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EINLEITUNG INTRODUCTION 
Der vorliegende Band gehört zu einer Reihe von 
Veröffentlichungen, die das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften den Ergebnissen der 
zweiten Gemeinschaftserhebung widmet, die über 
die Struktur und Verteilung der Löhne und Ge-
hälter in der Industrie für sechs Mitgliedstaaten (1 ) 
in enger Zusammenarbeit mit den nationalen sta-
tistischen Ämtern durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand von 
Oktober 1972, bestimmte Angaben für Angestell-
te gelten jedoch für das ganze Jahr 1972. 
La présente brochure fait partie de la série de 
publications que l'Office statistique des Commu-
nautés européennes consacre aux résultats de la 
deuxième enquête communautaire sur la structure 
et la répartition des salaires dans l'industrie, effec-
tuée dans six États membres (1 ) en étroite colla-
boration avec les services nationaux de statistique. 
Ces résultats concernent la situation au mois d'oc-
tobre 1972 mais, pour les travailleurs non manuels, 
certains renseignements portent également sur l'en-
semble de l'année 1972. 
Die Ziele der Erhebung, die Grundsätze, auf denen 
sie beruht, sowie die angewandten Methoden und 
Definitionen sind für sämtliche Länder gleich und 
werden in einem besonderen Heft (2) ausführlich 
beschrieben, das als methodologisches Bezugsdo-
kument für alle veröffentlichten Bände (ein Band 
für jedes der sechs Länder) dienen kann. 
Les objectifs visés par l'enquête, les principes sur 
lesquels elle est basée ainsi que les méthodes et les 
définitions utilisées sont communs à tous les pays 
et ont été décrits en détail dans une brochure dis-
tincte (2) qui peut servir de référence méthodologi-
que pour tous les volumes publiés (un volume pour 
chacun des six pays). 
Zur Vereinfachung von Vergleichen werden die 
Ergebnisse für die einzelnen Länder nach einem 
einheitlichen Plan dargestellt, der sich in drei Teile 
gliedert (3) : Im ersten Teil werden die wichtigsten 
Resultate aus der Erhebung kurz zusammengefaßt 
und erläutert, die beiden folgenden Teile (Stati-
stischer Anhang von Band A und Band B) enthalten 
die allgemeinen und ausführlichen Erhebungsdaten. 
( l ) A n dieser Erhebung haben nur die sechs Gründerstaaten des 
Gemeinsamen Marktes teilgenommen. Eine Teilnahme der drei 
neuen Mitgliedsländer war nicht mehr möglich, da die vorbe-
reitenden Arbeiten zum Zeitpunkt ihres Beitritts bereits zu 
weit vorangeschritten waren. An der z.Zt. laufenden ersten 
Erhebung über die Struktur und Verteilung der Löhnt und Ge-
hälter im Handel sowie im Bank- und Versicherungswesen 
während des Jahres 1974 nehmen jedoch alle neun Länder tei l . 
(2) Vgl. Heft 1 ,,Methodik und Def in i t ionen" der gleichen Reihe. 
(3) Aus drucktechnischen Gründen müssen diese drei Teile in zwei 
getrennten Bänden herausgegeben werden : Band 1 enthält Teil 1 
und 2 (Text und Statistischer Anhang), während die ausführ-
lichen Tabellen in Band 2 veröffentlicht werden. 
Les résultats relatifs à chaque pays sont présentés 
suivant un même plan, dans le but de faciliter les 
comparaisons. Ce plan de présentation comporte 
trois parties (3) : dans la première partie sont briè-
vement résumés et commentés les principaux résul-
tats de l'enquête ; les résultats généraux et détaillés 
figurent dans les deux parties suivantes (annexe 
statistique du tome A et du tome B). 
(1) Seuls les six pays fondateurs du Marché commun ont participé á 
cette enquête : les trois nouveaux pays membres n'ont pu s'y as-
socier, les travaux préparatoires étant trop avancés au moment 
de leur adhésion. Par contre tous les neuf pays participent à la 
première enquête sur la structure et répartit ion des salaires 
dans le commerce, les banques et les assurances, relative à l'année 
1974, dont l'exécution est en cours. 
(2) Voir, dans cette même série. Vo l . 1 "Méthodes et déf ini t ions". 
(3) Des impératifs pratiques en matière d'édition obligent à répartir 
ces trois parties en deux volumes distincts; le premier contient 
les deux premières parties (texte et annexe statistique), tandis 
que le second est consacré aux tableaux détaillés. 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
La presente pubblicazione fa parte della serie che 
l'Istituto statistico delle Comunità europee dedica 
ai risultati della seconda indagine comunitaria sulla 
struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni nell' 
industria; l'indagine è stata eseguita in sei Stati 
membri (1 ) in stretta collaborazione con i servizi 
nazionali di statistica. 
Deze brochure maakt deel uit van een reeks publi-
katies van het Bureau voor de Statiek van de Euro-
pese Gemeenschappen aangaande de resultaten van 
de tweede enquête naar de structuur en de sprei-
ding van de lonen in de industrie, die in zes Lid-
Staten van de Gemeenschap (1 ) in nauwe samen-
werking met de nationale bureaus voor de statistiek 
werd gehouden. 
I risultati di riferiscono alla situazione del mese di 
ottobre del 1972 ma, per i lavoratori non manuali, 
alcune informazioni riguardano l'intero anno 1972. 
De resultaten hebben betrekking op de toestand in 
de maand oktober 1972; bepaalde inlichtingen over 
de hoofdarbeiders hebben echter tevens betrekking 
op het hele jaar 1972. 
Gli obiettivi perseguiti con l'indagine, i principi su 
cui essa si basa, le definizioni ed i metodi applicati 
sono comuni per tutt i i paesi e sono stati illustrati 
particolareggiatamente in un apposito fascicolo (2), 
che funge pertanto da riferimento metodologico 
per tutt i i volumi pubblicati (uno per ciascuno dei 
sei paesi). 
Nell'intento di agevolare i confronti, i risultati rela-
tivi ai singoli paesi sono presentati secondo uno 
schema uniforme, articolato in tre parti (3) : nella 
prima vengono riassunti e commentati in breve i 
principali risultati dell'indagine, mentre le altre due 
parti contengono i risultati generali e dettagliati 
(allegati statistici, tomo A, e tomo B). 
De doeleinden van de enquête, de principes waarop 
deze berust, alsmede de gebruikte methoden en de-
finities zijn voor alle landen gelijk en zijn uitvoerig 
beschreven in een afzonderlijke brochure (2) die 
voor alle publikaties (één per land) als methodolo-
gische referentie kan worden gebruikt. 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen zijn 
de resultaten voor elk land op dezelfde wijze inge-
deeld. Deze indeling bestaat uit drie delen (3) : 
de belangrijkste resultaten van de enquête worden 
in deel 1 kort samengevat en besproken; de alge-
mene en gedetailleerde resultaten zijn in de delen 2 
en 3 opgenomen (statistische bijlage bij deel A en 
deel B). 
(1) A quest'indagine hanno partecipato soltanto i sei paesi fondatori 
del Mercato Comune : i tre nuovi paesi membri non hanno potu-
to associarvisi, dato che al momento della loroadesione i lavori 
preparatori erano ormai troppo avanzati. I nove paesi partecipa-
no invece tu t t i alla prima indagine — la cui esecuzione è in cor-
so — sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni nel com-
mercio, nelle banche e nelle assicurazioni, relativa al 1974. 
( l ) Alleen de zes oorspronkelijke Lid-Staten hebben aan de enquête 
deelgenomen. De drie nieuwe Lid-Staten hebben niet meegedaan, 
aangezien op het ti jdstip dat zij to t de Gemeenschap toetraden 
de voorbereiding reeds te ver was gevorderd. Daarentegen zullen 
alle negen Lid-Staten deelnemen aan de eerste enquête (over het 
jaar 1974) naar de structuur en de spreiding van de lonen bij de 
groot- en kleinhandel, de banken en de verzekeringsbedrijven, die 
momenteel wordt uitgevoerd. 
(2) Si veda, nella stessa serie, il volume 1 «Metodi e definizioni». (2) Zie deel 1 van deze reeks „Methoden en definit ies". 
(3) Esigenze pratiche di carattere editoriale inducono però a suddivi- (3) Om praktische redenen worden deze drie delen in twee boeken 
dere le tre parti in due volumi separati, contenenti, la prima e la gepubliceerd : het eerste boek bevat de eerste twee gedeelten 
seconda parte (testo e allegato statistico e, rispettivamente, la (tekst en statistische bijlage), terwij l in het tweede boek gede-
terza (allegato : tabelle particolareggiate per industria). tailleerde tabellen zijn opgenomen. 
Außerdem werden im ersten Teil einige Ergebnisse 
mit den Daten der vorangegangenen Erhebung, die 
sich auf den Monat Oktober 1966 bezog, ver­
glichen; diese Vergleiche beziehen sich jedoch nur 
auf Arbeiter, da sich die Erhebung von 1966 nur 
auf diese Gruppe von Beschäftigten erstreckte. 
Der zweite Teil (Statistischer Anhang) enthält zahl­
reiche, in mehrere Reihen gegliederte statistische 
Tabellen mit Zahlenangaben über die in den ver­
schiedenen Industriebereichen von der Erhebung 
erfaßten Betriebe und ihre Arbeiter und Ange­
stellten (1). 
Der dritte Teil, in dem die Erhebungsergebnisse für 
das Land insgesamt nachgewiesen sind, ist in 
Band Β zu finden. Er enthält ausführlichere Daten, 
die in acht Tabellen für jede Position der Systema­
tik der Industriezweige ausgewiesen sind. Da es sich 
hier um sehr viele Positionen (73) handelt, mußten 
diese Tabellen getrennt von den anderen veröffent­
licht werden. Die ausführlichen Ergebnisse für die 
vier Hauptgruppen des produzierenden Gewerbes 
(Bergbau, Steine, Erden; verarbeitende Industrie; 
Baugewerbe; Industrie insgesamt) werden jedoch 
auch am Ende des Statistischen Anhangs aufgeführt 
(siehe im vorliegenden Band S. 320* bis 366*). 
Die im Statistischen Anhang in Band A und Band Β 
wiedergegebenen Tabellen konnten nur in einer 
deutsch­französischen Fassung erstellt werden; die 
Leser italienischer, niederländischer und englischer 
Sprache finden aber die Übersetzung der Titel so­
wie der Spalten­ und Zeilenbezeichnungen der ver­
schiedenen Tabellen in Heft 1 „Methodik und Defi­
nitionen" dergleichen Reihe. 
Die vorliegende Veröffentlichung behandelt die 
Bundesrepublik Deutschland, wo die eigentliche 
Erhebung vom Statistischen Bundesamt durchge­
führt wurde, das vor allem die Erfassung und Kon­
trolle der Einzelangaben, ihre Kodifizierung und 
Übermittlung an das Statistische Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften vornahm. Das Stati­
stische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat 
die weitere Aufbereitung und Darstellung der Er­
gebnisse übernommen. 
Es sei darauf hingewiesen, daß bei der Ausar­
beitung der zahlreichen Tabellen die Daten oft 
sehr weitgehend aufgeschlüsselt wurden, was die 
Gefahr beträchtlicher Zufallsfehler mit sich bringt, 
insbesondere wenn die Stichprobenmenge dadurch 
sehr stark aufgesplittert wird. Aus diesem Grund 
werden sämtliche Mittelwerte (Stunden­, Monats­
und Jahresverdienste, Durchschnittsalter, durch­
schnittliche Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
En outre, dans la première partie, certains résultats 
sont comparés avec ceux de l'enquête précédente, 
relative au mois d'octobre 1966 : ces comparaisons 
portent seulement sur les ouvriers, étant donné que 
l'enquête de 1966 concernait uniquement cette 
catégorie de salariés. 
La deuxième partie (annexe statistique) comporte 
de nombreux tableaux statistiques, répartis en plu­
sieurs séries où figurent, par industrie, les résultats 
chiffrés sur les établissements, sur les ouvriers et 
sur les employés qui ont fait l'objet de l'en­
quête f1 )■ 
Une troisième partie des résultats par pays, enfin, 
fait l'objet du tome B. Il s'agit de résultats plus dé­
taillés : huit tableaux pour chaque position de la 
nomenclature des industries. Étant donné le 
nombre très élevé de celles­ci (73 positions), ces ta­
bleaux n'ont pas pu trouver place avec les autres et 
sont donc publiés à part; toutefois pour les quatre 
positions agrégées des activités industrielles (indus­
tries extractives; industries manufacturières; bâti­
ment et génie civil; ensemble des industries), ces ré­
sultats détaillés ont été repris également au fond de 
l'annexe statistique (voir, dans le présent tome, 
pages 320* à 366*). 
Les tableaux figurant dans l'annexe statistique au 
tome A et au tome Β n'ont pu être établis qu'en 
leur version allemand­français; toutefois, les lec­
teurs d'expression italienne, néerlandaise et anglai­
se trouveront dans le volume 1, "Méthodes et défi­
nitions", de cette même série, la traduction dans 
leur langue respective des titres et des intitulés des 
colonnes et des rubriques des différents tableaux. 
La présente brochure concerne la république fédé­
rale d'Allemagne, où l'enquête sur le terrain a été 
réalisée par les soins du Statistisches Bundesamt 
qui s'est notamment chargé du relevé et du contrô­
le des données individuelles, de leur codification 
et de leur transmission à l'Office statistique des 
Communautés européennes. Celui­ci a assuré les 
opérations ultérieures d'exploitation et de présen­
tation des résultats. 
On rappelle que dans les nombreux tableaux pu­
bliés les données ont fait souvent l'objet de ventila­
tions très poussées avec, comme conséquence, le 
risque d'entraîner des erreurs aléatoires importan­
tes, notamment lorsque l'effectif échantillon s'en 
trouve fortement fractionné. C'est pourquoi un 
programme de calcul d'erreurs systématiques a été 
prévu pour toutes les valeurs moyennes (gains ho­
raires, mensuels et annuels; âges moyens, ancienne­
( ! ) V g l . dazu im vorliegenden Band den Teil nach dem gelben 
Zwischenblatt — die Seitenzahlen sind hier jeweils mit einem 
Stern * versehen — und das vollständige Verzeichnis der Tabel­
len auf Seite 2 * . 
(1) Voir dans le présent tome la partie qui suit l'intercalaire jaune, 
numérotée avec astérisque, et notamment page 2 * , la liste com­
plète des tableaux. 
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Nella prima parte viene fatto anche un confronto 
di taluni risultati con quelli dell'indagine precen­
dente, che verteva sul mese di ottobre 1966 : tali 
confronti riguardano però solamente gli operai, 
dato che l'indagine del 1966 era limitata a questa 
categoria di lavoratori. 
La seconda parte (allegato statistico) è costituita 
da numerose tabelle statistiche, suddivise in più 
serie e riportanti, per ciascuna industria, i risultati 
numerici relativi agli stabilimenti, agli operai e agli 
impiegati oggetto dell'indagine (1 ). 
In deel 1 worden tevens bepaalde resultaten van 
de enquête met de voorgaande enquête (over okto­
ber 1966) vergeleken. Aangezien de enquête van 
1966 uitsluitend arbeiders omvatte, hebben deze 
vergelijkingen alleen betrekking op deze categorie 
werknemers. 
Deel 2 (statistische bijlage 2) bevat een groot aantal 
reeksen statistische tabellen, met de gegevens per 
bedrijfstak over de vestigingen, arbeiders en beamb­
ten, die in de enquête zijn opgenomen (1 ). 
Il tomo Β riporta infine i risultati per paese com­
presi nella terza parte, e cioè i risultati più partico­
lareggiati : si tratta di otto tabelle per ciascuna 
voce della nomenclatura delle industrie. Siccome 
tali voci sono ben 73, le tabelle particolareggiate 
non hanno potuto essere pubblicate insieme con le 
altre e sono oggetto di un fascicolo a sé. Tuttavia, 
per le 4 voci aggregate dell'attività industriale (in­
dustrie estrattive, industrie manifatturiere, edilizia 
e genio civile, totale industrie), i risultati partico­
lareggiati sono riportati anche alla fine dell'allegato 
statistico (vedere, nel presente tomo, le pagg. da 
320* a 366*). 
Deel 3 ten slotte omvat de resultaten per land 
(Deel Β). Dit zijn meer gedetailleerde resultaten : 
acht tabellen voor elke positie van de NACE. Door 
het grote aantal posities (73) konden deze tabellen 
niet bij de andere worden ondergebracht en zijn 
zij afzonderlijk gepubliceerd. Maar de gedetailleer­
de resultaten voor de vier industrietotalen (winning 
van delfstoffen, be­ en verwerkende industrie, 
bouwnijverheid en de gehele nijverheid) zijn ook in 
de statistische bijlage opgenomen (zie blz. 320* tot 
366* van dit deel). 
Per le tabelle dell'allegato statistico del tomo A e 
del tomo Β è stato possibile presentare soltanto la 
versione in tedesco e in francese; i lettori di lingua 
italiana, olandese ed inglese troveranno peraltro nel 
volume 1 «Metodi e definizioni» di questa stessa 
serie la traduzione, nelle lingue rispettive, dei t i tol i 
e dell'intestazione delle varie colonne e rubriche 
delle tabelle. 
De tabellen in de statistische bijlage bij deel A en 
deel Β konden alleen in de Duits­Franse verse wor­
den opgesteld. Voor de Nederlands­, Engels­ en Ita­
liaanstalige lezers zijn de opschriften en de koppen 
van kolommen en rubrieken van de onderscheiden 
tabellen echter wel vertaald en opgenomen in deel 1 
van deze reeks „Methoden en definities". 
II presente fascicolo riguarda la RF di Germania; 
in questo paese l'indagine presso le aziende è stata 
eseguita dallo «Statistisches Bundesamt», che ha 
curato fra l'altro la rilevazione e ¡I controllo dei 
dati individuali, la loro codificazione e trasmissione 
all'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Quest'ultimo ha provveduto a sua volta alle succes­
sive operazioni di elaborazione dei dati o presenta­
zione dei risultati. 
Deze brochure heeft betrekking op de Bonds­
republiek Duitsland. Het veldwerk is verricht door 
het „Statistisches Bundesamt" dat zich met name 
heeft belast met het opnemen en controleren van 
de individuele gegevens, het coderen van de ant­
woorden en de overdracht van de gegevens aan het 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Ge­
meenschappen dat de gegevens definitief heeft be­
werkt en de resultaten heeft opgesteld. 
Va tenuto presente che nelle numerose tabelle pub­
blicate i dati sono spesso oggetto di ripartizioni 
molto dettagliate, con il conseguente rischio di 
errori casuali rilevanti, specie quando si sia operato 
un forte frazionamento del campione. Per questi 
motivi si è elaborato un programma sistematico di 
calcolo dell'errore di stima per tutt i i valori medi 
(retribuzioni orarie, mensili e annue; età media, 
anzianità media, ecc.) e si è rinunciato a pubblica­
Er zij op gewezen dat de gegevens in de vele ge­
publiceerde tabellen dikwijls zeer sterk zijn onder­
verdeeld en dat dientengevolge het gevaar bestaat 
dat grote toevallige fouten ontstaan, met name 
wanneer het aantal personen in de steekproef 
zeer klein is. Daarom is voor elk gemiddelde (uur­, 
maand­ en jaarloon; leeftijd, anciënniteit en derge­
lijke) de variatiecoëfficiënt berekend : voor de 
gegevens met een variatiecoëfficiënt groter of ge­
l i ) vedere, nel presente volume, la parte che segue l'intercalare 
giallo ed è numerata con un asterisco; in particolare vedasi a pag. 
2* l'elenco completo delle tabelle. 
(1) Zie het deel dat volgt op het gele inlegblad en dat met een as­
terisk is genummerd, met name bladzijde 2* met een volledig 
overzicht van de tabellen. 
usw.) mit Hilfe eines systematischen Programms 
zur Fehlerberechnung überprüft. Die Daten, bei 
denen der „Standardfehler" bestimmte Grenz­
werte (10 %) überschritt, wurden nicht mit in die 
Veröffentlichung aufgenommen, sondern durch 
einen Punkt ersetzt. Angaben mit einem Standard­
fehler zwischen 5 und 10 % wurden besonders ge­
kennzeichnet (mit dem Zeichen # ) , um anzudeu­
ten, daß hier mit möglichen Unsicherheitsfaktoren 
gerechnet werden muß (1 ). In allen anderen Fällen 
ist der Standardfehler niedriger als 5 %. 
tés moyennes etc.) les données affectées par une 
"erreur type" dépassant certaines limites (10%) 
n'ont pas été publiées et ont été remplacées par un 
point, tandis que les données dont l'erreur type 
était comprise entre 5 et 10 % ont été dotées d'un 
signe spécial (le signe # ) pour bien marquer 
qu'elles pouvaient être affectées de quelques incer­
titudes C ); dans tous les autres cas on peut donc 
considérer que l'erreur type est inférieure à 5%. 
Die Beträge der Stunden­, Monats­ oder Jahresver­
dienste sind immer in Deutscher Mark angegeben. 
Les montants des gains horaires, mensuels ou an­
nuels sont toujours exprimés en Deutsche Mark. 
1. Allgemeine Merkmale des Erhebungsbereichs 1. Caractéristiques générales du champ de l'en­
quête 
1.1. Allgemeines 1.1. Généralités 
Der Erhebungsbereich erstreckte sich auf alle Ar­
beitnehmer von Betrieben mit mindestens 10 Be­
schäftigten im Bergbau (einschließlich der Gewin­
nung von Steinen und Erden), in der verarbeiten­
den Industrie, im Baugewerbe und in der Er­
zeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas und 
Wasser. 
Le champ d'observation s'étend à tous les salariés 
des industries extractives, manufacturières, du bâti­
ment et génie civil, de la production et de la distri­
bution d'électricité, de gaz et d'eau, occupés dans 
des établissements comptant au moins 10 salariés. 
Im Vergleich zu der vorangegangenen Erhebung, 
die sich auf den Stand im Oktober 1966 bezog, 
hat sich nicht nur die Aufschlüsselung nach Indu­
striezweigen — mit nunmehr 73 statt früher 52 
Positionen der Systematik (2) —, sondern auch 
der Erhebungsbereich geändert. Dafür waren fol­
gende Gründe maßgebend : 
— Die Erhebung erstreckte sich im Jahre 1972 
im Gegensatz zu 1966, wo sie nur die Arbeiter 
erfaßt hatte, auf die gesamte Belegschaft der 
Unternehmen. 
Par rapport à l'enquête précédente, relative au mois 
d'octobre 1966, on peut constater non seulement 
un changement dans la nomenclature des indus­
tries, qui passe de 52 à 73 positions (2), mais égale­
ment une modification du champ d'observation 
due aux raisons suivantes : 
l'enquête couvre en 1972 tous les salariés des 
entreprises (en 1966 elle était limitée aux seuls 
ouvriers); 
— Im Jahre 1972 wurde die Erzeugung und Ver­
teilung von Elektrizität, Gas und Wasser (Posi­
tion 16 und 17 der NACE), die 1966 nicht be­
rücksichtigt worden war, mit aufgenommen (3). 
( l )Weitere Einzelheiten über diese Fehlerberechnungen sind unter 
Ziffer 9.4 in Heft 1 „Methodik und Def in i t ionen" dieser Reihe 
zu f inden. 
(2) Ab Oktober 1972 hat das SAEG für alle von ihm herausgege­
benen Sozialstatistiken die neue „Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften" NACE­
1970 anstelle der vorher üblichen „NICE­1963" eingeführt (vgl. 
Heft 1 „Methodik und Def in i t ionen", Anhang 3, der gleichen 
Reihe). 
(3) Um die zeitliche Entwicklung besser zu veranschaulichen, wur­
den die Daten über diese Positionen 16 und 17 in den zusammen­
fassenden Positionen (Posten Β und C) der Systematik, die für 
alle Tabellen der vorliegenden Veröffentlichung als Grundlage 
diente, stets weggelassen. 
— elle inclut en 1972 la production et la distribu­
tion d'électricité, de gaz et d'eau (positions 16 et 
17 de la NACE) qui n'étaient pas prises en consi­
dération en 1966 (3) ; 
( l )Pou r des précisions ultérieures concernant ces calculs d'erreurs, 
voir dans cette série : Vo l . 1 , "Méthodes et déf ini t ions", § 9.4. 
(2) A partir d'octobre 1972 l'OSCE a adopté, pour toutes ses statis­
tiques sociales, la nouvelle "Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européennes", NACE — 
1970, qui remplace la "NICE ­ 1963" utilisée précédemment 
(voir dans cette même série, Vo l . 1, "Méthodes et déf ini t ions", 
annexe 3) . 
(3) Pour faciliter les comparaisons dans le temps, les données relati­
ves à ces positions 16 et 17 ont été systématiquement exclues 
des positions récapitulatives (postes Β et C) de la nomenclature 
utilisée dans les tableaux de la présente publication. 
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re, sostituendoli con un punto, i dati per i quali 
l'errore tipo superi un certo limite (10%), mentre 
i dati per i quali l'errore tipo è compreso tra il 5 e 
il 10% sono stati contressegnati con un apposito 
segno grafico (il segno # ), indicando cosi espres­
samente che esiste qualche incertezza (1); ¡n tutt i 
gli altri casi si può assumere che l'errore tipo sia in­
feriore al 5 %. 
lijk aan 10% zijn de gemiddelden niet vermeld, 
maar door een punt aangegeven, terwijl voor de 
gegevens met een variatiecoëfficiënt tussen de 5 
en 10% de gemiddelden met een speciaal teken 
(#) zijn aangeduid om duidelijk aan te geven dat 
er hier kans op een betrekkelijk grote fout be­
staat (1). Voor de overige gevallen is de variatie­
coëfficiënt derhalve kleiner dan 5 %. 
L'importo delle retribuzioni orarie, mensili o annue 
è sempre espresso in marchi tedeschi. 
De uur­, maand­ of jaarlonen zijn steeds in DM 
uitgedrukt. 
1. Caratteristiche generali del campo d'indagine 1 . Algemene kenmerken van het waarnemings­
gebied van de enquête 
1.1. Generalità 1.1. Algemeen 
Il campo d'osservazione comprende tutt i i lavorato­
ri dipendenti delle industrie estrattive, manifattu­
riere, dell'edilizia e genio civile e della produzione e 
distribuzione di elettricità, gas e acqua, occupati in 
stabilimenti con almeno 10 dipendenti. 
Het waarnemingsgebied omvat alle werknemers 
die werkzaam zijn in vestigingen met ten minste 
tien werknemers in de winning van delfstoffen, 
de be­ en verwerkende industrie, de produktie 
en distributie van elektriciteit, gas en water, als­
mede de bouwnijverheid. 
Rispetto all'indagine precedente, che riguardava 
il mese di ottobre 1966, si può constatare una 
modifica non solo della ripartizione per rami indu­
striali — la nomenclatura passa da 52 a 73 voci (2), 
— ma anche del campo d'osservazione, dato che 
l'indagine del 1972 presenta le seguenti innova­
zioni : 
In vergelijking met de vorige enquête over okto­
ber 1966 is niet alleen een nieuwe bedrijfsindeling 
gebruikt met 73 in plaats van 52 posities (2), 
maar is tevens het waarnemingsgebied als volgt 
gewijzigd : 
— interessa tutt i i lavoratori dipendenti delle im­
prese (nel 1966 l'indagine era limitata agli ope­
rai); 
— de enquête van 1972 omvat alle werknemers van 
de ondernemingen (de enquête van 1966 omvat­
te uitsluitend de arbeiders); 
comprende la produzione e distribuzione di elet­
tricità, gas e acqua (voci 16 e 17 della NACE), 
che nel 1966 non erano considerate (3); 
( l )Per ulteriori precisazioni su questi calcoli dell'errore, vedasi nella 
stessa serie il Volume 1,«Metodi e definizioni», § 9 . 4 . 
de enquête van 1972 omvat de produktie en dis­
tributie van elektriciteit, gas en water (posities 
16 en 17 van de NACE), die in de enquête van 
1966 niet waren opgenomen (3); 
( l ) V o o r nadere bijzonderheden over de rekenfout, zie deel 1 van 
deze reeks : „Methoden en definit ies", punt 9.4. 
(2) Dall 'ottobre 1972 l'ISCE applica, per tutte le statistiche sociali, 
la nuova «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle 
Comunità europee», detta «NACE — 1970» che sostituisce la 
«NICE —1963» applicata in precedenza (cfr., in questa stessa se­
rie, il Vo i . 1,«Metodi e definizioni», allegato 3). 
(2) Met ingang van oktober 1972 wordt bij alle sociale statistieken 
van het BSEG de „Algemene Systematische Bedrijfsindeling in 
de Europese Gemeenschappen" (NACE — 1970) gebruikt. Deze 
vervangt de „NICE — 1963" (zie deel 1 van deze reeks : „Metho­
den en definit ies", bijlage 3). 
(3) Per agevolare i confronti nel tempo, i dati relativi a queste voci 
16 e 17 sono stati sistematicamente esclusi dalle voci ricapito­
lative (voci Β e C) della nomenclatura impiegata nelle tabelle 
della presente pubblicazione. 
(3) Ten behoeve van het maken van historische vergelijkingen zijn 
de gegevens met betrekking tot positie 16 en 17 niet opgenomen 
in de samenvattende posities (post Β en O van de nomenclatuur 
die voor de tabellen in deze uitgave is gebruikt. 
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— In die Erhebung von 1972 wurden die Repara­
turwerkstätten, die 1966 mit erfaßt worden 
waren, nicht mit einbezogen. 
Die Erhebung erfaßte also 1972 in der Bundes­
republik Deutschland 106 429 Betriebe mit rund 
7 168 200 Arbeitern und 2 435 900 Angestellten. 
Mit Hilfe von Zufallsstichprobenverfahren konnte 
jedoch die Zahl der in die Befragung tatsächlich 
einbezogenen Einheiten auf 28 012 Betriebe 
(26,3 %), 966 822 Arbeiter (13,5 %) und 348 720 
Angestellte (14,3 %) gesenkt werden. 
elle exclut en 1972 les ateliers de réparation qui 
figuraient dans l'enquête de 1966. 
En 1972 sont ainsi couverts, en république fédé­
rale d'Allemagne 106 429 établissements occupant 
environ 7 168 200 ouvriers et 2 435 900 employés. 
Le recours aux méthodes de sondage aléatoire a 
toutefois permis de réduire le nombre des unités 
effectivement enquêtées à 28 012 établissements 
(26,3%), 966 822 ouvriers (13,5%) et 348720 
employés (14,3%). 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurden die 
Ergebnisse stets zur Grundgesamtheit hochgerech­
net; sie beziehen sich daher immer auf die ent­
sprechende Gesamtzahl von Personen. 
Da der Erhebungsbereich von 1966 nicht mit dem 
von 1972 übereinstimmte, wurden 1966 in allen 
Industriezweigen zusammengenommen — mit Aus­
nahme der Erzeugung und Verteilung von Elektri­
zität, Gas und Wasser ­ 118 644 Betriebe mit 
Dans la présente publication les résultats sont 
extrapolés à l'univers, ils se rapportent donc tou­
jours à l'ensemble de la population concernée. 
Compte tenu de la différence de champ d'observa­
tion en 1966 et en 1972, l'enquête couvrait, au ni­
veau de l'ensemble des industries, à l'exclusion de 
la production et la distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau, en 1966, 118 644 établissements et 
TABELLE 1 TABLEAU 1 
Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten in der Grundgesamtheit für die Jahre 1966 und 1972 
Nombre d'établissements et de salariés de l'univers observes en 1966 et en 1972 
Betriebe 1966 
1972 
Beschäftigte 
(Manner plus 
Frauen) (Tausend) 
A rbe i t e r 1966 
1972 
Anges te l l t e 1972 
Arbe i t e r plus 
Anges te l l t e 1972 
darunter Frauen : 
A r b e i t e r 1966 
1972 
Anges te l l t e 1972 
A r b e i t e r plus 
Anges te l l t e 1972 
Bergbau 
Industries 
extractives 
A 
2 257 
1 963 
366,6 
233,8 
52,9 
286,7 
5,1 
3,3 
8,4 
11,7 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
Β 
74 377 
67 759 
5 512,4 
5 604,2 
2 062,4 
7 666,6 
1 635,3 
1 696,0 
680,0 
2 376,0 
Baugewerbe 
Bâtiment, 
génie civil 
50 
42 010 
34 793 
1 214,7 
1 204,7 
226,6 
1 431,3 
7,9 
9,5 
70,1 
79,6 
Insgesamt 
Α + Β + 50 
Ensemble 
industries 
A + Β + 50 
C 
118 644 
104 515 
7 093,7 
7 042,7 
2 341,8 
9 384,5 
1 648,4 
1 708,8 
758,5 
2 467,3 
Elektrizität­, Gas­, 
Wassergewinnung 
und Verteilung 
Production et 
distribution 
électricité 
gaz, eau 
1 6 + 1 7 
— 
1 914 
— 
125,5 
94,1 
219,6 
— 
9,5 
21,5 
31,0 
Insgesamt 
Ensemble 
1 1 8 6 4 4 
106 4 2 9 
7 0 9 3 , 7 
7 168 ,2 
2 4 3 5 , 9 
9 6 0 4 , 1 
1 6 4 8 , 4 
1 7 1 8 , 3 
7 8 0 , 0 
2 4 9 8 , 3 
1966 établissements 
1972 
salariés 
(hommes plus 
femmes) (mi l l iers) 
1966 ouvr iers 
1972 
1972 employés 
1972 ouvr iers plus 
emp loyés 
dont femmes : 
1966 ouvr ières 
1972 
1972 employées 
1972 ouvr ières plus 
employées 
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esclude le officine di ripartizione, comprese in­
vece nell'indagine del 1966. 
L'indagine del 1972 riguarda pertanto nella R F di 
Germania 106 429 stabilimenti con un personale 
complessivo di circa 7 168 200 operai e 2 435 900 
impiegati.L'applicazione dei metodi di campiona­
mento casuale ha permesso tuttavia di ridurre il 
numero delle unità effettivamente sottoposte a in­
dagine a 28 012 stabilimenti (26,3%), con 
966 822 operai (13,5%) e 348720 impiegati 
(14,3%). 
I risultati indicati nella presente pubblicazione 
sono sempre riportati all'universo e si riferiscono 
quindi effettivamente all'intera popolazione consi­
derata. 
— de enquête van 1972 laat de reparatiebedrijven 
buiten beschouwing (deze zijn wel in de enquête 
van 1966 opgenomen). 
Op deze manier zijn in de Bondsrepubliek Duits­
land 106 429 vestigingen met ongeveer 7 168 200 
arbeiders en 2 435 900 beambten in de enquête 
opgenomen. Door gebruik te maken van steek­
proefmethoden kon het aantal vestigingen dat 
daadwerkelijk werd geënquêteerd worden terugge­
bracht tot 28 012 (26,3%van het totaal), met 
966 822 arbeiders (13,5%) en 348720 beambten 
(14,3%). 
In deze uitgave zijn de resultaten steeds tot de tota­
le populatie herleid, dat wil zeggen zij hebben be­
trekking op de totale populatie in kwestie. 
Tenuto conto della differenza del campo d'osser­
vazione nel 1966 e nel 1972 — e considerando cioè 
il complesso dell'industria, escluse la produzione e 
distribuzione di elettricità, gas e acqua — l'indagine 
riguardava nel 1966 118 644 stabilimenti e 
Houdt men rekening met het feit dat het waarne­
mingsgebied van de enquête in 1966 kleiner was 
dan in 1972, dan ziet men, dat de enquête in 1966 
118 644 vestigingen en 7 093 700 arbeiders om­
vatte, en in 1972, zonderde produktie en distribu­
TABELLA 1 TABEL 1 
Numero degli stabilimenti e dei lavoratori compresi nell'universo nel 1966 e nel 1972 
Aantal vestigingen en werknemers in 1966 en 1972 
Stabilimenti 
Dipendenti 
1966 
1972 
( u o m i n i + donne) 
(mig l ia ia) 
Opera i 
Imp iega t i 
Opera i + 
imp iega t i 
1 9 6 6 
1972 
1972 
1972 
di cui donne : 
Operaie 
Imp iega te 
Operaie + 
impiegate 
1966 
1972 
1 9 7 2 
1972 
Industrie 
estratt. 
Winning van 
delfstoffen 
A 
2 257 
1 963 
366,6 
233,8 
52,9 
286,7 
5,1 
3,3 
8,4 
11,7 
Industrie 
manifatturiere 
Be­ en Verwer­
kende industrie 
Β 
74 377 
67 759 
5 512,4 
5 604,2 
2 062,4 
/ 
7 666,6 
1 635,3 
1 696,0 
680,0 
2 376,0 
Edil e 
gen. civile 
Bouwnijverheid 
50 
42 010 
34 793 
1 214,7 
1 204,7 
226,6 
1 431,3 
7,9 
9,5 
70,1 
79,6 
Totale 
industria 
A + Β + 50 
Gehele 
nijverheid 
Λ + Β + 50 
C 
118 644 
104 515 
7 093,7 
7 042,7 
2 341,8 
9 384,5 
1 648,4 
1 708,8 
758,5 
2 467,3 
Prod, e distrib. 
elett., gas. 
acqua 
Prod, en distrib. 
van elekt., gas 
en water. 
1 6 + 1 7 
_ 
1 914 
— 
125,5 
94,1 
219,6 
— 
9,5 
21,5 
31,0 
Totale 
Totaal 
118 6 4 4 
106 4 2 9 
7 0 9 3 , 7 
7 168 ,2 
2 4 3 5 , 9 
9 6 0 4 , 1 
1 6 4 8 , 4 
1 7 1 8 , 3 
7 8 0 , 0 
2 4 9 8 , 3 
1966 Vestigingen 
1972 
Werknemers 
(mannen + v r o u w e n ) 
( χ du i zend ) 
1966 A rbe ide rs 
1972 
1972 B e a m b t e n 
1972 Arbeiders + 
beambten 
Waarvan vrouwen : 
1966 Arbe ids te rs 
1972 
1972 B e a m b t e n 
1972 Arbe ide rs + 
b e a m b t e n 
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7 093 700 Arbeitern erfaßt, 1972 dagegen 104 515 
Betriebe mit 7 042 700 Arbeitern. Im Vergleich 
zu 1966 war also 1972 die Zahl der in die Er-
hebung einbezogenen Betriebe wesentlich kleiner 
(—11,9 %), während die Gesamtzahl der in diesen 
Betrieben beschäftigten Arbeiter nahezu unver-
ändert geblieben ist (—0,7 %). 
Aus Tabelle 1 ist die Verteilung der Einheiten auf 
die Industriezweige zu entnehmen. Dabei zeigt 
sich, daß sich die Anzahl der Betriebe prozentual 
gesehen 1972 im Vergleich zu 1966 vor allem im 
Baugewerbe (-17,2 %) und im Bergbau (-13,0%), 
nicht so stark jedoch im verarbeitenden Gewerbe 
(—8,9 %) verringert hat. Die Anzahl der Arbeiter 
ist im Bergbau — einschließlich Gewinnung von 
Steinen und Erden — stark (um 36,2 %) und im 
Baugewerbe geringfügig (um 0,8 % ) zurückge-
gangen, im verarbeitenden Gewerbe dagegen et-
was angestiegen (um 1,7 %). 
Im Jahre 1972 betrug die durchschnittliche Beleg-
schaftsstärke im Bergbau 146 Arbeitnehmer (119 
Arbeiter und 27 Angestellte), im verarbeitenden 
Gewerbe 113 (83 Arbeiter und 30 Angestellte), im 
Baugewerbe 42 (35 Arbeiter und 7 Angestellte) 
und bei der Erzeugung und Verteilung von Elektri-
zität, Gas und Wasser 115 Arbeitnehmer (66 Ar-
beiter und 49 Angestellte). Faßt man Bergbau, ver-
arbeitende Industrie und Baugewerbe zusammen, 
so entfallen auf jeden Betrieb durchschnittlich 89 
Beschäftigte, und zwar 67 Arbeiter und 22 Ange-
stellte. 
Auf den folgenden Seiten werden die Haupter-
gebnisse der Erhebung dargelegt. Da es sich hier 
nur um eine kurze Einleitung handelt, werden die 
Ergebnisse für die verschiedenen Industriezweige, 
die in den zahlreichen Tabellen der Statistischen 
Anhänge aufgeführt sind, im allgemeinen nicht im 
einzelnen besprochen; wir beschränken uns auf 
einige Bemerkungen zu den zusammenfassenden 
Positionen der Systematik, also auf den Industrie-
bereich Bergbau, Steine, Erden, die verarbeitende 
Industrie, das Baugewerbe und die Position „Indu-
strie insgesamt". Sowohl in den Tabellen der Stati-
stischen Anhänge als auch in der Terminologie des 
vorliegenden Berichts sind unter der letztgenannten 
Position (Industrie insgesamt) sämtliche Industrien 
des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und 
Erden, der verarbeitenden Industrie und des Bauge-
werbes zusammengefaßt. Davon ausgenommen sind 
die Unternehmen zur Erzeugung und Verteilung 
von Elektrizität, Gas und Wasser, die bei der Er-
hebung von 1966 nicht mit in den Erhebungs-
bereich einbezogen worden waren. Durch diese 
systematische Ausklammerung aus der Position 
„Industrie insgesamt" sollen vor allem Vergleiche 
zwischen den Erhebungen von 1966 und 1972 
erleichtert werden. 
7 093 700 ouvriers et, en 1972, 104 515 établisse-
ments et 7 042 700 ouvriers. On observe donc 
entre 1966 et 1972 une sensible diminution du 
nombre des établissements (—11,9 % ) et une quasi 
stabilité de l'effectif des ouvriers travaillant dans 
ces établissements (—0,7 % ). 
La distribution des unités suivant l'activité figure 
au tableau 1. On remarque que la diminution en 
pourcentage des établissements, entre 1966 et 
1972, concerne moins les industries manufacturiè-
res (—8,9%) que les industries extractives 
( -13,0%) et le bâtiment et génie civil ( -17,2%). 
Quant au nombre des ouvriers, il diminue forte-
ment en pourcentage dans les industries extrac-
tives (—36,2 % ), très peu dans le bâtiment et génie 
civil (—0,8%) et augmente légèrement dans les 
industries manufacturières (+ 1,7 % ). 
Le nombre moyen de salariés par établissement est 
égal, en 1972, à 146 (dont 119 ouvriers et 27 em-
ployés) dans les industries extractives, à 113 (dont 
83 ouvriers et 30 employés) dans les industries 
manufacturières, à 42 (dont 35 ouvriers et 7 em-
ployés) dans le bâtiment et génie civil et à 115 
(dont 66 ouvriers et 49 employés) dans les activi-
tés de production et de distribution d'électricité, 
de gaz et d'eau. Dans l'ensemble des industries ex-
tractives, manufacturières et du bâtiment et génie 
civil on a une moyenne de 89 salariés par établis-
sement, dont 67 ouvriers et 22 employés. 
Dans les pages qui suivent on essayera de mettre 
en évidence les principaux résultats de l'enquête. 
Étant donné le caractère introductif de ces quel-
ques notes, on n'entrera pas — en général — dans le 
détail des résultats relatifs aux différentes activités 
industrielles qui figurent dans les nombreux ta-
bleaux des annexes statistiques; on se limitera à 
quelques considérations relatives aux positions 
agrégées de la nomenclature des industries : indus-
tries extractives, industries manufacturières, bâti-
ment et génie civil, ensemble des industries. Cette 
dernière position (ensemble des industries) corres-
pond — aussi bien dans les tableaux des annexes 
statistiques que dans la terminologie qui sera utili-
sée dans le présent rapport — à l'ensemble des in-
dustries extractives, manufacturières et du bâti-
ment et génie civil, à l'exclusion des activités de 
production et de distribution d'électricité, de gaz 
et d'eau qui, en 1966, ne faisaient pas partie du 
champ d'enquête. Cette exclusion systématique de 
la position "ensemble" a notamment pour but de 
faciliter les comparaisons des résultats des enquêtes 
de 1966 et de 1972. 
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7 093 700 operai, nel 1972 104 515 stabilimenti e 
7 042 700 operai. Si osservano quindi, tra il 1966 
e il 1972 una sensibile diminuzione del numero 
degli stabilimenti (-11,9%) e, più o meno, una 
stabilità nel numero di operai ¡vi occupati 
( -0 ,7%) . 
tie van elektriciteit, gas en water, 104 515 vestigin-
gen en 7 042 700 arbeiders. Het aantal vestigingen 
is tussen 1966 en 1972 derhalve sterk verminderd 
(met 11,9%), terwijl het totale aantal arbeiders 
in deze vestigingen ongeveer gelijk gebleven is 
( - 0 , 7 % ) . 
La distribuzione delle unità dell'universo fra le 
varie attività è indicata nella tabella 1. Si osserva 
che la diminuzione del numero degli stabilimenti 
tra il 1966 e il 1972 tocca meno le industrie mani-
fatturiere (—8,9 % ) che non le industrie estrattive 
( -13,0%) e l'edilizia e genio civile ( -17 ,2%). 
Quanto al numero degli operai, esso diminuisce 
notevolmente nelle industrie estrattive (—36,2%), 
assai lievemente nell'edilizia e genio civile (—0,8 % ) 
e aumenta leggermente nelle industrie manifattu-
riere (+1,7 % ). 
Il numero medio di dipendenti per stabilimento ri-
sulta nel 1972 di 146 lavoratori (119 operai e 27 
impiegati) nelle industrie estrattive, di 113 (83 ope-
rai e 30 impiegati) nelle industrie manifatturiere, di 
42 (35 operai e 7 impiegati) nell'edilizia e genio 
civile e di 115 (66 operai e 49 impiegati) nelle atti-
vità di produzione e distribuzione di elettricità, 
gas e acqua. Considerando insieme le industrie 
estrattive e manifatturiere, l'edilizia e il genio civile, 
si ottiene una media di 89 lavoratori per stabili-
mento, di cui 67 operai e 22 impiegati. 
Tabel 1 geeft de verdeling van de eenheden over 
de bedrijfstakken. Zoals men ziet, geldt de vermin-
dering van het aantal vestigingen tussen 1966 en 
1972 minder voor de be- en verwerkende industrie 
(—8,9%) dan voor de winning van delfstoffen 
( - 13,0%) en de bouwnijverheid ( - 17,2%). Met 
betrekking tot de arbeiders kan een aanzienlijke 
vermindering (met 36,2%) worden geconstateerd 
voor de winning van delfstoffen, een lichte vermin-
dering voor de bouwnijverheid (met 0,8 % ) en een 
kleine toename in de be- en verwerkende industrie 
(met 1,7%). 
Het gemiddelde aantal werknemers per vestiging 
bedraagt in 1972 voor de winning van delfstoffen 
146 (119 arbeiders en 27 beambten); voor de be-
en verwerkende industrie 113 (83 arbeiders en 30 
beambten); voor de bouwnijverheid 42 (35 arbei-
ders en 7 beambten) en voor de produktie en distri-
butie van elektriciteit, gas en water 115 (66 arbei-
ders en 49 beambten). Bij de winning van delfstof-
fen, de be- en verwerkende industrie en de bouw-
nijverheid samen zijn per vestiging gemiddeld 89 
werknemers, 67 arbeiders en 22 beambten, werk-
zaam. 
Nelle pagine seguenti cercheremo di evidenziare 
i principali risultati dell'indagine. Dato il carattere 
introduttivo di queste note, non ci addentreremo 
generalmente nei dettagli relativi alle singole atti-
vità industriali (che sono esposti nelle numerose 
tabelle degli allegati), ma ci limiteremo a fare al-
cune considerazioni sulle voci ricapitolative della 
nomenclatura delle industrie, e cioè : industrie 
estrattive, industrie manifatturiere, edilizia e genio 
civile, totale industria. Quando nelle tabelle degli 
allegati statistici o nel corso della presente relazio-
ne si fa riferimento alla voce «totale industrie», si 
intendono comprese tutte le industrie estrattive e 
manifatturiere, l'edilizia e il genio civile, ma escluse 
le attività di produzione e distribuzione di elettri-
cità, gas e acqua, che nel 1966 non rientravano nel 
campo d'indagine. Tale esclusione sistematica dalla 
voce «totale industria» è stata operata proprio per 
agevolare i confronti tra i risultati delle indagini 
del 1966 e del 1972. 
Op de volgende bladzijden zal worden geprobeerd 
een overzicht te geven van de belangrijkste resulta-
ten van de enquête. Gezien het inleidende karakter 
van deze opmerkingen wordt in het algemeen niet 
uitvoerig ingegaan op de resultaten van de ver-
schillende bedrijfstakken die in een groot aantal 
tabellen in de bijlage zijn opgenomen; er worden 
slechts enkele opmerkingen gemaakt over de indu-
strietotalen van de NACE : de winning van delf-
stoffen, de be- en verwerkende industrie, de bouw-
nijverheid, alsmede de gehele nijverheid. Onder 
gehele nijverheid wordt, zowel in de tabellen van 
de statistische bijlagen alsook in dit verslag, uit-
sluitend het totaal van de winning van delfstoffen, 
de be- en verwerkende industrie en de bouwnijver-
heid verstaan. Ten behoeve van het maken van ver-
gelijkingen tussen de enquêtes van 1966 en 1972 
wordt de produktie en distributie van elektriciteit, 
gas en water, die in 1966 niet tot het waarnemings-
gebied van de enquête behoorde, dus niet tot de 
positie „gehele nijverheid" gerekend. 
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1.2. Größe der Betriebe 1.2. Taille des établissements 
Tabelle 1/1 des Statistischen Anhangs zeigt die 
Verteilung aller Betriebe nach der Größe (Anzahl 
der Beschäftigten) und nach der gewerblichen 
Tätigkeit. 
Im Vergleich zu 1966 ist der Anteil der Betriebe 
mit weniger als 50 Arbeitnehmern erheblich zu-
rückgegangen (um 5,8 %), während sich der Pro-
zentsatz der Betriebe mit 50 und mehr Beschäftig-
ten erhöht hat : 
Dans le tableau 1/1 de l'annexe statistique, l'en-
semble des établissements est réparti selon la taille 
(nombre de salariés occupés) et l'activité industriel-
le exercée. 
Par rapport à 1966 on note une diminution sensi-
ble de la proportion des établissements employant 
moins de 50 salariés (—5,8 % ) ayant pour contre-
partie une augmentation de la proportion des éta-
blissements employant 50 salariés et plus : 
Betriebsgröße Prozentuale 
Verteilung der Betriebe 
Taille de l'établissement Distribution en % 
des établissements 
(Beschäftigtenzahl) 7566 7572 (nombre de salariés) 756"6 7572 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und mehr 
71,6 
13,6 
7,6 
4,8 
1,5 
1,0 
65,8 
15,7 
9,4 
6,0 
1,8 
1,3 
10 a 49 
50 a 99 
100 a 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
100,0 100,0 
71,6 
13,6 
7,6 
4,8 
1,5 
1,0 
65,8 
15,7 
9,4 
6,0 
1,8 
1,3 
100.0 100,0 
Dieses Gesamtbild überdeckt jedoch Tendenzen, 
die für die einzelnen Industriezweige durchaus 
unterschiedlich sind; während sich nämlich der 
Anteil der Kleinbetriebe mit 10 bis 49 Beschäftig-
ten im Baugewerbe (1966 : 81,5 %, 1972 : 75,9 %) 
und in der verarbeitenden Industrie (1966 : 65,9%, 
1972 : 60,4 %) eindeutig verringert hat, ist er im 
Bergbau (1966 : 72,7 %, 1972 : 73,5 %) angestie-
gen. 
Darüber hinaus ist zu erwähnen, daß sich die Lage 
bei den Einzelpositionen der Systematik häufig 
ganz anders darstellt als bei den zusammenfassen-
den Positionen. So bewegt sich z.B. im Jahre 1972 
der Anteil der Betriebe mit 10 bis 49 Beschäftigten 
zwischen 3,1 % im Industriezweig „feste Brenn-
stoffe" und 43,9% im Industriebereich „sonstige 
Mineralien und Torf" (vgl. Tabelle 1/1 im Stati-
stischen Anhang). 
Mais cette situation d'ensemble recouvre des ten-
dances différentes au niveau des industries : alors 
que la proportion des petits établissements comp-
tant entre 10 et 49 salariés est en nette diminution 
dans le bâtiment et génie civil (81,5 % en 1966 et 
75,9% en 1972) et les industries manufacturières 
(65,9 %en 1966 et 60,4 %en 1972), elle augmente 
dans les industries extractives (72,7% en 1966 et 
73,5% en 1972). 
On rappelle en outre qu'au niveau des positions 
plus détaillées de la nomenclature on trouve encore 
souvent des situations très différentes de celles re-
latives aux positions récapitulatives : c'est ainsi que 
la proportion d'établissements comptant de 10 à 
19 salariés varie en 1972 de 3,1 % dans l'industrie 
extractive des combustibles solides à 43,9 % dans 
l'industrie des tourbières et autres minéraux (voir 
le tableau 1/1 de l'annexe statistique). 
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1.2. Ampiezza degli stabilimenti 1.2. Grootte van de vestigingen 
Nella tabella 1/1 dell'allegato statistico gli stabili-
menti sono ripartiti in classi di ampiezza (numero 
dei dipendenti occupati) e secondo l'attività indu-
striale esercitata. 
Tabel 1/1 van de statistische bijlage geeft voor alle 
vestigingen de grootte (aantal werknemers) en de 
aard van de industriële bedrijvigheid. 
Rispetto al 1966, si notano una diminuzione sensi-
bile della percentuale di stabilimenti aventi meno 
di 50 dipendenti (—5,8 % ) e, per contro, un 
aumento relativo del numero di stabilimenti aventi 
50 o più dipendenti. 
In vergelijking met 1966 is er een sterke daling van 
het aantal vestigingen met minder dan 50 werkne-
mers (met 5,8 % ) waar te nemen, terwijl het aantal 
vestigingen met 50 of meer werknemers gestegen 
is : 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero dei dipendenti! 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 e oltre 
Distribuzione degli 
stabilimenti in % 
1966 
71,6 
13,6 
7,6 
4,8 
1,5 
1.0 
7572 
65,8 
15,7 
9,4 
6,0 
1,8 
1,3 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
van 10 t/m 49 
van 50 t/m 99 
van 100 t/m 199 
van 200 t/m 499 
van 500 t/m 999 
1 000 en meer 
Procentuele 
van de 
1966 
71,6 
13,6 
7,6 
4,8 
1,5 
1,0 
1 verdeling 
vestigingen 
in " 
1972 
65,8 
15,7 
9,4 
6,0 
1,8 
1,3 
100,0 100,0 100,0 100.0 
Tuttavia, questa situazione d'insieme nasconde ten-
denze divergenti per i singoli rami di attività : 
mentre la percentuale di piccoli stabilimenti, aventi 
da 10 a 49 dipendenti, è in netta diminuzione nell' 
edilizia e genio civile (81,5% nel 1966 e 75,9 % nel 
1972) e nelle industrie manifatturiere (65,9 % nel 
1966 e 60,4% nel 1972), essa aumenta nelle indu-
strie estrattive (72,7 % nel 1966 e 73,5 % nel 1972). 
Maar op het niveau van de bedrijfstakken lopen de 
ontwikkelingen uiteen : terwijl het aantal kleine 
vestigingen van 10 tot en met 49 werknemers sterk 
vermindert in de bouwnijverheid (81,5% in 1966 
en 75,9 % in 1972) en in de be- en verwerkende 
industrie (65,9 %in 1966 en 60,4 %in 1972), 
neemt dit aantal toe bij de winning van delfstoffen 
(72,7% in 1966 en 73,5% in 1972). 
Si ricorda inoltre che, se si scende a considerare le 
singole voci particolareggiate della nomenclatura, si 
trovano spesso situazioni molto diverse da quelle 
osservate per le voci ricapitolative : per esempio, la 
percentuale di stabilimenti aventi da 10 a 19 dipen-
denti varia nel 1972 da un minimo del 3,1 % nell' 
estrazione di combustibili solidi a un massimo del 
43,9 % nell'industria delle torbiere e altri minerali 
(vedasi la già citata tabella 1/1 dell'allegato statisti-
co). 
Tevens wordt erop gewezen dat het beeld op het 
meer gedetailleerde niveau van de nomenclatuur 
vaak heel anders is dan bij de samenvattende posi-
ties : zo varieert het aandeel van de vestigingen van 
10 tot en met 19 werknemers in 1972 van 3,1 %in 
de winning van vaste brandstoffen tot 43,9 % in 
de veenderijen en de winning van andere mineralen 
(zie tabel 1/1 van de statistische bijlage). 
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1.3. Sonstige Merkmale der Betriebe (wöchent-
liche Arbeitszeit, durchschnittlicher Prozentsatz 
der an die Arbeiter ausgezahlten Prämien, Anzahl 
der während des Bezugszeitraums eingelegten be-
trieblichen Ruhetage ohne Vergütung des Ver-
dienstausfalls). 
1.3. Autres caractéristiques des établissements 
(horaire hebdomadaire de travail, pourcentage 
moyen de primes versées aux ouvriers, jours de fer-
meture non rémunérés pendant la période de réfé-
rence) . 
1.3.1. Bei der Erhebung wurde ebenfalls die 
laut Betriebsordnung für die Arbeiter geltende 
wöchentliche Arbeitszeit ermittelt (1 ) . Obwohl 
diese Angabe vor allem verlangt wurde, um die 
Berechnung bestimmter Daten auf einer wöchent-
lichen oder monatlichen Grundlage (2) vornehmen 
zu können, besitzt sie doch auch eine eigene 
Aussagekraft. 
Auf diese Weise konnten — in Tabelle 2 — die 
Betriebe nach der betrieblichen Arbeitsdauer 
für Arbeiter eingeteilt werden; dadurch ist ein 
Vergleich zwischen 1972 und 1966 möglich. 
1.3.1. Lors de l'enquête, on a également relevé 
{'horaire hebdomadaire de travail appliqué aux 
ouvriers suivant le règlement en vigueur dans l'éta-
blissement (1 ). Bien que ce renseignement ait été 
demandé surtout pour permettre le calcul de certai-
nes données sur une base hebdomadaire ou 
mensuelle (2), il n'est pas sans intérêt en soi. 
C'est ainsi que dans le tableau 2 il a été possible de 
répartir les établissements suivant la durée régle-
mentaire du travail des ouvriers et de comparer la 
situation de 1972 avec celle de 1966. 
TABELLE 2 TABLEAU 2 
Verteilung der Betriebe nach wöchentlicher betrieblicher Arbeitsdauer (Arbeiter) 
Distribution des établissements selon la durée réglementaire du travail hebdomadaire (des ouvriers) 
7566 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
7572 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Wöchentliche betriebliche Arbeitsdauer (Zahl der Stundenl 
Durée réglementaire du travail hebdomadaire (nombre d'heures) 
< 4 0 
11,3 
9,3 
5,3 
7,9 
30,2 
68,2 
69,1 
67,8 
40,1 - 44.0 
59,0 
72,6 
70,9 
71,7 
48,5 
22,3 
13,5 
19,9 
44,1 - 48,0 
25,4 
16,2 
21,5 
18,2 
15,5 
8,5 
16,0 
11,2 
> 4 8 
4,3 
1,9 
2,4 
2,1 
5,8 
0,9 
1,4 
1,1 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7566 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
7572 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
Aus der Tabelle geht hervor, daß der Anteil der 
Betriebe mit einer wöchentlichen Arbeitsdauer von 
mehr als 40 Stunden stark zurückgegangen ¡st; in 
der Industrie insgesamt hat er sich von 92% im 
Jahre 1966 auf 32% im Jahre 1972 verringert. 
Dementsprechend ¡st der Prozentsatz der Betriebe 
mit einer Arbeitszeit bis einschließlich 40 Stunden 
pro Woche erheblich, und zwar von 8 % im Jahre 
1966 auf 68% im Jahre 1972 angestiegen. Diese 
Beobachtung tr i f f t in mehr oder weniger ausge-
prägtem Maß auch auf die einzelnen Industrie-
zweige zu. 
On observe une forte diminution de la proportion 
des établissements appliquant un horaire hebdo-
madaire supérieur à 40 heures par semaine : cette 
proportion passe en effet pour l'ensemble des in-
dustries de 92% en 1966 à 32% en 1972. On 
constate corrélativement une nette augmentation 
de la proportion d'établissements dont l'horaire 
hebdomadaire est inférieur ou égal à 40 heures : 
8% en 1966 à 68% en 1972. Ce phénomène se vé-
rifie, d'une manière plus ou moins accentuée, au 
sein de chaque industrie. 
(1) Vgl. Heft „Methodik und Definitionen", Ziff. 8.7. 
(2) Vgl. Heft „Methodik und Definitionen", Ziff. 9.1.2. und 9.1.7. 
(!) Voir la brochure "Méthodes et définitions", § 8.7. 
(2) Voir la brochure "Méthodes et définitions", §9.1.2. et 9.1.7. 
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1.3. Altre caratteristiche degli stabilimenti (ora-
rio settimanale di lavoro, percentuale media dei 
premi versati agli operai, giorni di chiusura non 
retribuiti nel periodo di riferimento). 
1.3. Overige kenmerken van de vestigingen (we-
kelijkse arbeidsduur, aan arbeiders uitgekeerd 
premiepercentage, aantal werkdagen waarop de 
vestiging tijdens de referentieperiode was gesloten 
en die niet door de werkgevers zijn uitbetaald). 
1.3.1. Nell'indagine si è rilevato anche \'orario 
settimanale di lavoro per gli operai, contemplato 
dal regolamento in vigore nello stabilimento (1). 
Quest'informazione è stata richiesta soprattutto 
per poter calcolare taluni dati su base settimanale o 
mensile (2), ma è certo che essa non è priva di in-
teresse anche intrinsecamente. 
1.3.1. Tijdens de enquête is tevens gevraagd naar 
de wekelijkse arbeidstijd, die op grond van de in de 
vestiging geldende overeenkomst of regeling op de 
arbeiders van toepassing is (1 ). Hoewel deze vraag 
op de eerste plaats werd gesteld om bepaalde gege-
vens op week- of maandbasis te kunnen berekenen 
(2), is zij ook op zichzelf van belang. 
Nella tabella 2 si sono ripartiti gli stabilimenti in 
base all'orario regolamentare di lavoro per gli 
operai e si è confrontata la situazione del 1972 con 
quella del 1966. 
Hierdoor konden de vestigingen in schema 2 wor-
den onderverdeeld aan de hand van de officiële 
wekelijkse arbeidstijd van de arbeiders en kon de 
situatie in 1972 met die van 1966 worden verge-
leken. 
T A B E L L A 2 TABEL 2 
Distribuzione degli stabilimenti secondo l'orario settimanale di lavoro (Operai) 
Verdeling van de vestigingen naar de officiële wekelijkse arbeidstijd (Arbeiders) 
Rami di att iv i tà 
1966 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
7572 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
Orario settimanale di lavoro (numero di ore) 
Officiële wekelijkse arbeidstijd (aantal uren) 
< 4 0 
11,3 
9,3 
5,3 
7,9 
30,2 
68,2 
69,1 
67,8 
40,1 44,0 
59,0 
72,6 
70,9 
71,7 
48,5 
22,3 
13,5 
19,9 
44,1 48,0 
25,4 
16,2 
21,5 
18,2 
15,5 
8,5 
16,0 
11,2 
> 4 8 
4,3 
1,9 
2,4 
2,1 
5,8 
0,9 
1,4 
1,1 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
7566 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
7572 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
Tale tabella permette di osservare una forte dimi-
nuzione relativa degli stabilimenti che praticano un 
orario settimanale di lavoro di oltre 40 ore : nel 
complesso dell'industria la loro percentuale scende 
infatti dal 92 % nel 1966 al 32 % nel 1972. Si con-
stata parallelamente un netto aur/fento — dall '8% 
nel 1966 al 68 % nel 1972 - della percentuale di 
stabilimenti il cui orario è inferiore o uguale a 40 
ore settimanali. Questo fenomeno si verifica, in 
maniera più o meno accentuata, anche all'interno 
dei singoli rami d'attività. 
Het percentage vestigingen waar meer dan 40 uur 
per week wordt gewerkt, is aanzienlijk gedaald, 
namelijk — voor de gehele nijverheid — van 92 % 
in 1966 tot 32 %in 1972. Daarnaast is het percen-
tage vestigingen waar per week 40 uur of minder 
wordt gewerkt aanzienlijk gestegen, namelijk van 
8 % in 1966 tot 68 % in 1972. Dit verschijnsel doet 
zich, zij het niet overal even uitgesproken, in alle 
bedrijfstakken voor. 
(1) Vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 8.7. 
(2) Vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 9.1.2. e 9.1.7. 
I1) Zie de brochure „Methoden en definities" : punt 8.7. 
(2) Zie de brochure „Methoden en definities" : punten 9.1.2. en 
9.1.7. 
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1.3.2. Ein Vergleich des durchschnittlichen Pro-
zentsatzes der im Jahre 1972 an die Arbeiter aus-
gezahlten Prämien (vgl. Tabelle I/2 im Statistischen 
Anhang) mit den entsprechenden Ergebnissen von 
1966 wird nicht vorgenommen, da der Prämien-
anteil in Deutschland 1966 nach einem anderen 
Verfahren festgesetzt wurde als 1972. Im folgen-
den sind die Betriebe der gesamten Industrie ent-
sprechend ihrem Prämienanteil aufgegliedert : 
1.3.2. En ce qui concerne le pourcentage moyen 
de primes versées aux ouvriers pendant l'année 
(voir tableau I/2 de l'annexe statistique), on n'ef-
fectuera pas de comparaison des résultats de 1966 
et de 1972, l'Allemagne ayant déterminé, en 1966, 
le pourcentage de primes selon une méthode diffé-
rente de celle utilisée en 1972. La distribution des 
établissements, dans l'ensemble des industries, se-
lon le pourcentage de primes est donnée ci-après : 
Prozentsatz 
der Prämien 
0,0 
0,1 bis 2,0 
2,1 bis 5,0 
> 5,0 
keine Angaben 
Prozentuale 
Verteilung der Betriebe 
1972 
11,7 
29,3 
34,9 
21,7 
2,5 
% des primes 
0,0 
0,1 à 2,0 
2,1 à 5,0 
> 5,0 
non déclaré 
Distribution (en % ) des établissements 
1972 
100.0 
11,7 
29,3 
34,9 
21,7 
2,5 
100,0 
1.3.3. Bei über 90% aller Betriebe der gesamten 
Industrie wurde für die Datenerhebung über die 
Arbeiterlöhne ein Bezugszeitraum von 31 Tagen 
gewählt. Während dieses Zeitraumes wurden in 
mehr als 99 % der Betriebe keine Tage verzeichnet, 
an denen die Arbeit aus technischen, wirtschaft-
lichen oder anderen Gründen ohne Vergütung des 
Verdienstausfalls eingestellt wurde (vgl. Stati-
stischer Anhang, Tabelle I/5). 
1.3.3. La période de référence des données con-
cernant la rémunération des ouvriers a été dans 
l'ensemble des industries de 31 jours pour plus de 
90% des établissements. Pendant cette période 
de référence, on n'a pas enregistré de jours de fer-
meture non rémunérés pour raisons techniques, 
économiques etc., dans plus de 99 % des établisse-
ments (voir annexe statistique, tableau I/5). 
1.4. Allgemeine Beschäftigtenstruktur nach In-
dustriebereich und Geschlecht (vgl. auch 
Tabelle 1 unter Ziff. 1.1. weiter oben) 
1.4.1. Nach Industriebereichen verteilte sich die 
Arbeitnehmerbelegschaft in den Jahren 1966 und 
1972 wie folgt : 
1.4. Structure générale de l'effectif des salariés 
par activité industrielle et par sexe (voir aussi 
tableau 1,au § 1.1. précédent). 
1.4.1. Par activité industrielle, l'effectif des sala-
riés se répartit comme suit en 1966 et en 1972 : 
Bergbau, Steine, Erden 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Arbeiter 
1966 1972 
5,2 3,3 
77,7 79,6 
17,1 17,1 
Angestellte 
1972 
2,3 
88,1 
9,7 
Ouvriers Employés 
1966 1972 1972 
Industries extractives 5,2 3,3 2,3 
Industries manufacturières 77,7 79,6 88,1 
Bâtiment et génie civil 17,1 17,1 9,7 
100,0 100,0 100,0 Ensemble des industries 100,0 100,0 100,0 
Diese Tabelle faßt die für die Arbeiter in Ab-
satz 1.1. beschriebene Entwicklung zusammen. 
Die Angestellten sind im Bergbau (einschließlich 
Gewinnung von Steinen und Erden) und im Bauge-
werbe verhältnismäßig weniger stark vertreten als 
die Arbeiter : im verarbeitenden Gewerbe entfallen 
auf 100 Arbeiter 37, im Bergbau 23 und im Bauge-
Pour les ouvriers, le tableau précédent résume 
l'évolution signalée au paragraphe 1.1. 
En ce qui concerne les employés, on observe qu'ils 
sont proportionnellement moins représentés que 
les ouvriers dans les industries extractives et le 
bâtiment et génie civil : sur 100 ouvriers on 
compte 37 employés dans les industries manufactu-
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1.3.2. Circa la percentuale media dei premi ver-
sati agli operai nell'intero anno (cfr. tabella I/2 
dell'allegato statistico), non effettueremo un con-
fronto con i risultati dell'indagine del 1966, giac-
ché allora la Germania aveva determinato la percen-
tuale dei premi secondo un metodo diverso da 
quello applicato nel 1972. Qui appresso viene data, 
per il complesso dell'industria, la distribuzione 
degli stabilimenti secondo la percentuale di premi 
versati : 
1.3.2. Wat betreft het gemiddelde premiepercen-
tage dat gedurende het jaar aan arbeiders is uitge-
keerd (zie tabel I/2 van de statistische bijlage) kun-
nen de resultaten van 1972 niet vergeleken worden 
met die van 1966, aangezien dit percentage in 
Duitsland in 1966 volgens een andere methode 
werd vastgesteld dan in 1972. De verdeling van de 
vestigingen, voor de gehele nijverheid, naar het pre-
miepercentage is als volgt : 
% dei premi 
0,0 
da 0,1 a 2,0 
da 2,1 a 5,0 
> 5,0 
non dichiarata 
Distribuzione (in % ) 
degli stabilimenti 
1972 
11,7 
29,3 
34,9 
21,7 
2,5 
Premiepercen tage 
0,0 
0,1 t/m 2,0 
2,1 t/m 5,0 
> 5,0 
niet opgegeven 
100.0 
Verdeling van de 
vestigingen (in % ) 
1972 
11,7 
29,3 
34,9 
21,7 
2,5 
100,0 
1.3.3. Nel complesso dell'industria il periodo d 
riferimento dei dati relativi alla retribuzione degl 
operai è stato, per oltre il 90% degli stabilimenti 
di 31 giorni. In tale periodo di riferimento non si 
sono registrati, per più del 98% degli stabilimenti 
giorni di chiusura non retribuiti per motivi tecnici 
economici, ecc., (cfr. allegato statistico, tabella 
I/5). 
1.3.3. Voor meer dan 90 %van de vestigingen be-
draagt de referentieperiode voor de gegevens over 
het loon van de arbeiders in de gehele nijverheid 31 
dagen. Bij meer dan 99 % van de vestigingen kwa-
men tijdens deze periode geen dagen voor waarop 
zij als gevolg van technische, economische en derge-
lijke redenen moesten sluiten en waarvoor geen 
loon werd uitbetaald (zie statistische bijlage, ta-
bel I/5). 
1.4. Struttura generale dell'occupazione per ramo 
d'attività e per sesso (vedere anche la tabella 
1, del § 1.1. precedente). 
1.4.1. Per ramo d'attività i lavoratori risultano 
cosi ripartiti : 
1.4. Algemene structuur van de personeelsbe-
zetting naar bedrijfstak en geslacht (zie ook 
tabel 1, bij punt 1.1.). 
1.4.1. De personeelsbezetting per bedrijfstak is 
in 1966 en 1972 als volgt verdeeld : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
operai 
1966 1972 
5,2 3,3 
77,7 79,6 
17,1 17,1 
100,0 100,0 
impiegati 
1972 
2,3 
88,1 
9,7 
100,0 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende 
industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
Arbeiders 
1966 
5,2 
77,7 
17,1 
100,0 
1972 
3,3 
79,6 
17,1 
100,0 
Beambten 
1972 
2,3 
88,1 
9,7 
100,0 
Per gli operai, la tabella precedente riassume l'e-
voluzione segnalata al § 1.1. 
Per gli impiegati, si osserva che essi sono proporzio-
nalmente meno rappresentati degli operai nelle 
industrie estrattive e nell'edilizia e genio civile : 
infatti, per ogni 100 operai si contano 37 impiegati 
nelle industrie manifatturiere, 23 nelle industrie 
Deze tabel geeft de in punt 1.1. gesignaleerde ont-
wikkeling voor de arbeiders weer. 
In vergelijking met de arbeiders zijn de beambten 
in de bouwnijverheid en de winning van delfstof-
fen ondervertegenwoordigd : de be- en verwerken-
de industrie telt op elke 100 arbeiders 37 beamb-
ten, de winning van delfstoffen slechts 23 en de 
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werbe 19 Angestellte. In der Industrie insgesamt 
liegt der allgemeine Durchschnitt bei 33 Ange-
stellten je 100 Arbeiter. 
1.4.2. Der Anteil der Frauen an der Arbeiter-
und Angestelltenbelegschaft betrug 1966 und 1972 
jeweils : 
Arbeiter Angestellte 
Bergbau, Steine, Erden 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
7566 1972 
1,4 1,4 
29,7 30,3 
0,7 0,8 
7572 
15,8 
33,0 
30,9 
rieres, 23 dans les industries extractives et 19 dans 
le bâtiment et génie civil. La moyenne générale 
pour l'ensemble des industries étant de 33 em-
ployés pour 100 ouvriers. 
1.4.2. La proportion des femmes parmi les ou-
vriers et les employés en 1966 et en 1972 est la sui-
vante : 
Ouvriers Employés 
23,2 24,3 32,4 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des industries 
1966 
1,4 
29,7 
0,7 
1972 
1,4 
30,3 
0,8 
1972 
15,8 
33,0 
30,9 
23,2 24,3 32,4 
Der Anteil der Frauen an der Arbeiterbelegschaft 
hat sich also von 1966 bis 1972 verhältnismäßig 
wenig geändert, weist jedoch große Unterschiede 
nach Wirtschaftszweigen auf. Bei Betrachtung der 
einzelnen Positionen der Systematik zeigt sich, 
daß der Anteil der Arbeiterinnen zwischen 0,8 % 
im Baugewerbe und 90,1 % in der Bekleidungs-
industrie schwankt (vgl. Tabelle l l /A/3 im Stati-
stischen Anhang). 
Es ist allerdings festzustellen, daß allein auf die 
vier nachstehend aufgeführten Industriebereiche 
bereits 52 % der gesamten weiblichen Arbeiter-
belegschaft entfallen : 
On observe donc une relative stabilité de la propor-
tion des femmes parmi les ouvriers en 1966 et en 
1972 et une grande variabilité de cette proportion 
selon les industries. Si l'on considère les positions 
détaillées de la nomenclature, la proportion d'ou-
vrières varie de 0,8 % dans le bâtiment et génie civil 
à 90,1 %dans l'habillement (voir tableau l l /A/3 de 
l'annexe statistique). 
Toutefois, on remarque que quatre industries occu-
pent à elles seules 52 % du total de la main-d'oeuvre 
ouvrière féminine répartie comme suit : 
Schuh- und Bekleidungsindustrie 
Elektrotechnische Industrie 
Textilgewerbe 
Nahrungs- und Genußmittel 
18 % Chaussure - habillement 
17% Construction électrique 
11 % Industrie textile 
6 % Alimentation 
118% 
17% 
11 % 
6% 
Bei den Angestellten dagegen variiert der Anteil 
der Frauen nicht so stark wie bei den Arbeitern; 
er beläuft sich auf 9,3 % in der Gewinnung von 
festen Brennstoffen und auf 56,4% in der Be-
kleidungsindustrie (vgl. Tabelle I l l /A/3 im Sta-
tistischen Anhang). 
Im Gegensatz zu den Arbeiterinnen konzentrieren 
sich die weiblichen Angestellten nicht so eindeutig 
auf eine kleine Gruppe von Industriezweigen (vgl. 
Tabelle l l l /A /4 im Statistischen Anhang); die vier 
oben aufgeführten Industriebereiche beschäftigen 
nur 23 % der weiblichen Angestellten. 
1.4.3. Die anderen Merkmale der Beschäftigten-
struktur (berufliche Qualifikation, Lebensalter, 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Betriebs-
größe usw.) werden weiter unten (in Kapitel 3) 
kurz angesprochen, und zwar im Zusammenhang 
mit der Analyse der Lohnstaffelung in Abhängig-
keit von diesen Merkmalen. 
Par contre la proportion des femmes parmi les em-
ployés est beaucoup moins variable que parmi les 
ouvriers : 9,3 % dans l'extraction des combustibles 
solides à 56,4 % dans l'habillement (voir tableau 
11 l/A/3 de l'annexe statistique). 
La main-d'œuvre féminine des employés n'est pas 
aussi nettement concentrée que celle des ouvriers 
au niveau d'un petit groupe d'industries (voir ta-
bleau l l l /A /4 de l'annexe statistique), les quatre 
industries précédentes ne regroupant que 23% des 
employées. 
1.4.3. Les autres caractéristiques structurelles de 
l'effectif des salariés (qualification professionnelle, 
âge, ancienneté de service dans l'entreprise, taille 
des établissements, etc.) seront brièvement décrites 
plus loin (voir chapitre 3), lors de l'analyse des va-
riations des salaires en fonction de ces caractéris-
tiques. 
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estrattive e 19 nell'edilizia e genio civile, mentre la 
media generale per il totale dell'industria è di 33 
impiegati ogni 100 operai. 
bouwnijverheid 19, terwijl het algemene gemid-
delde voor de gehele nijverheid 33 beambten op 
100 arbeiders bedraagt. 
1.4.2. La percentuale di donne fra gli operai e gli 
impiegati è la seguente : 
1.4.2. Het percentage vrouwen onder de arbei-
ders en de beambten bedraagt in 1966 en in 
1972 : 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia e genio civile 
Totale industria 
operai 
1966 
1,4 
29,7 
0,7 
23,2 
1972 
1,4 
30,3 
0,8 
24,3 
impiegati 
1972 
15,8 
33,0 
30,9 
32,4 
Winning van delfstoffen 
Be- en verwerkende 
industrie 
Bouwnijverheid 
Gehele nijverheid 
Arbeiders 
1966 
1,4 
29,7 
0,7 
23,2 
1972 
1,4 
30,3 
0,8 
24,3 
Beambten 
1972 
15,8 
33,0 
30,9 
32,4 
Si osserva quindi una relativa stabilità della percen-
tuale di donne tra gli operai nel 1966 e nel 1972, 
con una notevole variabilità di questa percentuale a 
seconda dei rami di attività. Se si considerano le 
singole voci particolareggiate della nomenclatura, la 
percentuale di operaie varia dallo 0,8 % nell'edilizia 
e genio civile al 90,1 % nell'industria dell'abbiglia-
mento (vedasi tabella l l /A/3 dell'allegato statisti-
co). 
Si nota tuttavia che 4 industrie occupano da sole 
il 52% della totalità delle operaie dell'industria, 
con la seguente ripartizione : 
Het percentage vrouwen onder de arbeiders bli jkt 
dus in 1972 bijna gelijk te zijn aan dat in 1966 en 
het percentage per industrie blijkt sterk te varië-
ren. Let men op de gedetailleerde posities van de 
NACE dan ziet men dat het percentage vrouwen 
varieert van 0,8% in de bouwnijverheid tot 90,1 % 
in de kledingindustrie (zie tabel l l /A /3 van de 
statistische bijlage). 
Het valt evenwel op dat vier industrieën samen al 
52% van het totale aantal vrouwelijke arbeids-
krachten in dienst hebben : 
Calzature-abbigliamento 
Costruzioni elettriche 
Industria tessile 
Industria alimentare 
18 % Schoen- en kledingnijverheid 
17% Elektrotechnische industrie 
1 1 % Textielindustrie 
6 % Voedingsmiddelenindustrie 
18% 
17% 
11 % 
6% 
La percentuale di donne è invece assai meno varia-
bile tra gli impiegati : essa va da un minimo del 
9,3 % nell'estrazione di combustibili solidi ad un 
massimo del 56,4 % nell'industria dell'abbigliamen-
to (vedasi tabella l l l /A /3 dell'allegato statistico). 
Inoltre, diversamente da quanto osservato per le 
operaie, la manodopera femminile impiegatizia non 
è altrettanto nettamente concentrata in un gruppo 
esiguo di industrie (vedasi tabella l l l /A /4 dell' 
allegato statistico) : le 4 industrie succitate assor-
bono infatti soltanto il 23 % delle impiegate. 
1.4.3. Le altre caratteristiche strutturali della 
manodopera (qualifica professionale, età, anzianità 
di servizio nell'impresa, ampiezza degli stabilimen-
t i , ecc.) saranno descritte in breve più avanti (cfr. 
capitolo 3), quando si analizzeranno le variazioni 
delle retribuzioni in funzione di tali caratteristiche. 
De percentages vrouwen onder de beambten ge-
ven daarentegen veel minder verschillen te zien 
dan die onder de arbeiders : 9,3% in de winning 
van vaste brandstoffen tot 56,4% in de kleding-
industrie (zie tabel l l l /A /3 van de statistische bij-
lage). 
De vrouwelijke beambten zijn veel gelijkmatiger 
over de verschillende bedrijfstakken verdeeld dan 
de vrouwelijke arbeiders (zie tabel l l l /A /4 van de 
statistische bijlage); zo zijn slechts 36%van de 
vrouwelijke beambten bij de vier bovengenoemde 
bedrijfstakken werkzaam. 
1.4.3. De overige structurele kenmerken van de 
werknemers (beroepsbekwaamheid, leeftijd, an-
ciënniteit in de onderneming, grootte van de ves-
tiging, en dergelijke) worden hierna kort weerge-
geven (zie hoofdstuk 3) bij de analyse van de rela-
ties tussen loonverschillen en deze structurele 
kenmerken. 
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2. Verteilung der Arbeitnehmer nach der Höhe 
des Bruttoverdienstes 
2.1. Die Tabellen l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 und 
l l l /C/2 im Statistischen Anhang zu diesem Band 
zeigen die Verteilung der Arbeiter nach der Höhe 
des Stunden- und Monatsverdienstes und die Ver-
teilung der Angestellten nach der Höhe des Mo-
nats- und Jahresverdienstes, aufgeschlüsselt nach 
Industriebereich, Geschlecht und Leistungsgruppe. 
Die Klassenbreite, die bei beiden Arten der Ver-
teilung konstant ist, beträgt für den Stunden-
verdienst 0,40 DM, für den Monatsverdienst 
150 DM und für den Jahresverdienst 1800 DM. 
Mitunter ist es zweckmäßig, die Häufigkeitsvertei-
lungen nach der Höhe der individuellen Verdienste 
so abzuändern, daß sie den relativen Abstand zwi-
schen dem individuellen Verdienst und dem Durch-
schnittsverdienst sämtlicher in der Verteilung 
berücksichtigter Arbeitnehmer zum Ausdruck 
bringen. 
2. Distribution des salariés suivant le niveau du 
gain brut 
2.1. Dans les tableaux l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 et 
l l l /C/2 de l'annexe statistique au présent volume 
sont données par industrie, par sexe et par groupe 
de qualifications professionnelles, les distributions 
des ouvriers suivant le niveau des gains horaire et 
mensuel et les distributions des employés suivant le 
niveau des gains mensuel et annuel. 
L'amplitude des classes, constante au sein de cha-
que type de distribution, est de 0,40 DM pour le 
gain horaire, de 150 DM pour le gain mensuel et de 
I 800 DM pour le gain annuel. 
II est parfois utile de transformer une distribution 
de fréquence exprimée en fonction du niveau du 
gain individuel en une distribution exprimée en 
fonction de l'écart relatif entre le gain individuel et 
le gain moyen de l'ensemble des salariés considérés 
dans la distribution elle-même. 
Auf diese Weise können nämlich auf der einen 
Seite Unterschiede zwischen den Währungsein-
heiten, die einen Vergleich zwischen verschie-
denen Ländern erschweren, ausgeschaltet werden; 
auf der anderen Seite entfällt dadurch bei Ver-
gleichen innerhalb eines Landes zu verschiedenen 
Zeitpunkten der Einfluß von Wertschwankungen 
der Währungseinheit im Laufe der Zeit (1 ). 
Die auf den folgenden graphischen Darstellungen 
wiedergegebenen Häufigkeitsverteilungen zeigen al-
so die Löhne bzw. Gehälter in ihrem relativen 
Abstand zum Durchschnittsverdienst. Auf diese 
Weise können die in den Erhebungen von 1966 und 
1972 für die Arbeiterlöhne in den verschiedenen 
Ländern ermittelten Häufigkeitsverteilungen besser 
miteinander verglichen werden. 
En effet, ce procédé permet non seulement d'éli-
miner l'inconvénient de la différence d'unités mo-
nétaires dans les comparaisons entre pays, mais éga-
lement — dans les comparaisons à des époques dif-
férentes au sein d'un même pays — d'éliminer l'in-
fluence de la variation dans le temps de la valeur 
de l'unité monétaire (1 ). 
Les graphiques qui suivent donnent donc les distri-
butions de fréquence en fonction de l'écart relatif 
des gains par rapport au gain moyen. Cette présen-
tation facilitera les comparaisons entre les enquêtes 
de 1966 et de 1972 pour les ouvriers et entre les 
pays pour une même distribution. 
2.2. Vergleich zwischen 1966 und 1972 : Die gra-
phische Darstellung 1 bringt — für Männer und 
Frauen getrennt — für die Industrie insgesamt einen 
Vergleich der Häufigkeitsverteilungen der Arbeiter 
nach der Höhe des Stundenlohnes (relative Ab-
stände) in den Jahren 1966 und 1972. 
Bei den Männern sind die Kurven fast deckungs-
gleich; auf den ersten Blick hat man deshalb den 
Eindruck, als ob sich der erhebliche Anstieg des 
Stundenlohnes von 1966 bis 1972 (von 4,90 DM 
auf 8,13 DM = + 66%) proportional auf alle Ar-
beiterkategorien verteile. Der Variationskoeffizient 
der Stundenverdienste hat sich übrigens nicht ge-
ändert (1972 : 22,3 %, 1966 : 22,2 %). 
2.2. Comparaison entre 1966 et 1972 : dans le 
graphique 1 figure, pour l'ensemble des industries, 
distinctement pour les hommes et pour les femmes, 
une comparaison des distributions de fréquence des 
ouvriers suivant le niveau du gain horaire (écarts 
relatifs) en 1966 et en 1972. 
On peut constater que pour les hommes les deux 
courbes se superposent pratiquement : il paraît 
donc, à première vue, que si le gain horaire a pro-
gressé sensiblement entre 1966 et 1972 (de 4,90 
DM à 8,13 DM, soit + 66 % ) cette augmentation se 
répartit proportionnellement sur toutes les caté-
gories d'ouvriers. Le coefficient de variation des 
gains horaires est d'ailleurs resté inchangé (22,3 % 
en 1972 et 22,2% en 1966). 
I1) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 9.2. (1) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 9.2. 
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2. Distribuzione dei lavoratori secondo il livello 
della retribuzione lorda 
2.1. Nelle tabelle l l /C /1 , l l /C/2, l l l /C/1 e 111/C/2 
dell'allegato statistico del presente volume viene ri-
portata, per ciascuna industria, per sesso e per 
gruppo di qualifica professionale, la distribuzione 
degli operai in base al livello della retribuzione ora-
ria e mensile e la distribuzione degli impiegati in 
base al livello della retribuzione mensile e annua. 
2. Verdeling van de werknemers volgens het 
brutoloonpeil 
2.1. De tabellen I l /C/1, l l /C/2, 11 l/C/1 en 11 l/C/2 
van de statistische bijlage bij deze uitgave geven de 
verdeling van de arbeiders volgens het uur- en 
maandloon en van de beambten volgens het maand-
en jaarloon naar industrie, geslacht en beroepsbe-
kwaamheid. 
L'ampiezza delle classi, che è costante all'interno di 
ciascun tipo di distribuzione, è di 0,40 DM per la 
retribuzione oraria, di 150 DM per la retribuzione 
mensile e di 1 800 DM per quella annua. 
Talvolta può essere utile trasformare una distribu-
zione di frequenza, espressa in funzione del livello 
della retribuzione individuale, in una distribuzione 
espressa in funzione dello scarto relativo tra la 
retribuzione individuale e la retribuzione media 
della totalità dei lavoratori considerati nella distri-
buzione stessa. 
Bij alle verdelingen is dezelfde klassebreedte aange-
houden. Deze bedraagt 0,40 DM voor het uurloon, 
150 DM voor het maandloon en 1 800 DM voor 
het jaarloon. 
Soms is het zinvol een frequentieverdeling van de 
individuele toonhoogte om te zetten in een verde-
ling van de relatieve afstand tussen het individuele 
en het gemiddelde loon van de massa werknemers 
in deze verdeling. 
Questo metodo permette infatti non solo di elimi-
nare l'inconveniente della differenza delle unità 
monetarie, che s'incontra nei confronti tra paesi, 
ma anche — in confronti riguardanti uno stesso 
paese ma periodi diversi — di eliminare l'influenza 
della variazione del valore dell'unità monetaria nel 
tempo (1 ). 
Hierdoor wordt namelijk niet het probleem van de 
verschillende munteenheden bij het maken van ver-
gelijkingen tussen landen vermeden, maar tevens — 
bij het maken van vergelijkingen voor verschillende 
tijdstippen binnen een land — de invloed van de 
waardeverandering van het geld in de ti jd omzeild 
(1). 
Nei grafici seguenti vengono pertanto indicate le 
distribuzioni di frequenza in funzione dello scarto 
relativo delle retribuzioni rispetto alla retribuzione 
media : ciò agevola i confronti tra il 1966 e il 
1972 per gli operai e tra i vari paesi per una stessa 
distribuzione. 
Derhalve zijn de frequentieverdelingen in de vol-
gende grafieken opgesteld in de relatieve afstand 
van de lonen ten opzichte van het gemiddelde loon. 
Hierdoor kunnen bij een gelijke verdeling verge-
lijkingen worden gemaakt tussen de arbeiders in 
de enquêtes van 1966 en 1972 en tussen de landen. 
2.2. Confronto tra il 1966 e il 1972 : nel grafi-
co 1 viene fatto, per il complesso dell'industria e 
distintamente per gli uomini e per le donne, un 
confronto delle distribuzioni di frequenza degli 
operai in base al livello della retribuzione oraria 
(scarti relativi) nel 1966 e nel 1972. 
Per gli uomini si può constatare chele due curve pra-
ticamente si sovrappongono : pare quindi, a prima 
vista, che il notevole aumento della retribuzione 
oraria osservato tra il 1966 e il 1972 (da 4,90 DM a 
8,13 DM = + 66 % ) sia stato distribuito proporzio-
nalmente fra tutte le categorie di operai. Il coeffi-
ciente di variazione delle retribuzioni orarie è rima-
sto d'altronde quasi immutato (22,3% nel 1972 e 
22,2% nel 1966). 
2.2. Vergelijking tussen 1966 en 1972 : in gra-
fiek 1 worden de frequentieverdelingen van de ar-
beiders naar de hoogte van het uurloon (relatieve 
afstand) voor de gehele nijverheid — voor mannen 
en vrouwen afzonderlijk — voor 1966 en 1972 
weergegeven. 
Zoals men ziet, overlappen de twee curven voor de 
mannen elkaar bijna geheel. Op het eerste gezicht 
wordt dus de indruk gewerkt dat het uurloon tus-
sen 1966 en 1972 weliswaar aanzienlijk is gestegen 
(van 4,90 DM tot 8,13 DM, dat wil zeggen+ 6 6 % ) , 
maar dat deze stijging evenredig over alle catego-
rieën is verdeeld. De variatiecoëfficiënt van het 
uurloon is overigens ook ongeveer gelijk gebleven 
(22,3 % in 1972 en 22,2 % in 1966). 
(!) Vedasi volume «Metodi e definizioni», § 9.2. I1) Zie brochure „Methoden en definit ies", punt 9.2. 
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Θ 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Totale industria 
Gehele industrie 
Häufigkeitsverteilung der Arbeiter 
nach der Höhe des Stundenverdienstes 
Vergleich 1966­1972 
Distribution de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire 
Comparaison 1966­1972 
Distribuzione di frequenza degli operai 
secondo il livello del salario orario 
Confronto 1966­1972 
Frequentieverdeling van de arbeiders 
naar de uurverdiensten 
Vergelijking 1966­1972 
I l ­1 ,0 •0,8 ­ 0 , 6 ­ 0 , 4 ­ 0 , 2 Χ +0,2 +0,4 +0,6 +0 ,8 +1.0 
y = Au 
wobei — où in cui — waarvan : 
f = y­Au = Häufigkeit der Arbeiter ­ Fréquence des ouvriers ­
Frequenza degli operai — Frequentie der arbeiders 
χ = Stundenverdienst ­ Gain horaire ­ Retribuzione oraria ­ Uurverdienste 
χ = Durchschnittlicher Stundenverdienst — Gain horaire moyen — 
Salario orario media ­ Gemiddeld uurloon 
•1,0 ­ 0 , 8 ­ 0 , 6 ­ 0 , 4 ­ 0 , 2 S +0,2 +0,4 +0 ,6 +0,8 +1,0 M 
Der Stundenlohn der Frauen ist fast um den glei-
chen Prozentsatz gestiegen wie der der Männer 
(von 3,38 DM im Jahre 1966 auf 5,59 DM im 
Jahre 1972, also um 65 %), bei ihnen hält sich die 
Kurve 1972 jedoch etwas enger an den Mittelwert 
als 1966; der Variationskoeffizient hat sich aller-
dings von 22,5% im Jahre 1966 auf 21,4% im 
Jahre 1972 verringert. 
Weiter unten werden wir noch darlegen, inwieweit 
dies auf eine Änderung der Lohnspanne oder der 
Struktur der weiblichen Arbeitnehmerschaft zu-
rückzuführen ist. 
Pour les femmes, si le gain horaire a progressé dans 
la même proportion que pour les hommes, (de 
3,38 DM en 1966, à 5,59 DM en 1972, soit + 
6 5 % ) , on note que la courbe est légèrement plus 
resserrée par rapport à la moyenne en 1972 qu'en 
1966; le coefficient de variation passe d'ailleurs de 
22,5% en 1966 à 21,4% en 1972. 
On verra plus loin dans quelle mesure ce phénomè-
ne doit être attribué à une modification de l'éven-
tail des salaires ou des structures de la main-
d'oeuvre féminine. 
2.3. Vergleich zwischen Arbeitern und Angestell-
ten : In der graphischen Darstellung 2 ist die Ver-
teilung der Arbeitnehmer nach dem Abstand zwi-
schen ihrem Monatsverdienst und dem durchscnitt-
lichen Monatsverdienst ihrer Gruppe für die 
männlichen und weiblichen Arbeiter und Ange-
stellten getrennt aufgezeigt. Dieser Darstellung ¡st 
eindeutig zu entnehmen, daß sich in der Industrie 
insgesamt die Kurve der Arbeiterinnen enger an 
die für den Durchschnittsverdienst hält als die 
der anderen Arbeitnehmer; die Streuung nimmt 
dann bei den Arbeitern, den weiblichen Ange-
stellten und den männlichen Angestellten immer 
mehr zu. Diese graphische Darstellung ermöglicht 
jedoch vor allem einen Vergleich der „relativen 
Streuungen" der Verdienste innerhalb jeder der 
vier Gruppen von Beschäftigten. Außerdem ist 
es aufschlußreich, die Verteilung der individuellen 
Verdienste dieser Gruppen um den allgemeinen 
Durchschnittsverdienst (d.h. um den mittleren 
Monatsverdienst sämtlicher Arbeitnehmer, also 
aller männlichen und weiblichen Arbeiter und 
Angestellten) zu vergleichen. Diesen Vergleich, 
der im Falle der verarbeitenden Industrie aussage-
kräftiger ist, bringt die graphische Darstellung 3. 
Die von den einzelnen Kurven und der x-Achse 
begrenzten Flächen sind hier jeweils proportio-
nal der Zahl der Arbeitnehmer (Arbeiter : 51 %, 
Arbeiterinnen : 22%, männliche Agestellte : 
18%, weibliche Angestellte : 9%) , wobei die 
Summe der vier Flächen natürlich 1 ergibt (1 ). 
Die Kurve der männlichen Angestellten ist ein-
deutig stärker zu den höheren Verdiensten hin 
verlagert als die der anderen Gruppen von Be-
schäftigten. Die Kurve der Arbeiterinnen dagegen 
verläuft fast ausschließlich im Bereich der Löhne, 
die unter dem allgemeinen Mittelwert liegen. 
Dazwischen liegen die Kurven der weiblichen Ange-
stellten und der männlichen Arbeiter. 
2.3. Comparaison entre ouvriers et employés : le 
graphique 2 montre, distinctement pour les ou-
vriers et les employés et pour les hommes et les fem-
mes, les distributions des salariés en fonction de 
l'écart de leur gain mensuel par rapport au gain 
mensuel moyen de leur groupe respectif. On voit 
clairement que, dans l'ensemble des industries, la 
courbe relative aux ouvrières est plus resserrée que 
les autres autour du gain moyen; suivent dans l'or-
dre les courbes des ouvriers, des employées et des 
employés. Mais ce graphique permet surtout de 
comparer les "dispersions relatives" des gains au 
sein de ces quatre groupes de salariés, considérés un 
à un. Or, il est également intéressant de comparer 
la distribution des gains individuels de ces mêmes 
groupes, autour de la moyenne générale des gains 
(c'est-à-dire du gain mensuel moyen de l'ensemble 
des salariés : ouvriers et employés, hommes et fem-
mes réunis) : cette comparaison, plus significative 
au niveau des industries manufacturières, figure 
dans le graphique 3 où les aires comprises entre 
chacune de ces courbes et l'axe des abscisses sont 
proportionnelles au nombre respectif de salariés 
(ouvriers : 51 %, ouvrières : 22 %, employés : 18 %, 
employées : 9 % ) la somme des quatre aires étant 
évidemment égale à 1 (1 ). 
On observe que la courbe des employés (hommes) 
est nettement plus étendue que celle des autres ca-
tégories dans la zone des salaires élevés. La courbe 
des ouvrières par contre reste presque totalement 
dans la zone des salaires inférieurs à la moyenne 
générale. Les courbes des employées et des ouvriers 
(hommes) occupent une position intermédiaire. 
(M Vgl. Heft „Methodik und Definit ionen' 
Absatz. 
Zi f f . 9.2.3 letzter ( l ) V o i r la brochure "Méthodes et déf in i t ions", § 9.2.3., dernier 
alinéa. 
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Anche per le donne la retribuzione oraria è aumen-
tata nella stessa proporzione di quella degli uomini 
(da 3,38 DM nel 1966 a 5,59 DM nel 1972 = 
+ 6 5 % ) ; si nota però che la curva relativa al 1972 
è lievemente più raccolta intorno alla retribuzione 
media che nel 1966; il coefficiente di variazione 
scende, del resto, dal 22,5% nel 1966 al 21,4% 
nel 1972. 
Het uurloon voor vrouwen is weliswaar verhou-
dingsgewijze evenveel toegenomen als voor man-
nen (van 3,38 DM in 1966 tot 5,59 DM in 1972, 
dat wil zeggen + 65 % ), maar de curve ligt in 1972 
¡ets dichter bij het gemiddelde loon dan in 1966; 
de variatiecoëfficiënt gaat van 22,5 %in 1966 naar 
21,4% in 1972. 
Vedremo più avanti in che misura questo fenome-
no debba assere attribuito ad una modificazione 
della gamma retributiva o delle strutture della 
manodopera femminile. 
Hieronder zullen wij zien ¡n welke mate dit ver-
schijnsel moet worden toegeschreven aan een wij-
ziging van de loonschaal dan wel aan structurele 
veranderingen bij de vrouwelijke arbeidskrachten. 
2.3. Confronto tra operai e impiegati : il grafico 
2 illustra, distintamente per gli operai e gli impiega-
ti e per sesso, le distribuzioni dei lavoratori in fun-
zione dello scarto della loro retribuzione mensile 
rispetto alla retribuzione mensile media del loro 
gruppo rispettivo. Si vede chiaramente che, nel 
complesso dell'industria, la curva relativa alle ope-
raie è più raccolta delle altre intorno alla retribu-
zione media : seguono nell'ordine le curve degli 
operai, delle impiegate e degli impiegati. Tuttavia 
questo grafico permette soprattutto di confrontare 
le «dispersioni relative» delle retribuzioni all'inter-
no di ciascuno dei quattro gruppi di lavoratori. È 
interessante però anche confrontare la distribuzio-
ne delle retribuzioni individuali degli stessi gruppi 
intorno alla media generale delle retribuzioni (cioè 
la retribuzione mensile media relativa alla totalità 
dei lavoratori : operai e impiegati, uomini e donne 
riuniti) : questo confronto, più significativo per le 
industrie manifatturiere, viene fatto nel grafico 3, 
dove le superfici comprese tra ciascuna delle curve 
e l'asse delle ascisse sono rispettivamente propor-
zionali al numero dei lavoratori di ciascun gruppo 
(operai: 5 1 % operaie: 22%, impiegati: 18%, 
impiegate : 9%) , mentre la somma delle quattro 
superfici é evidentemente uguale a 1 (1 ). 
2.3. Vergelijking tussen arbeiders en beambten : 
de spreiding van de werknemers in de afstand van 
het maandloon ten opzichte van het gemiddelde 
maandloon, wordt voor arbeiders, beambten, 
mannen en vrouwen afzonderlijk ¡n grafiek 2 weer-
gegeven. Het valt duidelijk waar te nemen dat in de 
gehele nijverheid de curve van de vrouwelijke arbei-
ders dichter bij het gemiddelde loon ligt dan de 
andere. Hierop volgen die voor mannelijke arbei-
ders, vrouwelijke en mannelijke beambten. Door 
middel van deze grafiek kan vooral de „relatieve 
spreiding" van de lonen voor deze vier categorieën 
afzonderlijk worden bestudeerd. Maar het is ook 
interessant na te gaan in hoeverre de individuele 
lonen van deze categorieën liggen gespreid rond het 
algemene gemiddelde van de lonen (dat wil zeggen 
van het gemiddelde maandloon van de totale popu-
latie van werknemers, van arbeiders en beambten, 
mannen en vrouwen gezamenlijk). Deze vergelij-
king, die vooral significant is bij de be- en verwer-
kende industrie, ¡s ¡n grafiek 3 weergegeven. Het 
oppervlak tussen elke curve en de as van de abscis 
is steeds proportioneel met het aantal werknemers 
in kwestie (mannelijke arbeiders 51 %, vrouwelijke 
arbeiders 2 2 % , mannelijke beambten 18% en 
vrouwelijke beambten 9 % ) . De vier oppervlakten 
te zamen zijn uiteraard gelijk aan 1 (1 ). 
Si può osservare che la curva degli impiegati (uo-
mini) presenta un'estensione assai maggiore di quel-
la delle altre categorie nella zona delle retribuzioni 
elevate. Le operaie, invece, restano quasi totalmen-
te nella zona delle retribuzioni inferiori alla media 
generale, mentre le impiegate e gli operai (uomini) 
occupano una posizione intermedia. 
De curve van de beambten (mannen) laat een veel 
grotere spreiding zien dan die van de andere cate-
gorieën en strekt zich uit tot de hoogste lonen. 
Daarentegen liggen de lonen van de vrouwelijke 
arbeiders bijna allemaal onder het algemene gemid-
delde, terwijl de mannelijke arbeiders en de vrou-
welijke beambten een tussenpositie innemen. 
(1) Cfr. il volume «Metodi e definizioni», § 9.2.3., u l t imo capoverso. ( l ) Z i e de brochure „Methoden en def ini t ies"; punt 9.2.3., laatste 
alinea. 
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2.4. Vergleich nach Geschlecht 2.4. Comparaisons par sexe 
Im Zusammenhang mit der graphischen Darstel-
lung 3 wurde schon darauf hingewiesen, daß 
— sowohl bei den Arbeitern als auch bei den Ange-
stellten — die weiblichen Arbeitskräfte vorwiegend 
im Bereich der niedrigsten Löhne und Gehälter zu 
finden sind, während die höchsten Verdienste fast 
ausschließlich von Männern bezogen werden. 
Allerdings darf man nicht übersehen, daß diese gra-
phische Darstellung die gesamte Belegschaft des 
verarbeitenden Gewerbes erfaßt und daß die Ver-
teilungen hier also von allen strukturellen Faktoren, 
die die weibliche Belegschaft von der männlichen 
unterscheiden (Unterschiede in Qualifikation, Le-
bensalter, der Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit usw.), beeinflußt werden. So haben beispiels-
weise in der Gruppe der Arbeiter die Männer ein 
Durchschnittsalter von 39 Jahren und eine durch-
schnittliche Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
von 9 Jahren, während die Frauen im Durch-
schnitt 37 Jahre alt sind und seit knapp 5 Jahren 
in ihrem Unternehmen arbeiten. Für die Gruppe 
der Angestellten betragen diese Durchschnitts-
werte für Männer: 40 Jahre (Lebensalter) und 
11 Jahre (Dauer der Unternehmenszugehörigkeit) 
und für Frauen : 34 Jahre (Lebensalter) und rund 
7 Jahre (Dauer der Unternehmenszugehörigkeit) 
(1). 
Le graphique 3 nous a déjà permis d'observer que 
— aussi bien parmi les ouvriers que parmi les em-
ployés — on trouve la main-d'oeuvre féminine sur-
tout dans la zone des salaires les moins élevés, les 
plus hauts salaires étant presque exclusivement oc-
troyés aux hommes. 
Mais il ne faut pas oublier que ce graphique con-
cerne l'ensemble de l'effectif des industries manu-
facturières et que les distributions y sont donc 
influencées par tous les facteurs structurels (diffé-
rences de qualification, d'âge, d'ancienneté de tra-
vail dans l'entreprise, etc.) qui distinguent la 
population féminine de la masculine. Il suffira d'in-
diquer, à titre d'exemple, que dans le groupe des 
ouvriers les hommes ont un âge moyen de 39 ans et 
une ancienneté de travail dans l'entreprise de 9 ans 
tandis que les femmes ont un âge moyen de 37 ans 
et une ancienneté moyenne de moins de 5 ans et 
que dans le groupe des employés les données 
moyennes correspondantes sont, pour les hommes: 
âge 40 ans et ancienneté 11 ans, et pour les fem-
mes : âge 34 ans et ancienneté 7 ans environ (1 ). 
Darüber hinaus ist noch zu erwähnen, daß die Ver-
teilung der Arbeitnehmerbelegschaft in den einzel-
nen Branchen unterschiedlich ¡st und daß vor allem 
die Arbeiterinnen in einigen Industriezweigen un-
verhältnismäßig stark, in anderen dagegen fast gar 
nicht vertreten sind. 
Il faut en outre rappeler les différences dans la dis-
tribution des effectifs des salariés par industrie, 
surtout pour les ouvrières qui sont proportionnelle-
ment "surreprésentées" dans certaines activités 
industrielles et sont presque totalement absentes 
dans d'autres. 
Aussagekräftige Vergleiche zwischen männlichen 
und weiblichen Arteitnehmern könen also nur auf 
der Ebene bestimmter Industriezweige gezogen 
werden, sofern die entsprechenden Verteilungen 
nach der Verdiensthöhe von der für die gesamte 
verarbeitende Industrie festgestellten Verteilung 
abweichen. Zunächst sei nur vermerkt, daß die für 
den relativen Abstand der Stundenverdienste aller 
Männer und Frauen ermittelten Häufigkeitsver-
teilungen von 1966 und 1972 in der Form fast 
übereinstimmen und sich lediglich bei den Frauen 
etwas enger an den Mittelwert halten; dies war 
bereits auf der Ebene der Industrie insgesamt 
(graphische Darstellung 4) beobachtet worden. 
Ce n'est donc qu'au niveau de certaines industries 
que les comparaisons par sexe peuvent être signifi-
catives dans la mesure où les distributions corres-
pondantes selon le niveau des gains diffèrent de 
celle constatée pour l'ensemble des industries 
manufacturières. Pour le moment, on se contentera 
d'observer que les distributions de fréquence en 
fonction de l'écart relatif des gains horaires de l'en-
semble (hommes + femmes) ont une forme quasi-
ment identique en 1966 et 1972 avec un léger res-
serrement de la distribution des femmes par rap-
port à la moyenne que l'on avait déjà observé au 
niveau de l'ensemble des industries (graphique 4). 
(1) Vgl. im Statistischen Anhang zu diesem Band die Tabellen l l /D /1 
und l l /D /2 für Arbeiter und l l l / D / 1 und l l l /D /2 für Angestellte. 
(1) Voir , dans l'annexe statistique au présent volume, tableaux 
l l /D /1 et l l /D /2 pour les ouvriers; tableaux l l l / D / 1 et l l l / D / 2 
pour les employés. 
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2.4. Confronti per sesso 2.4. Vergelijkingen naar geslach t 
Il grafico 3 ci ha già permesso di osservare che, fra 
gli operai come fra gli impiegati, la manodopera 
femminile si trova soprattutto nella zona delle 
retribuzioni più basse, mentre i livelli retributivi 
più elevati sono quasi esclusivamente riservati agli 
uomini. 
In grafiek 3 hebben wij reeds gezien dat de vrou-
wen — zowel bij de arbeiders als de beambten — 
vooral ¡n de lagere loonklassen zijn vertegenwoor-
digd en dat de hogere lonen bijna uitsluitend aan 
mannen zijn voorbehouden. 
Non va dimenticato tuttavia che il grafico riguarda 
la totalità della manodopera delle industrie mani-
fatturiere e che pertanto le distribuzioni sono in-
fluenzate da tutt i i fattori strutturali (differenze 
di qualifica, età, anzianità di servizio nell'impresa, 
ecc.) che contraddistinguono la popolazione fem-
minile rispetto a quella maschile. Basti indicare, 
come esempio, che nel gruppo degli operai gli uo-
mini hanno un'età media di 39 anni e un'anzianità 
di servizio nell'impresa di 9 anni, mentre le donne 
hanno un'età media di 37 anni e un'anzianità me-
dia inferiore a 5 anni; nel gruppo degli impiegati, i 
dati medi corrispondenti sono : età 40 anni e anzia-
nità 11 anni per gli uomini ; età 34 anni e anzianità 
7 anni circa per le donne (1 ). 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat deze 
grafiek betrekking heeft op het totale personeelsbe-
stand in de be- en verwerkende industrie en dat de 
verdelingen derhalve worden beïnvloed door alle 
structurele factoren (verschillen in beroepsbe-
kwaamheid, leeftijd, anciënniteit in de onderne-
ming, e.d.) waarin de vrouwelijke populatie zich 
van de mannelijke onderscheidt. De mannelijke 
arbeiders zijn bij voorbeeld gemiddeld 39 jaar oud, 
hebben een anciënniteit in de onderneming van 
negen jaar, terwijl de vrouwen gemiddeld 37 jaar 
oud zijn met een gemiddelde anciënniteit van 
minder dat vijf jaar. De overeenkomstige gemid-
delden voor de groep beambten zijn voor de man-
nen : 40 jaar oud met een anciënniteit van elf jaar 
en voor de vrouwen 34 jaar oud met een anciën-
niteit van ongeveer zeven jaar (1 ). 
Occorre inoltre tener presenti le differenze nella 
distribuzione della manodopera tra le varie indu-
strie, soprattutto per le operaie, che sono proporzio-
nalmente «sovrarrappresentate» in certe attività 
industriali e quasi completamente assenti in altre. 
Bovendien moet erop worden gewezen dat het 
werknemersbestand per bedrijfstak sterk ver-
schilt. Dit geldt met name voor de vrouwelijke 
arbeiders, die in bepaalde bedrijfstakken zijn 
„oververtegenwoordigd" en in andere vrijwel 
niet voorkomen. 
Pertanto i confronti per sesso possono essere signi-
ficativi soltanto per' certe industrie, qualora le di-
stribuzioni corrispondenti secondo il livello retri-
butivo risultino diverse da quella constatata per il 
complesso delle industrie manifatturiere. Per il 
momento, ci limiteremo ad osservare che le distri-
buzioni di frequenza in funzione dello scarto rela-
tivo dalle retribuzioni orarie della totalità (uomi-
ni + donne) presentano una forma quasi identica 
nel 1966 e nel 1972; la distribuzione delle donne è 
però lievemente più raccolta intorno alla media, 
come si era già osservato per il complesso dell'indu-
stria (grafico 4). 
/ 
Derhalve zijn de vergelijkingen naar geslacht 
alleen dan significant, wanneer ze per bedrijfstak 
worden gemaakt en wel in de mate waarin de over-
eenkomstige verdelingen naar loonpeil verschillen 
van het voor de gehele be- en verwerkende indus-
trie geconstateerde loonpeil. Hier kan worden vol-
staan met de opmerking dat de frequentieverde-
lingen volgens de relative afstand van de uurlonen 
van de gehele populatie (mannen + vrouwen) in 
1972 een vorm hebben die schijnbaar identiek ¡s 
aan die in 1966, waarbij de verdeling van de 
vrouwen ¡ets dichter bij het gemiddelde ligt dan 
men al had waargenomen voor de gehele nijverheid 
(grafiek 4). 
(1) Vedasi l'allegato statistico al presente t o m o : tabelle l l /D /1 e 
l l /D /2 per gli operai; tabelle l l l / D / 1 e l l l / D / 2 per gli impiegati. 
( ! ) Z i e in de statistische bijlage bij deze uitgave : met betrekking 
to t de arbeiders tabel l l /D /1 en l l / D / 2 ; met betrekking tot de 
beambten tabel l l l / D / 1 en l l l / D / 2 . 
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3. Die Bruttoverdienste in Abhängigkeit von den 
Merkmalen der Beschäftigtenstruktur 
3.1. Geschlecht und berufliche Qualifikation 
Wie bereits erwähnt (Ziff. 1.4.2.), beträgt der An-
teil der Frauen an der Gesamtbelegschaft in der 
verarbeitenden Industrie der Bundesrepublik bei 
den Arbeitern 30,3 % und bei den Angestellten 
33,0 %. 
Dieser Prozentsatz ist je nach der beruflichen Lei-
stungsgruppe sehr unterschiedlich (vgl. Tabelle 
l l /A /3 und l l l /A /3 im Statistischen Anhang). In 
der Leistungsgruppe 1, die eine hohe berufliche 
Qualifikation voraussetzt und in die bei den Ar-
beitern die qualifizierten Fachkräfte und bei den 
Angestellten die Führungskräfte eingestuft werden, 
ist er gering (4,3 bzw. 2,5 %). In den unteren Lei-
stungsgruppen ist er wesentlich höher; in der Lei-
stungsgruppe 3 der Arbeiter (nichtqualifiziertes 
Personal) beträgt er 61,3% und in der Leistungs-
gruppe 4 der Angestellten (ausführendes Personal) 
74,9 %. 
Die folgenden Tabellen 3 und 4 zeigen die Ver-
teilung der Arbeiter und der Angestellten nach 
Leistungsgruppe und Geschlecht. 
3. Les gains bruts en fonction des caractéristiques 
structurelles des salariés 
3.1. Sexe ef qualifica tion 
On a déjà vu (§ 1.4.2.) qu'en république fédérale 
d'Allemagne la main-d'oeuvre féminine représente, 
dans les industries manufacturières, 30,3 %de l'en-
semble des ouvriers et 33,0% de l'ensemble des 
employés. 
Ce pourcentage d'emploi féminin varie sensible-
ment suivant les groupes de qualification profes-
sionnelle (voir tableaux l l /A/3 et l l l /A /3 de l'an-
nexe statistique). Il est faible dans le groupe 1 des 
qualifications élevées correspondant au personnel 
qualifié pour les ouvriers et aux cadres supérieurs 
pour les employés, respectivement 4,3% et 2,5%. 
Il est beaucoup plus important dans les groupes de 
qualifications inférieures où il est égal à 61,3% 
dans le groupe 3 (personnel non qualifié) des ou-
vriers et à 74,9% dans le groupe 4 (personnel 
d'exécution) des employés. 
Les tableaux 3 et 4 ci-après donnent, par sexe, la 
distribution des effectifs des ouvriers et des em-
ployés suivant la qualification professionnelle. 
TABELLE 3 T A B L E A U 3 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht ; verarbeitendes Gewerbe 
Distribution des ouvriers suivant la qualification par sexe ; industries manufacturières 
Jahr 
Geschlecht 
Alter 
7966 
Alle Altersgruppen 
zusammen 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 
bis 44 Jahren 
Männer 
Frauen 
1972 
Alle Altersgruppen 
zusammen 
Männer 
Frauen 
Arbeiter von 30 
bis 44 Jahren 
Männer 
Frauen 
Qualifiziert 
Qualifiés 
1 
49,3 
5,3 
53,0 
5,6 
52,1 
5,4 
53,8 
5,6 
Halbqualifiziert 
Semi-qualifiés 
2 
34,4 
41,3 
37,1 
46,0 
33,7 
42,7 
34,0 
43,7 
Nichtqualifiziert 
Non qualifiés 
3 
10,4 
41,7 
9,5 
47,4 
14,2 
51,8 
12,2 
50,7 
Sonstige 
Autres 
4 
5,9 
11,7 
0,4 
1.0 
— 
— 
— 
1 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
Sexe 
Age 
1966 
Tous âges réunis 
hommes 
femmes 
Ouvriers âgés de 30 à 
44 ans 
hommes 
femmes 
1972 
Tous âges réunis 
hommes 
femmes 
Ouvriers âgés de 30 à 
44 ans 
hommes 
femmes 
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3. Le retribuzioni lorde in relazione alle caratte­
ristiche strutturali dei lavoratori 
3.1. Sesso e qualifica 
Si è già visto (§ 1.4.2.) che nella R F di Germania 
la manodopera femminile rappresenta nelle indu-
strie manifatturiere il 30,3 %del totale fra gli operai 
e il 33,0 % fra gli impiegati. 
3. Relatie tussen brutoloon en structurele ken­
merken van de werknemers 
3.1. Geslacht en bekwaamheid 
In punt 1.4.2. is reeds vermeld dat in de gehele be-
en verwerkende industrie in Duitsland 30,3% van 
de arbeiders en 33,0 % van de beambten vrouwen 
zijn. 
Questa percentuale d'occupazione femminile varia 
sensibilmente a seconda dei gruppi di qualifica pro-
fessionale (cfr. tabelle l l /A /3e 111/A/3 dell'allegato 
statistico) : la presenza femminile è esigua nel 
gruppo 1 delle qualifiche superiori, corrispondente 
al «personale qualificato» per gli operai e «diri-
genti» per gli impiegati (rispettivamente dell'ordi-
ne del 4,3 % e del 2,5 % ). Essa è assai maggiore nei 
gruppi di qualifica inferiori, raggiungendo il 61,3% 
nel gruppo 3 (personale non qualificato) degli 
operai e il 74,9 % nel gruppo 4 (personale d'ordine) 
degli impiegati. 
Dit percentage vrouwelijke werknemers verschilt 
sterk per categorie van beroepsbekwaamheid (zie 
tabel l l /A/3 en 111/A/3 van de statistische bijlage). 
Het is laag in categorie 1 met hoge beroepsbe-
kwaamheid, die overeenkomt met geschoold per-
soneel voor de arbeiders en hoger leidinggevend 
personeel voor de beambten, respectievelijk 4,3 % 
en 2,5 %, maar het is veel hoger in de lagere cate-
gorieën : het bedraagt — 61,3 % in categorie 3 (on-
geschoold personeel) van de arbeiders en — 74,9 % 
in categorie 4 (uitvoerend personeel) van de be-
ambten. 
Le tabelle 3 e 4 in appresso indicano, per sesso, la 
distribuzione della manodopera operaia ed impie-
gata in base alla qualifica professionale. 
In tabel 3 en 4 wordt de verdeling van de arbeiders 
en de beambten naar beroepsbekwaamheid en ge-
slacht weergegeven. 
TABELLA 3 TABEL 3 
Distribuzione degli operai secondo la qualifica professionale, per sesso; industrie manifatturiere 
Verdeling van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid en geslacht; be- en verwerkende industrie 
Anno 
Sesso 
Età 
7366 
Tutte le età 
uomini 
donne 
Operai da 30 a 44 anni 
uomini 
donne 
1972 
Tutte le età 
uomini 
donne 
Operai da 30 a 44 anni 
uomini 
donne 
Qualif. 
Geschoold 
1 
49,3 
5,3 
53,0 
5,6 
52,1 
5,4 
53,8 
5,6 
Semiqualif. 
Geroefend 
2 
34,4 
41,3 
37,1 
y 46,0 
33,7 
42,7 
34,0 
43,7 
Non uqalif. 
Ongeschoold 
3 
10,4 
41,7 
9,5 
47,4 
14,2 
51,8 
12,2 
50,7 
Al t r i 
Overingen 
4 
5,9 
11,7 
0,4 
1,0 
-
-
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Jaar 
Geslacht 
Leefti jd 
1966 
Alle leeftijdsgroepen te 
zamen 
mannen 
vrouwen 
Arbeiders van 30 tot en 
met 44 jaar 
mannen 
vrouwen 
1972 
Alle leeftijdsgroepen te 
zamen 
mannen 
vrouwen 
Arbeiders van 30 tot en 
met 44 jaar 
mannen 
vrouwen 
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T A B E L L E 4 T A B L E A U 4 
Prozentuale Ver te i lung der Angestellten auf d ie Le is tungsgruppen nach Gesch lech t 
Distr ibut ion des emp loyés su ivan t la q u a l i f i c a t i o n , par sexe 
1972 
Geschlecht 
Bergbau 
Männer 
Frauen 
Verarbeitendes Gewerbe 
Männer 
Frauen 
Baugewerbe 
Männer 
Frauen 
Insgesam t 
Männer 
Frauen 
Leistungsgruppen (1) 
1A 
2,6 
1,3 
0,9 
1,3 
1B 
5,7 
0,3 
5,3 
0,3 
3,6 
0,5 
5,2 
0,3 
2 
32,1 
8,2 
27,4 
4,4 
30,6 
5,9 
27,8 
4,6 
3 
41,7 
41,8 
40,7 
38,5 
34,4 
48,5 
40,1 
39,5 
4 
12,3 
49,6 
9,4 
56,2 
6,5 
45,0 
9,2 
55,1 
5 
5,6 
15,9 
0,5 
23,9 
16,4 
0,4 
C 
5A 
5,3 
15,1 
0,3 
23,7 
15,7 
0,3 
ualification (1) 
5B 
0,3 
0,8 
0,1 
0,2 
0,7 
0,1 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Industrie 
Sexe 
Industries extractives 
hommes 
femmes 
Industries manufacturières 
hommes 
femmes 
Bâtiment et génie civil 
hommes 
femmes 
Ensemble 
hommes 
femmes 
(1)Die vollständigen Definit ionen dieser Leistungsgruppen der 
Gemeinschaft sind in dem Heft „Methodik und Def in i t ionen", 
Zi f f . 8.14. zu f inden. Im nachstehenden sind die Grundzüge der 
Einteilung nochmals kurz zusammengefaßt. 
(1) Les définitions complètes de ces groupes de qualif ication com-
munautaires figurent dans la brochure „Methodes et définitions.., 
§8 .14 . 
On rappelle, à toutes fins utiles, les lignes générales de ce classe-
ment : 
Gruppe 1 : Leitende Führungskräfte mit umfassenden Befug-
nissen und Verantwort l ichkeiten. 
Die Beschäftigten dieser Gruppe wurden in zwei 
Untergruppen aufgeteilt : 
1A : Diese Untergruppe umfaßt Personen, deren 
genauer Verdienst nicht erfaßt wurde, da er einen 
bestimmten Höchstbetrag überschritt (für die 
Bundesrepublik Deutschland 4 500 DM im Monat). 
IB : Diese Untergruppe umfaßt Beschäftigte der 
Gruppe 1 mi t einem Verdienst bis zu dem genann-
ten Höchstbetrag. 
Gruppe 2 : Hochqualifizierte Planungskräfte. 
Gruppe 3 : Personal mit durchschnittlicher Qual i f ikat ion. 
Gruppe 4 : Ausführende Kräfte (die sehr häufig bis zu einem 
gewissen Grad auch unterwiesen und ausgebildet 
wurden, z.B. Stenotypisten, Telefonisten usw.). 
_ Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
Groupe 4 
cadres supérieurs ayant des compétences et des 
responsabilités générales. Les salariés de ce groupe 
ont été répartis en deux sous-groupes : 
1A, où figurent les personnes dont le montant 
exact de la rémunération — dépassant un plafond 
donné (4 500 DM par mois, pour la république 
fédérale d'Allemagne — n'a pas été relevé; 
1B, où figurent les salariés du groupe 1 dont la 
rémunération est inférieure ou égale au plafond ci-
dessus; 
personnel de conception ayant une qualification 
très élevée; 
personnel ayant une qualification moyenne; 
personnel d'exécution (ayant aussi, très souvent, 
un certain degré d'instruction et de formation, par 
exemple : dactylos, standardistes, etc.) 
Gruppe5 : Aufsichtspersonal; es handelt sich hier um Arbeits-
kräfte (Werkmeister, Vorarbeiter usw.), die keine 
„Angestel l ten" im eigentlichen Sinn sind, die aber 
mit der Leitung, Koordinierung und Beaufsichti-
gung einer oder mehrerer Gruppen von Arbeitern 
betraut sind. Entsprechend ihren mehr (5 A) oder 
weniger (5 B) großen Befugnissen und Verantwor-
tungsbereichen wurden sie in zwei Untergruppen 
eingeteilt. 
Groupe 5 : personnel de maîtrise; ¡I s'agit d'agents (contre-
maîtres, chefs d'équipe, etc.) qui ne sont pas des 
„employés" proprement dits mais qui sont chargés 
de diriger, coordonner et contrôler un ou plusieurs 
groupes d'ouvriers. Ils ont été répartis en deux 
sous-groupes suivant la plus grande (5 A) ou moins 
grande (5 B) étendue de leurs compétences et res-
ponsabilités. 
Tabelle 3 bringt darüber hinaus für die Arbeiter 
des verarbeitenden Gewerbes einen Vergleich der 
Erhebungsergebnisse von 1972 mit denen von 
1966. Da sich die Gruppe der Arbeitnehmer 
zwischen 30 und 44 Jahren besser als die Gesamt-
Dans le tableau 3, relatif aux ouvriers des industries 
manufacturières, figure également une comparaison 
des résultats des enquêtes de 1966 et de 1972; dans 
ce but, les distributions par qualification sont don-
nées non seulement pour l'ensemble des ouvriers, 
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TABELLA4 TABEL 4 
Distr ibuzione degli impiegati secondo la qualif ica professionale, per sesso 
Verdel ing van de beambten naar beroepsbekwaamheid en geslacht 
1 9 7 2 
Industria 
Sesso 
Industrie estrattive 
u o m i n i 
d o n n e 
Indust. manifatturiere 
u o m i n i 
d o n n e 
Edilizia e genio civile 
u o m i n i 
d o n n e 
Totale 
u o m i n i 
d o n n e 
Qualifica profess 
I A 
2,6 
1.3 
0,9 
1.3 
IB 
5,7 
0,3 
5,3 
0,3 
3,6 
0,5 
5,2 
0,3 
onale I 1 
2 
32,1 
8,2 
27,4 
4,4 
30,6 
5,9 
27,8 
4,6 
3 
41,7 
41,8 
40,7 
38,5 
34,4 
48,5 
40,1 
39,5 
Categorie van beroepsbekwaamheid (1) 
4 
12,3 
49,6 
9,4 
56,2 
6,5 
45,0 
9,2 
55,1 
5 
5,6 
15,9 
0,5 
23,9 
16,4 
0,4 
5A 
5,3 
15,1 
0,3 
23,7 
15,7 
0,3 
5B 
0,3 
0,8 
0,1 
0,2 
0,7 
0,1 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Bedrijfstak 
Geslacht 
Winning van delfstoffen 
m a n n e n 
v r o u w e n 
Be- en verwerkende 
industrie 
m a n n e n 
v r o u w e n 
Bouwnijverheid 
m a n n e n 
v r o u w e n 
Totaal 
m a n n e n 
v r o u w e n 
(1) Le definizioni complete di questi gruppi di qualifica comunitari 
sono riportate nel volume«Metodi e dif inizioni» § 8.14. 
Ricordiamo peraltro le linee generali di tale classificazione : 
Gruppo 1 Dirigenti con competenze e responsabilità generali. 
Gli impiegati di questo gruppo sono stati ripar ti t 
in due sottogrupp i l , uue su ι luiji υμμι ­
ΙΑ, comprendente le persone di cui non si è rile­
vato l ' importo esatto della retribuzione, giacché 
questa supera un determinato massimale (per la 
RF di Germania 4 500 DM al mese); 
ÌB, comprendente i lavoratori del gruppo 1' con 
retribuzione inferiore o uguale al massimale sud­
detto; 
( D D e volledige definities van deze communautaire indeling naar 
beroepsbekwaamheid zijn opgenomen in de brochure „Methoden 
en def ini t i tes" : R 8.14. 
Voor alle duideli jkheid wordt deze indeling hieronder in grote 
lijnen weergegeven : 
Categorie 1 : hoger leidinggevend personeel met algemene be­
boegdheden en verantwoordelijkheden. 
Deze categorie is in twee subcategorieën verdeeld : 
IA : personen waarvoor het precieze bedrag van 
hun inkomen niet is vermeld, omdat het een be­
paalde grens overscrijdt (voor BR Duitsland 
4 500 DM per maand); 
IB : het personeel van groep 1 met een inkomen 
minder dan of gelijk aan bovengenoemde grens; 
Gruppo 2 : Personale di concetto, altamente quali f icato; 
Gruppo 3 : Personale con qualifica media; 
Gruppo 4 : Personale d'ordine (avente peraltro, mol to spesso, 
un certo grado d'istruzione e di formazione profes­
sionale, per esempio : datt i lografi, centralinisti, 
ecc.) 
Gruppo 5 : Intermedi; si tratta di agenti (capigruppo, capisqua­
dra, ecc.) che non sono «impiegati» propriamente 
det t i , ma che hanno il compito di dirigere, coordi­
nare e controllare uno o più gruppi di operai. Gli 
intermedi sono stati riparirfT in due sottogruppi, 
a seconda delle maggior (5 A) o minori (5 B) com­
petenze e responsabilità. 
Categorie 2 : concipiërend personeel met een universitaire op­
leiding; 
Categorie 3 : personeel met een middelbare opleiding; 
Categorie 4 : uitvoerende beambten (die tevens in vele gevallen 
meer dan enkel basisonderwijs hebben genoten, 
bijvoorbeeld typisten, telefonistes, enzovoort) 
Categorie 5 : toezichthoudend personeel; personen (opzichters, 
ploegbazen, enz.) die geen „beambten" in eigen­
li jke zin zi jn, maar die een of meer groepen arbei­
ders leiding geven, coördineren of controleren. Zij 
zijn in twee subcategorieën verdeeld op grond van 
grote (5 A) of minder grote (5 B) bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. 
Nella tabella 3, relativa agli operai del complesso 
delle industrie manifatturiere, viene fatto anche un 
confronto fra i risultati delle indagini del 1966 e 
del 1972 : a tale scopo vengono indicate le distri­
buzioni per qualifica, non solo per l'insieme degli 
In tabel 3 met betrekking tot de arbeiders in de be­
en verwerkende industrie worden de resultaten van 
de enquête van 1972 tevens vergeleken met die van 
1966. De verdelingen naar beroepsbekwaamheid 
zijn niet alleen opgesteld voor de massa van de ar­
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heit aller Beschäftigten für einen Vergleich nach 
Leistungsgruppen zwischen den beiden Erhebungen 
eignet, wird die Verteilung auf die beruflichen Lei­
stungsgruppen nicht nur für sämtliche Arbeiter, 
sondern auch für die genannte Altersgruppe ange­
geben (1 )■ 
Die Tabellen 5 und 6 zeigen die Höhe des Ver­
dienstes von Arbeitern und Angestellten als Funk­
tion von Leistungsgruppe, Geschlecht und Indu­
striebereich. 
mais aussi pour les ouvriers âgés de 30 à 44 ans, les 
classifications par qualification professionnelle des 
deux enquêtes étant plus comparables pour ce 
groupe de salariés que pour l'ensemble (1 ). 
Les tableaux 5 et 6 montrent, respectivement pour 
les ouvriers et les employés, comment le niveau 
du gain varie en fonction de la qualification profes­
sionnelle, par sexe et par industrie. 
Bei den Arbeitern wurde auch die Altersgruppe der 
30­ bis 44jährigen berücksichtigt, um Vergleiche, 
mit den Ergebnissen von 1966 zu erleichtern (1). 
Für diese Gruppe von Arbeitnehmern des verarbei­
Pour les ouvriers on a également pris en considéra­
tion les salariés âgés de 30 à 44 ans, pour faciliter 
les comparaisons avec les résultats de 1966 (1 ). Pour 
ces salariés occupés dans les industries manufactu­
(1) 1966 gab es neben diesen drei Leistungsgruppen im eigent­
lichen Sinne eine vierte Gruppe mit der Bezeichnung „Sonstige", 
in der junge Arbeiter zusammengefaßt waren, die in keine der 
drei anderen Gruppen einbezogen werden konnten, da sie noch 
nicht ihre volle Arbeitsfähigkeit besaßen. 1972 dagegen konnten 
alle Arbeiter ohne Ausnahme eingeordnet werden (vgl. Heft 
„Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 8.14.). 
I1) En 1966, il existait, en plus des trois groupes de qualifications 
proprement dits, un quatrième groupe, dénommé "Aut res" où 
figuraient des jeunes ouvriers qui , n'ayant pas atteint leur pleine 
capacité de travail n'avaient pas pu être classés dans un des trois 
groupes. Pour 1972, par contre, tous les ouvriers sans exception 
ont pu être classés (voir brochure "Méthodes et définit ions, 
§ 8 . 1 4 ) . 
T A B E L L E 5 T A B L E A U 5 
Index des durchschnitt l ichen Bruttostundenverdienstes der Arbeiter nach Leistungsgruppen, 
Geschlecht und Industriebereich 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers suivant la quali f ication professionnelle, 
par sexe et par activité industrielle 
Industriebereiche 
Arbeiter von 30 bis 44 Jahren (1 j 
1966 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
1972 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Alle Altersgruppen zusammen 
1972 
Industrie insgesamt (Männer) 
Bergbau (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Qualifiziert 
Qualifiés 
1 
104,9 
104,6 
105,2 
104,5 
110,3 
105,8 
106,2 
105,0 
105,5 
113,3 
106,8 
108,0 
105,5 
106,5 
111.8 
Halb­
qualifiziert 
Semi­
qualifiés 
2 
95,1 
84,6 
91,7 
96,6 
102,0 
93,4 
90,9 
89,8 
95,3 
101,6 
94,2 
93,1 
91,0 
95,7 
101,8 
; Nicht­
qualifiziert 
Non 
qualifiés 
3 
86,7 
78,3 
85,4 
87,8 
97,2 
86,9 
79,8 
82,7 
88,9 
97,2 
85,4 
77,5 
83,2 
86,6 
97,3 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Activité industrielle 
Ouvriers âgés de 30 à 44 ans (1 ) 
1966 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
7972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
Tous les âges réunis 
1972 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
­ hommes 
— femmes 
(1) Vollendete Jahre. ( 1) Années révolues. 
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operai, ma anche per il gruppo degli operai di età 
compresa tra i 30 e 44 annidato che la classifica-
zione per qualifica professionale delle due indagini 
risulta meglio comparabile per questo gruppo che 
non per l'insieme dei lavoratori (1 ). 
beiders, maar ook voor de arbeiders van 30 tot en 
met 44 jaar, aangezien de indeling naar beroepsbe-
kwaamheid van beide enquêtes voor deze groep 
werknemers beter vergelijkbaar is dan voor de ge-
hele populatie (1 ). 
Le tabelle 5 e 6 illustrano, rispettivamente per gli 
operai e gli impiegati, in che modo il livello retribu-
tivo varia in funzione della qualifica professionale, 
per sesso e per ramo d'attività. 
Per gli operai si sono presi in considerazione anche 
i lavoratori del gruppo di età 30-44 anni, allo scopo 
di agevolare i confronti con i risulti del 1966 (1). 
Rispetto al 1966, per questi lavoratori occupati 
(1) Nel 1966 si aveva, oltre ai tre gruppi di qualifica propriamente 
det t i , un quarto gruppo denominato «Altr i» e comprendente 
giovani operai che, non avendo ancora raggiunto la piena capaci-
tà lavorativa, non si erano potut i classificare in nessuno dei tre 
gruppi. Per il 1972 è stato invece possibile classificare tut t i gli 
operai, senza eccezioni, nei tre gruppi previsti (cfr. volume 
«Metodi e definizioni». § 8.14.). 
In tabel 5 en 6 is voor arbeiders, respectievelijk be-
ambten, de relatie tussen het loonpeil en de be-
roepsbekwaamheid, naar geslacht en naar bedrijfs-
tak aangegeven. 
Ten behoeve van het maken van vergelijkingen met 
de resultaten van 1966'zijn ook de werknemers van 
30 tot en met 44 jaar in aanmerking genomen (1). 
Vergelijkt men de resultaten van 1972 voor deze 
( l ) D e bij de enquête van 1966 gebruikte indeling naar beroepsbe-
kwaamheid bevatte een restcategorie „overige arbeiders", waar-
in de jeugdige arbeiders werden ingedeeld die hun volledige ar-
beidscapaciteit nog niet hadden bereikt en niet in een van de 
eigenlijke drie categorieën konden worden geplaatst. Bij de en-
quête van 1972 zijn alle arbeiders zonder uitzondering ingedeeld 
(zie de brochure „Methoden en definit ies", punt 8.14). 
T A B E L L A 5 
Indici della retr ibuzione oraria lorda media degli operai , secondo la qualif ica professionale, 
per sesso e per ramo di att ività 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto-uur loon van de arbeiders naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak 
T A B E L 5 
Rami di attività 
Qualif. 
Geschoold 
Semi-
qualif. 
Geoefend 
Non 
qualif. 
On-
geschoold 
Totale 
Totaal Bedrijfstak 
Operai da 30 a 44 anni f1 ) 
1966 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Tutte le età 
1972 
Totale industria (uomini) 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
104,9 
104,6 
105,2 
104,5 
110,3 
105,8 
106,2 
105,0 
105,5 
1 1 ^ 3 
106,8 
108,0 
105,5 
106,5 
111.8 
95,1 
84,6 
91,7 
96,6 
102,0 
93,4 
90,9 
89,8 
95,3 
101,6 
94,2 
93,1 
91,0 
95,7 
101,8 
86,7 
78,3 
85,4 
87,8 
97,2 
86,9 
79,8 
82,7 
88,9 
97,2 
85,4 
77,5 
83,2 
86,6 
97,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Arbeiders van 30 tot en met 44 jaar (I) 
1966 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
Alle leeftijdsgroepen te zamen 
1972 
Gehele nijverheid (mannen) 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrie 
— mannen 
— vrouwen 
Í1 ) Anni compiut i (1) Volle jaren 
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TABELLE 6 TABLEAU 6 
Index des durchschnittlichen Bruttomonatsverdienstes der Angestellten 
nach Leistungsgruppen, Geschlecht für einige Industriebereiche, 1972 
Indices du gain mensuel moyen brut des employés suivant la qualification professionnelle, 
par sexe et par activité industrielle en 1972 
Industriebereiche 
Männer 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Frauen 
Industrie insgesamt 
Bergbau 
Baugewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Leistun 
IB 
153,1 
148,1 
140,0 
154,8 
212,4 
218,6 
gsqruppen 
2 
116,2 
112,7 
114,0 
116,5 
154,7 
140,7 
149,2 
155,4 
M 
3 
89,1 
92,2 
88,2 
89,2 
114,0 
110,5 
110,6 
114,3 
4 
66,8 
73,4 
61,1 
67,0 
83,0 
81,3 
78,3 
83,4 
5 
100,1 
92,9 
102,5 
99,5 
112,0 
-
112,6 
5A 
101,0 
93,9 
102,7 
100,4 
117,7 
— 
118,3 
Qualif ication ( 1 ) 
5B 
80,2 
78,5 
77,6 
81,0 
96,5 
— 
97,0 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 
Activité industrielle 
Hommes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
Femmes 
Ensemble de l'industrie 
Industries extractives 
Bâtiment et génie civil 
Industries manufacturières 
( 1 ) Vgl. Anmerkung zu Tabelle 4. (1 ) Voir note en bas du tableau 4 
tenden Gewerbes ist im Jahre 1972 im Vergleich zu 
1966 festzustellen, daß sich — sowohl bei den Män-
nern als auch bei den Frauen — Verdienst (Indizes) 
und Gesamtzahl der Beschäftigten (Prozentsätze) 
in den einzelnen Leistungsgruppen in der gleichen 
Richtung entwickeln. 
rières, on constate, en 1972 par rapport à 1966, 
une évolution dans le même sens des gains (indices) 
et des effectifs (pourcentages) en fonction de la 
qualification, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes. 
Die eigentliche Spanne zwischen den Löhnen der 
einzelnen Leistungsgruppen (Verhältnis zwischen 
dem Verdienst „qualifizierter" und „nichtqualifi-
zierter" Arbeitnehmer) hat — wie den nachstehen-
den Indizes zu entnehmen ist — im großen und 
ganzen geringfügig zugenommen. 
Prozentualer Index des Durchschnittsverdienstes 
der qualifizierten Arbeiter im Verhältnis zu dem 
nichtqualifizierter Arbeiter (Arbeiter im Alter 
zwischen 30 und 44 Jahren) : 
Bergbau, Steine, Erden (Männer) 
Baugewerbe (Männer) 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Männer 
— Frauen 
Industrie insgesamt (Männer) 
1966 
133,6 
123,2 
119,0 
113,5 
121,0 
1972 
133,1 
127,0 
118,7 
116,6 
121,7 
En ce qui concerne Véventail des salaires propre-
ment dit, par groupe de qualification (rapport 
entre le gain des "qualifiés" et celui des "non-
qualifiés"), on constate dans l'ensemble une légère 
tendance à l'augmentation comme il ressort des 
indices suivants : 
Indices ( % ) du gain moyen des ouvriers qualifiés 
par rapport à celui des non-qualifiés (ouvriers âgés 
de 30 à 44 ans) : 
Industries extractives (hommes) 
Bâtiment et génie civil (hommes) 
Industries manufacturières 
— hommes 
— femmes 
Ensemble de l'industrie (hommes) 
1966 
133,6 
123,2 
119,0 
113,5 
121,0 
1972 
133,1 
127,0 
118,7 
116,6 
121,7 
Wie bereits oben ausgeführt, wird im Falle der 
Angestellten die Gehaltsspanne zwischen den 
verschiedenen Leistungsgruppen dadurch beein-
flußt, daß bei der Berechnung der Mittelwerte 
die Angestellten mit einem Verdienst über einem 
bestimmten Höchstbetrag (in der Bundesrepublik 
Deutschland ein Monatsgehalt von 4 500 DM) aus-
geklammert wurden (1 ). 
(1) Vgl. Heft „Methodik und Definitionen", Ziff. 8.14. 
En ce qui concerne les employés, il faut rappeler 
que l'éventail des salaires par qualification est 
affecté par l'exclusion, dans le calcul des moyen-
nes, du personnel dont la rémunération dépasse un 
certain plafond (4 500 DM par mois, pour la répu-
blique fédérale d'Allemagne) (1 ). 
( l ) Voir brochure "Méthodes et définitions", § 8.14 
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TABELLA 6 TABEL 6 
Indici della retribuzione mensile lorda media degli impiegati, secondo la qualifica professionale, 
per sesso e per ramo di attività nel 1972 
Indexcijfers van het gemiddelde bruto-maandloon van de beambten naar beroepsbekwaamheid, 
geslacht en bedrijfstak in 1972 
Uomini 
Totale industrie 
Industrie estrattive 
Edil, e genio civile 
Ind. manifatturiere 
Donne 
Totale industrie 
Ind. estrattiva 
Edil, e genio civile 
Ind. manifatturiere 
Qualifica 
1B 
153,1 
148,1 
140,0 
154,8 
212,4 
218,6 
professior 
2 
116,2 
112,7 
114,0 
116,5 
154,7 
140,7 
149,2 
155,4 
ale (D 
3 
89,1 
92,2 
88,2 
89,2 
114,0 
110,5 
110,6 
114,3 
4 
66,8 
73,4 
61,1 
67,0 
83,0 
81,3 
78,3 
83,4 
Categorie van beroepbekwaamh 
5 
100,1 
92,9 
102,5 
99,5 
112,0 
-
112,6 
5A 
101,0 
93,9 
102,7 
100,4 
117,7 
-
118,3 
5B 
80,2 
78,5 
77,6 
81,0 
96,5 
-
97,0 
eid (1) 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Mannen 
Gehele nijverheid 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende 
industrie 
Vrouwen 
Gehele nijverheid 
Winning van delfstoffen 
Bouwnijverheid 
Be- en verwerkende 
industrie 
l ' I Ved noia alla tabella 4 ( 1) Zie noot bij tabel 4. 
nelle industrie manifatturiere si può constatare, 
nel 1972, un'evoluzione nello stesso senso sia delle 
retribuzioni (indici) sia del numero dei lavoratori 
(percentuali) in base alla qualifica, tanto per gli 
uomini quanto per le donne. 
groep werknemers, voor zover zij werkzaam zijn in 
de be- en verwerkende industrie, met de resultaten 
van 1966, dan valt op dat de relatie tussen de lonen 
(indexcijfers) en het werknemersbestand (percen-
tages) enerzijds en de beroepsbekwaamheid ander-
zijds zich, zowel voor de mannen als voor de vrou-
wen, in dezelfde richting ontwikkelt. 
Per quanto riguarda {'escursione propriamente 
detta delle retribuzioni per gruppi di qualifica (rap-
porto tra la retribuzione dei «qualificati» e quella 
dei «non qualificati»), si constata nel complesso una 
lieve tendenza all'aumento, come risulta dagli indi-
ci seguenti : 
Indici ( % ) della retribuzione media degli operai 
qualificati rispetto alla retribuzione dei non qualifi-
cati (operai dai 30 ai 44 anni di età) : 
Industrie estrattive (uomini) 
Edilizia e genio civile (uomini) 
Industrie manifatturiere 
— uomini 
— donne 
Totale industria (uomini) 
1966 
133,6 
123,2 
119,0 
113,5 
121,0 
1972 
133,1 
127,0 
118,7 
116,6 
121,7 
Per gli impiegati va ricordato che l'escursione delle 
retribuzioni in base alla qualifica professionale è 
influenzata dal fatto che si è escluso dal calcolo 
delle medie il personale con retribuzione superiore 
ad un importo determinato (per la R F di Germa-
nia : 4 500 DM al mese) (1). 
Ten aanzien van de eigenlijke spreiding van de lo-
nen per categorie (verhouding tussen het loon van 
de „geschoolde" en dat van de „ongeschoolde" 
arbeiders) kan men in het algemeen een lichte 
neiging tot vergroting vaststellen, zoals uit de vol-
gende indexcijfers blijkt : 
Indexcijfers ( % ) van het gemiddelde maandloon 
van de geschoolde arbeiders ten opzichte van de 
ongeschoolde arbeiders (van 30 tot en met 44 
jaar) : 
Winning van delfstoffen (mannen) 
Bouwnijverheid (mannen) 
Be- en verwerkende industrieën 
— mannen 
— vrouwen 
Gehele nijverheid (mannen) 
1966 
133,6 
123,2 
119,0 
113,5 
121,0 
1972 
133,1 
127,0 
118,7 
116,6 
121,7 
Met betrekking tot de beambten moet erop worden 
gewezen dat de spreiding van de lonen naar beroeps-
bekwaamheid wordt beïnvloed door het feit dat 
het personeel met een inkomen boven een bepaalde 
grens (voor de Bondsrepubliek Duitsland 4 500 DM 
per maand) niet in de berekening van de gemiddel-
den is opgenomen (1 ). 
I1) Cfr. volume «Metodi e definizioni», § 8.14. (1) Zie de brochure „Methoden en definities" : punt 8.14. 
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TABELLE 7 TABI LAU 
Durchschnittl iche Bruttomonatsverdienste der Arbeiter nach Leistungsgruppen Industrie insgesamt 
Gain mensuel brut moyen des ouvriers et employés par groupes de qualif ication Ensemble des industries 
DM 
Männer -
Männer -
Frauen -
Frauen — 
Index 
Männer -
Männer -
Frauen — 
Frauen — 
- M 
- Me 
M 
Me 
- M 
-Me 
M 
Me 
Leistungsg 
Arbeiter 
3 
1 371 
1341 
987 
973 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
uppen 
2 
1 499 
1 452 
1 022 
1 001 
109,3 
108,3 
103,5 
102,9 
Ouvriers 
1 
1 698 
1 624 
1 127 
1 078 
123,9 
121,1 
114,2 
110,8 
An gesti 
b 
2 140 
2 070 
1 480 
1 446 
156,1 
154,4 
149,9 
148,6 
' l i l i : 
4 
1 428 
1 393 
1 097 
1 096 
104,2 
103,9 
111,1 
112,6 
3 
1 905 
1 851 
1 506 
1 492 
138,9 
138,0 
152,6 
153,3 
Gi (Hipes (te ( 
7 
2 485 
2 436 
2 044 
2 002 
181,3 
181,7 
207,1 
205,8 
(i,liitu ,i l ion 
I iriployes 
\ 
3 273 
3 489 
2 806 
2 839 
238,7 
260,2 
284,3 
291,8 
DM 
M 
Me 
M 
Me 
hommes 
hommes 
femmes 
femmes 
Index 
M 
Me 
M 
Me 
hommes 
hommes 
femmes 
(emmes 
M = arithmetisches Mittel (Angestellte mit einem Monatsgehalt 
von mehr als 4 500 DM wurden nicht berücksichtigt). 
Me= Median (Der Median bezeichnet den Wert, von dem ausge-
hend die eine Hälfte der Arbeitnehmer einen niedrigeren oder 
dem Median entsprechenden und die andere Hälfte einen hö-
heren Verdienst bezieht). 
M = moyenne arithmétique (les employés dont le gain mensuel 
dépasse 4 500 DM ne sont pas inclus dans le calcul). 
Me= médiane (la médiane est une valeur telle que la moitié des 
salariés ait un gain inférieur ou égal et l'autre moitié un gain 
supérieur à cette valeur). 
Dies gilt vor allem für die höchsten Leistungsgrup-
pen, deren Durchschnittsverdienste selbstverständ-
lich höher ausgefallen wären, wenn die den Höchst-
betrag überschreitenden Gehälter in die Berech-
nung mit einbezogen worden wären (1). Deshalb 
wurden außer den arithmetischen Mitteln auch die 
Mediane — die von den extremen Werten der Ver-
teilungen unabhängig sind — nach Industriebe-
reich, Geschlecht und Leistungsgruppe berechnet 
(vgl. Tabelle l l /C/3 für Arbeiter und Tabelle 
l l l /C/3 für Angestellte im Statistischen Anhang 1). 
In Tabelle 7 sind die arithmetischen Mittel und die 
Mediane der Monatsverdienste von Arbeitern und 
Angestellten der verschiedenen Leistungsgruppen 
für die Industrie insgesamt aufgeführt. Es zeigt sich, 
daß die Mediane für die männlichen und weiblichen 
Arbeiter und Angestellten in allen Leistungsgrup-
pen unter dem arithmetischen Mittel liegen. Eine 
Ausnahme bildet lediglich die Leistungsgruppe 1 
der Angestellten, für die der Median höher liegt als 
das arithmetische Mittel; bei der Berechnung des 
arithmetischen Mittels für diese Leistungsgruppe 
wurden 20 % der Angestellten, deren Verdienst 
den Höchstbetrag überschreitet, nicht berück-
sichtigt. 
Cette exclusion affecte surtout les groupes de 
qualification les plus élevés dont les gains moyens 
calculés sont évidemment inférieurs à ceux qu'on 
aurait obtenus si on avait pu inclure dans le calcul 
les gains dépassant le plafond (1) . C'est pourquoi, 
outre les moyennes arithmétiques, ont été calculées 
également les médianes — qui sont indépendantes 
des valeurs extrêmes des distributions — par indus-
trie, par sexe et par groupe de qualification profes-
sionnelle (voir dans l'annexe statistique les ta-
bleaux l l/C/3 pour les ouvriers et l l l /C/3 pour les 
employés). 
Dans le tableau 7 on a repris, pour chaque groupe 
de qualification, les moyennes arithmétiques et les 
valeurs médianes des gains mensuels des ouvriers 
et des employés pour l'ensemble des industries : on 
peut constater que, aussi bien pour les ouvriers que 
pour les employés, hommes ou femmes, les valeurs 
médianes sont inférieures aux moyennes arithmé-
tiques pour tous les groupes de qualification sauf 
le groupe 1 des employés où la médiane est supé-
rieure à la moyenne arithmétique, cette dernière 
étant calculée en excluant dans ce groupe 20 %des 
employés dont la rémunération dépasse le plafond. 
I Im Oktober 1972 bezogen nur 1,1 % aller Angestellten, aber 
19,5 % der Angestellten in Leistungsgruppe 1 ein Monatsgehalt 
von mehr als 4 500 OM. 
I1) Les personnes dont la rémunération dépassait 4 500 DM repré-
sentaient, en octobre 1972, 1,1 % de l'ensemble des employés, 
mais 19,5 %des employés du groupe 1. 
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TABELLA 7 TABEL 7 
Retribuzione mensile lorda media degli impiegati, per gruppo di qualifica ­ Totale industria 
Gemiddelde bruto­maandverdiensten van arbeiders en beambten naar vakbekwaamheidsgroepen ­ Industrie in haar gehele nijverheid 
Dm 
Uomini 
Uomini 
Donne 
Donne 
Indici 
Uomini 
Uomini 
Donne 
Donne 
­ M 
­ Me 
­ M 
­ Me 
­ M 
­ Me 
­ M 
­ Me 
Gruppi d 
Operai 
3 
1 371 
1 341 
987 
973 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
qualifica professionale 
2 
1 499 
1 452 
1 022 
1 001 
109,3 
108,3 
103,5 
102,9 
Arbeideis 
1 
1 698 
1 624 
1 127 
1 078 
123,9 
121,1 
114,2 
110,8 
Impiegai 
5 
2 140 ι 
2 070 
1 480 
1 446 
156,1 
154,4 
149,9 
148,6 
4 
1 428 
1 393 
1 097 
1 906 
104,2 
103,9 
111,1 
112,6 
V 
3 
1 905 
1 851 
1 506 
1 492 
138,9 
138,0 
152,6 
153,3 
akbekwaamheidsgroepen 
2 
2 485 
2 436 
2 044 
2 002 
181,3 
181,7 
207,1 
205,8 
Beambten 
1 
3 273 
3 489 
2 806 
2 839 
238,7 
260,2 
284,3 
291,8 
Dm 
M 
Me ­
M ­
Me ­
Index 
M 
Me 
M 
Me ­
Mannen 
Mannen 
Vrouwen 
Vrouwen 
cijfers 
Mannen 
Mannen 
Vrouwen 
Vrouwen 
M = media aritmetica (sono esclusi dal calcolo gli impiegati con 
una retribuzione mensile, superiore a 4 500 DM). 
Me= mediana (la mediana è un valore tale per cui la metà dei di­
pendenti percepisce una retribuzione inferiore o pari a tale 
valore, mentre l'altra metà percepisce una retribuzione supe­
riore). 
M = rekenkundig gemiddelde (beambten met een maandloon ho­
ger dan DM 4 500,— niet meegerekend). 
Me= mediaan (de mediaan geeft het midden aan; dat wi l zeggen : 
de ene helft van de werknemers heeft een loon lager dan of 
gelijk aan de mediaan en de andere helft een loon hoger dan 
de mediaan). 
Quest'esclusione si ripercuote soprattutto sui 
gruppi di qualifica più elevati, per i quali sono risul­
tate dai calcoli retribuzioni medie evidentemente 
inferiori ai valori che si sarebbero ottenuti se si fos­
sero potute includere nel calcolo le retribuzioni 
superiori al suddetto massimale (1 ). Per questo mo­
tivo, oltre alle medie aritmetiche si sono calcolate 
anche le mediane — che sono indipendenti dai valo­
ri estremi delle distribuzioni — per industria, per 
sesso e per gruppo di qualifica professionale (cfr., 
nell'allegato statistico, le tabelle l l /C/3 per gli ope­
rai e I l l /C/3 per gli impiegati). 
Nella tabella 7 sono indicate, per ciascun gruppo di 
qualifica, le medie aritmetiche e i valori mediani 
delle retribuzioni mensili degli operai e degli impie­
gati del totale dell'industria : si può cosi constatare 
che, per gli operai come per gli impiegati, uomini o 
donne, i valori mediani sono inferiori alle medie 
aritmetiche per tutt i i gruppi di qualifica, tranne 
che per il gruppo 1 degli impiegati, dove la mediana 
è superiore alla media artimetica, dato che quest' 
ultima è stata calcolata escludendo le persone (pari 
al 20% degli impiegati) con retribuzione superiore 
al massimale. 
Dit betreft in hoofdzaak de hoogste categorieën 
van beroepsbekwaamheid. Wanneer men bij deze 
berekening tevens de lonen boven een bepaalde 
grens zou hebben betrokken, zouden de voor deze 
categorie berekende gemiddelden uiteraard hoger 
zijn uitgevallen (1 ). Derhalve zijn, naast de reken­
kundige gemiddelden, ook de medianen berekend 
— aangezien deze niet door de extremen van de 
verdeling worden beïnvloed — per bedrijfstak, ge­
slacht en categorie van beroepsbekwaamheid (zie, 
in de statistische bijlage, tabell l l /C/3 voor de ar­
beiders en I l l /C/3 voor de beambten). 
Tabel 7 geeft voor elke categorie van beroepsbe­
kwaamheid het rekenkundige gemiddelde en de 
mediaan van het maandloon van de arbeiders en 
de beambten in de gehele nijverheid. Voor alle ca­
tegorieën liggen de medianen van de mannelijke 
en vrouwelijke arbeiders en beambten steeds onder 
het rekenkundige gemiddelde, behalve bij catego­
rie 1 van de beambten, waar de mediaan boven het 
rekenkundige gemiddelde ligt, aangezien bij de be­
rekening voor deze laatste categorie geen rekening 
is gehouden met de personen met de hoogste lonen 
(20% van de beambten in deze categorie). 
(1) Nell 'ottobre del 1972 le persone con retribuzione superiore a 
4 500 DM rappresentavano l'1,1 % del totale degli impiegati, ma 
il 19,5 % degli impiegati del gruppo 1 . 
( l ) 1 , 1 % v a n alle beambten had in oktober 1972 een salaris van 
meer dan 4 500 DM, maar 19,5 %van de beambten in categorie 1. 
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Zu den in Tabelle 7 zusammengestellten Spannen 
zwischen den Verdiensten in den einzelnen Lei-
stungsgruppen ist noch hinzuzufügen, daß sie auf-
grund der (für Oktober ausgezahlten) normalen 
Monatsverdienste der Arbeiter und Angestellten 
berechnet wurden, daß also die nicht regelmäßig 
jeden Monat gezahlten Prämien und Gratifika-
tionen (Jahres-, Halbjahres-, Vierteljahresprämien 
u.dgl.) nicht berücksichtigt wurden. Wie den nach-
stehenden Ausführungen (unter Ziff. 4.4.) zu 
entnehmen ist, wird die Verdienstspanne zwischen 
den einzelnen Leistungsgruppen von Angestellten 
erheblich breiter, wenn diese nicht regelmäßigen 
Zahlungen in die Berechnungen einbezogen werden. 
Il faut ajouter que l'éventail des salaires selon les 
groupes de qualification, qui figure dans le tableau 
7, est calculé sur les gains mensuels courants (pour 
le mois d'octobre) des ouvriers et des employés et 
ne comprend donc pas les primes et gratifications 
versées à une cadence non mensuelle (primes an-
nuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.). On verra 
plus loin que lorsqu'on tient compte de ces verse-
ments non courants, l'éventail des salaires, par 
groupe de qualification, des employés s'élargit sen-
siblement (voir, ci-après, 4.4.). 
3.2. Arbeitsverdienste und Größe der Betriebe 3.2. Les gains et la taille des établissements 
Für die Industrie insgesamt ergibt sich folgende 
Verteilung der Arbeiter und Angestellten nach 
der Betriebsgröße : 
Größe der Betriebe Prozentuale Verteilung der 
Beschäftigten 
Pour l'ensemble des industries, les ouvriers et les 
employés se distribuent comme suit, en fonction 
de la taille des établissements : 
Taille des établissements Répartition (en % ) des salariés 
(Zahl der Beschäftigten) 
10 bis 49 
50 bis 99 
100 bis 199 
200 bis 499 
500 bis 999 
1 000 und mehr 
Arbeiter 
1966 
17,6 
11,0 
12,2 
16,5 
11,3 
31,4 
1972 
15,1 
10,3 
11,4 
15,4 
9,6 
38,3 
Angestellte 
1972 
10,3 
8,0 
9,8 
15,2 
10,9 
45,8 
(Nombre de salariés) 
10 à 49 
50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
500 à 999 
1 000 et plus 
Ouvriers 
1966 
17,6 
11,0 
12,2 
16,5 
11,3 
31,4 
1972 
15,1 
10,3 
11,4 
15,4 
9,6 
38,3 
Employés 
1972 
10,3 
8,0 
9,8 
15,2 
10,9 
45,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gegenüber 1966 ist der Prozentsatz der Arbeiter, 
die in Betrieben mit 1 000 und mehr Beschäftigten 
beschäftigt sind, im Jahre 1972 eindeutig höher; 
der Rückgang des Prozentsatzes von Arbeitneh-
mern in Betrieben mit weniger als 1 000 Beschäf-
tigten verteilt sich dagegen nahezu gleichmäßig 
auf die verschiedenen Betriebsgrößenklassen. 
Vor allem ist jedoch zu erwähnen, daß diese Ver-
teilungen je nach Branche sehr unterschiedlich 
sind; so ist z.B. die Klasse der größten Betriebe 
(mit 5 000 und mehr Beschäftigten) in allen Indu-
striebereichen vertreten, während in den Industrie-
zweigen feste Brennstoffe, Erzbergbau und Che-
miefasern keine Kleinbetriebe (mit 10 bis 49 Be-
schäftigten) anzutreffen sind (vgl. die Tabellen 
l l /A/1 und l l l /A /1 im Statistischen Anhang). 
On observe en 1972, par rapport à 1966, une nette 
augmentation de la proportion des ouvriers occu-
pés dans les établissements de 1 000 salariés et 
plus, la diminution de la proportion des salariés 
dans les établissements occupant moins de 1 000 
salariés, étant répartis à peu près uniformément sur 
les différentes classes de taille des établissements. 
Mais il faut surtout rappeler que ces distributions 
diffèrent très sensiblement d'une industrie à l'au-
tre : c'est ainsi, par exemple que dans la classe des 
plus grands établissements (5 000 salariés et plus), 
on trouve des salariés dans toutes les industries 
alors que les industries de l'extraction des combus-
tibles solides, des minéraux métalliques et des fi-
bres artificielles et synthétiques sont absentes de la 
classe des petits établissements (10 à 49 salariés) 
(voir tableau l l /A/1 et tableau l l l /A /1 dans l'an-
nexe statistique). 
Dies muß berücksichtigt werden, wenn man —auf 
der Ebene der Industrie insgesamt — die Beziehung 
zwischen Betriebsgröße und Verdiensthöhe be-
ll faut tenir compte de cette observation pour ap-
précier — au niveau de l'ensemble des industries — 
la relation existant entre la taille des établissements 
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Va aggiunto che la distribuzione delle retribuzioni 
secondo i gruppi di qualifica, riportata nella ta-
bella 7, è calcolata in base alle retribuzioni mensili 
correnti (mese di ottobre) degli operai e degli im-
piegati, esclusi i premi e le gratifiche che sono ver-
sati a cadenza non mensile (premi annuali, seme-
strali, trimestrali, ecc.). Vedremo più avanti (§ 4.4.) 
che la gamma retributiva per gruppi di qualifica 
degli impiegati risulta assai più aperta, se si tiene 
conto anche di tali versamenti non correnti. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat in tabel 7 
de spreiding van de Ionen naar categorie van be-
roepsbekwaamheid is berekend op grond van de 
normale maandlonen (over de maand oktober) van 
arbeiders en beambten, exclusief premies en gratifi-
caties die niet maandelijks worden uitgekeerd 
(jaar-, halfjaarlijkse, driemaandelijkse premies enz.). 
Hierna zal worden aangetoond dat de lonen van de 
beambten per categorie een aanzienlijk grotere ver-
spreiding vertonen wanneer ook de niet-regelmatige 
uitkeringen in aanmerking worden genomen (zie 
punt 4.4.) 
3.2. Le retribuzioni e l'ampiezza degli stabilimen-
ti 
Per il complesso dell'industria, si osserva la seguen-
te distribuzione degli operai e degli impiegati in 
classi di amDiezza degli stabilimenti : 
3.2. Loon en grootte van de vestiging 
Wanneer de arbeiders en beambten in de gehele nij-
verheid naar grootte van de vestiging worden inge-
deeld, ontstaat de volgende verdeling : 
Ampiezza degli stabilimenti 
(numero di dipendenti) 
da 10 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199 
da 200 a 499 
da 500 a 999 
1 000 e oltre 
Ope 
1966 
17,6 
11,0 
12,2 
16,5 
11,3 
31,4 
Ripartizione (in % ) 
dei dipendenti 
rai 
1972 
15,1 
10,3 
11,4 
15,4 
9,6 
38,3 
Impiegati 
1972 
10,3 
8,0 
9,8 
15,2 
10,9 
45,8 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
van 10 t/m 49 
van 50 t/m 99 
van 100 t/m 199 
van 200 t/m 499 
van 500 t/m 999 
1 000 en meer 
Procentuele verdeling 
van de werknemers 
Arbeiders 
1966 
17,6 
11,0 
12,2 
16,5 
11,3 
31,4 
1972 
15,1 
10,3 
11,4 
15,4 
9,6 
38,3 
Beambten 
1972 
10,3 
8,0 
9,8 
15,2 
10,9 
45,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Rispetto al 1966, si può osservare nel 1972 un 
sensibile aumento della percentuale di operai occu-
pati negli stabilimenti aventi 1 000 lavoratori e 
oltre : la corrispondente diminuzione della percen-
tuale di lavoratori negli stabilimenti che occupano 
meno di 1 000 dipendenti è ripartita più o meno 
uniformemente tra le varie classi di ampiezza. 
Va tuttavia ricordato, soprattutto, che queste di-
stribuzioni presentano enormi differenze da un' 
industria all'altra, cosicché, ad esempio, nella clas-
se dei maggiori stabilimenti (con almeno 5 000 di-
pendenti) si trovano rappresentati tutt i i rami 
d'attività, mentre le industrie dell'estrazione di 
combustibili solidi, dei minerali metallici e delle 
fibre artificiali e sintetiche sono assenti dalla clas-
se dei piccoli stabilimenti (da 10 a 49 dipendenti) 
(cfr. tabelle l l /A/1 e l l l /A /1 dell'allegato statisti-
co). 
Quest'osservazione è importante ed occorre tener-
ne conto per interpretare la relazione tra l'ampiez-
za degli stabilimenti e il livello retributivo che si os-
in vergelijking met 1966 blijkt in 1972 het percen-
tage arbeiders dat werkzaam is in vestigingen met 
1 000 of meer werknemers sterk gestegen te zijn, 
terwijl de daling van het percentage arbeiders in 
vestigingen minder dan 1 000 werknemers min of 
meer gelijkelijk verdeeld is over de verschillende 
grooteklassen van de vestigingen. 
Er dient echter nadrukkelijk op te worden gewezen 
dat deze verdelingen per bedrijfstak aanzienlijke 
verschillen vertonen : zo zijn in de klassen met de 
grootste vestigingen (5 000 werknemers en meer) 
werknemers uit alle bedrijfstakken vertegenwoor-
digd, terwijl de winning van vaste brandstoffen, de 
winning van ertsen en de kunstmatige en synthe-
tische continugaren- en vezelfabrieken niet voor-
komen in de categorie kleine vestigingen (10 tot 49 
werknemers) (zie de tabellen l l /A/1 en l l l /A /1 in 
de statistische bijlage). 
Bij het beoordelen van de relatie tussen de grootte 
van de vestiging en het loonpeil voor de gehele 
nijverheid, moet hiermede rekening worden ge-
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trachtet. Der graphischen Darstellung 5 ist jedoch 
zu entnehmen, daß innerhalb der verarbeitenden 
Industrie eine recht deutliche Beziehung zwischen 
Verdiensthöhe und Betriebsgröße besteht. Sie ist 
hier mit einer Geraden wiedergegeben (1 ), deren 
Steigung die Intensität der Verdienstprogression 
in Abhängigkeit von der Betriebsgröße ausdrückt. 
Diese Progression bewegt sich 1972 bei den Ar-
beitern in der gleichen Größenordnung wie 1966, 
das heißt also : der Anstieg des Prozentsatzes von 
Arbeitern in Betrieben mit 1 000 und mehr Be-
schäftigten hat sich nicht eindeutig auf die rela-
tive Höhe ihrer Entlohnung ausgewirkt. Im Jahre 
1972 weist diese Progression für Arbeiter und 
Angestellte die gleiche Größenordnung auf. 
et le niveau des salaires. Toutefois, au niveau des 
industries manufacturières, la relation "niveau des 
gains/taille des établissements" est assez nette 
comme il ressort du graphique 5 où elle est repré-
sentée par une droite (1 ). La pente de cette droite 
représente l'intensité de la progression des gains en 
fonction de la taille des établissements. Cette pro-
gression est du même ordre de grandeur en 1972 
qu'en 1966 pour les ouvriers, c'est-à-dire que l'ac-
croissement de la proportion des ouvriers occupés 
dans les établissements de 1 000 salariés et plus n'a 
pas eu de nette incidence sur le niveau relatif de leur 
rémunération. En 1972, elle est du même ordre 
pour les employés et les ouvriers. 
3.3. Verdienste und Lebensalter der Beschäftig-
ten 
3.3. Les gains et l'âge des salariés 
Tabelle 8 bringt die Verteilung der Arbeiter und 
Angestellten nach Geschlecht und Lebensalter. 
Der Prozentsatz der Arbeiter unter 30 Jahren und 
über 54 Jahren hat sich von 1966 bis 1972 verrin-
gert; dies wird weitgehend ausgeglichen durch den 
größeren Prozentsatz von Männern in der Alters-
klasse „30 bis 44 Jahre". 
Le tableau 8 fournit la distribution par âge des 
ouvriers et des employés, distinctement par sexe. 
En ce qui concerne les ouvriers on remarque, 
entre 1966 et 1972, une diminution de la propor-
tion des ouvriers âgés de moins de 30 ans d'une 
part et de plus de 54 ans d'autre part ayant princi-
palement pour contrepartie une augmentation de la 
proportion des hommes âgés de 30 à 44 ans. 
(1) Einzelheiten über die Art der Berechnung dieser Regressions-
geraden sind dem Heft „Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 9.3. 
zu entnehmen. 
(MPour tous renseignements concernant le mode de calcul de ces 
droites de régression, voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", 
§ 9 . 3 . 
T A B E L L E 8 T A B L E A U 8 
Prozentuale Verte i lung der Beschäftigten nach ihrem Al ter ( Industrie insgesamt) 
Distr ibut ion des salariés suivant l'âge (Ensemblede l'industrie) 
Geschlecht 
Kategorie 
Arbeiter 
1966 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
1972 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
Angestellte 
1972 
Männer 
Frauen 
Insgesamt 
< 21 
6,3 
14,0 
8,1 
5,2 
12,1 
6,9 
1,2 
13,1 
5,1 
21 29 
25,1 
23,2 
24,7 
19,7 
21,1 
20,1 
16,1 
32,8 
21,5 
Altpr 'Zahl der vollendeten Lebensii 
Age (nombre d'années révolues) 
30 -44 
38,8 
34,1 
37,7 
45,8 
36,0 
43,4 
48,2 
30,7 
42,6 
45 - 54 
14,1 
18,0 
15,0 
17,3 
21,3 
18,3 
21,6 
17,4 
20,2 
hie) 
> 55 
15,7 
10,7 
14,5 
11,9 
9,5 
11,3 
12,9 
6,0 
10,7 
Insgesamt ( M 
Ensemble ( ' ) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, 
catégorie 
Ouvriers 
1966 
hommes 
femmes 
ensemble 
1972 
hommes 
femmes 
ensemble 
Employés 
1972 
hommes 
femmes 
ensemble 
(!) Einschl. unbeantwortete Fälle. (1) Non-déclarés inclus. 
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serva quando si considera l'industria nel suo com­
plesso . Nelle industrie manifatturiere, tuttavia, la 
relazione «livello retributivo/ampiezza degli stabili­
menti» è abbastanza netta, come risulta dal grafi­
co 5 dove essa è rappresentata da una retta (1). 
L'inclinazione di tale retta rappresenta l'intensità 
della progressione delle retribuzioni in funzione 
dell'ampiezza degli stabilimenti. Per gli operai la 
progressione è dello stesso ordine di grandezza nel 
1972 e nel 1966 : in altre parole l'aumento della 
percentuale di operai occupati in stabilimenti con 
almeno 1 000 dipendenti non ha avuto un'inciden­
za netta sul livello relativo della loro retribuzione. 
Nel 1972 tale progressione risulta dello stesso ordi­
ne per gli impiegati e per gli operai. 
houden. Bij de be­ en verwerkende industrie is de 
relatie „gemiddeld loonpeil/grootte van de ves­
tigingen" vrij duidelijk, zoals wordt aangetoond 
in grafiek 5 waar deze relatie uitgedrukt wordt 
met een rechte (1 ). Met de hellingshoek van deze 
rechte wordt de relatie tussen de stijging van de 
verdiensten en de grootte van de vestigingen uit­
gedrukt. Deze stijging is voor de arbeiders in 1972 
even groot als in 1966, dat wil zeggen dat de groei 
van het percentage arbeiders in vestigingen met 
1 000 arbeiders en meer geen duidelijke invloed 
heeft gehad op hun relatieve loonpeil. In 1972 is 
de stijging even groot voor beambten als voor ar­
beiders. 
3.3. Le retribuzioni e l'età dei lavoratori 3.3. Loon en leeftijd van de werknemers 
Nella tabella 8 è indicata, per sesso, la distribuzione 
degli operai e degli impiegati in classi di età. Fra gli 
operai si osserva in generale, tra il 1966 e il 1972, 
una diminuzione della percentuale di lavoratori di 
età inferiore a 30 anni e, rispettivamente, superiore 
a 54 anni, mentre si riscontra soprattutto un 
aumento della percentuale di uomini della classe di 
età 30—44 anni. 
Tabel 8 geeft de verdeling van de arbeiders en be­
ambten naar leeftijd en geslacht. Ten aanzien van 
de arbeiders kan worden opgemerkt dat het aantal 
arbeiders jonger dan 30 jaar enerzijds en ouder dan 
54 jaar anderzijds, tussen 1966 en 1972 percen­
tueel is afgenomen, waar voornamelijk een stijging 
van het percentage mannen tussen 30 en 44 jaar 
tegenover staat. 
( l)Per precisazioni relative al metodo di calcolo di tali rette di re­
gressione, vedasi il volume «Metodi e definizioni», § 9.3. 
( l )Voor de wijze van berekening van deze regress'ierechten, zie de 
brochure „Methoden en definities", punt 9.3. 
T A B E L L A 8 TABEL 8 
Distribuzione dei lavoratori secondo l'età (Totale industria) 
Procentuele verdeling van de werknemers naar leeftijd (Gehele nijverheid) 
Categoria 
Sesso 
Operai 
1966 
Uomini 
Donne 
Totale 
1972 
Uomini 
Donne 
Totale 
Impiegati 
1972 
Uomini 
Donne 
Totale 
< 2 1 
6.3 
14,0 
8,1 
5,2 
12,1 
6,9 
1,2 
13,1 
5,1 
21 29 
25,1 
23,2 
24,7 
19,7 
21,1 
20,1 
16,1 
32,8 
21,5 
Eta Ianni compiuti) 
Leeftijd (aantal volle (aren) 
30 44 
38,8 
34,1 
37,7 
45,8 
36,0 
43,4 
48,2 
30,7 
42,6 
45 ­54 
14,1 
18,0 
15,0 
17,3 
21,3 
18,3 
21,6 
17,4 
20,2 
S? 55 
15,7 
10,7 
14,5 
11,9 
9,5 
11,3 
12,9 
6,0 
10,7 
Totale (M 
Totaal (M 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Categorie 
Geslacht 
Arbeiders 
1966 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
7372 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
Beambten 
. 7972 
Mannen 
Vrouwen 
Totaal 
I1) Compresi ι casi non dichiarati. I1) Inclusief met­opgegeven gevallen 
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Bei den männlichen Angestellten ¡st der Anteil der 
Beschäftigten unter 30 Jahren geringer und der 
über 54 Jahren etwas höher als bei den Arbeitern, 
während für die weiblichen Angestellten und die 
Arbeiterinnen das Gegenteil zutrifft. Darüber 
hinaus haben bei den Männern die Angestellten 
ein höheres Durchschnittsalter als die Arbeiter 
(40,3 bzw. 38,2 Jahre), während die weiblichen 
Angestellten im Durchschnitt jünger sind als die 
Arbeiterinnen (33,6 bzw. 36,8 Jahre). 
Parmi les employés (hommes), la proportion des 
moins de 30 ans est plus faible que parmi les ou-
vriers (hommes) et la proportion des plus de 54 ans 
un peu plus élevée alors que parmi les employées 
c'est l'inverse. D'ailleurs l'âge moyen des employés 
(hommes) est plus élevé que celui des ouvriers 
(hommes) (respectivement : 40,3 et 38,2 ans) alors 
que l'âge moyen des employées est inférieur à celui 
des ouvrières (respectivement : 33,6 et 36,8 ans). 
Bekanntlich sind die Verdienste je nach dem Le-
bensalter der Beschäftigten aufgrund zahlreicher 
damit in Zusammenhang stehender Faktoren —wie 
Erfahrung, Geschicklichkeit, Körperkräfte, Verant-
wortungsgefühl, Niveau der beruflichen Qualifika-
II est bien connu que les gains varient sensiblement 
avec l'âge des salariés, en raison de nombreux fac-
teurs qui sont liés, tels que l'expérience, l'adresse, 
l'énergie physique, le sens des responsabilités, le 
niveau de qualification professionnelle, etc. Le ta-
T A B E L L E 9 T A B L E A U 9 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen, nach Alter und Geschlecht 
Distribution des salariés suivant la qualif ication, par âge et par sexe 
Industrie insgesamt 
1972 
Ensemble des industries 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Arbeiter 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte 
Männer 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 21 
41,8 
26,9 
31,3 
100,0 
5,7 
41,6 
52,7 
100,0 
1,3 
22,3 
76,2 
0,2 
0,1 
0,1 
100,0 
-
-
0,3 
13,2 
86,5 
100,0 
21 - 29 
58,8 
28,1 
13,2 
100,0 
6,1 
44,7 
49,2 
100,0 
0,1 
1,0 
18,6 
60,3 
15,2 
4,8 
4,4 
0,4 
100,0 
-
0,1 
2,2 
42,1 
55,5 
0,1 
100,0 
Alter (Zahl vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
30 -44 
58,9 
29,4 
11,7 
100,0 
5,6 
43,4 
51,0 
100,0 
1,1 
5,9 
32,1 
38,6 
5,4 
16,9 
16,2 
0,7 
100,0 
0,4 
6,3 
46,1 
46,5 
0,6 
100,0 
45 - 54 
55,4 
31,9 
12,7 
100,0 
4,8 
41,8 
53,4 
100,0 
2,1 
6,5 
28,1 
33,3 
7,9 
22,0 
21,1 
0,9 
100,0 
0,1 
0,7 
8,0 
42,6 
47,8 
0,8 
100,0 
> 55 
47,9 
34,2 
17,8 
100,0 
4,2 
36,8 
59,1 
100,0 
2,1 
6,0 
25,3 
33,7 
11,9 
21,1 
20,1 
1,0 
100,0 
0,1 
1,2 
9,0 
39,6 
49,2 
1,0 
100,0 
Insgesamt 
Ensemble 
56,1 
30,0 
13,9 
100,0 
5,4 
42,5 
52,1 
100,0 
1,3 
5,2 
27,8 
40,1 
9,2 
16,4 
15,7 
0,7 
100,0 
0,3 
4,6 
39,5 
55,1 
0,4 
100,0 
Durch-
schnitts 
alter 
Age 
moven 
38,0 
39,2 
37,9 
38,4 
35,5 
36,4 
37,3 
36,8 
46,7 
43,7 
40,8 
38,3 
38,0 
44,1 
44,1 
43,6 
40,3 
45,9 
45,4 
41,1 
35,1 
31,8 
43,2 
33,6 
Sexe, 
qualification 
Ouvriers 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés 
hommes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
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Fra gli impiegati (uomini), la percentuale di dipen-
denti di età inferiore a 30 anni è più bassa che fra gli 
operai (uomini), mentre è leggermente più alta 
quella dei dipendenti di età superiore a 54 anni; fra 
le impiegate e le operaie si constata invece una 
situazione inversa. Gli impiegati (uomini) hanno 
d'altronde un'età media più avanzata degli operai 
(uomini) (rispettivamente : 40,3 e 38,2 anni), men-
tre l'età media delle impiegate è inferiore a quella 
delle operaie (rispettivamente : 33,6 e 36,8 anni). 
Onder de beambten (mannen) is het percentage van 
degenen die jonger zijn dan 30 jaar lager dan dat 
van de arbeiders (mannen) en het percentage van 
degenen die ouder zijn dan 54 jaar iets hoger, ter-
wijl bij de vrouwelijke beambten en arbeiders juist 
het omgekeerde het geval is. De gemiddelde beamb-
te (mannen) is overigens ouder dan de gemiddelde 
arbeider (mannen) (respectievelijk 40,3 en 38,2 
jaar), terwijl de vrouwelijke beambten gemiddeld 
jonger zijn dan de vrouwelijke arbeiders (respectie-
velijk 33,6 en 36,8 jaar). 
È noto che le retribuzioni variano notevolmente 
con l'età dei lavoratori, in relazione con numerosi 
fattori che dipendono dall'età, quali l'esperienza, 
l'abilità, l'energia fisica, il senso delle responsabili-
tà, il grado di qualifica professionale, ecc. La ta-
Het is algemeen bekend dat het loon naar gelang de 
leeftijd aanmerkelijk verschilt vanwege een groot 
aantal factoren dat met de leeftijd in verband 
staat, zoals ervaring, vaardigheid, lichaamskracht, 
verantwoordelijkheidsbesef, beroepsbekwaamheid 
TABELLA 9 TABEL 9 
Distribuzione dei lavoratori per qualifica, età e sesso 
Procentuele verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, leeftijd en geslacht 
1972 
Totale Industria Gehele ni/verheid 
Sesso 
Qualifica 
professionale 
Operai 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati 
Uomini 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 21 
41,8 
26,9 
31,3 
100,0 
5,7 
41,6 
52,7 
100,0 
1,3 
22,3 
76,2 
0,2 
0,1 
0,1 
100,0 
-
— 
0,3 
13,2 
86,5 
100,0 
21 29 
58,8 
28,1 
13,2 
100,0 
6,1 
44,7 
49,2 
100,0 
0,1 
1,0 
18,6 
60,3 
15,2 
4,8 
4,4 
0,4 
100,0 
-
0,1 
2,2 
42,1 
55,5 
0,1 
100,0 
Età (anni compiuti) 
Leeftijd (aantal volle jaren) 
30 44 
58,9 
29,4 
11,7 
100,0 
5,6 
43,4 
51,0 
100,0 
1,1 
5,9 
32,1 
38,6 
5,4 
16,9 
16,2 
0,7 
100,0 
0,4 
6,3 
46,1 
46,5 
0,6 
100,0 
45 54 
55,4 
31,9 
12,7 
100,0 
4,8 
41,8 
53,4 
100,0 
2,1 
6,5 
28,1 
33,3 
7,9 
22,0 
21,1 
0,9 
100,0 
0,1 
0,7 
8,0 
42,6 
47,8 
0,8 
100,0 
> 55 
47,9 
34,2 
17,8 
100,0 
4,2 
36,8 
59,1 
100,0 
2.1 
6,0 
25,3 
33,7 
11,9 
21,1 
20,1 
1,0 
100,0 
0,1 
1,2 
9,0 
39,6 
49,2 
1,0 
100,0 
Totale 
Totaal 
56,1 
30,0 
13,9 
100,0 
5,4 
42,5 
52,1 
100,0 
1,3 
5,2 
27,8 
40,1 
9,2 
16,4 
15,7 
0,7 
100,0 
0,3 
4,6 
39,5 
55,1 
0,4 
100,0 
Età 
media 
Gemiddelde 
leeftijd 
38,0 
39,2 
37,9 
38,4 
35,5 
36,4 
37,3 
36,8 
46,7 
43,7 
40,8 
38,3 
38,0 
44,1 
44,1 
43,6 
40,3 
45,9 
45,4 
41,1 
35,1 
31,8 
43,2 
33,6 
Geslacht 
Categorie 
van 
vakbekwaamheid 
Arbeiders 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beamb ten 
Mannen 
IA 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
55 
t ion usw. — sehr unterschiedlich. In Tabelle 9 ist 
die Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungs-
gruppen nach Altersklassen wiedergegeben. Bei den 
Arbeitern steigt der Prozentsatz der „qualifizier-
ten" Kräfte (Gruppe 1) bis zur Altersklasse der 30-
bis 44jährigen an und nimmt dann sowohl für Män-
ner als auch für Frauen ab. 
bleau 9 montre, pour chaque classe d'âge, la distri-
bution des salariés suivant le niveau de qualifica-
tion. Pour les ouvriers, le pourcentage de "quali-
fiés" (groupe 1) augmente jusqu'à la classe de 30 
à 44 ans, pour diminuer ensuite, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes. 
In der Leistungsgruppe „qualifizierte Arbeiter" ist 
jedoch der Anteil der Frauen (5%) eindeutig ge-
ringer als der der Männer (56%). Verhältnismäßig 
stark vertreten sind die Arbeiterinnen dagegen in 
der Leistungsgruppe 2 (43% der Frauen, aber nur 
3 0 % der Männer sind „halbqualifiziert") und der 
Leistungsgruppe 3 (52% der Frauen gegenüber 
14% der Männer sind „nichtqualifizierte" Arbei-
ter). 
Die altersmäßige Verteilung auf die verschiedenen 
Leistungsgruppen stellt sich bei den Angestellten 
etwas anders dar als bei den Arbeitern; der Anteil 
der leitenden Führungskräfte (Gruppe 1) steigt 
nämlich bis zur Altersklasse der 45- bis 54jährigen 
an und bleibt dann bei Männern und Frauen gleich 
hoch. 
Schließlich ist noch zu bemerken, daß von den 
weiblichen Angestellten die meisten — nämlich 
55 % —, von den männlichen Angestellten jedoch 
nur 9% der Leistungsgruppe 4 (ausführendes 
Personal) angehören. 
Den Tabellen 10 und 11 ¡st zu entnehmen, inwie-
weit die für Männer und Frauen und die verschie-
denen Leistungsgruppen getrennt ausgewiesenen 
Durchschnittsverdienste von Arbeitern und Ange-
stellten sich entsprechend dem Lebensalter ändern. 
Ab 21 Jahren verläuft diese Entwicklung meist ver-
hältnismäßig stetig und kann in einigen Fällen ana-
lytisch durch eine Parabel beschrieben werden. Die 
graphische Darstellung 6 zeigt die Ergebnisse dieser 
Interpolation (1 ) und zusätzlich die Indizes der 
effektiven Durchschnittsverdienstwerte von Ar-
beitern und Angestellten (2). Für die Arbeiter wer-
den die Daten von 1966 und die von 1972 angege-
ben, so daß man auf einen Blick den Verlauf der 
Entwicklung in dieser Zeit übersehen kann. 
Bei den Arbeitern sind im Vergleich zu 1966 im 
Jahre 1972 im großen und ganzen keine wesent-
lichen, durch das Lebensalter bedingte Änderungen 
der Durchschnittsverdienste festzustellen. Der 
Durchschnittslohn steigt bis zu einem Alter von 
ungefähr 40 Jahren an und nimmt dann sowohl 
bei Männern und Frauen als auch in den einzelnen 
Leistungsgruppen mehr oder weniger stark ab. 
Mais le pourcentage du groupe de "qualifiées" est 
nettement inférieur au pourcentage correspondant 
des hommes (5 % des femmes et 56 % des hom-
mes). Par contre, la main-d'œuvre ouvrière fémini-
ne est relativement nombreuse dans les groupes de 
qualification 2 (43% des femmes pour 30% des 
hommes sont "semi-qualifiées") et 3 (52% des 
femmes pour 14% des hommes sont "non-quali-
fiées"). 
Pour les employés, la distribution par qualification 
professionnelle varie suivant l'âge d'une manière 
un peu différente de celle des ouvriers : en effet, 
la proportion des cadres supérieurs (groupe 1) aug-
mente progressivement jusqu'à la classe de 45 à 54 
ans et se stabilise ensuite aussi bien pour les hom-
mes que pour les femmes. 
Pour le reste, on peut observer que la majorité des 
employées (55 % ) appartiennent au groupe 4 (per-
sonnel d'exécution) tandis que 9% seulement des 
employés (hommes) appartiennent à ce groupe. 
Les tableaux 10 et 11 donnent, pour les ouvriers et 
les employés, les variations des gains moyens sui-
vant l'âge des salariés, distinctement par sexe et 
par qualification professionnelle. A partir de 21 
ans ces variations présentent en général une allure 
relativement régulière qui dans quelques cas peut 
être représentée analytiquement par une parabole. 
Dans le graphique 6 on a présenté les résultats de 
cette interpolation (1 ) — ainsi que les indices des va-
leurs effectives des gains moyens (2) — pour les 
employés et les ouvriers et pour ces derniers en 
1966 et en 1972, afin de permettre une apprécia-
tion synthétique et visuelle de l'allure du phéno-
mène. 
On constate que pour les ouvriers, les variations des 
gains horaires en fonction de l'âge ne présentent 
pas, dans l'ensemble, de modifications très impor-
tantes en 1972, par rapport à 1966 : les gains aug-
mentent jusqu'à la classe d'âge d'environ 40 ans et 
tendent ensuite à décroftre plus ou moins sensible-
ment, ce phénomène se vérifiant aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes et pour chaque 
groupe de qualification. 
(1) Die Methode zur Berechnung dieser Parabeln ist im Heft „Me-
thodik und Def in i t ionen", Z i f f . 9.3., der gleichen Reihe darge-
legt. 
(2) Die Indizes wurden im Verhältnis zum allgemeinen Mittel be-
rechnet, das vor allem auch die Arbeiter unter 21 Jahren erfaßt. 
(1) En ce qui concerne la méthode de calcul de ces paraboles, voir, 
dans cette même série. Vol . 1 "Méthodes et déf in i t ions", § 9.3. 
(2) Indices calculés par rapport à la moyenne générale qui comprend 
notamment les ouvriers âgés de moins de 21 ans. 
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bella 9 indica, per ciascuna classe di età, la distri-
buzione dei lavoratori secondo il grado di qualifica. 
Per gli operai, la percentuale di «qualificati» (grup-
po 1) aumenta fino alla classe di età «da 30 a 44 
anni» e diminuisce in seguito, sia per gli uomini, sia 
per le donne. 
en dergelijke. Tabel 9 geeft de verdeling van de 
werknemers naar beroepsbekwaamheid en leeftijd. 
Het percentage „geschoolde" arbeiders (categorie 1) 
neemt toe tot de groep van 30 tot en met 44 jaar 
en neemt daarna af, zowel bij mannen als bij vrou-
wen. 
Tuttavia la percentuale di donne qualificate è net-
tamente inferiore alla corrispondente percentuale 
di uomini (rispettivamente : 5%e 56%).Lamano-
dopera femminile è invece relativamente numerosa 
nei gruppi di qualifica 2 (il 43%delle donne sono 
«semiqualificate», contro il 30% degli uomini) e 3 
(il 52% delle donne sono «non qualificate», contro 
il 14%degli uomini). 
Maar het percentage vrouwen dat tot de categorie 
„geschoolden" behoort, is veel lager dat het over-
eenkomstige percentage voor mannen (5% voor 
vrouwen en 56 %voor mannen). Daarentegen is het 
aantal vrouwen betrekkelijk groot in de categorieën 
2 (43 % van de vrouwen en 30 % van de mannen is 
„half geschoold") en 3 (52% van de vrouwen en 
14 % van de mannen is „geschoold"). 
Per gli impiegati la distribuzione per qualifica pro-
fessionale varia secondo l'età in maniera lievemente 
diversa da quella degli operai : infatti, la percentua-
le di dirigenti (gruppo 1) aumenta progressivamen-
te fino alla classe di età 45—54 anni, per stabiliz-
zarsi in seguito, sia per gli uomini sia per le donne. 
Per il resto, si può osservare che la maggioranza 
delle impiegate (55%) rientra nel gruppo 4 (per-
sonale d'ordine), mentre soltanto il 9 % degli impie-
gati (uomini) appartiene a questo gruppo. 
De verdeling van de beambten naar beroepsbe-
kwaamheid en leeftijd ziet er iets anders uit dan de 
overeenkomstige verdeling voor de arbeiders : het 
percentage hoger leidinggevend personeel (catego-
rie 1) stijgt geleidelijk tot de categorie van 45- tot 
54- jarigen, terwijl dit daarna zowel voor mannen 
als voor vrouwen gelijk blijft. 
Verder bli jkt de meederheid van de vrouwelijke 
beambten (55 % ) te behoren tot categorie 4 
(uitvoerend personeel), terwijl slechts 9 % van de 
mannen tot deze groep behoort. 
Le tabelle 10 e 11 indicano, per gli operai e per gli 
impiegati, le variazioni delle retribuzioni medie in 
funzione dell'età dei lavoratori, distintamente per 
sesso e per qualifica professionale. A partire dai 21 
anni tali variazioni presentano in genere un anda-
mento relativamente regolare, che in alcuni casi 
può essere rappresentato analiticamente con una 
parabola. Per permettere una valutazione sintetica 
e visiva dell'andamento del fenomeno i risultati di 
quest'interpolazione (1 ) sono illustrati nel grafico 6 
— unitamente agli indici dei valori effettivi delle re-
tribuzioni medie (2) — sia per gli impiegati sia per 
gli operai e, per questi ultimi, per il 1966 e il 1972. 
Het verschil in gemiddeld loon naar leeftijd, ge-
slacht en beroepsbekwaamheid van arbeiders en 
beambten wordt in tabel 10 en 11 weergegeven. 
Dit verschil heeft voor de groepen boven 21 jaar 
in het algemeen een betrekkelijk regelmatig verloop 
en kan in bepaalde gevallen theoretisch de vorm 
van een parabool aannemen. In grafiek 6 worden 
de resultaten van deze interpolatie (1) gegeven en 
tevens — om de omvang van dit verschijnsel globaal 
aan te tonen — de indexcijfers van de werkelijke 
waarde van het gemiddelde loon (2), vergelijken-
derwijze voor beambten en arbeiders en wat deze 
laatsten betreft zowel voor 1966 als voor 1972. 
Si osserva che per gli operai le variazioni delie retri-
buzioni orarie in funzione dell'età non presentano, 
nel complesso, modifiche di rilievo rispetto al 
1966 : le retribuzioni aumentano fino all'età di 
40 anni circa e tendono poi a diminuire in maniera 
più o meno netta; questo fenomeno può essere 
constatato per gli uomini come per le donne e per 
tutt i i gruppi di qualifica. Si può osservare tuttavia 
De relatie tussen uurloon en leeftijd van arbeiders 
blijkt in 1972 ten opzichte van 1966 in het alge-
meen niet sterk veranderd te zijn : de lonen stijgen 
tot de leeftijdsgroep van ongeveer 40 jaar en heb-
ben daarna de neiging min of meer aanzienlijk te 
dalen. Dit verschijnsel doet zich in alle categorieën 
van beroepsbekwaamheid zowel bij mannen als bij 
vrouwen voor. 
( l )Per il metodo di calcolo delle parabole, vedasi, nella stessa serie, 
il volume 1 «Metodi e definizioni», § 9.3. 
( ! )Z ie voor de berekening van deze parabolen deel 1 van deze 
reeks „Methoden en Defini t ies", punt 9.3. 
(2) Indici calcolati rispetto alla media generale, che comprende 
anche gli operai minori di 21 anni. 
(2) Indexcijfers berekend ten opzichte van het algemene gemiddelde 
dat met name arbeiders van jonger dan 21 jaar omvat. 
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Alter (Lebensjahre) 
Age (nombre d'années) 
Età (anni) 
Leeftijd (aantal jaren) 
1966 
Arbeiter Frauen 
Ouvriers, femmes 
Operai, donne 
Arbeiders, vrouwen 
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Arbeiter Frauen 
1972 Ouvriers, femmes 
Operai, donne 
Arbeiders, vrouwen 
y = 87,24+ 0,948 χ­0,0134 χ2 (r2 = 0,950) 
* ^ ^ : 
Angestellte, Männer 
1972 Employés, hommes 
Impiegati, uomini 
Beambten, mannen 
Angestellte, Frauen 
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Beambten, vrouwen 
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TABELLE 10 TABLEAU 10 
Index der durchschnittlichen Stundenverdienste der Arbeiter nach Altersgruppen, nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains horaires moyens des ouvriers suivant l'âge, par sexe et par qualification 
(ensemble de l'industrie) 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
1966 
Insgesamt (M + F) 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
1972 
Insgesamt (M + F) 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
< 21 
75,6 
85,8 
90,4 
91,2 
78,3 
89,7 
95,0 
93,0 
84,0 
76,3 
82,9 
83,9 
77,8 
79,1 
85,1 
86,6 
84,6 
85,5 
Alter 
1 
21 - 29 
102,7 
99,0 
100,9 
102,4 
101,7 
102,2 
102,1 
102,3 
105,0 
99,6 
97,8 
99,9 
103,2 
99,4 
100,8 
102,1 
102,8 
102,5 
(Zahl der vollendeten Lebensjat 
^ge (nombre d'années révolues) 
30-44 
105,1 
102,6 
102,9 
103,2 
104,4 
102,2 
101,4 
101,7 
104,0 
105,7 
103,3 
103,4 
106,2 
104,3 
105,1 
103,5 
103,5 
103,8 
45-54 
98,6 
99,5 
98,9 
98,7 
100,1 
98,2 
97,9 
98,6 
100,4 
98,8 
99,8 
99,6 
101,7 
100,0 
100,5 
100,7 
101,1 
100,7 
re) 
> 55 
97,4 
96,3 
94,3 
94,5 
95,2 
94,4 
95,0 
95,2 
96,8 
95,6 
95,3 
94,5 
96,0 
93,8 
96,6 
97,2 
98,0 
97,1 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, 
groupe de qualification 
1966 
ensemble (H + F) 
hommes 
1 
-) 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
1972 
ensemble (H + F) 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Die Lohnspanne zwischen den einzelnen Alters-
klassen ¡st jedoch — wie sich zeigt — kleiner ge-
worden oder gleich groß geblieben; diese Beobach-
tung tr i f f t jedoch nicht auf Männer im Alter zwi-
schen 30 und 44 Jahren und auf Frauen über 54 
Jahren zu. Bei den Männern hängt dies z.T. mit den 
in Tabelle 8 aufgezeigten strukturellen Änderungen 
(eindeutig höherer Prozentsatz von Männern im 
Alter zwischen 30 und 44 Jahren) zusammen; bei 
den Frauen dürfte dies darauf zurückzuführen 
sein, daß sich der Anteil von qualifizierten Arbeits-
kräften in der Altersklasse „54 Jahre und älter" im 
Gegensatz zu den anderen Altersklassen erhöht hat. 
Die Gehälter der Angestellten steigen zunächst 
zwar wesentlich stärker an als die Arbeiterlöhne, 
gehen dann aber in den Altersklassen über 40 Jah-
On peut toutefois remarquer une diminution ou un 
maintien de la dispersion des gains par classe d'âge 
sauf pour la classe 30—40 ans pour les hommes et 
55 ans et plus pour les femmes. Cela tient, pour les 
hommes, en partie aux modifications structurelles 
observées au tableau 8 (nette augmentation de la 
proportion des hommes âgés de 30 à 44 ans) et, 
pour les femmes, vraisemblablement à l'accroisse-
ment de la proportion des qualifiées dans la classe 
des femmes âgées de plus de 54 ans à l'inverse de 
l'évolution constatée dans les autres classes d'âge. 
En ce qui concerne les employés on constate aussi, 
dans l'ensemble, un fléchissement des gains dans les 
classes au-delà de 40 ans, après une progression 
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TABELLA 10 TABEL 10 
Indici delle retribuzioni medie orarie degli operai, secondo l'età, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde uurloon van de arbeiders naar leeftijd, geslacht en beroepsbekwaamheid 
(gehele nijverheid) 
Sesso 
Gruppo di qualifica 
Professionale 
1966 
Totale (U + D) 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale (U) 
Donne 
1 
2 
3 
Totale (D) 
1972 
Totale (U + D) 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale (U) 
Donne 
1 
2 
3 
Totale (D) 
Età (anni compiuti) 
< 21 
75,6 
85,8 
90,4 
91,2 
78,3 
89,7 
95,0 
93,0 
84,0 
76,3 
82,9 
83,9 
77,8 
79,1 
85,1 
86,6 
84,6 
85,5 
21 - 29 
102,7 
99,0 
100,9 
102,4 
101,7 
102,2 
102,1 
102,3 
105,0 
99,6 
97,8 
99,9 
103,2 
99,4 
100,8 
102,1 
102,8 
102,5 
30 44 
105,1 
102,6 
102,9 
103,2 
104,4 
102,2 
101,4 
101,7 
104,0 
105,7 
103,3 
103,4 
106,2 
104,3 
105,1 
103,5 
103,5 
103,8 
45 54 
98,6 
99,5 
98,9 
98,7 
100,1 
98,2 
97,9 
98,6 
100,4 
98,8 
99,8 
99,6 
101,7 
100,0 
100,5 
100,7 
101,1 
100,7 
Leeftijd (aantal volle jaren) 
> 55 
97,4 
96,3 
94,3 
94,5 
95,2 
94,4 
95,0 
95,2 
96,8 
95,6 
95,3 
94,5 
96,0 
93,8 
96,6 
97,2 
98,0 
97,1 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Geslacht 
Categorie 
van beroepsbekwaamheid 
1966 
Totaal (M + V) 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal (M) 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal (V) 
7972 
Totaal (M + V) 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal (M) 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal (V) 
una diminuzione o un mantenimento della disper-
sione delle retribuzioni per classi di età, tranne che 
per le classi «30 — 44» per gli uomini e «55 anni e 
oltre» per le donne. Per gli uomini ciò è dovuto in 
parte alle modifiche strutturali osservate nella ta-
bella 8 (forte aumento della percentuale di lavora-
tori dell'età di 30 — 44 anni) e, per le donne, vero-
similmente all'aumento della percentuale di «quali-
ficate» nella classe di età di oltre 54 anni, contraria-
mente all'evoluzione constatata nelle altre classi di 
età. 
Per gli impiegati si può ugualmente constatare, nel 
complesso, una flessione delle retribuzioni nelle 
classi di età di oltre 40 anni, ma dopo una progres-
Men kan evenwel opmerken dat de spreiding van de 
lonen per leeftijdsklasse kleiner is geworden of ge-
lijk is gebleven behalve voor de leeftijdsklasse van 
30 tot en met 44 jaar wat de mannen betreft en die 
van 55 jaar en ouder wat de vrouwen betreft. Voor 
de mannen is dit gedeeltelijk een gevolg van de 
structurele wijzigingen die in tabel 8 reeds werden 
genoemd (aanzienlijk hoger percentage mannen 
tussen 30 en 44 jaar) en voor de vrouwen zal het 
waarschijnlijk het gevolg zijn van de stijging van het 
percentage geschoolde vrouwen in de leeftijdsklasse 
van 54 jaar en ouder in tegenstelling tot de in de 
andere leeftijdsklassen geconstateerde ontwikkeling. 
Ten aanzien van de beambten kan worden vestge-
steld dat de lonen in de groepen boven de 40 jaar 
in het algemeen eveneens dalen, maar na een veel 
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ren ebenfalls insgesamt gesehen zurück. Diese Beob-
achtung tr i f f t auch auf die nach Geschlecht und 
beruflichen Leistungsgruppen aufgeschlüsselten Un-
tergruppen zu. 
beaucoup plus forte que pour les ouvriers. Ce phé-
nomène se manifeste également au sein des regrou-
pements par sexe et par qualification professionnel-
le. 
TABELLE 11 TABLEAU 11 
Index der durchschnittlichen Monatsverdienste der Angestellten nach Alter, 
Industriebereichen, Geschlecht und Leistungsgruppe 
Indices des gains mensuels moyens des employés suivant l'âge, 
par branche d'activité, par sexe et par qualification 
1972 
Industriebereiche 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
darunter : 
Männer 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 21 
45,0 
50,5 
47,4 
50,0 
74,1 
;62 ,6 
70,4 
49,6 
-
# 5 4 , 3 
73,9 
82,8 
70,8 
Alter (Zahl der vollendeten Lebensjahre) 
Age (nombre d'années révolues) 
21 - 29 
72,9 
82,1 
80,7 
81,7 
85,4 
89,4 
91,4 
94,4 
90,3 
90,9 
93,9 
83,8 
74,7 
89,7 
94,2 
103,9 
91,7 
96,8 
3 0 - 4 4 
106,4 
110,9 
110,3 
110,9 
99,6 
101,6 
104,8 
111,6 
101,4 
101,3 
102,4 
105,4 
100,4 
101,3 
106,2 
108,6 
98,4 
111,7 
4 5 - 5 4 
104,2 
106,6 
107,4 
106,8 
101,4 
101,5 
101,6 
106,5 
100,7 
100,6 
101,7 
103,6 
99,9 
103,3 
106,1 
106,8 
105,4 
111,4 
> 55 
100,3 
105,6 
104,9 
105,3 
102,0 
99,2 
98,2 
98,4 
97,0 
97,2 
94,9 
98,8 
103,1 
103,1 
105,0 
106,9 
97,9 
111,7 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Branche d'activité, 
sexe. 
qualif ication 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'industrie 
dont : 
hommes 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
3.4. Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Selbstverständlich besteht grundsätzlich eine Bezie-
hung zwischen Berufs- und Lebensalter, da junge 
Arbeiter naturgemäß ein niedrigeres Berufsalter 
haben als ältere. Um den Einfluß dieses Faktors 
— zumindest teilweise — auszuschalten, kann man 
die Beziehung zwischen der Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit einerseits und dem Qualifika-
tionsniveau und der Lohnhöhe andererseits inner-
halb der Altersklasse „30 bis 44 Jahre" unter-
suchen. 
Wie aus Tabelle 12 hervorgeht, besteht auch in 
dieser hinsichtlich des Lebensalters verhältnis-
mäßig homogenen Untergruppe eine deutliche 
3.4. Ancienneté de travail dans l'entreprise 
A priori il y a évidemment une relation entre l'an-
cienneté de travail et l'âge, les jeunes travailleurs 
ayant nécessairement une ancienneté virtuelle 
moindre que celle des travailleurs plus âgés. Pour 
éliminer — tout au moins partiellement — l'influen-
ce de ce facteur, on peut examiner l'influence de 
l'ancienneté sur le niveau de qualification et sur le 
niveau des salaires, à l'intérieur du groupe de sala-
riés âgés de 30 à 44 ans. 
Le tableau 12 montre que, même au sein de ce 
sous-ensemble relativement homogène quant à l'âge, 
il y a une nette corrélation entre l'ancienneté de 
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sione assai più intensa di quella degli operai. Tale 
fenomeno si manifesta anche all'interno dei rag­
gruppamenti per sesso e per qualifica professionale. 
sterkere stijging dan bij de arbeiders. Dit verschijn­
sel doet zich eveneens voor bij de opstelling naar 
geslacht en beroepsbekwaamheid. 
T A B F L L A 1 1 TABEL 11 
Indici delle retribuzioni medie mensili degli impiegati, secondo l'età, il ramo di att ività, il sesso e la qualifica 
Indexcijfers van het gemiddelde maandloon van de beambten naar leeft i jd, geslacht, bedrijfstak en beroepsbekwaamheid 
1972 
Ramo d'attività 
Sesso 
Qualifica 
Indus t r ie es t ra t t i ve 
I n d . m a n i f a t t u n e i e 
Ed i l i z ia e gen io civilt.' 
To ta le i ndus t r i a 
eli cu i : 
Uomini 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T o t a l e 
Donne 
1B 
2 
3 
4 
5 
T o t a l e 
< 21 
4 5 , 0 
50 ,5 
47 ,4 
50 ,0 
74 ,1 
6 2 , 6 
70 ,4 
4 9 , 6 
­
# 5 4 , 3 
73 ,9 
8 2 , 8 
70 ,8 
Età (anni 
Leeftiid (aanl 
21 29 
72,9 
82 ,1 
80 ,7 
81 ,7 
85 ,4 
89 ,4 
9 1 , 4 
94 ,4 
9 0 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 9 
8 3 , 8 
74 ,7 
89 ,7 
94 ,2 
103,9 
91 ,7 
9 6 , 8 
30 44 
106,4 
110,9 
110 ,3 
110 ,9 
9 9 , 6 
101 ,6 
104 ,8 
111 ,6 
101,4 
101 ,3 
102,4 
105,4 
100,4 
101 ,3 
106,2 
108 ,6 
9 8 , 4 
111,7 
rompiuti) 
al volle |arer 
45 54 
104 ,2 
106 ,6 
107,4 
106 ,8 
101 ,4 
101 ,5 
101 ,6 
106 ,5 
100,7 
100 ,6 
101 ,7 
103 ,6 
. 9 9 , 9 
103 ,3 
106,1 
106 ,8 
105,4 
111,4 
) 
> 55 
100 ,3 
105 ,6 
104 ,9 
105 ,3 
102 ,0 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 8 , 8 
■■ 103,1 
: 103 ,1 
105 ,0 
106,9 
9 7 , 9 
111,7 
Toiale 
Totaal 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
Bedrijfstak 
Geslacht 
Categorie van beroepsbekwaamheid 
W i n n i n g van d e l f s t o f f e n 
Be i­n V I T w e r k e n d e indus t r ie 
B o u w n i | v e r h e i d 
Gehele n i j ve rhe id 
waarvan 
Mannen 
1B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
To taa l 
Vrouwen 
I B 
2 
3 
4 
5 
To taa l 
3.4. Anzianità di servizio nell'impresa 
Com'è ovvio, esiste a priori una relazione tra l'an­
zianità di servizio e l'età, nel senso che i lavoratori 
giovani hanno necessariamente un'anzianità po­
tenziale inferiore a quella dei lavoratori più avan­
zati in età. Per eliminare almeno in parte l'influen­
za di questo fattore, si può procedere esaminando 
l'incidenza dell'anzianità sul grado di qualifica e sul 
livello retributivo nell'ambito del gruppo di lavora­
tori di età compresa fra i 30 e i 44 anni. 
3.4. Anciënniteit in de onderneming 
Tussen het aantal dienstjaren en de leeftijd bestaat 
uiteraard een verband, jonge arbeiders hebben van­
zelfsprekend minder dienstjaren dan ouderen. Om 
de invloed van deze factor althans gedeeltelijk uit 
te sluiten, kan worden nagegaan welke invloed de 
anciënniteit heeft op het peil van de beroepsbe­
kwaamheid en op het loonpeil van de groep werk­
nemers van 30 tot en met 44 jaar. 
La tabella 12 indica che, anche all'interno di que­
sto sottoinsieme relativamente omogeneo quanto 
all'età, esiste una netta correlazione tra l'anzianità 
Uit tabel 12 blijkt, dat zelfs in deze qua leeftijd 
betrekkelijk homogene deelmassa het aantal 
dienstjaren in de onderneming sterk correleert met 
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Korrelation zwischen der Dauer der Unterneh­
menzugehörigkeit und dem durchschnittlichen 
Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer. Der Anteil 
der „qualifizierten" Arbeiter (Leistungsgruppe 1) 
steigt nämlich mit der längeren Unternehmenszuge­
hörigkeit erheblich an, während der Anteil der 
service dans l'entreprise et le niveau moyen de qua­
lification des salariés. En effet pour les ouvriers, la 
proportion de "qualifiés" (groupe 1) augmente sen­
siblement avec l'ancienneté tandis que la propor­
tion de "non­qualifiés" (groupe 3) est en diminu­
tion progressive. Ce phénomène est par ailleurs 
TABELLE 12 T A B L E A U 12 
Prozentuale Verteilung der Beschäftigten auf die Leistungsgruppen nach Geschlecht 
und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
Verarbeitendes Gewerbe — Beschäftigte im Alter von 30 bis 44 Jahren (1 ) 
Distribution des salaires suivant la qualification, par sexe et par ancienneté dans l'entreprise 
Industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans (1 ) 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Arbeiter 
1966 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Arbeiter 
1972 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte 
1972 
Männer 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
< 2 
34,1 
45,1 
20,8 
100,0 
3,8 
39,8 
56,4 
100,0 
34,4 
41,7 
23,9 
100,0 
3,9 
38,2 
57,9 
100,0 
0,9 
5,4 
28,3 
46,8 
8,3 
10,3 
9,9 
0,4 
100,0 
0,1 
3,1 
37,0 
59,6 
0,1 
100,0 
Dauer der Unternehmenszugehörigk eit in Jahren ' ' ! 
Années d'ancienneté dans l'entreprise Ι M 
2 ­ 4 
44,9 
43,7 
11,5 
100,0 
5,0 
46,3 
48,7 
100,0 
44..0 
41,8 
14,2 
100,0 
4,4 
42,5 
53,0 
100,0 
0,9 
6,4 
32,9 
42,9 
6,0 
10,8 
10,4 
0,5 
100,0 
0,3 
4,7 
41,3 
53,4 
0,3 
100,0 
5 ­9 
55,3 
37,6 
7,1 
100,0 
5,8 
49,9 
44,2 
100,0 
56,7 
33,8 
9,5 
100,0 
6,4 
46,3 
47,2 
100,0 
1,4 
7,6 
35,7 
38,7 
4,8 
11,8 
11,3 
0,6 
100,0 
0,1 
0,4 
7,1 
48,4 
43,4 
0,7 
100,0 
10 ­ 19 
63,8 
31,5 
4,7 
100,0 
9,4 
53,0 
37,7 
100,0 
66,9 
26,7 
6,4 
100,0 
8,4 
50,2 
41,4 
100,0 
1,5 
5,9 
31,4 
36,3 
5,2 
19,8 
18,7 
1,0 
100,0 
0,6 
8,4 
51,7 
38,3 
1,1 
100,0 
> 20 
76,0 
20,9 
3,0 
100,0 
11,5 
59,2 
28,9 
100,0 
75,1 
19,9 
5,0 
100,0 
11,1 
52,1 
36,7 
100,0 
0,6 
4,3 
26,8 
31,7 
4,2 
32,4 
31,2 
1,2 
100,0 
0,1 
0,8 
10,9 
52,5 
34,1 
1,6 
100,0 
Sexe, 
groupe de qualification 
Ouvriers 
1966 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Ouvriers 
1972 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés 
1972 
hommes 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
( 1 ) Vollendete Jahre. ( M Années révolues. 
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di servizio nell'impresa e il grado medio di qualifi­
ca dei lavoratori. Infatti, per gli operai la propor­
zione di «qualificati» (gruppo 1) aumenta sensibil­
mente con l'anzianità, mentre la proporzione di 
«non qualificati» (gruppo 3) presenta una dimi­
nuzione progressiva. Il fenomeno appare d'altronde 
het niveau van beroepsbekwaamheid van de werk­
nemers. Het percentage „geschoolde" arbeiders 
(categorie 1) neemt met het aantal dienstjaren 
sterk toe, terwijl het percentage „ongeschoolde" 
arbeiders (categorie 3) steeds kleiner wordt. Dit 
verschijnsel is in 1972 overigens voor vrouwen 
T A B E L L A 12 TABEL 12 
Distribuzione dei lavoratori secondo la qualifica, per sesso e anzianità di servizio nell'impresa 
Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni ( 1 ) 
Verdeling van de werknemers naar beroepsbekwaamheid, geslacht en anciënniteit in 
de onderneming (be­ en verwerkende industrie — werknemers van 30 tot en met 44 jaar) Ρ ) 
Sesso 
Gruppo di 
qualifica professionale 
Operai 
1966 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Operai 
1972 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati 
1972 
Uomini 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 
34,1 
45,1 
20,8 
100,0 
3,8 
39,8 
56,4 
100,0 
34,4 
41.7 
23,9 
100,0 
3,9 
38,2 
57,9 
100,0 
0,9 
5,4 
28,3 
46,8 
8,3 
10,3 
9,9 
0,4 
100,0 
0,1 
3,1 
37,0 
59,6 
0,1 
100,0 
Anzianità di servizio nell'impresa I1) 
Anciënniteit in de onderneming (aantal jaren) (1) 
2 4 
44,9 
43,7 
11,5 
100,0 
5,0 
46,3 
48,7 
100,0 
44,0 
41,8 
14,2 
100,0 
4,4 
42,5 
53,0 
100,0 
0,9 
6,4 
32,9 
42,9 
6,0 
10,8 
10,4 
0,5 
100,0 
0,3 
4,7 
41,3 
53,4 
0,3 
100,0 
5 ·9 
55,3 
37,6 
7,1 
100,0 
5,8 
49,9 
44,2 
100,0 
56,7 
33,8 
9,5 
100,0 
6,4 
46,3 
47,2 
100,0 
1,4 
7,6 
35,7 
38,7 
4,8 
11,8 
11,3 
0,6 
100,0 
0,1 
0,4 
7,1 
48,4 
43,4 
0,7 
100,0 
10 19 
63,8 
31,5 
4,7 
100,0 
9,4 
53,0 
37,7 
100,0 
66,9 
26,7 
6,4 
100,0 
8,4 
50,2 
41,4 
100,0 
1,5 
5,9 
31,4 
36,3 
5,2 
19,8 
18,7 
1,0 
100,0 
0,6 
8,4 
51,7 
38,3 
1,1 
100,0 
^ 20 
76,0 
20,9 
3,0 
100,0 
11,5 
59,2 
28,9 
100,0 
75,1 
19,9 
5,0 
100,0 
11,1 
52,1 
36,7 
100,0 
0,6 
4,3 
26,8 
31,7 
4,2 
32,4 
31,2 
1,2 
100,0 
0,1 
0,8 
10,9 
52,5 
34,1 
1,6 
100,0 
Geslacht 
Vakbekwaamheid 
Arbeiders 
1966 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Arbeiders 
1972 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten 
1972 
Mannen 
I A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
( ' ï Anm t ( impil i t i I 1 I Volle laren 
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„nichtqualifizierten" Arbeiter (Leistungsgruppe 3) 
immer mehr abnimmt. Bei den Frauen war dieser 
Entwicklungsverlauf im Jahre 1972 übrigens 
weniger stark ausgeprägt als 1966. 
Für die Angestellten dagegen ergibt sich aus Tabelle 
12 — zumindest bei den Männern — keine ebenso 
klare Tendenz wie für die Arbeiter. 
moins accentué en 1972 qu'en 1966 en ce qui 
concerne les femmes. 
Pour les employés, par contre, il ne ressort pas du 
tableau 12 de tendance aussi nette que pour les 
ouvriers, du moins en ce qui concerne les hommes. 
TABELLE 13 TABLEAU 13 
Index des durchschnittlichen Verdienstes nach Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Geschlecht und Leistungsgruppe 
(Verarbeitendes Gewerbe - Beschäftigte von 30 bis 44 Jahren) 
Indices des gains moyens suivant l'ancienneté dans l'entreprise, par sexe et qualification 
(Ensemble des industries manufacturières — Salariés âgés de 30 à 44 ans) 
Geschlecht 
Leistungsgruppe 
Arbeiter Pi - 1966 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Arbeiter PÌ - 1972 
Männer 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Frauen 
1 
2 
3 
Insgesamt 
Angestellte (2) - 1972 
Männer 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Insgesamt 
Frauen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Insgesamt 
Dauer der Untemeli 
< 2 
94,4 
94,1 
96,2 
92,2 
94,5 
94,4 
95,5 
94,5 
95,0 
94,8 
95,7 
92,5 
91,6 
92,5 
94,0 
92,8 
99,0 
99,6 
97,6 
95,7 
96,8 
96,7 
95,7 
96,1 
95,9 
97,7 
94,8 
#101 ,3 
92,3 
menszugehöri ]keit in Jahren (vollendete Jahre) 
Ancienneté dans l'entreprise (années révolues) 
2 -4 
98,2 
99,5 
101,6 
98,3 
99,2 
100,7 
101,1 
100,8 
98,4 
100,3 
101,6 
98,4 
100,5 
100,8 
101,2 
100,9 
98,8 
99,8 
100,5 
97,2 
98,2 
98,0 
99,3 
99,7 
98,5 
100,9 
98,2 
99,1 
107,5 
97,0 
5 - 9 
100,4 
102,1 
103,0 
101,6 
102,2 
102,0 
103,0 
102,6 
100,9 
102,8 
103,5 
102,3 
102,6 
103,1 
103,5 
103,4 
100,3 
101,2 
101,4 
102,5 
99,2 
99,3 
99,5 
102,7 
113,2 
99,6 
101,2 
102,3 
100,8 
102,5 
10 19 
101,8 
103,5 
104,8 
103,7 
102,7 
103,9 
105,2 
105,1 
101,7 
102,8 
103,5 
103,9 
103,0 
104,1 
104,6 
105,0 
101,5 
100,2 
100,2 
102,7 
100,7 
100,8 
101,3 
100,6 
98,9 
101,4 
101,1 
102,8 
96,4 
103,9 
> 20 
101,9 
102,2 
100,4 
104,4 
102,0 
103,8 
105,0 
105,4 
101,1 
101,9 
103,8 
104,1 
101,8 
103,1 
104,3 
104,7 
97,7 
96,8 
99,2 
102,5 
101,9 
101,8 
99,6 
98,4 
88,0 
98,6 
101,3 
103,6 
102,7 
105,7 
Insgesamt 
Ensemble 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sexe, 
groupe de qualification 
Ouvriers C) - 1966 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Ouvriers V Ì - 1972 
hommes 
1 
2 
3 
ensemble 
femmes 
1 
2 
3 
ensemble 
Employés (2) - 1972 
hommes 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
ensemble 
femmes 
1B 
2 
3 
4 
5 
ensemble 
(!) Index des Stundenverdienstes. 
(2) Index des Monatsverdienstes 
(1 ¡Indices des gains notaires 
(2) indices des gains mensuels 
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più accentuato nel 1972 che nel 1966 per quanto 
riguarda le donne. 
minder duidelijk dan in 1966. 
Per gli impiegati, invece, la tabella 12 non evidenzia 
una tendenza altrettanto precisa che per gli operai, 
per lo meno per quanto riguarda gli uomini. 
Daarentegen blijkt uit tabel 12 dat deze tendens bij 
de beambten niet zo duidelijk is als bij de arbeiders, 
tenminste wat de mannen betreft. 
T A B E L L A 13 TABEL 13 
Indici delle retribuzioni medie, secondo l'anzianità nell'impresa per sesso e per qualifica 
(Industrie manifatturiere — Lavoratori dai 30 ai 44 anni) 
Indexcijfers van het gemiddelde loon naar anciënniteit in de onderneming, geslacht en 
beroepsbekwaamheid (gehele be- en verwerkende industrie — werknemers van 30 tot en met 44 jaar) 
Sesso 
Gruppo di 
qualifica professionale 
Operai ( 1 ) - 1966 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Operai V) - 1972 
Uomini 
1 
2 
3 
Totale 
Donne 
1 
2 
3 
Totale 
Impiegati (2) - 1972 
Uomini 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totale 
Donne 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totale 
< 2 
94,4 
94,1 
96,2 
92,2 
94,5 
94,4 
95,5 
94,5 
95,0 
94,8 
95,7 
92,5 
91,6 
92,5 
94,0 
92,8 
99,0 
99,6 
97,6 
95,7 
96,8 
96,7 
95,7 
96,1 
95,9 
97,7 
94,8 
# 1 0 1 , 3 
92,3 
Anzianità di servizio nell'impresa, in anni compiuti 
Anciënniteit in de onderneming (voll 
2 4 
98,2 
99,5 
101,6 
98,3 
99 2 
100,7 
101,1 
100,8 
98,4 
100,3 
101,6 
98,4 
100,5 
100,8 
101,2 
100,9 
98,8 
99,8 
100,5 
97,2 
98,2 
98,0 
99,3 
99,7 
98,5 
100,9 
98,2 
99,1 
107,5 
97,0 
5 9 
100,4 
102,1 
103,0 
101,6 
102,2 
102,0 
103,0 
102,6 
100,9 
102,8 
103,5 
102,3 
102,6 
103,1 
103,5 
103,4 
100,3 
101,2 
101,4 
102,5 
99,2 
99,3 
99,5 
102,7 
113,2 
99,6 
101,2 
102,3 
100,8 
102,5 
10 19 
101,8 
103,5 
104,8 
103,7 
102,7 
103,9 
105,2 
105,1 
101,7 
102,8 
103,5 
103,9 
103,0 
104,1 
104,6 
105,0 
101,5 
100,2 
100,2 
102,7 
100,7 
100,8 
101,3 
100,6 
98,9 
101,4 
101,1 
102,8 
96,4 
103,9 
e jaren) 
> 20 
101,9 
102,2 
100,4 
104,4 
102,0 
103,8 
105,0 
105,4 
101,1 
101,9 
103,8 
104,1 
101,8 
103,1 
104,3 
104,7 
97,7 
96,8 
99,2 
102,5 
101,9 
101,8 
99,6 
98,4 
88,0 
98,6 
101,3 
103,6 
102,7 
105,7 
Tot. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Geslacht 
Vakbekwaamheid 
Arbeiders (1) - 1966 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Arbeiders ( l ) - 1972 
Mannen 
1 
2 
3 
Totaal 
Vrouwen 
1 
2 
3 
Totaal 
Beambten (2) - 1972 
Mannen 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Totaal 
Vrouwen 
1B 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
(1) Indici delle retribuzioni orarie. 
I2) Indici delle retribuzioni mensil 
(!) Indexcijfer van het uurloon. 
(2) Indexcijfer van het maandloon. 
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Aus Tabelle 13 ¡st zu entnehmen, daß der Ver-
dienst bei längerer Unternehmenszugehörigkeit im 
allgemeinen ansteigt. Diese Tendenz ist bei den 
Arbeiterinnen weniger deutlich zu erkennen als 
bei den Arbeitern; die Löhne der Frauen gehen 
sogar für die Unternehmenszugehörigkeit von mehr 
als 20 Jahren etwas zurück. Wegen des Einflusses 
der strukturellen Faktoren ist die Verdienstprogres-
sion mit zunehmender Dauer der Unternehmenszu-
gehörigkeit innerhalb der einzelnen Leistungsgrup-
pen ¡m allgemeinen nicht so klar zu erkennen wie 
bei Betrachtung aller Leistungsgruppen zusammen. 
Le tableau 13 permet de constater une tendance 
générale à l'augmentation du gain en fonction de 
l'ancienneté dans l'entreprise. On remarque, pour 
les ouvriers, que la tendance est moins nette pour 
les femmes que pour les hommes : on observe en 
effet pour celles-ci un léger tassement des gains 
pour les anciennetés au-delà de 20 ans. De manière 
générale la progression des gains selon l'ancienneté 
est moins nette au niveau des groupes de qualifica-
tion que pour l'ensemble des qualifications par 
suite de l'influence des facteurs structurels. 
Die Gehaltsprogression entsprechend der Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit ist bei den männ-
lichen Angestellten nicht so stark ausgeprägt wie 
bei den Arbeitern, bei den weiblichen Angestellten 
dagegen ist sie deutlicher zu erkennen als bei den 
Arbeiterinnen. 
En ce qui concerne les employés, on observe que la 
progression des gains en fonction de l'ancienneté 
est moins nette pour les employés (hommes) que 
pour les ouvriers (hommes) alors qu'elle apparaît 
plus clairement pour les employées que pour les 
ouvrières. 
Diese Zusammenhänge werden in der graphischen 
Darstellung 7 für das gesamte verarbeitende Ge-
werbe aufgezeigt; die Verdienständerungen mit 
zunehmender Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit werden hier durch Regressionsgeraden wieder-
gegeben, und zwar fand das gleiche Verfahren 
Anwendung, mit dem in Abbildung 5 die Verdienst-
entwicklung als Funktion der Betriebsgröße darge-
stellt wurde. 
Ces phénomènes, pour l'ensemble des industries 
manufacturières, sont mis en évidence dans le 
graphique 7, où les variations des gains en fonction 
de l'ancienneté ont été représentées par des droites 
de régression, suivant le procédé déjà utilisé pour 
décrire, au graphique 5, l'évolution des gains en 
fonction de la taille des établissements. 
Um darüber hinaus den strukturellen Effekt, den 
die 'Unterteilung der Arbeitnehmer in Leistungs-
gruppen auf die Durchschnittsgesamtwerte hat, zu 
veranschaulichen, wurden diese Regressionsgeraden 
nicht nur für die (gewichteten) Verdienste sämt-
licher Leistungsgruppen, sondern auch für die ein-
fachen arithmetischen Mittel der Verdienste jeder 
einzelnen Leistungsgruppe berechnet (1 ). 
Pour mettre en évidence, en outre, l'effet structurel 
des distributions des salariés par qualification sur 
les moyennes d'ensemble, ces droites ont été calcu-
lées non seulement pour les gains (pondérés) de 
l'ensemble des qualifications, mais également pour 
les moyennes arithmétiques simples des gains de 
chaque groupe de qualification (1 ). 
Aus dieser graphischen Darstellung ¡st eindeutig zu 
ersehen, daß der strukturelle Effekt der Unter-
teilung in Leistungsgruppen insgesamt gesehen die 
Verdienstprogression entsprechend der Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit verstärkt. Diese Beob-
achtung tr i f f t nicht zu für die männlichen Ange-
stellten, bei denen die Regressionsgerade für das 
Verhältnis zwischen (gewichtetem) Gehalt und 
Dauer der Unternehmenszugehörigkeit nicht reprä-
sentativ ist (2). 
On voit bien, sur ce graphique, que l'effet structu-
rel des distributions par qualification accentue, 
dans l'ensemble, la progression des gains en fonc-
tion de l'ancienneté, sauf pour les employés (hom-
mes). Mais, pour ces derniers, la droite de régres-
sion des gains (pondérés) en fonction de l'ancien-
neté n'est pas représentative (2). 
(1) Im Falle der Angestellten wurden nur die Leistungsgruppen 3, 
4 und 5 berücksichtigt, mit denen fast alle Angestellten erfaßt 
werden und deren Werte nicht durch die Ausklammerung der 
Monatsgehälter über 4 500 DM verzerrt werden (vgl. Zi f f . 3.1.). 
( l )Pour les employés, seuls ont été pris en considération les groupes 
3, 4 et 5 qui englobent la presque totalité des employés et qui ne 
sont pas perturbés par l'exclusion des gains dépassant 4 500 DM 
par mois (voir 3.1.). 
(2) Wie den Indizes in Tabelle 13 zu entnehmen ¡st, würde eine 
Parabel die Gehaltsprogression besser wiedergeben. 
(2) Une parabole représenterait mieux le phénomène comme il res-
sort des indices du tableau 13. 
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La tabella 13 permette di constatare una tendenza 
generale all'aumento della retribuzione in funzione 
dell'anzianità di servizio nell'impresa. Per gli operai 
si può osservare che la tendenza è meno netta per 
le donne che per gli uomini : per le prime si osserva 
infatti un lieve cedimento delle retribuzioni relati-
vamente alle anzianità di servizio ultraventennali. 
In generale la progressione delle retribuzioni secon-
do l'anzianità di servizio è meno netta all'interno 
dei singoli gruppi di qualifica di quanto non lo sia 
per l'insieme delle qualifiche, a motivo dell' 
incidenza dei fattori strutturali. 
Uit tabel 13 kan worden afgeleid dat het loon in 
het algemeen met de anciënniteit in de onderne-
ming stijgt. Ten aanzien van de arbeiders blijkt de-
ze ontwikkeling bij de vrouwen minder sterk te 
zijn dan bij de mannen : voor vrouwen met meer 
dan 20 dienstjaren valt dan ook een lichte daling 
van het loon waar te nemen. In het algemeen is de 
stijging van het loon met het aantal dienstjaren in 
elke categorie van beroepsbekwaamheid afzonder-
lijk minder duidelijk dan voor alle categorieën 
samen als gevolg van de invloed van structurele 
factoren. 
Per gli impiegati, si può osservare che la progressio-
ne delle retribuzioni in funzione dell'anzianità di 
servizio è per gli uomini meno accentuata che fra 
gli operai, mentre per le impiegate essa è più netta 
che non per le operaie. 
Ten aanzien van de beambten ziet men dat de 
loonstijging met het aantal dienstjaren voor de be-
ambten (mannen) minder groot is dan yoor de ar-
beiders (mannen), terwijl de loonstijging voor 
vrouwelijke beambten juist groter is dan voor 
vrouwelijke arbeiders. 
Questi fenomeni sono evidenziati dal grafico 7, 
relativo al complesso delle industrie manifatturiere; 
le variazioni delle retribuzioni in funzione dell' 
anzianità sono state rappresentate da rette di re-
gressione, applicando il metodo già seguito nel gra-
fico 5 per descrivere l'evoluzione delle retribuzioni 
secondo l'ampiezza degli stabilimenti. 
Deze verschijnselen worden in grafiek 7 voor de 
gehele be- en verwerkende industrie uitgebeeld. 
De relatie tussen loonhoogte en anciënniteit wordt 
hier op dezelfde wijze als waarop in grafiek 5 de 
relatie tussen loonhoogte en grootte van de ves-
tiging is beschreven, weergegeven door middel van 
regressierechten. 
Inoltre, per sottolineare l'effetto strutturale che le 
distribuzioni dei lavoratori per qualifica esercitano 
sulle medie generali, si sono calcolate tali rette non 
solo per le retribuzioni (ponderate) relative al com-
plesso delle qualifiche, ma anche per le medie 
aritmetiche semplici delle retribuzioni dei singoli 
gruppi di qualifica (1 ). 
Om bovendien het structurele effect van de verde-
ling van werknemers naar beroepsbekwaamheid op 
de algemene gemiddelden aan te tonen, zijn deze 
rechten niet alleen berekend voor de (gewogen) 
lonen van alle categorieën van beroepsbekwaam-
heid, maar ook voor de gewone rekenkundige ge-
middelden van het loon van elke categorie van 
beroepsbekwaamheid (1). 
Il grafico 7 permette di osservare che l'effetto 
strutturale delle distribuzioni per qualifica accen-
tua, nel complesso, la progressione delle retribu-
zioni in funzione dell'anzianità, tranne che per gli 
impiegati (uomini). Per questi ultimi però la retta 
di regressione delle retribuzioni (ponderate) in 
funzione dell'anzianità non è rappresentativa (2). 
De grafiek toont duidelijk aan dat het structurele 
effect van de verdeling naar beroepsbekwaamheid 
op de hele populatie de relatie tussen loonhoogte 
en beroepsbekwaamheid in het algemeen versterkt, 
behalve bij de beambten (mannen), waar de regres-
sierechten voor de relatie tussen (gewogen) lonen 
en de anciënniteit niet representatief is (2). 
( l )Per gli impiegati si sono presi in considerazione esclusivamente 
i gruppi 3, 4 e 5, che compredono la quasi totalità degli impie-
gati e non sono influenzati dall'esclusione delle retribuzioni 
superiori a 4 500 DM al mese (cfr. § 3.1.). 
(2) Il fenomeno potrebbe essere meglio rappresentato da una para-
bola, come risulta dagli indici della tabella 13. 
(1) Alleen de categorieën 3, 4 en 5 van de beambten zijn in aan-
merking genomen. Deze categorieën omvatten bijna alle be-
ambten en worden niet beïnvloed door het buiten beschouwing 
laten van de lonen die hoger zijn dan 4 500 DM per maand (zie 
punt 3.1.). 
(2) Het verschijnsel zou beter kunnen worden weergegeven door een 
parabool, die uit de indexcijfers (tabel 13) kan worden afgeleid. 
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4 . Sonstige im Zuge der Erhebung ermittelte An­
gaben 
4.1 . A rbeitszeitsystem 
Im Oktober 1972 waren in der gesamten Industrie 
fast alle Männer vollzeitbeschäftigt, während 19% 
der Arbeiterinnen und 20% der weiblichen Ange-
stellten nicht ganztägig arbeiteten. 
Vor allem im Falle der Arbeiterinnen ist die Lage 
jedoch je nach Industriebereich sehr unterschied-
lich (vgl. die Tabellen l l /A/8 und l l l /A /8 im Stati-
stischen Anhang). 
Bei den teilzeitbeschäftigten weiblichen Angestell-
ten konnte ermittelt werden, daß es sich in den 
meisten Fällen (62%) um „ausführendes" Personal 
(Gruppe 4) handelte, die durchschnittlich 23 Stun-
den pro Woche arbeiteten (vgl. die Tabellen 11 l/D/9 
und l l l /D/10 im Statistischen Anhang). 
4. Autres éléments relevés par l'enquête 
4.1 . Régime de travail 
Au mois d'octobre 1972, dans l'ensemble des in-
dustries, la quasi-totalité des hommes travaillaient à 
temps plein, tandis que 19 %des ouvrières et 20 % 
des employées travaillaient à temps partiel. 
On trouve toutefois des situations très différentes 
au niveau des différentes industries, surtout pour 
les ouvrières (voir tableaux l l /A/8 et l l l /A /8 de 
l'annexe statistique). 
Pour les employées à temps partiel on a pu consta-
ter qu'il s'agit essentiellement (62 % ) de personnel 
d'exécution (groupe 4) travaillant, en moyenne, 23 
heures par semaine (voir tableaux II l/D/9 et 
l l l /D/10 de l'annexe statistique). 
4.2. Entlohnungssystem (Arbeiter) 
Im Oktober 1972 bezogen die meisten Arbeiter 
(60%) einen reinen Zeitlohn (d.h. ihr Lohn wurde 
auf Stunden-, Tages- oder Monatsbasis u.dgl. 
berechnet); 14 % der Arbeiter erhielten neben dem 
Zeitlohn Prämien, deren Höhe auf einer gemeinsa-
men Basis festgesetzt wurde. Bei 11 % der Arbeiter 
kamen zum Zeitlohn noch individuelle Leistungs-
prämien, und 9% bezogen ausschließlich einen 
Akkordlohn (vgl. Tabelle l l /A/10 und für die ent-
sprechenden Verdienste Tabelle l l /B/10 im Stati-
stischen Anhang). 
Ein Vergleich mit der Lage vom Oktober 1966 ¡st 
hier nicht möglich, da die Frage nach dem Entloh-
nungssystem in der ersten Erhebung kürzer formu-
liert war und aufgrund der Ergebnisse anzunehmen 
¡st, daß sie in sehr vielen Fällen falsch verstanden 
worden war. Die Antworten auf die Erhebung von 
1972 scheinen dagegen in sich folgerichtiger zu 
sein (vgl. Heft „Methodik und Definitionen", 
Ziff. 8.18.). 
4.2. Système de rémunération (ouvriers) 
En octobre 1972 la majorité des ouvriers (60%) 
étaient rémunérés exclusivement "au temps" (c'est 
à-dire que leur rémunération était déterminée sur 
base horaire, journalière, mensuelle, etc.); 14% des 
ouvriers touchaient, en plus d'une rémunération au 
temps, des primes dont le montant était établi sur 
base collective; pour 11 % des ouvriers, à la rému-
nération au temps s'ajoutaient des primes établies 
sur base de production individuelle et 9% étaient 
rémunérés exclusivement à la tâche (voir tableau 
l l /A/10 et pour les gains correspondants tableau 
l l /B/10 de l'annexe statistique). 
A cet égard, une comparaison avec la situation en 
octobre 1966 n'est pas possible : en effet, lors de la 
première enquête, la question concernant le sys-
tème de rémunération avait été posée suivant un 
libellé plus succinct et les résultats ont laissé sup-
poser qu'elle avait été très souvent mal interprétée. 
Les réponses à l'enquête 1972 semblent par contre 
plus cohérentes (voir Vol. 1 "Méthodes et défini-
tions", § 8.18). 
4.3. Grundlage für die Berechnung des Lohnes 
(Arbeiter) 
4.3. Base de calcul du salaire (ouvriers) 
Bekanntlich werden in bestimmten Ländern und 
Industriezweigen die für Arbeiter geltenden Nor-
men zur Regelung des Arbeitsverhältnisses und die 
bisher für Angestellte üblichen Normen allmählich 
aneinander angeglichen. 
Il est bien connu que, dans certains pays et dans 
certaines industries, un rapprochement graduel 
s'opère entre les normes qui règlent les relations de 
travail des ouvriers et celles traditionnellement ap-
pliquées aux employés. 
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4. Altri elementi rilevati dall'indagine 4. Overige gegevens van de enquête 
4.1. Regime di lavoro 
Nell'ottobre del 1972 nel complesso delle industrie 
la quasi totalità degli uomini lavorava a tempo pie-
no, mentre il 19% delle operaie e il 20% delle im-
piegate lavorava a tempo parziale. 
Si osservano però situazioni molto diverse per le 
singole industrie, soprattutto per le operaie (vedan-
si tabelle 11/A/8 e l l l /A /8 dell'allegato statistico). 
Le impiegate a tempo parziale sono rappresentate 
per lo più (62 % ) da personale d'ordine (gruppo 4), 
occupato in media per 23 ore settimanali (cfr. 
tabelle l l l /D/9 e l l l /D/10 dell'allegato statistico). 
4 .1 . A rbeids tijdregeling 
In de gehele nijverheid werkten in oktober 1972 
bijna alle mannen full-time, terwijl 19%van de 
vrouwelijke arbeiders en 20% van de vrouwelijke 
beambten part-time werkten. 
Maar in de verschillende bedrijfstakken loopt de 
situatie sterk uiteen, met name voor de vrouwe-
lijke arbeiders (zie de tabellen l l /A/8 en l l l /A /8 
van de statistische bijlage). 
De vrouwelijke beambten die part-time werken 
bleken meestal (62 % ) tot categorie 4 (uitvoerend 
personeel) te behoren; zij werken gemiddeld 23 
uur per week (zie de tabellen l l l /D/9 en l l l /D/10 
van de statistische bijlage). 
4.2. Sistema di retribuzione (operai) 
Nell'ottobre del 1972 la maggioranza degli operai 
(60 % ) era retribuita esclusivamente «a tempo» : 
la loro retribuzione era cioè stabilita unicamente su 
una base oraria, o giornaliera, o mensile, ecc. Il 
14% degli operai percepiva, oltre alla retribuzione 
a tempo, anche premi il cui importo era determina-
to su base collettiva. Per 1*11 % degli operai alla 
retribuzione a tempo si aggiungevano premi fissati 
in base alla produzione individuale, mentre il 9 % 
era retribuito esclusivamente a cottimo (cfr. tabel-
la l l /A/10 e, per le retribuzioni corrispondenti, ta-
bella l l /B/10 dell'allegato statistico). 
Non è possibile fare un confronto con la situazione 
dell'ottobre del 1966, dato che nella prima indagi-
ne la domanda sul sistema di retribuzione era stata 
formulata in una maniera diversa e più succinta, e i 
risultati ottenuti giustificano la supposizione che 
essa sia stata molto spesso fraintesa. Le risposte 
all'indagine 1972 sembrano invece più coerenti 
(cfr. voi. 1 «Metodi e definizioni», § 8.18). 
4.2. Loonstelsel (arbeiders) 
De meeste arbeiders (60 % ) kregen in oktober 
1972 uitsluitend „ t i jd loon" (dat wil zeggen dat 
hun loon op uur-, dag-, maandbasis e.d. werd bere-
kend); 14% van de arbeiders ontving naast het t i jd-
loon premies, waarvan de hoogte collectief werd 
bepaald; 11%van de arbeiders kreeg naast het 
tijdloon premies op grond van individuele produk-
tie en 9 % kreeg uitsluitend taakloon (zie tabel 
l l /A/10 en voor de overeenkomstige lonen tabel 
l l /B/10 van de statistische bijlage). 
In dit opzicht kan geen vergelijking met de situatie 
in oktober 1966 worden gemaakt. Bij de eerste 
enquête werd de vraag naar het loonstelsel namelijk 
gesteld aan de hand van een beknoptere lijst en de 
resultaten wettigen de veronderstelling dat deze in 
veel gevallen onjuist is geïnterpreteerd. De ant-
woorden op de enquête van 1972 maken daarente-
gen een veel samenhangender indruk (zie deel 1 
„Methoden en definities", punt 8.18). 
4.3. Base di calcolo della retribuzione (operai) A3. Grondslag voor de berekening van het loon 
(arbeiders) 
E ben noto che, soprattutto in alcuni paesi e in 
determinati settori industriali, sta manifestandosi 
una tendenza al graduale ravvicinamento fra le 
norme che disciplinano il rapporto di lavoro per gli 
operai e le norme tradizionalmente applicate agli 
impiegati. 
Het is algemeen bekend dat in bepaalde landen en 
in bepaalde sectoren van de industrie ernaar wordt 
gestreefd de rechtspositie van de arbeiders geleide-
lijk aan die van de beambten aan te passen. 
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Anläßlich dieser Erhebung sollten zwar nicht alle 
Aspekte beleuchtet werden, man wollte jedoch die 
Gelegenheit nutzen, um eine sehr einfache Frage, 
nämlich die Berechnungsgrundlage zur Festset-
zung der Arbeiterlöhne, zu klären. Die Erhebungs-
ergebnisse ermöglichen nicht nur einen Vergleich 
der Lage in den verschiedenen Ländern im Okto-
ber 1972, sondern können auch als Bezugswerte 
bei der Beobachtung der künftigen Entwicklung in 
diesem Bereich dienen. 
Aus Tabelle l l /A/9 im Statistischen Anhang geht 
hervor, daß in der gesamten Industrie der Bundes-
republik Deutschland 79% der Männer und 71 % 
der Frauen auf der Grundlage eines Stunden-, 
Tages- oder Wochensatzes entlohnt wurden. Nur 
8 % der Männer und 7 % der Frauen bezogen einen 
Monatslohn, der im Falle kurzfristiger Abwesen-
heit wegen Krankheit nicht gekürzt wurde. 
Sans vouloir entrer dans tous les aspects de ce pro-
blème, on a saisi l'occasion de cette enquête pour 
poser une question très simple sur la base de calcul 
utilisée pour déterminer la rémunération des ou-
vriers. Les résultats de l'enquête permettent non 
seulement de comparer la situation existant en 
octobre 1972 dans les divers pays, mais peuvent 
également servir de point de référence pour suivre 
l'évolution du phénomène à l'avenir. 
Le tableau l l /A/9 de l'annexe statistique montre 
qu'en république fédérale d'Allemagne, dans l'en-
semble des industries, 79% des hommes et 71 % 
des femmes étaient rémunérés sur la base d'un taux 
horaire, journalier ou hebdomadaire. Seuls 8% des 
hommes et 7 % des femmes étaient rémunérés 
sur la base d'un taux mensuel, sans déduction de 
salaire en cas d'absence pour maladie de courte 
durée. 
4.4. Prämien und Gratifikationen 
In der Entlohnung für einen kurzen Zeitraum (im 
Falle der Erhebung der Monat Oktober 1972) sind 
nicht alle Lohnanteile der Arbeitnehmer enthalten; 
die in größeren Zeitabständen als der monatliche 
Verdienst ausgezahlten Beträge (Jahres-, Halbjah-
res-, Vierteljahresprämien und -gratifikationen u. 
dgl.) stellen nämlich oft einen sehr großen — und je 
nach Arbeitnehmerkategorie verschieden hohen — 
Anteil der Jahresbezüge dar. Die Höhe dieses An-
teils wurde für Arbeiter und Angestellte nach 
einem unterschiedlichen Verfahren berechnet. Bei 
den Arbeitern wurde jeweils die Summe der von 
den einzelnen Betrieben im Jahre 1972 insgesamt 
ausgezahlten Prämien und Gratifikationen global 
ermittelt und dann auf die einzelnen Erhebungs-
personen des Betriebes umgelegt; anschließend 
wurde der prozentuale Anteil dieser Prämien und 
Gratifikationen an der regelmäßigen Entlohnung 
im Jahre 1972 berechnet. Bei den Angestellten 
dagegen wurde dieser Prozentsatz für jeden Arbeit-
nehmer der Stichprobe getrennt ermittelt (1 )· 
Der prozentuale Anteil dieser nicht regelmäßig 
gezahlten Prämien und Gratifikationen an den 
laufenden Bezügen war je nach Betriebsgröße in der 
Industrie insgesamt verschieden hoch (vgl. Tabellen 
l l /D/6 und l l l /D/6 im Statistischen Anhang). 
4.4. Primes e t gra tifica ti ons 
Les salaires relatifs à une courte période (dans le 
cas de l'enquête, le mois d'octobre 1972) n'englo-
bent qu'une partie de la rémunération des salariés; 
en effet, les paiements effectués à une cadence plus 
espacée que la période de paie (primes et gratifica-
tions annuelles, semestrielles, trimestrielles, etc.) 
ont souvent une incidence très sensible — et varia-
ble suivant les catégories de salariés — sur la rému-
nération annuelle. Cette incidence a été saisie d'une 
manière différente pour les ouvriers et pour les em-
ployés. Pour les ouvriers, le pourcentage de primes 
et gratifications versées au cours de l'année 1972, 
par rapport au montant de la rémunération 
courante versée pendant la même période, a été 
relevé globalement au niveau de chaque établisse-
ment échantillon et attribué à chacun des ouvriers 
échantillon de celui-ci. Pour les employés, par con-
tre ce pourcentage a été relevé directement au 
niveau de chaque employé échantillon (1 ). 
Le pourcentage de primes et gratifications non ré-
gulières par rapport à la rémunération courante est 
donné ci-après, en fonction de la taille des établis-
sements, pour l'ensemble des industries (voir ta-
bleaux l l /D/6 et l l l /D/6 de l'annexe statistique). 
(1) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 8.28. 
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(1) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.28. 
Senza pretendere di presentare il problema nella 
complessità di tutt i i suoi aspetti, si è voluto co­
gliere l'occasione dell'indagine «struttura» per 
porre una domanda semplicissima relativa alla 
base di calcolo applicata per determinare la retribu­
zione degli operai. I risultati, oltre a permettere un 
confronto della situazione esistente nei vari paesi 
nell'ottobre del 1972, potranno servire come base 
di riferimento per seguire in futuro l'evoluzione del 
fenomeno. 
La tabella l l /A/9 dell'allegato statistico indica che 
alla R F di Germania, nel complesso dell'industria, 
il 79% degli uomini e il 7 1 % delle donne erano 
retribuiti nel 1972 in base ad una tariffa oraria, 
giornaliera o settimanale. 
Soltanto Γ8 % degli uomini e il 7% delle donne 
erano retribuiti su base mensile, senza deduzioni da 
parte del datore di lavoro in caso di assenza per 
malattia di breve durata. 
Zonder op alle aspecten van dit verschijnsel in te 
gaan, heeft men toch de gelegenheid van deze 
enquête te baat genomen en een zeer eenvoudige 
vraag gesteld naar de grondslag waarop het loon 
van de arbeiders wordt berekend. Door deze resul­
taten kunnen de situaties in de verschillende landen 
in oktober 1972 met elkaar worden vergeleken, 
terwijl zij tevens als referentiemateriaal kunnen 
worden gebruikt om deze ontwikkeling in de tijd 
te volgen. 
Uit tabel l l /A/9 .'an de statistische bijlage bli jkt dat 
in de Bondsrepubliek Duitsland in de gehele nijver­
heid 79 %van de mannen en 71 %van de vrouwen 
betaald werd op uur­, dag­ of weekbasis. 
Slechts 8 % van de mannen en 7 % van de vrouwen 
ontving maandloon, zonder aftrek in geval van 
door ziekte veroorzaakt arbeidsverzuim van korte 
duur. 
4.4. Premi e gratifiche 
Le retribuzioni relative ad un breve periodo (nel 
caso dell'indagine, il mese di ottobre 1972) com­
prendono solo una parte degli elementi che 
compongono la retribuzione effettiva dei lavorato­
ri. Spesso, infatti, i versamenti effettuati con fre­
quenza inferiore a quella della retribuzione corren­
te (premi e gratifiche annuali, semestrali, trimestra­
l i , ecc.) incidono in misura rilevante, e variabile se­
condo le categorie dei lavoratori, sulla retribu­
zione annua totale. Quest'incidenza è stata ri­
levata con un metodo diverso per gli operai e 
per gli impiegati. Per gli operai si è rilevato glo­
balmente, per ciascuno stabilimento, l'ammontare 
dei premi e delle gratifiche versati nell'intero anno 
1972, calcolando poi la percentuale che essi rap­
presentano rispetto alla retribuzione corrente versa­
ta nello stesso periodo e attribuendo tale percen­
tuale a ciascuno degli operai campione dello stabi­
limento stesso. Per gli impiegati tale percentuale è 
stata invece rilevata direttamente per ciascun im­
piegato campione (1 ). 
Lo specchietto seguente illustra, per il complesso 
dell'industria e in funzione dell'ampiezza degli sta­
bilimenti, la percentuale che i premi e le gratifiche 
non regolari rappresentano rispetto alla retribuzio­
ne corrente (cfr. tabelle l l /D/6 e l l l /D/6 dell'alle­
gato statistico). 
4.4. Premies en gratificaties 
Lonen over een korte periode (bij de enquête : ok­
tober 1972) omvatten maar een deel van de belo­
ning van de werknemer; de uitkeringen die met 
grotere tussenpozen van de betaalperiode plaats­
vinden (driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaar­
lijkse premies en gratificaties) hangen in vele 
gevallen zeer sterk — en verschillend per catego­
rie werknemers — samen met het jaarloon. Deze 
samenhang is voor arbeiders en beambten op een 
verschillende manier nagegaan. Ten behoeve van 
het over 1972 aan arbeiders uitgekeerde percentage 
premies en gratificaties in verhouding tot het ge­
durende dezelfde periode verdiende normale loon, 
is bij elke vestiging een globale opgave verlangd. 
Deze is aan alle arbeiders die in dezelfde vestiging 
werken toegerekend. Het werd daarentegen nood­
zakelijk geacht deze inlichting voor de beambten 
meteen op individueel niveau te vermelden, dat 
wil zeggen voor elke beambte in de steekproef (1 ). 
De relatie tussen de verhouding van de niet­regel­
matig uitgekeerde premies en gratificaties tot het 
normale loon en de grootte van de vestigingen 
wordt hieronder voor de gehele nijverheid gegeven 
(zie tabel l l /D/6 en l l l /D/6 van de statistische 
bijlage). 
(1) Vedasi volume «Metodi e definizioni», § 8.28. ( ! )Z ie brochure „Methoden en definit ies", punt 8.28. 
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Betriebsgröße 
(Zahl der 
Beschäftigten) 
10- 49 
5 0 - 99 
100- 199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
Durchschnittlichen 
Prozentsatz der nicht­
regulären Prämien 
bei ter Angestellte 
2,9 6,5 
3,3 7,3 
3,8 7,6 
4,6 8,2 
5,6 8,6 
7,6 9,1 
Taille de l'établis­
sement 
(nombre de salariés) 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 199 
200 ­ 499 
500 ­ 999 
> 1 000 
5,1 8,3 
Pourcentage moyen de 
primes non régulières 
Ouvriers Employés 
2,9 
3,3 
3,8 
4,6 
5,6 
7,6 
6,5 
7,3 
7,6 
8,2 
8,6 
9,1 
5,1 8,3 
Der Prozentsatz der Prämien ist also bei den Ange­
stellten durchweg höher als bei den Arbeitern. Dies 
bedeutet, daß der Abstand zwischen der durch­
schnittlichen Entlohnung der Arbeiter und der der 
Angestellten bei Berücksichtigung dieser nicht re­
gelmäßigen Zuwendungen etwas größer ist als 
beim Vergleich der laufenden Monatsbezüge : 
On voit que le pourcentage de primes versées aux 
employés est systématiquement supérieur à celui 
versé aux ouvriers. Cela veut dire que si l'on tient 
compte de ces versements non courants, l'écart en­
tre la rémunération moyenne des ouvriers et celle 
des employés sera un peu plus élevé que celui qui 
ressort de la comparaison des gains mensuels cou­
rants : 
a) 
b) 
c) 
Normaler mittlerer 
Monatsverdienst (Indizes) 
Prämienanteil (Indizes) 
Monatsverdienst einschließ­
lich Prämienanteil 
(Indizes : a χ b) 
Arbeiter 
100,0 
100,0 
100,0 
Angestellte 
129,2 
103,0 
133,1 
Ouvriers Employés 
100 
a) Gain mensuel courant moyen 
(indices) 100,0 
b) Prorata de primes (indices) 100,0 
c) Gain mensuel moyen y compris 
prorata des primes 100,0 
(indices : a x b) 
100 
129,2 
103,0 
133,1 
TABELLE 14 T A B L E A U 14 
Indizes der durchschnittlichen Monats­ und Jahresverdienste der Angestellten nach Leistungsgruppen C ) 
(Industrie insgesamt) 
Indices des gains moyens mensuels et annuels des employés suivant le groupe de qualification (1 ) 
(Ensemble des industries) 
Anges tell ten kategor ie 
Indizes der Monatsverdienste 
Männer 
Frauen 
Indizes der Jahresverdienste 
Männer 
Frauen 
Leistungsg 
5 
149,9 
134,9 
148,8 
134,4 
ruppe (1) 
4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Groupe de qual 
3 
133,4 
137,3 
135,1 
138,2 
2 
174,0 
186,3 
179,1 
190,2 
fication 11) 
IB 
229,2 
255,8 
246,8 
272,5 
Catégories d employés 
Indices des gains mensuels 
hommes 
femmes 
Indices des gains annuels 
hommes 
femmes 
(1) Vgl. Fußnote zu Tabelle4 (1) Voir note en bas du tableau 4. 
Da im übrigen die Prämien für Angestellte indivi­
duell ermittelt wurden, konnte für die beiden Ge­
schlechter und die einzelnen Leistungsgruppen 
berechnet werden, um welchen Prozentsatz sich 
Par ailleurs, le fait d'avoir pu relever individuelle­
ment les primes versées aux employés permet 
d'étudier leur incidence sur la rémunération par 
sexe et qualification. Cette incidence est mise en 
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Ampiezza degli stabilimenti 
(numero dei dipendenti) 
10- 49 
50- 99 
100 - 199 
200 - 499 
500 - 999 
> 1 000 
Percentuale media 
dei premi non regolari 
versati agli 
perai impiegati 
2,9 6,5 
3,3 7,3 
3,8 7,6 
4,6 8,2 
5,6 8,6 
7,6 9,1 
Grootte van de vestiging 
(aantal werknemers) 
1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 199 
200 ­ 499 
500 ­ 999 
1 000 en meer 
Gemiddeld percentage niet 
regelmatig uitgekeerde 
premies 
Arbeiders 
2,9 
3,3 
3,8 
4,6 
5,6 
7,6 
Beambten 
6,5 
7,3 
7,6 
8,2 
8,6 
9,1 
5.1 8,3 5,1 8,3 
Si osserva che il livello percentuale dei premi ver­
sati agli impiegati è sistematicamente superiore a 
quello corrispondente degli operai. Ciò significa 
che, se si tiene conto di questi versamenti non cor­
renti, lo scarto tra la retribuzione media degli ope­
rai e quella degli impiegati sarà in una certa misura 
superiore a quello che risulta dal confronto delle 
retribuzioni mensili correnti : 
Zoals men ziet is het percentage aan beambten 
uitgekeerde premies steeds hoger dan het aan ar­
beiders uitgekeerde premiepercentage. Dit bete­
kent dat, indien men rekening houdt met deze 
buitengewone uitkeringen, de afstand tussen het 
gemiddelde loon van de arbeiders en dat van de 
beambten nog iets groter zal worden dan bij een 
vergelijking van de normale maandlonen : 
operai impiegati 
a) Retribuzione corrente mensile 
media (indici) 100,0 129,2 
b) Rateo dei premi : (indici) 100,0 103,0 
e) Retribuzione mensile media, 
comprensiva del rateo 
dei premi 100,0 133,1 
(indici : a χ b) 
100 
Arbeiders Beambten 
a) Gemiddeld normaal maand­
loon (indexcijfers) 100,0 
b) Verhouding van de premies : ioo'o 
(indexcijfers) 
c) Maandloon, met inbegrip van 
de premies (indexcijfers : a χ b) 100,0 
100 
129,2 
103,0 
133.1 
TABELLA 14 TABEL 14 
Indici delle retribuzioni medie mensili e annue degli impiegati, per gruppo di qualifica (1 ) 
(Totale industria) 
Indexcijfers van het gemiddelde maand­ en jaarloon van beambten naar categorie van beroepsbekwaamheid Ρ ) 
(Gehele nijverheid) 
Categorie d'impiegati 
Indici delle retribuzioni mensili 
Uomini 
Donne 
Indici delle retribuzioni annue 
Uomini 
Donne 
Categorie van Gruppo di qualifica 11 ) . . , „ u I M I K ^ M beroepsbekwaamheid 111 
5 
149,9 
134,9 
148,8 
134,4 
4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•¡ 
133,4 
137,3 
135,1 
138,2 
Ί 
174,0 
186,3 
179,1 
190,2 
U i 
229,2 
255,8 
246,8 
272,5 
Categorieën beambten 
Indexcijfers van het maandloon 
Mannen 
Vrouwen 
Indexcijfers van het jaarloon 
Mannen 
Vrouwen 
( · ) Cfr nota in calce alla tabella 4 . ( ' ) Zie nool bij label 4 
D'altronde l'aver potuto rilevare individualmente i 
premi versati agli impiegati permette di studiare 
l'incidenza sulla retribuzione per sesso e per quali-
fica. Tale incidenza è messa in evidenza nella tabel-
Aangezien men de aan de beambten uitgekeerde 
premies op individueel niveau heeft kunnen ver-
melden, kan bovendien de invloed ervan op het 
loon per geslacht en categorie van beroepsbe-
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die Bezüge durch die Prämien erhöhen. Dies ver-
anschaulicht Tabelle 14, in der die Indizes der 
Monats- und Jahresverdienste (einschließlich der 
Prämien) einander gegenübergestellt werden. 
évidence dans le tableau 14 où l'on compare les 
indices des gains mensuels et annuels (incorporant 
les primes). 
Selbst wenn man berücksichtigt, daß die Indizes 
der Monats- und Jahresverdienste nicht unter 
Zugrundelegung des gleichen Personenkreises be-
rechnet wurden (1 ), ist aus Tabelle 14 zu ersehen, 
daß die Jahresgehälter der einzelnen Leistungsgrup-
pen sowohl bei Männern als auch bei Frauen 
wesentlich breiter streuen als die entsprechenden 
Monatsgehälter. 
Même en tenant compte du fait que les indices des 
gains mensuels et annuels ne sont pas exactement 
calculés sur le même nombre de personnes (1 ), le 
tableau 14 nous montre que l'éventail des salaires 
annuels par qualification est sensiblement plus 
large que l'éventail correspondant des salaires men-
suels, aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. 
4 . 5 . Wochen t lic h e A rbeitsdauer 4.5. Durée hebdomadaire du travail 
Im Zuge der Erhebung wurden Daten über die im 
Oktober 1972 laut Betriebsordnung für Arbeiter 
und Angestellte geltende Arbeitszeit ermittelt. Die-
se Daten sind in den Tabellen l l /D/5 und 111/D/5 
des Statistischen Anhangs wiedergegeben. 
Des données sur l'horaire réglementaire du travail 
en vigueur au mois d'octobre 1972 pour les ouvriers 
et pour les employés ont été relevées et sont pu-
bliées dans les tableaux l l /D/5 et I l l /D/5 de l'an-
nexe statistique. 
Daraus geht hervor, daß die Arbeitszeit in der ge-
samten Industrie meistens (bei 82% der Arbeiter 
und 88% der Angestellten) 38 bis einschließlich 
40 Stunden pro Woche betrug; die Regelungen 
sind jedoch in einigen Branchen sehr unterschied-
lich. 
On peut observer qu'en général, dans l'ensemble 
des industries, l'horaire de travail le plus fréquem-
ment appliqué (à 82% des ouvriers et 88% des 
employés) est supérieur à 38 et inférieur ou égal à 
40 heures par semaine, mais on a des situations 
sensiblement différentes dans certaines industries. 
Die Arbeitsdauer der Angestellten war mit 40,3 
Wochenstunden im allgemeinen etwas kürzer als 
die der Arbeiter (40,6 Stunden pro Woche), die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Indu-
striezweigen sind hier jedoch nicht so groß. 
En moyenne, l'horaire de travail des employés est 
légèrement inférieur à celui des ouvriers (40,3 
heures contre 40,6 heures par semaine), mais ¡ci 
la situation ne varie pas aussi sensiblement selon 
les industries. 
Für die Arbeiter konnte neben der betrieblich ge-
regelten Arbeitszeit zusätzlich noch die Zahl der 
entlohnten Wochenstunden ermittelt und berech-
net werden (siehe Tabelle 11/D/8 im Statistischen 
Anhang). Die Ergebnisse dieser Berechnungen 
— die sich nur auf die im Bezugszeitraum anwesen-
den vollzeitbeschäftigten Arbeiter beziehen — 
weichen wegen der Zahl der Überstunden grund-
sätzlich von der betrieblichen Arbeitszeit ab. Nach 
den Berechnungsergebnissen liegt die Zahl der 
entlohnten Wochenstunden (44,2 Stunden) insge-
samt gesehen über der betrieblichen Arbeitsdauer 
(40,6 Stunden), sie ist jedoch im Vergleich zu Ok-
tober 1966 (44,7 Stunden pro Woche) etwas zu-
rückgegangen. 
Pour les ouvriers on a pu relever et calculer, outre 
la durée réglementaire de travail, également le nom-
bre d'heures rémunérées par semaine (voir tableau 
l l /D/8 de l'annexe statistique). Les résultats de ce 
calcul — limité aux ouvriers qui étaient présents et 
travaillaient à temps plein pendant la période de 
référence — diffèrent, en principe, de ceux relatifs 
à l'horaire réglementaire en raison du nombre 
d'heures de travail supplémentaires. On observe 
que le nombre d'heures rémunérées par semaine 
(44,2 heures) est dans l'ensemble plus élevé que 
l'horaire hebdomadaire (40,6 heures) et qu'il a 
légèrement baissé par rapport au nombre d'heures 
rémunérées en octobre 1966 (44,7 heures par se-
maine). 
(1) Die Monatsverdienste wurden für sämtliche Arbeitnehmer be-
rechnet, die im Oktober 1972 ihr volles Gehalt bezogen hatten. 
Bei der Berechnung der Jahresbezüge wurden jedoch alle Arbeit-
nehmer ausgeklammert, deren jährlicher Verdienst nicht die 
volle Höhe erreichte, weil sie nicht das ganze Jahr über in dem 
Unternehmen gearbeitet hatten. 
(1) Les gains mensuels ont été calculés pour tous les salariés qui ont 
été rémunérés intégralement au mois d'octobre 1972, tandis que 
dans le calcul du gain annuel ont été exclus tous les salariés qui , 
n'ayant pas travaillé pendant l'année entière auprès de l'entrepri-
se, n'avaient pas touché de ce fait une rémunération annuelle 
complète. 
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la 14, in cui vengono raffrontati gli indici delle re­
tribuzioni mensili e di quelle annue (premi inclusi). 
kwaamheid worden bestudeerd. Deze invloed 
blijkt uit tabel 14, waar de indexcijfers van het 
maand­ en jaarloon worden vergeleken (met inbe­
grip van de premies). 
Anche tenendo conto del fatto che gli indici delle 
retribuzioni mensili ed annue non sono calcolati 
esattamente con riferimento allo stesso numero di 
persone C ), si può osservare, dalla lettura della ta­
bella 14, che la gamma delle retribuzioni annue per 
qualifica è assai più aperta di quella delle retribu­
zioni mensili, per gli uomini come per le donne. 
Zelfs wanneer men rekening houdt met het feit 
dat de indexcijfers van het maand­ en jaarloon 
niet op grond van precies hetzelfde aantal personen 
zijn berekend (1 ), blijkt uit tabel 14 zowel bij de 
mannen als bij de vrouwen de jaarlonen per cate­
gorie veel sterker uiteenlopen dan de maandlonen, 
die exclusief premies en gratificaties zijn. 
4.5. Orario settimanale di lavoro 
Nelle tabelle l l /D/5 e I l l /D/5 dell'allegato statistico 
figurano i dati rilevati sull'orario regolamentare di 
lavoro in vigore nel mese di ottobre 1972 per gli 
operai e per gli impiegati. 
Si può osservare che in generale nel complesso dell' 
industria l'orario lavorativo applicato con maggior 
frequenza (e interessante l'82% degli operai e 
Γ88 % degli impiegati) è superiore a 38 ore e infe­
riore o pari a 40 ore settimanali; tuttavia in deter­
minate industrie si hanno situazioni molto diverse. 
4.5. Wekelijkse arbeidsduur 
Er zijn gegevens opgenomen over de officiële 
wekelijkse arbeidstijd voor arbeiders en beamb­
ten in oktober 1972 en deze zijn gepubliceerd in 
tabel l l /D/5 en I l l /D/5 van de statistische bijlage. 
Opgemerkt kan worden dat de meest voorkomende 
arbeidstijd (voor 82 % van de arbeiders en 88 % van 
de beambten) in de gehele nijverheid varieert van 
38 tot en met 40 uur per week, maar dat bepaalde 
bedrijfstakken daar aanzienlijk van afwijken. 
In media, l'orario di lavoro degli impiegati è lieve­
mente inferiore a quello degli operai (40,3 ore 
contro 40,6 ore settimanali), e in questo caso la 
situazione presenta minori variazioni fra le diverse 
industrie. 
De beambten werken gemiddeld enigszins korter 
dan de arbeiders (40,3 ten opzichte van 40,6 uur 
per week), maar hier verschilt de situatie niet zo 
sterk per bedrijfstak. 
Per gli operai è stato possibile rilevare e calcolare, 
oltre all'orario di lavoro regolamentare, anche il nu­
mero delle ore retribuite settimanalmente (cfr. ta­
bella l l /D/8 dell'allegato statistico). I risultati di 
questo calcolo — che è stato limitato agli operai 
presenti che hanno lavorato a tempo pieno nel pe­
riodo di riferimento — non coincidono di massima 
con l'orario regolamentare, a motivo delle ore di 
lavoro straordinario. Si osserva che il numero delle 
ore retribuite settimanalmente (44,2) è complessi­
vamente superiore all'orario lavorativo (40,6 ore 
settimanali), accusando peraltro una lieve diminu­
zione rispetto alle ore retribuite nell'ottobre del 
1966 (44,7 ore settimanali). 
Voor de arbeiders heeft men, naast de officiële 
wekelijkse arbeidsduur, tevens het aantal betaalde 
uren per week kunnen opnemen en berekenen (zie 
tabel l l /D/8 van de statistische bijlage). De resulta­
ten van deze berekening — die uitsluitend de arbei­
ders betreft die gedurende de referentieperiode 
aanwezig waren en full­time werkten — wijken als 
gevolg van het aantal overuren in beginsel af van de 
resultaten voor de officiële arbeidstijd. Zoals men 
ziet, is het aantal betaalde uren per week (44,2 uur) 
in de gehele nijverheid hoger dan de wekelijkse ar­
beidsduur (40,6), maar het is een lichte daling ten 
opzichte van het aantal betaalde uren in oktober 
1966 (44,7 uur per week). 
(!) Le retribuzioni mensili sono state calcolate per tu t t i i lavoratori 
regolarmente retribuit i nel mese di ottobre 1972, mentre dal 
calcolo della retribuzione annua si sono esclusi tu t t i i lavoratori 
i quali, non avendo lavorato nell'impresa per tu t to l'anno, aveva­
no percepito soltanto una retribuzione annua incompleta. 
(!) Het maandloon is berekend voor alle werknemers die in oktober 
1972 normaal loon ontvingen, terwijl bij de berekening van het 
jaarloon alle werknemers die niet het gehele jaar bij de onder­
neming hebben gewerkt en daardoor geen volledig jaarloon heb­
ben ontvangen, niet in aanmerking zijn genomen. 
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4.6. Einbehaltene Arbeitnehmerbeiträge zur So-
zialversicherung 
Die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung 
entsprachen in der Industrie insgesamt bei den 
Arbeitern durchschnittlich 13,0% und bei den 
Angestellten 11,3% des Bruttogesamtverdienstes. 
Bei den Arbeitern ist dieser Anteil weitgehend 
unabhängig von Industriebereich, Geschlecht und 
Leistungsgruppe (vgl. Tabelle l l /D/3 im Stati-
stischen Anhang). Bei den Angestellten dagegen 
ist er je nach Industriezweig verschieden hoch und 
liegt bei Frauen (mit 13,1 %) höher als bei Män-
nern (10,4%); außerdem ist er in den oberen 
Leistungsgruppen (Gruppe 1B : 6,1 %) niedriger als 
in den anderen Leistungsgruppen (rund 11%) (vgl. 
Tabelle I l l /D/3 im Statistischen Anhang). 
4.6. Retenues à la source pour la sécurité sociale 
Les cotisations pour la sécurité sociale à la charge 
des salariés, exprimées en pourcentage du montant 
total du gain brut, sont, en moyenne, de 13,0% 
pour les ouvriers et de 11,3% pour les employés 
dans l'ensemble des industries. Si le pourcentage 
relatif aux ouvriers ne varie pas beaucoup selon 
l'industrie, le sexe et la qualification (voir tableau 
l l /D/3 de l'annexe statistique), celui concernant les 
employés par contre varie sensiblement selon l'in-
dustrie, est plus élevé pour les femmes (13,1 %) 
que pour les hommes (10,4%), et moins élevé 
pour les premiers groupes de qualification (6,1 % 
pour le groupe 1B) que pour les autres (11 % envi-
ron) (voir tableau I l l /D/3 de l'annexe statistique). 
4.7. Vom Arbeitgeber nicht vergütete Fehl-
zeiten 
Von den im Zuge der Erhebung erfaßten und 
veröffentlichten Daten sind noch die Angaben über 
die Zahl der Arbeitnehmer von Interesse, die wäh-
rend des Bezugszeitraumes vom Arbeitgeber nicht 
voll entlohnt wurden. Mit dieser Angabe kann 
man zwar weder die Abwesenheitsquote (nur die 
nicht entlohnten abwesenden Arbeitnehmer wur-
den erfaßt) noch den Verdienstausfall der Arbeit-
nehmer wegen Abwesenheit ermitteln (dieser 
Ausfall wird nämlich zumindest teilweise durch die 
bei der Datenermittlung nicht berücksichtigten 
Zahlungen der Sozialversicherungsträger ausge-
glichen); es ¡st jedoch aufschlußreich, die Zahl 
der Personen zu bestimmen, die aufgrund ihrer 
Teilbezüge in bestimmte Berechnungen — wie 
Monats- und Jahresverdienste mit den entsprechen-
den Häufigkeitsverteilungen der Arbeitnehmer, 
Zahl der entlohnten Wochenstunden usw. — nicht 
mit einbezogen wurden. 
Diese Angaben sind den Tabellen l l /A/7 (Arbeiter) 
und I l l /A/7 (Angestellte) im Statistischen Anhang 
zu entnehmen. 
oie zeigen, aais in aer gesamten Industrie y i % der 
Arbeiter (92 % der Männer und 89 % der Frauen) 
während des Bezugszeitraumes vom Arbeitgeber 
ihren vollen Lohn erhielten und daß dieser Prozent-
satz nicht sehr stark von einem Industriezweig zum 
anderen schwankt. 
Noch viel höher ist dagegen der Prozentsatz der 
Angestellten, die für Oktober 1972 ihr volles Ge-
halt bezogen (Männer: 99%, Frauen: 97%, in 
der Industrie insgesamt). Zwar gibt es auch hier 
Unterschiede zwischen den Industriebereichen, sie 
sind jedoch noch kleiner als bei den Arbeitern. 
4.7. Absentéisme non rémunéré par l'employeur 
Parmi les autres informations relevées et publiées 
il vaut encore la peine de mentionner celles sur le 
nombre de salariés qui n'ont pas été rémunérées 
entièrement par l'employeur pendant la période de 
référence de l'enquête. En effet, même si ce rensei-
gnement ne peut donner une mesure de l'absen-
téisme (seuls les absents non rémunérés sont pris en 
compte), ni une mesure de la perte de gain des sa-
lariés due aux absences (cette perte est compensée 
en effet — au moins en partie — par les versements 
des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas été 
pris en compte dans le relevé), il est toutefois utile 
de déterminer le nombre de personnes qui — ayant 
touché une rémunération partielle — ont été 
exclues de certains calculs tels que : gains mensuels 
et annuels et distributions de fréquences correspon-
dantes des salariés, nombre d'heures rémunérées 
par semaine, etc. 
Ces renseignements sont fournis à l'annexe statis-
tique : tableaux l l /A/7 pour les ouvriers et I l l /A/7 
pour les employés. 
On remarque que, dans l'ensemble des industries, 
91 % des ouvriers (92% des hommes et 89% des 
femmes) ont été rémunérés intégralement par l'em-
ployeur pendant la période de référence et que ce 
pourcentage ne varie pas très sensiblement selon les 
industries. 
Bien plus élevé, par contre, est le pourcentage 
d'employés ayant été rémunérés intégralement 
pour le mois d'octobre 1972 : 99 % des hommes et 
97% des femmes, dans l'ensemble des industries, 
ces pourcentages étant également variables suivant 
les industries, mais dans une mesure encore moin-
dre que pour les ouvriers. 
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4.6. Trattenute dirette per contributi sociali 4.6. Werknemersbijdragen 
I contributi sociali a carico dei lavoratori, espressi 
in percentuale della retribuzione lorda totale, sono 
in media dell'ordine del 13,0 % per gli operai e dell' 
11,3% per gli impiegati nel complesso dell'indu-
stria. Mentre la percentuale relativa agli operai non 
varia sensibilmente a seconda dei rami d'attività, 
del sesso e del gruppo di qualifica (cfr. tabella 
l l /D/3 dell'allegato statistico), quella relativa agli 
impiegati presenta invece notevoli variazioni a se-
conda dell'industria; essa è superiore per le donne 
(13,1 %) che per gli uomini (10,4%) e inferiore 
per i primi gruppi di qualifica (6,1 % per il gruppo 
1B) che per gli altri ( 1 1 % circa) (vedasi tabella 
I l l /D/3 dell'allegato statistico). 
De werknemersbijdragen aan de sociale verzekerin-
gen, uitgedrukt in procenten van het brutoloon, be-
dragen gemiddeld 13,0% voor arbeiders en 11,3% 
voor beambten in de gehele nijverheid. Voor ar-
beiders verschilt dit percentage niet veel per be-
drijfstak, geslacht en categorie van beroepsbe-
kwaamheid (zie tabel l l /D/3 van de statistische 
bijlage), maar voor de beambten daarentegen is er 
een aanzienlijk verschil per industrie, is de bijdrage 
voor vrouwen (13,1 %) hoger dan voor mannen 
(10,4 % ), en is de bijdrage voor de hoogste catego-
rieën van beroepsbekwaamheid lager (6,1 %voor 
groep 1B) dan voor de andere categorieën (onge-
veer 11%) (zie tabel I l l /D/3 van de statistische bij-
lage). 
4.7. Assenze non retribuite dal datore di lavoro 4.7. Niet door de werkgever betaalde afwezigheid 
Fra Ie altre informazioni rilevate e pubblicate, vale 
la pena di evidenziare quelle sul numero di lavora-
tori che nel periodo di riferimento dell'indagine 
non sono stati retribuiti integralmente dal datore di 
lavoro. Infatti, anche se quest'informazione non 
può fornire una misura del fenomeno dell'assentei-
smo (poiché vengono considerate esclusivamente le 
assenze non retribuite), né una misura della retri-
buzione perduta dai lavoratori a causa delle assenze 
(poiché la perdita è compensata, almeno in parte, 
dai versamenti degli enti previdenziali, non consi-
derati nella rilevazione), è utile tuttavia calcolare il 
numero delle persone che, avendo percepito una 
retribuzione parziale, sono state escluse da taluni 
calcoli, quali quello delle retribuzioni mensili e an-
nue, delle corrispondenti distribuzioni di frequenza 
dei lavoratori, del numero delle ore retribuite per 
settimana, ecc.. 
Naast alle andere gevraagde en gepubliceerde gege-
vens moeten nog die worden vermeld die betrek-
king hebben op het aantal werknemers dat tijdens 
de referentieperiode niet volledig door de werkge-
ver werd betaald. Hoewel dit gegeven geen maatstaf 
voor het verzuim is (het betreft namelijk alleen on-
betaalde afwezigheid) en evenmin voor de loonaf-
trek van de werknemers als gevolg van afwezigheid 
(deze aftrek wordt namelijk — althans gedeeltelijk — 
gecompenseerd door uitkeringen krachtens de 
sociale verzekeringswetgeving, waarmede geen reke-
ning is gehouden in de enquête), is het toch zinvol 
te weten hoeveel personen die niet het volle loon 
hebben ontvangen, niet zijn opgenomen in be-
paalde berekeningen, zoals : maand- en jaarlonen, 
daarmee verband houdende frequentieverdelingen 
van de arbeiders, aantal betaalde uren per week 
en dergelijke. 
Queste informazioni sono riportate nelle tabelle 
dell'allegato statistico: l l /A/7 per gli operai e 
I l l /A/7 per gli impiegati. 
Si osserva che, nel complesso dell'industria, il 
91 % degli operai (pari al 92% de gli uomini e all' 
89% delle donne) è stato retribuito integralmente 
dal datore di lavoro nel periodo di riferimento; tale 
percentuale non presenta forti variazioni da un'in-
dustria all'altra. 
Deze gegevens worden in de statistische bijlage 
gegeven : voor arbeiders in tabel l l /A/7 en voor 
beambten in tabel I l l /A/7. 
Opgemerkt kan worden dat in de gehele nijverheid 
91 % van de arbeiders (92% van de mannen en 
89% van de vrouwen) gedurende de referentie-
periode volledig door de werkgever is betaald, ter-
wijl dit percentage niet sterk verschilt per bedrijfs-
tak. 
Assai superiore, per contro, è la percentuale d'im-
piegati retribuiti integralmente nel mese di ottobre 
1972, pari nel complesso dell'industria al 99% 
degli uomini e al 97% delle donne; tali percentuali 
variano anch'esse a seconda delle industrie, ma in 
misura ancor minore che per gli operai. 
Het percentage beambten dat gedurende de maand 
oktober volledig is betaald, is nog hoger : 99 % 
van de mannen en 97 %van de vrouwen in de gehe-
le nijverheid. Ook hier verschillen deze percentages 
per bedrijfstak, maar in nog mindere mate dan bij 
de arbeiders. 
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5. Einige Vergleiche der Bruttodurchschnittsver-
dienste von Männern und Frauen 
5. Quelques comparaisons des gains moyens bruts 
suivant le sexe des salariés 
5.1. Wie bereits erwähnt, würde ein Vergleich der 
Verdienste von Männern und Frauen auf Ebene der 
Industrie insgesamt u.a. durch die unterschiedliche 
Verteilung der männlichen und der weiblichen Be-
schäftigten auf die einzelnen Industriezweige ver-
zerrt. 
5.1. On a déjà vu qu'au niveau de l'ensemble des 
industries une comparaison des gains suivant le 
sexe des salariés serait pertubée, entre autres, par 
les différences dans la distribution des effectifs 
(hommes d'une part et femmes d'autre part) dans 
les différentes industries. 
Jede Untersuchung über die Arbeitskräfte- und 
Verdienstruktur bei Männern und Frauen muß 
also — auch wenn sie summarisch ist — von der 
Lage in den einzelnen Industriezweigen ausgehen, 
in denen weibliche Arbeitskräfte beschäftigt wer-
den. 
Da der vorliegende Bericht sehr allgemein gehalten 
ist, beschränkt sich diese Untersuchung — die eine 
Einführung in das Thema darstellen soll — auf 
einige Industriezweige, in denen der Anteil der 
weiblichen Arbeitskräfte besonders hoch ¡st. Bei 
den Arbeitern sind dies die vier Industriezweige 
Schuh- und Bekleidungsindustrie, Textilindustrie, 
elektrotechnische Industrie sowie Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie, auf die 52 % der in der Indu-
strie insgesamt beschäftigten Arbeiterinnen entfal-
len. 
Force est donc — pour un examen même sommaire 
de la structure de la main-d'oeuvre et des salaires 
par sexe — d'observer la situation au niveau de 
chacune des industries qui occupent de la main-
d'oeuvre féminine. 
Étant donné le caractère très général du présent 
rapport on a limité cet examen — à titre d'intro-
duction à l'étude du sujet — uniquement à quel-
ques industries où l'emploi féminin est particulière-
ment important. Il s'agit, pour les ouvriers, de qua-
tre industries (chaussure-habillement; textile; 
construction électrique; alimentation) englobant 
52% des ouvrières occupées dans l'ensemble des 
industries. 
Bei den Angestellten verteilt sich die Gesamtzahl 
der weiblichen Arbeitskräfte gleichmäßiger auf die 
verschiedenen Industriezweige; bei ihnen nahm 
man — außer den vier Industriezweigen, die im 
Falle der Arbeiter zugrunde gelegt wurden — noch 
die chemische Industrie mit hinzu, um auf diese 
Weise ein Drittel der in der Industrie insgesamt be-
schäftigten weiblichen Angestellten zu erfassen. 
Es muß allerdings betont werden, daß Lohn- bzw. 
Gehaltsvergleiche nach dem Geschlecht der Arbeit-
nehmer auch innerhalb eines bestimmten Industrie-
zweiges immer noch sehr problematisch sind. 
Pour les employés, où l'effectif féminin est réparti 
plus uniformément dans les diverses industries, on 
a pris en considération, outre les quatre industries 
retenues pour les ouvriers, également l'industrie 
chimique, pour couvrir ainsi le tiers des employées 
occupées dans l'ensemble des industries. 
Il faut cependant souligner que, même au niveau 
d'une industrie donnée, toute comparaison des sa-
laires suivant le sexe des salariés est encore un pro-
blème très délicat. 
Es gibt nämlich viele Faktoren, die ein Gefälle 
zwischen dem Durchschnittsverdienst der männ-
lichen und weiblichen Arbeitskräfte bewirken kön-
nen. Einige sind rein struktureller Art (Unterschie-
de zwischen der Gruppe der Männer und der Grup-
pe der Frauen in bezug auf das Lebensalter, die be-
rufliche Qualifikation, die Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit usw.); andere Faktoren dagegen 
(Lohnzuschläge für Akkord- bzw. Leistungsarbeit, 
für Überstunden, Nachtarbeit, Schwerarbeit oder 
gefährliche Arbeiten usw.) verursachen ein Ver-
dienstgefälle zwischen Männern und Frauen, das 
auf Unterschiede in der Art der Arbeit zurückzu-
führen ¡st, also physiologisch bedingt und oft sogar 
in der Sozialgesetzgebung der verschiedenen Län-
derverankert ist (1 ). 
(1) Bekanntlich ist es z.B. in bestimmten Fällen aufgrund von Ge-
setzesbestimmungen verboten, weibliche Arbeitskräfte für Nacht-
arbeiten oder körperlich besonders anstrengende Arbeiten ein-
zusetzen. 
Nombreux sont, en effet, les facteurs qui peuvent 
entraîner des écarts entre les salaires moyens de la 
main-d'œuvre masculine et ceux de la main-
d'œuvre féminine : certains de ces facteurs sont de 
caractère purement structurel (différences d'âge, 
de qualification professionnelle, d'ancienneté de 
travail,etc., entre le groupe des hommes et celui des 
femmes),mais il existe aussi des facteurs (majora-
tions de salaire pour travail à la tâche ou au rende-
ment, pour travail supplémentaire, pour travail de 
nuit, pour travaux pénibles, dangereux, etc.) qui 
entrafnent un écart de rémunération entre hommes 
et femmes en raison des différences dans la nature 
du travail dues à des causes d'ordre physiologique 
sanctionnées même, souvent, par la législation so-
ciale des différents pays (1 ). 
(!) Il est bien connu, en effet, que des dispositions législatives défen-
dent, par exemple, dans certains cas de recourir à de la main-
d'œuvre féminine pour des travaux de nuit ou demandant des 
efforts physiques particuliers. 
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5. Confronti delle retribuzioni lorde medie a se-
conda del sesso dei lavoratori 
5.1. Si è già visto che un confronto fra le retri-
buzioni in base al sesso dei lavoratori, fatto consi-
derando il complesso dell'industria, sarebbe tra 
l'altro perturbato dalle differenze nella distribuzio-
ne della manodopera maschile e, rispettivamente, 
femminile nelle varie industrie. 
Per un esame anche sommario della struttura della 
manodopera e delle retribuzioni per sesso, è pertan-
to indispensabile considerare la situazione all'inter-
no delle singole industrie che occupano manodo-
pera femminile. 
5. Enkele vergelijkingen van bruto maandlonen 
naar geslacht van de werknemers 
5.1. Reeds eerder is opgemerkt dat het maken 
van een loonvergelijking naar geslacht van de werk-
nemers voor de gehele industrie onder meer zou 
worden verstoord, doordat het personeel (mannen 
enerzijds en vrouwen anderzijds) ongelijk over de 
verschillende bedrijfstakken is verdeeld. 
Derhalve moet zelfs voor een oppervlakkig onder-
zoek naar de structuur van de personeelsbezetting 
en de lonen naar geslacht, de toestand afzonderlijk 
worden bekeken per bedrijfstak waarin vrouwelijke 
arbeidskrachten werkzaam zijn. 
Dato il carattere molto generale della presente rela-
zione, l'esame è stato limitato, quale introduzione 
allo studio dell'argomento, ad alcune industrie 
nelle quali l'occupazione femminile è particolar-
mente importante. Si tratta, per gli operai, di 
quattro industrie (calzature-abbigliamento; tessile; 
costruzioni elettriche; alimentare) che assorbono 
il 52% della manodopera operaia femminile dell' 
intera industria. 
Gezien het zeer algemene karakter van dit verslag is 
dit onderzoek, bij wijze van inleiding van de be-
studering van dit onderwerp, beperkt tot enkele 
bedrijfstakken waar zeer veel vrouwen werkzaam 
zijn. Voor de arbeiders zijn dit vier bedrijfstakken 
(schoen- en kledingnijverheid; textielnijverheid; 
elektrotechnische industrie; voedingsmiddelenindu-
strie), die 52 %van de in de gehele nijverheid werk-
zame vrouwen omvatten. 
Per gli impiegati, siccome la manodopera femminile 
è ripartita più uniformemente nelle varie industrie, si 
è effettuata l'analisi, oltre che per le quattro indu-
strie suddette, anche per l'industria chimica, arri-
vando cosi a prendere in considerazione un terzo 
delle impiegate occupate nel complesso dell'indu-
stria. 
Voor beambten, waar de vrouwelijke arbeidskrach-
ten gelijkmatiger over de verschillende bedrijfstak-
ken zijn verdeeld, is naast de vier bedrijfstakken die 
voor de arbeiders zijn gekozen, tevens de chemische 
industrie in aanmerking genomen. Op deze wijze is 
een derde van de in de gehele nijverheid werkzame 
vrouwelijke beambten in het onderzoek betrokken. 
Va rilevato peraltro che, anche all'interno di 
un'industria determinata, i confronti delle retribu-
zioni in base al sesso dei lavoratori restano sempre 
un problema assai delicato. 
Er moet evenwel op worden gewezen dat het ma-
ken van een vergelijking naar geslacht van de werk-
nemers, zelfs op het niveau van een gegeven be-
drijfstak, nog steeds een zeer netelig probleem 
vormt. 
Numerosi sono infatti i fattori che possono com-
portare differenze tra le retribuzioni medie della 
manodopera maschile e quelle della manodopera 
femminile. Alcuni di questi fattori hanno carattere 
puramente strutturale (differenza d'età, di qualifica 
professionale, d'anzianità di servizio, ecc., tra il 
gruppo degli uomini e quello delle donne), ma 
esistono anche altri elementi (maggiorazioni per la-
voro a cottimo, per lavoro straordinario, notturno, 
faticoso, pericoloso, ecc.,) che sono all'origine di 
disparità nelle retribuzioni degli uomini e delle 
donne, dovute a differenze nella natura stessa del 
lavoro, imputabili a loro volta a motivi di ordine 
fisiologico, che trovano spesso riscontro nella stes-
sa legislazione sociale dei vari paesi (1 ). 
I1) È noto infatt i che disposizioni legislative vietano per esempio in 
alcuni casi d'impiegare manodopera femminile per lavori nottur-
ni o lavori che richiedono sforzi fisici particolari. 
De afstand tussen het gemiddelde loon van de 
mannelijke en de vrouwelijke arbeidskrachten kan 
namelijk door een groot aantal factoren worden 
beïnvloed. Sommige factoren hebben een zuiver 
structureel karakter (verschillen in leeftijd, be-
roepsbekwaamheid, anciënniteit, e.d. tussen man-
nen en vrouwen). Maar er zijn ook factoren (zoals 
loontoeslagen voor taakwerk of werk op basis van 
prestatiepremies, voor overwerk, nachtarbeid, werk 
onder bezwarende omstandigheden of gevaarlijk 
werk, e.d.) die een afstand scheppen tussen de 
beloning voor mannen en vrouwen, door verschil-
len in de aard van de werkzaamheden vanwege 
lichamelijke verschillen, die in vele gevallen zelfs 
door de sociale wetgeving in verschillende landen 
worden bekrachtigd (1 ). 
I1) Het is bij voorbeeld algemeen bekend, dat het in bepaalde geval-
len bij de wet verboden is vrouwelijke arbeidskrachten in te 
zetten voor nachtarbeid of zware lichamelijke arbeid. 
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A u f den folgenden Seiten werden mehrere Fakto-
ren eingehender betrachtet; es handelt sich hier 
innerhalb der einzelnen Industriezweige in erster 
Linie um das Niveau der beruflichen Qualifikation, 
das Lebensalter, die Betriebsgröße, die Überstun-
den und — bei den Arbeitern — um das Entloh-
nungssystem (Zeitlohn, Akkordlohn usw.). 
Es stellt sich heraus, daß sich das Verdienstgefälle 
zwischen Männern und Frauen mehr oder weniger 
ausgleicht, wenn der Einfluß dieser Faktoren — 
und sei es auch nur teilweise — ausgeschaltet wird. 
Dennoch bleiben mitunter erhebliche Verdienstun-
terschiede bestehen, bei deren Deutung vor allem 
folgende Überlegungen zu berücksichtigen sind : 
I .Die heterogene Zusammensetzung der Arbeits-
kräfte kann durch die im Zuge der Aufbereitung 
der Erhebungsdaten vorgenommenen Aufschlüs-
selungen nur teilweise ausgeglichen werden. Bei 
der Abgrenzung der Klassen nach verschiedenen 
Merkmalen (Lebensalter, berufliche Qualifika-
tion, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 
usw.) mußten nämlich zwei widersprüchliche Er-
fordernisse miteinander in Einklang gebracht 
werden; einerseits erschien eine sehr weitgehen-
de Aufschlüsselung wünschenswert, um mög-
lichst homogene Gruppen von Arbeitnehmern 
zu erhalten, andererseits mußten aber die Klas-
sen zahlenmäßig groß genug bleiben, so daß die 
erfaßten Arbeitnehmer später weiter aufge-
schlüsselt werden konnten (1 ). 
2. Vor allem im Zusammenhang mit der berufli-
chen Qualifikation muß noch einmal darauf 
hingewiesen werden, daß jede Gruppe, die auf 
Gemeinschaftsebene einheitlich festgelegt wurde, 
noch eine mehr oder weniger breite Skala von 
Berufen umfaßt; das innerhalb dieser Gruppen 
zu beobachtende Verdienstgefälle kann also u.a. 
auf strukturelle Unterschiede bei der Klassen-
zuordnung der Arbeitskräfte innerhalb der ein-
zelnen Leistungsgruppen zurückzuführen sein. 
3. Andere Faktoren, die in der Erhebung nicht 
berücksichtigt wurden, z.B. Lohnzuschläge für 
Nachtarbeit, für gefährliche oder schmutzige 
Arbeiten usw., können ebenfalls Verdienstunter-
schiede verursachen. 
Darüber hinaus darf man auch die zahlreichen 
und vielschichtigen sozio-ökonomischen Fakto-
ren nicht übersehen, die ganz allgemein für die 
Einstellung eines Teils der weiblichen Arbeits-
kräfte zur Lohnarbeit maßgeblich sind. 
Plusieurs facteurs seront mis en évidence dans les 
pages ci-après : il s'agit notamment, au sein de cha-
que industrie, du niveau de qualification profes-
sionnelle, de l'âge, de la taille des établissements, 
du travail supplémentaire et — pour les ouvriers — 
du système de rémunération (au temps, à la tâche, 
etc.). 
On verra que si l'on élimine, même partiellement, 
l'influence due à ces différents facteurs, les écarts 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
se réduisent plus ou moins sensiblement. 
Cependant, il subsiste encore des écarts de salaires 
parfois importants pour l'interprétation desquels il 
faut notamment tenir compte d'un certain nombre 
de remarques : 
1. ainsi les ventilations opérées lors de l'exploita-
tion de cette enquête ne permettent qu'en partie 
d'éliminer l'hétérogénéité de la main-d'œuvre. 
En effet, lors de la délimitation des classes des 
différents caractères (âge, qualification, ancien-
neté, etc.), on s'est trouvé dans la nécessité de 
concilier deux exigences contradictoires : d'une 
part, une ventilation très détaillée était souhaita-
ble dans le but de parvenir à des groupes de sala-
riés les plus homogènes possibles, mais d'autre 
part, l'ampleur des classes devait rester suffisam-
ment large pour que le nombre de salariés recen-
sés puisse faire l'objet de ventilations ultérieu-
res (1 ); 
2. en ce qui concerne, en particulier, la qualifica-
tion professionnelle, il faut rappeler que chacun 
des groupes qu'il a été possible de définir unifor-
mément sur le plan communautaire recouvre en-
core un éventail de professions plus ou moins 
large; les écarts de salaires qu'on peut constater 
au sein de ces groupes peuvent donc être attri-
bués, entre autres, à des différences structurelles 
dans la classification de la main-d'œuvre à l'inté-
rieur de chaque groupe; 
3. d'autres facteurs, qui n'ont pas été relevés dans 
l'enquête, peuvent déterminer une différence de 
rémunération comme, par exemple, les majora-
tions du salaire pour travaux de nuit, dangereux, 
salissants, etc. 
Mais on ne saurait oublier également tous les 
facteurs complexes d'ordre socio-économique 
qui, d'une manière générale, conditionnent la si-
tuation d'une partie de la main-d'œuvre fémini-
ne vis-à-vis du travail salarié. 
(!) Vor allem da es sich um eine Stichprobenerhebung handelte. I1) Compte tenu notamment du fait que l'enquête a été effectuée 
par sondage. 
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Vari fattori saranno evidenziati nelle pagine 
seguenti : si tratta, in particolare, all'interno delle 
singole industrie, del grado di qualifica professio-
nale, dell'età, dell'ampiezza degli stabilimenti, delle 
ore di lavoro straordinario e — per gli operai — del 
sistema di retribuzione (a tempo, a cottimo, ecc.). 
Hieronder zullen enkele van deze factoren worden 
uitgewerkt. Binnen elke bedrijfstak betreft dit 
onder meer het niveau van beroepsbekwaamheid, 
de leeftijd, de grootte van de onderneming, het 
overwerk en — voor de arbeiders — het loonstelsel 
(tijdloon, taakloon, e.d.). 
Si vedrà che, quando si elimina almeno in parte 
l'influenza di questi vari fattori, gli scarti tra le re-
tribuzioni delle donne e degli uomini si riducono in 
maniera più o meno sensibile. 
Tuttavia, sussistono ancora scarti retributivi talvol-
ta rilevanti, nell'interpretare i quali va tenuto con-
to, fra l'altro, delle considerazioni seguenti. 
1)Le suddivisioni effettuate nell'elaborazione di 
quest' indagine permettono di eliminare solo in 
parte l'eterogeneità della manodopera. Infatti, 
nello stabilire la suddivisione in classi per ciascu-
no dei vari caratteri (età, qualifica, anzianità, 
ecc.), si sono dovute conciliare due esigenze con-
traddittorie : se, da un lato era preferibile una 
suddivisione estremamente dettagliata, per poter 
costituire gruppi di lavoratori il più possibile 
omogenei, occorreva d'altro canto che le classi 
avessero un'ampiezza sufficiente perché il nu-
mero dei lavoratori in esse compresi potesse es-
sere oggetto di ulteriori suddivisioni (1 ). 
Zelfs wanneer de invloed van verschillende factoren 
maar gedeeltelijk wordt opgeheven, zal de afstand 
tussen de lonen van vrouwen en mannen in bepaal-
de gevallen aanzienlijk verminderen. 
Niettemin blijft de afstand tussen de lonen in be-
paalde gevallen vrij groot. Om dit te verklaren, moet 
onder meer rekening worden gehouden met de 
volgende punten : 
1)de heterogeniteit van de personeelsbezetting 
kan door de bij de bewerking van deze enquête 
gehanteerde onderverdelingen slechts gedeelte-
lijk worden opgeheven. Bij de afbakening van 
de klassen van verschillende aard (leeftijd, 
beroepsbekwaamheid, anciënniteit, e.d.) wordt 
men namelijk geconfronteerd met de noodzaak 
aan twee tegengestelde eisen te voldoen : ener-
zijds is een zeer uitgebreide onderverdeling 
gewenst om zo homogeen mogelijke groepen 
te krijgen, maar anderzijds moet de klassebreed-
te zo groot blijven dat het aantal werknemers 
dat daarin valt nog verder kan worden onderver-
deeld (1); 
2) Circa la qualifica professionale va ricordato, in 
particolare, che ciascuno dei gruppi che è stato 
possibile definire uniformemente sul piano co-
munitario comprende ancora una gamma di 
professioni più o meno vasta; gli scarti retributivi 
constatabili all'interno di questi gruppi possono 
pertanto essere attribuiti, tra l'altro, a differenze 
strutturali nella classificazione della manodopera 
all'interno dei gruppi stessi. 
2) met name met betrekking tot de beroepsbe-
kwaamheid moet erop worden gewezen, dat elke 
categorie die op communautair niveau uniform 
is vastgesteld, nog een bepaald aantal beroepen 
omvat. De afstanden tussen de lonen die in deze 
categorieën kunnen worden vastgesteld, kunnen 
dus onder meer worden toegeschreven aan struc-
turele verschillen in de indeling van de arbeids-
krachten binnen elke categorie; 
3) Le differenze retributive possono essere deter-
minate anche da altri fattori, che non sono sta-
t i rilevati dall'indagine, quali le maggiorazioni 
per lavoro notturno, pericoloso, insudiciante 
ecc. 
Infine, non si debbono peraltro dimenticare tutt i 
i complessi fattori di ordine economico e sociale 
che, in generale, condizionano la situazione di 
una parte della manodopera femminile nei con-
fronti del dipendente. 
3) loonverschillen kunnen ook worden veroorzaakt 
door factoren die niet in de enquête zijn opge-
nomen, zoals loontoeslagen voor nachtarbeid, 
gevaarlijk of vuil werk, en dergelijke. 
Maar tevens moet rekening worden gehouden 
met de ingewikkelde sociaaleconomische facto-
ren die in het algemeen bepalend zijn voor de 
situatie van een deel van de vrouwelijke arbeids-
krachten met betrekking tot het werk in loon-
dienst. 
(!) Tenuto conto, in particolare, del fatto che l'indagine è stata ese 
guita per campione. 
(1) Er moet met name rekening worden gehouden met het feit da' 
de enquête volgens de steekproefmethode is uitgevoerd. 
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Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen soll 
für die Arbeiter und Angestellten aufgezeigt wer­
den, inwieweit die im Zuge der Erhebung erfaßten 
Merkmale das Verdienstgefälle zwischen männ­
lichen und weiblichen Arbeitskräften beeinflussen. 
Compte tenu de ces remarques, on essayera d'indi­
quer dans quelle mesure les caractéristiques rele­
vées dans l'enquête influent sur les écarts de salaire 
entre la main­d'œuvre féminine et masculine, aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés. 
5.2. Arbeiter 5.2. Ouvriers 
Zunächst ist zu prüfen, wie sich die männlichen 
und weiblichen Arbeitnehmer nach der Höhe des 
Verdienstes auf die vier betrachteten Industrie­
zweige verteilen. 
Il convient d'observer, d'abord, comment les 
mains­d'œuvre masculine et féminine se distri­
buent en fonction du niveau des salaires, dans les 
quatre industries prises en considération. 
Die graphische Darstellung 8 bringt diese Häufig­
keitsverteilungen, wobei der relative Abstand 
zwischen dem Stundenverdienst von Männern und 
Frauen in Beziehung gesetzt wird zu dem gemein­
samen Durchschnittsverdienst (von Männern und 
Frauen zusammen). 
Le graphique 8 montre ces distributions de fréquen­
ce, exprimées en fonction de l'écart relatif des 
gains horaires des hommes et des femmes par rap­
port au gain horaire moyen de l'ensemble (hommes 
+ femmes). 
Man erkennt sofort, daß diese Verteilungen von der 
entsprechenden Verteilung für das verarbeitende 
Gewerbe insgesamt (graphische Darstellung 4) et­
was abweichen; der höhere Anteil von weiblichen 
Arbeitskräften in diesen Industriezweigen hat näm­
lich im allgemeinen zur Folge, daß die Frauen in 
der Lohnskala dieser Industriebereiche etwas höher 
rangieren als in der für die verarbeitende Industrie 
insgesamt. 
Vergleicht man die 1972 für diese Industrieberei­
che ermittelten Kurven mit den entsprechenden für 
1966 C ), so stellt sich heraus, daß die Verteilungen 
für Männer und Frauen in der Form beide Male 
übereinstimmen. Allerdings ist zu beobachten, daß 
die Kurven der Arbeiterinnen etwas mehr nach 
oben ausgeweitet sind, daß also die Häufungen um 
die Modalwerte 1972 etwas stärker sind als 1966. 
Diese graphischen Darstellungen gelten allerdings 
für alle Arbeitskräfte ohne Rücksicht auf Lebens­
alter, Qualifikation oder andere Merkmale. Um die 
strukturbedingten Unterschiede (unterschiedliche 
Zusammensetzung der Gruppe der Männer und der 
der Frauen) zumindest teilweise auszuschalten, 
wurden Untergruppen von Arbeitern gebildet, die 
bezüglich der Leistungsgruppe, des Lebensalters 
und der Betriebsgröße homogener zusammenge­
setzt sind. Um darüber hinaus noch den Einfluß 
von Akkord­ bzw. Leistungsprämien sowie von Zu­
schlägen für Überstunden auszugleichen, wurden 
nur Arbeiter im Zeitlohn berücksichtigt; den 
Berechnungen des Stundenlohnes wurde ausschließ­
lich die Zahl der normalen Arbeitsstunden (ohne 
Überstunden) zugrunde gelegt. 
Auf diese Weise erhielt man 72 „elementare Grup­
pen" von Arbeitern (4 Industriezweige χ3 Betriebs­
größenklassen χ 2 Altersklassen χ 3 Leistungsgrup­
On voit immédiatement que ces distributions diffè­
rent quelque peu de la distribution analogue relati­
ve à l'ensemble des industries manufacturières (gra­
phique 4), la proportion élevée des femmes dans 
ces industries rendant en général leur position dans 
l'échelle des salaires relativement moins défavora­
ble que dans l'ensemble des industries manufactu­
rières. 
Si l'on compare ces courbes avec celles établies en 
1966 pour les mêmes industries C ), on constate 
que les distributions des hommes et des femmes 
présentent, en 1972, une forme analogue à celle de 
1966. On remarquera, toutefois, que les courbes 
des ouvrières sont légèrement plus étirées vers le 
haut, c'est­à­dire que les fréquences autour des 
valeurs modales sont un peu plus élevées en 1972 
qu'en 1966. 
Mais ces graphiques concernent l'ensemble de la 
main­d'œuvre, sans distinction d'âge, de qualifica­
tion, etc. Pour éliminer, tout au moins partielle­
ment, les effets structurels (différences dans la 
composition du groupe des hommes et de celui des 
femmes) on a isolé des sous­ensembles d'ouvriers 
plus homogènes du point de vue du groupe de qua­
lification, de l'âge et de la taille des établissements. 
En outre, pour éliminer l'influence des primes pour 
travail à la tâche, des primes de rendement et des 
majorations pour travail supplémentaire, seuls ont 
été pris en considération les ouvriers rémunérés au 
temps et le calcul du salaire horaire a porté exclusi­
vement sur le nombre d'heures de travail normal (à 
l'exclusion des heures supplémentaires). 
On a ainsi obtenu 72 "groupes élémentaires" d'ou­
vriers (4 industries x 3 classes de taille des établis­
sements x 2 classes d'âge x 3 groupes de qualifica­
l i ) Vgl. Sonderreihe „Struktur der Löhne — 1966" , Bd. 8 „Zusam­
menfassung", graphische Darstellungen 8 bis 11 . 
( l ) Voir série spéciale "Structure des salaires­1966", Vol.8 : "Syn­
thèse", graphiques 8 à 11 . 
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Tenuto conto di queste osservazioni, cercheremo 
d'indicare in quale misura le caratteristiche rilevate 
nell'indagine influiscono sugli scarti retributivi tra 
la manodopera femminile e maschile, per gli operai 
come per gli impiegati. 
5.2. Operai 
Met deze punten moet rekening worden gehouden 
bij onderstaande poging aan te geven welke invloed 
de opgenomen kenmerken uitoefenen op de toon­
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ar­
beidskrachten, zowel bij arbeiders als bij beambten. 
5.2. Arbeiders 
E opportuno osservare, anzitutto, qual è — nelle 
quattro industrie considerate — la distribuzione 
della manodopera maschile e rispettivamente fem­
minile secondo il livello retributivo. 
Allereerst moet worden nagegaan, hoe het loonpeil 
van de mannelijke en de vrouwelijke arbeidskrach­
ten in de vier in aanmerking genomen bedrijfstak­
ken is verdeeld. 
La serie dei grafici 8 illustra tali distribuzioni di 
frequenza, espresse in funzione dello scarto relativo 
delle retribuzioni orarie degli uomini e delle donne 
rispetto alla retribuzione oraria media dell'insieme 
(uomini + donne). Si vede immediatamente che 
queste distribuzioni sono lievemente diverse dalla 
distribuzione analoga relativa al complesso delle 
industrie manifatturiere (grafico 4) : infatti, l'ele­
vata percentuale di donne in queste industrie fa si 
che la loro posizione nella scala retributiva sia in 
generale relativamente meno sfavorevole che nel 
complesso delle industrie manifatturiere. 
Deze frequentieverdelingen worden in grafiek 8 
weergegeven. Zij zijn uitgedrukt in de relatieve 
afstand van het uurloon van mannen en van vrou­
wen ten opzichte van het gemiddelde uurloon van 
de totale populatie (mannen en vrouwen). Het 
valt op dat deze verdelingen enigzins afwijken van 
de overeenkomstige verdelingen voor de gehele be­
en verwerkende industrie (grafiek 4). Aangezien 
het percentage vrouwen hier duidelijke hoger is, is 
hun positie op de loonschaal ten opzichte van de 
mannen in het algemeen niet zo ongunstig als in 
de gehele be­ en verwerkende industrie. 
Se si confrontano queste curve con quelle elaborate 
nel 1966 per le stesse industrie (1 ), si constata che 
le distribuzioni degli uomini e delle donne assumo­
no nel 1972 una forma analoga a quella del 1966. 
Si può osservare tuttavia che le curve delle operaie 
sono lievemente più allungate verso l'alto : ciò si­
gnifica che nel 1972 le frequenze intorno ai valori 
modali sono lievemente superiori rispetto al 1966. 
Wanneer deze curve wordt vergeleken met de 
curven die in 1966 voor dezelfde bedrijfstakken 
werden opgesteld (1 ), kan worden vastgesteld dat 
de verdelingen van mannen en van vrouwen in 
1972 bijna dezelfde vorm hebben als toen, maar 
dat de curven voor de vrouwelijke arbeiders iets 
langgerekter zijn, wat wil zeggen dat de frequenties 
rond de modale waarden in 1972 iets hoger zijn 
dan in 1966. 
Tuttavia questi grafici riguardano la totalità della 
manodopera, senza distinzioni di età, qualifica ecc. 
Per eliminare almeno in parte gli effetti strutturali 
(diversa composizione del gruppo degli uomini e di 
quello delle donne) si sono isolati dei sottoinsiemi 
di operai più omogenei quanto alla qualifica, all' 
età e all'ampiezza degli stabilimenti. Inoltre, per 
eliminare l'influenza dei premi per lavoro a cotti­
mo, dei premi di rendimento e delle maggiorazioni 
per lavoro straordinario, si sono considerati esclusi­
vamente gli operai retribuiti a tempo, calcolando la 
retribuzione oraria solo in base alle ore di lavoro 
normale (escluse le ore di straordinario). 
Deze grafieken hebben echter betrekking op alle 
arbeidskrachten en maken geen onderscheid naar 
leeftijd, beroepsbekwaamheid, en dergelijke. Ten 
einde de structurele effecten (verschillende samen­
stelling van de deelpopulaties van mannen en vrou­
wen) althans gedeeltelijk op te heffen, zijn meer 
homogene deelpopulaties opgesteld naar categorie 
van beroepsbekwaamheid, leeftijd en grootte van 
de vestiging. Om de invloed op te heffen van pre­
mies voor taakwerk, prestatiepremies en toeslagen 
voor overwerk, zijn bovendien slechts die arbeiders 
in aanmerking genomen die tijdloon ontvingen, ter­
wijl het uurloon uitsluitend is berekend op grond 
van het normale aantal werkuren (zonder overuren). 
Si sono cosi ottenuti 72 «gruppi elementari» di 
operai (4 industrie χ 3 classi di ampiezza degli 
stabilimenti χ 2 classi d'età χ 3 gruppi di qualifica) 
Aldus werden 72 „elementaire groepen" arbeiders 
gevormd (vier bedrijfstakken χ drie grootteklassen 
van vestigingen χ twee leeftijdsklassen χ drie cate­
( l ) C f r . , Serie speciale «Struttura dei salari ­ 1966», vol . 8 : «Sin­
tesi», grafici da 8 a 11 . 
(1) Zie bijzondere reeks „Structuur en verdeling der lonen — 1966" , 
deel ö : „Synthese" : grafiek 8 t /m 11. 
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pen), für die jeweils der relative Abstand zwischen 
dem normalen durchschnittlichen Stundenver-
dienst von Männern und von Frauen berechnet 
wurde. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sowie 
die Abstände zwischen den Verdiensten in den 
verschiedenen Gruppen sind Tabelle 15 zu entneh-
men. 
tion) à l'intérieur desquels on a mesuré l'écart rela-
tif entre le gain horaire normal moyen des femmes 
et le gain correspondant des hommes : les résultats 
de ce calcul figurent au tableau 15 où sont en mê-
me temps repris les écarts de gains pour divers re-
groupements. 
Die Abstände zwischen den Stundenverdiensten 
wurden — sofern sie berechnet werden konnten — 
nur dann in die Tabelle aufgenommen, wenn der 
Standardfehler unter 5 % lag (1 ); dies tr i f f t in 70 
von 72 Fällen zu. Faßt man diese Abstände nach 
ihrer Größe zusammen, so ergibt sich folgende 
Verteilung : 
Dans ce tableau figurent uniquement, lorsqu'on 
peut les calculer, les écarts portant sur des gains ho-
raires affectés par une erreur type inférieure à 
5%( 1 ) , soit 70 cas sur 72. Dans l'ensemble, ces 
écarts se distribuent de la manière suivante, en fonc-
tion de leur importance : 
Anzahl der Abstände bis zu - 1 0 % 
einschließlich 0 
Anzahl der Abstände von - 1 1 % bis - 1 5 % 10 
Anzahl der Abstände von - 1 6 % bis - 2 0 % 28 
Anzahl der Abstände von - 2 1 % bis - 2 5 % 25 
Anzahl der Abstände von mehr als —25% 7 
Insgesamt : 70 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux à — 10 % 0 
Nombre d'écarts allant de 11 %à —15 % 10 
Nombre d'écarts allant de - 1 6 % à - 2 0 % 28 
Nombre d'écarts allant de - 2 1 % à - 2 5 % 25 
Nombre d'écarts supérieurs à —25 % 7 
Total : 70 
Das einfache arithmetische Mittel aus allen diesen 
Abständen entspricht —19 %; schaltet man also den 
Einfluß der strukturellen Faktoren aus, so ergibt 
sich ein sehr viel geringeres Verdienstgefälle zwi-
schen Männern und Frauen als bei Betrachtung 
aller Arbeitnehmer des verarbeitenden Gewerbes 
zusammen (—31 %). 
La moyenne arithmétique simple de tous ces écarts 
est égale à —19 % : on voit donc que si l'on élimine 
l'influence due aux facteurs structurels, l'écart 
entre les salaires des femmes et ceux des hommes 
se révèle bien inférieur à celui enregistré au niveau 
de l'ensemble de salariés des industries manufactu-
rières (-31 %) . 
Werden diese 70 Abstände auf die einzelnen Lei-
stungsgruppen verteilt, so beträgt das einfache 
arithmetische Mittel für die Leistungsgruppe 1 
(qualifizierte Arbeiter) —19%, für die Leistungs-
gruppe 2 (haibqualifizierte Arbeiter) —21 % und 
für die Leistungsgruppe 3 (nichtqualifizierte 
Arbeiter) —20 %. Für die Altersklassen ergeben 
sich folgende einfache arithmetische Mittel : 
Arbeiter im Alter zwischen 21 und 29 Jahren : 
—19%, Arbeiter im Alter zwischen 30 und 44 
Jahren : —20%. Der Durchschnitt nach Betriebs-
größe beträgt für die Klasse „10 bis 99 Beschäf-
t igte" - 2 3 %, für die Klasse „100 bis 499 Beschäf-
t igte" - 1 9 % und für die Klasse „500 und mehr 
Beschäftigte" —18%. Der für die einzelnen Indu-
striezweige berechnete Durchschnitt beläuft sich in 
der Schuh- und Bekleidungsindustrie auf —19%, 
¡m Textilgewerbe auf —18%, in der elektrotech-
nischen Industrie auf —20% und im Nahrungs-
und Genußmittelgewerbe auf —22 %. 
Da die Systematik zwischen 1966 und 1972 etwas 
geändert wurde, sind bis ins Detail gehende Ver-
gleiche zwischen den beiden Erhebungen zur 
Si on répartit ces 70 écarts par groupe de qualifi-
cation on a une moyenne arithmétique simple de 
—19% pour le groupe 1 (ouvriers qualifiés),—21 % 
pour le groupe 2 (semi-qualifiés) et —20% pour le 
groupe 3 (nonqualifies); la moyenne simple par 
classe d'âge est de —19 % pour les ouvriers âgés de 
21 à 29 ans et - 2 0 % pour la classe de 30 à 44 ans; 
la moyenne par taille de l'établissement est de 
- 2 3 % pour la classe 10 à 99 salariés, - 1 9 % pour 
la classe de 100 à 499 salariés et —18% pour la 
classe de 500 salariés et plus; la moyenne par indus-
trie est de —19% pour l'industrie chaussure-
habillement, —18% pour celle du textile, —20% 
pour celle de la construction électrique et 
—22 % pour celle de l'alimentation. 
En ce qui concerne l'évolution du phénomène, le 
changement de nomenclature intervenu entre 1966 
et 1972 ne permet pas de pousser très loin les corn-
i l ) Die Methode zur Berechnung von Zufallsfehlern ist in dem Heft 
„Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 9.4. beschrieben. 
( l ) E n ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure "Méthodes et déf in i t ions", § 9.4. 
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all'interno dei quali si è misurato lo scarto relativo 
tra la retribuzione oraria normale media delle don-
ne e quella corrispondente degli uomini : i risultati 
di questo calcolo sono riportati nella tabella 15, in-
sieme con gli scarti retributivi riguardanti vari rag-
gruppamenti. 
gorieën van beroepsbekwaamheid), waarvoor steeds 
de afstand is gemeten tussen het normale gemiddel-
de loon van vrouwen en dat van mannen. De resul-
taten van deze berekening zijn in tabel 15 aangege-
ven, waar tevens de afstanden tussen het loon van 
de grotere groepen arbeiders zijn vermeld. 
Nella tabella si sono indicati esclusivamente gli 
scarti che hanno potuto essere calcolati in base a 
retribuzioni orarie il cui errore tipo di stima è infe-
riore al 5 % (1 ) : si tratta cioè di 70 casi su 72. Nel 
complesso, tali scarti presentano la seguente distri-
buzione, in funzione della loro ampiezza : 
Alle afstanden in de tabel zijn berekend aan de 
hand van de uurlonen met een standaardafwijking 
van 5 % of minder (1 ), met andere woorden 70 tot 
72 gevallen. De verdeling van deze afstanden naar 
grootte is voor de totale populatie als volgt : 
Numero di scarti inferiori o uguali a —10 % 0 
Numero di scarti compresi tra —11 %e —15 % 10 
Numero di scarti compresi tra —16 % e —20 % 28 
Numero di scarti compresi tra —21 % e —25 % 25 
Numero di scarti superiori a —25 % 7 
Aantal afstanden minder dan of 
gelijk a a n - 1 0 % 0 
Aantal afstanden tussen - 1 1 % en - 1 5 % 10 
Aantal afstanden tussen - 1 6 % en - 2 0 % 28 
Aantal afstanden tussen - 2 1 % en - 2 5 % 25 
Aantal afstanden meer dan —25 % 7 
Totale : 70 Totaal : 70 
La media aritmetica semplice di tutt i gli scarti cosi 
calcolati è di —19%: ciò significa che, una volta 
eliminata l'influenza dei fattori strutturali, lo scar-
to tra le retribuzioni delle donne e quelle degli uo-
mini risulta assai inferiore a quello osservato consi-
derando globalmente la totalità dei lavoratori delle 
industrie manifatturiere (—31 % ). 
Se ripartiamo i 70 scarti di cui sopra per gruppo di 
qualifica, otteniamo una media aritmetica semplice 
di —19% per il gruppo 1 (operai qualificati), di 
—21 % per il gruppo 2 (semiqualificati) e di —20% 
per il gruppo 3 (non qualificati); la media semplice 
per classe di età è di —19 % per le operaie di età tra 
i 21 e i 29 anni e di —20 % per la classe di età 
30 — 44 anni; la media per classe di ampiezza de-
gli stabilimenti è di —23 % per la classe da 10 a 99 
dipendenti, di —19 % per la classe da 100 a 499 di-
pendenti e di —18 % per la classe di 500 dipendenti 
e oltre; la media per industria è di —19% per l'in-
dustria delle calzature e dell'abbigliamento, di 
—18% per quella tessile, di —20 % per quella delle 
costruzioni elettriche e di —22 % per quella alimen-
tare. 
Het gewone rekenkundige gemiddelde van al deze 
afstanden bedraagt — 1 9 % : wanneer de invloed 
van structurele factoren wordt opgeheven, bli jkt de 
afstand tussen het loon van vrouwen en dat van 
mannen veel kleiner te zijn dan de afstand die 
werd geregistreerd voor de totale populatie van 
werknemers in de be- en verwerkende industrie. 
( - 3 1 %) . 
Wanneer deze 70 afstanden per categorie van be-
roepsbekwaamheid worden opgesteld volgt een 
gewoon rekenkundig gemiddelde van — 19%voor 
categorie 1 (geschoolde arbeiders), —21%voor 
categorie 2 (half-geschoolde arbeiders) en —20% 
voor groep 3 (ongeschoolde arbeiders); het ge-
wone gemiddelde per leeftijdsklasse bedraagt 
— 19% voor arbeiders van 21 t/m 29 jaar en 
— 20% voor arbeiders van 30 t /m 44 jaar; het 
gemiddelde per grootte van de vestiging bedraagt 
— 23% voor de klasse van 10 t /m 99 werknemers, 
- 1 9 % v o o r de klasse van 100 t/m 499 werkne-
mers en — 18 % voor de klasse van 500 werknemers 
en meer; het gemiddelde per bedrijfstak bedraagt 
— 19% voor de schoen- en kledingnijverheid, 
— 18%voor de textielnijverheid, — 20%voor de 
elektrotechnische industrie en —22% voor de 
voedingsmiddelenindustrie. 
Quanto all'evoluzione del fenomeno, il cambia-
mento della nomenclatura applicata nel 1966 e nel 
1972 non permette di approfondire i confronti dei 
Aangezien tussen 1966 en 1972 een nieuwe no-
menclatuur werd ingevoerd, kunnen de vergelijkin-
gen van de resultaten bij de enquêtes — om te zien 
( l )Per il metodo di calcolo dell'errore casuale, vedasi volume 
«Metodi e definizioni», § 9.4. 
( l ) V o o r de berekening van de vermoedelijke fout , zie de brochure 
„Methoden en definit ies", punt 9.4. 
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K) TABELLE 15 
Abstand (in % ) des normalen I 1 ) durchschnittl ichen Stundenverdienstes der Frauen zu demjenigen der Männer (zeitbeschäftigte Arbeiter) 
Ecart ( % ) du gain horaire moyen normal (1 ) des femmes par rapport à celui des hommes (ouvriers rémunérés au temps) 
TABLEAU 15 
Industrie 
Alter 
Verarbeitendes Gewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Schuhe und Bekleidung 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
E lek tro tech nisch e 
Industrie 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Textilgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle Altersgruppen 
Nahrungs- und Genun 
mittelgewerbe 
Alter : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahrp 
alle Altersgruppen 
Betriebsgröße (Zahl der Beschäftigten) 
1 0 - 9 9 
Leistungsgruppen 
1 
-27 
-28 
-28 
-27 
-24 
-25 
-18 
-24 
-23 
-26 
-25 
-24 
-21 
-23 
-22 
2 
- 28 
-29 
-28 
-21 
-25 
-23 
-25 
-27 
-24 
-23 
-21 
-21 
-22 
-28 
-25 
3 
-25 
-26 
-23 
-16 
-20 
-15 
-25 
-11 
-19 
-18 
-25 
-20 
-24 
-27 
-24 
Total 
- 33 
-33 
-32 
-26 
-27 
-26 
-33 
-33 
-32 
-27 
-27 
- 2 5 
- 3 0 
-34 
-32 
1 
-25 
-25 
-27 
-21 
-21 
-21 
-22 
-18 
-19 
-14 
-16 
-16 
-16 
-18 
1 0 0 -
2 
-24 
-24 
-24 
-12 
-20 
-18 
-23 
-19 
-21 
-18 
-18 
-18 
-20 
-24 
-22 
499 
3 
-22 
-23 
- 2 0 
-17 
-20 
-16 
-18 
-21 
-16 
-18 
-17 
-16 
-22 
-22 
-21 
Total 
-29 
-30 
-30 
-18 
-22 
-21 
-30 
- 3 0 
- 3 0 
-20 
-21 
-21 
-29 
-31 
- 3 0 
Taille des établissements (Nombre de sal 
> 500 
1 
-16 
-20 
-20 
-17 
-10 
-15 
-15 
-20 
-19 
-11 
-14 
-14 
-15 
-15 
2 
-20 
-22 
-22 
-15 
-22 
-19 
-18 
-18 
-18 
-17 
-17 
-17 
-22 
-25 
-25 
j r iés) 
Insgesamt 
Ensemble 
Groupes de qualifications professionnelles 
3 
-20 
-21 
- 2 0 
-17 
-18 
-17 
-17 
-18 
-18 
-16 
-15 
-13 
-26 
-27 
-28 
Total 
-27 
-29 
-29 
-18 
-20 
-20 
-27 
-27 
-28 
-20 
-21 
-21 
-31 
-33 
-32 
1 
-24 
-26 
-27 
-23 
-22 
-23 
-16 
-21 
-20 
-19 
-19 
-19 
- 2 0 
-19 
-20 
2 
-24 
-26 
-26 
-16 
-23 
-21 
-21 
-19 
-20 
-20 
-19 
-19 
-22 
-27 
-25 
3 
-22 
-23 
-21 
-17 
-20 
-17 
-18 
-19 
-17 
-18 
-18 
-16 
-23 
-24 
-22 
Total 
-30 
-31 
-31 
-22 
-25 
-23 
-29 
-29 
-29 
-22 
-23 
-22 
-30 
-32 
-31 
Industrie 
Age 
Industries manufacturières 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Habillement et chaussures 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Construction 
électrique 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits textiles 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits 
alimentaires 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
(1 I Ohne Überstunden í ' ) A l'exclusion des heures supplémentaires 
T A B E L L A 15 Scarto ( % ) della retribuzione oraria media normale ( l ) delle donne rispetto a quella degli uomini (Operai retribuiti a tempo) 
Afstand (in % ) tussen het normale gemiddelde uurloon f1) van vrouwen ten opzichte van mannen (Arbeiders met tijdloon) 
TABEL 15 
Industria 
Età 
Industrie 
manifatturiere 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Abbigliamento e 
calzature 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Costruzioni 
elettriche 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Industria tessile 
Età : 
da 21 a 29 U g t Ι α t­ *J 
da 30 a 44 U O s„­1, ' α ^ ^ 
tutte le età 
Prodotti 
alimentari 
Età : 
da 21 a 29 
da 30 a 44 
tutte le età 
Ampiezza degli stabilimenti (numere 
da 10 a 99 
dei dipendenti) 
da 100 a 499 
Gruppi di qualifica professionale 
1 
­ 2 7 
­ 2 8 
­ 2 8 
­ 2 7 
­ 2 4 
­ 2 5 
­ 1 8 
­ 2 4 
­ 2 3 
­ 2 6 
­ 2 5 
­ 2 4 
­ 2 1 
­ 2 3 
­ 2 2 
2 
­ 2 8 
­ 2 9 
­ 2 8 
­ 2 1 . 
­ 2 5 
­ 2 3 
­ 2 5 
­ 2 7 
­ 2 4 
­ 2 3 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 2 2 
­ 2 8 
­ 2 5 
3 
­ 2 5 
­ 2 6 
­ 2 3 
­ 1 6 
­ 2 0 
­ 1 5 
­ 2 5 
­ 1 1 
­ 1 9 
­ 1 8 
­ 2 5 
­ 2 0 
­ 2 4 
­ 2 7 
­ 2 4 
Tot. 
­ 3 3 
­ 3 3 
­ 3 2 
­ 2 6 
­ 2 7 
­ 2 6 
­ 3 3 
­ 3 3 
­ 3 2 
­ 2 7 
­ 2 7 
­ 2 5 
­ 3 0 
­ 3 4 
­ 3 2 
1 
­ 2 5 
­ 2 5 
­ 2 7 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 2 2 
­ 1 8 
­ 1 9 
­ 1 4 
­ 1 6 
­ 1 6 
­ 1 6 
­ 1 8 
2 
­ 2 4 
­ 2 4 
­ 2 4 
­ 1 2 
­ 2 0 
­ 1 8 
­ 2 3 
­ 1 9 
­ 2 1 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 2 0 
­ 2 4 
­ 2 2 
3 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 2 0 
­ 1 6 
­ 1 8 
­ 2 1 
­ 1 6 
­ 1 8 
­ 1 7 
­ 1 6 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ 2 1 
Tot. 
­ 2 9 
­ 3 0 
­ 3 0 
­ 1 8 
­ 2 2 
­ 2 1 
­ 3 0 
­ 3 0 
­ 3 0 
­ 2 0 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 2 9 
­ 3 1 
­ 3 0 
1 
­ 1 6 
­ 2 0 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 1 0 
­ 1 5 
­ 1 5 
­ 2 0 
­ 1 9 
­ 1 1 
­ 1 4 
­ 1 4 
­ 1 5 
­ 1 5 
> 
2 
­ 2 0 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ 1 5 
­ 2 2 
­ 1 9 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 2 2 
­ 2 5 
­ 2 5 
Grootte van de vestiging (aantal werknemers) 
300 Tot. 
Categorieën van beroepsbekwaamheid 
3 
­ 2 0 
­ 2 1 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 1 8 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 6 
­ 1 5 
­ 1 3 
­ 2 6 
­ 2 7 
­ 2 8 
Tot. 
­ 2 7 
­ 2 9 
­ 2 9 
­ 1 8 
­ 2 0 
­ 2 0 
­ 2 7 
­ 2 7 
­ 2 8 
­ 2 0 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 3 1 
­ 3 3 
­ 3 2 
1 
­ 2 4 
­ 2 6 
­ 2 7 
­ 2 3 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 1 6 
­ 2 1 
­ 2 0 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 2 0 
­ 1 9 
­ 2 0 
2 
­ 2 4 
­ 2 6 
­ 2 6 
­ 1 6 
­ 2 3 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 1 9 
­ 2 0 
­ 2 0 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 2 2 
­ 2 7 
­ 2 5 
3 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 2 1 
­ 1 7 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 1 8 
­ 1 9 
­ 1 7 
­ 1 8 
­ 1 8 
­ 1 6 
­ 2 3 
­ 2 4 
­ 2 2 
Tot. 
­ 3 0 
­ 3 1 
­ 3 1 
­ 2 2 
­ 2 5 
­ 2 3 
­ 2 9 
­ 2 9 
­ 2 9 
­ 2 2 
­ 2 3 
­ 2 2 
­ 3 0 
­ 3 2 
­ 3 1 
Bedrijfstak 
Leeftijd 
Be­ en verwerkende 
industrie 
Leeftijd : 
21 t/m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Schoen­ en kleding­
nijverheid 
Leeftijd : 
21 t/m 29 jaar 
30 t/m 44 jaar 
alle leeftijden 
Elektrotechnische 
industrie 
Leeftijd : 
21 t/m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alleHeeftijden 
Tex tielnijverheid 
Leefti jd : 
21 t/m 29 jaar 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Voedings­ en genot­
m id del en indus trie 
Leeftijd : 
21 t/m 29 ¡aai 
30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
CD 00 
( ' I Escluse le ore di straordinario | 1 | Zonder overuren. 
Veranschaulichung des Entwicklungsverlaufs in 
diesem Bereich nicht möglich. Die Daten für die 
Schuh- und Bekleidungsindustrie und das Textil-
gewerbe lassen sich jedoch recht gut miteinander 
vergleichen C ) ; stellt man die in Tabelle 15 ausge-
wiesenen Ergebnisse den analogen Tabellenangaben 
von 1966 (2) gegenüber, so erhält man 34 verhält-
nismäßig homogen zusammengesetzte Gruppen von 
Arbeitern, für die sich folgende Verteilung der 
Abstände zwischen den Stundenverdiensten von 
Männern und Frauen ergibt : 
paraisons des résultats des deux enquêtes. Toute-
fois, pour l'industrie chaussure-habillement et pour 
l'industrie textile la comparabilité des données est 
assez satisfaisante (1); si l'on rapproche les résul-
tats figurant au tableau 15 avec ceux figurant aux 
tableaux analogues établis pour 1966 (2), on trou-
ve 34 groupes d'ouvriers relativement homogènes, 
au sein desquels les écarts des gains horaires des 
femmes par rapport à ceux des hommes se distri-
buent de la manière suivante : 
Anzahl der Abstände bis zu 
—10% einschließlich 
Anzahl der Abstände von 
- 1 1 % bis - 1 5 % 
Anzahl der Abstände von 
- 1 6 % bis - 2 0 % 
Anzahl der Abstände von 
- 2 1 % bis - 2 5 % 
Anzahl der Abstände von mehr 
als - 2 5 % 
Einfaches arithmetisches Mittel 
aus den Abständen 
:
Insgesamt : 
1966 
0 
4 
15 
15 
0 
34 
1972 
0 
7 
17 
10 
2 
36 
- 1 9 % -19% 
Nombre d'écarts < - 1 0 % 
Nombre d'écarts allant de 
- 1 1 % à —15 % 
Nombre d'écarts allant de 
- 1 6 % à - 2 0 % 
Nombre d'écarts allant de 
- 2 1 % à - 2 5 % 
Nombre d'écarts supérieurs à — 25 % 0 
Total : 34 
Moyenne arithmétique simple des 
1966 
0 
4 
15 
15 
0 
1972 
0 
7 
17 
10 
2 
36 
écarts -19% - 1 9 % 
Im großen und ganzen hat sich in diesem Bereich 
also im Jahre 1972 nichts Wesentliches gegenüber 
1966 geändert. 
La situation en 1972 est donc grosso modo assez 
proche de celle que l'on a connue en 1966. 
5.3. Angestellte 
I n der graphischen Darstellung 9 sind — für 5 I ndu-
striezweige, in denen insgesamt ein Drittel aller in 
der gesamten Industrie beschäftigten weiblichen 
Angestellten arbeiten — die Häufigkeitsverteilun-
gen für die männlichen und weiblichen Angestell-
ten nach dem relativen Abstand zwischen ihrem 
Verdienst (Monats- und Jahresbezüge) und dem 
entsprechenden Durchschnittsverdienst ausgewie-
sen. 
5.3. Employés 
Le graphique 9 présente les distributions de fré-
quence des employés, hommes et femmes, en fonc-
tion de l'écart relatif de leur gain (mensuel et 
annuel) par rapport au gain moyen correspondant 
pour cinq industries qui occupent globalement le 
tiers des employées de l'ensemble des industries. 
Die graphischen Darstellungen für diese Industrie-
zweige haben folgendes gemeinsam : 
Les graphiques relatifs à ces industries présentent 
des traits communs : 
— Die Variationsbreite der Verdienste ist größer als 
bei den Arbeitern; dies gilt vor allem für die 
Männer, deren Kurve recht weit in den Bereich 
— le champ de variation des gains est plus large que 
celui des ouvriers, surtout pour les hommes dont 
la courbe se prolonge assez loin dans la zone des 
(1) Vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Anhang 3 : Verglei-
chende Tabelle zwischen der Systematik der Industriezweige von 
1966 und 1972. 
(2) Vgl. Sonderreihe „Struktur und Verteilung der Löhne — 1966" , 
Bd. 8, Tabelle 8/2400, S. 134/35, und Tabelle 8/2300,S. 158/59. 
(1) Voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", annexe 3 : tableau de 
correspondance entre les nomenclatures des industries utilisées 
en 1966 et en 1972. 
(2) Voir série spéciale "Structure et répartit ion des salaires en 1966" 
Vol . 8, tableau 8/2400, pages 134-135, et tableau 8/2300, pages 
158-159 
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risultati delle due indagini. La comparabilità dei 
dati è tuttavia abbastanza soddisfacente per l'in-
dustria dell'abbigliamento e delle calzature e per 
l'industria tessile (1 ). Mettendo a raffronto i risul-
tati della tabella 15 con quelli delle analoghe tabel-
le relative al 1966 (2), si possono osservare 34 
gruppi di operai relativamente omogenei, all'inter-
no dei quali gli scarti delle retribuzioni orarie delle 
donne rispetto a quelle degli uomini presentano la 
seguente distribuzione : 
hoe deze ontwikkeling verloopt — niet al te ver 
worden doorgevoerd. Maar de gegevens voor de 
schoen- en kledingnijverheid en de textielnijverheid 
zijn voldoende vergelijkbaar (1 ); wanneer de resul-
taten van tabel 15 worden vergeleken met de over-
eenkomstige tabellen over 1966 (2), krijgt men 34 
betrekkelijk homogene groepen arbeiders, waar-
voor de afstanden tussen het uurloon van vrouwen 
ten opzichte van dat van mannen als volgt zijn ver-
deeld : 
1966 1972 1966 1972 
Numero di scarti inferiori o 
uguali a —10 % 
Numero di scarti compresi tra 
- 1 1 % e - 1 5 % 
Numero di scarti compresi tra 
- 1 6 % e - 2 0 % 
Numero di scarti compresi tra 
- 2 1 % e - 2 5 % 
Numero di scarti superiori a 
- 2 5 % 
Totale : 
0 
4 
15 
15 
0 
34 
0 
7 
17 
10 
2 
36 
Aantal afstanden 
kleiner of gelijk - 1 0 % 
Aantal afstanden van 
- 1 1 %t/m - 1 5 % 
Aantal afstanden van 
- 1 6 % tot - 2 0 % 
Aantal afstanden van 
- 2 1 % t o t - 2 5 % 
Aantal afstanden > - 2 5 % 
Totaal : 
0 
4 
15 
15 
0 
34 
0 
7 
17 
1G 
2 
36 
Media aritmetica semplice degli 
scarti - 1 9 % - 1 9 % 
Gewoon rekenkundig gemiddelde 
van de afstanden -19% - 1 9 % 
Si osserva così che nelle industrie considerate la 
situazione del 1972 presenta grosso modo le stesse 
caratteristiche che nel 1966. 
Men ziet dehalve dat het beeld in deze bedrijfs-
takken in vergelijking met 1966 in grote trekken is 
gelijk gebleven. 
5.3. Impiegati 5.3. Beambten 
La serie dei grafici 9 presenta — per cinque indu-
strie che complessivamente occupano un terzo 
delle impiegate del totale delle industrie — le distri-
buzioni di frequenza degli impiegati (uomini e 
donne distintamente) in funzione dello scarto rela-
tivo della loro retribuzione (mensile e annua) 
rispetto alla retribuzione media corrispondente. 
Grafiek 9 geeft de frequentieverdelingen van man-
nelijke en vrouwelijke beambten, uitgedrukt in de 
relatieve afstand van hun loon (maand- en jaar-
loon) ten opzichte van het gemiddelde loon van 
vijf bedrijfstakken, waar in totaal ongeveer een 
derde van de vrouwelijke beambten in de gehele 
nijverheid werkzaam is. 
I grafici relativi alle varie industrie presentano 
caratteristiche comuni : 
— il campo di variazione delle retribuzioni degli im-
piegati è più ampio che per gli operai; ciò è parti-
colarmente evidente per gli uomini, la cui curva 
De grafieken van deze bedrijfstakken hebben een 
aantal gemeenschappelijke eigenschappen : 
— de lonen bestrijken een veel groter gebied dan 
die van de arbeiders, met name ten aanzien van 
de mannen. De curve loopt tamelijk ver uit in 
(1) Vedasi volume «Metodi e definizioni», allegato 3 : tabelle di 
corrispondenza tra le nomenclature d'industria utilizzate nel 
1966 e nel 1972. 
(2) Vedasi serie speciale «Struttura e ripartizione dei salari nei 1966» 
volume 8, tabella 8/24O0, pagine 134-135 e tabella 8/2300, 
pagine 158-159. 
( l ) Z i e de brochure „Methoden en definit ies", bijlage 3 : overeen-
komstige tabel voor de in 1966 en in 1972 gebruikte systema-
tische bedrijfsindelingen. 
(2) Zie de bijzondere reeks „Structuur en verdeling van de lonen — 
1966" , deel 8, tabel 8/2400, blz 134 - 135 en tabel 8/2300, 
blz. 158 - 159. 
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Häufigkeitsverteilung der Angestellten nach der Höhe des Verdienstes. Vergleich nach Geschlecht 
Distribution de fréquence des employés suivant le niveau du gain. Comparaison par sexe 
Distribuzione di frequenza degli impiegati secondo il livello della retribuzione. Confronto per sesso 
Frequentieverdeling van de beambten naar de verdiensten. Vergelijking naar geslacht 
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der hohen Gehälter — die um das Ein­ bis 
Zweifache über dem Durchschnittsverdienst lie­
gen — hineinreicht. 
salaires élevés, dépassant de une à deux fois le 
gain moyen; 
Die Kurven der Jahresbezüge stimmen weitge­
hend mit den entsprechenden Kurven der Mo­
natsgehälter überein, allerdings mit dem Unter­
schied, daß sie i.a. etwas abgeflacht sind. Dies 
ist wahrscheinlich auf den Einfluß der nicht 
regelmäßig jeden Monat ausgezahlten Prämien 
und Gratifikationen zurückzuführen, deren rela­
tive Höhe mit zunehmender beruflicher Qualifi­
kation ansteigt und durch die sich die Streu­
breite der Jahresbezüge im Verhältnis zu der der 
Monatsgehälter vergrößert (vgl. Tabelle 14 oben). 
Die meisten weiblichen Beschäftigten sind im 
niedrigsten Lohnbereich anzutreffen; in einem 
großen Bereich der höchsten Löhne und Ge­
hälter sind praktisch nur männliche Beschäftigte 
zu finden. 
— les courbes relatives aux gains annuels sont très 
semblables aux courbes correspondantes des 
gains mensuels, à la différence près qu'elles sont, 
en général, légèrement plus aplaties : ce phéno­
mène est dû vraisemblablement à l'influence des 
primes et gratifications non courantes, dont l'im­
portance relative augmente avec la qualification 
professionnelle, qui élargit l'amplitude de l'éven­
tail des salaires annuels par rapport à celui des 
salaires mensuels (voir tableau 14 précédent); 
la majeure partie de l'effectif féminin se situe 
dans la zone des salaires les moins élevés, une im­
portante zone des salaires les plus élevés restant 
pratiquement occupés uniquement par du per­
sonnel masculin. 
Man muß sich allerdings vergegenwärtigen, daß 
diese Schaubilder für alle weiblichen Arbeitskräfte 
auf der einen und alle männlichen Beschäftigten 
auf der anderen Seite — also ohne Unterscheidung 
nach Lebensalter, beruflicher Qualifikation usw. — 
gelten. Wie bereits erwähnt, ist die weibliche und 
die männliche Angestelltenbelegschaft sehr unter­
schiedlich zusammengesetzt. Deshalb wurden wie 
im Falle der Arbeiter Untergruppen von Angestell­
ten zusammengestellt, die hinsichtlich der berufli­
chen Qualifikation, des Lebensalters und der Be­
triebsgröße verhältnismäßig homogen sind. Auf 
diese Weise erhielt man 120 „elementare Gruppen" 
(5 Industriezweige χ 3 Betriebsgrößenklassen χ 2 
Altersklassen χ 4 Leistungsgruppen) (1 ), für die 
jeweils der relative Abstand zwischen dem norma­
len Monatsgehalt (2) der Frauen und dem der Män­
ner berechnet wurde. Die Ergebnisse dieser Berech­
nungen und die Verdienstabstände innerhalb von 
größeren, aus Untereinheiten zusammengefaßten 
Gruppen sind Tabelle 16 zu entnehmen. 
Die Abstände zwischen den durchschnittlichen 
Monatsgehältern wurden jedoch — sofern sie be­
rechnet werden konnten — nur dann in die Tabelle 
aufgenommen, wenn der Standardfehler unter 5 % 
(3) lag; deshalb konnten nur 64 der 120 Gruppen 
tatsächlich berücksichtigt werden. 
Mais il ne faut pas oublier que ces graphiques se 
réfèrent à l'ensemble de l'effectif féminin, d'une 
part, et masculin, d'autre part, sans distinction 
d'âge, de qualification, etc., et on a déjà vu que la 
composition de l'effectif est très variable suivant le 
sexe des employés. C'est pourquoi on a isolé, 
comme on l'a déjà fait pour les ouvriers, des sous­
groupes d'employés relativement homogènes du 
point de vue de la qualification, de l'âge et de la 
taille des établissements et on ainsi obtenu 120 
"groupes élémentaires" (5 industries x 3 classes de 
taille des établissements x 2 classes d'âge x 4 grou­
pes de qualification) (1 ), à l'intérieur desquels on a 
mesuré i'écart relatif entre le gain mensuel nor­
mal (2) des femmes et le gain correspondant des 
hommes. Les résultats de ce calcul figurent au ta­
bleau 16, où sont également indiqués les écarts de 
gain pour des groupes d'employés plus agrégés. 
Dans ce tableau, toutefois, ne figurent que les 
écarts, lorsque l'on peut les calculer, portant sur 
des gains mensuels moyens affectés par une erreur 
type inférieure à 5%( 3 ) , de sorte que seuls 64 
groupes, sur les 120, ont pu être pris effectivement 
en considération. 
( ! )D ie Leistungsgruppen 1 und 2 (leitende Führungskräfte und 
hochqualifizierte Angestellte) wurden nicht mit einbezogen, da 
die Durchschnittsverdienste dieser Gruppen durch die Ausklam­
merung der Monatsgehälter von mehr als 4 500 DM verfälscht 
werden (vgl. Heft „Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 8.14). 
(2) Ohne Entlohnung für Mehrarbeitsstunden. 
(3) Die Methode zur Berechnung des Zufallsfehlers ¡st in dem n e u 
„Methodik und Def in i t ionen", Zi f f . 9.4. beschrieben. 
(1) Les groupes de qualification 1 et 2 (cadres supérieurs et person­
nel ayant une haute qualification) n'ont pas été retenus, étant 
donné que les valeurs des gains moyens y sont affectés par l'ex­
clusion des traitements dépassant le plafond de 4 500 DM par 
mois (voir brochure "Méthodes et déf ini t ions", § 8.14). 
(z) A l'exclusion de la rémunération pour travail supplémentaire. 
(3) t n ce qui concerne la méthode de calcul de l'erreur aléatoire, 
voir brochure "Méthodes et déf in i t ions", § 9.4. 
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si prolunga decisamente nella zona delle retribu­
zioni più elevate, fino a superare da une a due 
volte la retribuzione media; 
het gebied van de hoge salarissen. Deze lonen 
kunnen één of twee keer zo groot zijn als het ge­
middelde loon; 
Ie curve relative alla retribuzione annua sono si­
mili a quelle della retribuzione mensile, ma sono 
in genere leggermente più appiattite : questo fe­
nomeno è dovuto verosimilmente all'incidenza 
dei premi e delle gratifiche non correnti, la cui 
entità, in termini relativi, aumenta con la quali­
fica professionale, allargando l'ampiezza delle 
variazioni delle retribuzioni annue rispetto a 
quella delle retribuzioni mensili (cfr. la prece­
dente tabella 14); 
de curves van de jaarlonen lijken zeer veel op die 
van de maandlonen, met dien verstande dat zij in 
het algemeen iets meer afgeplat zijn : dit wordt 
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de 
invloed van niet­regelmatig uitgekeerde premies 
en gratificaties. Het relatieve gewicht hiervan 
stijgt met de beroepsbekwaamheid en vergroot 
de spreiding van de jaarlonen ten opzichte van 
de maandlonen (zie hierboven tabel 14); 
— la maggior parte della manodopera femminile 
si colloca nella zona delle retribuzioni più basse; 
una vasta zona delle retribuzioni più elevate 
resta praticamente occupata esclusivamente da 
personale maschile. 
Tuttavia non va dimenticato che questi grafici si 
riferiscono alla totalità della manodopera, femmini­
le e maschile, senza distinzioni di età, qualifica, 
ecc., mentre in realtà — come abbiamo già visto — 
la composizione di tale manodopera risulta molto 
varia a seconda del sesso degli impiegati. Per que­
sto motivo, analogamente a quanto si è fatto per gli 
operai, si sono isolati dei sottoinsiemi d'impiegati 
relativamente omogenei quanto alla qualifica, all' 
età e all'ampiezza degli stabilimenti, ottenendo 
così 120 «gruppi elementari» (5 industrie χ 3 classi 
di ampiezza degli stabilimenti χ 2 classi di età χ 4 
gruppi di qualifica) (1 ), nel cui ambito si è misura­
to lo scarto relativo tra la retribuzione mensile nor­
male (2) delle donne e la corrispondente retribuzio­
ne degli uomini. I risultati di questo calcolo figura­
no nella tabella 16, in cui sono indicati anche gli 
scarti retributivi per gruppi più aggregati. 
— het grootste gedeelte van het vrouwelijke per­
soneel bevindt zich in het gebied van de laagste 
lonen; een belangrijk deel van de hoogste lonen 
blijft vrijwel uitsluitend aan mannelijk personeel 
voorbehouden. 
Men mag echter niet vergeten dat deze grafieken 
zijn opgesteld voor het totale vrouwelijke en man­
nelijke personeelsbestand, zonder onderscheid naar 
leeftijd, beroepsbekwaamheid, en dergelijke, terwijl 
reeds eerder is vermeld dat de beambten zeer on­
evenredig naar geslacht zijn verdeeld. Derhalve zijn, 
zoals bij de arbeiders, relatief homogene deelpopu­
laties gevormd naar categorie van beroepsbekwaam­
heid, leeftijd en grootte van de vestiging. Zo wer­
den 120 „elementaire groepen" verkregen (5 be­
drijfstakken χ 3 grootteklassen van de vestigingen 
χ 2 leeftijdsklassen χ 4 categorieën van beroepsbe­
kwaamheid) (1 ), waarin de afstand is gemeten 
tussen het normale maandloon (2) van vrouwen en 
het overeenkomstige loon van mannen. De resulta­
ten van deze berekening zijn in tabel 16 opgeno­
men, waarin tevens de afstand tussen de lonen van 
de grotere groepen beambten zijn aangegeven. 
Tuttavia, in tale tabella si sono riportati esclusiva­
mente gli scarti calcolati in base a retribuzioni 
medie mensili per le quali l'errore tipo di stima era 
inferiore al 5% (3) : di conseguenza si sono potuti 
prendere effettivamente in considerazione soltanto 
64 gruppi su 120. 
Maar de afstanden in deze tabel zijn alle berekend 
aan de hand van gemiddelde maandlonen met een 
standaardafwijking van minder dan 5 % (3), zodat 
slechts 64 van de 120 groepen daadwerkelijk in de 
beschouwing konden worden betrokken. 
( l )S i sono esclusi i gruppi di qualifica 1 e 2 (dirigenti e personale 
altamente qualificato), dato che i valori delle retribuzioni medie 
vi sono falsati dall'esclusione delle retribuzioni che superano il 
massimale di 4 500 DM al mese (vedasi volume «Metodi e defi­
nizioni», § 8.14). 
(2) Esclusa la retribuzione relativa al lavoro straordinario. 
(3)Per il metodo di calcolo dell'errore casuale, vedasi volume 
«Metodi e definizioni», § 9.4. 
( 1 )De categorieën 1 en 2 (hoger leidinggevend en concipiërend 
personeel) zijn niet meegerekend, aangezien het. gemiddelde 
loon in deze categorieën wordt beïnvloed door het buiten be­
schouwing laten van de lonen boven de grens van 4 500 DM per 
maand (zie de brochure „Methoden en definit ies" : punt 8.14). 
(2) Zonder beloning voor overwerk. 
(3) Voor de berekening van de vermoedelijke fout, zie de brochure 
„Methoden en definit ies", punt 9.4. 
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TABELLE 16 
Abstand (in % ) des normalen I1) durchschnittlichen Monatsverdienstes der Frauen zu demjenigen der Männer - Angestellte 
Ecart ( % ) du gain mensuel moyen normal I1) des femmes par rapport à celui des hommes - Employés 
TABLEAU 16 
Industrie 
Alter 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 4 4 Jahre 
alle A l t e rsg ruppen 
Schuhe und 
Bekleidung 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e rsg ruppen 
Elektrotechnische 
Industrie 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
v o n 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e rsg ruppen 
Textilgewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 3 0 bis 44 Jahre 
alle A l t e rsg ruppen 
Nahrungs- und Genuli 
mittelgewerbe 
A l t e r : 
von 21 bis 29 Jahre 
von 30 bis 44 Jahre 
alle A l t e r sg ruppen 
Chemische 
Industrie 
A l t e r : 
von 21 bis 2 9 Jahre 
von 3 0 bis 4 4 Jahre 
alle A l t e r sg ruppen 
3 
- 1 7 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 2 
- 9 
- 1 2 
- 2 1 
- 1 6 
- 1 9 
- 1 0 
- 2 2 
- 1 8 
- 7 
- 1 9 
- 1 9 
Betriebsgröße (Zahl der Beschäftigten 
1 0 - 9 9 
4 5A 
- 1 5 
- 2 6 - 2 3 
- 2 2 - 2 4 
- 9 
- 1 5 - 2 2 
- 1 5 - 2 0 
- 1 2 
- 2 7 
- 1 6 
- 1 0 
- 1 7 
- 1 8 
- 2 3 
- 3 0 . . 
- 2 7 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 7 
Leistungsgrupper 
5B Total 
. - 2 7 
- 2 8 - 3 1 
- 2 6 - 3 5 
- 2 0 
. - 2 2 
. - 2 6 
- 2 2 
- 2 8 
. - 3 0 
- 2 7 
. - 2 8 
. - 3 1 
- 2 9 
- 3 8 
- 3 9 
- 2 5 
- 3 1 
- 3 4 
3 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 9 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 5 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 4 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 7 
- 1 8 
- 2 0 
- 1 5 
- 1 4 
- 1 7 
10C 
4 
- 1 4 
- 2 2 
- 2 0 
- 1 0 
- 2 2 -
- 2 0 -
- 1 4 
- 2 4 
- 2 0 
- 1 2 
- 1 7 
- 1 7 
- 2 0 
- 2 6 
- 2 6 
- 5 
- 1 6 
- 1 4 
- 4 9 9 
5A 5B 
-23 
- 23 - 1 8 
- 23 - 1 8 
-22 
-19 
-15 
- 16 - 1 3 
Total 
- 2 6 
- 3 1 
- 3 5 
- 2 7 
- 3 0 
- 3 3 
- 2 4 
- 3 3 
- 3 5 
- 2 4 
- 2 8 
- 3 3 
- 2 5 
- 3 1 
- 3 5 
- 2 2 
- 2 9 
- 3 3 
3 
- 1 5 
- 1 5 
- 1 6 
- 2 0 
- 1 5 
- 1 9 
- 1 5 
- 1 6 
- 1 6 
- 1 5 
- 2 0 
- 1 9 
- 1 3 
- 1 4 
- 1 7 
- 1 3 
- 1 0 
- 1 4 
Taille des établissements (Nombre de salariés) 
> 500 
Groupes de qualilications pro 
4 5A 5B Total 
- 1 3 . - 2 6 
- 2 0 - 2 1 - 2 1 - 3 2 
- 1 9 - 1 9 - 1 9 - 3 6 
- 1 5 - 2 9 
- 2 3 - 3 1 
- 2 1 - 1 3 - 3 5 
- 1 3 . . - 2 8 
- 1 3 - 1 7 . - 3 5 
- 1 5 - 1 8 - 3 8 
- 1 2 - 2 8 
- 2 0 . - 3 3 
- 1 9 - 1 2 . - 3 6 
- 2 2 - 2 4 
- 2 8 . - 3 0 
- 2 6 . - 3 2 
- 1 0 . - 2 1 
- 2 1 . - 2 6 
- 2 2 - 1 0 - 2 3 - 3 2 
3 
- 1 6 
- 1 7 
- 2 4 
- 1 8 
- 1 7 
- 1 8 
- 1 5 
- 1 6 
- 1 6 
- 1 6 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 4 
- 1 8 
- 1 9 
- 1 4 
- 1 2 
- 1 5 
fession 
4 
- 1 4 
- 2 1 
- 2 0 
- 1 1 
- 2 0 
- 1 9 
- 1 3 
- 1 8 
- 1 6 
- 1 2 
- 1 8 
- 1 8 
- 2 3 
- 2 9 
- 2 8 
- 1 0 
- 2 0 
- 2 0 
Insgesamt 
Ensemble 
nelles 
5A 5B Total 
- 2 0 - 1 9 - 2 8 
- 2 3 - 2 2 - 3 2 
- 2 2 - 2 0 - 3 6 
- 1 5 . - 2 5 
- 2 1 - 2 8 
- 1 9 - 1 5 - 3 1 
. - 2 7 
- 1 . - 3 4 
- 1 8 - 2 2 - 3 7 
. - 2 6 
- 1 6 . - 3 0 
- 1 5 - 2 0 - 3 4 
- 2 6 
- 3 4 
- 1 6 - 5 - 3 6 
. - 2 2 
. - 2 8 
- 1 4 - 2 0 - 3 3 
Industrie 
Age 
Industries 
manufacturières 
Age : 
21 á 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Habillement et 
chaussures 
Age : 
21 à 29 ans 
3 0 à 44 ans 
tous âges 
Construction 
électrique 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
Produits textiles 
Age : 
21 à 29 ans 
-30 à 44 ans 
tous âges 
Produits 
alimentaires 
Age : 
21 à 29 ans 
30 á 4 4 ans 
tous âges 
Industrie 
chimique 
Age : 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
tous âges 
(M Ohne Entlohnung fur Mehrarbeitsstunden ( M A l'exclusion de la rémunération pour heure supplémentaire 
TABELLA 16 
Scarto ( % ) della retribuzione media mensile normale ( ' ) delle donne rispetto a quella degli uomini - (Impiegati) 
Afstand (in % ) van het gemiddelde normale maandloon ( ' ) van vrouwen ten opzichte van dat van mannen - Beambten 
TABEL 16 
Industria 
Età 
Industrie 
manifatturiere 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Abbigliamento e 
calzature 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Costruzioni 
elettriche 
Età: 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria tessile 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Prodotti i 
alimentari 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
Industria 
chimica 
Età : 
da 21 a 29 anni 
da 30 a 44 anni 
tutte le età 
3 
- 1 7 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 2 
- 9 
- 1 2 
- 2 1 
- 1 6 
- 1 9 
- 1 0 
- 2 2 
- 1 8 
- 7 
- 1 9 
- 1 9 
Ampiezza degli M Í 
da 10 a 99 
Gruppi 
4 5A 5B 
- 1 5 
- 2 6 - 2 3 - 2 8 
- 2 2 - 2 4 - 2 6 
- 9 . 
- 1 5 - 2 2 
- 1 5 - 2 0 
- 1 2 
- 2 7 
- 1 6 
- 1 0 
- 1 7 
- 1 8 
- 2 3 
- 3 0 
- 2 7 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 7 
bil imenti (numero dei dipendenti) 
di qualifi 
Tot . 
- 2 7 
- 3 1 
- 3 5 
- 2 0 
- 2 2 
- 2 6 
- 2 2 
- 2 8 
- 3 0 
- 2 7 
- 2 8 
- 3 1 
- 2 9 
- 3 8 
- 3 9 
- 2 5 
- 3 1 
- 3 4 
da 100 a 499 
:a professionale 
3 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 9 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 5 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 4 
- 1 9 
- 2 0 
- 1 7 
- 1 8 
- 2 0 
- 1 5 
- 1 4 
- 1 7 
4 5A 5B 
- 1 4 - 2 3 
- 2 2 - 2 3 - 1 8 
- 2 0 - 2 3 - 1 8 
- 1 0 
- 2 2 - 2 2 
- 2 0 - 1 9 
- 1 4 
- 2 4 
- 2 0 
- 1 2 
- 1 7 - 1 5 
- 1 7 - 1 6 - 1 3 
- 2 0 
- 2 6 
- 2 6 
- 5 
- 1 6 
- 1 4 
Tot. 
- 2 6 
- 3 1 
- 3 5 
- 2 7 
- 3 0 
- 3 3 
- 2 4 
- 3 3 
- 3 5 
- 2 4 
- 2 8 
- 3 3 
- 2 5 
- 3 1 
- 3 5 
- 2 2 
- 2 9 
- 3 3 
3 
- 1 5 
- 1 5 
- 1 6 
- 2 0 
- 1 5 
- 1 9 
- 1 5 
- 1 6 
- 1 6 
- 1 5 
- 2 0 
- 1 9 
- 1 3 
- 1 4 
- 1 7 
- 1 3 
- 1 0 
- 1 4 
Grootte van de vestiging (aantal werknemers 
> 500 Tot . 
Categorieën van beroepsbekwaamheid 
4 5A 
- 1 3 
- 2 0 - 2 1 
- 1 9 - 1 9 
- 1 5 
- 2 3 
- 2 1 - 1 3 
- 1 3 
- 1 3 - 1 7 
- 1 5 - 1 8 
- 1 2 
- 2 0 
- 1 9 - 1 2 
- 2 2 
- 2 8 
- 2 6 
- 1 0 
- 2 1 
- 2 2 - 1 0 
5B 
- 2 1 
- 1 9 
- 2 3 
Tot. 
- 2 6 
- 3 2 
- 3 6 
- 2 9 
- 3 1 
- 3 5 
- 2 8 
- 3 5 
- 3 8 
- 2 8 
- 3 3 
- 3 6 
- 2 4 
- 3 0 
- 3 2 
- 2 1 
- 2 6 
- 3 2 
3 4 5A 
- 1 6 - 1 4 - 2 0 
- 1 7 - 2 1 - 2 3 
- 2 4 - 2 0 - 2 2 
- 1 8 - 1 1 - 1 5 
- 1 7 - 2 0 - 2 1 
- 1 8 - 1 9 - 1 9 
- 1 5 - 1 3 
- 1 6 - 1 8 - 1 
- 1 6 - 1 6 - 1 8 
- 1 6 - 1 2 
- 1 9 - 1 8 - 1 6 
- 2 0 - 1 8 - 1 5 
- 1 4 - 2 3 
- 1 8 - 2 9 
- 1 9 - 2 8 - 1 6 
- 1 4 - 1 0 
- 1 2 - 2 0 
- 1 5 - 2 0 - 1 4 
i l i 
- 1 9 
- 2 2 
- 2 0 
- 1 5 
- 2 2 
- 2 0 
- 5 
- 2 0 
Tot. 
- 2 8 
- 3 2 
- 3 6 
- 2 5 
- 2 8 
- 3 1 
- 2 7 
- 3 4 
- 3 7 
- 2 6 
- 3 0 
- 3 4 
- 2 6 
- 3 4 
- 3 6 
- 2 2 
- 2 8 
- 3 3 
Bedrijfstak 
Leeftijd 
Be- en verwerkende 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijdeh 
Schoen-en 
k/edingni/verheid 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijden 
E lek tro technische 
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Tex tielnijverheid 
Leeftijd : 
van 21 t /m 29 jaar 
van 30 t/m 44 jaar 
alle leeftijden 
Voed in gsm iddelen-
industrie 
Leeftijd : 
van 21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
Chemische 
industrie 
Leeftijd : 
van-21 t/m 29 jaar 
van 30 t /m 44 jaar 
alle leeftijden 
(1) Esclusa la retribuzione per lavoro straordinario. (M Zonder beloning voor overuren. 
Erfaßt man diese 64 Abstände nach ihrer Größe, 
so ergibt sich insgesamt folgende Verteilung : 
Dans l'ensemble, ces 64 écarts se distribuent de la 
manière suivante, en fonction de leur importance : 
Anzahl der Abstände bis zu —10% 
einschließlich 
Anzahl der Abstände von — 1 1 % 
Anzahl der Abstände von —16% 
Anzahl der Abstände von —21 % 
Anzahl der Abstände von mehr als 
bis - 1 5 % 
bis - 2 0 % 
bis - 2 5 % 
- 2 5 % 
Insgesamt 
9 
22 
19 
10 
4 
: 64 
Nombre d'écarts inférieurs ou égaux à —10 % 9 
Nombre d'écarts allant de - 1 1 % à - 1 5 % 22 
Nombre d'écarts allant de - 1 6 %à - 2 0 % 19 
Nombre d'écarts allant de - 2 1 %à - 2 5 % 10 
Nombre d'écarts supérieurs à —25 % 4 
Total : 64 
Das einfache arithmetische Mittel aus diesen Ab-
ständen entspricht —17 %, die aus den allgemeinen 
Durchschnittswerten für die einzelnen Industrie-
bereiche berechneten Abstände belaufen sich 
dagegen auf —31 bis —37 %; dies veranschaulicht, 
wie groß die strukturell bedingten Unterschiede 
zwischen der männlichen und der weiblichen Ange-
stelltenbelegschaft sind. 
Anhand der Ergebnisse von Tabelle 16 können 
nicht ohne weiteres allgemeine Vergleiche nach 
dem einen oder anderen der zugrunde gelegten 
Klassifikationsmerkmale gezogen werden; insge-
samt gesehen ist jedoch das Gehaltsgefälle in der 
Altersgruppe der 21- bis 29jährigen anscheinend 
geringer als in der Altersklasse „30 bis 44 Jahre" 
und in der Leistungsgruppe 3 (durchschnittliche 
Qualifikation) geringer als in der Leistungsgruppe 4 
(ausführendes Personal). 
Le fait que la moyenne arithmétique simple de ces 
écarts soit égale á —17%, tandis que les écarts cal-
culés sur les moyennes générales au niveau de cha-
que industrie vont de —31 % à —37 %, montre l'im-
portance des différences structurelles entre les po-
pulations des employés des deux sexes. 
Il est manifestement difficile, sur la base des résul-
tats du tableau 16, de généraliser des comparaisons 
suivant l'un ou l'autre des critères de classification 
retenus, mais on peut observer que dans l'ensemble 
les écarts de salaire semblent moins importants 
dans le groupe d'âge de 21 à 29 ans que dans celui 
de 30 à 44 ans et dans le groupe de qualification 3 
(qualification moyenne) que dans le groupe de 
qualification 4 (personnel d'exécution). 
6. Schlußfolgerungen 
6.1. Die Gemeinschaftserhebung über Struktur 
und Verteilung der Löhne und Gehälter von 
Oktober 1972 galt in der Bundesrepublik Deutsch-
land für eine Grundgesamtheit von etwa 9 600 000 
Arbeitnehmern (7 170 000 Arbeiter und 2 430 000 
Angestellte) des Bergbaus (einschließlich der Ge-
winnung von Steinen und Erden), der verarbeiten-
den Industrie, des Baugewerbes sowie der Erzeu-
gung und Verteilung von Elektrizität, Gas und 
Wasser. 
Mit der angewandten Methode (Stichprobenerhe-
bung über zahlreiche individuelle Angaben) konnte 
umfangreiches Datenmaterial über die Beschäftig-
tenstruktur sowie über die Veränderung und 
Streuung der Löhne und Gehälter nach bestimmten 
Merkmalen beschafft werden, wie Industrie, Größe 
der Betriebe, wöchentliche Arbeitszeit, Geschlecht, 
Lebensalter, berufliche Qualifikation, Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit, Arbeitszeitsystem 
usw.. 
6. Conclusions 
6.1. L'enquête sur la structure et la répartition 
des salaires d'octobre 1972 a couvert, en républi-
que fédérale d'Allemagne, une population d'envi-
ron 9 600 000 salariés (7 170 000 ouvriers et 
2 430 000 employés) des industries extractives, 
manufacturières, du bâtiment et génie civil et de la 
production et de la distribution d'électricité, de 
gaz et d'eau. 
La méthode utilisée (relevé par sondage de nom-
breux renseignements individuels concernant les 
salariés) a permis de recueillir une riche documen-
tation sur la structure de la main-d'oeuvre et sur les 
variations et la dispersion des salaires en fonction 
de plusieurs caractéristiques : industrie, taille des 
établissements, horaire hebdomadaire de travail, 
sexe, âge, qualification professionnelle, ancienneté 
de travail dans l'entreprise, régime de travail, etc. 
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Nel complesso, i 64 scarti presentano la seguente 
distribuzione, in funzione della loro ampiezza : 
Deze afstanden zijn als volgt naar grootte verdeeld : 
Numero di scarti inferiori o uguali a —10 % 9 
Numero di scarti compresi tra —11 % e —15 % 22 
Numero di scarti compresi tra —16 % e —20 % 19 
Numero di scarti compresi tra —21 % e —25 % 10 
Numero di scarti superiori a —25 % 4 
Totale : 64 
Aantal afstanden kleiner of gelijk aan —10 % 9 
Aantal afstanden tussen - 1 1 % en - 1 5 % 22 
Aantal afstanden tussen - 1 6 % en - 2 0 % 19 
Aantal afstanden tussen - 2 1 % en - 2 5 % 10 
Aantal afstanden groter dan —25 % 4 
Totaal : 64 
Il fatto che la media aritmetica semplice di questi 
scarti sia uguale a —17 %, mentre gli scarti calcolati 
sulle medie generali per ciascuna industria vanno da 
- 3 1 % a - 3 7 % , illustra l'importanza delle diffe-
renze strutturali nella popolazione impiegatizia dei 
due sessi. 
Door het feit dat het gewone rekenkundige gemid-
delde van deze afstanden — 17 % bedraagt, terwijl 
de voor de afzonderlijke bedrijfstakken, berekende 
algemene gemiddelden schommelen tussen — 31 % 
en — 3 7 % , wordt aangetoond welke invloed 
structurele verschillen op de populaties van de 
mannelijke en vrouwelijke beambten hebben. 
È chiaramente difficile, in base ai risultati della ta-
bella 16, generalizzare i confronti fatti secondo 
l'uno o l'altro dei vari criteri di classificazione; si 
può però osservare che nel complesso gli scarti re-
tributivi risultano meno ampi per il gruppo di età 
«21 — 29 anni» che non per quello «30 — 44 anni», 
e per il gruppo di qualifica 3 (qualifica media) che 
non per il gruppo di qualifica 4 (personale d'ordi-
ne). 
Het is duidelijk dat het moeilijk is om op grond van 
de resultaten van tabel 16 generaliserende verge-
lijkingen te maken aan de hand van één of meer 
van de gehanteerde criteria van beroepsbekwaam-
heid. Niettemin kan worden opgemerkt dat de af-
standen tussen de lonen in de leeftijdsklasse van 
21 t/m 29 jaar in het algemeen minder groot 
lijken dan die in de leeftijdsklasse van 30 t/m 44 
jaar, terwijl hetzelfde geldt voor de categorie van 
beroepsbekwaamheid 3 (personeel met middelbare 
opleiding) ten opzichte van categorie 4 (uitvoeren-
de beambten). 
6. Conclusioni 6. Conclusies 
6.1. L'indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
delle retribuzioni dell'ottobre 1972 ha interessato, 
nelle R F di Germania una popolazione di circa 
9 600 000 lavoratori dipendenti (7 170 000 operai 
e 2 430 000 impiegati) delle industrie estrattive e 
manifatturiere, dell'edilizia e del genio civile e della 
produzione e distribuzione di elettricità, di gas e 
acqua. 
6.1. De enquête naar de structuur en de spreiding 
van de lonen van oktober 1972 had in de Bondsrepu-
bliek Duitsland betrekking op ongeveer 9 600 000 
werknemers (7 170 000 arbeiders en 2 430 000 
beambten) in de winning van delfstoffen, de be- en 
verwerkende industrie, de bouwnijverheid, en de 
produktie en distributie van elektriciteit, gas en 
water. 
Il metodo applicato (rilevazione per campione di 
numerose informazioni sui lavoratori) ha permesso 
di raccogliere una ricca documentazione sulla strut-
tura della manodopera e sulle variazioni e sulla di-
spersione delle retribuzioni secondo varie caratte-
ristiche, quali il ramo industriale, l'ampiezza degli 
stabilimenti, l'orario lavorativo settimanale, il ses-
so, l'età, la qualifica professionale, l'anzianità di 
servizio nell'impresa, il regime di lavoro, ecc. 
Door de methode die werd gehanteerd (de steek-
proefmethode voor het verzamelen van talrijke 
individuele gegevens over de werknemers) kon een 
uitgebreide documentatie worden verzameld over 
de structuur van de personeelsbezetting en over de 
verschillen tussen en de spreiding van de lonen naar 
verschillende kenmerken : bedrijfstak, grootte van 
de vestiging, wekelijkse arbeidsduur, geslacht, leef-
t i jd, beroepsbekwaamheid, aantal dienstjaren in de 
onderneming, arbeidstijdregeling en dergelijke. 
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Es handelt sich um die zweite Erhebung dieser Art, 
die in den sechs Gründerstaaten des Gemeinsamen 
Marktes nach einheitlichen Methoden und Defini-
tionen durchgeführt wurde; diese Richtlinien waren 
vom SAEG in Zusammenarbeit mit den nationalen 
statistischen Ämtern und den Sozialpartnern der 
sechs Mitgliedsländer ausgearbeitet worden. 
Die erste Erhebung vom Oktober 1966 erfaßte aus-
schließlich die Arbeiter des Bergbaus und der Ge-
winnung von Steinen und Erden, der verarbeiten-
den Industrie und des Baugewerbes;die Erzeugung 
und Verteilung von Elektrizität, Gas und Wasser 
blieb außer Betracht. Dagegen wurden die „Repara-
turwerkstätten", die bei der Erhebung von 1966 
noch berücksichtigt worden waren, im Jahre 1972 
nicht mit einbezogen. 
6.2. Auf diese Weise konnte für die Arbeiter auf-
gezeigt werden, welche Änderungen in der Beleg-
schafts- und Lohnstruktur von 1966 bis 1972 ein-
getreten sind; die Hauptaspekte dieser Änderun-
gen können wie folgt zusammengefaßt werden : 
Il s'agit de la deuxième enquête de ce type effec-
tuée dans les six États fondateurs du Marché com-
mun suivant des méthodes et des définitions uni-
formes mises au point par l'OSCE en collaboration 
avec les services nationaux de statistique et avec les 
partenaires sociaux des six pays. 
La première enquête, relative au mois d'octobre 
1966, portait uniquement sur les ouvriers des in-
dustries extractives, manufacturières et du bâti-
ment; étaient donc exclues les activités de produc-
tion et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
mais étaient compris, par contre, les "ateliers de 
réparation", qui n'ont pas été pris en compte dans 
l'enquête de 1972. 
6.2. Il a donc été possible d'observer, pour les ou-
vriers, les variations structurelles de l'effectif et des 
salaires intervenues entre 1966 et 1972; les aspects 
les plus marquants de cette comparaison peuvent 
être résumés de la manière suivante : 
Insgesamt ist die relative Streuung der Arbeiter-
stundenlöhne um den Mittelwert bei den Män-
nern praktisch unverändert geblieben (der Varia-
tionskoeffizient betrug im Jahre 1966 22,2% 
und im Jahre 1972 22,3%) und bei den Frauen 
leicht zurückgegangen (Variationskoeffizient : 
22,5% im Jahre 1966 und 21,4% im Jahre 
1972). 
dans l'ensemble, la dispersion relative des gains 
horaires des ouvriers autour de la moyenne est 
restée pratiquement inchangée pour les hommes 
(le coefficient de variation était de 22,2% en 
1966 et de 22,3 %en 1972) et a légèrement di-
minué pour les femmes (coefficients de varia-
tion : 22,5% en 1966 et 21,4%en 1972); 
Der leichteren Vergleichsmöglichkeit wegen be-
schränken wir uns auf Arbeiter im Alter zwi-
schen 30 und 44 Jahren (1) ; ¡n dieser Gruppe 
hat sich — im Vergleich zu 1966 — der Anteil 
der „nichtqualifizierten" Arbeitskräfte erhöht, 
während der Prozentsatz der „halbqualifizier-
ten" abgenommen hat; der Anteil der „qualifi-
zierten" Arbeitnehmer ist unverändert geblieben. 
Die Spanne zwischen den Stundenlöhnen in den 
einzelnen Leistungsgruppen war 1972 insgesamt 
gesehen etwas größer als 1966; in der gesamten 
Industrie hat sich der Index des Stundenver-
dienstes für „qualifizierte" Arbeiter im Vergleich 
zu dem Index für „nichtqualifizierte" Arbeiter 
bei den Männern von 121,0% auf 121,7% und 
bei den Frauen von 113,5% auf 114,9% er-
höht. 
si on se limite aux ouvriers âgés de 30 à 44 ans 
pour des facilités de comparaison (1 ), la pro-
portion d'ouvriers "non qualifiés" a augmenté 
tandis que celle des "semi-qualifiés" a diminué 
par rapport à 1966, la proportion d'ouvriers 
"qualifiés" étant restée stable; l'éventail corres-
pondant des gains horaire par groupe de qualifi-
cation présente dans l'ensemble une légère ten-
dance à l'augmentation en 1972 par rapport à 
1966 : dans l'ensemble des industries, l'indice 
du gain horaire des ouvriers "qualifiés" par 
rapport à celui des "non qualifiés" passe en effet 
pour les hommes de 121,0% à 121,7% et pour 
les femmes de 113,5 % à 114,9 % ; 
Kennzeichnend für die Verteilung der Arbeiter 
nach der Größe der Betriebe ist vor allem ein 
deutlicher Anstieg (von 31 auf 38 %) des Pro-
zentsatzes der Beschäftigten, die in Betrieben 
mit über 1 000 Arbeitnehmern beschäftigt sind; 
gleichzeitig ¡st der Anteil der Arbeiter in allen 
anderen Betriebsgrößenklassen fast gleich stark 
zurückgegangen. Dj^ ese Änderung in der Vertei-
la distribution des ouvriers suivant la taille des 
établissements est caractérisée par une nette 
augmentation de la proportion d'occupés dans 
les établissements de 1 000 salariés et plus, qui 
passe de 31 à 38 %, correspondant à une dimi-
nution de la proportion d'occupés dans les au-
tres classes de taille des établissements répartie à 
peu près uniformément. Cette modification dans 
(1) Vgl. Fußnote auf Seite 42. 
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(1) Voir note page 42. 
Si tratta della seconda indagine di questo tipo ese-
guita nei sei Stati fondatori del Mercato comune in 
base a metodi e definizioni uniformi, elaborati dall' 
ISCE in collaborazione con i servizi nazionali di 
statistica e con le parti sociali dei sei paesi. 
Dit is de tweede enquête die hiernaar in de zes 
oorspronkelijke Lid-Staten van de gemeenschappe-
lijke markt is gehouden aan de hand van uniforme 
methoden en begrippen, samengesteld door het 
BSEG in samenwerking met de nationale bureaus 
voor de statistiek en de sociale partners van de zes 
Lid-Staten. 
La prima indagine, relativa al mese di ottobre 
1966, riguardava esclusivamente gli operai delle 
industrie estrattive e manifatturiere e dell'edilizia e 
genio civile; erano escluse le attività di produzione 
e distribuzione di elettricità, gas e acqua. Erano 
invece comprese le «officine di riparazioni», non 
più considerate nell'indagine del 1972. 
De eerste enquête over oktober 1966 hat uitslui-
tend betrekking op de arbeiders in de winning van 
delfstoffen, be- en verwerkende industrie en in de 
bouwnijverheid. De produktie en distributie van 
elektriciteit, gas en water was er dus niet in opge-
nomen, maar de „reparatiebedrijven" wel. Deze 
zijn daarentegen niet in de enquête van 1972 opge-
nomen. 
6.2. È stato perciò possibile, per gli operai, osser-
vare le variazioni strutturali della manodopera e 
delle retribuzioni verificatesi tra il 1966 e il 1972. 
Gli aspetti più caratteristici di tale evoluzione pos-
sono essere sintetizzati come segue : 
— Nel complesso, la dispersione relativa delle retri-
buzioni orarie degli operai intorno alla media è 
rimasta praticamente invariata per gli uomini (il 
coefficiente di variazione era del 22,2 % nel 
1966 e del 22,3 % nel 1972), diminuendo invece 
leggermente per le donne (coefficienti di varia-
zione : 22,5% nel 1966 e 21,4% nel 1972). 
6.2. Aldus was het mogelijk de verschillen in de 
structuur van de personeelsbezetting en in de lo-
nen, die zich bij de arbeiders tussen 1966 en 1972 
hebben voorgedaan, na te gaan; de meest op de 
voorgrond tredende aspecten van deze vergelijking 
kunnen als volgt worden samengevat : 
— de relatieve spreiding van de uurlonen van de 
arbeiders rond het gemiddelde is bij de mannen 
in de gehele nijverheid ongeveer gelijk gebleven 
(de variatiecoëfficiënt was in 1966 22,2 %en in 
1972 22,3%), terwijl zij bij de vrouwen enigs-
zins is afgenomen (de variatiecoëfficiënt was in 
1966 22,5%en in 1972 21,4%); 
Se, per agevolare i confronti, ci limitiamo a 
considerare gli operai della classe di età 30 — 44 
anni (1 ), la percentuale di operai «non qualifi-
cati» è aumentata, mentre quella dei «semiquali-
ficati» è diminuita rispetto al 1966; la percentua-
le di operai «qualificati» è invece rimasta stabile. 
La dispersione corrispondente delle retribuzioni 
orarie per gruppo di qualifica presenta nel com-
plesso una lieve tendenza all'aumento nel 1972 
rispetto al 1966 : nel complesso dell'industria, 
l'indice della retribuzione oraria degli operai 
«qualificati» rispetto a quella dei «non qualifi-
cati» passa infatti per gli uomini dal 121,0% al 
121,7% e, per le donne, dal 113,5% al 114,9%. 
— indien men zich eenvoudigheidshalve beperkt tot 
de vergelijking van de arbeiders tussen 30 en 44 
jaar (1 ), blijkt het percentage „ongeschoolde" 
arbeiders te zijn gestegen, terwijl het percentage 
„halfgeschoolde" arbeiders ten opzichte van 
1966 is gedaald, en het percentage „geschoolde" 
arbeiders gelijk is gebleven; de loonverschillen 
per categorie van beroepsbekwaamheid vertonen 
in de gehele nijverheid in 1972 een lichte neiging 
tot stijging ten opzichte van 1966 : het indexcij-
fer van de uurverdienste van „geschoolde" ar-
beiders in de gehele nijverheid ten opzichte van 
dat van „niet geschoolde" arbeiders stijgt voor 
mannen dan ook van 121,0%tot 121,7 %en 
voor vrouwen van 113,5 % tot 114,9 % ; 
— La distribuzione degli operai secondo l'ampiezza 
degli stabilimenti è caratterizzata soprattutto da 
un aumento della percentuale di lavoratori 
occupati negli stabilimenti con 1 000 dipendenti 
ed oltre : essa passa infatti dal 31 % al 38 %, 
comportando di conseguenza una diminuzione — 
ripartita più o meno uniformemente — della per-
centuale di lavoratori occupati nelle altre classi 
de verdeling van de arbeiders naar grootte van de 
vestiging wordt vooral gekenmerkt door een 
sterke stijging van het percentage werknemers 
in vestigingen met 1 000 en meer werknemers, 
namelijk van 31 tot 38 % ; dit komt overeen met 
een daling van het percentage werknemers in 
de andere grootteklassen van de vestigingen, 
waarover deze daling ongeveer gelijkelijk is 
(1) Vedasi nota a pagina 43. I1) Zie voetnoot op blz. 43. 
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lung der Arbeiter nach der Betriebsgröße hat 
sich nicht merklich auf die Verdienstprogression 
entsprechend der Betriebsgröße ausgewirkt. 
la répartition des ouvriers selon la taille n'a pas 
eu d'incidence sensible sur la progression des 
gains en fonction de la taille des établissements. 
— 1972 war der Anteil der Arbeiter unter 30 und 
über 54 Jahren geringer als 1966. Die entspre-
chenden Verdienste haben sich im großen und 
ganzen in dieser Zeit nicht wesentlich geändert. 
— Der mit längerer Unternehmenszugehörigkeit 
wachsende Anteil von qualifizierten Arbeitern 
und die entsprechende Verdienstprogression ha-
ben sich insgesamt gesehen 1972 gegenüber 1966 
nur unwesentlich geändert. 
6.3. Zu den Erhebungsergebnissen von 1972 ist 
noch besonders zu bemerken, daß die Gehalts-
strukturen der Angestellten zum ersten Mal be-
obachtet und mit den Lohnstrukturen der Arbeiter 
verglichen werden konnten. 
— les proportions d'ouvriers âgés de moins de 30 
ans et de plus de 54 ans ont baissé en 1972 par 
rapport à 1966. Les gains correspondants n'ont 
pas subi, dans l'ensemble, de modifications sen-
sibles entre temps; 
— la progression de la proportion d'ouvriers quali-
fiés en fonction de l'ancienneté dans l'entrepri-
se et des gains correspondants est, dans l'ensem-
ble, assez peu différente en 1972 de ce qu'elle 
était en 1966. 
6.3. En ce qui concerne, plus spécialement, les 
résultats de l'enquête 1972, il a été possible d'ef-
fectuer pour la première fois des observations sur 
les structures salariales des employés et de les 
comparer avec celles des ouvriers. 
Hierzu ist vor allem folgendes zu sagen : 
— Der Anteil der Angestellten an der gesamten 
Industriebelegschaft (Arbeiter und Angestellte 
zusammen) beträgt 25 %; 24 % aller Arbeiter 
und 32 % aller Angestellten sind Frauen. 
— Vergleicht man die für Männer und Frauen ge-
trennt dargestellten Häufigkeitsverteilungen der 
Arbeiter und Angestellten nach der Höhe des 
Bruttomonatsverdienstes, so stellt sich heraus, 
daß die Lohnstreuung um den Mittelwert bei 
den Arbeiterinnen im allgemeinen wesentlich 
geringer ¡st als bei den anderen Beschäftigten-
kategorien und daß sie dann bei den Arbeitern, 
den weiblichen Angestellten und den männli-
chen Angestellten immer mehr zunimmt. 
Die Kurve der männlichen Angestellten ist ein-
deutig stärker ausgeweitet als die der anderen Kate-
gorien und reicht weit bis in den Bereich der höhe-
ren Verdienste hinein. Die Kurve der Arbeiterinnen 
dagegen verläuft fast ausschließlich im Bereich der 
Löhne, die unter dem allgemeinen Mittel liegen. 
Dazwischen liegen die Kurven der Arbeiter (Män-
ner) und der weiblichen Angestellten. 
— Vom Gesichtspunkt des Niveaus der beruflichen 
Qualifikation ist die Gruppe der Angestellten 
sehr viel heterogener als die der Arbeiter. Wäh-
rend nämlich die Arbeiter auf Gemeinschafts-
ebene in drei Leistungsgruppen eingeteilt werden 
konnten, mußten für die Angestellten trotz 
ihrer wesentlich geringeren Anzahl fünf Gruppen 
vorgesehen werden. 
Parmi ces observations on peut rappeler notam-
ment que : 
— les employés représentent, dans l'ensemble des 
industries 25% de l'effectif total (ouvriers + em-
ployés); l'effectif féminin représente 24% de 
l'ensemble des ouvriers et 32 % de l'ensemble des 
employés; 
— une comparaison des distributions de fréquence 
des ouvriers et des employés suivant le niveau du 
gain mensuel brut, distinctement par sexe, mon-
tre que la dispersion des salaires autour de la 
moyenne est en général nettement moindre pour 
les ouvrières que pour les autres catégories du 
personnel : suivent dans l'ordre les ouvriers, les 
employées et les employés. 
On observe que la courbe des employés (hommes) 
est nettement plus étendue que celle des autres ca-
tégories, se prolongeant sensiblement vers la zone 
des salaires plus élevés. La courbe des ouvrières par 
contre reste presque totalement dans la zone des 
salaires inférieurs à la moyenne générale, tandis que 
les courbes des ouvriers (hommes) et des em-
ployées occupent une position intermédiaire. 
— Le groupe des employés est beaucoup plus hété-
rogène — au point de vue du niveau de la quali-
fication professionnelle — que celui des ouvriers. 
En effet si ces derniers ont pu être classés, au 
plan communautaire, en trois groupes de qualifi-
cation, il a fallu prévoir 5 groupes pour les em-
ployés bien que l'effectif de ceux-ci soit numéri-
quement très inférieur, comme on l'a vu, à celui 
des ouvriers. 
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di ampiezza degli stabilimenti. Tale modifica nel-
la ripartizione degli operai secondo l'ampiezza 
degli stabilimenti non ha avuto un'incidenza rile-
vante sulla progressione delle retribuzioni in 
funzione dell'ampiezza degli stabilimenti. 
— Rispetto al 1972, nel 1966 si è riscontrata una 
diminuzione della percentuale degli operai di età 
inferiore a 30 anni e superiore a 54 anni. Le 
retribuzioni corrispondenti non hanno subito, 
nel complesso, modifiche di rilievo. 
— Nel complesso, la progressione tanto della 
percentuale di operai qualificati in funzione dell' 
anzianità di servizio nell'impresa quanto delle 
retribuzioni corrispondenti, risulta nel 1972 so-
stanzialmente analoga a quella del 1966. 
6.3. Per quel che riguarda, più in particolare, i 
risultati dell'indagine del 1972, per la prima volta 
si sono effettuate delle osservazioni sulla struttura 
delle retribuzioni degli impiegati, il che permette di 
fare un confronto con la situazione degli operai. 
In proposito si può osservare, tra l'altro, quanto 
segue : 
— Nel complesso dell'industria gli impiegati rap-
presentano il 25 % della manodopera totale 
(operai + impiegati); la manodopera femminile 
rappresenta il 24% del totale fra gli operai e il 
32 %fra gli impiegati. 
verdeeld. Deze wijziging in de spreiding van de 
arbeiders naar grootte van de vestigingen heeft 
geen grote invloed gehad op de relatie tussen 
loonpeil en grootte van de vestiging; 
— het aantal arbeiders dat jonger is dan 30 jaar of 
ouder dan 54 jaar, is in 1972 procentueel ge-
daald ten opzichte van 1966. In de gehele nij-
verheid heeft het geen grote invloed gehad op 
het loonpeil in deze leeftijdsklasse; 
— de stijging van het percentage geschoolde ar-
beiders met het aantal dienstjaren in de onder-
neming en de stijging van het loonpeil met het-
zelfde criterium, is in 1972 in de gehele nijver-
heid nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 1966. 
6.3. Over de resultaten van de enquête van 1972 
dient nog de volgende algemene opmerking te 
worden gemaakt. Voor het eerst konden gegevens 
worden gevraagd over de loonstructuren van de be-
ambten en konden de resultaten met die van de 
arbeiders worden vergeleken. 
Hierbij kan met name op het volgende worden 
gewezen : 
— De beambten maken in de gehele nijverheid 
25 % uit van het totale personeelsbestand 
(arbeiders + beambten); het percentage vrouwe-
lijke personeelsleden bedraagt bij de arbeiders 
24 % en bij de beambten 32 % . 
Da un confronto delle distribuzioni di frequenza 
degli operai e degli impiegati secondo il livello 
della retribuzione mensile lorda, fatto distinta-
mente per sesso, risulta che la dispersione delle 
retribuzioni intorno alla media è in generale 
decisamente minore per le operaie che per le 
altre categorie del personale : seguono, nell' 
ordine, gli operai, le impiegate e gli impiegati. 
Wanneer de frequentieverdelingen van de hoogte 
van het brutomaandloon van arbeiders en be-
ambten naar geslacht worden vergeleken, blijkt 
de spreiding van de lonen rond het gemiddelde 
bij vrouwelijke arbeiders in het algemeen veel 
kleiner te zijn dan bij het overige personeel, waar 
deze spreiding bij de arbeiders, vrouwelijke en 
mannelijke beambten steeds groter wordt. 
Si può osservare che la curva degli impiegati (uo-
mini) presenta una estensione assai maggiore delle 
altre, protraendosi decisamente nella zona delle re-
tribuzioni più elevate. Le operaie restano invece 
quasi totalmente nella zona delle retribuzioni infe-
riori alla media generale, mentre gli operai (uomini) 
e le impiegate occupano una posizione intermedia. 
Men ziet dat de curve van de beambten (mannen) 
veel verder reikt dan die van de andere categorieën 
en zich ver uitstrekt tot het gebied van de hogere 
lonen. Daarentegen blijven de lonen van de vrouwe-
lijke arbeiders bijna alle onder het algemene gemid-
delde, terwijl de mannelijke arbeiders en de vrou-
welijke beambten een tussenpositie innemen. 
— Dal punto di vista del grado di qualifica profes-
sionale, il gruppo degli impiegati risulta molto 
più eterogeneo di quello degli operai. Infatti, 
mentre gli operai hanno potuto essere classifica-
t i , sul piano comunitario, in soli tre gruppi di 
qualifica, per gli impiegati la classificazione ha 
dovuto articolarsi in ben cinque gruppi, sebbene 
l'effettivo impiegatizio sia numericamente mol-
to inferiore a quello operaio. Ne consegue che, 
Uit het oogpunt van niveau van beroepsbe-
kwaamheid is de groep beambten veel hetero-
gener dan de groep arbeiders. Terwijl voor deze 
laatste groep op communautair niveau namelijk 
drie categorieën van beroepsbekwaamheid kon-
den worden opgesteld, waren er voor de beamb-
ten vijf categorieën nodig, terwijl hun aantal, 
naar wij hebben gezien, veel kleiner is dan dat 
van de arbeiders. 
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Nach diesem Gemeinschaftssystem der Eintei-
lung entsprechen die Mediane der Monatsver-
dienste auf der Ebene der Gesamtindustrie in 
den drei Leistungsgruppen der Arbeiter dem 
Verhältnis 1 : 1,43 und in den fünf Leistungs-
gruppen der Angestellten dem Verhältnis 1 : 
2,98. Diese Verdienstspanne ist bei den Ange-
stellten noch breiter, wenn man die 1974 insge-
samt, jedoch nicht regelmäßig jeden Monat aus-
gezahlten Prämien und Gratifikationen mit ein-
bezieht. Die Höhe dieser Prämien — die bei den 
Arbeitern 5 % des normalen Lohnes beträgt — 
schwankt bei den Angestellten je nach Qualifika-
tionsniveau zwischen 7 und 14 %. 
— Die Verdienstprogression mit zunehmender Be-
triebsgröße verläuft bei den Angestellten und 
Arbeitern der gesamten verarbeitenden Industrie 
in der gleichen Größenordnung. 
— Die Angestelltengehälter steigen zunächst mit 
zunehmendem Lebensalter wesentlich stärker an 
als die Arbeiterlöhne, nach dem 40. Lebensjahr 
ist jedoch in beiden Gruppen ein Verdienstrück-
gang zu beobachten. 
— Der Verdienst sowohl der Arbeiter als auch der 
Angestellten steigt bei längerer Unternehmens-
zugehörigkeit. Diese Tendenz ist auch innerhalb 
von Beschäftigtengruppen festzustellen, die hin-
sichtlich des Lebensalters und der beruflichen 
Qualifikation verhältnismäßig homogen sind. 
Der Verdienstanstieg ist jedoch bei den männ-
lichen Angestellten zwischen 30 und 44 Jahren 
der gesamten verarbeitenden Industrie weniger 
ausgeprägt als bei den weiblichen Angestellten 
und den Arbeitern. 
— In mehreren Fällen wurden die Durchschnitts-
verdienste der Männer und der Frauen mitein-
ander verglichen; zu diesem Zweck wurden 
Gruppen gebildet, die hinsichtlich des Industrie-
zweiges, der Leistungsgruppe, des Lebensalters, 
der Betriebsgröße und — bei den Arbeitern — des 
Entlohnungssystems (nur Arbeiter „ im Zeitlohn" 
wurden einbezogen) verhältnismäßig homogen 
waren. Darüber hinaus wurde nur der Lohn für 
die normale Arbeitszeit (also auschließlich der 
Bezüge für Mehrarbeitsstunden) berücksichtigt. 
Diese Vergleiche zeigten, daß bei Betrachtung aller 
Arbeitnehmer des verarbeitenden Gewerbes zusam-
men der Durchschnittsverdienst der Frauen im Fal-
le der Arbeiter um 31 % und im Falle der Ange-
stellten um 36 % unter den Durch Schnittsbezügen 
der Männer lag; schaltete man jedoch den Einfluß 
der oben aufgeführten strukturellen Faktoren aus, 
so betrug das Verdienstgefälle tatsächlich bei den 
Arbeitern im Durchschnitt rund 19% und bei den 
Angestellten 17 %. 
Il s'en suit que, selon ce système de qualifica-
tion communautaire, la valeur médiane du gain 
mensuel varie, dans l'ensemble des industries, de 
1 à 1,43 pour les trois groupes des ouvriers et de 
1 à 2,98 pour les cinq groupes des employés. 
Cette fourchette est encore plus large pour les 
employés si l'on tient compte des primes et gra-
tifications non mensuelles versées tout au long 
de l'année 1974. Ces primes, qui représentent 
5 % de la rémunération courante des ouvriers, 
varient pour les employés, suivant le niveau de 
qualification, entre 7 % et 14 %. 
La progression des gains en fonction de la taille 
des établissements est du même ordre pour les 
employés et les ouvriers au niveau des industries 
manufacturières. 
En fonction de l'âge, les gains des employés dé-
croissent comme ceux des ouvriers au-delà de 
40 ans, mais après une progression beaucoup 
plus intense. 
— En fonction de l'ancienneté de travail dans l'en-
treprise, les salaires tendent à augmenter aussi 
bien pour les ouvriers que pour les employés, 
même au sein de groupes de salariés relativement 
homogènes quant à l'âge et au niveau de la quali-
fication professionnelle. Toutefois pour les em-
ployés (hommes) âgés de 30 à 44 ans de l'en-
semble des industries manufacturières, la pro-
gression est moins sensible que pour les em-
ployées et les ouvriers. 
— Quelques comparaisons des gains moyens sui-
vant le sexe des salariés ont été effectuées pour 
des groupes relativement homogènes quant à 
l'activité industrielle, au groupe de qualification 
professionnelle, à l'âge, à la taille des établisse-
ments ainsi que — pour les ouvriers — au système 
de rémunération (seuls les ouvriers rémunérés 
"au temps" ont été considérés); en plus, seule la 
rémunération pour travail normal (à l'exclusion 
donc de la rémunération pour heures supplémen-
taires) a été prise en compte. 
On a pu ainsi constater que si pour l'ensemble des 
salariés des industries manufacturières, le salaire 
moyen des femmes est inférieur à celui des hom-
mes dans la mesure de 31 % pour les ouvriers et de 
36% pour les employés, en éliminant l'influence 
due aux facteurs structurels susmentionnés, on 
trouve en réalité des écarts de l'ordre d'environ 
19 % pour les ouvriers et de 17 % pour les employés 
en moyenne. 
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in base a questo sistema di qualifica comunitaria, 
il valore mediano della retribuzione mensile varia 
nel complesso dell'industria da 1 a 1,43 per i tre 
gruppi degli operai e da 1 a 2,98 per i cinque 
gruppi degli impiegati. Il divario risulta anzi 
ancora più aperto per gli impiegati, se si tiene 
conto dei premi e delle gratifiche non mensili 
versati nel corso dell'intero anno. Tali premi, che 
per gli operai rappresentano il 5% della retribu-
zione corrente, per gli impiegati variano, a 
seconda del grado di qualifica, tra il 7%e il 
14%. 
Hieruit volgt dat — volgens de communautaire 
indeling van de beroepsbekwaamheid — de me-
diaan van het maandloon in de gehele nijverheid 
schommelt tussen 1 en 1,43 voor de drie catego-
rieën arbeiders en tussen 1 en 2,98 voor de vijf 
categorieën beambten. Dit interval is bij de be-
ambten nog groter indien rekening wordt ge-
houden met de over het gehele jaar 1972 naast 
het maandloon uitgekeerde premies en gratifi-
caties. Deze premies, die 5 % van de normale 
beloning van de arbeiders uitmaken, variëren 
voor de beambten van 7% tot 14% naar het 
niveau van beroepsbekwaamheid. 
Nel complesso delle industrie manifatturiere la 
progressione delle retribuzioni in funzione dell' 
ampiezza degli stabilimenti è dello stesso ordine 
per gli impiegati e per gli operai. 
Per classi di età, le retribuzioni degli impiegati 
decrescono come quelle degli operai al di là dei 
40 anni, ma dopo una progressione molto più in-
tensa. 
De loonstijging met de grootte van de vestigin-
gen is in de be- en verwerkende industrie even 
groot voor de beambten en de arbeiders. 
Afhankelijk van de leeftijd nemen de lonen van 
de beambten ouder dan 40 jaar evenals die van 
de arbeiders af, maar na een veel sterkere stijging. 
In funzione dell'anzianità di servizio nell'impre-
sa, le retribuzioni tendono ad amentare per gli 
operai come per gli impiegati, anche all'interno 
di gruppi di lavoratori relativamente omogenei 
quanto all'età e al grado di qualifica professiona-
le. Tuttavia, per gli impiegati (uomini) di età 
compresa tra i 30 e i 44 anni del complesso delle 
industrie manifatturiere, la progressione è meno 
sensibile che per le impiegate e gli operai. 
De lonen hebben de neiging te stijgen met het 
aantal dienstjaren in de onderneming. Dit geldt 
voor arbeiders zowel als beambten, zelfs in qua 
leeftijd en categorie van beroepsbekwaamheid 
betrekkelijk homogene groepen werknemers. 
De stijging bij de beambten (mannen) van 30 tot 
en met 44 jaar in de gehele be- en verwerkende 
industrie is evenwel minder groot dan bij de 
vrouwelijke beambten en de arbeiders. 
— Si è fatto anche qualche confronto delle retribu-
zioni medie a seconda del sesso del lavoratore, ri-
ferendosi a gruppi relativamente omogenei per 
quanto riguarda il ramo di attività industriale, il 
gruppo di qualifica professionale, l'età, l'am-
piezza degli stabilimenti e, per gli operai, il siste-
ma di retribuzione (considerando esclusivamente 
gli operai retribuiti «a tempo»), e tenendo conto 
della sola retribuzione relativa al lavoro normale 
(esclusa cioè quella per le ore di lavoro straordi-
nario). 
Ciò ha permesso di constatare che, mentre quando 
si considera la totalità dei lavoratori delle industrie 
manifatturiere la retribuzione media delle donne 
risulta inferiore a quella degli uomini del 31 % per 
gli operai e del 36 % per gli impiegati, quando si 
elimina l'influenza dei suddetti fattori strutturali si 
osservano in realtà scarti che in media sono dell' 
ordine del 19% circa per gli operai e del 17% per 
gli impiegati. 
— Voor enige betrekkelijk homogene groepen 
qua bedrijfstak, categorie van beroepsbekwaam-
heid, leeftijd, grootte van de vestiging, alsmede 
— voor de arbeiders — qua loonstelsel (uitslui-
tend arbeiders die „ t i jd loon" ontvangen) zijn 
enkele vergelijkingen opgesteld naar geslacht 
van de werknemer; bovendien is alleen het loon 
voor normaal werk (dus zonder de beloning voor 
overuren) in aanmerking genomen. 
Op deze wijze kon worden vastgesteld dat voor de 
totale populatie van werknemers in de be- en ver-
werkende industrie het gemiddelde loon van vrou-
wen bij arbeiders 31 %en bij beambten 36% lager 
ligt dan dat van mannen. Maar wanneer de invloed 
van bovengenoemde structurele factoren wordt 
opgeheven, bli jkt het verschil voor arbeiders in 
werkelijkheid ongeveer 19% en voor beambten 
ongeveer 17 %te bedragen. 
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Soweit bei den untersuchten Fällen Vergleiche mit Dans les cas observés et pour lesquels on a une pos-
1966 möglich waren, stellte sich heraus, daß der sibilité de comparaison avec 1966, les écarts entre 
Abstand zwischen den Löhnen für Arbeiter und les salaires des ouvrières et ceux des ouvriers sem-
Arbeiterinnen anscheinend unverändert geblieben blent s'être maintenus, 
ist. 
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Nei casi osservati in cui è stato possibile fare un In vergelijking met hetgeen in 1966 reeds was 
confronto con la situazione del 1966, gli scarti tra vastgesteld, schijnen de loonverschillen tussen de 
le retribuzioni delle operaie e quelle degli operai in de beschouwing opgenomen mannelijke en 
sembrano essere rimasti stabili. vrouwelijke arbeiders gelijk te zijn gebleven. 
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6. Conclusions 
6.1. In the Federal Republic of Germany, the 
survey on the structure and distribution of the 
wages and salaries paid in October 1972 covered a 
total of approximately 9 600 000 wage-earners 
(7 170 000 manual workers and 2 430 000 non-
manual workers) employed in the extractive and 
manufacturing industries, in building and civil engi-
neering, and in the production and distribution of 
electricity, gas and water. 
The method used (sample survey of a quantity of 
individual data on the subjects made it possible to 
compile a considerable amount of documentation 
on the structure of the labour force and on the va-
riations and the dispersion of salaries as a function 
of several factors : type of industry, size of estab-
lishment, weekly working hours, sex, age, quali-
fications, length of service in the enterprise, shift 
working etc. 
This is the second survey of its kind to be conduc-
ted in the six founder countries of the EEC accord-
ing to standard methods and definitions devised 
by the SOEC with the collaboration of the national 
statistical offices and the employers organizations 
and trade unions in the six countries. 
The first survey, relating to October 1966, was li-
mited to manual workers in the extractive, manu-
facturing and building industries, and excluded the 
sectors of electricity, gas and water production and 
distribution; it did, however, include 'repair work-
shops' which were omitted from the 1972 survey. 
6.2. It was therefore possible in the case of ma-
nual workers to follow the structural variations in 
the labour force and wages between 1966 and 
1972. The most striking aspects of this comparison 
can be summarized as follows : 
- the relative scatter of male manual workers' 
hourly earnings around the mean remained prac-
tically unchanged on the whole (the variation 
coefficient being 22,2 % in 1966 and 22,3% in 
1972), but fell slightly in the case of female 
workers (variation coefficient: 22,5 % in 1966 
and 21,4% in 1972); 
if, in order to make comparison easier, only 
manual workers aged between 30 and 44 years 
are considered(1)it will be.seen that the pro-
portion of unskilled workers rose while that of 
semi-skilled workers fell in relation to 1966 and 
that of skilled workers remained the same; in 
I1) For 1966 in addition to the three groups professional qualifi­
cations as such a fourth category — Others' — was distinguished, 
which included certain young workers who, not having attained 
their full working capacity, could not be allocated to the other 
groups. For 1972, on the other hand, all manual workers with­
out exception have been classified In one of the three groups (cf. 
volume 'Methods and Definitions', section 8.14). 
1972, the corresponding range of hourly 
earnings by occupational class on the whole was 
slightly higher over 1966 : the hourly earnings 
index of skilled workers compared to that of 
unskilled workers rose in all industries from 
121.0% to 121.7% for men and from 113.5% 
to 114.9% for women; 
— compared with 1966, the 1972 figures for the 
number of manual workers aged under 30 and 
over 54 years wese lower. The corresponding 
earnings between those years showed little chan-
ge on the whole; 
— the increase in 1972 in the number of employees 
qualifying as skilled workers on the basis of 
length of service within the enterprise and in the 
corresponding earnings on the whole differed 
very little from 1966. 
6.3. With more particular reference to the results 
of the 1972 survey, for the first time it as been 
possible to ascertain the salary structures of non-
manual workers and compare them with those of 
manual workers. 
In this connection, the following observations are 
worthy of note : 
— non-manual workers represent 25 % of the total 
labour force (manual and non-manual) em-
ployed in industry; the female work force repre-
sents 24% of all manual workers and 32 % of 
all manual workers; 
— a comparison of the frequency distributions of 
manual workers and non-manual workers on a 
gross monthly earnings basis and by sex showed 
that the scatter of female workers' pay around 
the mean was generally far less than that of the 
other categories of employees which were in the 
following order: male non-manual workers, fe-
male non-manual workers and male manual wor-
kers. 
As can be seen, the curve for male non-manual 
workers is much longer than those of the other ca-
tegories and extends towards the area of higher ear-
nings. On the other hand, the curve for female 
manual workers remains almost entirely within the 
area of below-average earnings, while the curves for 
male manual workers and female non-manual wor-
kers occupy an intermediate position; 
— the non-manual category is far more heteroge-
neous, professionally speaking, than the manual 
category. In fact, while a Community classifica-
tion into three occupational groups was possible 
with the latter, five groups were needed to clas-
sify the former category even though non-
manual workers were, as we saw, greatly out-
numbered by manual workers. 
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According to the Community system of classifica-
tion then, the average value of monthly earnings va-
ries in all industries from 1 to 1.43 for the three 
manual worker groups and from 1 to 2.98 for the 
five non-manual groups. This bracket is even wider 
in the case of non-manual workers if non-monthly 
bonuses and gratuities paid throughout 1974 are 
taken into account. These bonuses, which amount 
to 5 % of the current remuneration of manual wor-
kers, vary in the case of non-manual workers from 
7 % to 14 % according to their occupational qualifi-
cations. 
The increase in earnings as a function of size of 
establishment is the same for non-manual as for 
manual workers in the manufacturing industries. 
The earnings of non-manual workers fall as a 
function of age, as do those of manual workers 
over 40 years old, but after a much faster rate of 
increase. 
The earnings of manual and non-manual workers 
alike tend to rise as a function of length of service 
in the enterprise even within pay groups which are 
relatively homogeneous from the point of view of 
age and level of professional qualification. How-
ever, in the manufacturing industries, the increase 
in the case of male non-manual workers aged be-
tween 30 and 44 years is less marked than in the 
case of female non-manual workers and male ma-
nual workers. 
— Some comparisons of average income according 
to the sex of the wage-earner have been made in 
the case of groups which are relatively homoge-
neous as regards type of industry, occupational 
group, age, size of establishment and also — in 
the case of manual workers — remuneration sys-
tem (only workers paid on a time basis were 
considered); in addition, only basic wages (i.e. 
excluding remuneration for overtime) were ta-
ken into account. 
It was thus seen that although the average earnings 
for women in the manufacturing industry were 
31 % lower than for men on the manual side and 
36 % lower on the non-manual side if the effect 
of the structural factors mentioned above was eli-
minated, then the actual average differences were 
approximately 19% on the manual side and 17% 
on the non-manual side. 
In the cases considered for which comparison is 
possible with the data for 1966, the disparities 
between the earnings of female manual workers 
and those of male manual workers seem to have 
persisted. 
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sexe 
l l /A /9 Distribution suivant la base du calcul du 
salaire, par sexe 
l l /A /10 Distribution suivant le système de rémuné­
ration, par sexe 
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Serie di tabelle 
(l'elenco dettagliato delle tabelle è riportato nelle pa­
gine seguenti) 
Serie I 
Serie l l /A 
Serie ll/B 
Serie ll/C 
Serie l l /D 
Serie II I/A 
Serie l l l /B 
Serie II I/C 
Dati relativi agli stabilimenti 
Effett ivo degli operai per industria 
Retribuzione media lorda degli operai 
per industria 
Distribuzione degli operai secondo la 
retribuzione lorda, per sesso, per in­
dustria e per gruppo di qualifica pro­
fessionale 
Al t r i dati relativi agli operai, per indu­
stria 
Effett ivo degli impiegati, per industria 
Retribuzione media lorda degli impie­
gati, per industria 
Distribuzione degli impiegati secondo 
la retribuzione lorda, per sesso, per in­
dustria e per gruppo di qualifica pro­
fessionale 
Serie l l l / D : A l t r i dati relativi agli impiegati, per in­
dustria 
Tabelle particolareggiate (effett ivi, retribuzione lorda, 
coefficienti di variazione della retribuzione lorda) per 
il complesso delle industrie estrattive, il complesso 
delle industrie manifatturiere, l'edilizia e il genio ci­
vile, il totale delle industrie 
Risultati per regione 
Elenco completo delle tabelle 
I. Dati relativi agli stabilimenti 
1/1 Stabilimenti per classe di ampiezza 
I/2 Stabilimenti secondo la percentuale di premi 
versati agli operai 
I/3 Stabilimenti secondo l'orario regolamentare 
di lavoro settimanale per gli operai 
I/4 Orario settimanale medio degli operai, per 
classe di ampiezza degli stabilimenti 
I/5 Stabilimenti secondo il numero delle giorna­
te di chiusura 
l l /A. Effettivo degli operai per industria 
l l /A /1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi­
limento (v.a. e % ) 
l l /A /2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell ' im­
presa 
l l /A/3 Percentuale di donne nella manodopera ope­
raia, per qualifica 
l l /A /4 Distribuzione secondo la qualifica per sesso 
(v.a.e% ) 
l l /A /5 Distribuzione secondo l'età, per sesso 
l l /A /6 Distribuzione secondo l'anzianità nell'impre­
sa, per sesso 
l l /A/7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periodo considerato, per sesso 
l l /A /8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
l l /A /9 Distribuzione secondo la base di calcolo del­
la retribuzione, per sesso 
l l /A /10 Distribuzione secondo il sistema di retribu­
zione, per sesso 
Γ 
9* 
35* 
65* 
Reeks I : 
Reeks Il/A : 
Reeks Il/B : 
Reeks Il/C : 
127* 
137* 
159* 
189* 
295* 
319* 
369* 
1 * 
2 ' 
4 * 
5* 
6* 
7* 
9 * 
1 1 * 
13* 
14* 
15* 
18* 
24* 
2 7 * 
28* 
2 9 * 
32* 
Reeksen tabellen 
(zie gedetailleerde lijst van de tabellen op de volgende 
bladzijden) 
Gegevens met betrekking tot de ves­
tigingen 
Aantal arbeiders per bedrijfstak 
Gemiddelde brutoverdienste van de ar­
beiders naar bedrijfstak 
Verdeling van de arbeiders naar bruto­
verdienste, en naar geslacht, industrie 
en vakbekwaamheidsgroep 
Reeks l l /D : Andere gegevens met betrekking tot de 
arbeiders, naar bedrijfstak 
Reeks I I l / A : Aantal beambten per bedrijfstak 
Reeks l l l /B : Gemiddelde brutoverdienste van de be­
ambten, per bedrijfstak 
Reeks II l/C : Verdeling van de beambten naar bruto­
verdienste, en naar geslacht, bedrijfs­
tak en beroepskwalificatie 
Reeks l l l /D : Andere gegevens met betrekking to t de 
beambten, per bedrijfstak 
Gedetailleerde tabellen (personeelsbezetting, bruto­
verdienste, variatiecoëfficiënten van de brutover­
dienste) voor de gehele sector „winning van delfstof­
fen " , de gehele be­ en verwerkende industrie, de 
bouwnijverheid, alle industrieën te zamen 
Resultaten per gebied 
Volledige lijst van de tabellen 
I. Gegevens met betrekking tot de vestigingen 
1/1 Vestigingen naar grootte 
I/2 Vestigingen naar het percentage aan de ar­
beiders uitgekeerde premies 
I/3 Vestigingen naar de voorgeschreven weke­
lijkse arbeidsduur van de arbeiders 
I/4 Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de 
arbeiders naar de grootte van de vestiging 
I/5 Vestigingen naar aantal sluitingsdagen 
l l /A. Aantal arbeiders naar industrie 
l l /A /1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absoluut en % ) 
l l /A /2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
l l /A /3 Percentage vrouwen onder de arbeiders, naar 
vakbekwaamheid 
l l /A/4 Verdeling naar vakbekwaamheid, naar ge­
slacht (absoluut en % ) 
l l /A /5 Verdeling naar leeftijd en geslacht 
l l /A /6 Verdeling naar anciënniteit in de onderne­
ming, naar geslacht 
l l /A /7 Verdeling naar de totale of gedeeltelijke 
beloning gedurende de beschouwde perio­
de, naar geslacht 
l l /A /8 Verdeling naar regeling van de arbeidstijd en 
naar geslacht 
l l /A /9 Verdeling naar loonberekeningsbasis en naar 
geslacht 
l l /A/10 Verdeling naar stelsel van beloning en naar 
geslacht 
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I l /B. Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Arbeiter 
nach Industriezweig 
l l /B /1 Stundenverdienst nach Betriebsgröße (abso-
lute Werte und Indizes) 
l l /B /2 Index des Stundenverdienstes nach Unter-
nehmensgröße 
l l /B /3 Index des Stundenverdienstes der Frauen 
im Vergleich zu dem der Männer, nach 
Leistungsgruppen 
l l /B /4 Stundenverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /B /5 Index des Stundenverdienstes nach Lebens-
alter und Geschlecht 
l l /B /6 Index des Verdienstes nach Dauer der Unter-
nehmenszugehörigkeit und Geschlecht 
l l /B /7 Index des Stundenverdienstes voll- oder 
teilentlohnter Arbeiter, nach Geschlecht 
l l /B /8 Index des Stundenverdienstes nach Arbeits-
zeitsystem und Geschlecht 
l l /B /9 Index des Stundenverdienstes nach Ver-
dienstberechnung und Geschlecht 
l l /B /10 Index des Stundenverdienstes nach Entloh-
nungssystem und Geschlecht 
l l /B /11 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
l l /C. Verteilung der Arbeiter nach der Höhe des 
Bruttoverdienstes, Industriezweig und Leistungs­
gruppe 
Il/C/1 Verteilung nach der Höhe des Stundenver-
dienstes : Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l /C/2 Verteilung nach der Höhe des Monatsver-
dienstes : Männer 
(anwesende Vollzeitbeschäftigte) Frauen 
insgesamt 
l l /C/3 Quantile (nach Geschlecht und Leistungs-
gruppe) 
l l /D. Weitere Angaben über Arbeiter nach Indu­
striezweig 
l l /D/1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge-
schlecht und Leistungsgruppe 
l l /D /2 Durchschnittliche Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit nach Geschlecht und Leistungs-
gruppe 
l l /D /3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozialver-
sicherungsbeiträge nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
l l /D /4 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent-
satz der Sozialversicherungsbeiträge 
l l /D /5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
l l /D /6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l /D /7 Verteilung der Arbeiter nach dem Prozent-
satz der Prämien 
l l /D /8 Durchschnittliche Zahl der entlohnten 
Wochenstunden, nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
Ill/A.Angestellte und ihnen gleichgestellte Arbeit­
nehmer, nach Industriezweig 
I l l /A/1 Verteilung nach Betriebsgröße (absolut und 
in % ) 
l l l / A / 2 Verteilung nach der Größe des Unterneh-
mens 
I l l /A /3 Prozentsatz der weiblichen Angestellten 
nach Leistungsgruppen 
35* 
37 * 
39* 
40* 
4 1 * 
44 * 
50* 
53* 
54* 
55* 
58* 
61* 
65* 
66* 
74* 
8 2 * 
90* 
9 8 * 
106* 
114* 
127* 
128* 
129* 
130* 
1 3 1 * 
132* 
133* 
134* 
135* 
137' 
138* 
140" 
141" 
l l /B . Gain moyen brut des ouvriers, par industrie 
ll /B/1 Gain horaire suivant la taille de l'établisse-
ment (v.a. et indices) 
l l /B /2 Indice du gain horaire suivant la taille de 
l'entreprise 
l l /B /3 Indice du gain horaire des femmes par rap-
port à celui des hommes, par qualif ication 
l l /B /4 Gain horaire suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /B /5 Indice du gain horaire suivant l'âge, par 
sexe 
l l /B /6 Indice du gain suivant l'ancienneté dans l'en-
treprise, par sexe 
l l /B/7 Indice du gain horaire des ouvriers rémuné-
rés totalement ou partiellement, par sexe 
l l /B /8 Indice du gain horaire suivant le régime de 
travail, par sexe 
l l /B /9 Indice du gain horaire suivant la base du cal-
cul du salaire, par sexe 
l l /B /10 Indice du gain horaire suivant le système de 
rémunération, par sexe 
l l /B /11 Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
l l /C. Distribution des ouvriers suivant le niveau du 
gain brut, par industrie, et par groupe de quali­
fication professionnelle 
I l/C/1 Distribution suivant le niveau du gain ho-
raire : hommes 
femmes 
ensemble 
l l /C/2 Distribution suivant le niveau du gain men-
suel : hommes 
(ouvriers présents, à temps plein) femmes 
ensemble 
l l /C/3 Quantiles (par sexe et qualif ication) 
l l / D . Autres données relatives aux ouvriers, par in­
dustrie 
l l /D /1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
l l /D /2 Ancienneté de travail, moyenne par sexe et 
qualif ication 
l l /D /3 Pourcentage moyen de cotisations de sécuri-
té sociale, par sexe et qualif ication 
l l /D /4 Distribution des ouvriers suivant le % de cot i-
sations de sécurité sociale 
l l /D /5 Horaire réglementaire du travail (distribution 
et moyenne) 
l l /D /6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l /D /7 Distribution des ouvriers suivant le pourcen-
tage de primes 
l l /D /8 Nombre moyen d'heures rémunérées par 
semaine, par sexe et qualif ication 
Ml/A.Effectif des employés et assimilés, par branche 
d'industrie 
l l l /A/1 Distribution suivant la taille de l'établisse-
ment (v.a. et % ) 
l l l / A / 2 Distribution suivant la taille de l'entreprise 
I l l / A / 3 Pourcentage de femmes parmi les employés, 
par qualif ication 
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I l /B. Retribuzione media lorda degli operai, per 
industria 
ll/B/1 Retribuzione oraria secondo l'ampiezza dello 
stabilimento (v.a. e indici) 
l l /B /2 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
l l /B /3 Indice della retribuzione oraria delle donne 
rispetto a quella corrispondente degli uomi-
ni, per qualifica 
l l /B /4 Retribuzione oraria secondo la qualifica, per 
sesso (v.a. e indici) 
l l /B/5 Indice della retribuzione oraria secondo 
l'età, per sesso 
l l /B /6 Indice della retribuzione secondo l'anzianità 
nell'impresa, per sesso 
l l /B/7 Indice della retribuzione oraria degli operai 
retr ibuit i totalmente o parzialmente, per 
sesso 
l l l /B /8 Indice della retribuzione oraria secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l /B/9 Indice della retribuzione oraria secondo la 
base di calcolo della retribuzione, per sesso 
l l /B /10 Indice della retribuzione oraria secondo il 
sistema di retribuzione, per sesso 
l l /B/11 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l /C. Distribuzione degli operai secondo la retribuzio­
ne lorda, per sesso, per industria e per gruppo 
di qualifica professionale 
I l/C/1 Distribuzione secondo la retribuzione ora-
ria : uomini 
donne 
totale 
l l /C/2 Distribuzione secondo la retribuzione men-
sile : uomini 
(operai presenti a tempo pieno) donne 
totale 
l l /C/3 Quantili (per sesso e qualifica) 
l l /D . Altri dati relativi agli operai, per industria 
l l /D/1 Età media, per sesso e qualifica 
l l /D /2 Anzianità media di servizio, per sesso e quali-
fica 
l l /D /3 Percentuale media dei contr ibut i sociali, per 
sesso e qualifica 
l l /D /4 Distribuzione degli operai secondo la percen-
tuale dei contr ibut i sociali 
l l /D /5 Orario regolamentare di lavoro (distribuzio-
ne e media) 
l l /D /6 Percentuale media dei premi, per classe di 
ampiezza degli stabilimenti 
l l /D /7 Distribuzione degli operai secondo la percen-
tuale dei premi 
l l /D /8 Numero medio delle ore settimanali retri-
buite, per sesso e qualifica 
IH/A.Effettivo degli impiegati e assimilati, per indu­
stria 
I l l /A/1 Distribuzione secondo l'ampiezza dello stabi-
l imento (v.a. e % ) 
l l l / A / 2 Distribuzione secondo l'ampiezza dell ' impre-
sa 
I l l / A / 3 Percentuale di donne tra gli impiegati, per 
qualifica 
35* 
37* 
39* 
40* 
4 1 * 
44* 
50* 
53* 
54* 
55* 
58* 
6 1 * 
n< 
ll/B/1 
ll/B/2 
ll/B/3 
ll/B/4 
ll/B/5 
ll/B/6 
ll/B/7 
ll/B/8 
ll/B/9 
ll/B/10 
ll/B/11 
65* 
66* 
74* 
82* 
90* 
98* 
106* 
114* 
127* 
128* 
129* 
130* 
1 3 1 * 
132* 
133* 
134* 
135* 
137* 
138* 
140* 
141* 
I l /B . Gemiddelde brutoverdienste van de arbeiders, 
aar industrie 
Uurverdienste naar grootte van de vestiging 
(absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de uurverdienste naar grootte 
van de onderneming 
Indexcijfer van de uurverdienste van de 
vrouwen vergeleken met dat van de mannen, 
naar vakbekwaamheid 
Uurverdienste naar vakbekwaamheid en naar 
geslacht (absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de uurverdienste naar leef-
t i jd en geslacht 
Indexcijfer van de verdienste naar anciënni-
teit in de onderneming en naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste van de vol-
ledig of gedeeltelijk beloonde arbeiders, naar 
geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste 'naar rege-
ling arbeidstijd, naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar de 
loonberekeningsbasis en naar geslacht 
Indexcijfer van de uurverdienste naar het 
stelsel van beloning, naar geslacht 
Maandverdienste naar vakbekwaamheid en 
naar geslacht (absolute waarde en index-
cijfers) 
Verdeling van de arbeiders naar brutover­
dienste, naar industrie en naar vakbekwaam-
heidsgroep 
ll/C. 
l l /C/2 Verdeling naar de uurverdienste : 
mannen 
vrouwen 
totaal 
l l /C/2 Verdeling naar de maandverdienste ; 
(volle t i jd aanwezige arbeiders) mannen 
vrouwen 
totaal 
l l /C/3 Kwantielen (naar geslacht en vakbekwaam-
heid) 
l l /D . Andere gegevens met betrekking tot de arbei­
ders, naar industrie 
l l /D /1 Gemiddelde 
kwaamheid 
l l /D /2 Anciënniteit, gemiddelde 
vakbekwaamheid 
eeft i jd, naar leeftijd en vakbe-
naar geslacht en 
l l /D /3 Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
vakbekwaamheid 
l l /D /4 Verdeling van de arbeiders naar % van de bij-
dragen voor de sociale zekerheid 
l l /D /5 Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
l l /D /6 Percentueel gemiddelde van de premies naar 
grootteklasse van de onderneming 
l l /D /7 Verdeling van de arbeiders naar het premie-
percentage 
l l /D/8 Gemiddeld aantal uitbetaalde uren per week, 
naar geslacht en vakbekwaamheid 
II l/A. Aantal beambten en daaraan gel ijkgestelden, 
naar industrie 
I l l /A/1 Verdeling naar grootte van de vestiging 
(absolute waarde en % ) 
l l l / A / 2 Verdeling naar grootte van de onderneming 
I l l /A /3 Percentage vrouwen onder de beambten, 
naar beroepskwalificatie 
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l l l / A / 4 Verteilung auf die Leistungsgruppen, nach 
Geschlecht (absolut und in % ) 
l l l / A / 5 Verteilung auf die Altersklassen, nach Ge-
schlecht 
l l l / A / 6 Verteilung nach der Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit und Geschlecht 
I l l /A /7 Verteilung nach Geschlecht und Gesamt-
oder Teilvergütung während des Bezugszeit-
raumes 
I l l / A / 8 Verteilung nach Arbeitszeitsystem und Ge-
schlecht 
l l l /B. Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange­
stellten und der ihnen gleichgestellten Arbeit­
nehmer, nach Industriezweig 
I l l /B /1 Monatsverdienst nach Betriebsgröße (abso-
lute Werte und Indizes) 
I l l /B /2 Index des Monatsverdienstes nach Unter-
nehmensgröße 
I l l /B /3 Index des Monatsverdienstes der Frauen im 
Vergleich zu dem der Männer, nach Lei-
stungsgruppe 
I l l /B /4 Monatsverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
I l l /B /5 Index des Monatsverdienstes nach Lebens-
alter und Geschlecht 
I l l /B /6 Index des Monatsverdienstes nach der Dauer 
der Unternehmenszugehörigkeit und Ge-
schlecht 
I l l /B /7 Index des Monatsverdienstes der Angestell-
ten mit Vol l - oder Teilgehalt, nach Ge-
schlecht 
I l l /B /8 Index des Monatsverdienstes nach Arbeits-
zeitsystem und Geschlecht 
I l l /B /9 Jahresverdienst nach Leistungsgruppe und 
Geschlecht (absolute Werte und Indizes) 
II I/O Verteilung der Angestellten und der ihnen 
gleichgestellten Arbeitnehmer nach der Höhe 
des Bruttoverdienstes, Industriezweig und Lei­
stungsgruppe 
I I l /C/1 Verteilung nach der Höhe des Jahresver-
dienstes : Männer 
Frauen 
insgesamt 
i/lonatsver-
Männer 
Frauen 
insgesamt 
l l l /C /3 Quantile (nach Geschlecht und Leistungs-
gruppe) 
I l l /C/2 Verteilung nach der Höhe des 
dienstes : 
Hl/D.Weitere Angaben über Angestellte und ihnen 
gleichgestellte Arbeitnehmer, nach Industrie­
zweig 
l l l /D/1 Durchschnittliches Lebensalter nach Ge-
schlecht und Leistungsgruppe 
l l l /D /2 Durchschnittliche Dauer der Unternehmens-
zugehörigkeit nach Geschlecht und Lei-
stungsgruppe 
l l l /D/3 Durchschnittlicher Prozentsatz der Sozial-
versicherungsbeiträge nach Geschlecht und 
Leistungsgruppe 
I l l /D /4 Verteilung der Angestellten nach dem Pro-
zentsatz der Sozialversicherungsbeiträge 
I l l /D /5 Betriebliche Arbeitszeit (Verteilung und 
Durchschnitt) 
l l l / D / 6 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien 
nach Betriebsgröße 
l l l /D /7 Verteilung der Angestellten nach der Höhe 
der Prämien (¡n % ) 
142* 
148* 
154* 
157* 
158* 
159* 
160* 
162* 
163* 
164* 
170* 
176* 
I ll/B/1 
I ll/B/2 
I ll/B/3 
I ll/B/4 
I ll/B/5 
I ll/B/6 
179* 
180* 
182* 
189* 
190* 
204* 
218* 
232* 
246* 
260* 
274* 
295* 
296* 
299* 
302* 
305* 
306* 
307* 
309* 
l l l / A / 4 Distribution suivant la qualif ication, par sexe 
(v.a. et % ) 
l l l / A / 5 Distribution suivant l'âge, par sexe 
l l l / A / 6 Distribution suivant l'ancienneté dans l'en-
treprise, par sexe 
I l l /A /7 Distribution suivant la rémunération totale 
ou partielle pendant la période, par sexe 
I l l / A / 8 Distribution suivant le régime de travail, par 
sexe 
l l l /B. Gain moyen brut des employés et assimilés, 
par industrie 
Gain mensuel suivant la taille de l'établisse-
ment (v.a. et indices) 
Indice du gain mensuel suivant la taille de 
l'entreprise 
Indice du gain mensuel des femmes par rap-
port à celui des hommes, par qualif ication 
Gain mensuel suivant la qualif ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
Indice du gain mensuel suivant l'âge, par 
sexe 
Indice du gain mensuel suivant l'ancienneté 
dans l'entreprise, par sexe 
Indice du gain mensuel des employés rému-
nérés totalement ou partiellement, par sexe 
Indice du gain mensuel suivant le régime de 
travail, par sexe 
Gain annuel suivant la quali f ication, par 
sexe (v.a. et indices) 
I l l /B /7 
I l l /B /8 
I l l /B /9 
I l I /O Distribution des employés et assimilés, suivant 
le niveau du gain brut, par industrie et par 
groupe de qualification professionnelle 
Il l/C/1 Distribution suivant le niveau du gain an-
nuel : hommes 
femmes 
ensemble 
I l l /C/2 Distribution suivant le niveau du gain men-
suel : hommes 
femmes 
ensemble 
l l l /C /3 Quantiles (par sexe et qualification) 
Ill/D.Autres données relatives aux employés et assi­
milés, par industrie 
l l l / D / 1 Age moyen, par sexe et qualif ication 
l l l /D/2 Ancienneté de travail moyenne, par sexe et 
qualif ication 
l l l / D / 3 Pourcentage moyen de cotisations de sécuri-
té sociale, par sexe et qualif ication 
I l l /D /4 Distribution des employés suivant le % de 
cotisations de sécurité sociale 
I l l /D /5 Horaire réglementaire du travail (distribu-
t ion et moyenne) 
l l l / D / 6 Pourcentage moyen de primes, par taille de 
l'établissement 
l l l /D /7 Distribution des employés suivant le pour-
centage de primes 
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l l l / A / 4 Distribuzione secondo la qualifica, per sesso 
(v.a. e % ) 
l l l / A / 5 Distribuzione secondo l'età, per sesso 
l l l / A / 6 Distribuzione secondo l'anzianità nell' impre-
sa, per sesso 
I l l /A /7 Distribuzione secondo la retribuzione totale 
o parziale nel periodo considerato, per sesso 
I l l /A /8 Distribuzione secondo il regime di lavoro, 
per sesso 
Il l/B. Retribuzione media lorda degli impiegati e 
assimilati per industria 
l l l /B /1 Retribuzione mensile secondo l'ampiezza de-
gli stabilimenti (v.a. e indici) 
I l l /B /2 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'ampiezza dell'impresa 
l l l /B /3 Indice della retribuzione mensile delle don-
ne, rispetto a quella degli uomini , per qualif i-
ca 
l l l /B /4 Retribuzione mensile secondo la qualifica, 
per sesso (v.a. e indici) 
l l l /B /5 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'età, per sesso 
l l l /B /6 Indice della retribuzione mensile secondo 
l'anzianità nell'impresa, per sesso 
I l l /B /7 Indice della retribuzione mensile degli im-
piegati retribuit i totalmente o parzialmente, 
per sesso 
l l l /B /8 Indice della retribuzione mensile secondo il 
regime di lavoro, per sesso 
l l l /B /9 Retribuzione annua secondo la qualif ica, per 
sesso (v.a. e indici) 
HI/C. Distribuzione degli impiegati e assimilati se-
condo la retribuzione lorda, per sesso, per 
industria e per gruppo di qualifica professio-
nale 
Il l/C/1 Distribuzione secondo la retribuzione an-
nua : uomini 
donne 
totale 
I l l /C/2 Distribuzione secondo la retribuzione men-
sile : uomini 
donne 
totale 
l l l /C /3 Quantil i (per sesso e qualifica) 
I l l /D .A l t r i dati relativi agli impiegati ed assimilati, 
per industria 
l l l /D /1 Età media, per sesso e qualifica 
I l l /D /2 Anzianità media di servizio, per sesso e qua-
lifica 
l l l /D /3 Percentuale media dei contr ibuti sociali, per 
sesso e qualifica 
I l l /D /4 Distribuzione degli impiegati in base alla per-
centuale dei contr ibut i sociali 
l l l /D /5 Orario regolamentare di lavoro (distribuzio-
ne e media) 
l l l / D / 6 Percentuale media dei premi, per classe di 
ampiezza degli stabilimenti 
l l l /D /7 Distribuzione degli impiegati secondo la per-
centuale dei premi 
147* 
148* 
154* 
157* 
158* 
159* 
160* 
162* 
163* 
164* 
170* 
176* 
l l l /B/1 
I ll/B/2 
l l l /B/3 
l l l /B/4 
l l l /B/5 
l l l /B/6 
179* 
180* 
182* 
189* 
190* 
204* 
218* 
232* 
246* 
260* 
274* 
295* 
296* 
299* 
302* 
305* 
306* 
307* 
309* 
l l l / A / 4 Verdeling naar beroepskwalificatie, naar ge-
slacht (absolute waarde en % ) 
l l l / A / 5 Verdeling naar leeft i jd, naar geslacht 
l l l / A / 6 Verdeling naar anciënniteit in de onderne-
ming, naar geslacht 
I l l /A /7 Verdeling naar de volledige of gedeeltelijke 
beloning gedurende de periode, naar geslacht 
I l l / A / 8 Verdeling naar arbeidstijdregeling, naar ge-
slacht 
II l /B. Gemiddelde brutoverdienste van de beambten 
en daaraan gelijkgestelden, naar industrie 
Maandverdienste naar grootte van de vesti-
ging (absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfer van de maandverdienste naar 
grootte van de onderneming 
Indexcijfer van de maandverdienste van de 
vrouwen vergeleken bij dat van de mannen, 
naar beroepskwalificatie 
Maandverdienste naar de kwalif icatie, naar 
geslacht (absolute waarde en indexcijfers) 
Indexcijfers van de maandverdienste naar 
leeft i jd, naar geslacht 
Indexcijfer van de maandverdienste naar 
de anciënniteit in de onderneming, naar ge-
slacht 
Indexcijfer van de maandverdienste van de 
volledig of gedeeltelijk beloonde beambten, 
naar geslacht 
Indexcijfer van de maandverdienste naar de 
arbeidstijdregeling, naar geslacht 
Jaarverdienste naar kwalif icatie, naar ge-
slacht (absolute waarde en indexcijfers) 
I l l /B /7 
l l l /B /8 
l l l /B /9 
I l l /C . Verdeling van de beambten en daaraan gelijkge-
stelden, naar de brutoverdienste, naar industrie 
en naar beroepskwalificatiegroep 
111/C/1 Verdeling naar de jaarlijkse verdienste : 
mannen 
vrouwen 
totaal 
I l l /C /2 Verdeling naar de maandelijkse verdienste : 
mannen 
vrouwen 
totaal 
l l l /C /3 Kwantielen (naar geslacht en kwalificatie) 
I I l /D . Andere gegevens met betrekking to t de beamb-
ten en daaraan gelijkgestelden, naar industrie 
l l l /D /1 Gemiddelde leeft i jd, naar geslacht en kwalif i-
catie 
I l l /D /2 Gemiddelde anciënniteit, naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l / D / 3 Percentueel gemiddelde van de bijdragen 
voor de sociale zekerheid naar geslacht en 
kwalificatie 
l l l /D /4 Verdeling van de beambten naar % van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid 
l l l / D / 5 Voorgeschreven arbeidsduur (verdeling en 
gemiddelde) 
l l l / D / 6 Percentueel gemiddelde van de premies naar 
grootteklasse van de onderneming 
l l l /D /7 Verdeling van de beambten naar het premie-
percentage 
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l l l / D / 8 Durchschnittlicher Prozentsatz der Prämien, 
nach Geschlecht und Leistungsgruppe 
l l l /D /9 Verteilung der teilzeitbeschäftigten Ange­
stellten auf die Leistungsgruppen, nach Ge­
schlecht 
l l l /D /10 Durchschnittliche Arbeitszeit der teilzeitbe­
schäftigten Angestellten, nach Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
309* 
312* 
315* 
l l l /D /8 Pourcentage moyen de primes, par sexe et 
qualif ication 
l l l /D/9 Distribution des employés à temps partiel 
suivant la qualification par sexe 
l l l /D /10 Horaire de travail moyen des employés à 
temps partiel, par sexe et qualif ication 
Einzeltabellen Tableaux détaillés 
(Verteilung der Arbeitnehmer, durchschnitt l icher Brutto­
verdienst, Variationskoeff izienten des Verdienstes) 
(Distr ibut ion des effectifs, gain brut moyen, coefficients 
de variation du gain) 
Verteilung nach Geschlecht, Leistungsgruppe und : Répartit ion par sexe, par qualif ication et par : 
IV. 
V. 
V I . 
V I I . 
V I I I . 
I. Betriebsgröße (Arbeiter) 
Lebensalter (Arbeiter) 
Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — alle A l ­
tersklassen zusammen (Ar­
beiter) 
Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — Arbeiter 
im Alter von 30 bis zum 
vollendeten 44. Lebensjahr 
Betriebsgröße (Angestellte) 
Lebensalter (Angestellte) 
Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — alle Al­
tersklassen zusammen (An­
gestellte) 
Dauer der Unternehmens­
zugehörigkeit — Angestell­
te im Alter von 30 bis zum 
vollendeten 44 . Lebensjahr 
INDUSTRIEZWEIG 
Bergbau 
Steine, 
Erden 
extractives 
A 
Seite/ page 
320* 
321* 
322* 
323* 
324* 
326* 
328* 
330* 
Verarbeitende 
industrie 
manu­
facturières 
Β 
Seite/ page 
332* 
333* 
334* 
335* 
336* 
338* 
340* 
342* 
Baugewerbe 
Bâtiment 
génie civil 
50 
Seite/ page 
344* 
345* 
346* 
347* 
348* 
350* 
352* 
354* 
NDUSTRIES 
Ingesamt 
(A+Bi­50) 
Ensemble 
(A+B+50) 
C 
Seite/ page 
356* 
357* 
358* 
359* 
360* 
362* 
364* 
366" 
I I . 
I I I . 
IV. 
V. 
V I . 
V I I . 
V I I I . 
Taille de l'établissement 
(ouvriers) 
Age (ouvriers) 
Ancienneté dans l'entrepri­
se — tous âges réunis 
(ouvriers) 
Ancienneté dans l'entrepri­
se — ouvriers âgés de 30 à 
moins de 45 ans 
Taille de l'établissement 
(employés) 
Age (employés) 
Ancienneté dans l'entrepri­
se — tous âges réunis 
(employés) 
Ancienneté dans l'entrepri­
se — employés âgés de 30 à 
moins de 45 ans 
Ergebnisse nach Gebieten 
1. Verteilung der Betriebe nach Gebieten (Anzahl 
und % ) 
2 . Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Anzahl 
und % ) 
3. Verteilung der Arbeiter nach Gebieten (Frauen) 
(Anzahl und % ) 
4 . Durchschnittlicher Stundenverdienst der Arbeiter 
nach Gebieten (in nationaler Währung und Indi­
zes) 
5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Arbeiter 
nach Gebieten (in nationaler Währung und Indi­
zes) 
6. Verteilung der Angestellten nach Gebieten (An­
zahl und % ) 
7. Verteilung der Angestellten nach Gebieten (Frau­
en) (Anzahl und % ) 
370* 
372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
Données par région 
1. Distr ibution des établissements par région 
(nombre et en % ) 
2. Distribution des ouvriers par région (nombre et 
en % ) 
3. Distribution des ouvriers par région ­ Femmes 
(nombre et en % ) 
4. Gain horaire moyen des ouvriers par région 
(monnaie nationale et en % ) 
5. Gain mensuel moyen des ouvriers par région 
(monnaie nationale et en % ) 
6. Distribution des employés par région (nombre et 
en % ) 
7. Distribution des employés par région ­ Femmes 
(nombre et en % ) 
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l l l / D / 8 Percentuale media dei premi, per sesso e 
per qualifica 
l l l /D /9 Distribuzione degli impiegati a tempo parzia­
le secondo la qualif ica, per sesso 
l l l /D /10Orar io di lavoro medio degli impiegati a 
tempo parziale, per sesso e qualifica 
309* 
312* 
315* 
l l l /D /8 Percentueel gemiddelde van de premies, naar 
geslacht en kwalificatie 
l l l /D /9 Verdeling van de part­time beambten naar de 
kwalif icatie en naar geslacht 
l l l /D/10Gemiddelde arbeidsduur van de part­time be­
ambten, naar geslacht en kwalificatie 
Tabelle particolareggiate 
(Distribuzione degli ef fet t iv i , retribuzione media lorda, 
coeff icienti di variazione della retribuzione) 
Ripartizione per sesso, per qualif ica e per : 
Gedetailleerde tabellen 
(Verdeling van de personeelsbezetting, bruto­verdienste, 
variatiecoëfficiënten van de verdienste) 
Verdeling naar geslacht, naar vakbekwaamheid en naar : 
I. Ampiezza dello stabilimen­
to (operai) 
I I . Età (operai) 
I I I . Anzianità nell' impresa, per 
i lavoratori di tut te le età, 
(operai) 
IV. Anzianità nell ' impresa, per 
gli operai da 30 a meno di 
45 anni 
V . Ampiezza dello stabilimen­
to (impiegati) 
V I . Età (impiegati) 
V I I . Anzianità nell' impresa, per 
i lavoratori di tut te le età, 
(impiegati) 
V i l i . Anzianità nell' impresa, per 
gli impiegati da 30 a 45 
anni 
INDUSTRIE 
Estrattive 
Winning van 
delfstoffen 
A 
pag./blz. 
320* 
321* 
322* 
323* 
324* 
326* 
328* 
330* 
Mani­
fatturiere 
Be­ en ver­
werkende 
industrie 
Β 
pag./blz. 
332* 
333* 
334* 
335* 
336* 
338* 
340* 
342* 
BEDRIJFSTAK 
Edilizie e 
genio civile 
Bouw­
nijverheid 
50 
pag./blz. 
344* 
345* 
346* 
347* 
348* 
350* 
352* 
354* 
Totale 
( A + B + 5 0 ) 
Totaal 
(A+B + 50) 
c 
pag./blz. 
356* 
357* 
358* 
359* 
360* 
362* 
364* 
366* 
I. Grootte van de vestiging 
(arbeiders) 
I I . Leefti jd (arbeiders) 
I I I . Anciënniteit in de onder­
neming — alle leeftijden 
te zamen (arbeiders) 
IV. Anciënniteit in de onder­
neming — arbeiders van 30 
to t 45 jaar 
V. Grootte van de vestiging 
(beambten) 
V I . Leefti jd (beambten) 
V I I . Anciënniteit in de onder­
neming — alle leefti jden 
te zamen (beambten) 
V I I I . Anciënniteit in de onder­
neming — beambten van 
30 to t 45 jaar 
Dati per regione 
1 . Distribuzione degli stabilimenti per regione 
(numero e % ) 
2. Distribuzione degli operai per regione (numero 
e% ) 
3. Distribuzione degli operai per regione ­ Donne 
(numero e % ) 
4 . Retribuzione oraria media degli operai per regio­
ne (moneta nazionale e indici) 
5. Retribuzione mensile degli operai per regione 
(moneta nazionale e indici) 
6. Distribuzione degli impiegati per regione (nume­
ro e % ) 
7. Distribuzione degli impiegati per regione ­ Donne 
(numero e % ) 
370* 
372* 
374* 
376* 
378* 
380* 
382* 
Gegevens per gebied 
1. Vestigingen naar regio (aantal en % ) 
2. Arbeiders naar regio (aantal en % ) 
3. Arbeiders naar regio ­ Vrouwen (aantal en % ) 
4. Gemiddeld uurloon van de arbeiders naar regio 
(nationale valuta en % ) 
5. Gemiddeld maandloon van de arbeiders naar 
regio (nationale valuta en % ) 
6. Beambten naar regio (aantal en % ) 
7. Beambten naar regio ­ Vrouwen (aantal en % ) 
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8. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Ange-
stellten nach Gebieten (in nationaler Währung 
und Indizes) 
9. Verteilung der Arbeiter nach Stundenverdienst-
klassen und Gebieten 
10. Verteilung der Arbeiter nach Monatsverdienst-
klassen und Gebieten 
1 1 . Verteilung der Angestellten nach Monatsver-
dienstklassen und Gebieten 
12. Verteilung der Angestellten nach Jahresverdienst-
klassen und Gebieten 
384* 
386* 
388* 
390* 
392* 
8. Gain mensuel moyen des employés par région 
(monnaie nationale et en % ) 
9. Distribution des ouvriers par classe de gain horai-
re et par région 
10. Distribution des ouvriers par classe de gain men-
suel et par région 
1 1 . Distribution des employés par classe de gain men-
suel et par région 
12. Distribution des employés par classe de gain an-
nuel et par région 
Für jedes der ¡unteni aufgeführten Gebiete werden die fol-
genden 10 Tabellen gegeben : 
(a) / 1 . Arbeiter nach Leistungsgruppe 
(a) / 2. Durchschnittlicher Stundenverdienst der Arbeiter 
nach Leistungsgruppe 
(a) / 3. Frauen in % der Arbeiter 
(a) / 4 . Indizes des Stundenverdienstes der Frauen zu 
demjenigen der Männer (Arbeiter) 
(a) / 5. Durchschnittlicher Monatsverdienst der anwesen-
den Arbeiter nach Leistungsgruppe 
(a) / 6. Angestellte nach Leistungsgruppe 
(a) / 7. Durchschnittlicher Monatsverdienst der Angestell-
ten nach Leistungsgruppe 
(a) / 8. Frauen in % der Angestellten 
(a) / 9. Indizes des Monatsverdienstes der Frauen zu dem-
jenigen der Männer (Angestellte) 
(a) / 10. Durchschnittlicher Jahresverdienst der Angestellten 
nach Leistungsgruppe 
Pour chacune des régions indiquées ci-après, on trouvera 
les 10 tableaux suivants : 
(a) / 1. Ouvriers suivant la qualif ication 
(a) / 2. Gain horaire des ouvriers suivant la qualif ication 
(a) / 3. Pourcentage des femmes parmi les ouvriers 
(a) / 4 . Indice du gain horaire des femmes par rapport à 
celui des hommes (ouvriers) 
(a) / 5. Gain mensuel moyen des ouvriers présents suivant 
la qualif ication 
(a) / 6. Employés suivant la qualif ication 
(a) / 7. Gain mensuel moyen des employés suivant la qua-
lif ication 
(a) / 8. Pourcentage de femmes parmi les employés 
(a) / 9. Indice du gain mensuel des femmes par rapport à 
celui des hommes (employés) 
(a) / 10. Gain annuel moyen des employés suivant la qua-
lif ication 
(a) Laufende Nummer des Gebiets 
1. Schleswig-Holstein 
2. Hamburg 
3. Berlin 
4. Bremen 
5. Niedersachsen 
6. Nordrhein-Westfalen 
7. Hessen 
8. Rheinland-Pfalz 
9. Baden-Württemberg 
10. Bayern 
11 . Saarland 
(a) Numéro de la région 
395* 
427* 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555* 
587* 
619* 
6 5 1 * 
683* 
715* 
1. Schleswig-Holstein 
2. Hamburg 
3. Berlin 
4 . Bremen 
5. Niedersachsen 
6. Nordrhein-Westfalen 
7. Hessen 
8. Rheinland-Pfalz 
9. Baden-Würtemberg 
10. Bayern 
1 1 . Saarland 
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8. Retribuzione mensile media degli impiegati per 
regione (moneta nazionale e % ) 
9. Distribuzione degli operai per classe di retribu-
zione oraria e per regione 
10. Distribuzione degli operai per classe di retribu-
zione mensile e per regione 
11. Distribuzione degli impiegati per classe di retribu-
zione mensile e per regione 
12. Ripartizione degli impiegati per classe di retribu-
zione annua e per regione 
384* 
386" 
388* 
390* 
392* 
8. Gemiddeld maandloon van de beambten naar 
regio (nationale valuta en % ) 
9. Arbeiders naar uurloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
10. Arbeiders naar maandloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
11 . Beambten naar maandloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
12. Beambten naar jaarloonklasse en regio (aantal 
en % ) 
Per ciascuna delle regioni sotto elencate, sono pubblica-
te le 10 tabelle seguenti : 
(a) / 1. Operai secondo la qualifica 
(a) / 2. Retribuzione oraria media degli operai secondo 
la qualifica 
(a) / 3. Percentuale di donne tra gli operai 
(a) / 4 . Indice della retribuzione oraria delle donne rispet-
to a quella degli uomini (operai) 
(a) / 5. Retribuzione mensile media degli operai presenti 
secondo la qualifica 
(a) / 6. Impiegati secondo la qualifica 
(a) / 7. Retribuzione mensile media degli impiegati secon-
do la qualifica 
(a) / 8. Percentuale di donne tra gli impiegati 
(a) / 9. Indice della retribuzione mensile delle donne ri-
spetto a quella degli uomini (impiegati) 
(a) / 10. Retribuzione annua media degli impiegati per 
gruppo di qualifica 
Voor ¡edere regio (hierna volgend aangeduid) worden de 
10 volgende tabellen aangegeven : 
1. Arbeiders naar beroepsbekwaamheid 
2. Uurloon van de arbeiders naar beroepsbekwaam-
heid 
3. Percentage vrouwelijke arbeiders 
4. Indexcijfer van het uurloon der vrouwen ten op-
zichte van dat van de mannen (arbeiders) 
(a) / 5. Gemiddeld maandloon van de aanwezige arbeiders 
naar beroepsbekwaamheid 
6. Beambten naar beroepsbekwaamheid 
7. Gemiddelde maandloon van de beambten naar 
beroepsbekwaamheid 
8. Percentage vrouwelijke beambten 
9. Indexcijfer van het maandloon der vrouwen ten 
opzichte van dat de mannen (beambten) 
(a) / 10. Jaarloon van de beambten naar beroepsbekwaam-
heid 
(a ) / 
( a ) / 
( a ) / 
( a ) / 
( a ) / 
( a ) / 
( a ) / 
( a ) / 
(a) Numero d'ordine della regione 
1. Schleswig-Holstein 
2. Hamburg 
3. Berlin 
4. Bremen 
5. Niedersachsen 
6. Nordrhein-Westfalen 
7. Hessen 
8. Rheinland-Pfalz 
9. Baden-Württemberg 
10. Bayern 
11 . Saarland 
(a) Nummer van het gebied 
395* 
427" 
459* 
4 9 1 * 
523* 
555" 
587* 
619* 
6 5 1 " 
683* 
715* 
1. Schleswig-Holstein 
2. Hamburg 
3. Berlin 
4. Bremen 
5. Niedersachsen 
6. Nordrhein-Westfalen 
7. Hessen 
8. Rheinland-Pfalz 
9. Baden-Württemberg 
10. Bayern 
1 1 . Saarland 
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Angaben über die Betriebe 
Données relatives aux établissements 
Dati relativi agli stabilimenti 
Gegevens met betrekking tot de vestigingen 
Data on establishments 
DEUTSCHLAND (BRI 
BETRIEBE NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE ETABLISSEMENTS SUIVANT LA TAILLE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGJNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN ü . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU 3HNE <FZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
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­1 0 , 3 
3 , 6 
7 , 1 
9 , 1 
1 3 , 6 
1 1 . 7 
1 8 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
b, 7 
6 , 5 
2 9 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
1 2 . 3 
1 1 . 7 
3 . 8 
7 , 5 
1 0 , 9 
7 , 7 
8 . 3 
1 0 , 2 
6 , 9 
9 , 3 
β, 3 
9 , 9 
β , 4 
7 , 6 
1 1 . 3 
1 4 , 9 
1 2 . 3 
5 . 3 
5 , 9 
5 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
3 . β 
5 , 3 
1 1 . 1 
1 2 . 9 
2 3 , 9 
2 2 . 5 
1 1 , 0 
9 , 1 
2 7 , 5 
4 , 0 
6 , 7 
1 0 , 5 
6 . 9 
4 , 0 
2 , 7 
5 , 7 
7 , 4 
1 4 , 7 
4 . 6 
7 . 5 
1 2 , 6 
7 , 0 
2 . 9 
2 , 8 
4 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
7 , 3 
6 , 0 
T A I L L E 
5 0 0 Ι ι 
Ι 
9 9 9 Ι 
2 9 , 7 
3 4 , 3 
­8 . 9 
1 1 , 1 
­2 ,3 
0 . 4 
1 4 , 3 
­8 , 4 
7 , 0 
1 2 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
5 . 5 
2 , 2 
6 , 2 
6 , 1 
9 , 5 
3 , 8 
4 , 1 
1 5 . 4 
1 . 9 
4 , 2 
1 , 6 
1 , 3 
3 , 6 
3 . 7 
4 , 0 
3 , 1 
5 , 4 
5 , 4 
7 , 6 
3 , 9 
4 , 1 
4 . 6 
2 . 6 
1 , 7 
1 . 5 
1 , 8 
1 , 0 
1 . 2 
1 , 7 
5 , 3 
3 , 5 
8 . 0 
9 , 0 
1 , 5 
0 , 6 
0 . 5 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 1 
1 . 8 
3 , 4 
1 ,2 
2 , 1 
5 , 1 
1 , 6 
3 . 5 
0 . 5 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 8 
2 , 4 
1 , 8 
DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE 
lODOI ι 
— I 
4 9 9 9 1 
2 8 , 1 
3 1 , 3 
­­4 , 2 
­1 , 9 
­7 , 1 
­8 , 5 
7 . 9 
1 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 . 8 
1 , 1 
1 . 2 
4 , 8 
? , 0 
3 . 2 
3 , 4 
4 2 , 3 
1 , 0 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 5 
3 , 7 
2 , 7 
5 , 5 
4 , 9 
6 , 9 
1 6 , 9 
5 . 9 
4 , 6 
1 8 , 5 
1 . 2 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 2 
2 , 9 
3 ,4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
­0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 3 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 5 
1 , 5 
7 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
• 
2 , 1 
1 , 5 
1 . 1 
> = I 
1 
1 
5 0 0 0 1 
0 * 8 
1 , 0 
­­­­0 , 1 
­­­2 , ? 
3 , 0 
­­­­0 , 5 
­­­0 f 6 
0 , 8 
1 1 , 5 
. 0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
2 , 4 
1 4 , 4 
1 , 4 
2 , 1 
3 , 1 
0 ,1 
_ ­­­­­­. ­0 , ? 
­1 ,7 
­2 , 1 
­­­. ­. . ­. 0 , 2 
1 , 5 
­0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
S A L A R I E S ) 
> = 1 
1 
1 
1 0 0 0 1 
2 8 , 9 
3 2 , 3 
­­4 , 2 
­1 , 0 
­7 , 1 
­1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
1 , fi 
1 , 6 
1 , 2 
4 , Ρ 
3 , 0 
3 , 8 
4 , 2 
5 3 , 8 
1 , 0 
3 , 3 
o , s 
0 , 8 
2 , 6 
3 , 7 
2 , 8 
5 , e 
5 , 3 
9 , 3 
3 1 , 4 
7 , 4 
6 , 7 
2 1 , 5 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 2 
2 , 9 
3 , 6 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 6 
1 , 7 
8 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 1 
1 , Β 
1 , 3 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I I N S ; . 
ί 
1 ENS. 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
-1 0 0 . 0 
1 0 3 , 3 
-1 D 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 D . 0 
1 0 0 , 0 
1 D D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
13 ' ) , '1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H D U I L . E J3UR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . 3AZ NAT. 
RAFFINAGF DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ / A P E J R 
D 1 S T R I B J T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . OF 9ASE 
F I B R E S A R T . ET S Í N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
F 3 N D E R I E S 
CONSTR. METALLIQUE 
3 J T I L L A 5 F A. c i N I S 
MACHINES, MAT. MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
C O N S T R U C T I O N E L E : T . 
A U r O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T R A N S O R T 
CONSTP. NAVALE 
: 3 N S T R . AFRDNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F K T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C3T3NNIERE 
BONNETERIE 
I N 3 U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P » P I = R , ART. PSPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CADJTCHDUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U 1 . 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FAELLE ( » ) NON DECLARES 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
BETRIEBE NACH 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN FUER ARBEITER 
ETABLISSEMENTS SUIVANT 
LE POURCENTAGE DE PRIMES VERSEES AUX D U V O R S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R O . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
U N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N 3 S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ J . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
PROZS 
0 , 0 
­­­2 , 8 
­3 , 5 
1 , 3 
­­3 , 2 
2 , 5 
5 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
4 , 2 
9 , 7 
­6 , 1 
4 , 0 
3 , 8 
5 , 6 
­I D , 2 
8 , 6 
6 , 7 
1 1 , 1 
5 , 8 
­1 0 , 7 
3 , 4 
5 , 7 
6 , 4 
1 , 7 
3 , 5 
2 , 6 
6 , 2 
1 3 , 4 
9 , 8 
11 , 4 
1 1 , 5 
5 , 5 
1 4 , 7 
6 , 1 
7 , 7 
1 4 , 4 
3 , 4 
1 0 , 1 
2 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 . 5 
1 0 , 5 
7 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
9 , 9 
8 , 9 
9 , 9 
8 , 6 
8 , 9 
4 , 8 
9 , 5 
8 , 8 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
9 , 9 
9 , 6 
9 , 2 
1 1 , 7 
NTSATZ DER 
1 0 , 1 1 
1 ­ 1 
1 2 , 0 1 
3 , 1 
­­­2 , 1 
­1 ,7 
7 , 1 
­­4 , 3 
4 , 4 
3 , 8 
4 5 , 2 
4 8 , 0 
1 8 , 2 
3 5 , 8 
2 , 5 
1 2 , 9 
2 1 , 1 
4 , 5 
4 , 5 
­1 2 , 9 
4 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
8 , 3 
1 4 , 7 
6 , 8 
2 , 1 
1 2 , 1 
8 , 0 
0 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
4 , 6 
7 , 2 
3 1 , 4 
3 6 , 7 
4 1 , 8 
2 0 , 3 
4 6 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
8 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
3 6 , 9 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
3 5 , 3 
2 1 , 0 
2 9 , 9 
3 2 , 0 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
9 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
4 8 , 5 
5 3 , 0 
2 8 , 2 
4 1 , 1 
1 9 , 1 
2 9 , 3 
PRAEMIEN 
2 , 1 1 
1 
5 , 0 1 
7 , 8 
9 , 1 
­4 , 4 
9 , 0 
­8 , 9 
2 5 , 0 
7 , 1 
9 , 1 
3 3 , 0 
3 3 , 7 
3 1 , 1 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
3 0 , 6 
2 4 , 7 
2 8 , 6 
3 8 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
3 , 8 
4 2 , 1 
3 8 , 5 
4 3 , 4 
3 9 , 9 
4 3 , 6 
3 4 , 7 
4 7 , 8 
1 6 , 3 
3 6 , 4 
4 3 , 8 
3 3 , 1 
2 8 , 7 
3 1 , 8 
2 4 , 6 
4 2 , 8 
3 8 , 9 
3 3 , 5 
3 2 , 2 
5 0 , 3 
2 6 , 7 
5 3 , 1 
4 4 , 4 
5 9 , 9 
7 4 , 8 
7 3 , 4 
4 8 , 9 
4 5 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 4 
5 6 , 3 
4 3 , 4 
6 0 , 2 
4 2 , 1 
4 1 , 0 
4 4 , 5 
3 8 , 6 
3 2 , 0 
4 1 , 1 
3 6 , 3 
2 8 , 7 
3 7 , 2 
4 0 , 7 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
4 2 , 6 
2 5 , 1 
4 1 , 4 
3 4 , 9 
5 , 1 1 
­1 0 , 0 
7 1 , 9 
8 6 , 9 
­6 2 , 2 
3 9 , 6 
­4 3 , 5 
5 7 , 6 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
4 9 , 4 
4 9 , 7 
4 8 , 7 
8 , 4 
6 , 6 
2 6 , 1 
1 5 , 6 
5 0 , 6 
4 3 , 5 
3 4 , 6 
5 2 , 0 
5 0 , 2 
5 0 , 0 
3 0 , 6 
4 3 , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 4 
3 7 , 0 
4 6 , 9 
3 0 , 7 
2 9 , 8 
3 3 , 5 
3 0 , 3 
4 7 , 5 
4 1 „4 
4 2 , 6 
6 1 , 5 
2 7 , 3 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
6 , 9 
1 6 , 9 
8 , 0 
1 5 , 5 
9 , 7 
7 , 1 
4 , 2 
6 , 2 
3 , 9 
1 0 , 3 
2 , 3 
1 2 , 6 
5 , 6 
6 , 8 
4 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
2 7 , 2 
3 8 , 0 
2 3 , 0 
3 3 , 2 
4 6 , 8 
3 1 , 5 
3 2 , 0 
7 , 1 
5 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 2 
1 0 , 1 
­1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 , 3 
­3 3 , 3 
2 6 , i 
­2 1 , 1 
4 , 0 
3 5 , 7 
3 6 , 4 
7 , 1 
6 , 0 
1 0 , 1 
1 , 4 
1 ,1 
3 , 6 
5 , 3 
1 6 , 0 
7 , 0 
1 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 9 , 2 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 9 
1 , 3 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 7 
6 , 1 
4 , 5 
9 , 3 
8 , 5 
2 . 5 
2 , 6 
­2 . 2 
1,B 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 8 
0 . 4 
1 , 9 
7 , 2 
0 , 5 
­­0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
­0 , 5 
3 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 8 
1 , 5 
2 , 2 
1 , 3 
2 , 5 
6 , 3 
2 , 0 
1 , 7 
2 , 5 
2 , 9 
2 , 2 
3 , 2 
2 , 8 
2 , 7 
1 5 , 1 
­2 0 , 0 
­­­­­1 6 , 5 
­­­0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
­­­0 , 2 
4 , 0 
0 , 7 
­2 , 0 
2 , 3 
­0 , 7 
1 , 5 
­0 , 4 
0 , 8 
­0 , 9 
2 , Ρ 
1 , 4 
0 , 1 
­0 , 2 
­­0 , 5 
1 , 6 
1 , 6 
­1 , 7 
2 , 3 
0 , 6 
1 1 , 6 
­­­0 , 4 
­0 , 5 
0 , 4 
1 ,6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
O.B 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
1 ,1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
­
0 , 7 
0 , 6 
2 0 , 1 
5 0 , 0 
­­­­­2 , 1 
0 , 4 
­­­­­­­­­­­­1 , 5 
o, a 
­0 , 2 
0 , 2 
­­0 , 2 
­0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
­­­­1 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 5 
1 , 4 
­­­­­­­
­. 0 , 1 
0 , 1 
­0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
­­0 , 1 
0 , 1 
­
­
0 , 2 
0 , 2 
POURCENTAGE DE PRIMES 
1 > 1 
1 1 
1 50 ,0 1 
­­­­­ο, ι 
­­­­­­­­­­­­­­----­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I » I 
3 , 1 
3 , 0 
­­2 0 , 1 
­2 , 7 
4 , 5 
7 , 1 
9 , 1 
2 , 5 
3 , 2 
0 , 9 
7 , 3 
6 , 3 
1 7 , 0 
2 , β 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
4 , 1 
3 , 3 
2 6 , 9 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 7 
0 , 7 
1 , 7 
2 . 9 
1 . 2 
3 9 , 0 
6 , 3 
1 , 1 
8 , 5 
2 , 5 
2 , 6 
3 , 1 
5 , 3 
3 , 1 
3 , 4 
6 , 1 
3 , 5 
1 , 3 
2 . 7 
0 . 5 
1 . 5 
0 , 9 
1 , 9 
1 . 7 
1 , 4 
0 , 5 
1 ,6 
2 , 6 
2 , 0 
3 . 0 
1 ,6 
1 ,9 
1 , 4 
1 ,6 
3 , 1 
1 , 1 
2 , 0 
0 , 3 
2 . 3 
0 , 6 
1 . 9 
2 ,2 
1 , 7 
6 , 9 
2 . 6 
2 . 5 
1 I N S G E S . 
1 
IENSEMBLE 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDFS 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COCER IES 
EXTR. P E T P . 3AZ NAT. 
RA^FINAGF DJ PCTRDL17 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FFR JOUR 
PROn. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON CERREUX 
AUTRES M I N . ­ T P J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES Ε Τ Γ . 
PR. M I N . ΝΠΝ METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P R 0 3 . CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DF BASE 
C I B R E S ART. ET SVNT. 
OJ/PAGFS EN METAJX 
C D N 3 E P I E S 
CONSTR. MCTALLIDUF 
n j T I L L A S E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. M F : Î N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M V C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C F S T F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. T1ANSP00T 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AEROMFFS 
I N S T R . O R E C I S I D N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
' A I N . PROO. S U : D C S 
B3 ISSPNS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D J S T R I E L A I N I F R F 
H D U S T R . COTONNICRE 
BONNETER I E 
I N D U S T R I E PU CUIR 
T A N I É R I F ­ M F G I S S = R I = 
ARTICLFS EN CUIR 
C H V U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
3 D I S , MÇUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN ) O I S 
P A ' I F R I M P B . F O i r i O N 
P A P I E R , AOT. »APIER 
I M P R I M E R I F , F O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P I A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I 3 U F S 
AUTRES I N O . " A N U F . 
3ATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , 9 A T . 
( « I UNBEANTWORTETE F A E L L E Ι · | NON DECLARES 
D E U T S C H L A N D (RR) 
BETRIEBE NACH WOECHENTlICHFR 
BETRIEBLICHER APBEITSPAUER 
ETABLISSEMENTS SUIVANT L HORAIRE R F G l C M ­ N ' A I R f 
DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE DES P J V P I F R S 
I N D U S T R I E 1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T F I N K . UEBFR TAGE 1 
KOKEREI 1 
ERDOEL­U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 1 
KEPNBPENNSTOFFINO. 1 
E L E K T R . . 3 A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 1 
EISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEJGJNG 1 
E I SEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUM AT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . ,TOR = 
B ' A R R . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ­ R Z E U 3 N . 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOF=E 
CHEMIE EASER INDUSTRI E 
MET ALLERZEUGNISSE 
3 1 E S S F R E I 
" E T A L L K O N S T ' U K T I D N 
EBM­WARÇN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . J . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BJEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L 1 
KPAETWAGEN J . ­ M O T O " 
EAHRZEUGBAU OHNE K c 7 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHCZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRJNGS­J.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFRARBFITJNG 
8ACK ­ u . SU=SSWARFN 
GETRAENKFINOUSTRIF 
TABAKVERARBFITUNG 
TEXTILGEWE03E 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LECERGEWEPBE 
GER5EPEI 
LFOEPWARENHERST. 
SCHUH­ .BFKLEIOUNGSG. 
SCHJHGEWERBF 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERAR3. V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ A PI E R ­ U . PAPPENERZ. 
DRUCKFREI .VERLAGSG. 
GJMMI,KUNSTSTOFFE 
3UMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUI NSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 1 
A 
C I 
E 
11 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 
17 
21 1 
211B 
22 1 
22A 
2 2 4 
23 1 
' 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
I 4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
1 5 0 
50Δ 
5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
ZAHL DER STUNDEN 
I 
< 3 8 . 0 1 I 
1 
­­­0 . 3 
­0 . 1 
­­­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
­1 . 2 
0 , 2 
­2 , 1 
­1 . 7 
­­0 , 1 
D,3 
­­0 , 1 
­D . l 
­0 , 6 
­­­­­0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
3 , 5 
0 . 1 
­0 , 5 
0 , 9 
3 . 4 
0 , 4 
1 , 8 
­2 , 3 
1 , 7 
­2 , 3 
0 , 3 
0 . 4 
D . l 
1 1 . 2 
2 . 3 
0 . 8 
0 . 1 
0 , 6 
­­1 D . 2 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 . 5 
1 0 , 4 
JE WOCHE 
3 8 , 0 1 I 
1 
4 0 , 0 0 1 
7 5 , 2 
7 6 . 3 
­9 3 . 3 
8 3 , 1 
­1 1 , 0 
8 , 4 
9 2 , 3 
9 0 , 0 
8 4 , 5 
9 5 , 2 
8 2 . 6 
2 4 , 8 
2 2 , 7 
4 6 , 0 
2 8 , 2 
51 ,3 
6 4 , 2 
6 0 , 4 
7 6 , 4 
7 3 , 6 
6 5 , 0 
7 7 , 9 
8 0 , 9 
7 ° , 7 
7 9 , 0 
B 2 . I 
7 5 , 7 
7 5 , 8 
° 3 , 1 
8 6 , 4 
7 4 , 5 
9 1 . 7 
7 4 , 8 
7 5 . 4 
7 9 , 4 
7 3 , 7 
2 8 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
5 , 7 
7 , 0 
6 1 , 2 
3 2 . 0 
73 ,8 
8 1 , 1 
8 5 , 4 
6 7 , 1 
6 7 . ' 
7 9 , 7 
6 3 , 8 
7 2 . 9 
8 5 . 4 
7 5 , 4 
5 5 , 1 
4 8 . 6 
6 3 , 3 
8 8 , 6 
7 8 , 1 
9 2 , 5 
6 8 , 8 
9 2 , 3 
6 8 , 1 
7 8 , 1 
6 8 , 9 
6 7 , 8 
7 0 , 4 
3 0 , 1 
6 7 , 7 
6 7 , 4 
4 0 , 0 1 1 
1 
4 2 , 0 0 1 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
­­5 , 9 
­8 2 , 1 
8 6 , 0 
­­2 , 7 
2 , 1 
4 , 2 
3 5 , 8 
3 7 , 1 
2 3 , 0 
4 0 , 1 
3 5 , 0 
1 8 , 1 
2 7 , 3 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
8 . 6 
9 , 6 
6 , e 
9 , 1 
7 , 2 
7 , 8 
8 , 8 
3 , 7 
7 , 0 
9 , 5 
Β. 3 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 8 
2 9 , 3 
3 1 , 3 
4 6 , 4 
1 7 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
5 1 , 5 
9 , 0 
4 , 6 
7 , 2 
9 , 9 
1 6 , 3 
9 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
5 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
9 , 2 
3 , 1 
' . , 4 
1 , 9 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
b, 7 
6 , 3 
7 , 5 
3 3 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
4 2 , 0 1 I 
I 
4 4 , 0 0 1 
3 , 2 
­­4 , 4 
8 , 5 
­4 , 9 
5 , 1 
7 , 7 
1 0 , 0 
3 , 2 
1 , 8 
6 , 8 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 2 . 4 
1 2 . 1 
5 , D 
1 2 , 6 
7 , 5 
7 , 6 
1 0 , 2 
5 , 3 
5 . 0 
3 . 0 
4 , 3 
5 , 2 
4 , 7 
2 , 9 
= , 0 
3 ,2 
4 , 0 
6 , 2 
­", 2 
3 , 1 
4 , 9 
1 2 , 1 
2 6 , 4 
3 2 , 7 
2 2 , 2 
6 2 , 5 
3 5 , 3 
1 2 , 5 
8 , 3 
6 , 5 
3 , 8 
5 , 2 
7 , 6 
6 , 4 
1 , 8 
7 , 7 
7 , 1 
f. ,5 
4 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
3 , 2 
5 , 2 
2 , 4 
1 0 , 0 
7 , 8 
9 , 6 
5 , 8 
6 , 9 
4 , 9 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
9 , 0 
8 , 4 
4 4 , 0 1 I 
I 
4 6 , 0 0 I 
­­2,2 
1 , 7 
­0 , 5 
­­­5 , = 
6 , 2 
5 , 1 
1 1 . 4 
1 1 . 1 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
2 , 5 
2 , 5 
4 , 3 
3 , 5 
4 , 4 
1 5 , 0 
5 , 8 
5 , 3 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 4 
1 1 , 5 
6 . 1 
­1 , 5 
4 , 0 
­3 , 3 
2 ,5 
­1 , 6 
9 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
5 , 2 
1 8 , 3 
2 ,D 
1 , 5 
7 , ', 
7 , 6 
1 , 3 
° , 5 
5 , 7 
6 , 3 
6 , 4 
1 , 6 
2 , 7 
1 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , 5 
1 . 7 
4 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
1 , 2 
9 , 7 
5 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
8 , 3 
1 0 , 4 
6 , 4 
B,7 
4 6 , 0 1 1 
1 
4 8 , 0 0 1 
0 , 8 
­­­­­1 , 4 
­­­3 , 5 
4 , 4 
1 , 3 
5 , 6 
c , 9 
2 , 5 
4 , 1 
5 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 2 
­2 , 2 
0 , 3 
4 , 0 
2 , 4 
1 , 1 
1 ,6 
1 , 0 
­0 , 4 
4 , " 
­1 ,' 
2 , 5 
3 , 2 
1 , 5 
3 ,° 
5 , 3 
5 , 3 
? . 5 
7 , 4 
0 , 9 
­P , ' 
2 , 1 
0 , 4 
5 , 1 
1 , 2 
­! , 5 
0 , 4 
­0 , 4 
3 , 4 
4 . ' 
2 , 7 
2 , 3 
' , 5 
1 , 5 
1 ,4 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 5 
' M 
4 , 0 
1 , 4 
5 , 1 
2 , 1 
2 , 5 
4 8 , 0 1 1 
l> 
5 2 , 0 0 1 
­­­­­­0 , 5 
­­­­­2 , " 
2 , 2 
­3 . 0 
1 , 3 
­­0 , 2 
0 , 4 
­0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
­0 , 2 
0 , 4 
­­­­­1 , 6 
1 , 7 
1 , 3 
5 . 8 
1 , 4 
0 , 9 
b," 
0 , 2 
­­0 , 3 
0 , 4 
­0 , 5 
. ­­1 , 9 
2 ,4 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
­0 , ' 
­­0 , 4 
1 , 3 
2 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
0 . 7 
0 , 9 
NOMRC 
ΡΛΡ 
1 
5 2 , 0 0 1 
1 
­­­­­­­­­0 . 1 
0 , 2 
­4 ,4 
4 , r­
­0 , 7 
­­­0 , 2 
­­o . ' 
­0 , 8 
­. ­­­­0 , 4 
­­--­1 , 3 
! ,< · 0 , 2 
­2 , 8 
­­­­­­1 , 0 
2 , 7 
0 , 5 
­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
­
4 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
E 0 HEUOFS 1 
SEM 
1 « I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--
­
­
­
»INE 1 
I I N S G E S . 1 
1 1 
1 FNSEMPLEI 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
mo,o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! D 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! D 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
, 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E < T R . HOUILLE JDJP 
COKERIE«; 
E X T R . P F T P . G A Z NAT . 
' A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. N U C . F A H F S 
C L C C T C . GAZ VAPFJR 
D I S T R I 3 U T I 0 N D E t u 
c x r R . M I N . META! L I O . 
MI N E S r)F ECD j p j p 
PROP. DE? METAUX 
METAUX EERPEy» 
METAUX NON ­ E O C = U X 
AUTRES M I N . ­ T n j P » . 
M. c n u s T R . r . A EEj 
T O J R R I F R F S E T C . 
P P . M I N . NPN M F T A l l . 
C!MENT 
VERRE 
"ROD. C E R Í U I O U E ; 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
P O P . C H I M . ρε fjASf 
E I 3 R E S AR τ . E T « V N T . 
DJifRAGFS EN METAJX 
EONDEPIES 
CONSTP. M E T » . L L I 0 U E 
O J T I L I A G E A. E i v í s 
»ACMI N E ? , M A T . M f C A N . 
M A C H . , T R A C T . AGR I C . 
MACHR'FS­OUT ILS 
M A : H I N F ? D E Î U E E A U 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O " . . P I E C E S P E T . 
CONST» . A U T : » 3 P I L C S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONST». NAVSLE 
r O N S T P . AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . »D1SSD1S TJ9AC 
PROP. AL IMENTAIRES 
I N D . 3 e LA VIANDE 
I N D . OU 1 A I T 
» A I N , ΡΡΠΟ. SUCPCS 
9 0 I S S 0 N S 
TAPAC 
I N D U S T R I E T E X T Ï L = 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T O COTPNNIFPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E n j CUIR 
1 T A N M E R I F ­ M C Î I S S E » ! E 
1 ARTICLES EN C U P 
1 C H A U S S . , HAPILLFMENT 
1 CHAUSSUEFS 
1 H A B I L l c M E N T 
Ι 8ΠΙ S , MEUBLE FM B n i s 
1 BOIS 
1 MEUBLFS EN BOIS 
j ' A » I E R I M P R . Ε Γ Ι Ι Γ Ι Π Ν 
1 P A P I E R , ART. P A ' I E R 
| I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P U S T . 
1 CAOUTCHnUC 
1 M V T I E ' E S P H S T I 3 U C S 
1 AUTRFS I N D . MANUE. 
Ι 3ATIMEMT GFNIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , 9 A T . 
( » I UNBEANTWORTETE FAELLE ( » ) NON ) E ; I A P E S 
5* 
DEUTSCHLAND (BR) 
DURCHSCHNITTLICHE WOECHENTLICHE ARBEITSDAUER 
DER ARBEITER N ACH Β ETR IEBSGROES SENKLASSE ( 1) 
HORAIRE HEBDOMADAIRE MOVEN DES OUVRIERS 
PAR T A I L L E DE L ETABLISSEMENT ( 1 ) 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UE9ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASSEW. 
M INERAL0ELVERAR8. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I SEN UNO STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTENERG.MI N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . ,TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . 3 L A S 
ZEMENT 
3LAS 
CERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
3 I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU DHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWEPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAPI E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERAR9EITUN3 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
9ETRIFBSGR0ESSE 
(ZAHL DER 
10 I 
- I 19 I 
4 6 , 0 
--4 1 , 3 
4 0 , 9 
-4 1 , 7 
4 1 , 9 
--4 0 , 9 
4 1 , 0 
4 0 , 8 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
4 3 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 2 
3 8 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 3 
4 1 , 7 
-4 0 , 9 
4 0 , 7 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 1 
4 1 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 2 , 8 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 1 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 9 
4 2 , 9 
4 3 , 3 
4 2 , 7 
4 3 , 2 
4 3 , 9 
4 1 , 3 
4 1 , 8 
4 1 , 0 
4 1 , 7 
4 0 , 4 
4 1 , 5 
4 0 , 7 
4 2 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 2 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 5 
3 9 , 7 
3 9 , 5 
3 9 , 8 
4 1 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
4 1 , 1 
4 3 , 6 
4 1 , 4 
4 1 , 4 
2 0 1 
- 1 
4 9 1 
4 0 , 8 
4 2 , 0 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
-4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 3 
4 1 ,3 
4 1 , 1 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 1 , 5 
4 2 , 8 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 2 , 5 
4 3 , 2 
4 2 , 9 
4 3 , 6 
4 3 , 9 
4 0 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 1 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 7 
4 0 , 3 
4 0 , 6 
4 0 , 2 
4 1 , 6 
4 2 , 1 
4 1 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
4 1 , 2 
4 0 , 4 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 0 
4 2 , 5 
4 1 , 1 
4 1 , 3 
BESCHAEFTIGTEN) 
10 1 
- 1 
49 1 
4 2 , 3 
42 , 0 
-4 0 , 4 
4 0 , 3 
-4 1 , 9 
4 1 , 9 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 3 , 1 
4 3 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
41 , 1 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
40 , 6 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 1 , 7 
4 0 , 3 
4 0 , 8 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
4 0 , 8 
4 2 , 7 
4 3 , 2 
4 2 , 8 
4 3 , 4 
4 3 , 9 
4 1 , 1 
4 2 , 2 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 2 , 0 
4 2 , 3 
4 1 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
4 0 , 8 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
4 3 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 3 
5 0 
-99 
40 
40 
-43 
41 
-4 1 
41 
43 
4 0 
4 0 
43 
41 
4 2 
42 
4 2 
42 
4 0 
4 1 
41 
4 0 
4 0 
-40 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
43 
4 0 
40 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
42 
42 
42 
4? 
43 
41 
4 2 
40 
40 
4 0 
4 0 
41 
4 1 
41 
40 
4 0 
43 
41 
41 
41 
4 0 
4 0 , 
4 0 
4 0 
43 
40 
4 0 , 
41 
4 1 
43 
4 2 , 
4 0 , 
4 0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
8 
7 
0 
0 
6 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
7 
6 
4 
7 
6 
4 
5 
5 
7 
1 
4 
5 
0 
8 
5 
7 
4 
0 
5 
3 
1 
6 
0 
β 
7 
3 
7 
8 
2 
8 
0 
5 
3 
4 
2 
5 
0 
5 
9 
2 
8 
1 
9 
4 
2 
4 
6 
0 
8 
9 
100 1 
- 1 
199 | 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
-4 0 , 4 
4 0 , 1 
-4 2 , 3 
4 2 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 1 , 7 
41 , 9 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
-4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 1 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
4 1 , 2 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
4 1 , 9 
4 0 , 8 
4 2 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 1 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
2 0 0 1 
- 1 
4 9 9 1 
4 1 , 0 
4 1 , 3 
-4 0 , 0 
4 0 , 9 
-4 1 , Β 
4 2 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 0 
4 1 , 1 
4 2 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
V O , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 1 , 2 
4 1 , 5 
4 1 , 9 
4 1 , 7 
4 1 , 8 
4 0 , 6 
4 1 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 1 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
T A I L L E DF L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE SALARI 
5 0 0 I 
- I 
9 9 9 1 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
-4 0 , 0 
4 0 , 1 
-4 1 , 9 
42 , 0 
4 0 , 0 
-4 0 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 2 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 5 
41 ,7 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 D , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 7 
4 3 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 3 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 0 
4 0 , 8 
4 1 , 2 
41 , 1 
4 0 , 9 
41 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 ,7 
4 1 , 3 
4 3 , 7 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
40 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
1 0 0 0 1 
- 1 
4 9 9 9 1 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
--40 , 6 
-4 1 , 7 
-4 0 , 0 
-4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
41 ,3 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
41 , 7 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
40 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 3 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 7 
40 , 9 
4 0 ,8 
41 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
-4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
>■= I 
5 0 0 0 1 
42 
42 
----4 2 
---41 
4 1 
----42 
---4 0 
40 
4 1 
4 1 
40 
-4 2 
43 
-40 
40 
40 
43 
4 0 
40 
40 
40 
4 0 
40 
----4 0 
-43 
-4 0 
-40 
-4 0 
---4 3 
-4 0 , 
40 
-Ό 
40 
43 
-40 
4 0 , 
4 0 
41 
4 2 , 
40 
40 
1 
, 0 
0 
5 
, 5 
5 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
6 
7 
ES) 
>-
1 0 0 0 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
--4 0 , 6 
^ 4 1 , 7 
-4 0 , 0 
-4 0 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 1 , 7 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
-4 0 , 2 
4 0 , 5 
-4 1 , 9 
41 , 9 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
4 1 , 7 
4 2 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 8 
4 1 , 2 
4 0 , 7 
4 0 , 5 
4 0 , 9 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
4 1 , 0 
V 0 , 1 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 9 
4 2 , 5 
4 3 , 2 
4 3 , 6 
4 1 , 0 
4 2 , 1 
4 0 , 8 
4 0 , 7 
4 0 , 3 
41 , 2 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 1 , 8 
4 2 , 1 
4 1 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 1 
4 ! , 0 
4 0 , 4 
4 1 , 0 
4 0 , 6 
4 1 , 3 
41 , 5 
4 1 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. 3ΔΖ NAT . 
RA^FINAGF DU »ETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FF? JOUR 
PROD. PES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERPFUX 
AUTRFS M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M|M. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P R 0 3 . : r P A M I OUES 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I 3 R E S A B T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAJX 
E3NDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OJT ILLAGE A. F I N I S 
M A : H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M V C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U r O M . , ' I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
SUTOE » A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIER; 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
: H A U S S . , H A B I L L F M E N T 
CHAJSSJRES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLE EN Î O I S 
BOIS 
MEU3LES EN 3 0 I S 
' A R I E R I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3ΑΓΙΜΕΝΤ GENIF CI V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
( 1 ) DER DURCHSCHNITTSWERT IST MIT DER ZAHL DEP BETRIEBE GEWICHTET ( 1 ) LA MOYENNE EST PONDEREE PAR LE N3M3RE D ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR) 
BETRIEBE NACH DER ZAHL 
DER SCHLIESSUNGSTAGE 
ETABLISSEMENTS SUIVANT LE NOMBRE 
DE JOURS OF FERMETURE 
INDUSTRIE 1 
KOHLENBERGBAU 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . 3 A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGJNG 
E I SEN UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
3AUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ELEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
SERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SDNST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . .BAUG. 
N 
A 
C 
E 
1 1 
H I B 
12 
13 I 
14 
15 
15 
17 
2 1 
2 1 1 8 
22 
22 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 t 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
I 46A 
4 6 7 
1 47 
47Δ 
4 7 B 
48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
5D 
50A 
5 0 3 
A 
Ι β 
1 C 
I 
0 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , D 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 . 3 
9 8 , 7 
9 9 , Β 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 3 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
I 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
I 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
Ι ιοο,ο 
1 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 9 9 , 8 
1 9 9 , 7 
ZAHL OER 
SCHLIESSUNGSTAGE 
1 
-­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­--------. . ­­­­­0 
­­­0 , 
1 , 
­0 
0 
­. ­. 0 
­0 
­­­­­­" 
­
• 
• 
1 I I 
1 
3 
4 
1 
7 
1 
1 
I 
2 1 ! 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, C, 1 
­­. ­0 , 1 
­­­­­----­­­­­­. ­0 , 2 
----­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
• 
I 
3 I 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
­­0 , 1 
­­­­­­­­-. 0 , 1 
­­­­­­­­
­
• 
• 
1 
4 I 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­. ­­0 , 3 
­­­­• ­­0 , 1 
­0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
1 5 1 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
­­1 , 0 
■ » 
­­. 0 , 1 
­­
­­­­0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, 0 , 1 
­­­­­­­" 
­
. 
6 I 
­ 1 
ίο ι 
---------0 , 1 
0 , 2 
----0 , 3 
-0 , 7 
1 , 9 
---0 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
-. --0 , 5 
• 0 , 1 
----0 , 1 
-------0 , 1 
-0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
-0 , 3 
o, e 
0 , 3 
---
0 , 8 
-1 , 0 
----0 , 3 
0 , 4 
~ 
-
0 , 1 
0 , ? 
11 1 
- 1 
15 1 
---------------. ----------
-. ---------------0 , 1 
-0 , 4 
-------
-----------" 
-
* 
• 
16 1 
- 1 
20 I 
---• ---------------------------------0 , 1 
-----------------------------■ 
­
• 
• 
2 1 
25 
­­­­­­­­­0 , 2 
­Ο,Ρ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­
­
• 
­
NOMBRE DE J O U ' S 
DE FERMETURE 
1 
I >25 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
<*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­~ " 
-
-
-
1 I N S G . 1 
1 1 
1 E N S . 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EKTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RA=FINAGE DU PETROLF 
COMBUST. N U C . E A I R E S 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M F T A L L 1 0 . 
MI NES OE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAJX 
EQNDERIFS 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OF 3UPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U I D M . , P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
1NDJSTR. CDTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
»UTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T I V F S 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . · , B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE = AELL= <*1 NON DECLARES 

Il/A 
Arbeiterbelegschaft nach Industriezweig 
Effectif des ouvriers par industrie 
Effettivo degli operai per industria 
Aantal arbeiders per industrie 
Work force (manual workers) by industry 

DEUTSCHLAND (BP I 
TAB. Ι Ι / Δ / 1 
ARBEITER NACH 
BETRIEBSGROESSENKLAS SE 
OUVRIERS SUIVANT LA 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(TAUSEND) ( M I L L I E R S ) 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
3 E A R B . S T E I N . E R O . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH., DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
CRA=TWA3EN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN J . ­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAJ 
E F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRJNGS­U.SENJSSM. 
NAHRUNGSMITTFL3EW. 
F . E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITJNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D J S H I E 
TABAKVEPARBETTJNG 
TEXTILGEWER3E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
.EDERGEWERBE 
3ERBEREI 
LEDERWARENHFRST. 
S C H J H ­ . B E K L E I D J M G S G . 
SCHUHSEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
H O . Z V E R . OHNE MOE3. 
HOLZMOEBELHERST. 
' A P I E R . D R UCK. VERLAS 
' A ' I E 5 ­ u . ' » ' P F N E ' Z . 
D B J C K E R E T , O P L A G S ' . 
­ , J M M ! , K J N S T S T D = " 
3UMMIVFRARBEITJNG 
KUNSTSTD==VERA'R . 
S D N S T . VERARB. 3=W. 
BAUGEWERBE 
8 Í J G E W . 0HN = I N S T . 
BAJTNSTALLATION 
3ERGBAJ INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N 5 " , . 
3 E R 3 B . . V E R A R 3 . . 3 A U " , . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 I 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 5 4 
37 
4 1 / 4 2 
V I A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
V29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
V41 
4 4 2 
45 
V5A 
45B 
VS 
46A 
V67 
47 
V7A 
1 V7B 
I 4B 
1 481 
1 V83 
49 
53 
1 5DA 
5 0 3 
A 
3 
; 
BETRIEBSGROESSE 
[ZAHL OER BESCHAEFTIGTEN) 
10 1 
1 
19 1 
­­­. 0 , 1 
­ 3 , 9 
0 , 9 
. . ­1 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
9 , 2 
8 ,Β 
0 , 4 
1 3 , 5 
. 1 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
2 , 3 
­2 9 , 0 
1 , 9 
2 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
0 , 7 
7 , 7 
0 , 4 
6 , 9 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
5 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
9 , 9 
4 , 5 
0 , 5 
e . o 
0 , 2 
0 , 6 
3 , D 
4 , 4 
0 , 7 
3 , 7 
1 5 , 6 
1 , 3 
1 0 , 4 
2 9 , 3 
1 8 , 3 . 
8 , 7 
1 2 , 7 
?. 7 
1 0 , 1 
6 , V 
D. 7 
5 , 2 
4 , 1 
1 5 4 , 2 
9 0 , 3 
2 9 , 5 
9 , 3 
! 7 9 , 4 
3 4 ' , 3 
2 0 1 
1 
4 9 1 
0 , 1 
­. ­0 , 2 
0 , 5 
­1 0 , 1 
1 , 7 
. ­. 5 , 8 
4 , 1 
1 ,7 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 , 4 
3 8 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 . 8 
1 0 . 5 
5 , 6 
. 8 9 , 6 
6 , 7 
9 , 4 
5 1 , 0 
5 0 , 2 
0 , 6 
2 0 , 7 
0 , 5 
2 4 , 3 
5 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 , 4 
0 , 3 
1 1 , 4 
5 0 , 8 
3 3 , 9 
6 , 2 
5 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 , 7 
2 6 , 5 
1 , 3 
1 , 9 
1 3 , 5 
7 , 6 
1 , 5 
6 , 1 
5 2 , 3 
6 , 6 
4 1 , 8 
5 3 , 9 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
3 5 , 8 
8 , 3 
2 7 , 5 
2 1 , 1 
2 , 0 
1 8 , 5 
1 0 , 4 
' 0 3 , 7 
' 2 3 , 2 
4 3 , 6 
1 5 , 6 
4 9 7 , 0 
9 1 6 , 3 
50 1 
1 
9 9 1 
0 , 4 
. 0 , 4 
­ 0 , 5 
0 , 8 
­1 0 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
. 0 , 2 
5 , 1 
3 , 7 
1 ,5 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
2 . 4 
2 9 , 6 
0 , 5 
2 , 6 
4 , 9 
1 5 , 0 
8 , 2 
­8 8 , 5 
8 , 4 
9 , 7 
5 1 , 9 
4 9 , 1 
' , 5 
1 8 , 4 
1 , 0 
3 3 , 5 
7 , 2 
0 , 8 
3 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
1 0 , 3 
5 0 , 2 
3 1 , 7 
5 , 2 
6 , 2 
9 , 0 
1 6 , 7 
1 , 6 
3 2 , 0 
2 , 5 
2 , 2 
1 5 , 3 
6 , 6 
1 , 2 
5 , 4 
7 1 , 2 
1 0 , 5 
5 7 , 6 
4 4 , 2 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
4 1 , 6 
1 5 , 1 
' 6 , 5 
2 ' , 5 
2 , 7 
2 6 , 5 
1 3 , 3 
2 5 9 , 5 
20? ,5 
2 9 , 8 
1 4 , 5 
531 , 9 
3 0 5 , 0 
1 0 0 1 
1 
1 9 9 1 
0 , 5 
­. ­ 1 , 2 
0 , 9 
­1 6 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
. 
9 , 9 
8 , 0 
1 . 9 
6 , 3 
5 , 1 
1 , 3 
3 7 , 2 
3 , 1 
4 , 7 
6 , 9 
1 7 , 8 
8 , 4 
­1 2 3 , 0 
1 0 , 7 
9 , 2 
7 8 , 8 
7 3 , 2 
1 , 1 
3 6 , 8 
1 , 9 
4 9 , 6 
1 5 , 7 
0 , 7 
7 , 5 
2 , 3 
1 , 1 
1 4 , 9 
6 3 , 4 
3 7 , 9 
7 , 5 
4 , 8 
1 0 , 7 
1 9 , 6 
2 , 6 
5 4 , 1 
4 , 1 
1 2 . 5 
1 8 , 6 
6 , 2 
2 , 1 
4 , 2 
9 3 , 1 
9 , 9 
8 0 , 3 
4 7 , 7 
1 6 , 3 
3 0 , 6 
3 8 . 1 
' 5 , 9 
2 2 , 2 
? P , 7 
? , 1 
2 4 , 9 
1 5 , 2 
2 1 2 , 7 
1 8 2 , 9 
2 2 , 5 
8 , 5 
5 = 8 , 2 
9 1 9 , 4 
2 0 0 1 
1 
4 9 9 1 
9 , 3 
. 5 , 8 
­0 , 5 
3 , 9 
­2 5 , 8 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 1 
. 2 3 , 6 
1 3 , 9 
9 , 7 
4 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
5 9 , 7 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
3 8 , 4 
1 9 , 6 
. 1 6 7 , 8 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
9 8 , 1 
1 3 1 , 5 
3 , 5 
5 5 , 2 
3 , 5 
8 5 , 5 
1 5 , 5 
1 , 5 
1 1 , 5 
5 , 4 
1 , 1 
1 9 , 2 
7 6 , 9 
4 9 , 2 
9 , 6 
?. , ! 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
4 , 9 
9 2 , 9 
1 2 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
1 5 . 9 
9 , 8 
5 , 2 
8 2 , 8 
1 8 , 9 
5 2 , 1 
5 2 , 8 
1 8 , 2 
3 3 , 0 
7 3 , 7 
4 3 , 2 
3 0 , 5 
V I , 9 
9 , ΐ 
3 2 , ! 
7 , 7 
1 9 1 , 0 
1 7 7 , 2 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
. 0 0 4 , 3 
. 2 1 3 , 3 
T A I L L E OE L 
5 0 0 1 
1 
9 9 9 1 
1 9 , 1 
. 1 5 , 8 
- 1 , 4 
6 , 3 
-1 1 , 7 
. --3 7 , 4 
2 2 , 9 
1 4 , 5 
5 , 6 
. 5 , 0 
4 3 , 8 
2 , 0 
1 2 , 6 
2 0 , 0 
3 0 , 5 
1 8 , 1 
1 , 4 
9 1 , 0 
2 0 , 9 
5 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 9 
2 , 9 
4 7 , 7 
4 , 2 
1 0 0 , 9 
2 4 , 3 
3 , 0 
8 , 1 
3 , 6 
• 1 8 , 3 
■=0,3 
3 0 , 2 
5 , 4 
3 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
6 , 0 
6 1 , 4 
1 0 , 4 
1 9 , 7 
9 , 1 
2 , 5 
. 1 , 8 
2 7 , 2 
5 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
9 , 6 
1 3 , 1 
4 0 , 4 
' 2 , 7 
1 7 , 6 
?-', 6 
9 . ' 
1 7 , Ρ 
2 , 5 
6 0 , 7 
5°, ? 
1 , 4 
' 7 , 0 
7 0 1 , 5 
7 9 ° , 1 
ETABLISSEMENT 
(NOMBRE DE S A L A R I E S ) 
1 0 0 0 I 
1= 
4 9 9 9 I 
1 3 8 , 2 
1 0 8 , 2 
2 5 , 0 
­­7 , 3 
­3 8 , 5 
­. ­­1 1 1 , 1 
7 3 , 3 
3 7 , 8 
4 , 5 
. . 6 0 , 2 
. 3 2 , 6 
1 6 , 6 
7 1 , 1 
41 , 8 
1 6 , 6 
1 1 7 , 1 
4 0 , 6 
8 , 3 
4 6 , 1 
1 8 2 , 2 
9 , 4 
6 6 , 5 
2 3 , 0 
2 8 7 , 5 
9 4 , 7 
3 8 , 7 
3 8 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
2 β , 6 
4 7, o 
3 7 , 9 
. 2 , 7 
1 9 , 9 
6 , 2 . 
. 4 6 , 1 
5 , 9 
1 6 , 7 
9 , 1 
. 
­8 , 6 
4 , 7 
3 , 9 
1 6 , 6 
6 , 3 
1 0 , 4 
4 0 , 7 
2 ! , 1 
1 9 , 5 
5 ! , 7 
3 5 , 0 
1 5 , 9 
. 2 0 , 6 
1 8 , 7 
• 
1 4 ' , 7 
1 . 2 5 ! , 7 
1 . 4 1 6 , 0 
I 
= 5 0 0 0 l > 
I 
­. ­­­­• ­­­­1 3 8 , 4 
1 3 Θ . 4 
­­­­' 0 , 2 
­­­9 8 , 7 
8 5 , 5 
. 4 , 6 
• ­. 4 6 , 6 
­1 9 , 4 
. 7 5 , 6 
2 8 7 , 0 
2 4 9 , 3 
2 7 , 5 
2 0 , 8 
• . _ ­­­­_ ­. ­. ­3 , 6 
­0 , 6 
­­­. ­. . ­. ' 5 , 4 
2 5 , 4 
­. 2 , 2 
2 , 2 
0 , 1 
. 
' 4 0 , 5 1 
7 4 2 , 9 2 
1 I N S G . 
= 1 0 0 0 1 (*) I E N S . 
1 3 8 , 4 
1 0 8 , 2 
2 5 , 2 
­­7 , 3 
­4 2 , 0 
­. ­­2 4 9 , 5 
2 1 1 , 7 
3 7 , 8 
4 , 5 
• . 6 0 , 4 
. 3 2 , 6 
1 6 , 6 
1 6 9 , 8 
1 2 7 , 3 
3 6 , 5 
1 2 1 , 7 
4 2 , 1 
e , 3 
4 6 , 2 
2 2 8 , 9 
9 , 4 
1 0 5 , 9 
2 6 , 9 
3 6 3 , 0 
3 8 1 , 7 
2 8 7 , 0 
6 6 , 2 
3 7 , 4 
1 8 , 0 
3 4 , 7 
4 7 , 0 
3 7 , 9 
. 2 , 7 
1 9 , 9 
6 , 2 
. 5 0 , 1 
5 , 9 
2 0 , 7 
9 , 1 
1 , 4 
. 0 , 6 
8 , 6 
4 , 7 
3 , 9 
1 6 , 7 
6 , 3 
1 0 , 5 
4 2 , 4 
21 , 1 
21 , 3 
7 7 , 1 
6 0 , 5 
1 5 , ° 
2 , 5 
2 ' , 8 
2 0 , 9 
1,° 
\ 4 3 , 8 
. » 0 2 , 2 
. 1 5 8 , 9 
1 6 7 , 9 
1 1 0 , 0 
4 7 , 5 
­3 , 9 
1 9 , 7 
­1 1 9 , 9 
5 , 6 
4 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
3 3 2 , 4 
2 6 5 , 0 
6 7 , 3 
5 8 , 1 
4 2 , 1 
1 6 , 0 
2 8 2 , 2 
1 2 , 3 
7 0 , 8 
6 6 , 3 
2 8 5 , 8 
1 8 9 , 5 
3 8 , 1 
7 1 0 , 7 
1 1 0 , 6 
6 0 , 2 
3 8 2 , 3 
6 5 0 , 7 
2 1 , 8 1 
2 9 2 , 4 
3 8 , 5 
6 6 3 , 7 ! 
4 5 1 , 1 
2 9 3 , 3 1 
1 0 0 , 8 1 
5 2 , 4 1 
2 1 , 3 1 
1 1 2 , 9 
3 5 8 , 8 1 
2 3 6 , 3 
3 6 , 9 
3 2 , 3 
8 9 , 7 
9 2 , 5 
2 0 , 2 
3 2 4 , 8 
3 6 , 8 
8 1 , 3 
9 2 , 8 
4 4 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 9 
3 5 0 , 9 
5 7 , 5 
2 7 7 , 7 
2 6 6 , 3 
1 1 3 , 9 
1 4 3 , 5 
2 8 4 , 6 
1 2 ° , D 
1 5 5 , 6 
2 3 2 , 3 
" 6 , 5 
1 4 0 , 9 
5 5 , 6 
1 . 2 0 4 , 7 
9 6 2 , 1 
1 3 7 , 9 
2 3 3 , 8 
5 . 6 0 4 , 2 
7 . 0 4 2 , 7 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P 6 T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . ­ T O J R B . 
M. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E O 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
9 0 I S S 0 N S 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D J S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
RADIER I M P R . E D I T I O N 
' i P l = R , ART. PA' I .E? 
t U P O I u ç c i E , f n i r i D N 
" AOUTCHOUr .M. P U S T . 
C1DUTCHDIJC 
M I ' I ­ » ­ < P L I S T I Q U F ; 
l U r o = S I N I . M A N U 1 . 
BATIMENT GENIE c i V I . 
3 4 T . SAJE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
CNS. E X T R A C T I V E S 
­ N S . M A N U E A ; T U R ! E R E S 
1 ENS. Ε χ τ ρ . , Μ Α Ν . , 3 A T . 
I » ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE E 4 E L L = ( » 1 NON DECLARES INCLUS 
π* 
DEUTSCHLAND (BR 1 
TAB. 1 1 / 4 / 1 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TASE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
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1 5 
1 4 
1 l 
1 6 
1 2 
1 0 
1 3 
1 6 
1 12 
1 9 
1 19 
1 2 
1 2 
1 4 
1 
| 1 
I 
4 
3 
8 
2 
2 
3 
4 
0 
8 
7 
2 
7 
9 
8 
7 
7 
4 
1 
4 
2 
5 
5 
9 
4 
4 
7 
2 
2 
3 
0 
5 
1 
e 
7 
3 
1 
5 
5 
e 
2 
1 
. 6 
9 
9 
, 1 
2 
4 
, 9 
, Ι-
, 7 
1 
, 5 
, b 
. 5 
, 5 
, 4 
, 0 
, 8 
, 8 
, 9 
, 5 
DER 6ESCHAEFTIGTEN) 
2 0 I 
_ ι 
I 
4 9 I 
---. 1 ,3 
-3 , 3 
1 5 , 4 
---1 ,7 
1 , 5 
2 , 4 
2 0 , 7 
2 ί , 5 
5 , 4 
1 2 , 4 
0 , 7 
4 , 9 
2 , 1 
3 , 3 
2 , 3 
-1 1 , 7 
5 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 9 
7 , 3 
1 ,5 
7 , 0 
0 , 9 
2 . 7 
1 ,0 
0 , 1 
2 , 5 
2 , 3 
1 , 0 
8 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
4 , 9 
6 , 9 
3 , 1 
2 , 2 
1 1 , 2 
l i , 9 
9 , 1 
2 1 , 6 
1 1 , 5 
8 , 5 
1 1 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
5 , 9 
1 7 , 5 
8 , 2 
1 , 5 
1 2 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 9 , 6 
5 , 2 
8 , 0 
1 0 , 6 
10 I 
_ ι 
1 
4 9 1 
---. 1 , 5 
-4 , 6 
2 1 , 2 
---1 , 9 
1 , 7 
2 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 5 
7 , 2 
1 6 , 0 
0 , 8 
6 , 0 
2 , e 
3 , 9 
3 , 1 
-1 5 , 3 
7 , 2 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
9 , 7 
4 , 7 
9 , 5 
1 , 5 
3 . 6 
1 , 4 
0 , 1 
3 , 9 
3 , 0 
1 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
2 4 , 1 
2 0 , 2 
6 , 2 
9 , 0 
3 , 6 
2 , 7 
1 4 , 0 
2 5 , 1 
1 3 , 2 
3 2 , 2 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 4 , 6 
2 9 , 7 
3 7 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 3 
7 , 6 
2 3 , 6 
1 0 , θ 
2 , 1 
1 5 , 8 
2 4 , 0 
3 6 , 4 
3 1 , 1 
4 9 , 4 
β ,Ο 
1 0 , 8 
1 5 , 1 
5 0 I 
99 I 
---2 , 7 
3 , 1 
-3 , 6 
1 0 , 7 
---1 , 2 
1 , 1 
! . 6 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
1 0 , 1 
8 , 9 
4 , 0 
3 , 7 
5 , 9 
4 , 1 
3 , 0 
-1 1 , 8 
6 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 2 
6 , 6 
1 5 , 5 
5 , 6 
1 , 9 
2 , 7 
1 , 3 
3 , 2 
2 , 1 
1 , 4 
. 7 , 9 
1 2 , 5 
1 1 . 9 
1 2 , 9 
1 8 , 9 
9 , 1 
1 6 , 8 
4 , 7 
9 , 0 
6 , 5 
1 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
7 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
2 , 1 
1 8 , 5 
21 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
5 , 0 
8 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 1 
_ I 
1 9 9 1 
---. 2 , 0 
-6 ,5 
5 ,5 
---2 , 3 
2 ,2 
2 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 4 
7 , 4 
1 3 . 6 
1 9 , 2 
6 , 2 
7 , 8 
5 , 3 
3 , 7 
-1 5 , 6 
8 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 0 , 4 
6 , 9 
Π , 4 
1 , 6 
5 , 7 
. 3 , 1 
• 3 ,9 
3 , 6 
3 , 7 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
12 , 3 
1 0 , 8 
1 9 , 7 
9 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
Π , 0 
1 8 , 8 
12 , 1 
Π , 2 
1 2 , 6 
2 0 , 8 
1 4 , 6 
22 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 7 
1 2 , 5 
1 0 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
3 , 2 
1 5 , 5 
2 5 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
3 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
2 0 0 I 
ι I 
4 9 9 1 
0 , 3 
. --. 1 0 , 3 
-1 2 , 0 
5 , 6 
7 , β 
. . 5 , 3 
3 , 9 
1 1 , 3 
9 , 5 
9 , 4 
9 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
8 , 5 
. 2 3 , 1 
1 6 , 1 
2 5 , 7 
2 6 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 4 
5 , 4 
1 0 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
1 1 , 1 
9 , 1 
4 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
9 , 3 
2 6 , 0 
3 1 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
3 5 , 3 
5 5 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 7 , 8 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
9 , 1 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
6 , 2 
2 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
5 0 0 I 
_ ι 
I 
9 9 9 I 
---1 2 , 6 
1 6 , 4 
-1 0 , 4 
1 4 , 5 
. -. 9 , 3 
6 , 3 
1 6 , 2 
5 , 0 
3 , 3 
9 , 5 
1 0 , 1 
3 , 6 
', . 9 
1 6 , 7 
7 , 9 
h , τ 
. 1 1 , 8 
1 3 , 7 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 4 . 1 
1 1 , 2 
1 4 , 8 
4 , 9 
1 0 , 2 
3 , 6 
0 , 5 
6 , 4 
6 , 0 
4 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
Π , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
3 0 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
6 , 3 
. 6 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
8 . 3 
8 , 2 
8 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
9 , 2 
9 , 9 
8 , 4 
5 , 6 
5 , 7 
6 , 6 
3 , 6 
1 , 9 
1 0 , 7 
9 , 6 
T A I L L ! DE L 
(NOMBRE DE 
1 0 0 0 1 
1 
>= 1 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
>= 1 
Ι ι ι 
4 9 9 9 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
3 . ' 
. . -4 9 , 7 
4 1 , 6 
-4 7 , 4 
4 0 , 2 
4 7 , 0 
. 5 0 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 5 
3 9 , 6 
7 , 0 
5 , 8 
1 0 , 0 
2 3 , 6 
5 1 , 6 
4 1 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
1 6 , 4 
2 9 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
2 7 , 3 
3 6 , θ 
2 9 , 8 
3 8 , 7 
2 5 , 5 
1 1 , 7 
3 , 4 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
3 6 , 1 
2 4 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
8 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
1 1 , 2 
3 6 , 1 
2 3 , 4 
1 7 , 1 
3 8 , 2 
1 5 , 6 
3 , 3 
. 2 , 5 
7 , 4 
1 4 , 5 
6 , 3 
1 0 , 0 
Β , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
1 1 , 8 
2 0 , 9 
2 7 , 6 
1 6 , 4 
8 , 2 
4 , 3 
4 , 8 
3 , 8 
6 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
-2 7 , 4 
2 5 , 1 
-1 5 , 5 
1 , 5 
2 1 , 0 
. . 6 1 , 3 
7 0 , 2 
2 6 , 3 
1 3 , 2 
0 , 7 
4 6 , 1 
1 3 , 1 
. 1 7 , 0 
2 7 , 6 
4 5 , 2 
5 4 , 4 
7 1 , 9 
6 , 0 
1 8 , 3 
1 , 1 
3 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
4 6 , 1 
4 0 , 9 
7 5 , 9 
9 5 , 4 
3 9 , 7 
4 8 , 5 
4 9 , 5 
1 3 , 8 
5 , 2 
5 , 6 
• . 6 , 6 
1 . 9 
1 6 , 2 
2 , 1 
. . . 3 , 2 
. 3 , 3 
3 , 3 
1 1 , 9 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
• 6 , 3 
9 , 7 
3 , 4 
2 0 , 7 
4 6 , 1 
5 , 9 
. 2 , 8 
3 , 3 
2 , 0 
7 2 , 9 
2 3 , 8 
2 1 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
-7 7 , 1 
6 6 , B 
-6 2 , 9 
4 1 , 6 
6 8 , 0 
8 8 , 5 
7 3 , 6 
8 0 , 9 
8 4 , 7 
6 5 , 9 
2 0 , 2 
6 , 5 
5 6 , 1 
3 6 , 7 
5 5 , 5 
5 8 , 5 
5 0 , 2 
6 8 , 0 
7 5 , 0 
9 6 , 3 
2 2 , 4 
4 8 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
41 , 5 
5 1 , 0 
4 2 , 3 
8 4 , 7 
6 6 , 4 
8 7 , 5 
9 8 , 8 
7 2 , 5 
7 6 , 8 
8 5 , 6 
3 8 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
8 , 7 
1 9 , 6 
2 9 , 4 
1 3 , 1 
5 2 , 4 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
4 3 , 9 
1 7 , 6 
6 , 6 
. 5 , 8 
1 0 , 7 
2 6 , 3 
e , o 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 2 , 0 
2 1 , 9 
3 0 , 0 
1 5 , 2 
4 1 , 6 
7 3 , 7 
2 2 , 3 
8 , 3 
7 , 2 
8 , 1 
5 , 8 
7 8 , 9 
4 3 , 3 
3 8 , 3 
( * ) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
1 I N S G . I 
I 1 1 
I E N S . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
' 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L F FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBJST. N U C . E A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPFUO 
D I S T R I B J T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
M INES DF FER FOND 
MINES DE FER JPJR 
PROD. OFS METAUX 
METAUX FEPREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BCISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E F I E - M E G I S S E R I E 
1 A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
I BOIS 
1 MEUBLES EN 3 0 I S 
I PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
I AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES 
13* 
DEUTSCHLAND (B=1 
TAB. II/A/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
8 E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.SENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUN3 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 1 
GERBEREI 
LEDERWAPENHERST. 1 
S C H U H - , B E K L E I DUNGSG.l 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 I B 
22 
22A 
2 2 4 
2J 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 I 
4 3 1 I 
4 3 2 I 
4 3 6 
44 1 
4 4 1 1 
4 4 2 
45 1 
45Δ 
45B 1 
46 | 
46A 
4 6 7 
47 ! 
47Δ 
4 7 B 1 
4 8 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
50A 
5 0 3 1 
A 1 
Β 
c ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
-0 , 1 
--0 , 4 
-3 , 5 
0 , 2 
---3 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
-0 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
5 , 4 
2 . 3 
1 , 5 
1 . 5 
1 . 2 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 3 
1 , 9 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
6 , 8 
2 , 3 
3 , 1 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 3 
0 , 9 
7 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
9 , 8 
3 1 , 1 
1 9 , 1 
2 , 9 
2 8 , 0 
6 1 , 3 
4 8 , 0 
6 7 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
1 . 3 
4 , 7 
2 , 9 
5 , 4 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 9 
1 1 , 1 
. . 0 , 1 
4 , 3 
3 , 0 
2 
0 , 2 
-0 , 5 
- 1 , 4 
3 , 0 
-1 2 , 0 
8 , 7 
---4 , 2 
3 , 0 
8 , 8 
2 , 7 
2 , 3 
4 , 1 
9 , 1 
1 ,2 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
13 ,7 
1 9 , 0 
6 , 9 
3 , 3 
2 6 , 4 
12 , 2 
4 , 7 
14 , 0 
5 0 , 5 
4 8 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
17 , 9 
6 , 1 
2 9 , 7 
5 6 , 2 
2 9 , 3 
29 ,8 
3 4 , 0 
2 2 , 9 
4 2 , 1 
1 2 , 5 
64 , 9 
6 3 , 6 
5 5 , 2 
5 7 , 8 
8 2 , 8 
6 1 , 1 
2 8 , 9 
8 3 , 4 
91 , 7 
6 3 , 5 
95 , 8 
2 2 , 1 
11 , 2 
2 8 , 7 
4 5 , 7 
35 , 8 
5 6 , 0 
3 0 , 7 
1 8 , 9 
4 0 , 1 
6 1 , 9 
0 , 4 
3 , 2 
2 , 3 
0 , 9 
3 5 , 5 
31 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
5 , 7 
- 8 , 9 
-6 3 , 0 
5 0 , 0 
-8 3 , 8 
6 8 , 7 
9 , 1 
-3 5 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
2 5 , 4 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
2 4 , 7 
4 6 , 4 
2 1 , 8 
5 3 , 2 
6 5 , 5 
7 6 , 9 
7 5 , 2 
3 6 , 5 
51 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
5 9 , 8 
4 0 , 1 
2 4 , 0 
3 9 , 9 
7 4 , 4 
7 8 , 1 
4 4 , 4 
4 2 , 3 
4 7 , 0 
3 6 , 5 
6 8 , 6 
8 2 , 5 
6 7 , 0 
7 3 , 5 
6 2 , 6 
5 8 , 1 
8 5 , 7 
3 7 , 7 
8 0 , 3 
7 6 , 4 
6 3 , 6 
6 8 , 1 
8 9 , 7 
7 6 , 3 
5 3 , 2 
8 5 , 9 
8 9 , 2 
8 4 , 1 
9 2 , 0 
4 3 , 6 
3 6 , 1 
4 7 , 1 
5 9 , 2 
5 8 , 7 
6 0 , 2 
6 8 , 1 
7 7 , 3 
6 5 , 5 
8 3 , 2 
5 , 0 
4 , 1 
1 5 , 6 
8 , 5 
6 1 , 3 
5 4 , 5 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
0 , 8 
- 2 , 4 
- 5 , 4 
4 , 7 
- 7 , 6 
6 , 6 
0 . 5 
- 2 , 8 
5 , 9 
4 , 7 
1 0 , 9 
3 , 0 
2 , 5 
4 , 3 
1 7 , 8 
3 , 7 
2 0 , 6 
3 9 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
9 , 3 
4 , 1 
3 1 , 8 
9 , 7 
5 , 0 
1 1 , 7 
4 1 , 3 
4 4 , 2 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
8 , 6 
2 , 7 
1 2 , 8 
4 7 , 7 
3 6 , 5 
4 3 , 9 
3 4 , 7 
2 7 , 5 
5 4 , 4 
1 4 , 1 
6 2 , 5 
5 7 , 6 
4 9 , 6 
5 0 , 1 
7 9 , 5 
5 4 , 6 
2 7 , 1 
7 1 , 0 
8 5 , 0 
6 5 , 2 
9 0 , 1 
1 7 , 9 ! 
1 3 , 4 1 
1 9 , 3 1 
3 2 , 6 
3 5 , 0 
3 0 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 7 1 
4 0 , 9 
5 2 , 4 1 
0 , 3 1 
0 , 7 1 
1 , 6 1 
1 , 4 1 
3 0 , 3 
2 4 , 3 1 
1 INDUSTRIE 
1 E X T R . COMB. SOLIDES 
EKTR. HOUILLE FOND 
F X T P . H O U I L L E JOUR 
COKERIFS 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
1 ELECTR. GAZ VAPEJP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DF EFR FOND 
1 MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. E j M i s 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. , Ρ IECES D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
ALI M. POISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COrONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER 1MPP. E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
(*) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAFLLF 1*1 NON DECLARES INCLUS 
14* 
TAB. I I / A / 4 
DEUTSCHLAND (BR) 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLS 
N ICHTENERG.M I N . Τ OR F 
BAUHAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE ARB.ST E I N . E R D . G L AS 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , D V - 3 E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEJGBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S 3 . 
GUMMI ,KJNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
•413 
4 1 β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
V7A 
4 7 B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50A 
5 0 3 
A 
8 
1 C 
TAUSEND 
1 
9 9 , 7 
7 6 , V 
1 8 , 9 
-2 , 6 
1 0 , 9 
-9 4 , 2 
4 , 1 
3 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
1 2 5 , 2 
1 0 4 , 4 
2 0 , 8 
2 9 , 5 
1 9 , 4 
1 0 , 3 
9 3 , 7 
6 , 6 
2 3 , 8 
1 1 , 9 
8 1 , 1 
5 8 , 9 
6 , 3 
2 6 0 , 1 
4 1 , 5 
3 7 , 9 
1 0 4 , 8 
3 7 2 , 3 
1 0 , 6 
1 5 8 , 7 
1 2 , 3 
2 1 0 , 0 
2 4 1 , 5 
1 8 0 , 7 
7 0 , 5 
4 2 , 1 
1 5 , 0 
3 5 , 2 
1 2 5 , 6 
6 9 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 8 
2 7 , 1 
4 9 , 3 
3 , 1 
5 6 , 0 
6 , 1 
1 5 , 9 
7 , 4 
β, 2 
3 , 5 
4 , 7 
2 7 , 5 
9 , 2 
1 5 , 8 
1 2 1 , 7 
4 9 , 1 
7 0 , 5 
1 0 5 , 4 
3 0 , 2 
7 5 , 2 
5 7 , 3 
2 6 , 4 
2 9 , 0 
1 6 , 2 
8 1 8 , 4 
6 1 6 , 2 
1 1 0 , 6 
1 3 4 , 9 
2 . 0 3 7 , 2 
1 2 . 9 9 0 , 5 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
4 6 , 5 
2 5 , 3 
1 7 , 1 
-0 , 9 
7 , 3 
-1 5 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
1 3 0 , 1 
1 0 4 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
3 , 8 
9 3 , 8 
3 , 8 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 1 5 , 6 
7 8 , 1 
1 9 , 1 
1 9 4 , 2 
3 9 , 0 
1 4 , 7 
1 0 0 , 8 
1 5 5 , 9 
7 , 9 
6 5 , 7 
7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 9 
7 0 , 4 
1 6 , β 
7 , 6 
3 , 5 
1 7 , 7 
4 9 , 3 
3 1 , 7 
3 , 1 
6 , 7 
6 , 8 
1 2 , 1 
2 , 7 
5 8 , 2 
9 , 3 
1 8 , 1 
7 , e 
9 , 9 
7 , 4 
2 , 5 
1 6 , 9 
8 , 0 
7 , 4 
5 8 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 6 
6 1 , 5 
3 7 , 2 
2 4 , 4 
7 5 , 2 
3 5 , 0 
3 7 , 7 
7 , ! 
2 1 7 , 1 
1 9 4 , 0 
1 6 , 0 
6 7 , 5 
1 . 3 1 6 , 8 
1 . 6 0 1 , 4 
3 
2 0 , 3 
9 , 2 
1 0 , 4 
-0 . 1 
0 , 6 
-1 , 3 
0 , 1 
0 . 2 
. . 5 7 , 4 
4 3 , 6 
1 3 , 8 
7 , 5 
6 , 0 
1 , 5 
4 4 , 5 
1 . 4 
8 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
7 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 9 , 8 
5 , 1 
5 5 , 0 
5 9 , 5 
2 , 2 
3 3 , 9 
2 , 7 
5 2 , 4 
3 3 , 8 
1 1 , 8 
4 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
6 , 1 
5 2 , 9 
3 1 , 7 
6 , 6 
4 , 7 
7 , 1 
1 8 , 0 
1 , 8 
2 3 , 6 
3 , 2 
6 , 7 
3 , 7 
2 . 1 
1 , 2 
0 , 9 
8 , 2 
2 , 9 
4 , 3 
3 8 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
2 4 , 8 
1 6 , 5 
8 , 3 
2 0 , 7 
3 , 7 
1 6 , 6 
3 , 1 
1 5 9 , 6 
1 4 5 , 2 
9 , 1 
2 8 , 1 
5 5 4 , 1 
7 4 1 , 9 
(*) 
----------------------------------
----------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 6 6 , 5 
1 1 3 , 0 
4 6 , 4 
-3 , 6 
1 8 , 8 
-1 1 0 , 8 
5 , 2 
4 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
3 1 2 , 6 
2 5 2 , 6 
6 0 , 0 
5 6 , 4 
4 1 , 1 
1 5 , 3 
2 3 2 , 0 
1 1 , 8 
5 6 , 2 
4 0 , 0 
2 0 8 , 8 
1 4 4 , 4 
3 1 , 7 
5 5 5 , 0 
1 0 0 , 3 
5 7 , 7 
2 6 0 , 6 
5 8 7 , 4 
2 0 , 7 
2 5 8 , 2 
2 2 , 6 
3 7 0 , 5 
3 8 9 , 4 
2 6 2 , 9 
9 2 , 1 
5 1 , 0 
1 9 , 0 
5 9 , 0 
2 2 7 , 8 
1 3 2 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
4 0 , 9 
7 9 , 5 
7 , 5 
1 3 7 , 8 
1 8 , 5 
4 0 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
8 , 1 
5 2 , 6 
2 0 , 0 
2 7 , 6 
2 1 8 , 5 
9 8 , 6 
1 1 5 , 8 
1 9 1 , 7 
B 3 , 9 
1 0 7 , 8 
1 5 3 , 2 
6 5 , 1 
8 3 , 2 
2 6 , 5 
1 . 1 9 5 , 1 
9 5 5 , 3 
1 3 5 , 7 
2 3 0 , 5 
3 . 9 0 8 , 2 
5 . 3 3 3 , 9 
1 
5 9 , 9 
6 9 , 5 
4 0 , 8 
-7 3 , 3 
5 7 , 8 
-8 5 , 0 
7 9 , 2 
7 7 , 2 
9 5 , 0 
6 8 , 9 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
3 4 , 6 
5 2 , 2 
4 7 , 3 
6 5 , 4 
4 0 , 4 
5 5 , 5 
4 2 , 3 
2 9 , 8 
3 8 , 9 
4 0 , 8 
2 1 , 4 
4 6 , 9 
4 1 , 4 
6 5 , 7 
4 0 , 2 
6 3 , 3 
5 1 , 2 
6 1 , 5 
5 4 , 2 
5 6 , 7 
6 2 , 1 
6 8 . 7 
7 6 , 5 
8 2 , 4 
7 8 , 8 
5 9 , 7 
5 5 , 1 
5 2 , 1 
5 9 , 9 
5 0 , 9 
6 6 , 1 
6 2 , 1 
4 0 , 5 
4 0 , 7 
3 2 , 7 
3 8 , 9 
3 9 , 1 
4 0 , 5 
2 8 , 8 
5 8 , 1 
5 2 , 3 
4 5 , 9 
5 7 , 3 
5 5 , 7 
4 9 , 8 
6 1 , 0 
5 5 , 0 
3 6 , 0 
6 9 , 8 
3 7 , 4 
4 0 , 5 
3 4 , 8 
61 ,3 
6 8 , 5 
6 4 , 5 
8 1 , 5 
5 8 , 5 
5 2 , 1 
5 6 , 1 
Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 7 , 9 
2 3 , 0 
3 6 , 8 
-2 3 , 6 
3 8 , 8 
-1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
4 , 2 
2 6 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 2 , 4 
3 4 , 5 
3 8 , 2 
2 4 , 5 
4 0 , 4 
3 2 , 5 
4 2 , 4 
4 0 , 0 
5 5 , 4 
5 4 , 1 
6 0 , 3 
3 5 , 0 
3 8 , 9 
2 5 , 5 
3 8 , 7 
2 6 , 5 
3 8 , 3 
2 5 , 4 
3 3 , 7 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , B 
1 8 , 3 
3 0 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
1 2 , 8 
2 8 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
3 5 , 6 
4 2 , 2 
5 0 , 0 
4 4 , 7 
4 1 , 2 
4 9 , 1 
6 1 , 1 
3 1 , 0 
3 2 , 2 
3 9 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
3 0 , 2 
2 3 , 8 
3 2 , 1 
4 4 , 3 
2 2 , 6 
4 9 , 1 
5 3 , 8 
4 5 , 2 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
1 1 , 8 
2 9 , 3 
3 3 , 7 
3 0 , 0 
3 
1 2 , 2 
7 , 5 
2 2 , 3 
-3 , 1 
3 , 5 
-1 ,1 
2 , 4 
4 , 9 
Ο , θ 
5 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 2 
2 3 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
1 9 , 2 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
3 0 , 2 
5 , 8 
5 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
8 , 8 
21 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
8 , 7 
4 , 5 
5 , 3 
2 , 8 
2 , 9 
1 0 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 9 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
7 , 7 
1 3 , 5 
5 , 7 
1 9 , 9 
Π , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 2 
6 , 7 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C 0 K 6 R I E S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N O U S T R I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E F I E - M F 3 I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
901 S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M F R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
t») JNBEANTWORTETE FAELLE («I NON DECLARES 
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DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) 
TAB. Ι Ι / Δ / 4 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KER AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. 3EW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G S . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
­. ­­. ­0 , 5 
. ­­­0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
. ­. 2 , 3 
. 1 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
5 , 0 
0 , 2 
. 3 , 5 
1 , 8 
. 1 . 0 
0 . 2 
5 , D 
4 , 7 
4 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
3 , 3 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
9 , 2 
0 , 7 
1 , 7 
3 , 4 
1 , 9 
0 , 1 
1 , 3 
4 3 , 5 
8 , 5 
3 2 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
5 , 2 
0 , 9 
4 , 3 
1 . 4 
0 , 5 
0 , 9 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
9 2 , 1 
9 2 , 5 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
0 , 1 
­0 , 1 
­. 0 , 2 
­2 , 1 
0 , 1 
­­­5 , 7 
3 , 2 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
9 , 4 
. 3 , 4 
2 , 9 
3 5 , 7 
2 1 , 8 
3 , 0 
4 5 , 5 
2 , 9 
0 , 5 
3 6 , 2 
2 1 , 6 
0 , 4 
1 0 , 7 
7 , 8 
1 0 2 , 0 
2 9 , 9 
1 7 , 8 
3 , 7 
0 , 5 
1 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
1 3 , 5 
1 , 6 
2 , 0 
4 , 9 
1 , 7 
5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 , 9 
2 4 , 8 
3 7 , 8 
1 5 , 6 
3 , 0 
1 2 , 6 
1 8 6 , 7 
1 3 , 9 
1 6 8 , 2 
1 6 , 6 
3 , 8 
1 1 , 1 
5 1 , 7 
2 0 , 7 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
8 , 1 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
0 , θ 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
7 2 4 , 9 
7 2 6 , 3 
3 
1 , 2 
­1 , 0 
­0 , 2 
0 , 6 
­6 , 5 
3 , 3 
. ­. 1 3 , 5 
8 , 8 
4 , 7 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
3 8 , 5 
0 , 4 
9 , 8 
2 3 , 0 
4 0 , 1 
2 2 , 4 
3 , 3 
1 0 5 , 2 
7 , 2 
2 , 0 
8 2 , 0 
3 9 , 9 
0 , 7 
2 2 , 4 
7 , 9 
1 8 6 , 2 
2 7 , 0 
8 , 6 
4 , 3 
0 , 8 
1 , 2 
2 8 , 6 
1 0 7 , 6 
8 7 , 8 
1 1 , 0 
6 , 5 
4 2 , 7 
1 0 , 9 
7 , 4 
7 6 , 2 
5 , 6 
1 4 , 2 
3 2 , 7 
6 , 8 
1 , 4 
5 , 4 
6 7 , 9 
1 5 , 2 
4 9 , 8 
2 9 , 6 
1 1 , 2 
1 5 , 7 
3 6 , 0 
2 3 , 5 
1 2 , 5 
4 4 , 3 
1 2 , 7 
3 1 , 5 
1 5 , 6 
8 , 4 
6 , 2 
1 , 7 
2 , 6 
8 7 9 , 0 
8 9 0 , 0 
(*) 
­' ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­---­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
1 , 3 
­1 , 1 
­0 , 2 
0 , 9 
­9 , 1 
0 , 4 
. ­. 1 9 , 8 
1 2 , 4 
7 , 3 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
5 0 , 2 
0 , 5 
1 4 , 6 
2 6 , 2 
7 7 , 0 
4 5 , 0 
6 , 4 
1 5 5 , 7 
1 0 , 3 
2 , 5 
1 2 1 , 7 
6 3 , 3 
1 , 1 
3 4 , 1 
1 5 , 9 
2 9 3 , 2 
61 , 7 
3 0 , 4 
9 , 7 
1 , 4 
2 , 8 
5 3 , 9 
1 3 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
4 8 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 8 7 , 0 
1 8 , 2 
4 0 , 8 
7 3 , 8 
2 4 , 3 
4 , 5 
1 9 , 8 
2 9 8 , 2 
3 7 , 5 
2 5 0 , 1 
4 7 , 7 
1 5 , 3 
2 7 , 7 
9 2 , 9 
4 5 , 2 
4 7 , 8 
7 9 , 1 
2 1 , 4 
5 7 , 5 
2 9 , 2 
9 , 5 
6 , 8 
2 , 1 
3 , 3 
1 . 6 9 6 , 0 
1 . 7 0 8 , 8 
1 
2 , 7 
­2 , 5 
­­4 , 8 
­5 , 3 
2 , 2 
­­-3 , ¿ 
3 , 6 
2 , 4 
1 , 2 
­2 , 9 
4 , 5 
1 ,9 
9 , 3 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 2 
3 , 2 
1 , 8 
1 , 6 
2 , 9 
2 ,9 
1 , 5 
3 , 0 
1 ,2 
1 , 7 
7 , 7 
1 3 , 1 
8 , 3 
7 , 3 
3 , 4 
4 , 8 
2 , 3 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 6 
2 , 5 
3 , 4 
2 , 0 
4 , 9 
3 , 9 
4 , 2 
4 , 5 
7 , 9 
2 , 3 
9 , 2 
1 4 , 6 
2 2 , 6 
1 2 , 8 
3 , 3 
2 , 4 
3 , 4 
5 , 6 
2 , 0 
9 , 0 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 5 
6 , 9 
? ,4 
2 , 6 
3 , 8 
1 , 7 
5 , 4 
5 , 4 
♦ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
6 , 2 
­7 , 4 
­5 , 9 
2 4 , 6 
­2 3 , 1 
2 4 , 8 
­­­2 8 , 7 
2 5 , 8 
3 3 , 6 
3 1 , 0 
3 5 , 8 
2 3 , 6 
1 8 , 8 
1 0 , 2 
2 3 , 5 
1 1 , 2 
4 6 , 3 
4 8 , 3 
4 7 , 1 
2 9 , 2 
2 8 , 3 
1 9 , 9 
2 9 , 8 
3 4 , 1 
3 5 , 8 
3 1 , 2 
4 8 , 9 
3 4 , 8 
4 8 , 5 
5 8 , 6 
4 2 , 0 
3 5 , 2 
5 2 , 9 
4 2 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
2 2 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
3 9 , 4 
5 4 , 4 
6 5 , 3 
6 0 , 9 
5 1 , 2 
6 4 , 2 
6 6 , 8 
6 3 , 6 
6 2 , 6 
3 7 , 0 
6 7 , 2 
3 4 , 8 
2 4 , 6 
4 0 , 0 
5 5 , 6 
4 5 , 9 
6 4 , 8 
4 2 , 2 
3 8 , 0 
4 3 , 8 
3 9 , 7 
8 , 7 
5 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
4 2 , 7 
4 2 , 5 
3 
9 1 , 1 
­9 0 , 1 
-9 4 , 1 
7 0 , 6 
­7 1 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
68 , 2 
7 0 , 6 
6 4 , C 
6 7 , 8 
6 4 , 2 
73 ,V 
7 6 ­ 7 
8 8 , 1 
6 7 , 2 
8 7 , 7 
5 2 , 1 
4 9 , 7 
5 1 , 6 
6 7 , 5 
6 9 , 9 
7 8 , 4 
6 7 , 4 
6 3 , 1 
6 2 , 7 
6 5 , 8 
49 , 9 
6 3 , 5 
4 3 , 8 
2 8 , 3 
4 9 , 8 
5 7 , 5 
4 3 , 7 
5 3 , 1 
8 2 , 2 
8 4 , 8 
8 5 , 9 
7 3 , 9 
8 7 , 4 
8 3 , 3 
5 8 , 5 
4 0 , 7 
3 0 , 8 
3 4 , 9 
4 4 , 3 
2 7 , 9 
3 0 , 8 
2 7 , 2 
2 2 , 8 
4 0 , 4 
1 9 , 9 
61 , 9 
7 3 , 0 
5 6 , 6 
3 8 , 7 
5 2 , 0 
2 6 , 2 
5 6 , 0 
5 9 , 5 
5 4 , 7 
5 3 , 4 
8 7 , 9 
9 1 , 6 
' 7 8 , 7 
7 9 , 1 
5 1 , 8 
5 2 , 1 
(») 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­,. ­­­­­­­
­
­
­
I I N S G . 
1 ENS. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR FONO 
MINES DE FER JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T P A C T . A G 0 1 O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAIT 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON OFCLARES 
16* 
TAB. I I / A / 4 
DEUTSCHLAND (BR I 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - J . EODGASGEW. 
MI NERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.SENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUN3 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTR1E 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGE WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
N ! 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A I 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 I 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 83 
4 9 
53 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
TAUSEND 
1 
9 9 , 7 
7 6 , 4 
1 9 , 0 
-2 , 6 
1 0 , 9 
-9 4 , 7 
4 , 1 
3 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
1 2 5 , 8 
1 0 4 , 9 
2 0 , 9 
2 9 , 5 
1 9 , 4 
1 0 , 0 
9 5 , 9 
6 , 6 
2 5 , 2 
1 2 , 2 
8 2 , 4 
5 9 , 8 
6 , 9 
2 6 5 , 2 
4 1 , 7 
3 8 , 0 
1 0 8 , 3 
3 7 3 , 8 
1 0 , 6 
1 5 9 , 7 
1 2 , 5 
2 1 5 , 0 
2 4 6 , 4 
1 8 4 , 7 
7 1 , 2 
4 2 , 2 
1 5 , 0 
3 7 , 8 
1 2 8 , 6 
7 1 , 3 
1 4 , 7 
1 2 . 1 
2 8 , 3 
4 9 , 8 
3 , 3 
6 5 , 2 
6 , 8 
1 7 , 5 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
3 , 6 
6 , 5 
7 1 , 0 
1 7 , 7 
4 7 , 9 
1 2 3 , 2 
4 9 , 5 
7 1 , 6 
1 1 0 , 6 
3 1 , 1 
7 9 , 5 
5 8 , 7 
2 6 , 9 
2 9 , 3 
1 8 , 2 
8 1 8 , 7 
6 1 6 , 4 
1 1 0 , 6 
1 3 4 , 9 
1 2 . 1 2 9 , 3 
3 . 0 8 3 , 0 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
4 6 , 6 
2 5 , 3 
1 7 , 2 
-0 , 9 
7 , 5 
-1 7 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
1 3 5 , 7 
1 0 7 , 8 
2 7 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 1 
3 , 9 
1 0 3 , 2 
3 , 9 
2 7 , 3 
1 9 , 0 
1 5 1 , 2 
9 9 , 9 
2 2 , 1 
2 3 9 , 7 
4 1 , 9 
1 5 , 2 
1 3 7 , 1 
1 7 7 , 5 
8 , 3 
7 6 , 3 
1 5 , 4 
2 1 0 , 1 
1 4 3 , 9 
8 8 , 2 
2 0 , 5 
3 , 1 
4 , 9 
4 0 , 4 
6 9 , 7 
4 5 , 2 
4 , 7 
8 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
7 , 7 
1 5 9 , 9 
21 , 2 
4 3 , 0 
4 5 , 6 
2 5 , 5 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
2 0 3 , 7 
2 1 , 8 
1 7 5 , 6 
7 5 , 2 
3 3 , 5 
3 8 , 6 
1 1 3 , 2 
5 7 , 9 
5 5 , 3 
1 0 8 , 6 
4 3 , 1 
6 2 , 9 
1 8 , 7 
2 1 7 , 9 
1 9 4 , 4 
1 6 , 4 
6 8 , 1 
2 . 0 4 1 , 7 
2 . 3 2 7 , 8 
3 
2 1 , 5 
8 , 2 
1 1 , 4 
-0 , 3 
1 , 3 
-7 , 8 
3 , 4 
0 , 2 
. 0 . 1 
7 0 , 9 
5 2 , 4 
1 8 , 5 
3 , 7 
6 , 7 
2 , 0 
8 3 , 0 
1 , 8 
1 8 , 4 
3 5 , 1 
5 2 , 1 
2 9 , 8 
9 , 1 
2 0 5 , 8 
2 7 , 0 
7 , 0 
1 3 7 , 0 
9 9 , 4 
2 , 9 
5 6 , 3 
1 0 , 7 
2 3 8 , 6 
6 0 , 8 
2 0 , 4 
9 , 2 
2 , 2 
1 , 8 
3 4 , 7 
1 6 0 , 5 
1 1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 1 , 2 
4 9 , 8 
2 8 , 9 
9 , 2 
9 9 , 8 
8 , 8 
2 0 , 9 
3 6 , 4 
8 , 9 
2 , 6 
6 , 3 
7 6 , 1 
Ι Β , Ο 
5 4 , 2 
6 7 , 8 
3 0 , 9 
3 3 , 3 
6 0 , 8 
4 0 , 0 
2 0 , 8 
6 5 , 0 
1 6 , 5 
4 8 , 0 
1 8 , 7 
1 6 8 , 0 
1 5 1 , 4 
1 0 , 8 
3 0 , 8 
1 . 4 3 3 , 1 
1 . 6 3 1 , 9 
(*) 
----------------------------------"-----------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 6 7 , 9 
1 1 0 , 0 
4 7 , 5 
-3 , 8 
1 9 , 7 
-1 1 9 , 9 
5 , 6 
4 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
3 3 2 , 4 
2 6 5 , 0 
6 7 , 3 
5 8 , 1 
4 2 , 1 
1 6 , 0 
2 8 2 , 2 
1 2 , 3 
7 0 , β 
6 6 , 3 
2 9 5 , 8 
1 8 9 , 5 
3 8 , 1 
7 1 0 , 7 
1 1 3 , 6 
6 0 , 2 
3 8 2 , 3 
6 5 0 , 7 
2 1 , 8 
2 9 2 , 4 
3 8 , 5 
4 6 3 , 7 
4 5 1 , 1 
2 9 3 , 3 
1 0 0 , 8 
5 2 , 4 
2 1 , 8 
1 1 2 , 9 
3 5 8 , θ 
2 3 6 , 0 
3 6 , 9 
3 2 , 0 
8 9 , 7 
9 2 , 5 
2 3 , 2 
3 2 4 , 8 
3 6 , 8 
8 1 , 3 
9 2 , 8 
4 4 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 9 
3 5 0 , 8 
5 7 , 5 
2 7 7 , 7 
2 6 6 , 3 
1 1 3 , 9 
1 4 3 , 5 
2 8 4 , 6 
1 2 9 , 0 
1 5 5 , 6 
2 3 2 , 3 
8 6 , 5 
1 4 0 , 8 
5 5 , 6 
1 . 2 0 4 , 7 
9 6 2 , 1 
1 3 7 , 9 
2 3 3 , 8 
5 . 6 0 4 , 2 
7 . 0 4 2 , 7 
1 
5 9 , 4 
6 9 , 5 
3 9 , 9 
-6 9 , 3 
5 5 , 3 
-7 9 , 0 
7 4 , 1 
7 6 , 8 
9 5 , 0 
6 6 , 9 
3 7 , 9 
3 9 , 6 
3 1 , 1 
5 0 , 7 
4 6 , 1 
6 2 , 8 
3 4 , 0 
5 3 , 5 
3 5 , 5 
1 8 , 4 
2 8 , 8 
3 1 , 6 
1 8 , 0 
3 7 , 3 
3 7 , 7 
6 3 , 0 
2 8 , 3 
5 7 , 4 
4 β , 7 
5 4 , 6 
3 2 , 4 
3 2 , 4 
5 4 , 6 
6 3 , 0 
7 0 , 6 
8 0 , 4 
6 9 , 2 
3 3 , 5 
3 5 , 8 
3 0 , 2 
3 9 , 7 
3 7 , 9 
3 1 , 5 
5 3 , β 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
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I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
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I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Π ION 
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AUTRES I N D . MANUF. 
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1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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S T E I N K . UEBER TAGE 
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E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TA3E 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L - , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
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6 , 2 
7 , 7 
7 , 0 
8 , 8 
5 , 5 
5 , 8 
5, 1 
5 , 8 
6 , 6 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 5 
5, b 
4 , 3 
4 , 6 
2 , 4 
4 , 9 
5 , 8 
5 , 4 
>= 60 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 6 
-7 , 8 
5 , 3 
-7 , 7 
6 , 9 
3 , 4 
1 ,4 
6 , 3 
5 , 2 
4 , 8 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 4 
5 , 5 
6 , 8 
1 0 , 2 
5 , 7 
β , 4 
6 , 9 
6 , 0 
4 , 0 
6 , 6 
6 , 6 
5 , 1 
7 , 9 
6 , 8 
8 , 3 
6 , 4 
7 , 5 
6 , 7 
5 , 0 
4 , 6 
8 , 9 
9 , 9 
7 , 3 
9 , 2 
8 , 1 
8 , 7 
8 , 9 
7 , 9 
7 , 9 
6 , 5 
1 0 . 7 
8 . 9 
8 . 4 
9 , 3 
7 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 1 . 5 
1 0 , 8 
7 , 9 
1 3 , 2 
8 , 9 
9 , 7 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 3 
6 , 6 
5 , 6 
7 , 5 
1 0 , 4 
5 , 5 
6 , 1 
3 , 0 
2 , 5 
6 , 9 
6 , 4 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
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OUVRIERS PAR CLASSE D AGE 
H O M M E S 
< 21 
4 , 3 
3 , 3 
7 , 1 
- 1 , 7 
1 , 4 
- 1 , 3 
1 . 1 
3 . 0 
1 . 4 
0 , 9 
3 , 7 
3 , 7 
3 . 6 
3 , 2 
3 , 5 
2 , 2 
4 , 4 
2 . 2 
5 , 3 
5 , 5 
3 , 9 
3 , 7 
2 , 9 
6 , 4 
4 , 1 
7 , 6 
7 , 1 
5 , 2 
5 , 9 
4 , 9 
4 , 5 
6 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 0 
6 , 6 
5 , 5 
6 , 6 
6 , 9 
4 , 5 
1 0 , 1 
4 , 2 
2 . 5 
6 , 0 
5 , » » 
6 . 7 
6 , 1 
5 , 9 
3 , 6 
9 , 4 
7 . 5 
9 . 8 
5 , 9 
6 , 7 
6 , 8 
6 , 8 
5 , 8 
5 , 1 
6 , 3 
5 , 2 
3 , 2 
6 , 9 
9 , 5 
5 , 4 
4 . 4 
1 1 , 3 
3 , 9 
5 , 2 
5 , 2 
2 1 
-2 9 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
9 , 6 
- 9 , 4 
1 3 , 2 
-1 2 , 3 
1 0 , 1 
8 , 8 
6 , 0 
5 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 5 . 6 
1 7 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 3 
1 0 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
2 5 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
2 5 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 3 . 3 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
13 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 7 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
3 3 , 0 
1 2 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
4 7 , 4 
5 0 , 6 
4 0 , 1 
-4 2 , 9 
5 0 , 1 
-4 7 , 4 
5 2 , 9 
4 9 , 6 
5 5 , 2 
4 1 , 4 
4 8 , 2 
4 8 , 5 
4 7 , 0 
4 8 , 3 
4 9 , 3 
4 5 , 4 
4 8 , 1 
4 2 , 6 
4 8 , 2 
4 4 , 3 
4 7 , 1 
4 7 , 9 
5 2 , 7 
4 3 , 8 
4 6 , 0 
4 5 , 8 
4 1 , 6 
4 3 , 1 
4 1 , 3 
4 3 , 7 
3 9 , 9 
3 9 , 5 
4 8 , 9 
4 9 , 9 
4 2 , 0 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
3 7 , 3 
4 4 , 3 
4 2 , 0 
4 2 , 6 
4 5 , 7 
3 B , 9 
4 8 , 7 
4 3 , 5 
4 2 , 4 
4 2 , 9 
4 1 , 4 
4 4 , 1 
4 2 , 3 
4 4 , 2 
3 9 , 4 
4 1 , 6 
4 3 , 3 
4 0 , 5 
4 5 , 1 
4 3 , 6 
4 6 , 4 
4 1 , 2 
4 4 , 2 
3 8 , 6 
4 5 , 0 
4 7 , 3 
4 3 , 2 
3 8 , 6 
5 0 , 1 
5 1 , 3 
4 1 , 8 
4 7 , 6 
4 4 , 4 
4 5 , 8 
45 1 
1 
54 1 
3 1 , 7 
3 0 , 1 
3 5 , 8 
-2 7 , 5 
2 3 , 1 
-2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 9 , 8 
3 1 , 1 
3 4 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
2 8 , 3 
1 7 , 9 
2 5 , 4 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
6 , 6 
2 8 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
> = 55 
5 , 3 
2 . 9 
8 , 5 
-1 8 , 5 
1 2 , 2 
-1 5 , 4 ' 
1 4 , 7 
8 , 8 
6 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 2 . 4 
1 9 , 0 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
9 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
8 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 4 , 5 
1 2 . 5 
9 , 7 
9 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 2 . 9 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 2 . 4 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
9 , 9 
1 0 , 7 
5 , 4 
7 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
INSGESAMT 
(*) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
1 1 
111Δ 
H I B 
1 2 
13 
1 4 
1 5 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Λ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. 3AZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . AGP I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 9UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) NON DECLARES I N C L U S 
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F R A U E N 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONS Τ RUKT ION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S S . 
GUMMI,KUNSTSTOEFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
U I A 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
-----------0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
---0 , 8 
-0 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
-1 , 2 
0 , 5 
-0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
. 0 , 2 
--0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 4 
2 , 0 
1 , 3 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 7 
---
-
0 , 9 
0 , 9 
16 I 
I 
17 1 
0 , 9 
-1 , 1 
--1 , 5 
-. 0 , 5 
---1 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 2 
-0 , 6 
2 , 9 
-2 , 8 
3 , 5 
2 , 2 
2 , 3 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 4 
1 , 9 
2 , 8 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 3 
1 , 5 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
-0 , 7 
2 , 2 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 0 
3 , 2 
3 , 0 
1 , 0 
3 , 7 
2 , 5 
3 , 6 
4 , 3 
4 , 6 
1 , 7 
5 , 2 
5 , 9 
6 , 0 
6 , 0 
2 , 5 
2 , 8 
2 , 3 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 0 
2 , 8 
1 , 6 
3 , 3 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
3 , 2 
18 
-2 0 
2 , 1 
-2 , 5 
--3 , 1 
-0 , 6 
2 , 7 
---3 , 7 
3 , 8 
3 , 6 
1 , 9 
3 , 0 
0 , 1 
6 , 8 
1 , 1 
6 , 8 
7 , 7 
5 , 9 
6 , 2 
9 , 5 
6 , 0 
4 , 6 
4 , 3 
6 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
4 , 6 
6 , 4 
8 , 0 
4 , 9 
4 , 1 
3 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
7 , 1 
7 , 2 
8 , 0 
7 , 4 
6 , 6 
8 , 8 
5, 2 
3 , 7 
7 , 7 
7 , 4 
6 , 8 
8 , 4 
8 , 1 
6 , 2 
8 , 5 
1 4 , 4 
9 , 8 
1 5 , 2 
6 , 1 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 2 
4 , 2 
7 , 0 
7 , 5 
2 , 0 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 6 
8 , 1 
6 , 1 
ALTER 
(VOLLENDETE 
21 
-24 
5 , 0 
-5 , 7 
-2 , 0 
6 , 1 
-1 , 3 
1 , 1 
---6 , 6 
6 , 2 
7 , 2 
2 ,2 
2 , 5 
1 , 9 
9 , 2 
3 , 1 
8 , 9 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
9 , 2 
°,3 
9 , 7 
9 , 2 
8 , 3 
1 1 , 3 
8 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
7 , 0 
5 , 7 
7 , 1 
11 ,8 
9 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 1 , 4 
6 , 2 
7 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
9 , 5 
8 , 4 
9 , 7 
1 4 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
9 , 5 
9 , 2 
1 0 , 1 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 1 
9 , 2 
8 , 6 
9 ,V 
1 0 , 0 
3 , 8 
2 , 7 
9 , 1 
3 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
25 1 
I 
29 1 
Ι , β 
-2 , 1 
-1 , 0 
7 , 0 
-3 , 8 
2 , 7 
---9 , 0 
7 , 6 
1 1 , 3 
4 , 3 
5 , 0 
3 , 4 
9 , 1 
4 , 0 
8 , 4 
9 , 9 
9 , 0 
8 , 9 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 0 , 0 
7 , 3 
9 , 2 
7 , 8 
9 , 0 
8 , 3 
11 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
9 , 7 
9 , 1 
1 1 , 5 
8 , 5 
8 , 9 
8 , 4 
7 , 5 
9 , 6 
6 , 0 
8 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 3 , 4 
8 , 5 
9 , 9 
8 , 2 
1 0 , 2 
8 , 8 
8 , 4 
9 , 3 
8 , 5 
9 , 0 
8 , 1 
9 , 3 
1 0 , 8 
8 , 7 
9 , 3 
6 , 9 
7 , 0 
4 , 1 
3 , 1 
9 , 9 
9 , 6 
LEBENSJAHRE) 
30 1 
1 
34 1 
6 , 5 
-6 , 4 
-1 0 , 8 
8 , 6 
-9 , 3 
7 , 9 
---
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
6 , 4 
1 1 , 7 
8 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
8 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
35 
-39 
9 , 4 
-9 , 9 
-1 4 , 3 
9 , 7 
-1 3 , 5 
1 0 , 9 
2 0 , 0 
-2 0 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
11 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 7 
11 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
11 , 5 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
4 0 
-44 
1 4 , 6 
-1 3 , 1 
-1 4 , 8 
1 3 , 8 
-1 5 , 8 
1 8 , 3 
3 0 , 0 
-3 0 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
11 , 0 
1 8 , 0 
1 2 , 4 
2 1 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
11 , 0 
1 1 . 1 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
9 , 9 
11 , 8 
9 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
45 
-4 9 
2 0 , 6 
-2 0 , 2 
-2 1 , 7 
1 7 , 6 
-1 8 , 3 
2 0 , 2 
---1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
6 , 6 
1 0 , 2 
8 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 1 , 2 
1 8 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
50 
-54 
2 2 , 9 
_ 2 2 , 7 
-1 2 , 3 
1 4 , 2 
-1 6 , 9 
1 5 , 0 
4 0 , 0 
-4 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
9 , 8 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
8 , 7 
1 1 , 2 
11 ,5 . 
8 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
9 , 9 
8 , 9 
8 , 8 
8 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
9 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
1 2 . 5 
9 . 0 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
8 , 9 
9 , 4 
6 , 1 
1 0 , 2 
7 , 2 
8 , 8 
6 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
9 , 8 
9 , 8 
55 
-59 
1 1 , 1 
-1 1 , 0 
_ I B , 7 
1 2 , 3 
-1 4 , 5 
1 6 , 6 
---8 , 9 
9 , 5 
7 , 8 
1 1 , 2 
9 , 1 
1 4 , 5 
7 , 0 
1 5 , 5 
6 , 8 
( , 5 
7 , 9 
7 , 7 
5, 2 
7 , 0 
6 , 6 
9 , 4 
7 , 0 
7 , 4 
4 , 4 
7 , 2 
5 , 6 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 1 
7 , 7 
1 0 , 5 
6 , 3 
6 , 2 
7 , 9 
7 , 2 
7 , 0 
8 , 4 
6 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
6 , 6 
7 , 3 
6 , b 
6 , 2 
t , 9 
9 , 5 
6 , 3 
4 , 4 
5 , 7 
' , , 1 
6 , 6 
7 , 3 
5 , 9 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 8 
6 , e 
7 , 4 
6 , 5 
7 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
5 , 9 
1 1 , 6 
6 , 2 
6 , 3 
> * 63 
5 , 1 
_ 
5 , 3 
_ 
4 , 4 
d , 1 
-6 , 2 
4 , 1 
1 0 , 3 
-1 0 , 3 
3 , 9 
4 , 3 
3 , 1 
1 0 , 0 
1 2 . 1 
6 , 9 
2 , 9 
8 , 0 
4 , 5 
2 , 0 
3 , 9 
3 , 3 
0 , 9 
3 , 5 
3 , 0 
5 , 4 
3 , 4 
4 , 5 
2 , 9 
2 , " 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
3 , 8 
9 , 1 
4 , 3 
2 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
4 , 3 
4 , 6 
5 , 4 
6 . 0 
', ,1 
2 , 9 
2 , 2 
2 , ' 
2 , 9 
3 , 2 
?,!) 
3 , 3 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 5 
3 , 9 
5 , 2 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 4 
<, , ν 
4 , 1 
3 , 3 
4 , 4 
5 , ? 
9 , 7 
1 0 , 4 
9 , 9 
7 , 7 
3 , 2 
3 , 2 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
20* 
TAB. I I / A / 5 DEUTSCHLAND (BRI 
F E M M E S 
< 2 1 
3 , 0 
-3 . 5 
--4 . 6 
-0 , 6 
3 , 3 
---5 , 3 
5 . 7 
4 , 6 
2 , 1 
3 , 0 
0 , 7 
1 0 , 5 
1 . 1 
1 0 , 2 
1 2 , 3 
3 . 6 
9 . 9 
1 3 , 9 
9 , 6 
6 . 3 
6 , 3 
1 0 , 2 
6 , 7 
2 , 6 
6 , 4 
6 . 2 
1 1 , 4 
5 , 9 
4 , 5 
4 , 0 
2 , 4 
5 . 6 
9 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 0 . 4 
3 , 8 
1 3 , 0 
8 , 7 
5 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
8 . 4 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
1 7 . 9 
2 2 . 3 
9 , 4 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 , 7 
1 1 . 3 
1 0 . 2 
9 , 9 
6 , 1 
1 1 . 2 
1 0 . 6 
2 , 2 
1 , 9 
1 , 3 
2 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
2 1 
-2 9 
6 , 8 
- 7 , 9 
- 3 , 0 
1 3 , 1 
- 4 , 8 
3 , 8 
---1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
6 , 6 
7 , 4 
5 , 3 
1 8 , 3 
7 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
I B , 5 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , Β 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
2 1 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
1 6 . 2 
2 4 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 2 , 2 
6 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
ΔΓ,Ε 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
3 0 , 4 
-2 9 , 4 
-3 9 , 9 
3 2 , 1 
-3 8 , 6 
3 7 , 1 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
3 9 , 4 
3 8 , 2 
4 1 , 4 
3 7 , 5 
3 7 , 8 
3 7 , 1 
3 7 , 5 
4 1 , 2 
3 5 , 8 
3 6 , 8 
3 6 , 4 
3 6 , θ 
3 7 , 8 
3 7 , 5 
4 0 , 8 
3 8 , 0 
3 7 , 1 
3 9 , 6 
4 1 , 7 
4 0 , 0 
3 6 , 2 
3 7 , 1 
4 2 , 4 
4 4 , 4 
3 8 , 0 
3 2 , 6 
3 β , 0 
3 7 , 6 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
3 5 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 9 
3 4 , 5 
3 8 , 4 
3 5 , 8 
3 5 , 4 
3 7 , 3 
3 4 , 9 
3 4 . 8 
3 7 , 7 
3 4 , 2 
3 1 , 2 
3 6 , 6 
3 0 , 2 
3 7 , 5 
3 7 , 2 
3 7 , 5 
. 3 6 , 3 
3 6 , 4 
3 6 , 3 
3 7 , 7 
4 0 , 7 
3 6 , 5 
3 3 , 5 
3 9 , 6 
3 7 , 4 
4 7 , 4 
3 4 , 9 
3 6 , 0 
3 6 , 0 
4 5 Ι 
Ι 
54 | 
4 3 , 5 
-4 2 , 9 
-3 4 , 0 
3 1 , 8 
-3 5 , 2 
3 5 , 1 
4 0 , 0 
-4 0 , 0 
2 7 , 0 
2 8 , 4 
2 4 , 5 
3 2 , 5 
3 0 , 5 
3 5 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
2 6 , 0 
3 0 , 1 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 7 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , β 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
2 3 , 4 
3 7 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
> = 55 
1 6 , 3 
-1 6 , 3 
-2 3 , 2 
1 6 , 4 
-2 0 , 7 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
21 , 3 
1 0 , 0 
2 3 , 5 
1 1 , 3 
8 , 5 
Η , 8 
1 1 , 0 
6 , 0 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 4 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
7 , 3 
1 1 , 2 
8 , 3 
7 ,3 
7 , 1 
7 , 0 
1 1 , 5 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
8 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
13 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
9 , 5 
9 , 5 
8 , 9 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
9 , 7 
6 , 9 
7 , 7 
6 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 4 
9 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
1 5 , 7 
1 9 , 3 
9 , 4 
9 , 5 
INSGESAMT 
(·) ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν ] 
Α 
c 
Ε 
π 
111» 
U 1 B Ι 
1 2 
13 
14 Ι 
15 
16 
17 
2 1 Ι 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 * 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
Ι 47 Α 
I 47Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
Ι 4 6 3 
4 9 
Ι 5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
! Α 
Β 
ι c 
INDUSTRIE 
, 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . 3ΔΖ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI OUES 
I N 3 U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I NON DECLARES INCLUS 
2Γ 
DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I / A / 5 
I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG) 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELSEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKFINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S 3 . 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOL ZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S 3 . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5Δ 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
478 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
503 
A 
Β 
C 
< 16 
0 , 6 
2 , 2 
­­­­
­. ­0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. . ­0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 2 
­0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
1 . 1 
1 , 3 
0 , 4 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
16 
-17 
1 , 2 
0 , 9 
2 , 2 
­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 3 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 9 
1 ,5 
1 , 1 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
2 , 9 
2 , 1 
2 , 7 
3 , 8 
3 , 4 
1 , 4 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 2 
5 , 6 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 8 
2 , 2 
2 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 5 
18 
­2 0 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
­1 , 5 
1 , 4 
­1 , 2 
1 ,2 
3 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 8 
2 , 7 
3 , 0 
1 , 9 
3 , 9 
2 , 0 
4 , 3 
5, 5 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 3 
4 , 9 
3 , 4 
5 , 9 
5 , 3 
4 , 3 
5 , 1 
4 , 3 
5 , 0 
6 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 3 
2 , 7 
4 , 1 
6 , 1 
5 , 4 
6 , 4 
6 , 2 
4 , 5 
9 , 4 
3 , 7 
2 , 9 
6 , 1 
5 , 4 
5, 5 
7 , 4 
5 , 9 
3 , 1 
7 , 5 
1 2 , 9 
6 , 1 
1 4 , 0 
4 , 9 
4 , e 
4 , 9 
5, : ­
4 , 6 
5 , 8 
4 , 6 
3 , 0 
5 , 6 
6 , 9 
4 , 4 
3 , 4 
1 0 , 2 
2 , 5 
5 , 3 
5 , 0 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
­24 
3 , 8 
4 , 0 
3 , 7 
­3 , 3 
4 , 6 
­3 , " 
2 , 7 
4 , 0 
2 , 4 
3 , 3 
5 , 9 
5 , 8 
5 , 7 
5 , 5 
6 , 0 
4 , 4 
7 , 2 
4 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
Β,7 
6 ,6 
1 1 , 0 
9 , 0 
° , 1 
9 , 2 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
8 , 8 
8 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
8 , 6 
1 1 , 0 
8 , 7 
9 , 4 
9 , 5 
7 , 6 
1 1 , 5 
7 ,7 
6 , 6 
8 , 9 
9 , 5 
8 , 3 
1 1 , 1 
" ' ,6 
5 , 4 
6 , 9 
1 3 , 3 
9 , 0 
1 4 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 9 
9 , 6 
7 , 9 
1 1 , 0 
β , 4 
7 , 4 
9 , 1 
9 , 3 
8 , 7 
7 , 5 
1 5 , 5 
4 , 2 
9 , 1 
8 , 9 
25 
­29 
7 , 5 
9 , 1 
4 , 9 
­5 , 8 
6 , 6 
­7 , β 
7 , 0 
4 , 8 
3 , 6 
2 , 2 
8 , 7 
8 , 2 
1 0 , 9 
9 , 8 
1 1 , 1 
6 , 1 
1 0 , 3 
ö , 3 
1 0 , 2 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
9 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
8 , 7 
9 , 6 
8 , 2 
9 , 7 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
1 7 , 1 
9 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
30 I 
I 
34 | 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
8 , 9 
­9 , 6 
1 6 , 0 
­1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 0 , 7 
8 , 7 
8 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
14 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
35 
­39 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
­1 4 , 6 
1 6 , 4 
­1 6 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
11 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
4 0 
­44 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
­18 , 6 
1 6 , 8 
­1 6 , 8 
1 8 , 0 
21 , 5 
2 5 , 6 
21 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
17 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
12 ,7 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
11 , 5 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
12 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
11 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
9 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
13 ,7 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 6 
8 , 6 
1 9 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
45 
­49 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
­1 6 , 2 
1 3 , 5 
­1 3 , 9 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
9 , 8 
1 6 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
7 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
9 , 7 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 1 . 3 
9 , 1 
9 , 8 
1 2 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
11 , 9 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
8 , 7 
1 0 , 1 
8 , 3 
9 , 6 
8 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
11 , 2 
9 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
8 , 6 
9 , 3 
5 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
5 0 1 
1 
54 1 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 8 
­1 1 , 6 
1 0 , 0 
­1 0 , 6 
9 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 8 , 3 
9 , 6 
9 , 6 
8 , 8 
9 , 0 
7 , 7 
1 2 , 5 
8 , 2 
1 1 , 5 
8 , 3 
9 , 2 
9 , 5 
9 , 3 
7 , 8 
8 , 1 
8 , 6 
5 , 3 
8 , 7 
8 , 2 
8 , 9 
8 , 3 
9 , 4 
Β,2 
7 , 0 
6 , 9 
9 , 7 
8 , 7 
·) . 4 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 6 
6 , 6 
9 , 6 
7 , 7 
7 , 5 
1 2 , 0 
8 , 9 
6 , 4 
9 , 1 
6 , 5 
9 , 4 
8 , 8 
9 , 7 
7 ,V 
8 , 6 
7 , 2 
7 , 8 
7 , 8 
' , 7 
8 , 3 
9 , 1 
7 , 6 
8 , 4 
8 , 3 
8 , 5 
1 0 , 1 
5 , 7 
6 , 1 
3 , 5 
1 2 , 6 
6 , 3 
8 , 0 
55 
­59 
4 , 4 
2 , 8 
7 , 1 
­1 1 , 2 
7 , 2 
­P . ? 
6 . 4 
5 . 4 
5 , 0 
1 0 , 6 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 2 
5 , 4 
6 , 1 
5 , β 
9 , 0 
5 , 6 
6 , 8 
ί , 9 
6 , 6 
5 , 0 
5 , 9 
6 , 8 
3 , 4 
6 , 4 
5. 8 
5 , 9 
5 , 6 
6 , 6 
5, 6 
4 . 8 
4 , β 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 0 
6 , 1 
8 . 9 
6 , 6 
7 , 0 
6 , 7 
6 , 0 
6 , 6 
7 , 0 
6 , ? 
4 , 9 
6 , 1 
4 , 6 
5 , 7 
6 , 0 
5 , 3 
6 , 3 
6 , 8 
5 , 9 
6 , 0 
6 , 2 
5 , 9 
6 , 5 
4 , 3 
4 , 6 
? , ' . 
5 , 0 
6 , 0 
5, 6 
>= 60 
0 , 9 
3 , 
1 , 7 
-7 , 6 
5 , 3 
-7 , 5 
6 , 8 
3 , 4 
1 ,4 
6 , 4 
5 , 1 
4 , 7 
6 , 7 
7 , 0 
7 , 5 
5 , 6 
6 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 
5 , β 
6 , 0 
5 , 4 
3 , 5 
6 , 1 
6 , 2 
5 , 2 
6 , 5 
6 , 5 
8 , 0 
6 , 1 
5 , 4 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 3 
Ρ .5 
9 . 9 
6 , 9 
6 , 3 
7 , 1 
7 . 2 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 4 
6 , 6 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 8 
3 , 9 
7 , 0 
9 , 3 
5 , 7 
3 , 7 
4 , 1 
3 , 5 
8 , 0 
9 , 1 
6 , 9 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 4 
5 , 8 
5 , 3 
6 , 2 
7 , 7 
5 , 6 
6 , 2 
3 , 1 
2 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
( * ) E I N S C H L . JNBEANTWORTETE FAELLF 
22* 
TAB. I I / A / 5 DEUTSCHLAND IBR) 
E N S E M B L E 
< 21 
4 , 2 
3 . 3 
7 , 0 
- 1 , 6 
1 . 6 
-1 . 2 
1 , 3 
3 . 3 
1 . 4 
0 . 8 
3 , 9 
3 , 8 
3 . 7 
3 , 1 
3 , 5 
2 , 2 
5 , 5 
2 . 2 
6 , 3 
8 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
4 , 7 
7 , 1 
4 , 3 
7 , 5 
B . l 
5 , 4 
5 , 7 
5 . 1 
6 . 0 
3 , 6 
3 , 8 
3 , 1 
4 , 0 
3 , 4 
4 , 2 
8 . 1 
7 , 3 
9 , 7 
9 , 1 
5 . 7 
1 1 , 7 
4 , 8 
4 , 2 
9 . 7 
9 , 5 
9 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
4 , 9 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 7 
7 , 2 
7 , ! 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 5 
6 , 8 
2 , 9 
9 , 6 
9 , 7 
5 , 4 
4 , 4 
1 1 , 1 
3 , 9 
7 , 3 
6 , 9 
2 1 
-29 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
9 ,5 
- 9 , 0 
1 3 , 2 
-1 1 , 8 
9 , 7 
8 , 8 
6 , 0 
5 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 0 , 5 
1 7 , 5 
1 0 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
2 5 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 8 
2 2 . 9 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
2 3 , 0 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
3 2 , 6 
1 2 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
4 7 , 2 
5 0 , 6 
3 9 , β 
-4 2 , 7 
4 9 , 2 
-4 6 , 6 
5 1 , 6 
4 9 , 6 
5 5 . 2 
4 1 , 7 
4 7 , 7 
4 8 , 0 
4 6 , 4 
4 7 , 9 
4 9 , 0 
4 5 , 0 
4 6 , 2 
4 2 , 6 
4 5 , 7 
4 1 , 3 
4 4 , 2 
4 5 , 3 
5 0 , 2 
4 2 , 4 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
4 0 , 2 
4 2 , 6 
4 1 , 4 
4 3 , 2 
3 8 , 4 
3 8 , 5 
4 8 , 0 
4 9 , 3 
4 1 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 0 
3 7 , 5 
4 0 , 8 
3 8 , 7 
4 0 , 1 
4 2 , 3 
3 6 , 2 
4 6 , 7 
4 0 , 4 
3 8 , 6 
3 9 , 2 
3 9 , 3 
3 6 , 8 
3 8 , 2 
4 2 , 4 
3 5 , 7 
3 2 , 8 
3 9 , 0 
3 1 , 2 
4 3 , 7 
4 2 , 8 
4 4 , 7 
3 9 , 6 
4 1 , 5 
3 8 , 1 
4 2 , 5 
4 5 , 7 
4 0 , 5 
3 5 , 9 
5 0 , 0 
5 1 , 2 
4 1 , 8 
4 7 , 4 
4 1 , 9 
4 3 , 4 
45 
-54 
3 1 , β 
3 0 , 1 
3 5 , 9 
-2 7 , 8 
2 3 , 5 
-2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 9 , 8 
3 1 , 1 
3 5 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
2 8 , 6 
1 8 , 9 
2 5 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
2 0 , 0 
1 6 , θ 
2 1 . 1 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
θ , 9 
2 8 , 9 
1 β , 7 
1 6 , 3 
> = 55 
5 , 4 
2 , 9 
8 , 7 
-1 6 , 8 
1 2 , 5 
-1 5 , 6 
1 5 , 1 
8 ,9 
6 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 1 , 9 
1 9 , 1 
Π , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
12 , 0 
8 , 5 
12 , 0 
1 3 , 1 
9 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 2 
9 , 4 
9 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
13 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
9 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 0 
8 , 6 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
9 , 9 
1 0 , 6 
5 , 5 
7 , 6 
11 , β 
1 1 , 3 
INSGESAMT 
(») ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 I 
I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 I 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A . F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) NON OECLARES INCLUS 
23* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I I / A / 6 
ARBEITER NACH DAUER DER 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
OUVRIERS PAR CLASSE 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFF 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C HU H - , B E K L E I DUN GS G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
I 11 
Π Ι Α 
H I B 
I 12 
13 
14 
15 
I 16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEP UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
9 , 4 
9 , 8 
9 , 0 
-1 3 , 4 
1 3 , 7 
-1 0 , 6 
I 1 3 , 1 
5 , 4 
2 , 9 
5 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
2 1 , 8 
2 5 , 8 
2 9 , 3 
1 6 , 4 
2 6 , 9 
1 3 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
3 1 , 7 
2 7 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 2 
2 2 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 7 
2 9 , 3 
3 3 , 1 
3 6 , 1 
2 5 , 3 
3 9 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
2 5 . 9 
3 3 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
2 9 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
3 0 , 1 
2 2 , 7 
3 5 , 9 
2 2 , 5 
3 7 , 1 
3 7 , 8 
3 3 , 5 
1 3 , 4 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
2 - 4 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
-9 , 2 
1 5 , 5 
-1 2 , 3 
1 6 , 2 
5 , 9 
5 , 9 
4 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
1 1 , 7 
2 0 , 6 
1 0 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 8 . 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 6 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
1 3 , 1 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
5 - 9 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
- 9 , 3 
2 1 , 1 
-2 1 , 3 
2 4 , 2 
1 0 , 6 
9 , 6 
6 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 2 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
1 0 - 1 9 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
-4 2 , 1 
3 1 , 1 
-3 3 , 1 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
3 5 , 6 
31 , 1 
3 1 , 2 
3 2 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
21 , 4 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
32 , 4 
2 6 , 0 
24 , 9 
2 9 , 5 
3 1 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
23 ,4 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 5 , 9 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 3 
2 8 , 8 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
22 , 9 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
15 , 8 
2 7 , 7 
2 7 , 6 
1 9 , 0 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 8 
23 ,5 
2 6 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
22 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 3 , 7 
1 5 , 8 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
17 , 2 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> = 20 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
4 2 , 5 
-2 6 , 1 
1 8 , 7 
-2 2 , 7 
1 6 , 7 
4 8 , 0 
4 5 , 9 
5 2 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
3 1 , 3 
1 2 , 2 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 8 , 0 
9 , 5 
9 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 0 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
1 , 9 
1 6 , 9 
9 , 6 
7 , 9 
5 , 2 
9 , 3 
6 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
1 0 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 0 , 2 
6 , 8 
1 0 , 6 
3 , 9 
1 2 , 0 
4 , 7 
4 , 7 
5 , 0 
3 5 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 ( » I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 INOUSTRIE 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M . 1 r H I N E S - 0 U T I L S 
MAO INES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U r O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETEPIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
.BAI 1MENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES INCLUS 
24* 
TAB. I I / A / 6 
DEUTSCHLAND ( B R I 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG 1 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT. KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S I 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I 0 U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 I 
2 1 1 A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 I 
23A 
24 I 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 1 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
49 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
I Β 
! C 
DAUER DEP UNTERNEHMENS­
ZUGE HOER IGKE Ι Τ 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
Κ 2 
2 6 , 1 
-2 7 , 0 
-3 4 , 5 
2 1 , 2 
-1 8 , 6 
2 1 , 3 
---2 6 , 7 
2 6 , β 
2 6 , 5 
3 3 , 4 
3 5 , 7 
2 9 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
1 2 , 9 
3 4 , 8 
3 1 , 4 
3 8 , 0 
3 5 , 9 
2 7 , 3 
2 9 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 9 
2 9 , 8 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
3 0 , 5 
2 9 , 4 
3 1 , 1 
2 8 , 4 
4 1 , 1 
4 4 , 7 
4 4 , 3 
3 1 , 8 
4 8 , 1 
3 0 , 1 
2 0 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , β 
2 3 , 9 
2 7 , 3 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
3 3 , 8 
3 3 , β 
2 6 , 5 
3 4 , 8 
3 7 , 6 
3 8 , 8 
3 8 , 3 
2 9 , 4 
3 1 , 1 
2 7 , β 
3 4 , 4 
2 3 , 0 
3 8 , 6 
2 8 , 3 
3 6 , 0 
3 4 , 5 
3 7 , 2 
3 0 , 3 
Ι 3 1 , 1 
3 1 , 1 
2 - 4 
2 5 , 7 
-2 8 , 0 
-1 9 , 2 
2 5 , 2 
-2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 8 , 7 
2 8 , 4 
2 9 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
1 6 , 8 
2 6 , 6 
1 8 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 3 
3 0 , 0 
3 4 , 0 
2 9 , 3 
3 1 , 6 
2 8 , 6 
2 6 , 8 
3 4 , 1 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
3 9 , 5 
3 4 , 6 
3 6 , 9 
3 8 , 5 
3 5 , 3 
3 2 , 0 
3 4 , 1 
3 2 , 8 
2 4 , 2 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
1 9 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
2 8 , 7 
2 8 , 3 
3 5 , 7 
2 6 , 7 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
2 8 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
3 0 , 5 
2 4 , 1 
3 0 , 2 
3 0 , 2 
5 - 9 
1 6 , 6 
-1 6 , 0 
-2 3 , 2 
2 5 , 7 
-2 6 , 6 
3 4 , 9 
3 0 , 0 
-3 0 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
2 3 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , Β 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 3 
2 2 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 β , 4 
1 0 - 1 9 
2 0 , 1 
-1 9 , 1 
-1 6 , 3 
1 9 , 2 
-2 6 , 1 
1 9 , 1 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
22 , 7 
2 0 , 6 
2 5 , 8 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 8 , 3 
1 1 , 2 
2 3 , 6 
2 8 , 4 
1 β , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
17 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
2 1 , 8 
12 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> * 20 
1 1 , 4 
- 9 , 9 
- 6 , 9 
8 , 7 
-6 , 5 
1 , 6 
---5 , 3 
5 , 4 
5 , 1 
4 , 3 
3 , 4 
5 , 7 
7 , 1 
7 , 5 
4 , 2 
9 , 6 
5 , 0 
5 , 3 
1 0 , 7 
3 , 5 
3 , 9 
1 , 0 
3 , 4 
3 , 7 
1 , 5 
4 , 2 
3 , 2 
3 , 0 
2 , 1 
2 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
3 , 5 
2 , 6 
1 , 4 
4 , 8 
2 , 4 
3 , 9 
1 0 , 7 
8 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
5 , 6 
4 , 3 
5 , 6 
4 , 0 
3 , 2 
7 , 4 
2 , 6 
3 , 2 
3 , 6 
2 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 0 
3 , 2 
6 , 4 
2 , 0 
5 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 3 
7 , 4 
4 , 2 
4 , 2 
INSGESAMT 
( · Ι 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
H I N E S DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON METALL . 
C IMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. HETALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOI SSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE Cl V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
25* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MI LCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRU CK ER E I , V E R L AGS G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEP UNTERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
9 . 5 
9 , 8 
9 , 5 
-1 4 , 5 
1 4 , 0 
-1 1 , 2 
1 3 , 6 
5 , 4 
2 , 9 
5 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 8 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
1 7 , 0 
2 6 , 9 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 7 
3 2 , 0 
3 0 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
2 3 , 9 
3 3 , 6 
3 8 , 2 
3 8 , 9 
2 7 , 1 
4 4 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 2 
2 9 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 4 
3 0 , 9 
3 2 , 1 
2 3 , 6 
3 3 , 9 
3 1 , 3 
3 3 , 4 
2 9 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 0 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
3 7 , 0 
2 5 , 5 
3 7 , 1 
3 7 , 7 
3 3 , 5 
1 3 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 8 
2 - 4 | 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
-9 , 7 
1 5 , 9 
-1 3 , 0 
1 6 , 7 
6 , 0 
5 , 8 
4 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
1 2 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
3 1 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 8 
3 2 , 1 
2 9 , 1 
2 8 , 2 
2 8 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 5 , 1 
3 0 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 6 
2 8 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
1 3 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 5 
5 - 9 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
-1 0 , 0 
2 1 , 3 
-2 1 , 8 
2 4 , 9 
1 0 , 7 
9 , 6 
6 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 1 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 8 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 0 - 1 9 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
-4 0 , 7 
3 0 , 6 
-3 2 , 5 
2 9 , 0 
3 0 , 1 
3 5 , 8 
3 1 , 7 
3 0 , 5 
3 2 , 1 
2 4 , 1 
23 , 1 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
2 8 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
2 8 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
21 , 0 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
2 6 , 8 
2 8 , 6 
2 7 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
15 , 4 
2 2 , 1 
1 3 , 3 
2 7 , 1 
2 6 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
13 , 7 
1 8 , 8 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
1 3 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
21 , 6 
2 1 , 4 
21 , 7 
1 7 , 7 
2 3 , 2 
1 4 , 4 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> = 20 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
4 1 , 7 
-2 5 , 0 
1 8 , 2 
-2 1 , 4 
1 5 , 7 
4 7 , 8 
4 5 , 9 
5 1 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 0 , 9 
3 1 , 9 
1 2 , 0 
3 0 , 5 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 6 , 7 
9 , 2 
7 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
8 , 6 
9 , 5 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
1 , 7 
1 0 , 9 
7 , 4 
5 , 6 
3 , 9 
8 , 1 
4 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
6 , 6 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
6 , 7 
4 , 8 
1 1 , 6 
3 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 1 , 2 
8 , 6 
5 , 6 
9 , 6 
3 , 1 
8 , 5 
4 , 7 
4 , 7 
5 , 0 
3 4 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
INSGESAMT 
(·) 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . 3AZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0T0NN1ERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES INCLUS 
26* 
T A B . I I / A / 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
WAEHREND DES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER NICHT BEZAHLTE ARBEITER 
OUVRIERS REMUNERES OU NON 
PENDANT TOUTE LA PERIODE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I CHT ENE R O M I N . Τ OR F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROHASCH.. D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGE WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOIZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I F R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCK E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 » 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
β 
C 
MAENNER 
HOMMES 
(A) 
I N S G . 
ENS 
91 
90 
93 
­9 6 
95 
­98 
93 
97 
96 
96 
93 
92 
9 4 
9 1 
93 
87 
93 
94 
9 4 
93 
93 
92 
34 
9 2 
93 
9 0 
9 3 
93 
9 4 
93 
9 0 
92 
93 
9 3 
93 
92 
96 
93 
9 4 
93 
9 2 
96 
92 
9 4 
95 
93 
92 
9 4 
94 
9 3 
95 
9 1 
92 
93 
93 
92 
9 1 
94 
93 
93 
93 
9 2 
93 
91 
9 1 
89 
8 9 
9 0 
9 1 
t 92 
9 2 
3 
0 
0 
1 
4 
1 
1 
2 
7 
3 
1 
7 
7 
8 
2 
9 
1 
9 
5 
3 
2 
4 
7 
2 
6 
7 
1 
3 
8 
4 
8 
2 
1 
, 9 
1 
. 0 
1 
1 
4 
β 
4 
2 
9 
8 
6 
7 
0 
2 
0 
8 
1 
8 
6 
2 
0 
9 
6 
0 
. 8 
, 9 
, 7 
3 
, 3 
, 6 
5 
3 
, 0 
9 
, I. 
, 9 
. 1 
( Β ) 
9 1 , 3 
9 0 , 0 
9 3 , 0 
­9 6 , 0 
9 5 . 3 
­9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 5 
9 1 , 4 
9 2 , 7 
8 7 , 8 
9 2 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 0 
9 2 , 8 
9 2 , 9 
9 2 , 3 
8 4 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
9 2 , 4 
9 2 , 8 
9 4 , 4 
9 2 , 9 
9 0 , 5 
9 1 , 6 
9 2 , 9 
9 3 , 9 
9 2 , β 
9 1 , 9 
9 5 , 9 
9 1 , 8 
9 3 , 2 
9 2 , 3 
9 0 , Β 
9 4 , 0 
9 1 , 3 
9 4 , 0 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 7 
9 1 , 8 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
9 0 , 5 
9 0 , 5 
9 2 , 1 
9 0 , 2 
9 1 , 9 
9 0 , 4 
9 3 , 2 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
9 1 , 6 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
9 0 , 0 
8 9 , 0 
8 8 , 7 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
9 2 , 3 
9 1 , 5 
I C I 
8 , 7 
1 0 , 0 
7 , 0 
­3 , 9 
4 , 6 
­1 ,9 
1 , 9 
2 . Ε 
3, 3 
3 , 7 
6 , 9 
7 , 3 
5 , 3 
8 , 2 
6 , 9 
1 2 , 1 
6 , 9 
5 , 1 
5, 5 
6 , 7 
6 , 8 
7 , 6 
1 5 , 3 
7 , 8 
9 , 4 
9 , 3 
6 , 9 
6 , 7 
5 , 2 
6 , 6 
9 , 2 
7 , 8 
6 , 9 
6 , 1 
6 , 9 
8 , 0 
3 , 9 
6 , 9 
5 , 6 
6 , 2 
7 , 6 
3 , 9 
7 , 1 
5 , 2 
4 , 4 
6 , 3 
8 , 0 
5 , 8 
6 , 0 
6 , 2 
4 , 9 
8 , 2 
7 , 4 
6 , 8 
7 , 0 
7 , 1 
9 , 4 
6 , 0 
6 , 2 
6 , 1 
6 , 3 
7 , 7 
6 , 7 
8 , 4 
8 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
9 , 1 
9 , 4 
7 , 1 
7 , 9 
I N S G . 
( * ) 
ENS. 
100,0 
133,3 
100,0 
­100 ,0 
100,0 
­100 ,0 
130,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
FRAUEN 
FEMMES 
Ι Α ) 
INSG. 
ENS 
89 
­67 
­9 0 
91 
­95 
94 
1 0 0 
­100 
8 9 
ee 
90 
93 
9 5 
9 0 
9 0 
95 
93 
90 
9.3 
90 
95 
9 0 
aa 
9 0 
90 
9 0 
96 
9 0 
88 
37 
86 
■91 
9 2 
BB 
96 
8 9 
6 9 
88 
86 
93 
87 
9 0 
9 0 
8 9 
8 9 
92 
BT 
88 
85 
89 
8 9 
β9 
8 9 
89 
90 
8 9 
90 
99 
9 0 
8 9 
89 
8 9 
87 
83 
82 
96 
9 1 
8 9 
69 
6 
6 
1 
6 
0 
a 
0 
0 
1 
5 
0 
5 
9 
1 
1 
6 
6 
4 
9 
4 
6 
3 
3 
2 
7 
4 
: 1 
9 
4 
1 
1 
6 
, 3 
0 
9 
, 0 
5 
5 
2 
4 
2 
4 
, 8 
,5 
6 
1 
5 
1 
,3 
3 
9 
3 
8 
, ! 9 
, 3 
8 
, 7 
4 
, 4 
, 4 
. 7 
0 
, 6 
, 4 
, 3 
, 2 
, 2 
(B ) 
8 0 , 5 
­7 9 , 8 
­3 1 , 5 
7 1 , 6 
­4 7 , 0 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
7 4 , 0 
7 2 , 2 
7 7 , 1 
5 6 , 7 
5 3 , 7 
6 1 , 3 
7 3 , 1 
2 9 , 6 
7 5 , 9 
7 7 , 3 
7 5 , 4 
7 4 , 2 
8 0 , 9 
7 1 , 8 
7 2 , 3 
5 3 , 5 
7 2 , 6 
6 9 , B 
7 4 , 8 
7 0 , 3 
8 0 , 6 
7 5 , 2 
8 2 , 6 
8 8 , 7 
7 2 , 3 
5 6 , 2 
8 3 , 6 
7 1 , 5 
6 9 , 1 
6 8 , 0 
6 8 , 3 
7 5 , 9 
6 2 , 8 
6 6 , 6 
7 8 , 7 
7 3 , 4 
8 0 , 9 
8 0 , 5 
6 6 , 4 
6 5 , 7 
7 4 , 3 
6 3 , 8 
6 8 , 8 
7 4 , 3 
6 8 , 3 
6 6 , 1 
6 3 , 0 
6 8 , 3 
7 0 , 1 
7 4 , 0 
6 6 , 3 
7 2 , 2 
8 0 , 4 
6 9 , 3 
6 5 , 9 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 9 
6 5 , 1 
7 2 , 1 
7 1 , 8 
(C 
1 1 
­12 
­9 
8 
­5 
5 , 
­­­1 0 
1 1 
10 
6 
4 
9 
9 
4 
6 
9 
9 , 
9 
1 4 
9 
1 1 
9 
9 
9 
3 
9 
1 1 
1 2 
1 1 
8 
7 
11 
4 
l o 
1 1 
11 
13 
6 
12 
9 
9 
10 
1 0 
7 
1 2 
11 
14 
10 
lo 
13 
1 0 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
1 0 
10 
10 
12 
17 
17 
13 
8 
io 
10 
4 
4 
9 
4 
0 
2 
9 
5 
0 
5 
2 
9 
9 
4 
4 
6 
1 
6 
4 
7 
7 
8 
3 
6 
7 
9 
1 
6 
9 
9 
4 
7 
0 
1 
0 
5 
5 
8 
6 
6 
6 
2 
5 
4 
9 
5 
9 
7 
7 
1 
7 
2 
9 
1 
7 
2 
3 
6 
6 
6 
3 
0 
4 
6 
, 7 
, 8 
9 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A ) 
I N S G . 1 
E N S . 1 
9 1 , 3 
9 0 , 0 
9 2 , 8 
­9 5 , 8 
9 5 , 2 
­9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 2 , 6 
9 2 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 8 
9 3 , 3 
8 6 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 0 
8 4 , 6 
9 1 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 0 
9 4 , 8 
9 3 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 6 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
9 2 , 4 
9 1 , 5 
9 0 , 3 
9 5 , 3 
8 9 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 3 
9 1 , 5 
9 0 , 7 
9 3 , 4 
8 8 , 5 
9 0 , 9 
9 2 , 4 
9 0 , 0 
6 9 , 8 
9 1 , 1 
8 9 , 7 
9 2 , 3 
9 1 , 4 
9 3 , 2 
9 2 , 6 
9 2 , 5 
9 2 , 6 
9 1 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 7 
8 9 , 5 
8 9 , 3 
8 9 , 0 
9 0 , 9 
9 1 , 6 
9 1 , 8 
9 1 , 4 
19 
91 
9 0 , 
9 2 , 
­9 2 
94 
­9 4 
93 
9 7 , 
9 6 , 
96 
91 
91 
92 
9 0 
91 
66 
89 
92 
90 
86 
89 
68 
83 
97 
69 
96 
86 
90 
9 3 
9 0 
96 
8 4 
91 
93 
91 
9 1 
9 4 
82 
84 
81 
82 
89 
7 5 
°0 
84 
a i 
86 
67 
71 
77 
88 
7 1 
72 
60 
7 0 
87 
86 
88 
85 
86 
84 
85 
69 
Bl 
77 
86 
8B 
69 
91 
96 
66 
2 
0 
6 
6 
2 
0 
6 
1 
5 
4 
8 
6 
6 
3 
7 
6 
1 
2 
3 
7 
2 
0 
9 
2 
5 
7 
1 
6 
4 
3 
4 
4 
5 
3 
0 
0 
3 
1 
4 
6 
9 
0 
6 
1 
9 
6 
2 
1 
6 
8 
4 
5 
0 
5 
4 
2 
7 
4 
4 
6 
4 
0 
9 
9 
4 
5 
3 
5 
1 
2 
6 
( C ) 
8 , 7 
1 0 , 0 
7 , 2 
­4 , 2 
4 , 8 
­2 , 1 
2 , 1 
2 , 9 
3 , 3 
3 , 6 
7 , 2 
7 , 5 
5 , 8 
β , 2 
6 , 7 
1 2 , 0 
7 , 5 
5 , 1 
5 , 7 
7 , 8 
7 , 5 
β , Ο 
1 5 , 2 
6 , 2 
9 , 6 
9 , 2 
7 , 7 
7 , 0 
5 , 2 
7 , 0 
1 0 , 0 
9 , 9 
7 , 6 
6 , 4 
6 , 9 
fi, 1 
4 , 0 
6 , 4 
7 , f; 
9 , 5 
9 , 7 
4 , 7 
1 0 , 1 
5 , 8 
7 , 7 
8 , 5 
9 , 3 
6 , 6 
1 1 , 5 
9 , 1 
7 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 0 , 3 
7 , 7 
8 , 6 
6 , 6 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 2 
9 , 7 
7 , 7 
9 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
9 , 1 
6 , 4 
8 , 2 
8 , 6 
I N S 3 . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . 3ΔΖ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . OU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( A ) WAFHRENO DES GESAMTEN ZEITRAUMS 3EZAHLTE ARBEITER 
I B ) DARUNTER: VOLLZE ITBESCHAEFT IGTE ARBEITER 
( C ) DURCH ABWESENHEIT N I C H T VOLL DURCHBEZAHLTE ARBEITER 
( · ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A ) OUVRIERS REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
( B ) DONT: A TEMPS P L E I N 
( C ) O U V P i r R S NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSENCE 
(»ι NON nr r ι APFS INCLUS 
27* 
DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . I I / A / a 
ARBFITER NACH 
A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
OUVRIERS SUIVANT 
LE REGIMF DE T R A V A I L 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFEIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UCBER TAGE 
MÇTALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O O E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T ' I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE K E Z 
SCHIFEBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
Ν Λ HR UNGS­U.GENUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W A P F N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER6F 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B F KL E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOE9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . V E ' L A G 
PAP I ER­U.PAPPEN EP Ζ . 
D R U C K E R E I . V E R L A 3 S 3 . 
GUMM I . K J N S T S T O F F E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I E 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 e 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ΙΑ 
9 9 
99 
9 0 
­99 
99 
­99 
99 
100 
99 
100 
99 
99 
9 9 
97 
98 
93 
98 
9 9 
99 
99 
Q Q 
99 
99 
9 8 
98 
99 
9B 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
9 9 
97 
98 
98 
98 
97 
97 
99 
99 
98 
99 
99 
97 
97 
97 
98 
97 
98 
9 6 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
9 9 
99 
, 9 
9 
, 9 
9 
6 
7 
7 
0 
Q 
0 
B 
8 
, 5 
2 
7 
. 1 
9 
5 
4 
5 
4 
5 
6 
9 
3 
3 
7 
1 
5 
0 
5 
1 
3 
3 
5 
B 
9 
7 
5 
1 
1 
5 
9 
0 
4 
7 
0 
1 
4 
6 
1 
3 
4 
4 
7 
4 
0 
9 
5 
1 
1 
5 
6 
3 
1 
3 
4 
3 
3 
0 
1 
A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
MAENNER 
HOMMES 
I B I 
0 , ! 
. ­0 . 1 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 1 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
C,4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 ,9 
1 ,4 
1 ,9 
1 , 9 
2 , 4 
1 ,9 
1 , 0 
0 , 4 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 2 
1 ,7 
1 , 7 
1 ,7 
2 , 3 
1,2 
3, 1 
1 ,4 
1,9 
1 ,0 
1 ,3 
0 , E 
1 ,6 
1 ,3 
1 ,0 
1 , 5 
1 ,8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
ο , β 
0 , 7 
( C l 
. . ­­0 , 1 
­0 , 1 
­­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 4 
6 , 6 
0 , 'i 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 3 
o, e 
1 , 2 
. 0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
I N S G . 
I * ) 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 O . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
87 
­87 
­40 
75 
­49 
33 
100 
­loo 
62 
f 1 
8 4 
60 
56 
67 
80 
31 
60 
83 
82 
82 
94 
7 9 
81 
60 
79 
76 
77 
77 
9 0 
85 
92 
95 
7Θ 
6 6 
86 
79 
77 
76 
78 
81 
72 
73 
85 
8 1 
«O 
8 6 
75 
7 4 
82 
72 
77 
82 
76 
73 
7 0 
76 
77 
82 
73 
8 0 
86 
77 
74 
33 
33 
3 1 
70 
6 0 
60 
5 
2 
4 
9 
8 
5 
0 
0 
5 
4 
4 
6 
4 
2 
1 
o 
9 
4 
8 
2 
8 
5 
β 
2 
Q 
6 
0 
2 
3 
9 
4 
8 
5 
5 
8 
4 
6 
9 
4 
1 
7 
2 
4 
2 
2 
6 
4 
6 
6 
8 
4 
6 
9 
7 
2 
0 
7 
6 
0 
7 
8 
β 
4 
6 
7 
5 
6 
6 
3 
I B 
12 
­12 
­59 
22 
­51 
6 4 
­­­17 
18 
15 
3 8 
42 
3 0 
i e 
67 
18 
14 
16 
17 
5 
2 0 
17 
3 9 
19 
22 
22 
21 
8 
13 
7 
4 
21 
32 
12 
2 0 
22 
22 
20 
16 
27 
2 6 
14 
18 
9 
13 
25 
24 
16 
26 
2 2 , 
16 
22 
25 
29 
23 
21 
17 
26 
18 
10 
21 
25 
64 
63 
67 
2 8 , 
I B 
19 
FRAUEN 
FEMMES 
5 
β 
6 
5 
0 
g 
3 
5 
3 
1 
9 
8 
3 
3 
9 
1 
β 
5 
2 
I 
9 
5 
6 
8 
3 
9 
8 
5 
4 
2 
1 
9 
6 
0 
0 
7 
9 
5 
1 
3 
1 
3 
7 
0 
7 
8 
0 
8 
2 
9 
6 
9 
2 
7 
7 
1 
1 
9 
6 
9 
0 
0 
β 
2 
7 
9 
1 
I C ) 
­­­­1 . 5 
­0 , 2 
1 , 6 
­­­0 , 2 
3 , 1 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 8 
2 , 0 
1 , 6 
3, ° 
0 , 2 
2 , 5 
0 , 4 
0 , ' 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
­0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
Π , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
REGIME ΟΕ T R A V A I L 
I N S G . 
( * l 
ENS. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
­9 6 , 7 
° 8 , 6 
­9 5 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 . 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 2 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
9 5 , 6 
Q 2 , 5 
0 4 , 9 
9 5 , 4 
° 8 , 8 
0 4 , 6 
0 6 , e 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
03 ,3 
0 8 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
8 9 , 0 
9 0 , e 
8 8 , 8 
9 1 , 2 
0 3 , 0 
8 4 , 2 
9 5 , 3 
9 0 , 6 
8 6 , 6 
9 4 , 7 
9 2 , 6 
7 9 , 9 
8 5 , 0 
9 3 , 2 
8 0 , 2 
8 0 , 4 
8 8 , 1 
7 8 , 9 
9 4 , 0 
9 4 , 3 
9 4 , 4 
9 1 , 7 
9 3 , 3 
9 0 , 4 
0 2 , 4 
9 6 , 3 
8 9 , 9 
8 5 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
9 3 , 4 
9 4 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( Β ) 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 3 
­3 , 3 
1 , 2 
­4 , 1 
4 , 5 
. 0 , 1 
­1 ,2 
1 , 0 
2 , 0 
1 , f 
1 , 9 
1 , 6 
3 , 9 
2 , 8 
4 , 3 
6 , 0 
4 , 9 
4 , 5 
1 , 2 
5 , 1 
2 , 3 
2 , 2 
7 , 1 
2 , 8 
1 , 5 
3 , 1 
3 , 6 
6 , 4 
1 , 5 
0 , 9 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 6 
1 0 , 5 
8 , 9 
11 , 0 
8 , 4 
6 , 8 
1 5 , 6 
4 , 5 
9 , 0 
1 1 , 0 
5 , 3 
6 , 8 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
5 , 6 
1 0 , 6 
1 9 , 2 
1 1 , 5 
2 0 , 7 
5 , 8 
5 , 5 
5 , 4 
7 , Γ ­
6 , 5 
9 , 1 
7 , 3 
3 , ' . 
9 , 8 
1 4 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 6 
6 , 3 
5 , 2 
(C 
. 
­­0 
­0 
0 
­­­0 
0 
0 
2 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
9 
1 
2 
3 
1 
4 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
β 
6 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
3 
I N S G . 
( · Ι E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I P E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T » . H O U I L L E JOUR 
COK EPIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
PAFF INAGF DU PrTPOLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAOEJP 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
E X T R . M I N . " F T A L L 1 0 . 
MINFS DF FFo EONP 
MINES DE FER JOUR 
PROD. PES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON E fPEEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURP. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES F TC . 
P R . M I N . NON " F T A L L . 
CI MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROP. C H I M . DE BASF 
E I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
Ö U T I L I A G E A. F I N I S 
MACHI NES ,MAT . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R i r . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I F C E S D P T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TDANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T E . PRFCIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N n E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S F P I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
28* 
( A ) V O L L Z F I T B F S C H A F E T I G T F ARBEITER 
( B ) T E I L Z E I T B E S C H A E E T I G T E ARBEITER 
( C I ARBEITER D I E WAEHRENO DES Z E I T R A J M S K U R Z Z E I T L I C H 
BESCHAEFTIGT WARFN 
( • I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A l OUVRIERS T R A V A I L L A N T A TEMPS P L E I N 
( B ) CUVRIERS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 
( C ) OUVOIERS AYANT T R A V A I L L E A HORAIRE REDUIT 
PENDANT LA PERIODE 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
TAB. I I / A / 9 
DEUTSCHLAND ( B R I 
ARBEITER NACH 
GRUNDLAGE DER LOHNBERECHNUNG 
OUVRIERS SUIVANT LA 
BASE DE CALCUL DU SALAIRE 
M A E N N E R H O M M E S 
INDUSTRIE 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBEPECHNUNG 
BASE DE CALCUL 
DU SALAIRE 
m + ( 
ι 
KOHLENBERGBAU I 
STFINK. UNTER TAGE I 
STEINK. UEBER TAGE I 
KOKEREI I 
ERDOEL-U. ERDGASGEW.I 
MINERALOELVERARB. I 
KFRNBRENNSTOFFIND. I 
ELEKTR..GAS. DAMPF I 
WASSERGEW. VERTEIL. I 
ERZBERGBAU I 
EISENERZ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUGUNG I 
E I S E N UND STAHL I 
NE­METALLE I 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F | 
BAUMAT.KERAM.ERDEN I 
ANO.MINFRAL. .TORF j 
B F A R B . S T E I N . E R O . 3 L A S I 
ZEMENT I 
GLAS I 
KERAMISCHE ERZEUGN. I 
CHEMISCHE I N D U S T R I E I 
CHEM. GRUNDSTOFEE I 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I F l 
METALLEDZEUGNISSE I 
G I E S S E R E I I 
METALLKONSTRUKTION I 
EBM­WAREN I 
MASCHINENBAU I 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN I 
9UEROMASCH., DV-GER.I 
ELEKTROTECHNIK I 
KRAETWAGEN U.-TEILE | 
KRAFTWAGEN U.-MOTORI 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZI 
I SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU I 
E E I N M E C H A N I K . O P T I K I 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. | 
NAHRUNGSMITTELGEW. I 
FLEISCHVERARB. I 
MILCHVEPARBEITUNG I 
BACK ­U .SUESSWAPENI 
GETRAENKEINOUSTRIE I 
TABAKVERARBEITUNG I 
TEXTILGEWERBE I 
WOLLE I 
BAUMWOLLE I 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I | 
LEDERGEWERBE I 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. I 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N S S G . I 
SCHUHGEWERBE I 
BEKLEIDUNGSGEWERBE I 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z I 
HOLZVER. OHNE MOEB. I 
HOLZMOEBELHERST. I 
PAPI ER,DRUCK. VERLAGl 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . I 
ORUCKEREI .VERLAGSG. I 
3UMMI .KUNSTSTOFFE I 
GUMMIVERARBEITUNG I 
KUNSTSTOFFVERARB. I 
SONST. VERARB. GEW. I 
BAUGEWERBE I 
BAUGEW. OHNE I N S T . I 
BAUINSTALLATION I 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . I 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . I 
I 
11 1 
u u ι H I B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 
17 1 
21 1 
211A 1 
2 1 1 B 1 
22 1 
22A 1 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23Δ 1 
24 1 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 
2 4 8 
25 
25A 1 
26 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 1 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 24 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
9 4 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
­3 8 , 9 
4 6 , 6 
­ 9 , 6 
9 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
9 2 , 9 
9 4 , 7 
7 5 , 0 
9 0 , 6 
9 1 , 3 
7 8 , 7 
7 9 , 9 
9 6 , 2 
9 0 , 4 
7 0 , 8 
8 3 , 1 
8 5 , 9 
7 2 , 2 
7 8 , 2 
7 6 , 3 
6 0 , 9 
7 8 , 9 
7 5 , 7 
6 9 , 8 
7 8 , 8 
6 3 , 0 
7 8 , 0 
9 5 , 3 
8 9 , 2 
6 7 , 3 
7 5 , 4 
6 5 , 6 
7 5 , 4 
7 8 , 1 
7 3 , 9 
7 3 , 8 
7 3 , 7 
6 7 , 7 
6 6 , 2 
2 9 , 8 
8 1 , 0 
8 0 , 4 
7 9 , 7 
6 7 , 4 
6 6 , 2 
5 6 , 4 
7 8 , 1 
5 9 , 5 
5 6 , 2 
6 0 , 9 
7 2 , 2 
7 9 , 0 
6 6 , 2 
8 9 , 1 
9 2 ¡ 6 
8 6 , 3 
7 5 , 0 
I 6 3 , 7 
3 3 , 2 
7 6 , 8 
7 8 , 6 
8 0 , 5 
7 6 , 1 
I 8 9 , 9 
1 7 8 , 5 
5 , 2 
3 , 1 
1 , 5 
­6 1 , 1 
51 , 4 
­9 0 , 3 
9 0 , 0 
2 , 5 
­1 4 , 6 
7 , 7 
6 , 8 
1 1 , 5 
5 , 9 
6 , 5 
4 , 4 
5 , " 
2 , 5 
2 . 2 
6 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
4 , 8 
4 , 9 
6 , 1 
' , 9 
5 . 2 
6 , 4 
5 , 2 
1 7 , 3 
9 , 2 
3 , 2 
3 , 3 
1 2 , 6 
7 , 1 
2 7 , 0 
1 1 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
2 4 , 9 
3 0 , 8 
1 0 , 2 
6 8 , 9 
5 , Β 
6 , 3 
5 , 7 
7 , 1 
3 , 9 
1 , 7 
7 , 3 
9 , 5 
4 , 2 
1 0 , 8 
7 , 9 
9 , 2 
7 , 7 
1 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 8 
5 , 6 
2 , 4 
8 , 0 
6 , 0 
8 , 9 
6 , 7 
1 0 , 8 
6 , 2 
8 , 1 
8 , 2 
( A l S T U N D E N ­ , TAGES­ ODER WOCHEKLOHN 
( B ) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BE I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(C) MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BE I KURZFRIST IGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( D ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
( » I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
5 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
6 1 , 1 
51 , 4 
9 0 , 3 
9 0 , 0 
2 , 5 
-1 4 , 6 
7 , 7 
6 , 8 
1 1 , 5 
5 , 9 
6 , 5 
4 , 4 
5 , 9 
2 , 5 
3 , 2 
6 , 1 
1 6 , 1 
13 ,2 
1 1 , 2 
4 , 6 
4 , 9 
6 , 1 
3 , 8 
5 , 2 
6 ,4 
5 , 2 
1 7 , 3 
9 , 2 
3 , 2 
3 , 3 
1 2 , 6 
7 , 1 
27 , 0 
1 1 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
24 ,9 
3 0 , 6 
1 0 , 2 
6 8 , 9 
5 , 8 
6 ,3 
5 , 7 
7 ,1 
3 , 9 
1 ,7 
7 , 3 
8 , 5 
4 , 2 
1 0 , 6 
7 , 9 
8 , 2 
7 , 7 
1 0 , 0 
6 , 3 
1 2 , 8 
5 , 6 
2 ,4 
8 ,0 
8 , 0 
6 , 9 
6 , 7 
1 0 , 8 
6 , 2 
8 , 1 
8 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 6 
-
• 
0, 1 
1 , 4 
--- 9 , 4 
9 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 , 2 
6 , 5 
2 3 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
19 , 1 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 7 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
7 , 5 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
7 , 4 
1 2 , 8 
2 , 3 
2 ,', 
9 , 9 
1 ,0 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
4 0 , 0 
1 4 , 6 
3 2 , 0 
3 9 , 6 
2 6 , 4 
2 0 , 0 
1 2 , 6 
2 6 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 9 
1 9 , 4 
3 4 , 0 
8 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
3 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . 3AZ NAT . 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B J T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS. , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENI E CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(Al TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
IB) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCT 
D ABSENCE POUR HALADIE DE 
(C) TAUX HENSUEL, AVEC DEDUCT 
D ABSENCE POUR HALADIE DE COURTE DUREE 
(D) AUTRE BASE DE CALCUL 
(*) NON DECLARES INCLUS 
ON DE SALAIRE EN CAS 
COURTE DUREE 
ON DE SALAIRE EN CAS 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. II/A/9 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBEO TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R 8 . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
S I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERAOB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNG SG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER ,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBERECHNUNG 
I A ) 
8 6 , 0 
-9 3 , 6 
-5 7 , 1 
5 8 , 6 
-1 5 , 4 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
7 6 , 3 
8 3 , 1 
7 1 , 9 
9 0 , 1 
5 9 , 4 
7 6 , 6 
7 2 , 8 
8 8 , 5 
6 7 , 4 
B 0 , 0 
3 1 , 7 
7 0 , 5 
7 5 , 6 
7 7 , 6 
B 4 . 3 
7 5 , 1 
7 9 , 2 
7 0 . 7 
7 8 , 7 
5 8 , 7 
6 7 , 7 
7 7 , 5 
8 8 , 3 
6 3 , 3 
7 9 , 5 
7 3 , 6 
5 8 , 0 
6 0 , 2 
8 3 , 3 
3 6 , 9 
8 6 , 3 
8 4 , 1 
9 1 , 6 
4 1 , 6 
6 7 , 6 
7 5 , 7 
7 5 , 1 
4 9 , 2 
7 2 , 9 
5 9 , 8 
7 5 , 9 
5 8 , 2 
5 1 , 2 
5 8 , 4 
7 3 , 5 
8 2 , 8 
6 8 , 7 
8 5 , 6 
B 6 , 2 
8 5 , 0 
7 8 , 5 
7 0 , 2 
8 1 , 6 
7 1 , 7 
7 7 , 5 
7 8 , 2 
7 4 , 2 
7 6 , 9 
7 1 , 1 
7 1 , 2 
( 8 ) 1 
1 4 , 0 
-6 , 4 
-4 2 , 9 
4 1 , 4 
-8 4 , 2 
7 7 , 9 
---7 , 3 
9 , 1 
5 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 2 , 8 
6 , 1 
2 7 , 2 
5 , 4 
5 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
3 , 8 
3 , 6 
9 , 3 
3 , 6 
5 , 6 
1 2 , 4 
5 , 2 
1 4 , 6 
4 , 5 
1 , 2 
0 . 9 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
8 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
5 , 9 
1 2 , 8 
1 3 . 5 
8 , 2 
4 3 , 5 
4 , 3 
5 , 4 
3 , 5 
4 , 6 
5 , 0 
1 , 4 
5 , 8 
4 , 3 
2 , 1 
4 , 4 
5 , 3 
7 , 2 
3 , 9 
9 , 6 
4 , 9 
1 2 , 1 
6 , 0 
1 , 5 
7 , 7 
3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
6 , 4 
6 , 5 
IC 1 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
1 ( B I K O 
1 4 , 0 
- 6 , 4 
-42 , 9 
41 , 4 
-8 4 , 2 
7 7 , 9 
--- 7 , 3 
9 , 1 
5 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
12 , 8 
6 , 1 
2 7 , 2 
5 , 4 
5 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 0 , 3 
3 , 8 
3 , 6 
8 , 8 
3 , 6 
5 , 8 
12 , 4 
5 , 2 
1 4 , 6 
4 , 5 
1 , 2 
0 , 9 
1 3 , 4 
2 0 , 5 
18 , 9 
8 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
5 , 9 
12 ,8 
1 3 , 5 
8 ,2 
4 3 , 5 
4 , 3 
5 , 4 
3 , 5 
4 , 6 
5 , 0 
1 , 4 
5 , 9 
4 , 3 
2 , 1 
4 , 4 
5 , 3 
7 , 2 
3 , 8 
8 , 6 
4 , 9 
12 , 1 
6 , 0 
1 ,5 
7 , 7 
3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
6 , 4 
6 , 5 
BASE 
DU 
(Dl 
------0 , 4 
0 , 5 
---1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 6 
6 , 1 
2 7 , 7 
1 7 , 2 
- 6 , 2 
2 6 , 8 
2 , 1 
2 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
6 , 9 
2 1 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 8 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
2 3 , 3 
-7 , 5 
2 3 , 9 
4 , 5 
3 , 9 
7 , 2 
0 , 9 
2 , 4 
0 , 2 
1 4 , 9 
2 8 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
4 6 , 2 
2 2 , 1 
3 8 , 9 
1 8 , 3 
3 7 , 4 
4 6 , 6 
3 7 , 2 
2 1 , 2 
1 0 , 0 
2 7 , 5 
5 , 8 
9 , 9 
2 , 9 
1 5 , 5 
2 8 , 3 
1 0 , 7 
2 4 , 9 
1 , 9 
1 . 1 
4 , 5 
7 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
DE CALCUL 
S A L A I R E 
I 
1 INSGESAMT 
1 ( « I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C0KER1ES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
9 0 1 S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
30* 
( A l S T U N D E N - , T A 3 E S - ODER WOCHENLOHN 
( B ) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BE I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT , 
(CJ MONATSLOHN MIT LOHNABZUG B E I KURZFRIST IGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( D ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A l TAUX HORAIRE , JOURNALIER OU HE3D0MADAIRE 
( B l TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( C l TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION DE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( 0 ) AUTRE BASE DE CALCUL 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / A / 9 
DEUTSCHLAND (BR) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBEPECHNUNG 
BASE DE CALCUL 
DU SALAIRE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
8 AUMAT.KERAM.ERO EN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAR EN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K O 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
EEINMECHAN1K,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETOAENKEINDUSTOIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E P Ç I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDEPWARENHERST. 
S C H U H ­ , 8 E K L E I 0 U N S S S . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
RAPIER.DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. 3EW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
9 3 , 9 
9 9 , 5 
9 6 , 0 
­3 9 , 9 
4 9 , 0 
­1 0 , 1 
9 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
9 2 , 6 
3 4 , 3 
7 5 , 9 
8 0 , 3 
3 1 , 3 
7 7 , 9 
7 9 , 3 
9 5 , 4 
9 0 , 0 
6 9 , 5 
8 2 , 3 
8 4 , 9 
7 1 , 9 
7 7 , 7 
7 6 , 4 
3 1 , 0 
7 7 , 7 
7 6 , 0 
6 9 , 8 
7 8 , 8 
6 1 , 2 
7 3 , 4 
3 4 , 2 
9 9 , 2 
6 7 , 0 
7 5 , 5 
6 6 , 6 
7 1 , 8 
7 8 , 8 
7 8 , 0 
7 8 , 3 
7 7 , 2 
7 6 , 6 
8 8 , 7 
3 7 , 2 
7 3 , 3 
7 8 , 1 
7 7 , 4 
5 2 , 9 
6 9 , 9 
5 6 , 8 
7 6 , 5 
5 8 , 4 
5 3 , 0 
5 8 , 6 
7 2 , 4 
7 9 , 5 
6 6 , 7 
8 7 , 9 
9 0 , 4 
8 5 , 9 
7 6 , 2 
6 5 , 3 
8 2 , 5 
7 4 , 1 
7 8 , 6 
B O , 5 
7 6 , 1 
9 9 , 7 
7 6 , 3 
7 7 , 1 
5 , 3 
0 , 1 
1 , 6 
­6 0 , 1 
5 0 , 9 
­6 9 , 8 
8 9 , 2 
2 , 5 
­1 4 , 2 
7 , 7 
6 , 9 
1 0 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
4 , 9 
5 , 9 
3 , 4 
3 , 6 
6 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 1 
4 , 6 
4 , 7 
6 , 2 
3 , 7 
6 , 7 
5 , 2 
1 6 , 2 
7 , 1 
2 , 3 
3 , 1 
1 2 , 7 
7 , 5 
2 6 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
9 , 9 
5 3 , 0 
4 , 9 
5 , 9 
4 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
1 , 6 
6 , 2 
5 . 0 
2 , 9 
5 , 0 
7 , 4 
6 , 1 
6 , 9 
9 , 5 
5 , 6 
1 2 , 6 
5 , 7 
2 , 1 
7 , 9 
5 , 5 
8 , 9 
8 , 8 
1 0 , 9 
6 , 3 
7 , 6 
7 , 9 
5 . 3 
0 , 1 
1 ,b 
6 0 , 1 
5 0 , 9 
8 ° , 8 
8 9 , 2 
2 , 5 
-1 4 , 2 
7 , 7 
6 , 9 
1 0 , 9 
6 , 2 
6 , 7 
4 , 8 
5 , 9 
3 , 4 
3 , 6 
6 , 0 
1 6 , 6 
13 ,8 
1 1 , 1 
4 ,i 
4 , 7 
6 , 2 
3 ,7 
5 , 3 
6 , 7 
5 , 2 
1 6 , 2 
7 ,1 
2 , 9 
- ,1 
1 2 , 7 
7 , 5 
26 ,0 
1 0 , 1 
1 8 , 0 
18 , 6 
1 2 , 7 
21 ,5 
2 1 , 4 
9 , 9 
5 3 , 0 
4 , 9 
5 , 9 
4 , 6 
5 ,1 
4 , 5 
1 , 6 
b ,2 
5 , 0 
2 ,9 
5 , 0 
7 , 4 
9 ,1 
6 , 9 
9 ,5 
5 , 8 
1 2 , 6 
5 , 7 
2 , 1 
7 , 9 
5 , 5 
fi ,9 
8 , 8 
1 0 , 9 
6 , 3 
7 , 6 
7 , 9 
0 . 6 
0 , 4 
1 , 6 
-
• 
0, 1 
! ,'· --- 9 , 7 
8 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 , 2 
6 , 4 
2 4 , 6 
1 , 2 
1 . 2 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 3 , 5 
1 6 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
7 , 8 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
7 , 4 
1 8 , 1 
3 , 1 
3 , 3 
8 , 9 
1 , 3 
2 , 0 
1 , 4 
9 , 6 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
4 1 , 9 
2 5 , 6 
3 9 , 7 
1 7 , 2 
3 6 , 6 
4 4 , 2 
3 6 , 3 
2 0 , 2 
1 2 , 4 
2 6 , 4 
2 , 5 
3 , 8 
1, 5 
1 8 , 0 
3 2 , 6 
9 , 6 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
3 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
ÌOO.O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
COKER IES 
EXTR. PETR. 3AZ NAT. 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUP 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON c ERPFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( A ) S T U N D E N ­ , T A 3 E S ­ ODER WOCHENLOHN 
(B) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BEI K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(C) MONATSLOHN MIT LOHNABZUG BE I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( 0 ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
( ♦ ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A ) TAUX H O R A I R F , JOURNALIFR OU HEBDOMADAIRE 
( B ) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION DE S A L A I R E EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( C ) TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION DE S A L A I R E EN CAS 
D ABSENCE POUR HALADIE DE COURTE DUREE 
( D I AUTRE BASE DE CALCUL 3 1 * 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. II/A/10 
ARBEITER NACH 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
OUVRIERS SUI VANT 
LE SYSTEME DE REMUNERATION 
M A E N N E R H O M M E S 
I NOUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT. K E R A M . E R D F N 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M D T 3 R 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUN3SGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
( Δ Ι 
5 8 , 1 
4 3 , 8 
8 3 , 7 
-8 6 , 9 
69 , 9 
-7 7 , 6 
86 , 4 
3 5 , 2 
1 3 , 6 
51 , 1 
3 7 , 7 
3 4 , 8 
49 , 6 
6 8 , 0 
7 5 , 7 
4 7 , 5 
5 3 , 7 
77 , 7 
5 5 , 4 
5 3 , 1 
52 , 5 
5 2 , 0 
39 , 6 
6 1 , 3 
5 3 , 7 
68 , 3 
6 4 , 9 
58 , 1 
5 4 , 0 
5 8 , 7 
5 6 , 1 
6 5 , 8 
53 , 5 
5 4 , 8 
4 5 , 6 
3 6 , 5 
7 4 , 9 
65 , 5 
81 , 1 
77 , 9 
5 5 , 5 
8 6 , 4 
8 0 , 7 
8 5 , 2 
9 5 , 6 
5 5 , 8 
5 5 , 9 
5 6 , 8 
5 8 , 8 
6 3 , 8 
5 4 , 8 
6 9 , 6 
5 5 , 4 
4 9 , 0 
5 7 , 5 
5 5 , 6 
6 2 , 1 
49 , 5 
7 1 , 7 
44 , 4 
92 , 9 
5 0 , 7 
3 7 , 5 
6 0 , 5 
7 3 , 5 
7 5 , 1 
7 6 , 8 
7 5 , 0 
6 0 , 6 
5 7 , 9 
6 1 , 9 
( Β ) 
4 , 6 
3 , 3 
9 , 3 
-1 3 , 0 
3 0 , 1 
-2 2 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
4 , 4 
2 6 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 7 
2 5 , 0 
1 4 , 8 
1 0 , 0 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
1 7 , 9 
3 3 , 8 
1 2 , 6 
3 2 , 4 
2 9 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
9 , 1 
1 3 , 3 
3 , 7 
9 , 9 
6 , 2 
4 , 3 
8 , 8 
9 , 7 
7 , 7 
7 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
2 7 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
2 . 5 
2 1 . 6 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
7 , 9 
5 , 3 
3 , 4 
θ , 2 
5 , 7 
3, 5 
6 , 7 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
4 9 , 6 
5 , 9 
1 9 , 2 
8 , 5 
2 7 , 4 
7 , 6 
6 , 6 
6 , 8 
7 , 1 
7 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
( Δ ) + ( Β Ι 
6 2 , 9 
4 7 , 0 
9 3 . 0 
-9 9 , 9 
9 9 , 0 
-9 9 , 9 
9 8 , 4 
4 5 , 7 
1 8 , 0 
7 7 , 4 
8 1 , 0 
8 2 , 5 
7 4 , 6 
6 2 , 8 
8 5 , 8 
7 4 , 9 
7 8 , 9 
0 5 , 6 
e 9 , 2 
6 2 . 7 
8 4 , 9 
8 1 , 8 
6 4 , 6 
7 5 , 7 
6 9 , 4 
7 9 , 9 
7 6 , 5 
6 9 , 6 
6 3 , 1 
7 2 , 0 
5 9 , 8 
7 5 , 7 
5 9 , 7 
5 9 , 1 
5 4 , 5 
4 6 , 2 
8 2 , 7 
7 3 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
8 3 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
7 7 , 5 
7 3 , 2 
7 4 , 7 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
5 8 , 2 
7 8 , 0 
6 1 , 0 
5 2 , 5 
6 4 , 2 
71 , 8 
8 2 , 0 
6 2 , 9 
9 6 , 7 
9 4 , 0 
9 8 , 8 
7 0 , 0 
4 6 , 0 
8 7 , 9 
8 1 , 2 
8 1 , 9 
8 3 , 6 
8 2 , 1 
6 8 , 0 
7 5 , 3 
7 6 , 5 
( C ) 
3 6 , 3 
5 2 , 6 
5, 4 
-0 , 1 
ι,ο 
-. 0 , 2 
5 4 , 3 
8 2 , 0 
2 2 , 6 
9 , 6 
9 , 0 
1 2 , 0 
3 , 7 
2 , 0 
8 , 3 
6 , 8 
3 , 2 
4 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
7 , 3 
1 1 , 7 
7 , 1 
6 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
2 0 , 5 
1 1 , 4 
2 8 , 8 
3 3 , 4 
2 5 , 5 
3 6 , 4 
9 , 9 
1 4 , 2 
1 , 7 
1 , 9 
6 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
9 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
7 , 9 
4 , 0 
1 , 9 
7 , 4 
7 , 3 
6 , 0 
7 , 4 
8 , 3 
5 , 2 
1 1 , 0 
2 , 3 
4 , 9 
0 , 3 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
3, 3 
3 , 5 
5 , 6 
5 , 6 
4 , 7 
2 8 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
SYSTEME 
( D ) I 
0 , 1 
-
--. -. ο,ι 
---5 , 1 
4 , 6 
6 , 4 
6 , 9 
7 , 4 
5 , 8 
6 , 6 
-4 , 8 
1 1 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 5 , 7 
9 , 6 
1 3 , 6 
8 , 4 
8 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
8 , 8 
9 , 5 
7 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
6 , 4 
7 . 1 
0 , 6 
0 , 8 
2 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 8 
1 0 , 0 
6 , 5 
1 2 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
3 0 , 4 
5 , 6 
2 0 , 9 
2 7 , 8 
1 7 , 0 
7 , 7 
4 , 3 
1 0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
1 5 , 3 
2 9 , 4 
4 , 9 
5 , 9 
3 , 6 
3 , 1 
2 ,1 
1 , 6 
8 , 6 
7 , 2 
DE REMUNERATION 
Ι Γ ] 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 6 
----. 1 , 4 
---4 , 3 
3 , 7 
7 , 0 
6 , 5 
4 , 8 
1 1 , 1 
7 , 7 
1 , 2 
1 , 7 
11 ,2 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
7 , 4 
5 , 3 
4 , 6 
8 , 9 
5 , 2 
1 0 , 8 
4 , 3 
1 ,b 
4 , 0 
2 , 0 
0 , 3 
4 ,6 
2 , 4 
1 , 0 
5 , 7 
1 , 8 
2 , 2 
7 , ! 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 5 
3 , 2 
6 , 7 
2 , 3 
5 , 3 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
8 , 5 
1 5 , 5 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
4 , 1 
4 , 6 
3 , 9 
9 , 4 
8 , 7 
7 , 7 
11 , 0 
2 , 1 
4 , 6 
5 , 6 
1 
1 INSGESAMT 
1 I M 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FDND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON EEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . Δ FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S A R T . ST SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L 1 M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I E - M E 3 1 S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P P I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
32* 
(Δ ) A U S S C H L I E S S L I C H ZE ITLOHN 
( Β ) Z E I T L O H N , E I N S C H L . P R A E M I E N , D I E NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET S IND 
( C ) Z E I T L O H N , E I N S C H L . I N D I V I D U E L L E »RAEMIEN 
(O l A U S S C H L I E S S L I C H STUECKLOHN 
( E ) MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
( * l E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A ) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
( B ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
( C ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
( D I SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA P I E C E 
( E ) PLUSIEURS SYSTEMES PENDANT LA PERIODE 
( » ) NON DECLARES INCLUS 
TAB. I I / A / I O 
(FORTSETZUNG) 
DEUTSCHLAND (BRI 
F R A U E N F E M H E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E ° Z E U G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZFUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LE0ERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDEPWARENHERST. 
SCHUH- ,BEKLEI DUNG SS. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. 3EW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
I 4 7 B 
43 
I 4 8 1 
4 6 3 
49 
50 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
IA I 
9 8 , 8 
-9 9 , 6 
-5 3 , 7 
7 7 , 6 
-7 6 , 2 
9 5 , 1 
7 0 , 0 
-7 0 , 0 
5 7 , 8 
5 8 , 4 
5 6 , 8 
7 8 , 4 
9 0 , 5 
6 0 , 0 
5 5 , 7 
9 6 , 9 
66 , 6 
4 7 , 9 
6 4 , 5 
6 4 , 1 
4 2 , 8 
5 7 , 3 
5 8 , 4 
8 1 , 7 
5 5 , 6 
6 4 , 3 
6 7 , 8 
6 1 , 9 
3 6 , 8 
3 6 , 3 
46 , 7 
4 9 , 3 
63 , 6 
7 5 , 6 
9 2 , 6 
4 3 , 8 
7 4 , 0 
7 2 , 3 
6 0 , 3 
8 7 , 0 
71 , 9 
9 4 , 9 
6 6 , 3 
4 8 , 3 
4 6 , 6 
4 4 , 4 
41 , 2 
61 , 1 
5 5 , 1 
6 2 , 5 
4 5 , 6 
3 9 , 4 
45 , 1 
5 4 , 6 
6 2 , 6 
4 8 , 3 
71 , 8 
51 , 9 
9 0 , 6 
5 8 , 8 
4 4 , 3 
6 4 , 0 
63 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 3 
9 0 , 5 
6 5 , 2 
52 , 3 
5 2 , 6 
( β ) 
1 ,2 
-1 , 4 
-4 6 , 3 
2 2 , 2 
-2 1 , 4 
4 , 4 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 8 
5 , 2 
2 , 7 
9 , 1 
1 5 , 5 
3 , 1 
2 4 , 2 
8 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 3 
9 , 1 
1 3 , 0 
7 , 8 
7 , 1 
5 , 2 
2 , t 
6 , 3 
1 3 , 5 
4 , 1 
8 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
1 2 , 1 
2 4 , 1 
4 , 8 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
2 , 6 
1 0 , 0 
4 , 3 
1 1 , 2 
5 , 9 
3 , 4 
6 , 2 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
2 9 , 2 
5 , 2 
1 6 , 0 
9 , 7 
1 8 , 3 
6 , 1 
2 , 5 
2 , 6 
2 , 7 
6 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
I 
( . Μ Η · ' ) I 
I 
1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 9 , 6 
9 9 , 5 
8 0 , 0 
-8 0 , 0 
7 5 , 9 
7 8 , 5 
7 1 , 5 
8 3 , 6 
9 3 , 1 
6 9 , 1 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
5 6 , 3 
8 9 , 9 
8 9 , 2 
6 4 , 6 
7 1 , 0 
6 9 , 9 
9 2 , 1 
7 0 , 7 
7 6 , 6 
7 7 , 0 
7 4 , 9 
4 4 , 7 
4 3 , 4 
5 1 , 9 
5 1 , 9 
6 6 , 9 
6 9 , 2 
8 6 , 7 
5 2 , 2 
9 2 , 7 
9 2 , 9 
8 5 . 8 
9 9 , 1 
9 6 . 0 
9 9 , 7 
8 2 , 8 
5 9 , 6 
5 9 , 1 
6 0 , 4 
4 3 , 8 
7 1 , 1 
5 9 , 4 
7 3 , 8 
5 1 , 5 
4 2 , 8 
5 1 , 3 
6 9 , 0 
8 5 , 0 
5 9 , 1 
8 8 , 6 
8 1 , 1 
9 5 , 7 
7 4 , 7 
5 4 , 0 
8 2 , 4 
6 6 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 3 , 2 
9 1 , 3 
6 3 , 8 
6 4 , 0 
( C ) 
------. -2 0 , 0 
-2 0 , 0 
1 0 , 2 
6 , 0 
1 7 , 4 
1 , 7 
Ο , β 
3 , 2 
1 1 , 6 
-3 , 1 
1 6 , 9 
7 , 9 
8 , 4 
1 6 , 3 
8 , 3 
1 1 , 2 
1 , 0 
7 , 9 
8 , 3 
6 , 2 
9 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
3 7 , 6 
9 , 8 
1 0 , 8 
5 , 8 
2 3 , 9 
2 , 9 
3 , 2 
6 , 9 
. 1 , 7 
0 , 1 
2 , 3 
1 2 , 3 
2 1 . 9 
1 8 , 2 
1 0 , 0 
6 , 8 
1 , 7 
7 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
9 , 8 
5 , 0 
1 3 , 4 
5 , 6 
1 0 , 0 
1 , 4 
9 , 8 
1 7 , 7 
6 , 9 
β , 7 
1 , 2 
1 , 3 
2 , 2 
1 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
SYSTEHE DE REMUNERATION 
( D ) 
------ΰ , 2 
----6 , 7 
6 , 1 
7 , 9 
1 0 , 3 
4 , 6 
1 9 , 0 
1 1 . 0 
-3 . 1 
1 7 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 8 , 7 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
5 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
3 , 7 
1 4 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
9 , 0 
1 1 , 7 
-5 , 3 
1 1 , 7 
2 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
1 2 , 5 
1 6 , 9 
3 0 , 6 
1 4 , 3 
3 0 , 6 
1 0 , 6 
2 3 , 4 
3 1 , 8 
2 2 , 9 
9 , 7 
3 , 2 
1 3 , 6 
1 , 8 
3 , 4 
0 , 4 
9 , 6 
2 3 , 3 
4 , 8 
1 3 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
1 ,1 
5 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
( E ) 
------0 , 2 
0 , 5 
---7 , 2 
9 , 5 
3 , 2 
4 , 4 
1 , 5 
8 , 8 
6 , 2 
-3 , 1 
9 , 2 
1 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
1 0 , 5 
6 , 0 
1 , 1 
1 1 , 3 
3 , 1 
1 3 , 2 
2 , 0 
! , 7 
7 , 8 
4 , 5 
1 , 3 
1 1 , 6 
-2 , 2 
1 2 , 3 
2 , 3 
2 , 7 
6 , 4 
. 1 , 9 
0 , 1 
2 , 1 
9 , 1 
6 , 5 
4 , 5 
1 5 , 5 
7 , 8 
9 . 2 
7 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
6 , 9 
1 3 , 9 
3 , 9 
5 , 5 
2 , 5 
5 , 6 
5 , 0 
5 , 9 
1 1 , 7 
1 , 5 
0 , 9 
3 , 4 
2 , 3 
6 , 2 
6 , 1 
1 
1 INSGESAMT 
I ( · ) 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COK ER IES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M S T A L L I O . 
MINES OF FER FOND 
MINES DE FER UOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FÉU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . F T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETEPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
t P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(A) AUSSCHLIESSLICH ZEITLOHN 
(Bl ZEITLOHN, EINSCHL. PRAEMIEN, DIE NACH TARIFLICHER GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
(CI ZEITLOHN, EINSCHL. INDIVIDUELLE PRAEMIEN 
(D) AUSSCHLIESSLICH STUECKLOHN 
(E) MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
(B) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
(C) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES INDIVIDUELLES 
(D) SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA PIECE 
(E) PLUSIEURS SYSTEMES PENDANT LA PERIODE 
( · ) NON DECLARES INCLUS 33* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
I N S G E S A M T 
TAB. I I / A / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
ENTLOHNUNGSSYSTEM SYSTEME DE REMUNERATION 
INSGESAMT 
(«) 
ENSEMBLE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAU MAT.KER AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIF 
METALLERZEU3NISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K O 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHV.ERARBFITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBF 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW ERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 E 8 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
8 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Λ 
24 
2421 
2 4 7 
248 
25 
2 5Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
V2A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
458 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
463 
49 
50 
50Δ 
503 
58,4 
43,8 
64,1 
85,1 
69,3 
77,6 
87,0 
35,4 
13 ,6 
51,7 
38 ,9 
35,9 
50 ,4 
68 ,4 
76,1 
4B ,0 
54,0 
7B ,4 
57,7 
49,2 
55 ,7 
54,9 
40,2 
60,5 
51,4 
68,8 
62,0 
58,7 
54,7 
59, 1 
43 ,1 
52,8 
52,6 
54,2 
46,9 
37 ,5 
75,9 
55, 1 
78,5 
75,4 
57 ,8 
85 ,6 
75,9 
86 ,6 
77,3 
51 ,5 
51 ,3 
5D,6 
44,8 
61,0 
54 ,9 
64,6 
47,1 
42,7 
46,3 
55,4 
62,1 
49,3 
71 ,7 
47,0 
92 ,2 
53,5 
39,2 
61 ,9 
66, 6 
75,2 
76,9 
75,3 
60,9 
56,2 
59,6 
4,7 
3, 3 
9, 1 
14,8 
29,7 
22,2 
11,5 
10, 5 
4,4 
25, 8 
41,8 
46,4 
23,9 
14,5 
9,9 
26,6 
23,5 
17,3 
31,9 
10,9 
30,5 
28,7 
24,4 
14,2 
16, 1 
11,6 
12,7 
11,6 
9,1 
13,2 
5,4 
8,7 
6, 1 
4,1 
8,6 
9,8 
7.3 
8,0 
16,3 
18,7 
26,5 
11,9 
21, 1 
10,6 
11,2 
15,7 
14,9 
17,0 
3,7 
7,9 
3,7 
10,4 
5,9 
3,5 
6, 3 
15,9 
20,3 
12,8 
22,4 
42, 5 
5,7 
18,1 
8,8 
23.7 
6,9 
6,7 
6, 8 
7,0 
7,4 
15,6 
13,8 
63,2 
47,0 
93,2 
99,9 
99,0 
99,9 
98,5 
45,9 
18,0 
77,5 
80,7 
82,3 
74,2 
82,8 
86,0 
74,6 
77,6 
95,7 
89,6 
60,1 
86,3 
83,6 
64,6 
74,7 
69,5 
80,4 
74,7 
70,3 
63,8 
72,3 
53, 6 
61,4 
58,7 
58,3 
55,5 
47,3 
83,2 
63,1 
94,8 
94,2 
84,3 
98,5 
97,0 
97,2 
88,5 
67,2 
66,2 
67,6 
48,5 
68,8 
58,5 
75,0 
52,9 
46,2 
52,6 
71,3 
82,4 
62, 1 
94,1 
89,5 
97,9 
71,6 
48,0 
B5,7 
73,4 
82,0 
83,7 
62,3 
68,4 
71,8 
73,4 
36,0 
52,6 
5,3 
0,1 
0,9 
ο,ι 
54, 1 
B2,0 
22,5 
9,6 
8,9 
12,6 
3,7 
2,0 
9,0 
7 ,6 
3,1 
4,0 
15,3 
12,6 
15,2 
18,4 
7,5 
11,7 
6,9 
6,8 
11,0 
12,7 
11,7 
23,8 
19,1 
28,5 
33,9 
24,1 
35,7 
9,4 
18,8 
2, 1 
2,5 
6,7 
0,2 
1 ,0 
1,4 
1,7 
11,0 
17,7 
14,4 
9,6 
5,5 
1,9 
7,8 
10,4 
9,6 
11,1 
8,5 
5,1 
11,5 
3,4 
6,7 
0,7 
10,4 
19,5 
4,6 
6,2 
5,6 
5,5 
4,7 
27,7 
12,0 
11,4 
5,2 
4,6 
6,6 
7,0 
7,3 
6,3 
7,4 
4,4 
14,1 
0,3 
0,2 
16,2 
9,7 
13 ,5 
9,3 
8,9 
13,7 
12,5 
12,0 
20,9 
13,8 
10,5 
7,3 
15,1 
14,7 
6,3 
9,3 
1, 1 
0,0 
2,1 
1 ,1 
0,3 
0,2 
8,3 
15,2 
9,5 
14,6 
28,5 
17,1 
30,5 
9,2 
23,1 
30,4 
22,3 
8.1 
4,1 
11,2 
0,7 
1 ,4 
0,2 
13,4 
27,9 
4,9 
9,7 
3, 8 
3,1 
2,1 
1 ,8 
10,3 
6,9 
0, 1 
1,3 
4,5 
4,0 
6,6 
6,4 
4,7 
11,0 
7,4 
1 ,2 
2,0 
10,4 
0,9 
1,0 
0,9 
i > , 1 
5,3 
4,5 
9,7 
5,0 
10,9 
4,0 
1 ,7 
5,7 
2,4 
0,4 
5,2 
2,3 
1,2 
6,8 
2,0 
2,4 
6,9 
0,2 
1 ,7 
1,2 
1.5 
6,6 
6,6 
3,4 
13,4 
6,5 
9,2 
6,1 
13,6 
13,8 
14 ,0 
12,1 
8,3 
15 ,2 
1,6 
2,4 
1 ,3 
4,6 
4 ,7 
4,7 
10,6 
8,7 
7,7 
10,9 
2,1 
5,6 
6,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
EXTR. COMB. S 
E X T R . HPUILL 
E X T R . HOUILL 
COK ER IES 
EXTR. PETR. G 
RAFFINAGE DU 
COMBUST. NUCL 
ELECTR. GAZ V 
D I S T R I B U T I O N 
EXTR. M I N . ME 
MINES DE FER 
MINES DE FER 
PROD. DES MET 
METAUX FERRE 
METAUX NON F 
AUTRES M I N . -
M. CONSTR. Τ 
TOURBIFRES E 
P R . M I N . NON 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI 
I N D U S T R I E CHI 
PROD. C H I M . 
F IBRES ART . E 
OUVRAGES EN M 
FONDERIES 
CONSTP. META 
OUTILLAGE A. 
MACHINES,MAT. 
M A C H . . T R A C T . 
MACHINES-OUT 
MACHINES DE B 
CONSTRUCTION 
A U T O M . . P I E C E S 
CONSTR. AUTO 
AUTRE M A T . TR 
CONSTP. NAVA 
CONSTR. AERO 
I N S T R . PRECIS 
ALI M. BOISSON 
PROD. AL IMEN 
I N D . DE LA 
I N D . DU LAI 
P A I N , PROD. 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E TEX 
I N D U S T R I E LA 
INDUSTR. COT 
BONNETFPIE 
I N D U S T R I E DU 
TANNERIE-MEG 
ARTICLES EN 
C H A U S S . , ΗΔΒΙ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE 
BOIS 
MEUBLES EN B 
PAPIER I M P R . 
P A P I E R , ART. 
I M P R I H E R I E , 
CAOUTCHOUOM. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLA 
AUTRES I N D . M 
BATIMENT GENI 
BAT . SAUF IN 
I N S T A L L A T I O N 
OLIDES 
E FOND 
E JOUR 
ΔΖ NAT . 
PETROLE 
EAIRES 
APEUP 
D EAU 
TALL I O . 
FOND 
JOJR 
AUX 
UX 
ERPEUX 
TOURB. 
. A FEU 
T O 
METALL. 
OUES 
MIOUE 
DE BASE 
Τ SYNT. 
ETAUX 
LLIQUE 
F I N I S 
MECAN. 
AGR I O 
I L S 
UREAU 
ELECT. 
DET . 
MOBILES 
ANSPORT 
LE 
NEFS 
ION ETC 
S TABAC 
T A I R E S 
VIANDE 
Τ 
SUCRES 
T I L E 
I N I E R E 
ONNIERE 
CUIR 
I S S E R I E 
CUIR 
LLEMENT 
EN BOIS 
OIS 
E D I T I O N 
PAP 1ER 
E D I T I O N 
PLAST. 
STIOUES 
ANUF . 
E C I V I L 
S T A L L . 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . .MAN. . B A T . 
( A ) AUSSCHLIESSL 
( B ) Z E I T L O H N , E I 
( C ) Z E I T L O H N , EI 
( 0 1 AUSSCHLIESSL 
CH ZE ITLOHN 
NSCHL. PRAEMIEN, D I E NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
NSCHL. I N D I V I D U E L L E PRAEMIEN 
CH STUECKLOHN 
34* ( E ) MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE ( · ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
( A ) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
( B ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
( C ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
( 0 ) SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA P I E C E 
( E ) PLUSIEURS SYSTEHES PENDANT LA PERIODE 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
Il/Β 
Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Arbeiter 
nach Industriezweig 
Gain moyen brut des ouvriers par industrie 
Retribuzione media lorda degli operai per industria 
Gemiddelde brutoverdienste van de arbeiders naar 
bedrijfstak 
Gross average earnings of manual workers, by 
industry 

DEUTSCHLAND I BR I 
TAB. 1 1 / β / 1 
DURCHSCHNITTLICHER STUNOENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH BETRIEBSGRCESSENKLASSE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
ANO.MINE R A L . . T O R F 
B E A R 6 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
E6M-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
6UEROMASCH. , DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I DUNG S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(ZAHL 
10 I 
19 I 
---8 , 8 9 
7 , 6 2 
-8 , 3 6 
8 , 6 4 
. . -7 , 12 
7 , 3 6 
7 , 3 5 
7 , 7 2 
7 , 7 0 
6 , 2 7 
7 , 8 9 
. 5 , 9 1 
6 , 5 8 
6 . 6 0 
6 , 6 9 
-7 , 1 7 
7 , 2 6 
8 , 3 6 
6 , 8 9 
7 , 8 8 
6 , 6 2 
8 , 2 1 
6 , 8 4 
6 , 4 1 
7 , 2 7 
7 , 9 8 
7 , 3 9 
7 , 7 3 
8 , 1 8 
6 , 9 7 
6 , 3 9 
6 , 3 6 
6 , 9 1 
6 , 3 9 
6 , 4 7 
6 , 6 9 
4 , 5 9 
5 , 4 7 
5 , 4 6 
5 , 7 3 
5 , 0 7 
5 , 5 6 
5 , 6 3 
5, 5 5 
5 , 2 1 
6 , 0 5 
4 , 9 2 
7 , 0 9 
7 , 0 1 
7 , 5 5 
6 , 9 2 
5 , 2 6 
7 , 3 6 
6 , 0 1 
6 , 2 8 
5, 8 6 
6 , 3 4 
8 , 4 3 
8 , 3 7 
8 , 2 8 
7 , 7 3 
6 , 7 8 
7 , 5 5 
6ETRIEBSGR0ESSE 
DER BESCHAEFTIGTEN 
20 I 
_ 1 
1 
49 1 
7 , 0 5 
-. -9 , 1 2 
6 , 16 
-8 , 4 3 
8 , 4 7 
. -. 7 , 2 1 
7 , 19 
7 , 25 
7 , 9 0 
7 , e7 
8 , 19 
7 , 6 9 
7 , 50 
6 , 3 0 
6 , 7 1 
6 , 4 8 
6 , 3 5 
. 7 , 0 9 
7 , 6 5 
7 , β 4 
6 , 7 4 
7 , 7 1 
7 , 18 
7 , 9 0 
6 , 9 3 
6 , 6 6 
7 , 3 1 
7 , 7 3 
7 , 3 6 
7 , 78 
7 , 8 0 
6 , 7 B 
6 , 4 6 
6 , 2 4 
6 , 9 8 
6 , 43 
6 , 0 8 
7 , 10 
4 , 8 7 
5 , 5 4 
5 , 57 
5 , 5 3 
5 , 4 7 
5 , 4 2 
5 , 9 1 
5, 29 
5 , 2 6 
5 , 33 
5 , 2 2 
6 , 9 8 
6 , 86 
7 , 2 6 
7 , 10 
5 , 7 0 
7 , 5 2 
6 , 05 
6 , 4 8 
5 , 98 
6 , 2 4 
8 , 5 2 
8 , 3 3 
8 , 4 6 
7 , 9 0 
6 , 7 3 
7 , 4 2 
10 1 
_ I 1 
4 9 1 
7 , 12 
-. -9 , 0 9 
8 , 0 6 
-8 , 4 1 
8 , 5 3 
. . . 7 , 2 0 
7 , 17 
7 , 2 6 
7 , 8 3 
7 , 8 0 
8 , 2 1 
7 , 7 4 
7 , 6 6 
6 , 2 2 
6 , 6 8 
6 , 5 1 
6 , 4 5 
• 7 , 1 1 
7 , 5 6 
7 , 9 3 
6 , 7 7 
7 , 7 6 
6 , 6 7 
7 , 9 9 
6 , 8 9 
6 , 6 0 
7 , 3 0 
7 , 8 0 
7 , 3 7 
7 , 7 6 
7 , 8 6 
6 , 84 
6 , 4 4 
6 , 2 8 
6 , 9 7 
6 , 4 2 
6 , 2 3 
7 , 0 1 
4 , 8 0 
5 , 5 2 
5 , 5 5 
5 , 5 8 
5 , 3 9 
5 , 47 
5 , 6 2 
5 , 3 9 
5 , 2 7 
5 , 4 5 
5 , 16 
7 , 0 2 
6 , 9 2 
7 , 3 3 
7 , 0 5 
5 , 6 0 
7 , 4 8 
6 , 0 4 
6 , 4 3 
5 , 9 5 
6 , 2 7 
8 , 4 9 
8 , 3 4 
8 , 3 9 
7 , 8 4 
6 , 7 4 
7 , 4 6 
5 0 | 
_ 1 
1 
9 9 1 
7 , 7 1 
. 7 , 2 6 
-6 , 7 9 
7 , 9 4 
-6 , 5 1 
8 , 2 9 
8 , 2 0 
. 7 , 9 0 
7 , 4 8 
7 , 6 2 
7 , 1 4 
7 , 8 2 
7 , 7 9 
7 , 9 6 
6 , 0 5 
8 , 6 9 
6 , 1 3 
7 , 5 0 
7 , 10 
6 , 8 7 
-7 , 2 1 
7 , 4 2 
7 , 7 4 
6 , 9 0 
7 , 8 3 
7 , 2 9 
7 , 7 3 
6 , 59 
6 , 6 9 
7 , 2 8 
7 , 8 3 
7 , 1 7 
7 , 6 9 
7 , 2 8 
6 , 5 7 
6 , 4 9 
6 , 1 1 
6 , 8 6 
6 , 3 4 
5 , 7 1 
7 , 3 0 
5 , 55 
5 , 7 7 
5 , 7 6 
5 , 8 2 
5 , 4 9 
5 , 4 0 
6 , 0 7 
5 , 2 5 
5 , 5 5 
5 , 6 0 
5 , 5 2 
7 , 1 3 
7 , 0 3 
7 , 4 3 
6 , 8 2 
5 , 61 
7 , 4 0 
6 , 4 6 
6 , 6 0 
6 , 4 5 
6 , 1 7 
8 , 6 5 
8 , 5 0 
8 , 5 1 
7 , 8 6 
6 , 7 6 
7 , 3 9 
1 0 0 1 
_ 1 
199 1 
7 , 4 8 
-. -8 , 82 
8 , 0 7 
-8 , 3 6 
8 , 37 
7 , 5 8 
. . 7 , 2 9 
7 , 3 9 
6 , 9 0 
7 , 7 4 
7 , 6 3 
8 , 18 
7 , 7 2 
6 , 4 0 
7 , 0 0 
6 , 8 3 
6 , 7 8 
6 , 9 8 
-7 , 0 9 
7 , 7 4 
7 , 9 7 
6 , 6 9 
7 , 8 0 
7 , 5 9 
7 , 8 1 
6 , 5 7 
6 , 9 1 
7 , 1 1 
8 , 0 5 
7 , 7 2 
7 , 7 0 
7 , 8 0 
6 , 5 7 
6 , 6 1 
6 , 2 1 
6 , 5 4 
6 , 3 4 
5 , 92 
7 , 4 2 
5 , 1 2 
6 , 1 1 
6 , 2 1 
6 , 0 4 
5 , 9 5 
5 , 7 3 
6 , 4 1 
5 , 3 9 
5 , 5 7 
5 , 8 6 
5 , 5 2 
7 , 4 3 
7 , 1 0 
7 , 6 4 
7 , 0 2 
6 , 3 2 
7 , 5 3 
6 , 3 8 
6 , 6 4 
6 , 3 1 
6 , 2 7 
8 , 6 7 
8 , 5 9 
8 , 9 2 
7 , 8 6 
6 , 81 
7 , 2 5 
r A I L L E DE 
INOMBRE 
2 0 0 I 
_ 1 
1 
4 9 9 1 
7 , 7 9 
. 7 , 6 7 
-7 , 3 6 
1 0 , 0 4 
-8 , 5 8 
8 , 2 9 
8 , 5 9 
8 , 7 1 
. 7 , 5 4 
7 , 6 5 
7 , 3 7 
7 , 6 6 
7 , 5 4 
7 , 7 9 
7 , 4 5 
7 , 8 5 
6 , 9 9 
6 , 7 5 
7 , 1 9 
7 , 2 9 
. 7 , 2 7 
7 , 7 1 
7 , 7 5 
6 , 9 2 
7 , 8 2 
7 , 4 9 
7 , 7 8 
6 , 9 6 
6 , 7 5 
7 , 2 7 
7 , 2 3 
7 , 7 7 
7 , 8 9 
7 , 6 3 
6 , 5 1 
6 , 7 8 
6 , 3 7 
6 , 7 1 
6 , 5 5 
6 , 10 
7 , 8 9 
6 , 2 2 
6 , 3 0 
6 , 3 8 
6 , 3 2 
6 , 2 0 
6 , 4 0 
6 , 7 9 
5 , 7 8 
6 , 0 0 
6 , 2 1 
5 , 89 
7 , 3 7 
7 , 1 6 
7 , 5 3 
7 , 4 9 
7 , 0 9 
6 , 0 7 
6 , 7 4 
6 , 8 7 
6 , 7 0 
6 , 5 1 
8 , 6 7 
6 , 6 1 
9 , 3 7 
7 , 8 0 
7 , 0 6 
7 , 3 2 
L ETABLISSEMENT 
DE S A L A R I E S ! 
5 0 0 1 
_ 1 
1 
9 9 9 1 
7 , 1 5 
. 6 , 9 8 
-8 , 8 4 
1 0 , 0 3 
-8 , 6 7 
• . --7 , 7 7 
7 , 7 7 
7 , 7 7 
6 , 1 9 
. 8 , 2 9 
7 , 1 7 
8 , 4 3 
7 , 7 1 
6 , 2 6 
7 , 3 6 
7 , 6 6 
7 , 1 2 
7 , 5 6 
7 , 6 2 
8 , 2 7 
7 , 1 6 
7 , 6 8 
7 , 4 1 
7 , 9 7 
6 , 6 7 
6 , 7 8 
7 , 3 7 
7 , 7 7 
7 , 4 1 
7 , 6 2 
. 6 , 6 9 
6 , 9 6 
6 , 4 9 
7 , 2 4 
6 , 4 4 
5 , 9 2 
6 , 0 3 
6 , 8 7 
6 , 4 0 
6 , 2 8 
6 , 2 4 
6 , 2 3 
6 , 2 7 
. 5 , 8 9 
6 , 1 9 
6 , 3 3 
6 , 1 5 
7 , 5 1 
7 , 6 1 
7 , 4 4 
8 , 3 8 
7 , 7 8 
9 , 1 5 
6 , 9 0 
7 , 4 5 
6 , 5 2 
6 , 3 2 
9 , 0 6 
9 , 0 6 
8 , 7 3 
7 , 4 7 
7 , 2 7 
7 , 4 2 
> ■= 1 
1 
1 0 0 0 1 
8 , 2 9 
8 , 6 5 
6 , 9 4 
--9 , 0 4 
-9 , 1 6 
-. --8 , 1 1 
6 , 1 4 
7 , 9 6 
7 , 8 9 
. . 7 , 8 2 
. 8 , 1 5 
7 , 0 9 
8 , 3 5 
8 , 5 0 
8 , 2 0 
7 , 6 9 
7 , 7 9 
7 , 7 3 
7 , 1 9 
7 , 9 8 
7 , 6 2 
7 , 9 7 
6 , 9 2 
6 , 8 6 
6 , 5 0 
6 , 6 8 
7 , 9 6 
8 , 0 4 
7 , 8 6 
6 , 8 0 
6 , 6 2 
6 , 1 8 
. 6 , 3 2 
5 , 6 1 
8 , 8 6 
. 6 , 4 1 
6 , 4 7 
6 , 3 3 
6 , 5 9 
6 , 5 9 
. 5 , 8 5 
6 , 7 1 
6 , 6 6 
6 , 7 7 
7 , 6 7 
8 , 1 3 
7 , 4 0 
6 , 6 1 
7 , 2 9 
9 , 9 2 
7 , 9 0 
8 , 0 6 
7 , 3 2 
6 , 2 6 
8 , 9 1 
8 , 9 4 
8 , 6 5 
8 , 2 7 
7 , 8 0 
7 , 8 4 
I N S G . 
E N S . 
8 , 1 2 
8 , 6 6 
7 , 0 5 
-8 , 6 6 
9 , 4 3 
-8 , 7 4 
8 , 4 1 
6 , 0 8 
8 , 5 3 
7 , 5 8 
7 , 9 8 
6 , 0 3 
7 , 7 7 
7 , 8 5 
7 , 7 6 
6 , 0 8 
7 , 6 4 
6 , 0 9 
7 , 5 7 
6 , 7 5 
7 , 8 4 
6 , 0 7 
6 , 1 6 
7 , 3 1 
7 , 7 3 
7 , 8 6 
6 , 9 1 
7 , 8 8 
7 , 4 7 
7 , 9 0 
6 , 8 7 
6 , 6 2 
8 , 3 1 
8 , 6 6 
7 , 8 3 
7 , 9 6 
7 , 8 1 
6 , 6 9 
6 , 6 5 
6 , 2 8 
6 , 8 3 
6 , 4 2 
5 , 9 4 
7 , 5 8 
6 , 2 5 
6 , 1 7 
6 , 2 7 
6 , 2 2 
5 , 9 3 
5 , 9 1 
6 , 6 0 
5 , 4 9 
5 , 6 8 
5 , 9 8 
5 , 6 0 
7 , 2 6 
7 , 1 3 
7 , 4 7 
7 , 5 5 
6 , 8 7 
8 , 1 1 
6 , 9 8 
7 , 7 3 
6 , 5 0 
6 , 2 8 
8 , 6 2 
8 , 5 3 
8 , 5 8 
6 , 0 6 
7 , 2 5 
7 , 5 1 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEPIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MI NFS DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T F I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S , MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . COTONNIEPE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
t P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
37* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I I / B / 1 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K E ζ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A H R U N G S - U . G E N U S S " . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
' »AUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
Β E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
503 
Δ 
Β 
C 
(ZAHL 
10 
19 
---102 
80 
-95 
102 
-89 
87 
94 
98 
99 
102 
103 
. 79 
9 7 
94 
82 
-98 
93 
106 
99 
100 
89 
103 
99 
9 4 
87 
92 
94 
9 7 
1 3 4 
104 
96 
101 
101 
99 
108 
88 
73 
88 
87 
92 
85 
9 4 
85 
1 0 1 
9 1 
101 
87 
97 
98 
101 
9 1 
75 
90 
85 
81 
90 
1 0 1 
9 7 
98 
9 6 
95 
93 
100 
I 
I 
I 
1 
7 
6 
, 7 
7 
2 
9 
6 
3 
2 
4 
3 
1 
5 
2 
9 
1 
9 
4 
7 
0 
6 
9 
6 
0 
5 
1 
4 
1 
7 
2 
1 
3 
2 
5 
9 
3 
4 
7 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
7 
2 
9 
7 
3 
1 
7 
6 
8 
1 
2 
2 
0 
8 
1 
5 
9 
5 
5 
BETRIEBSGROESSE 
C ER 
20 
49 
96 
-. -105 
66 
-96 
100 
. -. 90 
89 
93 
103 
101 
101 
100 
92 
83 
9 9 
82 
76 
. 97 
99 
99 
97 
97 
96 
100 
100 
97 
68 
99 
94 
97 
9 9 
101 
97 
99 
102 
100 
102 
9 3 , 
77 
89 
68 
88 
9 2 , 
91 
69 
96 
93 
9 9 , 
93 
96 
96 
97 
94 
83 
92 
86 
83 
9 2 , 
99 
98 
97 
98 
98 
92 
98 
BESCHAEFTIGTEN) 
1 
I 1 
1 
9 
3 
5 
5 
7 
4 
5 
3 
6 
4 
4 
7 
7 
2 
4 
7 
7 
0 
0 
7 
5 
8 
1 
0 
c 
7 
0 
3 
0 
7 
c 
3 
1 
4 
2 
2 
4 
7 
9 
6 
9 
9 
2 
7 
5 
4 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
7 
7 
8 
0 
4 
8 
7 
6 
0 
8 
e 
10 I 
_ I 
I 
4 9 1 
8 7 , 7 
-. -1 0 5 , 0 
8 5 , 5 
-9 6 , 2 
1 0 1 , 4 
. 
. 9 0 , 2 
8 9 , 3 
9 3 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
9 4 , 7 
8 2 , 2 
9 9 , 0 
8 3 , 0 
7 9 , 9 
. 9 7 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
9 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
8 7 , 8 
9 0 , 1 
9 4 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 2 , 5 
7 6 , 8 
8 9 , 5 
8 8 , 5 
8 9 , 7 
9 0 , 9 
9 2 , 6 
8 8 , 2 
9 8 , 2 
9 2 , 8 
9 1 , 1 
9 2 , 1 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 4 
8 1 , 5 
9 2 , 2 
8 6 , 5 
8 3 , 2 
9 1 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 3 
5 0 1 
_ 1 
1 
9 9 1 
9 5 , 0 
. 1 0 3 , 3 
-1 0 1 , 5 
8 4 , 2 
-9 7 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 5 
. 1 0 4 , 2 
9 3 , 7 
9 4 , 9 
9 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 4 
8 1 , 0 
1 1 1 , 1 
9 0 , 6 
8 5 , 1 
-9 8 , 6 
9 6 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
8 7 , 6 
9 0 , 4 
9 1 , 6 
9 6 , 6 
9 3 , 2 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
8 6 , 8 
9 3 , 5 
9 1 , 9 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
9 3 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
8 4 , 6 
9 1 , 2 
9 2 , 6 
8 5 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
9 3 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 
199 
92 
-. -ιο ί 
65 
-95 
99 
93 
91 
92 
86 
96 
98 
101 
101 
103 
92 
1 0 1 
86 
86 
-97 
100 
101 
96 
99 
101 
98 
95 
101 
85 
93 
98 
96 
99 
98 
99 
98 
95 
98 
99 
97 
81 
99 
99 
97 
100 
97 
97 
98 
»8 
98 
98 
102 
99 
102 
93 
92 
92 
91 
85 
97 
99 
loo 
100 
104 
97 
93 
96 
1 
I 1 
1 
, 1 
6 
,6 
7 
5 
8 
4 
0 
8 
, 6 
3 
, 2 
, 0 
8 
5 
2 
5 
5 
0 
, 1 
4 
8 
0 
6 
9 
, 6 
3 
5 
0 
6 
7 
9 
2 
4 
9 
8 
8 
7 
9 
9 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
6 
3 
6 
3 
0 
0 
8 
4 
9 
1 
8 
6 
7 
0 
5 
9 
5 
2 0 0 
4 9 9 
95 
109 
-85 
106 
-9 6 
9 6 
106 
132 
. 94 
95 
9 4 
97 
97 
96 
97 
97 
9 2 
1 0 0 
9 1 
9 0 
99 
99 
98 
103 
99 
100 
98 
1 0 1 
99 
67 
83 
9 9 
9 9 
97 
97 
102 
1 0 1 
98 
102 
102 
104 
99 
102 
1 0 1 
131 
104 
108 
102 
105 
105 
103 
105 
1 0 1 
100 
100 
99 
103 
99 
96 
88 
103 
103 
1 0 0 
100 
109 
96 
97 
97 
1 
| 
9 
8 
0 
5 
2 
6 
3 
1 
5 
3 
9 
6 
2 
4 
5 
0 
3 
0 
7 
3 
5 
7 
6 
1 
2 
3 
5 
3 
0 
5 
5 
2 
1 
7 
3 
0 
4 
2 
0 
7 
1 
5 
1 
8 
6 
6 
3 
9 
3 
6 
8 
2 
5 
4 
8 
2 
2 
5 
6 
9 
1 
7 
6 
9 
2 
8 
4 
5 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
INOMBRE DE 
5 0 0 I 
_ ι 
9 9 9 I 
8 8 , 1 
. 9 9 , 0 
-1 0 2 , 1 
1 0 6 , 4 
-9 9 , 2 
. . --9 7 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
. 1 0 2 , 6 
9 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 9 
8 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
8 8 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
. 1 0 7 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 7 
9 9 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 8 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 0 1 
_ 1 
1 
4 9 9 9 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
5 6 , 4 
--9 5 , 9 
-1 0 5 , 5 
-. --5 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
. . 1 0 2 , 4 
. 1 0 7 , 7 
1 0 5 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
5 8 , 4 
. 9 8 , 4 
9 4 , 4 
1 1 6 , 9 
. 1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
. . -1 1 8 , 1 
1 1 1 , 4 
1 2 0 , 9 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 0 
9 8 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 1 
1 2 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 1 2 , 6 
. 1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
• 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
S A L A R I E S ) 
> ■ 1 
5 0 0 0 1 
-
----
----1 0 3 
1 0 2 
----1 0 2 
---11 1 
1 0 9 
. 1 2 1 
. -
1 0 0 
-9 7 
. 1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
. ----. -. -. -Q O 
-1 0 6 
---. -. 
-. 1 1 8 
107 
-. 1 0 0 
10 1 
8 5 
1 1 4 
11C 
0 
4 
7 
5 
0 
6 
1 
7 
5 
3 
7 
9 
8 
0 
6 
9 
4 
2 
6 
7 
9 
9 
> = 1 I N S G . ι 
1 0 0 0 I E N S . 
102 
99 
98 
--95 
-104 
-. --101 
101 
102 
100 
. 
102 
. 107 
105 
106 
105 
100 
105 
100 
98 
104 
1 0 1 
102 
100 
100 
100 
102 
100 
101 
1 0 1 
100 
1 0 1 
99 
99 
. 98 
9 4 
1 1 6 
. 103 
103 
101 
111 
m 
. 106 
119 
111 
120 
1 0 5 
114 
99 
1 1 4 
106 
122 
113 
104 
112 
99 
103 
104 
100 
102 
107 
104 
1 
, 9 
4 
9 
. 8 
6 
4 
, 4 
5 
4 
7 
0 
5 
, 3 
5 
2 
a 
3 
1 
3 
0 
9 
7 
6 
3 
2 
7 
0 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
9 
9 
2 
θ 
1 
5 
6 
1 
4 
9 
6 
, 0 
1 
0 
1 
3 
,2 
3 
, 6 
7 
4 
, 6 
, 8 
, 6 
. 6 
, 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROD. DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIFRES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CI MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTE. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETER I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, KFUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
IMPR IMER I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTI VES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
38* 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. 11 / B / 2 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER ARBEITER 
NACH UNTERNEHHENSGROESSENKLASSE 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA T A I L L E DE L ENTREPRISE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UEROMASCH., OV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERAR6. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWFRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDEPWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I DUNG S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
U I A 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 Π Δ 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
23 I 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
242 1 
2 4 7 1 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 I 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
I 4 6 7 
1 47 
4 7 A 
1 4 7 8 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
t 4 9 
I 5 0 
Ι 50Δ 
1 503 
A 
B 
ι c 
UNTERNEHMENSGROESSE 
(ZAHL 
1 3 
1 9 
----9 1 . 
-9 2 
95 , 
---9 0 
9 9 , 
9 3 
9 7 , 
9 7 , 
1 0 1 , 
1 3 1 
. 7 4 , 
9 5 
7 9 , 
7 7 , 
-9 3 , 
9 3 
1 0 6 , 
1 3 3 , 
1 3 0 
9 8 , 
1 0 4 
9 8 
9 5 
6 7 
9 2 
9 3 
9 5 
9 4 
1 0 3 
9 6 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 
1 0 9 
8 8 
8 0 
8 8 
8 7 
9 4 
8 5 
9 2 
Β5 
9 9 
9 2 
1 0 4 
8 7 
9 7 
9 8 
I D I 
9 2 
7 5 
9 0 
8 4 
7 9 
8 9 
I D I 
9 8 
9 8 
9 6 
9 4 
I 93 
I 101 
1 
I 
1 
1 
0 
1 
8 
1 
2 
7 
1 
8 
9 
9 
4 
3 
3 
! 
4 
9 
4 
6 
5 
2 
2 
0 
2 
4 
5 
1 
2 
4 
9 
7 
4 
0 
2 
! 4 
, 2 
, 2 
1 
, 7 
2 
9 
, 3 
5 
2 
. 8 
9 
9 
, 3 
, 2 
4 
• 6 
. 9 
, 3 
, 9 
, 1 
. 0 
, 5 
, 4 
, 5 
, 7 
, 1 
D F P 
2 0 
4 9 
---. 8 6 , 
-9 2 . 
1 0 0 , 
---9 0 , 
9 9 , 
9 3 , 
1 0 0 , 
1 0 1 , 
1 0 6 , 
1 0 0 , 
9 7 , 
8 1 , 
9 8 , 
= 1 , 
7 6 , 
-9 7 , 
9 9 , 
- 9 , 
9 8 , 
9 ' 
5 3 , 
9 9 , 
1 0 1 , 
9 8 , 
8 6 
9 0 
9 3 , 
9 8 
1 0 0 , 
1 0 2 
9 6 
9 8 
1 0 2 
9 8 
1 0 1 
9 3 
7 9 
9 0 
8 9 
8 9 
9 2 
9 2 
8 9 
9 6 
9 3 
9 0 
9 2 
9 6 
9 5 
9 7 
9 4 
8 1 
9 3 
8 6 
8 2 
9 1 
1 0 0 
9 6 
9 7 
9 7 
9 8 
9 3 
9 9 
BESCHAFFT 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
6 
2 
F 
1 
4 
6 
7 
0 
5 
4 
4 
9 
1 
3 
e 
9 
5 
1 
2 
5 
4 
1 
8 
8 
8 
7 
8 
4 
7 
4 
7 
0 
2 
4 
1 
9 
5 
0 
0 
β 
5 
C 
β 
2 
3 
8 
0 
4 
4 
9 
3 
6 
4 
9 
1 
? 
, 2 
10 Ι 
| 49 Ι 
---. 8 4 , 7 
-9 2 , 2 
9 9 , 3 
---9 0 , 2 
8 9 , 4 
9 3 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
8 0 , 3 
9 7 , 8 
8 0 , 6 
7 6 , 7 
-9 7 , 7 
9 8 . 1 
1 0 1 , 0 
9 8 , 6 
0 6 , 2 
9 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
8 8 , 1 
9 1 , 1 
9 3 , 2 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 4 , 7 
9 2 , 2 
7 2 , 6 
8 9 , 5 
8 9 , 0 
9 0 , 5 
9 0 , 7 
9 2 , 9 
8 6 , 2 
9 8 , 5 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
9 1 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 3 , 8 
8 0 , 3 
9 2 , 4 
8 6 , 0 
8 1 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
9 9 , 7 
IGTEN) 
5 0 Ι 
| 9 9 Ι 
---9 7 , 2 
8 3 , 6 
-9 6 , 2 
9 9 , 2 
---9 3 , 2 
9 4 , 9 
8 9 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
8 9 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 3 
8 3 , 4 
1 1 1 , 9 
8 9 , 2 
8 1 , 5 
-9 8 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
8 7 , 6 
9 0 , 8 
9 2 , 8 
9 6 , 2 
. 9 8 , 8 
9 8 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
6 7 , 5 
9 2 , 9 
9 1 , 7 
9 0 , 0 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 2 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
8 9 , 7 
8 4 , 1 
9 0 , 4 
9 2 , 4 
8 2 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
9 3 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 
1 9 9 
---. 7 8 
-9 6 
9 9 
---9 0 
9 0 
8 9 
9 7 
9 8 
9 4 
1 0 0 
1 0 2 
9 1 
9 8 
6 3 
9 1 
-9 7 
9 9 
9 9 
9 7 
9 9 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 2 
8 5 
. 9 6 
9 6 
1 0 0 
9 8 
9 8 
9 7 
9 3 
9 6 
9 9 
9 7 
6 2 
9 6 
9 8 
9 7 
1 0 1 
9 5 
9 5 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
1 0 1 
9 8 
1 0 2 
9 2 
9 0 
9 2 
9 0 
85 
9 6 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
9 5 
9 3 
9 6 
Ι 
Ι 
Ι 
6 
1 
2 
2 
3 
β 
5 
6 
9 
5 
6 
9 
7 
4 
9 
0 
5 
4 
4 
1 
8 
1 
1 
2 
4 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
4 
9 
2 
6 
9 
5 
4 
1 
5 
9 
β 
3 
2 
0 
7 
7 
, 3 
β 
, 5 
7 
0 
, 4 
, 1 
, 0 
, 7 
, 5 
, 4 
, 7 
, 0 
, 9 
, 7 
2 0 0 
4 9 9 
1 1 1 , 
. --. 9 4 
-9 6 
9 6 , 
1 0 0 
. . 9 4 
9 6 , 
9 4 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
9 8 
9 9 
9 1 
9 9 
8 9 
6 8 
. 9 9 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
9 9 
9 8 
9 6 
9 8 
9 9 
8 7 
8 5 
9 6 
9 7 
9 3 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 3 
8 6 
1 3 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 3 2 
1 0 5 
1 3 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 3 
9 9 
1 0 2 
9 8 
9 7 
8 8 
1 0 4 
1 0 4 
9 9 
9 9 
1 0 9 
1 0 0 
9 6 
9 6 
Ι 
Ι 
1 
ι 
2 
4 
1 
7 
2 
6 
3 
1 
3 
3 
4 
3 
0 
0 
4 
7 
2 
0 
1 
3 
6 
2 
5 
4 
3 
1 
0 
b 
7 
2 
9 
3 
7 
3 
1 
9 
9 
2 
7 
β 
4 
4 
, 2 
8 
6 
6 
6 
8 
7 
4 
3 
7 
1 
3 
9 
,' 
5 
0 
0 
3 
, 5 
2 
6 
, 7 
, 7 
T A I L L E DE L 
(NOHBRE DE 
5 0 0 I 
_ ι 
I 
9 9 9 I 
---8 9 , 4 
9 6 , 7 
-1 01 , 6 
9 9 , 4 
. -. 9 6 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
1 0 6 , 7 
9 9 , 9 
9 4 , 7 
9 1 , 2 
9 1 , 3 
. 1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
9 0 , 4 
9 1 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 6 
9 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 6 
9 8 , 1 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 1 
9 9 , 6 
9 5 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 9 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 0 1 
1 
1 
4 9 9 9 1 
9 1 , 1 
. . -9 9 , 8 
9 9 , 5 
-1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 9 
1 0 4 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
5 6 , 2 
9 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 4 
5 8 , 1 
9 2 , 8 
9 3 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 4 , 8 
1 1 3 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
. 9 8 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 8 
9 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
ENTREPRISE 
SALARIES) 
> = 1 
1 
5 0 0 0 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
-1 0 7 , 7 
1 0 6 , 8 
-1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
. . 1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
. 1 1 0 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 2 
9 9 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
. 1 0 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 1 9 , 0 
1 0 7 , 5 
. . . 1 0 9 , 3 
. 1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 1 8 , 1 
. 1 1 9 , 2 
1 1 2 , 5 
1 4 8 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 8 
. 1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 4 
> = I I N S G . 
1 
1 0 0 0 I E N S . 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 0 2 , 5 
103 , 0 
-1 0 1 , 6 
101 ,5 
101 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
101 , 3 
101 , 1 
1 0 1 , 8 
103 ,2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 3 
9 6 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
101 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
102 ,2 
9 6 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 9 
9 8 , 8 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 2 
1 2 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 7 
9 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P F T R . 3AZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON CERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERPE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T F A C T . A G R I O 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BDISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
I CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. 11/B/3 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
INDICE DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMHES 
(OUVRIERS) 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAOBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGS G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
8 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O J S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
-. --8 3 , 2 
-7 8 , 2 
. ---7 4 , 9 
7 3 , 9 
7 8 , 2 
. -• 6 7 , 9 
. 6 5 , 8 
8 3 , 6 
6 5 , 7 
8 6 , 3 
8 2 , 4 
8 0 , 8 
8 5 , 4 
. 7 1 , 9 
8 1 , 0 
. 7 9 , 8 
9 3 , 3 
7 8 , 6 
8 7 , 2 
8 7 , 2 
8 1 , 1 
8 6 , 2 
8 3 , 0 
8 1 , 8 
7 6 , 5 
7 8 , 0 
7 6 , 6 
9 0 , 3 
7 5 , 0 
8 4 , 3 
5 9 , 1 
8 2 . 5 
8 1 , 1 
8 6 , 3 
7 9 , 2 
7 3 , 4 
7 3 , 2 
7 4 , 2 
7 6 , 3 
7 7 , 4 
7 7 , 5 
7 6 , 8 
6 2 , 0 
7 8 , 1 
7 6 , 3 
7 0 , 1 
7 6 , 1 
7 6 , 1 
7 7 , 0 
7 6 , 1 
7 5 , 0 
8 2 , 0 
# 6 7 , 1 
# 8 0 , 2 
7 8 , 9 
7 3 , 6 
7 2 , 0 
2 
8 5 , 6 
-9 0 , 1 
-. 7 8 , 5 
-6 0 , 6 
7 9 , 3 
---7 6 , 1 
7 6 , 4 
7 5 , 8 
8 2 , 4 
8 1 , 2 
8 6 , 1 
7 5 , 5 
7 7 , 6 
7 0 , 1 
7 8 , 7 
7 7 , 1 
7 6 , 0 
7 7 , 0 
7 5 , 2 
8 0 , 3 
71 , 6 
7 6 , 3 
6 0 , 3 
8 0 , 4 
7 9 , 7 
8 5 , 7 
8 0 , 1 
8 8 , 0 
9 2 , 5 
8 4 , 2 
8 6 , 6 
8 6 , 6 
7 9 , 7 
7 4 , 6 
7 3 , 6 
7 4 , 7 
8 0 , 3 
7 5 , 5 
7 2 , 5 
7 7 , 4 
8 2 , 1 
8 6 , 0 
8 3 , 7 
7 6 , 8 
7 4 , 4 
7 9 , 1 
7 8 , 9 
7 9 , 7 
8 2 , 2 
7 8 , 0 
7 9 , 7 
7 3 , 7 
8 1 , 3 
7 1 , 1 
7 0 , 4 
6 9 , 3 
7 1 , 1 
7 6 , 5 
71 , 5 
7 6 , 3 
7 2 , 7 
7 4 , 0 
7 1 , 5 
8 3 , 6 
7 4 , 6 
7 4 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
94 , 8 
-1 0 3 , 4 
-91 , 3 
8 2 , 3 
-7 9 , 3 
8 1 , 7 
9 3 , 2 
-9 4 , 6 
7 5 , 4 
7 4 , 6 
7 6 , 5 
7 6 , 2 
72 , 2 
8 0 , 6 
7 5 , 7 
7 3 , 6 
7 8 , 1 
7 7 , β 
8 1 , 7 
8 4 , 1 
8 0 , 2 
7 8 , 2 
7 7 , 5 
8 2 , 8 
7 8 , 8 
8 3 , 9 
7 8 , 5 
8 4 , 1 
8 9 , 6 
8 3 , 1 
8 5 , 6 
9 4 , 3 
6 5 , 2 
8 7 , 8 
8 6 , 9 
91 , 7 
7 4 , 1 
7 5 , 9 
7 9 , 0 
8 1 , 3 
7 6 , 4 
7 5 , 7 
8 3 , 7 
8 6 , 4 
8 7 , 8 
8 7 , 3 
6 7 , 0 
8 0 , 8 
8 1 , 4 
8 3 , 8 
8 4 , 6 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
8 4 , 3 
8 2 , 4 
8 5 , 4 
7 4 , 9 
7 5 , 0 
7 4 . 5 
8 3 , 8 
8 9 , 4 
8 0 , 5 
8 2 , 9 
7 6 , 4 
7 7 , 3 
7 4 , 3 
8 8 , 9 
7 8 , 8 
7 8 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
7 0 , 9 
-81 , 7 
-7 0 , 9 
7 0 , 3 
-68 ,6 
6 8 , 8 
7 1 , 0 
-7 5 , 2 
7 1 , 1 
6 9 , 9 
7 3 , 4 
7 1 , 6 
6 9 , 8 
7 2 , 9 
6 9 , 4 
72 ,1 
6 7 , 6 
7 2 , 8 
71 , 4 
7 1 , 0 
7 6 , 0 
7 0 , 9 
7 3 , 4 
6 9 , 3 
72 ,5 
7 3 , 2 
7 5 , 9 
7 4 , 6 
7 8 , 6 
7 3 , 4 
7 8 , 7 
8 4 , 3 
7 3 , 8 
7 0 , 3 
7 2 , 0 
7 5 , 6 
6 7 , 3 
6 8 , 1 
7 0 , 3 
7 4 , 9 
6 6 , 0 
6 9 , 8 
7 0 , 2 
7 8 , 9 
8 2 , 5 
61 ,5 
7 7 , 1 
7 1 , 8 
7 5 , 7 
7 2 , 0 
7 6 , 2 
7 6 , 2 
7 5 , 8 
7 3 , 1 
7 0 , 6 
7 4 , 8 
6 4 , 5 
6 7 , 8 
6 2 , 8 
7 0 , 3 
7 4 , 9 
7 0 , 2 
68 ,7 
6 4 , 6 
6 5 , 8 
6 3 , 6 
7 0 , 9 
7 0 , 1 
6 8 , 8 
INDUSTRIE 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . 3AZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASF 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OJTI I .LAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
1 NO. DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
PAPI EP . ART. PAP 1ER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I / B / 4 
DEUTSCHLAND ( B R I 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O H H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBFRGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERN8RENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UN3 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTR I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
EAHRZEUG6AU OHNE K c z 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSS M. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWER9E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R 6 . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
6 , 8 7 
9 , 1 8 
7 , 8 9 
-9 , 0 4 
1 0 , 1 1 
-9 , 1 0 
8 , 6 6 
6 , 3 6 
8 , 5 8 
7 , 9 4 
8 , 5 9 
8 , 6 2 
8 , 4 1 
8 , 3 4 
8 , 2 1 
6 , 6 1 
8 , 5 4 
8 , 3 9 
6 , 6 0 
7 , 8 5 
9 , 0 4 
9 , 2 1 
8 , 6 8 
8 , 3 8 
8 , 4 9 
6 , 3 1 
8 , 1 8 
8 , 5 1 
7 , 8 8 
8 , 5 6 
6 , 1 0 
8 , 2 7 
9 , 0 3 
9 , 1 6 
8 , 3 1 
8 , 2 7 
8 , 4 3 
8 , 0 6 
8 , 0 3 
7 , 7 7 
8 , 1 3 
7 , 2 9 
7 , 6 8 
8 , 3 0 
8 , 8 1 
7 , 5 5 
7 , 4 7 
7 , 2 5 
7 , 6 4 
7 , 4 8 
7 , 5 8 
7 , 4 0 
7 , 6 5 
7 , 5 8 
7 , 5 4 
8 , 1 8 
8 , 0 5 
8 , 3 0 
9 , 3 3 
6 , 4 6 
9 , 6 8 
8 , 3 6 
8 , 6 6 
8 , 13 
8 , 0 9 
9 , 1 3 
9 , 1 0 
8 , 6 5 
6 , 7 5 
8 , 4 9 
8 , 6 8 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
7 , 5 1 
7 , 7 9 
7 , 1 4 
-8 , 3 1 
8 , 9 0 
-8 , 1 8 
7 , 6 5 
7 , 3 5 
7 , 7 3 
7 , 1 1 
7 , 9 6 
7 , 9 6 
7 , 9 0 
7 , 6 1 
7 , 6 5 
7 , 4 3 
8 , 0 1 
7 , 8 9 
8 , 0 6 
7 , 8 1 
8 , 2 6 
6 , 4 2 
8 , 5 5 
7 , 4 7 
7 , 6 5 
7 , 5 8 
7 , 3 0 
7 , 5 1 
7 , 2 1 
7 , 6 4 
7 , 0 1 
7 , 1 4 
7 , 9 7 
6 , 1 2 
7 , 1 3 
7 , 0 7 
7 , 0 0 
7 , 0 6 
7 , 2 0 
7 , 1 1 
7 , 0 7 
6 , 6 9 
6 , 9 0 
7 , 3 2 
7 , 4 4 
6 , 8 6 
6 , 7 2 
6 , 8 3 
7 , 3 2 
6 , 8 1 
6 , 9 9 
6 , 2 9 
6 , 8 9 
6 , 7 6 
7 , 0 4 
7 , 2 6 
7 , 1 2 
7 , 5 0 
7 , 8 2 
7 , 5 4 
8 , 2 5 
7 , 6 7 
8 , 0 7 
7 , 3 0 
6 , 8 3 
7 , 8 7 
7 , 8 5 
7 , 9 2 
7 . 5 4 
7 , 6 3 
7 , 6 6 
3 
6 , 0 1 
6 , 4 7 
5 , 5 2 
-6 , 8 0 
7 , 9 2 
-7 , 4 7 
7 , 1 2 
6 , 16 
6 , 0 7 
7 , 4 4 
7 , 4 0 
7 , 5 6 
7 , 0 2 
6 , 9 9 
7 , 1 5 
7 . 2 5 
7 , 9 3 
6 , 9 0 
6 , 9 7 
7 , 0 3 
6 , 9 6 
7 , 8 9 
6 , 9 7 
7 , 2 9 
6 , 5 6 
6 , 9 0 
6 , 9 4 
7 , 2 9 
7 , 1 7 
6 , 4 6 
6 , 7 6 
7 , 2 6 
7 , 39 
6 , 6 9 
5 , 8 8 
6 , 2 8 
6 , 2 3 
6 , 7 3 
6 , 4 6 
6 , 7 7 
6 , 19 
6 , 1 9 
7 , 2 7 
6 , 1 5 
6 , 1 8 
6 , 15 
6 , 0 5 
6 , 3 2 
5 , 6 6 
6 , 0 7 
5 , 6 1 
5 , 9 0 
5 , 6 4 
5 , 9 6 
6 , 4 3 
6 , 3 0 
6 , 6 5 
6 , 9 4 
6 , 6 9 
7 , 0 5 
6 , 4 9 
6 , 8 8 
6 , 4 0 
6 , 0 4 
7 , 2 0 
7 , 1 9 
7 , 2 3 
6 , 2 8 
6 , 9 0 
6 , 9 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
6 , 1 4 
8 , 6 6 
7 , 0 9 
-8 . 8 0 
9 , 5 7 
-8 , 9 5 
8 , 5 9 
8 , 0 9 
8 , 5 3 
7 , 6 3 
8 , 1 2 
6 , 1 5 
8 , 0 0 
7 , 9 1 
7 , 8 2 
6 , 1 7 
8 , 0 8 
8 , 1 7 
6 , 1 1 
7 , 5 7 
8 , 4 9 
8 , 6 7 
8 , 5 0 
7 , 8 1 
7 , 9 3 
7 , 9 7 
7 , 5 7 
8 , 0 9 
7 , 5 6 
8 , 1 4 
7 , 5 3 
7 , 7 3 
8 , 5 6 
8 , 8 0 
8 , 0 1 
8 , 0 2 
8 , 1 0 
7 , 5 7 
7 , 5 5 
7 , 3 0 
7 , 6 2 
6 , 8 9 
7 , 2 9 
7 , 9 2 
7 , 6 9 
7 , 0 2 
6 , 8 7 
6 , 8 5 
7 , 2 5 
6 , 9 8 
7 , 0 7 
6 , 8 6 
7 , 1 3 
6 , 9 7 
7 , 1 6 
7 , 6 3 
7 , 4 2 
7 , 8 6 
8 , 5 4 
7 , 7 4 
9 , 1 6 
7 , 7 7 
8 , 2 4 
7 , 4 1 
7 , 5 1 
8 , 65 
8 , 5 5 
8 , 6 3 
8 , 1 0 
7 , 9 7 
8 , 1 3 
I N D I Z E S 
1 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 3 
-1 0 2 , 7 
1 0 5 , 6 
-1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 2 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 7 
-9 4 , 4 
9 3 , 0 
-9 1 , 4 
8 9 , 1 
9 0 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 8 
9 6 , 2 
9 7 , 8 
9 0 , 9 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
9 5 , 1 
9 6 , 4 
9 2 , 8 
9 5 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
8 9 , 0 
6 8 , 2 
8 6 , 4 
9 3 , 3 
9 5 , 4 
9 7 , 4 
9 2 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
■ 9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 1 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 6 
9 7 , 4 
9 0 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 5 
9 0 , 9 
9 1 , 0 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
9 3 , 1 
9 5 , 7 
9 4 , 2 
3 
7 3 , 6 
7 4 , 7 
7 7 , 9 
-7 7 , 3 
6 2 , 8 
-8 3 , 5 
8 2 , 9 
7 6 , 1 
. 7 9 , 6 
9 1 , 6 
9 0 , 8 
0 4 , 5 
8 6 , 7 
6 9 , 4 
8 7 , 5 
8 9 , 7 
9 7 , 1 
8 5 , 1 
9 2 , 1 
8 2 , 6 
8 0 , 3 
9 2 , 8 
6 9 , 2 
9 1 , 9 
8 2 , 3 
9 1 , 1 
8 5 , 6 
9 6 , 4 
6 8 , 1 
8 5 , 8 
8 7 , 5 
8 4 , 8 
8 4 , 0 
8 3 , 5 
7 3 , 3 
7 7 , 5 
8 2 , 3 
8 9 , 1 
8 8 , 5 
8 8 , 8 
8 9 , 6 
8 4 , 9 
9 1 , 6 
8 0 , 0 
8 6 , 0 
8 9 , 5 
8 6 , 2 
8 7 , 2 
8 4 , 2 
8 5 , 9 
8 1 , 8 
8 2 , 7 
8 0 , 9 
6 3 , 2 
8 4 , 3 
8 4 , 9 
8 4 , 6 
8 1 , 3 
8 9 , 0 
7 7 , 0 
8 3 , 5 
8 3 , 5 
6 6 , 4 
8 0 , 4 
8 3 , 2 
8 4 , 1 
8 3 , 8 
7 7 , 5 
8 6 , 6 
8 5 , 4 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUP 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INFS OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
ME TAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
41" 
DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / B / 4 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N 3 S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P . Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
3UMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
-. --8 , 4 1 
-7 , 1 2 
. ---6 , 4 3 
6 , 3 7 
6 , 5 8 
-. 5 , BO 
. 5, 6 6 
6 , 5 6 
7 , 7 5 
7 , 9 5 
7 , 3 2 
6 , 7 7 
7 , 2 5 
. 5 , 8 8 
6 , 8 9 
. 6 , 9 3 
7 , 5 6 
6 , 5 0 
7 , 8 7 
7 , 9 9 
6 , 7 4 
7 , 1 3 
7 , 3 0 
6 , 5 9 
6 , 1 4 
6 , 0 6 
6 , 2 3 
6 , 5 8 
5 , 7 6 
7 , 0 0 
5 , 2 1 
6 , 2 3 
6 , 0 6 
6 , 2 6 
6 , 0 5 
5 , 4 9 
5 , 5 5 
5 , 4 9 
5 , 8 4 
5 , 8 7 
5 , 8 4 
6 , 2 8 
6 , 6 0 
6 , 4 8 
7 , 1 2 
5 , 9 3 
7 , 3 7 
6 , 3 6 
6 , 6 7 
6 , 1 9 
6 , 0 7 
7 , 4 9 
# 7 , 9 3 
» 7 , 1 0 
6 , 9 0 
6 , 2 5 
6 , 2 5 
(DM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
6 , 4 3 
-6 , 4 3 
-. 6 , 9 9 
-6 , 5 9 
6 , 0 7 
---6 , 0 6 
6 , 1 0 
5 , 9 9 
6 , 2 7 
6 , 2 1 
6 , 4 0 
6 , 0 5 
6 , 1 2 
5 , 6 5 
6 , 1 5 
6 , 3 7 
6 , 4 0 
6 , 5 8 
5 , 6 2 
6 , 1 4 
5 , 4 3 
5 , 5 7 
6 , 0 3 
5 , 8 0 
6 , 0 9 
6 , 0 1 
5 , 7 2 
7 , 0 1 
7 , 5 1 
6 , 0 0 
6 , 1 2 
6 , 0 6 
5 , 6 3 
5 , 3 7 
5 , 2 3 
5 , 2 8 
5 , 3 7 
5 , 2 1 
5 , 3 1 
5 , 7 6 
5 , 6 3 
5 , 7 8 
5 , 7 2 
5 , 6 2 
5 , 0 7 
5 , 5 3 
4 , 9 6 
5 , 4 9 
5 , 5 6 
5 , 4 9 
5 , 8 0 
5 , 2 5 
6 , 1 0 
5 , 56 
5 , 3 1 
5 , 7 2 
5 , 4 5 
6 , 1 7 
5 , 2 2 
5 , 2 1 
5 , 7 2 
5 , 8 1 
5 , 6 6 
6 , 3 0 
5 , 6 9 
5 , 6 9 
3 
5 , 7 0 
-5 , 7 1 
-6 , 2 1 
6 , 5 2 
-5 , 9 2 
5 , 8 2 
5 , 7 4 
-5 , 7 4 
5 , 6 1 
5 , 5 2 
5 , 7 8 
5 , 3 5 
5 , 0 5 
5 , 7 6 
5 , 49 
5 , 8 4 
5 , 3 9 
5 , 4 2 
5 , 7 4 
5 , 8 5 
6 , 3 3 
5 , 4 5 
5 , 6 5 
5 , 4 3 
5 , 4 4 
5 , 8 2 
5 , 7 2 
6 , 0 3 
5 , 7 9 
5 , 6 2 
6 , 2 3 
6 , 9 7 
5 , 7 0 
5 , 1 6 
5 , 4 6 
5 , 7 1 
4 , 9 9 
4 , 9 0 
5 , 3 5 
5 , 0 3 
4 , 7 3 
5 , 5 0 
5 , 1 5 
5 , 3 4 
5 , 4 0 
5 , 2 8 
5 , 5 0 
4 , 7 5 
4 , 9 4 
4 , 7 0 
4 , 9 9 
5 , 1 3 
4 , 9 6 
5 , 4 2 
5 , 19 
5 , 6 8 
5 , 2 0 
5 , 1 7 
5 , 2 5 
5 , 4 4 
6 , 1 5 
5 , 1 5 
5 , 0 1 
5 , 5 0 
5 , 5 6 
5 , 3 7 
5 , 5 8 
5 , 4 4 
5 , 4 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
5 , 7 7 
-5 , 7 9 
-6 , 2 4 
5 , 7 3 
-6 , 1 4 
5 , 9 1 
5 , 7 4 
-5 , 7 4 
5 , 7 7 
5 , 7 0 
5 , 8 7 
5 , 6 6 
5 , 4 6 
5 , 9 6 
5 , 6 1 
5 , 8 9 
5 , 4 8 
5 , 5 1 
6 , 0 6 
6 , 16 
6 , 4 6 
5 , 5 4 
5 , 8 2 
5 , 4 4 
5 , 4 9 
5 , 9 2 
5 , 7 4 
6 , 0 7 
5 , 9 2 
5 , 6 7 
6 , 7 4 
7 , 4 2 
5 , 9 1 
5 , 6 4 
5 , 8 3 
5 , 7 2 
5 , 0 8 
4 , 9 7 
5 , 3 5 
5 , 1 6 
4 , 8 1 
5 , 5 3 
5 , 4 0 
5 , 5 4 
5 , 6 7 
5 , 5 9 
5 , 5 9 
5 , 0 1 
5 , 3 5 
4 , 9 4 
5 , 4 3 
5 , 4 5 
5 , 4 3 
5 , 5 8 
5 , 2 4 
5 , 8 8 
5 , 5 1 
5 , 2 5 
5 , 7 5 
5 , 4 6 
5 , 1 7 
5 , 2 0 
5 , 1 6 
5 , 5 9 
5 , 6 3 
5 , 4 9 
5 , 7 4 
5 , 5 9 
5 , 5 9 
I N D I Z E S 
1 
-. --126 
-116 
---I l l 
111 
112 
. -. 103 
. 103 
119 
127 
129 
113 
122 
124 
• 107 
116 
. 112 
127 
114 
116 
107 
114 
126 
120 
115 
120 
121 
116 
127 
119 
1 2 6 
96 
112 
106 
112 
108 
109 
103 
111 
107 
107 
107 
112 
126 
no 
129 
113 
12B 
116 
109 
119 
117 
134 
# 1 4 0 
# 1 2 9 
120 
1 1 1 
111 
0 
0 
4 
6 
1 
4 
3 
1 
9 
1 
3 
2 
6 
1 
4 
5 
7 
6 
8 
7 
0 
4 
1 
2 
9 
9 
2 
5 
9 
6 
5 
5 
9 
0 
2 
6 
7 
1 
6 
7 
6 
5 
0 
2 
2 
0 
2 
5 
1 
0 
6 
0 
9 
3 
2 
8 
8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
1 1 1 , 4 
-1 1 1 , 1 
-. 1 0 3 , 9 
-1 0 7 , 3 
1 0 2 , 7 
---1 0 5 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 9 
9 8 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 3 
9 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
3 
9 8 , 8 
-9 8 , 6 
-9 9 , 5 
9 6 , 9 
-9 6 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
9 8 , 5 
9 4 , 5 
9 2 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 1 , 5 
9 3 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
9 5 , 2 
9 4 , 5 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
9 2 , 3 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 4 , 1 
9 1 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 4 
9 8 , 5 
9 1 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-> 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . MFTALL I Q . 
MINES DF FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 1 S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
42* 
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DEUTSCHLAND (BRI 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T E N S E H B L E 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
MFTALLEOZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAR8EITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7B 
49 
4 B 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
8 , 8 7 
9 , 1 8 
7 , 9 9 
-9 , 0 4 
1 0 , 1 0 
-9 , 0 9 
8 , 8 5 
8 , 3 8 
8 , 5 8 
7 , 9 4 
8 . 5 8 
8 , 6 1 
8 , 3 9 
8 , 3 4 
8 , 2 1 
8 , 6 0 
8 , 4 7 
8 , 3 9 
6 , 4 4 
7 , 8 2 
9 , 0 2 
9 , 1 9 
6 , 8 6 
8 , 3 5 
8 , 4 8 
8 , 3 1 
8 , 1 1 
8 , 5 0 
7 , 8 8 
8 , 5 5 
8 , 0 9 
8 , 2 3 
9 , D O 
9 , 1 3 
8 , 2 9 
8 , 2 7 
8 , 4 2 
7 , 9 6 
7 , 9 8 
7 , 7 1 
8 , 1 0 
7 , 2 7 
7 , 5 0 
8 , 2 9 
8 , 5 3 
7 , 3 6 
7 , 3 2 
7 , 1 5 
7 , 15 
7 , 1 0 
7 , 5 2 
6 . 6 6 
6 , 5 4 
6 , 7 6 
6 , 4 0 
8 , 1 6 
8 , 0 4 
8 , 2 7 
9 , 2 3 
8 , 3 8 
9 , 5 6 
8 , 3 1 
6 , 6 2 
8 , 0 7 
7 , 3 6 
9 , 1 3 
9 , 1 0 
8 , 9 5 
8 , 7 5 
8 , 4 0 
6 , 6 1 
IDM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
7 , 5 1 
7 , 7 9 
7 , 1 4 
-8 , 2 8 
8 , 8 4 
-7 , 9 9 
7 , 5 1 
7 , 3 5 
7 , 7 3 
7 , 1 1 
7 , 8 8 
7 , 9 2 
7 . 7 3 
7 , 5 7 
7 , 6 2 
7 , 3 8 
7 , 8 3 
7 , 8 7 
7 , 7 6 
7 , 5 5 
7 , 8 1 
7 , 9 8 
8 , 2 8 
7 , 1 2 
7 , 5 5 
7 , 5 1 
6 , 8 4 
7 , 3 3 
7 , 1 4 
7 , 4 2 
6 , 5 0 
6 , 4 5 
7 , 7 7 
8 , 0 0 
6 , 9 3 
7 , 0 1 
6 , 7 2 
6 , 2 6 
6 , 6 7 
6 , 5 5 
6 , 4 6 
6 , 3 9 
6 , 1 9 
7 , 0 7 
6 , 3 5 
6 , 0 8 
6 , 1 9 
6 , 1 9 
5 , 9 2 
5 , 7 5 
6 , 5 7 
5 , 18 
5 , 6 1 
6 , 0 0 
5 , 5 5 
6 , 9 5 
6 , 9 1 
7 , 1 0 
6 , 7 9 
6 , 7 4 
6 , 8 4 
6 , 9 9 
7 , 7 1 
6 , 4 6 
5 , 8 3 
7 , 8 6 
7 , 8 4 
7 , 8 7 
7 , 5 3 
6 , 9 4 
7 , 0 4 
3 
5 , 9 9 
6 , 4 7 
5 , 5 4 
-6 , 4 3 
7 , 2 2 
-6 , 1 7 
6 , 2 3 
6 , 1 2 
. 5 , 9 5 
7 , 1 0 
7 , 0 9 
7 , 1 1 
6 , 8 0 
6 , 7 9 
6 , 8 1 
6 , 4 4 
7 , 4 7 
6 , 1 0 
5 , 9 5 
6 , 0 4 
6 , 12 
7 , 3 2 
6 , 1 9 
6 , 8 5 
6 , 2 4 
6 , 0 2 
6 , 4 9 
6 , 9 1 
6 , 7 1 
5 , 9 6 
5 , 8 7 
6 , 8 0 
7 , 2 1 
6 , 2 3 
5 , 6 1 
5 , 7 2 
5 , 8 0 
5 . 5 7 
5 , 3 1 
5 , 8 8 
5 , 5 2 
4 , 9 4 
6 , 6 1 
5 , 3 5 
5 , 5 4 
5 , 6 7 
5 , 5 2 
5 , 5 8 
5 , 0 2 
5 , 4 7 
4 , 8 3 
5 , 0 9 
5 , 2 1 
5 , 0 4 
5 , 9 9 
5 , 9 0 
6 , 1 9 
5 , 9 1 
5 , 8 8 
5 , 9 7 
5 , 7 8 
6 , 3 1 
5 , 5 9 
5 , 1 8 
7 , 1 2 
7 , 1 2 
6 , 9 4 
6 , 2 2 
6 , 0 0 
6 , 1 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
8 , 1 2 
9 , 6 5 
7 , 0 5 
-6 , 6 6 
9 , 4 3 
-8 , 7 4 
8 , 4 1 
8 , 0 6 
8 , 5 3 
7 , 5 6 
7 , 9 8 
8 , 0 3 
7 , 7 7 
7 , 65 
7 , 7 6 
8 , 0 8 
7 , 6 4 
8 , 0 9 
7 , 5 7 
6 , 7 5 
7 , 8 4 
8 , 0 7 
8 , 1 6 
7 , 3 1 
7 . 7 3 
7 , 8 6 
6 , 9 1 
7 , 8 8 
7 , 4 7 
7 , 9 0 
6 , 8 7 
6 , 8 2 
8 , 3 1 
8 , 6 6 
7 , 8 3 
7 , 9 6 
7 , 8 1 
6 , 6 9 
6 , 6 5 
6 , 2 8 
6 , 8 3 
6 , 4 2 
5 , 9 4 
7 , 5 8 
6 , 2 5 
6 , 1 7 
6 , 2 7 
6 , 2 2 
5 , 9 3 
5 , 9 1 
6 , 6 0 
5 , 4 9 
5 , 6 8 
5 , 9 8 
5 , 6 0 
7 , 2 6 
7 , 1 3 
7 , 4 7 
7 , 5 5 
6 , 8 7 
8 , 1 1 
6 , 9 8 
7 , 7 3 
6 , 5 0 
6 , 2 8 
8 , 6 2 
8 , 5 3 
6 , 5 8 
6 , 0 6 
7 , 2 5 
7 , 5 1 
I N D I Z E S 
1 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 9 
-1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
-1 0 4 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 9 
1 0 8 , 6 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 7 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 2 
1 1 7 , 8 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 8 
1 1 9 , 0 
1 2 0 , 0 
1 2 2 , 8 
1 1 8 , 6 
1 1 3 , 2 
1 2 7 , 9 
1 0 9 , 4 
1 3 6 , 5 
1 1 9 , 3 
1 1 6 , 7 
1 1 5 , 0 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 1 
1 1 3 , 9 
1 2 5 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 7 
1 2 2 , 3 
1 2 2 , 0 
1 1 7 , 9 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 5 
1 2 4 , 2 
1 2 5 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 2 , 5 
9 0 , 0 
1 0 1 , 3 
-9 5 , 6 
9 3 , 7 
-91 , 4 
8 9 , 3 
9 1 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 8 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 3 
1 0 2 , 5 
9 7 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 3 , 0 
9 5 , 6 
5 3 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
9 2 , 4 
8 6 , 5 
8 8 , 1 
8 6 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
9 9 , 5 
1 0 4 , 2 
9 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 7 , 3 
9 9 , 5 
9 4 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
6 9 , 9 
9 8 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 2 , 6 
9 1 , 2 
9 1 , 9 
9 1 , 7 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 7 
3 
7 3 , 8 
7 4 , 7 
7 8 , 6 
-7 4 , 2 
7 6 , 6 
-7 0 , 6 
7 4 , 1 
7 5 , 7 
, 7 8 , 5 
8 9 , 0 
6 8 , 3 
9 1 , 5 
8 6 , 6 
8 7 , 5 
8 4 , 3 
8 4 , 3 
9 2 , 3 
8 0 , 6 
8 8 , 1 
7 7 , 0 
7 5 , 8 
8 9 , 7 
8 4 , 7 
6 6 , 6 
7 9 , 4 
8 7 , 1 
8 2 , 4 
9 2 , 5 
8 4 , 9 
8 6 , 8 
8 6 , 1 
6 1 , 8 
8 3 , 3 
7 9 , 6 
7 0 , 5 
7 3 , 2 
8 6 , 7 
8 3 , 8 
8 4 , 6 
8 6 , 1 
6 6 , 0 
8 3 , 2 
8 7 , 2 
8 5 , 6 
6 9 , 8 
9 0 , 4 
8 8 , 7 
9 4 , 1 
8 4 , 9 
8 2 , 9 
8 B , 0 
6 9 , 6 
8 7 , 1 
9 0 , 0 
8 2 , 5 
8 2 , 7 
6 2 , 9 
7 8 , 3 
6 5 , 6 
7 3 , 6 
6 2 , 8 
6 1 , 6 
6 6 , 0 
8 2 , 5 
8 2 , 6 
8 3 , 5 
8 0 , 9 
7 7 , 2 
8 2 , 8 
6 1 , 5 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . H E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. PES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
43* 
DEUTSCHLAND (BR) TAB. I I/B/5 
Μ Δ E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ALTERSKLASSE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT. K F R A H . ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKERE I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOEPWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOL ZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
247 
24B 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
3 6 , 7 
. 4 2 , 2 
----. -. -. # 4 7 , 8 
# 4 6 , 7 
4 3 , 4 
. . -5 1 , 1 
. 4 9 , 7 
4 6 , 2 
5 2 , 4 
5 2 , 2 
. 5 0 , 7 
5 2 , 2 
4 7 , 9 
4 9 , 5 
4 9 , 1 
. # 5 0 , 6 
. 4 4 , 8 
4 5 , 6 
# 4 6 , 7 
« 4 7 , 5 
-# 5 1 , 7 
5 2 , 6 
5 4 , 5 
5 8 , 9 
5 7 r 9 
5 2 , 7 
4 9 , 4 
. 5 2 , 3 
5 1 , 5 
5 3 , 6 
4 9 , 8 
4 6 , 6 
5 9 , 3 
# 4 5 , 3 
4 8 , 8 
4 4 , 8 
5 7 , 0 
4 9 , 0 
4 9 , 2 
4 8 , 5 
4 0 , 6 
4 9 , 0 
3 2 , 5 
4 8 , 3 
. 4 9 , 4 
# 4 8 , 1 
5 1 , 9 
5 2 , 3 
• 
3 7 , 4 
4 7 , 9 
4 7 , 4 
16 
-17 
5 3 , 1 
5 6 , 4 
5 4 , 3 
-. . -. . ---6 0 , 3 
6 1 , 3 
5 7 , 0 
» 7 6 , 2 
« 7 8 , 1 
6 9 , 9 
6 2 , 9 
6 3 , 8 
5 9 , 7 
61 , 6 
6 1 , 8 
6 1 , 0 
6 1 , 2 
6 2 , 0 
6 2 , 4 
6 5 , 4 
6 1 , 7 
5 9 , 3 
5 9 , 1 
6 2 , 7 
6 1 , 1 
6 0 , 0 
5 6 , 7 
# 6 0 , 3 
5 7 , 8 
5 5 , 2 
. 5 9 , 2 
6 3 , 2 
6 4 , 1 
6 5 , 5 
7 1 , 4 
6 0 , 9 
6 4 , 3 
5 4 , 5 
6 6 , 8 
6 7 , 4 
6 8 , 5 
6 7 , 3 
5 9 , 6 
6 2 , 1 
5 8 , 2 
6 0 , 4 
5 5 , 8 
6 5 , 8 
6 1 , 5 
6 3 , 7 
5 9 , 4 
5 5 , 4 
5 9 , 2 
5 3 , 7 
6 0 , 4 
5 9 , 0 
6 2 , 5 
5 9 , 5 
6 7 , 6 
6 9 , 2 
6 3 , 5 
5 5 , 6 
5 9 , 8 
6 1 , 3 
18 
-2 0 
6 9 , 6 
8 7 , 4 
9 4 , 5 
-6 2 , 0 
8 4 , 7 
-7 6 , 6 
7 0 , 4 
9 4 , 8 
9 8 , 1 
. 8 9 , 2 
8 9 , 7 
8 6 , 9 
9 2 , 4 
9 3 . 6 
8 8 , 9 
8 7 , 3 
9 2 , 9 
8 5 , 5 
8 9 , 4 
8 7 , 5 
8 5 , 9 
9 1 , 5 
8 4 , 8 
8 6 , 3 
6 4 , 4 
8 6 , 0 
8 3 , 4 
8 6 , 5 
8 4 , 0 
8 5 , 4 
8 5 , 4 
8 7 , 1 
6 9 , 1 
8 7 , 6 
8 7 , 0 
9 0 , 1 
8 1 , 6 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
9 0 , 3 
8 8 , 7 
8 3 , 8 
8 7 , 2 
8 0 , 2 
9 2 , 2 
» 9 9 , 6 
9 2 , 1 
8 9 , 9 
8 1 , 2 
8 6 , 1 
7 9 , 2 
8 4 , 4 
8 3 , 9 
8 5 , 2 
8 6 , 2 
8 6 , 5 
8 6 , 1 
8 0 , 7 
8 5 , 1 
7 6 , 9 
8 6 , 6 
9 0 , 7 
8 6 , 4 
8 2 , 3 
8 4 , 2 
8 6 , 9 
7 9 , 1 
9 0 , 1 
8 5 , 1 
8 5 , 1 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHFE) 
21 
-24 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
1 0 3 , 1 
-9 2 , 5 
9 2 , 7 
-8 4 , 8 
8 4 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 4 , 3 
9 3 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 9 
9 4 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 4 
9 3 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
1 25 
| 1 29 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 2 
-9 7 , 7 
9 8 , 7 
-9 3 , 5 
9 3 , 8 
9 9 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
30 
-34 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
-1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
-9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
35 
-39 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
-1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
-1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 1 
101 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 C 3 . 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
4 0 
-44 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
-1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
-1 0 3 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
101 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
102 ,2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
102 ,5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
101 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
101 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
45 
-49 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
-1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
-1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
50 
-54 
9 3 , 0 
9 0 , 9 
9 0 , 4 
-9 8 , 1 
9 8 , 7 
-1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
1 0 2 , 9 
9 4 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
55 
-59 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
1 0 1 , 7 
-9 7 , 0 
9 4 , 4 
-9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
9 8 , 2 
96 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 5 
9 5 , 8 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 3 , 2 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 2 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
>= 60 
6 9 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-9 3 , 3 
9 3 , 1 
-9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 2 , 0 
9 2 , 8 
9 9 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 8 
9 2 , 2 
9 1 , 1 
9 2 , 1 
9 7 , 3 
9 1 , 6 
9 3 . 3 
9 3 , 8 
9 4 , 5 
9 4 , 6 
9 1 , 5 
9 3 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 1 
9 2 , 8 
9 2 , 2 
9 3 , 7 
9 5 , 2 
9 3 , 4 
9 5 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 8 
9 6 , 1 
9 1 , 9 
9 4 , 2 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
93 , 7 
8 5 , 7 
9 2 , 0 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
8 9 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
9 4 , 8 
9 0 , 2 
9 1 , 5 
9 0 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 7 
9 2 , 2 
9 5 , 0 
9 1 , 4 
9 3 , 3 
91 , 4 
9 1 , 7 
9 2 , 4 
9 2 , 7 
9 7 , 5 
9 0 , 2 
9 2 , 6 
9 2 , 3 
44* 
T A B . I I / β / 5 DEUTSCHLAND ( B R ) 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
PAP CLASSE O AGE 
H O M M E S 
< 2 1 
7 1 , 1 
7 9 , 3 
6 4 , 7 
-8 1 . 3 
8 2 , 3 
-7 6 . 2 
6 6 . 9 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
. 8 2 , 3 
8 3 , 1 
7 6 , 8 
6 9 , 9 
9 1 , 0 
8 6 , 3 
8 0 , 1 
8 9 , 5 
7 6 , 7 
8 1 , 6 
8 2 , 1 
8 0 , 5 
8 2 . 8 
7 7 , 7 
8 0 , 7 
7 9 , 4 
7 7 , 3 
7 9 . 0 
6 3 . 7 
8 1 . 0 
8 2 . 7 
8 0 . 2 
6 4 , 1 
8 6 . 3 
8 2 . 0 
7 9 , 7 
8 9 , 9 
7 6 , 8 
8 0 . 4 
8 0 , 4 
8 5 , 0 
8 4 , 9 
7 8 , 6 
8 2 . 8 
7 0 , 7 
6 1 , 9 
6 5 , 9 
8 1 , 9 
7 9 , 4 
6 9 . 8 
7 4 , 7 
6 7 , 5 
7 2 , 5 
6 8 . 4 
7 6 , 3 
7 7 , 3 
7 8 , 4 
7 6 , 3 
7 5 , 2 
7 7 , 1 
7 3 , 1 
7 6 , 8 
6 5 , 3 
7 6 , 0 
7 5 , 6 
6 0 , 7 
8 2 , 2 
7 7 , 9 
7 5 . 1 
7 8 . 7 
7 9 , 1 
21 
-29 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 5 
-9 5 , 8 
9 6 , 7 
-9 0 , 5 
91 , 2 
9 8 , 9 
1 0 3 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
9 8 . 5 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
97 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
101 , 2 
99 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
101 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
97 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
101 , 5 
9 8 , 6 
101 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
-1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
-1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 . 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
45 
-54 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
-1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
l o r j , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
9 8 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
1 0 3 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
> * 55 
9 1 , 9 
9 1 , 5 
1 0 1 , 3 
-9 5 , 5 
9 3 , 8 
-9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
9 8 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 3 , 2 
9 3 , 2 
9 2 , 9 
9 3 , 9 
9 8 , 3 
9 3 , 6 
9 5 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 1 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
9 2 , 5 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
6 9 , 5 
9 3 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 6 
9 0 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 2 , 3 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
9 4 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 9 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
9 3 , 6 
1 
1 INSGESAMT | 
! 1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
21 ΙΑ 
21 IB 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
I 46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
I 4 7 B 
I 4 6 
4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
t 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . . HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
HEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I E N S . E X T R A C T I V E S 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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F R A U E N 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MI NERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
Ml LCHVERARBEITUMG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E 1 D U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , V E R L A G S G . 
3UMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
22 
22Δ 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
413 
418 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
442 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 I 
­­­­­­­τ 
­­­. . . ­­­6 0 , 6 
­• 6 0 , 8 
6 1 , 5 
6 6 , 7 
6 7 , 5 
. 6 2 , 6 
. ­6 2 , 7 
5 7 , 8 
­5 6 , 5 
. 5 8 . 6 
« 4 6 , 9 
. . ­­6 4 , 0 
7 2 , 8 
7 4 , 0 
7 4 , 3 
. 7 4 , 4 
7 3 , 4 
6 6 , 1 
6 3 , 7 
6 4 , 0 
6 3 , 1 
6 2 , 4 
5 8 , 0 
. 5 8 , 7 
6 3 . 5 
5 6 , 3 
6 5 , 7 
6 4 , 5 
# 6 7 , 7 
6 3 , 3 
6 0 , 3 
6 3 , 0 
5 8 , 1 
6 5 , 6 
6 5 , 6 
6 7 , 5 
6 9 , 6 
-­­
­
6 2 , 1 
6 2 , 1 
16 
­17 
­. --
­. . ­­­69 
7 0 
66 
. ­. 73 
­75 
74 
75 
77 
61 
73 
69 
73 
6 9 
. 76 
69 
71 
57 
53 
. ­. 71 
79 
90 
94 
88 
7 9 
75 
75 
75 
7 1 
90 
7 4 
71 
73 
71 
75 
69 
75 
7 1 
76 
69 
69 
74 
6 5 
75 
6 9 
78 
74 
. . • 
. 
72 
72 
3 
7 
4 
4 
0 
0 
7 
9 
7 
1 
9 
2 
4 
9 
2 
4 
7 
2 
2 
5 
9 
0 
6 
6 
4 
0 
6 
8 
3 
6 
1 
3 
7 
1 
4 
9 
5 
1 
4 
3 
1 
0 
1 
4 
1 
4 
θ 
8 
18 
­2 0 
­. --9 4 , 4 
­. . ­­­9 2 , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 8 
. . 
9 5 , 4 
9 2 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 3 
8 7 , 5 
9 2 , 0 
9 1 , 2 
9 1 , 6 
9 1 , 9 
9 2 , 8 
9 1 , 7 
9 4 , 2 
8 Β , 0 
8 7 , 3 
9 0 , 4 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
8 8 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
9 1 , 4 
8 6 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 7 
9 1 , 6 
9 5 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 1 
9 3 , 7 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
8 8 , 2 
9 1 , 4 
8 9 , 5 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
# 9 3 , 9 
# 9 0 , 9 
• 
# 9 6 , 2 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
­24 
­. ­. 9 7 , 9 
­9 9 , 5 
. ­­­1 0 1 , 6 
1 0 2 , Β 
9 9 , 7 
. . . 1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 ,7 
9 5 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 ,0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 9 
# 1 0 5 , 5 
. 1 0 3 , 6 
« 1 0 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
25 I 
I 
29 1 
­. ­. 1 0 1 , 2 
­9 9 , 3 
. ­­­1 0 4 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
. # 9 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 6 
« 1 0 5 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
« 9 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
3 0 
­34 
1 0 1 , 6 
­1 0 0 , 2 
­. 1 0 4 , 3 
­9 8 , 9 
1 0 5 , 1 
­­­1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
9 9 , 1 
1 0 4 , 2 
9 0 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
35 
­39 
9 9 , 8 
­9 9 , 3 
­. 9 9 , 4 
­1 0 0 , 7 
1 0 9 , 1 
­. 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
104 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 6 
101 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
4 0 
­4 4 
9 9 , 1 
­101 ,6 
­9 6 , 8 
1 0 1 , 0 
­1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
. ­. 102 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
9 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
102 ,3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
102 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
101 , 8 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
102 , 0 
1 0 3 , 7 
9 2 , 6 
101 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 3 
101 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 9 
101 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
103 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
45 
­49 
1 0 1 , 4 
­1 0 0 , 7 
­9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
­9 9 , 3 
9 9 , 2 
­­­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
101 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
50 
­54 
9 8 , 8 
­9 8 , 4 
­1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
­1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
. ­
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 5 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
9 8 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
1 0 1 . 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
9 5 , 6 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
55 
­59 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 9 
­. 94 , 8 
­9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
« 9 4 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 . 5 
9 9 . 3 
9 6 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
9 9 . 8 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
9 2 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
>■= 60 
9 8 , 1 
­. ­. 9 8 , 4 
­9 7 , 2 
. 
­. 9 3 , 1 
9 4 , 0 
9 2 , 3 
8 6 , 7 
8 5 , 7 
9 3 , 1 
9 2 , 0 
1 0 3 , 1 
9 1 , 6 
9 4 , 2 
9 2 , 4 
9 1 , 7 
9 3 , 2 
9 6 . 4 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
9 7 , 1 
9 5 , 8 
. 9 4 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 5 , 0 
9 4 , 5 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
9 8 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 6 
8 3 , 9 
9 2 , 8 
9 2 , 2 
9 4 , 1 
9 1 , 2 
9 5 , 4 
9 2 , 5 
9 6 , 2 
9 1 , 2 
9 0 , 1 
9 1 , 0 
9 3 , 9 
0 3 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 1 ,9 
9 5 . 3 
9 3 . 6 
1 0 0 , 4 
9 0 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
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( S U I T E ) 
F E M M E S 
K 21 
-. --8 7 . 5 
-. . ---6 5 , 4 
8 5 , 3 
8 6 , 4 
. . . 8 6 , 6 
. 8 5 . 9 
6 6 , 2 
8 8 , 9 
9 0 , 4 
9 4 . 0 
8 3 , 4 
8 5 . 9 
B 2 . 9 
8 3 . 4 
6 3 . 4 
. 8 6 . 0 
8 6 . 7 
8 5 . 7 
8 5 . 5 
9 1 , 2 
8 6 . 5 
. 6 5 . 4 
8 4 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 9 
9 0 . 7 
9 4 , 4 
9 0 , 2 
8 3 , 2 
8 8 , 9 
8 7 , 4 
8 7 . 7 
9 0 . 5 
8 6 , 2 
8 1 , 0 
8 4 . 5 
8 1 , 2 
8 7 . 5 
6 0 . 0 
8 8 . 4 
6 5 , 5 
8 6 . 5 
8 5 . 2 
8 1 , 3 
8 4 , 0 
7 9 . 3 
8 4 , 6 
6 2 , 6 
6 6 , 9 
8 7 , 4 
« 9 0 , 2 
• 8 8 , 1 
• 
« 9 0 , 9 
6 5 , 5 
8 5 . 5 
2 1 
-29 
1 0 4 , 0 
-1 0 3 , 6 
-. 9 9 , 7 
-9 9 , 3 
---1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
102 , 9 
» 1 0 7 , 2 
. 8 7 , 9 
1 0 2 . 7 
9 6 . 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
102 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
102 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 2 
103 , 1 
1 0 1 , 4 
101 , 6 
1 0 0 , 9 
101 , 8 
103 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 . 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
101 , 9 
9 7 , 1 
102 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
103 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 0 
102 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
105 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
AGE 
(ANNEES 
1 
3 0 1 
1 
4 4 | 
1 
9 9 , 8 
-1 0 0 , 5 
-9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
-1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
. -. 1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 . 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
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1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
50 
-54 
9 3 , 0 
9 0 , 9 
9 9 , 4 
-9 8 , 2 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 4 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 8 
9 B , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 9 
9 9 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
9 7 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
9 4 , 9 
9 7 , Β 
9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
55 
-59 
9 2 , 2 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
-9 6 , 1 
9 3 , 5 
-9 7 , 5 
9 7 , 6 
9 2 , 7 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 6 
9 5 , 3 
9 8 , 5 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 8 
9 5 , 2 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 0 , 7 
9 5 , 9 
9 0 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
9 4 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
9 2 , 9 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
>= 60 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
9 9 , 0 
-9 4 , 2 
9 3 , 2 
-9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 1 , 8 
9 2 , 8 
9 8 , 7 
9 5 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 7 
9 1 , 2 
9 1 , 5 
9 1 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 9 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
9 2 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 4 , 6 
9 2 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
98 , 2 
9 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 7 , 6 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
9 6 , 3 
6 9 , 6 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
48* 
TAB. 11 /B /5 DEUTSCHLAND (BRI 
E N S E M B L E 
< 21 
7 1 , 3 
7 9 , 3 
6 5 , 2 
-8 2 . 6 
6 0 . 7 
-7 7 , 7 
6 8 , 3 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
. 8 1 , 8 
6 2 , 6 
7 6 , 9 
8 9 , 9 
9 1 , 1 
8 6 , 8 
7 7 , 5 
8 9 , 9 
7 5 , 6 
6 0 , 0 
7 9 , 6 
7 9 . 1 
8 0 , 4 
7 7 , 2 
8 0 , 3 
7 9 , 6 
7 7 , 3 
7 6 . 6 
8 4 , 1 
8 0 , 9 
8 1 , 7 
7 9 , 3 
8 2 , 9 
8 8 , 0 
8 2 , 2 
8 0 , 0 
8 8 , 2 
7 8 , 5 
7 8 , 9 
8 0 , 7 
8 4 , 3 
8 4 , 6 
8 2 , 3 
7 9 , 9 
7 9 , 2 
8 2 , 3 
6 4 . 4 
8 4 , 7 
6 2 , 8 
7 2 , 3 
7 4 , 7 
7 5 , 2 
8 4 , 0 
7 4 , 4 
6 6 , 1 
7 7 , 7 
7 8 , 5 
7 7 , 1 
7 2 , 8 
7 4 , 5 
7 1 , 6 
7 7 , 1 
6 1 , 2 
7 8 , 6 
7 9 , 6 
6 0 , 9 
6 2 , 4 
7 8 . 2 
7 5 . 3 
7 6 . 1 
7 6 . 3 
2 1 
-2 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 5 
-9 7 , 1 
9 6 , 9 
-92 , 0 
9 2 , 4 
9 9 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
96 , 6 
9 6 , 8 
99 , 8 
9 3 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 3 
101 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
98 ,3 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 2 , 2 
101 , 3 
99 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 6 
101 , 7 
9 9 , 2 
103 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
102 , 0 
1 0 4 , 1 
9 B , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
101 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
-1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
-1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 7 
4 5 
-54 
9 6 , 8 
9 6 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
-1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
1 0 2 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
> - 55 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
1 0 1 , 0 
-9 5 , 3 
9 3 , 3 
-9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
° 2 , 5 
9 5 , 0 
9 8 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
9 6 , 8 
9 4 , 4 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 4 
9 B , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
9 5 , 3 
9 1 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
9 1 , 6 
9 6 , 8 
9 5 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
1 1 
111A 
m e 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
1 4 1 2 
1 4 1 3 
4 1 6 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
1 4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
1 4 6 
4 8 1 
1 4 6 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 503 
1 A 
I B 
1 C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROO. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . " E C A N . 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASHOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
49* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . I I / B / 6 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
G A I N HORAIRE HOYEN DES OJVRIERS PAR 
CLASSE D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
H A E N N E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE INMECHANIK ,OPT IK 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 1 
9 1 , 6 
9 5 , 8 
7 6 , 6 
-9 2 , 5 
8 9 , 6 
-8 6 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 5 , 5 
9 3 , 0 
9 2 , 4 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 2 
9 2 , 0 
9 4 , 7 
8 9 , 3 
8 7 , 5 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
9 2 , 1 
9 5 , 0 
9 3 , 8 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
9 2 , 5 
9 1 , 0 
9 2 , 6 
9 1 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 1 
9 1 , 5 
9 4 , 1 
9 0 , 8 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 3 
9 2 , 2 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
8 8 , 6 
8 9 , 2 
8 4 , 9 
9 0 , 8 
9 3 , 4 
9 5 , 4 
9 1 , 7 
9 0 , 9 
9 1 , 7 
9 0 , 4 
9 3 , 4 
9 3 , 4 
9 5 , 0 
9 2 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 6 
9 2 , 2 
9 4 , 3 
2 - 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
-9 6 , 5 
9 7 , 0 
-9 4 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 8 
9 6 , 5 
9 5 . 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
98 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 2 
9 9 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
5 - 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
-9 8 , 5 
1 0 3 , 7 
-9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 - 1 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
-1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
-103 ,9 
1 0 4 , 9 
100 ,7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
102 ,3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
101 , 8 
101 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
103 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 3 
105 , 8 
1 0 2 , 0 
134 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
102 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
105 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 2 . 3 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
101 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
105 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 1 
103 , 0 
10 5 , 3 
104 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 4 
102 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> =■ 20 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
-9 9 , 9 
9 9 , 2 
-1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 7 
9 7 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 5 
9 9 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
ENTPEPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MI NES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
CI MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N O U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETEPIE 
INOUSTRIE OU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
Ρ Δ Ρ Ι Ε Ρ , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . H A N . . B A T . 
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TAB. I I / B / 6 
DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N F E M H E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ΒAUMAT.K ER AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTPIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELSEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUN3 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 Δ 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 ' 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGE HOE R I GKE I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHPEI 
< 2 
9 9 , 1 
-1 0 0 , 2 
-9 9 , 4 
9 5 , 7 
-9 4 , 8 
9 5 , 9 
---9 5 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 4 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 8 
9 3 , 1 
9 1 , 7 
9 0 , 1 
9 5 , 4 
9 3 , 5 
9 3 , 0 
9 7 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 6 
# 9 9 , 0 
9 4 , 2 
9 2 , 2 
9 2 , 8 
9 2 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
9 2 , 5 
9 4 , 9 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
9 3 , 1 
9 7 , 6 
9 2 , 4 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
9 0 , 9 
9 1 , 2 
9 6 , 4 
9 0 , 3 
9 1 , 9 
8 7 , 7 
9 2 , 3 
9 4 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 7 
9 2 , 0 
9 2 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
9 2 , 2 
9 5 , 0 
9 3 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
9 2 , 3 
9 2 , 5 
2 - 4 
9 9 , 6 
-9 9 , 3 
-1 0 4 , 6 
9 5 , 4 
-9 7 , 4 
0 9 , 2 
. -. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
9 8 , 6 
1 0 1 . 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
5 - 9 
1 0 0 , 0 
-1 0 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
-9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
. -. 1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 - 1 9 
1 0 0 , 5 
-1 0 0 , 2 
-9 9 , 0 
1 0 4 , 5 
-1 0 3 , 6 
1 0 5 , 9 
. -. 1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
101 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 7 
102 , 7 
1 0 3 , 2 
102 , 0 
1 0 4 , 2 
102 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
1 0 3 , 5 
101 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
96 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 4 
101 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 8 
107 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
106 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 1 
103 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 4 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> = 20 
1 0 0 , 7 
-1 0 0 , 2 
-. 1 0 0 , 6 
-1 0 8 , 6 
. ---1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
9 2 , 6 
. 9 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 6 
. 1 0 9 , 7 
1 0 7 , 9 
. 1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 8 . 0 
. . 1 0 4 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 2 
9 2 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 6 
ιοβ, ι 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 2 
. • 
9 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COHB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
I BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND IBR) 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER1NDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ AP Ρ FN E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 I B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
9 1 , 4 
9 5 , 8 
7 7 , 3 
-9 1 , 1 
8 9 , 3 
-8 7 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 2 
9 2 , 0 
9 1 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
9 4 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 0 
8 7 , 5 
8 5 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
9 1 , 6 
8 9 , 8 
9 0 , 8 
9 0 , 7 
9 2 , 3 
9 1 , 4 
9 1 , 2 
9 2 , 8 
9 9 , 2 
9 0 , 4 
9 1 , 4 
9 2 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 1 
9 2 , 5 
9 4 , 9 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 4 
8 9 , 8 
9 4 , 7 
8 7 , 8 
9 0 , 5 
8 5 , 1 
9 1 , 4 
9 2 , 8 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
6 9 , 0 
8 9 , 2 
3 9 , 1 
9 2 , 4 
9 3 , 0 
0 4 , 6 
9 0 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 3 
9 0 , 1 
9 2 , 8 
2 - 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
-9 5 , 6 
9 6 , 2 
-9 3 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
9 2 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
5 - 9 I 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 0 
-9 6 , 7 
1 0 3 , 5 
-9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 - 1 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
-1 0 4 , 4 
1 0 4 , 6 
-1 0 4 , 3 
1 0 5 , 7 
100 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
103 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
101 , 8 
1 0 1 , 4 
101 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 7 
107 , 8 
1 0 8 , 3 
102 , 5 
106 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
107 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
10 3 , 3 
106 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 2 
103 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
101 , 9 
1 0 1 , 9 
104 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 2 
109 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
106 , 7 
1 0 2 , 6 
102 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 3 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> = 2 0 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
-1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 5 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 5 . 6 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 7 
9 8 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 8 , 4 
1 0 6 , 3 
9 6 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 9 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 5 
ENTREPRISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEPIES 
E X T R . P E T R . 3AZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFRIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PR E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU LA I Τ 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
52* 
TAB. I I / B / 7 
DEUTSCHLAND ( B R I 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER WAEHREND 
DES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN OPER NICHT 
BEZAHLTEN ARBEITER 
I N D I Z E S I N D I C E S 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
REMUNERES OU NON PENDANT TOUTE LA PERIODE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE6ER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIE 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K = z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BE KLEIDUNG S 3 . 
SCHUHGFWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
21 
2 H A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 V 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 6 3 
49 
50 
5 0Δ 
5 0 3 
A 
B 
1 C 
INSC 
ENS. 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
-9 9 , 
9 9 , 
-1 0 0 . 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
99 
99 
9 9 
1 0 0 , 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 , 
100 
1 0 0 , 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
99 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
9 9 
99 
100 
9 9 
100 
100 
MAENNER 
HOMMES 
(A 1 
0 
0 
1 
9 
9 
1 
3 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
0 
9 
0 
0 
1 
2 
5 
! 3 
3 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
9 
3 
3 
0 
1 
5 
3 
3 
3 
9 
4 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
0 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
5 
5 
, 5 
0 
9 
3 
, 0 
( β ) 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
-100 
1 0 0 , 
-1 0 0 , 
1 0 0 , 
100 
1 0 0 , 
100 
1 0 0 , 
1 0 0 
100 
99 
99 
99 
130 
99 
130 
100 
100 
130 
oc 
100 
100 
100 
100 
IOC 
100 
100 
100 
1 0 0 
l o o 
100 
100 
100 
1 0 0 
130 
133 
103 
100 
100 
130 
100 
no 
103 
103 
100 
100 
l o o 
130 
100 
130 
100 
101 
l o o 
100 
130 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
130 
9 9 
99 
100 
99 
100 
1 0 0 
0 
0 
1 
c 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
3 
7 
7 
6 
C 
E 
1 
1 
2 
2 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
0 
4 
e 
4 
4 
6 
0 
t 
b 
b 
b 
t 
4 
4 
1 
5 
3 
5 
4 
4 
4 
6 
4 
7 
, 9 
, 7 
, 5 
, 1 
, 9 
, 4 
, 1 
( C ) 
1 0 0 , 
9 9 , 
9 6 , 
-1 0 0 
1 0 0 
-9 8 , 
1 0 2 , 
« 1 0 1 , 
9 2 , 
9 7 , 
9 7 , 
9 6 , 
103 
103 
1 0 2 
1 0 0 
103 
100 
99 
9 6 
9 8 
102 
97 
9 6 
97 
9 6 
97 
95 
9 6 
9 6 
O ? 
96 
9 6 
9 8 
100 
9 7 
102 
95 
95 
1 0 0 
98 
r-2 
96 
9 4 
9 5 
1 0 0 
94 
9 8 
9 4 
93 
96 
101 
99 
94 
96 
9 9 
9 4 
98 
97 
96 
95 
96 
9 4 
9 3 
103 
104 
100 
101 
9 7 
l o o 
7 
5 
9 
9 
6 
3 
6 
5 
3 
7 
5 
7 
6 
5 
1 
7 
5 
2 
0 
5 
1 
0 
6 
4 
6 
6 
6 
7 
9 
6 
9 
5 
1 
4 
6 
1 
0 
1 
4 
8 
8 
0 
, 9 
0 
3 
3 
6 
0 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
3 
5 
0 
5 
, 0 
0 
4 
9 
1 
1 
2 
1 
, 2 
, 5 
, 1 
I N S G . 
ENS. 
100 
1 0 0 
100 
-l o o 
1 0 0 
-l o o 
1 0 0 
1 0 0 
130 
100 
100 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
130 
100 
1 0 0 
130 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
130 
100 
1 0 0 
100 
103 
1 0 0 
130 
1 0 0 
l o o 
130 
100 
133 
1 0 0 
130 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
130 
1 3 0 
l o o 
1 3 0 
1 0 0 
130 
1 0 0 
l o o 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
l o o 
l o o 
100 
100 
1 0 0 
130 
100 
l o o 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
l o o 
100 
INSC 
ENS. 
99 
-1 0 0 , 
-1 0 0 
1 0 0 , 
-1 0 0 
100 
100 
-1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
9 9 
1 0 0 
9 9 
9 9 
1 0 0 
100 
130 
1 0 0 
•100 
9 9 
9 9 
1 0 0 
103 
133 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
l o o 
130 
100 
1 0 0 
9 9 
100 
1 0 0 
130 
100 
l o o 
100 
100 
100 
100 
100 
9 9 
1 0 0 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
100 
(A 
6 
0 
6 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
4 
2 
2 
5 
2 
0 
2 
0 
4 
2 
0 
2 
4 
5 
6 
2 
. 6 
3 
2 
2 
4 
, 7 
4 
, 6 
, 6 
, 0 
, 0 
, 2 
, 0 
, 2 
4 
, 0 
4 
, 6 
, 2 
. 0 
, 2 
2 
0 
0 
, 8 
2 
, 2 
4 
? 
, 0 
3 
, 0 
2 
, 0 
. 0 
, 8 
, 0 
, 2 
, 8 
, 5 
, 5 
, 2 
, 2 
, 2 
FRAUEr^ 
FEMHES 
191 
1 0 0 , 
-1 0 0 , 
-1 0 0 , 
1 0 2 , 
-1 0 5 , 
1 0 1 , 
1 0 0 , 
-1 0 0 , 
1 0 1 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
105 
1 0 7 , 
103 
101 
1 0 4 , 
1 0 1 
ι ο ί 
1 0 1 
101 
1 0 0 
1 0 1 
101 
103 
100 
101 
101 
102 
100 
103 
101 
100 
101 
104 
133 
100 
101 
101 
100 
1 0 1 
l o o 
l o o 
103 
100 
133 
100 
100 
100 
l o o 
100 
103 
100 
l o o 
102 
102 
101 
103 
101 
103 
101 
101 
101 
102 
100 
9 9 
ψ3 
102 
101 
101 
5 
2 
3 
1 
0 
4 
0 
0 
4 
6 
2 
B 
0 
9 
1 
6 
8 
3 
5 
6 
5 
3 
7 
7 
7 
5 
2 
1 
3 
7 
6 
7 
5 
4 
9 
9 
4 
0 
7 
7 
6 
9 
0 
9 
5 
7 
9 
4 
9 
. 0 
4 
4 
4 
2 
7 
9 
4 
5 
0 
8 
0 
, 5 
3 
4 
8 
5 
9 
, 3 
3 
(0 1 
1 0 0 , 
-1 0 0 , 
-. 1 0 0 , 
-9 8 , 
. ---9 8 , 
9 6 . 
9 9 , 
= 7 
° 0 , 
9 8 , 
1 0 0 , 
9 7 , 
9 8 
9 7 , 
9 9 , 
99 
9 9 , 
97 
9 5 , 
1 0 4 
97 
1 0 1 
. 9 9 
9 9 
9 7 
9 4 
96 
ι ο ί 
102 
99 
99 
96 
9 9 
99 
96 
99 
9 6 
94 
9 8 
1 0 1 
97 
9 8 
i oo 
9 9 
1 0 0 
9 7 
99 
97 
98 
99 
9 6 
9 9 
98 
1 0 0 
9 9 
100 
9 9 
98 
1 0 1 
1 0 3 
9 6 
99 
9 6 
9 8 
3 
7 
1 
5 
6 
4 
7 
2 
7 
2 
5 
6 
2 
6 
5 
7 
2 
7 
5 
2 
6 
0 
7 
2 
5 
7 
8 
9 
0 
8 
1 
4 
4 
3 
7 
8 
6 
8 
9 
1 
0 
6 
8 
6 
, 2 
6 
3 
2 
4 
6 
9 
1 
7 
0 
6 
6 
0 
8 
1 
2 
2 
0 
4 
4 
I N S G . 
E N S . 
100 
-1 00 
-1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
100 
1 0 0 
-130 
l o o 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
1 30 
i oo 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
1 3 0 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
100 
100 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
100 
l o o 
1 00 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
l o o 
1 0 0 
1 0 0 
(A 
I N S G . I 
E N S . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
-1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
1 
( B ) 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
-1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
-101 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
101 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
101 , 6 
9 9 , 8 
101 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
101 , 1 
1 0 1 , 0 
101 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
103 ,2 
1 0 3 . 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
101 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
101 , 0 
101 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
101 , 4 
1 0 1 , 9 
101 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
102 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
( C l 
1 0 0 
9 9 , 
9 5 , 
-9 8 , 
99 
-9 5 , 
9 8 , 
9 9 , 
1 0 1 
93 
9 6 , 
97 
9 5 , 
103 
103 
102 
98 
103 
98 
96 
96 
97 
102 
96 
96 
97 
04 
97 
96 
95 
96 
94 
9 4 
95 
99 
99 
97 
97 
90 
9? 
95 
94 
91 
93 
89 
95 
99 
9 4 
96 
93 
89 
97 
97 
97 
96 
95 
98 
92 
94 
93 
94 
94 
95 
94 
92 
103 
104 
99 
101 
94 
97 
6 
5 
7 
2 
6 
1 
7 
6 
3 
3 
7 
0 
0 
6 
2 
7 
7 
2 
7 
0 
6 
0 
3 
3 
2 
7 
8 
0 
8 
9 
8 
0 
2 
7 
7 
7 
2 
9 
7 
0 
6 
, 2 
4 
1 
, 3 
, 0 
7 
, 4 
. 0 
6 
, 7 
b 
, 0 
. 0 
, 1 
5 
7 
, 9 
. 2 
,6 
, 9 
,1 
, 0 
. 8 
. 6 
. 0 
, 0 
, 9 
. 2 
, 8 
■ 7 
I N S G . 
ENS. 
100 
100 
100 
-100 
100 
-100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
l o o 
100 
100 
100 
l o o 
l o o 
1O0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE UDUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFF INAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. C O N S T P . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
t T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BAT IMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
( A ) WAEHREND DES GESAHTEN ZEITRAUHS BEZAHLTE ARBEITER 
( B l DARUNTER: V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T E ARBEITER 
( C I DURCH ABWESENHEIT N ICHT VOLL DURCHBEZAHLTE ARBEITER 
( A ) OUVRIERS REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
( B ) DONT: A TEMPS P L E I N 
( C l OUVRIERS NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSE D ABSENCE 
53* 
DEUTSCHLAND I BR ) 
TAB. I I / B / 8 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ARBEITSZEITREGELUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LE REGIME DE TRAVAIL 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINFRALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEOZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MDTOR 
EAHR ZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTEL3EW. 
F L E I S C H V E R A O B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFR8E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
1 1 1 « 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 » 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( A ) 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
I 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
4 
3 
3 
1 
4 
4 
1 
3 
3 
0 
3 
4 
4 
3 
3 
6 
4 
7 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
MAENNER 
HOMMES 
( Β ) 
8 9 
. . -. 7 0 
-8 6 
. 
. -8 2 
6 4 
8 1 
8 7 
9 0 
# 7 6 
8 9 
« 9 6 
9 3 
8 8 
8 4 
8 7 
9 0 
9 0 
8 2 
7 9 
8 1 
8 3 
. 8 4 
8 3 
8 2 
9 D 
o i 
9 3 
7 7 
# 8 1 
8 6 
8 2 
8 4 
0 2 
8 7 
9 4 
9 1 
« 7 1 
9 4 
# 8 6 
7 6 
6 3 
6 3 
6 6 
7 9 
7 7 
7 7 
7 5 
8 3 
8 7 
7 9 
9 1 
7 7 
7 9 
8 1 
9 8 
7 9 
8 1 
9 4 
8 5 
7 8 
8 6 
8 2 
6 1 
8 
1 
6 
6 
0 
9 
9 
2 
5 
0 
3 
3 
4 
7 
2 
1 
5 
3 
4 
9 
1 
8 
9 
4 
9 
9 
1 
2 
0 
1 
8 
8 
9 
7 
2 
6 
7 
9 
5 
7 
4 
5 
1 
3 
8 
8 
4 
4 
6 
9 
4 
9 
7 
7 
1 
0 
9 
2 
5 
8 
7 
4 
9 
( C I 
. 
--. -
9 2 
----9 3 
9 3 
. 1 0 2 
9 5 
1 0 0 
6 4 
9 4 
. 8 0 
9 1 
7 6 
9 8 
9 9 
. 8 9 
9 8 
. 1 0 2 
. 
9 0 
9 8 
1 0 0 
1 0 3 
. 9 1 
8 7 
9 5 
8 2 
1 0 4 
1 0 5 
7 9 
. 9 3 
. 9 2 
. 9 5 
9 4 
. 
9 2 
# 8 4 
. 
# 9 6 
. 
8 6 
9 6 
# 9 9 
# 9 1 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 2 
. 
9 8 
1 0 0 
# 9 2 
1 0 0 
9 4 
9 6 
5 
0 
1 
1 
5 
2 
4 
4 
β 
2 
5 
0 
9 
0 
6 
2 
3 
9 
5 
2 
7 
4 
5 
7 
1 
3 
4 
7 
1 
6 
1 
1 
6 
3 
6 
5 
7 
7 
1 
9 
7 
8 
2 
1 
0 
7 
4 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 3 0 
loo 
1 0 0 
loo 
1 3 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
I A I 
1 0 0 
-1 0 3 
-
9 8 
1 0 2 
-1 0 4 
1 0 1 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 3 1 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 3 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
loo 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 0 
ιο ί 
1 0 1 
1 0 2 
1 3 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
loo 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
, 5 
, 2 
, 7 
2 
, 9 
, 5 
, 0 
0 
, 2 
, 2 
4 
, 3 
2 
, 7 
1 
6 
, 6 
9 
3 
5 
3 
9 
4 
7 
, 5 
7 
Q 
0 
3 
4 
9 
5 
7 
6 
9 
7 
0 
6 
4 
6 
6 
5 
0 
5 
7 
5 
5 
4 
, 3 
8 
0 
2 
0 
8 
1 
4 
2 
3 
8 
8 
0 
3 
9 
0 
1 
5 
4 
9 
9 
FRAUEN 
FEMMES 
( B l 
9 6 
-9 9 
-ιοί 
9 3 
-
9 5 
9 9 
---9 4 
9 5 
9 3 
9 1 
9 2 
9 2 
9 5 
9 6 
9 2 
9 5 
9 4 
9 2 
9 3 
9 6 
9 3 
9 4 
9 7 
9 4 
« 9 2 
9 3 
9 7 
9 7 
8 6 
8 9 
9 3 
9 1 
9 4 
9 7 
9 6 
9 7 
9 9 
9 3 
9 6 
9 8 
8 3 
9 7 
9 3 
9 5 
9 8 
9 8 
9 3 
1 0 0 
9 9 
9 9 
9 9 
9 4 
9 4 
9 5 
9 8 
9 4 
1 0 0 
9 2 
9 1 
9 4 
9 4 
9 9 
9 9 
9 9 , 
9 3 
9 5 
9 6 
4 
1 
0 
8 
3 
2 
3 
3 
0 
7 
3 
4 
7 
3 
5 
6 
1 
9 
0 
6 
6 
7 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
0 
6 
9 
0 
0 
2 
3 
4 
1 
4 
1 
9 
3 
1 
8 
6 
4 
e 
6 
0 
4 
3 
8 
6 
5 
2 
9 
1 
2 
3 
9 
β 
6 
9 
9 
5 
9 
9 
1 
( C 
----. -. 
---
9 3 
9 4 
9 5 
8 6 
9 8 
8 0 
. 9 9 
9 5 
. 
9 3 
9 9 
1 0 0 
8 0 
-9 1 
. « 3 
9 8 , 
1 0 5 
9 5 
9 7 
1 0 1 
. 6 5 
1 0 2 
• 9 7 
1 0 1 
1 0 7 
9 6 
1 1 3 
9 5 
1 0 6 
9 4 
9 9 
1 0 7 
. 1 0 3 
9 5 
1 0 2 
1 0 2 
8 9 
1 0 7 
9 7 , 
9 8 
1 0 2 
• 
. 
9 7 
9 7 
9 
4 
9 
2 
4 
β 
e 
3 
9 
0 
5 
1 
2 
0 
8 
4 
0 
9 
0 
6 
0 
0 
1 
6 
6 
0 
4 
β 
5 
5 
3 
1 
6 
4 
2 
6 
9 
9 
6 
1 
9 
9 
REGI ME DE T R A V A I L 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
-1 0 0 
-
1 0 0 
1 3 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
! 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
( A 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
loo 
-
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
10 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
loo 
10 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 
0 
1 
, 9 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
7 
3 
6 
3 
4 
2 
4 
6 
9 
6 
6 
4 
Q 
7 
3 
4 
1 
5 
4 
5 
9 
4 
5 
9 
4 
5 
3 
0 
5 
9 
1 
7 
5 
4 
6 
2 
3 
9 
5 
4 
5 
3 
9 
7 
0 
8 
6 
5 
2 
2 
6 
2 
8 
6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( B l 
7 5 , 2 
8 1 , 4 
-7 3 , 4 
6 7 , 6 
-6 8 , 1 
7 0 , 7 
. . -7 0 , 3 
6 9 , 5 
7 2 , 7 
7 4 , 4 
7 6 , 0 
6 9 , 6 
7 4 , 3 
7 4 , 4 
7 0 , 3 
7 9 , 6 
7 4 , 2 
72 , 6 
7 8 , 8 
7 5 , 0 
7 4 , 1 
6 9 , 5 
7 8 , 9 
7 3 , 9 
# 7 6 , 0 
7 4 , 6 
8 4 , 3 
8 1 , 7 
7 8 , 7 
8 5 , 6 
7 5 , 2 
6 6 , 2 
7 1 , 3 
8 4 , 5 
7 5 , 6 
7 9 , 0 
8 1 , 3 
7 9 , 9 
8 0 , 8 
7 4 , 5 
7 2 , 2 
8 7 , 7 
8 5 , 6 
6 6 , 7 
9 2 , 9 
6 4 , 4 
7 9 , 5 
9 0 , 2 
9 5 , 2 
9 0 , 5 
9 6 , 8 
7 5 , 6 
7 5 , 6 
7 6 , 3 
7 4 , 3 
7 3 , 1 
7 3 , 4 
7 4 , 5 
7 8 , 0 
7 7 , 1 
7 9 , 0 
7 3 , 1 
7 4 , 2 
6 8 , 9 
7 3 , 6 
7 5 , 4 
7 3 , 2 
I C 
. . --« 0 9 
-
9 0 
. ---
9 0 
9 3 
« R l 
1 0 2 
9 4 
1 0 1 
7 7 
9 3 
# 9 4 
8 1 
7 9 
7 3 
. 9 7 
1 0 1 
« 1 0 0 
8 8 
9 6 
9 7 
9 6 
6 9 
9 5 
1 0 2 
9 4 
« 9 4 
. 
9 0 
6 3 
9 1 
7 8 
9 2 
9 9 
7 4 
5 4 
9 4 
. 9 2 
9 7 
1 0 2 
9 4 
1 0 2 
9 4 
9 7 
9 3 
« 9 2 
. 
8 5 
8 9 
6 9 
8 5 
1 0 0 
9 5 
1 0 3 
8 1 
9 6 
9 8 
« 9 6 
9 9 
8 9 
9 1 
5 
5 
6 
, 2 
9 
4 
7 
0 
. 6 
0 
2 
3 
1 
. 0 
8 
0 
9 
7 
1 
6 
0 
1 
2 
1 
5 
0 
3 
3 
9 
9 
7 
7 
9 
2 
5 
9 
6 
5 
1 
9 
0 
7 
4 
0 
4 
7 
7 
9 
0 
3 
1 
4 
9 
t. 
1 
9 
4 
2 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COK EP IES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CI MENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDER IES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S - , HABILLEMENT 
CHAJSSJRES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUOM. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
( A l V O L L Z F I T B E S C H A F F T I G T E ARBEITER 
( B l T E I L Z E I T B E S C H A E F T I G T E ARBEITER 
( C I ARBEITER D I E WAEHREND DES ZEITRAUMS K U R Z Z E I T L I C H 
BESCHAEFTIGT WAREN 
54* 
( A ) OUVRIERS TRAVAILLANT A TEMPS P L E I N 
( B l OUVRIERS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL 
( C ) OUVRIERS AYANT T R A V A I L L E A HORAIRE REDUIT 
PENDANT LA PERIODE 
TAB. 1 1 / B / 9 
DEUTSCHLAND ( B R I 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER ARBEITER 
NACH GRUNDLAGE DER LOHN BERECHNUNG 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA BASE DE CALCUL DU SALAIRE 
M A E N N E R H O M H E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LIJFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS^U.GENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ELEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAOEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GEPBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . R A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A 0 6 . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
6ERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BER G B . . V E R A R B . . Β A U G . 
( A ) S T U N O E N ­ . TAGES­
I B ) MONATSLOHN OHNE L 
WEGEN KRANKHEIT 
( C I MONATSLOHN H I T LO 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 Π Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 IB 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
30ER WOG 
DHNABZUG 
HNABZUG 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBEPECHNUNG 
( A l 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
­9 7 , 2 
9 4 , 4 
­9 2 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 β , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
8 4 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 2 
9 2 , 8 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
I 9 8 , 2 
•lENLOHN 
BEI K U R Z F R I S T 
BE I K U R Z F R I S T I 
( B l 1 
9 1 , 8 
» 9 4 , 3 
1 1 9 , 3 
­1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
­1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
9 0 , 0 
­9 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 1 
101 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
IGER ABWESENHEIT 
GER ABWESENHEIT 
( C ) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I B I t I C I 
91 , 8 
# 9 4 , 3 
1 1 9 , 3 
­101 , 7 
1 0 5 , 3 
­1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
9 0 , 0 
­9 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
92 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
94 ,C 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 3 
102 , 9 
103 , 4 
1 0 5 , 1 
101 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 4 , 6 
98 , 0 
1 0 8 , 2 
103 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
96 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 3 
9 5 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 4 
98 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 5 , 9 
1 0 3 , 3 
101 , 8 
BASE DE CALCUL 
DU SALAIRE 
1 
1 
( D ) 1 
1 
1 
9 9 , 5 
9 4 , 5 
1 1 1 , 0 
­­• ­9 6 , 4 
9 8 , 5 
­­­1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 3 
1 1 9 , 8 
1 0 2 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
9 6 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 8 , 0 
9 3 , 2 
9 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 5 
1 1 9 , 3 
9 9 , 7 
9 3 , 4 
1 1 3 , 5 
6 2 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 8 
1 1 7 , 8 
1 0 8 , 0 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 7 
1 2 7 , 5 
1 2 8 , 3 
1 1 9 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 3 
( A ) TAUX HORAIRE, 
( B ) TAUX HENSUEL 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
JOURNALIER 0 
SANS DEDUCTI 
D ABSENCE POUR MALADIE DE 
( C ) TAUX MENSUEL AVEC DEDUCT I 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEPIES 
EXTR. P E T R . 3AZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MI NFS OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q J E 
1 PROD. C H I M . OF BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
E Q N D E R I E S 
1 CONSTR. METALLIQUE 
1 OUTILLAGE A. F I N I S 
1 M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
1 CONSTRUCTION E L E C T . 
1 A U T O M . . P I E C E S D E T . 
1 CONSTR. AUTOMOBILES 
1 AUTRE MAT. TRANSPORT 
1 CONSTR. NAVALE 
1 CONSTR. AERONEFS 
1 I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
1 A L I M . BOISSONS TABAC 
1 PROO. A L I M E N T A I R E S 
1 I N D . DE LA VIANDE 
1 I N D . DU L A I T 
1 P A I N , PROO. SUCRES 
1 BOISSONS 
1 TABAC 
1 I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
1 ART ICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
I BAT IMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
U HEBDOMADAIRE 
ON DE S A L A I R E EN CAS 
COURTE DUREE 
ON DE S A L A I R E EN CAS 
WEGEN KRANKHEIT 
( D ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( 0 ) AUTRE BASE DE CALCUL 55* 
DEUTSCHLAND (BR I 
T A B . I I / B / 9 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N F E H H E S 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBEPECHNUNG 
BASE DE CALCUL 
DU SALAIRE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBEPGBAU 
F ISENFRZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
BEARB.ST F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , n v - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTCAHRZEUGBAU 
EEINMECHANI K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER8E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LSDERGEWERBE 
GERBFREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I DUNG S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
47B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-9 7 , 8 
9 8 , 5 
-8 7 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 5 
0 7 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
I D O , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
ID 1 ,3 
1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
9 2 , 3 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
9 1 , 7 
9 4 , 8 
9 6 , 2 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
-. -1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
-1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
---1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
8 6 , 4 
8 3 , 5 
9 1 . 3 
1 0 4 , 1 
1 0 4 . 1 
9 3 . 1 
1 0 7 , 1 
9 8 , 2 
9 5 , 3 
1 0 7 , 4 
9 9 , 6 
9 4 , 2 
9 2 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 6 
. 9 5 , 9 
1 0 8 , 3 
9 8 , 8 
1 1 1 . 9 
. 9 9 , 7 
9 4 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
1 1 8 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
9 7 , 8 
9 0 , 3 
1 0 2 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
9 4 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
103,0 
101 ,9 
102 ,1 
99,7 
-
-
101 ,0 
101 ,8 
101,0 
86 ,4 
83,5 
91 ,3 
104,1 
104, 1 
93 ,1 
107,1 
98,2 
95,3 
107,4 
99 ,6 
94,2 
92,6 
101 ,1 
98,6 
. 95,9 
108,3 
98 ,8 
111 ,9 
. 99,7 
94,0 
97 ,8 
101 ,0 
106,9 
101,0 
91 ,6 
98 ,8 
99,0 
9B,6 
118,7 
96,6 
98 ,9 
94 ,3 
97,1 
95,6 
96 ,6 
96 ,6 
98,2 
98,0 
98,0 
95,9 
96,7 
95,9 
101 ,8 
99,6 
100,2 
97,8 
90,3 
102 ,3 
97,5 
97 ,3 
96,3 
96,7 
94,8 
100,2 
100,2 
-
-
" 
. -
-
109,5 
108,2 
114,0 
126,4 
116, 1 
108,9 
-112,0 
109,1 
104,0 
101,9 
100,6 
112,8 
112,2 
115,3 
110,6 
114,9 
114,6 
115,2 
99,7 
105,8 
94,4 
95,3 
110,0 
-114,6 
108,0 
98.6 
107,2 
114,4 
97,9 
106,2 
. 80,4 
110,3 
111,6 
109, 8 
108,4 
115,0 
109,7 
115,6 
108,5 
109,4 
108,1 
114,2 
111,6 
112,2 
106,9 
109,3 
110, 1 
113,6 
107, 8 
110,6 
109,5 
#112, 2 
»107,3 
«120,6 
126,7 
108,1 
108,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
DISTR IBUT ION D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S DET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
56* 
( A l S T U N D E N - , TAGES- ODER WOCHENLOHN 
( B ) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( C ) MONATSLOHN MIT LOHNABZUG B E I K U R Z F R I S T I G E R ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
( D ) SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
( A ) TAUX H O R A I R E , JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 
( B ) TAUX MENSUEL, SANS DEDUCTION DE S A L A I R E EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
( C ) TAUX MENSUEL, AVEC DEDUCTION DE S A L A I R E EN CAS 
D ABSENCE POUR M A L A D I E DE COURTE DUREE 
( D ) AUTRE BASE DE CALCUL 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / B / 9 
DEUTSCHLAND (BR) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EODGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E ISEN UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P E 
β AUMAT.KER AH.ERDEN 
A N O . H I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEEASERINDUSTPIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND."A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G F P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZSUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERAPB. 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G 6 . . V E R A R 8 . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
" I l i 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 B 
4 8 
4 6 1 
4 6 3 
4 9 
53 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GRUNDLAGE 
DER LOHNBERECHNUNG 
1 
1 
( A ) 1 
I 
I 
1 0 0 , 5 
1 3 0 , 0 
9 9 , 6 
-9 6 , 5 
9 4 , 3 
-9 1 , 0 
9 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
8 4 , 2 
9 8 , 1 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 4 , 8 
9 5 , 1 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , 4 
9 2 , 5 
9 4 , 8 
9 6 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
( B ) I 
9 1 , 5 
« 9 4 , 3 
1 1 6 , 5 
-1 0 2 , 3 
1 0 5 , 5 
-1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 0 , 1 
-9 6 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
9 7 , 2 
9 9 , 5 
9 0 , 6 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 5 
9 2 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 4 
9 6 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
( C ) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
Ι ι · ; · ΐ ι ι 
9 1 , 5 
« 9 4 , 3 
1 1 6 , 5 
-102 ,3 
1 0 5 , 5 
-1 0 1 , C 
1 0 0 , 7 
9 0 , 1 
-96 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
9 7 , 2 
99 ,5 
9 0 , 6 
101 , 0 
9 3 , 6 
9 6 , 6 
1 0 3 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
1 0 4 , 4 
102 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 6 
101 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 3 
109 , 5 
1 0 9 , 1 
101 ,5 
9 2 , 7 
1 0 4 , 6 
106 , 2 
1 0 5 , 4 
107 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 7 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
99 ,5 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
1 0 3 , 3 
103 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 0 
101 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 7 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
BASE 
DU 
( D ) 
9 9 , 8 
9 4 , 5 
1 1 1 , 6 
--. -9 2 , 2 
1 0 0 , 2 
---1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 4 
1 2 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 4 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
9 6 , 9 
9 4 , 2 
9 6 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 6 
9 1 , 6 
9 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 7 , 5 
1 2 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
1 1 7 , 8 
7 1 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 6 , 1 
1 0 8 , 6 
8 6 , 6 
8 8 , 1 
9 3 , 5 
1 1 3 , 2 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 2 8 , 0 
1 2 8 , 6 
1 1 9 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
DE CALCUL 
SALAIRE 
I 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTR. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PPOD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. CHIH. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. AGRIO 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOISSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
IND. DE LA VIANDE 
IND. DU LAIT 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
INDUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR.,MAN.,BAT. 
(Al STUNDEN-, TA3ES- ODFR WOCHENLOHN 
(B) MONATSLOHN OHNE LOHNABZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(CI MONATSLOHN MIT L0HNA8ZUG BEI KURZFRISTIGER ABWESENHEIT 
WEGEN KRANKHEIT 
(Ol SONSTIGE GRUNDLAGEN DER LOHNBERECHNUNG 
(A) TAUX HORAIRE, JOURNALIER OU HE3D0MADAIRE 
(B) TAUX MENSUEL, SANS OEDUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(C) TAUX MENSUEL, AVEC DEOUCTION OE SALAIRE EN CAS 
D ABSENCE POUR MALADIE DE COURTE DUREE 
(D) AUTRE BASE DE CALCUL 5 7 * 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I I / B / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH ENTLOHNUNGSSYSTEM 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LE SYSTEME DE REMUNERATION 
M A E N N E R H O M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
( A l AUSSCHLIESSL 
( B l Z E I T L O H N , E I 
( C ) Z E I T L O H N , E I 
( D I AUSSCHLIESSL 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
I C H Z F I T 
NSCHL. Ρ 
NSCHL. I 
I C H STUE 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
(A 1 
9 1 , 3 
9 0 , 5 
9 8 , 0 
-1 3 0 , 6 
1 0 0 , 7 
-9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 3 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
9 8 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
9 7 , 7 
9 4 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
9 5 , 9 
9 1 , 9 
9 0 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 9 
9 5 , 0 
9 5 , 3 
1 3 1 , 4 
9 5 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
9 2 , 5 
9 3 , 1 
9 5 , 1 
9 2 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 1 
LOHN 
R A E M I E N , D I E 
N D I V I O U E L L E 
CKLOHN 
1 IBI 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 8 
-9 5 , 3 
9 8 , 1 
-1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
91 , 8 
8 4 . 8 
9 3 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 4 
1 0 4 , 8 
9 8 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 2 
8 2 , 1 
9 9 , 9 
9 4 , 5 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 2 
9 7 , 6 
9 4 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
( A I - M B ) 
91 
91 
98 
-99 
99 
-l oo 
100 
92 
93 
97 
99 
99 
99 
97 
96 
97 
97 
99 
99 
95 
99 
°fi 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
100 
98 
100 
101 
97 
96 
99 
98 
9 " 
99 
96 
100 
100 
cg 
100 
o7 
98 
96 
9 4 
95 
95 
96 
92 
90 
93 
95 
°6 
95 
100 
100 
99 
95 
94 
98 
98 
93 
9 4 
95 
93 
98 
96 
9 
3 
9 
9 
9 
0 
0 
7 
2 
9 
5 
5 
1 
1 
9 
9 
3 
5 
4 
5 
0 
2 
9 
6 
5 
7 
6 
2 
8 
7 
7 
3 
6 
3 
4 
1 
0 
4 
5 
5 
9 
0 
1 
5 
3 
2 
3 
9 
1 
7 
0 
9 
6 
5 
3 
8 
5 
8 
2 
1 
9 
9 
8 
4 
9 
5 
2 
9 
5 
2 
9 
( C ) 
1 1 4 
107 
115 
-
1 0 2 
-
. 1 0 6 
1 0 1 
107 
1 0 3 
103 
1 0 3 , 
113 
109 
1 13 
1 0 9 
1 1 2 
1 0 5 
1 0 6 
1 1 1 
108 
1 1 0 
105 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 0 
102 
1 0 1 
9 9 
104 
1 0 4 
103 
1 0 3 
1 11 
1 0 8 
1 1 0 
» 1 2 4 
1 1 4 
1 1 8 
64 
1 0 7 
1 0 4 
107 
1 0 8 
1 0 7 , 
1 0 1 
1 1 1 
107 
108 
108 
1 0 7 
1 11 
1 0 4 
9 1 
96 
1 0 0 
108 
1 0 3 
1 0 4 
95 
1 31 
133 
1 1 8 
1 14 
1 06 
1 0 9 
1 
7 
5 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
5 
4 
5 
7 
7 
9 
1 
8 
2 
5 
5 
8 
8 
4 
4 
1 
5 
7 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
5 
1 
0 
9 
0 
8 
2 
7 
6 
7 
7 
5 
7 
8 
5 
9 
7 
7 
0 
6 
0 
4 
8 
3 
6 
3 
2 
3 
2 
4 
5 
SYSTEME DE REMUNERATION 
( D I 
1 0 9 , 6 
-. --. -. . ---1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
1 1 7 , 8 
1 2 1 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 5 
-1 0 6 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 4 , 8 
» 1 2 5 , 6 
9 6 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 3 
9 6 , 8 
1 0 9 , 4 
9 3 , 2 
9 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 2 4 , 1 
1 3 0 , 4 
1 4 3 , 2 
9 8 , 0 
» 1 0 9 , 7 
1 1 8 , 8 
8 7 , 8 
1 1 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 3 
9 3 , 4 
9 8 , 2 
. 1 1 2 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 1 
1 4 5 , 1 
1 4 7 , 0 
1 3 0 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 5 , Β 
1 0 9 , 7 
( E ) 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
1 1 1 , 1 
----9 9 , 0 
9 9 , 3 
---1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 4 
10 7 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 4 
9 9 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 7 
9 3 , 5 
8 8 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 1 
9 2 , 3 
1 1 2 , 8 
# 7 3 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 4 
9 6 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 7 
1 1 9 , 9 
1 2 0 , 7 
1 1 6 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 1 
( A ) SALA IRE 
NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET SIND ( 8 1 SALAIRE 
PRAEMIEN ( C ) SALAIRE 
( D l SALAIRE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXCLUSIVEMENT 
AU TEMPS AVEC 
AU TEMPS AVEC 
EXCLUSIVEMENT 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
COK ER IES 
EXTR. P E T R . 3AZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES PF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
OROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Δ Ν . , Β Δ Τ . 
AU TFHPS 
PRIHES COLLECTIVES 
PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
A LA P I E C E 
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TAB. I I / B / 1 0 
DEUTSCHLAND (BR I 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . H I N . TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAOEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR8EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G 8 . . V E R A R B . , 8 A U G . 
I A I AUSSCHLIESSL 
( B ) Z E I T L O H N , E I 
I C ) Z E I T L O H N , E I 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
I 12 
I 13 
I 14 
1 15 
1 15 
1 17 
1 2 1 
1 2 1 1 A 
I 211B 
1 22 
I 22A 
2 2 4 
1 23 
1 2 3 1 
I 23A 
1 24 
1 2 4 2 1 
1 2 4 7 
2 4 8 
25 
Ι 25Δ 
1 26 
1 31 
1 3 1 1 
1 3 1 4 
1 3 1 6 
1 32 
1 3 2 1 
1 3 2 2 
1 33 
1 34 
1 35 
1 3 5 1 
1 36 
1 3 6 1 
1 3 64 
1 37 
4 1 / 4 2 
Ι 41Δ 
1 4 1 2 
1 4 1 3 
I 41B 
4 2 A 
1 4 2 9 
1 43 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
1 44 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
1 45 
I 45A 
I 4 5 B 
46 
I 4 6 A 
1 4 6 7 
1 47 
I 47A 
I 47B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 49 
1 50 
Ι 5 0 Δ 
1 5 0 3 
1 A 
Β 
1 C 
I C H Z E I T 
NSCHL. Ρ 
NSCHL. I 
ENTLOHNUNGSSYSTEM 
( A l 
9 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
-1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
-9 6 , 9 
1 0 0 , 2 
. -. 9 4 , 8 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 7 
9 6 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 0 
9 9 , 8 
9 4 , 5 
9 0 , 2 
9 5 , 2 
9 5 , 0 
9 6 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
9 5 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 4 
9 3 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 2 , 8 
9 5 , 4 
9 4 , 1 
8 9 , 8 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
9 3 , 3 
9 0 , 8 
8 6 , 8 
9 1 , 0 
9 1 , 0 
9 3 , 3 
9 0 , 3 
9 8 , 4 
9 2 , 8 
9 9 , 5 
9 3 , 0 
9 1 , 2 
9 5 , 0 
9 4 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 9 
LOHN 
R A E M I E N , D I E 
N D I V I O U E L L E ' 
(B ) 
-. -9 7 , 4 
1 0 1 , 5 
-1 1 0 , 9 
. . -. 1 0 3 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 2 
. 9 5 . 6 
1 0 5 , 3 
. 1 0 9 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , e 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
1 0 4 , 2 
9 6 , 8 
9 1 , 5 
9 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
9 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 9 
8 7 , 8 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
1 0 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 8 
9 5 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
9 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 7 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
NACH T A R I FL 
RAEMIEN 
( A ) » ( B ) 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. -. 9 6 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 9 
9 4 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 2 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
9 4 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 3 
9 5 . 3 
9 5 , 5 
9 4 , 7 
9 9 , 3 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 3 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 6 
9 0 , 2 
9 4 , 8 
9 3 , 5 
9 5 , 1 
9 2 , 1 
8 7 , 5 
9 2 , 3 
9 3 , 4 
9 7 , 5 
9 1 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
9 7 , 3 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
I C ) 
------. -. -. 1 0 9 
1 1 1 
1 0 6 
. . . 1 1 3 
-1 16 
1 11 
1 2 2 
1 2 0 
1 0 9 
1 11 
112 
. 112 
1 1 6 
• 1 1 6 
101 
103 
112 
1 0 6 
108 
1 2 1 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 6 
H O 
• 1 0 2 
. 96 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 7 
106 
1 10 
107 
1 1 5 
1 18 
1 1 1 
1 0 7 
112 
105 
1 1 7 
111 
1 15 
1 1 3 
97 
. 1 0 6 
«89 
1 0 9 
1 09 
4 
8 
8 
2 
6 
3 
1 
8 
3 
2 
5 
6 
2 
0 
5 
4 
8 
5 
5 
1 
3 
3 
5 
6 
4 
7 
3 
3 
2 
1 
3 
8 
4 
9 
1 
3 
6 
8 
3 
6 
1 
0 
4 
4 
2 
2 
2 
0 
4 
0 
3 
3 
SYSTEME DE REMUNERATION 
( D ) 
------. ----1 1 1 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 3 4 , 3 
. 1 2 4 , 7 
1 0 8 , 7 
-1 1 1 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 9 
. 1 1 4 , 7 
9 9 , 5 
1 0 6 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 2 
1 0 7 , 1 
-1 2 1 , 3 
1 0 8 , 6 
9 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 3 5 , 8 
9 6 , 7 
1 0 4 , 0 
. 8 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 7 
. . • 
1 3 2 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 9 
ICHER GRUNDLAG 
1 ( E l 
------. . ---1 0 8 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 7 
. 1 0 4 , 0 
1 0 9 , 1 
-1 1 2 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
. 1 1 3 , 7 
1 0 8 , 9 
. 1 0 9 , 7 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 3 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
9 0 , 5 
8 2 , 2 
1 1 3 , 0 
-9 8 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 1 , 6 
• 1 0 6 , 7 
. 8 2 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 4 , 4 
9 6 , 1 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 4 
. » 1 3 1 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 4 
( A ) SALAIRE 
( B ) - S A L A I R E 
( C ) SALAIRE 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXCLUSIVEMENT 
AU TEHPS AVEC 
AU TEHPS AVEC 
INDUSTRIE 
• 
EXTR. COHB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER UOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMFNT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
AU TEMPS 
PRIMES COLLECTIVES 
PRIMES I N D I V I D U E L L E S 
( D ) AUSSCHLIESSL ICH STUECKLOHN 
( E l MEHRERE SYSTEME WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
( D I SALAIRE EXCLUSIVEMENT A LA P I E C E 
I E I PLUSIEURS SYSTEMES PENOANT LA PERIOOE _ _ * 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. 1 1 / β / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
N S G E S A M T E N S E M B L E 
ENTLOHNUNGSSYSTEM SYSTEME DE REMUNERATION 
1 ( E) 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 1 1 , 8 
-
-
9 3 , 5 
1 0 1 , 0 
---1 0 0 , 4 
9 8 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 8 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 5 
9 4 , 0 
9 1 , 6 
9 8 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
9 0 , 3 
8 2 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 8 
9 6 , 8 
1 1 7 , 2 
7 3 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 5 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
111 ,2 
1 1 7 , 7 
1 0 7 , 5 
8 7 , 7 
8 6 , 3 
9 4 , 5 
1 0 2 , 6 
9 5 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 9 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 9 
1 1 7 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1O0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UER0MASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U. GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S CHU H ­ , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22Λ 
224 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46Λ 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
9 1 , 3 
9 0 , 5 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
9 2 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
9 5 , 0 
9 4 , 4 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
9 4 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
1 3 2 . 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 3 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
9 5 , 1 
9 1 , 7 
3 9 , 3 
9 2 , 0 
9 4 , 5 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
1 3 0 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 6 
9 3 , 0 
9 5 , 0 
9 2 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 2 
9 2 , 4 
9 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 8 
9 1 , 8 
8 4 , 8 
9 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 5 , 4 
9 5 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 6 
7 7 , 9 
1 0 3 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 2 , 5 
9 8 , 3 
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 4 
9 7 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 5 
9 9 , 9 
9 4 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 1 , 9 
9 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 4 
9 2 , 8 
9 0 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
9 5 , 1 
9 3 , 4 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
9 3 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
9 3 , 5 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 2 
, 
1 0 3 , 6 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 0 
9 8 , 8 
9 5 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
9 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 1 0 , 1 
« 1 3 1 , 5 
8 8 , 9 
1 2 3 , 7 
8 7 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 1 
8 9 , 7 
9 7 , 8 
8 8 , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 1 
96 , 7 
1 3 1 , 7 
1 3 3 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 9 
­■ 
­
• 
. 
. ­­­1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 6 
1 2 2 , 0 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 2 
­1 0 9 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 6 
» 1 0 5 , 9 
9 6 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
9 1 , 9 
9 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 5 
9 2 , 2 
1 1 4 , 3 
1 5 2 , 6 
9 9 , 2 
9 1 , 4 
1 2 1 , 5 
7 0 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 9 , 1 
1 0 9 , 9 
8 4 , 0 
9 1 , 3 
B 4 , 6 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 4 5 , 5 
1 4 7 , 4 
1 3 0 , 5 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE UOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MI NFS DF FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON CERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIEPE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H4BILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. 
IMPR I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Δ Τ . 
PAP 1ER 
E D I T I O N 
PLAST. 
60* 
Ι Α Ι AUSSCHLIESS 
( B ) Z E I T L O H N , E 
( C ) Z E I T L O H N , E 
( D I AUSSCHLIESS 
( E l MEHRERE SYS 
I C H Z E I T L O H N 
N S C H L . P R A E M I E N , D I E NACH T A R I F L I C H E R GRUNDLAGE BERECHNET SIND 
NSCHL. I N D I V I D U E L L E PRAEMIEN 
I C H STUECKLOHN 
EHE WAEHREND DER ERHEBUNGSPERIODE 
( A ) SALAIRE EXCLUSIVEMENT AU TEMPS 
( B ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIMES COLLECTIVES 
( C ) SALAIRE AU TEMPS AVEC PRIHES I N D I V I D U E L L E S 
1 0 ) SALAIRE EXCLUSIVEHENT A LA P I E C E 
( E ) PLUSIEURS SY5TEHES PENDANT LA PERIODE 
TAB. 1 1 / B / 1 1 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HENSUEL HOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H A E N N E R H O H M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHP ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KJNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTDEEVERARB. 
S O N S T . VERAR6 . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 Β 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Ι Β 
1 C 
1 
1 . 6 3 5 
1 . 5 6 5 
1 . 5 4 3 
-1 . 7 6 3 
1 . 8 7 0 
-1 . 7 3 4 
1 . 7 2 0 
1 . 5 4 6 
1 . 5 2 4 
1 . 4 7 3 
1 . 6 8 7 
1 . 6 9 1 
1 . 6 6 8 
1 . 7 4 0 
1 . 7 9 4 
1 . 6 2 6 
1 . 7 5 2 
1 . 7 5 1 
1 . 6 4 0 
1 . 5 3 1 
1 . 7 0 7 
1 . 7 3 1 
1 . 6 4 4 
1 . 6 7 9 
1 . 6 6 2 
1 . 7 1 0 
1 . 6 2 1 
1 . 6 6 9 
1 . 5 4 9 
1 . 6 6 3 
1 . 4 9 3 
1 . 5 7 8 
1 . 6 7 8 
1 . 6 8 9 
1 . 6 6 9 
1 . 7 2 9 
1 . 5 7 6 
1 . 4 8 8 
1 . 6 5 7 
1 . 5 3 1 
1 . 5 6 5 
1 . 6 2 9 
1 . 5 8 6 
1 . 6 1 0 
1 . 5 0 4 
1 . 4 6 5 
1 . 4 9 7 
1 . 3 9 8 
1 . 4 7 9 
1 . 4 5 2 
1 . 4 96 
1 . 4 1 7 
1 . 4 1 6 
1 . 3 8 7 
1 . 4 1 0 
1 . 6 5 1 
1 . 6 4 1 
1 . 6 6 6 
1 . 8 0 3 
1 . 7 0 0 
1 . 8 4 5 
1 . 6 2 7 
I 1 . 6 4 5 
I 1 . 6 1 4 
1 . 5 4 7 
1 . 8 0 6 
I 1 . 8 1 5 
1 . 7 5 5 
1 1 . 5 5 9 
1 1 . 6 5 9 
1 1 . 6 9 8 
IOM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 3 7 3 
1 . 3 6 9 
1 . 3 6 3 
-1 . 5 8 6 
1 . 6 5 5 
-1 . 5 4 7 
1 . 4 6 1 
1 . 3 8 3 
1 . 3 5 1 
1 . 2 6 6 
1 . 5 5 1 
1 . 5 5 1 
1 . 5 5 5 
1 . 6 6 2 
1 . 7 1 9 
1 . 4 1 8 
1 . 6 4 3 
1 . 6 5 6 
1 . 5 5 7 
1 . 5 4 1 
1 . 5 6 7 
1 . 6 0 9 
1 . 6 1 3 
1 . 4 8 2 
1 . 4 8 3 
1 . 5 4 8 
1 . 4 4 4 
1 . 4 4 3 
1 . 3 8 7 
1 . 4 4 8 
1 . 2 8 8 
1 . 3 4 9 
1 . 4 9 1 
1 . 5 0 0 
1 . 3 9 6 
1 . 4 3 5 
1 . 2 9 9 
1 . 3 1 8 
1 . 5 0 8 
1 . 4 7 7 
1 . 4 4 0 
1 . 4 6 2 
1 . 4 1 9 
1 . 4 6 0 
1 . 3 3 1 
1 . 3 6 9 
1 . 3 9 7 
1 . 3 3 3 
1 . 4 5 3 
1 . 3 8 0 
1 . 4 3 1 
1 . 2 2 4 
1 . 3 1 4 
1 . 2 4 0 
1 . 3 7 7 
1 . 4 4 0 
1 . 4 3 0 
1 . 4 6 1 
1 . 5 7 3 
1 . 5 2 2 
1 . 6 5 2 
1 . 4 6 0 
1 . 4 8 6 
1 . 4 3 2 
1 . 3 0 0 
1 . 5 9 0 
1 . 5 9 2 
1 . 5 5 5 
1 . 4 5 9 
1 . 4 6 7 
1 . 4 9 9 
3 
1 . 0 6 4 
1 . 1 2 9 
1 . 0 0 8 
-1 . 2 2 7 
1 . 4 5 4 
-1 . 4 2 0 
1 . 3 7 4 
1 . 1 1 0 
. 1 . 1 1 0 
1 . 4 5 2 
1 . 4 4 5 
1 . 4 7 2 
1 . 5 0 9 
1 . 5 4 2 
1 . 3 8 2 
1 . 4 8 2 
1 . 6 1 7 
1 . 3 2 9 
1 . 3 5 8 
1 . 3 5 7 
1 . 3 3 3 
1 . 4 4 7 
1 . 3 9 5 
1 . 4 6 3 
1 . 3 3 8 
1 . 3 7 4 
1 . 3 57 
1 . 4 6 6 
1 . 3 6 9 
1 . 1 6 5 
1 . 3 0 0 
1 . 3 9 9 
1 . 3 9 2 
1 . 3 5 2 
1 . 1 7 5 
1 . 1 4 6 
1 . 1 8 6 
1 . 3 7 9 
1 . 3 6 6 
1 . 4 2 2 
1 . 3 79 
1 . 3 4 1 
1 . 3 7 4 
1 . 1 2 7 
1 . 2 4 4 
1 . 2 4 5 
1 . 1 8 0 
1 . 2 5 7 
1 . 1 6 5 
1 . 2 0 4 
1 . 1 0 6 
1 . 1 3 4 
1 . 0 4 0 
1 . 1 6 8 
1 . 2 7 6 
1 . 2 7 0 
1 . 3 0 0 
1 . 3 97 
1 . 3 8 6 
1 . 4 1 6 
1 . 2 9 2 
1 . 3 2 3 
1 . 2 82 
1 . 1 7 8 
1 . 4 2 2 
1 . 4 1 7 
1 . 4 8 0 
1 . 1 9 7 
1 . 3 6 6 
1 . 3 7 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 4 9 6 
1 . 5 5 9 
1 . 3 6 1 
-1 . 7 0 7 
1 . 7 7 5 
-1 . 7 0 5 
1 . 6 6 9 
1 . 4 9 6 
1 . 5 1 5 
1 . 4 0 5 
1 . 5 8 9 
1 . 5 9 2 
1 . 5 7 6 
1 . 6 8 3 
1 . 7 3 1 
1 . 5 4 9 
1 . 6 5 8 
1 . 7 0 5 
1 . 5 6 0 
1 . 4 8 5 
1 . 6 2 3 
1 . 6 4 7 
1 . 5 9 5 
1 . 5 6 1 
1 . 5 5 5 
1 . 6 4 0 
1 . 5 0 3 
1 . 5 8 0 
1 . 4 7 9 
1 . 5 7 5 
1 . 3 6 6 
1 . 4 7 4 
1 . 6 0 2 
1 . 6 2 7 
1 . 6 0 5 
1 . 6 7 3 
1 . 5 1 4 
1 . 4 0 9 
1 . 5 6 4 
1 . 5 3 4 
1 . 5 7 3 
. 1 . 5 3 3 
1 . 5 2 1 
1 . 5 3 6 
1 . 3 9 6 
1 . 3 9 7 
1 . 4 0 5 
1 . 3 3 4 
1 . 4 2 6 
1 . 3 9 0 
1 . 4 3 0 
1 . 3 2 8 
1 . 3 4 1 
1 . 2 8 0 
1 . 3 6 6 
1 . 5 3 5 
1 . 5 0 9 
1 . 5 6 6 
1 . 6 8 0 
1 . 5 6 2 
1 . 7 7 2 
1 . 5 0 4 
1 . 5 4 3 
1 . 4 7 1 
1 . 4 3 7 
1 . 7 2 0 
1 . 7 1 4 
1 . 7 1 7 
1 . 5 4 5 
1 . 5 6 2 
1 . 5 9 6 
I N D I Z E S 
1 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 4 
-1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
-1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , β 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , β 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 1 , 6 
8 7 , 8 
1 0 0 , 1 
-. 5 2 , 9 
9 3 , 2 
-9 0 , 7 
8 8 , 7 
9 2 , 4 
8 9 , 2 
9 0 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 1 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 1 
9 4 , 9 
5 5 , 4 
5 4 , 4 
9 6 , 1 
9 1 , 3 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 8 
9 1 , 5 
9 3 , 1 
9 2 , 2 
8 7 , 0 
6 5 , 8 
8 5 , 8 
9 3 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 1 , 5 
9 5 , 4 
9 3 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 2 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
5 3 , 8 
9 4 , 8 
5 3 , 3 
9 3 , 6 
9 7 , 4 
9 3 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 0 , 5 
9 2 , 4 
9 2 , 9 
9 0 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
3 
7 2 , 5 
7 2 , 4 
7 4 , 1 
-7 1 , 9 
8 1 , 9 
-6 3 , 3 
6 2 , 3 
7 4 , 2 
. 7 9 , 0 
9 1 , 4 
9 0 , 8 
9 3 , 4 
6 9 , 7 
8 9 , 1 
8 9 , 2 
6 9 , 4 
9 4 , β 
6 5 , 2 
9 1 , 4 
8 3 , 6 
6 0 , 9 
9 0 , 7 
6 9 , 4 
9 4 , 1 
6 1 , 6 
9 1 , 4 
8 5 , 9 
9 9 , 1 
8 8 , 2 
6 5 , 4 
8 8 , 2 
6 7 , 3 
8 5 , 6 
8 4 , 2 
7 0 , 2 
7 5 , 7 
8 4 , 2 
6 8 , 2 
8 9 , 0 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
8 8 , 2 
8 9 , 5 
8 0 , 7 
8 9 , 0 
8 8 , 6 
8 6 , 5 
6 8 , 1 
8 3 , 8 
8 4 , 2 
8 3 , 4 
6 4 , 6 
8 1 , 3 
8 5 , 5 
8 3 , 1 
8 4 , 2 
8 3 , 0 
8 3 , 2 
8 6 , 9 
7 9 , 9 
8 5 , 9 
8 5 , 7 
8 7 , 2 
8 2 , 0 
6 2 , 7 
8 2 , 7 
8 6 , 2 
7 7 , 5 
8 7 , 5 
8 5 , 9 
I N D I C E S I 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR IBJT ION 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON C EPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NOM METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HAT IERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIHENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) 
TAB. I I / B / 1 1 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM. ERDEN 
A N D . M I N E R A L . ,TORF 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S F O E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U. GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. 3EW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
BE R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
Ζ3Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 8 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
-
--1 . 5 2 3 
-1 . 3 56 
---1 . 1 6 8 
1 . 1 6 8 
1 . 1 6 9 
. -
1 . 0 2 8 
. 1 . 0 1 2 
1 . 1 7 2 
1 . 3 69 
1 . 4 0 5 
# 1 . 3 0 9 
1 . 3 5 2 
1 . 2 9 3 
. 1 . 1 18 
1 . 2 4 2 
1 . 2 4 1 
1 . 3 3 4 
1 . 1 5 5 
1 . 3 8 9 
1 . 4 0 4 
1 . 2 4 6 
1 . 5 2 0 
1 . 3 0 4 
1 . 2 4 5 
1 . 1 8 5 
1 . 1 6 5 
1 . 1 6 8 
1 . 2 5 6 
1 . 1 2 3 
1 . 3 0 7 
9 8 5 
1 . 1 3 3 
1 . 1 18 
1 . 1 0 8 
1 . 1 3 0 
9 7 1 
1 . 0 7 5 
9 6 6 
1 . 0 2 0 
1 . 0 2 6 
1 . 0 1 8 
1 . 1 2 5 
1 . 2 0 3 
1 . 1 4 6 
1 . 2 7 5 
1 . 0 7 9 
1 . 3 1 8 
1 . 1 6 1 
1 . 1 8 0 
1 . 1 5 1 
1 . 0 7 8 
1 . 4 1 5 
• # 1 . 3 4 3 
1 . 2 1 0 
1 . 1 2 6 
1 . 1 2 7 
(DM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
-. -. 1 . 2 1 8 
-1 . 2 1 4 
1 . 0 6 4 
---1 . 1 0 7 
1 . 1 2 5 
1 . 0 8 4 
1 . 1 9 1 
1 . 195 
1 . 1 7 9 
1 . 1 0 4 
1 . 0 6 0 
1 . 0 3 4 
1 . 1 2 0 
1 . 1 2 8 
1 . 1 3 3 
1 . 1 5 1 
1 . 0 2 2 
1 . 1 2 7 
9 7 8 
1 . 0 0 9 
1 . 0 8 7 
1 . 0 4 3 
1 . 1 0 0 
1 . 0 7 6 
1 . 0 1 8 
1 . 2 5 6 
1 . 3 3 6 
1 . 0 9 2 
1 . 1 9 2 
1 . 0 6 7 
1 . 0 0 3 
1 . 0 1 9 
1 . 0 0 2 
1 . 0 2 8 
1 . 0 1 2 
9 9 2 
9 8 6 
1 . 0 5 2 
1 . 0 1 2 
1 . 0 4 2 
1 . 0 1 3 
1 . 0 1 8 
9 1 5 
1 . 0 4 5 
8 7 8 
9 6 0 
972 
9 5 8 
1 . 0 8 2 
9 8 3 
1 . 1 4 1 
9 9 8 
9 6 0 
1 . 0 2 7 
9 9 1 
1 . 1 0 7 
946 
953 
1 . 0 0 7 
9 6 7 
1 . 0 0 2 
1 . 1 9 1 
1 . 0 2 2 
1 . 0 2 2 
3 
1 . 0 2 9 
-1 . 0 2 1 
-1 . 1 0 6 
1 . 1 7 0 
-1 . 1 0 4 
1 . 0 5 6 
1 . 0 1 3 
-1 . 0 1 3 
1 . 0 2 2 
9 9 4 
1 . 0 7 1 
1 . 0 0 0 
9 0 1 
1 . 0 8 0 
9 8 7 
1 . 0 7 6 
9 9 1 
9 68 
1 . 0 1 6 
1 . 0 4 4 
1 . 1 0 9 
1 . 0 06 
1 . 0 5 5 
1 . 0 3 5 
9 97 
1 . 0 6 4 
1 . 0 4 4 
1 . 1 1 5 
1 . 0 2 3 
1 . 0 0 6 
1 . 1 3 6 
1 . 2 3 2 
1 . 0 7 5 
9 2 6 
9 5 8 
1 . 0 3 1 
9 4 4 
9 3 2 
1 . 0 1 7 
9 84 
8 9 7 
9 9 1 
9 3 2 
9 5 1 
9 69 
9 3 3 
9 7 2 
8 5 5 
9 0 4 
6 4 0 
8 7 4 
9 0 0 
8 6 4 
1 . 0 1 2 
9 84 
1 . 0 5 2 
9 4 8 
9 5 7 
9 2 7 
9 87 
1 . 1 0 3 
9 3 4 
9 0 9 
9 6 7 
9 8 3 
9 4 0 
1 . 0 2 3 
9 8 7 
9 8 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 0 4 2 
-1 . 0 3 8 
-1 . 1 0 8 
1 . 2 0 5 
-1 . 1 6 6 
1 . 0 7 6 
1 . 0 1 3 
-1 . 0 1 3 
1 . 0 5 2 
1 . 0 3 5 
1 . 0 7 8 
1 . 0 9 9 
1 . 0 8 2 
1 . 1 2 3 
1 . 0 1 2 
1 . 0 8 2 
1 . 0 0 3 
9 8 9 
1 . 0 7 7 
1 . 0 9 8 
1 . 1 3 3 
1 . 0 2 4 
1 . 0 8 1 
1 . 0 3 4 
1 . 0 0 5 
1 . 0 7 8 
1 . 0 4 0 
1 . 1 1 4 
1 . 0 5 5 
1 . 0 1 3 
1 . 2 2 0 
1 . 3 1 7 
1 . 0 9 5 
1 . 1 2 1 
1 . 0 3 1 
1 . 0 2 8 
96 2 
9 Ί 7 
1 . 0 2 1 
1 . 0 0 2 
913 
1 . 0 0 3 
9 8 2 
9 9 5 
1 . 0 3 0 
9 9 1 
1 . 0 0 4 
9 0 2 
1 . 0 0 2 
8 7 5 
9 5 1 
954 
9 5 0 
1 . 0 4 2 
9 9 0 
1 . 0 9 2 
9 9 7 
9 6 1 
1 . 0 3 4 
992 
1 . 1 0 7 
9 4 3 
9 3 9 
1 . 0 0 8 
1 . 0 1 2 
l . O l i 
1 . 0 7 0 
1 . 0 1 0 
1 . 0 1 1 
I N D I Z E S 
1 
-. --126 
-116 
. ---U I 
112 
109 
. -
101 
. 100 
119 
127 
128 
# 1 1 5 
132 
l i o 
. m 
115 
111 
126 
114 
113 
106 
113 
135 
126 
121 
123 
123 
114 
125 
123 
130 
100 
113 
106 
1 1 1 
112 
107 
107 
110 
107 
107 
107 
108 
121 
104 
127 
112 
1 2 7 
117 
106 
122 
114 
140 
. » 1 3 2 
113 
111 
111 
4 
3 
0 
9 
4 
6 
9 
5 
1 
0 
5 
0 
6 
2 
2 
4 
4 
0 
9 
6 
8 
6 
5 
1 
2 
0 
4 
3 
0 
3 
3 
9 
5 
e 
5 
6 
3 
4 
3 
5 
2 
0 
5 
9 
9 
3 
5 
0 
6 
1 
8 
4 
8 
1 
5 
5 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
-. -
1 0 1 , 1 
-1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
---1 0 5 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 1 
9 8 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
9 9 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
3 
9 8 , 8 
-9 6 , 4 
-9 9 , 8 
9 7 , 1 
-9 4 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
9 1 , 0 
8 3 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 5 
9 8 , 2 
82 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
9 4 , 1 
9 6 , 8 
9 4 , 8 
9 0 , 2 
9 6 , 0 
9 1 , 9 
9 4 , 3 
9 0 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 9 , 6 
8 9 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
E K T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIM10UE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER Ι E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 1 1 / B / l 1 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T 
I 
I I N D I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
IINSGESAMT 
IENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERAL3ELVERAR3. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEU3UN3 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BE A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
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2 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
4 , 8 
1 ,6 
1 , 0 
4 , 1 
6 , 3 
3 , 5 
(DMI 
6 , 3 0 1 
­ I 
6 , 6 9 1 
1 , 1 
H , 7 
1 3 , 9 
6 , 5 
0 , 3 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
4 , 1 
4 , 1 
2 1 , 3 
7 , 1 
1 1 , 1 
­
3 , 2 
6 , 4 
1 2 , 5 
2 , 1 
3 , 2 
1 , 9 
5 , 6 
1 , 3 
­
1 , 7 
6 ,4 
1 2 , 0 
2 , 5 
1 , 9 
8 , 4 
1 8 , 0 
3 , 4 
1 , 2 
1 4 , 4 
2 8 , 0 
4 , 8 
1 , 0 
6 , 7 
­1 , 2 
2 , 9 
1 1 , 0 
2 2 , 2 
6 , 0 
1 , 3 
4 , 6 
9 , 3 
3 , 9 
1 , 0 
3 , 9 
9 , 5 
3 ,5 
2 , 5 
7 , 7 
7 , 7 
5 , 9 
5 , 7 0 1 
­ I 
7 , 0 9 1 
3 , 8 
1 6 , 3 
8 , 5 
7 , fi 
1 , 3 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
5 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
3 , 8 
1 2 , 0 
­
1 , 5 
8 , 3 
3 7 , 5 
4 , 3 
0 , 6 
2 , 7 
8 , 0 
1 , 7 
­
3, 7 
9 , 1 
1 2 , 0 
4 , 6 
3 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
5 , 6 
3 , 6 
2 2 , 4 
7 , 0 
7 , 1 
4 , 6 
6 , 7 
1 6 , 7 
4 , 8 
3 , 7 
2 9 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
3 , 0 
8 , 5 
1 2 , 1 
7 , 0 
2 , 7 
7 , 8 
1 2 , 7 
6 , 5 
4 , 6 
1 1 , 7 
I O , 3 
8 , 9 
7 , 1 3 1 
­ 1 
7 , 4 9 1 
7 , 1 
1 4 , 7 
6 , 1 
9 , 1 
3 , 2 
1 6 , 3 
7 , 7 
6 , 6 
1 6 , 9 
9 , 4 
2 , 2 
1 1 , 7 
­
5 , 7 
9 , 3 
1 7 , 9 
6 , 9 
1 , 2 
4 , ' , 
4 , 3 
2 , 5 
­
6 , 1 
9 , 9 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
9 , 0 
1 1 , 2 
2 1 , 6 
2 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 0 
­1 7 , 7 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
1 1 , 5 
5 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
7 , 5 0 
­7 , 8 9 
9 , 4 
1 4 , 9 
3 , 2 
1 0 , 2 
6 , 2 
1 5 , 1 
2 , 8 
8 , 0 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
2 , 6 
1 3 , 1 
­
6 , 5 
1 3 , 2 
6 , 9 
9 , 6 
7 . 9 
8 , 8 
1 0 , 8 
5 , 4 
­
7 , 5 
1 3 , 3 
9 , 5 
8 , 3 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
2 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 8 
6 , 7 
3 3 , 3 
1 1 , 7 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
­2 1 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 1 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
66* 
TAB. I I / C / 1 DEUTSCHLAND ( B R ) 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS PAR CLASSF DE GAIN HORAIRE 
ET PAR GROUPE DE Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
7 , 9 0 1 
- 1 8 , 2 9 1 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 , 7 
1 0 , 0 
9, 5 
1 1 , 8 
2 , 3 
9, 5 
1 6 , 9 
1 0 . 5 
1 . 1 
1 1 . 0 
-
1 1 , 4 
1 2 , 5 
1 . 9 
1 1 , 4 
3 . o 
2 0 . 2 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
-
9 , 8 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 0 , 0 
1 1 . 2 
1 1 . 6 
6 , 6 
1 1 . 1 
2 0 , 2 
6. 1 
1 , 0 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
2 0 . 0 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
2 2 , 8 
8, 8 
-1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
6 , 3 3 1 
- 1 6 , 6 9 1 
1 3 , 3 
7 , 3 
1 . 2 
1 0 . 2 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
5 , 3 
3 , 3 
7 . 5 
-
1 3 , 4 
1 2 , 5 
-1 2 , 6 
7 , 5 
1 4 . 9 
7 , 3 
1 0 . 4 
-
1 1 . 2 
1 0 . 9 
4 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
3 , 3 
1 2 . 8 
1 6 , 5 
8 , 3 
-1 4 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
-1 4 , 0 
1 4 , 1 
3 , 3 
-1 0 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
o, 4 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
9 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
9 , 9 
9 , 1 
1 1 , 1 
C 
8 , 7 0 1 
- I 
9 , 0 9 1 
1 3 , 2 
4 , 7 
1 . ' 
9 , 4 
1 5 , 0 
6 , 4 
2 , 3 
1 2 , 1 
7 , 9 
3 , 3 
3 , 6 
4 , 4 
-
1 5 , 7 
9 , ° 
-1 3 , 5 
1 0 , 3 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
-
1 1 , 1 
9 , 9 
3 , 3 
10 ,Β 
1 1 , 4 
6 , 5 
3 ,3 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
6 , 1 
-1 0 , 6 
I D , 3 
6 , 7 
-1 0 , 5 
7 , 5 
--5 , 1 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
5 , 5 
1 1 , 4 . 
1 6 , 0 
1 0 . 4 
4 , 8 
1 1 , 7 
1 3 . 4 
9 . 3 
7 , 9 
1 3 . 2 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- I 
9 , 4 9 1 
12 , 7 
3 , 1 
3 , 7 
8 , 6 
1 5 , 6 
4 , 3 
1 , 3 
1 2 , 0 
3 ,2 
1 , 5 
3 . 2 
1 , 9 
-
1 2 , 4 
9 ,Β 
-11 , 4 
1 2 , 4 
9 , 8 
7 , 3 
1 0 , 8 
-
1 0 , 4 
9 , 0 
2 , 5 
1 0 , 0 
11 , 6 
4 , 4 
4 , 9 
1 0 , 1 
7 ,5 
--5 , ο 
1 1 , 2 
--1 3 , 7 
3 , 3 
--2 , 3 
11 , 8 
5 , 6 
3 , 2 
7 , 6 
1 1 , 9 
5 , 4 
2 , 4 
7 , 6 
1 0 , 9 
6 , 3 
5 , 4 
7 , 7 
E S 
9 , 5 3 1 
- I 
9 , 9 9 1 
9 , 8 
2 , 0 
0 , 5 
6 , 5 
1 2 , 2 
3 , 4 
0 , 9 
9 , 3 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
1 ,1 
-
1 0 , 1 
1 2 , 1 
-1 0 , 3 
1 1 , 9 
7, 5 
7 , 0 
1 0 , 0 
-
9 , 6 
5 , 9 
1 , 9 
9 , 2 
9 , 6 
1, 9 
-7 , 9 
7 , 2 
--5 , 6 
1 2 , 0 
--1 1 , 4 
1 , 2 
--0 , 9 
7 , 2 
3 , 3 
1 , 6 
4 , 4 
7 , 4 
2 , 9 
1 , 1 
4 , 4 
6 , 2 
4 , 1 
3 , 3 
4 , 6 
D E 
9 , 0 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
6 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
4 , 3 
8 , 2 
1 , 9 
0 , 6 
6 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
-
6 , 6 
2 , 6 
I . » 
5 , ' 
9 , 6 
7 , 0 
4 , 9 
9 , 6 
-
6 , 7 
4 , 2 
7 , 6 
7 , 6 
7 , 3 
1 , 0 
-5 , 9 
' , 5 
1 , 1 
-2 , 9 
6 , 9 
--6 , 5 
_ 
---
4 , 2 
1 , 7 
0 , 7 
7 , 3 
4 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
7 , 3 
3 , 6 
2, 1 
1 , 4 
2 , 5 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
- 1 1 0 , 6 9 1 
4 , 3 
0 , 7 
. 2 , 6 
5 , 5 
1 , 1 
-4 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
-
5 , 0 
1 ,9 
-4 , 1 
8 , 5 
4 , 6 
! , 5 
6 , ' 
-
6 , 5 
2 . 5 
1 . 3 
5 , 9 
6 , 1 
0 , 2 
-4 , 9 
1 , 3 
--1 , 0 
1 , 9 
--1 , 9 
1 , 2 
--0 , 9 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
1, 3 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 8 
1 , 3 
0, 8 
1 , 3 
Η 0 
1 0 , 7 0 1 
- I 
1 1 , 0 9 1 
7 , 6 
3 , 7 
D, 2 
1 ,9 
3 , 5 
0 , 4 
3 , 5 
2 , 6 
3 , 4 
3 , 1 
-3 , 7 
-
4, 0 
1 ,7 
-3 , 2 
5 , 9 
2 , 4 
1 ,9 
4 , 4 
-
4 , 3 
1 ,2 
1 , 9 
3 t 9 
2 , 6 
3 , 4 
-2 , 2 
3 , 7 
--3 , 5 
1 , 3 
--1 , 0 
-
---
1 . 2 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 6 
1 ,2 
0 , 3 
3 , 2 
3 , 6 
1 , 0 
0, 5 
0 , 3 
0 , 6 
» A I P 
1 1 , 1 0 1 
- 1 1 1 , 4 9 1 
1 , 8 
3 , 2 
0, 1 
1 , 1 
2 , 3 
3 , ' 
0 , 2 
! , 6 
3 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
-
2 , 1 
--1 . 6 
5 , 1 
1 , 8 
3 , 3 
3 , 7 
-
3 , 1 
0 , 7 
1, 4 
2 , 7 
1, 5 
0 , 2 
-1 , 2 
3 , 6 
--3 , 4 
3 , 7 
--0 , 7 
-
---
0 , 6 
0, 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
E (OM) 
1 1 , 5 0 1 
- I 
1 1 , 8 9 1 
1, 2 
0 , 7 
0, 1 
3 , 9 
1 , 5 
3 , 7 
0, 3 
1 , 1 
, 
3 , ' 
-• 
-
0 , 9 
--0 , 5 
3 , 5 
1 , 1 
-7 , 4 
-
2 , 3 
0 , 6 
-I , ' 
1, 1 
--3 , 9 
-
---
-
---
-
---
0 , 4 
3 , ! 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
1 1 , 9 0 1 
- I 
1 2 , 2 9 1 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 7 
3 , 2 
-0 , 5 
, 
. -• 
1 ,0 
--O , ' 
3 , 6 
1 ,5 
0 . ' 
2 , 7 
-
1 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
ι , ' 
0 , 8 
--0 , 6 
-
---
-
---
_ 
---
0 , 7 
0 , 1 
. ο,ι 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 1 
1 2 , 3 0 1 
- Ι 
1 2 , 6 9 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
--
■ 
-
0 , 7 
--0 , 5 
6 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
4 , 0 
-
0 , 9 
-0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
--0 , 4 
-
---
-
---
_ 
---
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
> ■= I INSG. 
Ι 
1 2 . 7 0 I E N S . 
0 , 6 
0, ! 
-0 , 4 
0, 9 
3 , 1 
-0 , 6 
. 
. -• 
-
0 , 7 
0 , 7 
-0, 5 
6 , 4 
! , 6 
0 , ' 
4 , 4 
-
1 , 2 
0 , ' 
1 ,9 
ι,ο 
0 , 3 
--0 , 3 
-
---
-
---
-
---
0 , 7 
0, 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
INDUSTRIE 
ET 
3UALIEICATI0NS 
ΕΧΤΡ. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUP 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
CPMBUST. NUCLFAIRFS 
FLECTR. 3AZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTR. MIN. METALLIC 
MINES OE FER FOND 
MINES DE EER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX EfiPEUX 
'' 
METAUX NON CERREUX 
N 
A 
C 
E 
1 1 
U I A 
11 IR 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
21 IA 
21 IB 
2 2 
1 22A 
I 224 
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DEUTSCHLAND ( B R I T A B . 11 / C / l 
(F0RTSETZUN3) 
M A E 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
7 5 A 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
N N E R 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUN3SGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 1 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 1 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 1 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 1 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN. 1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 1 
MFTALLERZEUGNISSF 1 
G I E S S E R E I 1 
MET4LLK0NSTRUKTI0N 1 
ESM­WAREN 1 
MASCHINENBAU 1 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 1 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 1 
ELEKTROTECHNIK 1 
1 
< 2 , 7 0 1 
1 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­0 , 2 
• 
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­0 , 1 
• 
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
. 0 , 2 
• 
­
­0 , 2 
• 
­
­0 , 2 
• 
­
. 0 , 3 
0 , 1 
. 
. 0 , 3 
• 
­
­0 , 4 
• 
_ 
­0 , 1 
• 
­
­0 , 1 
• 
. 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 7 0 1 
­ 1 
3 , 0 9 1 
­0 , 2 
• 
_ 
­0 , 3 
• 
0 , 1 
­­0 , 1 
. 
. ο,ι 
• 
. 
­­• 
_ 
­0 , 2 
• 
­
­0 , 1 
• 
­
­0 , 2 
• 
­
­­­
­
. ­• 
­
. 0 , 5 
ο, ι 
­
. 0 , 2 
• 
­
C, 1 
1 , 3 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
, 
. 0 , 7 
0 , 1 
­
­0 , 4 
. 
­0 , 3 
• 
­
­0 , 1 
• 
. 
. 0 , 6 
0 , 1 
A R B E 
S 
3 , Ι Ο Ι 
­ I 
3 , 4 9 1 
­0 , 1 
• 
_ 
­­­
. 
­0 , 5 
0 , 1 
­
. 0 , 3 
0 , 1 
­
­­­
­
. 3 , 7 
0 , 1 
­
3 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
­
. 0 , 2 
• 
_ 
. 0 , 2 
• 
­
­­­
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
­
. 0 , 2 
0 , 1 
. 
­1 , 6 
0 , 1 
­
0 , 1 
1 , 1 
0 , 3 
_ 
. 0 , 7 
3 , 1 
_ 
­0 , 6 
3 , 1 
_ 
. 0 , 2 
• 
­
­0 , 1 
• 
. 
0 , 8 
0 , 1 
Ι Τ E 
T U N 
3 , 5 0 1 
­ I 
3 , 8 9 1 
. 0 , 5 
3 , 1 
­
. 0 , 6 
0 , 1 
. 
0 , 1 
­0 , 1 
. 
. 0 , 8 
0 , 2 
_ 
­3 , 3 
• 
. 
. 2 , 1 
0 , 3 
­
0 , 1 
0 , 9 
3 , 3 
­
. 0 , 4 
• 
_ 
0 , 5 
­
­­­
, 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
­
. 0 , 5 
0 , 1 
. 
0 , 2 
3 , 9 
ο, ι 
, 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
. 
3 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
­
3 , 2 
­3 , 1 
. 
. 0 , 2 
• 
­
3 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
R 
0 Ε Ν V 
3 , 9 0 1 
­ I 
4 , 2 9 1 
. 0 , 3 
• 
_ 
. 0 , 3 
• 
_ 
­0 , 4 
• 
0 , 1 
. 1 , 2 
0 , 3 
­
­0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 4 
. 
. 1 , 1 
3 , 1 
_ 
. 1 , 2 
0 , 1 
­
­­­
. 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 5 
­
0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
­
0 , 2 
4 , 1 
0 , 4 
m 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 2 
0 . 2 
­
­0 , 4 
• 
, 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 
­0 , 9 
0 , 1 
. 
3 , 2 
1 , 7 
0 , 3 
E R D 
4 , 3 0 1 
­ I 
4 , 6 9 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
. 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
! , 3 
0 , 7 
­
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 4 
_ 
ο,ι 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
4 , 0 
0 , 3 
­
. 7 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 9 
0 , 5 
, 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
2 , ' 
0 , 3 
. 
0 , 5 
7 , 0 
0 , 7 
. 
0 , 3 
1 , 7 
0 , 3 
­
0 , ° 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
, 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 3 
. 
0 , 5 
1 . 9 
0 , 4 
Ι Ε Ν S 
4 , 7 0 1 
­ Ι 
5 , 0 9 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
, 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 9 
0 , 9 
. 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 4 
0 , 6 
. 
1 , 1 
5 , 0 
2 , 0 
. 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 3 
_ 
ο, ι 
3 ,3 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , ° 
3 , 4 
0 , 6 
3 , 1 
1 ,2 
3 , 5 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
2 ,4 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 2 
3 , 0 
0 , 9 
T K L 
5 , 1 0 1 
­ Ι 
5 , 4 9 1 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 1 
3 , 4 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
4 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 1 
6 , 0 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 5 
5 , 7 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 7 
0 , 5 
. 
0 , ? 
6 , 4 
0 , 4 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
4 , 7 
1 ,7 
0 , 2 
1 , 7 
2 , 0 
1 , 7 
0 , ? 
1 ,7 
? , 5 
Ο , Ρ 
0 , 4 
2 ,6 
5 , 7 
2 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
4 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 5 
5 , 1 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
2 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 9 
4 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
5 , 2 
1 ,9 
A S S E 
5 , 5 0 1 
­ Ι 
5 , 6 9 Ι 
0 , 4 
2 , 2 
7 , 5 
2 , 0 
0 , 5 
2 , 1 
7 , 8 
2 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
6 , 6 
1 ,5 
0 , 7 
2 . 0 
5 , 6 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 9 
7 , 7 
2 , 5 
1 , 6 
4 , 9 
5 , 7 
4 , 1 
0 , 2 
! , 0 
7 ,4 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 0 
6 , ' 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
ï , 2 
0 , 6 
Ο,ο 
3 , 9 
7 , ! 
? ,1 
0 , 6 
' , 7 
5 , 6 
2 , 6 
1 , 0 
3 , 4 
1 1 , 8 
2 , 6 
1 , 0 
4 , 6 
7 , 7 
7 , 7 
0 , 5 
7 , 2 
7 ,1 
1 , 9 
0 , 9 
5 , 7 
5 , 4 
3 , 2 
0 , 4 
2 , 3 
5 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
6 , 7 
1 1 , 0 
4 , 3 
1 ,3 
7 , 1 
8 , 8 
3 , 9 
Ν 
5 , 9 0 1 
­ Ι 
6 , 2 9 1 
1 , 5 
6 , 0 
1 1 , 9 
4 , 4 
1 ,7 
5 , 3 
1 1 , 9 
4 , 6 
1 , 1 
8 , 7 
1 1 , 4 
4 , 3 
2 , 3 
Ί , * 
8 , 6 
4 , 7 
0 , 6 
2 , 3 
6 , 3 
2 , 2 
7 , 6 
3 , 5 
9 , 7 
4 , 1 
5 , 1 
7 , ' 
9 , 1 
7 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
1 0 , 9 
2 , 4 
0 , 7 
2 , 7 
1 2 , 3 
2 , 2 
0 , 1 
1 , 9 
2 , 3 
1 , 6 
2 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
5 , ί 
1 , 3 
6 , 6 
6 , 6 
4 , 9 
2 , 2 
7 , 6 
1 0 , 9 
4 , 3 
2 , 2 
9 , 2 
9 , 7 
6 , 3 
1 ,2 
7 , 4 
1 0 , 9 
3 , 8 
2 ,6 
9 , 7 
5 , 7 
5 , 6 
1 , 3 
6 , 1 
9 , 5 
3 , 4 
2 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
7 , 9 
2 , 4 
U ,3 
1 0 , 6 
6 , 2 
(DMI 
6 , 3 0 1 
- I 
6 , 6 9 1 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
7 , 9 
4 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
8 , 3 
2 , 2 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
5 , 8 
4 , 7 
7 , 6 
1 0 , 9 
6 , 9 
7 , 0 
7 , o 
1 0 , 1 
4 , 9 
5 , 4 
5 , 2 
1 2 , 1 
6 , 4 
θ , θ 
7 , 6 
9 , 3 
8 , 5 
1 ,2 
5 , 6 
11 , 7 
4 , 2 
0 , 9 
4 , 6 
1 0 . 3 
3 , 4 
1 , 2 
3 , 3 
6 , 4 
3 ,4 
4 . 0 
Π . 7 
1 1 . 6 
9 , 1 
2 , 7 
9 , 6 
1 1 , 2 
7 , 0 
4 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
7 , 2 
5 , 0 
1 3 , 4 
11 , 0 
9 , 5 
3 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , Β 
6 , 1 
4 ,9 
1 2 , 3 
5 , 0 
7 , 7 
2 , 9 
9 , 3 
1 4 , 4 
6 , 0 
4 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
U , 1 
5 , 6 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
9 , 9 
6 , 7 0 1 
- Ι 
7 , 0 9 1 
8 , 9 
1 5 , 2 
2 2 , 2 
1 2 , 6 
Π , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
1 4 , 5 
4 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
8 , 3 
6 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
9 , 5 
6 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
9 , 6 
6 , 0 
0 , 1 
1 2 , 2 
8 , 3 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
3 , 3 
9 , 2 
1 2 , 6 
7 , 0 
2 , 3 
7 , 9 
1 0 , 6 
5 , Β 
3 , 2 
6 , 0 
8 , 2 
5 , 2 
7 , 4 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
5 , 6 
1 3 . 1 
1 1 . 5 
9 , 7 
8 , 2 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
6 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
Π . 5 
5 , 6 
1 2 , 9 
1 2 . 3 
8 . 2 
9 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
5 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
6 , 1 
8 , 8 
1 4 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
7 , 1 3 1 
- Ι 
7 , 4 9 1 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
9 , 7 
1 6 , 5 
8 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , r 
1 1 , 6 
1 1 . 7 
1 3 , 4 
1 6 . 4 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
6 , 9 
1 2 , 0 
1 0 . 5 
9 , 6 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
1 2 . 7 
6 . 4 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
ο ,Ζ 
5 , 2 
9 , 3 
1 3 , 0 
7 , 3 
3 , 8 
7 , 3 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
1 1 . 5 
1 2 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 2 . 7 
1 2 . 3 
1 3 , 4 
1 1 . 3 
1 2 . 5 
9 , 3 
1 4 , 2 
1 1 . 2 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
6 , 7 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , ' , 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
7 , 5 0 
-7 , 8 9 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
7 , 9 
Ι 3 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
7 , 7 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 0 
1 2 , 3 
1 6 , 9 
1 3 , 7 
9 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 7 
8 , 3 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
8 , 4 
1 2 , 4 
9 , 2 
1 0 , 7 
7 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
9 , 2 
7 , 1 
1 1 ,9 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 5 
9 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 5 
8 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
1 1 , 9 
8 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
9 , 6 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 2 , 7 
5 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
68* 
TAB. I l / C / 1 DEUTSCHLAND t BR I 
(SUITE) 
7 , 9 0 1 
- I 
8 , 2 9 1 
1 5 , 1 
1 2 . 4 
5 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
4 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
9 , 4 
8 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
8 . 4 
1 1 . 2 
1 5 . 8 
1 2 , 0 
6 , 9 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
7 , 1 
1 0 , 3 
1 4 . 7 
1 1 . 3 
9 . 4 
Π , 8 
1 0 . 5 
1 1 . 7 
5 , 6 
1 0 , 9 
9 , 2 
1 1 , 2 
7 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
1 4 . 0 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
8 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 1 , 1 
9 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 5 
a , 2 
4 . 1 
1 2 , 0 
1 3 , 7 
9 , 0 
9 , 2 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
7 , 8 
1 3 . 2 
1 9 , 1 
1 0 , 7 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
9 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
5 , 9 
1 . 8 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
8 , 3 
7 , 0 
1 0 , 8 
8 , 3 0 1 
- I 
8 , 6 9 1 
1 0 , 9 
5 , 3 
2 . 2 
7 , 8 
9 , 8 
5 , 4 
1 . 7 
6 , 9 
1 3 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 5 
9 , 9 
5 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 1 . 2 
1 1 . 5 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
4 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
8 , 7 
5 , 1 
e , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
5 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 8 
7 , 4 
6 , 6 
9 , 8 
1 3 , 3 
8 , 1 
7 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
4 , 9 
2 , 8 
9 , 9 
1 2 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
9 , 4 
1 4 , 0 
6 , 9 
4 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
7 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
1 0 , 3 
6 , 1 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
3 , 7 
1 , 3 
7 , 1 
1 1 , 8 
5 , 6 
4 , 6 
9 , 3 
C 
8 , 7 0 1 
- I 
9 , 0 9 1 
6 , 6 
5 , 5 
2 , 9 
6 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
2 , 2 
5 , 3 
1 4 , 2 
4 , 3 
4 , 8 
1 0 , Β 
9 , 2 
7 , 2 
4 , 4 
7 , 5 
9 , 9 
5 , 7 
1 2 , 6 
8 , 6 
9 , 6 
8 , 7 
3 , 1 
8 , 2 
7 , 1 
7 , 3 
4 , 1 
6 . 2 
1 1 . 5 
8 , 8 
3 , 5 
9 , 5 
1 1 , 4 
9 . 2 
3 . 5 
9 , 3 
1 1 , 9 
8 , 5 
1 0 , 9 
9 , 5 
9 , 5 
4 , 9 
3 , 7 
6 , 9 
1 1 , 4 
5 , ' 
4 , 9 
9 , 1 
9 . 4 
3 , 7 
1 , 9 
5 , 6 
6 , 9 
4 , I 
3 , 4 
5 . 9 
1 1 , 7 
5 , 2 
3 , 5 
9 , 2 
7 , 4 
2 , 9 
2 , 9 
5 , 3 
1 2 . 3 
5 , 8 
4 , 1 
9 , 5 
6 , 9 
2 , 2 
0 , 9 
4 , 6 
8 , 6 
3 , 3 
2 , 3 
5 , 1 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- I 
9 , 4 9 1 
6 , 4 
3 , 1 
2 , 2 
4 , 7 
4 , 3 
3 , 1 
1 , 9 
3 , 5 
1 0 , 6 
2 , 9 
3 , 3 
9 , 0 
7 , 2 
5 , 3 
3 , 2 
6 , 1 
7 , 1 
5 , 0 
6 , 9 
6 , 4 
9 , 2 
3 , 8 
2 , 2 
9 , 0 
4 , 3 
5 , 3 
2 , 0 
4 , 0 
1 0 , 9 
9 , 2 
1 . 7 
9 , 9 
1 1 , 1 
9 , 6 
2 . 1 
3 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
7 , 1 
1 0 , 2 
7 , 6 
3 , 2 
1 , 6 
5 , 0 
1 0 , 1 
4 , 0 
2 , 8 
6 , 3 
6 , 7 
3 , 9 
1 , 0 
5 , 5 
7 , 2 
2 , 5 
1 , 5 
4 . 2 
8 , 9 
3 , 1 
2 , 5 
6 , 7 
4 , 6 
2 , 2 
1 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 8 
7 , 1 
4 , 3 
1 , 1 
0 , 9 
2 , 8 
6 , 2 
2 , 1 
1 . 6 
4 , 4 
Ε S 
9 , 5 0 1 
I 
9 , 8 9 1 
3 , 6 
1 . 9 
0 , 5 
2 , 6 
2 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
2 , 0 
5 , 3 
2 . 1 
1 , 6 
4 , 1 
5 , 3 
3 , 9 
2 , 5 
4 , 2 
4 , 2 
2 , 9 
2 , 5 
3 , 5 
6 , 6 
5 , 2 
1 , 5 
5 , 3 
3 , 0 
3 , 4 
1 , 6 
2 . 7 
1 0 , 5 
6 , 7 
0 , 6 
7 , 3 
1 1 , 8 
6 , 3 
0 , 8 
9 , 4 
1 2 , 7 
9 , 3 
3 , 7 
9 , 0 
5 , 2 
2 , 3 
1 , 2 
3 , 4 
6 , 5 
2 , 4 
1 , 4 
3 , 9 
4 , 5 
2 , 2 
0 , 9 
3 , 6 
4 , 5 
1 , 5 
1 , 2 
2 , 7 
6 , 2 
1 , 9 
1 , 4 
4 , 6 
2 , 2 
0 , 5 
0 . 4 
1 . 3 
6 , 6 
2 , 1 
1 . 7 
4 , 9 
3 . 0 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 9 
4 , 5 
1 , 2 
0 , 9 
3 , 0 
0 E 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
2 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 6 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 8 
3 , 3 
1 . 2 
2 , 2 
2 , 7 
4 , 0 
2 . 7 
1 , 2 
2 , 9 
3 , 4 
1 . 9 
0 , 9 
2 , 6 
5 , 6 
2 , 7 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 1 
2 , 5 
0 , 7 
1 , 9 
9 , 3 
4 , 9 
0 , 4 
6 , 3 
1 1 , 1 
6 , 2 
0 , 2 
7 , 9 
8 , 7 
5 , 2 
1 , 5 
5 , 3 
3 , 6 
1 , 7 
1 , 1 
2 , 5 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 6 
2 , 7 
2 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
2 . 4 
2 , 9 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 9 
4 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
4 , 6 
1 . 7 
0 , 8 
3 , 2 
2 , 4 
0 , 5 
-1 , 4 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 2 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
- I 
1 0 , 6 9 1 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
1 . 0 
0 , 6 
1 . 3 
2 . 1 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 6 
2 , 9 
1 . 8 
1 , 3 
2 . 1 
2 . 6 
1 . 7 
C . 7 
2 . 1 
4 , 3 
1 . 7 
1 . 1 
2 . 7 
1 , 2 
2 , 1 
0 , 3 
1 . 3 
6 , 2 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 3 
7 , 4 
3 , 9 
0 , 2 
5 , 1 
2 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
2 , 7 
2 . 4 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 6 
2 , 3 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 9 
1 . 6 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 1 
2 , 6 
o,e 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 5 
C', 2 
0 , 7 
0 , 4 
2 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
2 . 1 
1 . 7 
0 , 2 
-1 , 0 
2 . 0 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 3 
H 0 t 
1 0 , 7 0 1 
- I 
1 1 , 0 9 1 
1 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 4 
3 . 4 
0 . 4 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
1 . 1 
2 . 4 
1 . 4 
0 , 5 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 , 5 
3 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 5 
1 . 2 
0 , 4 
0 , 7 
3 , 8 
1 , 6 
0 , 6 
2 . 4 
4 , 5 
2 . 1 
0 , 4 
3 , 0 
2 , 7 
2 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
1 , 6 
3 . 7 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 6 
3 . 6 
0 , 7 
ι,ο 
1 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
1 , 2 
1 , 2 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 6 
3 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
-0 , 2 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
1 . 3 
1 , 4 
3 , 1 
-0 , 8 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
0 υ 
Α Ι R 
1 1 , 1 0 1 
I 
1 1 , 4 9 1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 8 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 5 
1 , 5 
0 , o 
0 , 7 
1 , 1 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
2 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 5 
3 , 8 
0 , 7 
1 , 4 
3 , 0 
3 , 9 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
0 , o 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , θ 
1 , 1 
0 . 7 
1 , 1 
1 , 0 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
3 , 2 
0 , 3 
3 , 7 
3 , 2 
3 , 1 
-3 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
3 , 3 
-0 , 6 
1 . 0 
0 , 2 
• 0 , 6 
V R Ι Ε R S 
Ε (DMI 
1 1 , 5 0 1 
- Ι 
1 1 , 8 9 1 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
. 0 , 3 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 5 
-0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
-0 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
-0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
. 3 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 2 
3 , 3 
-0 , 2 
0 , β 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 1 , 9 0 1 
- I 
1 2 . 2 9 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
-0 , 4 
1 . 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 8 
0 . ' 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0,<· 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
-0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
--0 , 1 
0 , 5 
. . 0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 3 
1 2 , 3 0 1 
- I 
1 2 . 6 9 1 
0 , 5 
0 , 2 
-0 , 7 
0 . 4 
0 , 2 
-0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 - . 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
D , 1 
-0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 3 
. 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 5 
0 . 1 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
» , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
. • 0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
> - I I N S G . 1 
1 
1 2 . 7 0 I E N S . 1 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
! , 6 
2 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
2 , 4 
1 , 0 
0 , 6 
I , 6 
1 , 1 
0 , 7 
2 , 7 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 6 
0 , ° 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 2 
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0 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
2 . 4 
0 , 5 
. 
0 , 4 
1 , 5 
3 , 3 
, 
3 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
0 . 4 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ? 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
2 . 9 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 6 
0 , 9 
. 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
, 
3 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
Ο 1 
3 , 7 
1 , 5 
0 , 2 
. 1 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
1 . 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 3 
E R O 
4 , 3 0 1 
- Ι 
4 , 6 9 1 
0 , 6 
2 , 4 
6 , 8 
2 , 1 
0 , 5 
2 . 7 
6 , 6 
2 , 3 
0 , 7 
2 . 3 
7 . 9 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
7 , 7 
0 , 9 
. 
0 , 6 
7 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
_ 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 9 
0 , ' 
. 
0 , 4 
2 , c 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
0 , 7 
, 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 9 
1 , 6 
2 , 0 
' , 7 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
. 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 ,ο 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
1 ,7 
0 , 4 
Ι Ε Ν S 
4 , 7 0 1 
- Ι 
5 , 0 9 1 
1 , 1 
4 , 1 
6 , 8 
2 , 9 
1 , 1 
4 , 3 
3 , 6 
2 , 7 
1 , 2 
3 . 5 
9 , 7 
3 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
5 , 2 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 5 
5 , 8 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
4 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
2 , " 
0 , 9 
. 
1 , 1 
3 , 4 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 5 
1 ,° 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 5 
5 , 2 
1 ,9 
0 , 6 
3 . 4 
9 , 7 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
1 ,1 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 4 
7 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 3 
0 . 7 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 7 
T K L 
5 , 1 0 1 
| 5 , 4 9 1 
2 , 3 
5 , 5 
8 , 9 
4 , 4 
2 . 2 
5 , 6 
7 , 7 
4 , 3 
7 , 4 
6 , 7 
1 0 , 0 
4 , 6 
0 , 7 
3 , 5 
6 , 5 
2 ,* 
0 , ° 
4 , 7 
8 , 0 
3 , 4 
0 , 5 
2 , 4 
4 , 8 
1 , 6 
0 , 1 
! , 7 
4 , 1 
1 , 2 
0 . ' 
7 , 0 
4 , 7 
1 , 9 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
! . 8 
7 . 6 
! . 9 
. 
0,ί · . 
4 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 0 
8 , 4 
? , ! 
1 , 6 
4 , 2 
9 , 9 
3 , ' 
0 , 7 
3 , 4 
1 , 7 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 8 
3 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
6 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 0 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 5 
4 , 2 
1 , 2 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- Ι 
5 , 8 9 1 
5 , 1 
8 , 7 
11 , 1 
7 , 1 
4 , 3 
8 , 6 
9 , 1 
6 , 7 
5 , 9 
6 , 9 
1 2 , 5 
7 ,2 
1 , 7 
6 , 0 
1 1 . 1 
4 , 9 
2 , 1 
7 ,4 
1 2 . 9 
5 , 8 
1 , 2 
4 , 1 
9 , 7 
7 , 1 
0 , 4 
3 . 2 
6 . ' 
2 , 1 
0 , 7 
4 , 1 
7 , 2 
3 , 4 
0 , 3 
2 , 9 
4 , 5 
1 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
9 , 1 
3 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
6 , 2 
1 ,4 
1 , 0 
4 , 5 
9 , 7 
4 , 7 
1 , 9 
ο , 7 
1 2 , τ 
5 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
' , Ο 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
? ,7 
0 , 7 
1 , 7 
4 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
0 , 1 
0 , 8 
1 7 , 2 
2 , 4 
0 , 9 
3 , 6 
7 , 7 
2 , 8 
0 , 7 
3 , 2 
7 , 1 
2 , 3 
Ν 
5 , 9 0 | 
- Ι 
6 , 2 9 1 
7 , 6 
1 0 , 7 
1 5 , 1 
9 , 8 
6 , 8 
1 0 , 9 
9 , 8 
6 , 9 
8 , 3 
1 0 , 5 
1 8 , 0 
1 0 , 4 
3 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
6 , 7 
4 , 0 
11 ,9 
1 5 , 3 
6 , 6 
2 , 5 
7 , 7 
1 0 , 1 
4 , 9 
1 .7 
6 , 5 
1 2 , ; 
4 , 7 
1 ,7 
7 , 1 
1 3 , 6 
6 , 4 
1 ,7 
5 , 6 
1 1 , 3 
3 , 3 
7 , 3 
6 , 7 
1 2 , 9 
5 , 8 
3,=> 
3 , 3 
8 , 3 
2 ,6 
3 , 3 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
6 , 4 
4 , Β 
11 ,5 
1 3 , 9 
7 , 7 
0 . 3 
2 , 5 
7 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
2 , 2 
7 , 5 
1 . 3 
2 , 4 
4 , 7 
9 , 3 
3 , 2 
0 , 4 
7 , 4 
1 7 , 1 
4 , 5 
1 , 9 
6 , 8 
1 0 , 3 
4 , Β 
1 , 5 
6 , 3 
1 0 , 3 
4 , 1 
(DMI 
6 , 301 
- Ι 
6 , 6 9 1 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
9 , 1 
11 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 4 
9 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 2 . 4 
9 . 0 
1 1 , 3 
6 , 5 
11 , 1 
1 1 , 3 
9 , 6 
7 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 4 
5 , 4 
9 , 5 
1 0 , 3 
6 , 9 
2 ,3 
9 , 9 
11 , 8 
5 , 9 
3 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
8 , 9 
1 , 8 
7 , 3 
9 , 4 
3 , 6 
4 , 9 
9 , 0 
1 4 , 6 
8 , 2 
2 , 0 
5 ,7 
1 6 , 7 
4 , 8 
7 , 0 
11 , 9 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
9 , 2 
2 1 , Β 
11 , 2 
1 2 , 8 
1 , 8 
1 3 , 9 
22 , 4 
6 , 3 
1 , 3 
1 1 , 1 
2 4 , 5 
6 , 8 
3 , 8 
9 , 1 
11 , 6 
5 , 9 
1 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
6 , 7 
3 , 9 
3 ,6 
1 1 , 6 
6 , 9 
3 , 2 
9 , 9 
1 4 , 3 
6 , 8 
6 , 7 0 1 
- Ι 
7 , 0 9 1 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
8 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
6 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
8 , 8 
1 2 , 2 
6 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
π , e 
! 2 , 7 
6 , 8 
1 1 . 0 
1 2 . 9 
8 , 7 
4 , 3 
Π , 8 
1 3 , 0 
7 , 7 
6 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , ο 
2 , 9 
" . 7 
1 3 , 5 
5 , 2 
7 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
5 , 5 
7 , 9 
1 7 , 1 
7 , 4 
β, 2 
1 5 , 2 
1 1 . 7 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
Π , 2 
4 , Β 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
9 , 4 
4 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 0 , 2 
5 , 5 
1 2 , 2 
1 1 . 5 
6 , 7 
4 , 8 
1 5 , 0 
1 2 . 3 
9 , 0 
6 , 4 
Π , 7 
1 2 , 3 
9 , 0 
5 , 9 
1 2 , 0 
1 3 . 9 
9 , 1 
7 , 1 3 1 
- Ι 
7 , 4 9 1 
1 2 , 3 
9 , 2 
6 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
7 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
7 , 9 
6 , 2 
1 0 , 3 
1 1 . 1 
1 3 . 2 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
1 3 . 0 
1 3 , 1 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
6 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
6 , 5 
9 , 5 
1 2 , 2 
9 , 9 
1 0 , 9 
5 , 2 
9 , 7 
1 2 , 6 
6 , 3 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
9 , 9 
6 , 7 
9 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 1 . 9 
1 8 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
7 , 3 
1 4 , 7 
Η , β 
6 , 9 
8 . 7 
1 5 . 1 
8 , 1 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
1 1 . 3 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
7 , 5 0 
-7 , 8 9 
1 0 , 2 
8 , 7 
4 , 0 
6 , 7 
1 2 , 7 
9 , 5 
5 , 5 
1 0 , 4 
9 , 4 
7 , 9 
3 , 5 
8 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
7 , 5 
1 1 , 3 
1 3 , 6 
9 , 6 
5 , 9 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , ο 
9 , 7 
1 1 , 9 
9 , 6 
1 0 , 5 
9 , 0 
9 , 9 
1 4 , 1 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 1 , 9 
7 , 8 
9 , 8 
8 , 6 
6 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 3 
6 , 9 
1 1 , 6 
1 1 . 6 
1 1 . 5 
9 . 2 
1 1 . 4 
1 5 , 3 
1 1 , 0 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
6 , 1 
4 , 2 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
9 , 8 
1 3 . 6 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
9 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
4 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
9 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
9 , 7 
1 2 , 3 
72* 
TAB. I I / C / 1 DEUTSCHLAND (BP) 
(SUITE) 
7 , 9 0 1 
- 1 
8 , 2 9 1 
9 , 5 
7 , 6 
2 , 8 
7 , 9 
1 1 , 1 
6 , 6 
3 , 7 
8 , 3 
8 , 8 
9 . 8 
2 , 1 
8 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
4 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
7 , 8 
3 . 9 
9 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
5 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
9 , 4 
6 , 5 
9 , 6 
1 3 , 7 
3 . 9 
6 , 8 
1 0 , 7 
9 , 0 
9 , 6 
5 . 9 
6 , 7 
1 2 , 6 
1 1 . 5 
4 , 0 
1 0 , 9 
1 1 . 1 
1 5 . 1 
7 , 0 
1 3 , 0 
1 3 . 7 
9 . 3 
3 , 2 
9 , 0 
9 , 6 
5 . 4 
2 . 6 
7 , 6 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
5 , 4 
1 1 . 2 
1 3 , 2 
9 , 9 
5 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
9 , 5 
5 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 3 
2 . 7 
1 0 . 8 
1 3 , 0 
1 1 , 8 
7 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
7 , 0 
1 1 , 6 
8 , 3 0 1 
- 1 
8 , 6 9 1 
8 , 0 
5 , 5 
1 . 9 
6 . 3 
9 , 9 
5 , 4 
2 , 4 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 3 
1 . 2 
6 , 2 
1 2 . 3 
6 . 8 
2 , 6 
9 , 1 
9 . 9 
4 , 5 
1 , 9 
6 , 7 
1 4 , 2 
9 , 4 
3 , 5 
1 1 , 4 
9 , 9 
7 , 9 
4 . a 
8 , 6 
1 2 , 2 
5 , 5 
4 , 6 
3 , 1 
9 , 0 
6 , 9 
5 , 2 
9 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
2 . 3 
9 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
4 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 0 
6 , 2 
2 , 5 
6 . 9 
9 , 4 
4 , 0 
2 , 9 
7 , 2 
1 0 , 5 
6 , 4 
3, 4 
8 , 6 
1 0 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
0 . 5 
1 1 , 3 
7 , 0 
5 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
6 , e 
1 , 5 
9 , 7 
1 2 , 9 
9 , 4 
5 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
8 , 9 
4 , 8 
1 0 , 2 
C 
8 , 7 0 1 
- I 
9 , 0 9 1 
5 , 5 
3 , 3 
1 , 5 
4 , 2 
7 , 6 
3 . 6 
1 , 3 
5 , 1 
4 , 2 
2 , 9 
1 , 2 
3 , 4 
9 , 5 
3 , 9 
1 . 5 
6 , 7 
7 , 1 
? , 3 
1 , 4 
4 , 7 
1 1 . 6 
4 , 3 
1 , 9 
5 , 5 
6 , 9 
5 , 2 
3 , 4 
7 , 3 
9 , 6 
5 , 3 
? ,= 
6 , 7 
9 , 5 
6 , 4 
4 , 3 
7 , 9 
9 , 6 
7 , 6 
1 ,ο 
7 . 6 
1 0 . 2 
1 0 , 5 
1 . 7 
9 . 3 
3 , 2 
5 , 1 
1 , 6 
S . 0 
5 . 8 
3 ,5 
1 , 1 
4 , 6 
7 , 9 
4 , 5 
2 . 5 
5 , 6 
7 , 9 
4 , 4 
2 , 2 
6 . 3 
9 , 5 
5 , 3 
4 , 9 
9 , 7 
1 2 , 2 
5 , 0 
1 , 6 
8 , 8 
1 0 , 8 
6 , 0 
3 , 2 
8 , 1 
1 0 , 1 
5 , 7 
3 , 1 
7 , 8 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- I 
9 , 4 9 1 
4 , 5 
2 , 4 
0 , 9 
3 , 3 
4 , 4 
2 , 1 
1 , 1 
3 , 0 
4 , 4 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 4 
5 , 5 
2 , 5 
1 , 2 
4 , 5 
4 , 6 
1 , 6 
0 , 6 
2 , 9 
7 , 9 
3 , 3 
2 . 0 
5 . 9 
8 , 0 
5 , 2 
2 , 7 
5 , 4 
7 , 7 
4 , 8 
2 , 1 
5 , 3 
9 , 1 
5 , 8 
3 , 9 
7 , 3 
9 , 7 
5 , 5 
1 , 5 
6 , 1 
1 1 , 1 
8 , 1 
3 , 8 
3 , 9 
6 , 8 
3 . 1 
1 , 7 
4 . 1 
5 , 3 
1 , 1 
3 , 6 
7 . 6 
5 , 9 
? , 3 
1 , 6 
4 , 6 
5 , 7 
2 , 8 
1 , 5 
4 , 5 
7 , 9 
3 , 4 
? , 5 
7 , 0 
1 1 , 2 
3 , 1 
1 . 1 
7 , 6 
8 , 4 
4 , 7 
2 , 1 
6 . 1 
7 , 9 
4 , 0 
1 , 9 
5 , 9 
Ε S 
9 , 5 0 1 
- I 
9 , 8 9 1 
3 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
1 . 4 
7 , 6 
1 , 5 
0 , 3 
2 , 5 
4 , 7 
1 , 7 
0 . 7 
3 , 2 
3 , 1 
1 . 5 
0 . 5 
2 . 1 
5 , 9 
2 , 0 
0 , 9 
4 , 2 
7 , 0 
3 , 9 
1 , 8 
5 . 2 
6 , 2 
2 . 3 
1 , 4 
3 , 8 
7 . 7 
4 , 9 
2 , 6 
6 , 4 
7 , 1 
3 , 2 
0 , 9 
4 , 4 
1 0 , 7 
4 , 6 
1 , 7 
6 , 3 
4 , 0 
1 ,' 
0 , » 
2 , 4 
4 , 5 
1 , 5 
-
3 , 2 
4 , 6 
2 , 1 
1 , 1 
2 , 7 
4 , 5 
2 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
5 , 5 
2 , 3 
1 , 9 
4 , 9 
6 , 4 
2 . 1 
0 , 5 
6 , 6 
6 , 1 
2 , 8 
1 , 2 
4 , 3 
5 , 8 
2 , 6 
1 , 2 
4 , 2 
D E 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
0 , 8 
-0 , 9 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 5 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 7 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 5 
2 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
2 , 3 
5 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
4 , 0 
4 , 5 
2 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
5 , 7 
4 , 7 
1 . 3 
5 . 2 
4 , 2 
2 , 1 
0 , 8 
2 , 7 
6 , 7 
7 , 3 
0 , 7 
4 , 3 
2 , 2 
1 ,3 
0 , 9 
1 , 5 
4 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 5 
3 , 9 
! , 7 
0 , 9 
3 , 1 
3 , 0 
1 , 6 
0 , 8 
3 , 0 
4 , 4 
2 , 4 
1 , 6 
4 , 0 
5 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
3 , 7 
4 , 2 
1 , 8 
0 , 8 
7 , 9 
4 , 7 
ι,β 
0 , 9 
3 , 3 
G A I N 
1 3 , 3 0 1 
- I 
1 0 , 6 9 1 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
-0 , 6 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 6 
0 6 
0 , 4 
1 , 1 
7 , 0 
1 . 4 
. 
1 , 5 
4 , 5 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 3 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 7 
5 , ! 
4 , 1 
1 . 0 
4 , 5 
2 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
! , 5 
3 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
2 , 3 
2 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 2 
0 , 5 
-
1 , 5 
?,""· 
1 , 2 
0 , 7 
2 , 3 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
3 , 5 
1 , 4 
1 . 2 
2 , 1 
3 , 7 
0 , 7 
C , 2 
2 , 4 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
! , 9 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
Η 0 
1 0 , 7 0 1 
- I 
1 1 , 0 9 1 
3 , 8 
3 , 5 
-
3 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
-3 , 5 
0 , 6 
3 , 6 
-0 , 5 
1 , 2 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 1 
0 . 4 
3 , 2 
0 , 7 
1 , 2 
D, 5 
0 , 8 
1 , 0 
3 , 8 
1 , 7 
0 , 7 
2 , 7 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 2 
4 , 3 
3 , 5 
0 , 9 
3 , 9 
1 , 4 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 8 
3 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
1 ,C 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
2 , 6 
3 , 9 
0 , 5 
2 , 0 
2 , 5 
0 , 9 
3 , 4 
1 , 8 
2 , 9 
i , 6 
3 , 4 
2 , 6 
2 , 5 
0 , 3 
3 , 7 
1 , 6 
1 , 8 
3 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 4 
0 υ 
R Α Ι R 
1 1 , 1 0 1 
- I 
1 1 . 4 9 1 
3 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
-3 , 5 
1 , 1 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 3 
3 , 7 
0 . 9 
0 , 8 
0 , 3 
3 , 7 
0 , 6 
3 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
2 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
4 , 0 
7 , 1 
0 , 7 
3 , 3 
1 , 0 
7 , 5 
3 , 2 
3 , 7 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
7 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
' 0 , 2 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
-1 , 0 
2 , 2 
0 , 7 
3 , 4 
1 , 7 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 6 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
3 , 5 
0 , 3 
3 , 9 
1 , 6 
3 , 5 
0 , 3 
1 , 1 
V R I E R S 
E (DM) 
1 1 , 5 0 1 
- 1 
1 1 , 8 9 1 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
-0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
. 0 , 5 
0 . 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 3 
2 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 5 
3 , 1 
. 0 , 3 
0 , 9 
. -0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 2 
1 , 0 
0 , 6 
-0 , 6 
1 , 8 
0 , 6 
3 , 3 
1 , 4 
1 , 7 
0 , 6 
3 , 3 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 8 
1 1 , 9 0 1 
- 1 
1 2 . 2 9 1 
0 . 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
ο,ι 
0 . 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
. 0 , 2 
9 , 4 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 7 
3 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
0 , : 
. 0 , 2 
0 , 8 
-0 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
. 0 , 7 
0 , 3 
1 .7 
1 . 5 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
1 2 , 3 0 1 
- 1 
1 2 , 6 9 1 
0 , 3 
--0 , 1 
. 
--• 
0 , 7 
--ο,ι 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 2 
3 , ! 
• 0 , 2 
0 , 1 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 1 
ο,ι 
. -0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
-0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
1 ,3 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
> « I I N S G . 
1 
1 2 . 7 0 I E N S . 
1 , 7 
0 , 5 
. 0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
-0 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
1 ,b 
0 , 6 
0 , 1 
ι ,ο 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 6 
7 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
4 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 5 
9 , 7 
! , 4 
0 , 4 
7 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 4 
. -3 , 2 
1 , 4 
0 , 3 
-0 , 6 
2 , 1 
0 , 2 
-1 , ' 
9 , 4 
2 , 6 
1 , 5 
6 , 5 
8 , 0 
2 , 5 
1 , 5 
5 , 9 
4 , 9 
2 ,6 
1 , 1 
4 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
1 ,4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 3 
3 , 6 
0 , 5 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
7 
7 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 7 
τ 
1 
Ι 2 
3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Η 0 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 1 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFPES P L A S T I O U F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
H H E S 
Ν 
Δ 
C 
E 
4 5 
45 A 
45 Β 
4 6 
46 A 
46 7 
4 7 
4 7 Δ 
47 8 
4 8 
4 9 1 
48 3 
4 9 
5 0 
50 A 
5 0 3 
A 
6 
1 C 
73* 
DEUTSCHLAND (BR I T A B . 1 1 / C / l 
F R A U E N 
(FORTSETZUNG) 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 4 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
-3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 . 7 0 1 
Ι 
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
_ 
-
-
_ 
_ 
-
-
---
-
---
-
---
2 . 7 0 1 
- Ι 
3 , 0 9 1 
---
-
---
-
---
-
---
-
-0 , 1 
■ 
-
---
-
_ 
-
-
-
-
-
• 
-0 , 2 
0 , 1 
-
-0 , 3 
0 , 2 
-
--" 
S 
3 , 1 0 1 
- Ι 
3 , 4 9 1 
---
-
---
-
---
-
-0 , 3 
0 , 2 
-
-. • 
_ 
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 , 8 
0 , 6 
-
-1 , 0 
0 , 7 
-
-3 , 6 
0 , 4 
T U N 
3 , 5 0 1 
- Ι 
3 , 8 9 1 
-1 , 1 
1 , 0 
-
-0 , 4 
0 , 4 
-
---
-
---
-
1 , 6 
0 , 5 
-0 , 2 
_ 
---
-
_ 
-
-
-
-
-
-
3 , 8 
1 , 4 
1 , 2 
-
1 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
-
-0 , 6 
0 , 4 
D Ε Ν V 
3 , 9 0 1 
- Ι 
4 , 2 9 1 
-1 ,3 
0 , 9 
-
-0 , 4 
0 , 4 
-
---
-
-1 , 1 
0 , 8 
-
0 , 9 
3 , 6 
0 , 8 
-
-2 , 2 
1 , 6 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
-
1 ,2 
1 , 1 
1 . 1 
-
1 , 1 
1 , 3 
1 , 0 
Ε R D 
4 , 3 0 1 
- I 
4 , 6 9 1 
-0 , 5 
0 , 4 
-
-0 , 4 
0 , 4 
-
-1 , 0 
1 ,3 
_ 
-1 ,3 
1 ,3 
-
0 , 4 
7 , 9 
2 , 1 
-
2 , 2 
0 , 7 
1 ,1 
-
_ 
-
-
. 
_ 
-
0 , 3 
4 , 2 
5 , 4 
4 , ο 
0 , 4 
' , 7 
6 , 0 
5 , 2 
-
4 , 7 
4 , 4 
4 , 4 
Ι Ε Ν S 
4 , 7 0 1 
- I 
5 , 0 9 1 
-1 , 3 
1 , 2 
-
---
-
-1 , 0 
1 . 0 
-
-3 , 9 
2 , 7 
-
1 ,6 
1 , 8 
1 1 , 3 
9 , 6 
-
Π , 0 
9 , 7 
0 , 9 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-
_ 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 , 6 
9 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
2 , 6 
7 , 5 
1 9 , 9 
1 6 . 1 
-
1 2 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
T K L 
5 , Ι Ο Ι 
- I 
5 , 4 9 1 
2 2 , 2 
-2 2 , 0 
20 , 6 
-
-2 5 , 2 
2 2 , 7 
-
-3 , 1 
3 , 0 
-
-7 , 6 
5 , 3 
-
1 0 , 9 
7 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
-
4 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-
_ 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
9 , 8 
1 2 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
11 , 9 
9 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
4 , 5 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- I 
5 , 6 9 | 
9 , 5 
4 9 , 7 
4 5 , 0 
-
9 , 5 
5 2 , 0 
4 7 , 5 
-
-2 4 , 1 
2 2 , 7 
4 , 5 
4 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
-
' 3 
9 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
-
1 8 , 7 
3 4 , 3 
2 9 , 7 
-
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-
-
1 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
_ 
1 2 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
Ν 
5 . 9 D I 
- I 
6 , 2 9 1 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
-
3 3 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
-
-3 0 , 4 
2 8 , 6 
-
2 1 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
-
4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
-
3 0 , 0 
3 0 , 0 
-
_ 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
3 4 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
(DMI 
6 , 301 
- I 
6 , 6 9 1 
2 2 , 2 
2 6 , 6 
2 , 9 
5 , 0 
-
28 ,6 
2 8 , 6 
2 , 4 
5 , 0 
-
1 6 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
-
2 3 , 9 
5 , 9 
1 0 , 0 
-
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
. 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-
_ 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
21 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
11 , 9 
2 1 , 5 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
11 , 7 
2 0 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
6 , 7 0 1 
- I 
7 , 0 9 1 
2 2 , 2 
2 8 , 6 
1 , 3 
3 , 6 
-
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 , 6 
4 , ' 
-
9 3 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 8 
4 , 5 
1 5 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
-
6 , 7 
1 9 , 8 
9 , 2 
1 1 , 6 
2 5 , 0 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 7 
-
_ 
-
-
_ 
_ 
-
1 9 , 3 
1 1 , 6 
6 , 1 
8 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
4 , 0 
7 , 2 
1 6 , 2 
8 , 4 
1 0 , 1 
9 , 7 
7 , 1 3 1 
- I 
7 , 4 ? 1 
3 3 , 3 
-3 ,7 
1.5 
-
4 2 . 9 
-0,' 
1 ,9 
-
-1 , 3 
1 , 3 
9 , 1 
6 , 9 
1 8 . 4 
1 5 , 5 
-
5 . 8 
1 2 . 9 
5 , 4 
7 , 1 
-
8 , 8 
4 . 1 
5 , 2 
-
_ 
-
-
_ 
_ 
-
9 , 5 
7 , 9 
2 , 1 
4 . 3 
7 , 2 
8 ,3 
1,4 
' , 6 
1 5 , 9 
6 , 4 
3 , 3 
4 , 7 
7 , 5 0 
-7 , 9 9 
---
-
---
-
-2 , 1 
2 , 0 
4 , 5 
9 , 3 
1 0 , 5 
9 , 6 
-
1 5 , 1 
B,3 
1 , 1 
3 , 5 
-
4 , 4 
1 ,° 
2 . 5 
-
-
-
-
-
_ 
-
3 , 2 
2 ,1 
1 , 0 
1 . 4 
3 , 6 
1 ,6 
0 , 7 
1 . 3 
2 , 3 
7 , 7 
1 , 7 
2 , 0 
74* 
TAB. I I / C / l DEUTSCHLAND (BR) 
(SUITE) 
O U V R I E R S F E M M E S 
N 
A 
C 
E 
C L A S S E S H O R A I R E (DM) 
T.901 8,301 8.701 9 ,101 9 ,501 9,901 13,301 10,701 11,101 11,501 11,901 12,301 > - I INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
8,291 8,691 9 ,091 9 ,491 9 ,891 10,291 10,691 11,091 1 1 , 4 9 | 11,891 12,291 12,691 12.70IENS. 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
2, 1 
2 , 0 
9, 1 
6 , 9 
1, 2 
3 , 5 
-
-
2 7 , 3 
4 , 4 
-2 , 4 
1 , 0 
1 .0 
1 8 , 2 
0 , 9 
0 . 6 
1 . 5 
-
-
4 , 5 
1 ,8 
-3 , 7 
-
-
1 3 , 6 
1 ,8 
-1.1 
20 ,4 
4 , 9 
0, 6 
2 , 7 
10,7 
0 , 4 
0 , 5 
1 . 3 
-0 . 2 
0 , 4 
3 . 3 
1 .6 
3 , 4 
3 . 1 
3 , 3 
0 , 7 
3 , 5 
1, 3 
1 ,9 
0 . 6 
0 , 9 
_ 
2, 1 
0 , 5 
0, 9 
4 . 5 
1, 3 
0 , 9 
1 , 0 
1 .9 
1,3 
0 ,3 
0 , 5 
2 . 7 
1.5 
3 , 2 
0 . 6 
-
D, 2 
0 ,5 
0 . 4 
-
. 0 .1 
0 , 1 
-
. . • 
-
-0 , 3 
0 , 2 
-3 , 1 
3 ,1 
D, 1 
-
---
_ 
0 , 2 
3 , 2 
0 . 2 
0,9 
0 2 
0,4 
0,1 
0 ,1 
0 , 2 
0 ,1 
0 , 6 
C, 3 
0 , 1 
0,9 
0,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
EXTR. PETR. GAZ NAT 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTP. MIN. METALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX E Ç R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
11 
75* 
DEUTSCHLAND (BR) T A B . I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L - , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E P I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 . 7 0 1 
Ι 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
_ 
---
_ 
-
0 , 2 
0 , 2 
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
_ 
. . -
_ 
. -• 
_ 
---
_ 
. 
0 , 3 
0 , 2 
-
-
0 , 2 
0 , 1 
_ 
---
. 
, 
0 , 3 
0 , 2 
_ 
-0 , 2 
0 , 1 
_ 
---
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
_ 
---
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 7 0 1 
- Ι 
3 , 0 9 1 
-
1 , 0 
0 , 7 
_ 
-1 , 8 
1 , 1 
_ 
---
_ 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
-
---
_ 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
_ 
. 0 , 2 
0 , 1 
_ 
-0 , 1 
• 
-
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 7 
Ρ, 6 
-
-0 , 6 
0 , 4 
_ 
-0 , 6 
0 , 5 
_ 
. 0 7 
0 , 5 
_ 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
-
---
-
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
_ 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
A R B E 
S 
3 , Ι Ο Ι 
- Ι 
3 , 4 9 1 
-1 , 4 
0 , 9 
-
-0 , 6 
0 , 4 
-
-2 , 4 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 9 
-
-0 , 5 
0 , 4 
_ 
0 , 7 
2 . 2 
1 , 6 
_ 
-0 , 7 
0 , 6 
_ 
3 , 2 
0 , 6 
3 , 4 
_ 
3 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
-
---
_ 
0 , 4 
ι ,ο 
0 , 8 
-
-0 , 6 
0 , 4 
_ 
-
1 , 6 
1 , 3 
_ 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 6 
_ 
---
-
3 , 3 
0 , 5 
3 , 4 
_ 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
-
0 , 5 
1 , 0 
0 , 8 
Ι Τ Ε 
T U N 
3 , 5 0 1 
- Ι 
3 , 6 9 1 
0 , 4 
2 , 2 
1 , 6 
-
-2 , 0 
1 , 9 
_ 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
2 , 2 
1 , 9 
-
-2 , 0 
1 , 8 
1 , 3 
2 , 3 
3 , 0 
2 , 7 
1 , 1 
3 , 5 
7 , 1 
7 , 0 
_ 
3 , 9 
0 , 6 
3 , 8 
_ 
3 , 2 
0 , 5 
3 , 4 
-
---
-
1 . 1 
2 , 2 
1 , 8 
-
0 , 3 
1 , 0 
0 , 6 
_ 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
_ 
1 , 2 
2 , 4 
1 . 9 
3 , 4 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
5 0 , 0 
-0 , 6 
1 , 1 
-
1 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
-
3 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
R 
D Ε Ν V 
3 , 9 0 1 
- Ι 
4 , 2 9 1 
0 , 9 
1 2 , 7 
9 , 9 
-
-2 0 , 5 
1 3 , 1 
-
2 , 1 
2 , 2 
2 , 3 
1 , 2 
3 , 7 
4 , 4 
4 , 2 
-
4 , 3 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 9 
4 , 5 
6 , 1 
5 , 3 
1 , 1 
4 , 9 
4 , 4 
4 , 4 
_ 
2 , 1 
3 , 4 
2 , 7 
_ 
2 , 7 
2 , 0 
2 . 9 
-
-0 , 1 
0 , 1 
Ο Ι 
4 , 2 
5 , 2 
4 , 7 
-
1 , 7 
2 , 6 
2 , 2 
_ 
2 , 2 
5 , 5 
5 , 0 
_ 
4 , 6 
5 , 7 
5 , 2 
-
1 , 9 
1 , 5 
1 , 6 
_ 
2 , 3 
2 , 9 
2 , 6 
-
2 . 1 
1 , 2 
1 , 5 
-
3 , 7 
2 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
3 , 3 
2 , 5 
3 , 4 
E R O 
4 , 3 0 1 
- Ι 
4 , 6 9 1 
3 , 5 
1 1 . 6 
8 . 9 
-
-1 6 , 7 
1 2 , 0 
-
1 1 , 7 
2 , 0 
4 , 2 
7 , 5 
7 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
-
-7 , 0 
2 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
7 , 1 
9 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
0 , 6 
4 , 1 
5 , 5 
4 , 8 
_ 
4 , 3 
4 , 6 
4 , 7 
_ 
0 , 7 
7 , 3 
1 , 2 
9 , 4 
9 . 9 
1 1 . 1 
1 0 , 7 
-
6 , 4 
5 , 5 
5 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
1 1 . 4 
1 1 . 1 
0 , 7 
4 , 3 
5 , 1 
4 , 7 
_ 
4 , 1 
8 , 2 
6 , 6 
0 , 8 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 6 
-
2 , 4 
3 , 6 
2 , 0 
2 , 2 
6 , 6 
7 , 1 
6 , 9 
Ι Ε Ν S 
4 , 7 0 1 
- Ι 
5 , 0 9 1 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
-
2 1 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
-
-1 4 , 9 
1 0 , 9 
6 , 7 
Β,Β 
1 4 , 2 
1 2 , 8 
-
1 3 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
6 , ? 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
7 , 6 
7 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
0 , 6 
3 , 5 
7 . ' 
5 , 4 
Ο , ο 
3 , 7 
6 , 8 
5 , 2 
-
0 , 3 
3 , 5 
1 , 9 
8 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
-
6 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
-
9 , 7 
1 5 , 2 
13 , 8 
8 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
-
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
-
1 0 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
5 . 1 
7 , 9 
8 , 1 
β , Ο 
4 , 6 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 0 
T K L 
5 , 1 0 1 
- Ι 
5 , 4 9 1 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
-
1 8 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
-
6 , 2 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
2 6 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
-
-1 3 , 1 
1 1 , 5 
3 6 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
6 , 8 
9 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
2 , ° 
5 , 6 
21 , 0 
1 3 , 6 
-
5 , 2 
1 9 , 7 
1 2 . 3 
_ 
3 . 8 
6 , 3 
6 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
5 , 4 
1 0 , 0 
i e , 6 
1 6 , 0 
5 4 , 5 
1 0 , 8 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
1 7 , 6 
21 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
2 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
-
1 8 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
3 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
5 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
6 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- I 
5 , 6 9 1 
7 , 1 
1 4 , 4 
11 , 9 
-
6 , 4 
1 1 , 3 
9 , E 
-
8 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
2 9 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
-
3 4 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
6 , 1 
1 3 , 9 
2 3 , 0 
1 8 , 5 
2 , 9 
1 3 , 1 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
r , 0 
1 1 , 0 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
4 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
-
2 7 , 1 
7 , 2 
1 1 , 0 
2 5 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
6 , 9 
16 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
-
1 6 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
6 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
8 , 1 
2 0 , 9 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
1 1 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
N 
5 , 9 0 1 
- I 
6 , 2 9 1 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
6 , 9 
9 , 3 
-
1 4 , 4 
3 , 4 
7 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
6 , 8 
1 2 , 6 
1 1 , 4 
1 1 . 4 
-
-2 1 . 1 
I B , 6 
9 , 3 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
7 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
2 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
! , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
5 , 3 
2 7 , 1 
1 6 , 5 
21 , 4 
8 , 4 
11 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
-
1 2 , 7 
1 0 , 9 
1 1 . 1 
9 , 8 
1 0 , 5 
11 , 0 
1 0 , 8 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
5 0 , 0 
1 8 , 4 
5 , 9 
1 1 , 0 
2 9 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
(DMI 
6 , 3 0 1 
- I 
6 , 6 9 | 
4 0 , 0 
1 2 , 3 
4 , 6 
7 , 4 
-
9 , 6 
3 , 9 
5 , 9 
4 0 , 0 
I B , 5 
5 , 6 
9 , 6 
5 , 8 
1 2 , 6 
7 , 4 
9 , 3 
2 5 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
6 , 0 
9 , 7 
5 , 7 
6 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
7 , 6 
9 , ' 
7 , 3 
1 4 , 7 
9 , 1 
11 , 1 
5 , 0 
1 4 , 8 
8 , 3 
11 , 4 
4 0 , 0 
21 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 7 
6 , 5 
6 , 5 
9 , 1 
9 , 2 
2 7 , 2 
1 4 , 1 
7 , 6 
9 , 8 
-
1 , 2 
8 , 7 
7 , 0 
6 , 6 
9 . 1 
8 , 5 
6 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
7 , 9 
3 , 4 
. 
1 1 , 2 
4 , 7 
6 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
3 , 7 
1 0 , 6 
4 , 1 
11 , 9 
7 , 9 
9 , 6 
2 1 , 8 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
5 , 7 0 1 
- 1 
7 , 0 9 1 
. 
5 , 9 
2 , 9 
3 , 8 
-
3 , 2 
1 , 6 
7 , 1 
-
1 2 , 3 
4 , 8 
6 , 4 
3 , 4 
β , Ο 
5 , 3 
6 , 7 
-
2 6 , 1 
7 , 3 
9 , 1 
2 , 9 
7 , 0 
5 , 0 
5 , 3 
8 , 6 
6 , 7 
6 , 4 
5 , 6 
8 , 8 
1 1 , 1 
6 , 0 
8 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
6 , 1 
8 , 9 
1 5 , 0 
1 1 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
6 , 0 
5 , 7 
4 , 5 
5 , 0 
2 , 2 
1 4 , 9 
7 , 4 
9 , 4 
-
2 , 0 
4 , 7 
4 , 1 
8 , 9 
5 , 0 
4 , 3 
4 , 7 
1 5 , 5 
9 , 1 
6 , 2 
7 , 4 
-
1 4 , 3 
2 , 7 
6 , 6 
1 2 , 5 
9 , 2 
8 , 0 
8 , 5 
9 , 1 
9 , 2 
4 , 5 
6 , 9 
1 1 , 7 
5 , 6 
6 , 3 
6 , 2 
7 , 1 3 1 
- 1 
7 , 4 9 1 
2 0 , 3 
7 , 1 
1 , 3 
3 , Τ 
-
6 , 5 
7 , 1 
4 , 4 
2 0 , 0 
3 , 7 
1 , 6 
2 , 6 
2 , 4 
5 , 2 
' , 6 
3 , 9 
7 5 , 0 
4 , 3 
0 , 5 
2 , 2 
2 , 4 
4 , 9 
6 , ' 
4 , 9 
5 , 3 
6 , 7 
2 , 6 
3 , 1 
7 , 3 
9 , 0 
' , 9 
6 , 3 
5 , 5 
9 , 2 
5 , 3 
7 , 2 
5 , 0 
9 , 5 
6 , 7 
7 , 7 
4 , 1 
2 , 9 
2 , 8 
7 , 3 
2 2 , 8 
6 , 9 
2 , 5 
4 , 7 
9 , 1 
1 , 5 
2 , 5 
7 , 4 
4 , 1 
7 , 4 
2 , 9 
2 , 7 
1 0 , 2 
6 , 5 
4 , 4 
5 , 3 
-
-7 , 0 
4 , ' . 
8 , 4 
7 , ' 
6 . 1 
6 , 5 
4 , 1 
3 , 9 
2 , 7 
3 , 3 
7 , 9 
3 , 6 
2 , 6 
3 , 3 
7 , 5 0 
-7 , 8 9 
1 1 , 2 
0 , 7 
3 , 9 
-
1 0 , 6 
0 , 6 
4 , 7 
-
1 2 , 3 
0 , 8 
3 , 5 
2 , 8 
6 , 1 
1 , 6 
2 , 5 
-
-1 , 5 
1 ,3 
2 , 6 
2 . 4 
2 , 1 
2 , 2 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 . 2 
2 . 2 
2 1 . 0 
7 , 6 
2 , 1 
5 , 0 
2 4 , 3 
8 , 2 
2 , 8 
5 , 8 
5 , 0 
8 , 9 
1 , 8 
6 , 2 
2 , 9 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
4 , 3 
3 , 4 
1 , 4 
2 , 0 
-
2 , 4 
1 ,9 
1 , 9 
2 , 8 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
1 2 , 7 
3 , 6 
3 , 1 
3 , 5 
-
1 , 0 
5 , 6 
4 , 0 
1 1 , 9 
3 , 7 
3 , 9 
4 , 1 
4 , 1 
2 , 0 
1 , 1 
1 , 5 
6 , 0 
1 , 8 
1 , 2 
1 , 5 
76* 
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7 , 9 0 1 
- 1 
8 , 2 9 1 
1 0 , 0 
-0 , 7 
0, 6 
_ 
---
1 0 , 0 
-1 , 6 
1, 5 
1 , 4 
3 , 7 
o , a 
1 . 3 
_ 
4 , 2 
1. 5 
1. 9 
0. 1 
2 , 0 
0 . 7 
1 . 0 
1 0 . 0 
3 . 6 
0 . 6 
1 , 0 
1 2 , 1 
4 . 3 
0 , 9 
2. 7 
1 4 , 7 
3 . 9 
1 ,3 
2. e 
_ 
3. 8 
'3,6 
2 . 1 
0 , 6 
1, 3 
0 . 7 
0 , 9 
6 , 5 
1 . 9 
1, 4 
1 , 7 
_ 
0,". 
-0 , 2 
0. 5 
0 , 9 
0 . 7 
0. 7 
3 . 9 
2 , 2 
1 , 6 
1, 9 
_ 
---
4 , 5 
2 , 9 
2 , 4 
2 , 6 
8 , 1 
1, 8 
1 , 6 
1 , 7 
2 , 9 
1 . 0 
0 , 6 
0 , 8 
8 , 3 0 1 
I 
8 , 6 9 1 
1 , 5 
-0, 5 
_ 
---
_ 
4 , 9 
-1 ,2 
1 , 4 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
_ 
-1, 5 
1. 3 
0, 5 
3 , 3 
0 . 4 
3 , 5 
5 . 7 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
1 0 , 5 
1 , 9 
3 , 4 
1 , 3 
1 4 , 2 
2 . 1 
0 , 7 
1 . 6 
_ 
1. 1 
0 , 5 
0 , 7 
3 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
4 , 3 
1 , 3 
0 . 4 
3 , 7 
_ 
-0 , 4 
0 , 3 
0, 2 
3 , 5 
0 , 4 
3 . 4 
3, 5 
1, 1 
1 , 4 
1, 3 
_ 
-1 .2 
0 , 7 
4 , 6 
1 . 4 
1 , 9 
1, 8 
1 4 , 2 
1 , 4 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 3 
3 , 4 
C 
8 , 7 0 1 
- I 
9 , 0 9 1 
5 , 2 
0 , 2 
1 , 7 
_ 
6 , 4 
-2 . 3 
_ 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
1 ,1 
0 , 4 
3 , 6 
_ 
-0 . 5 
3 , 4 
0 . 1 
1 ,D 
0 , 3 
0 . 5 
-
1 , 3 
0 , 4 
0 . 5 
6 ,4 
1. 3 
3 , 3 
0 , 7 
6 ,4 
1 , 2 
3 , 2 
Ο . β 
1 0 . 3 
-0 , 6 
3 , 4 
1 .3 
3 , 7 
3 , 2 
3 , 4 
1, 1 
1 ,1 
0 , 5 
3 . 7 
-
-0 . 7 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
1 .3 
3 , 3 
3 . 5 
3 , 6 
. 
---
2 ,7 
1 , 3 
3 , 6 
3 , 8 
1 0 . 2 
1 ,1 
0 . 5 
3 . 9 
3 , 9 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- I 
9 , 4 9 1 
---
_ 
---
-
---
3 , 4 
D ,4 
0 , 2 
3 , 2 
_ 
---
3 . 6 
3 , 1 
3 . 1 
0 , 1 
_ 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
5 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
6 . 4 
0 , 7 
3 , 1 
0 . 5 
_ 
0 . 7 
0 . 5 
3 , 6 
3 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
3 , 2 
2 . 2 
-0 , 4 
3 , 3 
_ 
---
_ 
3 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
3 . 4 
0 , 3 
_ 
---
0 . 9 
3 , 3 
3 , 5 
0 , 4 
1 0 , 2 
0 , 3 
3 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
0 . 1 
D, 1 
3 , 1 
E S 
9 , 5 0 1 
- I 
9 , 8 9 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
_ 
---
_ 
2 , 5 
1 , 6 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
^ 
---
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
1 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 6 
0, ! 
. 0 , 1 
4 , 6 
ο,ι . O l 
1 5 , 0 
0 , 4 
C, ! 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0, ! 
0 , 1 
-
0 , 1 
-• 
-
---
0 , 1 
0 , 2 
O l 
0, 1 
_ 
0 , 2 
0 , 1 
0, 1 
_ 
---
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
. 0 , 1 
D F 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
2 0 , 0 
-0 , 3 
0 , 5 
_ 
---
2 0 , 0 
-0 , 8 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
O l 
_ 
---
0 , 6 
-0 , 1 
0 , 1 
2 , 9 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 3 
. . ο,ι 
1 , 8 
0 , 1 
. 0 , 1 
_ 
0 , -
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 7 
. 0 , 1 
-
0 , 3 
-9, 1 
-
-0 , 1 
• 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
---
0 , 6 
0 , 2 
σ,ι 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. • 
G A I N 
1 3 , 3 0 1 
- I 
1 0 , 6 9 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
_ 
1 ,1 
-0 , 4 
. 
-2 , 0 
1, 5 
_ 
O l 
0 , 1 
0 , 1 
_ 
---
_ 
-. • 
-
0 , 1 
. • 
2 . 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 9 
. -0 , 1 
_ 
-0, 1 
0 , 1 
2 , 4 
. . O l 
-
---
-
---
2 , 3 
. . 0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
---
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
2 , 0 
-O l 
O 1 
0 , 2 
. . • 
0 υ 
Η 0 R A I R 
1 0 , 7 0 1 
- I 
1 1 , 0 9 1 
-0, 3 
3 , 2 
_ 
-0 , 4 
3 , 3 
_ 
---
0 , 2 
0 , 2 
3 , 1 
-
---
3 , 7 
0 , 3 
-0 , 1 
_ 
-3 , 1 
3 , 1 
-
. . • 
. 
• . 
_ 
---
1 , 7 
--0, 1 
6 , 5 
--3 , 1 
-
---
-
---
3 , 4 
0 , 1 
• 3 , 1 
_ 
---
0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
D, 1 
_ 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. . -
1 1 , 1 0 1 
- I 
1 1 , 4 9 1 
---
_ 
---
■ 
--
0 , 2 
-. • 
-
---
0 , 3 
-• 0 , 1 
-
-. • 
-
. --
-
. -• 
. 
---
2 , 2 
. 
0, 1 
2 , 2 
. --• 
1 8 , 2 
--0 , 3 
-
. . • 
-
-. • 
-
---
-
-. • 
-
0 , 1 
-• 
0 , 2 
. . • 
V R I 
Ε I 
1 1 , 5 0 1 
- I 
1 1 , 8 9 1 
---
_ 
---
-
---
0 , 2 
---
-
---
0, 3 
--• 
-
---
0, 6 
-. • 
-
---
-
---
2, 7 
--0, 1 
-
---
-
---
-
---
-
. . • 
-
---
-
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
---
-
. . • 
E R S 
DM) 
1 1 , 9 0 1 
- 1 
12 ,291 
---
. 
---
_ 
---
0 , 2 
-. • 
-
---
0 , 3 
-0. 1 
0 , 1 
-
---
-
---
. 
---
-
---
1 , 1 
-. • 
-
---
-
-0 , 1 
ο,ι 
-
-
• 
0 , 4 
. . • 
_ 
---
-
0 , 1 
. 
-
---
0 , 2 
. . ■ 
1 2 . 3 0 1 
- 1 
1 2 , 6 9 1 
---
_ 
---
. 
---
-
0 , 1 
-• 
. 
---
-
---
-
0 , 3 
-• 
0 , 6 
--• 
-
---
-
---
1 , 1 
--• 
-
---
-
---
. 
---
-
-0, 1 
• 
-
---
-
-0 , 1 
• 
-
-0 , 1 
• 
0 , 2 
-. -
> - IINSG. 1 
1 
1 2 . 7 0 I E N S . 1 
-0 , 3 
0 , 2 
_ 
-0 , 6 
0 , 4 
_ 
---
-
• 0 , ! 
• 
. 
---
-
---
-
---
-
. . • 
-
. --
_ 
---
2 ,4 
0 , 1 
. 0 , 1 
-
---
-
---
_ 
0 , 1 
. 0 , 1 
-
-0 , 2 
0 , 1 
. 
-0 , 6 
0 , 4 
-
-0 , 1 
0 , 1 
-
---
0 , 3 
• . • 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
100 ,01 
-
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
100 ,01 
1 0 0 , 0 ! 
100 ,01 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
Ι 2 
-ι 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Ι ! 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F Ε 
I N D U S T R I E Ι 
FT Ι 
Q U A L I F I C A T I O N S Ι 
AUTRES MIN. - TOURB.I 
M. CONSTR. T . A FEUI 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VFPRE 
PROO. CERAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
P R 0 3 . CHIM. OF BASF 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES 0E BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
M H E S 
N 
A 
r. 
F 
7 3 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 6 
31 
3 1 1 
1 3 1 4 
1 3 1 6 
1 3 2 
1 3 2 1 
1 32 2 
1 3 3 
1 3 4 
77* 
DEUTSCHLAND I BR I T A B . I I / C / 1 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUN3SGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 1 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 1 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 1 
SCHIFFBAU 1 
LUFTFAHRZEUGBAU 1 
E E I N M E C H A N I K . O P T I K 1 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 1 
NAHRUNGSMITTELGEW. 1 
F L E I S C H V E R A R B . 1 
MILCHVERARBEITUNG 1 
BACK -U.SUESSWAREN 1 
GETRAENKEINDUSTRIE 1 
TABAKVERARBFITUNG 1 
TEXTILGEWERBE 1 
WOLLE 1 
BAUMWOLLE 1 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 1 
LEOERGEWERBE 1 
GERBEREI 1 
LEDERWARENHERST. 1 
1 
< 2 . 7 0 1 
1 
-0 , 3 
0 , 1 
-
---
-
-
0 , 2 
0 , 1 
_ 
---
_ 
-0 , 7 
0 , 3 
_ 
-0 , 3 
0 , 1 
_ 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
-
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
-
-0 , 1 
0 , 1 
-
-0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
-
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 , 4 
0 , 9 
1 , 1 
_ 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
-
0 , 3 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 8 
2 , 2 
1,3 
-
0 , 1 
-• 
2 , 2 
0 , 9 
2 , 7 
1 , 5 
2 , 7 0 1 
- 1 
3 , 0 9 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
_ 
-
0 , 1 
_ 
C, 3 
0 , 3 
O 2 
_ 
-ο, ι 
0 , 1 
_ 
---
_ 
0 , 1 
0 6 
0 , 4 
C, 1 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
-
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
-
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
-
-0 , 4 
0 , 3 
_ 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 7 
-
0 , 5 
0 , 3 
O 3 
1 , 6 
! , 5 
1 , 9 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 4 
3 , 3 
1 , 9 
-
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 6 
4 , 1 
2 , 2 
Δ Ρ Β E 
S 
3 , 1 0 1 
- I 
3 , 4 9 1 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 3 
-
-
3 , 1 
• 
-
0 , 1 
3 , 3 
3 , 2 
-
---
_ 
-α, 3 
3 , 1 
_ 
0 , 9 
0 , 6 
3 , 7 
C, 1 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 7 
-
2 , 1 
1 , 8 
1 , 8 
-
-1 , 1 
0 , 9 
-
-3 , 6 
0 , 4 
_ 
4 , 9 
2 , 1 
2 , 2 
-
0 , 6 
3 . 5 
3 , 5 
3 , β 
1 , 6 
2 , 1 
2 , 5 
0 . 3 
0 , 7 
1 , 4 
1 , 3 
-
3 , 7 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
3 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 3 
1 , 8 
5 , 9 
2 , 9 
-
0 , 3 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
2 , 2 
6 , 8 
3 , 4 
Ι Τ Ε 
T U N 
3 , 5 0 1 
- Ι 
3 , 8 9 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
-
. 3 , 3 
0 , ! 
_ 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 4 
-
-2 , 0 
1 , 1 
_ 
3 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
3 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
3 , 5 
4 , 6 
4 , 4 
0 , 8 
7 , 7 
4 , 9 
4 , 6 
-
1 , 1 
1 , 9 
1 , 7 
-
0 , 6 
1 , 3 
! , 1 
1 , 4 
5 , 6 
5 , 3 
5 , 7 
-
1 , 6 
1, ° 
1 , 9 
7 , 0 
4 , 6 
6 , 7 
5 , 9 
3 , 1 
7 , 1 
2 , 7 
7 , 2 
-
2 , 2 
1 , 4 
1 , 9 
_ 
3 , 7 
1 , 4 
0 , ο 
0 , 2 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 9 
5 , 5 
7 , 1 
5 , 6 
5 , 7 
0 , 7 
2 , 2 
1 , 2 
3 , 7 
6 , 7 
9 , 4 
6 , 6 
R 
0 Ε Ν V 
3,901 
! 4 , 2 9 Ι 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 9 
-
0 , 1 
3 , 5 
Ο ? 
. 
3 , 9 
2 , 4 
2 , 9 
-
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
-
0 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
_ 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 3 
4 , 3 
Β, ? 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
3 , 1 
9 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
0 , 3 
6 , 8 
5 , 5 
5 , 6 
0 , 6 
1 , 7 
4 , 5 
7 , 7 
5 , 1 
8 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
-
6 , 7 
7 , 9 
7 , 4 
2 1 , 7 
9 , 9 
i c e 
1 0 , 7 
2 , 4 
4 , 3 
4 , 4 
4 . 1 
0 , 7 
0 , 9 
2 , 7 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 9 
2 , 7 
2 , 1 
4 , 1 
7 , 0 
5 , 2 
6 , 1 
2 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 , 9 
4 , 6 
1 3 , 4 
7 , 3 
2 . 6 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
E R O 
4 , 3 0 1 
- I 
4 , 6 9 1 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 9 
2 , 2 
_ 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
5 , 6 
6 , 7 
6 , 9 
_ 
1 , 2 
1 5 , 7 
9 , 5 
4 , 3 
2 , 5 
6 , 4 
4 , 6 
3 , 5 
9 , 5 
9 , 1 
6 , 5 
7 , 3 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
7 , 5 
1 5 , 1 
21 , 7 
2 0 , 5 
6 , 1 
2 7 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
_ 
1 1 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
O , 0 
9 , 3 
1 0 , 4 
9 , 8 
1 7 , 8 
9 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
3 , 9 
8 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 3 
4 , 2 
3 , 2 
1 2 , 6 
6 , 1 
0 , 2 
3 , 9 
1 2 , 9 
6 , 9 
7 , 4 
1 1 , 3 
1 8 , 6 
1 4 , 4 
9 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
9 , 4 
6 , 6 
3 3 , 8 
1 5 , 1 
o , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
I Ε Ν 
4 , 701 
- I 
5 , 0 9 1 
0 , 3 
2 , 5 
6 , 3 
4 , 0 
-
0 , 8 
1 , 3 
0 , o 
2 , 1 
5 , 2 
1 5 , 7 
1 0 , 2 
3 , 9 
2 , 0 
3 6 , 8 
2 2 , 2 
4 , 3 
5 , 7 
1 7 , 8 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
Π , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
Π , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
2 , 8 
2 3 , 2 
3 4 , 2 
3 0 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 9 
4 , 0 
Π , 8 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
1 5 , 8 
5 , 0 
1 4 , 5 
2 6 , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
> Τ Κ L 
5 , 1 0 1 
- Ι 
5 , 4 9 1 
0 , 1 
4 , 9 
1 2 , 5 
7 , 9 
_ 
1 , 4 
1 , 9 
1 , 3 
2 1 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
-
7 , 7 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
-
1 3 , 2 
3 0 , 2 
2 0 , 2 
5 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , ο 
7 , 4 
2 3 , 7 
1 0 , 9 
2 0 , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
6 , 3 
2 5 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
3 , 1 
2 ,4 
9 , 0 
6 , 2 
1 1 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 2 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
12 . 0 
2 0 , 5 
1 4 , 9 
7 , 4 
1 3 , 2 
30-, 2 
2 7 , 0 
1 4 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 2 , 0 
5 , 6 
1 1 , 0 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- Ι 
5 , 6 9 1 
1 , 3 
8 , 1 
1 3 , 0 
9 , 7 
1 , 4 
1 , 7 
7 , 2 
7 , 7 
1 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , ο 
-
2 9 , 6 
9 , 7 
1 6 , 0 
-
21 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
9 , 2 
9 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
6 , 5 
9 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
21 , 8 
7 , 9 
11 , 3 
1 1 , 0 
1 4 , 6 
6 , 6 
7 ,6 
6 , 7 
1 2 , 9 
11 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
8 , 9 
9 , 2 
9 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
12 ,2 
1 4 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
Π , 3 
1 7 , 1 
1 0 , 9 
6 , 4 
1 0 , 1 
3 , 8 
2 5 , 8 
1 0 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
7 , 7 
5 , 4 
7 , 7 
Ν 
5 , 9 3 1 
- Ι 
6 , 2 9 1 
2 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 . 4 
6 , 3 
8 , 6 
6 , 3 
5 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
9 , 8 
2 1 , 1 
5 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
6 , 4 
7 , 3 
7 , 0 
1 4 , 4 
7 , 4 
5 , 6 
6 , 7 
1 2 , 1 
5 , 6 
9 , 9 
9 , 3 
1 4 , 7 
7 , 6 
4 , 7 
5 , 7 
1 5 , 1 
8 , 3 
3 , 8 
4 , s 
5 , 8 
8 , 7 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
4 , 7 
2 , 4 
6 , 3 
5 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
8 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
1 3 . 6 
1 2 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
7 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 0 , 5 
8 , 7 
9 , 9 
8 , 9 
7 , 9 
6 , 1 
7 , 5 
5 , 7 
3 , 1 
5 , 5 
7 , 9 
9 , 1 
7 , 6 
6 , 3 
7 , 4 
I DM) 
6 , 3 0 1 
- Ι 
6 , 691 
3 , 9 
8 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 0 
1 , 7 
5 , 8 
1 5 , 1 
7 , 9 
2 1 , 7 
1 5 , 8 
9 , 1 
1 2 , 9 
2 3 , 5 
1 6 , 2 
6 , 9 
1 1 , 4 
2 5 , 5 
1 5 , 1 
3 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 0 , 4 
0 , 8 
7 , 2 
9 , 3 
5 , 2 
5 , 9 
8 , 9 
5 , 2 
3 , 0 
3 ,4 
6 , 1 
3 , 4 
' , ' < 
5 , 9 
1 0 , 9 
6 , 9 
2 , 2 
3 , 5 
7 , 6 
6 , 8 
1 , 5 
2 , 2 
7 , 6 
4 , 4 
1 0 , 6 
9 , 5 
-
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
1 2 , 2 
8 , 5 
6 , ! 
7 , 7 
8 , 1 
1 0 , 0 
7 , 5 
9 , 2 
1 7 , 9 
9 , 2 
5 , 8 
3 , 3 
1 0 , 9 
7 , 9 
7 , 4 
7 , 6 
9 , 4 
4 , 2 
3 , 1 
4 , 3 
1 1 , 3 
5 , 6 
2 , 7 
4 , Β 
8 , 3 
3 , 9 
3 ,2 
4 , 1 
5 , 7 0 1 
- Ι 
7 , 0 9 1 
6 , 3 
8 , 6 
1 1 , 5 
9 , 6 
3 , 6 
8 , 5 
1 4 , 3 
9 , 5 
5 , 3 
1 4 , 1 
3 , 6 
9 , 1 
7 , 8 
1 7 , 0 
0 , 5 
6 , 8 
1 4 , 9 
1 0 , 4 
1 , 6 
6 , 7 
7 , 9 
4 , 7 
8 , 4 
6 , 9 
1 1 , 0 
9 , 3 
2 , 1 
3 , 4 
1 1 , 4 
3 , 1 
1 , 7 
2 , 1 
1 0 , 4 
2 , 7 
4 , 0 
3 , 9 
2 6 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 2 
5 , 4 
3 , 7 
0 , 9 
1 , 3 
1 0 , 3 
2 . 6 
5 . 7 
5 . 5 
9 , 3 
2 7 , 8 
1 . 5 
1 2 . 0 
1 0 , 6 
5 , 9 
3 , 4 
5 , 1 
6 , 7 
4-, 3 
3 , 8 
4 , 3 
1 4 , 6 
6 . 2 
2 , 1 
5 , 1 
6 . 6 
7 , 4 
4 , 9 
6 . 2 
6 , 5 
3 , 0 
2 , 7 
7 , 2 
5 , 7 
5 . 4 
3 , 7 
4 , 9 
6 . 6 
2 , 4 
2 , 4 
2 . 8 
7 , 1 3 1 
- Ι 
7 , 4 9 Ι 
1 4 , 5 
1 1 . 4 
6 , 5 
9 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
5 . 0 
7 , 5 
4 , 9 
7 , 9 
3 , 2 
-1 ,7 
8 , 5 
3 , D 
1 , 3 
2 , 5 
8 , 9 
2 , 8 
4 , 6 
4 , 1 
8 , 2 
2 , 5 
1 , 0 
1 , 4 
7 ,Β 
2 , 5 
0 , 7 
1 ,1 
2 , 6 
3 , 7 
1 , 7 
1 , 9 
6 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
5 , 2 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 0 , 3 
1 , 1 
4 , 2 
4 , 0 
6 , 2 
2 . 7 
0 , 3 
1 , 4 
8 , 5 
3 , 7 
7 , 3 
3 , 3 
6 , 4 
2 , 9 
1 , 7 
2 , 7 
7 , 6 
3 , 5 
1 , 2 
2 , 9 
5 , 9 
5 , 3 
3 , 1 
4 , 3 
1 , 3 
! ,7 
1 , 3 
1 , 5 
3 , 4 
7 , 2 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
7 , 5 0 
-7 , 8 9 
2 1 , 3 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
2 2 , 5 
1 3 , 8 
2 8 . 6 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
2 , 2 
7 , 1 
5 , 7 
31 , 4 
1 , 6 
-
2 , 9 
1 7 , 0 
2 , 0 
0 , ' 
1 , ι 
5 , 1 
1 , 7 
2 , 3 
7 . 7 
6 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
4 , 3 
3 , 2 
1 , 2 
1 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
2 1 , 9 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 9 
4 , 7 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 9 
2 , 1 
1 , 4 
2 , 0 
2 , 8 
2 , 3 
1 , 2 
2 , 0 
3 , 0 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 3 
4 , 1 
3 , 3 
2 , 3 
2 , 9 
1 , 4 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 5 
-0 , 4 
1 . 4 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 0 
78* 
TAB. I I / C / 1 DEUTSCHLAND ( BR) 
(SUITE) 
0 U V R I E R S F E M H E S 
N 
Δ 
C 
Γ 
C L A S S E S G A I N H O R A I R E 
7 , 9 0 1 8 , 3 0 1 9 , 7 3 1 9 , 1 0 1 9 , 5 0 1 9 , 9 0 1 1 0 , 3 0 1 1 0 , 7 0 1 1 1 , 1 0 1 1 1 , 5 0 1 1 1 , 9 0 1 1 2 , 3 0 1 > - I I N S G . 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
8 , 2 9 1 8 , 6 9 1 9 , 0 9 1 9 , 4 9 1 9 , 8 9 1 1 0 , 2 9 1 1 0 , 6 9 1 1 1 , 0 9 1 1 1 , 4 9 1 1 1 . 3 9 ) 1 2 . 2 9 1 1 2 , 6 9 1 1 2 . 7 0 I E N S . 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
3 . 6 
1 6 , 4 
3 0 , 6 
3 9 , 3 
8 , 6 
2 9 , 5 
6, 1 
1 , 4 
0 , 4 
1, 3 
1 6 , 5 
3 , 6 
0 , 9 
3 , 4 
1 8 , 7 
5 , 0 
0, 8 
5 , 6 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 1 
3 , 3 
4 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
3 , 7 
5 . 0 
0 , 6 
0 , 3 
1 . 1 
0 , 6 
3 , 3 
-3 . 2 
1 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
1 , 4 
3 , 1 
0 , 6 
3 , 4 
-
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
-
-
--
0 , 5 
0 , 1 
. 0, 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
-
0 , 2 
-0, 1 
-
0 , 2 
-0, 1 
-
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4 , 9 
2 , 1 
3 , 2 
3 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
2 , 7 
4 , L 
Β, 1 
6 , 3 
5 , 0 
5 , 6 
8 , 1 
6 , 3 
5 , 0 
5 , 6 
7 , 1 3 1 
­ Ι 
7 , 4 ) Ι 
5 , 4 
3 , 3 
7 , 4 
3 , 7 
5 , 6 
4 , 5 
3 , 8 
4 , 5 
5 , 5 
3 , 3 
2 , 0 
3 , 7 
6 , 2 
6 , 7 
7 , 9 
3 , 9 
1 2 , 5 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 3 
4 , 9 
7 , 1 
4 , 2 
5 , 4 
7 , 4 
2 , 8 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 6 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 6 
6 , 3 
3 , 5 
1 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
3 , 2 
4 . 3 
3 , 7 
7 , 4 
6 , 9 
1 0 , 2 
9 , 5 
3 , 0 
1 , 4 
1 ,6 
1 , 5 
5 , 2 
1 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
1 2 , 3 
3 , 9 
1 , 5 
2 , 1 
1 6 , 3 
8 , 1 
1 , 4 
2 , 2 
9 , 3 
­2 , 3 
2 , 2 
2 8 , 6 
6 , 0 
1 , 2 
2 , 6 
6 , 6 
4 , 2 
2 , Β 
3 , 6 
6 , 6 
4 , 2 
7 , 9 
3 , 6 
7 , 5 0 
­7 , 6 9 
3 , 0 
2 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
3 , 5 
' , 3 
1 , 9 
2 , 6 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 9 
2 , 3 
3 , 3 
4 , 6 
1 , 9 
2 , 9 
4 , 3 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
3 , 8 
6 , 5 
2 , 9 
4 , 4 
4 , 9 
1 . 9 
0 , 7 
1 , 6 
7 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
4 , 5 
2 , 5 
1 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 2 
6 , 3 
4 , 7 
4 , 8 
4 , 6 
4 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
2 , 8 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 0 
3 , 1 
2 , 9 
2 , 0 
2 , 1 
­
4 , 0 
2 , 2 
2 , 3 
­
2 . 1 
1 , 3 
1 , 4 
9 , 5 
0 , 5 
2 , 2 
5 , 1 
2 , 9 
1 . 7 
2 , 4 
5 , 1 
2 , 9 
1 , 7 
2 , 4 
80* 
TAB. M / C / l DEUTSCHLAND (BR) 
ISUITEI 
7 . 9 0 1 
- I 
8 , 2 9 1 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 8 
1, 5 
0 , 7 
1. 5 
2. 1 
1 , 8 
0 , 6 
1 , 6 
3 . 6 
2 , 5 
0 , 7 
1 . 4 
7 , 0 
0, 5 
0 , 3 
0, 5 
3 , 2 
3 , 4 
1 , 1 
2 , 1 
4 , 7 
0 . 9 
0, 4 
0 , 9 
0, 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
5 . 4 
1, 2 
0 , 9 
1. 5 
2. 8 
0. 5 
1 . 3 
1, 0 
6 , 7 
1. 3 
2 , 9 
2 , 4 
D. 3 
0, 2 
0, 6 
0 . 4 
i , a 
0 , 9 
Q, 4 
0. 7 
2 . 7 
1 , 9 
0 . 7 
0 . 9 
2 , 3 
3 . 0 
0, 8 
0, 9 
9, 8 
1, 1 
0 , 7 
1. 1 
3 , 6 
-0, 5 
0 , 4 
3 , 9 
2, 5 
0 . 6 
1 , 7 
3 . 9 
2 , 5 
0 . 6 
1, 7 
9 . 3 3 1 
~ I 
8 , 6 9 1 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
0, 6 
1 , 0 
1 , 2 
D, 9 
0 , 4 
D,9 
4, 2 
1 , 4 
0 , 7 
1, 1 
6 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0, 3 
4 , 2 
2, 1 
1 . 2 
1 , 6 
5 , 1 
0 , 7 
3 . 4 
0, 9 
-
3 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
6 , 2 
0, 9 
0 , 9 
1 , 4 
2 , 3 
D. 9 
0 , 4 
0 , 6 
5 , 6 
1. 3 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 4 
0 , 5 
1 . 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 . 5 
4, 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
4, 6 
-0 , 5 
0 , 5 
9 , 8 
1 , 6 
-0 , 7 
1 , 3 
-3 , 2 
2 , 5 
0 , 9 
3 , 4 
0 , 9 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
C 
8 , 7 3 1 
- 1 9 , 0 9 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
3 , 7 
0 , 2 
3 , 6 
1 , 0 
3 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
3 . 0 
3 . 6 
0 , 2 
0 , 4 
1 ,1 
0 , 1 
-0 , 1 
4 , 4 
0 , 9 
3 , 2 
3 , 7 
3 . 3 
3 , 4 
3 , 2 
3 , 5 
-
3 , 2 
3 , 1 
3 , ! 
4 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
3 , 8 
2 .4 
3 , 4 
3 , 2 
0 , ' 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
0 . 6 
2 . 5 
3 , 2 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
3 , 3 
3 , 4 
1 , 3 
3 , 2 
3 , 4 
4 , 0 
-0 , 3 
3 , 3 
4 ,9 
2 . 1 
-0 , 6 
4 , 4 
3 , 2 
1 ,3 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
1 ,5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- I 
9 , 4 9 1 
1 , 0 
3 ,3 
0 , 1 
3 , 4 
0 , 5 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
1 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 4 
2 ,1 
D, 2 
3 , 1 
0 , 2 
2 , 2 
-3 , 1 
0 , 2 
2 ,5 
3 , 3 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 2 
3 , 2 
3 , 3 
1 , 1 
. . 3 , 1 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
0 , 8 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
-
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
1 , 4 
. 3 , 1 
3 , 1 
1 , 4 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
1 4 , 8 
-0 , 6 
1 , 0 
2 2 , 9 
-3 . 7 
1 , 2 
9 , 9 
-0 , 4 
0 , 7 
---
1 ,2 
0 , 2 
3 , 2 
3 , 2 
1 . 2 
3 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
Ε S 
9 , 5 0 1 
- I 
9 . B 9 I 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 7 
-0 , 1 
O l 
0 , 4 
0 , 4 , 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
-
. 0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 4 
. . 0 , 1 
2 . 2 
O l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
. . • 
0 , 8 
0 , 1 
. 0, 1 
1 . 2 
--• 
_ 
---
4 , 9 
--0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
D E 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
-0, 1 
• 
1 , 7 
0 , 1 
0, 1 
0 , 3 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 . 4 
. -• 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
-
. . -
. 
-0 , 1 
0 , 1 
-
. . -
1 , 4 
0 , 2 
-0 , 2 
-
-0 , 1 
ο,ι 
-
-0 , 2 
0 . 2 
_ 
--
" 
7 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
- ι 1 0 , 6 9 | 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-ο , ι 
0 , 4 
ο 1 0 , 1 
O l 
0 , 3 
---
-
---
C . 4 
--• 
0 , 9 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 4 
C, 1 
--
1 , 0 
0 , 1 
O 1 
O l 
0 , 9 
-. • 
_ 
-0, 1 
-
1 , 4 
-. • 
0 , 2 
O 1 
-■ 
_ 
-0 , 3 
0 , 3 
_ 
-0 , 4 
0 , 4 
_ 
--
" 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
• 0 , 1 
Η 0 
1 0 , 7 0 1 
- I 
1 1 , 0 9 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
-
---
0 , 2 
. 3 , 1 
0 , 1 
3 , 9 
. . 3 , 1 
_ 
---
1 , 3 
. 0 , 1 
3 , 1 
0 , 6 
. . 3 , 1 
-
-. • 
0 , 7 
. -0 , 1 
0 , 8 
. . • 
-
-0, 1 
! , 4 
--
0 , 1 
--• 
6 , 2 
--3 , 2 
1 1 , 4 
--0 , 3 
_ 
--
" 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. . • 
3 , 3 
. . • 
0 U 
5 Α Ι R 
1 1 , 1 0 1 
- I 
1 1 , 4 9 1 
0 , 1 
. . -
, 
-. • 
0 , 1 
• -• 
_ 
-. ■ 
_ 
---
-
-0 , 1 
• 
1 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
-. • 
1 , 6 
. 0, 1 
3 , 7 
3 , 3 
• 0 , 2 
3 , ! 
-
3 , 1 
-• 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-• 
3 , 7 
-3 , 1 
3 , 2 
4, 6 
-3 , 1 
0 , 2 
4 , 9 
--0 , 2 
---
0 , 3 
. . • 
3 , 3 
. . • 
V R I E R S 
E (OH) 
1 1 , 5 0 1 
- 1 
1 1 , 8 9 1 
. -• 
-
---
. 
. --
-
. 0, 1 
3 , 1 
-
-. • 
. 
3 . 1 
. 0 , 1 
0 , 9 
• -0, 1 
-
---
! , 1 
. -3 , 1 
-
. . • 
-
---
-
. . • 
0 , 4 
. -• 
-
---
-
---
-
--
--~ 
0 , 3 
. • • 
0, 3 
. . • 
1 1 , 9 0 1 
- 1 
1 2 . 2 9 1 
. . • 
-
-. • 
. 
. -• 
0 , 5 
--• 
-
---
0 , 8 
--• 
0 , 3 
. -0 , 1 
-
---
1 , 1 
. -0 , 1 
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
-
---
-
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
--• 
-
---
-
---
-
--
~ 
---
0 , 2 
. . • 
0 , 2 
. . • 
1 2 , 3 0 1 
- 1 
1 2 , 6 9 1 
0 , 1 
. . -
-
---
0 , 1 
. . -
. 
-. ■ 
-
-. • 
_ 
---
1 , 0 
. 0 , 1 
0 , 1 
-
-. • 
1 , 3 
. 0 , 2 
0 , 2 
3 , 6 
--• 
1 , 5 
--• 
-
---
-
---
-
-0 , 1 
3 , 1 
-
-0 , 1 
0 , 1 
-
--
" 
---
0 , 2 
. . • 
0 , 2 
. . • 
> > |I NM.. 
I 
1 2 . 7 0 I E N S . 
0 , 1 
. . • 
-
•r 
--
0, 1 
. . • 
-
-. -
-
---
_ 
-. • 
1 , 9 
• 0 , 1 
0 , 2 
-
---
2 , 3 
3 , ! 
0 , 7 
0 , 3 
_ 
---
-
---
-
---
-
0 , 1 
-• 
-
-0 , 4 
0 , 4 
-
-0 , 5 
0 , 4 
-
-0 . 5 
0 , 4 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
. . ο , ι 
0 , 3 
. . 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
F Ε 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
M H E S 
Ν 
A 
C 
E 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 5 A 
4 5 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 B 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
1 5 0 A 
5 0 3 
1 A 
B 
ι c 
81-
DEUTSCHLAND ( 6 R 1 T A B . I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 9 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 Π Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
3 E S A Μ Τ 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUINGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EROOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E T M E T A L L E 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 , 7 0 1 
Ι 
0 , 1 
-
0 , 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 , 1 
0 , 1 
-
2 , 7 0 1 
- Ι 
3 , 0 9 1 
5 , 9 
0 , 8 
0 , 4 
1 0 , 9 
2 , 6 
-
-
-
-
0 , 1 
-
-
-
-
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
A R B E 
S 
3 , 1 0 1 
- I 
3 , 4 9 1 
3 , 1 
-
0 , 1 
-
-
0 , 2 
-
0 , 1 
-
-
-
-
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
Ι Τ E 
T U N 
3 , 5 0 1 
- I 
3 , 8 9 1 
2 , 6 
0 , 3 
3 , 5 
4 , 3 
1 , 0 
-
-
-
-
0 , 1 
0 , 2 
-
-
-
-
3 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
o , e 
0 , 2 
R 
0 Ε Ν V 
3 , 9 0 1 
- I 
4 , 2 9 1 
1 , 7 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
3 , 2 
-
-
0 , 9 
ο, ι 
-
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 2 
-
-
-
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 3 
E R O 
4 , 3 0 1 
- I 
4 , 6 9 1 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 4 
-
0 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
-
ο,ι 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , Ί­
Ο , 9 
-
2 ,6 
0 , 3 
0 , 3 
1 ,5 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 7 
ι ε N s 
4 , 7 0 1 
- I 
5 , 0 9 1 
0 , 1 
2 , 7 
0 ,4 
0 , 1 
4 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 5 
-
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 2 
-
0 , 4 
9 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 7 
6 , 7 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 1 
-
7 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
4 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
1 , 3 
4 , 6 
1 , 8 
T K L 
5 , 1 0 1 
- I 
5 , 4 9 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 , 1 
2 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 2 , 8 
3 , 1 
-
0 , 1 
2 , 0 
0 , 2 
4 , o 
0 , 3 
-
ο , ι 
1 , 2 
1 6 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
1 2 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
1 2 , 7 
0 , 7 
-
0 , 4 
7 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 9 
6 , 0 
1 , 4 
3 , 1 
0 , 5 
4 , 6 
1 , 2 
3 , 1 
1 , 9 
6 , 2 
2 , 5 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- I 
5 , 8 9 | 
0 , 1 
0 , 3 
2 2 , 5 
3 , 0 
0 , 3 
1 2 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 2 , 7 
β ,Ο 
-
0 , 2 
21 , 1 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
8 , 8 
0 , 7 
-
0 , 2 
2 , 5 
ι ε , ι 
1 ,7 
0 , ! 
3 , 5 
2 4 , 1 
2 , 5 
■3, 1 
0 , 6 
1 4 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
2 . 2 
1 4 , 3 
1 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
5 , 8 
1 , 9 
0 , 2 
1 , 2 
5 , 6 
! , 7 
0 , 3 
2 , 5 
6 , 3 
2 , 9 
Ν 
5 , 9 3 1 
- Ι 
6 , 2 9 1 
0 , 1 
8 , 2 
1 9 , 1 
4 , 8 
2 , 5 
2 4 , 1 
2 , 4 
0 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 0 , 5 
-
0 , 9 
1 9 , 8 
1 , 8 
0 , 1 
1 . 1 
1 0 , 2 
1 , 2 
-
0 , 8 
4 , 8 
1 4 , 1 
2 , 2 
0 , 7 
6 , 1 
1 2 , 3 
2 , 5 
5 , 5 
31 , 8 
2 , 7 
-
8 , 8 
3 9 , 3 
5 , 3 
0 , 6 
2 , 7 
6 , 7 
2 , 8 
0 , 5 
2 , 3 
6 , 1 
2 , 2 
1 , 2 
5 , 4 
8 , 6 
6 , 3 
(DM) 
6 , 3 0 1 
- Ι 
6 , 6 9 1 
1 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
6 , 4 
0 , 3 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
4 , 1 
4 , 2 
2 1 , 3 
6 , 7 
1 1 , 0 
-
3 , 7 
6 , 6 
1 9 , 5 
3 , 2 
3 , 7 
7 , 5 
5 , 7 
1 , 4 
-
1 , 6 
7 , 7 
1 3 , 5 
3 , 4 
1 , 8 
Β , 7 
1 2 , 8 
3 , 9 
1 , 2 
1 4 , 4 
2 7 , 3 
4 , 9 
1 , 0 
6 , 7 
1 , 2 
2 , 9 
1 1 , 0 
2 1 , 4 
5 . 4 
1 . 4 
4 , 9 
β, 8 
4 ,4 
1 , 1 
4 , 1 
9 , 9 
3 , 9 
7 , 7 
9 , 3 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 7 0 1 
- Ι 
Τ , 0 9 1 
3 , 6 
1 6 , 3 
6 , 1 
7 , 8 
1 , 3 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
5 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 8 
3 , 6 
1 1 , 8 
-
1 , 5 
9 , 4 
2 0 , 5 
4 , 8 
0 , 6 
3 , 0 
1 6 , 4 
2 , 6 
-
3 , 8 
1 0 , 4 
9 , 6 
5 , 1 
3 , 4 
1 3 , 2 
7 , 7 
5, 6 
3 , 6 
2 2 , 4 
6 , 4 
7, 1 
4 , 6 
6 , 7 
1 6 , 7 
4 , 8 
3 , 7 
2 9 , 7 
7 , 1 
1 0 , 6 
' , 1 
8 , 7 
1 1 , 0 
7 , 0 
2 , 7 
7 , 3 
Π , 2 
6 , 5 
4 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
9 , 0 
7 , 1 3 1 - Ι 
7 , 4 ) Ι 
7 , 2 
1 4 , 7 
5 , 9 
9 , 1 
3 , 2 
1 6 , 3 
7 , 7 
6 , 6 
1 8 , 9 
9 , 3 
7 , 1 
1 1 , 4 
-
5 , 7 
9 , 1 
7 . ' 
6 , 6 
1,2 
4 , 5 
1 1 . 2 
-
6 . 0 
1 0 , 3 
5 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
1 7 , 4 
9 , 3 
9 , 7 
1 1 , 2 
2 1 , 6 
1 ,3 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 2 
6 ,6 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
5 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
7 , 5 0 
7 , 8 9 
9 , 4 
1 4 , 9 
3 , 0 
1 0 , 1 
6 , 2 
1 5 , 1 
2 , 8 
Β,Ο 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
2 , 4 
1 2 , 8 
-
8 , 5 
1 3 , 0 
4 , 6 
9 , 2 
2 , 8 
8 , 8 
1 0 , 7 
5 , 6 
-
7 , 5 
1 2 , 7 
2 , 5 
7 , 9 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
5 , 9 
1 0 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 , 8 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
6 , 7 
3 3 , 3 
11 , 7 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
1 2 . 7 
1 4 , 3 
1 1 . 5 
1 6 , 3 
1 3 . 5 
1 4 . 7 
1 4 , 7 
1 2 , Β 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
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(SUITE) 
7 , 9 0 1 
- 1 
8 . 2 9 1 
1 1 . 2 
1 0 , 9 
1 . 6 
9 , 9 
9 . 5 
1 1 . 8 
2 . 3 
o , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 5 
1 , 0 
1 0 , 7 
-
1 1 , 4 
1 2 . 3 
2 . 0 
1 0 , 9 
3 , 9 
1 9 , 8 
6 , 3 
1 0 , 1 
-
9 , 9 
1 0 , 6 
2 , 1 
9 , 5 
1 1 , 3 
1 0 . 6 
2 . 1 
1 0 , 5 
2 0 . 2 
6 , 1 
0 , 9 
1 6 , 6 
1 2 , 8 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
1 3 . 2 
2 2 . 8 
6 . 8 
-1 7 . 5 
1 5 . 9 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
9 , 1 
1 1 , 9 
8 , 3 0 1 
- 1 
8 , 6 9 1 
1 3 , 3 
7 , 3 
1 , 1 
1 0 , 1 
1 3 . 5 
9 . 5 
1 . 7 
1 1 . 7 
1 3 . 5 
4 . 9 
o.e 
7 , 4 
-
1 3 , 4 
1 2 , 3 
-1 2 , 1 
7 , 6 
1 4 , 6 
3 , 6 
1 0 , 0 
-
1 1 , 2 
9 , 7 
1 . 1 
1 0 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
1 , 5 
1 2 . 0 
1 6 , 5 
8 , 0 
-1 4 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
-1 4 , 0 
1 4 , 1 
3 , 3 
-1 0 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 0 
7 , 5 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
7 , 9 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
9 , 1 
7 , 0 
9 , 3 
C 
6 , 7 0 1 
- 1 
9 . 0 9 1 
1 3 , 2 
4 , 7 
1 , 1 
9 , 3 
1 5 , 0 
6 , 4 
2 . 3 
1 2 . 1 
7 , 9 
3 , 3 
0 , 4 
4 , 3 
-
1 5 , 7 
6 , 7 
Ο ,Τ 
1 2 , 9 
1 0 . 3 
9 . 3 
5 , 5 
9 , 5 
-
1 1 , 0 
8 , 9 
0 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
5 , 9 
1 , 0 
3 , 6 
1 2 , 3 
6 , 1 
-1 0 , 5 
1 0 , 8 
6 , 7 
-1 0 , 5 
7 , 5 
--5 . 3 
1 5 , 5 
9 , 7 
4 , 5 
1 0 , 3 
1 5 , 9 
1 0 , 1 
4 , 0 
11 , 2 
1 3 , 3 
8 , 2 
5 , 9 
9 , 1 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- 1 
9 , 4 9 1 
1 2 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
8 , 5 
1 5 , 6 
4 . 3 
1 , 3 
1 2 . 0 
3 , 2 
1 . 5 
3 , 2 
1 , 9 
-
1 2 . 4 
9 , 6 
-1 0 , 7 
1 2 , 3 
9 , 6 
3 , 6 
1 0 , 3 
-
1 0 , 3 
7 , 1 
9 , 5 
9 , 2 
1 1 , 6 
4 , 0 
1 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
--5 , 8 
11 , 2 
--1 0 , 7 
3 , 3 
--2 , 2 
1 1 , 7 
5 . 4 
2 , 6 
7 , 2 
1 1 , 9 
5 , 3 
2 , 0 
7 , 3 
1 0 , 8 
5 , 8 
4 , 1 
6 , 9 
E S 
9 , 5 0 1 
- I 
9 , 8 9 1 
9 , 9 
2 , 3 
0 , 4 
6 , 5 
1 2 , 2 
3 , 4 
0 , 8 
9 , 3 
2 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
-
1 0 , 1 
1 2 , 0 
-9 , 7 
1 1 , 9 
7 , 3 
3 , 5 
9 , 5 
-
9 , 8 
5 , 1 
0 , 3 
8 , 5 
9 , 6 
1 , 6 
-7 , 4 
7 , 2 
--5 , 6 
1 2 , 0 
--1 1 , 4 
1 , 2 
--Ο,β 
7 , 1 
2 , 9 
1 , 3 
4 , 2 
7 , 2 
2 , 7 
0 , 9 
4 , 2 
6 , 1 
2 , 7 
2 , 5 
4 , 1 
D E 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
6 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
4 , 2 
8 , 2 
1 , 9 
0 , 6 
6 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
-
6 , 8 
2 , 6 
0 , 7 
5 , 4 
9 , 8 
6 , 8 
2 , 5 
8 , 2 
-
8 , 2 
3 , 7 
0 , 6 
7 , 0 
7 , 2 
1 , 0 
-5 , 5 
3 , 5 
I , 1 
-2 , 9 
6 , 9 
--6 , 5 
-
---
4 , 2 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 2 
4 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
2 . 1 
3 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
2 , 2 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
- 1 
1 0 , 6 9 1 
4 , 3 
0 , 7 
. 2 , 7 
5 , 5 
1 . 1 
-4 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
-
5 , 0 
1 , 9 
-3 , 9 
6 , 5 
4 , 5 
0 , 8 
6 , 4 
-
6 , 5 
2 , 2 
0 , 2 
5 , 5 
6 , 1 
0 , 2 
-4 , 5 
1 , 3 
--1 , 0 
1 , 9 
--1 ,8 
1 , 2 
--0 , 8 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
I,e 
1 , 2 
0 , 6 
1 , ? 
0 υ 
Η 0 R A I R 
1 0 , 7 0 1 
- 1 
1 1 , 0 9 1 
2 , 8 
3 , 3 
0 , 2 
1 , 8 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
2 , 6 
3 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
-
4 , 0 
1 , 2 
-3 , 0 
5 , 8 
2 , 3 
0 , 9 
4 , 2 
-
4 , 3 
1 , 1 
3 , 3 
3 , 6 
2 , 6 
3 , 4 
-2 , 0 
0 , 7 
--0 , 5 
1 , 0 
--! , 0 
-
---
1 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
3 , 6 
1 , 2 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 0 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
1 1 , 1 0 1 
- 1 
1 1 , 4 9 1 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 6 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
-
2 , 1 
--1 , 5 
5 , 1 
1 , 8 
0 , 2 
3 , 5 
-
3 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
2 , 5 
1 , 5 
0 , 2 
-1 , 1 
3 , 6 
--0 , 4 
3 , 7 
--3 , 7 
-
---
0 , 6 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
3 , 2 
. 0 , 3 
0 , 4 
0 . 3 
3 , 2 
0 , 3 
V R I E R S 
E I D M I 
1 1 , 5 0 1 
- 1 
1 1 , 3 9 1 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
, 
0 , 1 
-• 
-
0 , 9 
--0 , 6 
3 , 5 
1 , 1 
-2 , 3 
-
2 , 3 
0 , 5 
3 , 1 
1 , 7 
1 , 1 
--0 , 8 
-
---
-
---
-
---
0 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
. 0 , 7 
1 1 , 9 0 1 
- 1 
1 2 , 2 9 1 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
-0 , 5 
, 
-• 
-
1 , 0 
--0 , 7 
3 , 6 
1 ,4 
0 , 2 
7, 6 
-
1 ,4 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
o,e 
--0 , 6 
_ 
---
-
---
-
---
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
1 2 , 3 0 1 
- 1 
1 2 , 6 9 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , ' 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
--• 
-
0 , 7 
--0 , 5 
6 , 3 
3 , 8 
0 , 2 
3 , 6 
-
0 , 9 
-0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
--0 , 4 
_ 
---
_ 
---
-
---
0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
> - 1 I N S G . 
1 
1 2 , 7 0 1 ENS. 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 4 
Ο ,Β 
0 , 1 
-0 , 6 
, 
. --
-
0 , 7 
0 , 7 
-0 , 5 
6 , 4 
1 . 6 
0 , 2 
4 , 2 
-
1 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
--0 , 3 
-
---
-
---
-
---
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
E N S E 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. HDUILLE FONO 
EXTR. HDUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
H B L E 
N 
A 
C 
E 
11 
11 ΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
21 I B 
22 
22Δ 
2 2 4 
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(FORTSETZUNG! 
I N S 
N 
A 
C 
E 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
; E S A Η Τ 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUN3SGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T 3 R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERD.3LAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNOSTOFEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 , 7 0 1 
---
_ 
---
_ 
---
-
. 0 
0 
_ 
---
_ 
-0 , 
• 
_ 
-0 , 
• 
-
. . • 
_ 
. -• 
_ 
---
_ 
, 0 
0 
-
-0 , 
• 
_ 
-0 
• 
_ 
. 0 
0 
. 
. 0 
• 
_ 
-0 
• 
-
-0 
• 
-
-. • 
. 
0 
0 
0 
ι 
2 
1 
! 
1 
2 
1 
2 
1 
η 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
2 , 7 0 1 
- Ι 
3 , 0 9 1 
-0 , 3 
0 , 1 
_ 
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
--
. 
0 , 3 
0 , 1 
, 
--• 
_ 
. 0 , 2 
0 , 1 
_ 
. Ο 5 
0 , 3 
-
. 0 , 2 
-
-
-0 , 1 
• 
_ 
. . • 
. 
. 0 , 6 
0 , 2 
-
. 0 , 3 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
-
. 0 , 6 
0 , 2 
. 
. 0 , 5 
0 , 1 
-
-0 , 3 
• 
. 
. 0 3 
0 , 1 
-
. 0 , 4 
0 , 1 
. 
0 . 2 
0 . 6 
0 , 2 
A R B E 
S 
3 . 1 0 1 
- I 
3 , 4 9 1 
-0 , 3 
• 
-
-3 , 1 
• 
. 
-ι,ο 
3 , 1 
. 
ο, ι 
3 , 6 
3 , 2 
-
-0 , 1 
• 
_ 
0 , 1 
1 . 5 
3 , 4 
_ 
D . l 
0 , 5 
0 , 3 
-
. 0 , 5 
0 , 1 
_ 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
_ 
---
. 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
-
. 0 , 3 
3 , 1 
, 
-1 , 6 
3 , 2 
-
3 , 2 
1 , 1 
3 , 5 
_ 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
_ 
-0 , 4 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-
. 0 , 4 
0 , 1 
. 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
Ι Τ E 
T U N 
3 , 5 0 1 
- I 
3 , 8 9 1 
. 3 , 7 
0 , 1 
-
. 3 , 9 
0 , 1 
. 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
-
-0 , 7 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 3 
2 , 6 
3 , β 
. 
3 , 2 
1 , 7 
1 , 0 
-
3 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 1 
_ 
---
. 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 6 
-
0 , 1 
3 , 7 
3 , 2 
, 
3 , 2 
1 , 1 
3 , 2 
. 
3 , 5 
2 , 0 
0 , 3 
, 
0 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
3 , 6 
R 
D Ε Ν V 
3 , 9 0 1 
- I 
4 , 2 9 1 
. 2 , 3 
0 , 3 
_ 
. 2 , 3 
0 , 4 
-
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 4 
2 , 7 
1 , 3 
-
o, ι 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 5 
4 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 3 
2 , 0 
. 
3 , 5 
2 , 9 
0 , θ 
_ 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 7 
_ 
-. 
1 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
-
0 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
-
0 , 3 
4 , 5 
3 , 6 
. 
1 , 9 
4 , 0 
2 , 1 
. 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
-
0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
, 
Ο 3 
2 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
1 , 6 
3 , 2 
1 , 7 
Ε R D 
4 , 3 0 1 
- I 
4 , 6 9 1 
0 , 7 
7 , 7 
0 , 5 
ο,ι 
0 , 7 
2 , 4 
0 , 5 
. 
0 , 6 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 8 
6 , 4 
2 , 9 
-
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 7 
1 ,4 
9 , 3 
3 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
1 3 , 4 
7 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
5 , 0 
1 ,5 
0 , 9 
4 , 4 
1 , 2 
_ 
0 , 1 
2 , 5 
0 ,6 
0 , 2 
2 , 7 
6 , 6 
2 , 7 
. 
0 , 5 
2 , 2 
0 , 7 
. 
0 , 3 
f , 9 
0 , 3 
0 , 4 
9 , 1 
7 , 7 
4 , 0 
. 
0 , ° 
3 ,1 
0 , 7 
-
1 , 3 
3 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 3 
0 , 6 
. 
1 , 7 
3 , 2 
1 ,4 
0 , 1 
7 , 5 
6 , 0 
3 , 3 
I E N S 
4 , 7 0 1 
- I 
5 , 0 9 1 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 8 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
5 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 2 
8 , 1 
2 , 9 
, 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 2 
Π , 4 
4 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
1 0 , 6 
6 , 3 
. 
0 , 9 
6 , 4 
1 , 7 
0 , 9 
5 , 9 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
3 , 5 
0 , 3 
? , 4 
1 0 , 7 
4 , 3 
. 
Ο,ο 
6 , 1 
1 , 8 
0 , 1 
1 , 2 
6 , 6 
1 , 2 
0 , 4 
4 , 8 
Π , 8 
6 , 1 
0 , 1 
1 , 8 
7 ,4 
1 , 7 
0 , 1 
1 , ? 
6 ,4 
1 , 4 
0 , 1 
1 . 8 
5 , 6 
1 , 6 
0 . 2 
4 , 5 
6 , 8 
3 , 7 
0 , 2 
6 . 3 
1 0 , 4 
5 , 8 
T K L 
5 , 1 0 1 
- Ι 
5 , 4 9 1 
0 , 2 
1 . 4 
5 , ο 
1 , 6 
0 . 3 
! , 6 
4 , 8 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
9 , 7 
1 , 6 
Ο , ο 
1 , 8 
9 , 2 
7 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
3 , 2 
1 0 , 3 
4 , 8 
0 , 6 
2 , 7 
1 1 , 4 
6 , 9 
0 , 1 
1 , 6 
1 7 , 4 
'· , 0 
1 , 3 
1 6 , 1 
3 , 3 
_ 
0 , 6 
2 , 3 
3 , 9 
0 , 6 
5 , 6 
Η , 2 
5 , 3 
0 , 2 
1 ,6 
7 , 3 
2 , 7 
0 , 3 
1 , ο 
9 , 7 
Ί , 6 
1 , 0 
7 , 7 
12 , 3 
7 , 5 
0 , 2 
2 , 9 
1 0 , 6 
2 , 5 
0 , 1 
2 , 3 
9 , 2 
2 , 2 
0 , 1 
2 , 7 
8 , 8 
2 , 5 
0 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
7 , 8 
0 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 5 
9 , 0 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- Ι 
5 , 6 9 1 
0 . 4 
2 . 3 
8 , 4 
2 . 3 
0 , 5 
2 , 2 
8 , 1 
2 . 3 
0 , 2 
2 , 9 
° , 5 
2 , 1 
1 , 4 
7 , 1 
9 , 7 
4 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
5 ,6 
Ι , ' 
2 , 1 
3 , 2 
° , 4 
4 , 4 
1 , 9 
5 , 6 
1 2 , 1 
6 , 4 
0 , 3 
4 , 0 
1 9 , 4 
5 , 6 
0 , 2 
' , 6 
1 8 , 6 
4 , 9 
0 , 3 
2 , 0 
6 , 2 
2 , 7 
Ι , 3 
6 ,4 
11 , 0 
c , 3 
0 , 6 
4 , π 
8 , 4 
2 , 8 
1 , 0 
4 , 2 
1 0 , 5 
2 , 9 
1 , 6 
7 , 3 
1 1 , 7 
7 , 5 
0 , 5 
4 , 8 
1 1 , 5 
3 , 4 
0 , 9 
6 , 2 
Β ,5 
3 , 9 
0 , 5 
4 , 2 
1 0 , 7 
7 , 4 
1 ,6 
1 3 , 9 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
1 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
Ν 
5 , 9 0 1 
- Ι 
6 , 2 9 1 
1 , 5 
6 , 2 
1 1 , 2 
4 , 6 
1 , 7 
5 , 5 
1 1 . 1 
4 , 7 
1 . 2 
Β ,8 
1 1 , 4 
4 , 3 
2 , 1 
5 , 7 
9 , 3 
5 , 5 
0 , 6 
3 , 3 
9 , 3 
2 , 8 
2 . 9 
4 , 3 
ο , 6 
5 . 2 
5 , 7 
8 , 1 
1 0 , 0 
a ,6 
0 , 7 
6 , 8 
1 5 , 1 
6 , 5 
0 , 3 
6 , 7 
1 6 , 1 
5 , 3 
0 , 2 
5 , ' 
7 , 9 
4 , 3 
2 , 1 
8 , 5 
1 0 , 2 
6 , 7 
1 , 3 
7 , 2 
1 0 , 3 
5 , 6 
2 , 2 
7 , 8 
1 0 , 9 
4 , 6 
2 , 4 
9 , 6 
1 0 , 1 
7 , 7 
1 , 3 
8 , 3 
1 1 , 5 
4 , 6 
2 , 7 
1 0 , 1 
5 , 7 
5 , 9 
1 , 1 
7 , 3 
1 1 , 6 
4 , 9 
2 , 8 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
1 2 , 9 
2 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 1 
(DM! 
6 , 3 0 1 
- I 
6 , 6 9 1 
4 , 0 
11 , 3 
1 2 , 8 
7 , 6 
4 , 9 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
8 , 2 
2 , 3 
1 6 , 8 
1 0 , 6 
6 , 9 
4 , 3 
3 , 1 
9 , 3 
7 , 2 
? , 3 
7 , 9 
11 , 2 
5 , 3 
5 ,4 
5 , 6 
9 , 4 
6 , 3 
9 , 0 
8 , 5 
9 , 2 
9 , 4 
1 , ' 
7 , 7 
9 , 0 
6 , 1 
0 , 9 
6,11 
8 , 8 
5 , 3 
1 , 7 
5 , 7 
1 4 , 2 
7 , 0 
4 , 1 
11 , 1 
9 , 8 
9 , 1 
2 , 8 
9 , 9 
1 0 , 2 
7 , 2 
4 , 2 
1 2 , 7 
U , 3 
7 , 2 
5 , 1 
1 2 , 0 
9 , 5 
9 , 1 
3 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
6 , 5 
4 , 8 
1 2 , 2 
4 , 9 
7 , 7 
3 , 0 
9 , 7 
1 2 . 5 
6 , 6 
4 , 3 
1 5 , 4 
11 , 0 
1 0 , 6 
5 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 4 
9 , 4 
5 , 7 0 1 
- I 
7 , 0 9 1 
8 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
Π , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
4 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
8 , 2 
6 , 4 
1 0 , 4 
9 , 8 
8 , 9 
6 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
9 , 6 
5 , 6 
8 , 8 
θ , 4 
7 , 6 
1 0 , 9 
9 , 2 
7 , 5 
6 , 6 
3 , 1 
9 , 7 
7 , 5 
7 , 4 
2 , 4 
6 , 8 
7 , 2 
6 , 5 
3 , 3 
6 , 0 
1 1 , 9 
6 , 9 
7 , 4 
1 2 , 0 
8 , 4 
9 , 3 
5 , 6 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
9 , 7 
8 , 2 
1 5 , 2 
9 , 7 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 1 , 5 
7 , 4 
9 , 3 
5 , 7 
1 2 , 5 
O , 9 
8 , 2 
9 , 4 
1 5 , 7 
8 , 3 
1 1 , 7 
5 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
8 , ? 
8 , 8 
1 1 , 7 
8 , 6 
9 , 9 
9 , 2 
1 0 , 2 
7 , 8 
9 , 0 
7 . 1 3 1 
- I 
7 , 4 9 I 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
1 6 . 1 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
9 , 7 
1 5 . 9 
6 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
7 , 9 
1 0 , 3 
1 3 . 4 
1 6 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
6 , 5 
1 1 , 1 
7 , 7 
6 ,5 
1 3 , 1 
9 , 6 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 4 
1 0 , 4 
5 , 9 
6 , 4 
5 , 2 
9 , 3 
7 , 2 
7 , 7 
3 , 8 
7 ,6 
8 ,3 
7 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
7 , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
6 , 2 
9 , 4 
9 , 3 
1 3 , 2 
8 , 4 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
1 4 , 6 
6 , 7 
1 3 , 9 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
4 , 7 
1 0 , 2 
1 2 , 4 
6 , 8 
4 , 9 
8 , 5 
7 , 5 0 
-7 , 8 9 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
6 , 9 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
6 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
6 , 9 
1 2 , 3 
1 2 . 9 
1 2 , 5 
5 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
1 3 , 5 
6 , 0 
1 4 , 5 
9 , 7 
1 2 , 3 
5 , 0 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
4 , 4 
6 . 6 
6 , 6 
1 1 , 3 
3 , 8 
9 , 1 
7 , 5 
1 0 , 0 
4 , 7 
8 , 4 
7 , 0 
1 1 . 5 
8 , 8 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
5 , 2 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
8 , 8 
1 2 . 1 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
6 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
9 , 1 
4 , 3 
6 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
7 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
7 , 7 
1 1 . 8 
1 7 , 0 
7 , 3 
2 , 3 
9 , 0 
1 3 , 4 
6 , 6 
3 , 2 
7 , 6 
84* 
TAB. I I / C / 1 DEUTSCHLAND (BR) 
7 , 9 0 1 
- 1 
8 , 2 9 1 
1 5 , 0 
1 2 , 1 
4 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
4 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
9 , 0 
7 , 0 
1 1 . 4 
1 2 . 0 
1 0 . 7 
4 , 9 
9 , 4 
1 5 , 8 
1 1 . 9 
5 . 7 
1 3 , 1 
9 , 6 
1 0 , 3 
3 , 7 
8 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 1 
3 , 6 
7 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
2 , 0 
8 . 7 
9 , 3 
9 . 6 
2 , 3 
8 , 4 
1 4 , 5 
1 2 . 6 
9 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
9 , 3 
4 , 5 
9 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
7 , 0 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
8 , 1 
2 . 9 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
6 . 9 
4 , 1 
7 , 7 
1 4 . 5 
1 0 , 9 
5 , 3 
1 2 , 1 
1 9 , 1 
1 0 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 3 . 5 
1 1 . 8 
6 . 4 
1 1 , 7 
1 5 , 8 
3 , 3 
1 , 6 
7 , 1 
1 2 , 9 
4 , 7 
2 , 0 
6 , 4 
8 . 3 0 1 
- 1 
8 , 6 9 1 
1 0 , 9 
5 , 2 
1 . 9 
7 , 6 
9 , 8 
5 , 7 
1 , 5 
6 , 8 
1 3 , 1 
4 , 7 
3 , 3 
9 , 3 
1 2 . 2 
9 , 2 
3 , 2 
6 . 5 
1 2 . 0 
1 0 . 6 
9 . 1 
1 1 . 1 
1 0 , 5 
1 0 . 7 
2 . 2 
9 . 4 
1 0 , 7 
7 , 7 
1 . 9 
5 , 2 
1 1 . 7 
8 . 3 
1 , 5 
8 , 1 
1 0 , 2 
9 , 1 
2 , 3 
8 , 4 
1 6 , 4 
1 2 . 4 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 2 . 5 
5 , 1 
2 , 4 
7 , 7 
1 3 , 2 
7 , 6 
5 , 9 
3 , 3 
1 2 , 7 
4 , 8 
2 , 1 
9 , 5 
1 2 , 5 
5 , 2 
3 , 1 
6 , 5 
1 4 , 0 
8 , 3 
3 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
6 , 9 
8 , 4 
1 0 , 3 
1 3 , 9 
9 , 1 
4 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
2 . 5 
0 . 6 
4 , 6 
1 1 . 6 
3 , 3 
1 , 2 
5 , 2 
C 
6 , 7 0 1 
- 1 
9 , 0 9 1 
8 , 6 
5 , 5 
2 , 4 
6 , 6 
5 , 3 
5 , 8 
2 , 0 
5 , 2 
1 4 , 1 
4 , 2 
3 , 7 
1 0 , 4 
9 , 0 
5 , 7 
2 , 6 
5 , 3 
9 . 9 
5 . 7 
1 0 , 0 
9 . 5 
9 , 1 
7 , 3 
1 , 6 
6 , 6 
6 , 9 
6 , 3 
1 , 7 
3 , 9 
1 1 . 4 
7 . 0 
1 , 3 
7 , 2 
1 1 . 3 
7 , 4 
1 , 1 
7 , 7 
1 1 . 3 
7 . 3 
7 , 2 
3 , 1 
9 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
5 , 4 
1 1 . 4 
5 , 3 
3 , 7 
7 , 5 
8 . 3 
3 . 6 
1 , 5 
6 . 3 
9 , 5 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 1 
1 1 , 7 
4 , 7 
2 , 3 
8 , 3 
7 , 4 
2 , 6 
2 , 3 
5 , 0 
1 2 , 2 
5 , 2 
2 . 7 
9 . 5 
6 , 9 
1 . 6 
0 , 6 
3 , 0 
e . 4 
! , 3 
3 , 6 
3 , 5 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- 1 
9 , 4 9 1 
5 , 4 
3 , 0 
1 , 9 
4 , 6 
4 , 3 
3 , 0 
1 . 7 
3 , 4 
1 0 , 6 
2 , 6 
2 , 5 
7 , 7 
7 , 1 
5 , 8 
1 , 3 
6 , 1 
7 , 1 
5 , 0 
5 , 4 
6 . 2 
8 , 9 
7 , 7 
1 . 1 
6 , 4 
4 , 2 
4 , 5 
3 , 9 
7 , 5 
1 0 , 6 
6 , 4 
3 , 5 
6 , 6 
1 1 , 0 
7 , 7 
3 , 6 
7 , 6 
1 1 , 1 
9 , 3 
4 , 7 
9 , 5 
7 , 4 
2 , 6 
1 , 0 
3 , 9 
1 0 , 0 
3 , 7 
2 . 2 
5 , 7 
6 , 7 
3 , 8 
0 , 7 
5 , 3 
6 , 9 
1 , 9 
3 , 7 
2 , 9 
5 , 9 
2 , 9 
1 , 6 
6 . 1 
4 , 6 
2 , 1 
1 , 0 
3 , 2 
9 , 2 
3 , 5 
1 , 9 
6 , 3 
4 , 4 
3 , 7 
0 , 2 
1 . 8 
6 , 1 
1 . 1 
0 , 4 
2 . 5 
E S 
9 , 5 0 1 
- I 
9 , 8 9 1 
3 , 6 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 5 
2 , 8 
1 , 8 
0 , 2 
2 , 0 
5 , 2 
2 , 1 
1 , 6 
4 , 0 
5 , 1 
3 , 6 
1 , 4 
3 , 5 
4 , 2 
2 , 8 
2 , 0 
3 , 4 
6 , 5 
4 , 5 
o.e 
4 , 2 
3 , 3 
2 , 9 
0 , 6 
1 , 7 
1 0 , 4 
5 , 1 
0 , 2 
5 , 8 
1 1 . 7 
6 , 5 
0 , 2 
7 , 2 
1 2 , 7 
8 , 1 
2 , 4 
7 , 5 
5 , 1 
1 . 7 
0 , 6 
2 . 7 
6 , 4 
2 , 7 
1 , 0 
2 , 5 
4 , 5 
2 , 1 
0 , 7 
2 , 5 
4 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
6 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
4 , 1 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 2 
6 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
4 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
0 . 2 
1 , 1 
4 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 7 
D E 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
2 , 9 
1 , 2 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 7 
3 , 3 
1 , 1 
1 , 9 
2 , 6 
4 , 0 
2 , 4 
0 , 7 
2 , 4 
3 , 4 
1 , 9 
0 , 7 
2 , 5 
5 , 5 
2 , 4 
0 , 5 
3 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
9 , 1 
3 , ' 
0 , 1 
4 , 6 
1 1 , 0 
4 , 9 
0 , 1 
6 , 1 
8 , 6 
4 , 6 
1 , 0 
4 , 4 
3 , 6 
1 , 4 
0 , 5 
1 , 9 
3 , 7 
2 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
2 , 9 
1 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 5 
1 , 3 
4 , 7 
o , » 
0 , 5 
2 , 7 
O B 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 8 
4 , 6 
1 , 1 
0 r 5 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 3 
. 0 , 9 
3 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
- I 
1 0 , 6 9 1 
1 , 9 
Ο , ο 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 6 
Ο , ο 
1 , 6 
7 , 8 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 8 
7 , 6 
1 , 7 
C , 5 
Γ , Ο 
< · , 1 
1 , 5 
0 , 6 
2 , 2 
1 , 2 
1 , 8 
Ο 1 
0 , 8 
Ο Ι 
2 , 4 
0 4 
7 . 1 
7 , 4 
3 , 0 
Ο 1 
3 , 9 
3 , 1 
2 , 9 
0 , 2 
2 , 3 
2 , 4 
0 6 
0 , 7 
1 , 7 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 6 
2 , 2 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
! , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
Ο Ι 
0 , 6 
2 , 0 
0 2 
0 , 1 
0 , 6 
Η 0 F 
1 0 , 7 0 1 
- Ι 
1 1 , 0 9 1 
1 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
0 . 9 
1 , 4 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 3 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 , 6 
3 , 2 
1 , 1 
3 . 1 
1 , 6 
0 , 4 
ι , ο 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 8 
4 , 5 
1 , 6 
0 , 1 
2 . 3 
2 , 6 
2 , 3 
0 , 2 
! , 7 
1 , 6 
3 , 5 
9 , 2 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 2 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
0 . 3 
1 , 1 
3 , 3 
3 , 1 
-3 , 2 
1 , 9 
3 , 7 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
D U 
A I R 
1 1 , 1 0 1 
- Ι 
1 1 . 4 9 1 
0 , 8 
0 , 6 
. 3 , 6 
0 , 8 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 . 2 
-0 . 5 
1 , 5 
0 . 8 
0 . 4 
0 , 9 
3 , 9 
0 . 9 
3 , 3 
0 , θ 
! ,° 
0 , 4 
3 , ? 
0 . 9 
0 , 6 
3 , 6 
0 , 1 
3 , 4 
2 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
1 . 1 
3 , 0 
3 , 7 
0 , 1 
1 , 3 
1 , 5 
3 , 8 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
2 , 9 
1 , 0 
3 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
7 , 7 
0 , 2 
3 , 1 
-0 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 2 
-0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
. 0 , 3 
V R Ι ! R S 
Ε I DM Ι 
1 1 . 5 0 1 
- Ι 
1 1 . 8 9 1 
1 . 1 
0 , 3 
0 . 5 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 . 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 4 
0 . 2 
3 . 6 
0 , 7 
0 . 4 
0 , 5 
0 , 6 
1 . 4 
0 . 2 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 4 
3 . 4 
. 3 , 2 
1 , 4 
3 , 4 
. 0 . 6 
1 . 6 
3 . 4 
-0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
-0 , 4 
0 , 9 
3 , 7 
0 . 1 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
-0 , 8 
0 , 4 
0 , 2 
. 3 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
3 , 7 
-
0 . 2 
0 , 8 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
. 0 , 3 
1 1 , 9 0 1 
- I 
1 2 , 2 9 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 . 9 
0 , 4 
-0 , 1 , 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 . 5 
0 . 5 
0 , 4 
-0 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
O , ' 
0 , 5 
. 
0 , " 
ο,ι 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
. 0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
O ' 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
. 0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
. ο,ι 
0 , 5 
o , ι 
. 0 , 3 
0 , 1 
--
0 , 1 
0 , 5 
. . 0 , 3 
0 , 6 
-0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
• 0 , 7 
1 2 , 3 0 1 
- I 
1 2 , 6 9 1 
0 , 5 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 4 
0 . 7 
0 , 3 
o , ι 
0 . ' 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 2 
3 , 4 
• 0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 . 3 
. 0 , 1 
0 , I, 
ο,ι 
-0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 7 
-
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 5 
ο,ι 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
. • ο,ι 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
-
. 0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
> - 1 I N S G . 1 
1 
1 2 . 7 0 I E N S . 1 
2 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 6 
7 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 6 
2 . 3 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 6 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
! , 7 
1 , 1 
0 , 3 
7 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 2 
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3 , 9 
2 , 1 
3 , 9 
3 , 8 
1 , 9 
3 , 7 
D Ε Ν V 
3 , 9 0 1 
- Ι 
4 , 2 9 1 
2 , 9 
7 , 1 
1 1 , 7 
7 , 3 
1 , 8 
4 , 9 
1 1 , 1 
5 , 9 
3 , 4 
7 , 4 
1 1 , 9 
7 , 6 
0 , 2 
1 . 4 
4 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
5 , 0 
1 . 9 
0 , 1 
0 9 
3 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
2 , 3 
5 , 5 
2 , 1 
0 , 1 
2 , 8 
5 , 7 
2 , 9 
. 
1 , 3 
6 , 0 
1 , 5 
0 , 1 
2 , 6 
5 , 7 
2 , 7 
0 , 1 
0 , ? 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
4 , 7 
6 , 4 
4 , 1 
0 , 2 
6 , 5 
1 0 , 9 
5 , 9 
, 
ο, ι 
1 , 3 
3 , 2 
, 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 2 
2 , 4 
3 , 3 
. 1 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 0 
4 , 4 
1 , 9 
0 , 1 
1 , 7 
4 , 0 
1 , 6 
E R O 
4 , 3 0 1 
- Ι 
4 , 6 9 1 
7 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
4 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
9 , 4 
8 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 9 
1 4 , 4 
0 , 2 
2 , 7 
7 , 3 
2 , 6 
0 , 1 
1 , ο 
6 , 1 
2 , 3 
0 , 1 
2 , 5 
6 , 2 
2 , 2 
0 , 3 
4 , 6 
7 , 5 
3 , 5 
0 , ' 
5 , 3 
7 , 1 
4 , 6 
0 , 3 
3 , 8 
8 , 9 
7 , 6 
0 , 1 
7 , 5 
8 , 7 
4 , ! 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
5 , 7 
1 0 , 4 
6 , 1 
2 , 3 
9 , 6 
1 0 , 4 
7 , 1 
ο, ι 
0 , 7 
! , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
7, ί -
Ο ,4 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
7 , 7 
8 , 0 
' , 5 
0 , 3 
3 , 3 
7 , 2 
2 , 9 
Ι Ε Ν 
4 , 7 0 1 
- Ι 
5 , 0 9 1 
8 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 0 
6 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
9 , 7 
9 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
0 , 3 
2 , 6 
9 , 8 
3 , 7 
0 , 3 
3 , 6 
9 , 8 
3 , 8 
0 , 3 
3 , 0 
9 , 3 
3 , 1 
0 , 4 
5 , 7 
1 0 , 5 
5 , 0 
0 , 4 
6 , 9 
1 0 , 4 
6 , 4 
0 , 4 
6 , 4 
1 0 , 6 
3 , 0 
0 , 4 
5 . 7 
1 2 , 2 
6 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
4 , 8 
1 , 7 
0 , 6 
6 , 8 
1 4 , 8 
9 , 1 
1 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
3 , 1 
0 , 4 
2 , 0 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
1 ,9 
5 , 8 
Ο , ο 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
5 , 0 
1 0 , 6 
4 , 8 
0 , 4 
4 , 5 
9 , 6 
3 , 9 
> Τ Κ L 
5 , 1 0 1 
- Ι 
5 , 4 9 1 
ο , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
6 , 9 
9 , 4 
1 0 , 5 
9 , 0 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
12 , 6 
0 , 8 
6 , 0 
1 0 , 0 
4 , 6 
1 , 0 
5 , 9 
1 0 , 8 
5 , 1 
0 , 6 
5 , 6 
9 , 2 
4 , 0 
0 , 6 
1 0 , 3 
11 , 0 
6 , 7 
0 , 7 
9 , 1 
Π , 2 
7 , 3 
0 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
6 , 2 
0 , 5 
6 , 1 
1 3 , 8 
6 , 8 
0 , 4 
2 , 0 
1 0 , 9 
' , 3 
0 , 5 
9 , 1 
1 4 , 8 
ο» 3 
3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
9 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
1 , ° 
0 , 6 
'7, ! 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 4 
0 , 7 
Ζ , 0 
5 , 2 
! , 2 
0 , 1 
0 , 4 
7 , Β 
1 , 2 
0 , 8 
6 , 6 
1 2 , 1 
5 , 8 
0 , 6 
5 , 8 
1 0 , 9 
4 , 7 
A S S E 
5 , 5 0 1 
- Ι 
5 , 6 9 1 
9 , 3 
1 1 , 3 
8 , 9 
1 0 , 4 
7 , 4 
ο , 3 
9 , 9 
8 , 9 
9 , 9 
11 , 5 
8 , 5 
1 0 , 7 
1 , 7 
7 , 7 
1 2 , 4 
6 , 1 
2 , 1 
0 , 0 
1 3 , 1 
6 . 6 
1 . 3 
7 , 0 
1 2 , 0 
5 , 3 
0 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
6 , 6 
1 , 2 
7 , 9 
1 2 , 2 
7 , 6 
0 , 7 
1 2 , 4 
7 . 5 
5 , 8 
1 . 2 
7 , ! 
11 . 4 
6 , 6 
0 ,6 
6 , 0 
13 , 1 
5 , 7 
1 , 6 
8 , 0 
1 0 , 7 
7 , 6 
3 , 8 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
9 , 9 
0 , 5 
ι ,ο 
2 , 6 
1 . 0 
0 , 2 
0 ,7 
3 , 2 
0 , 8 
1 , 7 
5 , 3 
9 , 1 
2 , 7 
3 ,1 
0 , 9 
18 , 4 
2 , 6 
1 , 4 
7 , 7 
1 2 , 0 
6 , 4 
1 , 1 
6 , 9 
11 , 3 
5 , 4 
Ν 
5 , 9 0 1 
- Ι 
6 , 2 9 1 
9 , 8 
9 , 3 
6 . 4 
8 , 8 
9 , 3 
1 0 , 3 
7 , 8 
9 , 2 
1 0 , 3 
9 , 3 
5 , 9 
8 , 7 
3 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
7 , 4 
3 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
9 , 7 
2 , 6 
8 , 9 
1 0 , 8 
6 , 2 
2 , 0 
9 , 4 
11 , 4 
6 , 9 
1 , ° 
8 , 1 
1 2 , 3 
7 , 9 
2 ,1 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
6 , 2 
2 , 3 
8 , 4 
9 , 8 
7 , 3 
0 , 9 
6 , 4 
1 1 , 1 
5 , 6 
3 , 4 
ιο,ο 
9 , 4 
8 , 4 
5 , 3 
8 , 6 
1 1 , 3 
8 , 5 
3 , 9 
2 , 5 
7 , " 
2 , 1 
0 , 5 
2 , 2 
7 , 9 
2 , 3 
2 , 4 
4 , 9 
8 , 8 
3 , 2 
0 , 4 
7 , 5 
1 6 , 9 
4 , 7 
2 , 3 
8 , 8 
1 0 , 8 
6 , 8 
1 ,8 
8 , 1 
1 0 , 6 
5 , ο 
(DM) 
6 , 3 0 1 
- Ι 
6 , 6 9 1 
9 , 9 
7 , 8 
4 , 6 
7 ,5 
1 1 , 0 
9 , 8 
7 , 3 
9 , 4 
Ο, 5 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
3 , 6 
7 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
5 , 4 
9 . 4 
1 0 , 1 
7 , 6 
2 , 5 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 1 
3 , 5 
9 , 6 
9 , 4 
7 , 8 
2 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
4 , 7 
5 , 0 
9 , 2 
9 , 2 
7 , 7 
2 , 2 
6 , 6 
1 2 , 4 
5 , 3 
7 , Ι 
9 , 1 
9 , 0 
6 , ' 
9 , 7 
11 , 1 
4 , 6 
9 , 5 
1 , 9 
1 0 , 9 
2 2 , 7 
5 , 7 
1 , 3 
11 , 1 
2 3 , 9 
6 , 8 
3 , 6 
9 , 0 
1 0 , 8 
5 . 0 
1 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
6 , 7 
4 , 1 
9 . 3 
9 , 2 
7 , 3 
3 . 4 
9 , 6 
1 0 , 7 
7 , 1 
5 , 7 0 1 
- Ι 
7 , 0 9 1 
8 , 9 
5 , 8 
3 , 7 
6 , 3 
9 , 6 
8 , 6 
5 , 3 
7 , 9 
8 , 8 
5 , 4 
3 , 1 
5 , 5 
β , 8 
1 1 , 9 
8 , 8 
9 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , ! 
6 , 5 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 0 , 4 
9 , 8 
Β, 5 
4 , 2 
8 , 2 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 9 
9 , 7 
7 , 5 
8 , 3 
3 , 1 
6 , 6 
7 , 5 
5 , 0 
7 , 1 
9 , 3 
8 , 6 
8 , 6 
5 , 6 
8 , 1 
1 6 , 0 
8 , 8 
8 , 2 
1 0 , 1 
6 , 0 
8 , 3 
1 0 , 5 
6 , 1 
3 , 6 
6 , 7 
4 , θ 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
9 , 3 
4 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 0 , 2 
5 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
6 , 7 
4 , 8 
1 5 , 9 
Π , 4 
8 , 9 
6 , 4 
9 , 7 
7 , 8 
8 , 0 
5 , 9 
1 0 , 8 
9 , 0 
8 , 2 
7 , 1 ) 1 
- Ι 
7 , 4 3 | 
7 , 5 
4 , 3 
7 , Β 
4 . 7 
9 , 0 
6 , 9 
4 , Î 
6 , 7 
7, 3 
4 , 1 
2 , 1 
4 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 4 
7 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
6 , 2 
1 0 , 9 
0 , 7 
1 1 , 5 
8 , 3 
9 , 9 
6 , 5 
7 , 4 
5 , 4 
6 , 6 
9 , 5 
6 , 4 
5 , 1 
7 , 5 
5 , 3 
6 , 2 
6 , 1 
5 , 9 
1 1 , 5 
9 , 4 
6 , 2 
9 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , 5 
6 , 5 
4 , 4 
6 , 3 
9 , 4 
4 , 5 
2 , 4 
5 , 4 
1 1 , 1 
1 7 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 8 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
7 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 3 
8 , 9 
8 , 7 
1 5 , 3 
7 , 5 
1 0 , 4 
9 , 5 
9 , 7 
6 , 3 
8 , 7 
9 , 3 
1 0 , 6 
6 , 9 
9 , 4 
7 , 5 0 
­7 , 8 9 
6 , 8 
3 , 1 
1 , 4 
3 , 3 
8 , 3 
5 , 5 
7 , 6 
5 , 4 
4 , 9 
2 , 8 
1 , 1 
2 , 9 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
5 , 1 
ο , Β 
1 3 , 5 
8 , 7 
4 , 0 
9 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
6 , 5 
1 0 , 5 
9 , 4 
6 , 6 
4 , 1 
7 , 2 
1 3 , 9 
7 , 4 
4 , 1 
8 , 0 
7 , 6 
6 , 7 
4 , 2 
6 , 5 
1 3 , 3 
8 , 5 
3 , 7 
6 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
5 , 8 
9 , 8 
1 5 , 0 
7 , 0 
3 , 0 
7 , 3 
9 , 5 
3 , 1 
1 , 2 
4 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
9 . 4 
1 3 , 5 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
9 , 3 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
1 0 . 1 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 8 
4 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 7 
9 , 3 
4 , 9 
9 , 1 
1 2 . 4 
9 , 8 
5 , 3 
9 , 0 
88* 
TAB. II it n DEUTSCHLAND (BRI 
(SUITE) 
7 , 9 0 1 
- I 
8 , 2 9 1 
5 , 0 
2 , 3 
0 , 9 
2 , 5 
7 , 1 
3 , 4 
1 . 2 
3 . 8 
4 , 3 
2 , 2 
0 , 7 
2 . 3 
1 2 , 5 
β, 5 
2 , 9 
8 , 9 
1 1 , 8 
7 , 0 
2 . 6 
7 , 9 
1 3 , 0 
1 0 , 4 
3 , 4 
1 0 , 1 
1 0 . 1 
5 . 5 
2 . 9 
6 , 7 
1 3 . 3 
6 . 6 
2 . 9 
7 , 1 
e . » 
4 , 4 
2 , 9 
6. 5 
1 2 , 3 
8 . 1 
2 , 1 
7, 5 
1 1 . 0 
1 2 , 5 
3 . 9 
1 0 . 4 
1 3 , 3 
4 . 9 
1 , 5 
5 , 5 
5, 7 
2 , 6 
0 . 9 
4 . 3 
1 2 , 7 
9 , 9 
5 , 2 
1 1 . 1 
1 3 , 2 
9 , 8 
5 , 2 
1 1 . 2 
Π . 1 
9 , 3 
4 , 6 
1 0 , 4 
1 2 . 3 
1 1 . 2 
2 . 5 
1 0 . 7 
1 2 , 6 
8 , 5 
3 , 4 
9 , 7 
1 2 , 6 
8 , 7 
3 , 6 
9 , 2 
8 , 3 0 1 
- I 
8 , 6 9 1 
3 , 9 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 7 
5 , 5 
2 . 5 
3 , 9 
2 . 3 
a , ι 
1 , 1 
3 , 4 
1 , 4 
1 2 . 2 
5 , 6 
1 , 9 
7 , 7 
9 , 9 
4 , 3 
1 . 2 
5 , » 
1 4 , 0 
7 , 7 
2 . 4 
9 , 5 
9 , 7 
4 , 6 
2 , 2 
6 , 1 
1 1 , 8 
5 , 6 
2 , 0 
6 , 0 
e , » 
3 , 6 
2 , 5 
6 , 1 
1 0 , 1 
7 , 3 
1 . 2 
6 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 , 2 
9 , 5 
9 , 8 
4 , 0 
1 , 1 
4 , 7 
8 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
3 , 7 
1 0 , 5 
6 , 4 
3 , 2 
8 , 7 
1 0 , 6 
6 , 4 
7 , 0 
9 , 5 
1 1 , 3 
6 , 3 
5 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 9 
6 , 7 
1 , 3 
9 , 6 
1 2 , 4 
6 , 4 
2 , 4 
7 , 6 
1 1 , 9 
6 , 4 
2 , 4 
7 , 9 
C 
8 , 7 0 1 
- I 
9 , 0 9 1 
2 . 7 
0 . 9 
0 , 4 
1 , 1 
4 , 3 
1 , 7 
3 , 4 
2 , 1 
2 , 3 
0 , 8 
3 , 4 
3 , 9 
9 , 6 
3 , 1 
1 . 3 
5 , 5 
7 , 3 
2 . 5 
3 , 3 
4 , 3 
1 1 , 5 
3 , 7 
! , 1 
7 . 3 
8 , 6 
3 , 5 
1 , 5 
5 . 1 
3 , 3 
3 , 3 
1 ,7 
4 , 4 
3 . ' 
3 , 1 
2 , 3 
5 . 6 
9 , 5 
5 , 4 
3 , 7 
5 , 1 
I D , D 
6 , 7 
3 . 5 
7 , 6 
3 , 0 
2 , 1 
3 . 7 
3 , 6 
5 , 3 
1 .5 
0 , 4 
2 , 4 
7 , 3 
4 , 3 
2 , 3 
6 , 5 
7 , 9 
4 , 4 
2 . ! 
6 , 3 
9 , 5 
5 , 3 
4 , 1 
8 , 5 
1 2 , 2 
5 , 0 
1 , 5 
6 , 7 
1 0 , 4 
4 , 0 
1 . 4 
5 , 8 
9 . 9 
4 , 1 
1 , 5 
6 , 3 
L A S S 
9 , 1 0 1 
- I 
9 , 4 9 1 
2 . 3 
3 , 5 
3 , 2 
0 , 8 
2 , 5 
0 , 3 
3 , 2 
1 . 2 
2 . 2 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 7 
6 , 4 
2 , 0 
3 , 7 
3 . 7 
4 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 5 
7 , Β 
2 , 4 
1 , 1 
4 , 8 
7 , 7 
2 , 9 
1 , 2 
4 , 4 
7 , 5 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 5 
7 , 9 
2 , 7 
1 , 9 
5 , 2 
9 , 5 
3 , 8 
0 , 5 
4 , 1 
1 0 , 9 
6 , 6 
3 . 3 
6 , 7 
6 , 6 
1 , 9 
7 , 6 
' . 5 
4 , 8 
3 , 6 
0 , 2 
1 ,9 
5 , 9 
2 , 9 
1 , 5 
4 , 8 
5 , 7 
2 , 8 
1 , 5 
4 , 5 
7 , 9 
3 , 4 
2 , 2 
6 , 3 
1 1 , 2 
3 , 1 
1 , 0 
7 , 5 
8 . 1 
2 , 8 
3 , 9 
4 , 3 
7 , 6 
7 , 8 
I . 0 
4 . 5 
F S 
9 , 5 0 1 
- I 
9 , 8 9 1 
1 . 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 . 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 7 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 7 
3 , 1 
1 . 4 
0 , 3 
1 , 9 
5 , 8 
1 , 5 
0 , 6 
2 , 5 
6 , Β 
2 , 1 
0 , 8 
3 , 6 
6 , 0 
2 , 0 
0 , 7 
2 , 5 
7 , 1 
2 , 3 
1 . 1 
4 , 6 
7 . 0 
2 , 2 
0 , 3 
2 , 9 
1 0 , 6 
3 , 5 
0 , 3 
5 , 2 
4 , 3 
1 , 1 
O 2 
1 , 4 
4 , ! 
0 , 6 
. 
1 , 6 
4 , 5 
2 , 0 
! , 1 
3 , 6 
4 , 5 
2 , 0 
1 , 3 
3 , 5 
5 , 5 
2 , 9 
1 , 6 
4 , 7 
8 , 4 
2 , 1 
0 , 5 
5 , 5 
5 . 9 
1 . 8 
0 , 5 
3 , 0 
5 , 6 
l . a 
0 , 6 
3 , 7 
0 E 
9 , 9 0 1 
- I 
1 0 , 2 9 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
. 0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 5 
2 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
1 . 3 
2 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 6 
5 , 3 
1 , 7 
σ,4 
2 , 8 
4 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 7 
5 , 6 
2 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
4 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
1 ,5 
6 , 6 
2 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 2 
. 
1 , 3 
3 , 9 
1 , 7 
0 , 8 
3 , 1 
3 , 9 
1 , 6 
0 , 8 
3 , 0 
4 , 4 
2 , 4 
1 , 3 
3 , 9 
5 , 6 
1 , 2 
0 , 5 
2 , 7 
4 , 3 
1 ,2 
0 , 3 
2 , 1 
4 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
2 , 3 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
- I 
1 0 , 6 9 1 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
-
0 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
1 . 1 
1 , 6 
O 5 
C , 3 
0 , 9 
1 , 9 
1 , 0 
. 1,2 
4 , 4 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 2 
3 , 2 
0 , 6 
C , 2 
1 , 1 
4 , 8 
:,c 
0 , 5 
3 , 2 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 8 
1 , 9 
C , 4 
0 , ! 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 2 
-
0 , 7 
2 , 9 
1 . 2 
0 , 7 
2 , 3 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 7 
7, 1 
3 , 5 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
O 7 
0 , 2 
? , 4 
2 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 3 
2 , 8 
0 , 8 
0 , 3 
1 , 5 
Η 0 
1 0 , 7 0 1 
- 1 
1 1 , 0 9 1 
3 , 4 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
-0 , 2 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 1 
3 . 4 
3 , 1 
0 , 6 
1 ,7 
3 , 4 
3 , 4 
0 , 8 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 8 
2 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 8 
4 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
2 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 8 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 8 
1 , 0 
3 , 3 
. 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 6 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 4 
2 , 0 
2 , 5 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 6 
2 , 9 
1 , 6 
3 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
3 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 8 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 9 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
0 υ 
« A I R 
1 1 , 1 0 1 
- I 
1 1 , 4 9 1 
3 , 3 
3 , 1 
. 3 , 1 
3 , 3 
. . 3 , 1 
0 , 3 
. -0 , 1 
1 , 1 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 5 
0 , ? 
D, 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
1 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 5 
3 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
2 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
3 , 4 
-0 , 5 
2 , 2 
0 , 7 
3 , 4 
1 , 7 
2 , 2 
Ο 7 
0 , 3 
1 , b 
2 , 3 
1 , 5 
3 , ! 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 3 
3 , 1 
1 , 0 
1 , 7 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 6 
1 , 5 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
V R Ι Ε R S 
E (DM) 
1 1 . 5 0 1 
- Ι 
1 1 , 6 9 1 
0 , 3 
. 3 . 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
. -• 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 8 
0 , 2 
. 0 , 4 
0 , 6 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 4 
2 . 5 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 9 
. -0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
-
0 , 4 
' 1 , 8 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
1 1 , 9 0 1 
- I 
1 2 , 2 9 1 
0 , 1 
. . • 
. 
. . • 
0 , 1 
. . • 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
. 
0 , 1 
0 , 3 
2 , ' 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
I , ' 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
-
0 , 2 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
1 ,7 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
! , 1 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
1 2 , 3 0 1 
- I 
1 2 , 6 9 1 
ο, ι 
. . • 
, 
--• 
0 , 1 
. . • 
0 , 5 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 . ' 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 . 1 
2 . 8 
3 . 2 
0 . 2 
1 . 5 
0 . 2 
. . 0 . 1 
0 , 1 
. -0 , 1 
0 , 2 
. . 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
-
0 , 2 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
I , 0 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 4 
> - 1 I N S G . 1 
1 
1 2 . 7 0 I E N S . 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
. -• 
0 , 3 
0 , 1 
• 0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , o 
0 , 8 
ο,ι 
0 , 2 
3 , 6 
6 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
2 , 9 
3 , 9 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
9 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
5 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 4 
. -
0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
-0 , 4 
1 ,9 
0 , 1 
-0 , 6 
8 , 4 
2 , 6 
1 . 5 
6 , 4 
8 , 0 
2 , 5 
1 , 5 
5 , 8 
4 , fi 
2 , 6 
1 , 0 
4 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
o , 2 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
' τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
Ι 7 
τ 
1 
2 
1 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 
! ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
E N S E 
I N D U S T R I E I 
ET I 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T I 
CHAUSSURES 1 
HABILLEMENT 1 
B O I S , MEUBLE EN POIS ! 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A 0 U T C H 0 U O M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
M B L E 
Ν, 
A 
C 
F 
4 5 
45 A 
4511 
4 6 
46 A 
46 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 6 
48 1 
48 3 
4 9 
5 0 
50 A 
5 0 3 
A 
8 
C 
89* 
DEUTSCHLAND ( B R I TAB. I I / C / 2 
M A E N N E R 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH MONATSVEPDIENSTKLASSEN 
UND LEISTUNGSGRUPPEN 
N 
t 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5 
1 7 
2 1 
2 1 1 4 
21 IB 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O D S L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
■a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
­. • 
­
­­­
« 
­0 , 1 
• 
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­. • 
­
­. • 
­
­­— 
4 5 0 Ι 
­ Ι 
5 9 9 Ι 
­6 , 0 
0 , 7 
­
­0 , 3 
• 
­
-1 1 , 3 
2 , 4 
­
­­­
­
­--
-
­0 , 3 
• 
­
­­­
­
­~ ­
­
­­­
­
­­­
_ 
. Ο , ο 
0 2 
_ 
. 0 , 9 
0 , 2 
­
­0 , θ 
0 , 2 
6 0 0 Ι 
­ Ι 
7 4 9 Ι 
. 4 , 7 
0 , 6 
­
. 4 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
5 , 8 
1 , 3 
­
­­­
­
­0 , 7 
• 
­
3 , 1 
1 , 4 
1 , 8 
­
­­­
_ 
­­­
­
---
_ 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 2 
_ 
3 , 1 
1 , 0 
3 , 2 
_ 
. 1 . 4 
0 . 3 
Μ 0 
750 Ι 
­ Ι 
899 Ι 
3 , 1 
5 , 0 
0 , 6 
­
0 , 1 
6 , 4 
0 , 5 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
1 , 0 
­
­2 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
­0 , 5 
3 , 1 
­
3 , 1 
1 , 4 
• 
0 , 1 
3 , 4 
1 , 8 
0 , 2 
­
­4 , 1 
0 , 2 
­
---
-
---
, 
0 , 2 
1 , 2 
3 , 3 
, 
3 , 1 
1 , 2 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 2 
3 , 4 
N A T 
9 0 0 Ι 
­ Ι 
1 0 4 9 Ι 
0 , 1 
2 , 5 
3 1 , 4 
4 , 5 
0 , 1 
1 , 0 
2 6 , 7 
2 , 2 
Ο Ι 
5 , 1 
3 9 , 9 
1 0 , 5 
­
0 , 2 
2 , 2 
3 , 1 
. 
3 , 1 
6 , 4 
3 , 3 
­
0 , 2 
1 , 3 
5 , 9 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 2 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 4 
2 8 , 9 
1 , 8 
0 , 2 
­­0 , 1 
0 , 4 
5 , 9 
2 6 , 7 
3 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 3 
3 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
2 , 9 
1 , 5 
S V E R 
1 0 5 0 Ι 
­ Ι 
1 1 9 9 Ι 
2 , 1 
2 2 , 5 
2 4 , 5 
1 0 , 5 
0 , 9 
2 2 , 8 
3 6 , 2 
8 , 5 
6 , 7 
2 5 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
­
0 , 7 
9 , 4 
3 7 , 0 
3 , 7 
0 , ' 
1 , 9 
1 0 , 3 
1 , 2 
­
1 , 9 
9 , 7 
21 , 1 
' ,ο 
1 , 6 
7 , 5 
3 3 , ο 
3 , 4 
1 . 6 
1 5 , 6 
3 8 , 1 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
2 , 4 
2 , 5 
2 2 , 4 
5 3 , 3 
9 , 6 
1 , 9 
6 , 7 
9 , 4 
4 , 6 
1 , 6 
5 , 2 
9 , 6 
4 , 4 
7 , 7 
7 , 3 
8 , 7 
6 , 3 
D Ι Ε 
1 2 0 0 Ι 
­ Ι 
1 3 4 9 Ι 
9 , 6 
2 4 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
7 , 6 
2 8 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
­
7 , 4 
1 2 , 0 
5 4 , 3 
9 , 9 
1 , 7 
9 , 6 
1 6 , 0 
4 , 8 
­
7 , 8 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
8 , 9 
7 , 2 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
1 6 , 3 
3 9 , 3 
2 6 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
4 4 , 6 
5 0 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
5 0 , 6 
2 0 , 0 
2 9 , 7 
8 , 2 
1 4 , 7 
1 9 , 1 
1 2 , 9 
7 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
Ν S Τ Κ 
1 3 5 0 Ι 
­ Ι 
1 4 9 9 Ι 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
7 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
6 , 1 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
5 , 5 
1 8 , 0 
­
1 4 , 6 
1 7 , 2 
2 , 2 
1 4 , 9 
6 , 6 
2 0 , 1 
22 , 8 
1 2 , 3 
­
1 4 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
3 0 , 5 
1 6 , 2 
2 , 1 
2 6 , 6 
2 5 , 1 
31 ,Ο 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
3 9 , 7 
1 2 , 9 
­3 1 , 2 
1 5 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
L A S 
1 5 0 0 Ι 
­ Ι 
1 6 4 9 Ι 
2 5 , 6 
1 5 , 9 
2 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 9 
1 4 , 4 
2 . 5 
21 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
1 . 8 
1 6 . 1 
­
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2,2 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
2 6 , 8 
21 , 6 
2 1 , 1 
­
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
3 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
­2 1 , 2 
2 3 , 4 
6 , 9 
­2 2 , 5 
1 8 , 6 
6 , 9 
­1 4 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
19 ,6 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
S E N 
1 6 5 0 Ι 
­ Ι 
1 7 9 9 Ι 
1 9 , 7 
7 , 2 
1 , 7 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
6 , 7 
2 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
8 , 0 
1 , 3 
1 0 , 9 
­
1 9 , 7 
2 2 , 4 
­1 9 , 8 
21 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 2 
2 0 , 1 
­
1 9 , 3 
1 5 , 7 
6 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
1 5 , 6 
5 , 9 
­1 3 . 1 
1 6 , 2 
6 , 9 
­1 5 , 7 
9 , 3 
2 , 4 
­7 , 1 
21 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 6 
1 7 , 4 
2 2 . 3 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 8 
(DMI 
1 6 3 3 Ι 
­ Ι 
194 9 Ι 
1 2 , 0 
2 , 4 
3 , 6 
7 , 9 
1 3 , 1 
? ,1 
3 , 9 
9 , 7 
9 , 0 
2 , 9 
0 , 3 
4 , 9 
­
1 5 , 1 
8 , 9 
­1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 0 , 4 
4 , 4 
1 3 , 5 
­
1 4 , 9 
ο , 8 
9 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
5 , 0 
8 , 9 
1 3 , 6 
7 , 9 
1 , ϋ 
-6 , 6 
7 , 7 
--7 , ' 
3 , 4 
--2 , 4 
15 , 0 
9 , 5 
5 , ' 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
8 , 4 
5 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 8 
ο , Ο 
6 , 4 
9 , 5 
1 3 5 0 Ι 
- Ι 
2 0 9 9 | 
6 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
4 , 1 
7 , 5 
0 , 7 
ι,ο 
5 , 5 
2 , 1 
0 , 8 
1 , 6 
-
1 2 , 5 
5 , 2 
-1 0 , 5 
1 2 , 6 
6 , 6 
1 , 5 
9 , 9 
-
1 0 , 2 
4 , 5 
2 , 6 
9 , 3 
1 0 , 7 
2 , 6 
1 , 9 
°,1 
2 , Ε 
--
1 , 9 
1 , 6 
--1 , 4 
! , 7 
--
1 , 2 
7 , 3 
3 , 9 
2 , 4 
5 , 2 
8 , 0 
3 , 7 
2 , 2 
5 , 2 
7 , 2 
4 , 7 
2 , 9 
5 , 2 
2 1 0 0 Ι 
- Ι 
2 2 4 9 | 
2 , 6 
0 , 2 
. 
1 , 3 
3 , 4 
0 , 2 
-2 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
-
5 , 5 
3 , 2 
-4 , 6 
1 2 . 5 
4 , 7 
1 , 1 
9 , 7 
-
5 , 7 
1 , 9 
2 , 3 
5 . 1 
4 , 9 
1 .1 
1 . Β 
4 . ' 
1 , 5 
--
1 , 2 
1 , 2 
--
1 , ! 
1 ,3 
--
0 , 3 
4 , 1 
1 , 3 
1 , 1 
7 , 5 
4 . 1 
1 , 6 
1 ,1 
2 , 6 
4 , ' 
2 , 6 
1 , 1 
2 , 3 
2 2 5 0 
-23 99 
1 , 3 
0 , 1 
-0 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
-
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
-
3 , 9 
0 , 7 
-
3 , 0 
5 , 7 
1 , 5 
0 , 3 
3 , 9 
-
3 , 5 
0 , 9 
1 . · , 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 9 
-7 , 7 
0 , 7 
Ι , 2 
-0 , 7 
0 , 2 
--
0 , 1 
0 , 4 
--
0 , 3 
1 , 9 
0 . 8 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 1 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
90* 
TAB. I t /C/2 DEUTSCHLAND (BR) 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR GROUPE DE Q U A L I F I C A T I O N 
H O H M F S 
2403 1 
­ 1 
2 549 1 
0 , 5 
0 . 1 
­0 . 3 
0 . 6 
­­0 . 4 
0 , ! 
0 . 2 
­0 . 1 
­
1 , 6 
0 . 5 
­1 , 4 
2 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 5 
­
1 , 9 
0 , 2 
0 . 7 
1 . 6 
0 , 7 
3 , 2 
­0 , 6 
_ 
­­­
­
­­­
« 
­­­
1 , 0 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 2 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 7 
2 5 5 3 1 
­ 1 
2 6 9 9 1 
0 , 2 
. ­0 . 1 
0 , 2 
0 , 1 
­C, 2 
­
­­­
­
O O 
0 , 7 
­0 , 9 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 9 
­
0 , 5 
0 , 1 
­0 , 6 
0 , 6 
­­3 , 5 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
C 
2 7 0 0 1 
­ 1 
2 8 4 9 1 
0 , 1 
­­3 , 1 
0 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
­
0 , 7 
­­0 , 5 
3 , 6 
3 . 3 
­0 , 4 
­
0 . 4 
­0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
­­3 , 4 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
D,7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
­0 , 1 
3 , 1 
L A S 
2 6 5 0 1 
­ 1 
2 9 9 9 1 
­­• 
. 
­­• 
­
­­­
­
3 , 4 
­­3 , 2 
3 , 5 
3 , 1 
­3 , 3 
­
0 , 2 
3 , 1 
­3 , 1 
3 , 1 
­­0 , 1 
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
D , l 
. . 3 , 1 
3 , 1 
. 3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
. ­• 
S E S 
3 0 0 0 1 
­ 1 
3 1 4 9 1 
­. • 
. 
­0 , 1 
• 
­
­­­
­
0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
­0 , 2 
­
0 , 1 
­­0 , 1 
. 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
0 , 1 
0 , 2 
­0 , 1 
D E 
3 1 5 0 
­3 2 9 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­• 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
­
­­■ 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
0 , 1 
­• 
G A I N 
3 3 0 0 1 
­ 1 
3 4 4 9 | 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
-
--■ 
0 , 1 
. ­0 , 1 
­
­­• 
_ 
­­­
-
---
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
. ­• 
, 
. ­• 
­
. ­* 
M F 
3 4 5 0 
­3 5 9 9 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
. 
­­• 
­
­­• 
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­~ " 
N S U 
3 6 0 0 
­3 7 4 9 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
. 
­­• 
­
­­■ 
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
. ­• 
, 
. ­• 
_ 
­­~ 
F L 
1 3 7 5 0 
1 
1 3 8 9 9 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
0 , 
» ­• 
­
­­• 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
. 
­­• 
, 
­­• 
­
­­"  
(DM) 
1 3 9 0 0 
1 
1 4 0 4 9 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
. 
­­• 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
. ­• 
­
. ­■ 
­
­­­
4 0 5 0 
­4 1 9 9 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
. 
. ­• 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­" 
> ■= 
4200 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­• 
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­■ 
­
­­­
I INSG. 
1 
IENS. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100..0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
1 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I c I C A T I O N S 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HDUILLE JOUR 
COKERIFS 
EXTR. PETR. 3ΔΖ MAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMeUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE EFP FOND 
MINES DE Epp JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
N 
A 
C 
E 
11 
111A 
11 I B 
12 
13 
14 
1« 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22 A 
2 2 4 
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(FORTSETZUNG) 
H A E 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
N N E R 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGPURPEN 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
Β EAR Β.ST E I N .ERD.GL AS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUSMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
---
-
---
-
---
_ 
-0 , 2 
-
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
. 
0 , 2 
• 
-
-0 , 1 
• 
-
-0 , 2 
• 
. 
. 
0 , 2 
• 
, 
-0 , 2 
• 
_ 
---
-
-
0 , 1 
• 
-
---
. 
. 0 , 5 
0 , 1 
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
-0 , 1 
• 
_ 
-0 , 1 
• 
_ 
---
. 
. 0 , 4 
0 , 1 
. 
---
-
. 0 , 6 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
_ 
-0 , 2 
• 
_ 
-0 , 1 
-
. --
-
0 , 1 
1 , 3 
0 , 3 
-
. 0 , 3 
0 , 1 
_ 
-2 , 4 
0 , 2 
_ 
0 , 2 
! , 7 
0 , 4 
-
. 1 , 3 
0 , 1 
-
-0 , 9 
0 , 1 
_ 
. 0 , 4 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-
0 , 1 
1 , 5 
0 , 2 
A R B E 
600 Ι 
Ι 
7 4 9 Ι 
. 
0 , 6 
3 . 1 
_ 
0 , 7 
0 , 1 
-
3 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 3 
-
-0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 8 
3 , θ 
-
0 , 2 
1 , 9 
0 , 6 
-
0 , 9 
3 , 1 
-
. 0 , 7 
• 
_ 
-0 , 3 
• 
. 
3 , 5 
2 , 5 
0 , 6 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
2 , 9 
3 , 9 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 3 
_ 
3 , 6 
1 , 0 
3 , 3 
-
3 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
, 
-1 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 4 
Ι Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
- Ι 
899 Ι 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
3 , 3 
0 , 1 
Ο 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 
3 , 9 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 7 
Ο , ο 
-
-3 , 3 
• 
0 , 3 
0 , 5 
5 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 2 
6 , 8 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
7 , 9 
3 , 5 
, 
3 , 1 
8 , 7 
3 , 5 
-
3 , 1 
3 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 1 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 6 
3 , 9 
! . 5 
3 , 1 
0 , 8 
3 , 3 
3 , 6 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 2 
0 , 7 
0 , ! 
3 , 6 
2 , 7 
3 , 6 
0 , 2 
3 , 9 
4 , 8 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
4 , 2 
1 , 1 
R 
N A T 
9 0 0 I 
- I 
1 0 4 9 I 
0 , 5 
2 , 3 
5 , 4 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
4 , 7 
1 , 5 
0 , 3 
4 , 9 
6 , 0 
2 , 2 
1 , 0 
2 , 1 
6 , 9 
2 , 5 
. 
0 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
2 , a 
1 2 , 8 
3 , 9 
3 , 2 
5 , 1 
9 , 1 
5 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
1 2 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 6 
1 2 , 0 
1 , 5 
-
1 , 1 
2 , 4 
ι ,ο 
1 , 0 
4 , 6 
a , 2 
3 , 5 
0 , 6 
3 , 9 
5 , 8 
3 , 1 
0 , 7 
4 , 3 
1 0 , 1 
2 , 4 
1 , 2 
5 , 4 
e , 6 
4 , 3 
0 , 7 
4 , 8 
9 , 8 
2 , 6 
1 , 0 
8 , 3 
6 , 5 
4 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
8 , 2 
2 , 4 
1 , 9 
8 , 5 
1 7 , 5 
6 , 0 
1 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
5 , 3 
S V E R 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 1 
2 , 9 
6 , 0 
1 1 , 1 
5 , 1 
3 , 0 
4 , 5 
1 0 , 3 
4 , 6 
2 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 2 
6 , 3 
4 , 1 
6 , 8 
1 2 , 7 
6 , 8 
1 , 5 
5 , 7 
9 , 8 
3 , 9 
6 , 5 
7 , 9 
1 6 , 2 
8 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
1 , 7 
8 , 6 
1 5 , 7 
6 , 3 
1 , 4 
7 , 1 
1 6 , 9 
5 , 2 
2 , 1 
5 , 4 
1 2 , 6 
5 , 7 
5 , 0 
1 4 , 6 
1 3 . 4 
o , 8 
3 ,4 
1 1 . 8 
1 0 , 6 
6 , 0 
4 , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
1 2 . 4 
4 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
6 , 4 
7 , 6 
1 8 , 6 
7 , 5 
1 1 , 9 
4 , 7 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
8 , 4 
6 , 5 
3 0 , 4 
3 2 , 0 
1 8 , 6 
8 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 4 
1 3 , 9 
0 I E 
1 2 0 0 1 
- 1 
1 3 4 9 | 
8 , 8 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 1 , 8 
8 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 3 . 4 
1 5 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
8 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
1 2 , 7 
7 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
1 0 , 8 
7 , 2 
9 , 3 
1 6 , 6 
9 , 9 
1 2 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 5 
21 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
11 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 9 
21 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
ie ,8 
1 2 , 2 
2 1 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
N S Τ Κ 
1 3 5 0 I 
- I 
1 4 9 9 I 
1 5 , 8 
1 0 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
17 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , o 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
1 ° , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 4 
21 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
2 2 . 5 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
2 3 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
2 5 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 9 
21 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
L A S 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 6 4 9 1 
1 8 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
2 6 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
o , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
11 ,5 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 0 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 8 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
LB. 1 
1 5 , 8 
1 2 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
16 ,6 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
9 , 0 
3 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 1 
1 7 , 3 
1 2 . 3 
9 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 4 
8 , 3 
7 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
6 , 8 
1 4 , 4 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
8 , 0 
1 1 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 2 
7 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
1 6 , 1 
8 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 8 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 2 . 4 
1 6 , 5 
1 0 , 8 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
11 , 8 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
9 , 3 
8 , 5 
1 1 , 2 
1 4 , 7 
9 , 5 
9 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 6 
9 , 6 
1 7 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
9 , 4 
8 , 9 
1 2 , 8 
9 , 1 
3 , 1 
2 , 5 
6 , 7 
1 1 , 6 
6 , 2 
6 , 3 
9 , 5 
(DM) 
1 8 3 3 1 
- 1 
1 9 4 9 1 
11 , 8 
9 , 6 
9 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
11 , 8 
8 , 9 
4 , 1 
5 , 3 
7 ,4 
1 1 , 7 
1 0 , 4 
7 , 6 
1 0 , 4 
1 2 . 3 
1 2 . 2 
9 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
9 , 7 
5 , 6 
1 0 , 3 
7 , 8 
9 , 1 
6 , 1 
7 , 4 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
5 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
4 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
4 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
6 , 7 
5 . 9 
9 . 3 
1 1 . 5 
6 . 6 
7 , 4 
8 , 8 
1 2 , 3 
8 , 3 
4 , 1 
1 0 , 7 
9 , 0 
5 , 0 
5 , 5 
7 , 1 
1 0 , 7 
5 , 7 
4 , 2 
8 , 8 
9 , 2 
4 , 6 
6 , 8 
7 , 2 
1 0 , 6 
5 , 2 
4 , 4 
8 , 5 
5 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
3 , 5 
7 , 9 
3 , 5 
2 , 9 
5 , 9 
1 3 5 3 1 
- 1 
2 3 9 9 1 
9 , 1 
8 , 2 
3 , 7 
8 , 1 
1 1 , 4 
9 , 7 
4 , 3 
9 , 8 
4 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
3 , 2 
9 , 6 
7 , 7 
4 , 8 
8 , 0 
9 , 4 
8 , 4 
6 , 2 
6 , 7 
7 , 9 
6 , 0 
2 , 7 
6 , 3 
5 , 3 
6 , 0 
2 , 7 
'., Β 
6 , 8 
6 , 7 
7 . 1 
7 , 3 
9 , 5 
7 , 6 
1 , 8 
8 , 1 
6 , 7 
5 , 1 
1 , 6 
4 , 9 
7 , 7 
4 , 2 
3 , 5 
5 , 8 
7 , 7 
4 , 7 
3 , 6 
5 , 6 
8 , 1 
5 , 7 
1 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
3 , 6 
3 , 9 
4 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
2 , 5 
5 , 7 
3 , 9 
1 , 7 
7 , 4 
2 , 9 
7 , 4 
3 , 0 
2 , 6 
5 , 7 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 9 
5 , 0 
1 , 8 
1 , 5 
3 , 6 
2103 1 
- 1 
2 2 4 9 1 
6 , 6 
4 , 3 
2 , 9 
4 , 9 
7 , 3 
4 , 3 
3 , 6 
5 , 7 
2 , 5 
1 , 5 
0 , 3 
2 , 3 
6 , 6 
4 , 4 
2 , 8 
5 , 3 
6 , 9 
4 , 3 
7 , 7 
5 , 6 
4 , 7 
3 , 0 
1 , 3 
-3,3 
2 , 9 
3 , 9 
1 ,4 
2 , 9 
5 , 2 
3 , 6 
1 , 3 
4 , 1 
5 , 6 
2 , 7 
0 , 8 
4 , ' . 
7 , 1 
3 , 3 
0 , 6 
2 , 6 
4 , 9 
2 , 3 
2 , 0 
3 , 4 
4 , 7 
2 , 2 
2 , 3 
3 , 3 
5 , 6 
2 , 3 
1 , 7 
4 , » 
3 , 8 
1 , " 
2 , D 
2 , 6 
4 , 4 
1 , 4 
1 , 1 
3 , 3 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 4 
1 , ' 
4 , 2 
1 , 4 
1 , 2 
3 , 1 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 1 
2 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
2,D 
22 50 
-23 99 
3 , 7 
2 . 9 
1 . 4 
3 , 1 
4 , 6 
3 , 5 
1 , 6 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 3 
4 , ' 
2 , 8 
2 , 0 
3 , 3 
4 , 6 
2 , 6 
3 , 2 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
1 ,6 
2 , 4 
0 , 5 
1 , 6 
2 , 7 
! , 6 
0 , 8 
2 , 0 
3 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
2 , 0 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 1 
O l 
1 , 4 
0 , 6 
2 , 1 
2 , 9 
1 , 0 
1 .1 
1 , 8 
3 , 7 
1 ,Β 
0 , 5 
3 , 0 
2 , 4 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 8 
2 , 6 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
0 , 2 
-
0 , 7 
2 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
92* 
TAB. I I / C / 2 DEUTSCHLAND ( B R ) 
O U V R I E R S H O M M E S 
N 
A 
C 
E 
C L A S S E S M E N S U E L 
2 4 0 0 I 2 5 5 0 I 2 7 0 0 I 2 6 5 0 I 3 0 0 0 I 3 1 5 0 | 3 3 0 0 I 3 4 5 0 I 3 6 0 0 I 3 7 5 0 I 3 9 0 0 I 4 0 5 0 I > ■ I I N S G . — · — t — I — ■ — 1 — I — ■ — ■ — I — ■ — 1 — 1 I 
2 5 4 9 I 2 6 9 9 I 2 8 4 9 1 2 9 9 9 I 3 1 4 9 1 3 2 9 9 | 3 4 4 9 I 3 5 9 9 | 3 7 4 9 1 3 8 9 9 I 4 0 4 9 I 4 1 9 9 I 4 2 0 0 I E N S . 
INDUSTRIE 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
2 , 2 
2 , 5 
0, 8 
2 . 1 
2 , 6 
3 , 0 
1, 0 
2 . 6 
1. 3 
-
0 , 8 
2 . 8 
1 , 8 
1 , 2 
2, 1 
2 , 2 
1, 8 
1 , 9 
2 . 0 
1 , 1 
0, 6 
0 . 4 
o, a 
0 . 9 
0 . 7 
0, 4 
0 , 7 
1 . 7 
0 , 8 
3, 5 
1 , 1 
1 . 8 
0 . 9 
0, 4 
1, 2 
0. 6 
0 . 9 
0 , 1 
0 . 7 
1 , 7 
0, 9 
0 , 4 
1. 2 
1 . 3 
0, 5 
0 . 5 
0. 9 
2 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
1, 8 
1 . 1 
o, a 
0 . 3 
0 , 8 
1 . 6 
0 . 4 
0, 4 
1 , 2 
1 , 0 
0. 4 
0 , 5 
1, 5 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
0, 5 
0 , 1 
1 . 5 
2.2 
0 , 9 
1 , 7 
2 , 0 
2 , 7 
1, 1 
2 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
1 . 7 
1, 1 
1 , 1 
1, 3 
1 ,7 
0, 7 
1 , 7 
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3 , 2 
3 , 4 
5 , 1 
5 , 6 
' , 1 
1 . 7 
' . , 5 
5 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 8 
3 , 4 
2 , 7 
1 , 5 
2 , 8 
3 , 2 
3 , 1 
1 , 0 
2 , 9 
!,° 
2 , 2 
0 , 9 
1 , 8 
2 , 9 
3 , 1 
1 , 8 
2 , 8 
3 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
2 , 9 
2 , 8 
3 , 5 
1 , 3 
3 , 1 
3 , 3 
1 , 9 
1 , 2 
2 , 6 
2 1 0 0 1 
- Ι 
2 249 Ι 
4 , 5 
ι ,: 
0 , 7 
3 , 3 
4 , 6 
1 ,3 
0 , 2 
3 , 6 
4 , 8 
0 , 3 
-3 , 9 
6 , 1 
0 , 3 
-5 , 2 
2 , 3 
0 , 1 
-2 , 2 
1,3 
0 , 7 
0 , 6 
1,3 
2 , 3 
2 , 3 
1 ,4 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
1 ,7 
3 , 1 
3 , 6 
1 ,3 
1,8 
2 , 9 
4 , 9 
1 ,3 
1 ,3 
3 , 3 
3 , 3 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
1 .6 
0 , 5 
2 . 5 
1 ,3 
0 , ? 
-0 , 3 
2 , 3 
1 ,3 
0 , 6 
1 .5 
1.9 
1.2 
0 , 6 
1 , 3 
1,1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
1 ,6 
2 , 4 
0 , 6 
1 .9 
1,6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 ,7 
0 , 5 
0 , 4 
0 ,3 
1,5 
0 , 2 
0 , 6 
1,3 
22 50 
-2 3 9 9 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 7 
2 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 9 
2 , 6 
0 , 5 
1 , 5 
2 , 2 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 9 
1 , 7 
--1 ,3 
1 , 1 
0 , 5 
-0 , 8 
2 . 3 
1 ,β 
1 . 0 
1 . 9 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
1 ,5 
2 , 2 
1 . 1 
0 , 9 
1 , 7 
2 , 3 
Ο,Β 
0 , 3 
1 . 5 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 3 
2 , 3 
1 . 9 
0 , 5 
1 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
Ο , ' 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 ,2 
1 , 3 
-0 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
-0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 3 
1 , 1 
0 , 3 
-0 , 8 
94* 
TAB. 11 / C / Z DEUTSCHLAND ( B R ) 
O U V R I E R S H O M M E S 
N 
Λ 
C 
r 
C L A S S E S D E G A I N M E N S U E L 
2400 1 2550 I 2700 I 2850 I 3000 I 3150 I 3300 I 3450 I 3603 I 3750 I 3900 1 4050 I > - I INSG. 
- I - I - I - I - I - I - I - I . - I - I - I - I I 
2549 I 2699 I 28*9 1 2999 I 3149 I 3299 | 3449 I 3599 I 3749 | 3899 | 4049 I 4199 I 4200 IENS. 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
1.2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 8 
1,3 
0. 1 
0 . 1 
0 , 9 
1,6 
0, 1 
0 . 5 
1.7 
2 , 3 
0, 1 
1,9 
0 . 9 
-
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0, 3 
0 , 4 
• 
0 , 3 
0 ,7 
0 . 1 
-0 , 6 
1,3 
-
0 ,9 
3 , 5 
0 , 1 
0 ,2 
3 . 1 
-0 ,2 
0 ,2 
0 ,2 
3 , 5 
. -0 , 4 
3 , 5 
-
3 , 5 
0 , 4 
-
3 , 1 
• . 0 , 1 
3 , 1 
• 
3 , 1 
3 . 7 
--3 , 2 
3 , 2 
-
0 . 2 
. 
-
• 
0, 1 
--0 , 1 
0, 1 
-
0 , 1 
. 
-
. . . ■ 
, 
-
-
0 , 1 
. -0 , 1 
C, 1 
-
0 , 1 
0, 1 
-
. --• 
-
. 
O 1 
--C, 1 
0 . 1 
-
C, 1 
0 , 1 
-
-
. 
-
. 
0 , 1 
-
0 . 5 
0 , 3 
0 , 4 
1, 7 
0 , 3 
0 , 7 
1,3 
1, 6 
0 , 6 
0 , 3 
1. 0 
1.7 
0, 6 
0 , 7 
1, 4 
1,3 
0, 3 
0 , 3 
0 , 6 
1,1 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 9 
1,4 
0 . 4 
0, 1 
1,0 
0 , 1 
0, 3 
3 , 1 
0,2 
1,0 
1,2 
0 ,3 
0 , 9 
o . a 
3 . 3 
0 , 2 
3 , 6 
1 ,3 
3 ,4 
3 ,4 
1,3 
0 , 3 
0 . 1 
0 .2 
0 . 5 
3 , 5 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 . 5 
3 , 4 
0 ,2 
3 .1 
3 , 1 
0 , 7 
3 , 5 
0 . 1 
3 , 5 
3 . 5 
3 ,2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ' 
3 , 4 
3 , 3 
3 , 5 
0 , 6 
3 . 2 
3 , 1 
0 4 
3 , 3 
0 . 1 
3 , 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 , 2 
0, 1 
0 , 2 
0. 5 
0 , 1 
0 .2 
0 . 3 
0, 1 
0 , 1 
3 ,2 
0 ,1 
0, 1 
0 ,2 
0 ,2 
3 ,2 
0 , 3 
0, 2 
0 , 1 
-
. . 0 ,1 
• 
0 , 1 
7 , 1 
-3 , 1 
_ 
-
3 , 1 
0 , 7 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 4 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
3 , 2 
3 ,3 
3 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
3 , 2 
0, 1 
0 , 5 
0 , 2 
O ! 
0 , 3 
0 , 1 
O ' . 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
C l 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0, 5 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 1 
. 0, 2 
0, 1 
-
. 0 . 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0, 2 
-0 , 3 
3 ,1 
. -0 , 1 
-
0,1 
-• 
0 ,2 
0 , 1 
0 
0 
0 
0 
. 
--• 
3 
--• 
-
~ 
2 
1 
6 
3 
1 
3 . 3 
--3 , 1 
3 , 2 
--3 , 1 
-
---
0 , 3 
3 , 2 
----
0 , 2 
--0 , 1 
-
---
0 , 3 
0 , 2 
0 ,4 
0 , 1 
0,2 
0,2 
0,5 
0,3 
0,4 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 1 
0,2 
0 ,3 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
3 ,1 
3 , 3 
D, 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΐ η ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . 301SSONS TABAC 
P P 0 3 . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUPPES 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L A I N I F R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
7 5 
95* 
DEUTSCHLAND (BR) TAB. ! I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
Μ Δ E N N E R 
N 
A 
C 
E 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNSSGRUPPEN 
S C H U H - , B E K L E I DUNG S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K F R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBFITUNG 
KUNSTSTO=FVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
EAU3EW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
-
0 , 1 
2 , 7 
0 , 4 
_ 
---
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
_ 
-
0 , 2 
• 
0 , 1 
-
0 , 6 
0 , 1 
-
-. • 
-
-0 , 1 
-
-
---
_ 
. 0 , 6 
0 , 1 
-
---
_ 
0 , 1 
Ο , Β 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
-0 , 1 
• 
-. • 
. 
--• 
-
0 , 2 
0 , 2 
• 
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
0 , 9 
5 , 1 
1 , 0 
-
1 , 4 
1 2 , 0 
2 , 2 
. 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
Ρ , Ι 
0 , 1 
! , 4 
0 , 3 
_ 
Ο 1 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 4 
Ο 3 
. 
0 , 1 
1 , 3 
0 2 
-
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 2 
_ 
π , 1 
1 , 2 
0 , 2 
-
-0 7 
• 
-
0 , 2 
1 , 3 
0 , 3 
-
-1 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
-4 , 4 
0 , 5 
Ο 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 . 0 
0 , 2 
A R B E 
6 0 0 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
0 , 3 
1 , 7 
6 , 1 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 7 
9 , 2 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
4 , 5 
1 , 0 
3 , 5 
3 , 9 
3 , 8 
. 
3 , 4 
3 , 5 
0 , a 
0 , 1 
3 , 5 
4 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
2 , 5 
3 , 4 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
3 , 3 
2 , 5 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
3 , 2 
, 
0 , 4 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
3 , 1 
. 3 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 4 
3 , 3 
1 , 8 
0 , 3 
Ι Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
- Ι 
899 Ι 
1 , 7 
5 , 5 
1 2 , 5 
4 , 5 
1 , 7 
6 , 5 
1 2 . 2 
5 . 1 
1 , 8 
4 , 6 
1 2 . 9 
4 , 1 
3 , 1 
1 , 8 
5 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
2 , 0 
5 , 6 
1 , 8 
0 , 1 
1 , 3 
4 , 6 
ι , ο 
0 , 1 
1 , 3 
3 , 1 
3 , 9 
. 
1 , 3 
3 , 8 
1 . 3 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 8 
0 , 5 
ο, ι 
0 , 7 
4 , 9 
1 , 0 
3 , 1 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 3 
3 , 1 
! , 3 
5 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
4 , 6 
9 , 3 
2 , 5 
3 , 1 
0 , 4 
1 , 8 
3 , 3 
3 , 2 
1 , 6 
3 , 3 
3 , 3 
2 , 1 
3 , 2 
3 , 6 
0 , 1 
3 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 9 
3 , 4 
0 , Β 
Ρ 
N A T 
9 0 3 
- Ι 
1 0 4 9 Ι 
6 , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 0 
5 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
7 , 4 
1 0 , 7 
1 7 , 8 
9 , 8 
1 , 3 
6 , 2 
1 2 , 9 
4 , 5 
1 , 5 
7 , 1 
1 4 , 5 
5 , 6 
0 , 9 
4 , 8 
1 0 , 7 
3 , 2 
0 , 6 
4 , 0 
9 , 1 
2 , 7 
0 , 5 
4 , 4 
9 , 3 
2 , ο 
0 , 6 
3 , 4 
8 , 5 
1 , 6 
3 , 7 
4 , 7 
1 4 , 8 
4 , 4 
0 , 4 
2 , 7 
9 , 7 
1 , 3 
1 , 3 
7 , 7 
1 6 , 1 
6 , 6 
4 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 1 
8 , 0 
0 , 5 
1 , 1 
3 , 8 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
3 , 6 
0 , 9 
1 , 9 
3 , 9 
5 , 7 
2 , 3 
0 , 2 
2 , 3 
2 4 , 4 
3 . 7 
1 . 0 
4 , 5 
9 , 4 
3 , 3 
0 , 8 
3 , 9 
9 , 9 
2 . 8 
S V E P 
1 0 5 0 Ι 
- Ι 
1 1 9 9 Ι 
1 6 , Β 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 1 
1 8 , 1 
5 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
9 , 9 
6 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 1 , 5 
4 , 4 
1 7 , 2 
1 0 , 0 
8 , 3 
3 , 2 
1 0 , 8 
1 7 , 1 
7 , 3 
3 , 5 
1 1 , 1 
1 7 , 2 
° , 6 
' , 1 
1 0 , 2 
1 6 , 9 
5 ,5 
4 , 7 
1 1 , 0 
1 9 , 0 
1 0 , 0 
2 , 3 
9 , 1 
1 9 , 2 
6 , 3 
7 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
2 , 2 
6 , 9 
1 5 , 4 
4 , 7 
1 , 5 
6 , 6 
1 5 , 6 
4 , 5 
5 , 6 
9 , 7 
1 4 , 4 
6 , 5 
2 , 3 
1 7 , 5 
2 1 . 1 
9 , 0 
4 , 8 
1 2 , 3 
1 5 , 7 
8 , 8 
4 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 9 
7 , 9 
D Ι Ε 
1 2 0 0 Ι 
- Ι 
1 3 4 9 Ι 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 8 
1 2 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 1 
1 4 , 8 
9 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
8 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
9 , 5 
1 6 . 3 
2 3 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
2 1 . 6 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
9 , 5 
1 9 , 4 
2 6 , 1 
1 3 , 3 
9 , 1 
1 9 , 7 
2 7 , 1 
1 3 , 8 
9 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
9 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
Π , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
Ν S Τ Κ 
1 3 5 0 Ι 
- Ι 
1 4 9 9 | 
2 0 , 2 
1 6 , 2 
9 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
16 , 0 
1 9 , 6 
1 0 , 1 
1 5 , 2 
18 , 6 
1 6 , 8 
21 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
3 0 , 3 
1 6 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
1 2 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 1 
8 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
1 1 , 0 
1 9 , 0 
16 , 6 
21 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
L A S 
1 5 0 0 Ι 
- Ι 
1 6 4 9 Ι 
1 3 , 5 
1 1 , 2 
7 , 3 
Π ,6 
1 6 , 2 
9 , 8 
6 , 9 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
7 , 6 
1 1 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
ο , β 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
ο , 2 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
l e ,ο 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
1 8 , 5 
6 , 3 
1 7 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
9 , 5 
2 1 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
7 , ο 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
Π , 0 
8 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 7 
5 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
S E N 
1 6 5 0 Ι 
- Ι 
1 7 9 9 Ι 
9 , 6 
5 . ' 
3 , 3 
7 , ' 
8 , 5 
4 , 7 
1 , 9 
5 , 9 
9 , 3 
6 , ' 
4 . 0 
8 , 0 
1 5 , 6 
9 , 4 
5 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
9 , 3 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
5 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 4 
9 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
9 , 8 
1 2 , 5 
1 7 , 7 
9 , 6 
6 , 7 
1 2 , 2 
2 2 , 6 
1 0 , 7 
8 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
8 , 7 
6 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 5 
5 , 3 
4 ,8 
9 , 0 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
7 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
7 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
6 , 9 
3 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
8 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
8 , 0 
1 2 , 9 
(DM) 
1 8 0 0 Ι 
- Ι 
1 9 4 9 Ι 
4 , 8 
3 , 4 
1 , 7 
3 , 9 
3 , 2 
Ζ , 2 
-2 , 3 
4 , 9 
5 , 3 
2 , 2 
4 , 5 
1 0 , 5 
5 , 5 
3 , 2 
9 , 0 
9 , 7 
5 , 0 
2 , 4 
6 , 7 
1 1 . 5 
5 . 1 
4 . 2 
9 . 2 
1 0 , 6 
8 , 7 
6 , 4 
9 , 5 
1 2 , 1 
8 , 5 
6 . 5 
9 . 5 
1 0 , 1 
9 , 0 
6 , 1 
9 , 5 
1 0 , 9 
5 , 3 
3 , 8 
7 , 1 
1 2 , 8 
4 , 3 
4 , 5 
β , 1 
9 , 4 
4 , Β 
3 , 5 
6 , 3 
9 , 0 
2 , 5 
3 , 3 
6 , 3 
1 1 , 0 
7 , 3 
4 ,5 
9 , 7 
1 1 , 2 
7 , 9 
4 , 3 
9 , 6 
11 , 1 
7 , 4 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
4 , 5 
2 , 8 
8 , 6 
1 0 , 5 
6 , 8 
4 , 7 
6 , 5 
1 0 , 7 
6 , 9 
4 , 6 
β , θ 
1 9 5 0 Ι 
- Ι 
2 0 9 9 Ι 
2 , 4 
2 , 2 
0 , 7 
2 , 1 
2 , 0 
3 , 7 
0 , 8 
1 , 3 
2 , 5 
2 , 6 
0 , 4 
2 , 2 
6 , 2 
3 , 2 
1 , 5 
4 , ί. 
6 , Β 
3 , 1 
1 , 5 
4 , 2 
6 , 6 
3 , 4 
1 , 4 
6 , 1 
9 , 3 
6 , 1 
3 , 2 
7 , 5 
8 , 8 
5 , 4 
2 , 9 
6 , 2 
9 , 5 
7 , 7 
3 , 8 
6 , ί, 
5 , 7 
2 , 6 
2 , 5 
3 , 8 
6 , 2 
2 , 4 
1 , 7 
3 , 9 
5 , 4 
2 , 6 
2 , 7 
3 , 6 
4 , 9 
1 , 4 
0 , 7 
3 , 6 
6 , 2 
4 . Β 
7 , 4 
6 , 9 
8 , 6 
4 , 7 
2 , 2 
6 , 8 
7 , 9 
4 , ', 
3 , 3 
7 , 2 
7 , 0 
2 , 9 
1 , 3 
5 , 1 
7 , 0 
4 , 3 
2 , 6 
5 , 4 
7 , 3 
4 , 0 
2 , 6 
5 , 7 
2 1 0 0 1 
Ι 
2 2 4 9 | 
1 . 3 
1 ,1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 3 
4 , 3 
1 , 2 
0 . 9 
2 , 9 
4 , 9 
1 ,5 
0 , 9 
3 , 1 
4 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 9 
7 , 2 
4 , 1 
2 , 3 
5 , 5 
5 , 9 
7 , 7 
2 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
6 , 3 
2 , 5 
7 , 1 
3 , 5 
1 , 5 
1 ,3 
2 , 2 
3 , 3 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 3 
4 , 1 
1 , 9 
1 ,1 
2 . 5 
2 . 6 
1 . 1 
0 , 1 
1 . 9 
6 , 3 
' , ? 
1 , 5 
5 , 2 
6 , 6 
7 . 7 
1 . 4 
5 , 2 
5 , 5 
2 , 9 
1 , 7 
5 , 3 
3 , 4 
1 ,4 
0 , 9 
2 , 5 
4 , 4 
2 , 3 
1 , 3 
3 , 2 
4 , 9 
2 , 7 
1 , 7 
3 , 6 
2 2 5 0 
-23 9 9 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 . ' 
0 , 3 
-0 , 7 
0 , 8 
1 . 4 
-Ο . β 
2 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 8 
2 . 4 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 6 
2 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 9 
4 , 6 
2 , 4 
! . 1 
3 , 6 
3 , 0 
1 . 4 
0 , 9 
1 . 9 
5 , 5 
4 , 3 
1 .6 
4 , 9 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 1 
1 ,4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 1 
ι ,-
0 , 3 
1 , 3 
1 , 9 
0 , 4 
-
1 , 3 
4 ,6 
7 , 4 
1 , 0 
3 , 8 
4 , 6 
2 , 4 
0 , 9 
3 , 7 
4 , 2 
7 , 0 
7 , 1 
3 ,8 
1 , 9 
1 , 0 
3 , 4 
1 , 4 
2 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 9 
3 , 1 
1 ,3 
0 , 6 
2 , 3 
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TAB. I I / C / 2 DEUTSCHLAND ( B P ) 
O U V R I E R S H O M M E S 
N 
A 
C 
F 
C L A S S E S G A I N M E N S U E L 
2 4 0 0 I 2 5 5 0 I 2 7 0 0 I 2 8 5 0 I 3 0 0 0 I 3 1 5 0 I 3 3 0 0 I 3 4 5 3 I 3 6 3 3 I 3 7 5 3 I 3 9 0 0 I 405O I > « l I N S G . 
— I — t — 1 — I — 1 — 1 — f — I — t — I — 1 — 1 I 
2 5 4 9 I 2 6 0 9 I 2 8 4 9 I 2 9 9 9 I 3 1 4 9 I 3 2 9 9 I 3 4 4 9 I 3 5 9 9 I 3 7 4 9 I 3 8 9 9 I 4 0 4 9 I 4 1 9 9 I 4 2 0 0 | F N S . 
I N D U S T R I E 
F T 
Q U A L I F I C A T I O N S 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 7 
0. 4 
0. 1 
9, 7 
0, 1 
0 . 4 
0. 9 
0 . ? 
0, 6 
! . 6 
0 , 4 
0 . 4 
! .1 
1 , 7 
0 . 7 
3 . ' 
1 , 1 
1. 5 
0 . ' 
0 . 4 
1 , 1 
3 . 6 
! . 6 
0 . 6 
2. 5 
1 . 6 
3 . 7 
0 . 3 
3. 3 
4, 4 
7. 7 
! . 4 
' . 9 
1 . 1 
0 , 5 
0 . ' 
O . ' 
0 , 9 
0 . 2 
0 , 1 
3 , 1 
3 , ' 
D, 1 
0, 2 
0 , 1 
, 
3 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
' , 0 
0 . 3 
3 . ! 
3 . 5 
1. 3 
3 . ' 
0 . 1 
0, 6 
! , 3 
3 . 7 
0 . 1 
D. 7 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 7 
I , 5 
0 5 
3 . 5 
0 , 3 
3 , 6 
7, 6 
2 , 2 
3 , 4 
2, 7 
0 . 4 
3 . 7 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 2 
7. 1 
3 , 1 
3 , 7 
-3 , 1 
-
-
3 . ' 
0 , 9 
-3 , 7 
3 . 5 
3 . 3 
3 , " 
3 , 4 
3 . 6 
3 , ' 
0 , 1 
3 . 4 
0 . 6 
3 , 7 
0 . 2 
3 . 4 
1 . 6 
3 . 4 
0 , 1 
! . 3 
3 , 6 
3 . ' 
3 , ' . 
0 . ' 
! . 3 
3 , 3 
3 , ' 
! , 6 
3 , ' 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
3 , 1 
7 . 1 
0 , 1 
-D, 1 
-
-
3 , 1 
3 , 1 
-3 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
. 3 , ' 
3 , 6 
3 . ' 
-3 , ' 
0 . 4 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
3 . 3 
3 , 2 
3 , ' 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
D . 2 
7 . 2 
1 , ' 
3 . 5 
3 , 3 
1 , 0 
3 , 2 
0 , 1 
3 , ' 
3 , 1 
3 . ' 
3 . 1 
. 
. 
-• 
-
-
0 , 1 
--• 
0 , 2 
. 0. 1 
0 , ! 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 . 3 
. 0 , 5 
0 , 2 
0, ! 
-0 , 1 
0 , 9 
0 . 4 
0 , 1 
0 , B 
0 . ' 
. -0 , 1 
-
. 
. 
. 
-• 
~-
-
, 
--• 
G , T 
. . O f ? 
Of*. 
. . ο,­
ο,: 
. . 0 , 1 
0,f> 
Ο» ι 
-Of 4 
n , ? 
. -0 , ! 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 1 
. -0 , 1 
O f l 
. 
. 
-
-• 
: 
-
_ 
---
0, 1 
• . 0, 1 
P . ] 
0 , 1 
-P . ! 
p . i 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 . ' 
0 , 1 
0 . ! 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
η , 1 
O ' 
Ρ , 2 
-0 , 3 
. 
0 , 1 
-0 , 1 
, 
. 
7. 6 
1 ,3 
O, 7 
0 , 3 
3 , Β 
I . l 
O 1 
1 , 6 
0 , 7 
7 , 7 
3 . 4 
1 . 7 
0 . 7 
2 . 7 
2 , 3 
1 . 6 
0 , 4 
2 . 6 
Ο , Ι 
7 . 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
7 , 7 
2 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
2 . 3 
3 , 3 
0. 3 
1. 3 
2 . 1 
1 , 4 
0 . 7 
1 , 3 
0 . ' 
D ,= 
3 , ' . 
3 , 3 
0 , 3 
3 , ' 
0 , 2 
0 , ' 
0 , 3 
1 . 6 
0 . 7 
0 , 2 
1 ,3 
! , 6 
3 .7 
0 . ' 
1, ? 
1 , 5 
D , ' 
3 , 4 
1 , ' 
0 , 1 
3 , 7 
1 , 1 
3 , 7 
0 , 2 
3 , 3 
7 , 3 
3 , 7 
1 , 1 
3 , 3 
3 , 1 
7 , 9 
1 . 1 
3 , 7 
3 .1 
3 , 9 
0 , 9 
3 , 4 
3 . ' 
3 , 9 
0 , 9 
0, 9 
0 , 2 
0, 9 
1 , 5 
0, 6 
0 . 4 
1, 1 
2. 0 
0 , 8 
0 , 5 
1. 4 
3 , 5 
Ο , ' 
7. 2 
0 , 5 
3 , 3 
0, 4 
0 , 3 
3 , 6 
1 . ' 
3 , 5 
3 , 3 
0, 9 
3 . ' 
0 . ' 
0 , 2 
3 , 2 
3 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 4 
0 , 9 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 5 
3 , 1 
3 , 1 
• 3 ,1 
3 , 4 
3 , 1 
3 , 1 
3 ,3 
3 , 6 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. . 0 . 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0, 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 6 
0 . 1 
0 . 4 
0 ,4 
0 , 7 
Ο , 5 
0 , 4 
" , 2 
0 , 1 
ο , Ι 
Ο 1 
0 , 4 
0 , 1 
Ο , ' 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
D . 1 
0 , 2 
7 , 1 
7 ,7 
0, 1 
0 , 2 
3 , 7 
3 . 1 
3 , ! 
0 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , Ι 
3 , ! 
0 , ? 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
ο , ι 
ο , ι 
0 ,1 
0 , 1 
3 , 1 
0 ,1 
3 , 1 
0 ,1 
Ο,Ι 
3 , 1 
0 , 1 
ο ι 
0,1 
ο , 1 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
,1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 1 0 0 , 0 ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ο , 7 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
0 ,7 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSJPFS 
HABILLEMENT 
B P I S , MFUB.E FN POIS 
"EU9LFS E N 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A ' T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E r j T j o N 
CAOUTCHOJO M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERE; PLASTIQUES 
AUTRES I N P . MANUE. 
3ATIMENT C-ENIF C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . "AN'. IFACTUPIFRFS 
F N S . EXTR. , M A N . ,BAT 
45 
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DEUTSCHLAND ( B R I T A B . I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
2 1 1 3 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUN3SGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE9ER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 Ι 
Ι 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 | 
-
-
-
-
-
-
-
Ρ . 1 
-
-
-
-
_ 
-
0 , 1 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
A R B E 
6 0 0 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
0 , 9 
0 , 8 
-
1 , 0 
0 , 9 
-
-
0 , 4 
0 , 3 
-
2 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 7 
1 , 6 
-
-
-
-
-
1 , 4 
2 , 2 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 9 
2 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
Ι Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
- Ι 
8 9 9 | 
2 , 8 
2 , 6 
-
1 , 5 
1 - 3 
-
-
9 , 0 
6 , 1 
-
2 , 0 
0 , 0 
6 , 6 
4 , 2 
1 9 , 5 
2 , 7 
6 , 2 
-
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-
-
1 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 6 
11 ,Ο 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
6 , 6 
9 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
R 
N A T 
9 0 0 I 
- I 
1 0 4 9 I 
2 5 , 0 
6 7 , 3 
6 2 , 1 
-
7 4 , 4 
6 7 , 1 
-
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
-
2 , 0 
1 1 . 4 
3 1 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 3 
3 5 , 5 
3 1 , 1 
-
4 0 , 0 
4 0 , 0 
-
-
4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 4 
2 8 , 8 
3 6 , 8 
3 4 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 1 
3 1 , 1 
3 0 , 1 
S V E P 
1 0 5 0 I 
- 1 
1 1 9 9 1 
5 0 , 0 
6 2 , 5 
2 0 , 4 
2 3 , 8 
-
6 6 , 7 
6 2 , 5 
1 4 , 3 
1 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
6 8 , 8 
9 , 5 
4 5 , 9 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
-
1 9 , 5 
3 6 , 3 
3 8 , 7 
3 6 , 1 
2 5 , 0 
3 6 , 6 
5 0 , 7 
44 ,3 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
-
5 0 , 0 
5 0 , 3 
3 2 , 6 
3 2 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , e 
2 8 , 7 
2 8 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
4 1 , 7 
3 6 , 4 
2 9 , 5 
3 2 , 1 
D Ι E 
1 2 0 0 I 
- I 
1 3 4 9 1 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
7 , 7 
9 , 2 
-
3 3 , 3 
2 5 , 0 
8 , 9 
1 0 , 7 
-
6 , 5 
6 , 3 
9 , 5 
2 4 , 7 
4 6 , 1 
3 8 , 2 
-
2 1 , 8 
3 7 , 2 
1 6 , 8 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
1 4 , 6 
5 , 5 
9 , 6 
-
-
-
-
-
3 1 , 0 
1 3 , 3 
9 , 1 
1 1 , 0 
2 9 , 9 
1 5 , 6 
7 , 8 
1 0 , 7 
3 3 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
N S T K 
1 3 5 0 1 
- 1 
1 4 9 9 | 
1 2 , 5 
0 , 8 
1 , 5 
-
1 2 , 5 
O , " 
-
3 , 2 
3 , 1 
1 ° , 0 
1 1 , 8 
8 , 1 
9 , 7 
-
2 0 , 0 
1 1 , 1 
2 , 0 
8 , 7 
5 0 , 0 
2 , 7 
4 , 9 
-
-
-
-
-
8 , 4 
7 , 3 
7 , 5 
4 , o 
9 , 6 
8 , 9 
2 , 6 
4 , B 
5 , 6 
6 , 5 
5 , 1 
5 , 6 
L A S 
1 5 0 0 1 -
1 6 4 9 | 
-
-
-
-
3 , 7 
3 , 1 
42 , 0 
5 , 9 
0 , 9 
4 , o 
-
1 4 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
2 , 7 
-
-
-
-
-
-
4 , 2 
2 , 2 
1 , 4 
1 ,7 
4 , 9 
3 , 3 
0 , 6 
1 , 4 
2 , 9 
1 , 7 
2 , 7 
2 , 2 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 | 
-
-
-
-
9 , 5 
1 , 7 
0 , 9 
-
4 , 7 
1 ,4 
0 , 4 
1 ,1 
-
-
-
-
-
-
1 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
(DM) 
1 8 3 0 1 
- 1 
1 9 4 9 1 
-
-
-
-
-
4 , 8 
0 , 3 
-
2 , 3 
7 , 5 
3 , 4 
-
-
-
-
-
-
3 , 4 
3 , ' 
3 , 7 
3 . 5 
0 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 4 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 0 9 9 1 
-
-
-
-
-
4 , 6 
0 , 3 
-
2 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
-
-
-
-
-
-
• 
0 , 1 
-
2 1 0 0 1 
- 1 
2 249 | 
-
-
-
-
-
-
-
0 , 2 
0 , ! 
-
-
-
-
-
-
0 , 2 
0 , 1 
-
0 , 4 
0 , 1 
22 50 
23 99 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98* 
TAB. I t / C / 2 DEUTSCHLAND I BR) 
O U V R I E R S F E M M E S 
N 
A 
C 
F 
C L A S S E S G A I N M E N S U E L 
2400 I 2550 1 2700 I 2850 I 3000 I 3150 I 3300 I 3450 I 3600 I 3750 I 3900 I 4050 I > - I INSG. 
— i — I — t — I — I — t — I — I — I — I — t — I I 
2549 I 2699 I 2849 I 2999 I 3149 I 3299 I 3449 I 3599 1 3749 | 3899 I 4049 I 4199 I 4200 IENS. 
INOUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HDUILLE JOUR 
EXTR. PETR. GAZ NAT, 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NJCLFAIRES 
ELECTP. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION O EAU 
EXTR. MIN. MFTALLIQ 
MINES DE CER FOND 
"INES DE FER JOUR 
PROD. OES METAUX 
"ETAUX FERREUX 
"ETAUX NON FERREUX 
11 
12 
13 
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DEUTSCHLAND (BR) T A B . I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I N D U S T R I E 
UNO 
LEISTUNSSGRUPPEN 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­0 , 1 
0 , 1 
_ 
­­­
_ 
­0 , 3 
0 , 2 
_ 
­0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
­
­
­­­
­
. 0 , 2 
0 , 2 
­
­0 , 2 
0 , 2 
_ 
­­­
_ 
. 0 , 2 
0 , 2 
­
­0 , 2 
0 , 1 
_ 
­­­
_ 
­0 , 1 
• 
­
­0 , 1 
• 
­
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
4 5 0 Ι 
­ Ι 
5 9 9 | 
­1 , 7 
o , a 
­
­­­
_ 
­3 , 0 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 6 
1 . 3 
_ 
­­­
_ 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 2 
_ 
0 , 6 
1 , 7 
1 . 6 
­
0 , 1 
0 , 9 
0 , 5 
­
Ο 1 
0 , 4 
0 , 2 
­
­­­
0 , 2 
0 , 5 
2 , 0 
! , 4 
­
­1 , 0 
0 , 7 
­
-7 , 4 
2 , 4 
­
0 , 6 
2 , 2 
1 , 6 
_ 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 0 
­
­­­
_ 
0 , 3 
0 7 
Ρ, 5 
­
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
­
0 , 7 
1 , 5 
1 , 2 
A R B E 
6 0 0 Ι 
­ Ι 
7 4 9 Ι 
1 , 3 
8 , 5 
4 , 8 
­
­1 6 , 5 
6 , 4 
_ 
4 , 5 
1 , 9 
2 , 6 
4 , 0 
4 , 4 
7 , 4 
6 , 6 
_ 
­3 , 9 
3 , 0 
5 , 8 
5 , 3 
7 , 6 
6 , 8 
2 , 8 
6 , 1 
8 , 1 
7 , 8 
­
2 , 4 
2 , 2 
2 . 8 
­
1 , 9 
2 , 2 
2 , 0 
­
­0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 8 
7 , 3 
6 , 1 
­
1 , 2 
3 , 9 
3 , 3 
­
9 , 9 
6 , 9 
7 , 4 
0 , 6 
5 , 1 
7 , 8 
6 , 7 
0 , 9 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­2 , 7 
2 , 4 
_ 
2 , 5 
1 , 7 
1 , 9 
­
0 , 9 
4 , 0 
2 , 3 
1 , 9 
3 , β 
4 , 6 
4 , 3 
Ι Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
­ Ι 
899 | 
7 , 1 
2 7 , 5 
1 7 , 0 
­
5 , 2 
4 2 , 2 
1 9 , 5 
_ 
1 1 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 4 , 0 
2 8 , 0 
2 4 , 5 
_ 
3 0 , 8 
1 7 , 6 
1 9 . 4 
1 4 , 5 
2 2 , 7 
3 1 , 9 
2 7 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
2 8 , 9 
2 6 , β 
1 , 9 
6 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 6 
1 , 1 
6 , 2 
11 , 8 
8 , 7 
­
1 , 5 
5 , 2 
3 , 8 
1 5 , 3 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 4 
­
1 1 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
4 0 , 0 
1 8 , e 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
ie , Θ 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 4 
4 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
­
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 4 , 2 
4 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
4 , 4 
1 0 , 7 
1 4 , 9 
1 2 , 6 
6 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
R 
N A T 
9Ο0 I 
­ I 
1 0 4 9 1 
2 7 , 9 
3 2 , 2 
2 9 , 5 
­
3 4 , 7 
1 8 , 3 
2 8 , 4 
_ 
1 0 , 4 
4 3 , 6 
3 1 , 0 
5 7 , 0 
2 5 , 9 
2 9 , 2 
3 0 , 0 
­
2 3 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
5 3 , 3 
3 0 , 9 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
2 6 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 2 
2 9 , 9 
7 , 0 
2 6 , 3 
4 3 , 1 
3 4 , 2 
­
2 5 , 1 
4 3 , 1 
3 2 , 8 
1 1 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
3 5 , 6 
2 9 , 3 
3 1 , 2 
e , 7 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , D 
­
4 3 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 2 
3 7 , 3 
3 6 , 7 
2 9 , 2 
3 1 , 8 
7 , 9 
3 0 , 1 
3 2 , 8 
3 1 , 0 
­
3 0 , 8 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
6 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 0 , 4 
3 9 , 1 
4 4 , 1 
4 1 , 1 
2 3 , 8 
3 9 , 6 
3 5 , 9 
3 7 , 0 
S V E R 
1 0 5 0 I 
­ I 
1 1 9 9 1 
5 0 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 0 
­
5 , 8 
7 , 3 
6 , 4 
5 0 , 0 
3 1 , 3 
1 5 , 0 
2 1 , 9 
io,e 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
3 3 , 3 
2 3 , 1 
4 5 , 1 
4 0 , 3 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
1 1 , 4 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
3 2 , 6 
2 4 , 2 
2 8 , 2 
1 5 , 9 
3 4 , 5 
2 4 , 3 
2 ° , 4 
5 2 , 9 
3 8 , 0 
4 5 , 5 
4 1 , 8 
1 4 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
­
2 1 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
3 6 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
_ 
3 3 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 0 
4 1 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 5 
1 1 , 0 
3 1 , 0 
2 3 , 6 
2 7 , 3 
3 4 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
D Ι E 
1 2 0 0 I 
­ I 
1 3 4 9 1 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 3 
­
2 5 , 4 
1 5 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 9 
9 , 0 
1 1 , 4 
7 , 3 
1 7 , 1 
8 , 9 
1 0 , 4 
6 6 , 7 
1 5 , 4 
9 , 8 
1 3 , 4 
7 , 0 
1 1 , 0 
11 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 3 
6 , B 
8 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
1 5 , 0 
2 6 , 1 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
5 , 9 
2 2 , 1 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
9 , 5 
9 ,9 
3 4 , 8 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 , 1 
21 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
9 , 5 
0 , 0 
9 , 3 
2 5 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
_ 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
22 ,5 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
Π , 0 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 0 , 4 
1 8 , 8 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 4 
N S Τ Κ 
1 3 5 0 Ι 
­ Ι 
1 4 9 9 Ι 
2 0 , 0 
1 , 7 
1 0 , 6 
­
2 0 , 8 
­1 2 , 8 
­
1 7 , 9 
3 , 0 
7 , 6 
3 , a 
9 . 8 
2 , 7 
3 , 9 
­
7 ,7 
7 , 0 
' , Ο 
' , Ο 
5 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 2 
1 , 6 
2 , 8 
2 4 , ο 
9 , 5 
2 , 2 
6 , 2 
3 1 , 8 
6 , 8 
' . Β 
7 , 0 
­
7 , 5 
3 , 2 
5 , 3 
5 , 2 
4 , 4 
4 , 6 
4 , 7 
8 , 7 
6 ,9 
6 , 0 
6 , 3 
_ 
5 , 5 
2 , 6 
3 , 4 
5 , 3 
4 , 0 
4 , 4 
4 , 3 
1 5 , 4 
6 , 6 
7 , 9 
7 , 6 
_ 
3 , 3 
1 0 , 8 
7 , 3 
1 3 , 3 
7 , 4 
1 1 , 0 
9 , 8 
1 3 , 3 
3 , 9 
2 , 5 
' . 4 
7 . 1 
3 , 2 
2 , 0 
3 , 1 
L A S 
1 5 0 0 Ι 
­ Ι 
1 6 4 9 Ι 
1 0 , 0 
6 , 7 
0 , 8 
3 , 9 
­
6 , 9 
­4 , 3 
1 0 , 0 
6 , 0 
1 , 5 
3 , 3 
1 , 4 
3 , 3 
1 , 6 
1 , 9 
. 
­c , 9 
4 , 5 
0 , 3 
2 , 2 
1 ,6 
1 , 6 
9 , 5 
3 , 6 
1 , 7 
1 , 7 
1 0 , 9 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 7 
1 0 , 7 
2 , 8 
0 , 8 
2 , 0 
­
2 , 6 
1 , 3 
Ι . 0 
2 , 7 
1 , 4 
2 , 0 
1 ,6 
4 , 3 
? , 6 
2 , 0 
2 , 2 
­
­2 ,1 
1 , 5 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 9 
1 , 7 
4 , 2 
2 , 6 
2 , 0 
2 , 3 
_ 
1 , ! 
­0 , 5 
5 , 3 
' , 4 
2 , 8 
3 , 1 
2 6 , 5 
2 , 3 
0 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
S E N 
1 6 5 0 Ι 
­ Ι 
1 7 9 9 Ι 
2 0 , 0 
0 , 6 
­Ο , Β 
­
­­­
2 0 , 0 
3 , 0 
­1 , 3 
Ι , ' 
1 , ' 
0 , 7 
0 , 9 
_ 
-­­
1 ,7 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
6 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1 0 , 2 
0 , 5 
. 0 , 5 
2 3 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
2 . ' 
Ο , 0 
1 , 3 
­
­­­
1 ,4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
4 , 0 
Ο , ο 
0 , 3 
1 , 0 
_ 
­­­
4 , 9 
1 ,2 
1 , 3 
1 ,4 
1 1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
(OMI 
1 8 0 0 Ι 
­ Ι 
1 9 4 9 Ι 
. 
­1 , 7 
3 , 9 
­
­­­
­
­3 , 0 
1 , 3 
3 , 2 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
­
­­­
­
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 9 
Ο , ' 
0 , 2 
3 , > 
3 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
4 , 6 
0 ,1 
3 , 1 
0 , 2 
5 , 9 
3 , 9 
0 , 7 
3 , 4 
ι,ο 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 8 
­0 , 3 
3 , 3 
_ 
1 , 1 
­0 , 3 
_ 
3 , 2 
0 , 1 
­
0 , 3 
0 , 4 
3 , 4 
_ 
­­­
_ 
3 ,1 
0 , 5 
3 , 3 
2 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 3 5 0 Ι 
­ Ι 
2 0 9 9 Ι 
­2 , 5 
1 , 2 
. 
­­-
­
­4 , 5 
2 . 9 
0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 1 
­
­­­
0 , 7 
­­0 , 1 
_ 
­. • 
_ 
­­­
­
­­­
_ 
0 , 3 
­0 , 2 
4 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
­
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
_ 
­­­
4 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
---
1 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
_ 
3 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 0 0 Ι 
­ Ι 
2 2 4 9 Ι 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
­
­­­
­
0 , 2 
­
­
0 , 3 
0 , 1 
Ο . » 
­­• 
_ 
­­­
­
­0 , 2 
0 , 1 
2 , 1 
. 0 , 1 
2 , 9 
0 , 2 
­0 , 1 
­
­­­
0 , 6 
. . • 
_ 
. 0 , 1 
0 , 1 
_ 
­­­
. 
. 0 , 1 
• 
­
­­­
0 , 5 
­. • 
22 50 
­2 3 9 9 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
0 , 7 
0 , 1 
. 
_ 
­­­
0 , 3 
­0 , 1 
0 , 1 
_ 
0 , 2 
. 
■ 
0 , 6 
­­• 
_ 
­­­
­
­­­
2 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
_ 
­­-
-
­­­
_ 
0 , 1 
­
­
­. • 
_ 
­­­
. 
­0 , 1 
• 
­
­­­
0 , 2 
. ­• 
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TAB. I I / C / 2 DEUTSCHLAND (BP) 
2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
0 , 8 
-0 , 4 
-
1 . 2 
-0 , 7 
_ 
---
-
---
_ 
---
-
---
. 
---
_ 
---
-
---
_ 
---
3 , 9 
--0 , 1 
-
---
-
---
-
---
0 , 6 
. --
-
---
_ 
0 , 1 
--
-
---
-
. -■ 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
---
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
. -• 
-
---
-
--' 
1 , 5 
--0 , 1 
-
---
-
---
3 , 4 
--• 
-
. -• 
-
---
-
0 , 1 
-• 
-
---
3 . 2 
--• 
C 
2 7 0 0 1 
- 1 
2 8 4 9 1 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
1 , 3 
--• 
-
---
-
---
-
---
_ 
-
-
---
-
-0 , 1 
• 
-
---
-
---
L A S 
2 6 5 0 
-2 9 9 9 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
1 , 2 
--• 
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
--" 
S E S 
3 0 0 0 1 
- 1 
3 1 4 9 1 
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
_ 
-~ -
-
---
0 , 4 
--• 
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
D E 
3 1 5 0 
-3 2 9 9 
---
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
0 , 6 
--• 
-
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
--· -
_ 
---
_ 
---
G A I N 
3 3 0 0 I 
- I 
3 4 4 9 | 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
0 , 6 
--
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
0 u 
M E N S U E 
3 4 5 0 I 3 6 0 0 I 
- I - I 
3 5 9 9 1 3 7 4 9 I 
---
. 
---
_ 
---
-
---
_ 
- --
_ 
-- --' 
. 
---
. 
---
-
-- --
-
---
0 , 6 0 , 2 
--• 
-
. _ - --
4 0 , 0 
--0 , 6 
. 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
-
---
V R 
L 
3 7 5 3 
-3 8 9 3 
---
-
---
_ 
---
-
---
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-
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-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
_ 
---
E R S 
( D H ) 
1 3 9 0 0 
1 
1 4 0 4 9 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
-
---
_ 
---
_ 
---
_ 
---
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-4 1 9 9 
---
. 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
-
--. -
_ 
---
_ 
--" 
> -
4 2 0 0 
---
. 
---
-
---
-
---
-
---
-
---
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---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
1 I N S G . 1 
1 1 
IENS. 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
-
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
t 
τ 
1 
2 
-χ 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
1 τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F Ε 
I N D U S T R I E 
ET ! 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPPF 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O U F 
PROO. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART. E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONDFPIES 
CONSTR. M E T A U IOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 8UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
M H E S 
N 
A 
C 
F 
23 
23 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
1 3 2 
1 3 2 1 
1 3 2 2 
1 33 
1 3 4 
101* 
DEUTSCHLAND (BRI TAB. 1 1 / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A 
N 
A 
C 
F 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 3 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
J E N 
I N D U S T R I E 
UND 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEJGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A H R J N G S - U . G E N U S S " . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E 3 A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAFNKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWFPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
-0 , 4 
0 , 1 
-
---
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
_ 
---
_ 
-0 , 4 
0 , 2 
_ 
-0 , 4 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-
-0 , 3 
0 , 3 
-
---
-
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
_ 
---
-
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
_ 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
, 
-0 , 3 
0 , 1 
_ 
. 0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
3 , 3 
1 , 2 
2 , 6 
1 , 8 
-
0 , 2 
-0 , 1 
3 , 4 
1 , 5 
3 , 4 
2 , 2 
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
-
-0 , 1 
• 
_ 
0 3 
Ο 3 
0 3 
-
---
_ 
-0 , 6 
Ο 3 
-
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 6 
. 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 6 
_ 
-0 5 
0 , 4 
_ 
-0 , 5 
0 3 
_ 
4 , 2 
2 , 5 
2 , 6 
_ 
0 3 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 9 
2 , 5 
2 , e 
0 , 8 
1 , 1 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 7 
3 , 1 
2 , 2 
3 , 4 
3 , 5 
9 , 9 
5 , 3 
_ 
0 , 8 
3 , 5 
1 , 6 
3 , 6 
4 , 3 
1 1 , 7 
6 , 3 
A R B 
6 0 0 I 
- I 
7 4 3 I 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 5 
0 , 9 
-
. 3 , 6 
3 , 2 
-
3 , 2 
4 , 2 
3 , 4 
-
-1 , 2 
3 , 5 
_ 
3 , 3 
3 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
5 , 1 
3 , 6 
4 , 1 
4 , 0 
e , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
5 , 7 
θ , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
2 , 1 
8 , 9 
6 , 2 
6 , 4 
_ 
2 , 2 
3 , 4 
3 , 0 
5 , 6 
11 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
_ 
8 , 1 
b, 4 
6 , 4 
1 7 , 3 
7 , B 
1 2 , 8 
1 0 , B 
2 , 2 
5 , 9 
9 , 7 
6 , 8 
_ 
2 , 6 
5 , 0 
3 , 2 
-
3 , 3 
5 , 6 
3 , 9 
4 , 7 
9 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
5 , 5 
1 6 , 2 
2 2 , 8 
1 7 , 3 
3 , 6 
3 , 7 
2 6 , 2 
1 0 , 6 
5 , 6 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
Ε Ι Τ Ε 
M 0 
7 5 0 I 
- I 
899 I 
0 , 3 
2 , 8 
6 , b 
4 , o 
-
0 , 8 
2 , 5 
1 , 2 
1 2 , 7 
1 0 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 7 
-
-5 4 , 2 
2 2 , 3 
5 , 4 
1 1 . 5 
2 6 , 6 
1 7 , 3 
7 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 , 9 
i e , 5 
31 , 2 
2 8 , 6 
1 1 , 6 
2 0 , 9 
3 3 . 0 
2 0 . o 
2 2 . 2 
3 0 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
2 , 3 
1 8 . 9 
3 3 . 7 
2 8 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
3 7 , 7 
3 5 , 0 
2 , 7 
21 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , O 
1 2 , 9 
2 5 , 9 
2 0 , 5 
1 2 , 1 
2 3 , 0 
3 3 , 7 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
2 B , 4 
2 1 , 2 
6 , 8 
2 1 , 4 
3 9 , 2 
2 6 , 7 
1 4 , 0 
2 2 , 8 
2 9 , 3 
2 5 , 1 
2 1 , 2 
3 2 , 8 
3 0 , 2 
3 1 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 7 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
3 7 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 8 
Ρ 
N A T 
9DD I 
- I 
1 0 4 9 1 
1 , 8 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 7 
1 , 7 
3 , 9 
6 , 8 
4 , 9 
1 , 5 
2 5 , 9 
3 2 , 9 
2 7 , 3 
_ 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 2 
-
3 7 , 5 
4 8 , 1 
4 0 , 5 
1 9 , 0 
3 6 , 6 
3 2 , 5 
3 3 , 7 
1 9 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 6 
2 8 , 2 
2 0 , 2 
3 2 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 4 
9 , 7 
4 7 , 6 
3 3 , 4 
3 6 , 3 
2 7 , 0 
2 8 , Β 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 5 
4 0 , 9 
3 3 , 7 
3 4 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
3 2 , 9 
2 9 , 2 
3 1 , 0 
2 7 , 9 
3 6 , 3 
2 9 , 3 
3 3 , 9 
3 2 , 3 
3 8 , 6 
3 4 , 7 
3 7 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
4 0 , 2 
2 2 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 1 
2 9 , 3 
4 0 , 6 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
S V E P 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 | 
6 , 3 
1 9 , 6 
2 9 , 9 
2 2 , 7 
5 , 5 
1 3 , 3 
2 8 , 6 
1 6 , 3 
3 3 , 8 
3 6 , 1 
1 9 , 4 
2 8 , 3 
8 , 9 
4 0 , 6 
1 7 , 2 
2 7 , 4 
2 9 , 7 
3 6 , 2 
1 7 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
1 8 , 2 
2 8 , 4 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
2 2 , 9 
l o , e 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
3 5 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 1 . 5 
1 2 . 5 
1 . 1 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
3 , 7 
5 2 , 0 
3 5 , 0 
4 1 , 7 
2 6 , 6 
2 0 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
3 2 , 7 
2 3 , 2 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
2 7 , 3 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
1 4 , 0 
1 2 . 4 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
1 2 , 8 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
D I E 
1 2 0 0 1 
- 1 
1 3 4 9 I 
3 1 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
3 0 . 2 
2 6 , 1 
3 7 , 5 
2 9 , 7 
2 3 , 3 
1 5 , 2 
9 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 , 2 
9 , 6 
2 7 , 0 
7 , 9 
2 , 2 
6 , 2 
1 9 , 4 
9 , 0 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
2 4 , 7 
1 0 , 6 
5 , 6 
6 , 9 
23 ,5 
1 0 , 9 
5 , 4 
6 , 5 
2 1 , 2 
1 3 , 5 
o , 9 
1 0 , 5 
2 8 , 0 
7 , 2 
8 , 1 
8 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 2 
4 , 7 
5 , 5 
3 0 , 6 
7 , 8 
9 , 8 
1 0 , 4 
2 6 , 7 
1 0 , 2 
1 ,2 
5 , 3 
i e , 5 
1 0 , 1 
6 , 6 
9 , 2 
16 , 0 
1 1 , 4 
3 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 2 
9 , 3 
3 , 3 
7 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , 4 
8 , 8 
11 , 0 
5 , 2 
7 , 5 
4 , 4 
6 , 5 
-
1 9 , 6 
6 , 6 
1 5 , 3 
5 , 5 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 1 
N S T K 
1 3 5 0 I 
- I 
1499 I 
3 8 , 1 
3 3 , 2 
1 0 , 0 
2 4 , 4 
4 1 , 0 
4 6 , 8 
1 8 , 1 
3 8 , 4 
11 , 0 
6 , 1 
3 , 7 
4 , 9 
2 0 , 0 
7 , 5 
-5 , 9 
21 , 6 
5 , 7 
0 , 4 
4 , 1 
o o 
2 , 6 
4 , 4 
3 , 8 
1 ? , 2 
7 , 7 
2 , 2 
7 , 6 
9 , 2 
7 , 1 
2 , 0 
2 , 3 
7 , 4 
6 , 8 
5 , 0 
6 , 1 
9 , 3 
0 , 8 
7 , 7 
2 , 5 
1 1 , 5 
4 , 1 
1 , 4 
1 , 9 
3 6 , 1 
1 , 8 
! , 8 
3 , 3 
2 ,7 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
7 , 5 
3 , 8 
2 ,3 
3 , 4 
9 ,3 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 8 
3 , 7 
2 , 8 
0 , 9 
2 , 2 
6 , 6 
0 2 
3 , 9 
4 , 7 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 5 
1 4 , 3 
3 , 4 
1 , 6 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
L A S 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 6 4 9 1 
1 6 , 3 
4 , 7 
? , 6 
4 , 9 
1 7 , 3 
6 , 5 
2 , 6 
7 , 0 
7 , 9 
2 , 6 
0 , 8 
2 , 2 
1 7 , 8 
1 0 , 7 
-7 , 1 
1 0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
8 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 2 
4 , ° 
1 ,1 
0 , 8 
1 ,3 
4 , 7 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 0 , 6 
3 , 2 
1 , 6 
2 , 3 
3 , 1 
1 ,7 
0 , 6 
1 , 0 
4 , ' 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
7 , 7 
-3 , 6 
0 , 9 
1 ,3 
0 , 1 
. 3 , 1 
4 ,8 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 5 
1 . 3 
1 , ' 
0 , 7 
1 , 2 
0 ,5 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
6 , 3 
7 ,5 
1 . 9 
2 , 4 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 1 
3 , 6 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 5 
1 . 0 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 1 
2 . 6 
1 ,1 
0 , 6 
1 , 3 
2 , 8 
1 , ' 
0 , 7 
1 , 3 
3 . 5 
0 , 7 
4 , 2 
2 , 5 
1 7 , 8 
2 , 1 
-3 , 3 
_ 
0 . ' 
-0 . 2 
6 . 2 
0 , 1 
0 . 3 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
2 . 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 . ' 
7 , 7 
1 ,7 
0 , 8 
0 , 3 
7 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
1 ,4 
-0 , 1 
0 , 1 
2 . 2 
-0 , 1 
0 , 1 
_ 
. -• 
! , 7 
0 , 5 
0 , 6 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
3 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 1 
2 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 2 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
2 ,1 
3 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
(DM) 
1 6 0 0 1 
- I 
1 9 4 9 | 
0 , 5 
3 , 7 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 3 
-0 , 7 
4 ,4 
3 , 1 
4 , 7 
2 , 3 
1 7 , 8 
--7 , 0 
8 , 4 
--0 , 2 
1 , 5 
. 0 , 1 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
'3, 1 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 7 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
3 , 7 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
-0 , 1 
_ 
-3 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 9 
3 , 1 
0 , 3 
_ 
. -• 
3 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
_ 
3 , ' 
-3 , 2 
1 , 2 
3 , 1 
-3 , 1 
! , 0 
3 , ' 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
-3 , 1 
3 , 1 
_ 
---
0 , 7 
-3 , 2 
0 , 1 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 0 9 9 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 . 1 
ο, ι 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
-
---
-
---
_ 
---
1 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
ο, ι 
. 0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
. 0 , 1 
-
-0 , 1 
3 , 1 
-. ο, ι 
_ 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
_ 
0 , 6 
-0 , 1 
_ 
---
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 4 
--• 
ι,ο 
. 0 , 2 
0 , 2 
-
---
_ 
---
_ 
---
2 1 0 0 1 
- 1 
2 249 | 
0 , 2 
. -• 
0 , 2 
. -0 , 1 
1 , 6 
--0 , 1 
. 
---
-
---
0 , 2 
---
0 , 2 
. . • 
_ 
. . • 
-
---
_ 
0 , 1 
-
_ 
-
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
_ 
---
0 , 3 
--• 
_ 
---
_ 
---
_ 
---
2 2 5 0 
-2 3 9 9 
---
-
---
-
---
-
---
_ 
---
0 , 2 
. -• 
-
0 , 1 
. -
-
0 , 1 
. • 
-
---
_ 
---
-
-. ■ 
_ 
---
_ 
-. • 
_ 
. -• 
. 
---
-
---
-
-• 
-
---
-
---
. 
---
102* 
TAB. I I / C / 2 DEUTSCHLAND ( B R I 
O U V R I E R S F E M M E S 
N 
Λ 
C 
F 
C L A S S E S M E N S U E L 
2 4 0 0 I 2 5 5 0 I 2 7 0 0 I 2 3 5 0 I 3 0 0 0 I 3 1 5 0 I 3 3 0 0 I 3 4 5 0 I 3 6 0 0 I 3 7 5 0 I 3 9 0 0 I 4 0 5 0 I > - I I N S G . 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
2 5 4 9 I 2 6 9 9 I 2 8 4 9 I 2 9 9 9 I 3 1 4 9 I 3 2 9 9 1 3 4 4 9 I 3 5 9 9 I 3 7 4 9 | 3 8 9 9 | 4 0 4 9 | 4 1 9 9 I 4 2 0 0 I E N S . 
INDUSTRIE 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
0 , 3 0 , 5 
0 , 4 0 , 4 
0, 1 
0,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERDNFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCPFS 
INOUSTRIE T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIP 
T A N N F R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
35 
103* 
DEUTSCHLAND (BR) TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A 
N 
A 
c 
E 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 1 
J E N 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTST3EFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
0 , 2 
0 , 2 
Ι 1 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 8 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 3 
-
. 0 , 5 
0 , 3 
-
-0 , 8 
0 , 5 
_ 
-0 , 3 
0 , 2 
_ 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
_ 
-0 , 5 
0 , 3 
-
---
_ 
-0 , 8 
0 , 4 
_ 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
_ 
-2 , 5 
1 , 9 
_ 
-2 , 9 
2 , 4 
_ 
--
---
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
0 , 7 
2 , 4 
6 , 5 
3 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
7 , 8 
4 , 3 
0 , 7 
2 , 4 
6 , 3 
2 , 9 
1 , 5 
Ο 7 
2 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
1 . 1 
0 , 6 
1 . 8 
! . 3 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 9 
7 , 4 
0 , 4 
1 , 5 
3 , 6 
2 , 6 
_ 
Ο 8 
ε, ο 
2 , 3 
0 , 7 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 2 
1 , 7 
Ρ, 4 
0 5 
Ο 5 
_ 
7. 7 
7 , 7 
7 , 0 
0 . 3 
2 , 5 
5 , 9 
4 , 2 
_ 
2 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
_ 
6 , 4 
0 , 6 
1 , 2 
_ 
-4 , ο 
2 , 3 
-0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
A R 8 
6 0 0 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
7 , 8 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 1 
8 , 1 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
1 3 , 5 
ε,ο 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
1 4 , 2 
2 , 6 
5 , 3 
7 , ο 
6 , 8 
2 , 7 
7 , 9 
8 , 4 
a,o 
1 , 3 
3 , 1 
4 , 7 
4 , 0 
1 , 6 
6 , 4 
1 1 , 8 
8 , 1 
4 , 5 
9 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
0 , 9 
4 , 4 
1 3 , 7 
6 , 1 
1 , 5 
6 , 4 
8 , 4 
7 , 4 
-
1 , 2 
3 , 6 
2 , 6 
7 , 6 
8 , 4 
1 0 , 7 
9 , 5 
2 , 4 
1 1 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
5 , 5 
4 , 4 
1 1 , 6 
9 , 9 
-
4 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
5 , 3 
1 1 , 8 
9 , 4 
1 , 1 
3 , 2 
2 , 6 
4 , 5 
7 , 0 
9 , 0 
7 , 3 
4 , 5 
6 , 9 
9 , 0 
7 , 3 
Ε Ι Τ Ε 
Μ ρ 
7 5 0 Ι 
- Ι 
8 9 9 | 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
3 1 , 3 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
2 8 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 8 , 3 
3 3 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
9 , 1 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , β 
2 2 , 1 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
9 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
7 , 2 
1 8 , β 
2 8 , 8 
1 9 , 9 
5 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
0 4 
8 , 6 
3 , 0 
e , 6 
9 , 5 
3 3 , 5 
3 4 , 5 
3 3 , 6 
2 4 , 9 
3 1 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
2 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
4 , 4 
1 2 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
_ 
3 4 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
6 , 2 
1 0 , 5 
9 , 2 
16' , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
R 
N A T 
9 0 0 I 
- I 
1 0 4 9 1 
2 7 , 2 
2 5 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
1 6 , 4 
2 4 , 9 
2 7 , 9 
2 6 , 4 
1 2 , 2 
3 0 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 7 
3 5 , 9 
3 0 , 6 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
3 2 , 3 
3 3 , 5 
3 2 , 6 
1 7 , 8 
3 8 , 5 
2 3 , 5 
3 3 , 1 
3 2 , 9 
3 1 , 1 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
3 2 , 0 
3 2 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 9 
3 1 , 9 
3 0 , 5 
2 7 , 9 
2 9 , 1 
2 8 , 5 
2 9 , 7 
3 1 , 2 
3 0 , 4 
5 , 5 
3 9 , 9 
2 7 , 8 
2 8 , 4 
-
5 9 , 5 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
1 4 , 7 
2 8 , 9 
4 0 , 8 
3 3 , 0 
1 5 , 4 
2 4 , 5 
5 4 , 1 
4 5 , 7 
2 4 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 3 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
3 0 , 5 
3 0 , 8 
3 0 , 3 
S V E R 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 1 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
8 , 0 
1 5 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
1 6 , 6 
1 ° , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 9 
1 2 , 5 
1 8 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
2 8 , 5 
3 1 , 3 
2 9 , 7 
2 8 , o 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 8 
1 1 , 0 
21 , 1 
1 0 , 2 
1 7 , 6 
4 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 9 
7 , 7 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
D Ι E 
1 2 0 0 I 
- I 
1 3 4 9 1 
1 1 , 4 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 3 
8 , 0 
9 , 9 
1 1 , 2 
8 , 4 
4 , 7 
8 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
2 3 , 6 
7 , 4 
8 , 8 
B , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 9 
8 , 5 
6 , 4 
P, 3 
1 4 , 8 
7 , 1 
6 , 5 
7 , 0 
1 8 , 5 
9 , 6 
6 , 0 
9 , 7 
1 6 , 9 
8 , 9 
11 , 2 
1 0 , 3 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
1 0 , 9 
5 , 0 
5 , 7 
5 ,5 
1 2 , 1 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 4 
1 4 , 2 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 3 
1 3 , 2 
4 , 3 
6 , 8 
6 , 8 
5 , o 
° , 3 
8 ,4 
8 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
8 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
9 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
9 , 1 
1 0 , 3 
N S T K 
1 3 5 0 I 
- I 
1 4 9 9 I 
4 , 0 
3 , 5 
1 , 6 
3 , 2 
6 , 8 
3 , 6 
2 , 2 
3 , 7 
3 , 3 
7 , 5 
1 , 3 
3 , 1 
5 , 6 
8 , 0 
4 , 7 
5 , 9 
1 3 , 5 
2 , 8 
7 , 1 
3 , 3 
3 , 2 
1 0 , 9 
6 , 1 
7 , o 
9 , 6 
' , 3 
' , 0 
3 , 6 
4 , 6 
2 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
1 0 , 7 
4 , 2 
c , 0 
5 , 0 
9 , 2 
3 , 3 
' , Ο 
' , 7 
1 3 , 9 
6 , o 
6 , 6 
' , ο 
b, 1 
1 , 0 
2 . 5 
2 . 3 
4 , 4 
2 . 2 
2 , 5 
2 . 5 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
3 , 5 
5 , 5 
1 3 , 2 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 3 
1 7 , 6 
8 , 3 
-5 , 4 
1 9 , 0 
1 , 2 
6 , 7 
8 , 3 
5 , 5 
3 , 5 
4 , 7 
8 , 3 
5 , 6 
3 , 5 
4 , 7 
L A S 
1 5 0 0 I 
- I 
1 6 4 9 I 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
1 ,6 
1 . 3 
0 , 6 
1 . 1 
1 . 8 
1 , ' 
0 , 7 
1 ,7 
5 , 1 
7 , 6 
1 , 8 
7 , 6 
1 , 4 
0 , 4 
1 , 4 
! , 2 
7 , 6 
5 , 2 
2 , 2 
3 , 6 
a , 6 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 6 
-
1 , 0 
0 , o 
0 , 9 
1 0 , 5 
1 , 6 
1 ,1 
2 , 4 
4 , 0 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
4 , 8 
1 , 6 
0 , 6 
1 , ' 
3 , 5 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 8 
5 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
1 2 , 6 
-0 , 2 
1 , 1 
7 , 7 
--0 , 4 
2 3 , 5 
--2 , 7 
? , 8 
5 , 9 
0 , 4 
1 , 9 
4 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 8 
Ί , 4 
1 , 6 
1 , 1 
1 ,5 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
6 , 1 
1 , 4 
0 , 8 
1 ,1 
5 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
6 , 1 
1 , 9 
ι .o 
1 , 6 
4 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
o,a 
5 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
4 ,9 
0 , " 
0 , 5 
1 ,1 
1 ,1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
2 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
3 , 7 
-
3 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ' , 
3 , 5 
-0 , 3 
2 , 2 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
-
2 , 1 
1 ,2 
1 , 7 
5 , 9 
-1 , 4 
1 , 3 
7 , 7 
0 , 7 
-0 , 4 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
(DM) 
1 8 0 0 1 
- 1 
1 9 4 9 | 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
3 , 4 
-0 , 1 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
? , ! 
3 , 4 
0 , 2 
3 , 4 
3 , 4 
3 , 7 
3 , 1 
3 , 7 
2 , 1 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 6 
2 , 9 
0 , 2 
3 , 7 
0 , 7 
1 ,3 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
7 , 3 
0 , 3 
7 , 7 
0 , 5 
2 , 5 
0 , 2 
3 , 1 
3 ,7 
-
0 , 4 
-0 , 1 
4 , 2 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
3 , 2 
-0 , 2 
21 , 9 
--1 , 6 
44 , 0 
--2 , 4 
_ 
--
" 
-0 , 5 
0 , 4 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 3 5 0 1 
- 1 
2 0 9 9 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . • 
0 , 4 
• ο, ι 
0 , 1 
-
ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
-
---
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
O, ! 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
--
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
_ 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
_ 
3 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
_ 
. . -
0 , 4 
0 , 3 
-0 , 2 
_ 
-0 , 7 
0 , 5 
_ 
-0 , 6 
0 , 5 
-
-1 , 4 
0 , 7 
-0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 1 0 3 1 
- 1 
2 2 4 9 | 
. 0 , 1 
• 
-
---
. 
. 0 , 1 
• 
0 , 7 
-. 0 , 1 
-
---
1 ,1 
-0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
-0 , 1 
-
. --
1 , 6 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 2 
-
---
0 , 6 
-0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
--• 
_ 
---
_ 
---
-
--
" 
---
0 , 3 
, . 
0 . 3 
. . • 
2 2 5 0 
-23 99 
0 , 1 
. -• 
_ 
---
0 , 1 
. -• 
-
0 , 2 
. 0 . 1 
_ 
---
. 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
--O f l 
. 
---
2 , 1 
--0 , ? 
_ 
. --
_ 
---
_ 
. --
-
0 , 1 
-
-
---
-
---
_ 
--
" 
---
0 f 3 
. 
■ 
0 , 3 
. . " 
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TAB. I I / C / 2 DEUTSCHLAND (BRI 
(SUITE) 
. . . . . . . 2 4 0 0 | 
­ 1 
2 5 4 9 | 
. ­* 
_ 
­­­
. 
. ­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
1 . 2 
. . 0 , 1 
­
­­­
1 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
­
­. * 
_ 
­­­
_ 
­. * 
_ 
0 , 1 
­• 
2 . 2 
­0 . 2 
0 , 3 
­
­0 , 1 
0 , 2 
5 , 9 
­­0 , 7 
0 , 7 
­0 , 2 
0 , 4 
. . • 
0 , <V 
. . * 
_—.... 2 5 5 0 1 
­ 1 
2 6 9 9 1 
. ­• 
. 
­­­
. 
. ­* 
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­
­­­
0 , 1 
. . • 
0 , 1 
# . • 
c 
....—— 2 7 0 0 1 
­ 1 
2 8 4 9 | 
. 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
. ­* 
­
­­­
­
. ­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­
­­­
0 , 1 
. . • 
0 , 1 
. . • 
L A S 
— M M 
2 8 5 0 1 
­ 1 
2 9 9 9 | 
. 
. ­' 
­
­­­
­
. ­• 
­
0 , 1 
­­
­
­­­
_ 
0 , 1 
­• 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
1 , 1 
­­• 
­
­­­
1 ,ο 
­­• 
­
­­­
. 
­­­
_ 
­­­
­
­­
­­­
0 , 1 
. ­­
0 , 1 
. ­• 
S E S 
—— 3 0 0 0 | 
­ 1 
3 1 4 9 | 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
0 , 4 
­­• 
­
­­­
0 , 4 
­­• 
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
---
-
­­
" 
­­­
­­• 
­­* 
D F 
— ­ ■ . — 
3 1 5 0 
­3 2 9 9 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
. 
­­­
. 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­
" 
­­­
­­• 
­­• 
G A I N 
I — 
I 3 3 0 0 I 
1 ­ 1 
1 3 4 4 9 I 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
-­­
_ 
­­
" 
­­"* 
­. • 
­. * 
M E 
­——... 3 4 5 3 
­3 5 9 9 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­• * 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
. 
­­
" 
­­" 
­­• 
­­* 
0 
N S U 
.——... 3 6 0 3 
­3 7 4 9 
­­­
. 
­­­
­
­­'­
_ 
­­­
­
­­­
. 
---
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­
" 
­­" 
­­• 
­­* 
U V R Ι E R S 
E L ( O H I 
­——............ I 3 7 5 3 I 3 9 0 0 
1 ­ 1 ­
I 3 8 9 9 t 4 0 4 9 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­. • 
­
­­­
_ 
­0 , 1 
­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­- -• 
-
­ ­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­
" 
­­ ~ 
» _ 
­. • 
_ 
­. • 
—.. . . . 4 0 5 0 
­4 1 9 9 
­­­
_ 
­­­
. 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­
" 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
——... > ­
4 2 0 0 
­­­
­
­­­
. 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­-
­
­­-
-
---
­
­­­
_ 
--­
_ 
­­­
­
­­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_­—­­—.. 1 I N S G . 
1 
I E N S . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
' τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
! ι 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
F Ε 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O " 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N O . » A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
M M E S 
Ν 
A 
C 
E 
45 
45 A 
45 B 
46 
46 A 
46 7 
47 
47A 
4 7 6 
48 
4 3 1 
4 3 3 
49 
50 
50 A 
5 0 3 
A 
B 
j . 
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DEUTSCHLAND (BRI TAB. I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T A R B E I T E R 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
21 ΙΑ 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
I N D U S T R I E 
UNO 
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2 2 , 4 
1 7 , 7 
D Ι E 
1 2 0 0 I 
­ I 1 3 4 9 1 
8 , 8 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 1 , 9 
8 , 0 
1 1 , 9 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
8 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
7 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 8 , 2 
1 3 . 8 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 1 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , e 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
1 2 , 3 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 6 
2 5 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
12 , 0 
1 6 , 0 
N S T K 
1 3 5 0 I 
­ I 
1 4 9 9 I 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
11 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
7 , 0 
12 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
5 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
7 , 4 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 9 , 5 
1 3 . 6 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
2 5 , 4 
1 0 , 6 
5 , 2 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 3 , 0 
L A S 
1 5 0 0 1 
­ 1 
1 6 4 9 1 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
2 6 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
2 2 , 0 
15 , 1 
1 4 , 5 
T , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
16 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
5 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 9 
5 , 5 
9 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 1 
3 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
3 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
6 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 6 , 2 
1 ° , 3 
1 0 , 7 
7 , 1 
1 2 . 2 
1 8 , 0 
1 4 , 4 
9 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
5 , 7 
1 , 5 
6 , 3 
1 6 , 5 
6 , 7 
3 , 6 
9 , 2 
S E N 
1 6 5 0 | 
­ 1 
1 7 9 9 1 
1 7 , 3 
1 2 , 0 
9 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 2 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
8 , 1 
6 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
6 , 2 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
4 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
3 , 4 
7 , 4 
1 6 , 6 
1 1 , 3 
1 . 9 
1 2 . 1 
1 9 , 8 
1 3 , 1 
2 , 3 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
8 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 6 
9 , 0 
5 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
9 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
11 , 4 
5 , 6 
1 2 , B 
1 4 , 0 
7 , ' 
4 , 7 
8 , 3 
1 4 , 7 
8 , 7 
6 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , e 
9 , 1 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
8 , 4 
6 , 3 
1 1 , 8 
9 , 1 
1 . 8 
0 , 3 
4 , 1 
1 1 , 5 
3 , 6 
1 , 7 
5 , 9 
IPMI 
1 8 0 0 | 
­ 1 
1 9 4 9 1 
11 , 8 
9 , 3 
8 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
9 , 6 
11 , 6 
8 , 9 
4 , 0 
4 , 9 
7 , 2 
1 1 , 5 
9 , 7 
4 , 5 
9 , 0 
1 2 , 3 
12 , 1 
8 , 6 
11 , 8 
1 1 . 8 
8 , 7 
3 , 0 
8 , 5 
7 , 7 
7 , 1 
2 , 5 
4 , o 
1 3 , 4 
6 , 9 
1 , ' 
9 , 1 
14 ,6 
1 0 , 4 
1 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
9 , 6 
3 , 0 
8 , 9 
1 0 , 2 
5 , 6 
3 , 3 
6 , 9 
11 , 5 
6 , 2 
5 , fi 
8 , 2 
1 2 , 3 
9 , 1 
3 , 3 
1 0 , 4 
fi, 7 
\ , c 
2 , 6 
5 , 2 
1 0 , 7 
5 , 1 
3 , 0 
8 , 2 
9 , 2 
4 , 7 
6 ,5 
6 , 9 
1 0 , 6 
4 , 6 
3 , 1 
7 , 7 
5 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
2 , 2 
7 , 7 
2 , 0 
3 , 8 
3 , 6 
1 9 5 0 1 
­ 1 
2 0 9 9 1 
9 , 1 
7 , 9 
3 , 5 
Β,Ο 
1 1 , 4 
9 , 5 
4 , 2 
9 , 6 
4 , 2 
1 , 3 
7 , 0 
3 , 7 
9 , 4 
7 , 1 
2 , 8 
6 , Β 
9 , 4 
8 , 3 
5 , 8 
6 , 6 
7 , 6 
5 , 3 
1 , 4 
9 , ? 
5 , 2 
5 , 2 
1 , 0 
3 , 1 
8 , 7 
5 , 3 
0 , 5 
5 , 1 . 
9 , 4 
6 , 1 
0 , 5 
6 , 5 
6 , 6 
4 , 5 
0 , 9 
4 , 2 
7 , 7 
3 , 5 
1 , 9 
4 , 0 
7 , 7 
4 , 0 
2 , β 
5 , 2 
6 , 1 
5 , 2 
1 , 0 
6 , 7 
6 , 6, 
2 , 6 
1 , Β 
3 , 7 
7 , 2 
2 , 8 
1 , 7 
5 , 3 
3 , 9 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 8 
7 , 4 
2 , 7 
1 , 8 
5 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
. 1 , 2 
4 , 9 
1 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
2 1 0 0 Ι 
1 
2 249 Ι 
5 , 5 
4 , 1 
7 ,7 
4 , 7 
7 , 0 
4 , Β 
3 , 5 
5 , 6 
2 , 5 
1 ,4 
0 , 2 
7 , 1 
6 , 4 
4 , 1 
1 , 6 
4 , ' 
6 , 9 
6 , 3 
2 , 5 
5 , 5 
4 , 1 
7 ,7 
0 , 6 
2 , 7 
2 , 9 
7 , 4 
0 , 5 
1 ,3 
5 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
3 , 1 
5 , 5 
3 , 3 
0 , 2 
3 , 5 
2 , 1 
2 , 9 
0 , 4 
2 , 2 
4 , 3 
1 , 7 
1.1 
2 , 3 
' . , 7 
7 ,1 
1 ,8 
7 ,3 
5 , 3 
7, = 
1 ,3 
4 , 5 
3 , 7 
1 , ' , 
Ο,ο 
1 , 9 
4 , 4 
1 ,3 
0 , 7 
3 , 0 
1 ,6 
0,<ι 
7 , 7 
1 ,7 
4 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
2 , 3 
1 ,9 
0 , 2 
. 0 , 7 
7 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
1,7 
2 2 5 0 
­2 3 9 9 
3 , 6 
2 , 9 
1 , 3 
3 , 1 
4 , 6 
3 , 4 
1 , 5 
3 , 7 
1 ,7 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
4 , 7 
2 , 6 
1 , 2 
2 , 8 
4 , 7 
7 . 6 
2 , 9 
3 , 8 
2 , 0 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 6 
2 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
2 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 5 
3 , 0 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 1 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 7 
2 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 7 
3 , 7 
1 ,7 
0 , 4 
2 , 9 
2 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 2 
2 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 8 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
Ο , Β 
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2400 1 
- 1 2 5 4 9 1 
2 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
2 . 1 
2 , 6 
3 . 0 
1 . 0 
2 . 5 
1 . 3 
--0 , 8 
2 . 7 
1 . 7 
0 , 7 
l.a 
2 , 2 
l.a 
1 , 7 
2 . 0 
1 . ! 
0 , 5 
0 , 2 
0 . 7 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
1 . 7 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 9 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 1 
0 , 9 
0 . 6 
0 . 7 
0 , 1 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
2 , 2 
1 , 1 
0 . 6 
i , a 
1 , 1 
0 . 6 
0 , 1 
0 , 6 
1 . 6 
0 . 4 
0 , 3 
1 , 1 
1 , 0 
-0 , 3 
0 . 5 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 3 
0 . 5 
, _ 0 , 2 
1 , 0 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 4 
2550 1 
- 1 2 6 9 9 1 
1 , 5 
2 , 2 
0 . 8 
1 . 7 
2 , 0 
2 , 7 
1 , 0 
2 , 1 
0 , 5 
-0 , 1 
0 . 4 
1 . 7 
1 . 3 
0 , 7 
1 . 2 
1 . 7 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0. ι 
0 . 3 
3 , 7 
0 . 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 3 
0 , 2 
-0 , 2 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 . 6 
0 , 2 
3 . 2 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
0 . 9 
1 , 0 
0 , 3 
0 . 5 
. 0 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 2 
--3 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
-_ 0 , 1 
0 , 7 
. 
a 0 , 3 
C 
2 7 0 0 I 
- ι 2 8 4 9 I 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 1 
1 . 2 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 2 
3 . 1 
-D . l 
1 , 2 
3 . 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
3 . 4 
0 , 4 
0 , 7 
3 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 1 
3 . 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
-3 . 2 
0 , 1 
3 . 1 
-3 . 1 
3 . 7 
3 , 2 
. 0 , 3 
0 . 3 
. 3 . 1 
3 , 2 
1 , 3 
3 , 3 
-3 . 7 
0 . 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 7 
3 , 1 
. 3 , 4 
0 , 2 
--D . l 
0 . 6 
. . 0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
_ 0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
, 0 . 2 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 2 9 9 9 1 
0 , 6 
0 , 3 
D , 1 
3 , 4 
0 , B 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
--3 , 1 
0 , 7 
3 . 3 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
3 , 2 
3 , 1 
-3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
. 3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
. 3 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
. 3 , 1 
-
---
0 . 5 
3 , 2 
. 3 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
. 3 , 1 
3 , 4 
0 , 4 
-3 , 4 
3 , 4 
0 , 1 
. 3 , 2 
3 , 5 
, . 3 , 2 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 4 
--0 . 2 
0 , 1 
--• 
0 , 4 
. 
m 0 . 2 
S E S 
3 0 0 0 I 
- I 
3 1 4 9 1 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
0 . 5 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
--0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. -0 , 1 
-
. . • 
0 . 1 
. 0 . 1 
O l 
, 
-. • 
0 , 1 
. -0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
O l 
. . 0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-0 3 
0 . 2 
. -0 , 1 
0 . 3 
. -0 . 2 
0 , 1 
0 . 1 
-0 , 1 
0 , 3 
--0 , 2 
0 , 1 
--• 
0 , 2 
. . 0 , 1 
D E 
3 1 5 0 1 
- I 
3 2 9 9 I 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 2 
, 
--• 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
--0 , 1 
0 , 1 
. . • 
-
. -• 
0 , 1 
. -• 
, 
. -• 
-
---
0 , 2 
. -0 , 1 
. 
. -• 
0 , 1 
0 , ? 
-0 , 1 
0 , 1 
. --
0 , 1 
. . 0 , 1 
-
---
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
--• 
0 , 2 
. -0 , 1 
G A I N 
3 3 0 0 I 
- I 
3 4 4 9 | 
0 , 2 
--0 , 1 
0 , 2 
--0 , 1 
m ~ -• 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 . 1 
, 
--• 
0 , 1 
--
-
-
-
---
0 , 1 
. . 0 . 1 
. 
-. • 
0 , 1 
C I 
-0 , 1 
, 
. --
0 , 1 
. -0 , 1 
-
---
0 , 1 
--• 
_ 
---
0 , 1 
• -■ 
Μ E 
3 4 5 0 I 
- 1 
3 5 9 9 I 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
-0 , 1 
m --• 
, 
. . ■ 
3 , 1 
--0 , 1 
_ 
---
. 
---
. 
. -• 
_ 
. -• 
-
---
0 , 1 
. -• 
_ 
---
0 , 1 
0 , 1 
- . 3 , 1 
, 
. -• 
0 , 1 
. -• 
0 , 1 
--• 
, 
--
-
---
0 , 1 
--• 
0 υ 
N S U E 
3 6 0 0 I 
- I 
3 7 4 9 1 
0 , 1 
-• 
. 
3 , 1 
-• 
. 
--
0 , 1 
• • • 
-
---
-
-• • 
-
---
. 
. -• 
0 . 1 
• -• 
-
---
, 
. • 
-
---
0 , 1 
---
. 
--• 
0 , 1 
--• 
0 , 1 
--• 
V R Ί E R S 
L (DM) 
3 7 5 0 I 3 9 0 0 
- 1 
3 8 9 9 I 4 0 4 9 
0 , 1 
---
Q-,1 
--0 , 1 
-
--• 
, . 
--• 
-
---
_ 
---
-
---
-
---
_ 
---
0 , 1 
--• 
m , 
• · -• 
— m 
---
0 , 1 
. -
• 
. 
. -. 
. 
--
• 
. 
--
_ 
# 
. -• 
0 , 1 
---
. 
-• 
4050 
-4199 
---
_ 
---
_ 
---
. 
. -* 
-
---
-
---
_ 
---
, 
--• 
. 
--• 
-
---
, 
. -• 
-
---
. 
--
* 
-
. -• 
. 
. -
• 
. 
--
-
. 
--• 
-
---
. 
-
-• 
> -
4 2 0 0 
0 , 
-• 
. 
Οι 
-0 , 
. 
---
0 , 
-. • 
_ 
---
. 
---
_ 
---
, 
-. • 
-
-. 
-
---
0 
. -• 
, 
--• 
_ 
0 
-
• 
. 
. -• 
. 
--
-
-
--
-
, 
---
-
---
, 
-
. • 
I I N S G . I 
| | I E N S . 1 
1 0 0 . 0 1 
1 1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
' τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
1 2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
E N S E 
I N D U S T R I E I 
ET I 
Q U A L I F I C A T I O N S 
AUTRES M I N . - TOURB.I 
M. CONSTR. T . A FEUI 
TOURBIERES E T C . 1 
P R . MIN. NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTPIE CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - D U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
H B L E 
N 
A 
C 
E 
2 3 
23 1 
?3Λ 
7 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 B 
2 5 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
I 32 2 
I 3 3 
I 3 4 
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(FORTSETZUNG) 
I N S 
N 
S 
C 
E 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
G E S A Η Τ 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
1 KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERAPBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E P E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
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0 , 1 
1,1 
0 , 2 
3 . 1 
3 , 7 
■¡,2 
0 , 1 
0 . 1 
3 , ! 
3 ,1 
3 . 3 
3 , 1 
3 . ! 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 1 
3 . ' 
3 , ! 
3 , 6 
'. . 1 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 8 
3 , 9 
3 . 4 
3 , 7 
7 , " 
O 5 
0 , 2 
O 6 
0 , ' 
0 , 1 
0 , 2 
0 , ' 
3 , ' 
0 , 5 
0 , 7 
0,2 
0, ! 
0,6 
0,3 
0,2 
O , ' 
0,4 
O Í 
0 ,6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 9 
0. 7 
C,P 
1 ,5 
0. 4 
0 . 7 
0 , 9 
2,D 
0 . 6 
0 , 2 
1, 1 
7. 5 
3 , 7 
0 , 2 
3 . 5 
3, 6 
0 , 3 
0 ,1 
3 , 6 
1 , ' 
0 , 3 
3,1 
0 , 7 
0 , 2 
3 , ' 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 6 
0,1 
3 . ' 
3 , 5 
O , ' 
3 .1 
3 , 5 
3 , 1 
3 , 1 
. o , ! 
3 , 4 
3 ,1 
. 3 , 2 
3 , 6 
0 , 1 
. 3 , 3 
0,1 
. . 0 ,1 
O ? 
. . 0, 1 
0 , 7 
0,1 
. 0 ,7 
0 ,1 
. . • 
0 , 2 
. . 0, 1 
0 , 7 
. . 0,1 
o , 1 
0 , 1 
o , 1 
0 , 1 
0 , ! 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
C , 3 
O Í 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
O, 3 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 2 
7 , ! 
7 , 2 
0 , 7 0 , 6 0 , 3 0 , 2 
0 , 2 0 , 1 . 0 , 1 
0 , 1 . 0 , 1 
0 , 5 0 , 4 C , 2 0 , 2 
3 . 1 
O, 1 
0 , 7 
3 , 1 
3 . 1 
3 . 1 
0 , 1 
0 , 6 0 , 4 0 , 3 3 , 2 0 , 2 
0 , 3 0 , 2 O Í 0 , 1 0 , 1 
0 , 2 0 . 3 . 0 . 1 
0 . 5 0 , 4 0 , 3 0 , 1 0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0,] 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
o , ! 
O , 1 
0,1 
0 , 1 
0 ,1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IOP.,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 . 7 
0 , 2 
o , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
H A P I I L F M E N T 
B O I S , «EUBLE EN » O Í S 
MEUBLES C N BOIS 
P A P I É ' !*«PR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L f S T 
MATIERES PLASTIQUES 
AL'TRES I N P . MA»'UF. 
PATIMFNT RENIE C I V I L 
RAT. SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . E X T R A C T Î V F S 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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Q U A N T I L E 
( A l EPSTES D E Z I L 
( Β ) ERSTES QJARTIL 
( C ) ZENTRALWEPT 
( D ) LETZTES QUARTIL 
( E ) LETZTES D E Z I L 
Q U A N T I L E S 
( A ) PREMIER D E C I L E 
( Β ) PREMIER OJAP T IL E 
I C I MEDIANE 
( D ) DFRNIER OJAP T IL E 
( E ) DERNIER DECILE 
M A Ε Ν N E R A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M F S 
LEISTUNGS­
GRUPPEN 
STUNDENVERDIENST GAIN HORAIRE MONATSVERD1ENST GAIN MENSUEL 
I I I 
3 U A L I E I -
C A T 1 3 N S 
7 
6 
4 
5 
7 
5 
5 
6 
6 
6 
3 
5 
36 
33 
07 
23 
82 
55 
17 
83 
87 
11 
02 
63 
7 
6 
5 
7 
9 
7 
5 
7 
61 
83 
69 
25 
35 
51 
91 
78 
7 , 3 2 
6 , 5 7 
5 , 7 0 
7 , 1 5 
7 , 3 2 
6 , 42 
6 , 0 0 
6 , 9 8 
7 , 2 7 
6 , 40 
5 , 3 9 
6 , 7 5 
7 , 2 4 
6 , 8 9 
5 , 9 3 
7 , 2 1 
7 , 1 6 
6 , 24 
5 , 6 0 
6 , 5 2 
7 , 3 9 
6 , 7 6 
6 . 0 7 
6 , 8 0 
7 , 4 3 
6 
6 
7 
6 
5 
5 
11 
87 
15 
47 
97 
52 
8 , 0 1 
6 , 7 3 
5 , 5 4 
7 , H 
8 , 4 2 
6 , 9 9 
5 , 9 0 
7 , 7 2 
7 , 2 7 
6 , 4 2 
5 , 2 1 
6 , 3 0 
8 
7 
6 
7 
o 
8 
6 
8 
21 
48 
46 
92 
03 
02 
73 
41 
8 , 0 9 
7 , 2 5 
6 . 3 0 
7 , 9 3 
7 , 9 7 
6 , 96 
6 , 5 2 
7 , 6 6 
7 , 7 4 
6 , 7 7 
5 , 8 1 
7 , 3 7 
7 , 7 6 
7 , 2 3 
7 , 1 9 
7 , 7 1 
7 , 5 0 
6 , 7 3 
5 , 0 1 
7 , 1 3 
7 , 9 2 
7 , 3 2 
6 , 8 2 
7 , 4 3 
7 , 9 7 
7 , 3 8 
6 , 8 3 
7 , 4 8 
7 , 6 6 
7 , 0 6 
6 , 7 8 
7 , 2 1 
8 , 8 0 
7 , 3 7 
6 , 0 3 
B , 1 4 
9 , 1 1 
7 , 6 2 
6 , 3 2 
8 , 7 1 
7 , 8 0 
6 , 0 5 
5 , 7 1 
7 , 1 6 
8 , 9 3 
8 , 2 6 
6 , 8 8 
8 , 7 5 
9 , 8 6 
8 , 6 0 
7 , 9 9 
9 , 3 7 
9 
8 
7 
9 
B 
7 
7 
8 
e 
7 
6 
a 
a 
7 
7 
a 
7 
7 
6 
7 
8 
7 
7 
8 
8 
7 
7 
e 
8 
7 
7 
7 
31 
09 
15 
67 
73 
55 
14 
52 
2β 
22 
16 
07 
53 
69 
49 
48 
89 
07 
14 
66 
54 
91 
4B 
10 
57 
04 
45 
13 
35 
81 
62 
96 
9 , 6 1 
8 , 1 0 
6 , 6 6 
9 , 1 7 
9 , 8 2 
8 , 4 2 
6 , 9 3 
9 , 5 5 
8 , 4 1 
7 , 7 8 
6 , 1 5 
7 , 9 7 
9 , 7 4 
9 , 2 1 
7 , 2 1 
9 , 5 8 
1 1 , 0 9 
9 , 6 7 
9 , 0 4 
1 0 , 4 8 
1 0 , 0 2 
9 , 0 3 
θ , 22 
9 , 8 9 
9 , 6 9 
8 , 3 4 
7 , 7 0 
9 , 4 6 
8 , 9 5 
7 , 7 9 
6 , 5 0 
8 , 7 6 
9 , 4 0 
8 , 3 2 
7 , 79 
9 , 3 5 
8 , 3 6 
7 , 5 3 
6 , 44 
8 , 1 7 
9 , 2 0 
8 , 5 0 
8 , 17 
8 , 8 2 
9 , 2 2 
6 , 5 7 
8 , 1 0 
8 , 8 2 
9 , 0 6 
8 , 6 6 
8 , 4 5 
8 , 8 1 
10 
8 
7 
10 
10 
9 
7 
10 
8 
8 
6 
8 
44 
91 
44 
05 
64 
28 
83 
38 
97 
36 
90 
63 
10 
9 
7 
13 
12 
10 
9 
12 
63 
76 
60 
41 
46 
62 
87 
04 
1 0 , 0 6 
9 , 8 7 
1 0 , 0 4 
1 0 , 8 4 
1 0 , 4 8 
8 , 9 7 
8 , 4 7 
1 0 , 3 2 
9 , 6 7 
8 , 5 5 
6 , 8 0 
9 , 5 2 
9 , 0 2 
3 , 6 2 
8 , 0 5 
9 , 8 9 
8 , 8 7 
7 , 9 8 
6 , 7 3 
8 , 6 6 
9 , 8 4 
9 , 1 9 
8 , 8 3 
9 , 4 7 
9 , 8 6 
9 , 1 2 
8 , 6 7 
9 , 4 6 
9 , 7 5 
9 , 4 2 
9 , 2 2 
9 , 5 0 
1 . 3 2 2 
1 . 1 3 0 
72 6 
1 . 1 0 2 
1 . 3 6 1 
1 . 1 0 8 
8 8 1 
1 . 1 7 3 
1 . 2 2 9 
1 . 0 7 8 
5 9 2 
= 7 5 
1 . 3 6 0 
1 . 2 D 4 
1 . 0 7 3 
1 . 2 9 4 
1 . 5 1 1 
1 . 3 3 0 
1 . 0 9 5 
1 . 3 9 4 
1 . 3 5 1 
1 . 2 3 1 
1 . 0 5 7 
1 . 3 1 1 
1 . 3 6 0 
1 . 1 9 7 
1 . 0 6 3 
1 . 2 9 3 
1 . 2 7 5 
1 . 1 3 2 
9 3 0 
1 . 2 1 4 
1 . 2 5 2 
1 . 1 ° 5 
1 . 1 4 0 
1 . 2 4 7 
1 . 2 4 6 
1 . 0 7 8 
9 5 6 
1 . 1 5 8 
1 . 3 4 5 
1 . 2 3 0 
1 . 1 0 8 
1 . 2 4 0 
1 . 3 5 5 
1 . 2 3 8 
1 . 1 0 6 
1 . 2 4 7 
1 . 2 0 2 
1 . 2 3 1 
1 . 1 1 5 
1 . 2 1 4 
1 . 4 5 0 
1 . 2 0 0 
9 4 4 
1 . 2 8 4 
1 . 4 8 2 
1 . 2 0 5 
979 
1 . 3 5 5 
1 . 3 6 4 
1 . 1 6 5 
9 1 2 
1 . 1 4 1 
1 . 5 2 1 
1 . 2 7 9 
1 . 1 3 4 
1 . 4 6 4 
1 . 6 4 1 
1 . 4 5 7 
1 . 2 6 6 
1 . 5 4 5 
1 . 5 0 7 
1 . 3 5 0 
1 . 1 6 4 
1 . 4 7 4 
1 . 5 1 3 
1 . 2 3 1 
1 . 1 2 9 
1 . 4 4 0 
1 . 3 6 4 
1 . 2 3 3 
1 . 0 0 8 
1 . 3 2 2 
3 5 1 
249 
225 
1 . 3 4 1 
1 . 3 4 5 
1 . 1 7 9 
1 . 0 4 1 
1 . 2 6 2 
1 . 4 9 4 
1 . 3 7 3 
1 . 2 7 2 
1 . 3 9 1 
1 . 5 0 5 
1 . 3 7 4 
1 . 2 6 0 
1 . 3 9 7 
1 . 4 4 2 
1 . 3 5 1 
1 . 2 8 5 
1 . 3 6 6 
1 . 6 0 6 
1 . 3 5 1 
1 . 0 6 6 
1 . 4 9 5 
1 . 6 3 2 
1 . 3 3 6 
1 . 1 0 2 
1 . 8 4 6 
1 . 5 3 5 
1 . 3 4 8 
1 . 0 0 6 
1 . 3 6 9 
1 . 7 3 1 
1 . 5 B 6 
1 . 2 2 4 
1 . 6 8 4 
1 . 9 1 9 
! . 6 0 8 
1 . 4 5 5 
1 . 7 2 6 
1 . 7 0 2 
1 . 5 2 6 
1 . 3 7 2 
1 . 6 7 5 
1 . 7 0 1 
1 . 4 5 6 
1 . 2 8 3 
1 . 5 5 3 
1 . 5 0 9 
1 . 3 2 6 
1 . 1 1 7 
1 . 4 6 0 
. 5 0 1 1 . 
1 . 3 3 3 
1 . 3 0 0 
1 . 4 8 ° 
1 . 4 4 2 
1 . 2 6 4 
1 . 1 1 6 
1 . 3 8 6 
1 . 6 0 5 
1 . 5 2 7 
1 . 4 4 4 
1 . 5 6 0 
1 . 6 7 1 
1 . 5 2 8 
1 . 4 3 6 
1 . 5 7 3 
1 . 6 3 5 
1 . 5 2 2 
1 . 4 7 4 
1 . 5 5 0 
1 . 7 6 6 
1 . 5 1 6 
1 . 2 3 4 
1 . 6 9 4 
1 . 8 1 7 
1 . 4 9 7 
1 . 2 1 4 
1 . 7 4 8 
1 . 7 0 7 
1 . 5 3 2 
1 . 1 6 7 
1 . 5 9 6 
1 . 9 6 0 
1 . 7 6 2 
1 . 2 9 3 
1 . 9 1 0 
2 . 0 9 1 
1 . 7 3 7 
1 . 6 2 6 
1 . 9 7 5 
1 . 0 2 6 
1 . 7 2 ' 
1 . 6 2 6 
1 . 9 0 1 
1 . 9 1 0 
1 . 6 3 9 
1 . 6 6 9 
1 . 8 5 9 
! . 6 ' o 
1 . 5 2 0 
1 . 2 2 2 
1 . 6 3 9 
1 . 6 6 6 
1 . 4 4 6 
1 . 7 9 7 
1 . 6 5 ' 
1 . 5 7 9 
1 . . 3 3 0 
1 . 1 3 6 
1 . 5 1 4 
1 . 8 5 5 
1 . 7 1 0 
1 . 6 2 2 
1 . 7 6 2 
1 . 9 5 6 
1 . 7 0 6 
1 . 6 1 3 
1 . 7 6 4 
1 . 8 4 9 
1 . 7 2 8 
1 . 6 4 6 
1 . 7 5 6 
1 . 9 7 6 
1 . 6 6 6 
1 . 4 1 7 
1 . 8 9 6 
2 . 0 1 9 
1 . 6 5 2 
1 . 4 1 9 
1 . 9 4 6 
1 . 6 6 1 
1 . 6 9 0 
1 . 3 3 7 
1 . 7 6 3 
2 . 1 9 1 
1 . 0 6 1 
1 . 3 3 4 
2 . 1 3 2 
2 . 2 7 1 
2 . 0 4 6 
1 . 7 9 2 
2 . 2 0 O 
2 . 1 6 4 
1 . 0 1 3 
1 . 9 1 1 
2 . 1 3 1 
2.101 
1 .790 
1 .842 
2. 074 
1 .646 
1.644 
1 .305 
1.606 
1 . 6 1 1 
1 . 5 6 2 
1 . 4 5 5 
1 . 6 0 1 
1 . 7 4 ' 
1 . 4 7 0 
1 . 2 7 5 
I . 6 8 0 
2 . 0 5 6 
1 . 9 0 0 
1 . 7 3 7 
1 . 0 5 3 
2 . 0 5 1 
1 . 8 9 1 
1 . 7 9 7 
I . 9 4 0 
2 . 0 8 2 
1 . 0 3 6 
1 . 8 1 7 
1 . 0 7 4 
1 21 1A 
2 
1 21 I P 
2 
3 
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(FORTSETSUNG) ( S U I T E ! 
E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S -
GRJPPEN 1 
2 3 l 
2 3 1 1 
23A 1 
2 4 1 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 
2 48 1 
25 1 
2 5A 1 
26 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
32 1 
3 2 1 l 
322 1 
33 1 
3 4 1 
STUNDENVERDIENST 
1 
(A) 1 
1 
6 , 8 5 
6 , 3 0 
5 , 6 9 
6 , 3 9 
6 , 7 8 
6 , 3 3 
5 , 7 3 
6 , 3 6 
7 , 16 
6 , 1 7 
5 , 6 3 
6 , 4 8 
6 , 8 5 
6 , 4 3 
5 , 4 0 
6 , 3 3 
7 , 1 1 
6 , 5 7 
6 , 3 3 
6 . 7 7 
5 . 6 5 
6 , 5 2 
4 , 9 5 
6 . 2 5 
5 . 4 7 
6 . 0 0 
5 . 1 0 
5 . 8 7 
7 , 4 1 
6 . 6 8 
5 . 1 8 
6 , 7 6 
7 , 5 5 
6 . 7 5 
5 . 1 5 
6 . 8 7 
7 , 5 7 
7 , 0 2 
6 . 4 3 
6 , 9 6 
6 . 63 
5 , 9 3 
5 , 1 7 
6 , 0 9 
7 , 0 6 
6 . 19 
5 , 5 9 
6 . 2 9 
6 . 8 0 
6 . 03 
4 , 5 2 
6 , 3 2 
6 , 7 4 
5 , 8 6 
5 , 0 5 
5 , 9 2 
7 , 0 5 
6 , 1 2 
5 , 2 7 
6 , 4 3 
6 , 7 5 
5 . 9 3 
5 , 4 6 
6 , 2 0 
7 , 0 9 
6 . 2 3 
5 . 6 0 
5 . 5 1 
6 . 7 4 
5 . 9 0 
5 , 3 5 
6 , 0 4 
6 , 7 1 
5 , 7 4 
5 . 1 2 
1 6 , 0 3 
1 
( B l 1 
1 
7 , 3 7 
6 , 7 9 
6 , 2 7 
6 , 9 7 
7 , 2 4 
6 , 8 4 
6 , 2 7 
6 , 9 2 
7 , 7 0 
6 , 5 9 
6 , 2 7 
7 , 2 0 
7 , 5 0 
7 , 0 4 
6 , 2 8 
7 , 0 6 
7 , 5 5 
7 , 0 4 
6 . 8 8 
7 , 3 0 
7 , 5 5 
7 , 2 2 
5 . 9 0 
7 , 0 9 
7 , 0 2 
6 , 7 8 
6 , 0 6 
6 , 6 5 
6 , 0 9 
7 , 3 0 
6 , 0 2 
7 , 4 9 
8 , 2 7 
7 , 4 5 
6 , 0 3 
7 , 6 6 
8 , 1 4 
7 , 7 2 
7 , 1 9 
7 , 7 2 
7 , 4 6 
6 , 5 9 
6 , 0 7 
6 , 8 5 
7 , 6 1 
6 , 80 
6 , 3 7 
7 , 0 2 
7 , 4 0 
6 , 6 3 
5 , 7 2 
7 , 0 1 
7 , 3 3 
6 , 4 5 
5 , 9 9 
6 , 6 8 
7 . 6 5 
6 . 7 3 
6 . 0 9 
7 , 1 9 
7 , 2 7 
6 , 5 0 
6 , 5 7 
6 , 8 9 
7 , 6 9 
6 , 3 6 
6 , 3 3 
7 , 2 5 
7 , 2 8 
6 , 3 3 
5 , 9 5 
6 , 6 5 
7 , 2 9 
6 , 3 2 
5 , 9 4 
6 , 7 6 
- DM -
1 
I C ) 1 
I 
8 , 0 6 
7 , 4 3 
6 , 8 8 
7 , 6 9 
7 , 8 9 
7 , 4 8 
6 , 6 6 
7 , 5 7 
6 , 4 6 
7 , 2 5 
6 , 9 5 
8 , 0 4 
6 , 2 9 
7 , 8 3 
7 , 1 0 
7 , o o 
8 , 1 5 
7 , 6 9 
7 , 7 1 
7 , 0 8 
8 , 5 2 
8 , 0 0 
6 , 8 0 
8 , 0 5 
7 , 7 6 
7 , 7 1 
7 , 0 5 
7 , 5 3 
8 , 0 7 
8 , 1 4 
6 , 3 6 
8 , 4 2 
9 , 2 0 
8 , 3 6 
6 , 9 5 
8 , 6 5 
8 , 7 9 
8 , 4 6 
8 , 0 2 
8 , 4 5 
8 , 2 1 
7 , 3 4 
6 , 9 6 
7 , 7 1 
8 , 3 8 
7 , 5 3 
7 , 2 3 
7 , 8 2 
8 , 1 1 
7 , 2 8 
6 , 5 9 
7 , 8 0 
8 , 0 5 
7 , 1 9 
6 , 9 3 
7 , 5 1 
8 , 3 7 
7 , 4 6 
6 , 8 8 
8 , 0 2 
7 , 8 7 
7 , 1 8 
7 , 5 5 
7 , 5 9 
8 , 4 4 
7 , 5 9 
7 , 0 6 
8 , 0 6 
7 , 8 8 
6 , 9 2 
6 , 5 2 
7 , 4 0 
8 , 0 5 
7 , 0 3 
6 , 6 1 
7 , 5 9 
GAIN 
1 
(D) 1 
1 
8 , 9 4 
8 , 1 4 
7 , 4 8 
8 , 5 5 
8 , 6 5 
8 , 1 7 
7 , 4 1 
6 , 3 2 
9 , 2 1 
7 , 9 8 
7 , 9 6 
6 , 9 6 
9 , 2 8 
6 , 7 6 
8 , 1 1 
8 , 9 0 
9 , 0 0 
6 , 5 2 
8 , 7 7 
8 , 8 3 
9 , 5 7 
8 , 9 D 
7 , 7 7 
9 , 1 0 
8 , 4 9 
8 , 6 5 
7 , 8 6 
8 . 3 8 
9 , 9 0 
9 , 1 7 
7 , 7 5 
9 , 4 6 
1 0 , 0 7 
9 , 3 9 
7 , 8 1 
9 , 6 8 
9 , 6 5 
9 , 4 0 
8 , 6 5 
9 , 3 4 
9 , 0 8 
8 , 1 9 
7 , 8 3 
8 , 6 2 
9 , 2 2 
8 , 3 4 
8 , 14 
6 , 7 5 
8 , 9 7 
6 , 1 5 
7 , 3 9 
8 , 7 0 
8 , 8 6 
8 , 0 2 
7 , 9 0 
6 , 4 0 
9 , 19 
8 , 2 0 
7 , 7 9 
6 , 6 7 
8 , 4 4 
7 , 8 3 
8 , 1 5 
8 , 2 3 
9 , 2 7 
8 , 3 3 
7 , 9 7 
6 , 9 3 
6 , 6 2 
7 , 5 6 
7 , 0 1 
8 , 1 7 
8 , 9 4 
7 , 8 1 
7 , 6 2 
8 , 5 0 
HORAIRE 
( E ) 
1 0 , 1 2 
9 , 0 7 
8 , 5 3 
9 , 6 1 
1 0 , 0 9 
9 , 0 9 
8 , 2 6 
9 , 4 7 
13 , 1 8 
8 , 9 7 
8 , 9 7 
9 , 8 3 
1 0 , 5 5 
9 , B 0 
9 , 2 4 
1 0 , 0 5 
1 0 , 0 7 
9 , 4 6 
9 , 3 8 
9 , 6 1 
1 0 , 6 4 
9 , 6 5 
8 , 8 3 
1 0 , 0 9 
9 , 3 3 
9 , 7 2 
8 , 6 7 
9 , 3 3 
1 0 , 6 6 
1 0 , 0 3 
3 , 8 0 
1 0 , 2 1 
1 0 , 6 3 
1 0 , 1 6 
6 , 6 0 
1 0 , 4 6 
1 0 , 2 3 
1 0 , 1 4 
9 , 2 6 
1 0 , 0 5 
1 0 , 1 2 
9 , 1 1 
6 , 6 9 
9 , 6 5 
1 0 , 0 6 
9 , 2 6 
8 , 9 9 
9 , 6 7 
1 0 , 0 6 
9 , 4 4 
6 , 2 1 
9 , 8 3 
9 , 7 4 
8 , 8 8 
8 , 6 3 
9 , 3 0 
1 0 , 0 9 
6 , 9 4 
6 , 6 9 
9 , 7 6 
9 , 0 4 
8 , 5 3 
8 , 5 8 
8 , 8 3 
1 0 , 1 6 
9 , 0 4 
8 , 6 5 
9 , 8 3 
9 , 7 7 
6 , 2 1 
7 , 5 3 
9 , 0 9 
1 0 , 0 3 
8 , 6 0 
8 , 3 8 
9 , 5 2 
MONATSVEPDIENST 
1 
( A ) | 
1 
1 . 3 1 0 
1 . 2 1 7 
1 . 0 9 2 
1 . 2 3 7 
1 . 3 1 6 
1 . 2 5 0 
1 . 1 1 1 
1 . 2 5 1 
1 . 3 3 0 
1 . 0 9 9 
1 . 0 2 8 
1 . 2 0 8 
1 . 2 6 9 
1 . 2 3 6 
9 9 0 
1 . 1 3 5 
1 . 3 2 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 6 1 
1 . 2 7 0 
1 . 2 0 9 
1 . 1 7 6 
8 8 6 
1 . 1 2 1 
1 . 1 3 8 
1 . 0 9 8 
912 
1 . 0 6 2 
1 . 3 3 8 
1 . 1 9 2 
9 1 3 
1 . 2 1 8 
1 . 3 5 4 
1 . 2 1 3 
9 0 5 
1 . 2 3 9 
1 . 3 5 5 
1 . 2 5 4 
1 . 0 9 5 
1 . 2 3 8 
1 . 2 4 7 
1 . 0 3 7 
9 4 4 
1 . 1 1 9 
1 . 2 7 0 
1 . 1 1 9 
1 . 0 3 8 
1 . 1 5 3 
1 . 2 6 3 
1 . 1 1 1 
866 
1 . 1 3 3 
1 . 2 2 5 
1 . 0 6 8 
921 
1 . 0 8 5 
1 . 2 5 5 
1 . 0 9 0 
9 5 5 
1 . 1 6 3 
1 . 2 1 0 
1 . 0 5 1 
1 . 0 1 7 
1 . 1 0 7 
1 1 . 2 6 2 
1 . 1 1 1 
1 . 0 1 8 
1 . 1 7 4 
1 1 . 1 8 9 
1 . 0 5 3 
9 2 9 
1 . 0 7 3 
1 1 . 1 9 2 
1 1 . 0 2 0 
1 9 2 3 
1 1 . 0 8 1 
1 
( Β ) 1 
1 
1 . 4 7 0 
1 . 3 7 1 
1 . 2 5 7 
1 . 4 0 2 
1 . 5 0 3 
1 . 4 1 2 
1 . 2 7 3 
1 . 4 2 6 
1 . 4 3 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 9 6 
1 . 3 5 B 
1 . 4 4 5 
1 . 3 7 2 
1 . 1 9 5 
1 . 3 7 0 
1 . 4 6 1 
1 . 3 9 6 
1 . 3 2 1 
1 . 4 2 7 
1 . 3 8 8 
1 . 3 3 1 
1 . 0 6 6 
1 . 3 1 2 
1 . 2 8 2 
1 . 2 7 5 
1 . 1 1 3 
1 . 2 3 1 
1 . 4 8 1 
1 . 3 4 5 
1 . 0 8 6 
1 . 3 8 3 
1 . 5 1 4 
1 . 3 7 5 
1 . 0 6 1 
1 . 4 1 4 
1 . 4 4 7 
1 . 4 2 1 
1 . 2 5 6 
1 . 4 0 7 
1 . 4 0 6 
1 . 2 3 1 
1 . 1 5 3 
1 . 2 9 3 
1 . 4 1 7 
! . 2 6 0 
1 . 2 3 3 
1 . 3 1 4 
1 . 4 2 7 
1 . 2 7 0 
1 . 0 9 9 
1 . 3 6 2 
1 . 3 7 7 
1 . 1 9 4 
1 . 1 3 0 
1 . 2 4 9 
1 . 4 0 3 
1 . 2 3 0 
1 . 1 2 4 
1 . 3 2 5 
1 . 3 2 9 
1 . 1 7 1 
1 . 2 5 7 
1 . 2 6 1 
1 . 4 0 9 
1 . 2 4 7 
1 . 1 5 6 
1 . 3 3 1 
1 . 2 8 5 
1 . 1 2 7 
1 . 0 5 4 
1 . 1 9 4 
1 . 3 1 5 
1 . 1 4 1 
1 . 0 9 0 
1 . 2 3 0 
- DM -
1 
( C ) 1 
1 
1 . 6 7 9 
1 . 5 6 5 
1 . 4 5 1 
1 . 6 2 2 
1 . 7 4 5 
1 . 6 4 9 
1 . 4 7 7 
1 . 6 7 8 
1 . 5 8 4 
1 . 7 9 6 
1 . 3 7 8 
1 . 5 2 0 
1 . 6 9 2 
1 . 5 9 5 
1 . 4 3 4 
1 . 6 0 7 
1 . 6 8 8 
1 . 6 1 9 
1 . 5 9 0 
1 . 6 5 2 
1 . 6 2 0 
1 . 5 2 4 
1 . 2 9 2 
1 . 5 3 3 
1 . 4 7 1 
1 . 4 9 9 
1 . 3 3 0 
1 . 4 4 5 
1 . 6 6 6 
1 . 5 5 2 
1 . 3 0 9 
1 . 5 9 3 
1 . 6 9 5 
1 . 5 8 9 
1 . 3 0 1 
1 . 6 2 8 
1 . 6 0 9 
1 . 5 9 1 
1 . 4 7 4 
1 . 5 7 7 
1 . 6 1 4 
1 . 4 3 0 
1 . 3 7 9 
1 . 5 1 2 
1 . 6 1 7 
1 . 4 3 9 
1 . 4 4 1 
1 . 5 1 4 
1 . 6 4 9 
1 . 4 9 7 
1 . 3 2 6 
1 . 5 8 7 
1 . 5 6 8 
1 . 3 8 5 
1 . 3 6 5 
1 . 4 6 3 
1 . 6 0 3 
1 . 4 0 8 
1 . 3 3 2 
1 . 5 2 5 
1 . 4 9 9 
1 . 3 6 7 
1 . 4 6 3 
1 . 4 5 1 
1 . 6 0 ! 
1 . 4 1 5 
1 . 3 5 7 
1 . 5 2 2 
1 . 4 3 2 
1 . 2 5 4 
1 . 1 7 1 
1 . 3 3 7 
1 . 4 9 9 
1 . 3 0 8 
1 . 2 8 0 
1 . 4 1 7 
GAIN 
1 
( D ) 1 
1 
1 . 9 4 2 
1 . 8 9 6 
1 . 7 1 7 
1 . 9 3 3 
2 . 0 2 5 
1 . 9 6 3 
1 . 7 6 6 
1 . 9 7 1 
1 . 7 5 8 
1 . 5 6 6 
1 . 5 4 8 
1 . 7 0 5 
1 . 9 9 5 
1 . 8 6 4 
1 . 7 2 9 
1 . 9 0 0 
1 . 9 7 6 
1 . 6 7 1 
1 . 8 1 6 
1 . 9 2 4 
1 . 8 5 5 
1 . 7 5 7 
1 . 5 4 0 
1 . 7 8 2 
1 . 7 2 9 
1 . 7 6 5 
1 . 5 8 1 
1 . 7 0 6 
1 . 8 9 2 
1 . 7 9 6 
1 . 5 6 3 
1 . 8 3 0 
1 . 9 1 2 
1 . 8 2 2 
1 . 5 4 0 
1 . 6 5 5 
1 . 7 9 5 
1 . 7 7 5 
1 . 6 2 6 
1 . 7 6 0 
1 . 8 8 4 
1 . 6 7 7 
1 . 6 1 9 
1 . 7 7 2 
1 . 8 5 8 
1 . 6 6 1 
1 . 6 7 9 
1 . 7 5 7 
1 . 9 2 8 
1 . 7 5 3 
1 . 5 4 9 
1 . 6 6 ° 
1 . 7 9 8 
1 . 6 3 5 
1 . 6 0 3 
1 . 7 1 0 
1 . 8 6 6 
1 . 6 1 5 
1 . 5 7 0 
1 . 7 7 7 
1 . 7 2 5 
1 . 5 7 7 
1 . 7 0 1 
1 . 6 6 5 
1 . 8 5 4 
1 . 6 0 7 
1 . 5 7 9 
1 . 7 6 3 
1 . 6 2 4 
1 . 4 1 0 
1 . 3 0 O 
1 . 5 2 0 
1 . 7 5 4 
1 . 4 9 9 
1 . 4 9 5 
1 . 6 4 7 
MENSUEL 
( E l 
2 . 2 4 3 
2 . 2 2 5 
1 . 9 7 1 
2 . 2 1 3 
2 . 3 2 7 
2 . 3 0 4 
2 . 0 4 1 
2 . 2 8 5 
1 . 9 8 5 
1 . 7 6 1 
1 . 7 5 5 
1 . 9 1 6 
2 . 3 1 0 
2 . 1 4 6 
2 . Q 3 4 
2 . 2 0 6 
2 . 2 6 7 
2 . 1 0 9 
2 . 1 1 6 
2 . 2 1 5 
2 . 0 6 6 
1 . 9 8 2 
1 . 6 4 0 
2 . 0 2 2 
1 . 9 9 1 
2 . 0 5 1 
1 . 8 3 4 
1 . 9 7 1 
2 . 1 3 0 
2 . 0 2 6 
1 . 8 4 0 
2 . 0 6 5 
2 . 1 4 6 
2 . 0 3 0 
1 . 7 8 1 
2 . 0 7 2 
1 . 0 8 1 
1 . 9 7 6 
1 . 7 6 9 
1 . 9 4 6 
2 . 1 8 4 
1 . 9 4 1 
1 . 8 7 4 
2 . 0 6 3 
2 . 1 0 6 
1 . 9 1 3 
1 . 9 0 8 
2 . 0 1 3 
2 . 2 3 1 
2 . 0 3 5 
1 . 7 B 1 
2 . 1 7 4 
2 . 0 3 3 
1 . 9 1 2 
1 . 8 6 3 
1 . 9 8 7 
2 . 1 5 8 
1 . 8 4 6 
1 . 7 8 5 
2 . 0 6 1 
1 . 9 2 3 
1 . 7 5 7 
1 . 8 7 8 
1 . 6 6 8 
2 . 1 2 7 
1 . 6 2 5 
1 . 7 9 2 
2 . 0 4 0 
1 . 8 8 5 
1 . 5 7 8 
1 . 4 5 0 
1 . 7 5 6 
2 . 0 5 5 
1 . 7 3 5 
1 . 7 0 0 
1 . 9 3 2 
N 
3 
7 
1 
2 
3 . 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
7 
Τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
a 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
τ 
Ι 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
A C E 
ET 
U A L I F I -
1 T I 3 N S 
23 
?31 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
7 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
31 4 
Ί 6 
32 
32 1 
32 2 
' 3 
' 4 
115* 
M A E N N E R 
T A B . I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
3 7 1 
4 1 / 4 2 1 
4 1 4 1 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
41Β 1 
42Α 1 
4 2 9 1 
»3 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
STUNDENVERDIENST 
I 
(A ) | 
1 
7 , 6 4 
6 , 7 1 
5 , 7 3 
7 , 0 0 
7 , 8 9 
6 , 9 8 
6 , 2 0 
7 , 4 3 
7 , 1 4 
5 , 9 3 
4 , 94 
6 , 5 7 
7 , 1 6 
5 , 9 1 
4 , 0 3 
6 . 6 9 
7 , 1 0 
5 , 8 6 
5 , 0 7 
6 , 5 0 
6 , 65 
5 , 6 8 
4 , 3 2 
5 , 9 4 
6 . 4 4 
5 , 6 5 
5 . 1 1 
5 , 7 9 
5 , 2 1 
5 , 5 9 
4 , 9 2 
5 , 6 1 
6 , 3 8 
5 , 5 3 
5 . 2 4 
5 . 8 1 
6 , 0 2 
5 . 57 
5 . 1 5 
5 , 6 0 
6 , 1 5 
5 . 17 
4 . 4 3 
5 , 4 6 
6 , 8 0 
5 . 64 
5 , 5 7 
6 , 2 3 
5 . 9 D 
6 , 3 9 
4 , 7 2 
5 , 4 7 
6 , 1 9 
5 , 5 5 
4 , 91 
5 , 5 6 
5 , 12 
5 , 5 4 
4 , 9 2 
5 , 5 3 
6 . 11 
5 , 4 7 
4 . 8 6 
5 , 5 D 
6 , 2 2 
5 , 7 3 
4 , 83 
5 , 6 2 
6 , 0 0 
5 , 5 4 
3 , 8 2 
5 , 5 2 
6 , 49 
5 , 9 1 
4 , 5 8 
5 , 9 0 
5 , 7 6 
4 , 4 0 
3 , 1 9 
4 . 94 
1 
( B l 1 
1 
6 , 3 0 
7 , 3 6 
6 , 4 9 
7 , 7 8 
8 , 4 4 
7 , 6 3 
6 , 7 5 
8 , 0 6 
7 , 6 2 
6 , 4 5 
5 , 7 8 
7 , 2 9 
7 , 6 3 
6 , 4 2 
5 , 18 
7 , 3 7 
7 , 5 8 
6 , 2 9 
5 , 6 1 
7 , 2 1 
7 , 2 0 
6 , 2 6 
5 , 3 3 
6 , 6 9 
7 , 1 3 
6 , 2 7 
5 , 8 5 
6 , 5 8 
6 , 8 3 
6 . 1 6 
5 , 6 5 
6 , 3 3 
7 , 0 1 
6 , 1 2 
5 , 9 3 
6 , 5 3 
6 , 5 0 
6 , 0 1 
5 , 5 4 
6 , 0 9 
6 , 8 3 
5 , 9 4 
5 , 3 6 
6 , 3 6 
7 , 4 6 
6 , 2 9 
6 , 4 7 
7 , 1 0 
7 , 7 6 
7 , 1 2 
5 , 2 3 
6 , 7 9 
6 , 7 6 
6 , 1 0 
5 , 5 2 
6 , 1 6 
6 , 7 0 
6 . 0 6 
5 , 5 3 
6 , 0 8 
6 , 5 6 
6 , 0 0 
5 , 4 1 
6 , 0 6 
6 , 8 6 
6 , 3 4 
5 , 6 1 
6 , 3 3 
6 , 6 9 
6 , 2 2 
5 , 0 4 
6 , 26 
6 , 9 6 
6 , 3 9 
5 , 6 0 
6 , 4 1 
6 , 4 5 
5 , 5 2 
4 , 2 8 
5 , 9 7 
­ DM ­
1 
(C) I 
1 
6 , 9 3 
8 , 0 3 
7 , 2 9 
6 , 5 1 
9 , 0 2 
8 , 1 4 
7 , 3 6 
8 , 6 9 
8 , 1 9 
7 , 0 5 
6 , 7 8 
7 , 9 8 
8 , 1 9 
7 , 0 1 
5 , 9 7 
6 , 0 2 
6 , 2 1 
6 , 8 2 
6 , 2 0 
7 , 9 6 
7 , 6 4 
6 , 9 4 
6 , 2 9 
7 , 4 6 
7 , 8 9 
7 , 0 7 
6 , 6 9 
7 , 4 6 
7 , 6 0 
6 , 9 1 
6 , 3 9 
7 , 1 6 
7 , 8 7 
6 , 8 9 
6 , 6 5 
7 , 4 2 
7 , 1 7 
6 , 5 0 
6 , 0 5 
6 , 7 4 
7 , 5 7 
6 , 7 8 
6 , 1 9 
7 , 2 3 
8 , 1 1 
7 , 2 1 
7 , 3 3 
7 , 8 2 
8 , 9 0 
7 , 5 0 
6 , 3 0 
7 , 5 5 
7 , 4 2 
6 , 7 8 
6 , 1 0 
6 , 9 5 
7 , 3 5 
6 , 6 5 
6 , 0 3 
6 , 7 8 
7 , 1 4 
6 , 7 3 
5 , 9 9 
6 , 8 1 
7 , 6 1 
7 , 2 0 
6 , 2 9 
7 , 2 1 
7 , 4 9 
6 , 8 1 
6 , 0 4 
6 , 9 9 
7 , 7 3 
6 , 9 8 
6 , 1 2 
7 , 0 9 
7 , 2 6 
6 , 3 1 
5 , 6 8 
6 , 7 7 
G A I N 
1 
( D ) 1 
1 
9 , 6 7 
8 , 5 2 
7 , 9 8 
9 , 3 0 
9 , 7 4 
8 , 5 6 
7 , 8 7 
9 , 45 
8 , 87 
7 , 7 4 
7 , 7 6 
8 , 67 
8 , 8 2 
7 , 6 7 
6 , 6 6 
6 , 6 8 
9 , 0 3 
7 , 5 1 
6 , 9 7 
8 , 83 
8 , 5 9 
7 , 7 6 
7 , 2 0 
8 , 2 9 
8 , 7 3 
7 , 9 1 
7 , 5 5 
8 , 3 7 
8 , 5 0 
7 , 8 5 
7 , 18 
8 , 1 3 
8 , 7 8 
7 , 6 4 
7 , 5 6 
8 , 4 0 
7 , 8 5 
7 , 2 0 
6 , 7 5 
7 , 5 1 
8 , 4 5 
7 , 7 8 
6 , 9 3 
8 , 1 9 
8 , 9 1 
, 8 , 1 1 
8 , 0 1 
8 , 6 3 
9 , 7 2 
7 , 6 5 
6 , 9 7 
8 , 7 7 
8 , 2 1 
7 , 4 9 
6 , 8 2 
7 , 7 5 
8 , 1 0 
7 , 3 3 
6 , 7 7 
7 , 5 4 
7 , 8 5 
7 , 5 7 
6 , 6 7 
7 , 6 1 
8 , 3 6 
8 , 0 6 
7 , 0 4 
8 , 0 8 
8 , 2 1 
7 , 5 9 
6 , 7 1 
7 , 8 1 
8 , 2 9 
7 , 6 5 
6 , 7 4 
7 , 8 1 
8 , 1 2 
7 , 1 2 
6 , 6 5 
7 , 8 2 
HORAIRE 
I E 1 
1 0 , 5 4 
9 , 0 8 
8 , 7 4 
1 0 , 1 8 
1 0 , 6 1 
9 , 1 3 
8 , 6 1 
1 0 , 3 2 
9 , 6 0 
8 , 4 9 
6 , 2 3 
9 , 4 3 
9 , 4 5 
8 , 3 1 
7 , 5 3 
9 , 3 6 
1 0 , 0 2 
6 , 5 5 
7 , 6 3 
9 , 7 9 
9 , 5 0 
8 , 5 4 
6 , 0 3 
9 , 19 
9 , 7 4 
6 , 9 6 
8 , 3 7 
9 , 3 6 
9 , 4 8 
9 , 0 2 
8 , 1 0 
9 , 1 2 
1 0 , 0 9 
8 , 5 8 
8 , 3 9 
9 , 5 1 
8 , 7 3 
8 , 0 9 
7 , 4 5 
8 , 4 1 
9 , 3 4 
8 , 7 3 
7 , 8 2 
9 , 0 8 
9 , 9 2 
9 , 0 4 
6 , 8 0 
9 , 6 5 
1 0 , 8 7 
8 , 5 4 
7 , 4 7 
9 , 8 1 
9 , 0 7 
8 , 2 3 
7 , 6 2 
8 , 6 1 
8 , 9 9 
7 , 9 1 
7 , 5 3 
6 , 2 6 
8 , 5 3 
8 , 2 7 
7 , 5 1 
8 , 3 0 
8 , 9 8 
9 , 4 1 
7 , 8 0 
6 , 9 6 
8 , 7 3 
8 , 0 5 
7 , 5 9 
Β , 3 8 
8 , 5 9 
8 , 0 4 
7 , 4 0 
8 , 2 5 
9 , 0 1 
8 , 1 6 
7 , 8 6 
8 , 7 6 
MONATSVEROIENST 
1 
( A ! 1 
1 
1 . 3 5 9 
1 . 2 1 5 
1 . 0 6 0 
1 . 2 6 5 
1 . 3 7 5 
1 . 2 5 0 
1 . 1 1 5 
1 . 3 2 4 
1 . 2 7 5 
1 . 0 7 5 
9 1 5 
1 . 2 1 0 
1 . 3 0 6 
1 . 0 8 9 
6 7 0 
1 . 2 4 1 
1 . 2 4 7 
1 . 0 5 8 
9 1 4 
1 . 1 7 0 
1 . 1 7 4 
1 . 0 0 5 
763 
1 . 0 6 5 
1 . 2 4 0 
1 . 0 9 3 
97 5 
1 . 1 2 7 
1 . 2 2 3 
1 . 0 8 8 
9 4 5 
1 . 1 3 1 
1 . 2 5 3 
1 . 0 3 2 
1 . 0 0 7 
1 . 1 4 5 
1 . 2 2 0 
1 . 0 9 1 
973 
1 . 1 1 0 
1 . 2 0 0 
005 
840 
1 . 0 7 5 
1 . 2 5 0 
1 . 0 7 4 
1 . 0 5 9 
1 . 1 7 3 
1 . 2 6 9 
1 . 1 4 7 
856 
1 . 0 3 7 
1 . 1 3 6 
1 . 0 0 5 
902 
1 . 0 2 5 
1 . 1 5 5 
1 . 0 3 1 
9 2 4 
1 . 0 3 0 
1 . 1 0 1 
981 
858 
9 9 1 
1 . 1 2 0 
1 . 0 4 3 
867 
1 . 0 4 3 
1 . 0 9 1 
1 . 0 2 6 
6 6 2 
1 . 0 0 8 
1 . 2 1 5 
1 . 1 0 0 
8 1 6 
1 . 0 8 7 
1 . 0 2 6 
812 
5 7 5 
9 1 4 
1 
( Β ) 1 
1 
1 . 4 7 5 
1 . 3 5 3 
1 . 2 0 7 
1 . 4 0 3 
1 . 4 9 0 
1 . 3 6 9 
1 . 2 3 6 
1 . 4 2 6 
1 . 4 1 3 
1 . 1 9 5 
1 . 0 7 7 
1 . 3 5 7 
1 . 4 6 1 
1 . 2 1 9 
96 2 
1 . 4 0 7 
1 . 3 6 2 
1 . 1 3 7 
9 9 4 
1 . 2 9 7 
1 . 2 8 1 
1 . 1 2 6 
066 
1 . 2 1 3 
1 . 3 8 7 
1 . 2 4 4 
1 . 1 5 3 
1 . 2 9 5 
1 . 3 8 0 
1 . 2 3 5 
1 . 1 2 9 
1 . 2 7 9 
1 . 4 1 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 9 5 
1 . 3 1 6 
1 . 3 5 7 
1 . 2 1 0 
1 . 1 3 2 
1 . 2 7 3 
1 . 3 6 4 
1 . 1 9 1 
1 . 0 6 6 
1 . 2 8 0 
I . 3 7 0 
1 . 2 3 2 
1 . 2 0 5 
1 . 3 1 0 
1 . 4 2 8 
1 . 2 3 5 
9 8 0 
1 . 2 2 1 
1 . 2 7 2 
1 . 1 5 5 
1 . 0 2 8 
1 . 1 8 2 
1 . 2 8 8 
1 . 1 9 5 
1 . 0 3 4 
1 . 1 9 7 
1 . 2 1 9 
1 . 1 2 5 
9 8 6 
1 . 1 3 6 
1 . 2 6 0 
1 . 2 2 2 
1 . 0 5 5 
1 . 1 9 9 
1 . 2 4 9 
1 . 1 6 2 
9 3 9 
1 . 1 9 1 
1 . 3 0 4 
1 . 2 3 9 
9 6 1 
1 . 2 4 1 
1 . 1 9 9 
1 . 0 1 9 
812 
1 . 0 9 8 
­ DM ­
1 
io 1 1 
1 . 6 2 6 
1 . 4 5 2 
1 . 3 8 3 
1 . 5 5 9 
1 . 6 2 8 
1 . 4 5 4 
1 . 3 7 6 
1 . 5 7 4 
1 . 6 1 8 
1 . 3 5 4 
1 . 3 6 0 
1 . 5 5 8 
I . 6 0 4 
1 . 4 0 6 
1 . 1 6 7 
1 . 6 4 1 
1 . 5 0 8 
1 . 2 7 1 
1 . 1 1 8 
1 . 4 6 0 
1 . 4 3 7 
1 . 2 6 1 
1 . 1 7 7 
1 . 3 7 0 
1 . 5 8 1 
1 . 4 3 6 
1 . 3 3 8 
1 . 4 9 6 
1 . 5 8 1 
1 . 4 3 3 
1 . 3 3 6 
1 . 4 9 4 
1 . 5 9 9 
1 . 3 7 4 
1 . 3 8 6 
1 . 5 2 0 
1 . 5 7 8 
1 . 4 2 8 
1 . 3 5 6 
1 . 4 9 2 
1 . 5 5 8 
1 . 3 9 6 
1 . 2 9 7 
1 . 5 0 2 
1 . 5 4 4 
1 . 4 1 6 
1 . 3 4 4 
1 . 4 7 8 
1 . 5 9 2 
1 . 3 0 6 
1 . 1 2 9 
1 . 3 4 6 
1 . 4 4 8 
1 . 3 3 2 
1 . 2 1 2 
1 . 3 6 5 
1 . 4 6 7 
1 . 3 6 0 
1 . 2 0 6 
1 . 3 7 2 
1 . 3 7 1 
1 . 3 0 8 
1 . 1 5 0 
1 . 3 1 3 
1 . 4 3 5 
1 . 4 2 4 
1 . 2 2 4 
1 . 3 9 8 
1 . 4 1 9 
1 . 3 6 4 
1 . 1 3 4 
1 . 3 7 3 
1 . 4 7 6 
1 . 4 0 9 
1 . 1 5 6 
1 . 4 1 3 
1 . 3 7 3 
1 . 1 9 6 
1 . 0 9 3 
1 . 3 0 3 
GAIN 
1 
I D ) 1 
1 
1 . 8 3 9 
1 . 6 0 9 
1 . 5 7 9 
1 . 7 6 5 
1 . 8 4 8 
1 . 6 0 2 
1 . 5 1 5 
1 . 7 B 0 
1 . 8 7 1 
1 . 5 6 8 
1 . 6 3 1 
1 . 8 1 2 
1 . 9 3 6 
1 . 6 2 6 
1 . 4 1 6 
1 . 8 9 6 
1 . 7 3 ! 
1 . 4 3 2 
1 . 2 6 5 
1 . 6 7 3 
1 . 6 3 5 
1 . 4 6 0 
1 . 3 8 6 
1 . 5 7 5 
1 . 6 4 ! 
1 . 6 9 0 
1 . 5 6 3 
1 . 7 5 9 
1 . 8 1 0 
1 . 6 8 1 
1 . 5 7 2 
1 . 7 4 3 
1 . 8 3 7 
1 . 5 8 5 
1 . 6 2 5 
1 . 7 6 4 
1 . 8 3 0 
1 . 6 6 0 
1 . 5 3 0 
1 . 7 4 4 
1 . 7 6 0 
Î . 6 3 0 
1 . 5 8 6 
1 . 7 3 3 
1 . 7 8 6 
1 . 6 2 8 
1 . 5 2 1 
1 . 7 1 5 
1 . 7 3 4 
1 . 4 1 7 
1 . 2 6 7 
1 . 5 8 0 
1 . 6 4 7 
1 . 5 4 0 
1 . 4 3 1 
1 . 5 8 4 
1 . 6 6 7 
1 . 5 7 7 
1 . 4 0 6 
1 . 5 9 3 
1 . 5 4 6 
1 . 5 0 3 
1 . 3 4 5 
I . 4 9 0 
1 . 6 2 4 
1 . 6 6 7 
1 . 4 4 3 
1 . 6 1 3 
1 . 6 0 9 
1 . 5 7 0 
1 . 4 1 5 
1 . 5 8 0 
1 . 6 2 5 
1 . 5 9 5 
1 . 4 2 4 
1 . 5 9 6 
1 . 5 8 8 
1 . 4 3 7 
1 . 3 8 8 
1 . 5 3 6 
MENSUEL 
1 E l 
2 . 0 3 1 
1 . 8 2 7 
1 . 7 8 2 
2 . 0 0 9 
2 . 0 9 2 
1 . 6 2 0 
1 . 6 9 4 
2 . 0 3 1 
2 . 1 2 7 
1 . 7 7 5 
1 . 8 2 9 
2 . 0 7 2 
2 . 1 9 8 
1 . 7 3 9 
1 . 6 3 3 
2 . 1 5 2 
1 . 9 8 7 
1 . 6 3 5 
1 . 4 3 4 
1 . 9 2 6 
1 . 8 7 8 
1 . 6 6 8 
1 . 6 1 8 
1 . B 3 0 
2 . 1 6 1 
2 . 0 1 2 
1 . 6 1 9 
2 . 0 7 0 
2 . 0 9 6 
1 . 9 2 6 
1 . 8 1 6 
2 . 0 1 6 
2 . 1 4 2 
1 . 6 5 6 
1 . 9 3 4 
2 . 0 5 8 
2 . 1 1 4 
1 . 6 9 1 
1 . 7 9 2 
2 . 0 0 7 
2 . 0 3 2 
1 . 8 8 1 
1 . 8 B 4 
1 . 9 8 7 
2 . 0 5 6 
l . B O O 
1 . 7 4 0 
1 . » 7 8 
1 . 0 3 5 
1 . 5 4 9 
1 . 3 5 3 
1 . 6 0 9 
1 . 6 8 1 
1 . 7 6 0 
1 . 6 4 2 
1 . 6 0 3 
1 . 6 7 5 
1 . 6 1 1 
1 . 6 2 3 
1 . 6 0 9 
1 . 7 3 4 
1 . 7 2 9 
1 . 5 5 5 
1 . 7 1 0 
1 . 8 7 7 
1 . 8 8 5 
1 . 6 5 0 
! . 8 5 1 
1 . 8 4 9 
1 . 7 9 6 
1 . 6 4 1 
1 . 6 0 7 
1 . 6 5 5 
1 . 8 3 3 
1 . 6 3 0 
1 . 8 2 9 
1 . 8 4 2 
1 . 6 5 1 
1 . 6 5 9 
1 . 7 6 8 
Ν 
0 : 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
A C F 
ET 
UALI F I ­
AT IDNS 
35 
7'. 1 
36 
' 6 1 
36 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 Λ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 9 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
43 6 
4 4 
44 1 
4 4 2 
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M A E N N E R 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
A R B E I T E R O U V R I E R S H O M M E S 
N A C E 
UND 
LEISTUNGS­
GRUPPEN 
STUNDENVERDIENST - DM - GAIN HORAIRE 
I D I (Ε I 
MONATSVERDIENST GAIN MENSUEL 
l A I 
I I 
QUALIEI-
CATIDNS 
4 9! 
5,91 
5,11 
3,92 
5,22 
5 ,99 
4,93 
3,15 
5 ,01 
5, 63 
5 , 2 4 
4 , 3 7 
5 , 3 1 
6,53 
5,73 
4 .61 
5.82 
6.42 
5 .64 
4.73 
5 .65 
6.69 
5.95 
4 ,67 
6,07 
7,18 
6,05 
5.16 
6.29 
5.92 
5.98 
5.20 
6,01 
7,33 
6 ,17 
4 ,98 
5,69 
6,60 
6 ,09 
4. 64 
6.05 
7,13 
6.57 
5.43 
6.69 
6.59 
5,63 
4 ,77 
5,72 
6,25 
5,35 
4 , 3 5 
5 . 5 5 
7,16 
6.50 
5.99 
5.67 
7.13 
6,52 
6,03 
5,67 
6,75 
5.97 
5.49 
6.47 
7,22 
5,32 
4 .60 
6,33 
6 ,86 
6,06 
5,16 
6 ,20 
6.96 
6,13 
5 ,27 
6,33 
6 ,58 
5,95 
4 ,93 
6,09 
6 ,65 
5,84 
4 ,30 
6 ,04 
6 ,50 
6,05 
5,09 
6 ,11 
7,22 
6,39 
5,59 
6,64 
7,03 
6.24 
5.55 
6 ,41 
7,43 
6 ,69 
5,73 
6,94 
7,90 
6,73 
6,05 
7,16 
7,56 
6,62 
6,02 
6,75 
8,12 
6,95 
6 ,13 
7 ,64 
7,42 
6,78 
5,69 
6,82 
7 ,70 
7,30 
6,28 
7,37 
7,25 
6 ,44 
5,59 
6 ,47 
6 ,88 
6.03 
5.18 
6,36 
7,65 
6 .89 
6.45 
7 ,26 
7,65 
6 ,90 
6,46 
7,22 
7 ,58 
6 ,76 
6 ,22 
7,34 
7,83 
6,75 
5,65 
7 ,09 
7,55 
6 ,74 
6 ,01 
7,00 
7 ,59 
6 ,77 
6 ,11 
7 ,08 
7 ,43 
6 ,80 
5,95 
7 ,01 
7,52 
6,75 
5,80 
7,03 
7,32 
6 ,86 
5,94 
6 ,99 
8,05 
7 ,19 
6,42 
7 ,56 
7 ,79 
6,95 
6 ,25 
7 ,25 
8,25 
7 ,51 
6 ,72 
7 ,85 
8 ,92 
7,61 
6,86 
8,23 
8,28 
7,41 
6 ,78 
7,65 
9 ,27 
7 ,39 
7,02 
8 .84 
8 .20 
7,63 
6 ,50 
7 ,71 
8 ,60 
8,11 
6,es 
8 , 2 1 
7,95 
7 ,16 
6 ,39 
7 ,32 
7,85 
6 ,61 
6,02 
7 ,25 
8,43 
7,44 
6 ,91 
8,04 
8 ,39 
7,43 
6 ,90 
7,96 
8,49 
7 ,50 
7 ,10 
8 ,31 
8,64 
7 ,40 
6 ,24 
8,01 
8,34 
7 ,55 
6 ,89 
7 ,89 
8 ,38 
7,53 
6 ,87 
7 ,93 
8 ,46 
7 ,81 
6 ,84 
6,08 
6,40 
7 ,71 
6,92 
7,99 
8,36 
7,99 
6 ,71 
8,07 
8 , 9 1 
8 , 0 3 
7 , 3 0 
8 , 5 1 
8,69 
7,76 
7,07 
8,19 
9 ,01 
8,24 
7,53 
8,71 
10,36 
8,72 
7,79 
9,56 
9 ,24 
6,37 
7 ,71 
8,62 
10,91 
9,45 
8,00 
10,39 
9, 19 
8,52 
7,29 
8,68 
9, 54 
8,82 
7,52 
9 ,09 
8,83 
8,03 
7,20 
8,24 
9,03 
7,46 
6,85 
6,47 
9,87 
8,26 
7,63 
9 ,31 
9 ,78 
8,25 
7,59 
9, 15 
9 ,64 
8,63 
7,95 
9 ,45 
9 ,46 
6,13 
6,97 
9,04 
9,24 
8,39 
7,78 
8,82 
9 ,37 
8,37 
7,72 
8 ,91 
9 ,55 
8 ,69 
7 ,77 
9 ,14 
9 ,17 
8 ,58 
7 ,83 
8 ,88 
9 ,50 
8 ,93 
7 ,53 
9 , 2 1 
9 ,84 
8 ,86 
8 ,12 
9 ,47 
9 ,93 
8,66 
7 ,87 
9 ,29 
9 ,82 
9 ,02 
8 ,39 
9 ,59 
12 ,16 
9 ,93 
8 ,86 
1 1 , 2 6 
10 ,25 
9 ,27 
8 ,64 
9 ,63 
12 ,65 
10 ,76 
9 , 2 1 
12 ,16 
10 ,03 
9 ,32 
8 ,14 
9 , 5 8 
10 ,23 
9 , 4 9 
8 ,27 
9 ,85 
9 , 7 1 
8 ,98 
8 ,06 
9 ,22 
10,34 
8 ,58 
7 ,66 
9 ,84 
12 , 2 2 
9,68 
8 ,68 
11 , 5 1 
1 2 , 0 9 
9 , 5 6 
8 , 59 
11 , 3 0 
11 , 2 5 
1 0 , 2 1 
9 ,06 
11 , 0 6 
10,38 
8 ,98 
7 ,79 
9 ,98 
1 0 , 2 3 
9 , 2 8 
8,63 
9 ,81 
10 ,66 
9 , 3 0 
8 ,62 
10 ,09 
1.063 
921 
603 
O40 
1 . 0 7 0 
860 
54 1 
891 
1.055 
958 
799 
070 
1 . 2 3 3 
1 . 0 6 5 
664 
1.094 
1 . 2 1 8 
1 . 0 5 4 
886 
1 . 0 7 0 
1 . 2 5 5 
1 .091 
683 
1 . 1 3 5 
1.296 
1 . 1 0 8 
949 
1.166 
1.279 
1.131 
949 
1 . 1 1 3 
1 . 3 0 5 
1 .118 
950 
1 . 2 2 2 
1 . 2 5 0 
1 . 1 0 4 
906 
1 .108 
1 . 3 ! 3 
1 .191 
987 
1 . 2 1 5 
1 . 2 1 8 
1 . 0 5 8 
808 
1 . 0 5 8 
1.128 
946 
796 
1.016 
1 . 3 1 3 
1 .212 
1 . 0 8 6 
1 . 2 4 3 
1 . 3 3 7 
1 . 2 1 7 
1 . 0 9 0 
1 . 2 4 7 
1 . 2 3 4 
1 . 1 0 4 
1 . 0 4 7 
1 . 2 0 4 
1.319 
1 . 1 1 4 
829 
1 . 1 3 1 
1 . 2 4 8 
1 . 1 0 0 
943 
1 . 1 3 8 
1.264 
1 . 1 1 1 
960 
1 . 1 6 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 7 
0 8 0 
9 0 2 
1 1 4 
2 0 2 
0 3 5 
7 6 3 
0 8 3 
1 . 1 6 6 
1 1 7 6 
9 5 7 
1 . 1 3 1 
1 
1 
1 
3 8 7 
7 1 6 
0 5 6 
1 . 2 7 4 
1 
1 
7 6 1 
1 9 6 
1 . 0 4 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
χ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 2 
4 1 6 
24 9 
06 0 
3 1 6 
4 6 6 
2 8 ! 
1 2 8 
. 3 6 2 
4 3 0 
2 7 0 
. 1 2 6 
2 9 8 
. 4 7 9 
. 3 0 2 
. 1 3 2 
. 4 1 4 
. 3 9 3 
. 2 5 8 
. 0 5 8 
. 2 7 9 
. 4 4 7 
. 3 3 4 
. 1 2 8 
. 3 6 5 
. 3 5 8 
. 2 0 3 
. 0 3 9 
. 2 2 0 
. 2 7 7 
. 0 8 7 
9 6 7 
. 1 7 1 
. 4 6 9 
. 3 2 8 
. 2 1 9 
. 3 9 7 
. 4 8 1 
. 3 3 1 
. 2 2 0 
. 3 9 6 
. 4 2 8 
. 2 7 1 
. 2 0 5 
. 3 9 2 
1 . 4 5 2 
1 . 2 3 5 
981 
1 . 3 1 8 
1 . 4 0 1 
1 . 2 5 6 
1 . 1 3 0 
1 . 3 1 ! 
1 . 4 2 0 
1 . 2 6 4 
1 . 1 4 2 
1 .331 
1 . 3 7 3 
1 . 2 7 9 
1 . 1 1 9 
1 . 3 1 1 
1 . 3 7 3 
1 . 2 2 5 
1 . 0 5 8 
1 . 2 8 1 
1 . 3 5 5 
1 . 3 3 0 
1 . 1 3 4 
1 . 3 2 1 
1.596 
1.407 
1.252 
1.490 
1.563 
1.366 
1.245 
1.449 
1.621 
1.436 
1 . 2 7 3 
1 . 5 3 3 
1 . 7 1 9 
1 . 5 1 7 
1 . 3 5 5 
1 . 6 1 2 
1 . 6 5 6 
1 . 4 8 9 
1 . 3 5 0 
1 . 5 3 2 
1.752 
1.5 84 
1.367 
1.692 
1 . 5 8 8 
1 . 4 3 2 
1 . 2 5 2 
1 . 4 7 0 
1 .630 
1.465 
1.301 
1.516 
1 . 5 5 0 
1 . 3 8 1 
1 . 2 3 6 
1 . 4 2 2 
1 . 4 6 0 
1 . 2 4 3 
1 . 1 4 6 
1 . 3 8 0 
1.703 
1.507 
1.366 
1.620 
1 . 7 1 1 
1 . 5 0 9 
1 . 3 6 0 
1 . 6 1 4 
1.675 
1.477 
1.435 
1 .638 
1 . 6 1 9 
1 . 4 0 7 
1 . 1 4 6 
1 . 5 2 4 
1 . 6 0 1 
1 . 4 4 6 
1 . 3 4 2 
1 . 5 1 5 
1 . 6 2 4 
1 . 4 5 2 
1 . 3 4 1 
1 . 5 3 7 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5flo 
4 3 6 
3 3 7 
6 1 ? 
5 5 3 
4 7 9 
3 0 6 
4 6 1 
5 9 6 
66 H 
7 4 1 
6 5 3 
8 4 1 
61 7 
4 6 9 
7 4 ? 
8 3 8 
6 0 9 
4 5 4 
7 1 0 
8 4 9 
6 2 6 
4 9 4 
7 6 8 
0 5 6 
8 0 0 
6 3 8 
9 3 2 
9 0 6 
7 3 5 
. 6 2 6 
1 . 7 9 5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 4 
9 4 3 
. 6 6 5 
. 0 5 ? 
. 7 3 4 
6 1 5 
. 4 8 ? 
. 6 8 9 
. 7 9 6 
6 1 6 
. 4 9 3 
. 7 0 9 
. 7 9 1 
. 6 0 8 
. 4 7 5 
. 6 6 4 
. 7 5 4 
. 4 7 5 
. 3 4 2 
. 6 4 0 
. 0 4 1 
. 7 6 7 
. 5 7 5 
. 9 4 0 
. 0 4 6 
. 7 6 6 
. 5 6 4 
. 9 3 0 
. 9 6 6 
. 7 5 6 
. 6 8 8 
. 9 4 2 
1 . 8 1 4 
1 . 6 0 8 
1 .371 
1 . 7 4 2 
1.851 
1.668 
1.576 
1.762 
1.895 
1.679 
1.570 
1.792 
1.799 
1 .750 
1.587 
1.768 
1.730 
1 .619 
1.496 
1 .658 
1.803 
1.860 
1.600 
1.793 
2 . 1 4 2 
1 . 6 5 4 
1 . 7 ) 2 
2 . 0 2 4 
2 . 1 7 2 
1.860 
1 .684 
2 .025 
2 . 1 2 5 
1 . 8 5 4 
1 . 7 5 0 
2 . 0 3 1 
2 . 4 1 1 
2 . 1 0 8 
1 .901 
2 . 2 7 6 
2.169 
1 . 9 6 1 
1 . 8 7 8 
2 . 0 5 1 
2 .499 
2.288 
1.954 
2.434 
2.036 
1.635 
1.764 
1.924 
1 .908 
1 .79? 
1.736 
1 .907 
2 .094 
1 .869 
1.771 
1.942 
2 .027 
1.691 
1.600 
1.922 
2.437 
2.092 
1.820 
2.340 
2 . 4 3 3 
2 . 0 8 8 
1 . 8 1 ! 
2 . 3 2 1 
2.377 
2.104 
1.939 
2.340 
2.040 
1.B59 
1 .643 
1.975 
2 .136 
1.920 
1.810 
2.040 
2 .216 
1.936 
1.808 
2 .096 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
I 2 
3 
I Τ 
117* 
F R A U E N 
T A B . I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ) 
E I T E R O U V R I E R S F E M M E S 
N A C E 
UNO 
LE ISTUNGS-
GRUPPEN 
STUNDENVERDIENST G A I N HORAIRE MONATSVERDIENST G A I N MENSUFL 
I I I I 
QUALI F I -
CATIONS 
5 . 2 7 
5 , 9 3 
5 , 2 0 
5 , 2 2 
6 , 4 3 
5 , 9 3 
5 , 2 3 
5 , 2 5 
6 , 53 
5 , 5 7 
5 , 5 8 
7 , 1 3 
5 , 9 9 
5 , 2 4 
5 , 4 6 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
34 
44 
91 
01 
07 
03 
99 
4 , 60 
4 , e 9 
4 , 69 
4 , 89 
5 , 3 8 
4 , 8 5 
4 , 7 1 
4 ; 7 4 
5 , 2 9 
4 , 83 
4 , 6 8 
4 , 7 2 
5 , 9 5 
4 , 82 
4 , 7 8 
4 , 8 0 
6 , 3 4 
6 , 0 6 
5 , 4 7 
5 , 5 0 
6 , 6 4 
6 , 0 8 
5 , 4 7 
5 , 5 0 
6 
5 
5 
7 
6 
5 
6 
73 
82 
84 
93 
28 
91 
02 
6 , 3 6 
6 , 0 2 
5 , 3 0 
5 , 4 ? 
5 , 6 5 
5 . 3 9 
5 , 4 7 
5 , 19 
5 , 1 9 
5 , 1 9 
5 , 1 9 
5 , 9 5 
5 , 3 9 
5 , 0 4 
5 , 1 3 
5 , 7 8 
5 , 53 
4 , 9 9 
5 , 0 9 
6 , 1 3 
5, 25 
5 , 1 4 
5 , 1 6 
6 , 7 9 
6 , 3 9 
5 , 6 8 
5 , 7 2 
6 , 9 9 
6 , 3 9 
5 , 6 7 
5 , 7 1 
6 , 8 5 
6 , 16 
6 , 2 0 
8 , 5 6 
6 , 7 0 
6 , 7 8 
6 , 8 0 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
4 0 
63 
8 1 
05 
06 
72 
82 
5 , 8 9 
5 , 8 9 
5 , 8 9 
5 , 8 9 
6 , 4 2 
6 , 0 2 
5 , 5 3 
5 , 7 0 
6 , 3 9 
6 , 0 8 
5 . 4 7 
5 , 6 5 
6 , 5 1 
5 , 9 5 
5 , 6 9 
5 , 8 1 
7 , 1 9 
6 , 7 4 
5 , 8 9 
5 , 9 9 
7 , 2 6 
6 , 7 4 
5 , 8 6 
5 , 9 7 
6 
6 
6 
9 
7 
7 
7 
97 
55 
62 
04 
57 
21 
34 
a 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
06 
17 
47 
75 
43 
20 
29 
6 , 2 2 
6 , 2 2 
6 , 2 2 
6 , 2 2 
6 , 9 2 
6 , 6 8 
6 , 1 7 
6 , 3 6 
6 , 8 7 
6 , 7 9 
6 , 0 5 
6 , 2 9 
7 , 0 4 
6 , 5 5 
6 , 3 8 
6 , 4 7 
7 , 3 7 
6 , 9 5 
6 , 1 9 
6 , 3 0 
7 , 4 0 
6 , 9 5 
6 , 1 7 
6 , 3 7 
7 , 0 4 
6 , 9 5 
5 , 9 8 
9 , 7 3 
9 , 2 8 
7 , 5 8 
7 , 8 7 
8 , 4 1 
7 , 7 2 
7 , 0 2 
7 , 3 8 
7 , 2 3 
6 , 8 0 
7 , 0 3 
6 , 4 9 
6 , 4 9 
4 9 
7 , 3 7 
7 , 2 5 
6 , 7 1 
6 , 9 5 
7 , 3 3 
7 , 2 9 
6 , 5 7 
6 , 6 8 
7 , 4 1 
7 , 1 9 
6 , 9 6 
7 , 0 4 
9 6 0 
1 .074 
9 1 4 
916 
1.072 
1 .074 
915 
917 
0 7 7 
9 9 3 
1 .207 
1.042 
9 0 7 
951 
1.0B1 
1 .019 
913 
9 3 6 
827 
Ol q 
O O I 
900 
9 0 0 
900 
933 
942 
857 
79? 
836 
9?5 
871 
7 9 0 
794 
990 
845 
822 
6 3 1 
1 .050 
1 . 1 1 0 
947 
05? 
1 .106 
I . 1 1 0 
94 5 
9 5 ! 
1 .062 
1 .063 
1 .397 
1 .097 
1 .074 
1 .092 
! . 1 9 6 
1 .102 
9 8 4 
1 . 0 3 9 
c 2 6 
9 8 2 
973 
956 
C66 
3 5 6 
956 
1 . 0 5 5 
96 0 
8 9 1 
9 1 4 
1 . 0 3 6 
9 6 9 
967 
9 0 ! 
1 . 0 8 0 
9 4 9 
92 0 
038 
1 . 1 2 5 
1 . 1 7 0 
1 . 0 0 3 
1 .012 
1 .162 
1 . 1 7 0 
9 9 6 
1 . 0 0 7 
1 . 1 1 8 
1 . 1 1 8 
1 .179 
1 . 2 1 6 
1 .217 
1 .364 
1 . 2 0 5 
1 . 0 9 3 
1 . 1 4 7 
1 .055 
1 . 0 7 6 
1 . 0 8 0 
1.D50 
1 . 0 5 0 
1 .050 
! . 0 5 0 
1 .170 
1 .086 
1 .002 
1 .030 
1 . 1 7 0 
1 . 0 9 9 
9 7 9 
1 . 0 1 1 
1 . 1 7 0 
1.D72 
1 .049 
1 .062 
1 .200 
1 .275 
1 .079 
1 .113 
1 .237 
1 .275 
1.04 6 
1 .094 
1 
! 
1 
173 
173 
629 
1.312 
1 .298 
1 315 
1 .489 
1 .306 
1 .190 
1 .276 
1 .157 
1 .150 
1 .165 
1 .125 
1 .125 
1 .125 
1 .125 
1 .290 
1 .237 
1 . 136 
1 .165 
1 .297 
1 .254 
1.104 
1 .154 
1 .275 
1 .175 
1 . 1 7 6 -
! . 170 
1 . 2 9 0 
1 . 3 9 0 
1 . IBO 
1 .211 
1 . 3 0 5 
1 .380 
1 . 1 8 8 
1 .222 
1 . 257 
1 .260 
1 .732 
1 .462 
1 .347 
1 . 4 4 4 
1 . 6 3 4 
1 .406 
1 .310 
1 . 4 0 4 
1 . 2 4 7 
1 . 1 0 5 
1 . 2 7 2 
1 .170 
1 . 1 7 0 
1 . 1 7 0 
1 . 1 7 0 
1 .296 
1 . 3 9 4 
1 . 2 7 7 
1 . 3 2 0 
1 . 4 1 8 
1 . 4 3 5 
1 . 2 2 7 
1 . 2 0 9 
1 .342 
1 .332 
1 . 3 3 6 
1 . 2 3 5 
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T A B . I I / C / 3 
F R A U E N 
(FORTSETSUNG) 
A R B E I T E R 
( S U I T E ) 
O U V R I E R S F F M M E S 
N A C E 
L E I S T U N G S - I 
GRUPPEN I 
3 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 9 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 ! 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
I I 
2 I 
3 1 
Τ 
1 ! 
2 I 
3 1 
Τ 
1 
2 I 
3 1 
Τ 
1 
2 I 
3 1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
Ι 
Ι Α ) Ι 
Ι 
6 , 2 9 
4 . 6 3 
4 , 0 6 
4 , 1 9 
-
4 , 68 
3 , 9 8 
4 , 0 9 
5 , 2 9 
4 , 4 8 
4 , 7 5 
4 , 7 1 
4 , 7 0 
4 , 5 ? 
4 , 33 
4 , 3 5 
. 
4 , 8 5 
4 , 8 2 
4 , 6 3 
4 , 54 
4 , 3 8 
4 . 1 7 
4 , 2 9 
4 , 7 7 
4 , 4 3 
4 , 3 3 
4 , 34 
5 , 6 7 
4 , 9 ? 
4 . 6 5 
4 . 7 8 
6 , 6 7 
5 ,OD 
4 , 7 7 
4 , 8 7 
6 . 2 9 
5 . 7 3 
5 . 3 4 
5 . 5 4 
4 , 7 1 
4 . 4 6 
4 , 3 2 
4 , 3 7 
5 , 9 0 
4 , 8 1 
4 , 6 5 
4 . 7 0 
4 , 5 1 
4 , 4 1 
4 , 3 1 
4 , 3 4 
4 , 6 1 
4 . 4 3 
4 , 23 
4 , 3 4 
5 , 7 6 
4 , 6 1 
4 , 71 
4 , 7 5 
3 . 5 7 
4 , 8 0 
4 . 6 1 
4 , 6 3 
5 , 83 
4 , 8 0 
4 , 8 2 
Ι 4 , 6 3 
5 , 4 4 
Ι 5 , 0 2 
Ι 4 , 7 8 
Ι 4 , 9 0 
Ι 5 , 1 4 
Ι 4 , 5 9 
Ι 4 , 4 9 
Ι 4 , 5 3 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
6 , 4 4 
5 , 2 3 
4 , 5 6 
4 , 8 0 
-
5 , 1 7 
4 , 2 7 
4 , 5 7 
6 , 4 4 
5 , 6 2 
5 , 1 2 
5 , 1 7 
5 , 2 2 
5 , 1 9 
4 , 6 9 
4 , 7 8 
. 
5 , 5 6 
5 , 3 2 
5 , 3 7 
5 , 1 4 
4 , 6 6 
4 , 6 2 
4 , 7 1 
5 , 6 3 
5 . 2 0 
4 , 6 4 
4 , 6 7 
6 , 9 1 
5 , 7 4 
5 , 2 3 
5 , 4 1 
7 , 4 3 
5 , 7 6 
5 , 2 5 
5 , 4 8 
6 . 4 4 
6 , 0 3 
5 . 8 3 
5 , 9 6 
5 . 2 9 
4 , 9 5 
4 , 7 9 
4 , 8 4 
6 , 3 5 
5 , 4 4 
5 , 0 0 
5 , 0 9 
5 , 1 4 
4 , 7 9 
4 , 7 7 
4 , 7 6 
5 , 1 8 
4 , 9 2 
4 , 7 7 
4 , 8 2 
6 , 0 9 
5 , 3 0 
5, 12 
5 , 1 9 
3 , 6 9 
5 , 1 9 
4 , 9 6 
5 , 0 3 
6 , 0 8 
5 , 3 2 
5 , 2 8 
5 , 3 1 
6 , 1 6 
5 , 3 7 
5 , 3 4 
5 , 3 6 
5 , 8 1 
5 , 1 3 
5 , 0 6 
5 , 0 9 
- DM -
Ι 
(Ο Ι 
ι 
6 , 6 9 
6 , 1 3 
5 , 2 1 
5 , 3 8 
-
5 , 9 9 
4 , 8 4 
5 , 1 9 
6 , 8 9 
6 , 4 4 
5 , 4 8 
5 , 6 6 
5 , 5 6 
5 , 9 6 
5 , 3 8 
5 , 5 0 
. 
5 , 8 6 
5 , 8 7 
5 , 8 9 
5 , 4 1 
5 , 4 6 
5 , 2 0 
5 , 3 1 
6 , 4 6 
6 , 1 2 
5 , 3 4 
5 , 4 2 
7 , 7 6 
6 . 3 0 
5 , 6 9 
5 , 9 7 
7 , 8 9 
6 , 3 4 
5 , 7 5 
6 , 0 5 
6 , 6 9 
6 , 4 3 
6 , 3 8 
6 , 4 1 
5 , 8 6 
5 , 4 8 
5 , 3 6 
5 , 4 1 
7 , 0 9 
6 , 1 4 
5 , 5 5 
5 , 7 3 
5 , 3 2 
5 , 4 5 
5 , 2 9 
5 , 3 2 
5 , 6 7 
5 , 4 4 
5 , 3 5 
5 , 3 9 
6 , 7 4 
5 , 9 2 
5 , 6 4 
5 , 7 6 
4 , 8 9 
5 , 7 6 
5 , 4 2 
5 , 5 3 
6 , 5 9 
5 , 9 9 
5 , 6 5 
5 , 9 2 
7 , 9 3 
5 , 8 5 
5 , 7 8 
5 , 8 2 
6 , 4 0 
5 , 5 6 
5 , 6 0 
5 , 6 4 
GAIN 
Ι 
ιοί ι ι 
8 , 0 9 
7 , 1 7 
5 , 7 6 
6 , 2 4 
-
7 , 1 6 
5 , 4 6 
6 , 0 1 
8 , 0 9 
7 , 1 9 
6 , 0 8 
6 , 5 0 
6 , 0 1 
6 , 7 8 
6 , 1 2 
6 , 2 5 
, 
6 , 6 4 
6 , 3 7 
6 , 4 5 
5 , 9 4 
6 , 3 8 
6 , 0 5 
6 , 1 2 
7 , 6 1 
7 , 0 6 
6 , 0 4 
6 , 1 7 
8 , 5 1 
7 , 0 7 
6 , 2 1 
6 , 6 9 
8 , 5 8 
7 , 1 1 
6 , 2 9 
6 , 8 3 
8 , 2 9 
7 , 0 8 
6 , 7 7 
6 , 8 9 
7 , 17 
6 , 1 5 
6 , 0 5 
6 , 1 1 
7 , 6 9 
6 , 8 ? 
6 , 2 0 
6 , 4 6 
7 , 1 9 
5 , 8 3 
6 , 0 7 
6 , 0 3 
6 , 3 8 
6 , 0 9 
6 , 0 5 
6 , 0 7 
7 , 5 3 
6 , 6 6 
6 , 3 5 
6 , 53 
6 , 0 9 
6 , 3 4 
6 , 0 5 
6 , 2 2 
7 , 5 1 
6 , 7 5 
6 , 6 5 
6 , 7 1 
8 , 8 2 
6 , 5 2 
6 , 1 9 
6 , 3 3 
7 , 0 1 
6 , 2 4 
6 , 1 9 
6 , 2 2 
HORAIRE Ι 
( Ε ) 
1 0 , 0 9 
7 , 8 2 Ι 
6 , 5 8 
7 , 3 9 Ι 
. 
7 , 7 9 Ι 
6 , 1 8 
7 , 2 6 
1 0 , 0 9 
7 , 8 9 Ι 
6 , 9 8 
7 , 6 5 
7 , 2 5 
7 , 7 3 
6 , 9 0 
7 , 0 7 
, 
7 , 0 7 
6 , 8 4 
6 , 9 6 
6 , 8 4 
7 , 2 0 
7 , 0 3 
7 , 0 6 
β , 2 9 
7 , 8 0 
6 , 7 6 
6 , 9 4 
9 , 4 1 
7 , 7 8 
6 , 9 4 
7 , 5 1 
9 , 2 6 
7 , 6 0 
7 , 1 3 
7 , 6 2 
9 , 6 2 
7 , 7 2 
7 , 1 3 
7 , 4 8 
1 0 , 9 7 
6 , 8 9 
6 , 7 2 
5 , 8 4 
9 , 2 5 
7 , 3 8 
6 , 9 1 
7 , 0 8 
1 1 , 2 7 
5 , 2 3 
6 , 7 2 
6 , 6 9 
7 , 1 8 
6 , 8 1 
6 , 6 9 
5 , 7 5 
8 , 2 5 
7 , 4 0 
7 , 2 7 
7 , 3 7 
6 , 2 1 
6 , 8 4 
7 , 3 5 
7 , 0 6 
8 , 2 2 
7 , 5 0 
7 , 4 8 
7 , 5 3 
9 , 4 2 
7 , 1 6 
6 , 8 0 
7 , 0 5 
7 , 8 0 
6 , 9 3 
6 , 7 6 
6 , 8 5 
MONATSVEPDIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
1 . 0 8 0 
9 3 9 
7 4 6 
7 8 0 
-
0 2 1 
6 9 1 
7 7 9 
1 . 0 8 0 
8 1 9 
eoo 
8 1 0 
6 1 6 
8 0 3 
7 5 5 
7 6 2 
. 
7 9 0 
8 0 2 
9,04 
7 9 ; 
7 7 0 
7 5 2 
7 5 9 
6 3 1 
7 8 5 
7 5 1 
7 5 3 
1 . 0 5 8 
9 0 6 
8 0 6 
6 4 3 
1 . 1 3 4 
9 1 0 
8 4 4 
8 8 3 
1 . 0 2 7 
0 4 6 
9 1 0 
0 3 3 
6 4 1 
7 9 2 
7 5 5 
7 6 5 
1 . 0 5 6 
8 6 7 
78 5 
8 0 2 
7 8 7 
7 5 9 
7 4 3 
7 5 2 
8 2 5 
7 7 7 
Ι 746 
7 5 9 
Ι 9 9 7 
8 2 3 
Ι 796 
Ι 806 
| β 
6 2 2 
1 7Ο0 
Ι 7 9 7 
Ι 1 . 0 2 9 
Ι 8 2 0 
Ι 8 2 7 
Ι 828 
Ι 9 4 1 
Ι 876 
Ι 8 0 6 
Ι 8 3 9 
Ι 9 1 0 
Ι 793 
Ι 7 7 5 
Ι 762 
Ι 
( Β Ι Ι 
ι 
1 . 1 2 5 
9 9 0 
8 3 1 
9 1 2 
-
0 8 6 
7 9 0 
8 9 3 
1 . 1 2 5 
1 . 0 2 3 
9 1 6 
9 3 3 
9 2 1 
9 3 4 
8 3 5 
8 6 4 
. 
8 7 2 
9 3 3 
92 4 
o i ' 
R 7 8 
8 2 2 
8 4 0 
9 5 1 
9 3 5 
8 2 9 
8 3 7 
1 . 1 7 5 
99 2 
91 9 
94 8 
1 . 2 4 6 
1 . 0 0 0 
93 7 
9 6'. 
1 . 0 6 7 
1 . 0 2 9 
1 . 0 0 2 
1 . 0 1 6 
9 4 7 
8 6 7 
84 6 
6 6 1 
1 . 1 2 3 
96 7 
8 9 1 
9 2 0 
9 4 4 
8 7 8 
8 9 3 
8 8 7 
9 2 3 
8 7 4 
8 3 8 
8 5 1 
1 . 1 0 0 
93 5 
9 1 2 
92 3 
92 0 
8 7 2 
fioo 
1 . 1 0 1 
93 8 
94 4 
0 4 5 
1 . 0 5 2 
9 5 1 
9 1 0 
9 3 6 
1 . 0 0 5 
9 0 6 
8 8 3 
8 9 5 
DM -
I 
I C I I 
I 
1 . 2 0 0 
1 . 2 0 6 
9 5 8 
1 . 0 4 0 
-
1 . 2 2 5 
8 6 9 
1 . 0 2 7 
1 . 2 0 0 
1 . 1 6 1 
1 . 0 0 2 
1 . 0 5 6 
9 8 7 
1 . 0 8 2 
9 6 6 
9 67 
. 
1 . 0 2 5 
1 . 0 9 2 
1 . 0 9 2 
9 8 3 
1 . 0 0 5 
9 5 3 
9 7 ? 
1 . 1 5 3 
1 . 1 1 5 
0 5 4 
9 6 9 
1 . 3 4 6 
1 . 1 1 8 
1 . 0 0 6 
1 . 0 5 9 
1 . 3 6 2 
1 . 1 2 2 
1 . 0 2 4 
1 . 0 8 2 
1 . 1 5 9 
1 . 1 3 2 
1 . 1 0 4 
1 . 1 1 8 
1 . 1 0 7 
9 9 7 
9 6 2 
0 9 1 
1 . 2 3 4 
1 . 1 0 9 
1 . 0 3 0 
1 . 0 6 4 
1 . 2 7 5 
0 7 7 
1 . 0 4 5 
1 . 0 2 1 
1 . 0 2 3 
9 8 6 
9 7 4 
9 9 0 
1 . 2 0 5 
1 . 0 6 1 
1 . 0 2 6 
1 . 0 4 4 
. 
1 . 0 4 2 
1 . 0 2 4 
1 . 0 3 0 
1 . 1 9 1 
1 . 0 7 6 
1 . 0 8 8 
1 . 0 8 9 
1 . 3 8 4 
1 . 0 4 7 
1 . 0 0 4 
1 . 0 2 7 
1 . 1 2 7 
1 . 0 0 1 
9 9 4 
9 9 9 
G A I N 
1 
( D I 1 
I 
1 . 5 7 5 
1 . 3 7 5 
1 . 1 1 7 
1 . 2 8 6 
-
1 . 3 7 8 
1 . 0 3 3 
1 . 2 9 9 
1 . 5 7 5 
1 . 3 6 6 
1 . 1 6 1 
1 . 2 5 3 
1 . 0 6 3 
1 . 2 5 7 
1 . 1 1 7 
1 . 1 4 4 
. 
1 . 1 3 7 
1 . 1 7 5 
1 . 1 3 5 
1 . 0 6 5 
1 . 1 5 1 
1 . 1 3 7 
1 . 1 3 8 
1 . 3 9 7 
1 . 2 3 ! 
1 . 0 6 9 
1 . 1 1 6 
I . 4 0 0 
1 . 2 5 4 
1 . 1 2 6 
1 . 1 9 2 
1 . 5 0 0 
1 . 2 5 4 
1 . 1 5 8 
1 . 2 1 6 
1 . 6 7 6 
1 . 2 5 4 
1 . 1 3 6 
1 . 2 1 ' 
1 . 5 0 ? 
1 . 1 4 3 
1 . 1 4 0 
1 . 1 4 7 
1 . 3 4 2 
1 . 2 6 6 
1 . 1 8 2 
1 . 2 1 4 
3 . 5 0 6 
1 . 0 7 7 
1 . 2 0 6 
1 . 1 7 6 
1 . 2 2 2 
1 . 1 2 4 
1 . 1 3 0 
1 . 1 3 1 
1 . 3 5 0 
1 . 2 0 9 
1 . 2 0 0 
1 . 2 1 2 
. 
1 . 1 5 6 
1 . 1 7 8 
1 . 1 6 5 
1 . 3 5 1 
1 . 2 3 0 
1 . 2 7 2 
1 . 2 6 2 
1 . 5 8 4 
1 . 1 6 7 
1 . 1 2 4 
1 . 1 5 3 
1 . 2 6 4 
1 . 1 2 8 
1 . 1 2 5 
1 . 1 2 9 
1 
MFNSUEL I Ν 
1 
I E I 1 31 
A C E 
FT 
l A l I F I -
1 CATIONS 
1 . 7 2 5 1 1 
1 . 4 6 7 1 2 
1 . 3 0 6 1 3 
1 . 4 5 9 1 Τ 
| 1 1 
1 . 4 6 6 1 2 
1 . 2 5 4 1 3 
1 . 4 4 1 I Τ 
ι 
1 . 7 2 5 1 1 
1 . 4 9 1 1 2 
1 . 4 5 1 1 3 
1 . 5 0 0 1 Τ 
ι 
1 . 3 0 5 1 1 
1 . 4 2 5 1 2 
1 . 2 7 0 1 3 
1 . 3 0 9 1 Τ 
J 
1 1 
1 . 3 2 7 1 2 
1 . 3 1 7 1 3 
1 . 3 2 2 1 Τ 
1 . 2 6 2 1 1 
1 . 3 2 0 I 2 
1 . 3 1 3 1 3 
1 . 3 1 3 1 Τ i 
1 . 5 5 2 1 1 
1 . 4 4 7 1 2 
1 . 2 1 3 1 3 
1 . 2 7 4 1 Τ 
ι 
1 . 7 2 0 1 1 
1 . 3 3 0 1 ? 
1 . 2 4 6 1 3 
1 . 3 3 5 1 Τ 
ι 
I 
1 . 7 2 0 1 1 
1 . 7 8 6 1 2 
1 . 2 9 1 I 3 
1 . 3 4 7 1 Τ 
ι 
1 
1 . 7 7 4 1 1 
1 . 3 6 7 1 2 
1 . 3 0 6 1 3 
1 . 3 3 P I Τ 
2 . 3 9 0 1 1 
1 . 2 0 2 1 2 
1 . 3 1 2 1 3 
1 . 3 2 2 1 Τ 
ι Ι 
1 . 6 6 5 1 1 
1 . 3 9 5 1 2 
1 . 3 4 1 1 3 
1 . 2 6 0 1 τ 
| 3 . 5 6 2 1 1 
1 . 1 8 4 1 2 
1 . 3 1 2 1 3 
1 . 3 D 9 I Τ 
| 1 . 4 7 6 1 1 
1 . 2 8 6 1 2 
1 . 3 0 1 1 3 
1 . 3 0 1 1 Τ 
ι 
1 . 4 9 7 1 1 
1 . 3 7 0 1 2 
1 . 3 7 9 1 ? 
1 . 3 8 3 1 Τ 
ι 
Ι 1 
1 . 2 7 3 1 2 
1 . 3 6 0 1 3 
1 . 3 2 0 1 Τ 
ι 
1 . 5 4 9 1 1 
1 . 4 0 9 1 2 
1 . 4 3 2 1 3 
1 . 4 3 0 1 Τ 
ι 
1 . 6 9 4 1 1 
1 . 3 0 9 1 2 
1 . 2 4 8 1 3 
1 . 2 9 3 1 Τ 
| 1 . 4 3 8 1 1 
1 . 2 6 2 1 2 
1 . 2 5 5 1 3 
1 . 2 6 2 1 Τ 
Ι 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
7 4 
2 4 2 1 
24 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Α 
2 6 
7 1 
' 1 1 
71 4 
' 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 ? 
3 3 
3 4 
119* 
F R A U E N 
T A B . I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
A R B E I T E R O U V R I E R S F E M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 ? 
4 1 A 
41 2 
41 7 
4 1 9 
4 2 A 
4 ? o 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 5 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
6 , 8 3 
5 , 5 3 
4 , 63 
5 , 1 9 
7 . 1 5 
6 , 2 6 
5 , 7 5 
6 , 1 3 
5 , 2 2 
4 , 59 
4 , 6 1 
4 , 6 5 
6 , 14 
5 , 4 2 
4 , 4 7 
4 , 6 4 
5 . 9 4 
5 , 0 9 
4 , 7 2 
4 . 8 3 
4 , 9 0 
4 , 4 9 
4 , 4 7 
4 , 4 9 
4 . 5 3 
4 . 0 3 
3 , 97 
3 , 9 8 
4 , 6 2 
4 , 0 4 
3 . 9 5 
3 . 9 7 
4 , 7 6 
4 , 31 
4 , 3 2 
4 , 3 2 
6 . 3 0 
4 , 57 
4 , 3 5 
4 , 3 8 
4 , 4 2 
3 . 6 9 
3 , 9 1 
3 , 0 1 
5 , 0 4 
4 , 33 
4 , 2 5 
4 , 2 8 
3 , 9 0 
3 . 0 2 
3 , 7 3 
3 , 8 ! 
4 . 8 D 
4 , 4 3 
4 , 3 0 
4 , 3 6 
4 , 8 2 
4 . 7 7 
4 , 4 0 
4 , 6 4 
5 , 2 4 
4 , 7 7 
4 , 4 3 
4 , 6 5 
4 . 5 Β 
4 , 1 9 
4 , 15 
4 , 1 3 
4 , 39 
3 . 9 1 
3 , 4 0 
3 , 7 8 
4 , 3 9 
4 , 5 3 
4 , 0 5 
4 , 3 0 
4 , 3 9 
3 . 8 1 
3 , 2 8 
3 , 6 7 
Ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
7 , 4 1 
6 , 1 5 
5 , 4 6 
5 , 8 7 
7 , 5 7 
7 , 1 0 
6 . 3 9 
6 , 8 6 
5 , 5 6 
5 , 4 0 
5 , 0 4 
5 , 2 0 
6 , 4 8 
5 . 6 7 
4 , 7 6 
4 , 9 4 
6 , 3 5 
5 . 5 2 
5 , 0 6 
5 , 2 5 
5 , 6 0 
4 , 9 9 
5 , 0 1 
5 , 0 2 
5 , 12 
4 . 5 6 
4 , 3 6 
4 , 4 ! 
5 , 1 6 
4 , 54 
4 , 3 5 
4 , 3 7 
5 , 1 1 
4 , 5 3 
4 , 7 4 
4 , 7 1 
5 , 8 2 
4 , 89 
4 , 6 3 
4 , 7 1 
4 , 9 2 
4 , 4 2 
4 , 2 6 
4 , 2 6 
5 , 9 5 
4 , 8 1 
4 , 7 9 
4 , 8 1 
4 , 1 8 
4 , 5 5 
4 , 3 3 
4 , 3 9 
5 . 3 5 
4 , 9 4 
4 , 6 7 
4 , 8 2 
5 , 2 9 
5 , 1 6 
4 , 8 1 
5 . 0 5 
5 . 6 4 
5 . 1 6 
4 , 79 
5 . 0 0 
5 . 0 4 
4 , 7 4 
4 , 5 7 
4 , 6 6 
4 , 8 9 
4 , 3 4 
4 , 0 5 
4 , 2 9 
4 , 9 0 
5 , 1 1 
4 , 3 7 
4 , 7 0 
4 , 8 9 
4 , 2 5 
3 , 9 6 
4 , 2 0 
DM ­
Ι Ι Ο Ι 
Ι 
7 , 9 0 
7 , 2 0 
6 , 2 0 
6 , 7 8 
7 , 9 8 
7 , 7 9 
7 , 0 7 
7 , 6 3 
6 , 6 4 
6 , 0 5 
5 , 5 9 
5 , 8 6 
7 , 3 4 
6 , 0 6 
5 , 0 3 
5 , 5 2 
6 , 7 8 
5 , 9 9 
5 , 4 0 
5 , 7 5 
6 , 2 3 
5 , 6 2 
5 . 6 1 
5 , 6 5 
6 , 0 3 
5 , 2 7 
4 , 8 9 
4 , 9 5 
5 , 9 7 
5 , 1? 
4 , 8 1 
4 , 6 7 
5 , 9 0 
5 , 0 2 
5 , 2 3 
5 , 2 2 
6 , 5 6 
5 , 3 2 
4 , 9 5 
5 . 0 3 
5 , 6 1 
5 , 1 7 
4 , 6 4 
4 , 6 9 
7 , 3 3 
5 , 2 1 
5 , 4 4 
5 , 4 2 
4 , 7 3 
6 , 3 7 
5 , 1 1 
5 , 5 3 
6 , 1 2 
5 , 5 3 
5 , 1 6 
5 . 4 0 
5 , 8 1 
5 , 6 5 
5 , 3 3 
5 , 5 7 
6 , 1 9 
5 , 6 3 
5 , 1 8 
5 , 4 8 
5 , 8 6 
5 , 4 9 
5 , 2 4 
5 , 3 9 
5 , 4 3 
4 , 9 6 
4 , 5 6 
4 , 8 9 
5 , 3 3 
5 , 4 8 
4 , 6 7 
5 , 3 3 
5 , 4 3 
4 , 7 8 
4 , 5 1 
4 , 7 7 
G A I N 
Ι ID! Ι 
Ι 
8 , 27 
7 Í 9 9 
7 , 0 1 
7 , 7 7 
6 , 3 2 
8 , 1 1 
7 , 6 9 
8 , 0 6 
7 , 4 8 
6 , 6 6 
6 , 2 3 
6 , 5 6 
7 , 7 7 
6 , 6 1 
5 , 4 5 
6 , 25 
7 , 6 0 
6 , 54 
5 , 8 7 
6 , 2 7 
7 , 3 1 
6 , 18 
6 , 3 9 
6 , 3 1 
7 , 0 5 
6 , 2 1 
5 , 5 1 
5 , 6 6 
6 , 85 
5 , 7 8 
5 , 3 7 
5 , 4 4 
6 , 0 5 
5 , 7 4 
5 , 8 9 
5 , 8 9 
7 , 0 2 
5 , 7 6 
5 , 3 5 
5 , 5 0 
6 , 3 7 
5 , 8 6 
5 , 16 
5 , 2 7 
7 , 8 7 
5 , 7 1 
6 , 2 2 
6 , 2 2 
6 , 0 7 
6 , 8 0 
6 , 2 9 
6 , 5 0 
6 , 9 8 
6 , 2 2 
5 , 8 5 
6 , 14 
6 , 64 
6 , 2 5 
5 , 9 6 
6 , 18 
6 , 7 7 
6 , 2 ! 
5 , 6 9 
6 , 10 
6 , 7 2 
6 , 4 2 
6 , 1 9 
6 , 3 3 
6 , 1 0 
5 , 6 8 
5 , 3 5 
5 , 6 6 
6 , 4 1 
5 , 8 7 
5 , 4 3 
5 , 80 
6 , 0 8 
5 , 5 2 
5 , 3 0 
5 , 5 7 
HORAIRE 
(Ε Ι 
8 , 6 3 
3 , 2 2 
7 , 7 2 
8 , 1 7 
8 , 6 4 
8 , 2 6 
7 , 9 1 
8 , 2 6 
7 , 8 8 
7 , 0 9 
7 , 1 4 
7 , 3 2 
β , 0 3 
6 , 9 7 
6 , 1 0 
6 , 8 4 
8 , 1 5 
7 , 0 5 
6 , 2 3 
6 , 9 1 
8 , 9 3 
6 , 7 8 
7 , 0 4 
7 , 0 2 
7 , 8 4 
6 , β β 
6 , 2 5 
6 , 4 5 
7 , 5 4 
6 , 5 7 
6 , 0 3 
6 , 1 6 
9 , 2 5 
7 , 0 0 
6 , 5 6 
6 , 6 1 
7 , 9 7 
6 , 3 1 
5 . Ο 0 
5 . 1 7 
7 , 3 6 
5 , 6 3 
5 , 7 1 
5 , 8 7 
8 , 2 6 
6 , 3 3 
6 , 6 3 
6 , 0 2 
7 , 2 9 
7 , 0 2 
6 , 5 5 
6 , 8 4 
7 , 7 8 
6 , 0 9 
6 , 6 4 
6 , 9 4 
7 , 4 4 
7 , 0 1 
6 , 5 6 
6 , 6 9 
7 , 2 7 
6 , 8 9 
6 , 3 2 
6 , 7 5 
7 , 7 9 
7 , 2 6 
7 , 1 8 
7 , 2 6 
6 , 8 3 
6 , 4 3 
6 , 2 9 
6 , 4 5 
7 , 1 5 
6 , 6 2 
6 , 0 6 
6 , 5 0 
6 , 8 1 
6 , 3 6 
6 , 3 7 
6 , 4 4 
MONATSVERDIENST 
( Α Ι | 
Ι 
1 . 1 9 2 
9 7 0 
8 8 0 
0 3 5 
1 . 2 1 4 
1 . 1 0 9 
1 . 0 1 2 
1 . 0 8 4 
8 6 8 
8 4 0 
78 8 
810 
1 . 2 0 9 
96 2 
7 7 4 
814 
1 . 0 7 3 
3 7 6 
7 7 8 
618 
917 
7?5 
795 
783 
832 
7 4 8 
' 0 0 
706 
8 3 2 
743 
69 3 
7 0 0 
633 
755 
768 
7 6 7 
1 . 0 1 6 
6 1 ! 
777 
7 9 4 
8 0 ! 
673 
6 6 4 
6 6 6 
0 6 ? 
7 6 1 
7 6 6 
769 
6 7 5 
745 
669 
602 
8 3 6 
763 
72 5 
7 5 8 
821 
8 0 0 
7 6 5 
787 
903 
79 3 
762 
7 8 0 
802 
7 3 0 
6 7 8 
706 
6 9 0 
6 4 9 
562 
6 2 5 
8 0 4 
7 9 4 
637 
7 1 7 
6 7 9 
632 
5 3 4 
612 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
1 . 2 7 0 
1 . 1 0 8 
99 6 
1 . 0 6 9 
1 . 2 8 8 
1 . 2 4 0 
1 . 1 1 7 
1 . 2 1 2 
1 . 0 9 7 
9 6 2 
8 9 5 
93 0 
1 . 3 3 6 
1 . 0 5 3 
8 1 6 
016 
1 . 1 4 9 
953 
86 3 
° ? 0 
1 . 0 3 5 
8 7 9 
896 
6 0 4 
97 9 
871 
803 
8 1 2 
97 2 
854 
796 
80? 
90 6 
8 2 9 
3 5 ' 
8 = 4 
1 . 1 0 4 
ο ΐ 2 
844 
66 3 
9?6 
8 3 1 
' 7 1 
' 7 6 
1 . 2 1 8 
8 6 6 
653 
P o l 
7 8 " 
921 
79 6 
82 9 
9 6 ! 
867 
810 
94 3 
0 3 1 
912 
944 
894 
9 7 3 
8 9 9 
819 
Β6 4 
94 0 
84 0 
79 7 
82? 
843 
7 6 0 
6 8 2 
75? 
017 
ο ί ο 
7 2 3 
840 
837 
74 6 
66 7 
7 3 0 
- DM -
Ι 
(Ο Ι 
ι 
1 . 3 8 3 
1 . 2 8 4 
1 . 1 3 8 
1 . 2 3 2 
1 . 3 9 6 
1 . 3 6 9 
1 . 2 3 6 
1 . 3 3 8 
1 . 2 1 2 
1 . 0 9 1 
1 . 0 1 0 
1 . 0 6 7 
1 . 5 2 6 
1 . 1 4 6 
6 8 5 
1 . 0 7 7 
1 . 2 8 2 
1 . 0 5 3 
0 5 7 
1 . 0 1 3 
1 . 1 8 3 
0 9 0 
1 . 0 1 3 
1 . 0 0 6 
1 . 1 7 9 
1 . 0 1 6 
0 2 5 
ο 4 4 
1 . 1 4 5 
9 8 6 
o i l 
9 2 6 
1 . 1 4 7 
9 7 9 
9 8 9 
9 9 0 
1 . 2 1 1 
Ό ! 
0 5 5 
9 7 4 
1 . D 8 4 
3 9 0 
8 7 0 
» 8 3 
1 . 3 4 1 
3 7 4 
0 7 5 
Q82 
9 6 3 
1 . 0 9 0 
0 5 2 
1 . 0 3 2 
1 . 1 1 0 
0 9 1 
9 2 5 
0 7 2 
1 . 0 6 8 
1 . 0 1 5 
0 7 4 
1 . 0 0 7 
1 . 0 6 8 
9 9 6 
0 1 7 
3 7 8 
! . 0 9 9 
0 9 5 
9 3 0 
0 7 3 
9 6 ? 
8 83 
8 2 ? 
8 7 3 
1 . 0 3 3 
1 . 0 2 6 
8 6 1 
9 8 6 
9 5 9 
9 4 9 
91 3 
8 49 
G A I N 
I 
(01 I 
I 
1 . 4 6 2 
1 . 4 1 7 
1 . 2 7 8 
1 . 3 8 6 
1 . 4 9 6 
1 . 4 4 9 
1 . 3 3 7 
1 . 4 3 8 
1 . 3 9 9 
1 . 194 
1 . 1 7 6 
1 . 2 0 0 
I . 7 3 0 
1 . 3 3 3 
1 . 0 1 2 
1 . 2 4 1 
I . 4 3 0 
1 . 1 5 6 
1..035 
1 . 1 2 9 
1 . 3 9 3 
1 . 1 1 6 
1 . 1 6 1 
1 . 1 5 0 
1 . 3 3 6 
1 . 1 4 9 
1 . 0 6 0 
1 . 0 3 O 
1 . 3 0 6 
1 . 1 3 4 
1 . 0 4 2 
1 . 0 6 0 
1 . 3 3 R 
1 . 1 9 1 
1 . 1 4 5 
! . 154 
1 . 345 
1 . 0 9 6 
1 . 0 9 5 
1 . 1 0 5 
1.23<· 
1 . 1 5 7 
1 . 0 3 6 
1 . 0 2 5 
1 . 4 4 6 
1 . 0 3 6 
1 . 1 3 0 
1 . 1 2 3 
1 . 2 3 2 
1 . 1 6 2 
1 . 0 3 9 
1 . 1 3 3 
1 . 2 7 2 
1 . 1 3 7 
1 . 0 5 7 
1 . 1 2 0 
1 . 2 4 2 
1 . 1 5 4 
1 . 1 2 3 
1 . 1 4 9 
1 . 2 3 6 
1 . 1 2 7 
1 . 0 2 5 
1 . 0 9 8 
1 . 2 7 0 
1 . 1 7 2 
1 . 1 1 4 
1 . 1 5 7 
1 . 0 6 4 
1 . 0 4 7 
90 1 
1 . 0 3 3 
1 . 1 7 9 
1 . 2 3 0 
1 . 0 2 7 
1 . 1 5 7 
1 . 0 5 4 
9 3 5 
9 7 6 
1 . 0 0 2 
MENSUEL 
1 E l 
1 . 5 9 6 
1 . 4 6 5 
1 . 3 9 8 
1 . 4 7 9 
1 . 6 0 0 
1 . 4 9 7 
1 . 4 4 7 
1 . 4 9 7 
1 . 6 4 4 
1 . 3 3 5 
1 . 4 6 6 
1 . 4 1 0 
1 . P 6 6 
1 . 5 4 0 
1 . 1 2 4 
1 . 5 4 6 
1 . 5 8 6 
1 . 2 8 6 
1 . 1 4 0 
1 . 2 3 7 
1 . 6 5 4 
1 . 2 4 1 
1 . 3 0 4 
1 . 2 9 6 
1 . 4 9 5 
1 . 2 7 6 
I . I 0 2 
1 . 2 2 ? 
1 . 4 8 2 
1 . 2 6 7 
1 . 1 6 3 
! . 2 3 5 
1 . 5 6 3 
1 . 7 6 3 
1 . 3 1 6 
1 . 3 2 6 
1 . 6 6 2 
1 . 2 1 6 
1 . 2 3 5 
1 . 2 5 5 
1 . 4 5 0 
1 . 2 0 2 
1 . 1 5 ? 
1 . 1 9 1 
1 . 5 4 0 
1 . 2 2 2 
1 . 2 3 6 
1 . 2 7 ? 
1 . 3 1 6 
1 . 2 2 9 
1 . 1 6 4 
1 . 1 3 7 
1 . 4 5 0 
1 . 2 0 2 
1 . 2 1 6 
1 . 2 9 2 
1 . 4 1 2 
1 . 3 0 ? 
1 . 2 6 6 
! . 2 = B 
! . 3 2 ? 
1 . 2 5 0 
1 . 1 4 6 
! . 2 1 8 
1 . 5 2 0 
1 . 3 3 8 
1 . 3 1 5 
1 . 3 3 5 
1 . 2 6 6 
1 . 2 2 9 
1 . 1 7 6 
1 . 2 1 3 
1 . 4 7 0 
1 . 3 1 5 
1 . 1 6 7 
1 . 2 9 8 
1 . 2 5 ! 
1 . 1 6 4 
1 . 1 7 2 
1 . 1 7 3 
N 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
? 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Δ C F 
FT 
U A I I F I -
A T I D N S 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
36 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 ! A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4? A 
4 2 9 
4 ? 
4 Ί 
43 2 
43 6 
4 4 
44 1 
4 4? 
120* 
TAB. I I / C / 3 
F R A U E N 
IFORTSETSUNG) 
E I T E R O U V R I E R S F E M M E S 
N A C E STUNDENVERDIENST GAIN HORAIRE | MONA TSVEROIENST GAIN MENSUEL I 
I 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
I B I ( A l 
I 
( B ) 
I 
I C I 
I 
( D I 
I I 
3 U A L I F I -
CATIDNS 
4 , 4 2 
4 , 1 3 
3 , 7 5 
4 , 0 6 
4 , 4 6 
4 , 1 7 
3 . 5 5 
3 , 9 7 
4 , 4 1 
4 . 13 
3 . 7 9 
4 , 0 8 
4 , 5 4 
4 , 33 
4 , 1 1 
4 . 2 3 
4 . 8 ? 
4 , 0 9 
3 . 9 5 
4 . 0 0 
4 , 7 3 
4 , 6 5 
4 , 4 3 
4 , 4 9 
4 , 6 9 
4 . 3 9 
3 . 8 1 
4 , 1 6 
4 . 5 1 
4 . 2 3 
3 . 8 1 
4 . 0 1 
5 . 0 7 
4 , 5 9 
3 , 8 2 
4 , 3 5 
5 , 0 5 
4 , 2 1 
4 , 13 
4 . 1 5 
5 . 2 2 
5 . 0 4 
4 , 7o 
4 , 9 1 
4 , 9 1 
4 , 1 0 
3 , 9 6 
4 . 0 4 
4 , 6 3 
4 . 0 4 
3 . 6 5 
3 . 8 3 
4 , 9 5 
4 , 6 1 
4 , 2 2 
4 . 2 9 
5 , 1 8 
4 . 6 3 
4 , 2 ' 
4 , 2 7 
4 , 6 2 
4 , 7 3 
4 , 2 1 
4 , 3 1 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4, 
4 
4 
27 
88 
38 
,52 
5? 
3 5 
17 
30 
60 
35 
1 9 
3D 
4 , 9 1 
4 , 6 1 
4 , 3 0 
4 , 5 6 
4 , 9 5 
4 , 6 3 
4 , 2 3 
4 , 5 4 
4 , 6 9 
4 , 6 1 
4 , 3 1 
4 , 5 6 
5 , 0 9 
4 , 9 5 
4 , 6 7 
4 , 7 6 
5 , 3 7 
4 , 6 2 
4 , 5 0 
4 , 5 5 
5 , 3 0 
5 . 2 7 
4 , 8 9 
5 , 0 4 
5 . 5 6 
4 , 9 3 
4 , 4 8 
4 , 7 6 
4 , 9 7 
4 , 6 9 
4 , 4 9 
4 , 6 1 
5 , 7 8 
5 , 1 5 
4 , 4 5 
4 , 9 ? 
5 , 4 5 
4 , 7 6 
4 , 69 
4 , 7 3 
5 , 5 4 
5 , 6 0 
5 , 4 2 
5 , 5 2 
5 , 4 2 
4 , 6 0 
4 , 5 1 
4 , 5 6 
5 , 2 3 
4 , 5 7 
4 , 2 5 
4 , 4 4 
6 , 15 
5 , 0 2 
4 , 7 8 
4 , e 2 
6 . 6 6 
5 , 1 7 
4 , 7 6 
4 , β 2 
4 , 9 0 
4 , 9 9 
4 , 8 0 
4 , 8 3 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
39 
35 
15 
19 
18 
90 
73 
82 
18 
90 
73 
62 
5 , 6 5 
5 , 3 1 
4 , 8 3 
5 , 2 4 
5 , 7 6 
5 , 4 0 
5 , 0 2 
5 , 3 3 
5 , 6 2 
5 , 3 2 
4 , 8 0 
5 , 2 4 
6 , 0 7 
5 , 6 7 
5 , 3 3 
5 , 4 6 
6 , 6 8 
5 , 1 6 
5 , 1 6 
5 , 1 8 
6 , 1 8 
6 , 0 0 
5 , 5 8 
5 , 7 5 
6 , 6 8 
5 , 4 8 
5 , 1 7 
5 , 4 1 
5 , 6 5 
5 , 2 5 
5 , 2 0 
5 . 2 3 
6 , 9 2 
5 , 6 2 
5 , 1 2 
5 , 5 7 
6 , 0 4 
5 , 3 8 
5 , 3 2 
5 , 3 6 
6 , 5 2 
6 , 0 4 
6 , 1 5 
6 , 1 0 
5 , 9 2 
5 . 1 4 
5 , 0 7 
5 , 1 1 
5 , 8 1 
5 , 1 3 
4 , 9 8 
5 , 1 0 
7 , 1 9 
5 , 6 6 
5 , 4 0 
5 , 4 6 
7 , 4 8 
5 , 7 5 
5 , 4 9 
5 , 5 4 
7 , 2 4 
5 . 6 1 
5 , 2 5 
5 , 3 3 
6 . 7 9 
6 , 2 2 
5 , 5 9 
5 , 6 5 
6 , 0 1 
5 , 5 9 
5 , 3 6 
5 , 4 8 
6 , 0 1 
5 , 5 9 
5 , 3 7 
5 , 4 6 
6 , 5 7 
6 , 2 1 
5 , 5 6 
6 , 1 5 
6 , 6 4 
6 , 4 1 
5 , 9 9 
6 , 3 3 
6 , 5 7 
6 , 2 1 
5 , 4 5 
6 , 1 3 
7 , 14 
6 , 5 8 
6 , 0 9 
6 , 2 9 
7 , 4 4 
5 , 6 2 
5 , 6 5 
5 , 8 7 
7 , 3 1 
6 , 9 1 
6 , 3 6 
6 , 6 0 
6 , 21 
6 , 0 8 
5 , 8 5 
6 , 0 7 
6 , 6 6 
5 , 8 5 
5 , 8 3 
5 , 8 5 
8 , 5 0 
6 , 1 9 
5 , 9 2 
6 , 2 5 
6 , 94 
6 , 0 4 
6 . 1 4 
6 , 11 
7 , 4 7 
6 , 7 7 
6 , 9 3 
6 , 9 0 
6 , 5 8 
5 , 7 6 
5 , 6 9 
5 , 7 4 
6 , 6 2 
5 , 7 1 
5 , 7 3 
5 , 7 8 
9 , 1 1 
6 , 15 
6 , 1 2 
6 , 1 6 
9 , 3 3 
6 , 2 3 
6 , 1 8 
6 , 2 2 
3 , 6 6 
5 , 9 6 
5 , 8 0 
5 , 8 6 
7 , 2 9 
6 , 9 9 
5 , 9 2 
6 , 14 
7 , 0 5 
6 , 3 5 
6 , 0 7 
6 , 2 4 
7 , 0 6 
6 , 3 5 
6 , 0 7 
6 , 2 3 
7 , 4 7 
7 , 1 6 
6 , 5 4 
7 , 1 0 
7 , 4 8 
7 , 2 1 
6 , 8 9 
7 , 1 5 
7 , 4 8 
7 , 1 7 
6 , 3 8 
7 , 1 1 
8 , 5 5 
7 , 4 7 
6 , 8 2 
7 , 1 3 
8 , 4 2 
6 , 5 5 
6 , 4 7 
6 , 5 4 
8 , 8 3 
7 , 7 2 
7 , 1 3 
7 , 4 7 
9 , 9 8 
6 , 8 0 
6 , 5 3 
6 , 8 8 
7 , 6 1 
6 , 5 1 
6 , 4 2 
6 , 5 0 
1 0 , 1 7 
7 , 0 3 
6 , 7 2 
7 , 3 2 
8 , 2 1 
6 , 8 0 
7 , 0 0 
6 , 9 6 
8 , 4 0 
7 , 4 3 
7 , 4 4 
7 , 4 5 
7 , 7 6 
6 , 3 6 
6 , 4 8 
6 , 4 5 
7 , 6 8 
6 , 4 7 
6 , 2 5 
6 , 4 7 
9 , e 4 
7 , 1 3 
6 , 6 7 
6 , 9 0 
1 0 , 9 0 
7 , 3 4 
6 , 7 3 
5 , 9 7 
9 , 4 8 
6 . 5 B 
6 , 5 8 
6 , 7 4 
7 , 9 7 
7 , 7 6 
6 , 3 9 
6 , 8 7 
8 , 1 5 
7 , 2 5 
6 , 8 0 
7 , 0 6 
8 , 1 6 
7 , 2 5 
6 , 7 9 
7 , 0 6 
758 
6 8 4 
613 
6 6 0 
755 
606 
588 
6 4 9 
757 
683 
618 
6 7 ? 
787 
7 8 1 
77Q 
750 
860 
750 
7 3 0 
74 8 
ao? 
8 1 " 
774 
790 
977 
765 
6 6 ! 
73 6 
784 
7 ' 6 
69? 
738 
916 
79? 
616 
760 
9 0 9 
759 
77 6 
750 
9 3 7 
698 
8 4 9 
871 
8 6 7 
7 3 1 
6 " 3 
7 0 4 
7 9 4 
697 
693 
6 6 0 
9 6 4 
'6° 
6 7 6 
69 9 
1 . 0 9 8 
7 2 7 
6 8 2 
6 9 2 
77? 
' 7 2 
6 6 5 
72? 
9 9 7 
916 
840 
865 
79 7 
76 2 
737 
754 
8 4 9 
796 
72 0 
7 8 0 
849 
8 0 6 
721 
785 
846 
798 
7 1 9 
7B9 
8 8 3 
9 0 0 
849 
868 
1 . 0 5 3 
843 
940 
944 
90 4 
951 
891 
915 
1 . 0 0 3 
861 
799 
8 4 ' 
885 
822 
Θ16 
82 0 
1 . 0 4 2 
9 0 3 
765 
67 4 
° 7 6 
843 
828 
837 
1 . 0 0 7 
9 6 9 
9 7 3 
97 2 
961 
81? 
795 
B04 
864 
8 0 3 
7 5 8 
786 
1 . 1 3 6 
864 
810 
931 
1 . 2 3 4 
9 0 4 
8 1 9 
8 3 6 
1 . 0 0 5 
837 
802 
829 
1 . 0 7 9 
1 .006 
9 3 0 
94 2 
7 9 3 
76 2 
737 
754 
9 1 9 
8 6 8 
83 8 
854 
0 1 0 
96 6 
8 3 8 
954 
9 9 1 
9 3 3 
8 4 9 
0 2 4 
1 . 0 0 3 
9 5 0 
8 8 8 
9 39 
0 8 7 
9 3 3 
840 
9 2 ? 
1 . 0 8 9 
1 . 0 5 1 
9 9 5 
1 . 0 1 7 
1 . 1 8 6 
9 7 3 
9 7 5 
9 7 0 
1.094 
1.116 
1.033 
1.068 
1.201 
979 
94? 
074 
1.020 
944 
055 
951 
1.242 
1.001 
895 
998 
1 .107 
972 
969 
073 
1 .179 
1.088 
1.110 
1.103 
1.081 
927 
0 04 
918 
1.018 
925 
906 
921 
1.372 
972 
960 
979 
1.532 
967 
983 
993 
1.375 
954 
035 
058 
1.154 
1.193 
999 
1.024 
.001 
973 
990 
1.078 
1.001 
973 
990 
1.156 
1.097 
1.004 
1.089 
1.179 
1.128 
1.075 
1.120 
1 .150 
1 . 0 9 3 
9 8 1 
1 . 0 8 3 
1.2B4 
1 .229 
1 . 1 5 3 
1 .181 
1 .341 
1 .111 
1 .116 
1 .124 
1.297 
1.299 
1.187 
1.239 
1 . 4 6 4 
1 . 1 1 4 
1 .076 
1 . 1 1 6 
1 .218 
1 .070 
1 .081 
I . O 7 0 
1 .515 
1 . 1 3 0 
1 .057 
1 . 1 5 8 
1 .288 
1 .116 
1 .132 
1 . 1 2 9 
1 .329 
1 .230 
1 .241 
1 .240 
1 .228 
1 .050 
1 .039 
1 .047 
1 .209 
1 .053 
1 .026 
1 .044 
1 .734 
1 .110 
1 .110 
1 .141 
1 . 8 6 5 
1 .030 
1 .132 
1 .146 
1 .566 
1 .114 
1.02 7 
1 .115 
1 .262 
1 .361 
1 . 1 0 0 
1 .176 
1 .278 
1 .157 
1 .120 
1 .144 
1 .279 
1 .157 
1 .119 
1 .144 
1 . 3 1 9 1 
1 . 2 7 1 1 
1 . 1 7 5 1 
1 . 2 6 5 1 
I 
1 . 3 4 3 1 
1 . 2 8 0 1 
1 . 2 2 4 1 
1 .2791 
I 
1 . 3 1 1 I 
1 . 2 6 9 1 
1 . 1 4 9 1 
1 . 2 6 1 1 
I 
1 . 5 8 7 1 
1 . 4 2 0 1 
1 . 3 1 7 1 
1 . 3 5 7 1 
I 
1.5151 
1.221 I 
1.2651 
1.2691 
I 
1.6341 
1.4741 
I.340I 
1.4261 
I 
1 . 7 7 5 1 
1 . 2 7 1 1 
1 . 2 2 3 1 
1 .292 I 
I 
1.4151 
1.2131 
1.2021 
1 .2151 
I 
1.8351 
1.3021 
1.2781 
1.3501 
I 
1.4821 
1.2651 
1.2671 
1 .2841 
I 
1.4721 
1.3461 
1.3391 
1.3451 
1.5061 
1 .1831 
1.1961 
1.1921 
I 
1.4731 
1 .1961 
1.172 I 
1.1981 
I 
1.6961 
1.3641 
1.252 I 
1.3551 T I 
1.9161 1 
1.2971 2 
1.2751 3 
1.3501 T 
I 
1 . 6 9 5 1 1 
1 .3161 2 
1 . 2 2 1 1 3 
1 .3701 T 
I 
I I 
1.5601 1 
1.4791 2 
1.220| 3 
1.3381 T 
I 
I 
1 .4881 1 
1 .3231 2 
1 .2731 3 
1 . 3 0 9 1 T 
I I 
1.4901 1 
1.3231 2 
1.2721 3 
1.3091 T 
I 
12Γ 
I N S G E S A M T 
T A B . I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) I S U I T E I 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S E M B L E 
N A C E 
UNO 
LEISTUNGS-
SRUPPEN 
11 1 
111Δ 1 
H I B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
21 1 
211A 1 
211B 1 
22 1 
22A 1 
224 1 
STUNOENVERDIENST 
1 
(Al 1 
1 
7,35 
6,33 
4,18 
6.22 
7,82 
6, 55 
5.17 
6 .80 
6.87 
6 .10 
3.05 
5 ,60 
-
-
-
-
7 , 6 1 
5,79 
5,60 
5,93 
8,35 
7,37 
5, 50 
7 ,51 
-
--
7,30 
6,33 
4,95 
6 ,71 
7,32 
6 ,11 
5, 10 
6,57 
7,27 
5,40 
5,32 
5,72 
7 ,24 
6,69 
6.93 
7 .21 
7 ,16 
5,24 
5,05 
6, 38 
7,37 
6.62 
5,26 
6,45 
7,45 
6. 76 
5.29 
6 ,61 
7,13 
6, 17 
5.19 
6 ,01 
1 
IB I I 
I 
8,01 
6 ,73 
5,53 
7,09 
8,42 
6 ,99 
5,90 
7,72 
7 ,27 
6,42 
5,26 
6,24 
-
-
-
-
8,21 
7,43 
5,89 
7,77 
9,02 
7,99 
6 ,14 
8,2e 
-
--
β,οβ 
7 ,00 
5,38 
7,67 
7,97 
6,80 
5,54 
7 ,47 
7,74 
6,77 
5,75 
7,36 
7 ,76 
7,23 
7,19 
7 , 7 1 
7 ,50 
6 ,73 
5,69 
7,07 
7 .91 
7 ,24 
6,27 
7,28 
7,96 
7,32 
6,34 
7,36 
7,64 
6,87 
6.07 
6 ,91 
- OM -
I 
ICI I 
ι 
8,90 
7,3 7 
5,99 
8,12 
9 , 1 1 
7,62 
6,32 
8,71 
7 ,80 
6 ,94 
5,70 
7,12 
-
-
-
-
8,93 
8,24 
6 ,39 
8,67 
9,85 
8,56 
7,07 
9 ,28 
-
--
9,00 
7,88 
5,96 
8,72 
8,79 
7,44 
6 ,01 
8 ,41 
8,28 
7,22 
6,14 
8,07 
8,53 
7 ,69 
7,49 
8,48 
7 ,89 
7,07 
6,07 
7,63 
8,53 
7,87 
7,23 
8,02 
8,56 
7 ,90 
7 ,24 
8,07 
8,34 
7,6 8 
7,16 
7.79 
GAIN 
1 
(D l 1 
1 
9,61 
8,10 
6, 62 
9,16 
9,82 
Β, 42 
6,93 
9,55 
8,40 
7,78 
6,12 
7,95 
-
-
-
-
9,74 
9, 19 
6,90 
9,52 
11,08 
9,63 
8,04 
10 ,41 
-
--
10,01 
8,90 
6,69 
9, 80 
9 ,69 
8,26 
6,88 
9,39 
8,95 
7,79 
6,48 
8,75 
9,40 
8,32 
7,79 
9,35 
8,36 
7,53 
6,36 
8,16 
9, 19 
8, 56 
7,99 
8,76 
9 ,21 
8,55 
7,95 
8,78 
9,08 
8,56 
8, 14 
8,69 
HORAIRE 
( E ) 
10 ,44 
6 ,91 
7 ,41 
13 ,04 
10 ,64 
9 ,28 
7,89 
10 ,38 
8 ,97 
8 ,36 
6 ,81 
8 ,61 
-
-
-
-
10,63 
9 ,75 
7 ,38 
10 ,36 
12 ,46 
10 ,60 
9 ,30 
11 ,97 
-
--
10,95 
9 ,78 
7,45 
10 ,76 
10,46 
β ,91 
7,63 
10 ,27 
9,67 
8,55 
6,75 
9,52 
9 ,92 
8 ,62 
8,05 
9,89 
8 ,67 
7 ,98 
6 ,64 
8,65 
9 ,84 
9 ,16 
8 ,67 
9 ,43 
9 ,86 
9 ,10 
8 ,58 
9 ,43 
9 , 7 4 
9,36 
9 , 0 1 
9 ,43 
MONATSVEPDIENST 
I 
1 Al I 
I 
1.321 
1.099 
742 
1.095 
1.361 
1.106 
881 
1.173 
1.228 
1.07B 
593 
9 6 6 
-
-
-
-
1.369 
1.201 
1.044 
1.270 
1.510 
1.311 
9 0 1 
1.360 
-
--
1 .350 
1.154 
9 2 7 
1.266 
1.360 
1 . 142 
952 
1.256 
1.275 
1.132 
027 
1.211 
1.252 
1.195 
1.140 
1.247 
1.246 
1.078 
92 8 
1.128 
I . 330 
1.207 
9 5 6 
1.19 7 
1.353 
1.222 
9 5 8 
1.214 
1.285 
1.125 
952 
1.111 
1 
(Bl I 
1 
1.450 
1 .199 
9 4 5 
1.279 
1.482 
1.205 
9 7 9 
1 .355 
1.363 
1.164 
9 1 7 
1.130 
-
-
-
-
1 .521 
1.377 
1.094 
1.451 
1.639 
1.445 
1.158 
1 .527 
-
--
1.50 5 
1.301 
1.02 3 
1.448 
1 .512 
1.272 
1 .066 
1 .432 
1.364 
1.230 
1.002 
1.320 
1 .351 
1.249 
1 .225 
1.341 
1.345 
1.178 
9 9 8 
1.251 
1.492 
1 .356 
1 .175 
1 .366 
1.503 
1.365 
1.185 
1.378 
1.437 
1 .302 
1.151 
1 .306 
- DM -
1 
(CI 1 
1 
1.606 
1.350 
1.060 
1.492 
1.632 
1.336 
1.102 
1.548 
1.534 
1.347 
1.005 
1.360 
-
-
-
-
1.731 
1.585 
1.170 
1.677 
1.817 
1.601 
1.306 
1.713 
-
-
: 
1.701 
1.492 
1.144 
1.660 
1.701 
1 .440 
1.159 
1.643 
1.509 
1.326 
1.109 
1.468 
1.501 
1.333 
1.300 
1 .489 
1.442 
1 .264 
1.090 
1.379 
1.664 
1.516 
1 .390 
1.552 
1.670 
1.521 
1.391 
1.560 
1.633 
1.496 
1 .387 
1.516 
GAIN 
1 
(D l 1 
1 
1.786 
1.516 
1.224 
1.692 
1.817 
1.497 
1.214 
1.748 
1.707 
1.531 
1.158 
1.581 
-
-
-
-
1.960 
1.761 
1.265 
1.905 
2.080 
1.731 
1.501 
1.961 
-
--
1.92 5 
1.705 
1.314 
1.691 
1.909 
1.631 
1.385 
1.861 
1.670 
1.520 
1.207 
1.637 
1.666 
1.446 
1.387 
1.657 
1.578 
1.339 
1.162 
1.507 
1.854 
1.702 
1.5BB 
1.752 
1.855 
1.701 
1.562 
1.756 
1.847 
1.709 
1.601 
1.733 
MENSUEL 
( El 
1.979 
1.666 
1 .407 
1.894 
2.019 
1.652 
1.419 
1.946 
1 .860 
1.690 
1.328 
1.760 
-
-
-
-
2 .191 
1.951 
1.329 
2.127 
2.270 
2.040 
1.697 
2.203 
-
--
2.163 
1.898 
1.592 
2.119 
2.100 
1.733 
1.758 
2.070 
1.848 
1.644 
1.200 
1 .605 
1 . 6 1 ! 
1 .562 
1.455 
1.601 
1.747 
1 .479 
1.225 
1.683 
2.055 
1.894 
1.773 
1.944 
2.050 
1 .666 
1 .771 
1.944 
2.060 
1.924 
1 .777 
I . 947 
Ν 
0 
: 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
A C E 
ET 
U A l l F I -
ATIDNS 
Η 
11 ΙΑ 
11 IB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
21 IB 
22 
22Α 
2 2 4 
122* 
I N S G E S A H T 
TAB. I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE) 
T E R O U V R I E R S 
N A C E 
L E I S T U N G S -
GRUPPEN 
23 
2 3 1 
23A 
74 
2 4 2 1 
2 4 7 
249 
35 
2 5A 
25 
21 
311 
314 
3 1 5 
32 
221 
32? 
3 3 
3 4 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
Ι 
(ΑΙ Ι 
Ι 
6 . 8 5 
6 , 2 3 
5 . 2 0 
5 . 2 9 
6 . 78 
5 . 2 7 
5 . 2 4 
6 . 2 7 
7 , 15 
5 . 1 2 
5 , 1 4 
6 , 3 2 
6 , 7 3 
6 , 0 3 
4 , 5 2 
5 , 3 5 
7 , 11 
5 , 5 4 
5 , 6 4 
5 , 6 3 
6 , 3 4 
5 , 7 7 
4 , 3 3 
5 , 0 8 
6 , 3 8 
5 , 6 5 
4 , 4 3 
4 , 6 3 
7 , 3 9 
5 . 99 
4 , 7 4 
5 , 6 0 
7 . 5 4 
6 . 0 5 
4 , 8 3 
5 , 7 6 
7 , 5 3 
6 , 4 3 
5 . 7 0 
6 , 3 1 
6 , 7 7 
5 , 2 8 
4 , 4 8 
5 , 1 2 
7 , 0 5 
6 . 0 2 
5 . 0 2 
5 . 9 0 
6 . 7 9 
5 , 9 6 
4 , 4 0 
5 , 0 7 
6 . 6 0 
5 , 0 5 
4 , 3 9 
4 , 8 4 
7 , 0 3 
5 , 8 1 
4 , 8 6 
5 . 9 7 
5 . 7 5 
5 , 82 
4 , 9 9 
5 , 9 8 
Ι 7 , 0 6 
5 , 9 0 
5 , 1 1 
! 6 , 0 1 
6 , 7 2 
5 , 2 2 
Ι 4 , 8 6 
Ι 5 , 2 7 
6 , 6 3 
4 , 9 3 
4 , 5 5 
Ι 4 , 9 4 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
Τ , 3 7 
6 , 7 6 
5 , 9 7 
6 , 9 2 
7 , 2 4 
6 , 6 1 
6 , 0 3 
6 , 8 7 
7 , 7 0 
6 , 5 6 
5 , 7 7 
7 , 1 1 
7 , 4 4 
6 , 8 5 
5 , 2 3 
6 , 5 0 
7 , 5 4 
7 , 0 2 
6 , 3 7 
7 , 2 2 
7 , 3 6 
6 , 8 8 
4 , 9 2 
6 , 3 2 
6 , 9 9 
6 , 4 6 
4 , 8 9 
5 , 5 2 
8 , 0 7 
6 , 7 8 
5 , 3 1 
6 , 5 6 
8 , 2 5 
6 , 9 0 
5 , 3 7 
6 , 8 3 
8 , 1 3 
7 , 3 7 
6 , 4 1 
7 , 1 7 
7 , 4 3 
6 , 1 5 
5 , 12 
6 , 1 4 
7 , 6 1 
6 , 7 0 
5 , 7 6 
6 , 7 6 
7 , 4 0 
6 , 5 6 
5 , 2 6 
6 , 9 0 
7 , 2 6 
5 , 8 3 
5 , 0 1 
5 , 6 9 
7 , 6 4 
6 , 5 0 
5 , 4 9 
6 , 9 2 
7 , 2 6 
6 , 4 1 
5 , 6 8 
6 , 7 8 
7 , 6 8 
6 , 6 1 
5 , 7 4 
6 , 9 4 
7 , 2 7 
5 , 7 1 
5 , 4 7 
5 , 8 4 
7 , 2 5 
5 , 5 5 
5 , 16 
5 , 6 3 
- DM -
Ι 
ΙΟ ι 
ι 
8 , 0 6 
7 , 4 1 
6 , 7 6 
7 , 6 5 
7 , 8 9 
7 , 4 6 
6 , 7 7 
7 , 5 4 
8 , 4 6 
7 , 2 2 
6 , 6 9 
7 , 9 7 
Β , 2 6 
7 , 7 1 
6 , 2 7 
7 , 5 8 
8 , 1 5 
7 , 6 7 
7 , 2 8 
7 , 9 3 
6 , 4 2 
7 , 7 9 
5 , 9 1 
7 , 6 1 
7 , 7 4 
7 , 5 3 
5 , 7 6 
6 , 7 0 
6 , 9 5 
7 , 7 4 
5 , 6 4 
7 , 8 2 
9 , 1 8 
7 , 9 5 
5 , 9 3 
8 , 1 1 
8 , 7 8 
8 , 2 5 
7 , 2 3 
8 , 1 9 
8 , 1 9 
7 , 0 5 
6 , 0 4 
7 , 3 0 
8 . 3 8 
7 , 4 4 
6 , 7 7 
7 , 6 8 
8 , 1 1 
7 , 2 4 
6 , 2 2 
7 , 7 4 
8 , 0 0 
6 , 7 7 
5 , 6 4 
6 , 8 8 
8 , 3 7 
7 , 3 1 
6 , 3 6 
7 , 8 7 
7 , 8 6 
7 , 1 1 
7 , 1 5 
7 , 5 3 
8 , 4 3 
7 , 4 2 
6 . 5 9 
7 , 8 9 
7 , 6 6 
6 , 4 0 
5 , 9 2 
6 , 6 9 
8 , 0 2 
6 , 3 0 
5 , 7 7 
6 , 6 3 
GAIN 
Ι 
(0) Ι 
Ι 
6 , 9 4 
8 , 1 3 
7 , 3 8 
8 , 5 2 
8 , 6 5 
6 , 1 6 
7 , 3 4 
8 , 29 
9 , 2 1 
7 , 9 5 
7 , 6 9 
8 , 9 3 
9 , 2 5 
8 , 6 6 
7 , 3 6 
8 , 6 4 
9 , 0 0 
8 , 5 1 
8 , 5 4 
8 , 7 9 
9 , 5 0 
8 , 7 4 
7 , 0 5 
8 , 7 9 
8 , 4 8 
8 , 4 7 
6 , 8 5 
7 , 8 6 
9 , 8 9 
6 , 8 3 
6 , 6 2 
9 , 0 5 
1 0 , 0 6 
9 , 1 1 
6 , 7 β 
9 , 3 6 
9 , 6 4 
9 , 2 6 
8 , 3 4 
9 , 1 5 
9 , 0 8 
7 , 9 3 
7 , 1 1 
8 , 3 5 
9 , 2 2 
6 , 2 7 
7 , 6 1 
8 , 6 4 
8 , 9 7 
8 , 1 1 
7 , 1 6 
8 , 6 6 
8 , 8 3 
7 , 7 3 
6 , 9 1 
7 , 9 9 
9 , 1 8 
8 , 1 0 
7 , 3 7 
8 , 7 6 
8 , 4 3 
7 , 8 5 
8 , 0 1 
8 , 2 0 
9 , 2 6 
8 , 2 0 
7 , 5 5 
8 , 8 0 
6 , 6 3 
7 , 1 7 
6 , 4 7 
7 , 7 1 
8 , 9 2 
7 , 2 4 
6 , 5 3 
7 , 8 1 
HORAIRE Ι 
( Ε ) 
1 0 , 1 2 
9 , 0 5 Ι 
8 , 3 2 
9 , 5 8 
1 0 , 0 9 
9 , 0 7 Ι 
8 , 1 7 
9 , 4 4 
1 0 , 1 7 
8 , 9 4 
8 , 6 3 
9 , 8 0 
1 0 , 5 2 
9 , 7 0 
8 , 5 4 
9 , 8 0 
1 0 , 0 7 
9 , 4 5 
9 , 2 2 
9 , 7 7 
1 0 , 6 0 
9 , 5 4 
6 , 0 6 
9 , 6 4 
9 , 3 2 
9 , 5 3 
7 , 8 5 
8 , 8 6 
1 0 , 6 7 
9 , 8 1 
7 , 5 0 
1 0 , 0 8 
1 0 , 8 1 
9 , 9 8 
7 , 6 8 
1 0 , 2 4 
1 0 , 2 3 
1 0 , 0 2 
9 , 0 1 
9 , 9 0 
1 0 , 1 3 
8 , 9 3 
8 , 1 7 
9 , 3 9 
1 0 , 0 8 
9 , 1 9 
8 , 7 2 
9 , 5 7 
1 0 , 0 6 
9 , 4 1 
7 , 8 8 
9 , 7 9 
9 , 7 2 
8 , 6 2 
8 , 0 0 
8 , 9 4 
1 0 , 0 9 
8 , 6 5 
8 , 3 1 
9 , 6 9 
9 , 0 4 
8 , 5 0 
8 , 4 8 
β , 8 0 
1 0 , 1 5 
8 , 9 4 
8 , 4 8 
9 , 7 3 
9 , 7 7 
7 , 8 7 
7 , 1 3 
8 , 6 2 
1 0 , 0 1 
Β , 1 3 
7 , 3 3 
8 , 8 9 
M0NATSVERD 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
1 . 3 0 9 
1 . 2 0 5 
1 . 0 2 6 
1 . 2 2 3 
1 . 3 1 6 
1 . 2 3 7 
1 . 0 7 0 
1 . 2 3 5 
1 . 2 9 8 
1 . 0 8 7 
9 4 4 
1 . 1 7 7 
1 . 2 4 5 
1 . 1 2 6 
8 0 4 
9 9 3 
1 . 3 1 8 
1 . 2 3 6 
1 . 1 0 8 
1 . 2 5 9 
1 . 1 3 1 
1 . 0 6 5 
7 7 1 
9 3 8 
1 . 1 2 9 
1 . 0 2 1 
7 7 1 
833 
1 . 3 2 0 
1 . 0 6 3 
823 
1 . 0 0 4 
1 . 3 5 9 
1 . 0 7 5 
8 5 8 
1 . 0 4 3 
1 . 3 5 1 
1 . 1 2 5 
9 6 5 
1 . 0 9 5 
1 . 2 3 6 
9 6 4 
792 
9 4 8 
1 . 2 6 8 
1 . 0 8 6 
9 1 6 
1 . 0 9 2 
1 . 2 6 3 
1 . 0 6 7 
6 1 4 
1 . 1 5 6 
1 . 2 0 5 
9 1 7 
7 7 2 
6 6 2 
1 . 2 5 3 
1 . 0 3 9 
868 
1 . 0 9 3 
1 . 2 0 9 
1 . 0 2 0 
9 0 7 
1 . 0 6 1 
1 . 2 5 8 
1 . 0 5 6 
9 2 0 
1 . 1 0 0 
1 . 1 8 2 
9 2 4 
Ι 6 2 9 
9 2 6 
Ι 1 . 1 7 5 
8 7 6 
Ι 7 8 7 
Ι 8 7 9 
ENST 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
1 . 4 7 0 
1 . 3 6 1 
1 . 2 2 2 
1 . 3 9 3 
1 . 5 0 3 
1 . 4 0 1 
1 . 2 5 1 
1 . 4 1 7 
1 . 4 2 9 
1 . 2 3 2 
1 . 1 0 5 
1 . 3 4 4 
1 . 4 3 0 
1 . 3 2 5 
9 5 8 
1 . 2 4 6 
1 . 4 6 0 
1 . 3 9 2 
1 . 2 7 4 
1 . 4 2 0 
1 . 3 5 6 
1 . 2 6 5 
69 4 
1 . 1 8 3 
1 . 2 7 6 
1 . 2 1 4 
681 
1 . 0 0 6 
1 . 4 7 6 
1 . 2 2 3 
93 5 
1 . 2 1 0 
1 . 5 0 9 
1 . 2 4 8 
952 
1 . 2 5 7 
1 . 4 4 4 
1 . 3 3 7 
1 . 0 9 9 
1 . 2 9 1 
1 . 4 0 0 
1 . 1 4 1 
9 4 6 
1 . 1 7 0 
1 . 4 1 6 
1 . 2 3 9 
1 . 1 0 7 
1 . 2 7 ? 
1 . 4 2 7 
1 . 2 5 3 
1 . 0 3 1 
Ι . 3 4 5 
1 . 3 6 3 
1 . 0 8 2 
9 1 3 
1 . 0 7 5 
1 . 4 0 1 
1 . 1 8 7 
1 . 0 1 4 
1 . 2 8 1 
1 . 3 2 9 
1 . 1 5 2 
1 . 1 3 2 
1 . 2 4 1 
1 . 4 0 7 
1 . 2 0 3 
1 . 0 6 8 
1 . 2 6 1 
1 . 2 8 3 
1 . 0 1 9 
9 3 9 
1 . 0 4 2 
1 . 3 0 6 
9 8 6 
9 1 2 
1 . 0 1 7 
DM -
Ι 
(Ο ι 
ι 
1 . 6 7 9 
1 . 5 7 3 
1 . 4 2 7 
1 . 6 1 4 
1 . 7 4 5 
1 . 6 3 7 
1 . 4 6 0 
1 . 6 7 1 
1 . 5 6 3 
1 . 3 89 
1 . 3 3 2 
1 . 5 1 2 
1 . 6 8 2 
1 . 5 5 8 
1 . 1 9 6 
1 . 5 2 6 
1 . 6 6 8 
1 . 6 1 5 
1 . 5 5 8 
1 . 6 4 6 
1 . 5 9 6 
1 . 4 6 2 
1 . 1 0 5 
1 . 4 4 9 
1 . 4 6 7 
1 . 4 4 3 
1 . 0 4 8 
1 . 2 6 2 
1 . 6 6 2 
1 . 4 5 3 
1 . 0 4 1 
1 . 4 7 7 
1 . 6 9 2 
1 . 4 9 2 
1 . 0 6 7 
1 . 5 3 0 
1 . 6 0 7 
1 . 5 4 6 
1 . 2 7 6 
1 . 5 2 1 
1 . 6 1 0 
1 . 3 5 7 
1 . 1 6 6 
1 . 4 2 8 
1 . 6 1 6 
1 . 4 1 9 
1 . 3 4 7 
1 . 4 8 3 
1 . 6 4 9 
1 . 4 8 4 
1 . 2 6 8 
1 . 5 7 6 
1 . 5 5 9 
1 . 2 9 0 
1 . 1 1 1 
1 . 3 3 4 
1 . 6 0 2 
1 . 3 7 4 
1 . 2 2 2 
1 . 4 9 3 
1 . 4 9 9 
1 . 3 4 9 
1 . 3 9 3 
1 . 4 3 7 
1 . 5 9 9 
1 . 3 8 1 
1 . 2 6 2 
1 . 4 8 7 
1 . 4 3 1 
1 . 1 4 8 
1 . 0 4 2 
1 . 2 1 5 
1 . 4 9 3 
1 . 1 5 4 
1 . 0 3 7 
1 . 2 3 2 
GAIN 
Ι 
( D I | 
Ι 
1 . 9 4 2 
Ι . β β β 
1 . 6 9 4 
1 . 8 9 7 
2 . 0 2 5 
1 . 9 5 4 
1 . 7 5 1 
1 . 9 6 6 
1 . 7 5 8 
1 . 5 5 0 
1 . 5 1 5 
1 . 6 9 9 
1 . 9 8 7 
1 . 8 3 6 
1 . 5 1 9 
1 . 8 4 0 
1 . 9 7 8 
1 . 8 6 9 
1 . 7 9 2 
1 . 9 2 1 
1 . 8 4 0 
1 . 7 2 7 
1 . 3 6 0 
1 . 7 3 0 
1 . 7 2 4 
1 . 7 1 9 
1 . 2 6 9 
1 . 5 6 2 
1 . 6 8 9 
1 . 7 2 6 
1 . 2 1 2 
1 . 7 5 2 
1 . 9 0 9 
1 . 7 6 2 
1 . 2 5 5 
1 . 7 8 9 
1 . 7 9 3 
1 . 7 4 4 
1 . 5 4 4 
1 . 7 2 1 
1 . 8 3 3 
1 . 6 2 2 
1 . 4 4 7 
1 . 7 0 0 
1 . 8 5 7 
1 . 6 4 ? 
1 . 6 0 9 
1 . 7 3 5 
1 . 9 2 8 
1 . 7 4 5 
1 . 4 9 2 
1 . 8 5 0 
1 . 7 9 3 
1 . 5 5 7 
1 . 3 8 6 
1 . 6 1 1 
1 . 8 6 4 
1 . 5 9 0 
1 . 4 6 7 
1 . 7 5 4 
1 . 7 2 5 
1 . 5 6 6 
1 . 6 5 4 
1 . 6 5 3 
1 . 8 5 2 
1 . 5 8 1 
1 . 4 8 4 
1 . 7 3 6 
1 . 6 2 3 
1 . 3 0 9 
1 . 1 8 2 
1 . 4 2 0 
1 . 7 4 8 
1 . 3 6 6 
1 . 2 0 1 
1 . 4 9 2 
MENSUEL ! 
( Ε ) 
2 . 2 4 2 1 
2 . 2 1 6 1 
1 . 9 5 0 1 
2 . 2 0 7 1 
2 . 3 2 7 1 
2 . 2 9 5 1 
2 . 0 2 6 ! 
2 . 2 7 9 1 
1 . 9 8 4 
1 . 7 5 5 ! 
1 . 7 4 6 
1 . 9 1 1 ! 
2 . 3 0 3 
2 . 1 1 9 
1 . 8 6 6 
2 . 1 5 7 
2 . 2 6 6 
2 . 1 3 6 
2 . 0 6 8 
2 . 2 1 2 
2 . 0 7 6 
1 . 9 5 3 
1 . 6 4 9 
1 . 9 7 3 
1 . 9 8 6 
2 . 0 1 2 
1 . 5 9 3 
1 . 8 5 7 
2 . 1 2 7 
1 . 9 6 7 
1 . 4 5 2 
2 . 0 0 3 
2 . 1 4 4 
1 . 9 8 2 
1 . 4 6 8 
2 . 0 2 6 
1 . 9 7 8 
1 . 9 4 1 
1 . 7 0 7 
1 . 9 1 9 
2 . 1 8 6 
1 . 8 9 8 
1 . 7 2 2 
2 . 0 1 0 
2 . 1 0 6 
1 . 8 9 9 
1 . 8 5 2 
1 . 9 9 1 
2 . 2 3 2 
2 . 0 2 8 
1 . 7 3 1 
2 . 1 6 7 
2 . 0 7 7 
1 . 8 3 7 
1 . 6 4 8 
1 . 9 0 0 
2 . 1 5 7 
1 . 8 1 7 
1 . 7 1 3 
2 . 0 4 0 
1 . 9 2 3 
1 . 7 5 0 
1 . 8 2 9 
1 . 6 5 9 
2 . 1 2 5 
1 . 7 9 4 
1 . 7 2 0 
2 . 0 1 5 
1 . 6 8 1 
1 . 4 Β 4 
1 . 3 2 7 
1 . 6 3 5 
2 . 0 5 0 
1 . 6 0 0 
1 . 4 2 6 
1 . 7 3 2 
Ν A C E 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 ' 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
? 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
! 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
23 
2 3 1 
77Α 
7 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
76 
71 
71 1 
71 4 
71 6 
32 
3 7 1 
32 2 
33 
34 
123* 
I N S G E S A M T 
T A B . I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
E I T E R O U V R I E R S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
3 5 
351 
36 
361 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
44? 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
- 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNDENVERDIENST 
Ι 
(Α Ι Ι 
Ι 
7 , 6 1 
6 , 3 0 
5 , 2 1 
6 , 4 8 
7 , 8 5 
6 , 8 2 
5 , 9 8 
7 , 2 1 
7 , 1 2 
5 , 6 0 
4 , 7 0 
6 , 1 1 
7 , 1 5 
5 , 81 
4 , 3 0 
6 , 5 0 
7 , 0 8 
5 , 5 3 
4 , 7 7 
5 , 8 8 
6 , 4 1 
4 , 7 3 
4 . 4 5 
4 , 8 1 
6 , 3 6 
4 , 7 2 
4 . 0 8 
4 , 4 1 
6 . 1 1 
4 , 6 5 
4 , 0 3 
4 , 2 9 
6 , 3 4 
4 , 5 5 
4 , 4 4 
4 , 7 3 
6 , 0 0 
5 , 1 0 
4 , 4 5 
4 , 8 1 
5 , 9 4 
4 , 2 D 
3 . 93 
4 , 0 8 
6 , 8 7 
5 , 2 2 
4 , 7 2 
5 . 4 5 
6 , 1 8 
4 , 13 
3 , 8 4 
4 , 0 4 
5 , 8 5 
4 , 65 
4 , 3 4 
4 , 5 7 
5 , 8 3 
4 , 9 1 
4 , 5 0 
4 , 6 4 
5 , 9 5 
4 , 9 1 
4 , 4 9 
4 , 8 3 
5 , 1 6 
4 , 2 9 
4 , 2 3 
4 , 3 1 
5 , 2 4 
4 , 0 5 
3 , 4 8 
4 , 0 3 
6 , 3 9 
5 , 1 6 
4 , 14 
4 , 8 6 
5 , 0 0 
3 , 6 5 
3 , 27 
3 , 6 2 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
8 , 2 7 
7 , 1 3 
5 , 9 4 
7 , 5 1 
8 , 4 1 
7 , 5 2 
6 , 5 8 
7 , 9 2 
7 , 6 1 
6 , 2 4 
5 , 3 0 
7 , 0 9 
7 , 6 3 
6 , 3 5 
4 , 8 5 
7 , 3 0 
7 , 5 7 
6 , 0 0 
5, 15 
6 , 8 3 
7 . 1 1 
5 , 3 9 
5 , 0 4 
5 , 5 5 
7 , 0 9 
5 , 6 3 
4 , 5 8 
5 , 2 2 
6 , 7 8 
5 , 4 9 
4 , 4 8 
4 , 9 1 
6 , 9 8 
5 , 3 1 
4 , 9 5 
5 , 4 8 
6 , 4 8 
5 , 6 4 
4 , 8 2 
5 , 4 6 
6 , 7 5 
5 , 0 8 
4 , 3 1 
4 , 5 7 
7 , 4 5 
5 , 9 8 
5 , 4 9 
6 , 6 0 
7 , 4 0 
5 , 5 5 
4 , 4 6 
4 , 8 3 
6 , 5 5 
5 , 2 1 
4 , 7 7 
5 , 1 6 
6 , 5 1 
5 , 4 2 
4 , 9 8 
5 , 4 1 
6 , 4 7 
5 , 3 8 
4 , 8 9 
5 , 3 3 
6 , 1 7 
4 , 6 7 
4 , 6 2 
4 , 8 2 
6 , 2 0 
4 , 6 6 
4 , 13 
4 , 5 7 
6 , 9 3 
5 , 7 6 
4 , 5 3 
5 , 7 2 
5 , 7 4 
4 , 3 2 
3 , 9 6 
4 , 3 8 
- DM -
Ι 
(Ο Ι 
8 , 9 1 
7 , 9 3 
6 , 8 2 
8 , 3 3 
9 , 0 0 
8 , 0 6 
7 , 2 7 
8 , 5 6 
6 , 1 8 
6 , 8 9 
6 , 0 9 
7 , 8 7 
8 , 1 8 
6 , 9 5 
5 , 4 8 
7 , 9 9 
8 , 2 1 
6 , 5 8 
5 , 5 9 
7 , 7 8 
7 , 7 8 
6 , 1 3 
5 , 7 1 
6 , 5 5 
7 , 8 6 
6 , 6 3 
5 , 3 2 
6 , 6 1 
7 , 5 6 
6 , 4 3 
5 , 0 6 
6 , 1 0 
7 , β 5 
6 , 3 5 
5 , 7 0 
6 , 6 7 
7 , 1 5 
6 , 2 8 
5 , 3 3 
6 , 3 4 
7 , 5 1 
6 , 0 6 
4 , 7 5 
5 , 5 1 
8 , 1 0 
6 , 9 6 
6 , 6 0 
7 , 6 1 
8 , 7 8 
6 , 7 2 
5 , 3 4 
6 , 3 9 
7 , 2 9 
5 , 9 6 
5 , 3 7 
6 , 0 2 
7 , 2 4 
6 , 0 7 
5 , 6 0 
6 , 1 4 
7 , 0 5 
6 , 0 1 
5 , 3 9 
6 , 0 8 
7 , 2 0 
5 , 7 6 
5 , 3 5 
5 , 7 3 
7 , 1 3 
5 . 6 6 
4 , 7 4 
5 , 8 4 
7 , 7 0 
6 , 5 7 
5 , 4 2 
6 , 6 6 
6 , 7 4 
4 , 9 5 
4 , 5 7 
5 , 2 0 
GAIN 
Ι 
(D) Ι 
Ι 
9 , 6 5 
8 , 4 1 
7 , 6 7 
9 , 1 5 
9 , 7 2 
8 , 4 7 
7 , 7 6 
9 , 3 5 
8 , 8 6 
7 , 5 9 
7 , 2 7 
8 , 6 0 
8 , 8 2 
7 , 6 2 
6 , 3 3 
8 , 6 6 
9 , 0 3 
7 , 2 6 
6 , 1 6 
8 , 6 7 
8 , 56 
7 , 0 1 
6 , 5 4 
7 , 6 5 
8 , 7 0 
7 , 5 8 
6 , 3 9 
7 , 8 4 
8 , 4 7 
7 , 4 6 
5 , 9 7 
7 , 3 9 
8 , 7 6 
7 , 32 
6 , 6 1 
7 , 8 6 
7 , 8 2 
6 , 9 6 
6 , 0 8 
7 , 2 4 
8 , 4 0 
7 , 1 1 
5 , 4 0 
7 , 1 3 
8 , 9 0 
7 , 9 7 
7 , 6 1 
8 , 4 7 
9 , 5 6 
7 , 2 8 
6 , 3 8 
7 , 2 1 
8 , 1 1 
6 , 84 
6 , 16 
7 , 0 3 
8 , 0 0 
6 , 8 4 
6 , 27 
7 , 0 2 
7 , 7 8 
6 , 8 6 
6 , 0 6 
7 , 0 0 
8 , 13 
6 , 8 1 
6 , 3 2 
6 , 8 4 
8 , 0 7 
6 , 7 1 
5 , 9 4 
7 , 0 2 
8 , 2 7 
7 , 4 1 
6 , 1 9 
7 , 5 8 
7 , 8 3 
5 , 9 6 
5 , 6 1 
6 , 4 3 
HORAIRE 
Ι Ε ) 
1 0 , 5 2 
8 , 9 4 
8 , 3 4 
1 0 , 0 5 
1 0 , 5 9 
8 , 9 9 
8 , 2 7 
1 0 , 2 3 
9 , 6 0 
β , 3 4 
7 , 9 6 
9 , 3 8 
9 , 4 5 
3 , 2 7 
7 , 0 9 
9 , 3 5 
1 0 , 0 1 
3 , 2 5 
6 , 9 5 
9 , 6 6 
9 , 4 7 
7 , 9 5 
7 , 2 5 
8 , 6 0 
9 , 7 1 
6 , 6 0 
7 , 4 3 
6 , 8 9 
9 , 4 5 
8 , 6 1 
6 , 9 4 
6 , 5 4 
1 0 , 0 7 
8 , 1 7 
7 , 6 1 
8 , 9 8 
8 , 7 3 
7 , 8 4 
6 , 9 3 
8 , 1 2 
9 , 3 0 
8 , 3 3 
6 , 2 4 
8 , 3 6 
9 , 9 1 
8 , 9 3 
8 , 3 8 
9 , 4 7 
1 0 , 8 3 
7 , 8 4 
6 , 6 7 
8 , 6 9 
8 , 9 8 
7 , 6 6 
7 , 0 0 
7 , 9 7 
8 , 9 3 
7 , 6 6 
7 , 0 1 
7 , 6 6 
8 , 4 8 
7 , 7 4 
6 , 7 8 
7 , 8 5 
8 , 8 1 
7 , 7 2 
7 , 3 1 
7 , 8 7 
8 , 6 3 
7 , 6 7 
6 , 8 1 
7 , 9 8 
8 , 5 8 
7 , 9 1 
6 , 9 7 
8 , 1 4 
8 , 7 6 
6 , 8 6 
6 , 6 6 
7 , 6 9 
MONATSVERDIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
1 . 3 5 5 
1 . 1 3 2 
9 4 3 
1 . 1 9 5 
1 . 3 7 0 
1 . 2 2 0 
1 . 0 7 1 
1 . 2 7 4 
1 . 2 7 1 
1 . 0 1 3 
8 1 9 
1 . 1 3 3 
1 . 3 0 6 
1 . 0 7 8 
7 3 0 
1 . 2 2 8 
1 . 2 4 6 
955 
79 8 
1 . 0 6 0 
1 . 1 4 4 
8 2 8 
783 
862 
1 . 2 3 0 
9 2 1 
7 5 5 
8 3 9 
1 . 2 0 9 
9 1 0 
7 3 5 
803 
1 . 2 4 3 
86 5 
798 
8 6 8 
1 . 2 1 2 
9 5 6 
808 
92 1 
1 . 1 5 7 
805 
678 
756 
1 . 2 4 8 
982 
867 
1 . 0 4 8 
1 . 2 2 7 
8 1 0 
69 5 
7 6 5 
1 . 0 7 9 
8 0 6 
7 5 4 
8 0 1 
1 . 0 8 3 
653 
7 9 0 
8 5 1 
1 . 0 7 1 
6 3 7 
7 7 2 
8 2 9 
9 9 3 
7 5 7 
6 9 3 
7 5 1 
9 5 4 
7 1 7 
5 8 4 
7 0 6 
1 . 2 0 8 
9 4 5 
6 6 6 
9 0 8 
9 0 3 
6 4 4 
5 3 9 
6 4 5 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
1 . 4 6 8 
1 . 2 9 4 
1 . 0 9 4 
1 . 3 6 4 
1 . 4 9 2 
1 . 3 5 2 
1 . 1 7 9 
1 . 4 0 1 
1 . 4 1 1 
1 . 1 3 9 
9 6 4 
1 . 3 1 5 
1 . 4 6 1 
1 . 2 0 3 
863 
1 . 3 9 8 
1 . 3 6 0 
1 . 0 7 3 
9 0 7 
1 . 2 3 6 
1 . 2 6 9 
9 5 7 
9 0 5 
1 . 0 0 9 
1 . 3 7 9 
1 . 1 0 7 
865 
1 . 0 5 3 
1 . 3 6 8 
1 . 0 9 5 
63 8 
9 7 9 
1 . 4 0 4 
1 . 0 8 8 
9 3 4 
1 . 1 0 2 
1 . 3 4 7 
1 . 1 0 4 
9 1 9 
1 . 1 0 6 
1 . 3 4 9 
1 . 0 1 2 
78 7 
685 
1 . 3 7 7 
1 . 1 6 7 
1 . 0 3 3 
1 . 2 5 0 
1 . 3 9 5 
1 . 0 5 4 
82 5 
0 3 7 
1 . 2 3 1 
93 8 
841 
Ο4 0 
1 . 2 4 8 
9 7 5 
0 0 6 
98 5 
1 . 1 8 9 
954 
953 
9 5 6 
1 . 1 5 8 
860 
812 
868 
1 . 1 7 1 
857 
7 1 5 
86 9 
1 . 2 9 8 
1 . 1 2 3 
8 0 7 
1 . 1 1 1 
1 . 0 5 4 
76 8 
67β 
788 
- 0Μ -
Ι 
Ι Ο ι 
ι 
1 . 6 2 1 
1 . 4 2 5 
1 . 2 6 6 
1 . 5 1 8 
1 . 6 2 3 
1 . 4 3 6 
1 . 3 0 6 
1 . 5 4 5 
1 . 6 1 5 
1 . 3 0 8 
1 . 1 6 9 
1 . 5 2 9 
1 . 6 9 3 
1 . 3 9 2 
1 . 0 9 2 
1 . 6 3 4 
1 . 5 0 7 
1 . 1 9 5 
9 9 9 
1 . 4 2 3 
1 . 4 2 7 
1 . 1 1 6 
1 . 0 3 5 
1 . 2 1 6 
1 . 5 7 4 
1 . 3 2 4 
1 . 0 4 5 
1 . 3 4 4 
1 . 5 7 3 
1 . 3 2 2 
1 . 0 0 0 
1 . 2 8 0 
1 . 5 9 5 
1 . 2 9 5 
1 . 1 3 2 
1 . 3 8 5 
1 . 5 7 0 
1 . 3 2 7 
1 . 0 9 0 
1 . 3 6 9 
1 . 5 4 7 
1 . 2 5 4 
9 0 5 
1 . 1 9 1 
1 . 5 4 1 
1 . 3 8 0 
1 . 2 4 6 
1 . 4 4 3 
1 . 5 7 8 
1 . 1 6 1 
9 9 9 
1 . 1 3 1 
1 . 4 1 4 
1 . 1 0 8 
9 8 6 
1 . 1 3 9 
1 . 4 3 4 
1 . 1 5 3 
1 . 0 5 2 
1 . 1 8 3 
1 . 3 4 5 
1 . 1 0 6 
9 6 0 
1 . 1 3 1 
1 . 3 6 7 
1 . 0 6 0 
9 6 4 
1 . 0 6 1 
1 . 3 6 7 
1 . 1 0 3 
8 7 9 
1 . 1 4 1 
1 . 4 7 1 
1 . 3 1 8 
1 . 0 0 1 
1 . 3 2 3 
1 . 2 9 3 
8 9 2 
8 3 5 
9 7 1 
GAIN 
Ι 
(D) Ι 
Ι 
1 . 8 3 3 
1 . 5 6 6 
1 . 4 5 8 
1 . 7 3 0 
1 . 8 4 1 
1 . 5 6 1 
1 . 4 4 9 
1 . 7 5 3 
1 . 8 6 9 
1 . 5 2 2 
1 . 4 8 1 
1 . 7 9 1 
1 . 9 3 5 
1 . 6 1 6 
1 . 3 3 9 
1 . 8 9 1 
1 . 7 3 0 
1 . 3 7 3 
1 . 1 2 3 
1 . 6 3 6 
1 . 6 2 8 
1 . 3 0 8 
1 . 1 9 9 
1 . 4 4 0 
1 . 8 3 4 
1 . 6 0 2 
1 . 2 9 9 
1 . 6 3 3 
1 . 6 1 0 
1 . 5 9 6 
1 . 2 3 3 
1 . 5 3 5 
1 . 6 3 2 
1 . 4 9 6 
1 . 3 9 0 
1 . 6 5 4 
1 . 8 3 3 
1 . 5 9 9 
1 . 3 6 0 
1 . 6 5 6 
1 . 7 6 1 
1 . 5 3 3 
1 . 0 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 7 6 4 
1 . 6 3 0 
1 . 4 4 3 
1 . 6 7 7 
1 . 7 7 2 
1 . 2 9 0 
1 . 1 3 0 
1 . 3 1 4 
1 . 6 2 4 
1 . 3 3 0 
1 . 1 7 6 
1 . 3 9 2 
1 . 6 4 4 
1 . 3 7 9 
1 . 2 4 1 
1 . 4 2 7 
1 . 5 2 4 
1 . 3 1 6 
1 . 1 4 3 
1 . 3 5 4 
1 . 5 7 6 
1 . 2 9 2 
1 . 1 6 9 
1 . 3 0 9 
1 . 5 3 3 
1 . 3 7 6 
1 . 1 1 0 
1 . 4 2 2 
1 . 6 2 3 
1 . 5 3 6 
1 . 2 2 0 
1 . 5 4 6 
1 . 5 3 0 
1 . 1 0 6 
1 . 0 4 1 
1 . 2 5 1 
MENSUEL 
( Ε ) 
2 . 0 7 7 
1 . 7 8 0 
1 . 6 7 4 
1 . 9 7 4 
2 . 0 8 8 
1 . 7 7 7 
1 . 6 0 6 
2 . 0 0 6 
2 . 1 2 5 
1 . 7 4 4 
1 . 7 7 5 
2 . 0 5 5 
2 . 1 9 7 
1 . 7 9 2 
1 . 5 6 6 
2 . 1 4 7 
1 . 9 8 6 
1 . 5 4 3 
1 . 2 7 0 
1 . 8 9 7 
1 . 8 6 9 
1 . 5 0 1 
1 . 3 6 6 
1 . 6 7 9 
2 . 1 5 4 
1 . 9 1 3 
1 . 5 7 2 
1 . 9 4 6 
2 . 0 9 1 
1 . 6 5 9 
1 . 5 1 7 
1 . 8 3 6 
2 . 1 3 7 
1 . 7 6 7 
1 . 6 6 7 
1 . 9 4 9 
2 . 1 0 7 
1 . 6 3 2 
1 . 6 3 5 
1 . 9 3 2 
2 . 0 2 3 
1 . 7 7 7 
1 . 3 4 5 
1 . 8 2 0 
2 . 0 5 4 
1 . 8 7 0 
1 . 6 5 0 
1 . 9 4 4 
1 . 9 3 0 
1 . 4 2 3 
1 . 1 9 6 
1 . 5 9 3 
1 . 8 5 2 
1 . 5 6 1 
1 . 4 1 0 
1 . 6 4 ! 
1 . 6 5 7 
1 . 6 3 4 
1 . 4 4 8 
1 . 6 7 7 
1 . 7 2 0 
1 . 5 4 9 
1 . 3 4 5 
1 . 5 8 2 
1 . 8 1 0 
1 . 5 4 7 
1 . 3 9 7 
1 . 5 6 8 
1 . 8 1 2 
1 . 6 1 2 
1 . 3 7 8 
1 . 6 4 0 
1 . 6 5 1 
1 . 7 6 2 
1 . 4 8 4 
1 . 7 6 4 
1 . 7 7 7 
1 . 3 4 6 
1 . 2 8 6 
1 . 5 3 7 
Ν 
0 
Ζ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
ι 
1 
2 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ι ? 
Ι 3 
Τ 
1 
? 
Ι 3 
Τ 
A C E 
FT 
J A L I P I ­
STIONS 
35 
' 6 1 
71, 
3 6 1 
' 6 4 
' 7 
4 1 / 4 2 
41 Λ 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1« 
42Λ 
42 9 
43 
4 3 1 
43 2 
47 6 
44 
44 1 
442 
124* 
I N S G E S A M T 
T A B . I I / C / 3 
(F0RTSETSUNG1 ( S U I T E I 
A R B E I T E R O U V R I E R S E N S E M B L E 
N A C Ε I 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 1 
45 
45A 
453 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 i 
4 7 9 
46 
4 8 1 
4 6 3 
49 
5 0 
506 
503 
ί 
Β 
C 
1 I 
2 I 
3 1 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 
3 I 
Τ 
1 
2 
3 I 
Τ 
1 
2 
3 I 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 I 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
STUNOENVERD 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
4 , 6 2 
4 , 1 6 
3 , 7 5 
4 , 1 2 
4 , 8 1 
4 , 3 1 
3 , 4 9 
4 , 1 0 
4 , 5 5 
4 , 1 5 
3 , 83 
4 , 1 2 
6 . 4 9 
5 . 1 8 
4 . 2 8 
5 , 1 2 
6 , 4 1 
5 , 2 * 
4 , 2 1 
5 , 1 0 
6 , 6 4 
5 . 2 9 
4 , 4 5 
5 . 3 3 
7 . 0 0 
4 , 7 6 
4 , 0 3 
4 , 6 5 
6 , 6 0 
4 , 7 0 
4 , 07 
4 , 6 3 
7 , 1 4 
4 , 8 7 
3 , 9 7 
5 , 1 1 
6 , 7 2 
4 , 8 7 
4 . 2 3 
4 . 7 6 
7 , 0 8 
5 , 6 7 
4 , 8 8 
5 , 7 1 
6 , 4 9 
4 , 5 4 
4 , 0 9 
4 . 4 6 
5 , 7 8 
4 , 2 5 
3 , 7 2 
4 , i e 
7 , 1 6 
6 , 4 8 
5 . 7 3 
6 . 6 3 
7 , 1 9 
6 , 5 2 
5 , 9 1 
6 , 6 4 
5 , 7 5 
5 , 8 5 
4 , 9 1 
6 , 3 7 
7 , 2 2 
6 . 3 1 
4 . 7 2 
6 , 2 6 
5 , 7 0 
4 , 9 2 
Ι 4 , 3 6 
Ι 4 , 9 3 
Ι 6 , 8 4 
Ι 5 , 0 3 
Ι 4 , 4 0 
Ι 5 , 12 
ENST 
Ι 
( Β ) | 
Ι 
5 , 3 0 
4 , 6 6 
4 , 3 2 
4 , 6 5 
5 , 6 3 
4 , 6 6 
4 , 2 4 
4 , 8 1 
5 . 2 1 
4 . 6 3 
4 , 3 4 
4 , 6 2 
7 , 2 0 
6 , 0 0 
5 , 0 1 
6 , 1 4 
7 , 0 2 
6 , 0 1 
5 , 0 2 
6 , 0 4 
7 , 4 0 
6 , 1 3 
5 , 1 6 
6 , 3 9 
7 , 8 1 
5 , 4 7 
4 , 8 4 
5 , 8 1 
7 , 5 0 
5 , 5 0 
4 , 8 6 
5 , 5 2 
8 , 0 1 
5 , 4 5 
4 , 7 6 
6 , 1 1 
7 , 3 8 
5 , 8 2 
4 , 8 7 
5 , 6 7 
7 , 6 6 
6 , 7 8 
5 , 5 4 
6 , 7 2 
7 , 1 9 
5 , 2 7 
4 , 7 3 
5 , 1 9 
6 , 6 4 
4 , 8 6 
4 , 3 5 
4 , 9 4 
7 , 6 5 
6 , 8 9 
6 , 4 0 
7 , 2 4 
7 , 6 5 
6 , 9 0 
6 , 4 2 
7 , 2 1 
7 , 5 8 
6 , 7 1 
5 , 8 1 
7 , 2 9 
7 , 6 3 
6 , 7 4 
5 . 6 0 
7 , 0 4 
7 , 4 6 
5 , 8 2 
5 , 0 0 
5 , 9 5 
7 , 5 3 
5 , 9 7 
5 , 1 0 
6 , 2 4 
- DM -
Ι 
(Ο Ι 
ι 
6 , 3 4 
5 , 4 1 
4 , 9 0 
5 , 4 4 
6 , 6 8 
5 , 9 3 
5 , 1 1 
5 , 9 0 
6 , 1 9 
5 , 3 7 
4 , 8 6 
5 , 3 6 
8 , 0 4 
6 , 9 2 
5 , 9 1 
7 , 2 4 
7 , 7 9 
6 , 8 1 
5 , 8 7 
7 , 0 2 
8 , 2 3 
7 , 1 4 
6 , 1 0 
7 , 5 3 
8 , 8 5 
6 , 5 3 
5 , 7 7 
7 , 3 4 
8 , 2 4 
6 , 6 6 
5 , 7 6 
6 , 8 0 
9 , 1 7 
6 , 3 3 
5 , 7 9 
7 , 9 0 
6 , 1 7 
7 , 0 0 
5 , 6 5 
6 , 9 9 
8 , 5 7 
7 , 3 2 
6 , 3 7 
7 , 7 5 
7 , 9 1 
6 , 3 7 
5 , 4 0 
6 , 3 9 
7 , 6 6 
5 , 6 2 
5 , 1 2 
5 , 9 7 
8 , 4 3 
7 , 4 4 
6 , 8 7 
8 , 0 3 
8 , 3 9 
7 , 4 3 
6 , 8 6 
7 , 9 5 
8 , 4 9 
7 , 4 7 
6 , β 3 
8 , 2 6 
8 , 6 4 
7 , 3 9 
6 . 1 6 
7 , 9 9 
8 , 2 9 
6 , 9 2 
5 , 8 4 
7 , 2 7 
8 , 3 4 
7 , 0 2 
6 , 0 0 
7 , 4 7 
GA I N 
Ι 
(DI Ι 
Ι 
7 , 4 7 
6 , 3 8 
5 , 7 4 
6 , 5 1 
7 , 8 0 
6 , 9 6 
6 , 1 6 
7 , 0 3 
7 , 3 0 
6 , 2 9 
5 , 5 9 
6 , 3 7 
8 , 9 0 
7 , 6 3 
6 , 6 7 
6 , 2 9 
8 , 6 8 
7 , 6 4 
6 , 6 9 
6 , 0 3 
9 , 0 1 
8 , 0 1 
7 , 0 9 
8 , 5 2 
1 0 , 2 9 
7 , 8 5 
6 , 8 1 
8 , 8 9 
9 , 2 0 
7 , 8 3 
6 , 7 2 
8 , 0 8 
1 0 , 82 
7 . 6 B 
6 , 9 9 
9 , 6 4 
9 , 1 7 
8 , 14 
6 , 6 5 
β, 16 
9 , 5 3 
8 , 6 4 
7 , 0 6 
8 , 7 7 
8 , 8 1 
7 , 4 5 
6 , 3 7 
7 , 6 3 
8 , 6 6 
6 , 5 8 
5 , 9 1 
7 , 3 2 
9 , 8 7 
8 , 2 8 
7 , 5 9 
9 , 3 0 
9 , 7 6 
8 , 2 4 
7 , 5 5 
9 , 1 4 
9 , 6 4 
8 , 5 7 
7 , 7 8 
9 , 4 3 
9 , 4 8 
8 , 1 2 
6 , 9 1 
9 , 0 3 
9 , 1 9 
7 , 9 9 
6 , 8 8 
8 , 4 1 
9 , 3 3 
8 , 0 2 
6 , 9 9 
8 , 5 6 
HORAIRE Ι 
(Ε) Ι 
8 , 6 8 Ι 
7 , 3 9 Ι 
6 , 7 6 
7 , 6 1 Ι 
6 , 7 4 
7 , 8 7 ! 
7 , 0 7 
6 , 0 7 Ι 
8 , 5 3 
7 , 3 0 ! 
6 , 5 6 
7 , 4 4 
9 , 6 3 
Β , 6 4 
7 , 7 4 
9 , 2 9 
9 , 9 1 
8 , 5 5 Ι 
7 , 5 3 
9 , 0 9 
9 , 8 2 
6 , 7 4 
7 , 9 2 
9 , 4 1 
1 2 , 1 1 
9 , 1 9 
7 , 9 3 
1 0 , 5 7 
1 0 , 2 2 
8 , 8 7 
7 , 8 0 
9 , 2 0 
1 2 , 5 9 
9 , 6 7 
8 , 2 7 
11 , 5 4 
1 0 , 0 1 
9 , 0 3 
7 , 4 4 
9 , 2 3 
1 0 , 2 2 
9 , 3 7 
7 , 6 ? 
9 , 6 6 
9 , 6 9 
8 , 5 2 
7 . 3 1 
8 , 7 4 
1 0 , 2 1 
7 , 6 8 
6 , 6 5 
3 , 7 7 
1 2 , 2 2 
9 , 6 7 
8 , 6 3 
11 , 4 9 
1 2 , 0 9 
9 , 5 5 
8 , 5 5 
Η , 2 8 
11 , 2 4 
1 0 , 1 8 
8 , 9 2 
Η , 0 3 
1 0 , 3 8 
8 , 9 7 
7 , 7 2 
9 , 9 6 
1 0 , 2 0 
8 , 8 9 
7 , 6 7 
9 , 4 5 
1 0 , 6 2 
8 , 9 5 
7 , 9 5 
9 , 7 4 
MONATSVEPD 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
8 0 2 
6 9 4 
6 1 7 
68 8 
831 
746 
5 7 6 
69 1 
792 
688 
62 5 
6 8 6 
1 . 2 2 6 
9 5 7 
7 8 1 
9 7 5 
1 . 2 1 5 
9 7 6 
7 9 6 
9 7 7 
1 . 2 4 6 
9 7 7 
602 
1 . 0 1 4 
1 . 2 6 Τ 
849 
735 
997 
1 . 2 5 7 
843 
7 5 6 
847 
1 . 2 7 1 
8 5 6 
6 8 4 
9 3 7 
1 . 2 3 6 
9 0 2 
7 5 ° 
8 7 0 
1 . 2 9 5 
1 . 0 6 0 
8 7 4 
1 . 0 3 8 
1 . 2 0 3 
822 
7 3 2 
8 0 6 
1 . 0 6 3 
7 6 4 
6 4 8 
762 
1 . 3 1 3 
Ι 1 . 2 1 0 
1 . 0 7 8 
1 . 2 4 ! 
1 . 3 3 7 
Ι 1 . 2 1 7 
Ι 1 . 0 8 4 
1 . 2 4 5 
1 . 2 3 4 
1 . 0 9 7 
Ι » 9 0 
1 . 1 9 6 
Ι 1 . 3 1 8 
1 . 1 1 2 
Ι 8 3 1 
Ι 1 . 1 2 2 
Ι 1 . 2 2 2 
Ι 899 
Ι 7 7 4 
Ι 9 1 1 
Ι 1 . 2 4 5 
Ι 9 1 5 
Ι 7 8 5 
Ι 9 4 6 
ENST 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
9 4 6 
811 
73 5 
814 
1 . 0 1 1 
8 6 6 
7? 6 
8 5 0 
9 2 5 
Β04 
7 3 5 
806 
1 . 3 8 2 
1 . 1 3 7 
94 6 
1 . 1 9 6 
1 . 3 5 8 
1 . 1 4 6 
9 5 9 
1 . 1 8 3 
1 . 4 1 0 
1 . 1 5 8 
9 7 0 
1 . 2 2 9 
1 . 4 4 7 
1 . 0 0 4 
8 9 9 
1 . 1 0 9 
1 . 4 2 4 
1 . 0 2 7 
9 1 1 
1 . 0 4 2 
1 . 4 5 7 
9 8 7 
8 6 2 
1 . 1 8 6 
1 . 3 6 9 
1 . 0 8 9 
8 7 9 
1 . 0 7 2 
1 . 4 3 8 
1 . 2 3 8 
9 9 8 
1 . 2 2 8 
1 . 3 4 7 
98 7 
94 1 
974 
1 . 2 3 6 
8 8 4 
7 8 3 
9 2 0 
1 . 4 6 0 
1 . 3 2 6 
1 . 2 1 4 
1 . 3 9 6 
1 . 4 8 1 
1 . 3 3 1 
1 . 2 1 6 
1 . 3 9 5 
1 . 4 2 6 
1 . 2 6 2 
1 . 1 7 9 
1 . 3 8 9 
1 . 4 5 2 
1 . 2 3 3 
9 7 5 
1 . 3 1 1 
1 . 3 8 4 
1 . 0 7 4 
9 1 5 
1 . 1 2 3 
1 . 4 0 7 
1 . 1 0 2 
9 3 4 
1 . 1 8 3 
DM -
Ι 
(CI ι 
ι 
1 . 1 5 1 
9 5 9 
8 7 1 
9 7 6 
1 . 2 2 7 
1 . 0 5 9 
9 0 6 
1 . 0 6 4 
1 . 1 1 8 
9 4 6 
9 5 9 
9 5 7 
1 . 5 9 2 
1 . 3 4 9 
1 . 1 4 5 
1 . 4 3 3 
1 . 5 6 0 
1 . 3 5 1 
1 . 1 5 3 
1 . 4 0 6 
1 . 6 1 7 
1 . 3 6 8 
1 . 1 6 2 
1 . 4 7 1 
1 . 7 0 3 
1 . 2 6 9 
1 . 0 9 1 
1 . 4 4 4 
1 . 6 4 8 
1 . 3 1 3 
1 . 0 8 6 
1 . 3 5 2 
1 . 7 3 3 
1 . 2 1 0 
1 . 1 0 3 
1 . 5 2 7 
1 . 5 8 1 
1 . 3 3 3 
1 . 0 4 8 
1 . 3 4 1 
1 . 6 2 4 
1 . 4 2 1 
1 . 1 4 5 
1 . 4 3 8 
1 . 5 4 2 
1 . 2 2 6 
1 . 0 0 2 
1 . 2 4 1 
1 . 4 4 9 
1 . 0 6 1 
9 4 1 
1 . 1 4 2 
1 . 7 0 3 
1 . 5 0 6 
1 . 3 6 1 
1 . 6 1 9 
1 . 7 1 1 
1 . 5 0 6 
1 . 3 5 7 
1 . 6 1 3 
1 . 6 7 5 
1 . 4 7 0 
1 . 4 1 9 
1 . 6 3 6 
1 . 6 1 9 
1 . 4 0 5 
1 . 1 3 5 
1 . 5 2 0 
1 . 5 8 9 
1 . 3 1 6 
1 . 0 9 8 
1 . 3 9 7 
1 . 6 1 6 
1 . 3 4 3 
1 . 1 3 3 
1 . 4 4 3 
GAIN 
Ι 
(01 ι 
ι 
1 . 3 9 0 
1 . 1 4 4 
1 . 0 4 5 
1 . 1 8 3 
1 . 4 4 4 
1 . 2 6 6 
1 . 1 1 3 
1 . 2 9 0 
1 . 3 3 9 
1 . 1 2 1 
1 . 0 1 7 
1 . 1 5 2 
1 . 8 3 6 
1 . 5 7 5 
1 . 3 6 5 
1 . 6 9 7 
1 . 6 3 6 
1 . 5 8 5 
1 . 3 7 2 
1 . 6 7 3 
1 . 6 4 5 
1 . 5 7 9 
1 . 3 8 3 
1 . 7 2 4 
2 . 0 4 4 
1 . 6 1 3 
1 . 3 7 7 
1 . 7 9 4 
1 . 8 9 9 
1 . 6 1 4 
1 . 3 5 2 
1 . 6 7 0 
2 . 1 0 7 
1 . 6 1 1 
1 . 4 2 3 
1 . 9 3 2 
1 . 7 9 0 
1 . 5 4 0 
1 . 2 6 0 
1 . 5 9 4 
1 . 7 9 5 
1 . 5 6 7 
1 . 2 9 5 
1 . 6 4 4 
1 . 7 6 6 
1 . 4 3 9 
1 . 2 2 8 
1 . 5 3 3 
1 . 7 2 7 
1 . 2 8 0 
1 . 0 9 4 
1 . 4 4 6 
2 . 0 4 1 
1 . 7 6 6 
1 . 5 7 ! 
1 . 9 3 9 
2 . 0 4 6 
1 . 7 6 5 
1 . 5 6 1 
1 . 9 3 0 
1 . 9 8 6 
1 . 7 4 9 
1 . 6 7 7 
1 . 9 4 1 
1 . 8 1 4 
1 . 6 0 6 
1 . 3 5 3 
1 . 7 4 0 
1 . 8 4 0 
1 . 5 6 5 
1 . 3 4 4 
1 . 6 6 7 
1 . 8 8 7 
1 . 5 3 9 
1 . 3 6 3 
1 . 7 2 1 
MENSUEL Ι 
( Ε ) Ι 
1 . 6 4 3 1 
1 . 3 3 8 1 
1 . 2 5 5 1 
1 . 4 2 0 ! 
1 . 6 3 4 1 
1 . 4 7 2 
1 . 2 9 1 1 
1 . 5 0 0 
1 . 6 2 0 
1 . 3 1 2 
1 . 2 1 8 
1 . 3 6 2 
2 . 1 3 8 
1 . 6 0 0 
1 . 6 0 8 
1 . 9 7 5 
2 . 1 7 0 
1 . 3 3 2 
1 . 6 0 8 
1 . 9 8 6 
2 . 1 2 1 
1 . 7 3 2 
1 . 6 2 4 
1 . 9 8 1 
2 . 3 9 8 
1 . 9 4 7 
1 . 7 0 6 
2 . 1 7 3 
2 . 1 6 2 
1 . 6 9 1 
1 . 6 8 1 
1 . 9 4 6 
2 . 4 6 5 
2 . 0 5 1 
1 . 7 5 5 
2 . 3 3 2 
2 . 0 3 4 
1 . 7 6 6 
1 . 4 8 2 
1 . 8 4 1 
1 . 9 9 3 
1 . 7 6 5 
1 . 4 5 2 
1 . 6 5 1 
2 . 0 7 ° 
1 . 7 5 3 
1 . 4 9 4 
1 . 6 2 3 
2 . 0 0 0 
1 . 5 4 7 
1 . 2 9 7 
1 . 7 5 8 
2 . 4 3 7 
2 . 0 9 1 
1 . 8 2 5 
2 . 3 3 9 
2 . 4 3 3 
2 . 0 6 8 
1 . 8 0 7 
2 . 3 2 0 
2 . 3 7 7 
2 . 0 9 7 
1 . 9 3 1 
2 . 3 3 8 
2 . 0 4 0 
1 . 8 5 6 
1 . 6 3 0 
1 . 9 7 2 
2 . 1 2 5 
1 . 8 2 5 
1 . 6 1 7 
1 . 9 4 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 7 
1 . 6 4 2 
2 . 0 3 1 
Ν 
01 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ' 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
A C E 
FT 
l A L I F I -
Í T I D N S 
45 
45Δ 
4 5 8 
46 
46 Λ 
4 6 7 
47 
47Λ 
479 
48 
4 9 ! 
4 8 3 
4 o 
5 0 
53Λ 
5 3 3 
« 
Β 
­
125* 

Il/D 
Sonstige weitere Angaben über Arbeiter nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux ouvriers, par industrie 
Altri dati relativi agli operai, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de arbeiders, 
naar bedrijfstak 
Other data concerning manual workers, by 
industry 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. 1 1 / D / l 
DURCHSCHNITTSALTER DER ARBEITER 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
AGE MOYEN DES OUVRIERS 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINE RAL . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , OV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER ,DRUCK. VERLAG 
PAP I E R ­ U . P A P P E N ER Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211Δ 
2 1 1 B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 « 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
MAENNER 
1 
3 9 
3 9 
4 0 
­4 3 
4 0 
­4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 4 
3 9 
3 9 
4 0 
4 3 
3 9 
4 1 
3 9 
4 2 
3 8 
4 0 
3 9 
3 9 
3 8 
3 7 
3 9 
3 5 
3 7 
3 7 
3 Β 
3 7 
3 3 
3 6 
3 8 
3 3 
3 9 
4 3 
3 6 
3 8 
3 3 
3 8 
3 3 
3 9 
3 6 
3 9 
4 0 
4 0 
4 0 
4 3 
3 7 
4 2 
4 3 
4 2 
4 1 
4 3 
4 2 
3 9 
3 9 
3 9 
3 5 
3 9 
3 5 , 
3 8 
3 9 
3 7 
3 7 
3 7 , 
3 8 
3 2 
4 0 
3 8 
3 8 
I 
I 1 
, 9 
5 
7 
5 
7 
7 
8 
0 
9 
5 
7 
7 
0 
0 
2 
6 
1 
2 
4 
3 
8 
5 
0 
4 
9 
8 
4 
6 
1 
5 
6 
6 
1 
2 
9 
8 
9 
1 
0 
8 
8 
9 
9 
6 
4 
1 
7 
8 
7 
6 
3 
0 
1 
4 
1 
8 
0 
7 
9 
7 
7 
0 
1 
0 
6 
2 
3 
8 
0 
2 
0 
HOMMES 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
4 0 
3 e 
4 3 
­4 2 
4 0 
­4 2 
4 2 
4 2 
4 6 
4 6 
4 0 
4 0 
4 0 
3 9 
3 9 
4 2 
3 9 
4 3 
3 8 
4 0 
4 0 
4 0 
3 9 
3 9 
3 9 
3 5 
3 9 
3 9 
4 0 
3 9 
4 0 
3 9 
3 6 
3 6 
3 9 
3 8 
4 4 
4 0 
3 8 
3 9 
3 7 
3 9 
3 5 
3 6 
3 9 
3 8 
3 6 
3 7 , 
3 7 
4 0 
4 0 
3 7 
3 9 
3 0 
4 0 
3 8 
3 9 
3 7 
3 9 
3 9 
3 9 , 
3 6 
3 8 
3 8 , 
4 0 
3 8 , 
3 8 
3 2 , 
4 0 , 
3 9 
3 9 
1 
! 1 
9 
7 
3 
9 
6 
6 
0 
4 
0 
1 
3 
3 
1 
9 
3 
5 
5 
9 
5 
8 
2 
1 
0 
1 
6 
4 
5 
7 
8 
6 
5 
6 
8 
1 
6 
0 
1 
8 
9 
1 
0 
9 
1 
6 
8 
5 
9 
9 
6 
0 
7 
9 
7 
3 
3 
8 
6 
8 
6 
a 
3 
8 
8 
9 
7 
1 
7 
8 
7 
3 
2 
3 
4 0 
4 0 
3 6 
­» 4 8 
4 4 
­4 2 
3 3 
4 6 
. 4 4 
3 9 
4 0 
3 9 
4 0 
4 0 
4 3 
3 8 
4 5 
3 7 
3 9 
3 6 
3 5 
3 6 
3 7 
2 8 
3 4 
3 7 
3 9 
4 0 
3 9 
4 3 
3 9 
3 7 
3 7 
3 6 
3 5 
4 7 
3 7 
3 8 
3 7 
3 6 
3 9 
3 5 
3 8 
4 3 
3 9 
3 7 
3 9 
4 1 
2 9 
4 1 
3 4 
3 9 
3 4 
4 2 
3 6 
3 6 
3 5 
3 8 
3 8 
3 8 
3 7 
3 7 
3 8 
3 9 
3 6 
3 6 
3 1 
4 0 
3 8 
3 7 
1 I N S G . 
1 
IENS 
1 
9 
9 
a 
2 
1 
3 
3 
4 
7 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
1 
5 
1 
5 
6 
4 
8 
7 
6 
□ 
5 
4 
1 
6 
0 
7 
3 
7 
0 
0 
9 
2 
6 
6 
1 
7 
5 
7 
4 
9 
8 
2 
0 
9 
9 
4 
2 
9 
3 
7 
4 
5 
6 
3 
9 
7 
0 
6 
3 
7 
4 
3 
3 
9 
4 0 
3 9 
4 1 
­4 3 
4 0 
­4 1 
4 1 
4 1 
4 2 
4 4 
4 0 
4 0 
3 9 
4 3 
3 9 
4 2 
3 9 
4 3 
3 8 
4 0 
3 9 
3 9 
3 8 
3 8 
7.9 
3 5 
3 8 
3 8 
3 9 
3 8 
3 9 
3 7 
3 7 
3 7 
3 9 
4 0 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
3 9 
3 6 
3 8 
4 1 
3 9 
3 8 
3 9 
3 8 
4 1 
4 1 
4 0 
4 0 
3 9 
4 1 
3 8 
3 9 
3 8 
3 7 
3 9 
3 6 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
3 7 
3 8 
3 2 
4 0 
3 8 
3 8 
2 
4 
3 
5 
8 
β 
6 
5 
0 
9 
0 
0 
8 
1 
4 
0 
0 
1 
3 
2 
8 
7 
3 
0 
6 
6 
3 
3 
4 
2 
5 
7 
7 
6 
7 
2 
5 
9 
7 
6 
0 
7 
4 
3 
0 
3 
3 
4 
3 
0 
6 
0 
4 
1 
7 
9 
2 
6 
9 
5 
7 
4 
9 
0 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
FRAUEN 
1 
­. ­­4 3 
­4 5 
­­­3 9 
4 0 
« 3 7 
. ­. 3 6 
3 6 
3 3 
3 7 
3 5 
4 2 
3 9 
3 8 
, 3 9 
4 1 
. 4 0 
3 5 
3 8 
3 8 
3 9 
4 4 
« 4 4 
4 1 
3 6 
4 0 
3 9 
4 4 
3 9 
3 7 
4 1 
4 3 
3 6 
3 5 
3 8 
3 6 
3 7 
4 2 
3 7 
3 2 
3 5 
3 1 
3 8 
3 8 
3 7 
3 5 
4 1 
3 4 
3 6 
4 1 
3 7 
3 5 
3 9 
« 3 9 
# 4 1 
* 3 7 
3 5 
3 5 
I 
1 1 
3 
6 
8 
8 
2 
5 
5 
5 
4 
4 
6 
7 
6 
9 
0 
4 
8 
0 
9 
1 
! 7 
3 
2 
4 
7 
6 
3 
7 
9 
8 
3 
0 
4 
3 
7 
8 
4 
o 
7 
9 
3 
6 
6 
3 
2 
1 
9 
5 
1 
5 
1 
3 
8 
7 
4 
5 
2 
» 4 3 
­« 4 3 
­. 4 0 
­4 5 
4 2 
­­­3 9 
4 0 
3 8 
4 5 
4 4 
4 6 
3 7 
4 3 
3 9 
3 5 
3 8 
3 7 
3 6 
3 8 
3 9 
3 7 
3 8 
3 9 
3 8 
3 9 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 9 
3 8 
3 9 
3 6 
3 9 
3 8 
3 6 
3 7 
3 7 
3 8 
3 9 
3 6 
3 6 
3 6 
3 5 
3 7 
3 7 
3 6 
3 2 
3 6 
3 2 
3 9 
4 0 
3 6 
3 9 
3 B 
3 9 
3 8 
3 8 
3 8 
3 7 
4 2 
4 4 
4 1 
4 4 
3 6 
3 6 
I 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
3 
8 
4 
9 
1 
6 
2 
8 
3 
2 
8 
7 
9 
2 
5 
6 
2 
5 
7 
5 
4 
9 
3 
8 
5 
1 
7 
8 
5 
0 
7 
4 
8 
9 
5 
5 
2 
1 
6 
2 
0 
5 
9 
5 
1 
2 
1 
5 
4 
2 
7 
6 
9 
9 
9 
1 
7 
5 
4 
8 
3 
4 
3 
4 5 
­4 4 
­4 6 
4 3 
­4 5 
4 5 
4 6 
­4 6 
4 0 
4 1 
3 9 
4 5 
4 4 
4 6 
3 8 
4 5 
3 8 
3 6 
3 8 
3 9 
3 3 
3 6 
3 8 
4 0 
3 7 
3 9 
3 9 
3 9 
3 6 
3 5 
3 6 
3 7 
4 0 
4 5 
4 1 
3 6 
3 8 
3 7 
3 8 
4 0 
' 7 
4 1 
4 1 
3 7 
3 9 
3 7 
3 6 
3 6 
3 8 
3 5 
3 5 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 7 
3 7 
3 6 
3 8 
3 7 
3 8 
3 7 
3 9 
4 4 
4 4 
4 2 
4 5 
3 7 
3 7 
FEMMES 
I I N S G . 
1 
IENS 
1 
8 
1 
6 
5 
7 
9 
9 
6 
2 
5 
0 
1 
3 
0 
2 
8 
9 
8 
0 
7 
0 
3 
4 
8 
6 
7 
3 
7 
, 1 
5 
5 
3 
6 
1 
7 
6 
9 
1 
1 
0 
6 
4 
4 
0 
3 
8 
1 
5 
5 
2 
0 
3 
9 
2 
6 
4 
9 
3 
7 
5 
4 
7 
0 
7 
5 
2 
2 
3 
4 4 
­4 4 
­4 6 
4 2 
­4 5 
4 5 
4 6 
­4 6 
4 0 
4 1 
3 9 
4 5 
4 4 
4 6 
3 7 
4 5 
3 8 
3 6 
3 8 
3 8 
3 5 
3 8 
3 8 
3 9 
3 8 
3 9 
3 9 
3 9 
3 6 
3 5 
3 6 
3 7 
4 0 
4 3 
4 0 
3 6 
3 8 
3 8 
' 8 
3 9 
3 7 
4 1 
4 0 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 7 
3 6 
3 ? 
3 5 
3 2 
3 8 
3 8 
3 7 
3 8 
3 7 
3 6 
3 8 , 
3 8 
3 8 
3 8 
4 3 
4 4 
4 2 
4 5 
3 6 
3 6 
8 
5 
0 
9 
6 
0 
9 
9 
3 
0 
2 
0 
3 
0 
9 
0 
7 
7 
7 
4 
0 
2 
7 
8 
0 
6 
2 
4 
8 
7 
6 
1 
1 
1 
5 
6 
7 
1 
3 
5 
1 
2 
7 
7 
9 
9 
0 
8 
9 
6 
2 
1 
a 
3 
7 
9 
3 
8 
8 
2 
8 
0 
4 
7 
6 
3 
0 
7 
8 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
3 3 
3 9 
4 0 
­4 3 
4 0 
­4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 4 
3 9 
3 9 
3 9 
4 0 
3 9 
4 1 
3 9 
4 2 
3 8 
4 0 
3 9 
3 9 
3 8 
3 7 
3 9 
3 5 
3 7 
3 7 
3 8 
3 7 
3 6 
3 6 
3 8 
3 8 
4 0 
4 0 
3 6 
7 8 
3 6 
3 8 
3 8 
3 9 
3 7 
3 8 
4 0 
3 9 
4 0 
4 0 
3 7 
4 1 
4 3 
4 0 
3 6 
3 8 
3 5 
3 9 
3 9 
3 9 
3 6 
3 9 
3 5 
3 8 
3 9 
3 7 
3 7 
3 7 
3 8 
3 2 
4 0 
3 8 
3 8 
1 
1 
1 
9 
5 
7 
5 
7 
7 
8 
0 
9 
5 
7 
7 
3 
0 
2 
6 
0 
2 
3 
2 
7 
5 
! 4 
9 
a 
5 
. 6 
1 
5 
5 
. 6 
, 1 
3 
0 
e 
9 
0 
9 
8 
, 9 
9 
0 
6 
7 
6 
1 
6 
2 
7 
3 
7 
0 
2 
3 
8 
9 
7 
8 
7 
6 
0 
2 
0 
4 
2 
3 
8 
0 
1 
0 
2 
4 0 
' 8 
4 3 
­4 2 
4 0 
­4 3 
4 2 
4 2 
4 6 
4 6 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
3 9 
4 2 
3 9 
4 3 
3 8 
4 0 
3 9 
3 9 
3 8 
Ό 
3 9 
3 5 
3 9 
3 9 
4 0 
3 9 
3 8 
3 8 
3 6 
' 6 
3 9 
3 8 
4 2 
3 8 
3 8 
3 9 
3 7 
3 9 
3 6 
3 6 
3 9 
3 7 
3 6 
3 7 
3 5 
3 8 
3 9 
3 7 
3 3 
3 7 
3 2 
3 8 
3 9 
3 8 
3 9 
7 9 
? 3 
3 8 
7 8 
3 8 
3 Θ , 
3 8 
3 8 
3 3 
4 0 
3 8 
3 8 
1 
1 
1 
9 
7 
3 
9 
6 
0 
0 
4 
0 
1 
3 
3 
0 
0 
4 
7 
3 
9 
6 
1 
9 
6 
6 
0 
6 
5 
2 
7 
7 
6 
7 
3 
8 
2 
5 
1 
9 
4 
9 
0 
5 
4 
3 
9 
7 
1 
4 
1 
6 
2 
8 
0 
1 
3 
5 
9 
7 
0 
4 
4 
5 
a 
8 
9 
5 
1 
8 
0 
7 
2 
3 
3 
4 0 
4 0 
3 9 
-4 7 
4 3 
-
4 5 
4 1 
4 6 
. 4 5 
3 9 
4 0 
3 9 
4 1 
4 0 
4 4 
3 8 
4 5 
3 B 
3 7 
3 8 
3 6 
3 5 
3 7 
3 6 
3 6 
3 7 
3 9 
4 0 
3 9 
3 7 
3 5 
3 7 
3 7 
3 8 
3 6 
4 3 
3 6 
3 8 
3 7 
3 7 
3 9 
3 6 
3 9 
4 ! 
3 7 
3 8 
3 8 
3 7 
3 6 
4 0 
3 5 
3 5 
3 4 
3 5 
3 7 
3 7 
3 6 
3 7 
3 7 
3 8 
3 7 
3 8 
3 7 
3 9 
3 6 
3 7 
3 3 
4 0 
3 7 
3 7 
1 I N S G . 
1 
1 ENS 
4 
9 
4 
1 
9 
0 
9 
3 
3 
9 
2 
1 
3 
4 
0 
0 
1 
2 
6 
3 
1 
4 
9 
6 
2 
8 
5 
2 
2 
7 
7 
2 
4 
4 
8 
0 
9 
5 
8 
6 
6 
8 
7 
8 
9 
6 
1 
2 
8 
1 
4 
6 
0 
9 
0 
2 
4 
9 
6 
3 
8 
3 
6 
7 
7 
1 
2 
7 
6 
6 
4 0 
3 9 
4 1 
-
4 3 
4 0 
-
4 2 
4 1 
4 1 
4 2 
4 5 
4 0 
4 0 
3 9 
4 0 
3 0 
4 2 
3 6 
4 ? 
3 8 
3 f l 
3 9 
3 9 
3 7 
3 8 
3 9 
3 5 
3 8 
3 8 
3 9 
3 6 
3 6 
3 6 
3 7 
3 7 
3 9 
4 0 
3 9 
3 7 
3 8 
3 6 
3 8 
3 9 
3 6 
3 6 
4 0 
3 7 
3 7 
3 8 
3 6 
3 8 
4 0 
3 7 
3 4 
3 6 
3 3 
3 8 
3 9 , 
3 6 , 
3 8 , 
3 8 
3 7 
3 8 
3 8 , 
3 8 
3 8 
3 7 , 
3 6 , 
3 ? , 
4 0 , 
3 8 , 
3 8 
2 
4 
3 
6 
9 
1 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
5 
2 
8 
2 
4 
6 
5 
4 
7 
1 
5 
8 
2 
5 
4 
4 
4 
8 
6 
6 
7 
3 
8 
8 
7 
4 
1 
7 
8 
7 
8 
8 
6 
1 
4 
7 
6 
5 
3 
5 
6 
8 
1 
5 
1 
9 
4 
3 
8 
0 
5 
3 
2 
8 
3 
0 
0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 8 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
E 3 N D E P I E S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTE. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU LAI Τ 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D J S T R . COTONNIERE 
BONNETER I E 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B 3 I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAr IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
128* 
TAB. I I / D / 2 
DEUTSCHLAND (BR) 
DURCHSCHNITTLICHE UNTERNEHMENS ZUGE HOERIGKEIT 
DER ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES OUVRIERS 
PAR QUALIFICATION 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERG.M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HDLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
Ρ APIER,ORUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 6 
48 
4 Θ 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
MA ENNER 
1 
1 6 
15 
17 
-
14 
12 
-
12 
1 1 , 
1 7 , 
1 7 , 
13 
14 
14 
12 
10 
3 
14 
9 
14 
Π 
13 
12 
12 
Π 
9 
12 
8 
3 
10 
11 
10 
10 
9 
10 
10 
11 
12 
7 
11 
θ 
7 
7 
9 
6 
10 
3 
11 
11 
13 
7 
13 
15 
11 
1 0 
13 
3 
9 
9 
9 
9 
11 
9 
8 
13 
6 
9 
6 
6 
6 
15 
1 0 
9 
Ι 
ι ι 
1 
8 
0 
9 
5 
9 
0 
4 
0 
8 
0 
3 
6 
8 
7 
9 
8 
8 
0 
8 
5 
9 
7 
5 
6 
β 
1 
5 
6 
6 
8 
4 
0 
1 
2 
0 
3 
7 
9 
7 
1 
1 
6 
0 
9 
3 
3 
β 
9 
2 
5 
5 
0 
1 
4 
6 
1 
9 
3 
9 
0 
4 
4 
6 
5 
, 4 
5 
, 4 
, 0 
, 3 
, 4 
Ι 
ι 
HOMHES Ι 
Ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
| 
2 Ι 
Ι 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
-
1 1 , 9 
9 , 1 
-9 , 7 
9 , 9 
1 6 , 0 
• 1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
9 , 0 
6 , 1 
7 , 2 
1 1 , 8 
8 , 2 
1 2 , 8 
8 , 2 
1 0 , 9 
8 , 6 
8 , 3 
7 , 9 
7 , 0 
e , 6 
4 , 7 
6 , 6 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
5 , 8 
5, 4 
6 , 3 
6 , 0 
5 , 0 
7 , 9 
6 , 7 
6 , 6 
4 , 1 
7 , 1 
4 , 3 
6 , 1 
7 , 9 
7 , 6 
6 , 5 
9 , 0 
6 , 8 
7 , 3 
7 , 7 
6 , 0 
8 , 5 
1 0 , 2 
7 , 4 
6 , 5 
6 , 9 
6 , 0 
7 , 5 
8 , 3 
6 , 3 
5 , 9 
7 , 0 
5 , 0 
8, 1 
4 , 1 
4 , 2 
3 , 4 
1 2 , 7 
7 , 6 
7 , 4 
I I N S G . Ι 
3 Ι Ι 
I E N S . Ι 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
-
. 
9 , 6 
-
• 9 , 4 
• 
• 2 2 , 6 
. 
« 1 9 , 4 
9 , 2 
9 , 5 
3 , 2 
6 , 4 
5 , 7 
3 , 9 
6 , 5 
1 4 , 0 
6 , 4 
3 , 0 
3 , 9 
• 3 , 7 
7 , 5 
5 , 4 
6 , 1 
• 3 , 2 
5 , 4 
5 , 4 
• 6 , 9 
5 , 1 
6 , 8 
5 , 4 
4 , 9 
5 , 6 
• 3 . 9 
# 3 . 4 
• 4 , 1 
5 , 3 
5, 3 
4 , 4 
3 , 5 
5 , 2 
3 , 3 
7 , 0 
7 , 6 
6 , 6 
6 , 8 
3 , 0 
7 , 5 
« 6 , 0 
« 7 , 3 
• 4 , 3 
6 , 0 
6 , 5 
« 5 , 9 
4 , 2 
4 , 3 
3 , 9 
5 , 3 
5 , 7 
4 , 3 
3 , 6 
« 3 , 8 
3 , 5 
• 6 , 7 
2 , 5 
2 , 6 
« 2 , 2 
1 2 , 9 
5 , 7 
5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
-
1 4 , 0 
1 1 , 1 
-1 2 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
9 , 3 
7 , 7 
1 3 , 6 
8 , 5 
1 4 , 0 
9 , 1 
1 0 , 9 
9 , 9 
1 0 , 3 
8 , 6 
7 , 9 
9 , 8 
7 , 2 
7 , 4 
9 , 2 
9 , 7 
9 , 1 
9 , 1 
8 , 2 
8 , 3 
8 , 6 
9 , 9 
1 0 , 8 
6 , 8 
9 , 9 
7 , 6 
6 , 7 
5 , 7 
7 , 8 
5 , 6 
8 , 7 
8 , 7 
9 , 0 
6 , 1 
1 0 , 7 
7 , 4 
9 , 5 
9 , 9 
9 , 0 
8 , 9 
1 1 , 0 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 5 
8 , 1 
8 , 5 
9 , 1 
8 , 0 
6 , 5 
8 , 2 
5 , 2 
8 , 8 
5 , 5 
5 , 4 
5 , 8 
1 4 , 1 
8 , 7 
8 , 2 
FRAUEN 
1 
-
. 
-
-
• 
-
« 1 0 
. 
-
-
-
«8 
. 
. 
. 
-
. 
7 
. »6 
«8 
» 1 0 
« 1 0 
. 
6 
. 
. «6 
«7 
. »7 
«8 
7 
7 
7 
• 6 
• 
. 
8 
7 
7 
«θ 
»3 
«5 
»9 
«9 
8 
»7 
11 
6 
«7 
«9 
»7 
5 
8 
5 
»6 
. 
»5 
6 
»3 
5 
«6 
»β 
»6 
»5 
. 
. 
• 
. 
6 
6 
Ι 
Ι 
Ι 
8 
5 
2 
2 
2 
0 
9 
5 
1 
4 
5 
4 
0 
4 
5 
4 
1 
7 
2 
,1 
1 
3 
2 
9 
,2 
1 
6 
9 
7 
4 
6 
9 
1 
3 
5 
4 
0 
3 
5 
9 
, 1 
. 3 
7 
. 6 
. 6 
Ι 
2 Ι 
ι 
-
. 
-
. 
» 7 , 0 
-8 , 3 
. 
-
-
-6 , 7 
6 , 9 
6 , 5 
« 8 , 2 
, 
• 6 , 8 
6 , 4 
. 6 , 2 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 2 
8 , 7 
5 , 2 
5 , 7 
. 
5 , 2 
6 , 3 
• 6 , 7 
5 , 5 
6 , 0 
5 , 4 
5 , 4 
4 , 8 
. 5, 0 
5 , 4 
6 , 0 
4 , 8 
3 . 5 
5 . 8 
4 , 5 
5 , 9 
9 , 3 
7 , 0 
7 , 7 
β , 5 
5 , 9 
5 , 5 
5 , 3 
5 , 6 
4 , 7 
7 , 1 
4 , 6 
5 , 5 
6 , 0 
5 , 0 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 7 
5 , 4 
6 , 9 
4 , 9 
6 , 4 
. 
. 
• 
• 8 , 0 
5 , 8 
5 , 8 
Ι 
ι 
FEMMES Ι 
Ι 
I I N S G . Ι 
3 Ι Ι 
I E N S . Ι 
« 7 , 9 
-
« 7 , 3 
-
. 6 , 9 
-7 , 2 
« 6 , 9 
. 
-
. 
5 , 9 
5 , 6 
5 , 9 
« 5 , 2 
. 
» 7 , 0 
6 , 8 
7 , 2 
6 , 1 
7 , 4 
5 , 1 
5 , 3 
6 , 6 
4 , 9 
4 , 8 
» 4 , 5 
4 , 8 
4 , 9 
. 
5 , 1 
5 , 6 
4 , 6 
4 , 4 
5 , 4 
4 , 3 
« 5 , 3 
3 , 4 
5 , 3 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 9 
5 , 7 
3 , 7 
6 , 1 
8 , 2 
6 , 4 
7 , 6 
7 , 3 
6 , 4 
4 , 7 
» 5 , 9 
4 , 4 
4 , 5 
5 , 2 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 5 
4 , 3 
5 , 1 
5 , 3 
4 , 7 
4 , 6 
6 , 7 
3 , 8 
6 . 3 
4 , 6 
4 , 7 
« 4 , 1 
6 , 5 
5 , 0 
5 , 0 
« 7 , 8 
-
» 7 , 3 
-
. 
7 , 2 
-7 , 7 
• 6 , 1 
• 
-
. 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 1 
« 5 , 6 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 3 
6 , 1 
7 , 4 
6 , 1 
6 , 3 
7 , 7 
5 , 0 
5, 2 
• 4 , 4 
4 , 9 
5 , 5 
» 5 , 1 
5 , 7 
5 , 6 
5, 1 
5 , 1 
5 , 7 
4 , 7 
« 5 , 1 
4 , 4 
5 , 5 
4 , 8 
4 , 2 
3 , 9 
5, 8 
3 , 8 
6 , 2 
8 , 6 
6 , 8 
7 , 6 
e, 2 
6 , 2 
5 , 5 
5 , 6 
5 , 4 
4 , 9 
6 , 6 
4 , 6 
4 , 9 
4 , 9 
4 , 6 
6 , 0 
5 , 9 
6 , 1 
5 , 0 
6 , 8 
4 , 3 
6 , 3 
4 , 6 
4 , 8 
• 4 , 2 
6 , 8 
5 , 4 
5 , 4 
INSGESAMT ENSEHBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
I 
1 I 
1 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
-1 4 , 9 
1 2 , 5 
-
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
8 , 7 
1 4 , 9 
9 , 8 
1 4 , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
9 , 5 
1 2 , 5 
8 , 8 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
9 , 3 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
7 , 3 
1 1 , 4 
8 , 9 
7 , 7 
7 , 1 
9 , 1 
6 , 5 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
7 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
7 , 5 
1 0 , 7 
6 , 3 
9 , 6 
9 , 1 
9 , 9 
9 , 6 
1 1 , 7 
8 , 6 
8 , 3 
1 0 , 3 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 4 
1 5 , 0 
1 0 , 1 
9 , 4 
1 
2 1 
1 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
-
1 1 , 8 
9 , 1 
-
9 , 6 
9 , 4 
1 6 , 0 
• 1 8 , 6 
1 6 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
8 , 8 
8 , 1 
7 , 2 
1 1 , 6 
8 , 1 
1 2 , 7 
8 , 0 
1 0 , 4 
8 , 3 
8 , 6 
a, o 
6 , 7 
8 , 4 
4 , 7 
6 , 2 
7 , 4 
7 , 6 
7 , 4 
6 , 3 
6 , 6 
5 , 7 
5 , 4 
6 , 0 
5 , 9 
5 , 0 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 1 
3 , 9 
6 , 8 
4 , 2 
6 , 1 
8 , a 
7 , 2 
7 , 1 
8 , 7 
6 , 1 
6 , 2 
7 , 0 
5 , 7 
5 , 1 
8 , 3 
4 , 7 
6 , 3 
6 , 8 
5 , 7 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 5 
5 , 7 
6 , 9 
4 , 9 
7 , 1 
4 , 1 
4 , 2 
3 , 4 
1 2 . 7 
7 , 0 
6 . 9 
1 I N S G . 
3 1 
I E N S . 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
-
. 
9 , 3 
-
7 , 6 
« 5 , 5 
• 21 , 5 
. 
• 1 6 , 2 
8 , 5 
3 , 9 
7 , 7 
6 , 2 
5 , 5 
8 , 5 
6 , 6 
1 2 , 5 
6 , 2 
7 , 6 
4 , 8 
4 , 9 
7 , 2 
5 , 1 
5 , 7 
3 , 6 
5 , 0 
5 , 2 
• 6 , 5 
5 , 1 
5 , 9 
4 , 8 
4 , 7 
5 , 5 
4 , 1 
• 4 , 1 
3 , 6 
5 , 3 
4 , 8 
4 , 1 
3 , 7 
5 , 5 
3 , 6 
6 , 6 
8 , 1 
6 , 5 
7 , 3 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 0 
6 , 6 
4 , 4 
4 , 7 
5 , 4 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 1 
5 , 2 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 3 
6 , 0 
3 , 7 
6 , 4 
2 . 6 
2 , 6 
2 , 5 
1 2 . 4 
5 , 3 
5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
-
1 3 , 5 
1 0 , 9 
-
1 2 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
9 , 7 
9 , 2 
7 , 6 
1 3 , 3 
6 . 2 
1 3 , 8 
8 , 5 
9 , 5 
8 , 9 
9 , 4 
6 , 5 
7 , 3 
9 , 3 
7 , 1 
6 , 6 
6 , 6 
9 , 5 
8 , 7 
7 , 6 
6 , 8 
7 , 9 
8 , 3 
9 , 4 
1 0 , 7 
6 , 5 
7 , 8 
6 , 6 
5 , 6 
5 , 1 
7 , 2 
4 , 6 
8 , 4 
8 , 6 
7 , 7 
7 , 9 
9 , 5 
6 , 4 
7 , 3 
8 , 7 
6 , 5 
5 , 5 
6 , 1 
4 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
7 , 4 
7 , 7 
8 , 0 
7 , 4 
6 , 0 
7, a 
4 , 9 
7 , 5 
5, 5 
5 , 4 
5 , 8 
1 4 , 0 
7 , 7 
7 , 6 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRDO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S - , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
[ E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
ARBE1TNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE ( A R B E I T E R ) 
POURCENTAGE MOYEN DE C O T I S A T I O N DE SECURITE 
SOCIALE DES OUVRIERS PAR Q U A L I F I C A T I O N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KnKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGFN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWFRBF 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKEREI , YERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
MAENNER 
1 
13 
13 
14 
-12 
12 
-13 
13 
13 
13 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
13 
12 
13 
12 
13 
12 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
I 
I 
I 
a 
7 
2 
7 
4 
0 
3 
5 
7 
1 
1 
1 
Β 
9 
6 
3 
6 
4 
7 
9 
8 
a 
8 
9 
0 
9 
0 
9 
1 
9 
0 
9 
7 
7 
0 
1 
8 
0 
e 
e 
8 
6 
9 
9 
2 
9 
θ 
8 
8 
1 
5 
8 
2 
3 
1 
9 
8 
9 
2 
5 
1 
9 
9 
9 
8 
6 
6 
6 
6 
Β 
8 
1 
1 
HOMMES 1 
1 
1 
LEISTUNGSGRUPPE 
I 
2 I 
I 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
-1 3 , 0 
1 2 , 7 
-1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
13 , 2 
1 3 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 ? , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 I N S C I 
3 1 1 
I E N S . 1 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
-# 1 0 , 8 
1 2 , 9 
-1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
• 1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 . 4 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 3 . 3 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 . 9 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
-1 2 , 7 
1 2 , 5 
-1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 . 9 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 3 . 1 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 2 . 9 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 . 3 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
ί 2 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
FRAUEN 
1 
-. --13 
-13 
. ---13 
13 
12 
-. 12 
. 13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
. 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1 i 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
13 
13 
I 
I 
1 
4 
6 
5 
7 
9 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
9 
0 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
4 
2 
5 
0 
1 
,4 
7 
4 
4 
6 
4 
,3 
2 
4 
2 
6 
1 
4 
3 
4 
3 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
2 
13 
-13 
-
13 
-13 
13 
---13 
13 
13 
13 
12 , 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
9 
9 
4 
6 
9 
3 
5 
0 
1 
8 
Β 
3 
9 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
9 
9 
2 
8 
9 
2 
4 
3 
4 
3 
1 
6 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
6 
1 
4 
5 
4 
3 
3 
4 
2 
4 
1 
3 
5 
3 
0 
2 
0 
4 
2 
2 
2 
3 
14 
-14 
-13 
13 
-13 
13 
14 
-14 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1? 
13 
13 
13 
13 
13 
1 3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1 3 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
1 2 
12 
12 
13 
13 
13 
FEMMES 
I I N S G . 
I 
I E N S . 
3 
3 
6 
4 
2 
3 
7 
7 
6 
7 
2 
1 
0 
4 
1 
7 
3 
1 
4 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
3 
2 
? 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
9 
4 
5 
3 
1 
7 
8 
3 
7 
3 
3 
1 4 , 3 
-1 4 , 3 
-1 3 , 6 
1 3 , 4 
-1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
-1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 . 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 3 . 1 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
INSGESAMT ENSEMBLI 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
1 1 
1 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
-1 2 , 7 
1 2 , 4 
-1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 . 9 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
1 2 . 2 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 . 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
2 
14 
13 
14 
-13 
12 
-13 
1 3 , 
13 
13 
14 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
1? 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1? 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
17 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
1? 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
1? 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
0 
9 
3 
0 
7 
2 
6 
7 
9 
3 
1 
2 
8 
8 
6 
6 
8 
4 
9 
9 
9 
9 
5 
1 
1 
0 
1 
2 
7 
1 
0 
0 
8 
7 
2 
4 
9 
2 
1 
0 
2 
9 
0 
3 
5 
1 
0 
Ç 
2 
3 
5 
1 
4 
4 
4 
1 
0 
2 
7 
9 
6 
1 
2 
0 
9 
0 
0 
9 
6 
0 
1 
3 
14 
13 
14 
­12 
13 
­13 
13 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
1? 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1 ' 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
17 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
1 INSC 
1 
IENS 
1 
9 
3 
6 
2 
2 
3 
1 
5 
4 
5 
1 
0 
8 
6 
0 
4 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
1 
0 
2 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
0 
9 
1 
0 
8 
0 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
7 
2 
5 
1 
0 
1 
1 
8 
8 
2 
2 
13 
13 
14 
­12 
12 
­13 
13 
13 
13 
14 
1 3 , 
13 
12 
12 
12 
13 
12 
12 
12 
13 
13 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
1 ' 
13 
1 ' 
13 
12 
12 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
9 
8 
2 
8 
6 
0 
4 
6 
7 
2 
2 
2 
9 
9 
7 
4 
8 
4 
9 
0 
0 
9 
6 
0 
1 
9 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
θ 
7 
0 
1 
8 
1 
0 
1 
0 
9 
1 
1 
4 
0 
0 
9 
1 
2 
4 
1 
3 
5 
3 
0 
0 
0 
6 
9 
4 
1 
2 
0 
9 
7 
6 
7 
6 
0 
0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L F FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F ERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AG' I C . 
MACHINES­OUT ILS 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N O . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETEPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / D / 4 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH OEM PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMERBErTPAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS SUIVANT LE POURCENTAGE 
OE COTISATION DE SECURITE SOCIALE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
ΒAUMAT.KER AM.FR DEN 
A N D . H I N E P A L . . T O R F 
Β EAP B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEJGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS­U . GENUSS M. 
NAHRUNGSM I TT FL GEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOL Z V E P . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , V E R L A G S G . 
SUHMI.KUNSTSTOEEE 
G UHM IVER ARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν ! 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α ι 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 I 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A I 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
0 , 0 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­­. ­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­
■ ­
■ 
■ 
ARBEITNEHMERBEITRAEGE 
ZUR 
I I 
1 0 ,11 
1 ­ 1 
1 2 ,01 
1 1 
. 
­0 , 7 
­­. ­­­­. . . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . • 0 , 1 
. . 7 , 1 
0 . 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 2 
3 , I 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
• . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
­0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
. 3 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
SOZIALVERSICHERUNG 
1 
1 
2 , 1 1 
­ 1 
4 , 0 1 
1 
. ­­0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 1 
3 , ! 
0 , 2 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , c 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 5 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
ï 1 
1 
4 , 1 1 
­ 1 
6 , 0 1 
1 
0 , 1 
­0 , B 
0 , 3 
­0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 4 
3 , 7 
o, ; 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
1 
6 , 1 1 
­ 1 
I I I I 
8 , 1 1 1 0 , 1 1 1 2 , 1 I 1 4 , 1 1 1 6 , 
­ I ­ 1 ­ 1 ­ 1 
8 , O l 1 0 , 0 1 1 2 . O l 1 4 . 0 1 1 6 , 0 1 1 8 , 
t i l l i 
0 , ! 
0 , 1 
. ­0 , 2 
0 , 3 
­0 , 2 
0 , 1 
­­­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 6 
C, 5 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 1 
1,0 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 3 , 5 6 2 , 7 2 6 , 6 
0 , 2 4 , 1 7 0 , 1 1 8 , 1 
0 , 1 0 , 8 4 4 , 8 4 6 , 7 
_ 1 , 6 1 0 , 6 7 9 , 8 6 , 3 
2 , 4 2 3 , 5 6 6 , 6 6 , 8 
_ 1 , 1 12 , 6 7 3 , 6 1 2 , 1 
1 , 1 6 , 1 6 4 , 2 2 6 , 1 
3 , 6 6 8 , 2 2 8 , 2 
1 , 8 7 0 , 5 2 7 , 7 
3 9 , 7 6 0 , 3 
0 , 5 1 0 , 8 6 8 , 6 1 9 , 7 
0 , 4 1 0 , 1 6 6 , 9 2 2 , 3 
0 , 8 1 3 , 6 7 5 , 4 9 , 5 
2 , 6 1 0 , 1 7 3 , 0 1 2 , 3 
3 , 4 1 2 , 6 7 5 , 7 6 , 6 
0 , 6 3 , 6 6 6 , 1 2 7 , 5 
2 , 3 1 4 , 2 7 5 , 9 6 , 4 
2 , 4 3 0 , 4 6 2 , 3 4 , 2 
0 , 6 1 5 , 5 7 4 , 4 8 , 3 
0 , 5 8 , 0 8 5 , 7 5 , 1 
1 , 0 1 0 , 6 7 8 , 7 8 , 6 
0 , 9 1 2 , 0 7 9 , 6 7 , 0 
0 , 9 2 1 , 5 7 6 , 2 1 , 4 
1 , 5 6 , 6 8 2 , 0 8 , 4 
0 , 9 6 , 3 7 8 , 8 1 1 , 2 
2 , 2 9 , 3 7 7 , 5 9 , 6 
1 , 0 4 ,8 3 5 , 4 7 , 3 
1 , 6 7 , 7 7 9 , 4 1 0 , 0 
0 , 5 3 , 0 8 6 . 4 8 , 6 
1 , 3 8 , 6 7 9 , 5 9 , 6 
0 , 8 3 , 5 8 6 , 9 8 . 2 
1 , 0 7 , 0 3 1 , 2 9 , 9 
1 , 1 1 4 , 4 7 5 . 2 8 , 9 
1 , 3 1 8 , 0 6 9 , 7 1 0 , 8 
1 , 2 9 , 5 7 9 , 7 6 , 9 
1 , 4 9 , 6 7 6 , 6 1 1 , β 
1 , 3 1 2 , 9 8 2 , 0 3 , 3 
0 , 6 4 , 6 8 5 , 3 8 , 3 
1 , 9 8 , 1 7 8 , 0 1 0 , 3 
1 , 3 7 , 3 7 9 , 2 1 0 , 5 
1 , 7 6 , 0 8 2 . 2 8 , 2 
1 , 8 1.1,9 7 6 , 0 8 , 9 
1 , 1 6 , 1 8 1 , 7 9 , 2 
1 , 0 8 , 8 8 0 , 7 8 , 6 
0 , 3 2 , 5 7 6 , 2 1 9 , 7 
0 , 8 8 , 2 8 2 , 1 7 , 9 
1 , 2 1 1 , 3 7 4 , 1 1 2 , 6 
1 , 4 9 , 9 8 1 , 4 6 , 5 
0 , 5 6 , 7 8 6 , 0 5 , 8 
0 , 8 3 , 2 8 6 , 3 7 , 7 
0 , 9 2 , 0 3 7 , 7 7 , 3 
0 , 7 3 , 9 8 5 , 5 7 , 0 
0 , 5 2 , 8 8 0 , 7 1 4 , 9 
0 , 5 1 , 4 8 3 , 0 1 4 , 5 
0 , 5 3 , 1 8 0 , 1 1 5 , 2 
1 , 7 6 , 3 8 2 , 2 7 , 9 
1 , 8 7 , 2 7 9 , 9 8 , 7 
1 , 6 5 , 7 8 3 , 9 7 , 2 
5 , 4 1 7 , 7 6 6 , 2 8 , 9 
1 , 2 1 6 , 1 7 2 , 3 9 , 2 
8 , 9 1 9 , 0 6 1 , 1 6 , 5 
0 , 9 7 , 5 8 2 , 0 8 , 4 
0 , 5 7 , 2 8 3 , 3 8 , 6 
1 , 1 7 , 8 8 0 , S 8 , 5 
1 , 0 6 , 4 7 8 , 5 1 1 , 9 
4 , 4 1 2 , 0 7 3 , 9 7 , 7 
4 , 1 11 , 6 7 4 , 4 7 , 9 
5 , 2 1 2 , 8 7 3 , 1 6 , 8 
0 , 8 5 , 3 6 5 , 6 2 2 , 7 
1 , 4 8 , 9 7 8 , 6 9 , 9 
1 , 9 9 , 3 7 7 , 4 9 , 9 
4 
5 , 
3 , 
­­­­­0 , 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
3 
­
0 
C O T I S A T I O N 
SECURITE 
I I 
1 1 1 6 , 1 1 2 0 , 
1 ­ 1 
0 1 2 0 , 0 1 
1 1 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
1 4 , 3 
­­­­­1 . 
­­­­­­­­­­­---­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— ­­­­­­
, 1 1 , 9 
­
, 1 0 , 1 
­2 5 , 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
( % 
I π > 
I 
0 | 2 5 f O 
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DE | 
SOCIALE 1 
1 
I * 
­­­­­­­­­­­. . ­. . ­­­­­­­­. ­­­. ­­­­­­­­­­­­­­-­-. ­. . ­­­. . ­­­­. ­. ­­­­. . ­
. 
­
­
1 1 
I I N S G . 1 
I I 1 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EX T P . HOUILLE JOUR 
COK EPIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
«ETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOHOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETEPIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E S I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S ­ , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E O I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
' E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · Ι UNBEANTWORTETE FAELLE ( • I NON DECLARES 
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DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . 1 1 / D / 5 
GELTENDE A R B E I T S Z E I T REGELUNG DER ARBEITER 
(VERTEILUNG UND DURCHSCHNITTSWERT) 
HORAIRE REGLEMENTAIRE DU TRAVAIL DES OUVRIERS 
( D I S T R I B U T I O N ET MOYENNE! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FPZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER T AG F 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALIERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
E L E I S C H V F R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R F I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 38 
­­­­2 
­0 
­­­­• . ­0 
­1 
0 
­0 
­0 
­­• . ­­0 
­0 
­0 
­­­­­0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
­1 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
­­0 
0 
0 
0 
0 
0 
ZAHL DER STUNDEN 
I 
Ol I 
I 
9 
2 
4 
6 
2 
9 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
4 
9 
5 
1 
5 
2 
1 
2 
7 
2 
6 
7 
3 
3 
2 
6 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
JE WOCHE 
3 8 , 0 1 I 
I 
4 0 , 0 0 I 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
­9 6 , 9 
7 6 , 7 
­1 1 , 6 
1 0 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 4 , 4 
8 8 , 0 
8 6 , 4 
9 4 , 4 
3 7 , 7 
2 2 , 3 
7 8 , 1 
5 6 , 6 
3 8 , 7 
8 6 , 1 
7 9 , 2 
9 0 , 9 
9 1 , 5 
7 1 , 6 
8 8 , 1 
9 3 , 3 
8 6 , 4 
8 6 , 7 
9 0 , 3 
8 5 , 2 
8 8 , 8 
9 8 , 6 
9 3 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 8 
8 8 , 6 
9 6 , 7 
8 1 , 3 
8 9 , 5 
3 6 , 6 
1 8 , 9 
9 , 1 
1 7 , 1 
6 , 4 
7 0 , 6 
5 9 , 8 
9 0 , 3 
8 4 , 5 
6 1 , 2 
7 6 , 8 
7 8 , 4 
9 2 , 8 
6 9 , 7 
8 1 , 7 
9 0 , 9 
8 1 , 6 
6 9 , 2 
6 2 , 8 
7 4 , 7 
8 9 , 9 
8 3 , 9 
9 4 , 8 
8 5 , 1 
9 2 , 3 
6 1 , 3 
8 4 , 2 
7 5 , 1 
7 4 , 5 
7 7 , 8 
8 0 , 3 
8 3 , 1 
8 1 , 6 
4 0 , 0 1 1 
1 
4 2 , 0 0 1 
5 , 3 
­1 5 , 6 
­­6 , 3 
­7 9 , 2 
6 2 , 7 
­­­1 , 5 
0 , 9 
3 , 6 
3 6 , 2 
4 6 , 2 
9 , 9 
2 7 , 7 
4 6 , 8 
5 , 7 
1 6 , 7 
3 , 5 
3 , 4 
8 , 9 
4 , 4 
1 , 6 
7 , 2 
5 , 2 
4 , 0 
2 , 1 
3 , 2 
0 , 3 
7 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
9 , 5 
1 , 5 
1 7 , 8 
5 , 1 
4 1 , 6 
5 2 , 0 
6 2 , 3 
2 6 , 5 
6 2 , 1 
2 0 , 9 
3 5 , 0 
8 , 4 
5 , 0 
1 3 , 3 
8 . 2 
1 0 , 7 
3 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 8 
2 , 1 
1 3 , 0 
8 , 3 
8 , 1 
7 , 6 
3 , 3 
5 , 4 
1 , 6 
6 , 2 
4 , 7 
7 , 2 
7 , 7 
4 , 8 
4 , 4 
6 , 4 
1 2 , 8 
8 , 4 
7 , 9 
4 2 , 0 1 
­4 4 , 0 0 
0 , 5 
­­­2 , 9 
1 2 , 6 
­7 , 0 
4 , 1 
1 ,3 
1 ,3 
5 , 6 
6 , 1 
7 , 5 
0 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
4 , 4 
6 , 7 
2 , 9 
5 , 7 
2 , 6 
2 , 0 
2 , 2 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 3 
2 , 3 
4 , 5 
1 ,8 
4 , 3 
2 , 4 
1 ,1 
1 , 4 
0 , 4 
­1 ,6 
0 , 7 
0 , 5 
4 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
4 7 , 1 
1 7 , 0 
6 , 4 
1 , 9 
5 , 1 
3 , 2 
4 , 2 
6 , 5 
4 , 4 
0 , 5 
6 , 9 
4 , 5 
4 , 9 
3 , 5 
8 , 7 
1 0 , 4 
7 , 4 
2 , 4 
3 , 1 
1 ,9 
5 , 1 
2 , 8 
5 , 9 
5 , 3 
4 , 7 
4 , 2 
7 , 4 
3 , 4 
4 , 2 
4 , 3 
4 4 , 0 1 
1 
4 6 , 0 0 
­­­0 , 2 
1 ,3 
­0 , 6 
­­­­1 , 2 
1 ,4 
0 , 3 
6 , 3 
6 , 8 
4 , 0 
5 , 1 
4 , 5 
0 , 9 
1 ,0 
1 ,8 
2 , 4 
1 5 , 5 
2 , 5 
1 ,4 
1 , 7 
2 , 1 
2 , 9 
6 , 9 
4 , 5 
­1,2 
0 , 4 
­1 ,3 
0 , 7 
­0 , 8 
4 , 6 
ò , 5 
a , 7 
3 , 6 
9 , 8 
1 ,3 
0 , 5 
3 , 2 
3 , 8 
0 , 4 
5 , 1 
4 , 3 
2 , 9 
6 , 0 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 5 
9 , 9 
1 2 , 1 
8 , 5 
1 ,8 
3 , 6 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 1 
4 , 1 
2 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
6 , 6 
1 , 5 
2 , 7 
4 , 1 
4 6 , 0 1 
­4 8 , 0 0 
­­­­­­0 , 5 
­­­­1 ,1 
1 ,2 
1 ,0 
4 , 5 
5 , 4 
2 , 0 
2 , 2 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
­1 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
1 ,3 
0 , 6 
0 , 6 
l . o 
­0 , 5 
0 , 2 
­0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
2 , 2 
2 , 8 
1 , 9 
2 , 4 
0 , 4 
­2 , 4 
3 , 4 
0 , 9 
3 , 0 
0 , 3 
­0 , 5 
0 , 5 
­0 , 6 
2 , 5 
4 , 6 
1 ,0 
2 , 0 
2 , 9 
1 ,2 
1 ,0 
0 , 1 
1 ,5 
0 , 7 
3 , 2 
3 , 6 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 ,4 
NOMBRE D HEURES 
PAO 
4 8 , 0 1 
­5 2 , 0 0 
­­­­­­­2 , 4 
­­­­­­1 , 3 
1 , 8 
­1 , 1 
2 , 5 
­­
. ­0 . 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
­­­­­0 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
2 , 9 
0 , 1 
­­0 , 2 
0 , 2 
­0 , 3 
­­1 , 1 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
­. ­­0 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
SEMAINE 
1 I I N S G . 
l > 5 2 , 0 0 1 1*1 
1 
­­­­­­­­­­­2 , 0 
7 , 6 
­2 , 0 
2 , 7 
­0 , 4 
­­­. ­­0 , 1 
­0 , 4 
­. ­­­­. ­­­­­0,·» 
0 , 5 
0 , 2 
­1 , 0 
­­­­­­0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
­­­­­­­­­­­­­. . ~ 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DURCHSCH­
N I T T L I C H E 
A R B E I T S ­
Z E I T 
HORAIRE 
MOYEN 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
­4 0 , 1 
4 0 , 5 
­4 1 , 9 
4 2 , 0 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 . 7 
4 0 . 9 
4 0 , 2 
4 2 , 0 
4 2 , 5 
4 0 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 6 
4 0 , 3 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 1 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 2 , 3 
4 2 , 2 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 7 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 1 , 1 
4 1 , 5 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 1 , 1 
4 1 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , 6 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T 1 0 N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHI MIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRE S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E i n i s 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE SUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V1ANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN 5 0 I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I I /D / f . 
DEUTSCHLAND (BR) 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ARBEITER NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE 
POURCENTAGE MOYEN DE PRIMES DES OUVRIERS 
PAR TAILLE DE L ETABLISSEMENT 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
HILCHVERARBE1TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH- .BEK.LEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
I 5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
C 
(ZAHL 
10 I 
_ Ι 
19 1 
---9 , 7 
3 , 4 
-1 0 , 0 
5, 7 
. . -5 , 1 
5 , 6 
3 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
2 , 1 
2 , 5 
. 4 , 3 
2 , 8 
5 , 2 
5 , 0 
-3 , 3 
4 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
3 , 7 
4 , 0 
3 , 2 
5 , 6 
3 , 1 
3 , 7 
5 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
4 . 4 
3 . 5 
2 , 6 
2 . 6 
1 . 9 
4 , 0 
2 , 4 
2 , 4 
3 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 9 
2 , 1 
2 , 8 
2 , 4 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 7 
3 , 5 
3 , 8 
5 , 5 
3 , 6 
3 , 7 
1 , 8 
1 1 , 7 
2 , 8 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
BETRIEBSGROESSE 
DER BESCHAEFTIGTENI 
2 0 1 
_ 1 
1 
4 9 | 
5 , 5 
-. -9 , 0 
e , 9 
-9 , 9 
4 , a 
. -. 4 , 7 
3 , 8 
6 , 9 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 8 
? , a 
6 , 2 
4 , 0 
2 , 7 
6 , 5 
5 , 9 
-4 , 3 
4 , 9 
3 , 3 
3 , 8 
6 , 3 
5 , 0 
3 , 6 
5 , 5 
4 4 
4 , 4 
4 , 7 
4 , 4 
4 , 2 
3 , 9 
4 , 1 
2 , 9 
2 , 5 
2 , 4 
3 , 1 
1 , 9 
3 . 4 
4 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 9 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 7 
2 , e 
2 , 6 
3 , 7 
4 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
5, 1 
3 , 5 
3 , 6 
2 , 4 
2 , 3 
3 , 4 
2 , 7 
3 , 5 
3 , 1 
ίο ι 
4 9 1 
5 , 1 
-. -9 , 1 
7 , 9 
-9 , 9 
5 , 1 
. . . 4 , 8 
4 , 1 
6 , 5 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 7 
6 , 0 
4 , 1 
2 , 7 
6 , 1 
5 , 6 
-3 , 8 
4 , 9 
3 , 8 
3 , 6 
4 , 1 
4 , 4 
3 , 5 
5 , 6 
4 , 1 
4 , 2 
4 , 8 
3 , 7 
2 , 8 
3 , 9 
3 , 9 
2 , 9 
2 , 5 
2 , 2 
3 , 3 
2 , 1 
3 , 2 
4 , 5 
2 , 6 
2 . 6 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
2 , 6 
' , 0 
3 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
5, 2 
3 , 5 
3 , 6 
2 , 2 
2 , 2 
3 , 1 
2 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
5 0 1 
_ 1 
1 
9 9 | 
6 , 2 
. 6 , 6 
-9 , 4 
6 , 7 
-1 0 , 1 
5 , 6 
1 0 , 3 
. 11 , 1 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 9 
2 , 5 
2 , 1 
4 , 5 
3 , 2 
7 , 0 
4 , 5 
3 , 6 
6 , 7 
6 , 0 
-4 , 2 
5 ,1 
4 , 4 
4 , 1 
5 , 4 
6 , 2 
4 , o 
6 , 5 
4 , 6 
4 , 5 
4 , 7 
4 , 5 
5 , 0 
4 , 7 
4 , 0 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 4 
2 , 2 
3 , 6 
4 , 3 
2 , 7 
3 , 1 
3 , 3 
2 , 3 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 6 
2 , 8 
3 , 2 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 8 
4 , 1 
3 , 6 
4 , 2 
5 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
2 , 2 
1 , 9 
3 , a 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 3 
1 0 0 1 
_ 1 
1 
199 1 
8 , 9 
-. -9 , 8 
8 , 6 
-0 , 0 
7 , 2 
9 , 4 
. . 4 , 7 
4 , 7 
5 , 0 
3 , 0 
2 , 3 
5 , 7 
4 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
4 , 1 
7 , 6 
7 , 9 
-4 , 5 
4 , 7 
4 , 5 
4 , 4 
5 , 3 
4 , 0 
5 , 0 
7, 6 
4 , 8 
8 , 5 
5 , 4 
5, 4 
6 , 5 
4 , 3 
6 , 9 
4 , 0 
3 , 3 
2 , 2 
4 , 5 
2 , 5 
5 , 2 
3 , 9 
3 , 1 
3 , 0 
3 , 6 
2 , 3 
3 , 2 
3 , 4 
3 , 1 
3 , 1 
2 , 8 
3 , 1 
2 . 9 
3 , 2 
2 , 8 
4 , 4 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 5 
6 , 3 
4 , 3 
4 , 1 
7, 0 
1 , 8 
3 , 6 
4 , 7 
4 , 3 
3, 8 
200 
4 9 9 
8 , 0 
• 6 , 9 
-9 , 1 
9 , 7 
-1 0 , 6 
6 , 1 
9 , 7 
9 , 9 
. 5 , B 
6 , 2 
5 , 3 
5 , 3 
4 , 2 
6 , 6 
5 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
4 , 9 
a , 9 
8 , 6 
• 5, 0 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 9 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 1 
6 , 2 
5 , 7 
4 , 7 
7 , 3 
5 , 0 
5 , 3 
6 , 7 
4 , 6 
5 , 5 
4 , 5 
3 , 1 
5 , 2 
3 , 7 
6 , 3 
9 , 5 
3 , 2 
3 . 2 
3 , 4 
3 , 0 
2 , 9 
2 , 2 
4 , 0 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 5 
3 , 7 
5 , 4 
5 , 8 
4 , 8 
5 , 9 
6 , 7 
5 , 7 
3 , 4 
1 , 9 
1 , 8 
4 , 1 
7 , 4 
5 , 0 
4 , 6 
T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE OE 
5 0 0 
_ 
9 9 9 
7 , 6 
. 7 , 1 
-1 0 , 1 
8 , 7 
-9 , 5 
. . --6 , 8 
6 , 9 
6 , 7 
8 , 1 
. e , 7 
5 , 1 
e , 8 
7 , 9 
5 , 0 
9 . 4 
1 0 , 0 
9 , 5 
5 , 3 
4 , 9 
4 , 0 
5 , 3 
6 , 0 
4 , 7 
5 , 4 
f, , 4 
6 , 3 
5 , 5 
4 , 3 
6 , 2 
6 , 2 
• 5 , 2 
6 , 9 
5 , 6 
3 ,6 
8 , 2 
4 , 5 
7 , 9 
1 1 , 4 
3 , 5 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
. 2 , 9 
3 , 6 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 9 
3 , 7 
6 , 1 
6 , 0 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
4 , 6 
1 , 7 
1 , 6 
5 , 6 
7 , 7 
5 , 8 
5 , 6 
1 0 0 0 
_ 
4 9 9 9 
6 , 6 
6 , 3 
7 , 0 
--1 0 , 3 
-8 , 0 
-. --7 , 2 
7 , 9 
6 , 0 
7 , 7 
. . 7 . 8 
. 8 , 6 
6 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
8 , 7 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 7 
6 , 5 
5 , 6 
5 , 7 
5 , 1 
7 , 0 
8 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 8 
5 , 7 
7 , 2 
4 , 5 
6 , 2 
7 , 6 
. 0 , 5 
5 , 3 
7 , 5 
• 4 , 0 
4 , 2 
4 , 1 
3 , 6 
. . -4 , 7 
5 , 1 
4 , 2 
3 , 3 
2 , 7 
3 , 7 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 1 
5 , 5 
5 , 1 
6 , 5 
• 2 , 1 
1 ,8 
• 
6 , 7 
7 , 0 
6 , 9 
S A L A R I E S ! 
> - 1 
I 
1 
5 0 0 0 1 
-. ----. ----9 , 5 
9 , 5 
----1 ,2 
---1 2 , 4 
1 2 , 4 
, 4 , 6 
. -. 6 , 0 
-7 , 5 
. 6 , 9 
8 , 9 
9 , 1 
5 , 2 
5 , 3 
. . . ----. -. -. -1 , 6 
-1 , 6 
---. -. . -. 7 , 8 
7 , 8 
-. 0 , 3 
0 , 2 
4 , 1 
. 
9 , 1 
9 , 0 
> = 
1 0 0 0 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 0 
--1 0 , 3 
-8 , 7 
-. --8 , 5 
8 , 9 
6 , 0 
7 , 7 
. . 7 , 9 
. 8 , 6 
6 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
9 , 8 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 7 
6 , 5 
• 5 , 9 
5 , 7 
5 , 5 
7 , 4 
8 , 2 
9 , 4 
8 , 8 
6 , 1 
5, 5 
7 , 0 
5 , 1 
9 , 2 
7 , 6 
. 9 , 5 
5 , 3 
7 , 5 
. 3 , 9 
4 , 2 
3 , 9 
3 , 6 
2 , 6 
. 1 , 6 
4 , 7 
5 , 1 
4 , 2 
3 , 3 
2 , 7 
3 , 7 
7 , 0 
6 , 7 
7 , 3 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 5 
7 , 6 
1 , 9 
1 , 7 
4 , 9 
6 , 7 
7 , θ 
7 , 6 
I N S G . 
E N S . 1 
6 , 8 
6 , 3 1 
7 , 0 
-9 , 7 
9 , 4 
-9 , 5 
5 , 6 
9 , 7 
1 0 , 0 
9 , 0 
7 , 9 
8 , 3 
6 , 0 
3 , 6 
2 , 3 
7 , 1 
5 , 1 
8 , 2 
7 , 7 
5 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
9 , 7 
4 , 9 
5 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
5 , 6 
5 , 5 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 0 
8 , 0 
8 , 7 
5 , 8 
5 , 5 
6 , 7 
5 , 0 
5 , 0 
4 , 4 
2 , 9 
5 , 0 
3 , 5 
5 , 3 
9 , 5 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 5 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 5 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 0 
3 , 2 
5 , 1 
5 , 5 
4 , 8 
5 , 4 
6 , 2 
4 , 9 
4 , 1 
2 , 1 
1 , 9 
3 , 5 
6 , 1 
5 , 7 
5 , 1 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COK ER IES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON CERPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
I BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
133* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. 1 1 / D / 7 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH DEM 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS SUIVANT 
LE POURCENTAGE OE PRIMES 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
: L E K T R . , G A S . OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ U E B E ' TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O P E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZFUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAPFN 
GETRAENKEINDUSTR1E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . l 
N 
A 
C 
E 
Π 
1 Π Α 
1 I I B 
I 12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
! PROZE 
0 , 0 
----0 , 5 
-0 , 8 
0 , 4 
---0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
5 , 9 
7 , 6 
1 , 6 
3 , 9 
-1 . 4 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
-5 , 5 
3 , 1 
4 , 9 
6 , 2 
3 , 1 
-5 , 6 
4 , 9 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 6 
7 , 1 
4 , 7 
5 , 8 
6 , 0 
2 , 0 
8 , 3 
2 , 9 
2 , 7 
7 , 0 
2 , 4 
3 , 0 
1 5 , 5 
6 , 6 
4 , 4 
8 , 0 
6 , 3 
3 , 7 
6 . 8 
8 , 9 
8 , 3 
9 , 3 
5 , 4 
5 . 9 
5 , 3 
8 , 3 
1 2 , 5 
5 , 8 
7 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
8 , 0 
1 , 5 
4 , 3 
5 , 8 
NTSATZ DEF 
I 0 , 1 1 
1 - 1 
1 2 , 0 1 
----0 , 1 
-0 , 3 
0 , 8 
---0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
4 0 , 8 
5 3 , 5 
7 , 4 
2 1 , 0 
1 , 0 
2 , 8 
5 , 0 
1 , 5 
1 , 2 
-6 , 0 
1 ,2 
9 , 3 
1 0 , 3 
2 , 6 
1 ,8 
2 , 2 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 6 
. 2 , o 
1 , 6 
0 , 5 
5 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
3 3 , 5 
1 3 , 7 
3 1 , 3 
1 1 , 7 
7 , 7 
1 0 , 6 
8 , 2 
5 , 9 
1 4 , 6 
3 0 , 5 
5 0 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 8 
1 8 , 5 
1 1 , 9 
7 , 5 
1 5 , 5 
6 , 6 
1 .5 
9 , 6 
1 0 , 9 
5 4 , 1 
5 7 , 6 
2 6 , 3 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 6 , 2 
PRAEMIEN 
2 , 1 1 
-5 , 0 1 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
1 1 , 1 
-1 , 1 
3 , 1 
-9 , 0 
2 2 , 4 
2 , 8 
5 , 1 
5 , 6 
1 6 , 3 
1 0 , 9 
3 7 , 8 
2 3 , 5 
2 6 , 1 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
7 , 0 
3 5 , 9 
5 , 4 
5 , 1 
0 , 7 
3 9 , 7 
4 1 , 4 
4 5 , 8 
3 7 , 1 
3 7 , 3 
3 6 , 6 
4 3 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
1 2 , 4 
4 , 7 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
4 2 , 9 
4 0 , 0 
3 8 , 5 
5 0 , 7 
4 6 , 6 
3 4 , 9 
4 7 , 7 
3 1 , 4 
7 2 , 8 
8 2 , 6 
9 1 , 6 
6 5 , 3 
5 3 , 3 
4 2 , 5 
5 9 , 8 
6 6 , 7 
6 1 , 5 
6 8 , 7 
5 2 , 7 
4 9 , 3 
5 6 , 4 
3 2 , 9 
2 3 , 7 
4 0 , 6 
3 0 , 2 
1 7 , 9 
3 7 , 5 
3 9 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
4 3 , 6 
1 9 , 7 
3 4 , 3 
3 1 , 8 
5 , 1 
-1 0 , 0 
7 6 , 1 
7 5 , 5 
6 6 , 5 
-5 1 , 3 
4 5 , 1 
-5 1 , 9 
5 7 , 8 
4 9 , 1 
4 1 , 1 
6 4 , 2 
6 1 , 4 
6 2 , 8 
5 5 , 8 
2 4 , 0 
7 , 9 
6 6 , 4 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
8 1 , 9 
53 ,4 
4 1 , 8 
3 3 , 6 
5 8 , 2 
4 3 , 1 
4 9 , 3 
3 8 , 4 
4 3 . 2 
5 0 , 8 
6 0 , 4 
4 3 , 0 
5 6 , 7 
5 3 , 5 
6 5 , 2 
6 8 , 9 
7 3 , 4 
8 0 , 3 
8 6 , 6 
4 0 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
e , 3 
2 8 , 4 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
1 2 , 2 
9 , 2 
6 , 7 
9 , 5 
3 , 7 
8 , 6 
1 , 9 
1 2 , 5 
6 , 7 
1 2 , 2 
5 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
4 3 , e 
5 7 , 7 
3 2 . 3 
4 8 , 6 
6 1 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 9 
6 , 2 
4 , 6 
1 7 , 8 
6 2 , 3 
4 2 , 0 
3 6 , 5 
1 0 , 1 
-1 5 , 0 
4 , 4 
-1,4 
-4 7 , 6 
5 1 , 1 
-1 8 , 8 
9 , 5 
4 8 , 1 
5 3 , 8 
3 0 , 3 
2 1 . 5 
2 5 , 7 
5 , 3 
2 . 5 
1 ,5 
5 , 0 
5 , 5 
2 5 , 4 
6 . 8 
3 , 3 
3 5 , 8 
3 9 , 3 
41 , 2 
2 , 9 
2 , 6 
1 , 6 
2 , 9 
4 , 9 
0 , 1 
4 , 2 
3 , 2 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
0 , 9 
1 , 0 
-1 ,9 
6 , 2 
4 , 7 
0 , 7 
7 , 0 
2 , 2 
6 , 7 
1 0 , 9 
0 , 2 
--0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
-0 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 7 
5 , 0 
3 , 7 
6 , 1 
5 , 4 
6 , 4 
4 , 9 
0 , 9 
2 , 4 
2 , 4 
3 , 0 
5 , 4 
9 , 0 
7 , 7 
1 5 , 1 
-2 0 , 0 
------1 7 , 6 
----
0 , 1 
0 , 3 
---0 , 3 
4 , 8 
0 , 2 
-1 2 , 6 
1 7 , 3 
-0 , 6 
2 , 0 
-0 , 2 
0 , 9 
-0 , 9 
3 , 2 
3 , 4 
-1 , 7 
--0 , 2 
4 , 9 
2 , 5 
-2 , 3 
0 , 7 
2 , 0 
3 3 , 2 
. ---0 , 4 
-0 , 7 
0 , ' 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
1 ,2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 ,0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
-
1 ,7 
1 , 4 
2 0 , 
-5 0 , 
------1 
0 
-------------1 
2 
-0 
0 
--0 
-0 
. . ----I 
0 
0 
0 
-0 
1 
1 
-------. -
. . -0 
. 0 
. . --0 , 
. • 
-
0 
0 
1 
D 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
6 
8 
5 
2 
2 
3 
0 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
POURCENTAGE 
I > I 
I 1 
1 5 0 , 0 1 
------. --------------------------------------------------------------
-
-
-
DE PRIMES 
I " 1 
0 , 3 
-0 , 9 
--. -. ----, . -3 , 3 
3 , 6 
2 , 7 
0 , 3 
---0 , 1 
. . 0 , 1 
-0 . 1 
0 ,1 
ι,ο 
0 , 2 
0 , 2 
--
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
-
0 , 1 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 I N S G E S . 
1 
1 ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H 0 U 1 L L F FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKEPIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROD. CES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGR1C. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETFPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE CI V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES 
134* 
T A B . I I / D / β 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
DURCHSCHNITTLICHE WOECHENTLICHE ZAHL DER 
ENTLOHNTEN STUNDEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
( V O L L Z E I T B E S C H A E F T I G T E ANWESENDE ARBEITER) 
NOHBRE MOYEN D HEURES REMUNEREES PAR SEMAINE 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
(OUVRIERS PRESENTS A TEMPS P L E I N ) 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. / E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNS 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T 3 R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTDR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERA09E1TUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU INST ALL AT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A 
c ι 
E 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 
13 I 
14 
15 I 
16 
17 I 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
36 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
I 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
MAENNER 
1 
42 
4 1 , 
44 
­4 4 , 
4 2 , 
­4 3 , 
4 4 , 
4 2 , 
43 
4 2 , 
4 5 , 
4 5 , 
45 
48 
5 0 
43 
47 
4 9 
4 3 , 
44 
43 
4 3 , 
42 
45 
44 
47 
45 
44 
45 
44 
4 2 
43 
4 2 
42 
46 
48 
42 
42 
47 
48 
47 
51 
47 
44 
42 
45 
46 
4 4 
44 
44 
45 
44 
42 
42 
42 
46 
46 
46 
44 
46 
43 
44 
43 
45 
43 
45 
1 46 
1 45 
1 43 
1 4 4 
1 45 
1 
1 1 
5 
7 
9 
9 
7 
8 
7 
4 
8 
6 
1 
0 
5 
4 
6 
6 
3 
0 
9 
6 
5 
2 
4 
9 
9 
2 
4 
9 
0 
4 
1 
7 
7 
3 
1 
0 
9 
6 
5 
4 
5 
4 
4 
6 
1 
2 
3 
3 
2 
6 
1 
2 
7 
, 2 
7 
5 
9 
3 
4 
1 
7 
, 7 
, 7 
. 6 
, 4 
, 9 
, 4 
, 6 
, 6 
, 9 
, 1 
HOMMES 
­EISTUNGSGRUPPE 
2 
4 2 , 
4 0 , 
­ 3 , 
­4 4 , 
4 2 , 
­4 3 , 
4 4 , 
4 2 , 
4 0 . 
4 0 , 
4 4 , 
4 4 , 
4 5 , 
5 0 , 
5 1 , 
4 4 , 
4 7 , 
48 
4 4 , 
45 
44 
4 3 , 
4 3 , 
4 5 , 
4 4 
46 
4 5 , 
4 6 
43 
4 3 
42 
4 3 
4 2 
4 2 
f . 4 
4 6 
42 
42 
4 B 
4 7 
4 1 
5 0 
47 
45 
4 1 
4 5 
4 7 
44 
45 
46 
46 
4 4 
4 3 
41 
44 
46 
4 6 
44 
4 6 
4 6 
45 
43 
42 
44 
4 3 
46 
46 
4 5 
44 
44 
45 
"¡ 
1 
1 
2 
6 
8 
3 
9 
4 
5 
1 
3 
9 
7 
6 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
7 
3 
3 
7 
2 
0 
9 
4 
3 
3 
9 
4 
6 
6 
7 
7 
1 
8 
8 
3 
1 
8 
1 
7 
8 
6 
6 
2 
9 
1 
4 
8 
4 
4 
2 
7 
0 
3 
5 
7 
2 
9 
, 6 
8 
, 9 
, 1 
, 6 
, 7 
, 0 
3 
4 1 
3 9 , 
4 1 , 
­4 3 , 
4 1 , 
­4 3 , 
4 4 , 
4 1 , 
. 4 1 , 
4 4 , 
44 
44 
4 3 , 
5 0 , 
4 4 
46 
4 7 
44 
44 
4 3 
4 3 
42 
4 5 
45 
45 
45 
44 
45 
44 
4 1 
43 
4 3 
43 
45 
4 5 
4 1 
43 
46 
48 
48 
59 
4 8 
43 
4 2 
45 
45 
4 4 
4 4 
44 
4 5 
43 
43 
4 1 
4 4 
45 
45 
4 4 
45 
4 5 
45 
4 4 
44 
45 
4 3 
4 5 
45 
45 
43 
45 
4 5 
I INSG 
1 ι 
2 
9 
6 
6 
5 
1 
5 
3 
5 
6 
6 
6 
5 
8 
5 
7 
0 
4 
6 
8 
5 
4 
5 
6 
3 
3 
3 
6 
0 
8 
6 
9 
0 
9 
0 
7 
. 0 
9 
2 
0 
. 8 
, 8 
2 
1 
6 
8 
3 
9 
4 
1 
5 
4 
7 
1 
0 
. 8 
2 
6 
, 8 
, 0 
. 9 
, 1 
, 1 
, 8 
, 6 
, 7 
, 8 
, 4 
, 0 
, 1 
ENS. 
4 2 , 
4 1 , 
4 3 , 
­4 4 , 
4 2 , 
­4 3 , 
4 4 , 
4 2 , 
4 0 , 
4 2 , 
4 4 , 
4 4 , 
4 5 , 
4 9 , 
5 1 , 
4 3 
4 7 , 
47 
44 
4 4 , 
42 
4 3 , 
4 3 , 
45 
44 
4 7 
4 5 
44 
44 
44 
4 2 
4 3 
4 2 
4 2 
4 5 
47 
42 
4 2 
47 
48 
47 
5 1 
47 
4 4 
41 
4 5 
4 7 
4 4 
44 
45 
4 6 
44 
43 
4 2 
4 3 
46 
4 6 
4 5 
4 5 
4 6 
4 4 
44 
4 2 
45 
4 3 
4 6 
46 
4 5 
44 
4 4 
4 5 
. 1 
1 1 
3 
3 
6 
b 
7 
7 
6 
5 
8 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
9 
1 
9 
1 
9 
8 
6 
2 
6 
6 
0 
3 
6 
7 
1 
1 
6 
9 
3 
8 
7 
8 
7 
5 
2 
5 
0 
b 
5 
7 
5 
0 
4 
9 
4 
2 
1 
0 
0 
', 0 
5 
6 
0 
, 1 
. 2 
2 
, 9 
, 2 
, 5 
, 0 
, 4 
, 6 
. 0 
, 8 
, 1 
FRAUEN 
1 
­. ­­41 , 
­42 , 
. ­­­41 , 
41 
4 0 , 
. ­. 4 0 , 
. 41 
40 
4 0 
4 0 
41 
44 
41 
. 4 3 
4 1 
. 61 
4 0 
4 0 
4 9 
4 0 
4 1 
47 
41 
41 
43 
43 
42 
43 
44 
42 
43 
4 0 
41 
4 0 
41 
4 0 
42 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
41 
4 0 
41 
4 0 
41 
41 
4 0 
41 
4 0 
41 
. 41 
4 0 
4 0 
4 0 
Ι 
Ι 
Ι 
0 
5 
5 
7 
9 
9 
3 
6 
e 
4 
0 
0 
3 
0 
4 
3 
. 6 
7 
7 
6 
8 
, 9 
2 
6 
7 
β 
, 6 
,6. 
, 4 
1 
. 6 
9 
Β 
, 3 
2 
, 2 
3 
! 3 
1 
. 3 
, 9 
5 
. 6 
2 
, 9 
, 3 
, 4 
, 9 
, 8 
, 5 
, 9 
, 1 
, 6 
, 9 
, 9 
2 
­. ­. 4 0 , 
­4 1 , 
41 , 
­­­4 1 , 
41 , 
41 , 
4 3 , 
4 3 , 
4 ? , 
4 1 , 
3 9 , 
4 1 , 
4 1 , 
4 0 . 
4 0 
4 0 , 
41 
4 1 
40 
41 
41 
4 1 
41 
41 
40 
4 0 
40 
41 
44 
4 0 
4 0 
42 
43 
43 
43 
43 
4 2 
4 0 
41 
4 1 
4 0 
41 
41 
4 3 
4 0 
40 
40 
39 
41 
4 2 
41 
41 
4 1 
41 
4 0 
41 
4 0 
4 1 
40 
39 
4 0 
43 
40 
40 
Ι 
ι ι 
2 
8 
7 
4 
6 
2 
3 
7 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
3 
1 
6 
4 
7 
5 
9 
2 
0 
1 
5 
9 
7 
1 
6 
3 
7 
8 
7 
3 
3 
, 6 
3 
5 
0 
5 
4 
1 
2 
0 
6 
0 
0 
3 
8 
0 
3 
2 
1 
. 3 
. 9 
. 0 
. 8 
, 0 
, 3 
. 6 
, 0 
,? 
. 8 
, 9 
3 
4 1 , 
­4 1 , 
­4 0 , 
4 0 , 
­4 1 , 
41 , 
4 0 , 
­4 0 , 
4 1 , 
4 0 , 
4 1 , 
4 0 , 
4 0 , 
4 1 , 
4 0 , 
4 0 , 
4 1 
4 0 , 
4 0 
4 0 
4 0 , 
4 1 
4 2 
4 1 
4 1 
41 
4 1 
41 
4 0 
4 0 
4 1 
4 0 
4 2 
4 0 
4 0 
4 1 
4 3 
4 3 
43 
44 
4 3 
41 
4 0 
4 0 
41 
4 0 
4 0 
41 
41 
4 1 
4 0 
4 0 
40 
4 2 
4 2 
4 1 
4 1 
41 
41 
4 1 
4 0 
4 1 
4 0 
41 
4 1 
4 1 
41 
4 1 
4 1 
FEMMES 
I INSG 
Ι 
I ENS. 
2 
0 
8 
3 
2 
1 
7 
7 
1 
7 
9 
9 
4 
3 
9 
', 2 
7 
3 
4 
1 
8 
1 
9 
6 
2 
0 
3 
4 
9 
1 
,1 
3 
7 
2 
0 
1 
4 
. 5 
1 
, 2 
, 3 
9 
7 
4 
, 4 
5 
. 1 
b 
0 
. 1 
1 
1 
. 0 
4 
, 9 
, 5 
. 6 
, 2 
0 
, 8 
, 1 
, 7 
. 3 
. 3 
, 4 
, 1 
. 2 
, 2 
4 1 , 
­4 1 , 
­4 0 , 
4 0 , 
­4 1 , 
41 , 
4 0 , 
­4 0 . 
4 1 , 
4 1 , 
4 1 , 
4 2 , 
4 2 , 
41 , 
4 1 , 
4 0 , 
4 ! 
4 0 , 
4 0 , 
40 
4 0 , 
4 1 
41 
4 1 
41 
4 1 
4 1 
41 
4 0 
4 0 
4 1 
4 0 
4 1 
4 3 
4 0 
4 0 
4 3 
43 
43 
4 3 
43 
41 
4 0 
4 0 
4 1 
4 0 
4 0 
41 
4? 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
41 
42 
4 1 
41 
4 1 
41 
41 
4 0 
41 
40 
41 
41 
4 0 
41 
4 1 
41 
. 1 
Ι 
ι 
3 
1 
θ 
3 
5 
3 
7 
7 
? 
0 
6 
0 
4 
6 
0 
3 
2 
7 
3 
4 
1 
8 
ο 
7 
6 
1 
1 
2 
θ 
7 
0 
5 
7 
3 
3 
9 
0 
4 
4 
9 
3 
5 
7 
9 
5 
4 
8 
1 
5 
7 
1 
0 
0 
9 
3 
. 8 
3 
4 
, 3 
0 
, 0 
0 
, 6 
. 2 
, 2 
, 9 
, 6 
. 0 
, 0 
INSGESAMT ENSEMBLE 
Q U A L I F I C A T I O N 
1 
4 2 , 
41 , 
4 4 , 
­4 4 , 
4 2 . 
­4 3 . 
44 , 
4 ? , 
4 0 , 
4 2 
4 5 , 
4 5 , 
4 5 , 
4 8 , 
5 0 , 
4 3 , 
4 7 
4 8 
4 3 
4 4 
4 3 
4 3 
4 2 
4 5 
44 
4 7 
4 5 
44 
4 5 
4 4 
4 2 
4 3 
4 2 
42 
4 6 
4 8 
4 2 
4 2 
4 7 
4 8 
4 7 
51 
4 7 
44 
4 2 
4 4 
4 5 
4 3 
4 3 
4 4 
4 5 
4 3 
4 1 
4 1 
4 1 
46 
4 6 
4 6 
4 4 
4 1. 
43 
4 4 
4 3 
45 
4 3 
4 5 
46 
45 
4 3 
44 
4 5 
Ι 
Ι ι 
5 
7 
9 
9 
7 
θ 
7 
4 
8 
6 
0 
0 
4 
4 
6 
6 
1 
0 
7 
6 
·· ι 
', 9 
8 
2 
4 
9 
0 
4 
! 6 
6 
, 2 
0 
. 0 
9 
5 
,5 
3 
4 
3 
3 
,6 
, 1 
, 7 
, 9 
, 0 
5 
, 0 
,1 
. 3 
,4 
. 3 
. 2 
. 5 
,9 
,2 
, 3 
, 0 
, 6 
, 7 
,6 
, 5 
, 2 
, 9 
. 4 
,6 
, 9 
, 7 
, 0 
? 
4 2 . 
4 0 , 
4 3 , 
­4 4 , 
4 2 , 
­4 3 , 
4 4 , 
43 , 
4 0 , 
4 0 , 
4 4 , 
44 , 
4 4 , 
5 0 , 
5 1 , 
4 4 , 
4 6 
4 b , 
44 
4 4 , 
4 7 , 
43 
4 3 , 
4 4 
44 
4 6 , 
44 
4 3 , 
43 
43 
41 
42 
42 
42 
4 4 
46 
4 2 
41 
4 6 
4 6 
45 
46 
46 
45 
40 
42 
44 
42 
42 
4 3 
45 
4 1 
40 
40 
4 0 
44 
45 
4 4 
44 
4 4 
43 
42 
42 
43 
4? 
46 
46 
45 
44 
43 
43 
Ι 
Ι ι 
2 
6 
β 
0 
9 
3 
4 
1 
3 
8 
ι, 
5 
9 
2 
6 
0 
7 
2 
0 
7 
3 
1 
2 
7 
1 
5 
4 
6 
8 
1 
7 
1 
5 
0 
2 
5 
0 
7 
8 
8 
9 
β 
0 
4 
7 
9 
4 
3 
0 
6 
, 9 
4 
4 
6 
2 
. 8 
Β 
. 0 
1 
6 
, 4 
, 9 
, 0 
6 
2 
, 7 
, 9 
, 1 
, 6 
, 5 
, 6 
3 
4 1 , 
3 9 , 
4 1 , 
­4 0 , 
4 1 , 
­4 1 , 
4 3 , 
41 
41 , 
4 4 , 
4 4 , 
4 4 , 
4 8 , 
5 0 , 
44 
44 
46 
4 2 , 
4 2 
41 
41 
41 
43 
44 
45 
43 
43 
44 
4 3 
4 0 
41 
42 
41 
44 
4 4 
4 0 
4 1 
4 4 
4 4 
46 
47 
44 
42 
4 1 
42 
4 3 
41 
41 
42 
43 
41 
4 0 
4 0 
40 
43 
4 4 
4 3 
43 
4 3 
4? 
4? 
41 
4 2 
41 
45 
45 
4 5 
43 
42 
4 3 
I INSG 
Ι 
I E N S . 
? 
9 
5 
β 
0 
8 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
9 
', 0 
3 
5 
β 
1 
2 
3 
5 
9 
9 
1 
3 
3 
7 
1 
Λ 
5 
7 
6 
4 
0 
7 
5 
, 5 
9 
4 
2 
2 
b 
1 
1 
1 
8 
, 1 
0 
? 
4 
6 
4 
5 
, 9 
9 
, 2 
4 
, 6 
, 1 
4 
, 6 
, 7 
, 3 
, 6 
, 6 
, 6 
, 3 
, 9 
, 2 
4 7 , 
41 , 
4 3 . 
­4 4 , 
4 ? , 
­4 3 , 
4 4 , 
4 2 , 
4 0 , 
4 ? , 
4 4 , 
4 4 , 
4 4 , 
4 9 , 
5 1 , 
4 3 , 
41, 
4 7 
4 3 , 
43 
4 3 , 
4 2 , 
4 2 , 
4 5 , 
4 4 
4 6 , 
44 
4 4 
4 4 
4 3 
4 1 
4 2 
4 2 
4 2 
4 5 
4 7 
4 2 
4 1 
4 6 
4 6 
4 6 
4 9 
46 
4 4 
4 1 
4 3 
44 
4? 
41 
43 
45 
4 1 
4 0 
4 0 
4 0 
45 
4 6 
45 
44 
4 ' , 
4 3 
4 3 
42 
43 
42 
4 6 
4 6 
45 
4 4 
4 3 
4 4 
3 
3 Ι 
7 
5 
7 1 
6 
61 
5 
8 
0 
7 
6 
β 
1 
0 
8 
2 
8 
6 
4 
0 
9 
7 
0 
6 
9 
3 
3 
5 
9 
6 
4 
6 
2 
6 
6 
5 
9 
2 
5 
4 
3 
6 
2 
1 
1 
4 
6 
9 
4 
4 
9 
6 
8 
4 
4 
1 
1 
0 
7 
, 5 
3 
5 
7 
, 3 
, 0 
4 
6 
0 
, 9 
, 2 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FDND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON =EPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P ' O O . CFPAMIÛUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONDEPIFS 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
1 T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
I CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
I CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
I AUTRES I N D . MANUF. 
1 BAT IMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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Work force (non-manual workers), by industry 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. lll/A/l 
ANGESTELLTF NACH 
BETRIEBSGROESSENKLASSE 
EMPLOYES SUIVANT LA 
TAILLE DF L ETABLISSEMENT 
(TAUSEND) (MILLIERS) 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISFNERZ UNTER TAGE 
E ISFNERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O P F 
BAJMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T D R F 
B E A R B . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHF"! ISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEEE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
1 A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH. , D V ­ G E R . 
E l FKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E 1 L F 
KPAETWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZFUGBAU .OHNE K=Z 
SCHIFEBAU 
l U ' T E A H R Z E U G B A U 
E E I N M E C H A N K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MI LCHV.ERARBFITUNG 
BACK ­U.SUFSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TFXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
­EDERGEWFR3= 
GFRBFRFI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H ­ . B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWERBE 
BFKLEIDUNGSGFWFRBE 
B F ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R J C K E 3 E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNS 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
9ETRIEBSGR0ESSE 
( Z A H L DER BESCHAEFTIGTENI 
10 1 
1 
19 1 
­
­. 0 , 1 
­ 2 . 0 
0 , 4 
. . 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 3 
1 . 9 
0 , 1 
2 . 6 
. 0 , 3 
0 , 1 
2 , 5 
1 . 3 
. 6 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
2 , 3 
5 , 1 
0 , 3 
2 , 3 
0 , 4 
5 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 2 , 5 
9 , 2 
7 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
4 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
1 , 9 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 9 
0 , 4 
1 , 3 
5 , 6 
3 , 4 
2 , D 
3 , 9 
0 , 6 
3 , 2 
2 , 5 
0 , 3 
1 , 9 
1 , 2 
2 0 , 1 
7 , 6 
6 , 5 
1 , 3 
5 3 , 8 
7 5 , 9 
2 0 1 
I 
4 9 | 
­. ­ 0 , 1 
0 , 9 
­ 5 , 4 
1 , 1 
. ­. 1,9 
1 ,4 
0 , 4 
3 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
9 , 5 
. 0 , 9 
0 , 3 
0 , 0 
4 , 5 
. 2 3 , 0 
1 ,4 
2 , 6 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
0 , 2 
7 , 2 
3, 1 
1 3 . 1 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
3 , 7 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
2 , 9 
2 , 5 
5 , 5 
5 , 0 
0 , 4 
5, 3 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 0 
1 ,5 
0 , 3 
1 ,3 
8 , 7 
0 , 9 
6 , 7 
1 0 , 3 
4 , 7 
5 , 0 
1 2 , 5 
2 , 7 
9 , 8 
5 , 9 
0 , 7 
6 , 0 
3 , 4 
4 5 , 2 
2 7 , 9 
1 2 , 8 
3 , 3 
1 5 3 , 5 
2 0 2 , 0 
50 1 
1 
99 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
­ 0 , 3 
0 , 6 
­7 , 0 
0 , 8 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
4 , 3 
3 , 5 
0 , 5 
7 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 1 
1 1 , 6 
6 , 7 
0 , 3 
2 6 , 4 
1 , 6 
3 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 , 3 
8 , 0 
1 , 7 
1 4 , 5 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 2 
2 0 , 7 
1 3 , 3 
1 , 6 
2 , 3 
2 , 5 
6 , 9 
0 , 5 
7 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
2 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
1 0 , 5 
1 , 5 
8 , 2 
1 0 , 2 
4 , 4 
5 , 0 
1 2 , 6 
3 , 5 
9 , 1 
7 , 4 
0 , 9 
6 , 3 
2 , 6 
4 3 , 5 
3 1 , 9 
8 , 4 
4 , 5 
1 6 3 , 9 
2 1 1 , 9 
1 0 0 | 
1 
1 9 9 1 
0 , 2 
­ 0 , 2 
­0 , 5 
1 , 0 
­1 0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
. 2 , 9 
? , 2 
0 , 8 
1 , 7 
1 , 4 
0 , 7 
o , 3 
0 , 9 
1 ,0 
1 , 6 
1 5 , 3 
6 , 7 
3 4 , 8 
2 , 5 
3 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
0 , 3 
1 5 , 2 
4 , 3 
1 9 , 9 
2 , 3 
0 , 4 
1 ,9 
0 , 4 
0 , 8 
5 , 6 
2 5 , 5 
1 4 , 9 
2 , 4 
? , 5 
2 , 3 
c , 2 
0 , 5 
1 3 , 1 
0 , 9 
2 , 0 
7 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 5 , 3 
1 , 4 
1 3 , 2 
1 1 . 3 
3 , 7 
7 , 7 
1 2 , 5 
4 , 3 
8 , 3 
9 , 0 
1 , 1 
7 , 5 
4 , ! 
3 9 , 8 
3 1 , 6 
7 , 3 
2 , ? 
2 2 3 , 3 
2 6 5 , 6 
2 0 0 I 
I 
4 9 9 I 
2 , 1 
. 1 , 3 
­ 1 ,5 
2 , 6 
­2 1 , 0 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 7 
5 , 4 
4 , 3 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
1 7 , 0 
1 , 5 
3 , 7 
3 , 4 
3 3 , 8 
1 6 , 7 
. 5 1 , 4 
5 , 8 
6 , 0 
2 9 , 4 
6 3 , 2 
1 , 1 
2 5 , 6 
4 , 2 
3 6 , 5 
4 , 1 
0 , 4 
3 , 1 
1 , 2 
1 ,3 
6 , 9 
3 5 , 9 
2 3 , 7 
4 , 0 
4 , 0 
5 , 5 
9 , 0 
1 ,9 
2 2 , 7 
3 , 2 
5 , 3 
5 , 1 
3 , 5 
2 , 1 
1 , 5 
1 8 , 3 
3 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
5 , 7 
9 , 3 
2 2 , 9 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
2 , 3 
9 , 9 
2 , 4 
4 4 , 4 
3 9 , 3 
4 , 1 
5 , 4 
3 6 5 , 6 
4 1 5 , 5 
T A I L L E DE L 
5 0 0 I 
I 
9 9 9 I 
6 , 3 
. 5 , 6 
­ 1 , 5 
4 , E 
­11,4 
­. ­­10,0 
5 , 6 
4 , 4 
1 , 7 
. 1 , 9 
Π , 1 
0 , 5 
2 , 7 
4 , 3 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
0 , 5 
3 2 , 5 
4 , 3 
2 , 7 
1 8 , 0 
5 7 , 1 
2 , 1 
2 6 , 6 
2 , 0 
4 5 , 4 
7 , 0 
1 , 7 
3 , 6 
1 , ο 
. 7 , 6 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
3 , 6 
9 , 7 
2 , 1 
1 6 , 1 
1 , 8 
4 , 7 
2 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
' , 7 
1 , 2 
6 , 4 
6 , Γ ­
2 , 6 
3 , 9 
1 4 , 6 
7 , 1 
7 , 5 
7 , 7 
2 , 2 
5 , 1 
1 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
1 , 4 
9 , 7 
2 8 1 , 0 
3 1 0 , 4 
ETABLISSEMENT 
(NOMBRE OE SALARI ESI 
1 0 0 0 I 
l> 
4 9 9 9 1 
2 3 , 9 
1 1 , 0 
11 , 5 
­­6 , 4 
­3 0 , 3 
­. ­­3 3 , 8 
21 , 3 
1 2 , 5 
1 . 3 
. 
1 3 , 6 
. 6 , 6 
3 . 0 
4 7 , 7 
3 0 , 2 
4 , 4 
3 8 , 9 
9 , 9 
6 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 1 
3 , 2 
4 6 , 3 
1 4 , 8 
1 2 8 , 6 
2 9 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
4 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
. 1 , 9 
6 , 1 
2 , 9 
. 11 , 8 
1 , 5 
4 , 2 
2 , 2 
. . ­2 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
4 , 3 
1 , 5 
2 , 8 
1 5 , 1 
6 , 0 
9 , 1 
1 9 , 0 
1 1 , 6 
6 , 9 
. 1 2 , 9 
1 0 , 9 
• 
2 5 , 4 
5 2 5 , 0 
5 6 3 , 2 
1 
= 5 0 0 0 l > 
­. ­­­­. ­­­­36 
3 6 
­­­­. ­­­75 
67 
. 2 
. ­. 23 
­3 
. 59 
63 
57 
16 
6 
. _ ­­­­_ ­. ­. ­0 
­3 
­­­. ­
­. 6 
6 
­. 0 
­
■ 
. 
2 96 
2 9 7 
1 
0 
0 
4 
6 
6 
0 
3 
7 
1 
3 
7 
6 
1 
1 
6 
6 
9 
3 
2 
1 I N S G . 
= 1 0 0 0 1 I M 
1 F N S . 
2 3 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
­­ 6 , 4 
­3 ? , 0 
­
­­6 9 , 9 
5 7 , 4 
1 2 , 5 
1 , 3 
. . 1 3 , 7 
. 6 , 6 
3 , 0 
1 2 3 , 1 
9 7 , 7 
9 , 3 
41 , 4 
1 0 , 5 
6 , 0 
1 5 , 5 
1 2 3 , 0 
3 , 2 
5 4 , 6 
1 6 , 6 
1 8 8 , 3 
9 2 , 8 
7 1 , 2 
3 6 , 0 
1 0 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
. 1 , 9 
6 . 1 
2 . 9 
1 3 , 0 
1 , 5 
5 , 3 
2 , 2 
0 , 3 
. 0 , 1 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
4 , 4 
! , 6 
2 , 9 
1 8 , 9 
6 , 0 
1 2 , 9 
2 5 , 7 
1 8 , 2 
6 , 9 
0 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
2 , 0 
2 5 , 4 
8 2 1 , 3 2 
8 6 0 , 5 2 
3 2 , 9 
1 1 , 3 
1 8 , 7 
­4 , 0 
1 6 , 0 
­9 0 , 1 
4 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
9 6 , 6 
7 3 , 4 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
4 , 4 
7 0 , 4 
3 , 7 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
2 1 6 , 8 
1 4 6 , 1 
1 0 , 3 
2 1 5 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
1 1 6 , 9 
3 1 8 , 5 
β , 5 
1 3 9 , 5 
' 2 , 3 
3 2 2 , 9 
1 1 1 , 2 
7 4 , 4 
4 6 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 8 
4 5 , 8 
1 5 6 , 2 
1 0 5 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , β 
3 2 , 5 
4 2 , 3 
5 , 9 
8 0 , 3 
8 . 4 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
0 , 8 
3 , 7 
6 , 1 
6 5 , 2 
9 , 3 
5 0 , 9 
6 3 , 4 
2 5 , 3 
3 5 , 0 
9 7 , 3 
3 5 , 6 
6 2 , 2 
7 0 , 3 
2 5 , 6 
4 2 , 5 
1 6 , 3 
2 2 6 , 6 
1 6 8 , 4 
4 4 , 4 
5 2 , 9 
0 6 2 , 4 
3 4 1 , 8 
I N D U S T R I F 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T » . H O U I L L F F }ND 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COKEPIFS 
EXTR. PETO. 3AZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MI NFS PF FER FOND 
MINES DF FFR JOJR 
PRDD. P c s MFTAUX 
MFTAUX FFRREUX 
METAUX NON EFRREUX 
AUTRFS M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TDURPIFRFS E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VEPRE 
PRDD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PRDD. C H I M . PE BASE 
E IBRES A R T . ET S Í N T . 
OUVRAGES EN METAJX 
E 3 N D E P I F S 
CONSTF. M E T Í L L I Q U F 
OUTILLAGE A. E I M S 
M A C H I N F S . M A T . MF2AN. 
M A C H . . T R A C T . A G ' I C . 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTDMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERDNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OF LA VIANDE 
I ND . DU L A I T 
' A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRI E L A I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONN ETER IE 
I N 3 U S T E I E n u CUIR 
T A N N F P I F ­ M E 3 I S S E R I E 
ARTICLFS EN C U I ' 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E « Ç M T 
9 3 I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEU3LES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
H 1 P R 1 M E R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. R L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N P . MANUF. 
9AT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
= N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
( M EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*l NON DFCLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. ΙΠ/Α/1 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE3EP TAGE 
KOKEREI 
E R O O F L ­ U . EROGASSEH. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ 'UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O O 
BAU MAT.Κ ER AM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GFJNDSTOFFF 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUETEAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLF 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWAREIHERST. 
S C H J H ­ . B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWER9E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOFBELHERST. 
' A P I EP .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . PAPPENERZ. 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 β 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
I 50Α 
5 0 3 
A 
Β 
1 C 
(ZAHL 
I D 
19 
D 
­
­D 
0 
­2 
8 
. 
. 0 
0 
D 
12 
16 
1 
3 
. 1 
1 
1 
0 
2 
1 
? 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
3 
3 
3 
0 
5 
5 
7 
? 
5 
14 
3 
2 
? 
3 
1 
2 
7 
2 
13 
4 
4 
2 
3 
13 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
4 
7 
3 
4 
19 
3 
2 
3 
1 
1 1 
I 
1 
4 
8 
2 
9 
7 
8 
6 
3 
o 
1 
7 
8 
0 
1 
9 
9 
4 
1 
4 
6 
0 
7 
2 
6 
5 
1 
5 
7 
2 
4 
9 
0 
9 
3 
7 
9 
7 
4 
5 
0 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
5 
9 
0 
6 
9 
7 
2 
6 
2 
4 
, 2 
, 9 
, 5 
1 
, 6 
. 6 
, 2 
BETRIEBSGROESSE 
DER BESCHAEFTIGTEN1 
20 1 — 
49 1 
C, I 
­. ­2 . 1 
5 . 7 
­6 , 0 
2 6 , 4 
. ­. 1 , 9 
2 , 0 
1 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 1 
7 , 3 
1 3 , 5 
i . o 
5 , 5 
2 , 4 
4 , 2 
3 , 1 
. 1 0 , 6 
5 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
5 , 8 
2 , 8 
5, 1 
9 , 5 
4 , 1 
1 , 2 
0 , 5 
1 . 6 
2 , 4 
0 , 8 
8 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 1 , 7 
7 , 3 
7 , 7 
2 , 9 
1 , 8 
1 0 , 9 
1 6 , 3 
8 , 9 
2 0 , 7 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
7 , 4 
1 5 , 8 
8 , 4 
2 , 7 
1 1 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 6 
2 8 , 7 
6 , 2 
7 , 4 
e , 6 
10 1 
1 
49 1 
0 , 2 
­. ­2 , 5 
6 , 5 
­8 , 3 
3 5 , 3 
2 , 8 
. . 2 . 6 
2 , 7 
2 , 3 
3 2 , 9 
4 3 , 0 
8 , 4 
1 7 , 2 
1 , 3 
7 , 3 
3 , 7 
5 , 3 
4 , 0 
. 1 3 , 6 
6 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
7 , 4 
5 , 6 
6 , 6 
1 0 , 7 
5 , 7 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 2 
3 , 2 
1 , 0 
1 3 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 1 , 6 
3 2 , 0 
1 5 , 7 
9 , e 
3 , 6 
3 , 3 
2 , 9 
1 3 , 2 
2 3 , 5 
1 1 , 2 
3 1 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
2 5 , 1 
3 1 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
9 , 2 
2 1 , 0 
1 2 , 0 
3 , 9 
1 6 , 1 
2 7 , 8 
2 8 , 8 
2 1 , 1 
4 7 , 8 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
50 1 ­
9 9 1 
0 , 6 
. 7 , 4 
­6 , 3 
3 , 6 
­7 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
. 2 5 , 5 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 6 
2 6 , 1 
3 2 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
6 , 8 
3 , 1 
7 , 9 
5 , 3 
4 , ( 
2 , 7 
1 2 , 2 
6 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
6 , 0 
1 4 , 7 
5 , 7 
5 , 2 
4 , 5 
1 , 9 
0 , 4 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 8 
9 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
8 , 6 
9 , 7 
Β , 3 
2 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
6 . 7 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
9 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 5 
3 , 6 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
8 , 5 
7 , 9 
9 , 0 
1 0 0 I 
I 
1 9 9 I 
0 , 8 
­1 , 0 
­1 3 , 7 
6 ,6 
­11 , 5 
6 , 2 
2 3 , 3 
. . 3 , 0 
3 , 0 
3 , 3 
11 , 1 
1 3 , 1 
6 , 3 
13 , 3 
2 2 , 8 
6 , 4 
1 2 , 1 
7 , 0 
4 , 6 
. 1 6 , 1 
9 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
1 0 , 2 
3 , 8 
1 0 , 9 
1 3 , 4 
6 , 2 
3 , 0 
0 , 5 
4 , 1 
2 , 9 
3 , 4 
1 2 . 2 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
17 , 0 . 
1 0 , 2 
2 1 , 5 
8 , 8 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 9 
14 , 2 
1 3 , 8 
14 , 4 
2 3 , 4 
1 4 , 4 
2 5 , 9 
1 7 , 8 
1 4 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 8 
12 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
4 , 5 
1 7 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
5 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
2 0 0 1 
­ 1 
4 9 9 1 
6 , 4 
. 7 , 0 
­4 1 , 1 
1 5 , 9 
­2 3 , 3 
2 6 , 5 
1 7 , 9 
6 9 , 3 
• 1 0 , 1 
7 , 4 
1 8 , 6 
1 0 , 1 
5 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 2 
4 1 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
1 5 , 5 
11 , 4 
. 2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
1 2 , 5 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
11 . 3 
3 , 7 
0 . 6 
6 , 7 
8 , 1 
4 , ' . 
1 5 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
2 9 , 5 
2 6 , 8 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
3 1 , 2 
2 8 , 3 
3 7 , 3 
2 6 , 0 
2 7 , 5 
3 6 , 7 
5 7 , 7 
2 4 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
3 2 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
8 , 0 
2 3 , 4 
1 4 , 3 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
9 , 7 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
T A I L L E 
5 0 0 I 
ι I 
9 9 9 I 
1 9 , 3 
. 2 9 , 9 
­3 6 , 4 
2 7 , 9 
­1 2 , 6 
• . ­­1 0 , 4 
7 , 6 
1 9 , 2 
Π , 1 
• 3 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 7 , 2 
2 9 , 6 
9 , 9 
8 , 6 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
1 1 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
6 , 2 
1 4 , 1 
6 , 3 
2 , ? 
7 , 8 
1 2 , 4 
• 1 6 , 9 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 7 
6 , 0 
1 1 , 1 
1 9 , 1 
3 5 , 2 
2 0 , 0 
2 2 . 0 
2 4 , 6 
1 1 , 6 
8 , 6 
. 1 0 , 6 
Π , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
9 , 9 
Π , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
8 , 8 
1 1 , 9 
6 , 2 
8 , 7 
1 0 , 9 
3 , 2 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
DE L 
INOMBRE 
1 0 0 0 1 ■ 
I 
4 9 9 9 1 
7 2 , 7 
9 6 , 7 
6 1 , 5 
­­3 9 , 6 
­3 3 , 6 
­. ­­3 5 , 0 
2 9 , 0 
5 4 , 0 
8 , 7 
. . 1 9 , 4 
• 4 2 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
4 3 , 0 
1 8 , 0 
3 7 , 5 
2 4 , 4 
1 3 , 0 
3 1 , 4 
3 7 , 7 
3 3 , 2 
4 5 , 9 
3 9 , 6 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
4 1 , 7 
2 8 , 7 
5 4 , 1 
3 0 , 4 
1 3 , Ζ 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 8 , 8 
b, S 
. 1 4 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 2 , 2 
. . ­3 , 1 
1 4 , 4 
1 , 2 
6 , 9 
5 , 9 
8 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
2 7 , 1 
4 5 , 3 
1 6 , 3 
. 5, 7 
h, 5 
• 
4 8 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 1 
> = 
500C 
­. ­­­­. ­­­­' 7 , 
4 9 , 
­­­­. ­­­' 4 , 
l,b 
. 1 
. ­. 7 
­5 
. 18 
5 6 
77 
3 6 
4 3 
. . ­­­­­­­. ­. ­1 
­2 
­­­. ­. . ­. 9 
2 5 
­. 0 
. • 
. 
14 
1? 
ETABLISSEMENT 
DE 
1 
1 
SALARIES! 
>= 1 
1 
I 1 
1 1 0 0 0 1 
3 
1 
B 
2 
2 
2 
r. 
5 
8 
0 
0 
3 
4 
3 
4 
9 
4 
4 
7 
7 2 , 8 
9 6 , 7 
6 1 , 6 
­­3 9 , 6 
­3 6 , 6 
­. ­­7 2 , 3 
7 B , 1 
5 4 , 0 
6 , 7 
. . 1 3 , 4 
. 4 2 , 2 
2 2 , 0 
5 6 , 8 
6 6 , 9 
9 0 , 8 
1 9 , 2 
3 9 , 6 
2 4 , 4 
1 3 , 0 
3 8 , 6 
2 7 , 7 
3 9 , 1 
5 1 , 6 
5 8 , 3 
8 3 , 4 
9 5 , 7 
7 7 , 7 
7 2 , 1 
8 6 , 4 
3 3 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
. 1 3 , 0 
1 8 , 8 
b, 8 
. 1 6 , 2 
1 7 , 9 
2 7 , 9 
1 2 , 2 
3 , 4 
. 2 , 3 
3 , 1 
1 4 , 4 
1 , 2 
7 , 0 
' ­ . , ' ■ 
8 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
3 6 , 5 
7 1 , 2 
1 6 , 3 
3 , 9 
6 , 1 
7 , 0 
· , , ' ■ 
4 8 , 0 
3 9 , 8 
3 6 , 7 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 I N S G . 
1 
1 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 D . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I F 
' 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COKEP IFS 
F X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUP 
DISTR I P U T I O N n FAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINES OF FER FOND 
MINFS DE FER JOJR 
PROO. DES METAUX 
METAUX EppREUX 
METAUX NON FFRPFUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. r . A EEJ 
T 3 U R B I F P F S E T C . 
RR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIQUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROP. C H I M . DE 3ASF 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
D J T I L L A G E « . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­OUT I ! S 
MACHINES OF 3UPEAU 
CONSTRUCTION E L C C T . 
A U T O » . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N P . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S ­ , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN PP IS 
B D I S 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
! I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASHOUES 
AUTRES I N O . M A N U 1 . 
1 BAT IMENI GENI E C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
(·Ι UNBEANTWORTETE E 4 E L L ; (·) NON DECLARES 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I I I / A / 2 
ANGESTELLTE NACH 
UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
EMPLOYES SUIVANT LA 
T A I L L E DE L ENTREPRISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAG C 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . F R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEJGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E " . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N P U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T ' A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UEROMASCH. , O V ­ G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U. 3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R F I 
LFDFRGFWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A J I M S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
UNTERNEHMENSGROESSE 
(ZAHL 
I D 
19 
­­­­0 
­1 
6 
­­­3 
3 
3 
9 
13 
3 
2 
. 1 
0 
1 
0 
­2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
D 
D 
D 
0 
0 
D 
. 4 
5 
6 
2 
3 
1 4 
3 
2 
? 
0 
0 
1 
6 
? 
3 
4 
4 
2 
3 
12 
5 
3 
1 
5 
3 
0 
4 
5 
3 
4 
13 
2 
2 
2 
1 
1 1 
1 
5 
2 
5 
3 
4 
3 
4 
0 
7 
6 
2 
5 
0 
7 
7 
4 
0 
2 
4 
0 
5 
6 
8 
4 
1 
4 
4 
6 
4 
4 
0 
7 
3 
7 
1 
2 
5 
9 
9 
4 
3 
0 
0 
3 
3 
4 
1 
4 
6 
2 
0 
1 
e 
2 
9 
5 
2 
2 
7 
2 
8 
DER BESCHAEFTIGTEN) 
2 0 1 
_ 1 
4 9 1 
­­­. 0 , 6 
­3 , 3 
1 4 , 4 
­­­1,3 
1 ,2 
1 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
3 , 1 
1 2 , 0 
0 , 5 
5 , 5 
2 , 1 
3 , 4 
2 , 6 
­9 . 8 
4 , 7 
1 0 , 4 
9 , 8 
5, 4 
1 , 8 
5, 1 
2 , 3 
2 , 4 
1 ,0 
0 , 1 
1 , 3 
1 ,9 
0 , 6 
6 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 2 
3 , 8 
6 , 7 
2 , 4 
1 ,6 
1 0 , 4 
1 6 , 8 
8 , 9 
2 1 , 6 
1 1 , 8 
6 , 5 
1 1 , 7 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
5 , 9 
1 5 , 7 
7 , 3 
1 , 9 
1 0 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
2 6 , 5 
4 , 2 
6 , 3 
7 , 5 
10 1 
_ 1 
1 
49 1 
­­­. 1 , 1 
­4 , 5 
2 0 , 8 
­­­1 , 7 
1 , 6 
2 , 0 
2 3 , 6 
3 2 , 0 
3 , 8 
1 4 , 6 
0 , 6 
6 , 7 
2 , 7 
4 , 3 
3 , 3 
­1 2 , 5 
6 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
6 , 9 
5 , 8 
6 , 6 
2 , 6 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
2 , 4 
0 , 7 
1 1 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
2 9 , 9 
1 4 , 9 
5 , 9 
9 , 9 
2 , o 
2 , 5 
1 2 , 3 
2 3 , 3 
1 1 , 2 
3 0 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 9 
2 3 , 9 
2 9 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
7 , 1 
2 0 , 7 
1 0 , 4 
2 , 7 
1 4 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
1 9 , 9 
4 4 , 7 
6 , 0 
8 , 5 
1 0 , 3 
50 1 
1 
1 
9 9 1 
­­­
3 , 3 
­4 , 3 
1 7 , 8 
­­­1 , 1 
ι ,ο 
1 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
7 , 0 
8 , 6 
3 , 8 
3 , 3 
5 , 4 
4 , 0 
3 , 1 
. 1 2 , 0 
6 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
5, 4 
1 4 , 7 
5 , 1 
2 , 6 
3 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 0 
. 9 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 4 , 9 
9 , 1 
1 5 , 5 
4 , 9 
8 , 6 
7 , 5 
1 ,8 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
6 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
9 , 7 
1 3 , 2 
9 , 6 
2 , 0 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , Β 
1 6 , 7 
5 , 7 
7 , 1 
8 , 0 
1 0 0 1 
_ 1 
1 9 9 1 
­­­. 3 
­6 
8 
­--2 
2 
2 
13 
17 
3 
10 
1 7 
6 
8 
5 
3 
­14 
7 
12 
17 
9 
5 
10 
2 
5 
2 
. 2 
2 
2 
12 
13 
11 
16 
12 
9 
19 
6 
14 
11 
12 
2 1 
12 
11 
12 
19 
13 
2 1 
15 
13 
18 
11 
10 
12 
13 
3 
15 
24 
15 
15 
15 
4 
9 
9 
2 
4 
5 
3 
2 
6 
4 
5 
5 
6 
9 
3 
8 
8 
5 
9 
Β 
2 
6 
8 
0 
4 
0 
0 
5 
7 
7 
3 
0 
8 
8 
9 
4 
0 
4 
9 
5 
2 
2 
3 
, 1 
7 
, 3 
9 
2 
, 7 
9 
0 
2 
9 
, 3 
8 
8 
5 
3 
1 
0 
5 
0 
1 
3 
8 
2 0 0 I _ ι 
I 
4 9 9 I 
0 , 5 
. ­­. 1 0 , 1 
­1 3 . 3 
9 . 4 
1 5 , 9 
. . 7 , 3 
5 , 4 
1 3 , 4 
8 , 9 
9 , 1 
6 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 2 . 7 
9 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
1 7 , 3 
9 , 2 
1 6 , 4 
2 , 8 
9 , 3 
3 , 2 
0 , 3 
6 , 4 
7 , 0 
4 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 8 , 2 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
1 2 , Β 
2 6 , 3 
3 5 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
3 7 , 2 
5 8 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
2 8 , 4 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
7 , 7 
2 1 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
6 , 4 
3 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
5 0 0 I ι 
ι 
9 9 9 I 
­­­2 5 , 0 
1 2 , 1 
­9 , 6 
9 , 6 
. ­. 7 , 6 
5 , 7 
1 3 , 8 
9 , 1 
8 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
3 , 0 
9 , 3 
1 6 , 6 
Β,Ο 
6 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
9 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
2 3 , 7 
1 7 , 1 
2 , 7 
8 , 6 
4 , 0 
0 , 6 
7 , 2 
1 2 , 6 
4 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
Π , 9 
1 8 , 0 
1 4 , o 
1 6 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 8 
7 , 8 
. 8 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
Π , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
9 , 4 
1 0 , 2 
9 , 0 
7 , 1 
8 , 5 
9 , 9 
5 , 6 
4 , o 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
T A I L L E DE L 
(NOMBRE DE 
1 0 0 0 1 
_ I 1 
4 9 9 9 ! 
4 , 5 
. . ­4 1 , 4 
4 0 , 2 
­4 6 , 7 
3 3 , 4 
4 7 , 0 
. 5 3 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 7 
4 0 , 6 
o , 4 
8 , 2 
1 2 , 4 
2 2 , 1 
5 1 , 0 
3 7 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
1 7 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 9 
1 4 , 0 
3 1 , 1 
2 8 , 3 
3 3 , 7 
3 9 , 7 
2 1 . 7 
1 5 , 8 
7 , 2 
3 3 , 5 
2 4 , 8 
3 6 , 2 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
1 4 , 3 
2 6 , 2 
1 7 , 8 
1 1 , 2 
4 0 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 5 
3 7 , 4 
1 3 , 0 
4 , 1 
. 3 , 4 
5 , 2 
1 2 , 1 
4 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 6 , 0 
2 5 , 7 
3 3 , 1 
2 0 , 6 
4 , 6 
9 , 0 
1 0 , 0 
7 , 9 
9 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
> ­ 1 1 
ENTREPRISE 
S A L A R I E S ) 
>­ I 
1 
Ι ι 
5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
9 4 , 9 
9 6 , 5 
9 7 , 8 
­2 6 , 4 
3 0 , 0 
­1 5 , 2 
. 1 3 , 1 
. . 5 7 , 6 
6 7 , 5 
2 6 , 0 
1 6 , 0 
0 , 4 
5 4 , 0 
1 2 . 8 
. 1 7 , 9 
2 9 , 8 
4 2 , 0 
5 3 , 8 
6 7 , 2 
5 , 9 
1 7 , 7 
1 ,3 
2 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
4 7 , 6 
4 8 , 9 
7 1 , 6 
9 1 , 3 
4 7 , 5 
4 9 , 5 
5 0 , 3 
1 2 , 3 
4 , 1 
4 , 7 
. . 6 , 5 
1 , 4 
1 4 , 4 
2 , 4 
­. . 2 , 0 
. 3 , 1 
3 , 1 
1 3 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
. 9 , 3 
1 2 , 8 
7 , 3 
1 7 , 7 
4 0 , 9 
4 , 7 
. 7 , 9 
9 , 7 
3 , 5 
6 5 , 8 
2 6 , 0 
2 5 , 2 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­6 7 , 7 
7 0 , 2 
­6 1 , 9 
7 3 , 8 
6 0 , 1 
7 0 , 4 
6 5 , 0 
8 0 , 0 
8 4 , 2 
6 6 , 5 
2 5 , 4 
8 , 6 
6 6 , 4 
3 4 , 8 
5 8 , 3 
5 5 , 4 
4 9 , 1 
6 5 , 2 
7 3 , 7 
9 6 , 3 
2 3 , 7 
4 6 , 0 
2 8 , 1 
1 6 , 5 
4 4 , 8 
4 1 , 7 
4 4 , 5 
8 7 , 3 
7 0 , 6 
8 7 , 4 
9 8 , 6 
8 1 , 0 
7 4 , 2 
8 8 , 5 
4 0 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 7 
1 4 , 5 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
1 2 , 6 
5 4 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 6 
4 3 , 9 
1 6 , 8 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 3 
2 6 , 0 
5 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
11 , 3 
2 7 , 2 
3 3 , 9 
2 3 , 3 
4 3 , 4 
7 3 , 9 
2 5 , 2 
4 , 7 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
1 1 , 4 
7 5 , 2 
4 8 , 2 
4 5 , 8 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
1 I N S G . 
1 
1 ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
F X T R . H O U I L L E FONO 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COK FR IES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L E C T P . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER E O N D 
MINES DE FER JOJR 
PROP. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURP. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TDURBIEEFS E T C . 
RR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VEREE 
PROD. C F P A M Î Q U F S 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF BASF 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN 1FTAUX 
EONOFFIFS 
CONSTR. METALLIQUF 
OUTILLAGE A. E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M 4 C H . , T P A C T . A G R I C . 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E r . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANS'ORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFR3NFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V I A N D E 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E K T I L E 
I N D U S T R I E L A I N 1 E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETFR I E 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I F ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S ­ , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIFR I M P R ­ E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . * A N U = . 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE E A E L L E ( * l NON DECLARES 
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TAB. I I I / A / 3 
DEUTSCHLANO (BRI 
FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UE3ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
4ASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . F R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDFEE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
E E I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3EITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMtVSRARBEITUNS 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
' Π Α 
211B 
2? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ I 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 ? 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
-----------1 , 
0 , 
2 . 
---0 , 
---1 , 
0 . 
-1 , 
---0 
-0 
0 
1 
------0 , 
1 . 
--2 . 
---------5 
-5 
2. 
-3 
4 
-7 
-------
-
1 
0 
3 
6 
6 
S 
3 
9 
2 
3 
9 
4 
β 
5 
3 
5 
! 
8 
3 
1 
1 
2 
0 
9 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
1 , 0 
-1 , 7 
--1 , 6 
-l i 4 
----1 , 4 
1 , 5 
1 , 4 
2 , 2 
3 , 5 
-2 , ' 
-1 , 3 
e , 3 
4 , 3 
4 , 6 
3 , 2 
2 , 2 
0 , 2 
1 , 4 
2 , 6 
1 , 2 
-2 , 1 
1 , o 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 1 
O,? 
2 , 1 
0 , 4 
4 , 8 
6 , 0 
7 , 9 
6 . 1 
1 , 3 
1 6 , 3 
7 , 4 
4 , 2 
3 , 3 
1 . 7 
1 , 7 
4 , 5 
3 , 1 
2 , 3 
4 , 2 
1 1 , 0 
4 , 9 
1 1 , 1 
4 , 5 
1 . 6 
b, 7 
4 , 0 
2 , 6 
5 , 0 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 8 
3 , 0 
6 , 3 
4 , 7 
1 3 , 1 
1 , 1 
2 , 9 
3 , 1 
2 
4 , 1 
-7 , 5 
-4 , 7 
3 , 3 
-3 , 1 
0 , 7 
4 , 7 
-1 2 , 3 
6 , 9 
6 , 6 
β, 2 
6 , 0 
6 , 7 
4 , 9 
7 , 6 
4 , 2 
3 , 9 
6 , 1 
9 , 4 
9 , 8 
2 , 5 
8 , 3 
7 , 1 
7 , 2 
3 , 1 
5 , 6 
2 , 9 
4 , 3 
2 , 7 
5 , 3 
4 , 3 
3 , 9 
2 , 4 
0 , 8 
2 , 4 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
6 , 2 
1 9 , 6 
6 , 8 
8 , 0 
1 2 , 0 
6 , 9 
3 , 9 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
3 , 8 
1 6 , 6 
2 7 , 3 
8 , 9 
3 0 , 1 
9 , 8 
1 0 , 3 
8 , 7 
9 , 5 
8 , 4 
1 0 , 1 
6 , 9 
4 , 0 
B, 4 
1 2 , 5 
7 , 9 
6 , 3 
1 4 , 0 
4 , 6 
7 , 4 
7 , 4 
3 
7 , 4 
-1 2 , 7 
-2 7 , 6 
2 3 , 6 
-2 0 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
-4 8 , 0 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
3 1 , 9 
3 2 , 3 
3 7 , 3 
2 1 , 3 
3 0 , 6 
3 1 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
3 6 , 7 
2 6 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 0 
2 8 , 1 
3 7 , 1 
2 5 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 9 , 6 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
1 2 , 4 
2 4 , 2 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
3 6 , . 2 
3 9 , 4 
2 7 , 5 
3 6 , 0 
4 4 , 6 
3 2 , 9 
3 6 , 0 
5 2 , 9 
5 5 , 5 
5 4 , 7 
5 5 , 9 
5 1 , 5 
3 6 , 5 
5 3 , 2 
3 5 , 3 
3 5 , 0 
3 4 , 3 
4 0 , 8 
3 7 , 2 
4 2 , 6 
3 1 , 2 
2 4 , 7 
3 5 , 1 
4 4 , 5 
3 8 , 7 
3 5 , 9 
4 4 , 1 
1 5 , 9 
3 1 , 8 
3 2 , 1 
4 
2 7 , 8 
-3 0 , 1 
-6 5 , 4 
5 7 , 8 
-5 3 , 4 
4 9 , 6 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
7 0 , 2 
7 0 , 1 
6 5 , 6 
6 9 , 8 
4 8 , 8 
6 8 , 3 
5 2 , 7 
7 2 , 6 
6 8 , 0 
6 9 , 9 
6 7 , 3 
5 7 , 0 
7 5 , 3 
7 5 , 6 
6 3 , 2 
7 7 , 3 
7 4 , 7 
7 6 , 1 
7 4 , 1 
6 9 , 4 
7 6 , 3 
7 9 , 6 
8 4 , 2 
6 9 , 0 
5 8 , 4 
7 4 , 5 
7 4 , 9 
7 2 , 2 
7 5 , 1 
7 7 , 9 
7 0 , β 
8 3 , 5 
6 1 , 6 
7 5 , 1 
8 1 , 3 
7 6 , 0 
7 8 , 4 
8 5 , 1 
7 5 , 7 
6 8 , 6 
7 9 , 8 
8 0 , 5 
7 3 , 7 
6 1 , 5 
7 7 , 0 
7 3 , 5 
7 9 , 6 
7 4 , 6 
7 1 , 9 
7 6 , 1 
7 2 , 7 
6 6 , 3 
7 6 , 7 
8 0 , 1 
7 5 , 5 
7 2 , 8 
7 9 , 5 
4 3 , 1 
7 4 , 6 
7 4 , 1 
5 
------0 , 7 
----0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
---0 , 1 
-0 , 4 
3 , 2 
1 , 9 
1 , 3 
3 , 4 
0 , 3 
--0 , 6 
3 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
3 , 6 
1 , 2 
0 , 3 
3 , 5 
0 , 3 
-0 , 4 
I , 0 
1 . 9 
2 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
5 , 6 
-2 , 2 
3 , 7 
2 , 6 
1 , 1 
1 4 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
6 , 0 
1 8 , 5 
1 2 , 6 
2 6 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
1 , 4 
1 , 2 
QUALIF I C A T I O N 
5Δ 
------0 , 2 
----0 , 2 
0 , 3 
---• -0 , 1 
-0 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
--0 , 2 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 7 
ι ,ο 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 5 
3 , 3 
-1 , 7 
3 , 1 
2 , 8 
0 , 7 
1 1 , 9 
3 , 2 
0 , 3 
6 , 1 
1 7 , 5 
1 1 , 7 
2 4 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
1 , 1 
0 , 9 
5B 
------7 , 1 
----2 ,7 
-3 , 4 
---0 , 2 
--0 , 2 
6 , 2 
4 , Β 
-4 , 2 
--6 , 7 
3 , 2 
-7 , 0 
-1 3 , 0 
5 , 2 
4 4 , 4 
1 3 , 3 
--5 , 3 
9 , 4 
1 3 , 4 
-5 , 3 
2 4 , 3 
-9 , 4 
1 1 , 3 
2 , 2 
4 , 7 
4 5 , 9 
3 , Β 
-5 , 3 
2 8 , 9 
2 1 ,3 
4 2 , 3 
1 , 0 
2 , 1 
-7 , 1 
4 , 4 
1 9 , 0 
Π ,2 
1 9 , 2 
7 , 9 
1 4 , 9 
1 , 4 
-4 , 7 
-
7 , 2 
7 , 0 
I N S G . 
(*) 
E N S . 
9 , 3 
1 
1 4 , 2 
-2 4 , 1 
2 0 , 5 
-2 2 , 7 
2 5 , 1 
1 0 , 9 
-2 4 , 1 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
3 2 , 6 
1 7 , 4 
3 2 , 3 
2 2 , 9 
3 3 , 9 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
3 1 , 7 
2 4 , 1 
3 3 , 4 
3 0 , 0 
2 3 , 9 
3 7 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , 5 
3 1 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
3 6 , 9 
3 7 , 9 
4 1 , 7 
4 0 , 7 
3 7 , 2 
5 4 , 7 
2 9 , 2 
3 5 , 2 
4 0 , 0 
2 9 , 9 
3 2 , 3 
5 1 , 5 
4 6 , 6 
3 9 , 6 
5 0 , 8 
5 3 , 9 
4 0 , 0 
5 6 , 4 
3 4 , 6 
3 2 , 6 
3 5 , 3 
4 0 , 7 
3 5 , 6 
4 3 , 5 
3 4 , 8 
2 9 , 2 
3 7 , 5 
4 4 , 7 
3 0 , 9 
2 6 , 4 
4 2 , 9 
1 5 , 8 
3 3 , 0 
3 2 , 4 
I N D U S T R I E 
• 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T P . H O U I L L E JDUP 
: O < E R I E S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT . 
' A E F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DF F E ' FOND 
MINES DE FER UOUR 
PRDD. DES "ETAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDURBIFRES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIM=NT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EDNDEPIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. E | \ | I S 
M A C H I N E S , M A T . » E ; A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 3UPFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C F S P F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPF M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
TND. DE LA V I A N D F 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F - M E G I S S E R I E 
ARTICLFS EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSJPES 
1 HABILLFMENT 
B O I S , HEUBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
I HAT IEPES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANU C . 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( H EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON DECLARES INCLUS 
141' 
DEUTSCHLAND (BR) 
M A E N N E R 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
I N D U S T R I E 
KOHLFNBEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAG C 
S T E I N K . UE3ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERnSASGEW. 
M INFRALDFLVERARB. 
KERNBRENNSTOEFINP. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGE 
E I S F N E R Z UEBER TAGE 
MET4LLERZEUGUM3 
E I S F N UND STAHL 
NF-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.EROFN 
A N D . M I N F P A L . , T O R F 
B F A R B . S T E I N . E P D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHFM1SCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GPUNPSTDEEE 
C H E M I F E A S E R I N D U S T R I E 
METALLFRZEUGNISSE 
G I E S S E ' E l 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KlAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZFUGBAU OHNE K E Z 
S C H I F E 8 A U 
LUETEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
M1LCHVERARBEITUN3 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTRAFNKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBERFI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVFR. OHNE MOEB. 
HOL ZMOEBFLHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
O A P I E R - U . R A P P E N E R Z . 
D R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 1 I B 
?? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND MILLIERS 
LFISTUNGSGRUPPE 
I A 
1 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
-D, 1 
3 , 4 
-3 . 3 
. -. 1 , 6 
1 . 3 
3 , 3 
D, 1 
D, 1 
0 , 6 
0 , 1 
-4 , 0 
3 . 2 
D. 1 
1 . 2 
0 . 2 
3 , 2 
0 , 4 
1 , 9 
. 0 , 7 
3 , 9 
2 , 0 
1 . 1 
D, 8 
0 , 4 
. 0 , 3 
D, 4 
1 , 0 
0 , 6 
D, 1 
0 . 2 
3 . 3 
D, 1 
D, 3 
. 3 . 1 
. . . 0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 , 7 
3 . 3 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 . 4 
1 . 2 
0 , 1 
1 . 2 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
18 1 
7 , 7 
0 , 7 
Ο ,ο 
- 0 , 3 
0 , 6 
- 1 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. . 5 , 2 
4 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 7 
2 , 2 
Ρ, 1 
0 , 6 
0 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
0 , 6 
7 , ? 
ι , o 
0 , 9 
4 , 0 
o, 8 
0 , 7 
? , 0 
1 , 0 
1 0 , 9 
2 , 4 
1 ,6 
1 , 7 
0, 4 
1 ,0 
ι,ο 
4 , 5 
2,Β 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
1, 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0, 2 
0 , 1 
1 , 3 
0, 1 
1 ,1 
1 , 9 
o,a 
1 , 0 
2,o 
1 , 2 
1 , 8 
2 , 8 
1 ,1 
1 , 6 
0 , 3 
5 , 7 
4, 3 
0 , 0 
2 , 5 
7 3 , 6 
8 2 , 0 
2 
1 0 , 0 
4 , 1 
5 , 3 
-0, 8 
3, 7 
-16 ,2 
0 , 6 
0, 7 
7, 1 
0, 1 
27, 0 
22 ,5 
4, 4 
3 , 2 
2 , 0 
1, 7 
9 , 7 
0, 7 
! ,7 
1 , 4 
29,7 
20,5 
1 , 2 
43 , 5 
e , 2 
6, 4 
21 ,7 
67 , 6 
2 , 3 
21 ,6 
7, 7 
78 , 1 
24, 6 
17,2 
9, 8 
7, 3 
5 , 6 
5 , 7 
18, 6 
11 ,4 
1 , 4 
2, 1 
2 , 8 
6, 0 
! ,0 
8, 1 
3, 8 
1 , 7 
1 , 8 
1 ,2 
0, 5 
0, 8 
7 , 8 
1 , 3 
6 , 0 
7 , 8 
3, 4 
4 , 1 
15 ,0 
5 , 3 
9, 7 
9, 7 
3 , 4 
6, 1 
1 , 9 
4 8 , 0 
39 ,0 
7 , 4 
14,3 
3 7 8 , 3 
440, 5 
3 
13 ,0 
5 , 7 
6 , 3 
- 1 , 3 
5 , 6 
-32,4 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
20,5 
15 ,1 
5 , 6 
4 , 3 
2 , 6 
1 ,5 
19,0 
0 , 9 
4 , 5 
3 , 1 
61,8 
40,5 
2,o 
47,4 
6 , 4 
5 , 8 
25,7 
92,2 
2 , 5 
45,9 
11,6 
92,5 
37,2 
26,3 
16,5 
6 , 7 
8 , 2 
12,0 
48 ,3 
31 ,0 
4 , 3 
4 , 7 
6 , 3 
15 ,0 
1 ,7 
15,3 
1, 7 
3 , 3 
3 , 2 
1,5 
0 , 5 
1, 1 
12,7 
1 , 9 
1 0 , 1 
16,6 
6 , 7 
0 , 5 
26,2 
9 , 0 
17,2 
19 ,1 
8 , 3 
10,5 
3 , 5 
53,9 
41 ,5 
0 , 9 
18,5 
562,5 
635,0 
4 
4 , 1 
0 , 6 
3, 1 
-0 , 2 
1 ,0 
-10, 2 
0 , 6 
. --6, 1 
4 ,4 
1 , 7 
1 , ! 
0 , 6 
0 , 3 
6 , 3 
0, 4 
1 , 3 
1 , 4 
14, 1 
9 , 6 
! , 1 
14, 1 
1 ,5 
i , e 
' , 9 
19,7 
3 , 4 
3 ,7 
2 , 0 
15, 8 
4 , 0 
! ■ 7 
2 , 8 
1 , 3 
1 , 0 
3 , 6 
13, 5 
9 , 0 
1 ,0 
1 , 1 
2 , 4 
3 . 9 
3, 3 
4 , 1 
3, 5 
1 , 1 
0, o 
0 , 7 
3 , 4 
0, 4 
4 , 3 
0 . 9 
3 , 2 
3 , 6 
1 , 6 
1 ,6 
6 , 8 
2 . 7 
4 , 1 
5 , 6 
2 , 4 
2 , 9 
1 . 0 
10,2 
6, 8 
2 , 6 
5 . 5 
130, 1 
145,8 
5 
0 , 2 
-. - 0 , 3 
1 , 4 
- 8 , 8 
0 , 3 
. 12,2 
Β , 0 
3 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
0 , 4 
9 , 8 
0 , 8 
2, 1 
2 , 9 
13,2 
13,9 
1,° 
30, ? 
4 , 7 
3 , 6 
15,3 
33,4 
Ο,ο 
16,0 
1 ,? 
22,6 
14,8 
9 , 3 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 0 
6 , 2 
11,3 
6 , 4 
0 , 9 
1 ,0 
Ι , Β 
3, ' 
0 , 5 
18,7 
2, ? 
6 , 4 
2 , 7 
1 ,4 
Ο,? 
Ο , ' 
3 , 7 
1 ,6 
1 , 6 
11,2 
4 , 9 
6 , 0 
6 , 4 
4 , 4 
? , 3 
8 , 2 
3 , 0 
5 , 1 
2 , 2 
37,4 
31 ,1 
4 , 6 
2 , 5 
219,9 
259,7 
5Λ 
0, 2 
-. -0 , 3 
1 , 4 
- 8 , 6 
0 , 3 
Π , 8 
8 , 8 
3 , 0 
1 , 6 
1 , ' . 
0 , 4 
9 , 2 
0 , 7 
2 . 0 
2 , 5 
16 ,4 
12,3 
1 , 7 
20 ,0 
4 , 2 
3 , 4 
14,5 
32,5 
0, 9 
15 ,7 
1 , 2 
21,8 
14,7 
0 , 8 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 0 
5 , 6 
10,4 
5, 6 
" , 8 
0, 9 
1 , 7 
3 , 5 
0, 5 
17 ,4 
2 , 5 
5 , 8 
2 , 6 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 4 
1 , 5 
1 , 5 
10 ,4 
4 , 5 
5 , 6 
6 , 2 
4, 3 
1 , 9 
7 , 8 
2 . 9 
4, 8 
2, 1 
37 , 1 
31 ,0 
4 , 5 
2 , 3 
209 ,0 
246 ,4 
5Β 
---. . -0 , 7 
. ---0 , 4 
0, 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
1 ,0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 1 
. 
. 0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
. 1 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0, 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
ο, ι 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 ,9 
11,3 
( Μ 
. 
--------* ------------------------------------------------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
29 ,8 
11 ,3 
1 6 , 0 
- 3 , 0 
12,Ρ 
-59,7 
3 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
72,7 
56 ,4 
16 ,3 
10 ,9 
7 , 2 
3 , 7 
4 7 , 6 
2 , 8 
10,3 
9, 1 
143,3 
99 ,8 
7 , 9 
143,6 
1 8,6 
18,6 
74 ,9 
224,6 
6 , 5 
9 7 , 0 
24 ,4 
221,9 
34 ,0 
57 ,5 
35 ,7 
12 ,5 
17 ,1 
26 ,9 
3 7 , 1 
61,2 
8 , 0 
9 , 3 
14 ,7 
30,3 
3 , 6 
48 ,2 
5 , 9 
12,9 
8 , 9 
5 , 2 
2 , 2 
3 , 0 
30, 1 
5 , 9 
22 ,2 
4 1 , 4 
17,5 
22 ,6 
5e ,0 
22 ,9 
35, 1 
45 ,9 
18 ,1 
26 ,5 
9 , 0 
156,5 
124,0 
25 ,4 
44 ,5 
1 .332,3 
1 .583,4 
(·) UNBEANTWORTETE FAFLLE 
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TAB. I I I / A / 4 DEUTSCHLAND ( B R ) 
EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
I N V . H . EN t 
Q U A L I F I C A T I O N I 
IA 
3 , 3 
2 , 6 
4 , 2 
-3 , 8 
2 . 9 
-0 . 5 
3 , 3 
3 , 5 
-1 . 9 
2 , 2 
2 , 4 
1 , 8 
0 , 7 
3 , 2 
1 . 8 
! . 3 
1 .5 
1 . 1 
3 . 4 
2 . 9 
3 , 2 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 0 
! . 1 
3 , 6 
3 , 9 
3 , 7 
3 . » 
2 , 9 
0 , 9 
1 . 3 
1 , 4 
1 , 0 
3 . 2 
1 , 6 
1 , ? 
1 . 0 
1 . 0 
3 , 5 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 4 
3 , 5 
0 , 3 
3 , ! 
3 . 9 
3 , 4 
0 , 4 
3 . 3 
1 , 0 
3 . 2 
1 . 2 
1 , 0 
3 . 6 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 5 
! , 2 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
3 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
3 . 4 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
I B 
5 , 5 
6 , 3 
5 , 9 
-0 , 3 
4 , 9 
-2 , 5 
1 , 8 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 3 . 5 
7 , 2 
7 , 4 
6 . 4 
5 , 3 
4 , 5 
5 . 3 
4 . 5 
5 , 3 
5 . 9 
3 . 2 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
7 , 6 
5 . 1 
5 . 2 
4 , 5 
5 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
3 , 1 
4 , 3 
4 , 9 
2 , 3 
2 . 3 
4 , 7 
3 , 0 
6 , 1 
3 , 3 
4 , 6 
4 , 5 
5 , 2 
3 , 2 
4 , 3 
4 , 9 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 9 
7 , 7 
7 , 6 
5 , 5 
7 , 7 
3 . 9 
4 , 4 
2 , 0 
4 , 3 
4 . 3 
4 . 4 
4 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
3 . 2 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 7 
5 . 7 
5 , 3 
5 . 2 
2 
3 3 , 4 
3 5 , 7 
3 3 , 0 
-25 , 9 
23 , 9 
-2 3 . 3 
1 3 , 6 
4 4 , 1 
65 , 3 
5 4 , 8 
3 7 , 1 
4 0 , 0 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
2 7 , 4 
32 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 5 , 8 
3 0 , 3 
2 3 , 0 
3 4 , 2 
2 9 , 0 
3 3 , 1 
3 5 , 6 
2 2 , 3 
31 , 6 
3 5 , 2 
2 9 , 2 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
1 3 , 2 
32 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
2 6 , 1 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
22 , 3 
2 7 , 2 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 7 , 6 
21 , 2 
1 8 , 9 
22 , 9 
2 1 , 5 
3 3 , 6 
3 1 , 5 
2 9 , 0 
3 2 , 1 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
3 
4 3 , 5 
5 0 , 4 
3 7 , 7 
-4 1 , 4 
4 4 , 3 
-4 6 , 5 
4 8 , 5 
3 5 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
3 4 , 2 
3 7 , 1 
3 5 . 7 
3 9 , 3 
4 0 , 0 
3 0 . 1 
4 3 , 3 
3 4 , 5 
4 3 , 1 
4 0 , 5 
3 6 , 9 
3 3 , D 
3 4 , 7 
3 1 , D 
3 4 , 3 
4 1 , 0 
3 8 , 0 
4 7 , 2 
4 7 , 5 
41 , 7 
4 4 , 3 
4 5 , 8 
4 6 , 1 
4 5 , 3 
4 6 . 1 
4 1 , 7 
4 9 , 7 
5 0 , 5 
5 3 , 1 
5 1 , 3 
4 6 , 7 
4 9 , 5 
4 4 , 5 
3 1 , 5 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
3 6 , 2 
3 0 , 7 
2 5 , D 
3 4 , 9 
4 2 , 2 
3 3 , 3 
4 5 , 5 
4 0 , 1 
3 6 , 4 
4 1 , 7 
4 5 , 1 
3 9 , 2 
4 8 , 9 
4 1 , 6 
4 4 , 2 
3 9 , 3 
3 6 , 7 
3 4 , 4 
3 3 , 5 
3 8 , 6 
4 1 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
4 
1 3 , 7 
5 , 3 
1 9 , 2 
-7 , 7 
9 , 1 
-1 4 , 7 
2 0 , 7 
5 , 4 
--6 , 4 
7 , 8 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 8 
9 , 1 
13 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
9 , 9 
3 , 7 
1 3 , 6 
9 , 8 
8 , 1 
9 , 6 
1 0 , 4 
8 , 8 
6 , 5 
1 0 , 0 
Β , 0 
7 , 1 
4 , 7 
2 , 0 
7 , 8 
1 0 , 4 
5 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 9 
11 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
8 , 0 
9 , 6 
8 , 3 
8 , 9 
9 , 8 
1 4 , 2 
1 5 , e 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
8 , 6 
9 , 1 
7 , 9 
11 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
12 , 2 
1 3 , 0 
11 , 0 
1 1 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 3 
9 , 4 
9 , 2 
5 
0 , 6 
-0 , 1 
-1 1 , 3 
1 1 , 1 
-1 2 , 6 
1 0 , 2 
3 , 8 
1 . 3 
4 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
1 0 , 7 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
3 0 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
5 , 2 
1 0 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 1 ' 
1 2 , 9 
2 2 , 2 
5 , 7 
2 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
3 8 , 9 
4 5 , 9 
4 9 , 9 
3 0 , 9 
2 5 , 9 
3 0 , 4 
2 2 , 7 
1 2 , 2 
2 7 , 4 
7 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
1 1 , 0 
1 9 , 4 
5 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
1 8 , 1 
5 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
5A 
0 , 6 
-o, ι 
-1 0 , 6 
1 1 , 0 
-1 2 , 4 
9 , 6 
3 , 9 
1 , 0 
4 , 8 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 9 
1 0 , 4 
1 9 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 2 
2 7 , 5 
11 , 5 
1 2 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 2 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
4 , 9 
9 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
1 2 , 8 
2 2 , 1 
6 , 7 
2 0 , 2 
1 0 , 7 
9 , 6 
1 0 , 5 
• 9 , 5 
11 , 3 
11 , 4 
1 2 , 3 
3 6 , 0 
4 3 , 0 
4 4 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , 3 
11 , 3 
2 5 , 1 
6 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
1 0 , 7 
1 8 , 7 
5 , 5 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
1 7 , 8 
5 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
5B 
---0 , 5 
0 , 1 
-0 , 2 
0 . 6 
---0 , 6 
0 , 2 
1 . 4 
1 , 1 
Ι , ί 
0 , 3 
1 . 3 
0 , 6 
1 ,7 
3 , 3 
'.,' 1 , 5 
2 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 1 
1 ,0 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
. o, ι 
o, ι 
0 , 1 
1 ,7 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 7 
0 , 9 
0 , 6 
2 , 9 
9 , 3 
6 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
2 , 4 
0 , 9 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 9 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
(*l 
--------------------------------------------------------------------" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 1 
C ! 
E ! 
1 1 
111A | 
11 I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 1 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
419 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
A 
I B 
1 C 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLF FDNO 
E X T P . H O U I L L E JOUR 
COKER IES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGF DU P E T R O L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . METALL I O . 
MINES OF FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
METAUX EEPPEUX 
METAUX NON EFPPEUX 
AUTRES M I N . - TOJPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. C5RAMI0UES 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
P ' O O . C H I M . DF BASF 
E I B R F S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
E3NDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I M ] S 
M A C H I N E S , M A T . M C ; A N . 
M A C H . . T P A C T . AGRIC . 
M A C H I N E S - P U T I L S 
MACHINES DF 9URFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSDORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIF 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B D I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
I MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , H A N . , B A T . 
( » ) MON DECLARES 
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DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I I / A / 4 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE3ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENM5TOFFIND. 
E L E K T E . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
E»ZBER GRAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UFBER TAGE 
M E T A L I E R Z E J ^ U N G 
r I S F N UND STAHL 
NE­METALLF 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
P A J M A X . K E R A M . E R D F N 
£ N D . M I N E R A L . . T O R E 
P F A E R . S T E I \ | . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KECAMISCHE ERZEUGN. 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
CHEM. G R U N D S T ? E E F 
C H EM I FEASFRINDUSTRI E 
«ETALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MCTALLKONSTRUKTI ON 
EF.v­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UESOMASCH. , D V ­ G E R . 
E l EKTOOTECHNIK 
K5AETWA3EN J . ­ T F I L E 
KRAETWAGEN U.­MOTOR 
EAH3ZEUG8AU OHNE K r Z 
SCHIFCRAu 
LUETEAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K . O R T I K 
N Í H 3 I I N G S ­ U . G F N U S S M . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
E L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBFITUNG 
PACK ­U .SJESSWAREN 
GFTOAENKEINDUSTRIE 
T A R A K V F R A ' B E I T U N G 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEPERGFWERBE 
GERBEREI 
lEOERWARENHERST. 
S C H U H ­ . B F K L E I D U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ u . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOL ZMQEBFLHEEST. 
PAPI F P , D R U C K . VFRLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GU"MIVERARBFITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L 4 T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
2? 
22A 
2 2 4 
?3 
2 2 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
254 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
e 
C 
Ι Α 
­­­­­­­­­­­. . . ­­­. ­­­. . ­
­­­. ­. . . ­­­­­­. . ­­. ­­­­­­­­­. ­. . ­. 
­
­­­­­­­
­
3 . 2 
0 , 2 
TAUSEND 
13 
­. ­­. ­. ­­­­ο, ι 
0 , 1 
­. . ­ 0 , 1 
­. . 0 , 7 
0 , 6 
. 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
­ ο, ι 
. 0 , 1 
. . 
. . 
0 , 3 
0 , 2 
. . 0 , 1 
. 
0 , 1 
. . . . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. C l 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. 
2 , 2 
2 , 6 
2 
0 , 4 
­ 3 , 4 
­. 0 , 1 
­ 3 , 5 
. . ­
2 , 0 
1 , 6 
0 , 4 
7 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
3 , Β 
. 3 , 1 
0 , 1 
3, 1 
2 , 2 
. 3 , o 
0 , 4 
3 , 5 
2 , 2 
4 , 0 
3 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
4 , 4 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
. 0 , 2 
2 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 6 
3 , 5 
1 , 1 
3 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 6 
1 , 2 
3 , 7 
3 0 , 3 
3 5 , 1 
3 
1 ,0 
­ 0 , 9 
­ 0 , 5 
1 , 7 
­ 9 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
­
7 , 5 
4 , 9 
2 , 6 
1 , 9 
1 , 5 
0 , 4 
9 , 4 
0 , 4 
1 ,9 
1 , 3 
3 6 , 4 
2 3 , 4 
1 , 0 
2 4 , 6 
2 , 9 
2 , 3 
1 5 , 2 
3 1 , 6 
0 , 7 
1 3 , 4 
3 , 2 
3 9 , 2 
1 0 , 6 
6 , 9 
4 , 2 
0 , 3 
2 , 6 
5 , 4 
2 1 , 7 
1 4 , 7 
1 , 6 
2 , 7 
4 , 5 
5 , 7 
1 , 0 
1 2 , 3 
0 , 9 
1 ,9 
3 , 6 
2 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
1 3 , 5 
1 , 1 
1 1 , 5 
9 , 1 
3 , 6 
4 , 9 
1 6 , 1 
5 , 3 
1 2 , 7 
8 , 7 
2 , 6 
5 , 7 
2 , 3 
3 4 , 0 
2 3 , 2 
7 , 7 
3 , 5 
2 6 2 , 1 
2 9 9 , 6 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
! , 6 
­ 1 , 3 
­ 0 , 4 
! , 4 
­1 1 , 7 
0 , 6 
. ­. 1 4 , 3 
1 0 , 4 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 8 
0 , 3 
1 3 , 5 
0 , 4 
3 , 4 
2 . 9 
3 2 , 8 
1 9 , 8 
! . 4 
4 3 , 0 
4 , 7 
3 , 1 
2 6 , 5 
5 8 , 1 
1 , 3 
2 7 , 9 
4 , 4 
5 7 , 0 
1 5 , 4 
o , 3 
6 , 2 
1 . 8 
2 , 0 
1 0 , 7 
3 4 , 9 
2 7 , 2 
7 , 7 
2 , 6 
1 2 . 4 
6 , 3 
0 , 9 
1 7 , 9 
1 , 6 
4 , 1 
5 , 0 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 6 
1 7 , 8 
2 , 4 
1 3 , 9 
11 , 9 
4 , 4 
5 , 0 
2 0 , 0 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 9 
4 , 6 
9 , 6 
4 , 2 
31 , 6 
1 8 , 4 
1 0 , 0 
4 , 2 
3 6 2 , 2 
4 1 7 , 9 
5 
­­­­­­. ­­­­. . . ­­­. ­. . 0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
­­0 , ! 
0 , 1 
• 0 , 1 
. 0 , 3 
. . . ­. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
. . 0 , 1 
­. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
. . . 0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
­. . 0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . • 
­
3 , 1 
7 , 1 
5A 
­­­­­­. ­­­­
. ­­­­
­
0 , 2 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 2 
­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
2 , 2 
2 , 2 
6B 
­­­­­­
­­­­. ­
­­­. ­­. 0 , 1 
0 . 1 
­ 0 , 1 
­­0 , 1 
. ­. ­ Ρ, ! 
. . . ­­. 0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­­
­
Ο , ο 
0 , 9 
M I L L I E R ! 
( · ) I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
F N S . 
3 , 0 
­2 , 6 
­ 1 , 0 
3 , 3 
­2 0 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
­ 0 , 1 
2 3 , 9 
1 7 , 0 
6 , 9 
4 , 7 
3 , 5 
0 , 8 
2 2 , 7 
0 , 6 
5 , ' 
4 , ι. 
7 3 , 4 
4 6 , 3 
2 , 5 
7 2 , 1 
6 , 0 
5 . 8 
4 4 , 0 
3 3 , 9 
2 , 2 
4 2 , 5 
7 , 9 
1 0 1 , 0 
2 7 , 2 
1 6 , 9 
1 0 , 7 
2 , 7 
5 , 7 
1 6 , 9 
5 9 , 2 
4 3 , 6 
5 , 5 
5 , 5 
1 7 , 6 
1 2 . 5 
2 , 1 
3 2 , 1 
2 , 5 
6 , 2 
9 , 5 
4 , 6 
1 , 6 
3 , 1 
3 5 , 2 
3 , 9 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
6 , 4 
1 2 , 3 
3 9 , 6 
1 2 , 7 
2 7 , 1 
2 4 , 5 
7 , 5 
1 6 , 0 
7 , 3 
7 0 , 1 
4 4 , 4 
1 9 , 1 
8 , 4 
6 9 0 , 0 
75 8 , 5 
( « I UNBEANTWORTETE FAFLLE 
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TAB. Τ Ι ί / Α / 4 DEUTSCHLAND (BRI 
(SUITE) 
F E H H E S 
I N V . H . EN t 
Q U A L I F I C A T I O N 
i a 
-----------3 , 1 
. ο,ι 
---. ---:. ι 
0 , 1 
-. ---. -. 0 , 1 
. ------. . --. ---------. -0 , 1 
. -0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
------" 
-
-
• 
I B 
0 , 5 
-0 , 6 
--0 . 3 
-7 , 1 
----0 , 3 
0 , 4 
3 . 2 
0 , 3 
3 . 3 
-3 , 3 
-3 , 2 
0 . 6 
1 , 7 
1 ,3 
0 . 3 
0 , 2 
. 3 , 2 
0 . ? 
0 . 1 
-0 , 2 
7 . 2 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
3 . 3 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
3 . 3 
0 . 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 6 
3 . 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 , 3 
2 
1 4 , 1 
-1 6 , 2 
-4 , 2 
3 , 5 
-2 , 6 
0 , 4 
1 7 , 8 
-2 4 , 2 
3 , 4 
3 , 4 
5 , 7 
4 , 7 
4 , 0 
7 , 3 
3 , 5 
3 , 6 
1 , 3 
? , 9 
4 , 2 
4 , 9 
! , 3 
5 , 5 
5 , 0 
9 , 5 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 2 
2 , 3 
2 , 7 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 1 
2 , 2 
0 . 7 
? , 4 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 6 
3 , 2 
3 , 4 
3 , 8 
3 , 5 
4 , 2 
3 , 4 
? , 7 
1 . 1 
4 , 6 
4 , 2 
1 , 2 
5 , 6 
9 , 3 
3 , 3 
9 , 0 
3 , 9 
4 , 7 
3 , 2 
3 , 9 
3 , 9 
4 , 0 
2 , 9 
1 , 9 
3 , 5 
3 , 8 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 3 
3 , 2 
4 , 4 
4 , 6 
3 
3 3 , 3 
-3 3 , 2 
-4 9 , 9 
5 2 , 9 
-3 9 , 9 
4 0 , 3 
7 1 , 1 
-7 2 , 7 
3 1 , 4 
2 8 , 3 
3 7 , 6 
4 5 , 1 
4 3 , 8 
5 0 , 9 
3 6 , 9 
4 7 , 1 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
4 9 , 6 
5 0 , 7 
4 0 , 8 
3 4 , 5 
3 6 , 4 
3 8 , 5 
3 4 , 4 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
3 1 , 7 
4 0 , 9 
3 8 , 3 
3 8 , 9 
4 0 , 4 
3 9 , » 
3 0 , 5 
4 5 , 9 
3 2 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 5 
2 9 , 9 
4 6 , 7 
2 5 , 1 
4 5 , 6 
5 0 , 2 
3 8 , 3 
3 2 , 5 
3 0 , 2 
3 8 , 0 
4 3 , 3 
4 5 , 9 
4 2 , 9 
3 8 , 3 
2 8 , 7 
3 9 , 9 
4 1 , 2 
4 2 , 9 
3 9 , 9 
4 5 , 4 
4 1 , 7 
4 7 , 1 
3 5 , 4 
3 5 , 1 
3 5 , 8 
3 8 , 3 
4 8 , 5 
5 2 , 3 
4 0 , 6 
4 1 , 9 
3 8 , 5 
3 9 , 5 
4 1 
51 , 5 
-5 0 , 0 
-4 5 , 9 
4 3 , 2 
-5 7 , 2 
5 B , 7 
1 1 , 1 
-3 , 0 
5 9 , 7 
61 , 1 
5 6 , 2 
4 9 , 9 
51 , 8 
4 1 , 2 
5 9 , 3 
4 9 , 3 
6 3 , 9 
6 7 , 1 
4 4 , 7 
4 2 , 6 
5 5 , 8 
5 9 , 7 
5 8 , 5 
5 2 , 6 
6 3 , 2 
6 1 , 6 
6 2 , 7 
6 5 , 7 
5 5 , 9 
5 6 , 4 
5 6 , 7 
5 5 , 1 
5 8 , 2 
6 8 , 5 
5 1 , 6 
6 3 , 6 
5 9 , 0 
62 , 0 
6 5 , 2 
4 7 , 6 
6 9 , 7 
5 0 , 6 
4 4 , 5 
55 , 9 
6 1 , 9 
6 7 , 3 
5 2 , 4 
5 3 , 8 
5 2 , 6 
5 0 , 0 
5 0 , 6 
6 1 , 9 
4 8 , 6 
5 4 , 3 
5 2 , 1 
5 6 , 1 
5 0 , 1 
5 3 , 9 
4 8 , 4 
6 0 , 9 
6 2 , 1 
6 0 , 0 
5 7 , 1 
4 5 , 0 
4 1 , 3 
5 2 , 4 
4 9 , 6 
5 6 , 2 
5 5 , 1 
5 
------0 , 1 
----0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
---0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 4 
3 , 2 
0 . 1 
--0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 . 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
-0 , 5 
2 , 3 
3 , 1 
1 . 2 
4 , 9 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
? , 4 
5 , o 
1 ,7 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 5 
o,e 
0 , 4 
0 , 6 
. . • 
-
0 , 5 
0 , 4 
5A 
------0 , 1 
----0 , 1 
0 , 1 
----D, 1 
-0 , 2 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
. --0 , 1 
3 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 2 
3 , 1 
-0 , 1 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
' 3 . 3 
-3 , 4 
1 , 7 
2 . 9 
3 , 7 
2 , 7 
0 , 9 
3 , 1 
1 , 3 
2 . 1 
5 , 3 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
. . " 
-
0 , 3 
0 , 3 
5B | 
------0 , 1 
----. -0 , 1 
---. --. 0 , 2 
0 , ? 
-0 , 1 
--0 , 1 
. -0 , 1 
-0 , 1 
, . . --0 , 1 
0 . ' 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 5 
0 , ? 
0 , 6 
1 ,? 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
• 0 , 1 
-« 0 , 1 
, 0 , ? 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
. -• 
-
0 , 1 
0 , 1 
t * ) 
--------------------------------------------------------------------" 
-
-
-
INSG. 
ENS. 
100,0 
-100,0 
-100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
F 
π 
Π Ι Α ι 
H I B I 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
4 1 9 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
I 5 0 3 
A 
Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLF JOUR 
COKFPIES 
E X T R . P E T R . SAZ NAT . 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C . E A I R F S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FER C P N D 
MINES DF FER JOUR 
PROP. DES MFTAUX 
METAUX FFPPFUX 
M É T A U X NON : F R P C U X 
AJTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROD. C H I M . DF BASF 
E I 3 R F S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAJX 
FQNOFPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. E I Y I S 
M A I H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G ' I C 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACH1NFS DE 3UREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . , P I F C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AEPDNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
301 S, MFUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
» A ' I S R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3 A T I M E N T GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I NON DECLARES 
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DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I I / A / 4 
N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG) 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O F L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V F R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N P . M I N E P A L . , T O R E 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C HEM1EFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U. -MDTDR 
EAHRZFUGBAU.OHNE KFZ 
SCHIFEBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHV.ERARBEi rUNG 
BACK -U.SUESSWSREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEPEPWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGS3. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K F R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
1 . 0 
0 , 3 
0 , 7 
-0 , 1 
0 . 4 
-0 . 3 
. 
-
1 . 6 
1 . 3 
0 , 3 
3 , 1 
0 . 1 
3 . 6 
-0 , 1 
. 4 , 1 
3 . 2 
0 , 1 
1 . 2 
D, 2 
0 , 2 
D, 4 
1 , 9 
. 0 , 8 
0 , 9 
2 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 6 
. 0 , 1 
D, 2 
0 . 3 
D, 1 
0 , 3 
. . 0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 8 
0 . 3 
3 . 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
TAUSEND 
I B 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
- 0 , 3 
0 , 6 
- 1 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
. . 5 , 3 
4 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
0 , 6 
7 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
o , 9 
0 , 3 
3 , 1 
1 . 0 
1 1 , 0 
2 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
0 , 4 
1 . 0 
1 . 0 
4 , 8 
3 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
o,a 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 9 
0 , 8 
1 , 1 
3 , 1 
1 , ? 
1 , 8 
2 , 9 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 3 
6 , 0 
4 , 5 
1 , 1 
2 , 6 
7 6 , 0 
8 4 , 6 
I 
I 
2 I 
1 
1 
1 0 , 4 
4 , 1 
5 , 7 
- 0 , 9 
3, 8 
-1 6 , 8 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 9 , 0 
2 4 , 1 
4 , 8 
9 , 4 
2 , 1 
1 , 3 
1 0 , 5 
3 , 7 
ι , a 
1 , 6 
3 2 , 8 
2 2 , 8 
1 , 3 
4 7 , 5 
5 , 6 
6 , 9 
2 3 , 8 
71 , 6 
2 , 4 
2 2 , 6 
7 , 9 
6 2 , 5 
2 5 , 7 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
2 , 2 
9 , 7 
6 , 3 
2 0 , 7 
1 3 , 0 
1 , 6 
2 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
1 , 1 
9 , 2 
0 , 9 
1 , 7 
2 . 2 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 0 , 7 
1 , 4 
a, 6 
a , 7 
3 , a 
4 , 5 
1 6 , 5 
5 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
3 , 6 
6 , 6 
2 , 2 
5 2 , 1 
4 1 , 7 
8 , 6 
1 5 , 0 
4 0 8 , 6 
4 7 5 , 6 
3 
1 4 , 0 
5 , 7 
6 , 9 
-1 , 7 
7 , 4 
-4 0 , 5 
1 ,9 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
6 , 2 
6 , 0 
4,-J 
1 , 8 
2 7 , 4 
1 , 3 
6 , 3 
4 , 4 
9 8 , 3 
6 4 , 0 
3 , 9 
7 2 , 2 
9 , 3 
β,Ο 
4 0 , 8 
1 2 3 , 8 
3 , 2 
5 9 , 2 
1 4 , 8 
1 3 1 , 8 
4 7 , 8 
3 3 , 1 
2 0 , 7 
6 , 5 
1 0 , 8 
1 7 , 5 
6 9 , 9 
4 5 , 6 
5 , 9 
7 , 4 
1 1 , 3 
2 0 , 7 
2 , 7 
2 7 , 6 
2 , 5 
5 , 2 
6 , 3 
3 , 6 
1 ,2 
2 , 4 
2 6 , 2 
3 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
4 4 , 2 
1 4 , 3 
2 9 , 9 
2 7 , 8 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
6 , 3 
8 7 , 9 
6 4 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
8 2 4 , 7 
9 3 4 , 6 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
5 , 7 
0 , 6 
4 , 4 
-0 , 7 
2 , 5 
-21 , 9 
1 , 2 
0 , 1 
-. 2 0 , 4 
1 4 , 8 
6 , 6 
' , ' 7 , 6 
0 , 7 
1 9 , 7 
0 , 8 
4 , 6 
4 , 3 
4 7 , 0 
2 9 , 5 
2 , 5 
5 7 , 1 
6 , 2 
4 , 9 
3 4 , 3 
7 7 , 8 
1 , 8 
3 7 , 7 
6 , 4 
7 2 , 7 
1 0 , 4 
11 . 0 
9 , 0 
3 , 1 
4 , 0 
1 4 , 3 
48 , 4 
3 6 , 2 
4 , 7 
3 , 7 
1 4 , 8 
1 0 , 3 
1 , 2 
2 2 , 1 
2 , 0 
5 , ? 
5 , 8 
7 , 1 
! , 1 
2 , 0 
2 2 , 1 
3 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
5 , 0 
6 , 7 
2 6 , 8 
9 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 5 
7 , 0 
1 2 , 5 
5 , 2 
4 1 , 8 
2 5 , 2 
1 2 , 6 
9 , 6 
5 1 2 , 3 
5 6 3 , 7 
5 
0 , 2 
-. -0 , 3 
1 , 4 
- 8 , 8 
0 , 3 
-. . 1 2 , 2 
8 , 9 
3 , 3 
! ,0 
1 , 6 
0 , 4 
9 , 8 
0 , 6 
2 , 1 
2 . 8 
1 8 , 6 
1 4 , 0 
1 , 9 
3 0 , 4 
4 , 3 
3 , 6 
1 5 , 3 
3 3 , 5 
0 , 9 
1 6 , 1 
1 , 3 
2 2 , 9 
1 4 , 9 
9 , 9 
4 , 6 
2 , 8 
ι,ο 
6 , 3 
1 1 , 5 
6 , 6 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 3 
? , 7 
0 , 5 
1 9 , 5 
2 , 3 
6 , 5 
3 , 2 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
4 , 5 
1 ,3 
2 , 1 
1 1 , 3 
4 , 9 
6 , 0 
6 , 5 
4 , 6 
2 , 0 
8 , 3 
3 , 1 
5 , 1 
2 , 3 
3 7 , 4 
3 1 , 1 
4 , 6 
2 , 5 
2 2 2 , 9 
2 6 2 , 8 
5A 
0 , 2 
-
-0 , 3 
1 , 4 
- 8 , 7 
0 , 3 
-
. 1 1 , 8 
6 , 8 
3 , 0 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
9 , 2 
0 , 7 
2 , 0 
2 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 4 
1 , 7 
2 9 , 0 
4 , 2 
3 , 4 
1 4 , 5 
3 2 , 5 
0 , 9 
1 5 , 8 
1 , 2 
2 2 , 0 
1 4 , 7 
9 , 8 
4 , 6 
2 , 8 
1 , 0 
5 , 9 
1 0 , 5 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 7 
' , 5 
0 , 5 
1 7 , 9 
2 , 6 
5 , 8 
3 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
4 , 1 
1 , 7 
2 , 0 
1 0 , 5 
4 , 5 
5 , 6 
6 , 3 
4 , ? 
1 , 9 
7 , 8 
2 , 9 
4 , 8 
2 , 1 
3 7 , 1 
3 1 , 0 
4 , 5 
2 , 3 
2 1 1 , 2 
2 5 0 , 7 
5B 
---. . -0 , 2 
. --- 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
I , " 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
. . . . 0 , 4 
1 , 0 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
. 1 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
ο, ι 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
M I L L I E R S 
(*) 
-----------------------------. -------------------------------------_ -
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
3 2 , 9 
1 1 , 3 
1 8 , 7 
- 4 , 0 
1 6 , 0 
-9 0 , 1 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
9 6 , 6 
7 3 , 4 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
1 0 , 8 
4 , 4 
7 0 , 4 
3 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
2 1 6 , 8 
1 4 6 , 1 
1 0 , 3 
21 5 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
1 1 8 , o 
3 1 8 , 5 
6 , 6 
1 3 0 , 5 
3 2 . 3 
32 2 , 9 
1 1 1 , 2 
7 4 , 4 
4 6 , 4 
1 5 , 1 
2 2 , 8 
' , 5 , 8 
1 5 6 , 2 
1 0 5 , 0 
1 3 . 5 
1 4 , 8 
3 2 , 5 
4 2 , 9 
5 , 9 
8 0 , 3 
8 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
9 , 8 
3 , 7 
6 , 1 
5 5 , 2 
9 , 8 
5 0 , 9 
5 3 , 4 
2 5 , 9 
3 5 , 0 
9 7 , 6 
3 5 , 6 
5 2 , 2 
7 0 , 3 
2 5 , 6 
4 2 , 5 
1 6 , 3 
2 2 6 , 6 
1 6 8 , 4 
4 4 , 4 
5 2 , 9 
2 . 0 6 2 , 4 
2 . 3 4 1 , 8 
( * ] UN3EANTW0PTETE E A E L L E 
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TAB. I I I / A / 4 DEUTSCHLAND ( B R I 
F N S E M B L E 
I N V . H . ΕΝ Τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
I A 
3 , 0 
2 , 6 
3 , 6 
-2 , 9 
2 . 3 
-3 . 4 
3 , 2 
3 . 5 
-1 , 5 
1 , 7 
1 . 3 
1 . 3 
3 , 5 
3 , 1 
1 . 5 
3 , 9 
1 . 2 
3 , 7 
3 . 3 
! , 9 
2 . 2 
1 . 4 
3 , 5 
3 . ' 
3 . 9 
3 , 4 
3 , 6 
0 . 6 
3 , 6 
2 , 9 
3 , 6 
3 , 9 
1 . 1 
3 , 6 
0 . 2 
1 , 2 
0 . 8 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 6 
0 , 5 
3 , 6 
3 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
. 3 . 6 
3 , 2 
0 , 3 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 7 
3 . 4 
3 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 2 
2 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
I B 
5 , 1 
6 . 3 
5 . 1 
-6 , 9 
3 , 9 
-1 . 9 
1 . 3 
0 , 3 
8 , 5 
1 0 , 2 
5 . 5 
5 , 9 
4 , 5 
3 , 7 
3 . 2 
4 , 9 
3 , ? 
3 , 3 
3 , 9 
2 , 3 
7 , 4 
8 . 7 
6 . 3 
3 . 5 
3 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 1 
3 , 5 
2 . 7 
3 . 3 
3 , 4 
2 . 7 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 5 
4 , 6 
2 . 2 
3 . 1 
7 , 3 
3 , 3 
2 , 3 
2 . 3 
3 , 4 
4 . 9 
2 , 3 
2 , 7 
1 , 3 
1 , 3 
3 , 3 
4 , 9 
1 , 9 
2 , 3 
1 .3 
2 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 3 
4 , 1 
4 , 5 
4 , 0 
1 , 3 
2 . 7 
2 , 7 
2 , 4 
4 , 9 
3 , 7 
3 , 6 
2 
3 1 . 6 
3 5 , 7 
3 0 , 6 
-2 1 , 4 
2 3 , 7 
-1 3 , 6 
1 4 , 0 
4 1 , 2 
6 5 , 3 
4 7 , 4 
3 0 , 0 
3 2 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
2 8 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
11 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 8 , 1 
2 0 , 1 
22 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 2 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
23 , 1 
2 4 , 0 
21 , 6 
1 5 , 1 
2 5 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
11 , 6 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
11 , 4 
1 0 , 1 
3 . 1 
1 1 . 9 
1 4 . 4 
13 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
1 3 , 3 
2 6 , 3 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
3 
4 2 , 6 
5 0 , 4 
3 7 , 1 
-4 3 , 5 
4 5 , 3 
-4 5 , 0 
4 6 , 5 
3 9 , 5 
2 5 , 1 
3 6 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
3 5 , 2 
3 9 , 3 
3 8 , 3 
4 1 , 7 
3 8 , 9 
3 4 , 3 
4 0 , 7 
3 2 , 9 
4 5 , 3 
4 3 , 3 
3 7 , 3 
3 3 , 5 
3 5 , 2 
3 2 , 8 
3 4 , 3 
3 8 , 3 
3 6 , 9 
4 2 , 5 
4 5 , 9 
4 0 , 8 
4 3 , 3 
4 4 , 5 
4 4 , 5 
4 3 , 2 
4 7 , 5 
3 8 , 2 
4 4 , 9 
4 3 , 4 
4 3 , 7 
5 0 , 1 
3 4 , 9 
4 8 , 4 
4 6 , 5 
3 4 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 1 
3 7 , 1 
3 6 , 3 
3 3 , 2 
3 8 , 9 
4 0 , 1 
3 1 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 5 
3 9 , 9 
4 1 , 1 
4 5 , 2 
4 0 , 1 
4 8 , 1 
3 9 , 5 
4 1 , 5 
3 8 , 4 
3 8 , 5 
3 8 , 3 
3 8 , 4 
3 9 , 4 
4 1 , 7 
4 0 , 0 
3 9 , 9 
4 
1 7 , 2 
5 , 3 
2 3 , 5 
-1 6 , 9 
1 5 , 3 
-2 4 , 3 
3 0 , 2 
6 , 1 
-0 , 7 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 0 
21 , 4 
2 4 , 2 
1 4 , 7 
2 8 , 1 
21 . 3 
2 9 , 8 
3 2 , 1 
21 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 6 , 8 
24 , 4 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
3 1 , 3 
3 1 , 0 
3 4 , 4 
3 4 , 6 
2 5 , 0 
4 5 , 7 
24 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
2 7 , 7 
31 , 8 
3 1 , 3 
3 0 , 4 
3 1 , 8 
3 3 , 9 
33 , 6 
3 3 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 9 
2 7 , 4 
2 6 , 8 
2 7 , 7 
2 9 , 1 
2 7 , 4 
2 9 , 4 
3 1 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
2 6 , 3 
1 6 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
5 
0 , 5 
-0 . 1 
-8 , 6 
8 , 8 
-9 , Β 
7 , 6 
3 , 4 
1 , 0 
3 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
8 , 3 
1 3 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
8 , 6 
9 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
4 , 0 
7 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 8 , 3 
4 , 3 
1 3 , 7 
7 , 3 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 9 
6 , 7 
8 , 5 
2 4 , 2 
3 3 , 1 
3 4 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 9 
6 , 9 
1 6 , 3 
4 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 1 
6 , 6 
1 2 , 6 
3 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 0 , 4 
4 , 7 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
5A | 
0 , 5 
-3 , 1 
-6 , 2 
8 , 7 
-9 ,6 
7 , 2 
3 ,4 
! , 0 
3 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
6 , 6 
1 3 , 1 
2 0 , 1 
1 2 , 7 
1 8 , 6 
7 , 7 
6 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
3 , 7 
6 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 8 , 2 
4 , 3 
1 2 , 9 
6 , 7 
5 , 7 
6 , 3 
5 , 0 
5 , 3 
9 , 1 
7 , 9 
2 2 , 3 
3 1 , 0 
3 0 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
6 , 3 
1 7 , 0 
3 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
6 , 4 
1 2 , 1 
3 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 2 
4 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
56 
---0 , 4 
ο,ι 
-0 , 2 
0 , 4 
---0 , 4 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 2 
0 , 9 
1 ,1 
7 , ? 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 8 
0 , 7 
0, 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , ? 
0 , ' 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 3 
? , 1 
3 , 8 
1 , 3 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 6 
0 , 3 
1 . ' 
1 , 4 
1 , 1 
0 , ? 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
(*) 
----------------- ■ 
----------------------------------------------------
-
-
-
INSG. 
ENS. 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47 A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER UP'UR 
PRDD. DFS MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. M E T A L L I 3 U F 
O J T I L L A G E A. E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . AGR1C. 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AFR3NEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T t L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) NON DECLARES 
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DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I I / A / 5 
H A E N N E R 
ANGESTELLTE NACH ALTERSKLASSE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERFI 
E P D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ JFBER TAGE 
METALLFRZEUSUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KFRAM.FRPEN 
A N D . M I N F R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E P I N D U S T R I E 
MFT4LLERZFUGNISSF 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K E Z 
SCHIFFBAU 
LUETEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETOAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
.EDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOE3. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I F R - U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
BERGB. . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
F 
1 1 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
442 
4 5 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
B 
C 
< 16 
---------------------------------. . ----. . ------------------. -. -------
-
• 
-
16 
-17 
-. ---------0 
. 0 
---0 
-. -
-
-0 
0 
0 
-. -0 
. 0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
• 
. 
• 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
-2 0 
0 , 4 
-0 , 6 
--0 , 4 
-0 , 6 
3 , 9 
---1 , 1 
1 , 1 
1 . 2 
1 , 7 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 5 
Ο,ο 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 4 
1 , 6 
2 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 4 
2 , 2 
1 , 5 
1 , 2 
1 , ? 
0 , B 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 1 
2 , 2 
1 , 6 
1 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 3 
1 , 1 
1 , ' 
1 , 0 
1 , 1 
Ο,ο 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 1 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 1 
AL TE Ρ 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
-24 
1 , 0 
0 , 5 
1 , 3 
-1 , 7 
2 , 4 
-2 . 5 
2 , 7 
1 , 4 
1 , 3 
-4 , 0 
? , 8 
4 , 6 
3 , 9 
4 , 6 
2 , 0 
<· , 9 
2 , 7 
5 , 3 
4 ,1 
4 , 0 
3 , e 
1 , 8 
4 , 7 
3 ,8 
5 , 7 
5 , 1 
4 , 4 
4 , 7 
4 , 2 
8 , 1 
5 , 0 
3 , 7 
7 , 4 
2 , 1 
2 , 0 
1 . 3 
4 , 0 
5 , 7 
6 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
6 , 9 
5 , 4 
2 , 6 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 0 
4 , 2 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 4 
5 , 7 
3 , 7 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
5 ,7 
4 , 0 
4 , 7 
3 , 6 
5 , 2 
9 , 1 
5 , 1 
4 , 4 
4 , 1 
3 , 7 
6 , 3 
1 , 6 
4 , 6 
4 , 4 
I 25 
I 
I 29 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 6 
-8 , 5 
9 , 0 
-6 , ? 
5 , 2 
3 , 3 
3 , 3 
1 , 0 
8 , 8 
8 , 7 
0 , 2 
7 , 5 
9 , 2 
4 , 4 
1 0 , 4 
5 , 1 
1 3 , 6 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
8 , 2 
1 1 , 8 
Β , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 1 . 2 
1 2 . 4 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
6 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
0 , 4 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
7 , 8 
7 , 6 
6 , 7 
5 , 9 
1 0 , 3 
7 , 2 
4 , 1 
9 , 5 
1 0 , 5 
9 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 5 
4 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
3 0 
-34 
9 , 2 
1 3 , 7 
6 , 6 
-1 2 , 5 
1 9 , 0 
-1 2 . 7 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
9 , 0 
4 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 9 
2 6 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 0 
2 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
7 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
1 0 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
35 
-39 
1 5 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 5 
-1 2 , 9 
1 7 , 7 
-1 3 , 4 
1 5 , 5 
6 , 3 
9 , 0 
8 , 8 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , e 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
4 0 
-44 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 5 
-1 9 , 6 
1 4 , 6 
-1 5 , 3 
1 3 , 8 
2 5 , 3 
3 0 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 . 3 
9 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
12 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
9 , 3 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
11 , 8 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
45 
-49 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
-1 5 , 4 
1 3 , 4 
-1 5 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
2 7 , 1 
2 6 . 9 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 2 , 4 
1 2 . 6 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
1 1 , 8 
7 , 9 
1 0 , 8 
1 2 . 1 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
1 3 , 9 
9 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
9 , 1 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 ? , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
Η , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
1 1 . 5 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
Π , 5 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
9 , 8 
2 0 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
50 
-54 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
2 0 , 3 
-1 3 , 6 
1 0 , 7 
-1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
2 2 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
9 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
9 , 5 
9 , 8 
9 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
9 , 3 
9 , 7 
9 , 3 
1 0 , 2 
9 , 1 
5 , 5 
8 , 1 
9 , 7 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
7 , 1 
9 , 7 
9 , 1 
6 , 7 
9 , ? 
9 , 4 
7 , 5 
9 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
9 , 2 
9 , 5 
3 , 2 
1 0 , 4 
8 , 7 
1 0 , 3 
8 , 0 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 6 
9 , 7 
9 , 5 
9 , 9 
8 , 2 
9 , 3 
7 , 9 
1 1 , 9 
8 , 1 
8 , 5 
6 , 2 
1 6 , 0 
9 , 3 
9 , 4 
55 
-59 
6 , 1 
1 , 8 
8 , 1 
-6 , 1 
6 , 9 
-1 0 , 3 
1 0 , 1 
8 , 7 
3 , 0 
8 , 7 
6 , 9 
7 , 0 
6 . 4 
7 , 5 
6 , 5 
9 , ', 
6 , 6 
8 , 0 
5 , 7 
8 , 2 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 0 
7 , 6 
4 , 2 
5 , 8 
5 , 7 
6 , 1 
5 , 4 
3 , 2 
5 , 3 
5 , 7 
5 , 3 
7 , 4 
9 , 0 
6 , ', 
6 , 6 
6 , 9 
6 , 3 
5 , 2 
9 , 4 
6 , 1 
7 , 5 
8 , 3 
7 , 7 
6 , 5 
8 , 2 
6 , 3 
6 , 7 
1 0 , 0 
7 , 3 
7 , 1 
6 , 9 
Ι . , 9 
5 , 0 
5 , 7 
4 , 4 
7 , 6 
6 , 9 
8 , 1 
5 , 8 
5 , 8 
5 , 8 
7 , 5 
5 , 8 
6 , 1 
6 , 4 
fc, 6 
6 , 2 
6 , 1 
> - 60 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 5 
-7 , 8 
6 , 3 
-1 0 , 0 
9 , 0 
5 , 2 
2 , 3 
4 , 8 
6 , 3 
8 , 9 
8 , 3 
9 , 9 
6 , 7 
7 , 5 
9 , 0 
5 , 6 
9 , 0 
6 , 3 
9 , 7 
5 , 3 
7 , 3 
7 , 6 
5 , 9 
6 , 9 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 9 
3 , 6 
6 , 0 
6 , 8 
6 , 2 
9 , 0 
1 2 , 0 
6 , 9 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 6 
6 , 6 
8 , 4 
6 , 2 
7 , 4 
9 , 3 
9 , 7 
9 , 1 
1 1 , 5 
8 , 0 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
9 , 3 
8 , 4 
6 , 7 
8 , 3 
7 , 9 
6 , 7 
7 , 0 
8 , 5 
7 , 6 
9 , 1 
5 , 3 
6 , 2 
5 , 5 
8 , 8 
7 , 1 
7 , 4 
5 , 1 
3 , 9 
6 , 9 
6 , 8 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E L L E 
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TAB. I I I / A / 5 DEUTSCHLAND ( B R ) 
EMPLOYES PAR CLASSE O AGE 
H O M M E S 
< 21 
0 . 4 
­0 , 6 
­­0 . 4 
­0 . 6 
0 , 9 
­­­1 , 2 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 7 
2 . 1 
1 , 0 
1 , 5 
3 , 7 
1 , 3 
1 . 5 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
1 , 4 
1 . 7 
2 . 4 
1 . 1 
I . 3 
1 , 7 
1 . 4 
0 , 6 
3 , 9 
3 , 7 
3 . 5 
3 , 7 
0 , 7 
3 , 4 
1 . 3 
1 , 3 
1 , 4 
? ,3 
1 , 5 
1 , 2 
1 . 2 
0 , 8 
1 , 3 
1 . 7 
1 , 1 
2 , 2 
1 . 7 
1 . 1 
2 , 1 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
1 , 2 
1 . 4 
1 . 1 
1 , 2 
D , 9 
1 . 3 
0 , 7 
1 . 4 
1 , 2 
2 , 2 
0 . 7 
1 , 2 
1 , 2 
21 
­2 9 
3 , 6 
3 , 1 
3 , 0 
­1 0 , 2 
1 1 , 4 
­ 6 , 7 
7 , o 
4 , 6 
4 , 0 
1 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
6 . 4 
1 5 , 3 
7 , 7 
1 6 , 4 
1 2 . 2 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 0 . 0 
1 6 , 5 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
2 8 , 1 
1 9 , 8 
1 4 , 2 
1 3 . 7 
1 2 . 9 
6 . ' 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
2 4 , 8 
1 4 , 5 
2 2 , 2 
1 7 . 2 
1 0 . 4 
1 1 . 4 
9 . 2 
8 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 1 . 9 
1 5 . 4 
1 4 , 0 
2 2 , 9 
6 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
AGE 
(ANNEFS 
3 0 I 
I 
4 4 I 
4 7 , 3 
6 0 , 0 
4 0 , 5 
­4 5 , 0 
5 1 , 3 
­4 1 , 4 
4 2 , 6 
4 4 , 1 
4 6 , 2 
3 6 , 5 
4 6 , 2 
4 6 , 5 
4 5 , 5 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
4 3 , 2 
4 5 , 9 
4 2 , 6 
4 8 , 0 
4 1 , 7 
4 9 , 4 
5 0 , 3 
5 2 , 7 
4 6 , 7 
4 3 , 9 
4 ε , 5 
4 7 , 1 
4 6 , 6 
4 4 , 8 
4 8 , 8 
5 1 , 1 
4 9 , 0 
5 0 , 9 
5 2 , 0 
4 7 , 6 
4 2 , 1 
5 4 , 3 
4 6 , 5 
4 6 , 4 
4 6 , 5 
4 3 , 2 
4 4 , 6 
4 7 , 6 
4 6 , 4 
4 7 , 8 
4 5 , 1 
4 6 , 5 
4 3 . 0 
4 6 , 5 
4 0 , 8 
4 0 , 1 
4 1 , 4 
4 6 , 1 
4 5 , 1 
4 6 , 7 
4 8 , 7 
4 6 , 7 
5 0 , 5 
4 6 , 1 
4 5 , 5 
4 6 , 5 
4 9 , 5 
4 8 , 5 
5 0 , 1 
4 6 , 4 
5 0 , 5 
5 0 , 5 
4 9 , 3 
4 6 , 2 
4 8 , 0 
4 β , 2 
REVOLUES) 
45 
­54 
4 0 , 9 
3 4 , 9 
4 5 , 2 
­2 8 , 9 
2 4 , 0 
­2 9 , 1 
2 9 , 5 
3 7 , 4 
4 2 , 7 
4 9 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
2 3 , 8 
3 3 , 4 
2 3 , 2 
3 2 , 0 
2 3 , 0 
2 7 , 4 
2 1 . 9 
2 2 , 4 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 9 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , θ 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 5 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 0 
3 6 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
> ­ 55 
7 , 7 
2 , 0 
9 , 7 
­1 5 . 9 
1 2 . 9 
­2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 9 
5 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
1 ? , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
6 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
13 , 9 
Π , 8 
1 7 , 7 
1 2 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
21 , 4 
2 6 , 6 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
H , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
INSGESAMT 
1*1 I 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 C 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α I 
H I B I 
1 2 I 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
41? 
4 1 3 
4 1 8 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
! 4 8 
4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. S O L I O F S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T " . H O U I L L E JDUP 
COKERIFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAEEJNAGF DU PETROLE 
COMBUST. N U C . E A I R E S 
ELECTR. GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I C 
M INFS OF FER EOND 
MINES DF FER JOJR 
PROD. DES MFTAUX 
METAUX FEPREUX 
METAUX NON E E R p f u x 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T D U ° B I E R E S E T C . 
RR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFPAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F 1 3 P F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN "FTAUX 
FONOEPIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . M F C Í N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OF BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AEPDNPFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M F G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . M A N U C . 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
►I NON DECLARES I N C L U S 
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DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I I / A / 5 
F R A U E N 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D ' E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T D R E 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEJGN. 
­.HEM ISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNPSTDFFF 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I F 
METALLERZEUSNISSE 
G I C S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBFITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMM1VERARBEITJNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 U A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
254 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
0 , 6 
­. ­­0 , 1 
. . ­0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 1 
­. . . . ­0 , 1 
­­­0 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
­. 0 , 2 
. . ­. . . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
. . • 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
16 I 
I 
17 1 
2 , 4 
­2 , 7 
­0 , 4 
0 , 2 
­1 ,9 
1 , 2 
­­­2 , 3 
2 , 6 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 5 
1 ,5 
o , a 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 1 
1 ,3 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
1 ,5 
1 , 9 
0 , 0 
1 , 5 
2 , 0 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
1 ,5 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
3 , 5 
7 , 4 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 9 
1 , 7 
2 , 2 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 0 
2 , 0 
2 , 3 
1 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
18 1 
| 20 1 
1 5 , 5 
­1 6 , 4 
­8 . 9 
6 , 8 
­1 1 . 2 
1 0 , 0 
2 , 7 
­3 , 0 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 2 . 3 
1 2 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
9 , 2 
9 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
9 . 6 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
8 . 5 
9 , 9 
8 , 1 
8 , 1 
9 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 8 
1 1 . 1 
1 0 , 6 
9 . 2 
7 , 4 
1 2 , 4 
11 . 7 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
9 , 7 
1 0 , 9 
9 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 2 . 4 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
21 
­24 
1 8 , 4 
­1 8 , 6 
­1 4 , 5 
1 5 , 9 
­1 5 , 6 
1 4 , 3 
2 8 , 9 
­2 7 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , e 
2 2 , D 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
1 8 , 0 
1 5 . 7 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
25 
­29 
1 2 , 0 
­1 1 , 4 
­1 6 , 9 
1 7 , 1 
­1 2 , 4 
1 3 , 1 
8 , 9 
­1 2 . 1 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
1 2 . 9 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 2 . 7 
1 3 , 7 
1 2 . 4 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 > , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
3 0 
­34 
9 , 5 
­9 , 4 
­2 0 , 2 
1 6 , 6 
­1 3 , 0 
1 1 , 1 
Β, 9 
­­1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
9 , 3 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
Η , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 1 . 1 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
Η , 7 
1 3 , 4 
9 , 1 
5, 9 
1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
35 
­39 
8 , 3 
­7 , 0 
­7 , 7 
1 0 , 4 
­a, 7 
7 , 2 
4 , 4 
­6 , 1 
8 , 9 
9 , 3 
6 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
9 , 1 
8 , 4 
7 , 0 
8 , 4 
1 0 , 0 
9 , 6 
7 , 2 
6 , 7 
9 , 0 
1 1 , 1 
8 , 7 
6 , 8 
5 , 0 
9 , 0 
8 , 8 
9 , 9 
9 , 2 
Β, 5 
9 , 2 
7 , 3 
9 , 6 
ο , 6 
9 , 8 
° , 7 
11 , 0 
7 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
8 , 6 
1 0 , 5 
6 , 2 
8 , 9 
7 , 5 
4 , ο 
8 , 7 
11 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
7 , 9 
8 , 2 
7 , 6 
9 , 5 
1 0 , 0 
9 , 3 
8 , 3 
7 , 4 
8 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
9 , 2 
9 , 5 
9 , 4 
9 , 5 
4 0 Ι 
| 44 Ι 
6 , 1 
­6 , 1 
­8 , 3 
8 , 6 
­7 , 4 
9 , 5 
1 3 , 3 
­1 8 , 2 
6 , 9 
7 , 0 
6 , 7 
5 , 8 
5 , 3 
8 , 0 
7 , 4 
1 0 , 3 
7 , 7 
8 , 9 
β ,Ο 
8 , 5 
6 , 0 
7 , 1 
1 0 , 1 
6 , 4 
7 , 0 
7 , 1 
3 , 4 
7 , 7 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 7 
9 , 8 
6 , 1 
9 , 6 
7 , 8 
8 , 0 
8 , 4 
7 , 4 
8 , 4 
6 , 6 
1 0 , 3 
7 , 6 
8 , 6 
6 ,5 
8 , 7 
7 , 5 
3 , 1 
9 , 5 
8 , 7 
7 , 6 
9 , 0 
6 , 5 
6 . 0 
6 , 9 
6 , 8 
7 , 0 
6 , 7 
7 , 3 
7 ,Β 
7 , 2 
6 , 7 
6 ,4 
6 , 2 
6 , 4 
6 , 3 
7 , 6 
7 , 5 
45 
­49 
1 2 , 9 
­1 4 , 0 
­1 1 , 9 
1 1 , 0 
­1 3 , 0 
1 6 , 1 
4 , 4 
­6 , 1 
9 , 7 
9 , 8 
9 , 4 
Π , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
β, 1 
9 , 4 
7 , 0 
8 , 3 
9 , 7 
9 , 6 
1 1 , 1 
6 , 8 
8 , 9 
7 , 9 
8 , 5 
ο , Ι 
1 0 , 5 
8 , 7 
8 , 5 
1 0 , 9 
9 , 8 
1 0 , 3 
9 , 0 
9 , 6 
7 , 8 
Π , 1 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
9 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
6 , β 
1 0 , 0 
1 ! , 5 
9 , 3 
3 , 8 
1 1 , 3 
8 , 6 
8 , 7 
8 , 2 
9 , 0 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 1 , 4 
9 , 2 
6 , 6 
6 , 9 
8 , 6 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 7 
9 , 6 
50 
­54 
9 , 7 
­9 , 4 
­9 , 1 
9 , 0 
­1 0 , 6 
8 , 6 
1 3 , 3 
­1 8 , 2 
7 , 2 
6 , 5 
8 , 6 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 3 
6 , 9 
7 , 9 
7 , 2 
9 , 3 
7 , 6 
6 , 1 
1 0 , 1 
7 , 7 
8 , 9 
7 , 2 
7 , ? 
5 , 9 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 8 
9 , 2 
7 , 9 
6 , 8 
9 , 8 
1 1 , 0 
9 , 3 
3 , 3 
8 , 5 
3 , 2 
7 , 3 
8 , 8 
1 0 , 5 
6 , 1 
8 , 2 
8 , 5 
9 , 2 
9 , 3 
8 , 3 
9 , 4 
1 1 , 1 
6 , 5 
7 , 7 
6 , 9 
7 , 6 
5 , 3 
6 , 1 
4 , 3 
8 , 7 
9 , 3 
3 , 3 
6 , 8 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 8 
6 , 4 
6 , 3 
6 , 5 
9 , 1 
7 , 9 
7 , 8 
55 
­59 
4 , 3 
­4 , 6 
­2 , 3 
3 , 4 
­4 , 7 
5 , 0 
6 , 7 
­9 , 1 
3 , 9 
3 , 4 
5 , 3 
3 , 1 
' , 1 
3 , 4 
3 , 3 
3 , 6 
3 , 6 
2 , 5 
4 , 0 
3 , 6 
4 , 0 
3 , 7 
4 , 0 
3 , " 
3, 4 
3 , 5 
4 , 3 
3 , 4 
3 , 3 
Γ , 0 
5 , 1 
4 , 7 
3 , 9 
3 , 6 
4 , 0 
5 , 9 
5 , 3 
5 , 6 
5 , 2 
6 , 1 
6 , 2 
4 , 2 
6 , 7 
4 , 9 
3 , 1 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 7 
2 , 1 
4 , 5 
4 , 1 
3 , 5 
4 , 2 
2 , 9 
3 , 6 
2 , 1 
4 , 9 
4 , 1 
5 , 2 
3 , 7 
4 , β 
3 , 4 
5 , 5 
3 , 6 
3 , 6 
3 , 7 
3 , 5 
4 , 3 
4 , 2 
>■= 6 0 
0 , « 
­0 , 6 
­0 , 9 
1 , 0 
­1 , 3 
3 , 6 
8 , 9 
­­0 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
Ο,ί 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 9 
1 , 3 
2 , 2 
2 , 4 
1 ,4 
1 ,1 
0 . 6 
1 , 5 
1 , 6 
1 ,3 
1 , 4 
1 , 6 
1 ,6 
1 , ' · 
1 ,3 
1 , 4 
1 .2 
0 , 8 
1 , 7 
3 , 5 
1 ,1 
2 , 4 
7 , 1 
3 , ' , 
2 , 3 
2 , 4 
4 , 0 
2 , 3 
1 ,9 
2 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 5 
1 ,3 
0 , 5 
2 , 5 
2 , 2 
0 , 6 
2 , 2 
1 .9 
2 , 1 
1 ,5 
2 , 2 
1 ,6 
2 , 6 
1 , 9 
1 , 7 
2 , 0 
3 , 1 
2 , 4 
2 , 1 
2 , 8 
0 , 9 
1 , 8 
1 ,9 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. t I I / A / 5 DEUTSCHLAND ( B R I 
F E M M E S 
< 21 
1 7 , 8 
-1 9 , 1 
-9 , 4 
7 . 0 
-1 3 , 1 
1 1 , 2 
2 , 2 
-3 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 8 
1 3 . 8 
1 2 . 9 
1 7 . 5 
1 5 . 9 
1 0 . 2 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
1 6 . 6 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 5 . 6 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 4 , 1 
1 3 . 6 
9 . 5 
1 0 . 3 
9 , 1 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 1 . 7 
1 2 . 9 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 0 , 2 
8 , 2 
1 3 . 9 
1 3 , 1 
1 5 , 9 
1 2 . 3 
2 2 . 6 
3 3 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
1 1 . 5 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
2 3 . 3 
1 0 . 8 
1 2 . 3 
1 0 . 2 
1 4 . 7 
1 5 . 3 
1 4 . 4 
1 2 . 1 
1 1 . 7 
1 1 . 3 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
2 1 
-2 9 
3 0 , 5 
-3 0 , 0 
-31 , 3 
3 3 , 0 
-2 B , 2 
2 7 , 4 
3 7 , 6 
-3 9 , 4 
3 3 , 7 
3 3 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 6 
3 5 , 9 
3 1 , 9 
3 5 , 2 
3 1 , 6 
3 4 , 2 
3 4 , 3 
3 2 , 7 
3 3 , 1 
2 8 , 4 
3 1 , 3 
3 4 . 5 
3 4 , 1 
3 5 , 3 
3 4 , 9 
3 9 , 2 
3 0 , 3 
3 1 , 4 
31 , 4 
3 3 . 5 
3 3 , 5 
3 4 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 2 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
3 0 , 5 
2 5 , 1 
3 6 , 5 
2 7 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 7 
3 1 , 0 
3 2 . 7 
2 8 . 5 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
3 2 , 1 
2 6 , 6 
3 3 , 2 
3 6 . 0 
3 7 . 1 
3 5 , 4 
3 3 , 1 
3 4 , 2 
3 2 , 5 
3 3 , 9 
3 0 , 4 
3 5 , 0 
3 1 , 7 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
3 4 , 1 
3 1 , 7 
3 2 , 7 
3 2 , 8 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
2 4 , 0 
-2 2 , 4 
-3 6 , 2 
3 5 , 5 
-2 9 , 1 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
-2 4 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 8 
3 1 , 4 
3 1 , 4 
3 1 , 5 
3 0 , 2 
3 3 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 3 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
2 7 , 4 
2 8 , 6 
3 2 , 9 
3 1 , 2 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
2 4 , 2 
2 9 , 2 
3 0 , 4 
3 1 , 2 
3 0 , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 6 
2 8 , 2 
3 4 , 1 
3 1 , 9 
3 1 , 3 
3 1 , 1 
3 3 , 2 
2 9 , 4 
3 0 , 9 
3 1 , 3 
3 5 , 3 
2 8 , 8 
3 3 , 0 
2 6 , 3 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
1 3 , 9 
2 6 , 8 
3 3 , 0 
3 3 , 6 
3 2 , 6 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
2 7 , 7 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 5 
3 3 , 2 
3 3 , 4 
3 3 , 6 
3 0 . 6 
2 9 , 2 
3 0 , 4 
3 0 , 7 
45 
-54 
2 2 , 6 
-2 3 , 3 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 3 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 8 
-2 4 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
' 1 9 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
> = 55 
6 , 1 
-5 , 1 
-3 , 1 
4 ,6 
-6 , 0 
8 , 7 
1 5 , 6 
-9 , 1 
4 , ' 
4 , 1 
6 , 1 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 9 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 7 
5 , 0 
5 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
5 , 2 
5 , ' 
5 , 6 
4 , o 
5 , 1 
5 , 8 
4 , 9 
4 , 6 
6 , 4 
6 , 3 
5 , 1 . 
5 , 7 
7 , 3 
5 , 1 
8 , 2 
8 , 4 
9 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 , 1 
6 , 5 
B , 6 
6 , 9 
3 , 6 
6 , 3 
7 , 0 
5 , 6 
2 , 6 
7 , 0 
6 , 2 
4 , 1 
6 , 4 
4 , 7 
5 , 7 
' , 6 
7 , 1 
5 , 7 
7 , a 
5 , 6 
6 ,5 
5 , 4 
8 , 6 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 5 
4 , 3 
6 , 1 
6 , 0 
INSGESAMT | 
( * ) 1 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
! 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c ι 
E ! 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
1? 
14 I 
15 I 
1 6 
17 I 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
t 4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50A 
I 5 0 3 
A 
I B 
1 C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FJND 
E X T R . HOUILLE UOUP 
COK ER IFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. N U C . F A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E«U 
EXTR. M I N . METALL I C 
MINES OF FFR FONO 
MINES DF FER JOJR 
PRDD. PES MFTAUX 
METAUX E f R R E u X 
METAUX NON =FRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T D U ° B I F ° F S E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERE E 
PROD. CFPAMIOUES 
I N D U S T R I E CH1MI0UE 
PROD. C H I M . D E BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
EONDERIFS 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MF7AN. 
M A C H . . T R A C T . A C I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E T F S Ο Ε Γ . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDE 
I ND. DU LAI Τ 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L F S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PARIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANU C . 
1 ΒΔΤΙΗΕΝΤ GENIE C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
I « ) NON DECLARES INCLUS 
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I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFRFI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISFNERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UN3 
F I S E N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 
B F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZFMENT 
GL 4 S 
KFRAMISCHE F R Z E J G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N P U S T O I E 
MET4LLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELFKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTW4GEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGB4J OHNE K = I 
SCHIFEBAU 
LUETEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M I L C H V E R A 3 B E I T U N 3 
BACK ­ U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLF 
W I R K F R E I . S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWER9E 
GERRFREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLFIDUNGSGFWERBF 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTPFEE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER8E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 A 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 0 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 8 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
­­­­­­­­­­­. . ­0 , 1 
0 , 2 
­. --
. . ­0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 
. . . . ­. . 
, ­. ­­­. ­. 0 , 1 
. 0 , 1 
­. 0 , 1 
• . . ­• . . . . 0 , 1 
0 , 3 
. . ■ 
. 
• 
• 
16 I 
I 
17 | 
0 , 2 
­0 , 4 
­ο, ι 
. ­0 , 4 
0 , 3 
­­­0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 9 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
1 8 
­2 0 
1 , 8 
­2 , 9 
­2 , 2 
! , 7 
­3 , 0 
3 , 2 
0 , 2 
­0 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
4 , 4 
4 , 7 
5, 6 
2 , 6 
6 , 0 
3 , 4 
6 , 3 
5 , 9 
3 , 7 
3 , 6 
3 , 5 
5 , 8 
5 , 0 
5 , : 
6 , 4 
4 , o 
5 , 3 
5 , 1 
2 , 6 
3 , 9 
', c 3 , 0 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 3 
3 , 6 
4 , 5 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 3 
3 , 6 
? , ! 
5 , 7 
4 , 5 
5 , 3 
6 , 7 
9 , 8 
1 1 , 1 
8 , 9 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 9 
6 , 7 
5 , 4 
7 , 9 
4 , 6 
4 , 7 
4 , 5 
5 , 1 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 2 
4 , 2 
3 . 5 
6 , 7 
2 , 6 
4 , 6 
4 , 5 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSUAHPEI 
2 1 
­2 4 
2 , 6 
0 , 5 
3 , 7 
­4 , 8 
5 , 2 
­5 , 5 
5 , 5 
4 , 4 
! , 0 
6 , 6 
7 , 7 
7 , 6 
9 , 1 
7 , ° 
8 , 7 
5 , 5 
1 0 , 0 
6 , 4 
11 , 1 
8 , 8 
8 , 5 
6 ,4 
6 , 2 
3 , 5 
7 , 4 
8 , 9 
1 0 , 6 
8 , 7 
o , 2 
8 , 8 
1 1 . 2 
9 ,4 
6 , o 
6 , 6 
5 , 4 
4 , 8 
5 , 4 
8 , 7 
o , 7 
1 0 . 1 
1 2 , 1 
9 , 8 
1 0 , 7 
9 , 5 
6 , 5 
9 , 4 
6 , 4 
8 , 3 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
7 , 3 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
9 , 5 
9 , 7 
9 , 5 
9 , 3 
8 , 4 
1 0 , 5 
9 , 6 
9 , 3 
7 , 5 
1 1 , 5 
4 , 3 
9 , 9 
Β,a 
2 5 
­2 9 
3 , 5 
2 , 6 
3 , β 
­1 0 , 5 
1 0 , 6 
­7 , 6 
7 , 2 
3 , 9 
3 , 0 
3 , 6 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 1 , 6 
9 , 7 
1 1 , 4 
5 , 5 
1 2 , 0 
6 , 8 
1 1 , 7 
9 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 2 , 5 
9 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 1 . 5 
1 3 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
8 . 3 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
9 , 2 
7 , 7 
1 2 , 3 
9 , 9 
8 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 6 
1 1 . 4 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
Π , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
5 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
3 0 
­3 4 
9 , 2 
1 3 , 7 
7 , 0 
­1 4 , 3 
1 6 , 5 
­1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
9 , 0 
3 . 6 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 7 . 6 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 4 , 3 
2 5 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
11 , 6 
1 5 , 1 
1 0 , 6 
6 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
1 0 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
3 5 
­3 9 
1 4 , 9 
2 2 , 1 
1 0 , 8 
­1 1 , 6 
1 6 , 2 
­1 2 , 3 
1 3 , 4 
6 , 1 
9 , 0 
5 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
11 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
11 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 3 . 5 
1 3 , 6 
4 0 
­4 4 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 2 
­1 6 , 0 
1 3 , 4 
­1 3 , 5 
12 ,8 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
2 4 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
11 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
11 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , o 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
11 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
9 , 5 
11 , 9 
11 , 7 
1 2 , ' 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
9 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
5 , 0 
1 0 , 8 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
Π , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
11 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1? , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
9 , 4 
1 0 , 6 
11 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
11 , 9 
1 2 , 9 
8 , 7 
1 8 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
4 5 
­4 0 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 3 , 3 
­1 4 , 5 
1 2 , 9 
­1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
2 1 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 9 , 2 
Η , 5 
1 6 , 6 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
Π , 6 
1 4 , 2 
Π , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , Β 
6 , 0 
1 0 , 9 
Π , 5 
Π , ο 
1 1 , 3 
1 3 . 2 
9 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
ο , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 0 
1 2 . 6 
9 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
9 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
ο , 4 
1 9 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
5 0 
­5 4 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
­1 2 , 3 
1 0 , 3 
­1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
2 1 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 2 , 0 
9 , 3 
1 0 , 3 
8 , 9 
9 , 3 
9 , 9 
9 , 3 
1 1 , 2 
8 , Β 
9 , 0 
8 , 5 
9 , 2 
3 , 3 
5 , Β 
3 , 4 
9 , 2 
9 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 2 
7 , 7 
9 , 5 
8 , 9 
9 , 0 
3 , 2 
9 , 2 
3 , 1 
3 , 5 
1 0 , 3 
9 , 9 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
8 , 7 
9 , 4 
° , 3 
9 , 5 
8 , 2 
9 , 3 
7 , 8 
6 , 9 
7 , 2 
6 , 5 
9 , 3 
8 , 9 
9 , 5 
7 , 7 
6 , 5 
7 , 4 
1 0 , 1 
7 , 5 
7 . 6 
6 . 3 
1 4 , 8 
a , Β 
8 , 9 
5 5 
­5 9 
6 , 0 
1 , 6 
7 , 6 
­6 , 7 
6 , 2 
­0 , 0 
6 , 8 
6 , 5 
3 , 0 
e , 9 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 1 
6 , 2 
5 , 4 
6 , 3 
5 , 5 
7 , 0 
5 , 0 
6 , 4 
5 , 7 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 2 
6 , 6 
4 , 1 
4 , 9 
5 , 0 
5 , 6 
4 , 8 
? , ? 
5 , 2 
5 , 5 
5 , 2 
6, b 
8 , 1 
5 , 6 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
5 , 2 
7 , 6 
6 , I 
6 , 5 
7 , 8 
6 , 5 
6 , 9 
7 , 0 
5 , 4 
6 , 4 
6 , 8 
6 , 1 
5 , 5 
5 , 5 
E , 4 
4 , 3 
5 , 0 
' , 6 
6 , 5 
5 , 9 
6 , 8 
6 , 1 
5, 5 
4 , 9 
6 , 6 
5 , 1 
5 , 4 
4 , 1 
6 , 1 
5 , 5 
8 , 5 
>= 60 
1 , 5 
0 , 2 
1 , 5 
­6 , 1 
5 , 0 
­8 , 0 
7 , 7 
5 , 6 
2 , 0 
3 , 6 
5 , 3 
4 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 9 
5 , 5 
5 , 7 
7 , 2 
4 , 4 
6 , 9 
4 ,4 
4 , 3 
4 , 7 
5 , 2 
5 , 8 
■­,1 
4 , ? 
5 , 3 
6 , 0 
5 , 3 
' , ' ) 
4 , 6 
6 , 4 
5 , 3 
7 , 3 
1 0 , 5 
5 , 4 
5 , 6 
5 , 9 
6 , 9 
4 , 9 
6 , 2 
5 , 3 
5 , 9 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 5 
8 , 4 
5 , 1 
7 , 6 
1 0 , 3 
6 , 1 
5 , 1 
5 , 5 
4 , 9 
5 , 6 
6 , 6 
5 , 1 
6 , 3 
5 , 4 
6 , 3 
4 , 4 
4 , 9 
4 , 2 
6 , 2 
5 , 7 
6 , 3 
4 , 1 
3 , 4 
5 , 2 
5 , 2 
( » ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. I I I / A / 5 DEUTSCHLAND (BR I 
( S U I T E ) 
E N S E M B L E 
< 21 
2 . 0 
_ 3 . 3 
­2 , 3 
1 . 9 
­3 , 5 
3 . 5 
0 . 2 
­3 . 7 
4 . Β 
4 , 9 
5 , 0 
5 , 1 
6 . 0 
2 , 7 
5 , 5 
' , 5 
6 , 8 
6 . 2 
4 . 1 
4 , 0 
4 , 0 
6 , 5 
5 , 7 
5 , 8 
7 , 2 
5 , 5 
5 . 9 
S . ' 
7 , 1 
4 , 4 
4 , 0 ■ 
3 , 5 
2 . 7 
2 , 4 
2 . 6 
4 . 0 
5 . ! 
5 . 7 
6 , 6 
5 , 7 
7 , 5 
3 , 9 
3 , 4 
6 , 3 
5 . 1 
5 , 9 
7 . 4 
1 1 . 4 
1 4 , 1 
9 , 6 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 5 
5 , 1 
3 . 6 
5 , 1 
5 . 3 
5 , 0 
5 , 9 
5 , 1 
6 , 3 
5 . 8 
4 . 6 
3 , 9 
7 , 1 
2 . 9 
5 , 2 
5 , 1 
21 
­23 
6 , 1 
3 , 1 
7 , 6 
­1 5 . 3 
1 5 . 8 
­1 3 . 1 
1 2 , 8 
8 . 2 
4 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
1 1 , 0 
2 1 . 9 
1 3 . 2 
2 2 . 8 
1 8 , 5 
2 1 , 6 
2 0 . 5 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 4 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 2 . 2 
3 0 , 8 
2 3 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 3 . 1 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
2 7 , 7 
1 0 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
AGF 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
­4 4 
4 5 , 2 
6 0 , 0 
3 8 , 0 
­4 2 , 9 
4 8 . 1 
­3 6 , 6 
3 8 , 9 
4 2 , 2 
4 8 , 2 
3 3 , 6 
4 1 . 9 
4 2 . 4 
4 0 . 5 
4 0 , 1 
3 9 , 6 
4 1 , 2 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
4 0 , 7 
3 8 , 0 
4 3 , 7 
4 4 , 7 
4 6 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 4 , 3 
3 9 , 6 
4 2 , 9 
3 9 , 7 
4 2 , 8 
4 6 , 3 
4 3 , 4 
4 5 , 9 
4 7 , 1 
4 4 , 1 
3 9 , 6 
4 9 , 2 
4 1 , 1 
4 0 , 7 
4 0 , 1 
3 9 , 1 
3 9 , 0 
3 8 , 5 
4 2 , 0 
4 3 , 4 
3 8 , 6 
4 2 , 5 
3 7 , 6 
3 8 , 5 
3 3 , 0 
2 9 , 7 
3 5 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , 5 
3 8 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 9 
4 2 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
3 9 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 8 
4 2 , 4 
4 0 , 5 
4 5 , 2 
4 6 , 1 
4 1 , 3 
4 3 , 5 
4 2 , 2 
4 2 , 6 
45 I 
I 
54 I 
3 9 , 2 
3 4 , 9 
4 2 , 1 
­2 6 , 8 
2 3 , 2 
­2 7 , 8 
2 8 , 3 
3 5 , 3 
4 2 , 7 
4 3 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 0 
31 , 3 
2 0 , 6 
2 e , 6 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 1 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
. 2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 6 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
3 4 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
> ■ 55 
7 , 5 
2 , 0 
3 , 1 
­1 2 , 8 
11 , 1 
­1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
5 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
11 , 2 
1 4 , 2 
9 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
3 ,9 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
9 , 1 
o , 8 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
6 , 2 
9 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 0 
i e , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
11 , 6 
1 0 , 0 
13 , 9 
11 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
8 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
1 3 , 1 
9 , 5 
1 0 , 4 
9 , 1 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
e,2 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
INSGESAMT 
( * l 1 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 1 
C 
E 
π 
1 Π Δ 
1 1 1 3 I 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 » 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50A 
I 5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I F 
F X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JDUR 
COKEPIES 
E X T P . PETR. 3AZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . H E T A L L I O . 
MINFS OE FER FONO 
MINES OE FER JPJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EppPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DE BASF 
E I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G F A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AEPONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E P I E ­ H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
9 D I S 
HEUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . F P I T 1 0 N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
ΒΑΓΙΗΕΝΤ GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( · ) NON DECLARES I N C L U S 
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TAB. 11 I / a / 6 
ANGESTELLTE NACH DAUER 
DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
EMPLOYES PAR CLASSE 
D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
M A E N N E R H D M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFOGFW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D ' F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F A R B . S T E I N . E B D . GLAS 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTI PN 
FBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9 U E R 0 M A S C H . . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­ M 3 T D R 
EAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIEFBAU 
LUCTFAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A H R U N G S ­ U . 3 E N U S S " . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M I L C H V E R A ' B E I T U N G 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFR3E 
GERBFREI 
LEDFRWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M D F 3 . 
HOLZMOEBELHERST. . 
' A P I ER,DRUCK. VERLAG 
PAR I E R ­ u . R A P P E N E 0 Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U M M I , K U N S T 5 T O F E E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARP. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U 3 . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
H I B 
2? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
' 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
49 
53 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DEP UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHPEI 
< 2 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 7 
­1 2 , Β 
9 , 4 
­ 7 , 9 
1 1 . 3 
6 , 5 
3 , 0 
1 ,0 
8 , 0 
7 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
8 . 3 
1 6 , 9 
8 , 3 
1 7 , 1 
9 , 1 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
6 , 3 
1 7 , 0 
1 1 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 1 , 1 
9 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
? 3 , 1 
3 0 , 6 
1 6 , 7 
2 6 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
7 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
5 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
2 ­ 4 
4 , 0 
2 , 5 
4 , 7 
­1 2 , 3 
1 5 , 3 
­ 9 , 5 
1 2 , 6 
2 , 4 
3 , 3 
1 ,9 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 8 , 6 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
9 , 2 
1 7 , 9 
8 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
2 5 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
2 5 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 2 . 2 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
7 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
5 ­ 9 I 
5 , 7 
6 , 6 
5 , ? 
­1 1 , 0 
2 1 , 7 
­1 8 , 3 
2 5 , 3 
1 0 , 6 
9 , 0 
2 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
8 , 8 
1 8 , 5 
1 3 . 1 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
2 7 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , β 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
1 5 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
8 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 0 ­ 1 9 
3 2 , 5 
39 , 9 
2 8 , 9 
­3 0 , 1 
30 , 0 
­2 8 , 3 
26 ,3 
2 9 , 0 
3 7 , 7 
31 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 8 
24 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
26 ,Ο 
2 e , 4 
30 ,3 
2 5 , 4 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 4 
25 ,3 
2 7 , 0 
2 7 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 4 
3 0 , 1 
3 1 , 9 
3 3 , 0 
2 0 , 8 
2 9 , 5 
32 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
22 , 7 
1 8 , 6 
24 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 7 
31 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
1 9 , 5 
1 3 . 3 
24 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 5 
24 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 8 , 6 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 8 
2 6 , 3 
21 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> ' 20 
5 6 , 0 
4 9 , 8 
5 9 , 4 
­3 3 , 8 
2 3 , 6 
­3 6 , 0 
2 3 , 6 
5 1 , 4 
4 8 , 2 
6 2 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 8 
3 0 , 1 
2 ° , 5 
2 1 , 9 
4 4 , 7 
2 0 , 0 
4 0 , 5 
2 1 , 9 
3 6 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
3 0 , 0 
2 0 , 3 
3 1 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
3 1 , 7 
1 , 9 
2 3 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
9 , 1 
2 2 , 4 
1 0 , 8 
1 5 , 8 
2 3 , 7 
2 9 , 7 
3 3 , 5 
4 1 , 7 
1 6 , 4 
2 8 , 0 
4 0 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
2 9 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
1 ° , 1 
9 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
4 8 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 6 
ENTREPRISE 
REVOLUES! 
1 
1 INSGFSAMT 
1 1») 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INPUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EKTR. H O U I L L F FOND 
EXTR. H P U I L L F JOUR 
COKERIFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBJST. N U C . E A I R F S 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I 8 U T I 0 N P E A U 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES D E FER EOND 
M1NFS DF FER JPJR 
P ' D D . PFS MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON E ERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. Τ . t FEJ 
T D U ' B I E R F S E T C . 
OR. M I N . NON METALL . 
CI MENT 
VERF E 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A P T . ET S Í N T . 
DUVPAGFS EN METAUX 
FONDER IFS 
CDNSTR. METALLIQUE 
DUTILLAGF A. E I N I 5 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G ' I C . 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DF 3UPF4U 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . . P I E C E S D F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION FTC 
A L I M. BOISSPNS TABAC 
PROP. A L I M F N T A I ' E S 
I N O . DE LA V I A N P F 
I N D . DU LAI T 
P A I N , OROD. SUCRES 
9 0 I S S P N S 
TABAC 
I N D U S T R I F T E K T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
INDUSTRI E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E P I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
9 D I S 
MEUPLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . Ρ Ρ Ι Γ Ι Ο Ν 
P 4 P I E P , ART. PARIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
C40UTCH0UC 
MSTIERES P L 4 S T I 0 U E S 
AUTRFS I N O . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A I LAT ION 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( » Ι E I N S C H L . UN3EANTW0RTETE E A E L L E ( ' I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. 11 I / A / 6 
(FORTSETZUNG! 
DEUTSCHLAND (BR) 
F R A U E N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
4ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.E'DEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOEEE 
CHEMIFFASERINOUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCH1NENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEJGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV­GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
=AHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERAPB. 
MII .CHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETPAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDSRGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHEPST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARäEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
8 A U 1 N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
2? 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGE HOER IG KF I T 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
1 6 , 2 
­1 5 , 6 
­3 2 , 0 
2 3 , 7 
­l o . B 
2 8 , 1 
4 , 4 
­ 6 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 4 
3 1 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
2 4 , 0 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
1 0 , 6 
2 9 , 0 
2 1 , 5 
3 1 , 4 
3 0 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
3 1 , 1 
3 1 , 8 
3 5 , 9 
2 8 , 0 
3 3 , 9 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 9 
3 0 , 2 
2 1 , 4 
3 1 , 4 
3 2 , 5 
3 1 , 6 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 1 
3 1 , 0 
2 9 , 0 
2 4 , 4 
3 1 , 3 
2 2 , 9 
3 1 , 5 
3 2 , 2 
1 3 1 , 6 
1 2 4 , 4 
2 6 , 8 
2 7 , 2 
2 ­ 4 | 
3 0 , 6 
­3 2 , 0 
­2 6 , 7 
2 7 , 3 
­2 5 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 7 
­2 4 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 2 
3 2 , 4 
3 2 , 6 
3 1 , 3 
2 9 , 4 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 8 , 9 
3 2 , 2 
3 2 , 4 
3 5 , 9 
3 2 , 0 
3 1 , 6 
3 2 , 4 
2 7 , 8 
3 2 , 5 
3 2 , 1 
2 9 , 0 
3 2 , 0 
3 1 , 6 
31 , 2 
2 9 , 0 
3 4 , 2 
2 7 , 8 
2 9 , 3 
2 9 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
3 1 , 1 
2 ° , 6 
2 2 , 7 
2 8 , 0 
3 2 , 0 
2 7 , 1 
2 6 , 6 
2 8 , 6 
3 2 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
3 0 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
2 8 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 7 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 0 
2 9 , 4 
3 1 , 0 
3 0 , 0 
2 9 , 9 
5 ­ 9 
1 7 , 1 
­1 7 , 9 
­1 6 , 9 
2 0 , 8 
­2 2 , 0 
2 6 , 2 
1 3 , 3 
­1 8 , 2 
2 2 . 1 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
? 4 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1.9, 4 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
. 1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 0 ­ 1 Q 
1 6 , 8 
­1 7 , 1 
­1 4 , 8 
1 8 , 3 
­1 6 , 8 
1 3 , 9 
2 2 , 2 
­1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
15 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 ° , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
19 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
16 , 0 
1 6 , 2 
13 , 1 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
15 ,5 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
7 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
13 ,3 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
ANCIENNETE 1 
DANS L ENTREPRISE 
IANNFES REVOLUES) 
> ­ 20 
1 7 , 2 
­1 7 , 4 
­ 9 , 6 
9 , 9 
­1 4 , 3 
5 , 7 
3 3 , 3 
­3 3 , 3 
9 , 5 
9 , 7 
1 1 , 5 
5 , 0 
3 , 6 
11 , 1 
6 , 9 
o , 6 
7 , 0 
1 3 , 2 
9 , 2 
6 , 6 
1 4 , 2 
6 , 0 
8 , 1 
5 , 4 
5 , 5 
5 , 8 
3 , 9 
6 , 1 
5 , 5 
9 , 0 
' , ' 8 , 2 
4 , 4 
7 , 4 
0 , 7 
B,7 
6 , 9 
ί , 6 
' , 1 
9 , 6 
6 , 0 
6 , o 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 8 , 3 
8 , 1 
7 , 8 
1 3 , 1 
7 , 1 
6 , 4 
5 , 5 
4 , 5 
8 , 7 
8 , 6 
9 , 1 
5 , 1 , 
8 , 6 
4 , 3 
1 2 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
3 , 6 
1 0 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
CDKFRIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C . F A I R E S 
E L E C T R . GAZ / A P E J R 
D I S T R I B U T I O N D FSU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER E O N O 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
OR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
PROO. C H I M . DE BASE 
E I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EDNDEPIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . " F C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
MACHINFS DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U 1 0 M . , P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE " A T . TRANS'ORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETERIF 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T 4 N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
3 0 I S , MFUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEU3LES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 F N S . FXTR . , M A N . , B A T . 
( · ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E I L E ( « I NON OECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I I I / A / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E I I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTDP 
EAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEJGBAJ 
E F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E I SC HVER ARB. 
M ILCHVERARBEITJNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER ,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
25A 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNEHMENS­
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LFBENSJAHREI 
< 2 
3 , 1 
1 , 2 
3 , 7 
­1 7 , 4 
1 2 , 3 
­1 0 , 6 
1 5 , 5 
6 , 3 
3 , 0 
2 , 2 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , 9 
1 1 , 7 
2 1 , 5 
1 1 . 4 
2 1 , 7 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
7 , 4 
2 1 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
3 2 , 8 
2 0 , o 
3 0 , 5 
2 2 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
1 6 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
6 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
2 ­ 4 
6 , 5 
2 , 5 
8 , 6 
­1 5 , 7 
1 7 , 8 
­1 3 , 0 
1 6 , 7 
5 , 1 
3 , 0 
7 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , D 
2 1 , 6 
1 2 , 5 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 7 , 1 
2 2 . 2 
2 1 . 1 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 5 
2 7 , 9 
2 1 , 8 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
1 0 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
5 ­ 9 1 
6 , 6 
6 , 6 
7 , 0 
­1 2 , 4 
2 1 , 5 
­1 9 , 2 
2 5 , 5 
1 0 , 9 
8 , 0 
6 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
9 , 5 
1 8 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
2 ! , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
2 6 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
2 1 . 8 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 0 ­ 1 9 
3 1 , 2 
3 9 , 9 
2 7 , 2 
­2 6 , 4 
2 7 , 6 
­26 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 2 
3 7 , 7 
2 8 , 5 
25 ,6 
2 6 , 6 
2 2 . 6 
22 , 8 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
21 , 6 
2 7 , 7 
22 ,3 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 8 
21 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
2 7 , 0 
2 8 , 8 
3 0 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 4 
21 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 5 
21 , 2 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
11 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
i e , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
21 , 6 
21 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
2 1 , 8 
2 4 , 4 
21 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
ANC IENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES) 
> ■= 2 0 
5 2 , 4 
4 9 , 8 
5 3 , 5 
­2 8 , 0 
2 0 , 6 
­3 1 , 0 
1 9 , 1 
4 9 , 5 
4 8 , 2 
5 5 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 6 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
1 5 , 9 
3 8 , 9 
1 6 , 4 
3 3 , 4 
1 6 , 9 
2 9 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
2 6 , 2 
1 5 , 5 
2 4 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 9 
1 5 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
2 7 , 4 
1 . 6 
1 8 , 2 
1 1 . 9 
1 0 , 7 
6 , 7 
1 7 , 6 
8 , 2 
1 3 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
2 7 , 0 
3 3 , 2 
1 3 , 1 
2 0 , 3 
3 1 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 6 
2 2 , 8 
9 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 4 
1 6 , 0 
7 , 3 
1 6 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
8 , 2 
4 2 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E E J N P 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
CPKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B J T I O N 0 EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PRDD. DES MFTAUX 
METAJX FERREUX 
METAUX NON =ERPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRF 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
E13RES A P T . ET SYNT. 
DUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. M E T 4 L L I 3 U F 
D J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Δ Ν Ν Ε Ρ Ι E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLFS EN BOIS 
RAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT . PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( » I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES INCLUS 
156* 
TAB. 1 1 1 / A / 7 
DEUTSCHLAND (BRI 
WAEHRENO DES GESAMTEN ZEITRAUMS 
BEZAHLTE ODER NICHT BEZAHLTE ANGESTELLTE 
EMPLOYES REMUNERES OU NON 
PENDANT TOUTF LA PERIODE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLFOZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUCTFAHRZEJGBAJ 
E F I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
» A P I E R , D R U C K . VERLAG 
ΡAPI E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
3UMM1,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 1 
E 1 
11 
U I A 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 I 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
INSC 
ENS. 
9 8 , 
37 , 
9 6 , 
­9 9 , 
9 9 , 
­9 9 
3 9 , 
9 9 
9 8 , 
103 
9 9 
9 9 
33 
96 
98 
95 
98 
3 9 
9 9 
99 
09 
9 9 
33 
9 9 
93 
99 
9 9 
93 
99 
93 
9 9 
99 
93 
98 
93 
9 9 
9 9 
9 9 
99 
98 
9 8 
9 9 
99 
99 
99 
93 
9 9 
93 
99 
99 
33 
9 9 
93 
99 
93 
93 
9 9 
93 
9 9 
99 
39 
98 
99 
98 
9 9 
93 
98 
96 
99 
1 9 9 
1 98 
IA 
1 
. 1 
1 1 
1 
0 
8 
0 
1 
5 
4 
9 
5 
0 
0 
' 7 
3 
2 
9 
8 
9 
9 
0 
8 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
9 
1 
7 
2 
8 
5 
4 
0 
! 0 
6 
o 
0 
7 
1 
β 
8 
b 
1 
4 
9 
0 
5 
3 
7 
1 
2 
1 
0 
1 
β 
2 
1 
2 
, 9 
, 1 
, 9 
, 6 
, 6 
, 6 
, 6 
, 2 
. 0 
, 9 
MAENNER 
HOMMES 
I B ) 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
­9 9 , 1 
9 9 , 5 
­9 9 , 4 
9 9 , β 
9 9 , 5 
9 8 . 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 β , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
I C ) 
2 , 0 
2 , 2 
2 . 0 
­0 , 9 
3 , 9 
­0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 0 
­0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
1 ,9 
1 , 1 
3 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
1 ,2 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
! ,! 0 , 9 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 2 
1 . 5 
1 , 6 
1 , 0 
3 , 3 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 1 
1 , 1 
1 ,9 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 4 
1 ,4 
1 , 4 
1 , 8 
1 , 0 
1 , 1 
I N S G . 
( * ) 
C N S . 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSC 
ENS 
98 
­98 
­99 
9 8 
­98 
9 9 
97 
­9 7 , 
99 
9 8 
09 
97 
97 
35 
97 
9 9 
97 
9 7 
97 
9 7 
96 
9 6 
9 6 
97 
96 
9 7 
96 
9 6 
99 
97 
95 
94 
96 
96 
9 7 
95 
96 
9 6 
94 
9 7 
9 6 
96 
9 8 
97 
95 
9 7 
96 
97 
97 
97 
9 6 
91 
97 
96 
96 
96 
97 
9 6 
97 
97 
97 
96 
95 
95 
95 
96 
98 
97 
96 
IA 
S 
6 
5 
8 
7 
3 
8 
0 
3 
1 
6 
3 
7 
6 
2 
0 
4 
5 
7 
6 
6 
5 
4 
2 
6 
1 
,2 
5 
0 
8 
0 
. 0 
2 
1 
9 
3 
6 
5 
7 
2 
2 
9 
e 
, 3 
9 
6 
9 
9 
9 
R 
3 
6 
3 
6 
, 2 
9 
3 
, 5 
7 
, 1 
, 9 
, 6 
, 9 
, 6 
,3 
, 4 
, 0 
, 0 
. 9 
FRAUEN 
FEMMES 
( Β ) 
6 9 . 6 
­8 9 , 3 
­8 9 , 3 
8 8 , 5 
­6 6 , 6 
6 3 , 9 
9 3 , 3 
­9 0 , 9 
6 3 , 6 
8 3 , 9 
6 2 , 7 
7 2 , 1 
7 1 , 1 
7 6 , 7 
7 8 , 3 
8 5 , 6 
8 4 , 9 
8 1 , 1 
8 5 , 6 
8 6 , 4 
9 0 , 0 
7 5 , 2 
7 8 , 1 
7 5 , 5 
7 6 , 1 
7 9 , 5 
8 0 , 4 
7 9 , 7 
8 7 , 0 
6 2 , 5 
8 6 , 6 
9 0 , 4 
8 2 , 6 
6 0 , 0 
8 7 , 3 
7 5 , 5 
7 4 , 7 
7 2 , 6 
7 1 , 5 
7 8 , 3 
6 6 , 1 
7 9 , 1 
8 8 , 0 
7 9 , 3 
7 7 , 6 
6 1 , 5 
8 1 , 4 
7 5 , 4 
6 6 , 4 
7 0 , 2 
7 8 , 4 
7 1 , 5 
7 9 , 9 
6 9 , 1 
6 4 , 4 
7 2 , 7 
7 6 , 8 
7 9 , 1 
7 5 , 7 
7 8 , 6 
8 4 , 3 
7 5 , 8 
7 5 , 7 
6 7 , 4 
7 0 , 2 
6 5 , 6 
8 0 , 7 
7 9 , 6 
7 8 , 5 
( C I 
1 
­1 , 
­1 , 
1 , 
­1 
0 , 
2 , 
­7 
1 
1 
1 
2 
2 
4 , 
2 
1 , 
2 
2 
2 
2 
3 , 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
6 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
β 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
4 
5 
2 
2 
7 
2 
0 
7 
9 
4 
7 
3 
4 
Β 
0 
6 
5 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
4 
9 
3 
5 
0 
2 
0 
0 
6 
9 
1 
7 
, 4 
, 5 
3 
. 8 
. 8 
1 
. 7 
7 
1 
4 
1 
. 1 
1 
. 2 
7 
4 
7 
4 
9 
1 
7 
, 5 
3 
, 9 
1 
2 
, 1 
4 
, 7 
, 6 
, 0 
, 0 
, 1 
I N S G . t 
1*1 I 
E N S . I 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( A l I 
I N S C I 
E N S . I 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
­9 9 , 0 
9 9 , 4 
­9 9 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
0 9 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
(B! I 
9 7 , 2 
9 7 , 8 
9 6 , 6 
­9 6 , 8 
0 7 , 2 
­9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
0 0 , 6 
8 9 , 6 
9 3 , 1 
° 1 , 6 
0 6 , 1 
0 4 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 0 
0 6 , 7 
9 0 , 8 
9 2 , 5 
9 2 , 9 
9 3 , 3 
9 2 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 7 
9 6 , 1 
9 3 , 5 
9 5 , 5 
0 6 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
0 5 , 9 
8 9 , 7 
8 9 , 2 
8 7 , 4 
6 7 , 0 
9 0 , 8 
81 , 6 
9 2 , 5 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
9 2 , 8 
9 3 , 0 
8 9 , 7 
8 7 , 8 
9 3 , 9 
8 4 , 1 
6 7 , 5 
8 7 , 9 
8 7 , e 
6 6 , 1 
8 7 , 2 
8 9 , 1 
6 9 , 7 
9 1 , 8 
8 8 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 5 
8 9 , 7 
8 6 , 4 
8 6 , 3 
9 0 , 5 
8 3 , 9 
9 5 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 0 
( C I 
1 , 
2, 
1 . 
­1 , 
0 , 
­0 
0 , 
0 , 
7 , 
3 
3 , 
1 
0 , 
2 , 
1 
3 , 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
1 
1 
2 
1 
! 2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
ι 0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I I N S G . 
I E N S . 
9 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
­0 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 1 
­7 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
8 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
4 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
, 6 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
, 6 1 0 0 , 0 
β 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
, 6 1 0 0 , 0 
1 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
2 1 0 0 , 0 
3 1 0 0 , 0 
, 4 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
θ 1 0 0 , 0 
, 9 1 0 0 , 0 
6 1 0 0 , 0 
, 8 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
7 1 0 0 , 0 
, 2 1 0 0 , 0 
, 9 1 0 0 , 0 
, 1 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
, 2 1 0 0 , 0 
, 3 1 0 0 , 0 
, 9 1 0 0 , 0 
, 7 1 0 0 , 0 
, 7 1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F UOUP 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T P I P J T I O N D EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FER FOND 
MI NFS DE FER JPUR 
PRDD. DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON C EPPFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DF BASE 
F I 3 R E S A R T . ET S f N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F0NDEP1FS 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G ' I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DF LA V IANOF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U P 
T 4 N N E P I E ­ M E 3 I S S F R I E 
4 R T I C L E S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
9 0 I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
» A ' I E R I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRFS I N D . M A N U C . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
IA) WAEHRENO OES SESAHTEN ZEITRAUMS BEZAHLTE ANGESTELLTE 
(B) DARUNTER: VOLLZEITBESCHÄFTIGTE ANGESTELLTE 
C I DURCH ABWESENHEIT NICHT VOLL OURCHBEZAHLTE ANGESTELLTE 
( • I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 
(A) EMPLOYES REMUNERES PENDANT TOUTE LA PERIODE 
(B) DONT: A TEHPS PLEIN 
(C) EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEHENT P3UR CAUSE 0 ABSENCE 
( * ) NON OECLARES INCLUS 
157* 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I I I / A / e 
ANGESTELLTE NACH 
ARBEITSZEITREGELUNG 
EMPLOYES SUIVANT 
LE REGIME DE TRAVAIL 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O D E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N B R E N N S T I F F I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
W4SSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D ' E 
BAJMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 
B F A ' B . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KER4MISCHF ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNOSTDFEE 
C H E M I F E A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U E R P M A S C H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MDTDR 
EAHRZEUGBAU OHNF K C Z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBFREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDE3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVER4R3EITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
( A l V O L L Z E I T B E S C H A E F T 1 
( B l T E I L Z E I T B E S C H A E F T 1 
N 
A 
C 
F 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
' Π Α 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GTE ANGE 
GTE ANGÍ 
I A ) 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
­9 9 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 0 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
0 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
0 9 , 9 
0 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , ? 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
0 9 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , D 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
STELLTE 
STELLTE 
A R B E I T S Z E I T R E G E L U N G 
MAENNEP 
HOMMES 
(Β) 
­­­­0 , 1 
­0 , 1 
3 , 1 
­­­0 , ? 
3 , ? 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 7 
7 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
3 , ? 
0 , 4 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 3 
0 , Ρ 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 2 
ι , o 
1 , ? 
0 , 0 
o, a 
3 , 6 
3 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , o 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 1 
3 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
Ο , ο 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
I N S G . (*) 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 A) 
9 0 , 2 
­8 8 , 8 
­9 0 , 7 
8 9 , 3 
­8 9 , 4 
3 4 , 3 
9 5 , 6 
­9 3 , 9 
3 4 , 6 
8 5 , 1 
8 3 , 5 
7 3 , 2 
7 1 , 6 
8 0 , 1 
7 9 , 8 
8 6 , 0 
8 6 , 6 
8 2 , 2 
8 7 , 1 
8 7 , 0 
9 1 , 3 
7 6 , 3 
7 9 , 3 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
8 1 , 1 
8 3 , 3 
8 1 , 5 
9 8 , 6 
8 4 , 1 
8 9 . B 
9 4 , 4 
8 4 , 8 
8 1 , 6 
8 9 , 2 
7 6 , 8 
7 6 , 0 
7 3 , 9 
7 3 , 3 
7 9 , 9 
6 9 , 3 
8 0 , 1 
8 8 , 3 
8 0 , 2 
7 8 , 7 
8 2 , 2 
8 2 , 6 
7 6 , 1 
8 7 , 0 
7 1 , 0 
7 9 , 8 
7 3 , 2 
8 1 , 2 
7 0 , 2 
6 5 , 4 
7 4 , 0 
7 6 , 1 
8 0 , 8 
7 6 , 9 
8 0 , 0 
3 5 , 3 
7 7 , 3 
7 6 , 5 
6 8 , 6 
7 1 , 5 
6 6 , 4 
8 1 , 6 
8 1 , 0 
7 9 , 9 
FRAUEN 
FEMMES 
( B l 
9 , 8 
­1 1 , 2 
­9 , 3 
1 0 , 7 
­1 0 , 6 
1 5 , 7 
4 , 4 
­6 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
2 6 , 8 
2 8 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
8 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 4 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
5 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 0 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
3 0 , 7 
1 9 , 9 
1 1 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
2 3 , 9 
1 3 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , ? 
2 6 , 8 
1 8 , 8 
2 9 , 8 
3 4 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
3 1 , 4 
2 8 , 5 
3 3 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
REGIMF DE T R A V A I L 
I N S G . 
(*) 
E N S . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( 6 ) 
9 9 , 1 
1 3 0 , 3 
9 8 , 4 
­9 7 , 8 
9 7 , 8 
­9 7 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
° 6 , 0 
9 6 , 4 
0 4 , 8 
9 1 , 9 
0 0 , 1 
0 6 , 3 
0 3 , D 
9 6 , 3 
9 5 , 2 
03 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
0 7 , 8 
9 1 , 7 
0 3 , 5 
0 4 , 0 
o l . l 
0 4 , 1 
9 5 , 6 
0 4 , 1 
9 7 , 1 
0 4 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
0 0 , 0 
0 0 , 3 
8 8 , 6 
3 8 , 4 
9 1 , 9 
8 2 , 7 
9 3 , 6 
9 5 , 4 
9 1 , 7 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
9 0 , 6 
8 6 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 7 
8 8 , 6 
8 9 , 1 
ee,9 
8 9 , 0 
8 8 , 1 
9 0 , 1 
oo,7 
9 2 , 9 
8 9 , 5 
9 2 , 6 
9 5 , 4 
9 0 , 9 
8 8 , 9 
8 9 , 5 
9 1 , 7 
6 4 , 9 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 1 
( Β ) 
0 , 9 
­1 , 6 
­2 , 2 
2 , 2 
­2 , 5 
4 , 0 
0 , 5 
­1 , 5 
4 , 0 
3 , 6 
5 , 2 
8 , 1 
9 , 9 
3 , 7 
7 , 0 
3 , 7 
4 , 8 
6 , 1 
4 , 6 
3 , 9 
2 , 2 
8 , 3 
6 , 5 
6 , 0 
8 , 9 
5 , 9 
4 , 4 
5 , 9 
2 , 9 
5 , 3 
2 , 7 
1 , 4 
3 , 8 
3 , 5 
2 , 9 
9 , 1 
9 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
8 , 1 
1 7 , 3 
6 , 4 
4 , 6 
8 , 3 
6 , 5 
6 , 0 
3 , 4 
1 1 ,6 
5 , 4 
1 5 , 3 
Π , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
Π , 0 
1 1 , 9 
9 , 9 
9 . 3 
7 , 1 
1 0 , 5 
7 , 4 
4 , 6 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
8 , 3 
1 5 , 1 
3 , 1 
6 , 6 
6 , 9 
I N S G . 
( » Ι 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) EMPLOYES TRAVA 
( B ) EMPLOYES TRAVA 
1NPUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIOES 
EXTR. HDUILLE FOND 
E X T R . HPU1LLF UDUR 
COKERIFS 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
:OMBUST. NUCLFAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE EER JOJP 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TCURP. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TDURBIFOES E T C . 
OR. M ] N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUFS 
I N D U S T R I F CHI MIOUF 
PROD. C H I M . DF BASF 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
D J T I L L A G E A. E i M i s 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G ' I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE 3UPF4U 
CONSTRUCTION E L F C T . 
4 U T P M . , P IECES D F T . 
CDNSTR. 4 U T 3 M 0 B I L F S 
AUTRE M A T . TRANS'ORT 
CDNSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROP. AL IMENTAIRES 
! N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N F P I F ­ M E G I S S E R I F 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CH4USSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B D I S 
MEUBLES EN BOIS 
PARIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIFPES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3 4 T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
LLANT A TEMPS P L E I N 
LLANT A TEMPS PAPT IEL 
( * ) NON DECLARES INCLUS 
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Β 
Durchschnittlicher Bruttoverdienst der Ange­
stellten nach Industriezweig 
Gain moyen brut des employés, par industrie 
Retribuzione media lorda degli impiegati, per 
industria 
Gemiddelde brutoverdienste van de beambten, per 
bedrijfstak 
Gross average earnings of non­manual workers, by 
industry 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I I I / B / 1 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH BETRIEBSGROESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES E M P L O Y E S 
SUIVANT LA T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
ÍASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER ΤΔ3Ε 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M I L C H V E R A R 6 E I T U N 3 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 1 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . » A P PENERZ. 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
1 A 
1 C 
E 
I 11 
Π Ι Α 
1 me 12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 1 
45Δ I 
45B I 
46 1 
46A 1 
4 6 7 1 
47 1 
47Δ 1 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 
Β 
c ι 
I ( Ζ AHL 
I 10 I 
_ 1 
1 19 1 
1 . 9 0 3 
­. ­2 . 4 3 8 
2 . D 3 6 
­1 . 9 3 5 
1 . 9 2 0 
. . . 2 . 0 3 4 
2 . 0 5 0 
1 . 9 7 3 
1 . 7 4 5 
1 . 7 4 9 
1 . 6 3 6 
1 . 8 3 1 
. 1 . 5 7 9 
1 . 8 9 9 
1 . 7 2 7 
1 . 7 4 7 
. 1 . 7 3 7 
1 . 6 4 6 
1 . 7 7 6 
1 . 7 2 1 
1 . 8 0 3 
1 . 5 7 4 
1 . 7 8 2 
1 . 8 2 2 
1 . 7 3 8 
1 . 9 1 7 
1 . 9 7 5 
2 . 0 5 6 
2 . 1 7 5 
1 . 7 7 5 
1 . 6 8 0 
1 . 3 5 8 
1 . 2 9 6 
1 . 5 6 7 
1 . 5 5 9 
1 . 0 9 2 
1 . 5 9 7 
1 . 4 3 7 
1 . 5 9 3 
1 . 5 3 4 
1 . 5 1 8 
1 . 4 8 7 
# 1 . 8 3 0 
1 . 4 2 8 
1 . 4 1 1 
# 1 . 1 7 6 
1 . 3 4 8 
1 . 7 0 1 
1 . 7 3 6 
1 . 6 8 0 
1 . B 2 9 
1 . 6 4 8 
1 . 8 6 8 
1 . 7 1 0 
1 . 8 0 1 
1 . 7 1 2 
1 . 6 7 2 
1 . 6 4 4 
1 . 3 2 4 
1 . 5 1 8 
1 . 7 5 7 
1 . 6 6 7 
1 . 6 6 4 
BFTRIEBSGROESSE 
DER BESCHAEFTIGTEN) 
20 1 
_ 1 1 
49 | 
« 2 . 3 1 7 
­. ­2 . 4 4 4 
2 . 5 1 6 
­1 . 9 2 6 
1 . 8 8 2 
. ­
1 . 9 3 9 
1 . 9 7 4 
1 . 8 0 1 
1 . 8 7 7 
1 . 8 8 3 
1 . 8 1 4 
1 . 8 5 3 
2 . 2 2 5 
1 . 6 3 7 
1 . 9 9 4 
1 . 8 6 5 
1 . 3 2 4 
. 1 . 8 6 9 
1 . 9 1 8 
1 . 9 4 5 
1 . 8 3 2 
1 . 8 8 8 
# 1 . 7 4 6 
1 . 9 1 3 
1 . 8 5 0 
1 . 7 6 8 
2 . 0 4 1 
2 . 7 4 2 
1 . 8 5 6 
1 . 9 4 0 
1 . 8 95 
1 . 7 5 6 
1 . 6 2 5 
1 . 5 3 6 
1 . 5 6 1 
1 . 6 6 6 
1 . 2 6 6 
1 . 8 6 5 
1 . 7 6 9 
1 . 6 2 5 
1 . B 3 3 
1 . 5 9 5 
1 . 5 1 0 
1 . 6 3 0 
1 . 9 2 3 
1 . 5 5 8 
1 . 4 8 0 
1 . 3 7 9 
1 . 4 7 0 
1 . 7 4 3 
1 . 7 9 3 
1 . 7 2 6 
1 . 8 4 4 
1 . 7 5 6 
1 . 8 6 8 
1 . 6 3 1 
1 . 8 6 8 
1 . 8 3 2 
1 . 6 7 9 
1 . 9 0 4 
1 . 9 7 3 
1 . 7 9 0 
1 . 8 9 8 
1 . 7 8 5 
1 . 8 1 3 
ID 1 
_ 1 
1 
49 1 
2 . 1 8 3 
­. ­2 . 4 4 3 
2 . 4 5 2 
­1 . 9 2 9 
1 . 8 9 2 
# 1 . 9 1 5 
. . 1 . 9 6 5 
1 . 9 9 5 
1 . 6 5 0 
1 . 8 2 9 
1 . 8 3 3 
1 . 7 9 0 
1 . 3 4 9 
2 . 1 8 9 
1 . 6 2 2 
1 . 9 6 6 
1 . 8 3 7 
1 . 8 0 7 
. 1 . 8 4 3 
1 . 8 6 2 
1 . 9 1 8 
1 . B 1 3 
1 . 8 7 1 
1 . 6 5 1 
1 . 8 8 4 
1 . 6 4 7 
1 . 7 6 0 
2 . 0 0 9 
2 . 5 8 3 
1 . 9 0 5 
1 . 9 9 1 
1 . 8 7 0 
1 . 7 2 7 
1 . 5 4 7 
1 . 4 6 2 
1 . 5 8 0 
1 . 6 4 4 
1 . 1 8 6 
1 . 7 9 6 
1 . 6 8 4 
1 . 6 1 4 
1 . 8 6 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 1 1 
1 . 5 9 4 
1 . 9 1 5 
1 . 5 2 3 
1 . 4 6 4 
1 . 3 3 6 
1 . 4 5 1 
1 . 7 2 8 
1 . 7 6 9 
1 . 7 1 4 
1 . 8 4 1 
1 . 7 3 5 
1 . 8 6 8 
1 . 7 9 5 
1 . 8 4 7 
1 . 8 0 0 
1 . 6 7 7 
1 . 8 3 7 
1 . 9 4 3 
1 . 6 9 2 
1 . 8 4 8 
1 . 7 5 6 
1 . 7 7 6 
5 0 1 
1 
9 9 | 
2 . 0 8 2 
. 1 . 9 9 6 
­2 . 2 9 8 
1 . 9 1 3 
­1 . 8 7 7 
1 . 9 5 3 
2 . 2 1 8 
. 2 . 1 9 4 
1 . 9 4 4 
1 . 9 2 6 
1 . 9 6 9 
1 . 9 7 3 
1 . 9 6 7 
2 . 0 1 8 
1 . 9 3 4 
2 . 1 2 5 
1 . 8 4 6 
1 . 7 8 3 
1 . 9 2 6 
1 . 8 5 1 
2 . 049 
1 . 9 1 9 
1 . 9 2 2 
1 . 9 8 6 
1 . 9 0 3 
1 . 9 1 7 
1 . 7 2 8 
1 . 9 0 5 
2 . 0 2 6 
1 . 7 9 7 
1 . 7 9 5 
1 . 9 4 0 
1 . 6 2 0 
1 . 7 5 8 
2 . 1 6 4 
1 . 8 2 4 
1 . 7 0 6 
1 . 6 4 0 
1 . 6 6 2 
1 . 6 7 6 
1 . 5 0 2 
1 . 8 1 7 
1 . 8 1 6 
1 . 7 0 5 
1 . 7 3 9 
1 . 6 1 8 
1 . 6 0 3 
1 . 5 8 9 
1 . 8 1 2 
1 . 5 3 5 
1 . 5 6 6 
1 . 5 0 3 
1 . 5 7 2 
1 . 8 1 5 
1 . 8 2 2 
1 . 8 3 5 
1 . 8 4 0 
1 . 7 5 9 
1 . 8 7 2 
1 . 7 9 9 
1 . 7 8 9 
1 . 8 0 8 
1 . 7 2 5 
2 . 0 4 5 
2 . 1 1 3 
1 . 8 2 0 
2 . 0 0 2 
1 . 8 2 2 
1 . 8 7 2 
100 ­
199 1 
2 . 0 4 5 
­2 . 1 6 9 
­2 . 4 0 5 
2 . 1 2 1 
­1 . 9 2 5 
1 . 8 2 5 
1 . 9 2 9 
. 
1 . 8 2 7 
1 . 8 2 7 
1 . 8 2 6 
1 . 9 0 0 
1 . 8 5 8 
2 . 1 3 4 
1 . 8 6 1 
2 . 0 6 2 
1 . 6 3 3 
1 . 7 1 5 
1 . 6 9 3 
1 . 9 4 7 
. 1 . 8 1 4 
1 . 8 0 7 
1 . 9 5 4 
1 . 7 7 1 
1 . 8 7 3 
1 . 9 3 9 
1 . 8 7 3 
2 . 1 6 9 
1 . 7 6 3 
1 . 8 0 5 
1 . 8 0 2 
1 . 9 1 0 
2 . 0 2 6 
1 . 9 7 8 
1 . 7 4 7 
1 . 7 8 6 
1 . 7 0 5 
1 . 6 1 0 
1 . 7 1 5 
1 . 6 4 3 
1 . 6 3 5 
1 . 8 0 9 
1 . 7 2 7 
1 . 6 5 7 
1 . 7 0 9 
1 . 6 8 6 
1 . 5 9 9 
1 . 7 4 1 
1 . 5 1 8 
1 . 5 3 7 
1 . 5 6 4 
1 . 5 2 9 
1 . 6 2 9 
1 . 8 4 5 
1 . 8 2 8 
1 . 8 8 3 
1 . 8 4 0 
1 . 9 0 6 
1 . 7 4 6 
1 . 7 9 1 
1 . 7 4 6 
1 . 7 6 4 
2 . 1 7 2 
2 . 2 3 0 
1 . 9 3 1 
2 . 0 1 8 
1 . 8 0 6 
1 . 6 6 5 
T A I L L E DF L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE 
2 0 0 I 
1 
4 9 9 | 
2 . 2 0 7 
. 2 . 2 1 9 
­2 . 2 8 3 
2 . 3 5 1 
­1 . 9 2 4 
1 . 9 3 2 
2 . 3 7 7 
2 . 4 2 1 
. 1 . 9 6 9 
1 . 9 7 2 
1 . 9 6 5 
2 . 0 5 6 
1 . 9 2 4 
2 . 1 5 1 
1 . 8 9 2 
1 . 9 6 6 
1 . 7 7 7 
1 . 7 1 6 
1 . 9 0 4 
1 . 9 1 6 
1 . 8 5 0 
1 . 9 3 7 
2 . 0 2 0 
1 . 7 7 6 
1 . 8 5 0 
1 . 8 0 7 
1 . 8 4 6 
2 . 1 7 1 
1 . 8 2 9 
1 . 8 0 1 
1 . 8 5 7 
1 . 8 6 6 
1 . 8 6 5 
1 . 9 1 0 
1 . 7 2 6 
1 . 8 0 4 
1 . 7 3 7 
1 . 6 3 0 
1 . 7 2 6 
1 . 8 1 4 
1 . 8 6 7 
1 . 7 5 4 
1 . 7 0 5 
1 . 7 3 9 
1 . 7 0 3 
1 . 6 3 0 
1 . 7 2 8 
1 . 7 5 8 
1 . 6 8 0 
1 . 5 9 0 
1 . 5 6 1 
1 . 5 86 
1 . 8 0 4 
1 . 7 7 5 
1 . 8 2 1 
1 . 8 5 4 
1 . 8 6 4 
1 . 8 4 3 
1 . 7 6 0 
1 . 7 8 2 
1 . 7 6 3 
1 . 6 0 1 
2 . 2 1 7 
2 . 2 5 4 
1 . 9 4 8 
2 . 1 9 3 
1 . 8 2 9 
1 . 8 7 6 
DE S A L A R I E S ) 
5 0 0 | 
— 
0 9 0 | 
2 . 0 9 2 
. 2 . 0 9 1 
­2 . 3 6 0 
2 . 3 7 0 
­1 . 9 6 5 
. . ­­1 . 9 3 5 
1 . 9 1 9 
1 . 9 5 4 
2 . 2 4 3 
. 2 . 2 5 8 
1 . 8 0 7 
2 . 1 7 3 
1 . 7 6 4 
1 . 6 4 0 
1 . 9 4 4 
1 . 9 6 4 
1 . 0 7 3 
1 . 8 2 2 
1 . 8 8 6 
1 . 9 3 2 
1 . 7 5 7 
1 . 8 6 6 
1 . 8 2 5 
1 . 8 8 9 
2 . 0 9 6 
1 . 8 2 5 
1 . 9 1 5 
2 . 0 8 3 
1 . 9 4 0 
2 . 0 2 5 
. 1 . 7 5 0 
1 . 8 5 2 
1 . 7 9 3 
1 . 7 0 2 
1 . 7 0 7 
1 . 8 1 1 
1 . 9 1 9 
1 . 9 1 2 
1 . 6 8 5 
1 . 8 4 1 
1 . 6 4 4 
1 . 5 8 8 
1 . 5 5 1 
. 1 . 5 0 8 
1 . 6 4 0 
1 . 6 5 0 
1 . 6 3 7 
1 . 7 2 7 
1 . 7 8 9 
1 . 6 8 5 
1 . 9 4 0 
1 . 9 5 9 
1 . 9 2 3 
1 . 7 7 0 
1 . 8 9 3 
1 . 7 3 8 
1 . 6 6 4 
2 . 2 3 0 
2 . 2 4 4 
2 . 0 4 8 
2 . 1 5 9 
1 . 8 4 6 
1 . 8 8 2 
> ­ 1 
1 
1 0 0 0 1 
2 . 4 1 4 
2 . 7 5 1 
2 . 1 4 7 
­­2 . 4 3 0 
­2 . 0 2 2 
­. ­­2 . 0 1 6 
2 . 0 3 1 
1 . 9 4 5 
2 . 1 2 9 
. 
1 . 8 1 8 
1 . 7 7 4 
1 . 6 8 6 
2 . 1 0 5 
2 . 1 2 3 
2 . 0 7 3 
1 . 8 8 2 
1 . 8 3 9 
2 . 0 3 2 
1 . 6 1 1 
1 . 8 9 7 
1 . 9 5 1 
1 . 8 8 6 
1 . 9 3 3 
1 . 9 5 7 
2 . 1 5 1 
2 . 2 0 6 
1 . 9 8 1 
1 . 9 1 6 
2 . 0 3 9 
1 . 7 9 7 
1 . 7 7 9 
1 . 7 1 7 
1 . 7 0 0 
1 . 7 8 2 
2 . 0 9 9 
1 . 6 3 6 
1 . 7 5 3 
1 . 5 8 3 
1 . 6 4 4 
1 . 6 7 7 
1 . 7 2 0 
1 . 6 8 7 
1 . 7 8 0 
1 . 4 9 6 
1 . 7 0 0 
1 . 7 8 7 
1 . 6 5 3 
1 . 9 4 0 
1 . 8 0 1 
2 . 0 0 5 
1 . 8 7 6 
1 . 8 8 2 
1 . 8 7 4 
1 . 6 9 9 
2 . 2 3 2 
2 . 2 7 1 
1 . 9 8 4 
2 . 3 9 4 
1 . 9 7 9 
1 . 9 9 5 
I N S G . 
E N S . 
2 . 3 3 4 
2 . 7 5 1 
2 . 1 3 6 
­2 . 3 3 2 
2 . 3 6 4 
­1 . 9 6 2 
1 . 9 0 1 
2 . 0 7 6 
2 . 3 6 7 
1 . 9 6 1 
1 . 0 9 5 
2 . 0 1 0 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 2 
1 . 8 9 8 
2 . 1 4 9 
1 . 8 5 7 
2 . 0 3 2 
1 . 7 6 0 
1 . 7 0 1 
2 . 0 2 1 
2 . 0 5 5 
2 . 0 7 0 
1 . 8 5 4 
1 . 8 7 1 
1 . 9 3 9 
1 . 7 9 9 
1 . 8 7 9 
1 . 8 4 9 
1 . 8 8 0 
1 . 9 9 9 
1 . 8 9 5 
2 . 1 0 6 
2 . 2 0 0 
1 . 9 6 3 
1 . 9 3 1 
2 . 0 2 2 
1 . 7 6 6 
1 . 7 4 7 
1 . 6 7 1 
1 . 6 2 9 
1 . 6 9 4 
1 . 5 8 5 
1 . 8 5 9 
1 . 8 3 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 5 9 
1 . 6 5 0 
1 . 6 2 0 
1 . 6 4 7 
1 . 7 6 5 
1 . 5 6 7 
1 . 5 6 3 
1 . 5 7 5 
1 . 5 5 5 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 4 
1 . 7 7 5 
1 . 8 3 4 
1 . 8 4 6 
1 . 9 0 6 
1 . 8 1 1 
1 . 8 6 7 
1 . 7 3 7 
1 . 6 9 8 
2 . 0 3 1 
2 . 1 6 5 
1 . 8 1 3 
2 . 2 2 9 
1 . 8 8 4 
1 . 9 1 0 
INDUSTRIE 
1 E X T R . COMB. SOL IDES 
EXTR. H O U I L L F FDND 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAEEiNAGE DU PETROLF 
CDMBJST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES OF F E ' FOND 
MINES OF FER JOUR 
PROD. PES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON ­ ERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A EFU 
TDURBIFPES E T C . 
PR. M I N . NON M F T A L L . 
CIMFNT 
VEPR E 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I Q J E 
PROD. C H I M . DE BASF 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G ' I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILE·; 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAV4LE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F R I E ­ M E G 1 S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
8 D I S 
MEUBLFS EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I M O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M F P I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
160* 
TAB. I I I / B / 1 
DEUTSCHLAND (BRI 
(FORTSETZUNG! (SUITE! 
INOUSTRIE 1 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KPKEREI 
E R O O F l - U . ERDGASGEW. 
M I N E P A L O F L V E R A ' B . 
KERNBRENNST3FEIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
4ASSFPGCW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ J N T E ' TA3E 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLE'ZEJGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-MFTAILE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R E 
B E A ' B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE F R Z E J G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E ' I N O U S T R I E 
«FTALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
ΜΕ τALLKONSTRUKTION 
ERM-WAREN 
Mi SCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WFRKZEUGMASCHINFN 
BUEROMASCH., D V - G F ' . 
ELEKTROTECHNIK. 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U. -MDTDP 
EAH'ZEUGBAJ OHNE K = z 
SCHIFFBAU 
LUETEAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHJUNGS-U.GENUSS». 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
M R C H V E R A ' B E I T U N G 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGFWERBE 
GERBEREI 
LEDFRWARENHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I F R - U . ' A P P F N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOEEVEPARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V F P A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
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A 
C 
E 1 
1 1 
Π Ι Α 1 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 I 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 9 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
(ZAHL 
1 0 
1 9 
8 1 
-. -1 0 4 
8 4 
-9 8 
ιοί, 
. . . 1 0 2 
1 0 2 
I D I 
9 9 
9 2 
7 5 
9 9 
. 8 9 
1 1 1 
9 5 
8 5 
. 
9 3 
8 8 
3 3 
9 5 
9 6 
3 5 
9 4 
3 1 
9 1 
3 1 
8 9 
1 0 4 
1 1 2 
8 7 
3 5 
7 7 
7 7 
9 6 
9 2 
6 8 
3 4 
7 3 
9 3 
. 3 3 
9 3 
9 0 
« 1 0 6 
9 1 
9 0 
« 7 4 
8 6 
9 5 
9 6 
9 4 
3 7 
8 9 
9 3 
9 4 
9 6 
3 5 
9 6 
7 9 
6 4 
8 3 
7 6 
I 88 
I 87 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
9 
6 
0 
3 
0 
4 
5 
1 
1 
6 
7 
6 
5 
0 
7 
0 
3 
7 
0 
1 
8 
1 
7 
0 
Β 
7 
6 
8 
1 
7 
6 
2 
6 
9 
9 
2 
9 
0 
7 
, 3 
5 
! 3 
7 
7 
7 
, 8 
6 
, 1 
, 2 
0 
, 4 
, 5 
, 3 
, 5 
, 0 
, 2 
, 7 
, 8 
, 5 
, 1 
ÎETRIEBSGROESSE 
D E ' 
2 0 
4 9 
« 9 9 , 
­. ­1 0 4 , 
1 0 6 , 
­9 8 , 
9 9 , 
. ­. 9 7 , 
3 9 , 
9 2 , 
9 5 , 
C O , 
8 4 , 
9 9 , 
1 0 9 , 
9 3 , 
1 1 7 , 
9 2 , 
9 9 
. 1 0 0 
1 0 2 , 
9 7 
1 0 ! 
1 0 0 , 
« 9 4 
1 0 ! 
9 2 , 
9 3 , 
9 6 . 
1 2 4 , 
9 4 , 
1 0 0 
9 3 
9 9 , 
9 3 , 
9 1 
9 7 , 
9 8 , 
7 9 , 
9 9 
9 6 
9 6 , 
1 0 4 
9 6 
9 ? 
9 9 
1 0 9 
9 9 
9 4 
8 7 
9 4 
9 8 
9 9 
9 7 
0 7 
9 5 
9 6 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 2 
9 8 
O l 
9 1 
9 8 
8 5 
9 4 
9 4 
BESCHAEFTIGTENI 
I 
I ι 
1 
0 
F 
4 
2 
C 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
ε 
5 
0 
2 
R 
8 
9 
5 
6 
8 
5 
4 
9 
5 
3 
α 
6 
5 
5 
7 
4 
0 
9 
1 
3 
9 
e 
3 
4 
2 
7 
2 
0 
0 
4 
7 
6 
5 
1 
c 
2 
9 
0 
0 
1 
! 5 
9 
5 
1 
7 
2 
, 7 
, 9 
10 I 
­ I 
4 9 I 
9 3 , 5 
­. ­1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
­9 8 , 3 
9 9 , 5 
« 9 2 , 2 
. . 9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 5 , 1 
9 2 , 7 
9 6 , 6 
8 3 , 3 
9 9 , 6 
1 0 7 , 7 
9 2 , 2 
1 1 5 , 6 
9 0 , 9 
8 7 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 2 , 4 
9 2 , 9 
9 5 , 4 
1 1 7 , 4 
9 7 , 0 
1 0 3 , 1 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
8 8 , 6 
8 7 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
7 4 , 8 
9 6 , 1 
9 1 , 7 
9 5 , 8 
1 0 5 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
9 6 , 6 
1 0 8 , 5 
9 7 , 2 
9 3 , 7 
8 5 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
9 3 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 8 
6 8 , 3 
9 0 , 0 
9 3 , 3 
8 2 , 9 
9 3 , 2 
9 3 , 0 
5 0 1 
_ 1 
— 1 
9 9 1 
8 9 , 2 
. 9 3 , 5 
­9 8 , 5 
8 0 , 9 
­9 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
. 1 1 1 , 9 
9 7 , 4 
9 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
9 5 , 3 
9 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 0 
9 3 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 4 , 8 
6 5 , 2 
8 8 , 2 
9 2 , 7 
9 1 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
1 0 2 , 0 
9 P , 9 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
9 5 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
8 9 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 
1 9 9 
8 7 
­1 0 1 
­1 0 3 , 
9 9 
­7 0 
9 6 
9 2 
9 1 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
1 0 0 
1 0 1 
9 2 
1 0 0 
9 3 
9 4 
. 9 7 
9 6 
0 9 
oo 
9 9 
1 0 4 
9 9 
1 0 9 
9 3 
8 5 
8 1 
9 7 
1 0 4 
9 7 
9 6 
1 0 ? 
1 0 2 
9 8 
1 0 1 
1 0 3 
9 8 
9 8 
1 0 2 
9 4 
1 0 2 
1 0 4 
9 7 
9 8 
9 6 
9 6 
9 9 
9 8 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 0 ? 
9 9 
9 9 
1 0 0 
9 6 
9 5 
9 7 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 6 
9 0 
9 5 
9 7 
1 
1 1 
I 
6 
5 
1 
7 
1 
0 
9 
6 
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0 
3 
9 
3 
2 
5 
8 
8 
7 
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9 
6 
2 
4 
7 
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, 0 
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, 0 
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7 0 0 
4 9 0 
9 4 , 
. 1 0 3 , 
­0 7 , 
9 9 
­3 8 
101 , 
1 1 4 
1 0 2 , 
. 9 8 . 
9 8 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 1 
1 0 0 , 
1 0 1 
9 6 
1 0 1 
1 0 1 
9 4 , 
9 3 
. 9 9 
1 0 3 
1 0 2 
3 0 
9 9 
9 7 
9 8 
1 0 8 
9 6 
0 5 
8 4 
9 5 
9 7 
9 4 
9 7 
1 0 3 
1 0 3 
1 3 0 
1 0 1 
1 1 4 
9 9 
9 5 
1 0 1 
9 8 
1 0 3 
1 3 3 
1 3 4 
9 9 
1 3 7 
1 0 1 
9 9 
1 0 2 
1 0 1 
3 8 
1 0 2 
9 8 
1 3 0 
9 6 
9 7 
9 5 
9 8 
9 4 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 7 
9 8 
9 7 
9 8 
1 
1 1 
I 
6 
9 
o 
5 
1 
6 
5 
3 
7 
1 
0 
3 
4 
1 
9 
a 
0 
0 
2 
2 
8 
5 
0 
7 
5 
7 
2 
6 
5 
5 
4 
1 
6 
5 
7 
3 
9 
1 
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4 
9 
5 
2 
9 
? 
6 
9 
6 
2 
7 
1 
. 0 
5 
9 
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4 
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, 7 
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, 4 
7 
, 3 
, 5 
, 1 
, 4 
. 4 
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r A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
(NOMBRE OF 
5 0 0 1 
_ I 1 
9 9 9 1 
6 9 , 6 
. 9 7 , 9 
­1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 2 
. . ­­9 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 7 
. 1 0 5 , 1 
9 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
9 6 , 3 
9 0 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 8 
1 0 4 , 9 
. 9 9 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 8 
1 1 4 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
9 4 , 2 
. ° 6 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 3 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 0 1 
_ 1 
1 
4 9 9 9 | 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
­­1 0 2 , 6 
­1 0 3 , 3 
­. ­­9 7 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
. . ■ 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 β , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
9 3 , 7 
9 2 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 6 
. 9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
1 0 1 , 5 
. . ­1 0 7 , 9 
1 1 3 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
9 2 , 8 
1 0 2 , 0 
9 7 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 4 , 9 
. 1 0 6 , 9 
1 0 4 , 6 
■ 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
SALARIES) 
> ■ 
5 0 0 0 
­. ­­­­. ­­­­1 0 3 , 
1 0 ? , 
­­­­. ­­­1 0 6 , 
1 0 5 
. 1 0 8 
. ­• 9 8 
­9 2 
. 1 0 9 , 
1 0 6 
1 0 2 , 
1 0 4 , 
9 8 
. . . ­­­­. ­. ­. ­1 0 4 
­1 0 9 
­­­. ­. . ­. 1 0 5 
1 0 ? 
­. 1 1 ? 
. • 
. 
I l l 
1 1 0 
1 
1 1 
1 
9 
1 
9 
4 
4 
5 
7 
9 
1 
3 
? 
9 
4 
8 
9 
7 
? 
, 6 
, 1 
> ' 1 I N S G . 
I 
1 
1 0 0 0 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
­­1 0 2 , 8 
­1 0 3 , 1 
­. ­­1 0 1 , 1 
101 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
. . 9 7 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
9 8 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
101 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
101 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 3 
. 9 7 , 1 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
101 , 5 
1 0 1 , 8 
. 1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
° 9 , 6 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
104 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 5 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
. 
E X T R . COMB. S O L I D F S 
EXTR. HOUILLE FDND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COK EP IES 
EXTR. P F T P . GAZ N A T . 
RAEFINAGF OU PFTROLF 
COMBJST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D E4U 
E X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOJP 
PRDD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 3 U R B I E P F S C T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERP F 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF 9ASE 
F IBRES A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CDNSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
4UTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN ROIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. 1 1 1 / β / 2 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH UNTERNEHMENSGROESSENKLASSE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES SUIVANT 
LA T A I L L E DE L ENTREPRISE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERG3AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UFBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
M4 SCHINENBAU 
L A N O . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUN3 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TFXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
I T 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2 Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
32­1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
UNTERNEHMENSGROESSE 
( Z A H L 
1 0 
1 3 
­­­­3 5 
­9 4 
9 3 
­­­I D I 
1 0 1 
« 1 0 2 
3 3 
9 3 
« 7 3 
9 4 
. 8 4 
1 0 2 
3 3 
8 4 
­3 2 
8 3 
3 3 
9 5 
9 5 
3 5 
9 4 
8 6 
9 2 
8 9 
3 2 
1 0 1 
1 0 4 
. 9 4 
7 5 
7 4 
9 3 
3 2 
6 7 
3 4 
7 3 
9 3 
. 9 2 
3 9 
8 9 
# 1 0 6 
# 3 3 
8 9 
« 7 4 
8 4 
9 5 
9 5 
9 3 
3 7 
8 6 
9 6 
9 2 
8 6 
3 5 
9 6 
7 8 
3 2 
8 3 
7 9 
6 6 
6 5 
I 
I 1 
1 
2 
4 
4 
9 
8 
0 
2 
9 
4 
6 
5 
1 
9 
6 
9 
1 
7 
0 
6 
1 
6 
2 
4 
5 
7 
1 
6 
5 
7 
9 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
5 
9 
6 
5 
3 
5 
7 
6 
2 
6 
7 
5 
7 
3 
6 
8 
6 
3 
1 
2 
4 
a 
9 
a 
D F R 
2 0 
4 0 
­­­. 8 7 
­9 2 
1 0 0 
­­­0 5 
9 7 
9 2 
9 2 
9 6 
7 2 
9 9 
. 9 0 
1 2 1 
9 3 
8 6 
­1 O 0 
1 0 2 
9 7 
1 0 1 
0 9 
« 9 5 
1 0 1 
8 5 
9 7 
8 6 
« 8 7 
9 4 
1 0 1 
« 9 2 
1 0 0 
9 2 
0 0 
9 8 
1 0 2 
7 6 
9 9 
9 6 
0 6 
1 0 5 , 
9 5 
0 4 , 
9 9 
1 0 9 
0 9 
9 3 
8 7 , 
9 2 
9 8 
9 9 
9 7 , 
9 7 , 
9 3 
9 7 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 , 
9 8 
9 0 
9 0 
0 7 
8 1 
9 4 
9 4 , 
BESCHAEFTIGTENI 
1 
I 1 
1 
2 
a 
8 
4 
0 
3 
0 
5 
0 
5 
1 
0 
3 
7 
6 
7 
7 
3 
9 
1 
6 
0 
0 
6 
1 
4 
C 
0 
6 
8 
1 
6 
8 
1 
7 
5 
7 
0 
0 
3 
7 
0 
4 
4 
6 
6 
1 
9 
5 
7 
0 
9 
1 
1 
4 
2 
9 
7 
4 
7 
5 
6 
1 0 
4 9 
­­­. 8 6 
­9 3 
1 0 0 
­­­9 6 
9 8 
9 4 
9 1 
9 5 
7 3 
9 8 
. 8 9 
1 1 7 
9 1 
B 7 
­9 9 
9 9 
9 6 
1 0 0 
9 9 
8 6 
1 0 0 
as 
9 5 
8 7 
8 5 
9 5 
1 0 1 
9 0 
9 8 
6 7 
8 4 
9 8 
1 0 0 
7 1 
9 6 
9 0 
9 5 
1 0 7 
0 4 
9 3 
9 6 
1 0 8 
9 7 
9 2 
8 4 
9 1 
9 7 
9 8 
9 6 
9 7 
9 1 
9 β 
9 8 
9 6 
1 0 0 , 
9 7 
0 7 
Θ9 
9 2 
8 1 
9 2 
9 2 
1 
1 1 
1 
3 
2 
4 
8 
1 
0 
3 
5 
0 
7 
0 
8 
3 
8 
1 
4 
4 
2 
1 
5 
2 
2 
9 
4 
2 
9 
6 
3 
2 
3 
7 
0 
2 
8 
0 
1 
8 
6 
0 
7 
8 
5 
1 
5 
4 
3 
1 
6 
5 
6 
9 
0 
7 
9 
5 
8 
6 
3 
2 
0 
6 
4 
5 0 | 
_ 1 1 99 1 
­­­• 8 0 , 5 
­9 2 , 6 
9 5 , 3 
­­­9 6 , 6 
9 3 , 3 
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 8 
8 4 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 1 
9 4 , 8 
6 7 , 4 
. 1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
8 4 , 8 
8 6 , 5 
9 1 , 9 
9 1 , 6 
. 1 0 4 , 6 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 9 
9 7 , 5 
9 2 , 4 
9 7 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
1 0 4 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
9 8 , 2 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 9 , 8 
8 8 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 
1 9 9 
­­­
6 2 
­9 6 
1 0 4 
­­­8 9 
8 8 
9 2 
9 3 
9 7 
8 8 
o ? 
1 0 1 
9 2 
1 0 2 
9 1 
9 0 
­9 8 
9 7 
9 8 
9 9 
1 0 0 
1 0 2 
9 9 
8 9 
9 4 
8 6 
9 5 
1 0 3 
9 5 
9 8 
1 0 1 
1 0 ! 
9 8 
9 9 
1 0 2 
9 8 
9 4 
1 0 2 
9 5 
io ' 
1 0 4 
9 7 
1 0 2 
9 5 
9 8 
9 8 
9 9 
1 0 3 
1 0 ? 
1 0 2 
9 9 
9 9 
9 9 
9 6 
9 7 
9 7 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 4 
33 
9 5 
9 7 
1 
1 1 
1 
7 
5 
8 
3 
3 
6 
9 
, 4 
9 
5 
9 
0 
4 
0 
3 
5 
, 5 
1 
7 
, 2 
1 
7 
9 
, 6 
7 
2 
2 
6 
, 7 
2 
2 
, 7 
4 
, 5 
4 
2 
, 1 
8 
, 8 
8 
4 
7 
0 
9 
2 
1 
0 
6 
e 
4 
9 
0 
5 
3 
5 
8 
4 
5 
7 
9 
4 
0 
2 O 0 
4 9 9 
1 1 6 
. ­­
9 3 
­9 6 
9 7 
H O 
. . 9 5 
9 6 
9 5 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 1 
1 3 4 
9 9 
1 0 2 
1 0 2 
9 3 
9 1 
. 9 9 
1 3 3 
1 0 1 
9 8 
9 8 
9 4 
9 8 
9 2 
9 7 
8 3 
« 6 6 
9 5 
9 7 
9 6 
9 8 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 0 
1 3 1 
1 1 4 
1 0 0 
6 8 
1 0 2 
9 8 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 4 
9 6 
1 0 8 
1 0 0 
9 8 
1 0 0 
1 0 1 
9 9 
1 0 2 
9 7 
1 0 0 
9 6 
9 7 
3 5 
9 9 
9 5 
1 0 5 
1 0 2 
1 1 1 
9 3 
9 6 
9 7 
I 
I 1 
1 
7 
3 
1 
8 
6 
5 
6 
8 
5 
5 
7 
3 
6 
3 
3 
5 
8 
5 
3 
7 
4 
9 
3 
8 
2 
2 
8 
6 
8 
9 
2 
6 
1 
4 
5 
0 
2 
1 
8 
? 
7 
1 
8 
6 
6 
1 
6 
7 
8 
8 
? 
θ 
7 
0 
3 
4 
5 
1 
7 
7 
9 
1 
β 
7 
4 
T A I L L E DE L 
(NOMBRE DE 
5 00 
9 9 9 
­­­0 7 
9 7 
­1 0 3 
1 0 6 , 
­. 9 5 
9 3 
9 9 
1 0 2 
1 0 6 
9 4 
9 8 
1 09 
9 9 
9 7 
9 4 
9 2 
0 7 
9 9 
! 0 0 
9 6 
9 9 
9 9 
1 0 1 
8 8 
9 4 
8 8 
7 5 
9 7 
1 0 3 
9 0 
9 9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 1 
9 2 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 1 
9 8 
1 0 1 
. 1 0 5 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 1 
9 9 
9 9 
O B 
9 9 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
9 7 , 
1 0 6 
1 0 3 
1 1 1 , 
9 5 , 
0 6 
3 7 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
4 
2 
3 
2 
6 
3 
8 
Β 
0 
1 
3 
9 
7 
5 
8 
4 
8 
2 
3 
3 
Β 
3 
2 
9 
2 
8 
6 
4 
1 
5 
9 
1 
9 
9 
2 
4 
2 
3 
5 
5 
4 
0 
7 
8 
1 
1 
2 
3 
7 
7 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
9 
6 
9 
2 
1 0 0 0 I 
_ I 
4 9 0 9 I 
8 8 , 6 
. . ­1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
­1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
9 3 , 8 
• 9 3 , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
9 0 , 9 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 7 
9 1 , 6 
9 5 , 5 
8 9 , 1 
8 6 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
8 7 , 0 
. 7 6 , 1 
9 9 , 9 
1 0 5 , 1 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 2 , 3 
9 9 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 9 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
ENTREPRISE 
S A L A R I E S ) 
> ­ 1 
1 
5 0 0 0 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
­1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
­1 0 4 , 3 
. 1 0 2 , 8 
. 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
. 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 7 , 8 
9 7 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
9 6 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 4 
. . 1 0 7 , 8 
9 6 , 3 
1 0 8 , 5 
9 7 , 7 
. . 1 0 0 , 3 
. 1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 4 
9 1 , 4 
9 7 , 8 
« 1 0 7 , 5 
. 1 0 8 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
9 3 , 7 
. 1 1 0 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 1 
> ­ I l NSG 
1 
1 
1 0 0 0 I F N S . 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
­1 0 1 
1 0 ? 
­1 0 1 
9 9 
9 5 
1 0 1 
9 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 9 
9 9 
1 0 4 
9 8 
9 8 
1 0 0 
9 8 
1 0 3 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 1 
9 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 5 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
9 6 
1 0 0 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 7 
9 7 
9 9 
9 6 
1 0 0 
0 1 
. 9 0 
1 0 1 
1 0 7 
9 5 
9 5 
9 8 
9 2 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 1 
9 9 
1 0 7 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
9 
0 
0 
7 
3 
7 
9 
7 
2 
7 
3 
1 
4 
4 
9 
4 
0 
6 
, 9 
3 
4 
! 5 
5 
8 
a 
7 
5 
1 
9 
4 
8 
9 
, 3 
9 
5 
7 
6 
, 9 
7 
3 
9 
5 
5 
4 
2 
4 
6 
9 
4 
', 4 
8 
7 
3 
3 
1 
3 
2 
7 
0 
8 
1 
2 
0 
9 
7 
8 
1 
0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
­1 0 0 
1 0 0 
­1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
E X T P . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGF DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E4U 
E X T R . M I N . M E T A U 1 0 . 
MINES DF FER FOND 
MINES OE FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
4UTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFC4N. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANS'ORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTR. AEPDNEES 
I N S T R . P R E C I S I O N E T : 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
' 4 I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4BAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N I E R F 
I N D U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T 4 N N E R I F ­ M E G I S S E R I E 
4RT1CLES EN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLF EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 1 S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I É " , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
4UTRES t N D . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
162* 
TAB. 111 / Β / 3 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
I N D I Z E S DES MONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE) 
I N D I C E DU G A I N MENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
1EMPLOYFS) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLF 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAJMAT.KERAM.E 'OEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . 3 L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEEE 
CHEMIEFASERINPUSTRIE 
MFT4LLERZEU3NISSF 
G I E S S E R E I 
MET4LLK0NSTRUKTI0N 
ERM-WAREN 
MASCHINENBAU 
1 A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMSSCH1NEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUETF4HRZEUGB4U 
F E I N M E C H A N I K , O R T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTEL3EW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKFINDUSTRIE 
TABAKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
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EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EfPREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PP . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
OROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
P ' O D . C H I M . OE BASE 
F I 9 R E S A R T . E J SYNT. 
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FONDERIES 
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1 . 5 6 9 
! . 860 
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1 . 6 8 6 
1 . 9 4 8 
1 . 9 0 6 
1 . 8 9 5 
1 . 8 2 3 
1 . 8 1 0 
1 . 9 6 4 
1 . 9 5 2 
2 . 1 0 8 
1 . 8 3 8 
1 . 8 0 7 
1 . 9 1 6 
1 . 8 1 8 
1 . 8 7 4 
1 . 7 5 1 
1 . 9 2 0 
1 . 9 6 1 
1 . 8 2 7 
2 . 0 5 3 
2 . 1 1 9 
1 . 8 8 3 
1 . 9 2 0 
1 . 8 9 8 
1 . 8 3 1 
1 . 8 1 1 
1 . 7 5 3 
1 . 6 8 5 
1 . 7 4 0 
1 . 8 1 9 
1 . 8 6 4 
1 . 8 6 2 
1 . 7 9 1 
1 . 8 3 1 
1 . 7 4 1 
1 . 7 9 3 
1 . 6 9 4 
1 . 7 3 7 
1 . 6 7 1 
1 . 6 7 6 
1 . 7 0 0 
1 . 6 6 7 
1 . 8 4 5 
1 . 8 3 7 
1 . 8 5 3 
2 . 0 0 2 
1 . 8 7 7 
2 . 0 6 7 
1 . 8 7 3 
1 . 8 8 1 
1 . 8 7 3 
1 . 8 9 6 
2 . 0 2 9 
2 . 0 6 8 
1 . 8 9 3 
2 . 1 7 3 
1 . 6 8 5 
1 . 9 0 5 
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2 . 1 2 6 
1 . 7 8 0 
­ 1 . 6 3 5 
1 . 7 2 5 
­ 1 . 5 0 2 
1 . 5 2 4 
. ­­ 1 . 3 9 6 
1 . 3 7 0 
1 . 4 2 6 
1 . 4 4 5 
1 . 3 7 8 
1 . 6 0 8 
1 . 4 2 1 
1 . 5 7 0 
1 . 3 0 8 
1 . 3 1 6 
1 . 5 4 8 
1 . 5 9 8 
1 . 6 6 6 
1 . 3 7 5 
1 . 2 8 1 
1 . 3 0 6 
1 . 4 1 6 
1 . 3 6 0 
1 . 2 1 1 
1 . 3 9 7 
1 . 5 4 5 
1 . 3 5 9 
1 . 3 9 8 
1 . 4 6 2 
1 . 4 3 0 
1 . 4 6 1 
1 . 4 5 4 
1 . 4 0 ! 
1 . 4 7 0 
1 . 4 4 3 
1 . 3 4 7 
1 . 3 7 9 
1 . 4 8 1 
1 . 4 8 9 
1 . 2 9 ? 
1 . 2 9 0 
! . 3 1 4 
1 . 2 9 0 
1 . 2 2 7 
1 . 3 4 0 
1 . 3 7 3 
1 . 3 1 1 
1 . 2 9 0 
1 . 2 9 5 
1 . 2 9 0 
1 . 3 2 0 
1 . 3 0 8 
1 . 3 2 6 
1 . 5 2 1 
1 . 3 8 3 
1 . 6 1 2 
1 . 4 2 2 
1 . 4 5 7 
1 . 3 9 6 
1 . 4 9 3 
1 . 4 0 5 
1 . 4 1 1 
1 . 3 5 9 
1 . 7 3 0 
1 . 4 1 6 
1 . 4 2 8 
5 
2 . 2 5 1 
­. ­ 2 . 4 9 9 
2 . 4 6 6 
­ 2 . 2 3 1 
2 . 1 5 9 
. . . 2 . 3 5 0 
2 . 4 0 6 
2 . 2 0 0 
2 . 1 2 8 
2 . 1 1 9 
2 . 1 6 5 
2 . 0 4 7 
2 . 2 0 7 
2 . 0 4 3 
1 . 7 9 6 
2 . 2 4 0 
2 . 2 6 0 
2 . 1 9 8 
2 . 1 1 5 
2 . 1 6 8 
2 . 2 4 8 
2 . 0 2 9 
2 . 1 2 5 
2 . 0 3 8 
2 . 1 2 0 
1 . 8 6 3 
2 . 0 1 4 
2 . 3 5 1 
2 . 4 8 3 
2 . 1 0 5 
2 . 1 5 2 
2 . 0 9 2 
2 . 0 0 5 
2 . 1 2 2 
2 . 0 5 7 
2 . 0 6 3 
2 . 0 2 0 
2 . 0 6 5 
2 . 1 4 4 
1 . 6 8 0 
1 . 8 6 3 
1 . 6 9 3 
1 . 7 6 7 
1 . 9 0 8 
1 . 8 7 2 
1 . 9 3 6 
1 . 8 0 8 
1 . 7 7 8 
1 . 6 3 7 
1 . 6 3 1 
1 . 9 5 9 
1 . 9 6 5 
1 . 9 6 8 
2 . 2 5 8 
2 . 2 5 3 
2 . 2 6 8 
2 . 0 2 6 
2 . 0 7 6 
1 . 9 9 5 
1 . 8 0 2 
2 . 3 5 8 
2 . 3 9 6 
2 . 2 1 1 
2 . 1 8 9 
2 . 1 0 2 
2 . 1 4 0 
5Δ 
2 . 2 6 6 
­. ­2 . 5 0 1 
2 . 4 9 3 
­ 2 . 2 4 3 
2 . 1 8 4 
. . . 2 . 3 6 2 
2 . 4 1 1 
2 . 2 2 3 
2 . 1 5 1 
2 . 1 4 4 
2 . 1 8 0 
2 . 0 7 5 
2 . 2 0 9 
2 . 0 6 1 
1 . 8 3 6 
2 . 2 7 1 
2 . 2 9 0 
2 . 2 3 2 
2 . 1 3 7 
2 . 1 7 4 
2 . 2 7 7 
7 . 0 5 5 
2 . 138 
2 . 0 4 9 
2 . 1 2 8 
1 . 8 7 5 
2 . 0 2 7 
2 . 3 5 8 
2 . 4 8 4 
2 . 1 0 6 
2 . 1 5 3 
2 . 0 9 3 
2 . 0 2 4 
2 . 1 5 3 
2 . 0 9 1 
2 . 0 8 2 
2 . 0 3 7 
2 . 1 2 0 
2 . 1 7 0 
1 . 7 0 1 
1 . 8 8 8 
1 . 9 0 7 
1 . 7 9 9 
1 . 9 3 2 
1 . 9 0 4 
1 . 9 5 1 
1 . 8 5 4 
1 . 8 0 6 
1 . 6 5 8 
1 . 8 5 4 
1 . 9 8 2 
1 . 9 8 7 
1 . 9 8 9 
2 . 2 7 4 
2 . 2 7 3 
2 . 2 7 7 
2 . 0 5 0 
2 . 0 9 3 
2 . 0 2 2 
1 . 8 1 6 
2 . 3 6 2 
2 . 3 9 8 
2 . 2 1 8 
2 . 2 0 9 
2 . 1 2 2 
2 . 1 5 9 
5B 
­­­. . ­1 . 6 0 0 
. ­­­1 . 9 5 2 
« 2 . 0 5 5 
1 . 8 9 5 
1 . 7 9 0 
1 . 9 0 5 
1 . 6 1 6 
. 1 . 7 7 6 
1 . 4 5 5 
1 . 9 6 4 
2 . 0 1 7 
1 . 9 5 7 
1 . 6 3 4 
I . 7 7 3 
1 . 7 7 3 
1 . 5 3 6 
1 . 7 0 4 
. 1 . 6 9 9 
1 . 6 4 5 
1 . 6 4 6 
1 . 6 5 3 
. . . 1 . 6 9 7 
1 . 786 
1 . 7 1 6 
1 . 6 5 9 
1 . 8 4 4 
1 . 7 4 2 
1 . 7 9 2 
. 1 . 5 4 7 
1 . 6 9 7 
1 . 5 0 2 
1 . 4 1 9 
1 . 4 7 8 
1 . 6 0 7 
1 . 4 2 4 
1 . 4 4 4 
1 . 4 2 2 
1 . 4 8 6 
1 . 6 6 5 
1 . 7 0 2 
1 . 6 5 9 
1 . 7 0 6 
1 . 6 9 4 
. 1 . 5 8 5 
1 . 6 3 2 
1 . 5 7 1 
1 . 5 4 8 
1 . 7 B 5 
. « 1 . 3 0 6 
1 . 8 5 1 
1 . 7 1 1 
1 . 7 1 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 . 4 1 6 
2 . 7 5 1 
2 . 2 3 5 
­2 . 5 5 7 
2 . 5 3 7 
­ 2 . 0 9 9 
2 . 0 2 3 
2 . 1 5 6 
2 . Î 6 7 
2 . 1 0 4 
2 . 1 8 3 
2 . 1 9 0 
2 . 1 5 7 
2 . 1 5 8 
2 . 1 0 2 
2 . 2 7 4 
2 . 0 6 6 
2 . 1 8 4 
1 . 9 9 1 
1 . 9 7 2 
2 . 2 5 9 
2 . 2 8 0 
2 . 2 6 1 
7 . 0 8 6 
2 . 0 7 7 
2 . 1 4 4 
2 . 0 6 2 
2 . 0 8 4 
2 . 0 2 2 
2 . 0 9 2 
2 . 1 9 7 
2 . 123 
2 . 3 0 3 
2 . 3 9 7 
2 . 1 3 3 
2 . 0 5 3 
2 . 2 2 5 
1 . 9 9 ? 
1 . 9 7 6 
1 . 9 2 1 
1 . 8 5 9 
1 . 9 1 5 
1 . 9 6 7 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 4 
1 . 9 3 3 
1 . 9 4 4 
1 . 8 4 1 
1 . 9 4 0 
1 . 9 5 1 
2 . 0 7 3 
! . 8 5 7 
1 . 8 4 6 
1 . 7 9 4 
1 . 6 5 0 
2 . 0 0 3 
1 . 9 8 4 
2 . 0 2 3 
2 . 1 8 3 
2 . 1 1 1 
2 . 2 3 3 
2 . 0 4 1 
2 . 0 6 1 
2 . 0 3 5 
1 . 9 8 0 
2 . 3 0 1 
2 . 3 5 9 
2 . 0 9 3 
2 . 3 5 7 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 8 
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G A I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
INDIZES INOICES 1 
QUALIFICATION 1 
I B 
147,7 
133.1 
152,3 
-149,2 
141,2 
-162,5 
174,6 
130,8 
. 141.8 
151,8 
150,6 
! 5 6 . 2 
147,7 
143,1 
152,1 
151.0 
156.4 
150,2 
174.6 
149,9 
147,5 
151.1 
155.5 
157,6 
153,6 
156,8 
155,2 
154,1 
159, 1 
163.7 
154,0 
152,0 
149,6 
155.4 
133,7 
159,7 
160.9 
156.1 
161.4 
159,6 
173.1 
157,1 
154,3 
160,9 
157,9 
154,5 
168,7 
156,4 
175,9 
176,2 
165.9 
162,5 
152.7 
163,2 
156,4 
150.7 
160.4 
147,8 
154,7 
143,4 
151,7 
152,5 
150,6 
165,1 
140,0 
139 ,4 
147 ,4 
148,1 
154,8 
153,1 
2 
111 ,3 
110 .7 
109 ,5 
-110 ,6 
1 1 6 , 0 
-124,2 
130 ,0 
106,7 
103 ,6 
101 ,5 
105 ,8 
104, 4 
112 ,3 
118,2 
113 ,2 
117,2 
124 ,0 
119 .1 
127,2 
128 ,4 
116 ,4 
114 ,4 
113 ,3 
113,2 
112 ,4 
110 ,3 
115,3 
114 ,5 
114 ,3 
121 ,5 
113 ,0 
117 ,1 
115 ,6 
114 ,4 
119 ,7 
120 ,4 
117 ,8 
124 ,0 
12 ! , 0 
123 ,2 
122 ,7 
1 2 0 , 6 
1 2 2 , 1 
1 1 9 , 8 
117 ,5 
126 ,1 
126, 8 
131 ,8 
126 ,9 
122 .0 
125 ,8 
120 ,5 
1 2 2 , 1 
131 ,6 
1 2 0 , 6 
120 ,9 
119 ,5 
1 2 1 , 6 
117 ,1 
118 ,3 
116 ,1 
118 ,5 
1 2 2 . 1 
115 ,3 
121 ,1 
114 ,0 
1 1 3 , 6 
114 ,1 
1 1 2 , 7 
1 1 6 , 5 
116 ,2 
3 
93 ,0 
9 0 , 1 
93 ,5 
-69,9 
91,7 
-91,7 
94 ,9 
87 ,3 
79,3 
74 ,6 
65,2 
8 4 , 1 
86, 5 
88 ,4 
89 ,7 
65,7 
92,3 
86 ,6 
91 ,6 
96 ,7 
66,9 
85 ,6 
93 ,2 
88 ,1 
67 ,0 
69 ,4 
68,2 
69,9 
86,6 
92 ,2 
69,3 
86,2 
89,3 
88 ,4 
88 ,4 
93 ,7 
65 ,3 
9 1 , 9 
91 ,6 
91,3 
90 ,7 
90 ,9 
92 ,5 
92 ,7 
91 ,1 
92 ,7 
94 ,2 
94 ,6 
92 ,3 
66 ,8 
83 ,5 
90 ,0 
90 ,8 
94 ,8 
9 0 , 1 
92 ,3 
92 ,6 
91 ,7 
91 ,7 
88 ,9 
92,7 
91 ,8 
9 1 , 3 
9 2 , 0 
95 ,8 
88 ,2 
87 ,7 
90 ,6 
92 ,2 
89 ,2 
8 9 , 1 
4 
75 ,0 
77 ,3 
60,0 
-63,9 
66 ,0 
-71,6 
7 5 , 1 
. --63, 5 
62 .6 
66, 1 
67 ,0 
65 ,6 
70 ,7 
68.6 
71 ,9 
65 ,7 
70,3 
68, 5 
7 0 , 1 
73 ,7 
65 ,9 
61 ,7 
60,9 
68 ,7 
65 ,3 
59, o 
66, 8 
70 ,3 
6 4 , 1 
60,6 
61 ,0 
67 ,6 
71 ,3 
65,3 
70 ,3 
74 ,4 
7 5 , 1 
72, 5 
72, 0 
75 ,3 
73 ,3 
63 ,3 
66 ,7 
67 ,6 
70, 1 
63,2 
68 ,7 
66 ,0 
70 ,6 
6 9 , 9 
72 ,2 
69 ,7 
6 6 , 0 
65 ,9 
6 5 , 6 
69,7 
65 ,5 
72 ,3 
69 ,7 
70 ,7 
6 8 , 6 
75 ,4 
6 1 , 1 
59 ,8 
65 ,0 
73 ,4 
6 7 , 0 
66 ,8 
5 
93 ,2 
-. -9 7 , 7 
99 . 0 
-106, 3 
106,4 
. . . 107,7 
109 ,9 
102 ,0 
9 8 , 6 
100 ,8 
95 , 2 
99 , 1 
1 0 1 , 1 
102 ,6 
9 5 , 9 
90 , 2 
0 9 , 1 
9 6 , 8 
101 ,4 
104 ,4 
104,9 
9 9 , 4 
102 ,0 
100, 8 
101 ,3 
84, 8 
9 5 , 0 
102, 2 
103i 6 
9 8 , 8 
105 ,0 
O4,0 
100 ,7 
107, 4 
107 ,1 
111 ,0 
105,5 
106 ,0 
105, 5 
82 ,2 
96 , 4 
97 ,4 
9 6 , 0 
98 , 4 
9 6 , 0 
93 , 1 
9 7 , 4 
96 ,3 
9 1 , 2 
99 ,0 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
97 ,4 
103 ,4 
106 ,7 
101 ,7 
99 , 3 
100 ,7 
9 8 , 0 
91 ,0 
102,5 
101 ,6 
105 ,8 
9 2 , 9 
99 ,5 
100, 1 
5A 
93,8 
-. -97,8 
9 6 , 3 
-106,9 
107 ,6 
. , . 108, 2 
113, 1 
103,1 
9 9 . 7 
102,0 
95 ,9 
103,4 
101 , 1 
103, 5 
9 9 , 1 
100,5 
100,4 
96 ,7 
102, 4 
104,7 
106, 2 
99 ,7 
102,6 
101,3 
101,7 
65 , 3 
9 5 , 6 
102,5 
103 ,6 
98 ,9 
105,0 
94 , 1 
101 , 6 
109 ,0 
108,8 
112, 1 
106,4 
107,8 
106, 6 
83 ,2 
97 ,7 
98 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 6 
97 ,6 
93 ,8 
99 ,8 
97 ,8 
9 2 , 4 
100,2 
9 9 , 1 
100,2 
93 ,5 
104, 2 
107,7 
102,1 
100,4 
101,6 
9 9 , 3 
91 ,7 
102 ,7 
101,7 
106 ,1 
93 ,7 
100,4 
101,0 
5B 
---. . -76,2 
. ---89 ,4 
«93, 8 
67 ,9 
82 ,9 
85 ,9 
. 76 ,2 
. 89 ,2 
77 ,7 
86 ,9 
86 ,5 
82 ,0 
78,3 
85 ,4 
6 2 , 6 
74 ,5 
81 ,8 
• 81 ,2 
74 ,9 
7 7 , 7 
72 ,1 
. . . . 85,2 
90 ,4 
89,3 
89 ,3 
o6 ,3 
88 ,6 
88,2 
• 80 ,0 
87,3 
81 ,6 
7 3 , 1 
75 ,8 
77,3 
76 ,7 
78,2 
79,3 
80,3 
83,3 
85 ,8 
8 2 , 1 
78,2 
80,2 
. 77 ,7 
79 ,2 
77 ,2 
78 ,2 
77 ,6 
. • 66 ,4 
76 ,5 
81 ,0 
80 ,2 
INSGFSAMT 1 
ENSEMBLF 1 
100,0 1 
100,0 1 
100,0 1 
1 
100,0 1 
100 ,0 1 
1 
100,0 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
!0O,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν 1 
A 1 
c 1 
Ε 1 
11 
1114 1 
H I B I 
1 2 
13 I 
14 
15 I 
16 
17 
21 
2114 
2 Π Β 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47 Β 
4 8 
4 8 1 
I 4B3 
1 49 
5 0 
I 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTP. HOUILLE JOUP 
COKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
'AEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D EAU 
EXTP. MIN. METALLIO. 
MINES DF FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROD. PES METAUX 
M=TAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES MIN. - TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PP. MIN. NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIOUES 
INDUSTRIE CHIMIOJE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OJVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OJTILLAGE A. F INIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH.,TRACT. AGRIO 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES PFT. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
IND. DF LA VIANDE 
IND. OU LAI Τ 
PAIN, PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRIE LAINIERE 
1N0USTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIE-MEGISSERIE 
ARTICLES EN CUIR 
CHAUSS., HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN 30IS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES IND. MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CIVIL 
1 BAT. SAUF INSTALL. 
1 INSTALLATION 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR..MAN.,BAT. 
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F R A U E N 
(FORTSETZUNG! 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER ΤΔ3Ε 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B F A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUN3SGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSSESAHT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . ! 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . ! 
Ι Ν 
A 
C 
E 
I 11 
U I A 
H I B 
I 1? 
I 13 
14 
! 15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
I 2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ ! 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 03 
A 
Β 1 
C 
( D H I 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 I B 1 
-
-t 
. -. ----« 2 . 6 5 5 
. , . . -» 2 . 6 2 7 
-
. 3 . 1 5 3 
3 . 1 9 1 
. # 2 . 6 2 1 
. «? . 7 6 4 
2 . 725 
-« 2 . 6 0 4 
. • 2 . 6 1 8 
. . . . . 
2 . 6 6 3 
2 . 6 2 5 
• « 2 . 5 3 4 
• . » 2 . 6 2 6 
. , . 
. » 3 . 0 6 1 
. » 3 . 1 9 4 
. . . « 2 . 6 0 1 
. « 2 . 6 5 2 
» 2 . 6 6 7 
. » 2 . 6 9 3 
. « 2 . 4 4 4 
« 2 . 4 3 6 
• 
. 
2 . 6 7 5 
2 . 8 0 6 
2 1 
2 . 0 0 0 
- 2 . 0 0 0 
- 2 . 5 2 6 
2 . 5 2 4 
-2 . 0 5 6 
. . -. 1 . 9 3 9 
1 . 9 3 0 
1 . 9 7 6 
1 . 9 0 1 
« 1 . 8 3 5 
2 . 0 2 0 
2 . 0 8 3 
2 . 2 7 2 
» 2 . 2 1 4 
1 . 9 7 8 
2 . 3 9 4 
2 . 3 9 2 
. 1 . 9 9 9 
1 . 0 4 0 
2 . 0 1 0 
2 . 0 0 3 
2 . 0 4 7 
« 2 . 2 9 6 
2 . 2 0 5 
2 . 3 4 1 
2 . 0 2 3 
2 . 2 6 6 
2 . 3 5 5 
2 . 1 1 3 
. 2 . 3 1 2 
1 . 9 7 7 
1 . 8 1 0 
1 . 7 5 4 
1 . 8 4 1 
1 . 9 0 9 
1 . 5 5 5 
2 . 0 7 7 
1 . 7 4 0 
2 . 0 1 9 
« 2 . 0 2 0 
« 2 . 3 0 2 
2 . 0 1 3 
1 . 9 4 4 
. 1 . 9 5 2 
1 . 8 6 8 
# 1 . 8 5 6 
1 . 8 5 1 
1 . 8 7 0 
1 . 7 3 9 
2 . 0 0 6 
2 . 0 9 3 
1 . 9 1 1 
2 . 1 8 2 
2 . 0 8 7 
2 . 2 6 0 
2 . 0 3 9 
1 . 9 7 3 
2 . 0 5 3 
2 . 1 5 1 
1 . 8 6 9 
2 . 0 0 6 
2 . 0 4 4 
2 . 0 4 4 
3 
1 . 6 2 7 
- 1 . 6 3 0 
-1 . 7 6 1 
1 . 7 8 4 
- 1 . 6 2 8 
1 . 6 7 0 
1 . 2 8 1 
-1 . 3 1 5 
1 . 5 1 9 
1 . 5 1 2 
1 . 5 3 3 
1 . 5 0 1 
1 . 4 9 3 
1 . 5 3 2 
1 . 5 1 5 
1 . 5 5 1 
1 . 4 7 4 
1 . 5 7 0 
1 . 6 4 5 
1 . 6 4 4 
1 . 6 7 6 
1 . 4 2 8 
1 . 4 5 3 
1 . 4 9 2 
1 . 3 9 9 
1 . 4 8 1 
1 . 3 69 
1 . 5 2 7 
1 . 5 5 1 
1 . 4 9 5 
1 . 6 3 3 
1 . 6 7 3 
1 . 5 1 8 
1 . 5 1 1 
1 . 5 3 9 
1 . 4 6 0 
1 . 4 6 3 
1 . 4 0 0 
1 . 3 5 1 
1 . 3 5 3 
1 . 3 9 2 
1 . 5 6 5 
1 . 5 3 6 
1 . 4 0 7 
1 . 4 1 3 
1 . 4 2 1 
1 . 4 0 7 
1 . 3 7 2 
1 . 4 6 6 
1 . 3 1 3 
1 . 3 5 4 
1 . 2 8 9 
1 . 3 5 4 
1 . 3 7 3 
1 . 3 7 7 
1 . 3 7 1 
1 . 5 1 0 
1 . 4 5 2 
1 . 5 3 5 
1 . 5 0 1 
1 . 5 5 5 
1 . 4 7 5 
1 . 4 5 7 
1 . 5 2 2 
1 . 5 6 4 
1 . 3 9 3 
1 . 5 7 6 
1 . 5 0 3 
1 . 5 0 6 
4 
1 . 2 1 0 
- 1 . 2 0 4 
- 1 . 2 6 6 
1 . 3 5 8 
- 1 . 2 7 3 
1 . 2 6 2 
. -- 1 . 1 2 4 
1 . 1 1 1 
1 . 1 5 8 
1 . 0 8 3 
1 . 0 7 P 
1 . 1 1 0 
1 . 1 1 8 
1 . 2 5 5 
1 . 0 8 7 
1 . 0 9 4 
1 . 1 9 1 
1 . 1 9 0 
1 . 1 8 4 
1 . 0 6 0 
1 . 0 8 3 
1 . 1 0 4 
1 . 0 4 3 
1 . 0 9 8 
1 . 0 3 6 
1 . 1 3 0 
1 . 1 1 6 
1 . 1 0 6 
1 . 2 0 9 
1 . 2 5 6 
1 . 1 1 8 
1 . 0 9 7 
1 . 1 3 6 
1 . 1 1 0 
1 . 0 6 3 
1 . 0 2 0 
1 . 0 3 6 
1 . 0 3 1 
9 7 2 
1 . 1 3 9 
1 . 2 1 9 
1 . 0 2 4 
1 . 0 2 2 
1 . 0 2 0 
1 . 0 4 7 
9 6 1 
973 
95 6 
1 . 0 3 7 
933 
1 . 0 5 6 
9 7 7 
9 8 0 
9 7 2 
1 . 0 7 9 
1 . 0 5 4 
1 . 0 9 4 
1 . 0 8 2 
1 . 1 4 3 
1 . 0 5 0 
1 . 0 5 1 
1 . 0 7 8 
1 . 1 0 6 
1 . 0 3 2 
1 . 1 6 0 
1 . 0 9 7 
1 . 0 9 7 
5 1 
------. ----. . . ---
-. . 1 . 6 9 3 
1 . 7 0 3 
« 1 . 3 0 1 
--« 1 . 2 9 0 
. -
1 . 4 7 9 
-
1 . 6 0 4 
1 . 6 2 9 
1 . 6 6 0 
-. 1 . 4 3 2 
1 . 5 4 1 
1 . 2 6 7 
1 . 4 4 0 
1 . 3 9 5 
• 1 . 3 7 0 
1 . 3 6 9 
1 . 4 0 8 
1 . 3 7 4 
• . . . . . , . 1 . 5 2 4 
. . # 1 . 4 7 7 
. . . , -• 
-
1 . 4 8 1 
1 . 4 8 0 
5A 
1 . 8 5 5 
1 . 9 4 7 
1 . 5 8 8 
1 . 6 6 7 
1 . 7 0 4 
1 . 5 1 9 
1 . 5 6 2 
1 . 5 3 7 
1 . 4 1 7 
1 . 4 3 8 
1 . 4 0 2 
1 . 6 9 1 
1 . 5 5 5 
1 . 5 5 5 
58 
------. ----. -. ---. --. 1 
1 
-. --. . -. -«1 
--. --. 1 
1 
--
-
1 
«1 
I 
-• 
-
1 
1 
. 3 8 B 
. 3 4 4 
313 
. 5 2 4 
536 
1 2 6 
. 0 8 0 
215 
?76 
775 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 4 7 8 
- 1 . 4 9 4 
- 1 . 5 8 9 
1 . 6 4 4 
- 1 . 4 4 3 
1 . 4 5 3 
1 . 3 7 7 
- 1 . 4 7 4 
1 . 3 3 4 
1 . 3 2 3 
1 . 3 6 1 
1 . 3 3 5 
1 . 3 1 5 
1 . 4 2 3 
1 . 3 1 3 
1 . 4 4 6 
1 . 2 4 3 
1 . 2 7 2 
1 . 5 0 3 
1 . 5 1 5 
1 . 4 2 6 
1 . 2 5 1 
1 . 2 7 1 
1 . 3 5 3 
1 . 2 2 2 
1 . 2 7 7 
1 . 2 1 4 
1 . 2 6 3 
1 . 3 4 0 
1 . 3 1 1 
1 . 4 3 2 
1 . 4 8 1 
1 . 3 0 5 
1 . 2 4 1 
1 . 3 5 3 
1 . 2 7 2 
1 . 2 6 3 
1 . 2 0 4 
1 . 1 7 6 
1 . 2 3 3 
1 . 137 
1 . 3 6 4 
1 . 4 1 5 
1 . 2 2 7 
1 . 2 0 6 
1 . 1 6 5 
1 . 2 6 1 
1 . 1 0 3 
1 . 2 2 1 
1 . 1 7 6 
1 . 2 6 3 
1 . 1 2 1 
1 . 2 7 9 
1 . 1 9 3 
1 . 2 0 2 
1 . 1 6 2 
1 . 3 3 7 
1 . 2 7 1 
1 . 3 6 9 
1 . 2 7 8 
1 . 3 2 4 
1 . 2 5 9 
1 . 2 4 5 
1 . 3 7 6 
1 . 4 2 6 
1 . 2 6 7 
1 . 4 2 5 
1 . 3 1 5 
1 . 3 2 1 
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F F M H E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
_ , 
_ -
. _ , 
_ -_ . « 1 9 9 , 0 
. 
t . 
, _ « 2 0 0 , 1 
-. . 2 1 0 . 2 
2 1 0 . 5 
. « 2 0 9 , 5 
. . « 2 2 6 . 2 
2 1 3 . 4 
-« 2 0 2 . 2 
. « 1 9 9 . 7 
. . . . 
. . 2 1 0 . 6 
2 1 8 . 0 
. 
. « 2 2 2 , 9 
. . « 2 1 4 , 0 
. . . . . 
. « 2 4 2 , 4 
. » 2 4 9 , 7 
. . 
. « 1 9 4 , 5 
. » 1 9 3 . 7 
« 2 1 0 . 3 
. « 2 1 3 . 9 
. » 1 7 7 , 6 
« 1 7 0 . 8 
• 
. 
2 1 3 . 6 
2 1 2 , 4 
2 
1 3 5 , 3 
-1 3 3 . 9 
_ 1 5 9 , 0 
1 5 3 , 5 
_ 
1 4 2 , 5 
# . . , 1 4 5 , 4 
1 4 5 . 9 
1 4 5 , 2 
1 4 2 , 4 
« 1 3 9 , 5 
1 4 2 , 0 
1 5 3 , 6 
1 5 7 , 1 
« 1 7 8 , 1 
1 5 5 , 5 
1 5 9 , 6 
1 5 7 , 8 
. 1 5 9 , 8 
1 5 2 , 6 
1 4 8 . 6 
16? . 9 
1 6 0 , 3 
« 1 8 9 , 1 
171 , 2 
1 7 4 , 7 
1 5 4 , 3 
1 5 8 , 2 
1 5 9 , 0 
161 , 9 
. 1 7 1 , 3 
1 5 5 , 4 
1 4 4 , 0 
1 4 5 , 7 
1 5 6 , 5 
1 5 4 , 6 
1 3 6 . 6 
1 5 0 , 1 
1 2 2 , 9 
1 6 4 , 5 
« 1 6 7 , 5 
« 1 9 7 , 4 
1 5 9 , 6 
1 6 ? , 0 
. 1 6 5 , 0 
1 4 7 , 9 
« 1 6 5 , 7 
1 4 4 , 7 
1 5 7 , 1 
1 4 4 , 7 
1 6 9 , 7 
1 5 6 , 5 
1 5 0 , 4 
1 5 9 , 4 
1 6 3 , 3 
1 7 0 , 7 
1 6 2 , 0 
1 5 6 , 5 
1 4 9 , 2 
1 5 0 , 8 
1 4 7 , 5 
1 4 0 , 7 
1 5 5 , 4 
1 5 4 , 7 
3 
1 1 0 , 1 
-1 0 9 , 1 
-1 1 0 , 8 
1 3 8 , 5 
_ 1 1 2 , 8 
1 1 5 , 2 
9 3 , 0 
-6 9 , 2 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 5 , 4 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 3 . 4 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 6 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 3 
1 2 1 , 8 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 8 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 7 
1 2 2 , 4 
1 1 3 , 1 
1 3 8 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 2 
1 2 1 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 0 
1 2 0 , 1 
1 1 1 . 6 
1 0 7 , 2 
1 1 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 2 . 9 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 1 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 0 
4 1 
8 1 , 9 
. 8 0 , 6 
-7 9 , 7 
6 2 , 6 
_ 
8 3 , 2 
6 7 , 0 
. --6 4 , 3 
8 4 , 0 
8 5 , 1 
8 1 , 1 
8 2 , 0 
7 8 , 0 
8 5 , 1 
8 6 , 8 
8 7 , 4 
8 6 , 0 
7 9 . 4 
7 8 , 5 
8 3 , 0 
8 4 , 7 
8 5 , 2 
8 1 , 6 
8 5 , 4 
8 6 , 0 
8 5 . 3 
8 7 , 7 
6 3 , ? 
6 4 , 4 
8 4 , 4 
8 4 , 8 
8 5 , 7 
8 8 , 4 
β 4 , 1 
8 7 , 3 
6 4 , 2 
8 4 , 7 
8 8 , 1 
8 3 , 6 
8 5 , 5 
8 2 , 3 
8 6 , 1 
8 3 , 5 
8 4 , 7 
e 7 , 5 
8 3 , 0 
8 0 , 6 
7 9 , 4 
8 1 , 3 
6 2 , 1 
6 3 , 2 
8 2 , 6 
8 2 , 1 
8 1 , 5 
8 2 , 2 
8 0 , 7 
8 2 , 9 
7 9 , 9 
8 4 , 7 
6 6 , 3 
8 3 , 4 
8 4 , 4 
7 8 , 3 
7 7 , 6 
8 1 , 5 
8 1 , 3 
8 3 , 4 
8 3 , 0 
5 
. -
. -
--. 
----. 
. . -
--. 
-. . 1 1 2 , 9 
1 1 2 , 3 
. « 1 0 4 , 0 
--« 1 0 5 , 6 
. -. 
1 1 2 , 8 
. . . -
. . 1 2 7 , 0 
1 3 5 , 3 
. 
. 1 4 6 , 0 
-. 1 1 5 , 7 
1 2 7 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 6 , 9 
. 1 1 6 , 5 
1 1 0 , 0 
1 2 5 , 6 
1 0 7 , 4 
. . 
. . . . 1 1 9 , 2 
. « 1 1 7 , 3 
. . 
-• 
-
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 0 
5Δ 
--
--
--. 
----. 
. --
--. 
-
1 2 3 , 7 
1 2 3 , 4 
. . --
. . -. . 1 2 1 , 1 
. . . -
. . 1 3 2 , 0 
1 4 1 , 5 
. • -. 1 2 3 , 8 
1 2 9 , 5 
. 1 2 1 , 9 
. . 
. 1 1 2 , 2 
1 2 8 , 3 
1 0 9 , 6 
1 3 2 , 3 
-" 
-
1 1 8 , 3 
1 1 7 , 7 
5B 
--
--
--. 
----. 
-. -
--. 
--. 9 2 , 5 
8 6 , 7 
-. --
. . -. -U 0 0 . 2 
--. -
-. 1 2 0 , 7 
1 2 7 , 6 
-
-
9 1 , 8 
» 8 5 , 6 
9 6 , 2 
-• 
-
9 7 , 0 
9 6 , 5 
INSGESAMT 1 
ENSEMBLE 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A | 
C 1 
Ε I 
1 1 ! 
1 1 1 4 1 
1 1 1 9 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
1 6 
17 1 
2 1 1 
2114 1 
2 1 1 β I 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
1 4 6 
46Δ 
1 4 6 7 
4 7 
47A 
I 47B 
1 48 
I 4 S I 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T P . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E UOUP 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . H E T A L L I O . 
MINES DF FER E 0 N D 
MINES DE FFR JOUR 
° ° 3 D . DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUPBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CI MF NT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
C 3 N S T P . AUTDMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
! BO! S , MEUBLF FN BOIS 
BOIS 
! MEUBLES EN BOIS 
1 P A ' I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' I E R 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRFS I N D . MANUF; 
1 BATIMENT GFNIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T : 
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DEUTSCHLAND I BR I T A B . I I I / B / 4 
I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KDKERFI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZ8ERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEU3UN3 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOES. 
HOLZMOEBELHERST. 
' A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . ! 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ι N 
A 
C 
! E 
I 11 
Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
I 22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
49 
5 0 I 
5 0Δ 
5 0 3 ! 
A 
Β 
C 
(DM) 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 19 
1 3 . 5 6 2 
3 . 7 9 9 
1 3 . 3 9 3 
-1 3 . 8 1 5 
1 3 . 5 7 9 
I 
1 3 . 4 0 4 
3 . 5 4 3 
2 . 8 1 9 
| 2 . 9 8 4 
3 . 3 0 4 
1 3 . 2 9 2 
3 . 3 5 5 
3 . 1 6 2 
2 . 9 7 3 
3 . 4 5 8 
3 . 107 
3 . 4 1 6 
2 . 9 9 1 
3 . 2 1 5 
3 . 3 7 6 
3 . 3 5 6 
3 . 4 0 8 
3 . 2 2 9 
3 . 2 7 0 
3 . 2 8 9 
3 . 2 2 1 
3 . 2 2 8 
3 . 1 1 5 
3 . 3 1 4 
3 . 5 6 8 
3 . 2 5 7 
3 . 4 9 5 
3 . 5 8 4 
3 . 3 0 5 
2 . 7 2 3 
3 . 5 5 4 
3 . 1 8 9 
3 . 0 9 6 
3 . 0 6 4 
2 . 9 4 4 
3 . 3 0 8 
3 . 0 0 2 
3 . 1 3 0 
3 . 2 6 5 
3 . 0 3 8 
2 . 9 9 2 
3 . 0 7 1 
2 . 9 9 2 
3 . 3 6 2 
3 . 6 1 7 
3 . 0 3 6 
3 . 0 0 6 
2 . 7 2 0 
3 . 0 3 9 
3 . 1 2 0 
2 . 9 7 8 
3 . 2 3 3 
3 . 2 0 1 
3 . 2 4 5 
3 . 1 7 1 
3 . 0 8 8 
3 . 1 4 1 
3 . 0 5 3 
3 . 2 5 4 
3 . 1 7 2 
3 . 2 4 9 
3 . 0 1 6 
3 . 4 8 0 
3 . 2 5 9 
3 . 2 5 9 
2 
2 . 6 6 1 
3 . 0 4 6 
2 . 4 1 5 
-2 . 8 1 3 
2 . 9 3 1 
-2 . 5 9 3 
2 . 6 3 6 
2 . 2 8 8 
2 . 4 5 8 
2 . 1 2 1 
2 . 2 8 5 
2 . 2 6 4 
2 . 3 8 6 
2 . 5 1 7 
2 . 4 5 0 
2 . 6 3 3 
2 . 5 2 8 
2 . 5 8 7 
2 . 5 2 1 
2 . 3 7 4 
2 . 6 0 8 
2 . 5 8 8 
2 . 6 9 2 
2 . 3 3 4 
2 . 3 0 8 
2 . 3 4 0 
2 . 3 4 7 
2 . 3 6 8 
2 . 3 1 1 
2 . 5 2 7 
2 . 5 8 6 
2 . 4 6 0 
2 . 6 4 2 
2 . 7 2 8 
2 . 5 4 1 
2 . 4 6 4 
2 . 6 1 5 
2 . 4 3 0 
2 . 3 3 9 
2 . 3 0 2 
2 . 2 3 6 
2 . 2 8 1 
2 . 2 5 3 
2 . 3 9 4 
2 . 3 5 1 
2 . 3 9 3 
2 . 4 3 4 
2 . 4 2 2 
2 . 3 8 1 
2 . 3 3 4 
2 . 5 8 9 
2 . 1 9 7 
2 . 1 5 6 
2 . 3 2 4 
2 . 1 2 4 
2 . 3 7 2 
2 . 3 1 9 
2 . 4 2 1 
2 . 5 1 7 
2 . 4 5 0 
2 . 5 5 3 
2 . 3 9 9 
2 . 5 0 6 
2 . 3 4 6 
2 . 3 5 4 
2 . 5 8 7 
2 . 6 5 3 
2 . 3 2 2 
2 . 6 2 8 
2 . 4 3 3 
2 . 4 5 6 
3 
2 . 2 0 7 
2 . 4 8 0 
2 . 0 3 8 
- 2 . 1 5 3 
2 . 2 0 4 
- 1 . 8 6 9 
1 . 8 7 3 
1 . 7 6 7 
1 . 8 7 7 
1 . 4 5 0 
1 . 7 7 8 
1 . 7 6 9 
1 . 8 0 0 
1 . 7 9 6 
1 . 7 6 0 
1 . 8 7 3 
1 . 8 0 3 
1 . 7 9 3 
1 . 7 3 1 
1 . 7 4 9 
1 . 8 5 4 
1 . 8 4 7 
2 . 0 0 2 
1 . 7 2 1 
1 . 7 1 2 
1 . 8 1 8 
1 . 6 8 8 
1 . 7 6 6 
1 . 6 7 7 
1 . 8 5 1 
1 . 8 7 3 
1 . 7 3 7 
1 . 9 6 6 
2 . 0 3 1 
1 . 6 1 7 
1 . 8 7 5 
1 . 8 1 9 
1 . 7 3 2 
1 . 7 1 7 
1 . 6 5 6 
1 . 6 1 0 
1 . 6 1 4 
1 . 6 7 6 
1 . 6 0 6 
1 . 7 4 5 
1 . 6 3 7 
1 . 7 1 2 
1 . 6 3 7 
1 . 6 0 1 
1 . 5 3 5 
1 . 5 9 5 
1 . 5 0 1 
1 . 5 2 5 
1 . 5 7 0 
1 . 5 1 4 
1 . 7 1 1 
1 . 7 1 4 
1 . 7 1 6 
1 . 8 2 5 
1 . 7 3 7 
1 . 8 6 7 
1 . 7 7 0 
1 . 8 0 8 
1 . 7 5 1 
1 . 7 3 1 
1 . 8 7 3 
1 . 9 2 3 
1 . 7 1 6 
2 . 0 9 0 
1 . 7 7 8 
1 . 7 9 4 
4 
1 . 6 5 7 
2 . 1 2 6 
1 . 6 2 6 
- 1 . 4 1 1 
1 . 5 2 6 
- 1 . 3 8 7 
1 . 4 1 2 
-- 1 . 2 1 2 
1 . 1 9 6 
1 . 2 5 1 
1 . 2 3 8 
1 . 1 9 4 
1 . 3 9 7 
1 . 2 3 0 
1 . 4 2 1 
1 . 1 5 5 
1 . 1 7 4 
1 . 3 1 1 
1 . 3 3 8 
1 . 4 0 5 
1 . 1 5 4 
1 . 1 4 1 
1 . 1 9 1 
1 . 1 4 5 
1 . 1 7 5 
1 . 0 8 6 
1 . 2 0 9 
1 . 2 5 8 
1 . 1 6 9 
1 . 2 5 1 
1 . 2 9 0 
1 . 2 3 1 
1 . 2 7 0 
1 . 2 2 4 
1 . 1 9 7 
1 . 2 0 2 
1 . 1 5 2 
1 . 1 2 1 
1 . 1 5 0 
1 . 0 8 5 
1 . 2 9 3 
1 . 2 3 9 
1 . 0 8 3 
1 . 1 0 8 
1 . 0 8 6 
1 . 0 8 0 
1 . 0 7 1 
1 . 1 0 8 
1 . 0 4 7 
1 . 0 9 8 
1 . 0 6 0 
1 . 1 0 6 
1 . 0 7 7 
1 . 0 9 8 
1 . 0 5 9 
1 . 2 1 7 
1 . 1 6 3 
1 . 2 4 8 
1 . 1 9 1 
1 . 2 6 1 
1 . 1 4 8 
1 . 1 5 7 
1 . 1 6 0 
1 . 2 0 5 
1 . 1 2 3 
1 . 5 1 7 
1 . 1 9 2 
1 . 1 9 7 
5 
2 . 2 5 1 
-. - 2 . 4 9 9 
2 . 4 8 6 
- 2 . 2 3 1 
2 . 1 5 9 
. . 2 . 3 4 9 
2 . 4 0 5 
2 . 1 9 6 
2 . 1 2 8 
2 . 1 1 9 
2 . 1 6 5 
2 . 0 4 7 
2 . 2 0 7 
2 . 0 4 1 
1 . 7 9 6 
2 . 2 3 0 
2 . 2 5 3 
2 . 1 8 5 
2 . 1 1 3 
2 . 1 6 8 
2 . 2 4 8 
2 . 0 2 5 
2 . 1 2 4 
2 . 0 3 8 
2 . 1 1 8 
1 . 8 5 9 
2 . 0 0 7 
2 . 3 4 9 
2 . 4 8 0 
2 . 1 0 3 
2 . 1 5 2 
2 . 0 9 1 
2 . 0 0 4 
2 . 1 1 4 
2 . 0 4 5 
2 . 0 5 6 
2 . 0 1 8 
2 . 0 6 1 
2 . 1 4 4 
1 . 6 6 9 
1 . 8 4 6 
1 . 8 8 3 
1 . 7 6 2 
1 . 8 4 6 
1 . 6 5 9 
1 . 9 3 5 
1 . 7 8 7 
1 . 7 0 7 
1 . 6 0 9 
1 . 7 1 2 
1 . 9 5 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 6 8 
2 . 2 5 1 
2 . 2 4 5 
2 . 2 6 4 
2 . 0 1 9 
2 . 0 6 6 
1 . 9 8 9 
1 . 7 9 2 
2 . 3 5 8 
2 . 3 9 6 
2 . 2 1 0 
2 . 1 8 9 
2 . 0 9 4 
2 . 1 3 2 
5Δ 
2 . 2 6 6 
-. -2 . 5 0 1 
2 . 4 9 3 
-
2 . 2 4 3 
2 . 1 8 4 
. 
. 2 . 3 6 2 
2 . 4 1 0 
2 . 2 2 3 
2 . 1 5 1 
2 . 1 4 4 
2 . 1 8 0 
2 . 0 7 4 
2 . 2 0 9 
2 . 0 5 9 
1 . 8 3 5 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 7 
2 . 2 2 9 
2 . 1 3 6 
2 . 1 7 4 
2 . 2 7 7 
2 . 0 5 3 
2 . 1 3 7 
2 . 0 4 9 
2 . 1 2 7 
1 . 8 7 2 
2 . 0 2 3 
2 . 3 5 6 
2 . 4 6 0 
2 . 1 0 5 
2 . 1 5 3 
2 . 0 9 2 
2 . 0 2 4 
2 . 1 4 7 
2 . 0 8 5 
2 . 0 7 6 
2 . 0 3 5 
2 . 1 0 6 
2 . 1 7 0 
1 . 6 9 2 
1 . 8 7 7 
1 . 8 9 7 
1 . 7 9 6 
1 . 6 8 8 
1 . 8 9 2 
1 . 9 5 1 
1 . 8 3 3 
1 . 7 3 8 
1 . 6 3 4 
1 . 7 4 3 
1 . 9 8 1 
1 . 9 8 5 
1 . 9 8 9 
2 . 2 6 8 
2 . 2 6 6 
2 . 2 7 2 
2 . 0 4 7 
2 . 0 8 8 
2 . 0 2 0 
1 . 6 1 1 
2 . 3 6 2 
2 . 3 9 6 
2 . 2 1 8 
2 . 2 0 9 
2 . 1 1 7 
2 . 1 5 4 
5B 
---. . -
1 . 5 9 7 
---1 . 9 3 7 
« 2 . 0 5 5 
1 . 8 7 4 
1 . 7 9 0 
1 . 8 0 5 
1 . 6 1 5 
1 . 7 7 6 
1 . 4 5 3 
1 .Q2 8 
1 . 0 8 4 
1 . 8 5 3 
1 . 6 1 6 
1 . 7 7 3 
1 . 7 7 0 
1 . 5 1 3 
1 . 6 9 4 
. 1 . 6 7 6 
1 . 6 4 5 
1 . 6 0 7 
1 . 6 5 9 
. . 
. 1 . 6 8 0 
1 . 7 6 4 
1 . 6 9 4 
1 . 6 5 9 
1 . 8 4 4 
1 . 7 1 0 
1 . 7 9 2 
. 1 . 5 0 5 
1 . 6 8 5 
1 . 4 8 6 
1 . 2 9 1 
1 . 4 6 4 
1 . 6 0 7 
1 . 4 0 7 
I . 3 7 8 
1 . 3 8 9 
1 . 3 6 1 
1 . 6 5 3 
1 . 6 8 3 
1 . 6 5 9 
1 . 6 9 0 
1 . 6 7 2 
. 1 . 5 5 6 
1 . 5 9 8 
1 . 5 4 0 
1 . 4 9 3 
1 . 7 7 5 
. « 1 . 7 7 5 
1 . 8 5 1 
1 . 6 8 1 
1 . 6 8 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 . 3 3 4 
2 . 7 5 1 
2 . 1 3 6 
-
2 . 3 3 2 
2 . 3 6 4 
-
1 . 9 6 2 
1 . 9 0 1 
2 . 0 7 6 
2 . 3 6 7 
1 . 9 6 1 
1 . 9 0 5 
2 . 0 1 0 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 2 
1 . 8 9 3 
2 . 1 4 3 
1 . 8 5 7 
? . 0 ? 2 
1 . 7 6 0 
1 . 7 0 ! 
7 . 0 2 1 
2 . 0 5 5 
2 . 0 7 3 
1 . 8 5 4 
1 . 8 7 1 
1 . 9 6 9 
1 . 7 9 9 
1 . 8 7 9 
! . 849 
1 . 6 8 D 
1 . 0 9 9 
1 . 3 9 5 
2 . 1 0 6 
2 . 2 0 3 
1 . 9 6 3 
1 . 9 3 1 
2 . 0 2 2 
1 . 7 6 5 
! . 747 
1 . 6 7 1 
1 . 6 2 9 
1 . 6 9 4 
1 . 5 8 5 
1 . 869 
1 . 8 3 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 5 9 
1 . 6 5 0 
1 . 6 2 3 
1 . 6 4 7 
1 . 7 6 5 
1 . 5 6 7 
1 . 5 6 3 
1 . 5 7 5 
1 . 5 5 5 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 4 
1 . 7 7 5 
1 . 6 8 4 
1 . 8 4 8 
1 . 9 0 6 
1 . 8 1 1 
1 . 8 6 7 
1 . 7 8 7 
1 . 6 9 8 
2 . 0 8 1 
2 . 1 6 5 
1 . 8 1 3 
2 . 2 2 9 
1 . 8 8 4 
1 . 9 1 0 
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TAB. I I I / B / 4 DEUTSCHLAND ( B R I 
E N S E M B L E 
INDIZES INDICES 1 
QUALIFICATION 
19 1 
152.6 
139.1 
158,8 
_ 163.5 
151,4 
-173.5 
186.4 
135,8 
. 152,2 
165.6 
163,8 
172.5 
160, 3 
156.6 
160.9 
167.3 
163,1 
169,9 
189,0 
167,0 
163.3 
164,6 
174,2 
174,8 
165.4 
179.0 
171,6 
168,5 
176,3 
179,5 
171,9 
166,0 
162.9 
168.4 
141,0 
175.8 
180,6 
177,2 
193.4 
180.7 
195.3 
189.4 
167,5 
177,7 
180,3 
170, 1 
186.1 
184.7 
205.3 
204,9 
193,7 
192,3 
172,7 
195,4 
175.6 
166,0 
182,1 
169,9 
175,6 
166,4 
170.5 
168.2 
170.8 
191 .6 
152,4 
150,1 
166,4 
156,1 
173,0 
170 ,6 
2 
114 ,0 
110 ,7 
113 ,1 
-123 ,6 
124 ,0 
-132 ,2 
138 ,7 
110,2 
103, 8 
103,2 
114,5 
112 ,6 
122 ,8 
127 ,6 
123 ,1 
122,5 
1 3 6 , 1 
127 ,3 
143 .2 
133 ,6 
129,0 
125 ,9 
130 ,0 
125 .9 
123 .4 
117 .6 
130,5 
126 ,0 
125 .0 
134,4 
129,4 
129 ,8 
125,5 
124 ,0 
123 .4 
127 ,6 
123 ,3 
137 ,6 
133 ,9 
137 ,8 
137 ,3 
134 ,7 
142 ,1 
123 ,1 
128 ,0 
142 ,0 
138 ,4 
145 ,8 
147 ,0 
141 ,7 
146 ,7 
140 ,2 
137 ,9 
147 ,6 
136 ,6 
133,5 
129 ,3 
135 .4 
133 ,6 
132 ,6 
1 3 3 , 9 
132 ,5 
134,2 
131 ,3 
138 ,6 
124,3 
122,5 
123 ,1 
117 ,9 
1 2 9 , 1 
1 2 8 , 6 
3 
94 ,6 
9 0 , 1 
95 ,4 
-9 2 , 3 
93 ,2 
-95,3 
98 ,5 
85 ,1 
79 ,3 
73 ,9 
89 ,1 
88 ,0 
02 ,5 
9 1 , 1 
92 ,7 
87,2 
9 7 , 1 
88,2 
9 8 , 4 
102,8 
91 ,7 
89 ,9 
96,7 
92 ,8 
9 1 , 5 
9 1 , 4 
93 ,8 
95 ,2 
90 ,7 
98 ,5 
93 ,9 
91 ,7 
93 ,4 
92 ,3 
92 ,6 
97 ,1 
90 ,0 
9 8 , 1 
98 ,3 
9 9 , 1 
98 ,8 
95 ,3 
105,9 
96 ,6 
9 5 , 0 
97 ,2 
97 ,3 
99 ,2 
96 ,8 
93 ,2 
90 ,4 
95 .8 
97 ,6 
99 ,7 
97 ,4 
96,3 
95 ,5 
96 ,7 
9 6 , 9 
94 ,0 
98 ,0 
9 7 , 7 
96 ,6 
98 ,0 
101,9 
90 ,0 
88,8 
94 ,6 
93,8 
94 ,4 
93 ,9 
4 
71 , 0 
77 ,3 
76 ,2 
-60, 5 
64 ,6 
-70,7 
74, 3 
. --60,6 
59 ,6 
64 ,3 
62,8 
62 ,9 
6 5 , 0 
66 ,2 
69 ,9 
65 ,6 
69 ,0 
64, o 
6 5 , 1 
67 ,9 
6 2 , 2 
61 ,0 
59 ,9 
63 ,6 
62 ,5 
58 ,7 
64, ? 
62, o 
61 ,7 
59 ,4 
56 ,6 
62 ,7 
65,6 
60 ,5 
67, e 
66 ,8 
68 ,9 
66 ,8 
67 ,9 
68, 5 
69,2 
67 ,4 
64 .3 
6 3 . 0 
65, 8 
66 ,7 
6 5 , 0 
62 ,8 
66 ,6 
70 ,2 
67 ,3 
71 ,3 
60 ,6 
6 1 , 2 
59 ,7 
64 ,6 
6 2 , 9 
65 ,5 
65 ,8 
67, 5 
64 ,2 
68, 1 
56 ,7 
55 ,7 
6 1 , 9 
6 8 , 1 
63 ,3 
6 2 , 7 
5 
9 6 , 4 
-. -107, 2 
105, 2 
-113,7 
Π ? , 6 
. . . 117,7 
110 ,7 
113 ,0 
107 ,9 
111 ,6 
100,7 
110,2 
108, 6 
116 ,0 
105 ,6 
110,3 
109 ,6 
105, 6 
114 ,0 
115 ,9 
113 ,0 
112 ,6 
113,0 
110,2 
112 ,7 
93, 0 
105 ,9 
111 , 5 
112 ,7 
107, 1 
111 ,4 
103,4 
113, 5 
121 ,0 
122,4 
126 ,3 
1 1 9 , 1 
130,0 
114,7 
9 0 , 9 
109 ,7 
107 ,0 
106, θ 
114 ,0 
112,9 
109 ,6 
114 ,0 
109,2 
102,2 
110, 1 
110, 2 
109,4 
110 ,9 
119,5 
121,5 
118, 8 
1 1 1 , 5 
110 ,7 
111,3 
105,5 
113, 3 
110 ,7 
121 ,9 
9 8 , 2 
1 1 1 , 1 
111 ,6 
5A 
97, 1 
-, -107,2 
105,5 
-114,3 
114,9 
. . . 113,4 
110,9 
114, 3 
109 ,1 
113 ,0 
101,4 
111 ,7 
108, 7 
117,0 
107,9 
112. 1 
111.3 
107, 7 
115,2 
116,2 
114, 5 
114,1 
113,7 
110,6 
113 ,1 
9 3 , 6 
106,8 
111,9 
112,7 
107,2 
111, 5 
103,5 
114, 6 
122,9 
124 ,8 
127,4 
120 ,1 
132,9 
115, 1 
9 2 , 1 
111,4 
107,8 
108, 8 
116,5 
114,9 
110, 5 
117,0 
111 , 2 
103,7 
112,1 
111, 5 
110 ,6 
112, 1 
120,4 
122 ,6 
119, 2 
113,0 
111,8 
113,0 
106,7 
113, 5 
110,8 
122,3 
9 9 , 1 
112,4 
112, 6 
5B 
---. . -61 ,4 
. ---9 7 , 1 
«102,2 
96 ,3 
9 0 , 6 
9 5 , 1 
• 87 ,0 
. 100,9 
85 ,4 
9 5 , 4 
96 ,5 
89 ,5 
87 ,2 
04 ,8 
89 ,0 
84 ,1 
90 ,2 
• 89 ,1 
82 ,3 
84 ,8 
78, 8 
. . . . 95 ,1 
101,0 
101 ,4 
101,8 
108,9 
107,9 
9 5 , 9 
. 89,3 
95 ,8 
9 0 , 1 
79 , 1 
88,9 
9 1 , 0 
89 ,8 
88 ,2 
88, 1 
67,5 
93 ,4 
9 4 , 1 
93 ,5 
89 ,7 
90 ,5 
. 85 ,9 
8 5 , 6 
86, 2 
67 ,9 
85,3 
»97 ,9 
63 ,0 
89 ,2 
86 ,3 
INSGESAMT ! 
ENSEMBLF 1 
100,0 
100,0 1 
100,0 1 
I 
100,0 1 
100,0 
! 100 ,0 
100,0 ! 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
Ν 1 
A 1 
c ι 
Ε I 
11 
1114 1 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 
16 
17 1 
2 1 
2114 
2 Π Β 
22 
224 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41/42 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
1 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
C0KER1ES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR l e U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES OF FER FOND 
MINES OE FER JOJR 
PRDD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T P I E CHI M10UE 
PROD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FONDERIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGF A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U r I L S 
MACHINES DE 9URFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
4 L I M . POISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N P . DF LA VIANDE 
1 N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BO! S, MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I l I / B / 5 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH ALTERSKLASSE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - S E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
(RAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDFRWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S 3 . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 t 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
234 
2 4 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 16 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
16 
-17 
-. ---------. . . ---
-
3 8 , 6 
. 
4 2 , 0 
4 1 , 7 
18 
-2 0 
4 8 , 8 
-5 1 , 6 
--4 4 , 5 
-5 4 , 1 
. ---5 0 , 2 
5 0 , 0 
5 0 , 8 
4 7 , 3 
# 4 7 , 2 
» 4 9 , 5 
5 0 , 2 
. 4 6 , 3 
5 2 , 4 
4 9 , 5 
4 9 , 7 
. 4 6 , 8 
4 7 , 5 
4 7 , 5 
5 0 , 9 
5 1 , 7 
4 8 , 0 
5 3 , 5 
5 1 , 4 
5 1 , 2 
5 0 , 2 
5 5 , 7 
5 2 , 2 
« 5 8 , 9 
4 9 , 0 
5 3 , 6 
5 6 , 5 
5 5 , 9 
5 7 , 1 
5 5 , 4 
5 8 , 4 
5 7 , 0 
4 5 , 4 
4 6 , 7 
# 4 9 , 0 
5 1 , 6 
4 6 , 5 
4 4 , 5 
« 4 2 , 4 
« 4 6 , 5 
5 0 , 7 
4 7 , 1 
5 2 , 1 
5 3 , Β 
5 0 , 5 
5 6 , 3 
4 6 , 9 
4 7 , 3 
4 6 , 9 
4 7 , 2 
4 5 , 9 
4 7 , 6 
4 9 , 7 
4 7 , 7 
4 7 , 5 
5 1 , 0 
4 6 , 0 
5 0 , 3 
4 9 , 9 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
-24 
6 6 , 1 
. 6 8 , 2 
-» 5 9 , 2 
5 9 , 6 
-6 7 , 1 
7 4 , 8 
. . -6 6 , 0 
6 5 , 7 
6 7 , 1 
6 4 , 7 
6 5 , 9 
6 3 , 9 
6 9 , 7 
6 6 , 3 
6 6 , 0 
6 6 , 2 
6 3 , 5 
6 2 , 8 
6 5 , 5 
6 9 , 6 
6 5 , 6 
6 6 , 0 
7 1 , 0 
6 9 , 8 
6 7 , 1 
7 1 , 2 
7 1 , 6 
7 1 , 0 
7 0 , 0 
7 0 , 4 
6 6 , 5 
6 4 , 2 
6 7 , 8 
7 4 , 8 
7 1 , 7 
7 2 , 6 
6 9 , 6 
7 2 , 7 
7 4 , 9 
7 1 , 4 
6 4 , 1 
7 0 , 6 
7 0 , 8 
7 7 , 3 
7 4 , 5 
6 7 , 9 
6 0 , 2 
7 4 , 3 
7 4 , 1 
7 0 , 0 
7 4 , 8 
7 0 , 5 
7 0 , 6 
7 0 , 2 
6 5 , 1 
6 3 , 1 
6 7 , 2 
6 9 , 7 
6 8 , 5 
7 0 , 5 
7 2 , 4 
6 9 , 0 
6 9 , 1 
7 1 , 2 
6 2 , 9 
6 9 , 0 
6 8 , 8 
I 25 
I 
I 29 
8 4 , 9 
8 4 , 3 
8 5 , 7 
-8 6 , 5 
8 2 , 4 
-8 4 , 4 
8 9 , 4 
. . 8 8 , 5 
8 8 , 4 
8 8 , 6 
8 9 , 6 
9 2 , 4 
8 3 , 3 
9 0 , 2 
8 2 , 4 
8 8 , 3 
9 0 , 7 
8 5 , 4 
8 4 , 6 
8 8 , 1 
9 1 , 2 
6 8 , 5 
8 9 , 0 
9 2 , 3 
6 9 , 9 
91 , 4 
9 0 , 2 
9 4 , 0 
8 9 , 7 
8 9 , 3 
8 9 , 5 
8 9 , 4 
9 2 , 1 
8 6 , 7 
9 3 , 0 
3 0 , 1 
9 0 , 3 
9 3 , 5 
8 8 , 5 
9 0 , 8 
8 8 , 4 
8 9 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
9 0 , 7 
9 5 , 1 
9 1 , 1 
9 1 , 1 
9 3 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
9 3 , 4 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
6 7 , 9 
8 7 , 5 
8 7 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
9 2 , 1 
9 9 , 7 
8 9 , 8 
8 9 , 7 
9 2 , 9 
6 5 , 7 
8 9 , 7 
8 9 , 5 
30 
-34 
9 7 , 9 
9 4 , 4 
9 3 , 3 
-1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
-9 7 , 9 
9 8 , 4 
9 6 , 5 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
θ 8 , β 
9 7 , 4 
9 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
9 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
35 
-39 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
101 , 2 
-1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
-1 0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
. . 1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 4 
1 2 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 9 
4 0 
-44 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
-1 1 0 , 4 
1 0 7 , 1 
-1 0 8 , 1 
106 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
9 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 3 
111 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 7 
i o e , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 2 
1 1 0 , 7 
1 2 3 , 1 
1 2 8 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 2 
109 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 5 
107 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 2 
45 
-49 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
-1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
-1 0 4 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , ? 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 7 
9 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 6 
50 
-54 
9 7 , 8 
9 8 , 5 
1 0 1 , θ 
-0 7 , 4 
1 0 3 , 0 
-1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
9 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
0 9 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
9 5 , 9 
1 0 3 , D 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 9 
9 4 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 ? , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
0 5 , 0 
0 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 3 
0 9 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
55 
-59 
9 6 , 2 
« 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
-9 3 , 5 
1 0 1 , 8 
-9 6 , 0 
9 4 , 3 
« 6 6 , 7 
. . 9 8 , 7 
0 8 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
1 0 1 , 7 
0 9 , 4 
97 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 . 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 1 , 0 
1 3 0 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 4 . 6 
9 5 , 6 
9 3 , 2 
9 6 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 ? , D 
1 0 2 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 6 
9 4 , 7 
9 1 , 8 
« 9 6 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , θ 
9 5 . 3 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 4 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
>« 63 
1 0 7 , 8 
1 1 9 , 1 
-9 1 , 9 
1 0 3 , 4 
-9 6 , 8 
1 0 2 , 6 
9 0 , 7 
. . 9 8 , 6 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 4 
9 θ , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
0 8 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
98 ,6 
9 4 , 8 
9 7 , 4 
9 3 , 5 
1 0 2 , 3 
96 ,3 
0 7 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
99 , 3 
1 0 0 , 6 
0 7 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 2 
9 4 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 6 
91 , 3 
e 6 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 5 , 7 
9 7 , 3 
0 4 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 9 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 9 
9 6 , 6 
9 2 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 5 , 1 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
170* 
TA8. t i l / Β / 5 DEUTSCHLAND ( B R ) 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
PAP CLASSE D AGE 
H O H H E S 
< 21 
4 8 . 8 
-5 1 . 8 
--4 4 , 5 
-5 4 , 1 
. -_ -4 9 . 8 
4 9 , 7 
5 0 , 4 
4 7 , 3 
« 4 7 . 2 
« 4 9 . 5 
4 9 , 7 
. 4 5 . 9 
5 2 . 4 
4 9 , 3 
4 9 , 6 
. 4 8 . 6 
4 7 , 2 
4 7 . 6 
5 0 , 6 
5 1 . 5 
4 3 . 0 
6 3 . 5 
5 1 , 2 
5 1 . 1 
5 0 , 1 
5 5 . 7 
5 2 . 0 
« 5 8 . 9 
4 9 , 4 
5 3 , 6 
5 6 . 4 
5 5 , 4 
5 6 . 0 
5 4 . 5 
5 8 . 1 
5 7 , 8 
4 5 . 4 
4 6 , 2 
« 4 7 , 1 
5 0 . 3 
4 6 . 5 
« 4 6 , 8 
« 4 2 , 4 
. 5 0 , 7 
4 7 , 3 
5 2 , 0 
5 3 , 7 
5 0 . 5 
5 6 . 3 
4 6 . 1 
4 7 , 5 
4 5 . 2 
4 6 , 6 
4 5 , 9 
4 6 , 9 
4 9 , 7 
4 6 . 9 
4 6 , 5 
5 0 , 6 
4 6 , 1 
5 0 , 0 
4 9 , 6 
21 
-29 
7 9 , 8 
8 1 , 6 
73 , 9 
-3 2 , 1 
7 7 , 5 
-7 9 , 3 
3 4 , 3 
. . . 8 1 , 5 
31 , 6 
81 , 4 
3 1 , 1 
3 3 , 2 
7 7 , 2 
3 3 , 5 
7 7 , 0 
31 , 4 
3 2 , 4 
7 9 , 6 
7 3 , 7 
8 4 , 1 
8 5 , 0 
91 , 6 
8 1 , 6 
8 6 , 5 
6 4 , 6 
8 4 , 3 
3 5 . 4 
3 7 , 5 
8 5 , 0 
8 4 , 3 
8 4 , 9 
6 5 , 7 
8 5 , 5 
8 4 , 4 
8 3 , 5 
9 3 , 7 
3 4 . 7 
8 4 , 7 
9 3 , 1 
8 6 , 0 
8 3 , 0 
8 2 , 8 
e s , 6 
6 7 , 9 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
7 2 , 1 
8 6 , 0 
ee ,5 
8 9 , 5 
8 9 , 0 
8 5 , 1 
8 6 , 0 
8 5 , 9 
81 , 9 
8 0 , 2 
3 3 , 0 
65 , 2 
8 4 , 3 
8 6 , 0 
8 9 , 8 
9 4 , 2 
6 4 , 3 
8 6 , 9 
7 9 , 0 
8 4 , 1 
8 3 , 8 
AGE 
(ANNEES REVOLUES) 
3 0 
-4 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
_ 1 0 6 , 6 
1 0 3 , 4 
-1 0 4 , 4 
1 D 3 . 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 . 1 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 3 
1 3 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 9 
1 2 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 1 
1 3 4 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 3 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
45 
-54 
9 9 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
-1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
-1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 8 
0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
9 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 7 
9 8 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
> " 55 
9 6 , 4 
« 1 0 4 , 8 
1 0 5 , 4 
-9 2 , 8 
1 0 2 , 5 
-9 6 , 9 
9 3 , 2 
8 8 , 2 
. 9 8 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
9 5 , 6 
9 8 , 3 
0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
9 5 , 7 
0 6 , 1 
9 5 , 2 
9 7 , 7 
101 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 8 
101 , 6 
9 8 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 2 , 6 
8 8 , 6 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 9 , 9 
9 2 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
9 4 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A ! 
c 
E 
H 
1114 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
5 0 
1 50A 
5 0 3 
A 
I B 
ι c 
INDUSTRIE 
F X T R . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FDND 
EXTR. HOUILLE UOUR 
COKE° !ES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U H O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER POND 
MINES DF FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON 'EPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T D U ' B I E R E S E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
P I S P E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G » I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA V IANDE 
1 N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN 8 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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F R A U E N 
(FORTSETZUNG) 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
MFT4LLERZEU3UN3 
F I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAJ 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
3UMMI.KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
4 
Β 
C 
< 16 
-----------
-
-
« 4 3 , 9 
-
---. -
. 
« 4 3 , 4 
• 4 4 , 6 
16 I 
I 
17 1 
» 5 4 , 0 
-# 5 3 , 4 
-. . -5 4 , 5 
. ---6 2 , 1 
6 0 , 7 
. . . 5 3 , 0 
. # 5 6 , 1 
. 5 1 , 5 
5 2 , 3 
. 5 6 , 8 
5 6 , 1 
# 5 3 , 8 
6 0 , 2 
5 8 , 1 
. 6 0 , 5 
5 2 , 8 
5 9 , 1 
6 3 , 0 
6 3 , 9 
6 1 , 7 
• 5 6 , 1 
» 6 0 , 1 
5 4 , 4 
5 7 , 1 
5 3 , 1 
5 4 , 4 
6 1 , 8 
4 8 , 0 
. 5 6 , 1 
. 6 0 , 0 
# 5 4 , 7 
6 1 , 6 
. 6 3 . 2 
51 . o 
# 4 8 , 6 
5 2 , 2 
5 3 , 7 
5 7 , 1 
5 1 , 7 
5 3 , 6 
» 5 8 , 1 
5 1 , 5 
5 2 , 1 
5 5 , 1 
5 0 , 1 
. 5 3 , 2 
5 4 , 4 
4 8 , 7 
5 2 , 5 
5 6 , 4 
5 6 , 2 
18 
-20 
7 2 , 3 
-7 1 , 1 
-6 6 , 3 
6 6 , 1 
-7 6 , 3 
7 4 , 5 
. -. 7 4 , 3 
7 3 , 7 
7 6 , 1 
7 1 , 7 
7 2 , 5 
6 8 , 8 
7 1 , 1 
7 2 , 4 
7 3 , 4 
7 0 , 9 
6 8 , 6 
6 8 , 3 
7 1 , 7 
7 5 , 5 
7 3 , 6 
7 3 , 2 
7 6 , 9 
7 6 , 4 
7 5 , 9 
7 6 , 6 
7 3 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 7 
7 5 , 6 
7 3 , 3 
7 6 , 0 
7 2 , 7 
7 4 , 5 
7 2 , 9 
7 5 , 2 
7 7 , 1 
7 6 , 7 
7 6 , 3 
6 8 , 2 
6 6 , 6 
7 2 , 1 
7 3 , 0 
7 6 , 9 
7 1 , 7 
7 9 , 9 
6 5 , 9 
7 3 , 9 
6 9 , 7 
7 0 , 5 
7 0 , 1 
7 5 , 5 
7 5 , 1 
7 5 , 8 
6 9 , 1 
7 2 , 9 
6 7 , 3 
7 3 , 9 
7 2 , 6 
7 4 , 7 
7 4 , 4 
7 1 , 1 
7 1 , 9 
7 1 , 7 
7 1 , 1 
7 2 , 9 
7 2 , θ 
ALTER 
(VOLLENDETE LE6ENSUAHPE) 
2 1 
-2 4 
8 6 , 9 
-8 7 , 8 
-8 3 , 3 
8 0 , 4 
-6 6 , 5 
8 4 , 0 
8 2 , 4 
-. 9 0 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 3 
9 2 , 5 
9 4 , 4 
8 5 , 2 
9 1 , 2 
8 7 , 8 
9 0 , 9 
6 9 , 9 
6 4 , 3 
8 3 , 9 
6 9 , 1 
9 3 , 5 
6 9 , 7 
8 9 , 7 
9 5 , 5 
9 4 , 0 
8 9 , 0 
9 5 , 1 
9 4 , 6 
9 1 , 5 
9 0 , 5 
9 0 , 2 
8 8 , 0 
8 6 , 6 
8 8 , 5 
9 1 , 4 
9 0 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
0 1 , 6 
9 5 , 6 
8 6 , 8 
8 6 , 3 
9 2 , 0 
9 1 , 3 
9 3 , 9 
9 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , 0 
9 6 , 0 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
9 0 , 8 
9 4 , 2 
9 2 , 6 
9 5 , 5 
8 9 , 0 
9 1 , 0 
6 8 , 2 
9 1 , 2 
9 0 , 3 
9 2 , 2 
8 6 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 0 
9 4 , 5 
8 8 , 5 
9 0 , 6 
9 0 , 8 
25 
-29 
1 0 4 , 0 
-1 0 5 , 1 
-9 2 , 1 
9 6 , 9 
-9 6 , 6 
9 7 , 4 
-. 1 0 4 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 1 
9 9 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 3 
» 1 0 4 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 B . 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
3 0 
-3 4 
1 0 4 , 1 
-1 0 5 , 4 
-1 0 8 , 3 
1 0 6 , 7 
-1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
. --1 1 2 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 8 
» 1 0 4 , 9 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 2 
! 0 8 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 5 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 3 
1 2 0 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
35 
-39 
1 0 8 , 3 
-1 1 0 , 2 
-1 0 5 , 7 
1 0 O . 5 
-1 1 1 , 0 
1 0 7 , 0 
-. 1 1 1 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 9 , 9 
1 2 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 6 
111 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 8 , 4 
1 1 0 , 3 
121 , 4 
1 1 5 , 8 
111 , 5 
« 1 1 4 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 5 , 4 
« 1 2 2 , 3 
« 1 1 4 , 6 
111 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 8 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 8 
111 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 7 
4 0 
-44 
1 1 7 , 5 
-1 1 9 , 5 
-121 , 0 
1 1 2 , 6 
-1 1 1 , 8 
1 1 3 , 2 
. -. 1 1 2 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 1 
111 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 3 
. 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 1 
« 1 0 8 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
109 , 9 
1 0 8 , 5 
111 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 6 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 7 , 5 
1 1 0 , 6 
1 2 0 , 1 
1 1 5 , 4 
1 2 3 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 4 
111 , 0 
1 1 3 , 8 
1 2 1 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 9 
111 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 5 
45 
-4 9 
1 1 8 , 5 
-1 1 8 , 3 
-1 1 5 , 7 
1 1 1 , 8 
-1 1 4 , 0 
1 1 5 , 1 
. -. 1 1 5 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 3 , 2 
111 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 3 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 6 
9 9 , 5 
« 1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 9 
1 2 7 , 4 
1 3 4 , 4 
1 2 1 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 1 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 1 1 . 3 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 3 
50 
-54 
1 2 3 , 1 
-1 2 6 , 7 
-1 2 0 , 4 
1 1 9 , 4 
-1 1 4 , 6 
1 1 3 , 7 
-. 1 1 7 , 8 
1 1 8 , 0 
1 1 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 6 , 2 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 7 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , ? 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 2 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 4 
1 2 3 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 8 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 5 
55 
-59 
1 1 9 , 6 
-1 2 0 , 3 
-. 1 1 0 , 5 
-1 1 7 , 2 
1 1 2 . 6 
-. 1 1 3 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 0 
«1 1 2 , 0 
« 1 1 1 , 0 
. 1 2 0 , 7 
1 2 0 , 3 
1 1 ° , 6 
« 1 3 6 , 6 
1 1 4 , 9 
1 1 7 , 7 
« 1 2 6 , 5 
1 1 8 , 4 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 9 , 6 
1 1 ? , 1 
. 1 1 1 , 4 
9 8 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
« 1 1 3 , 2 
9 9 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 4 , 7 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 8 
» 1 2 3 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 6 
« 1 2 6 , o 
1 0 8 , 8 
1 2 8 , 0 
1 2 4 , 3 
» 1 3 0 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 1 , o 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 7 
1 2 3 , 6 
1 2 4 , 3 
1 2 2 , 0 
1 1 5 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 3 
>= 60 
-
-
» 1 0 0 , 6 
-1 1 6 , 4 
1 0 0 , 4 
. --« 1 1 9 , 3 
« 1 2 9 , 3 
. . . 
1 1 5 , 3 
. « 1 2 8 , 6 
« 1 1 7 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 9 
. 1 1 9 , 9 
« 1 1 6 , 6 
. 1 2 8 , 5 
1 1 5 , 9 
. 1 2 0 , 1 
9 5 , 1 
1 0 3 . 6 
« 1 1 1 , 1 
» 1 0 4 , 1 
« 1 0 4 , 1 
« 1 0 7 , 9 
9 8 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 2 
. 1 0 0 , 7 
« 9 3 , 3 
« 1 0 7 , 4 
. « 1 1 1 , 9 
1 0 4 , 0 
. 1 0 5 , 4 
1 2 2 , 2 
« 1 3 2 , 5 
« 1 1 7 , 9 
1 0 5 . 2 
« 1 0 9 , 8 
1 0 3 , 0 
I 1 1 , 3 
« 1 1 5 , 9 
« 1 0 7 , 6 
« 9 8 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 4 , 5 
• 8 4 , 4 
» 1 2 9 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 5 
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< 21 
6 9 , 8 
_ 6 8 , 5 
_ 
6 5 , 8 
6 5 . 8 
-7 3 , 1 
7 1 , 4 
, -. 7 2 . 3 
7 1 , 4 
7 5 . 5 
6 9 . 1 
6 9 , 4 
6 8 . 3 
6 9 , 5 
7 1 . 4 
7 1 . 3 
6 9 . 7 
6 6 . 9 
6 6 , 8 
6 9 , 6 
7 3 . 4 
7 1 . 0 
7 0 , 8 
7 4 . 5 
7 3 , 9 
7 3 . 1 
7 6 . 2 
7 1 , 6 
7 3 , 0 
7 2 , 9 
7 3 . 7 
7 2 . 1 
7 5 , 3 
7 0 . 9 
7 2 . 5 
7 0 . 9 
7 3 , 1 
7 5 , 0 
7 5 . 4 
7 4 , 1 
6 6 , 3 
6 7 , 2 
7 0 , 3 
7 1 , 2 
7 4 , 9 
6 9 , 9 
7 6 . 9 
8 0 . 0 
7 2 , 8 
6 7 . 9 
6 7 , 8 
6 8 . 6 
7 2 , 9 
7 2 , 6 
7 3 , 1 
6 7 , 6 
7 1 . 4 
6 5 , 9 
7 0 , 8 
7 0 . 0 
7 0 . 9 
7 2 . 8 
6 9 , 6 
7 0 . 3 
7 0 . 4 
6 8 . 9 
7 1 , 0 
7 0 , 8 
21 
-2 9 
9 3 , 6 
-° 4 , 2 
-8 7 , 8 
8 3 , 6 
-9 0 , 7 
3 3 , 7 
8 4 , 0 
-8 0 , 8 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
95 , 7 
0 6 , 6 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
9 6 , 7 
9 2 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 2 , 3 
91 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 . 0 
0 9 , 4 
9 3 , 7 
99 , 9 
1 0 2 , 2 
9 7 , 2 
95 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 1 
9 6 . 7 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
0 7 , 4 
9 5 , 3 
9 7 , 6 
98 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 3 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
9 4 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
ΔΓ.ε 
(ANNEES REVOLUES! 
3 0 
-4 4 
1 0 8 , 8 
-1 1 0 , 4 
-1 1 1 , 1 
1 0 9 , 0 
-1 0 8 , 5 
1 0 8 , 2 
. -. 1 1 2 , 1 
1 1 3 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 3 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 2 , 9 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 1 ,5 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 7 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 3 , 8 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 8 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 9 
1 1 6 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 7 
45 
-54 
1 2 0 , 4 
-1 2 1 , 6 
-1 1 7 , 8 
1 1 5 , 4 
-1 1 4 , 3 
1 1 5 , 2 
. -. 1 1 6 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 4 
1 2 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 4 
1 2 0 , 1 
1 3 0 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 8 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 6 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
> » 55 
1 2 4 , 6 
-1 2 4 , 7 
-1 1 2 , 6 
1 1 0 , 3 
-1 1 7 , 0 
1 1 1 , 4 
. -. 1 1 4 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 6 
« Π Ο , ο 
« 1 1 4 , 5 
1 1 6 , 8 
1 3 0 , 2 
1 2 2 , 3 
1 2 7 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 9 
« 1 2 3 , 6 
1 1 9 , 8 
1 1 6 , 8 
1 1 3 , 3 
1 2 2 , 0 
1 1 3 , 9 
« 1 3 4 , 0 
1 1 3 , 8 
9 7 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
« 1 1 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 0 
« 1 2 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 1 2 , 3 
. 1 1 3 , 5 
1 0 9 , 1 
1 2 3 , 5 
1 0 7 , 7 
1 2 6 , 0 
1 2 6 , 8 
1 2 5 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 9 
1 2 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 7 , 6 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 7 
INSGESAMT | 
ENSEHBLF 1 
1 0 0 , 0 1 
| 1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
! 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
E 1 
11 ! 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 I 
1 4 1 
1 5 1 
16 1 
17 1 
2! 1 
211A 1 
211B 1 
22 1 
22Δ 1 
2 2 4 
23 1 
2 3 1 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
I 45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
Ι 50Δ 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FDND 
EXTR. H O U I L L F UOUR 
COKEPIES 
F X T R . PETR. SAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I P U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OF BASE 
E I 9 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. MFTALL1QUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCT ION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
CDNSTR. AUTDHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N FTC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUtR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R I E 
1 A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLFS EN BOIS 
! PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HAT IEPES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
173* 
DEUTSCHLAND ( B R I 
I N S G E S A H T 
IFORTSETZUNGI 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B AU MAT.K FR AM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T D 5 F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N O U S T R I E 
MFT4LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E ! 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFL3EW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
8 A U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ι N 
1 A 
1 C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
234 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
503 
Δ 
Β 
C 
< 16 
----
-------. . -
. -. 
--
« 2 9 , 6 
-. ---
. -
-
. 
« 3 0 , 3 
« 3 0 , 8 
Ι 16 
Ι 
Ι 17 
« 3 5 , 7 
-» 3 9 , 0 
-. 
. -4 0 , 1 
. ---4 2 , 0 
4 0 , 2 
« 4 8 , 8 
. . . 3 8 , 7 
3 9 , 5 
. 3 8 , 5 
3 8 , 5 
. 3 9 , 8 
3 8 , 2 
« 3 9 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 0 
. 4 2 , 1 
3 6 , 4 
4 0 , 8 
4 2 , 8 
4 3 , 0 
4 1 , 2 
. 3 7 , 8 
« 4 3 , 3 
4 0 , 3 
4 1 , 4 
3 9 , 3 
3 9 , 2 
4 4 , 9 
. . 4 0 , 8 
. 4 1 , 9 
« 4 2 , 6 
# 4 6 , 1 
. 4 2 , 2 
« 3 6 , 1 
4 3 , 1 
3 7 , 3 
4 1 , 2 
3 4 , 4 
3 8 , 1 
# 4 1 , 7 
3 6 , 0 
3 7 , 0 
3 9 , 1 
3 5 , 8 
. 3 7 , 0 
3 7 , 5 
3 4 , 6 
# 3 4 , 9 
3 9 , 7 
3 9 , 3 
18 
-20 
4 6 , 7 
-5 0 , 5 
-4 5 , 2 
4 6 , 3 
-5 6 , 4 
5 7 , 2 
-. 5 0 , 7 
4 9 , 7 
5 3 , 9 
4 9 , 3 
5 0 , 7 
4 7 , 7 
5 1 , 4 
5 2 , 4 
5 1 , 9 
5 3 , 9 
5 1 , 7 
5 1 , 2 
5 1 , 4 
5 1 , 6 
5 0 , 7 
5 0 , 3 
5 2 , 9 
5 2 , 8 
5 0 , 5 
5 4 , 8 
5 0 , 6 
5 2 , 9 
5 1 , 4 
5 2 , 4 
5 0 , 5 
5 2 , 6 
4 9 , 1 
5 4 , 9 
5 4 , 7 
5 5 , 8 
5 7 , 8 
5 8 , 3 
5 6 , 3 
5 3 , 1 
5 2 , 5 
5 2 , 6 
5 1 , 0 
5 4 , 7 
5 5 , 8 
5 7 , 4 
5 6 , 9 
5 5 , 4 
5 6 , 7 
5 0 , 8 
5 8 , 3 
5 2 , 7 
51 , 8 
5 3 , 2 
4 9 , 8 
5 0 , 8 
4 9 , 2 
5 2 , 3 
5 1 , 4 
5 2 , 8 
5 4 , 8 
4 8 , 2 
4 8 , 4 
5 1 , 7 
4 6 , 2 
5 1 , 8 
5 1 , 3 
ALTER 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
21 
-24 
5 9 , 9 
. 6 4 , 6 
-5 8 , 9 
5 9 , 0 
-6 6 , 6 
7 0 , 0 
6 0 , 8 
. . 6 5 , 4 
6 4 , 6 
6 7 , 9 
6 5 , 9 
6 8 , 5 
6 0 , ' 
6 9 , 1 
6 5 , 5 
6 9 , 3 
6 9 , 1 
6 5 , 2 
6 4 , 4 
6 3 , 5 
6 8 , 4 
6 5 , 5 
6 7 , 3 
7 0 , 0 
6 9 , 0 
64 ,8 
7 0 , 1 
7 1 , 9 
7 0 , 2 
6 7 , 8 
6 7 , 2 
6 3 , 0 
6 0 , 1 
6 3 , 5 
7 2 , 0 
7 1 , 6 
7 3 , 1 
7 3 , 2 
7 1 , 9 
7 6 , 6 
6 9 , 9 
6 9 , 0 
7 0 , 4 
6 7 , 0 
7 1 , 3 
7 5 , 0 
7 4 , 5 
7 0 , 3 
7 7 , 9 
7 6 , 7 
6 9 , 8 
7 7 , 7 
6 9 , 3 
6 9 , 1 
6 9 , 6 
6 6 , 5 
6 5 , 7 
6 6 , 3 
6 9 , 6 
6 9 , 3 
6 9 , 9 
6 8 , 8 
6 6 , 5 
6 6 , 0 
7 1 , 7 
6 0 , 3 
6 8 , 4 
6 8 , 0 
I 25 
I 
1 29 
6 1 , 3 
8 4 , 3 
8 3 , 3 
-8 3 , 3 
8 2 , 1 
-6 3 , 7 
8 7 , 0 
. . . 83 , 6 
8 9 , 1 
8 7 , 6 
8 8 , 9 
9 2 , 6 
8 1 , 2 
9 0 , 9 
8 1 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
8 7 , 4 
6 6 . 4 
8 9 , 7 
9 4 , 3 
9 0 , 2 
9 0 , 9 
9 6 , 9 
9 2 , 1 
9 3 , 6 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
9 2 , 8 
8 9 , 2 
8 9 , 5 
8 9 , 0 
8 9 , 7 
8 7 , 6 
9 4 , 2 
9 2 , 4 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
9 1 , 1 
9 8 , 5 
9 0 , 4 
8 9 , 2 
9 2 , 9 
8 9 , 7 
9 0 , 3 
9 8 , 4 
9 0 , 5 
8 0 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 9 
9 5 , 8 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
8 9 , 0 
9 1 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 4 
9 5 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 6 
8 9 , 5 
9 6 , 9 
8 2 , 5 
9 1 , 9 
9 1 , 4 
30 
-3 4 
9 6 , 5 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
-1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
-9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
9 7 , 3 
. 1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
35 
-39 
1 0 5 , 5 
9 9 , 3 
1 0 3 , 7 
-1 1 0 , 2 
1 0 9 , 3 
-1 0 9 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 4 
. . 1 1 0 . 7 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 6 
111 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 8 
1 2 4 , 0 
1 3 0 , 2 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 8 
4 0 
-44 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 4 
-1 1 6 , 4 
1 1 0 , 4 
-I l l , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 7 
101 , 8 
1 0 2 , 2 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , 4 
ioe,8 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 5 
111 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 9 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , o 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 0 
113 ,3 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 4 , 9 
111 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 6 , 9 
1 2 9 , 2 
1 4 4 , 6 
1 1 5 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 7 
1 1 8 , 1 
1 1 7 , 4 
1 1 8 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 3 , 4 
1 1 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 7 
45 
-49 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 0 
-1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
-1 0 6 , 6 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 6 
0 7 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 0 
101 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 6 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , e 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 9 
50 
-54 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 5 , 4 
-1 0 2 , 8 
1 0 6 , 4 
-1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , ? 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
0 5 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
9 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 3 
55 
-59 
9 7 , 8 
« 1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
-1 0 0 , 3 
1 0 5 , 6 
-1 0 ! , 8 
9 6 , 7 
» 6 9 , 1 
9 6 , 6 
1 0 3 , 4 
1 3 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
l o t , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 ? , 5 
1 0 3 , 9 
9 1 , 7 
1 3 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , a 
9 6 , 6 
9 8 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 7 
9 9 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 3 
103 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
>« 60 
1 1 0 , 6 
, 1 2 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
-1 0 2 , 0 
1 0 7 , 3 
« 8 6 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 OB ,0 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , ! 
1 1 ? , 3 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 6 
9 9 , 7 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , ! 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 0 
! 0 4 , 7 
1 1 2 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 6 . 5 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
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E N S E M B L E 
< 21 
45 .4 
-49, 0 
-44,8 
4 6 , 1 
_ 54.3 
55,3 
. -. 49.5 
48.3 
53.4 
47 ,9 
49, 1 
47. 4 
50,3 
51 ,7 
50,9 
53 .1 
50.5 
50.2 
49 .9 
50.3 
49 ,1 
49,2 
51.3 
51 .4 
49. 1 
53 ,4 
49 ,4 
51,5 
50,3 
51,0 
49,7 
52.1 
47,9 
53,5 
53.3 
54,3 
56,2 
56 .0 
54,6 
52,0 
51 ,6 
51,4 
49 ,6 
53,3 
54,6 
55.6 
55,1 
55 ,1 
55,5 
49, 2 
57 ,0 
51,2 
50.5 
51,5 
48 ,7 
49 ,9 
48 ,0 
50,3 
49 .8 
50.4 
53 .7 
47 ,4 
47 ,4 
50,9 
45 .0 
50 ,5 
50 ,0 
21 
-29 
7 2 , 3 
Bl ,6 
7 4 , 0 
,. 75 ,6 
7 4 , 4 
-7 5 , 4 
79 ,2 
«70,2 
. «66,2 
73 ,5 
78 ,3 
79 ,3 
7 8 , 1 
31 ,3 
71 ,2 
3 0 , 9 
73 .6 
60 ,7 
30 ,7 
73 ,4 
7 7 , 3 
79 ,1 
8 2 . 7 
73 ,4 
9 0 , 1 
94 ,5 
92 ,9 
9 0 , 9 
9 3 , 4 
83 ,0 
94 ,5 
91 ,1 
61 ,3 
91 ,3 
73 ,5 
3 1 , 4 
9 5 , 6 
93 ,3 
9 4 , 8 
96 ,1 
31 ,3 
33 ,5 
81 ,6 
81 ,2 
81 ,7 
80 ,0 
93 ,3 
86 ,6 
92 ,0 
75 ,1 
8 7 , 0 
85 ,7 
84 ,6 
87 ,4 
83 ,6 
83 ,4 
3 3 , 6 
60 ,0 
7 8 , 7 
60 ,6 
83 ,5 
93 ,6 
83 ,9 
8 1 , 9 
83 ,7 
8 0 , 1 
36 ,3 
7 2 , 9 
8 2 , 1 
81 ,7 
AGE 
(ANNEES REVOLUFS) 
3 0 
-4 4 
104,7 
99 ,7 
103,3 
-109,4 
106,1 
-107,1 
106,1 
103,7 
100,1 
106,2 
109,5 
109,6 
109,3 
108,9 
110,1 
106,0 
111,0 
105,2 
112,3 
110.5 
109,5 
108,9 
107,9 
112,5 
110,6 
110,2 
113,9 
110,7 
112,4 
110,4 
113,7 
110,1 
108,7 
108,0 
110,2 
108.2 
111.3 
110,1 
100,5 
110,4 
112,1 
109,0 
113,3 
107,6 
108,1 
111,5 
108,9 
109,6 
113,5 
121,6 
133,9 
114,4 
113,2 
111,0 
113,6 
114,5 
112,6 
115,6 
111,8 
111,3 
112,2 
111 ,9 
110,0 
112,9 
112,1 
110,3 
109,0 
115,6 
106,4 
110 ,9 
110,9 
45 
-54 
101,7 
102,1 
104,1 
-104,8 
106,0 
-105,6 
105,2 
107,5 
100,8 
104,1 
107,7 
107,7 
107,7 
107,5 
107,1 
105,7 
108,5 
106,8 
109,4 
106,9 
108,5 
! 0 8 , 6 
103,2 
107,2 
105,3 
109,5 
107,0 
107, 1 
107,0 
107,3 
96,9 
104,1 
105,0 
104,2 
99 ,9 
102,0 
97,3 
103,8 
108,8 
108,7 
112,0 
107,6 
107,0 
108,9 
103,0 
106,5 
104,4 
104,7 
106,2 
106,4 
102,1 
109 ,6 
107,2 
106,7 
107,3 
106, 8 
107 ,1 
106,6 
108,1 
109,5 
107,3 
107,1 
106,4 
107,2 
106,0 
107,4 
106,6 
108,8 
104,2 
106,6 
106,8 
> « 55 
100,3 
»104,6 
108, 3 
-100, 1 
107,4 
-102. 3 
102 .6 
88, 1 
. 101,3 
105,0 
104, 0 
108. 2 
106, β 
108,6 
102, 5 
108,6 
107, 7 
103,6 
107,3 
100,4 
111 ,1 
109, 3 
105,6 
107,3 
103, 2 
106,4 
105, 1 
102,4 
105,3 
95, 5 
106, 1 
103,0 
103,0 
101 , 0 
100, 3 
100,7 
102, 4 
106, 8 
104,8 
103, β 
108,4 
103, 5 
10P.6 
104,1 
106, β 
107,2 
106,7 
105,7 
106,6 
103, 5 
108,0 
105, 8 
110,4 
103,9 
105,9 
105,1 
106,8 
108, 5 
109,2 
108,0 
105,0 
104,6 
104,9 
103 ,7 
104,9 
104,3 
100,2 
100,3 
105, 6 
105,3 
INSGESAMT I 
ENSEMBLE 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
100 ,0 1 
1 
100,0 ! 
100 ,0 1 
- | 100,0 
100,0 1 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 1 
100 .0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
1.00,0 
Ν I 
A 1 
c ι 
Ε I 
1 1 
111 A 1 
ι ne ι 
12 1 
13 1 
14 
15 
1 6 
17 1 
21 
211A 
2118 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
4 1 Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
4 5 B 
4 6 
46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
47A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 6 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D F S 
EXTR. H O U I L L F FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKEPIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
»AEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T ' I B U T I O N 0 F4U 
EXTR. M I N . MET4LL I C 
H INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAH10UES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PRDD. C H I M . DF BASE 
F IBRES Δ Ρ Τ . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M 4 C H I N E S - 0 U T 1 L S 
M4CH1NES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
1 N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
1 T A N N E P I F - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTR . , H A N . , B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVEROIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
G A I N MENSUEL MOYEN PES EMPLOYES 
SUIVANT L ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
H A E N N E R H O M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E LEK T R . , G AS, DAMPF 
»ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TA3E 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M F T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
=AHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GFTRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 1 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S ? . . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . ! 
1 N 
1 A 
ι c 
I E 
I 11 
Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
I 13 
14 
15 
16 
I 17 
1 2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
43 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 OAUER DEP UNTERNEHMENS-
1 ZUGEHOERIGKEIT 
1 (VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
I Κ 2 ! 
I 8 4 , 6 
1 9 8 , 4 
1 8 6 , 3 
1 
1 0 4 , 0 
9 8 , 1 
! 9 1 , 5 
9 7 , 6 
. . 
0 2 , 7 
3 2 , 6 
1 9 3 , 2 
3 7 , 3 
3 8 , 3 
8 7 , 5 
3 3 , 3 
9 7 , 0 
9 3 , 5 
9 1 , 6 
8 9 , 1 
3 9 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 1 
3 4 , 3 
9 0 , 7 
3 3 , 2 
9 3 , 5 
3 1 , 5 
3 3 , 1 
8 5 , 5 
3 8 , 9 
B 7 , 9 
9 6 , 3 
3 3 , 3 
9 4 , 5 
3 2 , 4 
9 6 , 9 
8 8 , 8 
3 8 , 9 
8 5 , 0 
3 8 , 8 
8 9 , 4 
8 9 , 9 
3 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 ,7 
1 1 3 , 4 
9 4 , 7 
3 6 , 0 
9 9 , 2 
3 6 , 1 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
3 4 , 5 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
3 9 , 1 
9 3 , 9 
3 3 , 2 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
9 2 , 3 
9 2 , 2 
9 4 , 0 
3 5 , 1 
9 0 , 9 
9 1 , 1 
2 - 4 
9 0 , 4 
0 3 , 9 
9 2 , 9 
-1 0 2 , 5 
9 4 , 6 
-9 4 , 2 
9 5 , 3 
. . 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 1 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
9 5 , 2 
0 5 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 4 
9 4 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
1 0 4 , 2 
9 3 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
9 2 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
5 - 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 4 
-1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
-9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
0 4 , 2 
. . 9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 1 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
9 7 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
1 0 4 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
9 1 , 6 
7 9 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 - 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 - 1 9 
1 0 3 , 1 
3 9 , 6 
101 , 6 
-1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
-102 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
102 , 4 
1 0 2 , 4 
102 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
102 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
99 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
101 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 2 
109 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
101 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
102 , 6 
9 9 , 2 
95 ,5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
103 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
ANCIENNETE 
DANS L 
(ANNEES 
> = 2 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
-9 7 , 5 
1 0 3 , 2 
-1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 7 , 0 
» 9 , 1 
9 5 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 5 
9 8 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
9 7 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
1 1 0 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
ENTREPRISF 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIOES 
EXTR. H D U I L L E FDNO 
E X T R . HPUILL E JOUR 
COKERIFS 
F X T R . P E T R . 3AZ N A T . 
RAEFINAGF PJ PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
F L E C T R . GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MI NFS DE FER FOND 
MINFS PF FER UPUP 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MCT4UX NON EERRFUX 
AUTPES M I N . - T P J P B . 
M. CONSTR. T . A E C U 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAJX 
EONOERIES 
CDNSTR. M E T A L L I 3 U E 
O J T I L L A G E A. = I N I S 
M A : H I N F S , M A T . M F ; A N . 
M A C H . . T R A C T . AGR I O 
MACHINES-PUT I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . . R I E C F S P E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
4UTPF M 4 T . TR4NSP0RT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T C 
A L I M . POISSONS T4PAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
R A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFPE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I F DU CUI» 
T 4 N N E R I E - M F 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I ' 
C H 4 U S S . , H4BILLEMENT 
CH4USSURES 
H4B ILLEMENT 
9 D I S , MEUBLF EN 301S 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
D4RIER I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E P . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
176* 
TAB. 111 /B /6 
DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
F R A U E N F E H H E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER T4GE 
KOKERE! 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
M!N=RALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
»ASSERGEW. V E R T E I L . 
EEZRE°GB4U 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER ΤΔ3Ε 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-ME T ALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
RAUMAT.KE'AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T D R E 
3 = A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
3 L 4 S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F E A S E R I N D U S T ' I E 
METALLERZEUSNISSE 
G ! C S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
FBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G F ' . 
ELEKTPOTFCHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
EAHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
1 LFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K . O P T ! K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUN3SMITTFLGEW. 
FLF ISCHVERAPB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETPAENKE1NOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 T R I C K E R E I 
LEDERGEWEP3E 
N E R B E R E I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N 3 S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
' i ° I E P , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
D R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBFITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
4 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
' 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
! Β 
C 
DAUER DEP UNTERNEHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE) 
< 2 
8 2 , 4 
-3 1 , 2 
-8 8 , 8 
9 6 , 1 
-8 4 , 1 
3 0 , 3 
. -• 8 5 , 7 
3 4 , 2 
8 8 , 4 
3 0 , 3 
9 0 , 9 
8 7 , 3 
3 0 , 7 
3 7 , 7 
9 0 , 7 
8 6 , 8 
3 8 , 7 
3 7 , 3 
3 1 , 6 
8 8 , 8 
8 6 , 6 
3 8 , 8 
3 9 , 0 
9 0 , 8 
8 7 , 0 
9 1 , 3 
9 1 , 3 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
3 3 , 6 
3 1 ,3 
8 8 , 6 
3 2 , 6 
9 0 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 9 
9 0 , 1 
3 1 , 6 
9 0 , 9 
8 7 , 6 
3 7 , 4 
9 1 , 2 
9 1 , 2 
3 8 , 5 
3 2 , 5 
3 9 , 1 
9 2 , 5 
3 7 , 2 
9 2 , 6 
3 1 , 0 
9 3 , 2 
3 8 , 7 
9 0 , 7 
9 7 , 6 
8 8 , 4 
8 8 , 4 
8 8 , 1 
9 8 , 7 
8 6 , 3 
6 9 , 8 
9 0 , 2 
9 2 , 2 
3 0 , 9 
9 4 , 0 
8 7 , 4 
I 8 9 , 3 
8 9 , 6 
2 - 4 
6 4 , 3 
-8 4 , 2 
-9 6 , 4 
9 0 , 0 
-9 0 , 0 
8 9 , 2 
. -. 8 9 , 3 
8 7 , 5 
9 4 , 0 
9 1 , 3 
Ol , 6 
9 0 , 7 
9 2 , 2 
9 2 , 4 
9 3 , 7 
91 , 0 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
8 9 , 3 
9 2 , 9 
9 1 , 5 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
8 6 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
9 7 , 8 
9 3 , 9 
9 2 , 4 
9 2 , 7 
9 5 , 7 
9 3 , 4 
9 1 , 3 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
9 5 , 3 
8 9 , 1 
7 6 , 5 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
8 6 , 0 
9 4 , 1 
9 3 , 4 
9 2 , 8 
9 3 , 9 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 2 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
6 8 , 8 
9 3 , 2 
9 3 , 9 
9 1 , 7 
6 8 , 5 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
5 - 9 
9 6 , 2 
-9 5 , 2 
-1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
-1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
-. 1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
9 7 , 2 
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 3 
9 9 , θ 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 5 , 3 
9 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , β 
9 8 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 - 1 9 Ι 
1 1 6 , 6 
-1 1 9 , 6 
-1 1 3 , 9 
1 1 6 , 0 
-112 , 5 
1 1 6 , 7 
. -. 118 , 9 
1 2 3 , 1 
1 3 9 , 5 
l i o , 6 
1 2 1 , 2 
113 , 1 
1 1 7 , 4 
112 . 5 
1 1 5 , 8 
1 1 6 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 2 
112 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 9 
1 1 9 , 2 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 4 
105 , 0 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 3 
1 1 ! , 2 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
113 , 9 
1 1 3 , 1 
1 ! 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 8 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 8 
117 , 9 
1 1 2 , 8 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 2 
121 , 5 
121 , 1 
1 2 3 , 4 
113 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 0 
111 , 7 
1 1 0 , 4 
111 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 7 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 7 
ANCIENNETF 
DANS L 
(ANNEES 
> - 2 0 
1 2 3 , 9 
-1 2 4 , 4 
-1 2 0 , 1 
1 2 4 , 3 
-1 2 0 , 4 
1 2 6 , 3 
« 1 1 6 , 9 
-1 2 3 , 5 
1 2 5 , 9 
1 2 0 . 3 
1 1 9 , 1 
1 3 2 , 7 
1 3 1 , 0 
1 2 9 , 9 
1 2 5 , 8 
1 2 4 , 8 
1 2 6 , 1 
1 1 7 , 3 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 6 
1 1 6 , 1 
1 3 0 , 3 
1 2 1 , 3 
1 2 5 , 5 
1 2 4 , 8 
1 2 5 , 5 
. 1 2 2 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 7 
1 2 5 , 1 
1 2 3 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 4 , 9 
. 1 1 6 , 7 
1 2 9 , 2 
1 2 9 , 1 
1 4 1 , 2 
1 1 9 , 1 
1 3 4 , 2 
1 3 5 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 5 , 5 
1 3 4 , 8 
1 3 5 , 5 
1 3 1 , 2 
1 1 8 , 5 
1 2 9 , 5 
1 1 5 , 8 
1 2 9 , 3 
1 2 7 , 7 
1 2 9 , 4 
1 2 4 , 5 
1 2 5 , 0 
1 2 4 , 3 
1 2 5 , 9 
1 1 7 , 7 
1 3 2 , 4 
1 2 0 , 2 
1 2 6 , 5 
1 3 0 , 2 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 5 
1 2 2 , 7 
1 2 3 , 0 
FNTPEPPISE 
REVOLUES) 
1 
1 INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
I 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
' 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FDND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
H INES DF FER FOND 
MI NFS DE FFR JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON CERREUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F C H I H I O U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
E I 9 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E - H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
9 3 I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACrURIERES 
1 F N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. ! I I/B/6 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K F R N B P E N N S r D F E I N D . 
E I F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
F I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . 3 L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
EAHRZEUGBAJ OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
H ILCHVERARBEITUN3 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
* LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P 4 P I E R . O R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . . V E R A R B . . Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
DAUER DER UNTERNFHMENS-
ZUGEHOERIGKEIT 
(VOLLENDETE LEBENSJAHRE! 
< 2 
7 1 , 2 
8 8 , 4 
7 1 , 4 
-6 5 , 2 
3 1 , 9 
-3 3 , 8 
8 3 , 9 
» 9 9 , 2 
. 
9 4 , 6 
9 3 , 8 
8 7 , 0 
9 3 , 0 
8 5 , 5 
7 8 , 7 
3 7 , 8 
8 7 , 9 
3 8 , 0 
6 2 , 8 
9 4 , 4 
8 3 , 9 
B 5 , 9 
3 7 , 8 
8 8 , 3 
8 7 , 0 
3 7 , 7 
3 8 , 5 
7 8 , 6 
8 8 , 4 
8 4 , 4 
8 6 , 0 
3 3 , 0 
9 3 , 1 
3 8 , 1 
B 8 . 9 
3 7 , 4 
9 1 , 1 
3 6 . 8 
3 7 , 4 
8 5 , 1 
8 6 , 3 
8 8 , 6 
3 6 , 7 
8 7 , 3 
8 8 , 7 
3 2 , 9 
6 1 , 9 
3 3 , 1 
9 1 , 0 
9 7 , 5 
3 7 , 4 
9 0 , 5 
9 1 , 7 
9 1 . 1 
8 9 , 3 
3 9 , 5 
8 9 , 2 
6 3 , 8 
3 3 , 9 
8 3 , 5 
3 8 , 7 
8 7 , 6 
8 9 , 6 
3 9 , 5 
8 9 , 0 
8 8 , 6 
9 2 , 3 
7 6 , 6 
8 6 , 1 
8 6 , 4 
2 - 4 
7 7 , 2 
9 8 , 9 
7 8 , 3 
-9 4 , 7 
9 0 , 1 
-8 6 , 6 
9 0 , 1 
. . . 8 6 , 7 
8 4 , 7 
9 2 , 4 
8 5 , 8 
8 7 , 5 
8 4 , 7 
91 ,3 
8 4 , 3 
8 9 , 5 
8 9 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
9 3 , 7 
9 0 , 8 
8 7 , 5 
9 3 , 7 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
9 2 , 7 
9 1 , 0 
9 7 , 1 
9 0 , 3 
9 0 , 0 
9 0 , 4 
9 4 , 9 
9 1 , 3 
9 5 , 3 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 6 
9 9 , 6 
9 3 , 8 
9 1 , 2 
9 2 , 6 
9 0 , 6 
9 1 , 5 
8 9 , 8 
8 9 , 6 
9 3 , 5 
B 7 , 7 
8 3 , 6 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
8 7 , 6 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
9 1 , 2 
8 9 , 3 
9 2 , 4 
9 4 , 0 
9 2 , 7 
9 5 , 1 
8 9 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 3 
9 3 , 3 
8 0 , 3 
9 1 , 2 
9 1 , 2 
5 - 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 4 
9 0 , 1 
-9 9 , 1 
1 0 0 , 7 
-9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
9 3 , 3 
• . 9 5 , 8 
9 5 , 4 
0 7 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 . 6 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
1 0 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
9 4 , 0 
6 6 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 6 
9 7 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 - 1 9 
1 0 4 , 8 
9 9 , 6 
1 0 4 , 5 
-1 0 8 , 3 
108 , 0 
-1 0 5 , 7 
1 0 9 , 7 
106 , 7 
1 0 3 , 3 
102 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 3 
1 1 1 . 2 
111 . 0 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 3 
IO? , 9 
1 0 O . 8 
1 0 0 , 3 
103 , 6 
1 1 0 , 6 
108 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 1 . 7 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 3 
103 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 5 
1 3 8 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 3 
115 ,7 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 7 
ioe,2 
1 0 8 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 4 
109 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 1 . 4 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 6 
112 , 6 
1 1 2 , 9 
112 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 4 
H O , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 5 
ANCIENNETE 
DANS L ENTREPRISE 
(ANNEES REVOLUES! 
> = 20 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 0 
-1 0 4 , 8 
1 0 8 , 3 
-1 0 7 , 2 
1 0 6 , 8 
9 9 , 0 
9 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 2 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , R 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , β 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 8 , 8 
1 1 8 , 8 
1 2 7 , 3 
1 1 3 , 3 
1 2 1 , 6 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 5 . 8 
1 0 6 , 5 
1 2 0 , 4 
1 1 6 , 8 
1 1 8 , 9 
1 1 2 , 7 
l o o , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 2 . 3 
1 1 0 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L F FONO 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
CDKERIES 
E X T R . P F T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGF OU PFTROLF 
CDM6UST. N U C . F A I R E S 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D F4U 
EXTR. M I N . METAl L I Q . 
MINES P E F F ' EONP 
MINES OE E E R JOUR 
PROD. DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRR. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TDURBIEPES E T C . 
P B . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I Q J F 
P O P . C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A. E i N I S 
M A C H I N F S , M A T . MF34N. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BURESU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T P M . , P I E C E S P F T . 
CONSTP. AUTDMOBILFS 
AUTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AFPDNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T C 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . PF LA V IANPE 
I N D . PU L A I T 
» A I N , PROP. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I 1 E 
I N O U S T R I E L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNFTFRIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSJ°ES 
HABILLFMENT 
S O I S , MEUBLE FN 3 0 I S 
BOIS 
MEU3LES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M4TIEPES PL4STIQUES 
4UTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . FXTP . . M A N . , B A T . 
178* 
TAB. I I I / B / 7 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSLOHN DER WAEHRENO 
DES GANZEN ZEITRAUMS BEZAHLTEN OOER NICHT 
BEZAHLTEN ANGESTELLTEN 
G A I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
REMUNERES OU NON PENDANT TOUTE 
LA PERIODE 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERG3AU 
R T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 1 
KOKERFI 
E R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOFLVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . C . A S , DAMPF 
WASSERSEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE! 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJ3UNG 1 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
3 E A R B . S T F 1 N . E R P . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z E U G E . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T ' I E 
METALLERZEJGNISSE 
S I E S S E R F ! 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MSSCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T ' A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 J E R O M A S C H . , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
K'AFTWAGFN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
E4HRZEUGB4U OHNE K E ζ 
SCHIEE9AU 
LUETE4HRZCUGBAU 
E E I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' 4 R B . 
M ILCHVFPARBFITUNS 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N 3 S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P S P I E P , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P PENERZ. 
D R U C K E R E I , V E R L A G S 3 . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
3ER3BAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
Ν 1 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 1 
H I B 
12 
13 
14 ! 
15 I 
15 I 
17 1 
21 
2 1 1 A I 
2 1 1 B 
22 1 
22Δ 
2 2 4 
23 1 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
43 
1 5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
1 C 
MAENNFR 
HOMMES 
I A ) 
I N S G . I 
F N S . 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
-1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
-1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 1 0 0 , 4 
1 1 0 0 , 5 
[91 
101 , 
101 , 
101 
-1 0 0 , 
1 0 0 , 
-1 0 0 , 
1 3 3 , 
100 
1 0 1 , 
100 
1 0 0 , 
IDO 
100 
1 0 1 , 
1 0 0 
1 0 1 
100 
133 
100 
IDO 
100 
100 
100 
170 
IDO 
100 
133 
1 0 0 
100 
133 
100 
1 0 0 
100 
100 
133 
100 
100 
1 0 1 
101 
131 
171 
131 
1 0 1 
100 
IDO 
100 
100 
IDO 
130 
100 
1 0 0 
1 0 1 
131 
130 
1 0 1 
101 
131 
131 
100 
100 
131 
100 
100 
101 
IDO 
101 
101 
131 
131 
100 
100 
1 
4 
1 
5 
2 
? 
1 
7 
3 
0 
5 
5 
6 
0 
9 
2 
9 
5 
5 
7 
5 
5 
5 
7 
6 
8 
7 
7 
6 
9 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
9 
7 
7 
3 
8 
8 
9 
7 
1 
, 0 
6 
0 
2 
, 0 
. 2 
, 9 
6 
, 0 
, 9 
, 7 
, 1 
, 7 
, 3 
, 3 
, 4 
, 1 
, 7 
, 8 
( C ) 
« 4 5 , 
. • 4 9 , 
-. • 5 4 , 
-• 4 6 , 
. . . -« 4 4 , 
« 4 3 , 
. 6 0 , 
. 6 8 , 
• 52 
. . « 5 4 
56 
« 5 5 
5 2 , 
« 6 2 
« 6 0 
« 4 6 , 
55 
. 5 7 
» 5 2 
6 9 , 
7 1 
73 
« 6 9 
« 6 6 
# 7 3 , 
« 6 1 
53 
« 4 9 
« 6 5 
# 5 2 , 
. « 6 2 
. « 5 4 
. . 
. . . « 4 9 
. . «42 
« 5 0 
• 3 7 
« 4 9 
«5? 
«4 6 
« 4 5 
. « 4 5 
• 5 0 
49 
«47 
4 8 
5B 
5 6 
2 
4 
0 
7 
o 
5 
3 
8 
8 
8 
0 
5 
5 
4 
9 
1 
2 
7 
2 
4 
9 
3 
5 
g 
3 
6 
β 
1 
9 
7 
5 
3 
7 
6 
1 
0 
7 
6 
! ,' 
• 8 
. 0 
, 9 
, 2 
7 
, 2 
, 3 
I N S G . 
ENS. 
130 
133 
100 
-loo 
137 
-1 0 0 
13? 
1 0 0 
1 0 0 
130 
1 0 0 
173 
100 
1 0 0 
133 
100 
103 
130 
100 
130 
1 0 0 
130 
133 
100 
133 
1 0 0 
100 
133 
100 
1 0 0 
loo 
133 
133 
1 0 0 
133 
130 
1 0 0 
1 0 0 
100 
170 
1 3 0 
loo 
103 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
133 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
103 
130 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
130 
1 0 0 
133 
100 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
100 
133 
1 0 0 
100 
(A 
I N S G . 1 
ENS 
100 
-100 
-1 0 0 
1 0 0 , 
-100 
1 0 0 , 
100 
-100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
1 0 0 
101 
100 
1 0 0 
130 
1 0 1 
101 
1 0 1 
1 0 1 
101 
1 0 1 
101 
1 0 1 
1 0 0 
100 
1 0 1 
101 
' 101 
132 
1 0 0 
102 
1 0 1 
101 
101 
1 0 1 
1 0 1 
1 3 ! 
130 
1 0 ! 
1 0 1 
1 0 0 
131 
101 
1 0 1 
1 0 1 
131 
103 
131 
131 
1 0 1 
131 
101 
ιοί 
133 
101 
101 
101 
101 
l o ? 
102 
101 
100 
101 
101 
6 
7 
5 
6 
7 
1 
4 
8 
8 
9 
7 
8 
7 
1 
2 
4 
3 
8 
9 
9 
6 
4 
2 
2 
4 
2 
8 
3 
7 
8 
2 
3 
4 
1 
3 
0 
5 
5 
, 9 
1 
, 6 ' 
4 
8 
. 2 
4 
, 9 
, 4 
, 0 
. 0 
. 3 
, 6 
, 6 
, 2 
, 4 
, 5 
, ! , 0 
, 2 
, 9 
, 2 
, 0 
,5 
,B 
, 1 
, 2 
,b 
, 7 
,7 
. 2 
FRAUEN 
FEMMES 
( B l 
1 0 4 , 
-1 0 4 , 
-1 0 4 , 
1 0 5 , 
-1 0 4 , 
1 0 6 , 
1 0 3 , 
-1 0 4 , 
1 0 6 , 
1 0 6 , 
107 
1 1 3 , 
1 1 5 , 
109 
1 0 9 , 
1 0 5 , 
106 
107 
106 
105 
1 0 4 , 
1 1 0 
1 0 9 , 
1 1 1 
119 
loe 
109 
103 
105 
106 
105 
103 
1 0 6 
108 
103 
110 
112 
113 
113 
109 
116 
110 
106 
109 
l o o 
1 0 7 
109 
! 11 
107 
1 14 
113 
113 
109 
114 
117 
112 
110 
1 0 8 
111 
1 0 9 
106 
πι 
111 
117 
116 
118 
109 
109 
109 
2 
9 
7 
3 
9 
3 
I 
6 
8 
4 
7 
9 
0 
2 
8 
3 
5 
2 
2 
9 
2 
9 
2 
2 
2 
5 
9 
3 
5 
8 
1 
0 
7 
7 
9 
9 
7 
5 
3 
2 
5 
1 
9 
2 
9 
9 
9 
9 
0 
2 
4 
, 0 
, 7 
8 
6 
7 
, 5 
9 
3 
, 6 
5 
, 5 
6 
. 8 
0 
1 
, 4 
, 1 
, 8 
| r | 
-
-. . -« 5 3 , 
. . -. « 5 5 , 
« 5 7 , 
• 4 9 , 
« 7 2 , 
« 6 9 , 
« 7 6 , 
5 9 , 
. . « 6 9 , 
6 2 , 
I ! 
« 5 3 , 
6 2 . 
« 6 7 , 
« 5 6 , 
6 2 , 
6 1 , 
. 6 4 , 
6 3 , 
6 6 , 
7 6 , 
78 
« 6 5 , 
« 4 3 
• 86 
5 8 , 
5 8 
59 
66 
6 2 
«60 
« 5 5 
. 58 
67 
«62 
« 5 7 
« 4 9 
«45 
57 
« 5 0 
« 5 7 
6 3 
« 6 4 
»52 
6 2 
6 5 
6 1 
5 4 
«5? 
55 
« 5 6 
56 
« 5 4 
» 5 7 
» 6 4 
61 
6 1 
3 
4 
5 
0 
4 
1 
1 
5 
4 
3 
9 
5 
5 
9 
4 
3 
0 
4 
5 
6 
9 
8 
7 
3 
9 
0 
3 
9 
1 
4 
7 
8 
3 
4 
4 
5 
0 
8 
2 
9 
b 
1 
9 
9 
6 
2 
4 
0 
9 
, 0 
3 
6 
, 2 
3 
6 
, 7 
, 0 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 
-1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
-ι oo 
1 00 
loc 
-1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 7 7 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 00 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 DO 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 30 
100 
1 0 0 
loo 
1 7 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 03 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
loo 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
INSC 
ENS. 
1 0 1 , 
1 0 1 , 
1 0 1 
-1 0 0 , 
1 0 0 
-1 0 0 , 
1 0 0 , 
100 
1 0 1 , 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
l o o 
1 0 1 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 1 
100 
100 
1 0 1 
103 
1 0 1 
100 
loo 
100 
100 
loo 
100 
100 
1 0 0 
101 
101 
1 0 1 
101 
1 0 0 
1 0 1 
100 
1 0 0 
100 
103 
100 
1 0 ! 
1 0 0 
103 
1 0 0 
101 
10? 
ιο ί 
101 
1 0 ! 
1 0 1 
100 
101 
1 0 0 
101 
100 
101 
101 
101 
101 
ιοί 
101 
100 
100 
(A 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
3 
4 
1 
4 
3 
4 
6 
6 
5 
9 
8 
2 
8 
2 
7 
7 
7 
7 
B 
0 
8 
7 
0 
6 
0 
o 
6 
6 
β 
9 
7 
7 
4 
3 
0 
2 
4 
β 
6 
8 
4 
c 
8 
9 
1 
9 
7 
, 8 
3 
3 
, 0 
0 
, 0 
1 
Β. 
, 0 
6 
, 0 
, 7 
, 1 
, 1 
3 
, 3 
, 3 
, 0 
, β 
, ο 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
( Β ) 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
-1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
-1 0 1 , 8 
102 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
102 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
101 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 9 
( C I 
« 4 6 
. » 5 0 , 
-. « 5 0 
-«45 
. . . . «43 
«43 
« 4 5 
6 0 
«47 
68 
49 
. . « 5 6 
53 
52 
« 4 7 
47 
« 5 4 
«53 
45 
50 
. 53 
5 0 
63 
6 4 
65 
58 
« 5 3 
« 7 1 
51 
46 
46 
54 
50 
«42 
«54 
. 4 9 
«51 
«45 
«48 
« 3 8 
«43 
«75 
48 
«42 
«49 
' ,3 
«46 
41 
47 
49 
46 
43 
»43 
43 
«45 
44 
43 
45 
50 
52 
51 
2 
5 
1 
5 
5 
0 
3 
4 
9 
3 
6 
2 
0 
7 
5 
3 
β 
1 
2 
7 
4 
9 
7 
6 
9 
2 
1 
3 
0 
4 
8 
5 
3 
3 
5 
0 
9 
4 
6 
4 
3 
1 
0 
6 
, 9 
9 
3 
7 
3 
,3 
3 
, 3 
, 3 
, 6 
, 9 
, 4 
, 5 
, 0 
,? 
, ? 
, 2 
I N S 3 . 
ENS. Ι 
1 0 0 
100 
100 
-100 
1 03 
-100 
103 
100 
103 
100 
103 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
103 
103 
100 
100 
100 
103 
103 
100 
103 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
103 
100 
100 
103 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1Ο0 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUP 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D F4U 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
P R 3 D . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EEPREUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTP. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PPOD. C H I M . DE BASE 
E J 3 R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDERIES 
CDNSTR. M E T 4 L L I 3 U F 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
3 D I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BD IS 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTPES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( A l WAEHRENO DES GESAMTEN ZEITRAUMS 3EZAHLTE ANGESTELLTE 
( B ) DARUNTER: VOLLZE ITBESCHAEFT IGTE ANGESTELLTE 
I C I DURCH 43WESENHEIT N I C H T VOLL OURCHBEZAHLTE ANGESTELLTE 
( A ) EMPLOYES REMUNERES PENDANT TOUTE LA »ERIDDE 
( B ) DONT: A TEMPS P L E I N 
( C l EMPLOYES NON REMUNERES INTEGRALEMENT POUR CAUSF D ABSENCE 
179* 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. ΙΠ/Β/ε 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH ARBEITSZEITREGELJNG 
GAIN MENSUEL OES EMPLOYES 
SUIVANT LE REGIME DE TRAVAIL 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . JNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSEOGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UFBER TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.EROFN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDFEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M ILCHVERARBEITUN3 
BACK ­ U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
( A ) V O L L Z E I T 9 E S C H A E F T 1 
( B l T E I L Z E I T B E S C H A E F T 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 0 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
»6Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
GTE ANG! 
GTE ANG! 
( A ) 
100 
1 0 0 , 
100 
­100 
100 
­100 
1 0 0 
100 
too 
100 
103 
100 
100 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
100 
103 
100 
100 
1 0 0 , 
100 
1 0 3 , 
1 0 0 
100 
103 
100 
1 0 3 , 
100 
100 
103 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 0 
1 0 0 , 
1 0 D , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
1 0 0 , 
1 0 3 , 
1 0 3 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 3 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 3 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
100 
1 0 0 , 
1 0 0 , 
STELLTE 
STELLTE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
0 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
4 
3 
0 
2 
3 
7 
3 
9 
5 
2 
6 
5 
6 
4 
4 
2 
6 
3 
2 
4 
6 
7 
6 
7 
1 
3 
3 
ARBEITSZEITREGELUNG 
MA ENNE Ρ 
HOMMES 
(Β) 
­­­­
­. . ­­­
«36 
«49 
«46 
. 45 
. . «44 
45 
. «45 
. «43 
«50 
. . . 
«35 
41 
4 1 
»47 
«42 
. #4 3 
33 
«40 
«41 
«34 
. #34 
#4 3 
. #38 
. 35 
#37 
«34 
42 
41 
,6 
2 
7 
7 
6 
5 
1 
5 
9 
6 
7 
5 
1 
8 
9 
6 
5 
4 
2 
6 
2 
3 
9 
1 
1 
5 
3 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
Î O D , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 D 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I D O , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I D O , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
( A ) 
1 0 3 , 6 
­1 0 4 , 2 
­1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
­1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 6 
­1 0 3 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 B . 4 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 5 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 5 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 5 
FRAUFN 
FEMME! 
( 8 ) 
65 
­65 
­59 
59 
­6 2 
66 
­. 66 
67 
64 
6 2 
6 1 
67 
6 4 
62 
65 
68 
63 
6 1 
65 
66 
66 
65 
67 
67 
59 
67 
6 2 
67 
6 0 
59 
68 
67 
6» 
66 
6 2 
6 4 
65 
66 
64 
61 
5 0 
65 
64 
65 
60 
64 
54 
67 
62 
68 
61 
66 
67 
66 
65 
65 
64 
64 
66 
64 
64 
62 
62 
6 5 , 
59 
64 
64 
3 
1 
8 
7 
3 
8 
2 
1 
2 
4 
9 
5 
9 
2 
1 
9 
0 
4 
7 
7 
2 
9 
6 
4 
7 
0 
7 
6 
6 
5 
0 
8 
8 
9 
3 
3 
4 
8 
6 
7 
9 
1 
4 
4 
9 
3 
5 
5 
2 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
8 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
4 
5 
8 
3 
0 
REGIME DE T R A V A I L 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
Ι Λ Ι 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
­1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
­1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , Q 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
ιοο,ο 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
I B I 
4 0 , 2 
­4 4 , 1 
­3 9 , 7 
4 0 , 6 
­4 4 , 4 
4 9 , 1 
. -
4 3 , 1 
4 3 , 3 
4 3 , 3 
3 9 , 1 
3 o , 6 
4 2 , 0 
4 3 , 9 
4 2 , 5 
4 5 , 2 
5 0 , 3 
4 6 , 0 
4 4 , 3 
« 4 7 , 0 
4 3 , 6 
4 3 , 6 
4 2 , 9 
4 4 , 7 
4 4 , 5 
3 7 , 7 
4 4 , 6 
41 , 4 
4 5 , 7 
4 1 , 4 
4 0 , 9 
4 5 , 2 
4 2 , 4 
4 7 , 0 
4 6 , 2 
4 3 , 2 
4 4 , 5 
4 5 , 9 
4 7 , 2 
4 4 , 9 
4 4 , 1 
3 8 , 1 
4 5 , 9 
4 2 , 3 
4 5 , 3 
4 6 , 2 
4 4 , 4 
7 6 , 9 
4 8 , 3 
4 9 , 1 
4 6 , 8 
4 9 , 3 
4 2 , 5 
4 1 , 9 
4 2 , 7 
4 4 , 4 
4 3 , 5 
4 4 , 6 
4 4 , 0 
4 6 , 0 
4 3 , 8 
4 5 , 7 
3 8 , 7 
3 8 , 4 
4 3 , 1 
3 5 , 6 
4 3 , 5 
4 2 , 7 
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
A l EMPLOYES TRAVA 
B) EMPLOYES TRAVA 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUE 
C D C F ' I E S 
E X T R . P F T R . GAZ N A T . 
R 4 E E I N A 3 E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPFUP 
D I S T R I 9 U T I 0 N D EAU 
E X T R . M I N . M E T 4 L L I Q . 
MINFS DE EER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. PES MFrAUX 
METAUX FFRREUX 
METAUX NON EFRREUX 
AUTRES M I N . ­ T P U R B . 
M. CDNSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMFNT 
VERRE 
OROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I F C H I M I Q J F 
PROD. C H I M . po BASE 
F I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MET4JX 
EDNDEPIFS 
CONSTR. MET4LL1QUF 
0 J T I L L 4 G E 4 . E I K | I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AG' I O 
M 4 C H 1 N E S ­ 0 U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP. AFPDNFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA V IANPE 
I N D . DU L 4 I T 
» A I N . PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E PU C U ! ' 
T 4 N N F R I F ­ M F G I S S E R 1 E 
4 R T I C L E S EN C U I ' 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSJPES 
H A B I L L F M F N T 
B O I S , MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E P , ART. PAPIFR 
I M P R I M E R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENI E C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
LLANT A TEMPS P L E I N 
LLANT A TEMPS PARTIEL 
180* 
Jahresverdienst - Angestellte 
Gains annuels - employés 
Retribuzione annua - impiegati 
Jaarverdienste - beambten 
Annual earnings - non-manual workers 
DEUTSCHLAND ( B R I T A B . I I I / B / 9 
M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UFBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
MFT4LLERZEU3UNG 
E I S E N UNO ST4HL 
N E - M E T 4 L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D ' E 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N D U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
M E T 4 L L K 0 N S T R U K T I 0 N 
EBM-WAREN 
M4SCHINEN84U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGFN U. -MDTDR 
E4HRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHOZEJGBAJ 
E E I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFPARBFITUNG 
BACK -U .SUESSW4REN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER3E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER6E 
GERBFREI 
LEDEPW4RENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N 3 S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. V E R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVFR. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R 4 P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
K U N S T S T D F ' V E R A R B . 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
' I I B 
22 
2 2A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B I 
4 2 . 7 0 1 
4 5 . 6 4 6 
4 0 . 3 2 4 
-5 0 . 2 3 8 
4 9 . 3 6 4 
-4 7 . 5 0 2 
4 5 . 7 3 4 
33 . 5 9 6 
. 3 9 . 0 9 5 
4 4 . 4 9 9 
4 4 . 4 5 3 
4 4 . 6 9 5 
4 4 . 9 6 8 
4 4 . 0 1 0 
4 6 . 3 6 0 
4 3 . 0 4 0 
5 2 . 0 7 1 
4 3 . 1 8 1 
4 4 . 2 3 1 
4 7 . 4 1 9 
4 7 . 4 7 7 
5 2 . 7 1 0 
4 3 . 8 6 5 
43 . 9 2 9 
4 4 . 6 9 8 
4 3 . 4 8 1 
4 3 . 9 2 8 
4 1 . 1 7 3 
4 4 . 6 9 3 
4 B . 0 0 5 
4 5 . 6 1 6 
4 5 . 7 0 2 
4 7 . 6 8 7 
4 3 . 6 0 5 
3 8 . 9 5 0 
4 5 . 5 2 8 
4 2 . 4 8 1 
41 . 6 9 7 
4 0 . 8 4 2 
3 7 . 5 9 9 
4 2 . 6 0 4 
4 D . 8 8 7 
4 2 . 3 1 1 
4 6 . 8 8 5 
4 0 . 7 6 0 
4 0 . 3 7 5 
4 0 . 9 9 7 
3 8 . 2 9 5 
4 3 . 4 4 6 
5 6 . 0 7 9 
3 9 . 7 8 7 
3 3 . 2 2 4 
« 3 4 . 6 9 5 
3 3 . 3 6 4 
4 3 . 7 1 3 
3 9 . 7 7 2 
4 1 . 5 6 0 
4 3 . 6 0 6 
4 3 . 7 7 7 
4 3 . 4 8 9 
4 1 . 2 2 3 
4 2 . 0 2 2 
4 0 . 6 8 3 
4 3 . 1 0 3 
4 3 . 6 8 5 
4 4 . 5 1 2 
4 2 . 9 1 4 
4 3 . 8 3 6 
4 4 . 6 8 2 
4 4 . 6 0 0 
2 
3 2 . 0 1 3 
3 5 . 6 0 9 
2 9 . 2 0 2 
-3 6 . 3 5 3 
3 9 . 4 0 4 
-3 4 . 2 8 3 
3 3 . 6 3 8 
2 9 . 6 5 1 
3 1 . 5 4 2 
2 7 . 6 8 0 
2 9 . 6 8 1 
2 9 . 3 8 7 
3 1 . 2 0 9 
3 2 . 8 9 0 
3 2 . 2 7 3 
3 3 . 9 6 6 
3 4 . 1 1 2 
3 6 . 4 6 6 
3 4 . 1 5 0 
3 1 . 3 7 2 
3 5 . 0 0 4 
3 4 . 9 9 5 
3 5 . 8 5 4 
3 0 . 6 5 3 
3 0 . 0 0 2 
3 0 . 5 2 3 
3 1 . 1 0 6 
3 0 . 8 2 1 
2 9 . 7 1 5 
3 2 . 3 5 1 
3 5 . 0 9 0 
3 3 . 0 4 9 
3 3 . 9 5 9 
3 4 . 8 8 1 
3 2 . 8 7 4 
3 2 . 2 6 0 
3 3 . 6 4 3 
3 1 . 4 5 1 
3 0 . 8 5 4 
3 0 . 3 7 6 
2 8 . 4 7 1 
2 9 . 2 7 5 
3 0 . 4 8 6 
3 1 . 1 7 9 
3 2 . 3 7 2 
3 0 . 9 5 4 
3 2 . 2 5 2 
3 0 . 5 4 4 
3 0 . 9 4 1 
3 0 . 6 2 0 
3 4 . 4 9 4 
2 8 . 3 0 9 
2 8 . 8 03 
3 1 . 3 9 5 
2 6 . 2 3 7 
3 0 . 9 8 3 
3 0 . 7 1 1 
3 1 . 2 2 8 
3 3 . 1 9 3 
3 2 . 4 4 9 
3 3 . 5 9 9 
3 1 . 5 5 8 
3 2 . 8 1 5 
3 0 . 8 8 1 
3 1 . 6 5 0 
3 4 . 3 0 2 
3 5 . 0 6 8 
3 1 . 0 3 6 
3 2 . 3 7 9 
3 2 . 1 2 5 
3 2 . 3 6 2 
3 1 
2 6 . 5 6 3 
2 8 . 7 9 5 
2 4 . 6 3 6 
-28 . 8 5 2 
3 3 . 7 8 4 
-2 5 . 2 3 1 
2 4 . 5 4 9 
2 3 . 1 9 6 
2 4 . 1 9 9 
2 0 . 6 3 2 
2 3 . 8 3 5 
2 3 . 6 4 1 
2 4 . 3 8 8 
2 4 . 4 5 5 
2 4 . 2 1 4 
2 4 . 8 7 3 
2 4 . 6 2 2 
2 5 . 9 9 1 
2 3 . 5 3 1 
2 3 . 0 2 1 
2 5 . 5 0 1 
2 5 . 5 1 B 
2 7 . 3 3 7 
2 3 . 6 7 4 
2 2 . 9 0 5 
2 4 . 6 3 9 
2 3 . 5 4 7 
2 3 . 9 4 4 
2 2 . 7 6 8 
2 4 . 5 9 2 
2 6 . 1 1 6 
2 3 . 6 3 1 
2 6 . 2 9 8 
2 7 . 2 0 4 
2 3 . 9 0 9 
2 4 . 2 6 6 
2 4 . 2 5 6 
2 3 . 2 1 2 
2 2 . 9 2 6 
2 2 . 2 4 0 
2 1 . 4 2 5 
2 2 . 1 7 9 
2 2 . 3 2 6 
2 3 . 8 3 7 
2 4 . 6 3 5 
2 2 . 3 4 7 
2 3 . 0 1 8 
2 1 . 6 9 8 
2 2 . 0 4 7 
2 1 . 6 3 7 
2 3 . 1 3 8 
2 0 . 8 3 4 
2 0 . 8 8 4 
2 1 . 3 1 4 
2 0 . 7 5 6 
2 3 . 5 2 1 
2 3 . 5 0 4 
2 3 . 5 5 7 
2 5 . 7 4 2 
2 4 . 0 9 3 
2 6 . 6 2 3 
2 4 . 0 0 2 
2 4 . 0 6 9 
2 4 . 0 7 5 
2 4 . 4 8 8 
2 5 . 6 1 2 
2 6 . 0 1 9 
2 4 . 1 8 8 
2 6 . 2 3 7 
2 4 . 2 3 1 
2 4 . 4 0 7 
I OM] 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
2 1 . 3 2 3 
2 4 . 9 6 0 
2 0 . 7 3 1 
-2 1 . 0 3 3 
2 2 . 2 9 4 
-1 9 . 4 6 2 
1 9 . 2 0 8 
--1 7 . 7 0 0 
1 7 . 5 5 4 
1 8 . 0 7 5 
1 8 . I 0 5 
1 7 . 2 1 9 
2 0 . 3 9 0 
1 7 . 8 8 3 
2 1 . 0 0 6 
1 6 . 9 9 0 
1 6 . 3 5 9 
2 0 . 0 3 3 
2 0 . 7 3 8 
2 0 . 8 3 5 
1 7 . 3 3 5 
1 6 . 6 2 8 
1 6 . 2 0 4 
1 7 . 8 5 2 
1 7 . 1 1 6 
1 4 . 5 2 6 
1 7 . 5 7 1 
2 I . I 4 0 
1 7 . 1 5 9 
1 7 . 6 2 0 
1 8 . 5 4 7 
1 8 . 0 1 5 
1 8 . 0 9 6 
1 6 . 4 0 6 
1 7 . 7 6 6 
1 8 . 5 4 4 
1 8 . 4 3 6 
1 6 . 7 1 0 
1 7 . 3 5 7 
1 8 . 4 7 9 
1 8 . 7 4 5 
1 6 . 2 4 5 
1 6 . 1 6 9 
1 6 . 6 9 8 
1 6 . 3 7 2 
1 5 . 0 2 5 
1 6 . 9 6 4 
1 8 . 0 1 6 
1 5 . 7 4 3 
1 6 . 1 6 3 
1 6 . 5 7 2 
1 6 . 0 B 5 
1 6 . 2 2 2 
1 6 . 2 1 7 
1 6 . 1 5 4 
1 9 . 7 0 0 
1 8 . 1 2 e 
2 0 . 6 7 5 
1 7 . 9 6 4 
1 8 . 5 2 5 
1 7 . 5 2 3 
1 8 . 8 0 5 
1 7 . 4 4 2 
1 7 . 6 2 0 
1 6 . 6 3 8 
2 0 . 7 7 0 
1 7 . 9 8 3 
1 8 . 0 6 9 
5 
2 9 . 6 5 6 
-. -3 1 . 3 6 2 
3 2 . 7 2 7 
-2 9 . 1 6 7 
2 7 . 3 6 6 
. . 
2 9 . 7 7 9 
3 0 . 5 4 5 
2 7 . 7 2 6 
2 6 . 3 6 0 
2 6 . 0 5 4 
2 7 . 6 2 3 
2 5 . 9 4 0 
3 0 . 0 0 2 
2 6 . 0 0 3 
2 2 . 5 8 5 
2 9 . 2 1 9 
2 0 . 5 5 6 
2 8 . 5 6 2 
2 6 . 8 0 3 
2 7 . 3 5 6 
2 8 . 0 6 7 
2 5 . 8 4 2 
2 6 . 9 9 9 
2 5 . 2 6 9 
2 7 . 0 3 5 
2 3 . 8 4 8 
2 5 . 8 1 4 
2 9 . 9 9 4 
3 1 . 6 0 9 
2 6 . 5 5 0 
2 7 . 0 8 3 
2 6 . 5 8 0 
2 5 . 5 0 4 
2 6 . 3 9 7 
2 5 . 6 9 5 
2 5 . 8 9 4 
2 5 . 1 8 2 
2 5 . 5 1 7 
2 6 . 9 8 0 
2 1 . 5 5 6 
2 2 . 7 3 6 
2 3 . 2 4 6 
2 1 . 5 1 0 
2 3 . 1 9 6 
2 3 . 8 4 6 
2 4 . 9 7 8 
2 2 . 6 8 0 
2 1 . 9 2 7 
2 0 . 7 1 9 
2 2 . 2 5 9 
2 4 . 3 9 7 
2 4 . 6 7 9 
2 4 . 3 2 1 
2 8 . 7 7 3 
2 6 . 7 1 8 
2 8 . 9 0 5 
2 5 . 5 7 4 
2 6 . 3 5 7 
2 5 . 0 8 2 
2 3 . 6 5 9 
2 8 . 2 1 9 
2 8 . 3 2 4 
2 8 . 1 5 6 
2 7 . 3 2 6 
2 6 . 6 6 7 
2 6 . 8 8 3 
54 
2 9 . 9 0 9 
-. -3 1 . 5 9 2 
3 2 . 8 3 9 
-2 9 . 3 1 4 
2 7 . 6 8 6 
. . . 2 ° . 9 2 5 
3 D . 5 0 9 
2 8 . 0 1 0 
2 6 . 6 3 1 
2 6 . 3 9 0 
2 7 . 7 8 6 
2 6 . 2 8 1 
3 0 . 0 7 4 
2 6 . 1 6 4 
2 3 . 0 3 7 
2 9 . 6 6 4 
2 9 . 9 9 6 
2 9 . 2 3 Q 
2 7 . 0 9 6 
2 7 . 4 1 6 
2 3 . 4 5 6 
2 6 . 1 9 9 
2 7 . 1 5 6 
2 5 . 3 6 4 
2 7 . 1 3 1 
2 4 . 0 4 2 
2 6 . 9 7 4 
3 0 . 0 8 7 
3 1 . 6 2 4 
2 6 . 5 7 1 
2 7 . 1 0 8 
2 5 . 6 1 3 
2 5 . 6 0 2 
2 6 . 6 1 0 
2 6 . 1 4 0 
2 6 . 0 5 6 
2 5 . 3 6 4 
2 6 . 0 4 2 
2 7 . 3 1 9 
2 1 . 8 5 0 
2 3 . 0 5 1 
2 3 . 3 8 9 
2 1 . 9 1 6 
2 3 . 5 2 0 
2 4 . 1 7 1 
2 5 . 2 0 2 
2 3 . 0 6 3 
2 2 . 1 7 6 
2 0 . 9 7 9 
2 2 . 4 0 8 
2 4 . 6 7 7 
2 5 . 0 0 6 
2 4 . 5 4 0 
2 9 . 0 1 1 
2 9 . 0 0 8 
2 9 . 0 1 9 
2 5 . 8 4 7 
2 6 . 5 4 8 
2 5 . 3 9 1 
2 3 . 8 1 2 
2 8 . 2 4 5 
2 8 . 3 4 5 
2 8 . 1 5 4 
2 7 . 6 4 0 
2 6 . 9 2 9 
2 7 . 1 2 0 
5B 
---. . -21 
---24 
«26 
23 
21 
21 
. 20 
. 23 
18 
24 
25 
7 7 
20 
23 
21 
19 
21 
. 21 
20 
20 
20 
. . . . 22 
21 
21 
21 
22 
23 
22 
. 18 
21 
19 
16 
13 
20 
16 
17 
1? 
. 20 
20 
21 
21 
20 
20 
20 
19 
23 
« 2 4 
. • 
2? 
21 
21 
165 
865 
6 7 0 
0 3 6 
693 
685 
56? 
. 5 9 7 
465 
609 
643 
403 
313 
1 9 7 
2 7 3 
2 3 7 
5 1 9 
902 
524 
965 
364 
1 2 7 
4 6 3 
016 
2 6 7 
8 3 1 
536 
429 
657 
0 3 1 
0 5 4 
7 8 1 
2 0 4 
335 
576 
983 
574 
7 8 8 
9 2 7 
0 8 0 
1 8 1 
9 6 8 
0 2 1 
733 
8 0 2 
132 
4 5 6 
0 8 6 
3 9 9 
4 7 4 
1NS3FSAMT 
ENSFMBLF 
2 8 . 7 0 7 
3 2 . 1 7 9 
2 6 . 4 4 7 
-2 2 . 6 5 5 
3 3 . 7 4 7 
-2 7 . 6 1 1 
2 5 . 8 3 3 
2 7 . 9 6 2 
3 0 . 5 0 7 
2 7 . 4 6 5 
2 3 . 2 3 3 
2 6 . 3 5 4 
2 7 . 6 0 5 
2 7 . 9 0 3 
2 7 . 2 4 3 
2 0 . 2 4 2 
2 7 . 0 4 6 
3 0 . 4 1 5 
2 6 . 1 6 3 
2 3 . 9 9 3 
3 0 . 1 5 3 
3 0 . 5 9 6 
3 0 . 0 8 3 
2 7 . 1 2 5 
2 6 . 7 7 7 
2 7 . 8 6 8 
2 6 . 9 4 1 
2 6 . 9 5 3 
2 6 . 2 4 4 
2 6 . 9 B D 
2 9 . 6 5 7 
26 . 1 2 3 
2 9 . 5 6 7 
3 0 . 7 6 1 
2 7 . 3 8 4 
2 6 . 3 2 5 
2 8 . 6 2 9 
2 5 . 5 2 6 
2 5 . 3 9 4 
2 4 . 7 2 4 
2 3 . 8 3 2 
2 4 . 4 8 7 
2 4 . 7 6 1 
2 6 . 0 7 2 
2 7 . 4 9 9 
2 4 . 1 6 1 
2 4 . 5 5 7 
2 ? . 8 5 5 
2 3 . 9 7 3 
2 5 . 4 5 4 
2 7 . 9 2 1 
2 3 . 5 5 3 
2 3 . 4 0 2 
2 3 . 0 4 6 
2 3 . 3 7 3 
2 5 . 5 4 3 
2 5 . 6 1 8 
2 5 . 5 9 2 
2 8 . 3 8 6 
2 7 . 4 8 3 
2 B . 9 8 5 
2 6 . 4 1 2 
2 6 . 7 0 3 
2 6 . 3 2 1 
2 5 . 8 1 5 
2 9 . 3 6 3 
2 9 . 9 6 5 
2 7 . 2 0 0 
2 8 . 7 6 2 
2 7 . 5 4 1 
2 7 . 7 5 0 
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I I / B / 9 DEUTSCHLAND ( B R ) 
G A I N ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S I 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
1 4 8 . 7 
1 4 1 , 9 
1 5 2 . 5 
-1 5 3 , 8 
1 4 3 . 3 
-1 7 2 , 0 
1 7 7 . 0 
1 3 8 , 0 
. 1 4 2 , 2 
1 5 7 , 6 
1 5 6 , 8 
1 6 0 . 7 
1 6 1 , 2 
1 6 1 . 6 
1 5 8 . 5 
1 5 9 , 2 
1 7 1 , 2 
1 5 3 , 6 
1 8 4 , 3 
1 5 7 , 3 
1 5 5 , 2 
1 7 5 , 2 
1 6 1 , 7 
1 6 4 . 1 
1 6 0 , 3 
1 6 1 , 4 
1 6 3 , 0 
1 5 6 , 9 
1 6 6 . 4 
1 6 1 . 9 
1 6 2 , 2 
1 5 7 , 8 
1 5 5 . 0 
1 5 9 . 2 
1 4 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 6 , 4 
1 6 4 , 2 
1 6 5 , 2 
1 5 7 , 8 
1 7 4 . 8 
1 6 5 . 1 
1 6 2 , 3 
1 7 0 , 5 
1 6 8 , 7 
1 6 4 , 4 
1 7 9 , 4 
1 5 9 . 7 
1 9 4 . 3 
2 0 0 , 8 
1 6 8 , 9 
1 6 7 , 6 
« 1 5 0 , 5 
1 6 8 , 4 
1 5 9 , 4 
1 5 5 , 3 
1 6 2 , 4 
1 5 3 , 6 
1 5 9 , 3 
1 5 0 , 0 
1 5 6 . 1 
1 5 7 , 4 
1 5 4 , 6 
1 6 7 , 0 
1 4 9 , 4 
1 4 6 . 5 
1 5 7 , 8 
1 5 2 , 4 
1 6 2 , 2 
1 6 0 , 7 
2 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 4 
-111 , 3 
1 1 6 , 8 
-1 2 4 , 2 
1 3 D . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 7 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 5 , 2 
1 2 6 , 1 
1 1 9 , 9 
1 3 0 , 5 
1 3 0 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 9 , 2 
1 1 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 4 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 2 
121 , 8 
1 1 3 , 3 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 4 
1 2 0 , 0 
1 2 2 , 5 
1 1 7 , 5 
1 2 3 , 2 
1 2 1 , 5 
12? , 9 
1 1 9 , 5 
1 1 9 , 6 
1 2 3 , 1 
1 1 9 , 6 
1 1 7 , 7 
1 2 8 , 1 
131 , 3 
1 3 4 , 1 
1 2 9 , 1 
1 2 3 , 3 
1 2 3 , 5 
1 2 3 , 2 
1 2 3 , 1 
1 3 6 , 2 
1 2 3 , 8 
1 2 1 , 3 
1 1 9 , 9 
122 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 9 , 5 
122 , 9 
1 1 7 , 3 
122 , 6 
1 1 6 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 6 
1 1 6 , 6 
3 
9 2 , 5 
8 9 , 5 
9 3 , 2 
-8 6 , 4 
9 1 , 2 
-9 1 , 4 
9 5 , 0 
8 3 , 0 
7 9 , 3 
7 5 , 1 
8 4 , 4 
8 3 , 4 
8 7 , 7 
8 7 , 6 
8 8 , 9 
8 5 , 1 
9 1 , 0 
8 5 . 5 
9 0 . 0 
0 5 . 9 
8 4 , 9 
8 3 , 4 
9 0 , 9 
8 7 , 3 
8 5 , 5 
8 9 , 1 
8 7 , 4 
6 8 , 8 
9 6 , 3 
9 1 , 1 
8 6 , 1 
8 4 , 0 
6 8 , 9 
8 8 , 4 
8 7 , 3 
9 2 , 2 
8 4 , 7 
9 0 . 9 
9 0 . 3 
9 0 , 0 
8 9 , 9 
9 0 , 6 
9 0 , 2 
9 1 , 4 
6 9 , 6 
9 2 , 5 
9 3 . 7 
9 4 , 9 
9 2 , 0 
8 5 , 0 
8 2 , 9 
8 8 , 5 
8 9 , 2 
9 2 , 5 
8 8 . 6 
9 2 , 1 
9 1 , 7 
9 2 , 0 
9 0 , 7 
8 7 , 7 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 1 
9 1 , 5 
9 4 , 9 
e 7 , 2 
8 6 , 8 
6 8 , 9 
9 1 , 2 
8 6 , 0 
8 8 , 0 
4 
7 4 , 3 
7 7 , 6 
7 8 , 6 
-6 4 , 6 
6 6 , 1 
-7 0 , 5 
7 4 , 4 
. --6 2 , 7 
6 1 , 9 
6 5 , 0 
6 5 , 2 
6 3 , 2 
6 9 , 7 
6 6 , 1 
6 9 , 4 
6 4 , 9 
6 8 , 2 
6 6 , 4 
6 7 , 6 
6 9 , 1 
6 3 , 9 
6 2 , 1 
5 B , 1 
6 6 , 3 
6 3 , 5 
5 5 , 3 
6 5 , 1 
7 1 , 2 
6 1 , 0 
5 9 , 6 
6 0 , 3 
6 5 , e 
6 8 , 7 
6 4 , 3 
6 9 , 6 
7 3 , 0 
7 4 , 6 
7 0 , 1 
7 0 , 9 
7 4 , 6 
7 1 , 9 
5 9 , 1 
6 6 , 9 
6 8 , 0 
7 1 , 6 
6 2 , 7 
6 6 , 6 
6 4 , 5 
6 6 , 6 
6 9 , 1 
7 1 , 9 
6 6 , e 
6 3 , 5 
6 3 , 3 
6 3 , 1 
6 9 , 4 
6 6 , 0 
71 , 3 
6 6 , 0 
6 9 , 4 
6 6 , 6 
7 2 , 6 
5 9 , 4 
5 8 , 8 
6 1 , 9 
7 2 , 2 
6 5 , 3 
6 5 , 1 
5 
1 0 3 , 3 
-
. -9 6 , 0 
9 7 , 0 
-1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
. . . 1 0 5 , 5 
1 0 7 , 7 
9 9 , 7 
9 4 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
9 5 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
8 0 , 4 
9 1 , θ 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
9 7 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 8 
9 9 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
7 6 , 4 
9 4 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
9 6 , 8 
9 3 , 7 
8 9 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 7 
8 9 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
9 6 , β 
9 8 , 7 
9 5 , 3 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 5 
1 0 3 , 5 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
54 
1 0 4 , 2 
-
. -9 6 , 7 
9 7 , 3 
-1 0 6 , 2 
1 0 7 , 2 
. . . 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
93 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , α 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 6 
8 1 , 1 
9 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
9 7 , 0 
1 0 3 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 8 
7 9 , 5 
95 , 4 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 0 
9 0 , 3 
9 7 , 9 
9 4 , 8 
91 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
9 2 , 2 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
56 
-
--. 
. -7 6 , 7 
. ---8 8 , 1 
« 9 4 , 1 
8 6 , 1 
7 7 , 7 
7 9 , 6 
. 7 6 , 0 
• 0 0 , 2 
7 7 , 0 
82 , 6 
6 3 , θ 
7 7 , 8 
7 4 , 9 
8 6 , 6 
7 6 , 3 
7 1 , 6 
7 9 , e 
• 8 1 , 2 
6 9 , 2 
7 4 , 6 
6 6 , 8 
. 
. 8 6 , 7 
8 4 , 5 
8 5 , 0 
e 9 , 2 
9 3 , 4 
8 2 , 9 
8 6 , 0 
7 7 , 2 
8 5 , 6 
7 9 , 0 
7 0 , 0 
7 5 , 4 
7 2 , 8 
7 8 , 9 
7 6 , 8 
7 6 , 2 
. 8 1 , 4 
81 , 7 
8 2 , 4 
7 4 , 6 
7 6 , 4 
. 7 5 , 8 
7 7 , 6 
7 5 , 2 
7 7 , 9 
» 6 3 , 3 
. • 
7 6 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν ! 
Α 
C ! 
Ε 
π 
Π Ι Α Ι 
1113 
12 Ι 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 6 
25 
25Δ 
26 
3 1 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
?64 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
413 
413 
42Α 
4 2 9 
4 3 
Ι 4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 4 5 
45Α 
I 4 5 Β 
4 6 
46 Α 
Ι 4 6 7 
47 
Ι 47 Δ 
47Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
4 8 3 
49 
Ι 5 0 
1 50Α 
Ι 503 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOIJP 
COKERIFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFEjNAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAOFUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ F4U 
E X T P . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FFR JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ' F P P E U X 
4UTPES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTP. T . A FEU 
TDURBIERFS E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
EJ3RES ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDEPIFS 
CDNSTR. MFT4LLIQUF 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AG' I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
M4CH1NFS DE 3UPE4U 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P 1 E C E S D E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
" A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . COTONNIFPE 
1 BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G 1 S S E P I E 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 3 0 I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES FN 9 0 I S 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
I CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
I BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I Ι / β / 9 
F R A U E N 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KPHLFNBEPGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N E R A L . , T O ' E 
9 E 4 R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M F T A L L F R Z E J G N I S S E 
G I E S S E R E I 
MET4LLKONSTRUKT10N 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFEBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
E R I N M F C H A N I K . O ° T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKFINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P 4 P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N ! 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V F P A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 I 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LFISTUNGSGRUPPE 
13 1 
-
--
-. ----» 3 5 . 0 3 2 
-# 3 6 . 5 5 0 
-. 
4 4 . 8 2 0 
4 5 . 7 7 6 
. « 3 4 . 7 4 0 
. « 3 7 . 1 2 8 
3 5 . 4 8 3 
-« 3 4 . 1 9 0 
» 3 5 . 1 2 2 
. 
. . . 3 4 . 6 3 4 
» 3 3 . 5 7 0 
. . . 
« 3 3 . 4 6 4 
. . 
. . . « 4 3 . 4 3 2 
. # 4 2 . 6 9 9 
. . . # 3 3 . 8 2 4 
. # 3 4 . 1 5 6 
# 3 7 . 1 8 6 
. # 3 7 . 5 3 6 
« 3 1 . 4 7 9 
# 3 0 . 7 5 5 
• 
. 
3 9 . 1 0 5 
3 7 . 8 3 7 
2 
2 3 . 6 3 0 
-2 3 . 6 2 0 
-
3 3 . 0 8 2 
-2 7 . 6 5 5 
. . -
2 5 . 0 7 2 
2 4 . 9 9 6 
2 5 . 3 8 5 
2 5 . 6 0 8 
« 2 5 . 6 1 3 
2 5 . 6 0 1 
2 6 . 4 3 9 
3 1 . 3 0 0 
« 2 8 . 7 3 4 
« 2 6 . 8 0 6 
3 1 . 8 1 3 
3 1 . 0 2 0 
2 5 . 8 1 8 
2 5 . 3 9 7 
2 6 . 2 9 9 
2 5 . 8 4 9 
2 6 . 4 1 7 
2 5 . 5 3 1 
2 3 . 5 1 3 
3 1 . 3 4 9 
2 6 . 2 9 1 
2 9 . 2 7 2 
3 0 . 3 8 8 
2 6 . 8 8 0 
. 2 9 . 2 5 7 
2 4 . 8 5 5 
2 4 . 1 6 3 
2 3 . 5 5 4 
2 2 . 8 0 2 
2 4 . 9 4 0 
2 1 . 3 1 0 
2 6 . 5 5 8 
2 2 . 6 5 9 
2 5 . 4 9 7 
« 2 5 . 8 5 1 
. 2 5 . 6 6 2 
2 3 . 8 9 5 
2 3 . 7 2 7 
2 3 . 1 1 2 
« 2 3 . 1 4 3 
2 2 . 8 9 5 
2 3 . 2 5 7 
2 1 . 6 3 5 
2 4 . 7 6 5 
2 7 . 6 3 4 
2 5 . 0 7 6 
2 8 . 9 7 5 
2 7 . 2 6 5 
2 9 . 7 9 3 
2 6 . 5 3 9 
# 2 8 . 1 9 1 
2 6 . 1 7 7 
2 7 . 3 6 9 
2 3 . 7 5 0 
2 4 . 5 3 0 
2 6 . 4 8 1 
2 6 . 4 0 9 
3 
1 9 . 6 9 5 
-1 9 . 3 1 8 
-2 1 . 8 5 9 
2 3 . 6 4 2 
-2 1 . 4 8 1 
2 1 . 0 8 1 
1 7 . 4 4 9 
-1 7 . 6 2 4 
1 9 . 3 5 1 
1 9 . 3 8 4 
1 9 . 2 9 0 
1 8 . 8 7 2 
1 8 . 7 9 0 
1 9 . 1 9 5 
1 9 . 2 6 9 
2 0 . 9 1 2 
1 8 . 8 6 9 
1 9 . 8 0 4 
2 1 . 3 8 7 
2 1 . 4 4 3 
2 1 . 4 1 5 
1 8 . 2 6 4 
1 8 . 2 6 5 
1 8 . 9 9 6 
1 8 . 0 0 0 
1 8 . 7 4 3 
1 7 . 8 9 4 
1 9 . 2 2 7 
2 0 . 3 2 6 
1 9 . 2 3 2 
2 0 . 7 3 7 
2 1 . 2 1 9 
1 9 . 3 0 2 
1 9 . 4 3 2 
1 9 . 5 2 9 
1 8 . 5 0 9 
1 8 . 3 5 2 
1 7 . 6 1 7 
1 6 . 5 7 3 
1 7 . 1 5 3 
1 7 . 1 4 1 
1 9 . 4 3 8 
2 0 . 4 4 8 
1 7 . 4 2 2 
1 7 . 9 2 7 
1 7 . 6 6 9 
1 7 . 4 3 1 
1 7 . 6 0 1 
1 9 . 2 7 3 
1 6 . 4 4 2 
1 6 . 7 5 0 
1 5 . 8 6 4 
1 6 . 7 6 2 
1 7 . 2 7 4 
1 7 . 2 3 1 
1 7 . 2 7 3 
1 9 . 4 7 4 
1 8 . 6 9 1 
1 0 . 8 1 3 
1 9 . 0 7 5 
1 9 . 7 0 9 
1 8 . 7 6 7 
1 8 . 4 7 5 
1 9 . 1 8 0 
1 9 . 7 6 6 
1 7 . 4 8 5 
1 9 . 5 7 1 
1 9 . 1 9 1 
1 9 . 1 9 5 
4 
1 4 . 5 2 1 
-1 4 . 0 4 5 
* 1 6 . 0 4 6 
1 7 . 4 9 7 
-1 6 . 7 B 4 
1 6 . 0 3 0 
--1 4 . 2 2 2 
1 4 . 0 7 5 
1 4 . 6 2 5 
1 3 . 6 0 0 
1 3 . 5 1 P 
1 4 . 0 4 5 
1 4 . 2 7 0 
1 7 . 1 7 2 
1 3 . 6 7 6 
1 3 . 8 0 0 
1 5 . 2 3 8 
1 5 . 2 2 2 
1 4 . 9 3 4 
1 3 . 5 6 7 
1 3 . 6 9 8 
1 3 . 6 5 9 
1 3 . 4 7 0 
1 3 . 8 0 6 
1 3 . 0 5 8 
1 4 . 1 7 9 
1 4 . 1 8 5 
1 4 . 1 3 8 
1 5 . 3 9 6 
1 5 . 9 7 9 
1 4 . 2 1 0 
1 4 . 1 8 5 
1 4 . 3 8 6 
1 3 . 9 9 3 
1 3 . 2 9 2 
1 2 . 7 8 2 
1 2 . 8 7 0 
1 2 . 9 4 3 
1 1 . 8 1 1 
1 4 . 3 4 8 
1 6 . 2 4 3 
1 2 . 6 3 3 
1 2 . 6 2 4 
1 2 . 5 5 6 
1 3 . 0 1 1 
1 2 . 1 0 0 
1 2 . 0 3 7 
1 2 . 1 4 7 
1 2 . 7 5 6 
1 1 . 6 8 6 
1 2 . 9 5 4 
1 2 . 2 9 7 
1 2 . 3 1 7 
1 2 . 2 3 5 
1 3 . 8 7 2 
1 3 . 5 2 2 
1 4 . 0 6 1 
1 3 . 7 6 7 
1 4 . 7 1 2 
1 3 . 3 2 0 
1 3 . 6 9 4 
1 3 . 3 1 0 
1 3 . 7 2 8 
1 2 . 6 2 6 
1 4 . 2 8 9 
1 3 . 9 1 7 
1 3 . 8 8 5 
5 
------. ----. . . ---. -. . 2 2 . 4 4 8 
2 2 . Q 4 4 
. « 1 6 . 6 9 8 
--« 1 6 . 4 6 2 
-
1 8 . 7 5 0 
2 0 . 3 9 5 
2 0 . 7 5 3 
. . 2 1 . 0 9 8 
-. 1 7 . 5 0 1 
1 8 . 7 9 6 
1 5 . 5 5 4 
1 7 . 6 6 6 
1 7 . 3 8 8 
. 1 7 . 1 1 3 
1 7 . 0 5 9 
1 7 . 7 3 7 
1 6 . 6 5 5 
. . . . . . 1 9 . 0 6 8 
. 
# 1 8 . 4 8 3 
. . --
-
1 6 . 6 6 8 
1 6 . 6 6 8 
5Λ 
------. ----. . ----. -
2 4 
25 
2 0 
21 
22 
19 
19 
16 
17 
18 
16 
2 1 
--
-
19 
19 
. 4 1 7 
. 7 2 9 
. 2 3 0 
. 4 5 6 
0 7 5 
60 2 
0 5 3 
8 7 3 
3 1 0 
0 5 6 
89 1 
5 3 2 
57 8 
5 7 6 
58 1 
------. ----. -. ---
-
1 8 . 3 2 8 
-
1 9 . 2 6 9 
1 3 . 4 3 2 
--
-. 1 3 . 8 1 7 
. . « 1 3 . 3 8 9 
. -
1 4 . 8 4 e 
. . . . -. . -. . . . ---
-
1 5 . 9 6 0 
1 5 . 9 6 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 7 . 6 7 6 
-1 7 . 7 5 0 
-1 9 . 9 0 9 
2 1 . 7 5 9 
-1 9 . 1 6 2 
1 8 . 4 5 5 
1 8 . 7 9 4 
-1 0 . 8 5 4 
1 7 . 1 3 3 
1 7 . 0 7 2 
1 7 . 3 0 3 
1 6 . 9 2 1 
1 6 . 6 6 3 
1 7 . 9 9 9 
1 6 . 9 1 3 
1 9 . 7 5 2 
1 6 . 0 3 4 
1 6 . 3 9 3 
1 0 . 6 8 7 
2 3 . 0 1 5 
1 8 . 2 7 2 
1 6 . 2 3 4 
1 6 . 2 3 3 
1 7 . 4 1 7 
1 5 . 9 7 5 
1 6 . 2 6 6 
1 5 . 4 3 2 
1 6 . 3 3 7 
1 7 . 5 3 9 
1 6 . 9 8 3 
1 9 . 3 9 1 
1 6 . 9 9 7 
1 6 . 6 8 1 
1 6 . 0 0 8 
1 7 . 1 8 5 
1 6 . 2 0 5 
1 6 . 0 8 6 
1 5 . 3 6 5 
1 4 . 7 6 2 
1 5 . 6 9 3 
1 4 . 1 9 3 
1 7 . 5 3 5 
18 . 8 9 5 
1 5 . 2 7 7 
1 5 . 2 0 7 
1 4 . 5 3 9 
1 5 . 7 4 3 
1 5 . 3 1 1 
1 5 . 7 1 3 
1 5 . 0 4 5 
1 5 . 7 4 0 
1 4 . 0 2 7 
1 5 . 9 2 3 
1 5 . 1 2 5 
1 5 . 2 2 3 
1 5 . 0 3 3 
1 7 . 4 3 5 
1 6 . 5 0 4 
1 7 . 9 0 3 
1 6 . 4 6 9 
1 7 . 1 0 4 
1 6 . 2 2 B 
1 6 . 2 8 9 
1 7 . 5 1 4 
1 8 . 2 0 0 
1 6 . 0 0 3 
1 7 . 7 1 4 
1 6 . 9 3 4 
1 6 . 9 8 6 
184* 
TAB. I l I / B / 9 DEUTSCHLAND (BR) 
(SUITE) 
F E M M E S 
I N D I Z E S 
I B 
­. ­­. ­. ----« 2 1 0 , 1 
. . . . ­« 2 1 6 , 1 
­. . 2 2 7 , 7 
2 2 8 , 7 
. « 2 1 4 , 0 
. . « 2 3 2 , 4 
2 1 8 , 1 
­« 2 0 9 , 3 
. « 2 0 5 , 8 
. . . . . . 2 1 5 , 3 
« 2 1 8 , 5 
. . . . . • 2 1 9 , 0 
. . . . . . « 2 5 7 , 2 
. • 2 6 8 , 2 
. . . • 1 9 4 , 0 
. • 1 9 0 , 7 
« 2 2 5 , 8 
. « 2 3 1 , 3 
, « 1 7 9 , 7 
• 1 6 9 , 0 
• 
. 
2 3 0 , 9 
2 2 2 , 7 
2 
1 3 2 , 2 
­1 3 3 , 1 
­. 1 5 2 , 0 
­1 4 4 , 3 
. . ­. 1 4 6 , 3 
1 4 6 , 4 
1 4 5 , 7 
1 5 1 , 3 
« 1 5 3 , 7 
1 4 2 , 2 
1 5 6 , 4 
1 5 3 , 5 
« 1 7 9 , 2 
« 1 6 3 , 5 
161 , 6 
1 5 9 , 5 
. 1 5 9 , 0 
1 5 5 , 4 
151 , 0 
1 6 1 , 8 
1 6 2 , 4 
1 6 5 , 4 
1 7 4 , 5 
1 7 8 , 7 
1 5 4 , 8 
1 5 9 , 3 
1 6 0 , 0 
1 6 1 , 1 
. 1 7 0 , 2 
1 5 3 , 4 
1 5 0 , 2 
1 5 3 , 3 
1 5 4 , 5 
1 5 8 , 9 
1 5 0 , 1 
151 , 5 
1 1 9 , 9 
1 6 6 , 9 
« 1 7 0 , 0 
. 163 , 0 
1 5 6 , 1 
. 1 5 7 , 7 
1 4 8 , 8 
« 1 6 5 , 0 
1 4 3 , 8 
1 5 3 , 8 
143 , 4 
1 6 4 , 7 
1 5 8 , 5 
1 5 1 , 9 
1 6 1 , 8 
1 6 5 , 6 
1 7 4 , 2 
1 6 3 , 5 
« 1 7 3 , 1 
1 4 9 , 5 
1 5 0 , 4 
1 4 8 , 4 
1 3 8 , 5 
1 5 6 , 4 
1 5 5 , 5 
3 
1 1 0 , 2 
­1 0 8 , 6 
­1 0 9 , 8 
1 0 8 , 7 
­1 1 2 , 1 
1 1 4 , 2 
9 2 , 8 
­6 8 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 1 7 , 2 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 9 , 1 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 7 
1 2 1 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 3 
1 2 0 , 7 
1 1 0 , 9 
1 D 8 . 2 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 1 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 0 
1 2 2 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 4 , 9 
1 1 1 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
8 1 , 2 
­7 9 , 1 
­8 0 , 6 
6 0 , 4 
­8 7 , 6 
8 6 , 9 
. --6 3 , 0 
8 2 , 4 
8 4 , 5 
6 0 , 4 
6 1 , 1 
7 6 , 0 
6 4 , 4 
8 6 , 9 
8 6 , 5 
8 4 , 2 
7 7 , 4 
7 6 , 1 
8 1 , 7 
8 3 , 6 
8 4 , 4 
7 9 , 6 
8 4 , 3 
8 4 , 9 
8 4 , 6 
8 6 , 8 
8 0 , o 
8 3 , 3 
8 3 , 8 
8 4 , 1 
e 5 , 2 
8 8 , 6 
8 3 , 7 
8 6 , 3 
8 2 , 6 
8 3 , 2 
8 7 , 2 
6 2 , 5 
8 3 , 2 
8 1 , 8 
8 6 , 0 
8 2 , 7 
8 3 , 0 
8 6 , 4 
8 2 , 6 
7 9 , 0 
7 6 , 6 
8 0 , 7 
8 1 , 0 
8 3 , 3 
8 1 , 4 
8 1 , 3 
8 0 , 9 
8 1 , 4 
7 9 , 6 
8 1 , 9 
7 8 , 6 
8 3 , 7 
8 6 , 0 
8 2 , 1 
8 4 , 1 
7 6 , 0 
7 5 , 4 
7 8 , 9 
8 0 , 7 
8 2 , 2 
8 1 , 7 
5 
­­­­­­. ­­­­. . . ­­­. ­. . 1 1 4 , 0 
1 1 4 , 6 
. « 1 0 2 , 0 
­­« 1 0 3 , 0 
. ­
1 1 3 , 4 
1 2 6 , 8 
1 3 5 , 1 
1 4 8 , 6 
­. 1 1 4 , 6 
1 2 3 , 6 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 6 
. 1 1 3 , 7 
1 0 6 , 4 
1 2 6 , 4 
1 0 4 , 6 
. . . . . . 1 1 5 , 8 
. « 1 1 3 , 9 
. . ­­
­
1 1 0 , 2 
1 0 9 , 9 
5A 
­­­­­­. ­­­­. . ­­--. ­
1 2 4 , 0 
1 2 8 , 5 
1 1 9 , 1 
1 3 3 , 4 
1 4 3 , 7 
1 2 1 , 8 
1 2 5 , 3 
1 1 9 , 9 
1 1 0 , 0 
1 2 8 , 7 
1 0 6 , 1 
1 3 0 , 7 
­­
­
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 2 
I N D I C E S 1 
5ß 
­­­­­-. ----
9 3 , 1 
­
­­
1 1 9 , 8 
1 2 6 , 5 
­­
9 0 , <♦ 
« 8 5 , 0 
9 4 , 3 
­
­
­­­
­
9 4 , 2 
9 3 , 9 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A ! 
C ! 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
2114 
21 IR 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
I 4 7 
t 47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
I 4 9 
5 0 
1 50A 
I 5 0 3 
1 A 
I B 
ι c 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T P . HOUILLE UOUP 
COK FRIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FE? EOND 
MINFS DF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON EERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
DUVPAGFS EN MFTAUX 
EDNDERIES 
CONSTR. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TAB4C 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L 4 I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H4BILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES P L 4 S T I 3 U F S 
I AUTRES 1 N D . M A N U n . 
3AT IMENT GENIE CI V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , M A N . . B A T . 
185* 
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I N S G E S A M T 
(FORTSETZUNG) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDG4SGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJ3UNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O E F 
BAUMAT.KERAM.FROEN 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 
BF AR B . S T E I N . E R O . G L AS 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GPUNDSTOFEF 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROM4SCH. , D V - 3 F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -M3TDR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTF4HRZEUGBAU 
E F I N M E C H A N I K , O P T I K 
N4HRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMi rTELGEW. 
F L E I S C H V E R 4 R B . 
MILCHVER4RBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBFREI 
LEDFPWARFNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V E R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDE3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
' A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N F R Z . 
D R U C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTDEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
18 I 
42 . 6 1 4 
4 5 . 6 4 6 
4 0 . 2 1 0 
-5 0 . 2 3 8 
4 8 . 2 6 9 
-4 7 . 4 0 1 
4 5 . 7 3 4 
3 3 . 5 9 6 
. 3 9 . 0 9 5 
4 4 . 3 8 7 
4 4 . 3 6 6 
4 4 . 4 7 0 
4 4 . 4 9 1 
43 . 2 5 3 
4 6 . 3 6 0 
4 2 . 8 6 5 
5 2 . 0 7 1 
4 0 . 1 8 1 
4 3 . 7 6 0 
4 7 . 3 0 5 
4 7 . 3 9 8 
5 2 . 5 4 3 
4 3 . 6 5 2 
4 3 . 8 9 1 
4 4 . 6 5 0 
4 3 . 3 0 6 
4 3 . 8 2 4 
4 1 . 1 7 3 
4 4 . 6 6 0 
4 7 . 8 7 8 
4 5 . 5 0 0 
4 5 . 6 6 5 
4 7 . 6 7 1 
4 3 . 5 2 9 
3 8 . 7 0 8 
4 5 . 5 2 5 
4 2 . 4 1 0 
4 1 . 2 5 7 
4 3 . 2 4 6 
3 7 . 2 6 3 
4 2 . 7 0 1 
3 9 . 2 0 9 
4 2 . 2 6 1 
4 6 . 5 3 0 
4 3 . 5 2 1 
4 0 . 2 1 4 
4 3 . 4 8 2 
3 7 . 6 7 3 
4 8 . 7 0 6 
5 5 . 2 2 1 
3 9 . 4 0 0 
3 9 . 3 5 8 
« 3 4 . 4 9 7 
3 9 . 7 1 4 
4 3 . 5 7 7 
3 9 . 6 1 2 
4 1 . 4 2 4 
4 3 . 2 1 7 
4 3 . 4 8 6 
4 3 . 0 3 8 
4 1 . 1 2 3 
4 1 . 9 8 3 
4 3 . 5 5 8 
4 3 . 0 0 4 
4 3 . 0 7 5 
4 3 . 8 4 1 
4 1 . 7 7 5 
4 3 . 6 7 8 
44 .522 
4 4 . 3 9 2 
2 
3 1 . 6 6 9 
3 5 . 6 0 9 
2 8 . 7 8 6 
-3 6 . 1 0 2 
3 9 . 2 1 3 
-3 4 . 1 0 5 
3 3 . 5 9 1 
2 9 . 5 0 4 
3 1 . 5 4 2 
2 7 . 5 1 6 
2 9 . 3 7 9 
2 9 . 1 1 0 
3 0 . 7 5 6 
3 2 . 5 5 0 
3 1 . 9 6 2 
3 3 . 5 7 4 
3 3 . 5 6 2 
3 6 . 2 3 3 
3 3 . 9 6 7 
3 1 . 0 4 1 
3 4 . 7 2 1 
3 4 . 7 0 8 
3 5 . 7 5 5 
3 0 . 2 8 9 
2 9 . 6 8 5 
3 0 . 2 4 3 
3 0 . 6 8 6 
3 0 . 5 9 0 
2 9 . 5 8 5 
3 2 . 6 7 6 
3 4 . 9 8 9 
3 2 . 7 1 1 
3 3 . 7 6 8 
3 4 . 7 1 1 
3 2 . 7 5 7 
3 2 . 2 2 0 
3 3 . 5 5 5 
3 0 . 9 0 7 
3 0 . 2 8 1 
2 9 . 6 9 2 
2 7 . 9 1 3 
2 8 . 9 3 8 
2 8 . 9 7 6 
3 0 . 9 0 0 
3 1 . 6 5 9 
3 0 . 3 6 5 
3 1 . 7 8 4 
3 0 . 6 0 6 
2 9 . 9 7 4 
2 9 . 6 9 1 
3 4 . 1 6 1 
2 7 . 6 3 7 
2 7 . 4 2 4 
3 0 . 7 3 7 
2 6 . 8 0 7 
3 0 . 3 3 2 
2 9 . 9 3 3 
3 0 . 7 1 7 
3 2 . 7 2 2 
3 1 . 6 3 9 
3 3 . 2 0 2 
3 1 . 3 0 4 
3 2 . 6 8 9 
3 0 . 5 7 9 
3 1 . 3 1 8 
3 3 . 7 6 5 
3 4 . 6 6 7 
3 0 . 1 3 5 
3 2 . 0 4 6 
3 1 . 7 4 7 
3 1 . 9 6 7 
3 ι 
2 6 . 1 1 9 
2 8 . 7 9 5 
2 4 . 0 5 5 
-2 7 . 0 2 7 
2 9 . 2 1 0 
-2 4 . 5 3 0 
2 3 . 8 4 1 
2 2 . 0 5 5 
2 4 . 1 9 9 
1 9 . 2 6 5 
2 2 . 7 4 2 
2 2 . 6 9 8 
2 2 . 8 5 5 
2 2 . 9 6 1 
2 2 . 5 0 7 
2 3 . 9 1 7 
2 3 . 2 1 2 
2 4 . 4 9 1 
2 2 . 2 8 0 
2 2 . 2 3 5 
2 4 . 1 7 2 
2 4 . 1 5 0 
2 5 . 8 6 3 
2 2 . 1 1 3 
2 1 . 6 4 9 
2 3 . 4 4 9 
2 1 . 8 0 5 
2 2 . 8 2 0 
2 1 . 7 7 7 
2 3 . 5 5 9 
2 4 . 9 4 3 
2 2 . 4 1 4 
2 5 . 1 3 5 
2 6 . 0 0 7 
2 3 . 0 8 8 
2 3 . 7 8 D 
2 3 . 2 2 3 
2 1 . 9 6 5 
2 1 . 6 9 5 
2 0 . 9 5 7 
2 0 . 2 3 5 
2 0 . 5 6 0 
2 3 . 5 7 4 
2 2 . 7 7 7 
2 3 . 1 2 2 
2 0 . 4 1 2 
2 1 . 5 9 5 
2 0 . 4 0 0 
1 9 . 8 4 4 
1 9 . 6 7 6 
2 1 . 1 0 5 
1 8 . 8 0 9 
1 8 . 9 9 2 
1 9 . 6 8 3 
1 8 . 8 3 6 
2 1 . 7 4 0 
2 1 . 7 9 8 
2 1 . 7 6 3 
2 3 . 5 2 8 
2 2 . 3 5 4 
2 4 . 1 1 2 
2 2 . 6 3 9 
2 3 . 0 8 0 
22 . 4 3 5 
2 2 . 1 8 2 
2 3 . 6 2 6 
2 4 . 2 0 8 
2 1 . 6 2 1 
2 5 . 3 6 3 
2 2 . 8 2 1 
2 2 . 9 5 6 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 9 . 6 4 1 
2 4 . 9 6 0 
1 9 . 0 2 8 
-1 8 . 1 9 9 
1 9 . 8 5 ? 
-1 8 . 1 7 5 
1 7 . 9 2 4 
. 
--1 5 . 4 2 5 
1 5 . 2 6 4 
1 5 . 9 5 6 
1 5 . 5 2 1 
1 4 . 88B 
1 7 . 7 7 7 
1 5 . 6 4 3 
1 9 . 2 6 9 
1 4 . 8 5 0 
1 4 . 7 7 0 
1 6 . 9 2 8 
1 7 . 3 1 5 
1 7 . 6 7 1 
1 4 . 7 2 7 
1 4 . 508 
1 4 . 8 3 7 
1 4 . 7 4 9 
1 4 . 7 8 8 
1 3 . 4 6 6 
1 5 . 1 9 4 
1 6 . 5 2 0 
1 4 . 8 9 1 
1 5 . 8 8 5 
1 6 . 4 0 5 
1 5 . 5 7 7 
1 6 . 0 0 4 
1 5 . 5 1 3 
1 5 . 1 7 2 
1 5 . 1 3 5 
1 4 . 5 7 3 
1 3 . 9 0 7 
1 4 . 4 6 0 
1 3 . 3 0 5 
1 6 . 3 8 0 
1 6 . 2 4 4 
1 3 . 4 4 2 
1 3 . 8 0 0 
1 3 . 5 2 0 
1 3 . 3 3 1 
1 3 . 5 3 8 
1 4 . 1 1 7 
1 3 . 0 5 2 
1 3 . 6 0 4 
1 3 . 3 6 7 
1 3 . 6 8 5 
1 3 . 4 1 1 
1 3 . 6 4 4 
1 3 . 1 9 7 
1 5 . 7 9 0 
1 5 . 0 6 5 
1 6 . 2 2 8 
1 5 . 1 8 0 
1 6 . 1 8 0 
1 4 . 5 8 4 
1 4 . 9 7 2 
1 4 . 5 7 9 
1 4 . 9 5 6 
1 3 . 8 2 0 
1 8 . 4 5 6 
1 5 . 1 5 8 
1 5 . 1 9 1 
5 
2 9 . 6 5 6 
-. -3 1 . 3 6 2 
3 2 . 7 2 7 
-2 9 . 1 6 0 
2 7 . 3 6 6 
• 
. 2 9 . 7 6 4 
7 0 . 5 3 4 
2 7 . 6 9 9 
2 6 . 3 6 9 
2 6 . 0 5 4 
2 7 . 6 2 3 
2 5 . 9 3 0 
3 0 . 0 0 2 
2 5 . 0 7 8 
2 2 . 5 7 5 
2 9 . 0 9 2 
2 9 . 4 7 0 
2 8 . 5 2 7 
2 6 . 7 7 2 
2 7 . 2 5 8 
2 8 . 0 6 7 
2 5 . 7 8 7 
2 6 . 9 8 2 
2 5 . 2 6 9 
2 7 . 0 0 7 
2 3 . 8 0 4 
2 5 . 7 3 7 
2 9 . 9 8 4 
3 1 . 5 9 1 
2 6 . 5 2 4 
2 7 . 0 3 3 
2 6 . 5 6 5 
2 5 . 4 7 6 
2 6 . 3 0 1 
2 5 . 5 5 5 
2 5 . 8 2 2 
2 5 . 1 6 1 
2 5 . 2 7 9 
2 6 . 9 8 0 
2 1 . 4 0 5 
2 2 . 5 5 2 
2 3 . 1 1 7 
2 1 . 4 3 9 
2 2 . 4 6 1 
2 3 . 6 7 0 
2 4 . 9 6 9 
2 2 . 3 9 6 
2 1 . 0 4 5 
2 0 . 3 6 6 
2 0 . 8 0 4 
2 4 . 3 8 6 
2 4 . 6 5 4 
2 4 . 3 2 4 
2 8 . 6 8 1 
2 8 . 6 1 0 
2 8 . 8 5 0 
2 5 . 4 7 7 
2 6 . 2 2 4 
2 5 . 0 0 0 
2 3 . 6 5 3 
2 8 . 2 1 8 
2 8 . 3 2 4 
2 8 . 1 5 6 
2 7 . 3 2 8 
2 6 . 5 6 4 
2 6 . 7 9 2 
5A 
2 9 . 9 0 0 
-. -3 1 . 5 9 2 
3 2 . 8 3 9 
-2 9 . 3 1 1 
2 7 . 6 8 6 
. 
2 9 . 9 1 8 
3 0 . 5 8 8 
2 8 . 0 1 0 
2 6 . 6 8 1 
2 6 . 3 9 0 
2 7 . 7 8 6 
2 6 . 2 7 1 
3 0 . 0 7 4 
2 6 . 1 3 6 
2 3 . 0 2 9 
2 9 . 5 9 0 
2 9 . 9 5 7 
2 0 . 1 Q 5 
2 7 . 0 8 5 
2 7 . 4 1 6 
2 8 . 4 5 6 
2 6 . 1 8 0 
2 7 . 1 4 8 
2 5 . 3 6 4 
2 7 . 1 1 4 
2 3 . 9 9 5 
2 5 . 9 2 9 
3 0 . 0 7 7 
3 1 . 6 0 6 
2 6 . 5 5 6 
2 7 . 1 0 8 
2 6 . 5 9 7 
2 5 . 6 8 3 
2 6 . 7 6 2 
2 6 . 0 6 1 
2 5 . 9 8 0 
2 5 . 3 4 1 
2 5 . 9 5 4 
2 7 . 3 1 9 
2 1 . 7 3 1 
2 2 . 9 2 1 
2 3 . 2 6 2 
2 1 . 8 7 9 
2 3 . 0 0 0 
24 . 0 0 6 
2 5 . 1 9 2 
2 2 . 7 9 1 
2 1 . 3 2 7 
2 0 . 6 4 9 
2 1 . 0 4 4 
2 4 . 6 7 7 
2 5 . 0 0 2 
2 4 . 5 4 3 
2 8 . 9 2 7 
2 6 . 9 1 2 
2 8 . 9 6 2 
2 5 . 8 0 9 
2 6 . 4 9 1 
2 5 . 3 6 2 
2 3 . 8 8 8 
2 8 . 2 4 4 
2 8 . 3 4 5 
2 8 . 1 5 4 
2 7 . 6 4 0 
2 6 . 8 5 4 
2 7 . 0 5 5 
5B 
---
. -71 
-
--24 
«26 
23 
21 
21 
. 20 
. 23 
13 
24 
25 
23 
20 
23 
2 1 
19 
21 
. 21 
20 
20 
20 
. . 
. . 21 
21 
23 
? ! 
22 
23 
22 
. 19 
20 
17 
15 
13 
20 
18 
17 
17 
17 
23 
20 
21 
20 
20 
. 19 
19 
19 
19 
«24 
. -
2? 
21 
21 
1 0 6 
6 9 9 
670 
687 
6 9 3 
685 
548 
59 7 
4 6 1 
4 9 1 
299 
4 0 ? 
112 
197 
2 7 3 
0 2 0 
412 
69 0 
52 4 
431 
36 4 
8 3 1 
259 
. 3 0 3 
267 
O B ] 
332 
429 
151 
858 
863 
373 
962 
335 
253 
119 
196 
0 1 6 
6 9 4 
7 3 1 
030 
933 
69 8 
5 1 3 
. 9 9 1 
335 
159 
4 5 6 
. 0 6 6 
0 4 7 
1 2 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
2 7 . 7 0 7 
3 2 . 1 7 3 
2 5 . 3 3 7 
-2 9 . 9 3 3 
3 1 . 5 5 3 
-2 5 . 9 3 8 
2 4 . 2 3 5 
2 7 . 0 2 5 
3 0 . 5 0 7 
2 5 . 8 3 7 
2 5 . 8 7 2 
2 6 . 1 1 5 
2 5 . 0 7 3 
2 5 . 5 5 9 
2 4 . 6 2 3 
2 7 . 7 3 3 
2 4 . 3 7 2 
2 6 . 3 1 1 
2 3 . 1 5 6 
2 ! . 9 5 3 
2 7 . 0 3 5 
2 7 . 6 2 5 
2 7 . 4 2 1 
2 4 . 2 6 2 
2 4 . 1 5 3 
2 5 . 9 2 7 
2 3 . 7 3 1 
2 4 . 3 7 7 
2 4 . 0 7 3 
2 4 . 3 1 3 
2 7 . 0 1 3 
2 5 . 1 3 7 
2 7 . 1 7 0 
2 8 . 3 2 9 
2 5 . 3 3 7 
2 4 . 0 7 1 
2 6 . 0 7 8 
2 2 . 7 5 5 
2 2 . 5 6 9 
2 1 . 5 9 6 
2 0 . 8 7 7 
2 1 . 7 4 7 
2 0 . 0 6 5 
2 4 . 0 4 7 
2 4 . 7 2 2 
21 . 1 9 3 
2 2 . 3 2 6 
2 0 . 6 2 3 
2 0 . 2 5 6 
2 1 . 5 5 5 
2 3 . 4 8 7 
2 0 . 1 5 3 
1 9 . 6 3 8 
2 0 . 2 1 3 
1 9 . 6 7 3 
2 2 . 8 1 2 
2 3 . 1 9 2 
2 2 . 6 6 2 
2 4 . 7 4 5 
2 4 . 2 3 0 
2 5 . 0 6 3 
2 3 . 5 6 7 
2 4 . 2 9 5 
2 3 . 2 5 7 
2 2 . 2 6 6 
2 6 . 6 7 9 
2 7 . 6 5 0 
2 3 . 5 7 5 
2 7 . 3 4 8 
2 4 . 6 4 4 
2 4 . 8 9 4 
186* 
TAB. II I / B / 9 DEUTSCHLAND ( B R I 
E N S E M B L E 
I N D I Z E S Ι NOI CES I 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
1 5 3 , 3 
1 4 1 , 9 
1 5 8 . 7 
-
1 6 7 , 9 
1 5 3 . 0 
-
1 8 2 . 7 
1 8 3 . 3 
1 4 2 . 8 
. 
1 5 1 , 3 
1 7 1 , 6 
1 6 9 , 9 
1 7 7 , 3 
1 7 4 , 1 
1 7 5 . 7 
1 6 7 , 2 
1 7 5 . 9 
1 6 3 . 9 
1 7 3 . 5 
1 9 9 , 3 
1 7 5 , 0 
1 7 1 . 6 
1 9 1 . 6 
1 7 9 . 9 
1 6 1 , 7 
1 7 2 . 2 
1 8 2 . 5 
1 7 9 , 8 
1 7 1 , 1 
1 8 3 , 6 
1 7 7 , 2 
1 8 1 . 0 
1 7 1 , 8 
1 6 8 . 3 
1 7 1 , 6 
1 5 5 , 0 
1 7 4 , 6 
1 6 6 , 4 
1 8 2 , 6 
1 8 6 , 4 
1 7 8 , 5 
1 9 6 , 4 
1 9 5 , 4 
1 7 5 , 7 
1 8 9 , 2 
1 9 1 , 2 
1 6 0 . 1 
1 9 6 . 3 
1 8 6 , 0 
2 2 8 , 0 
2 3 5 , 1 
1 9 5 . 5 
1 9 8 , 4 
« 1 7 0 , 7 
2 0 1 , 9 
1 7 7 , 9 
1 7 0 , 6 
1 8 2 , 8 
1 7 4 , 6 
1 7 9 , 5 
1 7 1 , 7 
1 7 4 , 5 
1 7 2 , 8 
. 1 7 4 , 4 
1 9 3 , 1 
1 6 1 , 5 
1 5 6 , 6 
1 7 7 , 2 
1 5 9 , 7 
1 8 0 , 7 
1 7 8 , 3 
2 
1 1 3 , 9 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 6 
-
1 2 0 , 6 
1 2 4 , 3 
-
1 3 1 , 5 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 5 
1 2 2 , 6 
1 2 7 , 4 
1 2 9 , 6 
1 2 1 , 1 
1 3 7 , 7 
129 , 0 
1 4 6 , 7 
1 4 1 . 4 
1 2 9 , 4 
1 2 5 , 6 
1 3 0 , 4 
1 2 4 , 8 
1 2 2 , 9 
1 1 5 , 6 
1 2 9 , 3 
1 2 5 , 5 
1 2 2 , 9 
1 3 4 , 4 
1 2 9 , 5 
1 3 0 , 1 
1 2 4 , 3 
122 . 5 
1 2 9 , 3 
1 2 9 , 0 
1 2 8 , 7 
1 3 5 , 6 
1 3 4 , 2 
1 3 7 , 5 
1 3 3 . 7 
1 3 3 . 3 
1 4 4 . 4 
1 2 8 , 5 
1 2 3 , 1 
1 4 3 , 2 
1 4 2 , 4 
1 4 3 , 4 
1 4 8 , 0 
133 , 7 
1 4 5 , 4 
1 3 7 , 1 
1 3 6 , 2 
1 5 2 , 1 
1 3 5 , 3 
1 3 3 , 0 
1 2 9 , 1 
1 3 5 , 5 
1 3 2 , 2 
131 , 4 
132 , 5 
1 3 2 , β 
1 3 4 , 6 
1 3 1 , 5 
1 4 0 , 7 
1 2 6 , 6 
1 2 5 , 4 
1 2 7 , 8 
1 1 7 , 2 
1 2 6 , 8 
1 2 8 , 4 
3 
9 4 , 0 
6 9 , 5 
9 4 , 9 
-
9 0 , 3 
9 2 , 6 
-
9 4 , 6 
9 8 , 2 
8 1 , 6 
7 9 , 3 
7 4 , 6 
8 7 , 9 
8 6 , 9 
9 1 . 1 
8 9 , 8 
9 1 , 4 
8 6 , 2 
9 5 , 2 
8 6 , 5 
9 6 , 2 
1 0 1 , 3 
8 9 , 4 
6 7 , 4 
9 4 , 3 
9 1 , 1 
8 9 , 6 
9 0 , 4 
9 1 , 9 
9 3 , 6 
9 0 , 5 
9 6 , 9 
9 2 , 4 
8 9 , 2 
9 2 . 5 
9 1 , 8 
9 1 , 1 
9 5 , 2 
8 9 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
1 0 2 , 5 
9 4 , 7 
9 3 , 5 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 0 
9 1 , 3 
6 9 , 9 
9 3 , 3 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
9 2 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
8 8 , 6 
8 7 , 6 
9 2 , 6 
9 2 , 7 
9 2 , 6 
9 2 , 2 
4 
7 0 , 7 
7 7 , 6 
7 5 , 1 
-
6 0 , e 
6 2 , 9 
-
7 0 , 1 
7 3 , β 
. 
-
-
5 9 , 6 
5 8 , 4 
6 3 , 2 
6 0 , 7 
6 0 , 5 
6 4 , 1 
6 4 , 2 
6 8 , 1 
6 4 , 1 
6 7 , 3 
6 2 , 6 
6 2 , 7 
6 4 , 4 
6 0 , 7 
6 0 , 1 
5 7 , 2 
6 2 , 2 
6 0 , 7 
5 5 , 9 
6 2 , 5 
6 1 , 2 
5 9 , 2 
5 8 , 5 
5 7 , 9 
61 , 5 
6 4 , 5 
5 9 , 5 
6 6 , 7 
6 7 , 1 
6 7 , 5 
6 6 , 6 
6 6 . 5 
6 6 . 3 
6 6 . 1 
6 5 , 7 
6 3 , 4 
61 , 6 
6 5 , 6 
6 6 , 1 
6 2 , e 
6 0 , 1 
6 4 , 8 
6 6 , 6 
6 6 , 1 
6 9 , 6 
5 8 , 6 
5 8 , 8 
5 8 , 2 
6 3 , 8 
6 2 , 2 
6 4 , 8 
6 4 , 4 
6 6 , 6 
6 2 , 7 
6 7 , 2 
5 4 , 6 
5 4 , 1 
5 8 , 6 
6 7 , 5 
6 1 , 5 
6 1 , 0 
5 I 
1 0 6 , 7 
-
. 
-
1 0 4 , θ 
1 0 3 , 7 
-
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 7 
. 
. 
. 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
9 9 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 1 
6 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 1 . 5 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 6 , 5 
1 1 3 , 4 
1 2 3 , 7 
1 1 5 , 7 
1 2 6 , 0 
1 1 2 , 2 
8 6 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , β 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , β 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 1 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 6 
5Α 
1 0 7 , 6 
-
, 
-
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 1 
-
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 0 
. 
. 
. 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 2 
1 1 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 5 
8 8 , 8 
1 0 3 , 2 
H D , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 2 . 9 
1 1 8 , 6 
1 2 3 , 8 
1 2 4 , 4 
. 1 1 6 , 5 
1 2 9 , 3 
1 1 3 , 6 
8 7 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 2 . 2 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 3 
1 1 6 , 9 
1 1 9 , 3 
1 1 5 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 7 
56 
-
-
-
. 
. 
-
8 1 , 4 
. 
-
-
-
9 5 , 5 
« 1 0 2 , 1 
9 4 , 4 
e * , 9 
8 6 , 1 
. 
8 4 , 3 
1 0 1 , 9 
8 4 , 1 
9 0 , 6 
9 1 , 6 
8 5 , 3 
6 2 , 9 
9 6 , 0 
8 2 , 0 
6 0 , 1 
6 7 , 8 
. 
8 8 , 8 
7 6 , 0 
8 1 , 3 
7 5 , 0 
. 
. 
. 
. 
9 6 , 2 
9 4 , 2 
9 6 , 3 
101 , 9 
1 0 5 , 2 
101 , 3 
9 3 , 3 
. 
6 5 , 6 
9 3 , 4 
8 6 , 6 
7 5 , 9 
8 8 , 0 
6 6 , 6 
9 0 , 6 
8 6 , 3 
6 5 , 1 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
8 9 , 4 
9 3 , 0 
6 4 , 6 
8 5 , 4 
• 
8 2 , 8 
8 2 , 3 
8 3 , 1 
8 6 , 0 
« 9 1 , 7 
. 
• 
8 0 , 8 
8 5 , 4 
8 4 , 9 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
e ι 
E 1 
1 1 
Π Ι Α 1 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
211 Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41 Β 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B ' 
! 4 6 
46 A 
I 4 6 7 
4 7 
47A 
I 47B 
48 
I 4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
I A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T ° . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUC.EA1RES 
E L E C T R . GAZ VAREUR 
D I S T R I P U T I O N D F4U 
E X T P . M I N . METALL I O . 
MINES DF EER FOND 
MINES DE FFR JOJR 
PROP. DES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMENT 
VEPR F 
PROD. CFP4MI0UFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROP. C H I M . DF B4SF 
F I B R F S A P T . ET S Y N T . 
DUVPAGFS EN METAUX 
FONDEPIFS 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFC4N. 
M 4 C H . , T R 4 C T . A G E I C . 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . . P I E C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRAMSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T C 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
' A I N , PROP. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTPNNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T 4 N N E P I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLF EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
I MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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III/c 
Verteilung der Angestellten nach der Höhe des 
Β rutto Verdienstes, Geschlecht, Industriezweig und 
Leistungsgruppe 
Distribution des employés suivant le niveau du 
gain brut, par sexe, par industrie et par qualifica­
tion 
Distribuzione degli impiegati secondo la retri­
buzione lorda, per sesso, per industria e per gruppo 
di qualifica 
Verdeling van de beambten naar brutoverdiensten, 
en naar geslacht, bedrijfstak en beroepskwalificatie 
Distribution of non­manual workers by pay groups, 
according to industry and qualification 
DEUTSCHLAND ( B R I TAB. I I I / C / 1 
M A E N N E R 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH MONATSVERDIENSTKLASSEN 
UNO LEISTUNGSGRUPPEN 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
M O N A T S V E R D I E N S T K L A S S E N (DM) 
I 4 5 0 I 600 I 750 I 930 I 1050 I 1200 I 1350 I 1500 I 1650 I 1800 I 1950 I 2100 I 2250 
< 4 5 0 l - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I 5 9 9 I 7 4 9 I 899 | 1 0 4 9 I 1 1 9 9 I 1 3 4 9 I 1 4 9 9 | 1 6 4 9 I 1 7 9 9 I 1 9 4 9 I 2 0 9 9 | 2 2 4 9 | 2 3 9 9 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
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4 
5 
54 
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5 
54 
5Β 
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2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
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2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1, 1 
0 , 2 
3 , 4 
Ο, 1 
4 , 1 
-0 , 3 
3 ,5 
---0 , 6 
-
--
-0 , 7 
1 0 , 6 
---! , 7 
_ 
--
0 , 3 
6 , 0 
1 4 , 1 
2 . 3 
1 , 2 
5 0 , 0 
4 , 6 
-
0 , 1 
-
2 , 1 
9 , 1 
1 3 , 6 
7 , 0 
6 , 0 
5 0 , 0 
6 , 5 
" 
0 , 1 
8 , 3 
6 , 5 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
9 , 3 
9 , 6 
-9 , 7 
0 , 4 
0 , ο 
1 7 , 9 
7 , 7 
1 0 , 7 
1 6 , 9 
2 5 , 6 
2 6 , 2 
-9 , 7 
0 , ? 
4 , 7 
2 4 , 6 
9 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 9 
7 ,D 
7 , 1 
-1 0 , 7 
-
1 7 , 3 
2 0 , 7 
8 , 7 
1 4 , 5 
6 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
-1 0 , 1 
2 , 2 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 3 
-0 , 6 
2 , 9 
-0 , 9 
1 0 , 7 
0 , 6 
1 0 , 0 
1 4 , 3 
3 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 3 
10 ,4 
1 2 , 2 
7 , 7 
5 , 1 
--
-? , 5 
--
-0 , 3 
-
-0 , 2 
4 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 4 
--
1, 3 
6 , 9 
--
-1, 1 
-
-0 , 6 
7 , 6 
---0 , 9 
--
0 , 4 
2 0 , e 
--
-1, 8 
-
-1 , 4 
1 1 , 7 
3 , 7 
0 , 3 
3 3 , 3 
1 , 7 
-0 , 2 
5 , 6 
2 8 , 6 
--
-4 , 6 
-
-4 , 1 
1 7 , 4 
0 , 3 
0 , ' 
-3 , 3 
--
8 , 4 
11 ,3 
3 , 5 
1 , 8 
4 2 , 9 
4 , 8 
-
0, ! 
9 , ' 
1 6 , 7 
1 , 6 
1 , 4 
1 1 , 1 
5 , 5 
-
0 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 5 
6 , 5 
6 , 7 
-7 , 9 
-
0 , 3 
1 0 , 8 
9 , 6 
3 , 9 
3 , 9 
-
6 , 1 
-2 , 0 
1 6 , 5 
4 , 3 
1 0 , 6 
Π , 0 
-8, 0 
0 , 2 
1, 0 
1 4 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
2 2 , 2 
8, 6 
-5 , 5 
1 1 , 6 
2 , 6 
3 , 3 
9 , 2 
-7 , 5 
0 , 4 
4 , 0 
1 2 , 1 
6 , 5 
11 ,2 
1 1 , 3 
-8 , 3 
0 , 5 
1 3 ,9 
6 , 9 
1 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
8 , 6 
0 , 6 
8 , 3 
1 0 , 6 
4 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
9 , 0 
-
-0 
7 
---1 
-
-
-4 
---1 
4 
4 
3 
9 
3 
-
. 1 , 8 
1 2 , 9 
0 , 2 
-9 , 0 
2 , 7 
-
-1 , 9 
9 , 9 
---2 , 9 
-
-5 , 3 
2 8 , 9 
1 ,2 
0 , 7 
2 6 , 9 
6 , 8 
-
-
4 , 6 
2 9 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
-8 , 4 
-0 , 6 
1 3 , 4 
2 8 , 0 
3 , 4 
3 , 0 
2 5 , 6 
1 0 , 9 
_ 
0 , 7 
1 2 , 1 
3 5 , 6 
1 , 6 
0 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
-
1 , 2 
1 8 , 1 
1 2 , 4 
7 , 1 
6 , 7 
2 5 , 6 
1 1 , 4 
_ 
1 , 4 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
3 5 , 3 
1 3 , 4 
3 , 1 
4 , 2 
1 7 , 9 
5 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
9 , 0 
1 1 , 7 
_ 
1 , 1 
1 8 , 9 
2 , 3 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
4 7 , 1 
1 1 , 3 
-8, β 
1 4 , 7 
2 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
-1 0 , 9 
_ 
4 , 7 
1 7 , 0 
1 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 9 
-1 0 , 8 
0 , 4 
9 , 3 
1 3 , 5 
0 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
3 , 8 
1 0 , 5 
_ 
8 , 2 
1 4 , 4 
1 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
-1 0 , 9 
1 , 2 
1 2 , 2 
6 . 7 
0 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
-8 , 1 
_ 
1 3 , 6 
5 , 2 
0 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
-6 , 3 
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TAB. III/C/1 DEUTSCHLAND (BP) 
DISTRIBUTION DES. EMPLOYES PAR CLASSE DE GAIN MENSUEL 
ET PAR GROUPE DE QUALIFICATION 
H 0 H H E S 
2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
0 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 3 
1 , 5 
9 , 3 
9 , 5 
-8 , 6 
-
1 1 , 0 
2 0 , 0 
6 , 2 
1 4 , 3 
1 , 5 
9 , 7 
4 , 3 
0 , 8 
--
5. 1 
_ 
-
9 , 5 
9 , 5 
0 , 9 
1 6 . 8 
1 7 , 5 
-3 , 4 
1 , 8 
1 1 , 3 
7 , 5 
6 . 6 
1 4 , 9 
1 4 . 8 
2 2 . 2 
8 . 9 
-
5 . 0 
1 2 . 6 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
-6 , 2 
-
1 5 , 4 
4 , 4 
-7 , 9 
8 , 3 
-5 , 8 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
2 , 0 
1 0 , 8 
9 , 2 
0 , 8 
5, 8 
6 , 0 
-7 , 9 
-
1 2 , 1 
1 6 , 4 
2 , 8 
1 2 , 7 
3 , 3 
9 , 3 
3 , 2 
0 , 5 
--
4 , 9 
-
-
7 , 7 
3 . 7 
-1 1 . 2 
1 1 . D 
1 4 , 3 
4 , 9 
1 . 3 
1 1 , 3 
6 , 6 
0 . 2 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
-3 , 0 
-
4 , 5 
1 2 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
7 , 3 
8, 0 
-5 , 2 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 , 4 
-1 0 , 2 
1 0 , 8 
-4 , 4 
C 
2 7 0 0 1 
- 1 
2 8 4 9 1 
2 , 3 
9 , 2 
4 , 9 
0 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
-5 , 6 
0 . 8 
1 2 , 8 
7 , 3 
2 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
7 , 3 
3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 , 3 
1 3 , 8 
5 , 3 
-1 0 , 0 
1 0 , 4 
-7 , 6 
1 , 6 
1 0 , 3 
4 , 6 
-1 3 , 3 
1 3 , 4 
-6 , 7 
_ 
2 , 3 
9 , 7 
1 , 0 
. 4 , 3 
5 , 0 
-3 , 5 
_ 
1 2 , 4 
0 , 7 
-4 , 6 
4 , 9 
-3 , 1 
L A S 
2 8 5 0 1 
I 
2 9 9 9 1 
3 , 0 
3 , 6 
2 , 7 
----4 , 3 
2 . 5 
1 5 , 3 
5 , 0 
-
3 , 2 
3 , 5 
3 , 3 
1 . 0 
---
1 , 3 
-
3 , 5 
Β , 6 
3 , 0 
-4 , 4 
4 , 6 
-4 , 2 
2 , 6 
3 , 7 
4 , 2 
D, 3 
5 , 1 
5 , 1 
-5 , 3 
-
3 , 9 
9 , 4 
3 , 5 
-3 , 5 
2 , 5 
-2 , 6 
3 , 2 
9 , 5 
D, 5 
-1 . 0 
1 , 0 
-2 , 2 
S E S 
3 0 0 0 1 
- 1 
3 1 4 9 1 
6 , 8 
6 , 5 
1 , 4 
----3 , 4 
0 , 8 
1 2 , 3 
1 , 1 
-
5 , 0 
1 0 , 0 
2 , 6 
1 , 9 
---
2 , 6 
-
3 , 6 
1 1 , 7 
2 , 7 
-1 ,9 
1 , 8 
-4 , 9 
2 , 8 
9 , 3 
3 , 3 
-5 , 6 
5 , 7 
-4 , 6 
-
8 , 4 
6 , 7 
0 , 3 
-1 , 3 
1 , 0 
-2 , 0 
6 , 5 
7 , 2 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 7 
-1 , 7 
0 E 
3 1 5 0 1 
- 1 
3 299 1 
5 , 8 
3 , 7 
0 , 6 
----2 , 0 
4 , 1 
6 , 9 
0 , 4 
: 
3 , 1 
6 , 8 
1 ,4 
0 , 9 
---
1 ,5 
-
4 , 9 
8 , 3 
2 , 6 
-3 , 2 
3 , 4 
-4 , 2 
5 , 6 
7 , 5 
2 , 2 
-2 , 1 
2 , 1 
-3 , 8 
_ 
4 , 4 
4 , 6 
0 , 1 
-0 , 9 
1 , 0 
-1 , 4 
6 . 5 
6 , 5 
0 , 3 
----1 , 5 
G A I N 
3 3 0 0 1 
- 1 
3 4 4 9 1 
4 , 0 
3 , 8 
0 , 7 
----1 , 9 
4 , 1 
7 , 3 
0 , 9 
-
3 , 4 
4 , 0 
1 , 3 
0 , 7 
---
1 , 1 
-
6 , 9 
6 , 0 
1 . 9 
-4 , 1 
3 , 7 
1 4 , 3 
3 , 7 
7 , 3 
t , 1 
2 , 8 
-1 , 6 
1 , 6 
-3 , 7 
-
1 2 , 8 
3 , 4 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-1 , 3 
6 , 5 
3 , 2 
-----0 , 7 
M E 
3 4 5 0 1 
- 1 
3 5 9 9 1 
7 , 6 
3 , 1 
0 , 6 
----2 , 0 
1 0 , 7 
4 , 6 
0 , 7 
: 
3 , 0 
5 , 5 
2 , 2 
0 , 5 
---
1 , 5 
-
2 , 6 
3 , 2 
1 , 2 
----1 , 7 
5 , 8 
5 , 1 
1 , 8 
-0 , 1 
0 , 1 
-2 , 7 
-
1 0 , 9 
2 , 3 
3 , 1 
-0 , 3 
3 , 3 
-0 , 9 
6 , 5 
------0 , 1 
N S U E 
3 6 0 0 1 
- 1 
3 7 4 9 | 
5 , 8 
2 , 7 
0 , 1 
----1 , 5 
5 , 8 
2 , 7 
3 , 1 
-
1 , 6 
5 , 0 
2 , 9 
0 , 1 
---
1 , 5 
-
6 , ? 
2 , 0 
1 , 0 
-1 , 2 
0 , 6 
1 4 , 3 
2 , 1 
5 , 4 
3 , 3 
1 , 0 
-0 , 4 
3 , 4 
-1 , 8 
-
5 , 5 
2 , 0 
. -0 , 3 
3 , 3 
-3 , 7 
2 5 , 8 
1 , 4 
-----0 , 8 
L (DM) 
3 7 5 0 1 
- 1 
3 6 9 9 | 
5 , 5 
1 , 4 
ο, ι 
----ι,ο 
9 , 9 
2 , 8 
-
: 
1 , 9 
3 , 1 
3 , 5 
0 , 1 
---
0 , 5 
-
9 , 4 
-0 , 3 
----1 , 3 
5 , 9 
2 , 6 
0 , 7 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 , 5 
-
5 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
6 , 5 
1 , 1 
-----0 , 3 
3 9 0 0 1 
- 1 
4 0 4 9 1 
B, 1 
2 , ' 
0 , 9 
----2 , 1 
1 5 , 6 
5 , 7 
1 , 3 
: 
3 . 9 
? , 3 
1 . 3 
0 , 8 
---
1 ,7 
-
6 , ? 
1 , 7 
1 , 0 
----1 ,7 
6 , 2 
2 , 3 
0 , 6 
-0 , ' 
0 , 3 
-1 , 5 
-
6 , 7 
0 , 3 
-----0 , 3 
-
-------
4 0 5 0 1 
- 1 
4 1 9 9 1 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
----0 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
-" 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
---
0 , 4 
-
1 0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
-3 , 6 
0 , 6 
-1 ,6 
5 , 8 
1 , 7 
0 , 7 
-0 , 1 
9 , 1 
-0 , 9 
-
5 , 3 
0 , 3 
-. ---0 , 2 
9 , 7 
------0 , 2 
> = I I N S G . 1 
1 
4 2 0 0 I E N S . 
4 6 , 5 
2 , 0 
0 , 3 
----5 , 0 
4 4 , 9 
3 , 2 
0 , 1 
-" 
5 , 2 
4 8 , 6 
1 , 4 
0 , 4 
---
5 , 6 
_ 
4 5 , 7 
5 , 5 
2 , 4 
-1 , 2 
1 ,7 
-8 , 4 
4 5 , 8 
6 , 9 
1 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-6 , 1 
-
2 2 . 7 
0 , 4 
--0 , 2 
0 , 2 
-0 , 8 
1 9 , 4 
------0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
5β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
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5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
! 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
Ι 4 
5 
Ι 5Δ 
Ι 5Β 
Τ 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
EXTR. COMB. SOLIDES 
, 
EXTR. H D U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE UOUP 
COKERIES 
EXTR. PETR. G4Z NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
_ 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
N 
4 
C 
E 
11 
11 ΙΑ 
11 I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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DEUTSCHLAND ( B R I T A B . I l I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
1 5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η η 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A I IONS 
E X T P . M I N . M E T A L L I C . 
MINES OE FER FOND 
MINES OF E E R JOUR 
PROD. DFS METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
H H E S 
N 
A 
C 
E 
21 
2 Π Α 
21 16 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
24 21 
193* 
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(FORTSETZUNG) 
M A E 
N 
A 
z 
E 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 2 1 
M N E R 
I N O U S T R I E 
UND 
L E I S T U N G S G R U P P E N 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z E U G N . 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L L E R Z E U G N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5D 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3-
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
--0 , 3 
---• 
_ 
-------
-
---. . -• 
-
---0 , 1 
0 , 1 
-• 
_ 
-------
_ 
--0 , 1 
---• 
-
-------
-
-------
-
--0 , 1 
---• 
-
-------
-
-------
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 | 
-------
-
--0 , 3 
---• 
-
--0 , 1 
---• 
-
--0 , 1 
---• 
_ 
-------
_ 
--0 , 2 
----
_ 
--0 , 1 
---• 
-
-------
-
--0 , 2 
---• 
-
--0 , 1 
---• 
-
-------
A N G E 
6 3 3 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
--2 , 2 
---0 , 3 
-
--0 , 6 
---0 , 1 
-
-. 0 , 4 
---0 , 1 
-
-. 0 , 3 
---• 
-
-------
_ 
--1 , 2 
. -0 , 1 
_ 
--1 . 7 
0 , 1 
0 , 1 
-3 , 2 
-
--4 , 2 
---0 , 4 
-
--0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
-3 , 1 
-
-
0 , 7 
---0 , 1 
-
-3 , 2 
----0 , 1 
S Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
- Ι 
8 9 9 Ι 
--3 , 2 
---0 , 4 
_ 
--3 , 0 
---0 , 4 
-
-0 , 1 
1 , 9 
---0 , 2 
-
-. 1 , 7 
---0 , 2 
-
--0 , 4 
---3 , 1 
_ 
-0 , 1 
3 , 7 
---0 , 4 
-
-3 , 1 
7 , 4 
---3 , 6 
-
--4 , 5 
---0 , 4 
-
-3 , 1 
2 , 3 
---3 , 3 
-
-0 , 1 
3 , 7 
---0 , 3 
-
--1 3 , 0 
---0 , 8 
L L Τ 
N A T 
9 0 3 I 
- I 
1 0 4 9 I 
-0 , 3 
1 1 , 3 
---1 , 5 
. 
0 , 3 
0 , 4 
1 0 , 1 
---1 , 7 
-
-0 , 4 
4 , 8 
. -0 , 6 
-
-3 , 2 
4 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
-
--1 , 5 
---0 , 2 
-
0 , 8 
1 1 , 5 
0 , 7 
. 4 , 8 
1 , 4 
_ 
-1 , 0 
1 2 , 0 
---1 , 3 
-
0 , 1 
0 , 2 
1 7 , 6 
---1 . 7 
-
. 0 , 9 
9 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
Β , Ο 
1 , 4 
-
-0 , 6 
0 , 1 
. . -1 , 3 
-
-4 , 1 
1 8 , 3 
---2 , 7 
E 
S V E R 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 1 
-1 , 9 
1 6 , 0 
0 , 4 
-6 , 3 
2 , 9 
-
-0 , 6 
1 7 , 8 
0 , 4 
-3 , 5 
3 , 1 
-
. 0 , 7 
6 , o 
---1 , 0 
-
-0 , 5 
5 , 7 
---0 , 8 
-
-0 , 3 
4 , 6 
---0 , 7 
-
ο,ι 
1 , 9 
1 4 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 1 
-
-2 , 2 
2 0 , 2 
---2 , 4 
_ 
0 , 3 
0 , 7 
1 5 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 6 
-
. 2 , 1 
1 2 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 1 
-
0 , 1 
0 , 9 
1 5 , 5 
• . 0 , 8 
1 , 7 
-
-1 , 8 
1 6 , 3 
---1 , 7 
0 I E 
1 2 0 0 I 
- 1 
1 3 4 9 | 
. 
-4 , 8 
2 4 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
-5 , 3 
-
0 , 1 
5 , 7 
3 0 , 3 
2 , 8 
0 , 5 
2 3 , 3 
7 , 5 
-
. 2 , 2 
1 4 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
3 , 4 
2 , 4 
-
-1 , 9 
1 3 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 5 
2 , 1 
-
-0 , 7 
1 5 , 2 
0 , 2 
-1 , 8 
2 , 4 
-
0 , 1 
4 , 0 
1 8 , 5 
1 , 2 
1 , 0 
7 , 0 
3 , 4 
-
ο,ι 5 , 7 
2 1 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 9 
3 , 8 
-
0 , 4 
4 , 9 
1 9 , 3 
1 , 2 
0 , 8 
7 , 8 
3 , 7 
-
0 , 1 
3 , 7 
1 6 , 9 
1 . 8 
1 , 6 
7 , 0 
3 , 4 
-
0 , 1 
3 , 7 
2 2 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
5 , 6 
3 , 5 
_ 
-7 , 1 
3 2 , 2 
1 , 7 
0 , 9 
5 0 , 0 
5 , 0 
N S T K 
1 3 5 0 1 
- 1 
1 4 9 9 | 
. 
-9 , 6 
1 8 , 5 
3 , 4 
3 , 1 
7 , B 
7 , 7 
-
1 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
5 0 , 9 
1 3 , 1 
-
0 , 1 
5 , 0 
2 2 , 0 
1 , 8 
Ο , ο 
1 0 , 1 
4 , 6 
-
0 , 1 
5 , 1 
1 9 , 5 
2 , 0 
1 , 0 
o , 7 
4 , 2 
-
-! , 8 
1 6 , 7 
1 , 3 
1 , 2 
i ,e 
3 , 3 
-
0 , 5 
1 0 , 5 
2 0 , 8 
3 , 2 
2 , 1 
2 8 , 0 
6 , 2 
-
-1 3 , 1 
1 8 , 7 
1 . 6 
1 , 5 
1 1 , 8 
6 , 4 
-
0 , 5 
8 , 4 
1 4 , 8 
3 , 0 
1 , 7 
2 3 , 5 
4 , 7 
-
0 , 5 
1 0 , 1 
2 3 , 1 
4 , 4 
2 , 7 
3 7 , 4 
6 , 6 
-
0 , 3 
9 , 4 
1 9 , 8 
2 , 4 
1 , 8 
2 0 , 6 
6 , 0 
-
1 , 7 
1 4 , 3 
7 , 7 
5 , 4 
5 , 0 
2 5 , 0 
7 , 3 
L A S 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 6 4 9 | 
0 , 8 
1 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
9 , 7 
8 , 7 
2 5 , 0 
1 1 , 2 
-
0 , 4 
1 7 , 9 
9 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
-
0 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 5 
4 , 3 
3 , 1 
1 5 , 3 
6 , 7 
-
O , ' 
9 , 5 
1 8 , 9 
3 , 5 
2 , 4 
1 2 , 2 
6 , 2 
-
-6 , 0 
1 7 , 5 
4 , 3 
3 , 2 
1 2 , 7 
6 , 4 
-
2 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
7 , 1 
6 , 6 
1 7 , 5 
9 , 3 
-
1 , 6 
1 8 , 7 
0 , 4 
3 , 7 
3 , 4 
2 0 , 6 
8 , 5 
-
2 , 4 
1 6 , 9 
9 , 9 
3 , 8 
3 , 7 
5 , 9 
7 , 7 
-
1 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
9 , 6 
9 , 1 
1 9 , 8 
9 , 9 
0 , 3 
1 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
6 , 5 
6 , 0 
2 4 , 6 
9 , 4 
_ 
2 , 4 
2 0 , 8 
3 , 8 
6 , 5 
6 , 6 
-9 , 9 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 | 
1 , 1 
1 , 5 
1 8 , 1 
2 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
2 1 , 9 
1 1 , 1 
-
3 , 2 
1 9 , 1 
5 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 , 1 
1 4 , 3 
-
0 , 8 
1 6 , 3 
9 , 7 
7 , 1 
6 , 6 
1 2 , 2 
9 , 0 
- ■ 
0 , 8 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
5 , 9 
5 , 5 
9 , 3 
6 , 6 
-
-1 5 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
7 , 6 
3 2 , 7 
1 0 , 0 
-
6 , 0 
1 8 , 3 
8 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
-
5 , 2 
1 8 , 5 
4 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 5 
1 0 , 8 
_ 
6 , 2 
1 5 , 7 
5 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
2 3 , 5 
1 0 , 0 
-
4 , 9 
1 9 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
8 , 6 
11 , 8 
_ 
4 , 4 
1 6 , 4 
7 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
2 0 , 2 
1 0 , 7 
-
6 , 7 
1 6 , 2 
4 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
1 2 , 3 
IDM1 
1 8 0 0 1 
- 1 
1 9 4 9 1 
1 , 1 
7 , 4 
1 5 , 9 
1 . 9 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
-
6 , 9 
1 5 , 6 
0 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
-1 1 , 2 
3 , 1 
1 , 6 
1 7 , 6 
6 , 7 
8 , 6 
8 , 5 
8 , 2 
9 , 7 
3 , ! 
! , 3 
1 8 , 1 
7 , 6 
7 , 7 
7 , 2 
9 , 0 
3 , 3 
-
-1 8 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
11 , 5 
2 7 , 3 
11 , 8 
0 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
3 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
-
1 5 , 0 
1 0 , 9 
2 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
_ 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
2 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
9 , 8 
1 1 , 0 
0 , 8 
1 0 , 7 
1 4 , 6 
3 , 6 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
6 . 1 
1 2 , 1 
. 
1 2 , 1 
1 6 , 3 
3 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
_ 
1 3 , 0 
11 , 1 
1 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
-1 0 , 7 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 3 9 9 1 
0 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
3 , 0 
1 8 . 0 
1 8 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
0 , 6 
1 9 , 2 
8 . 3 
1 . 3 
8 , 9 
9 , 6 
2 , 1 
8 , 9 
0 , 1 
3 , 7 
1 7 , 3 
5 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
0 , 1 
3 , 4 
1 8 , 6 
7 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 0 
-
4 , 0 
1 5 , 6 
6 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
5 , 5 
1 0 , 3 
0 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
2 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 5 
1 1 . 4 
0 , 2 
1 5 , 3 
8 , 6 
2 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
3 5 , 3 
1 1 , 5 
1 , 1 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
3 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
0 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 8 
1 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
6 , 4 
1 1 , 6 
0 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
2 , 9 
1 1 , 3 
1 , 7 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
-9 . ! 
2 1 0 0 1 
- 1 
2 2 4 9 1 
9 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
0 , 5 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
6 , 3 
9 , 5 
2 , 5 
1 2 , 7 
6 , 3 
0 , 7 
6 , 3 
7 , 1 
-6 , 2 
0 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
3 . 0 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 1 . B 
1 0 , 1 
0 , 3 
1 0 , 5 
1 3 , 7 
3 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
-
1 1 , 3 
1 0 , 5 
3 . 4 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
7 , 3 
1 0 , 3 
1 , 3 
1 3 , 3 
7 , 1 
1 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
4 , 1 
9 , 2 
3 , 3 
1 3 , 4 
6 , 1 
0 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
-9 , 9 
0 , 2 
1 2 , 3 
8 , 5 
0 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
7 , 3 
0 , 6 
1 , 7 
1 2 , 4 
7 , 2 
1 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
5 , 1 
8 , 7 
1 , 9 
1 3 , 2 
9 , 3 
1 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
4 , 7 
9 , 9 
9 , 8 
1 5 , 5 
6 , 2 
-1 2 , 3 
1 2 , 5 
-1 0 , 2 
2 2 5 0 
-2 3 9 9 
3 , 6 
1 2 , 6 
3 , 2 
-7 , 4 
7 . 9 
-5 , 2 
2 , 5 
9 , 4 
4 , 5 
-4 , 2 
4 , 7 
-4 , 4 
0 , 7 
1 8 . 1 
6 , 5 
2 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
8 , 6 
0 , 7 
1 9 , 7 
6 , 6 
2 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
9 , 1 
1 . 1 
1 1 . 9 
7 , 2 
3 . 8 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
5 , 5 
8 , 6 
2 , 6 
1 2 , 7 
4 , 7 
0 , 5 
9 , 6 
1 0 , 0 
0 , 9 
7 , 7 
2 , 1 
1 2 , 7 
4 , 2 
0 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
-7 , 9 
3 , 0 
1 0 , 7 
5 , 7 
1 , 4 
9 , 9 
1 0 , 3 
3 , 9 
7 , 7 
2 , 3 
1 2 , 8 
4 , 1 
0 , 4 
8 , 5 
8 , 9 
0 , 5 
7 , 0 
2 , 1 
1 2 , 5 
5 , 5 
0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
3 , 3 
7 , 7 
_ 
1 1 , 7 
2 , 6 
-8 , 6 
8 , 9 
-6 , 5 
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2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
2 , 4 
1 5 , 1 
3 , 1 
-6 , 8 
6 , 9 
6 , 3 
5 . 4 
2 , 5 
1 4 , 7 
3 , 2 
-3 . 2 
3 , 6 
-4 , 6 
3 . 1 
1 6 , 4 
3 , 6 
1 . 9 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
3 , 1 
1 7 , 5 
3 , 7 
2 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
9 , 6 
7 , 6 
3 , 8 
1 5 , 8 
5 , 8 
1 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1. 9 
8 , 3 
6 , 9 
1 0 , 4 
3 . 5 
1 , 2 
6 , 4 
8 , 3 
-6 , 6 
7 , 7 
8 . 7 
4 , 0 
0 . 1 
8 , 7 
8 , 8 
-6 , 3 
4 , 8 
1 1 . 4 
4 , 2 
-6 , 3 
7 , 2 
-
6 . 9 
8 , 4 
1 0 , 2 
2 , 9 
1 . 3 
8 . 7 
9 , 1 
-
6 , 5 
3 , 3 
1 1 . 3 
3 , 3 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 3 
0 , 4 
6 , 2 
1 , 1 
9 , 9 
3 , 1 
. 
5 , 2 
5 , 3 
_ 
5 , 5 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
6 , 7 
7 , 7 
2 , 3 
-3 , 2 
3 , 4 
-3 , 4 
8 , 1 
9 , 2 
2 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
1 , 3 
2 , 3 
3 , 0 
4 , 3 
1 1 , 4 
2 , 0 
0 , 7 
7 , 9 
β , 6 
1 , 9 
4 , 9 
4 , 9 
1 2 , 0 
1 , 6 
0 , 9 
8 , 1 
8 , 9 
2 , 1 
5 , 2 
-
1 1 , 5 
4 , 3 
0 , 8 
4 , 3 
4 , 9 
-4 , 6 
4 , 3 
7 , 5 
2 , 1 
0 . 2 
4 , 9 
5 , 1 
0 , 3 
4 , 3 
1 , 9 
6 , 0 
2 , 9 
-3 , 6 
3 , 7 
-3 , 6 
5 , 9 
7 , 5 
2 , 7 
3 , 5 
9 , 5 
9 , 0 
-
5 , 5 
4 , 9 
8 , 7 
1 , 7 
0 , 9 
4 , 1 
4 , 3 
-
4 , 3 
5 , 4 
8 , 2 
1 , 9 
D, 1 
4 , 9 
4 , 9 
0 , 4 
4 , 3 
_ 
5 , 7 
1 . 1 
-
4 , 3 
4 , 4 
. 
3 . 1 
C 
2 7 0 0 I 
- I 
2 8 4 9 I 
7 , 3 
6 , 6 
0 , 9 
-2 , 1 
2 , 3 
-2 , 5 
1 . 9 
5 , 9 
1 , 0 
-0 , 3 
0 . 3 
-1 . 4 
5 . 9 
1 0 . 3 
1 , 5 
3 , 3 
4 . 6 
5 , 0 
0 . 9 
4 , 2 
6 . 5 
3 , 3 
1 , 3 
3 , 4 
5 . 3 
5 , 4 
1 . 1 
4 , 3 
3 . 3 
1 4 , 0 
3 , 3 
-5 , 4 
5 , 6 
3 . 6 
5 , 2 
6 , 4 
7 , 3 
1 , 3 
3 , 1 
3 , 2 
3 , 3 
1 , 5 
3 , 7 
3 , 3 
7 , 9 
1 . 4 
-4 , 6 
4 , 7 
-4 , 3 
4 , 6 
7 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
6 , 7 
6 , 7 
5 , 9 
4 , 4 
6 , 8 
7 , 7 
1 , 1 
-1 , 5 
1 , 7 
-
3 , 4 
8 , 1 
7 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
3 , 3 
3 , 3 
0 , 4 
3 , 7 
2 0 , 7 
6 , 0 
1 , 5 
-
3 , 9 
3 , 9 
_ 
4 , 4 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 
2 9 9 9 1 
3 , 6 
5 , 3 
. -1 , 2 
1 , 2 
-1 , 4 
6 , 3 
2 , 8 
0 , 6 
-3 , 8 
0 , 9 
-1 , 2 
5 , 8 
7 . 2 
0 , 9 
3 , 1 
2 , 7 
2 . 7 
2 . 7 
3 . 0 
6 , 3 
7 . 5 
3 , 6 
3 , 2 
3 , 0 
3 , 0 
? , 7 
3 , 2 
3 , 3 
6 . 6 
2 , 5 
3 , 4 
2 , 6 
2 , 9 
-3 . 0 
6 , 2 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 1 
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2 1 , 9 
2 2 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 7 
1 , 4 
9 , 7 
1 5 , 7 
6 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
2 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 4 
6 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
1, ι> 
7 , 9 
1 5 , 1 
1 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
5 , 1 
1 2 , 0 
0 , 2 
7 , 9 
6 , 8 
2 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
6 , 8 
0 , 5 
9 , 7 
1 1 , 5 
1 . 6 
1 5 . 6 
1 5 , 9 
7 , 8 
1 0 , 0 
0 , 4 
6 , 3 
1 4 , 6 
2 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
2 , 7 
1 0 , 9 
4 , 9 
1 5 , 9 
2 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
-Π , 1 
1 , 5 
θ , 5 
1 2 , 3 
2 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7, 7 
1 0 , 2 
6 , 4 
9 , 6 
1 2 , 1 
3 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
0 , 3 
7 , 8 
1 3 , 2 
2 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
-9 , 9 
1 , 5 
6 , 9 
1 3 , 4 
1 , 5 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
5 , 8 
9, 6 
1 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
3 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
9 , 9 
1, 7 
1 2 , 9 
9 , 0 
3 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 0 , 2 
9 , 2 
1 , 3 
9 , 3 
12 ,2 
1 , 3 
12 ,7 
1 2 , 9 
6 , ' , 
1 0 , 3 
-
9 , 0 
8 , 2 
6 . 4 
5 , 1 
5 , 4 
-
7 , 5 
2 , 1 
12 ,2 
8 , 3 
0 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
0 , 9 
9 , 1 
0 , 9 
8 , 3 
1 2 , 5 
0 , 2 
1 1 . 3 
11 .1 
-9 . 3 
7 , 7 
1 3 , 3 
0 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
-1 0 , 3 
2 , 3 
1 1 , 6 
8 , 3 
1 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
8 . 3 
9 , 9 
1 5 , 3 
7 , 0 
0 , 6 
11 ,7 
11 ,7 
-8 , 9 
-
1 0 , 4 
9 , 7 
2 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
9 , 3 
1 , 5 
1 0 , 4 
7 . 9 
1 . ' 
7 , 3 
8 . 3 
-7 , 3 
3 , 1 
1 3 , 5 
7 , 7 
1 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
7 , 1 
8 , 1 
4 , 1 
1 2 , 0 
6 , 1 
1 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
7 , 5 
6 , 9 
1 , 4 
1 1 ,1 
6 , 9 
0 , 3 
9 , 7 
9 , 9 
-
7 , 4 
0 , 2 
7 , 8 
6 , 5 
2 , 9 
2 , 2 
2 , 3 
-5 , 9 
2 , 4 
Π ,6 
4 , 7 
0 , 3 
8 , 6 
8 , 6 
1 ,6 
7 , 1 
0 , 6 
9 , 4 
9 , 3 
0 , 4 
1 1 , 9 
1 1 ,9 
1 3 , 7 
9 , 2 
8 , 0 
1 0 , 7 
1 , 0 
1 1 , 9 
1 1,8 
8 0 , 0 
9 , 3 
4 , 6 
1 1 , 7 
4 ,') 
1 , 0 
9 , 9 
1 0 , 0 
-7 , 1 
9 , 9 
1 3 , 3 
6 , 2 
1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
-8 , 2 
0 , 6 
1 1 , 5 
5 , 0 
1 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
-6 , 9 
0 , 6 
Π ,5 
5 , 2 
0 , 7 
9 , 9 
9 , 6 
1 0 , 4 
6 , 7 
3 , 4 
1 1 , 1 
4 , 2 
1 ,1 
9 , 4 
9 , 9 
3 . 1 
5 , 7 
4 , 1 
1 1,2 
3 , 4 
1 ,1 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
3 , 4 
5 , 3 
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2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
1 , 5 
1 3 , 3 
4 , 1 
-7 , 5 
7 , 6 
-6 , 2 
0 , 6 
3 . 3 
6 , 7 
3 , 2 
3 , 5 
3 . 7 
-6 . 3 
4 , 2 
1 1 . 2 
3 . 3 
0 . 2 
5 , 4 
5 . 4 
5 , 2 
6 , 1 
1 . 2 
1 3 . 1 
5 . 5 
0 . 3 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
-9 , 2 
1 . 0 
1 3 , 3 
6 . 1 
0 . 5 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
-5 , 9 
2 . 4 
1 3 . 8 
3 , 5 
0 , 1 
3 , 3 
8 . 4 
-6 . 7 
6 . 9 
1 7 . 6 
3 . 9 
-e, 6 
3 , 7 
-7 , 1 
1 . 5 
1 3 . 4 
3 , 8 
-6 , 1 
6 , 2 
-
6 , 6 
6 , 3 
1 3 , 5 
3 , 8 
-
5 . 9 
6 , 1 
-5 , 8 
5 . 4 
1 2 . 4 
3 , 0 
1 . 1 
6 , 2 
6 , 6 
1 , 8 
5 , 1 
5 , 2 
1 1 , 9 
2 , 8 
1 , 2 
6 , 4 
6 , 9 
1 , 4 
4 , 8 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
2 , 9 
1 2 , 4 
1 , 9 
0 , ! 
4 , 4 
4 , 5 
-4 , 5 
0 , 7 
7 , 2 
4 , 7 
1 , 3 
0 , 9 
0 , S 
-4 , 7 
5 , 9 
1 0 , 4 
1 , 4 
0 , 1 
3 , 2 
3 , 3 
-4 , 9 
1 , 6 
1 3 , 3 
2 . 7 
3 , 4 
β , θ 
8 , 9 
-6 . 7 
0 , 7 
1 3 , 5 
3 , 1 
0 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
-7 . 4 
3 , 1 
1 1 . 7 
1 . 8 
0 , 3 
5 , 3 
5 . 3 
-4 , 9 
9 , 9 
8 , 0 
2 , 4 
0 , 6 
7 , 5 
7 , 5 
-4 , 6 
1 , 5 
1 2 , 2 
1 , 6 
-2 . 4 
2 , 5 
-
5 , 3 
2 . 6 
1 0 , 4 
1 , 2 
-3 , 4 
3 , 6 
-
3 . 4 
5 , 6 
8 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
4 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
3 , 2 
5 , 3 
7 , 4 
1 , 3 
0 , 5 
4 , 5 
4 , 9 
1 , 0 
2 , 9 
C 
2 7 0 0 I 
- I 
2 8 4 9 1 
2 . 8 
1 0 . 5 
1 . 3 
-. 2 . 9 
3 , 0 
-3 , 6 
1 , 4 
3 , 9 
4 , 1 
-0 , 3 
0 , 8 
-4 , 9 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 , 0 
-2 , 1 
2 . 1 
-5 , 3 
1 , 6 
I D , 3 
1 . 9 
-9 , 1 
8 , 1 
-5 , 5 
0 , 8 
1 1 , 2 
2 . 1 
-1 0 , 6 
1 0 , 6 
-6 , 2 
7 , 5 
9 . 7 
l .B 
1 . 3 
2 . 8 
2 , 8 
-4 , 4 
1 3 , 3 
5 , 9 
3 , 0 
1 . 9 
3 . 4 
3 , 4 
-3 , o 
4 , 6 
9 , 9 
1 , 3 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
-
4 , 2 
3 , 9 
1 1 , 0 
0 , 5 
-3 , 6 
3 , 3 
-
3 , 3 
5 , 2 
7 , 7 
1 , 1 
0 , 3 
3 . 2 
3 , 5 
-
2 . 8 
3 . 9 
5 , 5 
0 , 9 
3 . 3 
2 , 8 
3 , 1 
-
2 , 3 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 
2 9 9 9 1 
3 , 6 
8 , 3 
3 , 6 
-2 , 1 
2 , 2 
-2 , 7 
! . 0 
5 . 8 
2 , 9 
3 , 1 
3 , 6 
0 , 7 
-3 , 6 
5 , 0 
7 , 8 
3 . 5 
-1 , 2 
1 , 2 
-3 , 4 
1 , 5 
1 3 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
5 , 4 
5 , 4 
-4 , 5 
1 , 6 
1 1 , 7 
1 . 4 
-7 , 3 
' , 3 
-5 , 5 
3 , 7 
6 . 9 
3 , 7 
-1 , 2 
1 , 2 
-2 , 6 
5 , 9 
5 , 7 
1 , 1 
-1 , 4 
1 . 4 
-2 , 0 
4 , 0 
7 , 6 
3 , 7 
-1 , 7 
1 , 6 
-
3 , 2 
3 , 3 
6 . 8 
3 , 6 
-3 , 7 
0 , 9 
-
1 ,9 
4 , 1 
5 , 0 
3 , 6 
0 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
1 . 3 
1 , 3 
4 , 6 
5 , 1 
3 , 5 
. 
1 . 9 
2 . 1 
-
1 . 7 
S E S 
3 0 0 0 1 
- 1 
3 1 4 9 1 
1 1 . 9 
5 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
-2 , 3 
5 , 5 
9 , 0 
1 , 1 
0 , 2 
--
-3 , Β 
7 , 9 
5 , 3 
0 , 3 
-1 , 0 
1 . 1 
-2 , 5 
8 , 6 
7 , 1 
0 , 3 
-3 , 2 
3 , 2 
-3 , 4 
8 , 2 
8 . 2 
1 , 1 
-4 , 4 
4 , 4 
-4 , 1 
6 . 9 
5 , 5 
0 , 5 
-1 , 0 
1 , 0 
-2 , 4 
2 , 4 
4 , 7 
0 . 7 
-
1 , 2 
1 , 2 
-1 , 6 
9 , 4 
7 , 4 
0 , 4 
-1 , 2 
1 , 2 
-
3 , 3 
1 4 , 4 
4 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 3 
2 , 0 
1 1 , 6 
4 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
1 . 5 
1 , 7 
-1 , 3 
1 2 , 2 
4 , 3 
0 , 4 
. 1 , 4 
1 , 6 
-1 , 8 
D E 
3 1 5 0 I 
- I 
3 2 9 9 I 
8 , 2 
3 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
-1 , 5 
2 , 2 
6 , 3 
0 , 7 
-0 , 6 
0 , 7 
-2 , 5 
7 , 9 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 9 
0 , 6 
-l . e 
1 2 , 3 
5 , 7 
0 , 9 
-
2 , 1 
2 , 1 
-3 , 9 
1 2 , 3 
6 , 4 
1 , 0 
-2 , 8 
2 , 8 
-3 , 4 
5 , 1 
3 , 2 
0 , 5 
-0 , 9 
0 , 7 
1 5 , 4 
1 , 5 
8 , 9 
3 , 0 
1 , 1 
-1 , 2 
1 , 2 
-
1 , 6 
4 , 0 
3 , 5 
0 , 2 
-0 , 4 
-2 5 , 0 
1 , 6 
8 , 2 
2 , 7 
--0 , 4 
0 , 4 
-
1 , 3 
7 , 4 
2 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
-
1 , 1 
6 , 0 
2 , 3 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 9 
G A I N 
3 3 0 0 1 
- 1 
3 4 4 9 | 
7 , 8 
2 , 2 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 7 
-1 , 0 
' , 0 
3 , 8 
0 , 5 
---
-2 , 0 
6 , 1 
2 . 0 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 3 
-1 , 1 
7 , 3 
3 , 5 
0 , 9 
-1 , 3 
1 , 3 
-1 , 9 
6 , 9 
4 , 2 
1 , 2 
-1 , * 
1 , 6 
-2 , 4 
5 , 9 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
C , 2 
0 , 2 
-
1 , 2 
2 , 0 
1 , 3 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
7 , 9 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
C , 4 
0 , 4 
-1 , 9 
9 , 2 
! , 7 
--
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 8 
5 , 5 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
5 , 0 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
-0 , 9 
Μ E 
3 4 5 0 I 
- 1 
3 5 9 9 1 
9 . 1 
1 , 2 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
5 , 2 
3 , 8 
3 , 2 
---
-1 , 7 
6 , 5 
1 , 0 
0 , I 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 8 
4 , 7 
2 , 7 
0 , 5 
-3 , 9 
0 , 9 
-1 , 4 
5 , 3 
3 , 6 
0 , 7 
-1 . 3 
1 , 3 
-! , 9 
5 , 2 
2 , 1 
3 . 4 
-0 , 4 
3 , 4 
-
1 , 1 
2 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
-3 , 4 
0 , 4 
-0 , 6 
6 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
-0 , 4 
3 , 4 
-1 , 4 
4 , 1 
1 , 0 
--3 , 4 
0 , 4 
-0 , 5 
6 , 9 
1 . 3 
0 , 1 
. 0 , 4 
3 , 4 
-0 , 8 
6 , 7 
1 , 5 
0 , 1 
. 3 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
Ε M 
N S U E 
3 6 0 3 I 
- I 
3 7 4 9 I 
5 , 6 
3 , 7 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
5 , 6 
1 , ο 
0 , 2 
---
-1 , 1 
9 , 6 
3 , 6 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 8 
5 , ' 
1 , 3 
0 , 6 
-0 , 4 
3 , 4 
-0 , 9 
4 , 7 
1 , 8 
0 , 7 
-3 , 5 
0 , 5 
-1 , 1 
5 , 7 
1 , 1 
3 , 1 
-0 , b 
3 , 6 
-0 , 8 
2 , 0 
3 , 5 
0 , 2 
-1 , 0 
1 , 0 
-0 , 5 
6 , 7 
1 , 3 
0 , 1 
----1 , 0 
2 , 3 
3 , 6 
0 , 1 
----0 , 3 
4 , 7 
3 , 8 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
-3 , 4 
0 , 4 
-3 , 5 
P L O V E S 
L (DMI 
3 7 5 0 I 
- I 
3 8 9 9 I 
9 , 0 
3 , 9 
. -0 , 2 
0 , ? 
-0 , 6 
5 , 9 
1 , 0 
0 , 2 
--
-0 , 8 
5 , 9 
0 , 5 
• . ---0 , 5 
5 . 5 
1 . 2 
0 , 4 
-0 , 5 
0 , 6 
-0 , 9 
4 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
-3 , 7 
0 , 7 
-
1 , 0 
7 , 6 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
4 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
-3 , 5 
0 , 6 
-3 , 6 
9 , 2 
3 . 5 
0 , 1 
----1 , 0 
4 , 3 
1 , 4 
-----0 , 5 
3 , 4 
3 , 5 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
3 9 0 0 I 
- 1 
4 0 4 9 | 
7 , 2 
0 , 4 
. -0 , 7 
0 , 2 
-0 , 4 
6 , 4 
0 , 7 
. ---
-0 , 6 
4 , 5 
0 , 2 
-. . -0 , 4 
5 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
-0 , 6 
0 , 6 
-0 , 7 
5 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
-0 , 9 
0 , 9 
-0 , 8 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 . 
2 , 2 
-0 , 1 
----0 , 1 
9 , 0 
0 , 5 
. 
-0 , 9 
0 , 9 
-0 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
0 . 1 
-. . -0 , 2 
4 , 6 
0 , 4 
. -0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
5 , 1 
0 , 6 
. ----0 , 4 
4 0 5 0 1 
- 1 
4 1 9 9 | 
1 , 1 
0 , 1 
----
-ο,ι 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
---
-0 , 4 
2 , 5 
3 , 2 
. 0 , 1 
• . -
0 , 2 
3 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
-
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
5 , 3 
0 , 4 
• 
----0 , 4 
-
-------
7 , 0 
3 , 7 
. 
----0 , 8 
3 , 8 
0 , 3 
--0 , 3 
0 . 3 
-0 , 3 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 . 4 
-0 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
• . 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
> = I I N S G . 1 
1 
4 2 0 0 I E N S . 
2 3 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
-! ,2 
5 4 , 6 
2 , 0 
0 , " 
---
-5 , 3 
2 0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
. ο,ι 
0 , 1 
-1 , 4 
3 6 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
-0 , 1 
0 , 1 
-2 , 1 
4 3 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
-0 , 1 
ο, ι 
-2 , 5 
2 3 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 
ο , ι 
-1 , 8 
6 , 1 
1 , 8 
3 , 1 
----0 , 7 
2 9 , 1 
1 , 5 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 4 
-2 , 9 
3 1 , 7 
0 , 4 
--0 , 3 
0 , 2 
-1 , 6 
2 2 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
! . 2 
1 . 3 
-1 . 7 
2 2 . 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
6 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 P. 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 
2 
S 
4 
5 
5Δ 
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Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Δ 
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1 
2 
3 
4 
5 
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! 5Α 
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Η 0 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S ! 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
C O N S T R U C T I O N E L F C T . 
A U T O M . , R I E C E S P F T . 
C O N S T R . A J T O M O B I L E S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
C O N S T R . NAVALF 
C O N S T R . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI S S O N S TABAC 
P R O O . A L I M E N T A I R E S 
M M E S 
N 
4 
1. 
E 
3 2 2 
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3 5 
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' 6 
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1 4 1 / 4 2 
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5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
--0 , 4 
---0 , 1 
-
-------
-
-------
-
-------
_ 
-------
-
-------
-
-------
-
-------
-
-------
-
-------
_ 
-------
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
-------
-
--0 , 4 
---
■ 
-
--0 , 4 
---0 , 1 
_ 
-------
_ 
-------
-
--0 , 5 
---
-
--0 , 8 
---0 , 1 
-
--0 , 7 
---0 , 1 
-
--0 , 7 
---0 , 1 
_ 
--1 , 6 
---0 , 2 
-
-------
A N G E 
6 0 0 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
--1 , 5 
---3 , 2 
_ 
--1 , 3 
---0 , 1 
-
--0 , 2 
---• 
- -
--1 , 8 
---0 , 2 
_ 
--2 , 0 
---0 , 2 
-
-0 , 2 
1 , 4 
---3 , 2 
-
--2 , 5 
---0 , 2 
-
--0 , 7 
---0 , 1 
-
--4 , 4 
---0 , 4 
_ 
-3 , 3 
2 , 6 
---3 , 4 
-
-0 , 7 
1 , 2 
---0 , 4 
S Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
- Ι 
8 9 9 Ι 
-3 , 1 
7 , 3 
---3 , 9 
-
-0 , 3 
1 , 6 
---0 , 3 
-
--1 , 6 
---0 , 3 
_ 
-ο , ι 
1 , 9 
---0 , 3 
_ 
--3 , 4 
---0 , 3 
-
-0 , 1 
8 , 4 
. . -0 , 8 
-
-0 , 6 
1 0 , 7 
---1 , 1 
-
-3 , 2 
4 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
-0 , 5 
-
--1 1 , 5 
---1 , 1 
_ 
-3 , 4 
5 , 0 
---0 , 8 
_ 
-0 , 4 
2 , 4 
---0 , 5 
L L Τ 
N A T 
9 0 0 I 
-1 0 4 9 I 
-4 , 9 
8 , 5 
---3 , 7 
-
-0 , 9 
9 , 0 
---1 , 4 
-
-0 , 2 
6 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
1 1 , 9 
1 , 3 
_ 
-0 , 4 
5 , 5 
---3 , 9 
_ 
-3 , 6 
7 , 5 
1 , 9 
0 , 4 
3 6 , 8 
1 , 1 
-
-0 , 6 
1 1 , 7 
-1 , 2 
-
-0 , 5 
8 , 2 
---0 , 8 
-
--6 , 6 
---0 , 7 
-
-1 , 3 
1 6 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
-2 , 2 
-
-3 , 5 
5 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
-1 , 9 
-
-1 , 1 
1 , 8 
---0 , 5 
F 
S V E P 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 I 
0 , 4 
7 , 6 
1 3 , 1 
---5 , 7 
-
-2 , 5 
1 8 , 2 
---3 . 3 
-
-2 . 3 
1 2 , 3 
0 , 2 
-2 , 4 
3 , 0 
-
-1 , 1 
7 , 5 
0 , 1 
-2 , 0 
1 , 5 
_ 
-1 , 6 
2 2 , 4 
6 , 5 
5 , 8 
2 1 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 0 
1 4 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 9 
1 . 9 
-
-1 . 4 
8 , 2 
0 , 1 
-2 , 3 
! , ? 
1 , 7 
0 , 2 
1 , 5 
1 6 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
2 , 2 
-
-1 , 8 
1 1 , 5 
0 , 8 
0 , 4 
3 , 1 
1 , 9 
-
0 , 7 
5 , 0 
1 3 , 6 
2 , 4 
1 , 8 
o , 8 
4 , 2 
-
-0 , 7 
6 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
6 . 7 
1 , 5 
D I E 
1 2 0 0 I 
- 1 
1 3 4 9 1 
0 , 5 
0 , 6 
1 0 , 6 
2 1 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
-8 , 5 
_ 
-8 , 0 
2 2 , 5 
1 , 0 
0 , 7 
4 , 8 
6 , 7 
-
0 , 1 
7 , 4 
1 6 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 4 
6 , 2 
_ 
0 , 3 
3 , 4 
1 4 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
7 , 8 
3 , 6 
-
0 , 2 
3 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
5 , 9 
-
0 , 2 
6 , 5 
2 2 , 7 
2 , 6 
0 , 8 
2 5 , 3 
5 , 0 
-
-4 , 8 
2 0 , 9 
1 , 9 
1 , 1 
1 3 , 8 
4 , 0 
-
-5 , 6 
2 8 , 8 
3 , 9 
0 , 8 
2 9 , 9 
5 , 8 
-
0 , 2 
6 , 8 
1 8 , 5 
2 , 8 
1 , 6 
2 6 , 6 
5 , 1 
-
0 , 2 
7 , 3 
2 0 , 4 
2 , 8 
1 , 0 
2 5 , 5 
5 , 8 
-
0 , 4 
3 , 7 
3 5 , 3 
0 , 6 
-1 3 , 3 
6 , 6 
N S T K 
1 3 5 0 1 
- 1 
1 4 9 9 ! 
2 . 0 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
2 , 4 
1 , 6 
2 0 , 5 
6 , 4 
-
0 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
1 , 4 
1 , 6 
-7 , 7 
1 , 5 
0 , 6 
1 2 , 2 
2 0 , 4 
3 , 6 
3 , 9 
-9 , 6 
-
0 , 7 
7 , 7 
2 1 , 9 
3 , 1 
2 , 4 
1 1 , 8 
7 , 1 
-
-8 , 6 
3 0 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
3 1 , 6 
8 , 5 
_ 
0 , 5 
1 1 , 2 
1 9 , 1 
8 , 6 
7 , s 
2 3 , 6 
8 , 6 
-
-1 0 , 5 
2 3 , 4 
6 , 0 
4 , 8 
2 4 , 1 
7 , 7 
-
0 , 5 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
2 2 , 6 
1 0 , 9 
-
1 , 4 
9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 , 2 
6 , 4 
4 8 , 4 
8 , 8 
-
2 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
8 , 3 
7 , 5 
1 7 , 6 
8 , 2 
-
0 , 9 
7 , 3 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 2 
2 6 , 7 
5 , 3 
L A S 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 6 4 9 1 
0 , 5 
3 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
6 , 5 
6 , 9 
4 1 , 0 
1 0 , 7 
_ 
1 , 9 
2 0 , 6 
1 2 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
-
4 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
2 1 , 2 
1 2 , 7 
-
2 , 5 
1 2 , 2 
1 9 , 1 
7 , 5 
7 , 4 
9 , 4 
9 , 0 
-
1 , 4 
1 7 , 2 
8 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
-1 0 , 8 
1 , ' 
0 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 2 , 3 
-
0 , 8 
1 8 , 7 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
-
-2 1 , 2 
1 3 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
1 8 , 0 
-
0 , 5 
1 3 , 6 
8 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 5 , 6 
9 , 2 
_ 
3 , 4 
2 0 , 5 
2 9 , 8 
1 7 , 7 
16 , 6 
3 1 , 4 
1 5 , 8 
-
2 , 2 
2 8 , 5 
3 8 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 1 
6 , 6 
1 4 , 9 
6 , 0 
9 , 3 
9 , 1 
1 2 , 3 
11 , 2 
-
6 , 5 
1 9 , 3 
6 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
2 , 0 
6 , 7 
1 2 , 3 
9 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 6 
1 0 , 2 
0 , 6 
3 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 6 
1 , 6 
3 , 8 
1 2 , 7 
3 , 4 
6 , 2 
5 , 4 
-7 , 7 
0 , 3 
3 , 2 
1 8 , 3 
5 . 3 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 . 7 
1 , 5 
1 5 , 4 
4 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
-
0 , 5 
2 1 , 3 
2 . 6 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
9 , 5 
1 7 , 5 
O , ? 
6 , 7 
1 5 , 3 
4 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
3 , 1 
1 2 , 8 
_ 
4 , 3 
1 2 , 7 
5 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
3 , 9 
9 , 1 
-
1 , 7 
0 , 9 
6 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
7 , 5 
IOMI 
1 6 0 0 1 
- 1 
1 9 4 9 1 
5 , 9 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
6 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 0 , 3 
12 , 7 
-
1 4 , 5 
1 4 , 0 
4 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 9 , 5 
1 3 , 4 
2 . 3 
1 1 . 1 
1 7 , 5 
6 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
9 , 4 
1 3 , 2 
0 , 2 
7 , 3 
1 8 , 7 
7 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
9 , 4 
1 3 , 5 
0 , 6 
6 , 3 
1 5 , 6 
3 , 7 
3 , 9 
4 , 0 
-3 , 7 
1 , 2 
7 , 7 
1 7 , 5 
2 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
B , 8 
1 3 , 7 
_ 
4 , 9 
1 4 , 0 
4 , 5 
1 3 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
_ 
1 0 , 9 
1 5 , 3 
0 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
6 , 5 
1 3 , 0 
2 , 6 
5 , 2 
2 4 , 1 
2 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
3 . 1 
1 5 , 6 
. 
1 1 . 5 
1 8 , 7 
0 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
7 , B 
1 2 , 2 
-
4 , 9 
3 0 , 0 
-1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 0 9 9 1 
1 , 6 
1 6 , 2 
8 , 7 
1 , 3 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
5 , 1 
1 0 , 2 
1 , 6 
1 5 , 9 
9 , 3 
4 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
2 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
3 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
2 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
4 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
0 , 6 
7 , 1 
1 5 , 8 
0 , 7 
7 , 3 
7 , 1 , 
-9 , 9 
0 , 5 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
4 , 2 
1 0 , 1 
-
1 4 , 4 
1 0 , 6 
3 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
-1 1 , 4 
_ 
1 2 , 6 
8 , 9 
0 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
3 , 6 
9 , 1 
1 , 7 
9 , 8 
9 , 6 
2 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
-9 , 8 
0 , 7 
1 2 , 6 
7 , 1 
0 , b 
9 , 7 
1 0 , 3 
2 , 0 
7 , 8 
-
6 , 5 
7 , 5 
-7 , 4 
7 , 4 
6 , 7 
5 , 5 
2 1 0 0 1 
- 1 
2 2 4 9 | 
3 , 6 
1 3 , 8 
5 , 1 
1 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 3 
7 , 0 
2 , 6 
1 2 , 1 
5 , 9 
1 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
7 , 7 
5 , 0 
1 0 , 3 
7 , 1 
1 , 2 
1 0 , 1 
9 , 9 
1 1 , 3 
7 , 1 
2 , 0 
1 5 , ' , 
1 0 , 7 
1 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
7 . 3 
1 0 , 2 
-
2 2 , 7 
1 0 , 7 
-4 , 7 
4 , 9 
-1 1 , 4 
3 , 4 
1 5 , 3 
6 , 5 
0 , 7 
8 , 2 
8 , 8 
0 , 6 
8 , 0 
8 , 5 
1 6 , 5 
6 , 6 
-7 , 9 
8 , ' 
2 , 3 
8 , 1 
1 . 2 
1 4 , 4 
5 , 7 
-6 , 3 
6 , 6 
0 . 6 
6 , 4 
1 , 3 
1 6 , 1 
8 , 1 
-8 , 3 
0 , 3 
-8 , = 
2 , 6 
1 1 , 3 
6 , 3 
-2 0 , 9 
2 2 , 5 
2 , 3 
1 0 , 3 
1 ,1 
9 , 1 
5 , 5 
-3 2 , 6 
3 3 , 3 
6 , 7 
1 3 , 4 
22 5 0 
-2 3 9 9 
4 , 1 
7 , 8 
2 , 9 
0 , 6 
9 , 2 
9 , 6 
-4 , 2 
1 , 1 
1 1 , 7 
2 . 7 
0 , 6 
8 , 3 
9 , 1 
-5 , 1 
4 , 8 
1 1 . 2 
4 . 1 
0 . 9 
8 , 2 
6 , 6 
4 , 7 
5 , 5 
2 , 3 
1 0 , 6 
5 , 6 
0 , 7 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 , 5 
6 , 4 
1 , 8 
1 3 , 4 
4 , 7 
0 , 7 
5 , 2 
5 , 4 
-6 , 5 
4 , 9 
1 1 , 7 
3 , 9 
0 , 6 
4 , 8 
5 , 1 
0 , 6 
5 , 3 
_ 
1 1 , 9 
5 , 1 
0 , 8 
6 , 1, 
4 , 9 
-5 , 7 
' , 5 
1 1 , 6 
2 , 9 
0 , 7 
3 , 6 
4 , 0 
-4 , ? 
5 , 3 
1 0 , 5 
4 , 6 
-5 . 2 
5 , 4 
-5 , 6 
. 
9 , 4 
2 , 3 
0 , 6 
3 , 4 
3 , 7 
-3 . 6 
-
4 , 3 
1 , 5 
1 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
-2 . 5 
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TAB. I I I / C / l DEUTSCHLAND (BR) 
2 4 0 0 I 
- I 
2 5 4 9 I 
7 , 7 
1 0 , 5 
3 , 5 
0 , 2 
5 , 7 
6 , 0 
-4 , 8 
2 . 9 
1 1 . 3 
2 , 5 
0 , 4 
5 , 6 
6 . 1 
-4 , 6 
1 . 3 
1 1 . 1 
3 . 0 
2 . 5 
6 . 5 
6 , 7 
4 , 7 
4 , 8 
6 , 7 
1 3 , 5 
3 , 5 
0 , 5 
7 , 2 
7 . 5 
2 . 1 
5 , 7 
1 . 2 
1 4 , 0 
2 . 5 
-4 , 7 
4 , 9 
-5 , 5 
5 , 4 
1 3 , 2 
2 . 7 
-3 , 1 
3 , 4 
-4 , 5 
1 1 , 2 
1 4 , 9 
3 , 6 
-2 , 8 
3 . 0 
-4 , 7 
5 . 2 
1 4 . 4 
2 , 0 
-1 , 3 
1 , 4 
-3 , 2 
5 , 3 
1 2 . 7 
1 , 5 
-2 , 7 
2 , 3 
-4 , 1 
1 1 . 1 
6 , 6 
2 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
3 , 1 
-3 , 6 
4 , 4 
9 , 1 
2 , 9 
-
1 , 0 
1 . 1 
-
3 . 3 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
5 . 9 
4 , 1 
0 , 3 
-3 , 3 
3 , 5 
-1 , 9 
2 , 1 
7 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
2 , 3 
2 . 7 
3 , 8 
6 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
5 , 5 
6 , 1 
-3 , 1 
6 , 1 
1 0 , 6 
1 , 4 
0 , 2 
4 , 9 
5 , 3 
-3 , 8 
4 , 0 
9 , 1 
2 , 1 
-1 , 7 
1 , 9 
-3 , 7 
6 , 6 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 3 
2 . 1 
3 , 9 
2 , 6 
1 , 7 
8 , 5 
1 , 7 
-1 , 3 
1 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
7 , 0 
3 , 3 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 7 
-1 , 9 
1 5 , 9 
5 , 8 
0 , 3 
-6 , 3 
6 , 3 
-3 , 7 
1 , 3 
5 , 1 
1 , 1 
-1 , 9 
2 , 1 
-2 , 1 
_ 
4 , 3 
--
3 , 3 
3 , 4 
-
1 , 9 
C 
2 7 0 0 I 
- 1 
2 8 4 9 1 
5 . 0 
6 , 4 
1 , 3 
-2 , 3 
2 , 4 
-2 , 2 
4 , 5 
5 , 2 
0 , 7 
-2 . 2 
2 , 4 
-2 . 0 
2 . 3 
6 , 3 
3 , 6 
0 , 2 
4 , 0 
4 , 4 
-2 , 3 
9 , 3 
9 , 6 
1 . 3 
0 . 1 
4 , 5 
4 , 9 
-7 , 6 
4 , 9 
7 , 3 
1 . 6 
0 , 7 
3 . 9 
0 , 9 
-3 , 3 
6 . 6 
3 , 7 
1 , 3 
3 . 2 
1 , 5 
1 . 7 
-2 , 9 
1 2 , 1 
3 , 2 
2 , 3 
-1 . 9 
1 . 9 
-3 , 3 
7 , 5 
3 , 2 
0 , 7 
-3 , 9 
0 , 9 
-1 , 9 
1 , 3 
9 , 5 
1 , 3 
-2 , 2 
2 , 3 
-3 , 1 
4 , 6 
1 3 , 7 
--0 . 3 
0 , 3 
-
3 , 6 
3 , 3 
2 7 , 4 
---
--
6 , 0 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 
2 9 9 9 1 
3 , 6 
6 , 6 
3 , 4 
-1 , 4 
1 , 4 
-1 , 7 
9 , 7 
5 , 5 
3 , 4 
-1 , 0 
1 , 1 
-1 , 9 
2 , 8 
4 , 1 
0 , 8 
3 , 2 
2 , 0 
2 , 2 
-1 , 6 
3 , 6 
4 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
2 , 4 
2 , 3 
3 , 1 
1 . 7 
? , 4 
5 , 5 
3 , 6 
--
--1 , 9 
3 , 2 
4 . 5 
3 , 7 
-3 , 6 
0 , 7 
-1 , 4 
3 , 9 
3 . 1 
1 , 0 
-0 , 9 
1 , 0 
-1 , 1 
1 0 , 4 
6 , 9 
3 , 7 
-0 , 3 
3 , 4 
-1 , 5 
3 , 3 
1 , 8 
0 , 9 
-3 , 7 
0 , 8 
-1 , 0 
4 , 6 
2 , 6 
--3 , 4 
0 , 5 
-
1 , 0 
2 , 2 
3 , 9 
--0 , 9 
0 , 9 
-1 , 3 
S E S 
3 0 0 0 1 
- 1 
3 1 4 9 1 
2 5 , 6 
3 , 3 
0 , 5 
-1 , 4 
1 , 4 
-2 , 4 
7 , 1 
1 . 9 
0 , 1 
-0 , 6 
0 , 7 
-0 , 9 
1 4 , 1 
6 , 0 
0 , 9 
-1 , 1 
1 . 2 
-2 , 5 
9 , 9 
4 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 3 
1 , 3 
-1 , 9 
1 5 . 9 
4 , 1 
0 , 5 
-1 , 7 
1 , 9 
-2 , 9 
1 3 , 7 
3 , 4 
0 , 7 
-0 . 6 
0 , 6 
-1 , 6 
1 7 , 2 
5 , 7 
0 , 6 
-0 , 6 
0 , 6 
-1 , 9 
1 6 , 2 
2 , 3 
0 . 4 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 9 
1 , 3 
5 , 5 
0 , 3 
-0 , 7 
0 , 8 
-1 , 5 
7 , 2 
2 , 2 
--0 , 6 
0 , 6 
-1 , 1 
6 , 6 
---0 , 3 
0 , 3 
-0 , 6 
0 E 
3 1 5 0 I 
- 1 
3 2 9 9 1 
6 , 3 
2 , 4 
0 , 2 
-1 , 1 
1 , 2 
-1 , 0 
5 , 3 
2 , 3 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 7 
-0 , 9 
7 , 2 
2 , 5 
0 , 4 
----
1 , 0 
1 0 , 0 
2 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 9 
-1 , 3 
1 0 , 1 
2 , 4 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-1 , 6 
1 1 , 6 
2 . 5 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
1 9 , 0 
3 , 1 
-
-0 , 1 
0 , 2 
-1 , 2 
1 3 , 6 
2 , 1 
-
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 9 
4 , 3 
---
--1 , 1 
1 , 3 
1 0 , 2 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 8 
-2 , 7 
2 , 2 
2 3 , 0 
0 , 4 
--
--5 , 1 
G A I N 
3 3 0 0 1 
- 1 
3 4 4 9 | 
5 , 0 
1 , 2 
0 , 2 
---
-0 , 6 
7 , 7 
2 , 3 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 , 0 
6 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
2 . 6 
2 , 0 
-1 , 2 
6 . 5 
1 , 4 
0 , 2 
-0 , 8 
0 , 9 
-0 , 9 
7 , 3 
! , 0 
0 , 2 
--
--1 , 0 
5 . 9 
1 , 5 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
5 , 2 
3 , 6 
-
-0 , 6 
C , 5 
5 , 7 
1 . 1 
8 , 1 
2 , 2 
-
---
-0 , 5 
7 , 3 
0 , 9 
---
--0 , 4 
3 , 9 
0 , 5 
--0 , 1 
0 , 2 
-0 , 4 
5 , 5 
0 , 9 
--0 , 3 
0 , 3 
-0 , 7 
H E 
3 4 5 0 I 
- 1 
3 5 9 9 | 
3 , 6 
0 , 4 
--0 , 5 
0 , 5 
-0 , 3 
8 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
-3 , 4 
3 , 5 
-3 , 5 
4 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
----0 , 9 
7 , 3 
1 , 0 
-
-3 , 6 
3 , 7 
-0 , 7 
7 , 3 
3 , 4 
--0 , 4 
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5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
Ι 5 
! 5 Δ 
I 5Β 
Τ 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I Q U E S ! 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N I E C I V I L 
B A T . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
Ν 
4 
Γ. 
E 
4 8 1 
43 3 
4 9 
5 0 
5DA 
50 3 
4 
Β 
r 
203* 
DEUTSCHLAND I BR I T A B . I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
; 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
--0 , 3 
0 . 1 
-
-
--0 , 3 
0 , 2 
-
-
--
: 
-
_ 
--
-
-
-
-
----
---
-
— -
-
_ 
_ -
«V50 Ι 
- Ι 
5 9 9 | 
--0 , 3 
0 , 1 
-
-
--0 , 3 
0 , 2 
-
-
--
: 
-
-
--
-
-
-
-
--0 , 3 
-
--0 , 2 
-
--1 , 7 
_ 
_ 0 , 9 
A N G E 
6 0 0 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
--3 , 7 
1 . 9 
-
-
--3 , 8 
1 . 0 
-
-
--0 , 6 
0 , 2 
-
--
-
-
-
-
--ι ,ο 
-
--1 , 1 
-
--
1 , 5 
-
-0 , 8 
S Τ Ε 
Μ 0 
7 5 0 Ι 
- Ι 
899 Ι 
--3 , 9 
2 , 0 
-
-
--4 , 5 
2 , 2 
-
-
--6 , 7 
2 , 8 
-
-0 , 1 
3 . 0 
1 , 7 
-
-
-3 , 2 
3 , 1 
-
--1 , 8 
-
--3 , 9 
-
-2 . 1 
L L Τ 
N A T 
9 0 0 I 
- I 
1 0 4 9 I 
-1 , 1 
1 6 , 8 
9 , 0 
-
-
-1 . 1 
1 9 , 2 
9 , 8 
-
-
--1 3 , 1 
5 , 5 
-
-0 , 1 
8 , 5 
3 , 6 
-
-
0 , 8 
0 , 3 
8 , 5 
-
--4 , 9 
-
--6 . 9 
-
-3 , 8 
E 
S V E R 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 I 
-0 , 9 
1 7 , 6 
9 , 3 
-
-
-1 , 1 
1 6 , 7 
8 , 5 
-
-
-3 , 9 
2 0 , 6 
1 0 , 7 
-
-1 , 4 
1 4 , 4 
6 , 6 
-
-
-1 , 9 
2 2 , 8 
-
--1 3 , 5 
-
--1 9 , 9 
-
-1 0 , 9 
0 I E 
1 2 0 0 1 
- 1 
1 3 4 9 1 
--2 5 , 9 
1 3 , 3 
-
-
--2 1 , 6 
1 0 , 7 
-
-
-3 , 9 
2 0 , 1 
1 0 , 5 
-
-5 , 5 
2 1 , 4 
1 1 , 7 
-
-
2 , 1 
9 , 9 
2 4 , 3 
-
--1 7 , 7 
-
-7 , 1 
2 9 , 9 
-
-1 9 , 5 
N S T K 
1 3 5 0 | 
- 1 
1 4 9 9 1 
-1 7 , 5 
2 5 , 1 
1 8 , 7 
-
-
-1 6 , 4 
2 6 , 5 
1 6 , 4 
-
-
-3 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 7 
-
-1 0 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 6 
-
-
-1 9 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
-
-1 4 , 3 
2 5 , 8 
-
-2 0 , 5 
L A S 
1 5 0 0 | 
- 1 
1 6 4 9 | 
2 , 0 
4 4 , 1 
2 , 9 
1 6 , 6 
-
-
2 , 0 
4 3 , 5 
2 , 8 
1 6 , 0 
-
-
-2 4 , 6 
1 2 , 3 
1 8 , 3 
-
-1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
_ 
-
6 , 8 
2 5 , 6 
1 3 , 8 
-
--1 8 , 5 
-
-3 4 , 7 
8 , 0 
-
-1 9 , 9 
S E N 
1 6 5 0 | 
- 1 
1 7 9 9 | 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 . 3 
1 1 . 9 
-
-
2 0 , 6 
2 4 , 9 
2 , 8 
1 3 , 1 
-
-
-2 1 , 4 
3 , 3 
1 2 , 8 
-
-1 9 , 9 
6 , 8 
1 3 , 6 
-
-
5 , 9 
2 2 , 0 
1 , 8 
-
--1 0 , 3 
-
5 0 , 0 
1 9 , 6 
0 , 9 
-
-9 , 5 
(DM) 
1 8 3 0 1 
- 1 
1 9 4 9 | 
2 5 , 3 
7 , 1 
3 , 5 
6 , 4 
-
-
2 5 , 5 
6 , 9 
3 , 7 
7 , 0 
-
-
1 0 , 0 
2 2 , 7 
2 , ' 
1 3 , 5 
-
1 , 9 
1 8 , 0 
5 , 8 
12 , 4 
-
-
1 5 , 6 
1 0 , 3 
0 , 7 
-
--5 , 1 
-
-1 1 , 9 
1 , 5 
-
-6 , 7 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 0 9 9 1 
1 7 , 0 
4 , 9 
-
4 , 2 
-
-
1 6 , 7 
4 , 5 
: 
4 , 4 
-
-
-1 1 , 3 
-
b, 1 
-
3 , 7 
1 5 , 6 
0 , 5 
9 , 3 
-
-
3 4 , 6 
5 , 9 
o, i 
3 8 , 1 
4 7 , 1 
-3 , 4 
-
-7 , 7 
-
-
-3 , 4 
2 1 0 3 1 
- 1 
2 249 1 
1 5 , 5 
0 , 2 
: 
2 , 4 
-
-
1 5 , 7 
-
: 
2 , 8 
-
-
5 , 3 
4 , " 
-
2 , 8 
-
1 3 , 3 
8 , 3 
0 , 2 
6 , 7 
-
-
6 , 3 
3 , 5 
--
--1 ,6 
-
-2 ,1 
-
-
-0 , 9 
2 2 5 0 
-23 99 
5 0 , 0 
7 , 8 
-
: 
1 , 5 
-
5 0 , 0 
7 , 8 
-
-
1 , 7 
-
-
1 5 , 0 
1 , 7 
-
1 , 6 
-
2 5 , 9 
3 , 4 
-
2 , 8 
-
3 3 , 3 
1 5 , 6 
1 , 3 
--
--0 , 9 
-
-1 , 6 
-
-
-0 , 7 
204* 
TAB. I I I / C / l OEUTSCHLAND ( B R I 
E M P L O Y E S F E H M E S 
N 
A 
C 
F 
C L A S S E S G A I N H E N S U E L (DH) 
2400 I 2550 I 2700 I 2850 I 3000 I 3150 I 3300 I 3453 1 3633 I 3753 I 3900 I 4050 I > ■ I1NSG. 
— I — t — I — 1 — I — 1 — l — t — I — 1 — f — I I 
2549 I 2699 I 2849 I 2999 I 3149 I 3299 I 3449 I 3599 I 3749 I 3899 I 4049 I 4199 I 4200 IENS. 
INOUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
1 0 , 7 
0 , 9 
1 0 , 8 
1,1 
5 0 , 0 
0 , 1 0 , 3 
0 , 2 0 , 3 
5 . 0 4 0 . 0 2 5 , 0 
0 . 9 0 , 4 0 . 4 0 . 4 
D. 2 
5 , 6 2 0 , 4 1 3 , 0 9 . 3 
0 , 7 0 , 4 0 , 5 
0 , 2 ­
1 0 0 , 0 
3 , 7 
0 . 1 
1 . 9 
0 , 1 
0 , 1 
­6.3 
0.3 
_ 
­
­2.5 
0.1 
42 ,9 
52,9 
16,7 
2 ,5 
­
­
­
16 ,7 
­3 ,1 
­
­
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
6B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
6 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
EXTR. COMB. S O L I D E S 11 
EXTR. HDUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
12 
EXTR. PETR. GAZ NAT 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ÎAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
205* 
DEUTSCHLAND ( B R ) T A B . I I I / C / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A 
N 
A 
C 
E 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
J E N 
I N D U S T R I E 
UND 
L E I S T U N 3 S G P U P P E N 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R 3 . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5E 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
---
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
--0 , 1 
---0 , 1 
_ 
--0 , 2 
--
0 , 1 
_ 
----
_ 
-
_ 
---
_ 
_ -
_ 
---
--_ -
_ 
---
----
_ 
--
0 , 1 
---• 
_ 
---
----
4 5 0 | 
- Ι 
5 9 9 | 
---
-
-
-
-
-
-
-
_ 
--0 , Α 
---0 , 3 
-
--0 , 5 
--
0 , 3 
_ 
--0 , 1 
-
_ 
0 , 1 
-
--2 , 1 
_ 
-Ο , ο 
-
--
2 , 5 
--*. 
1 , 2 
-
---
----
_ 
--1 , 9 
---
1 , 1 
-
---
----
A N G 
6 0 0 
-749 
---
-
-
-
-
-
-
_ 
_ 
--3 , 3 
---1 , 9 
-
--4 , 2 
--
2 , 5 
_ 
--0 , 6 
-
_ 
0 , 3 
-
--1 0 , 5 
_ 
-4 , 8 
_ 
--
1 1 , 5 
---5 , 4 
_ 
--5 , 4 
---2 , 0 
_ 
-0 , 1 
5 , 2 
---3 , 0 
-
--4 , 9 
---2 , 2 
E S T E 
^ 0 
7 5 0 | 
- Ι 
8 9 9 | 
---
-
-
-
-
-
-
-
-
3 , 4 
0 , 3 
1 1 , 0 
---6 , 5 
-
0 , 5 
3 , 5 
1 1 , 3 
--
6 , 9 
-
--1 0 , 1 
-
_ 
5 , 4 
-
-3 , ο 
1 4 , 0 
-
-6 , 8 
-
-0 , 8 
1 3 , 7 
--_ 6 , Β 
-
-1 , 3 
1 6 , 1 
---6 , 8 
_ 
-1 , 9 
1 1 , 1 
---7 , 1 
-
--4 , 9 
---2 . 2 
L L Τ 
N A T 
9 0 0 
- I 
1 0 4 9 I 
-1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 8 
-
-
-e , 7 
6 , 7 
-
0 , 2 
1 , 7 
2 1 , 7 
---1 3 , 1 
-
0 , 2 
1 , 7 
2 1 , 1 
--
1 3 , 0 
-
-. 1 , 8 
2 3 , 2 
-
-
1 2 , 2 
-
-3 , 3 
2 3 , 2 
-
-1 2 , 1 
-
-3 , 4 
2 3 , 2 
---1 2 , 6 
-
-2 , 6 
2 3 , 2 
---1 0 , 1 
-
-3 , 5 
2 1 , 8 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
-
-0 , 6 
1 4 , 7 
---7 , 0 
E 
S V E R 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 0 9 I 
-1 2 , 9 
-
-
9 , 5 
-
-
-1 7 , 4 
1 3 , 3 
-
-5 , 2 
2 8 , 2 
---1 7 , 9 
-
-4 , 6 
2 8 , 5 
--
1 8 , 3 
-
-6 , 2 
2 7 , 3 
-
-
1 7 , 1 
-
-1 1 , 6 
1 9 , 7 
-
-1 4 , 6 
-
-1 2 , 2 
1 9 , 1 
---1 4 , 9 
-
-9 , 1 
2 3 , 2 
---1 3 , 5 
-
-8 , 5 
2 1 , 6 
---1 5 , 6 
-
-1 2 , 7 
1 7 , 2 
---1 4 , 2 
D I E 
1 2 0 0 I 
- 1 
1 3 4 9 1 
-4 5 , 2 
-
-
3 3 , 3 
-
-
-4 3 , 5 
3 3 , 3 
-
0 , 4 
1 5 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
-
3 ,5 
1 6 , 8 
2 3 , 2 
--
1 6 , 8 
-
-1 4 , 3 
2 2 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
-
1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
-
-1 2 , 3 
-
1 6 , 4 
1 4 , 8 
6 , 9 
---1 2 , 0 
-
-1 3 , 7 
1 7 , 4 
---1 3 , 7 
3 , 1 
2 , 5 
1 5 , 5 
2 1 , 0 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
-1 » , 1 
-
-1 5 , 5 
1 6 , 0 
---1 5 , 1 
N S T K 
1 3 5 0 1 
- 1 
1 4 9 9 1 
-6 , 5 
-
-
4 , 8 
-
-
-8 , 7 
6 , 7 
-
-2 6 , 9 
9 , 6 
---1 3 , 7 
-
-2 6 , 0 
7 , 7 
--
1 2 , 3 
-
-2 9 , 5 
1 0 , 9 
-
-
1 7 , 0 
-
6 , 4 
2 0 , 9 
1 0 , 2 
-
-1 5 , 2 
-
1 0 , 0 
21 , 1 
1 0 , 3 
---1 5 , 4 
-
-2 0 , 2 
9 , 4 
---1 4 , 0 
-
0 , 6 
1 9 , 1 
1 0 , 9 
---1 3 , 5 
-
-1 6 , 1 
1 9 , 6 
---1 7 , 0 
L A S 
150O 1 
- 1 
1649 1 
1 4 , 3 
3 , 2 
-
-
4 , 8 
-
-
1 4 , 3 
4 , 3 
6 , 7 
-
8 , 9 
2 7 , 6 
7 , 1 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
-1 1 , 1 
-
0 , 5 
3 0 , 2 
1 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 1 , 2 
-
6 , 6 
2 2 , 7 
2 , 8 
-
_ 
1 0 , 8 
-
4 , 7 
1 5 , 4 
7 , ° 
-
-11 , 3 
-
3 , 6 
1 4 , 1 
8 , 7 
---1 1 . 0 
-
6 , 6 
2 0 , 5 
3 , 6 
---1 2 , 7 
-
1 0 , 0 
2 1 , 0 
4 , 6 
3 0 , 8 
3 3 , 3 
-1 1 , 1 
-
-2 3 , 0 
1 6 , 0 
---1 8 , 8 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1799 1 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
-
-
1 1 , 9 
-
-
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
-
2 2 , 6 
1 0 , 7 
1 . 0 
2 5 , 0 
3 3 , 3 
-6 , 2 
-
2 3 , 2 
1 1 , 1 
0 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
6 , 3 
-
2 0 , 2 
1 0 , 3 
1 , 3 
-
-
5 , 9 
-
2 2 , 9 
21 , 0 
0 , 4 
-
-11 , 7 
-
2 5 , 5 
2 1 , 9 
0 , 5 
---1 1 , 6 
-
1 8 , 0 
1 8 , 2 
-
---11 , 3 
_ 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 ,2 
3 0 , 6 
3 3 , 3 
-5 , 6 
-
6 , 7 
11 , 1 
5 , 5 
---8 , 4 
(OM) 
1 8 0 0 1 
- 1 
1949 1 
1 4 , 3 
--
-
7 , 4 
-
-
1 4 , 3 
-
3 , 3 
-
2 5 , 7 
6 , 4 
3 ,2 
---4 , t) 
-
2 4 , 0 
4 , 8 
0 , 1 
--
4 , 0 
, 
3 2 , 2 
9 , 3 
0 , 5 
-
-
6 , 0 
8 3 , 3 
3 1 , 0 
7 , 1 
3 , 3 
-
-5 , 6 
8 3 , 3 
2 6 , 4 
7 , 5 
-
---5 , 2 
-
3 9 , 3 
5 . 2 
1 , 9 
---7 ,4 
9 , 4 
1 5 , 8 
9 , 6 
0 , 6 
---4 , 7 
-
1 3 , 3 
9 , 4 
1 , 2 
---5 , 9 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 0 9 9 1 
---
-
-
-
-
-
-
-
-
2 0 , 3 
2 , 6 
0 , 2 
---2 , 9 
-
1 9 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
--
2 , 6 
-
2 3 , 0 
4 , 8 
3 , 6 
-
-
3 . 6 
-
1 . 2 
3 , 2 
1 , 4 
-
-2 , 3 
-
-2 , 8 
1 , 7 
---2 , 2 
-
3 , 3 
4 , 6 
-
---2 , 7 
-
1 0 , 5 
5 , 1 
0 , 1 
---2 , 4 
-
1 3 , 3 
7 , 3 
-
---4 , 5 
2 1 0 0 1 
- 1 
2 249 1 
5 7 , 1 
--
-
9 , 5 
-
-
5 7 , 1 
-
1 3 , 3 
2 4 , 7 
1 0 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
---1,4 
1 2 , 9 
1 1 . 1 
0 , 7 
---
1 ,4 
5 6 , 5 
8 ,2 
0 , 9 
0 , 3 
-
-
1,7 
-
8 , 2 
1 , ' 
-
-
-1 ,1 
-
5 ,5 
0 , 7 
-
---0 , 6 
-
1 3 , 1 
3 , 3 
-
---3 , 4 
-
1 0 , 5 
3 , 1 
0 , 1 
---1,6 
-
2 0 , 0 
2 , 9 
-
---2 , 2 
22 50 
-23 99 
---
-
-
-
-
-
-
-
2 8 , 2 
3 , 3 
0 , 1 , 
0 , 1 
---0 , 7 
3 6 , 7 
4 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
--
1 , 3 
-
-0 , 4 
--
-
0 , 1 
-
-0 , 7 
-
-
-0 , 3 
-
-0 , 6 
-
---0 , 4 
-
---
----
-
1 2 , 4 
0 , 3 
----0 , 6 
-
1 3 , 3 
1 ,1 
-
---1,1 
206* 
TAB. I I I / C / l DEUTSCHLAND ( B R I 
( S U I T E ) 
E M P L O Y E S F E H H E S 
N 
A 
C 
F 
C L A S S E S M E N S U E L 
2 4 0 0 I 2 5 5 0 I 2 7 0 0 I 2 8 5 0 I 3 0 0 0 I 3 1 5 0 I 3 3 0 0 I 3 4 5 3 I 3 6 3 3 I 3 7 5 0 I 3 9 0 0 I 4 0 5 0 I > ■= I I N S G . 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I I 
2 5 4 9 I 2 6 9 9 I 2 8 4 9 I 2 9 9 9 I 3 1 4 9 I 3 2 9 9 I 3 4 4 9 I 3 5 9 9 I 3 7 4 9 I 3 8 9 9 | 4 0 4 9 | 4 1 9 9 I 4 2 0 0 I E N S . 
I N O U S T R I E 
FT 
Q U A L I F I C A T I O N S 
3 , 5 
0 , 1 
3 . 9 
0 , 2 
1 6 , 7 
9 , 4 
1 6 , 7 
5, 5 
3 4 , 4 
8 , 6 
0 , 6 
2 . 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
1, 1 
3 , 6 
0 ,1 
1 , ? 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 7 
1 2 , 5 
7 , 6 
3 , 1 
1 1 , 6 
1 ,3 
0 , 4 
0 . 1 
2 5 . 0 
3 3 , 3 
0 , 4 
1 2 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
3 3 , 3 
3 3 . 3 
0 , 2 
8 . 7 
4 . 4 
0 , 7 
0 , 3 
1 2 , 5 
2 , 8 
3 , 1 
0 , 2 
2 0 , 0 
3 , 2 
0 , 1 
3 . 3 
3 . 2 
4 , 7 
0 , 4 
6 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
7 , 3 
6 , 3 
1 , 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 4 , 8 
6 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
6B 
! 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B τ 
! 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 71 
MINES DE E E R FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
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F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
E8M­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
­­­­­
­
_ 
­­0 , 3 
­­­0 , 2 
_ 
­. . ­­­• 
_ 
­. ­­­­• 
­
­­­­­
­
_ 
­­0 , 4 
­­­0 , 2 
­
­­0 , 2 
0 , 1 
_ 
­­­
_ 
_ ­
­
­­0 , 5 
­­­0 , 3 
_ 
­­0 , 2 
­­­0 , 1 
­
­­­— ­_ ­
4 5 0 Ι 
­ Ι 
5 9 9 Ι 
­­2 , 1 
­­
1 . 3 
_ 
­­1 , 2 
­­­0 , 8 
­
­­0 , 5 
­­­0 , 2 
_ 
­­0 , 3 
­­­0 , 1 
_ 
­­Ρ , 3 
­­
0 , 2 
_ 
­0 , 1 
2 , 3 
­­­1 . 4 
_ 
­­1 . 5 
0 , 8 
­
­­1 . 6 
­
_ 0 , 8 
­
-0 , 1 
2 , 9 
­­­1 , 8 
_ 
­. 1 , 3 
­­­0 , 8 
­
­­1 , 5 
­­­0 , 9 
A N G E 
6 0 0 Ι 
­ Ι 
7 4 9 | 
­3 , 6 
5 , 8 
­­
3 , 8 
. 
­­2 , 8 
­­­1 , 9 
­
­­2 , 5 
­­­1 , 1 
­
­­2 , 1 
­­­0 , 9 
­
­­2 , 3 
­­
1 , 3 
_ 
­0 , 2 
6 , 7 
­­­4 , 0 
­
­­6 , 7 
3 , 8 
­
­­5 , 5 
­
­2 , 8 
­
­3 , 3 
7 , 6 
­­­4 , 7 
_ 
­0 , 2 
5 , 0 
­­­3 , 1 
­
­1 , 6 
1 0 , 3 
­­­6 , 7 
S Τ Ε 
Μ C 
7 5 0 Ι 
­ Ι 
699 | 
­2 , 4 
1 1 , 3 
­­
7 , 9 
_ 
­1 . 2 
1 4 , 4 
­­­1 0 , 0 
­
­3 , 1 
7 , 4 
­­­3 , 3 
­
­0 , 1 
7 , 5 
­­­3 , 1 
­
­­6 , 4 
­­
3 , 6 
_ 
3 , 3 
3 , 2 
1 4 , 4 
­­­9 , 6 
­
­0 , 5 
1 2 , 8 
7 , 4 
­
­0 , 6 
1 0 , 8 
­
­5 , 7 
­
0 , 6 
» . 7 
1 5 . 5 
­­­1 1 . 0 
_ 
­1 . 0 
1 1 . 4 
­­­7 , 3 
­
­1 , 6 
1 4 , 7 
­­_ 9 , 4 
L L Τ 
N A T 
9 0 0 I 
­ I 
1 0 4 9 I 
­4 , 4 
2 3 , 1 
­­
1 6 , 1 
­
­3 , 2 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
­
­1 , 0 
1 6 , 2 
­­­7 , 5 
­
­0 , 9 
1 5 , 8 
­­­7 , 0 
­
­­1 7 , 4 
­­
9 , 7 
_ 
3 , 1 
6 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 4 
­2 7 , 5 
1 6 , 0 
­
­6 , 3 
2 4 , 7 
1 5 , 5 
­
­3 , 1 
2 4 , 4 
­
­1 3 , 6 
­
0 , 2 
5 , 5 
2 3 , 1 
1 8 , 2 
­2 9 , 6 
1 6 , 2 
­
­4 , 1 
2 2 . 3 
­­­1 5 , 0 
­
­5 . 1 
2 7 , 1 
­­­1 8 , 0 
E 
S V E R 
1 0 5 0 I 
­ I 
1 1 9 9 I 
­8 , 9 
2 2 , 5 
­­
1 7 , 3 
_ 
­9 , 9 
2 4 , 2 
­­­1 9 , 1 
0 , 4 
­4 , 5 
2 2 , 5 
3 , 5 
1 , 9 
6 , 7 
1 2 , 1 
_ 
­4 , 5 
2 3 , 3 
4 , 3 
­1 0 , 5 
1 2 , 0 
­
­3 , 4 
2 4 , 4 
­­
1 5 , 1 
_ 
­9 , 7 
2 5 , 0 
2 8 , 3 
2 3 , 5 
3 1 , 0 
1 8 , 1 
­
­1 1 , 1 
2 2 , 3 
1 6 , 8 
­
­7 , 6 
2 4 , 7 
­
­1 5 , 5 
­
­1 0 , 5 
2 5 , 0 
2 9 , 5 
2 3 , 5 
3 3 , 3 
1 8 , 7 
­
-7 , 6 
2 7 , 3 
1 3 , 3 
­3 3 , 3 
1 9 , 2 
­
­1 2 , 6 
2 7 , 1 
­­_ 2 0 , 6 
D I E 
1 2 0 0 I 
­ 1 
1 3 4 9 1 
2 5 , 0 
­1 4 , 6 
2 4 , 1 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
2 0 , 5 
. 
­8 , 5 
1 8 , 0 
­­­1 4 , 5 
­
0 , 3 
1 0 , 6 
2 5 , 0 
1 1 , 6 
3 , 5 
2 6 , 7 
1 6 , 2 
_ 
0 , 3 
1 0 , 6 
2 5 , 4 
1 2 , 8 
­3 1 , 6 
1 6 , 1 
­
­4 , 3 
3 0 , 2 
­­
1 8 , 6 
_ 
4 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
­2 7 , 6 
1 7 , 0 
­
­1 8 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
­
5 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
­
­1 5 , 8 
­
6 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
­2 9 , 6 
1 6 , 7 
­
0 , 2 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 8 , 5 
­
­3 1 , 4 
1 3 , 9 
­­­1 9 , 7 
N S T K 
1 3 5 0 1 
­ 1 
1 4 9 9 | 
­2 1 , 2 
8 , 5 
­­
1 2 , 9 
_ 
3 , 7 
2 0 , 1 
8 , 3 
­­­1 1 , 6 
­
0 , 4 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
­4 6 , 7 
1 6 , 2 
_ 
3 , 6 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
­4 7 . 4 
1 6 , 0 
­
­1 9 , 4 
1 4 , 8 
­­
1 6 , 3 
_ 
3 , 2 
2 3 , 5 
7 , 4 
8 , 7 
2 3 , 5 
­1 2 , 6 
­
­2 2 , 6 
8 , 7 
1 3 , 4 
­
­2 8 , 8 
8 , 7 
­
­1 5 , 6 
­
5 , 4 
2 3 , 2 
7 , 4 
9 , 1 
2 3 , 5 
­1 2 , 6 
­
2 , 6 
2 2 , 7 
8 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
­
­1 8 , 0 
3 , 1 
­­­3 , 4 
L A S 
1 5 0 0 1 
­ 1 
1 6 4 9 | 
1 3 , 8 
2 3 , 4 
1 , 9 
­­
9 , 7 
­
1 4 , 8 
1 7 , 8 
2 , 7 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­7 , 6 
­
1 ,° 2 0 , 9 
4 , 6 
9 , 6 
8 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
­
2 , 2 
21 , 0 
4 , 3 
­­­1 2 , 7 
­
­2 4 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Π , o 
11 , 1 
7 , 0 
2 0 , 1 
2 . 2 
2 3 , 9 
5 2 , 9 
6 , 9 
9 , 7 
­
1 6 , 6 
2 0 , 9 
3 , 6 
1 1 , 1 
­
6 , 2 
2 0 , 1 
5 , 7 
_ 
­1 1 , 3 
­
5 , 8 
1 9 , 1 
1 , 4 
2 0 , 5 
5 2 , 9 
­7 , 6 
3 , 9 
6 , 7 
2 3 , 8 
2 , 7 
3 3 , 3 
5 5 , 6 
­1 0 , 0 
­
­1 1 , 8 
0 , 8 
­­­4 , 7 
S E N 
1 6 5 0 | 
­ 1 
1 7 9 9 | 
­1 0 , 4 
0 , 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 , 0 
­
1 4 , 8 
1 6 , 7 
0 , 8 
­­­5 , 9 
0 , 7 
2 , 9 
1 7 , 4 
1 , 3 
3 3 , 5 
4 7 , 8 
6 , 7 
9 , 7 
0 , 8 
3 , 4 
1 7 , 4 
1 , 1 
3 4 , 3 
5 0 , 0 
1 0 , 5 
9 , 8 
­
­2 0 , 5 
­­-
6 , 5 
6 , 7 
1 0 , 9 
9 , 2 
0 , 3 
­­­4 , 3 
­
1 5 , 8 
9 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
­
9 , 7 
11 ,3 
0 , 3 
­
­5 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
8 , 2 
0 , 4 
­­­3 , 6 
­
1 3 , 5 
1 1 , 5 
0 , 5 
­­­4 , 9 
­
1 1 , 8 
1 2 , 8 
0 , 8 
­­­5 , 6 
(DM) 
1 8 3 0 1 
­ 1 
1 9 4 9 | 
2 7 , 6 
7 , 7 
­­­
3 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
1 0 , 4 
0 , 8 
­­­4 , 7 
1 , 7 
5 , 2 
1 5 , 6 
3 , 3 
6 , 9 
1 0 , 6 
­8 , 4 
1 , 7 
3 , 4 
1 6 , 1 
0 , 3 
4 , 7 
7 , 1 
­8 , 6 
­
2 5 , 0 
1 0 , 8 
0 , 3 
­­
5 , 0 
1 7 , 8 
2 2 , 0 
5 , 4 
0 , 1 
­­­3 , 4 
­
2 3 , 5 
5 , 4 
3 , ' 
3 , 6 
­
3 3 , 8 
6 , 1 
0 , 4 
­
­6 , 0 
2 7 , 8 
1 6 , 1 
4 , 9 
3 , 1 
­­­2 , 7 
4 , 7 
2 3 , 5 
5 , 7 
0 . 2 
­­­3 , 2 
­
3 5 , 3 
2 , 6 
­­­­2 , 3 
1 3 5 0 1 
­ 1 
2 0 9 9 1 
­2 . 9 
0 . 3 
­­
1 . 2 
_ 
1 6 , 7 
4 , 6 
0 , 2 
­­­2 , 0 
1 , 1 
7 , 4 
8 , 1 
0 , 2 
6 , 9 
1 0 , 6 
­4 , 6 
­
5 , 6 
8 , 8 
. 8 , 5 
1 4 , 3 
­4 , 9 
­
­1 0 , 3 
0 , 6 
­­
4 , 7 
3 , 3 
1 5 , 7 
1 , 3 
0 , 1 
4 , 3 
­6 , 9 
! . 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
3 , 1 
­
2 , 2 
3 3 , 3 
1 9 , 3 
3 , 3 
0 , 4 
­
­3 , 5 
­
1 3 , 5 
0 , 9 
­4 , 5 
­7 , 4 
1 , 1 
­
1 4 , 4 
2 , 9 
0 , 1 
­­­1 , 8 
­
1 1 , 8 
­­­­­0 , 5 
2 1 0 0 1 
­ 1 
2 249 1 
2 7 , 5 
2 , 9 
­­­
1 , 3 
_ 
1 , 9 
5 , 3 
­­­­1 , 5 
2 , 5 
2 0 , 4 
3 , 5 
6 , 9 
1 0 , 6 
­2 . 9 
2 , 3 
2 2 , 3 
3 , 7 
­1 2 , 9 
2 1 , 4 
­3 , 2 
­
3 7 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
­­
2 , 3 
­
1 8 , 2 
0 , 7 
­­­­1,4 
. 
1 1 , 5 
1 ,4 
­
1 ,2 
­
4 , 4 
0 , 9 
-
-
­0 , 9 
­
2 2 , 6 
0 , 4 
­­­-1,4 
4 , 7 
1 5 , 9 
1 ,2 
. ­­­1,7 
­
1 7 , 6 
­­­­­0 , 7 
2 2 5 0 
­2 3 9 9 
2 0 , 7 
­­­­
0 , 3 
, 
1 4 , 6 
0 , 4 
­­­­0 , 6 
2 , 8 
2 2 , 1 
1 .1 
-­­1 ,6 
3 , 4 
2 3 , 6 
0 , 8 
­­­­1 , 7 
­
1 2 , 5 
2 , 2 
0 , 3 
­­
1 , 3 
3 , 3 
4 , 7 
0 , 8 
­­­­0 , 6 
­
6 ■ 1, 
0 , 7 
­
0 , 1 , 
­
8 , 8 
0 , 5 
­
­
­1 , 1 
5 , 6 
? , 6 
0 , 9 
­­­­0 , 5 
1 8 , 6 
7 , 9 
0 , 7 
­­--0 , 7 
­
­1 , 3 
­­­­0 , 5 
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2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
. 
-0. 8 
---— 0 . 3 
1 5 . 4 
π, ι 1 . 2 
----0 , 9 
6 , 1 
1 1 . 6 
0 . 7 
-2 , 3 
7. 5 
-1 , 0 
7 , 4 
1 2 . 4 
0 , 6 
-4 . 3 
7 . 1 
-1 . 1 
-
-0 . 4 
---
0 , 2 
2 , 2 
4 , 3 
0 . 4 
----0 . 4 
-
3 , 3 
--
--0 , 2 
-
5 . 3 
0 , 9 
-
--0 . 9 
-
3 . 6 
0 . 4 
----0 , 3 
-
9 , 2 
0 , 4 
----0 , 6 
-
-1 , 3 
-
_ 
0 , 5 
2 5 5 0 I 
- I 
2 6 9 9 1 
-------
-
3, 7 
0 , 4 
----0 , 2 
3 , o 
8 , 6 
0 , 1 
. ---0 , 5 
3 , 4 
5, 7 
-. ---3 , 5 
2 0 , 0 
-----
3 , 2 
6 , 7 
4 , 5 
0 , 2 
----3 , 4 
-
2 , 3 
3 , 2 
-
--3 , 3 
-
-0 , 2 
-
--0 , 1 
7 , 4 
6 , 9 
0 , 2 
----0 , 5 
2 6 . 4 
2 . 9 
0 , 1 
----0 , 2 
-
---
: 
~ 
C 
2 7 0 0 I 
- 1 
2 8 4 9 I 
-------
3 0 , 8 
1 , 9 
Q,t> 
----0 , 4 
1 3 , 6 
5 . D 
0 , 3 
-2 ,? 
3 . 5 
-0 , 5 
1 2 . 1 
4 , 3 
0 , 2 
----3 , 5 
-
-----
-
7 , ? 
1 , 1 
. ----0 , 1 
-
---
---
3 3 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
-
--0 , ? 
1 . 9 
1 , 3 
. ----0 , 1 
9 , 3 
1 , 3 
. ----0 , 1 
-
--: 
_ 
■ 
L A S 
2 8 5 0 I 
- 1 
2 9 9 9 I 
-------
1 5 , 4 
-0 , 4 
----0 , 2 
6 , 9 
2 , 7 
0 , 1 
■ -
---0 , 3 
7 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
----0 , 3 
-
1 2 , 5 
----
3 , 2 
-
3 , 5 
-----• 
-
---
_ --
-
---
_ --
-
0 , 9 
-----• 
3 , 1 
0 , 9 
-----• 
-
---
_ 
" 
S E S 
3 0 0 0 I 
- 1 
3 1 4 9 1 
-------
1 5 , 4 
------0 , 1 
ó , 6 
3 , 7 
0 , 2 
----0 , 3 
6 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
----0 , 3 
-
-----
-
1 2 , 2 
1 , 1 
-----0 , 1 
_ 
---
---
-
4 , 4 
--
--0 , 5 
1 4 , 8 
0 , 6 
-----0 , 1 
3 , 1 
0 , 8 
. . ---0 , 1 
-
— -0 , 8 
: 
0 , 5 
0 E 
3 150 
- 1 
3 299 
-------
_ 
-------
8 , 0 
2 , 8 
-----0 , 2 
7 , 1 
1 , 4 
-----0 , 2 
6 0 , 0 
-----
0 , 5 
4 , 4 
------* 
-
---
---
-
---
_ --
7 , 4 
------■ 
6 , 2 
0 , 4 
-----• 
-
--~ 
"" 
" 
G A I N 
3 3 0 0 | 
- 1 
3 4 4 9 | 
-------. 
_ 
-------
6 , 6 
1 , 7 
. ----0 , 2 
e, ι 
2 , 0 
. ----0 , 2 
-
-----
-
-
0 , 3 
-----* 
_ 
---
---
-
2 , 0 
--
_ -0 , 2 
_ 
-------
_ 
0 , 4 
. ----• 
-
1 1 , 8 
-~ 
"* 
0 , 5 
M E 
3 4 5 0 | 
- 1 
3 5 9 9 | 
7 5 , 0 
------0 , 1 
_ 
-------
1 0 , 0 
0 , 6 
. ----0 , 2 
1 0 , 1 
3 , 8 
-----0 , 2 
-
-0 , 4 
---
0 , 2 
-
0 , 5 
-----' 
-
1 , 1 
--
--0 , 1 
-
---
---
_ 
3 , 5 
-----• 
6 , 2 
0 , 4 
-----• 
-
1 1 , 8 
-_ 
" 
0 , 5 
F M 
N S U E 
3 6 0 0 I 
- I 
3 7 4 9 I 
-------
_ 
-------
4 , 4 
1 , 1 
-----0 , 1 
5 , 4 
1 . b 
-• ---0 , 2 
2 3 , 0 
-----
0 , 2 
-
0 , 5 
-----
_ 
---
---
-
---
---
-
1 , 0 
-----0 , 1 
6 , 2 
0 , 1 
-----* 
-
--: 
: 
■ 
P L 
L 
3 7 5 0 
-389S 
-------
_ 
-------
7 , 
0 , 
-----0 , 
e, 
3 , 
-----3 , 
-
-----
-
-
-------
-
---
---
-
--* 
---
-
-------
-
-------
-
--: 
: 
-
0 
2 
6 
1 
7 
4 
2 
Y E S 
DM) 
3 9 0 0 I 
- I 
4 0 4 9 I 
1 0 , 3 
-----0 , 1 
_ 
-------
6 , 4 
0 , 3 
. ----0 , 1 
6 , 4 
0 , 4 
-----0 , 1 
-
-----
-
1 0 , 0 
0 , 1 
-----• 
-
---
---
-
---
---
1 6 , 7 
0 , 2 
----_ 0 , 1 
-
-------
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--— 
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" 
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- 1 
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-------
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-------
2 , 2 
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-----• 
1 , 7 
0 , 4 
-----• 
-
-----
-
6 , 7 
------* 
-
---
---
3 3 , 3 
---
_ -0 , 1 
7 , 4 
------• 
3 , 1 
------* 
-
--" 
: 
-
> ■ 
420C 
-------
_ 
-------
9 , 
0 , 
-. ---0 , 
8 
------0 , 
-
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. ----
0 
7 
------• 
_ 
---
---
-
---
_ _ -
_ 
-------
4 
------• 
-
---
-
-
I I N S G . 
1 
I E N S . 
9 
4 
1 
7 
1 
5 
2 
8 
7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ _ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
1 5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ε 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INOUSTRIE C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S APT. ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIFS 
CONSTP. METALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M H E S 
N 
A 
C 
E 
24 7 
2 4 8 
25 
?5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
1 3 2 1 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N 
N 
A 
; 
E 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
INOUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 4 5 0 1 
Ι 
--0 , 4 
---0 , 2 
_ 
--
---
-
_ 
--0 , 1 
---
• 
-
--0 , 1 
--
0 , 1 
_ 
----
-
-
_ 
--0 , 2 
--
-0 , 1 
-
--
-
-
_ 
--
. --
. 
_ 
--0 , 1 
--
-• 
-
--0 , 2 
--
-0 , 1 
_ 
--0 , 2 
---0 , 1 
4 5 0 Ι 
- Ι 
5 9 9 Ι 
--0 , 7 
---0 , 5 
_ 
--0 , 5 
--
0 , 3 
_ 
-0 , 0 
---0 , 5 
-
--0 , 4 
--
0 , 2 
-
--0 , 1 
-
-
0 , 1 
_ 
0 , 5 
-0 , 7 
--
-0 , 4 
_ 
6 , 3 
-1 , 1 
0 , 8 
_ 
--
---
-
_ 
--1 , 0 
--
-0 , 6 
-
--
2 , 2 
--
-1 , 2 
-
--2 , 4 
---1 , 4 
A N G E 
6 3 3 Ι 
- Ι 
7 4 9 Ι 
--3 , 5 
---2 , 3 
-
--4 , 3 
--
2 , 4 
_ 
0 , 1 
. 4 , 1 
---2 , 2 
-
-. 2 , 0 
--
1 , 1 
-
--1 , 1 
-
-
0 , 6 
_ 
-3 , 1 
2 , 9 
--
-1 , 7 
-
--3 , 4 
2 , 3 
-
-3 , 2 
2 , 7 
--
1 , 5 
_ 
-0 , 5 
3 , 6 
--
-2 , 4 
-
-3 , 1 
8 , 4 
--
-4 , 7 
-
-0 , 1 
9 , 7 
---5 , 7 
S Τ Ε 
Μ 0 
753 Ι 
- Ι 
899 Ι 
-0 , 5 
9 , 0 
---6 , 0 
-
• 1 , 2 
9 , 9 
--
5 , 9 
_ 
-0 , 6 
9 , 7 
---5 , 5 
-
-3 , 3 
7 , 8 
--
4 , 4 
_ 
-0 , 3 
5 , 5 
-
-
3 , 0 
-
0 , 5 
3 , 3 
8 , 6 
--
-5 , 0 
-
6 , 3 
1 , 1 
8 , 3 
5 , 9 
-
-3 , 1 
9 , 1 
--
4 , 8 
_ 
-1 , 8 
1 0 , 5 
--
-7 , 0 
-
4 , 5 
1 , 3 
1 5 , 5 
--
-9 , 3 
-
6 , 0 
1 , 4 
1 6 , 8 
---1 0 , 6 
L L Τ 
N A T 
9 0 0 I 
- I 
1 0 4 9 1 
-2 , 9 
2 1 , 1 
---1 4 , 7 
-
-2 , 5 
2 6 , 7 
--
1 5 , 7 
-
0 , 3 
2 , 5 
2 2 , 3 
5 , 9 
-1 4 , 3 
1 3 , 2 
-
-2 , 5 
1 5 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
9 , 2 
-
-1 , 9 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
8 , 1 
-
0 , 5 
4 , 3 
2 5 , 7 
--
-1 5 , 2 
-
6 , 3 
3 , 7 
3 1 , 6 
2 2 , 1 
-
-2 , 9 
2 1 , 5 
--
1 2 , 4 
_ 
3 , 6 
5 , 9 
2 4 , 7 
--
-1 7 , 3 
0 , 7 
4 , 2 
5 , 0 
2 5 , 7 
2 , 1 
3 , 8 
-1 6 , 3 
0 , 8 
5 , 5 
7 , 7 
2 7 , 7 
---1 9 , 2 
E 
S V E P 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 I 
-7 , 1 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
-5 0 , 0 
1 9 , 6 
-
-7 , 5 
2 5 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 7 , 3 
-
0 , 7 
6 , 9 
3 1 , 0 
8 , 9 
-2 2 , 2 
1 9 , 7 
-
-5 , 3 
2 2 , 5 
--
1 4 , 7 
-
-5 , 3 
1 9 , 4 
-
-
1 2 , 6 
-
-9 , 2 
2 9 , 1 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
-
-1 2 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
-
-6 , 8 
3 1 , 6 
--
1 9 , 5 
_ 
-1 0 , 7 
2 6 , 9 
1 6 , 7 
-6 6 , 7 
2 0 , 2 
1 , 4 
2 . 3 
1 1 , 6 
2 0 , 5 
3 , 2 
2 , 8 
3 , 6 
1 6 , 0 
1 ,7 
2 , 5 
1 4 , 0 
2 1 , 8 
1 , 7 
3 , 1 
-1 7 , 9 
D I E 
1 2 0 0 I 
- 1 
1 3 4 9 | 
-1 5 , 1 
2 3 , 1 
3 6 , 4 
2 8 , 6 
5 0 , 0 
1 9 , 9 
-
3 , 9 
1 6 , 8 
I B , 5 
--
1 7 , 3 
-
2 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
1 8 , 8 
-
1 , 0 
1 0 , 0 
2 3 , 6 
--
1 7 , 0 
-
1 , 2 
8 . 1 
2 4 , 5 
-
-
1 6 , 6 
-
1 , 0 
1 4 , 4 
1 9 , 7 
--
-1 7 , 1 
_ 
-1 3 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
-
-1 4 , 4 
2 0 , 9 
--
1 7 , 4 
_ 
5 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
8 , 3 
-3 3 , 3 
1 7 , 3 
1 , 7 
4 , 3 
1 9 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 , 9 
2 4 , 1 
1 5 , 3 
2 , 1 
5 , 3 
2 2 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
2 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
N S T K 
1 3 5 0 I 
- I 
1 4 9 9 I 
0 , 9 
2 0 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 2 
2 8 , 6 
-1 4 , 0 
-
-2 3 , 0 
6 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 4 , 4 
-
4 , 5 
2 5 , 0 
8 , 0 
3 2 , 4 
3 1 , 7 
3 3 , 3 
1 5 , 1 
-
2 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 2 
--
1 6 , 2 
_ 
2 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 6 
-
-
1 8 , 3 
-
-2 5 , 5 
8 , 2 
--
-1 5 , 0 
-
-2 4 , 8 
7 , 6 
1 3 , 2 
-
-2 5 , 8 
9 , 0 
--
1 6 , 0 
_ 
3 , 8 
1 9 , 7 
1 0 , 8 
--
-1 3 , 4 
-
7 , 5 
1 9 , 1 
8 , 8 
8 , 5 
7 , 5 
9 , 6 
1 2 , 7 
-
9 , 0 
2 0 , 6 
5 , 3 
6 , 7 
4 , 1 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
L A S 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 6 4 9 | 
2 , 6 
2 5 , 5 
3 , 6 
2 7 , 3 
4 2 , 9 
-1 0 , 5 
-
4 , 4 
1 5 , 6 
3 , 9 
--
8 , 9 
2 , 7 
9 , 3 
2 2 , 5 
2 , 3 
1 4 , 7 
2 4 , 4 
-1 0 , 8 
-
1 , 5 
2 2 , 7 
6 , 7 
--
1 2 , 9 
-
1 , 2 
21 , 2 
6 , 4 
-
-
1 3 , 4 
-
7 , 5 
1 8 , 6 
3 . 7 
--
-9 , 9 
-
6 , 3 
21 , 7 
2 , 7 
o , 0 
-
1 , 7 
1 9 , 2 
4 , 5 
--
1 1 , 1 
-
1 2 , 6 
2 2 , 2 
3 , 7 
--
-1 0 , 3 
-
1 5 , 6 
1 6 , 6 
3 , 2 
2 7 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 9 
9 , 1 
-
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 , 8 
2 8 , 7 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
7 , 4 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 | 
6 , 4 
1 4 , 0 
0 , 2 
---4 , 7 
1 7 , 4 
6 , 9 
1 2 , 5 
1 , 0 
--
6 , 0 
-
1 3 , 1 
1 3 , 3 
0 , 3 
8 , 6 
1 4 , 6 
-6 , 1 
-
4 , 8 
1 6 , 3 
1 . 3 
--
8 , 0 
-
-1 6 , 3 
2 , 4 
-
-
8 , 1 
-
9 , 8 
1 3 , 0 
1 , 1 
--
-6 , 1 
-
6 , 3 
9 , 1 
1 , 1 
3 , 8 
-
7 , 0 
1 3 , 7 
1 , 5 
--
7 , 2 
-
1 6 , 8 
1 0 , 8 
0 , 2 
--
-4 , 5 
-
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 , 3 
3 6 , 0 
4 1 , 5 
2 3 , 9 
6 , 0 
. 
1 0 , 5 
9 , 0 
1 ,1 
3 6 , 2 
4 4 , 9 
3 0 , 0 
4 , 5 
(DM! 
1 6 0 0 1 
- 1 
1 9 4 9 1 
8 , 6 
2 1 . 1 
7 . 3 
0 , 1 
---3 , 0 
. 
1 4 , 3 
9 , 1, 
0 , 7 
--
4 , 4 
9 , 3 
1 9 , 2 
6 , 6 
0 , 2 
---3 , 7 
-
1 0 , 7 
1 4 , 6 
0 , 7 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
6 , 6 
-
3 , 6 
1 7 , 5 
1 , 0 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
8 , 1 
6 6 , 7 
2 8 , 4 
6 , 1 
0 , 2 
3 3 , 3 
5 0 . 0 
-3 . 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
2 , 1 
-
2 4 , 3 
8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
-
7 , 2 
5 , 2 
0 , 1 
--
-2 , 4 
9 , 4 
1 1 , 4 
7 , 0 
3 , ' . 
4 , 2 
3 , 8 
4 , 9 
3 , 5 
8 , 6 
1 1 , 0 
5 , 2 
0 , 2 
4 , 5 
4 , 1 
5 , 0 
2 , 6 
1 9 5 0 1 
- 1 
2 3 9 9 1 
1 1 , 7 
4 , 4 
0 , 1 
---1 , 8 
-
6 , 4 
4 , θ 
0 , 2 
--
2 , 3 
-
1 3 , 6 
2 , 4 
0 , 1 
6 , 8 
9 , 8 
7 , 4 
1 , 7 
-
2 4 , 4 
6 , 0 
0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
3 , 6 
-
2 8 , 6 
7 , 3 
0 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
4 , 5 
-
1 4 , 9 
4 , 4 
---
-2 , 1 
-
-4 , 6 
-
1 , 5 
-
1 0 , 4 
4 , Β 
---
2 , 4 
-
1 0 , 6 
2 , 3 
-5 8 , 3 
7 7 , 8 
-1 , 4 
9 , 8 
1 1 , 0 
3 , 6 
0 , 2 
--
-2 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
---1 . 5 
2 1 0 0 I 
- 1 
2 249 1 
Β ,6 
2 0 , 3 
1,7 
----1,1 
-
1 4 , 3 
3 , 3 
. --
1 .9 
1 3 , 3 
1 2 . 0 
0 , 9 
-2 , 9 
4 , = 
-1,0 
4 , 2 
1 4 , 6 
4 , 1 
0 . 1 
--
7 ,4 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
4 , 9 
0 ,2 
-
-
2 , 7 
-
4 , 3 
2 , 1 
---
-1 ,3 
-
-1,7 
-
0 , 6 
-
7 , 3 
I , ' 
---
1 , 0 
4 1 , 7 
1 2 , 0 
1 ,2 
0 , 1 
--
-1,1 
6 , 7 
7 , 0 
1,5 
0 , 2 
3 , 2 
5 , 7 
-1 ,1 
1 0 , 4 
6 , 4 
0 , 9 
0 , 1 
3 , 4 
6 , 1 
-0 , 7 
2 2 5 0 
-2 3 9 9 
2 2 , 9 
5 , 4 
0 , 9 
----0 , 5 
_ 
9 , 9 
2 , 0 
---
1 ,1 
9 , 3 
6 , 0 
0 . 4 
. 
---0 , 5 
8 , 3 
8 , 4 
1 , 9 
---
1,2 
-
1 1 , 9 
2 . 4 
--
-
1 , 5 
-
! 1 ,9 
0 , 6 
---
-0 , 6 
-
-1 . 7 
-
0 , 6 
-
1 3 , 9 
0 . 7 
---
0 , 7 
-
8 , 8 
0 , 6 
-1 6 , 7 
2 2 , 2 
-0 , 6 
7 , 1 
4 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
4 , 2 
7 , 5 
-0 , 5 
1 , 7 
2 , 2 
0 , 3 
-4 , 5 
8 , 2 
-0,2V 
210* 
TAB. I I I / C / 1 DEUTSCHLAND (BRI 
(SUITE1 
2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
2 0 , 7 
0 , 3 
----0 , 6 
-
1 . 0 
0 , 7 
----0 . 3 
2 1 . 3 
6 . 5 
0 , 4 
----0 . 5 
_ 
5 , 3 
0 . 5 
0 , 1 
--
0 , 6 
_ 
1 1 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
--
0 , 8 
_ 
3 , 0 
0 , 3 
----0 , 2 
-
--
-
-
_ 
5, 2 
0 . 4 
---
0 , 3 
_ 
3 . 4 
0 , 6 
----0 , 6 
9 , 1 
8 , 0 
0 , 3 
. ---0 , 5 
1 0 . 0 
8 . 6 
0 , 2 
----0 , 5 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
2 8 , 6 
4 , 5 
0 , 1 
----0 , 2 
_ 
9 . 9 
0 , 9 
----0 , 6 
_ 
4 , 9 
-----0 , 2 
_ 
7 , 3 
0 , 6 
---
0 , 6 
_ 
8 , 3 
0 , 6 
---
0 , 6 
-
1 0 , 9 
0 , 3 
----0 , 4 
-
--
-
-
-
1 9 , 1 
0 , 1 
---
0 , 5 
-
1 , 2 
0 , 2 
----0 , 1 
9 , 4 
2 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
---0 , 3 
9 , 2 
2 , 6 
0 , 1 
----0 , 2 
C 
2 7 0 0 1 
- 1 
2 8 4 9 1 
5 . 7 
1 . 3 
3 , 1 
----3 , 1 
_ 
5 , 9 
3 , 1 
----0 , 2 
_ 
3 , 9 
. ----3 , 2 
_ 
6 , 9 
3 , 2 
---
0 . 4 
_ 
9 , 5 
0 , 3 
---
0 , 5 
-
3 . 3 
0 , 3 
----3 , 2 
-
1 2 , 5 
1 . 1 
-
0 , 5 
-
2 . 5 
3 ,7 
---
0 , 2 
-
? , 4 
0 , 3 
----0 , 2 
4 , 3 
1 , 3 
. ----0 . 1 
5 , 8 
1 , 5 
-----0 , 1 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 
2 9 9 9 1 
3 , 6 
-----3 , 1 
9 , 7 
1 3 , 8 
0 , 1 
----3 , 5 
2 , 7 
3 , 7 
. ----• 
_ 
1 , 5 
0 , 1 
---
3 . 1 
-
1 . 2 
0 . 2 
---
3 , 1 
-
-------
-
--
-
-
-
-----
-
9 , 3 
5 , 0 
0 , 2 
----3 , 3 
1 , 4 
3 , 0 
3 , 1 
. ---0 , 1 
-
3 , 9 
-----• 
S E S 
3 0 0 0 1 
- 1 
3 1 4 9 1 
5 , 7 
0 , 9 
-----• 
6 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
----0 , 1 
_ 
0 , 7 
-----• 
_ 
3 . 5 
----
0 , 2 
-
4 , 9 
----
0 , 2 
-
-------
-
--
-
-
-
-----
-
e , 3 
1 , 2 
-----0 , 1 
2 2 , 3 
1 , 6 
. . ---0 , 2 
2 3 , 3 
0 , 1 
-----0 , 2 
D E 
3 1 5 0 I 
- I 
3 299 I 
1 , 6 
-----
■ 
1 7 , 4 
2 , 0 
-----0 , 1 
_ 
0 , 2 
-----• 
1 6 , 7 
-----
• 
4 4 , 4 
-----
ο,ι 
-
2 , 5 
-----0 , 1 
-
--
-
-
_ 
4 , ' 
----
0 , 1 
8 , 3 
------■ 
3 , 5 
-0 , 1 
----0 , 1 
0 , 8 
-. ----• 
G A I N 
3 3 0 0 1 
- 1 
3 4 4 9 1 
-------
-
3 , 9 
-----0 . 1 
_ 
0 , 9 
-----• 
1 6 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
---
0 , 1 
_ 
-0 , 1 
---
0 , 1 
-
-0 , 4 
----0 , 2 
-
-! , 1 
-
0 , 4 
_ 
-0 , 4 
---
0 , 2 
_ 
-------
3 , 5 
-. ----• 
0 , 8 
-------
M E 
3 4 5 0 I 
- 1 
3 5 9 9 1 
-------
-
2 , 0 
-----0 , 1 
6 , 7 
3 , 1 
-----• 
_ 
1 , 5 
----
3 , 1 
-
1 , 2 
----
3 , 1 
3 3 , 3 
------• 
-
--
-
-
1 0 0 , 0 
-----
0 , 1 
-
-------
-
3 , 9 
. . ---0 , 1 
-
0 , 7 
-----• 
E H 
N S U E 
3 6 3 0 I 
- I 
3 7 4 9 1 
1 1 , 4 
------• 
-
-------
5 , 3 
3 , 5 
-----• 
3 3 , 3 
0 , 8 
----
3 , 1 
4 4 , 4 
1 , 2 
----
ο, ι 
-
-------
-
--
-
-
-
-----
-
3 3 , 3 
------0 , 1 
0 , 7 
D, 1 
-----• 
-
0 , 1 
-----• 
Ρ L 0 Y E S 
L ( D M I 
3 7 5 0 1 3 9 0 0 1 
- 1 - 1 
3 8 9 9 1 4 0 4 9 1 
-- -----
1 7 , 4 1 7 , 4 
------0 , 1 0 , 1 
. 
0 , 2 
-----. 
2 0 , 6 
-----
. 
. 
--- --
-
-
-------
-
--
-
-
_ 
-----
-
-
-------
4 , 2 5 , 2 
--. ---• 
5 , 0 6 , 3 
--- ---• 
4 0 5 0 1 
- 1 
4 1 9 9 1 
-------
-
-------
5 , 3 
------
-
-----
-
-
-----
-
-
-------
-
--
-
-
-
-----
-
-
-------
-
-------
-
-------
> = I I N S G . 
1 
4 2 0 0 I E N S . 
8 , 6 
------• 
1 7 , 4 
------0 , 1 
2 4 , 0 
0 , 1 
-----• 
-
0 , 9 
----
• 
-
1 , 2 
' ----
0 , 1 
-
2 , 0 
-----• 
-
--
-
-
-
3 , 5 
----
0 , 1 
_ 
-------
2 , 1 
0 , 2 
. -----
2 , 5 
0 , 3 
------
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
Ι 4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
! 
! 2 
3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι τ 
F Ε 
I N D U S T R I E Ι 
ET Ι 
Q U A L I F I C A T I O N S Ι 
I N D . OF LA VIANDE I 
I N D . DU L A I T 1 
P A I N , PRDD. SUCPFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L F 
INDUSTRIE L A 1 N I F R F 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INOUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
H H E S 
N 
A 
C 
E 
4 1 2 
4 1 ? 
41B 
42 A 
42 9 
43 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
4 4 
1 4 4 1 
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F R A 
N 
A 
C 
E 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
J E N 
1 I N D U S T R I E 
1 UND 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 LEDERWARENHERST. 
1 S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
1 SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
1 B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 3 E B . 
! HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 1 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
ι 
Ι < 4501 
Ι ι 
! . 
Ι 
Ι 
ι 
ι 
-Ι 
ι 
Ι 
-Ι -
Ι 0 , 7 
-| -0 , 3 
_ 
| Ι 
1 ,0 
--Ι 
0 , 6 
| 
--0 , 8 
-! 
-0 , 3 
_ 
--0 , 9 
---0 , 5 
_ 
--0 , 7 
---0 , 4 
-
--1 , 0 
0 , 6 
_ 
--0 , 2 
---0 , 1 
_ 
--0 , 2 
---0 , 1 
_ 
--0 , 2 
--
0 , 1 
_ 
--0 , 2 
---0 , 1 
4 5 0 | 
- Ι 
5 9 9 | 
--1 , 3 
---0 , 6 
-
-0 , 2 
1 , 5 
---0 , 8 
_ 
-2, 9 
4 , 6 
---3 , 5 
_ 
--1 , 0 
---0 , 5 
_ 
--2 , 7 
---1 , 5 
-
--2 , 4 
---1 , 2 
_ 
--2 , 9 
1 , 6 
-
-. 1 , 1 
---0 , 5 
-
-0 , 1 
1 , 0 
---0 , 6 
_ 
--
1 , 1 
--
0 , 5 
_ 
--1 , 8 
---1 , 1 
A N G 
6 0 0 | 
- i 
7 4 9 | 
-1 , 7 
1 4 , 0 
---7 , 6 
-
-0 , 3 
7 , 0 
---3 , 4 
_ 
-2 , 3 
1 3 , 0 
---8 , 1 
_ 
-3 , 1 
5 , 9 
---2 , 7 
_ 
-0 , 8 
1 1 , 8 
---6 , 6 
-
-0 , 9 
11 , 8 
---6 , 3 
-
-3 , 8 
1 2 , 3 
7 , 1 
_ 
0 , 9 
. 6 , 5 
---3 , 2 
-
2 , 6 
. 5 , 6 
---3 , 0 
-
-. 7 , 1 
--
3 , 2 
_ 
--5 , 5 
---3 , 2 
E S T E 
Η 0 
7 5 0 | 
- Ι 
8 9 9 | 
-6 , 6 
2 4 , 6 
---1 5 , 0 
-
-1 , 4 
1 8 , 6 
---9 , 4 
-
-4 , 1 
2 6 , 2 
---1 6 , 1 
_ 
-1 , 0 
1 7 , 3 
---8 , 3 
_ 
-2 ι 5 
2 1 , 2 
---1 2 , 3 
_ 
-3 , 7 
1 9 , 7 
---1 1 , 4 
_ 
-1 , 7 
2 1 , 7 
1 2 , 6 
_ 
-1 , 1 
1 3 , 3 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
6 , 8 
_ 
-1 , 7 
1 3 , 9 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
8 , 0 
-
-3 , 8 
1 2 , 9 
--
6 , 2 
_ 
3 , 7 
1 , 2 
1 3 , 2 
---8 , 2 
L L Τ 
N A T 
900 
-1 0 4 9 
-1 4 , 1 
3 1 , 7 
---2 1 , 7 
_ 
-9 , 4 
2 7 , 1 
---1 6 , 5 
_ 
-7 , 9 
2 7 , 1 
---1 7 , 8 
_ 
-9 , 8 
2 7 , 2 
---1 6 , 4 
_ 
1 , 9 
1 0 , 1 
2 6 , 8 
---1 8 , 5 
_ 
4 , 3 
9 , 1 
3 0 , 9 
---1 9 , 6 
_ 
-1 0 , 4 
2 5 , 2 
1 8 , 1 
_ 
1 , 1 
4 , 5 
2 4 , 2 
---1 3 , 7 
_ 
0 , 9 
5 , 1 
3 0 , 2 
---1 7 , 8 
-
1 , 2 
4 , 3 
2 0 , 9 
--
1 1 , 6 
_ 
1 ,7 
4 , 2 
2 3 , 0 
6 , 3 
-1 5 , 4 
1 5 , 1 
E 
S V Ε R 
1 0 5 0 I 
- I 
1 1 9 9 I 
. 
6 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
-
2 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
5 5 , 4 
1 6 , 9 
-
1 1 , 5 
2 3 , 6 
1 8 , 4 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
4 2 , 1 
2 0 , 2 
-
1 ,7 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 8 
1 7 , 9 
6 2 , 2 
1 6 , 7 
-
7 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 4 
3 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
-
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
_ 
1 , 2 
1 5 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
-
0 , 6 
8 , 4 
2 5 , 2 
---1 6 , 0 
-
-1 0 , 3 
2 6 , 2 
---1 6 , 0 
-
0 , 6 
7 , 6 
2 4 , 7 
--
1 5 , 0 
_ 
1 , 4 
8 , 6 
2 2 , 7 
1 7 , 1 
-3 8 , 5 
1 6 , 7 
D I E 
1 2 0 0 I 
- 1 
1 3 4 9 1 
3 , 2 
1 7 , 0 
9 , 8 
2 9 , 4 
3 3 , 3 
-1 2 , 6 
3 , 3 
5 , 5 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
2 8 , 8 
2 7 , 7 
3 5 , 7 
1 8 , 5 
. 
5 , 9 
2 5 , 8 
7 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
3 1 , 6 
1 4 , 0 
4 , 0 
5 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 4 
3 2 , 8 
3 2 , 0 
3 7 , 8 
1 9 , 3 
-
4 , 4 
2 0 , 1 
1 0 , 8 
3 6 , 4 
5 7 , 1 
-1 4 , 4 
-
7 , 7 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
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6 6 , 7 
-1 4 , 0 
-
1 , 5 
2 2 , 1 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
-
2 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
3 2 , 1 
3 4 , 6 
-1 5 , 8 
-
1 , 8 
1 8 , 3 
1 4 , 4 
4 0 , 9 
4 5 , 0 
-1 5 , 6 
_ 
3 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 6 
--
1 5 , 9 
5 , 9 
3 . 1 
1 5 , 5 
2 1 , 9 
1 , 7 
-3 , 8 
1 8 , 7 
N S T K 
1 3 5 0 1 
- 1 
1 4 9 9 | 
3 , 2 
1 8 , 8 
1 , 9 
2 9 , 4 
3 3 , 3 
-9 , 7 
-
8 , 8 
1 7 , 3 
5 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
8 , 9 
1 1 , 0 
-
1 7 , 3 
9 , 9 
2 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
2 6 , 3 
7 , 2 
-
3 , o 
1 8 , 2 
6 , 6 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
-1 1 , 8 
_ 
6 , 9 
1 9 , 0 
4 , 3 
---1 0 , 6 
-
4 , 3 
1 9 , 7 
3 , 6 
---1 0 , 8 
-
9 , 6 
18 , 6 
4 , 1 
1 0 , 2 
2 , 6 
2 , 3 
2 1 , 9 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 7 
-1 3 , 9 
1 2 , 9 
5 , 7 
2 2 , 3 
6 , 1 
---1 3 , 1 
-
0 , 6 
2 1 , 7 
7 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
_ 
-2 2 , 8 
8 , 4 
8 , 5 
1 2 , 3 
3 , 8 
1 3 , 5 
L A S 
1 5 0 0 1 
- 1 
1 6 4 9 | 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
0 , 7 
---6 , 8 
3 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
3 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
-9 , 3 
-
3 , 8 
1 3 , 3 
0 , 4 
° , 1 
11 , 0 
-5 , 4 
4 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
3 , 5 
16 , 4 
1 8 , 0 
-9 , 8 
1 4 , 8 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
1 , ' 
---7 ,7 
3 3 , 3 
12 , 0 
1 7 , 2 
1 , 1 
---9 , 9 
9 , 5 
5 , 1 
1 4 , 0 
1 , 5 
6 , 8 
5 , 2 
6 . 8 
2 0 , 3 
3 , 1 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
-1 1 , 5 
-
1 0 , 3 
1 8 , 5 
1 , 7 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
-9 , 5 
6 , 5 
5 , 1 
21 , 0 
3 , 9 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 2 , 4 
-
1 1 , 1 
2 1 , 4 
2 , 4 
4 1 , 0 
4 3 , 1 
3 8 , 5 
1 0 , 0 
S E N 
1 6 5 0 1 
- 1 
1 7 9 9 1 
1 7 , 7 
6 , 5 
-2 3 , 5 
2 6 , 7 
-4 , 7 
6 , 7 
1 7 , 0 
7 , 5 
1 , 1 
7 , 8 
9 , 1 
-5 , 4 
-
3 , 8 
3 , 2 
-1 0 , 9 
1 3 , 2 
-2 , 0 
-
1 7 , 2 
7 , 1 
1 , 4 
6 , 1 
7 , 1 
-5 , 4 
3 , 7 
1 1 , 4 
6 , 7 
0 , 5 
---3 , 6 
1 6 , 7 
9 , 4 
6 , 0 
0 , 4 
---7 , 4 
_ 
1 2 , 6 
6 , 9 
0 , 6 
3 , 6 
3 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
0 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
-7 , 9 
-
1 0 , 9 
1 3 , 3 
0 , 4 
9 , 1 
1 0 , 0 
-6 , 5 
4 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 0 
1 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
8 , 6 
-
4 , 1 
1 1 , 4 
0 , 7 
1 7 , 1 
3 0 , 6 
-4 , 9 
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1 8 0 0 1 
- 1 
1 9 4 9 | 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
4 , 2 
0 , 7 
---
3 , 2 
-
1 3 , 2 
3 , 9 
0 , 4 
4 , 4 
5 , 1 
- * 3 , 1 
_ 
1 3 , 5 
1 , 5 
-6 , 2 
3 , ο 
-1 , 1 , 
-
1 3 , 6 
', . 0 
0 , 4 
2 , 2 
2 , 5 
-3 , 3 
_ 
1 2 , 0 
4 , 6 
0 , 1 
1 6 , 2 
? 3 , 6 
-2 . 6 
-
1 1 . 4 
3 , 9 
0 , 3 
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3 3 , 3 
-2 , 6 
_ 
1 2 , 6 
5 , 2 
-
2 , 6 
-
1 3 , 3 
6 , 0 
3 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
-3 , 6 
-
2 4 , 5 
5 , 5 
0 , 1 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
-3 , 6 
-
7 , 9 
6 , 3 
0 , 3 
--
3 , 6 
-
1 7 , 2 
6 , 3 
. 3 , 4 
5 , 2 
-2 , 9 
1 9 5 0 I 
- I 
2 0 9 9 I 
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1 1 , 3 
1 , 7 
----1 , 5 
1 . 1 
1 2 , 1 
1 , 8 
0 , 2 
1 . 3 
1 , 1 
-2 , 0 
_ 
7 , 7 
----1 , 1 
1 , 7 
1 2 , 1 
1 . 7 
0 , 3 
1 , 4 
1 . 7 
-2 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 , 8 
---1 , 5 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
1 , 5 
----1 , ' 
9 , 5 
1 9 , 8 
1 , 9 
0 , 1 
1 , 6 
4 , 5 
1 9 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
---2 , 6 
9 , 7 
2 0 , 1 
2 , 1 
----1 , 8 
3 , 2 
1 6 , 4 
4 , 4 
0 , 4 
--
3 , 2 
8 , 8 
1 2 , 6 
5 , 8 
0 , 2 
---2 , 7 
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- 1 
2 2 4 9 1 
4 0 , 3 
-0 , 2 
----
0 , 2 
1 ,1 
6 , 7 
0 , 9 
----
1 ,3 
3 3 , 3 
1 9 , 2 
1 ,4 
----1 ,2 
_ 
6 , 5 
0 , 6 
----0 , 9 
3 , 7 
1 6 , 3 
1 , 9 
---1,6 
-
1 0 , 0 
2 , 5 
0 , 1 
---1 ,7 
4 , 6 
2 0 , 1 
1 ,6 
-
1,4 
6 , 5 
1 1 , 8 
2 , 3 
0 , 1 
---1 ,5 
1 2 , 9 
8 , 3 
1 ,6 
0 , 2 
---1,2 
4 , 6 
1 3 , 4 
2 , 2 
---
1,7 
5 , 9 
1 5 , 7 
0 , 6 
-4 , 3 
7 , 7 
-0 , 9 
2 2 5 0 
-2 3 9 9 
1 , 5 
1 , 1 
----0 , 5 
4 , 4 
3 , 5 
0 , 3 
----0 , 5 
_ 
3 , 8 
-----0 , 1 
5 , 3 
3 , 6 
0 , 3 
----0 , 5 
7 , 4 
3 , 5 
0 , 3 
----0 , 3 
-
4 , 7 
0 , 6 
----0 , 5 
9 , 5 
7 , 3 
0 , 7 
-
0 , 2 
9 , 7 
4 , 6 
0 , 4 
----0 , 5 
-
0 , 9 
0 , 6 
----0 , 3 
1 2 , 1 
6 , 3 
0 , 4 
---
0 , 5 
5 , 9 
6 , 9 
1 , 4 
----0 , 7 
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2 4 0 0 I 
- I 
2 5 4 9 I 
9 , 7 
-----0 , 5 
1 3 , 3 
4 , 2 
0 , 3 
-0 . 5 
0 . 6 
-0 . 6 
6 6 , 7 
3 , 8 
3 . 9 
----0 , 6 
1 3 , 3 
3 . 9 
0 . 2 
-0 . 7 
0 . ? 
-0 , 6 
_ 
3 . 3 
0 , 4 
----0 , 3 
_ 
1 , 3 
0 , 7 
----0 , 4 
-
6 . 6 
0 , 2 
---~ 0 , 3 
1 5 , 5 
6 , 1 
0 , 9 
----0 , 3 
3 8 , 7 
3 , 1 
0 . 3 
----0 , 4 
9 , 7 
7 , 6 
1 , 2 
----1 , 0 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
0 , 1 
----0 , 6 
2 5 5 3 1 
- 1 
2 6 9 9 I 
-------
_ 
0 , 9 
0 , 1 
----0 , 1 
-
3 , 8 
0 , 2 
----0 , 2 
_ 
0 , 9 
-----0 , 1 
_ 
2 , 1 
-----0 , 1 
-
3 , 3 
-----3 , 2 
-
1 , 2 
-----■ 
2 , 6 
7 , 0 
0 , 5 
----0 , 6 
-
3 , 9 
3 , 3 
----0 , 3 
3 , 2 
3 , 5 
0 . 6 
----0 , 7 
5 , 9 
1 , 4 
0 , 1 
----0 , 1 
c 
2 7 3 0 I 
- 1 
2 8 4 9 I 
-------
_ 
2 , 2 
0 , 1 
----3 , 2 
_ 
3 , 9 
-----0 , 1 
_ 
2 . 3 
3 . 1 
----0 . 3 
_ 
3 , 5 
-9 , 1 
1 4 , 3 
-0 , 1 
-
-------
-
1 ,z 
0 . 1 
-1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
-
4 , 7 
0 , 2 
----0 , 3 
-
4 , 3 
-----0 , 2 
-
4 , 7 
0 , 3 
--— -0 , 4 
1 1 , 8 
4 , 1 
0 , 4 
----3 , 3 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 
2 9 9 9 I 
12 , 9 
-----0 , 7 
_ 
1 , 9 
-----3 , 2 
-
-------
_ 
0 , 3 
-----• 
_ 
1 , 8 
0 , 1 
----3 , 1 
-
2 , 7 
-----0 , 1 
-
1 , 2 
0 , 1 
----3 , 1 
5 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
----0 , 1 
-
2 , 2 
-----3 , 1 
6 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
----0 , 1 
-
2 , 4 
-----0 , 1 
S E S 
3 0 O 0 1 
- 1 
3149 f 
-------
1 5 , 6 
2 , 8 
-----0 , 4 
-
1 , 9 
-----C l 
1 3 , 3 
3 , 3 
-----0 , 4 
-
1 . 3 
0 , 1 
----0 , 1 
-
1 . 3 
0 , 2 
----C l 
-
2 , 4 
-----0 , 1 
5 , 2 
1 , 9 
C, 1 
----0 , 2 
-
-------
6 , 5 
2 , 7 
0 , 1 
----0 , 2 
1 7 , 6 
1 , 4 
-----0 , 1 
0 E 
3 1 5 0 I 
- I 
3 2 9 9 I 
-------
_ 
0 , 2 
-----• 
-
-------
_ 
0 , 2 
-----• 
_ 
-------
_ 
-------
-
-------
5 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
----0 , 1 
2 5 , 8 
------0 , 1 
-
1 , 3 
0 , 1 
----0 , 1 
-
------■ 
G A I N 
3 3 0 0 I 
- 1 
3 4 4 9 I 
-------
8 , 9 
0 , 3 
-----0 , 1 
-
-------
1 0 , 7 
0 , 3 
-----0 , 1 
7 , 4 
------• 
3 3 , 3 
------0 , 1 
-
-------
9 , 0 
-0 , 1 
----0 , 1 
_ 
-------
1 1 , 3 
-0 , 1 
---— 0 , 1 
-
------" 
M E 
3 4 5 0 I 
- 1 
3 5 9 9 I 
1 , 6 
-----3 , 1 
4 , 4 
3 , 2 
-- . ---
■ 
_ 
-------
5 , 3 
3 , 2 
-----0 , 1 
1 8 , 5 
------3 , 1 
_ 
-------
2 3 , 8 
------0 , 1 
_ 
1 . 1 
-----3 , 1 
_ 
-------
-
1 , 7 
-----3 , 1 
2 , 9 
2 , 4 
-----0 , 1 
E M 
N S U E 
3 6 0 0 I 
- I 
3 7 4 9 I 
-------
_ 
-------
_ 
-------
_ 
-------
-
-------
_ 
-------
-
-------
_ 
3 , 3 
0 , 1 
----• 
_ 
------" 
-
0 , 4 
3 , 1 
---— 3 , 1 
-
------
P L O Y E S 
L ( O H ) 
3 7 5 3 
- I 
3 8 9 9 I 
-------
6 , 7 
------• 
_ 
-------
5 , 3 
------• 
_ 
0 , 9 
-----• 
_ 
-------
-
1 , 3 
-----0 , 1 
-
3 , 6 
-----• 
_ 
-------
-
0, θ 
-----• 
-
------
3 9 0 0 t 
- I 
4 0 4 9 I 
-------
6 , 7 
------• 
-
-------
R.O 
------0 , 1 
-
-------
_ 
-------
_ 
-------
5 , 2 
------• 
_ 
-------
6 , 5 
-------
-
------
4 0 5 0 I 
- ! 4 1 9 9 I 
-------
-
-------
-
-------
_ 
-------
1 4 , 8 
------0 , 1 
_ 
-------
1 9 , 0 
------0 , 1 
-
0 , 6 
-----• 
-
-------
-
0 , 8 
----— • 
1 1 , 8 
------• 
> = 1 I N S G . 
1 
4 2 0 0 1 
-------
2 4 , 4 
0 , 3 
. ----0 , 7 
-
-------
2 9 , 3 
0 , 3 
----0 , 2 
1 8 , 5 
-0 , 1 
----0 , ! 
_ 
-------
2 3 , 8 
-0 , 1 
----0 , 2 
2 0 , 6 
0 , 9 
-----0 , 1 
-
-------
2 5 , 8 
1 , 3 
-----0 , 2 
_ 
-------
E N S . 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
6 6 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 Β τ 
1 
? 
3 
4 
5 
64 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
! Τ 
1 
? 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
INDUSTRIE Ι 
ET Ι 
Q U A L I F I C A T I O N S Ι 
EXTR. M I N . H E T A L L I O . I 
HINES DE FEP FOND I 
MINES DE =ER JOUR 
PPOD. DES MFTAUX 
METAUX FFRRFUX 
METAUX NON EERRFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
N 
4 
C 
r 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
1 23A 
1 24 
1 2 4 2 1 
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(FORTSETZUNG! 
I N S 
N 
Δ 
C 
E 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 I 
G E S A M T 
I N O U S T R I E 
UND 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 GLAS 
1 KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 ! 
5Δ 
5Β ! 
Τ 
Ι ι 
Ι < 4 5 0 1 
Ι ι 
Ι . 
ι | ­ι ο,ι Ι 
Ι 
ι • 
Ι 
Ι 
ι 1 0 , 2 
Ι 
­­ι ο,ι 
Ι 
i 
. Ι 
. 
[ · ­• 
­
Ι 
. ­0 , 1 
0 , 1 
­• 
Ι 
­­­­­­­
_ 
­­0 , 3 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 2 
­­­
■ 
_ 
­­­­­­­
_ 
­­0 , 4 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 2 
­­­• 
_ 
­­­­­­~ 
4 5 0 | 
­ Ι 
5 9 9 | 
. 
­­1 , 5 
­­­0 , 4 
­
­­0 , 9 
­­­0 , 3 
­
­ ■ 
­0 , 4 
­­­0 , 1 
_ 
­­0 , 2 
­­­• 
_ 
­­0 , 2 
­­­­
_ 
­. 1 , 7 
­­­0 , 4 
_ 
­­1 , 1 
­­­0 . 2 
­
­­0 , 9 
­­­0 , 2 
_ 
­. 2 , 2 
­­­0 , 6 
_ 
­. 0 , 9 
­­­0 , 2 
_ 
­­1 , 1 
­­­0 , 2 
A N G 
6 0 0 | 
­749 | 
. 
­3 , 1 
4 , 7 
­­­1 , 4 
­
­­2 , 0 
­­­0 , 6 
­
­. 1 , 8 
­­­0 , 4 
­
­
1 , 4 
­­­0 , 3 
_ 
­­1 , 2 
­­­0 , 3 
_ 
­0 , 1 
5 , 1 
. . ­1 , 2 
_ 
­­5 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
­1 , 1 
­
­­4 , 9 
­­­0 , 9 
­
­3 , 1 
5 , 6 
3 , 1 
3 , Î 
­1 , 5 
­
­. 3 , 8 
­­­0 , 8 
­
­3 , 5 
7 , 3 
­­­1 , 5 
E S T E 
Μ Π 
7 5 0 | 
­ Ι 
899 | 
­0 , 6 
Β , 8 
­­­2 , 7 
_ 
­0 , 3 
1 0 , 3 
­­­3 , 2 
_ 
­3 , 1 
5 , 5 
­­­1 , 1 
­
­. 5 , 4 
­­­1 , 0 
_ 
­­3 , 7 
­­­0 , 8 
~ 
. 1 , 0 
1 1 , 2 
­­­2 , 9 
_ 
­3 , 2 
1 1 , 2 
­­­2 , 3 
­
­0 , 1 
8 , 1 
­­­1 , 4 
­
0 , 1 
1 , 5 
1 1 , 9 
­­­3 , 6 
­
­0 , 3 
9 , 2 
­­­2 , 1 
­
­0 , 3 
1 4 , 2 
­­­2 , 7 
L L Τ 
N A T 
933 
­1049 
. 
­1 , 4 
1 9 , 5 
­­­6 , 0 
­
0 , 3 
1 , 1 
2 0 , 4 
. ­0 , 4 
6 , 5 
­
­0 , 6 
1 2 , 4 
. . ­2 , 7 
­
­0 , 4 
1 1 , 7 
3 , 1 
0 , 1 
­2 , 4 
­
­­1 0 , 1 
­­­2 , 3 
_ 
. 2 , 3 
1 9 , 9 
3 , 3 
5 , 8 
5 , 4 
­
­2 , 5 
2 1 , 0 
­­­5 , 1 
_ 
0 , 1 
0 , 9 
2 1 , 5 
­­­4 , 0 
­
. 2 , 7 
1 9 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
9 , 5 
6 , 0 
­
­1 . 4 
1 8 , 4 
. . ­4 , 5 
_ 
­4 , 3 
2 4 , 6 
­­­6 , 0 
E 
S V E P 
1 0 5 0 I 
­ I 
1 1 9 9 I 
. 
­3 , 7 
2 0 , 5 
0 , 4 
­6 , 3 
7 , 3 
­
­3 , 1 
2 1 , 9 
0 , 4 
­' , 5 
7 , 6 
, 
. 2 , 1 
1 7 , 3 
0 , 1 
. 0 , 4 
4 , 4 
­
­2 , 3 
1 6 , 9 
0 , 1 
­0 , 5 
4 , 0 
­
­1 , 1 
1 5 , 3 
­­­3 , o 
_ 
0 , 1 
4 , 1 
2 1 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 ,9 
6 , 5 
­
­4 , 6 
2 1 , 7 
­­­6 , 0 
­
0 , 2 
2 , 3 
2 0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
­4 , 5 
­
. 4 , 7 
2 1 , 7 
0 , 7 
0 . 1 
3 , 2 
7 , 2 
­
0 , 1 
2 , 3 
2 3 , 8 
0 , 1 
. 1 , 6 
6 , 1 
­
­4 , 0 
2 4 , 0 
­­­5 , 8 
D 1 E 
1 2 0 0 I 
­ 1 
1 3 4 9 | 
3 , 3 
­7 , 4 
2 4 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
­9 , 9 
­
0 , 1 
6 , 4 
2 2 , 5 
2 , 8 
0 , 5 
2 3 , 2 
9 , 5 
­
. 5 , 0 
2 1 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
4 , 8 
6 , 7 
­
. 4 ,9 
2 1 , 1 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 9 
6 , 1 
­
­1 , 6 
2 3 , 3 
0 , 2 
­1 ,3 
6 , 0 
_ 
0 , 5 
8 , 2 
1 7 , 8 
1 , 3 
1 , 0 
7 , 9 
7 , 2 
­
0 , 1 
9 , 1 
1 9 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 9 
7 , 3 
­
0 , 7 
7 . 5 
1 8 , 3 
1 , 2 
0 , 8 
7 , 8 
6 , 0 
­
0 ,6 
8 , 6 
1 6 , 4 
1 , 9 
1 , 6 
8 ,5 
7 , 5 
­
0 , 1 
6 , 8 
2 1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
6 , 3 
7 , 3 
­
­1 2 , 1 
1 9 , 2 
1 , 7 
0 , 9 
5 0 , 0 
8 , 2 
N S T K 
1 3 5 0 1 
­ 1 
1499 | 
. 
­1 2 , 6 
11 , 6 
' , 4 
3 , 1 
7 , 8 
8 , O 
_ 
1 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 6 
5 0 , 7 
1 2 , 7 
­
3 , 1 
8 , 6 
2 0 , 1 
2 , 1 
0 , 9 
1 2 , 4 
6 , 1 
­
0 , 1 
9 , 4 
1 0 , 6 
2 , 2 
1 , 0 
11 , 5 
7 , 6 
­
­6 , 1 
1 5 , 7 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 8 
6 , 2 
­
0 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
3 , 2 
2 , 1 
2 6 , 8 
8 , 0 
­
­1 5 , 6 
1 1 , 6 
1 , 6 
1 , 5 
1 1 , 8 
6 , 2 
­
0 , 5 
1 3 , 1 
11 , 3 
3 , 0 
1 , 7 
2 3 , 5 
6 , 6 
­
3 , 0 
1 4 , 1 
1 1 . 7 
4 , 4 
2 , 7 
3 4 , 9 
8 , 6 
­
0 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
2 , 4 
1 , 8 
2 0 , 9 
7 , 8 
­
1 , 6 
1 5 , 1 
4 , 4 
5 , 4 
5 , 0 
2 5 , 0 
7 , 5 
L A S 
1 5 0 0 1 
­ 1 
164 9 | 
0 , 8 
2 , 3 
1 7 , 6 
6 , 3 
9 , 7 
6 , 7 
2 5 , 0 
1 0 , 7 
­
1 , 4 
1 7 , 8 
5 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 6 
­
0 , 5 
1 3 , 7 
9 , 5 
4 , 4 
3 , 1 
1 5 , 2 
6 , 6 
­
0 , 5 
1 3 , 4 
9 , 6 
3 , 4 
2 , 4 
11 , 6 
8 , 1 
­
­1 2 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
3 , 6 
1 2 , 7 
7 , 6 
0 , 2 
2 , 4 
1 8 , 3 
5 , 2 
7 , 1 
6 , 7 
1 7 , 1 
8 , 9 
­
2 ,9 
1 9 , 3 
5 . 1 
3 , 7 
3 , 4 
2 0 , 6 
9 , 1 
­
2 . ' 
1 7 , 6 
7 , 5 
3 , 9 
9 , 7 
5 , 9 
6 , 4 
­
2 , 2 
1 8 , 1 
4 , 9 
o , 6 
9 , 2 
1 8 , 5 
9 , 2 
0 , ' 
1 , 9 
1 7 , 9 
6 , 1 
6 , 6 
6 , 1 
2 4 , 0 
9 , 5 
­
2 , 3 
1 6 , 9 
1 , 7 
6 , 5 
6 , 6 
­B , 8 
S E N 
1 6 5 0 1 
­ 1 
1 7 9 9 | 
1 , 1 
1 , 4 
1 6 , 1 
0 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
2 1 , 0 
9 , 0 
^ 
4 , 0 
1 8 , 5 
2 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 , 1 
1 1 , 9 
, 
1 , 3 
1 6 , 7 
4 , 1 
7 , 6 
7 , 1 
1 1 , 9 
9 , 2 
. 
1 ,1 
1 6 , 9 
4 , 3 
6 , ' 
5 , 9 
9 , 4 
9 , 3 
­
­1 7 , 0 
5 , 2 
1 0 , 5 
7 , 5 
3 2 , 7 
9 , 6 
0 , 1 
5 , 4 
1 5 , 7 
2 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
9 , 0 
­
6 , 0 
1 5 , 9 
1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
9 , 2 
­
6 , 4 
1 4 , 7 
2 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
2 3 , 5 
9 , 1 
0 , 3 
5 , 4 
1 6 , 0 
3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
8 , 7 
9 , 3 
­
4 , 9 
1 5 , 3 
2 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 9 , 7 
9 , 2 
­
6 , 9 
1 5 , 5 
1 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 0 
1 0 , 9 
(DM) 
1 8 0 0 1 
­ 1 
1 9 4 9 | 
1 , 1 
8 , 1 
1 3 , 7 
3 , 1 , 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
9 , 6 
1 . 7 
7 , 6 
1 4 , 3 
0 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 5 
­0 . 2 
0 , 1 
1 , 9 
1 5 , 9 
2 . 5 
9 , 4 
8 , 5 
1 , 7 
9 , 3 
3 , 1 
1 , 5 
1 7 , 4 
2 , 9 
7 , ' 
7 , 2 
' ,b 
3 , 1 
­
0 , 6 
1 6 , 2 
6 , 8 
1 3 , 3 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
1 0 , 3 
3 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
1 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
9 , 8 
3 , 6 
­
1 5 , 6 
9 , 4 
0 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 1 , 8 
9 , 5 
­
1 2 , 8 
1 2 , 1 
1 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
9 , 8 
1 0 , 0 
1 . 4 
1 1 . 1 
11 , 6 
1 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
5 , 7 
9 , 1 
0 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
1 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
­
1 3 , 7 
9 , 3 
0 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
­8 , 9 
1 9 5 0 1 
­ 1 
2 0 9 9 | 
0 , 6 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 . 1 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 9 
8 , 5 
0 , 6 
1 9 , 0 
7 , 4 
0 , 6 
6 , 8 
9 , 6 
2 , 1 
6 , 9 
0 , 2 
4 , 0 
1 4 , 2 
2 . 0 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 0 , 3 
6 , 9 
0 , 1 
3 , 6 
1 5 , 2 
2 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
9 , 3 
­
3 , 9 
1 4 , 3 
3 , 5 
l 2 , 4 
1 3 , 4 
5 , 5 
9 , 1 
0 , 8 
1 4 , 0 
8 , 8 
0 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 0 , 4 
8 , 7 
0 , 3 
1 5 , 4 
7 , 3 
0 , b 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
3 5 , 3 
9 , 2 
1 , 5 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
1 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
9 , 1 
0 , 8 
1 4 , 1 
9 , 1 
0 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
6 , 5 
8 , 5 
0 , 7 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
2 , 8 
8 , 9 
1 , 7 
1 3 , 0 
5 , 4 
0 , 6 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
­7 , 3 
2 1 0 0 1 
| 2 2 4 9 1 
9 , 6 
1 2 , 5 
8 ,V 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
2 , 3 
1 1 . 3 
5 , 8 
0 , 1 
6 , 3 
7 , 1 
­4 , 9 
0 , 4 
1 1 . 5 
9 , 5 
1 ,0 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 1 , D 
7 , 3 
0 , 3 
1 1 . 6 
1 0 , 3 
1 .3 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
8 , 4 
­
1 2 , 5 
8 , 3 
1 ,7 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
7 , 3 
8 , 2 
1,9 
1 3 , 4 
5 , 3 
0 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
3 , 3 
7 , 1 
3 , 3 
1 3 , 3 
4 , 3 
ο,ι 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
­7 , 7 
0 , 2 
1 2 , 3 
6 , 9 
0 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
7 ,3 
7 , 3 
1 ,7 
1 3 , 2 
5 , 1 
0 , 5 
1 1 , 1 
1 1 . 5 
4 , 7 
6 , 4 
1 .9 
1 3 , 3 
7 , 5 
0 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
4 , 1 
7 , 7 
9 , 9 
1 5 , 6 
5 , 3 
­1 2 , 3 
1 2 , 5 
­8 , 2 
22 50 
­2 3 9 9 
3 , 6 
1 2 . 9 
2 . 4 
­7 , 4 
7 , 9 
­3 , 7 
2 , 3 
9 , 8 
3 , 4 
­4 , 2 
4 , 7 
­3 , 3 
0 , 7 
1 8 , 4 
4 , 5 
0 , 7 
1 3 . 5 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
6 , 4 
0 , 8 
2 0 , 0 
4 , 6 
1 . 0 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
7 , 0 
1 , 1 
1 1 . 9 
5 . 9 
1 . 9 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
5 , 5 
7 , 7 
2 , 6 
1 2 , 1 
3 , 6 
0 , 2 
9 , 6 
1 0 , 0 
0 , 9 
5 , 7 
7 , 1 
1 2 , 3 
3 , 3 
0 , 1 
1 1 , 7 
1 1 . 9 
­6 , 0 
3 , 0 
1 0 , 5 
4 , 5 
0 , 6 
9 , 9 
1 0 , 3 
3 , 9 
6 , 4 
2 , 4 
1 2 , 0 
3 , 1 
0 , 1 
8 , 4 
8 , 9 
0 , 5 
5 , 0 
2 , 3 
1 2 , 3 
4 , 5 
0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
3 , 3 
5 . 9 
­
1 1 , 4 
2 , 5 
­8 , 6 
8 , 8 
­5 , 2 
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TAB. I I I / C / l DEUTSCHLAND (BRI 
2 4 0 0 I 
- I 
2 5 4 9 I 
2 , 4 
1 4 , 6 
2 , 5 
-6 , 9 
6 . 8 
6 . 3 
3 , 9 
3 , 5 
1 4 . 5 
2 . 7 
-3 , 2 
3 , 6 
-3 , 5 
3 , 2 
1 6 , 0 
2 , 8 
0 , 6 
1 2 . 0 
1 2 . 4 
7 . 9 
5 , 3 
3 , 3 
1 7 , 0 
2 . 7 
1 . 0 
1 2 . 8 
1 3 , 3 
9 , 1 
5 , 7 
3 , 7 
1 5 . 4 
4 . 4 
0 , 7 
1 2 . 9 
1 4 , 4 
1 . 8 
6 . 5 
6 . 8 
1 0 , 0 
2 , 6 
7 , 4 
8 . 4 
8 , 8 
-4 , 9 
7 , 7 
9 . 4 
2 , 9 
• 9 . ? 
8 , 8 
-4 , 9 
4 . 7 
1 1 , 0 
3 , 5 
-6 , 3 
7 , 2 
-5 , 7 
8 , 2 
9 , 7 
2 . 1 
0 . 5 
8 . 6 
3 , 1 
-4 , 5 
3 . 2 
1 1 . 2 
3 . 1 
• 7 , 1 
7 , 3 
0 , 4 
4 . 8 
1.1 
9 , 6 
2 , 7 
-5 , 2 
5 , 3 
-4 , 5 
2 5 5 0 1 
- 1 
2 6 9 9 1 
6 , 6 
7 , 4 
1 . 7 
-3 , 2 
3 , 4 
-2 , 4 
7 , 5 
8 , 9 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 3 
2 . 8 
2 , 2 
4 , 3 
1 1 . 1 
1 . 3 
0 . 3 
7 . 7 
8 , 4 
1 , 9 
3 , 5 
4 , = 
1 1 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
8 , 0 
6 , 7 
7 , 3 
3 , 8 
0 , 5 
1 1 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
4 , 3 
4 , = 
-3 , 6 
4 , 3 
7 , 4 
1 , 6 
0 , 1 
4 , 3 
5 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
1 , 9 
5 , 8 
2 , 1 
-3 . 6 
3 , 7 
-2 , 6 
5 , 6 
7 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
3 , 5 
9 , 3 
-4 , 4 
5 , 0 
9 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
4 , 0 
4 , 3 
-3 . 1 
5 , 6 
7 , 3 
1 , 5 
. 4 , 3 
4 , 9 
0 , 4 
3 , 2 
-
5 , 5 
0 , 9 
-4 , 3 
4 , 4 
-2 , 4 
C 
2 7 0 0 I 
- 1 
2 B 4 9 1 
7 , 9 
5 , 4 
0 , 7 
-2 . 1 
2 , 7 
-1 . 7 
4 , 0 
5 , 5 
0 , 3 
-0 , 7 
0 . 3 
-1 , 1 
6 , 2 
9 , 9 
1 , 1 
0 , 1 
4 , 6 
5 , 3 
3 , 9 
3 , 1 
6 , 7 
9 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
4 , 9 
5 , 4 
! , 3 
3 , 2 
3 , 2 
1 3 . 6 
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1 0 , 7 
3 3 , 6 
1 0 , 2 
-
0 , 7 
1 2 , 3 
9 , 4 
3 ,7 
3 , 1 
2 0 , 5 
7 , 4 
-
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 , 7 
1 ,7 
-6 , 2 
_ 
Ο , ο 
1 6 , 9 
9 , 4 
8 , 1 
8 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 3 
-
0 , 7 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
7 , 3 
7 , 2 
2 0 , 0 
1 1 , 0 
_ 
0 , 4 
1 6 , 0 
8 , 6 
7 , 3 
7 , 0 
2 5 , 0 
9 , 4 
-
2 , 5 
1 7 , 6 
7 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 5 
0 , ? 
3 , 6 
1 6 , 7 
7 , 9 
9 , 6 
8 , 7 
1 8 , 7 
1 1 , 2 
0 , 3 
4 , 3 
1 8 , 1 
6 , 4 
1 1 , 1 
9 , 7 
2 3 , 7 
1 1 , 6 
S E N 
1 6 5 0 Ι 
- Ι 
1 7 9 9 | 
2 , 8 
1 5 , 6 
2 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
2 1 , 4 
9 , 5 
0 , 2 
4 , 2 
1 2 , 8 
4 , 2 
2 5 , 4 
2 6 , 8 
-8 , 8 
_ 
3 , 6 
1 6 , 5 
1 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
7 , 8 
9 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 4 , 3 
3 , 6 
4 , 9 
4 , 8 
1 1 , 0 
7 , 8 
-
0 , 6 
1 2 , 6 
4 , 1 
2 , ο 
2 , 9 
-ί , , 7 
_ 
2 , 4 
1 5 , 8 
3 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
-0 , 4 
-
2 , 9 
1 3 , 9 
3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
-9 , 2 
-
1 , 8 
1 6 , 8 
3 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
-9 , 4 
_ 
6 , 4 
1 5 , 7 
2 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
9 , 8 
0 , 7 
5 , 5 
1 4 , 7 
4 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 0 
1 8 , 5 
9 , 7 
0 , 7 
6 , 1 
1 3 , 7 
3 , 3 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
9 , 0 
(DH) 
1 8 0 0 Ι 
- Ι 
1 9 4 9 Ι 
0 , 2 
7 , 8 
1 6 , 5 
1 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 8 , 3 
1 0 , 7 
0 , ? 
9 . 4 
1 0 , 2 
2 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
8 , 6 
0 , 7 
8 , 7 
1 3 , 7 
0 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
4 , 6 
9 , 6 
-
4 , 4 
1 5 , 2 
1 , 1 
1 0 , ο 
1 1 , 0 
3 , 7 
9 , ' 
-
1 , 8 
1 5 , 8 
1 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
-8 , 4 
1 , 3 
6 , 7 
1 5 , 6 
1 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
5 , 7 
1 0 , 6 
5 , 8 
7 , 2 
1 4 , 4 
2 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 1 . 9 
_ 
4 , 0 
1 7 , 0 
1 , 3 
1 3 , 1 
1 8 , 4 
-1 0 , 1 
-
8 , 6 
1 3 , 5 
1 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
1 , 8 
9 , 8 
1 3 , 4 
2 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
9 , 6 
2 , 5 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
2 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
8 , 9 
1 9 5 0 Ι 
- Ι 
2 0 9 9 Ι 
1 , 5 
8 , 0 
1 3 , 1 
0 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
4 , 9 
9 , 4 
0 , 7 
7 , 8 
6 , 4 
1 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
5 , 8 
0 , 5 
9 , 9 
ο,ο 
0 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
7 , 8 
7 , 7 
0 , ' . 
7 , 0 
1 2 , 6 
0 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
2 , 7 
9 , 3 
-
5 , 8 
1 4 , 2 
0 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
-9 , 7 
1 , 6 
Β, 7 
1 0 , 9 
0 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
6 , 7 
8 . 6 
6 , 7 
9 , 6 
1 1 , 3 
1 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
2 0 , 0 
9 , 2 
0 , 7 
7 , 9 
1 1 , 3 
0 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
-8 , ? 
1 . 5 
7 , 2 
1 0 , 4 
0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
5 , 6 
7 , 2 
2 , 2 
1 1 , 5 
9 , 0 
1 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
7 , 4 
2 , 3 
1 2 , 6 
7 , 3 
1 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
9 , 0 
6 , 5 
2 1 0 0 Ι 
- Ι 
2 2 4 9 Ι 
2 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
0 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
ι, ,1 
7 , 9 
_ 
9 , 2 
7 , 2 
2 , 2 
5 , 0 
5 , 3 
-
6 , 3 
2 , 2 
1 2 , 2 
6 , 3 
0 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
0 , 7 
6 , 9 
1 , 0 
6 , 5 
1 0 , 7 
0 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
-6 , 3 
0 , 1 
7 , 9 
1 1 , 7 
0 , 2 
Π , ? 
1 1 , 2 
-8 , 7 
2 , 3 
1 1 , 4 
7 , 7 
0 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
7 , 3 
9 , 7 
1 4 , 3 
6 , 4 
0 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
-7 , 7 
-
1 0 , 3 
9 , 7 
0 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
2 5 , 0 
7 , 4 
2 , 9 
1 0 , 5 
6 , 1 
0 , 4 
7 , 3 
8 , ? 
-5 , ' . 
3 , 4 
1 2 , 9 
6 , 1 
0 , 5 
1 0 , ' , 
1 0 , 7 
6 , 5 
5 , 3 
4 , 5 
1 1 , 4 
4 , 6 
0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
6 , 6 
4 , 8 
22 50 
-2 3 9 9 
1 . 8 
1 0 , 8 
5 , 7 
0 , 1 
9 , 7 
9 , 9 
-
5 , 6 
0 , 2 
7 , 9 
5 , 6 
1 , 0 
2 , 2 
2 , 3 
-
4 , 9 
2 , 5 
11 .3 
3 , 5 
0 , 1 
6 , 5 
8 , 7 
1 , 4 
5 , 3 
0 , 7 
9 , 3 
8 , 2 
0 , 1 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 7 
7 , 4 
-
8 , 1 
9 , 1 
0 , 2 
Π , 6 
1 1 , 8 
3 0 , 3 
7 , 7 
4 , 6 
1 1 , 7 
4 , 2 
0 , 4 
9 , 9 
1 0 , 0 
-5 , 6 
9 , 7 
1 3 , 7 
5 , 7 
0 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
-7 , 1 
0 , 6 
1 1 , 5 
4 , 0 
0 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
-5 , 5 
0 , 1 , 
Π , 3 
4 , 0 
0 , 7 
9 , 9 
9 , 9 
1 0 , 1 
4 , 8 
3 , 3 
1 0 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
9 , 3 
9 , 9 
2 , 9 
4 , 0 
3 , 9 
1 0 , 2 
2 , 5 
0 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
3 , 0 
3 , 6 
224* 
TAB. I I I / C / 1 DEUTSCHLAND ( B R I 
( S U I T E ! 
E M P L O Y E S E N S E M B L E 
2 400 1 
- 1 
2 549 1 
1. 5 
1 3 . 6 
3 , 4 
-7 , 4 
7, 6 
-4 , 8 
0 , 6 
8, I 
5 , 5 
1. 1 
3 . 6 
3 , 7 
-
5 , 0 
4 , 4 
1 1 , 0 
2 , 5 
3 , 1 
5 , 3 
5. 3 
4 . 6 
4 , 6 
1 , 2 
1 2 . 9 
4 , 4 
0 , 1 
1 0 . 7 
1 0 , 8 
-6 . 5 
1. 0 
1 3 , 2 
5 . 0 
0 . 2 
1 2 . 0 
1 2 , 1 
-7 , 2 
2 , 3 
1 3 , 6 
2 . 9 
0. 1 
3. 3 
9 , 4 
-5 . 4 
6. 9 
1 7 , 5 
3 . 4 
-9 , 6 
8. 7 
-6. 1 
1 , 5 
1 3 , 2 
3 . 3 
-6, 1 
6, 2 
-5, 2 
6 . 1 
1 3 , 1 
2 , 9 
-5 . 7 
6 , 1 
-4 , 2 
5 , 6 
1 2 , 0 
2 , 3 
0 , 4 
6, 1 
6 , 6 
1 , 6 
3, 6 
5 , 5 
1 1 , 5 
2 , 1 
0 , 4 
6 , 3 
6 , 8 
1. 2 
3 , 3 
2550 1 
- 1 
2699 1 
3, 4 
1 2 , 0 
1 , 6 
. 4 , 4 
4, 5 
-3 , 4 
0 , 7 
7, 3 
3 , 9 
0 , 4 
0, 9 
0 , 9 
-3 , 9 
5 , 8 
1 0 , 1 
! , 3 
. 3 , 2 
3, 3 
-3 , 6 
1 , 5 
1 3 , 0 
2 . 2 
0 , 1 
8 . 8 
8 . 9 
-5 , 4 
0 . 7 
1 3 , 4 
2 , 6 
0, 1 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
-5 , 9 
3 . 1 
1 1 . 7 
1, 5 
0 . ! 
5 , 2 
5 , 3 
-4, 3 
9 , 7 
7, 9 
2 . 1 
0 , 3 
7 , 5 
7, 5 
-3 . 9 
1 , 5 
1 2 , 4 
1 , 2 
-2 , 4 
2 . 5 
-4, 3 
2 , 6 
9 , 5 
1 , 3 
-3 , 4 
3 , 6 
-2 , 4 
6 , 0 
7 , 3 
1. 1 
3 , 2 
4 , 2 
4 . 6 
0 , 6 
2, 3 
6 , 1 
5 , 9 
1 , 3 
0, 1 
4 . 4 
4 , 8 
0 , 9 
2 , 3 
C 
2700 1 
- 1 
2849 1 
2 . 8 
1 0 , 2 
1 , 0 
-2 , 9 
3 , 0 
-2 . 7 
1 , 4 
8 , 9 
3 , 3 
-3 , 9 
3 , 8 
-3 , 9 
7 , 2 
I D , 8 
0 , 8 
-2 , 3 
2 , 1 
-3 , 7 
1 , 6 
1 0 , 7 
1 , 5 
-5 , 0 
0 ,1 
-4 , 4 
0 , 8 
1 1 , 1 
1 . ' 
-1 0 , 5 
1 0 , 5 
-5 , 0 
7 ,4 
9 , 6 
1 , 6 
0 , 4 
2 , 8 
2 . 3 
-3 , 5 
1 3 , 5 
6 . 3 
? ,9 
0 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
-3 , 4 
4 . 6 
0 , 7 
1 . 1 
3 , 1 
1 .2 
1 , 2 
-3 , 4 
3 ,9 
1 0 , 3 
D,4 
-3 , 5 
3 ,7 
-2 , 4 
5 , 2 
7 ,1 
0 , 9 
3 , 1 
3 , 1 
3 . 4 
-1 , 9 
4 , 0 
6, 1 
3 . 7 
0 . 1 
2 , 7 
3 ,0 
-1 . 5 
L A S 
2850 I 
- I 
2999 I 
3 , 5 
9 , 2 
3 , 5 
-2 , 1 
2 . 2 
-2 . 0 
1 , 0 
7 , 0 
2 , 3 
. 3 , 6 
3 , 7 
-2 , 9 
5 , 9 
7 , 4 
0 , 4 
-1 , 2 
1 , 2 
-2 , 5 
1 , 5 
9 , 6 
1 , 0 
5 , 4 
5 , 4 
-3 , 5 
1 . 6 
1 1 , 3 
1 , 2 
-7 , 2 
7 , 3 
-4 , 2 
3 , 7 
5 . 9 
0 , 6 
-1 , 2 
1 , 2 
-2, 1 
5 , 8 
5, 6 
1 , 0 
-1 , 4 
1 . 4 
-1 , 7 
4 , 0 
7 , 4 
0 , 6 
-1 , 7 
1 , 8 
-2 , 5 
3 , 5 
6 , 7 
3 , 5 
-3 , 7 
3 , 8 
-1 , 4 
4 , 0 
4 , 7 
3 , 4 
3 , 1 
2 , 0 
2 , 1 
1 . 2 
1 , 2 
4 , 3 
4 . 7 
3 , 4 
. 1 , 8 
? , 0 
-1 . 1 
S E S 
3000 I 
- 1 
3149 1 
1 1 . 8 
5 . 7 
0 , 5 
. 
1 , 2 
1 , 7 
-1 , 7 
5 , 5 
8 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
---
3 , 0 
7 , 8 
5 , 1 
0 , 7 
-1 , 3 
1 . 1 
-1 . 9 
3 , 4 
6 . 9 
0 , ' 
-
3 , 2 
3 , 2 
-2 , 7 
8 , 1 
9 , 1 
0 , 9 
-4 , 4 
4 , 4 
-3 , 3 
8, 9 
5 , 4 
0 , 4 
-1 , 0 
1 , 0 
-1 , 9 
3 , 4 
4 , 7 
0 , 7 
-1 , 2 
1 , 2 
-1 , 3 
9 , 4 
7 , 3 
0, 3 
-1 , 2 
1, 2 
-2 , 6 
1 4 , 2 
4 , 3 
0 , 5 
. 0 , 7 
0 , 6 
2 , 2 
1 , 4 
1 2 , 1 
4 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 7 
-1 . 4 
1 2 , 9 
3 , 9 
0 , 3 
. 1 , 4 
1 ,5 
-1 , 3 
0 E 
3 1 5 0 I 
- 1 
3 299 | 
9 , 0 
3 . 5 
0 , 2 
. 1 , 2 
1 , 2 
-
1 , 1 
2 , 4 
6 , 2 
0 , 6 
-0 , 6 
0 , 7 
-
2 , 0 
7 , 8 
3 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 6 
0 , 6 
-1 , ' 
1 2 , 3 
5 , 5 
0 , 7 
-2 , 1 
2 , 1 
-2 , 3 
1 2 , 6 
6 , 1 
0 , 8 
-2 , 8 
2 , 8 
-2 , 7 
5, 1 
3 ,? 
0 , 4 
-0 , 8 
0 , 7 
1 3 , 3 
1 , 2 
8 , 7 
3 , 0 
1 , 0 
-1 , 2 
1 ,2 
-1 , 4 
4, 0 
7 , 5 
0 . 2 
-0 , 4 
-2 5 , 0 
1 , 2 
9 , 2 
2 , 5 
-
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
7 , 2 
2 , 2 
0 , 3 
. 0 , 6 
0 , 7 
-0 , 8 
5 , 6 
2 , 1 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 6 
G A I N 
3300 1 
- 1 
3449 1 
7 , 6 
2, 1 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 7 
-0 , 7 
6 , 9 
3 , 8 
0 , 4 
----1 , 6 
6 , 0 
1 , 9 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 8 
7 , 5 
3 , 3 
0 . 7 
-1 , 3 
1 , 3 
-1 , 5 
( ,6 
6 , 1 
1 , 0 
-1 , 8 
1 , 8 
-1 , 9 
E . 9 
2 ,5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 0 
! , 3 
1 , 3 
0 , 4 
-0 , ! 
0 , 1 
-0 , 5 
7 , 9 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
-1 , 5 
6 , 0 
1 , 6 
-
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
5 , 4 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
1, 1 
0 , 8 
0 , 6 
4 , 7 
1 , 7 
0 , 2 
. 1 , 0 
1, 1 
-0 , 6 
H E 
3450 I 
- 1 
3599 1 
9 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
-0 , 4 
3 , 4 
-0 , 5 
5 , 1 
' , 3 
0 , 2 
----1 . 4 
6 , 5 
1 , 0 
3 , 1 
-3 , 2 
3 , 2 
-3 , 6 
4 , 6 
2 , 7 
0 , 4 
-0 , 9 
3 , 9 
-1 ,1 
5 , 3 
3 , 5 
3 , 6 
-1 , 3 
1 , 3 
-1 , 5 
5 , 4 
2 , 1 
9 , 3 
-3 , 3 
0 , 4 
-0 , 9 
2 , 4 
1 , 4 
3 , 4 
-0 , 4 
3 , 4 
-0, 5 
6 , 4 
2, 4 
0 , 2 
-3 , 4 
0 , 4 
-1 ,1 
3 , 9 
3 , 3 
-
-0 , 4 
3 , 4 
-0 , 3 
6 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
. 3 , 4 
0 , 4 
-0 , 5 
5 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
N S U E 
3600 I 
- I 
3749 | 
5 , 7 
0 , 7 
. -0 , 1 
3 , 1 
-3 , 3 
5 , 6 
1 , 9 
0 , 1 
----0 , 9 
9 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
. 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 6 
5 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
-3 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
5 , 0 
1 , 6 
0 . 5 
-0 , 5 
0 , 5 
-0 , 9 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
0 , 6 
-0 , 6 
1 , 9 
0 , 5 
3 , 2 
-1 , 0 
1 , 0 
-0, 4 
6 , 7 
1. 3 
o.r 
----0 , 8 
3 , 4 
3 , 6 
. 
----0, 2 
4 , 5 
0, 8 
0 , 1 
. 3 , 6 
0 , 6 
o, e 
3 , 4 
3 , 9 
3 , 8 
0, 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 3 
L (DM) 
3753 1 
- 1 
3893 | 
8 , 9 
0 , 9 
. -0 , 7 
0 , 2 
-0 , 4 
6, 1 
1 , 3 
. 0, 1 
---0 , 7 
5 , 8 
0 , 4 
. . ---0, 4 
5 , 8 
1 , 1 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 6 
-0 , 7 
4 , 9 
1 ,': 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 7 
-0 , 8 
7 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
-3 , 3 
3 , 4 
-0 , 6 
4 , 3 
I ,1 
3 , 1 
-0 , 6 
0 , 6 
-0 , 5 
9 , 1 
3 , 6 
0 , 1 
----3 , 9 
4 , 2 
1 , 3 
-
----0 , 3 
3 , 5 
0, 5 
0 , 1 
. 0, 5 
0 , 5 
0 , 4 
3 , 3 
3 , 0 
D , 5 
. 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
3 9 0 0 1 
- 1 
4 0 4 9 | 
7 , 0 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 7 
-0 , 3 
5 , 5 
0 , 6 
. 
----
0 , 5 
4 , 5 
0 , 2 
. -. . -0 , 3 
6 , 5 
0 , 5 
7 , ' 
-0 , 6 
0 , 6 
-0 , 5 
5 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
-0 , 9 
0 , 9 
-0 , 7 
7 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
2 , 2 
-0, 1 
---
-0 , 1 
9 , 0 
0 , 5 
. 
-0 , 9 
0 , 3 
-0 , 7 
7 , 0 
0 , 4 
. 
-. . -0 , 1 
4 ,7 
0 , 4 
• -0 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
5 , 2 
0 , 5 
. 
----0 , 3 
4050 1 
- 1 
4199 | 
1 , 0 
0 , 1 
-----• 
4 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
----
0 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
. . . . -0 , 2 
3 , 9 
0 . 1 
0 , 2 
-3 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
4 , 1 
3 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
5 , 3 
0 , 4 
. 
----0 , 3 
-
--
---
--
7 , 0 
0 , 6 
. 
----0 , 6 
3 , 6 
0 , 3 
-
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 2 
2 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 4 
0 , 4 
-0 , 2 
3 . 0 
0 , 1 
. 
. 0 , 1 
0, 1 
-0 , 1 
> « I INSG. 
1 
4200 IENS. 1 
2 3 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 9 
5 4 , 1 
1 , 9 
0 , 7 
----4 , 2 
2 0 , 4 
0 , 3 
0, 1 
. ο,ι 
0 , 1 
-1 , 0 
3 8 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
-0 , I 
0 , 1 
-1 ,b 
4 3 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
-0 , 1 
ο, ι 
-2 , 0 
2 3 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
-0, 1 
0 , 1 
-1 , 4 
6 , 0 
1 ,9 
ο, ι 
---
-0 , 6 
2 9 , 0 
1 , 5 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 4 
-2 , 3 
3 0 , 6 
0 , 4 
-
-0 , 3 
0 , 3 
-1 ,1 
2 1 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
. 
1 . 2 
1 , 3 
-1, ? 
2 0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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4 , 9 
1 5 , 5 
3 , 1 
8 , 4 
7 , 8 
2 3 , 9 
9 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 2 , 7 
3 , 8 
8 , 7 
7 , 3 
8 8 , 2 
8 , 1 
0 , 1 
3 , 6 
1 6 , 6 
3 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
(DM) 
1 6 0 0 Ι 
- Ι 
1949 Ι 
0 , 6 
1 5 , 9 
8 , 7 
0 , 6 
11 , 3 
1 2 , 0 
5 , 3 
7 , 9 
0 , 7 
1 1 , 4 
8 , 5 
0 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 , 0 
6 , 6 
-
9 , 9 
1 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
2 , 2 
7 , 7 
0 , 8 
1 1 , 5 
8 , 2 
1 , 0 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
-6 , 5 
0 , 8 
8 , 3 
1 2 . 1 
0 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
9 , 7 
1 0 , 3 
ι ,ο 
9 , 0 
1 2 , 8 
1 , 0 
2 0 , 9 
21 , 6 
1 2 , 0 
11 , 3 
0 , 6 
8 , 4 
1 1 , 9 
0 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
8 , 4 
9 , 8 
0 , 3 
!>, 4 
11 , 1 
2 , 0 
1 1 , 3 
11 ,? 
1 2 , 4 
7 , 6 
0 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
1 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 2 , 6 
8 , 3 
0 , 2 
4 , 4 
1 3 , 9 
2 , 2 
1 1 , 2 
11 , 2 
1 1 . 8 
7 , 1 
Ι , 0 
9 , 0 
1 5 , 0 
1 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
4 , 7 
1 0 , 0 
1 9 5 0 1 
- Ι 
2 0 9 9 Ι 
3 , 1 
1 5 , 8 
4 , 4 
0 , 3 
1 1 , 4 
1 2 , β 
-6 , 1 
6 , 1 
1 1 , 5 
4 , 5 
0 , 3 
5 , 2 
5 , 5 
1 , 6 
4 , ί, 
8 , 9 
9 , 9 
7 , 2 
0 , 6 
4 , 5 
' , , 7 
3 , 4 
5 , 2 
6 , 5 
1 1 , 7 
4 , 3 
0 , 3 
6 , 1 
6 , 6 
-4 , 5 
2 , ο 
1 3 , 1 
8 , 7 
1 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
4 , 6 
8 , 6 
4 , 4 
1 4 , 1 
7 , 7 
1 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
1 , 1 
8 , 5 
1 , 8 
1 2 , 9 
9 , 4 
0 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
8 , 4 
8 , ο 
1 , 8 
9 , 9 
0 , 9 
1 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
4 , 1 
8 , 0 
1 , 4 
1 3 , 4 
Β , 3 
1 , 3 
1 3 , 8 
1 4 , Ι 
5 , 0 
7 , 9 
2 , 1 
β,Ο 
1 0 , 7 
1 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
-8 , 0 
0 , 8 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
1 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
4 , 2 
8 , 5 
2 1 0 0 Ι 
- Ι 
2 249 Ι 
6 , 2 
1 0 , 4 
4 , 3 
-8 , 9 
9 , 8 
-4 , 7 
4 , 3 
1 2 , 4 
2 , 9 
. ί , , Ι 
6 , 5 
-4 , 3 
4 , 4 
1 6 , 3 
3 , 5 
0 , 7 
3 , 3 
3 , 7 
-4 , 6 
4 , 3 
1 2 , 1 
2 , 6 
-7 , 4 
6 . 1 
-3 , 3 
4 , 3 
1 2 , 5 
6 , 5 
0 , 3 
",', 9 , 6 
5 , 3 
6 , 6 
6 , 1 
1 2 , 9 
5 , 3 
0 , 4 
9 , 3 
6 , 3 
1 0 , 4 
6 , 7 
3 , 3 
1 2 , 3 
6 , 9 
0 , 2 
9 , 3 
1 0 , 3 
2 , 1 
6 , 7 
2 , 7 
9 , 6 
7 , 3 
0 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
6 , 2 
6 , 5 
1 , 7 
9 , 2 
6 , 2 
0 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
7 , 5 
6 , 3 
3 , ' . 
9 , 8 
8 , 6 
1 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
-7 , 3 
3 , 3 
1 5 , 3 
7 , 1 
0 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
0 , 3 
7 , 1 
2 2 5 0 
-2 3 9 9 
1 1 , 0 
1 , 7 
-3 , 1 
3 , 5 
-3 , 0 
1 ,? 
8 , 1 
1 . 1 
-1 , 4 
1 , 6 
-2 , 1 
_ 
9 , 9 
1 , 9 
-0 , 9 
1 , 0 
-2 , 4 
1 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
-2 , 1 
2 , 2 
-2 , 0 
5 , 6 
9 , 3 
' , Ι 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 4 
2 , 9 
4 , 3 
6 , 8 
9 , 6 
3 , 0 
0 , 2 
6 , 1 
6 , 5 
-4 , 4 
4 , 6 
9 , 1 
3 , 2 
-8 , 2 
8 , 3 
5 , 7 
', , 4 
3 , 9 
1 0 , 1 
4 , 6 
0 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
-5 , 0 
2 , 1 
8 , 7 
3 , 5 
0 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 1 
-4 , 5 
5 , 2 
1 0 , 9 
5 , 1 
0 , 9 
ο , 1 
9 , 3 
-5 , 4 
5 , 5 
1 2 , 0 
4 , 5 
0 , 1 
7 . 1 
7 , 2 
5 , 5 
5 , 0 
228* 
TAB. I I I / C / 1 DEUTSCHLAND (BRI 
2 4 0 0 1 
- 1 
2 5 4 9 1 
2 0 , 2 
5 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
4 , 5 
5 , 1 
-2 . 4 
1 3 , 4 
9 , 1 
1 , 3 
0 . 2 
2 . 7 
2 , o 
-2 , 9 
2 0 . 7 
1 0 , 8 
1 , 7 
0 . 7 
0 . 9 
1 . 3 
-3 . 1 
1 3 , 9 
8 . 6 
1 . 2 
0 . 2 
3 , 3 
3 . 3 
-2 , 7 
5 , 9 
1 1 , 4 
3 , 2 
0 , 1 
4 , 3 
5 . 2 
3 . 5 
4 , 2 
6 , 9 
1 3 . 1 
3 . 8 
0 . 2 
5 , 8 
6 , 2 
1 , 1 
5 , 2 
5 , 4 
1 0 , 4 
2 , 9 
. 4 . 3 
4 , 6 
-3 , 7 
5 , 3 
1 2 , 9 
3 , 8 
0 , 5 
9 , 0 
9 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
5 . 3 
1 0 . 5 
3 , 4 
0 , 1 
9 . 9 
1 0 , 1 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 3 
1 4 , 3 
3 , 9 
0 , 7 
6 , 9 
7 , 0 
-5 , 3 
7 , 1 
1 3 , 0 
2 . 4 
-6 , 7 
7 , 2 
-4 , 2 
2 5 5 3 I 
- I 
2 6 9 9 I 
3 , 1 
4 , 7 
0 . 9 
-
0 . 6 
0 , 6 
-
1 , 3 
3 , 1 
4 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 1 
-
1 , 2 
5 , o 
6 , 2 
0 , 2 
-0 . 4 
0 . 5 
-1 , 3 
2 . 4 
4 , 3 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 9 
1 . 3 
-1 . 2 
5 , 2 
6 , 4 
1 , 1 
3 , 7 
1 , 8 
2 . 0 
-2 . 1 
6 , 8 
7 , 1 
1 , 6 
0 , 7 
2 , 6 
2 , 6 
-2 . 7 
3 , 7 
5 . 4 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 1 
1 . 1 
-1 , 6 
3 , 4 
9 , 6 
2 , 1 
0 , 4 
6 , 3 
6 , 5 
-3 , 5 
3 , 8 
1 0 , 0 
1 , 6 
0 , 1 
6 , 2 
6 , 4 
-3 , 4 
3 , 2 
9 , 7 
2 , 4 
0 , 5 
6 , 6 
6 , 7 
-3 . 5 
5 . 6 
9 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
3 . 3 
3 , 5 
-2 . 6 
C 
2 7 0 0 I 
- 1 
2 8 4 9 1 
6 . 2 
4 , 5 
--
0 , 6 
0 , 6 
-1 , 0 
3 , 2 
5 , 1 
3 , 5 
-0 . 5 
0 . 6 
-
1 , 3 
3 . 0 
5 , 4 
0 . 6 
---
-1 . 1 
2 , 7 
5 , 7 
3 , 5 
-0 , 8 
3 , 3 
-1 . 3 
5 , 2 
7 , 5 
3 , 5 
0 . 2 
! , 3 
2 . 0 
3 . 3 
2 , 0 
5 , 9 
5 , 9 
3 , 5 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 1 
3 , 5 
1 , 8 
4 , 6 
9 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
1 , ? 
1 . 9 
-2 , 3 
3 , 5 
3 , 5 
1 , 6 
3 , 3 
5 , 3 
6 , 2 
-3 , 1 
4 , 4 
6 , 2 
1 , 3 
0 , 2 
6 , 3 
6 , 5 
-2 , 6 
2 . 9 
1 1 . 3 
1 . 8 
3 , 5 
5 , 5 
5 , 6 
-3 , 5 
3 , 9 
7 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
2 , 4 
2 , 5 
-2 , 2 
L A S 
2 8 5 0 1 
- 1 
2 9 9 9 1 
7 , 8 
3 , 4 
--
---0 . 8 
-
2 , 2 
3 , 2 
-3 . 2 
3 , 3 
-3 , 5 
-
3 , 9 
0 , 1 
-3 , 2 
0 , 2 
-0 , 7 
-
1 . 6 
3 , 2 
-0 , 2 
3 , 2 
-3 , 4 
4 , 6 
5 , 2 
3 , 4 
-
1 , 2 
1 , 3 
-1 , 4 
2 , 8 
4 , 0 
0 , 2 
-1 , 1 
1 , 2 
-1 , 1 
5 , 8 
5 , 9 
3 , 6 
-1 , 4 
I , 5 
-1 , 6 
4 , 7 
6 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
3 , 7 
3 , 8 
-2 , 1 
3 , 6 
6 , 3 
3 , 8 
-4 , 3 
4 , 4 
-2 , 1 
5 , 3 
5 , 9 
1 , 4 
3 , 2 
? , 4 
2 , 4 
-2 , 2 
7 , 3 
4 , 5 
3 , 9 
-2 , 1 
2 , 3 
-1 . 7 
S E S 
3 0 0 0 1 
- 1 
3 1 4 9 1 
7 , 3 
3 , 2 
--
0 , 3 
0 , 9 
-0 , 9 
1 3 , 2 
3 , 6 
0 , 2 
-1 , 3 
1 , 4 
-
1 , 3 
1 9 , 3 
6 , 5 
0 , 4 
---
-1 , 5 
1 2 , 1 
3 , 3 
0 , 2 
----1 , 1 
7 , 5 
5 , 6 
0 , 8 
-1 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 9 
1 1 . 6 
3 , 7 
1 , 2 
-1 . 7 
1 , 7 
1 , 1 
1 . 9 
4 , 9 
7 , 2 
0 , 7 
-1 , 6 
1 , 7 
-1 . 9 
1 1 . 1 
5 , 6 
1 . 2 
0 , 1 
2 , 9 
3 , 0 
-2 , 3 
1 3 , 5 
4 , 4 
0 , 8 
-2 , 8 
2 , 9 
-2 , 1 
9 , 4 
6 , 2 
1 . 3 
0 . 1 
3 . 0 
3 . 1 
-2 . 4 
9 , 1 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
1 . 2 
-1 , 2 
D E 
3 1 5 0 I 
- I 
3 2 9 9 1 
2 , 0 
--
1 , 4 
1 , 6 
-0 , 5 
3 , 3 
1 , 7 
. . ---0 , 4 
3 , 0 
2 , 9 
-0 , 2 
--
-0 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
. ----0 , 4 
2 , 4 
1 , 7 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 5 
3 , 3 
1 , 9 
0 , 2 
-0 , ? 
0 , 3 
-0 , 6 
1 , 9 
1 , 6 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 4 
6 , 0 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 7 
-1 , 5 
8 , 0 
3 , 9 
0 , 3 
-
1 . 2 
1 . 2 
-1 . 3 
6 , 1 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
2 , 3 
2 , 9 
-1 , 6 
7 , 1 
2 , 5 
0 , 4 
-0 , 2 
0 , 3 
-1 , 0 
G A I N 
3 3 0 0 1 
- 1 
3 4 4 9 1 
1 , 6 
0 , 2 
--
---0 , 1 
5 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 3 
5 , 9 
0 , 9 
--0 , 4 
0 , 5 
-0 , 3 
4 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
----0 , 3 
5 , 0 
2 , 1 
0 , 1 
. 0 , ? 
0 , ? 
-0 , 6 
7 , 0 
1 . 2 
0 , 1 
-0 , 7 
0 . 3 
-0 , 6 
3 , 7 
2 , 9 
. . ο, ι 
C , 1 
-0 , 6 
5 , 8 
1 . 8 
0 , 3 
. 1 , 2 
1 . 3 
-0 , 8 
2 , 3 
2 , 2 
0 , 2 
-1 , 3 
1 , 3 
-0 , 7 
e , i 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
-0 , 9 
4 . 8 
1 . 8 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 2 
-0 , 7 
M E 
3 4 5 0 I 
- 1 
3 5 9 9 | 
1 2 , 4 
1 , 8 
0 , 1 
-
3 , 3 
0 , 3 
-3 , 7 
9 . 8 
0 , 8 
3 . 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
8 . 9 
0 , 9 
----
-0 . 3 
1 0 , 0 
3 , 8 
0 , 1 
----0 , 5 
7 , 0 
1 , 1 
3 , 1 
-3 , 1 
3 , 1 
-0 , 5 
7 , 4 
1 , 4 
3 . 1 
---
-3 , 6 
6 , 9 
! , 3 
0 , 2 , 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
7 , 1 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
-1 , 0 
6 , 4 
2 , 3 
0 , 1 
-0 , 9 
0 , 9 
-0 , 3 
7 , 5 
2 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
2 , 6 
2 , 7 
-1 , 0 
6 , 6 
1 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 7 
-0 , 6 
F M 
N S U E 
3 6 0 0 I 
- I 
3 7 4 9 1 
7 , 8 
0 , 2 
-0 , 6 
---3 , 4 
2 , 9 
3 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
_ 
Ο , ο 
----
-0 , 1 
3 , 5 
3 , 1 
0 , ! 
----0 , 2 
3 , 3 
1 , 3 
3 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-3 , 4 
4 , 3 
3 , 9 
0 , 2 
---
-0 , 4 
2 , 7 
1 , 6 
0 , 2 
-ο, ι 
3 , 1 
-0 , 5 
5 , 2 
1 , 5 
3 , 2 ' 
. 3 , 6 
3 , 6 
-3 , 6 
7 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
-0 , 8 
0 , 3 
-0 , 7 
3 , 7 
1 , 6 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 2 
-3 , 6 
3 , 1 
3 , 5 
. ---
-0 , 3 
P L O 1 E S 
L (DM) 
3 7 5 3 1 
- 1 
3 8 9 9 1 
6 , 2 
0 , 5 
--
---3 , 2 
1 , 6 
0 , 5 
-----0 , 1 
-
1 , 1 
----
-0 , 2 
1 , 6 
3 , 4 
-----ο,ι 
3 , 8 
0 , 6 
0 , 3 
-. . -0 , 4 
2 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
-3 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
4 , 5 
3 , 7 
0 , 1 
-
--
-0 , 3 
5 , 1 
1 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
-0 , 6 
4 , 7 
1 , 3 
. -
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 4 
5 , 3 
1 , 2 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 4 
-0 , 7 
3 , 2 
3 , 3 
0 , 1 
---
-0 , 3 
3 9 0 0 1 
- 1 
4 0 4 9 1 
9 , 3 
0 , 2 
--
---0 , 7 
4 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
----0 , 7 
-
0 , 6 
0 , 3 
---
-
0 , 2 
6 , 4 
0 , ' 
• ----0 , 3 
6 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
3 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 7 
-0 , 3 
8 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
-ο,ι 
0 , 1 
-0 , 5 
5 , 6 
0 , 9 
0 , ? 
. 
--
-0 , 5 
6 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
---
-0 , 4 
5 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
--
-0 , 5 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
4 0 5 0 1 
- 1 
4 1 9 9 1 
-0 , ? 
-
---0 , 1 
1 . B 
-0 . 1 
----
0 . 1 
3 , 0 
-----
-• 
1 . 6 
-. ----0 , 1 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
----0 , 2 
2 , 3 
0 , 2 
----
-0 , 1 
4 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
-
--
-0 , 3 
2 , β 
3 , 4 
. . 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
2 , 5 
3 , 3 
--
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 2 
3 , 0 
0 , 5 
. 0 , 1 
--
-0 , 3 
2 , 8 
0 , 2 
. ---
-0 , 2 
> » I I N S G . 
1 
4 2 0 0 I E N S . 1 
7 , 8 
0 , 9 
0 , 4 
-
---0 . 5 
2 2 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
-3 , 7 
0 , 7 
-1 , 0 
8 , 9 
-----
-ο , ι 
2 4 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
-1 . 4 
1 , 5 
-1 , 1 
2 5 , 3 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
-1 , 5 
1 6 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
-3 , 6 
0 , 7 
-1 , 0 
3 1 , 4 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 3 
-2 , 0 
2 4 , 1 
2 , 3 
0 , 3 
0 , ! 
--
-1 , 6 
2 6 , 0 
1 , 9 
---
-! , 6 
2 2 . 9 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
--
-1 , 7 
1 7 , 5 
1 , 2 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
-
1 . 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
6 
6 4 
5B 
τ 
1 
? 
3 
4 
6 
5 4 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
Ι 5 
5Δ 
5 Β 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5Β 
Ι Τ 
E N S E 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
A R T I C L E S EN CUIR 1 
C H A U S S . , H A B I L L E M E N T ! 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
B O I S 
»EUBLES EN B O I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . P A P I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
H B L E 
N 
A 
C 
E 
4 4 ? 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
! 4 7 B 
I 4 8 
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I N S G E S A H T 
N 
A 
; 
ε 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50A 
5 0 3 
4 
e 
c 
I N O U S T R I E 
UNO 
LEISTUNGSGRUPPEN 
GUHMIVERAR8EITUNG 
KUNSTSTDFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAU3EW. OHNF I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
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1 0 , 3 
­
1 0 , 6 
1 2 , 6 
2 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
9 , 4 
1 0 , β 
0 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 0 
2 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
­
1 1 , 5 
1 2 , 5 
­1 0 , 8 
1 0 , 5 
3 3 , 3 
1 0 , 4 
2 5 2 3 3 I 
­ I 
2 6 9 9 3 I 
1 , 3 
8 , 1 
1 4 , 2 
1 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
8 , 1 
1 0 , 2 
1 , 3 
1 3 , 3 
7 , 3 
0 , 7 
7 , 2 
7 , 9 
­7 , 3 
0 , 2 
3 , ' , 
1 5 , 4 
4 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
9 , 4 
0 , 2 
2 , 9 
1 6 , 4 
5 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
9 , 5 
­
4 , 3 
1 2 , 7 
7 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
9 , 4 
9 , 1 
1 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 3 
3 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
5 , 0 
1 0 , 7 
0 , 7 
1 5 , 3 
6 , 6 
0 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
4 6 , 4 
1 0 , 3 
0 , 9 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
2 , 2 
9 , 3 
1 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
4 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 , 5 
1 1 , 3 
0 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
5 , 3 
1 1 , 2 
1 , 7 
1 6 , 5 
6 , 4 
­1 0 , 8 
1 1 , 0 
­1 0 , 1 
2 7 0 0 0 
­2 6 7 9 9 
' · . 7 
9 , 3 
7 , 0 
0 , 6 
9 , 7 
9 , 4 
6 , 5 
7 , 0 
2 , 6 
1 4 , 0 
6 , 6 
0 , 7 
5 , 2 
5 , 8 
­6 , 4 
0 , 2 
7 , 3 
1 3 , 4 
3 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
3 , 5 
9 , 2 
0 , 1 
7 , 2 
1 3 , 8 
5 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
4 , 2 
9 , 3 
­
9 , 7 
9 , 9 
2 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
1 . 9 
8 , 4 
1 ,4 
1 1 ,6 
6 , 5 
0 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
0 , 3 
8 , 2 
7 , 4 
1 3 , 5 
5 , 5 
0 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
­9 , 5 
0 , 6 
1 2 , 4 
6 , 9 
1 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 0 
2 . 2 
9 , 6 
0 , 9 
1 0 , 4 
6 , 2 
0 , 5 
8 , 9 
9 , 4 
­7 , 2 
1 , 1 
1 2 , 7 
8 , 0 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
3 , 1 
9 , 2 
1 , 1 
1 4 , 1 
3 , 5 
­8 , 1 
8 , 2 
­7 , 8 
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TAB. 111/C/2 DEUTSCHLAND (BRI 
2 6 8 0 0 1 
­ I 
3 0 5 9 9 1 
2 , 6 
1 3 , 1 
5 , 8 
1 .3 
1 0 , 6 
Π , 3 
­7 , 3 
­
1 5 , 3 
4 , 6 
­4 . 0 
4 , 4 
­5 , 3 
0 , 7 
1 2 , 0 
8 , 5 
2 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 6 
1 2 , 1 
9 , 3 
3 , 5 
1 2 , 7 
1 3 . 6 
4 . 2 
5 , 5 
­
6 . 0 
9 , 2 
2 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
3 . 8 
7 . 7 
3 . 2 
1 0 . 4 
5 . 0 
1 . 4 
1 0 . 6 
Π . 1 
0 . 3 
7 , 5 
3 . 7 
8 . 4 
4 . 1 
0 , 5 
1 0 . 8 
1 0 , 9 
­6 , 7 
3 , 2 
1 2 , 0 
6 , 5 
1 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
­9 , 2 
2 , 9 
9 , ο 
4 , 7 
1 , 7 
9 , 7 
1 0 , 3 
0 . 5 
7 , 0 
2 . 1 
1 1 . 7 
5 , 5 
0 , 4 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
0 , 9 
7 , 6 
8 , 6 
1 3 , 6 
2 , 5 
­7 , 7 
7 , 8 
­7 , 6 
3 0 6 0 0 1 
­ Ι 
3 2 3 9 9 1 
4 , 1 
9 , 3 
4 , 1 
­6 , 6 
6 , 6 
6 , 5 
5 . 0 
3 , 3 
1 2 , 6 
2 , 9 
­3 , 9 
3 , 7 
4 , 6 
4 , 4 
1 , 1 
1 5 , 5 
4 , 7 
1 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
7 , 2 
1 , 1 
1 6 , 6 
4 , β 
1 . 7 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
1 6 , 7 
7 , 6 
1 , 1 
1 2 . 7 
6 . 0 
2 . 4 
7 , 3 
8 , 9 
­5 , 6 
3 , 9 
9 , 9 
3 , 2 
0 . 3 
6 . 7 
7 , 3 
­5 , 9 
3 , 0 
9 , 1 
2 , 6 
­7 , 3 
7 , 1 
­5 , 4 
6 , 9 
8 , 7 
4 , 1 
­7 , 2 
7 , 7 
­6 , 3 
3 , 8 
1 0 , 7 
3 , 2 
0 , 4 
6 , 3 
6 , 6 
­5 , 9 
2 , 3 
9 , 6 
3 , 4 
0 , 1 
7 , 0 
7 , 1 
1 , 3 
5 , 6 
­
1 0 , 1 
4 , 6 
­8 , 1 
8 , 2 
­6 , 6 
C 
3 2 4 0 0 1 
­ Ι 
3 4 1 9 9 1 
4 , 7 
8 , 4 
1 . 6 
­3 , ' 
3 , 6 
­3 , 2 
3 . 9 
7 , 5 
1 , 9 
­3 , 3 
0 , 9 
­2 . ' 
2 , 0 
1 2 . 8 
3 , 0 
1 , 6 
9 , 6 
1 0 , 1 
5 , 4 
5 , 7 
2 , 2 
1 2 , 6 
2 , 7 
2 , 1 
9 , 8 
1 0 , 1 
6 , 5 
5 , 6 
­
1 5 , 4 
5 , 2 
3 . 1 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
­7 , 4 
2 . 5 
7 , 0 
2 . ? 
3 . 2 
4 , 6 
4 , 7 
1 , 3 
4 , 2 
3 , 5 
9 , 3 
2 . 6 
­4 , 6 
4 , 7 
­4 , 5 
0 , 8 
5 , 4 
3 , 5 
3 . 2 
6 , 1 
5 . 4 
­4 , 7 
2 , 6 
6 , 7 
2 . 3 
0 . 2 
3 , 9 
4 , 1 
­3 , 9 
3 , 4 
7 , 9 
2 . 4 
0 . 1 
4 , 3 
4 , 4 
0 , 9 
4 , 3 
2 , 3 
5 , 9 
3 , 5 
­3 , 6 
3 . 7 
­4 , 1 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
­ Ι 
3 5 9 9 9 1 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 8 
­3 , 0 
2 , 8 
6 , 5 
2 , 3 
Η , 1 
3 , 9 
3 , 7 
­­­­1 , 3 
3 , 4 
9 , 6 
1 , 8 
1 , 1 
7 , 4 
9 , 0 
2 , 0 
4 , 3 
3 . 7 
1 0 , 1 
1 . 6 
1 ,5 
7 , 9 
3 , 6 
1 , 8 
4 , t 
3 , 4 
1 1 , 0 
2 , 5 
­5 . 7 
6 , 4 
­4 , 4 
4 , 2 
7 , 2 
1 , 3 
3 , 1 
3 , 2 
3 , 3 
­3 , 7 
4 , 4 
5 , 2 
2 , 3 
­3 , 0 
3 , 1 
­3 , 3 
2 , 6 
7 , 4 
1 , 2 
­5 , 8 
6 , 2 
­4 , 4 
4 . e 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 8 
­3 , 6 
5 , 6 
6 , 5 
1 , 4 
2 , 7 
2 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
1 2 . 1 
5 , 6 
1 , 0 
­2 , 3 
2 , 3 
­3 , 5 
S Ε S 
3 6 0 0 0 1 
­ I 
3 7 7 9 9 1 
1 ,6 
5 , 8 
0 , 7 
­3 , 0 
3 , 2 
­2 , 0 
­
2 , 6 
0 , 8 
­0 , 3 
0 , 3 
­0 , 8 
3 , 5 
7 , 7 
1 ,3 
0 , 4 
4 , 2 
4 , 5 
2 , 0 
3 , 1 
3 , 6 
7 , 6 
1 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
4 , 4 
1 , 8 
3 , 2 
0 , 6 
1 0 , 2 
3 , 5 
­4 , 2 
4 , 2 
3 , 9 
4 , 0 
e, ι 
4 , 7 
1 ,3 
ο, ι 
2 . 1 
2 , 2 
­2 , 9 
4 , 4 
4 , 1 
1 , 0 
0 . 7 
2 , 6 
2 , 7 
­2 , 5 
5 , 3 
6 , 5 
1 , 9 
­3 , 1 
3 , 3 
­3 , 9 
1 0 , 3 
4 , 6 
1 , 2 
­1 , 5 
1 . 6 
­2 . 7 
5 . 1 
5 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
1 . 7 
­2 , 5 
3 , 4 
4 , 0 
­­3 , 2 
3 , 2 
­2 , 2 
0 E 
3 7 B 0 0 I 
­ I 
3 9599 I 
7 , 0 
5 , 5 
0 , 4 
­1 ,0 
1 ,1 
­1 . 9 
9 , 2 
3 , 9 
ο,ι 
­0 , 2 
0 , 3 
­1 ,1 
5 , 3 
6 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 2 
2 , 4 
0 , 5 
2 , 7 
5 , 5 
6 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 5 
2 , 7 
0 , 6 
2 . 8 
2 , 2 
5 , 0 
2 , 6 
­3 , 1 
3 , 5 
­2 , 7 
7 , 7 
3 , 4 
0 , 6 
1 ,3 
1 , 3 
3 , 3 
2 , 0 
3 , 7 
2 , 3 
0 , 6 
­0 , 9 
0 , 9 
­1 ,3 
4 , 4 
4 , 2 
0 . 4 
0 , 3 
2 , 7 
2 , 9 
­2 , 5 
1 0 , 1 
3 , 3 
0 , 5 
­0 , 3 
0 , 9 
­2 , 0 
9 , 4 
4 , 1 
0 , 6 
­1 , 4 
1 , 5 
­2 , 2 
1 ,1 
3 , 4 
­­­­­1 , 3 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
­ 1 
4 1 3 9 9 1 
6 , 5 
4 , 4 
0 , 2 
­0 , 7 
0 , 8 
­1 , 5 
_ 
3 , 0 
0 , 1 
­­­­0 , 5 
4 , 9 
5 , 8 
0 , 5 
O l 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
2 , 3 
4 , 4 
6 , 1 
0 , 3 
Γ , ! 
! , 7 
1 , 9 
0 , 6 
2 . 3 
! , ? 
3 . 7 
0 , 9 
1 . 6 
2 . 2 
2 . 5 
­!,<= 
5 , 3 
? , 4 
0 , 5 
­1 . 0 
1 , 1 
­1 . 5 
5 , 4 
3 , 1 
0 , 2 
­0 , 7 
0 , 8 
­! , 5 
2 , 8 
2 , 6 
1 , 3 
­2 , 6 
2 , 7 
­2 , 0 
5 , 8 
2 , 3 
0 , 3 
­0 , 6 
0 , 6 
­1 , 3 
6 , 4 
2 , 7 
0 , 5 
­1 , 0 
1 , 0 
­1 , 5 
1 7 , 8 
2 , 1 
1 , 0 
­­­­2 , 2 
Α Ν 
4 1 4 0 O I 
­ I 
4 3 1 9 9 1 
6 , 3 
4 , 6 
­­­­­1 , 2 
7 , 8 
4 , 6 
­­­­­1 , 0 
5 , 6 
3 , 9 
0 , 3 
­1 , 0 
1 , 1 
­1 . 9 
5 . 9 
4 , 3 
0 . 3 
­1 , 1 
1 , 2 
­2 , 0 
4 , 5 
2 , 7 
1 , 3 
­0 , 4 
0 , 5 
­1 , 3 
4 , 8 
2 , 5 
0 , 2 
­3 , 6 
0 , 6 
­1 , 3 
8 , 3 
1 , 7 
0 , 2 . 
­0 , 8 
0 , 8 
­1 , 3 
9 , 1 
1 , 5 
3 , 2 
­­­­1 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 2 
­1 . 4 
6 , 2 
2 , 2 
3 , 2 
. 3 , 7 
0 , 7 
3 , 9 
1 , 2 
8 , 0 
1 , 9 
3 , 4 
­­­­1 . 3 
Ë Η 
Ν U Ε L 
4 3 2 0 0 1 
­ I 
4 4 9 9 9 1 
9 , 7 
2 , 3 
­­­­­1 , 1 
4 , 6 
1 , ? 
0 , 1 
­3 , 3 
0 , 3 
­0 , 5 
6 , 5 
3 , 3 
3 , 3 
­0 , 6 
3 , 7 
­1 , 8 
6 , 5 
2 , 9 
3 , 2 
­0 , 8 
0 , 8 
­1 , 8 
6 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
­0 , 4 
0 , 5 
­1 , ' 
5 , 7 
1 , 5 
0 , 2 
­3 . 5 
0 , 5 
­1 , 0 
5 , 4 
1 , 7 
3 , 4 
­3 , 6 
3 , 6 
­1 , 1 
6 , 7 
1 , 2 
0 , 6 
­3 , 4 
0 , 4 
­1 , 1 
5 , 6 
1 , 7 
3 , 1 
­0 , 4 
3 . 4 
­1 , 0 
6 , 2 
1 , 5 
0 , 1 
­3 , 3 
0 , 3 
­0 , 9 
4 , 6 
0 , 8 
­­­­­0 , 6 
P L O I E S 
(DM) 
4 5 0 3 3 1 
­ I 
4 6 7 9 9 1 
4 , 7 
1 . 7 
0 , 2 
­0 , 1 
3 , 1 
­0 , 7 
9 , 2 
1 , 2 
0 , 1 
­3 , 2 
0 , 2 
­0 , 6 
5 , 5 
2 , 2 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 2 
­1 , 3 
5 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
­3 , 7 
0 , 7 
­1 , 3 
2 , 2 
2 , 3 
1 , 3 
­­­­1 , 1 
8 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 9 
3 , 9 
0 , 6 
­­0 , 4 
0 , 4 
­0 , 5 
4 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
­3 , 4 
3 , 4 
­0 , 7 
1 1 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
­­­­1 , 1 
5 , 9 
1 , 1 
0 , 1 
. 3 , 2 
0 , 2 
­0 , 7 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 4 
­­­­0 , 9 
4 6 8 0 0 1 
­ I 
4 8 5 9 9 1 
5 , 3 
0 , 6 
­­­­­0 , 5 
5 , 2 
O , 0 
0 , 3 
­­­­0 , 4 
6 , 5 
1 , 7 
ο, ι 
­0 , 1 
0 , 1 
­1 , 3 
6 , 0 
1 , 8 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
­! , 4 
5 , 3 
3 , 7 
3 , 7 
­­­­1 ,3 
5 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 2 
­0 , 7 
6 , 6 
0 ,4 
­­­­­0 , 5 
e , 7 
1 , 5 
0 , 5 
­0 , 1 
0 , 1 
­1 ,2 
4 , 6 
1 , ! 
0 , 2 
­­­­0 , 7 
7 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 2 
­0 , 7 
4 , 6 
0 , 4 
­­­­­0 , 4 
4 8 6 0 0 1 
­ Ι 
5 0 3 9 9 1 
2 , 7 
0 , 9 
­­­­­0 , 3 
2 , 6 
0 , 6 
­­­­­0 , 2 
5 , 3 
1 . 1 
0 , 2 
­• 0 , 1 
­1 , 1 
6 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
­7 , 1 
0 , 1 
­1 , 1 
4 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
­­­­0 , 7 
3 , 2 
0 , 7 
3 , 1 
­0 , 1 
ο,ι 
­0 , 5 
5 , 5 
0 , 6 
3 , 1 
­3 , 7 
0 , 3 
­0 , 6 
4 , 0 
3 , 6 
0 , 2 
­­­­0 , 5 
1 , 5 
3 , 8 
. ­0 , 1 
ο, ι 
­0 , 4 
3 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
­3 , 1 
3 , 1 
­0 , 4 
3 . 4 
­0 , 2 
­­­­0 , 3 
> ■= I I N S G . ! 
Ι 
5 0 4 0 0 1 E N S . Ι 
2 7 , 6 
8 , 5 
0 , 2 
­­­­7 , 6 
3 8 , 6 
1 , 8 
0 , 4 
­­­­1 , 8 
4 9 , 2 
3 , 8 
0 , 9 
­0 , 2 
0 , 2 
­8 , 2 
4 0 , 6 
3 , 7 
0 , 3 
­0 , 2 
0 . 3 
­8 , 9 
6 8 , 2 
9 , 3 
0 , 6 
­­­­8 , 0 
3 4 , 3 
1 , 9 
0 , 3 
­0 , 3 
0 , 4 
­2 , 9 
3 8 , 9 
1 , 6 
0 , 4 
­0 , 2 
0 , 2 
­3 , 1 
4 0 , 0 
1 , 2 
0 , 5 
­0 , 7 
0 , 7 
­3 , 2 
3 0 , 0 
2 , 5 
0 , 3 
­0 , 3 
0 , 3 
­2 , Β 
3 4 , 9 
1 , 6 
0 , 3 
­0 , 3 
0 , 3 
­2 , 6 
2 5 , 3 
0 , 4 
­­­­­1 , 7 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ! 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
! 5Β 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
5Β 
Ι Τ 
Η 0 
INDUSTRIE 
ET I 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
VEPRE 1 
PROO. CEPAMIOUES 1 
INDUSTRIE ; H I M I 0 U E 
PROO. C H I M . OF BASE 
F I B R E S ART. E T SYNT. 
OUVPAGFS EN METAUX 
EONDERIES 
CONSTR. METALL IOUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
MACHINES, MAT. HECAN. 
HACH. . T R A C T . A G R I O 
H H E S 
Ν 
A 
C 
E 
2 4 7 
?48 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
I 3 2 1 
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M A E 
N 
Δ 
C 
E 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 1 
Ν Ν E R 
INOUSTRIE 
UND 
1 LEISTUNGSGRUPPEN 
1 WERKZEUGMASCHINEN 
1 BUEROMASCH. , D V - G E R . 
1 ELEKTROTECHNIK 
I KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MDTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
c 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 Ι 
5 Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
< 5 4 0 0 1 
Ι Ι 
, . 
----| --
_ 
-----Ι 
ι 
Ι 0 , 1 
! -Ι 
-Ι 
-• 
-
-------
_ 
-------
_ 
-------
_ 
-------
_ 
-------
-
-------
_ 
— -
0 , 1 
---• 
_ 
--
0 , 1 
---• 
5 4 0 0 1 
- Ι 
7 1 9 9 1 
. 
--0 , 3 
---* 
-
--0 , 9 
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6 , 2 
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-1 , 6 
1 , 7 
-2 , 5 
5 , 0 
5 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 5 
2 , 3 
-2 , 0 
5 , 5 
5 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
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1 , 6 
-1 , 7 
D E 
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8 , 3 
6 , 4 
0 , 6 
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-2 , 3 
1 . 7 
6 , 7 
' , 3 
----3 , 9 
6 , 5 
6 , 2 
0 , 4 
-0 , 9 
0 , 9 
-2 , 9 
2 , 2 
7 , 9 
0 , 9 
-3 , 7 
3 , 8 
-
3 , 5 
0 , 3 
9 , 3 
0 , 9 
-5 , ? 
5 , 2 
-4 , 1 
4 , 5 
6 , 0 
0 , 5 
-0 , 4 
0 , 4 
-2 , 2 
3 , 0 
3 , 5 
! , 3 
-0 , 3 
0 , 3 
-1 , 3 
4 , 9 
7 , 1 
0 , 3 
-0 , 9 
0 , 9 
-3 , 0 
4 , 9 
3 , 6 
0 , 4 
-0 , 5 
0 , 5 
-1 . 2 
9 , 1 
4 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
-1 , 7 
8 , 5 
4 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 1 
-1 , 6 
3 A Ι Ν 
3 9 6 0 0 1 
- I 
4 1 3 9 9 1 
2 , 2 
4 , 1 
0 , 2 
-
1 , 3 
1 , 4 
-1 , 4 
1 , 8 
7 , 8 
1 , 7 
-0 , 3 
0 , 3 
-3 , 5 
5 , 6 
4 , 7 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 5 
-2 , 2 
6 , 4 
6 , 1 
O ' 
-2 , 6 
2 , 6 
-2 , 8 
4 , 0 
7 , 2 
0 , 9 
-7 , 3 
3 , 3 
-? , 4 
6 . 0 
4 , 1 
0 , 4 
-0 , 5 
0 , 5 
-1 , 9 
7 , 1 
4 , 0 
0 , 6 
-0 , 6 
0 , 6 
-1 , 4 
7 , 4 
5 , 1 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 4 
-2 , 4 
7 , 7 
2 , 6 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 7 
-1 , 2 
4 , 5 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 0 
-1 , 2 
4 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 7 
-1 , 1 
Α Ν 
4 1 4 0 0 1 
- I 
4 3 1 9 9 1 
6 , 6 
3 , 3 
0 , 1 
-
1 , 3 
1 , 0 
-1 , 2 
3 , 4 
5 , 3 
0 , 9 
----2 , 4 
6 , 3 
' . 5 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 . 7 
3 , 9 
4 , 6 
0 , 6 
-0 , 9 
0 , 9 
-2 , 1 
3 , 4 
5 , 8 
! , 2 
-1 , 3 
1 , 3 
» 2 , 7 
4 , 1 
3 , 3 
0 , 2 
-0 , 4 
0 , 4 
-! , 3 
3 , 1 
3 , 2 
0 , 3 . 
-0 . 3 
3 , 3 
-1 , 1 
3 , 9 
4 , 3 
3 , 2 
-0 , 9 
0 , 9 
-1 , 8 
6 , 4 
2 , 8 
-
-9 , 5 
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1 5 , 3 
­Β,6 
0 , 5 
1 4 , 5 
7 , 7 
3 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
­9 , ' , 
1 , 4 
9 , 9 
6 , 9 
3 , 7 
8 , 9 
9 , 1 
7 , 5 
7 , 0 
1 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
2 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 . 2 
6 , 7 
1 3 , 7 
­2 , 6 
2 , 8 
­β , ? 
! ,7 
1 3 , 3 
8 , 1 
1 , 2 
9 , 2 
9 , 3 
1 , 7 
8 , 7 
_ 
1 2 . 3 
8 , 3 
3 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 9 
5 , 1 
9 , 7 
1 , 2 
1 2 . 3 
6 , 2 
­ft, 7 
Ί ,; 
1 , 2 
6 , 6 
1 , 4 
1 6 , 5 
9 , 5 
-1 0 , 5 
1 1 , 0 
-1 0 , 3 
-
1 1 , 3 
5 , 1 
0 , 3 
9 , ' . 
9 , 7 
4 , 9 
6 , 3 
-
6 , 5 
5 , 5 
-8 , 3 
8 , 1 
1 3 , 3 
5 , 3 
2 7 0 0 0 
-2 6 7 9 9 
7 , 2 
8 , 2 
5 , 3 
1 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , Β 
6 , 7 
1 . 1 
1 1 , 9 
5 , 4 
2 , 0 
9 , 4 
1 0 , 2 
-6 , 9 
3 , 3 
9 , 7 
5 , 5 
0 , 5 
9 , 5 
1 0 , 5 
-
6 , 0 
1 , 1 , 
1 2 , 2 
9 , 4 
1 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
6 , 6 
8 , 9 
_ 
8 , 5 
1 3 , 2 
2 , 4 
6 , 7 
6 , 0 
-
9 , 0 
4 , 1 
1 0 , 9 
5 , 0 
0 , 2 
ft , 7 
6 , 6 
0 , 3 
6 , 0 
6 , 4 
1 3 , 1 
6 , 7 
-8 , 7 
ο , Ι 
2 , 5 
7 , 9 
2 , 4 
1 0 , 8 
5 , 5 
0 , 8 
1 , 8 
2 , 0 
-3 , 9 
3 , 5 
8 , 3 
5 , 6 
-4 , 9 
5 , 2 
-5 , 3 
1 ,3 
β , Ο 
4 , 7 
0 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
-8 , 9 
1 , 1 
5 , 1 
7 , 9 
0 , 6 
3 4 , 1 
3 5 , 7 
-1 2 , 6 
240* 
TAB. 1 1 1 / C / 2 DEUTSCHLAND ( B R I 
E M P L O Y E S H O M M E S 
2 8 8 0 0 1 
- 1 
3 0 5 9 9 1 
6 , 3 
9 , 0 
1 , 8 
0 , 6 
5 , 8 
6 , 0 
-3 , 9 
1 . 6 
1 1 . 2 
3 , 5 
0 . 2 
9 , 1 
8 , 6 
1 5 , 6 
5 . 5 
1 . 9 
9 , 5 
4 , 2 
0 . 5 
5 . 7 
6 . 3 
-4 . 8 
3 . 2 
1 0 , 8 
4 , 9 
0 , 8 
5 . 4 
5 , 7 
1 . 6 
5 , 6 
-
1 7 , 3 
6 , 0 
-2 . 2 
2 , 3 
-7 . 6 
3 . 7 
1 0 , 9 
2 , 7 
0 , 2 
3 , 1 
3 , 4 
-4 , 1 
4 . 5 
7 . 6 
6 . 1 
-2 , 4 
2 . 6 
-4 , 0 
2 , 4 
5 , 3 
1 , 9 
-2 , 6 
2 , 9 
-3 , 2 
6 , 4 
1 6 , 2 
1 , 7 
-2 . 5 
2 . 6 
-4 , 3 
6 , 7 
8 , 9 
1 , 9 
-2 . 3 
2 , 5 
-3 , 3 
-
6 , 3 
2 , 9 
-2 , 5 
2 , 6 
-2 , 7 
3 0 6 0 0 1 
- 1 
3 2 3 9 9 1 
6 , 3 
6 . 5 
2 , 0 
-3 , 5 
3 , 6 
-3 , 1 
2 , 4 
7 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
6 , 2 
6 , 7 
-3 , 6 
4 , o 
8 , 9 
2 , 3 
1 , 1 
5 . 1 
5 , 6 
-4 , 0 
2 , 7 
1 0 , 4 
3 , 1 
0 , 4 
4 , 6 
4 , 9 
3 , 3 
4 , 4 
1 , 9 
1 3 , 4 
4 , 5 
-3 , 5 
3 , 7 
-5 , 4 
2 , 9 
8 , 9 
1 . 7 
0 , 2 
2 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 0 
5 , 5 
1 0 , 9 
1 , 3 
-1 , 3 
2 , 0 
-2 . 9 
-
1 2 . 8 
1 , 2 
-0 , 9 
1 , 3 
-2 , 4 
2 , 3 
3 , 7 
2 , 0 
-3 , 2 
3 , 5 
-2 , 6 
4 , 0 
5 , 5 
1 , 1 
-1 , 4 
1 , 5 
-2 , 3 
2 . 2 
3 , 7 
1 , 6 
-1 , 2 
1 , 3 
-1 , 7 
C 
3 2 4 0 3 1 
- 1 
3 4 1 9 9 1 
3 , 4 
5 , 5 
3 , 7 
-1 , 3 
1 , 3 
-1 . 3 
2 , 9 
6 , 3 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 4 
-2 , 6 
3 , 7 
5 , 9 
1 , 4 
1 . 1 
2 , 8 
3 , 1 
-2 , 6 
8 , 9 
1 0 , 1 
1 , 9 
0 . 1 
5 . 5 
5 , 9 
-4 , 3 
1 . 2 
1 3 . 2 
2 . 9 
-3 , 5 
0 , 9 
-4 , ' 
5 , 3 
9 . 3 
1 , 4 
-1 , 4 
1 , 5 
-2 , 3 
7 , 3 
1 3 . 1 
2 . 0 
-3 . 3 
1 . 0 
-2 . 6 
7 , 2 
9 , 3 
0 , 8 
-0 , 5 
3 , 5 
-1 , 8 
1 2 , 6 
3 , 3 
--3 , 3 
4 , 1 
-3 , 3 
0 , 7 
5 , 9 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
-2 , 3 
1 , 1 
9 , 3 
1 , 2 
-1 , 2 
1 , 3 
-2 , 7 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
- 1 
3 5 9 9 9 1 
2 , 4 
7 , 9 
0 , 7 
-4 , 5 
4 , 7 
-2 , 6 
5 , 9 
6 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
-2 , 3 
1 , 6 
3 , 6 
0 , 9 
-1 . 4 
1 , 6 
-1 , 4 
4 , 9 
7 , 5 
D , 9 
3 , 1 
3 , 9 
4 , 2 
-2 , 8 
3 , 4 
1 2 , 7 
2 , 2 
-4 , 0 
4 , 1 
-5 , 3 
6 , 5 
7 , 1 
0 , 9 
-3 , 6 
0 , 7 
-2 , 0 
9 , 1 
3 , 2 
3 , 6 
-0 , 3 
0 , 3 
-1 , 8 
9 , 8 
4 , 8 
--3 , 4 
3 , 4 
-1 , 1 
5 , 7 
3 , 6 
1 , 0 
-3 , 9 
1 , 0 
-1 , 6 
0 . 7 
12 , 6 
3 , 5 
-1 , 6 
1 , 7 
-3 . 7 
-
2 6 , 0 
3 , 8 
-1 , 2 
1 , 3 
-6 , 0 
S E S 
3 6 0 0 0 1 
- 1 
3 7 7 9 9 1 
6 , 5 
3 , 6 
0 , 2 
-1 , 5 
1 , 6 
-1 , 4 
2 . 9 
4 , 1 
0 , 3 
-0 , 7 
0 , 7 
-1 , 4 
5 . 4 
4 , 3 
0 , 4 
-1 . 7 
1 , 5 
-1 , 5 
4 , 7 
6 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 6 
2 , 9 
-2 . 2 
2 . 5 
5 , 9 
1 . 0 
-2 , 5 
2 . 8 
-2 , 6 
6 , 5 
4 , 2 
0 , 9 
-0 , 4 
0 , 5 
-1 , 5 
1 2 . 7 
5 , 2 
1 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
-1 , 6 
1 2 . 2 
8 , 0 
0 , 9 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 , 7 
-
1 , 5 
0 , 8 
-0 , 6 
0 , 6 
-0 , 9 
5 , 3 
3 , 3 
--0 , 2 
0 , 2 
-1 , 2 
4 , 5 
3 , 3 
--0 , 3 
0 , 3 
-1 , 2 
0 E 
3 7 8 0 0 1 
- 1 
3 9 5 9 9 1 
1 8 , 8 
2 , 7 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 3 
-1 , 0 
7 , 2 
2 , 8 
. -0 , 2 
0 , 2 
-ι,ο 
5 , 4 
4 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 7 
Ι , ο 
-1 , 6 
8 , 2 
3 , 8 
0 , 3 
-1 , 8 
2 , 0 
-1 . 7 
5 , 0 
4 , 0 
0 , 5 
-0 . 9 
0 , 9 
-1 , 9 
4 , 6 
4 , 6 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 3 
-1 , 2 
3 , 6 
4 , 4 
0 , 3 
----0 , 9 
2 , 4 
3 , 9 
--0 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
6 , 4 
4 , 9 
--1 , 1 
1 , 1 
-1 , 5 
6 , 0 
2 , 8 
0 , 3 
-0 , 3 
0 , 3 
-1 , 2 
1 , 1 
2 , 3 
--0 , 3 
0 , 3 
-0 , 7 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
- 1 
4 1 3 9 9 1 
6 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 9 
4 , 3 
2 , 8 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 , 0 
5 , 1 
4 , 0 
C l 
-ι , ο 
1 , 1 
-1 , 3 
4 , 7 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 1 
6 , 8 
5 , 0 
0 , 7 
-1 , 3 
1 , 4 
-2 , 4 
5 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
. 0 , 8 
0 , 7 
2 , 6 
2 , 2 
--0 , 5 
0 , 2 
6 , 3 
0 , 7 
9 , 6 
1 , 4 
-----0 , 4 
2 , 8 
2 , 5 
-----0 , 6 
7 , 3 
1 0 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
-3 , 1 
1 , 1 
2 5 , 1 
-----5 , 3 
Δ N 
4 1 4 0 0 1 
- 1 
4 3 1 9 9 1 
5 . 3 
1 , 1 
0 , 1 
-3 , 8 
3 , 8 
-3 , 7 
5 . 9 
1 , 7 
0 , ! 
----0 , 7 
2 , 7 
1 , 3 
3 , 1 
-2 , 4 
2 . 7 
-3 , 9 
4 , 9 
2 . 2 
0 , 2 
-0 , 8 
0 , 9 
-1 , 0 
8 , 4 
1 , 2 
3 , 4 
-1 , 3 
1 , 4 
-1 , 5 
8 , 4 
1 , 3 
0 , 3 
----0 , 7 
7 , 3 
3 , 3 
3 , 5 
----3 , 9 
8 , 6 
3 , 8 
3 , 3 
----0 , 4 
9 , 9 
1 . 3 
-----0 . 6 
0 , 7 
1 , 2 
D . l 
----0 , 4 
-
3 , 9 
-----0 , 2 
N U E L 
4 3 2 0 0 1 
- 1 
4 4 9 9 9 1 
4 , 3 
1 , 1 
--3 , 5 
0 , 6 
-3 , 6 
6 , 4 
3 , 7 
-----0 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
0 , 1 
-0 , 2 
3 , 3 
-3 , 6 
5 , o 
1 , 1 
0 . 2 
-3 , 5 
0 , 5 
-0 . 7 
8 . 7 
2 . 7 
0 . 3 
----1 , 7 
5 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
-3 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
3 , 6 
3 . 8 
--0 , 2 
3 , 2 
-3 , 3 
1 0 , 4 
3 , 8 
-----3 , 4 
2 , e 
3 , 6 
-----0 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
-----0 , 5 
3 , 4 
3 , 9 
-----0 , 5 
(DM) 
4 5 0 0 0 1 
- 1 
4 6 7 9 9 1 
3 , 9 
0 , 3 
-----0 , 4 
1 2 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 8 
7 , 5 
2 , 6 
0 , 4 
-0 , 5 
3 , 5 
-1 , 2 
5 , 6 
1 , 3 
ο,ι -0 , ' 
0 , 4 
-0 , 7 
3 , 1 
-0 , 3 
----0 , 9 
5 , 3 
1 , 6 
• ---0 , 5 
1 , 9 
3 , 5 
-----0 , 1 
7 , 3 
1 , 3 
-----3 , 3 
9 , 9 
3 , 6 
-----1 , 1 
3 , 3 
0 , 7 
-----0 , 4 
-
3 , 5 
-----ο,ι 
4 6 8 0 0 1 
- 1 
4 8 5 9 9 1 
4 , 3 
0 , 2 
-----0 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
--0 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
7 , 3 
0 , 5 
-----0 , 5 
3 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 7 
-0 , 5 
6 , 8 
ι , ο -----0 , 9 
4 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
----0 , 4 
7 , 3 
1 , 6 
-----0 , 5 
7 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
----0 , 4 
1 , 4 
2 , 1 
-----0 , 5 
6 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 6 
2 , 3 
------0 , 2 
4 8 6 0 0 1 
- 1 
5 0 3 9 9 1 
0 . 5 
0 , 6 
0 , 1 
----0 , ? 
4 , 8 
0 , 1 
-----0 , ? 
2 . 7 
0 , 7 
-----0 , 3 
3 , 4 
3 , 5 
--0 , 2 
0 , 2 
-0 , 3 
3 , ! 
0 , 6 
-----0 , 5 
7 , 5 
0 , 3 
--. . -0 , 2 
1 . 8 
1 , 1 
-----0 , 2 
1 , 2 
3 , 3 
-----0 , 1 
-
---0 , 2 
0 , 2 
-0 , 1 
5 , 3 
0 , 9 
-----0 , 5 
9 , 1 
------0 , 6 
> ­ I I N S G . 
1 
5 0 4 0 0 1 E N S . 
1 5 , 5 
1 , 9 
0 , 2 
-0 , 8 
0 , 8 
-1 , 6 
3 6 , 5 
0 , 2 
-----! , 7 
3 3 , 6 
3 , 1 
0 , 8 
3 , 6 
1 , 0 
1 , 1 
-3 , 2 
3 4 , 2 
1 , 5 
. -ï , 5 
! , 6 
-2 , 6 
4 1 , 0 
2 , 2 
0 , 3 
----4 , 5 
2 7 , 4 
2 , 9 
0 , 6 
-0 , 1 
ο,ι -1 , 9 
2 3 , 6 
2 , 2 
1 , 6 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 , 7 
1 5 , 6 
1 , 8 
-----0 , 7 
2 9 , 6 
3 , 4 
0 , 3 
----1 , 8 
4 9 , 3 
1 , 2 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 2 
-3 , 6 
7 3 , 9 
0 , 9 
-----6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Α 
5Β 
Ι τ 
I N O U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , P R D D . SUCRES 
B O I S S O N S 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T O N N I E R E 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
Ν 
A 
C 
E 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
24 Γ 
DEUTSCHLAND ( B R ) T A 9 . I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
H A E N N E R 
N 
A 
C 
E 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I DUNGS G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 5 4 0 0 1 
Ι 
-------
_ 
--0 , 5 
---0 , 1 
-
--1 , 1 
---0 , 1 
_ 
--0 , 3 
---• 
_ 
--0 , 4 
---• 
_ 
--0 , 5 
---• 
_ 
--0 , 3 
---• 
-
--0 , 1 
---• 
_ 
--0 , 2 
---
■ 
_ 
-------
_ 
-------
5 4 0 0 1 
- Ι 
7 1 9 9 1 
--7 , 7 
---0 , 8 
-
-0 , 1 
1 , 0 
---0 , 2 
_ 
-0 , 6 
2 , 3 
---0 , 6 
-
--0 , 5 
---0 , 1 
_ 
-. 2 , 2 
---0 , 2 
_ 
--3 , 5 
---0 , 3 
-
-0 , 1 
3 , 2 
---0 , 2 
-
--0 , 2 
, -0 , 5 
• 
-
--0 , 5 
. -0 , 6 
0 , 1 
_ 
-------
-
--0 , 3 
---• 
A N G E 
J 
7 2 0 0 1 
- I 
8 9 9 9 1 
1 , 1 
-1 , 1 
---3 , 4 
-
-0 , 1 
3 , 6 
3 , 1 
-2 , 0 
0 , 5 
_ 
--0 , 6 
0 , 3 
-3 , 4 
3 , 1 
-
-0 , 1 
4 , 1 
---0 , 6 
_ 
-3 , 1 
5 , 7 
---0 , 4 
_ 
--6 , 0 
---0 , 4 
-
-3 , 2 
6 , 2 
---0 , 5 
-
-. 1 , 8 
---0 , 2 
-
-3 , 1 
1 , 4 
---0 , 2 
-
--2 , 0 
---0 , 2 
-
--1 , 9 
---0 , 2 
S Τ E 
A H R 
9 0 0 O I 
- I 
1 0 7 9 9 1 
-3 , 4 
8 , 8 
---ι , o 
. 
-0 , 5 
6 , 0 
---1 , 0 
-
--4 , 5 
---3 , 6 
-
-0 , 6 
6 , 4 
---1 , ! 
-
-3 , 4 
5 , 9 
---3 , 6 
-
-0 , 3 
5 , 6 
---0 , 5 
-
-3 , 4 
5 , 4 
---0 , 5 
-
-0 , 1 
3 , 2 
---0 , 4 
-
-. 2 , 3 
---0 , 3 
_ 
-0 , 1 
3 , 8 
---0 , 5 
-
-3 , 2 
2 , 4 
---0 , 3 
L L Τ 
E S V 
1 0 8 3 3 1 
- I 
1 2 5 9 9 1 
-3 , 2 
4 , 4 
---1 , 6 
-
-1 , 9 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
-1 , 9 
-
-1 , 7 
4 , 0 
0 . 4 
3 , 4 
-1 . 2 
-
-1 , 9 
1 0 , 4 
---2 , 2 
-
-1 . 1 
1 1 , 6 
---1 , 2 
-
-0 , 8 
1 0 , 9 
---1 , 1 
-
-1 . 2 
1 2 . 9 
---1 , 3 
-
0 , 4 
4 , 9 
---0 , 7 
-
-0 , 4 
6 , 3 
---0 , 8 
_ 
-0 , 3 
4 , 0 
---0 , 6 
-
-0 , 3 
5 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-3 , 7 
E 
E R D I 
1 2 6 0 3 1 
- I 
1 4 3 9 9 1 
1 , ! 
6 , 3 
2 3 , 4 
2 , 8 
2 , 8 
3 ,7 
5 , 5 
-
-3 , 5 
1 3 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
-3 , 2 
-
-3 , 5 
1 4 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
-3 , 3 
-
-3 , 6 
1 3 , 1 
---3 , 3 
-
0 , 1 
ι,ο 
8 , 2 
0 , ' 
0 , 3 
0 , 3 
1 , 4 
-
0 , 1 
2 , 3 
8 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 7 
-
-1 , 6 
8 , 2 
---1 , 2 
-
-1 ,3 
9 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
-1 ,3 
-
-0 , 3 
1 0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 4 
-
-1 , 0 
7 , 3 
---1 , 3 
-
. 1 , 3 
3 , 6 
0 , 2 
-5 , 3 
1 , 4 
E N S 
1 4 4 0 0 1 
- I 
1 6 1 9 9 1 
-9 , 8 
8 , 8 
4 , 1 
2 , 8 
18 ,5 
5 . 0 
-
0 . 4 
8 . 4 
1 7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
2 2 , 9 
6 . 6 
-
0 , 5 
6 , 2 
1 7 , 0 
8 , 0 
6 , 0 
32 , 8 
6 , 7 
-
0 , 4 
8 , 9 
1 6 , 8 
5 , 1 
4 , 7 
1 3 , 8 
6 , 6 
_ 
0 , 2 
3 , 7 
1 3 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
3 , 2 
2 , 6 
-
0 , 7 
4 , 7 
1 2 , 4 
1 , 0 
Ο , ο 
2 , 8 
3 , 0 
-
0 , 2 
2 , 8 
1 4 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-2 , 1 
-
0 , 1 
2 , 0 
1 1 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
5 , 4 
2 , 2 
-
0 , 1 
3 , 2 
1 2 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
6 ,5 
2 , 6 
-
0 , 1 
1 , 3 
1 1 , 0 
---1 , 9 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 4 
1 4 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
3 , 0 
Τ Κ L A 
1 6 2 0 0 1 
- I 
1 7 9 9 9 1 
1 , 5 
1 4 , 0 
6 , 6 
5 , 2 
5 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
-
1 , 5 
1 2 , 2 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
9 , 7 
2 5 , 4 
9 , 0 
-
2 , 0 
1 0 , 0 
21 , 2 
11 , 6 
1 0 , 6 
2 4 , 1 
9 , 9 
-
1 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
6 , 2 
9 , ο 
0 , 1 
3 , 6 
7 , 7 
1 3 , 7 
4 , 1 
3 , 2 
1 6 , 0 
5 , 3 
-
ι,ο 
7 . 6 
1 6 , 0 
4 , 4 
4 , 0 
9 , 1 
5 , 5 
0 , 2 
3 , 2 
7 , 7 
1 1 , 9 
3 , 1 
Ι , ο 
2 0 , 2 
4 , 6 
_ 
0 , 3 
3 , 7 
1 4 , 3 
1 , 4 
1 , 2 
8 , 6 
3 , 4 
-
3 , 8 
5 , 1 
1 6 , 0 
2 , 0 
1 , 6 
1 0 , 3 
4 , 2 
-
. 3 , 0 
1 3 , 3 
---2 , o 
-
0 , 6 
4 , 6 
1 8 , 0 
2 , 5 
1 , 5 
2 2 , 2 
4 , 6 
S S E 
1 8 0 0 0 1 
- I 
1 9 7 9 9 1 
6 , 8 
1 4 , 2 
2 4 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
2 9 , 6 
1 3 , 3 
_ 
5 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
2 9 , 3 
1 3 , 8 
-
2 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
23 , 9 
2 4 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 8 
_ 
5 , o 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , o 
4 9 , 2 
1 3 , 5 
1 , 0 
1 , 7 
11 , 6 
1 5 , 2 
o , 7 
8 , 8 
21 , 1 
8 , 8 
_ 
1 , 8 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
8 , 2 
7 , 0 
21 , 6 
8 , 5 
1 , 7 
1 , 5 
11 , 0 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
9 , 7 
2 1 , 7 
8 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 9 
1 5 , 0 
2 , 6 
2 ,1 
2 0 , 5 
5 , 6 
0 , ! 
0 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 5 
2 , 6 
2 , 0 
2 4 , 5 
7 , 0 
-
0 , 3 
6 , 5 
1 1 , 7 
2 , 1 
2 , 1 
-4 , 6 
-
1 , 8 
9 , 7 
1 8 , 6 
7 , 1 
6 , 1 
2 7 , 7 
7 , 7 
Ν 
1 9 8 0 3 1 
- I 
2 1 5 9 9 1 
5 , 8 
1 1 , 6 
4 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
9 , 6 
0 , 7 
9 , 2 
1 7 , 7 
9 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
6 , 8 
1 3 , 4 
9 , 2 
5 , 0 
1 5 , 1 
5 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
5 , 2 
1 2 , 9 
-
1 0 , 5 
1 8 , 3 
9 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
12 ,3 
1 3 , 9 
-
3 , 9 
1 2 , 9 
9 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 9 
2 4 , 9 
1 0 , 7 
-
4 , 0 
1 3 , 9 
9 , 1 
1 3 , o 
1 2 , 3 
3 3 , D 
1 0 , 7 
-
3 , 7 
1 2 . 1 
8 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 0 , 5 
O ' 
1 , 3 
1 0 , 8 
9 , 6 
6 , 6 
6 , 3 
1 8 , 4 
t- , 9 
-
1 , 1 
1 4 , 3 
9 , 9 
7 , 3 
6 , 5 
1 9 , 4 
8 , 3 
0 , 5 
1 . 5 
8 , 9 
9 , 4 
5 , 7 
5 , 6 
1 3 . 3 
6 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
9 , 7 
9 , 3 
1 7 , 5 
9 , 9 
(DM) 
2 1 6 0 0 1 
- I 
2 3 3 9 9 1 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
2 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
3 , 7 
1 2 , 6 
I , 6 
1 0 , 1 
1 4 , 6 
2 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
3 , 4 
4 , 7 
1 5 , 9 
4 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 , f t 
1 1 , 3 
1 4 , 2 
1 . 8 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 0 
1 , 1 
4 , 7 
1 4 , 4 
5 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
11 , 6 
1 , 4 
5 , 8 
1 3 , 2 
3 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , 7 
0 , 6 
3 , 3 
1 5 , 2 
7 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 1 
3 , 3 
3 , 3 
1 3 , 0 
9 , 6 
7 , 9 
7 , 1 
3 3 , 5 
8 , 7 
0 , 3 
3 , 6 
1 5 , 7 
8 , 8 
7 , 6 
7 , 0 
2 3 , 2 
9 , 4 
0 , 4 
3 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
8 , 8 
7 , 4 
8 6 , 7 
6 , 2 
9 , 5 
5 , 0 
1 6 , 9 
9 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
11 , 9 
2 3 4 0 0 1 
- 1 
2 5 1 9 9 1 
4 , 7 
1 1 , 9 
1 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
3 , 7 
9 , 0 
2 , 4 
8 , 7 
7 , 2 
2 , 1 
9 , 6 
1 0 , 1 
2 , 0 
7 , 0 
-
9 , 3 
1 0 , 5 
2 , 0 
7 , 7 
8 , 0 
3 , 4 
8 , 1 
2 , 9 
8 , 6 
6 , ? 
2 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
-6 , 5 
0 , 7 
9 , 8 
1 4 , 3 
5 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
9 , 6 
1 2 , 8 
0 , 9 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
6 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
6 , 6 
1 3 , 4 
0 , 3 
9 , 3 
1 4 , 7 
5 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 7 
0 , 6 
6 , 8 
1 2 , 6 
6 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
4 , 3 
9 , 4 
1 , 6 
8 , 9 
1 2 , 6 
5 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
5 , 2 
1 0 , 1 
0 , 7 
5 , 7 
1 2 , 7 
6 , 7 
8 , o 
9 , 0 
-9 , 0 
0 , 8 
7 , 3 
1 5 , 6 
4 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
3 , 3 
1 1 , 5 
2 5 2 0 0 1 
- 1 
2 6 9 0 9 | 
1 4 , 1 
4 , 9 
0 , 7 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
-B,3 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
5 , 3 
1 ,? 
ft, 9 
7 , 4 
-7 , 1 
5 , 3 
1 2 , 3 
8 , 3 
2 , 8 
4 , 2 
4 , 5 
-7 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
4 , 1 
1 , 3 
8 , 2 
8 , 6 
-7 , 0 
2 , 5 
1 1 , 3 
6 , 7 
1 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
5 , 5 
0 , 7 
4 , 3 
8 , 5 
7 , 0 
0 , 7 
1 2 , 5 
1 ? , 3 
2 . 3 
8 . 3 
1 .7 
1 3 , B 
1 0 , 3 
1 . 5 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
9 . 4 
1 1 . 3 
1 , 8 
7 , 3 
1 2 . 5 
3 . 3 
1 3 . 6 
1 3 , 9 
4 , 3 
9 , 5 
1 , 7 
9 , 9 
1 1 , 5 
2 , 9 
1 2 . 5 
1 2 . 7 
5 . 2 
9 , 7 
2 , 4 
5 , 3 
1 3 , 1 
3 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
-9 , 4 
1 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
2 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
6 , 6 
9 , 3 
2 7 0 0 0 
-2 8 7 9 9 
1 , 6 
9 , 7 
5 , 6 
0 , 7 
5 , 4 
5 , 9 
-6 , 0 
1 , 9 
1 0 , 9 
3 , 0 
-5 , 6 
6 , 0 
-6 , 1 
8 , 4 
1 0 , 5 
4 , 5 
-1 , 3 
1 , 4 
-4 , 4 
0 , 5 
Π , 0 
2 , 4 
-6 , 6 
6 , 9 
-4 , 7 
4 , 1 
1 1 , 7 
7 , 3 
0 , 4 
8 , 2 
8 , 8 
1 , 6 
7 , 9 
5 , 9 
1 2 , 4 
6 , 9 
0 , 2 
7 , 8 
8 , 2 
3 , 4 
7 , 7 
2 , 6 
1 1 , 3 
8 , 4 
0 , 6 
8 . 7 
9 , 5 
-8 , 2 
1 , 9 
3 , 5 
1 0 , 4 
2 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
-8 , 7 
1 , 1 
9 , 5 
8 , 1 
1 , 3 
9 , 9 
1 0 , 2 
-7 , 6 
2 , 4 
8 , 1 
1 1 , 6 
3 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
-9 , 3 
3 , 6 
1 2 , 6 
7 , 5 
1 ,5 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
-8 , 3 
242* 
TAB. I I l / C / 2 DEUTSCHLAND ( B R I 
E M P L O Y E S H O H H E S 
2 6 8 0 0 1 
­ I 
3 0 5 9 9 1 
1 6 . 1 
1 0 . 7 
1 . 5 
­2 , 2 
2 , 4 
­4 , 6 
3 , 3 
7 . 7 
3 . 0 
0 , 2 
1 , 0 
1 . 1 
­3 . 7 
5 . 0 
9 . 0 
1 . 8 
1 , 1 
1 , 3 
1 . 4 
­3 , 0 
4 , 1 
7 , 7 
3 . 4 
­­­­4 , 0 
7 , 2 
1 0 , 6 
4 , 4 
0 , 6 
4 , 9 
5 , 2 
­5 , 6 
5, 5 
1 4 , 2 
3. 6 
1 . 1 
6 , 0 
6 . 5 
­ft. 6 
7 , 9 
7 , 3 
4 , 7 
0 . 2 
3 . 8 
4 , 1 
­5 , 0 
2 , 4 
1 1 , 3 
7 , 7 
1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
­7 , 9 
1 , 5 
1 1 , 7 
5 , 6 
1 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
­7 , 5 
2 , 9 
1 1 , 0 
8, e 
2 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
­3 , 2 
3 , 2 
1 3 , 0 
6 , 2 
0 , 1 
7 , 2 
7 , 5 
­7 , 0 
3 0 6 0 0 1 
­ I 
3 2 3 9 9 1 
6, 5 
6 , 7 
0 , 8 
­1 . 6 
1 . 7 
­2 , 7 
4 , 7 
β, 2 
1 , 4 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 9 
­3 . 3 
1 5 , 1 
6 , 8 
0 , 3 
3 , 6 
0 . 3 
0 , 9 
­2 . 5 
4 , 1 
3 , 6 
1 , 5 
­1 . 9 
2 , 0 
­3 , 5 
5 , 9 
7 , 2 
3 , 7 
­4 , 5 
4 , 8 
3 , 5 
4 , 5 
6 , 8 
6 , 3 
4 , 7 
­4 , 6 
5, 1 
1 , 1 
4 , e 
5 . 4 
9 , 2 
3 , 3 
­4 , 4 
4 , 7 
­4 , 3 
3 , 3 
9 , 9 
5 , 2 
2 , 2 
e , ? 
3 , 4 
­Í . . 4 
3 , 5 
7 , 8 
5 , 3 
0 , 7 
6 , 3 
7 , 1 
­5 , 6 
3 . 2 
1 1 . 1 
5 . 2 
3 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
­6 , 9 
5 , 8 
1 0 , 9 
2 , 6 
­5 , 2 
5 , 3 
2 , 2 
4 , 3 
C 
3 2 4 0 0 1 
­ I 
3 4 1 9 9 1 
3 , 9 
3 , 3 
2 , 9 
1 ,3 
1 , 4 
­1 ,ο 
6 , 6 
6 , 0 
0 . 6 
3 , 5 
1 , 5 
1 . 6 
­2 . 5 
8 . 4 
9 . 5 
0 . 2 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 1 
­2 , 8 
7 , 2 
4 , 6 
3 . 6 
0 , 5 
1 . 9 
2 . 0 
­2 . 3 
' , 5 
7 , 3 
1 . 2 
3 . 5 
2 , 3 
2 , 5 
­2 , 9 
5 , 9 
7 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
3 , 1 
3 , 4 
­3 , 5 
1 , 5 
8 , 1 
1 .1 
­1 , 7 
1 , ' 
­2 , 5 
2 , 8 
1 0 , 7 
3 . 2 
2 , 3 
7 . 7 
7 , 8 
4 , 3 
5 , 5 
2 , 4 
9 , 9 
2 ,? 
0 , 3 
6 , 1 
3 , 2 
5 , 2 
5 , 0 
3 , 1 
1 1 , 1 
3 , 7 
3 , 1 
6 , 7 
6 , 8 
­5 , 9 
5 , 3 
8 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
5 , 3 
6 , 1 
­4 , 2 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
­ I 
3 5 9 9 9 1 
1 . 6 
4 , 6 
0 , 4 
­1 . 9 
? , 1 
­1 . 0 
1 , 5 
3 , ο 
0 . 5 
3 , 1 
1 . 8 
1 , 9 
­1 . 6 
­
9 , ? 
0 , 7 
­3 , 3 
3 , 7 
­2 , 4 
3 , ε 
2 . 9 
D, 6 
3 , ? 
3 , 1 
3 , 3 
­1 . 4 
5 , 4 
7 , 8 
1 , 3 
­1 , 6 
1 , 9 
­2 , 9 
5 , 8 
7 , 0 
ι ,0 
­1 , 9 
2 , 0 
­2 , 7 
5 , 1 
7 , 7 
1 , 6 
­1 . 6 
1 , 7 
­2 , 5 
3 . 6 
9 , 4 
2 , 4 
1 , 1 
5 , 1 
5 , 3 
­4 , 2 
6 , 1 
7 , 0 
1 , 8 
­5 , 4 
5 , 6 
­3 , 9 
1 , 8 
9 , 2 
2 , 7 
1 , 7 
4 , 5 
4 , 6 
­4 , 5 
5 , 3 
7 , 3 
1 . 4 
. 1 . 3 
1 . 4 
­2 , 3 
S E S 
3 6 0 0 0 1 
­ I 
3 7 7 9 9 1 
6 , 5 
3 , 3 
­­­­­1 , 2 
4 , 4 
3 , 9 
0 , 4 
­ο, ι 
ο, ι 
­1 . 5 
5 , 0 
3 , 7 
0 , 7 
­­­­1 , 2 
4 , 6 
4 , 0 
0 , 4 
­­­­1 , 6 
3 , 7 
6 , 3 
1 . 1 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
­2 , 1 
2 , 4 
5 , 5 
2 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
O ' 
­2 , 2 
4 , 3 
7 , 2 
0 , 5 
­1 , 0 
1 , 1 
­2 , 1 
6 , 2 
6 , 7 
2 , 2 
0 , 9 
4 , 7 
4 , 9 
­3 , 3 
4 , 6 
7 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
4 , 7 
4 , 3 
­2 , 2 
7 , 4 
6 , 5 
3 , 1 
1 , 2 
4 , 9 
5 , 0 
­4 , 2 
7 , 2 
4 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 5 
­2 . 1 
D E 
3 7 8 0 0 I 
­ I 
3 9 5 9 9 1 
1 2 . 9 
3 . 1 
0 , 4 
­0 , 3 
0 , 3 
­1 , 6 
6 , 4 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
­­­1 , 0 
6 , 7 
2 , 3 
0 , 2 
­­­­0 , 7 
6 , 2 
1 ,1 
0 , 6 
0 , 2 
­­­1 , 0 
5 , 1 
4 , 0 
0 , 8 
­0 , 5 
0 , 6 
­1 , 6 
9 , 4 
3 , 6 
0 , 9 
­0 , 3 
0 , 3 
­1 , 7 
2 , 1 
4 , 4 
0 , 8 
­0 , 8 
0 , 8 
­1 , 5 
5 , 3 
5 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
3 , 9 
4 , 1 
­2 , 9 
6 , 7 
4 , 5 
0 , 9 
­4 , 3 
4 , 2 
­2 , 3 
4 , 4 
6 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
2 , 8 
3 , 3 
­2 , 9 
7 , 6 
2 , 7 
0 , 9 
­0 , 4 
0 , 5 
­1 , 6 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
­ 1 
4 1 3 9 9 1 
1 6 , 1 
1 . 7 
0 , 2 
­0 , 6 
0 , 7 
­1 , 4 
4 , 3 
2 , 8 
0 , 2 
­0 , 3 
0 , 4 
­1 , 1 
­
3 , 3 
0 , 2 
­0 , 5 
0 , 6 
­1 , 0 
3 , ^ 
2 , 8 
0 , 2 
­­­­1 , 1 
3 , 8 
2 , 3 
0 , 5 
­0 , 2 
0 , 3 
­0 , 9 
5 , 2 
1 , 8 
0 , 4 
­0 , 4 
0 , 4 
­0 , 9 
3 , 0 
2 , 6 
0 , 5 
­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 9 
4 , 8 
4 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
­2 , 1 
5 , 4 
4 , 3 
0 , 3 
­2 , 1 
2 , 2 
­2 , 0 
4 , 4 
4 , 3 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
­2 . 3 
5 , 5 
3 , 1 
0 , 4 
­0 , 9 
1 , 0 
­1 , 4 
Δ Ν 
4 1 4 0 0 1 
­ 1 
4 3 1 9 9 1 
1 . 6 
1 . 4 
3 , 2 
­­­­0 . 5 
4 , 3 
1 . 2 
0 , 1 
­3 , 1 
0 , 1 
­0 , 6 
3 , 4 
1 . 3 
­­­­­0 , 4 
3 . 9 
1 , 1 
3 , 1 
­­­­0 . 6 
5 . 3 
2 , 2 
0 . 3 
­3 , 1 
0 , 1 
­0 , 9 
5 , 8 
1 , 8 
3 , 1 
­0 , 3 
0 , 3 
­3 , 8 
5 , 2 
? , 7 
0 , 4 
­­­­1 , 0 
7 , 1 
7 , 5 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 7 
0 , 7 
­1 , 8 
5 , 7 
2 , 2 
3 , 1 
­3 , 6 
0 , 6 
­1 , 1 
9 , 1 
4 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 0 
­2 , 2 
7 , 2 
2 . 4 
0 , 2 
­0 , 1 
0 , 1 
­1 , 1 
Ν U E L 
4 3 2 0 0 1 
­ I 
4 4 9 9 9 1 
1 , 6 
1 , 0 
­­­­­3 , 6 
3 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
­­­­0 , 6 
3 , 4 
3 , 7 
­­­­­0 . 9 
' , 6 
0 . 9 
3 , 1 
­­­­3 , 5 
3 . 2 
1 , 1 
0 , 3 
­. . ­0 . 5 
2 , 4 
0 . 8 
3 , 5 
­0 . 1 
0 , 1 
­3 , 5 
3 , 8 
1 , 2 
0 , 2 
­­­­0 , 6 
6 , 2 
2 , 1 
3 , 7 · 
0 , 1 
3 , 4 
0 , 4 
­1 , 3 
4 , 7 
2 , 2 
­­0 , 4 
0 , 4 
­0 , 9 
7 , 3 
2 , 1 
1 . 0 
0 , 2 
3 , 4 
3 , 5 
­1 , 6 
5 , 9 
1 , 3 
0 , 1 
­3 . 2 
0 , 2 
­0 , 8 
(DM) 
4 5 0 3 3 1 
­ 1 
4 6 7 9 9 1 
3 , 1 
0 , 8 
­­­­­0 , 6 
1 , 9 
1 , 1 
. ­­­­0 , 4 
3 , 4 
3 , 3 
­­­­­0 , 1 
2 , 0 
1 , 3 
. ­­­­0 , 5 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 6 
4 , 7 
1 , 2 
. ­0 , 2 
0 , 2 
­3 , 6 
3 , 3 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
ο,ι 
0 . 1 
­0 , 7 
5 , 3 
2 , 0 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
­1 , 2 
5 , 6 
2 , 3 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 2 
­1 , 1 
5 , 2 
1 , 9 
3 , 9 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
­1 , 3 
5 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 2 
­0 , 7 
4 6 8 0 0 1 
­ 1 
4 8 5 9 9 1 
1 2 , 9 
0 , 3 
0 , 4 
­0 , 3 
0 , 3 
­0 , 9 
4 , 8 
0 , 2 
. ­­­­0 , ' 
ft,? 
­­­­­­0 , 1 
5 , 2 
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3 , 8 
-4 , 9 
4 , 9 
3 , 7 
2 , 2 
-3 , 6 
2 , 3 
-5 , 1 
3 . 2 
6 , 6 
1 , 6 
-3 , 7 
3 , 3 
-3 , 5 
4 , 0 
8 , 2 
1 , 9 
-4 , 4 
4 , 7 
-4 , 0 
4 , 1 
7 , 8 
1 , 5 
3 , 3 
3 , 7 
3 , 9 
3 , 6 
3 , 7 
4 , 1 
3 , 0 
1 , 6 
0 , 2 
3 , 7 
3 , 9 
3 , 6 
3 , 8 
S E S 
3 6 0 0 0 1 
- Ι 
3 7 7 9 9 1 
8 , 6 
3 , 5 
0 , 6 
-0 , 6 
0 , 6 
-1 , 7 
6 , 5 
5 , 5 
0 , 8 
-2 , 0 
2 , 1 
-2 , 5 
6 , 3 
6 , 3 
2 , 5 
-0 , 4 
0 , 4 
-2 , 7 
3 , 2 
6 , 9 
1 ,4 
0 , 9 
3 , 2 
3 , 2 
-3 , 6 
3 , 0 
7 , 6 
1 , 5 
1 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
-4 , 0 
3 , 4 
3 , 3 
1 . 3 
-4 , 1 
4 , 2 
-2 , 6 
4 , 8 
6 , 3 
1 , 0 
-2 , 4 
2 , 5 
-3 , 0 
5 , 0 
6 , 5 
1 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
2 . 5 
0 , 4 
3 , 3 
4 , 9 
6 , 5 
1 , 1 
0 , 2 
2 , 5 
2 , 6 
0 . 4 
3 , 1 
0 Ε 
3 7 8 0 0 1 
- Ι 
3 9 5 9 9 | 
7 , 1 
2 , 6 
1 , 2 
-0 , 6 
0 , 6 
-1 , 7 
8 , 3 
2 , 7 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 4 
-1 , 6 
1 4 , 2 
9 , 1 
1 , 2 
-0 , 2 
0 , 2 
-3 , 3 
5 , 2 
5 , 8 
1 . 1 
-2 , 4 
2 , 4 
-3 , 0 
5 , 2 
6 , 0 
1 , 0 
-2 , c 
2 .5 
-3 , 2 
4 , 5 
5 , 4 
1 , 3 
-2 , 4 
2 , 4 
-2 , 9 
4 , 5 
4 , 6 
0 , 5 
-1 , 8 
1 , 9 
-2 , 2 
6 , 2 
5 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 5 
1 , 6 
0 , 1 
2 , 4 
6 , 0 
5 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 1 
2 , 4 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
- I 
4 1 3 9 9 1 
5 , 3 
3 , 2 
0 , 2 
-2 , 2 
2 , 3 
-1 . 5 
5 , 2 
3 , 1 
0 , 5 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 , 4 
1 , 4 
2 , 2 
Ο ,ο 
-0 , 6 
0 , 6 
-1 , 0 
5 , e 
5 , 1 
0 , 7 
-1 , 0 
1 , 0 
-2 , 4 
5 , 7 
5 , 5 
0 , 8 
-1 , 1 
1 , 1 
-2 , 6 
8 , 6 
3 , 9 
0 , 7 
-0 , 4 
0 , 4 
-2 , 0 
5 , 6 
3 , 5 
0 , 8 
-0 , 6 
0 , 6 
-2 , 0 
5 , 1 
3 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
0 , ? 
1 , 6 
5 , 2 
4 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 0 
1 . 0 
0 , 2 
1 , 9 
Α Ν 
4 1 4 0 0 1 
- I 
4 3 1 9 9 1 
7 , 1 
3 , 1 
-----1 . 2 
7 . 2 
2 . 0 
0 . 3 
-3 , 1 
0 . 1 
-1 , 2 
9 , 4 
3 , 4 
0 . 3 
-0 . 2 
0 , 2 
-0 , 6 
5 . 1 
4 , 1 
0 , 4 
-0 , 7 
3 , 7 
3 , 6 
1 , 9 
5 , 4 
4 , f t 
0 , 4 
-0 , 7 
3 , 7 
-2 , 1 
5 , 9 
2 , 1 
0 , 1 
-0 , 9 
0 , 7 
1 0 , 9 
1 , 1 
6 , 2 . 
2 , 6 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 7 
-1 , 6 
5 , 6 
2 , 9 
3 , 3 
• 3 , 5 
3 , 5 
0 , 2 
1 . 4 
5 ,6 
3 , 1 
3 , 3 
. 3 , 5 
3 , 5 
0 , 2 
1 , 5 
Ε M 
N U E L 
4 3 2 0 0 1 
- I 
4 4 9 9 9 1 
4 , 5 
2 , 9 
3 , 1 
-0 , 3 
3 , 3 
-1 , 0 
6 , Ρ 
3 , 4 
ο, ι 
-3 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
4 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
-0 , 2 
3 , 2 
-3 , o 
6 , 7 
2 , 9 
0 , 5 
-3 , 5 
3 , 5 
-1 , 6 
6 , 7 
3 , 2 
3 , 5 
-0 , 4 
3 , 4 
-1 , ft 
3 , 4 
2 , 2 
0 , 1 
-1 , 2 
1 , 2 
-1 , 3 
3 , 4 
2 , 5 
0 , 1 
---
-1 , 2 
6 , 0 
2 , 0 
3 , 3 
• 3 , 4 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
6 , 0 
2 , 1 
0 , 3 
• 0 , 4 
3 , 4 
0 , 1 
1 , 2 
Ρ L 0 Υ Ε S 
( D H I 
4 5 0 3 3 1 
- I 
4 6 7 9 9 1 
6 , 2 
1 . 0 
--0 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 4 
----0 , 6 
2 , 1 
1 , 2 
0 , 1 
-0 , 4 
3 , 4 
-0 , 5 
4 , 6 
2 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-1 , 0 
4 , 5 
2 , 3 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
-1 , ! 
5 , 6 
1 . 4 
3 , 1 
-3 , 5 
0 , 5 
-0 , 6 
5 , 5 
1 , 5 
0 , 4 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 . 1 
6 . 3 
1 . 6 
3 , 2 
. 0 , 2 
3 , 2 
-1 , 3 
5 , 9 
1 , 6 
0 , 2 
. 0 , 2 
3 , 2 
-1 , 0 
4 6 8 0 0 1 
- I 
4 8 5 9 9 1 
2 . 8 
1 ,2 
-----0 , 4 
2 , 5 
0 , 9 
ο,ι 
----0 . 4 
4 , 2 
0 , 9 
0 , 5 
-0 , 4 
0 , 4 
-0 , 6 
5 , 5 
1 .7 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 9 
6 , 3 
2 , 3 
0 , 3 
-. . 
-1 , 1 
2 , 8 
0 , 7 
-
-0 , 2 
0 , 2 
-0 , 4 
7 , 6 
1 ,4 
0 , 4 
-0 , 2 
0 , 2 
-1 , 3 
5 , 7 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 9 
5 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 8 
4 8 6 0 0 1 
- I 
5 0 3 9 9 1 
0 , 6 
1 , 1 
-----0 , 3 
3 , 4 
0 , 7 
. -0 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
2 , 8 
1 , 9 
-----0 , 6 
3 , 9 
1 , 4 
0 , 1 
-3 , 3 
0 , 3 
-3 , 7 
3 , 5 
1 , 6 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 8 
7 , 1 
0 , 7 
-
-3 , 5 
3 , 5 
-0 , 6 
4 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
---
-ι ,ο 
4 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
. 0 , 1 
3 , 1 
-0 , 6 
4 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 6 
> - I I N S G . 
1 
5 0 4 0 0 1 E N S . 
3 1 , 2 
4 , 0 
0 , 1 
----3 , 1 
2 7 , 3 
2 , 9 
1 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-3 , 2 
3 3 , 7 
1 , 4 
0 , 3 
----1 , 6 
3 9 , 3 
5 , 3 
0 , 3 
-0 , ' 
0 , 3 
? , f t 
3 , 8 
4 1 , 8 
5 , 1 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 2 
-4 , 2 
2 6 , 5 
1 , 9 
3 , 1 
-0 , 7 
0 , 5 
1 0 , 8 
2 , 0 
4 5 , 8 
2 , 5 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 6 
-4 , o 
4 1 , 2 
2 , 4 
0 , 5 
. 0 , 3 
0 , 3 
-3 , 8 
4 1 , 2 
2 , 7 
0 , 5 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
' 4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ι 5 
5Δ 
I 5Β 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
4 
5 
5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Η 0 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUCACTUPIERES 
E N S . FXTR . , M A N . , BAT . 
M M E S 
Ν 
Δ 
C 
E 
4 8 1 
49 3 
4 9 
50 
50Δ 
50 3 
Δ 
1 Β 
Ι C 
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DEUTSCHLAND ( B R I T A B . I l I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
•Λ 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 5 4 0 0 1 
Ι 
--
-
-
-
-
-
. 
---
~ 
-
-
--~ 
~ 
-
_ 
---
----
-
-: 
_ 
-
. 
-----_ -
_ 
---
--_ -
5 4 0 0 1 
- Ι 
7 1 9 9 1 
--1 , 9 
0 , 9 
-
-
-
_ 
--2 , 4 
~ 
1 , 1 
-
-
--~ 
~ 
-
-
--0 , 2 
--. 0 , 1 
-
-; 
_ 
~ 
. 
--0 , 4 
---0 , 2 
_ 
--1 , 3 
--_ 0 , 7 
A N G E 
J 
7 2 0 3 1 
- I 
8 9 9 9 ! 
--6 , 4 
3 , 1 
-
-
-
_ 
--7 , 1 
~ 
3 , 3 
-
-
--
_ 
~ 
-
-
--0 , 8 
--_ 3 , 3 
-
--
_ 
~ 
_ 
--0 , 9 
---3 , 5 
_ 
--3 , 5 
---1 , 9 
S Τ Ε 
Α Η R 
9 3 3 0 1 
- Ι 
1 0 7 9 9 1 
--5 , 8 
2 , 8 
-
-
-
_ 
--7 , 1 
~ 
3 , 3 
-
-
--6 , 2 
~ 
2 , 5 
-
-3 , 1 
3 , 4 
---1 , 4 
-
-_ 
_ 
_ 
_ 
--2 , 7 
---l i 4 
-
--0 , 5 
---0 , 3 
L L Τ 
Ε S V 
1 0 8 3 0 1 
- I 
1 2 5 9 9 1 
-0 , 2 
1 2 , 4 
6 , 2 
-
-
-
_ 
--1 5 , 0 
~ 
7 , 1 
-
-
--4 , 1 
~ 
1 , 6 
-
--5 , 1 
---2 , 3 
-
-_ 
_ 
_ 
_ 
- · 0 , 1 
4 , 0 
---2 , 2 
-
--3 , 0 
---1 , 6 
E 
E R O I 
1 2 6 0 0 1 
- I 
1 4 3 9 9 1 
-0 , 9 
1 7 , B 
°, 1 
-
-
-
_ 
-1 , 1 
2 0 , 8 
-
1 0 , 2 
-
-
--2 1 , 2 
-
9 , 5 
-
-0 , 9 
1 0 , 7 
---4 , 5 
-
-_ 
-
-
_ 
-1 , 0 
1 4 , 0 
---7 , 9 
-
--1 7 , 2 
---9 , 1 
E N S 
1 4 4 0 0 1 
- 1 
1 6 1 9 9 1 
-2 , 8 
2 2 , 4 
1 2 , 0 
-
-
: 
_ 
-3 , 4 
2 0 , 1 
— 
1 0 , 6 
-
-
-4 , 9 
1 7 , 8 
" 
9 , 9 
-
-1 , 7 
1 6 , 5 
---7 , 3 
-
-_ 
_ 
_ 
_ 
0 , 9 
4 , 2 
18 , 9 
---1 2 , 0 
-
-7 , 1 
2 3 , 0 
---1 5 , 5 
T K L A 
1 6 2 0 0 1 
- I 
1 7 9 9 9 1 
-2 2 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
-
-
" 
_ 
-2 6 , 9 
1 6 , 9 
: 
1 6 , 9 
-
-
-4 , 0 
1 8 , 5 
-
9 . 6 
-
-5 , 1 
1 7 , 0 
---9 , 4 
-
-_ 
-
_ 
_ 
0 , 5 
1 1 , 3 
2 1 , 3 
---1 6 , 3 
-
-7 , 4 
2 5 , 3 
---1 6 , 8 
S S E 
1 8 0 0 3 1 
- I 
1 9 7 9 9 1 
B , 8 
31 , 1 
1 0 , 9 
1 7 , 4 
-
-
-
. 
8 , 8 
3 5 , 7 
8 , 3 
: 
1 7 , 3 
-
-
-21 , 5 
1 9 , 9 
: 
19 , 9 
-
-9 , 3 
2 0 , 1 
---1 3 , 0 
-
--
_ 
_ 
_ 
3 , 7 
1 5 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
-
-2 0 , R 
2 0 , 3 
---2 0 , 4 
Ν 
1 9 8 0 0 1 
- I 
2 1 5 9 9 1 
1 9 , 7 
2 6 , 6 
1 , 9 
1 3 , 2 
-
-
-
_ 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
1 , 6 
_ 
1 1 , 5 
-
-
-2 0 , 2 
1 0 , 3 
: 
1 5 , 4 
-
-1 4 , 2 
1 0 , 7 
---1 2 , 2 
-
-_ 
-
_ 
_ 
3 , 7 
2 2 , 3 
1 1 , 4 
---1 5 , 9 
-
-2 6 , 2 
5 , 3 
---1 5 , 1 
(DMI 
2 1 6 0 0 1 
- I 
2 3 3 9 9 1 
2 6 , 3 
8 , 3 
-
7 , 1 
-
-
" 
_ 
2 6 , 5 
5 , 6 
_ 
; 
6 , 9 
-
-
-1 9 , 3 
1 , 4 
-
11 , 2 
-
-1 5 , 0 
9 , 5 
---1 2 , 2 
-
--
-
_ 
_ 
3 , 7 
2 0 , 2 
3 , 7 
---11 , 0 
-
-1 7 , 7 
0 , 5 
---9 , 5 
2 3 4 0 0 1 
- I 
2 5 1 9 9 1 
1 6 , 5 
4 , 9 
-
4 , ? 
-
-
-
_ 
1 6 , 7 
4 , 8 
_ 
-
4 , 7 
-
-
1 6 , 8 
1 6 , 3 
0 , 7 
: 
1 0 , 2 
-
-1 8 , 2 
5 , 0 
---1 2 , 4 
-
--
_ 
-
_ 
8 , 6 
1 0 , 5 
0 , 6 
---5 , 1 
-
5 0 , 0 
1 2 , 8 
-
---6 , 3 
2 5 2 0 0 1 
- I 
2 6 9 9 3 1 
1 0 , 2 
l . V 
0 , 6 
7 , 4 
-
-
-
_ 
9 , 8 
-0 , 9 
-
2 , 2 
-
-
6 , ' 
7 , 4 
-
: 
4 , 4 
-
3 , 3 
1 7 , 1 
0 , 8 
---1 0 , 3 
-
-_ 
_ 
_ 
_ 
2 0 , 9 
6 , 9 
0 , 7 
3 8 , 1 
4 7 , 1 
-3 . 7 
-
-2 . 3 
-
---1,3 
2 7 0 0 0 
-2 9 7 9 9 
5 0 , 0 
7 , 8 
1 , 7 
: 
2 , 0 
-
-
-
5 0 , 0 
7 , 8 
1 , 1 
-
-
2 , 2 
-
-
\ 
-3 , 0 
« 
: 
1 , 5 
-
5 , 7 
1 0 , 2 
-
---6 . 1 
-
--
-
: 
_ 
1 3 , 4 
5 . ' . 
0 . 1 
---2 . 7 
-
-2 , 3 
-
---1 .1 
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TAB. I l l / C / 2 DEUTSCHLAND ( B R ) 
(SUITE) 
C L A S S E S 
E H P L O Y E S 
A N N U E L (OH) 
IINSG. 288001 306001 324001 342001 36O00I 378001 396001 414001 432001 450001 468001 486001 > - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l - l I 
305991 323991 34199 1 359991 377991 395991 413991 431991 449991 467991 485991 503991 50400IENS 
INDUSTRIE 
FT 
QUALIFICATIONS 
F F H M E S 
N 
Δ 
C 
E 
8 , 8 1 , 9 
1,4 0 , 3 0,2 0,3 
3,8 2 ,0 
1 .7 0 , 4 
50,0 
0,2 0,4 
1 2 , 5 6 , 3 5 5 , 3 
1 .0 0 , 5 
1,1 0 , 5 2 , 5 
1 5 , 1 3 2 , 1 1 5 , 1 7 , 5 7 , 5 7 , 5 
4 , 4 2 , 4 0 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 3 
0 , 2 -
3 , 2 2 , 7 1 ,1 0 , 4 0 , 4 0 , 5 
20 ,0 
1,9 1,9 
0 , 3 0 , 1 0 , 2 0 , 1 0 , 1 
- - - 3 3 , 3 - 16,7 16 ,7 
16,7 5,6 9,3 5 ,5 0,9 1,9 
1,7 0 ,6 0 ,2 0 , 2 - 0 ,1 
4 2 , 9 - - - - - -
52 ,9 - - - - - -
1,2 0 , 4 0 , 3 0 , 3 . 0 , 1 
5 0 , 0 
1,7 1,1 
1 6 , 7 16,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0.8 0,8 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
EXTP. COHB. SOLIDES 11 
EXTR. H D U I L L E FONO 
EXTR. H D U I L L E JOUR 
F X T P . PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
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DEUTSCHLAND (BRI TAB. I I l / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
A 
C 
E 
2 1 
211A 
2 1 1 8 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
ERZBERGBAU 
1 EISENERZ UNTFR TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
2 
4 
5 
5Δ 
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­3 2 , 0 
1 2 . 0 
_ 
1 . 6 
1 9 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
­3 3 , 3 
1 4 , 4 
­
­2 9 , e 
7 , 2 
­­­1 5 , 2 
S S E 
180 001 
­ I 
1 9 7 9 9 I 
­2 0 , 5 
3 , 9 
­­­1 0 , 1 
­
11 , 1 
1 8 , 4 
5 , I 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­9 , 6 
­
0 , 2 
1 5 , 4 
12 , 5 
1 8 , 6 
8 , 0 
4 0 , 7 
1 3 , 3 
­
0 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 0 
o ,1 
­2 5 , 0 
1 2 , 2 
­
­2 2 , 0 
9 , 9 
­­­1 4 , 8 
11 , 1 
1 , 8 
2 3 , 3 
4 , 5 
9 , 1 
2 3 , 5 
­11 , 1 
­
6 , 6 
2 4 , 4 
5 , 4 
1 2 , 6 
­
2 . 9 
2 2 , 0 
8 , 0 
1 3 , 1 
­
0 . 2 
2 3 , 5 
3 , 9 
9 , 5 
2 3 , 5 
­1 0 , 7 
­
3 , 5 
2 3 , 5 
4 , 5 
4 6 , 7 
5 5 , 6 
3 3 , 3 
11 , 2 
­
­2 3 , 0 
1 , 9 
­­­o . 6 
Ν 
1 9 6 0 0 1 
­ I 
2 1 5 9 9 1 
7 , 4 
1 4 , 8 
2 , 3 
­­­7 , 1 
­
3 , 7 
1 9 , 2 
2 , 0 
­­­7 , 5 
0 , 6 
1 , 9 
1 8 , 1 
3 , 7 
6 , 0 
1 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
1 7 , 5 
3 , 9 
4 , 6 
­1 2 , 5 
1 1 , 0 
­
2 5 , 0 
2 5 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­1 2 , 1 
­
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 , 3 
2 0 , 5 
5 2 , 9 
­6 , 6 
_ 
2 3 , 0 
1 2 , 7 
2 , 3 
7 , 5 
_ 
Ι , ο 
1 7 , 3 
3 , 3 
8 , ' 
_ 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
0 , 9 
21 , 4 
5 2 , 9 
­6 , ? 
4 , 1 
7 , 5 
1 5 , 9 
1 , 4 
­­­5 , 8 
_ 
­1 1 , 8 
­­­­4 , 3 
(DMI 
2 1 6 0 0 1 
­ I 
2 3 3 9 9 1 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
0 , 3 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­5 , 3 
­
1 1 , 1 
1 2 , 2 
0 , 6 
­­­4 ,1 
0 , 6 
3 , 7 
1 5 , 5 
1 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
7 , 4 
8 , 9 
1 , 0 
3 , 5 
1 5 , 4 
1 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
1 2 , 5 
9 , 4 
­
­1 1 , 2 
­­­­4 , » 
4 , 4 
1 5 , 6 
7 , 4 
0 , 3 
o , i 
­1 4 , 9 
4 , 0 
_ 
1 2 , 0 
6 , 8 
3 , 6 
3 , 7 
_ 
2 5 , 5 
7 , o 
0 , 3 
6 , 7 
7 , 4 
1 6 , 5 
6 . 4 
0 . 2 
4 ,9 
­9 . 0 
3 , 5 
5 , 0 
1 5 . 0 
8 , 9 
0 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 2 
­4 , 2 
_ 
4 1 , 2 
6 , 1 
1 , 0 
­­­4 , 9 
2 3 4 3 0 1 
­ I 
2 5 1 9 9 1 
2 2 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
­­­2 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
5 , 8 
0 , 4 
­­­3 , 0 
­
2 , 9 
1 3 , 6 
0 , 3 
2 1 , 6 
3 1 , 9 
­7 , 5 
­
1 , 9 
1 2 , 9 
0 , 3 
2 7 , 3 
4 2 , 0 
­7 , 1 
­
­1 1 , 9 
0 , 7 
­­­5, · ' . 
3 , 3 
i o , 2 
3 , 8 
­­­2 , 6 
_ 
1 3 , 7 
4 , o 
0 , 2 
2 , 9 
_ 
2 7 , 0 
4 , 0 
­" 
4 , 6 
3 , 7 
1 3 , 8 
3 , 2 
­­­2 , 0 
5 , 0 
1 8 , 9 
4 , 4 
0 , 1 
­­­2 , 6 
_ 
5 , 9 
3 , 0 
­­­­1 . 4 
2 5 2 0 ) I 
­ I 
2 6 9 9 9 1 
2 5 , 3 
3 , 7 
­­­­1 , 6 
­
9 , 3 
4 , 1 
­­­­1 .6 
1 , 1 
9 , 6 
8 , 5 
0 , 1 
1 2 , 3 
1 7 , 7 
­5 , 3 
0 , 7 
8 , 5 
9 , 1 
0 , 1 
1 8 , ? 
2 8 , 6 
­5 , 5 
­
­5 , 3 
0 , 3 
­­­7 , ' , 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
2 . 3 
­­­­7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
0 , 7 
­
1 , 3 
_ 
8 , 7 
3 , 7 
­
2 , 5 
2 7 , 8 
1 6 , 3 
7 , 4 
­­­­2 , 0 
_ 
1 4 , 7 
2 . 2 
0 . 1 
­­­1 . 6 
_ 
2 9 , 4 
­­­­­1 , 4 
2 7 0 0 0 
­2 9 7 9 9 
1 4 , 8 
1 , 7 
0 , 3 
­­­1 , 0 
1 5 , 4 
9 , 3 
1 , 9 
­­­­1 , 0 
0 , 3 
1 3 , 2 
4 , 7 
0 , 1 
2 , 4 
3 , 5 
­3 , 2 
­
1 3 , 7 
5 , 5 
3 , 1 
4 , 6 
7 , 1 
­' , 7 
­
1 2 , 5 
7 , 5 
0 , 7 
­­­3 , 6 
­
8 , 3 
1 , 6 
­­­­1 , 2 
_ 
7 , 1 
7 , 4 
­
1 ,4 
­
1 3 , 5 
1 , 6 
­
2 , 1 
_ 
6 , 7 
! , 4 
­­­­0 , 9 
3 , 3 
1 1 , 7 
1 , 1 
­­­­1 , 0 
_ 
­­­­­­-
250* 
TAB. I I l / C / 2 DEUTSCHLAND ( BP) 
2 8 8 0 0 1 
­ 1 
3 0 5 9 9 1 
­0 , 4 
­­­
0 , 2 
_ 
1 4 , 8 
2 , 7 
­­­­1 . 4 
3 . 4 
1 4 , 9 
2 . 1 
0 . 1 
4 . 8 
7 , 1 
­1 , 9 
2 , 0 
1 5 , 2 
2 , 2 
0 , 1 
4 , 5 
7 , 1 
­2 , 1 
­
2 5 , 0 
1 , 3 
­­­
0 . 9 
7 , a 
3 . 7 
0 , 6 
­­­­0 , 9 
­
6 , 0 
0 , 7 
­
0 , 7 
3 3 . 3 
6 , 7 
0 , 3 
­
­
1 , 2 
9 , 3 
3 . 7 
0 , 5 
­­­­0 , 3 
3 , 3 
9 , 7 
0 . 6 
­­­­0 , 7 
_ 
2 3 , 5 
­­­­_ l , 1 
3 0 6 0 0 1 
­ 1 
3 2 3 9 9 1 
7 , 4 
0 , 3 
­­­
0 , 4 
_ 
3 , 7 
1 , 7 
­­­­0 , 7 
3 , 9 
1 6 , 0 
0 , 7 
. 2 , 4 
3 ,5 
­1 , 3 
4 , 7 
1 8 , 9 
0 , 6 
3 , 1 
4 , 5 
7 , 1 
­1 , 5 
­
­0 , 4 
0 , 3 
­­
0 , 4 
­
2 , 8 
0 . 3 
­­­­3 , 3 
­
3 , 3 
3 , 4 
­
0 , 4 
­
­­­
­
­
­
3 , 3 
Q, 1 
­­­­0 , 2 
1 9 , 9 
4 , 7 
0 , 4 
­­­­0 , 4 
_ 
­­­­­_ ­
C 
3 2 4 0 0 1 
­ 1 
3 4 1 9 9 1 
­3 , 4 
­­­
3 , 2 
­
­0 . 4 
­­­­0 * 1 
3 ,4 
7 . 5 
3 , 5 
­­­­0 , 7 
4 , 1 
7 , 3 
0 , 5 
­­­­0 . 7 
­
1 2 , 5 
0 , 4 
­­­
3 . 4 
2 , 2 
6 . 7 
0 * 2 
­­­­3 , 5 
­
5 , 5 
­
­
0 , 4 
« 
6 , 7 
0 , 5 
­
­
1 , 3 
_ 
9 , 3 
0 , 1 
­­­­0 , 5 
6 , 6 
2 , 8 
0 , 3 
­­­­0 , 3 
. 
­­­­­­­
L A S 
342 001 
­ 1 
3 5 9 9 9 1 
­­­­­
­
­
­0 , 4 
­­­­0 , 1 
3 , 9 
3 , 5 
3 , 1 
­2 , 4 
3 , 5 
­3 , 6 
3 , 4 
9 , 2 
0 , 1 
­­­­0 , 6 
­
­­­­­
­
6 , 7 
3 , 6 
3 , 1 
­­­­3 , 1 
_ 
­­
­
­
3 3 , 3 
1 , 0 
3 , 3 
­
­
0 , 3 
_ 
3 , 5 
0 , 1 
­­­­0 , 1 
5 , 0 
4 , 6 
3 . 1 
­­­­3 , 3 
_ 
­1 , 5 
­­­_ 3 , 6 
5 E S 
3 6 0 0 0 1 
­ I 
3 7 7 9 9 1 
­­­­­
­
1 5 , 4 
7 , 4 
­­­­­0 . 4 
8 , 2 
6 , 2 
0 . 2 
­­­­0 , 5 
6 , 9 
5 , 8 
0 , 1 
­­­­0 , 5 
2 0 , 0 
­­­­­
0 , 2 
1 0 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
­­­­0 , 1 
­
­0 , 3 
­
0 , 1 
_ 
­0 , 3 
­
­
0 , 1 
7 , 4 
1 , 0 
­­­­­0 , 1 
9 , 3 
2 , 4 
­­­­­0 , 1 
_ 
­­­— ­­­
0 E 
3 7 8 0 0 I 
­ I 
3 9 5 9 9 t 
­­­­­
­
­
1 ,9 
­­­­­ο,ι 
Β,5 
3 , 1 
. ­­­­0 , 3 
8 , 3 
2 , 0 
­­­­­0 , 3 
­
1 2 , 5 
­­­­
0 , 2 
_ 
0 , 5 
0 , 1 
­­­­0, ι 
_ 
­­
­
­
­
­0 , 3 
­
­
0 , 1 
­
0 , 9 
0 , ? 
­­­­0 , 1 
3 , 3 
1 , 3 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
­ Ι 
4 1 3 9 9 1 
­­­­­
­
­
­­­­­­­
5 , 1 
2 , 5 
0, ι 
­­­­0 , 2 
4 . 1 
3 , 0 
0 , 1 
­­­­0 . 3 
­
­­­­­
­
_ 
1 , 2 
. ­­­­0 , 1 
_ 
­­
­
­
­
1 , 0 
­­
­
0 , 1 
­
1 , 6 
­­­­­0 , 1 
6 , 6 
­. ­­­­­
­
­­­­­­­
Α Ν 
4 1 4 3 3 1 
­ Ι 
4 3 1 9 9 1 
­­­­­
­
1 5 , 4 
­­­­­­0 , 1 
4 , 5 
1 , 5 
. ­­­­3 , 1 
2 , 7 
3 , 4 
. ­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­
­
4 , 4 
3 , 3 
­­­­­• 
­
­­
­
­
­
2 , 2 
­­
­
0 , 2 
7 , 4 
­­­­­­■ 
6 , 6 
3 , 6 
0 , 1 
­­­­0 , 1 
. 
­­­­­­~ 
Ε Μ 
, U E L 
4 3 2 0 0 1 
­ Ι 
4 4 9 9 91 
­­­­­
­
_ 
­­­­­­­
5 , 1 
2 , 4 
­­­­­0 , 2 
5 , 4 
2 , 0 
­­­­­3 , 2 
2 0 , 0 
­­­­­
0 , 2 
_ 
1 , 0 
. ­­­­0 , 1 
­
­­
­
­
­
1 , 9 
­­
­
0 , 2 
­
1 , 4 
3 , 1 
­­­­0 , ι 
6 , 6 
3 , 2 
­
­­­• 
­
­­­­­­* 
P L O / Ε S 
I DM ) 
4 5 0 0 0 1 
­ 1 
4 6 7 9 9 1 
­­­­­
­
_ 
­­­­­­­
6 , 2 
0 , 7 
• ­­­­0 , 1 
6 , 3 
1 , 3 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­
­
4 , 4 
0 , 5 
­­­­­0 , 1 
­
­­
­
­
­
­­­
­
­
7 , 4 
1 , 0 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
­
­­­­­­■ 
4 6 8 0 0 1 
­ Ι 
4 8 5 9 9 1 
­­­­­
­
_ 
­­­­­­­
7 , 9 
2 , 1 
­­­­­0 , 2 
8 , 1 
2 , 8 
­­­­­0 , 3 
­
-0 , 4 
­­­
0 , 2 
­
­­­­­­­
_ 
­­
­
­
­
­­­
­
­
­
­­­­­­­
­
0 , 2 
­­­­­• 
­
­­­­­­­
4 8 6 0 0 1 
­ Ι 
5 0 3 9 9 1 
7 5 , 0 
­­­­­
0 , 2 
­
3 , 7 
­­­­­0 , 1 
2 , 3 
0 , 3 
­­­­­• 
2 , 7 
0 , 4 
­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­
­
­
­­­­­--
­
­­
­
­
­
­­­
­
­
­
­­­­­­­
3 , 3 
­­­­­­• 
­
­­­­­­~ 
> » I I N S G . 
Ι 
5 0 4 0 0 1 E N S . 
H f l 
­­­­
η , 2 
3 0 , 8 
­­­­­­0 , 3 
3 4 , 5 
1 , 9 
­­­­­0 , 6 
3 8 , 1 
2 , 0 
­­­­­0 , 8 
6 0 , 0 
1 2 , 5 
­­­
0 , 7 
2 7 , 8 
0 , 4 
­­­­­0 , 1 
­
1 , 1 
­
: 
0 , 1 
3 3 , 3 
­­­
­
0 , 1 
2 9 , 6 
9 , 6 
­­­­­ο,ι 
1 1 , 6 
0 , 2 
­­­­­• 
­
­­­­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
! 
2 
? 
'. 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
? 
' 4 
5 
Ι 5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Α 
5Β 
Τ 
F Ε 
I N D U S T R I E 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S I 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
, 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PPOD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART. ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
E0NDFR1ES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M H E S 
N 
4 
C 
r 
2 4 7 
24 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
?1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
1 3 2 1 
­
251' 
DEUTSCHLAND ( B R ) TAB. I I I / C / 2 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N 
N 
4 
C 
E 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
I N D U S T R I E 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
WERKZEUGHASCHINEN 
BUFROHASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T F I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5P 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
1 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
R 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 5 4 0 0 1 
Ι 
--0 , 6 
---0 , 4 
-
-----
-
-
--0 , 1 
---• 
-
--0 , 2 
--
0 , 1 
_ 
--0 , 1 
--
. 
-
--
---
• 
-
--
: 
-
-
--. 
--
• 
-
--0 , 1 
---• 
-
--0 , 2 
---0 , 1 
-
-
-0 , 2 
---0 , 1 
5 4 0 0 1 
- Ι 
7 1 9 9 1 
--0 , 0 
---0 , 6 
-
--0 , 4 
--
0 , 2 
-
--0 , 5 
---0 , 3 
-
--0 , 3 
--
0 , 2 
_ 
--0 , 1 
--
0 , 1 
-
0 , 5 
-0 , 5 
---Ο , ? 
_ 
2 0 , 0 
-0 , 7 
0 , 5 
-
---
--
-
_ 
-0 , 5 
0 , 6 
---0 , 5 
-
-ο,ι 
2 , 8 
---1 , 5 
-
-
. 3 , 2 
---1 , 8 
A N G E 
J 
7 2 0 0 1 
- I 
8 9 9 9 1 
--3 , 8 
---2 , 4 
-
-3 , 2 
3 , 6 
--
2 , 0 
-
0 , 1 
. 3 , 2 
---1 , 7 
-
-0 , 1 
1 , 9 
--
1 , 1 
_ 
--1 , 4 
--
0 , 7 
-
-3 , 2 
1 , 4 
---3 , Β 
-
--1 , 8 
1 , 2 
-
-3 , 3 
1 , 0 
--
3 , 6 
-
-0 , 7 
3 , 5 
---2 , 3 
-
-0 , 1 
7 , 4 
---3 , 9 
_ 
-3 . 1 
3 , 2 
---4 , 6 
S Τ E 
A Η R 
9 0 0 0 1 
- I 
1 0 7 9 9 1 
-0 , 3 
7 , 1 
---4 , 6 
-
-D, 3 
6 , 0 
--
4 , 3 
-
-0 , 4 
7 , 3 
---4 , 0 
-
-D , 4 
5 , 1 
--
3 , 8 
-
-0 , 4 
3 , 5 
--
2 , 0 
-
0 , 5 
3 , 1 
6 , 2 
---3 . 5 
-
2 0 , 0 
-5 , 0 
3 , 7 
-
--6 . 1 
--
3 , 1 
-
-1 , 1 
8 , 7 
---5 , 5 
-
0 , 3 
1 , 4 
1 2 . 8 
---7 , 3 
_ 
3 . 3 
1 , 7 
1 4 , 2 
---8 , 6 
L L Τ 
E S V 
1 0 8 0 3 1 
- I 
1 2 5 9 9 1 
-2 , 7 
1 5 , 1 
---1 0 , 5 
-
-1 , 7 
1 9 , 2 
--
1 0 , 3 
-
3 . 4 
1 . 7 
1 4 , 9 
3 , 4 
-1 1 , 1 
8 , 5 
-
-1 ,4 
9 , 1 , 
--
5 , 5 
-
-1 , 0 
7 , 7 
--
4 , 4 
-
-1 , 1 
1 7 , 8 
---1 0 , 3 
-
--2 5 , 7 
1 6 , 9 
-
- . 1 , 1 
1 4 , 5 
--
7 , 9 
-
3 , 9 
3 , 0 
1 7 , 2 
---1 1 , 4 
0 , 7 
3 , 4 
4 , 5 
2 0 , 8 
1 , 2 
2 , 3 
-1 3 , 0 
0 , 9 
4 , 5 
5 , 9 
2 2 , 9 
---1 5 , 1 
E 
E R D I 
1 2 6 0 0 1 
- I 
1 4 3 9 9 1 
-5 , 0 
2 2 , 9 
---1 6 , 1 
-
4 , 1 
6 , 3 
3 0 , 6 
--
1 9 , 0 
-
0 , 1 
4 , 3 
2 6 , 5 
1 3 , 6 
-4 4 , 4 
1 5 , 6 
-
-4 , 4 
1 8 , 5 
--
1 1 , 6 
-
-3 , 5 
1 6 , 3 
--
9 ,9 
-
-5 , 7 
2 8 , 9 
6 6 , 7 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
-
-5 , 4 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
-
-5 , 0 
2 8 , 0 
--
1 6 , 5 
-
0 , 6 
1 0 , 1 
2 4 , 2 
---1 8 , 0 
3 , 2 
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---2 , 7 
E S T E 
J A H R 
9 0 0 0 1 
- I 
1 0 7 9 9 1 
-5 , 9 
1 8 , 5 
---1 1 , 1 
_ 
-
1 , 6 
1 6 , 3 
3 , 9 
4 , 4 
-e, ι 
-
-4 , 2 
1 7 , 8 
---1 1 , 3 
-
-
1 , 2 
1 5 , 7 
5 , 8 
ft, 5 
-7 , 5 
-
2 , 1 
3 , 2 
1 6 , 3 
---9 , Β 
_ 
4 , ', 
2 , 8 
1 5 , 6 
---ο , 0 
-
-3 , 5 
1 6 , 7 
1 0 , 3 
-
-1 , 1 
9 , 0 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
4 , 6 
-
-1 , 5 
9 , α 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
5 , 6 
-
-0 , 9 
8 , 5 
--
4 , 1 
-
1 , 4 
3 , 7 
9 , 1 
---5 , 4 
L L Τ 
F S V 
1 0 8 0 0 1 
- I 
1 2 5 9 9 1 
-9 , 3 
2 7 , 4 
---1 6 , 7 
-
1 , 3 
7 , 4 
2 3 , 8 
---1 3 , 9 
-
-4 , 7 
2 5 , 5 
---1 5 , 8 
_ 
1 , 5 
7 , 9 
2 4 , 2 
---1 4 , 0 
-
4 , β 
9 , ! 
2 3 , 5 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
-
1 3 , 2 
1 0 , 5 
2 4 , 9 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
_ 
-7 , 9 
2 2 , 9 
1 5 , 4 
-
-3 , 1 
1 8 , 2 
---9 , 7 
-
-4 , 2 
1 9 , 3 
---1 1 , 7 
-
-2 , 6 
1 7 , 3 
--
8 , 6 
-
-2 , 6 
1 7 , 3 
---1 1 , 0 
E 
E R O I 
1 2 6 0 0 1 
- I 
1 4 3 9 9 1 
6 , 5 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
1 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
-
1 , 3 
1 5 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
-
1 7 , 3 
1 3 , 5 
2 4 , 6 
8 , 9 
1 0 , 1 
-1 9 , 6 
_ 
0 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
2 5 , 9 
1 5 , 7 
-
' , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 2 
---1 7 , 4 
_ 
5 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
---1 6 , 3 
-
! ,' 1 3 , 9 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
-
1 , 5 
6 , 5 
2 3 , 2 
---1 3 , 7 
-
0 , 9 
7 , 4 
2 9 , 4 
---1 7 , 9 
-
t , β 
6 , 1 
1 9 , 6 ' 
--
1 1 , 5 
-
1 ,3 
7 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
-3 Β , 5 
1 5 , 7 
E N S 
1 4 4 0 0 1 
- I 
1 6 1 9 9 1 
6 , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
-1 5 , 8 
-
3 , 9 
2 4 , 8 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
7 1 , 8 
1 8 , 5 
-
3 , 8 
2 8 , 5 
8 , 6 
1 9 , 8 
1 3 , 5 
6 6 , 7 
1 5 , 5 
_ 
3 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 5 
2 8 , 7 
2 3 , 4 
7 4 , 1 
1 9 , 3 
-
5 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
---1 4 , 4 
_ 
9 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
---1 4 , 0 
_ 
1 , 7 
1 8 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
-
1 , 4 
9 , 9 
2 0 , 3 
---1 4 , 1 
-
1 , 4 
1 1 , 7 
1 7 , 6 
---1 4 , 0 
-
1 , 4 
9 , 2 
2 2 , 0 
--
1 4 , 1 
5 , 9 
3 , 2 
1 2 , 5 
2 1 , 6 
8 , 5 
-1 9 , 2 
1 7 , 2 
Τ Κ L Δ 
1 6 2 0 0 1 
- Ι 
1 7 9 9 9 1 
9 , 1 
1 2 . 1 
4 , 9 
3 5 , 3 
4 0 , 0 
-9 , 0 
3 , 8 
9 , 8 
1 8 , 5 
7 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 7 
-
9 , 9 
1 4 , 7 
5 , 4 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
3 3 , 3 
1 0 , 3 
4 , 6 
1 0 , 4 
ΐ ο , ΐ 
7 , 8 
1 6 , 7 
2 0 , 9 
-1 3 , 1 
-
' , ? 
1 8 , 0 
6 , 8 
---1 1 , 5 
_ 
4 , 4 
1 8 , 5 
6 , 7 
---1 1 , 6 
_ 
2 , 7 
1 8 , 8 
7 , 0 
1 1 , 8 
-
2 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
3 9 , 3 
4 2 , 3 
-1 4 , 6 
-
3 , 7 
2 0 , 7 
1 1 , 7 
4 0 , ο 
4 5 , 0 
-1 5 , 4 
-
2 , 1 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
3 2 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 2 
_ 
-1 7 , 5 
1 6 , 7 
---1 6 , 2 
S S Ε 
180 OOI 
- I 
1 9 7 0 9 Ι 
6 , 5 
1 5 , 2 
1 , 0 
5 , 0 
1, , 7 
-7 , 9 
3 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
3 , 6 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
-e ,9 
-
11 , 5 
1 2 , 0 
0 , 3 
2 6 , 7 
3 0 , 3 
-6 , 9 
4 , 6 
1 2 , 8 
12 , 7 
4 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
-o ,1 
1 4 , 6 
9 , 8 
1 2 , 1 
1 , 5 
---ft, fa 
33 ,3 
2 , ' 
12 ,7 
1 , 6 
---6 , 8 
o , 5 
1 5 , 6 
11 , 5 
1 ,3 
6 , ' 
2 , ' 
3 , 8 
1 8 , 7 
5 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
-1 2 , 0 
1 2 , 9 
5 , 6 
1 7 , 7 
4 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
-1 0 , 3 
_ 
2 , o 
1 9 , 1 
t , 5 
--
1 2 , 8 
-
4 , 1 
21 , 0 
4 , 2 
2 9 , 1 
1 8 , 5 
4 2 , 3 
11 , 0 
Ν 
1 9 6 0 0 1 
- I 
2 1 5 9 9 1 
1 7 , 7 
1 1 , 2 
-2 3 , 5 
2 6 , 7 
-6 , 7 
-
1 6 , 8 
8 , 2 
1 , 1 
2 , 9 
3 , 7 
-5 , 6 
-
-7 , 6 
-2 , 0 
2 , 2 
-2 , 5 
-
1 8 , 1 
7 , 9 
1 , 4 
1 , 5 
1 , ? 
-5 , 9 
3 , 7 
4 , 8 
1 1 , 3 
0 , 7 
2 8 , 6 
6 6 , 7 
-5 , 6 
1 6 , 7 
8 , 9 
1 2 , 7 
0 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-h , 9 
_ 
1 , ' 
9 , 8 
0 , 6 
4 , 6 
1 2 , 9 
5 , 0 
1 8 , 3 
2 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
-1 0 , 5 
_ 
5 , 5 
1 6 , 3 
1 , 4 
ο , Ι 
1 0 , 0 
-
8 , 3 
1 6 , 4 
4 , 8 
1 9 , 2 
2 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 1 , 6 
_ 
6 , 7 
1 6 , 3 
1 , 1 
2 7 , 4 
4 9 , 2 
-
7 , 5 
IDMI 
2 1 6 0 0 1 
- I 
2 3 3 9 9 1 
1 , 6 
6 , 9 
----3 , 2 
7 , 5 
1 4 , 5 
4 ,ί> 
0 , 6 
8 , 6 
9 , 6 
-3 , 9 
-
5 , 8 
2 , 6 
-1 0 , 9 
1 2 , 4 
-2 , 0 
-
1 5 , 6 
4 , 5 
0 , 6 
5 , 8 
6 ,6 
-ι. , 3 
7 , 4 
1 1 , 4 
7 , 9 
3 , 1 
---4 , 1 
_ 
8 , 5 
6 , 9 
3 , 4 
---3 , 9 
9 , 5 
1 2 , 0 
3 , 6 
-
4 , 2 
-
1 1 . 2 
1 0 , 9 
0 , 5 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
-
6 , 2 
_ 
1 3 , 6 
9 , 8 
0 , 4 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
-5 , 6 
_ 
7 , 4 
1 1 , 4 
0 , 5 
--
ft, 8 
8 , 6 
1 3 , 7 
9 , 5 
0 , 2 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
-4 , 4 
2 3 4 0 Ο Ι 
- I 
2 5 1 9 9 1 
2 0 , 0 
1 0 , 4 
1 . 2 
----2 . 0 
1 . 3 
1 3 , 6 
3 , 3 
0 , 2 
1 ,1 . 
1 , 7 
-2 , 8 
-
9 , 6 
1 , 6 
-2 , 0 
2 , 2 
-
1 , 1 
1 , 5 
1 3 , 8 
' . 4 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
-3 , 1 
_ 
1 1 , 7 
3 , 1 
0 , 1 
---7 , 0 
_ 
1 2 , 6 
7 , 7 
0 , 2 
---7, 1 
_ 
1 0 , 6 
3 , 5 
: 
1 , 9 
2 , 0 
1 0 , 2 
6 , 9 
0 , 2 
7 , 1 
7 , 7 
-4 , 1 
9 , 7 
2 0 , 7 
4 , 0 
0 , 1 
---3 , 3 
-
4 , 8 
7 , 9 
0 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
4 , 4 
_ 
1 8 , 3 
4 , 8 
0 , 3 
3 , 4 
fa,2 
-
2 , 7 
2 5 2 0 3 1 
- I 
2 6 9 9 9 I 
6 , 5 
1 . 7 
----0 , 9 
-
5 , 1 
1 . ' 
-1 , 3 
1 , 2 
-
1 , 1 
-
1 5 , 4 
2 , 1 
----1 , 3 
-
4 , 9 
1 , 2 
-1 , 5 
1 ,7 
-
1 , 1 
3 , 7 
2 0 , 2 
2 , 3 
0 , 1 
---
2 , 1 
_ 
1 3 , 7 
3 , 1 
0 , 2 
---2 , 4 
4 , 8 
2 8 , 5 
1 ,3 
0 , 1 
2 , 0 
·,," 1 4 , 4 
2 , 9 
0 , 2 
---
2 , 3 
_ 
1 1 , 0 
2 , 9 
----1 , 9 
6 , 0 
1 6 , 2 
2 , 9 
0 , ' 
--
2 , 5 
_ 
9 , 2 
3 , 4 
-
4 , 3 
7 , 7 
-1 ,7 
27 0 0 0 
-2 8 7 9 9 
•■.1 
0 , 5 
­­­­0 , 9 
_ 
7 , 6 
0 , 6 
­­­­1 , 0 
­
1 5 , 4 
1 , 0 
­­­­1 ,3 
_ 
7 , 2 
0 , 5 
­­­­1 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
1 , 1 , 
0 , 1 
­­­1 , » 
1 6 , 7 
6 , 9 
1 . 1 
0 , 2 
­­­1 , 2 
9 , 5 
1 5 , 6 
7 . 7 
­
1 ,6 
5 , 4 
1 4 , 8 
2 , 1 
0 , 1 
­­­1 ,8 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
1 . 4 
­­­­1 , ? 
' , 4 
1 7 , 0 
2 , 4 
0 , 1 
­­
2 , 2 
5 , 9 
1 2 , 2 
1 ,? 
­­­­0 , 9 
256* 
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(SUITE) 
2 8 8 0 0 1 
­ 1 
3 0 5 9 9 1 
4 0 , 0 
1 , 6 
­­­­­0 , 2 
1 , 3 
2 , 9 
. ­­­­0 , 3 
3 3 , 3 
3 , 8 
­­­­­0 . 2 
_ 
2 , 9 
. ­­­­0 . 3 
­
5 , 0 
0 , 3 
­­­­0 , 4 
­
5 , 1 
0 , 4 
­­­­0 , 5 
­
5 . 3 
0 , 1 
­­­
0 . 3 
2 , 7 
6 , 9 
0 , 9 
­­­­0 . 3 
_ 
6 , 3 
0 , 5 
­­­­0 , 5 
3 . 4 
7 , 4 
1 . 0 
­­­
0 . 9 
5 . 9 
3 . 9 
0 , 9 
­­­­0 , 5 
3 0 6 3 3 1 
­ 1 
3 2 3 9 9 1 
1 4 , 5 
0 , 5 
­­­­1 , 2 
2 , 5 
1 , 9 
0 , 1 
­­­­3 , 2 
6 6 , 7 
3 , 8 
­­­­­0 , 3 
­
2 , 0 
. ­­­­3 , 2 
­
1 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 2 
­
2 , 0 
­­­­­3 , 1 
_ 
1 .3 
0 , 1 
3 , 2 
­­
0 , 2 
2 , 7 
t , 1 
1 . 3 
­­­­3 , 9 
_ 
3 , 2 
3 , 5 
­­­­3 , 4 
3 , 4 
7 , 6 
1 , 3 
­­­
1 , 1 
2 3 , 5 
6 , 4 
1 , 2 
­­­­0 . 3 
C 
3 2 4 0 3 1 
­ 1 
3 4 1 9 9 1 
4 0 , 0 
­­­­­­0 . 1 
5 , 3 
1 , 6 
3 . 3 
­­­­9 , 3 
­
3 ,8 
­­­­­0 , 2 
6 , 2 
1 , 6 
3 , 3 
­­­­3 , 3 
­
3 , 6 
3 , 1 
­1 4 , 3 
3 3 , 3 
­0 , 1 
­
­3 , 2 
­­­­0 . 1 
­
1 . 3 
­­1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
Ο , ι 
=>,5 
6 , 4 
0 , 2 
­­­­3 , 5 
2 5 , 8 
2 , 8 
3 , 3 
­­­­3 , 4 
5 , 2 
9 , 3 
0 , 1 
­­­
0 , 5 
_ 
2 , 1 
0 , 2 
­­­­3 , 2 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
­ 1 
3 5 9 9 9 1 
­­­­­­­
_ 
1 , 2 
­­3 , 5 
3 , 6 
­3 , 1 
­
­­­­­­­
_ 
1 , 2 
­­3 , 3 
3 , 9 
­3 , 1 
_ 
1 , 3 
­­­­­0 , 1 
­
2 , 7 
­­­­­0 , 2 
­
­­­­­
­
8 , 2 
3 , 8 
0 , 2 
­­­­0 , 3 
. 
1 , 4 
­­­­­3 , 1 
1 0 , 3 
5 , 0 
3 . 2 
­­­
0 , 4 
­
4 . 3 
3 , 1 
­­­­0 , 2 
S E S 
3 6 0 0 0 1 
­ 1 
3 7 7 9 9 1 
­­­­­­­
7 , 5 
4 , 3 
• ­­­­0 , 5 
­
­­­­­­­
9 . 2 
2 , 9 
. ­­­­0 , 4 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
_ 
3 , 4 
0 , 3 
­­­­0 , 3 
_ 
4 , 1 
0 , 1 
­­­­0 , 3 
• 
3 , 1 
0 , 4 
­­­
0 , 4 
_ 
3 , 9 
0 , 3 
­­­­0 , 2 
0 E 
3 7 8 0 0 1 
­ 1 
3 9 5 9 9 1 
­­­­­­­
2 , 5 
0 , 3 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
3 , 1 
0 , 4 
­­­­­0 , 1 
­
1,3 
­­­­­0 , ! 
­
­­­­­­­
­
2 , 7 
­­­­
0 , 1 
1 0 , 9 
0 , 6 
. ­­­­0 , 1 
1 2 , 9 
­0 , 1 
­­­­0 , 1 
1 0 , 3 
1 , 0 
­­­­
0 , 1 
1 7 , 6 
3 , 5 
­­­­­0 , 2 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
­ 1 
4 1 3 9 9 1 
­­­­­­­
1 0 , 0 
0 , 2 
­­­­­0 , 1 
_ 
3 , 8 
­­­­­0 , 2 
6 , 2 
­­­­­­• 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
8 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
­­­­0 , 1 
2 5 , 8 
­­­­­­0 , 1 
3 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
­­­
0 , 1 
­
­­­­­­" 
A Ν 
4 1 4 0 0 1 
­ 1 
4 3 1 9 9 1 
3 , ? 
­­­­­3 , 2 
2 , 5 
3 , 5 
­­
­ ■ 
­­3 , 1 
­
­­­­­­­
3 , 1 
3 , 6 
­­­­­3 , 1 
_ 
0 , 6 
­­­­­• 
­
1 , 4 
­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­
­
­
3 , 3 
0 , 1 
­­­­■ 
­
­­­­­­­
_ 
0 , 5 
0 , 1 
­­­
0 , 1 
_ 
3 , 2 
­­­­­0 , 1 
E M 
Ν U E L 
4 3 2 0 0 1 
­ I 
4 4 9 9 91 
­­­­­­­
1 3 , 0 
­­­­­­Ü, 1 
_ 
­­­­­­­
1 2 , 3 
­­­­­­0 , 1 
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
_ 
1 , 3 
­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
­
1 , 9 
­­­­
0 , 1 
­
­­­­­­~ 
P L O Y E S 
(OM) 
4 5 0 3 0 1 
­ I 
4 6 7 9 9 1 
­­­­­­­
7 , 5 
­­­­­­0 , 1 
­
­­­­­­­
6 , 2 
­­­­­­­
2 5 , 9 
­­­­­­3 , 1 
3 3 , 3 
­­­­­­ο,ι 
2 3 , 8 
­­­­­
0 , 1 
2 , 7 
1 , 3 
­­­­­3 , 1 
_ 
­­­­­­­
3 , 4 
1 , 9 
­­­­
0 , 1 
1 4 , 7 
­­­­­­0 , 1 
4 6 8 0 0 1 
­ I 
4 8 5 9 9 1 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­
­
_ 
­0 , 1 
­­­­0 , 1 
­
­­­­­ ­ ■ 
­_ 
_ 
­0 , 2 
­­­
0 , 1 
5 , 9 
­­­­­­• 
4 8 6 0 0 1 
­ I 5 0 3 9 9 1 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
­
_ 
0 , 
­­­­­• 
­
­­­­­­­
_ 
1 
­­­­
0 
_ 
1 
­­­­­• 
9 
4 
1 
4 
> = I I N S G . 
1 
5 0 4 0 0 1 ENS. 
­­­­­­­
3 5 , 0 
0 , 3 
• ­­­­0 , 3 
_ 
­­­­­­­
4 3 , 1 
0 , 4 
. ­­­­0 , 4 
3 3 , 3 
­. 0 , 1 
­­­­0 , 2 
­
­­­­­­­
4 2 , « 
­0 , 1 
­­­
0 , 3 
2 7 , 2 
2 , 5 
0 , 1 
­­­­0 , 3 
­
1 , 8 
­­­­­0 , 1 
3 4 , 5 
2 , 9 
0 , 1 
­­­
0 , 4 
1 1 , 8 
0 , 7 
­­­­­0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
τ 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
: 1 
2 
Ι 3 
4 
5 
' 5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
b 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
5Β 
ι τ 
F Ε 
INDUSTRIE 
ET 
Q U A L I F I C A T I O N S 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS t=N BOIS 
P A P I F P I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
M M E S 
N 
ή 
C 
E 
44 2 
45 
45 A 
45 B 
4 6 
46A 
46 7 
47 
I 47 A 
I 47B 
! 48 
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(FORTSETZUNG) 
F R A 
N 
4 
C 
E 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
J Ε Ν 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
GUMMIVERARBEITUNG 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
1 
? 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
' 4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
E N S E 
INDUSTRIE 
ET 
QUALIFICATIONS 
MACHINES-OUTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELETT. 
AUTOM..PIECES DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTO. N4V4LF 
CONSTP. AEPONFFS 
INSTR. PRECISION ETC 
ALIM. BOI SSONS TABAC 
PROO. ALIMENTAIRES 
M B, L E 
N 
A 
C 
E 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
35 1 
3 6 
3 6 1 
3 5 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
267* 
DEUTSCHLAND ( B R I T A B . I I l / C / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T 
N 
A 
C 
E 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
-3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
6 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
2 
4 
5 
5 4 
59 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 5 4 0 0 Ι 
Ι 
--
0 , 5 
---0 , 1 
_ 
-------
_ 
--0 , 3 
---0 , 1 
_ 
--
0 , 1 
---• 
-
-------
-
--0 , 2 
---• 
_ 
-------
-
--0 , 2 
---• 
-
--0 , 1 
---• 
_ 
--0 , 1 
---• 
-
-------
5 4 0 0 1 
- Ι 
7 1 9 9 1 
-
1 . 1 
---0 , 3 
_ 
--0 , 9 
---0 , 2 
_ 
--5 , 1 
---1 , 8 
_ 
-. 1 , 5 
---0 , 3 
_ 
--
1 ,1 
---0 , 2 
-
-
2 , 2 
---0 , 5 
-
--2 , 6 
---0 , 5 
-
--1 , 8 
---0 , 4 
-
--2 , 9 
---0 , 6 
_ 
-0 , 3 
2 , 0 
---0 , 6 
-
-0 , 4 
0 , 4 
---0 , 2 
A N G E 
J 
7 2 0 0 1 
- I 
8 9 9 9 1 
--4 , 0 
---1 , 3 
_ 
-. 5 , 0 
---1 , 3 
_ 
-
1 0 , 2 
---3 , 7 
_ 
-. 3 , 4 
---3 , 7 
-
--2 , 3 
---3 , 5 
-
-3 , 2 
5 , 2 
---1 , 2 
_ 
--5 , 2 
---1 , 0 
-
-3 , 1 
3 , 0 
---3 , 9 
-
-0 , 4 
6 , 5 
---1 , 0 
_ 
0 , Β 
3 , 3 
9 , 9 
---2 , 8 
-
3 , 4 
-1 2 . 3 
---3 , 5 
S Τ E 
A Η R 
9 0 0 0 1 
- I 
1 0 7 9 9 1 
-0 . 7 
1 2 . 9 
---3 , 8 
_ 
-3 . 7 
1 0 , 3 
---2 , 4 
_ 
-0 , 8 
1 4 , 4 
---5 , 4 
_ 
-3 , 9 
5 , 7 
---1 , 3 
-
-3 , 4 
9 , 4 
---1 , 7 
-
-3 , 8 
1 3 , 4 
0 , 2 
. 2 , 0 
3 , 4 
-
-0 , 2 
1 1 , 4 
---? , ? 
-
-3 , 4 
1 1 , 1 
---2 , 7 
-
-0 , 9 
1 4 , 2 
1 , 2 
0 , 3 
1 3 , 2 
4 , 4 
_ 
-2 , 0 
1 4 , 6 
---4 , 5 
-
-0 , 4 
1 2 , 9 
---3 , 7 
L L Τ 
Ε S V 
1 0 8 0 0 1 
- I 
1 2 5 9 9 1 
-2 , 1 
1 7 , 6 
---5 , 7 
_ 
0 , 5 
2 . 9 
1 6 , 5 
---4 , 9 
-
1 , 5 
2 , 7 
1 9 , 5 
1 , 4 
0 , 3 
9 , 5 
8 , 4 
_ 
. 0 , 7 
1 0 , 9 
---2 , 5 
-
-1 , 3 
1 1 , 9 
3 , 9 
0 , 5 
9 , 1 
2 , 9 
-
-3 , 1 
2 0 , 4 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 9 
5 , 7 
. 
-0 , 4 
1 9 , 3 
---3 , « 
-
2 , 0 
2 0 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
-5 , 2 
-
-3 , 3 
1 9 , 8 
3 , 7 
0 , 3 
5 , 7 
6 , 7 
-
-3 , 9 
1 4 , 0 
---5 , 0 
-
-0 , 4 
5 , 0 
---1 , 5 
E 
E R O I 
1 2 6 0 0 1 
- 1 
1 4 3 9 9 1 
0 , 3 
5 , 2 
2 5 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
-9 , 2 
_ 
ο,ι 
4 , 3 
2 3 , 2 
0 , 2 
-3 ,1 
6 , o 
0 , 6 
O.P 
5 . 6 
1 8 , 3 
0 , 7 
0 , c 
l ,o 
B,o 
-
0 , 9 
2 , 4 
1 2 , 5 
0 , 1 
-? ,1 
9 , O 
-
0 , 7 
! , 5 
o , 8 
6 . 7 
4 , 6 
4 0 , 9 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
5 , 2 
2 4 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
6 , ? 
7 , 5 
_ 
O , 2 
4 , 8 
2 0 , 3 
O,? 
0 , 3 
7 , <· 
6 , 6 
' , 6 
0 , 5 
4 , 4 
2 6 , 6 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 6 
7,fa 
-
0 , 3 
6 , 6 
2 4 , 0 
1 , 6 
0 , 7 
1 3 , 2 
9 , 3 
-
1 , ? 
7 , 7 
2 6 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
6 , 8 
1 0 , 1 
_ 
-2 , 4 
3 1 , 7 
0 , 3 
0 , ? 
-o , 7 
E N S 
1 4 4 0 0 1 
- I 
1 6 1 9 9 1 
0 , 9 
14 , 0 
1 6 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
-1 0 , 8 
-
0 , 2 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
---6 , 6 
-
0 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
1 , 1 
1 , ? 
-8 , 1 
-
ο,ι 
4 , 4 
12 , 5 
1 , 0 
0 , 6 
5 , 6 
' · , 7 
-
-8 ,9 
9 , 1 
1 3 , 3 
9 , 7 
2 2 , 7 
5 , 3 
-
0 , 5 
1 0 , 5 
1 6 , 8 
3 , 1 
1 , 6 
21 , 4 
8 , 3 
. 
-1 0 , 2 
1 8 , 8 
0 . 9 
0 , 5 
7 , 4 
ft , ο 
-
-9 , 0 
2 0 , 4 
4 , 2 
1 , 8 
23 , 6 
8 , 7 
-
-1 0 , 6 
1 6 , 5 
5 , 7 
4 , 2 
2 5 , 5 
9 ,f t 
_ 
0 , 6 
9 , 3 
9 ,3 
2 , 9 
2 . 1 
1 3 , 6 
6 , 4 
-
-2 , 9 
4 , 9 
3 , fa 
0 , 9 
6 , 7 
2 , 4 
Τ Κ L A 
1 6 2 0 0 1 
- I 
1 7 9 9 9 1 
Ο ,ο 
3 . 5 
1 4 , 5 
9 , f t 
1 , 6 
1 , 3 
7 , 4 
9 , 6 
-
0 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
2 , 1 
1 , 0 
1 5 , 6 
o , 7 
_ 
3 , 3 
1 3 , 2 
6 , 0 
5 , 5 
5 , 7 
3 , 9 
o , 6 
-
1 , 2 
8 , 0 
1 5 , 3 
2 , 0 
1,° 
3 , ? 
7 , 9 
-
0 , 2 
7 , 6 
1 4 , 4 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
1 8 , 2 
8 . 4 
0 , 3 
0 , 6 
1 4 , 0 
8 , 7 
7 , 2 
5 , 3 
2 9 , 5 
6 , 8 
_ 
-1 0 , 5 
8 , 5 
5 . 6 
4 , f t 
2 1 , 0 
6 , 9 
-
0 , 5 
1 4 , 6 
9 , 7 
o , 1 
5 , fa 
3 7 , 5 
9 , 5 
1 , 0 
0 , 6 
1 5 , 6 
6 , 6 
1 0 , 0 
8 , 2 
3 3 , 0 
9 , 9 
_ 
2 , 1 
1 6 , 1 
1 0 , 0 
5 , 1 
4 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 4 
-
1 , 3 
2 6 , 3 
1 4 , 0 
3 , 4 
2 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
S S E 
180 001 
- I 
1 9 7 9 9 1 
4 , 6 
1 4 , 5 
6 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
3 7 , 0 
9 , 6 
-
1 , 5 
1 5 , 3 
6 , 4 
5 , o 
6 , 2 
3 , 1 
9 , 9 
1 , 4 
5 , 8 
1 4 , 0 
5 , 5 
9 , 3 
6 , 4 
3 0 , 5 
9 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
1 0 , 4 
1 5 , 1 
5 , 3 
5 , 1 
7 , 4 
8 , 9 
-
0 , 6 
10 , 0 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , ? 
0 , 1 
1 0 , 3 
! , 4 
1 , ? 
1 5 , 7 
4 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
l ? , o 
1 0 , 7 
_ 
0 , 5 
1 5 , 3 
6 , 7 
1 2 , 2 
12 , 2 
1 2 , 3 
1 0 , 8 
-
0 , c 
1 8 , 3 
4 , 5 
18 ,8 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
-
4 , 9 
1 3 , 6 
5 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
5 , 7 
= , ? 
1 , 3 
5 , 5 
1 0 , 7 
5 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
2 7 , 3 
8 , 5 
2 , 2 
7 , 1 
4 , 1 
3 , 7 
9 , 2 
8 , 3 
2 6 , 7 
4 , 8 
Ν 
1 9 8 0 0 1 
- Ι 
2 1 5 9 9 1 
0 , 9 
6 , 6 
1 5 , 0 
3 .1 
ft.4 
6 , 7 
2 5 , 9 
9 , 2 
-
2 , 3 
1 3 , 3 
3 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 5 
9 , 1 
_ 
7 , 6 
1 5 , 2 
3 , 2 
1 2 , 6 
1 2 . 5 
1 2 . 4 
9 , 1 
-
2 . 5 
1 4 , 4 
1 0 , 7 
9 , 9 
7 , 0 
2 5 , 5 
1 0 , 4 
1 . 2 
4 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
-1 3 , 0 
0 , 9 
2 , 9 
1 4 , 4 
2 . 3 
2 0 , 4 
2 1 . 0 
1 3 . 1 
1 1 . 5 
_ 
3 , 0 
1 4 , 6 
2 . 5 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
1 2 . 3 
-
1 , ? 
1 6 . 2 
1 . 4 
2 4 , 9 
2 6 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
2 , 3 
6 . ' 
1 4 , 1 
2 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
3 , 8 
1 0 , 7 
_ 
5 , 3 
9 , 7 
6 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
6 , 3 
_ 
-6 , 9 
1 3 , Β 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 3 
8 , 1 
(DM) 
2 1 6 0 0 1 
- Ι 
2 3 3 9 9 1 
1 , 8 
8 , 6 
1 0 , 3 
ι ,0 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
7 , 4 
7 , 9 
-
1 1 , 1 
1 5 , 0 
2 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
11 , 6 
3 , 7 
9 , 2 
1 1 , 1 
2 , 6 
1 2 , 0 
1 2 . 9 
1 3 , 3 
7 , 6 
3 , ? 
4 , 0 
13 , 1 
5 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
12 , 2 
-
6 , 1 
1 4 , 3 
2 , 6 
4 , 7 
5 . 3 
-8 , 7 
0 , ? 
5 , 6 
1 2 , 6 
1 , 0 
1 3 , 5 
1 9 , 4 
9 , 5 
1 0 , 4 
_ 
5 , 8 
1 1 , 6 
1 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 0 
1 4 . 8 
1 1 , 6 
-
5 , 4 
1 4 , 1 
3 , 6 
1 7 , 9 
1 0 , 5 
5 , 3 
11 , 3 
7 , 3 
4 , Ρ 
1 2 , 9 
0 , 8 
1 6 , 9 
1 3 , 1 
-9 , 2 
_ 
9 , 6 
1 5 , 7 
0 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
6 , " 
1 0 , 0 
-
2 , 2 
2 4 , 4 
-1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
2 3 4 0 0 1 
- Ι 
2 5 1 9 9 1 
0 , 5 
1 3 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
7 , 4 
Β, ? 
3 , 7 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
3 1 , 3 
8 , 7 
6 . 5 
7 , 5 
9 , 8 
1 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
ΐ ο , ο 
6 , 8 
1 , 9 
ο , 1 
1 3 , 9 
2 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
0 , 6 
6 , 0 
7 , 7 
1 , 3 
1 . 7 
1 . 8 
-5 . 2 
1 . 2 
1 1 . 2 
8 , β 
0 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
2 , 0 
8 , 1 
1 , 6 
6 , 6 
1 0 , 4 
0 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
2 , 5 
1 0 , 1 
1 , 2 
1 3 , 1 
8 , 1 
0 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
1 , 2 
7 , a 
! , 4 
8 , 4 
9 , 5 
0 , 9 
Π , 3 
1 2 , 2 
-7 , 3 
Ο , ' 
5 , 7 
1 3 , 6 
0 , 3 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
4 , 5 
9 , 1 
_ 
3 , 6 
2 4 , 4 
0 , 2 
Π , 5 
1 1 , 7 
6 , 7 
1 0 , 9 
2 5 2 3 3 Ι 
- Ι 
2 6993 | 
5 , ? 
1 5 , 7 
4 , 7 
0 , 6 
1 4 , 7 
1 5 . 7 
-6 . 0 
0 , 5 
1 4 , 7 
5 , ' , 
1 ,1 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
-5 , 6 
2 , 2 
9 , 7 
5 , 2 
1 ,3 
6 , 7 
8 , 9 
7 , 6 
4 , 4 
1 ,9 
1 0 , 3 
9 , 7 
1 ,2 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
9 , 9 
8 . 2 
1 , ' 
6 , 7 
1 0 , 3 
-7 . 6 
2 , 7 
-6 , 7 
1,3 
1 4 , 3 
5 , 5 
0 , 3 
8 , 3 
9 , 5 
1,1 
6 , 3 
_ 
1 2 , 1 
7 , 1 
0 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
4 , 9 
7 ,= 
1 ,2 
1 3 , 3 
4 , 6 
-ft, 7 
7 , 9 
1 , ' 
6 , 1 
1 , 4 
1 7 , 5 
5 , 6 
-9 , 1 
9 , 9 
-ft, 9 
_ 
1 0 , 7 
3 , 3 
0 , 1 
9 , 1 
9 , 4 
4 , 5 
4 , ' . 
_ 
6 , 3 
2 , 3 
-8 , 3 
8 , 3 
1 3 , 3 
3 , 4 
2 7 0 0 0 
-2 Β 7 9 9 
8 . 2 
6 . 0 
··., 0 
0 , 3 
1 4 , 3 
! 4 , 3 
1 4 , Β 
4 , 7 
1 , 6 
1 1 , 4 
4 , 3 
0 , 7 
9 , 4 
1 0 , 1 
-5 . D 
2 . Β 
8 . 6 
3 , 8 
0 , 1 
9 , 2 
1 0 , 2 
1 , 0 
3 , 5 
1 . 6 
1 2 . 4 
7 , 7 
0 , 7 
1 2 , 3 
1 2 . 7 
6 . 6 
7 , 3 
-
8 , 1 
ο , Ι 
1 , 1 
5 , 6 
5 , 9 
-6 , 5 
4 , 0 
1 0 , 9 
3 , 2 
0 , 1 
5 , 8 
6 , 3 
0 , 3 
4 , ' 
6 , 3 
1 2 , 1 
4 , 7 
-8 , 5 
8 , 8 
2 , 5 
6 , 1 
2 , 4 
1 0 , 8 
4 , 3 
0 , 2 
1 , 8 
2 , 0 
-3 , 3 
3 , 4 
9 , 1 
3 , 0 
-4 , ' 
4 , 1. 
-3 . 1 
1 .3 
7 , 9 
2 , 6 
0 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 8 
-5 , 7 
1 , 1 
4 , 9 
1 ,6 
0 , 2 
3 4 , 0 
3 5 . 6 
-8 . 1 
268* 
TAB. 1 1 l / C / 2 DEUTSCHLAND (BRI 
(SUITEI 
2 8 8 0 0 1 
- 1 
3 0 5 9 9 1 
6 , 3 
8 , 4 
1 . 5 
0 , 2 
5 , 7 
5 , o 
-2 , 7 
1 . 6 
1 0 . 9 
2 . 4 
0 , 1 
o , 0 
B, 5 
1 5 , 6 
3 , 9 
3 , 9 
9 . 6 
2 . 9 
0 , 1 
5 . 8 
6 , 6 
-3 , 0 
3 . 2 
1 0 . 6 
4 , 0 
0 , 4 
5 , 4 
5 . 7 
1 . 6 
4 . 5 
0 . 6 
1 6 . 2 
4 , 5 
-2 . 2 
2 , 3 
-5 , 6 
3 , 7 
1 0 , 2 
1 , 8 
0 , 1 
3 , 0 
3 . 3 
-2 , 9 
4 , 5 
6 , 6 
4 , 8 
-2 , 4 
2 , 5 
-3 , 4 
2 , 4 
5 . 5 
1 , 5 
-2 . 5 
2 , 9 
-2 , 4 
6 . 1 
1 4 , 1 
1 . 0 
-2 , 1 
2 , 3 
-2 . 8 
7 , 1 
8 , 1 
1 , 0 
-2 , 3 
2 , 4 
-2 , 4 
-
5, e 
1 , 3 
-2 , 5 
2 , 6 
-1 , 7 
3 0 6 0 0 1 
- 1 
3 2 3 9 9 1 
5 , 9 
6 , 3 
1 , 5 
-3 . 5 
3 , 6 
-2 , 2 
2 , 4 
7 , 7 
1 , 2 
3 , 1 
6 , ' 
6 , 7 
-2 , 5 
9 , 9 
7 , 3 
1 , 5 
0 , 3 
4 , B 
5 , 5 
-2 , 5 
3 , 0 
1 0 , 0 
2 , 4 
0 , 2 
4 , 3 
4 , 9 
3 , 3 
3 , 5 
1 , 8 
9 , 6 
2 , 8 
-3 . 4 
3 , 6 
-3 . 7 
3 , 2 
3 , 3 
1 , 1 
0 . 1 
2 , 0 
2 , 1 
3 , 6 
2 , 1 
7 , 1 
1 0 , 6 
1 . 0 
-1 . B 
1 . 9 
-2 . 9 
-
1 2 . 3 
0 , 8 
-0 , 9 
1 , 3 
-1 . 8 
2 . 7 
3 , 7 
1 . 2 
-2 , 3 
3 , 1 
-1 , 6 
3 , 9 
6 , 5 
0 , 7 
-1 . 4 
1 . 5 
-1 . 7 
2 . 2 
4 , 0 
0 , 7 
-1 , 2 
1 , 3 
-1 . 2 
C 
3 2 4 0 0 1 
- 1 
3 4 1 9 9 1 
3 . 6 
5 , 2 
3 , 7 
-1 , 2 
1 . 3 
-1 . 3 
2 . 9 
6 , 5 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 3 
1 . 4 
-1 . 9 
3 , 6 
4 , 9 
1 , 0 
0 , 3 
2 . 6 
3 , 3 
-1 , 5 
6 , 7 
9 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
5 , 5 
5 . 5 
-3 , 3 
1 , 9 
5 , 4 
2 . 0 
-0 , 5 
0 , 3 
-3 . 0 
5 . 1 
8 , 5 
0 . 9 
-1 , 4 
1 , 5 
-! ,3 
7 , 1 
9 , 6 
1 , 4 
-0 . 5 
0 , 3 
-2 , 1 
7 , 2 
8 . 3 
3 , 5 
-3 , 4 
0 , 5 
-1 , 3 
1 2 , 3 
7 , 3 
--2 , 4 
3 , 7 
-1 , 9 
1 , 3 
5 , 4 
3 , 6 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
-1 , 5 
1 , 1 
3 . 4 
0 , 7 
-1 , 2 
1 , 3 
-1 , 8 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
- 1 
3 5 9 9 9 1 
4 , 1 
7 , 1 
3 , 5 
-4 , 5 
4 , fa 
-1 , 8 
5 . 9 
5 , 1 
3 , 5 
0 . 1 
1 , 4 
1 , 5 
-1 , 6 
1 , 4 
3 . 1 
3 . 6 
-1 . 4 
1 . 6 
-0 , 9 
4 , 8 
7 , 3 
3 . 7 
3 , 1 
3 , 5 
4 , 2 
-2 , 2 
3 . 3 
11 , 8 
1 , 4 
-3 , 9 
4 , 1 
-3 , 6 
b , 4 
6 , 7 
0 , 5 
-3 , t 
3 , f t 
-! , 4 
8 , 9 
7 , 6 
0 , 6 
-0 , 3 
0 , 3 
-1 , 4 
5 , 6 
5 , 2 
--3 , 4 
3 , 4 
-0 , 9 
5 , 5 
4 , 0 
3 , 5 
-3 , 3 
0 , 9 
-1 , 0 
0 . 6 
1 1 . 2 
0 . 3 
-1 . 5 
1 , 6 
-? . 3 
-
2 5 , 1 
0 , 4 
-1 , 2 
1 , 3 
-3 , 6 
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1 . 4 
1 5 , D 
4 , 2 
7 , 3 
6 , 6 
1 8 , ο 
6 , 3 
1 , 3 
1 , 8 
1 2 , 7 
5 , 0 
5 , o 
5 , 8 
1 3 , 3 
6 , 0 
0 , 7 
1 ,3 
1 5 , 9 
4 , 3 
1 0 , 3 
9 , 7 
1 5 , 3 
9 , 2 
(DMI 
2 1 6 0 0 1 
- I 
2 3 3 0 9 I 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
0 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
3 , 4 
8 , 9 
2 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
8 , 5 
7 , 8 
7 , 7 
4 , 8 
11 , 9 
1 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
9 , 6 
8 , 9 
1 , 6 
1 2 , 5 
9 , 6 
0 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
7 , 6 
1 , 2 
5 , 2 
1 2 , 6 
1 . 5 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
9 . 6 
1 . 4 
6 , 1 
1 1 , 5 
1 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
9 , 1 
! , 1 
4 , 0 
13 , 3 
1 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
3 , 3 
4 , 0 
1 2 , 3 
3 , 5 
β , Ο 
7 , 2 
3 2 , 8 
7 , ο 
Ο , ? 
4 , 8 
1 3 , 8 
3 , 2 
7 , ' 
7 , 1 
2 2 , 6 
8 , 3 
3 , 4 
3 , 6 
1 1 , 5 
3 , 6 
8 , 7 
7 , 4 
8 6 , 7 
7 , 6 
0 , 7 
5 , 5 
1 4 , 9 
3 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
9 , 8 
2 3 4 0 0 1 
- Ι 
2 5 1 ο ο | 
0 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
0 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
3 , 4 
6 , 2 
2 , 3 
9 , 9 
5 , 4 
0 , 7 
9 , 1 
8 , 6 
1 , 4 
6 , 1 
-
9 , 3 
7 , 9 
0 , 7 
7 , 0 
7 , 4 
2 , 9 
5 , 9 
2 , 3 
1 0 , 0 
4 , 0 
0 , 7 
9 . ! 
Ρ, ft 
-4 , 6 
0 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 1 
1 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
9 , 5 
! 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 0 
Π . 1 
2 . 3 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
6 , 7 
1 0 , 8 
0 , 3 
9 , 4 
1 1 , 5 
1 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
5 , 7 
0 , 9 
7 , 1 
1 0 , 6 
2 , 1 
Π , 1 
1 1 , 3 
4 , ? 
7 , 7 
1 , 6 
9 , 8 
1 0 , 1 
1 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
5 , 0 
8 , 1 
0 , 3 
5 , 6 
1 0 , 9 
2 , 3 
9 , 0 
9 , 2 
-7, 4 
0 , 8 
7 , 9 
1 2 , 6 
1 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
2 , 9 
9 , 3 
2 5 2 0 3 1 
| 2 6 9 9 3 | 
1 3 , 3 
3 , 3 
0 , 2 
9 , 3 
1 0 , 3 
-
5 , 2 
9 , 6 
1 0 , 7 
3 , 3 
0 , 3 
5 , 9 
6 , 3 
-4 , 3 
4 , 9 
1 2 , 3 
6 , 2 
1 , 3 
3 , 7 
4 , 1 
-5 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
2 , 7 
0 , 2 
6 , 5 
6 , ο 
-4 , 1 
2 , 5 
1 2 , 3 
1,, ? 
0 , 4 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
6 , 4 
7 , 7 
4 . ' 
9 , 1 
6 , ο 
0 , ' , 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
2 . 2 
7 , 3 
1 ,4 
1 5 , 3 
7 , 7 
0 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
0 , 4 
8 , 5 
2 , 0 
7 , ' 
9 , 1 
1 .1 
1 3 , 4 
1 3 , 7 
4 , ' 
7 , 1 
1 , 0 
9 , 3 
β ,7 
1 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
5 , 3 
7 , 4 
2 . 6 
6 . 3 
0 , 4 
1 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
-
7 , 0 
1 , 3 
1 0 , 7 
8 , 3 
0 , 8 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
5 , 3 
7 , 5 
2 7 0 0 0 
-2 3 7 9 9 
1 , 6 
9 , 5 
3 , 3 
0 , 2 
5 , 1 
5 , 6 
-3 , 9 
1 , 7 
1 0 , 1 
1 , 9 
-4 , 6 
4 , 9 
-3 , 2 
8 , 0 
Ι Ο , ο 
3 , 5 
-1 , 2 
1 ,3 
-3 , 3 
0 , 4 
1 0 , 0 
1 , 5 
-4 , 9 
5 , 9 
-2 , 9 
4 , 2 
! 1 , 8 
6 , 3 
0 , 2 
8 , 2 
6 . 7 
1 , 6 
fa, 9 
ί , ,Ο 
1 2 , 1 
5 , 3 
0 , 2 
7 , 6 
8 , 2 
3 , 3 
6 , 2 
3 , 0 
1 1 , 6 
6 , 5 
0 , 2 
8 , 9 
9 , 5 
-
6 , 4 
2 , 0 
9 , 1 
7 , 5 
0 , 9 
1 1 . 5 
1 1 , 8 
-b, ι. 
1 ,4 
9 , 6 
ί , ,Ο 
0 , 4 
9 , 3 
1 0 , 1 
-5 , 7 
2 , 5 
θ , θ 
8 , 2 
1 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
-6 , 8 
3 , 8 
1 2 , 7 
5 , 3 
0 , 5 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
-
6 , 2 
270* 
TAB. 11 1/C/2 DEUTSCHLAND I BR) 
(SUITE) 
2 8 8 0 0 1 
- I 
3 0 5 9 9 1 
1 7 , 1 
9 , 3 
0 , 8 
-2 , 1 
2 . 3 
-2 , 0 
3 . 5 
6 , 6 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
-2 . 1 
6 , 4 
7 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
1 . 2 
1 , 2 
-2. 2 
3, 7 
6 , 4 
1 , 3 
----2 , 2 
7 , 0 
1 0 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
4 . 3 
5 , 2 
-4 . 3 
5 , 8 
1 3 , 4 
2 , 7 
0 . 4 
6 . 0 
6 , 5 
-5. 1 
7 , 7 
7 , 6 
3 . 4 
. 3 , 9 
4 , 1 
-3 , 7 
2 . 4 
1 0 . 9 
5 . 3 
0 . 6 
1 0 , 1 
1 0 , 5 
-5 , 6 
1 . 5 
1 1 . 2 
4 , 0 
0 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 9 
-5, 5 
2 . 9 
1 0 . 7 
5 , 9 
0 , 6 
7 , 0 
7 , 1 
-5 , 6 
3 , 2 
1 2 , 5 
4 , 7 
• 7 , 1 
7 , 5 
-5, 1 
3 0 6 0 0 1 
- I 
3 2 3 9 9 1 
6 , 2 
7 , 8 
0 , 7 
_ 1 , 5 
1 , 6 
-2 , 1 
4 , 5 
6 , 7 
0 , 8 
. 1 , 5 
1 , 6 
-1 , 9 
1 7 , 6 
6 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 7 
0 , 3 
-1 , 8 
3 , 7 
6 , 8 
0 , 6 
-1 , 6 
1 , 5 
-1 . 9 
5 . 3 
b,0 
2 , 7 
0 , 1 
4, 5 
4 , 9 
0 , 5 
3 , 4 
6 , 7 
5. 9 
3 , 4 
-4 , 3 
5, 1 
1 . 1 
3 , 8 
5, 3 
7 , 5 
2 , 2 
3 , 7 
4 , 4 
4 , 7 
-3 , 2 
3 . 3 
3 , 5 
3 , 7 
0 , 7 
9 , 1 
9 , 4 
-4 , 6 
2 , 4 
7 , 5 
3 , 7 
0 , 2 
fa,7 
7 , 0 
-4 , 1 
3 , 2 
1 0 , 8 
3 , 7 
1 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
-4 , 3 
fa. 2 
1 0 , 7 
2 , 2 
-5 , 1 
5 , 3 
! , 3 
3 , 7 
C 
3 2 4 0 0 1 
- 1 
3 4 1 9 9 1 
! , 5 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 7 
1 , 2 
1 , 3 
-1 , 2 
6 , 4 
4 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
1 .3 
1 . 3 
-1 ,5 
3 , 3 
9 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
-2 , 0 
7 , 1 
3 , 3 
0 , 5 
3 , ! 
1 , 4 
1 , 5 
-1 , 3 
3 , 4 
7 , 2 
1 . 3 
3 , 1 
2 , 3 
2 , 5 
-2 . 2 
5 . 8 
5, 3 
1 . 3 
3 . 4 
3 . 1 
3 , 4 
-? , 7 
1 , 4 
7 , 5 
0 . 8 
-1 , 7 
1 . 3 
-1 . 8 
3 . 1 
1 3 , 3 
2 , 1 
0 , 7 
7 , 5 
7 , 7 
4 , 2 
3 , 9 
2 . 9 
3 , 3 
1 . 6 
3 , 1 
8 . 0 
8 , 2 
5 , 3 
3 , 7 
3 . 2 
1 0 . 9 
2 . 3 
1 . 0 
6 , fa 
6 , 7 
-4 , 0 
6 , 1 
3 , 5 
1 . 1 
0 . 2 
5 , 7 
6 , 0 
-3 , 0 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
- 1 
3 5 9 9 9 1 
1 , 6 
3 . 9 
3 . 2 
-1 . 9 
7 , 0 
-1 , 1 
1 . 3 
3 , 2 
3 , 3 
. 1 . 6 
1 . 7 
-0 , 9 
-
8 , 6 
3 , 5 
-0 , 2 
0 , 3 
-1 . t 
3 , 7 
2 . 5 
0 , 3 
• 2 . 5 
2 , 7 
-0 , 8 
5 . 2 
7 , 3 
1 , 0 
-1 , 8 
1 , 9 
-2 , 2 
5 , 7 
6 , 6 
0 , 7 
-1 , 9 
2 , 0 
-2 , 1 
4 , 9 
7 , 1 
1 , 2 
-1 , 6 
1 , 7 
-2 , 1 
3 , 7 
8 , 0 
1 ,b 
0 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
-3 , 0 
6 , 0 
5 ,5 
1 , 2 
-5 , 3 
5 , 5 
-2 . 7 
2 , 2 
8 , 9 
1 . 9 
0 , 6 
4 , 5 
4 , 6 
-3 , 1 
5 , 2 
7 , 1 
1 , 0 
• 1 , 3 
1 , 4 
-2 , 1 
; E s 
3 6 0 0 0 1 
- I 
3 7 7 9 9 1 
6 . 2 
2 . 3 
-----0 , 7 
4 , 7 
4 , 0 
0 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
4 , 8 
3 , 4 
0 , 5 
----0 , 8 
5 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
----1 . 3 
3 , 6 
5 , 8 
0 , 8 
. 0 , 9 
0 , 9 
-1 , 6 
2 . 3 
5 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
-I . ' 
4 , b 
6 . 6 
0 , 3 
-1 , 0 
1 , 1 
-1 . 5 
6 . 0 
6 , 5 
1 , 6 
0 , 3 
4 , 7 
4 , 9 
-2 , 7 
4 , 5 
6 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
6 , 6 
4 , 9 
-2 . 4 
7 , 0 
6 , 2 
2 , 1 
0 , 4 
4 , 9 
4 , 9 
-2 , 9 
7 , 0 
4 , 7 
0 , 6 
. 1 , 4 
1 , 5 
-1 , 6 
0 E 
3 7 8 0 0 1 
- I 
3 9 5 9 9 I 
1 2 , 4 
2 , 6 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 3 
-ι,ο 
6 , 0 
1 , 2 
0 , 3 
. ---0 , 6 
6 , 4 
2 , 1 
0 , 2 
----0 , 5 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 3 
. ---0 , 5 
4 , o 
3 , 6 
0 , 6 
-0 , 5 
0 , 6 
-1,2 
9 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
-O , 5 
0 . 3 
-1 . 3 
2 , 1 
4 , ' 
0 , 6 
-0,9. 
Ο,β 
-1 , 1 
5 , 6 
5 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
3 , 9 
4 , 0 
-2 , 0 
6 , 8 
4 , 5 
0 , 6 
-4 , 3 
4 , 1 
-2 , 0 
4 , 7 
5 , 6 
o,e 
0 , 3 
3 , 7 
3 , 8 
-1 , 9 
7 , 8 
2 , 8 
0 , 7 
-0 , 4 
0 , 5 
-1 ,? 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
- I 
4 1 3 9 9 1 
1 5 , 5 
1 , 4 
ο, ι 
-0,fa 
0 , 7 
-0 , 8 
4 , 9 
2 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 6 
-
3 , 4 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 5 
-0 , 7 
? ,5 
2 , 0 
0 , 1 
----0 , 6 
3 , 7 
2 , 1 
0 , 3 
-0 , 2 
0 , 3 
-0 , 7 
5 ,1 
1 , 6 
0 , 3 
-0 , 6 
0 , 4 
-C , 7 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 4 
-0 , 1 
0 , 2 
-0 , 7 
5 , 0 
4 , 0 
C , 6 
0 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
-1 , 5 
5 , 9 
3 , 9 
0 , 2 
-2 , 1 
2 , 2 
-1 , 4 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 6 
-1 , 5 
5 , 4 
2 , 9 
0 , 3 
-0 , 9 
1 , 0 
-1 . 0 
Δ Ν 
4 1 4 0 0 1 
- 1 
4 3 1 9 9 1 
1 , 6 
1 , 7 
0 , 1 
----0 , 4 
4 , 1 
1 , 0 
. -3 , 1 
0 , 1 
-0 . 4 
3 . 2 
1 . 7 
-----0 . 3 
3 , 9 
1 . 0 
• ----0 . 3 
5 , 2 
2 , 1 
0 , 2 
-0 . 1 
0 , 1 
-0 , 7 
5 , 7 
1 , ? 
0 , 1 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 7 
5 , 0 
2 , 5 
0 , 3 
---
-3 , 7 
6 , 9 
3 , 3 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 7 
3 , 7 
-1 , 2 
5 , f t 
2 , 0 
3 , 1 
-3 , 6 
3 , 6 
-3 , 9 
7 , 6 
4 , 3 
0 , 5 
3 , 2 
1 , 0 
1 , 0 
-1 , 5 
7 , 1 
2 , 4 
0 , 1 
-3 , 1 
0 , 1 
-0 , 9 
F M 
1 U E L 
4 3 2 0 0 1 
- I 
4 4 9 9 9 1 
1 , fa 
1 , 7 
-----0 , 4 
4 , 5 
1 , 0 
. ----3 , 4 
3 , ? 
3 , 4 
-. ----3 , 6 
4 , 4 
3 , 7 
. ----0 , 3 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
-. . -0 , 4 
2 , 3 
3 . 7 
3 , 4 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 1 
---
-3 , 4 
5 , 9 
2 , 1 
0 , 4 
. 0 . 4 
3 , 4 
-0 , 9 
4 , 6 
2 , 0 
--3 , 4 
3 , 4 
-3,fa 
6 , 9 
2 , 1 
0 , 7 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
-1 , 1 
5 , 7 
1 , 3 
3 . 1 
-3 , 2 
3 , 2 
-3 , 6 
P L O Y E S 
(OM! 
4 5 0 0 0 1 
- I 
4 6 7 9 9 1 
7 , 8 
0 , 7 
-----0 , 4 
2 , 4 
3 , 9 
. ----0 , 2 
3 , 2 
0 , 3 
-----0 . 1 
2 . 4 
1 . 3 
. ----0 . 3 
4 , 3 
1 , 6 
0 , 1 
3 , ! 
0 , 1 
-0 , 6 
6 , 1 
1 , ' 
. -0 , 2 
0 , 7 
-0 , 5 
3 , 7 
2 , 0 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
5 , 2 
1 , 9 
0 , '. 
. 0 , 6 
0 , 6 
-0 , 8 
5 , 5 
2 , 1 
3 , 2 
-0 , 2 
0 , 2 
-3 , 7 
5 , 1 
1 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 5 
-0 , 9 
5 , 3 
0 , 9 
3 , 2 
-0 , 2 
3 , 2 
-0 , 5 
4 6 8 0 0 1 
- I 
4 B 5 9 9 I 
1 2 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 3 
-0 , 6 
4 , 4 
0 , 1 
. ----0 , 2 
6 , 4 
------0 , 1 
4 . ' 
0 , 2 
. ----0 , 2 
6 ,4 
0 , 7 
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
4 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
-0 , 7 
0 , 3 
-0 , 4 
6 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
---
-0 , 5 
4 , 1 
1 , 7 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 7 
-0 , 5 
4 , 9 
1 ,1 
--0 , 9 
1 , 0 
-0 , 6 
' , ? 
1 , ' 
0 , 1 
0 , ! 
---0 , 5 
2 , 6 
0 , 9 
. ---
-0 , 3 
4 8 6 0 0 1 
- I 
5 0 3 9 9 1 
1 , ? 
-----0 , 2 
2 , 5 
0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
3 , 2 
7 , 1 
-----0 , 4 
2 , 8 
7 ,4 
. 0 , 1 
---0 , 2 
4 , ft 
Ο , β 
0 , 2 
----3 , 6 
3 , 6 
1 , 3 
0 , 5 
----0 , 6 
4 , 9 
0 , 4 
----
-0 . ' 
5 , 3 
1 , 2 
0 , ! 
----0 , 5 
6 ,ft 
0 , 9 
-----0 , 5 
4 , 4 
1 , 3 
0 , 2 
----0,fc 
2 , 2 
0 , 9 
• -0 , 1 
0 , 1 
-0 , 3 
> = I I N S G . 
1 
504 001 ENS. 
1 4 , 0 
1 , 2 
0 , 6 
-0 , 7 
0 , ' 
-0 , 8 
3 3 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
----1 , 7 
1 2 , 8 
3 , 1 
0 , 3 
----0 , 8 
3 5 , 8 
2 , 0 
O , ' 
----1 , 8 
3 3 , 5 
3 , 0 
0 , 8 
-0 , 3 
0 , 3 
-2 , 4 
2 5 , 0 
7 , 6 
0 , 4 
-0 , 7 
0 , 7 
-2 , 0 
3 9 , 6 
2 , 7 
1 , 1 
---
-2 , 7 
3 7 , 5 
4 , 4 
0 , 1 , 
-0 , 6 
0 , 5 
-2 , 9 
3 7 , 3 
3 , 9 
0 , 2 
-0 , 7 
0 , 8 
-2 , 7 
3 7 , 6 
4 , 6 
0 , 8 
----7 . 0 
2 8 , 6 
3 , 1 
0 , 4 
-0 , 1 
0 , 1 
-2 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
6 Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
6 
5A 
5B 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
6Β 
Τ 
! 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
t 5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
Ι 5 
5Α 
5Β 
Τ 
E N S E 
I N D U S T R I E I 
ET I 
Q U A L I F I C A T I O N S 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
P O I S 
MFUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I F R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
H B L E 
N 
A 
C 
E 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45 B 
46 
46 A 
46 7 
47 
47 A 
47 B 
1 48 
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I N S 
N 
4 
C 
E 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
4 
Β 
C 
3 Ε S Α Μ Τ 
INDUSTRIE 
UND 
LEISTUNGSGRUPPEN 
GUMMIVERAPBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
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2 . 2 4 4 
1 . 7 0 5 
. 
. 
-2 . 0 0 4 
2 . 5 4 9 
1 . 8 5 2 
1 . 3 8 7 
1 . 9 6 8 
1 . 0 6 8 
- 1 . 7 1 9 
3 . 0 1 3 
1 . 9 50 
1 . 5 5 5 
1 . 1 6 6 
2 . 0 6 1 
2 . 0 7 6 
1 . 6 9 4 
1 . 7 44 
3 . 0 0 1 
1 . 9 3 6 
1 . 5 4 5 
1 . 173 
2 . 1 2 1 
2 . 1 2 7 
1 . 7 0 1 
! . 7 4 9 
3 . 1 0 8 
2 . 0 3 4 
1 . 6 0 0 
1 . 2 1 6 
1 . 9 5 1 
1 . 9 7 4 
1 . 6 6 9 
1 . 7 3 4 
2 . 7 6 6 
2 . 1 9 6 
1 . 6 7 5 
1 . 2 0 1 
1 . 8 1 3 
1 . 8 36 
1 . 4 7 1 
1 . 7 55 
2 . 5 87 
2 . 1 2 1 
1 . 6 54 
1 . 0 6 6 
1 . 8 0 7 
1 . 8 3 1 
1 . 4 6 3 
1 . 7 2 2 
3 . 1 4 1 
2 . 3 20 
1 . 7 1 6 
1 . 3 02 
1 . 8 4 2 
1 . 8 6 1 
1 . 4 1 1 
1 . 8 2 5 
2 . 6 0 5 
2 . 1 9 6 
1 . 6 3 2 
1 . 1 9 5 
1 . 7 3 4 
1 . 7 6 7 
1 . 3 7 1 
1 . 6 54 
3 . 1 8 4 
2 . 2 6 3 
1 . 6 5 6 
1 . 4 0 2 
1 . 9 6 0 
1 . 9 6 2 
1 . 8 7 5 
1 . 7 7 4 
- DM -
Ι 
I C I ι 
ι 
2 . 7 7 0 
2 . 2 9 2 
1 . 6 5 4 
1 . 4 6 2 
2 . 2 8 7 
2 . 2 87 
-2 . 1 2 1 
3 . 0 5 5 
2 . 4 3 7 
1 . 861 
. 
. 
-2 . 3 4 3 
2 . 8 4 9 
2 . 0 2 5 
1 . 5 4 2 
2 . 0 6 2 
2 . 0 6 2 
-1 . 9 7 7 
3 . 5 6 2 
2 . 2 0 5 
1 . 7 5 3 
1 . 3 4 1 
2 . 3 2 3 
2 . 3 3 4 
! . e 82 
2 . 109 
3 . 568 
2 . 1 8 4 
1 . 7 2 5 
1 . 3 3 5 
2 . 3 8 5 
2 . 3 8 8 
1 . 8 9 3 
2 . 1 1 9 
3 . 5 4 7 
2 . 3 6 1 
1 . 8 4 2 
1 . 3 6 5 
2 . 169 
2 . 1 6 5 
1 . 8 8 1 
2 . 0 7 7 
3 . 3 9 7 
2 . 5 0 3 
1 . 6 7 2 
1 . 4 2 0 
2 . 0 7 0 
2 . 0 8 2 
1 . 6 8 3 
2 . 0 7 3 
3 . 0 5 4 
2 . 4 3 1 
1 . 8 5 1 
1 . 3 7 8 
2 . 0 5 2 
2 . 0 6 5 
1 . 7 0 5 
2 . 0 2 2 
3 . 6 3 5 
2 . 6 1 6 
1 . 9 1 2 
1 . 5 6 4 
2 . 1 4 3 
2 . 154 
1 . 4 7 4 
2 . 1 9 3 
3 . 3 8 4 
2 . 4 8 1 
1 . β69 
1 . 3 8 9 
1 . 9 9 5 
2 . 0 1 6 
1 . 5 0 0 
1 . 9 9 0 
3 . 5 9 4 
2 . 562 
1 . 8 7 5 
1 . 5 5 7 
2 . 1 5 5 
2 . 157 
2 . 0 9 9 
2 . 1 0 9 
GAI Ν 
1 
(0) Ι 
Ι 
3 . 0 9 3 
2 . 5 4 9 
2 . 1 2 1 
1 . 6 1 2 
2 . 4 1 8 
2 . 4 1 8 
-2 . 4 7 0 
3 . 4 3 0 
2 . 6 4 7 
2 . 0 0 8 
. 
. 
-2 . 6 1 7 
3 . 8 2 5 
2 . 3 9 2 
1 . 6 3 1 
2 . 1 5 5 
2 . 1 5 5 
- 2 . 4 3 5 
4 . 4 2 2 
2 . 5 7 1 
2 . 0 6 0 
1 . 5 7 6 
2 . 6 1 6 
2 . 6 2 3 
2 . 1 3 9 
2 . 5 6 8 
4 . 4 3 5 
2 . 5 2 7 
2 . 0 5 3 
1 . 5 5 7 
2 . 6 7 3 
7 . 6 7 4 
2 . 5 5 6 
2 . 5 3 3 
4 . 3 9 0 
2 . 7 4 5 
2 . 1 4 0 
1 . 6 5 7 
2 . 4 2 8 
2 . 4 4 3 
2 . 1 7 0 
2 . 5 2 1 
3 . 0 4 5 
2 . 8 5 6 
2 . 1 0 3 
1 . 6 6 6 
2 . 4 0 4 
2 . 4 2 5 
2 . 1 7 6 
2 . 5 2 3 
3 . 5 7 1 
2 . 3 0 0 
2 . 0 7 9 
1 . 5 9 3 
2 . 3 8 9 
2 . 4 0 9 
2 . 1 9 6 
2 . 4 5 1 
4 . 3 4 2 
2 . 9 8 3 
2 . 1 4 6 
1 . 8 5 2 
2 . 4 7 5 
2 . 4 8 4 
1 . 6 1 2 
2 . 6 9 5 
4 . 1 7 3 
2 . 8 8 4 
2 . 1 2 4 
1 . 6 1 8 
2 . 2 9 0 
2 . 3 1 1 
1 . 7 7 3 
2 . 4 1 8 
4 . 4 1 4 
2 . 8 6 5 
2 . 0 9 7 
1 . 6 9 9 
2 . 4 5 1 
2 . 4 5 4 
2 . 3 2 5 
2 . 5 3 9 
MENSUEL 
(Ε ) 
3 . 9 9 7 
2 . 7 9 9 
2 . 3 4 7 
1 . 7 2 5 
2 . 4 9 7 
2 . 4 9 7 
- 2 . 7 9 3 
3 . 9 6 5 
2 . 9 9 2 
2 . 0 6 8 
. 
. 
- 3 . 0 3 0 
# 
2 . 6 8 2 
1 . 7 6 5 
2 . 2 1 2 
2 . 2 1 2 
- 2 . 8 1 4 
. 
3 . 0 0 1 
2 . 4 7 2 
1 . 7 6 5 
2 . 8 9 6 
2 . 6 9 0 
2 . 5 3 3 
3 . 1 7 7 
. 
2 . 9 7 6 
2 . 4 7 2 
1 . 7 4 4 
2 . 0 4 1 
2 . 9 4 3 
2 . 9 1 4 
3 . 1 9 5 
# 
2 . 1 1 4 
2 . 4 7 3 
1 . 8 D 1 
2 . 6 7 1 
2 . 6 8 6 
2 . 4 0 7 
2 . 1 1 4 
, 
3 . 2 4 4 
2 . 3 9 1 
1 . 9 6 1 
2 . 6 9 8 
2 . 7 2 7 
2 . 3 4 7 
2 . 0 1 6 
3 . 0 5 5 
2 . 1 2 4 
2 . 3 0 2 
' 1 . 8 5 7 
2 . 6 7 4 
2 . 6 9 4 
2 . 3 5 5 
2 . 8 9 6 
, 
3 . 4 4 1 
2 . 3 8 9 
2 . 1 9 0 
2 . 7 7 8 
2 . 7 3 4 
2 . 1 7 5 
3 . 3 4 2 
# 
3 . 3 3 9 
2 . 4 3 9 
1 . 8 7 6 
2 . 6 2 5 
2 . 6 4 4 
2 . 1 6 9 
3 . 0 0 4 
. 
3 . 1 9 8 
2 . 3 4 0 
1 . 8 6 4 
2 . 6 6 8 
2 . 6 6 8 
3 . 0 3 0 
3 . 0 5 4 
JAHRESVEPDIENST 
Ι 
Ι Α ) | 
Ι 
3 0 . 9 9 6 
2 3 . 8 5 0 
1 9 . 1 8 8 
1 7 . 1 0 0 
2 4 . 6 6 0 
2 4 . 6 6 0 
-2 0 . 7 1 8 
2 9 . 8 0 6 
2 5 . 3 9 0 
2 1 . 1 5 0 
. 
. 
-2 2 . 7 1 6 
3 0 . 9 6 0 
2 2 . 6 4 4 
1 6 . 9 2 0 
2 3 . 8 5 0 
2 3 . 6 5 0 
-1 9 . 9 9 6 
3 4 . 2 1 6 
2 2 . 8 7 6 
1 8 . 1 2 6 
1 3 . 0 3 2 
2 3 . 2 2 0 
2 3 . 4 7 2 
1 7 . 6 2 0 
1 8 . 0 7 2 
3 4 . 0 = 2 
2 2 . 7 3 4 
1 8 . 0 1 6 
Ι Σ . β τ ρ 
2 2 . 6 5 0 
2 3 . 0 7 6 
2 0 . 4 4 e 
1 9 . 0 6 2 
3 4 . 9 7 4 
2 3 . 7 4 2 
I B . 5 9 4 
1 3 . 5 0 0 
2 2 . 2 9 4 
2 2 . 6 8 0 
1 7 . 2 0 Ρ 
1 9 . 6 6 6 
3 0 . 9 0 6 
2 4 . 9 6 6 
1 8 . 6 3 0 
1 0 . 6 3 e 
2 0 . 2 1 4 
2 0 . 5 7 4 
1 6 . 1 1 0 
1 8 . 7 0 2 
2 9 . 1 4 2 
2 3 . 0 7 6 
1 6 . 2 1 6 
1 0 . 2 6 0 
2 0 . 1 4 2 
2 0 . 5 2 0 
1 5 . 9 6 6 
ι β . l e o 
3 3 . e 4 0 
2 7 . 1 2 6 
1 9 . 8 7 2 
1 5 . 6 7 8 
2 0 . 7 0 0 
2 0 . 9 3 4 
1 8 . 4 5 0 
2 0 . 1 6 0 
3 1 . 2 4 8 
2 4 . 9 1 2 
1 6 . 1 4 4 
1 2 . 6 9 0 
1 9 . 3 3 2 
1 9 . 9 4 4 
1 5 . 6 4 0 
1 7 . 6 7 6 
4 0 . 2 6 6 
2 7 . 7 9 2 
1 9 . 9 8 0 
1 6 . 5 6 0 
2 3 . 3 8 2 
2 3 . 3 9 9 
2 1 . 2 4 0 
2 0 . 7 3 6 
1 
I B ) 1 
1 
3 3 . 5 1 6 , 
2 6 . 1 5 0 
2 1 . 0 0 6 
2 0 . 0 1 6 
2 5 . 6 6 6 
2 5 . 6 6 6 
-2 3 . 1 1 2 
3 8 . 9 1 6 
2 8 . 3 5 0 
2 2 . 3 2 0 
, 
. 
-2 5 . 4 8 8 
3 2 . 3 9 o 
2 4 . 1 3 8 
1 7 . 9 9 9 
2 4 . 5 1 6 
2 4 . 5 1 6 
-2 2 . 6 6 0 
3 9 . 7 0 e 
2 4 . 9 8 4 
2 0 . 0 2 4 
1 5 . 1 9 2 
2 6 . 2 8 0 
2 6 . 4 9 6 
2 1 . 0 4 2 
2 2 . ? 5 6 
3 0 . 5 1 0 
2 4 . 8 2 2 
l o . 8 5 4 
1 6 . 1 0 2 
2 7 . 2 3 4 
2 7 . 3 0 6 
2 2 . 1 0 4 
2 2 . 3 9 2 
4 0 . 4 2 8 
2 6 . 1 0 0 
2 0 . 7 0 0 
1 5 . 4 0 8 
2 4 . 7 1 4 
2 4 . 9 8 4 
2 0 . 3 2 2 
2 2 . 2 2 0 
3 7 . 7 8 2 
2 e . 3 6 8 
21 . 3 1 2 
1 4 . 8 5 0 
2 2 . 4 6 2 
2 2 . 7 1 6 
1 9 . 7 0 2 
2 2 . 1 9 4 
3 6 . 0 5 4 
2 7 . 5 9 4 
2 0 . 8 6 0 
1 2 . 6 8 8 
2 2 . 2 6 6 
2 2 . 5 1 8 
1 P . 6 1 2 
2 1 . 7 0 8 
4 2 . 8 9 4 
2 9 . 6 2 8 
2 1 . 9 4 2 
1 7 . 4 0 6 
2 4 . 0 6 6 
2 4 . 4 4 4 
1 9 . 1 1 6 
2 3 . 4 0 0 
3 8 . 0 3 4 
2 8 . 1 7 0 
2 0 . 6 6 4 
1 4 . 9 9 4 
21 . 8 3 4 
2 2 . 2 1 2 
1 7 . 1 7 2 
2 1 . 0 9 6 
4 4 . 6 2 2 
3 1 . 0 6 8 
2 2 . 7 1 6 
1 8 . 8 6 2 
2 6 . 4 2 4 
2 6 . 5 5 0 
2 3 . 9 9 4 
2 4 . 1 9 2 
DM -
1 
( C I I 
I 
3 6 . 5 0 2 
2 9 . 6 2 8 
2 2 . 9 6 8 
2 1 . 1 5 0 
2 9 . 2 5 0 
2 9 . 2 5 0 
-2 7 . 0 9 0 
4 0 . 6 4 4 
3 1 . 3 5 6 
2 3 . 8 5 0 
, 
. 
-2 9 . 7 9 0 
3 7 . 7 9 9 
2 6 . 1 0 0 
2 0 . 5 5 6 
2 5 . 4 6 8 
2 5 . 4 8 8 
-2 5 . 5 7 8 
4 7 . 8 2 6 
2 8 . 1 6 8 
2 2 . 3 0 2 
1 7 . 3 3 4 
2 9 . 6 2 8 
2 9 . 7 5 4 
2 4 . 4 6 2 
2 7 . 1 0 8 
4 β . 0 9 6 
2 7 . 9 0 0 
2 1 . 9 0 6 
1 7 . 2 4 4 
7 0 . 5 4 6 
3 0 . 5 6 2 
2 4 . 4 9 8 
2 7 . 2 3 4 
4 6 . 8 7 2 
3 0 . 0 2 4 
2 3 . 3 2 8 
1 7 . 5 6 6 
2 7 . 4 5 0 
2 7 . 6 8 4 
2 4 . 3 0 0 
2 6 . 7 1 2 
4 6 . 5 4 8 
3 2 . 1 6 6 
2 7 . 6 6 8 
1 7 . 9 6 2 
2 5 . 5 9 6 
2 5 . 0 2 0 
21 . 2 5 6 
2 6 . 5 3 2 
4 2 . 3 1 6 
3 1 . 7 1 6 
2 2 . 4 1 6 
1 7 . 2 4 4 
2 4 . 0 Β 4 
2 5 . 1 9 9 
2 1 . 1 6 8 
2 5 . 7 4 0 
4 9 . 6 6 2 
3 2 . 8 6 8 
2 4 . 6 2 4 
2 0 . 2 50 
2 7 . 3 1 0 
2 8 . 0 2 6 
2 2 . 5 0 0 
2 8 . 1 1 6 
4 5 . 6 1 0 
3 2 . 4 3 6 
2 3 . 9 0 4 
1 7 . 6 0 4 
2 5 . 2 7 2 
2 5 . 5 9 6 
1 9 . 0 0 8 
2 5 . 7 0 4 
5 4 . 8 1 0 
3 5 . 4 6 0 
2 5 . 4 6 8 
2 1 . 2 5 8 
2 9 . 9 5 2 
3 0 . 0 2 4 
2 5 . 1 9 9 
2 9 . 0 7 0 
GAIN 
I 
ιοι ι 
ι 
4 1 . 0 9 4 
3 2 . 0 9 4 
2 5 . 2 7 2 
2 2 . 2 6 6 
3 0 . 8 1 6 
3 0 . 8 1 6 
-3 1 . 5 3 6 
4 4 . 7 6 6 
3 3 . 8 9 4 
2 5 . 9 7 4 
. 
. 
-3 3 . 5 7 0 
5 2 . 2 0 0 
3 0 . 0 6 0 
2 2 . 5 0 0 
2 6 . 2 4 4 
2 6 . 2 4 4 
-3 1 . 9 5 0 
6 3 . 1 6 ? 
3 3 . 0 4 8 
2 6 . 5 1 4 
2 0 . 3 5 8 
3 2 . 9 9 4 
3 3 . 0 8 4 
2 7 . 2 7 0 
3 3 . 0 4 3 
6 2 . 7 8 4 
3 2 . 4 1 P 
2 6 . 0 6 4 
2 0 . 1 6 0 
3 3 . 6 5 6 
3 3 . 6 7 6 
3 1 . 2 1 2 
3 ? . 2 8 2 
6 4 . 4 0 4 
3 5 . 4 0 6 
2 7 . 3 9 6 
2 0 . 7 1 6 
3 0 . 3 1 2 
3 0 . 4 7 4 
2 6 . 7 6 6 
3 2 . 1 6 6 
5 7 . 0 6 0 
3 6 . » 1 8 
2 6 . 7 3 4 
2 1 . 0 4 2 
2 9 . 5 2 0 
2 9 . 844 
2 4 . 8 9 4 
3 2 . 2 9 ? 
5 0 . 2 2 0 
3 6 . 3 0 6 
2 6 . 4 6 0 
1 5 . 4 4 0 
2 6 . 7 8 2 
2 0 . 2 R 6 
2 5 . 0 2 0 
3 1 . 6 2 6 
6 7 . 9 0 0 
' 7 . 8 3 6 
2 7 . 3 2 4 
2 3 . 1 3 0 
3 0 . 4 3 8 
3 0 . 4 9 2 
2 4 . 0 6 6 
3 3 . 7 8 6 
6 4 . 4 7 6 
3 6 . 7 9 0 
2 7 . 8 8 2 
2 0 . 8 2 6 
2 9 . 5 2 0 
2 9 . 7 3 6 
2 3 . 0 4 0 
3 1 . 4 1 0 
8 6 . 6 1 6 
4 0 . 7 8 8 
2 8 . 9 6 2 
2 3 . 5 4 4 
3 3 . 2 4 6 
3 3 . 3 0 0 
3 0 . 5 9 9 
3 4 . 8 β 4 
ANNUEL 
( E l 
5 4 . 8 4 6 
3 6 . 1 2 6 
2 7 . 4 3 2 
2 2 . 9 5 0 
3 1 . 7 7 0 
3 1 . 7 7 0 ' 
- I 
3 7 . 6 5 4 
5 4 . 2 7 0 
3 6 . 6 2 8 
2 7 . 9 0 0 
, 
• 
-3 9 . 4 2 0 
.· 
3 5 . 1 0 0 
2 4 . 3 5 4 
2 6 . 6 9 4 
2 6 . 6 9 4 
-3 8 . 3 9 4 
. 
3 ο . 0 7 8 
3 1 . 6 2 4 
2 2 . 7 3 4 
3 6 . 3 2 4 
3 6 . 3 9 6 
3 2 . 8 6 8 
4 1 . 7 6 0 
. 
3 8 . 7 3 6 
3 2 . 1 6 6 
2 2 . 5 7 2 
3 6 . 9 1 6 
3 6 . 9 1 8 
3 5 . 1 5 4 
4 2 . 2 1 0 
. 
4 0 . 3 3 8 
3 1 . 1 9 4 
2 3 . 2 5 6 
3 3 . 5 1 6 
3 3 . 6 7 8 
2 0 . 2 5 0 
4 0 . 4 8 2 
4 1 . 3 2 8 
3 0 . 4 9 2 
2 4 . 8 4 0 
3 3 . 3 9 0 
3 3 . 6 2 4 
2 7 . 0 7 2 
3 9 . 2 2 2 
6 8 . 7 9 6 
4 0 . 4 2 8 
3 0 . 6 9 0 
2 3 . 9 4 0 
3 3 . 2 4 6 
3 3 . 4 9 8 
2 7 . 2 1 6 
3 7 . e i P 
. 
4 4 . 6 4 0 
3 0 . 2 7 6 
2 6 . 7 3 0 
3 4 . 0 7 4 
3 4 . 1 9 9 
2 4 . 7 5 0 
4 3 . 2 3 0 
. 
4 5 . 5 2 2 
3 1 . 5 9 0 
2 3 . 6 3 4 
3 3 . 3 5 4 
3 3 . 5 3 4 
2 6 . 0 4 4 
3 9 . 5 2 4 
, 
4 6 . 8 1 8 
3 2 . 4 1 8 
2 5 . 1 1 0 
3 5 . 6 2 0 
3 5 . 6 3 8 
3 4 . 5 6 0 
4 2 . 9 6 6 
Ν A C F 
Q U A L I F 1 -
: A T I DNS 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
1 
■ » 
3 
4 
S 
6Α 
' 8 
τ 
, 
? 
7 
4 
S 
".Α 
53 r 
1 
' 1 
, 5 
5 Α 
;Β 
­
, 
7 
7 
; ", 5Α 
59 
Τ 
1 
? 
7 
', 6 
5 Α 
5Β 
τ 
1 
7 
3 
4 
6 
5Α 
53 
Τ 
1 
? 
3 
4 
6 
5Α 
Ι 5Β 
Τ 
| 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 54 
Ι 53 
Ι Τ 
21 
21 1Δ 
21 I B 
22 
22 A 
2 2 4 
2? 
? 3 ! 
23Δ 
?4 
2 4 2 1 
275* 
M A E N N E R 
TAB. l l t / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ) 
E S Τ E L L Τ E E M P L O Y E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 4 7 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 4 8 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
25 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
25Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Γ 
2 6 1 
2 
3 
4 
5 
5« 
5R 
Τ 
31 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
3 1 1 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
314 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 1 6 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
32 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
3 2 1 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
(Α ) Ι 
Ι 
2 . 1 9 3 
1 . 9 3 3 
1 . 3 9 6 
9 5 5 
1 . 5 8 7 
1 . 6 0 9 
1 . 4 2 2 
1 . 3 3 8 
2 . 5 8 4 
1 . 8 9 6 
1 . 3 8 4 
9 9 0 
1 . 4 0 7 
1 . 4 5 3 
1 . 2 4 0 
1 . ? 9 3 
2 . 7 3 4 
2 . 1 4 8 
1 . 5 2 4 
1 . Π 0 
1 . 7 1 7 
1 . 7 7 9 
1 . 4 4 7 
1 . 5 2 4 
2 . 7 1 8 
2 . 1 5 7 
1 . 5 3 3 
1 . 1 3 7 
1 . 7 5 0 
1 . 8 1 6 
1 . 4 6 5 
1 . 5 5 1 
2 . 9 3 4 
2 . 1 7 5 
1 . 5 3 5 
1 . 2 3 4 
1 . 7 0 8 
1 . 7 59 
1 . 5 7 5 
1 . 5 7 8 
2 . 4 9 1 
1 . 3 2 3 
1 . 3 9 5 
9 6 3 
1 . 6 0 8 
1 . 6 5 1 
1 . 7 9 7 
1 . 4 1 1 
2 . 4 8 5 
1 . 3 3 0 
! . 3 6 0 
9 0 9 
1 . 7 0 7 
1 . 7 1 3 
! . 4 4 0 
1 . 3 9 2 
2 . 5 7 1 
1 . 8 0 1 
1 . 4 2 5 
Ο Ι Ο 
1 . 6 6 9 
1 . 6 9 2 
1 . 3 6 3 
1 . 4 1 1 
2 . 4 7 6 
1 . 3 3 6 
1 . 3 9 6 
1 . 0 0 6 
1 . 5 4 9 
1 . 5 9 1 
1 . 2 1 9 
1 . 4 1 0 
2 . 5 9 6 
1 . 8 4 2 
1 . 4 2 5 
9 9 0 
1 . 6 5 7 
1 . 6 7 1 
1 . 3 7 5 
1 . 4 3 2 
2 . 2 2 6 
1 . 7 8 3 
1 . 2 8 2 
8 6 5 
1 . 5 6 6 
1 . 5 9 3 
1 . 2 3 0 
1 . 3 3 6 
Ι 
( Β Ι | 
Ι 
2 . 6 7 0 
2 . 1 5 1 
1 . 5 8 1 
1 . 123 
1 . 7 7 9 
1 . 8 0 3 
1 . 5 6 4 
1 . 5 9 9 
2 . 0 1 2 
2 . 0 4 7 
1 .5 39 
1 . 1 4 3 
1 .5 36 
1 . 5 8 8 
1 . 3 3 8 
1 . 4 8 9 
3 . 0 9 0 
2 . 3 1 4 
1 . 7 1 0 
1 . 2 09 
1 . 9 7 5 
2 . 0 0 2 
1 . 6 1 2 
1 . 8 0 4 
3 . 0 5 8 
2 . 3 1 4 
1 . 7 1 7 
1 . 3 4 1 
2 . 0 0 5 
2 . 0 29 
1 . 6 5 9 
1 . 8 3 6 
3 . 1 9 5 
2 . 3 6 5 
1 . 7 6 3 
1 . 3 7 8 
! . 8 9 6 
1 . 9 6 6 
1 . 6 89 
1 . 6 2 5 
2 . 8 9 0 
2 . 0 0 7 
1 . 5 6 4 
1 . 1 3 5 
1 . 6 0 4 
1 . Β 2 5 
1 . 4 1 6 
1 . 6 8 1 
2 . 0 1 0 
1 . 9 7 8 
1 . 5 2 2 
1 . 0 7 7 
1 . 3 8 2 
1 . 8 88 
1 . 5 7 5 
1 . 6 7 7 
3 . 0 4 0 
1 . 5 9 5 
1 . 5 9 6 
1 . 0 3 8 
1 . 6 4 3 
! . e 70 
1 . 4 5 8 
1 . 7 1 6 
2 . 6 3 0 
2 . 0 2 2 
1 . 5 6 9 
1 . 1 9 1 
1 . 7 4 4 
1 . 7 7 4 
1 . 3 8 4 
1 . 6 6 2 
2 . 9 3 1 
2 . 0 2 6 
1 . 5 9 4 
1 . 1 5 9 
1 . 8 1 9 
1 . 8 3 3 
1 . 4 8 3 
1 . 6 9 0 
2 . 7 8 8 
1 . 9 6 3 
1 . 4 7 3 
9 9 7 
1 . 7 2 2 
1 . 7 2 8 
1 . 2 7 5 
1 . 6 0 9 
­ DM ­
I (Ο I 
I 
3 . 2 0 2 
2 . 4 4 5 
1 . 7 9 7 
1 . 3 0 2 
1 . 9 8 0 
1 . 9 9 5 
1 . 7 2 5 
1 . 0 2 0 
3 . 3 9 9 
2 . 3 4 0 
1 . 7 4 3 
1 . 2 9 0 
1 . 7 3 2 
1 . 7 6 5 
1 . 4 1 7 
1 . 764 
3 . 588 
2 . 535 
1 . 9 3 0 
1 . 4 9 2 
2 . 2 1 1 
2 . 2 2 9 
1 . 9 6 0 
2 . 1 7 2 
3 . 559 
2 . 5 1 8 
1 . 532 
1 . 5 3 6 
2 . 2 3 0 
2 . 247 
2 . 0 5 5 
2 . 1 9 7 
3 . 517 
2 . 6 3 4 
2 . 0 0 1 
1 . 5 9 9 
2 . 1 7 5 
2 . 2 1 7 
1 . 8 0 4 
2 . 172 
3 . 372 
2 . 2 9 0 
1 . 7 7 3 
1 . 3 5 1 
2 . 0 4 O 
2 . 0 6 7 
1 . 5 6 1 
2 . 0 0 7 
3 . 4 7 4 
2 . 2 4 1 
1 . 7 2 5 
1 . 258 
2 . 1 1 0 
2 . 1 1 8 
1 . 7 7 4 
2 . 0 1 0 
3 . 4 6 2 
2 . 2 0 5 
1 . 834 
1 . 2 6 0 
2 . 166 
2 . 1 9 1 
1 . 7 3 1 
2 . 0 7 1 
3 . 3 0 3 
2 . 313 
1 . 7 6 8 
1 . 3 9 6 
1 . 9 7 5 
1 . 0 9 5 
1 . 4 8 5 
1 . 9 7 5 
3 . 3 6 3 
2 . 3 1 9 
1 . 6 24 
1 . 3 3 8 
2 . 0 5 0 
2 . 0 6 1 
1 . 6 3 9 
2 . 0 0 5 
3 . 2 2 5 
2 . 227 
1 . 6 6 6 
1 . 2 1 0 
1 . 9 5 9 
1 . 9 6 9 
1 . 3 4 9 
1 . 9 3 9 
G A I N 
1 
(Ol ι 
1 
3 . 6 8 8 
2 . 8 5 3 
2 . 0 4 7 
1 . 4 8 6 
2 . 2 4 1 
2 . 2 5 2 
1 . 9 3 5 
2 . 2 8 9 
2 . 9 4 0 
2 . 6 5 5 
1 . 9 8 7 
1 . 4 5 3 
1 . 0 5 5 
2 . 0 0 1 
1 . 4 3 1 
2 . 1 3 4 
4 . 3 0 8 
2 . 883 
2 . 1 6 3 
1 . 7 3 4 
2 . 4 8 5 
2 . 5 0 6 
2 . 2 8 3 
2 . 6 7 1 
4 . 3 0 9 
2 . 3 4 1 
2 . 1 4 8 
1 . 8 1 5 
2 . 4 0 0 
2 . 5 2 0 
2 . 3 1 7 
2 . 6 6 2 
4 . 1 8 5 
2 . 9 8 5 
2 . 3 4 3 
1 . 8 7 9 
2 . 4 2 1 
2 . 4 6 0 
1 . 9 4 2 
2 . 6 4 7 
3 . 9 7 6 
2 . 6 5 5 
2 . 0 4 9 
1 . 5 5 5 
2 . 3 5 2 
2 . 3 7 7 
1 . 3 4 2 
2 . 4 2 4 
4 . 0 0 2 
2 . 6 2 0 
2 . 3 3 4 
1 . 4 4 3 
2 . 3 7 6 
2 . 3 8 0 
1 . 9 9 3 
2 . 4 0 7 
4 . 1 6 5 
2 . 6 7 3 
2 . 1 3 7 
1 . 4 8 6 
2 . 5 7 4 
2 . 5 9 2 
2 . 3 3 5 
2 . 5 2 4 
3 . 9 1 9 
2 . 6 7 6 
2 . 3 2 5 
1 . 5 9 7 
2 . 2 7 1 
2 . 2 9 2 
1 . 6 8 0 
2 . 3 8 9 
3 . 9 7 9 
2 . 6 7 9 
2 . 0 9 1 
1 . 5 3 6 
2 . 3 4 7 
2 . 3 5 6 
1 . 3 3 1 
2 . 4 0 6 
3 . 8 2 0 
2 . 5 7 8 
1 . 9 4 2 
1 . 3 2 7 
2 . 2 8 0 
2 . 2 8 7 
1 . 5 7 5 
2 . 3 6 5 
MENSUEL 
( E l 
. 
3 . 2 8 6 
2 . 2 4 7 
1 . 6 2 6 
2 . 5 5 9 
2 . 5 8 9 
2 . 1 6 0 
2 . 8 4 4 
3 . 1 3 0 
2 . 3 4 3 
1 . 6 4 1 
2 . 2 7 5 
2 . 3 0 1 
1 . 6 2 0 
2 . 6 1 4 
3 . 3 0 3 
2 . 4 4 8 
2 . 0 6 1 
2 . 7 6 3 
2 . 7 3 4 
2 . 4 7 6 
3 . 4 5 6 
3 . 2 1 7 
2 . 3 7 7 
2 . 1 4 6 
2 . 7 7 5 
2 . 7 9 7 
2 . 4 9 3 
3 . 4 6 5 
3 . 4 4 5 
2 . 7 3 1 
2 . 1 6 1 
2 . 7 1 5 
2 . 7 3 9 
2 . 2 7 4 
3 . 3 2 4 
. 
3 . 0 4 9 
2 . 2 7 7 
1 . 7 8 8 
2 . 6 7 7 
2 . 6 8 8 
2 . 0 5 8 
2 . 0 4 1 
, 
2 . 9 9 2 
2 . 4 2 8 
1 . 6 4 2 
2 . 7 2 5 
2 . 7 3 0 
2 . 0 5 6 
2 . 9 4 3 
. 
3 . 0 5 7 
2 . 5 0 0 
1 . 7 6 2 
2 . 0 3 5 
2 . 9 3 2 
2 . 2 4 5 
3 . 0 5 5 
4 . 4 7 1 
2 . 06 9 
2 . 3 0 2 
1 . 8 3 4 
2 . 532 
2 . 5 4 1 
1 . 9 9 6 
2 . 8 8 6 
, 
3 . 0 4 9 
2 . 3 8 6 
1 . 7 4 0 
2 . 6 3 3 
2 . 6 9 5 
2 . 1 1 5 
2 . 9 1 4 
φ 2 . 9 3 9 
2 . 3 2 9 
1 . 5 9 7 
2 . 6 5 2 
2 . 6 5 8 
1 . 7 4 0 
2 . 8 8 3 
JAHRESVEPDIENST 
Ι 
( Δ ) | 
Ι 
2 8 . 3 8 6 
2 4 . 4 6 0 
1 7 . 5 3 2 
1 1 . 5 6 6 
2 0 . 0 6 8 
2 0 . 2 5 0 
1 7 . 5 1 4 
1 7 . 0 4 6 
3 3 . 3 9 0 
2 4 . 0 3 0 
1 7 . 4 2 4 
1 1 . 9 7 0 
1 3 . 2 5 2 
1 8 . 7 0 2 
1 5 . 6 2 4 
1 6 . 3 8 0 
3 7 . 1 7 0 
2 7 . 8 2 6 
1 9 . 6 5 6 
1 3 . 6 0 Ρ 
2 2 . 1 2 2 
2 3 . 0 4 0 
1 8 . 2 5 2 
1 9 . 8 1 Ρ 
3 6 . 9 ° 0 
2 8 . 0 2 6 
1 0 . 8 1 8 
1 3 . 7 3 4 
2 2 . 5 1 8 . 
2 3 . 5 4 4 
l e . 6 6 6 
2 0 . 1 7 8 
41 . 8 1 4 
2 7 . 0 9 0 
2 0 . 3 7 6 
1 4 . 9 0 4 
2 1 . 6 7 2 
2 2 . 3 7 0 
1 8 . 5 7 6 
1 9 . 6 2 0 
3 2 . 4 7 2 
2 3 . 2 0 2 
1 7 . 7 8 4 
1 1 . 6 6 4 
2 0 . 3 4 0 
2 0 . 7 9 0 
1 5 . 7 6 8 
1 8 . 1 6 ? 
3 2 . 4 i e 
2 3 . 2 7 4 
1 7 . 0 4 6 
1 1 . 1 9 6 
2 1 . 7 9 6 
2 1 . 6 5 2 
1 8 . 8 1 0 
1 8 . 0 7 2 
3 1 . 7 1 6 
2 3 . 2 2 0 
1 9 . 2 7 4 
1 0 . 3 8 6 
2 1 . 0 5 0 
2 1 . 6 7 2 
1 7 . 0 2 6 
1 8 . 2 6 8 
3 2 . 9 0 4 
2 3 . 1 1 2 
1 7 . 8 3 8 
1 2 . 2 5 8 
1 9 . 6 2 0 
2 0 . 1 7 6 
1 5 . 0 5 6 
1 8 . 1 0 6 
3 3 . 9 1 2 
2 3 . 4 7 2 
1 8 . 1 5 2 
1 2 . 0 6 0 
2 1 . 0 5 0 
2 1 . 3 6 6 
1 6 . 8 6 6 
1 8 . 3 6 0 
3 0 . 2 7 6 
2 3 . 5 9 8 
1 7 . 0 1 0 
9 . 8 6 4 
1 9 . 4 9 4 
1 9 . 6 5 6 
1 4 . 6 7 0 
1 7 . 6 7 6 
Ι 
( 6 ! Ι 
Ι 
3 4 . 9 2 0 
2 7 . 8 2 8 
2 0 . 0 7 0 
1 4 . 6 6 9 
2 2 . 3 2 0 
2 2 . 4 6 4 
1 9 . 5 3 0 
2 0 . 6 2 6 
3 8 . 2 1 4 
2 6 . 7 1 2 
1 0 . 6 0 2 
1 4 . 5 0 8 
1 9 . 5 1 2 
2 0 . 0 1 6 
1 6 . 8 1 2 
1 0 . 0 9 8 
4 2 . 5 7 0 
3 0 . 4 5 5 
2 2 . 2 6 6 
1 6 . 7 0 4 
2 5 . 5 4 2 
2 6 . 0 2 8 
2 0 . 7 1 9 
2 3 . 6 5 2 
4 2 . 4 4 4 
3 0 . 5 6 4 
2 2 . 3 5 6 
1 7 . 0 6 4 
2 5 . 9 0 2 
2 6 . 3 8 8 
2 1 . 6 9 0 
2 4 . 0 8 4 
4 7 . 8 4 4 
31 . 2 4 3 
2 2 . 8 7 6 
1 7 . 0 6 4 
2 4 . 4 4 4 
2 5 . 3 8 0 
2 1 . 6 1 9 
2 3 . 5 4 4 
3 7 . 8 7 2 
2 5 . 5 7 8 
Ι c , cp α 
1 4 . 3 8 2 
2 2 . 0 Ε 6 
2 3 . 3 2 8 
1 7 . 5 8 6 
2 1 . 6 0 0 
3 e . 0 0 6 
2 5 . 2 3 6 
I Q . 1 5 2 
1 4 . 0 0 4 
2 7 . 7 4 2 
2 3 . 7 7 8 
2 0 . 3 9 4 
2 1 . 4 7 4 
3 0 . 4 7 4 
2 5 . 6 6 8 
2 0 . 5 0 2 
1 3 . 0 1 4 
2 3 . 7 0 6 
2 4 . 1 7 4 
1 8 . 4 5 0 
2 2 . 4 4 6 
3 7 . 4 4 0 
2 5 . 7 4 0 
1 0 . 9 6 2 
1 4 . 8 3 ? 
2 2 . 2 1 2 
2 2 . 6 0 8 
1 6 . 7 2 2 
2 1 . 3 1 2 
3 8 . 6 1 0 
2 5 . 9 2 0 
2 0 . 3 4 0 
1 4 . 6 3 4 
2 3 . 5 4 4 
2 3 . 6 8 6 
1 8 . 9 9 0 
2 1 . 7 4 4 
3 5 . 8 5 6 
25 . 7 0 4 
1 9 . 1 1 6 
1 2 . 4 7 4 
2 1 . 4 0 2 
2 1 . 4 7 4 
1 5 . 0 6 6 
2 1 . 0 7 8 
­ DM ­
Ι 
( C I ι 
ι 
4 2 . 0 0 2 
31 . 9 8 6 
2 3 . 1 6 6 
1 6 . 6 3 0 
2 5 . 0 9 2 
2 5 . 2 3 6 
2 3 . 1 3 0 
2 4 . 8 2 2 
4 6 . 0 8 0 
2 9 . 8 6 2 
2 2 . 0 6 8 
1 6 . 0 2 0 
2 1 . 7 2 6 
2 2 . 1 9 4 
1 7 . 9 4 6 
2 2 . 3 7 4 
5 0 . 1 1 2 
3 3 . 5 6 8 
2 5 . 2 9 0 
1 9 . 3 6 8 
2 9 . 0 8 8 
2 9 . 4 1 2 
2 2 . 2 5 6 
2 6 . 6 3 8 
5 0 . 2 7 4 
3 3 . 5 7 0 
2 5 . 3 2 6 
1 9 . 9 9 6 
2 5 . 4 3 0 
2 9 . 7 1 8 
2 5 . 1 4 6 
2 5 . 0 5 2 
5 4 . 7 0 2 
' 4 . 4 52 
2 6 . 1 0 0 
1 9 . 6 1 6 
? Β . ? 6 0 
2 0 . 0 1 6 
2 3 . 4 3 6 
2 8 . 4 2 2 
4 5 . 3 7 8 
2 6 . 4 1 2 
2 2 . 7 5 2 
1 7 . 1 5 4 
2 6 . 0 1 0 
2 6 . 2 4 4 
1 5 . 6 9 0 
2 5 . 8 6 6 
4 7 . 0 8 8 
2 6 . 7 5 0 
2 1 . 8 3 4 
1 6 . 3 9 8 
2 6 . 6 6 8 
2 6 . 6 4 0 
2 4 . 3 0 0 
2 5 . 5 6 0 
4 7 . 3 4 0 
2 0 . 5 02 
2 2 . 5 0 8 
1 5 . 9 6 6 
2 7 . 5 2 2 
2 7 . 9 5 4 
2 1 . 5 9 9 
2 7 . 0 5 4 
4 4 . 3 7 0 
2 9 . 0 6 8 
2 2 . 8 2 4 
1 7 . 6 7 6 
2 5 . 2 9 0 
2 5 . 5 6 0 
1 8 . 9 1 8 
2 5 . 5 2 4 
4 5 . 4 6 6 
2 0 . 6 2 8 
2 3 . 2 9 2 
1 7 . 0 2 8 
2 6 . 2 2 6 
2 6 . 3 5 2 
2 1 . 0 2 4 
2 5 . 8 1 2 
4 1 . 7 7 8 
2 8 . 6 9 2 
2 1 . 8 3 4 
1 4 . 7 0 6 
2 4 . 1 5 6 
2 4 . 2 2 8 
1 5 . 7 5 0 
2 5 . 3 0 8 
GAIN 
Ι 
( 0 ) Ι 
! 
5 1 . 7 1 4 
3 8 . 8 9 8 
2 6 . 4 7 8 
1 0 . 8 1 8 
2 0 . 3 5 3 
2 5 . 5 0 ? 
2 5 . 7 4 0 
3 0 . 1 5 0 
5 4 . 3 7 8 
3 3 . 6 5 8 
2 5 . 5 7 8 
1 8 . 5 4 0 
2 4 . 7 5 0 
2 5 . 0 3 8 
1 9 . 2 7 8 
2 7 . 4 8 6 
6 1 . 2 5 4 
? e . 7 3 6 
2 8 . 3 3 6 
2 2 . 6 9 6 
3 2 . 8 1 4 
3 3 . 1 0 2 
3 0 . 0 6 0 
3 5 . 5 3 2 
61 . 8 3 0 
3 8 . 6 1 0 
2 8 . 2 7 3 
2 ? . 0 0 4 
3 3 . 0 4 8 
3 3 . 3 5 4 
3 0 . 9 3 6 
3 5 . 0 4 6 
6 6 . 4 2 0 
3 0 . 7 8 0 
3 0 . 5 2 8 
2 4 . 4 0 9 
3 2 . 6 5 ? 
3 3 . 0 6 6 
2 4 . Ρ 4 0 
3 4 . 8 9 4 
5 4 . 6 1 ? 
3 4 . 5 0 6 
2 6 . 5 1 4 
1 9 . 6 1 8 
2 0 . 8 6 ? 
3 0 . 0 4 2 
2 2 . 8 6 0 
3 1 . 3 7 4 
5 4 . 2 3 4 
3 3 . 3 3 6 
2 5 . 6 5 0 
1 0 . 0 2 6 
2 9 . 0 3 4 
3 0 . 0 0 6 
2 6 . 0 2 8 
3 0 . 8 1 6 
5 0 . 4 7 2 
3 4 . 6 1 2 
2 6 . 0 0 6 
1 6 . 3 4 ? 
3 1 . 6 0 R 
3 1 . 9 5 0 
2 3 . 7 5 0 
3 2 . 4 7 2 
5 2 . 3 0 6 
3 5 . 0 3 2 
2 6 . 2 3 0 
2 0 . 4 2 0 
2 6 . 6 3 0 
2 9 . 1 2 4 
2 1 . 6 3 0 
3 1 . 1 0 4 
5 5 . 0 3 8 
3 4 . 5 4 2 
2 6 . 7 4 9 
1 9 . 4 9 4 
2 0 . 7 0 0 
2 9 . 7 9 0 
2 3 . 8 8 6 
3 0 . 6 7 0 
5 0 . 4 7 2 
3 2 . 5 2 6 
2 4 . 9 6 6 
1 6 . 5 9 6 
2 8 . 7 4 6 
2 8 . 6 1 8 
2 3 . 6 5 0 
3 0 . 6 1 8 
ANNUEl 
( E) 
4 6 . 8 7 2 
20 . 9 9 8 
2 2 . 4 1 0 
3 3 . 0 4 9 
3 3 . 1 7 4 
3 1 . 4 1 0 
3 9 . 5 2 0 
, 
4 1 . 4 7 2 
2 9 . 6 2 8 
21 . 0 0 6 
2 B . Í 3 B 
2 8 . 6 3 6 
2 0 . ε 2 6 
3 2 . 8 8 6 
. 
4 4 . 3 7 0 
3 1 . 9 3 ? 
2 7 . 6 7 6 
3 6 . 0 7 2 
3 6 . 3 7 6 
3 2 . 4 3 0 
4 7 . 6 1 0 
, 
4 4 . 0 2 6 
3 1 . 2 4 8 
2 9 . 7 1 0 
3 5 . 2 4 2 
3 6 . 6 6 4 
3 2 . 7 6 0 
4 6 . 5 8 2 
. 
4 8 . 2 7 6 
3 5 . 4 6 3 
2 8 . 6 5 6 
3 5 . 1 0 6 
3 6 . 4 8 6 
2 6 . 8 0 ? 
4 6 . 9 2 6 
4 0 . 2 4 8 
3 1 . 0 5 0 
2 2 . 0 5 0 
3 2 . 0 9 4 
3 4 . 1 6 4 
2 4 . 7 6 6 
3 8 . 5 3 8 
3 0 . 3 6 6 
3 3 . 7 5 8 
2 1 . 5 4 6 
3 4 . 0 0 ? 
3 4 . 0 5 6 
2 6 . 6 0 4 
3 7 . 8 0 0 
3 9 . 3 6 6 
3 2 . 6 3 4 
2 3 . 0 4 0 
3 5 . 5 8 2 
3 6 . 2 7 0 
2 4 . 6 0 4 
3 0 . 4 7 4 
0 Ο . Ο 1 Ρ 
4 1 . 6 5 2 
3 3 . 4 0 2 
2 2 . 2 0 2 
3 2 . 2 5 6 
3 2 . 4 0 0 
2 3 . 6 6 8 
3 8 . 3 4 0 
. 
3 9 . 7 4 4 
3 0 . 5 4 6 
2 2 . 2 1 2 
2 3 . 6 0 6 
3 3 . 7 1 4 
2 6 . 1 5 4 
3 7 . 9 6 2 
3 7 . 8 0 0 
3 0 . 9 3 6 
1 8 . 5 7 6 
3 2 . 1 6 6 
3 2 . 2 0 2 
2 4 . 6 6 0 
3 6 . 7 0 2 
N A C E 
FT 
O U A L I F I ­
C T I O N S 
! ?' . 7 
;> 7 
4 
5 
54 
69 
Τ 
1 ? 4 8 
? 
3 
4 
5 
5A 
6 Β 
Τ 
! 25 
? 
' 4 
6 
SA 
53 
Τ 
! 25 4 
9 
7 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 26 
7 
? 
4 
6 
5Α 
53 
Τ 
1 31 
? 
-4 
5 
54 
Β 
31 1 
­
4 
5 
54 
" 3 τ 
Ι ?1 4 
? 
? 
. 5 
54 
36 
τ 
1 3 1 6 
2 
3 
4 
5 
54 
63 
τ 
1 3? 
? 
7 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 3 2 1 
? 
3 
4 
5 
',4 
53 
Τ 
276* 
M A E N N E R 
T A B . 1 1 1 / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E I 
E S T E L L T E E M P L O Y E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S -
GPUPPEN 
3 2 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
33 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
3 4 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5? 
Τ 
35 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
3 5 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
36 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
3 6 1 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
3 6 4 1 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
37 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
4 1 / 4 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
41Α 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
MONATSVEPDIENST 
Ι 
(Α) Ι 
Ι 
2 . 6 9 4 
1 . 3 3 2 
1 . 5 0 7 
1 . 0 6 2 
1 . 6 6 2 
1 . 6 7 1 
1 . 4 4 4 
1 . 4 6 4 
3 . 1 5 1 
1 . 8 6 3 
1 . 3 7 5 
1 . 0 5 9 
1 . 5 3 9 
1 . 5 6 4 
1 . 3 6 6 
1 . 4 2 8 
2 . 5 6 2 
1 . 9 0 2 
1 . 4 0 5 
1 . 0 5 0 
1 . 5 6 9 
1 . 5 9 0 
1 . 3 6 2 
1 . 4 3 8 
3 . 0 3 3 
2 . 0 3 8 
1 . 5 3 1 
1 . 0 0 0 
1 . 7 9 7 
1 . 8 0 7 
1 . 3 7 1 
1 . 5 8 2 
3 . 1 0 6 
2 . 1 4 6 
1 . 5 8 4 
1 . 1 1 3 
1 . 3 4 4 
1 . 0 4 4 
1 . 4 2 5 
1 . 6 7 8 
2 . 4 6 3 
1 . 9 6 6 
1 . 4 3 7 
1 . D 7 1 
1 . 6 3 8 
1 . 6 4 2 
1 . 2 9 7 
1 . 4 6 1 
2 . 0 9 1 
1 . 3 3 8 
1 . 4 2 3 
1 . 0 8 6 
1 . 5 5 7 
1 . 6 6 0 
1 . 3 8 7 
1 . 4 2 5 
2 . 9 0 4 
2 . D 3 1 
1 . 4 8 3 
1 . 0 9 9 
1 . 6 4 9 
1 . 5 5 7 
1 . 2 6 0 
1 . 5 1 5 
2 . 5 5 0 
1 . 9 4 3 
1 . 4 0 5 
1 . 0 5 3 
1 . 5 4 8 
1 . 5 7 3 
1 . 3 6 3 
1 . 3 8 7 
2 . 3 6 1 
1 . 9 2 4 
1 . 3 5 4 
1 . 0 3 3 
1 . 5 4 3 
1 . 5 7 2 
1 . 3 2 3 
1 . 3 4 1 
2 . 2 7 5 
1 . 9 0 7 
1 . 3 0 8 
1 . 0 1 5 
1 . 5 4 6 
1 . 5 8 1 
1 . 3 3 6 
1 . 2 9 7 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
3 . 1 0 6 
2 . 1 9 6 
1 . 6 7 8 
1 . 2 2 1 
1 . 6 2 1 
1 . 8 3 0 
1 . 5 4 3 
1 . 7 1 1 
3 . 6 1 5 
2 . 1 2 8 
1 . 5 7 0 
1 . 2 2 8 
1 . 6 7 8 
1 . 6 9 2 
1 . 4 3 1 
1 . 6 9 0 
2 . 9 0 7 
2 . 1 3 3 
1 . 5 6 9 
1 . 182 
1 . 7 3 2 
1 . 7 4 9 
1 . 4 5 5 
1 . 6 8 4 
3 . 2 5 2 
2 . 3 1 6 
1 . 7 3 1 
1 . 1 9 7 
1 . 5 9 ? 
1 . 9 9 0 
1 . 4 2 8 
1 . 6 6 9 
3 . 3 0 6 
2 . 4 1 8 
l . e o o 
1 . 2 6 1 
2 . 1 1 9 
2 . 1 1 9 
2 . 2 59 
1 . 9 6 6 
2 . 9 7 1 
2 . 1 9 6 
1 . 6 0 0 
1 . 2 2 2 
1 . 8 1 5 
1 . 8 1 6 
1 . 4 4 3 
1 . 6 9 3 
2 . 3 2 2 
2 . 1 4 8 
1 . 5 9 1 
1 . 2 3 3 
1 . 8 3 4 
1 . 6 3 6 
1 . 4 4 3 
1 . 6 5 1 
3 . 3 0 1 
2 . 2 6 3 
1 . 6 3 9 
1 . 2 4 8 
1 . 8 3 0 
1 . 8 3 3 
1 . 4 2 5 
1 . 7 5 3 
3 . 0 5 2 
2 . 1 2 5 
1 . 5 7 5 
1 . 2 1 8 
1 . 7 1 6 
1 . 7 4 0 
1 . 4 3 2 
1 . 6 0 5 
2 . 7 8 5 
2 . 0 4 0 
1 . 5 37 
1 . 2 3 1 
1 . 7 5 8 
1 . 7 9 2 
1 . 5 1 6 
1 . 5 7 0 
2 . 7 2 1 
2 . 0 0 1 
1 . 4 9 5 
1 . 2 1 0 
1 . 7 4 9 
1 . 7 88 
1 . 5 1 6 
1 . 5 30 
- OH -
ι 
(C ) I 
I 
3 . 5 4 3 
2 . 5 1 7 
1 . 8 9 7 
1 . 3 9 3 
2 . 0 4 4 
2 . 0 5 2 
1 . 6 7 2 
2 . 0 1 1 
4 . 4 4 4 
2 . 5 8 3 
1 . 8 5 8 
1 . 4 9 7 
1 . 827 
1 . 8 3 3 
1 . 5 5 5 
2 . 1 2 B 
3 . 4 3 5 
2 . 4 5 2 
1 . 7 6 2 
1 . 3 4 1 
1 . 9 5 3 
1 . 9 6 5 
1 . 5 6 9 
2 . 0 2 9 
3 . 8 5 2 
2 . 6 2 5 
1 . 9 8 6 
1 . 3 9 8 
2 . 3 0 1 
2 . 3 0 5 
1 . 5 4 5 
2 . 2 3 0 
3 . 9 8 8 
2 . 6 9 8 
2 . 0 4 0 
1 . 4 4 7 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 2 
2 . 3 0 5 
2 . 3 2 8 
3 . 577 
2 . 4 9 9 
1 . 827 
1 . 3 9 9 
2 . 0 2 9 
2 . 0 2 1 
1 . 6 2 4 
2 . 0 2 3 
2 . 7 3 4 
2 . 4 0 7 
1 . 6 4 2 
1 . 4 3 1 
2 . 0 7 1 
2 . 0 7 3 
1 . 575 
1 . 9 6 8 
3 . 8 2 0 
2 . 5 6 3 
1 . 84Θ 
1 . 4 1 7 
2 . 0 5 5 
2 . 0 5 6 
1 . β 7 5 
2 . 103 
3 . 4 2 1 
2 . 4 5 4 
1 . 7 9 5 
1 . 3 9 2 
1 . 9 1 7 
1 . 9 2 9 
1 . 599 
1 . 9 0 0 
3 . 2 9 2 
2 . 3 43 
1 . 7 6 7 
1 . 4 4 0 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 6 
1 . 7 2 8 
1 . 8 8 5 
3 . 2 7 3 
2 . 3 1 0 
1 . 7 0 1 
1 . 4 1 6 
1 . 9 9 8 
2 . 0 2 8 
1 . 6 9 9 
1 . 8 3 ! 
GA IN 
I 
Ι Ο Ι I 
1 
4 . 0 4 4 
2 . 8 3 8 
2 . 1 4 0 
1 . 5 5 1 
2 . 3 3 8 
2 . 3 4 6 
1 . 8 4 5 
2 . 4 0 4 
. 
3 . 3 5 0 
2 . 3 3 4 
1 . 7 8 6 
1 . 9 9 3 
1 . 9 9 9 
1 . 6 3 7 
2 . 7 5 8 
3 . 9 7 8 
2 . 7 9 9 
2 . 3 3 7 
1 . 5 2 4 
2 . 2 2 3 
2 . 2 3 0 
1 . 7 2 5 
2 . 5 0 0 
, 
2 . 9 6 4 
2 . 2 7 1 
1 . 5 8 1 
2 . 6 5 6 
2 . 6 6 2 
1 . 7 9 4 
2 . 6 6 9 
, 
3 . 0 3 4 
2 . 3 2 5 
1 . 6 0 6 
2 . 7 7 9 
2 . 7 7 9 
2 . 3 5 2 
2 . 8 0 3 
4 . 1 5 0 
2 . 3 3 3 
2 . 0 7 7 
1 . 5 9 9 
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2 . 7 7 5 
2 . 7 9 0 
2 . 2 0 8 
2 . 8 0 6 
2 . 9 9 2 
2 . 3 2 3 
1 . 5 7 8 
2 . 3 9 7 
2 . 4 0 9 
1 . 4 5 2 
3 . 0 2 4 
. 
3 . 1 9 6 
2 . 2 9 5 
1 . 6 5 0 
2 . 3 4 7 
2 . 3 6 5 
1 . 8 3 9 
2 . 7 1 5 
4 . 3 6 5 
3 . 1 4 4 
2 . 4 3 4 
1 . 7 4 0 
2 . 3 6 2 
2 . 3 6 7 
2 . 1 2 2 
2 . 7 1 6 
3 . 9 2 7 
3 . O D I 
2 . 1 6 9 
Ι . 5 0 3 
2 . 1 7 0 
2 . 1 0 6 
1 . 8 1 5 
2 . 4 7 6 
. 
3 . 3 0 9 
2 . 2 3 3 
1 . 6 3 8 
2 . 5 4 2 
2 . 5 5 7 
1 . 6 1 4 
2 . 7 3 3 
4 . 0 3 5 
3 . 2 3 2 
2 . 1 6 4 
1 . 6 4 2 
2 . 2 7 5 
2 . 3 0 8 
1 . 8 3 3 
2 . 8 6 2 
4 . 0 3 6 
3 . 2 4 9 
2 . 1 0 6 
1 . 6 3 8 
2 . 2 4 5 
2 . 2 4 8 
2 . 0 2 5 
3 . 2 1 6 
JAHRESVERDIENST 
I 
( Δ ! I 
I 
2 7 . 3 7 8 
2 0 . 6 3 2 
1 5 . 7 1 4 
1 1 . 2 1 4 
1 0 . 9 9 8 
2 0 . 4 3 0 
1 8 . 1 2 6 
1 5 . 7 8 6 
3 2 . 7 6 0 
2 2 . 5 9 0 
1 6 . 7 4 0 
1 2 . 1 3 2 
2 0 . 1 0 6 
2 0 . 3 0 4 
1 6 . 9 9 2 
1 6 . 8 1 2 
2 5 . 8 8 4 
2 1 . 0 3 6 
1 6 . 6 1 4 
1 3 . 1 2 2 
1 8 . 2 7 0 
1 8 . 6 3 0 
1 2 . 2 2 2 
1 6 . 5 2 4 
3 1 . 3 3 8 
2 3 . 5 6 2 
1 8 . 2 1 6 
1 2 . 8 1 6 
2 3 . 1 4 2 
2 0 . 3 9 4 
1 7 . 3 8 8 
1 8 . 0 3 6 
3 6 . 2 7 0 
2 4 . 4 4 4 
1 7 . 5 8 6 
1 1 . 5 2 3 
1 5 . 0 4 8 
1 5 . 4 6 2 
1 2 . 5 1 0 
1 6 . 6 5 0 
2 0 . 5 2 0 
2 3 . 6 7 0 
1 6 . 4 8 8 
1 0 . 9 6 2 
1 8 . 0 3 6 
1 8 . 4 6 6 
1 5 . 1 3 8 
1 6 . 7 5 6 
2 9 . 5 2 0 
2 4 . 2 1 0 
1 7 . 0 6 4 
1 1 . 3 9 4 
1 8 . 5 7 6 
1 8 . 6 4 6 
1 5 . 5 7 0 
1 7 . 7 3 0 
3 2 . 5 9 8 
2 3 . 7 0 6 
1 6 . 9 2 0 
1 2 . 0 2 4 
1 7 . 3 3 4 
1 8 . 2 1 6 
1 5 . 1 7 4 
1 6 . 5 7 6 
2 9 . 0 1 6 
2 2 . 1 3 4 
1 6 . 3 4 4 
8 . 2 4 4 
1 7 . 3 7 0 
1 8 . 0 3 6 
1 4 . 5 9 9 
1 6 . 1 8 2 
3 1 . 5 0 0 
2 0 . 8 6 2 
1 5 . 1 3 8 
1 1 . 1 6 0 
1 8 . 2 3 4 
1 8 . 4 5 8 
1 5 . 3 5 4 
1 6 . 3 2 6 
3 9 . 2 4 0 
2 5 . 3 8 0 
1 8 . 2 3 4 
1 5 . 6 6 0 
1 9 . 0 9 6 
1 9 . 4 4 0 
1 6 . 4 3 8 
1 7 . 6 5 8 
I (Bl I 
1 
31 . 3 2 0 
2 3 . 9 5 6 
1 8 . 0 5 4 
1 3 . 6 7 8 
2 2 . 6 0 8 
2 2 . 8 0 6 
1 6 . 6 4 6 
1 8 . 7 7 4 
3 8 . 7 3 6 
2 4 . 8 0 4 
1 9 . 0 2 6 
1 4 . 6 7 0 
2 2 . 2 1 2 
2 2 . 3 3 6 
2 0 . 2 5 0 
1 9 . 8 3 6 
3 4 . 7 2 2 
2 4 . 2 2 3 
1 3 . 8 1 0 
1 5 . 4 4 4 
2 1 . 0 7 8 
2 1 . 3 8 4 
I P . 6 6 6 
1 9 . 2 9 6 
3 5 . 8 3 8 
2 6 . 4 7 8 
2 0 . 7 7 2 
1 6 . 2 5 4 
2 2 . 6 6 2 
2 2 . 9 5 0 
2 0 . 2 5 0 
2 1 . 1 3 2 
4 1 . 6 1 6 
2 8 . 3 6 6 
2 0 . 3 7 6 
1 3 . 7 5 2 
1 6 . 7 5 4 
1 6 . 9 5 6 
1 3 . 1 4 0 
2 0 . 3 5 8 
3 5 . 4 6 0 
2 5 . 93 8 
1 8 . 9 7 2 
1 3 . 9 6 8 
1 9 . 8 7 2 
2 0 . 1 6 0 
1 6 . 3 6 2 
1 9 . 6 0 2 
3 4 . 07 4 
2 6 . 8 5 6 
1 9 . 4 4 0 
1 4 . 6 7 0 
2 0 . 4 4 6 
2 0 . 6 4 6 
1 7 . 2 2 6 
2 0 . 1 2 4 
3 5 . 7 4 6 
2 5 . 7 5 6 
1 9 . 7 9 2 
1 4 . 6 2 4 
1 9 . 0 9 8 
1 9 . 5 3 4 
1 6 . 3 0 8 
1 8 . 8 8 2 
3 3 . ' I B 
2 5 . 6 1 4 
1 9 . 0 6 2 
1 1 . 7 0 0 
1 0 . 9 0 8 
2 0 . 2 5 0 
1 5 . 4 6 0 
1 9 . 5 3 0 
3 9 . 6 7 2 
2 5 . 0 0 2 
1 8 . 0 5 4 
1 4 . 4 9 0 
2 0 . 3 0 4 
2 0 . 7 1 6 
1 7 . 4 6 0 
1 9 . 3 6 8 
5 0 . 1 6 6 
3 0 . 0 0 6 
2 1 . 7 0 8 
1 6 . 8 3 0 
2 1 . 7 4 4 
2 1 . 9 7 8 
1 7 . 8 3 8 
2 0 . 9 7 0 
­ DM ­
1 
( C I 1 
1 
3 8 . 6 4 6 
2 7 . 3 3 6 
2 0 . 8 2 6 
1 6 . 6 1 4 
2 5 . 0 3 8 
2 5 . 1 4 6 
2 0 . 1 7 8 
2 2 . 6 9 8 
4 5 . 7 3 8 
2 8 . 1 7 0 
2 1 . 8 5 2 
1 7 . 1 0 0 
2 4 . 6 0 6 
2 4 . 8 0 4 
2 3 . 0 9 4 
2 3 . 3 8 2 
4 5 . 2 1 6 
2 9 . D 3 4 
2 1 . 6 3 6 
1 8 . 0 9 0 
2 4 . 3 1 8 
2 4 . 6 7 8 
2 1 . 6 5 4 
2 3 . 0 9 4 
4 3 . 8 1 2 
3 0 . 4 3 8 
2 3 . 3 6 4 
1 8 . 6 8 2 
2 5 . 7 7 6 
2 6 . 0 8 2 
2 2 . 1 5 8 
2 4 . 7 1 4 
4 7 . 0 3 4 
3 1 . 5 0 6 
2 4 . 3 5 4 
1 6 . 2 7 ? 
1 9 . 0 7 6 
1 9 . 2 7 8 
1 4 . 0 9 4 
2 6 . 6 2 2 
4 2 . 3 7 2 
2 9 . 7 9 0 
2 1 . 7 6 2 
1 6 . 0 0 2 
2 2 . 1 0 4 
2 2 . 7 5 6 
1 7 . 7 6 6 
2 2 . 7 7 0 
3 9 . 1 5 0 
3 1 . 1 5 8 
2 2 . 3 2 0 
1 7 . 1 5 4 
2 2 . 8 0 6 
2 2 . 0 6 8 
2 0 . 0 5 2 
2 3 . 2 9 2 
4 1 . 4 9 0 
2 9 . 8 4 4 
2 1 . 1 1 4 
1 5 . 5 3 0 
2 1 . 0 6 0 
2 1 . 2 6 6 
1 7 . 4 6 0 
21 . 4 7 4 
4 2 . 1 0 2 
2 9 . 2 8 6 
2 1 . 9 6 0 
1 5 . 1 9 2 
2 2 . 3 9 2 
2 2 . 6 2 6 
1 6 . 6 8 6 
2 2 . 8 6 0 
5 0 . 1 6 6 
2 9 . 6 44 
2 2 . 0 6 8 
1 7 . 5 5 0 
2 3 . 3 8 2 
2 3 . 7 6 0 
1 9 . 3 5 0 
2 3 . 6 1 6 
6 1 . 6 5 0 
3 4 . 8 6 4 
2 3 . 9 2 2 
1 7 . 0 8 2 
2 5 . 0 5 6 
2 5 . 3 9 6 
1 9 . 5 6 6 
2 4 . 7 8 6 
GAIN 
1 
I D ! 1 
1 
4 4 . 6 4 0 
3 2 . 8 6 8 
2 4 . 1 2 0 
1 9 . 4 2 2 
2 8 . 0 4 4 
2 8 . 1 3 4 
2 2 . 7 1 6 
2 7 . 2 5 2 
5 9 . 7 0 6 
3 2 . 6 5 8 
2 4 . 6 6 0 
1 9 . 7 1 0 
2 7 . 7 3 8 
2 7 . 8 3 2 
2 4 . 6 6 0 
2 7 . 9 1 8 
6 0 . 6 0 6 
3 5 . 2 3 3 
2 4 . 9 6 6 
2 0 . 9 3 8 
2 8 . 4 9 4 
2 0 . 0 5 2 
2 3 . 9 5 3 
2 e . 5 3 0 
5 6 . 5 9 2 
3 5 . 0 2 3 
2 6 . 5 1 4 
21 . 3 3 0 
2 0 . 6 8 0 
3 0 . 3 6 6 
2 4 . 7 5 3 
2 9 . 7 3 0 
6 2 . 5 5 0 
3 5 . 6 4 0 
2 7 . 9 7 2 
1 7 . 6 2 0 
2 5 . 2 7 2 
2 5 . 9 7 4 
1 6 . 7 5 8 
3 2 . 9 2 2 
5 1 . 3 0 0 
2 4 . 6 6 e 
2 4 . 8 0 4 
1 6 . 6 6 6 
2 4 . 9 8 4 
2 5 . 2 D D 
2 0 . 4 4 e 
2 7 . 1 4 4 
4 0 . 0 5 0 
3 5 . 6 2 0 
2 5 . 0 3 e 
1 0 . 2 7 B 
2 5 . 4 9 9 
2 5 . 6 1 4 
2 2 . 2 7 4 
2 7 . 3 7 6 
4 6 . 5 9 4 
3 3 . 9 3 4 
2 ? . 7 7 8 
1 7 . 0 1 0 
2 3 . 3 2 8 
2 ' . 6 9 8 
1 0 . 6 7 4 
2 5 . 0 2 0 
5 3 . 0 4 6 
3 4 . 9 0 2 
2 4 . 6 9 6 
1 8 . 5 5 9 
2 5 . 6 9 6 
2 5 . 0 0 2 
1 7 . 6 5 8 
2 7 . 0 5 4 
6 2 . 0 6 4 
3 5 . 6 0 4 
2 4 . 5 1 6 
2 0 . 0 3 4 
2 7 . 2 1 6 
2 7 . 3 7 8 
2 1 . 0 2 4 
2 8 . 4 7 6 
6 2 . 4 2 4 
3 9 . 8 3 4 
2 4 . 8 2 2 
2 0 . 5 2 0 
2 7 . 8 2 8 
2 7 . 6 8 2 
2 2 . 7 1 6 
3 1 . 2 4 8 
ANNUEL 
( E l 
5 6 . 4 β 4 
3 7 . 4 5 8 
2 7 . 5 7 6 
2 2 . 0 1 4 
3 2 . 2 7 4 
3 2 . 5 6 0 
2 7 . 5 7 6 
3 4 . 4 8 B 
# 
3 7 . 6 5 6 
2 6 . 1 7 0 
2 3 . 1 9 4 
3 0 . 7 2 6 
3 0 . 9 4 2 
2 3 . 4 4 9 
3 4 . 1 2 8 
. 
4 2 . 5 7 0 
2 3 . 1 4 2 
2 4 . 4 Θ 0 
3 4 . 1 2 9 
3 5 . 2 6 2 
2 5 . 0 2 0 
37 . 6 3 8 
. 
3 3 . 3 9 6 
2 9 . 7 0 0 
2 3 . 6 5 0 
3 5 . 3 5 2 
3 5 . 6 5 8 
2 7 . 4 1 4 
3 6 . 5 7 6 
4 0 . 6 9 0 
3 1 . 7 8 8 
2 ! . 2 4 0 
3 4 . 2 5 4 
3 4 . 4 3 4 
1 8 . 0 9 0 
41 . 2 3 6 
. 
4 3 . 5 3 6 
2 8 . 5 3 0 
21 . 0 9 6 
2 3 . 2 5 0 
2 9 . 4 4 0 
2 2 . 5 7 2 
3 2 . 5 6 6 
6 0 . 2 0 0 
4 2 . 7 6 6 
2 9 . 8 6 2 
2 1 . 4 9 2 
2 3 . 1 1 6 
2 3 . 1 5 2 
2 6 . 5 6 6 
3 3 . 6 6 0 
5 2 . 4 3 4 
3 3 . 7 3 6 
2 7 . 2 7 0 
1 9 . 7 6 4 
2 6 . 0 2 8 
2 6 . 2 9 8 
21 . 3 5 6 
3 0 . 6 1 6 
# 4 4 . 5 1 4 
2 7 . 4 5 0 
2 0 . 5 9 ? 
3 3 . 6 3 6 
3 0 . P 8 B 
1 9 . 1 3 4 
3 3 . 7 6 8 
6 2 . 6 5 6 
4 3 . 6 5 2 
2 7 . 2 1 6 
21 . 1 3 6 
2 8 . 5 6 4 
2 8 . 6 3 8 
2 3 . 2 7 4 
3 8 . 2 5 0 
6 2 . 6 9 2 
4 0 . 9 1 4 
2 6 . 7 4 6 
2 1 . 1 8 6 
2 8 . 6 2 0 
2 8 . 6 3 8 
2 5 . 6 5 0 
4 3 . 7 7 0 
N A C F 
ET 
O U A L I F I ­
: A T I D N S 
1 4 1 2 
7 
4 
E 
5A 
6 3 τ 
! 4 1 3 
' 3 
4 
5 
5A 
5 B 
τ 
! 4 1 Β 
7 
9 
4 
5 
5 Α 
5 9 
τ 
Ι 4 2 Δ 
? 
3 
4 
6 
6 4 
6 6 
τ 
7 4 2 9 
' ? 
'♦ 
5 
DA 
6 3 
1 4 3 
9 
? 
'. 
­.Α 
7 9 
τ 
1 4 3 1 
? 
' 4 
7 
5 Α 
6 3 τ 
1 4 3 2 
' 3 
4 
5 
5 4 
7 Β 
Τ 
1 4 3 6 
? 
' 4 
5 
3Α 
6 3 τ 
1 4 4 
' 3 
4 
6 
6 4 
5 Β τ 
1 4 4 1 
7 
3 
4 
5 
5 Α 
6 3 
Τ 
278* 
Μ Δ E N N E R 
Τ Δ Β . 1 1 1 / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ) 
E S T E L L T E E M P L O Y 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 1 
4 4 2 
» 5 
4 5 5 
4 5 3 
4 6 
4 6 6 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
6 7 9 
4 8 
1 
2 I 
3 
4 1 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
1 
2 I 
? 
4 
5 I 
E A 
5 8 
, 
1 
2 
7 
4 
5 
5 4 
E P τ 
1 
? 
4 
5 
5 ! 
5 F 
Τ 
! 
? 
? 
4 
5 
5 Δ 
EP 
Τ 
1 
? 
7 
4 
6 
5 Δ 
5 6 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ε 
Τ 
1 
2 
2 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 6 
5 Ρ 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
τ 
MONATSVEROII 
Ι 
( Δ Ι Ι 
Ι 
2 . 4 2 4 
1 . 6 6 3 
1 . 1 5 2 
6 1 6 
1 . 3 6 2 
1 . 4 2 6 
1 . 1 8 5 
1 . 1 7 6 
2 . 1 4 0 
1 . 5 6 3 
1 . 2 5 4 
3 7 6 
1 . ' 5 7 
1 . 3 8 0 
1 . 2 2 6 
1 . 2 3 0 
1 . 5 7 2 
! . 7 4 2 
1 . ? 4 ? 
6 6 1 
1 . 2 15 
1 . 7 6 9 
1 . 2 0 4 
1 . 2 1 2 
2 . 1 4 5 
1 . 6 5 ! 
1 . 2 5 5 
o p p 
1 . Î81 
! . 3 ο 8 
Ι .260 
1.230 
2 .774 
1 .°?4 
! . ­■ 6 0 
9 5 0 
1.524 
1.366 
1.280 
2 . 1 0 7 
1 . ° ! 2 
1 . 2 5 6 
' 3 5 
1 . 6 3 7 
! . 5 5 7 
1 . ' = 5 
1 . 3 6 6 
2 . ' 4 7 
1 . 8 3 7 
1 . ' 6 ο 
' 6 4 
1 . 5 4 6 
1 . 6 7 0 
1 . 3 7 5 
1 .3 0 6 
2 . 4 4 0 
1 . 5 4 1 
1 . 4 6 0 
' 5 7 
1 . 6 9 0 
1 . 7 1 3 
1 . 3 4 Ρ 
1 . 4 3 1 
2 . 5 4 5 
1 . 9 7 0 
1 . 3 3 0 
9 5 8 
1 . 6 7 7 
1 . 7 0 4 
1 . 3 2 0 
1 . 3 7 5 
2 . 3 7 3 
1 . 9 9 3 
1 . 4 9 5 
9 5 5 
1 . 7 2 2 
1 . 7 3 4 
1 . 6 6 6 
1 . 4 7 6 
2 . 2 5 6 
1 . 8 5 4 
1 . 4 1 9 
9 9 6 
1 . 5 6 0 
Ι 1 . 6 0 8 
1 . 2 6 7 
1 . 3 9 0 
N S T 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
2.532 
1 . 8 9 3 
1 . 3 87 
1 . 0 6 0 
1 . 5 4 2 
1 . 5 7 9 
1 . 2 6 7 
1 . 4 7 6 
2 . 6 1 4 
1 . 6 8 4 
1 . 4 3 4 
1 . 0 6 8 
1 . 5 00 
1 . 5 2 ! 
1 . 2 0 4 
1 . 4 6 7 
2 . 4 3 1 
1 . 9 9 8 
! . 4 5 4 
1 . 0 7 4 
1 . 4 3 8 
1 . 4 6 ! 
1 . 2 6 3 
1 . 4 3 7 
2 . Ε 1 ! 
! .65? 
1.4 26 
1.063 
1.530 
1.558 
1.361 
1.471 
2.6 70 
Τ.04Ρ 
! . Ε 54 
1.021 
! . É 90 
1 . Ί 3 
1 . 4 7 3 
1 . ( 2 0 
C . 5 2 0 
2 . 0 2 2 
1.5 48 
1 . C 1 1 
1 . 6 0 6 
1 . 7 2 ? 
! . 6 22 
1 . 6 1 5 
? . F. 26 
2 . C 5 0 
1 . 6 6 ! 
1 . 0 2 3 
1 . 6 95 
1 . 7 1 9 
1 . 4 5 9 
1 . ( 3 5 
Ζ . 0 9 1 
2 . 1 90 
1 . 6 6 2 
1 . 1 7 1 
1 . 6 1 7 
1 . ° 3 ° 
1 . 5 1 ? 
1 . 7 3 7 
3 . C 3 0 
2 . 0 7 0 
1 . 5 Ρ 2 
1 . 1 3 3 
1 . 0 0 6 
1 . 9 3 2 
1 . 4 6 2 
1 . 6 6 6 
2 . 9 3 2 
2 . 2 5 9 
1 . 7 2 0 
1 . 2 0 1 
1 . 9 3 9 
1 . 9 5 3 
1 . 6 9 2 
1 . 7 9 7 
2 . 7 1 6 
2 . 0 9 7 
1 . 6 1 8 
1 . 2 2 4 
1 . 7 5 3 
1 . 7 8 5 
1 . 3 9 2 
1 . 6 5 7 
- DM -
Ι 
( Ο ι 
ι 
3 . 0 ° 0 
2 . 1 3 1 
1 . 6 3 3 
1 . 3 4 1 
1 . 7 4 6 
1 . 7 9 5 
1 . 4 4 0 
1 . 7 7 9 
3 . 223 
7 . 1 9 4 
1 . 633 
1 . 2 8 2 
1 . 6 7 7 
1 . 9 1.0 
1 . 4 2 5 
1 . 7 4 1 
3 . 0 0 7 
2 . 264 
1 . 6 7 4 
1 . 2 7 9 
1 . 5 ° 4 
1 . 6 1 2 
1 . 7 7 1 
1 . 6 6 5 
3 . 3 2 7 
2 . 1 7 ? 
1 . 6 2 7 
1 . 282 
! . 7 4 0 
1 . 7 6 6 
1 . 5 1 3 
1 . 7 4 ' 
3 . 4 1 7 
2 . 7 6 7 
1 . 7 5 2 
1 . 3 1 ! 
Ι . Ε °4 
I . E l ? 
1 . 600 
1.Ε17 
3. 1Ρ6 
2 . 7 1 6 
1 . 7 8 2 
1 .2 96 
! . Ρ96 
1.5-14 
1 . 6 3 6 
! . 906 
3 . 6 5 7 
2 . 4 0 6 
1 . F 0 3 
1 . 7 1 1 
1 . Ο 0 5 
1 . 0 2 1 
! . (.02 
1 . 9 3 2 
2 . 4 6 6 
2 . 5 1 7 
1 . °?ο 
1 . 4 3 7 
? . i e i 
? . 1=6 
1 . 7 0 5 
2 . 1 1 3 
3 . 5 4 3 
? . 4 5 1 
1 . 8 1 3 
1 . 3 6 5 
? . 194 
2 . 2 1 2 
1 . 6 8 ? 
2 . 0 2 8 
3 . 4 2 3 
2 . 5 4 4 
2 . 005 
1 . 5 0 9 
2 . 1 5 8 
2 . 1 6 7 
1 . 7 3 4 
2 . 1 7 0 
3 . 165 
2 . 3 5 8 
1 . 6 3 0 
1 . 4 0 4 
1 . 9 8 1 
1 . 9 9 8 
1 . 527 
1 . 9 5 4 
G A I N 
I 
(DI I 
I 
3 . 7 3 5 
2 . 4 8 8 
1 . 0 0 5 
1 . 5 4 5 
2 . 0 5 0 
2 . 3 8 3 
1 . 5 7 5 
7 . 1 4 9 
4 . 0 3 2 
2 . 5 3 9 
1 . 6 7 Q 
1.500 
1.335 
1.957 
1.557 
2.163 
2.359 
2.532 
LOO 0 
1.430 
1.786 
1 .630 
1 .554 
?.D67 
4 .131 
2.521 
! . = 63 
1.507 
2.??? 
7.063 
1.591 
2.173 
4 .260 
2.775 
2.071 
1.551 
2.163 
I .134 
1.7=4 
2.311 
2.742 
2.655 
2.056 
1 . 540 
2.179 
2.202 
1.321 
2.3D7 
4.439 
2.945 
2.380 
1.549. 
2.160 
Z.17e 
1.795 
2 . ' ? 0 
4 .161 
7 . 3 9 6 
2 . ? 4 4 
1 . 7 5 0 
2 . 5 4 4 
2 . 5 5 9 
1 . 8 2 8 
2 . 5 9 8 
4 . 2 6 9 
2 . 9 6 ° 
2 . 1 1 2 
1 . 5 3 4 
2 . 5 4 2 
2 . 5 5 5 
1 . 3 5 0 
2 . 5 1 7 
4 . 0 8 9 
2 . 9 1 1 
2 . 3 1 6 
1 . 8 8 2 
2 . 5 4 8 
2 . 5 5 9 
1 . 7 7 7 
2 . 6 5 3 
3 . 9 1 5 
2 . 6 8 2 
2 . 0 7 9 
1 . 6 1 1 
2 . 2 3 5 
2 . 2 4 7 
1 . 7 2 2 
2 . 3 5 0 
MENSUEL 1 
(Ε I 
4 . 0 2 0 1 
3 . 0 0 9 1 
2 . 1 8 7 1 
1 . 6 4 7 1 
2 . 3 3 5 
2 . 3 3 5 1 
1 . 6 3 2 1 
2 . 6 ? 2 I 
. 
3 . 0 1 2 1 
2 . 1 6 7 1 
1 . 6 7 4 1 
2 . 2 5 3 1 
2 . 3 1 7 1 
1 . 6 2 9 1 
2 . 7 1 P I 
4 . 1 6 5 1 
3 . 0 9 7 1 
2 . 1 5 2 1 
1 . 6 4 1 1 
2 . 0 1 2 1 
2 . 0 3 4 1 
1 . 6 9 9 1 
2 . 5 3 0 1 
, | 
2 . 9 6 6 1 
2 . 1 6 6 1 
1 . 6 8 4 1 
2 . 3 D 5 I 
2 . 3 4 0 1 
1 . 6 2 1 1 
2 . 7 3 7 1 
3 . 1 7 8 1 
2 . 4 1 51 
! . 7 9 P | 
?.47e 
2 . 40 7 
2 . 1 D 0 
2 . 6 9 1 
. 
7 . 0 9 4 
2 . 4 3 0 
1 . 7 9 9 
2 . 5 2 0 
2 . 5 ? 6 
2 . 1 4 6 
2 . 7 » 2 
3 . 2 2 5 
2 . 4 0 3 
1 . 8 2 9 
2 . 4 3 3 
2 . 4 5 7 
2 . 0 5 1 
2 . 5 7 1 
3 . 3 4 ° 
2 . 6 5 5 
2 . 1 6 0 
2 . 9 3 5 
2 . 0 4 7 
2 . 1 1 3 
3 . 1 6 9 
, 
3 . 3 1 8 
2 . 4 6 6 
1 . 8 5 4 
2 . 9 1 3 
2 . 9 2 5 
2 . 1 5 5 
3 . 1 0 2 
. 
3 . 3 7 3 
2 . 7 B 2 
2 . 4 0 6 
3 . 0 1 9 
3 . 0 2 8 
1 . 8 2 2 
3 . 2 1 6 
, 
3 . 0 3 8 
2 . 3 5 2 
1 . 8 4 5 
2 . 5 4 5 
2 . 5 6 5 
2 . 0 0 8 
2 . 8 7 5 
JAHRESVEPOIENST 
1 
( Δ ! 1 
1 
2 9 . 7 3 6 
1 9 . 6 5 6 
1 4 . 4 0 0 
9 . 2 5 ? 
1 7 . 2 4 4 
1 7 . 7 8 4 
1 5 . 0 1 2 
1 4 . 6 " 4 
2 6 . 0 9 2 
2 0 . 3 5 8 
1 5 . 2 1 0 
1 0 . 4 7 6 
1 6 . 7 2 2 
1 6 . 9 0 2 
1 5 . 0 3 0 
1 5 . 2 2 6 
21.906 
2 ! . 7 6 0 
15.642 
11.016 
16.2=0 
1 6 . 6 ° t 
14.750 
15.426 
26.010 
20.214 
15.133 
10.4?? 
17.010 
17.046 
15.606 
15 . 1 ? ' 
?6.944 
22.OE0 
16.66 6 
0 . 1 = 6 
1 9 . 6 a ; 
10 .206 
16.53F 
1 7 . ' 9 ? 
20.POP 
2?.500 
14.6?? 
o.ODP 
1 9 . Ç ' ? 
1 Q . 1 C 3 
' . 7 . 4 9 6 
1 7 . 1 7 2 
2 0 . 4 4 F 
2?.5°C 
1 7 . 0 6 4 
0 . 0 = ? 
1 0 . 1 5 ; 
i o . 4 5 8 
17.092 
17 .7 'C 
21.806 
24 . 5 Ό 
19.64P 
12.526 
21 .276 
21.62 6 
17.0?8 
18 .55° 
33.046 
24.176 
19.036 
12.394 
20.934 
21.402 
16.704 
1 9.09 0 
31.194 
24.930 
19.170 
t 12.636 
22.032 
22.140 
21.150 
19.026 
1 30.420 
1 23.526 
1 16.196 
12.636 
1 19.566 
1 20.052 
1 16.506 
1 17.874 
1 
IBI I 
1 
35.100 
22.656 
16.902 
12.834 
1=.314 
19.564 
16.666 
18.472 
32.14e 
23.130 
17.730 
13.294 
13.664 
i e . 0 0 0 
1 6 . 2 0 0 
1 8 . 3 2 4 
2 8 . 5 6 6 
2 5 . 4 1 6 
1 8 . 2 8 ° 
1 3 . 0 6 Í . 
19 . 2 3 6 
1 8 . 6 4 0 
1 5 . 5 7 0 
1 6 . 2 6 ? 
2 2 . 7 4 6 
2 2 . 6 0 Ε 
17.550 
! 3 . η C 
18.51Ρ 
10.C26 
! Ρ . 1 Ό 
Ι » . ? " 
3 ' . 6 9 6 
2 6 . 6 : 0 
l o . E f t t 
! ? . ? 7 6 
Γ Ι -Γ.ί-2 
2 1 . ' 6 6 
19 , 4 ( · ° 
7 0.65 6 
3 2 . 3 2 ° 
25 .470 
10.2=6 
12.74Ρ 
71.204 
2! .676 
10.C26 
20.466 
35.262 
2 6 . Οί 4 
1 ο .600 
12.166 
21 .114 
2 ! . 3 4 6 
1° .?7Ρ 
2 0 . 7 5 4 
? Ρ . 2 6 6 
2 8 . 1 1 6 
2 1 . 4 5 6 
1 5 . 4 0 8 
2 4 . 2 5 4 
2 4 . 6 7 6 
1 8 . 5 0 0 
2 2 . 4 6 4 
36.538 
27.000 
20.376 
14.994 
24.120 
24.462 
18.540 
21.618 
36.034 
29.818 
22.194 
15.67β 
25.09? 
25.272 
21.634 
23.130 
35.062 
26.640 
20.538 
15.192 
22.122 
22.428 
17.730 
21.042 
DM 
Ι 
(CI Ι 
Ι 
40 .140 
27.126 
20.268 
15.372 
22.158 
22.572 
19.224 
22.33Ρ 
41 .986 
2 7 . ' 7 8 
20.304 
16.146 
21.042 
21.740 
17.θ8? 
21 .636 
33 .210 
29 .700 
20.=80 
16.506 
20.250 
20.466 
17 .226 
21.784 
42 .656 
26.657 
2C.124 
16.020 
2 1 . ' 1 2 
2 ! . 4 3 8 
15.060 
21 .564 
47.660 
2 ° . = 2 6 
72.014 
16.434 
22.9 50 
24.136 
2 Ρ . 4 0 6 
? 4 . 6 ? 6 
4 0 . 0 6 Ρ 
2 5 . 4 6 6 
2 2 . 6 2 6 
1 6 . 4 7 0 
2 4 . 1 0 2 
2 4 . 4 2 ( 
2 0 . 6 6 4 
2 4 . 4 0 0 
4 7 . 0 6 6 
2 0 . 2 5 4 
2 3 . 1 12 
1 6 . 1 6 4 
2 3 . 7 0 6 
2 4 . 0 1 2 
2 0 . 5 9 ? 
2 4 . 5 Η 
4 6 . 0 0 8 
3 2 . 4 9 0 
2 4 . 0 R 4 
1 6 . 6 6 6 
2 7 . 9 7 2 
2 6 . 1 8 6 
2 1 . 2 4 0 
2 7 . 3 2 4 
4 6 . 6 7 4 
3 1 . 4 6 2 
2 3 . ' 4 6 
1 6 . 0 7 2 
2 7 . 9 7 2 
2 8 . 2 7 8 
2 0 . 5 3 8 
2 6 . 2 4 4 
4 5 . 5 0 4 
3 2 . 8 8 6 
2 5 . 8 3 0 
1 9 . 3 3 2 
2 7 . 9 5 4 
2 8 . 0 6 2 
2 2 . 3 5 6 
2 8 . 0 2 6 
4 1 . 6 8 6 
3 0 . 2 0 4 
2 3 . 2 5 6 
1 7 . Β 5 6 
2 5 . 0 0 2 
2 5 . 2 1 8 
1 9 . 4 0 4 
2 4 . 9 6 6 
G A I N 
Ι 
(DI Ι 
Ι 
47.124 
32.040 
23.650 
18.000 
25.110 
25.45? 
20.646 
77.138 
55.620 
32.524 
23.112 
18.864 
24.13» 
24.408 
ί ο . 6 1 2 
27.000 
4 6 . 0 0 ° 
35.08? 
? ' . 0 ? ? 
IP . °0Ο 
22.530 
22.774 
1.Ο.260 
2 6 . 0 5 4 
5 9 . 2 7 4 
31 . 7 7 0 
2 2 . F 7 0 
1 6 . 6 6 4 
? 4 . 6 ? 4 
2 4 . 6 2 ? 
2 0 . 6 ? ° 
27.000 
6 7 . ' O r 
35.44? 
26.634 
1 0. 54° 
?6 .674 
' 7 . 1 4 ' 
? " . c o 0 
2θ.?=4 
5 0 . 5 6 2 
' 4 . 7 0 4 
2 6 . 5 1 4 
1 c ,ΐ,ι,η 
2 ? . ' 4 2 
2 7 . 7 6 6 
22 .33° 
2 0 . 6 5 4 
8 5 . 0 5 0 
3 5 . 0 2 8 
2 6 . 6 4 0 
1 0 . 5 9 4 
2b.bib 
26.856 
22.166 
2θ.135 
59.866 
Î7.71.P 
26.526 
?2.734 
32.689 
32.R5P 
? 2 . 7 5 ' 
33 .593 
61.524 
37.044 
27.109 
20.77? 
32 .86° 
33.030 
22.662 
32.47? 
58 .104 
38.147 
29.60P 
24.066 
32.274 
32.346 
22.878 
34.218 
52.002 
34.794 
26.550 
2 0.53 8 
28.422 
2β.602 
21.798 
30.204 
ANNUE1 | 
1 Fl 1 
56.5201 
38.5241 
27.3961 
21.0761 
2P.296I 
23.5941 
21.4561 
34.6321 
. | 
35.7261 
27 .?70 l 
21.0061 
27.774 1 
27.5721 
22.156 1 
3 4 . 7 ' ? | 
, | 
4 2 . 7 3 2 1 
7 6 . 9 1 D I 
22 . O E . 1 
2 E . 0 7 4 I 
2 5 . ' 3 6 1 
2 2 . 2 4 P 1 
' ' * ' 1 ° 1 
? ° . 7 D 3 I 
? 7 . ? 7 ° 1 
20 .pop | 
P7.0ÇÍ, J 
26.0671 
27.41DI 
35.1 OP 1 
, | 
4 i . :­(,4i 
31.CSOl 
22.624 
3D.=76| 
31 .766 
2 4 . 7 5 0 
?6 .7571 
43.660 
?! .644 
2'. .?o? 
21.60? 
2 ! . e o 6 
24.754 
36 .62? 
41.742 
33.529 
22.7?4 
30.456 
73.726 
25.110 
?7 . 2 2 4 
44 .20° 
2 7 . E 4 P 
2 ° . 5 6 6 
3 7 . 3 1 4 
3 7 . 4 2 Γ 
2 4 . 6 2 4 
4 1 . 4 7 6 
4 2 . 7 9 4 
3 ! . 2 1 ? 
2 4 . 0 1 2 
3 7 . 3 8 6 
3 7 . 5 3 0 
2 5 . 3 0 6 
? ? . 9 D 6 
4 4 . 4 5 0 
3 5 . 7 6 6 
3 1 . 7 8 8 
3 7 . 1 3 4 
3 7 . 1 8 8 
2 3 . 1 8 4 
4 2 . 3 1 6 
4 1 . 1 6 6 
3 0 . 1 8 6 
2 3 . 1 4 8 
3 2 . 5 2 6 
3 2 . 6 7 0 
2 4 . 5 7 0 
3 7 . 4 5 8 
1 A C E 
ΓΤ 
O U A L I F I ­
­ .AT IDNS 
7 
1 
5 
' . 6 
13 
1 
3 
'. 
7A 
• 8 
'. 
­\ .. r> Δ 
ia 
1 
"· ■ * 
Λ. 
r.a 
" ·? 
*: 
­. '"•A 
■a 
■> 
; ­
1A 
.'•3 T 
T 
', 
".ft 
■ ; ■ * 
*■ 
­.'. 
' :a 
" .? 
" 
• 
1 
-\ 
4 
■ï 
¡A 
">3 T 
• 
9 
3 
/, 6 
5A 
OB 
| τ 
1 
7 
9 
1 ■'· 
5 
Ι 5Δ 
1 53 
Ι τ 
4 4 2 
4 « 
4 ; r 
4 e Ρ 
4 6 
45 A 
1.6 ' 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 P 
279* 
M A E N N E R 
T A B . I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S H 0 M H E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 8 1 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
4B3 1 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 9 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
5 0 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
5 0 4 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
503 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Δ 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
C 1 
2 Ι 
3 
4 
5 
56 
5Β Ι 
Τ 
I HONATSVEROIENST 
Ι Ι 
Ι (Δ ) Ι 
Ι Ι 
Ι 2 . 4 8 5 
Ι 1 . 9 8 6 
Ι 1 . 4 7 6 
Ι 1 . 1 3 2 
Ι 1 . 6 6 0 
Ι 1 . 5 8 3 
Ι 1 . 3 8 7 
Ι 1 . 4 2 9 
Ι 2 . 2 9 6 
1 . 9 1 3 
Ι 1 . 3 8 9 
Ι 9 3 4 
1 1 . 5 2 5 
1 . 5 6 9 
1 . 2 3 4 
1 . 3 7 2 
Ι 2 . 4 7 6 
1 . Β 1 6 
1 . 3 9 0 
1 . 0 0 3 
1 . 3 9 8 
Ι 1 . 4 0 7 
1 . 3 4 2 
Ι' 1 . 3 6 3 
2 . 4 7 2 
1 . 9 9 8 
1 . 5 1 2 
9 2 1 
1 . 8 0 4 
1 . 8 0 9 
1 . 4 3 4 
1 . 5 8 4 
2 . 6 1 6 
2 . 0 8 8 
1 . 5 4 9 
9 2 4 
1 . 8 3 6 
1 . 3 3 9 
1 . 5 2 4 
1 . 6 5 4 
2 . 2 9 2 
1 . 3 3 1 
1 . 3 7 1 
9 1 2 
1 . 5 6 2 
1 . 6 6 9 
1 . 1 7 3 
1 . 3 9 0 
2 . 8 4 5 
1 . 9 7 4 
1 . 6 3 9 
' 1 . 2 2 8 
1 . 6 7 1 
1 . 7 0 1 
1 . 3 9 5 
1 . 6 4 2 
2 . 5 5 7 
1 . 9 7 0 
1 . 4 1 4 
9 9 7 
1 . 5 7 9 
1 . 6 1 2 
1 . 3 2 0 
1 . 4 2 5 
2 . 5 5 9 
1 . 9 8 1 
1 . 4 2 3 
9 0 4 
1 . 5 0 2 
1 . 6 3 6 
1 . 3 2 3 
1 . 4 4 0 
Ι 
181 Ι 
Ι 
2 . 7 9 6 
2 . 182 
1 . 6 5 9 
1 . 2 8 5 
1 . 8 2 4 
1 . 3 4 3 
1 . 4 4 3 
1 . 6 8 3 
2 . 6 2 9 
2 . 0 3 4 
1 . 5 9 4 
1 . 1 5 5 
1 . 7 1 1 
1 . 7 4 1 
1 . 3 6 5 
1 . 6 4 8 
2 . e 20 
1 . 9 50 
1 . 5 7 e 
1 . 2 03 
1 . 5 2 2 
1 . 5 3 4 
1 . 3 9 5 
1 . 5 6 4 
2 . 9 3 7 
2 . 2 6 Θ 
1 . 7 3 2 
1 . 1 0 2 
1 . 9 9 6 
1 . 9 9 9 
1 . 5 6 6 
1 . 8 88 
3 . 0 4 5 
2 . 3 4 3 
1 . 7 7 4 
1 . 1 0 7 
2 . 0 3 2 
2 . 0 3 5 
1 . 5 6 1 
1 . 9 5 0 
2 . 7 3 0 
2 . 0 1 1 
1 . 5 9 3 
1 . 0 5 7 
1 . 8 5 7 
1 . 8 6 3 
1 . 5 0 9 
1 . 7 0 1 
3 . 2 9 1 
2 . 2 3 0 
1 . 8 3 6 
1 . 4 6 5 
1 . 8 5 8 
î . e e i 
1 . 4 9 1 
1 . 9 0 5 
2 . 9 8 2 
2 . 0 9 8 
1 . 5 9 6 
1 . 1 9 1 
1 . 7 7 9 
1 . 8 0 3 
1 . 4 4 3 
1 . 6 8 4 
2 . 9 9 1 
2 . 1 1 6 
1 . 6 0 9 
1 . 1 9 2 
1 . 8 0 7 
1 . 8 2 8 
1 . 4 4 6 
1 . 7 0 7 
­ OH ­
I 
( C I I 
I 
3 . 2 3 2 
2 . 4 3 7 
1 . 8 4 5 
1 . 4 4 6 
2 . 0 0 7 
2 . 0 1 9 
1 . 6 0 2 
1 . 9 6 3 
3 . 1 3 0 
2 . 3 0 4 
1 . 821 
1 . 3 5 9 
1 . 9 5 9 
1 . 9 7 8 
1 . 5 0 9 
1 . 9 5 9 
3 . 3 2 7 
2 . 329 
1 . 8 6 0 
1 . 4 0 1 
1 . 7 1 1 
1 . 7 2 6 
1 . 4 7 4 
1 . 8 8 8 
3 . 4 6 2 
2 . 5 8 0 
1 . 9 8 4 
1 . 3 4 1 
2 . 2 8 4 
2 . 2 8 9 
1 . 7 3 1 
2 . 2 4 7 
3 . 5 1 9 
2 . 6 3 8 
2 . 0 2 2 
1 . 3 3 6 
2 . 3 2 3 
2 . 3 2 5 
1 . 6 2 4 
2 . 3 1 4 
3 . 0 7 8 
2 . 3 1 4 
1 . 8 6 0 
1 . 2 1 8 
2 . 128 
2 . 134 
1 . 7 8 8 
2 . 0 2 5 
3 . 5 2 2 
2 . 5 9 6 
2 . 1 2 8 
1 . 7 3 5 
2 . 1 3 9 
2 . 158 
1 . 7 1 1 
2 . 2 6 0 
3 . 4 7 5 
2 . 4 0 9 
1 . 8 3 1 
1 . 3 8 6 
2 . 0 3 7 
2 . 0 5 3 
1 . 6 2 4 
2 . 0 2 6 
3 . 4 8 9 
2 . 4 3 6 
1 . 8 5 1 
1 . 3 9 3 
2 . 0 7 0 
2 . 0 8 5 
1 . 6 2 7 
2 . 0 5 5 
G A I N 
1 
I D ! 1 
1 
3 . 9 1 9 
2 . 7 1 3 
2 . 0 8 9 
1 . 6 3 3 
2 . 2 8 6 
2 . 3 0 1 
1 . 7 3 4 
2 . 3 6 5 
3 . 9 1 5 
2 . 6 6 8 
2 . 0 8 0 
1 . 5 9 7 
2 . 2 1 1 
2 . 2 2 4 
1 . 7 0 5 
2 . 3 4 9 
4 . 0 5 6 
2 . 7 3 0 
2 . 1 6 1 
1 . 6 7 5 
2 . 0 1 3 
2 . 0 2 6 
1 . 7 1 9 
2 . 2 7 5 
4 . 1 3 6 
2 . 9 4 1 
2 . 2 5 9 
1 . 6 2 7 
2 . 6 4 9 
2 . 6 5 2 
2 . 0 3 1 
2 . 6 9 1 
4 . 1 9 7 
2 . 9 6 8 
2 . 3 0 2 
1 . 6 2 7 
2 . 6 7 6 
2 . 6 7 7 
1 . 7 6 2 
2 . 7 4 8 
3 . 7 5 7 
2 . 6 8 0 
2 . 1 2 4 
1 . 6 0 2 
2 . 4 6 4 
2 . 4 7 3 
2 . 1 4 3 
2 . 4 3 0 
2 . 9 9 1 
2 . 4 4 2 
2 . 0 0 5 
2 . 4 7 2 
2 . 4 8 7 
2 . 2 1 4 
2 . 7 5 5 
4 . 1 8 5 
2 . 7 7 9 
2 . 1 0 3 
1 . 5 9 9 
2 . 3 5 9 
2 . 3 7 4 
1 . 9 0 5 
2 . 4 7 B 
4 . 2 3 7 
2 . 8 0 3 
2 . 1 3 3 
1 . 6 1 4 
2 . 4 0 1 
2 . 4 1 6 
1 . 9 1 1 
2 . 5 1 1 
HENSUEL 
( E l 
3 . 1 9 2 
2 . 3 2 5 
1 . 7 8 8 
2 . 5 4 7 
2 . 5 5 9 
1 . 7 9 5 
2 . 8 6 6 
. 
3 . 0 4 2 
2 . 3 9 2 
1 . 9 2 0 
2 . 5 4 7 
2 . 5 7 4 
2 . 0 3 7 
2 . 8 7 8 
4 . 4 9 4 
3 . 2 1 7 
2 . 4 4 2 
2 . 0 7 0 
2 . 3 6 2 
2 . 3 8 8 
1 . 8 7 9 
2 . 7 9 9 
, 
3 . 3 7 0 
2 . 5 9 3 
1 . 5 0 9 
3 . 0 4 2 
3 . 0 4 5 
2 . 2 0 6 
3 . 1 5 0 
a 3 . 4 2 6 
2 . 6 3 2 
1 . 9 3 5 
3 . 0 5 9 
3 . 0 6 9 
1 . 0 2 4 
3 . 2 2 5 
4 . 4 0 1 
3 . 1 2 6 
2 . 4 7 0 
1 . 854 
2 . 9 5 2 
2 . 9 6 4 
2 . 3 2 0 
2 . 9 2 8 
3 . 4 9 0 
2 . 7 3 4 
2 . 2 0 8 
2 . 7 3 1 
2 . 7 9 3 
2 . 3 3 3 
3 . 4 7 5 
3 . 1 4 4 
2 . 4 2 1 
1 . 8 5 7 
2 . 6 9 8 
2 . 7 1 5 
2 . 2 4 5 
3 . 0 4 3 
3 . 1 8 3 
2 . 4 5 8 
1 . 8 9 4 
2 . 7 6 3 
2 . 7 7 6 
2 . 2 4 7 
3 . 0 7 0 
JAHRESVERDIENST 
1 
( A ! 1 
1 
3 1 . 8 7 8 
2 5 . 4 6 8 
1 8 . 9 0 0 
1 4 . 2 7 4 
1 2 0 . 8 0 8 
2 1 . 2 7 6 
1 6 . 9 0 2 
1 8 . 4 1 4 
2 8 . 9 9 8 
2 2 . 6 4 4 
1 7 . 7 9 4 
1 1 . 5 5 6 
1 9 . 0 6 2 
1 9 . 5 1 2 
1 6 . 4 1 6 
1 7 . 5 1 4 
3 0 . 5 6 4 
2 3 . 3 2 8 
1 7 . 5 8 6 
1 3 . 0 6 8 
1 8 . 1 8 0 
1 8 . 2 1 6 
1 7 . 5 1 4 
1 7 . 1 5 4 
3 0 . 5 1 0 
2 5 . 2 3 6 
1 8 . 7 = 2 
1 0 . 2 7 8 
2 2 . 1 0 4 
2 2 . 1 4 0 
1 7 . 1 0 0 
2 3 . 0 5 2 
3 2 . 5 4 4 
2 6 . 0 4 6 
1 9 . 4 0 4 
1 0 . 1 1 6 
2 2 . 3 9 2 
2 2 . 4 2 8 
2 1 . 2 9 4 
2 0 . 7 7 2 
3 0 . 4 0 2 
2 3 . 0 2 2 
1 7 . 3 8 8 
1 0 . 8 0 0 
2 0 . 8 3 0 
2 1 . 0 2 4 
1 5 . 7 3 2 
1 7 . 6 9 4 
3 5 . 1 3 6 
2 3 . 9 4 0 
2 0 . 1 7 8 
1 5 . 4 0 6 
2 0 . 5 5 6 
2 0 . 9 7 0 
1 6 . 4 3 4 
2 0 . 1 3 6 
3 3 . 7 5 3 
2 3 . 8 6 6 
1 8 . 0 7 2 
1 2 . 3 6 6 
1 9 . 9 4 4 
2 0 . 2 6 6 
1 6 . 3 9 e 
1 6 . 2 7 0 
3 3 . 5 8 6 
2 3 . 9 4 0 
1 8 . 1 6 2 
1 2 . 2 7 6 
2 0 . 1 4 2 
2 0 . 4 6 6 
1 6 . 3 9 8 
1 8 . 4 1 4 
1 
(Bl 1 
1 
3 5 . 5 5 0 
2 7 . 8 6 2 
2 1 . 0 7 8 
1 6 . 2 7 2 
2 3 . 0 2 2 
2 3 . 2 7 4 
1 7 . 9 4 6 
2 1 . 6 0 0 
3 4 . 7 0 4 
2 5 . 8 1 2 
2 0 . 1 7 6 
1 4 . 4 0 0 
2 1 . 5 8 2 
2 1 . 9 2 4 
1 7 . 6 7 6 
2 0 . 7 9 0 
3 7 . 0 9 8 
2 6 . 8 2 0 
2 0 . 0 3 4 
1 5 . 1 0 2 
2 0 . 0 8 8 
2 0 . 2 1 4 
1 8 . 6 3 0 
2 0 . 2 3 2 
3 8 . 1 7 8 
2 8 . 6 2 0 
2 1 . 7 4 4 
1 3 . 4 2 8 
2 4 . 3 0 0 
2 4 . 3 2 6 
2 1 . 7 4 4 
2 3 . 7 9 6 
3 9 . 2 5 8 
2 9 . 4 2 0 
2 2 . 2 1 ? 
1 3 . 5 36 
2 4 . 5 1 5 
2 4 . 5 3 4 
21 . 9 0 6 
2 4 . 3 3 6 
3 5 . 3 5 2 
2 5 . 7 9 4 
2 0 . 1 6 0 
1 2 . 0 8 6 
2 3 . 6 1 4 
2 3 . 9 0 4 
1 0 . 0 6 0 
2 1 . 7 0 8 
4 0 . 8 0 6 
2 7 . 5 9 4 
2 2 . 5 0 0 
1 8 . 2 8 8 
2 3 . 1 4 8 
2 3 . 4 0 0 
1 8 . 9 1 8 
2 3 . 2 9 2 
3 9 . 2 9 4 
2 6 . 9 1 0 
2 0 . 4 1 2 
1 4 . 9 9 4 
2 2 . 5 5 4 
2 2 . 8 7 8 
1 8 . 1 0 ° 
2 1 . 6 9 0 
3 9 . 2 7 6 
2 7 . 0 9 0 
2 0 . 5 5 6 
1 4 . 9 9 4 
2 2 . 8 2 4 
2 3 . 1 3 0 
1 8 . 1 4 4 
2 1 . 9 0 6 
­ DM ­
1 
(C) 1 
1 
4 2 . 0 1 2 
3 1 . 0 6 6 
2 3 . 5 8 0 
1 8 . 4 6 8 
2 5 . 5 4 2 
2 5 . 6 8 6 
1 9 . 7 1 0 
2 5 . 1 8 2 
4 1 . 7 2 4 
2 9 . 6 6 4 
2 3 . 0 7 6 
1 7 . 2 4 4 
2 4 . 5 7 0 
2 4 . 8 4 0 
1 9 . 3 1 4 
2 4 . 9 1 2 
4 2 . 7 3 2 
3 0 . 5 8 2 
2 3 . 9 7 6 
1 7 . 7 4 6 
2 3 . 5 6 2 
2 3 . 7 0 6 
2 0 . 0 8 6 
2 4 . 6 4 2 
4 6 . 2 6 0 
3 3 . 1 7 4 
2 5 . 1 2 8 
1 6 . 7 9 4 
2 7 . 4 8 6 
2 7 . 5 2 2 
2 2 . 6 4 4 
2 8 . 2 0 6 
4 7 . 2 6 8 
3 3 . 8 9 4 
2 5 . 4 7 0 
1 6 . 7 7 6 
2 7 . 6 3 0 
2 7 . 6 6 6 
2 2 . 4 6 4 
2 8 . 7 4 6 
4 3 . 4 5 2 
2 9 . 7 3 6 
2 3 . 7 9 6 
1 6 . 5 7 8 
2 7 . 5 5 6 
2 7 . 5 9 4 
2 2 . 3 9 6 
2 6 . 4 0 6 
4 8 . 7 9 8 
3 1 . 6 6 2 
2 5 . 9 6 6 
2 0 . 0 5 2 
2 6 . 3 5 6 
2 7 . 1 8 0 
2 1 . 2 9 4 
2 7 . 8 1 0 
4 7 . 1 7 8 
3 1 . 1 4 0 
2 3 . 5 0 e 
1 7 . 6 2 2 
2 5 . 9 7 4 
2 6 . 2 0 8 
2 0 . 6 6 4 
2 6 . 1 9 0 
4 7 . 1 9 6 
31 . 3 7 4 
2 3 . 7 2 4 
1 7 . 7 3 0 
2 6 . 1 9 0 
2 6 . 4 0 6 
2 0 . 7 3 6 
2 6 . 4 4 2 
GAIN 
1 
( D I 1 
1 
5 5 . 2 7 8 
3 5 . 4 7 8 
2 6 . 5 1 4 
2 0 . 8 4 4 
2 9 . 1 6 0 
2 9 . 2 8 6 
2 2 . 1 7 6 
3 0 . 3 4 8 
5 1 . 2 6 2 
3 4 . 3 0 8 
2 6 . 7 6 6 
2 0 . 3 5 8 
2 8 . 0 D 8 
2 6 . 2 4 2 
2 1 . 6 3 6 
3 0 . 2 2 2 
5 3 . 1 0 0 
3 6 . 4 3 ? 
2 6 . 1 1 6 
2 1 . 5 6 4 
2 6 . 2 3 0 
2 6 . 4 6 0 
2 1 . 7 8 0 
2 9 . 6 4 6 
6 1 . 3 6 2 
3 8 . 8 6 2 
2 6 . 8 5 4 
2 0 . 7 9 0 
3 1 . 2 4 8 
3 1 . 2 9 4 
2 6 . 3 1 5 
3 3 . 8 5 8 
6 5 . 8 6 2 
3 0 . 6 1 8 
2 9 . 2 1 4 
2 0 . 9 1 6 
3 1 . 3 9 2 
3 1 . 4 1 0 
2 3 . 0 2 2 
3 4 . 4 5 2 
5 1 . 4 8 0 
3 5 . 2 3 3 
2 7 . 7 3 8 
2 0 . 1 2 4 
3 1 . 1 7 6 
3 1 . 1 9 4 
3 0 . 0 2 4 
3 1 . 4 2 8 
3 6 . 3 4 2 
2 ° . 124 
7 3 . 7 0 6 
3 0 . 9 0 6 
3 1 . 1 5 8 
2 5 . 1 1 0 
3 3 . 2 8 2 
5 9 . 7 2 4 
3 6 . 3 3 6 
2 7 . 1 6 2 
2 0 . 5 2 0 
3 0 . 0 4 2 
3 0 . 2 2 2 
2 3 . 5 0 8 
3 2 . 1 8 4 
6 0 . 0 8 4 
3 6 . 5 7 6 
2 7 . 4 3 2 
2 0 . 7 1 6 
3 0 . 2 2 ? 
3 0 . 3 6 6 
2 3 . 5 8 0 
3 2 . 3 3 2 
ANNUEL 
1 E) 
4 3 . 2 5 4 
2 9 . 7 7 2 
2 2 . 9 1 4 
3 3 . 0 8 4 
3 3 . 1 5 6 
2 5 . 7 4 0 
3 7 . 6 7 4 
4 3 . 0 3 2 
3 0 . 6 3 6 
2 3 . 7 2 4 
3 1 . 0 6 8 
3 2 . 1 6 6 
2 4 . 5 7 0 
3 7 . 4 2 2 
. 
4 0 . 1 9 4 
3 2 . 0 5 6 
2 6 . 7 1 2 
2 9 . 1 9 6 
2 9 . 3 7 6 
2 2 . 9 6 6 
3 6 . 9 7 2 
4 5 . 4 8 6 
3 2 . 5 8 0 
2 4 . 6 6 0 
3 5 . 4 4 2 
3 5 . 4 4 2 
2 9 . 2 5 3 
41 . 3 4 6 
4 6 . 5 1 2 
3 2 . 8 8 6 
2 4 . 9 4 8 
3 5 . 3 7 0 
3 5 . 3 6 8 
2 3 . 3 6 4 
4 2 . 1 2 0 
7 5 . 4 5 6 
4 3 . 9 1 4 
3 1 . 3 7 4 
2 3 . 6 6 8 
3 5 . 3 6 0 
3 6 . 2 7 0 
5 9 . 6 2 6 
3 6 . 4 4 8 . 
4 2 . 5 7 0 
3 2 . 0 7 6 
2 6 . 0 1 0 
3 4 . 4 7 0 
3 4 . 7 0 4 
2 7 . 3 9 6 
4 2 . 6 2 4 
4 1 . 9 0 4 
3 1 . 2 3 0 
2 3 . 7 2 4 
3 4 . 2 7 2 
3 4 . 4 7 0 
2 7 . 0 9 0 
4 0 . 1 9 4 
4 2 . 3 1 8 
3 1 . 4 4 6 
2 4 . 0 4 8 
3 4 . 4 3 4 
3 4 . 5 9 6 
2 7 . 3 0 6 
4 0 . 4 1 0 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 49 1 
? 
? 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1 4 8 3 
7 
3 
4 
5 
54 
58 
r 
1 49 
9 
' 4 
6 
5 A 
63 
Τ 
1 5 0 
? 
3 
4 
5 
54 
6B τ 
53 Δ 
7 
3 
4 
6 
5Δ 
53 τ 
\ 50 3 
9 
? 
4 
■' , 
54 
"Β 
Τ 
1 Α 
? 
3 
4 
6 
54 
6 Β Τ 
Β 
' 3 
4 
6 
54 
58 
Τ 
, ­
7 
3 
4 
6 
6Α 
53 
τ 
280* 
F R A U E N 
TAB. I I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) (SUITE! 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­GRUPPEN 
11 
111Δ 
H I B 
1 2 
13 
1 4 
15 
1 t 
17 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
1 
2 
a 
4 
5 
56 
5Β 
r 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
56 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5 6 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
53 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
58 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
2 . 2 8 0 
1 . 7 0 1 
1 . 4 1 7 
3 1 5 
­­­ 9 9 6 
­
_ ­
­
_ 
2 . 2 8 0 
1 . 7 0 1 
1 . 4 2 0 
9 Ρ 6 
­
­ 9 8 2 
­
­
­
_ 
_ 
2 . D 2 5 
1 . 4 4 1 
9 3 1 
­
­1 . 0 6 9 
3 . 3 1 5 
2 . 1 5 1 
1 . 2 9 0 
1 . 0 0 5 
­
­ 1 . 1 5 6 
­
­­­­­­­
2 . 2 9 5 
1 . 6 5 7 
1 . 3 1 5 
9 8 2 
1 . 4 2 8 
1 . 9 Β 1 
. 1 . 0 7 2 
­
. 1 . 3 8 0 
9 6 1 
­­­ 1 . 0 8 1 
Ι 
I B ) Ι 
ι 
2 . 3 2 5 
1 . 6 0 7 
1 . 5 1 6 
1 . 0 4 8 
­­­1 . 2 2 7 
­
­­
_ 
: 
2 . 3 2 5 
1 . 6 0 7 
1 . 5 2 1 
1 . 0 2 3 
­
­1 . 2 2 7 
­
­
­
_ 
_ 
2 . 3 4 9 
1 . 5 82 
1 . D 8 3 
­
­1 . 2 82 
3 . 2 3 7 
2 . 2 8 7 
1 . 5 7 0 
1 . 1 7 9 
­
-1 . 2 6 2 
­
­­­­­­­
2 . 3 6 2 
1 . 8 9 0 
1 . 4 5 0 
1 . 1 2 2 
1 . 9 7 2 
2 . 0 2 9 
. 1 . 2 3 0 
­
• 1 . 5 1 5 
1 . 1 3 1 
­­­ 1 . 2 4 8 
­ DM ­
Ι (Ο Ι 
ι 
2 . 7 7 5 
1 . 9 5 9 
1 . 6 0 3 
1 . 2 4 0 
­­­1 . 4 6 2 
­
_ ­
_ 
­
2 . 7 7 5 
1 . 9 5 7 
1 . 6 0 8 
1 . 2 3 1 
­
­1 . 4 6 2 
_ 
­
­
_ 
_ 
2 . 6 0 5 
1 . 7 4 7 
1 . 267 
­
­1 . 5 7 8 
3 . 3 7 5 
2 . 4 4 0 
1 . 7 7 7 
1 . 3 5 9 
­
­1 . 6 1 1 
­
­­­­­­­
2 . 8 4 9 
2 . 0 3 1 
1 . 6 0 9 
1 . 2 8 1 
2 . 0 7 1 
2 . 5 5 7 
. 1 . 4 2 8 
­
. 1 . 6 2 3 
1 . 2 7 9 
­­­ 1 . 4 3 5 
GAIN 
Ι 
(D) Ι 
Ι 
3 . 2 2 5 
2 . 1 8 7 
1 . 7 2 3 
1 . 3 8 4 
­­­1 . 6 9 8 
­
­­
_ 
­
3 . 2 2 5 
2 . 1 8 8 
1 . 7 2 6 
1 . 3 9 3 
­
­1 . 7 2 8 
­
­
­
_ 
. 
2 . 6 9 9 
1 . 9 1 7 
1 . 4 4 9 
­
­ 1 . 3 3 7 
3 . 4 1 2 
2 . 6 6 7 
1 . 9 8 9 
1 . 5 0 1 
­
­ 1 . 8 9 4 
­
­­­­­­­
3 . 3 7 5 
2 . 2 7 2 
1 . 7 7 3 
1 . 4 4 1 
2 . 6 1 1 
2 . 6 2 6 
• 1 . 6 2 4 
­
. 1 . 7 3 4 
1 . 4 1 4 
­­­ 1 . 6 2 3 
MENSUEL 
( Ε ) 
3 . 2 7 0 
2 . 4 0 9 
1 . 8 7 2 
1 . 4 7 4 
­­­ 1 . 9 6 5 
­
. ­
_ 
­
3 . 2 7 0 
2 . 4 1 0 
1 . 8 6 4 
1 . 4 7 9 
­
­ 2 . 0 0 5 
_ 
­
­
_ 
_ 
2 . 7 9 0 
2 . 0 8 2 
1 . 5 9 4 
­
­ 2 . 0 7 1 
3 . 4 3 5 
2 . ο ? 9 
2 . 1 6 3 
1 . 7 2 3 
. 
­ 2 . 1 4 3 
­
­­­­­­­
3 . 5 1 0 
2 . 4 3 9 
1 . 9 7 1 
1 . 5 6 9 
2 . 6 5 4 
2 . 6 7 1 
• 1 . 8 4 8 
­
. 1 . 9 9 6 
1 . 5 0 6 
­­­ 1 . 8 4 6 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
2 7 . 3 6 0 
1 9 . 9 0 8 
1 6 . 6 8 6 
9 . 5 2 2 
­­­1 1 . 6 6 2 
­
­­
_ 
­
2 7 . 3 6 0 
1 9 . 9 0 8 
1 6 . 5 6 0 
9 . 1 2 6 
­
­1 1 . 3 5 6 
­
­
­
_ 
_ 
2 4 . 3 5 4 
1 8 . 0 9 0 
1 2 . 4 7 4 
­
­1 3 . 8 4 2 
4 1 . 6 1 6 
2 6 . 6 5 4 
1 8 . 4 3 2 
1 2 . 6 7 2 
­
­1 4 . 8 3 2 
­
­­­­­­­
3 4 . 7 4 0 
2 1 . 8 5 2 
1 6 . 9 3 8 
1 2 . 8 3 4 
1 8 . 9 3 6 
2 5 . 5 7 8 
. 1 3 . 8 6 0 
­
. 1 6 . 8 8 4 
1 2 . 7 6 2 
­­­1 3 . 6 9 8 
Ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
2 7 . 9 0 0 
2 1 . 2 7 6 
1 7 . 8 9 2 
1 2 . 3 6 6 
­­­1 4 . 8 1 4 
­
­­
. 
­
2 7 . 9 0 0 
2 1 . 2 7 6 
1 7 . 5 6 8 
Π . 8 0 6 
­
­1 4 . 3 6 4 
­
­
­
­
_ 
2 7 . 9 0 0 
1 9 . 3 5 0 
1 3 . 8 4 2 
­
­1 6 . 6 6 8 
4 1 . 9 5 8 
3 0 . 6 1 8 
2 0 . 8 0 8 
1 4 . 9 0 4 
­
­1 8 . 0 0 0 
­
­­­­­­­
3 5 . 5 5 0 
2 5 . 0 0 2 
1 8 . 9 7 2 
1 4 . 6 7 0 
2 5 . 4 7 0 
2 6 . 1 5 4 
. 1 6 . 2 7 2 
­
. 1 8 . 9 0 0 
1 4 . 3 2 8 
­­­1 5 . 7 3 2 
■ DM ­
Ι (Ο Ι 
ι 
3 3 . 3 0 0 
2 3 . 0 5 8 
1 9 . 3 6 8 
1 4 . 8 5 0 
­­­1 7 . 8 3 6 
­
­­
. 
_ 
3 3 . 3 0 0 
2 3 . 0 5 6 
1 8 . 9 3 6 
1 4 . 1 8 4 
­
­1 7 . 7 1 2 
­
­
­
_ 
_ 
3 2 . 5 9 8 
2 1 . 5 2 8 
1 6 . 2 5 4 
­
­1 9 . 6 2 0 
4 2 . 5 1 6 
3 2 . 0 2 2 
2 3 . 7 6 0 
1 7 . 6 0 4 
_ 
­21 . 5 8 2 
­
­­­­­­­
3 9 . 5 9 9 
2 7 . 4 3 2 
2 1 . 2 4 0 
1 6 . 9 5 6 
2 6 . 6 5 8 
2 8 . 6 9 0 
. 1 6 . 9 0 0 
­
. 2 0 . 7 9 0 
1 6 . 2 9 0 
­­­1 8 . 3 6 0 
GA IN 
Ι 
ιοί ι ι 
3 Β . 7 0 Ο 
2 5 . 8 4 6 
2 0 . 9 8 8 
1 6 . 9 3 8 
--
-2 0 . 6 4 6 
-
-
-
-
" 
3 8 . 7 0 0 
2 5 . Β 3 0 
2 0 . 5 0 2 
1 6 . 4 5 2 
-
-2 0 . 5 9 2 
-
-
-
_ 
_ 
3 3 . 3 3 0 
2 3 . 0 5 8 
1 8 . 6 4 Β 
-
-2 2 . 8 0 6 
4 3 . 0 7 4 
3 4 . 9 7 4 
2 6 . 2 9 9 
1 9 . 9 9 0 
_ 
-2 5 . 2 3 6 
-
-----
-
-
4 4 . 1 0 0 
3 0 . 3 8 4 
2 3 . 4 7 2 
1 9 . 0 4 4 
2 9 . 5 3 6 
2 9 . 7 3 6 
. 2 1 . 5 8 2 
_ 
. 2 2 . 9 6 8 
1 6 . 0 9 0 
---2 0 . 8 4 4 
ANNUEL 
( Ε ! 
3 9 . 2 4 0 
2 6 . 9 4 4 
2 2 . 9 3 2 
1 9 . 5 5 8 
--
-2 3 . 7 7 8 
-
-
-
. 
-
39 ' . 2 4 0 
2 9 . 9 4 4 
2 2 . 2 4 8 
1 8 . 1 2 6 
. 
-2 4 . 0 6 6 
-
-
-
_ 
_ 
3 3 . 6 7 6 
2 6 . 1 1 8 
2 0 . 1 5 6 
-
-2 5 . 7 0 4 
4 5 . 9 0 0 
3 8 . 5 5 6 
2 8 . 4 7 6 
2 2 . 6 4 4 
_ 
-2 8 . 4 5 8 
. 
-----
-
-
4 5 . 7 2 0 
3 4 . 0 3 8 
2 6 . 4 9 6 
2 0 . 7 1 8 
3 0 . 1 6 8 
3 0 . 2 5 8 
. 
2 4 . 7 8 6 
_ 
. 2 4 . 9 1 2 
1 5 . 4 2 2 
---2 3 . 4 7 2 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I -
CATIONS 
1 11 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
1 1 1 1 A 
2 
3 
4 
5 
; A 
53 
Τ 
1 1 1 1 8 
? 
3 
4 
64 
■8 
" 
' 12 
3 ' 
5 
5A 
6 3 
\ 13 
2 
? 
4 
5 
5A 
58 T 
1 14 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1 15 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1 16 
7 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
1 17 
2 
3 
4 
5 
Ι SA 
53 
τ 
281* 
F R A U E N 
T A 8 . 1 1 1 / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 1 
2 1 1 A 
211B 
2? 
224 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
(Α Ι Ι 
Ι 
1 . 6 0 5 
9 7 6 
_ 
3 63 
-
-
-
1 . 6 0 5 
1 . 0 6 0 
_ 
1 . 0 8 7 
2 . 1 6 0 
1 . 5 5 0 
1 . 2 2 5 
3 3 4 
1 . 2 6 0 
1 . 5 4 5 
9 1 3 
2 . 2 1 5 
1 . 6 3 6 
1 . 2 2 8 
8 1 6 
1 . 5 4 5 
1 . 5 4 5 
9 0 1 
2 . 1 2 5 
1 . 6 7 5 
1 . 2 1 9 
8 8 6 
9 4 6 
1 . 8 1 6 
1 . 3 4 2 
1 . 1 2 5 
7 1 2 
8 4 3 
1 . 8 1 8 
1 . 2 9 1 
1 . 1 2 0 
6 9 7 
8 2 3 
1 . 6 7 8 
1 . 1 4 9 
7 9 2 
9 1 8 
1 . 9 0 9 
1 . 6 0 3 
1 . 1 2 8 
7 8 7 
1 . 2 1 0 
1 . 2 4 5 
8 7 3 
1 . 8 3 7 
1 . 1 6 1 
9 0 1 
-
1 . 3 1 8 
Ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
1 . 7 6 2 
1 . 1 1 4 
1 
1 . 0 6 8 
-
-
-
1 . 7 6 2 
1 . 1 8 9 
_ 
1 . 2 2 2 
2 . 2 5 1 
1 . 7 4 9 
1 . 3 5 9 
9 6 9 
1 . 4 2 5 
1 . 6 1 2 
1 . 0 7 5 
2 . 2 96 
1 . 7 4 1 
1 . 3 5 7 
9 6 1 
1 . 6 1 2 
1 . 6 1 2 
1 . 0 6 6 
2 . 1 6 6 
1 . 7 8 6 
1 . 3 6 3 
9 9 0 
1 . 1 0 1 
1 . 6 4 5 
1 . 6 7 1 
1 . 2 9 4 
6 82 
1 . 0 5 3 
1 . 6 4 5 
1 . 4 7 9 
1 . 2 87 
8 7 0 
1 . 0 3 8 
1 . 8 0 1 
1 . 3 3 0 
9 2 2 
1 . 1 1 7 
2 . 4 5 4 
1 . 7 7 0 
1 . 3 0 5 
9 4 6 
1 . 2 8 4 
1 . 3 1 2 
1 . 0 4 8 
2 . 0 0 5 
1 . 3 1 2 
1 . 0 5 3 
-
1 . 1 9 2 
- ΟΜ -
Ι 
(Cl ι 
ι 
2 . 1 1 8 
1 . 2 5 8 
1 
1 . 2 7 5 
-
-
-
2 . 118 
1 . 2 8 2 
-
1 . 3 3 5 
2 . 3 8 3 
1 . 9 0 0 
1 . 4 9 8 
1 . 1 2 0 
1 . 6 4 9 
1 . 7 2 5 
1 . 2 8 2 
2 . 3 9 2 
Ι . 8 9 9 
1 . 5 0 1 
1 . 1 1 6 
1 . 7 2 5 
1 . 7 2 5 
1 . 2 7 0 
2 . 2 3 2 
1 . 9 0 Β 
1 . 4 9 5 
1 . 137 
1 . 3 1 7 
1 . 8 9 0 
1 . 825 
1 . 4 9 1 
1 . 0 5 0 
1 . 3 3 0 
1 . 8 9 0 
1 . 7 6 7 
1 . 4 8 3 
1 . 0 4 4 
1 . 3 1 4 
1 . 896 
1 . 522 
1 . 0 8 4 
1 . 3 9 0 
2 . 5 8 7 
2 . 0 3 8 
1 . 5 0 9 
1 . 1 1 9 
1 . 5 5 5 
1 . 575 
1 . 2 7 6 
2 . 2 2 4 
1 . 5 3 3 
1 . 2 7 6 
-
1 . 4 3 1 
GA IN 
Ι 
I D ) | 
ι 
2 . 1 8 4 
1 . 3 4 1 
1 
1 . 6 1 2 
-
-
-
2 . 1 6 4 
1 . 4 4 3 
_ 
1 . 7 2 5 
4 . 2 5 1 
2 . 0 7 3 
1 . 6 3 5 
1 . 2 6 7 
2 . 2 5 0 
2 . 7 3 7 
1 . 5 4 2 
4 . 2 3 9 
2 . 0 7 9 
1 . 6 2 6 
1 . 2 5 8 
2 . 7 3 7 
2 . 7 3 7 
1 . 5 3 6 
2 . 0 5 3 
1 . 6 7 1 
1 . 2 9 1 
1 . 5 5 7 
1 . 9 3 5 
1 . 9 4 7 
1 . 7 1 0 
1 . 2 7 Β 
1 . 6 0 9 
1 . 9 3 5 
1 . 9 1 1 
1 . 7 0 6 
1 . 2 8 5 
1 . 5 9 0 
2 . 1 8 6 
1 . 7 1 1 
1 . 2 6 1 
1 . 6 7 8 
2 . 9 2 5 
2 . 3 7 3 
1 . 7 2 0 
1 . 2 9 4 
1 . 6 7 7 
1 . 6 8 7 
1 . 5 3 4 
2 . 4 9 3 
1 . 7 4 6 
1 . 4 8 2 
-
1 . 6 3 6 
MENSUEL 
( Ε ) 
2 . 2 2 3 
1 . 6 Β 3 
1 
1 . 9 2 0 
-
-
2 . 2 2 3 
1 . 7 1 3 
w 
2 . 1 3 7 
2 . 2 8 3 
1 . 8 3 7 
1 . 3 9 2 
2 . 7 9 0 
2 . 8 0 5 
1 . 8 2 7 
2 . 2 3 4 
1 . 7 8 8 
1 . 3 6 8 
2 . 8 0 5 
2 . 8 0 5 
1 . 8 0 9 
2 . 2 4 7 
1 . 9 0 3 
1 . 4 3 8 
1 . 8 5 8 
2 . 4 6 0 
2 . 4 3 2 
1 . 8 4 9 
1 . 4 9 8 
1 . 8 0 6 
2 . 4 6 0 
2 . 4 7 5 
1 . 8 3 7 
1 . 5 1 3 
1 . 7 8 5 
2 . 4 8 8 
1 . 9 2 4 
1 . 4 2 5 
1 . 9 1 8 
3 . 5 4 0 
2 . 6 3 2 
1 . 9 4 1 
1 . 4 5 2 
1 . 7 5 0 
1 . 7 5 5 
1 . 8 3 1 
2 . 7 7 5 
1 . 9 8 1 
1 . 6 1 8 
-
1 . 9 2 9 
UAHRESVERDIENST 
Ι 
Ι Α ) | 
Ι 
2 1 . 0 6 0 
1 4 . 7 2 4 
-
1 4 . 7 6 0 
-
-
-
2 1 . 0 5 0 
1 4 . 6 8 8 
-
1 4 . 9 0 4 
2 8 . 8 3 6 
2 0 . 9 5 2 
1 4 . 9 9 4 
1 0 . 1 8 8 
1 6 . 9 2 0 
1 9 . 0 3 0 
1 1 . 4 1 2 
2 9 . 4 Β 4 
2 1 . 0 4 2 
1 5 . 1 3 8 
9 . 9 9 0 
1 9 . 0 8 0 
1 9 . 0 8 0 
1 1 . 2 1 4 
2 7 . 5 0 4 
2 0 . 6 6 4 
1 4 . 7 3 6 
1 0 . 8 7 2 
1 1 . 9 3 4 
1 8 . 2 1 6 
2 0 . 3 2 2 
1 3 . 6 8 0 
8 . 9 2 8 
1 0 . 5 4 8 
1 8 . 2 1 6 
1 9 . 3 8 6 
1 3 . 5 3 6 
8 . 6 9 4 
1 0 . 2 9 6 
2 1 . 7 2 6 
1 4 . 2 9 2 
9 . 7 7 4 
1 1 . 5 5 6 
2 4 . 7 1 4 
1 9 . 9 9 8 
1 3 . 9 3 2 
9 . 8 1 0 
1 6 . 3 2 6 
1 6 . 7 4 0 
1 0 . 9 9 8 
2 5 . 6 5 0 
1 5 . 1 7 4 
1 2 . 2 4 0 
-
1 3 . 5 5 4 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
2 2 . 9 5 0 
1 5 . 4 8 0 
-
1 5 . 5 1 6 
-
-
-
2 2 . 9 5 0 
1 5 . 5 8 8 
-
1 6 . 1 1 0 
2 9 . 9 3 4 
2 2 . 5 0 0 
1 7 . 1 0 0 
1 2 . 4 7 4 
1 7 . 9 9 9 
2 2 . 0 5 0 
1 3 . 7 3 4 
3 0 . 5 2 6 
2 2 . 5 7 2 
1 7 . 1 3 6 
1 2 . 2 7 6 
2 2 . 0 5 0 
2 2 . 0 5 0 
1 3 . 6 4 4 
2 8 . 2 7 6 
2 2 . 2 3 0 
1 7 . 0 2 8 
1 2 . 8 1 6 
1 3 . 9 6 8 
1 8 . 5 4 0 
2 2 . 1 0 4 
1 6 . 2 1 8 
1 0 . 9 4 4 
1 3 . 0 6 6 
1 6 . 5 4 0 
2 1 . 8 3 4 
1 5 . 9 6 6 
1 0 . 8 7 2 
1 2 . 8 5 2 
2 2 . 5 7 2 
1 6 . 7 4 0 
1 1 . 3 5 8 
1 4 . 2 3 Β 
3 0 . 9 9 6 
2 2 . 4 6 4 
1 6 . 5 7 8 
1 2 . 0 4 2 
1 7 . 2 0 8 
1 7 . 5 5 0 
1 3 . 3 2 0 
2 9 . 2 5 0 
1 7 . 7 3 0 
1 4 . 3 4 6 
-
1 6 . 0 5 6 
- DM -
Ι 
(Ο ι 
ι 
2 7 . 4 5 0 
1 7 . 1 0 0 
1 
1 7 . 5 5 0 
-
-
-
2 7 . 4 5 0 
1 7 . 1 0 0 
.. 
1 8 . 2 8 8 
3 3 . 6 2 4 
2 4 . 5 3 4 
1 9 . 1 3 4 
1 4 . 3 4 6 
2 2 . 5 0 0 
2 3 . 3 9 9 
1 6 . 3 8 0 
3 3 . 9 6 6 
2 4 . 5 5 2 
1 9 . 1 3 4 
1 4 . 2 9 2 
2 3 . 3 9 9 
2 3 . 3 9 9 
1 6 . 2 1 8 
3 0 . 0 6 0 
2 4 . 5 1 6 
1 9 . 1 5 2 
1 4 . 4 7 2 
1 6 . 7 5 8 
1 9 . 0 8 0 
2 3 . 6 7 0 
1 8 . 7 3 6 
1 3 . 2 3 0 
1 6 . 7 7 6 
1 9 . 0 6 0 
2 3 . 2 7 4 
1 8 . 7 0 2 
1 3 . 1 2 2 
1 6 . 4 8 8 
2 4 . 3 9 0 
1 8 . 9 1 6 
1 3 . 7 7 0 
1 7 . 5 1 4 
3 4 . 6 5 0 
2 6 . 0 8 2 
1 9 . 0 9 8 
1 4 . 1 8 4 
1 8 . 6 6 6 
1 8 . 0 0 0 
1 6 . 3 9 8 
3 1 . 1 4 0 
2 0 . 7 0 0 
1 7 . 6 9 4 
-
1 9 . 4 7 6 
GAIN 
Ι 
( 0 ) Ι 
Ι 
2 9 . 0 1 6 
1 9 . 0 2 6 
'-
2 1 . 7 0 8 
-
-
-
2 9 . 0 1 6 
1 9 . 1 8 8 
. 
2 3 . 0 5 8 
5 8 . 2 1 2 
2 6 . 8 2 0 
2 1 . 1 5 0 
1 6 . 0 5 6 
2 0 . 7 0 0 
3 4 . 6 5 0 
1 9 . 8 9 0 
5 7 . 7 0 8 
2 6 . 8 5 6 
2 1 . 0 9 6 
1 5 . 9 6 6 
3 4 . 6 5 0 
3 4 . 6 5 0 
1 9 . 8 1 8 
2 6 . 6 5 8 
2 1 . 2 5 8 
1 6 . 3 8 0 
1 9 . 9 9 8 
1 9 . 6 2 0 
2 8 . 1 7 0 
2 1 . 6 5 4 
1 6 . 2 9 0 
2 0 . 2 1 4 
1 9 . 6 2 0 
2 7 . 9 3 0 
2 1 . 6 9 0 
1 6 . 1 2 8 
1 9 . 8 5 4 
2 8 . 2 9 6 
2 1 . 5 1 0 
1 6 . 7 0 4 
2 1 . 3 3 0 
4 9 . 1 9 4 
3 0 . 1 5 0 
2 1 . 8 8 8 
1 6 . 5 9 6 
2 1 . 9 2 4 
2 2 . 0 5 0 
1 9 . 6 9 2 
3 2 . 8 5 0 
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1 . 2 1 6 
3 . 1 6 2 
2 . 0 2 5 
1 . 4 8 2 
1 . 0 3 8 
1 . 1 5 2 
1 . 8 6 0 
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2 . 0 2 3 1 
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2 . 1 6 2 1 
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1 . 7 3 7 1 
ι Ι 
Ι 
2 . 3 4 6 1 
1 . 8 2 1 1 
1 . 3 9 9 1 
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ι 
1 . 7 3 4 1 
ι 
4 . 1 5 5 1 
2 . 4 7 0 1 
1 . 6 5 2 1 
1 . 4 4 3 1 
ν | 
Ι 
Ι 
1 . 8 3 5 1 
ι Ι 
4 . 0 2 6 1 
2 . 5 8 4 1 
1 . 7 5 9 1 
1 . 3 4 2 1 
1 . 6 0 9 1 
1 . 6 2 1 1 
1 . 3 3 6 1 
1 . 6 6 9 1 
Ι 1 
3 . 6 9 4 1 
2 . 4 9 6 1 
1 . 8 2 8 1 
1 . 3 8 6 1 
1 . 6 0 5 1 
1 . 6 2 3 1 
1 . 4 5 5 1 
1 . 7 3 5 1 
| Ι 
3 . 4 7 2 1 
1 . 7 4 1 1 
1 . 3 0 0 1 
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ι 
1 . 6 8 6 1 
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Ι 
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Ι 
2 2 . 0 1 4 
1 3 . 9 3 2 
9 . 6 1 2 
1 0 . 6 9 2 
2 4 . 1 7 4 
1 9 . 0 0 8 
1 4 . 4 3 6 
1 0 . 0 2 6 
1 0 . 8 9 0 
3 2 . 1 3 0 
2 5 . 2 9 0 
1 6 . 2 1 6 
1 1 . 0 5 2 
1 6 . 7 9 4 
1 9 . 0 4 4 
1 5 . 6 0 6 
1 2 . 6 7 0 
3 2 . 7 7 e 
2 5 . 4 7 0 
1 6 . 2 3 6 
1 1 . 1 2 4 
1 6 . 3 8 0 
2 3 . 5 0 6 
1 5 . 1 2 0 
1 2 . 9 4 2 
3 6 . 9 0 0 
2 0 . 5 2 0 
1 7 . 2 2 6 
Ι Ο . 0 4 4 
1 2 . 0 0 6 
1 9 . 6 2 0 
2 0 . 3 2 2 
1 3 . 2 3 0 
9 . 5 4 0 
1 1 . 7 9 0 
1 3 . 3 5 6 
Ι Ι . 3 0 4 
1 0 . 5 3 4 
2 0 . 0 7 0 
1 3 . 5 3 6 
9 . 2 1 6 
-
1 0 . 4 2 2 
2 9 . 3 4 0 
2 1 . 8 8 6 
1 4 . 5 9 8 
9 . 4 1 4 
1 1 . 0 7 0 
2 4 . 6 6 0 
2 0 . 1 4 2 
1 2 . 9 4 2 
9 . 5 7 6 
1 1 . 7 3 6 
1 3 . 3 5 6 
1 1 . 3 5 8 
1 0 . 4 9 4 
2 3 . 7 2 4 
2 0 . 8 4 4 
1 4 . 2 9 2 
9 . 7 3 6 
1 5 . 0 6 6 
1 5 . 2 1 0 
1 4 . 9 4 0 
1 0 . 9 2 6 
2 2 . 0 3 2 
1 3 . 3 2 0 
9 . 2 7 0 
-
1 0 . 0 4 4 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
2 3 . 9 2 2 
1 6 . 3 4 4 
1 1 . 6 2 6 
1 2 . 9 7 8 
2 7 . 2 1 6 
2 2 . 6 4 4 
1 7 . 1 0 0 
1 1 . 7 9 0 
1 2 . 8 1 6 
3 7 . 5 6 6 
2 7 . 7 9 2 
1 8 . 5 2 2 
1 3 . 1 2 2 
1 8 . 9 0 0 
2 2 . 6 0 8 
1 7 . 0 1 0 
15 . 5 1 6 
3 6 . 1 2 4 
2 6 . 0 2 6 
i e . 5 5 8 
1 3 . 0 8 6 
1 5 . 3 5 0 
2 4 . 1 3 6 
1 6 . 1 5 9 
1 5 . 6 4 2 
4 7 . 6 5 0 
2 4 . 3 0 0 
1 8 . 8 6 2 
1 2 . 9 0 6 
1 4 . 6 7 0 
2 5 . 8 1 2 
2 2 . 4 1 0 
1 5 . 5 8 8 
1 1 . 5 9 2 
1 3 . 0 5 0 
1 8 . 1 0 6 
1 2 . 3 1 2 
1 2 . 8 7 0 
2 1 . 2 4 0 
1 5 . 4 4 4 
1 1 . 4 4 8 
-
1 3 . 1 Ρ 4 
3 0 . 1 5 0 
2 2 . 5 5 0 
1 6 . 5 4 2 
Π . 8 β 0 
1 3 . 6 ° 8 
2 6 . 1 0 0 
2 2 . 1 2 2 
1 5 . 2 8 2 
1 1 . 5 7 4 
1 3 . 7 1 6 
1 8 . 1 0 8 
1 2 . 2 0 4 
1 2 . 7 2 6 
3 0 . 9 7 8 
2 3 . 0 2 2 
1 6 . 3 9 8 
1 1 . 6 9 8 
1 6 . 0 7 4 
1 8 . 0 9 0 
1 5 . 7 5 0 
1 3 . 1 2 2 
2 2 . 6 8 0 
1 6 . 2 0 0 
1 1 . 2 1 4 
-
1 2 . 3 4 8 
DM -
Ι 
io ι 
ι 
2 5 . 8 3 0 
1 8 . 7 9 2 
1 3 . 8 4 2 
1 5 . 7 3 2 
3 7 . 3 5 0 
2 5 . 1 9 9 
1 9 . 6 3 8 
1 3 . 6 6 2 
1 5 . 3 1 8 
4 5 . 2 3 4 
3 0 . 9 0 6 
2 1 . 2 0 4 
1 5 . 3 9 0 
2 2 . 8 2 4 
2 4 . 3 7 2 
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1 8 . 9 5 4 
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2 9 . 7 0 0 
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1 5 . 1 0 2 
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3 5 . 1 0 0 
2 4 . 9 3 0 
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1 3 . 6 2 6 
1 6 . 8 6 6 
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1 5 . 6 0 4 
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2 4 . 5 1 6 
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1 6 . 6 5 0 
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1 3 . 9 1 4 
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1 5 . 6 6 0 
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2 2 . 7 4 2 
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1 5 . 5 8 8 
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Ι 1 . 8 0 7 
Ι 1 . 1 6 9 
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1 . 1 3 2 
Ι 1 . 2 5 2 
1 . 0 8 0 
9 0 9 
1 . 7 3 5 
1 . 6 9 0 
1 . 1 7 3 
3 2 8 
. 
- 9 1 3 
1 . 9 1 7 
1 . 5 3 0 
1 . 1 9 8 
3 26 
1 . 1 1 9 
1 . 3 0 2 
1 . 0 0 0 
9 1 9 
2 . 3 5 5 
1 . 9 0 Ο 
1 . 2 1 9 
8 9 2 
9 7 5 
9 7 5 
- 9 6 7 
2 . 2 3 5 
1 . 9 5 7 
1 . 2 4 6 
9 3 6 
9 7 5 
9 7 5 
- 1 . 0 1 5 
1 . 8 2 2 
1 . 5 5 0 
1 . 1 4 1 
Β 5 9 
1 . 0 7 2 
9 2 5 
. 
8 4 0 
1 . 1 1 0 
6 4 7 
_ 
- 9 0 6 
. 
1 . Β 0 7 
1 . 2 0 0 
6 6 8 
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- 9 4 3 
2 . 1 3 6 
1 . 3 8 9 
1 . 0 7 5 
8 2 6 
1 . 1 4 0 
1 . 9 6 8 
1 . 3 7 2 
9 9 8 
1 . 6 9 7 
1 . 1 3 8 
1 . 0 8 3 
7 3 6 
1 . 2 6 0 
1 . 3 8 0 
1 . 2 3 9 
9 1 3 
1 . 3 9 1 
1 . 0 0 6 
1 . 0 5 7 
7 1 4 
1 . 3 0 0 
1 . 5 0 3 
1 . 2 6 0 
7 8 9 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
2 . 3 0 1 
1 . 9 1 4 
1 . 3 4 4 
9 7 9 
1 . 2 2 7 
1 . 3 3 0 
1 . 125 
1 . 0 5 9 
2 . 9 80 
1 . 9 1 2 
1 . 3 2 1 
9 5 7 
. 
-1 . 0 5 6 
2 . 2 4 5 
1 . 7 35 
1 . 3 26 
9 69 
1 . 2 8 7 
1 . 3 9 8 
1 . 1 1 7 
1 . 0 7 7 
3 . 2 6 2 
1 . 9 7 5 
1 . 4 1 9 
1 . 0 4 5 
1 . 8 1 2 
1 . 8 1 2 
-1 . 1 5 0 
3 . 1 9 6 
2 . 0 3 7 
1 . 4 5 6 
1 . 0 86 
1 . 8 1 2 
1 . 6 1 2 
- 1 . 2 0 4 
1 . 8 5 5 
1 . 8 2 6 
1 . 3 1 8 
9 7 3 
1 . 1 0 5 
1 . 0 6 0 
. 
1 . 6 49 
1 . 2 8 2 
9 5 7 
_ 
- 1 . 0 0 8 
, 
1 . 8 9 9 
1 . 3 5 3 
9 9 1 
. 
-1 . 0 9 8 
2 . 1 9 0 
1 . 6 4 4 
1 . 2 54 
9 6 0 
1 . 6 5 0 
1 . 9 9 e 
1 . 1 0 5 
1 . 0 2 9 
2 . 1 3 4 
1 . 5 2 1 
1 . 2 4 5 
8 88 
1 . 4 9 2 
1 . 5 5 2 
1 . 3 3 2 
9 8 5 
2 . 1 1 2 
1 . 4 4 3 
1 . 2 1 0 
8 6 2 
1 . 5 2 1 
1 . 5 8 5 
1 . 3 4 9 
9 5 5 
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2 . 6 0 2 
2 . 160 
1 . 5 2 4 
1 . 1 3 5 
1 . 3 3 0 
1 . 4 6 2 
1 . 199 
1 . 2 4 9 
3 . 7 6 8 
2 . 2 5 3 
1 . 4 9 1 
1 . 099 
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-1 . 2 7 2 
2 . 5 0 6 
1 . 051 
1 . 4 7 7 
1 . 1 1 1 
1 . 4 2 1 
1 . 5 2 2 
1 . 2 8 7 
1 . 270 
3 . 6 1 8 
2 . 1 4 9 
1 . 6 1 5 
1 . 2 1 3 
1 . 8 7 5 
1 . 875 
-1 . 3 80 
3 . 2 6 0 
2 . 2 65 
1 . 6 5 0 
1 . 2 6 3 
1 . 875 
1 . 8 7 5 
- 1 . 4 2 3 
1 . 9 1 2 
1 . 9 7 2 
1 . 4 7 9 
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1 . 1 6 2 
1 . 2 5 4 
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1 . 8 4 9 
1 . 4 6 5 
1 . 0 6 3 
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2 . 2 3 9 
1 . 4 9 8 
1 . 128 
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-1 . 3 0 0 
2 . 9 9 9 
1 . 9 5 7 
1 . 4 5 9 
1 . 1 0 5 
2 . 013 
2 . 0 4 6 
1 . 1 6 2 
1 . 2 1 9 
2 . 6 6 2 
1 . 7 8 8 
1 . 4 3 7 
1 . 0 3 8 
1 . 6 3 6 
1 . 6 8 0 
1 . 5 6 4 
1 . 2 1 8 
2 . 6 1 0 
1 . 7 2 9 
1 . 3 8 0 
1 . 0 1 2 
1 . 6 5 1 
1 . 6 9 3 
1 . 5 7 5 
1 . 1 5 8 
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2 . 5 1 5 
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1 . 9 3 6 
1 . 9 3 6 
- 1 . 6 3 9 
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2 . 5 3 2 
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1 . 9 3 6 
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- 1 . 6 9 3 
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3 . 6 3 7 
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1 . 6 3 2 
1 . 2 6 6 
2 . 0 7 7 
2 . 0 9 4 
1 . 2 3 7 
1 . 4 6 2 
3 . 1 0 9 
2 . 1 3 3 
1 . 6 5 6 
1 . 2 3 0 
1 . 7 4 3 
1 . 7 7 0 
1 . 6 9 5 
1 . 4 8 5 
3 . 0 8 7 
2 . 3 7 7 
1 . 5 8 2 
1 . 1 7 4 
1 . 7 4 9 
1 . 7 7 7 
1 . 6 9 9 
1 . 4 0 5 
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2 . 6 1 3 
1 . 8 9 6 
1 . 4 2 0 
1 . 5 9 4 
1 . 6 1 4 
1 . 3 2 0 
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2 . 9 9 7 
2 . 0 1 3 
1 . 4 2 8 
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- 1 . 8 6 6 
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2 . 6 1 4 
1 . 8 1 9 
1 . 3 6 5 
1 . 9 3 0 
2 . 0 2 0 
1 . 4 3 8 
1 . 7 5 2 
3 . B 2 8 
2 . 6 2 4 
2 . 0 3 5 
1 . 4 9 5 
2 . 0 2 5 
2 . 0 2 5 
- 1 . 9 3 5 
3 . 7 1 5 
2 . 8 4 2 
2 . 0 7 9 
1 . 5 4 0 
2 . 0 2 5 
2 . 0 2 5 
- 1 . 9 9 0 
3 . 5 5 5 
2 . 6 6 4 
1 . 9 1 7 
1 . 4 0 7 
1 . 9 0 5 
1 . 7 5 2 
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2 . 7 3 0 
1 . 9 5 7 
1 . 3 8 3 
_ 
- 1 . 6 3 8 
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2 . 7 5 5 
1 . 9 2 3 
1 . 4 2 8 
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- 1 . 8 0 1 
3 . 7 0 5 
2 . 5 4 5 
1 . 8 3 9 
1 . 4 1 6 
2 . 3 1 0 
2 . 3 3 2 
1 . 3 3 5 
1 . 6 9 6 
3 . 6 3 2 
2 . 5 0 5 
1 . 8 7 8 
1 . 4 2 6 
1 . 8 5 7 
2 . 1 8 4 
1 . 7 7 3 
1 . 7 6 7 
3 . 8 6 2 
2 . 4 8 5 
1 . 7 8 6 
1 . 3 3 2 
1 . 8 7 8 
2 . 2 0 5 
1 . 7 7 4 
1 . 6 7 5 
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1 
2 3 . 6 8 8 
2 1 . 8 5 2 
1 4 . 6 6 8 
1 0 . 2 0 6 
1 4 . 6 8 6 
1 5 . 0 3 0 
1 4 . 7 6 0 
1 1 . 1 6 0 
2 2 . 6 2 6 
21 . 6 1 6 
1 4 . 6 7 0 
1 0 . 3 3 2 
-1 1 . 3 7 6 
2 7 . 0 9 0 
1 9 . Q 3 D 
1 5 . 0 1 2 
1 0 . 5 1 2 
1 3 . 4 6 4 
1 6 . 6 1 4 
1 2 . 4 2 0 
1 1 . 6 4 6 
3 6 . 8 1 0 
2 2 . 7 1 6 
1 5 . 3 7 2 
1 1 . 2 6 6 
2 3 . 5 8 0 
2 3 . 5 9 D 
-1 2 . 6 l e 
2 8 . 62 0 
2 4 . 1 0 2 
1 5 . 0 1 2 
1 1 . 9 5 2 
2 3 . 5 3 0 
2 3 . 5 8 0 
1 3 . 1 2 2 
2 7 . 2 7 0 
1 9 . 6 7 4 
1 4 . 9 2 ? 
1 0 . 9 9 6 
1 2 . 8 7 0 
1 1 . 7 3 6 
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1 5 . 1 2 0 
1 0 . 9 6 2 
_ 
-
1 1 . 3 2 2 
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2 3 . 4 3 6 
1 5 . 0 1 2 
1 1 . 1 4 2 
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-1 2 . 2 2 2 
3 1 . 0 3 2 
1 7 . 5 1 4 
1 3 . 4 2 8 
1 0 . 2 0 6 
14 . 9 3 4 
2 2 . 2 3 0 
1 4 . 5 6 0 
1 1 . 0 3 4 
2 2 . 7 5 2 
1 6 . 6 1 4 
1 3 . 3 0 2 
8 . 9 1 0 
1 6 . 4 7 0 
1 5 . 1 2 0 
1 6 . 6 6 8 
1 0 . 0 9 6 
2 2 . 3 3 6 
1 6 . 2 3 6 
1 2 . 9 6 0 
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1 6 . 9 3 6 
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2 4 . 1 5 6 
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1 3 . 3 3 8 
3 5 . 7 6 6 
2 3 . 3 1 0 
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-1 3 . 3 2 0 
2 9 . 8 4 4 
2 2 . 6 9 8 
1 6 . 0 2 0 
1 2 . 4 7 4 
1 6 . 5 6 0 
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1 3 . 1 5 6 
1 3 . 8 0 6 
3 8 . 5 7 4 
2 5 . 2 3 6 
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1 3 . 3 5 6 
2 3 . 8 5 0 
2 3 . 6 5 0 
-1 4 . 6 1 4 
4 7 . 3 5 8 
2 6 . 1 9 0 
1 8 . 5 5 6 
1 3 . 0 5 0 
2 3 . 8 5 0 
2 3 . 6 5 0 
-1 5 . 4 0 8 
2 7 . 6 6 6 
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1 6 . 8 3 0 
1 2 . 5 1 0 
1 3 . 2 6 6 
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3 1 . 7 7 0 
2 3 . 3 4 6 
1 7 . 9 8 2 
1 3 . 0 6 6 
1 0 . 6 7 4 
2 1 . 9 6 0 
1 6 . 7 5 6 
1 5 . 3 9 0 
31 . 7 5 6 
2 2 . 4 8 2 
1 7 . 2 4 4 
1 2 . 6 9 0 
2 0 . 0 1 6 
2 2 . 1 9 4 
1 8 . 8 1 0 
1 4 . 5 8 0 
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2 1 . 2 7 6 
1 5 . 8 3 4 
2 1 . 3 6 6 
2 2 . 7 1 6 
1 7 . 2 4 4 
1 0 . 4 0 4 
4 9 . 3 2 0 
3 2 . 9 2 2 
2 3 . 1 6 6 
1 7 . 5 1 4 
2 4 . 7 5 0 
2 4 . 7 6 0 
-2 1 . 1 8 6 
4 9 . 3 7 4 
3 3 . 9 1 2 
2 3 . 6 3 4 
1 8 . 0 3 6 
2 4 . 7 5 0 
2 4 . 7 5 0 
-2 1 . 7 4 4 
4 3 . 6 5 0 
2 9 . 6 1 0 
2 1 . 4 9 2 
1 5 . 6 4 0 
2 2 . 0 5 0 
1 8 . 9 3 0 
. 2 1 . 4 0 2 
1 6 . 0 2 0 
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-
1 8 . 3 7 8 
3 3 . 3 3 6 
2 1 . 7 6 2 
1 5 . 9 4 8 
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-1 0 . 5 1 ? 
4 7 . 7 3 0 
2 0 . 0 1 6 
2 1 . 0 4 2 
1 5 . 9 3 0 
2 4 . 3 0 0 
2 4 . 5 7 0 
1 5 . 7 5 0 
1 8 . 3 0 6 
4 2 . 4 2 6 
2 8 . 1 1 6 
2 1 . 0 2 4 
1 5 . 4 4 4 
2 2 . 6 9 6 
2 3 . 2 7 4 
1 0 . 6 0 ? 
1 9 . 0 3 0 
3 6 . 6 3 0 
2 7 . 5 4 0 
1 9 . 9 9 8 
1 4 . 5 9 8 
2 2 . 8 2 4 
2 3 . 3 9 9 
1 9 . 6 2 0 
1 7 . 6 9 2 
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51 . 9 6 6 
3 6 . 2 5 2 
2 3 . 9 7 6 
1 7 . 7 8 4 
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1 9 . 5 4 9 
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21 . 8 8 8 
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4 3 . 4 1 6 
2 7 . 3 0 6 
1 8 . 9 1 6 
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3 7 . 7 3 2 
2 3 . 8 5 0 
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2 3 . 0 4 0 
4 9 . 9 6 8 
3 7 . 6 5 6 
2 5 . 9 3 ° 
1 9 . 2 4 2 
25 . 0 2 3 
2 5 . 0 2 0 
-2 4 . 8 5 8 
4 5 . 9 8 6 
3 9 . 6 4 6 
2 6 . 4 4 2 
1 9 . 6 3 ? 
2 5 . 0 2 0 
2 5 . 0 2 0 
-2 5 . 3 2 6 
4 4 . 4 6 0 
3 4 . 5 6 0 
2 4 . 4 4 4 
1 7 . 6 9 4 
2 2 . 8 5 0 
2 2 . 7 1 6 
. 2 4 . 8 2 2 
1 3 . 0 3 6 
_ 
-
2 1 . 4 9 2 
3 5 . 5 1 4 
2 4 . 6 2 4 
1 7 . 6 0 2 
-2 3 . 1 8 4 
6 0 . 1 2 0 
3 2 . O 0 4 
2 2 . 7 2 4 
1 7 . 6 7 6 
2 4 . 6 4 0 
2 4 . 0 4 8 
1 6 . 0 2 0 
2 2 . 1 4 0 
5 4 . 2 1 6 
3 3 . 5 1 6 
2 3 . 5 8 3 
1 8 . 0 9 0 
2 5 . 0 2 0 
2 5 . 0 7 4 
2 7 . 3 2 8 
2 2 . 6 0 3 
5 4 . 9 1 8 
3 2 . 9 7 6 
2 2 . 7 5 2 
1 6 . 8 8 4 
2 5 . 1 9 9 
2 7 . 0 0 0 
2 4 . 3 0 0 
2 1 . 5 6 2 
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4 1 2 
4 1 3 
4 1 3 
6 ? ; 
4 2 ' 
4 3 
4 2 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
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5 Δ 
S B 
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1 
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3 
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5 B 1 
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5 Δ 
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5 Α 
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5 Α 
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M O N A T S V E R O I E N S T 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
2 . 0 5 0 
1 . 4 6 5 
1 . 0 5 0 
7 3 2 
; 
_ 7 8 9 
Ί . 1 8 5 
1 . 0 3 5 
7 6 0 
; 
_ 8 5 8 
1 . Β 6 1 
9 5 6 
1 . 0 2 4 
6 6 0 
1 . 4 8 5 
1 . 5 1 0 
1 . 4 4 7 
7 1 2 
1 . 8 8 7 
1 . 5 6 1 
1 . 1 7 0 
7 8 7 
-_ -
9 9 8 
2 . D 4 0 
1 . 5 3 0 
1 . 2 2 1 
8 4 7 
Ο 4 0 
. . 
9 7 3 
1 . 3 5 4 
1 . 5 2 1 
1 . 0 6 5 
7 7 2 
1 . D 9 3 
1 . 1 6 5 
9 0 2 
3 3 ! 
. 
1 . 5 7 0 
1 . 1 1 7 
7 7 2 
1 . 1 Q 5 
1 . 2 3 6 
9 2 5 
. 
1 . 7 4 3 
1 . 0 9 3 
7 7 8 
1 . 3 3 8 
1 . 0 8 7 
9 6 3 
3 1 6 
1 . 4 0 4 
1 . 5 2 5 
1 . 0 7 7 
7 7 4 
1 . 0 7 7 
1 . 2 0 7 
7 5 6 
9 4 6 
. 
1 . 2 8 2 
9 7 2 
6 8 7 
1 . 1 4 0 
1 . 2 1 8 
7 6 8 
. 
Ι 7 3 5 
1 . 2 1 0 
5 7 8 
. 
Ι 
Ι 7 7 8 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
2 . 1 6 7 
1 . 5 8 2 
1 . 1 8 2 
8 8 0 
'. 
- 9 5 7 
1 . 6 1 4 
1 . 1 9 2 
8 9 1 
; 
- 1 . 0 0 9 
2 . 0 4 9 
1 . 0 5 4 
1 . 1 6 6 
7 9 9 
1 . 5 4 8 
1 . 5 6 6 
1 . 5 3 0 
6 8 9 
2 . 6 3 2 
1 . 7 3 1 
1 . 3 3 6 
9 3 7 
---
1 . 0 9 2 
2 . 3 2 5 
1 . 5 9 1 
1 . 3 6 3 
1 . 0 0 6 
1 . 0 0 2 
. . 
1 . 2 3 9 
1 . 5 5 6 
1 . 7 0 8 
1 . 2 2 7 
8 9 1 
1 . 2 0 6 
1 . 2 8 5 
1 . 0 1 8 
9 7 9 
. 
1 . 7 0 5 
1 . 2 4 0 
6 9 5 
1 . 3 2 3 
1 . 3 6 2 
• 5 7 6 
. 
1 . 0 7 7 
1 . 2 4 2 
6 9 5 
1 . 1 1 0 
1 . 1 4 3 
1 . 0 5 7 
9 5 7 
1 . 4 β 6 
1 . 6 5 1 
1 . 2 2 7 
8 9 7 
1 . 2 2 7 
1 . 2 9 1 
8 5 5 
1 . 0 0 6 
. 
1 . 5 9 6 
1 . 1 8 5 
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1 . 2 4 5 
1 . 2 9 0 
9 3 7 
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1 . 5 1 2 
1 . 2 9 4 
9 0 6 
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- 6 8 1 
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2 . 6 6 2 
1 . 6 2 7 
1 . 3 1 8 
1 . 0 3 9 
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- 1 . 1 4 4 
1 . 9 1 5 
1 . 3 3 2 
1 . 0 2 9 
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. 1 . 2 0 3 
2 . 4 9 3 
1 . 5 4 5 
1 . 3 7 5 
9 6 4 
1 . 6 3 5 
1 . 6 5 9 
1 . 6 1 2 
1 . 0 6 6 
3 . 1 2 1 
2 . 0 1 1 
1 . 5 6 7 
1 . 1 2 8 
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1 . 3 6 6 
2 . 7 0 0 
1 . 7 0 5 
1 . 5 2 2 
1 . 3 3 6 
1 . 1 2 5 
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1 . 4 3 1 
2 . 5 3 0 
1 . 9 8 3 
1 . 3 9 3 
1 . 0 2 0 
1 . 3 9 6 
1 . 5 7 6 
1 . 1 4 6 
1 . 1 7 9 
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2 . 0 0 5 
1 . 3 8 4 
1 . 0 2 3 
1 . 5 5 8 
1 . 5 6 9 
. 1 . 1 6 6 
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2 . 0 6 3 
1 . 4 0 2 
1 . 0 2 9 
1 . 2 2 7 
1 . 4 2 5 
1 . 1 6 5 
1 . 1 2 5 
1 . 7 4 3 
2 . 0 1 4 
1 . 3 8 6 
1 . 0 3 5 
1 . 4 0 4 
1 . 5 6 0 
1 . 1 2 5 
1 . 2 2 1 
, 
1 . 6 3 3 
1 . 3 7 2 
9 6 7 
1 . 3 8 0 
1 . 4 1 0 
1 . 1 3 2 
. 
1 . 6 2 4 
1 . 4 4 7 
9 9 0 
. 
- 1 . 1 8 6 
G A I N 
Ι 
IDI Ι 
Ι 
2 . 7 9 3 
2 . 0 2 9 
1 . 4 8 2 
1 . 1 8 6 
; 
_ 1 . 3 3 9 
2 . 2 0 2 
1 . 5 3 4 
1 . 1 6 7 
; 
- 1 . 4 1 3 
3 . 0 7 8 
1 . 9 2 9 
1 . 5 8 2 
1 . 1 2 2 
1 . 7 3 8 
1 . 7 5 6 
1 . 7 1 4 
1 . 3 3 5 
3 . 2 9 5 
2 . 3 5 9 
1 . 7 7 4 
1 . 3 5 9 
---
1 . 6 3 6 
2 . 9 6 2 
1 . 9 6 7 
1 . 6 7 2 
1 . 4 3 8 
1 . 3 9 6 
. . 
1 . 5 9 3 
3 . 3 6 8 
2 . 1 8 1 
1 . 5 8 5 
1 . 1 6 4 
1 . 6 6 2 
1 . 7 1 7 
1 . 2 6 3 
1 . 4 2 6 
. 
2 . 3 0 5 
1 . 5 4 9 
1 . 1 6 5 
1 . 7 1 1 
1 . 7 3 7 
• 1 . 3 8 3 
, 
2 . 5 9 3 
1 . 5 6 6 
1 . 1 5 3 
1 . 4 5 2 
1 . 6 1 2 
1 . 2 6 9 
1 . 3 2 0 
2 . 0 4 6 
2 . 2 9 9 
1 . 6 0 0 
1 . 1 9 1 
1 . 7 1 0 
1 . 7 4 7 
1 . 2 7 5 
1 . 4 7 3 
. 
2 . 3 6 2 
1 . 6 1 4 
1 . 0 8 7 
1 . 6 6 8 
1 . 6 9 7 
1 . 4 1 9 
. 
2 . 3 6 0 
1 . 7 0 1 
1 . 0 9 3 
. 
- 1 . 4 5 9 
Ι 
M E N S U E L Ι 
Ι 
ι 
( Ε ) Ι 
ι 
3 . 9 1 5 1 
2 . 3 3 2 1 
1 . 7 0 8 1 
1 . 3 3 5 1 
Ι 
Ι 
ι 
ι 
1 . 5 8 8 1 
Ι 
ι 2 . 4 8 8 1 
1 . 7 0 7 1 
1 . 3 0 8 1 
Ι 
ι 
1 . 6 4 5 1 
1 
3 . 1 3 5 1 
2 . 4 1 2 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 2 9 0 1 
1 . 8 4 0 1 
2 . 2 9 2 1 
1 . 7 9 8 1 
1 . 6 4 2 1 
Ι 
3 . 3 8 4 1 
2 . 8 2 0 1 
1 . 9 6 9 1 
1 . 4 9 8 1 
Ι 
Ι 
ι 
1 . 8 9 6 1 
Ι 
Ι 
3 . 6 6 0 1 
2 . 0 3 7 1 
1 . 8 6 0 1 
1 . 4 9 4 1 
1 . 4 5 6 1 
Ι 
ι 
1 . 7 9 8 1 
Ι 
1 
4 . 0 8 4 1 
2 . 6 5 5 1 
1 . 7 8 6 1 
1 . 3 D 5 I 
1 . 8 3 3 1 
1 . 6 9 1 1 
1 . 3 3 9 1 
1 . 6 6 7 1 
Ι 
Ι 
2 . 6 3 2 1 
1 . 6 0 7 1 
1 . 2 9 4 1 
1 . 9 2 3 1 
1 . 9 2 9 1 
Ι 
1 . 6 3 9 1 
ι 
Ι 
Ι 
3 . 9 2 7 1 
. 1 . 7 6 2 1 
1 . 2 6 7 1 
1 . 6 6 0 1 
1 . 7 2 5 1 
1 . 3 1 7 1 
1 . 5 7 6 1 
Ι 
Ι 
3 . 1 0 8 1 
2 . 7 0 1 1 
1 . 7 8 2 1 
1 . 3 4 4 1 
1 . 8 5 5 1 
1 . 9 0 2 1 
1 . 3 8 9 1 
1 . 7 5 3 1 
Ι 
Ι 
Ι 
2 . 9 2 2 1 
1 . 7 5 8 1 
1 . 2 1 5 1 
1 . 7 7 0 1 
1 . 7 7 7 1 
ι 
1 . 7 1 3 1 
ι 
Ι 
3 . 0 8 2 1 
1 . 7 6 5 1 
1 . 1 8 0 1 
| '. Ι 
ι 1 . 7 2 5 1 
Ι 
J A H R E S V E P D I E N S T 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
2 1 . 0 0 6 
1 7 . 0 2 8 
1 2 . 4 3 8 
9 . 2 5 2 
. 
-9 . 9 1 8 
. 
1 6 . 4 7 0 
1 2 . 7 4 4 
9 . 3 0 6 
. 
-1 0 . 8 1 8 
2 2 . 3 3 8 
1 2 . 9 0 6 
1 2 . 6 5 4 
7 . 6 5 0 
1 3 . 1 = 8 
1 8 . 0 9 0 
1 6 . 1 9 8 
8 . 4 5 0 
2 6 . 7 6 6 
1 9 . 8 9 0 
1 4 . 1 4 8 
9 . 4 6 6 
---
1 1 . 2 3 2 
2 9 . 8 6 Ρ 
1 9 . 6 7 4 
1 5 . 0 4 8 
1 0 . 0 4 4 
1 1 . 7 9 0 
. . 
1 1 . 6 6 2 
1 4 . 3 1 0 
1 8 . 3 7 6 
1 2 . 7 8 0 
9 . 1 9 0 
1 3 . 0 1 4 
1 4 . 2 3 6 
ο . 9 5 4 
1 0 . 0 4 4 
. 
2 0 . 2 1 4 
1 3 . 6 3 6 
9 . 1 2 6 
1 4 . 3 4 6 
1 4 . 9 0 4 
• 9 . 9 9 0 
, 
2 0 . 7 3 6 
1 3 . 1 9 4 
9 . 2 8 6 
1 3 . 0 3 ? 
1 3 . 0 5 0 
1 3 . 0 3 2 
9 . 9 7 2 
1 6 . 8 4 8 
1 8 . 6 1 2 
1 2 . 8 7 0 
9 . 2 3 4 
1 2 . 5 3 9 
1 4 . 4 7 2 
9 . 5 5 8 
1 0 . 1 6 6 
. 
1 5 . 3 0 0 
1 2 . 5 9 9 
8 . 2 9 8 
1 4 . 2 2 0 
1 5 . 1 2 0 
9 . 3 7 8 
. 
6 . 6 4 0 
1 6 . 2 3 6 
8 . 1 1 8 
. 
-9 . 0 3 6 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
2 7 . 2 1 6 
1 9 . 1 8 6 
1 4 . 0 9 4 
1 0 . 9 0 6 
. 
-1 1 . 9 5 2 
, 
2 0 . 2 5 0 
1 4 . 8 5 0 
Η . 0 7 0 
. 
-1 2 . 7 2 6 
2 4 . 5 8 8 
1 7 . 1 0 0 
1 4 . 5 9 8 
9 . 5 4 0 
1 8 . 7 2 0 
2 0 . 2 5 0 
1 6 . 5 2 2 
1 0 . 8 3 6 
3 1 . 5 9 0 
2 2 . 3 5 6 
1 6 . 6 5 0 
Π . 7 5 4 
---
1 3 . 8 4 2 
3 3 . 3 0 0 
2 0 . 5 5 6 
1 7 . 8 0 2 
1 2 . 2 2 2 
1 3 . 2 6 6 
. . 
1 6 . 0 0 2 
2 1 . 2 5 8 
2 1 . 6 5 4 
1 4 . 9 2 2 
1 0 . 8 3 6 
1 4 . 5 6 0 
1 5 . 6 9 6 
1 2 . 7 4 4 
1 2 . 0 7 8 
. 
2 1 . 2 0 4 
1 5 . 2 1 0 
1 0 . 6 5 4 
1 6 . 1 1 0 
1 6 . 4 7 0 
. 
1 2 . 2 6 8 
, 
2 5 . 4 3 4 
1 6 . 0 6 6 
1 1 . 0 1 6 
1 3 . 6 9 8 
1 3 . 7 1 6 
1 3 . 6 8 0 
1 1 . 8 8 0 
1 7 . 6 3 8 
2 0 . 7 0 0 
1 4 . 9 2 2 
1 0 . 9 0 8 
1 4 . 6 3 4 
1 5 . 6 4 2 
1 0 . 4 0 4 
1 2 . 4 2 0 
. 
1 8 . 9 0 0 
1 4 . 9 2 2 
9 . 9 1 8 
1 5 . 5 1 6 
1 6 . 1 9 9 
1 1 . 8 4 4 
, 
1 8 . 5 9 4 
1 6 . 8 4 8 
9 . 5 5 8 
. 
-1 2 . 7 2 6 
O H -
Ι 
io ι ι 
3 3 . 7 5 0 
2 2 . 4 4 6 
1 6 . 2 0 0 
1 2 . 9 2 4 
. 
-1 4 . 0 4 0 
, 
2 4 . 4 4 4 
1 6 . 6 6 6 
1 2 . 9 6 0 
. 
-1 5 . 1 9 2 
3 0 . 4 2 0 
2 0 . 3 4 0 
1 6 . 8 4 8 
1 1 . 7 1 8 
1 9 . 6 0 2 
2 1 . = 2 4 
1 9 . 0 6 2 
1 3 . 3 9 2 
4 2 . 6 5 6 
2 5 . 7 2 2 
1 9 . 3 6 6 
1 4 . 2 5 6 
---1 7 . 2 4 4 
3 5 . 5 9 9 
2 2 . 3 2 0 
2 D . 6 6 4 
i e . 0 0 0 
1 5 . 3 0 0 
. . 1 9 . 4 0 4 
3 6 . 6 6 6 
2 5 . 1 2 6 
1 7 . 2 2 6 
1 2 . 6 7 2 
1 6 . 0 0 2 
1 6 . 4 1 4 
1 3 . 8 4 2 
1 4 . 5 0 8 
, 
2 5 . 8 6 6 
1 7 . 2 0 8 
1 2 . 7 4 4 
1 8 . 4 5 0 
1 8 . 7 3 6 
, 
1 4 . 5 8 0 
. 
2 6 . 5 8 6 
1 7 . 1 7 2 
1 2 . 7 6 2 
1 5 . 0 3 0 
1 6 . 6 5 0 
1 4 . 6 7 0 
1 3 . 9 1 4 
2 0 . 9 1 6 
2 5 . 5 7 8 
1 7 . 2 4 4 
1 2 . 9 5 2 
1 7 . 0 2 8 
1 9 . 0 2 6 
1 3 . 3 5 6 
1 4 . 9 9 4 
2 3 . 6 8 8 
1 7 . 3 1 6 
1 2 . 3 3 0 
1 7 . 1 0 0 
1 7 . 3 8 8 
1 4 . 3 4 6 
. 
2 5 . 2 0 0 
1 7 . 8 3 β 
1 2 . 7 8 0 
. 
-1 4 . 9 5 8 
G A I N 
Ι 
( D ) Ι 
Ι 
3 5 . 6 0 4 
2 5 . 6 6 8 
1 8 . 1 8 0 
1 4 . 3 8 2 
. 
-1 6 . 6 8 6 
. 
2 8 . 3 5 0 
1 9 . 2 9 6 
1 4 . 5 8 0 
. 
-1 7 . 8 9 2 
3 1 . 8 3 6 
2 5 . 5 7 8 
1 9 . 6 2 0 
1 3 . 7 1 6 
2 2 . 5 5 4 
2 3 . 1 1 2 
1 9 . 5 6 4 
1 6 . 6 1 2 
4 4 . 8 2 0 
2 9 . 5 2 0 
2 2 . 1 0 4 
1 7 . 0 8 2 
---
2 0 . 6 9 ? 
4 2 . 3 3 0 
2 4 . 4 6 ? 
2 2 . 6 4 4 
1 9 . 5 1 2 
1 7 . 3 1 6 
. 
2 1 . 5 1 0 
4 2 . 5 7 0 
2 6 . 0 2 6 
1 9 . 5 6 6 
1 4 . 2 7 4 
2 0 . 2 3 2 
2 0 . 8 2 6 
1 5 . 1 5 6 
1 7 . 6 9 4 
. 
3 0 . 2 2 2 
1 9 . 6 2 0 
1 4 . 5 0 3 
2 0 . 9 7 0 
2 1 . 0 7 8 
. 
1 7 . 3 8 Ρ 
3 4 . 6 8 6 
1 9 . 7 6 4 
1 4 . 2 0 2 
1 6 . 8 1 2 
1 7 . 7 6 6 
1 5 . 4 2 6 
1 6 . 4 7 0 
3 6 . 5 5 8 
2 8 . 5 4 8 
1 9 . 7 2 8 
1 4 . 6 5 2 
2 0 . 7 0 0 
2 1 . 1 5 0 
1 5 . 0 5 6 
1 6 . 3 0 6 
2 8 . 2 6 0 
2 0 . 8 9 8 
1 3 . 8 4 2 
2 0 . 0 1 6 
2 0 . 2 5 0 
1 7 . 8 3 8 
3 5 . 1 3 0 
2 2 . 2 6 6 
1 3 . 7 3 4 
_ 
1 7 . 9 4 6 
A N N U E L Ι 
( Ε ) Ι 
4 6 . 9 8 0 1 
2 9 . 8 2 6 1 
2 1 . 0 2 4 1 
1 6 . 1 4 6 1 
. | 
- ι 
1 9 . 6 5 6 
, 
3 4 . 1 1 0 1 
2 1 . 9 3 4 1 
1 6 . 2 1 8 
. 
-2 1 . 2 4 0 
5 5 . 6 2 0 
2 3 . 7 5 4 
2 2 . 0 1 4 
1 5 . 7 5 0 
2 8 . 1 7 0 
2 9 . 6 4 6 
2 6 . 4 5 0 
2 0 . 7 7 2 
5 1 . 4 0 8 
3 5 . 8 2 0 
2 4 . 5 1 6 
1 9 . 2 4 2 
---
2 3 . 7 6 0 
4 9 . 3 2 0 
2 5 . 9 2 3 
2 5 . 4 3 4 
2 0 . 8 9 8 
1 8 . 8 1 0 
. . 
2 4 . 1 3 β 
4 3 . 7 0 4 
3 4 . 7 2 2 
2 2 . 2 4 8 
1 6 . 0 5 6 
2 2 . 2 6 6 
2 3 . 0 5 8 
1 6 . 0 7 4 
2 1 . 1 5 0 
. 
3 3 . 3 9 0 
2 2 . 7 5 2 
1 5 . 5 6 6 
2 2 . 7 1 6 
2 2 . 7 6 6 
. 
2 0 . 9 7 0 
5 2 . 6 1 4 
2 2 . 6 9 0 
1 5 . 7 5 0 
1 9 . 9 2 6 
2 0 . 7 0 0 
1 5 . 8 9 4 
1 9 . 7 4 6 
3 7 . 2 9 6 
3 4 . 8 8 4 
2 2 . 3 5 6 
1 6 . 7 2 2 
2 3 . 3 9 0 
2 3 . β 3 2 
1 6 . 6 6 8 
2 1 . 8 7 0 
3 2 . 0 4 0 
2 2 . 7 1 6 
1 5 . 2 8 2 
2 1 . 2 4 0 
2 1 . 3 3 0 
2 2 . 1 7 6 
3 7 . 0 6 0 
2 3 . 0 0 4 
1 4 . 3 1 0 
; 
_ 
2 2 . 5 5 4 
Ν 
Q U 
A C E 
F T 
A L I F I -
C A T I O N S 
1 
? 
3 
4 
5 
6 Δ 
5 Β 
τ 
1 
? 
9 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
, 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
Ι 
7 
3 
4 
5 
6Α 
5 Β 
-
Ι 1 
? 
7 
Ι 4 
6 
Ι 5 Δ 
6 3 
τ 
1 
Ι 7 
Ι ? 
Ι 4 
| 6 
Ι 5Α 
Ι 5 Β 
| τ 
| ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 6 
Ι 5 Δ 
Ι 6 3 
Ι τ 
Ι 1 
ι ? 
Ι 7 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
Ι 5 Β 
Ι τ 
4 1 2 
4 1 ? 
4 1 Β 
4 ' 6 
4 2 9 
4 3 
4 7 1 
4 3 2 
4 7 6 
4 4 
4 4 1 
285* 
F R A U E N Δ Ν 
T A B . l I I / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
E S Τ E L L Τ E E M P L O Y E S F E H H E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 3 
48 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T · 
1 
2 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 
1 MONATSVERDIENST 
1 1 
1 ( A ) 1 
1 1 
| . 
1 1 . 3 6 5 
1 9 1 6 
1 5 9 3 
1 1 . 1 3 4 
1 1 . 2 1 5 
1 
1 7 6 6 
1 1 . 7 2 5 
1 1 . 3 9 0 
1 1 . 3 2 9 
1 7 5 4 
1 1 . 1 1 1 
1 1 . 1 2 8 
1 1 . 0 7 7 
1 3 3 5 
| φ 1 1 . 1 7 9 
9 1 3 
1 6 4 9 
1 1 . 1 1 0 
1 1 . 1 2 0 
1 1 . 3 8 4 
1 7 0 9 
1 2 . 2 6 8 
1 1 . 3 9 3 
1 1 . 3 3 6 
1 7 6 9 
1 . 1 1 3 
1 1 . 1 3 2 
1 . 0 7 4 
3 6 5 
1 . 6 0 0 
1 . 2 2 1 
9 9 9 
1 6 7 9 
1 1 . 0 9 0 
1 . 2 2 5 
, 7 6 8 
1 1 . 5 4 5 
1 . 1 0 2 
3 8 7 
6 8 7 
1 . 0 8 7 
1 . 2 2 2 
7 7 8 
1 . 9 5 7 
1 . 4 6 2 
1 . 0 0 5 
5 7 3 
. 
­ 7 5 7 
1 . 7 5 5 
1 . 5 5 8 
1 . 1 2 6 
7 7 4 
1 . 2 1 2 
1 . 2 4 2 
3 8 6 
1 . 4 6 5 
1 . 4 7 4 
1 . 0 9 3 
7 8 4 
1 . 2 0 3 
1 . 2 3 3 
. 8 6 8 
1 . 7 6 2 
1 . 6 2 9 
1 . 1 4 6 
7 6 8 
1 . 3 9 5 
1 . 3 9 5 
­ 8 9 7 
2 . 0 1 9 
1 . 5 4 2 
1 . 1 2 9 
7 7 7 
1 . 0 7 7 
1 . 4 7 1 
3 9 7 
352 
1 
(B) 1 
1 
. 
1 . 6 2 4 
1 . 0 7 4 
8 0 8 
1 . 2 37 
1 . 2 8 2 
. 9 1 0 
2 . 4 5 5 
1 . 5 7 0 
1 . 1 6 1 
8 76 
1 . 2 0 4 
1 . 2 3 1 
1 . 117 
9 9 9 
, 
1 . 4 1 6 
1 . 0 9 9 
7 86 
1 . 2 0 3 
1 . 2 3 4 
1 . 1 3 6 
8 6 8 
2 . 5 1 5 
1 . 5 6 7 
1 . 1 6 5 
9 0 0 
1 . Γ 0 4 
1 . 2 3 3 
1 . 1 1 0 
1 . C 2 0 
2 . 0 3 7 
1 . 5 6 0 
1 . ! 56 
8 1 6 
1 . 1 5 2 
1 . 2 6 4 
. 9 3 3 
1 . 6 1 2 
1 . 2 9 6 
1 . 1 5 0 
8 2 6 
1 . 1 4 3 
1 . 2 5 5 
9 4 3 
2 . 2 6 8 
1 . 7 4 0 
1 . 162 
6 1 0 
; 
­ 9 2 5 
2 . 2 9 6 
1 . 7 8 5 
1 . 3 0 6 
9 2 4 
1 . 2 8 2 
1 . 3 0 8 
1 . 0 5 6 
2 . 1 2 7 
1 . 7 0 1 
1 . 2 6 3 
9 2 1 
1 . 2 57 
1 . 2 8 2 
. 1 . 0 1 2 
2 . 3 2 9 
1 . 8 3 4 
1 . 3 3 2 
9 2 5 
1 . 4 6 2 
1 . 4 6 2 
­ 1 . 0 8 1 
2 . 3 6 2 
1 . 8 2 5 
1 . 3 0 5 
9 2 7 
1 . 2 9 3 
1 . 5 4 3 
1 . 0 87 
1 . 0 2 1 
­ DM ­
1 
(C) 1 
1 
. 
1 . 8 4 0 
1 . 3 0 9 
9 4 6 
1 . 3 6 5 
1 . 3 9 5 
. 1 . 1 0 1 
3 . 3 1 8 
1 . 7 8 5 
1 . 3 2 6 
1 . 0 2 1 
1 . 3 3 5 
1 . 3 7 4 
1 . 185 
1 . 2 2 1 
. 
1 . 8 8 5 
1 . 2 5 2 
928 
1 . 3 8 0 
1 . 4 1 3 
1 . 2 3 7 
1 . 076 
3 . 4 2 1 
1 . 7 7 6 
1 . 3 27 
1 . 0 3 B 
1 . 318 
1 . 3 5 0 
1 . 170 
1 . 2 3 9 
3 . 4 6 5 
1 . 8 8 8 
1 . 3 5 1 
9 7 3 
1 . 2 5 5 
1 . 3 3 0 
. 1 . 1 4 1 
1 . 8 7 5 
1 . 7 4 3 
1 . 3 6 6 
973 
1 . 237 
1 . 3 1 2 
1 . 149 
3 . 555 
2 . 0 0 5 
1 . 3 4 1 
9 7 0 
­1 . 135 
2 . 8 59 
2 . 0 3 4 
1 . 4 9 1 
1 . 0 7 7 
1 . 521 
1 . 5 4 2 
1 . 2 9 1 
2 . 4 5 5 
1 . 9 0 8 
1 . 4 4 6 
1 . 0 4 5 
1 . 4 2 5 
1 . 5 30 
. 1 . 2 2 4 
2 . 9 9 9 
2 . 1 0 6 
1 . 510 
1 . 0 9 6 
1 . 5 7 5 
1 . 5 7 5 
­1 . 3 2 4 
2 . 5 4 9 
2 . 0 7 7 
1 . 4 8 3 
1 . 0 9 0 
1 . 5 5 7 
1 . 6 3 0 
1 . 1 8 5 
1 . 2 4 3 
G A I N 
1 
(D) I 
I 
. 
2 . 3 2 5 
1 . 5 1 9 
1 . 0 8 3 
1 . 4 9 2 
1 . 6 5 9 
• 1 . 3 8 7 
4 . 0 3 6 
2 . 0 7 6 
1 . 5 3 9 
1 . 2 1 3 
1 . 5 3 6 
1 . 5 7 0 
1 . 2 8 2 
1 . 4 7 3 
. 
2 . 1 9 0 
1 . 4 7 6 
1 . 0 7 4 
1 . 5 5 2 
1 . 6 2 3 
1 . 3 5 7 
1 . 2 3 3 
4 . 2 3 4 
2 . 0 5 6 
1 . 5 3 4 
1 . 2 3 7 
1 . 5 1 6 
1 . 5 4 6 
1 . 2 4 9 
1 . 4 8 6 
4 . 1 3 4 
2 . 1 4 9 
1 . 5 5 1 
1 . 1 3 8 
1 . 3 1 8 
1 . 8 9 3 
. 1 . 4 0 4 
3 . 3 3 7 
2 . 0 7 9 
1 . 5 6 4 
1 . 1 3 2 
1 . 3 3 0 
1 . 8 3 7 
1 . 4 2 2 
4 . 1 8 9 
2 . 1 9 3 
1 . 5 5 5 
1 . 1 3 8 
; 
­ 1 . 3 8 7 
3 . 9 2 2 
2 . 4 0 9 
1 . 6 8 6 
1 . 2 3 6 
1 . 6 8 7 
1 . 7 0 5 
1 . 5 6 6 
3 . 1 5 4 
2 . 0 8 6 
1 . 6 3 B 
1 . 1 3 3 
1 . 6 8 7 
1 . 7 2 5 
. 1 . 4 8 8 
. 
2 . 5 1 5 
1 . 7 0 5 
1 . 2 6 1 
1 . 6 8 7 
1 . 6 8 7 
­ 1 . 5 9 7 
3 . 3 6 1 
2 . 4 0 6 
1 . 6 6 5 
1 . 2 5 8 
1 . 6 4 8 
1 . 7 4 4 
1 . 5 5 2 
1 . 4 8 0 
MENSUEL 
( E ) 
. 
2 . 9 0 2 
1 . 7 3 4 
1 . 2 4 8 
1 . 7 3 5 
1 . 7 4 3 
. 1 . 6 8 4 
4 . 3 3 8 
2 . 5 0 3 
1 . 7 4 4 
1 . 3 7 1 
1 . 7 2 0 
1 . 7 4 6 
1 . 3 4 5 
1 . 7 5 6 
. 
2 . 5 3 5 
1 . 6 4 5 
1 . 1 9 7 
1 . 7 7 4 
1 . 7 9 8 
1 . 4 4 3 
1 . 5 5 9 
, 
2 . 4 5 5 
1 . 7 3 6 
1 . 3 9 8 
1 . 6 6 0 
1 . 6 9 3 
1 . 3 3 9 
1 . 7 6 4 
2 . 4 3 3 
1 . 7 3 3 
1 . 2 9 7 
1 . 9 4 2 
2 . 7 4 5 
. 1 . 6 7 2 
3 . 4 3 5 
2 . 3 5 8 
1 . 7 8 2 
1 . 2 9 4 
1 . 8 7 5 
1 . 9 0 5 
1 . 6 7 2 
β 2 . 4 9 9 
1 . 7 3 6 
1 . 2 9 6 
ι ­ 1 . 6 7 4 
. 
2 . 7 7 2 
1 . 8 9 9 
1 . 3 8 4 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 2 
1 . 8 3 0 
3 . 2 4 1 
2 . 5 3 4 
1 . 8 0 6 
1 . 3 3 3 
1 . 6 6 7 
1 . β 7 5 
. 1 . 7 5 3 
. 
2 . 8 7 1 
1 . 9 3 3 
1 . 4 1 6 
1 . 7 5 5 
1 . 7 5 5 
­ 1 . 8 8 7 
4 . 0 7 2 
2 . 7 0 7 
1 . 9 1 4 1 
1 . 3 6 0 
1 . 7 7 9 
1 . 8 9 3 1 
1 . 6 1 1 
1 . 7 5 2 1 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
Ι ( Α Ι Ι 
Ι Ι 
| , 
1 5 . 3 9 0 
1 1 . 3 0 4 
8 . 5 5 0 
1 4 . 1 3 0 
1 5 . 0 6 6 
. 9 . 5 7 6 
2 2 . 1 9 4 
1 6 . 8 3 3 
1 2 . 6 0 0 
8 . 9 8 2 
1 3 . 3 5 6 
1 3 . 3 2 0 
1 3 . 5 9 0 
1 0 . 1 1 6 
. 
1 3 . 6 2 6 
1 0 . 4 5 6 
7 . 7 5 8 
1 4 . 4 9 0 
1 4 . 3 6 4 
1 4 . 6 7 0 
3 . 4 9 6 
2 4 . 3 0 0 
1 6 . 9 3 3 
1 2 . 6 1 6 
9 . 1 4 4 
1 3 . 0 8 6 
1 3 . 0 3 2 
1 3 . 2 8 4 
1 0 . 4 4 0 
1 9 . 2 0 6 
1 4 . 2 5 6 
1 2 . 0 7 3 
Ι 8 . 2 2 6 
1 1 . 1 0 6 
. , 9 . 4 1 4 
1 8 . 5 4 0 
Π . 7 7 2 
1 1 . 9 5 2 
8 . 1 0 0 
1 1 . 0 7 0 
Ο . 5 4 0 
2 1 . 6 9 0 
1 8 . 4 8 6 
1 2 . 2 D 4 
Β . 2 2 6 
* 
­ 9 . 3 3 6 
2 0 . 8 0 8 
1 9 . 6 7 4 
1 4 . 1 8 4 
9 . 6 6 6 
1 6 . 3 2 6 
1 6 . 6 1 4 
1 1 . 2 3 2 
1 0 . 3 8 6 
1 8 . 3 9 6 
1 3 . 6 0 8 
9 . 7 7 4 
1 6 . 2 3 6 
1 6 . 5 9 6 
. 1 1 . 0 1 6 
2 0 . 8 9 8 
2 0 . 4 8 4 
1 4 . 4 5 4 
9 . 5 9 4 
1 6 . 7 4 0 
1 6 . 7 4 0 
­1 1 . 3 9 4 
2 2 . 4 2 8 
1 9 . 5 8 4 
1 4 . 1 3 0 
9 . 6 6 6 
1 3 . 6 4 4 
1 8 . 9 7 2 
1 3 . 0 6 8 
1 0 . 9 2 6 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
φ 1 9 . 1 1 6 
1 3 . 5 0 0 
1 0 . 2 0 6 
1 5 . 4 0 8 
1 6 . 0 7 4 
. 1 1 . 6 1 0 
3 5 . 1 0 0 
1 9 . 2 0 6 
1 4 . 3 6 4 
1 0 . 6 3 8 
1 4 . 8 8 6 
1 5 . 0 1 2 
1 4 . 5 6 2 
1 2 . 3 3 0 
, 
1 7 . 3 6 8 
1 3 . 8 6 0 
9 . 7 3 8 
1 5 . 8 5 8 
1 6 . 2 7 2 
1 5 . 0 6 6 
1 0 . 9 9 8 
3 7 . 5 6 6 
1 0 . 2 4 2 
1 4 . 3 4 6 
1 0 . 8 3 6 
1 4 . 6 1 6 
1 4 . 7 0 6 
1 4 . 3 2 8 
1 2 . 5 2 8 
2 3 . 1 6 6 
1 0 . 0 8 0 
1 4 . 2 0 2 
1 0 . 0 9 8 
1 1 . 5 7 4 
. . 1 1 . 6 2 8 
1 9 . 3 5 0 
1 5 . 3 5 4 
14 . 0 2 2 
1 0 . 1 7 0 
Π . 4 6 6 
• 
1 1 . 7 0 0 
2 7 . 2 1 6 
2 1 . 9 6 0 
1 4 . 3 1 0 
1 0 . 0 0 6 
' 
­Π . 5 5 6 
2 7 . 8 2 8 
2 3 . 1 4 8 
1 6 . 6 5 0 
1 1 . 7 1 6 
1 7 . 0 1 0 
1 7 . 2 6 2 
1 3 . 6 0 8 
2 7 . 3 2 4 
2 2 . 1 0 4 
1 6 . 2 0 0 
1 1 . 6 4 6 
1 6 . 8 8 4 
1 7 . 1 9 0 
. 1 3 . 0 6 6 
2 8 . 3 5 0 
2 5 . 1 6 4 
1 6 . 9 3 8 
1 1 . 7 7 2 
1 7 . 5 5 0 
1 7 . 5 5 0 
­1 4 . 0 4 0 
3 0 . 1 5 0 
2 2 . 6 2 6 
1 6 . 3 2 6 
11 . 7 3 6 
1 6 . 0 5 6 
2 0 . 0 3 4 
1 3 . 7 7 0 
1 3 . 1 4 0 
­ DM ­
Ι 
( C l Ι 
Ι 
. 
2 3 . 6 8 8 
1 6 . 0 5 6 
1 2 . 0 4 2 
1 6 . 9 3 8 
1 7 . 2 4 4 
. 1 4 . 2 0 2 
4 3 . 6 5 0 
2 2 . 0 6 8 
1 6 . 1 8 ? 
1 2 . 5 8 2 
1 6 . 7 5 8 
1 7 . 1 5 4 
1 5 . 1 9 2 
1 5 . 0 4 8 
, 
2 4 . 4 8 0 
1 5 . 7 1 4 
Π . 8 2 6 
1 7 . 4 7 8 
1 7 . 8 2 0 
1 5 . 7 5 0 
1 3 . 6 0 6 
4 4 . 8 7 4 
2 1 . 9 4 2 
1 6 . 1 8 2 
1 2 . 7 2 6 
1 6 . 1 8 2 
1 6 . 6 8 6 
1 4 . 9 7 6 
1 5 . 2 1 0 
4 5 . 6 3 0 
2 4 . 1 5 6 
1 6 . 8 8 4 
1 2 . 2 2 2 
1 2 . 3 6 6 
. 1 4 . 2 9 2 
2 4 . Î 0 0 
2 2 . 6 4 4 
1 6 . 0 9 2 
1 2 . 2 0 4 
1 2 . 1 5 0 
• 
1 4 . 3 9 9 
4 6 . 2 6 0 
2 5 . 4 8 8 
1 6 . 7 9 4 
1 2 . 1 8 6 
­1 4 . 1 8 4 
3 5 . 7 6 6 
2 6 . 8 5 6 
1 9 . 2 0 6 
1 3 . 8 4 2 
1 8 . 3 6 0 
1 8 . 7 2 0 
1 6 . 7 9 4 
3 3 . 4 0 8 
2 4 . 4 0 8 
1 8 . 4 3 2 
1 3 . 4 8 2 
1 7 . 9 9 9 
1 8 . 3 6 0 
. 1 5 . 9 1 2 
3 6 . 0 6 8 
2 7 . 9 1 8 
1 9 . 5 3 0 
1 4 . 1 6 6 
2 0 . 7 0 0 
2 0 . 7 0 0 
­1 7 . 2 8 0 
3 5 . 1 0 0 
2 5 . 3 6 2 
1 8 . 7 5 6 
1 3 . 9 3 2 
1 9 . 4 9 4 
2 0 . 9 5 2 
1 5 . 4 8 0 
1 5 . 8 7 6 
G A I N 
Ι 
( 0 1 Ι 
Ι 
2 7 . 5 4 0 
1 9 . 3 5 0 
1 4 . 0 3 4 
1 9 . 3 5 0 
1 9 . 9 0 8 
. 1 7 . 6 5 8 
5 3 . 1 0 0 
2 5 . 4 8 8 
1 8 . 8 3 2 
1 4 . 8 3 2 
1 8 . 8 6 2 
1 9 . 1 1 6 
1 5 . 8 2 2 
1 8 . 0 3 0 
. 
2 7 . 6 6 6 
1 8 . 3 7 8 
1 3 . 6 0 8 
1 9 . 1 1 6 
1 0 . 3 1 4 
1 6 . 6 5 0 
1 6 . 3 6 2 
5 3 . 5 1 4 
2 5 . 0 2 0 
1 8 . 8 1 0 
1 5 . 0 6 6 
1 8 . 5 5 8 
1 8 . 7 7 4 
1 5 . 5 9 8 
1 8 . 2 5 2 
5 1 . 4 0 8 
2 6 . 8 2 0 
2 0 . 0 7 0 
1 4 . 2 3 e 
2 0 . 9 1 6 
. , 1 7 . 6 7 6 
4 5 . 4 5 0 
2 6 . 3 6 2 
2 0 . 0 3 9 
1 4 . 3 6 4 
2 0 . 2 5 0 
• 
1 7 . 8 3 2 
5 2 . 0 7 4 
2 7 . 1 2 6 
1 9 . 9 6 2 
1 4 . 1 3 0 
' 
­1 7 . 4 9 6 
6 5 . 5 2 0 
3 1 . 2 4 6 
2 1 . 7 3 8 
1 5 . 9 6 6 
2 1 . 1 5 0 
2 1 . 3 6 6 
2 0 . 3 7 6 
3 0 . 6 5 4 
2 7 . e 2 8 
2 1 . 0 7 8 
1 5 . 4 2 6 
2 0 . 2 5 0 
2 0 . 7 0 0 
. ί ο . 2 7 6 
3 2 . 7 9 6 
2 2 . 0 6 6 
1 6 . 2 5 4 
2 3 . 8 5 0 
2 3 . 8 5 0 
-2 0 . 8 0 8 
4 5 . 9 0 0 
3 0 . 7 4 4 
2 1 . 2 0 4 
1 6 . 0 0 2 
2 1 . 1 3 2 
2 2 . 3 0 2 
1 8 . 7 2 0 
1 6 . 9 1 8 
ANNUEL 
Ι Ε) 
31 . 5 5 4 
2 1 . 6 0 0 
1 5 . 6 7 8 
2 0 . 8 2 6 
2 0 . 0 1 6 
. 2 1 . 2 2 ? 
8 1 . 9 0 0 
3 0 . 9 4 2 
2 1 . 6 7 2 
1 6 . 6 8 4 
2 1 . 5 6 0 
2 2 . 1 7 6 
1 6 . 2 3 6 
2 2 . 0 1 4 
3 1 . 3 2 0 
2 0 . 9 7 0 
1 5 . 2 8 2 
2 2 . 0 6 9 
2 2 . 2 6 6 
1 7 . 4 6 0 
1 0 . 4 7 6 
2 9 . 6 9 8 
21 . 6 1 8 
1 7 . 1 5 4 
2 1 . 1 6 6 
21 . 7 9 Β 
1 5 . 9 4 R 
2 2 . 1 4 0 
. 
2 3 . 9 4 4 
2 2 . 6 4 2 
1 6 . 1 2 8 
3 2 . 9 4 D 
2 1 . 0 2 4 
4 6 . 2 6 0 
2 9 . 2 3 2 
2 2 . 7 3 4 
1 6 . 1 4 6 
2 1 . 0 6 0 
21 . 5 0 6 
. 
2Ρ . 9 9 8 
2 2 . 8 9 6 
1 6 . 0 7 4 
-2 1 . 9 6 0 
3 6 . 4 8 6 
2 4 . 6 4 2 
1 7 . Ρ 3 8 
2 2 . 0 4 0 
2 3 . 1 3 0 
2 4 . 1 5 6 
4 0 . 6 9 8 
3 2 . 4 7 2 
2 3 . 6 1 6 
1 7 . 3 5 2 
2 2 . 4 1 3 
2 2 . 5 0 0 
. 2 2 . 8 0 6 
# 
3 8 . 6 4 6 
2 4 . 9 1 2 
1 8 . 1 4 4 
2 4 . 6 6 0 
2 4 . 6 6 0 
-2 4 . 8 0 4 
5 9 . 6 7 0 
3 7 . 2 6 0 1 
2 4 . 1 7 4 1 
1 7 . 5 5 0 
2 2 . 9 3 6 
2 4 . 5 1 6 
1 9 . 3 6 8 
2 2 . 4 8 2 
Ν A C E 
t ι 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
? 
3 
4 
5 
54 
5Β 
-
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
6Β 
Τ 
1 
-3 
4 
5 
5Δ 
59 
τ 
1 
' 1 
4 
5 
54 
6 9 
τ 
! 
? 
7 
4 
5 
>Δ 
53 
1 
7 
3 
4 
6Α 
5 Β 
τ 
? 
3 
4 
6 
5Α 
53 
τ 
1 
2 
3 
4 
6 
54 
63 
τ 
1 
? 
•3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ι 
2 
3 
4 
5 
54 
83 
Τ 
44 2 
4 5 
45 Δ 
45 Β 
46 
46 Δ 
4 6 7 
47 
47 Λ 
4 7 Β 
4P 
286* 
T A B . 11 t / C / 3 
(FORTSETSUNGI 
F R A U E N E S T E L L T E E M P L O Y E S F E M M E S 
N A C E 
UNO 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN I 
4 8 1 I 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 8 3 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
4 9 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
50 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
50Α 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
503 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Δ Ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
C 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
( Α Ι Ι 
Ι 
. 
1 . 9 7 2 
1 . 2 1 0 
8 4 7 
1 . 1 5 8 
1 . 5 2 4 
1 . 0 9 8 
9 1 9 
2 . 0 1 0 
1 . 5 0 7 
1 . 0 9 9 
7 5 0 
1 . 0 0 9 
1 . 4 1 1 
9 4 8 
3 1 9 
β 
1 . 5 0 7 
1 . 0 7 5 
7 5 6 
1 . 3 6 2 
1 . 3 6 6 
9 7 5 
8 1 7 
1 . 5 7 9 
1 . 5 0 7 
1 . 1 0 8 
7 5 0 
" 
. 8 5 3 
1 . 9 8 7 
1 . 5 6 3 
1 . 2 0 4 
7 9 0 
­
­ 9 1 2 
1 . 5 4 0 
1 . 3 9 2 
9 6 7 
6 7 2 
­
. 7 6 8 
1 . Β 4 2 
1 . 6 6 5 
1 . 2 0 0 
7 9 0 
_ 
­ 9 3 1 
1 . 9 2 4 
1 . 5 3 4 
1 . 1 2 8 
7 8 7 
1 . 1 1 1 
1 . 1 8 2 
Ι 1 . 0 1 7 
8 8 0 
1 . 8 9 1 
Ι 1 . 5 3 3 
1 . 1 2 6 
Ι 7 8 4 
! 1 . 1 1 1 
1 . 1 8 2 
1 . 0 1 8 
8 7 9 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
. 
1 . 9 8 7 
1 . 3 7 7 
9 9 0 
1 . 5 1 8 
1 . 5 6 0 
1 . 1 7 1 
1 . 0 8 4 
2 . 3 2 5 
1 . 6 9 8 
1 . 2 6 9 
8 9 8 
1 . 1 3 4 
1 . 5 0 4 
1 . 0 2 1 
9 9 6 
. 
1 . 5 9 4 
1 . 2 4 2 
9 0 3 
1 . 1 9 4 
1 . 3 9 3 
1 . 0 6 8 
1 . 0 0 3 
2 . 0 0 7 
1 . 7 4 9 
1 . 3 2 1 
6 8 2 
' 
. 1 . 0 5 7 
2 . 0 5 8 
1 . 9 2 6 
1 . 3 8 0 
9 2 2 
­
­ 1 . 1 1 9 
1 . 7 2 5 
1 . 6 0 9 
1 . 170 
8 1 6 
'­
. 9 5 2 
1 . 9 0 5 
1 . 7 7 7 
1 . 4 0 2 
9 6 6 
­
­ 1 . 1 3 7 
2 . 3 8 9 
1 . 7 4 9 
1 . 2 9 7 
9 3 7 
1 . 2 4 0 
1 . 3 1 2 
1 . 1 1 6 
1 . 0 5 0 
2 . 2 9 2 
1 . 7 5 0 
1 . 3 0 0 
9 3 6 
1 . 2 4 0 
1 . 3 1 2 
1 . 1 1 6 
1 . 0 5 1 
­ DM ­
Ι (Ο ι 
ι 
. 
2 . 2 0 3 
1 . 5 3 1 
1 . 1 5 0 
1 . 5 7 8 
1 . 6 2 0 
1 . 527 
1 . 2 6 5 
2 . 5 3 0 
2 . 0 2 6 
1 . 4 5 9 
1 . 0 5 7 
1 . 4 6 9 
1 . 6 5 6 
1 . 1 1 1 
1 . 2 2 4 
. 
1 . 9 0 5 
1 . 4 2 3 
1 . 0 7 4 
1 . 3 7 2 
1 . 4 3 7 
1 . 162 
1 . 2 0 6 
2 . 3 9 9 
2 . 0 6 1 
1 . 5 3 0 
1 . 0 6 6 
'. 
. 1 . 3 4 8 
2 . 4 1 6 
2 . 146 
1 . 5 6 4 
1 . 101 
_ 
­ 1 . 4 0 1 
2 . 3 6 2 
1 . 8 3 3 
1 . 3 96 
1 . 0 0 6 
1 
. 1 . 2 2 7 
2 . 3 2 5 
1 . 9 2 9 
1 . 582 
1 . 1 6 2 
­
­ 1 . 4 1 9 
3 . 0 0 4 
1 . 9 9 6 
1 . 4 8 8 
1 . 0 9 8 
1 . 4 4 6 
1 . 539 
1 . 2 4 8 
1 . 2 6 7 
2 . 8 3 9 
2 . 0 0 2 
1 . 4 9 2 
1 . 0 9 6 
1 . 4 4 6 
1 . 5 3 9 
1 . 2 4 6 
1 . 2 7 3 
G A I N 
Ι 
( D I Ι 
Ι 
, 
2 . 4 3 7 
1 . 7 4 0 
1 . 2 9 4 
1 . 6 3 9 
1 . 7 2 5 
1 . 5 8 6 
1 . 5 1 2 
3 . 0 7 5 
2 . 4 0 4 
1 . 6 3 2 
1 . 2 3 4 
1 . 6 7 7 
1 . 7 5 6 
1 . 1 9 2 
1 . 4 6 8 
β 
2 . 3 0 1 
1 . 6 5 0 
1 . 2 1 8 
1 . 4 4 9 
1 . 4 8 2 
1 . 2 5 5 
1 . 4 3 4 
2 . 9 4 3 
2 . 3 0 2 
1 . 7 3 1 
1 . 2 7 0 
' 
. 1 . 6 2 9 
2 . 5 0 6 
2 . 3 7 3 
1 . 7 6 4 
1 . 2 Β 2 
_ 
­ 1 . 6 7 7 
3 . 5 1 6 
2 . 1 2 4 
1 . 6 0 3 
1 . 2 3 4 
­
. 1 . 5 3 0 
3 . 1 6 8 
2 . 2 0 9 
1 . 7 4 4 
1 . 3 6 6 
­
­ 1 . 6 7 7 
3 . 6 1 3 
2 . 2 9 6 
1 . 6 8 4 
1 . 2 6 1 
1 . 6 7 5 
1 . 7 3 2 
1 . 4 0 8 
1 . 5 2 5 
3 . 5 3 7 
2 . 2 8 6 
1 . 6 9 0 
1 . 2 6 3 
1 . 6 7 5 
1 . 7 3 2 
1 . 4 0 7 
1 . 5 3 9 
Ι 
MENSUEL Ι 
Ι 
ι 
( Ε Ι Ι 
ι 
ι 
2 . 8 0 5 1 
1 . 9 5 4 1 
1 . 4 2 6 1 
1 . 7 6 5 1 
1 . 8 3 0 1 
1 . 6 2 4 1 
1 . 7 6 6 1 
ι Ι 
4 . 0 8 0 1 
2 . 5 8 3 1 
1 . 8 9 3 1 
1 . 3 4 5 1 
1 . 7 9 8 1 
2 . 1 5 1 1 
1 . 5 5 2 1 
1 . 7 3 4 1 i 
ι 
Ι 
2 . 6 5 2 1 
1 . 8 7 9 1 
1 . 3 3 9 1 
1 . 4 9 4 1 
1 . 5 4 8 1 
1 . 3 1 2 1 
1 . 7 3 5 1 ι 
Ι 
3 . 5 5 0 1 
2 . 5 8 1 1 
1 . 9 1 2 1 
1 . 4 4 7 1 
ι . Ι 
Ι Ι 
1 . 9 2 0 1 
ι 
2 . 9 5 5 1 
2 . 6 5 2 1 
1 . 9 2 4 1 
1 . 4 4 3 1 
_ ι 
Ι 
ι 1 . 9 4 5 1 ι 
Ι 
3 . 5 6 5 1 
2 . 3 7 0 1 
1 . 7 9 4 1 
1 . 4 4 0 1 
# ι 
­ Ι 
ι 1 . 7 8 9 1 
Ι 
ι ι ι 
3 . 2 4 7 1 
2 . 4 3 2 1 
1 . 9 1 5 1 
1 . 4 9 1 1 
_ ι 
Ι 
Ι ι 1 . 9 1 4 1 
Ι 
ι 
4 . 2 3 1 1 
2 . 6 3 7 1 
1 . 9 0 0 1 
1 . 4 0 8 1 
1 . 8 3 4 1 
1 . 9 4 7 1 
1 . 5 8 2 1 
1 . 6 1 5 1 
Ι 
ι 
4 . 1 3 7 1 2 . 6 2 6 1 
1 . 9 0 2 1 
1 . 4 1 3 1 
1 . 8 6 2 1 
1 . 9 4 7 1 
1 . 5 8 1 1 
1 . 8 2 8 1 
Ι 
J A H R E S V E R D I E N S T 
Ι 
( Α ) | 
Ι 
. 
2 3 . 4 1 Β 
1 4 . 9 2 2 
1 0 . 7 1 0 
1 3 . 8 9 6 
1 9 . 4 4 0 
1 3 . 1 7 6 
1 1 . 8 0 8 
2 2 . 3 2 0 
1 8 . 4 8 6 
1 3 . 6 8 0 
9 . 3 2 4 
1 3 . 4 8 2 
1 8 . 7 3 8 
1 2 . 9 7 8 
1 0 . 6 0 2 
, 
1 7 . 0 1 0 
1 3 . 1 2 2 
9 . 6 4 8 
1 4 . 5 4 4 
1 8 . 3 9 6 
1 1 . 7 0 0 
1 0 . 6 5 4 
1 9 . 9 8 0 
1 8 . 3 6 0 
1 3 . 4 4 6 
8 . 8 3 8 
, 
­1 0 . 3 1 4 
2 2 . 4 4 6 
1 9 . 9 0 e 
1 4 . 4 9 0 
9 . 4 8 6 
­
­1 1 . 2 5 0 
1 9 . 5 6 4 
1 6 . 5 9 6 
1 1 . 4 4 8 
7 . 8 8 4 
­
­ 9 . 1 8 0 
1 8 . 5 0 4 
2 0 . 0 3 4 
1 4 . 9 9 4 
9 . 3 4 2 
­
­1 1 . 2 6 8 
2 4 . 6 6 0 
1 9 . 4 4 0 
1 4 . 0 9 4 
9 . 7 3 8 
1 3 . 5 3 6 
1 4 . 4 D 0 
1 2 . 3 6 4 
1 1 . 0 5 2 
2 2 . 5 1 6 
1 9 . 2 9 6 
1 4 . 0 4 0 
9 . 6 4 8 
1 3 . 5 5 4 
1 4 . 4 0 0 
1 2 . 3 8 4 
1 0 . 9 3 9 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
, 
2 5 . 03 β 
1 7 . 3 3 4 
1 2 . 9 2 4 
1 6 . 5 2 2 
2 0 . 0 8 8 
1 4 . 0 5 8 
1 4 . 1 6 6 
2 9 . 7 0 0 
2 1 . 9 0 6 
1 5 . 9 1 2 
1 1 . 3 4 0 
1 4 . 8 8 6 
1 9 . 8 5 4 
1 3 . 5 7 2 
1 2 . 7 6 2 
2 0 . 7 7 2 
1 5 . 5 8 6 
1 1 . 5 5 6 
1 6 . 1 2 6 
1 9 . 0 0 8 
1 4 . 6 1 6 
1 2 . 6 9 0 
2 2 . 4 6 4 
2 1 . 7 4 4 
1 6 . 3 2 6 
1 0 . 5 8 4 
. 
­1 3 . 2 6 6 
2 8 . 8 0 0 
2 3 . 8 6 6 
1 6 . 9 2 0 
Π . 2 5 0 
­
­1 4 . 0 9 4 
2 0 . 7 0 0 
1 9 . 3 5 0 
1 4 . 0 3 4 
9 . 7 0 2 
­
­1 1 . 5 2 0 
1 9 . 2 6 0 
2 1 . 6 9 0 
1 7 . 2 2 6 
1 1 . 7 3 6 
. 
­1 4 . 2 2 0 
3 1 . 2 3 0 
2 2 . 3 5 6 
1 6 . 4 1 6 
1 1 . 8 0 8 
1 5 . 4 9 8 
1 6 . 4 1 6 
1 3 . 8 7 8 
1 3 . 3 3 6 
2 9 . 7 5 4 
2 2 . 2 8 4 
1 6 . 4 1 6 
Π . 7 3 6 
1 5 . 5 1 6 
1 6 . 4 3 4 
1 3 . 8 7 8 
1 3 . 3 3 8 
■ DM ­
Ι 
ICI ι ι 
. 
2 8 . 2 2 4 
1 9 . 4 5 8 
1 4 . 9 7 6 
1 9 . 7 1 0 
2 0 . 7 0 0 
1 8 . 4 6 6 
1 6 . 6 1 4 
3 6 . 0 8 8 
2 4 . 6 2 4 
1 8 . 2 5 2 
1 3 . 4 1 0 
1 9 . 1 1 6 
2 1 . 6 7 2 
1 4 . 5 8 0 
1 5 . 4 9 Θ 
. 
2 5 . 8 8 4 
1 8 . 1 4 4 
1 3 . 5 1 8 
1 8 . 5 2 2 
3 7 . 9 6 0 
1 5 . 7 5 0 
1 5 . 4 2 6 
2 9 . 5 2 0 
2 6 . 3 1 6 
1 9 . 1 3 4 
1 3 . 1 7 6 
. 
­1 7 . 0 4 6 
2 9 . 5 7 4 
2 7 . 5 5 6 
1 9 . 6 7 4 
1 3 . 6 6 2 
­
­1 7 . 7 1 2 
3 0 . 1 5 0 
2 3 . 1 1 2 
1 7 . 6 7 6 
1 2 . 1 8 6 
­
­1 5 . 2 8 2 
2 7 . 9 0 0 
2 3 . 4 5 4 
1 9 . 3 6 8 
1 4 . 3 9 9 
_ 
­1 7 . 6 5 8 
3 9 . 4 3 8 
2 5 . 6 8 6 
1 8 . 9 1 8 
1 3 . 9 1 4 
1 8 . 1 0 6 
1 9 . 0 0 8 
1 5 . 7 8 6 
1 6 . 1 4 6 
3 7 . 8 1 8 
2 5 . 6 8 6 
1 8 . 9 3 6 
1 3 . 8 9 6 
1 8 . 1 0 6 
1 9 . 0 0 8 
1 5 . 7 8 6 
1 6 . 2 1 8 
GAIN 
Ι 
( 0 1 Ι 
Ι 
. 
3 4 . 3 6 2 
2 1 . 6 7 0 
1 6 . 7 4 0 
2 0 . 8 0 8 
2 1 . 2 9 4 
1 9 . 1 3 4 
1 9 . 4 5 8 
4 6 . 0 6 0 
2 6 . 9 2 6 
2 0 . 6 9 8 
1 5 . 5 1 6 
2 1 . 9 2 4 
2 2 . 8 3 6 
1 5 . 7 5 0 
1 6 . 6 3 0 
. 
3 2 . 7 2 4 
2 0 . 7 9 0 
1 5 . 6 7 6 
3 8 . 1 7 8 
3 8 . 7 9 0 
1 6 . 8 6 6 
1 8 . 9 1 6 
3 7 . 1 1 6 
3 0 . 0 6 0 
2 1 . 9 7 8 
1 5 . 7 8 6 
, 
­2 0 . 9 5 2 
3 0 . 3 4 8 
3 1 . 3 3 8 
2 2 . 4 6 4 
1 6 . 0 0 2 
­
­2 1 . 5 4 6 
4 9 . 3 3 8 
2 7 . 7 5 6 
2 0 . 4 8 4 
1 5 . 2 8 2 
­
­1 9 . 3 6 8 
3 8 . 4 6 6 
2 7 . 1 8 0 
2 1 . 7 0 8 
1 6 . 9 3 8 
_ 
­2 0 . 7 9 0 
5 0 . 9 0 4 
2 9 . 7 5 4 
2 1 . 6 0 0 
1 5 . 9 4 8 
2 1 . 3 3 0 
2 2 . 3 0 2 
1 6 . 0 3 6 
1 9 . 6 2 0 
4 9 . 3 0 2 
2 9 . 7 3 6 
2 1 . 6 3 6 
1 5 . 9 4 8 
2 1 . 3 1 2 
2 2 . 3 0 2 
1 6 . 0 3 6 
1 9 . 7 2 6 
ANNUEL 
( Ε Ι 
. 
3 7 . 9 8 0 
2 4 . 6 7 8 
1 7 . 6 7 4 
21 . 4 5 6 
2 3 . 7 6 0 
1 9 . 5 3 0 
2 3 . 0 2 2 
5 9 . 7 6 0 
3 7 . 2 2 4 
2 3 . 7 6 0 
1 7 . 2 Β Ο 
2 3 . 2 5 6 
2 5 . 8 1 2 
I B . 6 3 0 
2 2 . 3 0 2 
β 
4 4 . 2 8 0 
2 3 . 4 3 0 
1 7 . 9 6 4 
3 9 . 0 2 4 
3 9 . 2 7 6 
1 7 . 5 5 0 
2 1 . 5 9 9 
4 9 . 3 7 4 
3 4 . 2 0 0 
2 4 . 6 4 2 
1 8 . 0 1 Β 
". 
­2 4 . 8 5 8 
3 7 . 2 6 0 
3 4 . 7 4 0 
2 4 . 9 1 2 
1 8 . 1 4 4 
­
­2 5 . 3 4 4 
4 9 . 9 6 8 
3 0 . 5 6 4 
2 2 . 9 5 0 
1 7 . 6 3 2 
­
­2 3 . 0 2 2 
3 9 . 4 2 0 
3 0 . 2 9 4 
2 4 . 1 3 6 
1 8 . 9 1 8 
_ 
­2 3 . 6 8 6 
6 1 . 1 4 6 
3 4 . 7 9 4 
2 4 . 6 0 6 
1 7 . 8 2 0 
2 4 . 2 4 6 
2 4 . 7 8 6 
1 9 . 4 9 4 
2 3 . 5 9 8 
5 9 . 5 0 8 
3 4 . 5 9 6 
2 4 . 6 0 6 
1 7 . 8 3 8 
2 4 . 2 4 6 
2 4 . 7 8 6 
1 9 . 4 9 4 
2 3 . 7 4 2 
N A C E 
ET 
O U A L I F I ­
CATIDNS 
1 49 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
1 48 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 4 9 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 5 0 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 50 Α 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1 50 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Α 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι : 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
5 
5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
287* 
I N S G E S A M T 
T A B . I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ) 
E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C 
UNO 
L E I S T U 
E 
N G S -
GRUPPEN 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
2 
3 
4 
5 
6 A 
5 P. 
Τ 
1 
? 
3 
4 
5 
54 
8B 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
53 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Γ 
1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
MONATSVEROIENST 
Ι 
! ( Δ ) | 
Ι 
7 . 0 3 3 
1 . 9 3 8 
1 . 5 3 6 
1 . 1 0 5 
1 . 3 1 0 
1 . 3 4 5 
. 1 . 5 6 9 
3 . 3 6 4 
2 . 4 9 7 
2 . 1 3 4 
1 . 3 1 3 
_ 
- 2 . 1 6 3 
2 . 9 1 7 
1 . 9 4 8 
1 . 5 7 0 
1 . 3 7 4 
2 . 7 1 5 
2 . 7 1 5 
-1 . 4 9 5 
-
-
_ 
3 . 2 7 9 
2 . 2 6 6 
1 . 5 7 0 
1 . 3 0 5 
1 . 9 4 0 
1 . 9 6 8 
1 . 6 8 4 
1 . 4 4 4 
3 . 0 4 5 
2 . 3 2 0 
1 . 5 0 6 
1 . 0 6 9 
1 . 3 0 5 
2 . 0 0 2 
1 . 3 9 5 
1 . 4 0 2 
-
-
-
2 . 6 4 9 
1 . 9 9 9 
1 . 4 6 1 
1 . 0 6 9 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 9 
1 . 3 5 6 
1 . 3 0 9 
2 . 6 6 5 
2 . 1 3 3 
1 . 5 0 3 
1 . 0 9 6 
1 . 7 3 5 
1 . 7 5 5 
1 . 5 8 4 
1 . 3 1 4 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
3 . 4 3 9 
2 . 1 9 7 
1 . 8 5 4 
1 . 3 59 
1 . 9 8 7 
1 . 9 9 6 
. 1 . 6 7 β 
3 . 6 4 9 
2 . 6 8 8 
2 . 2 6 0 
1 . 9 3 9 
■ 
-2 . 3 5 5 
3 . 2 1 6 
2 . 0 2 0 
1 . 7 1 7 
1 . 3 50 
2 . 7 3 7 
2 . 7 3 7 
- 1 . 7 4 6 
-
-
_ 
3 . 6 9 0 
2 . 4 4 3 
1 . 7 7 6 
1 . 1 8 5 
2 . 1 7 5 
2 . 1 8 7 
1 . 7 3 7 
1 . 7 8 6 
3 . 4 3 5 
2 . 5 3 3 
1 . 8 1 2 
1 . 2 6 6 
2 . 1 9 9 
2 . 2 0 6 
1 . 4 6 2 
1 . 8 5 1 
-
-
_ 
3 . 1 1 7 
2 . 2 4 5 
1 . 6 2 3 
1 . 2 1 5 
1 . 9 5 3 
1 . 9 6 6 
1 . 4 3 4 
1 . 5 4 5 
3 . 2 8 0 
2 . 3 4 4 
1 . 6 3 8 
1 . 2 5 8 
1 . 8 9 3 
1 . 9 3 3 
1 . 6 8 0 
1 . 5 2 4 
- DM -
Ι 
( C I Ι 
Ι 
4 . 0 1 1 
2 . 5 9 0 
2 . 1 8 4 
1 . 6 5 3 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 9 
. 2 . 2 6 9 
4 . 008 
2 . 9 6 1 
2 . 4 2 5 
2 . 0 9 2 
-
-2 . 6 2 9 
4 . 0 7 4 
2 . 2 8 9 
1 . 9 3 3 
1 . 6 3 3 
2 . 775 
2 . 7 7 5 
- 2 . 0 4 3 
-
-
-
4 . 137 
7 . 7 0 6 
7 . 0 2 0 
1 . 4 1 1 
2 . 4 3 9 
2 . 4 4 2 
2 . 3 2 5 
2 . 262 
4 . 0 7 7 
2 . 678 
2 . 0 8 9 
1 . 4 7 6 
2 . 4 7 5 
2 . 4 8 1 
1 . 9 8 7 
2 . 3 2 5 
-
-
-
3 . 5 3 2 
2 . 550 
1 . 8 3 0 
1 . 3 9 8 
2 . 206 
2 . 2 1 5 
1 . 575 
1 . 8 7 3 
3 . 6 6 4 
2 . 6 0 2 
1 . 843 
1 . 4 2 3 
2 . 142 
2 . 164 
1 . 7 8 6 
1 . 7 9 8 
G A I N 
Ι 
Ι Ο Ι Ι 
Ι 
, 
3 . 0 0 9 
2 . 4 8 1 
1 . 9 7 5 
2 . 6 2 5 
2 . 6 4 0 
2 . 7 4 8 
. 
3 . 3 3 7 
2 . 5 2 6 
2 . 2 7 8 
-
-3 . 0 7 2 
2 . 6 5 6 
2 . 2 1 7 
1 . 9 4 5 
2 . 8 1 2 
? . 8 1 2 
- 2 . 4 9 1 
-
-
_ 
3 . 1 5 6 
2 . 4 3 7 
1 . 6 0 2 
2 . 7 2 1 
2 . 7 1 9 
3 . 3 3 7 
2 . 9 1 3 
, 
3 . 3 4 3 
2 . 4 3 4 
1 . 7 4 9 
2 . 7 4 3 
2 . 7 4 8 
2 . 3 6 2 
2 . 3 9 3 
-
-
-
4 . 1 2 5 
2 . 9 0 4 
2 . 0 8 6 
1 . 5 5 4 
2 . 4 6 0 
2 . 4 6 7 
1 . 7 2 5 
2 . 2 9 0 
4 . 1 1 1 
2 . 9 1 3 
2 . 0 7 4 
1 . 5 6 9 
2 . 3 8 9 
2 . 4 1 2 
1 . 8 6 9 
2 . 1 9 6 
MENSUEL 
( Ε Ι 
. 
3 . 5 5 2 
2 . 7 4 9 
2 . 1 8 7 
2 . 7 8 1 
2 . 7 3 2 
3 . 5 1 9 
, 
3 . 8 6 5 
2 . 6 4 5 
2 . 4 4 0 
-
- 3 . 6 6 1 
. 
3 . 1 9 3 
2 . 6 5 6 
2 . 1 4 3 
2 . 8 3 5 
2 . 8 3 5 
- 3 . 3 1 6 
-
-
-
3 . 5 5 0 
2 . 0 8 9 
1 . 8 4 5 
3 . 1 5 3 
3 . 1 0 9 
3 . 6 4 5 
3 . 7 6 9 
. 
3 . 9 0 1 
3 . 0 3 0 
2 . 0 5 9 
3 . 0 1 5 
3 . 0 1 8 
2 . 4 8 2 
3 . 5 7 6 
-
-
-
3 . 2 6 1 
2 . 3 1 1 
1 . 6 Β 6 
2 . 7 1 8 
2 . 7 2 2 
1 . 8 4 2 
2 . 7 6 0 
. 
3 . 1 9 8 
2 . 2 7 4 
1 . 6 9 0 
2 . 6 4 3 
2 . 6 5 2 
1 . 9 1 7 
2 . 6 4 3 
I UAHRESVERD1ENST 
Ι 
Ι ( Δ ) Ι 
Ι 
3 5 . 4 9 6 
2 3 . 1 6 6 
Ι 1 9 . 9 2 6 
1 3 . 0 5 0 
Ι 2 5 . 2 3 6 
2 5 . 4 1 6 
. 1 9 . 0 0 8 
3 9 . 8 7 0 
2 9 . 4 3 0 
2 4 . 8 9 4 
2 1 . 6 7 0 
-
-2 5 . 4 1 6 
3 4 . 2 1 8 
2 2 . 0 1 4 
1 8 . 6 4 6 
1 2 . 3 6 6 
3 2 . 7 6 0 
3 2 . 7 6 0 
-1 7 . 7 3 0 
-
-
-
4 2 . 4 0 8 
2 8 . 7 2 8 
1 9 . 4 0 4 
1 3 . 1 7 6 
2 5 . 2 7 2 
2 5 . 6 ' 2 
2 0 . 2 1 4 
1 8 . 5 5 8 
4 1 . 9 7 6 
3 0 . 9 6 0 
2 1 . 1 1 4 
1 3 . 2 3 0 
2 6 . 4 4 2 
2 6 . 6 4 0 
1 6 . 7 4 0 
1 9 . 9 2 6 
-
-
_ 
3 7 . 4 5 6 
2 7 . 0 3 0 
1 9 . 1 8 8 
1 3 . 6 2 6 
2 2 . 9 8 6 
2 3 . 3 1 0 
1 7 . 9 6 4 
1 7 . 2 9 8 
3 6 . 1 8 0 
2 7 . 8 2 6 
1 8 . 8 8 2 
1 3 . 9 3 2 
2 2 . 5 1 8 
2 3 . 1 1 2 
2 0 . 2 3 2 
1 6 . 8 3 0 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
4 0 . 7 5 ? 
2 6 . 4 9 5 
2 2 . 2 1 2 
1 6 . 5 7 8 
2 6 . 4 9 6 
2 6 . 6 4 0 
. 2 2 . 4 6 4 
4 4 . 3 5 2 
3 1 . 6 9 8 
2 6 . 9 1 0 
2 3 . 4 5 4 
-
-2 7 . 7 9 2 
3 β . 3 0 4 
2 4 . 1 7 4 
2 0 . 4 6 6 
1 5 . 8 7 6 
3 3 . 3 0 0 
3 3 . 3 0 0 
-2 0 . 6 6 4 
-
-
_ 
4 7 . 9 1 6 
3 1 . 2 3 0 
2 2 . 3 3 9 
1 5 . ' 7 2 
2 7 . 0 3 6 
2 8 . 2 0 6 
2 0 . 8 4 4 
2 2 . 7 7 0 
4 6 . 9 2 6 
3 3 . 5 3 4 
2 4 . 0 6 6 
1 5 . 9 6 6 
2 0 . 7 2 2 
2 0 . 4 4 8 
1 7 . 5 5 0 
2 4 . 6 9 6 
-
-
_ 
4 2 . 7 1 4 
2 0 . 9 7 0 
2 1 . 4 3 8 
1 6 . 1 2 8 
2 5 . 8 4 8 
2 6 . 0 2 8 
1 8 . 7 0 2 
2 0 . 4 4 8 
4 2 . 1 7 4 
3 0 . 2 2 2 
2 1 . 0 0 6 
1 6 . 3 0 8 
2 4 . 4 0 8 
2 4 . 8 4 0 
2 0 . 8 8 0 
1 9 . 3 6 8 
DM 
Ι 
( C I Ι 
Ι 
4 8 . 5 2 6 
3 0 . 9 6 0 
2 6 . 0 4 6 
1 9 . 8 0 0 
3 0 . 7 4 4 
3 0 . 8 8 8 
. 2 7 . 2 3 4 
4 9 . 1 7 6 
3 4 . 1 8 2 
2 8 . 5 3 0 
2 5 . 0 2 0 
-
-3 0 . 5 1 0 
4 7 . 9 7 0 
2 7 . 4 8 6 
2 2 . 3 4 2 
1 0 . 3 1 4 
3 4 . 1 9 9 
3 4 . 1 9 9 
-2 4 . 1 5 2 
-
-
_ 
5 4 . 6 1 2 
3 5 . 7 4 8 
2 5 . 6 3 2 
1 8 . 4 5 0 
3 0 . 7 9 6 
3 0 . 9 2 4 
2 5 . 6 5 0 
2 8 . 8 7 2 
5 4 . 5 4 0 
3 8 . 2 3 2 
2 7 . 7 7 4 
1 9 . 4 4 0 
3 7 . 7 6 0 
3 2 . 8 5 0 
2 4 . 3 0 0 
3 0 . 9 6 0 
-
-
-
4 6 . 9 0 6 
3 3 . 7 1 4 
2 4 . ? 4 6 
1 8 . 3 9 6 
7 9 . 0 8 8 
2 9 . 1 7 8 
2 0 . 2 5 0 
2 4 . 9 8 4 
4 6 . 6 2 0 
3 3 . 1 0 2 
2 3 . 6 1 6 
1 8 . 3 0 6 
2 7 . 2 5 2 
2 7 . 5 7 6 
2 2 . 0 5 0 
2 3 . 2 7 4 
GAIN 
Ι 
( 0 ) Ι 
Ι 
. 
3 5 . 5 3 2 
2 9 . 1 7 8 
2 3 . 1 6 6 
3 3 . 2 4 6 
3 3 . 3 3 0 
. 3 2 . 3 4 6 
3 8 . 5 2 0 
3 0 . 3 1 2 
2 6 . 9 1 0 
-
-3 5 . 6 7 6 
. 
3 1 . 6 8 0 
2 6 . 1 7 2 
2 2 . 5 9 0 
3 5 . 1 0 0 
3 5 . 1 0 0 
-2 9 . 6 2 8 
-
-
-
4 1 . 3 8 2 
3 0 . 8 3 4 
2 0 . 7 7 2 
3 4 . 5 7 Β 
3 4 . 7 7 6 
3 2 . 6 1 6 
2 7 . 6 2 0 
. 
4 4 . 6 3 8 
3 2 . 8 5 0 
2 2 . 9 1 4 
3 6 . 0 0 0 
3 6 . 0 5 4 
2 8 . 0 4 4 
3 6 . 6 6 4 
-
-
-
5 8 . 2 3 0 
3 7 . 7 1 0 
2 7 . 4 3 2 
2 0 . 3 5 8 
3 2 . 1 3 0 
3 2 . 1 8 4 
2 3 . 2 D 2 
3 0 . 2 9 4 
5 2 . 9 3 8 
3 6 . 5 4 0 
2 6 . 4 7 8 
1 9 . 6 7 4 
3 0 . 0 0 6 
3 0 . 1 6 8 
2 3 . 3 1 0 
2 8 . 0 8 0 
ANNUEL 
Ι Ε Ι 
4 2 . 1 3 8 
3 1 . Β 2 4 
2 5 . 5 7 8 
3 4 . 5 6 0 
3 4 . 5 9 6 
. 4 1 . 9 5 6 
, 
4 5 . 6 4 6 
3 2 . 1 6 6 
2 8 . 2 7 8 
_ 
-4 6 . 3 8 6 
. 
3 7 . 9 9 8 
3 1 . 0 8 6 
2 4 . 6 5 8 
3 5 . 6 4 0 
3 5 . 6 4 0 
-3 9 . 6 7 0 
-
-
4 5 . 8 4 6 
3 7 . 0 4 4 
2 3 . 6 3 3 
3 3 . 3 4 0 
3 8 . 4 6 6 
3 3 . 5 7 0 
4 9 . 2 3 8 
5 3 . 8 9 2 
4 0 . 6 2 6 
2 7 . 1 4 4 
3 3 . 3 9 3 
3 9 . 9 3 4 
3 0 . 7 8 0 
4 Β . 2 9 4 
-
-
: 
4 1 . 6 1 4 
3 3 . 1 6 9 
2 2 . 2 1 2 
3 5 . 3 3 4 
3 5 . 3 8 R 
2 4 . 6 0 6 
3 6 . 2 3 4 
. 
4 3 . 7 3 3 
2 8 . 6 7 4 
21 . 2 7 6 
3 2 . 0 9 4 
3 2 . 1 6 4 
2 4 . 4 2 6 
3 3 . 3 3 6 
I N A C E 
Ι ET 
QUALI F l -
1 CATIDNS 
! ! 1 
2 
3 
. 5 
5Α 
59 
Τ 
ι ι 1 1 1 4 
7 
3 
4 
64 
5Β τ 
1 11 I B 
7 
3 
4 
5 
64 
53 τ 
! 12 
4 
5 
64 
SB 
Τ 
ι 1? 
7 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
! 14 
? 
3 
4 
5 
54 
53 
τ 
! 15 
? 
7 
4 
5 
54 
56 τ 
! 16 
2 
3 
4 
6 
54 
53 
Τ 
1 17 
? 
3 
4 
5 
64 
5Β 
Τ 
288* 
I N S G E S A H T 
T A B . 111 / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
A N G E S T E L L T E E H P L O Y E S E N S Ε M 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
211Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
211B 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
22 1 
2 
3 
4 
5 
54 
55 
Τ 
2 2 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
2 2 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
23 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
2 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
23Δ 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
24 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
2 4 2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
MONATSVEROIENST 
Ι 
( Α ) Ι 
Ι 
2 . 2 5 0 
1 . 8 4 2 
1 . 2 3 9 
9 9 0 
1 . 9 6 9 
1 . 3 6 9 
­1 . 3 4 8 
2 . 3 7 7 
2 . 0 3 5 
1 . 5 7 5 
­. 
­1 . 7 9 2 
2 . 4 3 0 
1 . 7 2 2 
1 . 1 5 8 
1 . 9 7 5 
1 . 9 7 5 
1 . 2 7 3 
2 . 6 2 2 
1 . 7 7 7 
1 . 3 5 3 
8 8 9 
1 . 9 2 5 
1 . 8 4 6 
1 . 3 9 2 
1 . 1 8 0 
2 . 6 0 1 
1 . 7 6 7 
1 . 3 5 4 
9 6 8 
1 . 6 6 7 
1 . 9 8 1 
1 . 5 2 7 
1 . 1 8 6 
2 . 7 4 2 
1 . 9 2 4 
1 . 2 4 4 
9 1 9 
1 . 7 5 0 
1 . 7 9 5 
Ι . 3 7 8 
1 . 1 5 9 
2 . 2 1 2 
1 . 9 9 1 
1 . 3 0 5 
7 8 7 
1 . 6 3 6 
1 . 6 7 2 
1 . 3 8 7 
1 . 1 5 5 
2 . 0 6 2 
1 . 3 6 0 
1 . 2 7 3 
7 6 3 
1 . 5 3 3 
1 . 6 7 1 
1 . 3 9 0 
1 . 3 0 2 
2 . 7 0 3 
2 . 0 2 0 
1 . 3 9 5 
8 8 2 
1 . 6 5 3 
1 . 6 7 7 
1 . 3 74 
1 . 3 3 5 
2 . 3 7 6 
1 . 9 2 4 
1 . 3 0 9 
8 4 4 
1 . 5 3 0 
1 . 5 7 8 
1 . 2 5 7 
1 . 0 9 3 
2 . 8 6 2 
2 . 0 7 4 
1 . 3 1 8 
9 9 9 
1 . 7 6 8 
1 . 7 6 8 
1 . 4 7 0 
1 . 3 1 8 
Ι 
( Β Ι Ι 
Ι 
2 . 4 0 4 
2 . 0 0 5 
1 . 4 3 5 
1 . 2 7 5 
2 . 0 7 4 
2 . 0 7 4 
­ 1 . 7 1 6 
2 . 6 9 6 
2 . 2 4 4 
1 . 7 0 5 
­. . ­2 . 0 0 4 
2 . 5 4 9 
1 . 8 4 6 
1 . 2 6 1 
1 . 9 6 8 
1 . 9 6 8 
1 . 5 6 7 
3 . 0 0 3 
1 . 9 3 0 
1 . 5 0 1 
1 . 0 2 6 
2 . 0 5 9 
2 . 0 7 4 
1 . 6 7 2 
1 . 5 1 5 
2 . 9 5 1 
1 . 9 1 8 
1 . 5 0 0 
1 . 0 1 8 
2 . 1 1 9 
2 . 1 2 7 
1 . 7 0 1 
1 . 5 3 3 
3 . 3 8 4 
1 . 9 9 6 
1 . 5 0 1 
1 . 0 4 8 
1 . 9 5 0 
1 . 9 7 4 
1 . 6 1 2 
1 . 4 5 3 
2 . 7 3 6 
2 . 1 5 4 
1 . 5 3 4 
9 5 8 
1 . 8 1 3 
1 . 8 3 6 
1 . 4 7 1 
1 . 5 3 1 
2 . 5 4 1 
2 . 0 7 9 
1 . 4 9 2 
9 4 2 
1 . 6 07 
1 . 6 3 1 
1 . 4 6 3 
1 . 4 6 4 
3 . 1 4 1 
2 . 2 64 
1 . 6 27 
1 . 0 6 2 
1 . 8 4 2 
1 . 8 6 1 
1 . 4 1 1 
1 . 6 9 2 
2 . 7 8 4 
2 . 1 6 3 
1 . 5 2 2 
1 . 0 0 6 
1 . 7 3 2 
1 . 7 6 5 
1 . 3 6 9 
1 . 3 9 8 
3 . 1 8 4 
2 . 2 6 8 
1 . 5 36 
1 . 2 3 1 
1 . 9 6 0 
1 . 9 6 2 
1 . 8 7 5 
1 . 5 86 
­ DM ­
Ι 
(CI ι 
Ι 
2 . 7 7 0 
2 . 2 6 6 
1 . 7 5 2 
1 . 4 2 5 
2 . 2 87 
2 . 2 8 7 
­2 . 0 6 5 
3 . 0 5 5 
2 . 4 3 7 
1 . 8 6 1 
­. . ­2 . 3 4 3 
2 . 8 4 9 
2 . 0 3 2 
1 . 4 1 4 
2 . 0 6 2 
2 . 0 6 2 
1 . 670 
3 . 5 5 5 
2 . 1 7 9 
1 . 6 6 8 
1 . 1 8 8 
2 . 3 2 3 
2 . 3 3 4 
1 . 873 
1 . 9 3 8 
3 . 5 6 1 
2 . 1 6 1 
1 . 6 4 8 
1 . 1 8 0 
2 . 3 35 
2 . 3 6 6 
1 . 8 9 3 
1 . 9 5 3 
3 . 5 4 3 
2 . 3 0 1 
1 . 7 2 3 
1 . 2 1 3 
2 . 1 6 9 
2 . 185 
1 . 867 
1 . 8 9 0 
3 . 3 7 5 
2 . 4 7 6 
1 . 7 7 7 
1 . 104 
2 . 0 7 0 
2 . 0 8 2 
1 . 6 8 3 
1 . 9 0 5 
3 . 0 3 7 
2 . 4 0 1 
1 . 7 4 4 
1 . 153 
2 . 0 5 2 
2 . 0 6 5 
1 . 7 0 5 
1 . 8 4 8 
3 . 8 3 5 
2 . 5 8 1 
1 . 654 
1 . 3 1 8 
2 . 1 4 3 
2 . 154 
1 . 4 7 4 
? . ο β ο 
3 . 3 7 3 
2 . 4 5 7 
1 . 7 7 6 
1 . 2 1 2 
1 . 9 9 3 
2 . 0 1 6 
1 . 4 9 9 
1 . 8 0 0 
3 . 5 9 4 
2 . 5 4 9 
1 . 7 7 9 
1 . 4 5 0 
2 . 155 
2 . 1 5 7 
2 . 0 9 9 
1 . 9 7 7 
G A I N 
Ι 
(D) Ι 
Ι 
3 . 0 9 3 
2 . 5 3 9 
2 . 0 5 6 
1 . 5 7 5 
2 . 4 1 8 
2 . 4 1 8 
­2 . 4 2 8 
3 . 4 3 0 
2 . 6 4 7 
2 . 0 0 8 
­• • ­ 2 . 6 1 7 
3 . 8 2 5 
2 . 3 4 3 
1 . 6 4 4 
2 . 1 5 5 
2 . 1 5 5 
2 . 3 1 1 
4 . 4 1 7 
2 . 5 4 1 
1 . 9 7 8 
1 . 3 4 7 
2 . 6 1 6 
2 . 6 2 3 
2 . 1 9 1 
2 . 4 2 7 
4 . 4 2 5 
2 . 5 3 3 
1 . 0 4 5 
1 . 3 3 6 
2 . 6 7 3 
2 . 6 7 4 
2 . 5 5 6 
2 . 4 4 8 
4 . 3 9 8 
2 . 7 1 9 
2 . 3 2 9 
1 . 3 9 2 
2 . 4 2 7 
2 . 4 4 3 
2 . 1 6 4 
2 . 3 5 3 
3 . 9 3 7 
2 . 8 3 9 
2 . 0 1 1 
! . 4 7 6 
2 . 4 0 4 . 
2 . 4 2 5 
2 . 1 7 6 
2 . 3 7 7 
3 . 5 4 9 
2 . 7 8 7 
1 . 9 5 3 
1 . 4 4 3 
2 . 3 8 0 
2 . 4 0 9 
2 . 1 9 6 
2 . 2 9 5 
4 . 3 4 2 
2 . 9 5 8 
2 . 0 9 1 
1 . 6 4 4 
2 . 4 7 5 
2 . 4 8 4 
1 . 6 1 2 
2 . 5 6 9 
4 . 1 4 7 
2 . 8 4 4 
2 . 0 4 4 
1 . 4 1 9 
2 . 2 9 0 
2 . 3 1 0 
1 . 7 7 3 
2 . 2 3 2 
4 . 4 1 4 
2 . 3 4 4 
2 . 0 2 8 
1 . 6 1 4 
2 . 4 5 1 
2 . 4 5 4 
2 . 3 2 5 
2 . 4 2 4 
MENSUEL Ι 
( Ε ) Ι 
3 . 9 9 7 1 
2 . 7 3 7 1 
2 . 2 9 6 1 
1 . 7 1 0 1 
2 . 4 9 7 1 
2 . 4 9 7 1 
| 2 . 7 6 6 1 
3 . 9 8 51 
2 . 9 9 2 1 
2 . 0 6 6 1 
­ | Ι 
Ι 
Ι 
3 . 0 3 0 1 
| 
2 . 6 6 4 1 
1 . 74 6 Ι 
2 . 2 1 2 1 
2 . 2 1 2 1 
2 . 7 3 9 1 
. 
2 . 9 7 7 1 
2 . 3 7 9 1 
1 . 5 8 5 1 
2 . 8 8 4 1 
2 . 8 9 0 1 
2 . 5 3 0 1 
2 . 9 9 8 1 
| 
2 . 9 5 0 1 
2 . 3 7 9 1 
1 . 5 5 7 1 
2 . 9 4 1 ! 
2 . 9 4 1 1 
2 . 9 1 4 1 
3 . 0 3 3 1 
| 
3 . 0 9 4 1 
2 . 3 7 9 1 
1 . 6 6 6 1 
2 . 6 7 0 1 
2 . 6 3 6 1 
2 . 4 0 1 1 
2 . 8 9 5 1 
, | 
2 . 2 2 5 1 
2 . 3 1 1 1 
1 . 7 2 9 1 
2 . 6 9 8 1 
2 . 7 2 7 1 
2 . 3 4 7 1 
2 . 8 8 9 1 
3 . 9 4 8 1 
3 . 1 0 2 1 
2 . 2 8 3 1 
1 . 63 51 
2 . 6 7 4 1 
2 . 6 9 4 1 
2 . 3 5 5 1 
2 . 7 6 7 1 
3 . 4 1 2 1 
2 . 3 5 2 1 
1 . 9 3 9 1 
2 . 7 7 8 1 
2 . 7 8 4 1 
2 . 1 7 5 1 
3 . 2 0 5 1 
# | 
3 . 2 6 3 1 
2 . 3 3 71 
1 . 6 3 8 1 
2 . 6 2 5 1 
2 . 6 4 3 1 
2 . 1 6 9 1 
2 . 7 7 8 1 
, | 
3 . 1 8 6 1 
2 . 2 3 5 1 
1 . 7 7 4 1 
2 . 6 5 8 1 
2 . 6 6 8 1 
3 . 0 3 0 1 
2 . 9 1 3 1 
JAHRESVEROIENST 
Ι 
( Δ ) | 
Ι 
3 0 . 9 9 6 
3 3 . 7 4 2 
1 6 . 6 5 0 
1 5 . 4 8 0 
2 4 . 6 6 0 
2 4 . 6 6 0 
­1 8 . 8 8 2 
2 9 . 8 0 8 
2 5 . 3 8 0 
2 1 . 1 5 0 
­. . ­2 2 . 7 1 6 
3 0 . 9 6 0 
2 2 . 4 1 0 
1 5 . 4 0 6 
2 3 . 8 5 0 
2 3 . 8 5 0 
1 7 . 0 4 6 
3 3 . 9 8 4 
2 2 . 5 9 0 
1 6 . 9 7 4 
1 0 . 8 9 0 
2 3 . 1 6 6 
2 3 . 4 5 4 
1 7 . 5 2 2 
1 5 . 1 0 2 
3 3 . 9 1 2 
2 2 . 5 0 0 
1 7 . 0 1 0 
1 0 . 7 2 8 
2 3 . 6 1 4 
2 3 . 9 4 0 
2 0 . 4 4 8 
1 5 . 3 3 6 
3 4 . 4 7 0 
2 3 . 2 7 4 
1 6 . 6 6 6 
1 1 . 3 4 0 
2 2 . 2 4 8 
2 2 . 6 9 0 
1 7 . 0 4 6 
1 4 . 7 7 β 
3 0 . 1 5 0 
2 3 . 9 7 6 
1 6 . 5 0 6 
9 . 5 2 2 
2 0 . 2 1 4 
2 0 . 5 7 4 
1 6 . 1 1 0 
1 4 . 9 0 4 
2 7 . 5 0 4 
2 3 . 1 3 0 
1 6 . 1 4 6 
ο . 3 4 2 
2 0 . 1 4 2 
2 0 . 5 2 3 
1 5 . 9 6 6 
1 3 . 6 7 8 
3 3 . 8 4 0 
2 6 . 2 2 6 
1 7 . 7 1 2 
1 0 . 8 0 0 
2 0 . 7 0 0 
2 0 . 9 3 4 
1 8 . 4 5 0 
1 7 . 5 1 4 
3 1 . 0 8 6 
2 4 . 1 2 0 
1 6 . 5 6 0 
1 0 . 5 6 6 
1 9 . 3 3 2 
1 9 . 9 2 6 
1 5 . 7 8 6 
1 4 . 0 2 2 
4 0 . 2 6 6 
2 7 . 6 4 8 
1 7 . 6 9 4 
1 3 . 3 9 2 
2 3 . 3 6 2 
2 3 . 3 9 9 
2 1 . 2 4 0 
1 6 . 0 9 0 
Ι 
(Β) Ι 
Ι 
3 3 . 5 1 6 
2 6 . 0 2 8 
1 9 . 4 5 8 
1 7 . 1 0 0 
2 5 . 8 6 6 
2 5 . 8 6 6 
­2 2 . 2 3 0 
3 8 . 9 1 6 
2 8 . 3 5 0 
2 2 . 3 2 0 
­. . ­2 5 . 4 8 8 
3 2 . 3 9 9 
2 4 . 0 4 6 
1 6 . 7 9 4 
2 4 . 5 1 6 
2 4 . 5 1 6 
21 . 0 0 6 
3 9 . 5 6 4 
2 4 . 7 5 0 
1 9 . 0 9 8 
1 3 . 0 8 6 
2 6 . 2 6 2 
2 6 . 4 7 8 
2 0 . 8 0 6 
1 9 . 7 1 0 
3 9 . 4 2 0 
2 4 . 6 2 4 
1 9 . 0 4 4 
1 2 . 9 7 6 
2 7 . 2 1 6 
2 7 . 2 6 8 
2 2 . 1 0 4 
1 9 . 9 4 4 
4 0 . 2 3 0 
2 5 . 6 1 4 
1 9 . 2 6 0 
1 3 . 3 9 2 
2 4 . 6 7 8 
2 4 . 9 8 4 
1 9 . 8 7 2 
1 8 . 8 6 4 
3 7 . 4 0 4 
2 7 . 9 7 2 
1 9 . 4 4 0 
1 1 . 6 2 8 
2 2 . 4 8 2 
2 2 . 7 1 6 
1 8 . 7 0 2 
1 9 . 5 3 0 
3 5 . 3 3 4 
2 7 . 2 3 4 
1 8 . 6 1 0 
1 1 . 2 6 6 
2 2 . 2 6 6 
2 2 . 5 1 6 
1 9 . 6 1 2 
1 8 . 6 3 0 
4 2 . 8 9 4 
2 9 . 2 6 8 
2 0 . 7 9 0 
1 4 . 0 2 2 
2 4 . 0 6 6 
2 4 . 4 4 4 
1 9 . 1 1 6 
2 1 . 7 9 8 
3 7 . 6 9 2 
2 7 . 7 0 2 
1 9 . 2 2 4 
1 2 . 8 6 8 
2 1 . 8 3 4 
2 2 . 2 1 2 
1 7 . 1 5 4 
1 8 . 0 5 4 
4 4 . 6 2 2 
3 0 . 9 2 4 
2 0 . 7 7 2 
1 6 . 5 7 8 
2 6 . 4 2 4 
2 6 . 5 5 0 
2 3 . 9 9 4 
2 1 . 8 1 6 
DM ­
Ι (Ο Ι 
Ι 
3 8 . 5 0 2 
2 9 . 5 2 0 
2 2 . 2 6 6 
2 0 . 7 0 0 
2 9 . 2 5 0 
2 9 . 2 5 0 
­2 6 . 2 0 8 
4 0 . 6 4 4 
3 1 . 3 5 6 
2 3 . 8 5 0 
­. . ­2 9 . 7 9 0 
3 7 . 7 9 9 
2 6 . 1 7 2 
1 8 . 9 0 0 
2 5 . 4 8 8 
2 5 . 4 8 6 
2 4 . 6 4 2 
4 7 . 7 3 6 
2 7 . 6 8 2 
2 1 . 3 6 6 
1 5 . 2 2 8 
2 9 . 6 2 6 
2 9 . 7 5 4 
2 4 . 3 1 6 
2 4 . 9 8 4 
4 7 . 9 6 8 
2 7 . 6 3 0 
2 1 . 2 2 2 
1 5 . 1 5 6 
3 0 . 5 2 8 
3 0 . 5 6 4 
2 4 . 4 9 6 
2 5 . 2 0 0 
4 6 . 7 9 9 
2 9 . 5 7 4 
2 1 . 9 4 2 
1 5 . 4 6 2 
2 7 . 4 3 2 
2 7 . 6 8 4 
23 . 6 8 8 
2 4 . 2 2 8 
4 6 . 3 8 6 
3 1 . 9 1 4 
2 2 . 6 6 2 
1 5 . 2 1 0 
2 5 . 5 9 6 
2 5 . 0 2 0 
2 1 . 2 5 8 
2 4 . 4 6 2 
4 2 . 0 8 4 
3 1 . 4 8 ? 
2 2 . 2 1 2 
1 4 . 3 2 8 
2 4 . 0 8 4 
2 5 . 1 9 9 
2 1 . 1 6 8 
2 3 . 4 7 2 
4 0 . 6 6 2 
3 2 . 4 7 2 
2 3 . 6 1 4 
1 7 . 4 4 2 
2 7 . 8 1 0 
2 8 . 0 2 6 
2 2 . 5 0 0 
2 6 . 8 5 6 
4 5 . 6 3 0 
3 1 . 9 5 0 
2 2 . 5 5 4 
1 5 . 3 9 0 
2 5 . 2 7 2 
2 5 . 5 7 8 
1 8 . 9 9 0 
2 3 . 1 1 2 
5 4 . 8 1 0 
3 5 . 2 0 8 
2 4 . 3 0 0 
1 9 . 5 1 2 
2 9 . 9 5 2 
3 0 . 0 2 4 
2 5 . 1 9 9 
2 7 . 0 7 2 
G A I N 
Ι 
( 0 ) Ι 
Ι 
4 1 . 0 9 4 
3 1 . 9 6 8 
2 4 . 6 7 8 
2 2 . 0 5 0 
3 0 . 8 1 6 
3 0 . 8 1 6 
­3 1 . 1 0 4 
4 4 . 7 6 6 
3 3 . 8 9 4 
2 5 . 9 7 4 
­. . ­3 3 . 5 7 0 
5 2 . 2 0 0 
2 0 . 8 0 8 
2 1 . 8 5 ? 
2 6 . 2 4 4 
2 6 . 2 4 4 
2 9 . 8 4 4 
6 2 . 8 5 6 
3 2 . 6 3 4 
2 5 . 0 9 2 
1 7 . 4 2 4 
3 2 . 9 9 4 
3 3 . 0 8 4 
2 7 . 1 2 6 
3 1 . 1 7 6 
6 2 . 4 4 2 
3 2 . 0 4 0 
2 4 . 7 6 9 
1 7 . 3 1 6 
3 3 . 8 5 8 
3 3 . 8 7 6 
3 1 . 2 1 2 
3 1 . 5 5 4 
6 6 . 6 3 6 
3 5 . 0 3 ? 
7 5 . 8 4 6 
1 7 . 7 4 8 
3 0 . 3 1 ? 
3 0 . 4 7 4 
? 6 . 6 9 4 
? 9 . 9 5 ? 
5 6 . 1 6 0 
3 6 . 6 6 6 
2 5 . 6 4 8 
1 8 . 5 2 2 
2 9 . 5 2 0 
2 9 . 8 4 4 
2 4 . 8 9 4 
3 0 . 5 2 8 
5 0 . 1 4 8 
3 6 . 0 9 0 
2 5 . 1 3 2 
1 7 . 9 2 8 
2 8 . 7 8 2 
2 0 . 2 8 6 
2 5 . 0 2 0 
2 9 . 4 1 2 
6 3 . 9 0 0 
3 7 . 5 4 8 
2 6 . 7 8 4 
2 1 . 1 5 0 
3 0 . 4 3 8 
3 0 . 4 9 2 
2 4 . 0 6 6 
3 2 . 4 9 0 
6 3 . 1 2 6 
3 8 . 2 5 8 
2 6 . 6 4 0 
1 8 . 0 3 6 
2 9 . 5 2 0 
2 9 . 7 1 8 
2 3 . 0 2 2 
2 9 . 3 5 6 
8 6 . 6 1 6 
4 0 . 3 9 2 
2 7 . 8 2 6 
2 2 . 1 2 2 
3 3 . 2 4 6 
3 3 . 3 0 0 
3 0 . 5 9 9 
3 3 . 1 9 2 
ANNUEL Ι 
(Ε) Ι 
5 4 . 6 4 6 
3 5 . 6 5 6 
2 6 . 8 7 4 
2 2 . 8 6 0 
3 1 . 7 7 0 
31 . 7 7 0 
­3 6 . 5 9 4 
5 4 . 2 7 0 
3 8 . 6 2 8 
2 7 . 0 0 0 
­. . ­3 9 . 4 2 0 
3 4 . 6 6 8 
2 3 . 6 7 0 
2 6 . 6 9 4 
2 6 . 6 9 4 
3 6 . 2 7 0 
. 
3 8 . 7 0 0 
3 0 . 4 7 4 
2 0 . 4 1 ? 
3 6 . 3 0 6 
3 6 . 3 9 6 
3 2 . 7 9 6 
3 9 . 1 8 6 
. 
3 8 . 3 0 4 
3 0 . 3 1 6 
2 0 . 0 7 0 
3 6 . 9 0 0 
3 6 . 9 1 8 
3 5 . 1 5 4 
3 9 . 5 4 6 
. 
4 0 . 0 5 0 
2 9 . 6 8 0 
2 1 . 0 2 4 
3 3 . 4 9 6 
3 3 . 6 7 Ρ 
2 9 . 0 7 0 
3 7 . 5 8 4 
# 
4 1 . 2 2 0 
2 9 . 4 8 4 
2 1 . 7 9 8 
3 3 . 3 9 0 
3 3 . 6 2 4 
2 7 . 0 7 2 
3 7 . 4 7 6 
6 1 . 1 6 4 
4 0 . 3 3 8 
2 9 . 2 6 8 
2 0 . 2 7 6 
3 3 . 2 4 6 
3 3 . 4 9 8 
2 7 . 2 1 6 
3 5 . 9 6 2 
, 
4 4 . 1 9 0 
2 9 . 7 9 0 
2 4 . 7 6 6 
3 4 . 0 7 4 
3 4 . 1 9 0 
2 4 . 7 5 0 
4 1 . 4 7 2 
. 
4 4 . 9 3 2 
3 0 . 4 2 0 
2 1 . 1 8 6 
3 3 . 3 3 6 
3 3 . 5 3 4 
2 8 . 0 4 4 
3 7 . 0 4 4 
, 
4 6 . 6 2 0 
3 0 . 9 2 4 
2 4 . 3 5 4 
3 5 . 6 2 0 
3 5 . 8 3 8 
3 4 . 5 6 0 
4 1 . 0 7 6 
N A C E 
FT 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 21 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 21 ΙΑ 
? 
3 
4 
5 
5Α 
59 
τ 
1 21 I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
6Β 
Τ 
'. 22 
? 
7 
4 
4 
­·9 τ 
22Δ 
7 
' ■ 
'. 5 Δ 
5Β 
Τ 
1 22 4 
7 
3 
■ ' . 
5 
6Α 
53 
Τ 
! 23 
? 
9 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
'. 2 3 1 
? 
3 
'. 5 
54 
59 
τ 
1 23Α 
2 
7 
ι. 
5 
5Α 
I 5Β 
τ 
Ι 1 24 
2 
Ι 3 
Ι 4 
5 
Ι 54 
Ι 53 
| τ 
Ι 1 2 4 2 1 
Ι 2 
| 3 
Ι 4 
Ι 6 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
289* 
I N S G E S A M T 
T A B . I I 1 / C / 3 
(F0RTSETSUNG1 ( S U I T E ) 
A N G E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
2 4 7 1 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
Τ 
2 4 8 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
25 1 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
Τ 
2 54 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
26 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
3 1 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
3 1 1 1 
? 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
Τ 
3 1 4 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
3 1 6 1 
? 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
3 2 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
3 2 1 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
(Α ) Ι 
Ι 
2 . 1 9 1 
1 . 9 1 5 
1 . 2 8 2 
8 1 3 
1 . 5 8 5 
1 . 6 0 6 
Ι 1 . 4 2 2 
1 . 0 3 6 
2 . 5 3 2 
1 . 3 4 6 
1 . 3 2 9 
8 5 0 
1 . 4 0 7 
1 . 4 5 3 
1 . 2 3 9 
1 . 0 3 6 
2 . 7 2 4 
2 . 1 3 1 
1 . 3 8 6 
9 2 7 
1 . 7 0 1 
1 . 7 6 7 
1 . 4 0 7 
1 . 2 2 7 
2 . 7 0 9 
2 . 1 4 0 
1 . 3 9 6 
9 3 7 
1 . 7 3 5 
1 . 8 0 7 
1 . 4 2 2 
1 . 2 5 4 
2 . 9 2 2 
2 . 1 6 4 
1 . 5 1 5 
9 7 2 
1 . 7 0 2 
1 . 7 5 2 
1 . 5 7 5 
1 . 2 6 3 
2 . 4 7 6 
1 . 3 1 0 
1 . 2 4 6 
7 8 9 
1 . 6 0 3 
1 . 6 5 0 
1 . 2 4 3 
1 . 0 4 8 
2 . 4 8 2 
1 . 9 1 0 
1 . 2 4 3 
7 9 6 
1 . 7 0 7 
1 . 7 1 3 
1 . 4 4 0 
1 . 0 8 0 
2 . 5 6 5 
1 . 7 8 3 
1 . 3 3 2 
8 2 6 
1 . 5 6 9 
1 . 6 9 2 
1 . 3 6 3 
1 . 1 6 7 
2 . 4 6 1 
1 . 3 1 0 
1 . 2 1 6 
7 7 2 
1 . 5 4 2 
1 . 5 8 8 
1 . 0 7 4 
1 . 0 0 5 
2 . 5 8 7 
1 . 8 3 0 
1 . 3 3 0 
8 3 2 
1 . 6 5 6 
1 . 6 6 9 
1 . 3 6 3 
1 . 1 0 5 
2 . 2 2 6 
1 . 7 8 2 
1 . 2 1 0 
7 6 6 
1 . 5 6 6 
1 . 5 9 3 
1 . 2 3 0 
1 . 0 4 1 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
2 . 6 7 0 
2 . 1 4 0 
1 . 4 8 8 
9 7 6 
1 . 7 7 6 
1 . 8 0 0 
1 . 5 6 4 
1 . 3 0 8 
2 . 9 1 4 
2 . 0 2 6 
1 . 4 8 9 
9 8 5 
1 . 5 3 6 
1 . 5 8 8 
1 . 3 3 5 
1 . 3 08 
3 . 0 7 6 
2 . 2 9 Θ 
1 . 5 9 3 
1 . 0 5 2 
1 . 9 6 5 
1 . 5 9 5 
1 . 5 7 2 
1 . 5 2 5 
3 . 0 4 6 
2 . 2 9 8 
1 . 6 0 2 
1 . 1 0 4 
1 . 9 9 Β 
2 . 0 2 6 
1 . 6 1 7 
1 . 5 6 3 
3 . 1 9 0 
2 . 3 5 0 
1 . 6 8 6 
1 . 1 4 6 
1 . 8 9 3 
1 . 9 6 2 
1 . 6 89 
1 . 6 0 3 
2 . 8 7 2 
1 . 9 8 4 
1 . 4 4 7 
9 4 9 
1 . 8 0 3 
1 . 8 2 4 
1 . 4 0 2 
1 . 3 7 4 
3 . 0 0 9 
1 . 9 5 6 
1 . 4 3 2 
9 5 1 
1 . 8 8 2 
1 . 8 8 8 
1 . 5 7 5 
1 . 4 0 2 
3 . 0 3 4 
1 . 9 6 6 
1 . 5 0 7 
9 7 6 
1 . 8 4 3 
1 . 8 7 0 
1 . 4 5 8 
1 . 5 1 9 
2 . 8 1 5 
1 . 9 9 9 
1 . 4 2 8 
9 3 7 
1 . 7 4 0 
1 . 7 7 3 
1 . 3 6 5 
1 . 3 1 7 
2 . 9 1 9 
2 . 0 0 8 
1 . 5 1 5 
9 8 8 
1 . 8 1 6 
1 . 8 3 3 
1 . 4 7 1 
1 . 4 2 3 
2 . 7 8 8 
1 . 9 56 
1 . 3 67 
9 1 3 
1 . 7 2 2 
1 . 7 2 8 
1 . 2 7 5 
1 . 3 6 3 
- DM -
Ι 
( C I Ι 
Ι 
3 . 2 1 0 
2 . 4 3 1 
1 . 7 1 0 
1 . 1 6 2 
1 . 9 7 8 
1 . 9 9 3 
1 . 7 2 5 
1 . 6 9 3 
3 . 3 6 3 
2 . 310 
1 . 6 9 9 
1 . 1 6 1 
1 . 7 3 1 
1 . 7 6 5 
1 . 4 1 7 
1 . 6 2 4 
3 . 5 7 4 
2 . 5 1 7 
1 . 827 
1 . 2 8 7 
2 . 203 
2 . 2 2 4 
1 . 9 0 3 
1 . 9 3 9 
3 . 547 
2 . 502 
1 . 6 3 3 
1 . 3 0 0 
2 . 2 2 6 
2 . 2 4 4 
2 . 0 2 3 
1 . 9 8 6 
3 . soe 
2 . 6 2 5 
1 . 912 
1 . 3 2 4 
2 . 1 7 2 
2 . 215 
1 . 6 04 
1 . 995 
3 . 3 6 0 
2 . 259 
1 . 6 6 6 
1 . 1 2 9 
2 . 047 
2 . 0 6 7 
1 . 566 
1 . 8 0 4 
3 . 4 7 2 
2 . 2 1 5 
1 . 6 3 9 
1 . 128 
2 . 110 
2 . 118 
1 . 7 7 4 
1 . 822 
3 . 4 5 7 
2 . 2 6 5 
1 . 7 3 5 
1 . 153 
2 . 166 
2 . 1 9 1 
1 . 7 3 1 
1 . 9 2 7 
3 . 280 
2 . 2 7 8 
1 . 6 5 1 
1 . 1 2 0 
1 . 9 7 2 
1 . 9 9 3 
1 . 4 7 3 
1 . 7 4 0 
3 . 3 5 7 
2 . 3 0 1 
1 . 7 3 7 
1 . 1 5 9 
2 . 0 5 0 
2 . 0 6 1 
1 . 6 3 2 
1 . 8 3 3 
3 . 2 2 5 
2 . 2 2 0 
1 . 6 0 8 
1 . 0 6 6 
1 . 9 5 9 
1 . 9 6 9 
1 . 3 4 9 
1 . 7 7 9 
G A I N 
I 
( D I I 
I 
3 . 6 8 1 
2 . 8 4 1 
1 . 9 7 2 
1 . 3 2 3 
2 . 2 4 1 
2 . 2 5 9 
1 . 9 3 5 
2 . 1 1 2 
3 . 9 1 3 
2 . 6 2 9 
1 . 9 3 2 
1 . 3 2 9 
1 . 9 6 5 
2 . 0 3 1 
1 . 4 9 1 
1 . 9 9 2 
4 . 2 7 8 
2 . 8 6 2 
2 . 0 6 8 
1 . 4 7 0 
2 . 4 8 1 
2 . 5 0 3 
2 . 2 6 5 
2 . 4 3 3 
4 . 2 7 6 
2 . 8 2 4 
2 . 3 6 2 
1 . 4 8 8 
2 . 4 9 4 
2 . 5 1 7 
2 . 3 0 5 
2 . 4 6 9 
4 . 1 6 8 
2 . 9 7 9 
2 . 2 1 2 
1 . 5 8 7 
2 . 4 3 0 
2 . 4 5 8 
1 . 3 4 2 
2 . 4 8 1 
3 . 9 7 5 
2 . 6 2 5 
1 . 9 4 4 
1 . 3 2 4 
2 . 3 6 1 
2 . 3 7 7 
1 . 8 3 0 
2 . 2 4 8 
4 . 0 0 0 
2 . 5 3 3 
1 . 9 2 3 
1 . 3 0 9 
2 . 3 7 6 
2 . 3 8 0 
1 . 9 3 3 
2 . 2 5 1 
4 . 1 5 3 
2 . 6 4 7 
2 . 0 4 7 
1 . 3 5 4 
2 . 5 7 4 
2 . 5 9 2 
2 . 0 0 5 
2 . 4 0 3 
3 . 9 1 6 
2 . 6 4 9 
1 . 9 1 8 
1 . 3 2 4 
2 . 2 6 6 
2 . 2 9 0 
1 . 6 5 7 
2 . 1 6 5 
3 . 9 7 3 
2 . 6 5 8 
2 . 0 1 9 
1 . 3 3 3 
2 . 3 4 7 
2 . 3 5 6 
1 . 8 2 4 
2 . 2 5 1 
3 . 8 2 0 
2 . 5 7 7 
1 . 8 6 9 
1 . 2 2 8 
2 . 2 8 0 
2 . 2 8 7 
1 . 5 7 5 
2 . 2 3 3 
MENSUEL 
Ι Ε Ι 
m 
3 . 2 8 8 
2 . 2 0 5 
1 . 4 8 6 
2 . 5 5 7 
2 . 5 8 7 
2 . 1 6 0 
2 . 6 1 4 
, 
3 . 1 0 3 
2 . 2 6 0 
1 . 4 9 7 
2 . 2 7 4 
2 . 3 0 1 
1 . 6 2 0 
2 . 4 7 8 
3 . 2 B 2 
2 . 3 3 1 
1 . 7 0 5 
2 . 7 5 3 
2 . 7 8 1 
2 . 4 6 4 
3 . 1 5 0 
# 
3 . 1 9 8 
2 . 2 8 1 
1 . 7 3 5 
2 . 7 7 2 
2 . 7 9 6 
2 . 4 8 4 
3 . 1 8 3 
. 
3 . 4 4 7 
2 . 6 6 2 
1 . 9 2 9 
2 . 7 1 3 
2 . 7 3 7 
2 . 2 7 4 
3 . 1 7 2 
. 
3 . 0 3 1 
2 . 2 6 8 
1 . 5 2 1 
2 . 6 7 7 
2 . 6 B 8 
2 . 0 5 3 
2 . 7 5 7 
. 
2 . 9 7 0 
2 . 3 0 5 
1 . 4 7 6 
2 . 7 2 5 
2 . 7 3 0 
2 . 0 5 6 
2 . 7 7 5 
. 
3 . 0 4 0 
2 . 4 0 7 
1 . 5 7 9 
2 . 9 0 5 
2 . 9 3 2 
2 . 2 4 5 
2 . 9 3 4 
4 . 4 4 1 
3 . 0 5 4 
2 . 2 0 2 
1 . 5 1 9 
2 . 5 3 2 
2 . 5 4 1 
1 . 9 8 9 
2 . 6 8 0 
. 
3 . 0 3 3 
2 . 3 1 9 
1 . 5 1 9 
2 . 6 8 6 
2 . 6 9 4 
2 . 1 0 6 
2 . 7 6 1 
3 . 0 0 4 
. 2 . 2 3 9 
1 . 3 4 7 
2 . 6 5 2 
2 . 6 5 8 
1 . 7 4 0 
2 . 7 8 8 
JAHRESVERDIENST 
1 
( Δ Ι I 
1 
2 8 . 3 3 2 
2 4 . 3 0 0 
1 6 . 2 7 2 
1 0 . 0 4 4 
2 0 . 0 5 2 
2 0 . 2 3 2 
1 7 . 5 1 4 
1 3 . 3 2 0 
3 2 . 2 5 6 
2 3 . 5 6 2 
1 6 . 7 0 4 
1 0 . 6 0 2 
1 8 . 2 3 4 
1 8 . 7 0 2 
1 5 . 4 8 0 
1 3 . 2 8 4 
3 6 . 9 3 6 
2 7 . 5 2 2 
1 7 . 9 2 8 
1 1 . 4 8 4 
21 . 9 4 2 
2 2 . 9 5 0 
1 7 . 9 6 4 
1 5 . 9 4 B 
3 6 . 7 9 2 
2 7 . 7 0 2 
1 8 . 0 0 0 
11 . 5 3 8 
2 2 . 4 1 0 
2 3 . 5 4 4 
1 8 . 2 3 8 
1 6 . 3 0 6 
4 1 . 7 0 6 
2 7 . 8 8 2 
1 6 . 9 5 4 
1 1 . 6 8 2 
2 1 . 5 3 2 
2 2 . 1 9 4 
1 8 . 5 7 6 
1 5 . 9 6 6 
3 2 . 0 7 6 
2 2 . 7 5 2 
1 5 . 6 6 0 
9 . 9 3 6 
2 0 . 2 8 6 
2 0 . 7 7 2 
1 5 . 4 8 0 
1 3 . 5 5 4 
3 2 . 3 1 0 
2 2 . 6 8 0 
1 5 . 4 6 2 
9 . 504 
21 . 7 3 3 
2 1 . 8 5 2 
1 8 . 3 1 0 
1 3 . 9 5 0 
3 1 . 6 4 4 
2 2 . 8 7 3 
1 6 . 6 6 8 
9 . 6 4 6 
2 1 . 0 6 0 
2 1 . 6 7 2 
1 7 . 0 2 8 
1 5 . 0 1 2 
3 2 . 2 9 2 
2 2 . 6 0 8 
1 5 . 3 1 8 
1 0 . 0 8 0 
1 9 . 5 3 0 
2 0 . 1 6 0 
1 4 . 8 5 0 
1 3 . 1 5 8 
3 3 . 7 1 4 
2 3 . 2 5 6 
1 6 . 7 2 2 
1 0 . 1 8 8 
2 1 . 0 2 4 
2 1 . 3 4 8 
1 6 . 7 2 2 
1 4 . 1 6 6 
3 0 . 2 7 6 
2 3 . 4 3 6 
1 6 . 2 7 2 
9 . 4 6 8 
1 9 . 4 9 4 
1 9 . 6 5 6 
1 4 . 6 7 0 
1 3 . 8 4 2 
1 
( Β ) I 
1 
3 4 . 9 2 0 
2 7 . 5 2 2 
1 8 . 7 0 2 
1 2 . 4 3 6 
2 2 . 3 0 2 
2 2 . 4 4 6 
1 9 . 5 3 0 
1 6 . 9 7 4 
3 7 . 3 5 0 
2 6 . 3 7 0 
1 8 . 8 4 6 
1 2 . 5 1 0 
1 9 . 4 9 4 
2 0 . 0 1 6 
1 6 . 7 9 4 
1 6 . 7 9 4 
4 2 . 3 5 4 
3 0 . 1 8 6 
2 0 . 6 8 2 
1 3 . 8 7 8 
2 5 . 3 9 8 
2 5 . 9 2 0 
2 0 . 0 8 8 
2 0 . 0 8 8 
4 2 . 3 0 0 
3 0 . 2 7 6 
2 0 . 7 9 0 
1 3 . 9 5 0 
2 5 . 8 1 2 
2 6 . 3 3 4 
2 1 . 1 6 8 
2 0 . 6 4 6 
4 7 . 7 0 0 
3 1 . 1 0 4 
2 1 . 2 9 4 
1 4 . 4 0 0 
2 4 . 3 9 0 
2 5 . 3 2 6 
2 1 . 6 1 6 
2 0 . 1 9 6 
3 7 . 6 7 4 
2 5 . 2 3 6 
1 8 . 4 3 2 
1 2 . 1 5 0 
2 2 . 9 5 0 
2 3 . 3 1 0 
1 7 . 3 5 2 
1 7 . 9 4 6 
3 9 . 0 2 4 
2 4 . 0 8 4 
1 8 . 1 4 4 
1 2 . 0 6 0 
2 3 . 7 4 2 
2 3 . 7 7 6 
2 0 . 3 9 4 
1 8 . 1 8 0 
3 9 . 2 5 8 
2 5 . 2 7 2 
1 9 . 0 8 0 
1 2 . 3 6 6 
2 3 . 7 0 6 
2 4 . 1 7 4 
1 8 . 4 5 0 
1 9 . 7 6 4 
3 7 . 3 1 4 
2 5 . 3 6 2 
1 8 . 2 B 6 
1 2 . 1 5 0 
2 2 . 1 5 8 
2 2 . 5 9 0 
1 6 . 4 5 2 
1 7 . 2 8 0 
3 8 . 5 2 0 
2 5 . 7 0 4 
1 9 . 1 1 6 
1 2 . 5 4 6 
2 3 . 5 2 6 
2 3 . 6 8 8 
1 8 . 7 9 2 
1 8 . 3 6 0 
3 5 . 8 5 6 
2 5 . 6 1 4 
1 8 . 1 6 2 
1 1 . 3 7 6 
2 1 . 4 0 2 
2 1 . 4 7 4 
1 5 . 0 6 6 
1 8 . 2 1 6 
• DM -
1 
(C) 1 
1 
4 3 . 0 9 2 
3 1 . 7 3 4 
2 1 . 9 7 8 
1 4 . 7 6 0 
2 5 . 0 5 6 
2 5 . 2 0 0 
2 3 . 1 3 0 
2 2 . 0 6 8 
4 5 . 7 5 6 
2 9 . 6 7 8 
2 1 . 4 0 2 
1 4 . 6 3 4 
2 1 . 7 0 8 
2 2 . 1 7 6 
1 7 . 9 2 8 
2 0 . 7 7 2 
4 9 . 9 1 4 
3 3 . 3 5 4 
23 . 9 0 4 
1 6 . 5 6 0 
2 8 . 9 6 2 
2 9 . 3 4 0 
2 3 . 0 0 4 
2 5 . 7 4 0 
5 0 . 1 1 2 
3 3 . 3 0 0 
2 3 . 9 9 4 
1 6 . 7 2 2 
2 9 . 3 4 0 
2 9 . 6 6 4 
2 4 . 4 2 6 
2 6 . 3 5 2 
5 4 . 3 7 8 
3 4 . 3 4 4 
2 4 . 7 1 4 
1 6 . 8 6 6 
2 8 . 2 2 4 
2 8 . 9 9 8 
2 3 . 4 3 6 
2 5 . 9 3 8 
4 5 . 2 8 8 
2 9 . 3 3 4 
2 1 . 3 1 2 
1 4 . 4 0 0 
2 5 . 9 9 2 
2 6 . 2 4 4 
1 9 . 7 2 8 
2 3 . 4 3 6 
4 7 . 0 7 0 
2 8 . 0 4 4 
2 0 . 7 3 6 
L 4 . 4 3 6 
2 6 . 5 6 6 
2 6 . 6 4 0 
2 4 . 3 0 0 
2 3 . 3 8 2 
4 7 . 3 0 4 
2 9 . 1 6 0 
2 2 . 3 7 4 
1 4 . 5 2 6 
2 7 . 5 2 ? 
2 7 . 9 5 4 
2 1 . 5 9 9 
2 5 . 2 0 0 
4 4 . 2 6 2 
2 9 . 5 7 4 
2 1 . 1 6 8 
1 4 . 3 1 0 
2 5 . 2 5 4 
2 5 . 5 4 2 
1 8 . 7 2 0 
2 2 . 6 9 8 
4 5 . 3 6 0 
2 9 . 3 9 4 
2 2 . 1 7 6 
1 4 . 6 7 0 
2 6 . 2 2 6 
2 6 . 3 5 2 
2 0 . 9 3 4 
2 3 . 7 0 6 
4 1 . 7 7 8 
2 8 . 5 8 4 
2 0 . 3 8 0 
1 3 . 5 5 4 
2 4 . 1 5 6 
2 4 . 2 2 8 
1 5 . 7 5 0 
2 3 . 3 4 6 
G A I N 
1 
( D I | 
1 
5 1 . 5 7 0 
3 8 . 7 3 6 
2 5 . 5 9 6 
1 7 . 1 7 ? 
2 9 . 3 4 0 
2 9 . 4 8 4 
2 5 . 7 4 0 
2 7 . 7 2 0 
5 4 . 3 6 0 
3 3 . 6 4 2 
2 4 . 7 8 6 
1 6 . 8 3 0 
2 4 . 7 5 0 
2 5 . 0 3 8 
1 9 . 2 6 0 
2 5 . 6 6 8 
6 0 . 9 3 0 
3 8 . 4 3 0 
2 7 . 2 3 4 
l o . l l f a 
3 2 . 7 2 4 
3 3 . 0 4 8 
2 9 . 1 9 6 
3 2 . 4 1 8 
6 1 . 0 5 6 
3 8 . 2 8 6 
2 7 . 1 9 8 
1 9 . 5 3 0 
3 2 . 9 7 6 
3 3 . 3 1 8 
3 0 . 7 3 0 
3 3 . 0 6 6 
6 6 . 1 5 0 
3 9 . 6 1 6 
2 9 . 0 5 2 
1 9 . 7 6 4 
3 2 . 6 3 4 
3 3 . 0 4 3 
2 4 . 8 4 0 
3 2 . 9 7 6 
5 4 . 4 3 2 
3 4 . 1 1 0 
2 5 . 1 2 8 
1 6 . 9 3 8 
2 0 . 6 6 2 
3 0 . 0 4 2 
2 2 . 7 5 2 
2 9 . 2 6 8 
5 4 . 1 9 9 
3 2 . 9 9 4 
2 4 . 2 6 4 
1 6 . 5 7 8 
2 9 . 0 3 4 
3 0 . 0 3 6 
2 6 . 0 2 8 
2 8 . 7 2 8 
5 9 . 1 6 6 
3 4 . 4 8 8 
2 6 . 7 3 0 
1 7 . 1 0 0 
3 1 . 6 0 8 
3 1 . 9 5 0 
2 3 . 7 6 0 
3 0 . 9 6 0 
5 2 . 1 8 2 
3 4 . 7 5 8 
2 4 . 9 3 0 
1 6 . 9 3 2 
2 8 . 6 7 2 
2 9 . 1 0 6 
2 1 . 5 4 6 
2 8 . 6 3 8 
5 4 . 9 9 0 
3 4 . 3 0 3 
2 5 . 3 6 6 
1 6 . 9 2 0 
2 9 . 6 9 2 
2 9 . 7 9 0 
2 3 . 8 3 2 
2 9 . 0 8 6 
5 0 . 4 7 2 
3 2 . 3 2 8 
2 4 . 1 7 4 
1 5 . 4 2 6 
2 8 . 7 4 6 
2 8 . 8 1 8 
2 3 . 8 5 0 
2 9 . 2 3 2 
ANNUEL 
( E) 
4 6 . 9 8 0 
2 9 . 0 3 4 
1 9 . 9 3 6 
3 3 . 0 3 0 
3 3 . 1 3 8 
3 1 . 4 1 0 
3 5 . 0 2 8 
. 
4 1 . 2 2 0 
2 8 . 9 6 2 
1 9 . 3 1 4 
2 8 . 6 3 8 
2 6 . 8 3 6 
2 D . B 2 6 
3 1 . 3 9 2 
. 
4 4 . 1 5 4 
3 0 . 4 5 6 
2 2 . 4 6 4 
3 6 . 0 0 0 
3 6 . 3 0 6 
3 2 . 3 4 6 
4 3 . 3 2 6 
. 
4 3 . 8 6 6 
3 0 . 1 5 0 
2 3 . 7 9 6 
3 6 . 2 8 8 
3 6 . 6 4 6 
3 2 . 6 1 6 
4 4 . 4 2 4 
. 
4 6 . 3 1 2 
7 4 . 3 6 0 
2 5 . 1 4 6 
3 6 . 0 9 0 
3 6 . 4 5 0 
2 5 . 8 9 2 
4 3 . 1 1 0 
3 9 . 6 5 2 
2 9 . 5 7 4 
1 0 . 5 3 0 
3 3 . 0 6 4 
3 4 . 1 4 6 
2 4 . 7 3 2 
3 6 . 2 5 2 
3 3 . 9 4 4 
2 9 . 2 8 6 
1 9 . 1 7 0 
3 4 . 0 0 2 
3 4 . 0 5 6 
2 6 . 6 0 4 
2 5 . 5 8 6 
. 
3 9 . 2 0 4 
31 . 4 2 8 
1 0 . 6 9 ? 
3 5 . 5 8 ? 
3 6 . 2 7 0 
2 4 . 8 0 4 
3 7 . 9 6 2 
8 5 . 7 1 6 
4 1 . 2 9 2 
2 8 . 8 3 6 
1 9 . 6 5 6 
3 2 . 2 3 6 
3 2 . 4 0 0 
2 3 . 5 5 2 
3 5 . 7 6 6 
. 
3 9 . 4 7 4 
2 9 . 7 5 4 
1 9 . 3 5 0 
3 3 . 6 0 6 
3 3 . 6 9 6 
2 6 . 0 6 4 
3 5 . 8 3 8 
. 
3 7 . 6 5 6 
2 9 . 7 9 0 
1 7 . 1 5 4 
3 2 . 1 6 6 
3 2 . 2 0 ? 
2 4 . 6 6 3 
3 5 . 1 7 2 
N A C E 
ET 
QUALI F I -
CATIDNS 
1 247 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
1 2 4 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
6 3 
Τ 
1 25 
2 
3 
4 
5 
5 4 
6 Β 
Τ 
1 2 5 4 
7 
? 
6 
6 
5 4 
6 3 
Τ 
1 26 
' 3 
·. 5 
6 4 
6 Β 
Τ 
1 31 
7 
3 
/. 6 
6 4 
6 3 
τ 
1 31 1 
.7 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
' 
1 ?1 4 
2 
3 
4 
5 
5 4 
6 3 
Τ 
! 3 1 6 
? 
3 
4 
5 
5 4 
6 Β 
Τ 
1 3? 
2 
? 
4 
6 
6 4 
5 3 
τ 
1 3 2 1 
? 
3 
4 
6 
5 4 
5 Β 
Τ 
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T A B . I l l / C / 3 
(FORTSETSUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 1 
U N D 1 
L E I S T U N G S - I 
G R U P P E N 1 
3 2 2 1 1 
2 1 
3 1 
4 ! 
5 1 
5 A 1 
5 B 
Τ 
3 3 1 
? 1 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
3 4 1 
? 
3 
4 
5 
5 Δ 
E 8 
Τ 
3 5 1 
2 I 
7 
4 
5 I 
5 A 
5 B 
Τ 
3 5 1 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 9 
Τ 
3 6 1 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 B 
Τ 
3 6 1 1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
3 6 4 ' 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 β 
Τ 
3 7 1 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
τ 
4 1 / 4 2 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
4 1 Α 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
M O N A T S V E R D I E N S T 
Ι 
( Α ! Ι 
Ι 
2 . 6 4 7 
1 . 9 1 8 
1 . 3 9 0 
3 9 1 
1 . 6 5 9 
1 . 6 6 8 
1 . 4 0 1 
1 . 1 2 0 
3 . 1 4 4 
1 . 3 5 8 
1 . 3 0 8 
8 7 1 
1 . 5 3 3 
1 . 5 5 7 
1 . 3 6 6 
1 . 1 5 9 
2 . 5 4 7 
1 . 9 7 3 
1 . 3 1 5 
8 5 9 
1 . 5 6 0 
1 . 5 8 4 
1 . 2 6 1 
1 . 1 2 6 
3 . 0 3 3 
2 . 0 1 7 
1 . 4 3 5 
9 1 0 
1 . 7 9 5 
1 . 9 0 7 
1 . 3 7 1 
1 . 2 6 4 
3 . 1 0 6 
2 . 1 2 4 
1 . 4 8 9 
9 5 1 
1 . 9 3 6 
1 . 9 3 6 
1 . 4 2 5 
1 . 3 4 2 
2 . 4 4 2 
1 . 9 5 3 
1 . 3 6 5 
9 1 0 
1 . 5 3 5 
1 . 6 4 1 
1 . 1 6 2 
1 . 1 8 3 
2 . 0 4 9 
1 . 9 2 7 
1 . 3 7 6 
9 1 9 
1 . 6 5 7 
1 . 6 6 0 
1 . 3 8 7 
1 . 2 0 7 
2 . 9 0 5 
2 . 0 2 0 
1 . 3 7 5 
9 1 0 
1 . 5 5 0 
1 . 5 5 9 
1 . 2 6 0 
1 . 2 0 3 
2 . 5 2 3 
Ι 1 . 7 9 2 
Ι 1 . 2 7 5 
Ι 3 7 4 
Ι 1 . 5 4 8 
1 . 5 7 3 
1 . 3 4 8 
Ι 1 . 0 5 9 
Ι 2 . 3 0 8 
Ι 1 . 7 4 1 
Ι 1 . 2 3 7 
Ι 7 8 1 
Ι 1 . 5 3 7 
Ι 1 . 5 6 9 
Ι 1 . 3 0 0 
Ι 1 . 3 1 2 
Ι 2 . 2 1 7 
Ι 1 . 5 9 6 
Ι 1 . 2 0 7 
Ι 7 6 2 
Ι 1 . 5 4 2 
Ι 1 . 5 7 8 
Ι 1 . 3 0 9 
Ι 9 6 6 
Ι 
I B ! Ι 
Ι 
3 . 0 9 4 
2 . 1 7 8 
1 . 5 3 5 
1 . 0 3 0 
1 . 8 1 9 
1 . 8 2 8 
1 . 5 2 5 
1 . 4 2 9 
3 . 6 0 7 
2 . 1 2 2 
1 . 5 0 3 
1 . 0 0 5 
1 . 6 7 5 
1 . 6 8 9 
1 . 4 3 1 
1 . 4 7 4 
2 . 8 9 8 
2 . 1 0 7 
1 . 4 8 0 
1 . 0 0 6 
1 . 7 2 6 
1 . 7 4 6 
1 . 4 1 3 
1 . 4 1 7 
3 . 2 5 2 
2 . 2 9 0 
1 . 5 4 5 
1 . 0 6 6 
1 . 5 9 2 
1 . 9 9 Β 
1 . 4 2 8 
1 . 6 1 7 
3 . 3 0 1 
2 . 4 0 3 
1 . 7 0 4 
1 . 1 1 0 
2 . 1 1 5 
2 . 1 1 5 
2 . 2 5 9 
1 . 7 0 8 
2 . 9 6 2 
2 . 1 6 5 
1 . 5 3 4 
1 . 0 3 0 
1 . 8 1 5 
1 . 8 1 6 
1 . 3 3 0 
1 . 5 0 7 
2 . 2 5 9 
2 . 1 4 3 
1 . 5 4 6 
1 . 0 3 6 
1 . 8 3 4 
1 . 6 3 6 
1 . 4 4 3 
1 . 5 1 9 
3 . 3 0 3 
2 . 2 5 6 
1 . 5 5 1 
1 . 0 4 2 
1 . 8 3 0 
1 . 8 3 3 
1 . 4 2 5 
1 . 5 2 5 
3 . 0 4 2 
2 . 0 7 4 
1 . 4 7 4 
1 . 0 0 5 
1 . 7 1 6 
1 . 7 4 1 
1 . 4 2 0 
1 . 3 3 9 
2 . 7 4 2 
1 . 9 8 9 
1 . 4 3 5 
9 4 9 
1 . 7 4 7 
1 . 7 8 5 
1 . 5 0 6 
1 . 3 1 1 
2 . 6 6 2 
1 . 9 4 4 
1 . 3 8 4 
9 2 5 
1 . 7 3 2 
1 . 7 7 7 
1 . 5 0 6 
1 . 2 3 4 
- DM -
Ι 
( C I Ι 
Ι 
3 . 5 3 4 
2 . 5 0 2 
1 . C 2 7 
1 . 2 0 1 
2 . 0 4 3 
2 . 0 5 0 
1 . 6 5 4 
1 . 8 3 3 
4 . 4 2 0 
2 . 5 7 7 
1 . 7 7 0 
1 . 1 6 3 
1 . 0 2 4 
1 . 3 Ό 
1 . 5 5 5 
1 . 8 9 6 
3 . 4 3 3 
2 . 4 3 0 
1 . 6 6 9 
1 . 1 5 6 
1 . 9 4 9 
1 . 0 6 2 
1 . 5 4 5 
1 . 0 1 0 
3 . 8 3 7 
2 . 6 1 1 
1 . 9 0 2 
1 . 2 4 8 
2 . 2 9 9 
2 . 3 0 4 
1 . 5 4 5 
2 . 0 5 0 
3 . 9 7 9 
2 . 6 8 5 
1 . 9 6 0 
1 . 2 9 1 
2 . 4 3 9 
2 . 4 3 0 
2 . 3 0 5 
2 . 1 4 β 
3 . 5 7 0 
2 . 4 9 1 
1 . 7 6 4 
1 . 1 9 2 
2 . 0 2 8 
2 . 0 2 9 
1 . 5 7 5 
1 . 8 7 9 
2 . 7 2 4 
2 . 4 0 6 
1 . 7 9 8 
1 . 2 3 0 
2 . 0 7 1 
2 . 0 7 3 
1 . 5 7 5 
1 . 8 7 3 
3 . 8 1 7 
2 . 5 5 9 
1 . 7 7 9 
1 . 1 8 8 
2 . 0 5 5 
2 . 0 5 5 
1 . 8 7 5 
1 . 9 1 4 
3 . 4 1 2 
2 . 4 2 2 
1 . 6 9 6 
1 . 1 7 6 
1 . 9 1 8 
1 . 9 3 0 
1 . 5 8 2 
1 . 6 9 2 
3 . 2 5 6 
2 . 3 0 1 
1 . 6 7 5 
1 . 1 5 6 
2 . 0 2 2 
2 . 0 5 2 
1 . 7 0 7 
1 . 6 7 2 
3 . 2 1 0 
2 . 2 5 7 
1 . 6 0 9 
1 . 1 0 8 
1 . 9 8 6 
2 . 0 2 2 
1 . 6 7 1 
1 . 5 9 1 
G A I N 
Ι 
( D I | 
Ι 
4 . 0 3 8 
2 . 8 2 7 
2 . 0 3 2 
1 . 3 7 7 
2 . 3 3 7 
2 . 3 4 4 
1 . 3 3 4 
2 . 2 3 9 
, 
3 . 0 5 4 
2 . 2 2 1 
1 . 4 3 4 
1 . 9 9 2 
1 . 9 9 8 
1 . C 3 7 
2 . 5 5 1 
3 . 9 7 9 
2 . 7 3 5 
1 . 9 4 1 
1 . 3 1 7 
2 . 2 1 8 
2 . 2 2 7 
1 . 6 8 3 
2 . 2 9 8 
, 
2 . 9 5 2 
2 . 2 0 2 
1 . 4 2 5 
2 . 6 5 6 
2 . 6 6 1 
1 . 7 9 4 
2 . 5 4 2 
. 
3 . 0 2 2 
2 . 2 5 3 
1 . 4 4 0 
2 . 7 7 3 
2 . 7 7 6 
2 . 3 5 2 
2 . 6 5 5 
4 . 1 4 6 
2 . 8 2 7 
2 . 0 2 8 
1 . 2 9 2 
2 . 3 3 8 
2 . 3 4 0 
2 . 1 1 8 
2 . 3 5 8 
3 . 2 2 6 
2 . 7 0 7 
2 . 0 3 0 
1 . 4 6 5 
2 . 4 0 6 ' 
2 . 4 0 9 
1 . 3 1 2 
2 . 3 0 1 
4 . 3 6 9 
2 . 9 2 3 
2 . 0 2 5 
1 . 3 7 2 
2 . 2 7 5 
2 . 2 7 5 
2 . 7 0 0 
2 . 4 4 5 
. 
2 . 7 6 1 
1 . 9 6 2 
1 . 3 7 4 
2 . 2 5 7 
2 . 2 6 9 
1 . 8 4 8 
2 . 1 1 6 
3 . 9 9 6 
2 . 6 6 7 
1 . 9 4 2 
1 . 4 1 7 
2 . 3 6 5 
2 . 3 9 1 
1 . 9 5 4 
2 . 0 9 4 
4 . 0 1 2 
2 . 6 3 2 
1 . 8 8 2 
1 . 3 3 9 
2 . 3 0 7 
2 . 3 4 0 
1 . 9 0 6 
2 . 0 1 1 
Ι 
M E N S U E L Ι 
Ι 
ι 
( Ε ) Ι 
ι 
ι 
3 . 1 3 9 1 
2 . 3 3 4 1 
1 . 5 4 6 1 
2 . 6 7 0 1 
2 . 6 7 7 1 
1 . 9 6 0 1 
2 . 7 3 9 1 
Ι 
Ι 
Ι 
3 . 4 2 3 1 
2 . 6 4 6 1 
1 . 7 5 0 1 
2 . 2 0 5 1 
2 . 2 2 1 1 
2 . 0 1 4 1 
3 . 2 5 6 1 
Ι 
Ι 
3 . 0 6 7 1 
2 . 2 2 3 1 
1 . 4 8 6 1 
2 . 5 1 7 1 
2 . 5 2 7 1 
2 . 0 3 4 1 
2 . 8 3 0 1 
1 
Ι 
3 . 2 3 8 1 
2 . 5 1 7 1 
1 . 5 8 2 1 
2 . 9 7 4 1 
2 . 9 7 7 1 
2 . 2 3 0 1 
3 . 0 7 8 1 
ι 
Ι 
Ι 
3 . 3 7 5 1 
2 . 6 1 4 1 
1 . 5 9 9 1 
3 . 0 9 1 1 
3 . 0 9 1 1 
2 . 3 8 0 1 
3 . 1 3 9 1 
ι 
Ι 
Ι 
3 . 2 1 4 1 
2 . 3 4 3 1 
1 . 6 0 6 1 
2 . 6 2 6 1 
2 . 6 2 6 1 
3 . 1 8 7 1 
2 . 8 8 3 1 
Ι 
Ι 
3 . 9 0 9 1 
3 . 1 2 0 1 
2 . 4 9 9 1 
1 . 6 4 2 1 
2 . 6 8 5 1 
2 . 6 6 6 1 
2 . 0 2 5 1 
2 . 7 1 6 1 
Ι 
ι 3 . 3 1 6 1 
2 . 3 0 2 1 
1 . 5 8 5 1 
2 . 5 2 6 1 
2 . 5 2 0 1 
3 . 2 4 0 1 
3 . 0 9 1 1 
ι 
ι 
Ι 
3 . 0 7 8 1 
2 . 2 3 5 1 
1 . 5 4 2 1 
2 . 5 4 7 1 
2 . 5 6 5 1 
2 . 2 8 3 1 
2 . 6 2 6 1 
ι 
Ι 
Ι 
3 . 0 5 7 1 
2 . 2 3 2 1 
1 . 6 5 2 1 
2 . 6 0 3 1 
2 . 8 2 9 1 
2 . 2 2 1 1 
2 . 6 2 6 1 
ι 
Ι 
Ι 
3 . 0 4 6 1 
2 . 1 7 6 1 
1 . 6 0 9 1 
2 . 6 3 5 1 
2 . 6 7 0 1 
2 . 1 3 7 1 
2 . 5 2 9 1 
Ι 
J A H R E S V E R D I E N S T 
Ι 
( Α ! Ι 
Ι 
3 4 . 4 5 2 
2 4 . 5 1 6 
1 7 . 4 4 2 
1 0 . 7 3 2 
2 1 . 1 6 6 
2 1 . 3 4 8 
1 6 . 8 4 8 
1 4 . 3 8 2 
4 2 . 2 2 8 
2 4 . 0 1 2 
1 6 . 9 0 2 
1 0 . 9 2 6 
1 9 . ' 6 8 
1 9 . 8 5 4 
i e . 1 2 6 
1 4 . 8 5 0 
3 4 . 6 1 4 
2 4 . 3 3 6 
1 6 . 6 6 8 
1 0 . 6 7 2 
1 9 . 9 6 2 
2 0 . 2 6 0 
1 6 . 5 4 2 
1 4 . 5 3 0 
3 6 . 5 0 2 
2 6 . 0 1 0 
1 8 . 3 6 0 
1 1 . 3 7 6 
2 2 . 6 2 6 
2 2 . 3 2 4 
1 7 . 0 4 6 
1 6 . 3 6 2 
4 0 . 9 6 8 
2 7 . 2 7 0 
1 8 . 9 9 0 
1 2 . 2 4 0 
2 4 . 4 9 8 
2 4 . 5 3 4 
1 7 . 1 0 0 
1 7 . 2 9 ° 
3 3 . 1 5 6 
2 5 . 1 6 2 
1 7 . 2 2 6 
1 1 . 3 9 4 
2 0 . 9 7 0 
2 1 . 0 2 4 
1 3 . 9 5 0 
1 5 . 2 4 6 
2 7 . 7 3 6 
2 5 . 3 8 0 
1 7 . 6 9 4 
1 1 . 4 1 2 
2 1 . 6 0 0 
2 1 . 6 1 6 
1 6 . 6 5 0 
1 5 . 7 1 4 
3 7 . 1 1 6 
2 5 . 6 4 B 
1 7 . 4 0 6 
1 1 . 5 5 6 
2 1 . 2 4 0 
2 1 . 2 7 6 
2 0 . 5 2 0 
1 5 . 4 2 6 
3 5 . 4 6 0 
2 2 . 6 0 6 
1 5 . 9 4 6 
1 0 . 6 3 6 
1 9 . 6 7 4 
1 9 . 9 9 8 
1 6 . 7 2 2 
1 3 . 5 9 0 
2 9 . 5 0 2 
2 1 . 7 6 2 
1 5 . 4 6 2 
9 . 4 6 6 
1 9 . 0 6 2 
1 9 . 5 6 4 
1 6 . 4 8 8 
1 2 . 9 6 0 
2 6 . 4 4 0 
2 0 . 9 7 0 
1 5 . 0 3 0 
9 . 2 1 6 
1 9 . 0 6 2 
1 9 . 8 0 0 
1 6 . 6 6 8 
1 2 . 2 5 8 
Ι 
( Β ! | 
Ι 
3 9 . 4 7 4 
2 7 . 7 0 2 
2 0 . 0 7 0 
1 2 . 9 0 6 
2 3 . 4 9 0 
2 2 . 5 9 6 
1 9 . 2 9 6 
1 8 . 3 7 6 
4 7 . 9 7 0 
2 7 . 6 3 0 
1 9 . 2 6 0 
1 2 . 7 2 6 
2 1 . 3 4 8 
2 1 . 5 8 2 
1 6 . 6 4 8 
1 9 . 4 0 4 
3 9 . 3 1 2 
2 7 . 5 7 6 
1 6 . 9 0 0 
1 2 . 6 5 2 
2 2 . 2 6 6 
2 2 . 5 1 6 
1 8 . 1 4 4 
1 8 . 3 7 6 
4 4 . 6 2 2 
2 9 . 2 8 6 
2 1 . 0 6 0 
1 3 . 5 9 0 
2 5 . 7 0 4 
2 5 . 8 1 2 
1 8 . 6 4 8 
2 0 . 9 8 8 
4 5 . 9 9 0 
3 0 . 3 6 6 
2 1 . 8 7 0 
1 4 . 2 5 6 
2 7 . 3 4 2 
2 7 . 3 4 2 
ι β . l o e 
2 2 . 1 7 6 
3 9 . 5 8 2 
2 8 . 3 3 2 
1 9 . 6 3 8 
1 3 . 1 2 2 
2 3 . 3 4 6 
2 3 . 3 8 2 
1 7 . 7 6 6 
1 9 . 3 6 8 
3 1 . 8 9 6 
2 8 . 0 4 4 
2 0 . 2 3 2 
1 3 . 1 7 6 
2 3 . 6 3 2 
2 3 . 8 5 0 
1 7 . 3 1 6 
1 9 . 8 7 2 
4 1 . 6 8 6 
2 9 . 1 6 0 
1 9 . 7 4 6 
1 3 . 3 0 2 
2 3 . 5 4 4 
2 3 . 5 8 0 
2 1 . 5 9 9 
1 9 . 5 3 0 
3 8 . 9 8 6 
2 6 . 2 4 4 
1 8 . 5 4 0 
1 2 . 6 3 4 
2 1 . 8 1 6 
2 2 . 0 5 0 
1 8 . 0 0 0 
1 7 . 1 1 8 
3 5 . 0 2 8 
2 5 . 1 1 0 
1 6 . 2 1 6 
1 1 . 7 9 0 
2 1 . 9 7 8 
2 2 . 3 7 4 
1 6 . 7 3 6 
1 6 . 9 0 2 
3 3 . 6 9 4 
2 4 . 4 0 8 
1 7 . 5 6 6 
Π . 4 1 2 
2 1 . 7 4 4 
2 2 . 1 7 6 
1 8 . 4 8 6 
1 5 . 8 5 8 
DM -
Ι 
(CI Ι 
ι 
4 7 . 2 6 8 
3 2 . 0 7 6 
2 3 . 2 7 4 
1 5 . 1 5 6 
2 6 . 1 9 0 
2 5 . 7 3 0 
2 1 . 6 3 4 
2 3 . 7 0 6 
6 0 . 7 1 4 
3 4 . 6 5 0 
2 3 . 1 6 4 
1 4 . 7 7 8 
2 3 . 3 6 4 
2 3 . 5 4 4 
1 9 . 4 9 4 
2 5 . 3 4 4 
4 6 . 8 1 8 
3 1 . 9 6 8 
2 1 . 9 0 6 
1 4 . 8 1 4 
2 5 . 4 1 6 
2 5 . 5 7 8 
1 9 . 6 7 4 
2 3 . 6 8 6 
5 0 . 8 6 8 
3 3 . 6 2 4 
2 4 . 3 0 0 
1 5 . 6 5 8 
2 9 . 3 5 8 
2 9 . 4 3 0 
2 0 . 8 8 0 
2 6 . 4 7 8 
5 2 . 6 5 0 
3 4 . 5 0 6 
2 4 . 0 8 4 
1 6 . 4 3 4 
3 0 . 0 6 0 
3 0 . 9 7 8 
1 8 . 6 6 6 
2 7 . 6 6 6 
4 6 . 1 1 6 
3 2 . 0 4 0 
2 2 . 5 7 2 
1 5 . 1 7 4 
2 5 . 9 7 4 
2 6 . 0 1 0 
2 2 . 0 5 0 
2 4 . 2 4 6 
3 9 . 9 0 6 
3 1 . 1 7 6 
2 2 . 9 6 8 
1 5 . 7 3 2 
2 6 . 4 6 0 
2 6 . 4 7 8 
2 0 . 7 0 0 
2 4 . 2 8 2 
4 7 . 8 4 4 
3 2 . 0 7 6 
2 2 . 8 0 6 
1 5 . 2 1 0 
2 6 . 2 0 8 
2 6 . 2 2 6 
2 4 . 3 0 0 
2 4 . 7 8 6 
4 5 . 8 1 0 
3 0 . 3 1 2 
2 1 . 6 0 0 
1 5 . 0 3 0 
2 4 . 5 8 8 
2 4 . 7 6 8 
2 0 . 5 2 0 
2 1 . 8 1 6 
4 3 . 4 8 8 
2 9 . 5 3 8 
2 1 . 2 7 6 
1 4 . 4 5 4 
2 5 . 2 0 0 
2 5 . 7 0 4 
2 1 . 3 3 4 
2 1 . 5 2 8 
4 2 . 4 6 2 
2 8 . 0 6 2 
2 0 . 5 0 2 
1 3 . 8 4 2 
2 4 . 6 7 8 
2 5 . 1 1 0 
2 0 . 8 9 8 
2 0 . 5 3 8 
G A I N 
Ι 
(D) Ι 
Ι 
5 8 . 0 8 6 
3 6 . 7 3 2 
2 6 . 6 5 8 
1 7 . 4 2 4 
2 9 . 6 4 6 
2 9 . 7 1 8 
2 3 . 9 3 4 
2 8 . 8 9 0 
, 
4 1 . 3 6 4 
2 9 . 9 3 4 
1 0 . 5 3 0 
2 5 . 6 5 0 
2 5 . 6 3 0 
2 2 . 5 9 0 
3 5 . 3 1 6 
5 8 . 5 3 6 
3 7 . 0 2 6 
2 5 . 3 0 8 
1 6 . 8 1 2 
2 8 . 4 7 6 
2 8 . 5 8 4 
2 1 . 5 2 8 
3 0 . 3 3 4 
3 7 . 7 6 4 
2 8 . 0 2 6 
1 6 . 0 0 0 
3 3 . 6 2 2 
3 3 . 6 7 6 
2 2 . 5 1 8 
3 2 . 6 3 8 
, 
3 8 . 7 3 0 
2 8 . 6 7 4 
1 8 . 5 4 0 
3 5 . 2 6 2 
3 5 . 2 6 7 
1 9 . 2 2 4 
3 4 . 1 6 4 
5 3 . 7 8 4 
3 6 . 4 6 8 
2 5 . 8 3 0 
1 7 . 5 5 0 
2 9 . 4 5 6 
2 9 . 4 8 4 
2 5 . 4 1 6 
2 0 . 2 7 6 
4 6 . 5 1 2 
3 4 . 3 6 6 
2 6 . 4 9 6 
1 9 . 5 0 4 
3 0 . 0 6 0 
3 0 . 0 7 8 
2 4 . 0 6 6 
2 9 . 4 3 0 
5 6 . 2 6 6 
3 7 . 3 8 6 
2 6 . 0 5 4 
1 7 . 3 5 2 
2 9 . 2 6 8 
2 9 . 2 8 6 
2 7 . 9 0 0 
3 1 . 6 8 0 
. 
3 4 . 8 4 8 
2 4 . 9 4 8 
1 7 . 4 6 0 
2 8 . 1 5 2 
2 8 . 2 6 0 
2 3 . 2 3 8 
2 7 . 2 5 2 
5 5 . 9 0 8 
3 4 . 5 9 6 
2 4 . 6 2 4 
1 8 . 0 5 4 
2 9 . 7 3 6 
3 0 . 3 1 2 
2 3 . 9 5 8 
2 6 . 9 1 0 
5 4 . 6 2 8 
3 4 . 1 2 8 
2 3 . 7 4 2 
1 7 . 0 8 2 
2 8 . 6 2 0 
2 9 . 1 6 0 
2 3 . 5 0 8 
2 5 . 7 7 6 
A N N U E L Ι 
Ι Ε Ι Ι 
| 
4 1 . 3 8 2 1 
2 9 . 9 1 6 1 
1 9 . 6 3 8 1 
3 3 . 4 8 0 1 
3 3 . 5 7 0 1 
2 5 . 5 7 8 1 
3 5 . 5 6 8 
, 
4 7 . 5 2 0 
3 6 . 4 8 6 
2 5 . 0 9 2 
2 8 . 3 1 4 
2 3 . 4 5 8 
2 3 . 6 7 0 
4 5 . 6 8 4 
, 
4 2 . 3 1 2 
2 0 . 6 9 2 
1 6 . 9 0 0 
3 2 . 1 4 8 
3 2 . 2 5 6 
2 4 . 6 9 6 
3 6 . 0 7 0 
. 
4 1 . 6 3 2 
3 1 . 9 8 6 
2 0 . 1 2 4 
3 7 . 8 7 2 
3 7 . 9 2 6 
2 3 . 3 2 8 
3 9 . 5 4 6 
# 
4 2 . 4 3 0 
2 3 . 2 8 2 
2 0 . 4 3 0 
3 9 . 2 2 2 
3 9 . 2 2 2 
1 9 . 5 5 6 
4 1 . 0 4 0 
. 
4 1 . 2 2 0 
2 9 . 5 7 4 
2 0 . 2 6 8 
3 2 . 8 1 4 
3 2 . 8 5 0 
2 9 . 2 5 0 
3 7 . 2 2 4 
5 3 . 6 4 0 
4 0 . 9 9 6 
3 0 . 7 0 8 
2 1 . 0 9 6 
3 3 . 8 7 6 
3 3 . 8 9 4 
2 4 . 7 5 0 
3 4 . 4 8 8 
, 
4 1 . 8 6 8 
2 9 . 6 2 8 
1 9 . 7 1 0 
3 2 . 2 7 4 
3 2 . 3 1 0 
2 9 . 8 8 0 
3 9 . 5 4 6 
, 
3 9 . 6 0 0 
2 Β . 5 4 6 
1 9 . 6 7 4 
3 2 . 7 9 6 
3 2 . 9 2 2 
2 9 . 3 5 6 
3 3 . 8 9 4 
, 
3 9 . 9 6 0 
2 8 . 3 3 2 
2 1 . 2 4 0 
3 4 . 9 0 2 
3 5 . 3 7 0 
2 6 . 0 1 0 
3 3 . 8 7 6 
. 
3 9 . 6 3 6 
2 7 . 4 8 6 
2 0 . 6 6 4 
3 3 . 0 4 8 
3 3 . 4 4 4 
2 5 . 0 9 2 
3 2 . 7 4 2 
Ν A C F 
FT 
S A L I F I ­
C A T I O N S 
1 3 2 2 
2 
3 
', 5 
66 
5 8 
Τ 
1 3 3 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 3 
Τ 
1 3 4 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
τ 
1 3 5 
7 
3 
4 
5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 3 5 1 
? 
3 
4 
5 
6 6 
5 Β 
1 3 6 
7 
? 
', 5 
5 Α 
5 3 
τ 
1 3 6 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
τ 
1 3 6 4 
? 
3 
4 
5 
5 4 
Ι 5 3 
Τ 
1 3 7 
2 
Ι 3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
| τ 
Ι 1 4 1 / 4 2 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5 Δ 
Ι 5 3 
Ι τ 
1 1 4 1 Α 
Ι 2 
Ι 3 
Ι '· 
Ι 5 
I 5Α 
I 5 Β 
Ι Τ 
291' 
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(FORTSETSUNGl ( S U I T E ! 
E S T E L L T E E M P L O Y E S 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 1 2 1 
2 
3 
·■> 
5 
54 
5B 
T 
4 1 3 I 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
41B 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
T 
4 2 4 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
4 2 9 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
43 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
4 3 1 1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
4 3 2 1 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
4 3 6 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
44 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
T 
4 4 1 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
MONATSVERDIENST 
1 
( A ) 1 
1 
2 . 1 3 1 
1 . 6 6 6 
1 . 1 1 0 
7 6 5 
1 1 . 6 1 7 
1 . 6 5 7 
1 . 4 2 2 
9 5 5 
2 . 6 4 9 
1 . 7 8 3 
1 . 1 8 2 
7 9 5 
1 . 5 9 6 
1 . 6 0 8 
1 . 5 3 6 
1 . 0 3 2 
2 . 0 6 4 
1 . 5 3 6 
1 . 1 9 1 
6 8 8 
1 . 5 3 4 
1 . 5 5 7 
1 . 1 3 2 
B 5 2 
2 . 4 5 7 
1 . 3 2 5 
1 . 3 4 5 
8 5 2 
1 . 6 1 5 
1 . 6 4 4 
1 . 3 5 1 
1 . 1 7 9 
2 . 6 4 1 
1 . 7 9 4 
1 . 3 0 9 
6 7 9 
1 . 2 0 1 
1 . 2 2 1 
9 4 6 
1 . 1 8 8 
2 . 3 1 3 
1 . 3 4 9 
1 . 1 9 7 
7 8 6 
1 . 4 4 4 
1 . 5 0 3 
1 . 2 1 2 
9 8 4 
2 . 2 4 7 
1 . 9 5 3 
1 . 2 4 3 
7 8 6 
1 . 5 0 9 
1 . 5 2 8 
1 . 2 6 0 
1 . 3 4 7 
2 . 4 5 8 
1 . 9 1 7 
1 . 2 3 7 
7 5 6 
1 . 4 1 4 
1 . 4 7 6 
1 . 2 2 7 
1 . 0 1 1 
2 . 3 0 8 
1 . 7 2 6 
1 . 1 6 2 
7 7 8 
1 . 3 6 0 
1 . 4 1 9 
8 5 2 
9 4 8 
2 . 4 5 4 
1 . 5 5 7 
1 . 0 6 0 
7 1 2 
1 . 4 1 1 
1 . 4 6 4 
1 . 1 6 2 
9 2 1 
2 . 3 1 4 
1 . B 9 3 
1 . 2 4 2 
7 1 8 
1 . 5 1 5 
1 . 5 3 6 
1 . 2 3 7 
9 6 4 
1 
I B ) 1 
1 
2 . 5 4 5 
1 . 9 0 0 
1 . 2 9 3 
9 1 9 
1 . 8 2 8 
1 . 8 4 6 
1 . 5 1 5 
1 . 1 8 0 
3 . 0 2 5 
1 . 9 4 8 
1 . 3 4 8 
9 4 6 
1 . 7 8 0 
1 . 7 9 5 
1 . 6 3 5 
1 . 2 7 6 
2 . 5 9 6 
1 . 8 5 2 
1 . 3 6 0 
8 5 3 
1 . 7 0 2 
1 . 7 4 0 
1 . 5 4 8 
1 . 0 8 4 
2 . 7 8 8 
2 . 0 7 7 
1 . 5 5 7 
1 . 0 29 
1 . 8 06 
1 . 8 3 1 
1 . 5 5 4 
1 . 4 8 0 
3 . 0 5 1 
2 . 1 0 1 
1 . 4 9 1 
1 . 0 4 8 
1 . 3 1 2 
1 . 3 2 9 
1 . 0 1 7 
1 . 4 1 6 
2 . 7 0 3 
2 . 0 5 2 
1 . 3 6 8 
9 1 3 
1 . 6 0 5 
1 . 6 3 9 
1 . 2 9 9 
1 . 2 64 
2 . 7 0 4 
2 . 109 
1 . 4 2 2 
9 1 6 
1 . 6 3 6 
1 . 6 5 4 
1 . 3 5 3 
1 . 3 7 4 
2 . 8 0 2 
2 . 0 9 1 
1 . 4 0 8 
9 27 
1 . 5 5 5 
1 . 5 9 0 
1 . 3 0 0 
1 . 2 84 
2 . 6 1 6 
2 . 0 2 6 
1 . 3 2 7 
9 0 7 
1 . 5 7 5 
1 . 5 4 2 
1 . 167 
1 . 1 9 7 
2 . 9 3 2 
1 . 9 2 3 
1 . 2 8 1 
8 83 
1 . 5 8 5 
1 . 6 2 1 
1 . 2 7 2 
1 . 1 6 1 
3 . 3 9 7 
2 . 2 1 8 
1 . 3 84 
9 4 3 
1 . 6 8 7 
1 . 7 0 6 
1 . 3 7 7 
1 . 2 7 0 
­ OM ­
1 
(C) 1 
I 
3 . 0 5 2 
2 . 1 5 2 
1 . 5 6 9 
1 . 101 
2 . 0 1 3 
2 . 0 2 5 
1 . 6 0 6 
1 . 5 4 5 
3 . 5 5 5 
2 . 2 1 2 
1 . 5 85 
1 . 114 
1 . 9 5 9 
1 . 978 
1 . 8 5 7 
1 . 630 
3 . 1 7 8 
2 . 2 1 8 
1 . 6 2 3 
1 . 0 2 7 
1 . 9 8 4 
2 . 0 1 9 
1 . 698 
1 . 5 0 4 
3 . 268 
2 . 3 6 7 
1 . 7 8 9 
1 . 2 9 9 
2 . 0 6 8 
2 . 0 9 2 
1 . 7 4 7 
1 . 816 
3 . 4 1 2 
2 . 298 
1 . 6 6 9 
1 . 3 2 6 
1 . 518 
1 . 5 3 7 
1 . 135 
1 . 7 0 7 
3 . 178 
? . 3 2 5 
1 . 603 
1 . 0 6 0 
1 . 7 9 2 
1 . 816 
1 . 4 6 1 
1 . 6 3 8 
3 . 1 1 2 
2 . 3 7 6 
1 . 6 5 1 
1 . 0 6 3 
1 . 822 
1 . 6 3 6 
1 . 5 7 9 
1 . 7 1 9 
3 . 1 1 5 
2 . 3 7 9 
1 . 6 1 2 
l . oe i 
1 . 7 2 0 
1 . 7 4 6 
1 . 4 5 5 
1 . 6 1 1 
3 . 2 9 7 
2 . 3 1 1 
1 . 5 8 1 
1 . 0 5 6 
1 . 816 
1 . 8 4 6 
1 . 332 
1 . 5 5 8 
3 . 652 
2 . 2 6 0 
1 . 524 
1 . 027 
1 . 6 4 2 
1 . 8 7 8 
1 . 4 5 8 
1 . 560 
3 . 9 2 5 
2 . 7 2 8 
1 . 6 1 8 
1 . 0 7 8 
1 . 9 4 2 
1 . 9 6 6 
1 . 537 
1 . 6 4 7 
G A I N 
1 
( D l 1 
1 
3 . 4 0 8 
2 . 5 4 1 
1 . 8 6 6 
1 . 2 9 7 
2 . 2 4 7 
2 . 2 5 5 
1 . 8 0 9 
1 . 9 7 7 
4 . 1 8 5 
2 . 5 4 4 
1 . 8 2 5 
1 . 3 0 6 
2 . 2 1 5 
2 . 2 3 3 
2 . 0 4 0 
2 . 0 1 3 
4 . 0 4 2 
2 . 6 3 2 
1 . 9 2 3 
1 . 2 6 6 
2 . 3 3 8 
2 . 3 3 2 
1 . 9 7 7 
1 . 9 5 3 
3 . 8 7 9 
2 . 6 9 1 
2 . 3 3 5 
1 . 5 1 3 
2 . 3 9 1 
2 . 4 1 6 
2 . 0 0 5 
2 . 1 9 3 
3 . 9 6 3 
2 . 6 2 5 
1 . 9 7 1 
1 . 4 4 0 
1 . 9 8 1 
2 . 0 0 5 
1 . 3 5 2 
2 . 1 6 2 
3 . 6 7 5 
2 . 7 0 7 
1 . 8 6 4 
1 . 2 3 9 
2 . D 4 3 
2 . 0 6 4 
1 . 6 5 7 
2 . 3 1 3 
3 . 3 6 1 
2 . 7 0 7 
1 . 9 4 5 
1 . 2 8 4 
2 . 0 5 2 
2 . 0 6 2 
1 . 3 3 7 
2 . 0 7 3 
3 . 4 5 1 
2 . 6 9 5 
1 . 8 3 4 
1 . 2 3 0 
1 . 3 2 7 
1 . 9 5 0 
1 . 6 1 4 
1 . 9 2 0 
4 . 3 4 5 
2 . 7 3 7 
1 . 3 4 8 
1 . 2 4 2 
2 . 0 7 7 
2 . 0 9 e 
1 . 4 4 6 
1 . 9 4 5 
3 . 9 7 0 
2 . 7 6 6 
1 . 7 7 1 
1 . 2 4 5 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 4 
1 . 6 0 0 
1 . 9 7 4 
3.^394 
3 . 0 1 8 
1 . 7 9 2 
1 . 3 0 0 
2 . 1 7 6 
2 . 1 8 1 
1 . 8 1 8 
2 . 1 2 7 
MENSUEL 
( E l 
4 . 3 3 8 
2 . 9 6 7 
2 . 1 5 7 
1 . 5 3 7 
2 . 5 5 3 
2 . 5 7 2 
2 . 1 0 3 
2 . 4 6 4 
, 
2 . 9 3 4 
2 . 0 9 5 
1 . 5 5 4 
2 . 4 8 7 
2 . 5 0 6 
2 . 1 6 5 
2 . 4 7 6 
# 3 . 1 1 5 
2 . 2 1 5 
1 . 5 6 4 
2 . 7 1 5 
2 . 7 6 0 
2 . 2 3 3 
2 . 4 9 4 
β 3 . 0 2 1 
2 . 2 7 1 
1 . 7 3 2 
2 . 7 7 5 
2 . 7 9 0 
2 . 2 0 8 
2 . 6 7 9 
. 
2 . 9 7 0 
2 . 2 1 4 
1 . 5 0 1 
2 . 3 8 9 
2 . 4 0 4 
1 . 4 4 4 
2 . 7 5 1 
3 . 1 5 0 
2 . 1 4 0 
1 . 4 2 8 
2 . 3 3 7 
2 . 3 5 8 
1 . 8 7 9 
2 . 4 7 9 
4 . 3 5 7 
3 . 1 2 6 
2 . 3 1 6 
1 . 4 7 3 
2 . 3 5 3 
2 . 3 5 8 
2 . 1 0 7 
2 . 5 3 2 
3 . 9 1 6 
3 . 0 0 7 
2 . 0 7 7 
1 . 3 9 3 
2 . 1 6 7 
2 . 1 9 4 
1 . 8 0 3 
2 . 3 2 2 
. 
3 . 2 2 5 
2 . 0 8 0 
1 . 4 3 8 
2 . 4 6 0 
2 . 5 0 3 
1 . 5 4 8 
2 . 4 2 7 
4 . 0 3 3 
3 . 1 8 7 
1 . 0 9 3 
1 . 5 3 0 
2 . 2 6 3 
2 . 2 9 8 
1 . 6 2 5 
2 . 5 3 0 
4 . 0 3 6 
3 . 2 4 6 
1 . 9 3 9 
1 . 5 6 4 
2 . 2 4 5 
2 . 2 4 8 
2 . 0 2 5 
2 . 8 1 5 
JAHRESVERDIENST 
I 
( A ) I 
1 
2 7 . 1 4 4 
1 9 . 9 9 8 
1 4 . 6 3 4 
9 . 4 8 6 
1 9 . 8 7 2 
2 0 . 2 6 6 
1 8 . 1 2 6 
1 2 . 2 2 2 
3 2 . 4 7 2 
2 2 . 2 6 5 
1 4 . 7 4 2 
9 . 7 0 2 
2 0 . 0 8 6 
2 0 . 2 8 6 
1 6 . 9 9 2 
1 2 . 9 9 6 
2 4 . 5 8 8 
1 9 . 1 5 2 
1 4 . 5 4 4 
8 . 0 1 0 
1 8 . 2 5 2 
1 8 . 6 1 2 
1 3 . 0 5 0 
1 0 . 4 4 0 
3 1 . 1 7 6 
2 3 . 2 0 2 
1 6 . 6 6 6 
1 0 . 5 6 6 
2 0 . 1 4 2 
2 0 . 3 9 4 
1 7 . 3 3 6 
1 4 . 8 3 6 
3 5 . 7 3 0 
2 3 . 0 2 2 
1 6 . 3 0 Θ 
1 0 . 3 1 4 
1 4 . 9 0 4 
1 5 . 3 1 8 
1 2 . 6 3 6 
1 4 . 0 4 0 
2 9 . 2 6 8 
2 2 . 9 3 2 
1 4 . 5 0 8 
9 . 3 2 4 
1 7 . 6 4 0 
1 8 . 3 0 6 
1 4 . 5 6 2 
1 2 . 3 3 3 
2 9 . 5 9 2 
2 3 . 5 3 8 
1 5 . 2 1 0 
9 . 3 4 2 
1 8 . 3 9 6 
1 8 . 6 6 6 
1 5 . 0 3 0 
1 3 . 3 5 6 
2 9 . 9 8 6 
2 3 . 6 5 2 
1 5 . 0 1 2 
9 . 6 4 6 
1 7 . 1 5 4 
1 8 . 1 6 2 
1 4 . 9 5 8 
1 2 . 7 6 2 
2 8 . 1 3 4 
2 0 . 9 5 ? 
1 4 . 0 7 2 
9 . 1 2 6 
1 5 . 3 4 4 
1 7 . 1 9 0 
1 0 . 3 5 0 
1 1 . 6 1 0 
3 0 . 5 8 2 
1 9 . 7 1 0 
1 3 . 4 2 8 
8 . 6 2 2 
1 8 . 0 1 8 
1 6 . 2 5 2 
1 4 . 6 1 4 
1 1 . 5 2 0 
3 7 . 3 5 0 
2 4 . 8 0 4 
1 6 . 4 3 4 
6 . 6 0 4 
1 9 . 1 1 6 
1 9 . 4 5 8 
1 6 . 4 6 8 
1 2 . 7 8 0 
1 
( 8 ) 1 
1 
3 0 . 9 6 0 
2 3 . 4 7 2 
1 6 . 5 6 0 
1 1 . 3 7 6 
2 2 . 5 5 4 
2 2 . 7 3 4 
1 8 . 8 4 6 
1 5 . 1 5 6 
3 8 . 6 4 6 
2 4 . 5 5 2 
1 7 . 1 0 0 
11 . 7 5 4 
2 2 . 1 7 6 
2 2 . 3 0 2 
2 0 . 2 5 0 
1 6 . 3 9 8 
3 1 . 3 9 2 
2 2 . 6 2 6 
1 6 . 9 3 8 
1 0 . 1 7 0 
2 0 . 7 9 0 
2 1 . 3 3 0 
1 8 . 5 7 6 
1 3 . 7 1 6 
3 5 . 8 0 2 
2 6 . 1 5 4 
1 9 . 5 6 6 
1 3 . 0 3 2 
2 2 . 6 6 2 
2 2 . 9 5 0 
2 0 . 2 5 0 
1 3 . 8 4 6 
4 1 . 2 7 4 
2 7 . 2 1 6 
I 9 . 4 0 4 
1 2 . 7 4 4 
1 6 . 7 2 2 
1 6 . 9 0 ? 
1 3 . 2 8 4 
1 8 . 5 0 4 
3 5 . 2 8 0 
2 5 . 4 8 8 
1 6 . 8 6 6 
1 1 . 1 4 ? 
1 9 . 6 9 2 
2 0 . 0 7 0 
1 5 . e 2 2 
1 5 . 8 4 0 
3 3 . 7 5 0 
26 . 4 0 6 
1 7 . 6 2 0 
1 1 . 3 4 0 
2 0 . 3 4 0 
2 0 . 5 2 0 
1 7 . 0 6 4 
1 7 . 4 7 8 
3 5 . 4 9 6 
2 5 . 7 2 2 
1 7 . 3 1 6 
1 1 . 5 0 2 
1 9 . 0 2 6 
1 9 . 5 4 8 
1 6 . 0 9 2 
1 6 . 0 5 6 
3 3 . 1 0 2 
2 5 . 0 0 2 
1 6 . 5 2 4 
1 0 . 9 6 2 
1 9 . 0 4 4 
1 9 . 8 7 2 
1 3 . 4 2 ° 
1 4 . 7 7 3 
3 9 . 0 2 4 
2 3 . 7 2 4 
1 6 . 3 4 4 
1 0 . 5 8 4 
2 0 . 0 8 8 
2 0 . 5 0 2 
1 6 . 9 2 0 
1 4 . 9 2 2 
4 9 . 6 2 4 
2 9 . 7 1 8 
1 7 . 4 6 0 
1 0 . 7 1 0 
2 1 . 7 4 4 
2 1 . 9 7 6 
1 7 . 8 3 6 
1 6 . 7 0 4 
­ DM ­
1 
( C I 1 
1 
3 8 . 4 4 8 
2 6 . 6 4 0 
1 9 . 6 5 6 
1 3 . 5 1 8 
2 5 . 0 0 2 
2 5 . 1 1 0 
2 0 . 1 7 8 
1 9 . 7 1 0 
4 5 . 6 8 4 
2 7 . 0 1 8 
2 0 . 1 9 6 
1 3 . 9 3 2 
2 4 . 5 8 8 
2 4 . 7 8 6 
2 3 . 0 9 4 
2 1 . 0 7 8 
4 2 . 4 8 0 
2 7 . 8 1 0 
2 0 . 0 7 0 
1 2 . 6 3 6 
2 4 . 1 2 0 
2 4 . 5 8 8 
2 0 . 4 1 2 
1 8 . 9 7 2 
4 3 . 7 4 0 
3 0 . 1 3 2 
2 2 . 5 1 8 
1 6 . 4 7 0 
2 5 . 7 7 6 
2 6 . 0 8 2 
2 2 . 1 5 8 
2 3 . 0 5 6 
4 6 . 7 2 8 
3 0 . 9 2 4 
2 2 . 2 4 8 
1 7 . 0 6 4 
1 8 . 9 0 0 
1 9 . 1 7 0 
1 4 . 3 9 9 
2 2 . 5 5 4 
4 2 . 2 4 6 
2 9 . 1 7 8 
1 9 . 8 5 4 
1 7 . 2 3 0 
2 1 . 9 6 0 
2 2 . 2 6 6 
1 7 . 4 4 2 
2 0 . 4 1 2 
3 6 . 7 0 0 
3 0 . 7 6 2 
2 0 . 3 6 2 
1 3 . 6 0 8 
2 2 . 6 9 3 
2 2 . e 6 0 
1 9 . 9 4 4 
2 1 . 5 3 6 
4 1 . 2 9 2 
2 9 . 7 0 0 
1 9 . 9 2 6 
1 3 . 4 6 4 
2 1 . 0 2 4 
2 1 . 3 3 0 
1 7 . 3 3 4 
1 9 . 9 9 6 
4 1 . 7 4 2 
2 8 . 5 4 8 
1 9 . 5 8 4 
1 3 . 1 2 2 
2 1 . 8 5 2 
2 2 . 2 3 0 
1 5 . 6 6 0 
1 9 . 4 7 6 
4 9 . 6 6 2 
2 9 . 1 7 8 
1 9 . 4 2 2 
1 3 . 2 3 0 
2 3 . 2 2 0 
2 3 . 5 8 0 
1 9 . 1 8 6 
2 0 . 1 4 2 
6 1 . 6 1 4 
3 4 . 8 1 2 
2 2 . 0 5 0 
1 3 . 6 9 8 
2 5 . 0 3 8 
2 5 . 3 6 2 
1 9 . 5 6 6 
2 1 . 9 4 2 
G A I N 
( D ! 1 
1 
4 4 . 2 6 2 
3 2 . 2 3 2 
2 3 . 1 6 6 
1 5 . 8 3 4 
2 8 . 0 2 6 
2 8 . 1 1 6 
2 2 . 7 1 6 
2 5 . 0 2 0 
5 9 . 6 5 2 
3 2 . 6 1 6 
2 3 . 2 9 2 
1 6 . 5 3 6 
2 7 . 7 2 0 
2 7 . 8 4 6 
2 4 . 6 5 0 
2 5 . 7 4 0 
5 8 . 5 7 2 
3 3 . 4 8 0 
2 3 . 5 3 ° 
1 5 . 5 8 8 
2 8 . 3 3 ? 
? 8 . 9 3 0 
2 3 . 7 2 4 
2 4 . 4 5 ? 
5 6 . 0 7 0 
3 4 . 8 3 0 
2 5 . 6 1 4 
1 0 . 4 4 0 
2 9 . 8 8 0 
3 0 . 3 6 6 
2 4 . 7 5 6 
2 8 . 0 0 8 
5 8 . 0 5 0 
3 5 . 3 7 0 
2 6 . 5 5 0 
1 9 . 33? 
2 4 . 6 7 ° 
2 5 . 6 8 6 
1 6 . 4 1 6 
2 9 . 5 9 2 
5 1 . 0 3 0 
3 4 . 2 3 6 
2 3 . 1 8 4 
1 5 . 4 3 6 
2 4 . 8 5 8 
2 5 . 1 1 0 
2 0 . 0 3 ° 
2 4 . 9 6 6 
4 8 . 5 9 0 
3 5 . 5 1 4 
2 4 . 6 7 ° 
1 5 . 9 3 0 
2 5 . 3 3 0 
2 5 . 4 ° e 
2 2 . 3 3 2 
2 6 . 0 4 6 
4 6 . 4 7 6 
3 4 . 0 3 ? 
? ? . 8 6 0 
1 5 . 3 9 0 
2 3 . 3 1 0 
2 3 . 6 5 2 
1 9 . 4 9 4 
2 3 . 6 1 6 
5 2 . 7 9 4 
3 3 . 9 1 2 
2 2 . 8 3 6 
1 5 . 2 8 2 
2 5 . 0 3 2 
2 5 . 4 1 6 
1 7 . 1 3 6 
2 4 . 2 2 9 
6 2 . 0 1 0 
3 5 . 2 6 2 
2 3 . 0 9 4 
1 5 . 9 3 0 
2 7 . 1 6 7 
2 7 . 3 2 4 
2 0 . 9 3 4 
2 5 . 2 3 6 
6 2 . 4 0 6 
3 9 . 7 6 2 
2 3 . 9 3 4 
1 7 . 136 
2 7 . 8 2 8 
2 7 . 8 8 2 
2 2 . 7 1 6 
2 7 . 3 2 4 
ANNUEL 
1 E) 
5 6 . 0 7 0 
3 5 . 9 3 0 
2 6 . 6 9 4 
1 3 . 8 4 6 
3 2 . 2 3 8 
3 2 . 4 7 2 
2 7 . 5 7 6 
3 1 . 2 4 8 
3 7 . 4 7 6 
2 6 . 8 7 4 
1 9 . 5 1 2 
3 0 . 7 0 ° 
3 0 . 9 2 4 
2 3 . 4 4 8 
3 1 . 5 7 2 
4 1 . 1 1 2 
27 . 5 0 4 
1 9 . 4 4 0 
3 3 . 7 6 8 
3 4 . 9 3 3 
2 5 . 1 4 6 
31 . 5 1 8 
. 
3 9 . 6 5 2 
2 3 . 7 6 4 
2 2 . 0 1 4 
3 5 . 3 5 ? 
3 5 . 6 5 8 
2 7 . 4 1 4 
3 4 . 6 5 0 
. 
4 0 . 2 2 0 
3 0 . 0 6 0 
2 0 . 9 3 4 
3 3 . 5 6 6 
3 4 . 3 6 ? 
1 7 . 0 1 0 
3 7 . 6 ? 0 
. 
3 9 . 6 0 0 
2 6 . 7 1 ? 
1 7 . 7 6 4 
2 8 . 1 7 0 
2 8 . 3 6 8 
2 2 . 3 7 4 
3 1 . 1 4 0 
6 3 . 2 2 8 
4 2 . 3 5 4 
2 9 . 9 7 2 
1 8 . 7 9 2 
2 9 . 0 6 2 
2 9 . 0 9 8 
2 6 . 4 9 6 
31 . 7 3 4 
5 2 . 3 8 0 
3 9 . 3 4 0 
2 6 . 2 4 4 
1 7 . 4 2 4 
2 5 . 0 9 2 
2 6 . 2 e o 
21 . 3 1 2 
2 8 . 8 0 0 
# 4 2 . 2 9 8 
2 5 . 7 9 4 
1 8 . 0 0 0 
2 9 . 6 2 8 
3 0 . 2 4 0 
1 7 . = 6 4 
2 0 . 8 9 8 
6 2 . 6 3 8 
4 0 . 5 0 0 
2 5 . 0 3 8 
1 9 . 2 2 4 
2 9 . 5 4 6 
2 6 . 6 2 0 
23 . 1 4 8 
3 3 . 4 9 8 
6 2 . 6 9 2 
4 0 . β 7 8 
2 5 . 0 0 2 
2 0 . 3 4 0 
2 8 . 6 2 0 
2 8 . 6 3 8 
2 5 . 6 5 0 
3 5 . 9 2 8 
N A C E 
ET 
QUALI E l ­
CATIDNS 
1 4 1 2 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
1 4 1 ? 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 4 1 B 
2 
3 
4 
5 
SA 
63 
42 4 
7 
­4 
E 
54 
7 Β τ 
ι 4? Q 
7 
3 
4 
5 
54 
53 
τ 
1 4 ? 
7 
3 
4 
5 
54 
59 τ 
1 43 1 
7 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 4 3 2 
7 
' 4 
5 
54 
5Β 
Τ 
! 43 6 
2 
3 
4 
6 
56 
53 
Τ 
1 44 
? 
? 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 4 4 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
292* 
T A B . 11 I / C / 3 
I N S G E S A M T 
IFORTSETSUNG) 
A N G E S T E L L T E 
( S U I T E ) 
E M P L O Y E S 
N A C E I 
UND 
L E I S T U N 3 S - I 
GRUPPEN 1 
442 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 
5B 1 
Τ 
45 I I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ I 
454 I 
2 1 
3 
4 
5 1 
5Δ 
5B 1 
Τ 
4 5 6 1 1 
2 
3 1 
4 
5 
5Δ 1 
53 
Τ 
46 1 
2 I 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
4 6 4 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
4 6 7 1 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
47 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
474 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
47Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
48 1 
2 
3 
4 
5 
56 
53 
Τ 
MONATSVERDIENST 
Ι 
(Δ Ι Ι 
ι 
2 . 2 4 7 
1 . 5 9 7 
9 9 4 
70Β 
1 . 3 2 4 
1 . 3 9 5 
1 . 1 4 4 
9 7 9 
2 . 1 2 5 
1 . 5 6 7 
1 . 0 9 6 
7 7 1 
1 . 2 5 5 
1 . 2 8 8 
1 . 1 2 8 
9 3 6 
1 . 9 8 0 
1 . 6 7 8 
1 . 3 9 0 
6 9 9 
1 . 2 6 1 
1 . 3 0 9 
1 . 1 4 4 
9 9 6 
2 . 1 4 6 
1 . 5 5 5 
1 . 0 9 6 
7 8 3 
1 . 2 3 7 
1 . 2 6 4 
1 . 1 0 7 
9 4 6 
2 . 2 5 7 
1 . 7 6 2 
1 . 1 7 1 
7 1 7 
1 . 5 3 3 
1 . 5 5 7 
1 . 3 6 2 
3 8 2 
2 . 1 7 8 
1 . 7 2 9 
1 . 1 6 2 
7 3 2 
1 . 5 3 3 
1 . 5 5 4 
1 . 3 7 4 
1 . 0 0 Ο 
2 . 3 2 6 
1 . 3 0 6 
1 . 1 7 0 
7 0 2 
1 . 5 4 6 
1 . 5 7 0 
1 . 2 7 5 
3 6 6 
2 . 4 1 2 
1 . 9 6 2 
1 . 2 7 2 
9 0 5 
1 . 6 8 0 
1 . 7 0 2 
1 . 3 1 8 
1 . 0 5 4 
2 . 5 0 9 
1 . 9 2 8 
1 . 2 3 6 
8 1 7 
1 . 6 6 5 
1 . 6 9 2 
1 . 2 9 0 
1 . 3 3 5 
2 . 3 4 4 
Ι . = 4 8 
1 . 2 9 9 
7 9 8 
1 . 7 1 3 
1 . 7 2 3 
1 . 6 6 6 
1 . 0 6 6 
Ι 2 . 3 4 7 
1 . 6 3 7 
1 . 2 9 3 
Ι 6 1 3 
1 . 5 4 9 
Ι 1 . 6 0 3 
Ι 1 . 2 0 0 
! 1 . 0 6 2 
Ι 
( Β ! Ι 
Ι 
2 . 5 1 1 
1 . 8 5 1 
1 . 2 0 7 
8 3 7 
1 . 5 2 4 
1 . 5 6 1 
1 . 2 4 6 
1 . 0 9 8 
2 . 5 0 8 
1 . 7 7 1 
1 . 2 6 9 
9 06 
1 . 4 2 2 
1 . 4 5 6 
1 . 2 2 5 
1 . 1 6 7 
2 . 4 2 4 
1 . 9 6 0 
1 . 2 7 5 
6 3 7 
1 . 4 1 0 
1 . 4 3 5 
1 . 2 37 
1 . 1 5 8 
2 . 5 1 2 
1 . 7 4 3 
1 . 2 6 6 
9 1 9 
1 . 4 0 4 
1 . 4 3 8 
1 . 1 = 2 
1 . 1 6 8 
2 . 6 5 9 
2 . 0 0 4 
1 . 4 0 2 
8 5 9 
1 . 6 8 7 
1 . 7 1 3 
1 . 4 6 7 
1 . 3 3 5 
2 . 5 1 5 
1 . 5 8 3 
1 . 4 1 3 
877 
1 . 6 9 5 
1 . 7 2 0 
1 . 5 1 3 
1 . 3 7 4 
2 . 6 1 8 
2 . 0 3 1 
1 . 4 0 1 
8 4 6 
1 . 6 9 5 
1 . 7 1 9 
1 . 4 5 9 
1 . 3 1 7 
2 . 9 5 3 
2 . 1 3 6 
1 . 4 8 3 
9 6 4 
1 . 9 0 6 
1 . 9 3 2 
1 . 4 9 5 
1 . 2 6 3 
3 . 0 1 9 
2 . 0 2 8 
1 . 4 4 0 
9 5 8 
1 . 6 9 7 
1 . 9 2 3 
1 . 4 4 6 
1 . 3 36 
2 . 8 9 8 
2 . 2 0 6 
1 . 5 0 4 
9 69 
1 . 9 3 3 
1 . 9 5 0 
1 . 6 9 2 
1 . 3 80 
2 . 7 0 4 
2 . 0 7 4 
1 . 5 0 1 
9 7 6 
1 . 7 44 
1 . 7 7 9 
1 . 3 7 1 
1 . 3 5 7 
- OH 
Ι 
(Ο Ι 
ι 
3 . 0 5 2 
2 . 0 8 8 
1 . 4 6 7 
996 
1 . 7 2 5 
1 . 7 74 
1 . 4 1 0 
1 . 4 9 7 
3 . 2 2 8 
2 . 0 9 3 
1 . 4 9 8 
1 . 0 7 1 
1 . 6 1 8 
1 . 6 4 7 
1 . 3 3 3 
1 . 4 8 2 
2 . 7 9 3 
2 . 2 4 7 
1 . 5 5 7 
1 . 0 1 7 
1 . 5 7 3 
1 . 5 9 4 
1 . 3 3 8 
1 . 5 1 0 
3 . 3 4 8 
2 . 0 6 1 
1 . 4 8 5 
1 . 0 8 4 
1 . 6 2 7 
1 . 6 6 2 
1 . 3 1 7 
1 . 4 7 1 
3 . 4 2 0 
2 . 3 1 7 
1 . 6 6 0 
1 . 0 2 9 
1 . 8 9 4 
1 . 9 1 2 
! . 6 0 6 
1 . 7 3 7 
3 . 103 
2 . 2 6 8 
1 . 6 5 1 
1 . 0 3 5 
1 . 8 9 6 
1 . 9 1 4 
1 . 6 3 2 
1 . 750 
3 . 6 4 5 
2 . 3 6 2 
1 . 6 7 2 
1 . 0 2 D 
1 . 9 0 5 
1 . 9 2 1 
1 . 6 0 2 
1 . 7 3 4 
3 . 4 4 5 
2 . 4 8 7 
1 . 7 4 9 
1 . 1 4 9 
2 . 1 7 5 
2 . 191 
1 . 7 0 ! 
1 . 804 
3 . 5 1 9 
2 . 4 0 9 
1 . 6 8 1 
1 . 1 2 0 
2 . 183 
2 . 2 0 6 
1 . 675 
1 . 7 6 8 
3 . 4 0 6 
2 . 5 1 8 
1 . 7 8 8 
1 . 1 6 7 
2 . 1 5 5 
2 . 164 
1 . 7 3 4 
1 . 8 3 0 
3 . 1 5 0 
2 . 341 
1 . 7 3 5 
1 . 1 8 2 
1 . 9 7 5 
1 . 9 9 5 
1 . 5 1 3 
1 . 7 5 5 
GA I N 
Ι 
( D I Ι 
Ι 
3 . 7 1 5 
2 . 4 6 4 
1 . 7 4 6 
1 . 1 9 2 
2 . 0 3 4 
2 . 0 7 0 
1 . 5 6 9 
1 . 9 1 1 
4 . 0 3 2 
2 . 4 7 3 
1 . 7 4 1 
1 . 2 8 7 
1 . 3 3 2 
1 . 9 0 6 
1 . 5 0 9 
1 . 8 5 5 
3 . 3 4 2 
2 . 6 4 9 
1 . 8 2 4 
1 . 2 2 6 
1 . 7 6 8 
1 . 7 8 6 
1 . 5 D 7 
1 . 8 8 7 
4 . 1 7 1 
2 . 4 3 9 
1 . 7 2 0 
1 . 2 9 6 
1 . 9 0 3 
1 . 9 3 5 
1 . 5 3 1 
1 . 3 3 6 
4 . 2 3 9 
2 . 7 4 2 
1 . 0 6 5 
1 . 2 6 3 
2 . 1 6 2 
2 . 1 3 2 
1 . Ό 2 
2 . 1 4 2 
3 . 7 3 0 
2 . 6 2 2 
1 . 9 5 0 
1 . 2 3 8 
2 . 1 7 6 
2 . 2 0 0 
1 . 6 1 5 
2 . 1 5 8 
4 . 4 8 6 
2 . 9 2 0 
1 . 9 7 8 
1 . 2 3 6 
2 . 1 6 0 
2 . 1 7 3 
1 . 7 0 5 
2 . 1 4 2 
4 . 1 5 0 
2 . 8 5 7 
2 . 0 3 9 
1 . 3 6 9 
2 . 5 3 9 
2 . 5 5 4 
1 . 6 2 2 
2 . 3 4 0 
4 . 2 4 5 
2 . β 2 4 
1 . 9 7 4 
1 . 3 2 9 
2 . 5 3 6 
2 . 5 5 3 
1 . Β 6 1 
2 . 2 7 7 
4 . 0 9 2 
2 . e 7 7 
2 . 1 4 2 
1 . 4 0 2 
2 . 5 4 5 
2 . 5 5 6 
1 . 7 7 7 
2 . 3 7 1 
3 . 9 0 7 
2 . 6 6 8 
1 . 9 9 2 
1 . 3 6 6 
2 . 2 3 0 
2 . 2 4 5 
1 . 6 9 2 
2 . 1 7 2 
Ι 
MENSUEL Ι 
Ι 
ι 
(Ε) Ι 
ι 
4 . 0 1 2 1 
2 . 9 5 6 1 
2 . 0 3 5 1 
1 . 4 8 0 1 
2 . 3 1 1 1 
2 . 3 6 4 1 
1 . 6 3 0 1 
2 . 3 5 8 1 
ι 
Ι 
Ι 
2 . 9 1 0 1 
2 . 0 0 5 1 
1 . 4 9 5 1 
2 . 2 0 6 1 
2 . 2 2 9 1 
1 . 6 0 9 1 
2 . 3 3 6 1 
ι 
I 
4 . 1 4 3 1 
3 . 0 3 2 1 
2 . 0 7 3 1 
1 . 4 6 4 1 
1 . 9 7 2 1 
1 . 9 9 8 1 
1 . 6 4 1 1 
2 . 3 7 3 1 
ι 
ι 
ι 2 . 8 3 5 1 
1 . 9 7 7 1 
1 . 5 0 1 1 
2 . 2 1 5 1 
2 . 2 3 2 1 
1 . 6 0 2 1 
2 . 3 7 7 1 
ι 
! 
Ι 3 . 1 1 8 1 
2 . 2 8 7 1 
1 . 5 3 1 1 
2 . 4 7 6 1 
2 . 4 9 7 1 
2 . 0 9 7 1 
2 . 6 7 6 1 
ί 
Ι 3 . 0 5 4 1 
2 . 3 2 3 1 
1 . 5 4 9 1 
2 . 5 1 8 1 
2 . 5 2 5 1 
2 . 1 4 5 1 
2 . 6 2 6 1 
ι 
Ι 
3 . 1 5 3 1 
2 . 2 7 5 1 
1 . 4 7 4 1 
2 . 4 3 4 1 
2 . 4 5 7 1 
2 . 0 6 1 1 
2 . 7 4 5 1 < 
Ι 
Ι 3 . 3 0 3 1 
2 . 4 7 9 1 
1 . 6 8 0 1 
2 . 9 3 1 1 
2 . 9 4 3 1 
2 . 1 0 7 1 
2 . 9 3 8 1 
ι 
Ι 
Ι 3 . 2 7 9 1 
2 . 3 2 9 1 
1 . 5 7 3 1 
2 . 9 0 8 1 
2 . 9 2 2 1 
2 . 1 5 1 1 
2 . 8 8 6 1 
ι 
Ι 
Ι 3 . 3 3 1 1 
2 . 5 4 4 1 
1 . 7 5 9 1 
3 . 0 1 6 1 
3 . 0 2 5 1 
1 . 8 2 21 
2 . 9 7 0 1 
ι 
ι 
Ι 
3 . 0 7 0 1 
2 . 2 6 9 1 
1 . 5 9 0 1 
2 . 5 4 2 1 
2 . 5 6 2 1 
1 . 9 5 9 1 
2 . 6 7 4 1 
Ι 
JAHRESVEPDIENST 
Ι 
Ι Α Ι Ι 
Ι 
2 9 . 6 1 0 
1 6 . 9 9 0 
1 2 . 6 5 4 
8 . 6 4 0 
1 6 . 6 1 4 
1 7 . 1 0 0 
1 4 . 3 2 3 
1 1 . 1 9 6 
2 5 . 9 7 4 
1 9 . 1 7 0 
1 3 . 4 1 0 
9 . 1 4 4 
1 5 . 5 5 2 
1 5 . 8 7 6 
1 4 . 5 8 0 
Π . 5 2 0 
2 2 . 2 6 6 
2 0 . 8 8 0 
1 3 . 6 4 4 
8 . 2 0 3 
1 5 . 8 7 6 
1 6 . 3 2 6 
1 4 . 7 2 4 
1 1 . 3 0 4 
2 5 . 9 9 2 
1 9 . 0 2 6 
1 3 . 3 5 6 
9 . 2 8 8 
1 5 . 1 0 2 
1 5 . 3 3 6 
1 4 . 1 3 0 
1 1 . 5 7 4 
2 8 . 7 2 6 
2 2 . 0 1 4 
1 4 . 4 0 0 
8 . 3 6 ° 
1 8 . 8 3 2 
1 9 . 2 3 6 
1 6 . 6 1 2 
1 2 . 3 6 4 
2 7 . 7 9 2 
2 1 . 4 3 6 
1 4 . 3 6 2 
8 . 3 1 6 
1 3 . 8 4 6 
1 9 . 1 3 ε 
1 7 . 1 0 0 
1 2 . 7 2 6 
2 9 . 2 6 8 
2 2 . 9 * 0 
1 4 . 4 5 4 
3 . 3 3 4 
1 9 . 1 5 2 
1 0 . 4 5 8 
1 7 . 0 8 2 
1 2 . 2 0 4 
3 1 . 4 1 0 
2 4 . 0 6 6 
1 6 . 3 3 3 
1 0 . 2 2 4 
2 1 . 1 1 4 
2 1 . 4 7 4 
1 6 . 6 3 2 
1 3 . 7 5 2 
3 2 . 5 8 0 
2 3 . 5 8 0 
1 5 . 6 4 0 
1 0 . 3 5 0 
2 0 . 7 5 4 
2 1 . 2 2 2 
1 6 . 2 9 0 
1 3 . 4 8 2 
3 0 . 5 6 4 
2 4 . 5 3 4 
1 6 . 5 2 4 
1 0 . 1 5 2 
2 1 . 9 6 0 
2 2 . 0 5 0 
2 1 . 1 5 0 
1 3 . 9 5 0 
3 0 . 2 2 2 
2 3 . 1 6 6 
1 6 . 3 0 8 
1 0 . 2 7 Β 
1 9 . 4 2 2 
2 0 . 0 3 4 
1 4 . 7 0 6 
1 3 . 6 8 0 
Ι 
(Β1 Ι 
Ι 
3 2 . 2 2 0 
2 2 . 2 4 8 
1 4 . 9 9 4 
1 0 . 4 9 4 
1 9 . 0 4 4 
1 9 . 3 1 4 
1 5 . 9 3 0 
1 4 . 1 6 6 
3 2 . 3 4 6 
2 1 . 8 3 4 
1 5 . 5 3 4 
11 . 01 6 
1 7 . 8 3 6 
1 8 . 1 4 4 
1 5 . 3 1 8 
1 4 . 5 6 0 
2 8 . 8 5 4 
2 5 . 0 2 0 
1 6 . 1 1 0 
1 0 . 5 8 4 
1 7 . 9 4 6 
1 8 . 2 3 4 
1 5 . 4 2 6 
1 4 . 8 5 0 
3 2 . 7 0 6 
2 1 . 4 7 4 
1 5 . 4 2 6 
1 1 . 1 0 6 
1 7 . 3 3 4 
1 7 . 5 8 6 
1 4 . 9 7 6 
1 4 . 5 2 6 
3 3 . 4 8 0 
2 5 . 3 4 4 
1 7 . 4 7 8 
1 0 . 5 6 6 
2 1 . 0 2 4 
2 1 . 3 6 6 
1 6 . 3 0 6 
1 7 . 02θ 
3 2 . 1 6 6 
2 4 . 6 0 4 
1 7 . 5 1 4 
1 0 . 7 2 6 
21 . 1 8 6 
21 . 6 3 6 
1 8 . 0 0 0 
1 7 . 4 4 2 
3 5 . 1 7 2 
2 5 . 7 4 0 
1 7 . 5 3 2 
1 0 . 4 0 4 
2 1 . 1 1 4 
2 1 . 3 4 6 
1 8 . 3 7 8 
1 6 . 8 8 4 
3 7 . 9 0 8 
2 7 . 5 4 0 
Î O . O Ç P 
1 2 . 4 5 6 
2 4 . 2 4 6 
2 4 . 5 7 0 
1 3 . 7 5 6 
1 7 . 9 6 4 
3 6 . 3 0 4 
2 6 . 3 3 4 
1 8 . 5 0 4 
1 2 . 3 4 8 
2 4 . 0 1 2 
2 4 . 3 5 4 
1 6 . 4 1 4 
1 7 . 6 2 2 
3 7 . 6 2 0 
2 3 . 2 4 2 
19 . 4 4 0 
1 2 . 5 2 8 
2 5 . 0 0 2 
2 5 . 2 1 8 
2 1 . 8 3 4 
I B . 1 8 0 
3 4 . 8 8 4 
2 6 . 3 1 6 
1 9 . 0 0 6 
1 2 . 5 1 0 
2 2 . 0 1 4 
2 2 . 3 7 4 
1 7 . 3 5 2 
1 7 . 5 1 4 
DM 
I 
( C I I 
I 
3 9 . 9 0 6 
2 6 . 6 2 2 
1 8 . 3 6 0 
1 2 . 6 5 4 
2 1 . 6 7 0 
2 2 . 3 2 0 
1 0 . 0 0 8 
1 9 . 0 0 8 
4 2 . 0 6 6 
2 6 . 1 0 0 
1 8 . 4 6 8 
1 3 . 2 8 4 
2 0 . 2 6 6 
2 0 . 5 5 6 
1 6 . 8 1 2 
1 8 . 5 4 0 
3 2 . 6 7 0 
2 9 . 0 1 6 
1 9 . 3 6 8 
1 3 . 0 5 0 
1 9 . 8 3 6 
2 0 . 1 0 6 
1 6 . 7 9 4 
1 9 . 0 8 0 
4 3 . 2 5 4 
2 5 . 5 0 6 
1 8 . 2 3 4 
1 3 . 3 5 6 
2 0 . 0 5 2 
2 0 . 3 0 4 
1 6 . 0 5 6 
1 8 . 3 2 4 
4 2 . 6 6 6 
2 9 . 1 9 6 
21 . 2 7 6 
1 2 . 9 0 6 
2 3 . 8 5 0 
2 4 . 1 3 8 
2 0 . 4 3 0 
2 2 . 3 0 2 
3 9 . 9 7 8 
2 β . 9 9 8 
2 1 . 0 4 2 
1 3 . 0 8 6 
2 4 . 1 0 2 
2 4 . 4 2 6 
2 0 . 5 9 2 
2 2 . 5 7 2 
4 7 . 0 1 6 
2 9 . 5 0 2 
2 1 . 5 4 6 
1 2 . 7 2 6 
2 3 . 7 9 6 
2 4 . 0 1 2 
2 0 . 5 9 2 
2 2 . 3 0 2 
4 5 . 7 2 0 
3 2 . 0 4 0 
2 2 . 6 2 6 
1 4 . 9 7 6 
2 7 . 9 0 0 
2 6 . 1 1 6 
2 1 . 1 5 0 
2 3 . 6 8 8 
4 6 . 3 3 2 
3 0 . 7 2 6 
21 . 7 0 6 
1 4 . 3 8 2 
2 7 . 6 8 2 
2 8 . 1 8 8 
2 0 . 4 3 0 
2 3 . 1 4 8 
4 5 . 2 7 0 
3 2 . 5 2 6 
2 3 . 1 8 4 
1 5 . 2 8 2 
2 7 . 0 1 6 
2 8 . 0 0 8 
2 2 . 3 5 6 
2 4 . 0 4 8 
4 1 . 7 7 8 
3 0 . 0 0 6 
2 2 . 0 1 4 
1 5 . 0 1 2 
2 4 . 9 3 0 
2 5 . 1 8 2 
1 9 . 0 9 8 
2 2 . 5 1 8 
GAIN 
I 
( D I I 
1 
4 6 . 9 8 0 
3 1 . 4 1 0 
2 1 . 9 4 2 
1 4 . 94 0 
2 4 . 9 4 8 
2 5 . 2 5 4 
2 0 . 5 3 8 
2 4 . 2 1 0 
5 4 . 8 2 8 
3 1 . 4 1 0 
2 1 . 5 6 2 
1 5 . 6 5 8 
2 3 . 3 1 0 
2 3 . 5 6 0 
1 8 . 0 3 6 
2 3 . 2 3 3 
4 5 . 3 2 4 
3 4 . 7 4 0 
2 2 . 8 0 6 
1 5 . 8 0 4 
2 2 . 3 5 6 
2 2 . 5 1 3 
1 8 . 6 1 0 
2 3 . 8 1 4 
5 5 . 7 2 8 
3 0 . 5 4 6 
2 1 . 3 3 0 
1 5 . 6 9 4 
2 3 . 3 6 4 
2 3 . 6 8 6 
1 0 . 2 4 2 
2 2 . 9 6 8 
5 7 . 4 2 0 
3 4 . 9 7 4 
2 5 . 0 3 6 
1 5 . 7 3 2 
2 6 . 8 5 6 
2 7 . 1 4 4 
2 2 . 5 5 4 
2 7 . 4 1 4 
5 0 . 4 0 0 
3 4 . 2 9 0 
2 4 . 9 1 2 
1 6 . 0 7 4 
2 7 . 3 4 2 
2 7 . 7 3 8 
2 2 . 2 3 4 
2 7 . 8 8 2 
8 5 . 8 2 4 
3 5 . 4 9 6 
2 5 . 1 6 4 
1 5 . 3 7 2 
2 6 . 6 7 6 
2 6 . 8 7 4 
2 3 . 1 6 6 
2 7 . 1 3 0 
6 0 . 0 4 9 
3 7 . 3 1 4 
2 7 . 0 0 0 
1 7 . 6 3 ? 
3 2 . 6 3 4 
3 2 . 7 9 6 
2 2 . 7 1 6 
3 0 . 4 2 0 
6 0 . 7 1 4 
3 6 . 5 9 4 
2 5 . 5 9 6 
1 7 . 4 2 4 
3 2 . 8 1 4 
3 2 . 9 7 6 
2 2 . 6 0 3 
2 9 . 6 8 2 
5 9 . 0 0 4 
3 7 . 7 4 6 
2 7 . 7 3 9 
1 8 . 2 5 ? 
3 2 . 2 5 6 
3 2 . 3 1 0 
2 2 . 8 7 6 
3 0 . 8 8 8 
5 1 . 8 7 6 
3 4 . 6 5 0 
2 5 . 3 9 8 
1 7 . 4 9 6 
2 8 . 3 5 0 
2 8 . 5 6 6 
2 1 . 3 8 4 
2 8 . 0 6 2 
ANNUEL 1 
( El 1 
5 5 . 2 8 6 1 
3 8 . 2 5 0 1 
2 5 . 0 9 2 1 
1 8 . 0 1 8 1 
2 8 . 1 1 6 1 
2 8 . 4 4 0 1 
2 1 . 4 2 0 1 
3 0 . 4 0 2 1 
. 
3 7 . 4 4 0 1 
2 5 . 0 2 0 
1 8 . 5 9 4 1 
2 7 . 1 0 8 1 
2 7 . 3 6 0 
2 1 . 5 4 6 1 
3 0 . 2 4 0 
5 7 . 3 6 6 
4 1 . 5 6 2 
2 6 . 1 3 6 
1 8 . 5 0 4 
2 4 . 7 6 8 1 
2 4 . 9 6 4 
2 1 . 8 8 6 
3 0 . 3 8 4 
, 
3 5 . 8 6 4 
2 4 . 6 9 6 
1 8 . 6 6 6 
2 7 . 0 7 2 
2 7 . 2 8 8 
21 . 6 0 0 
2 0 . 9 8 6 
# 4 0 . 6 9 8 
2 0 . 4 3 0 
1 6 . 9 1 8 
3 0 . 9 7 8 
3 1 . 2 6 6 
2 4 . 7 3 2 
3 4 . 5 0 6 
. 
4 D . 0 1 4 
3 0 . 1 5 0 
1 9 . 4 0 4 
3 1 . 5 0 0 
3 1 . 8 9 6 
2 4 . 3 0 0 
3 4 . 4 8 8 
4 1 . 1 6 6 
2 0 . 0 8 8 
1 8 . 3 7 8 
3 0 . 4 5 6 
3 D . 7 4 4 
2 5 . 1 1 0 
3 4 . 6 6 8 
. 
4 3 . 8 6 6 
3 1 . 7 1 6 
2 2 . 0 3 2 
3 7 . 2 7 8 
3 7 . 4 0 4 
2 4 . 5 3 4 
3 6 . 1 4 2 
4 3 . 2 0 0 
2 9 . 8 4 4 
2 0 . 3 9 4 
3 7 . 3 5 0 
3 7 . 4 9 4 
2 5 . 2 1 8 
3 7 . 2 9 6 
4 4 . 2 2 6 
3 2 . 8 3 2 
2 3 . 1 1 2 
3 7 . 0 9 8 
3 7 . 1 7 0 
2 3 . 1 6 4 
3 8 . 7 1 8 
4 0 . 9 8 6 
2 9 . 3 5 3 
2 0 . 2 3 2 
3 2 . 4 7 2 
3 2 . 6 3 4 
2 3 . 7 9 6 
3 4 . 7 7 6 
N A C E 
FT 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 44 2 
2 
3 
i. 
5 
6 6 
59 
Τ 
1 45 
2 
2 
4 
5 
66 
5B 
Τ 
1 45Δ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
1 45B 
7 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
τ 
1 46 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 46 Δ 
' 3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 46 7 
2 
3 
4 
5 
6 Δ 
5Β 
Τ 
1 47 
? 
7 
', 5 
5Α 
58 
Τ 
1 47 Δ 
2 
3 
■ ' , 
5 
5Δ 
t 53 
' 
Μ 47 Β 
9 
­­4 
| ' Ι 64 
I 5Β 
Ι τ 
Ι ! 48 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
Ι 53 
Ι Τ 
293* 
I N S G E S A M T 
T A B . I I I / C / 3 
(FORTSETSUNGI ( S U I T E ) 
E S T E L L T E E M P L O Y E S E N S E M B L E 
N A C E 
UND 
L E I S T U N G S ­
GRUPPEN 
4 8 1 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
4B3 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
4 9 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
50 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
5 0 4 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
5 0 3 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
4 1 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
Β 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
C 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
MONATSVEROIENST 
Ι 
(Δ ) Ι 
Ι 
2 . 4 8 5 
1 . 9 7 7 
1 . 3 7 7 
9 0 7 
1 . 6 3 6 
1 . 6 7 5 
1 . 3 6 8 
1 . 1 5 2 
2 . 2 8 6 
1 . 7 8 6 
1 . 2 4 9 
7 7 4 
Ι 1 . 5 1 8 
1 . 5 6 6 
Ι . 1 7 0 
1 . 0 1 8 
2 . 4 6 6 
1 . 7 4 4 
1 . 2 1 2 
7 8 1 
1 . 3 9 0 
1 . 4 0 4 
1 . 2 1 0 
9 9 4 
2 . 3 9 7 
1 . 9 5 4 
1 . 3 1 5 
7 7 7 
1 . 8 0 4 
1 . 8 0 9 
1 . 3 9 9 
1 . 1 8 2 
2 . 4 9 1 
2 . 3 4 6 
1 . 3 8 1 
8 1 4 
1 . 6 3 6 
1 . 8 3 9 
1 . 5 2 4 
1 . 2 7 2 
2 . 1 2 7 
1 . 7 4 4 
1 . 1 6 1 
7 0 9 
1 . 6 6 0 
1 . 6 6 9 
1 . 1 4 1 
9 6 7 
2 . 8 2 6 
1 . 9 3 5 
1 . 5 3 1 
9 5 2 
1 . 5 7 1 
1 . 7 0 1 
1 . 3 9 5 
1 . 4 2 3 
2 . 5 3 8 
1 . 8 4 0 
1 . 2 9 0 
8 2 5 
1 . 5 6 7 
1 . 5 0 3 
1 . 2 7 2 
1 . 3 9 5 
2 . 5 3 2 
1 . 8 4 9 
1 . 2 9 6 
3 2 2 
1 . 5 9 0 
1 . 5 2 7 
1 . 2 7 3 
1 . 1 0 4 
Ι 
I B ) Ι 
Ι 
2 . 7 9 1 
2 . 1 7 3 
1 . 5 6 3 
1 . 0 6 8 
1 . 8 1 5 
1 . 8 3 7 
1 . 4 3 4 
1 . 4 3 2 
2 . 6 0 2 
2 . 0 0 8 
1 . 4 5 9 
9 3 6 
1 . 7 0 5 
1 . 7 3 8 
1 . 3 2 9 
1 . 3 1 7 
2 . 8 1 7 
1 . 9 2 3 
1 . 4 0 8 
9 4 5 
1 . 5 1 3 
1 . 5 30 
1 . 3 5 3 
1 . 2 5 1 
2 . 8 7 5 
2 . 2 2 1 
1 . 5 5 2 
5 3 1 
1 . 9 9 6 
1 . 9 9 0 
1 . 5 6 0 
1 . 5 9 7 
3 . 0 0 3 
2 . 3 0 5 
1 . 6 0 0 
9 6 3 
2 . 0 3 2 
2 . 0 3 5 
1 . 5 6 1 
1 . 6 9 8 
2 . 6 6 1 
1 . 9 5 3 
1 . 3 9 8 
8 7 1 
1 . 8 5 7 
1 . 8 6 3 
1 . 4 6 2 
1 . 3 2 1 
3 . 2 7 6 
2 . 106 
1 . 7 38 
1 . 1 8 5 
1 . 8 5 8 
1 . 8 6 1 
1 . 4 9 1 
1 . 7 7 0 
2 . 9 6 4 
2 . 0 6 5 
1 . 4 9 4 
5 6 2 
1 . 7 7 0 
1 . 7 9 7 
1 . 4 1 6 
1 . 4 0 7 
2 . 9 7 0 
2 . 3 6 5 
1 . 5 0 3 
5 8 1 
1 . 8 0 0 
1 . 8 2 2 
1 . 4 2 0 
1 . 4 2 6 
- DM -
Ι 
( C I Ι 
ι 
3 . 2 2 9 
2 . 4 2 8 
1 . 7 8 0 
1 . 2 5 2 
2 . 0 0 1 
2 . 0 1 4 
1 . 564 
1 . 8 0 4 
3 . 115 
2 . 2 8 4 
1 . 702 
1 . 131 
1 . 9 5 4 
1 . 9 7 7 
1 . 4 9 1 
1 . 7 2 9 
3 . 3 2 8 
2 . 2 6 8 
1 . 6 7 1 
1 . 1 2 8 
1 . 6 9 9 
1 . 7 1 9 
1 . 4 4 6 
1 . 599 
3 . 4 2 9 
2 . 5 4 5 
1 . 8 3 9 
1 . 1 4 3 
2 . 2 6 4 
2 . 2 6 9 
1 . 7 2 5 
2 . 0 5 5 
3 . 4 9 5 
2 . 6 1 3 
1 . 8 7 9 
1 . 168 
2 . 3 2 3 
2 . 325 
1 . 6 2 4 
2 . 1 4 6 
3 . 0 7 0 
2 . 2 4 7 
1 . 6 7 1 
1 . 0 7 8 
2 . 123 
2 . 1 3 4 
1 . 7 6 7 
1 . 7 8 2 
3 . 9 1 5 
2 . 566 
2 . 0 3 8 
1 . 4 8 3 
2 . 139 
2 . 158 
1 . 7 1 1 
2 . 173 
3 . 4 6 5 
2 . 362 
1 . 7 2 8 
1 . 1 67 
2 . 0 3 1 
2 . 0 4 9 
1 . 6 0 3 
1 . 815 
3 . 4 7 7 
2 . 4 0 7 
1 . 7 4 3 
1 . 1 6 6 
2 . 064 
2 . 0 6 2 
1 . 6 0 6 
1 . 8 4 3 
G A I N 
Ι 
( 0 1 Ι 
Ι 
3 . 9 1 6 
2 . 7 0 3 
2 . 0 2 3 
1 . 4 3 6 
2 . 2 7 7 
2 . 2 9 6 
1 . 7 1 0 
2 . 2 0 6 
3 . 9 3 3 
2 . 6 4 9 
1 . 9 3 1 
1 . 3 2 1 
2 . 2 3 3 
2 . 2 2 3 
1 . 6 6 0 
2 . 1 6 1 
4 . 0 0 2 
2 . 6 9 2 
1 . 9 9 9 
1 . 3 0 8 
2 . 0 0 5 
2 . 0 2 3 
1 . 6 7 2 
2 . 0 4 0 
4 . 0 9 9 
2 . 9 1 1 
2 . 1 3 9 
1 . 3 6 5 
2 . 5 4 3 
2 . 6 5 ? 
2 . 0 2 6 
2 . 5 3 8 
4 . 1 7 0 
2 . 9 6 7 
2 . 1 8 4 
1 . 3 6 8 
2 . 6 7 6 
2 . 6 7 7 
1 . 7 6 2 
2 . 6 2 3 
3 . 6 4 0 
2 . 6 2 0 
1 . 9 9 6 
1 . 3 3 9 
2 . 4 6 3 
2 . 4 7 3 
2 . 1 3 0 
2 . 2 1 4 
2 . 9 7 1 
2 . 3 8 3 
1 . 3 5 4 
2 . 4 7 2 
2 . 4 3 7 
2 . 2 1 4 
2 . 6 6 2 
4 . 1 6 3 
2 . 7 5 7 
2 . 0 1 1 
1 . 3 5 3 
2 . 3 5 5 
2 . 3 7 1 
1 . 8 8 1 
2 . 2 8 3 
4 . 1 8 8 
2 . 7 3 2 
2 . 0 3 4 
1 . 3 6 9 
2 . 3 9 7 
2 . 4 1 5 
1 . 8 8 7 
2 . 3 2 5 
MENSUEL 
ΙΕ Ι 
. 
3 . 1 7 2 
2 . 2 6 3 
1 . 6 4 7 
2 . 5 4 4 
2 . 5 5 4 
1 . 7 8 6 
2 . 6 8 5 
. 
3 . 0 2 5 
2 . 2 3 7 
1 . 5 3 9 
2 . 5 4 2 
2 . 5 7 1 
2 . 0 1 7 
2 . 6 3 2 
4 . 4 3 9 
3 . 1 9 0 
2 . 3 2 6 
1 . 5 3 9 
2 . 3 5 0 
2 . 3 8 2 
1 . 8 5 1 
2 . 5 4 5 
, 
3 . 3 4 2 
2 . 4 7 8 
1 . 6 1 7 
3 . 0 * 2 
3 . 0 4 5 
2 . 2 0 5 
3 . 0 4 3 
3 . 4 0 8 
2 . 5 1 1 
1 . 6 1 7 
3 . 0 6 9 
3 . 0 6 9 
1 . 9 2 4 
3 . 1 1 1 
4 . 3 8 6 
3 . 0 3 7 
2 . 3 0 8 
1 . 5 9 1 
2 . 9 5 2 
2 . 9 6 4 
2 . 3 1 3 
2 . 7 1 9 
3 . 4 5 3 
2 . 6 8 6 
2 . 1 3 7 
2 . 7 9 1 
2 . 7 9 3 
2 . 3 3 3 
3 . 3 4 8 
3 . 1 2 9 
2 . 3 2 3 
1 . 5 7 8 
2 . 6 9 5 
2 . 7 1 2 
2 . 2 2 3 
2 . 8 3 9 
3 . 1 5 7 
2 . 3 5 5 
1 . 5 9 4 
2 . 7 5 8 
2 . 7 7 3 
2 . 2 2 7 
2 . 8 7 8 
JAHRESVERDIENST 
Ι 
1 4 ) | 
Ι 
3 1 . 8 2 4 
2 5 . 3 6 2 
1 7 . 4 9 6 
1 1 . 5 0 2 
2 0 . 5 0 2 
2 1 . 0 9 6 
1 6 . 4 8 6 
1 4 . 9 4 0 
2 8 . 7 6 2 
2 2 . 2 6 6 
1 5 . 6 9 6 
9 . 7 3 2 
1 8 . 0 7 2 
1 9 . 4 9 4 
1 4 . 2 5 6 
1 3 . 1 3 4 
3 0 . 3 4 8 
2 2 . 4 2 8 
1 5 . 0 4 8 
1 0 . 2 2 4 
1 8 . 0 9 0 
1 8 . 2 3 4 
1 5 . 9 3 0 
1 2 . 6 7 2 
2 9 . 0 5 2 
2 4 . 3 9 0 
1 6 . 3 2 6 
9 . 1 ? 6 
2 2 . 1 0 4 
2 2 . 1 4 0 
1 7 . 1 0 0 
1 4 . 9 2 2 
3 0 . 1 6 8 
2 5 . 6 7 2 
1 6 . 9 7 4 
9 . 5 9 4 
2 2 . 3 9 2 
2 2 . 4 2 8 
2 1 . 2 9 4 
1 6 . 3 0 8 
2 7 . 7 3 8 
2 1 . 6 3 3 
1 3 . 8 6 0 
8 . 2 8 0 
2 0 . 8 6 0 
2 1 . 0 2 4 
1 5 . 7 3 2 
1 1 . 8 6 2 
3 4 . 9 3 6 
2 3 . 4 5 4 
1 8 . 8 1 0 
1 1 . 3 5 8 
2 0 . 5 5 6 
2 0 . 9 7 0 
1 6 . 4 3 4 
1 7 . 9 8 2 
3 3 . 4 0 8 
2 3 . 4 9 3 
1 6 . 3 4 4 
1 0 . 2 0 6 
1 9 . 8 1 6 
2 0 . 1 7 8 
1 5 . 9 1 2 
1 4 . 0 7 6 
3 3 . 1 3 8 
2 3 . 5 4 4 
1 6 . 3 9 0 
1 0 . 1 1 6 
2 0 . 0 1 6 
2 0 . 3 7 6 
1 5 . 9 1 2 
1 4 . 1 8 4 
Ι 
( Β ) Ι 
Ι 
3 5 . 4 7 8 
2 7 . 7 5 6 
2 0 . 0 1 6 
1 3 . 8 4 2 
2 2 . Θ 6 0 
2 3 . 1 8 4 
1 7 . 8 3 8 
1 8 . 5 7 6 
3 4 . 4 1 6 
2 5 . 3 8 0 
1 8 . 3 9 6 
1 1 . 8 4 4 
2 1 . 4 9 2 
2 1 . 8 6 8 
1 7 . 1 7 2 
1 6 . 9 7 4 
3 7 . 0 0 8 
2 6 . 2 0 8 
1 7 . 8 9 2 
1 2 . 0 6 0 
1 9 . 9 Β 0 
2 0 . 1 7 6 
1 7 . 5 5 0 
1 6 . 0 9 2 
3 6 . 8 2 8 
2 8 . 0 9 6 
1 9 . 4 5 8 
1 1 . 1 4 2 
2 4 . 3 0 0 
2 4 . 3 3 6 
2 1 . 7 4 4 
2 0 . 4 6 6 
3 8 . 3 5 8 
7 9 . 0 5 ? 
2 0 . 1 4 ? 
1 1 . 7 2 6 
2 4 . 5 1 6 
2 4 . 5 3 4 
2 1 . 9 0 6 
2 1 . 7 0 8 
3 3 . 7 5 0 
2 5 . 0 3 8 
1 7 . 7 1 2 
1 0 . 3 5 0 
2 3 . 3 1 4 
2 3 . 0 0 4 
1 9 . 0 8 0 
1 6 . 9 3 6 
4 0 . 6 4 4 
2 7 . 1 4 4 
2 1 . 4 5 6 
1 4 . 6 1 4 
2 3 . 1 4 8 
2 3 . 4 0 0 
1 8 . 9 1 8 
2 1 . 7 6 2 
3 9 . 0 9 6 
2 6 . 4 7 8 
1 8 . 9 5 4 
1 2 . 4 9 2 
2 2 . 4 4 6 
2 2 . 8 0 6 
1 7 . 7 4 8 
1 8 . 2 1 6 
3 9 . 0 4 2 
2 6 . 6 5 8 
1 9 . 0 4 4 
1 2 . 4 3 8 
2 2 . 7 3 4 
2 3 . 0 5 Β 
1 7 . 8 0 2 
1 8 . 4 5 0 
- ΟΜ -
Ι 
(Ο ι 
ι 
4 1 . 9 5 8 
3 1 . 0 1 4 
2 2 . 7 1 6 
1 6 . 1 1 0 
2 5 . 4 3 4 
2 5 . 6 3 2 
1 9 . 1 8 8 
2 3 . 2 2 0 
4 1 . 5 8 0 
2 9 . 3 7 6 
2 1 . 5 1 0 
1 4 . 2 7 4 
2 4 . 4 9 8 
2 4 . Β 2 2 
1 9 . 0 4 4 
2 2 . 1 5 8 
4 2 . 8 2 2 
3 0 . 2 7 6 
21 . 2 5 8 
1 4 . 3 6 4 
2 7 . 5 2 6 
2 3 . 7 2 4 
1 9 . 4 0 4 
2 0 . 9 3 4 
4 5 . 5 7 6 
3 2 . 7 2 4 
2 3 . 1 8 4 
1 4 . 0 4 0 
2 7 . 4 8 6 
2 7 . 5 2 2 
2 2 . 6 4 4 
2 6 . 0 6 4 
4 6 . 7 2 8 
3 3 . 5 5 2 
2 3 . 7 4 2 
1 4 . 3 8 2 
2 7 . 6 3 0 
2 7 . 6 6 6 
22 . 4 6 4 
2 6 . 9 6 4 
4 3 . 4 3 4 
2 8 . 0 0 8 
21 . 2 4 0 
1 3 . 2 6 6 
2 7 . 5 5 8 
2 7 . 5 9 4 
2 2 . 8 96 
2 2 . 9 6 8 
4 8 . 6 7 2 
3 1 . 3 7 4 
2 5 . 0 2 0 
1 8 . 6 4 8 
2 6 . 8 5 6 
2 7 . 1 8 0 
2 1 . 2 9 4 
2 6 . 6 4 0 
4 7 . 0 1 6 
3 0 . 7 6 2 
2 2 . 1 7 6 
1 4 . 8 3 2 
2 5 . 0 0 2 
2 6 . 1 5 4 
2 0 . 3 4 0 
2 3 . 5 6 2 
4 7 . 0 1 6 
3 0 . 0 9 6 
2 2 . 3 3 8 
1 4 . 8 5 0 
2 6 . 1 3 6 
2 6 . 3 5 2 
2 0 . 4 3 0 
2 3 . 8 6 8 
GAIN 
Ι 
I D ! 1 
Ι 
5 5 . 1 7 0 
3 5 . 3 8 8 
2 5 . 7 4 0 
1 8 . 2 5 2 
2 9 . 0 5 2 
2 9 . 2 3 2 
2 1 . 5 9 9 
2 6 . 4 5 8 
5 1 . 1 0 2 
3 4 . 1 1 0 
2 5 . 2 5 4 
1 6 . 8 8 4 
2 7 . 9 5 4 
2 8 . 2 0 6 
2 1 . 3 4 8 
2 7 . 9 0 0 
5 2 . 0 9 2 
3 6 . 2 1 6 
2 5 . 7 2 ? 
1 7 . 0 6 4 
2 6 . 3 1 6 
2 6 . 5 3 2 
2 1 . 3 6 6 
2 7 . 1 0 6 
6 0 . 3 7 2 
3 6 . 3 7 6 
2 7 . 2 3 4 
1 7 . 1 9 0 
3 1 . 2 4 8 
3 1 . 2 8 4 
2 6 . 3 1 6 
3 2 . 0 0 4 
6 3 . 4 6 6 
3 9 . 2 4 0 
2 7 . 7 0 2 
1 7 . 3 5 2 
3 1 . 3 9 2 
3 1 . 4 1 0 
2 3 . 0 2 2 
3 2 . 863 
5 0 . 1 1 2 
3 4 . 4 1 6 
2 5 . 9 3 2 
1 6 . 7 2 2 
3 1 . 1 7 6 
3 1 . 1 9 4 
3 0 . 0 2 4 
2 8 . 8 1 8 
3 6 . 0 5 4 
2 6 . 6 0 2 
2 2 . 2 6 6 
3 0 . 0 3 6 
3 1 . 1 5 8 
2 5 . 1 1 0 
3 2 . 2 0 2 
5 9 . 4 5 4 
3 5 . 9 6 4 
2 5 . 0 7 4 
1 7 . 4 3 6 
2 9 . 9 8 8 
3 0 . 1 5 6 
2 3 . 2 7 4 
2 0 . 7 5 4 
5 9 . 7 7 8 
3 6 . 2 1 6 
2 6 . 1 7 2 
1 7 . 4 9 6 
3 0 . 1 6 8 
3 0 . 3 3 0 
2 3 . 3 2 8 
3 0 . 0 6 0 
ANNUEL 
( Ε) 
. 
4 3 . 0 0 2 
2 8 . 9 9 8 
2 1 . 1 3 2 
3 3 . 0 4 8 
3 3 . 1 3 8 
2 3 . 2 2 0 
3 5 . 0 4 6 
3 9 . 9 2 4 
2 9 . 7 7 2 
1 9 . 6 2 0 
3 1 . 9 1 4 
3 2 . 1 4 6 
2 4 . 1 9 2 
3 4 . 7 5 6 
4 0 . 4 6 4 
3 0 . 2 5 8 
2 0 . 5 7 4 
2 9 . 3 9 4 
2 9 . 6 2 8 
2 2 . 7 6 8 
3 3 . 5 1 6 
# 
4 4 . 9 6 4 
3 1 . 3 0 2 
2 0 . 5 3 ? 
3 5 . 4 4 ? 
3 5 . 4 4 2 
2 0 . 2 5 0 
3 9 . 3 4 6 
. 
4 6 . 1 1 6 
3 1 . 6 6 2 
2 0 . 6 8 2 
3 5 . 3 7 0 
3 5 . 3 8 8 
2 3 . 3 6 4 
4 0 . 3 5 6 
7 4 . 4 1 ? 
4 0 . 3 2 0 
2 9 . 7 7 ? 
1 0 . 3 0 0 
3 6 . 3 6 0 
3 6 . 2 7 0 
5 9 . 5 2 6 
3 5 . 6 4 0 
4 2 . 2 8 2 
31 . 7 1 6 
2 4 . 0 4 3 
3 4 . 4 7 0 
3 4 . 7 0 4 
2 7 . 3 9 6 
4 1 . 1 1 2 
4 1 . 5 8 0 
2 9 . 0 8 8 
2 0 . 1 9 6 
3 4 . 2 1 8 
3 4 . 4 3 4 
2 6 . 8 3 8 
3 7 . 5 1 ? 
4 2 . 0 1 2 
3 0 . 1 6 8 
2 0 . 4 1 2 
3 4 . 3 8 0 
3 4 . 5 6 0 
2 6 . 9 4 6 
3 7 . 7 6 4 
N A C E 
ET 
Q U A L I F I ­
CATIONS 
1 43 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 4 8 3 
2 
3 
4 
5 
66 
5Β 
Τ 
1 49 
2 
7 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 50 
2 
7 
4 
5 
54 
6Β 
Τ 
1 504 
7 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι 5 0 3 
2 
3 
4 
5 
6Α 
6 3 
Τ 
1 Δ 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 C 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
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D 
Sonstige weitere Angaben über Angestellte nach 
Industriezweig 
Autres données relatives aux employés, par indus­
trie 
Altri dati relativi agli impiegati, per industria 
Andere gegevens met betrekking tot de beambten, 
per bedrijfstak 
Other data concerning non-manual workers, by 
industry 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I I I / D / 1 
DURCHSCHNITTSALTER DER ANGESTELLTEN 
NACH LEISTUNGSGRUPPE 
AGE MOYEN DES EMPLOYES 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
M A F N N E R H O M M E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
3ROOEL-U. ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
ELE<TP.,GAS. DAMPF 
WASSEOGEW. / E R T E I L . 
ERZBFRGBAU 
EISENERZ UNTE' T4GF 
F I S F N F R Z UEBER TAGE 
MET4LLERZEUGUN3 
F I S E N JND STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAJMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F = A L . . T O R F 
BEAR B . R T F I N . F R O . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KER4MISCHE ERZEJGN. 
C O M I S Ó M E I N D U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTDEEE 
; H E M I F E 4 S E R I N D U S T R 1 E 
MET4LLERZEU3NI SSE 
G I E S S E R F I 
MFT4LLK0NSTRUKTI ON 
FB^­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UFROMASCH. . O V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
<RA=TWAGEN U . ­ T F I L E 
KRAETWAGEN U . ­ " O T D R 
FAHRZEUGBAU ΡΗΝΕ K c z 
SCHIFFBAU 
LUETEAHR ZEUGB4U 
F E I N M E C H 4 N I K , O P T I K 
N6HRUNGS­U.SFNUSSM. 
N4HRUNGSMITTFLGFW. 
F L E I S C H V E R 4 R B . 
MILCHVER4RBEITUN3 
B4CK ­U .SUESSW4REN 
SETR4ENKEINOUSTRI2 
T4B4KVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKFRF I . S T R I C < E = E I 
LEDFRGEWERBE 
GERBFRFI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BFKLFIDUNGSGFWFRBE 
3 E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
RAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERAR3EITJNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. V E R A ' B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
l I IA 
H I B 
12 
1? 
14 
15 
15 
17 
21 
2114 
2118 
?? 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
? 4 ? 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
?5A 
26 
31 
311 
' 1 4 
316 
32 
321 
322 
33 
' 4 
35 
3 51 
' 6 
361 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
418 
476 
42Q 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
44 1 
442 
45 
Ì 5 4 
4 5 8 
46 
46 4 
4 6 7 
47 
4 7 6 
47B 
48 
4 8 1 
483 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
4 8 , 2 
4B , 3 
4 8 , 2 
4 7 , 9 
4 9 , 3 
4 8 , 5 
4 8 , 2 
5 0 , 3 
4 9 , 5 
4 9 , ä 
4 5 , 9 
5 4 , 3 
4 5 , 3 
5 3 , 1 
4 8 , 9 
4 9 , 4 
4 5 , 3 
4 7 , 3 
5 0 , 2 
4 2 , 3 
4 9 , 2 
4 6 , 6 
4 7 , 0 
3 9 , 3 
4 6 , 2 
4 4 , 3 
4 4 , D 
4 6 , 2 
4 4 , 6 
4 4 , 3 
4 6 , 7 
4 5 , 6 
4 3 , 3 
4 5 , 5 
4 6 , 5 
4 9 , 5 
4 2 , 7 
4 4 , 3 
4 4 , 7 
4 4 , 6 
4 4 , 4 
4 8 , 6 
4 2 , 8 
4 6 , 4 
4 7 , 3 
4 5 , 7 
4 4 , 6 
4 5 , 3 
4 4 , 4 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
« 4 1 , 9 
4 8 , 2 
4 6 , 6 
4 6 , 7 
4 6 , 5 
4 5 , 5 
4 6 , 9 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
4 6 , 9 
4 7 , 0 
4 8 , 3 
4 4 , 8 
4 3 , 8 
4 3 , 2 
4 5 , 9 
4 5 , 5 
4 5 , 1 
4 6 , 0 
4 3 , 1 
4 6 , 1 
4 3 , 0 
4 4 , 6 
4 2 , 4 
4 2 , ? 
4 2 , 6 
4 3 , 6 
4 3 , 6 
4 4 , 3 
4 2 , o 
4 3 , 6 
4 2 , 6 
4 3 , 5 
3 9 , 4 
4 5 , 1 
4 5 , e 
4 6 , O 
4 2 , 7 
4 5 . O 
4 1 , 9 
4 4 , 9 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
4 0 , 3 
4 6 , 8 
4 1 , 7 
4 3 , e 
4 2 , 7 
4 5 , 2 
4 6 , 4 
4 6 , 4 
4 2 , 3 
4 4 , 6 
4 5 , 1 
4 3 , 8 
4 1 , 7 
3 9 , 3 
4 2 , 2 
4 3 , 2 
4 5 , 5 
4 1 , 7 
4 4 , 4 
4 3 , 9 
4 4 , 7 
4 3 , 4 
4 4 , 2 
4 2 , 9 
4 3 , 4 
4 3 , 9 
4 4 , 9 
4 0 , 7 
4 6 , O 
4 3 , 6 
4 3 , 7 
4 4 , 1 
4 2 , 2 
4 5 , 1 
4 2 , 4 
4 1 , 7 
4 3 , 5 
4 3 , 1 
4 5 , 2 
4 2 , 1 
4 6 . 7 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
4 3 , 4 
4 ? , 1 
4 3 , 9 
4 1 , 9 
4 3 , 4 
4 1 , 6 
4 3 , 4 
4 1 , 0 
41 , 0 
40 , o 
4 0 , 7 
4 2 , 5 
4 0 , 3 
4 0 , 5 
40 , 6 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
3 6 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 3 , 4 
3 8 , 6 
4 1 , 4 
4 1 , 9 
41 , 6 
4 1 , 7 
4 3 , 2 
3 9 , 7 
4 2 , 1 
4 3 , 4 
4 3 , 2 
4 3 , 8 
4 5 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 7 
4 0 , 6 
4 ? , 4 
4 1 , 6 
4 2 , 7 
4 1 , 2 
3 9 , 9 
4 0 , 8 
3 9 , 1 
4 2 , 7 
4 2 , 4 
4 2 , 9 
4 0 , 0 
4 1 , 3 
3 9 , 2 
4 2 , 2 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
3 8 , 8 
4 3 , 9 
4 0 , 7 
4 0 , 8 
4 2 , 5 
4 0 , 3 
4 3 , 9 
4 2 , 4 
3 9 , 8 
4 3 , 6 
4 3 , 0 
4 4 , ! 
4 5 , 6 
4 8 , 0 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
3 8 , 8 
4 1 , 3 
4 0 , 5 
4 2 , 0 
3 8 , 7 
4 1 , 2 
3 7 , 5 
4 0 , 5 
3 8 , 0 
3 7 , 6 
3 8 , 3 
3 7 , 8 
3 9 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 2 
3 8 , 0 
3 8 , 4 
3 8 , 3 
3 4 , 6 
3 7 , 0 
3 B .6 
3 6 , 5 
4 0 , 3 
4 2 , 5 
3 8 , 7 
3 8 , 8 
3 6 , o 
3 8 , 5 
3 6 , 1 
4 0 , o 
3 7 , 5 
3 0 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 2 
4 0 , 6 
4 1 , 5 
3 9 , 8 
4 0 , 9 
4 5 , 3 
3 8 , 6 
3 9 , 4 
4 0 , 2 
3 9 , 3 
3 7 , 6 
3 8 , 0 
3 7 , 3 
3 9 , 6 
3 8 , 9 
4 0 , 0 
3 7 , 6 
3 7 , 9 
3 7 , 3 
4 0 , 4 
3 7 , 9 
3 8 , 2 
3 6 , 1 
4 2 . 3 
3 8 , 2 
3 8 , 3 
4 4 , 7 
4 5 , 9 
4 4 , 5 
4 4 , 1 
3 9 , 6 
4 6 , 1 
4 5 , 4 
. ­­3 B . 6 
3 8 , 8 
3 8 , 2 
3 7 , 0 
3 4 , 2 
4 3 , 7 
3 7 , 8 
4 2 , 0 
3 7 , 0 
3 8 , 1 
3 8 , 3 
3 8 , 2 
3 9 , 3 
3 9 , 0 
3 8 , 9 
3 3 , 5 
3 8 , 6 
3 7 , 2 
« 3 9 , 7 
3 7 , 2 
3 4 , 0 
3 6 , 8 
3 8 , 1 
3 0 , 9 
4 2 , 8 
4 3 , 5 
4 2 , 5 
3 9 , 3 
3 7 , 6 
3 7 , 2 
3 6 , 3 
3 7 , 4 
3 5 , 7 
3 7 , 8 
4 0 , 7 
3 9 , 9 
3 8 , 3 
4 3 , 0 
3 3 , 1 
3 9 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 1 
3 9 , 1 
3 8 , 4 
3 9 , 6 
3 4 , 9 
3 4 , 7 
3 4 , 8 
3 9 , 0 
3 6 , 9 
4 0 , 4 
3 7 , 8 
3 6 , 8 
3 8 , 8 
4 0 , 8 
3 5 , 5 
3 5 , 5 
3 4 , 2 
4 3 , 0 
3 7 , 9 
3 8 , 0 
4 6 , 7 
44 , 8 
4 6 , 
48 , 
4 5 , 5 
45 , 5 
4 5 , 4 
4 5 , 7 
46 , 5 
4 7 , 9 
4 5 , 3 
4 7 , 2 
4 4 , 6 
4 6 , 2 
4 6 , 0 
45 , 9 
4 5 , 1 
4 3 , 8 
4 5 , 7 
4 3 , 8 
4 3 , 3 
4 3 , β 
4 5 , ? 
4 3 , 5 
4 4 , 7 
43 , 3 
4 4 , 1 
4 4 , 3 
4 7 , 0 
4 8 , 1 
44 , 0 
43 , 6 
4 4 , 2 
4 4 , 0 
4 3 , 5 
4 2 , 7 
43 , 0 
4 3 , 8 
4 8 , 2 
4 4 , 3 
4 4 , 4 
4 4 , 9 
4 2 , 7 
4 7 , 5 
4 8 , 7 
4 6 , 3 
44 , 7 
4 4 , 8 
4 4 , 7 
4 3 , 4 
4 3 , 4 
43 ,3 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
4 4 , 8 
4 2 , 0 
4 5 , 5 
4 2 , 2 
4 3 , 9 
3 9 , 4 
4 6 , 8 
4 4 , 3 
4 4 , 1 
46 
4 4 
4 5 
45 
1. 
8 
1 
7 
4 5 , 5 
4 6 , 5 
4 5 , 5 
4 6 , 5 
4 6 , 1 
4 7 , 8 
4 5 , 3 
4 7 , 1 
4 4 , 7 
4 6 , 3 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
4 5 , 2 
4 2 , 8 
4 5 , 7 
4 3 , 9 
4 3 . 2 
4 3 , 9 
4 5 , 2 
4 3 , 7 
4 4 , 5 
4 3 , 4 
4 4 , 1 
4 4 , 3 
4 7 , 0 
4 8 , 1 
4 4 , 1 
4 3 , 8 
4 4 , 1 
4 3 , 9 
4 3 , 7 
4 2 , 7 
4 2 , 7 
4 3 , 8 
4 7 , 8 
4 4 , 2 
4 4 , 2 
4 5 , 1 
4 3 , 0 
4 7 , 2 
4 8 , 5 
4 5 , 0 
4 4 , 8 
4 4 , 7 
4 5 , 0 
4 3 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 1 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
4 5 , 0 
4 1 , 9 
4 5 , 5 
4 3 , 2 
4 3 , 9 
3 9 , 3 
4 6 , 6 
4 4 , 3 
4 4 , 1 
4 4 , 4 
» 4 4 , 2 
4 4 , 5 
5 0 , 6 
« 5 0 , 7 
4 4 , 8 
. 4 4 , 2 
4 5 , 3 
4 4 , 0 
4 3 . 0 
4 3 , 9 
4 3 , 8 
« 4 6 , 6 
4 1 , 7 
4 5 , 1 
4 1 , 1 
. 3 5 , 8 
4 7 , 3 
4 0 , 6 
4 4 , 0 
• . 
4 0 , 2 
4 5 , 0 
4 5 , 1 
41 , 2 
« 4 2 , 8 
4 5 , 7 
4 3 , 3 
. 4 4 , 6 
4 7 , 6 
4 3 , 5 
« 3 7 , 0 
5 0 , 6 
52 ,8 
4 9 , 6 
4 3 , 1 
4 5 , 0 
« 4 0 , 1 
4 4 , 1 
4 1 , 3 
4 5 , 6 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
. 4 2 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 5 
« 4 5 , 5 
4 3 , 2 
. « 4 7 , 4 
5 0 , 2 
4 3 , 5 
4 3 , 6 
4 3 , 8 
41 ,3 
4 4 , 6 
4 3 , 3 
4 1 , 3 
4 4 , 2 
4 3 , 3 
4 4 , 7 
4 3 , 7 
4 6 , 9 
41 , 6 
4 1 , 6 
41 ,4 
4 2 , 7 
4 2 , 0 
4 4 , 1 
4 0 , 3 
4? , 3 
4 0 , 0 
4 2 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
41 ,2 
4 0 , 3 
4 2 , D 
3 9 , 6 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 6 
3 9 , 9 
3 6 , 1 
3 9 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 1 , 6 
4 4 , 1 
3 9 , 5 
4 0 , 7 
4 0 , 2 
3 9 , 9 
3 8 , 2 
4 1 , 4 
3 8 , 6 
4 0 , 5 
4 2 , 6 
4 2 , 5 
4 2 , 3 
4 3 , 9 
4 0 , 9 
4 2 , 9 
4 4 , 3 
4 1 , 4 
4 0 , 7 
4 1 , 7 
4 0 , 4 
3 9 , 7 
4 0 , 1 
3 9 , 3 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
4 1 ,3 
3 9 , 5 
4 0 , 3 
3 9 , 2 
4 2 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 7 
3 7 , 5 
4 3 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
EXTR. COMB. S 
E < T P . H O U I L . 
Ε χ τ ° . HOUILL 
CO<ER IFS 
FXTR. PETR. G 
RAEF1NAGE DU 
COMBJST. N u r . 
ELECTR. GAZ \l 
D I S T R I B U T I O N 
E X T P . M I N . ME 
MINES DE E F : 
MINFS DF FER 
PRDD. DES MET 
MFTAUX FERRE 
METAUX NON E 
AUTRES M I N . ­
M. CONSTR. Τ 
TDURBIFRFS ? 
OR. M I N . NON 
Cl MENT 
VERRF 
PROD. CERAMI 
INDUSTRIE CHI 
PROD. CHIM 
EIBRES A P T . E 
OUVRAGES EN M 
FONDER IFS 
CONSTO. META 
DUTILL4GE 4 . 
M4CH1NES,M4T . 
M4CH. , T R 4 C T . 
M4CHINES­0UT 
MACHINES DF 
CONSTRUCTION 
A j r O M . , P IECES 
CDNSTF. AUT3 
AUTRE » A T . TR 
CONSTP. NAVA 
CDNSTR. AEOD 
I N S T R . PPECI5 
4 1 1 « . POISSON 
PROD. ALIMEN 
I N D . OF LA 
I N D . DU LAI 
' A I N , PROD. 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T P I E TE< 
I N D U S T R I F L4 
I N D U S T R . cor 
B D N N E T F R I E 
I N D U S T R I E DU 
T4NNFP1E­MEG 
6 R T I C L E 6 EN 
C H A U S S . , HA6I 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLE 
BDIS 
MFUBLES EN 3 
PAPIFR I M P R . 
P A P I E R . ART. 
I M P R I M E P I E , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOJTCHDUC 
MATIERES PL A 
AUTRES I N O . M 
BATIMENT GENI 
BAT. SAUF I N 
INSTALLATION 
OLIDFS 
E FOND 
E UOUR 
ΔΖ NAT . 
PETROLE 
EAIRFS 
6PFUP 
O E4U 
T 4 L L 1 0 . 
E O N O 
JOUR 
AUX 
UX 
E R R F U X 
TOURB. 
. 6 FEU 
TC. 
MFTALl . 
OUFS 
MIOUE 
D c 34SE 
Τ SYNT. 
ET4UX 
LLIQUF 
E I N I S 
MEC4N. 
4 G E I C . 
I l S 
UREAU 
F L F C T . 
ΓΕΓ . 
MOBILFS 
ANS'ORT 
LF 
NEES 
II7N ETC 
S T4B4C 
TAIRES 
V IANDE 
Τ 
SUCRES 
T I L E 
IN1ERE 
OMNIERE 
CUIR 
I S S F R I F 
CUIR 
LLFMENT 
EN BOIS 
PIS 
EDIT ION 
PAPIER 
EDIT ION 
PL4ST. 
S H O U E S 
ANU=. 
E C I V I L 
S T A L L . 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E I 
F R A U E N F E M H E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTEP TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDEFIND. 
E I E K T R . , G A S . DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
"ETALLERZEUGUNG 
E ISEN UNO STAHL 
NE-METALLE 
N t C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KEPAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GPUN3STD==E 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
EAHR ZEUGBAU OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
T A 3 A K V E R A ' 3 E I T J N G 
TEXTILGEWERBE 
WO.LF 
8AJMW0LLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOEPGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB. \ l .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E P Z . 
ORJCKEREI . VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . . V F R A R B . , S A U G . 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 ΙΑ 
2 1 1 6 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 6 
25 
25Α 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 8 
45 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ΙΑ 
-----------. . . ---. ---. . -. ---. -. . . ------. . --. ---------. -. . -. . -. --
-----
-
4 5 , 9 
4 5 , 9 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
-. --. -. ----« 4 1 , 
. . . . -• 44 
-. . 4 4 , 
4? 
. 4 f t 
. «45 
4 9 
-47 
. 66 
46 
4 6 
« 4 8 
«49 
45 
45 
47 
46 
«45 
»45 
43 
«45 
«40 
. 
45 
45 
1 
! 
6 
9 
4 
1 
0 
3 
2 
6 
5 
3 
2 
5 
0 
2 
1 
3 
2 
8 
9 
7 
7 
4 
2 
4 5 , 0 
-4 4 , 9 
-« 4 0 , 4 
4 4 , 9 
-4 3 , 3 
• . -• 4 0 , 3 
4 0 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 9 
« 3 9 , 4 
4 4 , 5 
4 1 , 8 
4 6 , 8 
« 4 4 , 8 
5 0 , 4 
4 1 , 8 
4 1 , 7 
• 4 1 , 7 
4 0 , 2 
3 9 , 2 
4 3 , 2 
4 0 , 7 
« 3 9 , 6 
4 1 , 4 
3 7 , 4 
4 1 , 5 
4 1 , 3 
4 1 , 2 
3 7 , 2 
« 3 3 , 1 
3 5 , 9 
4 2 , 4 
4 0 , 8 
4 3 , 5 
3 9 , 9 
4 2 , 5 
4 0 , 6 
4 1 , 6 
3 9 , 9 
4 0 , 3 
« 4 7 , 3 
» 4 4 , 7 
3 6 , 5 
4 1 , 6 
. 4 2 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 4 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
4 1 , 0 
3 9 , 6 
4 3 , 8 
4 3 , 0 
4 4 , 2 
4 0 , 9 
4 5 , 6 
3 9 , 7 
4 0 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
4 0 , 0 
4 3 , 6 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
3 1 
3 7 , 6 
-3 7 , 2 
-3 7 , 3 
3 6 , 4 
-3 9 , 0 
4 0 , 7 
« 3 6 , 5 
-« 3 3 , 4 
3 5 , 8 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
3 4 , 2 
3 3 , 6 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 0 
3 6 , 8 
3 4 , 7 
3 4 , 5 
3 6 , 5 
3 4 , 2 
3 6 , 4 
3 5 , 0 
3 3 , 4 
3 4 , 6 
3 6 , 2 
3 4 , 9 
3 2 , 6 
3 6 , 3 
3 5 , 6 
3 5 , 9 
3 4 , 3 
3 6 , 9 
3 3 , 5 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 4 
3 7 , 1 
3 4 , 9 
3 8 , 0 
3 4 , 7 
3 7 , 3 
3 5 , 4 
3 5 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 2 
3 5 , 2 
3 4 , 8 
3 3 , 5 
3 4 , 7 
3 3 , 7 
3 3 , 6 
3 3 , 3 
3 5 , 3 
3 4 , 2 
3 5 , 7 
3 4 , 5 
3 5 , 8 
3 3 , 9 
3 6 , 2 
3 4 , 7 
3 4 , 7 
3 3 , 9 
3 5 , 7 
3 5 , 1 
3 5 , 1 
4 
2 7 , 4 
-2 6 , 8 
-2 9 , 6 
3 1 , 7 
-3 1 , 6 
3 3 , 4 
. -. 2 9 , 6 
2 9 , 2 
3 0 , 8 
3 1 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 9 
3 0 , 8 
3 1 , 6 
3 0 , 3 
3 0 , 7 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 3 
3 1 , 8 
2 9 , 8 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
2 8 , 9 
3 0 , 7 
3 2 , 5 
3 2 , 9 
31 , 5 
3 1 , 4 
3 4 , 3 
3 4 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 3 
3 3 , 9 
3 4 , 4 
3 2 , 7 
3 3 , 5 
3 5 , 2 
3 1 , 7 
3 4 , 4 
3 2 , 2 
3 2 , 0 
2 2 , 4 
3 2 , 3 
2 9 , 8 
2 6 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 9 
3 1 , 8 
3 1 , 9 
2 9 , 5 
3 0 , 7 
2 8 , 5 
3 2 , 7 
3 2 , 2 
3 3 , 0 
3 1 , 4 
3 2 , 1 
3 1 , 3 
3 2 , 4 
3 0 , 8 
2 9 , 8 
3 1 , 6 
2 9 , 5 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
5 
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. 4 6 , 
4 5 , 
• « 4 5 , 
--»45 
« 3 9 
42 
-
46 
45 
43 
-
46 
37 
« 4 5 
45 
4 9 
. 49 
4 ! 
42 
41 
. . « 3 7 
. • «45 
«49 
« 4 0 
• . . • 
-
43 
43 
4 
7 
5 
3 
6 
2 
2 
8 
9 
5 
7 
6 
0 
8 
4 
9 
2 
9 
7 
4 
8 
9 
2 
7 
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5A 
------. ----. . ----. -
4 8 
4 7 
4 3 
4 6 
4 6 
65 
3 7 
41, 
50 
4 2 
4 ' 
4 2 
« 4 4 
-
-
43 
43 
5 
6 
0 
1 
8 
.6 
6 
4 
4 
4 
4 
3 
, 8 
fa 
, 6 
6B 
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-. ---. --. « 4 2 , 1 
« 4 2 , 9 
-. --. • -. -« 4 1 , 0 
. . . --• 4 6 , 3 
4 5 , 9 
-
4 1 , 2 
4 0 , 7 
» 3 8 , 5 
« 4 6 , 1 
-• 
-
4 2 , 3 
4 2 , 2 
I N S G . 
E N S . 
3 3 , 4 
-3 3 , 2 
-3 3 , 9 
3 4 , 7 
-3 4 , 9 
3 6 , 4 
3 7 , 2 
-3 6 , 9 
3 2 , 5 
3 2 . 1 
3 3 , 6 
3 3 , 0 
3 2 , 3 
3 4 , 0 
3 2 , 6 
3 3 , 5 
3 2 , 2 
3 3 , 1 
3? ,3 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
3 2 , 6 
3 2 , 2 
3 2 , 5 
3 1 , 7 
3 2 , 3 
3 2 , 8 
3 4 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 3 
3 5 , 1 
3 3 , 8 
3 5 , 5 
3 5 , 0 
3 5 , 4 
3 4 , 3 
3 4 , 5 
3 6 , 2 
3 3 , 4 
3 6 , 2 
? 4 , 0 
3 3 , 6 
' 3 , 3 
3 4 , 0 
3 2 , 9 
3 0 , 6 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
3 3 , 2 
3 4 , 0 
3 1 , 7 
3 2 , 5 
3 0 , 9 
3 4 , 4 
3 3 , 5 
3 4 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 8 
3 2 , 6 
3 4 , 2 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
3 3 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HDUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CDCERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGE DU PFTRQLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ VAPFJR 
D I S T R I P U T I O N 0 FAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINFS OF FER ErjND 
MINES DE FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
TOURBIERES E T C . 
» R . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . OF 34SE 
E I B P E S 4 R T . E T SYNT. 
DUvlRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. S U I S 
M 4 C H I N F S . M 4 T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G ° I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AEPONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
OROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSCNS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L F 
I N D U S T R I E L 4 I N I F R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N F P I F - M E G I S S F R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSJRES 
HABILLEMENT 
B O I S . MFUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E P . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HAT IEPFS PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / O / l 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ! 
I N S G E S A M T E N S E M B L F 
INDUSTRIE 
KOHLFNBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERPGASGFW. 
M I N E R A L D E H / E R A R B . 
KERNBPENNSTOFFINP. 
F L E < T R . , G A S , DAMPF 
»ASSEPGEW. V I E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
FISENÇRZ UNTFR TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZEU3UNG 
E I S E N UND ST4HL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E P S . M I N . T D ' E 
BAUMAT.KER4M.ERDEN 
4 N D . M I N E R A L . , T D R E 
B E A R B . S T E I N . F R D . G L A S 
ZEMFNT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEFF 
C BEMIEEASERINDUSTRIE 
MET4LLERZEUGNISS5 
G I E S S E R E I 
MET41LKONSTRUKTION 
EBM­W4REÍJ 
M6SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTPDTFCHNIK 
KRA rTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTDR 
EAHRZEUGBAJ OHNE * E Z 
SCHIEEBAU 
LUETF4HRZEUGB6U 
E E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
N 4 H R U N G S « i r T E L G c W . 
F L F I S C H V E R 4 R B . 
M I L r H V E R 4 R B E I T U N G 
B4CK ­ U . S J E S S W 4 R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C < E P ; I 
LEDERGCWFR9E 
GFRBFREI 
LEDERWARENHEPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
8 E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER .DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOEEE 
GUMMIVER4R3EITJNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
Π 
1 1 1 Δ 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 Π Α 
2 1 1 8 
? ? 
? 2 Δ 
? ? 4 
2 ? 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 ! 
2 4 7 
2 4 8 
' 5 
2 5 Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
7 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 P 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 D 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
4 8 
4 8 , 
4 8 
­4 7 
4 9 
­4 8 
. 
­. 4 8 
4 8 
5 0 
4 9 
4 9 
4 5 
5 4 
4 5 
5 3 
4 8 
4 0 
4 5 
4 6 
5 0 
4 2 
4 9 
4 6 
. 4 6 
3 9 
4 6 
4 4 
4 4 
4 6 
. 4 4 
4 4 
4 6 
4 5 
4 3 , 
4 5 
4 6 
4 0 
4 2 
4 4 
. . « 4 2 
. . 4 4 
. 4 3 
4 4 
4 8 
4 2 
4 6 
4 7 
4 6 
4 4 
4 5 
4 4 
4 7 
4 7 
« 4 1 
4 8 
4 6 
4 6 
2 
3 
2 
9 · 
3 
3 
7 
3 
3 
5 
3 
6 
3 
β 
! 9 
4 
3 
9 
2 
3 
? 
6 
9 
3 
4 
3 
0 
2 
6 
g 
7 
6 
9 
5 
6 
6 
7 
3 
3 
3 
θ 
2 
6 
6 
7 
3 
3 
5 
3 
4 
1 
1 
9 
2 
6 
7 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
4 f t 
4 5 , 
4 6 
­4 3 
4 2 
­4 5 
4 7 
4 ° 
4 4 
4 ' 
4 2 
4 6 
4 5 
4 5 
4 6 
4 3 
4 6 
4 3 
4 4 
4 2 
4 ? 
4 ? 
4 3 
4 3 
4 4 
4 3 
4 3 
4 ? 
4 3 
­o 
4 5 
4 f t 
4fa 
4 2 
4 4 
4 1 
4 5 
4 ? 
4 3 
4 0 
4 t ) 
4 2 
4 4 
4 2 
4 6 
4 6 
4 6 
4 2 
4 4 
4 5 
4 3 
4 2 
3 9 
4 2 
4 9 
4 5 
4 1 
4 4 
4 4 
4 4 
4 3 
4 4 
4 2 
4 3 
4 3 
4 5 
4 0 
4fa 
4 3 
4 3 
4 
5 
7 
5 
7 
9 
0 
3 
8 
7 
2 
8 
6 
3 
0 
1 
1 
1 
e 
5 
4 
7 
6 
6 
7 
0 
7 
8 
6 
6 
1 
0 
0 
6 
e Q 
1 
5 
4 
5 
7 
8 
0 
6 
3 
4 
4 
2 
5 
1 
6 
2 
β 
5 
0 
6 
3 
5 
I 
β 
4 
2 
9 
8 
c 
0 
7 
0 
6 
7 
2 I 
4 4 . 1 
4 2 , 2 
4 5 , 1 
­4 2 , 3 
4 1 , 8 
­4 3 , 5 
4 3 , 2 
4 5 , 3 
4 2 , 1 
4 6 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 9 
4 1 , 4 
4 3 , 3 
4 2 , 9 
4 4 , 0 
4 1 , 9 
4 3 , 6 
4 1 , 7 
4 4 , 0 
4 1 , 0 
41 , 1 
4 1 , 0 
4 0 , e 
4 2 , 4 
4 0 , 2 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 6 
4 1 , 1 
3 6 , 7 
4 0 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 3 , 3 
3 8 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 1 , 4 
4 1 , 5 
4 3 , 1 
3 9 , 9 
4 2 , 1 
4 3 , 1 
4 2 , 8 
4 4 , 0 
4 5 , 0 
4 0 , 2 
4 1 , 7 
4 0 , 5 
4 2 , 3 
4 1 , 1 
4 2 , 5 
4 0 , 7 
3 9 , 9 
4 0 , 8 
3 9 , 2 
4 2 , 6 
4 2 , 4 
4 3 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 5 
3 9 , 3 
4 1 , 9 
4 0 , 7 
4 1 , 0 
3 9 , 0 
4 3 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 9 
3 
4 2 , 1 
4 0 , 3 
4 3 , 1 
­4 1 , 0 
3 9 , 0 
­4 2 , 7 
4 2 , 5 
4 2 , 6 
4 5 , 6 
4 1 , 0 
3 8 , 7 
3 8 , 9 
3 8 , 0 
3 9 , 0 
3 7 , 9 
4 1 , 5 
3 7 , 4 
3 9 , 1 
3 6 , 8 
3 9 , 4 
3 6 , β 
3 6 , 6 
3 8 , 2 
3 6 , 6 
3 8 , 5 
3 6 , 5 
3 5 , 8 
3 7 , 1 
3 7 , 9 
3 7 , 5 
3 4 , 2 
3 6 , 8 
3 7 , 9 
3 7 , o 
3 0 . 1 
4 1 , 8 
3 7 , 4 
3 8 , 0 
3 8 , 0 
3 7 , 3 
3 6 , 4 
3 8 , 8 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
3 0 , 5 
3 8 , 1 
3 8 , 8 
3 0 , 5 
3 7 , 1 
3 7 , 7 
3 9 , 8 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
3 7 , 8 
3 6 , 3 
3 6 , 2 
3 6 , 5 
3 5 , 9 
3 7 , 9 
3 7 , 2 
3 8 , 2 
3 6 , 6 
3 7 , 4 
3 6 , 1 
3 8 , 6 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
3 5 , 1 
4 1 , 2 
3 7 , 2 
3 7 , 3 
4 
3 9 
4 5 
3 9 
­3 4 
3 5 
­3 8 
3 9 
. ­
3 2 
3 2 
3 3 
3 3 
3 2 
3 6 
3 3 
3 6 
3 2 
3 3 
3 3 
3 3 
9 4 
3 2 
3 3 
3 1 
3 2 
3 2 
3 1 
3 2 
3 3 
3 3 
3 2 
3 2 
3 6 
3 8 
3 6 
3 5 
3 5 
3 5 
3 3 , 
3 4 , 
3 5 
3 4 
3 5 
3 3 
3 3 
3 4 
3 3 
3 2 
3 1 
3 2 
3 3 
3 3 
3 3 
3 0 
3 1 
2 9 
3 4 
3 3 
3 4 
3 3 
3 3 
3 3 
3 4 
3 2 
3 1 
3 2 
3 7 
3 3 
3 3 
9 
9 
2 
6 
1 
ι, 
5 
3 
0 
0 
1 
3 
5 
0 
5 
1 
1 
7 
5 
3 
6 
5 
1 
3 
4 
5 
4 
0 
7 
β 
7 
9 
2 
0 
Q 
0 
1 
5 
6 
2 
0 
9 
6 
5 
7 
2 
2 
2 
8 
3 
5 
3 
7 
β 
6 
3 
5 
8 
2 
6 
0 
1 
0 
4 
7 
2 
4 
4 
6 
4 8 
­. ­4 6 
4 4 
­4 5 
4 5 
. 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 6 
4 7 
4 5 
4 7 
4 4 
4 6 
4 6 
4 5 
4 5 
4 3 
4 5 
4 7 
4 3 
4 3 
4 5 
4 ? 
4 4 
4 ? 
4 4 
4 4 
4 7 
4 8 
4 4 
4 ' 
4 4 
4 4 
4 3 
4 2 
4 ? 
4 ' 
4 8 
4 4 
4 4 
4 4 
4 3 
4 7 
4 8 
4 5 
4 4 
4 4 
4 4 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
4 4 
4 1 
4 3 
4 4 
4 1 
4 5 
4 3 
4 9 
3 9 
4 6 
4 4 
4 4 
2 
7 
8 
1 
4 
5 
5 
4 
7 
5 
9 
3 
2 
7 
? 
0 
9 
1 
8 
7 
8 
3 
e 
1 
5 
ft 3 
1 
3 
0 
1 
0 
5 
2 
0 
6 
6 
! β 
2 
3 
2 
9 
0 
6 
6 
4 
2 
4 
0 
4 
3 
, 3 
4 
1 
9 
0 
o 
9 
. 3 
, 2 
9 
4 
8 
2 
1 
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5 Δ 
4 8 , 2 
­. ­4 6 , 6 
4 4 , 8 
­4 5 , 1 
4 6 , 7 
. . . 4 5 , 5 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
4 6 , 5 
4 6 , 1 
4 7 , 6 
4 5 , 3 
4 7 , 1 
4 4 , 7 
4 6 , 3 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
4 5 , 3 
4 3 , 8 
45 , 7 
4 3 , 9 
4 3 , 2 
4 3 , 9 
4 5 , 1 
43 , 6 
4 4 , 4 
4 3 , 4 
4 4 , 1 
4 4 , 3 
4 7 , 0 
4 8 , 1 
4 4 , 1 
4 3 , 7 
4 4 , 2 
4 3 , 0 
4 3 , 7 
4 2 , 7 
4 2 , 7 
4 3 , 8 
4 7 , 8 
4 4 , 3 
4 4 . 0 
4 5 , 1 
4 3 , 4 
4 7 , 3 
4 e , 6 
4 6 , 1 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
4 4 , 3 
4 3 , 4 
4 3 , 6 
4 3 , 1 
4 3 , 5 
4 4 , 1 
4 2 , 0 
4 3 , 0 
4 4 , 9 
4 1 , 9 
4 5 , 3 
4 3 , 2 
4 3 , 9 
3 9 , 3 
4 6 , 6 
4 4 , 3 
4 4 , 1 
5 6 
­­­
. ­4 3 
. ­­­4 4 
» 4 4 
4 4 
6 0 
» 5 0 
4 4 
. 4 4 
4 5 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
«4 6 
4 1 
4 5 
4 1 
. 3 6 
4 7 
4 0 
4 2 
. . . . 4 0 
4 5 
4 5 
4 1 
« 4 2 
4 5 
4 3 
4 4 
4 7 
4 3 
3 6 
5 0 
5 2 
4 0 
4 1 
4 3 
« 4 0 
4 3 
4 0 
6 5 
4 2 
4 3 
. 4 2 
4 5 
4 1 
« 4 4 
4 2 
. « 4 6 
6 0 
4 3 
4 3 
2 
5 
2 
7 
6 
7 
β 
2 
3 
9 
9 
9 
9 
6 
7 
2 
5 
7 
3 
6 
7 
5 
1 
2 
2 
0 
6 
3 
2 
4 
5 
7 
3 
β 
3 
8 
1 
0 
" 9 
6 
β 
5 
6 
0 
9 
5 
9 
2 
2 
5 
5 
I N S G . 
E N S . 
4 7 , 3 
41 ,3 
4 3 , 1 
­4 1 , 1 
3 9 , 0 
­4 ? , 1 
4 2 , 3 
4 3 , 9 
4 3 , 7 
4 4 , 5 
3 9 , 3 
3 9 , 4 
3 9 , 1 
4 0 , 0 
3 0 , D 
4 2 , 4 
3 8 , 2 
41 ,5 
3 7 , 3 
3 = , 5 
3 8 , 2 
3 8 , 4 
3 9 , 3 
3 7 , 3 
3 9 , 6 
3 7 , 9 
3 7 , 0 
3 7 , 7 
3 3 , 4 
3 7 , 6 
3 5 , 3 
3 7 , 3 
3 8 , 7 
3 8 , 9 
3 9 , 9 
4 2 , 5 
2 8 , 1 
3 8 , 3 
3 3 , 3 
3 8 , D 
3 6 , 6 
2 8 , 9 
3 7 , 3 
3 6 , 4 
4 0 , 4 
' 9 , 1 
4 0 , D 
4 0 , 5 
3 7 , 3 
3 8 , 2 
3 9 , 2 
3 7 , 6 
' 7 , 1 
3 8 , 3 
3 6 , 8 
3 6 , 3 
3 7 , 6 
3 6 , 3 
3 8 , 4 
3 8 , 2 
3 8 , 5 
3 7 , 2 
3 8 , 2 
3 6 , 7 
3 6 , 6 
3 8 , 3 
3 8 , 7 
3 5 , 7 
4 1 , 9 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
I N D U S T R I ' 
EXTR. COMB. S O L I D F S 
F < T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C0< ER IFS 
EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
RAEEJMAGE DU PFTROLF 
COMBJST. N U C . F A I R E S 
F L c C T c . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E A U 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DE FFÌ ΕΟΜΓ) 
« I N F S DE FFR JPJR 
PRDD. PFS MFTAUX 
"ETAUX E f R R E U X 
METAUX NON EFRRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . 4 FFU 
T D U E B I E O E Ç p i c . 
PO. M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMFNT 
VER Ρ E 
PROD. CER4MI0UFS 
I N D U S T F I E C H I M I Q J F 
PROO. C H I M . D E 94SE 
E IBPES 4 P T . FT S / N T . 
0UMP4GFS EN METAUX 
EDNDERIES 
CDNSTR. M É T A L L I Q U E 
D J T I L L 4 3 F 4 . E I N I Ç 
" 4 C H 1 N E S , M4T. MEC4N. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4 G E I C . 
M 4 C H I M F S ­ 0 U T I L S 
M4CH1NFS OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E ; T . 
A J T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTE. AUTDMOeiLFS 
AUTRF " A T . TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CDNSTR. AERDNEES 
I N S T R . P R F C I S I O N E T C 
4 L I " . PCISSPNS T434C 
PROD. 41 1MFNT41RES 
! N D . DE L4 V I 4 N D F 
1 N 3 . DU L 4 I Τ 
0 4 I N , PROD. SUCRES 
9 0 I S S P N S 
T4P4C 
I N D U S T R I E T E X T I L F 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . m r O N N I E R F 
BDNNFTFCIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E F I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSUPFS 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN 3 0 I S 
PAPIFR I M P R . E D I M O N 
P 6 P I F P , APT. PAPIER 
I M P R I M E P I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANU=. 
BAT IMFNT GENI E C I V I L 
9 4 T . S4UF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E » T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. Ι Π / 0 / 2 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
DURCHSCHNITTLICHE UNTER NEHMENSZUGE HOER I G K E l Τ 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
ANCIENNETE MOYENNE DES EMPLOYES 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
Β AUMAT.KER AM.ERDEN 
A N D . x i N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
"FTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIEFBAU 
LUETFAHRZEUGBAJ 
E E I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
M I L C H V E E A ' B F I T U N S 
B4CK -U .SUESSW4REN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
B4UMW0LL" 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LE0EOW4RENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I 0 U N S S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER . OHNE H D F B . 
HOLZMOEBELHERST. 
O A P I F R , D R U C K . VERLAG 
ΡAP 1ER-U.PAPPEN F R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFF 
GUMHIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211Δ 
2 Η Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 l e 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 TB 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
18 
• 2 0 
17 
-17 
18 
-» 1 5 
. 
-. 17 
17 
« 1 8 
« 1 9 
. « 1 9 
« 1 3 
« 2 1 
. . 13 
14 
. « 1 3 , 
. 15 
. « 1 6 
Π 
15 
15 
15 
» 1 0 
. « 9 
» 1 3 
13 
« 1 2 , 
. « 1 3 . 
« Π , 
»9 
« 1 2 
« Π 
« 1 4 
« Π 
. . . 15 
15 
• 
16 
14 
14 
3 
? 
4 
6 
3 
9 
3 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
9 
1 
6 
ι 
0 
7 
9 
2 
3 
7 
9 
9 
4 
9 
4 
6 
7 
9 
2 
1 
2 
2 
4 
3 
2 
5 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
2 1 , 9 
2 3 . 2 
2 1 . 0 
-1 4 , 3 
1 2 , 1 
-1 5 , 6 
. » 2 4 , 7 
. 1 4 , 5 
1 4 , 4 
« 1 4 , 9 
« 1 3 . 1 
. 1 5 , 2 
1 1 , 6 
« 1 5 , 5 
» 1 1 . 9 
» 1 4 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
« 1 1 , 4 
1 2 , 5 
» 1 2 , 6 
« 1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
. 1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
« 1 1 , 8 
8 , 8 
« 1 4 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
» 8 , Ρ 
« 1 2 , 8 
« 9 , β 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
« 1 4 , 8 
» 1 4 , 8 
. « 1 9 , 8 
« 2 4 , 0 
. « 1 0 , 1 
. « 9 , 9 
1 3 , 9 
» 1 6 , 2 
« 1 2 , 1 
1 2 , 6 
« 1 2 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
« 1 4 , 0 
• 9 , 4 
• 1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
• 9 , 9 
1 9 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
2 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
-1 4 , 4 
1 3 , 0 
-1 5 , 4 
1 1 . 3 
2 0 , 6 
1 6 , 2 
2 2 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 5 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 7 
« 1 2 , 3 
1 1 , 8 
8 , 8 
1 2 , 0 
1 1 . 8 
1 2 , 2 . 
9 , 9 
1 3 , 6 
7 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 4 , 0 
8 , 5 
1 1 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
» 1 3 , 5 
1 4 , 3 
« 9 , 2 
« 1 0 , 1 
. » 1 2 , 3 
1 1 , 0 
» 1 3 , 1 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 0 , 3 
9 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 1 , 5 
9 , 3 
1 1 , 0 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 5 
1 9 , 0 
1 1 . 7 
1 1 , 7 
3 Ι 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
-1 3 , 5 
1 1 , 5 
-1 5 , 2 
1 2 , 6 
« 1 8 , 4 
« 2 0 , 4 
» 2 4 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
9 , 3 
1 7 , 5 
9 , 5 
1 5 , 2 
9 , 7 
1 4 , 0 
9 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 1 , 1 
8 , 6 
Ρ , ! 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
7 , 3 
9 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
9 , 0 
1 2 , 7 
6 , 9 
1 0 , 3 
8 , 4 
7 , 7 
5 , 4 
1 0 , 5 
fa', 9 
9 , 4 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
8 , 6 
1 1 , 1 
» 1 6 , 0 
» 8 , 5 
9 , 1 
1 2 , 9 
9 , 4 
7 , 7 
6 , 1 
7 , 9 
9 , 3 
9 , 5 
1 0 , 0 
8 , 2 
Ο,Ρ. 
7 , 0 
1 1 , 0 
7 , 2 
7 , 2 
6 , 8 
1 7 , 7 
9 , 6 
9 , 6 
4 Ι 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
-1 4 , 3 
1 0 , 9 
-1 3 , 8 
« 1 0 , 4 
. --1 2 , 2 
1 2 , 3 
« 1 1 , 9 
« 1 0 , 0 
. « 1 6 , 7 
6 , 2 
1 4 , 7 
« 7 , 8 
« 1 1 , 6 
1 0 , 4 
Π , 5 
1 2 , 5 
7 , 6 
« 9 , 3 
• 5 , 4 
7 , 1 
7 , 9 
. β,Ο 
« 5 , 7 
6 , 9 
8 , 3 
« 1 0 , 0 
1 0 , 2 
« 1 2 , 0 
6 , 8 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 9 
« 4 , 2 
« 7 , 0 
» 5 , 4 
7 , 1 
» 8 , 6 
1 0 , 8 
• 1 0 , 4 
» 1 4 , 1 
« 9 , 4 
« 1 1 , 3 
. « 6 , 3 
8 , 0 
» 1 2 , 3 
7 , ? 
5 , 6 
« 5 , 7 
» 5 , 5 
8 , 2 
« 7 , 8 
8 , 4 
6 , 7 
« 6 , 9 
• 6 , 8 
« 9 , 4 
4 , 7 
• 4 , 1 
• 5 , 4 
1 6 , 8 
8 , 2 
3 , 4 
5 
• 2 4 , 7 
-. -21 , 5 
1 6 , 0 
-i e , 2 
1 4 , 2 
. 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
21 , 1 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
• 18 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
11 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 4 
1 2 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 6 , 2 
«11 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
« 2 5 , 1 
-. -2 1 , 4 
1 6 , D 
-1 8 , 3 
1 4 , 6 
. . . 2 0 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 5 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
« 1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
Η , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
« 1 4 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
« 1 2 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
5Β 
---. . -« 1 3 
. ---117 
. « 1 8 
. . . « 1 7 
. . « 1 9 
15 
15 
« 1 7 
«1 fa 
. «Ifa 
«1 β 
«14 
«π 
«13 
«13 
16 
«19 
«17 
«?3 
»14 
* ? 0 
14 
14 
Ι 
ι ι 
ι 
ι 
6 
2 
4 
ί. 
3 
2 
ί. 
2 
2 
9 
5 
9 
7 
S 
7 
7 
7 
9 
9 
6 
? 
7 
.fa 
I N S G . 
F N S . 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
-1 4 , 9 
1 2 , 6 
-1 5 , 4 
1 2 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
2 2 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 4 
1 1 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
8 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
11 , 1 
1 4 , 4 
7 , 4 
1 2 , 2 
9 , 5 
Β,β 
7 , 0 
1 1 , 2 
7 , 7 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
9 , 1 
9 , 6 
9 , 8 
9 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
9 , 3 
Π , 1 
8 , 2 
1 2 , 2 
8 , 9 
9 , 1 
8 , 2 
1 8 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CO<EP!ES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES OF FFR FONO 
MINES DF FER JOUR 
PRDD. DES MFTAUX 
METAUX FERPFUX 
METAUX NON EFRREUX 
AUTRES M I N . - T O J R P . 
M. CONSTR. T . Δ FEU 
TOURBIERES E T C . 
PO. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CER4MIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUF 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET S / N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
EONDFFIFS 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E Δ. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . M E ; A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O J T I L S 
MACHINFS DF EUPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAV4LF 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4B4C 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HAPILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOJTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND ( B R ! 
TAB. I I I / D / 2 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N F F M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGFW. V E R T E I L . 
FRZBEPGBAU 
E ISENFRZ UNTER TAGE 
F I S F N E R Z UEBFR TAGF 
METALLERZFJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N 1 C H T E N F R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . " I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
MFTALLFR ZEUGNISSE 
G I E S S E R E l 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T ' A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGFN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U. -MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAJ 
FFINMECHANI K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSS«. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E ' A R B . 
MILCHVFRARBFi rUNG 
BACK -U .SUFSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GFRBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BFKLFIDUNGSGFWER8E 
9 E - U. V E R A R B . V . H P l . Z 
HOLZVER. OHNE MDFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER.DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 Π Β 
22 
2?Δ 
2 24 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
25A 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
-----------. . . ---. ---
• -. ---. -. . . ------. . --
---------. -. • -. . -• -------
-
• 
• 
-E1STUNGSGRUPPE 
I B 
-. --. -. ----. . 
. . -. -
. « 1 3 , 8 
» 1 3 . 0 
» 2 3 , 2 
-
« 1 4 , 5 
« 1 4 , 0 
. 
1 6 , 0 
1 ) , 3 
1 
1 
2 1 
1 
1 
« 1 9 , 4 
-» 1 9 , 4 
-. « 1 6 , 5 
-« 1 6 , 6 
. 
-. 1 4 , 1 
1 4 , 5 
« 1 2 , 5 
. 
. « 1 2 , 5 
. . « 2 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
. 1 2 . 3 
« 1 2 , 6 
. « 1 2 , 7 
1 2 , 2 
. « 1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
« 1 3 , 8 
. . . « 1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
« 1 0 , 6 
» 1 6 , 0 
» 1 0 , 2 
« 1 5 , 1 
« 1 0 , 2 
« 9 , ! 
. « 8 , 6 
« 1 1 , 3 
« 1 1 , 4 
. 1 4 , 2 
» 1 4 , 6 
« 1 4 , 1 
# 9 , 6 
. . « 1 4 , 3 
1 1 , 1 
« 1 1 , 4 
« 1 0 , 4 
» 1 6 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
3 1 
« 1 2 , 8 
-» 1 2 , 5 
-« 8 , 4 
6 , 9 
-1 2 , 0 
« 9 , 2 
. -. 9 , 1 
9 , 3 
8 . 9 
7 . 0 
« 6 , 7 
« 8 , 2 
7 , 1 
8 , 3 
« 7 , 5 
1 0 , 0 
7 , 7 
8 , 0 
« 1 0 , 5 
6 , 8 
9 , 0 
6 , 5 
6 , 1 
7 , 4 
» 7 , 9 
7 , 9 
6 , 3 
8 , 9 
8 , 7 
9 , 0 
6 , 8 
« 9 , 9 
5 , 1 
7 , 9 
7 , o 
7 , 6 
7 , 0 
8 , 2 
8 , 1 
7 , 9 
1 0 , 3 
8 , 9 
« 9 , 9 
1 1 , 1 
7 , 9 
9 , 7 
« 1 2 , 7 
8 , 2 
6 , 9 
» 1 0 , 3 
6 , 5 
6 , 8 
6,fa 
6 , 6 
7 , 5 
8 , 0 
7 , 3 
7 , 6 
o , 3 
6 , 7 
5 , 1 
6 , 3 
6 , 2 
6 , 2 
5 , 0 
7 , 9 
7,fa 
4 
» 4 , 9 
-» 4 , 5 
-« 4 , 0 
4 , 7 
-5 , 9 
« 3 , 6 
. -
4 , 9 
4 , 5 
6 , 2 
» 3 , 6 
» 3 , 7 
» 3 , 4 
4 , 7 
« 6 , 3 
4 , 8 
fa, ft 4 , 9 
5 , 0 
« 7 , 1 
4 , 5 
4 , 7 
» 3 , 9 
4 , 5 
4 , 6 
» 4 , 9 
4 , 6 
5 , 3 
5 , 6 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 2 
« 5 , 6 
4 , f t 
6 , 2 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 9 
5 , 4 
4 , 0 
4 , 0 
6 , 9 
6 , 0 
« 6 , 2 
6 , 6 
5 , 9 
4 , 3 
« 4 , 0 
« 4 , 4 
5 , 2 
6 , 9 
4 , 9 
3 , 9 
4 , 1 
3 , 7 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 5 
4 , 9 
5 , 9 
4 , 4 
6 , 7 
3 , 6 
3 , 3 
3 , α 
4 , 1 
5 , 0 
4 , O 
5 
------. ----. 
---. -. 
« 1 9 , 3 
. 
. --
«14 , 0 
« 1 3 , 3 
« 1 5 , 3 
« 1 3 , 6 
« 1 2 , 5 
« 1 6 , 2 
»11 , 3 
-
1 4 , 0 
1 3 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
------
----. . ----. -. . # 2 0 , 8 
. . 
--
« 1 5 , 3 
# 1 2 , 7 
# 1 7 , 2 
« 1 1 , 2 
-
-
1 4 , 4 
1 4 , 3 
5B 
------. ----. -. ---. --. . . -. --. . -. -. . . . --
-• 
-
« 1 2 , 8 
« 1 2 , 7 
I N S G . 
E N S . 
9 , 6 
-9 , 6 
-6 , 3 
7 , 4 
-8 , 6 
6 , 3 
« 1 3 , 2 
-» 1 3 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 3 
» 6 , 9 
5 , 3 
7 . 5 
5 , 8 
8 , 1 
6 , 7 
7 , 3 
6 , 8 
5 , 7 
6 , 7 
5 , 4 
5 , 5 
5 , 9 
« 6 , 2 
6 , 3 
5 , o 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 2 
5 , 9 
7 . 0 
4 , 9 
7 , 1 
6 , 0 
5 , 3 
5 , 1 
7 , 1 
6 . 4 
6 , 1 
8 , 3 
7 , 5 
7 , 7 
8 . 2 
7 . 1 
7 , 2 
« 8 , 1 
6 , 7 
6 , 4 
8 , 7 
6 , 0 
5 , 4 
5 , 5 
5 . 1 
6 , 4 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 1 
7 , 3 
5 , 5 
8 , 0 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 3 
7 , 2 
6 , 5 
6 , 4 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLF JOUR 
CPKERIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
O I S T R I B J T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINFS DF FFR FOND 
MINES PF FEP JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERRFUX 
METAUX NON ' E P P F U X 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. C O N S T R . T . A FEU 
TDURBIFRES E T C . 
P P . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAM10UES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . PF BASF 
= I 3 P E S 4 E T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTE. METALLIQUE 
0 J T I L 1 4 G E 4 . F I N I S 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4 G R I C . 
M A C H I N E S - O J T I L S 
M4CHINFS DF 8UOE4U 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S D F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTF. NAV4LF 
CONSTR. 4ERDNEFS 
I N S T P . P P E C I S I O N FTC 
4 L I M . BDISSDNS TABAC 
PROP. 4 L I M E N T A I R F S 
I N D . DF LA V IANDF 
I N O . DU L 4 I Τ 
P A I N , PROO. SUCRES 
9 3 I S S 3 N S 
T4B4C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L 4 I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E pu CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R i r 
ARTICLES EN C U I ' 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSU=FS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PA'JER 
I M P R I M F R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L 4 S H 0 U F S 
4UTPES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
300* 
TAB. I I I / D / 2 
DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) (SUITE) 
I N S G E S A M T E N S F M 8 L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NI CHTENERG.MIN .TDRE 
BAUMAT.KERAM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T ' I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
E8M-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -XOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N K , OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P 3 . 
MILCHVERARBEITUMG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3EITUNG 
TEXTILGFWER8E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
'-EOERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E < L E I O U N S S 5 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - u . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
G U M M I . K U N S T S T O F E E 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERG6AU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Ι Π Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211Α 
21 I E 
22 
22Δ 
2 2 4 
?3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 6 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 78 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 03 
I A ' 
Β 
C 
I A 
1 8 , 
• 2 0 , 
1 7 , 
-1 7 , 
1 6 , 
-• 1 5 , 
. . -. 17 
1 7 , 
• 1 6 , 
• 19 
. « 1 9 
« 1 3 
« 2 1 , 
. 
1 3 , 
14 
. • 1 3 , 
. 
. 15 
. « 1 6 
1 1 
15 
16 
15 
» 1 0 
. «9 
» 1 3 
1 3 , 
« 1 2 
. «13 
• 11 
• 9 
«13 
» 1 1 
1 « 1 4 
• 11 
. 
. 15 
15 
| 
1 18 
14 
14 
? 
7 
4 
6 
7 
3 
3 
3 
5 
5 
2 
3 
3 
9 
1 
5 
1 
0 
8 
9 
2 
3 
7 
9 
8 
7 
8 
4 
6 
6 
2 
? 
7 
2 
? 
4 
, 3 
? 
, 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
2 1 , e 
2 3 , 2 
2 0 , e 
-1 4 , 3 
1 2 , 1 
-1 5 , 6 
. • 2 4 , 7 
. . 1 4 , 6 
1 4 , 5 
» 1 4 , 9 
» 1 3 , 3 
. 1 5 , 2 
1 1 , 8 
» 1 5 , 5 
• 1 2 , 1 
• 1 5 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
• 1 1 , 8 
1 2 , 6 
• 1 2 , 6 
• 1 4 , 7 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
. 1 2 . 5 
1 1 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
« 1 1 , 9 
8 , 8 
« 1 5 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
« 9 , ? 
« 1 2 , 7 
« 1 0 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
« 1 4 , 6 
« 1 5 , 0 
. « 1 9 , 6 
« 2 3 , 7 
. « 1 0 , 6 
. « 1 0 , 4 
1 3 , 6 
« 1 6 , 2 
« 1 1 , 8 
1 2 , 9 
» 1 2 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 4 
« 1 4 , 0 
« 9 , 7 
• 1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
• 1 0 , 1 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
-1 4 , 0 
1 3 , 1 
-1 5 , 4 
1 1 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
2 2 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 4 , 7 
U , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
8 , 8 
1 2 . 1 
1 1 . 9 
1 2 . 3 
9 , 9 ' 
1 3 , 5 
7 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
11 , 0 
1 0 , 2 
1 4 , 2 
β , β 
1 1 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
• 1 3 , 3 
1 4 , 1 
• 8 , 8 
1 0 , 5 
. 1 2 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 1 , 5 
8 , 4 
1 1 , 4 
9 , 5 
9 , 4 
9 , 6 
1 9 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
3 Ι 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , ο 
-1 2 , 1 
1 0 , 9 
-1 4 , 6 
1 1 , 9 
• 1 7 , 1 
« 2 0 , 4 
« 1 7 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
8 , 4 
1 5 , 5 
8 , 7 
1 3 , 0 
9 , 1 
1 2 , 9 
9 , 9 
9 , 3 
Π , 5 
8 , 2 
1 0 , 4 
8 , 0 
7 , 4 
9 , 2 
9 , 9 
9 , 7 
7 , 1 
9 , Ι 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
Ο . ' 
1 2 , 4 
fa, 6 
0 , 6 
9 , 9 
7 , 7 
5 , 8 
9 , 7 
7 , 3 
9 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 4 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 4 , 2 
8 , 3 
8 , 0 
1 1 , 9 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 6 
7 , 0 
8 , 9 
9 , 0 
8 , 9 
β,Ο 
9 , 6 
6 , 9 
1 0 , 1 
6 , 8 
6 , 8 
6 , 6 
1 6 , 4 
9 , 0 
9 , 0 
4 
1 6 , 9 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
-7 , 6 
7 , 7 
-9 , 6 
7 , 1 
. -. 7 , ! 
6 , 8 
7 , 9 
« 5 , 6 
« 4 , 7 
« 1 0 , 2 
5 , 8 
1 0 , 3 
5 , 6 
9 , 3 
6 , 6 
7 , 1 
9 , 4 
5 , 2 
5 , 9 
4 , 5 
5 , 1 
5 , 5 
« 5 , 8 
5 , 6 
5 , 4 
5, 7 
6 , 7 
fa, 1 
6 , = 
8 , 3 
5, 1 
7 , 1 
4 , 9 
4 , 7 
3 , 9 
5 , 9 
4 , 2 
5 , 2 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 2 
8 . 3 
ft. 4 
6 , 0 
• 8 , 0 
4 , 8 
5 , 7 
8 . 3 
5 , 9 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 1 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 4 
5 , 4 
6 , ? 
5 , 0 
7 , ? 
3 , 8 
3 , 5 
4 , 2 
1 2 . 5 
5 , 3 
5 , Β 
5 
«24 , 7 
-. -2 1 , 5 
1 6 , 0 
-1 8 , 2 
1 4 , 2 
. . 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
21 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 8 
« 1 8 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
12 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
1 6 , 5 
11 , 3 
11 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
» 2 5 , 1 
-. -2 1 , 4 
1 6 , 0 
-1 8 , 3 
1 4 , 6 
. . . 2 0 , 1 
2 0 , 6 
ie,7 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
» 1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
Π , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 8 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
5Β 
---. . -« 1 3 , 
. ---» 1 7 
. «18 
. 
. « 1 7 
«19 
15 
15 
« 1 7 
« 1 6 
. « 1 6 
« 1 8 
« 1 4 
« Π 
13 
» 1 3 
1 6 
« 1 9 
«18 
«1 2 
. «7 3 
«14 
«1 0 
« ? 0 
14 
14 
5 
2 
4 
6 
2 
1 
5 
2 
0 
9 
1 
4 
1 
7 
ί; 
,5 
, ? 
, 0 
4 
,q 
, 3 
, 1 
. 2 
,5 
,5 
I N S G . I 
E N S . 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
-1 2 , 8 
1 1 , 5 
-1 3 , 9 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
9 , 3 
1 5 , 5 
9 , 5 
1 4 , 8 
9 , 6 
1 3 , 3 
9 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
9 , 4 
1 1 , 6 
9 , 6 
8 , 4 
ο , Β 
1 0 , 6 
9 , 9 
7 , 9 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
9 , o 
1 3 , 1 
6 , 7 
1 0 , 3 
6 , 2 
7 , 6 
6 , 2 
9 , 7 
6 , 4 
9 , D 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
8 , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 8 
Β ,6 
8 , 1 
1 1 , 7 
7 , 4 
8 , 1 
6 , 4 
7 , 7 
9 , 2 
9 , 9 
8 . 8 
8 , 2 
9 . 9 
7 , 2 
1 0 , 3 
7 , 6 
8 , 1 
6 , 9 
1 6 , 6 
9 , 7 
9 , 7 
INDUSTRIE 
■ > 
F X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
CO<ERIES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T l n N D EAU 
Ε Χ Γ Ρ . M I N . M E T A L L I C . 
MINFS DE FER FOND 
MINES DF F E ' JOJR 
PRDO. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON E f p p E u x 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 EFu 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VFRPE 
PRDD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I F C H I M I Q J E 
P ' O P . C H I M . P E BASE 
E I 3 R E S A P T . ET SYNT. 
DJVRAGES FN METAJX 
EDNDERIES 
CONSTR. METALLI3UE 
D U T I L L 4 G E A. E I 1 I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , Τ Ρ ACT. A G R I C . 
M 4 C H I N E S ­ P U T I L S 
M4CHINFS DE BUPE4U 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O " . , P I E C E S D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRAMSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
COHSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
P O D . 4 L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
» A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E P E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T 4 N N E R I F ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSUPES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P 4 P I E R I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
t I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
t CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
[ 3AT IMENT GENIF C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
! I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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TAB. 11 I / D / 3 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER 
APBEITNEHMERBEITRAEGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
NACH LEISTUNGSGRUPPE (ANGESTELLTE) 
M A E M ^ ξ * 
POURCENTAGE MOYEN DES C O T I S A T I O N S DF SECURITE 
SOCIALE DES EMPLOYES PAR Q U A L I F I C A T I O N 
H O M M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T C I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
<DKEREI 
E R D D E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTDEEIND. 
E L F K T R . . G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISFNERZ UEBFR TAGE 
MET4I.LERZFUGUNG 
E I S E N UND ST4HL 
NF­METALLE 
N I T H T F N E R G . M I N . T D R E 
B 4 U " 4 T . K E R 4 M . E R D E N 
4 N D . M I N E R 4 L . , T D R F 
3 E 4 R B . S T F I N . E R O . G L 4 S 
ZEMFNT 
GL4S 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHFMISCHE I N D U S T R I ' 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S ? R I N D U S T ' I E 
MET4LLERZEU3NISSE 
G1ESSERFI 
MET4LLK0NSTRUKTIPN 
EBM­W4REN 
M4SCHINENB4J 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELFKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTDP 
EAHRZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUETFAHRZEUGB4U 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNSSMITTEL3EW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK ­U .SUESSW4REN 
GFTR4ENKEINDUSTRIE 
T4B4KVERARBFITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H D L Z 
HO' ZVEP . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR3EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
3ERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5 
1 7 
2 1 
211Δ 
211B 
? ? 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
? 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 5 
4 6 A 
4 6 7 
47 1 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
9 , 0 
8 , 4 
9 , 5 
­4 , 2 
4 , 7 
­5 , f t 
# 5 , 6 
1 0 , 9 
• 1 0 , 9 
5 , « 
6 , 0 
5 , 5 
7 , 3 
« 6 , 1 
9 , 0 
6 , 5 
5 , 4 
6 , 7 
« 6 , 0 
5 , 4 
5 , 4 
6 , 1 
fa, 1 
6 , 1 
# 5 , 7 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 4 
4 , Ρ 
ft, 0 
4 , 6 
4 , 5 
ft, 8 
θ , 1 
6 , 1 
7 , 0 
fa, 8 
fa.= 7 , 2 
6 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
6 , 7 
6 . 6 
# 6 , 4 
# 5 , 9 
# 6 , 0 
# 5 , 9 
« 5 , 1 
# 7 , 1 
7 , 5 
# 8 , 4 
7 , 4 
6 , Ρ 
6 , Β 
6 , 7 
6 , 0 
5 , 5 
6 , 3 
fa, 7 
6 , 7 
6 , 6 
6 , 4 
6 , 3 
6 , 2 
5 , 8 
8 , ? 
6 , 0 
6 , 1 
2 
1 1 . 7 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
­6 , 4 
6 , 5 
­8 , Β 
8 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
9 , 7 
9 , 9 
9 , 2 
9 , 7 
3 , 9 
1 1 , 0 
8 , 7 
8 , 5 
8 , 7 
9 , 1 
8 , 5 
8 , 6 
8 , 8 
0 , 5 
8 , 8 
9 , 2 
o , 7 
9 , 2 
1 0 , 2 
8 , 7 
3 , 1 
8 , 7 
7 , 5 
7 , 2 
o , 7 
9 , 4 
1 0 , 0 
9 , 3 
9 , 6 
9 , 7 
9 . 8 
1 0 , 5 
9 , 6 
= , 4 
1 0 , 6 
9 , 2 
9 , 2 
8 , 9 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 6 
9 , 5 
9 , 3 
= , 6 
8 , 7 
Β , ' 
9 , 7 
9 , 5 
9 , 5 
o , 5 
9 , 9 
8 , 5 
8 , 3 
9 , 2 
1 1 , 0 
9 , 0 
9 , 0 
3 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
­9 , 1 
9 , 0 
­1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
! 0 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
9 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 0 
1 2 . 2 
1 2 . 4 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
4 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
­1 1 , 9 
1 1 , 9 
­1 3 , 6 
1 3 , 9 
. ­­1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
5 
1 3 
­. ­7 
9 
­1 0 
1 1 
. . . 9 
9 
1 0 
1 1 
1 0 
1 2 
1 1 
1 3 
1 1 
1 2 
1 0 
l o 
1 1 
1 0 
1 3 
1 0 
1 1 
1 0 
1 1 
1 3 
1 1 
l o 
8 
β 
11 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
11 
1 0 
1 1 
1 0 
1 0 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 3 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
9 
9 
1 0 
1 3 
1 0 
1 0 
0 
, 9 
1 
6 
4 
, 8 
6 
, 5 
1 
9 
0 
0 
, 1 
, 7 
1 
3 
3 
4 
, P 
2 
4 
2 
6 
, 4 
6 
, 5 
9 
9 
1 
2 
3 
6 
0 
β 
0 
8 
3 
fa 7 
3 
1 
1 
2 
β 
1 
8 
4 
3 
7 
2 
4 
3 
4 
2 
1 
4 
2 
9 
4 
5 
6 
5 
2 
β 
8 
6 
Q U A L I F I C A T I O N 
5 Α 
1 3 , 0 
­. ­7 , 9 
9 , 1 
­1 0 , 7 
1 1 , 3 
. . 9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 4 
Η , 0 
1 0 , 7 
1 1 . 9 
1 0 , 9 
Ì P . I 
Π . 1 
1 2 , 0 
1 0 , ? 
1 0 , ? 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , ? 
1 0 , 2 
1 1 . 2 
1 0 , 6 
Η . 4 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
8 , 3 
8 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
Π , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
Π , 1 
1 0 , Β 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
9 , 6 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
5 Β 
­­­. . ­1 3 , 4 
­­­Π ,3 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
. 1 2 , 6 
. 1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 1 ,3 
Π ,1 
1 1 , 0 
1 2 , 4 
« 1 0 , 4 
1 2 , 7 
12 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
. 
. 1 2 , 6 
1 2 . 1 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
12 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
12 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
. 1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
. » 1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
! NSG. 
F N S . 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
­8 , 0 
8 , 3 
­Π , 1 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
Η ,5 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
ο , 9 
1 0 , ? 
9 , 1 
8 , 7 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
11 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
1 1 . 4 
1 1 , 6 
11 .3 
Π . ? 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
11 , 5 
1 1 , 4 
Η , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
1 ? , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
Π , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
9 , 7 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
INDUSTPIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
F X T R . H O U I L L F FOND 
EXTR. H P U I L L E UDUR 
CDKERIES 
EXTR. P F T R . GAZ N A T . 
RAEEINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . METALL I Q . 
MI NFS DE EFR ECINO 
MINFS D E FER JOUR 
PRDD. CES METAUX 
MET4UX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AJTRFS » I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTP. T . 6 FFU 
TDURB1FPES F T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIOUFS 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROP. C H I M . DE BASF 
E I 3 R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGFS FN MFTAJX 
FONDERIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
P J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINFS­OUT I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I F C E S D F T . 
CONSTP. 4 U T D M 0 B H F S 
AUTRE M 4 T . TRANSPORT 
CDNSTR. N4V4LE 
CONSTR. 4ERDNEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L r 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
PDNNETFRIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HAB1LLFMENT 
CHAJSSJRES 
H 4 B I LLEMFNT 
9 D I S . MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 1 S 
P4P IER I M P R . F O i r i O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MAT1FRES PLASTIQUES 
4UTRES I N O . MANUE. 
3ATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N F E M H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAG C 
KOKEREI 
E c n o E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
«ASSF'GEW. V E R T ' I L . 
FPZBERGB4U 
E ISENERZ UNTER TAG C 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
3AUMAT.KER4M.ERDEN 
4 N D . M I N E R A L . , T D R F 
3 E 4 R 3 . S T F I N . E R D . G L 4 S 
ZF»FNT 
GL4S 
KE54MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. SRUNDSTOEEE 
C H E M I E E A S E R I N D U S T R I E 
»FT4LLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
MET4LLK0NSTRUKTIPN 
EPM-W4PEN 
M4SCHINEN94J 
LAND.MA S C H . U . T P AKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U E ' O M A S C H . , D V - G E R . 
ELFKTRDTECHNIK 
KRAETWAGFN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
'AHRZEUGBAJ OHNE K 'Z 
SCHIFFBAJ 
LUETFAHRZEUGBAU 
EF1NMECHAN1K.OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSS». 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
E L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAEE, j 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TA9AKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBF 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I . S T R I C K E R E I 
LEOEPGEWERBE 
GERBEREI 
LFDEPWARFNHERST. 
S C H J H - . B E K . E I D U N G S S . 
SCHUHGFWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P ! E R , D R U C K . VERLAG 
P 4 P I E R - U . P 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L 4 G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR8EITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWFRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
c 
11 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 
14 I 
15 
15 
17 
21 
Π Ι Α I 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
71 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
I 5 0 3 
1 A 
Β 
ι c 
IA 
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. . «9 
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«6 
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«9 
«7 
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« 9 
«7 
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3 
1 
2 
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4 
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0 
7 
7 
7 
5 
7 
•3 
1 
2 
, ? 
2 1 
1 3 . 9 
-1 3 , 9 
-. 8 , 0 
-1 0 , 6 
. • 
-. 1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
« 1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
« 1 0 . 1 
1 0 , 8 
9 , 7 
9 , 5 
1 1 , 0 
1 1 . 1 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
« 1 1 , 2 
1 0 , 2 
8 , 8 
1 3 , 4 
8 , 7 
8 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 3 
« 1 1 , 1 
. 1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
« 1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
« 9 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
3 
1 4 , 7 
-1 4 , 8 
-1 1 , 5 
1 0 , 7 
-1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
-1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 9 
1 3 . 2 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 3 
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1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
1 2 . 9 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
4 
1 4 , 9 
-1 4 , 9 
-1 3 , 7 
1 2 , 3 
-1 4 , 0 
1 4 , 0 
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-. 1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
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1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
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1 3 , 6 
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1 3 , 7 
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1 4 , 0 
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1 3 , 7 
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1 3 , 4 
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-
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-
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I N S G . i 
E N S . 1 
1 4 , 7 
-1 4 , 7 
-1 2 , 3 1 
1 1 , 3 1 
-1 3 , 5 1 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
-1 5 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
I N D U S T P I E 
' 
EXTR. C O » B . SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FONO 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
RAFF1NAGF DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEJP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L 1 0 . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE EFR JOUR 
PROO. DFS MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MFT4UX NON EERRFux 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTP. T . A FFU 
TDURBIFRES E T C . 
PP . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES FN MFTAJX 
EQNDERIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
P U T I L L 4 G E 4 . E J N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE 9UREAU 
CONSTRUCTION E|_ECT. 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER I E 
I N D U S T P I E DU CUIP 
T A N N E R I F - M E 5 I S S F R 1 E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
3 D I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
MEU9LES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A R I E R , ART. PAPIER 
t I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE CI V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
303* 
DEUTSCHLAND (BR) 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I I 1 / D / 3 
I N S G E S A M T E N S E M P L F 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MI NFRALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTDFFINO. 
E L F K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER T4GE 
E ISENERZ UEBFR T4GE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N P J S T E I F 
METALLERZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4J 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLF 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFR3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 3 E 6 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B 4 U I N S T A L L A T I 0 N 1 
BERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι N 
4 
C 
ε 
Π 
1 1 1 4 
n i e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
211Β 
2? 
22Δ 
2 2 4 
23 
? 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 47 
? 4 8 
?5 
?54 
?5 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
7 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 6 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
5 0 Α 
5 0 3 
Δ 
8 
C 
Ι ΙΑ 
--Ι 
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LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
9 , 0 
9 , 4 
3 , 5 
-4 , ? 
4 , 7 
-5 , 6 
« 5 , 6 
1 0 , 0 
. 1 0 , 9 
5 , 9 
6 , 0 
5, f 
7 , 4 
» 6 , 3 
9 , 0 
6 , 4 
5 , 4 
6 , 7 
« 5 , 6 
5, 4 
5, 4 
fa, ? 
6 , 1 
ft. 1 
5 , 7 
6 , 2 
6 , 2 
. 6 , 5 
4 , 7 
fa, 0 
4 , ft 
4 , 5 
6 , 8 
8 , 2 
6 , 1 
7 , C 
6 , Ρ 
6 , 9 
7 , ? 
6 , 1 
6 , fr 
6 , 7 
fa, Ρ 
fa, 7 
« 6 , 5 
« 6 , 0 
» 7 , 1 
« 5 , 9 
« 5 , 0 
« 7 , 3 
7 , 5 
# 8 , 5 
7 , 4 
fa, o 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 1 
5 , 5 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
« 6 , 3 
6 , 4 
6 , 2 
6 , 0 
8 , 2 
6 , 0 
6 , 1 
2 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
-ft, 4 
5 , 5 
-9 , 8 
6 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
9 , θ 
9 , 9 
9 , 3 
9 , 8 
9 , 2 
1 1 , 0 
9 , o 
8 , 6 
9 , 7 
9 , 2 
8 , 6 
8 , 7 
8 , 7 
9 , 6 
= , 0 
9 , 4 
9 , 8 
9 , 3 
1 3 , 2 
8 , 7 
Β, ? 
8 , 6 
7 , 5 
7 , 3 
9 , 7 
ο , ', 
1 0 , 0 
9 . 5 
9 , 9 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
9 , 5 
1 0 , 8 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 0 
9 , 9 
9 , 8 
8 , ft 
1 3 , 3 
1 0 . 9 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
9 , 7 
9 , 6 
9 , β 
β, 8 
8 , 9 
8 , 8 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
9 , 2 
9 , 6 
9 , 4 
3 , 4 
1 1 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
3 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
-0 , 9 
9 , 4 
-1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 1 . 7 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
Π , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
4 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 4 
-1 3 , 1 
1 2 , 1 
-1 3 , 8 
1 3 , 9 
-. 1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 3 . 4 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
5 
1 3 , 0 
-. 
-7 , 9 
9 , 1 
-1 0 , 8 
1 1 . 4 
. 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 6 
Π . 5 
1 0 , 9 
8 , 5 
8 , 1 
1 1 , 2 
Π , 3 
11 , 6 
11 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
11 , 4 
1 1 , 4 
Π . 4 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
11 , 4 
1 1 , 5 
9 , 6 
9 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
1 3 , 0 
-. 
-7 , 9 
9 , 1 
-1 0 , 7 
1 1 , 3 
. 
. 9 , 6 
9 , 5 
1 0 , 4 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
Π . 9 
1 0 , ο 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
Π , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
Π , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 8 
8 , 8 
8 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
Π , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 2 . 5 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
9 , 6 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
5Β 
--
-. . -1 3 , 1 
---Π ,3 
1 1 , 4 
Π , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
. 1 2 , 6 
. 1 2 , 1 
1 3 , 1 
Π , 4 
1 1 . 2 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
« 1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 . 9 
. 1 2 . 3 
1 2 . 7 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
. . . 1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
1 2 . 5 
1 2 . 7 
1 2 , 6 
12 , 0 
. 1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
Η , 9 
1 2 , 3 
. 1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 9 
« 1 1 , 6 
1 1 , 9 
. » 1 0 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
I NSG. 
E N S . 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 3 
-9 , 1 
9 , 0 
-11 ,7 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
Π , 0 
1 0 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 1 . 4 
12 ,5 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
Π . 7 
1 ? , 0 
11 .1 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
Π , ? 
1 0 , 3 
Η , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
11 , 1 
1 0 , 1 
9 ,7 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
Π ,6 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , ? 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
12 ,6 
1 2 , 6 
11 , 8 
1 1 , 7 
Π , β 
Π .4 
1 1 , 4 
1 1 . 3 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
Η ,7 
1 1 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
Π ,3 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIOFS 
F X T R . HOUILLE E3NP 
F X T P . H P U I L L E JOUR 
COKERIFS 
F X T R . P F T R . GAZ NAT . 
' 6 E F I N A G F PU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N D F4U 
EXTR. " I N . M F T A L L I Q . 
MINFS DE Eps FOND 
" I N E S DF FER JOUR 
PROD. TES METAUX 
METAUX FFRREUX 
MFTAUX NON EFPREUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTP. T . A FFII 
TOURBIERES E T C . 
PO. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI0UF5 
I N D U S T P I F C H I M I O J E 
P ' O D . C H I M . DE BASE 
E I B R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN M F T A J X 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
G U T I L L A G F A. E J N I S 
M 4 - . H I N F S , M4T. M F 7 4 N . 
M 4 C H . . T P 4 C T . 4 G ' 1 C . 
M 4 C H I N F S - 0 U T I L S 
M4CHINFS DE 9 I IPF4U 
CONSTRUCTION FLF7.T. 
4 U T 0 M . , P I E C E S P E T . 
CONSTP. 4UTDMPBILES 
4UTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . PPISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
0 4 I N , BRPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CDTONNIFRE 
BONNETFPIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUI = 
C H A U S S . , HABILLEMFNT 
CHAJSSJRES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BD I S 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' I F R 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
304* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. Ι Π / Ο / 4 
VERTEILUNG DER ANGESTELLTEN NACH OFM PROZENTSATZ DER 
ARBEITNEHMEOBEITRAFGE ZUR SOZIALVERSICHERUNG 
D I S T R I B U T I O N DES EMPLOYES SUIVANT LE POURCENTAGE 
DE C O T I S A T I O N DE SECURITE SOCIALE 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T = I N K . JNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TASE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
»ETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDFEE 
CHEM1EFA S ER I N DUS TR I E 
MFT4LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4J 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UEROMASCH. . D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGB4J OHNE K=Z 
S C H I E E B A U 
LUETEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - . B E K . E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F - J . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P PENERZ. 
DRJCKERE1,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERAR3EITUNS 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BER G B . , V E R A R B . · B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
211 A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
-2 , 2 
1 , 5 
-0 , 5 
0 , 3 
---0 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
Ο,β 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
ΑΡΒΕΙΤΝΕΗΜΕΡΒ 
ZUR 
Ι 
3 , 1 1 
- Ι 
2 , 0 1 
Ι 
3 , ! 
0 . 1 
• -4 , 0 
4 . 0 
-1 , 0 
0 , 3 
0 , ? 
1 , 0 
-7. ? 
2 , ' 
1 , 9 
1 , 9 
2 , 2 
0 , 9 
1 , ? 
?, 2 
1 , 3 
1 , 7 
2 , 7 
3 , 0 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 4 
2 , 6 
2 . 0 
1 , 6 
2 , 3 
Ι, ? 
2 , Β 
1 , 7 
3 , 6 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 9 
1 , 0 
1 . 5 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 7 
?, 2 
2 , 3 
2 , 2 
1 , 3 
1 , 0 
1 , ί. 
0 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 9 
1 , 9 
EITPAEGE 
50Z IALVEPSICHERUNC 
Ι 
Ι 
2,11 
- ι 
4 , 0 1 
Ι 
-. -0 , 1 
. -1 . 2 
1 . 1 
---0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
7 , 6 
0 , 2 
3 , 6 
0 , 3 
3 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
3 , ? 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
3 , 8 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
0 . 9 
0 , 7 
Ι , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 8 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
t 1 
Ι 
4 , 1 1 
- Ι 
6,01 
Ι 
0 , 1 
0 , 1 
--9 , 0 
8 , 2 
-1 . 5 
0 , 4 
---2 , 5 
2 , 5 
2, 7 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 0 
! ,' Ι , ' 
2 , 1 
1 , 2 
3 , 2 
3 , 3 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 9 
2 , 5 
1 , 7 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 9 
4 , 9 
2 , 3 
4 , 6 
5 , 9 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 6 
1 , 5 
1 , 7 
! , 9 
1 , 4 
! , 5 
1 , 9 
1 , 1 
1 , 2 
Ι , ! 
1 . 5 
Ο,? 
1 , 0 
2 , 6 
3 , 3 
7 , 2 
1 . 2 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
2 . 3 
2 , 0 
2 , 5 
1 , 6 
1 . 3 
1 . 7 
1 , 9 
3 , 2 
3 , 6 
2 , 4 
1 , 2 
2 , 3 
2 , 3 
6 , 1 
-
8 , 
8 , 0 1 1 0 
Ι 
3 , 5 
fa, 4 
2 , 2 
-2 0 , 5 
2 1 , 6 
-6 , 3 
5 , 3 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 5 
9 , 3 
9 , 8 
7 , 7 
5 , 3 
6 , 1 
9 , 4 
6 , 4 
1 0 , 1 
ft . 3 
' . f t ο , Ι 
9 , 5 
° , ? 
6 , 6 
7 , 5 
9 , 8 
5 , 4 
7 , 4 
6 , 7 
6 , 8 
1 3 , 7 
9 , 8 
1 7 , 2 
2 0 , 6 
6 , 3 
5 , 9 
6 , 2 
5 , 7 
4 , 7 
4 , 0 
4 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
5 , 8 
3 , 3 
3 , 7 
7 , 5 
9 , 1 
4 , 0 
4 , 6 
7 , 5 
2 , 8 
7 , 7 
7 , 5 
2 , 7 
4 , 9 
4 , 6 
5 , 3 
7 , 5 
7 , 2 
7 , 7 
5 , 0 
4 , 9 
5 , 1 
3 , 6 
1 2 . 5 
1 4 , 6 
7 , 1 
5 , 2 
7 , 9 
β , 3 
7 
12 
5 
-31 
3 3 , 
-19 
1 3 , 
1 
3 , 
2 
24 
25 
22 
1 5 , 
1? 
10 
19 
27 
21 
16 
2 4 
2 6 
2? 
2 0 , 
25 
24 
18 
23 
18 
2? 
23 
23 
28 
33 
16 
15 
15 
10 
15 
13 
12 
1? 
11 
20 
9 
11 
12 
10 
11 
13 
17 
11 
9 
8 
9 
17 
IB 
17 
18 
19 
17 
21 
23 
20 
14 
24 
25 
23 
11 
2 1 
21 
Ι 
11 10 
ι 
0 1 1 2 
Ι 
8 
9 
6 
3 
6 
7 
6 
7 
0 
9 
6 
5 
7 
6 
8 
0 
6 
8 
6 
4 
β 
1 
3 
8 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
7 
8 
8 
7 
6 
0 
4 
5 
5 
0 
6 
7 
5 
7 
1 
7 
3 
9 
4 
8 
7 
8 
1. 
4 
4 
5 
? 
4 
4 
2 
6 
2 
7 
4 
9 
5 
7 
3 
4 
16 
2 ' 
9 
-2 
5 , 
-11 
1 0 
14 
IB 
ίο 
8 
8 
7 
1 0 
9 
12 
8 
11 
5 
7 
6 
5 
9 
Β 
6 
8 
8 
8 
10 
β 
5 
β 
7 
8 
11 
1 0 
11 
7 
6 
6 
5 
7 
5 
8 
9 
7 
9 
9 
5 
6 
β 
4 
4 
5 
4 
6 
7 
5 
8 
7 
8 
β 
13 
7 
β 
10 
10 
7 
13 
7 
β 
Ι ι ι 
11 1 2 , 1 1 1 4 , 1 1 1 6 
- 1 - I - I 
0 1 1 4 , 0 1 1 6 , 0 1 1 8 
Ι Ι Ι 
1 
1 
7 
1 
0 
1 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
8 
6 
Ρ, 
7 
5 
0 
4 
β 
0 
7 
β 
3 
4 
fa 4 
0 
0 
θ 
3 
2 
6 
1 
4 
4 
0 
, 0 
8 
0 
, 5 
3 
ft 2 
5 
. 8 
3 
, 0 
1 
3 
6 
8 
6 
2 
5 
8 
2 
4 
1 
3 
fa 4 
fa 4 
4 
1 
8 
3 
5 
6 
0 
4 3 , 1 
4 6 , 9 
3 9 , 5 
-1 6 , 5 
1 7 , 1 
-4 0 , 4 
4 5 , 4 
4 4 , 7 
5 0 . 8 
2 7 , 0 
3 5 , 1 
3 3 , 2 
4 1 , 0 
4 6 , 6 
4 8 , 2 
4 2 , 7 
4 6 , 4 
3 9 , 0 
4 7 , 7 
5 1 , 5 
3 5 , 1 
3 3 , 1 
3 5 , 3 
4 6 , 0 
4 0 , 5 
3 9 , 0 
4 9 , 3 
4 4 , 1 
4 6 , 4 
4 6 , 2 
3 3 , 3 
3 6 , 5 
? 6 , β 
1 9 . 9 
4 5 , 5 
5 0 , 6 
4 3 , 5 
5 0 , 2 
5 4 , 3 
5 7 , 1 
5 7 , 2 
5 6 , 5 
6 1 , 6 
4 9 , 0 
5 7 , 0 
5 9 , 9 
6 0 , 4 
5 1 , 1 
6 1 , 4 
5 4 , 8 
5 0 , 1 
5 7 , 7 
6 1 , 9 
6 5 , 6 
6 1 , 3 
5 2 , 5 
5 1 , 7 
5 2 , 3 
4 5 , 1 
4 7 , 4 
4 3 , 8 
4 8 , 6 
4 7 , 0 
4 9 , 0 
5 5 , 7 
3 5 , 9 
3 1 , 8 
4 7 , 0 
4 2 , 2 
4 3 , 5 
4 2 , 7 
2 5 , 3 
2 , 1 
3 8 , 2 
-O . ' 
4 , 0 
-1 7 , 3 
2 2 , 3 
3 4 , 4 
1 7 , 1 
4 7 . 4 
1 3 . 4 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
2 4 , 5 
1 2 , 3 
5 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
9 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
9 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 6 
9 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
6 , 4 
4 , 8 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
9 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
9 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
8 , 2 
7 , 5 
1 0 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
0 
0 
0 
-0 
0 
-0 
3 
? 
-β 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
3 
9 
6 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
C O T I S A T I O N DE 
SFCUPITE 
I I 
1 1 1 8 , 1 1 2 0 , 
1 - I -0 1 2 0 , 0 1 2 5 , 
1 1 
5 
1 
7 
1 
3 
4 
2 
9 
8 
9 
9 
9 
7 
4 
5 
fa 2 
7 
7 
1 
9 
1 
9 
e 
0 
9 
8 
8 
8 
fr 9 
9 
1 
1 
, 3 
6 
0 
6 
6 
, 3 
0 
7 
, 5 
4 
, 7 
, 3 
, 5 
. 0 
7 
,7 
9 
, 9 
, 5 
8 
0 
8 
1 
7 
6 
8 
β 
4 
0 
7 
5 
4 
6 
6 
2 
1 
0 , 1 
-0 , 1 
-O . ' 
--O , ' 
-0 . 2 
-or 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 7 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , r 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , ? 
--------
--------
---
-----
----------
---
------
---
---------
-------
--
-----
-
-
-
Ι τ 
I 
n > 1 
0 1 2 5 . 0 
1 
--------
--------
---
-----
----------
---
------
---
---------
-------
--
-----
-
-
-
SOCIALE 
I 
1 
I l NSG. 
( * l l 
I E N S . 
1 
3 , 1 1 0 0 , 0 
3 , 0 1 0 0 , 0 
3 , 7 1 0 0 , 0 
-4 , 2 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
-0 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 1 0 0 , 0 
1 , 8 1 0 0 , 0 
2 , 0 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
2 , 0 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 8 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
2 , 1 1 0 0 , 0 
2 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 8 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
3 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
1 ,3 1 0 0 , 0 
0 , 9 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 0 I 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 0 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
0 , 4 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 5 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 8 1 0 0 , 0 
1 , 4 1 0 0 , 0 
1 , 2 1 0 0 , 0 
1 , 3 1 0 0 , 0 
1 , 2 1 0 0 , 0 
0 , 7 1 0 0 , 0 
0 , 8 1 0 0 , 0 
0 , 6 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
0 , 9 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
0 , 3 1 0 0 , 0 
2 , 5 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
1 , 1 1 0 0 , 0 
I N D U S T P I E 
E X T R . COMB. SOLIOES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F UOUR 
C 3 K E P I E S 
E X T R . P F T R . GAZ N A T . 
RAEF1NAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEJR 
D I S T R I 9 U T I 0 N 0 F4U 
E X T R . M I N . M F T A L L I Q . 
MINES OE FER = 0 ^ 0 
MINES DF FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EpPPFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 6 FEU 
T0URB1FPES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VEPP F 
PRDD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
P O P . C H I M . PE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVPAGcS FN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I C . 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CDNSTF. AFRDNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRDD. A L I M E N T A I R E S 
I N P . D c LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N P U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU C U I ° 
T A N N E P I F - M E G I S S E R I E 
1 ART ICLFS EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN 9 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . F P I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S T I 3 U F S 
AUTRES I N O . MANUF. 
9 A T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , 9 A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FAELLE ( » I NON DECLARES 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. 11 I / D / 5 
GFLTENDE ARBE I T S Z E I T R E G E L U N G DER ANGESTELLTEN 
( V E R T E I L U N G UND DURCHSCHNITTSWERT) 
HORAIRE REGLEMENTAIRE DU TRAVAIL DES EMPLOYES 
( D I S T R I B U T I O N ET M D Y E N N F ) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T = I N K . UNTER r A G c 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
JAEÇFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NF­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
4 N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I E F A S E R I N D J S T R I E 
M E T A L L E R Z E J 3 N I S S F 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U E R O M A S r H . , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U. ­MOTOR 
E4HRZEUGB4U OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTF4HRZEUGB4U 
E F I N M E C H 6 N I K , O P T I K 
N4HRUNGS­U.SENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNS 
B4CK ­U .SUFSSW4REN 
G E T R 4 E N K E I N 0 U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L F I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI FR ,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B 4 U I N S T A L L A T I 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R 4 R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
2 ? 
2 2 Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
? 5 
2 54 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 6 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
< 38 
0 
1 
­­0 
. ­
­­­­
­0 
­0 
. • . ­0 
0 
. 
0 
­. 
­. ­­
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
0 
­
0 
. 0 
. 0 
­0 
. 0 
­
0 
0 
. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ZAHL DER STUNDEN 
1 
Ol 1 
1 
6 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
JE WOCHE 
3 8 , 0 1 1 
1 
4 0 , 0 0 1 
6 5 , 2 
4 9 , 2 
8 5 , 2 
­9 7 , 1 
0 5 , 5 
­1 0 , 7 
1 3 , 2 
7 8 , 7 
9 5 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 3 
4 4 , 6 
2 5 . 1 
8 9 , 0 
6 2 , 4 
4 4 , 5 
9 3 , 1 
8 0 , 5 
9 7 , 2 
° 7 , 4 
9 4 , 3 
0 2 , 0 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
9 3 , 2 
0 8 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 0 , 8 
9 2 , 3 
9 7 , 0 
8 8 . 4 
9 1 , 4 
4 0 , 9 
2 7 , 1 
8 , 6 
o , 7 
6 , 6 
6 5 , 8 
7 0 , 6 
8 7 , 6 
9 2 . 7 
9 5 , 5 
7 5 , 9 
6 3 , 9 
8 9 , 1 
3 0 , 5 
8 2 , 6 
8 6 , 4 
8 4 , 6 
7 8 , 9 
7 5 , 7 
8 2 , 2 
0 3 , 8 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
8 9 , 7 
9 6 , 8 
8 5 , 9 
8 4 , 2 
8 5 , 7 
3 7 , 6 
8 3 , 3 
6 2 , 2 
8 9 , 2 
8 8 , 2 
4 0 , 0 1 
1 
4 2 , 0 0 1 
9 , 3 
­1 , 0 
­0 , 1 
3 , 2 
­8 4 , 3 
8 6 , 7 
1 , 8 
4 , 5 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 8 
4 3 , 9 
5 9 , 2 
8 , 9 
3 0 , 0 
5 3 , 7 
4 , 1 
1 6 , 5 
1 , 7 
1 , 5 
3 , 9 
7 , 1 
0 , 5 
7 , 7 
2 , 5 
2 , 3 
1 , 3 
2 , 7 
0 . 7 
1 , 1 
1 , 0 
. 6 , 8 
0 , 5 
1 1 , 5 
4 , 7 
3 9 , 1 
4 6 , 4 
6 6 , 0 
3 5 , 8 
6 2 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
5 , 8 
3 , 6 
2 . 3 
8 , 6 
3 , 9 
4 , 0 
1 2 , 2 
9 , 3 
5 , 9 
9 , 0 
6 , 3 
7 , 1 
8 , 1 
2 , 8 
2 , 9 
2 , 8 
4 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
8 , 8 
4 , 1 
3 , 1 
6 , 7 
1 7 , 9 
1. , 4 
ft,5 
4 2 , 0 1 
­4 4 , 0 0 
2 4 , 9 
4 9 , 0 
1 3 , 8 
­2 , t 
0 , 5 
­4 , 7 
­1 5 , 5 
­­0 , 4 
0 , 2 
1 , 1 
3 , 3 
4 , 3 
0 , 9 
4 , 7 
0 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 7 
7 , 6 
7 , 9 
! ,3 
0 , 4 
2 , 2 
1 . 1 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ' 
0 , 1 
2 . 8 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
1 4 , 2 
4 β , 6 
1 9 , 3 
5 , 6 
1 ,8 
7 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
4 , 3 
3 , 3 
1 ,3 
4 , 1 
6 , 1 
4 , 6 
5 , 3 
6 , 4 
9 , 1 
5 , 1 
1 , 9 
1 ,4 
2 , 2 
3 , 9 
1 , 4 
4 , 9 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
3 , 6 
1 7 , 2 
2 , 7 
3 , 1 
4 4 , 0 1 
­4 6 , 0 0 
­­­­0 , 5 
­0 , 1 
0 , 1 
­­­0 , 2 
ο,ι 
0 , 4 
3 , 5 
4 ,5 
1 , 1 
1 ,5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 6 
9 , 6 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 1 
­0 , 7 
3 , 0 
3 , 6 
7 , 1 
1 , 9 
7 , 0 
1 , 5 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 4 
0 , 6 
7 , 7 
2 , 6 
2 , 5 
2 . 7 
1 , 4 
1 , 8 
0 , 5 
4 , 5 
6 , 2 
3 , 1 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 2 
0 , 2 
3 , 3 
2 , 2 
4 , 0 
9 , 7 
4 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
4 6 , 0 1 
­4 8 , 0 0 
­­­­0 , 1 
­0 , 9 
­­­­O , ' 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
2 , 5 
. 0 , 9 
! , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­O , ' 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
­
0 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
! ,! ­0 , 2 
1 , 5 
1 . 9 
? , ' 
2 , 4 
2 . 8 
O.ft 
0 , 4 
1 , ' 
­0 , 6 
3 . 0 
1 . 4 
3 , 0 
O , 1 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
1 ,4 
? , 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
Ο , ' 
0 , 8 
? ,0 
2 , 1 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
NOMBRE 
P A C 
4 6 , 0 1 
­5 2 , 0 0 
­­­­0 , 1 
­­­­­­. ­. 1 , 5 
2 , 2 
­0 , 7 
­0 , 1 
­0 , 1 
0 , ? 
1 ,1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , ! 
0 , 2 
­0 , 6 
­
­0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , ' . 
0 , 9 
1 , 6 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
­­­0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
. ­. 0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
D HEUR FS 
SEMAINE 
I I I N S G . 
l > 5 2 , 0 0 1 ( * ) 
I 
­­­0 , 1 
. ­­­­­­
. ­1 , 5 
2 , 1 
­0 , 1 
­­­. 0 , 1 
­. 0 , 1 
. 
0 , 1 
­0 , 2 
. ­­­. . ­
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
. ­. 0 , 2 
­
0 , 1 
­0 , 2 
0 , ! 
­0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. ο,ι 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
I E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
DURCHSCH­
N I T T L I C H E 
A R B E I T S ­
Z E I T 
HORAIRE 
MOYEN 
4 0 , 7 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
­4 0 , 1 
4 0 , 1 
­41 , 8 
4 1 , 7 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 5 
4 ? , 0 
4 0 , ? 
4 0 , 8 
4 1 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
41 ,3 
4 1 , 6 
41 , 8 
4 2 , 3 
4 2 , ? 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 . 4 
4 0 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 3 
4 0 , 1 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 0 . O 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIDES 
F K T R . H O U I L L F F I N O 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
CDKERIFS 
E X T R . P F T R . G4Z N A T . 
R 4 = E ] N 6 G F OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLF4 IRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
7 I S T ' I B U H O N 0 F l u 
EXTR . " I N . METALL I O . 
MINES D E Eps Ε 0 Ν Γ ) 
MINES P E F F j j p u R 
PRDD. DES MFTAUX 
MFT4UX FERREUX 
MET6UX NON EFRRFUX 
4UT0ES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 EFU 
TOURBIERES F T C . 
P = . M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VFRR E 
PRDD. CER4MI0UFS 
I N D U S T F I F C H I M I Q J F 
P ' O D . C H I M . OF B4SE 
E IBRES 4 R T . FT SYNT. 
PUVR4GES EN MET6UX 
EDNDERIES 
CDNSTP. M F T 4 L L I 3 U F 
OUTILLAGE 4 . C I N 1 S 
M 6 ­ H I N F S , M 6 T . MFC4N. 
M 4 C H . , T R 4 C T . 4 G ' I C . 
M 4 C H I N E S ­ 0 U T 1 L S 
M4CHINES DF 3UPF4U 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S P F T . 
CONSTE. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVAIE 
CONSTE. 4ERDNEES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L ! " . BOISSONS TABAC 
P ' D D . 4 L I M E N T 4 I R E S 
I N D . DF L4 V I 4 N P F 
I N 3 . DU L 4 I Τ 
' 4 1 N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
INDUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N I E P E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E P U CUIR 
T A N N E R I F ­ M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H 4 P I L L F X F N T 
CH4USSURES 
HABÍ LLEMENT 
P O I S . M f u B L F FN 3 0 I S 
BOIS 
MFU3LFS FN 3 0 I S 
PAP 1ER I M P R . E o i r I O N 
P 4 P I F R . 4 P T . PAPIFP 
I M P R I M F R I F , E D I T I O N 
C 4 0 U T C H 0 U C . M . P L 4 S T . 
C4DUTCH0UC 
M4TIERFS PL4STIQUES 
4U T RSS I N O . MANUE. 
BATIMENT GENIE r i V I L 
BAT . S4UF 1 N S T 4 L L . 
I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
( * l E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES INCLUS 
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TAB. I l Τ / D / 6 
DEUTSCHLAND ( B R I 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ANGESTELLTEN NACH BETR.I FBSSROES SENKLASSE 
POURCENTAGE MOYEN OF PRIMES DES EMPLOYES 
PAR T A I L L E DE L ETABLISSEMENT 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S F N E R Z JEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSF 
S I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTIDN 
EBM-WAREN 
MASCHINEN34J 
L A N P . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTDP. 
'AHRZEUSB4U OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LU'TEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GFNUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
M I L C H V F P 4 R 8 E I T U N 5 
BACK -U .SJESSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TA34KVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEPERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDEPWARFNHEPST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 3 E 3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP I F R - U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOEEE 
SUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
3 E R G B . , V E P A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 e 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
41? 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
441 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
503 
A 
Β 
C 
9ETPIEBSGP0ESSE 
(ZAHL DER BESCHAEFTIGTEN) 
10 
19 
3 , 
-. -1 0 , 
« 1 1 , 
-1 0 , 
4 , 
. . 7 
3 . 
«4 
«6 
. . 6 . 
. «7 
«6 
• 9 , 
. . « 7 , 
• 6 , 
. . «5 
. . 7 
« 6 . 
. . . « 6 . 
. « 5 . 
4 , 
• 4 , 
. « 6 , 
. « 3 , 
« 4 , 
. «5 
. . . . « 4 . 
. . »5 
• 6 
. 5 
• 6 
«4 
. »8 
. . • 4 
• 4 
«5 
«6 
5 
5 
0 
9 
7 
5 
8 
4 
1 
6 
7 
7 
0 
4 
0 
7 
5 
5 
6 
9 
5 
7 
1 
1 
2 
7 
7 
8 
0 
5 
0 
3 
9 
9 
1 
7 
5 
6 
4 
1 
Β 
20 
_ 
49 
-. -« 1 1 , 0 
1 2 , 5 
-1 0 , 2 
5 , 5 
. -. 9 , 7 
9 , 5 
« 1 0 , 4 
6 , β 
« 9 , 1 
• 6 , 6 
9 , 8 
« 1 5 , 3 
« 7 , 0 
. 8 , 2 
« 8 , 5 
. 7 , 4 
• 8 , 1 
« 7 , 1 
7, 3 
7 , 4 
. . 3 , 7 
7 , 9 
6 , 3 
8 , 3 
« 7 , 4 
« 8 , 6 
» 5 , 9 
7 , 2 
5 , 5 
5 , 0 
« 3 , 0 
5 , 3 
7 t 7 
6 , 1 
« 1 0 , 4 
« 5 , 5 
. » 5 , 0 
» 3 , 4 
« 7 , 2 
. « 7 , 1 
5 , 5 
« 4 , 3 
« 5 , 4 
5 , 2 
5 , 1 
» 5 , 3 
5 , 6 
7 , 3 
5 , 3 
t , 9 
9 , 1 
« 6 , 7 
6 , 1 
5 , 9 
5 , 3 
7 , 3 
8 , 9 
7 , D 
6 , 8 
10 
I _ 
I 4 9 
« 8 , 4 
-. -1 1 , 0 
1 2 , 4 
-1 0 , 3 
5 , 3 
« 8 , 2 
. . 9 . 1 
9 , 2 
« 6 , 7 
8 , 0 
8 , 1 
« 7 , 0 
9 , 1 
« 1 5 , 0 
7 , 0 
. 8 , 4 
« 8 , 8 
. 7 , 5 
7 , 8 
« 7 , 2 
« 7 , 7 
7 , 0 
. « 6 , 0 
8 , 6 
7 , 6 
• 6 , 8 
« 8 , 4 
• 6 , 8 
« 8 , 1 
. 6 , 6 
5 , 1 
4 , 7 
. 5, 5 
3 , 2 
5 , 5 
» 9 , 4 
5 , 3 
. « 5 , 3 
« 3 , 5 
« 6 , 3 
« 7 , 4 
« 6 , 1 
5 , 2 
« 3 , 9 
« 5 , 3 
5 , 3 
5 , 5 
5, 1 
5 , 7 
7 , 7 
5 , 2 
7 , 7 
8 , 8 
« 7 , 8 
« 6 , 8 
5 , 6 
5 , 1 
6 , 7 
9 , 1 
6 , 8 
6 , 5 
5 0 | 
_ 1 
1 
9 9 1 
. « 6 , 2 
-1 0 , 0 
9 , 7 
-9 , 3 
6 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
9 , 8 
« 1 0 , 1 
« 9 , 4 
7 , 9 
« 7 , 7 
« 9 , 2 
9 , 7 
1 3 , 6 
. 7 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
7 , 9 
7 , 0 
β , Ο 
Ρ , Ι 
7 , 4 
• 8 , 1 
6 , 9 
9 , 5 
7 , 5 
6 , 9 
5 , 2 
»7 , 1 
. « 5 , 8 
6 , 5 
6 , 6 
« 5 , 0 
4 , 6 
• 4 , 4 
5 , 9 
1 1 , 8 
5 , 1 
« 5 , 5 
« 7 , 1 
« 4 , 0 
5 , 9 
• 6 , 0 
• 5 , 9 
5 , 9 
5 , 0 
« 6 , 0 
6 , 9 
8 , 3 
5 , Β 
6 ,6 
7 , Ρ 
6 , 2 
8 , 0 
» 1 0 , 1 
» 7 , 6 
1 3 , 1 
6 , 5 
5 , 9 
7 , 8 
3 , 2 
7 , 5 
7 , 3 
100 
199 
• 8 , 4 
-• 5 , 7 
-1 0 , 4 
1 0 , 2 
-9 , 4 
7 , 7 
9 , 9 
. . 7 , 8 
7 , 6 
« 8 , 5 
9 , 4 
• 9 , 6 
8 , 3 
9 , 7 
1 4 , 8 
8 , 9 
7 , 5 
9 , 2 
9 , 9 
. 7 , 1 
7 , β 
7 , 9 
fa, ft 
7 , 1 
« 7 , 4 
6 , 2 
9 , 7 
7 , 2 
6 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
« 9 , 2 
6 , 7 
6 , 9 
7 , 6 
7 , 1 
4 , 4 
6 , 7 
« 6 , 5 
6 , 0 
9 , 5 
b, 1 
« 5 , 7 
5 , 6 
fa, 4 
7 , o 
1 1 , 0 
6 , 0 
5 , 6 
fa, 1 
5 , 5 
7 , 2 
6 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
7 . 9 
6 , 5 
9 , 2 
9 , 6 
9 , 1 
. 7 , 7 
7 , 6 
7, 6 
9 , 4 
7 , 6 
7 , 6 
2 0 0 
4 9 9 
6 , 6 
. 5 , 1 
-1 2 , 1 
1 1 , 4 
-1 2 , 4 
5 , 2 
8 , 7 
° , 7 
• 9 , 1 
9 , 1 
9 , 2 
9 , 5 
« 1 1 , 6 
8 , 0 
9 , 7 
1 8 , 6 
1 0 , 3 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 3 
. 8 , 1 
7 , 7 
8 , 1 
8 , 5 
7 , 1 
6 , 4 
6 , 5 
I D , 4 
8 , 5 
7 , 1 
. 7 , 5 
« 7 , 2 
7 , 6 
6 , 6 
8 , 5 
7 , 6 
5 , 7 
' , 2 
5 , 8 
9 , 3 
1 2 , 2 
6 , 4 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 6 
7 , 8 
6 , 8 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 9 
9 , 5 
6 , 6 
8 , 3 
9 , 6 
7 , 9 
9 , 1 
9 , 4 
9 , 1 
6 , 0 
9 , 7 
9 , 6 
9 , 1 
9 , 0 
8 , 1 
9 , 2 
T A I L L E DE L ETABL ISSEMENT 
(NOMBRE DE 
I 5 0 0 
_ 
I 9 9 9 
ι, ,1 
. 5 , 5 
-9 , 3 
11 , 0 
-9 , 7 
. . --8 , 4 
9 , 9 
7 , 9 
9 , 0 
. 9 , 6 
8 , 9 
1 2 , 7 
7 , 0 
8 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
8 , 2 
7 , 4 
» 6 , 3 
8 , 5 
7 , 7 
« 7 , 0 
6 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
7 , 5 
' , 2 
1 0 , 0 
« 1 2 , 4 
. 7 , 6 
1 0 , 6 
°,6 
8 , 3 
1 0 , 7 
8 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
6 , 2 
6 , 6 
6 , 4 
5 , 5 
fa ,4 
. » 5 , 7 
7 , 7 
» 1 0 , 2 
7 , 2 
3 , 0 
6 , 3 
7 , 8 
9 , 5 
9 , 6 
9 , 4 
8 , 7 
8 , 7 
B,7 
9 , 4 
0 , 6 
9 , 6 
9 , 7 
7 , 0 
P, , 6 
8 , 6 
1 0 0 0 
— 
4 9 9 9 
5 , 0 
4 , 0 
5 , 1 
--1 0 , 9 
-9 , 0 
-. --8 , 5 
9 , 1 
7 , 7 
8 , 6 
. • 1 0 , 2 
. 1 0 , 1 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
9 , 6 
8 , 2 
7 , 1 
8 , 5 
8 , 7 
8 , 0 
7 , 4 
7 , 3 
9 , 3 
9 , 1 
7 , 4 
6 , 7 
6 , 6 
6 , 6 
9 , 0 
7 , 7 
9 , 8 
9 , 4 
. 1 1 . 3 
7 , 3 
1 1 , 0 
7 , 3 
1 0 , 4 
7 , 0 
7 , 0 
. . -« 7 , 3 
« 6 , 7 
« 8 , 8 
8 , 5 
1 1 , 2 
7 , 0 
9 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
9 , 1 
7 , 7 
1 1 , 7 
. 1 1 , 3 
1 1 , 5 
• 
5 , 3 
8 , 9 
8 , 8 
S A L A R I E S ! 
> 
5 0 0 0 
-. ----. ----10 
1 0 
----. ---12 
12 
. 13 
. -. 6 
-6 
. 8 
θ 
8 
5 
5 
. . 
----
---. -. . -. 11 
11 
-. « 1 7 
. * 
. 
9 
9 
2 
? 
5 
5 
o 
9 
8 
5 
3 
6 
0 
7 
0 
,ο 
5 
, 5 
6 
> -
1 0 0 0 
5 , 0 
4 , 0 
5 , 1 
--1 0 , 9 
-1 0 , 0 
-. --9 , 4 
9 , 7 
7 , 7 
8 , 6 
. . 1 0 , 2 
. 1 0 , 1 
9 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
β , 6 
6 , 9 
8 , 5 
8 , 7 
7 , 8 
7 , 4 
7 , 2 
o , 3 
8 , 9 
8 , 0 
8 , 2 
6 , 9 
6 , 1 
7 , 5 
7 , 7 
9 , 8 
o , 4 
. 1 1 , 3 
7 , 3 
1 1 , 0 
• 7 , 1 
1 0 , 4 
6 , 5 
7 , 0 
6 , 9 
. . • 7 , 3 
» 6 , 7 
• 8 , 8 
8 , 4 
1 1 , 2 
7 , 0 
1 0 , 4 
9 , 5 
1 0 , 8 
9 , 6 
8 , 9 
1 1 , 7 
» 1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 3 
5 , 3 
o , 1 
9 , 1 
1 I N S G . 
ι 
IF N S . 
5 . 3 
4 , 0 
5 , 3 
-1 0 , 7 
1 1 , 0 
-1 0 , 4 
5 , 7 
1 0 , 1 
ο , Ι 
9 , 0 
9 , 2 
0 , 6 
8 , 1 
8 , 5 
8 , 3 
8 , 8 
9 , 6 
1 6 , 3 
9 , 3 
8 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
8 , 0 
7 , 3 
7 , 8 
8 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
6 , 8 
9 , 5 
6 , 6 
7 , o 
8 , 2 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 1 
8 , 0 
7 , 5 
5 , 2 
7 , 1 
5 , 7 
8 , 4 
1 2 , 8 
6 , 2 
7 , 1 
6 , 4 
5 , 6 
8 , 4 
1 1 , 2 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 8 
6 , 1 
7 , 0 
7 , 9 
6 , 4 
8 , 2 
8 , 8 
7 , 8 
8 , 7 
8 , 9 
8 , 7 
. 7 , 6 
7 , 6 
7 , 6 
6 , 6 
8 . 4 
8 , 3 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FQNP 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
E X T P . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPCUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DF FER FOND 
MINFS DF FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
MFTAJX FERREUX 
METAUX NON EppoFUX 
AUTRES M I N . - TPUR6 . 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFPAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF BASF 
E I 3 R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
EONOERIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
O J T I L L 4GE A. F I N I S 
M A ; H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I O 
MACH INES-OUT I L S 
M A ; H I N E S D E SUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . , P I F C E S P E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLFMENT 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BD1S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIFR 
[ I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PI A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
307* 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. III/D/7 
VERTFILUNG DER ANGESTELLTEN NACH DEM 
PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DISTRIBUTION DES EMPLOYES SUIVANT 
LE POURCENTAGE DE PRIMES 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBEP TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
M I N E R A L O F L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F LEK T R . , G AS, DAMPF 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER T4GE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
M F T A L L F R 7 E J G U N G 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I T H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N P . M I N E R A L . , T O R E 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
K E R A M I S C H ' ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E A S E R I N D U S T R I F 
METALLERZEJSNISSE 
G I E S S E R E ! 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROMASCH. , D V - G E R . 
ELFKTRQTFCHNIK 
KR4ETW4GFN U . - T E I L E 
KR4FTW4GEN U.-MOTOR 
E4HRZEUGB4J OHNE K ' Z 
SCHIEFB4U 
LUETEAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFOERGEWER3E 
GFRBEREI 
LFDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F - U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P 6 P I F R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTDEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
B4UGFW. OHNE I N S T . 
B 4 J I N S T 4 L L 4 T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S S . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
N 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
2 2 
? 2 A 
2 24 
2 ' 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
? 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 03 
4 
Β 
C 
PROZE 
0 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 1 
-
0 , 3 
0 , 1 
-
1 , 0 
1 , 3 
---
0 , 6 
0 , 4 
1 , 5 
5 , 3 
7 , 3 
2 , 0 
3 , 3 
0 , 1 
6 , 2 
1 , 2 
1 , 1 
1 . 2 
0 , 7 
3 , 9 
3 , 8 
2 , 1 
3 , 9 
3 , 8 
1 . 3 
6 . 5 
1 . 3 
2 . 5 
0 , 5 
. 1 , 5 
0 , 3 
1 , 9 
5 , 2 
3 , 5 
3 , 3 
5 , 0 
2 , 4 
6 , 4 
3 , 3 
1 , 0 
4 , 0 
2 , 2 
2 , 7 
B . l 
4 , 3 
1 , 8 
6 , 6 
3 , 7 
2 , 6 
3 , 3 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
2 , 9 
2 , 5 
3 , 1 
5 , 2 
7 , 6 
3 , 6 
6 , 7 
6 . 3 
6 . 8 
5 , 4 
2 , 3 
3 , 0 
3 , 3 
NTS4TZ OFR 
1 0 , 1 I 
I - 1 
1 2 , 0 1 
4 , 3 
5 , 6 
4 , 2 
-1 , 0 
0 , 6 
-
0 , 6 
1 0 , 4 
0 , ? 
-O , ' 
0 , 4 
0 . 2 
1 , 0 
5 , 4 
7 , 3 
0 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 , 7 
1 , 5 
1 . 2 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 4 
1 ,2 
2 , 2 
3 , 1 
1 , 3 
2 , 0 
1 ,5 
! , 0 
? , 3 
0 , 7 
0 , ? 
1 . 4 
2 , 1 
0 , 5 
1 . 4 
fa, fa 
7 , 9 
1 3 , 4 
7 , 4 
1 1 , 2 
4 , 3 
3 , 0 
6 , 3 
5 , 0 
fa,6 
6 , 7 
4 , 1 
0 , 9 
6 , 1 
7 , 0 
8 , 3 
7 , 9 
5 , 7 
5 , 5 
5 , 7 
3 , 7 
2 . 1 
4 , 6 
? , 7 
1 . 0 
3 . 6 
5 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
5 , 7 
4 , 3 
2 , 7 
3 , 5 
PRAEMIEN 
2,1 1 
I 
5 ,0 1 
4 6 , 4 
7 1 , 9 
3 7 , 9 
-2 , 0 
1 . 2 
-5 , 0 
6 , 2 
1 9 , 9 
-1 , 5 
6 , 4 
3 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 3 , 3 
4 , 9 
1 0 , 5 
1 , 7 
3, 7 
2 2 , 2 
3 , 7 
3 , 0 
0 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 4 
9 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
2 3 . 4 
2 3 , 7 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
8 , 1 
3 0 , 7 
2 4 , 8 
3 2 , 5 
2 4 , 2 
1 7 , 0 
5 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 0 
2 1 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 9 
1 8 , 5 
9 , 6 
3 , 5 
1 3 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
3 2 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
5 ,1 1 
-1 0 , 0 
3 5 , 3 
1 5 , 9 
4 6 , 8 
-4 5 , 7 
4 2 , 4 
-4 8 , 4 
6 4 , 2 
4 1 , 3 
7 4 , 9 
7 0 , 1 
5 4 , 8 
5 5 , 0 
5 4 , 2 
4 1 , 4 
3 1 , 4 
6 5 , 0 
3 7 , 1 
1 4 , 9 
3 8 , 7 
4 ? , 1 
3 3 , 8 
3 0 , 7 
6 6 , 1 
3 7 , 4 
4 ? , 5 
4 3 , 2 
3 5 , 1 
43 ,5 
5 0 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 8 
3 9 , 3 
5 6 , 3 
6 0 , 8 
4 7 , 3 
5 0 , 2 
5 2 , 3 
3 0 . 7 
2 8 , 6 
2 6 , Β 
2 2 , 5 
2 8 , 1 
1 9 , 5 
3 3 , 8 
2 5 , 9 
3 0 , 7 
3 9 , 7 
3 2 , 2 
3 1 , 8 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
3 2 , 0 
2 6 , 8 
2 8 , 1 
2 5 , 7 
3 0 , 2 
3 3 , 9 
4 0 , 0 
3 0 , 4 
4 2 , 6 
4 3 , 3 
3 9 , 1 
2 9 , 8 
2 5 , 8 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
3 7 , 9 
3 8 , 9 
3 7 , 6 
1 0 , 1 1 
-15,0 
6 , 1 
1 , 3 
Ι , ο 
-2 9 , 0 
3 4 , 8 
-1 3 , 1 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
2 8 , 5 
1 3 , 6 
3 2 , 0 
3 6 , 9 
1 7 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
9 , 7 
2 3 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
8 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
4 , 6 
1 4 , 4 
3 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
7 , 9 
8 , 8 
1 0 , 0 
6 , 7 
2 7 , 1 
5 6 , 7 
9 , 3 
7 , 4 
1 3 , 2 
6 , 3 
9 , 3 
1 2 , 7 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 2 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 , 2 
9 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 1 I 
-2 0 , 0 
0 , 6 
-0 , 3 
-3 , 9 
7 , 0 
-1 6 , 4 
0 , ? 
1 2 , 3 
4 , 0 
2 , 2 
9 , 4 
', ft 
2 , 7 
' , 4 
3 , 7 
2 , f t 
5 , 6 
4 0 , 6 
7 , 8 
? , o 
6 , 8 
6 , 7 
3 , 7 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 4 
2 . 9 
7 , 5 
1 , ' 
2 . 3 
6 , 0 
4 , 6 
1 ,4 
0 , 8 
? , ' 
2 , 3 
2 , 8 
2 , 3 
5 , 5 
4 , o 
1 , ' 
4 , 1 
1 , ' 
6 , 1 
1 0 , 6 
1 ,9 
3 , 0 
2 , 2 
O , ' 
2 , 8 
4 , 5 
I , ' 
2 , 0 
1 ,8 
2 , 1 
? , ? 
2 , 8 
1 , 9 
4 , 1 
4 , 8 
? ,7 
9 , 1 
2 , 9 
3 , 4 
1 , 9 
3 , 8 
4 , 1 
7 , 3 
1,° 
3 , 9 
3 , 8 
2 0 , 1 
— 5 0 , 0 
0 , 1 
-. -3 , 5 
2 , 7 
-7 , 6 
0 , 1 
7 , 8 
--1 , 4 
1 , ' · 
1 , 4 
3 , 0 
3 , 6 
1 , 1 
4 , 3 
1 4 , 7 
2 , 0 
2 , 0 
6 , 1 
5 , 7 
4 , 0 
2 , 6 
1 , » 
2 , 7 
2 , 8 
1 ,9 
1 . 4 
1 , 4 
1 , 7 
3 , 3 
C t -
O O 
1 , 2 
1 . 7 
0 , 0 
1 , 3 
2 . 4 
I . 7 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 7 
2 , 9 
1 1 , 1 
1 , 4 
7 , 1 
1 , ? 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 1 
1 , Ρ 
1 , 4 
1 , 0 
1 , 4 
2 , 3 
3 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
2 , 4 
1 , 3 
2 , 7 
2 , 3 
3 , 1 
6 , 1 
3 , 5 
3 , 7 
2 , 9 
1 , 3 
7, 5 
2 , 6 
POURCENTAGE DE PRIMFS 
1 > 1 
1 1 
1 50,0 1 
---0 , 6 
. -0 , 1 
----0,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ! 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
. 
0 , 1 
-
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
Ο, ί . 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
( « I 
6 , 3 
4 , 1 . 
7 , 8 
-1 4 , 1 
1 0 , 4 
-7 , 7 
1 0 , 6 
7 , 0 
2 , 0 
6 , 0 
1 1 , 6 
H , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
1 2 , 8 
1 9 , 0 
1 0 , Β 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
7 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 0 , 4 
8 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 8 
2 9 , 0 
1 9 , 0 
3 3 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
1 1 , 1 
26 ,8 
2 4 , 1 
1 9 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
2 8 , 9 
1 0 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 I N S G E S . 
1 
IENSFMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTPIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. H D U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L F JDUR 
COKERIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAEFINAGF DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
EXTR. M I N . M ' T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINFS OF FER JOUR 
PRDD. PFS MFT4UX 
MET4UX FEPPEUX 
MET4UX NON ' E P R E U X 
4UTPFS M I N . - T O J R B . 
M. C O N S ' R . T . 4 FEU 
TDUPBIFRES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VFRRE 
P ' O D . CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PPOO. C H I M . DF BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EQNDEPIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I ^ I S 
M A : H I N E S , M A T . M F : A N . 
M A C H . . T R A C T . A G ' I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S P F T . 
CONSTP. 4UTDM0BILFS 
4UTRE M 4 T . T ' 4 N S P 0 R T 
CDNSTR. N4V4LF 
CONSTP. AERONFFS 
I N S T R . P P F C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
P R 0 7 . 4 L I M E N T 4 I R E S 
I N D . DE L4 V I4NDE 
I N D . OU L A I T 
' 4 I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I E T F X T I L ' 
I N D U S T R I E L 4 I N I E R E 
! N " U S T R . COTONNIERE 
BONNETFRIF 
I N D U S T R I E p u C U I ' 
T 4 N N E R I F - M E ; I S S : R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLFMFNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEU3LFS EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I F P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PL4ST13UFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
3ATIMENT GENI E CI V I L 
B A T . SAUF I N S T A L I . 
I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . . M A N . . B A T . 
(«I UNBEANTWORTETE FAELLE (·| NON DECLARES 
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TAB. Ι Π / Ο / 8 
DEUTSCHLAND ( B R I 
DURCHSCHNITTLICHER PROZENTSATZ DER PRAEMIEN 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
POURCENTAGE MOYEN DE PRIMES DES EMPLOYES 
PAR Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν E R H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE9ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDFEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
C­IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EB^­WAREN 
MASCH1NENBAJ 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E R E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOP 
EAHRZEUGBAU OHNE K = z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUG BAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MtLCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
« I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOEPGEWER9E 
GERBEREI 
LFDEPWARENHEPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWER8E 
9 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBE.HERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
3UHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMM1VERARBEITUNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IB 
• 3 , 0 
« 2 , 5 
« 2 , 3 
­1 0 , 7 
1 2 , 1 
­1 7 , 9 
. « 1 4 , 3 
. » 8 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
« 1 1 , 8 
• 1 6 , 9 
. • 1 2 , 9 
1 6 , 3 
« 2 6 , 3 
1 0 , 6 
. 1 7 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
1 4 , 2 
« 1 2 , 7 
« 1 6 , 1 
« 1 3 , 4 
1 4 , 3 
. « 1 3 , 7 
1 1 , 4 
1 6 , 4 
9 , 9 
Β ,? 
1 2 . 2 
« 1 9 , 3 
9 , 3 
» 1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
«e , 3 
« 8 , 5 
. « 1 4 , 4 
« 2 0 , 7 
« 1 2 , 4 
« 1 1 , 3 
« 1 0 , 7 
« 1 0 . 8 
« 1 2 , 5 
. 1 3 , 5 
1 4 , 3 
« 1 3 , 0 
« 1 2 , 9 
• 1 2 , 0 
« 1 3 , 7 
. 1 5 , 0 
« 1 4 . 3 
• 
« 7 , D 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 I 
4 , 5 
3 , 7 
4 , » 
­Π , 2 
1 0 , 8 
­Π , 3 
5 , 2 
9 , 3 
9 , 0 
= , 4 
9 , 5 
9 , 6 
8 , 7 
9 , 2 
• 9 , 4 
8 , 8 
Η , 4 
1 7 , 5 
1 0 , θ 
• 9 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
9 , 1 
6 , 0 
6 , 3 
9 , 6 
8 , 1 
■ , 7 
7 , 4 
9 , 8 
9 , 9 
7 , " 
8 , 0 
7 , 3 
8 , 3 
5 , 9 
7 , 6 
9 , 6 
9 , 2 
6 , 3 
7 , 2 
9 , 0 
9 , 2 
1 5 , 5 
7 , 6 
« 9 , 8 
« 7 , 2 
« 6 , 3 
9 , 2 
1 0 , 8 
« 3 , 2 
7 , 5 
« 9 , 7 
6 , 9 
9 , 5 
9 , 5 
« 7 , 7 
8 , 6 
9 , 9 
7 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
« Π , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
9 , 4 
6 , 0 
9 , 3 
9 , 3 
3 
5 , 3 
4 , 4 
5 , 1 
­1 0 , 9 
1 1 , 4 
­1 0 , 2 
5 , 6 
• 8 , 2 
6 , 8 
9 , 4 
9 , 0 
9 , 4 
7 , 8 
8 , 7 
• 8 , 7 
8 , 6 
9 , 4 
1 5 , 7 
8 , θ 
7 . ο 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
9 , 2 
7 , 4 
6 , 5 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 9 
7 , 1 
t .4 
9 , 2 
' , Ο 
7 , 8 
8,­1 
6 , 9 
6 , 6 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
4 , 7 
7 , 2 
5 , 7 
8 , 0 
1 1 , 9 
6 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
5, 5 
7 , 0 
1 0 , 4 
5 , 2 
5 , 9 
ft, 7 
5 , 7 
fa , 5 
7 , 9 
6 , 2 
7 , 8 
8 , 4 
7 , ft 
3 , 9 
8 , 9 
9 , 0 
. 7 , 2 
7 , 3 
7 , 0 
6 , 4 
8 , 0 
7 , 9 
4 
6 , 6 
5 , 0 
6 , 3 
­1 0 , β 
1 0 , 6 
­β ,5 
5 , 8 
. ­­β , 7 
9 , 1 
7 , 9 
6 , 8 
• 6 , 0 
8 , 5 
8 , 2 
1 5 , 4 
9 , 4 
7 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
9 , 5 
t . , ? 
6 , 4 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 9 
• 8 , 8 
6 , 7 
1 0 , 9 
7 , 3 
7 ,7 
8 , 2 
7 , 2 
6 , 4 
9 , 9 
6 ,9 
7 , 1 
6 , 9 
5 , 1 
. 6 , 5 
• 4 , e 
7 , 4 
7 , 6 
6 , 2 
• 5 , 6 
6 , 6 
« 5 , 5 
« 9 , 1 
11 , 2 
. 5 , 7 
6 , t 
5 , 9 
6 , 0 
« 7 , 1 
5 , 3 
7 , 3 
8 , 3 
6 ,7 
7 , 1 
7 , ? 
7 , ? 
« 5 , 4 
5 ,7 
6 , 0 
5 . 5 
6 , 9 
7 , f t 
7 , 5 
5 
« 9 , 8 
­. ­1 0 , 6 
9 , 1 
­1 0 , 2 
6 , 0 
. . . 8 , 8 
9 , 2 
7 , " 
7 , 1 
« 6 , 7 
8 , 6 
9 , ? 
1 4 , 6 
9 , 1 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
8 , 9 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
7 . 4 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 3 
9 , 9 
6 , 3 
8 , 2 
8 , 6 
7 , 0 
6 , 3 
6, ft 
7 , 2 
7. 9 
7 , 7 
« 6 , 5 
7 , 1 
• 6 , 6 
7 , 5 
8 , 8 
5 , 4 
6 , 5 
5 , 4 
5 , ft 
7 , Ρ 
°,5 
« 6 , 1 
6 , 0 
fa,l 
ft, 1 
fa , 9 
7 , 4 
fa,3 
7 , 5 
7 , 8 
« 6 , 9 
7 , 6 
8 , 3 
7 , 7 
« 9 , 7 
4 , 6 
4 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
7 , 9 
7 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
« 9 , 9 
­. ­1 0 , 6 
9 , 1 
­1 0 , 3 
6 , 0 
• . . 8 , 9 
9 , 3 
7 , 9 
7 , 1 
« 6 , 6 
8 , 5 
8 , 7 
1 4 , 9 
9 , 0 
7 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
9 , 0 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 9 
7 , 5 
7 , E 
6 , 5 
7 , 3 
8 , 1 
8 , 3 
8 , 2 
8 , 8 
7 , 0 
ft ,4 
9 , 6 
7 , 2 
7 , 9 
7 , 8 
« 6 , 6 
7 , 2 
« 6 , 7 
7 , 6 
9 , 0 
5 , 6 
ft, 5 
5 , 6 
5 , 6 
7 , 9 
9 , 6 
« 6 , 1 
fa,0 
fa,? 
fa, 2 
ft,Ρ 
7 , 5 
ft, 3 
7,ft 
7 , 9 
» 7 , 0 
7 , 8 
7 , 9 
7 , 7 
• 9 , 8 
4 , 6 
4 , 1 
7 , 7 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 4 
5B 
­­­. . ­• 6 , 4 
. ­­­6 , 9 
« 7 , 0 
« 6 , 6 
. . . 7 , 7 
. « 9 , 9 
« 6 , 5 
11 , 1 
1 1 , 5 
6 , 2 
« 6 , 3 
. • 4 , 9 
« 6 , 5 
« 7 , 0 
• 
«11 . 3 
« 8 , 0 
« 5 , 4 
. . . 7 , 0 
7 , 2 
7 , 1 
. . » 6 , 0 
»7 , 0 
4 , 0 
. « 4 , 5 
• « 7 , 0 
« 9 , 0 
. . . . 5 , 9 
«6 , 0 
« 5 , 9 
« 5 , 9 
» 6 , 1 
. » 7 , 6 
« 1 0 , 3 
« 6 , 6 
. . . • 
. 
7 , 4 
7 , 4 
1 1 
1 INSGFSAMT 
1 1 
IENSEMBLE 
5 . 1 
4 , 0 
5 , 0 
­1 0 , 9 
1 0 , 9 
­1 0 , 4 
5 , 6 
o , 8 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 4 
9 , 7 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 7 
6 , 9 
9 , 9 
1 6 , 4 
9 , 4 
6 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 6 
9 , 3 
7 , 4 
8 , 1 
6 , 5 
7 , 7 
7 ,6 
7 , 0 
9 , 6 
o , l 
7 , 0 
e ,2 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 3 
8 , 4 
7 , 9 
5 , 5 
7 , 2 
6 , 8 
3 , 4 
1 2 , 9 
6 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
5 , 7 
8 , 4 
1 0 , 6 
6 , 5 
ft, ft 7 , 0 
ft ,4 
7 . 3 
8 , 3 
6 , 6 
8 , 3 
8 , 9 
7 , 8 
9 , 0 
9 , 0 
9 , 1 
. 7 , 8 
7 , 3 
8 , 2 
6 , 5 
3 , 7 
B . 5 
I N D U S T R I ' 
E X T R . COMB. S O L I D F S 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE UDUP 
COK FR IFS 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T » . GAZ VAPEuo 
0 I S T R I P U T 1 0 N D EAU 
E X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DE FFR E 0 N O 
" I N E S DE F F ' JOUR 
PRDD. D C S MFTAUX 
METAUX EFPPEUX 
METAUX NON EFRREUX 
AUTRFS M I N . ­ TPURB. 
M. C P N S T P . T . 4 E f u 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
π MFNT 
VE PR F 
PROD. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I F CH1MI0JE 
PROD. C H I M . PF BASF 
F I 3 R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
E 3 N D E P I E S 
CDNSTR. M F T 4 L L I Q U F 
O J T I L L A G F A. E i N I S 
M A C H I N F S , M A T . M E ; A N . 
M 4 C H . , T P A C T . AG? I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OF PUPE6U 
CONSTRUCTION F L E C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
4UTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERDNEEE 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . eOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDF 
I N O . OU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L F 
I N D U S T P I E L A 1 N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETERIF 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
1 ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSJRES 
1 HABILLEMENT 
B O I S , MEUPLE FN 3 0 1 S 
BOIS 
MEU9LES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CADUTCHDUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I ENS. EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. I I I / D / 8 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
F I S F N E R Z UNTER TAGE 
E I S F N F R Z JEBER TAGE 
MFTALLFRZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KFRAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDFEE 
C H F M I F F A S F R I N D U S T R I E 
MET41LERZEU5NISSE 
G I E S S E R F I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N4HRUNGS-U.3ENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGFW. 
ELEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTR4ENKEINDUSTRIE 
T4BAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFDFRGEWER9E 
GERBERFI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 3 E 9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
Ρ AP 1 E R - U . P A P PEN ER Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOF'VERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 1 
A I 
C I 
r ι 
11 Ι 
1 1 1 4 ι 
1 1 1 Β Ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 Ι 
15 Ι 
16 Ι 
17 | 
21 Ι 
211Δ Ι 
211Β Ι 
2? Ι 
2 2 4 Ι 
2?4 Ι 
23 Ι 
2 3 1 Ι 
2 3 4 | 
24 Ι 
2 4 2 1 | 
? 4 7 Ι 
? 4 8 Ι 
25 Ι «1 
?54 Ι 
26 Ι 
31 Ι 
3 1 1 Ι 
3 1 4 1 
3 1 6 Ι 
32 Ι 
3 2 1 Ι 
3 2 2 Ι 
33 Ι 
34 Ι 
35 Ι 
3 5 1 Ι 
35 Ι 
3 6 1 Ι 
3 6 4 Ι 
37 Ι 
4 1 / 4 2 Ι 
4 1 4 | 
4 1 2 Ι 
4 1 3 Ι 
41Β Ι 
4 2 4 Ι 
4 2 9 Ι 
43 Ι 
4 3 1 Ι 
4 3 2 Ι 
4 3 6 Ι 
44 Ι 
4 4 1 Ι 
4 4 2 Ι 
45 Ι 
4 5 4 | 
45Β Ι 
46 | 
46Α Ι 
4 6 7 1 
47 | 
4 7Α Ι 
4 7 Β Ι 
48 Ι 
4Β1 Ι 
4 8 3 Ι 
49 | 
53 1 
50Α Ι 
5 0 3 Ι 
Α Ι 
Β Ι # 1 ' 
C Ι « 1 ' 
LEISTUNGSGRUPPE 
13 Ι 2 
5 , 2 
- 5 , 2 
- . 1 1 , 1 
- « 1 1 , 4 
- . 9 , 2 
9 , 5 
« 7 , 7 
, , . « 6 , θ 
» 1 0 , 3 
« 1 8 , 1 
, 
3 , 2 1 2 , 4 
12 , 9 
« 8 , 5 
. . »7 , 9 
8 , 3 
« 7 , 7 
« 1 0 , 2 
8 , 5 
8 , 8 
9 , 0 
, . , « 6 , 6 
9 , 3 
« 8 , 7 
« 5 , 8 
« 9 , 3 
« 1 0 , 2 
# 1 4 , 9 
# 6 , 7 
» 6 , 2 
« 6 , 4 
# 6 , 2 
« 9 , 0 
« 9 , 1 
« 9 , 0 
. . . 
» 8 , 4 
« 7 , 9 
# 8 , 4 
# 6 , 1 
, 0 8 , 9 
, 1 Β , 8 
3 
7 , 1 
-6 , ? 
-9 , 0 
1 2 , 0 
-1 1 , 0 
5 , 7 
« 1 1 , 9 
-8 , 7 
9 , 2 
9 ,fa 
7 , ? 
7 , 7 
7 , 6 
8 , 4 
9 , 7 
1 6 , 3 
9 , 3 
7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
9 , 1 
7 , 1 
7 , 7 
6 , 5 
7 , 2 
6 , 7 
» 7 , ? 
6 , 0 
9 , 6 
7 , 5 
7 , 7 
9 , 1 
6 , 5 
« 7 , 9 
6 , 4 
fa, 9 
8 , 3 
7 , 3 
5 , 3 
7 , 7 
5 , 4 
8 . 3 
1 3 , 2 
5 , 7 
7 , 0 
6 , 3 
5 , 2 
8 , 5 
1 1 . 7 
6 , 2 
5 ,Β 
6 , 5 
5 , 8 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 6 
8 , 3 
9 , 8 
9 , 0 
9 . 1 
β, 5 
7 , 9 
6 , 3 
7 , 3 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 8 
7 , 9 
7 , 8 
4 
9 , 2 
-9 , 5 
-1 1 , 1 
11 , 1 
-9 , 9 
6 , 5 
. --e , 6 
3 , 0 
7 , 4 
6 , 5 
«6 , 1 
3 , 4 
9 , 4 
1 5 , 5 
9 , 4 
7 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
ο , 3 
6 , 7 
5 ,7 
6 , 4 
6 , ί , 
6 , 7 
fa,fa 
5 , 1 
8 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
6 , 3 
7 , 0 
5 , 9 
7 , 8 
6 , 5 
5 , 4 
5 , 6 
4 , 2 
5 ,7 
2 , 5 
7 , 8 
11 , 8 
6 , 1 
5 , 7 
fa, 8 
5 , 5 
8 , 5 
1 2 , 4 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 8 
fa , 0 
6 , 0 
6 , 8 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 2 
7 , 0 
7 , 6 
8 , 6 
7 , 1 
9 , 0 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 2 
9 , 3 
7 , 3 
7 , 2 
5 
------. ----
. . ---. -. . « 1 1 , 6 
« 1 3 , 6 
. . --
# 1 0 , 2 
« 1 0 , 5 
« 5 , 8 
« 6 , 1 
« 5 , 0 
« 5 , 4 
« 4 , 6 
« 7 , 7 
« 8 , 7 
--
-
« 7 , 7 
« 7 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
------. ----. . ----. -. . « 1 2 , 0 
« 1 3 , 4 
. . --
« 5 , 0 
« 5 , 1 
» 5 , 7 
« 4 , 6 
« 9 , 9 
--
-
« 7 , 6 
« 7 , 8 
5B 
------. ----. -
---. --. . 
-
--
. -. -
--. --
. 
--. -
---
-
« 7 , 5 
« 1,5 
I 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE 
1 
7 , 8 
-7 , 1 
-9 , 8 
11 , 6 
-1 0 , 4 
6 , 1 
« 1 2 , 3 
-8 , 8 
8 , 5 
o , 0 
7 , 4 
7 , 2 
7 , 0 
6 , 2 
6 , 9 
1 6 , 0 
0 , 2 
7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
0 , 3 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 8 
6 , o 
6 , 6 
6 , 8 
6 , 1 
o , 0 
7 , 3 
7 , 7 
6 , 3 
6 , 8 
7 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
7 , 3 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 9 
4 , 4 
8 , 2 
1 2 , 7 
5 , 9 
6 , 8 
6 , 8 
5 , 5 
6 , 4 
1 ? , 0 
6 , 1 
5 , 9 
6 , 1 
5 , 9 
6 , 3 
6 , 7 
6 , 0 
7 , 9 
6 , 5 
7 , 7 
6 , 0 
8 , 7 
7 , 7 
7 , 9 
6 , 7 
6 , 9 
6 , 3 
7 , 8 
7 , 6 
7 , 6 
INDUSTPIE 
EXTR. C 0 M 8 . SPL ICES 
EXTR. HOUILLF FOND 
E X T P . H P U I L L E JDUO 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
' A ' E I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUC.EAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D E4U 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE Eps EOND 
MINFS DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX CERREUX 
METAUX NON 'ERREUX 
AUTR'S M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NPN METALL. 
CIMENT 
VER' E 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
P ' O " . C H I M . DF BASF 
F IBRES ART . F T SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CDNSTF. METALLIQUE 
0 U T I L L 4 G F A. F I N I S 
MACHINFS .MAT. MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
M4CHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTDMPBILFS 
AUTRE MAT. T 'ANSPOPT 
CDNSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERDNEES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. 4L IMENT41RES 
I N D . DE L4 V I4NDE 
I N D . DU LAI Τ 
' 4 I N , PROD. SUCRES 
B D I S S r N S 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTRIE L 4 I N 1 E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETFRIF 
I N D U S T R I E DU C U P 
T A N N E P I F - M E G 1 S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H 4 U S S . , H4BILLEMFNT 
CH4USSUPFS 
H A B I L l E M F N T 
B O I S , MEUBLÉ EN BOIS 
9 D I S 
MFUPLES EN BOIS 
P A ' I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C 4 D U T C H D U O M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIEOES PLASTIQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. F X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. Ill/D/8 
DEUTSCHLAND (BRI 
I N S G E S A M T E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFEIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
3 E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCH? ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I F 
CHEH. GRUNDSTOFEF 
C HEM I F F A SER I N DUS TR I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKDNSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCH1NENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M 3 T D R 
EAHRZEUG8AU OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBF1TUN3 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . VERARB.V .HDLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I F R - U . P A P P E N E R Z . 
D R J C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR9E1TUNG 
K U N S T S r O F F V E P A ' B . 
SONST. VERARB. GEW. 
SAUGEWEReE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BFRGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
' I I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
?4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
46A 
4 67 
47 
47A 
47B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
43 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
« 3 , 0 
» 2 , 5 
« 2 , 3 
-1 0 , 7 
1 2 , 1 
-1 7 , 9 
. « 1 4 , 3 
. « 8 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
i l l , 7 
• 1 6 , 3 
. « 1 2 , 6 
1 6 , 1 
« 2 6 , 3 
1 0 , 7 
. 1 7 , 1 
1 7 , 7 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
• 1 2 , 6 
• 1 6 , 1 
• 1 3 , 4 
1 4 , 3 
. « 1 3 , 5 
1 1 , 3 
1 6 , 4 
9 , 9 
6 , 6 
1 2 , 2 
» 1 9 , 0 
9 , 3 
« 1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
« 8 , 3 
« 6 . 5 
. » 1 4 , 5 
2 0 , 6 
« 1 2 , 3 
« 1 0 , 8 
. • 1 0 , 6 
• 1 0 , 7 
« 1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
» 1 2 , 3 
1 3 , 0 
« 1 2 , 3 
» 1 3 , 8 
. 1 4 , 6 
• 1 4 , 4 
• 1 7 , 3 
« 7 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
4 , 6 
3 , 7 
4 , 5 
-11 , 0 
1 0 , 8 
-1 1 , 3 
5 , 3 
9 , 3 
9 , 0 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 6 
8 , 6 
9 , 1 
« 9 , 4 
8 , 7 
11 , 4 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
o , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 0 
9 , 1 
8 , 1 
8 , 4 
9 , 5 
8 , 1 
8 , 1 
',', 9 , 9 
9 , 9 
8 , 0 
8 , 0 
7 , 3 
8 , 3 
6 , 9 
7 , 7 
9 , 6 
9 , 1 
6 , 2 
7 , 3 
0 ,' 9 , 3 
1 5 , 5 
7 , 5 
» 9 , 7 
« 7 , 2 
« 6 , 3 
9 , 0 
1 0 , 6 
« 8 , 1 
7 , 3 
« 9 , 6 
6 , 7 
8 , 4 
9 , 3 
« 7 , 6 
8 , 6 
9 , 9 
7 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
« 1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 0 , 4 
9 , 3 
6 , 0 
9 , 3 
9 , 3 
3 
5 , 5 
4 , 4 
5 , 2 
-1 0 , 4 
1 1 , 5 
-1 0 , 4 
5 , 6 
« 9 , 0 
8 , 8 
9 , 1 
8 , 8 
9 , 2 
7 , 7 
9 , 4 
8 , 4 
8 , 6 
9 . 4 
1 5 , 8 
8 , 8 
7 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
9 , 2 
7 , 4 
6 , 7 
7 , 0 
7 , 6 
6 , 9 
7 , 1 
6 , 3 
9 , 3 
7 , 9 
7 , 9 
8 , 1 
6 , 9 
6 , 7 
7 , 3 
6 , 9 
7 , 8 
7 , 3 
4 , 9 
7 , 4 
5 , 6 
8 , 1 
1 2 , 4 
5 , 9 
fa, E 
fa,7 
5 , 4 
7 , 7 
1 1 , 1 
5 , 6 
5 , 9 
6 , 6 
5 , 7 
6 , 8 
7 , 5 
6 , 3 
9 , 0 
9 , 5 
7 , 8 
8 , 7 
8 , β 
9 , fa 
. 7 , 2 
7 , 3 
6 , 9 
5 , 6 
3 , 0 
7 , 9 
4 1 
7 , 2 
5 , 0 
6 , 9 
-11 , 0 
1 0 , 8 
-9 , 1 
6 , 1 
. --9 , 6 
9 , 0 
7,fa 
6 , 6 
6 , 1 
β , 5 
β , 3 
1 5 , 4 
9 , 4 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 4 
9 , 4 
6 , 7 
6 ,6 
6 , 5 
ft,ft 6 , 7 
7 , 2 
6 , 3 
9 , 2 
7 , 0 
7 , 7 
8 , 3 
7 , 1 
6 , 6 
9 , 1 
6 , 5 
6 , 7 
6 , 0 
4 ,5 
5 , 9 
9 , 6 
7 , 6 
1 0 , 7 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 7 
5 , 5 
8 , 7 
1 2 , 0 
5 , 8 
5 , 9 
5 , 7 
6 , 0 
6 , 0 
6 , 9 
5 , 5 
7 , 4 
8 , 2 
6 , 9 
7 , 4 
9 , 1 
7 , 1 
7 , 3 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 3 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 3 
5 
« 9 , 8 
-. -1 0 , 6 
9 , 1 
-1 0 , 2 
6 , 0 
. . . 8 , 8 
9 , 2 
7,e 
7 , 1 
« 6 , 7 
8 , 6 
6 , 7 
1 4 , 8 
9 , 1 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 1 , 5 
8 , 9 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
7 , 4 
7 , c 
b,' 
7 , 3 
8 , 2 
8 . 9 
9. 7 
8 , 8 
7 , 0 
ft,' 
8 , 6 
',! 7 , 5 
7 , 8 
« 6 , 6 
7 , 1 
« 6 , 8 
7 , 5 
8 , 8 
5 , 4 
fa, 6 
5 , 4 
6 , 7 
7, 6 
9 , 5 
« 6 , 2 
5 , θ 
6 , 0 
5, 7 
6 , 6 
7 , 3 
6 , 3 
7 , 5 
7 , β 
« 6 , 9 
7 , 8 
9 , 0 
7 , 7 
» 1 0 , 4 
4 , 6 
4 , 1 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 9 
7 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
« 9 , 9 
-. -1 0 , 6 
9 , 1 
-1 0 , 3 
6 , 0 
. . . 8 , 9 
9 , 3 
7 , 9 
7 , 1 
• 6 , 6 
8 , 5 
8 , 7 
1 4 , o 
9 , 0 
7 , 4 
Η ,2 
1 1 , 4 
8 , 9 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 9 
7 , 4 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 3 
7 , 1 
8 , 3 
e,2 
6 , 6 
7 , 0 
6 , 4 
8 , 1 . 
7 , 2 
7 , 9 
7 , 8 
« 6 , 7 
7 , 2 
« 6 , 7 
7 , 6 
3 , 0 
6 , 6 
fa,'. 
5 , 6 
5 , 7 
7 , 9 
9 , 5 
« 6 , 2 
5 , 0 
6 , 1 
5 . 8 
6 , 8 
7 , 5 
6 , 3 
7 , 6 
7 , 0 
» 7 , 0 
7 , 8 
3 , 0 
7 , 7 
» 1 0 , 6 
4 , 6 
4 , 1 
r,7 
7 , 7 
7 , 9 
7 , 4 
56 
---. . -« 8 , 3 
. ---7 , 0 
« 7 , 0 
« 7 , 0 
• • . 7 , 7 
. » 9 , 9 
« 6 , 5 
11 , 1 
11 , 6 
6 , 2 
« 6 , 4 
« 4 , 3 
« 6 , 5 
« 7 , ! 
. . «11 ,3 
« 8 , 0 
« 5 , 4 
. . . . 6 , 8 
7 , 5 
7 , 6 
. . « 7 , 2 
«7 , 0 
. 5 , 0 
. « 4 , 6 
. « 7 , 1 
» 9 , 0 
. 
. . 5 , 9 
« 5 , 9 
« 5 , 9 
« 5 , 9 
« 6 , 2 
. « 7 , 6 
« 9 , 9 
• 6 , 6 
. . . • 
. 
7 , 4 
7 , 4 
1 
1 INSGFSAMT 
1 
IENSEMBLE 
1 
5 . 3 
4 , 0 
5 . 3 
-1 0 , 7 
11 , 0 
-1 0 , 4 
5 , 7 
1 0 , 1 
9 , 1 
9 , 0 
9 , 2 
9 , 6 
8 , 1 
8 , 5 
8 , 3 
8 , 8 
9 , 6 
1 6 , 3 
9 , 3 
6 , 0 
1 1 , 2 
11 , 7 
1 0 , 3 
3 , 0 
7 , 3 
7 , 8 
3 , 0 
7 , 5 
7 , 6 
6 , 8 
9 , 5 
6 , 6 
7 , 9 
8 , 2 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 1 
6 , 0 
7 , 5 
5 , 2 
7 , 1 
5 , 7 
8 , 4 
1 2 , 8 
6 , 2 
7 , 1 
fa, 4 
5 , 6 
8 , 4 
1 1 , 2 
6 , 3 
6 , 3 
6 , 8 
6 , 1 
7 , 0 
7 , 9 
6 , 4 
8 , 2 
8 , 8 
7 , 8 
8 , 7 
3 , 9 
8 , 7 
. 7 , 6 
7 , 6 
7 , 6 
6 , 6 
6 , 4 
8 , 3 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COKEPIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR IBUT ION D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR C 0 N 0 
MINES DE FEP JOJR 
P R 3 D . D E S METAUX 
METAUX FERPEUX 
METAUX NON EEPREUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROP. CCPAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . PE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MET4JX 
EONDFRIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES,ΜΔΤ. MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T D M . , P I E C E S Γ Ε Τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
4UTPF MAT. TRANSPQPT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AEPDNEFS 
I N S T R . P R F C 1 S I 0 N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I F - M E 3 I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
9 D I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES FN 3 0 I S 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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VERTEILUNG DER T E I L Z E I TBE SCHAFFT IGTEN 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRJPPE 
D I S T R I B U T I O N DFS EMPLOYES A TEMPS PARTIEL 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R H O M M E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE8EP TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EppGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S . DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTFR TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T D R E 
B4UM4T.KER4M.ERDEN 
4 N 7 . M I N F P 4 L . . T D R F 
B E 4 R B . S T E I N . ERP. GL6S 
7EMFNT 
GL4S 
KFR4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUST31Ç 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHFMIEFASERINDUSTRIE 
MFT4LLERZFUGNISSE 
GIESSEREI 
»FT4LLKONSTRUKTIPN 
EBM­WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N O . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U. ­MDTDP 
EAHRZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
EEINMECHANI K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVER ARB. 
MILCHVFRARBEITUNG 
Ρ.ΑΓΚ ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEPERW4RENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V E R A R 8 . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E P L A G S S . 
GUMMI,KUNSTSTOEFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTQEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNF I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B F R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
1 I I A 
H I B 
1? 
13 
14 
15 
16 
! 7 
21 
2114 
' I I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
?34 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
311 
3 14 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
' 4 
35 
3 5 1 
35 
3 6 ! 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
41? 
413 
41 Β 
42Δ 
4 2 9 
43 
431 
432 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 6 
4 5 B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
431 
4 8 3 
49 
53 
5 0 4 
5 0 3 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
­
2 5 , 0 
1 6 , 9 
­
5 0 , 0 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 1 , 3 
3 9 , 4 
1 . 3 
1 . 5 
­2 4 , 0 
4 4 , 4 
3 4 , 9 
­2 2 , 4 
1 8 , 2 
­1 6 , 5 
1 6 , 7 
3 3 , 0 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
4 0 , 0 
9 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
2 5 , 0 
3 1 , 7 
5 , 6 
5 0 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
6 , 3 
4 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
­8 , 7 
6 6 , 7 
8 , 3 
­6, 5 
­8 , 3 
1 6 , 5 
­1 9 , 0 
4 , 0 
7 , 3 
2 , 1 
1 9 , 4 
9 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 8 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
1 1 , 0 
1 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
3 0 , 0 
3 4 , 0 
2 4 , 2 
5 0 , 7 
5 8 , 5 
­3 0 , 3 
1 1 , 1 
6 5 , 1 
2 1 , 1 
3 2 , 7 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 0 
4 3 , 9 
3 2 , 2 
5 3 , 9 
4 1 , 3 
6 0 , 0 
5 7 , 9 
1 0 , Β 
4 0 , 5 
3 5 , 0 
1 4 , 1 
3 9 , 7 
5 0 , 0 
4 1 , 7 
1 8 , 1 
3 0 , 0 
3 1 , 3 
3 0 , 5 
4 0 , 0 
3 0 , 4 
2 7 , 8 
2 9 , 0 
4 3 , 5 
­3 3 , 3 
5 5 , 6 
1 0 , 9 
2 0 , 0 
8 , 3 
3 6 , 7 
6 1 , 9 
3 5 , 4 
4 6 , 9 
5 2 , 7 
4 4 , 6 
3 6 , 1 
4 7 , 1 
3 5 , 5 
3 4 , 4 
3 0 , 0 
3 6 , 1 
5 5 , 6 
4 0 , 4 
3 6 , 6 
6 0 , 2 
5 1 , 9 
3 9 , 2 
3 9 , 5 
3 1 , 3 
3 6 , 2 
2 4 , 2 
4 8 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 3 , 3 
­3 6 , 8 
4 2 , 3 
4 3 , 0 
­2 8 , 6 
2 4 , 2 
3 4 , 8 
2 4 , 4 
3 3 , 3 
­3 1 , 0 
7 8 , 4 
3 8 , 2 
4 0 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 2 
4 4 , 4 
8 , 3 
6 4 , 1 
5 0 , 0 
5 1 , 5 
5 8 , 0 
4 2 , 7 
4 0 , 4 
4 8 , 1 
3 2 , 3 
4 3 , 8 
3 3 , 3 
5 8 , 3 
3 8 , 9 
6 5 , 2 
8 0 , 0 
6 1 , 1 
4 4 , 3 
­4 5 , 6 
3 2 , 3 
2 8 , 5 
3 3 , 3 
4 2 , 5 
4 3 , 5 
4 2 , 2 
4 0 , 3 
3 0 , 0 
4 3 , 0 
3 0 , 3 
4 0 , 7 
4 4 , 2 
2 6 , 6 
4 6 , 8 
3 9 , 4 
3 9 , 7 
1 0 , 0 
6 , 5 
1 2 , 1 
­­­5 , 7 
1 1 , 1 
­4 2 , 1 
2 , 0 
4 , 8 
­6 , 3 
1 5 , 2 
­5 , 5 
0 , 3 
­1 , 9 
­1 , 4 
1 2 , 4 
3 1 , 2 
6 , 3 
­­9 , 6 
4 , 2 
7 , 7 
4 , ? 
4 , 7 
9 , 6 
1 ,6 
3 8 , 7 
4 , 0 
­­5 , 6 
1 7 , 4 
­2 2 , 2 
2 , 5 
3 6 , 1 
­1 6 , 7 
Π , 5 
2 0 , 0 
­­­4 , 6 
1 1 , 4 
2 , 6 
­2 , 7 
1 ,5 
2 , 1 
­
4 , 9 
4 , 2 
1 0 , 0 
8 , 5 
1 2 , 1 
­­­5 , 7 
1 1 , 1 
­4 2 , 1 
2 , 0 
4 , 8 
­6 , 8 
1 5 , 2 
­5 , 5 
0 , 8 
­1 , ο 
­1 , 4 
1 2 , 4 
3 1 , 3 
6 , 3 
­­5 , ο 
2 , 4 
2 , 6 
4 , ? 
7 , 1 
5 , 9 
1 , 6 
6 , 5 
4 , 0 
­­5 , 6 
1 7 , 4 
­2 2 , 2 
2 , 5 
3 8 , 1 
­1 6 , 7 
1 1 , 5 
2 0 , 0 
­­­4 , 5 
1 1 . 4 
2 . 6 
­1 , ? 
1 ,5 
2 , 1 
­
4 , 4 
3 . 9 
1,7 
1,8 
1 ,0 
2 , 1 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S 
EXTR. HPUILL 
EXTR. HOUILL 
COKERIES 
FXTR. P E T R . 3 
RAFFINAGF DU 
:OMBUST. NUCL 
F L E C T R . GAZ V 
OISTP I B J T 1 0 N 
EXTR. M I N . ME 
MINFS DF FFR 
MINES DF FER 
PRDD. DFS MET 
MET4JX E Ç B R E 
MCT4UX NON E 
4UTRFS M I N . ­
M. CONSTR. Τ 
TOURBIERES E 
P P . " I N . NON 
CI MENT 
VERRE 
PROP. CERAMI 
I N D U S T R I E CHI 
PROD. C H I M . 
E U R E S ART . E 
OUVRAGES EN M 
FONDFPIES 
CDNSTR. MFT4 
O J T I L I A G E A. 
M A ; H I N E S , M A T . 
M A C H . . T R A C T . 
MACHINES­PUT 
MA7.HINES DE 3 
CONSTRUCTION 
A U T O M . . P I E C E S 
CDNSTR. AUTD 
AUTRE MAT 
CDNSTR. N6V4 
CONSTP. 4FRD 
I N S T R . PRECIS 
A L I M . BOISSON 
PROD. ALIMFN 
I N D . DE LA 
I N D . DU LAI 
P A I N , PROD. 
BDISSCNS 
TABAC 
I N D U S T R I E TFX 
I N O U S T R I E LA 
I N D U S T P . COT 
BDNNFTERIE 
I N D U S T P I E PJ 
T 6 N N F E I E ­ M E G 
ARTICLES EN 
C H A U S S . , HABI 
CH6USSUPES 
H4BILLEMENT 
B O I S , MEUBLF 
B 3 I S 
MEUBLES EN B 
PA? 1ER I M P R . 
P A P I E R , ART. 
I M P R I M E R I E , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOJTCHOUC 
MATIERES PLA 
AUTRES I N D . M 
3ΔΤΙΜΕΝΤ GENI 
BAT . SAUC IN 
INSTALLAT ION 
0!. IDES 
E FONO 
F JOUR 
AZ NAT. 
PETROLE 
FA1RFS 
APEUR 
D EAU 
T4LLIQ. 
FOND 
JPJR 
AUX 
UX 
EPPFUX 
TOJRB. 
. A FFU 
TC. 
MFTALL. 
OUES 
MIOUE 
OE BASE 
Τ SYNT. 
ETAUX 
LLIQUE 
FINIS 
M E ; A N . 
A G R I O 
ILS 
UREAU 
ELFCT. 
PET. 
MOBILES 
ANSPORT 
LE 
NEFS 
ION E T C 
S TABAC 
TAIRFS 
VI 4NPF 
Τ 
SUCPFS 
TILF 
INIEPE 
ONNI FRE 
CUIR 
ISSERIE 
CUIR 
LLEMENT 
EN BOIS 
OIS 
EDITION 
P4P1ER 
EOITION 
PL4ST. 
STIQUES 
ANUF . 
E C I V I L 
S T A L L . 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE C A E L L S ( · ! NON 3ECL4RES 
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(FORTSETZUNG) ISUITEI 
F R A U E N F E M M E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINEPALOELVFRAR9. 
KEPNBPENNSTDFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER T A 3 E 
E I S F N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNS 
F I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. . D V ­ G E » . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U . ­MDTDP 
FAHR ZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIEFBAU 
LUETFAHRZE JSBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFDFRGCWERBE 
GERBFREI 
LEDEPWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MDEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E O ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMM1VERARBEITJNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
S O N S T . VERAR6. GEW. 
eAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
?? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
4 7 B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
*■ 
-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
ι ­
1 
LE 
I B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
-
-
STUNGSGRUPPE 
2 
1 , 3 
­1 ,4 
­­1 , 7 
­1 . 2 
­5 0 , 0 
­5 0 , 0 
4 , 1 
4 , 8 
2 , 6 
2 , 8 
3 , 2 
­1 . ' 
­1 , 6 
2 , 3 
2 , 5 
2 , 6 
­2 , 5 
2 , 1 
' , Ο 
2 , 8 
1 , 8 
­1 , 2 
1 , 5 
2 , 7 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 4 
2 , 6 
2 , 6 
1 , 9 
1 , 5 
1 ,9 
2 , 6 
1 , 9 
2 , 2 
1 , 7 
2 , 1 
­0 , 3 
2 , 9 
4 , ft 
­5 , 6 
4 , ? 
1 . 5 
4 , 9 
? , 6 
3 , 3 
1 . 8 
1 . 6 
0 , 7 
2 , 0 
2 , 4 
­3 , 1 
3 , 4 
3 , 8 
4 , 1 
7 , 0 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 5 
3 
4 1 , 6 
­4 1 , 9 
­2 3 , 6 
3 2 , 6 
­2 9 , 7 
2 0 , 9 
­­­2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
3 5 , 3 
3 3 , 6 
4 6 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
? 8 , 6 
3 0 , 1 
4 2 , 8 
4 5 , 3 
3 7 , 0 
3 5 , 7 
3 1 , 2 
3 8 , 4 
2 7 , 9 
3 3 , 8 
2 4 , 0 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 9 
3 0 , 5 
3 4 , 5 
2 1 , 9 
4 6 , 5 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
3 6 , 9 
2 0 , 2 
3 6 , 5 
3 8 , 2 
3 4 , 9 
3 0 , 7 
2 6 , 6 
2 9 , 5 
4 0 , 8 
3 4 , 7 
4 2 , 1 
3 3 , 6 
2 0 , 9 
3 5 , 5 
3 9 , 5 
4 0 , 2 
3 7 , 6 
3 9 , 5 
3 7 , 2 
4 0 , 5 
2 8 , 7 
2 6 , 4 
2 9 , 3 
4 1 , 6 
4 6 , 7 
5 1 , 9 
3 9 , 3 
3 5 , 8 
3 4 , 1 
3 5 , 9 
4 
5 7 , 0 
­5 6 , 8 
­7 6 , 4 
6 5 , 7 
­5 8 , 7 
7 9 , 1 
5 0 , 0 
­5 0 , 0 
7 0 , 3 
7 1 , 6 
6 7 , 5 
6 1 , 9 
6 3 , 2 
5 3 , 2 
6 5 , 3 
7 0 , 9 
6 9 , 9 
6 7 , 6 
5 4 , 7 
5 2 , 1 
6 3 , 0 
6 1 , 8 
6 6 , 7 
5 8 , 6 
5 9 , 3 
6 4 , 2 
7 2 , 7 
5 7 , 1 
6 1 , 7 
5 5 , 7 
6 8 , 6 
5 6 , 5 
6 4 , 1 
7 7 , 7 
5 0 , 9 
7 0 , 4 
5 9 , 4 
7 1 , 4 
7 0 , 7 
5 0 , 0 
7 7 , 8 
5 1 , 1 
6 0 , 2 
6 2 , 5 
6 9 , 3 
7 3 , 1 
6 5 , 2 
5 3 , 6 
6 5 , 3 
5 1 , 2 
6 2 , 1 
7 7 , 2 
5 9 , 6 
5 7 , 8 
5 6 , 5 
6 0 , 3 
5 8 , 3 
6 1 , 9 
5 7 , 5 
6 6 , 9 
7 3 , 4 
6 7 , 6 
5 5 , 0 
4 9 , 5 
4 4 , 1 
5 7 , 6 
6 1 , 8 
6 3 , 5 
6 1 , 5 
5 
­­­­­­0 , 4 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
7 , 9 
O , ' 
­. 0 , 3 
0 , 9 
­­­O , ' 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
0 , 1 
­­0 , 6 
­­? , 4 
0 , 9 
­1 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 7 
. 0 , 2 
­. 0 , ? 
­­­­­
­
0 , 1 
0 . 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
3 , 3 
0 * 2 
­­­­­­­0 . 1 
­­­­­­­0 , 3 
­­1 . 0 
0 . 9 
­1.1 
0 . 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 1 
­0 , ? 
­­­­­­­­­" 
­
0 , 1 
• 
?B 
­­­­­­0 . 4 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­0 . 1 
­. 0 , 3 
0 , 9 
­­­0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
0 , 1 
­­0 , 4 
­­1 , 5 
­­­­­­­­­. 0 . 2 
­. 0 , 2 
­­­­
™ 
­
0 , 1 
• 
<*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T P I E 
F X T R . COMB. S O L I D E S 
E K T P . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE UOIIP 
COK E P I E S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U O FAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS OE FFR FOND 
MINFS OF FFR JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFJ 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. C.FRAMIOUFS 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
PROP. C H I M . P E BASE 
F IBRES A P T . E T SUNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. E ^ I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S Γ Ε Γ . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(·Ι UNBEANTWORTETE E A E L L E I·) NON DFCLARES 
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DEUTSCHLAND (BR 1 
TAB. I I I / D / 9 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T E N S E M 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I B I 
I N S G . 
E N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KPKERFI 
F R P O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFEIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFT4LLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER INDUSTRI E 
METALLFRZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E ' . 
ELFKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAETWAGEN U . -MDTDR 
EAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFEBAU 
LUETFAHRZEUGB6U 
FFINMECHANI K ,OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ELF1SCHVERARB. 
MILCHVERARBFITUNS 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3FITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GFRBERFI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERAR3FITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G , 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
' I I A 
211B 
22 
22A 
2 24 
23 
? 3 1 
23A 
24 
? 4 2 1 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
3 1 6 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
75 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
VIA 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
49 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
503 
1 , 3 
1 , 4 
-
2, ? 
1 , 5 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 , 2 
5 , 4 
4 , f t 
2 , 7 
3 , 1 
-3 , 1 
5 , 9 
3 , 5 
2 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
-3 , 2 
2 , 6 
5 , 3 
3 , 4 
3 , 0 
2 , 1 
1 , 6 
1 , 9 
2 , 8 
1 , 9 
1 , 7 
3 , 6 
0 , 8 
6 , 0 
3 , 0 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 7 
2 , 5 
4, 3 
1 , 5 
2 , 4 
1 , 5 
0 , 6 
2 , 8 
4 , 7 
-5 , 7 
4 , 7 
1 , 5 
5 , 4 
2 , 7 
3 , 5 
1 , 8 
2 , 4 
1 , 0 
2 , 0 
3 , 5 
1 , 7 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 8 
5, 4 
3 , 4 
2 , 4 
3 , 1 
3 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 9 
2 3 , 6 
3 2 , 4 
2 9 , 4 
2 0 , 4 
-
-
2 5 , 7 
2 4 , 0 
2 9 , 5 
3 6 , 3 
3 5 , 1 
4 3 , 9 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
4 2 , 4 
4 4 , 9 
3 9 , 3 
3 6 , 3 
3 1 , 7 
3 7 , 9 
3 8 , 6 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
3 2 , 6 
3 5 , 7 
3 2 , 8 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
3 4 , 9 
2 3 , 8 
4 6 , 2 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 8 
2 7 , 7 
3 7 , 9 
2 0 , 5 
3 5 , 7 
3 7 , 1 
3 5 , 2 
3 0 , 0 
2 6 , 9 
3 0 , 6 
3 9 , 6 
3 4 , 0 
4 0 , 8 
3 3 , 7 
2 1 , 7 
3 5 , 5 
2 9 , 9 
4 0 , 8 
3 8 , 1 
3 9 , 5 
3 7 , 5 
4 0 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 7 
4 2 , 4 
4 6 , 2 
5 0 , 4 
4 0 , 3 
3 6 , 5 
3 4 , 3 
3 6 , 1 
5 6 , 7 
5 6 , 8 
7 6 , 4 
6 5 , 4 
6 8 , 6 
7 9 , 5 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
6 8 , 7 
7 0 , 3 
6 5 , 2 
6 1 , 0 
5 1 , 8 
5 6 , 1 
6 3 , 6 
5 5 , 9 
6 5 , 9 
6 6 , 2 
5 4 , 3 
5 1 , 9 
6 0 , 7 
6 0 , 1 
6 5 , 1 
5 6 , 8 
5 7 , 7 
6 2 , 5 
6 8 , 9 
6 5 , 3 
6 2 , 4 
6 4 , 3 
5 6 , 5 
6 6 , 1 
5 1 , 1 
7 5 , 4 
4 7 , 8 
7 0 , 1 
6 8 , 2 
7 0 , 5 
7 0 , 0 
5 8 , 6 
7 6 , 7 
5 9 , 9 
5 7 , 0 
6 1 , 6 
6 B , 5 
7 2 , 5 
6 4 , 1 
5 4 , 1 
6 6 , 0 
5 1 , 5 
6 1 , 3 
7 5 , 6 
5 9 , 0 
5 6 , 3 
5 5 , 0 
5 8 , 4 
5 8 , 1 
6 1 , 3 
5 6 , Β 
6 7 , 2 
7 0 , 6 
6 6 , 1 
5 3 , 7 
4 8 , 8 
4 4 , 1 
5 6 , 1 
6 1 , 0 
6 2 , 2 
6 0 , 3 
-
-
-
-
0 , 5 
--
-
0 , 4 
0 , 3 
0 ,7 
---0 , 4 
1 , 5 
-2 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 6 
-0 , 3 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 4 
-0 , 1 
1 , 2 
? , 9 
0 , 5 
--0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
O , ' 
0 , 3 
0 , 1 
4 , 4 
0 , 9 
--2 , 6 
1 , 6 
-1 , 9 
0 , 2 
1 ,1 
0 , 1 
1 ,1 
0 , 6 
1 , 6 
. 0 , 2 
-0 , 3 
0 , 9 
0 , 2 
-0 , 2 
0 , 1 
ο, ι 
-
0 , 4 
0 , 3 
-
-
-
-
0 , 2 
--
-
0 , 6 
0 , 3 
0 , 7 
---0 , 4 
1 , 5 
-2 , 0 
0 , 1 
7 , 1 
-0 , 4 
0 , 6 
-0 , 3 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 9 
-0 , 1 
Ο ,ο 
2 , 0 
0 , 5 
--0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 7 
0 , 4 
--1 , 2 
1 , 6 
-ι ,ο 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 6 
1 , 6 
--
-O , ' 
0 , 7 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 3 
0 , 3 
-
-
-
-
0 , 4 
--
-
-
-----
----------
-
-0 , 1 
-
o, 3 
0 , 6 
---0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 6 
0 , 1 
-3 , 7 
0 , 4 
--1 , 4 
-------
--. 0 , 2 
-. 0 , 2 
--. 
--
-
ο,ι 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. 
EXTR 
EKTR 
CDKER 
EXTR. 
R 4 E F I 
CDHBU 
ELECT 
D I S T ' 
EXTR. 
MI NF 
MINE 
PRDD. 
META 
META 
4UTPE 
M. C 
TOUR 
PR. M 
CIME 
VERP 
P O D 
INDUS 
PROO 
E I 3 ° E 
0 U / R 6 
EQND 
CDNS 
0 J T 1 
M6-.H1 
M4CH 
MACH 
MA:HI 
CONST 
AUTOM 
CDNS 
AUTRE 
CDNS 
CONS 
I N S T ' 
A L I M . 
PR PD 
IND 
IN" 
' A I 
BOIS 
TABA 
INDUS 
INDU 
INDU 
BONN 
INDUS 
TANN 
ARTI 
CHAUS 
CHAU 
HABI 
3 D I S , 
BOIS 
MEU3 
PAP IE 
PAPI 
IMPR 
CAOUT 
CADU 
M 4 T I 
4UT RE 
94r IM 
B4T 
INST 
COMB. S 
. HDUILL 
. HOU H L 
IFS 
P E T R . G 
NAGE DJ 
S T . NUCL 
R. GAZ V 
I 9 U T I 0 N 
M I N . ME 
S DE EER 
S DE FER 
DFS MET 
UX E E R R E 
UX NON -
S M I N . -
ONSTR. Τ 
BIERES E 
I N . NON 
NT 
E 
. CERAMI 
T R I E CHI 
C H I M . 
S ART . E 
GFS ΕΝ λ 
E P I E S 
T P . MET6 
LL4GE Α. 
N F S , M A T . 
. . T R A C T . 
INES-OUT 
NES DE 9 
PUCTION 
P IECES 
T P . AUTO 
MAT. Τ ' 
TR. N6V6 
T P . AERO 
. PRECIS 
BPISSPN 
A L I ΜΕ Ν 
DF L4 
DU L 4 I 
Ν, PROD. 
SONS 
OLIDES 
E EOND 
E JOUR 
4Z N 4 T . 
PETROLE 
FAIR ES 
4PEJR 
Ρ F4U 
T 4 L L I O . 
EPND 
JOUR 
AUX 
UX 
ERR'UX 
TPJRB. 
. 4 E f u 
TC. 
MET4LL. 
OUES 
MIOUE 
DE B4SE 
Τ SYNT. 
FTAJX 
LL IQUE 
F I N I S 
MECAN. 
A G R I O 
ILS 
URE4U 
E L F C T . 
D F T . 
MOBILES 
4N5P0BT 
LE 
NEFS 
ION ET: 
S T4B4C 
T 4 I R E S 
V I4NDF 
Τ 
SUCRFS 
T R I E T F X T I L E 
S T R I E L 4 I N I E P E 
STR. COTONNIERE 
E T F R I F 
T R I F DU CUIR 
E R I F - M F G I S S E R I E 
CLES EN CUIR 
S . . H4BILLEMFNT 
SSURES 
LLEMENT 
MEUBLE EN 301S 
LES EN 3 0 I S 
R I M P R . F D I T I O N 
E E , 4 P T . P4P IEP 
I M E R l F , E D I T I O N 
CHOUC.M. P L A S T . 
TCHDUC 
ERES PLASTIQUES 
S I N D . M4NUE. 
ENT GENIE C I V I L 
SAUE I N S T A L L . 
ALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . . B A T . 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( « I NON DECLARES 
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TAB. 11 I/D/10 
DEUTSCHLAND (BRI 
DURCHSCHNITTLICHE GELTENDE ARBEITSZEIT 
DER TFILZEITBESCHAEFTIGTEN ANGESTELLTEN 
(ZAHL DER STUNDEN JE WOCHE) 
H A E N N E R 
HORAIRE DE TRAVAIL MOYEN DES EMPLOYES 
A TEMPS PARTIEL 
(NOMBRE Ρ HEURES PAR SEMAINF) 
H O H H E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UE3ER TAGE 
KOKEREI 
;ROOEL-U. ERDGASGFW. 
HINERALDELVFRA'B. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
WASSFRGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNS 
F I S E N U N D S T A H L 
NE-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TDRE 
6 A U M A T . K E R A M . E R D E N 
AND.MINERAL..TDRF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTPIE 
METALLERZEUSNISSE 
GIESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAPFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U.-TFILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTDP 
FAHRZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M3E9. 
HOLZMOFBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. GUMMI,KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUS. 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
! 3 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2118 
22 
22A 
224 
23 
231 
?3A 
24 
2421 
74' 
248 
25 
756 
25 
31 
31! 
'14 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
264 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
4ie 
42Δ 
425 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
467 
47 
47A 
479 
46 
481 
483 
49 
53 
50A 
503 
22,6 
.1 «20,5 
»20,2 
• 21,8 
«21,0 
«21,7 23,5 
«22,5 24,0 
«22,2 
»26,2 
»22,8 
«23,3 
«23,3 
25,8 
27,5 
»22,0 
»24,0 
22,3 
21.7 
«24,7 
»20, 5 
21,6 
22,3 
«21,7 
»23,6 
«25, 1 
«20,2 
23, 1 
. » 2 0 
»19 
. 22 
« 2 3 
«22 
5 
9 
7 
4 
7 
«20 
23 
. 23 
«21 
«21 
»19 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
19 ,4 
20 ,6 
18 ,5 
20, 5 
20 ,6 
»19 ,5 
22,2 
21,6 
21,8 
21,3 
22,2 
21,6 
21,6 
21,9 
21,9 
21,6 
«24,1 
«24,6 
«23,1 
»23,0 
»21,3 
24,8 
25,9 
22,0 
»21,6 
»19,7 
23,1 
21,8 
»20,7 
«26,3 
21,1 
23,7 
«25,2 
25,1 
«23,5 
20,6 
22,3 
23,0 
«22,6 
25,3 
«23,2 
21,3 
21,5 
23,2 
21,6 
«20,7 
«20,1 
«19,8 
21,5 
«21,a 
«21,3 
21,0 
• 21,0 
21 ,1 
21,4 
23,2 
«20,8 
«19,3 
20,0 
20,6 
»19,4 
23,1 
22,0 
21,6 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
EXTP. PETR. GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PcTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
DISTRIBUTION D FAU 
FXTR. MIN. METALL1Q. 
MINES DE FER cOND 
MINES DF FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERPFUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. 6 FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUFS 
I N D U S T R I F CHIM10UF 
PROO. C H I M . DE BASE 
E IBRES A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
EONOEFIFS 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . M f C A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O U T I I S 
MACHINES DE BUREAU 
I N S T R U C T I O N E L E C T . 
A U T O " . . P I E C E S Γ Ε Τ . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDF 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETFRIF 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I F - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BD1S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. FDITION 
PAPIER, ART. 
IMPRIMERIE, 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANUE. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTP.,MAN.,BAT. 
PAPIER 
EDIT ION 
PLAST. 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
(FORTSETZUNG) 
TAB. I l l / D / I O 
F R A U E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGC 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R O D E L ­ U . ERDGASSEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
AND.MINE R A L . . T D R F 
B F A R R . S T E I N . F R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHF ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GPUNDSTDFFF 
C H F M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSF 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U. ­MDTDR 
FAHRZFUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFRAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBFITUNG 
TFXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLF 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LF0FRGEWER6E 
GFRBEREI 
LFDERWARENHERSO 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI EP,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N F O Z . 
ORUCKERE! ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BFRGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
?2 
22Δ 
2 2 4 
2? 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
75 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
46Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5D 
50Δ 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
I A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
* 
LEISTUNG SS»UPPE 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I 2 
-. ­­. ­. ­. ­. 2 4 , 9 
2 4 , 7 
. . 
­2 3 , 8 
­
. « 2 3 , 6 
« 2 1 , 9 
­2 4 , 0 
. . 2 4 , 3 
2 6 , 6 
­
2 4 , 8 
. . 
. ■ 
« 2 3 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
« 2 9 , 2 
. . . 2 5 , 1 
­. . . ­. 2 4 , 6 
. 2 5 , 2 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
. 2 5 , 0 
2 4 , 8 
« 2 5 , 6 
­« 2 6 , 3 
. 2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 5 
. 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
3 i 
2 4 , 3 
­2 4 , 3 
­2 1 , 5 
2 6 , 5 
­2 5 , 2 
2 7 , 7 
­­­2 5 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , 2 
« 2 4 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 3 
2 5 , 3 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , ? 
? 6 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
4 i 
2 5 , 8 
­2 5 , 9 
­2 6 , 1 
2 3 , 5 
­2 3 , 9 
2 5 , 4 
. ­. 2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
2 5 , 1 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
5 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­. 
. ­­­. . . ­
. ­­. ­­
­
­­­­­
­
2 4 , 2 
2 4 , 2 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 1 5B 
­­­­­­ . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
. 
­­­­ . ­­­. 
­­­­­­
­­. . . ­. . ­, ­. . ­. ­­­­­­­­­­
­
« 2 5 , 8 2 2 , 6 
« 2 5 , 8 2 2 , 6 
I N S G . 
= N S . 
2 5 , 2 
­2 5 , 2 
­2 5 , 0 
2 4 , 4 
­2 4 , 3 
2 5 , 9 
. ­. 2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
? 3 , 1 
2 3 . 9 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
? 3 , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 3 . 0 
? 3 , 1 
?1 . 9 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 2 . 3 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FDNP 
EXTR. HOUILLE UDUR 
COKERIFS 
E X T P . PETO. GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINFS DF FER C 0ND 
MINFS PF FFR JOJR 
PROP. 0 C S MFTAUX 
MFTAUX FFRRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. T . 4 FFU 
T D U ' B I E R E S : ï ï . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VE RPE 
PROP. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
E I 8 R E S A P T . FT S Y N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
FONDER IES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E i N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M 4 C H . . T P 4 C T . A G R I O 
M 6 C H I N F S ­ 0 U T I L S 
MACHINES DF RUPE4U 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S D E T . 
CONSTO AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M F N T 6 I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4P4C 
I N D U S T P I E T E X T I L F 
I N D U S T R I E L 4 I N 1 E R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E PU CUIR 
T A N N E R I F ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
9 3 I S 
MEUBLES FN BOIS 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I F , F D I T I O N 
C40UTCHOUC.M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
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TAB. III/D/10 
OEUTSCHLANO ( BR I 
(FORTSETZUNG! (SUITE! 
I N S G E S A M T 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . US3ER TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E R . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MET6LLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
SAUMAT.KER AM.ERDEN 
A N D . " ! N E R A L . . T D ' F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U.­MDTDR 
EAH'ZEUGBAJ OHNE K=Z 
SCHIFEBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSS". 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
5 F T R 4 E N K E I N D U S T R I E 
TABAKVER A ' B E I T U N G 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B F K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 9 E 9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VEPLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E P Z . 
O P J C K E R E ! , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERA'BEITUNG 
KUNSTSTOEEVERAR6. 
SONST. VERAR8. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , 6 A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
l ì 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
?2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
' 
1 
I 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
2 1 
­. ­­. ­. ­. ­. 2 5 , 2 
2 5 , 1 
• . . ­« 1 9 , 6 
. . . 2 4 , 2 
« 2 2 . 7 
­2 3 . 5 
« 2 2 . 3 
2 4 , 2 
2 5 , 2 
. « 2 4 , 4 
. 2 4 , 5 
« 2 5 , 7 
. « 2 5 . 2 ' 
• « 2 4 , 1 
« 2 2 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
. « 2 9 , 0 
. 2 2 , 5 
. 2 4 , 9 
. . . « 2 2 , 7 
­« 2 2 , 7 
« 2 3 , 2 
« 2 3 , 5 
2 5 , 6 
2 6 , 6 
« 2 3 , 6 
• 2 2 , 5 
. • 2 2 , 2 
• 2 4 , 8 
. » 2 5 , 2 
• 2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 2 
. 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
3 
2 4 , 3 
­2 4 , 3 
­2 1 , 5 
2 6 , 6 
­2 5 , 2 
2 7 , 7 
­­­2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
2 8 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
• 2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
4 
2 5 , 6 
­2 5 , 9 
­2 6 , 1 
2 3 , 5 
­2 3 , 7 
2 5 , 6 
. ­. 2 4 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , Β 
2 4 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
5 
­-­­­­. ­­­­. . . ­­­. . ­. . 
­2 2 , 6 
. ­
­­. « 2 3 , 7 
­­
­
­
­
2 2 , 6 
2 2 , 6 
O U A L I F I C A T I O N 
5A I 5B 
­­­­­­. ­­­­ ­. . . ­­­. . ­. . . ­2 2 , 6 
. ­. . . . 
­ . . 
. ­­
­­. . . ­. . . . . . . ­ . ­. • . . ­. . . . 
­
2 2 , 6 2 2 , 2 
2 2 , 5 2 3 , 0 
I N S G . 
E N S . 
2 5 , 2 
­2 5 , 2 
­2 5 , 0 
2 4 , 5 
­2 4 , 2 
2 6 , 0 
. ­. 2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , ? 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
INOUSTRIE 
' 
E X T P . C 0 M 8 . S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COKFR IES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETRPLE 
C P M 8 J S T . NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINFS DF EFR FOND 
MINES DF FER JPJP 
PODO. PES METAUX 
METAUX EERREUX 
METAUX NON EEPPFUX 
AUTRES M I N . ­ T 0 U P 9 . 
M. CONSTR. T . A FFU 
TDUPBIEPES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPPF 
PROP. rERAMIOUES 
1NDUETRIF C H I M I Q J E 
PROO. C H I M . DF BASF 
F1BPFS A R T . E T S / N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
F D N P F R I F S 
CONSTP. METALLIQUE 
D J T I L L A G F A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G E I O 
M4CH1NFS­0UT U S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERDNEFS 
I N S T R . PRECIS ION FTC 
4 L I M . BOISSONS T4B4C 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
1 N D . DU LAI Τ 
» A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F X T I L F 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F R I F ­ M E S I S S E R I E 
1 ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , "FUBLE EN 3 0 I S 
1 B 3 I S 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D i r i O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT GFNIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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EINZELTABELLEN 
TABLEAUX DETAILLES 
TABELLE PARTICOLAREGGIATE 
GEDETAILLEERDE TABELLEN 
DETAILED TABLES 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
DEUTSCHLAND ( PJR I 
TAB. I / 5 0 
9AT IMENT GFNIE C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLFC 
L E I S r u N G S -
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
N 
Ρ 
E 
Ν 
V 
E 
Ρ 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
Q 
4 
T 
I 
D 
Ν 
s 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
D 
Ε 
F 
1 
Ζ 
Ι 
c 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
7 
Τ 
τ ι 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
? 1 
τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 5 3 . 6 0 1 
5 7 8 
1 5 4 . 1 7 9 
0 , 4 
7 4 , 3 
1 2 . 2 
1 ? . 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
1 6 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , Ι 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
8 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
5 . 3 
6 , 1 
1 3 , 9 
6 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
8 , 7 7 
7 , 7 4 
7 , 2 5 
6 . 4 4 
. 5 , 30 
5 , 4 3 
8 , 7 7 
7 , 7 3 
7 , 2 1 
8 . 4 3 
2 6 , 1 
2 2 . 5 
2 4 , 6 
? 6 , 6 
. 
. 1 8 , 4 
1 9 , 5 
2 6 , 1 
2 2 . 6 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 0 3 . 0 
3 1 . 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 1 , 7 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
I D O , 7 
9 7 , 6 
, 
. 9 6 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 3 
9 7 , 8 
Ι 
2 0 - V 9 Ι 
Ι 
3 0 1 . 8 6 0 
1 . 8 2 1 
3 0 3 . 6 8 1 
0 , 6 
7 0 . 5 
1 5 , β 
1 3 , 7 
1 0 3 . 0 
2 , 2 
9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 3 , 0 
7 0 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , α 
2 5 , 3 
1 2 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
2 6 , 0 
2 2 . 0 
? 5 , 6 
2 5 , 2 
8 , 9 7 
7 , 7 8 
7 , 16 
9 . 5 4 
5 , 6 4 
5 , 4 2 
5 , 49 
β , 9 7 
7 . 7 6 
7 . 09 
8 , 52 
3 3 , 4 
1 9 , 9 
2 7 , 0 
2 3 , 8 
. 
1 3 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 3 . 9 
1 0 5 , 0 
9 1 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 7 
9 6 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 1 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
, 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
GPOFSSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 3 - 4 9 1 1 
1 
4 5 5 . 4 6 1 
2 . 3 9 9 
4 5 7 . 8 6 0 
0 , 5 
7 1 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 3 0 , 0 
3 , 5 
1 0 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 0 , 7 
3 8 , 9 
3 8 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
3 9 , 9 
3 0 , 7 
3 6 , 2 
3 8 , 0 
8 , 9 0 
7 , 7 7 
7 , 1 9 
8 , 50 
. 
5 , 5 3 
5 , 4 0 
5 , 4 8 
8 , 9 0 
7 , 7 6 
7 , 1 3 
6 , 49 
2 9 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 e , B 
1 4 , 5 
2 5 . 5 
2 5 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 6 , 9 
1 0 4 , 7 
9 1 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 1 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 0 , 9 
9 6 , 3 
. 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
5 0 - 9 9 
2 5 8 . 0 3 7 
1 . 578 
2 5 9 . 6 1 5 
0 , fa 
6 7 , 2 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
1 0 3 , 0 
4 , 9 
1 4 , 2 
8 0 , 9 
1 3 3 , 0 
6 6 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
21 , 6 
9 , 2 1 
7 , 75 
7 , 3 0 
8 , 6 7 
7 , 54 
5 , 67 
5 , 5 2 
5 , 6 5 
9 , 2 1 
7 , 7 4 
7 , 2 4 
8 , 6 5 
2 7 , 5 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
l ' . l 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
2 7 , 5 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
1 3 6 , 2 
8 9 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
8 0 , 5 
8 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
9 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 ! , 7 
1 0 0 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 1 0 . 5 5 8 
2 . 1 0 4 
2 1 2 . 6 6 2 
1 .0 
6 5 , 6 
2 0 , B 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 3 
1 0 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
9 , 2 8 
7 , 3 2 
7 , 0 9 
8 , 7 0 
« 7 , 8 4 
5 , 6 2 
5 , 4 3 
5 , 5 3 
9 , 2 8 
7 , 9 2 
6 , 3 9 
8 , 5 7 
2 5 , 0 
2 3 . 3 
2 0 , 2 
2 6 , 2 
« 2 3 , 9 
1 3 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 5 
1 0 6 , 7 
3 1 , 3 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 0 
9 1 , 3 
8 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
« 1 0 4 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
O B , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
I 8 0 . 1 1 4 
1 . 9 2 4 
1 9 1 . 0 3 8 
1 , 0 
6 4 , 7 
2 2 , 2 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , E 
6 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
2 2 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
1 * , 9 
o , 2 7 
7 , 9 6 
7 , 17 
6 , 7 0 
5 , 06 
5 , 5 9 
5 , 6 7 
9 , 2 7 
7 , 9 6 
7 , 0 7 
8 , 67 
2 4 , 6 
2 2 . 3 
1 0 , 5 
2 5 , 6 
2D, 1 
2 7 , 7 
2 7 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
2 5 , 8 
1 0 6 , 6 
9 1 , 5 
8 2 , 4 
1 0 D , 0 
. 
1 0 5 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 1 , 8 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 9 . 6 6 6 
1 . 0 0 8 
6 0 . 6 7 4 
1 , 7 
7 0 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
9 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 e , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 , 9 
4 , fa 
5 , 0 
7 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
5 , 7 
4 , 9 
4 , " 
5 , 0 
9 , 5 6 
8 , 4 9 
7 , 4 4 
9 , 1 1 
. 
« 5 , 96 
5 , 7 e 
5 , 7 9 
0 , 5 6 
3 , 4 6 
7 , 2 6 
9 , 0 6 
2 4 , 5 
3 2 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
. 
« 1 7 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , o 
2 4 , 5 
3 2 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
1 0 4 , 9 
9 3 , 2 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 4 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 . 7 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 3 
. 
« 1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 1 
>= 1 0 0 0 
2 2 . 2 9 2 
5 2 4 
2 2 . 8 1 6 
2 . 3 
7 1 . 1 
1 9 , 1 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
9 , 2 
6 9 . 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
2 . 0 
1 . 4 
1 . 9 
2 , 5 
5 , 6 
6 , fa 
5 , 5 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 9 
9 , 5 7 
7 , 6 0 
6 , 9 8 
9 , 0 0 
. 
. 5 , 37 
5 , 4 8 
o , 5 7 
' . 6 7 
6 , 7 0 
8 , 9 1 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
2 3 , 6 
. 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
1 0 6 , 3 
8 7 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
6 8 , 3 
7 5 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
0 6 . 9 
1 0 4 , 0 
. 9 7 , 6 
o e . o 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
9 4 , 1 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
1 . 1 9 5 . 1 2 3 
9 . 5 3 7 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
0 , 8 
6 8 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
e , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o , 1 3 
' , 8 7 
7 , 2 3 
e , 6 5 
7 , 4 9 
6 , 7 ? 
6 , 5 0 
5 , 5 9 
o , 1 3 
7 , 8 6 
7 , 12 
8 , 6 2 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
? ? , e 
? 7 , 5 
? 4 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
1 0 6 , 6 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
1 3 2 , 3 
96 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 1 , 2 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
0U41 I 
Η , Ε , Τ ' Ι 
ι - ι 
C 4 T I 0 N : 1 , 2 , 3 . Τ I 
Η 
Τ 
E 
1 
? 
? 
τ 
1 
? 
3 
τ 
! 
2 
7 
Γ 
1 
? 
? 
τ 
1 
5 
7 
Τ 
1 
7 
? 
r 
1 
? 
3 
τ 
ι 
ί 
7 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
IT 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MRREI c ι 
D Ι - Ι 
! Ι Ι 
S Ι F Ι 
τ Ι Ι 
Ε Ι Ε Ι 
Ι ι ι 
Β I C I 
υ Ι Ι 
1 Ι Ι 
C Ι Ι Ι 
Ν Ι Ι 
Ι Γ Ι 
τ ι ι 
ι s ι 
fi ι ι 
Ι G Ι 
c ι ι 
Ν I i 
Ι 6 t 
τ ι ι 
6 1 Ι 
Ν I i 
τ Ι 1 
Ι Ν ι 
D Ι Ι 
C Ε Ι Ε Ι 
Ι ι 
F V Ι Ι 
Ε 4 1 Ι 
E P I ι 
I I I Ι 
Γ 4 1 Ι 
Ι Τ | ι 
Ε Ι 1 Η ι 
Ν Ρ Ι Ι 
τ Ν Ι Ι 
Ι D Ι 
Ι ! Ι 
Ι R Ι 
Ν Ι Ι 
! 4 | 
ο Ι Ι 
Ι Ι Ι 
Ι ' ι 
c ι ι 
Ι Ε ι 
Ε 1 Ι 
ι s ι 
s ι ι 
320* 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. II /5U 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE 
1 L E I S IUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 0 
I E 
Ι Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
ι r 
I E 
I Ν 
1 S 
ι η 
Μ, 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F .T 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 1 . 9 7 6 
2 7 
1 2 . 0 0 3 
0 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 8 . 4 
6 4 . 1 
1 0 0 . 0 
0 , 3 
1 . 0 
4 , 8 
1 . 0 
­
­0 . 3 
0 , 3 
0 . 3 
1 . 0 
4 , 6 
1 . 0 
6 . 6 4 
5 , 9 0 
5 , 2 9 
5 , 0 4 
­
­. • 
6 , 6 4 
5 , 9 0 
5 . 2 9 
5 . Û 4 
3 0 . 4 
2 1 . 2 
2 8 . 5 
2 9 , 3 
­
­. 
3 0 . 4 
2 1 . 2 
2 8 . 6 
2 9 . 4 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 . 0 
_ 
­. 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
7 5 , 0 
7 3 , 5 
6 5 . 2 
_ 
­. • 
7 2 . 7 
7 5 , 1 
7 4 , 3 
6 5 , 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
5 3 . 1 0 9 
186 
5 3 . 2 9 5 
0 , 3 
5 9 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 2 , 9 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
1 7 . 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
·,. 3 
7 , 7 
4 , 4 
1 4 , 2 
2 , 9 
1 , · . 
2 , 0 
3 , 8 
4 , 3 
7 , 4 
4 , 4 
7 , 5 1 
7 , 1 4 
6 , 7 8 
7 , 2 8 
. 
. » 4 , 5 9 
» 5 , 2 5 
7 , 5 1 
7 , 1 4 
6 , 7 6 
7 , 2 7 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
Ι ο , 8 
1 9 , 9 
, 
» 3 1 , 8 
• 2 9 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
» 8 7 , 4 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
9 0 , 7 
9 4 , 2 
8 4 , 2 
, 
. » 8 3 . 5 
» 9 3 . 9 
8 2 , 3 
9 0 , 8 
9 4 , 9 
8 4 , 3 
A L τ ε R 
A G ε 
Ι 
( < 2 Π Ι Ι 
6 5 . 0 Θ 5 
2 1 3 
6 5 . 2 9 8 
0 , 3 
5 1 , 6 
1 7 , 8 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 1 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
1 7 , 8 
3 0 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 1 
5 , 3 
1 2 , 5 
5 , 4 
1 4 , 2 
2 , 9 
1 , 7 
2 , 2 
4 , 1 
5 , 3 
1 1 , 9 
5 . 4 
7 , 4 6 
ο , 9 0 
6 , 2 1 
6 , 9 8 
. » 4 , 4 0 
» 5 , 0 4 
7 , 4 6 
6 , 9 0 
6 , 2 0 
6 , 9 7 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
• 3 2 , 2 
« 3 1 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
1 0 6 , 9 
9 8 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 8 7 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
8 7 , 7 
8 6 , 3 
8 0 , 7 
. • 8 0 , 0 
» 9 0 , 2 
8 1 , 7 
8 7 , 8 
8 7 , 1 
8 0 , 9 
(ZAHL DER V0LLENDET8N LEBENSUAHR8I 
(NOMBRE 
2 1 ­ 2 9 I 
2 4 4 . 2 0 7 
1 . 0 2 1 
2 4 5 . 2 2 8 
0 , 4 
6 7 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
3 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
β , 88 
7 , 8 7 
7 , 4 2 
8 , 4 9 
5 , 5 0 
5 , 5 5 
5 , 5 6 
8 , 8 8 
7 , 8 6 
7 , 3 7 
8 , 4 8 
' 2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
. 
1 3 . 0 
3 4 , 2 
3 2 , 3 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
1 0 4 , 6 
9 2 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 2 
, 
9 6 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
0 ANNtfcS 
3 0 ­ 4 4 
5 9 8 . 3 9 9 
3 . 7 7 6 
6 0 2 . 1 7 5 
0 , 6 
7 2 , 3 
1 6 , 8 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
7 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
4 6 , 3 
4 0 , 8 
5 0 , 1 
4 5 , 5 
3 3 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 6 
5 2 , 9 
4 ο , 3 
4 0 , 7 
5 0 , 0 
9 , 4 6 
8 , 0 9 
7 , 4 5 
9 , 0 1 
» 7 , 8 7 
5 . 7 9 
5 . 5 5 
5 , ­ t 
9 , 4 6 
8 , 0 9 
7 , 3 6 
8 , 9 9 
2 8 , 7 
2 2 . 9 
2 2 , 6 
2 8 , 9 
» 2 3 , 9 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 8 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
» 1 3 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
# 1 0 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
REVOLUES! 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
Ι 
1 6 9 . 5 2 5 
2 . 5 8 9 
1 7 2 . 1 1 4 
1 . 5 
6 7 , 8 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
9 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
1 4 , Ι 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
9 , 0 6 
7 , 7 8 
7 , 2 8 
8 , 5 8 
» 7 , 3 0 
5 , 8 8 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
9 , 0 6 
7 , 7 6 
7 , Π 
8 , 5 4 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
» 3 1 , 7 
1 4 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
1 0 5 , 6 
9 0 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
» 1 2 8 , 3 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 0 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
» 9 7 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
101 , θ 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
Ι 
>· 55 Ι 
Ι 
Π 7 . 9 1 2 
1 . 9 3 8 
1 1 9 . 8 5 0 
1 . 6 
6 0 , 8 
2 2 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
8 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , β 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
β , β 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
9 , 9 
8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
β , β 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
9 , 9 
8 , 6 6 
7 , 5 6 
6 , 9 2 
8 , 1 2 
, 
5 , 6 4 
5 , 3 5 
5 , 4 0 
8 , 6 6 
7 , 5 5 
6 , 8 0 
8 , 0 8 
2 0 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 9 
, 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 0 6 , 7 
9 3 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 3 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
. 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 ο , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
> ■ 2 1 
1 . 1 3 0 . 0 4 3 
9 . 3 2 4 
1 . 1 3 9 . 3 6 7 
Ο ,β 
6 9 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 4 
ιοο,ο 
3 , 0 
β,Ο 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
8 7 , 5 
9 4 , 5 
8 5 , θ 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
8 8 , 1 
9 4 , 6 
9 , 2 1 
7 , 9 2 
7 , 3 4 
8 , 7 4 
7 , 5 8 
5 , 7 4 
5 , 5 2 
5 , 6 0 
9 , 2 0 
7 , 9 2 
7 , 2 4 
8 , 7 2 
2 6 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
1 0 5 , 4 
9 0 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 5 , 4 
1 0 2 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 5 
9 0 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 . 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
1 . 1 9 5 . 1 2 8 
9 . 5 3 7 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
0 , 8 
6 8 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
8 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 0 
I B , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 3 
7 , 8 7 
7 , 2 0 
8 , 6 5 
7 , 4 9 
5 , 72 
5 , 50 
5 , 5 9 
9 , 13 
7 , 8 6 
7 , 12 
8 , 6 2 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 1 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
SEXE ι Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Γ 
F 
Τ 
F / T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3' 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
II 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
f 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Γ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 1 
Ν ! 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
32Γ 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
3ATIMENT GENIE C I V I L 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ITOUS AGES R E U N I S I 
DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . Π Ι / 5 0 
1 GESCHLE 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
R 
1 
6 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
G 
< 0 
c 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
! , 3 
F , Τ 
, T 
M 
F 
Τ 
F /T 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 4 3 . 2 6 8 
3 . 4 3 4 
4 4 6 . 7 0 2 
0 , 8 
5 5 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
8 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
4 5 , 6 
6 1 , 6 
3 7 , 1 
1 7 , 8 
3 4 , 3 
3 6 , 9 
3 6 , 0 
3 0 , 0 
4 5 , 6 
6 0 , 3 
3 7 , 1 
9 , 1 0 
7 , 6 5 
7 , 0 3 
8 . 3 2 
, 
5 . 4 8 
5 . 4 1 
5 , 4 2 
9 , 10 
7 , 6 5 
6 , 9 8 
Β , 3 0 
3 1 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
3 1 , 0 
1 5 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
3 1 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
3 1 , 2 
1 0 9 , 4 
9 1 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 2 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
9 6 , 2 
. 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 8 0 . 2 9 9 
2 . 6 6 4 
2 8 2 . 9 6 3 
0 , 9 
6 9 , 3 
1 8 , 7 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
8 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
4 7 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
21 , 3 
2 3 , 5 
9 , 2 1 
3 , 0 3 
7 , 4 0 
Β , 7 7 
« 8 , 24 
5 , 6 9 
5 , 54 
5 , 7 1 
9 , 21 
8 , 0 2 
7 , 23 
6 , 7 4 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 6 
2 7 , 4 
« 2 3 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
1 0 5 , 0 
9 1 , 6 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 4 4 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 1 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
« 1 1 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 0 4 . 9 1 3 
1 . 8 6 6 
2 0 6 . 7 7 9 
0 , 9 
7 7 , 1 
1 5 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 5 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 7 , 1 
1 9 . 7 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
9 , 9 
1 7 , 2 
9 , 2 1 
8 , 1 3 
7 , 5 9 
β , 9 2 
. 
6 , 1 0 
5 , 5 1 
5 , 6 2 
9 , 2 1 
8 , 1 2 
7 , 3 9 
8 , 8 9 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
. 1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
1 0 3 , 3 
9 1 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 1 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 1 
, 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 1 0 . 0 0 7 
1 . 3 8 2 
2 1 1 . 3 8 9 
0 , 7 
8 1 , 1 
1 3 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
' , ο 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
BO,6 
1 3 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
6 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
fa, 6 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
7 , 4 
1 7 , 5 
9 , 0 3 
3 , 3 2 
7 , 5 9 
3 , 8 6 
, 
. 5 , 5 8 
5 , 6 3 
9 , 0 6 
8 , 0 1 
7 , 3 8 
8 , 8 4 
2 2 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
. . 2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 3 
2 2 . 1 
2 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 0 , 5 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 0 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 4 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
I 
>- 2 0 I 
1 
5 6 . 6 4 1 
1 9 1 
5 6 . 8 3 2 
0 , 3 
B 8 , l 
8 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 3 , 5 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
B 7 . 9 
9 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 , 3 
1 , 1 
4 , 7 
7 , 5 
7 , 7 
1 , 4 
2 , 0 
6 , 1 
2 , 3 
1 , 1 
4 , 7 
8 , 0 4 
8 , 0 2 
7 , 4 0 
8 , 8 1 
, 
. . 6 , 2 7 
8 , 9 4 
7 , 9 9 
7 , 3 3 
8 , 8 0 
2 0 , 4 
l o , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
. . 
. 1 2 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 0 1 , 5 
9 1 , 0 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 0 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
. . 1 1 2 , 2 
9 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
1 . 1 9 5 . 1 2 6 
9 . 5 3 7 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
0 , 8 
6 8 , 5 
1 8 , ? 
1 3 , 4 
100 , 0 
3 , 4 
8 , 7 
8 7 , 9 
1 0 3 , 0 
6 3 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
103 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 1 3 
7 , 87 
7 , 2 0 
8 , 6 5 
7 , 4 9 
5 , 7 2 
5 , 5 0 
5 , 5 9 
9 , 13 
7 , 36 
7 , 1 2 
3 , 6 2 
2 7 , 1 
2 2 . 4 
2? , 8 
2 7 , 5 
? 4 , o 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
27 , 1 
2 2 , 5 
23 , 5 
2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
91 , 0 
8 3 , ? 
1 0 3 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 2 , 3 
93 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 9 
31 , 2 
8 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,F 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
Γ 
F /T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
E 
F 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
c 
V 
A 
ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , 1 I 
Ε ι 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
c I 
S I 
3 | 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
D I 
R I 
4 1 
I I 
R | 
E 1 
S I 
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BAUGEWERBE 
ARBEITER 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /50 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLEI 
1 L E I S T UN 
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 1 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s­
l , ; 
ANZAHL 
V 
A 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ï 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
. 3 
: , τ 
τ 
< 
r 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
= 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
2 0 6 . 4 4 3 
1 . 3 7 8 
2 0 7 . 8 2 1 
0 , 7 
5 9 , 2 
21 , 8 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 8 
21 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 . 0 
2 6 , 2 
4 4 , 7 
6 0 , 5 
3 4 , 5 
1 7 , 6 
3 0 , 2 
3 7 , 9 
3 6 . 5 
2 8 . 2 
4 4 , 7 
5 9 , 4 
3 4 , 5 
9 , 5 2 
7 , 6 5 
7 , 2 6 
8 , 7 3 
. 
« 5 , 6 6 
5 , 3 9 
5 , 4 2 
3 , 5 2 
7 , 6 5 
7 , 2 2 
6 , 7 1 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
3 3 , 9 
• 2 2 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
3 4 , 0 
1 0 9 , 0 
8 9 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 4 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 0 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 6 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
• 9 7 , 8 
9 7 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 4 3 . 9 2 3 
1 . 3 0 9 
1 4 5 . 2 3 2 
0 , 9 
7 1 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 , 5 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
5 9 , 5 
3 5 , 3 
3 3 , 5 
3 4 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
9 , 5 7 
8 , 1 9 
7 , 6 1 
9 , 1 2 
, 
6 , 1 1 
5 , 5 9 
5 , 8 1 
9 , 5 7 
8 , 1 9 
7 , 4 6 
9 , 0 9 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 9 
1 6 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 8 , 1 
1 0 4 , 9 
6 9 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 3 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
101 , 2 
1 0 1 , 2 
101 , 4 
1 0 1 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 1 4 . 8 8 2 
7 9 1 
1 1 5 . 6 7 3 
0 , 7 
7 9 , 6 
1 4 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
l . o 
9 . 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 4 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 6 , 4 
1 0 . 6 
1 9 , 2 
5 , 4 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
1 1 . 1 
1 9 , 2 
9 , 5 5 
8 , 4 0 
7 , 8 6 
9 , 2 8 
. 
. 5 , 7 3 
5 , 7 5 
9 , 5 5 
8 , 3 6 
7 , 6 6 
9 , 2 6 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
1 0 2 , 9 
9 0 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 0 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 0 
. 
. 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 1 6 . 1 1 2 
2 9 6 
1 1 6 . 4 0 8 
0 , 3 
8 6 , 1 
1 0 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
6 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , o 
1 0 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
6 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 8 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
1 9 , 3 
0 , 2 5 
8 , 3 5 
7 , 8 5 
9 , 1 1 
. 
. 5 , 6 7 
5 , 8 o 
0 , 2 5 
8 , 3 5 
7 , 7 2 
9 , 1 0 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
■ 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
2 3 , 8 
1 0 1 , 5 
9 1 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
• . 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 7 . 0 3 9 
2 
1 7 . 0 4 1 
• 
9 2 , 4 
6 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
92 , 4 
6 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 . 1 
0 , 3 
2 , 6 
_ 
­0 , 1 
0 , 1 
' , f t 
1,1 
0 , 3 
2 , β 
9 , 0 4 
β , 2 2 
8 , 8 1 
8 , 9 9 
­
­. . 
9 , 0 4 
8 , 2 2 
8 , 7 7 
8 , 9 9 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 5 
_ 
. . 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 1 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. ­
1 0 0 , 6 
9 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 8 , 3 
9 9 , 8 
­
­. • 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
5 9 9 . 3 9 9 
3 . 7 7 6 
6 0 2 . 1 7 5 1 
0 , 6 
72 , 3 
1 6 , 8 
1 0 , 9 1 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
7 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
71 , 9 
1 6 , 7 
U , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 6 
8 , 0 9 
7 , 4 5 
9 , 0 1 
«7 , 8 7 
5 , 7 9 
5 , 5 5 
5 , 6 6 
9 , 4 6 
B , 0 9 
7 , 3 6 
9 , 9 9 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
» 2 3 , 9 
1 9 , 6 
21 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
? 2 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 8 
8 2 , 7 
1 0 3 , 0 
# 1 3 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 2 
9 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
1 H 
2 
3 1 
Τ 
l F 
2 , 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 H 
2 
3 
Γ 
1 F 
7 
3 
r 
! Τ 
? 
3 
Γ 
1 H 
2 
3 
τ 
1 E 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Γ 
1 Ε 
7 
Ι 3 
Γ 
1 Τ 
? 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Γ 
ι ι c 
ι ? 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 τ 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 
, ? , 
NOMBRE I 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
c 
Ι Ε 
ι s 
D 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ 1 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε | 
C Ι 
Τ | 
! Ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
D Ι 
R Ι 
4 i 
Ι ι 
R Ι 
Ι Ε | 
S Ι 
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BAUGEWERBε BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 5 0 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F DES Ε T A BL ! SSFMFNTS 
A. E F F E C T I F S 
GE SCHL r v.n , 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
c 
T 
F / T 
M 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
F 1 4 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
T 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
M 14 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
F 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
I 
8 . 1 88 
1 1 . 9 4 0 
2 0 . 1 2 6 
5 9 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
2 6 , 0 
3 1 , 7 
9 , 9 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 3 
4 2 , 4 
5 1 , 3 
-Ι Ο Ο , Ο 
0 , 3 
1 ,9 
1 4 , 3 
3 8 , 0 
3 4 , 3 
1 1 , 3 
1 0 . 3 
0 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 9 
5 , 7 
4 , 4 
4 , 8 
7 , 9 
6 , 1 
5 , 3 
2 5 , 7 
5 , 2 
-
1 0 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
-1 7 , 0 
4 , 9 
6 , 0 
5 , 5 
8 , 7 
1 6 , 5 
6 , 1 
5 , 9 
2 5 , 4 
8 , 9 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
2 7 . 5 3 3 
1 7 . 6 4 7 
4 5 . 1 6 0 
3 9 , 1 
0 , 4 
3 , 6 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
6 , 4 
3 0 , 1 
2 9 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 6 
4 3 , 8 
4 3 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 8 , o 
3 6 , 7 
2 3 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 7 . 2 
2 2 . 2 
2 2 , 1 
3 2 , 4 
1 7 , 6 
-
3 4 . o 
2 4 , 0 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
ΙΟΟ,Ο 
2 5 , 2 
7 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 3 . 9 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 2 . 2 
3 3 , 3 
1 9 , 9 
GROESSE ( B F S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
ΤΑΙ ί ί ε 
( 1 0 - 4 0 ) 
3 5 . 7 2 1 
2 9 . 5 8 7 
6 5 . 3 0 8 
4 5 , 3 
0 . 6 
3 , 6 
2 7 , 1 
32 , 0 
7 , 2 
? 9 , 6 
2 9 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 ,fa 
5 , o 
4 3 , 2 
5 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
1 7 , 5 
3 7 , 1 
? 6 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
? ? , 0 
? 0 , 2 
2 ! , 2 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
2 6 , 0 
5 8 , 1 
2 2 , 8 
_ 
45 . 0 
4 2 , 2 
37 , 7 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
1 2 . 3 
2 4 , 3 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
4 1 , 7 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
5 8 , 7 
28 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 0 . 9 8 6 
1 2 . 5 3 7 
4 3 . 5 2 3 
2 8 , 8 
0 , 6 
4 , 3 
2 6 , 2 
3 4 , 5 
8 , 3 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
6 , 7 
4 8 , 5 
4 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
2 3 , 6 
3 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 0 
1 9 . 8 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
8 , 1 
1 9 , 8 
_ 
4 0 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
-1 7 , 9 
1 3 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
B, 0 
1 9 . 2 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 9 . 7 3 6 
1 0 . 0 9 8 
3 9 . 8 3 4 
2 5 , 4 
1 , 0 
3 , 0 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
5 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
7 , 5 
5 2 , 5 
3 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
2 5 , 8 
3 7 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 . 9 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
_ 
6 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
-1 4 , 4 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
DER B E T R I E B E 
ETABL ISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
3 4 . 2 4 2 
1 0 . 1 3 6 
4 4 . 3 7 8 
2 2 , 8 
1 ,0 
3 , 5 
3 3 , 0 
3 4 , 4 
5 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 4 
5 3 , 8 
4 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 . 7 
2 6 , 5 
3 8 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
21 , 0 
2 3 , 6 
21 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 0 , 3 
2 1 , 9 
_ 
2 , 1 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
-1 4 , 5 
2 4 , 8 
1 0 . 8 
2 2 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 9 
2 0 . 4 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
1 5 . 0 4 4 
4 . 7 2 4 
1 9 . 7 6 6 
2 3 , 9 
1 , 6 
4 , 7 
3 4 , 4 
3 7 , 6 
6 , 6 
1 5 , 4 
1 5 . 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 2 
5 2 , 3 
4 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 .2 
3 . 3 
2 7 , 4 
4 1 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
6 , 2 
fa,? 
-o , 6 
_ 
3 , 2 
fa,0 
7 , 3 
6 , 3 
-fc,7 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
9 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
-8 , 7 
1 
> = 1 0 0 3 1 
1 
1 0 . 7 6 8 
2 . 9 8 8 
1 3 . 7 7 6 
21 , 7 
1 , 3 
2 , 7 
3 6 , 7 
4 2 , 8 
5 , 3 
9 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 2 
6 2 , 3 
34 ,2 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 2 
3 1 , 0 
4 7 , 0 
11 ,6 
7 , 2 
7 ,2 
. 1 0 0 , 0 
9 , 9 
5 , 2 
8 , 7 
3 , 6 
5 , h 
2 , 7 
2 , 7 
1 , 5 
6 , 9 
_ 
2 , 1 
2 , 3 
5 , 5 
3 , 2 
-
4 , 7 
9 , 9 
6 , 0 
8 , 2 
7 , 4 
3 , 8 
2 , 7 
2 , 7 
1 , 4 
o , 1 
TOTAL 
1 5 6 . 5 1 7 
7 0 . 0 7 0 
2 2 6 . 5 8 7 
3 0 , 0 
0 , 0 
3 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 4 
6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 9 
4 8 , 5 
4 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
? , 7 
2 3 , 0 
3 8 , 8 
I B , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
I D O , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F /T 
16 H 
i h 
2 
3 
4 
6 
5A 
56 
Τ 
14 F 
IP 
2 
1 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 Η 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
5F 
Τ 
14 Ε 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
NOMBRE 
C 
1 
c 
Τ 
t 
I 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
324* 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND l«RI 
TAB. V / 5 0 (SUITFI 
B. TRAITEMENTS 
Ι β Ε 5 Ε Η ί ε Ε Η Τ 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
Ι Α Ο | 
I R Ε Ι 
I I F l 
Ι Α F | E 
I T i l 
I I Z I 
i o i l 
1 1 T I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
ι I I 
Ι E 
Ι Ν I 
I 1 T 
1 D 1 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε ι 
Ι Ι Τ 
1 S I 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
56 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
» 2 . 7 0 7 
2 . 2 2 1 
1 . β 1 2 
1 . 2 2 4 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 3 
. 2 . 0 1 5 
β 
1 . 7 0 0 
1 . 2 6 9 
9 ? β 
1 . 1 4 4 
« 2 . 6 1 0 
2 . 1 2 0 
1 . 5 4 3 
9 8 9 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 3 
. 1 . 6 4 4 
« 3 3 , 8 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 1 . 7 
2 1 , 3 
. 2 7 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
-3 3 , 0 
« 2 6 , 0 
2 1 , 9 
3 0 , 1 
2 7 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
. 3 9 , 7 
« 1 3 4 , 3 
1 1 0 , 2 
8 9 , 9 
6 0 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
# 
1 4 8 , 6 
1 1 0 , 9 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 5 β , 8 
1 2 9 , 0 
5 3 , 9 
6 0 , 2 
1 3 0 , 5 
131 , 6 
. I C O , 3 
» 6 4 , 0 
8 4 . 5 
6 9 , 3 
8 7 , 1 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
. 8 7 , 6 
β 
8 2 , 9 
8 3 , 4 
6 7 , 0 
-8 3 , 1 
« 8 2 , 3 
8 1 , 9 
8 2 , 4 
Ι 8 3 , 8 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
Ι 
7 9 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 . 7 8 4 
2 . 4 3 8 
1 . 3 1 7 
1 . 3 8 1 
2 . 1 7 4 
2 . 1 7 8 
. 2 . 1 4 3 
« 2 . 7 5 5 
1 . 9 7 4 
1 . 4 7 0 
1 . 3 3 7 
1 . 3 2 0 
2 . 7 8 1 
2 . 3 3 2 
1 . 7 5 7 
1 . 1 1 4 
2 . 1 7 3 
2 . 1 7 7 
. 1 . 9 0 4 
2 0 . 4 
2 1 . 0 
2 1 . 7 
2 5 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 5 . 1 
« 2 6 . 6 
2 2 . 3 
2 1 . 5 
2 6 . 2 
. 3 4 , 2 
2 1 . 2 
2 1 . 9 
2 5 , 3 
2 9 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
. 3 3 , 4 
1 2 9 , 9 
1 1 3 , 8 
8 9 , 5 
6 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 3 , 7 
1 4 9 , 5 
1 1 1 . 4 
7 8 , 6 
1 0 0 . 0 
1 4 6 , 1 
1 2 5 . 6 
9 2 . 3 
5 8 . 5 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 3 
. 1 0 0 . 0 
8 6 , 4 
9 2 . 9 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
. 9 3 , 1 
« 1 1 2 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
. 9 5 , 9 
8 7 , 7 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
. 9 1 , 5 
GROESSE (BESCHA8FT1GTENZAHL1 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
2 . 7 6 5 
2 . 3 9 0 
1 . 8 9 5 
1 . 3 3 5 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
. 2 . 1 1 5 
« 2 . 5 3 9 
1 . 8 7 0 
1 . 4 0 7 
1 . 0 0 2 
1 . 2 6 1 
2 . 7 3 9 
2 . 3 2 7 
1 . 7 0 4 
1 . 0 7 1 
2 . 1 6 7 
2 . 1 7 4 
• 1 . 6 6 4 
1 . 8 3 7 
2 4 . 3 
2 1 . 0 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
i o , 5 
. 2 5 , e 
« 3 2 . 8 
23 , 6 
23 , 1 
2 6 , 6 
. 3 4 , 6 
25 , 4 
2 2 , 5 
2 6 . 7 
2 5 , 4 
i o , 7 
1 9 , 6 
« 1 8 , 3 
3 5 , 4 
1 3 0 , 7 
1 1 3 , 0 
85 , 6 
6 3 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 2 0 1 , 3 
1 4 8 , 3 
111 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 1 
1 2 6 , 7 
9 2 , 8 
5 3 , 3 
118 , 0 
1 1 8 , 3 
» 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
91 , 1 
9 3 , 4 
9 5 , 0 
91 , 9 
92 , 0 
• 91 , 0 
« 1 0 3 , 9 
91 , 1 
9 2 , 4 
92 , 9 
. 91 , 6 
8 6 , 3 
89 , 9 
9 1 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 0 
«94 , 9 
β 8 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 . 1 6 5 
2 . 5 2 4 
2 . 0 2 5 
1 . 5 2 6 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 6 
. 2 . 2 3 3 
, 
2 . 2 1 3 
1 . 4 9 3 
1 . 0 9 1 
1 . 3 β β 
3 . 0 6 6 
2 . 501 
1 . 8 7 3 
1 . 261 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 6 
. 2 . 0 4 5 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
3 8 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
• 2 5 , 7 
. 
3 2 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
-3 3 , 6 
21 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , β 
3 7 , 4 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
. 3 2 , 0 
1 4 1 , 7 
1 1 3 , 0 
9 0 , 7 
6 β , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 9 , 4 
1 0 7 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 2 2 , 2 
9 1 , 6 
6 1 , 7 
1 1 0 , 8 
H D , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
1 0 8 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
. 9 7 , 0 
. 
1 0 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
-1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
. 9 8 , 3 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 . 4 3 1 
2 . 6 7 0 
2 . 0 5 6 
1 . 3 6 5 
2 . 4 4 6 
2 . 4 4 9 
1 . 9 8 9 
2 . 3 6 7 
, 
2 . 1 3 6 
1 . 5 9 0 
1 . 1 0 3 
1 . 4 4 7 
3 . 4 0 3 
2 . 6 3 6 
1 . 9 1 7 
1 . 1 8 5 
2 . 4 4 6 
2 . 4 49 
1 . 9 6 9 
2 . 1 7 2 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
. 
I t , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
-2 9 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
3 2 , 0 
1 4 5 , 0 
1 1 2 , 8 
8 6 , 9 
5 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 6 
1 0 9 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 7 
1 2 1 , 4 
8 8 , 3 
5 4 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 8 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
-1 0 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 4 5 1 
2 . 7 3 3 
2 . 0 7 7 
1 . 3 9 5 
2 . 5 0 7 
2 . 5 0 9 
. 2 . 4 0 5 
. 
2 . 1 4 8 
1 . 5 9 9 
1 . 1 4 2 
1 . 4 5 0 
3 . 4 5 3 
2 . 7 1 1 
1 . 9 4 4 
1 . 2 3 4 
2 . 5 0 7 
2 . 5 0 9 
. 2 . 2 1 7 
1 4 . 2 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 6 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
. 2 6 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 1 ,7 
-2 7 , 9 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
1 0 , 3 
. 3 2 , 0 
1 4 3 , 5 
1 1 3 , 6 
8 6 , 4 
5 8 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 1 
1 1 0 , 3 
7 8 , 8 
Ϊ Ο Ο , Ο 
1 5 5 , 8 
1 2 2 , 3 
e 7 , 7 
5 5 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 9 
-1 0 5 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 6 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 4 6 7 
2 . 7 7 8 
2 . 1 1 0 
1 . 3 5 8 
2 . 6 1 8 
2 . 6 1 8 
-2 . 4 3 4 
. 
2 . 2 2 7 
1 . 5 9 9 
1 . 1 9 4 
1 . 4 6 4 
3 . 4 4 7 
2 . 7 5 9 
1 . 9 7 3 
1 . 2 5 5 
2 . 6 1 8 
2 . 6 1 8 
-2 . 2 3 0 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
21 , 1 
2 1 , 1 
-2 7 , 2 
. 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
21 , 3 
-2 5 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
21 , 1 
2 1 , 1 
-3 2 , 7 
1 4 2 , 4 
1 1 4 , 1 
8 6 , 7 
5 5 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 1 
1 0 9 , 2 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 6 
1 2 3 , 7 
8 8 , 5 
5 6 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
9 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 6 
-1 0 5 , 8 
. 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 8 
-1 0 6 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 8 
-1 0 7 , 2 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 9 0 
2 . 7 7 0 
2 . 0 8 0 
1 . 3 6 4 
2 . 7 3 4 
2 . 7 3 6 
. 2 . 4 1 0 
. 
. 1 . 6 2 2 
1 . 1 8 7 
1 . 5 0 2 
3 . 4 0 4 
2 . 7 6 3 
1 . 9 6 1 
1 . 2 5 6 
2 . 7 3 4 
2 . 7 3 6 
• 2 . 2 3 2 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
21 , 3 
• 2 6 , 7 
. 1 7 , 7 
1 3 , 9 
-2 5 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
21 ,3 
2 1 , 3 
. 3 1 , 4 
1 4 0 , 7 
1 1 4 , 9 
8 6 , 3 
5 6 , 6 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 5 
1 2 3 , 7 
8 7 , 9 
5 6 , 3 
1 2 2 , 5 
1 2 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
9 7 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 8 
. 1 0 4 , 7 
. 
. 1 0 6 , 6 
1 1 0 , 1 
-1 0 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 8 
. 1 0 7 , 3 
TOTAL 
3 . 2 2 1 1 
2 . 6 2 4 1 
2 . 0 2 9 1 
1 . 4 0 5 1 
2 . 3 5 6 1 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 1 
2 . 3 0 1 
« 2 . 4 4 4 
2 . 0 5 3 
1 . 5 2 2 
1 . 0 7 8 
1 . 3 7 6 
3 . 1 7 2 
2 . 5 8 7 
1 . 8 7 3 
1 . 1 6 0 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 1 
2 . 0 6 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , Β 
• 3 0 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
. 3 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
7 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 7 
1 4 0 , 0 
1 1 4 , 0 
6 8 , 2 
6 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 3 
9 0 , 0 
5 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX' 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F 1 | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
ie τ ι ι 
,2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 | T | 
56 I | 
5B 1 1 
Τ I 1 
16 Η I 1 
2 I C D I 
3 I 1 
4 Ι Ρ E 1 
5 I I 
5A I E 1 
5B 1 1 
τ I r v i 
16 F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I I 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I l A l 
IB Τ I 1 
2 1 F Τ 1 
3 ι ι 
4 I N I I 
5 I I 
5A I T o l 
58 1 1 
Τ 1 N I 
I E H 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
54 1 | 
56. 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
' 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I E Τ I 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
I 5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IE Η 1 1 
2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
1 5A 1 | 
5B I C I 
I T 1 I 
1 I B F I | 
2 1 1 
3 1 1 
[ 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
I B Τ I 1 
1 2 1 1 
1 3 I I 
1 4 I I 
1 5 1 S I 
Ι 5Δ I | 
I 5B 1 1 
I T I 1 
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BAUGEWERBE B A T I H E N T G E N I E C I V I L 
Α Ν 0 Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε DEUTSCHLAND ( B R I EMPLOYES 
TAB. VI / 5 0 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTI T ION PAR A G E 
A . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
GE SCH c r 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
i S G l U P P E 
M 
F 
T 
F / T 
M 1A 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 Ι 
ι 
2 . 2 3 3 
8 . 2 1 6 
1 0 . 4 4 9 
7 8 , 6 
-
0 , 2 
2 , 3 
1 7 , 5 
8 0 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
1 7 , 2 
81 , 9 
-1 0 0 , 3 
-
. 1 , 2 
1 7 , 3 
8 1 , 5 
---1 0 0 , 3 
-
0 , 1 
0 . 1 
0 , 7 
1 7 , 4 
---1 . 4 
-
-1 . 8 
4 , 2 
2 1 , 3 
-1 1 . 7 
-
0 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
2 0 , 4 
---4 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 . 4 7 3 
1 2 . 4 2 2 
1 9 . 3 3 5 
6 5 , 7 
-
ο, ι 
7 , 3 
6 2 , 2 
2 7 . 9 
2 . 8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
4 4 , 4 
5 4 , 3 
. ΙΟΟ,Ο 
_ 
. 3 , 4 
5 0 , 5 
4 5 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
0 , 9 
7 , 5 
1 7 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
-4 , 1 
-
-4 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
-
3 , 1 
1 , 2 
1 0 , 9 
2 0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
1 . 4 
3 , 3 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 7 . 5 7 3 
1 1 . 2 0 8 
2 8 . 7 8 1 
3 8 , 9 
0 , 2 
1 , 0 
27 , 9 
5 5 , 8 
6 , 9 
8 , 2 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 3 , 1 
5 9 , 4 
3 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
1 8 , 3 
5 7 , 2 
1 8 , 8 
5 , 0 
5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
11 , 8 
3 , 9 
3 , 9 
1 , 5 
1 1 , 2 
-
1 , 1 
8 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
2 . 5 
2 . 9 
1 0 , 1 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
3 , 0 
3 . 9 
1 . 4 
1 2 , 7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 4 . 0 4 6 
2 3 . 6 3 0 
4 7 . 6 7 6 
4 9 , 6 
3 , 1 
0 , 7 
2 2 , 3 
5 7 , 5 
1 2 , 6 
6 , 9 
fa, 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 2 , 3 
5 1 , 5 
4 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 2 , 4 
5 4 , 5 
2 9 , 2 
3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 1 
1 1 , 2 
2 5 , 7 
2 9 , 5 
4 , 4 
4 , 4 
1 , 5 
1 5 , 4 
-
1 , 1 
1 3 , 2 
3 5 , 8 
3 4 , 5 
2 8 , 6 
3 3 , 7 
2 , 5 
3 , 0 
1 1 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 3 
4 , 4 
4 , 4 
2 , 9 
2 1 , 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRF) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 Ι 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
7 9 . 3 3 4 
2 3 . 3 8 4 
1 0 2 . 4 1 8 
2 2 , 8 
0 , 6 
4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
3 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
8 , 1 
5 4 , 0 
3 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 8 , 4 
3 6 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
5 6 , 6 
4 6 , 7 
2 4 , 2 
5 5 , 0 
5 5 , 0 
5 8 , 1 
5 0 , 5 
-
5 5 , 8 
4 5 , 9 
3 7 , 2 
2 7 , 4 
-3 3 , 4 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
5 5 , 8 
4 3 , 0 
2 6 , 6 
5 5 , 3 
5 5 , 0 
5 7 , 2 
4 5 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 0 . 8 9 3 
1 0 . 6 9 2 
4 1 . 5 8 5 
2 5 , 7 
1 ,6 
4 . 6 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
3 , 9 
3 1 , 3 
3 1 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
9 , 8 
5 4 , 2 
3 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
3 , 6 
2 5 , 0 
3 4 , 9 
1 2 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 1 , 9 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 7 
-
1 9 , 0 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
1 1 , 9 
7 1 , 4 
1 5 , 3 
3 6 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 9 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
1 8 , 4 
1 
>* 55 1 
1 
2 0 . 3 1 1 
4 . 1 4 6 
2 4 . 4 5 9 
1 7 , 0 
1 , 6 
4 , 5 
2 9 , 6 
2 8 , 4 
8 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 3 , 8 
4 7 , 3 
3 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
2 7 , 1 
31 , 6 
1 3 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
1 3 , 0 
_ 
2 4 , 1 
1 3 , 9 
5 , 8 
4 , 8 
-5 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
8 , 8 
7 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 8 
1 
>= 2 1 
1 
1 5 4 . 2 8 4 
6 1 . 8 5 4 
2 1 6 . 1 3 8 
2 8 , 6 
0 , 9 
3 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
5 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
O.fa 
6 , 6 
5 2 , 6 
4 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
2 4 , 0 
3 9 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 8 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
0 5 , 8 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
99 ,9 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 . 4 
TOTAL 
1 5 6 . 5 1 7 
7 0 . 3 7 0 
2 2 6 . 5 8 7 
3 0 , 9 
0 , 9 
3 , 6 
3 0 , 5 
3 4 , 4 
6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 9 
4 8 , 5 
4 5 , 0 
. 1 0 0 , 3 
0 , 6 
2 , 7 
2 3 , 0 
3 8 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 E 
Τ 
14 F 
I E 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRFl 
D I 
I 1 
S I 
Τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
326* 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI /50 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
K E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
ι o 
| ï 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι ι 
. 
. 1 . 1 7 2 
1 . 0 3 7 
­­­1 . 0 8 0 
­
. 1 . 1 6 7 
9 1 4 
­ 9 6 0 
• 1 . 1 6 9 
9 4 1 
­­­ 9 66 
m . 1 9 , 7 
1 9 , 8 
­­
2 2 , 3 
_ 
. 1 9 , 1 
2 0 , 5 
­2 2 , 6 
. 
. 1 9 , 3 
2 1 , 0 
­­
2 3 , 1 
β . 1 0 8 , 5 
9 6 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 1 , 6 
0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 8 , 6 
9 5 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
• 5 7 , 8 
7 3 , 8 
­­­4 6 , 9 
­
. 7 6 , 7 
8 4 , 8 
­6 9 , 8 
. 
. 6 2 , 4 
7 9 , 7 
­­­4 7 , 4 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
. 
2 . 0 6 9 
1 . 6 5 6 
1 . 2 5 4 
2 . 0 3 7 
2 . 3 3 7 
­1 . 5 8 8 
­
• 1 . 5 4 0 
1 . 4 0 6 
1 . 1 3 1 
. 1 . 2 6 2 
. 
1 . 9 2 3 
1 . 5 1 8 
1 . 1 5 9 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 7 
. 1 . 3 3 3 
, 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
2 6 , 4 
_ 
« 3 0 , 5 
1 8 . 7 
1 9 , 3 
• 2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , 2 
2 3 . 6 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
2 7 , 1 
. 
1 3 0 , 3 
1 0 4 , 3 
7 9 , 0 
1 2 3 , 3 
1 2 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
• 1 2 2 , 0 
1 1 1 , 4 
Β 9 . 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 3 
1 0 9 , 8 
8 3 , 3 
1 4 5 , 9 
1 4 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
8 1 , 6 
8 9 , 3 
8 6 , 4 
6 6 , 2 
­6 9 , 0 
­
• 7 5 , 0 
9 2 , 4 
1 0 4 , 9 
. 9 1 , 7 
. 
7 4 , 3 
8 1 , 0 
9 8 , 2 
8 5 , 6 
8 6 , 2 
. 6 6 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
2 . 4 6 2 
2 . 4 2 9 
1 . 9 2 7 
1 . 5 0 1 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 7 
. 2 . 0 6 6 
. 
« 2 . 4 7 6 
1 . 5 2 1 
1 . 2 0 5 
. 1 . 4 5 3 
2 . 4 5 4 
2 . 4 3 1 
1 . 7 9 5 
1 . 3 0 2 
2 . 1 7 3 
2 . 1 7 5 
1 . 8 8 5 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
. 
» 3 6 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
. 2 7 , 5 
1 6 , 6 
2 1 , 7 
21 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 2 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 6 
93 , 3 
7 2 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 0 , 4 
1 0 4 , 7 
82 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
1 2 9 , 0 
9 5 , 2 
6 9 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
9 2 , 6 
9 5 , 0 
1 0 6 , 8 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
. 8 9 , 8 
, 
• 1 2 0 , 6 
9 9 , 9 
111 , 6 
. 1 0 5 , 6 
7 7 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 8 
1 1 0 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 1 
. 9 0 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOHBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 . 4 2 3 
2 . 3 9 8 
1 . 8 4 9 
1 . 3 5 3 
2 . 1 5 9 
2 . 1 6 1 
. 1 . 9 3 6 
. 
• 2 . 0 9 8 
1 . 4 6 2 
1 . 153 
. 1 . 3 3 9 
2 . 4 1 6 
2 . 3 7 6 
1 . 6 9 0 
1 . 2 0 5 
2 . 1 5 5 
2 . 1 5 9 
. 1 . 6 7 9 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 1 
. 
• 4 2 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
2 6 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
3 2 , 4 
1 2 5 , 0 
1 2 3 , 7 
9 5 , 4 
6 9 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 6 , 7 
10O, 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 4 1 , 5 
1 0 0 , 7 
7 1 , 8 
1 2 8 , 4 
1 2 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
. 6 4 , 2 
. 
« 1 0 2 , 2 
9 6 , 1 
1 0 7 , 0 
. 9 7 , 3 
7 6 , 2 
9 1 , 8 
9 0 , 2 
1 0 2 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
. 8 0 , 7 
VOLLENDETEN l E B ε N S U A H R E I 
ANNEES REVOLUES) 
I 
30­44 I 
1 
3 . 2 0 0 
2 . 6 7 6 
2 . 1 4 2 
1 . 6 4 3 
2 . 3 8 6 
2 . 3 9 1 
1 . 7 8 6 
2 . 4 1 9 
» 2 . 6 0 3 
2 . 0 5 2 
1 . 6 0 9 
1 . 1 5 5 
­1 . 5 4 9 
3 . 1 6 2 
2 . 6 4 5 
2 . 0 1 7 
1 . 3 4 7 
2 . 3 8 6 
2 . 3 9 1 
1 . 7 8 6 
2 . 2 9 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
« 2 9 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
­2 8 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
2 1 , 2 
2 1 . 1 
1 5 , 2 
2 7 , 8 
1 3 2 , 3 
1 1 0 , 6 
8 8 , 5 
6 7 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 0 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 1 5 , 2 
B 7 , 8 
5 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 1 
« 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
­1 1 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 3 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 1 5 
2 . 6 6 7 
2 . 0 6 9 
1 . 5 2 7 
2 . 3 7 2 
2 . 3 7 5 
. 2 . 3 8 9 
, 
2 . 0 7 1 
1 . 5 9 1 
1 . 1 3 1 
­1 . 5 2 8 
3 . 2 7 0 
2 . 6 1 7 
1 . 9 2 5 
1 . 2 8 0 
2 . 3 7 2 
2 . 3 7 5 
. 2 . 2 3 5 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
2 1 . 0 
3 8 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
­3 1 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
2 4 , 2 
3 6 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
2 9 , 8 
1 3 8 , 8 
1 1 1 , 6 
8 6 , 6 
6 3 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 5 
1 0 4 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 1 7 , 1 
6 6 , 1 
5 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
­1 1 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 7 , 4 
1 
> » 5 5 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 5 2 9 
1 . 9 5 7 
1 . 4 5 7 
2 . 2 8 7 
2 . 2 9 2 
. 2 . 2 6 6 
. 
2 . 1 3 3 
1 . 6 1 3 
1 . 1 1 1 
­1 . 5 9 5 
3 . 2 0 1 
2 . 4 9 7 
1 . 8 8 9 
1 . 3 2 6 
2 . 2 8 7 
2 . 2 9 2 
. 2 . 1 8 2 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
21 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 6 , 8 
. 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
3 3 , 2 
­3 0 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 9 , 0 
1 4 5 , 9 
1 1 1 , 6 
8 6 , 4 
6 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 7 
101 , 1 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 7 
1 1 4 , 4 
8 6 , 6 
6 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
1 0 3 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
. 9 8 , 5 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
­1 1 5 , 9 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 2 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
. 1 0 4 , 9 
1 
>= 21 1 
1 
3 . 2 2 2 
2 . 6 2 5 
2 . 0 3 5 
1 . 4 8 5 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 
2 . 3 1 6 
» 2 . 4 4 4 
2 . 0 7 5 
1 . 5 4 3 
1 . 1 4 8 
. 1 . 4 5 4 
3 . 1 7 3 
2 . 5 9 0 
1 . 8 6 9 
1 . 2 6 5 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 
2 . 1 3 6 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
21 , 9 
28 ,8 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
• 3 0 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
. 2 9 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
21 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 1 , 4 
1 3 9 , 0 
1 1 3 , 2 
8 7 , 8 
6 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 1 
1 4 2 , 8 
1 0 6 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 2 1 , 3 
8 8 , 4 
5 9 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
» 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 5 
. 1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
TOTAL 1 
3 . 2 2 1 1 
2 . 6 2 4 
2 . 0 2 3 
1 . 4 0 5 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 
2 . 3 0 1 
» 2 . 4 4 4 
2 . 0 5 3 
1 . 5 2 2 
1 . 0 78 
. 1 . 3 76 
3 . 1 7 2 
2 . 5 6 7 
1 . 6 7 3 
1 . 1 6 0 
2 . 3 5 3 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 
2 . 0 8 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
2 6 , Β 
• 3 0 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
. 3 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
3 0 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
3 3 , 7 
1 4 0 , 0 
1 1 4 , 0 
6 8 , 2 
6 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 3 
9 0 , 0 
5 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
' 3 
'. 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
6B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 i. 
5 
Τ 
I E 
1 ? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
Ε A I 
1 R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ι Ε I 
S I 
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BAUGEWERBE BATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
4NZ4HL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
c 
Γ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
F 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6. 
Τ 
Ε 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 2 . 8 4 5 
2 2 . 0 8 3 
5 4 . 9 2 8 
4 0 , 2 
0 , 3 
1 , 9 
2 6 , 6 
4 2 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 4 
3 β , 7 
5 8 , 8 
. 1 3 0 , 0 
0 , 2 
1 . 1 
1 6 , 9 
4 1 , 0 
3 0 , 8 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 0 , 9 
1 8 , 2 
2 5 , 9 
3 8 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
6 , 6 
2 1 , 0 
-
3 , 2 
1 2 , 9 
2 5 , 2 
4 1 , 1 
1 4 , 3 
31 , 5 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 8 
2 5 . 6 
4 0 . 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
8 , 0 
2 4 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 4 . 0 9 5 
2 0 . 6 2 5 
5 4 . 7 2 0 
3 7 , 7 
0 , 3 
2 , 3 
2 9 , 4 
3 9 , 9 
9 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 2 
4 6 , 0 
4 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , ? 
1 . 5 
1 9 , 5 
4 2 , 5 
2 4 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
-
8 , 5 
1 5 , 9 
2 8 , 5 
3 2 , 5 
-2 9 , 4 
7 , 7 
1 3 , 5 
2 0 , 5 
2 6 , 5 
3 2 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 1 
UNTERNεHMεNSZUGEHOERIGKFIT I N 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
29.962 
14.395 
44 .357 
32 ,5 
0 , 4 
3 , 6 
34 ,2 
35 ,4 
4 , 6 
21,8 
21 ,5 
0 , 2 
100,0 
-
0 , 9 
6 , 7 
55,4 
36,9 
0 , 2 
100,0 
0 , 3 
? , 7 
25,3 
41,9 
15 ,1 
1 4 ,8 
14,6 
0 , 2 
100,0 
8 , 9 
19,0 
21 ,4 
19,7 
13,5 
17 ,4 
17 ,4 
25 ,0 
19 ,1 
-
33,6 
23,3 
23,5 
16,8 
85,7 
20 ,5 
9 , 9 
20,3 
21 ,5 
21,2 
16,0 
17,5 
17 ,4 
24 ,6 
19 ,6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
38.753 
9.856 
4 6 . 6 1 1 
20,3 
1 , 8 
4 , 5 
32,5 
28 ,1 
2 , 9 
30 ,1 
29,9 
0 , 2 
100,0 
-
1,7 
12,2 
59,4 
26,7 
-100,0 
1 , 4 
4 , 0 
28,4 
34,5 
7 , 8 
24,0 
23,3 
0 , 2 
100,0 
49,8 
31,0 
26,3 
20,2 
11,1 
31,2 
31,2 
31,6 
24,8 
_ 
44,4 
29,0 
17,3 
9 , 3 
-14,1 
49,8 
31,9 
26,5 
10,1 
o , 0 
31,2 
31,2 
31,2 
21.5 
> = 20 
20.862 
2 .109 
23 .971 
13 ,0 
1 ,7 
6, 8 
30 ,4 
2 3 , 1 
2 , 5 
35,5 
35,3 
0 , 2 
100,0 
-
1 , 3 
25,0 
61 ,9 
11,8 
-100,0 
1 ,5 
t , 1 
29,7 
28 ,1 
3 , 7 
30,9 
20 ,7 
0 , 2 
100,0 
26,3 
25,2 
13,2 
8 , 9 
5 . 1 
19,8 
19,8 
14,7 
13,3 
_ 
10,3 
18,8 
5 , 7 
1, ? 
-4 , 4 
26,3 
24,3 
13,7 
7 , 7 
2 , 1 
19,8 
i o , 8 
14,5 
10,6 
1 TOTAL 
I 
156.517 
70.070 
226.537 
30 ,9 
0 , 9 
3 , 6 
30 ,6 
34 ,4 
6 , 5 
23,9 
23 ,7 
0 , 2 
100 ,0 
_ 
0 , 5 
5 , 9 
48 ,5 
45 ,0 
. 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
23 ,0 
38,8 
18 ,4 
16 ,5 
16 ,4 
0 , 1 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
_ 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUAL IF IC AT ION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
14 H 
I E 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
16 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
l i 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
τ I 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/50 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
I E 
1 I 
1 4 
I τ 
1 ! 
1 D 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
1 I 
I Ζ 
Ι ε 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
= 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
SB 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
3 . 0 3 6 
2 . 5 2 5 
1 . 9 3 5 
1 . 4 2 7 
2 . 2 9 8 
2 . 3 0 0 
. 2 . 1 2 3 
. 
» 1 . 8 5 6 
1 . 4 9 1 
1 . 0 8 4 
. 1 . 2 6 9 
3 . 0 2 6 
2 . 4 9 4 
1 . 8 0 3 
1 . 1 8 4 
2 . 2 9 7 
2 . 3 0 0 
. 1 . 8 5 3 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
3 1 , 7 
22 , 8 
2 2 , 8 
2 8 , 3 
β 
« 3 2 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
. 2 8 , 4 
1 6 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
3 0 . 7 
2 2 , 9 
2 2 , e 
3 6 , 0 
1 4 3 , 0 
1 1 8 , 9 
9 1 , 1 
6 7 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 4 6 , 3 
1 1 7 , 5 
3 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 3 
1 3 4 , 6 
9 7 , 3 
6 3 , 9 
1 2 4 , 0 
1 2 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 , 2 
3 5 , 4 
1 0 1 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
. 3 2 , 3 
« 9 0 , 4 
I 9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
I 
1 9 2 , 2 
1 9 5 , 4 
9 6 , 4 
1 9 6 , 3 
1 1 0 0 , 3 
3 7 , 4 
1 9 7 , 4 
, 1 8 9 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 0 3 5 
2 . 6 4 0 
2 . 0 2 1 
1 . 3 2 2 
2 . 3 6 6 
2 . 3 7 0 
. 2 . 2 3 3 
. 
1 . 9 4 4 
1 . 4 7 7 
1 . 0 4 7 
-1 . 2 8 3 
2 . 9 9 4 
2 . 6 0 9 
1 . Θ 3 9 
1 . 1 3 0 
2 . 3 6 6 
2 . 3 7 0 
. 1 . 9 5 1 
2 5 , 2 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
3 0 , 9 
2 1 , 6 
2 1 . 6 
2 8 , 1 
, 
1 6 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
-3 0 , 3 
2 6 , 2 
1 9 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
2 1 . 6 
3 6 , 6 
1 3 5 , 9 
1 1 8 , 2 
9 0 , 5 
5 9 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 5 
1 1 5 , 1 
6 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 5 
1 3 3 , 7 
9 4 , 3 
5 7 , 9 
1 2 1 , 3 
1 2 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 9 7 , 0 
. 
9 4 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
-9 3 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 9 3 , 8 
UNTERNEHHεNSZUGεHOεRlGKε IT 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 3 6 
2 . 6 3 5 
2 . 0 4 4 
1 . 3 8 7 
2 . 3 3 3 
2 . 3 3 9 
. 2 . 3 2 6 
• 2 . 4 2 4 
1 . 9 7 6 
1 . 5 1 8 
1 . 1 0 8 
. 1 . 4 2 2 
3 . 1 5 1 
2 . 5 8 7 
1 . 8 6 6 
1 . 1 8 4 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 8 
• 2 . 1 0 2 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 6 , 2 
• 1 9 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 6 
. 2 9 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
3 2 , 7 
1 3 9 , 1 
1 1 3 , 3 
8 7 , 9 
5 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
» 1 7 0 , 5 
1 3 9 , 0 
1 0 6 , 8 
7 7 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 ' 
1 2 3 , 1 
8 8 , 8 
5 6 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 1 
« 9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 8 
. 1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 . 2 7 5 
2 . 6 8 1 
2 . 1 1 4 
1 . 5 4 7 
2 . 4 2 8 
2 . 4 3 3 
» 1 . 8 6 0 
2 . 4 3 5 
. 
2 . 1 9 9 
1 . 5 8 4 
1 . 1 2 9 
-1 . 5 9 1 
3 . 2 1 5 
2 . 6 4 6 
1 . 9 6 6 
1 . 3 0 2 
2 . 4 2 8 
2 . 4 3 3 
« 1 . 8 6 0 
2 . 3 0 5 
1 7 , 2 
1 9 , 5 
2 1 . 9 
2 9 . 9 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
« 2 3 , 8 
2 4 , 5 
. 
2 6 , 8 
1 9 , 3 
2 6 , 0 
-3 2 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
3 2 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
» 2 3 , 8 
2 8 , 7 
1 3 4 , 5 
1 1 0 , 1 
8 6 , 8 
6 3 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
« 7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 8 , 2 
9 9 , 6 
7 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 1 4 , β 
8 5 , 3 
5 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
» 8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
# 1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
. 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
-1 1 5 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
• 1 0 4 , 8 
1 1 0 , 8 
I 
1 > - 20 
1 
3 . 3 2 6 
2 . 6 0 5 
2 . 0 9 3 
1 . 4 8 6 
2 . 3 0 6 
2 . 3 0 9 
. 2 . 4 0 4 
, 
2 . 1 3 6 
1 . 6 8 9 
• 1 . 0 2 8 
-1 . 7 6 8 
3 . 2 96 
2 . 5 6 0 
1 . 9 9 5 
1 . 3 3 6 
2 . 3 0 6 
2 . 3 0 9 
. 2 . 3 3 6 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
2 7 , 6 
1 0 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
, 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
· 3 β , 9 
-2 7 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
3 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
1 3 8 , 4 
1 0 8 , 4 
8 7 , 1 
6 1 , 8 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 0 , 8 
9 5 , 5 
• 5 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 1 , 1 
1 0 9 , 6 
8 5 , 4 
5 7 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
. 1 0 4 , 5 
, 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 0 
» 9 5 , 4 
-1 2 8 , 5 
1 0 3 , 9 
9 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
. 1 1 2 , 3 
1 
TOTAL | 
1 
3 . 2 2 1 1 
2 . 6 2 4 
2 . 0 2 9 1 
1 . 4 0 5 1 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 1 
2 . 3 0 1 
• 2 . 4 4 4 
2 . 0 5 3 
1 . 5 2 2 
1 . 0 7 8 
. 1 . 3 7 6 
3 . 1 7 2 
2 . 5 8 7 
1 . 8 7 3 
1 . 1 8 0 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 
2 . 0 8 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , 8 
« 3 0 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
. 3 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 7 
1 4 0 , 0 
1 1 4 , 0 
8 8 , 2 
6 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 7 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 3 
9 0 , 0 
5 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C EVE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
' 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
ι, 
6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
ι se 
Ι τ 
Η I 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ ί 
0 1 
Ν Ι 
Τ 1 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε | 
Ε V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι t 
ι c ι 
ι ε ι 
ι s ι 
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BAUGEWERBE 3ATIMENT GENIE C I V I L 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR I 
T A B . V I I I / 5 0 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08PΙυΚεΐΤ 
( Α Ν 0 ε 5 Τ Ε ί ί Τ Ε 30 B IS < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. E F F E C T I F S 
GESCH C l" 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ι 
ÏSGRUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
1 5 . 5 9 2 
6 . 1 1 0 
2 1 . 7 0 2 
2 8 , 2 
0 , 2 
2 , 2 
3 2 , 6 
3 6 , 9 
5 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 2 
4 , 4 
4 1 , 9 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
2 4 , 6 
3 8 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 0 , 8 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
3 7 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
8 , 9 
1 9 , 7 
­
5 , 7 
1 4 . 1 
2 0 , 3 
3 7 , 8 
2 6 , 1 
5 , 3 
1 0 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 0 
3 7 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
8 , 9 
2 1 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 7 . 9 1 9 
6 . 2 5 5 
2 4 . 1 7 4 
2 5 , 9 
0 , 4 
2 , 8 
3 4 , 2 
3 7 , 2 
3 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­0 , 4 
4 , 6 
5 5 , 5 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 . 2 
2 6 , 6 
4 1 , 9 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 9 , 1 
2 2 , 7 
­
1 1 , 4 
1 5 , 8 
2 7 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
1 8 . 7 1 4 
5 . 3 1 9 
2 4 . 0 3 3 
2 2 , 1 
0 , 3 
4 , 9 
3 8 , 0 
3 0 , 8 
2 . 2 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 , 6 
1 1 , 6 
5 7 , 4 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
3 2 . 2 
3 6 , 7 
8 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
3 4 , 2 
2 3 , 7 
­
3 9 S 
3 2 , 3 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
1 1 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
3 4 , 2 
2 3 , 5 
DANS L ENTREPRIS 
10 ­ 19 
2 1 . 6 7 8 
5 . 0 1 5 
2 6 . 6 9 3 
1 8 , 8 
1 , 4 
4 , 6 
3 3 , 9 
2 6 , 4 
1 , 7 
3 1 , 9 
3 1 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­1 , 6 
1 1 , 9 
6 1 , 3 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
! , 2 
4 , 1 
2 9 , 8 
3 3 , 0 
6 , 1 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 8 
3 3 , 6 
3 2 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
­
3 8 , 9 
3 1 , 3 
2 4 , 4 
1 4 , 6 
2 1 . 4 
6 0 , 4 
3 2 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 3 
1 4 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 7 
2 5 , 3 
2 6 , 1 
JAHREN 
E 
> = 20 
5 . 1 3 1 
6 8 5 
5 . 8 1 6 
1 1 , 8 
1 . 0 
7 , 2 
2 6 , 7 
? 4 , 5 
2 , 3 
2 6 , 3 
3 6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 , 7 
1 8 , 1 
6 7 , 7 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 5 
2 7 , 5 
2 9 , 6 
7 , 5 
3 2 , 0 
3 1 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
5 , 4 
5 , 0 
4 , 9 
9 , 0 
o , 1 
2 , 5 
6 , 5 
­
4 , 3 
6 , 5 
3 , 7 
ι,ο 
2 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
5 , 5 
4 , 6 
1 , 9 
ο , Ο 
0 , 1 
2 , 5 
5 , 7 
I TOTAL 
7 9 . 0 3 4 
2 3 . 3 8 4 
1 0 2 . 4 1 8 
2 2 , 8 
0 , 6 
4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
3 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­0 , 9 
8 , 1 
5 4 , 0 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 8 , 4 
3 6 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
Η 
F 
τ 
SEXE | 
­ I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α H 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
•a 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBPFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
330* 
(FORTSETZUNG! 
Β . GEHAEl.TER 
DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I I I / 5 0 ( S U I T E ! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
Ι E 
1 I 
1 6 
ι τ 
1 I 
ι : 
I Ν 
1 5 
1 I 
I Ν 
1 D 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
Γ 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 9. 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 0 9 8 
2 . 6 2 8 
2 . 0 8 9 
1 . 6 8 7 
2 . 3 0 7 
2 . 3 0 9 
. 2 . 3 1 3 
. 
2 . 1 8 2 
1 . 5 7 5 
1 . 1 5 4 
1 . 4 5 0 
3 . 0 7 8 
2 . 6 0 9 
1 . 9 9 2 
1 . 3 8 7 
2 . 3 0 7 
2 . 3 0 9 
. 2 . 1 3 3 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 7 , 4 
2 2 . 6 
2 2 . 6 
2 4 , 4 
β 
2 1 . 0 
1 7 , 4 
2 5 , 4 
-2 9 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
3 3 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
. 2 8 , 8 
1 3 3 , 9 
1 1 3 , 6 
9 0 , 3 
7 2 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 0 , 5 
1 0 8 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 1 9 , 5 
3 1 . 3 
5 3 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
3 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
. 9 5 , 6 
. 
1 0 6 , 3 
3 7 , 9 
9 9 , 9 
-9 3 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
. 9 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 0 4 6 
2 . 6 7 7 
2 . 1 3 2 
1 . 6 β 3 
2 . 3 7 5 
2 . 3 3 0 
. 2 . 3 8 5 
. 
2 . 0 3 3 
1 . 6 1 7 
1 . 1 6 9 
1 . 5 1 7 
2 . 9 9 5 
2 . 6 5 3 
2 . 0 1 7 
1 . 3 6 1 
2 . 3 7 5 
2 . 3 8 0 
. 2 . 2 5 5 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 7 
. 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
2 5 , 1 
-2 5 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
3 1 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
. 2 7 , 7 
1 2 7 , 7 
1 1 2 , 2 
8 9 , 4 
7 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , β 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 0 
1 0 6 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 8 
1 1 7 , 6 
8 9 , 4 
6 0 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
9 o , 5 
. 9 8 , 6 
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
-9 7 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
. 9 8 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ ο ε Η θ ε Β Ι Ο Κ Ε 1 Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 4 6 
2 . 6 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 5 3 0 
2 . 3 5 1 
2 . 3 6 1 
. 2 . 4 4 3 
, 
1 . 9 3 5 
1 . 6 1 4 
1 . 1 6 1 
1 . 5 9 1 
3 . 1 8 7 
2 . 6 2 1 
2 . 0 3 5 
1 . 2 9 8 
2 . 3 5 1 
2 . 3 6 1 
. 2 . 3 2 0 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
. 
1 7 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
-2 7 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
. 2 7 , 2 
1 3 2 , 9 
1 0 9 , 2 
8 9 , 0 
6 2 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 6 
1 0 1 , 4 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
1 1 3 , 0 
8 7 , 7 
5 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
9 3 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
. 1 0 1 , 0 
, 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
-1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
. 1 0 1 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 . 2 9 1 
2 . 7 2 8 
2 . 1 8 4 
1 . 6 7 0 
2 . 4 5 4 
2 . 4 5 6 
. 2 . 5 0 2 
. 
2 . 1 1 5 
1 . 5 9 0 
1 . 1 3 5 
1 . 5 8 7 
3 . 2 6 9 
2 . 6 9 5 
2 . 0 2 4 
1 . 3 0 6 
2 . 4 5 4 
2 . 4 5 6 
. 2 . 3 7 7 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
. 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
-3 0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
. 2 7 , 6 
1 3 1 , 5 
1 0 9 , 0 
8 7 , 3 
6 6 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 2 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 5 
1 1 3 , 4 
8 5 , 1 
5 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
. 1 0 3 , 4 
m 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
-1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
. 1 0 3 , 5 
1 
I > » 20 
1 
3 . 1 4 0 
2 . 6 2 1 
2 . 0 9 6 
. 2 . 3 9 1 
2 . 3 9 3 
. 2 . 4 1 7 
, 
2 . 1 2 8 
1 . 7 6 6 
• 
1 . 7 4 2 
3 . 1 0 1 
2 . 5 9 3 
2 . 0 1 6 
• 1 . 3 2 1 
2 . 3 9 1 
2 . 3 9 3 
• 2 . 3 4 9 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
. 1 8 , 9 
1 6 , 6 
2 3 , 3 
, 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
. -2 3 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
« 3 6 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
. 2 4 , 9 
1 2 9 , 9 
1 0 8 , 4 
8 6 , 7 
. 9 6 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 0 
1 1 0 , 4 
8 5 , 8 
« 5 6 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 9 9 , 9 
, 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 8 
. -1 1 2 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
, 1 0 2 , 3 
1 
1 TOTAL 
3 . 2 0 0 
2 . 6 7 6 
2 . 1 4 2 1 
1 . 6 4 3 
2 . 3 8 6 1 
2 . 3 9 1 
1 . 7 8 6 
2 . 4 1 9 
• 2 . 6 0 3 
2 . 0 5 2 
1 . 6 0 9 
1 . 1 5 5 
1 . 5 4 9 
3 . 1 6 2 
2 . 6 4 5 
2 . 0 1 7 
1 . 3 4 7 
2 . 3 8 6 
2 . 3 9 1 
1 . 7 8 6 
2 . 2 9 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
» 2 9 , 2 
1 7 , 9 
1 β , 9 
2 3 , 8 
-2 8 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 8 
1 3 2 , 3 
1 1 0 , 6 
B 8 , 5 
6 7 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
7 3 , β 
1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 0 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 1 5 , 2 
8 7 , 8 
5 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O C A " | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
6 
56 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
1 54 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 '. 
5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 
r 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
C I 
Ι Ε I 
1 s I 
33Γ 
BERGBAU INSGFSAHT 
ARBEITER 
E N S . EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETFIEBE 
DFUTSCHLANO (BRI 
TAB. I / Δ 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
β Ε 5 ΰ Η ί ε α 
L E I S r U N G S -
G R U P P E 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
Τ 
U 
N 
n 
E 
N 
V 
E 
R 
Ρ 
I 
E 
Ν 
s 
τ 
: l i 
A N Z A H L 
V 
6 
R 
A 
T 
! 0 
Ν 
S 
y 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
ί 
Β 
F 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
D 
c 
E 
I 
ζ 
I 
c 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η , 
2 , 3 
F , T 
,τ 
•4 
-r 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ί 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
5 
Τ 
1 
? 
5 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
9 . 1 1 8 
1 4 0 
9 . 2 5 8 
1 , 5 
3 7 , 8 
4 4 , 6 
1 7 , 6 
1 3 0 , 0 
-
1 1 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 4 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 , 0 
5 , 7 
4 , 0 
_ 
2 , 5 
4 , 7 
4 , 2 
2 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
4 , 0 
8 , 2 0 
7 , 7 0 
6 , 9 7 
7 , 7 6 
-
. » 5 . 7 3 
« 5 . 6 9 
8 , 2 0 
7 , 6 9 
6 . 8 R 
7 , 7 3 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
-
. « 3 9 , 1 
« 3 7 , 2 
1 8 , 3 
1 5 . 8 
1 8 , 8 
1 8 , β 
1 0 5 , 7 
3 9 , ? 
3 0 , 8 
1 3 C . 0 
-
. « 1 0 0 , 7 
« 1 3 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 5 
8 9 , 0 
1 3 0 . 0 
9 3 , 7 
1 3 2 , 1 
1 1 1 , 0 
9 5 , 8 
-
. « 1 0 2 , 7 
» 9 9 , 1 
9 3 , 7 
1 3 2 , 1 
1 1 0 , 6 
9 5 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 
Ι 
1 5 . 1 7 5 
4 0 9 
! 5 . 5 8 4 
2 , 6 
5 3 , 0 
3 3 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 0 , 6 
5 Β , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
5 1 , 7 
3 3 , 6 
1 4 , θ 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 , 5 
7 , 3 
6 , 6 
7 , 1 
2 6 , 2 
9 , 1 
1 2 , 4 
5 , 0 
7 , 7 
7 , 5 
6 , 7 
8 , 4 7 
7 , 6 5 
6 , 7 9 
7 , 9 7 
, 
6 , 0 3 
5 , Π 
5 , 5 3 
6 , 4 7 
7 , 6 0 
6 . 6 1 
7 , 9 0 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
I B , 3 
2 0 , 7 
. 
2 3 , 0 
2 1 , 1 
2 4 , β 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
1 0 6 , 3 
9 6 , 0 
8 5 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 2 
8 3 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , β 
1 0 1 , 5 
1 0 8 . 1 
9 8 . 4 
0 5 . 7 
9 1 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 3 
9 8 , 0 
3 P 0 E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) D E R B E T R I E B E 
T A I L L E ( N O M B R E D E S A L A R I E S ! D E S E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
2 4 . 2 9 3 
5 4 9 
2 4 . 8 4 2 
2 , 2 
4 7 , 3 
3 7 , 6 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 2 . 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 7 , 5 
1 6 , 2 
1 0 O 0 
8 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
7 , 1 
2 8 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
8 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
P , 3 9 
7 , 6 7 
6 , 8 7 
7 , 8 0 
. 
5 , 9 7 
5 , 3 2 
5 , 5 7 
6 , 3 9 
7 , 6 4 
6 , 7 3 
7 , 8 4 
2 P , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 ° , 9 
. 
2 2 . 9 
3 0 , 1 
2 6 . 8 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
1 ° , 6 
2 P . 5 
1 0 6 , 2 
3 7 , 2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
t 
1 0 7 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 4 
9 7 , 4 
. 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 2 
9 7 , 3 
5 0 - 9 9 
1 4 . 0 0 B 
4 8 0 
1 4 . 4 8 8 
3 , 3 
4 6 , 8 
3 5 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 8 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 5 , 1 
1 9 , 6 
1 0 3 , 0 
4 , 9 
7 . 3 
3 , 0 
6 , ! 
-
2 5 , 6 
1 ? , 2 
1 4 , 5 
4 , o 
7 , 5 
9 , 3 
b , ? 
6 , 3 6 
7 , 7 0 
7 , 3 2 
7 , 9 4 
-
« 6 , 2 5 
6 , 1 2 
5 , 5 0 
8 , 3 6 
7 , 6 5 
7 , 0 8 
7 , 8 6 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
-
« 2 2 , 2 
3 0 , 5 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 0 5 , 3 
9 7 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
« 1 1 3 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 1 6 , 6 
9 8 , 0 
-
« 9 9 , 2 
9 1 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 3 , 6 
9 7 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
8 . 2 7 4 
2 6 8 
8 . 5 4 2 
3 , 1 
6 0 , 4 
3 2 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
2 1 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
3 1 , 3 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 3 
2 . 2 
3 . 6 
-
9 , 1 
9 , 0 
6 , 1 
3 , 7 
' , , 7 
2 . 7 
3 , 7 
8 , 3 0 
7 , 4 1 
7 , 2 4 
7 , 0 3 
-
5 , 7 ? 
5 , 7 6 
5 , 7 5 
6 , 3 0 
7 , 3 7 
6 , 8 6 
7 , 6 6 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
-
1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 0 , 3 
1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
° 3 , 4 
9 1 . 3 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 8 , 3 
1 1 5 , 3 
9 7 , 9 
-
9 1 , 0 
1 D 3 . 2 
1 0 0 , 2 
9 4 , 9 
9 7 . 9 
1 1 0 , 3 
9 7 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 4 . 7 9 6 
3 9 2 
1 5 . 1 8 8 
2 , 6 
4 7 , 7 
3 9 , 9 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 1 , 7 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 9 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
8 , 7 
6 , 5 
fa, 4 
-
7 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
5 , 2 
9 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
8 , 4 7 
7 , 5 4 
6 , 5 0 
7 , 8 5 
-
6 , 4 0 
5 , 6 8 
5 , 7 6 
8 , 4 7 
7 , 5 3 
6 , 3 7 
7 , 8 0 
1 4 , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
_ 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
1 0 7 , 9 
0 6 , 1 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 1 , 1 
0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 5 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
_ 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 8 
j 
5 0 0 - 9 9 9 i 
1 
2 6 . 4 2 0 
5 5 8 
2 6 . 9 7 8 
2 , 1 
5 1 , 2 
3 1 , 3 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
3 0 , 8 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
2 6 , 6 
6 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
8 , 2 2 
7 , 3 2 
5 , 7 7 
7 , 5 1 
. 
. 5 , 3 3 
5 , 0 0 
8 , 2 1 
7 , 3 2 
5 , 7 8 
7 , 4 7 
1 2 . 5 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
. 9 , 7 
9 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 8 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
9 1 , 9 
9 2 , 7 
. 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 8 
9 3 , 8 
9 7 , ? 
9 2 , 9 
9 2 , 7 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
1 4 2 . 7 5 2 
1 . 0 5 8 
1 4 3 . 8 1 0 
0 , 7 
6 3 , 9 
2 5 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 3 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
2 5 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
3 4 , 2 
5 2 , 6 
6 1 , 9 
6 4 , 3 
2 2 , 4 
3 3 , 7 
3 2 , 0 
6 7 , 7 
5 3 , 9 
5 1 , 2 
6 1 , 5 
8 , 9 5 
7 , 5 5 
6 , 0 6 
8 , 2 9 
. 
6 , 9 0 
5 . 6 2 
5 , 8 4 
8 , 9 5 
7 , 5 5 
6 , 0 3 
8 , 2 7 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 7 
8 , 8 
7 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
1 8 , 8 
1 0 8 , 0 
o i , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 1 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
° 6 , 5 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 6 
T O T A L 
2 3 0 . 5 4 3 
3 . 3 0 5 
2 3 3 . 8 4 6 
1 , 4 
5 6 , 5 
2 9 , 3 
1 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 ° , 2 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 5 
7 , 5 4 
6 , 2 8 
8 , 1 0 
6 , 9 0 
6 , 2 0 
5 , 5 3 
5 , 7 4 
6 , 7 5 
7 , 5 3 
6 , 2 2 
e , 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
1 ° . 2 
1 5 . α 
1 6 . 5 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 ? , 4 
1 ° , 5 
1 0 6 , 0 
9 ? , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η , F . T 
Q U A L I F I -
C A T I O N : 1 , ? 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
9 
Γ 
ι 
5 
? 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
! 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
N O M B R E 
0 
! 
S 
Τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
! 
Ρ 
Ν 
Τ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
E Δ 
E Ρ 
I ! 
r 4 
Ι τ 
F I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε | 
Ε | 
F ι 
C Ι 
r ι 
! Ι 
F Ι 
S Ι 
C ι 
4 1 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
D Ι 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. Il / A 
VERTεlLUNG NACH A L Τ ε R R8PARTITION PAR A G ε 
1 GëSCHLE 
1 L E I S 1 rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
Ι Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 [ 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
M, 
. 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
F ,Τ 
, T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
f 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
3 . 3 7 1 
16 
3 . 3 8 7 
0 . 5 
5 . 6 
4 . 4 
9 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
­1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
5 , 6 
4 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 0 , 8 
1 , 5 
_ 
­0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 . 2 
9 . 9 
1 . 4 
7 , 1 0 
5 , 3 8 
3 . 7 7 
4 , 0 3 
­
­. • 
7 , 1 0 
5 , 3 8 
3 , 7 7 
4 , 0 3 
1 3 , 2 
2 0 , 7 
2 9 , 5 
3 4 . 1 
­­. . 
1 3 . 2 
2 0 . 7 
2 9 , 4 
3 4 . 0 
1 7 6 , 2 
1 3 3 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­
• 
1 7 6 , 2 
1 3 3 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
81 , 1 
7 1 , 4 
6 0 , 0 
4 9 , 8 
_ 
­. • 
8 1 , 1 
7 1 , 4 
6 0 , 6 
5 0 , 0 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
5 . 6 7 8 
6 1 
5 . 7 3 9 
1 , 1 
4 9 , 0 
3 1 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 1 , 5 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
3 , 9 
2 , 5 
_ 
1 , 3 
2 , 0 
1 , 8 
2. Ι 
2 , 7 
3 , 7 
2 , 5 
7 , 7 3 
7 , 2 5 
6 , 2 7 
7 , 3 0 
_ 
. . « 5 , 5 2 
7 , 7 3 
7 , 2 5 
6 , 2 2 
7 , 2 8 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
­
. » 2 1 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 3 
1 0 5 , 9 
9 9 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
9 0 , 1 
­
. . « 9 6 , 2 
8 8 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
Ι Κ 2 1 Ι I 
I 
9 . 0 4 9 
77 
9 . 1 2 6 
0 , 8 
3 2 , 8 
2 1 , 5 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 1 , 4 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 9 
1 4 , 7 
3 , 9 
_ 
1 , 3 
2, fa 
2 , 3 
2 , 2 
2 , 9 
1 3 , 7 
3 , 9 
7 , 6 9 
7 , 1 1 
4 , 4 3 
6 , 0 8 
­
. • 4 , 9 8 
» 5 , 2 2 
7 , 6 9 
7 , 1 1 
4 , 4 4 
6 , 0 7 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
3 6 , 3 
3 4 , 1 
­. » 2 1 , 8 
• 2 4 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
3 6 , 1 
3 4 , 1 
1 2 6 , 5 
1 1 6 , 9 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­
. • 9 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 1 7 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
β 7 , 9 
9 4 , 3 
7 0 , 5 
7 5 , 1 
_ 
. • 8 9 , 2 
« 9 0 , 9 
8 7 , 9 
9 4 , 4 
7 1 , 4 
7 5 , 3 
(ZAHL OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 8 . 3 9 0 
2 1 2 
2 8 . 6 0 2 
0 , 7 
5 5 , 3 
3 7 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 0 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 6 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
7 , 8 
1 2 , 3 
2 1 , 4 
6 , 9 
6 , 0 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
7 , 6 
1 2 , 2 
β , 5 1 
7 , 9 4 
6 , 9 6 
β , 18 
. 
. 5 , 7 8 
6 , 0 7 
6 , 5 1 
7 , 9 3 
6 , 8 9 
8 , 17 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
. . 3 1 , 9 
2 8 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , o 
1 0 4 , 0 
9 7 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 0 
. 
. 1 0 3 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 4 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L E B 8 N S J A H R 8 I 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 0 9 . 6 3 4 
1 . 1 5 2 
1 1 0 . 7 8 6 
1 , 0 
6 5 , 8 
2 5 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 5 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
4 2 , 1 
3 2 , 1 
4 7 , ο 
6 0 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
5 3 , 5 
4 2 , 1 
3 2 , 2 
4 7 , 4 
8 , 9 7 
7 , 6 8 
6 , 7 4 
8 , 4 5 
6 , 2 5 
5 , 5 9 
5 , 7 7 
8 , 9 7 
7 , 6 7 
6 , 6 4 
8 , 4 2 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
. 2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 0 6 , 2 
9 0 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 3 
. 
9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 5 
REVOLUESI 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
6 6 . 4 0 1 
1 . 2 2 7 
6 7 . 6 2 8 
1 , 8 
5 5 , 6 
3 0 , 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 0 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
3 3 , 3 
2 8 , 8 
1 7 , 9 
4 0 , 1 
3 6 , 8 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
2 9 , 9 
3 3 , 6 
2 8 , 9 
8 , 6 3 
7 , 2 8 
6 , 4 2 
7 , 9 1 
6 , 2 6 
5 , 7 0 
5 , 8 3 
8 , 6 3 
7 , 2 6 
6 , 3 5 
7 , 8 7 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , Ι 
. 1 9 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 0 9 , 1 
9 2 , 0 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 2 , 2 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
1 0 2 , 2 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
8 7 , 6 
Ι 
>- 55 Ι 
Ι 
1 7 . 0 6 9 
6 3 7 
1 7 . 7 0 6 
3 , 6 
4 1 , 8 
3 8 , 3 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 1 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
3 7 , 4 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
9 , 7 
1 2 , 1 
7 , 4 
-
1 4 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
5 , 3 
9 , 7 
1 2 , 9 
7 , 6 
8 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
7 , 4 7 
-
6 , 1 2 
5 , 3 5 
5 , 4 6 
8 , 1 2 
7 , 2 5 
6 , 3 5 
7 , 4 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
-1 3 , 8 
1 6 , 6 
1 · , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 0 8 , 7 
9 7 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 2 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 8 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , β 
9 6 , 3 
1 0 3 , 7 
9 2 , 2 
-
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
1 0 2 , 1 
9 1 , 8 
Ι 
> - 2 1 Ι 
Ι 
2 2 1 . 4 9 4 
3 . 2 2 8 
2 2 4 . 7 2 2 
1 , 4 
5 9 , 6 
2 9 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 9 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
2 9 , 5 
1 1 , β 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
8 5 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
8 6 , 3 
9 6 , 1 
8 , 7 7 
7 , 5 6 
6 , 6 0 
8 , 18 
6 , 9 0 
6 , 2 9 
5 , 6 0 
5. 75 
8 , 7 7 
7 , 5 5 
6 , 5 1 
8 , 14 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 0 7 , 2 
9 2 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 8 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 0 
T D U L 
2 3 0 . 5 4 3 
3 . 3 0 5 
2 3 3 . 8 4 8 
1 . 4 
5 8 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 9 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
8 , 7 5 
7 , 54 
6 , 2 8 
β, 10 
6 , 9 0 
6 , 30 
5 , 5 8 
5 , 74 
8 , 75 
7 , 53 
5 , 2 2 
8 , 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 8 . 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
Η Ι 
F |NOMBRE 
Τ | 
F / T Ι 
Ι D 
1 Η | Ι 
3 Ι S 
Ι Τ 
1 F | 
2 I R 
Τ Ι Ι 
I T I Β 
3 Ι U 
Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι Ι 
Τ Ι 0 
Ι F Ι Ν 
I T I Χ 
1 Η | Μ 
3 Ι D 
Ι Ν 
Ι F Ι 
2 Ι Τ 
Τ Ι Δ 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | D 
2 I C E 
3 I 0 
Τ Ι E V 
1 F A 
1 F 1 F R 
2 I I I 
3 I C A 
T I I T 
1 E I 
Ι T Ι N 0 
2 Ι Γ N 
1 H 1 I 
Ι N 
l F I 
I T I D 
1 Τ I 
3 1 I 
1 Η | 
2 1 C 
1 F Ι E 
1 S 
1 τ ι 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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BERGBAU INSGESAMT 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTFRNEHMENSZUGEHDERIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
E N S . EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ΔΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENΓRεPRISε 
(TOUS AGES R F U N I S I 
08UTSCHLAND ( B R I 
TAB. I I I / A 
οε5ΰΗίε 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
s 
0 
Ν 
4 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
4 
T 
I 
D 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
6 
G 
Κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M . 
2 , 3 
F . Τ 
, T 
M 
F 
r 
F / T 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
L 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
3 0 . 9 1 4 
1 . 0 0 1 
3 1 . 9 1 5 
3 , 1 
3 2 , 9 
4 3 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 2 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 2 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
1 3 , 4 
5 7 , 1 
1 9 , 9 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
7 , 6 
2 0 . 1 
2 6 , 1 
1 3 , 6 
8 , 4 6 
7 , 8 9 
5 , 7 6 
7 , 5 8 
. 
6 , 4 7 
5 , 5 7 
5 , 7 3 
8 , 4 5 
7 , 6 8 
5 , 7 4 
7 , 5 2 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
3 5 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
3 4 , 1 
2 5 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 8 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 4 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 6 
. 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 6 , 6 
1 0 4 , 6 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 0 . 3 1 1 
7 9 8 
3 1 . 1 0 9 
2 , 6 
5 3 , 5 
3 4 , 8 
U i 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 7 , 9 
B l , 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 4 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
B , 6 7 
7 , 6 4 
6 , 36 
8 , 11 
. 
6 , 3 2 
5 , 4 9 
5 , 6 5 
8 , 6 7 
7 , 8 2 
6 , 23 
8 , 05 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
. 1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , ? 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
, 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N UAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 7 . 6 3 0 
5 56 
2 8 . 1 8 6 
2 , 0 
6 3 , 9 
2 7 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
2 7 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
6 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 2 , 1 
8 , 7 0 
7 , 5 6 
6 , 5 9 
8 , 2 1 
. 
5 , 9 8 
5 , 5 4 
5 , 6 6 
8 , 7 0 
7 , 5 4 
6 , 4 3 
8 , 1 6 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
. 1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
1 0 6 , 0 
9 2 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 2 , 4 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
. 
9 4 , 9 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 0 . 5 1 7 
7 0 7 
6 1 . 2 2 4 
1 ,2 
6 7 , 5 
2 3 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 8 , 9 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 4 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
2 6 , 2 
3 , 6 
3 2 . 2 
1 9 , 2 
2 1 . 4 
3 0 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , ? 
3 , 8 5 
7 , 4 9 
6 , 5 4 
3 , 3 3 
, 
6 , 5 8 
5 , 7 0 
5 , 9 6 
3 , 8 5 
7 , 4 7 
6 , 4 7 
8 , 3 0 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
. 1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , β 
1 0 6 , 2 
8 9 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 0 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
I 
> = 20 I 
I 
8 1 . 1 7 1 
2 4 3 
8 1 . 4 1 4 
0 , 3 
6 1 , 6 
2 6 , 2 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 2 , 8 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 6 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 1 , 5 
3 5 , 0 
3 5 , 2 
1 4 , 3 
4 , 9 
7 , 6 
7 , 4 
3 7 , 1 
3 1 , 3 
3 2 , 7 . 
3 4 , 8 
8 , 7 7 
7 , 2 1 
6 , 4 3 
8 , 0 8 
. 
. 5 , 6 8 
5 , 6 3 
8 , 7 7 
7 , 2 1 
6 , 4 2 
8 , 0 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
. . 6 , 6 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 0 8 , 5 
8 9 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 9 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
. 
. 1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
T O T A L 
2 3 3 . 5 4 3 
3 . 3 0 5 
2 3 3 . 8 4 8 
1 , 4 
5 8 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 9 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 7 5 
7 , 5 4 
5 , 2 8 
3 , 1 0 
6 , 9 0 
5 , 3 0 
5 , 5 8 
5 , 7 4 
8 , 7 5 
7 , 5 3 
5 , 2 2 
3 , 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 0 8 , 0 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 2 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
r 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
N O M B R E 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
F 
V 
Λ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Γ I 
Ε I 
c I 
Ε Ι 
C I 
T I 
I I 
Ε I 
S I 
G I 
4 1 
Ν I 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
R 1 
c 1 
S I 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
νΕΡΤε ΐ ίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜ8Ν5Ζυ6εΗ0εΡIGKEIΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 UAHRE) 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISP 
(OUVR^PS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. IV / Δ 
I GESCHLE 
1 L E I SI UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 L 
1 S 
Ι τ 
Ι υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
| F 
I Ρ 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s-
1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
τ 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
3 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
1 .3 
' . Τ 
,τ 
1 
F 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
•3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 1 . 9 2 2 
4 6 9 
1 2 . 3 9 1 
3 . 8 
3 7 , 8 
4 5 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 7 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 4 , 5 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 1 
2 1 . 9 
1 0 . 9 
7 0 . 6 
3 3 . 6 
4 1 , 5 
4 0 , 7 
6 , 3 
1 9 , 3 
2 3 , 6 
1 1 . 2 
6 , 7 3 
7 , 9 4 
6 , 9 9 
8 . 0 8 
« 6 , 5 1 
5 . 5 5 
5 , 7 9 
8 , 7 2 
7 , 9 2 
6 , 7 7 
8 , 0 0 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
1 7 . 0 
1 9 , 1 
β 
• 2 2 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 0 8 . 0 
9 8 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 2 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
9 5 , 6 
# 
« 1 0 4 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 5 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 5 . 4 1 1 
3 2 7 
1 5 . 7 3 8 
2 , 1 
5 5 , 0 
3 6 , 9 
8 . 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 2 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 6 , 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 . 7 
2 0 . 0 
1 3 . 9 
1 4 , 1 
1 1 , 8 
3 0 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 4 
11 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
9 , 0 2 
Β , 0 3 
7 , 1 1 
β, 50 
. 
6 , 27 
5 , 5 6 
5 , 7 3 
9 , 0 2 
8 , 0 1 
6 , 8 5 
8 , 4 5 
î e . o 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
. 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 0 6 , 1 
9 4 , 5 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 4 , 6 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
. 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 4 . 1 2 0 
2 1 8 
1 4 . 3 3 8 
1 , 5 
6 6 , 9 
2 6 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 4 , 8 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 6 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
9 , 9 
1 2 , 9 
1 7 , 6 
2 2 . 7 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
8 , 9 6 
7 , 7 3 
6 , 7 3 
8 , 4 9 
. 
« 5 , 8 3 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
8 , 9 6 
7 , 7 0 
6 , 5 6 
8 , 4 5 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
, 
« 1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 5 Í 4 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 0 5 , 5 
91 ,3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 3 
« 1 0 2 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 1 , 1 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
. 
« 9 3 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
3 7 . 2 7 1 
1 2 4 
3 7 . 3 9 5 
0 , 3 
7 2 , 3 
2 0 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 0 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 8 
3 4 , 0 
­
11 ,8 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
3 7 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
3 3 , 6 
8 , 9 6 
7 , 5 4 
6 , 5 3 
8 , 5 1 
­
. 5 , 7 7 
5 , 9 ? 
P , 9 6 
7 , 5 4 
6 , 5 5 
8 , 5 0 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
­
. 7 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 0 5 , 3 
3 8 , 5 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
" 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
8 8 , 7 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
­
. 1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 1 
1 > ­ 2 0 1 
1 1 
3 0 . 9 1 0 
1 4 
3 0 . 9 2 4 
• 
7 3 , 2 
1 8 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 2 
1 8 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
­
! , 7 
1 ,1 
1 , 2 
3 1 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
9 , 0 0 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
8 , 4 8 
­
. . • 
9 , 0 0 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
8 , 4 8 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
_ 
. . , 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 0 6 , 1 
8 5 , 6 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
­
. ■ 
1 0 6 , 1 
8 5 , 6 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
_ 
. . . 
1 0 0 , 3 
9 4 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
1 0 9 . 6 3 4 1 
1 . 1 5 2 
1 1 0 . 7 8 6 
1 , 0 
6 5 , 8 
2 5 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 5 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 7 
7 , 6 8 
5 , 7 4 
8 , 4 5 
. 
6 , 2 5 
5 , 59 
5 , 7 7 
8 , 9 7 
7 , 6 7 
6 , 64 
3 , 4 2 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
. 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
13 , 0 
1 0 6 , 2 
9 0 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X 8 : H . F , 
QJAL I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3' 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
T 
1 
1 2 
1 3 
1 T 
H 
r 
T 
H 
r 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
ρ 
τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, ? . 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
II 
τ 
I 
0 
Ν 
t 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
ο 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I C 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
1 I 
F I 
S I 
G I 
4 I 
I 1 
Ν I 
S I 
Η I 
D I 
R | 
A 1 
I 
R 1 
E 1 
S I 
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BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / A 
EMPLOYE S 
VERTF ILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
Δ . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ι 
M 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
F 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Ρ 
Τ 
Μ 14 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
F 14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
| 
1 0 - 1 0 ι 
ι 
1 . 0 8 4 
6 3 ? 
1 . 9 2 1 
4 3 , 6 
0 , 5 
4 , 9 
3 4 , 1 
3 5 , 5 
7 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
Ο , Β 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-5 , 7 
3 6 , ? 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
2 1 , 9 
3 5 , 9 
2 9 , 4 
1 0 , 0 
9 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
2 . 6 
2 . 1 
1 . 4 
7 , 7 
7 , 9 
6 , 4 
2 . 4 
-
-
7 . 0 
8 . 6 
1 1 , 7 
1 0 , 0 
0 , 4 
2 . 1 
2 , 3 
3 , 1 
5 , 9 
7 , 7 
7 , 8 
6 , 4 
3 , 6 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 3 3 6 
9 3 6 
3 . 2 7 4 
2 8 , 6 
1 . 1 
5 , 2 
2 4 , 2 
3 5 , 5 
1 4 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
0 , 4 
1 0 3 , 3 
-
1 .3 
5 , 3 
4 9 , 3 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 1 
1 9 , 9 
3 9 , 2 
2 2 , 9 
1 4 , 2 
1 3 . 9 
3 . 3 
1 0 0 , 0 
2 ,2 
4 , 8 
4 , 7 
4 , 5 
6 , 0 
1 8 , 7 
1 3 . 4 
7 , 1 
5 , 3 
-
4 2 , 9 
7 , 9 
1 2 . 9 
1 0 . 1 
1 1 . 2 
2 , 2 
5 , 2 
4 , 1 
5 , 9 
7 , 7 
1 8 . 7 
1 9 , 4 
7 , 1 
6 , 2 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
3 . 4 2 2 
1 . 7 7 3 
5 . 1 9 5 
3 4 , 1 
0 , 9 
5 , 1 
27 , 4 
3 5 , 6 
11 . 9 
1 9 , 2 
18 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 8 
42 , 6 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 . 6 
2 0 , 0 
3 3 , 0 
2 5 , 2 
12 , 6 
1 2 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
7 , 4 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
13 , 5 
7 , 7 
-
4 2 , 9 
1 4 , 8 
21 , 5 
21 . 8 
21 . 2 
2 , 6 
7 , 3 
6 , 9 
6 , ο 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
1 3 , 5 
9 , 8 
(NOMBRE DE 
ι 
5 0 - 9 9 
Ι 
3 . 2 7 6 
1 . 2 2 6 
4 . 502 
2 7 , 2 
0 , 3 
5 , 4 
2 6 , 2 
3 3 , 2 
1 0 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 1 
4 5 , 8 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 1 
3 6 , 6 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 0 
ft, 5 
5 , 9 
6 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 8 
5 2 , 5 
' , 4 
-
-
3 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
0 , 0 
6 , 9 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 8 
5 2 , 5 
8 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
ι 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
2 . 0 2 2 
6 5 2 
2 . 6 7 4 
2 4 , 4 
1 , 7 
3 , 9 
2 4 , 9 
4 5 , 6 
7 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
4 4 , 2 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 9 
1 9 , 8 
4 5 , 3 
1 8 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
2 , 3 
3 , 1 
3 , 5 
5 , 0 
2 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
5 , 7 
4 , 5 
-
-2 , 3 
6 , 2 
8 , 1 
7 , 8 
2 , 9 
2 , 3 
3 , 5 
5 , 5 
5 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
5 , 7 
5 , 1 
DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 2 3 0 
1 . 1 9 4 
5 . 4 2 4 
2 2 , 0 
3 . 1 
7 , 9 
3 4 , 1 
4 0 , 9 
0 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-Π , 1 
4 5 , 7 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
6 , 2 
2 9 , 1 
4 ? , 0 
1 7 , 1 
3 , 2 
' , Ο 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 . 3 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
9 , 3 
7 , 5 
7 , 0 
6 , 9 
8 , 5 
ο , 5 
-
-1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
9 , 6 
7 , 0 
t , 9 
8 , 5 
1 0 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
8 . 4 2 0 
1 . 2 5 4 
9 . 6 7 4 
1 3 , 0 
3 , 1 
3 , 8 
2 7 , 5 
4 2 , 6 
1 9 , 1 
3 , 9 
3,fa 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
8 , 5 
4 0 , 8 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 , 3 
2 5 , 0 
4 2 , 4 
2 3 , 2 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
-
-1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
> = 1 0 0 0 I 
I 
2 3 . 1 1 8 
2 . 2 6 0 
2 5 . 3 9 8 
9 , 0 
3 ,0 
6 . 3 
3 5 , 3 
4 3 , 2 
1 1 , 1 
1 . ' ) 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
O , ? 
1 3 , 1 
3 6 , 9 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
6 , ° 
3 3 , 3 
4 2 , 6 
1 4 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
5 7 , 4 
5 7 , 1 
5 3 . 0 
4 7 , 0 
9 , 7 
1 0 , 2 
-5 2 , 0 
-
5 7 , 1 
4 3 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
6 0 , 1 
5 7 , 4 
5 6 , 5 
4 9 , 1 
3 8 , 4 
9 , 7 
1 0 , 2 
-4 8 , 0 
TOTAL 
4 4 . 4 8 9 
6 . 3 7 9 
5 2 . 8 6 7 
1 5 , β 
2 , 6 
5 , 7 
3 2 , 1 
41 , 7 
1 2 , 3 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
8 , 2 
41 , 6 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 9 
2 8 , 3 
41 , 7 
1 8 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1DD, 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E 
QUAL I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Ε 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5 6 
Τ 
ΙΑ Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 8 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
CATION Ι 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
F Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
1 ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / A (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
Ι r e C r u i c r u 
1 b t OLHL t L H t 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 1 M 
1 B I 
I Ε ι 
I 1 F 
I τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ ι 
1 4 O l 
I R E l 
I I F I 
1 4 E 1 F 
I T I I 
I l Z I 
1 0 I I 
I Ι τ 
I N F l 
I S N I 
Ι τ i 
i Ι M 
1 I 1 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
ι ι ι 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 E 
Ι Ε I 
I Ι τ 
1 s I 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
66 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ι 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 2 . 7 9 3 
2 . 2 4 9 
1 . 3 3 0 
. 2 . 1 8 6 
2 . 2 2 2 
. 2 . 3 6 0 
_ 
. 1 . 3 8 5 
• 9 1 6 
1 . 1 5 3 
« 2 . 7 9 3 
2 . 2 0 3 
1 . 6 7 3 
« 1 . 0 3 0 
2 . 1 8 6 
2 . 2 2 2 
. 1 . 7 5 7 
« 1 8 . 7 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
. 2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 3 
_ 
. 2 3 , 4 
« 2 6 , 1 
-3 3 , 5 
« 1 8 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
• 3 4 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 8 
. 3 6 , 6 
• 1 3 5 , 6 
1 0 9 , 2 
8 8 , 9 
. 1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 0 , 1 
« 7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 0 
1 2 5 , 4 
9 5 , 2 
« 5 8 , 6 
1 2 4 , 4 
1 2 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 8 0 , 3 
6 4 , 6 
8 4 . 2 
. 9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
. 8 7 , 4 
_ 
. 8 7 , 9 
« 7 9 , 0 
-6 0 , 9 
« 6 0 , 3 
8 3 , 8 
8 0 , 0 
« 6 7 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
. 7 β , 8 
I 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 . 3 2 6 
2 . 5 3 4 
1 . 8 5 6 
1 . 4 3 7 
2 . 0 0 3 
2 . 3 1 1 
. 2 . 0 5 7 
, 
. 1 . 4 4 8 
1 . 1 3 5 
1 . 3 5 2 
2 . 7 5 4 
2 . 4 8 5 
1 . 7 2 9 
1 . 2 9 7 
2 . 0 0 3 
2 . 0 1 1 
. 1 . 8 9 8 
2 5 , 7 
21 , 4 
2 0 . 8 
21 . 2 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
. 2 8 , 0 
. 
. 1 9 , 4 
3 1 . 5 
-2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 7 . 0 
2 0 . 2 
2 0 , 1 
. 3 3 , 0 
1 3 7 . 5 
1 2 3 . 2 
9 0 . 2 
6 9 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 7 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 1 
1 3 0 , 9 
9 1 , 1 
6 8 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 . 0 
1 0 0 , 3 
8 1 , 3 
9 5 , 4 
8 5 , 4 
8 3 . 1 
91 , 5 
9 1 , 3 
. 8 7 , 3 
. 
. 9 1 , 9 
9 7 , 8 
-9 4 , 9 
7 9 , 1 
9 4 , 6 
8 2 , 7 
8 5 , 5 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
. 85 ,2 
ΟΡΟΕ55ε (BESCHAEFTIGTENZAHLI 
TAILLE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 8 1 7 
2 . 4 2 1 
1 . 8 4 8 
1 . 4 4 1 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 2 
. 2 . 0 5 8 
, 
«1 . 7 0 0 
1 . 4 2 6 
1 . 0 1 4 
1 . 2 6 3 
2 . 7 6 5 
2 . 3 7 1 
1 . 7 1 1 
1 . 1 8 5 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 2 
. 1 . 8 4 8 
2 3 , 8 
21 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , o 
2 0 , 6 
. 2 7 , 8 
. 
• 1 9 , 2 
2 0 , 9 
31 , 3 
-3 0 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
3 2 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
. 34 , 4 
1 3 6 , 9 
1 1 7 , 6 
6 9 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 6 
112 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 6 
1 2 8 , 3 
9 2 , 6 
6 4 , 1 
1 1 1 , 3 
112 , 1 
. 1 0 3 , 0 
8 0 , 7 
9 1 , 1 
8 5 , 0 
8 3 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
# 8 7 , 3 
. 
« 6 4 , 7 
9 0 , 5 
87 , 4 
-8 8 , 6 
7 9 , 5 
9 0 , 2 
8 1 , 9 
7 B . 1 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
. 8 2 , 9 
(NOMBRE DE 
I 
50-99 | 
1 
3 . 3 7 3 
2 . 5 0 3 
1 . 9 6 7 
1 . 3 5 2 
2 . 151 
2 . 177 
» 1 . 9 1 5 
2 . 1 7 9 
-
. 1 . 5 3 6 
1 . 140 
1 . 3 5 8 
3 . 3 7 3 
2 . 4 9 1 
1 . 8 4 3 
1 . 2 3 1 
2 . 151 
2 . 1 7 7 
« 1 . 9 1 5 
2 . 0 0 2 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
3 4 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
« 1 9 , 8 
2 8 , 7 
_ 
. 1 4 , 3 
2 3 , 0 
-2 4 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
3 0 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
» 1 0 , 8 
3 3 , 3 
1 5 4 , 8 
1 1 4 , 9 
9 0 , 3 
6 2 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
» 8 7 . 9 
1.00, 0 
-
. 1 1 3 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 4 , 4 
9 2 , 1 
6 1 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 7 
» 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
9 0 , 5 
7 8 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
» 1 0 3 , 5 
9 2 , 4 
-
. 9 7 , 5 
9 8 , 3 
-9 5 , 2 
9 6 , 9 
9 4 , 8 
8 6 , 2 
6 1 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
« 1 0 3 , 5 
8 9 , 8 
S AL ARIE S ! DES 
1 
100-199 1 
1 
3 . 2 0 7 
2 . 5 2 5 
2 . 0 3 1 
1 . 5 0 6 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 6 
• 2 . 1 9 9 
. 
. 1 . 5 1 8 
1 . 1 7 7 
1 . 3 8 6 
3 . 2 0 7 
2 . 5 03 
1 . 9 1 1 
1 . 2 9 5 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 6 
. 2 . 0 1 8 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
. 2 7 , 5 
_ 
. 1 7 , 3 
2 3 , 8 
-2 6 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
• 3 2 , 4 
1 4 5 , 8 
1 1 4 , 3 
9 2 , 4 
6 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 9 
1 2 4 , 0 
9 4 , 7 
6 4 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 5 , 0 
9 3 , 5 
8 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 9 3 , 3 
-
. 0 6 , 3 
1 0 1 , 5 
-9 7 , 2 
9 2 , 2 
9 5 , 2 
9 1 , 4 
8 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 9 0 , 5 
OER BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 . 6 1 7 
2 . 6 3 3 
2 . 0 7 6 
1 . 6 3 1 
2 . 2 0 6 
2 . 2 5 7 
• 2 . 3 5 6 
-
2 . 1 5 9 
1 . 6 8 6 
1 . 1 8 1 
1 . 5 4 8 
2 . 6 1 7 
2 . 5 9 2 
1 . 9 9 0 
1 . 4 0 9 
2 . 2 0 6 
2 . 2 5 7 
. 2 . 1 9 3 
1 3 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
. 2 8 , 0 
-
1 8 , 2 
1 4 , 3 
2 1 , 9 
-2 8 , 0 
1 3 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
. 3 1 . 9 
1 5 3 , 5 
1 1 1 , 8 
8 6 , 1 
6 9 , 2 
9 3 , 6 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 9 , 5 
1 0 8 , 9 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 9 
1 1 8 , 2 
9 0 , 7 
6 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 8 
-1 0 8 , 6 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
. 9 8 , 4 
I 
500-999 
1 
3 . 6 0 9 
2 . 5 5 3 
2 . 1 2 3 
1 . 7 5 2 
2 . 4 9 6 
2 . 5 2 6 
« 2 . 1 7 7 
2 . 2 4 5 
-
1 . 9 3 5 
1 . 7 2 7 
1 . 2 2 0 
1 . 5 0 0 
3 . 6 0 9 
2 . 5 2 6 
2 . 0 7 9 
1 . 6 2 2 
2 . 4 9 6 
2 . 5 2 6 
« 2 . 1 7 7 
2 . 1 5 9 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
« 2 9 , 5 
2 7 , 7 
-
1 3 , 7 
i e , 7 
1 9 , 5 
-2 6 , 3 
1 6 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
» 2 9 , 5 
2 9 , 9 
1 6 0 , 8 
1 1 3 , 7 
9 4 , 6 
7 8 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 5 
« 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 2 9 , 0 
1 1 5 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 1 7 , 0 
9 6 , 3 
7 5 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 0 
« 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
101 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 4 
« 1 1 7 , 6 
9 5 , 2 
_ 
9 6 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 2 
-1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 4 
» 1 1 7 , 6 
9 6 , 9 
1 
> - 1000 I 
1 
3 . 5 4 7 
2 . 7 4 4 
2 . 2 8 2 
1 . 8 3 5 
2 . 1 9 2 
2 . 1 9 2 
-2 . 4 8 2 
, 
2 . 0 2 B 
1 . 5 7 8 
1 . 2 0 1 
1 . 4 6 1 
3 . 5 3 9 
2 . 7 1 9 
2 . 2 3 3 
1 . 6 4 9 
2 . 1 9 2 
2 . 1 9 2 
-2 . 3 9 4 
1 4 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-2 6 , 1 
, 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 9 
-2 6 , 1 
1 4 , 8 
22 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-2 8 , 9 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 6 
91 , 9 
7 3 , 9 
8 8 , 3 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 8 
1 0 8 , 0 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 6 
1 1 3 , 6 
9 3 , 3 
6 8 , 9 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
101 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
-1 0 5 , 3 
, 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
-1 0 2 , 5 
101 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
-1 0 7 , 4 
TOTAL 
3 . 4 9 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 3 1 
1 . 7 3 0 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 3 5 7 
, 
2 . 0 0 5 
1 . 5 7 6 
1 . 1 6 3 
1 . 4 2 6 
3 . 4 8 0 
2 . 6 2 9 
2 . 0 9 0 
1 . 5 1 7 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 2 2 9 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
# 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
-2 7 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
21 , 3 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
31 , 4 
1 4 8 , 1 
1 1 2 , 7 
9 2 , 2 
7 3 , 4 
0 2 , 9 
9 2 , 7 
7 8 , 5 
I O C , 3 
# 
1 4 0 , 7 
1 1 0 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
6 8 , 1 
9 6 , 2 
9 o , l 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
6 A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
6A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
', 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Ι Τ 
I B 
1 ? 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
I Τ 
5εχε 
LIFICATION I 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
i e i i 
I I A l 
τ I I 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 1 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s ι 
337* 
BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I / A 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T 1 0 N PAR A G E 
A. E F F 8 C T 1 F S 
GF SCHL c L,n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
4NZ4HL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
S 
1 
Ν 
r 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 4 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I 
< 21 I 
1 
3 0 9 
1 . 2 1 5 
1 . 5 2 4 
7 9 , 7 
-
-0 , 6 
1 1 , 7 
8 7 , 7 
-
-
-1 0 0 , 0 
_ 
-
-6 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
7 , 9 
9 2 . 0 
-
-
-1 0 0 , 0 
_ 
-
. 0 , 2 
4 , 9 
-
-
-0 , 7 
-
-
-2 , 4 
2 7 , 2 
1 4 , 5 
-
-
. 0 , 5 
1 4 , 6 
-
-
-2 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
7 7 9 
1 . 4 8 5 
2 . 2 6 4 
6 5 , 6 
-
-5 , 6 
4 7 , 4 
4 6 , 5 
0 . 5 
0 , 5 
-1 0 0 , 3 
_ 
-0 , 5 
3 9 . 1 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 1 , 3 
5 6 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 3 . 3 
-
-0 , 3 
2 , 0 
6 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 8 
-
-1 , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
-
-0 , 3 
4 , 2 
1 3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-4 , 3 
4 L Τ E 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
1 . 8 9 6 
1 . 1 7 3 
3 . 0 6 9 
3 6 , 2 
-
1 , 8 
21 , 8 
6 2 , 4 
1 0 , 7 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
9 , 0 
4 5 , 4 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
1 6 , 9 
5 5 , 9 
2 3 , 8 
2 , 0 
1 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
2 , 3 
6 , 4 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
-
28 , 6 
1 5 , 4 
15 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
-
1 , 7 
3 , 5 
7 , 8 
7 , 6 
2 , 5 
2 , 4 
4 , 3 
5 , 8 
R ( Z 4 H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 . 6 7 5 
2 . 6 5 8 
5 . 3 3 3 
4 9 , 8 
-
1 , 3 
1 7 , 1 
5 8 , 0 
2 1 , 1 
2 , 5 
2 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
4 , 3 
4 1 , 3 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 7 
4 9 , 7 
3 7 , 5 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
3 , 2 
8 . 4 
1 0 , 3 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 3 
5 , 0 
-
2 8 , 6 
1 6 , 5 
3 1 , 3 
3 4 , 6 
3 1 , 7 
-
1 , 7 
3 , 8 
1 2 , 0 
2 0 , 8 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 3 
1 0 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES! 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 0 . 5 42 
2 . 4 4 8 
2 2 . 9 9 0 
1 0 , 6 
1 , 8 
5 , 2 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
8 , 4 
4 , 9 
4 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 7 
5 8 , 1 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 6 
3 1 , 6 
4 6 , 6 
1 1 , 3 
4 , 4 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 1 , 7 
4 9 , 7 
5 0 , 1 
3 1 . 7 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 7 , 0 
4 6 , 2 
-
1 4 , 3 
2 3 , 6 
4 0 , 6 
2 0 , 6 
2 9 , 2 
3 1 , 0 
4 1 , 4 
4 8 , 5 
4 8 , 6 
2 6 , 9 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 7 , 0 
4 3 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 6 . 2 9 4 
1 . 7 0 0 
1 7 . 9 9 4 
9 , 4 
3 , 8 
6 , 9 
3 3 , 1 
3 6 , 5 
1 4 , 3 
5 , 4 
5 , 1 
0 , 3 
10 0 , 0 
-
0 , 9 
1 9 , 7 
4 2 , 6 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 3 
3 1 , 8 
3 7 , 1 
1 6 , 5 
4 , 9 
4 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
4 3 , 9 
3 7 , B 
3 2 , 1 
4 2 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 6 , 6 
-
5 7 , 1 
4 8 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
5 2 , 7 
4 4 , 1 
3 8 , 3 
3 0 , 3 
3 0 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 4 , 0 
1 
> = 55 1 
1 
4 . 6 6 8 
3 5 8 
5 . 0 2 6 
7 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
2 8 , 3 
3 6 , 8 
1 2 , 2 
11 , 5 
1 0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 1 , 8 
4 8 , 9 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
fa,fa 
2 7 , 9 
3 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
1 0 , 5 
-
-1 1 , 3 
5 , 0 
2 ,5 
4 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
9 , 4 
8 , 6 
7 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
9 , 5 
1 
>= 21 1 
1 
4 4 . 1 7 9 
7 . 1 6 4 
5 1 . 3 4 3 
1 4 , 0 
2 , 7 
5 , 8 
3 2 , 3 
4 1 , 9 
1 1 , 8 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
9 , 6 
4 7 , 8 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 , 0 
2 9 , 1 
4 2 , 7 
1 6 , 0 
4 , 8 
4 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
7 2 , 8 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
TOTAL 
4 4 . 4 8 9 
8 . 3 79 
5 2 . 8 6 7 
1 5 , B 
2 , 5 
5 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 7 
1 2 , 3 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 2 
4 1 , 3 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 9 
2 8 , 3 
41 , 7 
1 8 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C CVC I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
r 
F/T 
1 Δ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
! I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
7 j 
338* 
(FORTSETZUNG) 
Β. βεΗΔείΤΕΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / A (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
GESv.nL C i n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
N 
S 
I 
N 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
= 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
_ 
. . 1 . 0 3 1 
---1 . 0 8 6 
_ 
-1 . 2 2 9 
0 6 3 
9 8 2 
-
1 . 2 7 2 
9 7 6 
---1 . 0 0 2 
_ 
. . 1 5 , 5 
---2 2 , 9 
-
-1 2 , 6 
2 1 , 2 
-2 1 , 6 
-
. 1 4 , 8 
2 0 , 3 
---2 2 . 3 
-
. . 9 4 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-1 2 5 , 2 
9 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 6 , 9 
9 7 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
. . 5 9 , 6 
---4 6 , 1 
_ 
-7 8 , 0 
8 3 , 3 
-6 8 , 9 
_ 
. 6 0 , 9 
6 4 , 3 
---4 5 , 0 
ι 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
_ 
. 1 . 5 8 5 
1 . 3 0 6 
. . -1 . 4 3 2 
-
. 1 . 3 7 7 
1 . 1 3 2 
1 . 2 6 2 
-
. 1 . 4 6 4 
1 . 2 2 1 
. . -1 . 3 4 3 
_ 
. 2 1 , 1 
1 5 , 5 
. . -2 2 , 2 
-
. 1 3 , 6 
1 4 , 7 
-1 6 , 2 
_ 
. 1 9 , 1 
1 5 , 7 
. . -2 0 , 3 
_ 
1 0 7 , 0 
8 8 , 1 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 1 
9 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 0 
9 0 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 7 2 , 9 
7 5 , 5 
. . -6 2 , 9 
_ 
. 8 7 , 4 
1 0 1 , 9 
-8 8 , 5 
-
. 7 0 , 0 
8 0 , 5 
. . -6 0 , 3 
6 L Τ Ε 
A G 
ι 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 2 8 2 
1 . 9 8 1 
1 . 5 5 8 
2 . 1 4 9 
2 . 1 3 3 
. 2 . Ο 2 0 
, 
« 1 . 7 7 4 
1 . 4 9 4 
1 . 2 9 7 
1 . 4 5 2 
. 
2 . 1 9 4 
1 . 8 4 7 
1 . 3 9 4 
2 . 1 4 9 
2 . 1 3 3 
. 1 . 8 3 9 
. 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
. 2 2 , 6 
. 
« 2 1 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
-1 6 , 9 
. 
2 3 , 3 
21 , 9 
1 8 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
• 2 6 , 4 
. 
1 1 3 , 0 
98 , 1 
7 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
« 1 2 2 , 2 
1 0 2 , 9 
89 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 3 
1 0 0 , 4 
7 5 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 9 
9 1 , 2 
9 0 , 1 
9 8 , 2 
9 6 , 6 
. 8 5 , 7 
. 
« 8 8 , 4 
9 4 , 8 
1 1 1 , 8 
-1 0 1 , 8 
. 
8 3 , 5 
6 8 , 4 
91 , 9 
9 8 , 2 
9 6 , 6 
. 8 2 , 5 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOHBRE D 
ι 
1 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 . 2 4 8 
1 . 6 6 5 
1 . 3 9 7 
2 . 152 
2 . 1 3 8 
. 1 . 8 6 3 
β 
« 1 . 7 6 5 
1 . 4 3 1 
1 . 2 1 7 
1 . 3 3 8 
. 
2 . 1 6 6 
1 . 7 1 1 
1 . 2 7 6 
2 . 1 5 2 
2 . 138 
. 1 . 6 2 5 
. 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
. 2 6 , 2 
. 
« 2 3 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
-1 8 , 9 
. 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
. 2 9 , 4 
. 
1 2 0 , 7 
101 , 2 
7 5 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 9 
1 0 7 , 0 
9 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
# 
1 3 3 , 3 
1 0 5 , 3 
7 8 , 5 
1 3 2 , 4 
1 3 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
8 4 , 6 
8 6 , 7 
8 0 , 8 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
. 7 9 , 0 
, 
« 8 8 , 0 
9 0 , 8 
1 0 4 , 9 
-9 3 , 8 
, 
8 2 , 4 
8 1 , 9 
8 4 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
. 7 2 , 9 
VOLLENDFTFN LEBFNSJAHREI 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 4 8 8 
2 . 7 0 5 
2 . 2 5 0 
1 . 8 2 4 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 8 
. 2 . 4 3 7 
, 
1 . 9 7 0 
1 . 6 4 5 
1 . 3 5 9 
1 . 6 0 0 
3 . 4 8 7 
2 . 6 8 9 
2 . 1 8 6 
1 . 7 25 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 8 
. 2 . 3 7 2 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
. 2 5 , 0 
. 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
-2 0 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
• 2 6 , 7 
1 4 3 , 1 
1 1 1 , 0 
9 2 , 3 
7 4 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 8 
8 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 1 3 , 4 
9 2 , 2 
7 2 , 7 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 4 
, 
9 8 , 2 
1 0 4 , 4 
1 1 7 , 2 
-1 1 2 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 4 
I 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 5 5 6 
2 . 6 5 1 
2 . 1 6 3 
1 . 8 2 1 
2 . 2 0 4 
2 . 2 3 5 
« 1 . 7 4 8 
2 . 3 8 3 
. 
2 . 0 6 3 
1 . 7 1 3 
1 . 2 5 9 
1 . 6 6 6 
3 . 5 3 6 
2 . 6 1 7 
2 . 1 1 7 
1 . 7 3 5 
2 . 2 0 4 
2 . 2 3 5 
« 1 . 7 4 6 
2 . 3 2 3 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
« 2 1 , 6 
2 8 , 0 
. 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 7 
-2 4 , 3 
1 6 , 5 
? 2 . 3 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
• 21 , 6 
2 9 , 3 
1 4 9 , 2 
1 1 1 , 2 
9 0 , 3 
7 6 , 4 
0 2 , 5 
9 3 . 8 
« 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 8 
1 0 2 , 8 
7 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 1 2 , 7 
9 1 , 1 
7 4 , 7 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
« 7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
« 9 4 , 4 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 5 
-1 1 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
• 9 4 , 4 
1 0 4 , 2 
| 
>= 55 1 
1 
3 . 3 6 4 
2 . 5 6 6 
2 . 0 6 3 
1 . 7 1 7 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 7 
. 2 . 2 7 8 
-
2 . 1 2 9 
1 . 5 9 4 
• 1 . 4 1 1 
1 . 6 7 7 
3 . 3 6 4 
2 . 5 4 1 
2 . 0 1 9 
1 . 6 7 8 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 7 
. 2 . 2 3 6 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
. 2 8 , 6 
-
1 5 , 1 
1 8 , 9 
« 2 4 , 2 
-2 4 , 6 
1 7 , 0 
21 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
• 2 9 , 3 
1 4 7 , 7 
1 1 2 , 6 
9 0 , 6 
7 5 , 4 
9 4 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 2 7 , 0 
9 5 , 1 
« 8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 4 
1 1 3 , 6 
9 0 , 3 
7 5 , 0 
9 5 , 9 
97 ,4 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , 6 
. 9 6 , 6 
-
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 1 
« 1 2 1 , 6 
-1 1 7 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
1 1 0 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 3 
| 
>= 2 1 1 
1 
3 . 4 9 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 4 
1 . 7 6 5 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 3 6 5 
. 
2 . 0 0 6 
1 . 5 6 6 
1 . 2 6 4 
1 . 5 1 9 
3 . 4 8 0 
2 . 6 2 8 
2 . 0 9 4 
1 . 6 1 9 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 2 6 6 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
21 , 6 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
. 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
-2 3 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
21 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 6 
1 4 7 , 6 
1 1 2 , 3 
9 1 , 9 
7 4 , 6 
9 2 , 6 
9 3 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 2 , 1 
1 0 4 , 4 
8 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 1 6 , 0 
9 2 , 4 
71 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
81 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 0 
-1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
3 . 4 9 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 3 
1 . 7 30 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 3 5 7 
, 
2 . 0 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 1 6 0 
1 . 4 2 6 
3 . 4 8 0 
2 . 6 2 8 
2 . 0 9 0 
1 . 5 1 7 
2 . 1 8 9 
2 . 2 09 
1 . 8 5 1 
2 . 2 2 9 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
. 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
-2 7 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
1 4 8 , 1 
1 1 2 , 7 
9 2 , 2 
7 3 , 4 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 7 
1 1 0 , 5 
8 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
6 8 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
sr> 
Q U A L I F I C A T I O N I 
IB 
2 
3 
4 
5 
66 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
, 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
6 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
? 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 18 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
I 5B 
Ι Τ 
Η 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F Δ 1 
I R I 
C I I 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ι Ε I 
ι s ι 
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BERGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
Α Ν 6 Ε 5 Τ ε ί ί Τ ε ϋ ε υ τ ς ^ ί Α Ν ϋ (BR) 
TAB. V I I / A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEΡIGKEI Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
F F P A P T I T I O N PAR Δ Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε DANS L ENTREPRISE 
ITOUS AGES R E U N I S ! 
A . E F F E C T I F S 
GESCH ECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
: 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IP, 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 4 7 1 
2 . 0 4 5 
4 . 5 1 6 
4 5 , 3 
1 , 1 
3 , 4 
2 1 , 2 
4 8 , 6 
2 1 , 8 
3 , 9 
3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 2 
3 2 , 0 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 2 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 7 
2 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
2 , 2 
3 . 2 
3 , 7 
6 , 5 
9 , 6 
3 , 0 
3 , 7 
7 , 8 
5 , 6 
-
-6 , 7 
1 8 , 7 
3 2 , 4 
2 4 , 4 
2 . 2 
3 , 3 
3 . 8 
8 , 4 
1 9 , 6 
3 , 0 
3 , 7 
7 , 8 
8 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 6 5 
2 . 5 9 9 
5 . 7 6 4 
4 5 , 1 
1 ,8 
6 , 1 
2 6 , 0 
4 2 , 2 
1 7 , 0 
6 , o 
6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 . 3 
5 , 2 
31 , 8 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
1 6 , 6 
3 7 , 5 
3 7 , 6 
3 , 8 
3 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
7 , 6 
5 , 9 
7 , 2 
9 , 8 
6 , 7 
6 , 7 
8 , 5 
7 , 1 
-
2 8 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
3 9 , 2 
3 1 , 0 
5 , 0 
7 , 8 
6 , 4 
9 , 8 
2 2 , 5 
8 , 7 
8 , 7 
8 . 5 
1 0 , 9 
UNTEPNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
. 
5 - 9 I 
1 
3 . 8 8 2 
1 . 4 9 8 
5 . 3 6 0 
2 7 , 6 
2 , 4 
5 , 0 
3 0 , 0 
4 6 , 9 
1 0 , 0 
4 , 9 
6 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--3 , 8 
4 0 , 0 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
4 , 3 
2 2 , 7 
4 7 , 5 
2 0 , 3 
' , 6 
3 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
° , 0 
P. 1 
0 , 8 
7 , 1 
7 , 7 
8 . 0 
2 . 8 
8 , 7 
-
-8 , 3 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
7 , 9 
8 , 9 
8 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
7 , 7 
8 , 0 
2 , 6 
1 0 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 . 6 3 4 
1 . 3 7 8 
1 5 . 0 1 2 
9 , 2 
4 , 1 
5 , 8 
3 5 , 0 
4 1 , 6 
7 , 4 
fa,0 
5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
1 4 , 4 
5 6 , 5 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 , 3 
3 3 , 1 
4 3 , 0 
o , 3 
5 , 5 
5 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 1 , 1 
3 3 , 5 
3 0 , 6 
I P , 4 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
1 9 , 9 
3 0 , 6 
_ 
2 8 , 6 
2 8 , 7 
2 2 , 2 
9 , E 
1 6 , 4 
4 7 , 4 
3 1 , 1 
3 3 , 2 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
1 9 , 9 
2 8 , 4 
> = 20 
2 1 . 3 3 6 
8 59 
2 2 . 1 9 5 
3 , 9 
2 , 1 
5 , 8 
3 2 , 7 
3 9 , 6 
1 4 , 1 
5 , 4 
9 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 , 4 
2 9 , 7 
5 9 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 7 
3 2 , 6 
4 0 , 6 
1 3 , 9 
5 , 2 
4 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 9 , 0 
4 8 , 9 
4 5 , 9 
5 4 , 6 
4 6 , 6 
4 5 , 7 
61 , 0 
4 8 , 0 
_ 
4 2 , 9 
3 7 , 0 
1 4 , 6 
1 , 9 
1 0 , 3 
3 7 , 6 
4 8 , 9 
4 e , 4 
4 0 , 9 
3 2 , 0 
4 6 , 6 
4 5 , 7 
6 1 , 0 
4 2 , 0 
TOTAL 
4 4 . 4 B 8 
8 . 3 7 9 
5 2 . 8 6 7 
1 5 , 8 
2 , 6 
5 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 7 
1 2 , 3 
5 , 6 
5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
8 , 2 
4 1 , 8 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 9 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 8 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
so 
QUAL I F l 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
Ι Ε 
2 
1 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
16 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOM6REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Ι ι 
6 1 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
% ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND I BR I 
TAB. VII/ A (SUI TEI 
Β. TRAITEHENTS 
1 GESv.ni. c κ· πι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
1 Ρ 
ι ' 
1 6 
ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
I s 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
H 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 6 9 
2 . 5 5 2 
1 . 9 5 3 
1 . 3 6 6 
2 . 0 1 0 
2 . 0 7 8 
. 2 . 0 0 6 
_ 
. 1 . 4 8 4 
1 . 0 8 4 
1 . 2 4 6 
3 . 1 6 9 
2 . 4 8 1 
1 . 8 0 3 
1 . 1 8 2 
2 . 0 1 0 
2 . 0 7 8 
. 1 . 7 0 8 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
. 3 2 , 5 
_ 
. 1 6 , 6 
2 2 , 2 
-2 6 , 4 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
. 3 8 , 8 
1 5 8 , 0 
1 2 7 , 2 
9 7 , 4 
6 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 9 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 5 . 5 
1 4 5 . 3 
1 0 5 , 6 
6 9 , 2 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
9 6 . 0 
9 9 , 9 
7 9 , 0 
9 1 , 8 
9 4 , 1 
• 8 5 , 1 
-
. 9 4 , 2 
9 3 , 4 
-8 7 , 4 
9 1 , 1 
9 4 , 4 
8 6 , 3 
7 7 , 9 
9 1 , 8 
9 4 , 1 
. 7 6 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 1 
Ι 
3 . 2 3 5 
2 . 5 1 2 
2 . 0 7 5 
1 . 3 8 0 
1 . 9 9 8 
2 . 0 0 9 
. 2 . 1 3 7 
β 
1 . 9 3 4 
1 . 4 9 8 
1 . 0 9 4 
1 . 2 6 2 
3 . 1 9 8 
2 . 4 4 6 
1 . 8 9 3 
1 . 1 7 7 
1 . 9 9 8 
2 . 0 0 9 
. 1 . 7 9 1 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
. 3 2 , 5 
, 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
-2 8 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
. 4 0 , 6 
1 5 1 , 4 
1 1 7 , 5 
9 7 , 1 
6 4 , 6 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 2 
1 1 8 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 6 
1 3 6 , 7 
1 0 5 , 7 
6 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
7 9 , 8 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
. 9 0 , 7 
. 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
9 4 , 3 
-8 8 , 5 
9 1 , 9 
9 3 , 2 
9 0 , 6 
7 7 , 6 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
. 8 0 , 3 
UNTεRNεHMENSZUGEHαERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 7 0 0 
2 . 1 4 3 
1 . 6 4 1 
2 . 3 1 9 
2 . 3 3 7 
. 2 . 3 4 3 
-
. 1 . 4 9 4 
1 . 2 5 4 
1 . 4 0 5 
3 . 3 0 8 
2 . 6 6 3 
1 . 9 7 7 
1 . 4 1 2 
2 . 3 1 9 
2 . 3 3 7 
• 2 . 1 1 2 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
• 2 9 , 5 
_ 
. 1 7 , 6 
1 5 , 1 
-1 9 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
2 8 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
. 3 4 , 9 
1 4 1 , 2 
1 1 5 , 2 
9 1 , 5 
7 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 ' 
1 2 6 , 1 
9 3 , 6 
6 6 , 9 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
9 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
. 9 9 , 4 
-
. 9 4 , 8 
1 0 8 , 1 
-9 8 , 5 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 6 
. 9 4 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 6 4 1 
2 . 7 0 5 
2 . 2 3 5 
1 . 7 8 4 
2 . 2 1 4 
2 . 2 1 3 
. 2 . 4 5 6 
. 
2 . 0 3 0 
1 . 6 8 4 
1 . 4 1 1 
1 . 6 7 6 
3 . 6 3 7 
2 . 6 7 9 
2 . 1 7 5 
1 . 6 9 2 
2 . 2 1 4 
2 . 2 1 3 
. 2 . 3 9 0 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
. 2 6 , 5 
, 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
-2 1 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
. 2 8 , 0 
1 4 8 , 2 
1 1 0 , 1 
9 1 , 0 
7 2 , 6 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 2 
1 1 2 , 1 
9 1 , 0 
7 0 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 4 , 2 
, 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 9 
1 2 1 , 6 
-1 1 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 7 , 2 
> - 20 
I 
3 . 4 9 2 
2 . 6 4 2 
2 . 1 8 3 
1 . 8 4 8 
2 . 2 0 0 
2 . 2 3 3 
1 . 7 9 3 
2 . 3 6 9 
. 
2 . 1 0 0 
1 . 7 2 6 
1 . 4 7 1 
1 . 8 1 8 
3 . 4 7 7 
2 . 6 2 3 
2 . 1 5 7 
1 . 8 3 9 
2 . 2 0 0 
2 . 2 3 3 
1 . 7 9 3 
2 . 3 4 6 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 5 , 9 
, 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
5 , 8 
-1 7 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
1 4 7 , 4 
1 1 1 , 5 
9 2 , 1 
7 8 , 0 
9 2 , 9 
9 4 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
m 
1 1 5 , 5 
9 4 , 9 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 1 , 7 
9 1 , 9 
7 8 , 3 
9 3 , 7 
9 5 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
, 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 5 
1 2 6 , 6 
-1 2 7 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 3 , 2 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
TOTAL 
3 . 4 9 1 | 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 3 
1 . 7 3 0 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 3 5 7 
, 
2 . 0 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 1 6 0 
1 . 4 2 6 
3 . 4 8 0 
2 . 6 2 8 
2 . 0 9 0 
1 . 5 1 7 
2 . 1 6 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 2 2 9 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
φ 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
-2 7 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
1 4 8 , 1 
1 1 2 , 7 
9 2 , 2 
7 3 , 4 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 7 
1 1 0 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
6 6 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
66 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
, 2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
6 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
Ί 
', 5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
? 
4 
6 
τ 
IB 
2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
Ι 54 
5Β 
Τ 
I B 
Ι 2 
3 
4 
| 6 
5Δ 
I 5Β 
τ 
I IB 
Ι ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α ι 
Τ Ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
l i R I 
le I I 
I l A l 
τ I 1 
I F τ | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I ! 
1 I 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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BERGBAU INSGESAMT E N S . EXTRACTIVES 
Δ Ν Ο Ε ε Τ Ε ί ί Τ ε DEUTSCHLAND I B R I 
T A B . V I I I / 
V F R T F I L U N G NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ANGESTELLTE 33 B IS < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L Ε Ν Ι Ρ ε Ρ 3 Ι 5 Ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. E F F E C T I F S 
G E S C H L c c n , 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 14 
E 
T 
M 
F 
T 
1 B 
2 
2 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
< 2 I 
I 
1 . 0 9 8 
567 
1 . 6 6 5 
3 4 , 1 
2 , 2 
6 , 4 
2 4 , 6 
5 2 , 6 
1 0 , 1 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
--1 , 4 
4 8 , 7 
4 9 , o 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , ? 
1 6 , 7 
5 1 , 2 
2 3 , 7 
2 , 8 
2 , 8 
-1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 , 6 
3 , 8 
6 , 2 
6 , 4 
4 , 6 
4 , 7 
-5 , 3 
-
-4 , 9 
1 9 , 4 
3 3 , 0 
2 3 , 2 
6 , 6 
6 , 6 
3 , 8 
8 , 0 
1 5 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
-7 , 2 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 1 6 
7 1 1 
2 . 4 2 7 
2 9 , 3 
1 , 9 
7 , 8 
3 0 , 6 
4 3 , 8 
1 0 , 0 
5 , 9 
5 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
--8 , 4 
5 3 , 2 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ,3 
5 , 5 
2 4 , 1 
4 6 , 6 
1 8 , 3 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 2 , 5 
7 , 4 
8 , 1 
9 , 9 
1 0 , 2 
9 , 2 
5 0 , 0 
6 , 4 
-
-3 6 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , 8 
2 9 , 0 
8 , 8 
1 2 , 5 
6 , 1 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
9 , 2 
5 0 , 0 
1 0 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETε 
| 
5 - 9 1 
1 
2 . 2 9 0 
3 7 5 
2 . 6 6 5 
1 4 , 1 
2 , 2 
6 , 2 
3 5 , 3 
4 5 , 0 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--8 , 9 
6 1 , 3 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
5 , 3 
3 1 , 6 
4 7 , 3 
0 , 2 
4 , Β 
4 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 1 . 4 
1 1 , 1 
7 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
-
-2 0 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
9 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
8 . 5 7 4 
6 7 4 
9 . 2 4 8 
7 , 3 
2 . 5 
5 . 1 
3 6 , 3 
4 4 , 4 
6 , 4 
5 , 3 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
6 , 8 
6 6 , 3 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 , 8 
3 4 , 2 
4 6 , 0 
7 , o 
4 , 9 
4 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
4 1 , 1 
4 3 , 9 
4 ! , 0 
3 1 , 6 
4 5 , 4 
4 5 , 9 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
3 1 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 5 
5 6 , 7 
4 1 , 3 
4 3 , 5 
3 9 , 7 
2 8 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 9 
2 5 , 0 
4 0 , 2 
> = 20 
6 . 8 6 4 
1 2 1 
6 . 9 8 5 
1 ,7 
0 , 6 
4 , 1 
3 4 , 7 
4 5 , 4 
1 1 , 2 
4 , 0 
3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
--1 3 , 2 
7 3 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
3 4 , 3 
4 5 , 9 
1 1 . 2 
3 , 9 
3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 6 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
4 4 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
8 , 3 
3 3 , 4 
-
-o , a 
b, 3 
1 , 9 
4 , 9 
1 2 , 1 
2 6 , 5 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
6 , 3 
3 0 , 4 
ÎOTAL 
2 0 . 5 4 2 
2 . 4 4 8 
2 2 . 9 9 0 
1 0 , 6 
1 , 8 
5 , 2 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
8 , 4 
4 , 9 
4 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 2 
6 , 7 
5 6 , 1 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 6 
3 1 , 6 
4 6 , 6 
Π , 3 
4 , 4 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX ' 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F / T 
1Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
Ί 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/ A (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
GF iCHLc v.-,, 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 Ο Ρ υ Ρ Ρ Ε 
Β 
c 
τ 
R 
4 
G 
V 
A 
c 
I 
1 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Κ 
0 
E 
c 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1? 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 4 1 
2 / 7 5 1 
2 . 1 2 5 
• 1 . 5 6 5 
2 . 2 3 4 
2 . 2 3 4 
-2 . 3 0 8 
-
. 1 . 6 4 4 
» 1 . 2 0 7 
1 . 5 3 3 
3 . 1 4 1 
2 . 7 5 2 
2 . 0 0 6 
1 . 3 8 3 
2 . 2 3 4 
2 . 2 3 4 
-2 . 1 3 8 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
» 2 8 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 3 
-
1 3 , 2 
» 2 2 , 5 
-2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
2 9 , 5 
1 0 . 0 
1 0 , 0 
3 1 , 1 
1 3 6 , 1 
1 1 9 , 2 
9 2 , 1 
« 6 7 , 8 
9 6 , 8 
9 6 . 8 
-1 3 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 2 
« 7 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 2 8 , 7 
9 3 , 8 
6 4 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
1 0 1 , 7 
9 4 , 4 
« 3 5 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
-9 4 , 7 
-
9 9 , 9 
• 8 8 , 8 
-9 5 , 6 
9 0 , 1 
1 0 2 , 3 
9 1 , 8 
8 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
-9 0 , 1 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 3 0 7 
2 . 6 2 7 
2 . 1 7 4 
1 . 6 7 5 
2 . 0 8 0 
2 . 1 1 5 
. 2 . 3 4 8 
-
. 1 . 5 8 6 
1 . 2 9 1 
1 . 5 3 7 
3 . 3 0 7 
2 . 5 6 9 
2 . 0 2 4 
1 . 5 1 0 
2 . 0 8 C 
2 . 1 1 5 
. 2 . 1 8 1 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
2 8 , 0 
-
1 7 , 8 
1 9 , 2 
-2 2 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
3 1 , 6 
1 4 0 , 8 
1 1 1 , 9 
9 2 , 6 
7 1 ,3 
8 8 , 6 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 2 
8 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 1 7 , 8 
9 2 , 8 
6 9 , 2 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 1 , 8 
9 4 , 5 
9 5 , 8 
. 9 6 , 3 
-
9 6 , 4 
9 5 , 0 
-9 6 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
9 2 , 6 
8 7 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 6 
. 9 1 , 9 
UNTεRNεHMεNSZUGεHOERIGKEIT 
D Α Ν Π ε Ν Ν Ε Τ Ε 
ι 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 . 4 2 7 
2 . 7 4 5 
2 . 3 1 3 
1 . 7 5 5 
2 . 2 4 7 
2 . 2 7 2 
. 2 . 5 0 5 
-
. 1 . 5 7 8 
1 . 3 8 5 
1 . 5 6 6 
3 . 4 2 7 
2 . 7 1 2 
2 . 2 0 5 
1 . 6 3 3 
2 . 2 4 7 
2 . 2 7 2 
. 2 . 4 0 3 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
21 , 8 
2 5 , 9 
-
1 8 , 5 
7 , 5 
-1 8 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 8 , 5 
1 3 6 , 8 
1 0 9 , 6 
9 2 , 3 
7 0 , 1 
8 9 , 7 
9 0 , 7 
. - 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 8 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 2 , 6 
1 1 2 , 9 
9 1 , 8 
6 8 , 0 
9 3 , 5 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
. 1 0 2 , 8 
-
9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
-9 7 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
. 1 0 1 , 3 
I N UAHREN 
DANS L Ε Ν Τ ρ ε Ρ Ρ ί ε Ε 
10 - 19 
3 . 6 4 5 
2 . 7 0 9 
2 . 2 6 4 
1 . 8 3 7 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 1 
. 2 . 4 7 0 
, 
. 1 . 7 0 4 
1 . 4 8 8 
1 . 6 8 1 
3 . 6 4 2 
2 . 6 9 9 
2 . 2 1 2 
1 . 7 6 1 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 1 
. 2 . 4 1 6 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
2 5 , 1 
• 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
-1 9 , 7 
1 4 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
2 6 , 3 
1 4 7 , 6 
1 0 9 , 7 
9 1 , 7 
7 4 , 4 
6 8 , 1 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 4 
8 3 , 5 
-Ι Ο Ο , Ο 
1 5 0 , 6 
1 1 1 , 6 
9 1 , 5 
7 2 , 8 
9 0 , 0 
8 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
. 1 0 1 , 4 
-
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 5 
-1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
. 1 0 1 , 9 
ι 
Ι > ' 20 
Ι 
3 . 4 4 7 
2 . 6 9 6 
2 . 2 5 2 
1 . 8 8 9 
2 . 2 6 7 
2 . 2 6 8 
. 2 . 4 1 7 
-
. 1 . 6 9 5 
• 
1 . 6 7 8 
3 . 4 4 7 
2 . 6 9 0 
2 . 2 3 6 
1 . 6 8 1 
2 . 2 6 7 
2 . 2 6 6 
2 . 4 0 5 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
2 3 , 3 
-
7 , 3 
. 
-9 , 3 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
2 3 , 6 
1 4 2 , 6 
1 1 1 , 5 
9 3 , 2 
7 8 , 2 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 1 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 1 1 , 3 
9 3 , 1 
7 8 , 2 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
. 9 9 , 2 
-
1 0 3 , 0 
. 
-1 0 4 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
. 1 0 1 , 4 
TOTAL 
3 . 4 9 6 Ι 
2 . 7 0 5 
2 . 2 5 0 Ι 
1 . 8 2 4 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 8 
. 2 . 4 3 7 
, 
1 . 9 7 0 
1 . 6 4 5 
1 . 3 5 9 
1 . 6 0 0 
3 . 4 8 7 
2 . 6 8 9 
2 . 1 8 6 
1 . 7 2 5 
2 . 2 0 2 Ι 
2 . 2 0 8 Ι 
• 2 . 3 7 2 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
-2 0 , 9 
1 6 , 7 
21 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
ΐ ο , ο 
1 8 , 7 
2 6 , 7 
1 4 3 , 1 
1 1 1 , 0 
92 ,3 
7 4 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 8 
8 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 1 3 , 4 
9 2 , 2 
7 2 , 7 
9 2 , 8 
° 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
S EX Ε 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 6 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Λ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
τ 
16 
2 
3 
4 
6 
54 
5Β 
Τ 
I B 
? 
2 
4 
6 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
Η Ι 
r 
τ ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I 4 | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 
C 1 
Ε I 
1 S I 
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V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
F N S . MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND IBP) 
TAB. I / B 
GESCHLE 
L E I S ruN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
ç 
0 
Ν 
A 
L 
S 
τ 
u 
N 
D 
E 
N 
V 
F 
R 
D 
I 
F 
N 
S 
Τ 
; s ­
: 1 , 
ANZAHL 
V 
6 
R 
A 
Τ 
I 
n 
N 
s 
V 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
N 
G 
N 
r 
B 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
D 
E 
C 
I 
Ζ 
! E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
7 , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
Τ 
F /T 
M 1 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
c 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
t 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
1 
1 
2 
^ Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 Ι 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
0 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
1 3 ­ 1 9 Ι Ι 
1 2 2 . 2 7 1 
5 7 . 0 9 1 
1 7 9 . 3 6 2 
3 1 , 8 
6 1 , 0 
2 4 , 1 
1 4 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 , 4 
4 5 , 0 
4 3 , 6 
1 3 0 , 0 
4 5 , 2 
3 0 , 8 
2 4 , 0 
1 3 0 , 0 
3 , 7 
2 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
7 , 1 
3 , 5 
2 . 8 
3 , 4 
3 , 8 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
8 , 0 5 
7 , 2 6 
6 , 5 3 
7 , 6 3 
5 , 8 7 
4 , 0 5 
4 , 7 3 
4 , 9 6 
7 , 8 8 
6 , 1 9 
5 , 4 9 
6 , 7 8 
2 3 , 5 
? 0 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 8 
2 8 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 8 
1 0 5 , 5 
9 5 , 2 
3 5 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
1 D 0 . 0 
1 1 6 , 2 
9 1 , 3 
3 1 , 0 
1 3 0 , 0 
3 4 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
9 3 , 9 
3 7 , 0 
8 6 , 9 
3 8 , 7 
9 3 , 8 
3 9 , 2 
9 1 , 5 
3 3 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
3 1 9 . 5 3 5 
1 7 7 . 4 5 6 
4 9 6 . 9 9 1 
3 5 , 7 
5 4 , 9 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 7 
4 8 , 5 
4 3 , 8 
1 0 3 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 3 
2 6 , 6 
1 0 3 , 0 
3 , fa 
6 , 8 
9 , 8 
8 , 2 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
8 , 8 
1 0 , 5 
8 , 9 
9 , fa 
9 , 2 
9 , 9 
β , 15 
7 . 26 
6 . 5 0 
7 . 6 2 
5 , 7 7 
5 , 18 
4 , 94 
5 , 12 
7 , 98 
5 , 24 
5 , 58 
6 , 7? 
1 3 , 1 
2 1 . 3 
2 5 . 9 
2 2 . 3 
2 3 , 8 
2 1 . 5 
2 7 , 3 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
2 9 , 2 
10 7 , 0 
9 5 , 3 
8 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 1 . 2 
9 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 6 
9 2 , 7 
8 2 , 9 
1 0 3 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 5 , 6 
9 2 , 3 
9 1 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 6 
9 5 , 0 
8 3 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 8 
GP0ESS8 Ι β Ε ε Ο Η Α Ε Ρ Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) DER B E T R I 8 B E 
T A I L L E (N0M6RE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
4 4 1 . 8 0 6 
2 3 4 . 5 4 7 
6 7 6 . 3 5 3 
3 4 , 7 
5 6 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
4 7 , 6 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 4 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
8 , 1 2 
7 , 26 
6 , 5 1 
7 , 6 2 
5 , 80 
5 , 13 
4 , 8 9 
5 , 0 3 
7 , 9 5 
6 , ? 3 
5 , 5 6 
6 , 7 4 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 2 . 1 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 9 , 6 
1 0 6 , 6 
9 5 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 0 
9 6 , 3 
1 D 0 . 0 
1 1 6 , 0 
9 2 , 4 
8 2 , 5 
1 3 0 , 0 
0 5 , 6 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 8 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
9 0 , 9 
9 4 , 6 
B 9 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
5 0 - 9 9 
1 
3 2 3 . 9 1 8 
2 0 7 . 9 5 6 
5 3 1 . 674 
3 9 , 1 
5 2 , 7 
3 2 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
4 7 , 0 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 7 , 9 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
7 , 9 
9 , 0 
8 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
9 , 8 
9 , 9 
1 0 , 0 
9 , 5 
8 , 3 1 
7 , 3 5 
6 , 5 6 
7 , 7 4 
5 , 88 
5 , 36 
5 , 0 3 
5 , 2 5 
8 , 1 0 
6 , 39 
5 , 56 
6 . 7 6 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
2 2 . 5 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 8 
1 0 7 , 4 
9 5 , 0 
8 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 1 
9 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 6 
9 4 , 5 
8 2 , 2 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
3 2 , 1 
9 2 , 7 
9 3 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 2 9 . 8 1 8 
2 6 8 . 3 8 6 
6 9 8 . 2 0 4 1 
3 8 , 4 
5 1 , 7 
3 1 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
' 1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
8 , ? 9 
7 , 3 1 
6 , 5 ? 
7 , 7 1 
5 , 9 5 
5 , 4 7 
5 , 2 2 
5 , 3 8 
8 , 1 2 
6 , 4 2 
5 , 7 6 
6 , 3 1 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
1 0 7 , 5 
9 4 , B 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 3 1 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 2 
9 4 , 3 
8 4 , 6 
1 3 0 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 2 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
6 6 6 . 2 9 8 
3 3 7 . 7 3 6 
. 0 0 4 . 0 3 6 
3 3 , 6 
5 0 , 4 
3 3 , 3 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 . 3 
4 2 , 0 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 2 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
i o , 6 
2 0 , 7 
1 0 , 9 
1 6 . 4 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
B . ? 5 
7 . 4 1 
6 , e2 
7 , 7 9 
6 , 3 6 
5 , 7 6 
5 , 4 6 
5 , 6 2 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 97 
7 , 0 6 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
2 1 . 1 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
2 2 . 2 
2 1 . 1 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 5 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
98 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
4 8 9 . 7 0 8 
2 1 1 . 7 8 2 
7 0 1 . 4 9 0 
3 0 , 2 
4 0 , 4 
3 5 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 1 , 1 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 7 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
9 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
6 , 5 0 
7 , 5 4 
6 , 9 8 
7 , 0 3 
6 , 4 8 
5 , 8 7 
5 , 5 8 
5 , 7 4 
8 , 4 3 
6 , 9 ° 
6 , 1 1 
7 , 2 7 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 6 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
> = 1 0 0 0 
1 . 5 5 6 . 6 3 5 
4 3 5 . 5 0 6 
1 . 9 9 2 . 2 3 1 
2 1 , 9 
5 2 , 5 
3 6 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 1 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 6 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 2 , 6 
3 1 , 9 
3 9 , 8 
1 6 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 7 
3 9 , 0 
3 5 , 5 
3 0 , 4 
3 5 , 5 
8 , 7 6 
7 , 9 4 
7 , 2 6 
6 , 2 9 
7 , 39 
6 , 3 1 
5 , 8 2 
6 , 0 6 
8 , 7 3 
7 , 5 7 
6 , 4 1 
7 , 6 0 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 2 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , Β 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
1 0 5 , 7 
9 5 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 1 8 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
3 . 9 0 6 . 1 9 3 
1 . 6 9 6 . 0 0 5 
5 . 6 0 4 . 1 8 8 
3 0 , 3 
5 2 , 1 
3 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 7 
5 1 , β 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 9 
7 , 6 3 
6 , 9 0 
7 . 0 7 
6 , 2 5 
5 , 6 3 
5 , 4 4 
5 , 5 3 
8 , 4 0 
6 , 9 4 
6 , 0 0 
7 , ? 6 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
?1 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
! Π ,6 
1 0 1 , 8 
0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 7 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE <r : H . F . T 
Q U A L I F I -
C A T I O N : 1 ,2 
E 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Η 
r 
' Τ 
Η 
F 
1 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
Η 
F 
τ 
H 
Γ 
Τ 
N0M8RE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C F 
0 
E V 
Γ A 
F R 
I I 
r A 
Ι τ 
F I 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
3,r ι 
Ε | 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν 1 
S Ι 
Η Ι 
D Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε i 
S I 
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VERARB.INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
I T . . MANUFACTURIERS 
OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / B 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
ι α 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ, 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
IANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
. Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 
e 
τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
1 < 18 Ι 
Ι ι 
4 6 . 7 3 3 
6 9 . 2 8 6 
1 1 6 . 0 1 9 
5 9 , 7 
8 , 7 
2 6 , 3 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
3 5 . 5 
6 1 . 3 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 1 . 8 
6 2 . 8 
1 0 0 . 0 
0 , 2 
0 , 9 
5 , 5 
1 , 2 
2 . 4 
3 . 4 
4 . 8 
4 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
5 , 1 
2 . 1 
5 , 8 5 
4 . 8 2 
4 , 2 9 
4 , 5 7 
4 , 3 7 
4 . 0 7 
3 . 8 5 
3 . 9 5 
5 . 3 3 
4 . 3 2 
4 , 0 4 
4 , 2 0 
2 3 . 3 
3 3 . 2 
3 0 . 3 
3 2 . 1 
2 3 . 0 
2 0 . 4 
2 3 . 0 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
2 7 , 8 
2 7 . 3 
2 8 , 4 
1 2 8 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 . 6 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 2 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
6 3 , 2 
62 , 2 
5 7 , 3 
6 9 , 9 
7 1 , 5 
7 0 , 8 
7 0 , 7 
6 3 , 5 
6 2 , 2 
6 7 , 3 
5 7 , 9 
| 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 5 7 . 6 4 6 
1 3 7 . 8 5 4 
2 9 5 . 5 0 0 
4 6 , 7 
4 8 , 1 
3 1 , 1 
2 0 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
7 , 0 
4 4 , 7 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 7 , 4 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 7 
5 , 9 
4 , 0 
1 0 , 4 
8 , 5 
7 , c 
ο , 1 
4 , 0 
5 , 4 
6 , 9 
5 , 3 
7 , 1 4 
6 . 7 0 
6 , 0 7 
6 , 7 8 
5 , 5 2 
5 , 2 7 
5 , 0 8 
5 . 19 
6 , 9 6 
5 , 9 0 
5 , 4 0 
6 , 0 4 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
2 0 . 2 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , Ι 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
1 0 5 , 3 
9 8 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 . 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 7 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
8 7 , 8 
8 8 , 0 
8 5 , 1 
8 8 , 3 
9 2 , 6 
9 3 , 4 
9 2 , 8 
8 2 , 9 
8 5 , 0 
9 0 , 0 
8 3 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
i . i ) I 
I 
2 0 4 . 3 7 9 
2 0 7 . 1 4 0 
4 1 1 . 5 1 9 1 
5 0 , 3 
3 9 , 1 
3 0 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 1 , 7 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
3 5 , 9 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 7 
1 1 , 4 
5 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
4 , 3 
7 , 2 
1 2 , 0 
7 , 3 
7 , 0 8 
6 , 3 2 
5 , 2 1 
6 , 2 7 
5 , 3 1 
4 , 9 3 
4 , 6 0 
4 , 7 8 
6 , 8 5 
5 , 5 1 
4 , 8 3 
5 , 5 2 
1 7 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
2 3 . 3 
2 2 . 7 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
2 9 , 1 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
9 9 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 2 , 8 
7 5 , 5 
7 8 , 7 
8 5 , 0 
8 6 , 6 
8 4 , 6 
8 5 , 5 
8 1 , 5 
7 9 , 4 
8 0 , 5 
7 6 , 1 
(ZAHL 0εR 
(ΝΟΜΒΒε 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
7 8 0 . 5 0 5 1 
3 5 8 . 8 2 0 
. 1 3 9 . 3 2 5 2 
3 1 , 5 
5 6 , 1 
3 0 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
ο , Ι 
4 4 , 6 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 5 , 2 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , o 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
8 , 3 4 
7 , 6 0 
7 , 0 8 
7 , 9 5 
6 , 3 0 
5 , 8 1 
5 , 5 9 
5 , 7 3 
8 , 2 5 
6 , 8 8 
6 , 14 
7 , 2 5 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
1 0 4 , 9 
9 5 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 4 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
VOLLεNDεTεN L ε β ε N S J A H R E I 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
. 7 3 6 . 2 4 2 
6 1 0 . 5 6 3 
. 3 4 6 . 8 0 5 
2 6 , 0 
5 3 , 8 
3 4 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
? , O 
4 3 , 7 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
4 4 , 9 
3 8 , 2 
4 4 , 4 
3 7 , 1 
3 6 , 6 
3 5 , 2 
3 6 , 0 
4 5 , 5 
4 2 , 0 
3 6 , 4 
4 1 , 9 
8 , 7 5 
7 , 9 0 
7 , 3 7 
8 , 2 9 
6 , 5 7 
5 , 8 9 
5 , 6 4 
5 , 8 0 
8 , 6 7 
7 , 2 8 
6 , 3 4 
7 , 6 4 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 3 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 4 
ρενοίυε5ΐ 
I 
45-54 I 
I 
6 8 7 . 7 4 9 
3 5 9 . 8 5 4 
1 . 0 4 7 . 6 0 3 
3 4 , 4 
5 2 , 4 
3 4 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 2 , 1 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 7 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
8 , 5 3 
7 , 6 4 
7 , 0 7 
8 , 0 3 
6 , 2 8 
5 , 7 3 
5 , 5 0 
5 , 6 3 
6 , 4 3 
6 , 9 0 
5 , 9 9 
7 , 2 1 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
1 0 6 , 2 
9 5 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 5 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
>■ 55 
4 9 9 . 3 0 8 
1 5 9 . 6 2 8 
6 5 8 . 9 3 6 
2 4 , 2 
4 5 , 1 
3 6 , 9 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 7 , 2 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 7 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 8 
7 , 3 
8 , 2 
1 0 , 6 
9 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
8 , 15 
7 , 1 9 
6 , 6 1 
7 , 5 2 
6 , 0 4 
5 , 5 3 
5 , 3 3 
5 , 4 3 
8 , 0 9 
6 , 7 9 
5 , 9 5 
7 , 0 2 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
1 0 8 , 4 
9 5 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 6 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
9 5 , 8 
9 4 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 8 
> ■ 2 1 
3 . 7 0 3 . 8 0 4 
1 . 4 8 8 . 8 6 5 
5 . 1 9 2 . 4 6 9 
2 8 , 7 
5 2 , 8 
3 3 , 9 
1 3 , 3 
1 0 0 , 3 
5 , 4 
4 2 , 9 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 6 , 5 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
8 8 , 6 
9 4 , 8 
8 7 , 2 
8 8 , 1 
8 7 , 6 
8 7 , 8 
9 5 , 7 
9 2 , 8 
8 8 , 0 
9 2 , 7 
8 , 55 
7 , 6 9 
7 , 1 1 
8 , 0 7 
6 , 3 9 
5 , 8 0 
5 , 5 5 
5 , 7 0 
8 , 4 7 
7 , 3 5 
6 , 16 
7 , 3 9 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 * , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
1 0 5 , 9 
9 5 , 3 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 1 
1 0 1 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 5 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 9 
r o m 
1.9 13. 1 M! 
1 . 6 9 6 . 0 0 5 
5 . 6 0 4 . 1 8 8 
3 0 . 3 
5 2 . 1 
3 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 7 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 9 
7 , 6 3 
5 , 9 0 
7 , 9 7 
6 , 25 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 59 
6 , 4 0 
6 , 9 4 
6 , 0 0 
7 , 2 5 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 9 , 8 
2 2 . 9 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
r 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
Ζ Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F R 
I I 
C 4 
I T 
ε ι 
Ν 3 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι ! 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
345* 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEPNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ITOUS AGES R E U N I S ) 
DEUTSCHLAND (BR I 
TAB. I I I / Β 
1 GESCHLE 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
I Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
R 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
< 0 
F 
c 
I 
Ζ 
' I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
» .3 
F . Τ 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
ç 
Τ 
M 
E 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
c 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 2 1 
Ι 
8 8 3 . 0 2 1 
5 2 7 . 2 9 7 
1 . 4 1 0 . 3 1 8 
3 7 , 4 
3 6 , 3 
3 8 , 4 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 7 , 9 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 8 , 2 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 5 , 8 
4 0 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 4 
3 6 , 9 
2 5 . 2 
8 , 0 4 
7 , 2 4 
6 , 5 1 
7 , 3 5 
5 , 8 1 
5 , 2 5 
5 , 0 6 
5 , 1 6 
7 , 9 0 
6 , 5 0 
5 , 6 7 
6 , 5 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
1 0 9 , 4 
9 8 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 0 
9 2 , 3 
9 3 . 0 
9 2 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
9 0 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
8 9 7 . 7 1 5 
5 1 2 . 4 1 6 
1 . 4 1 D . 1 3 1 
3 6 , 3 
4 6 , 1 
3 8 , 6 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 3 , 6 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 0 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 8 , 3 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
3 0 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 9 
? 7 , 9 
2 5 , 2 
8 , 3 1 
7 . 6 5 
7 , 0 1 
7 , 86 
6 , 18 
5 . 7 5 
5 , 56 
5 , 6 7 
6 , 19 
6 , 9 1 
6 , 05 
7 , 06 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 7 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 7 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ I G K E I Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
6 6 7 . 6 0 4 
3 1 2 . 7 2 7 
9 8 0 . 5 3 1 
3 1 , 9 
5 7 , 1 
3 2 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 6 , 0 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
3 6 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 0 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
8 , 5 6 
7 , 8 2 
7 , 2 1 
8 , 18 
6 , 4 4 
5 , 9 1 
5 , 6 7 
5 , 8 3 
8 , 4 5 
7 , 0 5 
6 , 1 7 
7 , 4 3 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 3 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 5 9 . 4 0 4 
2 7 2 . 6 5 8 
1 . 2 3 2 . 0 6 2 
2 2 , 1 
6 2 , 0 
2 9 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 5 , 7 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
2 8 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 8 
2 2 , 0 
8 , 7 4 
7 , 8 6 
7 , 3 0 
8 , 3 6 
6 , 5 7 
5 , 9 7 
5 , 7 3 
5 , 9 0 
8 , 6 7 
7 , 2 8 
6 , 2 4 
7 , 8 1 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
1 0 4 , 5 
9 4 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 0 
9 3 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 
>= 2 0 1 
1 
5 0 0 . 2 3 9 
7 0 . 9 0 7 
5 7 1 . 1 4 6 
1 2 , 4 
6 5 , 3 
2 6 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
4 6 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
2 9 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
7 , 3 
1 2 , 8 
6 , 3 
4 , 6 
2 , 6 
4 , 2 
1 5 , 6 
8 , 1 
6 , 1 
1 0 , 2 
6 , 6 4 
7 , 7 5 
7 , 2 8 
8 , 2 9 
6 , 5 e 
6 , 0 3 
5 , 7 3 
5 , 9 4 
6 , 6 0 
7 , 4 0 
6 , 6 0 
8 , 0 0 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
1 0 4 , 2 
9 3 , 5 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 2 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 3 
TOTAL 
3 . 9 0 6 . 1 8 3 
1 . 6 9 6 . 0 0 5 
5 . 6 0 4 . 1 8 8 
3 0 , 3 
52 , 1 
3 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 7 
51 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
103 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
B , 4 0 
7 , 6 3 
5 , 9 0 
7 , 9 7 
5 , 2 5 
5 , 6 0 
5 , 4 4 
5 , 5 9 
3 , 4 0 
6 , 9 4 
5 , 0 0 
7 , 2 5 
17 , 7 
1 7 , 9 
21 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
21 . ? 
21 , 4 
1 8 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , ? 
1 0 6 , 5 
9 5 . 7 
86 , 6 
1 0 3 , 0 
111 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 7 
8 ? , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η ,Ε 
Q J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
ν 
f 
1 
F /T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRF 
D 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
π 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
c 
F 
I 
r 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
4 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε | 
F | 
Ε | 
ε | 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ε Ι 
S Ι 
7. Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
D Ι 
R Ι 
4 Ι 
1 Ι 
? Ι 
F | 
S Ι 
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VERARB.INDUSTR.INSG. 
ARBEITER 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝεΖυοεΗΟερIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 UAHREI 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ DANS L ΕΝΓΡεΡΡΙ5ε 
(OUVR^RS Οε 30 Δ <45 ANS) 
Ι GESCHLECHT: 
I LE IST UN 
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ε 
I R 
Ι S 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
1 , ! 
ANZAHL 
V 
A 
E 
6 
T 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
D 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ,f 
,3 
. Τ 
τ 
Μ 
F 
Ι 
F /T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 4 7 . 6 5 5 
1 7 0 . 3 5 8 
5 1 6 . 0 1 3 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 8 , 2 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 0 , 6 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 4 , 6 
3 9 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
31 , 8 
2 7 , 9 
1 3 , 0 
2 4 , 5 
3 4 , 8 
2 2 , 1 
8 , 3 1 
7 , 4 9 
7 , 0 5 
7 , 6 7 
6 , 0 2 
5 , 4 5 
5 , 3 0 
5 . 3 8 
8 , 1 9 
6 , 8 6 
6 , 1 0 
6 , 9 2 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
1 0 6 , 3 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
111 . 9 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
9 9 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 2 , 5 
Ι 9 1 , 6 
Ι 9 2 , 5 
9 4 , 0 
Ι 9 2 , 8 
Ι 9 4 , 5 
9 4 , 2 
9 6 , 2 
Ι 9 0 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 0 2 . 8 3 9 
1 9 3 . 7 8 7 
5 9 6 . 6 2 6 
3 2 , 5 
4 4 , 0 
41 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 2 , 5 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 2 , 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
3 3 , 2 
3 1 , 7 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 4 
8 , 6 1 
7 , 0 2 
7 , 4 9 
3 , 16 
6 , 6 0 
5 , 9 4 
5 , 7 1 
5 , 85 
8 , 5 2 
7 , 27 
6 , 3 5 
7 , 4 1 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
1 6 . 1 
21 , 1 
2 1 . 9 
2 3 , 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 8 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N UAHREN 
D ΑΝΟίεΝΝεΤΕ 
5 - 9 
3 2 5 . 5 1 4 
1 2 1 . 4 6 4 
4 4 6 . 9 7 8 
2 7 , 2 
5 6 , 7 
3 3 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 6 , 3 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 7 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
8 , 8 3 
8 , 1 2 
7 , 6 3 
8 , 4 8 
6 , 7 4 
6 , 0 7 
5 , 8 4 
6 , 0 0 
8 , 7 5 
7 , 4 2 
6 , 4 6 
7 , 8 0 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 5 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 5 , 1 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β ί ε Ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 2 4 . 3 3 9 
1 0 6 . 7 0 0 
6 3 1 . 0 3 9 
1 6 , 9 
6 6 , 9 
2 6 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
5 0 , 2 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
3 0 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
3 7 , 1 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
2 6 , 9 
6 , 9 0 
8 , 1 2 
7 , 6 3 
8 , 6 1 
6 , 7 7 
6 , 1 3 
5 , 9 0 
6 , 0 9 
8 , 8 4 
7 , 5 7 
6 , 6 5 
8 , 1 8 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 4 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 2 , 5 
81 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 1 
1 
>« 2 0 1 
1 
1 3 5 . 8 9 5 
1 8 . 2 5 4 
1 5 4 . 1 4 9 
1 1 , 8 
7 5 , 1 
1 9 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 . 1 
5 2 , 1 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
2 3 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
4 , 6 
3 , 2 
7 , 8 
ft,0 
3 , 1 . 
2 , 2 
3 , 0 
1 0 , 7 
4 , 3 
7 , fa 
6 , 6 
8 , 6 5 
8 , 0 5 
7 , 6 5 
6 , 6 3 
6 , 6 9 
6 , 0 7 
5 , 8 8 
6 , 0 7 
8 , 8 1 
7 , 5 3 
6 , 7 7 
8 , 3 3 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
1 0 , 1 
1 0 2 , 5 
9 3 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 0 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 9 , 0 
TOTAL 
1 . 7 3 6 . 2 4 2 1 
6 1 0 . 5 6 3 
2 . 3 4 6 . 8 0 5 1 
2 6 , 0 1 
5 3 , 6 
3 4 , 0 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 3 , 7 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 D . 0 
8 , 7 5 
7 , 9 0 
7 , 3 7 
3 , 2 9 
6 , 5 7 
5 , 8 9 
5 , 6 4 
5 , 6 0 
6 , 6 7 
7 , 2 6 
6 , 3 4 
7 , 6 4 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
21 , 7 
2 3 , 3 
23 , 7 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
113 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 3 
8 3 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H , F , 
QUAL IF I -
C A T I O N : 1 
Η 
F /T 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
Ι Τ 
1 H 
I E 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
I 1 F 
I 1 τ 
1 ? 
1 3 
1 r 
Τ 
, ? , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
B 
U 
τ 
I 
0 
N 
τ 
M 
0 
N 
Τ 
A 
N 
Τ 
r 
0 
E 
c 
F 
I 
C 
I 
E 
N 
τ 
I 
N 
0 
I 
1 C 
Ι E 
1 s 
D 
E 
V 
R 
I 
6 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Γ Ι 
Ε | 
F Ι 
c ) 
Ε Ι 
C Ι 
τ | 
1 ι 
Ε Ι 
S ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
- ' 
Ι S Ι 
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V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . E N S . MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR I 
TAB. V / Β 
VERTFILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR TA ILLF DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
T 
F / T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 P. 
T 
Ε 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
T 
M 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
F 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 14 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 7 . 2 9 7 
2 6 . 5 0 7 
5 3 . 8 0 4 
4 9 , 3 
0 , 7 
4 , 6 
2 2 , 6 
3 8 , 9 
9 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 3 
-
0 , 3 
6 , 7 
3 7 , 5 
5 4 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 . 7 
1 4 . 9 
3 8 , 2 
3 1 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 7 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 9 
3 , 0 
2 , 9 
4 , 6 
2 , 3 
-
9 , 7 
5 , 9 
3 , 8 
3 , 8 
4 , 6 
3 , 9 
1 , 1 
1 , 3 
2 , 0 
2 , 5 
3 , 3 
3 . 0 
2 . 9 
4 , 4 
2 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
9 1 . 1 7 3 
6 2 . 3 6 9 
1 5 3 . 5 4 2 
4 0 , 6 
1 , 0 
5 , 7 
2 5 . 9 
3 9 , 2 
9 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 3 
4 1 , 2 
5 0 . 6 
0 . 4 
1 0 0 . 3 
0 , 6 
3 , 2 
I B , 3 
4 0 , 0 
2 6 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 2 
6 , 2 
5 , 4 
6 , 7 
8 , 0 
3 , 3 
7 , 0 
fa,6 
4 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
9 , 6 
8 , 3 
3 , 8 
9 , 2 
5 , 0 
6 , 4 
6 , 9 
7 , 4 
7 , 9 
9 , 0 
9 , 3 
7 , 1 
7 , 4 
GROESSE 1BESCHAEFTIGTFNZAHL) 
T A I L L E 
1 
1 1 0 - 4 9 1 
1 
1 1 8 . 4 7 0 
8 6 . 8 7 6 
2 0 7 . 3 4 6 
4 2 , 9 
0 , 9 
4 , 9 
2 5 , 2 
3 9 , 1 
9 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
7 , 1 
4 0 , 1 
51 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
1 7 , 4 
3 9 , 6 
2 7 , 6 
11 , 3 
11 . 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
6 , 2 
8 ,fa 
11 . 0 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
6 , 6 
4 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
1 3 , 6 
12 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
6 , 1 
3 , 3 
B , 9 
9 . 9 
11 . 2 
11 , 0 
11 , 0 
Π ,5 
1 0 , 1 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 0 3 . 0 8 1 
6 0 . 7 9 3 
1 6 3 . 8 7 4 
3 7 , 1 
1 , 0 
5 , 4 
2 4 , 9 
3 9 , 3 
1 0 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 9 
4 2 , 4 
5 0 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , ft 
3 , 6 
1 7 , 9 
4 0 , 5 
2 5 , 3 
1 2 , 2 
Π , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 , ft 
ft, Β 
7 , 2 
6 , 2 
8 , ο 
8 , 6 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
9 , 8 
8 , 0 
1 1 , 6 
8 , 9 
5 , 8 
7 , 6 
7 , 2 
8 , 0 
9 , 1 
9 , 9 
Β, 9 
1 0 , 6 
7 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 4 0 . 9 3 3 
8 2 . 3 4 2 
2 2 3 . 2 7 5 
3 6 , 9 
1 , 1 
5 , 0 
2 3 , 0 
3 9 , 7 
1 1 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
4 , 7 
3 8 , 7 
5 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
1 5 , 9 
3 9 , 4 
2 8 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
9 , 5 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , ? 
6 , 5 
9 , 3 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
9 , 0 
9 , 5 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
20 0 - 4 9 9 
2 3 9 . 0 0 2 
1 2 6 . 6 4 6 
3 6 5 . 6 4 8 
3 4 , 6 
1 ,2 
4 , 3 
2 4 , 0 
4 0 , 4 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
3 6 , 3 
5 9 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 9 
1 7 , 0 
3 9 , 0 
2 8 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
1 7 , 3 
2 7 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
2 0 . 2 
2 0 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
1 8 7 . 9 6 6 
9 2 . 9 9 4 
2 8 0 . 9 6 0 
3 3 , 1 
1 , 3 
4 , 9 
2 5 , 8 
4 2 , 4 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 2 
3 5 , 9 
6 0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 9 , 3 
4 0 , 2 
2 6 , 8 
1 0 , 4 
9 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
8 , 7 
8 , 1 
9 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
> = 1000 
5 9 2 . 8 9 7 
2 2 6 . 3 9 0 
8 2 1 . 2 6 7 
2 7 , 8 
1 , 5 
6 , 0 
3 1 , 1 
41 , 1 
7 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 ,3 
4 , 1 
3 9 , 2 
5 6 , 1 
0 , 3 
100 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
2 3 , 6 
40 ,5 
2 1 , 1 
0 , 2 
8 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 8 , 4 
4 8 , 7 
43 , 3 
3 5 , 0 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
2 9 , 2 
4 2 , 9 
3 7 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 9 
3 4 , 1 
3 3 , 5 
2 4 , 9 
3 3 , 6 
4 9 , 0 
4 8 , 0 
4 7 , 4 
4 0 , 4 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
3 4 , 3 
2 9 , 2 
3 9 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 3 8 2 . 3 4 9 
6 8 0 . 0 4 1 
2 . 0 6 2 . 3 9 0 
3 3 , 0 
1 ,3 
5 , 3 
2 7 , 4 
4 3 , 7 
9 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
0 , 3 
4 , 4 
3 8 , 5 
5 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 9 , 8 
4 0 , 3 
2 4 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16, 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
» 
348* 
(FORTSETZUNG! 
Β. β Ε Η Δ ε ί Τ Ε Ρ 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / Β (SUI TEI 
B . TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILFISTUNGSGRUPPE 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 I 
1 1 5 
1 1 5A 1 
1 E 1 5B 1 
ι I T I 
I I E I B 
I T I 2 1 
I 1 3 ] 
I 1 4 
1 1 6 1 
l ' I τ 
I Ι Τ 18 
I 1 2 1 
I 4 I 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 | 56 | 
1 G 1 58 I 
1 I T I 
I 1 » I B 
I V κ | 2 
1 1 3 
1 4 O l 4 1 
I 1 5 
I E E | 54 
I I 5B 
I I E | τ 
1 6 F Ι E i s 
I I 2 
I T T I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι τ 
1 0 I I 
I 1 T I P 
I N E | 2 
I 1 3 
I S N I 4 
I 1 5 
Ι Ύ 1 54 
I I 5B 
1 T 
1 1 - Ï 0 
I 1 2 
I 1 3 
I I I 4 
I 1 5 
I 1 54 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 E I B 
I N I 2 
1 1 3 
I 1 4 
I 1 5 
Ι Ι τ 
Ι Ι Τ 1 3 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
I 1 5 
I I 5A 
I 1 58 
Ι Ι τ 
Ι Ι M I B 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
I E | 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 5 4 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 
1 
10­19 1 
1 
2 . 8 6 4 
2 . 2 3 4 
1 . 7 8 8 
1 . 3 0 6 
1 . 9 5 0 
1 . 9 6 9 
1 . 4 8 0 
1 . 9 4 3 
« 2 . 2 9 1 
1 . 9 1 3 
1 . 3 7 2 
9 6 2 
1 . 5 2 9 
1 . 2 2 7 
2 . 7 9 4 
2 . 1 5 4 
1 . 6 2 6 
1 . 3 5 0 
1 . 9 4 1 
1 . 9 8 0 
1 . 4 7 3 
1 . 5 6 7 
2 4 , 0 
2 2 . 1 
2 5 , 2 
? 9 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 9 , 2 
« 3 2 , 9 
2 9 . 1 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
1 0 , 3 
3 4 , 8 
2 6 , 6 
2 4 . 3 
2 7 . 6 
3 0 , 0 
2 2 . 6 
2 1 . 5 
2 2 . 3 
3 7 , 5 
1 4 7 , 4 
1 1 5 . 3 
0 2 , 0 
6 7 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 8 6 , 7 
1 4 7 , 6 
1 1 1 , 9 
eo.o 
1 2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
1 2 0 , 2 
9 7 , 5 
6 3 , 3 
1 1 6 . 4 
1 1 8 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
9 0 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
9 2 , 3 
9 3 . 7 
8 6 . 5 
9 2 , 0 
« 7 9 , 7 
1 8 8 , 7 
9 1 , 3 
1 8 9 , 5 
1 1 0 3 , 2 
1 9 3 , 3 
1 8 5 , 7 
1 8 8 , 5 
1 9 1 , 5 
1 8 8 . 1 
1 9 2 , 7 
1 9 3 , 5 
1 8 7 , 5 
1 6 8 , 5 
I 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 . 0 4 5 
2 . 3 5 6 
1 . 8 0 6 
1 . 3 6 3 
2 . 0 5 9 
2 . 0 8 0 
1 . 6 1 0 
2 . 0 1 9 
2 . 3 2 5 
1 . 8 9 1 
1 . 4 2 1 
1 . 0 4 6 
1 . 3 9 2 
! . 2 8 8 
2 . 3 3 9 
2 . 2 9 5 
1 . 6 7 7 
' . 1 3 8 
2 . 0 5 0 
2 . 3 7 4 
1 . 5 6 1 
1 . 7 6 5 
2 3 , 2 
21 , 7 
2 6 . ' 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
1 5 . 7 
3 0 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 3 
2 2 . 1 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
3 2 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
2 9 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
1 8 , 9 
3 6 , 5 
1 4 5 , 9 
1 1 6 . 7 
8 9 , 5 
6 7 , 5 
1 0 2 , D 
1 0 3 , 0 
7 9 . 7 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 5 
1 4 6 , 9 
1 1 0 . 3 
8 1 . 2 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 3 
1 6 3 . 0 
1 2 9 , 6 
9 3 . 9 
6 7 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 6 , 2 
6 T , 5 
1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
93 , 3 
9 3 , 0 
0 4 , 1 
0 5 , 6 
8 0 , 9 
9 2 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
3 2 , 9 
9 4 , 7 
β Ρ 0 Ε 5 5 ε (BFSCHAEFT IGTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 . 9 2 8 
2 . 3 3 1 
1 . 8 0 2 
1 . 3 5 1 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 6 
1 . 5 5 8 
2 . 0 0 2 
2 . 3 1 2 
1 . 8 6 9 
1 . 4 0 8 
1 . 0 2 7 
1 . 4 4 0 
1 . 2 7 1 
2 . 8 6 3 
2 . 2 6 4 
1 . 6 6 4 
1 . H 5 
2 . 0 2 0 
2 . 0 4 9 
1 . 5 2 7 
1 . 7 5 6 
2 3 , 6 
21 . 0 
25 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
25 , 8 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
7 2 , 4 
32 . 0 
2 4 , 5 
23 . 5 
2 7 , 8 
? 9 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , e 
2 0 , ' . 
3 6 , 8 
1 4 6 , 3 
1 1 6 . 4 
90 , 0 
6 7 . 5 
101 , 3 
1 0 2 . 7 
7 7 , 8 
1 0 0 . 0 
181 , 9 
147 , 0 
1 1 0 . 8 
8 0 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , ? 
123 , 9 
9 4 , 8 
6 3 , 5 
115 , 0 
1 1 6 . 7 
97 , 0 
1 0 0 . 0 
89 , 5 
9 4 . 7 
95 , 6 
9 5 . 4 
9 6 , 5 
96 . 9 
91 , 1 
94 . 7 
8 0 , 4 
91 , 4 
9 3 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
88 , 5 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
9 3 , 2 
(NOMBRE DF 
ι 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
3 . 177 
2 . 4 1 4 
1 . 637 
1 . 3 7 6 
2 . 0 4 3 
2 . 067 
1 . 6 5 ? 
2 . 0 5 1 
2 . 6 8 7 
2 . 0 2 1 
1 . 4 3 7 
1 . 0 7 2 
1 . 3 5 6 
1 . 3 0 8 
3 . 152 
2 . 3 7 2 
1 . 7 0 6 
1 . 1 6 9 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 7 
1 . 6 2 3 
1 . 622 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
3 0 , 1 
2 7 . 9 
2 4 , 8 
2 1 . 7 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
3 2 . Ρ 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
3 6 , 2 
1 5 4 , 9 
1 1 7 , 7 
8 9 , 6 
6 7 , 1 
9 θ , 6 
1 0 0 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 4 
1 5 4 , 5 
1 0 ? , 9 
8 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 3 0 , 2 
9 3 , 6 
6 4 , 2 
111 . 5 
1 1 2 , 9 
RO , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
9 ! , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
' ■ Λ Ι Α Μ Ι ' I DES 
1 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 1 6 6 
2 . 4 3 9 
1 . 6 6 3 
1 . 4 3 9 
2 . 0 1 4 
2 . 0 3 1 
1 . 6 6 5 
2 . D 4 7 
3 . 0 1 3 
1 . 9 9 8 
1 . 4 5 9 
1 . 0 7 5 
1 . 4 2 5 
1 . 2 8 2 
3 . 1 6 1 
2 . 4 0 2 
1 . 7 3 6 
1 . 1 8 6 
2 . 0 0 4 
2 . 0 2 2 
1 . 6 6 5 
1 . 8 06 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 3 . 8 
2 9 , 2 
2 1 . 3 
2 1 , 3 
2 5 , 7 
2 ° , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
3 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 6 , 3 
2 9 , 9 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
2 6 . 1 
3 6 , 3 
1 5 4 , 7 
1 1 9 , 1 
9 1 , 0 
7 0 , 3 
9 3 , 4 
9 9 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 0 
1 5 6 , 3 
1 1 3 , 8 
8 3 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 3 J . 3 
9 6 , 1 
6 5 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 1 
9 6 , 8 
1 0 1 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
1 0 4 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
PER B E T R Ü B E 
ETABLISSEMENTS 
1 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 . 3 0 0 
2 . 4 6 8 
1 . 8 3 6 
1 . 3 6 8 
2 . 0 4 4 
2 . 0 6 6 
1 . 6 7 4 
2 . 0 6 4 
3 . 0 1 6 
2 . 0 0 2 
1 . 4 8 9 
1 . 0 9 3 
1 . 4 4 8 
1 . 2 9 2 
3 . 2 9 3 
2 . 4 3 3 
1 . 7 7 1 
1 . 1 8 6 
2 . 0 3 5 
2 . 0 6 0 
1 . 6 4 6 
1 . 6 2 9 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 3 , ? 
2 5 , ' 
2 1 , 5 
2 1 . 1 
1 9 , 0 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
2 C , 7 
1 9 . 4 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 9 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 1 
21 ,6 
2 1 . 2 
2 0 , 7 
3 6 , 1 
1 5 9 , 9 
1 1 0 , 6 
9 1 , 4 
6 7 , 2 
ο ο , ο 
1 0 0 , 1 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 4 
15 5 , 3 
11 5 , 2 
6 4 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 3 3 , 0 
9 6 , 8 
6 4 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 6 
" 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 8 
0 7 , 7 
1 0 4 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 4 6 4 
1 . 8 7 5 
1 . 3 9 2 
2 . 0 7 7 
2 . 0 9 6 
1 . 6 8 9 
2 . 0 8 5 
3 . 1 9 0 
2 . 0 9 7 
1 . 5 1 2 
1 . 0 9 3 
1 . 4 9 0 
1 . 2 9 1 
3 . 3 0 3 
2 . 4 4 3 
1 . 7 7 7 
1 . 1 7 9 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 2 
1 . 6 5 9 
1 . 6 4 6 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 1 
? 5 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
21 , 9 
2 9 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
7 9 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
2 3 . 5 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
7 5 , e 
1 5 8 . 6 
1 1 8 , 2 
3 9 , 9 
6 6 , 3 
0 9 , 6 
1 0 0 , 5 
81 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 1 
1 6 2 , 4 
1 1 7 , 1 
9 4 , 7 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 7 
1 3 2 , 2 
0 6 , 2 
6 3 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
0 9 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
0 8 , 7 
9 8 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
) 
> = 1000 1 
1 
3 . 3 4 3 
2 . 4 9 1 
1 . 9 1 6 
1 . 4 6 1 
2 . 2 1 8 
2 . 2 3 4 
1 . 8 4 3 
2 . 1 9 0 
3 . 1 3 7 
2 . 1 6 9 
1 . 5 6 6 
1 . 1 3 1 
1 . 6 2 4 
1 . 3 6 2 
3 . 3 3 9 
2 . 4 7 6 
1 . 8 2 9 
1 . 2 2 7 
2 . 2 1 2 
2 . 2 3 1 
1 . 8 0 9 
1 . 9 7 0 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
21 ,7 
2 8 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
21 ,Λ 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
1 5 2 , 6 
1 1 3 , 7 
8 7 , 5 
6 6 , 7 
1 0 1 . 3 
1 0 2 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 3 
1 5 0 , 3 
1 1 5 , 0 
8 3 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 
1 2 5 , 1 
9 2 , 4 
6 2 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , ? 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
102 ,9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 7 0 1 
2 . 4 6 2 1 
1 . B B 5 I 
1 . 4 1 6 1 
2 . 1 0 2 1 
2 . 1 2 2 1 
1 . 7 1 1 | 
2 . 1 1 3 1 
2 . 8 7 5 1 
2 . 0 4 4 1 
1 . 5 0 3 1 
1 . 0 9 7 1 
1 . 4 8 1 1 
1 . 3 1 5 1 
3 . 2 5 0 1 
2 . 4 3 3 1 
1 . 7 7 3 1 
1 . 1 9 ? | 
2 . 0 9 4 1 
2 . 1 1 7 1 
1 . 6 8 1 1 
1 . 8 6 4 1 
1 8 , 1 1 
2 0 , 4 1 
2 2 , 8 1 
2 6 , 0 1 
2 ! , 7 1 
2 1 , 3 1 
2 2 , 1 1 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
3 5 , 6 
1 5 4 , 8 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 7 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 4 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 3 
8 3 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S6XE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H | 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5Δ Ι Ο Ι 
5 6 I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B T 1 1 
. 2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η | 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 F 1 
5 I 1 
56 I E 1 
5b 1 1 
τ Ι Ε v 1 
I B Ε ι ρ Δ Ι 
2 I I 
3 I Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 C ! 1 
τ I I 
I I 4 | 
I E T 1 1 
2 Ι Ε Τ | 
3 
4 Ι Ν I I 
5 1 1 
5 4 I T 0 1 
56 1 1 
Τ 1 N I 
I E Η I 1 
2 1 1 
3 
4 I I I 
5 1 1 
5Δ | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
16 E | I 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
I B Τ 1 | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 | 
1 5 1 1 
1 5A 1 1 
1 56 1 1 
I T 1 1 
I 1 
1 IB Η 1 1 
2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 1 
I 5A 1 1 
1 56 I C I 
I T | | 
1 I B F | 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T | j 
1 I B Τ 1 1 
1 2 1 1 
I 3 | 1 
1 4 1 1 
i s ι s ι Ι 5Λ I 1 
I 5B 1 1 
I T I 1 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I / 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
M 
c 
Τ 
Ε /Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 6 . 2 4 3 
9 0 . 0 7 1 
1 0 6 . 3 1 4 
8 4 , 7 
. 
-1 . 1 
2 3 , 2 
7 5 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 2 , 9 
β 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 4 , 5 
8 5 , 1 
0 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
, 
-. 0 , 7 
9 , 4 
. 0 , 2 
1 , 2 
_ 
-0 , 6 
4 , 4 
2 0 , 5 
0 , 5 
1 3 , 2 
. 
-0 , 1 
1 . 3 
1 7 , 7 
. . 0 , 3 
5 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 2 . 3 2 3 
1 2 1 . 0 0 3 
1 8 3 . 9 2 6 
6 5 , 8 
. 
0 , 2 
5 , 6 
6 1 , 3 
3 1 , 1 
1 , 7 
1 ,3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 .0 
3 6 , 0 
6 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
, 
0 , 1 
2 , 6 
4 4 , 7 
5 2 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
3 , 3 
6 , 9 
1 5 , 1 
3 , 5 
0 , 4 
2 , 4 
4 , 6 
_ 
0 , 9 
4 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
3 , 1 
1 7 , 8 
. 
0 , ? 
1 , 2 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 5 
3 , 9 
4 L Τ F 
4 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
1 6 4 . 7 1 4 
1 0 1 . 3 8 4 
2 6 6 . 0 9 8 
3 8 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
23 , 0 
6 0 , 3 
9 , 4 
5 . 8 
5 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 ,5 
4 7 , 2 
49 , 0 
0 , 2 
100 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 5 , 6 
5 5 , 3 
2 4 , 5 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 0 
13 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 0 
4 , 3 
4 , 2 
7 , 0 
11 , 9 
_ 
4 , 2 
1 1 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 4 , 9 
1 , 1 
3 , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 9 
12 , 7 
4 , 4 
4 , 2 
7 , 0 
1 2 , 9 
R ( Z 4 H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
I 
2 2 7 . 6 3 7 
2 2 2 . 3 8 7 
4 5 0 . 024 
4 9 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
1 3 , 2 
6 0 , 6 
1 5 , 4 
4 , 7 
4 , ? 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
ο, ι 
7 , 2 
4 1 , 1 
5 6 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
1 0 , 3 
5 1 , 0 
3 5 , 7 
2 , 4 
2 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 1 
1 1 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
4 , 8 
4 , 6 
9 , 5 
1 6 , 5 
_ " 
5 , 1 
1 5 , 9 
3 4 , 9 
3 2 , 9 
9 , 9 
3 2 , 7 
1 , 1 
3 , 2 
1 1 , 3 
2 7 , 8 
3 1 , 4 
4 , 9 
4 , 6 
9 , 5 
2 1 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHPEI 
ANNFES R E V 0 L U 8 S I 
1 
3 0 - 4 4 
1 
6 6 4 . 1 1 2 
2 0 6 . 9 5 7 
B 7 1 . 0 6 9 
2 3 , 8 
1 ,2 
6 , 1 
3 1 , 8 
3 9 , 2 
5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
6 , ! 
4 5 , 1 
4 7 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο,ο 
4 , 8 
2 5 , 7 
4 0 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
5 5 , 3 
5 5 , 7 
4 6 , 2 
2 8 , 6 
4 8 , 8 
4 9 , 0 
4 5 , 6 
4 6 , 0 
4 1 , 3 
3 5 , 6 
4 1 , 9 
3 5 , 6 
2 5 , 8 
4 2 , 3 
3 0 , 4 
4 3 , 2 
5 4 , 7 
5 4 , 7 
4 2 , 9 
2 6 , 5 
4 8 , 8 
4 8 , 9 
4 5 , 6 
4 2 , 2 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 9 4 . 5 1 2 
1 1 9 . 4 4 6 
4 1 3 . 9 5 8 
2 8 , 9 
2 , 1 
6 , 7 
2 7 , 7 
3 3 , 7 
8 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 ,0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
7 , 7 
4 1 , 6 
4 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , = 
2 1 , 9 
3 6 , 0 
1 9 , 6 
1 5 . 9 
1 5 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 2 
1 7 , 6 
3 4 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
2 9 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
> = 55 
1 7 9 . 8 4 5 
4 1 . 1 8 0 
2 2 1 . 0 2 5 
1 8 , 6 
2 , 1 
fa, 2 
2 4 , 7 
3 4 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 ,1 
8 , 4 
3 8 , 8 
5 0 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 2 
21 , 6 
3 5 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 ,2 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
13 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
1 1 , 4 
6 , 1 
5 , 5 
1 4 , 2 
6 , 1 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
3 , 4 
8 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 0 , 7 
1 
1 >= 21 
1 
1 . 3 6 6 . 1 0 6 
5 8 9 . 9 7 0 
1 . 9 5 6 . 0 7 6 
3 0 , 2 
1 , 3 
5 , 4 
2 7 , 7 
4 0 , 9 
8 ,6 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 1 
4 2 , 5 
5 1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
2 0 , 9 
4 1 , 4 
2 1 , 6 
1 1 . 4 
1 0 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
7 9 , 5 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 8 
1 
I TOTAL 
1 
1 . 3 8 2 . 3 4 3 
6 8 0 . 0 4 1 
2 . 0 6 2 . ' 9 0 
3 3 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
2 7 , 4 
4 0 . 7 
9 . 4 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
3 8 , 5 
5 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 9 , e 
4 0 , 0 
2 4 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
0 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
QUA 
Η 
E 
Τ 
F / ' 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
16 
I B 
7 
-ι, 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ 
I F 
2 
•3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SEXE I 
I FIC AT ION I 
1 NOMBPEI 
1 C 1 
H 1 I 
ι ι ι 
1 S 1 
ι τ I 
F I 1 
1 R 1 
I 1 
τ 1 1 
Ι Β I 
Ι υ I 
Η I 1 
Ι τ I 
1 1 1 
1 0 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι χ ι 
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(FORTSFTZUNG) 
β . ο ε Η Δ ε ί τ ε ρ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / Β ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB I 
1 1 2 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 
1 1 54 
I E 1 5B 1 
1 I T I 
I 1 F IB 
I T I 2 1 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ I Τ 
I I Τ IB 
1 I ? 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 56 
Ι Ι Τ 
I Ι M 1 Β 
I V K l 2 
I I 3 
1 A O l 4 
1 1 5 
Ι Ρ Ε Ι 5Δ 
I 1 58 
I I E | τ 
I 4 Ε ι c 1 B 
1 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
1 I Τ 
I O I I 
1 Ι Τ 18 
Ι Ν Ε ι 2 
I I 3 
I S N I 4 
I 1 5 
1 T I 54 
I 1 58 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
I Ι τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
ι ι ι I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
1 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
I 
< 21 1 
1 
_ 
1 . 8 9 6 
1 . 1 9 4 
1 . 3 0 1 
. 
. . 1 . 0 5 7 
_ 
« 1 . 1 3 4 
1 . 1 0 6 
9 0 7 
. 
9 3 3 
-
« 1 . 5 2 0 
1 . 1 2 7 
9 1 9 
. . . 9 5 2 
_ 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 8 
. 
2 5 , 4 
-
« 4 2 , 2 
1 8 . 2 
2 1 . 9 
. 2 2 . 6 
_ 
« 2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
. . 2 3 , 5 
-
1 7 9 , 4 
1 1 3 , 0 
0 4 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
-
« 1 2 1 , 5 
1 1 8 , 5 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 5 9 , 7 
1 1 8 , 4 
9 6 , 5 
. 
. 1 
1 0 0 , 0 
I 
7 7 , 3 
1 6 3 , 3 
7 0 , 7 
1 
1 5 0 , 3 
| 
1 « 5 5 , 5 
1 7 3 , 6 
1 8 2 , 7 
I 
1 7 1 , 3 
| 
1 « 6 2 , 5 
1 6 3 , 4 
1 7 7 , 1 
1 
1 
1 . 
1 5 0 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
« 2 . 9 8 0 
1 . 3 9 9 
1 . 5 1 1 
1 . 2 5 0 
1 . 6 3 0 
1 . 7 2 0 
1 . 5 5 7 
1 . 4 5 9 
1 . 5 6 3 
1 . 3 2 5 
1 . 1 0 5 
1 . 2 0 1 
1 . 1 9 2 
« 2 . 8 6 7 
1 . 3 1 4 
1 . 4 1 5 
1 . 1 3 7 
1 . 6 5 0 
1 . 6 9 4 
1 . 5 1 8 
1 . 2 3 6 
» 2 5 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
2 1 . 6 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
. 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
9 , 6 
2 0 , 0 
« 2 3 , 9 
2 2 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 1 . 8 
2 2 , 3 
1 3 , 4 
2 4 , 1 
« 2 0 4 , 2 
1 3 0 , 2 
103 , 6 
8 5 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 9 
1 0 6 . 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 1 
1 1 1 , 2 
9 2 , 7 
1 0 8 , 3 
100,D 
» 2 2 ? , 6 
1 4 0 , 8 
1 0 9 , 9 
8 8 , 3 
1 2 8 , 1 
1 3 1 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 0 . 0 
« 9 1 , 1 
7 7 , 1 
8 0 , 2 
8 8 , 3 
7 9 , 9 
8 1 , 1 
9 1 , 0 
6 9 , 0 
. 
7 6 , 5 
6 8 , 2 
1 0 0 , 7 
6 7 , 2 
9 0 , 5 
« 8 8 , 0 
7 4 , 5 
7 9 , 6 
9 5 , 4 
7 8 , 8 
8 0 , 0 
9 0 , 3 
6 8 , 4 
A L T E 
A G 
ι 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
2 . 8 1 5 
2 . 2 2 6 
1 . 8 1 2 
1 . 4 7 0 
1 . 9 2 0 
1 . 9 4 6 
1 . 6 2 2 
1 . 8 9 6 
1 . 9 0 4 
1 . 5 0 5 
1 . 2 0 4 
1 . 3 6 9 
1 . 3 8 6 
2 . 8 0 0 
2 . 2 0 2 
1 . 7 2 4 
1 . 2 8 4 
1 . 9 0 9 
1 . 9 3 3 
1 . 5 9 3 
1 . 7 3 1 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 8 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
21 , ο 
2 2 , 7 
19 , 9 
2 1 , 2 
?1 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 7 , 4 
1 4 8 , 5 
1 1 7 , 4 
9 5 , 6 
7 7 , 5 
101 , 3 
1 0 2 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 4 
1 0 8 , 6 
86 . 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
161 , 8 
12? ,2 
99 , 6 
7 4 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 0 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
9 0 , 4 
9 6 , 1 
1 0 3 , 8 
91 , 3 
9 1 , 7 
9 4 , 8 
8 9 , 7 
. 
9 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 8 
9 3 , 8 
1 0 5 , 4 
8 5 , 9 
9 0 , 5 
9 7 , 0 
1 0 7 , 7 
91 , 2 
9 1 , 5 
9 5 , 1 
91 , 9 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 . 8 2 6 
2 . 198 
1 .728 
1. 347 
1 .896 
1 . 9 2 7 
1 . 6 0 5 
1 . 7 7 6 
« 2 . 0 7 0 
1 . 809 
1 . 4 1 4 
1 . 138 
1 . 356 
1 . 2 7 3 
2 . 6 0 5 
2 . 162 
1 .612 
1 .191 
1 .682 
1 .916 
1 . 577 
1 .547 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
« 1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 ? , ? 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
3 0 , 3 
1 5 9 , 1 
1 2 3 , 8 
9 7 , 3 
7 5 , e 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 6 2 , 6 
1 4 2 , 1 
1 1 1 , 1 
8 9 , 4 
106 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 ' 
1 3 9 , 8 
1 0 4 , 2 
7 7 , 0 
1 2 1 , 7 
1 2 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
8 9 , 3 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
9 0 , 8 
9 3 , 8 
8 4 , 1 
» 7 2 , 0 
8 8 , 5 
9 4 , 1 
1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
9 6 , 8 
8 6 , 1 
8 8 , 9 
9 0 , 7 
9 9 , 9 
8 9 , 9 
9 0 , 5 
9 3 , 8 
8 2 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 2 5 6 
2 . 5 0 1 
1 . 9 7 4 
1 .581 
2 . 1 3 0 
2 . 1 4 8 
1 . 7 5 3 
2 . 2 2 7 
2 . 8 7 3 
2 . 0 7 4 
1. 599 
1 .192 
1 . 4 5 7 
1 . 4 6 8 
3 . 2 5 1 
2 . 4 6 0 
1 .694 
1 .336 
2 . 122 
2 . 1 4 3 
1 .721 
2 . 0 9 0 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 4 6 , 3 
1 1 2 , 3 
B6 ,5 
7 1 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 8 , 9 
8 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 8 , 7 
9 0 , 6 
6 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 7 
9 8 , 4 
1 1 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 9 
| 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 4 9 8 
1 . 9 1 0 
1 .491 
2 . 1 2 3 
2 . 1 4 1 
1 . 7 3 9 
2 . 1 6 6 
2 . 6 5 1 
2 . 1 1 8 
1 . 5 9 7 
1 . 1 7 3 
1 . 5 6 0 
1 . 4 6 5 
3 . 2 8 7 
2 . 4 6 2 
1 .817 
1 . 2 8 5 
2 . 1 1 4 
2 . 1 3 5 
1 .703 
2 . 0 0 8 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
?2 ,2 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 2 . 1 
? 8 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
1 8 ,9 
1 8 , 2 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
21 ,6 
2 1 . 0 
2 3 . 0 
3 3 , 1 
1 5 1 , 2 
1 1 4 , 3 
6 7 , 4 
6 8 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 6 
1 4 4 , 6 
1 0 9 , 0 
6 0 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 2 2 , 6 
« 0 , 5 
6 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
101 ,6 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 6 
| 
>= 55 1 
1 
3 . 3 4 2 
2 . 4 5 5 
1 . 8 5 8 
1 . 3 9 4 
2 . 0 4 3 
2 . 0 6 7 
1 . 6 2 1 
2 . 0 9 1 
3 . 0 4 3 
2 . 1 0 4 
1 . 5 7 8 
1 . 1 7 5 
1 . 4 4 9 
1 .464 
3 . 3 3 1 
2 . 4 3 0 
1 . 8 0 5 
1 . 2 9 9 
2 . 0 3 7 
2 . 0 6 2 
1 . 6 0 7 
1 . 9 6 9 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
21 ,2 
2 2 , 9 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
3 0 , 8 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
3 3 , 4 
1 5 9 , 8 
1 1 7 , 4 
8 6 , 9 
6 6 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 9 
1 4 3 , 7 
1 0 7 , 8 
8 0 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 2 2 , 2 
9 0 , 7 
6 5 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
9 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
• 9 7 , 8 
111 , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
1 0 5 , 6 
| 
>= 21 1 
1 
3 . 2 7 0 
2 . 4 6 2 
1 .889 
1 . 4 6 0 
2 . 1 0 2 
2 . 1 2 2 
1 . 711 
2 . 1 2 5 
2 . 8 7 5 
2 . 0 4 9 
1 .525 
1 .162 
1.482 
1 .386 
3 . 2 5 9 
2 . 4 3 4 
1.791 
1 .264 
2 . 0 9 4 
2 . 1 1 7 
1.682 
1.937 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
21 ,2 
2 2 , 1 
2 8 , 6 
2 5 , 5 
22 ,5 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
21 , 0 
2 7 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 0 
21 ,4 
2 2 , 9 
33 ,5 
1 5 3 , 9 
1 1 5 , 9 
8 8 , 9 
6 6 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 1 
1 4 7 , 6 
1 0 9 , 9 
8 3 , 7 
" 1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 2 5 , 7 
9 2 , 5 
6 5 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
101 ,5 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
TOTAL 1 
3 .2701 
2 .4621 
1 .885 
1 . 4 1 6 
2 . 1 0 2 
2 . 1 2 2 1 
1 .711 
2 . 1 1 3 
2 . 8 7 5 
2 . 0 4 4 
1 .503 
1 .097 
1 .481 
1 . 3 1 5 
3 . 2 59 
2 . 4 3 3 
1 .778 
1 .192 
2 . 0 9 4 
2 . 1 1 7 
1 .681 
1 .884 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
3 5 , 6 
1 5 4 , 8 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 7 , 0 
9 9 , 5 
100 . 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 3 
8 3 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
QUAL IFICATION 1 
IB H 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
54 Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
IB F | 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 4 1 
IP Τ 1 | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
54 1 1 
58 1 1 
Τ I 1 
IB Η | | 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5Δ | Ε I 
56 1 1 
Τ 1 F V 1 
IB F 1 F Δ | 
2 I I 
3 I I R I 
4 I I 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A | 
IE T I | 
2 Ι Ε T 1 
3 1 I 
4 I N I 1 
5 1 1 
5Δ I T 0 1 
5B 1 1 
T 1 N I 
IE Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
T 1 1 
IB E | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
IB T 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
1 5 1 1 
5A 1 | 
1 56 1 1 
Τ I 1 
1 IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Ι 5Δ 1 1 
56 1 C I 
I T I I 
1 IB F 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
1 IB T 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 I I 
1 5 1 S 1 
Ι 5Δ I I 
1 5B 1 1 
I T I ι 
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VE RAR Β . I N D U S T R . I N S G . E N S . MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
16 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 1 2 . 6 4 4 
1 8 2 . 0 4 2 
3 9 4 . 6 Β 6 
4 6 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
2 1 . 6 
5 2 , 4 
1 4 , 8 
7 , 6 
7 , 0 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
. 2 , 0 
3 1 , 2 
6 6 , 6 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 2 , 5 
4 2 , 6 
3 6 , 7 
4 , 1 
3 , 8 
0 . 3 
1 3 0 . 0 
7 , 0 
9 , 0 
1 2 . 1 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
7 , 3 
7 , 1 
1 0 . 4 
1 5 , 4 
6 , 5 
3 , 8 
1 1 , 7 
2 1 . 7 
31 , 7 
9 . 2 
2 6 . 8 
7 , 0 
a , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 4 
2 9 , 6 
7 , 3 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
D4UER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 6 3 . 8 4 3 
2 0 3 . 9 0 4 
4 6 7 . 7 4 7 
4 3 , 6 
0 , 7 
4 , 5 
2 6 , 5 
4 6 , 7 
1 2 , 8 
9 , 8 
6 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 0 , 2 
2 , 6 
3 2 , 8 
6 4 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
1 6 , 1 
4 0 , 6 
3 5 , 2 
5 , 0 
4 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
2 5 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 1 ,4 
1 9 , 1 
5 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
3 4 , 3 
1 0 , 8 
3 0 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
2 2 , 7 
UNTERNEHMεNSZUSεHOERIGKF!T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
2 4 2 . 8 1 4 
1 3 1 . 5 7 7 
3 7 4 . 3 9 1 
3 5 , 1 
1 ,4 
6 , 0 
3 0 , 0 
4 2 , 2 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. C, 2 
4 , 4 
4 3 , 1 
5 1 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 0 
2 1 , 0 
4 2 , 5 
2 4 , 2 
7 , 4 
7 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 ° , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 9 , 3 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
I P , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 7 9 . 2 8 7 
1 1 0 . 7 6 4 
4 9 0 . 0 5 1 
2 2 , 6 
1 , 9 
6 , 1 
2 9 , 5 
3 6 , 9 
6 . 9 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 0 , 6 
7 , 7 
4 0 , 4 
4 1 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
! , 4 
4 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
? 4 , 9 
2 0 , 1 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
3 4 , 2 
2 7 , 4 
2 0 , 7 
3 2 , 4 
2 8 , 3 
2 0 , o 
1 1 , 9 
3 8 , 7 
1 6 , 3 
3 7 , 9 
3 1 , 6 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
3 2 , 5 
3 2 , 4 
3 5 , 0 
2 3 , 8 
> = 20 
2 8 3 . 7 6 1 
5 1 . 7 5 4 
3 2 5 . 5 1 5 
1 5 , 4 
1 , 6 
6 , 1 
2 7 , 4 
3 0 , 2 
5 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
1 2 , 7 
5 2 , 1 
3 1 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 4 
2 5 , 3 
3 3 , 5 
0 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
! , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 7 
2 9 , 6 
2 0 , 5 
3 0 , 1 
3 4 , 3 
2 3 , 5 
1 0 , 3 
4 , 2 
2 6 , 7 
7 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 8 
1 3 , 6 
6 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 8 
1 6 , 3 
1 
I TOTAL 
1 
1 . 3 6 2 . 3 4 9 
6 8 0 . 0 4 1 
2 . 0 6 2 . 3 9 0 
3 3 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
2 7 , 4 
4 0 , 7 
9 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 0 , 3 
4 , 4 
3 8 , 5 
5 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
Î 0 . 8 
4 0 , 0 
2 4 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
5F» 
I F 
F /T 
14 Η 
I B 
2 
? 
4 
5 
54 
56 
τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
ie 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
ie 
2 
•3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
1 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
Τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
e . ΟΕΗΑΕίΤεΡ 
0ευΤ50ΗίΑΝϋ (BR) 
TAB. V I I / Β (SUITE) 
Β. ΤΒΑΙΤεΗεΝΤ5 
ΟΈSCHL e v n . 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
I G 
I V Κ 
1 A 0 
Ι Ρ E 
I I E 
1 4 F 
I Τ ! 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
I N F 
1 S Ν 
1 Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
| F 
ι s 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
« 
E 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 1 6 9 
2 . 3 8 1 
1 . 7 9 5 
1 . 3 4 9 
1 . 9 9 7 
2 . 0 2 5 
1 . 6 2 9 
1 . 9 2 0 
« 2 . 5 1 6 
1 . 8 7 1 
1 . 4 2 2 
1 . 0 2 5 
1 . 3 9 2 
1 . 1 7 4 
3 . 1 6 1 
2 . 3 5 0 
1 . 6 8 7 
1 . 1 0 6 
1 . 9 8 8 
2 . 0 1 3 
1 . 6 0 6 
1 . 6 2 2 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
3 0 , 5 
« 3 5 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
2 2 . 5 
2 1 . 8 
2 1 . 9 
3 8 , 3 
1 6 5 , 1 
1 2 4 , 0 
9 3 , 5 
7 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 2 1 4 , 3 
1 5 9 , 4 
1 2 1 , 1 
3 7 , 3 
1 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 9 
1 4 4 , 9 
1 0 4 , 0 
6 8 , 2 
1 2 2 , 6 
1 2 4 , 5 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
3 5 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 5 . 2 
9 0 . 9 
» 8 7 , 5 
9 1 , 5 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
9 4 , 0 
8 9 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 2 , 8 
3 4 , 9 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
1 8 6 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
. 
2 - 4 1 
3 . 1 9 1 
2 . 4 3 5 
1 . 8 7 1 
1 . 3 1 1 
2 . 0 4 6 
2 . 0 6 4 
1 . 7 3 0 
2 . 0 2 ° 
2 . 8 4 1 
1 . 9 8 1 
1 . 4 4 0 
1 . 0 6 7 
1 . 5 3 5 
1 . 2 2 1 
3 . 1 8 3 
2 . 4 0 7 
1 . 7 3 6 
1 . 1 2 5 
2 . 0 4 0 
2 . 0 5 9 
1 . 7 1 9 
1 . 7 1 8 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 7 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
2 8 , 9 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
3 8 , 7 
1 5 7 , 3 
1 2 0 , 0 
9 2 , 2 
6 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 7 
1 6 2 , 2 
1 1 7 , 9 
6 7 , 4 
1 2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 3 
1 4 0 , 1 
1 0 1 , 2 
6 5 , 5 
1 1 8 , 7 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 2 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
1 0 3 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 4 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
1 0 2 , 3 
9 1 , 2 
υ Ν Τ Ε Β Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ ^ ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 6 9 
2 . 4 8 3 
1 . 8 9 4 
1 . 4 3 9 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 5 
1 . 6 7 6 
2 . 1 3 6 
3 . 0 1 5 
2 . 0 0 6 
1 . 4 9 4 
1 . 1 6 4 
1 . 4 5 7 
1 . 3 5 8 
3 . 2 6 4 
2 . 4 5 1 
1 . 7 6 6 
1 . 2 4 4 
2 . 0 6 1 
2 . 0 8 8 
1 . 6 5 0 
1 . 6 9 4 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 ° , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
2 6 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 1 . 9 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
3 5 , 4 
1 5 3 , 0 
1 1 6 , 2 
ea,7 
6 7 , 4 
5 7 , 0 
9 6 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 0 
1 4 7 , 7 
1 1 0 , 0 
6 5 , 7 
1 3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 ' 
1 2 9 , 4 
9 3 , 2 
6 5 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 6 , 1 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
JAHREN 
DANS L 8NTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 2 7 
2 . 5 0 0 
1 . 9 4 0 
1 . 5 3 5 
2 . 1 2 5 
2 . 1 4 5 
1 . 7 5 7 
2 . 2 0 4 
2 . 8 4 3 
2 . 0 9 5 
1 . 5 9 3 
1 . 2 1 0 
1 . 4 6 2 
1 . 4 9 3 
3 . 3 1 3 
2 . 4 7 4 
1 . 8 5 4 
1 . 3 4 5 
2 . 1 1 5 
2 . 1 3 9 
1 . 7 0 9 
2 . 0 6 2 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 1 . 0 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
21 , 2 
2 8 , 0 
2 6 , 8 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
2 2 . 2 
2 7 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
21 . 5 
2 2 , o 
3 1 , 4 
1 5 1 , 0 
1 1 3 , 4 
8 6 , 0 
6 9 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 4 
1 4 0 , 3 
1 0 6 , 7 
8 1 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 2 0 , 0 
8 9 , o 
6 5 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 3 
9 8 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 4 
> = 20 
3 . 2 8 7 
2 . 4 5 7 
1 . 9 1 9 
1 . 5 3 3 
2 . 1 2 9 
2 . 1 4 6 
1 . 6 9 4 
2 . 1 9 4 
2 . 9 0 3 
2 . 1 2 9 
1 . 6 4 4 
1 . 2 3 6 
1 . 5 2 7 
1 . 6 1 4 
3 . 2 7 1 
2 . 4 3 1 
1 . 8 5 8 
1 . 3 9 7 
2 . 1 2 3 
2 . 1 4 2 
1 . 6 7 7 
2 . 1 1 1 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , o 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
1 4 9 , 8 
1 1 2 , 0 
8 7 , 5 
6 5 , 5 
O 7 , 0 
9 7 , 8 
7 7 , 2 
1 0 0 , Ρ 
1 7 9 , 9 
1 3 1 , 9 
1 0 1 , 9 
7 6 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 5 Í 0 
1 1 5 , 2 
8 8 , 0 
6 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
1 1 7 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 1 2 , 0 
TOTAL 
3 . 2 7 0 I 
2 . 4 6 2 
1 . 6 8 5 
1 . 4 1 6 
2 . 1 0 2 
2 . 1 2 2 
1.1711 
2 . 1 1 3 
2 . 8 7 5 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 3 
1 . 0 9 7 
1 . 4 8 1 
1 . 3 1 5 
3 . 2 5 9 
2 . 4 3 3 
1 . 7 7 8 
1 . 1 9 2 
2 . 0 3 4 
2 . 1 1 7 
1 . 6 6 1 
1 . 8 8 4 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
? 5 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
1 5 4 , 8 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 7 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 3 
8 3 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5Εχε I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
' 3 
', 5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP. 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I E 
7 
? 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
? 
? 
ι, 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
I 5 
Ι 5Λ 
56 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
| ? 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
1 56 
Ι Τ 
Η I 1 
Ι Η I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
E 1 F Δ | 
I l R l 
I C 1 1 
l i Δ Ι 
τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν ι 
τ ι 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c ι 
: 1 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
353* 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . E N S . MANUFACTURIERES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I I I / Β 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTEFNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( Α Ν ο ε ε τ ε ί ί τ ε 30 B I S < 4 5 J A H R E I 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
Δ . E F E E C T I F S 
GE SC HL c . -ι ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
3 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
Μ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
F 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 2 . 1 3 0 
4 5 . 5 5 0 
1 3 7 . 6 8 0 
3 3 , 1 
0 , 0 
5 , 4 
2 8 , 3 
4 6 , 8 
8 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
3 , 1 
3 7 , 0 
5 9 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
2 0 , 0 
4 3 , 6 
2 5 , 3 
6 , 9 
6 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
8 , 8 
8 , 9 
8 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
3 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
2 7 , 5 
4 , 8 
2 2 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 6 
8 , 8 
8 , 8 
6 , 1 
1 5 , 8 
DAUER DEP 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
1 3 8 . 8 2 7 
5 4 . 5 4 4 
1 9 3 . 3 7 1 
2 8 , 2 
0 , 9 
6 , 4 
3 2 , 9 
4 2 , 9 
6 , 0 
1 0 , Β 
1 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
4 , 7 
4 1 ,3 
5 3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 7 
2 5 , 0 
4 2 , 5 
1 9 , 4 
7 , 9 
7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 9 
1 3 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 5 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 7 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
2 2 , 2 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 
ι 
I 
5 - 9 I 
1 
1 4 5 . 5 4 0 
4 1 . 6 7 3 
1 8 7 . 2 1 3 
2 2 . 3 
1 . 4 
7 , 6 
3 5 , 7 
2 8 , 7 
4 , 8 
1 1 , 8 
1 1 . 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 1 
4 8 , 4 
4 3 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
fa.O 
2 9 , 3 
4 0 , 9 
1 3 , 4 
9 , 3 
e , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 9 
4 7 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 7 . 6 7 0 
5 2 . 9 1 6 
2 7 0 . 5 8 6 
1 9 , 6 
1 , 5 
5 , 9 
3 1 , 4 
3 6 , 3 
5 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0, fa 
3 , 4 
5 1 , 7 
3 8 , 3 
1 ,1 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 9 
2 6 , 9 
3 9 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 1 ,6 
3 2 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
4 0 , 0 
3 9 , 8 
4 5 , 2 
3 2 , 8 
1 3 , 2 
4 1 , 4 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
4 4 , 6 
2 5 , 6 
4 1 , 2 
3 1 , 8 
3 2 , 5 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
4 0 , 1 
3 9 , 8 
4 6 , 1 
3 1 , 1 
> = 20 
6 9 . 9 4 5 
1 2 . 2 7 4 
8 2 . 2 1 9 
1 4 , 9 
0 , ft 
4 , 3 
2 6 , 8 
3 1 , 7 
4 , 2 
3 2 , 4 
3 1 , 2 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 0 , 9 
5 2 , 5 
3 4 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
2 4 , 5 
3 4 , 8 
8 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 4 
8 , 9 
8 , 5 
7 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
6 , 9 
4 , 2 
1 5 , 3 
5 , 9 
5 , 5 
7 , 5 
9 , 0 
9 , 1 
5 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
9 , 4 
TOTAL 
6 6 4 . 1 1 2 
2 0 6 . 9 5 7 
8 7 1 . 0 6 9 
2 3 , 8 
1 , 2 
6 , 1 
31 , 8 
3 9 , 2 
5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
β 
0 , 4 
6 , 1 
4 5 , 1 
4 7 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 8 
2 5 , 7 
4 0 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1Δ Η 
I E 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Ρ 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
IB 
2 
2 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
NPM9REΙ 
D Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ Ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
354* 
(FORTSETZJNG) 
B. G6HAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
T A B . V I I I / Β ( SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M I B 
I I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 E I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 4 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
I Ι τ 
I I M I B 
I V κ | 2 
I 1 3 
1 4 0 1 4 
1 1 5 
Ι ο E | S A 
I I 5B 
I I E | τ 
1 6 Ε ι c j a 
I I 2 
1 T I 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
I D I I 
I I Τ I B 
I N E l 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T | 5 6 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι E I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ I 5 8 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
I E | 5 
Ι ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 1 5 8 
Ι Ι Τ 
I 
< 2 1 
1 
3 . 2 2 4 
2 . 4 9 1 
1 . 9 2 6 
1 . 5 1 3 
2 . 0 6 1 
2 . 0 7 6 
1 . 6 7 7 
2 . 1 4 0 
β 
1 . 9 6 8 
1 . 5 6 3 
1 . 1 3 0 
• 1 . 4 7 6 
1 . 3 5 5 
3 . 2 2 0 
2 . 4 7 2 
1 . 8 5 3 
1 . 2 6 8 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 6 
1 . 6 6 4 
1 . 9 6 9 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
2 8 , 3 
m 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
« 1 9 , 3 
2 7 , 8 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 1 . 9 
2 1 . 4 
2 2 , 2 
3 3 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
7 0 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
# 
1 4 6 , 7 
1 1 5 , 4 
8 3 , 4 
« 1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 2 5 , 5 
9 4 , 1 
6 4 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 7 
9 4 , 8 
« 1 0 1 , 3 
9 2 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
9 4 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 2 2 0 
2 . 4 9 5 
1 . 9 8 3 
1 . 5 3 6 
2 . 0 9 1 
2 . 1 0 6 
1 . 7 4 0 
2 . 2 2 0 
2 . 6 2 9 
2 . 0 9 3 
1 . 5 7 1 
1 . 1 8 1 
1 . 5 6 6 
1 . 4 2 4 
3 . 2 1 4 
2 . 4 7 8 
1 . 8 9 6 
1 . 3 0 0 
2 . 0 8 5 
2 . 1 0 1 
1 . 7 3 4 
2 . 0 6 0 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
ie .7 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
2 7 , 5 
1 6 . 6 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
3 1 , 2 
1 4 5 , 0 
1 1 2 , 4 
3 9 , 3 
6 9 , 2 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 7 
1 4 7 , 0 
1 1 0 , 3 
8 2 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 2 0 , 3 
9 2 , 0 
6 3 , 1 
1 0 1 ,2 
1 0 2 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε Ζ υ ΐ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
3 . 2 6 6 
2 . 5 3 2 
2 . 0 0 2 
1 . 6 2 0 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 2 
1 . 7 4 4 
2 . 2 8 7 
3 . 2 5 2 
2 . 0 6 5 
1 . 6 1 6 
1 . 2 1 9 
1 . 4 6 6 
1 . 5 0 5 
3 . 2 6 8 
2 . 5 0 9 
1 . 9 1 7 
1 . 3 6 1 
2 . 1 0 4 
2 . 1 2 5 
1 . 7 1 1 
2 . 1 4 6 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
? 0 , 9 
2 1 , 7 
2 6 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
2 7 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 7 
8 7 , 5 
7 0 , 8 
9 2 , 4 
9 2 , 2 
7 6 , 3 
1 3 0 , 0 
2 1 6 , 1 
1 3 7 , 2 
1 0 7 , 5 
3 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 . 
1 1 6 , 9 
8 9 , 3 
6 3 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 5 0 7 
1 . 9 7 7 
1 . 6 2 3 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 5 
1 . 7 7 6 
2 . 2 4 1 
2 . 8 4 1 
2 . 1 0 2 
1 . 6 1 7 
1 . 2 2 5 
1 . 4 0 4 
1 . 5 2 5 
3 . 2 9 4 
2 . 4 8 5 
1 . 8 9 8 
1 . 3 9 2 
2 . 1 3 5 
2 . 1 6 0 
1 . 7 2 6 
2 . 1 2 2 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 9 , 6 
1 4 7 , 5 
1 1 1 , 9 
9 8 , 2 
7 2 , 4 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 3 7 , 8 
1 0 6 , 0 
8 0 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 7 , 1 
8 9 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 ,6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
9 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
> - 20 
3 . 1 8 4 
2 . 4 2 1 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 1 
2 . 1 7 0 
2 . 1 8 7 
1 . 7 4 6 
2 . 1 9 2 
2 . 5 2 9 
2 . 0 4 4 
1 . 6 2 0 
1 . 2 3 5 
1 . 4 9 7 
1 . 5 5 1 
3 . 1 6 3 
2 . 3 9 7 
1 . 8 9 3 
1 . 4 1 3 
2 . 1 6 4 
2 . 182 
1 . 7 3 3 
2 . 1 0 9 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
21 , 4 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 7 
1 4 5 , 3 
1 1 0 , 4 
8 9 , 4 
7 4 , 0 
9 9 , 0 
9 0 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 1 
1 3 1 , 8 
1 0 4 , 4 
7 9 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 9 , 8 
6 7 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
8 8 , 0 
9 6 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
3 . 2 5 8 | 
2 . 5 0 1 
1 . 9 7 4 I 
1 . 5 8 1 
2 . 1 3 0 
2 . 1 4 8 
1 . 7 5 3 
2 . 2 2 7 
2 . 8 7 3 
2 . 0 7 4 
1 . 5 9 9 
1 . 1 9 2 
1 . 4 5 7 1 
1 . 4 6 8 
3 . 2 5 1 
2 . 4 8 0 
1 . 8 9 4 
1 . 3 3 8 
2 . 1 2 2 
2 . 1 4 3 
1 . 7 2 1 
2 . 0 9 0 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 1 . 6 
2 1 . 2 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
1 9 , 8 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 4 6 , 3 
1 1 2 , 3 
8 8 , 6 
7 1 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 8 , 9 
8 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 8 , 7 
9 0 , 6 
6 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EXc 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
i . 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
. 3 
'. 5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
•3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IE 
2 
■3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
ι, 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
', 5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
I 54 
56 
Ι Τ 
Η I 
r 
τ 
II 
F 
τ 
H 
ρ 
τ 
Η 
F 
T 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν | 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F Δ I 
Ι Ρ I 
C I I 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
C I 
Ε I 
s ι 
355* 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER B E T P I E B 8 
8 N S . ε Χ Τ Ρ . , Μ Δ Ν . , Β Α Τ . 
OUVR1FES 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
DFUTSCHLAND I 8 P ! 
T A 6 . I / C 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 UNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
c 
R 
0 
I 
c 
Ν 
S 
T 
: I , 
ANZAHL 
V 
6 
3 
6 
T 
I 
ó 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
ï 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
5 
Δ 
G 
Κ 
0 
c 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
7 , 3 
Ε . Τ 
,τ 
Μ 
Ε 
Τ 
F/T 
Μ 1 
Γ 
Τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
' ■ ' . 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
2 8 4 . 9 9 0 
5 7 . 8 0 9 
3 4 2 . 7 9 9 
1 6 , 9 
6 7 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 , 3 
4 4 , 6 
4 4 , 0 
1 3 0 , 0 
5 8 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
1 3 0 , 0 
6 , 4 
3 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
7 , 1 
3 . 6 
2 . 9 
3 , 4 
6 , 4 
3 , 4 
4 , 0 
4 , 9 
8 , 4 8 
7 , 4 7 
6 . 9 1 
8 , 0 7 
5 , 8 8 
4 , 9 5 
4 , 7 5 
4 , 9 6 
8 . 4 0 
6 , 6 4 
6 , 0 3 
7 , 5 5 
3 5 , 5 
2 1 . 5 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
1 0 5 , 1 
3 2 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
3 9 , 8 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
8 7 , 9 
3 0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
3 4 , 1 
3 7 , 0 
8 7 , 3 
8 8 , 7 
9 7 , 6 
0 4 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
6 3 6 . 5 7 0 
1 7 9 . 6 8 6 
6 1 6 . 2 5 6 
2 2 , 0 
6 2 , 3 
2 2 , 4 
1 5 , 4 
1 0 3 , 0 
7 , 6 
4 3 . 0 
4 4 , 3 
1 0 3 , 0 
5 0 , 2 
2 9 , 0 
2 1 . 7 
1 0 3 , 0 
1 3 , 3 
8 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 ! , 9 
8 , 9 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
3 , 8 
1 0 , ο 
1 1 , 6 
3 , 6 0 
7 , 4 5 
6 , ? ο 
9 , 0 6 
5 . 7 7 
5 . 1 9 
4 , 95 
5 , 12 
8 , 5 0 
5 , 6Ρ 
5 , 0 6 
7 , 4 2 
2 6 , Β 
2 0 , 0 
2 4 , 5 
? 7 , 1 
? 4 , 1 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
2 ' , 0 
? 9 , 9 
3 1 , 8 
1 0 6 , 7 
9 2 . 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 ! , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
8 8 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 . 1 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
9 1 , 2 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
9 8 , 7 
9 3 , 8 
9 7 , 4 
98 , 8 
GF0ESSE ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L 1 06R 6 E T R I E B E 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I S I DES E T A B L I 55εΜΕΝΤ5 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
9 2 1 . 5 6 0 
2 3 7 . 4 9 5 
1 . 1 5 9 . 0 5 5 
2 0 , 5 
6 3 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 5 
4 7 , 2 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
? 6 , 5 
2 1 , 0 
1 0 O , 0 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 0 
1 0 . 7 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
8 , 56 
7 , 4 5 
6 , 8 ? 
8 , 0 7 
5 , 8 1 
5 . 1 ? 
4 , 9 0 
5 . 0 O 
8 , 4 7 
6 , 6 1 
5 , 9 o 
7 , 4 6 
2 6 , 4 
21 , 1 
2 4 , 3 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
2 7 , 4 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
1 0 6 , 1 
9 2 , 3 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
8 8 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
9 3 , 0 
9 0 , 2 
9 0 , 1 
9 1 , 1 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
5 0 ­ 9 9 
5 9 5 . 9 6 3 
2 1 0 . 0 1 4 
8 0 5 . 9 7 7 
2 6 , 1 
5 6 , 8 
2 6 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 6 , 7 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 1 , 8 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
9 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
11 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
8 , 76 
7 , 4 9 
6 , 88 
8 , 15 
5 , 85 
5 , 3 6 
5 , 0 4 
5 , 26 
8 , 6 3 
5 , 68 
5 , 9 2 
7 , 39 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 8 , 7 
3 1 , Ρ 
1 0 7 , 5 
91 , o 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 9 
9 5 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 6 , 8 
9 0 , 4 
8 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 2 
9 4 , 2 
9 4 , 2 
9 2 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 2 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 4 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 4 8 . 6 5 0 
2 7 0 . 7 5 6 
9 1 9 . 4 0 8 1 
2 9 , 4 
6 6 , 3 
2 7 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 6 , 3 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 2 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
8 , 6 7 
7 , 46 
6 , 7 9 
8 , 0 3 
5 , 9 6 
5 , 4 7 
5 , 2 2 
5 , 3 3 
8 , 5 4 
6 , 6 4 
5 , 9 3 
7 , 2 5 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
2 2 . 1 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
2 5 , 1 
2 9 , 0 
1 0 8 , 3 
9 2 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 7 
9 7 , 0 
1 D 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 1 , 6 
8 1 , 8 
1 3 0 , 3 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
0 7 , 8 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
° 6 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
8 7 0 . 2 0 8 
3 4 3 . 0 5 4 
. 2 1 0 . 262 
2 6 , 1 
5 3 , 5 
31 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 1 , 7 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 4 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 8 . 2 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , ? 
9 , 6 0 
7 , 50 
6 , 88 
7 , 9 9 
6 , 3 6 
5 , 76 
5 , 4 6 
5 . 6 2 
8 , 5 3 
6 , 90 
6 . 0 6 
7 , 3 ? 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 0 . 8 
2 2 . 4 
? 4 , 6 
2 6 , 3 
1 0 7 , 6 
0? , 9 
8 6 . 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 4 , 3 
8 2 , 8 
1 O D . 0 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
0 8 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
5 0 0 ­ 9 9 9 
5 7 5 . 7 9 4 
2 1 3 . 3 4 8 
7 8 9 . 1 4 2 
2 7 , 0 
5 1 , 6 
3 ? , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 0 , 0 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 8 
3 5 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 . 0 
1 2 . 1 
1 1 . 3 
1 0 , 8 
0 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
9 , 9 
1 ? , 1 
1 ? , 4 
1 1 . ? 
8 , 6 4 
7 , 5 8 
6 . 0 5 
6 , 0 4 
6 , 4 8 
5 , 87 
5 , 5 3 
5 , 7 4 
8 , 5 8 
7 , 0 5 
6 , 1 5 
' , 4 2 
1 9 , 5 
ι ε , ο 
21 . 6 
2 1 . 3 
2 ? , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
1 0 7 , 5 
9 4 , 3 
8 6 . 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 5 , 0 
8 ? , 9 
! 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , o 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
>= 1 0 0 0 
1 . 7 2 1 . 6 7 9 
4 3 7 . 1 7 6 
2 . 1 5 6 . 6 5 7 
2 0 , 3 
5 3 , 7 
3 5 , 1 
Π , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 0 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 5 , 5 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
3 7 , 7 
2 6 , 1 
3 2 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
3 2 . 0 
2 7 , o 
3 0 , 7 
8 , 7 9 
7 , 9 1 
7 , 1 6 
8 , 3 0 
7 , 3 9 
6 , 3 1 
6 , 8 2 
6 , 0 6 
8 , 7 7 
7 , 5 7 
6 , 39 
7 , 8 4 
! 5 , 7 
1 5 , 7 
l o . o 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 6 . 0 
i e , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 0 5 , 9 
0 5 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 6 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
I O ? , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 ! , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
T O ' A L 
5 . 3 3 3 . 8 5 4 
1 . 7 0 6 . 8 4 7 
7 . 0 4 2 . 7 3 1 
2 4 , 3 
5 6 , 1 
3 0 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 5 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 3 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 8 
7 , 6 5 
6 , 9 4 
8 , 1 ? 
6 , 2 5 
5 , 6 9 
6 , 4 4 
5 , 5 9 
8 , 6 1 
7 , 0 4 
6 , 1 2 
7 , 5 1 
? 1 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
2 1 . 2 
2 1 . 4 
2 1 . 6 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 0 6 , 8 
9 4 , 2 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 8 
o 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
0 3 , 7 
81 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I C I ­
CAT I O N : 1 ,2 
H 
F 
Τ 
' / Τ 
1 Η 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Γ 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
θ 
υ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
Ρ 
r Ε 
0 
Ε ν 
Ε Δ 
F R 
I I 
C 4 
Ι τ 
E 1 
Ν Ρ 
Τ Ν 
, 
Μ 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 .Τ Ι 
- | 
F Ι 
F Ι 
; | 
Ι Ι 
Ε | 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
4 Ι 
Ι ι 
? Ι 
Ε Ι 
S Ι 
356* 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . 
ARBEITER 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
D U M : , C H I AND ( B R I 
T A B . I I / C 
R E P A R T I T I O N PAR A G ε 
I GESCHLE 
1 L t l S l UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
l ï: 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι Τ 
;s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
6 
R 
I 
6 
Γ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
H , F , Τ 
, 3 Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 18 Ι 
Ι 
6 2 . 0 8 0 
6 9 . 3 2 9 
1 3 1 . 4 0 9 
5 2 , 8 
1 0 , 3 
2 3 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 5 , 5 
o l , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 9 , 9 
03 , ο 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
5 . 5 
1 . 2 
2 . 3 
3 . 4 
4 . 8 
4 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
5 . 1 
1 . 9 
6 . 1 5 
4 , 9 9 
4 , 4 4 
4 , 7 5 
4 , 3 7 
4 , 0 7 
3 , 8 5 
3 . 9 5 
5 . 7 0 
4 , 4 2 
4 , 14 
4 , 3 2 
2 6 . 9 
3 2 . 0 
3 1 . 5 
3 3 . 0 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
3 0 , 4 
1 2 9 , 5 
1 0 5 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 9 
1 0 2 . 3 
9 5 . 8 
1 0 0 . 0 
7 0 , 9 
6 5 , 1 
6 4 , 0 
5 8 , 4 
6 9 , 9 
7 1 , 5 
7 0 , 8 
7 0 , 7 
6 6 , 2 
6 2 , 8 
6 7 , 6 
5 7 , 5 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 1 6 . 4 3 3 
1 3 8 . 1 0 1 
3 5 4 . 5 3 4 
3 9 , 0 
5 0 , 9 
2 7 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 4 , 7 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 8 
6 , 2 
4 , 1 
1 0 , 4 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 1 
3 , 9 
5 , 2 
0 , 9 
5 , 0 
7 , 2 6 
6 , 7 8 
6 , 26 
6 , 9 2 
5 , 5 3 
5 . 2 7 
5 . 0 8 
5 . 19 
7 , 12 
6 , 0 2 
5 , 5 6 
6 , 2 5 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 9 . 3 
1 9 . β 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
2 2 . 4 
2 4 , 2 
1 0 4 . 9 
9 8 . 0 
9 0 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . 9 
9 6 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 8 , 5 
9 0 , 2 
8 5 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
9 3 , 4 
9 2 . 8 
8 2 , 7 
8 5 , 5 
9 0 , 8 
8 3 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
2 7 8 . 5 1 3 1 
2 0 7 . 4 3 0 
4 8 5 . 9 4 3 1 
4 2 , 7 
4 1 , 8 
2 6 , 9 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 1 , 6 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 2 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 7 
1 1 , 8 
5 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
4 , 2 
6 , 9 
1 2 , 0 
6 , 9 
7 , 2 0 
0 , 4 3 
5 , 4 0 
6 , 4 3 
5 , 3 2 
4 , 9 3 
4 , 6 0 
4 , 7 8 
7 , 0 3 
5 , 6 3 
4 , 9 6 
5 , 7 3 
1 9 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
2 8 , 5 
2 9 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 8 , 3 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
8 3 , 9 
7 7 , 8 
7 9 , 1 
8 5 , 1 
8 6 , 6 
8 4 , 6 
8 5 , 5 
8 1 , 6 
8 0 , 0 
8 1 , 0 
7 6 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
. 0 5 3 . 1 0 2 2 
3 6 0 . 0 5 3 
. 4 1 3 . 1 5 5 3 
2 5 , 5 
5 8 , 8 
2 8 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 4 , 7 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 2 , 3 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
8 , 4 9 
7 , 6 5 
7 , 16 
8 , 0 8 
6 , 3 0 
5 , 8 1 
5 , 5 9 
5 , 7 3 
8 , 4 2 
7 , 0 0 
6 , 2 8 
7 , 4 8 
2 0 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , o 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 0 5 , 1 
9 4 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 3 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
V 0 L L E N 0 8 T 8 N L ε B ε N S U A H R E I 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
. 4 4 4 . 2 7 5 
6 1 5 . 4 9 1 
0 5 9 . 7 6 6 
2 0 , 1 
5 8 , 9 
2 9 , 4 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 3 , 4 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 2 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
4 4 , 9 
3 8 , 5 
4 5 , 8 
3 7 , 1 
3 6 , 8 
3 5 , 3 
3 6 , 0 
4 7 , 8 
4 2 , 4 
3 6 , 7 
4 3 . 4 
8 , 9 7 
7 , 9 2 
7 , 3 7 
6 , 4 8 
6 , 5 7 
5 , 8 9 
5 , 6 3 
5 , 8 0 
8 , 9 2 
7 , 3 7 
6 , 4 6 
7 . 9 4 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
2 5 , 9 
1 0 5 , 6 
9 3 , 4 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 2 , 8 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
ρενοίυε5ΐ 
ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
9 2 3 . 6 7 5 
3 6 3 . 6 7 0 
1 . 2 8 7 . 3 4 5 
2 8 , 2 
5 5 , 4 
3 1 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 1 , 8 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
8 , 6 6 
7 , 6 3 
7 , 0 6 
8 , 1 3 
6 , 2 8 
5 , 7 3 
5 , 5 0 
5 , 6 3 
8 , 5 6 
6 , 9 8 
6 , 0 9 
7 , 4 2 
1 8 , 8 
1 6 , β 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 0 6 , 5 
9 3 , 8 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 4 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
> · 55 
6 3 4 . 2 8 9 
1 6 2 . 2 3 3 
7 9 6 . 4 9 2 
2 0 , 4 
4 7 , 9 
3 4 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 6 , 8 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
7 , 3 
3 , 2 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
8 , 2 7 
7 , 2 4 
6 , 66 
7 , 6 3 
6 , 0 4 
5 , 5 3 
5 , 3 3 
5 , 4 3 
6 , 2 3 
5 , 8 7 
5 , 0 5 
7 , 1 8 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
1 0 6 , 4 
9 4 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 5 , 7 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 0 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
> · 2 1 
5 . 0 5 5 . 3 4 1 
1 . 5 0 1 . 4 1 7 
6 . 5 5 6 . 7 5 8 
2 2 , 9 
5 6 , 9 
3 0 , 2 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 6 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 3 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
8 8 , 2 
9 4 , 8 
6 7 , 2 
6 8 , Ι 
8 7 , 7 
8 7 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 1 
8 8 , 3 
9 3 , 1 
6 , 7 4 
7 , 72 
7 , 14 
8 , 2 2 
6 , 3 9 
5 , 8 0 
5 , 5 5 
5 , 7 0 
8 , 0 8 
7 , 15 
6 , 2 8 
7 , 6 5 
2 0 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
1 0 6 , 3 
9 3 , 9 
8 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 8 
9 7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 5 
9 3 , 5 
8 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
Ι 
TOTAL Ι 
5 . 3 3 3 . 8 5 4 Ι 
Ι . 7 0 S . 8 4 7 
7 . 0 4 2 . 7 0 1 
2 4 , 3 
5 6 , Ι 
3 0 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 5 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 3 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 8 
7 , 6 6 
6 , 9 4 
β , 13 
6 , 2 5 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 6 9 
3 , 6 1 
7 , 0 4 
6 , 12 
7 , 5 1 
2 1 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 6 
1 0 6 , 8 
9 4 , 2 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 6 
9 3 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUAL IF 
Η , Ε , Τ 
C A T I O N : 1 , 2 , 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Γ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
3 
Τ 
! 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 
Τ 
11 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
θ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
D 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ! 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
1 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
S Ι 
357* 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
OUVRIER S 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 
GESCHLE 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
N 
A 
L 
S 
Τ 
u 
N 
0 
E 
N 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
N 
S 
Τ 
: l . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
4 
Τ 
I 
0 
N 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
? 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
c 
c 
F 
I 
Ζ 
I 
c 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
a 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 5 7 . 2 0 3 
5 3 1 . 7 3 2 
1 . 8 8 8 . 9 3 5 
2 8 , 1 
4 2 , 5 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 7 , 6 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
31 , 7 
3 4 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 8 , 2 
4 4 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
3 4 , 6 
3 1 , 1 
1 9 , 4 
2 8 , 0 
3 9 , 1 
2 6 , 6 
8 , 5 0 
7 , 3 5 
6 , 6 5 
7 , 6 7 
5 , 6 2 
5 , 2 5 
5 , 0 7 
5 , 1 7 
8 , 4 0 
6 , 7 0 
5 , 6 8 
6 , 9 7 
2 7 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
21 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
3 1 , 0 
1 1 0 , 8 
9 5 , 8 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 6 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 2 0 8 . 3 2 5 
5 1 5 . 8 7 8 
1 . 7 2 4 . 2 0 3 
2 9 , 9 
5 1 , 6 
3 3 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 3 , 4 
51 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
8 , 6 0 
7 , 7 0 
7 , 0 7 
8 , 07 
6 , 19 
5 , 75 
5 , 5 6 
5 , 6 7 
8 , 5 0 
7 , 0 1 
6 , 16 
7 , 3 6 
2 2 , 1 
1 8 , ft 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , o 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 2 . 9 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 8 
1 0 6 , 6 
9 5 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 5 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENN8TE 
5 - 9 
9 0 0 . 3 4 7 
3 1 5 . 1 4 9 
1 . 2 1 5 . 4 9 6 
2 5 , 9 
6 1 , 9 
2 8 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 5 , 8 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 2 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
8 , 7 5 
7 , 8 5 
7 , 2 5 
8 , 3 5 
6 , 4 4 
5 , 9 1 
5 , 6 6 
5 , 8 3 
8 . 6 7 
7 , 1 5 
6 , 2 6 
7 , 6 9 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 5 
1 0 4 , 8 
9 4 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 3 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 2 9 . 9 2 8 
2 7 4 . 7 4 7 
1 . 5 0 4 . 6 7 5 
1 8 , 3 
6 5 , 5 
2 6 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 5 , 5 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 0 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
8 , 6 2 
7 , 8 6 
7 , 3 0 
8 , 4 4 
6 , 5 7 
5 , 0 7 
5 , 7 3 
5 , 8 9 
8 , 7 7 
7 , 3 3 
6 , 4 0 
7 , 9 8 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
I B , 7 
1 8 , 9 
2 5 , 6 
1 B , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
1 0 4 , 5 
9 3 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 1 , 9 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 
>= 20 1 
1 
6 3 6 . 0 5 1 
7 1 . 3 4 1 
7 0 9 . 3 9 2 
1 0 , 1 
6 6 , 9 
2 4 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 6 , 7 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 7 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
9 , 9 
7 , 0 
1 2 , 0 
6 , 3 
4 , 1 , 
3 , 6 
4 , 2 
1 4 , 0 
8 , 3 
5 , 2 
1 0 , 1 
8 , 6 9 
7 , 6 8 
7 , 1 2 
8 , 3 1 
6 , 5 9 
6 , 0 2 
5 , 7 3 
5 , 9 4 
8 , 6 6 
7 , 4 0 
6 , 5 9 
8 , 0 7 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
21 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , e 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 1 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 5 
TOTAL 
5 . 3 3 3 . 8 5 4 
1 . 7 0 8 . 8 4 7 
7 . 0 4 2 . 7 0 1 
2 4 , 3 
5 6 , 1 
3 3 , 0 
1 3 , 9 
1 0 3 , 0 
5 , 4 
4 2 , 5 
5 ? , 1 
1 0 3 , 0 
4 3 , 8 
3 3 , 1 
? 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 6 8 
7 , 6 6 
6 , 9 4 
3 , 1 3 
6 , 2 5 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 5 9 
8 , 6 1 
7 , 0 4 
6 , 12 
7 , 5 1 
21 , 2 
1 3 , 6 
2 2 , 1 
22 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
21 , 2 
21 , 4 
2 ! , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
26 , 6 
105 , 8 
9 4 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
111 , 8 
101 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 3 , 7 
81 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η, F 
O J A L I F I -
; A T I D N : 
H 
τ 
E 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
: 3 
Τ 
1 
7 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
IT 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
1,2 
NOM6RE 
0 
Ι 
S 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
D 
E 
c 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Δ 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε | 
Ε | 
F Ι 
C Ι 
1 Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
R ι 
Ε ι 
s ι 
358* 
BERGB. .VER A R B . . B A U G . 
A R B E m R 
E N S . E X T R . , H A N . . B A T . 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BR) 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 JAHRE! 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
| E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
,s-
1 .2 
ANZAHL 
V 
Δ 
I 
t 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
0 
Α 
G 
Κ 
D 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
c 
s 
M , F , T I 
. 3 T 
M 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
H 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
H 
E 
Τ 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
a 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
a 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 6 6 . 0 2 0 
1 7 2 . 2 05 
7 3 8 . 2 2 5 
2 3 . 3 
4 3 , 5 
3 4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 . 0 
3 , 9 
3 7 , 9 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
3 5 , 3 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 7 , 2 
4 3 , 5 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 5 
2 8 , 0 
1 7 , 2 
2 6 , 4 
3 7 . 5 
2 4 , 1 
8 , 5 2 
7 , 5 8 
7 , 12 
8 , 0 6 
6 , 0 2 
5 , 4 5 
5 , 3 0 
5 , 3 9 
8 , 8 4 
7 , 0 5 
6 , 3 1 
7 . 4 4 
3 0 . 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
21 , 5 
3 0 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
31 , 3 
1 1 0 , 7 
9 4 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 4 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 0 
9 1 , 6 
9 2 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 7 
9 7 , 7 
1 9 3 , 7 
OAJ ER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
5 6 2 . 1 7 3 
1 9 5 . 4 2 3 
7 5 7 . 5 9 6 
2 5 , 8 
5 1 , 4 
3 5 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 2 , 3 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 7 , 3 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
3 3 . 2 
3 1 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 8 
8 , 9 7 
7 , 0 6 
7 , 5 1 
B , 4 2 
6 , 62 
5 , 9 4 
5 , 7 1 
5 , es 
β , ο ο 
7 , 3 7 
6 , 45 
7 , 7 5 
2 2 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
1 0 6 , 5 
9 4 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 5 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
UNTERNεHMεNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 5 4 . 5 1 6 
1 2 2 . 4 7 3 
5 7 6 . 9 8 9 
2 1 , 2 
6 2 , 6 
2 8 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 6 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 2 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
9 , 0 7 
8 , 1 4 
7 , 6 5 
8 , 6 8 
6 , 7 4 
6 , 0 7 
5 , 8 4 
6 , 0 0 
9 , 0 0 
7 , 5 2 
6 , 5 6 
θ , Π 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
i e , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 3 
i e , ι 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
1 0 4 , 5 
9 3 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 2 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
DANS L ENTRFPRISE 
1 1 
1 0 - 1 9 1 
1 1 
6 7 7 . 7 2 2 
1 0 7 . 1 2 0 
7 8 4 . 8 4 2 
1 3 , 6 
7 0 , 5 
2 3 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 0 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 7 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
33 , 0 
2 1 , 6 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
3 , 0 7 
8 , 1 1 
7 , 5 0 
8 , 6 0 
6 , 7 7 
6 , 1 3 
5 , 9 0 
6 , 0 9 
6 , 9 3 
7 , 6 1 
6 , 7 0 
8 , 3 3 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
2 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 3 , 2 
9 3 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 1 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
1 
>= 2 0 1 
1 
1 8 3 . 8 4 4 
1 6 . 2 7 0 
2 0 2 . 1 1 4 
9 , 0 
7 6 , 4 
1 6 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 2 , 1 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
2 1 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 , 7 
3 , 3 
7 , 6 
5 , o 
3 , 6 
2 , 1 
3 , 0 
9 , 7 
4 , 4 
2 , 7 
6 , 6 
8 , 9 0 
7 , 9 2 
7 , 3 8 
8 , 6 4 
6 , 6 0 
6 , 0 7 
5 , 8 8 
6 , 0 7 
8 , 6 7 
7 , 5 2 
6 , 7 5 
8 , 4 1 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
1 0 3 , 0 
91 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
8 9 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 9 
TOTAL 
2 . 4 4 4 . 2 7 5 1 
6 1 5 . 4 9 1 
3 . 0 5 9 . 7 6 6 
2 0 , 1 
5 8 , 9 
2 9 , 4 
1 1 , 7 
100 , 0 
5 , 6 
4 3 , 4 
51 , 0 
1 0 0 , 0 
48 , ? 
3 ? , 3 
ί α , 6 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
θ , o 7 
7 , o ? 
7 , 3 7 
3 , 4 8 
6 , 5 7 
5 , 80 
5 , 6 ? 
5 , 8 0 
3 , 0 ? 
7 , 37 
6 , 4 6 
7 , 9 4 
? 2 , 0 
1 7 , 8 
19 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , α 
1 3 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
22 , 4 
2 1 , ° 
23 , 8 
2 5 , 9 
1 0 5 , 8 
93 , 4 
8 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
101 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 2 , 8 
81 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F , 
Q U A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ | 
F /T 1 
1 H 
2 
3 1 
Τ 
1 F 
2 , 
3 
Τ 1 
1 τ 
2 
3 I 
τ ι 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
r 
1 τ 
2 
3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι 1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι 1 Ε 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 τ 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 ' 
3 
Ι τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 
, ? , 
NOMBRE Ι 
Γ) 
! 
S 
Τ 
6 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
C 
! Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Γ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
C Ι 
r ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
359"1 
B E R G B . . V E R A R B . . S A U G . E N S . EXTR. , M A N . . B A T . 
ΑΝ0Ε5τείίΤΕ DEUTSCHLAND ( B R I 
VERTEILUNG NACH GROESSE DEP BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A. E F F E C T I F S 
GE SCH c r 
L E I S T U N 
A Ν Ζ Δ HL 
V 
E 
R 
T 
C 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
5SGRUPPE 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ν Ί Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 ι 
ι 
3 6 . 5 6 9 
3 9 . 2 8 4 
7 5 . 3 5 3 
51 , 3 
0 , 7 
4 , 4 
2 3 , 3 
3 7 , 2 
9 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
1 ,6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 6 
3 9 , 0 
5 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
0 . 4 
2 . 5 
1 4 , 9 
3 8 , 1 
3 2 , 0 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 , 3 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
5 , 1 
2 . 3 
-
9 , 7 
7 , 4 
5 , 1 
5 , 0 
4 , 8 
5 , 2 
1 , 3 
2 , 2 
2 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 9 
3 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 2 1 . 3 4 4 
8 0 . 9 5 2 
2 0 1 . 9 9 6 
4 0 , 1 
7 . 3 
4 , 7 
2 6 , 2 
3 7 , 5 
ο ,Ο 
21 , 7 
2 1 , 0 
0 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , Ε 
6 , 9 
4 1 , 5 
5 0 , 3 
0 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
? .D 
1 9 , 5 
3 9 , 3 
2 5 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 9 
7 , 2 
7 , ? 
7 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , ? 
7 , 6 
7 , 6 
4 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
0 , 3 
9 , 5 
1 0 , 7 
5 , 0 
7 , 2 
7 , 3 
9 , 5 
9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
7 , 7 
3 , 5 
GROESSE ( 9 E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
1 5 7 . 6 1 3 
1 2 0 . 2 3 6 
2 7 7 . 8 4 9 
4 3 , 3 
0 . 6 
4 , 6 
2 5 , 7 
3 7 , 4 
9 , 0 
22 , 4 
2 1 , 5 
0 , 9 
100 , 0 
, 
0 , f t 
6 , 9 
4 0 , ο 
51 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 0 
1 7 , 5 
3 8 , 9 
2 7 , 3 
1 2 , ο 
1 2 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 , ο 
3 , 2 
9 , 3 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
12 , 8 
10 , 0 
4 , 3 
2 6 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
fa.3 
9 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
13 , 6 
1 3 , 7 
12 , 6 
1 1 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
1 3 7 . 3 4 3 
7 4 . 5 5 6 
2 1 1 . 8 9 9 
3 5 , 2 
0 , 9 
5 , 2 
2 5 , 3 
3 3 , 1 
9 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
0 , 9 
Î O D . O 
0 , 6 
5 , 0 
4 3 , 5 
4 9 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 . 6 
1 8 , 5 
4 0 , 0 
2 3 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , o 
3 , 7 
7 , 9 
e , 2 
9 , 3 
1 0 , 9 
1 0 . 9 
1 1 , 1 
6 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
β , θ 
1 1 . 5 
9 , 8 
ft.O 
8 , 9 
3 , 2 
o , 1 
8 . 9 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
9 , 0 
S A L A R I E S ! DES 
I 
100­199 I 
I 
1 7 2 . 6 9 1 
9 3 . 0 9 2 
2 6 5 . 7 8 3 
3 5 , 0 
1 , 1 
4 , 6 
2 4 , 5 
3 8 , 6 
1 0 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 3 
4 0 , 2 
5 4 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 8 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
ft, 5 
B, 8 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , ? 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
9 , 5 
9 , 7 
9 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
DER B E T R I E B E 
ETABL ISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
2 7 7 . 4 7 4 
1 3 7 . 9 7 6 
41 5 . 4 5 0 
3 3 , 2 
1 ,2 
4 , 3 
2 5 , 3 
3 9 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 9 
3 7 , 7 
5 7 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 9 
1 8 , 2 
3 o , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 5 
2 7 , 2 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 7 
5 0 0 ­ 9 9 9 
2 1 1 . 4 3 0 
9 8 . 9 7 2 
3 1 0 . 4 0 2 
3 1 , 9 
1 , 4 
4 , 8 
2 6 , 5 
4 2 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
3 , 3 
3 6 , 7 
5 0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 9 , 1 
4 0 , 4 
2 5 , 9 
1 0 , 3 
9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
1 4 . 9 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 3 
1 3 , 4 
8 , 7 
7 , 3 
9 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 . 4 
1 3 . 3 
> = 1000 
6 2 6 . 8 0 3 
2 3 3 . 6 5 8 
3 6 0 . 4 6 1 
2 7 , 2 
1 , 5 
6 , 0 
31 , 4 
4 1 , 2 
7 , 8 
1 2 . 2 
1 1 . 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
4 , 2 
3 9 , 4 
5 5 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
4 , 4 
2 4 , 0 
4 0 , 7 
2 0 , 8 
9 , 0 
3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
4 5 , 7 
4 4 , 7 
4 0 , 6 
3 3 , 4 
2 9 , 4 
29 , 4 
2 8 , 1 
3 9 , 6 
3 7 , 0 
29 .9 
2 7 , 7 
3 0 , 7 
3 ! , 2 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
4 7 , 0 
4 5 , 2 
4 3 , 4 
3 7 , 5 
3 1 , 7 
2 9 , 3 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
3 6 , 7 
1 
1 TOTAL 1 
1 . 5 8 3 . 3 5 » 
7 5 8 . 4 9 0 
2 . 3 4 1 . 8 4 4 
3 2 , 4 
1 , 3 
5 . 2 
2 7 , 3 
4 0 , 1 
9 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
D,7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
3 9 , 5 
5 5 , 1 
0 , 4 
1 3 0 , 3 
0 , 9 
3 , 6 
2 0 , 3 
3 9 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEX = 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
1 A Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
Τ 
14 E 
I f 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
NOMPRFI 
D I 
I I 
S I 
τ. I 
I 
Β 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
360* 
(FORTSETZUNG! 
6 . GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / C ( S U I TEI 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 M I B 
I 2 
3 I 3 
1 4 
1 5 
1 54 
Ε I 5 6 
Ι Τ 
I F I B 
Τ 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
R I Τ 
I T I B 
1 2 
4 1 3 
1 4 
1 5 
1 5 4 
G 1 56 
Ι Τ 
Ι M I R 
V κ 1 2 
I 3 
4 D 1 4 
I 5 
R E I 54 
I 5 8 
I F | Τ 
4 E 1 c I B 
I 2 
T i l 3 
1 4 
I Ζ 1 5 
Ι Τ 
Ι τ I B 
N E I ? 
I 3 
S N I 4 
I 5 
T I 54 
1 5B 
1 T 
Ι M I B 
1 2 
ι 3 
I 1 4 
1 5 
1 5A 
1 56 
1 T 
1 F I B 
Ν I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 τ 
I Τ 18 
D I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
I M I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
Ζ I 5B 
Ι Τ 
1 E I B 
1 2 
1 3 
1 4 
Ε I 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
S I 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
I 
10-19 | 
1 
2 . 8 3 1 
2 . 2 3 1 
1 . 7 9 4 
1 . 2 9 3 
2 . 0 0 4 
2 . 0 3 9 
1 . 4 8 4 
1 . 9 6 3 
« 2 . 2 0 1 
1 . 7 8 3 
1 . 3 4 7 
9 6 9 
1 . 5 2 9 
1 . 2 0 4 
? . 7 5 8 
2 . 1 4 7 
1 . 6 1 0 
1 . 3 3 5 
1 . 9 9 7 
2 . 3 3 2 
1 . 4 7 6 
1 . 6 6 4 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
2 2 . 7 
2 1 . 6 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
« 3 5 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 1 
2 6 . 5 
1 9 , 9 
3 4 , 5 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 6 
72,? 
2 1 . 3 
2 0 . 5 
2 8 , 0 
1 4 4 , 2 
1 1 3 , 7 
5 1 , 4 
6 5 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 . 3 
7 5 , 6 
I C O , 3 
« i e 2 , 6 
1 4 3 , 1 
1 1 1 , 9 
e o , 5 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 7 
1 2 9 , 0 
0 6 , 3 
6 2 , 2 
1 2 0 , 3 
1 2 2 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
8 9 , 3 
9 4 , 2 
9 0 , 5 
9 3 , 5 
9 4 . 4 
8 6 . 6 
9 1 , 3 
« 7 8 , 4 
8 7 , 2 
8 9 , 4 
6 8 , 3 
1 0 3 , 3 
9 1 , 1 
8 4 , 6 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
8 6 , 5 
9 3 , 7 
5 4 , 3 
6 7 , 7 
8 7 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 9 1 5 
2 . 3 7 9 
1 . 8 2 9 
1 . 3 6 7 
2 . 3 9 4 
2 . 1 1 0 
1 . 6 3 1 
2 . 0 4 8 
2 . 4 4 9 
1 . 9 0 5 
1 . 4 3 1 
1 . 0 4 5 
1 . 3 9 0 
1 . 2 9 5 
2 . 8 6 2 
2 . 3 2 1 
1 . 6 9 4 
1 . 1 3 6 
2 . 0 8 7 
2 . 1 0 6 
1 . 5 8 4 
1 . 3 1 3 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 1 
21 , 3 
1 6 , 5 
2 3 . 1 
2 7 , 9 
2 4 , 4 
2 2 . 0 
2 5 . 3 
2 2 , 0 
3 2 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
2 7 . 2 
2 9 . 1 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
3 5 , 3 
1 4 2 , 3 
1 1 6 , 2 
8 9 , 3 
6 6 , 7 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 8 9 , 1 
1 4 7 , 1 
1 1 0 , 5 
6 0 . 7 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 2 3 , 0 
9 3 , 4 
6 2 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 3 
8 9 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
8 7 , 3 
9 3 . 2 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
9 8 , 0 
8 8 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
T A l L L ε 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 . 8 9 6 
2 . 3 4 8 
1 . 6 2 1 
1 . 3 5 1 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 2 
1 . 5 7 3 
2 . 0 2 8 
2 . 3 6 7 
1 . 8 6 7 
1 . 4 0 8 
1 . 0 2 2 
1 . 4 3 8 
1 . 2 6 8 
2 . 8 5 3 
2 . 2 8 1 
1 . 6 7 3 
1 . 1 0 7 
2 . 0 6 4 
2 . 0 6 7 
1 . 5 4 3 
1 . 7 7 6 
23 , 6 
21 , 7 
2 5 , 3 
2 7 , 0 
2 2 , 3 
21 , 9 
1 8 . 6 
2 5 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 5 . 9 
2 2 . 3 
3 3 , 2 
2 4 , 8 
2 3 . 3 
2 7 , 5 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
21 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 5 
1 4 2 , 8 
1 1 5 , 8 
8 9 , 8 
65 , 6 
102 , 1 
1 0 3 . 2 
77 , 6 
1 0 0 , 0 
186 , 7 
1 4 7 , 2 
111 , 0 
8 0 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
160 , 6 
1 2 8 , 4 
9 4 , 2 
6 2 , 3 
1 1 6 , 2 
1 1 7 , 5 
β 6 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
96 , 8 
9 6 , 9 
9 1 , 8 
94 , 9 
8 4 , 4 
91 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
8 7 , 5 
92 , 9 
9 3 , 3 
92 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
91 , 5 
9 3 , 0 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 1 6 0 
2 . 4 4 2 
1 . 8 7 8 
1 . 402 
2 . 1 0 9 
2 . 1 2 9 
1 . 6 7 3 
2 . 0 9 5 
2 . 5 2 1 
2 . 0 5 4 
1 . 4 4 9 
1 . 0 7 6 
1 . 3 5 6 
1 . 3 2 2 
3 . 1 4 0 
2 . 4 0 4 
1 . 7 4 1 
1 . 185 
2 . 0 O 9 
2 . 121 
1 . 6 4 5 
1 . 8 7 2 
1 9 , 9 
? 0 , 8 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
3 2 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
2 9 , 8 
2 2 . 1 
? ! . 5 
2 1 . 1 
3 5 , 5 
1 5 1 , 8 
1 1 6 , 6 
8 9 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 7 
1 5 5 , 4 
1 0 9 , 6 
8 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 
1 2 8 , 4 
9 3 , 0 
6 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 3 
8 7 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
100-199 1 
1 
3 . 1 9 6 
2 . 4 9 2 
1 . 8 9 3 
1 . 4 3 3 
2 . 1 0 9 
2 . 1 2 7 
1 . 6 9 5 
2 . 1 0 4 
2 . 9 4 6 
2 . 0 2 3 
1 . 4 7 7 
1 . 0 7 8 
1 . 4 2 5 
1 . 3 0 1 
3 . 1 8 5 
2 . 4 5 5 
1 . 7 6 4 
1 . 1 6 8 
2 . 1 0 0 
2 . 1 1 9 
1 . 6 7 6 
1 . 8 6 5 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 8 
2 9 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
1 6 , ? 
3 0 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 0 
3 6 , 2 
1 5 1 , 9 
1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 6 , 4 
1 5 5 . 5 
1 1 3 . 5 
8 2 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 7 1 , 0 
1 3 1 , 6 
9 4 , 6 
6 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 3 2 4 
2 . 5 1 3 
1 . 9 1 0 
1 . 3 9 2 
2 . 1 1 1 
2 . 1 3 4 
1 . 6 7 2 
2 . 1 1 0 
3 . 0 3 8 
2 . 0 1 8 
1 . 5 0 3 
1 . 0 9 7 
1 . 4 4 6 
1 . 3 0 6 
3 . 3 1 8 
2 . 4 7 9 
1 . 7 9 2 
1 . 1 9 1 
2 . 1 0 3 
2 . 1 2 9 
1 . 6 4 5 
1 . 6 7 6 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 9 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 9 , 1 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
3 6 , 2 
1 5 7 , 5 
Π 9 . 1 
5 0 , 5 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 6 
1 5 4 , 5 
1 1 5 , 1 
6 4 , 0 
1 1 0 , 9 
1 3 0 , 0 
1 7 6 , 9 
1 2 2 , 1 
9 5 , 5 
6 3 , 5 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 5 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
1 0 8 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 2 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I 
I 
3 . 3 2 5 
2 . 4 9 6 
1 . 8 9 9 
1 . 4 1 7 
2 . 1 2 1 
2 . 1 4 0 
1 . 6 9 9 
2 . 1 1 6 
3 . 1 4 0 
2 . 0 9 9 
1 . 5 2 0 
1 . 0 9 8 
1 . 4 9 0 
1 . 3 0 2 
3 . 3 2 2 
2 . 4 7 5 
1 . 8 0 0 
1 . 1 9 6 
2 . 1 1 4 
2 . 1 3 6 
1 . 6 6 9 
1 . 8 8 2 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 5 
i e , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 4 
7 0 , 7 
1 8 , 7 
2 5 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
3 5 , 8 
1 5 7 , 1 
1 1 8 , 0 
8 9 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 ! , 2 
161 , 2 
1 1 6 , 7 
8 4 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 5 
1 3 1 , 5 
9 5 , 6 
6 3 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 6 
1 0 0 , 4 
9 9 . 7 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
1 
> * 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 5 1 
2 . 5 0 7 
1 . 9 3 3 
1 . 4 6 0 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 1 
1 . 8 4 4 
2 . 2 0 4 
3 . 1 3 7 
2 . 1 6 5 
1 . 5 6 8 
1 . 1 3 2 
1 . 6 2 4 
1 . 3 6 5 
3 . 3 4 7 
2 . 4 9 2 
1 . 8 4 4 
1 . 2 3 7 
2 . 2 1 8 
2 . 2 3 7 
1 . 8 0 9 
1 . 9 9 5 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
22 , 6 
3 4 , 2 
1 5 2 . 0 
1 1 3 , 7 
8 7 , 7 
6 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 ! , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , e 
158 ,6 
1 1 4 , 9 
8 2 , 9 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 8 
1 2 4 , 3 
9 2 , 4 
6 2 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 1 . 8 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 3 
102 ,7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
103 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
3 . 2 7 3 
2 . 4 8 5 
1 . 9 0 5 
1 . 4 2 9 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 9 
1 . 7 1 4 
2 . 1 3 8 
2 . 8 0 6 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 6 
1 . 0 9 7 
1 . 4 8 0 
1 . 3 2 1 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 6 
1 . 7 9 4 
1 . 1 9 7 
2 . 1 3 2 
2 . 1 54 
1 . 6 6 6 
1 . 9 1 0 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 2 . 3 
2 1 . 1 
3 0 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 1 . 7 
? 3 , 0 
3 5 , 5 
1 5 3 , 1 
1 1 6 , 2 
9 9 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 0 
8 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 8 , 6 
9 3 , 9 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB H 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5Δ I U I 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B E | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ Ι Δ I 
I B Τ | 1 
2 I N I 
, 3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
54 1 1 
5E 1 1 
Τ I 1 
16. Η I I 
2 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5Δ I F 1 
58 1 1 
Τ 1 F V 1 
l b F 1 F Δ I 
2 I 1 
3 1 I F 1 
4 1 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I 4 1 
IB Τ 1 | 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
54 I T 0 1 
5P 1 1 
Τ 1 N i 
I F Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
54 1 | 
5B 1 1 
τ 1 1 
ie F ι ι 
2 I N I 
3 ι I 
4 Ι I 
5 I I 
τ I 1 
I B T 1 1 
2 Ι Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
56 I C I 
Τ 1 I 
I B F | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E | 
τ I I 
I B Τ 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I | 
1 5B 1 1 
Τ I 1 
361' 
B E R G B . . V E R A R B . .BS J G . E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I / C 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
F 
M 
π 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
/τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
14 
1 Β 
2 
? 
4 
5 ' 
5 6 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
1 Β . 7 8 5 
9 9 . 5 0 2 
1 1 8 . 2 8 7 
8 4 , 1 
, 
1 , 3 
2 2 , 3 
7 6 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 3 
1 3 , 2 
8 6 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
0 , 4 
1 4 , 7 
8 4 , 9 
. 
. 
1 0 0 , 0 
, 
. 
0 , 1 
0 , 7 
9 , 8 
. 
0 , 2 
1 , 2 
-
-
0 , 7 
4 , 4 
2 0 , 6 
0 , 5 
1 3 , 1 
, 
. 
0 , 1 
1 . 3 
1 7 , 8 
. 
0 . 3 
5 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
7 0 . 1 7 5 
1 3 4 . 9 1 0 
2 0 5 . 3 3 5 
6 5 , 8 
0 , 2 
5 , 3 
6 1 , 2 
3 1 , 0 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 , 1 
3 6 , 6 
6 2 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
2 . 7 
4 5 , 2 
5 1 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
0 , 3 
6 , 8 
1 4 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
4 , 4 
-
0 , 3 
4 , 2 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
3 , 2 
1 7 , 3 
, 
0 , 2 
1 ,2 
0 , 3 
1 8 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 5 
8 , 3 
A L T E 
Δ Ο­
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 8 4 . 1 8 3 
1 1 3 . 7 6 5 
2 9 7 . 9 4 8 
3 8 , 2 
0 , 1 
1 . 3 
2 3 , 5 
5 9 , 9 
9 , 2 
6 , 0 
5 , 6 
3 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 5 
4 8 , 4 
4 7 , 8 
0 , 2 
100 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 5 , 9 
55 , 5 
2 3 , 9 
3 , 3 
3 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , ο 
9 , 6 
1 7 , 4 
11 , 6 
4 , 3 
4 , 1 
6 , 9 
1 1 , 6 
-
4 , 0 
11 , 4 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
6 , 8 
1 5 , 0 
1 , 1 
7 ,9 
9 , 9 
1 7 , 7 
12 , 7 
4 , 3 
4 , 2 
6 , 8 
1 2 , 7 
R ( Z A H L OFR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 5 4 . 3 5 8 
2 4 6 . 6 7 5 
5 0 3 . 0 3 3 
4 9 , 4 
D, 1 
1 , 0 
1 6 , 6 
6 0 , 3 
1 5 , 2 
4 , 8 
4 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 2 
4 2 , 1 
5 5 , 5 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
. 
3 , 5 
I O , 5 
5 1 , 3 
3 5 , 1 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
' 1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 0 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
4 , 7 
4 , 5 
9 , 2 
1 6 , I 
-
4 , 8 
1 5 , 6 
7 5 , 0 
3 3 , 0 
1 0 , 0 
3 2 , 8 
1 , 2 
3 , 1 
1 1 , 1 
2 7 , 6 
3 1 , 4 
4 , Β 
4 , 6 
9 , 3 
2 1 , 5 
VOLLENDETEN LEBFNSUAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
7 6 3 . 5 8 8 
2 3 2 . 7 6 9 
9 9 6 . 4 7 7 
2 3 , 4 
1 , 1 
5 , 9 
3 2 , 1 
3 8 , 6 
5 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
fa, 3 
4 6 , 1 
4 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
2 6 , 1 
4 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
5 4 , 9 
5 5 , 6 
4 6 , 4 
2 8 , 4 
4 9 , 7 
4 9 , 8 
4 5 , 5 
4 8 , 2 
4 1 , 3 
3 8 , 3 
4 2 , 0 
3 5 , 8 
2 5 , 9 
4 1 , 9 
3 0 , 7 
4 2 , 1 
5 4 , 4 
5 4 , 6 
4 3 , 0 
2 6 , 6 
4 9 , 6 
4 9 , 8 
4 5 , 5 
4 2 , 6 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 4 1 . 6 9 9 
1 3 1 . 8 3 8 
4 7 3 . 5 3 7 
2 7 , 8 
2 . 1 
6 , 5 
2 8 , 1 
3 3 , 3 
7 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
8 , 0 
4 2 , 6 
4 7 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ,5 
4 , 9 
2 2 . 5 
3 5 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
2 1 , 6 
3 9 , 1 
? 6 , 4 
3 0 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
3 3 , 5 
1 7 , 4 
3 5 , 6 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
>= 55 
2 0 4 . 3 2 4 
4 5 . 6 8 6 
2 5 0 . 5 1 0 
1 8 , 2 
2 , 1 
6 , 0 
2 5 , 3 
3 3 , 7 
H , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 .2 
9 , 0 
3 9 , 6 
4 9 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 1 
2 2 , 3 
3 4 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 1 , 7 
6 , 0 
5 , 4 
1 4 , 0 
6 , 0 
2 1 . 1 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
9 , 3 
8 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 0 , 7 
1 
1 >= 21 
1 
1 . 5 6 4 . 5 6 Q 
6 5 8 . 9 8 8 
2 . 2 2 3 . 5 5 7 
2 9 , 6 
1 , 3 
5 , 2 
2 8 , 1 
4 0 , 3 
8 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
6 , 3 
4 3 , 5 
5 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 8 
21 , 4 
4 1 , 3 
2 0 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 4 
9 9 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 8 3 . 3 5 4 
7 5 8 . 4 O 0 
2 . 3 4 1 . 8 4 4 
3 2 , 4 
1 , 3 
5 , 2 
? 7 , B 
4 0 , 1 
9 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
4 , 6 
3 9 , 5 
5 8 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 3 , 3 
3 9 , 9 
? 4 , 1 
1 1 . 2 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI I F 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
IE 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
CAT ION 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
B 
U 
τ 
I 
Ρ 
Ν 
χ 
362* 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑείΤεΡ 
0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BRI 
TAB. VI / C ( 5 υ ι τ ε ι 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M I B 
I I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 E 1 5B 
I Ι τ 
I 1 F I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
Ι Δ 1 3 
I 1 4 
I 1 5 
1 1 54 
1 G I 5B 
I Ι τ 
I I M I B 
I V κ I 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
I P E l 5A 
I I 5B 
I I F | τ 
Ι Α F I F I B 
1 I 2 
I T I I 3 
I 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
1 0 I I 
I Ι Τ 18 
Ι Ν Ε I 2 
I I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 1 5 8 
I Ι τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I I E I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
< 21 1 
1 
m 
1 . 8 4 2 
1 . 1 9 3 
1 . 0 0 6 
. • . 1 . 0 6 0 
-
« 1 . 1 0 9 
1 . 1 1 3 
9 0 8 
. 9 3 5 
β 
« 1 . 4 6 3 
1 . 1 3 3 
9 2 2 
. • • 9 5 5 
β 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
. . . 2 5 , 0 
-
« 3 6 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
. 2 2 , 6 
« 3 7 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
. . . 2 3 . 6 
. 
1 7 3 , 3 
1 1 2 , 5 
9 4 , 9 
. • . 1 0 0 , 0 
-
« 1 1 8 , 6 
1 1 9 , 0 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 3 
. 
« 1 5 3 , 2 
1 1 8 , 6 
9 6 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 1 
6 2 , 6 
7 0 , 4 
. . . 4 9 , 6 
_ 
« 5 4 , 3 
7 3 , 9 
8 2 , 6 
. 7 0 , 3 
« 5 9 , 6 
6 3 , 2 
7 7 , 0 
„ 
, . 5 0 , 0 
I 
2 1 - 2 4 I 
1 
« 2 . 3 1 4 
1 . 9 1 9 
1 . 5 2 5 
1 . 2 5 1 
1 . 7 3 5 
1 . 7 8 1 
1 . 5 5 7 
1 . 4 7 1 
. 
1 . 5 6 1 
1 . 3 3 4 
1 . 1 0 7 
1 . 2 3 5 
1 . 1 9 9 
« 2 . 9 1 0 
1 . 8 2 7 
1 . 4 2 6 
1 . 1 3 9 
1 . 7 0 4 
1 . 7 5 7 
1 . 5 1 3 
1 . 2 9 8 
» 2 7 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
2 1 . 7 
2 1 . 7 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
, 
2 2 . 5 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
9 , 7 
2 0 , 3 
« 3 0 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
2 2 . 5 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
2 4 , 5 
» 1 9 8 , 1 
1 3 0 , 5 
1 0 3 , 7 
8 5 , 0 
1 1 7 , 3 
1 2 1 . 1 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 0 , 2 
1 1 1 , 3 
9 2 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
« 2 1 6 , 5 
1 4 0 , 3 
1 0 9 , 9 
8 7 , 3 
1 3 1 , 3 
1 3 5 , 4 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 8 9 , 0 
7 7 , 2 
8 0 , 1 
8 7 , 6 
8 1 , 1 
8 2 , 5 
9 0 , 8 
6 6 , 8 
7 6 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 9 
8 6 , 6 
9 0 , 8 
• 8 6 , 2 
7 4 , 4 
7 9 , 5 
9 5 , 2 
7 9 , 9 
8 1 , 6 
8 9 , 7 
6 8 , 0 
A L T E 
6 G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
2 . 7 8 8 
2 . 2 5 0 
1 . 8 2 4 
1 . 4 7 3 
1 . 9 5 5 
1 . 9 8 0 
1 . 6 2 7 
1 . 9 1 4 
2 . 2 0 7 
1 . 9 4 3 
1 . 5 0 6 
1 . 2 0 5 
1 . 3 9 2 
1 . 3 9 2 
2 . 7 7 2 
2 . 2 2 7 
1 . 7 3 2 
1 . 2 Θ 6 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 2 
1 . 6 0 3 
1 . 7 4 6 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
21 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
1 3 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
21 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
21 , 3 
2 7 , 7 
1 4 5 , 7 
1 1 7 , 6 
9 5 , 3 
7 7 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 5 
1 3 9 , 6 
1 0 8 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 2 7 , 5 
9 9 , 2 
7 3 , 7 
111 , 4 
1 1 2 , 9 
91 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
9 0 , 5 
9 5 , 7 
103 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
9 4 , 9 
8 9 , 5 
7 8 , 7 
95 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 4 , 1 
1 0 5 , 4 
8 5 , 1 
9 0 , 7 
9 6 , 5 
1 0 7 , 4 
91 , 2 
9 1 , 6 
9 5 , 1 
9 1 , 4 
R (ZAHL OER 
E (NOHBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
2 . 7 9 5 
2 . 2 2 2 
1 . 7 4 1 
1 . 3 4 8 
1 . 9 3 3 
1 . 9 6 2 
1 . 6 0 9 
1 . 7 9 2 
2 . 0 9 7 
1 . 8 3 4 
1 . 4 1 9 
1 . 1 4 0 
1 . 3 5 7 
1 . 2 7 9 
2 . 7 7 5 
2 . 1 8 5 
1 . 6 2 0 
1 . 1 9 3 
1 . 9 1 9 
1 . 9 5 2 
1 . 5 7 9 
1 . 560 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
2 1 . 8 
2 0 , 8 
3 0 , 6 
1 5 6 , 0 
1 2 4 , 0 
9 7 , 2 
7 5 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 5 
8 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 4 2 , 4 
1 1 0 , 9 
8 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
1 4 0 , 1 
1 0 3 , 8 
7 6 , 5 
1 2 3 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
8 9 , 4 
9 1 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 3 
9 0 , 9 
9 3 , 9 
8 3 , 8 
7 4 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 2 
1 0 3 , 9 
9 1 , 7 
9 6 , 8 
8 5 , 1 
8 9 , 0 
9 0 , 3 
9 9 , 7 
9 3 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 7 
8 1 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSUAHREl 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 2 59 · 
2 . 5 2 6 
1 . 9 9 7 
1 . 5 9 4 
2 . 1 7 1 
2 . 1 8 8 
1 . 7 5 5 
2 . 2 5 3 
2 . 8 1 7 
2 . 0 7 0 
1 . 6 0 0 
1 . 1 9 1 
1 . 4 5 7 
1 . 4 7 6 
3 . 2 5 0 
2 . 5 0 4 
1 . 9 1 3 
1 . 3 4 6 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 4 
1 . 7 2 3 
2 . 1 1 8 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
3 0 , 3 
1 4 4 , 7 
1 1 2 , 1 
6 8 , 6 
7 0 , 8 
9 6 . 4 
9 7 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 4 0 , 2 
1 0 8 , 4 
8 0 , 7 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 8 , 2 
9 0 , 3 
6 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 6 
9 8 , 4 
1 1 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 9 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 3 1 9 
2 . 5 2 3 
1 . 9 3 5 
1 . 5 2 1 
2 . 1 5 6 
2 . 1 7 3 
1 . 7 4 3 
2 . 2 1 4 
2 . 8 0 4 
2 . 1 1 2 
1 . 5 9 6 
1 . 1 7 2 
1 . 5 6 0 
1 . 4 7 2 
3 . 2 9 8 
2 . 4 8 5 
1 . 8 3 8 
1 . 3 0 2 
2 . 1 4 8 
2 . 1 6 7 
1 . 7 0 8 
2 . 0 3 9 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
3 2 , 9 
1 4 9 , 9 
1 1 4 , 0 
6 7 , 4 
6 8 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 5 
1 4 3 , 5 
1 0 8 , 6 
7 9 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 7 
1 2 1 , 9 
9 0 , 1 
6 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
10 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 6 
1 
>■= 55 1 
1 
3 . 3 4 0 
2 . 4 6 6 
1 . 8 7 1 
1 . 4 0 5 
2 . 0 7 6 
2 . 0 9 8 
1 . 6 2 7 
2 . 1 1 2 
2 . 8 9 2 
2 . 1 0 6 
1 . 5 6 1 
1 . 1 7 3 
1 . 4 4 9 
1 . 4 7 5 
3 . 3 2 2 
2 . 4 4 1 
1 . 6 1 7 
1 . 3 0 7 
2 . 0 7 O 
2 . 0 9 4 
1 . 6 1 3 
2 . 0 1 2 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
3 0 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
3 3 , 0 
1 5 8 , 1 
1 1 6 , 8 
8 8 , 6 
6 6 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 1 
1 4 2 , 9 
1 0 7 , 2 
7 9 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 2 1 , 3 
9 0 , 3 
6 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 9 
111 , 7 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 7 
1 0 5 , 3 
1 
>» 2 1 1 
1 
3 . 2 7 3 
2 . 4 8 6 
1 . 9 1 3 
1 . 4 7 3 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 9 
1 . 7 1 5 
2 . 1 5 1 
2 . 8 0 6 
2 . 0 5 1 
1 . 5 2 7 
1 . 1 6 2 
1 . 4 6 2 
1 . 3 9 4 
3 . 2 59 
2 . 4 5 7 
1 . 8 0 7 
1 . 2 7 1 
2 . 1 3 2 
2 . 1 5 4 
1 . 6 8 6 
1 . 9 6 3 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
21 , 0 
2 7 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
? 4 , 8 
2 2 , 3 
21 ,7 
2 3 , 0 
3 3 , 4 
1 5 2 , 2 
1 1 5 , 6 
3 8 , 8 
6 8 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
201 ,3 
1 4 7 , 1 
1 0 9 , 5 
8 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 5 , 2 
9 2 , 1 
6 4 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
3.2731 
2 . 4 Θ 5 
1 . 9 0 5 
1 . 4 2 8 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 3 1 
1 . 7 1 4 
2 . 1 3 8 
2 . 8 0 6 
2 . 0 4 4 
1 . 5 06 
1 . 0 9 7 
1 . 4 6 3 
1 . 3 2 1 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 6 
1 . 7 9 4 
1 . 1 9 7 
2 . 1 3 2 
2 . 1 5 4 
1 . 6 6 6 
1 . 9 1 3 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , ? 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 5 
1 5 3 , 1 
1 1 6 , 2 
8 0 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 3 
8 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 2 8 , 6 
9 3 , 9 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
16 F | I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A ι 
I B Τ | 1 
2 I N I 
■ 3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5Δ 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
i e F 1 F Δ | 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I l Δ Ι 
I B Τ I I 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
54 I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
54 | | 
56 1 1 
Τ 1 1 
I B F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ie τ ι ι 
2 Ι Ο Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
54 Ι Ι 
56 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
16 Η Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Δ | | 
58 I C I 
ι τ ι ι 
IB F | | 
1 2 1 Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι | 
5 Ι Ε | 
Τ Ι Ι 
I B Τ Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
1 5 Ι S Ι 
5Α Ι | 
56, Ι Ι 
τ ι ι 
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B ε R G B . , V ε R A R B . . B A U G . E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
T A B . V I I / C 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡ I G « I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNET8 DANS L ε N Γ R ε P R I S E 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
I ß 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
2 4 7 . 9 6 0 
2 0 6 . 1 7 0 
4 5 4 . 1 3 0 
4 5 , 4 
0 , 6 
3 , 0 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
1 4 , 5 
8 , 7 
8 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 2 , 0 
3 2 , 0 
6 5 , 8 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 3 , 1 
4 2 , 4 
3 7 , 8 
4 , 8 
4 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
9 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
8 , 3 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
6 , 5 
3 , 7 
1 1 , 8 
2 2 . 0 
3 2 , 5 
8 , 2 
2 7 , 2 
6 , 8 
8 , 8 
12 , 5 
2 0 , 6 
3 0 , 4 
6 , 3 
8 , 2 
1 0 , 5 
1 9 , 4 
D4UER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
30 1 . 1 0 3 
2 2 7 . 1 2 8 
5 2 8 . 2 3 1 
4 3 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
2 6 , e 
4 5 , 5 
1 2 , 5 
C , Q 
o , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
2 , 7 
2 4 , 1 
6 2 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 6 , 4 
4 0 , 8 
3 4 , 2 
5 , 7 
5 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 ° , 0 
5 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
2 5 , 8 
3 4 , 2 
1 0 , 7 
2 9 , 9 
1 0 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
3 2 , 0 
11 ,5 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
2 2 , 6 
UNTERNEHHENSZUSEH0EP.IGKE1T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
2 7 6 . 6 5 8 
1 4 7 . 4 7 0 
4 2 4 . 1 2 8 
3 4 , 8 
1 ,3 
5 , 7 
2 0 , 5 
4 1 , 6 
6 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
4 , 6 
4 4 , 4 
5 0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
' , 8 
2 1 , 5 
4 2 , 5 
2 3 , 2 
6 , 1 
7 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
2 8 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
1 0 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 3 1 . 6 7 4 
1 2 2 . 0 0 0 
5 5 3 . 6 7 4 
2 2 , 0 
1 , 0 
6 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 2 
6 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
8 , 2 
5 0 , 7 
3 0 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
! . 4 
4 , 6 
2 5 , 2 
3 9 , 3 
1 3 , o 
1 9 . ' 
1 4 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 4 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
3 4 , 0 
2 7 , 2 
2 0 , 7 
3 4 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 5 
Π , 6 
3 3 , 3 
1 6 , 1 
3 9 , 2 
31 , 6 
2 9 , 3 
' 2 3 , 3 
1 3 , 6 
3 2 , 3 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
2 3 , 6 
> » 20 
3 2 5 . 9 5 9 
5 5 . 7 2 2 
3 8 1 . 6 8 1 
1 4 , 6 
! , 6 
fa,2 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
6 , 2 
2 7 , 8 
2 6 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , ! 
1 , 4 
1 4 , 6 
5 2 , 8 
2 9 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
2 6 , 0 
3 3 , 6 
o , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
5 4 , 9 
3 5 , 1 
2 9 , 6 
2 0 , 6 
3 9 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
9 , 6 
3 , 9 
2 6 , 5 
7 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
1 3 , 7 
6 , 5 
3 4 , 8 
3 5 , 1 
2 6 , 9 
1 6 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 6 3 . 3 5 4 
7 5 8 . 4 9 0 
2 . 3 4 1 . 6 4 4 
3 2 , 4 
1 , 3 
5 , 2 
2 7 , 6 
4 0 , 1 
9 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
m 
0 , 3 
4 , 6 
3 9 , 5 
5 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 0 , 3 
3 9 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
SEXE 
I FIC 
F / T I 
1Δ H | 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
6 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
I E 
2 
" j 
4 
5 
56 
5B 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
I E 
2 
? 
4 
6 
54 
58 
Τ 
ρ ι 
τ I 
Η I 
c [ 
Τ ι 
Α Τ Ι Ο Ν 1 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
τ ι 
R 1 
P 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
t I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAεLTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / C (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GE S ν-ηι_ c i . n i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 6 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 I 
1 0 
1 \ 
1 s 
Ι ι 
I N 
1 D 
1 I 
ι ζ 
Ι E 
1 S 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 5 6 
2 . 4 0 5 
1 . 8 1 2 
1 . 3 5 7 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 7 
1 . 6 3 0 
1 . 9 4 7 
• 2 . 5 1 4 
1 . 8 6 7 
1 . 4 3 0 
1 . 0 3 1 
1 . 3 8 Β 
1 . 1 8 4 
3 . 1 4 9 
2 . 3 7 4 
1 . 7 0 1 
1 . 1 1 3 
2 . 0 6 4 
2 . 0 9 2 
1 . 6 0 6 
1 . 6 5 0 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
? 3 , 0 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
3 0 , 4 
« 3 3 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 8 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
3 8 , 3 
1 6 2 , 2 
1 2 3 , 5 
9 3 , 1 
6 9 , 7 
1 3 6 , 4 
1 0 7 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
» 2 1 2 , 3 
1 5 7 , 7 
1 2 0 , 8 
8 7 , 1 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 8 
1 4 3 , 9 
1 0 3 , 1 
6 7 , 5 
Ι 1 2 5 , 1 
1 2 6 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 9 6 , 5 
9 6 , 8 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 5 , 0 
9 6 , 8 
Ι 9 7 , 1 
Ι 9 5 , 1 
Ι 3 1 , 1 
» 9 9 , 6 
Ι 91 , 3 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 3 , 8 
8 9 , 6 
9 6 , 6 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 4 , 8 
9 3 , 0 
Ι 9 6 , 8 
Ι 9 7 , 1 
Ι 9 5 , 3 
Ι 8 6 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 1 8 2 
2 . 4 6 1 
1 . 8 8 8 
1 . 3 1 3 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 1 
1 . 7 3 5 
2 . 0 5 3 
2 . 7 4 6 
1 . 9 7 6 
1 . 4 4 5 
1 . 0 6 6 
1 . 5 3 5 
1 . 2 2 7 
3 . 1 7 1 
2 . 4 3 2 
1 . 7 5 0 
1 . 1 2 6 
2 . 1 0 8 
2 . 1 2 6 
1 . 7 2 4 
1 . 7 4 2 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
3 0 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
2 9 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 2 . 7 
2 1 , 2 
3 8 , 7 
1 5 5 , 0 
1 1 9 , 9 
9 2 , 0 
6 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 3 , e 
1 6 1 , 0 
1 1 7 , 8 
8 6 , 9 
1 2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 0 , 5 
6 4 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 0 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
5 1 , 5 
5 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 9 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
9 2 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
9 1 , 2 
UNTEPNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 6 7 
2 . 5 0 5 
1 . 9 1 2 
1 . 4 3 9 
2 . 1 2 2 
2 . 1 4 5 
1 . 6 7 5 
2 . 1 6 0 
2 . 8 4 0 
2 . 0 0 1 
1 . 4 9 6 
1 . 1 6 2 
1 . 4 5 7 
1 . 3 6 4 
3 . 2 5 6 
2 . 4 7 1 
1 . 7 7 9 
1 . 2 4 2 
2 . 1 1 4 
2 . 1 3 8 
1 . 6 5 0 
1 . 9 1 8 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , o 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
2 6 , e 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
3 5 , 3 
1 5 1 , 3 
1 1 6 , 0 
6 8 , 5 
6 6 , 6 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 2 
1 4 6 , 7 
1 0 9 , 7 
8 5 , 2 
1 0 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 -
1 2 6 , 8 
9 2 , 8 
6 4 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
1 0 5 , 9 
9 β , 4 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 4 
3ΑΗΡεΝ 
DANS L e N T R ε P R I S ε 
ι 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 . 3 3 3 
2 . 5 2 5 
1 . 9 6 3 
1 . 5 4 4 
2 . 1 6 8 
2 . 1 8 7 
1 . 7 6 3 
2 . 2 3 2 
2 . 8 0 0 
2 . 1 0 4 
1 . 5 9 4 
1 . 2 0 9 
1 . 4 6 2 
1 . 5 0 2 
3 . 3 1 6 
2 . 4 9 8 
1 . 8 7 2 
1 . 3 5 0 
2 . 1 5 9 
2 . 1 8 2 
1 . 7 1 6 
2 . 0 9 2 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
21 ,5 
2 7 , 8 
2 8 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
31 ,3 
1 4 9 , 3 
1 1 3 , 1 
e 7 , 5 
6 9 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 4 
1 4 0 , 1 
1 0 6 , 1 
8 0 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 5 
H o , 4 
8 9 , 5 
6 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 4 
9 0 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
9 8 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 5 
> » 2 0 
1 
3 . 3 0 2 
2 . 4 6 1 
1 . 9 5 0 
1 . 5 7 9 
2 . 1 4 4 
2 . 1 6 1 
1 . 6 5 7 
2 . 2 1 9 
2 . 8 5 5 
2 . 1 2 9 
1 . 6 4 8 
1 . 2 3 4 
1 . 5 2 7 
1 . 6 2 5 
3 . 2 8 5 
2 . 4 5 4 
1 . 8 8 7 
1 . 4 3 6 
2 . 1 3 9 
2 . 1 5 7 
1 . 6 8 1 
2 . 1 3 9 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
2 7 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
2 8 , 7 
1 4 8 , 6 
1 1 1 , 6 
8 7 , 5 
7 1 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 7 
1 3 1 , 0 
1 0 1 , 4 
7 5 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 1 4 , 7 
se ,2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
5 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
1 0 5 , 2 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 1 2 , 0 
TOTAL 
3 . 2 7 3 1 
2 . 4 8 5 1 
1 . 9 0 5 1 
1 . 4 2 8 1 
2 . 1 4 0 1 
2 . 1 5 9 1 
1 . 7 1 4 1 
2 . 1 3 8 
2 . 8 0 6 1 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 6 
1 . 0 9 7 
1 . 4 8 0 
1 . 3 2 1 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 6 
1 . 7 9 4 
1 . 1 9 7 
2 . 132 
2 . 1 5 4 
1 . 6 8 6 
1 . 9 1 0 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 4 
1 8 , 6 
21 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 5 
1 5 2 , 1 
1 1 6 , 2 
8 ° , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 0 
8 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 9 , 6 
9 3 , 9 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
111 
2 
3 
4 
5 
64 
5 Β 
Τ 
Π', 
2 
1 
4 
5 
τ 
I B 
2 
• 3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
16 
2 
3 
4 
6 
Τ 
ΙΕ 
2 
1 
4 
5 
5Α 
58 
Ι Τ 
ι ie 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι τ 
I IB 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Δ ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η ι ι 
Ι C P I 
Ι Ο E l 
1 F I 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
l i A I 
τ I 1 
I F T I 
I N 1 1 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι π I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 r 1 
F 1 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
365* 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I EMPLOYES 
T A B . V I I I / 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNT ERNEHMENSZUGEK^P IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 8 I S < 4 5 JAHRE) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GE SCHL c o n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
c 
R 
Τ 
c 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 1 A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
59 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
1 6 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
16 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
1 3 8 . 8 2 0 
5 2 . 2 2 7 
1 6 1 . 0 4 7 
3 2 , 4 
0 , 8 
4 , 5 
2 8 , 9 
4 5 , 4 
8 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
# 0 , 1 
3 , 2 
3 7 , 7 
5 8 . 3 
0 , 1 
13 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 0 , 6 
4 2 , 9 
2 4 , 5 
8 , 1 
7 , 8 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 , 0 
11 , 9 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
8 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
4 , 2 
1 1 , 4 
1 8 , 3 
2 8 , 4 
4 , 8 
' 2 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
2 6 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 6 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 5 6 . 4 6 2 
6 1 . 5 1 0 
2 1 9 . 9 7 2 
2 8 , 0 
0 , 9 
6 , 0 
3 3 , 1 
4 2 , 3 
5 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
4 , 7 
4 2 , 9 
51 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
2 5 , 1 
4 2 , 5 
1 8 , 7 
8 , 7 
8 , 4 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
2 0 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
1 0 , 8 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
1 5 , Β 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
2 2 , 1 
UNTERNEHMENSZU3EH0ERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
1 6 6 . 5 4 4 
4 7 . 3 6 7 
2 1 3 . 9 1 1 
2 2 , 1 
1 ,3 
7 , 3 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
4 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 6 
4 9 , 5 
4 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 8 
2 9 , 7 
4 0 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
4 7 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 4 7 . 9 2 2 
5 8 . 6 0 5 
3 0 6 . 5 2 7 
1 9 , 1 
1 , 5 
5 , 8 
3 1 , 8 
3 5 , 7 
4 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
O,? 
8 , 6 
5 2 , 7 
3 7 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 8 
2 7 , 3 
3 8 , 9 
1 1 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 1 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 9 , 1 
3 6 , 8 
4 4 , 5 
3 2 , 5 
1 3 , 2 
4 1 , 1 
3 4 , 3 
2 8 , 7 
2 0 , 0 
4 4 , 6 
2 5 , 2 
4 3 , 1 
3 2 , 1 
3 2 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
3 9 , 1 
3 8 , 8 
4 5 , 4 
3 0 , 8 
> = 20 
8 1 . 9 4 0 
1 3 . 0 8 0 
9 5 . 0 2 0 
1 3 , 8 
0 , 6 
4 , 5 
2 7 , 6 
3 2 , 4 
4 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 1 , 3 
5 7 , 5 
2 2 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
2 5 , 4 
3 5 , 3 
8 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
ft,0 
8 , 2 
9 , 2 
9 , 0 
9 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
6 , 5 
4 , 0 
1 5 , 3 
5 , 6 
6 , 0 
8, 2 
° , 3 
8 , 3 
5 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
9 , 5 
1 TOTAL 
7 6 3 . 6 3 6 
2 3 2 . 7 8 9 
9 9 6 . 4 7 7 
2 3 , 4 
1 , 1 
5 , 9 
3 2 , 1 
3 8 , 6 
5 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
# 0 , 4 
6 , 3 
4 6 , 1 
4 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
2 6 , 1 
4 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE I 
Î F I C A T I O N I 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
l i 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
ρ ι 
Β I 
U 1 
Τ 1 
! 1 
0 1 
Ν I 
* 1 
366* 
(FORTSETZUNG! 
Β . οεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / C (SUI TEI 
Β. TRAITEM8NTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 8 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
Ι Α 0 
1 R E 
I I F 
1 A F 
ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
I N F 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
56 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
3 . 2 1 5 
2 . 5 1 5 
1 . 9 4 7 
1 . 5 3 2 
2 . 1 2 6 
2 . 1 4 1 
1 . 6 7 9 
2 . 1 6 6 
. 
2 . 0 2 7 
1 . 5 6 6 
1 . 1 3 3 
« 1 . 4 7 6 
1 . 3 6 6 
3 . 2 0 9 
2 . 4 9 6 
1 . 8 7 0 
1 . 2 7 9 
2 . 1 2 4 
2 . 1 4 0 
1 . 6 6 6 
1 . 9 9 9 
1 7 , o 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 2 . 6 
2 2 . 3 
2 1 . 5 
2 7 , 8 
. 
2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 1 . 7 
« 1 9 , 3 
2 8 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
2 2 . 7 
2 2 . 3 
2 1 . 8 
3 2 , 6 
1 4 8 , 4 
1 1 6 , 1 
3 9 , 9 
7 0 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
7 7 , 5 
1 3 0 , 0 
. 
1 4 8 , 4 
1 1 4 , 6 
6 2 , 9 
« 1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 5 
1 2 4 , 9 
9 3 , 5 
6 4 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 1 
e 3 , 3 
ιοο,ο 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
3 6 , 1 
I 9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
1 9 5 . 1 
« 1 3 1 , 3 
9 2 , 5 
1 9 8 , 7 
1 9 9 , 7 
9 7 , 8 
1 9 5 , 0 
1 9 8 , 1 
1 9 8 , 0 
1 9 6 , 7 
1 9 4 , 4 
DAUFR DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 - 4 | 
1 
3 . 2 1 2 
2 . 5 1 8 
2 . 0 0 0 
1 . 5 4 8 
2 . 1 4 8 
2 . 1 6 2 
1 . 7 4 8 
2 . 2 4 0 
2 . 7 0 8 
2 . 0 8 4 
1 . 5 7 6 
1 . 1 8 1 
1 . 5 6 6 
1 . 4 3 3 
3 . 2 0 3 
2 . 4 9 9 
1 . 0 1 0 
1 . 3 0 6 
2 . 1 4 3 
2 . 1 5 6 
1 . 7 4 2 
2 . 0 8 2 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
7 2 , 0 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
2 7 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
3 1 , 0 
1 4 3 , 4 
1 1 2 , 4 
B 5 , 3 
6 5 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 0 
1 4 5 , 4 
1 1 0 , 0 
8 2 , 4 
1 3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 2 0 , 0 
9 1 , 7 
6 2 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
UNTERNEHMENSZl 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 6 8 
2 . 5 5 1 
2 . 0 2 3 
1 . 6 1 8 
2 . 1 6 3 
2 . 1 8 1 
1 . 7 3 2 
2 . 3 0 8 
3 . 0 1 5 
2 . 0 4 3 
1 . 6 1 7 
1 . 2 1 6 
1 . 4 6 8 
1 . 5 1 3 
3 . 2 6 3 
2 . 5 2 5 
1 . 9 3 3 
1 . 3 6 0 
2 . 1 5 5 
2 . 1 7 5 
1 . 7 0 2 
2 . 1 6 8 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
3 0 , 2 
1 4 1 , 6 
1 1 0 , 5 
8 7 , 7 
7 0 , 1 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
7 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
1 3 5 , 0 
1 0 6 , 9 
8 0 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 2 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
9 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
1 0 2 , 4 
SEH0ER1GKEIT I N JAHREN 
DANS L ENTR8PRISE 
10 - 19 
3 . 3 1 5 
2 . 5 3 5 
2 . 0 0 2 
1 . 6 3 4 
2 . 1 8 7 
2 . 2 0 6 
1 . 7 8 2 
2 . 2 7 1 
2 . 8 7 6 
2 . 1 0 2 
1 . 6 1 6 
1 . 2 2 4 
1 . 4 0 4 
1 . 5 3 1 
3 . 3 0 3 
2 . 5 1 3 
1 . 9 1 8 
1 . 3 9 8 
2 . 1 7 9 
2 . 2 0 2 
1 . 7 3 3 
2 . 1 5 3 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
2 6 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 2 
2 1 . 7 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
1 4 6 , 0 
1 1 1 , 6 
8 8 , 2 
7 2 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 7 , 9 
1 3 7 , 3 
1 0 5 , 6 
7 9 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 6 , 7 
8 9 , 1 
6 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , Β 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 
1 > ■= 20 
1 
3 . 2 0 0 
2 . 4 6 3 
2 . 0 0 0 
1 . 6 6 9 
2 . 1 8 7 
2 . 2 0 4 
1 . 7 4 6 
2 . 2 2 5 
« 2 . 4 4 3 
2 . 0 4 6 
1 . 6 3 1 
1 . 2 3 5 
1 . 4 9 7 
1 . 5 6 2 
3 . 1 7 8 
2 . 4 3 9 
1 . 9 3 3 
1 . 4 6 1 
2 . 182 
2 . 1 9 9 
1 . 7 3 3 
2 . 1 4 6 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
« 2 3 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 7 
2 6 , 6 
1 4 3 , 8 
1 1 0 , 7 
6 9 , 9 
7 5 , 0 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 5 6 , 4 
1 3 1 , 0 
1 0 4 , 4 
7 9 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 3 , 7 
9 0 , 1 
6 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
» 8 6 , 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
3 . 2 5 9 1 
2 . 5 2 6 
1 . 9 9 7 | 
1 . 5 9 4 | 
2 . 1 7 1 
2 . 1 8 8 1 
1 . 7 5 5 1 
2 . 2 5 3 
2 . 8 1 7 
2 . 0 7 0 
1 . 6 0 0 1 
1 . 1 9 1 
1 . 4 5 7 1 
1 . 4 7 6 
3 . 2 5 0 
2 . 5 0 4 
1 . 9 1 7 
1 . 3 4 6 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 4 
1 . 7 2 3 
2 . 1 1 8 
1 7 , 6 
1 9 , 9 1 
2 1 , 8 
2 3 , 3 1 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 0 , 2 
1 9 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 3 
1 4 4 , 7 
1 1 2 , 1 
8 8 , 6 
7 0 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 4 0 , 2 
1 0 8 , 4 
8 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 8 , 2 
9 0 , 3 
6 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A ­ 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
66 
51, 
τ 
IB 
2 
3 
i, 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
7 
4 
5 
Ι 5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
1 54 
I 5B 
I Τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I j 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
1 E v i 
E 1 F Δ Ι 
I I R I 
I C I I 
I I Δ Ι 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι 1 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c ι 
E I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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Ergebnisse nach Gebieten 
Résultats par région 
Risultati per regione 
Resultaten per gebied 
Results by regions 
DEUTSCHLAND (BR) 
VERTEILUNG DER ΒΕΤΡίεβε 
NACH GEBIETEN 
I N O U S T R I E 
I 
SCHLESWIGI 
I HAM3URG 
H O L S T E I N l 
I 
I 
Δ Ι Β 
B E R L I N 
( H E S T ) 
I I 
I N I E D E R - INORDRHEIN 
BREMEN I | 
I SACHSEN ¡WESTFALEN 
I I 
I I 
Ο Ι E I F 
PHEINLAND 
PFALZ WÜRTTEM­
BERG 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEH. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFF I N D . 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NICHT E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . ε τ ε ΐ Ν . Ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI 5 
METALLFRZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L F 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEH. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
ΓABAKVERÄRB8ITUNG 
TFXT1LGFWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
ς ^ υ Η ϋ Ε Η ε Ρ β ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P 4 P I E R - U . P 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V F R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GJMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
75 
25Δ 
25 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
41P 
424 
429 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
4 5 4 
45B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
483 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
72 
13 
9 
7 
2 
44 
40 
4 
13 8 
2 
59 
2 4 
1 
21 8 
15 
76 
83 
251 
14 
2D 
13 
137 
1? 
1 
43 
37 
3 
53 
41 3 
352 
5 6 
5 9 
127 
57 
2 
50 
8 
5 
2 0 
1 0 
4 
6 
95 
3 
7 6 
1 6 6 
117 
40 
175 
40 
135 
74 
1 1 
58 
17 
1 . 5 5 4 
1 . 3 2 9 
3 4 0 
4 6 
1 . 9 4 2 
3 . 5 4 2 
1 
26 
22 
14 
72 
12 
10 
5 
5 
57 
2 
8 
2 
137 
40 
1 
151 
15 
13 
4 8 
224 
60 
12 
149 
26 
7 
50 
39 
4 
75 
2ft2 
225 
7 
7 
124 
25 
11 
25 
5 
7 
1 
6 
0 7 
1 
65 
118 
75 
40 
210 
28 
1 9 1 
51 
13 
3fa 
25 
9 4 1 
4 0 9 
3 3 7 
6 
1 . 7 3 4 
2 . 6 8 1 
2 
1 6 
3 4 
2 0 
14 
6 
fa 
1 
1 3 
2 
122 
51 
1 
271 
27 
24 
1 0 6 
2 0 3 
95 
28 
2 9 2 
25 
7 
1 0 4 
3 5 3 
2 9 2 
27 
3 
2 0 7 
4ft 
15 
6? 
4 
•3 
' 7 
1 7 
17 
347 
6 
31 5 
110 
69 
4 8 
2 2 5 
7 5 
150 
9 9 
12 
96 
3 0 
950 
453 
2 8 2 
fa 
2 . 4 3 3 
3 . 3 8 9 
11 
11 
1 
1 
17 
11 
50 
1 
11 
15 
92 
5 
53 
8 
1 
27 
20 
1 
17 
123 
101 
3 
3 
23 
19 
3 
7 
2 
5 
32 
25 
68 
51 
17 
46 
8 
38 
9 
3 
5 
5 
4 0 3 
243 
95 
5 
6 1 3 
1 .021 
218 
2 9 
8 
6 
4ft 
24 
12 
202 
1 0 0 
102 
5 5 4 
10 
' 4 
1 1 
2 0 2 
8 0 
1 
663 
6 ft 
71 
1 6 9 
5 8 8 
8 0 
1 2 6 
2 8 
3 4 0 
112 
23 
74 
40 
7 
H O 
344 
784 
121 
167 
265 
170 
6 
7 0 4 
13 
31 
57 
24 
5 
i o 
535 
83 
4 7 0 
6 9 6 
416 
255 
4 2 6 
107 
3 1 9 
238 
45 
1 7 5 
4 2 
4 . 7 2 2 
3 . 2 1 3 
1 . 3 7 6 
749 
5 . 7 4 0 
1 0 . 7 1 0 
104 
9 0 
2 
33 
464 
7 9 
3 
2 
5 0 9 
399 
110 
290 
264 
2 6 
8 6 2 
27 
75 
85 
5 1 6 
103 
12 
3 . 6 7 0 
423 
412 
1 . 8 3 0 
2 . 1 8 6 
77 
238 
83 
1 . 1 0 6 
241 
22 
139 
21 
6 
3 0 4 
1 . 4 4 1 
1 . 1 2 6 
182 
116 
55 1 
2 5 9 
4 4 
004 
9 4 
152 
141 
9 8 
27 
71 
1 . 4 9 4 
07 
1 .70 6 
1 . 0 3 2 
7 5 6 
1 . 152 
1 . 1 7 5 
392 
7 8 3 
694 
72 
594 
105 
9 . 3 5 4 
5 . 7 1 0 
1 . 9 8 9 
3 9 9 
1 7 . 6 1 4 
2 7 . 3 6 7 
1 4 fa 
16 
1 
1 
40 
27 
13 
195 
l o i 
4 
4 0 ft 
5 
5 2 
32 
2 2 3 
75 
4 
2 . 5 4 6 
73 
0 8 
2 . 1 7 8 
6 4 2 
23 
237 
471 
11 1 
6 
?3 
3 
9 
1 ' 5 
556 
' 6 2 
32 
60 
19 5 
1 3 9 
2 6 
175 
15 
9 
6 3 
79 fa 
34 
352 
4 6 9 
47 
3 6 3 
5 6 6 
359 
183 
5 2 6 
135 
3 9 1 
2 6 9 
5 2 
205 
174 
. 1 4 1 
. 9 8 1 
5ft2 
108 
22 
7? 
17 
5 
182 
180 
2 
'TO 
5 
21 
9 4 
! 1 8 
118 
444 
34 
77 
193 
285 
4 
78 
6 
714 
4ft 
4 
17 
g 
3 
43 
3 5 0 
18 5 
13 
34 
72 
154 
36 
68 
14 
5 4 
4 6 4 
28? 
1 5 9 
3 2 2 
1 9 9 
107 
778 
87 
l o i 
1 6 9 
15 
142 
100 
1 . 9 8 9 
1 . 3 6 5 
3 2 5 
2 
1 6 
2 5 2 
3 
47 
3B 
310 
293 
12 
700 
! 7 
9 0 
' 4 
351 
351 
2 
1. 800 
164 
122 
800 
1 .319 
1 . 8 1 0 
53 
9 8 1 
176 
22 
37 
7 
13 
590 
9 7 9 
552 
87 
65 
231 
354 
6 9 
1 . 3 2 9 
38 
160 
853 
2 2 4 
116 
103 
1 . 0 1 6 
136 
771 
1 . 2 3 0 
632 
47 3 
099 
271 
727 
6 4 ' 
6 3 
4 6 1 
431 
4 . 8 7 9 
3 . 2 7 7 
7 9 6 
4 
2° 
3 4 4 
19 
2 
2 
61 
49 
32 
52? 
50O 
14 
0 1 7 
11 
131 
126 
386 
' 7 ' 
4 
1. 194 
o ? 
167 
544 
9 0 2 
46 
3 8 4 
57 
8 3 ! 
136 
24 
58 
6 
1 9 
?06 
1 . 737 
9 9 3 
109 
1 7 6 
4 2 8 
7 1 0 
20 
7 5 0 
6 0 
' 0 1 
282 
1 7 4 
21 
153 
1 . 5 5 6 
117 
1. 308 
1. 332 
76 7 
50? 
644 
20? 
6 ? 6 
6 ' . ' 
ic 
500 
-¡ i r 
6 . 3 4 5 
4 . 5 1 3 
1 . Ooo 
204 183 
7 . 7 8 8 3 . 4 2 3 
1 1 . 1 3 3 5 . 5 9 5 
312 531 
1 3 . 3 5 9 1 2 . 4 1 ? 
1 8 . 5 5 0 1 5 . 2 8 8 
( M E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 1 DEUTSCHLAND ( B R ) 
D I S T R I B U T I O N DES ETABLISSEMENTS 
PAP REGION 
Β R E 
I 
1 INSGESAMT 
SAARLANOI ( « 1 
Κ 
9 
9 
­­ 1 
­41 
6 
­­ 11 
9 
2 
14 
13 
1 
6 5 
1 
9 
7 
27 
10 
­155 
9 
53 
3 9 
70 
1 
7 
3 
56 
11 
1 
1 
­­ 10 
77 
57 
16 
3 
25 
i e 
2 
11 
­­ 10 
4 
­ 4 
64 
8 
54 
68 
3 6 
31 
34 
8 
26 
28 
9 
17 
4 
5 1 5 
2 9 5 
9 3 
23 
7 0 1 
1 . 2 3 9 
lENSEMBLE 
I 
1 L 
126 
99 
­45 
144 
­1 . 5 3 D 
2 2 4 
14 
11 
870 
532 
2 3 8 
1 . 7 7 6 
1 . 6 1 1 
165 
4 . 2 1 5 
81 
441 
4 0 2 
2 . 1 5 0 
1 . 1 5 0 
26 
1 1 . 0 6 2 
9 1 0 
1 . 0 7 4 
5 . 9 9 5 
7 . 3 5 2 
2 4 5 
3 . 0 9 1 
3 2 5 
4 . 6 4 5 
9 0 4 
119 
483 
135 
65 
1 . 7 3 7 
7 . 2 3 5 
5 . 0 4 9 
6 5 3 
715 
2 . 3 0 3 
1 . 9 1 0 
2 0 7 
3 . 6 9 2 
2 3 9 
4 6 7 
1 . 5 D 4 
1 . 0 1 7 
222 
795 
6 . 1 6 9 
7 5 1 
4 . 7 4 4 
6 . 6 6 7 
3 . 5 2 9 
2 . 8 4 9 
4 . 9 4 6 
1 . 3 5 9 
3 . 5 8 7 
2 . 7 3 1 
3 3 4 
2 . 2 7 9 
1 . 3 2 3 
3 4 . 7 9 3 
2 2 . 4 8 8 
6 . 9 9 5 
1 . 9 6 3 
6 7 . 7 5 9 
1 0 4 . 5 1 5 
A 
­­4 . 4 
4 . 9 
­4 , 3 
5 . 3 
­­1 , 0 
1 , 1 
0 , 8 
2 , 5 
2 , 5 
?. 4 
3 . 3 
2 , 5 
1 , 9 
! , 5 
2 , 7 
2 , 1 
3 , 8 
2 , 0 
1 , 6 
2 . 4 
1 . 4 
3 , 4 
5 , 7 
0 . 3 
4 , 0 
2 , 9 
1 , 4 
3 , 8 
9 . 5 
1 9 , 0 
4 , 5 
3 . 0 
5 , 7 
7 , 0 
8 , 6 
9 . 3 
5 . 5 
3 , 0 
1 . 0 
1 . 4 
3 , 4 
l . l 
1 . 2 
1 , 0 
1 . 8 
0 , 8 
1 , 5 
0 , 4 
1 , fa 
7 . 5 
3 . 3 
1 . 4 
3 , 5 
2 . 9 
3 , 9 
2 . 7 
3 , 3 
2 , 5 
1 , 3 
4 , 5 
4 , 6 
4 , 9 
2 . 3 
2 . 9 
3 . 4 
I N 
Β 
­­2 , 2 
1 B . 1 
­1 . 2 
6 , 3 
­­2 . 5 
1 , 9 
4 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
­1 , 4 
2 ,5 
1 , 9 
0 , 5 
5 , 3 
3 , 5 
3 , 8 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 8 
3 , 0 
­2 , 6 
2 , 7 
3 , 2 
2 , 9 
5 , 9 
1 0 , 2 
2 0 , 0 
6 , 2 
4 , 2 
3 , 6 
4 , 6 
1 , 1 
1 , 0 
5 , 4 
1 , 3 
5 ,3 
0 , ' 
­­0 , 3 
0 ,7 
0 , 5 
0 , 8 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 4 
1 ,8 
2 , 1 
1 , 4 
4 , 4 
2 , 1 
5 , 3 
1 ,9 
3 , 9 
1 ,6 
1 , 9 
2 ,? 
! ,8 
4 , 8 
0 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
R ! 
V . H . 
C 
­­­2 , 1 
­0 , 1 
7 , 1 
­­3 , 9 
3 , 2 
6 , » 
0 , 3 
0 , 4 
­2 , 1 
1 , 2 
2 , 9 
0 , 5 
5 , 6 
4 , 4 
3 , 8 
2 , 4 
3 , 0 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 8 
­2 , 7 
8 , 6 
6 , 3 
2 , 8 
5 , 9 
1 , 8 
2 , 1 
­5 , 9 
4 , 9 
5 , 8 
4 , 1 
0 , 4 
9 , 0 
2 , 4 
7 , 2 
I , ' 
! , 7 
0 , 6 
2 , 5 
1 , 7 
­2 , 1 
5 , 6 
0 , 8 
6 , 6 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 7 
4 , 5 
5 , 5 
4 , 2 
3,fa 
3 , 6 
3 , 9 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 0 
4 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
3 , 2 
G 
D 
­­­3 , 5 
­1 , 3 
0 , 4 
­­1 , 3 
1 . 7 
­0 , 3 
0 . 3 
­0 . 4 
­0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 0 
­0 , 5 
3 , ! 
1 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
­0 , 3 
1 , 5 
1 , 5 
0 , 9 
Ο,Β 
5 , 5 
1 0 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 7 
2 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 0 
Ι , 4 
0 , 2 
0 , 8 
­­0 , 5 
­3 , 6 
0 , 5 
­0 , 5 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
1 , 1 
D , 3 
0 , 9 
3 , 2 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 0 
Ι 0 
Ε 
3 , 9 
­­7 3 , 3 
9 , 0 
­1 3 , 0 
1 2 , 9 
5 7 , 1 
5 4 , 5 
5 , 3 
5 , 4 
5 , 0 
1 1 , 4 
6 , 2 
6 1 , 8 
1 3 , 1 
1 2 , 3 
7 , 7 
2 , 7 
9 , 4 
7 , 0 
3 , 8 
5 , 1 
6 , 2 
ft. ft 2 , 9 
8 , 0 
3 2 , 7 
4 , 1 
8 , 6 
7 , 3 
1 2 , 4 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
2 5 , 1 
1 0 , 8 
6 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
2 3 , 4 
1 2 , 4 
6 , 3 
2 , 3 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 6 
3 , 8 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 4 
9 , 7 
1 1 , 1 
8 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
9 , 0 
8 , 6 
7 , 9 
β, 9 
8 , 7 
1 3 , 5 
7 . 7 
3 . 2 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
8 , 5 
1 0 , 2 
Ν S 
F 
8 1 , 3 
9 0 , 9 
­4 , 4 
2 2 , 9 
­2 7 , 0 
3 5 , 3 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
5 8 , 5 
6 3 , 1 
4 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
2 0 , 9 
3 3 , 3 
1 7 , 0 
2 1 . 1 
2 3 , 9 
9 , 3 
4 6 , 2 
3 3 , 2 
4 6 , 5 
3 8 , 4 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
3 1 , 4 
7 , 7 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
1 8 , 6 
2 8 , 5 
1 0 , 8 
9 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
2 7 , 9 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
2 6 , 9 
3 9 , 5 
3 2 , 5 
9 , 4 
9 , 6 
1 2 , 2 
8 , 9 
2 4 , 2 
1 2 , 9 
2 5 , 5 
2 9 , 0 
2 1 , 4 
4 0 , 4 
2 3 , 8 
2 8 , 8 
2 1 , 8 
2 5 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
7 , 9 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 6 , 2 
G 
6 , 3 
­­­5, ft 
­8 , 7 
7 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
4 , 6 
4 , 3 
5 , 5 
Π , 3 
1 1 , 9 
2 , 4 
9 , 6 
6 , 2 
1 1 , 8 
8 , 3 
1 0 , 3 
3 , 4 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
8 , 3 
9 , 1 
3 6 , 3 
8 , 7 
9 , 4 
7 , 7 
1 1 , 7 
9 , 1 
1 2 , 3 
5, 1 
ft, 3 
1 , 5 
1 3 , 8 
1 0 , 3 
7 , 7 
7 , 6 
4 , 9 
1 1 , 2 
8 , 5 
7 , 3 
1 2 , 6 
4 , 7 
6 , 3 
1 , 3 
4 , 2 
3 8 , 3 
1 5 , 3 
4 4 , 3 
7 , 5 
fa, 3 
7 , 7 
8 , 5 
1 0 , 2 
6 , 4 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 0 , 9 
9 , 3 
1 5 , 6 
9 , 0 
1 3 , 2 
9 , 0 
8 , 9 
8 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 0 , 7 
Η 
­­2 , 2 
2 , 1 
­6 , 4 
9 , 8 
­­2 , 5 
2 , 7 
2 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
1 , 2 
9 , ' 
6 , 2 
4 , 8 
2 3 , 4 
5 , 5 
1 0 , 3 
­4 , 0 
3 , 7 
7 , 2 
3 , 1 
3 , 9 
1 , 6 
2 , 5 
1 ,8 
4 , 6 
5 , 1 
3 , 4 
3 . 5 
4 , 6 
4 , ft 
2 , 4 
4 , 9 
3 , 7 
2 , 0 
4 , 8 
3 , 1 
6 , 1 
4 , 3 
2 , 3 
1 , 7 
1 , 3 
2 , 4 
ft, 7 
fa,2 
fa,Ρ 
7 , 5 
3 7 , 7 
3 , 4 
4 , 6 
5 ,fa 
3 , 9 
5 , 6 
fa,4 
5 , 3 
5 . 2 
4 , 6 
ft, 2 
7 , 6 
5 , 7 
6 , 1 
4 , 6 
9 , 3 
5 , 1 
5 , 4 
EN 
I 
­­4 . 4 
1 1 , 1 
­15 , 0 
4 , 0 
­­9 , 8 
7 ,4 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
7 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
8 , 5 
1 6 , 3 
3 0 , 5 
7 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
11 . 4 
1 3 , 3 
2 4 , 7 
­5 8 , Β 
15 ,3 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
7 , 6 
3 , 6 
2 0 , 0 
3 2 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
9 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 5 
3 3 , 3 
3 6 , 0 
1 6 , 0 
3 4 , 3 
5 6 , 7 
2 2 , 0 
52 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 5 
14 , 1 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
18 , 9 
2 0 , 2 
3 2 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
11 , 4 
15 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
Χ 
U 
1 . 6 
­­8 , 9 
2 0 , 1 
­2 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
9 , 3 
7 , 8 
1 3 , 4 
2 9 , 4 
31 , 6 
8 , 5 
21 , 6 
. 1 3 , 6 
2 9 , 7 
3 1 , 8 
1 8 , 0 
2 6 , 1 
1 5 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , E 
9 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
2 0 , 3 
1 1 , 9 
3 , 1 
2 9 , 2 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 6 
3 7 , 6 
9 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
9 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 6 
2 7 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
11 , 7 
2 1 , 9 
2 9 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
2 7 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
Κ 
7 , 0 
ο , Ι 
­­0 , 7 
­? ,4 
2 , 7 
­­1 , 3 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 5 
1 , 2 
! , 9 
1 , 7 
1 , ' 
0 , 9 
­1 , 4 
1 , 0 
4 , ο 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 2 
­­0 , 6 
1 , 1 
1 . 1 
2 , 5 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 3 
­­0 , 7 
0 , 4 
­0 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
1 , ! 
1 , 0 
1 , 0 
1 , ! 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
1 . 0 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
L 
100 
1 0 0 
­100 
1 0 0 
­1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
IDO 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211 Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
?5 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
322 
3? 
3 4 ­
35 
3 5 1 
36 
361 
' 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
413 
413 
42 Δ 
4 2 9 
4 3 
431 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
8 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEPIES 
E X T P . P E T R . SAZ I Ä T . 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
2DMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T ' . GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
' X T R . M I N . M E T A L . I Q . 
MINES DF FFR JOJR 
PROP. DES METAUX 
METAUX FERR'UX 
METAUX NON EFRPEUX 
AUTRES M I N . ­ T P U ° 8 . 
M. CONSTP. r . A FEU 
TDURBIERFS E T C . 
OR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VER' E 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E C H I M I O J E 
PROP. C H I M . OF BASF 
= I 3 R E S ART . 3T SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
E3NDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
n U T I l L A C F A. E I V I S 
MACHINES,MAT. M F ; 4 N . 
M A C H . , T P A C T . A G R i r . 
M 4 C H I N E S ­ 0 U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
I N S T R U C T I O N E L F C T . 
» U r O M . , P I E C E S U F I . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T ' . P R E C I S I O N E T : 
A L I M . POISSONS T464C 
PROD. 4 L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N P . OU L A I T 
' A I N , RROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIER? 
BONNETERIE 
I NDUSTRJE pu CUIR 
T A N N F R I E ­ M E S I S S E R I E 
ARTICLES FN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
6 0 I S , MEUBLE FN BOIS 
3 D I S 
MEUBLES EN 301S 
" A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' I E R 
I M P R I M F R I E , FDIT IPN 
CAOUTCHOUC ,M . PLSST. 
CADJTCHDUC 
MATIERFS PLASHOUFS 
»UTRES I N D . Η Δ Ν υ ' . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
3 4 T . S4UE I N S T 4 L L . 
I N S r 4 L L 4 T I D N 
F N S . FXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
F N S . F X T R . . M A N . . B A T . 
( « I NON DECLARES I N C L U S 
371" 
DFUTSCHLAND ( B R ) 
VERTEILUNG DER ARBEITER 
NACH GEBIETEN 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAG C 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
F I S E N UNO STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E ' I N D U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­ M 3 T D R 
EAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHPZEUGBAU 
E F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ AP PENERZ. 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
B4UGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 0 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 03 
A 
Β 
C 
I 
SCHLESHIGI 
1 
HOLSTE I NI 
I 
1 
A 1 
­­­. 3 1 2 
­3 . 7 3 0 
2 4 4 
­­­1 . 5 6 8 
1 . 2 9 0 
1 . 3 6 8 
9 5 2 
1 16 
9 . 3 1 1 
. 7 50 
2 . 2 3 3 
3 . 4 2 8 
1 . 3 6 0 
1 2 . 3 4 3 
2 . 5 9 6 
2 . 6 3 0 
5 . 2 6 0 
1 4 . 6 3 4 
1 6 7 
1 . 4 3 0 
1 0 8 
1 1 . 7 2 8 
8 4 0 
. 1 6 . 1 7 8 
1 5 . 4 4 4 
. 4 . 1 2 8 
1 8 . 6 3 8 
1 5 . 5 9 8 
3 . 9 4 2 
2 . 3 2 2 
5 . 2 3 1 
1 . 9 6 0 
. 4 . 2 9 9 
7 42 
3 4 9 
1 . 5 7 0 
1 6 6 
48 
1 2 0 
5 . 8 3 2 
. 5 . 1 2 8 
6 . 1 16 
4 . 6 1 8 
1 .1 16 
1 2 . 7 1 4 
4 . 0 9 6 
8 . 6 1 8 
3 . 5 9 3 
7 9 0 
2 . 5 5 9 
2 54 
4 9 . 8 2 6 
4 1 . 1 0 6 
5 . 9 4 6 
1 . 0 6 5 
1 2 7 . 4 9 4 
1 7 8 . 4 0 7 
Α Ν Ζ A 
HAMBURG 
Β 
­­­. 3 . 1 6 5 
­3 . 2 7 2 
4 86 
­­­4 . 0 3 0 
2 2 4 
3 . 8 0 6 
1 0 1 
1 0 1 
­3 . 6 4 7 
. 2 7 2 
. 8 . 9 5 2 
4 . 2 9 2 
8 . 2 6 5 
1 . 2 1 6 
1 . 5 6 4 
3 . 3 1 2 
1 5 . 4 5 8 
­3 . 7 5 3 
103 
1 3 . 7 0 7 
2 . 7 7 8 
1 . 8 4 2 
1 6 . 0 8 2 
1 1 . 6 7 0 
4 . 1 9 4 
2 . 0 2 3 
1 5 . 2 5 0 
1 0 . 7 5 5 
158 
4 9 5 
4 . 6 3 1 
2 . 8 5 0 
1 . 6 2 6 
7 4 9 
­­1 7 1 
68 
7 0 
2 . 2 3 7 
. 1 . 5 5 2 
2 . 3 3 3 
1 . 6 0 0 
6 6 3 
9 . 2 3 2 
1 . 4 0 8 
7 . 8 2 4 
8 . 9 6 7 
7 . 2 7 9 
1 . 6 4 6 
1 . 0 4 8 
3 6 . 5 1 8 
2 3 . 0 9 2 
9 . 2 6 2 
1 6 1 
1 1 8 . 1 1 8 
1 5 4 . 7 9 7 
B E R L I N | 
IWEST) 1 
C 1 
­­­­. ­. 6 59 
­­­1 . 7 0 2 
6 7 B 
1 . 0 2 4 
2 1 2 
2 1 2 
­4 . 3 5 8 
. 6 1 4 
. 5 . 3 5 6 
3 . 7 7 0 
. 1 3 . 1 3 9 
1 . 6 4 1 
2 . 3 3 4 
4 . 5 1 2 
1 4 . 1 3 8 
τ 
4 . 1 3 4 
2 . 8 2 9 
5 7 . 2 0 8 
4 . 3 8 2 
1 . 4 2 4 
1 . 6 9 0 
1 4 6 
­2 . 8 2 0 
1 7 . 7 8 0 
9 . 6 7 9 
1 . 4 9 4 
6 . 5 6 0 
4 . 4 2 1 
3 . 6 8 0 
4 . 1 9 1 
2 8 8 
. 2 . 2 05 
1 9 6 
­1 9 6 
1 1 . 6 3 6 
68 
1 1 . 0 6 8 
3 . 2 3 0 
1 . 9 4 1 
1 . 2 59 
9 . 2 8 6 
2 . 8 3 6 
6 . 4 5 0 
3 . 1 1 2 
5 94 
2 . 5 0 0 
1 . 0 3 9 
3 7 . 3 5 6 
2 5 . 2 4 6 
6 . 6 06 
212 
1 5 9 . 2 5 0 
1 9 6 . 8 1 8 
G 
H L 
Ξ β 
Ι 
ι BREMEN I 
0 
2 
5 
5 
1 
2 
1 
6 
6 
4 
14 
17 
12 
8 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
16 
12 
2 
62 
79 
ι ι 
ι Ι 
ι 
­­­­. ­2 7 7 
. ­­­. 3 1 4 
3 1 4 
­134 
194 
­318 
­. . 392 
2 8 6 
­9 1 8 
4 0 8 
520 
756 
­4 0 0 
9 2 0 
. 2 2 4 
. 7 0 6 
. 4 9 2 
250 
2 6 1 
6 0 3 
. . 008 
5 6 8 
. 218 
. ­­83 
­83 
9 8 2 
­9 6 ' 
. 1 2 7 
. 4 4 9 
678 
. 4 9 1 
4 1 3 
. 0 7 8 
2 1 5 
. 172 
53 
. 6 3 5 
8 4 5 
. 0 7 4 
134 
. 5 4 5 
. 3 6 4 
Ι Ε τ ε 
Ι 
N I E D E R ­ I N O P D P H E I N 
Ι ­SACHSEN IWESTFALEN 
I 
I I 
Ε I 
2 . 1 6 8 
­­­3 . 4 1 6 
1 . 2 9 1 
­9 . 106 
1 . 0 0 6 
2 . 3 2 2 
8 84 
4 9 4 
2 6 . 2 8 7 
1 7 . 3 7 5 
8 . 9 1 2 
1 1 . 3 6 7 
2 . 9 4 3 
8 . 4 4 4 
2 8 . 5 6 2 
1 . 2 2 4 
6 . 5 3 1 
1 . 0 3 8 
1 7 . 4 3 0 
4 . 9 52 
. 3 6 . 8 2 6 
6 . 4 7 6 
3 . 4 6 5 
1 5 . 8 64 
4 2 . 1 9 5 
4 . 5 2 6 
9 . 8 8 2 
7 . 5 1 9 
5 4 . 0 8 6 
1 0 1 . 8 6 2 
8 2 . 9 9 4 
1 5 . 8 8 3 
9 . Σ 8 0 
2 . 1 7 7 
7 . 8 5 6 
5 3 . 3 8 7 
4 1 . 7 4 3 
8 . 6 2 0 
6 . 6 0 5 
1 2 . 7 8 5 
6 . 1 7 1 
1 . 1 53 
2 0 . 3 5 8 
2 . 5 0 8 
9 . 3 46 
2 . 2 96 
1 . 3 7 2 
2 8 6 
1 . 0 8 6 
3 0 . 9 4 3 
3 . 0 9 1 
2 6 . 1 16 
2 8 . 2 0 9 
1 2 . 9 5 2 
1 4 . 5 2 3 
2 5 . 6 6 4 
1 3 . 7 9 4 
1 1 . 8 7 0 
3 1 . 0 6 4 
1 8 . 3 6 8 
1 2 . 3 5 4 
1 . 6 7 0 
1 4 2 . 3 3 0 
1 1 7 . 1 7 2 
1 6 . 9 7 1 
1 9 . 2 9 3 
5 3 3 . 6 3 6 1 
6 9 5 . 2 5 9 2 
F 
1 4 6 . 4 5 2 
9 8 . 4 0 0 
4 2 . 3 7 2 
­
1 0 . 0 8 4 
­3 3 . 5 2 2 
1 . 6 1 4 
­. 2 1 4 . 9 6 7 
1 8 5 . 4 7 4 
2 5 . 4 9 3 
7 . 5 1 9 
5 . 2 7 2 
2 . 2 4 7 
6 9 . 7 6 0 
3 . 1 2 4 
2 9 . 9 2 3 
1 0 . 0 9 6 
1 0 3 . 6 0 3 
5 6 . 4 6 3 
2 0 . 6 2 4 
2 5 9 . 3 3 3 
4 3 . 1 3 0 
2 1 . 6 8 2 
1 2 0 . 6 5 4 
1 9 1 . 7 0 1 
1 0 . 2 4 0 
2 3 . 0 2 6 
4 . 8 8 8 
1 3 5 . 6 7 0 
7 8 . 3 6 2 
4 3 . 9 6 6 
1 1 . 6 6 5 
1 . 1 6 8 
4 7 9 
7 . 7 3 2 
8 6 . 5 9 4 
6 3 . 6 1 3 
1 0 . 3 4 2 
5 . 5 2 4 
2 8 . 9 6 5 
1 7 . 8 4 5 
2 . 9 0 8 
9 4 . 7 6 1 
1 6 . 1 2 6 
2 4 . 0 8 6 
1 0 . 2 3 1 
5 . 1 0 5 
1 . 9 0 1 
3 . 2 0 4 
7 3 . 6 9 8 
5 . 4 0 2 
6 5 . 0 9 0 
7 9 . 2 7 3 
2 3 . 4 3 9 
5 5 . 0 7 4 
6 8 . 3 2 7 
3 6 . 8 1 6 
3 1 . 5 1 1 
4 6 . 0 0 1 
1 0 . 2 3 7 
3 5 . 2 6 4 
3 . 1 1 6 
3 0 8 . 1 1 4 
2 3 7 . 6 7 8 
3 6 . 5 5 6 
1 5 5 . 1 6 1 
. 5 6 5 . 2 6 4 
. 0 3 2 . 5 7 9 
HESSEN 
G 
1 . 1 0 2 
­­­­4 9 4 
­8 . 8 5 6 
3 2 0 
. . . 1 0 . 6 3 3 
6 . 0 1 3 
4 . 6 2 0 
9 . 1 1 2 
6 . 0 1 6 
3 . 0 9 6 
1 8 . 2 2 3 
1 . 3 5 9 
3 . 0 8 4 
2 . 8 3 7 
4 5 . 6 8 8 
2 7 . 4 3 2 
. 1 4 6 . 6 4 6 
1 5 . 1 4 0 
4 . 9 3 2 
1 1 6 . 5 3 4 
5 2 . 6 1 0 
1 . 9 9 9 
2 4 . 5 0 5 
4 . 6 3 4 
4 9 . 1 4 0 
6 4 . 1 6 4 
3 4 . 0 5 6 
2 . 9 4 5 
8 6 6 
1 5 . 8 9 3 
2 4 . 4 5 2 
1 3 . 7 6 1 
8 5 9 
2 . 2 3 2 
7 . 3 0 4 
8 . 2 7 7 
1 . 5 5 8 
1 6 . 3 0 5 
8 4 4 
7 2 9 
5 . 4 0 0 
1 1 . 4 1 3 
9 8 8 
1 0 . 4 2 5 
2 7 . 2 5 6 
4 . 6 3 2 
2 1 . 2 7 6 
2 1 . 3 7 5 
1 0 . 4 0 3 
9 . 7 9 0 
2 7 . 2 3 4 
8 . 4 4 0 
1 8 . 7 9 4 
3 2 . 5 3 0 
1 6 . 7 9 2 
1 4 . 1 2 4 
9 . 1 2 3 
1 0 9 . 8 6 5 
8 2 . 8 1 4 
1 3 . 9 0 4 
1 0 . 3 2 8 
5 8 4 . 5 5 8 
7 0 4 . 7 5 1 
RHEINLANO 
­PFALZ 
H 
. 
­­­. . ­4 . 2 1 4 
3 7 6 
­­­5 . 8 9 5 
5 . 1 0 5 
793 
4 . 3 1 3 
4 . 2 4 2 
2 6 . 5 7 2 
928 
6 . 3 4 2 
8 . 6 9 3 
3 6 . 8 9 0 
3 6 . 8 9 0 
­2 6 . 4 1 6 
4 . 8 4 4 
2 . 6 8 3 
1 4 . 7 0 7 
2 5 . 6 6 5 
832 
4 . 9 0 9 
1 . 0 2 8 
1 4 . 6 4 3 
1 4 . 2 3 7 
6 . 4 6 8 
1 . 8 3 4 
4 50 
2 . 1 9 6 
1 4 . 2 2 3 
5 . 189 
5 7 6 
872 
1 . 3 6 5 
7 . 8 3 7 
8 4 1 
9 . 0 6 2 
1 . 0 4 0 
9 4 0 
1 . 9 2 3 
3 . 8 4 7 
64? 
3 . 7 0 5 
3 0 . 4 0 5 
2 1 . 2 6 6 
8 . 5 9 6 
1 5 . 2 9 4 
7 . 8 0 0 
7 . 0 8 6 
1 3 . 9 5 2 
7 . 0 4 1 
6 . 9 1 1 
1 3 . 5 8 8 
3 . 7 0 0 
8 . 8 3 8 
2 . 2 1 0 
6 1 . 2 1 3 
5 0 . 7 3 4 
5 . 0 8 5 
4 . 3 4 1 
2 5 8 . 3 3 0 
3 2 3 . 8 6 4 
BADEN 
­WÜRTTEM­
BERG 
I 
­­­. 1 . 3 2 7 
­3 2 . 2 6 6 
3 0 1 
­­­1 5 . 2 6 6 
6 . 1 4 0 
9 . 1 2 6 
8 . 8 2 9 
7 . 6 3 0 
1 . 1 9 9 
3 6 . 6 2 9 
2 . 6 7 5 
6 . 3 9 4 
' , . 6 6 2 
3 2 . 4 2 6 
3 2 . 4 2 6 
. 123 . 5 7 2 
2 1 . 2 8 2 
7 . 3 1 7 
6 3 . 1 6 6 
1 7 5 . 3 1 9 
­1 7 5 . 3 1 9 
5 . 7 8 0 
1 5 7 . 0 5 4 
1 0 7 . 5 7 4 
7 6 . 8 1 8 
2 . 3 7 0 
2 6 3 
9 5 2 
5 1 . 2 5 2 
4 7 . 2 4 2 
2 7 . 3 1 3 
3 . 9 2 6 
2 . 7 6 4 
9 . 2 8 9 
1 5 . 2 9 7 
4 . 1 0 1 
1 0 2 . 9 3 2 
8 . 3 9 6 
2 4 . 1 8 4 
4 5 . 7 9 3 
1 4 . 7 5 2 
1 1 . 1 8 4 
3 . 5 6 8 
6 0 . 1 7 6 
Π . 7 2 5 
4 4 . 8 4 5 
4 8 . 9 4 9 
21 . 2 3 8 
2 5 . 2 7 7 
62 . 0 6 3 
3 1 . 7 7 2 
3 0 . 2 9 1 
5 4 . 1 3 1 
2 1 . 1 2 9 
32 . 6 1 6 
2 3 . 2 8 9 
1 8 7 . 5 6 6 
1 5 3 . 8 7 8 
1 9 . 3 1 2 
6 . 6 5 6 
1 . 1 2 2 . 6 3 1 
1 . 3 1 9 . 0 5 3 
'i 0 M 
6AYERN 
J 
1 
15 
17 
β . 
Q 
15 
14 
75 
2 
16 
28 
30 
­­­73 
712 
­2 1 0 
446 
568 
. 
914 
644 
270 
0 6 5 
2 50 
8 1 5 
119 
0 7 4 
9 9 3 
114 
778 
1 9 . 3 7 2 
0 
65 
13 
8 
34 
104 
3 
44 
11 
152 
64 
36 
17 
11 
18 
64 
3ft 
5 
13 
11 
25 
1 
68 
5 
21 
21 
7 
1 
5 
103 
13 
89 
64 
25 
27 
53 
22 
31 
36 
5 
23 
16 
279 
205 
20 
17 
97» 
1 . 2 3 0 
212 
4 7 1 
135 
448 
4 2 4 
853 
687 
097 
3 8 0 
415 
710 
730 
471. 
266 
048 
603 
595 
713 
390 
8 4 1 
. 1 1 8 
. 0 6 2 
. 3 5 2 
. 9 6 2 
. 4 1 4 
340 
504 
4 3 6 
694 
. 6 4 2 
594 
. 4 2 4 
426 
. 9 3 4 
. 0 0 2 
022 
236 
050 
186 
. 1 3 4 
715 
647 
527 
3 4 6 
300 
534 
140 
0 6 4 
. 5 5 3 
( · Ι E I N S C H L . UNBEANTWORTETE Ρ Δ Ε ί ί ε 
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TAB. 2 DEUTSCHLAND (BR) 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
PAR REGION 
Β R E 
I I 
1INSGESAMTI 
SAARLANOI (*! 1 
IENSEHBLE 1 
1 1 
1 1 
K I L I 
1 6 . 7 1 2 
1 1 . 5 7 6 
5 . 1 3 6 
-
-. 
-2 . 4 7 7 
39 
---2 8 . 8 1 9 
2 8 . 7 9 0 
. 355 
333 
. 8 . 6 6 2 
. 903 
6 . 583 
810 
242 
-1 5 . 7 2 3 
3 . 9 5 5 
4 . 5 3 1 
2 . 3 5 B 
7 . 3 3 6 
. 8 1 0 
. 6 . 2 5 6 
7 . 9 0 7 
. 
. --no 
4 . 3 4 6 
3 . 0 1 8 
1 . 0 6 6 
. 1 . 4 3 3 
1 . 2 4 2 
9 3 4 
--' 4 3 
8 0 
-8 0 
4 . 0 5 5 
3 1 8 
3 . 7 0 9 
4 . 4 1 9 
3 . 4 4 5 
968 
1 . 4 2 2 
363 
1 . 0 5 9 
2 . 9 5 3 
1 . 8 9 8 
1 . 0 3 9 
3 1 5 
1 5 . 8 9 4 
1 2 . 2 5 8 
1 . 6 0 2 
1 7 . 0 6 7 
9 4 . 2 7 8 
127 . 2 3 9 
1 6 7 . 8 6 6 
1 0 9 . 9 7 6 
4 7 . 5 0 8 
-3 . 7 6 9 
1 9 . 5 6 9 
-1 1 9 . 9 0 6 
5 . 5 5 1 
4 . 0 6 6 
1 . 4 4 2 
7 2 0 
3 3 2 . 3 9 5 
2 6 5 . 0 4 7 
6 7 . 3 4 8 
5 8 . 1 4 5 
4 2 . 1 3 5 
1 6 . 0 1 0 
2 8 2 . 1 6 1 
1 2 . 2 9 2 
7 0 . 6 1 6 
6 6 . 2 5 9 
2 8 5 . 7 5 3 
1 8 9 . 4 6 5 
3 8 . 1 0 0 
7 1 0 . 6 5 2 
1 1 0 . 5 6 9 
6 0 . 1 9 9 
3 8 2 . 3 1 1 
6 5 0 . 6 6 5 
2 1 . 7 6 3 
2 9 2 . 3 5 5 
3 8 . 5 1 1 
6 6 3 . 7 3 3 
4 5 1 . 0 6 0 
2 9 3 . 3 1 0 
1 0 0 . 8 4 7 
5 2 . 4 1 3 
2 1 . 7 5 6 
1 1 2 . 8 6 3 
3 5 8 . 7 6 8 
2 3 5 . 9 8 5 
3 6 . 9 1 3 
3 1 . 9 5 1 
8 9 . 6 8 9 
9 2 . 5 3 0 
2 0 . 1 5 1 
3 2 4 . 8 4 1 
3 6 . 7 5 8 
8 1 . 3 0 8 
9 2 . 8 4 1 
4 4 . 5 4 0 
1 6 . 6 6 1 
2 7 . 8 7 9 
3 5 0 . 8 1 4 
5 7 . 4 7 8 
2 7 7 . 6 9 5 
2 6 6 . 2 6 1 
1 1 3 . 8 8 7 
1 4 3 . 4 5 6 
2 8 4 . 6 2 3 
1 2 9 . 0 2 9 
1 5 5 . 5 9 4 
2 3 2 . 2 8 8 
6 6 . 5 2 8 
1 4 0 . 7 5 9 
5 5 . 6 4 4 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
9 6 2 . 1 2 3 
1 3 7 . 8 5 2 
2 3 3 . 8 4 8 
5 . 6 0 4 . 1 8 8 
7 . 0 4 2 . 7 0 1 
A 
---
. 4 , 1 
-3 . 1 
4 , 4 
---0 , 5 
0 , 5 
. 1 . 8 
7 . 3 
0 , 7 
3 , 3 
• 1 . 1 
3 . 4 
1 . 2 
0 . 7 
. 1 , 7 
2 . 3 
4 , 4 
1 , 4 
2 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 2 
. 1 6 , 0 
2 9 , 5 
. 9 , 7 
5 , 2 
6 , 6 
1 0 , 7 
6 , 3 
5 , 8 
2 , 1 
. 1 , 3 
2 , 0 
3 . 4 
1 . 7 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
1 . 7 
. 1 , 8 
2 , 3 
4 , 1 
o,e 
4 , 5 
3 , 2 
5 , 5 
1 . 5 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 5 
4 , 1 
4 , 3 
4 , 3 
0 , 5 
2 . 3 
2 . 5 
1 lv 
Β 
---
. 1 6 , 1 
-2 . 7 
6 , 8 
---1 , 2 
0 , 1 
5 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 3 
. 0 , 4 
. 3 . 1 
2 , 3 
. 1 . 2 
1 . 1 
2 ,6 
0 , 9 
2 , 4 
-1 , 3 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
1 5 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
1 , 8 
4 , 3 
4 , 6 
0 , 4 
1 , 5 
5 , 2 
3 , 1 
8 , 1 
0 , 2 
--0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
0 ,fa 
. 0,fa 
0 , 9 
1 , 4 
0 , 5 
3 , 2 
1 , 1 
5 , 0 
3 , 9 
3 ,4 
1 , ? 
1 , 9 
3 , 0 
2 , 4 
fa,7 
0 , 1 
2 , 1 
2 , 2 
R E 
V . H . 
---
-. 
-. 1 1 , 9 
---0 , 6 
0 , 3 
1 ,5 
0 , 4 
0 , 5 
-1 , 5 
• 0 , 9 
. 1 , 9 
2 . 0 
. 1 , 8 
1 , 5 
3 , 9 
1 ,2 
2 , 2 
-1 ,4 
7 , 3 
8 , ft 
1 ,0 
0 , 5 
1 , 7 
0 , 3 
-2 , 5 
5 , 0 
4 , 1 
4 , 0 
. 7 , 9 
4 , 8 
1 8 , 3 
1 , 3 
0 , 8 
• 2 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
3 , 7 
0 , 1 
4 , 0 
1 ,2 
1 . 7 
0 , 9 
3 , 3 
2 , 2 
4 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
1 , 9 
3 , 1 
2,fa 
4 , 3 
0 , 1 
2 , 3 
2 , 8 
G I 
0 
---
-. 
-1 
. ---1 
2 
-0 
0 
-0 
-. . 0 
0 
-0 
. 0 
0 
1 
-0 
. 1 
0 
. 14 
25 
. 0 
3 
3 
0 
. --0 
-0 
0 
-0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
9 
6 
0 
3 
4 
5 
1 
2 
4 
7 
4 
0 
1 
0 
9 
6 
7 
2 
4 
6 
1 
, 7 
, 7 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
, 5 
3 
7 
, 1 
. 1 
1 
, 4 
. 3 
5 
. 1 
. 1 
. 1 
N S 
Ε I 
1 . 3 
---9 0 , 6 
6 , 6 
-7 , 6 
1 8 , 1 
5 7 , 1 
6 1 , 3 
6 8 , 6 
7 , 9 
6 , 6 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
7 , 0 
5 2 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 2 
2 , 9 
fa.l 
2 , 6 
. 5 , 2 
5 , 9 
5 , 3 
4 , 1 
6 , 5 
2 0 , 8 
3 , 4 
1 9 , 5 
8 , 3 
2 2 , 6 
2 8 , 3 . 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 0 , 0 
7 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
6 , 7 
5 , 9 
6 , 3 
6 , 8 
1 1 , 5 
2 , 5 
7 , 1 
1 , 7 
3 , 9 
8 , 8 
6 , 4 
5 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
9 , 0 
1 0 , 7 
7 , 6 
1 3 , 4 
2 1 , 2 
8 , 6 
3 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
8 , 3 
9 , 5 
9 , 9 
F 
6 7 , 2 
8 9 , 5 
8 9 , 2 
-
. 5 1 , 3 
-2 8 , 0 
2 9 , 1 
. -. 6 4 , 7 
7 0 , 0 
4 3 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
4 2 , 3 
1 5 , 2 
3 6 , 3 
3 0 , 9 
5 4 , 1 
3 6 , 5 
3 9 , 0 
3 6 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 5 
4 7 , 1 
7 , 9 
1 2 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
2 . 2 
2 , 2 
6 , 9 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
1 7 , 3 
3 2 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 4 
2 9 , 2 
4 3 , 9 
2 9 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
2 1 , 0 
9 , 4 
2 3 , 4 
2 9 , 8 
2 0 , 6 
3 6 , 4 
2 4 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 1 , 8 
2 5 , 1 
5 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
6 6 , 4 
2 β , 0 
2 8 , 9 
G 
0 , 7 
---
-2 . 5 
-7 ,4 
6 , 9 
. . . 3 , 2 
2 . 3 
6 , 9 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
6 , 5 
1 1 , 1 
4 , 4 
4 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
. 2 0 , 6 
1 3 , 7 
8 , 2 
3 0 , 5 
8 , 1 
9 , 2 
8 , 4 
1 2 , 5 
7 , 4 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
2 , 9 
. 4 , 0 
1 4 , 1 
6 , 8 
5 , 8 
2 , 3 
7 , 0 
8 , 1 
8 , 9 
7 , 7 
5 , 0 
2 , 3 
0 , 9 
5 , 6 
2 5 , 6 
5 , 9 
3 7 , 4 
7 , β 
8 , 1 
7 , 7 
8 , 3 
9 , 1 
6 , 8 
9 , 6 
6 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 4 
1 0 , 0 
1 6 , 4 
9 , 1 
θ , 6 
1 0 , 1 
4 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
Η ί 
---
. • 
-3 , 5 
6 , 8 
---1 , 8 
1 , 9 
1 , 2 
7 , 4 
1 0 , 1 
9 , 4 
7 , 5 
9 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
-3 , 7 
4 , 4 
4 . Β 
3 , 8 
3 , 9 
3 , 8 
1 , 7 
2 , 7 
2 , 2 
3 , 2 
2 , 2 
1 , 8 
0 , 9 
. 1 , 9 
4 , 0 
2 , 2 
1 , 6 
2 , 7 
1 , 5 
9 ,6 
4 , 2 
2 , 6 
2 , 8 
1 , 2 
2 , 1 
8 , 6 
3 , 9 
Π , 5 
8 , 7 
3 7 , 0 
3 , 1 
5 , 7 
6 , 9 
4 , 9 
1. , 9 
5 , 5 
4 , 4 
5 , 8 
4 , 3 
6 , 3 
4 , 0 
5 , 1 
5 , 3 
3 , 7 
1 , 9 
4 , 6 
4 , 6 
FN 
Ι ι 
---
. 6 , 7 
-2 6 , 9 
5 , 4 
---4 , 6 
2 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 1 
7 , 5 
1 3 , 0 
2 1 , e 
9 , 0 
7 , 0 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
. 1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 5 
2 6 , 5 
-6 0 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
2 , 4 
0 , 5 
4 , 4 
4 5 , 4 
1 3 , 2 
11 , 6 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
3 1 , 7 
2 2 , 8 
2 9 , 7 
5 0 , 4 
3 3 , 1 
6 7 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
3 6 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
3 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 7 
Χ 
J Ι 
---1 , 9 
8 , 7 
-1 2 , 7 
8 , 1 
1 4 , 0 
• . 5 , 4 
3 , 3 
1 3 , 8 
2 5 , ? 
3 3 , 8 
5 , 1 
2 6 , 6 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
4 2 , 4 
1 0 , 8 
1 0 , 2 
2 1 , 6 
9 , 2 
5 . 2 
1 4 , 0 
5 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
2 9 , 5 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 7 , 3 
0 , 5 
5 0 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
3 3 , 9 
1 2 . 4 
2 7 , 1 
6 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 7 
9 , 6 
21 , 0 
2 9 , 5 
1 8 , 1 
3 2 , 2 
2 0 , 6 
22 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
6 , 6 
2 1 , 1 
2 9 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
1 4 , 9 
7 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
Κ 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
-
-. 
-2 , 1 
0 , 7 
---8 , 7 
1 0 , 9 
• 0 , 6 
0 , 6 
3 , 1 
1 , 3 
9 , 9 
ο , Ι 
0 , 1 
-2 , 2 
3 ,b 
7 , 5 
0 , 6 
1 , 1 
. 0 , 3 
. 0 , 9 
1 , 8 
. 
. --0 , 1 
1 , 2 
1 , 3 
2 , 9 
. 1 , 6 
1 , 3 
. 0 , 3 
--Ο , β 
0 , 2 
-0 , 3 
1 , 2 
0 , f t 
1 , 3 
1 , 7 
' , Ο 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
7 , 3 
1 , 7 
1 , 8 
L 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α 
c 
Ε 
π 
Π Ι Α 
11 IB 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
231 
23Α 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 Δ 
412 
4 1 3 
41Β 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
I 47Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50 Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Β 
Ι C 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FEE JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TDURBIFRES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CI MF NT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OF BASE 
E I 3 R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
EONDERIES 
CONSTP. METALL10UF 
OJT ILLAGf i A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Δ Τ ί ε Ρ ε ε PLASTIQUES 
AUTRES 1 N D . MANUF. 
| BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVεS 
1 E N S . MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( * l NON DECLARES INCLUS 
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DEUTSCHLAND ( B R I 
VERTEILUNG DER ARBEITER 
NACH GEBIETEN 
F R A U E N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER T4GE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
* A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N P U S T R I E 
MET4LLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E ! 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L F 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
EAHRZEUGBAU OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAFNKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOL ZMDEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BE R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 6 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I 
SCHLESWIGI 
1 
HOLSTE I NI 
I 
1 
A 1 
­­­. 28 
­2 6 0 
42 
­­­1 7 6 
1 1 1 
. 31 
2 4 
7 
1 . 2 9 2 
. 1 7 0 
7 1 8 
1 . 7 1 7 
5 3 5 
. 2 . 4 6 2 
1 9 0 
18 
2 . 1 0 2 
1 . 4 3 5 
4 
2 0 0 
39 
5 . 1 2 4 
2 0 0 
. 5 1 0 
4 3 4 
. 1 . 6 8 6 
7 . 6 2 0 
6 . 7 4 0 
1 . 6 4 6 
3 3 6 
2 . 6 3 6 
4 0 0 
. 2 . 8 0 9 
4 6 4 
2 4 5 
1 . 1 6 2 
9 7 
16 
61 
5 . 0 2 6 
. 4 . 5 2 0 
6 4 7 
2 7 8 
1 8 0 
3 . 5 8 4 
1 . 4 7 0 
2 . 1 14 
1 . 4 5 8 
2 4 5 
1 . 2 0 9 
1 10 
2 80 
1 6 6 
98 
33 
3 6 . 3 0 4 
3 6 . 6 1 7 
Α Ν Ζ A 
HAMBURG 
Β 
4 
2 
1 
1 
4 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
27 
28 
­­­. 227 
­2 6 1 
31 
­­­2 2 4 
36 
189 
1 
1 
­6 4 6 
. 70 
. . 0 6 6 
. 0 4 0 
. . 7 4 1 
69 
9 0 
. 4 6 6 
9 9 1 
­252 
17 
. 3 7 0 
3 4 3 
9 1 
6 4 1 
394 
2 5 4 
8 7 6 
. 8 2 6 
. 6 3 0 
41 
174 
. 3 6 3 
2 9 6 
889 
4 5 3 
­­1 6 1 
32 
­32 
. 8 1 0 
. . 3 7 2 
242 
165 
25 
. 7 9 9 
6 2 2 
. 1 7 7 
. 1 5 3 
. 6 7 7 
4 7 6 
159 
5 4 2 
4 1 2 
202 
5 
6 3 9 
. 2 8 6 
B E R L I N 
(WEST! 
C 
­­­­. ­. 44 
­­­1 47 
37 
1 1 0 
11 
11 
­6 1 8 
­2 6 8 
. 2 . 8 56 
1 . 7 9 2 
. 2 . 7 B 8 
3 9 2 
9 6 
1 . 7 4 4 
1 . 3 1 5 
­3 96 
1 . 2 4 0 
2 7 . 5 5 5 
1 . 0 9 4 
5 8 4 
1 9 2 
­­1 . 2 4 8 
6 . 2 7 6 
3 . 8 2 4 
5 8 1 
. 2 . 6 1 3 
4 8 8 
1 . 9 6 6 
2 . 4 1 6 
1 3 6 
. 1 . 4 5 8 
87 
­87 
9 . 8 8 2 
34 
9 . 5 1 6 
2 4 6 
39 
1 9 4 
2 . 9 3 7 
1 . 3 7 2 
1 . 5 6 5 
1 . 4 2 7 
2 1 2 
1 . 2 1 3 
4 0 9 
5 0 5 
3 4 1 
112 
11 
6 2 . 8 6 9 
6 3 . 4 0 5 
G E B 
H L 
I 
I 
BREMEN 1 
1 
1 
1 D ι 
­­­­. ­153 
­­­79 
79 
­4 
4 
­512 
­­. 108 
76 
­6 6 0 
10 
615 
4 8 4 
­24 
2 . 5 β 8 
43 6 
. 5 5 6 
4 2 9 
88 
5 . 5 5 4 
4 . 4 9 2 
■ . 
6 4 0 
1 4 8 
. 6 4 0 
. ­­33 
­33 
8 8 9 
­612 
192 
110 
82 
519 
169 
3 5 0 
67 
. 6 0 
10 
133 
80 
4 5 
4 
13.427 
13.564 
Ι Ε Τ E 
I 
N I E C E R ­ INORDRHEIN 
1 ­SACHSEN IWESTFALFN 
1 
1 ε ι 
88 
­­­1 4 4 
89 
­6 84 
H O 
14 
­14 
1 . 5 6 3 
8 7 5 
6 8 8 
4 4 9 
4 9 
4 0 0 
3 . 6 4 3 
22 
1 . 4 4 1 
9 5 8 
5 . 8 6 2 
1 . 1 3 4 
. 6 . 2 8 7 
4 1 4 
1 5 3 
4 . 8 6 6 
2 . 5 3 4 
152 
5 0 7 
3 . 2 1 8 
2 7 . 5 2 2 
1 3 . 6 2 0 
9 . 9 76 
7 4 2 
1 00 
1 9 0 
3 . 0 3 4 
2 1 . 8 3 1 
1 9 . 1 8 6 
3 . 4 5 2 
1 . 8 8 7 
7 . 6 6 5 
9 7 2 
8 9 4 
8 . 4 9 7 
1 . 0 6 0 
2 . 8 9 4 
2 . 0 6 4 
1 . 0 0 8 
1 2 3 
8 6 5 
2 7 . 1 4 6 
1 . 9 9 4 
2 4 . 0 6 8 
5 . 0 2 1 
1 . 4 3 3 
3 . 1 7 3 
8 . 5 4 1 
4 . 2 6 8 
4 . 2 73 
8 . 8 5 6 
4 . 7 7 6 
4 . 0 6 6 
4 4 5 
6 7 0 
3 8 4 
2 5 0 
fa95 
1 4 9 . 4 7 9 
1 5 0 . 8 4 4 
F 
1 . 1 9 1 
­1 . 1 2 0 
­. 4 2 2 
­2 . 5 0 1 
7 2 
­­­1 1 . 0 6 0 
6 . 4 8 8 
2 . 5 9 2 
1 5 7 
107 
50 
7 . 2 4 9 
58 
3 . 8 0 0 
1 . 5 2 8 
2 0 . 7 1 5 
8 . 0 1 7 
3 . 4 1 6 
4 9 . 9 3 4 
4 . 3 1 4 
1 . 0 1 0 
3 6 . 5 1 3 
1 6 . 3 4 4 
5 3 6 
2 . 6 1 0 
1 . 3 1 9 
5 0 . 6 9 9 
1 0 . 1 1 8 
3 . 1 9 2 
2 . 1 5 7 
20 
65 
3 . 2 7 2 
3 3 . 0 8 6 
2 8 . 3 8 0 
3 . 6 5 2 
1 . 1 2 0 
1 6 . 3 5 9 
2 . 2 7 0 
1 . 9 6 8 
4 4 . 2 4 6 
7 . 7 0 4 
1 0 . 4 7 6 
7 . 2 6 0 
2 . 6 3 0 
5 1 6 
2 . 1 1 4 
6 4 . 2 1 4 
3 . 3 7 9 
5 8 . 4 6 8 
1 0 . 5 8 0 
2 . 9 2 6 
7 . 4 8 6 
2 2 . 7 1 5 
1 2 . 5 7 7 
1 0 . 1 3 8 
1 6 . 8 3 4 
3 . 2 1 8 
1 3 . 5 9 1 
1 . 0 2 1 
2 . 5 6 0 
1 . 9 0 2 
4 8 6 
1 . 4 0 0 
3 7 2 . 0 5 1 
3 7 6 . 0 3 1 
HESSEN 
G 
18 
­­­­4 
­6 4 1 
10 
. ­
1 . 4 3 1 
5 9 3 
8 3 8 
2 8 0 
1 8 6 
9 4 
2 . 1 2 8 
68 
9 3 6 
6 3 4 
1 2 . 0 4 8 
5 . 3 9 2 
. 3 6 . 9 6 2 
1 . 3 3 8 
76 
3 4 . 2 7 8 
4 . 7 1 2 
48 
2 . 4 5 6 
1 . 9 7 2 
1 9 . 9 2 5 
3 . 2 3 6 
2 . 7 6 0 
6 3 2 
. 1 5 0 
7 . 8 2 3 
8 . 8 2 1 
5 . 5 1 7 
2 4 7 
5 2 9 
3 . 2 6 8 
1 . 7 6 9 
1 . 4 1 1 
9 . 0 5 4 
4 5 6 
4 0 8 
4 . 0 6 6 
7 . 8 6 0 
3 4 4 
7 . 5 1 6 
2 2 . 9 8 9 
3 . 1 7 2 
1 9 . 2 0 2 
3 . 8 3 0 
1 . 4 6 3 
1 . 7 1 4 
8 . 4 6 4 
3 . 2 4 0 
5 . 2 2 4 
9 . 1 4 4 
3 . 2 6 4 
5 . 6 3 6 
4 . 7 5 8 
9 1 3 
595 
2 2 8 
302 
1 7 1 . 3 3 7 
1 7 2 . 5 5 2 
RHEINLAND 
­PFALZ 
H 
­­­­. ­290 
9 
­­­3 2 6 
2 9 8 
28 
102 
102 
­3 . 8 1 4 
36 
1 . 0 2 8 
2 . 1 5 8 
6 . 7 3 0 
6 . 7 3 0 
­5 . 0 7 3 
258 
72 
4 . 3 3 1 
1 . 9 3 5 
32 
39? 
276 
7 . 0 5 8 
2 . 2 5 2 
488 
119 
13 
. 7 36 
4 . 1 1 7 
2 . 0 7 0 
2 0 7 
119 
8 26 
1 . 5 3 4 
4 9 7 
5 . 4 2 8 
4 8 6 
624 
1 . 6 5 6 
2 . 3 1 9 
2 6 3 
2 . 0 5 1 
2 2 . 3 2 8 
1 3 . 8 3 0 
8 . 148 
2 . 7 4 7 
847 
1 . 6 3 2 
4 . 5 5 8 
2 . 3 7 9 
2 . 1 7 9 
3 . 0 4 3 
502 
2 . 5 1 7 
755 
4 2 8 
314 
58 
102 
7 3 . 6 2 6 
7 4 . 1 5 6 
BADEN 
­WÜRTTEM­
BERG 
I 
­­­. B6 
­2 . 5 7 2 
26 
­­­1 . 9 8 6 
7 2 0 
1 . 2 6 6 
106 
62 
44 
5 . 0 4 5 
178 
1 . 7 4 4 
1 . 6 2 0 
1 2 . 2 4 2 
1 2 . 2 4 2 
. 3 2 . 1 3 2 
2 . 1 1 6 
4 2 1 
2 2 . 2 3 9 
2 1 . 1 9 4 
­2 1 . 1 9 4 
2 . 3 9 5 
7 1 . 4 2 2 
1 3 . 1 1 2 
7 . 1 1 6 
4 1 7 
­2 2 8 
2 5 . 1 1 6 
1 7 . 1 4 8 
1 2 . 0 5 4 
9 1 8 
7 8 2 
5 . 4 3 7 
2 . 2 3 2 
2 . 7 8 6 
6 9 . 0 6 6 
4 . 6 4 8 
1 3 . 7 8 2 
3 3 . 3 6 1 
5 . 1 3 6 
2 . 6 9 2 
2 . 4 4 4 
4 9 . 5 3 8 
7 . 3 5 4 
3 9 . 6 7 1 
3 . 9 2 4 
3 . 0 4 6 
5 . 5 8 3 
2 3 . 6 6 9 
1 1 . 3 9 8 
9 . 2 7 1 
1 9 . 7 2 4 
4 . 8 4 4 
1 4 . 8 6 2 
1 1 . 4 3 6 
1 . 1 2 2 
6 8 0 
4 1 0 
1 0 7 
3 8 8 . 3 4 6 
3 8 9 . 5 7 5 
N O M 
BAYERN 
J 
­­­­36 
­1 . 3 5 4 
12 
2 
­. 2 . 3 7 8 
816 
1 . 5 6 2 
590 
5O0 
90 
2 2 . 6 7 2 
69 
4 . 9 1 7 
1 5 . 6 2 2 
1 0 . 3 9 5 
7 . 0 8 7 
1 . 5 5 2 
1 6 . 395 
1 . 1 2 6 
456 
1 2 . 8 5 0 
11 . 9 1 2 
312 
6 . 0 7 9 
5 . 4 0 6 
7 3 . 4 8 4 
11 . 4 6 0 
5 . 5 4 6 
2 . 6 3 7 
16 
1 . 6 8 0 
9 . 9 4 9 
1 9 . 1 1 3 
1 5 . 2 8 3 
1 . 6 6 9 
3 . 7 0 3 
6 . 0 1 0 
2 . 8 5 4 
735 
4 3 . 5 9 3 
3 . 1 3 7 
1 2 . 1 8 6 
1 5 . 9 7 0 
5 . 0 4 8 
554 
4 . 4 9 4 
9 0 . 6 6 2 
7 . 0 3 8 
8 0 . 8 8 2 
1 3 . 7 7 0 
4 . 5 8 2 
7 . 4 7 0 
1 7 . 6 1 2 
7 . 4 9 4 
1 3 . 1 1 8 
1 5 . 5 6 0 
2 . 4 5 7 
1 3 . 0 7 1 
9 . 9 6 8 
2 . 2 1 2 
1 . 8 9 0 
2 4 0 
6 3 4 
3 8 3 . 6 0 3 
3 8 6 . 4 4 9 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTFTE FAELLE 
374* 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS 
PAR REGION 
DEUTSCHLAND ( B R I 
F E M M E S 
B R E 
I 
1 INSGESAMT 
SAARLAND 1 
K 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
17 
17 
( * l 
lENSEMBLE 
1 
1 
1 L 
e 
-
B 
-
-
-
-
133 
3 
-
-
-
382 
382 
-
4 
4 
-
553 
. 
202 
325 
232 
4 
-
2 5 4 
53 
88 
692 
424 
. 
16 
-
. 4 8 6 
7 9 6 
. 
-
-
-
22 
. 5 4 4 
. 3 8 3 
232 
. 
9 5 8 
116 
. 944 
-
-
666 
70 
-
70 
. 7 1 3 
243 
. 4 4 6 
547 
388 
156 
517 
162 
355 
823 
2 0 2 
6 2 7 
9 1 
52 
23 
8 
12 
. 3 0 4 1 
. 3 6 8 1 
1 . 3 4 7 
-
1 . 1 2 6 
-
203 
31 ° 
-
9 . 1 1 3 
367 
2 0 
-
2 0 
1 9 . 7 7 4 
1 2 . 4 3 5 
7 . 3 3 9 
1 . 7 3 5 
1 . 0 5 0 
6 8 5 
5 0 . 1 7 2 
452 
1 4 . 5 7 6 
2 6 . 2 1 1 
7 6 . 9 9 1 
4 5 . 0 4 9 
6 . 4 2 4 
1 5 5 . 6 8 8 
1 0 . 2 8 6 
2 . 4 9 0 
1 2 1 . 6 9 6 
6 3 . 2 8 0 
1 . 0 9 4 
3 4 . 1 2 6 
1 5 . 8 9 0 
2 9 3 . 2 3 3 
6 1 . 6 6 7 
3 0 . 4 3 3 
8 . 7 3 3 
1 . 4 0 3 
2 . 7 7 5 
5 3 . 8 5 0 
1 3 0 . 9 3 5 
1 0 3 . 5 5 9 
1 2 . 8 2 5 
8 . 7 8 5 
4 8 . 7 7 5 
1 3 . 0 7 9 
1 2 . 6 0 2 
1 8 7 . 0 4 6 
1 8 . 2 2 9 
4 0 . 7 5 7 
7 3 . 8 2 8 
2 4 . 3 2 0 
4 . 5 1 3 
1 9 . 8 0 7 
2 9 8 . 1 9 7 
3 7 . 4 6 6 
2 5 0 . 1 0 5 
4 7 . 7 4 6 
1 5 . 2 6 0 
2 7 . 6 9 5 
9 2 . 9 1 5 
4 5 . 1 5 1 
4 7 . 7 6 4 
7 9 . 0 9 5 
2 1 . 4 0 3 
5 7 . 5 2 8 
2 9 . 1 5 1 
9 . 5 3 7 
6 . 7 7 4 
2 . 1 3 7 
3 . 3 0 5 
. 6 9 6 . 0 0 5 
. 7 0 8 . 8 4 7 
A 
-
-
-
. 2 , 4 
-
7 , 0 
1 7 , 2 
-
-
-
1 1 , 2 
8 , 6 
. 2 , 9 
2 , 5 
6 , 0 
1 3 , 9 
• 
2 2 , 7 
3 2 . 2 
5 0 , 1 
3 9 . 3 
. 1 9 , 9 
7 , 3 
0 , 7 
4 0 , 0 
9 , 8 
2 , 4 
1 4 , 0 
3 6 , 1 
4 3 , 7 
2 3 , 8 
. 
3 , 8 
2 , 8 
• 
4 0 , 8 
4 0 , 9 
4 3 , 2 
4 1 , 8 
1 6 , 6 
5 0 , 4 
2 0 , 4 
. 
6 5 , 3 
6 2 , 5 
7 0 , 2 
7 4 , 0 
5 7 , 7 
3 3 , 3 
6 7 , 5 
8 6 , 2 
. 
8 8 . 1 
1 0 . 6 
6 , 0 
1 6 , 1 
2 8 , 2 
3 5 , 9 
2 4 , 5 
4 0 , 6 
3 1 , 0 
4 7 , 2 
4 3 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
3 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 5 
I N 
6 
-
-
-
. 
7 , 2 
-
3 , 0 
6 ,4 
-
-
-
5 , 6 
1 6 , 1 
4 , 9 
1 . 0 
1 . 0 
-
1 7 , 7 
. 
2 5 , 7 
. 
4 5 , 6 
4 7 , 5 
. 
2 1 , 1 
5 , 7 
5 , 8 
4 4 , 3 
f , 4 
-
6 , 7 
1 6 , 5 
3 1 ,9 
1 2 , 3 
4 , 9 
4 , 0 
3 , 3 
6 , 1 
43 , 3 
3 8 , 2 
4 3 , 0 
2 5 , 9 
3 5 . 2 
5 1 , 0 
1 0 , 4 
5 4 , 6 
6 0 , 5 
-
-
9 4 , 2 
3 6 , 4 
-
4 5 , 7 
8 0 , 9 
8 8 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
3 , 8 
3 0 , 3 
4 4 , 2 
27 ,8 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 9 
1 5 , 1 
1 ,6 
1 ,8 
2 , 2 
3 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 3 
R E 
V . H . 
-
-
-
-
. 
-
. 
6 . 7 
-
-
-
8 . 6 
5 , 5 
1 0 , 7 
5 , 2 
5 , 2 
-
1 4 , 2 
-
4 3 , 6 
. 
5 3 , 3 
4 7 , 5 
. 
2 1 , 2 
2 3 , 9 
4 , 1 
3 8 , 7 
9 , 3 
-
o , 6 
4 3 , 8 
4 8 , 2 
2 5 , 0 
4 1 , 0 
1 1 , 4 
-
-
4 4 , 3 
3 5 , 3 
3 9 , 5 
3 8 , 9 
. 
3 9 , 8 
1 1 , 0 
5 3 , 4 
5 7 , 6 
4 7 , 2 
. 
6 6 , 1 
4 4 , 4 
-
4 4 , 4 
3 4 , 9 
5 0 , 0 
8 6 , 0 
7 , 6 
2 , 0 
1 5 , 4 
3 1 , 6 
4 8 , 4 
2 4 , 3 
4 5 , 9 
3 5 , 7 
4 8 , 5 
3 9 , 4 
1 , 4 
1 ,4 
1 ,7 
5 , 2 
3 9 , 5 
3 2 , 2 
G 
0 
-
-
-
-
. 
-
6 
• 
-
-
-
1 , 
1 , 
-
2 
2 
-
3 8 
-
-
. 
2 7 
26 
-
22 
. 
2 
4 0 
7 
-
6 
. 37 
10 
3 
3 
. 
35 
4 5 
5 2 
. 
. 
63 
9 
. 
2 8 
. 
-
-
39 
-
3 9 
9 0 
-
9 1 
9 
7 
12 
34 
40 
3 2 
31 
. 
34 
18 
0 
0 
2 
2 
21 
17 
7 
5 
5 
2 
2 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
2 
0 
4 
3 
8 
,2 
2 
-3 
2 
5 
4 
9 
9 
9 
5 
5 
0 
t 
1 
9 
9 
5 
2 
, 9 
9 
8 
,ft 
2 
, 2 
, 5 
, 1 
0 N ! 
E 
4 , 1 
-
-
-
4 , 2 
6 , 9 
-
7 , 5 
1 0 , 9 
0 , 6 
-
2 , 8 
5 , 9 
5 , 0 
7 , 7 
3 , 9 
1 , 7 
4 , 7 
1 2 , 8 
1 , 8 
2 2 , 1 
4 9 , 4 
3 3 , 6 
2 2 , 9 
1 7 , 1 
6 , 4 
4 , 4 
3 0 , 7 
6 , 0 
3 , 4 
5 , 1 
4 2 , 8 
5 0 , 1 
1 3 . 4 
1 2 . 0 
4 , 7 
1 . 1 
8 , 7 
3 8 , 6 
4 0 , 9 
4 6 , 0 
4 0 , 3 
2 8 , 6 
6 0 , 0 
1 5 , 8 
7 4 , 9 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
3 1 , 0 
8 9 , 9 
7 3 , 5 
4 3 , 0 
8 1 , 5 
6 7 , 7 
6 4 , 5 
9 2 , 2 
1 7 , 8 
1 1 . 1 
2 1 . 6 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
3 6 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 5 
3 , 6 
2 8 , 0 
2 1 , 7 
F 
0 , 8 
-
2 , 6 
-
. 
4 , 2 
-
7 , 5 
4 , 5 
-
-
-
5 , 2 
4 , 6 
8 , 8 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 2 
1 0 , 4 
1 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
4 , 7 
3 0 , 3 
8 , 5 
5 , 3 
1 1 , 3 
2 7 , 0 
3 6 , 3 
1 2 . 9 
7 , 3 
1 8 , 5 
1 , 7 
1 3 , 6 
4 2 , 3 
3 8 , 2 
4 4 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 3 
5 6 , '5 
1 2 , 7 
6 7 , 7 
4 6 , 7 
4 7 , 8 
4 3 , 5 
7 1 , 0 
5 1 , 5 
2 7 , 1 
6 6 , 0 
8 7 , 1 
6 2 , 6 
6 9 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
3 3 , 2 
3 4 , 2 
3 2 , 2 
3 6 , 6 
3 1 , 4 
3 8 , 5 
3 2 , 8 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 9 
2 3 . 7 
1 6 . 5 
G I 
1 , 6 
-
-
-
-
0 , 8 
-
7 , 2 
3 , 1 
• 
-
. 
1 3 , 5 
9 , 9 
1 6 , 1 
3 , 1 
' , 1 
3 , 0 
1 1 , 7 
5 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
1 9 , 7 
. 
2 5 , 2 
8 , 8 
1,5 
2 9 , 4 
9 , 0 
2 ,4 
1 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
1 2 , 8 
6 , 1 
2 1 , 5 
• 
1 7 , 3 
4 9 , 2 
3 6 , 1 
4 0 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 7 
4 4 , 7 
2 1 , 4 
9 0 , 6 
5 5 , 5 
5 4 , 0 
5 6 , 0 
7 5 , 3 
6 8 , 9 
3 4 , 8 
7 2 , 1 
8 4 , 3 
6 8 , 5 
9 0 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
3 1 , 1 
3 8 , 4 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 4 
4 1 , 3 
5 2 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
1 .6 
2 , 9 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
H 1 
-
-
-
-
. 
-
6 , 9 
2 , 4 
-
-
-
5 , 5 
5 , 8 
3 , 5 
2 , 4 
2 , 4 
-
1 4 , 4 
3 , 0 
1 6 , 2 
2 4 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
-
19 , 2 
5 , 3 
2 , 5 
29 , 4 
7 , 5 
3 , 8 
7 , 8 
2 7 , 0 
4 8 , 2 
1 5 , 8 
7 , 5 
6 , 5 
2 , 9 
. 
3 3 , 5 
28 , 9 
3 9 , 9 
3 5 , 9 
1 3 , 6 
6 0 , 5 
1 9 , 6 
5 9 , 1 
5 9 , 9 
4 6 , 9 
6 6 , 4 
6 6 , 1 
6 0 , 3 
4 1 , 7 
6 4 , 0 
7 3 , 4 
6 5 , 0 
9 4 , 8 
1 8 , 0 
1 0 , 9 
2 3 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
3 1 , 5 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
2 8 , 5 
3 4 , 2 
0 , 7 
0 , fa 
1 , 1 
2 , 3 
2 8 , 5 
2 2 , 9 
EN 
I 1 
-
-
-
. 
6 , 5 
-
8 , 0 
9 , 3 
-
-
-
1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 , 2 
0 , 8 
3 , 7 
1 3 , 8 
6 , 7 
27 , 3 
3 4 , 7 
3 7 . 8 
3 7 , 8 
. 
2 6 , 0 
9 , 9 
5 , 8 
3 5 , 2 
1 2 , 1 
-
1 2 , 1 
4 1 , 4 
4 5 , 5 
1 2 , 2 
9 , 3 
1 7 , 6 
-
2 3 , 9 
4 9 , 0 
3 6 , 3 
4 4 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
5 6 , 5 
1 4 , 6 
6 7 , 9 
6 7 , 1 
55 , 4 
5 7 , 0 
6 2 , 0 
3 4 , 8 
2 4 , 1 
6 8 , 5 
8 2 , 3 
6 2 , 7 
8 8 , 5 
2 0 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
3 0 , 6 
3 6 , 4 
2 2 , 9 
4 5 , 6 
5 6 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 1 
1 . 2 
3 4 , 6 
2 9 , 5 
X 
U 1 
-
-
-
-
2 , 2 
-
8 , 9 
2 , 7 
0 , 4 
-
1 3 , 3 
9 , 4 
1 6 , 9 
3 , 9 
3 , 5 
1 1 , 0 
3 0 , 2 
3 , 3 
3 0 , 7 
5 5 , 6 
3 3 , 8 
3 6 , 6 
1 8 , 9 
2 5 , 0 
11 , 1 
5 , 4 
3 7 , 3 
1 1 . 4 
8 , 5 
1 3 , 6 
4 7 , 5 
4 8 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
6 , 8 
1 5 , 2 
5 3 , 5 
2 9 , 6 
41 , 6 
3 1 , 0 
3 4 , 2 
5 4 , 1 
1 1 , 4 
5 8 , 1 
6 3 , 2 
5 7 , 9 
5 7 , 1 
7 8 , 9 
6 7 , 9 
3 4 , 8 
7 6 , 9 
8 7 , 5 
6 7 , 5 
9 0 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , 1 
3 4 , 0 
3 2 , 4 
4 3 , 1 
4 3 , 0 
4 4 , 1 
6 0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 2 
3 , 7 
3 9 , 4 
3 1 , 4 
κ i 
-
0 , 2 
-
-
-
-
5 , 4 
7 , 7 
-
-
-
1 , 3 
1 . 3 
-
1 . 1 
1 , 2 
-
2 9 , 5 
. 
2 2 . 4 
3 5 , 3 
2 8 . 6 
1 . 7 
-
8 , 0 
1 , 3 
1 , o 
2 9 , 3 
5 , 8 
. 
2 , 0 
-
5 5 , 7 
1 0 , 1 
• 
-
-
-
2 0 , 0 
3 5 , 5 
4 5 , 8 
2 6 , 1 
6 6 , 9 
9 , 3 
8 5 , e 
-
-
6 9 , 3 
8 7 , 5 
-
8 7 , 5 
9 1 , 6 
7 6 , 4 
9 2 , 9 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
3 6 , 4 
4 4 , 6 
3 3 , 5 
2 8 , 1 
1 0 , 6 
6 0 , 3 
2 8 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
L 
0 , 8 
-
2 , 4 
-
5 , 4 
4 , 7 
-
7 , 6 
6 , 6 
0 , 5 
-
2 , 8 
5 , 9 
4 , 7 
1 0 , 9 
3 , 0 
2 , 5 
4 , 3 
1 7 , 8 
3 , 7 
2 0 , 6 
3 9 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
9 , 3 
4 , 1 
3 1 , 8 
9 , 7 
5 , 0 
Π ,7 
4 1 , 3 
4 4 , 2 
1 3 , 7 
1 0 . 4 
β . 6 
2 . 7 
1 2 , 8 
4 7 , 7 
3 6 , 5 
43 , 9 
3 4 , 7 
2 7 , 5 
5 4 , 4 
1 4 , 1 
6 2 , 5 
5 7 , 6 
4 0 , 6 
5 0 , 1 
7 9 , 5 
5 4 , 6 
2 7 , 1 
7 1 , 0 
8 5 , 0 
6 5 , 2 
9 0 , 1 
1 7 , 9 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
3 2 , 6 
3 5 , 0 
3 0 , 7 
3 4 , 1 
2 4 , 7 
4 0 , 9 
5 2 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
1 ,fc 
1 , 4 
3 0 , 3 
2 4 , 3 
Ν 
Α 
C 
Ε 
Π 
Π Ι Α Ι 
H I B Ι 
12 
13 
14 Ι 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 Α 
412 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
Ι 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
Ι 4 5 
45Α 
4 5 Β 
Ι 4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
Ι 4 7 Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
4 8 3 
4 9 
Ι 5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FDNO 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
OISTR I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE Ρερ FOND 
MI NES OF FEP JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P J P B . 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF 3ASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T F I E T E X T I L E 
INOUSTRIE L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B0NNET8R1E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I F - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E M 8 N T 
1 BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , A R T . PAPIER 
Ι Η Ρ Ρ Ι Η Ε Ρ ί ε , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BAT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . Μ Α Ν υ ε Δ ^ υ Ρ Ι Ε Ρ ε ε 
1 EUS. ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Δ Τ . 
( · ! NON DECLARES INCLUS 
375* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
DURCH SCHNIΤ TL IC HER 5 Τ υ Ν ϋ Ε Ν ν ε Ρ 0 Ι E N S Τ 
DER ARBEITER NACH GEBIETEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R P O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBPENNSTOEFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N O U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N D U S T R I E 
M6T4LLERZEUSNI SSE 
G I F S S E R E I 
MET4LLK0NSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIΚ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
E4HRZEUGB4U OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E W E ' B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LE0ERGEWER9E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ Ι E I DUNGS G . 
5 « υ Η Ο Ε Η Ε Ρ Β ε 
B6KLEI0UNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER . OHNE MDFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 Π Β 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 5 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I 
S C H L E S H I G l 
1 
HOLSTE I N I 
I 
I 
1 
A 1 
---. 9 , 9 5 
-8 , 2 5 
8 . 3 4 
---7 , 2 2 
7 , 2 4 
. 7 , 3 7 
7 , 5 0 
6 , 3 5 
8 , 2 9 
. 7 , 3 6 
7 , 4 5 
6 , 5 1 
6 , 7 7 
. 7 , 3 0 
7 , 0 6 
9 , 1 6 
6 , 9 8 
7 , 9 4 
7 . 3 3 
8 , 1 5 
7 , 2 5 
6 , 7 6 
7 , 6 5 
. 7 , 6 8 
7 , 7 1 
6 , 7 4 
6 , 4 9 
6 , 3 4 
6 , 9 5 
6 , 6 0 
6 , 0 3 
7 , 19 
. 6 , 1 3 
6 , 3 2 
5 , 4 6 
5 , 9 7 
5 , D 1 
5 , 5 1 
4 , 8 1 
5 , 6 9 
5 , 6 1 
8 , 3 3 
8 , 3 0 
7 , 5 9 
8 , 6 1 
7 , 2 6 
9 , 2 5 
6 , 6 2 
7 , 3 7 
6 , 3 8 
6 , 13 
8 , 9 7 
9 , 0 3 
8 , 6 1 
7 , 4 0 
7 , 3 8 
7 , 8 3 
HAMBURG 
Β 
---. 9 , 8 7 
-8 , 2 7 
8 , 5 1 
---8 , 7 5 
8 , 3 9 
8 , 7 7 
8 , 6 4 
8 , 6 4 
-9 , 0 4 
. 7 , 1 1 
. 7 , 6 0 
7 , 0 3 
. 8 , 1 1 
8 , 5 6 
7 , 8 5 
7 , 2 5 
8 , 7 3 
-8 , 7 7 
7 , 8 0 
7 , 5 9 
8 , 0 6 
8 , 4 5 
8 , 3 2 
8 , 2 3 
8 , 5 4 
7 , 1 3 
7 , 2 4 
6 , 8 9 
6 , 7 7 
7 , 9 8 
6 , 3 5 
8 , 4 4 
7 , 4 7 
6 , 3 9 
--5 , 1 0 
6 , 5 0 
. 6 , 2 7 
6 , 1 9 
. 5 , 9 1 
8 , 8 7 
8 , 8 5 
9 , 2 2 
9 , 1 3 
6 , 7 4 
9 , 5 6 
8 , 3 7 
8 , 4 8 
7 , 9 0 
8 , 8 5 
1 0 , 7 6 
1 0 , 9 0 
1 0 , 2 4 
8 , 6 8 
6 , 1 6 
8 , 7 7 
B E R L I N 
(WEST) 
C 
----. -. 8 , 4 0 
---8 , 0 5 
8 , 4 0 
7 , 8 1 
6 , 7 1 
8 , 7 1 
-8 , 8 5 
. 6 , 5 8 
. 6 , 2 8 
6 , 4 7 
7 , 6 8 
7 , 7 1 
7 , 9 1 
7 , 1 0 
8 , 14 
-7 , 9 7 
7 . 14 
6 , 7 0 
7 , 7 2 
6 , 6 3 
7 , 9 7 
7 , 8 5 
-7 , 0 4 
6 , 9 9 
6 , 5 5 
7 , 3 4 
. 6 , 4 2 
7 , 6 5 
7 , 33 
6 , 4 1 
6 , 5 4 
6 , 5 6 
5 , 9 8 
-5 , 9 8 
6 . 4 5 
» 6 , 4 3 
6 , 3 9 
8 , 8 8 
9 , 2 2 
8 , 4 3 
7 , 7 5 
6 , 2 8 
8 , 3 9 
6 , 3 2 
6 , 7 5 
6 , 2 2 
6 , 7 2 
1 0 , 6 5 
1 0 , 9 1 
9 , 6 5 
8 , 7 1 
7 , 1 3 
7 , 8 0 
G E B 
BREMEN 
0 
----. -7 , 9 3 
. ---8 , 5 7 
8 , 5 7 
-7 , 5 0 
7 , 9 0 
-7 . 1 2 
-
6 , 7 3 
6 , 8 2 
-7 , 4 3 
. 7 , 8 9 
6 , 5 8 
7 , 8 2 
-7 , 6 8 
. 6 , 9 0 
1 0 , 3 6 
. 7 , 9 5 
7 , 9 9 
. 6 , 9 4 
6 . 7 0 
6 , 2 6 
. . 5 , 8 0 
7 , 9 9 
. 6 , 2 1 
. --6 , 3 7 
-6 , 3 7 
5 , 3 6 
-5 , 3 6 
7 , 4 7 
7 , 2 3 
8 , 0 0 
7 , 7 6 
7 , 3 3 
7 , 9 2 
7 , 3 5 
7 , 4 5 
7 , 2 6 
9 , 0 8 
9 , 1 3 
8 , 7 7 
7 , 9 0 
7 , 6 2 
7 , 9 3 
Ι Ε Τ 
(DM) 
1 
1 N I E D E R -
1 
1 SACHSEN 
1 
ι 1 
I E 
7 , 2 8 
---8 , 7 0 
8 , 6 7 
-8 , 1 5 
8 , 3 1 
8 , 2 5 
8 , 9 9 
7 , 8 2 
8 , 1 3 
8 , 3 0 
7 , 7 8 
7 , 9 7 
7 , 8 9 
3 , 0 0 
7 , 9 6 
e , 7 7 
7 , 7 0 
6 , 7 3 
7 , 2 0 
7 , 1 0 
. 7 , 3 1 
7 , 6 6 
7 , 7 0 
6 , 7 9 
7 , 7 6 
7 , 3 1 
8 , 1 0 
6 , 7 2 
6 , 5 7 
6 , 7 0 
8 , 9 3 
7 , 9 6 
8 , 0 6 
7 , 4 2 
6 , 8 9 
6 , 4 0 
6 , 18 
6 , 6 7 
6 , 3 3 
6 , 0 1 
7 , 2 5 
5 , 6 6 
6 , 3 7 
6 , 3 1 
6 , 6 1 
5 , 1 3 
5 , 3 9 
5 , 6 6 
5 , 3 2 
5 , 6 4 
6 , 2 1 
5 , 5 4 
7 , 1 7 
7 , 1 9 
7 , 2 2 
7 , 2 1 
6 , 9 4 
7 , 5 2 
7 , 6 3 
8 , 2 2 
6 , 7 7 
7 , 2 0 
8 , 6 4 
8 , 6 5 
8 , 3 4 
8 , 0 6 
7 , 3 9 
7 , 6 7 
Ε Ν 
1 I 
INORDRHEI NI 
1 - 1 
IWESTFALENI 
1 1 
ι ι 1 1 
1 F | 
8 , 1 8 
8 , 7 1 
7 , 0 4 
-. 9 , 2 3 
-9 , 0 6 
8 , 4 4 
. -. 8 , 0 3 
8 , 0 5 
7 , 9 0 
8 , 3 7 
8 , 0 7 
9 , 0 9 
8 , 3 1 
8 , 8 1 
8 , 2 2 
7 , 9 ? 
8 , 3 3 
6 , 6 4 
8 , 6 2 
7 , 5 3 
7 , 7 5 
7 , 9 4 
7 , 0 4 
7 , 9 5 
7 , 6 9 
7 , 5 1 
7 , 1 4 
7 , 1 0 
8 , 3 4 
8 , 8 8 
7 , 5 9 
7 , 6 0 
7 , 8 8 
6 , 9 0 
6 , 6 8 
6 , 3 2 
7 , 0 3 
6 , 4 8 
5 , 8 2 
8 , 0 8 
5 , 2 8 
6 , 6 2 
6 , 5 1 
6 , 6 0 
6 , 2 2 
5 , 9 7 
6 , 6 8 
5 , 5 4 
5 , 7 9 
5 , 7 7 
5 , 7 8 
7 , 7 9 
7 , 5 2 
7 , 9 5 
7 , 4 7 
6 , 9 9 
8 , 0 4 
6 , 8 3 
7 , 4 2 
6 , 6 5 
7 , 2 9 
9 , 1 1 
9 , 0 7 
8 , 6 2 
8 , 1 8 
7 , 5 6 
7 , 8 4 
HESSEN 
G 
7 , 5 7 
----1 0 , 6 5 
-8 , 5 0 
9 , 1 3 
. . . 7 , 4 5 
7 , 6 5 
7 , 1 8 
7 , 9 0 
7 , 8 9 
7 , 9 2 
7 , 7 6 
7 , 9 3 
6 , 9 3 
7 , 6 4 
8 , 0 5 
8 , 5 5 
. 7 , 0 4 
7 , 3 9 
8 , 0 8 
6 , 9 0 
8 , 0 1 
7 , 5 2 
8 , 0 2 
6 , 7 1 
6 , 8 5 
6 , 3 6 
8 , 5 4 
7 , 4 1 
. 7 , 7 8 
6 , 4 8 
6 , 6 4 
6 , 3 3 
7 , 0 7 
6 , 4 5 
6 , 3 3 
7 , 4 4 
4 , 4 8 
6 , 0 6 
5 , 8 9 
5 , 5 2 
5 , 8 6 
5 , 6 7 
6 , 0 2 
5 , 6 4 
5 , 6 5 
6 , 0 5 
5 , 4 7 
7 , 1 7 
7 , 1 5 
7 , 3 8 
7 , B l 
6 , 4 9 
8 , 4 1 
7 , 2 2 
7 , 6 7 
6 , 5 8 
6 , 2 7 
8 , 3 6 
8 , 2 0 
8 , 3 7 
7 , 8 5 
7 , 2 6 
7 , 4 4 
RHEINLAND 
-PFALZ 
H 
---. . -8 , 2 2 
8 , 5 9 
---7 , 7 4 
7 , 7 8 
7 , 4 7 
7 , 7 6 
7 , 7 6 
. 7 , 8 9 
θ , 5 3 
7 , 8 5 
7 , 3 0 
8 , 4 3 
8 , 4 3 
-7 , 2 2 
8 , 0 3 
7 , 7 0 
6 , 7 6 
7 , 6 0 
7 , 8 1 
7 , 5 7 
8 , 3 9 
6 , 4 3 
7 , 7 3 
8 , 2 7 
7 , 8 5 
7 , 6 6 
. 6 , 9 5 
6 , 4 5 
5 , 9 7 
6 , 0 2 
6 , 3 8 
5 , 1 3 
6 , 7 8 
5 , 9 6 
5 , 7 5 
5 , 8 7 
5 , 5 8 
4 , 9 7 
5 , 3 2 
5 , 7 4 
5 , 2 3 
5 , 6 4 
5 , 9 0 
5 , 0 0 
6 , 8 9 
6 , 9 1 
6 , 9 8 
7 , 1 2 
6 , 7 8 
7 , 4 8 
7 , 0 4 
7 , 9 5 
6 , 6 1 
6 , 0 1 
7 , 9 6 
7 , 8 6 
8 , 0 5 
7 , 7 7 
7 , 1 5 
7 , 3 1 
BAOEN 
-WÜRTTEM­
BERG 
I 
­­­. 9 , 1 1 
­9 , 2 7 
8 , 3 2 
­­­7 , 6 1 
7 , 8 8 
7 , 4 3 
7 , 9 0 
7 , 8 7 
8 , 1 0 
7 , 5 0 
7 , 5 8 
5 , 8 7 
7 , 1 4 
7 , 0 9 
7 , 0 9 
. 7 , 2 4 
7 , 9 2 
7 , 7 1 
7 , 0 0 
7 , 9 9 
­7 , 9 9 
7 , 2 9 
7 , 0 2 
8 , 4 6 
8 , 7 6 
7 , 4 3 
8 , 2 8 
7 , 3 1 
5 , 8 1 
6 , 7 2 
6 , 4 6 
7 , 0 6 
6 , 7 4 
5 , 9 7 
7 , 5 7 
5 , 2 6 
6 , 0 4 
6 , 1 9 
6 , 1 2 
6 , 0 5 
6 , 5 6 
6 , 7 7 
5 , 9 2 
5 , 7 8 
6 , 1 0 
5 , 6 9 
7 , 0 1 
6 , 8 4 
7 , 2 5 
7 , 3 6 
6 , 9 0 
7 , 8 3 
6 , 9 5 
7 , 5 7 
6 , 5 3 
6 , 4 4 
7 , 9 7 
7 , 9 0 
3 , 0 7 
7 , 9 0 
7 , 1 9 
7 , 3 0 
BAYERN 
J 
­­­9 , 7 1 
9 , 9 6 
­7 , 9 7 
3 , 2 6 
7 , 7 4 
. . 7 , 44 
7 . 2 7 
7 , 59 
7 , 4 6 
7 , 50 
5 , 8 6 
6 , 6 8 
7 , 2 1 
6 , 6 7 
5 , 8 3 
6 , 8 4 
6 , 7 7 
7 , 4 3 
5 . 6 8 
7 , 4 1 
7 , 5 1 
6 , 3 5 
7 . 4 5 
5 , 9 3 
7 , 3 7 
6 , 4 8 
6 , 4 6 
7 , 4 4 
7 , 6 5 
7 , 5 4 
7 , 25 
7 , 6 6 
5 , 2 2 
6 , 6 2 
5 , 9 5 
6 , 3 4 
6 , 2 5 
5 , 6 2 
7 , 5 1 
7 , 0 7 
5 , 7 6 
5 , 8 6 
5 , 8 1 
5 , 6 9 
5 , 3 5 
6 , 2 4 
5 , 1 1 
5 , 53 
6 , 0 0 
5 , 4 6 
6 , 6 5 
6 , 4 9 
6 . 94 
7 , 4 4 
6 , 7 7 
7 , 9 2 
6 , 1 8 
6 , 5 1 
6 , 1 0 
5 , 6 5 
S , 0 7 
7 , 9 6 
Β , 4 2 
7 , 4 2 
6 , 6 3 
6 , 9 2 
376* 
GA I N HORAIRE ΜΟΥεΝ 
DES OUVRIERS PAR REGION 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
I 
1 INSGESAMT 
SAARLANDI 
K 
7 , 9 3 
Β , 2 7 
7 . 1 8 
--. 
-8 , 5 7 
8 , 4 9 
---8 , 0 7 
8 , 0 7 
. 7 , 6 1 
7 , 5 8 
. 7 . 3 1 
. 6 . 7 7 
7 , 3 6 
6 . 5 8 
7 , 2 2 
-7 , 5 7 
7 , 9 3 
7 , 6 4 
6 . 7 1 
7 . 7 1 
. 7 , 7 6 
. 5 , 2 5 
8 . 2 7 
. . 
--7 , 1 1 
6 , 2 8 
5 , 8 1 
6 , 4 2 
. 5 , 2 4 
7 , 4 6 
. 4 , 6 6 
--4 , 8 4 
4 , 4 2 
-4 . 4 2 
4 , 6 0 
5 , 9 4 
4 , 4 9 
7 , 2 6 
7 , 4 3 
6 , 6 9 
7 , 2 9 
5 . 6 4 
7 , 8 5 
7 , 0 5 
7 , 7 7 
5 , 7 8 
6 , 4 0 
3 , 0 2 
7 , 9 5 
7 , 7 5 
7 , 9 3 
7 , 4 1 
7 , 5 6 
lENSEMBLE 
1 
1 
1 L 
8 , 1 2 
8 , 6 6 
7 , 0 5 
-8 , 6 6 
9 , 4 3 
-8 , 7 4 
8 , 4 1 
8 . 0 6 
8 , 5 3 
7 , 5 8 
7 , 9 8 
8 , 0 3 
7 , 7 7 
7 , 8 5 
7 , 7 5 
8 . 0 8 
7 , 6 4 
8 . 0 9 
7 , 5 7 
6 , 7 5 
7 , 8 4 
8 , 0 7 
8 , 1 6 
7 , 3 1 
7 , 7 3 
7 , 8 6 
6 , 9 1 
7 . 8 B 
7 , 4 7 
7 , 3 0 
6 , 8 7 
6 , 8 2 
8 , 3 1 
8 , 6 6 
7 . 8 3 
7 , 9 6 
7 , 8 1 
6 , 5 9 
6 , 6 5 
6 , 2 8 
6 , 8 3 
6 , 4 2 
5 , 9 4 
7 , 5 8 
6 , 2 5 
6 , 1 7 
6 , 2 7 
6 , 2 2 
5 , 9 3 
5 , 9 1 
6 , 6 0 
5 , 4 9 
5 , 6 8 
5 , 9 6 
5 , 6 0 
7 , 2 6 
7 , 1 3 
7 , 4 7 
7 , 5 5 
6 , 3 7 
8 , 1 1 
6 , 9 6 
7 , 7 3 
6 , 5 0 
6 , 2 8 
6 , 6 2 
8 , 5 3 
8 , 5 8 
8 , 0 6 
7 , 2 5 
7 , 5 1 
A 
--
-. 1 0 5 , 
-94 
9 5 , 
---30 
9 0 
. 93 
96 
78 
108 
. 102 
1 1 0 , 
9 3 
83 
. 106 
103 
116 
101 
100 
104 
103 
105 
9 9 , 
o2 
. 99 
96 
. 100 
97 
1 0 1 
101 
102 
101 
94 
. 9 9 
100 
87 
100 
84 
83 
37 
100 
. 100 
110 
116 
101 
114 
105 
114 
94 
91 
9 8 
97 
104 
105 
100 
9 1 
101 
104 
5 
4 
6 
5 
2 
9 
6 
6 
5 
8 
4 
0 
9 
7 
0 
5 
0 
8 
8 
2 
5 
1 
1 
1 
9 
7 
6 
0 
8 
8 
5 
9 
4 
8 
8 
7 
8 
5 
6 
2 
2 
6 
4 
6 
0 
7 
1 
8 
, 5 
2 
6 
1 
9 
3 
8 
8 
3 
R E 
I Ν 0 I 
Β 
--
-. 1 0 4 , 7 
-9 4 , 6 
1 0 1 , 2 
---1 0 9 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 2 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 3 
-1 1 8 , 3 
. 9 3 , 9 
96 , 9 
9 8 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 8 
-1 1 1 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 1 , 3 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 7 
9 9 , 1 
1 2 4 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 9 , 5 
1 0 3 , 6 
--8 6 , 0 
1 1 0 , 0 
. 1 1 4 , 2 
1 0 9 , 0 
. 1 0 5 , 5 
122 , 2 
1 2 4 , 1 
1 2 3 , 4 
1 2 0 , 9 
9 8 , 1 
1 1 7 , 9 
1 1 9 , 9 
1 0 9 , 7 
1 2 1 , 5 
1 4 0 , 9 
1 2 4 , 8 
1 2 7 , 8 
1 1 9 , 3 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 6 , 8 
C 
--
--. 
-. 9 9 , 9 
---1 3 0 , 9 
1 0 4 . 6 
1 3 0 , 5 
Π 1 , 0 
1 1 2 , 2 
-1 1 5 , 8 
. 8 6 , 9 
. 3 0 , 1 
8 0 , 2 
. 1 0 5 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
-1 0 0 , 9 
1 3 3 , 9 
9 8 , 2 
9 2 , 9 
7 6 , 6 
1 0 1 , 8 
9 8 . 6 
-1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 5 
. 1 0 8 , 1 
1 0 0 , 9 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
. 1 1 0 , 6 
1 0 1 , 2 
-1 0 8 , 9 
1 1 3 , 6 
« 1 0 7 , 5 
1 1 4 , 1 
1 2 2 , 3 
1 2 9 , 3 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 6 
9 1 , 4 
1 0 3 , 5 
9 0 , 5 
8 7 , 3 
9 5 , 7 
1 0 7 , 0 
1 2 3 , 5 
1 2 7 , 9 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 1 
9 8 , 3 
1 0 3 , 9 
G 
Ζ ί 
D 
--
--. 
-9 0 
. ---107 
106 
-1 0 0 
101 
-93 
-. . 85 
84 
-101 
. 100 
95 
99 
-97 
. 1 0 ! 
124 
. 101 
l o o 
. 103 
100 
9 9 
. . 9 7 
105 
. 100 
. --107 
-116 
94 
-95 
102 
ιοί 
107 
102 
10ft 
97 
105 
. 114 
115 
105 
107 
102 
9 8 
105 
105 
7 
4 
7 
6 
e 
2 
β 
5 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
5 
4 
7 
8 
7 
6 
4 
6 
8 
0 
4 
7 
9 
4 
1 
9 
7 
, 7 
, 3 
ft 6 
3 
, 0 
, 2 
0 
. 1 
, 6 
O N S 
S 
E 
8 5 , 7 
--
-1 0 0 , 5 
9 1 , 9 
-9 3 , 2 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 7 
9 5 , 7 
9 1 , 8 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 2 , 5 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
1 0 4 , 7 
i 0 3 , l 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 5 , 6 
9 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 3 
8 6 , 5 
9 1 , 2 
6 5 , 8 
9 6 , 9 
5 9 , 3 
1 0 3 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
1 0 1 , 0 
9 2 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
F 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
-. 9 7 , 9 
-1 0 3 , 7 
1 0 0 , 4 
. -. 1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 6 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 0 
1 0 6 , 6 
6 4 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 6 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
9 8 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
1 1 6 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
G 
9 3 , 2 
--
--1 1 2 , 9 
-9 7 , 3 
1 0 8 , 6 
. . 9 3 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 0 
9 1 , 5 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 9 
. 9 6 , 3 
9 5 , 6 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 8 , 6 
9 4 , 6 
• 9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 6 
9 8 , 2 
7 1 , 7 
9 8 , 2 
9 3 , 9 
6 8 , 7 
9 8 , 8 
9 5 , 9 
9 1 , 2 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 3 , 4 
9 4 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
H 
--
-. . 
-9 4 
1 0 2 
---9 7 
9 6 
9 6 
9 8 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 5 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 4 
-9 9 
1 0 3 
9 8 
97 
9 6 
1 0 4 
9 5 
1 2 2 
9 4 
9 3 
95 
1 0 0 
9 6 
. 1 0 3 
97 
9 5 
88 
9 9 
8 6 
8 9 
9 5 
93 
9 3 
8 9 
8 3 
9 0 
87 
9 5 
9 9 
9 8 
8 9 
9 4 
9 6 
9 3 
94 
9 8 
9 2 
l o o 
102 
101 
9 5 
9 2 
9 2 
9 3 
96 
9 8 
97 
1 
1 
0 
9 
1 
9 
0 
3 
4 
7 
1 
5 
5 
8 
9 
0 
8 
4 
6 
8 
1 
3 
0 
5 
3 
2 
9 
0 
, 1 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
i. 
7 
B 
0 
0 
3 
3 
7 
, 3 
9 
9 
, 4 
3 
7 
2 
9 
6 
7 
7 
3 
l 
8 
4 
, 6 
3 
N D 
I 
--
-
96 
-106 
98 
---95 
OB 
95 
100 
101 
100 
98 
53 
90 
105 
9 0 
87 
. 99 
102 
98 
101 
101 
-101 
106 
102 
101 
101 
94 
104 
93 
101 
101 
102 
103 
105 
100 
99 
84 
9 7 
98 
58 
102 
111 
102 
107 
101 
102 
101 
96 
95 
07 
97 
100 
96 
99 
97 
100 
102 
9 2 
92 
94 
98 
99 
97 
6 
1 
9 
4 
1 
ft 6 
4 
2 
2 
7 
8 
8 
4 
9 
0 
5 
1 
3 
4 
1 
1 
9 
e 
2 
9 
0 
6 
8 
1 
9 
4 
0 
5 
9 
2 
9 
7 
4 
0 
0 
fa 8 
8 
0 
6 
6 
9 
1 
5 
4 
5 
fa 9 
5 
5 
5 
6 
1 
0 
, 2 
2 
C E 
U 
--
-1 1 2 , 1 
1 0 5 , 6 
-9 1 , 2 
9 8 , 2 
9 5 , 8 
. . 9 3 , 2 
9 0 , 5 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
β 4 , 9 
6 7 , 4 
8 9 , 1 
8 8 , 1 
8 6 , 4 
6 7 , 2 
8 3 , 9 
91 , 1 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
91 , 9 
5 4 , 5 
9 2 , 6 
9 3 , 3 
5 4 , 3 
9 4 , 7 
8 9 , 5 
8 6 , 2 
9 6 , 3 
o i , 1 
9 6 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 7 
9 2 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 3 , 4 
9 3 , 5 
5 3 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 5 
9 3 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
9 1 , 6 
9 1 , 0 
9 2 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 5 
8 4 , 2 
9 3 , 8 
9 0 , 0 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
9 8 , 1 
9 2 , 1 
91 , 4 
9 2 , 1 
S 
Κ 
57 
9 5 , 
1 0 1 , 
--. 
-5 8 , 
1 0 1 , 
---, 1 0 1 , 
1 0 0 , 
. 9 6 
9 7 
95 
. 89 
1 0 9 
8 3 , 
6 9 , 
-1 0 3 , 
1 0 2 
57 
9 7 , 
97 
. 9 9 
. 9 1 
9 9 
. . 
--106 
9 4 
92 
94 
. 6 6 
98 
. 75 
--81 
74 
-BO 
81 
99 
8 0 
1 0 0 
1 0 4 
89 
96 
82 
9ft 
101 
ICO 
es 
1 Ol 
93 
93 
90 
98 
1 0 2 
1 0 0 
7 
5 
β 
1 
0 
1 
5 
0 
7 
7 
4 
0 
9 
5 
6 
ft 2 
1 
8 
2 
6 
5 
3 
4 
5 
0 
2 
4 
5 
6 
8 
5 
0 
3 
2 
0 
2 
ft 6 
1 
8 
0 
5 
9 
9 
0 
2 
3 
4 
, 2 
7 
L 
100 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
10 0 
-100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
Ν 1 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
21 
211Α 
2 1 1 8 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
2 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
β 
C 
I N O U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
ε χ τ ρ . H O U I L L E F O N O 
E X T R . H O U I L L F JOUP 
COK ER IES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
H I N E S DE FER FOND 
MINFS Οε FER JOJR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUFS 
I N D U S T R I E CH1MI0UE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D E P A S 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , Ρ Ι Ε 0 ε 5 DET'. 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. Μ Τ Ο Ν Ν ^ ε 
ΒΟΝΝεΤΕΡΙΕ 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
B 3 I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMFNT ϋ ε Ν ί ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
377* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
DURCHSCHNITTLICHER MONATS VERDI ENS Τ 
DER APBEITER NACH GEBIETEN 
INDUSTR Ι E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
MFTALLERZcUSNISSE 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKT1ON 
FBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHOZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER ,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . " A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 6 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
e 
c 
I 
SCHLESWIGl 
1 
HOLSTE I N I 
I 
I 
1 
A 1 
--
-. 1 . 854 
-1 . 615 
1 . 628 
--
-1 . 4 0 2 
1 . 393 
. 1 . 840 
1 . 8 8 4 
1 . 4 9 1 
1 . 688 
1 . 598 
1 . 368 
1 . 2 7 5 
1 . 3 3 9 
1 . 5 7 0 
1 . 564 
1 . 9 80 
1 . 3 4 8 
1 . 579 
1 . 475 
1 . 612 
1 . 4 3 9 
1 . 283 
1 . 522 
. 1 . 6 1 7 
1 . 6 3 3 
. 1 . 267 
1 . 3 8 4 
1 . 363 
1 . 4 8 3 
1 . 513 
1 . 2 7 0 
1 . 382 
1 . 169 
1 . 154 
9 9 2 
1 . 122 
9 1 9 
1 . 0 3 6 
883 
1 . 0 3 0 
. 1 . 0 0 3 
1 . 5 8 4 
1 . 633 
1 . 517 
1 . 7 0 9 
1 . 4 0 9 
1 . 8 58 
1 . 3 1 3 
1 . 3 89 
1 . 2 6 4 
1 . 1 1 8 
1 . 745 
1 . 7 6 8 
1 . 6 5 8 
1 . 639 
1 . 4 9 1 
1 . 566 
1 
1 
HAMBURG 1 
1 
1 
I 1 
Β 1 
--
-. 1 . 8 1 4 
-1 . 5 1 5 
1 . 6 2 6 
--
-1 . 7 0 1 
1 . 9 8 6 
1 . 6 8 6 
1 . 8 3 1 
1 . 8 3 1 
-1 . 9 9 3 
1 . 5 7 6 
. 1 . 4 1 1 
1 . 4 6 7 
-1 . 6 4 7 
1 . 6 8 8 
1 . 5 6 7 
1 . 4 4 9 
1 . 7 5 9 
-1 . 8 0 9 
1 . 5 0 1 
1 . 4 0 6 
1 . 5 3 4 
1 . 5 6 0 
1 . 7 2 4 
1 . 7 6 7 
1 . 6 1 6 
1 . 3 7 6 
1 . 4 3 2 
1 . 3 8 8 
1 . 4 6 2 
1 . 4 7 7 
1 . 3 0 1 
1 . 6 5 0 
1 . 3 3 3 
1 . 2 5 2 
-
- 9 3 4 
1 . 2 0 6 
1 . 1 6 0 
1 . 1 6 1 
1 . 0 6 9 
1 . 6 9 4 
1 . 6 9 1 
1 . 7 4 3 
1 . 7 6 4 
1 . 3 2 0 
1 . 8 4 4 
1 . 5 9 6 
1 . 5 9 0 
1 . 6 3 1 
1 . 7 1 2 
2 . 1 2 4 
2 . 1 7 9 
2 . 0 2 9 
1 . 7 5 9 
1 . 6 0 8 
1 . 7 3 1 
B E R L I N 1 
(WEST) 1 
C 1 
--
--. 
1 . 6 4 8 
--
-1 . 5 5 6 
1 . 555 
1 . 5 5 6 
1 . 9 3 4 
1 . 9 3 4 
-1 . 7 6 1 
1 . 2 5 5 
1 . 130 
1 . 1 4 9 
. 1 . 4 8 5 
1 . 4 5 3 
1 . 6 0 1 
1 . 3 4 4 
1 . 5 7 8 
-1 . 515 
1 . 308 
1 . 2 5 0 
1 . 4 8 8 
1 . 2 3 0 
1 . 4 9 3 
1 . 4 6 8 
-1 . 2 7 8 
1 . 3 4 2 
1 . 3 2 3 
1 . 534 
. 1 . 2 9 8 
1 . 4 1 7 
1 . 2 9 9 
1 . 2 2 2 
1 . 3 6 7 
1 . 2 1 3 
1 . 2 1 2 
-1 . 2 1 2 
1 . 1 7 9 
« 1 . 2 3 2 
1 . 1 5 5 
1 . 7 3 5 
1 . 7 9 3 
1 . 6 5 8 
1 . 4 8 1 
1 . 1 8 2 
1 . 6 0 0 
1 . 2 1 6 
1 . 2 4 7 
1 . 211 
1 . 2 5 9 
2 . 0 2 8 
2 . 0 7 0 
1 . 9 5 0 
1 . 9 3 4 
1 . 3 5 7 
1 . 4 8 8 
G E B Ι Ε Τ E 
(DM) 
1 
1 
BREMEN 1 
1 
1 
1 
1 
D 1 
--
--. -1 . 4 6 9 
--
-1 . 6 7 7 
1 . 6 7 7 
-2 . 0 1 0 
2 . 0 1 0 
-1 . 4 5 5 
-
. . 1 . 3 7 8 
1 . 4 2 1 
-1 . 5 2 3 
. 1 . 7 3 3 
1 . 2 7 3 
1 . 5 9 9 
-1 . 5 0 0 
. 1 . 5 4 2 
1 . 9 2 9 
• 1 . 6 8 2 
1 . 7 0 3 
• 1 . 3 9 8 
1 . 3 3 3 
1 . 2 8 6 
. 
1 . 1 8 3 
1 . 5 3 3 
. 1 . 2 8 5 
--1 . 1 6 3 
-1 . 1 6 3 
9 8 5 
-9 8 8 
1 . 4 8 7 
1 . 4 7 4 
1 . 5 1 3 
1 . 5 2 1 
1 . 4 2 8 
1 . 5 6 0 
1 . 4 4 4 
. 1 . 4 7 8 
1 . 3 4 1 
1 . 3 4 5 
1 . 8 5 0 
1 . 8 2 5 
2 . 0 1 0 
1 . 5 3 8 
1 . 6 0 4 
Ν 
1 I 
N I E D E R - I N O P D R H E I N I 
1 I 
SACHSEN IWESTFALENI 
1 
| Ε I 
1 . 4 2 2 
--
-1 . 6 9 7 
1 . 5 7 2 
-1 . 5 7 4 
1 . 6 1 7 
1 . 505 
1 . 6 0 5 
1 . 4 4 9 
1 . 543 
1 . 5 6 0 
1 . 510 
1 . 6 2 0 
1 . 8 4 0 
1 . 533 
1 . 6 8 5 
1 . 7 8 4 
1 . 4 8 0 
1 . 2 9 0 
1 . 358 
1 . 3 5 6 
. 1 . 4 4 1 
1 . 4 6 7 
1 . 605 
1 . 3 3 8 
1 . 539 
1 . 4 9 2 
1 . 5 6 3 
1 . 2 0 9 
1 . 2 1 5 
1 . 563 
1 . 589 
1 . 5 3 9 
1 . 5 6 3 
1 . 3 9 3 
1 . 2 9 6 
1 . 4 1 4 
1 . 3 0 0 
1 . 382 
1 . 3 4 8 
1 . 2 5 6 
1 . 4 2 2 
1 . 0 2 6 
1 . 2 3 1 
1 . 2 5 1 
1 . 2 6 4 
9 3 9 
1 . 0 1 3 
1 . 071 
992 
1 . 0 2 5 
1 . 112 
1 . 0 0 2 
1 . 4 5 0 
1 . 4 8 9 
1 . 4 3 0 
1 . 4 2 1 
1 . 3 6 5 
1 . 4 9 2 
1 . 4 2 4 
1 . 4 9 2 
1 . 3 1 5 
1 . 4 2 5 
1 . 6 8 5 
1 . 6 8 5 
1 . 6 7 0 
1 . 5 9 5 
1 . 433 
1 . 4 8 9 
F I 
1 . 5 0 0 
1 . 5 6 3 
1 . 3 6 1 
-. 1 . 7 1 0 
-1 . 7 8 5 
1 . 7 2 1 
-
. 1 . 5 9 0 
1 . 5 8 9 
1 . 5 9 2 
1 . 8 1 3 
1 . 6 5 7 
1 . 7 0 6 
1 . 6 9 9 
1 . 9 0 1 
1 . 5 8 9 
1 . 6 2 7 
1 . 5 0 4 
1 . 6 6 7 
1 . 6 2 1 
1 . 5 3 5 
1 . 5 6 0 
1 . 6 5 6 
1 . 4 1 9 
1 . 5 8 6 
1 . 4 9 8 
1 . 5 5 9 
1 . 2 9 6 
1 . 4 0 5 
1 . 6 4 6 
1 . 7 3 7 
1 . 5 4 0 
1 . 6 1 1 
1 . 5 1 3 
1 . 3 1 7 
1 . 4 0 8 
1 . 3 3 9 
1 . 4 7 7 
1 . 4 9 1 
1 . 2 2 8 
1 . 5 7 0 
9 9 8 
1 . 2 8 4 
1 . 2 8 7 
1 . 2 5 5 
1 . 1 7 0 
1 . 1 9 4 
1 . 3 4 6 
1 . 0 8 2 
1 . 0 2 4 
1 . 0 5 0 
1 . 0 1 4 
1 . 5 7 5 
1 . 5 3 6 
1 . 5 9 9 
1 . 4 9 1 
1 . 4 2 4 
1 . 5 7 2 
1 . 3 7 2 
1 . 4 6 3 
1 . 3 4 0 
1 . 4 5 2 
1 . 8 3 6 
1 . 8 4 5 
1 . 7 4 5 
1 . 5 1 5 
1 . 5 0 9 
1 . 5 5 9 
I R H E I N L A N D I 
HESSFN 1 
G 1 
1 . 4 7 7 
--
--1 . 9 5 4 
-1 . 6 3 1 
1 . 7 3 4 
1 . 4 7 5 
1 . 5 4 5 
1 . 3 9 1 
1 . 6 1 8 
1 . 6 6 4 
1 . 5 3 1 
1 . 6 0 0 
1 . 6 2 3 
1 . 3 2 8 
1 . 5 1 5 
1 . 5 2 3 
1 . 6 0 9 
. 1 . 3 8 8 
1 . 4 0 2 
1 . 5 7 6 
1 . 3 6 0 
1 . 5 5 3 
1 . 4 5 1 
1 . 5 6 1 
1 . 2 4 0 
1 . 3 0 1 
1 . 5 9 7 
1 . 6 4 9 
1 . 4 1 6 
1 . 4 8 8 
1 . 2 0 9 
1 . 4 07 
1 . 3 5 6 
1 . 4 1 1 
1 . 5 1 3 
1 . 3 4 2 
1 . 5 0 3 
8 4 5 
1 . 1 5 0 
1 . 2 3 0 
1 . 0 4 5 
1 . 075 
1 . 1 1 7 
1 . 3 2 1 
1 . 0 9 7 
1 . 0 2 8 
1 . 122 
9 9 2 
1 . 4 5 6 
1 . 4 6 9 
1 . 4 8 0 
1 . 575 
1 . 3 0 4 
1 . 6 9 2 
1 . 3 8 8 
1 . 4 3 7 
1 . 2 9 5 
1 . 2 1 3 
1 . 6 3 5 
1 . 6 2 4 
1 . 6 1 8 
1 . 5 9 9 
1 . 4 2 0 
1 . 4 5 8 
I 
PFALZ I 
Η I 
--
-. . -1 . 6 4 4 
1 . 6 8 1 
--
-1 . 5 2 4 
1 . 5 2 1 
1 . 5 4 2 
1 . 7 0 6 
1 . 7 1 1 
. 1 . 6 1 0 
1 . 7 6 4 
1 . 5 3 5 
1 . 4 5 0 
1 . 5 9 8 
1 . 5 9 3 
-1 . 4 4 6 
1 . 5 5 6 
1 . 5 8 0 
1 . 3 6 0 
1 . 4 8 0 
1 . 6 1 3 
1 . 4 7 0 
1 . 5 6 3 
1 . 2 2 5 
1 . 4 5 2 
1 . 5 1 0 
1 . 5 0 2 
1 . 4 7 0 
1 . 3 2 2 
1 . 3 5 0 
1 . 3 1 5 
1 . 3 0 4 
1 . 4 6 6 
1 . 1 2 5 
1 . 3 8 3 
1 . 0 9 3 
1 . 1 1 1 
1 . 1B8 
1 . 0 9 1 
912 
1 . 0 0 6 
1 . 1 0 3 
9 8 5 
1 . 0 0 8 
1 . 0 5 1 
6 9 1 
1 . 3 9 6 
1 . 4 4 4 
1 . 3 6 6 
1 . 4 2 2 
1 . 3 9 2 
1 . 4 5 1 
1 . 3 4 8 
1 . 4 3 9 
1 . 3 0 1 
1 . 1 5 3 
1 . 6 3 2 
1 . 6 3 2 
1 . 6 2 5 
1 . 7 0 5 
1 . 4 0 2 
1 . 4 5 0 
1 
BADEN 1 
1 
WURTTEM-I 
BFRGI 
1 
ι 1 
--
-. 1 . 7 7 8 
-1 . 7 6 1 
1 . 6 3 6 
--
-1 . 4 7 3 
1 . 5 1 6 
1 . 4 4 4 
1 . 7 2 6 
1 . 7 6 4 
1 . 4 7 6 
1 . 5 8 3 
1 . 6 0 0 
1 . 3 5 8 
1 . 4 1 0 
1 . 3 7 5 
1 . 3 7 5 
. 1 . 4 4 6 
1 . 5 6 1 
1 . 6 0 2 
1 . 3 8 4 
1 . 5 5 8 
-1 . 5 5 8 
1 . 3 9 1 
1 . 3 3 0 
1 . 5 4 6 
1 . 577 
1 . 4 5 5 
1 . 7 2 1 
1 . 4 1 2 
1 . 2 7 5 
1 . 3 7 9 
1 . 3 3 9 
1 . 3 8 7 
1 . 4 6 5 
1 . 2 7 1 
1 . 5 1 6 
9 9 4 
1 . 1 7 7 
1 . 200 
1 . 1 6 2 
1 . 160 
1 . 3 1 9 
1 . 3 6 9 
1 . 1 2 6 
1 . 0 7 1 
1 . 1 3 4 
1 . 0 4 5 
1 . 4 4 7 
1 . 4 3 5 
1 . 4 7 6 
1 . 4 7 8 
1 . 4 2 1 
1 . 5 4 0 
1 . 3 6 2 
1 . 4 2 7 
1 . 3 0 4 
1 . 2 2 2 
1 . 6 6 0 
1 . 6 5 6 
1 . 6 5 5 
1 . 7 2 6 
1 . 4 0 6 
1 . 4 4 5 
BAYERN 
J 
--
-1 . 8 6 2 
1 . 8 3 4 
-1 . 5 2 6 
1 . 5 4 7 
1 . 3 5 7 
. 1 . 3 9 9 
1 . 3 5 1 
1 . 4 4 4 
1 . 6 1 4 
1 . 6 3 4 
1 . 2 5 6 
1 . 3 2 9 
1 . 4 7 2 
1 . 2 5 4 
1 . 0 8 4 
1 . 7 1 7 
1 . 3 1 3 
1 . 3 9 4 
1 . 3 3 7 
1 . 4 1 1 
1 . 4 9 8 
1 . 2 2 3 
1 . 4 0 5 
1 . 3 0 4 
1 . 3 7 5 
1 . 1 6 5 
1 . 1 9 1 
1 . 4 0 7 
1 . 4 2 4 
1 . 4 0 0 
1 . 4 0 4 
1 . 4 1 3 
1 . 1 4 5 
1 . 3 4 5 
1 . 2 5 8 
1 . 2 8 6 
1 . 3 3 5 
1 . 1 6 9 
1 . 4 2 4 
1 . 2 5 7 
1 . 0 8 0 
1 . 0 8 0 
1 . 0 7 0 
1 . 0 4 8 
9 8 4 
1 . 2 0 0 
9 1 9 
99 6 
1 . 0 8 4 
9 6 3 
1 . 3 1 8 
1 . 2 9 3 
1 . 3 6 8 
1 . 4 5 1 
1 . 3 1 9 
1 . 5 4 6 
1 . 1 9 0 
1 . 2 0 3 
1 . 1 8 3 
1 . 0 9 6 
1 . 5 9 0 
1 . 5 7 6 
1 . 6 3 8 
1 . 5 8 3 
1 . 2 7 1 
1 . 3 4 0 
378* 
GAIN Μ Ε Ν 5 υ ε ί ΜΟΥεΝ 
DES OUVRIERS PAR REGION 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
I I 
1INSGESAMTI 
SAARLANDl 
Ι Ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 1 
1 1 
1 1 
Κ 1 L 1 
1 . 4 5 7 
1 . 5 2 4 
1 . 3 0 3 
--. -1 . 6 8 5 
1 . 7 0 1 
---1 . 5 4 7 
1 . 5 4 7 
1 . 7 7 6 
1 . 7 8 3 
1 . 4 0 6 
1 . 3 7 6 
1 . 3 8 6 
1 . 2 4 7 
1 . 3 6 5 
1 . 5 3 0 
1 . 5 0 0 
1 . 6 6 7 
1 . 3 4 1 
1 . 5 0 3 
1 . 4 7 5 
1 . 1 7 7 
1 . 5 8 3 
--1 . 3 5 9 
1 . 3 0 1 
1 . 2 3 6 
1 . 3 4 1 
. 1 . 0 4 7 
1 . 4 6 6 
. 8 3 7 
-- 8 7 4 
« 9 2 6 
-» 9 2 6 
8 2 6 
1 . 0 8 6 
801 
1 . 5 6 4 
1 . 6 3 1 
1 . 3 4 1 
1 . 4 3 5 
1 . 1 4 9 
1 . 5 3 0 
1 . 3 3 2 
1 . 4 1 5 
1 . 1 5 4 
1 . 2 0 4 
1 . 6 4 7 
1 . 6 4 1 
1 . 6 4 5 
1 . 4 6 3 
1 . 4 5 1 
1 . 4 7 6 
1 . 4 9 3 
1 . 5 5 9 
1 . 3 5 5 
-1 . 6 9 6 
1 . 7 5 5 
-1 . 6 8 4 
1 . 6 5 5 
1 . 4 9 3 
1 . 5 1 5 
1 . 3 9 3 
1 . 5 6 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 3 1 
1 . 6 7 2 
1 . 7 2 1 
1 . 5 3 6 
1 . 5 6 4 
1 . 6 9 7 
1 . 4 6 3 
1 . 3 1 0 
1 . 4 9 7 
1 . 5 3 7 
1 . 5 2 0 
1 . 4 6 4 
1 . 5 1 9 
1 . 6 2 5 
1 . 3 6 9 
1 . 5 4 2 
1 . 4 6 1 
1 . 5 3 3 
1 . 2 6 3 
1 . 2 9 3 
1 . 5 5 5 
1 . 5 9 7 
1 . 5 7 0 
1 . 5 6 4 
1 . 4 6 0 
1 . 2 5 1 
1 . 3 8 4 
1 . 3 2 0 
1 . 4 1 6 
1 . 4 0 9 
1 . 2 4 7 
1 . 4 6 1 
1 . 1 5 6 
1 . 1 8 9 
1 . 2 3 0 
1 . 1 7 5 
1 . 1 1 5 
1 . 165 
1 . 3 3 3 
1 . 0 4 1 
1 . 0 2 5 
1 . 0 8 4 
1 . 0 0 3 
1 . 4 6 8 
1 . 4 5 8 
1 . 4 9 6 
1 . 4 9 7 
1 . 3 8 2 
1 . 5 9 4 
1 . 3 5 6 
1 . 4 4 6 
1 . 2 8 8 
1 . 2 1 5 
1 . 7 1 9 
1 . 7 1 3 
1 . 7 1 3 
1 . 5 4 1 
1 . 4 2 3 
1 . 4 7 8 
A 
---. 105 
-95 
99 
---89 
88 
• 110 
1 0 9 , 
97 
107 
. 133 
104 
85 
67 
107 
103 
121 
9 8 
102 
101 
105 
1 1 4 
9 9 
9 7 
. 103 
98 
131 
130 
103 
1 0 4 
107 
101 
9 3 
. 98 
33 
84 
100 
' 9 
77 
84 
100 
, 100 
107 
112 
101 
114 
102 
Ufa 
96 
96 
9 8 
92 
101 
103 
96 
119 
1 0 4 
106 
6 
9 
4 
7 
6 
0 
5 
1 
9 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
8 
5 
4 
0 
2 
2 
2 
9 
0 
1 
3 
0 
3 
7 
4 
8 
3 
3 
8 
4 
6 
9 
7 
8 
5 
0 
9 
0 
4 
2 
0 
6 
8 
1 
1 
0 
5 
2 
8 
3 
8 
0 
I 
Β 
---• 1 0 3 
-9 0 
9 8 
---1 0 8 
1 2 6 
1 1 0 
1 0 9 
1 0 6 
-1 2 7 
. 1 0 7 
. 9 4 
95 
112 
1 1 1 
9 6 
1 0 5 
114 
-1 1 8 
1 1 9 
108 
9 8 
9 7 
1 0 9 
1 0 6 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 3 
105 
103 
1 0 4 
104 
1 1 1 
1 1 5 
1 0 5 
--83 
1 0 3 
. I l l 
113 
. 1 0 6 
1 1 5 
U f a 
1 1 6 
117 
9 5 
115 
1 1 7 
1 1 0 
1 2 6 
140 
1 2 3 
1 2 7 
I I B 
1 1 4 
1 1 3 
117 
R E 
Ν D I 
4 
0 
2 
8 
3 
1 
5 
4 
4 
7 
3 
4 
5 
1 
4 
8 
1 
0 
1 
7 
6 
7 
8 
2 
7 
0 
5 
2 
2 
β 
3 
4 
3 
3 
β 
5 
4 
3 
6 
4 
0 
5 
8 
5 
7 
7 
0 
6 
9 
6 
2 
, 4 
1 
0 
. 1 
C 
----. -. 9 9 , 6 
---3 9 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 5 , 7 
1 1 2 , 4 
-1 1 2 , 6 
. 3 5 , 8 
. 7 5 , 5 
7 4 , R 
1 3 1 . 4 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
1 0 2 , 3 
-9 8 , 8 
1 0 3 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 7 
7 7 , 0 
9 5 , 1 
8 6 , 2 
-1 0 2 , 2 
3 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 3 
. 1 0 4 , 1 
9 5 , 7 
1 1 2 , 4 
1 3 2 , 8 
1 1 1 , 1 
. 1 0 8 , 8 
1 9 4 , 0 
-1 1 6 , 4 
1 1 5 , 0 
« 1 1 3 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 8 , 2 
1 2 3 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 4 
8 9 , 8 
8 6 , 2 
9 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 8 , 0 
1 2 0 , 6 
1 1 3 , 6 
1 2 5 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 7 
G 
Ζ ί 
D 
----. -8 7 
. ---107 
105 
-120 
116 
-93 
-
. 92 
92 
1 0 4 
. lOfa 
93 
103 
-3 7 
. 103 
124 
. 107 
102 
• 1 1 1 
9 6 
97 
. . 94 
103 
108 
• --9 9 
-11 1 
96 
-9 8 
101 
101 
101 
1 0 1 
103 
97 
106 
• 114 
110 
107 
108 
106 
130 
108 
108 
2 
3 
7 
2 
8 
0 
1 
5 
0 
6 
0 
7 
8 
θ 
1 
, 1 
3 
8 
3 
4 
9 
5 
1 
8 
7 
1 
5 
3 
1 
1 
6 
3 
9 
5 
8 
4 
3 
0 
,5 
4 
. 1 
, 5 
O N S 
S 
E 
9 5 , 2 
---1 0 0 , 1 
8 9 , 6 
-9 3 , 5 
5 7 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
1 0 6 , 9 
9 9 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 5 . 1 
1 0 1 , 2 
9 8 , 5 
9 0 , 7 
8 8 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
9 6 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 5 
5 9 , 5 
5 8 , 0 
9 3 , 9 
9 5 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 7 
9 6 , 0 
8 8 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 6 
8 4 , 2 
8 7 , 0 
8 0 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
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7 0 6 
4 6 . 7 8 8 
4 . 0 0 0 
1 . 4 4 6 
3 8 . 3 4 0 
3 1 . 2 9 3 
1 . 5 1 8 
1 5 . 7 4 3 
3 . 8 0 3 
3 2 . 7 1 8 
1 2 . 7 6 7 
7 . 8 6 3 
1 . 3 5 2 
6 4 2 
5 . 5 3 4 
1 1 . 6 4 6 
7 . 4 0 6 
5 3 2 
1 . 6 7 0 
2 . 7 3 0 
3 . 9 2 1 
1 3 9 
4 . 0 5 9 
2 4 8 
1 1 3 
8 4 2 
2 . 4 3 2 
1 5 8 
2 . 2 7 4 
4 . 8 5 3 
7 2 4 
3 . 8 1 6 
5 . 5 3 9 
2 . 3 1 4 
2 . 0 7 4 
8 . 9 8 3 
2 . 2 9 1 
6 . 6 9 2 
9 . 3 8 2 
3 . 9 6 4 
4 . 9 0 4 
2 . 2 ? 7 
2 4 . 8 7 9 
1 7 . 3 0 7 
6 . 2 9 9 
3 . 1 8 9 
2 3 0 . 6 8 7 
2 5 8 . 7 5 5 
RHEINLAND 
-PFALZ 
H 
. 
---. . -3 . 2 5 4 
182 
---1 . 6 8 1 
1 . 2 0 1 
' 9 0 
1 . 2 0 ? 
1 . 1 9 6 
. 6 . 7 8 0 
?36 
! . 7 2 0 
1 . 5 5 8 
2 0 . 2 8 1 
2 ° . 2 8 1 
-6 . 7 2 1 
1 . 1 4 1 
1 . 0 7 6 
7 . 4 1 3 
1 2 . 1 6 3 
3 1 0 
3 . 1 0 0 
1 . 8 2 8 
3 . 6 1 8 
3 . 6 4 9 
2 . 1 5 6 
9 4 3 
1 4 1 
. 983 
6 . 4 7 4 
1 . 8 7 7 
64 
3 7 1 
305 
4 . 2 3 5 
2 58 
1 . 7 2 8 
i o ? 
112 
231 
803 
108 
6 0 2 
4 . 4 4 9 
3 . 1 0 7 
1 . 2 4 3 
3 . 3 2 1 
1 . 6 7 4 
1 . 5 5 7 
4 . 2 4 3 
1 . 8 6 3 
2 . 3 8 3 
4 . 7 0 9 
7 46 
3 . 2 0 3 
775 
0 . 8 1 9 
7 . 3 3 2 
1 . 6 1 3 
1 . 2 1 6 
9 4 . 4 0 5 
1 0 5 . 4 4 0 
BADEN 
-WÜRTTEM-
BERG 
I 
. 
---
1 . 0 9 1 
-2 2 . 4 1 2 
2 4 0 
---5 . 2 5 5 
1 . O 0 4 
4 . 3 5 1 
1 . 3 4 3 
1 . 5 5 6 
2 6 5 
3 . 3 44 
0 2 I 
1 . 5 0 4 
1 . 1 0 2 
2 7 . 3 3 0 
2 7 . 3 3 0 
. 3 7 . 9 1 5 
5 . 1 0 1 
3 . 3 7 1 
2 1 . 1 2 2 
7 8 . 6 8 2 
-7 8 . 6 6 ? 
6 . 1 6 0 
6 3 . 4 7 4 
3 7 . 5 3 6 
? 7 . 0 8 8 
2 . 2 2 4 
45 
1 . 8 6 8 
1 3 . 6 1 P 
2 1 . 2 2 5 
1 3 . 2 0 0 
1 . 6 9 3 
1 . 3 0 2 
3 . 2 D 7 
6 . 6 0 2 
9 8 5 
2 4 . 6 6 5 
1 . 9 5 6 
5 . 7 4 4 
3 . 9 1 8 
3 . 1 O 0 
2 . 4 8 8 
7 0 2 
1 3 . 3 7 6 
2 . 4 8 4 
9 . 7 5 6 
1 4 . 4 3 7 
6 . 0 7 2 
7 . 4 5 7 
1 0 . 4 1 1 
7 . 7 0 0 
1 1 . 7 1 1 
1 5 . 7 3 7 
7 . 5 2 2 
3 . 0 1 1 
5 . 4 0 6 
3 2 . 7 6 4 
2 3 . 7 2 4 
7 . 0 2 8 
1 . 8 6 2 
4 1 4 . 4 0 5 
4 4 9 . 0 5 1 
N O M 
BAYERN 
J 
---53 
1 . 7 4 2 
-1 1 . 7 6 2 
263 
54 
. 
3 . 9 4 3 
1 . 5 0 4 
2 . 4 3 6 
3 . 3 7 3 
3 . 1 7 2 
201 
1 6 . 3 7 ? 
4 2 0 
3 . 0 5 4 
5 . 0 0 0 
2 1 . 8 2 3 
1 5 . 1 9 2 
2 . 0 0 0 
1 7 . 3 2 5 
2 . 0 0 0 
3 . 7 9 6 
S . Î 5 S 
4 9 . 0 7 2 
1 . 3 0 8 
2 2 . 1 6 1 
5 . 9 9 6 
8 6 . 7 8 4 
1 7 . 2 8 2 
1 2 . 0 9 8 
1 5 . 4 9 2 
57 
1 1 . 6 1 8 
3 . 2 8 7 
2 7 . 9 5 5 
1 7 . 3 1 ? 
2 . 6 2 6 
5 . 0 2 ? 
4 . 0 3 3 
3 . 5 3 4 
6 1 0 
1 4 . 6 7 3 
1 . 3 7 6 
4 . 0 1 6 
3 . 9 6 0 
1 . 5 0 6 
?64 
1 . 3 3 ? 
1 6 . 6 1 3 
1 . 5 1 4 
1 4 . 1 6 4 
1 1 . 7 5 ? 
4 . 7 0 0 
6 . 3 9 4 
1 9 . 3 1 3 
6 . 7 7 1 
1 2 . 5 4 ? 
1 0 . 0 9 5 
2 . 0 6 8 
7 . 7 1 3 
4 . 4 4 0 
3 6 . 4 7 4 
2 3 . 5 9 4 
6 . 1 0 2 
3 . 7 1 9 
3 5 3 . 1 0 5 
3 9 3 . 2 9 3 
( » I E I N S C H L . UN3EANTWDRTFTE E A E L L E 
380* 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
D I S T R I B U T I O N OES EMPLOYES 
PAR REGION 
Β R E 
I I 
I I N S G E S A M T I 
SAARLANDI 
1 
1 
1 
κ I 
3 . 7 4 0 
1 . 2 4 8 
2 . 4 9 2 
--. -1 . 3 4 4 
3 7 
---6 . 7 0 8 
6 . 7 0 2 
. 5 3 
4 3 
. 1 . 6 4 8 
. 
1 4 5 
1 . 2 9 1 
7 0 8 
1 2 3 
-3 . 7 7 6 
1 . 0 6 4 
1 . 4 2 3 
4 0 8 
2 . 8 0 8 
. 3 84 
. 1 . 8 6 6 
1 . 5 4 8 
. . --
2 ? 
1 . 7 2 7 
1 . 0 9 1 
4 5 7 
. 2 9 3 
5 0 5 
. 
1 5 6 
--1 0 4 
2 4 
-
2 4 
5 2 1 
4 ? 
4 7 5 
1 . 0 2 2 
7 8 7 
2 3 2 
6 6 9 
6 5 
6 0 3 
fall 
3 9 6 
2 0 6 
. 3 . 0 6 9 
2 . 1 8 8 
5 7 4 
3 . 7 9 3 
2 4 . 0 9 3 
3 0 . 9 5 4 
( * ) 1 
ENSEMBLE 1 
L 1 
3 2 . 8 6 0 
1 1 . 3 3 6 
1 8 . 6 6 6 
-3 . 9 9 5 
1 6 . 0 3 5 
-9 0 . 1 2 6 
4 . 0 0 5 
9 2 5 
1 3 ' 
2 7 4 
9 6 . 6 1 7 
7 3 . 4 3 2 
2 3 . 1 8 5 
1 5 . 1 7 8 
1 0 . 7 5 ? 
4 . 4 2 5 
7 0 . 3 7 0 
3 . 6 8 0 
1 5 . 5 8 3 
1 3 . 4 4 8 
2 1 6 . 7 6 0 
1 4 6 . 1 2 2 
1 0 . 2 7 8 
2 1 5 . 9 0 8 
2 6 . 5 3 0 
2 4 . 4 2 5 
1 1 8 . 9 0 0 
3 1 8 . 5 0 7 
8 . 6 2 4 
1 3 9 . 4 7 9 
3 2 . 2 5 7 
3 2 2 . 8 8 5 
1 1 1 . 1 9 6 
7 4 . 3 7 4 
4 6 . 3 7 1 
1 5 . 1 1 9 
2 2 . 7 7 4 
4 5 . 7 7 3 
1 5 6 . 2 2 2 
1 0 5 . 0 2 1 
1 3 . 5 3 7 
1 4 . 8 1 6 
3 2 . 4 7 6 
4 2 . 3 5 1 
5 . 3 5 4 
8 0 . 3 4 2 
6 . 4 1 0 
1 9 . D 5 7 
1 8 . 3 5 7 
9 . 3 3 1 
3 . 6 8 5 
6 . 1 4 6 
6 5 . 2 4 3 
9 . 7 5 3 
5 0 . 8 8 4 
6 3 . 3 5 2 
2 5 . 9 1 1 
3 4 . 9 7 8 
9 7 . 9 3 9 
3 5 . 6 1 3 
6 2 . 2 2 5 
7 0 . 3 1 2 
2 5 . 5 5 9 
4 2 . 5 4 9 
1 6 . 2 8 3 
2 2 6 . 5 8 7 
1 6 8 . 4 4 3 
4 4 . 4 4 7 
5 2 . 8 6 7 
2 . 0 6 2 . 3 9 0 
2 . 3 4 1 . 8 4 4 
4 
---. 2 . 4 
-
3 , 0 
5 . 2 
---3 , 4 
0 , 5 
. ? . 4 
3 , 3 
. 
2 , 9 
. 0 . 7 
7 . 2 
1 , 0 
0 , 4 
. 1 , 7 
3 . 0 
1 . 9 
! . 6 
2 . ? 
! , 6 
0 , 4 
1 . 0 
1 , 9 
0 , 3 
. 1 1 , 5 
3 2 , 6 
. 6 , 3 
4 , 7 
5 , f t 
9 , 8 
4 , 0 
6 , 2 
2 . 9 
. 1 , ? 
! . 9 
0 , 4 
1 . 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 . ' 
1 , 4 
. ! , 4 
2 , 1 
3 , 9 
0 , ft 
' . ? 
2 , 3 
3 , 7 
1 , 7 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 5 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 2 
0 , 7 
2 , 2 
2 , 3 
I N 
Β 
---. 3 5 , 6 
-2 , 8 
11 , 6 
---
0 . 9 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
-1 ,= 
. 
0 , 5 
. 
3 , 5 
2 , 2 
. 
1 , 3 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 1 
2 , 9 
-1 . 5 
3 , 0 
4 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
1 8 , 3 
3 1 , 9 
1 5 , 7 
2 , 2 
6 , 1 
6 , 3 
0 , 5 
2 , 5 
4 , 9 
3 , 5 
2 3 , 2 
0 , 4 
--
0 , 4 
0 , 5 
. 
0 , 5 
1 , 2 
. 1 , ? 
0 , 9 
1 , 3 
O.fa 
7 , 6 
1 .ft 
1 1 , 1 
4 , 1 
8 , 3 
1 , 7 
2 . 3 
4 , 3 
3 , 4 
7 , 5 
0 , 1 
3 , f t 
3 , 6 
R E 
V . H . 
C I 
----. -. 1 3 , 4 
---0 , 7 
0 , 3 
1 ,9 
0 , 5 
O , ? 
-
2 . ? 
. 
0 . 4 
. 2 . 4 
2 , 8 
. 2 . 4 
1 .6 
3 , 6 
1 ,6 
2 , 3 
-1 . 9 
6 , ' 
8 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
1 . 1 
. -3 , 0 
4 , 2 
4 , 7 
3 , 9 
. 8 , fa 
3 , 6 
1 1 , 4 
1 , 2 
. . 
3 , 2 
0 , 6 
-0 , 9 
5 , 4 
0 , 3 
6 , 6 
1 , 4 
1 , 5 
1 . 4 
3 , 6 
3 , 0 
3 , 9 
1 ,3 
0 , 7 
1 , 7 
2 , ? 
3 , 5 
3 , 1 
4 , ? 
0 , 1 
3 , 4 
3 , 3 
G 1 
D 
----1 , 
-
1 
. ---
1 
1 
-0 
3 
-
0 , 
-. . 
3 
3 , 
-
0 , 
. 
0 . 
0 
0 
-0 
D 
1 
0 
. 1 2 
2 2 
• 0 
5 
i 
. . 
1 
2 
. ι 
. --
0 
-
0 
0 
-D 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
. 0 
D 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
2 
9 
1 
4 
•3 
4 
6 
2 
2 
4 
6 
4 
9 
1 
8 
4 
5 
7 
5 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
, 3 
, 5 
7 
• 8 
, 1 
, 7 
, 8 
7 
. 3 
, 9 
, 1 
1 
, 2 
, 6 
,ft 
. 3 
, 1 
, 3 
. 3 
N S 
Ε I 
1 , 7 
---7 9 , 7 
5 , 1 
-o , 4 
1 6 , 5 
6 6 , 7 
7 7 , 4 
7 4 , 5 
o , 4 
7 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 5 
6 , 6 
4 7 , 3 
9 , 7 
e , Β 
8 , 1 
1 , = 
4 , 4 
2 , 3 
. 
4 , 8 
3 , 9 
4 , 2 
4 , 0 
5 , 3 
1 5 , 1 
2 , 8 
1 0 , 4 
5 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
7 , 8 ' 
9 , 3 
5 , 2 
7 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 3 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 3 
5 , 6 
1 1 , 9 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 4 
2 , 7 
7 , 9 
8 , 8 
7 , 7 
9 , 9 
1 0 , 5 
9 , 5 
8 , 0 
9 , 1 
7 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 7 
9 , 4 
3 , 4 
1 0 , 1 
9 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
7 , 2 
7 , 7 
F 
8 5 , 3 
8 9 , 0 
8 6 , 7 
-. ? 2 , 6 
-2 6 , 7 
2 9 , 1 
. -. 6 4 , 2 
7 1 , 2 
4 2 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
2 6 , 4 
2 2 , 0 
4 3 , 2 
1 7 , 9 
3 5 , 2 
2 6 , 9 
5 5 , 8 
3 7 , 1 
3 9 , 7 
4 3 , 3 
3 1 , 1 
3 1 , 7 
4 2 , 9 
7 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 0 
5 , 5 
1 , 7 
1 , 1 , 
e , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
2 9 , 6 
1 6 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 4 
1 5 , 6 
3 3 , 4 
4 2 , 2 
3 0 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
2 2 , 3 
9 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 1 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
3 1 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 6 
1 1 , 8 
2 6 , 2 
6 , 0 
2 9 , 9 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
5 9 , 5 
2 8 , 1 
2 9 , 0 
G 
0 , 9 
----3 , 4 
-
7 , 8 
5 , 1 
. . . 
4 , 2 
3 , 2 
7 , 3 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
2 7 , 1 
7 , 7 
2 0 , 7 
5 , 3 
7 , 2 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
6 , 9 
2 1 , 7 
1 5 , 1 
5 , 9 
3 2 , 2 
9 , 3 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
2 . 9 
• 2 , Β 
1 2 , 1 
7 , 5 
7 , 1 
3 . 9 
1 1 . 3 
8 , 4 
9 , 2 
2 , 4 
5 , 1 
2 . 9 
0 , 6 
4 , 6 
2 4 , 7 
4 , 3 
3 7 , 0 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 5 
8 , 7 
8 , 9 
8 , 5 
9 , 2 
6 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 2 
fa,D 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
Η I 
---. 
-3 , f t 
4 , 5 
---1 , 7 
1 , 8 
1 , 7 
7 , 9 
1 1 , 1 
. 
9 , 6 
6 , 4 
Π , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
-3 , 1 
4 , 3 
4 , 4 
2 , 9 
3 , 8 
3 , 6 
2 , 2 
5 , 7 
1 , 1 
3 , 3 
2 , 9 
2 , 0 
0 , 9 
. 2 , 2 
4 , 1 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 5 
1 , 2 
9 , 9 
4 , 4 
2 , 2 
2 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
8 , 1 
5 , 4 
9 , 6 
6 , 8 
3 1 , 9 
2 , 4 
E , ? 
6 , 5 
4 , 5 
4 , ' 
5 , 2 
3 , 8 
fa,7 
2 , 9 
7 , 7 
4 , 9 
4 , 3 
4 , 4 
3 , 6 
2 , 3 
4 , 6 
4 , 5 
Γ Ν 
I I 
---. 6 , 8 
-2 4 , 9 
6 , 0 
---
6 , 5 
2 , 6 
1 6 , 8 
1 2 , 1 
1 4 , 5 
6 , 4 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 2 , 6 
1 8 , 7 
. 1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
2 4 , 7 
-5 6 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
3 6 , 4 
4 , 6 
0 , 3 
8 , 2 
4 0 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
12 , 5 
1 2 , 2 
9 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
3 0 , 7 
2 3 , 3 
3 0 , 1 
5 4 , 0 
3 2 , 4 
6 7 , 5 
1 1 , 4 
2 0 , 5 
2 5 , 5 
1 9 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
2 1 , 3 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
2 9 , 4 
1 8 , 8 
3 9 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
3 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
X 
J 1 
---1 , 3 
1 0 , 9 
-1 3 , 1 
6 , 7 
6 , 5 
. . 4 , 1 
2 , 0 
1 0 , 5 
2 2 , 2 
2 9 , 5 
4 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 4 
1 9 , 6 
3 7 , 2 
1 0 , 1 
11 , 1 
1 9 , 5 
e , 3 
7 , 5 
1 5 , 5 
7 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
2 6 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
3 3 , 4 
0 , 4 
5 1 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 ° , 4 
3 3 , 9 
1 2 , 4 
2 2 , 2 
1 0 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 8 
21 , 7 
1 6 , 2 
7 , 2 
2 1 . 7 
2 5 , 5 
1 5 , 5 
2 7 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 4 
8 , 1 
1 6 , 1 
2 7 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
7 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
Κ 
1 1 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
--. -
1 , 5 
Ο , ο 
---fa," 
9 , 1 
. 0 , 3 
0 , 5 
. 
2 , 3 
. 0 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
-1 , 7 
4 , 0 
5 , 8 
0 , 3 
0 , 9 
. 
0 , 3 
. 
0 , 6 
1 , 4 
--0 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
3 , 4 
. 0 , 9 
1 , 4 
0 , 2 
--0 , 6 
0 , ? 
-0 , 4 
0 . 8 
0 , 4 
0 , 9 
1 ,fa 
3 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
! , 0 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
. 1 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
7 , 2 
1 , ? 
1 , 3 
L 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 
C 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2 1 1 a 
2113 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
? 3 
2 3 1 
2 3 Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 ? 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
Ι 47Δ 
4 7 B 
4 6 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
5 0 
Ι 50A 
1 5 0 3 
A 
Ι Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFE iNAGE PU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUP 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINFS DE FER FOND 
MINES PF EfR J O U R 
PRPD. PES METAUX 
METAUX EFRCEUX 
METAUX NON EERPEUX 
A U T R ' S M I N . - TPUP9 . 
M. C P N S T R . I . A FFU 
TDURBIERFS C T C . 
o o . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASF 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAJX 
EDNDFPIFS 
CDNSTR. M E T A L L I 3 U F 
O U T I L L A G E A. E i n i s 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . 6 G R I C . 
M S C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF 3URFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTP. AFPONEES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. 4 L I M E N T 4 I R E S 
I N D . DE L4 V I 4 N D E 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B6C 
I N D U S T R I F T F X T I I E 
I N D U S T R I F L 4 I N A R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
T 6 N N F P I F - M E G I S S E R I E 
1 4 R T I C L E S EN CUIR 
1 C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S . MEUBLE FN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN 3 0 I S 
I PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
I CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
I B A T . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( • I NON DECLARES I N C L U S 
381' 
DEUTSCHLAND I B R I 
VFRTEILUNG DER ANGESTELLTEN 
N6CH GEBIETEN 
F R A U E N 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L ­ U . EPDGASGEW. 
MI NEPALDELVERARB. 
KFRNBPENNSTDFFINO. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
H4SSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
E I S F N E R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UE6ER TAGE 
METALLERZFUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
N E ­ M F T A t L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
Β AUMAT.K FR AM.FR DEN 
A N D . M I N E P A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S F R I N O U S T P I F 
MET4LLERZEUGNISSF 
G I E S S E R F I 
MFT4LLKPNSTRUKTIPN 
FBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. . D V ­ G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
K l AFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTDR 
EAHRZEUGBAU OHNE K E Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
VIAHRUNGS­U.SENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSW4REN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWFRBF 
WOLLE 
BAUMWOLLF 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFPFRGEWFR3E 
G F R B ε R E I 
LEDERWAREVUERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHSEWERBE 
BEKLFIDUNGSGEWER8F 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDE3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
' 4 P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I F P ­ U . O A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOEEF 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B 4 U G . 
Ν 
4 
C 
c 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 I I B 
?? 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
?5 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
. 3 2 ! 
3 ? 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
SCHLESHIG 
­HOLSTE I N 
A 
­­­
58 
­6 54 
78 
­­­67 
4 8 
1 0 5 
1 0 1 
. 7 3 4 
. 3 9 
1 5 9 
9 2 4 
1 9 8 
. 1 .2 6 0 
2 2 0 
1 4 2 
6 7 6 
2 . 5 1 2 
68 
? 1 5 
5? 
1 . 8 6 8 
1 0 0 
. 9 6 6 
3 2 8 
3 52 
2 . 6 6 3 
2 . 2 2 3 
4 7 0 
1 7 9 
9 0 5 
3 6 6 
. 4 5 8 
4 4 
36 
1 5 4 
16 
6 
1 0 
5 7 9 
. 4 6 8 
4 7 2 
3 4 6 
o 2 
1 . 3 3 8 
3 1 4 
1 . 3 2 4 
4 82 
5 0 
3 5 7 
42 
2 . 8 4 0 
1 . 7 3 8 
8 6 4 
1 0 6 
1 5 . 6 9 9 
1 8 . 6 4 5 
Α Ν Ζ 4 
HAMBURG 
­
Ρ 
­­­. 1 . 3 6 4 
­5 ' 4 
92 
­­­1 2 3 
57 
ft fa 14 
14 
­5 3 8 
. 2 4 
3 . 0 6 8 
1 . 2 2 4 
1 . 0 7 4 
113 
110 
6 20 
2 . 6 1 3 
­7fr? 
1 73 
4 . 4 5 5 
2 1 1 
1 2 9 
1 . 6 6 3 
8 4 8 
808 
3 9 5 
4 . 1 4 2 
3 . 0 6 2 
8 
114 
1 . 0 5 9 
4 4 6 
6 2 4 
183 
­­43 
28 
. . 20 
502 
. 4 04 
245 
139 
97 
3 . 3 6 3 
2 0 0 
3 . 1 6 8 
1 . 0 4 0 
7 6 2 
266 
1 5 5 
3 . 2 6 0 
1 . 6 0 3 
1 . 3 3 7 
18 
2 5 . 3 1 7 
2 8 . 5 9 5 
6 E P L I N 
(WFST1 
C 
­­­­
­. 1 4 5 
­­­2 6 2 
88 
1 7 4 
7 6 
15 
­5 5 0 
20 
. 2 . 5 5 4 
1 . 9 0 4 
I . 0 3 7 
1 0 7 
2 8 8 
9 4 0 
2 . 7 5 5 
­7 7 ' 
6 1 2 
9 . 4 3 6 
3 0 8 
144 
1 9fc 
. ­6 2 6 
3 . 3 8 8 
2 . 6 9 0 
2 9 4 
. 1 . 9 8 3 
4 3 2 
?6ft 
7 9 1 
. . 2 2 9 
74 
­3 4 
2 . 4 6 0 
26 
2 . 3 2 0 
3 6 8 
1 5 7 
2 06 
1 . 6 3 1 
4 8 ? 
1 . 1 4 8 
4 0 1 
82 
7 1 7 
2 0 7 
2 . 0 3 0 
I . 5 4 0 
9 6 9 
15 
2 6 . 2 6 0 
3 1 . 2 2 5 
G E B 
H L 
BOEMEN 
D 
­­­­21 
­?o? 
­­­1 5 9 
159 
­23 
23 
­134 
­­. 153 
126 
­2 3 9 
42 
1 4 ' 
840 
­36 
56 
1 . 2 5 2 
208 
1 . 1 7 6 
592 
. 1 0 1 
2 . 5 4 0 
2 . 1 1 7 
. ■ . 
282 
244 
2 3 4 
­­27 
­27 
2 6 4 
­24 0 
2 0 5 
113 
92 
237 
61 
745 
3 0 
. 18 
13 
1 . 1 5 4 
8 1 1 
2 0 7 
23 
7 . 9 6 2 
9 . 1 3 9 
I 6 Τ E 
I 
N I F P F R ­ INORDRHEIN 
1 ­SACHSEN IWESTFALEN 
1 
1 1 
Ε I 
37 
­­­7 3 6 
1 5 6 
­1 . 8 5 6 
1 4 0 
54 
­54 
2 . 0 9 0 
1 . 1 2 5 
0 6 5 
5 6 5 
2 2 5 
3 4 0 
2 . 2 0 ° 
78 
1,58 
5 0 
3 . 3 5 4 
1 . 0 8 4 
3 . 1 6 1 
? 4 4 
2 2 3 
1 . 6 1 6 
4 . 7 7 3 
3 1 0 
1 . 0 2 5 
1 . 1 5 9 
5 . 0 4 6 
3 . 5 6 e 
2 . 9 5 8 
6 96 
2 5 0 
2 2 6 
1 . 2 3 9 
6 . 0 4 0 
5 . 8 7 9 
0 0 7 
7 4 5 
2 . 4 5 2 
7 0 2 
53 
1 . 7 80 
1 0 6 
5 9 7 
2 6 4 
1 05 
' 7 
68 
2 . 0 3 4 
5 4 6 
2 . 1 7 6 
2 . 1 1 7 
B26 
1 . 2 03 
3 . 1 4 3 
1 . 1 2 0 
2 . 0 2 3 
2 . 7 2 9 
1 . 2 64 
1 . 4 2 0 
2 2 6 
6 . 3 8 1 
5 . 3 8 1 
2 . 4 9 7 
1 . 3 9 2 
4 7 . 4 3 2 
5 7 . 2 0 5 
F 
2 . 5 7 3 
­2 . 3 0 4 
­. 8 6 2 
­5 . 3 0 4 
3 1 6 
. ­. 1 5 . 2 8 7 
1 2 . 5 1 0 
2 . 7 7 7 
6 0 8 
6 7 1 
1 3 ? 
5 . 7 3 1 
122 
2 ¿ 0 2 3 
79 4 
2 3 . 3 4 0 
1 0 . 1 2 0 
1 . 2 6 8 
2 4 . 0 0 p 
3 . 2 2 8 
2 . 4 3 8 
1 3 . 0 2 3 
2 6 . 5 8 6 
8 1 6 
2 . ε 4 0 
1 . 3 2 0 
! 7 . 6 5 2 
3 . 5 9 7 
1 . 3 0 4 
6 0 1 
3 4 
1 0 3 
1 . 5 8 4 
1 3 . 4 3 5 
1 0 . 3 5 2 
1 . 2 0 0 
9 0 4 
5 . 4 6 2 
2 . 6 6 8 
2 6 7 
9 . 3 6 9 
9 6 0 
1 . 6 2 0 
6 7 6 
5 7 6 
1 5 4 
4 2 4 
7 . 6 9 4 
2 0 5 
6 . 6 6 7 
5 . 5 9 3 
1 . 6 0 Q 
3 . 8 4 6 
7 . 9 5 7 
3 . 4 3 6 
4 . 5 2 1 
5 . 1 0 5 
1 . 0 3 5 
4 . 1 0 2 
3 3 6 
1 7 . 1 4 0 
1 0 . 8 2 4 
4 . 3 2 0 
3 . 6 2 1 
1 7 2 . 9 6 3 
1 0 3 . 7 4 4 
HFSSEN 
G 
22 
­­­­1 0 2 
­1 . 4 2 8 
32 
. ­. 1 . 2 1 6 
6 3 3 
5 9 3 
6 8 2 
5 2 8 
1 5 4 
1 . 8 6 1 
1 9 5 
3 4 8 
3 4 6 
1 1 . 9 9 9 
6 . 6 0 0 
1 2 4 
1 6 . 6 5 7 
1 . 1 7 4 
3 5 5 
1 4 . 2 3 6 
9 . 1 5 8 
4 1 4 
4 . 6 7 5 
0 6 2 
1 0 . 0 1 0 
2 . 6 3 4 
1 . 3 9 6 
3 4 0 
1 8 6 
1 . 4 9 3 
4 . 3 8 1 
3 . 0 5 4 
2 3 ' 
7 4 2 
1 . 0 2 6 
1 . 2 4 3 
46 
1 . 6 7 8 
88 
4 0 
4 4 4 
1 . 2 2 8 
56 
1 . 1 7 2 
2 . 6 7 5 
? ? 0 
2 . 2 1 4 
1 . 7 9 5 
' 7 6 
0 2 4 
3 . 5 3 0 
8 7 8 
2 . 6 5 2 
3 . 0 4 6 
1 . 0 5 2 
1 . 7 0 8 
7 6 2 
7 . 7 1 2 
4 . 5 6 0 
2 . 2 1 4 
7 06 
7 5 . 6 6 0 
6 3 . 6 7 8 
PHEI NL4ND 
­PF4LZ 
H 
­­­. . ­747 
33 
­­­296 
7 44 
52 
339 
333 
2 . 0 6 3 
46 
5 5 6 
389 
7 . 8 0 3 
7 . 8 0 3 
­2 . 1 3 1 
3 4 4 
10? 
1 . 2 4 7 
3 . 6 6 3 
92 
1 . 1 3 3 
242 
1 . 2 0 2 
9 ? 4 
600 
77» 
34 
. 3?4 
2 . 1 3 4 
723 
26 
1?9 
?27 
1 . 2 9 0 
76 
6 6 2 
54 
33 
1 4 1 
324 
72 
252 
1 . 9 0 9 
1 . 0 7 3 
7 6 3 
1 . 0 0 3 
4 5 5 
5 0 1 
I . 5 0 7 
572 
1 . 0 2 5 
1 . 6 5 0 
180 
1 . 1 9 3 
360 
3 . 0 0 8 
! . 692 
7 3 4 
' 4 1 
2 8 . 6 6 4 
3 2 . 0 1 3 
BAPFN 
­WÜRTTEM­
BERG 
I 
­­­
2 7 7 
­5 . 6 5 1 
8 0 
­­­2 . 3 7 6 
6 8 0 
1 . 3 6 7 
5 8 7 
5 2 4 
6? 
2 . 0 5 1 
2 ? o 
5 0 8 
4 5 2 
1 3 . 5 0 8 
1 3 . 5 0 6 
. 1 3 . 3 7 4 
1 . 5 4 ? 
765 
3 . 2 0 3 
2 3 . 3 5 7 
­2 3 . 3 5 7 
1 . 4 9 5 
2 2 . 0 3 8 
1 3 . 1 1 6 
6 . 9 5 2 
5 7 1 
13 
4 5 4 
7 . 1 6 2 
β . 0 7 O 
5 . 5 5 0 
8 4 0 
5 8 0 
1 . 5 3 4 
2 . 0 7 5 
3 2 9 
1 1 . 1 0 0 
7 0 0 
2 . 0 9 0 
5 . 3 3 6 
1 . 3 6 2 
! . 0 2 8 
2 3 4 
7 . 0 0 2 
1 . 0 0 2 
5 . 3 5 5 
5 . 1 9 5 
2 . 0 5 7 
? . 7 4 0 
7 . 9 0 3 
? . 8 1 ? 
5 . 0 9 1 
5 . 6 0 7 
2 . 2 1 4 
3 . 3 0 7 
3 . 0 1 0 
9 . B 5 0 
6 . 3 1 8 
2 . 6 1 4 
5 9 0 
1 4 4 . 0 7 ? 
1 5 4 . 5 1 3 
N O M 
B4YFRN 
J 
­­­7 
40D 
­2 . 9 4 3 
83 
2 
­. 1 . 3 5 3 
452 
O05 
1 . 1 2 1 
1 . 0 4 B 
73 
5 . 3 3 6 
04 
1 . 2 4 4 
1 . 5 3 2 
3 . 3 7 1 
6 . 647 
463 
6 . 3 6 1 
623 
1 . 0 6 3 
3 . ? 9 9 
1 5 . 3 1 3 
346 
7 . 1 6 9 
1 . 8 6 8 
2 7 . 4 9 6 
5 . 3 0 2 
3 . 586 
4 . 1 8 3 
' 5 
3 . 1 O 0 
3 . 0 0 1 
1 0 . 8 5 9 
7 . 7 2 1 
1 . 3 0 4 
1 . 930 
2 . 5 ? 3 
2 . R 1 6 
166 
6 . 1 6 ! 
402 
1 . 7 1 3 
I . 0 3 4 
372 
103 
772 
3 . 9 3 2 
585 
7 . 8 7 4 
4 . 6 0 4 
1 . 7 7 6 
2 . 5 6 6 
9 . 7 6 7 
2 . 8 5 ? 
5 . 0 3 4 
4 . 1 2 0 
742 
3 . 2 3 4 
2 . 1 4 6 
1 3 . 4 8 2 
9 . 3 6 9 
3 . 1 2 7 
1 . 2 0 6 
1 2 8 . 0 2 3 
1 4 2 . 7 1 1 
(«) EINSCHL. UNBEANTWORTETE C A E L L E 
382* 
DEUTSCHLAND ( B R I 
D I S T R I B U T I O N DES EMPLOYES 
PAR REGION 
F E M M E S 
B R E 
1 
I INSGESAMT 
SAARLANOI ( « 1 
1 ENSEMBLE 
1 
1 
K 1 L 
3 3 9 
-370 
--. -2 1 6 
6 
---O C T 
0 9 4 
. ?? 
22 
-6 ? 4 
-56 
513 
352 
6? 
-821 
2 4 9 
20? 
115 
7 2 6 
96 
. 650 
187 
. --2D 
5 9 1 
4?ft 
162 
. 153 
148 
. 89 
--56 
10 
-10 
237 
21 
212 
256 
1 9 0 
6 4 
2 7 5 
2 5 
260 
160 
67 
91 
. 713 
395 
190 
2 6 1 
5 . 9 4 8 
7 . 0 2 2 
3 . 0 4 7 
-2 . 6 4 3 
-9 6 1 
3 . 2 6 1 
-2 0 . 4 5 2 
1 . 0 0 6 
9 0 
-6 6 
2 3 . 9 3 1 
1 6 . 9 9 ° 
6 . 9 3 2 
4 . 2 8 1 
3 . 5 0 9 
772 
2 2 . 7 3 6 
6 3 8 
5 . 2 7 8 
4 . 3 8 ? 
7 3 . 4 3 8 
4 6 . 2 8 1 
2 . 4 8 0 
7 2 . 0 6 3 
7 . 9 5 1 
5 . 8 3 7 
4 4 . 3 2 6 
9 3 . 8 9 3 
2 . 1 5 0 
4 2 . 4 7 5 
7 . 9 1 7 
1 0 1 . 0 0 5 
2 7 . 1 6 7 
1 6 . 3 5 5 
1 0 . 6 7 7 
2 . 6 5 6 
5 . 7 1 3 
1 6 . 8 9 7 
5 9 . 1 6 1 
4 3 . 3 1 2 
5 . 5 1 1 
5 . 5 1 4 
1 7 . 7 6 9 
1 2 . 5 2 2 
2 . 0 6 2 
3 2 . 1 D 4 
2 . 5 1 2 
6 . 1 5 3 
9 . 4 7 7 
4 . 5 8 4 
1 . 4 5 1 
3 . 1 2 3 
3 5 . 1 6 6 
3 . 3 0 1 
2 8 . 6 9 3 
2 1 . 9 4 7 
6 . 4 4 5 
1 2 . 3 3 3 
3 9 . 9 2 6 
1 2 . 7 4 4 
2 7 . 3 6 2 
2 4 . 4 6 0 
7 . 4 6 7 
1 6 . 3 1 8 
7 . 2 8 6 
7 0 . 3 7 0 
4 4 . 4 4 0 
1 9 . 0 7 3 
8 . 3 7 9 
6 8 0 . 0 4 1 
7 5 8 . 4 3 0 
A 
---. 1 5 . 
-2 0 , 
3 ' 
---19 
14 
. 2 = 
2 ' 
. 25 
. 94 
" 4 4 
' 4 
. 3 3 
27 
3 1 
3 6 , 
35 
4 7 
4 2 
15 
31 
31 
. 1» 
1 6 , 
3 ' 
36 
39 
3 9 , 
3D 
44 
2 ' 
. 4 ? 
2 7 
4 ? 
54 
50 
50 
50 
61 
, 
6 6 
36 
34 
40 
4? 
39 
4 9 
39 
29 
4 0 
53 
35 
3 0 
46 
28 
3 4 
3 4 
3 
7 
1 
0 
0 
1 
8 
4 
8 
1 
6 
0 
7 
3 
1 
4 
5 
9 
1 
5 
0 
6 
1 
9 
6 
6 
0 
4 
1 
8 
6 
6 
8 
4 
6 
0 
0 
0 
4 
1 
8 
6 
7 
7 
0 
9 
, 2 
5 
3 
6 
6 
4 
3 
9 
5 
6 
I N 
B 
---. 2 3 . 9 
-1 5 , 7 
1 9 , 8 
---1 5 , 7 
3 9 , 0 
1 0 , 4 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
-4 0 , 6 
. 3 3 , 8 
. 4 0 , 8 
3 B , 1 
. 38 , 4 
31 ,5 
2 2 , 8 
4 7 , 4 
2 8 , 7 
-3 6 , 5 
1 4 , 4 
3 3 , 5 
3 3 , 5 
3 3 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
3 5 , 8 
4 3 , 6 
4 6 , 2 
1 2 , 7 
31 , 3 
6 6 , 4 
2 5 , 7 
4 5 , 9 
5 8 , 7 
--6 1 , 4 
6 0 , 9 
. 6 2 , 5 
6 5 , 0 
. 65 , 6 
4 1 , 5 
4 0 , 2 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
3 4 , 5 
4 6 , 0 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 6 
3 3 , 8 
2 8 , 3 
4 0 , 2 
2 9 , 5 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
R F 
V . H . 
C 1 
----. -. 2 7 , 0 
---4 0 , 5 
3 7 , 4 
4 2 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
-3 4 , 6 
3 4 , 5 
. 4 6 . 4 
4 6 , 0 
. 3 7 , 8 
4 1 , 6 
3 1 , 0 
4 4 , 3 
3 6 , 3 
-2 9 , 7 
3 0 , 2 
3 5 , 2 
2 7 , 9 
4 0 , 0 
3 7 , 7 
. -4 5 , 5 
5 1 , 1 
5 0 , 8 
5 5 , 4 
. 7 0 , 9 
2 8 , 2 
3 9 , 7 
4 1 , 0 
. . 3 9 , 3 
5 9 , 6 
-5 9 , 6 
5 9 , 4 
3 7 , 5 
5 9 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
4 6 , 7 
4 5 , 6 
4 7 , 1 
4 3 , 9 
4 6 , 1 
4 3 , 7 
5 8 , 1 
3 7 , 3 
2 9 , 9 
5 2 , 3 
2 0 , 8 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
G I 
0 
----1 0 
-72 
. ---15 
15 
-4 7 
4 7 
-' 0 
--
4 0 
43 
-31 
. 26 
3 4 
30 
-26 
2 1 
27 
34 
. 19 
17 
• 4 2 
3 2 
33 
. . 57 
2β 
. 2 9 
. --90 
-9 0 
6 0 
-5 9 
29 
26 
3 4 
4 3 
47 
42 
3 2 
. 37 
40 
32 
2 9 
36 
4 7 
28 
29 
8 
5 
6 
6 
9 
9 
9 
0 
6 
6 
4 
2 
0 
5 
1 
9 
, 7 
o 
4 
: 8 
5 
9 
5 
8 
0 
0 
4 
, 0 
, 5 
, 2 
, 7 
, 2 
, 2 
, 4 
. 6 
. 5 
. 0 
, 1 
, 7 
, 4 
, 9 
.B 
2 
O N S 
Ε I 
6 , 5 
---2 3 , 1 
1 6 , 6 
-2 1 , 9 
2 1 , 2 
9 , 8 
-2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 7 
2 0 , 1 
3 1 . 5 
1 6 , 3 
3 2 , 5 
2 4 , 1 
3 6 , 1 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
3 7 , 3 
. 2 0 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 9 
3 4 , 1 
2 8 , 4 
2 3 , 8 
2 6 , 7 
3 4 , 4 
3 0 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
3 5 , 5 
3 6 , 5 
3 8 , 7 
4 0 , 7 
3 6 , 3 
4 6 , 2 
2 8 , ? 
2 5 , 9 
3 5 , 3 
4 0 , 2 
2 6 , 3 
5 5 , 9 
4 1 , 5 
4 2 , 0 
4 1 , 2 
5 6 , 8 
6 4 , 0 
5 5 , 7 
3 2 , 9 
3 0 , 2 
3 6 , 1 
4 0 , 4 
3 4 , 7 
4 4 , 4 
2 8 , 9 
2 3 , 9 
3 5 , 4 
4 0 , 5 
3 6 , 7 
3 2 , 2 
4 6 , 3 
1 9 , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 9 
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1 . 9 9 4 
----2 . 4 5 3 
-1 . 8 9 3 
1 . 9 5 6 
• . . 1 . 9 3 6 
1 . 9 3 3 
1 . 9 4 1 
2 . 0 8 5 
1 . 9 5 3 
2 . 2 6 9 
1 . 8 8 6 
2 . 0 5 6 
1 . 6 2 0 
1 . 8 5 4 
2 . 0 5 2 
2 . 1 1 7 
1 . 6 7 8 
1 . 7 9 0 
1 . 7 5 2 
1 . 9 1 9 
1 . 7 9 2 
1 . 8 5 5 
1 . 8 8 3 
1 . 8 5 6 
2 . 0 0 8 
1 . 8 6 7 
2 . 2 0 7 
2 . 2 9 5 
1 . 8 8 5 
. 1 . 8 5 7 
1 . 7 3 5 
1 . 8 3 7 
1 . 7 8 6 
1 . 6 8 4 
1 . 7 5 0 
1 . 7 3 6 
1 . 9 0 1 
1 . 4 0 4 
1 . 6 0 8 
1 . 7 2 2 
« I . 7 3 0 
1 . 5 5 2 
1 . 7 0 9 
1 . 9 3 9 
1 . 6 9 4 
1 . 5 5 4 
1 . 5 0 8 
1 . 5 4 2 
1 . 8 3 0 
1 . 7 7 5 
1 . 6 8 6 
1 . 8 9 9 
1 . 7 3 7 
1 . 9 5 5 
1 . 8 1 3 
1 . 8 2 3 
1 . 8 3 9 
1 . 6 9 3 
2 . 0 8 9 
2 . 1 7 7 
1 . 8 7 5 
2 . 0 7 6 
1 . 8 8 6 
1 . 9 0 7 
I 
PE4LZ 1 
Η I 
---. . -1 . 9 0 5 
1 . 9 5 7 
---1 . 9 3 7 
1 . 8 8 5 
2 . 1 1 7 
1 . 8 2 8 
1 . 6 2 3 
. 1 . 6 0 8 
I . 0 3 I 
1 . 7 3 0 
1 . 7 4 0 
2 . 1 3 3 
2 . 1 3 9 
-1 . 7 2 0 
1 . 6 6 2 
1 . 9 4 8 
1 . 6 3 ? 
1 . 7 2 2 
« 2 . 0 5 O 
1 . 6 9 4 
2 . 5 2 3 
1 . 6 5 1 
1 . 8 8 1 
1 . 8 7 9 
1 . 7 7 3 
1 . 8 4 8 
1 . 7 4 9 
1 . 7 0 7 
1 . 5 7 8 
1 . 4 5 1 
1 . 5 8 5 
1 . 3 5 8 
1 . 7 4 0 
1 . 7 0 8 
1 . 6 9 6 
1 . 9 9 0 
1 . 7 5 0 
1 . 4 9 6 
1 . 3 8 0 
1 . 4 6 5 
1 . 3 5 2 
1 . 4 3 4 
1 . 5 0 1 
1 . 4 4 5 
1 . 6 3 2 
1 . 7 0 O 
1 . 6 5 9 
I . 7 0 0 
1 . 9 1 1 
1 . 7 3 9 
1 . 7 6 4 
1 . 8 0 8 
1 . 7 7 0 
1 . 4 4 6 
1 . 9 4 6 
2 . 0 3 1 
1 . 6 5 8 
1 . 8 3 6 
1 . 8 7 1 
1 . 8 7 7 
BADEN 1 
1 
WURTTEM-I 
BERC-I 
I 1 
---. 2 . 1 5 9 
-2 . 0 0 2 
1 . 935 
---1 . 8 4 3 
1 . 7 0 1 
1 . 8 7 3 
1 . 9 8 0 
1 . 0 6 7 
1 . 9 4 6 
1 . 9 2 7 
1 . 9 7 4 
1 . 7 6 5 
1 . 8 9 2 
I . 0 5 4 
1 . 9 5 4 
1 . 6 7 4 
1 . 9 3 5 
2 . 0 6 4 
1 . 8 1 7 
1 . 9 1 ? 
-1 . 9 1 2 
2 . 1 6 3 
1 . 9 3 8 
2 . 0 5 5 
2 . 0 0 2 
2 . 0 7 5 
2 . 3 2 2 
2 . 1 3 ? 
1 . 8 4 ? 
1 . 7 5 3 
1 . 6 6 0 
1 . 5 6 5 
1 . 7 6 2 
1 . 5 5 9 
1 . 9 0 2 
1 . 5 6 0 
1 . 6 9 1 
1 . 7 6 7 
1 . 6 0 0 
1 . 6 5 8 
1 . 7 6 5 
1 . 7 9 1 
1 . 6 5 4 
1 . 6 3 8 
1 . 5 9 4 
1 . 6 2 4 
1 . 8 0 0 
1 . 786 
1 . 8 1 7 
1 . 868 
1 . 8 2 5 
1 . 8 9 8 
1 . 8 3 5 
1 . 8 7 2 
1 . 8 0 1 
1 . 7 0 2 
2 . 109 
2 . 186 
1 . 6 6 7 
1 . 9 6 5 
1 . 8 8 9 
1 . 9 0 4 
8AYFRN 
J 
---2 . 4 1 6 
2 . 2 3 6 
-1 . 6 5 4 
1 . 7 5 0 
1 . 9 6 2 
. . 1 . 7 7 4 
1 . 7 6 4 
1 . 7 3 1 
1 . 7 6 9 
1 . 7 B 0 
1 . 6 0 2 
1 . 7 0 8 
1 . 8 0 6 
1 . 571 
1 . 4 9 6 
1 . 8 6 7 
1 . 8 7 1 
1 . 8 6 1 
1 . 7 ! 8 
1 . 7 4 7 
1 . 6 4 7 
1 . 6 5 3 
1 . 7 5 5 
1 . 6 2 2 
1 . 7 6 9 
1 . 7 4 9 
1 . 9 3 1 
1 . 6 5 5 
1 . 9 1 2 
2 . 0 3 5 
« 1 . 7 5 7 
2 . 0 4 3 
1 . 6 7 4 
1 . 7 1 0 
1 . 5 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 6 4 1 
1 . 4 2 5 
1 . 8 7 3 
1 . 8 4 1 
1 . 5 8 0 
1 . 6 7 5 
1 . 5 6 4 
1 . 5 7 1 
1 . 4 7 7 
1 . 6 5 0 
1 . 4 3 9 
1 . 5 0 9 
1 . 5 4 0 
1 . 5 0 0 
1 . 6 6 4 
1 . 7 3 7 
1 . 6 3 4 
1 . 8 3 7 
1 . 7 9 4 
1 . 8 1 4 
1 . 6 6 6 
1 . 7 4 4 
1 . 6 5 2 
1 . 6 4 1 
1 . 9 7 2 
2 . 0 4 8 
1 . 6 5 8 
1 . 7 9 3 
1 . 7 9 5 
1 . 8 1 0 
384* 
TAB. 8 DEUTSCHLAND ( B R ) 
GAIN MCNSUEL MOYEN 
DES EMPLOYES PAR REGION 
1 
1 
1 
1 1 
1 INSGESAMTI 
SAARLANDI 1 
IENSEMBLE 1 
1 1 
I 1 
K I L I 
2 . 3 4 3 
2 . 7 1 9 
2 . 1 6 3 
--. -
2 . 0 6 0 
! . 9 6 6 
---2 . 0 7 2 
2 . 0 7 2 
. 
» 1 . 7 5 3 
« 1 . 6 9 1 
. 1 . 7 1 2 
. 
« 1 . 6 5 3 
1 . 6 7 5 
1 . 7 3 3 
« 1 . 7 3 7 
-
1 . 8 6 7 
1 . 9 6 0 
2 . 0 D 2 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 2 
1 . 8 5 7 
. 1 . 7 4 9 
2 . 3 4 5 
. ---. 
1 . 6 5 2 
1 . 5 5 3 
1 . 5 6 5 
. 
1 . 4 2 2 
1 . 8 1 8 
. 
« 1 . 4 3 7 
--
• 1 . 5 3 0 
« 1 . 5 3 3 
-
« 1 . 5 3 3 
1 . 5 4 5 
» 1 . 4 2 6 
1 . 5 5 9 
1 . 6 6 6 
1 . 6 4 9 
1 . 7 1 8 
1 . 6 8 1 
. 
1 . 6 9 0 
1 . 7 4 4 
1 . 8 3 6 
1 . 5 5 6 
. 
2 . 0 4 3 
2 . 1 9 0 
1 . 6 5 3 
2 . 3 3 6 
1 . 6 7 9 
1 . 9 5 0 
2 . 3 3 4 
2 . 7 5 1 
2 . 1 3 5 
-2 . 3 3 2 
2 . 3 6 4 
-
1 . 9 6 2 
1 . 3 3 1 
2 . 0 7 6 
2 . 3 6 7 
1 . 9 6 1 
1 . 0 9 5 
2 . 3 1 3 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 2 
1 . 3 9 8 
2 . 1 4 3 
1 . 6 5 7 
2 . 3 3 2 
1 . 7 6 0 
A 
---
9 6 
-
9 4 
9 3 
---
9 5 
9 5 
. 
9 8 
1 0 2 
. 
1 0 0 
. 
1 0 2 
1 . 7 0 1 « 1 0 1 
2 . 0 2 1 
2 . 0 5 5 
2 . 3 7 3 
1 . 3 5 4 
1 . 8 7 1 
1 . 9 8 9 
1 . 7 9 9 
1 . 3 7 9 
1 . 3 4 3 
1 . 8 8 3 
1 . 9 9 9 
1 . 8 9 5 
2 . 1 0 6 
2 . 2 0 3 
1 . 9 6 3 
1 . 9 3 1 
2 . 3 2 2 
1 . 7 6 6 
1 . 7 4 7 
1 . 6 7 1 
1 . 6 2 9 
1 . 6 9 4 
1 . 5 8 5 
1 . 3 6 9 
1 . 8 3 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 5 3 
1 . 6 5 0 
1 . 6 2 3 
1 . 6 4 7 
1 . 7 6 5 
1 . 5 6 7 
1 . 5 6 3 
1 . 5 7 5 
1 . 5 5 5 
1 . 7 7 7 
1 . 7 9 4 
1 . 7 7 5 
1 . 8 6 4 
1 . 8 4 3 
1 . 9 0 6 
1 . 9 1 1 
1 . 8 6 7 
1 . 7 8 7 
1 . 6 9 9 
2 . 0 8 1 
2 . 1 6 5 
1 . 8 1 3 
2 . 2 2 9 
1 . 8 8 4 
1 . 9 1 0 
9 3 
B9 
. 
9 7 
9 2 
1 0 2 
o ' 
9 = 
« 8 9 
9 8 
8 5 . 
9 2 
9 2 , 
. 
9 3 , 
9 5 , 
. 
Oft, 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 4 
9 5 , 
. 9 ' 
9 0 
« 9 ? 
1 0 4 
8 2 
7 7 
9 9 
6 6 
9 9 
9 9 
1 0 ! 
1 0 0 
9 6 
1 0 1 
9 9 
1 0 2 
1 0 1 
9 0 
9 5 
9 7 
9 0 
8 7 
9 5 
9 5 
7 
5 
5 
3 
7 
1 
6 
2 
0 
6 
9 
0 
2 
6 
8 
8 
1 
? 
1 
8 
2 
4 
a 
6 
9 
8 
1 
0 
3 
4 
4 
2 
7 
8 
3 
9 
4 
ft 
3 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
4 
5 
5 
5 
2 
3 
5 
I 
8 
---. 1 0 4 
-
9 7 
1 0 2 
---
1 0 7 
1 3 0 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 5 
-
1 0 8 
. I l l 
. 
3 6 
5 0 
. 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 4 
-
1 0 5 
1 2 2 
1 0 2 
9 0 
8 9 
1 0 1 
1 0 2 
9 8 
1 0 2 
1 0 5 
ιοί·. 
1 0 5 
1 0 9 
9 8 
1 0 1 
1 1 0 
9 8 
--
« 8 7 
« 1 0 6 
. 
« 1 1 0 
1 0 0 
, 
9 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 0 
1 D 7 
1 0 3 
9 8 
1 1 0 
1 16 
lOfc 
1 0 6 
1 1 0 
9 7 
1 0 5 
1 0 5 
R E 
N 0 1 
6 
9 
9 
4 
3 
4 
9 
9 
9 
9 
3 
8 
7 
8 
7 
7 
0 
4 
5 
4 
9 
3 
ft 3 
7 
3 
1 
2 
ft 
5 
-, 5 
, 5 
8 
2 
9 
. 0 
4 
9 
5 
4 
2 
0 
! ft 
0 
, 2 
, 1 
, 3 
, 4 
7 
, Ο 
, 4 
6 
4 
----. -. 
9 7 , 3 
---
9 5 , 1 
1 3 4 , 4 
9 1 , 7 
« 1 3 0 , 8 
« 1 0 4 , 7 
-
9 7 , 6 
. 
3 4 , 0 
. 
3 1 , 9 
3 3 , 0 
. 
1 0 1 , 3 
9 1 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
9 4 , 9 
-
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 1 , 4 
7 8 , o 
9 6 , 9 
. -
9 9 , 5 
3 3 , 0 
9 1 , 0 
9 7 , 4 
. 
9 1 , 5 
3 2 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
. . 
1 0 6 , 3 
« 7 6 , 3 
-
» 8 0 , 2 
9 8 , 1 
. 3 7 , 9 
9 8 , 4 
1 0 4 , 7 
9 3 , 4 
9 6 , 7 
9 2 , 7 
9 8 , 1 
3 9 , 2 
9 5 , 2 
1 0 1 , 0 
3 3 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
« 3 9 , 1 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
G 1 
Ζ E 
D 
----
13 1 
-
8 6 
. ---
1 0 0 
1 0 0 , 
-
9 9 , 
1 0 3 
-
9 2 
-. . 
9 0 
9 3 
-
1 0 3 
. °7 
1 0 2 
9 3 
-
9 2 
1 1 5 
9 = 
6 1 
. 
1 0 3 
1 0 1 
. 
1 0 2 
9 3 
9 4 
. . 
8 6 
9 1 
I D I 
. -
-
7 8 
-
8 2 
1 0 7 
-
1 0 8 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 4 
9 9 
1 0 9 
. 
1 1 4 
1 1 0 
9 9 
9 8 
1 0 0 
8 8 
9 7 
9 7 
3 
0 
8 
0 
4 
3 
9 
0 
β 
•3 
7 
7 
6 
4 
9 
' 3 
1 
9 
3 
5 
9 
8 
6 
0 
6 
ft 
? 
4 
ft ft 
0 
0 
2 
fa 
8 
3 
7 
5 
9 
2 
0 
0 
, 1 
O N S 
S 
F 
9 6 . 1 
---9 8 , 7 
9 2 , 0 
-
9 3 , 1 
1 0 2 . 3 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 4 
0 8 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 2 
0 9 , 4 
1 1 6 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
. 
9 5 , 5 
9 8 , 9 
1 0 5 , 3 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
3 5 , 9 
9 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
9 0 , 2 
9 2 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 4 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 2 , 4 
1 0 0 , 5 
5 3 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 5 
1 0 1 , 5 
9 5 , 1 
8 9 , 2 
9 5 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
1 1 0 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
9 8 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
F 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
-. ° θ , 8 
-
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 8 
. -. 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 1 1 , 7 
1 2 3 , 5 
9 8 , 9 
1 0 7 , 1 
9 9 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 2 
9 2 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
G 
8 5 , 4 
----1 0 3 , 8 
-
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
. . . 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 3 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 6 
0 8 , 7 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
1 0 4 , e 
1 0 4 , 3 
9 6 , 0 
. 
9 1 , 8 
9 8 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 7 
7 6 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
« 1 0 5 , 4 
9 5 . 8 
1 D 3 . 8 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 1 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
9 4 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 5 
1 0 2 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
H 
---
. -9 7 
1 0 2 
---
9 7 
9 3 
1 0 6 
9 ? 
9 6 
. 9 7 
9 5 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 4 
-0 3 
8 8 , 
9 7 
9 3 
9 1 
« 1 1 1 
8 9 
1 2 6 
8 7 
8 9 
8 5 
9 0 
9 5 
. 9 9 
9 7 
9 4 
8 9 
9 3 
8 5 
r u 
9 3 
1 0 0 
1 1 ? 
1 0 6 
9 2 
8 ? 
8 3 
8 6 
0 4 
9 5 
9 2 
3 4 
9 5 
9 3 
9 5 
1 0 3 
8 9 
9 7 
9 6 
9 9 
8 5 
9 3 
9 ? 
9 1 
8 2 
9 9 
9 8 
1 
9 
1 
9 
9 
7 
3 
4 
0 
1 
? 
6 
0 
3 
8 
9 
8 
6 
4 
6 
2 
1 
•3 
4 
? 
7 
0 
7 
4 
7 
6 
7 
1 
0 
7 
1 
1 
0 
8 
0 
3 
9 
, 3 
9 
7 
3 
5 
6 
4 
7 
4 
8 
0 
2 
5 
B 
5 
4 
3 
3 
N 0 
I 
---. 9 1 
-
1 0 2 
1 0 1 
---
9 2 
8 9 
9 6 
1 0 0 
1 0 4 
9 0 
1 0 3 
9 7 
1 0 1 
1 1 1 
Oft 
9 5 
. 1 0 1 
1 0 3 , 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
-
1 0 1 
1 0 » 
1 0 2 
9 7 
9 5 
1 0 5 
1 2 0 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 0 
9 6 
1 0 4 
9 8 
1 0 1 
8 6 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 1 
9 9 
1 0 2 
9 9 
9 8 
9 9 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 4 
8 9 
1 0 0 
9 9 
3 
0 
8 
6 
1 
3 
4 
7 
6 
8 
1 
4 
2 
7 
1 
1 
4 
8 
0 
8 
7 
2 
3 
6 
1 
7 
2 
4 
3 
3 
5 
1 
0 
4 
8 
0 
4 
5 
4 
3 
2 
5 
ft 
8 
6 
4 
3 
6 
4 
2 
θ 
ft 
3 
3 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
7 
C 
J 
---1 0 3 , 
9 7 
-
9 4 
9 2 
5 4 
. . 
8 8 
8 7 
9 1 
8 9 
9 3 , 
7 4 
9 2 
8 9 , 
P9 
8 7 , 
9 2 
9 1 
8 9 
0 ? 
9 3 
9 2 
9 1 
9 3 
8 7 
9 4 
6 7 
1 0 1 
8 8 
8 6 
1 0 2 
« 9 ! 
1 0 1 
9 4 
9 7 
9 5 
9 4 
9fc 
8 9 
1 0 0 
1 0 0 
9 3 
9 5 
9 4 
9 7 
β 9 
9 4 
0 1 
9 1 , 
0 7 
Oft 
9 3 
5 fa 
9 2 
9 5 
9 7 
0 5 
0 2 
9 3 
9 2 
9fa 
0 4 
0 4 
9 1 
8 0 
0 5 
0 4 
F 
6 
1 
5 
1 
5 
9 
8 
ft 7 
R 
5 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
9 
7 
4 
5 
9 
9 
7 
1 
5 
9 
1 
9 
1 
0 
0 
8 
9 
4 
8 
9 
9 
2 
2 
8 
2 
8 
0 
7 
1 
8 
5 
8 
5 
1. 
6 
1 
0 
1 
2 
0 
4 
4 
ft 8 
ft 
5 
4 
3 
8 
S 
Κ 
1 0 0 , 
9 8 , 
1 0 1 , 
--• -
1 0 6 , 
1 0 3 
---
1 0 3 , 
1 0 3 , 
. 
« 6 8 , 
« 8 ° , 
. 9 2 , 
• 
« 1 0 5 
9 8 , 
6 6 
• 8 4 , 
-
1 0 0 
1 0 4 , 
1 0 0 
9 6 . 
9 3 
. 
9 8 , 
. 9 2 
H l 
• ---. 9 4 
9 2 
5 6 
8 9 
9 7 
. 
« 6 5 
--
» 9 4 
« 9 3 
-« 9 7 
9 6 
» 9 0 
! 0 0 
9 3 
9 1 
9 f t 
8 9 
. ea 
9 6 
9 8 
8 7 
. 
9 8 
! 0 1 
9 1 
1 0 4 
9 9 
1 0 2 
4 
8 
3 
0 
4 
9 
1 
9 
1 
2 
3 
5 
7 
5 
7 
8 
7 
6 
8 
8 
3 
3 
6 
9 
1 
7 
3 
3 
4 
1 
8 
e 
5 
3 
8 
9 
8 
2 
7 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
8 
7 
1 
L 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-1 0 0 
1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 P 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
! 6 
1 7 
2 1 
2 1 Ι Α 
2 1 1 8 
2 2 
2 2 Α 
2 2 4 -
2 ? 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 Α 
? 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
Ι 5 0 
Ι 5 0 Δ 
Ι 5 0 3 
Α 
Ι Β 
c 
I N D U S T R I E 
E X T R . C O M B . S O L I D E S 
F X T R . H O U I L L E c O N P 
E X T R . H O U I L L E U 3 U R 
C O K E R A S 
E X T R . P E T P . G A Z N A T . 
R A F F I N A G E DU P F T R O L E 
C O M B U S T . N U C L E A I R E S 
E L E C T R . G A Z V A P E U R 
D I S T R I B J T I O N D E A U 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
M I N F S D E E E R E p v i p 
M I N F S D F F F R J O J R 
P R D D . P F S M E T A U X 
M E T A U X F E P P F U X 
M E T A U X N O N E E R R E U X 
A U T R E S M I N . - T O J R B . 
M . C O N S T P . T . 4 F E U 
T D U P R I F R F S E T C . 
P R . M I N . N O N M F T 4 1 L . 
C I M E N T 
V F P R E 
P ' O D . C C P 4 M I Q U E S 
I N D U S T R I E C H I M I Q J F 
P R O O . C H I M . D F 9 A S F 
E I 3 R E S A R T . E T S Y N T . 
0 U V R 4 G F S E N M F T A J X 
E O N D E P I E S 
C O N S T P . M F T A L I . I Q U F 
O U T I L L A G E 4 . E ] V J I S 
M A C H I N F S . M A T . M E C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
M A C H I N F S D F B U R E A U 
C O N S T R U C T I O N E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
C O N S T P . A U T O M O B I L E S 
A U T R E M A T . T R A N S P O R T 
C D N S T R . N A V A L E 
C O N S T P . Α Ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N E T C 
A L I M . B O I S S O N S T A B A C 
P R O D . A L I M E N T A I R F S 
I N D . D F L A V I A N O F 
I N D . D U L A I T 
' A I N , P R O O . S U C R E S 
B O I S S O N S 
T A B A C 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C O T O N N I E R E 
B O N N E T F R A 
I N D U S T F I F D U C U I ° 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
4 R T I C L E S E N C U I R 
C H A U S S . , H 4 B 1 L L E M E N T 
C H A U S S U R E S 
H A B I L L E M E N T 
3 D I S . M E U B L E E N B O I S 
B O I S 
M E U B L E S E N 3 0 I S 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E P , A P T . P A P I E R 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
C A O U T C H O U C , M . P L 4 S T . 
C 4 0 U T C H O U C 
M A T I E R E S P L A S T I Q U F S 
A U T R E S I N D . M A N U E . 
3 A T I M F N T G F N I E C I V I L 
B A T . S A U F I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T I V E S 
E N S . M A N U F A C T U R I E R E S 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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DEUTSCHLAND ( B R ) 
VERTEILUNG DER ARBEITER NACH STUNDENVEROIENSTKLASSEN 
UND GEBIETEN 
M 
F 
G E B I E T E N 
» E N N E R 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
NIEDERSACHSEN 
NORDPHE1N­WESTFALEN 
ΗΕ55εΝ 
R H 6 I N L 4 N D ­ P = A L Z 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
INSGESAMT 
' A U E N 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURS 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
NIFDERSACHSEN 
NDRORHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
R H E I N L 4 N D ­ P F A L Z 
BADEN­WURTTEMBEPG 
BAYERN 
SAARLAND 
INSGESAMT 
I N S G E S A M T 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
NIEDERSACHSEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
P H E I N L A N D ­ o F A L Z 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
INSGESAMT 
1 
< 2 . 7 0 1 
1 
. 
• 
• 
­
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
. 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
• 
0 , 1 
. 
• 
0 , 2 
• 
0 , 3 
• 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
2 . 7 0 1 
­ 1 
3 , 0 9 1 
• 
• 
■ 
• 
0 , 2 
• 
0 , 1 
■ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C, 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 5 
1 . 5 
0 , 2 
0 . 6 
1 . 9 
C . 6 
0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 101 
­ 1 
3 , 4 9 1 
• 
0 , 1 
• 
• 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 0 
2 , 6 
0 , 5 
1 , 5 
3 , 0 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
S Τ 
3 . 5 0 1 
­ I 
3 , 8 9 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
D, 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
1 , Β 
0 , fa 
1 , 0 
1 , 0 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 8 
4 , 4 
! , 7 
2 , 9 
5 , 9 
2 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
3 , fa 
0 , 6 
0 , 8 
1 , 2 
0 , ft 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 7 
U N D E 
3 , 9 0 1 
­ I 
4 , 2 9 I 
C, 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
ί , ,Ο 
2 , 4 
3 , 6 
3 , 9 
5 , 7 
4 , 8 
5 , 0 
9 , 5 
4 , 4 
7 , 1 
1 2 , 4 
5 , 5 
1 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
2 , 5 
1 , 5 
2 , 4 
2 , 0 
1 . 6 
Ν V E 
4 , 3 0 1 
- I 
4 , 6 9 1 
0 , 3 
D,? 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 2 . 5 
7 , 2 
7 , 0 
1 0 , 4 
o , 5 
9 . 2 
1 0 , 5 
1 2 , 3 
5 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
2 , 9 
1 , 5 
2 , 8 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 0 
2 , 9 
3 , 2 
3 , 0 
4 , 7 
2 , 2 
2 , 9 
R D Ι E 
4 , 7 0 1 
- I 
5 , 0 9 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
0 , f t 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 0 
O.fa 
0 . 7 
1 6 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
3 , 8 
2 , 1 
4 , 0 
3 , 2 
3 , 3 
2 , 8 
4 , 0 
3 , 6 
4 , 2 
5 , 9 
2 , 2 
3 , 9 
N S T 
5 , 1 0 1 
- I 
5 , 4 9 1 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 1 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
1 5 , 8 
4 , 3 
2 , 5 
6 , 2 
4 , 5 
4 , 3 
2 , 6 
5 , 0 
4 , 2 
5 , 3 
6 , 7 
2 , 5 
4 . 7 
K L A S 
5 , 5 0 1 
- I 
5 , 6 9 1 
2 , 2 
0 ,6 
' , 1 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 2 
4 , 0 
2 , 1 
2 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
5 , 5 
1 4 , 8 
4 , 7 
3 , 0 
7 , 2 
4 , 2 
4 , 6 
4 , 3 
5 , 5 
4 , 0 
6 , 1 
7 , 3 
3 , 1 
5 , 4 
S B N 
5 , 9 3 1 
- I 
6 , 2 9 1 
3 , 9 
! , 6 
4 , 2 
3 , 1 
3 , 7 
3 , 1 
4 , 0 
4 , 5 
4 , 4 
6 , 7 
3 , 7 
4 . 1 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
6 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 1 , 5 
6 , 2 
3 , 9 
7 , 5 
3,fa 
5 , 4 
4 ,5 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 0 
7 , 8 
4 , 4 
5 , 9 
(DM) 
6 , 3 3 1 
- 1 
6 , 6 9 1 
6 , 4 
2 , 7 
5 , 7 
5 , 3 
6 ,4 
8 , 1 
6 , 7 
7 , 9 
7 , ft 
1 0 , 1 
6 , 3 
6 , 8 
8 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 5 
7,fa 
9 , 8 
8 , 2 
7 , 4 
9 , 6 
6 , 1 
7 , 2 
8 , 2 
6 , 8 
4 , 3 
7 , 1 
6 , 2 
fa,ft 
5 , 7 
7 , 1 
7 , 7 
8 , 2 
8 , 9 
fa, 4 
7 , 1 
5 , 7 0 1 
- 1 
7 , 0 9 1 
8 , 5 
4 , 5 
7 , 9 
7 , 0 
8 , 5 
7 , 3 
9 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
8 , 8 
9 , 1 
5 , 3 
8 , 8 
6 , 6 
3 , 7 
5, ft 
6 , 4 
5 , 2 
4 , 7 
ft, 9 
3 , 7 
5 , 0 
5,fa 
7 , 9 
5, 3 
7 , 5 
ft, 5 
7 , 9 
7 , 2 
8 , 0 
9 , 1 
9 , 1 
9 , 9 
8, 2 
8 , 2 
7 , 1 ) 1 
- 1 
7 , 4 9 1 
1 1 , 6 
6 , 3 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 3 
o.P 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
2 , 8 
6 , 7 
3 , 5 
1,9 
' , 4 
4 , 2 
3 , 3 
' , 3 
4 , 4 
2 , 4 
3 , 2 
3 , 6 
9 , 9 
6 , 3 
7 , 7 
9 , 1 
9 , 3 
6 , 3 
9 , 5 
1 0 , 3 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
9 , 4 
7 , 5 0 
7 , 8 5 
1 1 ,3 
8 , 4 
9 , 7 
1 3 , 1 
1 2 . 0 
1 1 . 9 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 2 . 3 
1 , 5 
i, , f t 
2 . 3 
1 .7 
3 , 4 
2 , 8 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 7 
1 ,4 
2 , 2 
2 , 4 
9 , 3 
7 , 7 
7 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
9 , 9 
9 , ft 
1 2 , 1 
9 , 9 
386* 
T A B . 9 DEUTSCHLAND ( B R I 
D I S T R I B U T I O N DES OUVRIERS PAR CLASSE DE GAIN HORAIRE 
ET PAR REGION 
7 , 9 0 1 
­ 1 
8 , 2 9 1 
1 1 , 6 
9 , 3 
9 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
1 1 , 9 
9 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 6 
1 , 0 
3, 1 
1 , 4 
0 , 8 
4 , 4 
1 , 7 
1 . 5 
1 , 1 
1 , 8 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 7 
5 , 5 
8 , 2 
6 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
9 , 9 
8 , 3 
9 , 0 
7 , 0 
1 1 , 7 
9 , 2 
a , 3 0 1 
­ 1 
8 , 6 9 1 
3, 9 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
8 , 3 
1 0 , 4 
7 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
0 , 5 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 1 
8 , 6 
5 , 7 
9 , 4 
9 , 1 
9 , 3 
8 , 4 
6 , 9 
7 , 6 
5 , 2 
1 0 , 4 
7 , 9 
C 
8 , 7 0 1 
­ 1 
9 , 0 9 1 
7 , 4 
9 , 8 
6 . 9 
B ,7 
7 , 8 
9 , 1 
7 , 6 
6 , 8 
Β,Ο 
4 , 9 
9 , 5 
7 , 3 
3 . 4 
1 . 2 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 . 3 
0 , 5 
0 . 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
6 , 0 
8 , 2 
4 , 9 
7 , 2 
6 , 1 
7 , 5 
5 , 3 
5 , 4 
5 , 8 
3 , 5 
8 , 3 
6 , 0 
L A S S 
9 , 1 0 1 
­ I 
9 , 4 9 1 
5 , 4 
9 , 6 
5 , 7 
5 , 6 
6 , 0 
7 , 0 
5 , 7 
5 , 2 
6 , 0 
3 , 4 
6 , 0 
5 , 9 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 4 
7 , 2 
4 , 1 
4 , 7 
4 , 8 
5 , 8 
4 , 4 
4 , 0 
4 , 3 
2 , 4 
5 , 2 
4 , 5 
E S 
9 , 5 0 1 
­ I 
9 , 8 9 1 
3 , 8 
6 , 9 
4 , 2 
4 , 4 
4 , 2 
5 , 1 
4 , 2 
4 , 3 
4 , 1 
2 , 4 
3 . 7 
4 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
­
0 , 1 
3 , 1 
5 , 7 
2 , 9 
3 , 7 
3 , 3 
4 , 2 
3 , 2 
3 , 4 
2 , 9 
1 , 6 
3 , 2 
3 , 2 
0 E 
9 , 9 0 1 
1 0 , 2 9 I 
3 , 1 
5 , 6 
3 , 4 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 2 
3 , 1 
2 , 6 
1 ,6 
2 , 1 
3 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , ! 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
0 , 1 
2 , 5 
4 , 7 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 9 
2 , 4 
2 , 4 
1 ,9 
1 , 1 
1 , 8 
2 , 3 
G A I N 
1 0 , 3 0 1 
­ 1 
1 0 , 6 9 1 
2 , 3 
3 , 9 
2 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 5 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 1 
C , 2 
0 , 2 
0 , 4 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
­
0 , 1 
1 , 9 
3 , 3 
1 , 7 
1 , 9 
1 , 7 
2 , 0 
1 , 5 
1 . 5 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 2 
1 , 5 
H 0 
1 0 , 7 0 1 
­ I 
1 1 , 0 9 1 
2 , 1 
3 , 3 
2 , 0 
2 , 4 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
• 
0 , 1 
• 
0 , 1 
■ 
­
• 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 4 
2 , 1 
1 , 2 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 1 
» A I R 
1 1 . 1 0 1 
­ I 
1 1 . 4 9 1 
1 , 7 
2 . 6 
1 . 7 
1 . β 
1 . 4 
1 . 3 
0 , θ 
1 . 0 
0 . 7 
3 . 6 
0 , 5 
1 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
• 
• 
• 
­
• 
1 . 3 
2 , 1 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 8 
E (DM 
1 1 , 5 3 1 
­ I 
1 1 , 8 9 1 
1 ,2 
2 , 0 
1 , 4 
1 ,3 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 0 
1 , 6 
0 , 9 
1 , 0 
ο , β 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
1 1 , 9 0 1 
­ I 
1 2 , 2 9 1 
1 , 0 
1 ,7 
1 ,6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
. 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
■ 
• 
• 
• 
• 
• 
0 , 8 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0, f t 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
1 2 , 3 0 1 
­ I 
1 2 , 6 9 1 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
­
• 
• 
• 
• 
• 
• 
­
• 
• 
0 , 1 
• 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
> ­ 1 
1 
1 2 , 7 0 1 
4 , 6 
9 , 3 
6 , 5 
2 , 9 
2 , 1 
2 , 4 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 8 
1 ,fc 
0 , 4 
2 , 1 
ο , ι 
0 , 2 
0 , 2 
­
• 
0 , 1 
• 
­
0 , 1 
• 
­
0 , 1 
3 , 6 
7 , 6 
5 , 8 
2 , 4 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 6 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
R E G I O N S 
Η 0 M H E S 
S C H L E S W I G ­ H O L S T E I N 
HAHBURG 
BERLIN (WESTI 
ΒΡΕΜεΝ 
NIEDERSACHSEN 
NORDRHEIN­WESTFALFN 
Η Ε 5 5 ε Ν 
Ρ Η ε ί Ν ί Α Ν D-PFALZ 
BADFN-WURTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
ENSEMBLE 
F E M M E S 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN ( W E S T ! 
ΒΡΕΜεΝ 
NIEDERSACHSEN 
NORDPHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
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7 , 4 
0 , 5 
6 , 3 
7 , 9 
L A S 
1 5 0 0 I 
­ I 
1 6 4 9 I 
1 0 , 2 
7 , 6 
9 , 2 
1 2 , 7 
9 , 9 
7 , 8 
9 , 2 
8 , 8 
8 , 0 
1 1 , 0 
7 , 5 
6 , 9 
8 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 4 
o , 0 
ο , Ο 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
9 , 7 
1 1 , 3 
9 , 9 
7 , 8 
1 0 , 7 
9 , 7 
Ο , ο 
1 0 , 0 
1 1 , Β 
5 , 6 
Β , f a 
0 , 5 
9 , 0 
9 , 0 
1 0 , 6 
7 , 6 
ο , 4 
S E N 
1 6 5 0 Ι 
­ Ι 
1 7 9 9 Ι 
1 0 , 6 
9 , 7 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
6 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
9 , Β 
Π , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
4 , 3 
8 , 3 
7 , 4 
4 , 7 
5 , 3 
6 , 3 
fa,4 
4 , 7 
6 , 3 
5 , 7 
5 , 4 
6 , 3 
9 , 0 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
0 , 6 
8 , 3 
9 , 4 
3 , 7 
8 , 7 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 3 
( D M I 
1 8 0 0 I 
­ I 
1 9 4 9 I 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
3 , 2 
7 , 1 
4 , 3 
2 , 7 
3 , 6 
5 , 3 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 1 
3 , 5 
3 , 1 
4 , 4 
1 0 , 3 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 2 
9 , 4 
9 , 3 
9 , 5 
9 , 2 
9 , 7 
8 , 7 
1 0 , 4 
9 , 5 
1 9 5 0 1 
­ 1 
2 0 9 9 1 
9 , Β 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
o , 3 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 , 7 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 2 
Ι , ο 
3 , 3 
3 , 0 
2 , 2 
2 , 1 
1 , 9 
1 , o 
2 , 5 
7 , 5 
9 , 4 
7 , 4 
7 , 5 
9 , 1 
8 , 7 
Β , fa 
8 , 2 
ο , Ο 
7 , 0 
9 , 2 
8 , 3 
2 1 0 3 I 
­ I 
2 2 4 9 1 
8 , 5 
9 , 6 
9 , 0 
8 , 7 
9 , 1 
9 , 6 
9 , 1 
9 , 7 
1 0 , 5 
7 , 9 
6 , 9 
9 , 4 
1 , 3 
2 , 2 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 2 
2 , 0 
2 , D 
1 , 7 
1 , 1 
ι,ο 
0 , ' 
1 , 5 
6 , 4 
7 , 5 
ft, 3 
ft,7 
7 , 0 
7 , 9 
7 , 1 
7 , 6 
7 . ' 
5 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
2 2 5 0 
­2 3 9 9 
ft, t 
7 , 6 
6 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 3 
7 , 5 
7 , 6 
9 , 0 
ft, 0 
6 , 7 
7 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
4 , 8 
5 , 7 
4 , fa 
5 , 4 
5 , 3 
fa,5 
5 , 7 
5 , 9 
5 , 8 
4 , 3 
5 , 5 
5 , 6 
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DEUTSCHLAND ( B P ) 
2 4 0 0 I 
­ 1 
2 549 1 
6 , 5 
7 . 1 
6 . 5 
5 , 4 
6 . 1 
7 . 3 
6 , 5 
5 , 3 
7 , 5 
5 , 4 
6 . 5 
6 , 7 
0 , 4 
1 . 0 
D, 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 . 9 
0 . 6 
0 , 5 
0 . 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
4 , 6 
5 , 3 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 6 
5 . 8 
4 . 9 
4 , 8 
5 , 4 
3 , 9 
5 . 2 
5 , 0 
2 5 5 3 I 
­ 1 
2 6 9 9 1 
4 , 1 
5, 3 
4 , 8 
4 , 2 
4 , 3 
5, 2 
4 . 7 
4 , 4 
4 , o 
4 . 4 
4 , 6 
4 , 5 
0 , 2 
3 , 7 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 3 
0. 5 
0 , 7 
0 . 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 0 
4 , 3 
3 . 2 
3 , 2 
3 , 3 
4 , 0 
3 , 5 
3 . 3 
3 . 5 
3 . 1 
3 , 7 
3 , 6 
C 
2 7 0 0 I 
­ I 
2 8 4 9 1 
3 , 5 
4 , 9 
4 , 2 
3 , 2 
3 , 8 
4 , 7 
4 , 0 
3 , 6 
4 , 3 
4 . 4 
3 , 9 
4 , 3 
3 ,2 
0 , 4 
0 , 2 
• 
0 , 2 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
3 , 5 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 5 
3 , 6 
3 , 0 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 1 
3 , 2 
L A S 
2 8 5 0 1 
­ 1 
2 9 9 9 1 
2 , 5 
3 , 1 
2 , 8 
? , 2 
2 , 3 
3 , 1 
2 . 6 
2 . 8 
2 . β 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
D . l 
0 , 2 
0 , 1 
­
D, 1 
1 , 9 
2 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 4 
2 , 1 
S E S 
3 0 0 0 1 
­ 1 
3 1 4 9 1 
2 , 0 
2 , 9 
2 . 4 
2 , 9 
2 , 4 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
­
0 , ! 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 6 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 1 
1 , 7 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 3 
2 , 0 
D E 
3 1 5 0 I 
­ I 
3 2 9 9 1 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 3 
1 ,4 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 6 
1 ,4 
1 , 9 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 7 
0 , 1 
c i 
0 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
­
0 , 1 
1 ,1 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 3 
G A I N 
3 3 0 0 1 
­ 1 
3 4 4 9 | 
1 , 0 
1 , 8 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 1 
! ,fc 
1 , 3 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
r , i 
• 
0 , 1 
• 
C I 
0 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
1 , 3 
C , 6 
0 , 8 
C . 8 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
1 . 3 
1 . 0 
Η E 
3 4 5 0 I 
­ 1 
3 5 9 9 1 
l . o 
1 ,ft 
0 . 8 
1 , 0 
l . o 
1 , 3 
1 , 1 
3 , 9 
1 , 1 
0 , 9 
3 , 3 
! , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
• 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
­
3 , 1 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 8 
3 , Β 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 7 
3 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
o,e 
N S U E 
3 6 0 0 I 
­ I 
3 7 4 9 I 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 7 
3 , 7 
1 , 1 
3 . 8 
­
0 , 1 
• 
­
­
• 
• 
3 , 1 
• 
• 
­
• 
3 , 4 
0 , Β 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 7 
0 , 7 
3 , 6 
3 . 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
L (OH 
3 7 5 3 I 
­ I 
3 8 9 9 I 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
3 , 6 
0 , 8 
C, 6 
­
0 , 1 
0 , 1 
­
­
0 , 1 
3 , 1 
• 
• 
­
­
• 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
3 9 0 0 I 
­ 1 
4 0 4 9 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 , 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0,fc 
­
• 
­
0 , 1 
• 
• 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
­
• 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
4 0 5 0 1 
­ 1 
4 1 9 9 1 
0 , ' 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 . 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
. 
• 
­
­
­
. · 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
> = 1 
1 
4 2 0 0 1 
1 , ? 
3 , 6 
1 . 7 
1 , 1 
1 . 9 
?. 6 
7 . 4 
? . 6 
1 ,E 
1 , 5 
3 , 8 
2 , 1 
­
0 , 1 
0 , 1 
­
­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 
­
0 , 1 
0 , ° 
2 , 6 
1 , 1 
o,e 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 9 
1 , 1 
1 , 0 
3 , 0 
1 . 5 
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
R ε G 1 ND N S 
H O M M E S 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
B E R L I N (WEST) 
BREMEN 
NIFOFRSACHSEN 
NOFDRHEIN­WFSTFALFN 
HESSFN 
P H F I N L 4 N P ­ P E A L Z 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
ENSEMBLE 
F E M M E S 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
NIEDFRSACHSFN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
PHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
ENSEMBLE 
E N S E M B L E 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
1 NIEDEPSACHSEN 
Ι Ν 0 Ρ 0 Ρ Η Ε Ι Ν ^ ε 5 Τ Ρ Α ί ε Ν 
Η Ε 5 ε ε Ν 
RHEINLAND-PFALZ 
1 BADEN-WURTTEHB8RG 
1 BAYERN 
1 SAARLAND 
I ENSEHBLE 
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VERTEILUNG OER ANGESTELLTEN NACH J A H R E S V E R P I ε Ν 5 Τ Κ ί Α 5 5 Ε Ν 
UND GEBIETEN 
M 
G E B I E T E N 
S E N N E R 
5 « ί Ε 5 Η Ι Ο - Η 0 ί 5 Τ ε ΐ Ν 
HAMBURG 
Β ε Ρ ί Ι Ν m S T I 
BREMEN 
NIEDERSACHSEN 
NORORHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND-OFALZ 
BAOEN-WURTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
INSGESAMT 
F R A U E N 
I » 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
NADERSACHSEN 
NOR ORHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINL4ND-PEALZ 
BAOEN-WURTTEM3ERG 
BAYERN 
SA4RL4ND 
INSGES4MT 
S G E S Α Μ Τ 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
BERLIN (WEST) 
BREMEN 
Ν Ι Ε 0 ε Ρ 5 Δ 0 Η 5 ε Ν 
NOR DR HE Ι Ν-WE ST F AL EN 
ΗΕ55εΝ 
RHEINLAND-PEALZ 
BADEN­WÜRTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
INSGESAMT 
1 
Κ 5 4 0 0 1 
1 
­
. 
­
. 
. 
. 
• 
­
■ 
• 
0 , 3 
­
0 , 1 
­
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
­
• 
­
• 
• 
• 
0 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
• 
5 4 0 0 1 
­ 1 
7 1 9 9 1 
0 , 1 
ο , ι 
• 
• 
­
• 
0 , 2 
0 , 1 
­
0 , 1 
! , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
2 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
! , 3 
0 , 7 
0 , 4 
■ 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
7 2 3 3 1 
­ 1 
89991 
0 , 2 
• 
0 , 2 
• 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ? 
2 , 6 
0 , 2 
! , 0 
0 , 7 
2 , 8 
2 , 6 
2 , 7 
4 , 6 
2 , 7 
2 , o 
4 , 7 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
1 . 4 
0 , 9 
1 . 0 
1 . 1 
D , 8 
J 4 
9 3 3 0 1 
­ I 
1 0 7 9 9 1 
0 , 3 
• 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
3 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
5 , o 
1 , 7 
2 , 6 
4 , 9 
9 , 0 
4 , 3 
6 , 1 
7 . 4 
4 , 5 
fa, 5 
1 0 , 1 
5 , 4 
2 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 2 
2 , 2 
1 , 2 
1 , Β 
2 , 3 
1 . 4 
2 . 4 
2 , 4 
1 . 6 
Η R E 
1 0 8 3 3 1 
­ I 
1 2 5 9 9 1 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
1 3 , 4 
3 , 6 
6 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
Β , ' 
9 , 2 
1 1 , 9 
Q , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
9 , 9 
4 , 0 
1 , 1 
2 , 5 
3 , 8 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 3 
3 , 7 
3 , 0 
4 , 1 
3 , 2 
3 , 3 
S V E R 
1 2 6 0 0 1 
­ I 
1 4 3 9 9 1 
1 ,4 
0 , 5 
1 ,3, 
0 , 9 
1 .4 
1 .1 
1 ,1 
! , 6 
0 , 6 
1 , 6 
1 ,2 
1 , ! 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
5 , ο 
2 , 6 
5 , 5 
5 , 2 
5 , 3 
4 , 0 
4 , 5 
4 , 3 
5 , 0 
6 , 2 
4 , 3 
4 , 8 
D Ι E 
1 4 4 0 0 1 
­ I 
1 6 1 9 9 1 
3 , 1 
1 . 3 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 8 
2 , 1 
1 , 9 
2 , 6 
1 , 8 
3 , 2 
7 , 0 
2 , 7 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
6 , 8 
4 , 6 
7 , 2 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 3 
5 , ? 
5 , 4 
6 , 1 
7 , 0 
4 , 6 
5 , 8 
N S Τ Κ 
1 6 2 0 0 1 
­ I 
1 7 9 9 9 1 
5 , 7 
2 , 8 
4 , 3 
5 , 0 
4 , Β 
3 , 2 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 3 
5,fa 
7 , 7 
4 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 2 
7 , 7 
6 , 4 
8 . 7 
6 , 9 
7 , 1 
5 . 6 
6 , 7 
6 , 5 
6 , 8 
7 , 8 
5 , 1 
6 , 7 
L A S 
1 6 0 0 0 I 
­ I 
1 9 7 9 9 1 
8 , 3 
5 , 5 
6 , 7 
7 , 9 
7 , 1 
5 , 4 
7 , 1 
ft,fa 
5 , 4 
9 , 8 
6 , ' 
6 , 4 
9 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
O, 9 
11 , 6 
1 2 . 3 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
1 1 , 5 
8 ,6 
8 , 6 
9 , 8 
8 , 3 
7 , 3 
6 , 9 
8 , 5 
7 , 3 
6 , 8 
9 , 6 
6 , 5 
7 , 8 
S E N 
1 9 8 0 0 1 
­ I 
2 1 5 0 9 1 
1 0 , 0 
7 , 1 
8 , 6 
1 1 . 5 
0 , 7 
7 . 5 
8 , 4 
8 . 2 
7 , 3 
9 , 9 
7 , 7 
8 , 4 
fa, 8 
1 2 , 8 
O.O 
fa,7 
7 , 9 
8 , ' 
e , i 
7 , 6 
8 , 6 
7 , ' 
7 , 0 
8 , 2 
o . l 
8 , 5 
8 , 7 
1 0 , 4 
9 , 2 
7 , 7 
8 , 3 
8 , 1 
8 , 0 
9 , 1 
7 , 5 
8 , 3 
(DM! 
2 1 6 0 0 1 
­ 1 
2 3 3 9 9 1 
1 1 . 2 
8 ,9 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 5 
8 , 8 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 6 
3 , 9 
8 , 0 
ft, 1 
5 , 5 
5 , ? 
6 , 2 
5 , 8 
4 , 8 
5 , 6 
4 , 7 
4 , 3 
5 , 6 
9 , 2 
8 , 6 
9 , 7 
1 0 , 9 
9 , 2 
8 , 2 
8 , 6 
9 , 7 
8 , 7 
8 , 4 
9 , 3 
8 , 6 
2 3 4 0 0 1 
­ 1 
2 5 1 9 9 1 
1 1 , 3 
9 , 2 
1 0 , 8 
9 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
9 , 8 
9 , 8 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
2 , 3 
7 , 3 
4 , 9 
2 , 2 
3 , 0 
4 , 7 
3 , 9 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
3 , 0 
3 , 6 
9 , 9 
8 , 7 
8 , 8 
B , 1 
8 , 5 
8 , 9 
9 , 3 
6 , 1 
8 , 9 
7 , 9 
9 , 5 
8 , 6 
2 5 2 0 3 1 
­ 1 
2 6 9 9 3 1 
1 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 9 
9 , 2 
9 , 9 
9 , 3 
1 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 9 
8 , 2 
1 0 , 0 
9 , 3 
1 , 9 
3 , 9 
2 , 3 
1,2 
1 ,5 
2 , 9 
3 , 1 
2 , 5 
1 . 9 
2 . 0 
1,4 
2 . 4 
7 . 3 
7 , 8 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 8 
8 , 2 
8 , 2 
7 , 6 
9 , 4 
6 , ' 
8 , 3 
7 , 9 
2 7 0 0 3 
2 8 7 9 9 
8 , 0 
8 , 2 
6 , 1 
7 , 6 
8 , 0 
9 , 2 
8 , 3 
8 , 3 
9 , 8 
7 , 4 
9 , 2 
3 , 7 
Ο,Β 
2 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
1 , 6 
1 ,4 
1 ,1 
1 , 2 
1 , 5 
fa, 1 
6 , 6 
5 , 7 
6 , 0 
6 , 3 
7 , 6 
6 , 7 
5 , 6 
7 , 4 
5 , 4 
7 , 7 
6 , 8 
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DEUTSCHLAND (BRI 
2 6 8 0 0 1 
- 1 
3 0 5 9 9 1 
5 , 9 
8 , 2 
7 , 0 
6 , 3 
6 , 9 
8, 2 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 8 
5. 8 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 5 
1 , 4 
0 . 7 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 4 
i , 1 
1 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
0 , 7 
0 , 9 
4 , 4 
6 , 3 
4 . 3 
5, 0 
5 . 3 
6 , 6 
5 , 9 
5 , 8 
5 , 8 
4 , 3 
6 , 3 
5 . 7 
3 0 6 0 0 1 
- 1 
3 2 3 9 9 1 
4 , 7 
6 . 1 
5 , 2 
5 , 7 
5 , 6 
6 , 6 
6 , 7 
5 , 8 
fa, 3 
4 , 9 
6 . 1 
5 . 9 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 9 
0 , 4 
0 , 9 
0 . 4 
0 , 4 
0 . 3 
0 . 6 
3 , 5 
4 , 3 
3 , 6 
4 , 4 
4 , 3 
5 , 3 
4 , 3 
4 , 5 
4 , 7 
3 , 6 
5 , 0 
4 , 5 
C 
3 2 4 0 0 1 
- 1 
3 4 1 9 9 1 
4 , 4 
5 , 5 
4 ,o 
4 , 3 
4 , 2 
5 , 2 
4 , 5 
4 , = 
5 , 0 
4 , 1 
4 , 0 
4 . 6 
3 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 3 
4 , 2 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 2 
4 , 1 
3 , 5 
3 , 3 
2 . 7 
3 , 3 
3 , 3 
3 , 6 
L A S 
3 4 2 0 0 1 
- 1 
3 5 9 9 9 1 
2 , 9 
4 , 5 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 4 
4 , 1 
4 , 1 
3 , 5 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 8 
3 , 1 
D,fc 
0 , 3 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
3 , 3 
2 , 2 
3 , 4 
2 , 4 
2 , 9 
2 , 6 
3 , 2 
3 , 2 
2 , 7 
2 . 9 
2 . 5 
2 , 6 
2 , 9 
S E S 
3 6 0 0 0 1 
- 1 
3 7 7 9 9 1 
2 , 4 
3 , 6 
' , 4 
2 , 1 
3 , 0 
3 . 2 
3 , 1 
2 , 6 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 5 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-
0 , 2 
1 , 8 
2 , 7 
2 , 3 
1 , 7 
2 . 3 
2 , 5 
2 , 3 
1 . 9 
2 . 3 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 3 
D E 
3 7 8 0 0 1 
- 1 
395991 
1 .7 
2 . 0 
2 . 4 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 2 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 4 
2 . 2 
2 . 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
C l 
-
0 , 1 
1 , 3 
2 , 2 
1 , 6 
1 , 9 
1 ,9 
2 , 0 
1 ,7 
1 , 8 
1 ,3 
1 ,7 
1 , 8 
1 , 8 
G A I N 
3 9 6 0 0 1 
- 1 
4 1 3 9 9 1 
1 , 3 
2 . 9 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 7 
2 , 0 
1 . 8 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 9 
! , 7 
1 , o 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 1 
C 1 
C l 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 9 
?, 1 
1 , ? 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 4 
A N 
4 1 4 3 0 1 
- 1 
4 3 1 9 9 1 
1 , 1 
2 , 0 
1 . 2 
1 . 6 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
! , 5 
1 , 4 
1 . 5 
0 , ? 
0 , 1 
ο,ι 
3 , 1 
• 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
• 
-
0 , 1 
3 , 8 
1 , 5 
o.e 
1 . 3 
D . 9 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 1 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
1 . 1 
N U E L 
4 3 2 3 0 1 
- 1 
4 4 9 9 9 1 
1 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 1 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 2 
1 , 1 
1 . 1 
1 . 2 
3 , 9 
1 , 2 
. 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
• 
3 , 1 
D, 1 
0 , 1 
• 
-· 
0 , 1 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 8 
3 , 9 
D, a 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
3 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 9 
(DM 
4 5 0 3 3 1 
- 1 
4 6 7 9 9 1 
0 , ° 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
1 ,D 
1 , ! 
1 , 3 
. 
0 , 2 
0 , 1 
-
■ 
• 
• 
0 , 1 
• 
• 
-
0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 7 
4 6 8 0 0 1 
- 1 
4 8 5 9 9 1 
0 , 7 
1 ,1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 9 
0 . ' 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 3 
0 , 8 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
• 
• 
0 , 1 
0 , 1 
• 
• 
-
0 , 5 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 6 
4 B 6 0 0 I 
- 1 
5 0 3 9 9 1 
0 , 5 
ι,ο 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
O.ft 
. 
0 , 1 
• 
-
• 
0 , 1 
-
-
• 
• 
-
• 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 . 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 5 
> ■ 1 
1 
5 0 4 0 0 1 
2 , 5 
6 , 7 
3 , 7 
2 ,3 
3 , 0 
4 , 4 
4 , 2 
4 , f t 
3 , 1 
3 , 2 
5 , 3 
3 , 9 
. 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 3 
0 , ? 
ο,ι 
0 , 1 
-
0 , 2 
1 , 0 
4 , 7 
2 , 5 
1 , 8 
2 , 3 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 5 
2 , 3 
? , 3 
4 , 2 
2 , 9 
I N S G . 
F N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
R E G I O N S 
H 0 H H E S 
S C H L E S W ! G - H O L S T ε I N 
HAMBURG 
B E R L I N (WFST) 
BREMEN 
N IE0FRS4CHSEN 
NORDRHEIN-WFSTFALFN 
HESSEN 
RHEINLAND-PFALZ 
BADEN-WUOTTEMPERG 
ΒΔΥΕΡΝ 
SAARLANO 
ENSEMBLE 
F E M M E S 
S C H L E S W I G - H O L S T F I N 
HAMBURG 
BERLIN ( WESTI 
BREMEN 
NIEDEPSACHSFN 
NORDRHEIN-WE STF AL EN 
HESSEN 
PHEINLAND-PFALZ 
Β Α ϋ Ε Ν ^ υ Ρ Τ Τ Ε Μ Β ε Ρ Ο 
BAYERN 
SAARLAND 
ENSEMBLE 
E N S E M B L E 
S C H L E S W I G - H O L S T E I N 
HAMBURG 
BERLIN ( W E S T I 
BREMEN 
1 NIEDFRSACHSEN 
NORDPHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND-PEALZ 
ΒΔΟΕΝ-κυΡΤΤΕΜΒεΡΟ 
ΒΔΥεΒΝ 
SAARLANO 
ε Ν ε ε π β ί Ε 
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LEISTUNGSGRURPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDEFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMOF 
HASSERGFH. V E O T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TASE 
E ISENERZ UFBER TAGE 
METALLERZEU5UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUHAT.KER AM.FROFN 
A N D . M I N E R A L . .TORE 
3 F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLEOZEU3NISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINFNBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KE4FTW4GEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAH3ZFUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFEBAJ 
LUETFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , P R T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
ELEISCHVERARB. 
MILCHVER4RBEITUN5 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETR4ENKEINDUSTRIE 
T4B4KVER4R3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
B4UMW0LLF 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LE0EPGEWER3" 
GERBEREI 
LED6RW4RENHERST. 
S C H U H - , B E K . E I D U N S S ; . 
scHUHGεwεRBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3E- U. VFRA'B.V.HDLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-u.ΡΑΡΡΕΝεΡΖ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
ΒΑυΰεΗΕΡΒε 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB..BAUG 
1 1 
1114 1 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 1 
1 6 
17 1 
2 1 
211A 
211B 1 
2 2 
22A 1 
2 2 4 
23 1 
2 3 1 
? 3 A 
2 4 
2421 1 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
? 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 5 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
---
β 
0 , 5 
-3 , 3 
0 . 1 
--
-0 . 5 
0 , 5 
. 0 , ' 
0 , 3 
. 3 , 6 
. 0 , 2 
0 . 4 
0 , 7 
0 , 4 
. 5 , 3 
O , ? 
2 , 3 
1 , 9 
9 , 9 
0, 1 
0 . 9 
0 , 1 
4, 3 
0 . 5 
. 1 3 , 2 
1 2 , 3 
. 1 . 6 
5 . 3 
4 , 9 
1 . 3 
1 , 2 
1 . 7 
0 . 7 
. 0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 4 
. 
0 , 3 
2 , 8 
2 , 1 
0 , 5 
4 , 9 
1 , 1 
3 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
3 3 , 8 
2 6 , 3 
4 , 9 
0 , 3 
5 6 , 8 
9 0 , 9 
---
" 
3 , 1 
-
0 , 5 
. 
--
-3 , 7 
0 . E 
. 0 , 5 
0 , 5 
. 2 , 9 
. 0 , 3 
0 , 6 
O , 0 
0 , 4 
. 2 , 8 
0 , 9 
0, 5 
1 , 0 
3 , 0 
. 0 , 3 
1 ,° 
0 , 2 
. 
2 , 2 
2 , 0 
. 0 , 7 
2 , 3 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0, 6 
0 , 3 
. 0 , 5 
D, 1 
. 0, 2 
. . . 0 , 7 
. 0 , 2 
1 , 9 
1, 7 
0 , 2 
3 , 0 
0 , 6 
2, 2 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 5 
• 9 , 2 
8, 5 
0 , 6 
0 , 5 
2 4 , 7 
3 4 , 4 
---
-
0 , 1 
-. 
--
-0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 .6 
. 0 , 1 
0 , 5 
0, 2 
. 
1, 1 
0 , 6 
0, 1 
7 , 2 
0 , 3 
. • 
3 , 4 
. . 3 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
2 , 9 
2 , 2 
0, 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 0, 1 
. . 
0 , 1 
. 
. 0 , 7 
0 , 6 
3 , 2 
1, 2 
D, 7 
0 , 5 
0, 3 
3 , 2 
0, 2 
. 6, 6 
6, 1 
3 , 4 
3 , 2 
9 , 7 
1 6 , 4 
3 , 5 
7 , 2 
3 5 , 6 
7 0 , 3 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
0 , 2 
6 , 9 --
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 1 
8 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
1 , 7 
0 , 8 
9 , 9 
2 , 4 
2 , 6 
' , ? 
1 3 , 2 
0 , 2 
1, 2 
0 , 1 
6 , 6 
7 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
2 , 4 
1 1 , 0 
Β ,9 
2 . 3 
1 , ? 
2 . 6 
1 . 6 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. • 3 , 8 
0 , 6 
5 , 5 
4, 3 
0 , 9 
9 , 1 
2 , 6 
6 , 5 
2, 1 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 1 
4 9 , 5 
4 0 , 9 
5 , 8 
1 , 1 
9 1 , 2 
1 4 1 , 8 
4 5 , 8 
4 5 , 5 
3 1 , 4 
3 4 , 7 
3 , 7 
4 4 , 3 
3 6 , 2 
2 6 , 9 
3 8 , 4 
5 1 , 0 
6 0 , 2 
2 9 , 1 
7 7 , 4 
5 8 , 5 
7 5 , 1 
6 2 , 8 
7 7 , 2 
7 8 , 3 
6 5 , 7 
7 2 , 2 
8 4 , 3 
8 5 , 6 
6 6 , 6 
5 2 , 8 
5 5 , 0 
5 6 , 0 
6 9 , 4 
6 4 , 3 
4 3 , 7 
4 6 , 2 
5 4 , 0 
7 4 , 0 
4 3 , 1 
3 5 , 2 
1 6 , 8 
4 8 , 7 
5 4 , 6 
5 4 , 3 
5 0 , 8 
4 8 , 5 
6 3 , 7 
5 4 , 1 
4 2 , 6 
5 8 , 7 
4 4 , 4 
2 9 , 5 
4 8 , 1 
6 1 , 1 
6 8 , 2 
6 4 , 3 
8 3 , 8 
3 2 , 2 
6 2 , 3 
6 4 , 1 
4 7 , 3 
4 6 . 4 
4 9 , 5 
5 1 , 5 
3 2 , 1 
3 6 , 3 
5 1 , 7 
4 2 , 2 
5 2 , 2 
4 3 , 6 
2 8 , 6 
3 7 , 2 
1 9 , 4 
3 1 , 2 
2 2 , 5 
1 2 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 9 , 0 
2 6 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
1 5 , 4 
6 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
? 1 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 3 
4 4 , 6 
3 5 , 2 
5 0 , 0 
2 3 , 1 
3 5 , 2 
3 7 , 8 
3 5 , 6 
3 6 , 0 
2 0 , 1 
3 2 , 7 
3 1 , 0 
3 3 , 3 
4 0 , 8 
4 0 , 4 
4 0 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
4 9 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
h . Ο 
8 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 8 
6 4 , 2 
1 9 , 3 
1 2 , 1 
3 0 , 9 
9 , 4 
5 , 3 
Π , 2 
2 3 , 7 
3 , 2 
9 , 9 
2 , 4 
4 , 9 
2 , 0 
! ,'· 5 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
6 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 1 
3 8 , 8 
2 2 , 3 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 2 , 3 
2 9 , 6 
31 , 3 
2 8 , 2 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
2 6 , 4 
7 , 9 
1 4 , 8 
3 0 , 1 
Π , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
6 , 1 
1 8 , 8 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
-
-
-
---
-
---
-
-
---
--
---
_ 
-
_ 
-
-----
_ 
-------
-
---
-----
----" 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . C O M B , ε ο ι ι ο ε ε 
FKTR. H O U I L L F FONO 
E X T P . HOUILLE UOUO 
COKERIFS 
EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
RAEFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N O F4U 
EXTR. M I N . METALL 1 0 . 
MINES OE EEj Fpvjo 
MINFS PE FER JPJR 
PRDD. OES MFTAUX 
M É T A U X FERREUX 
METAUX NON EFOPFUX 
AUTRES M I N . - T p u P B . 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROO. CEPAMIOUFS 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
P ' O " . C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
EDNDERIFS 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TR4NSP0RT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
i N o u s T R A τ ε χ τ η ε 
I N D U S T R A L A I N A R E 
INOUSTR. C 0 T 0 N N I E R 8 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E P I E - M E S I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
3 D I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
P 4 P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTεrE F A E L I E ( « I NON DECLARES 
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M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
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1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FDNP 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
CDKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
' A F F I N A G E DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . METALL I O . 
MINES DE F E ' EQVIO 
MINES DE FER JOUR 
ORDO. PES MFTAUX 
METAUX FEPPEUX 
METAUX NON FFRPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
T D U O B A P E S E T C . 
RR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CEPAMIOUFS 
I N D U S T P I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . OF BASE 
F IBRES A R T . ET S / N T . 
DUVPAGFS EN "ETAUX 
E O N D E P A S 
C D N S T F . METALLIQUE 
OUTILLAGE A. M N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
«ACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C ε S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T P . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. C0TPNNIER8 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - M E G I S S E R I E 
A ' T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HAPILLFMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLFS EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . F D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. OAPIER 
Ι Ι Μ Ρ Ρ Ι Μ ε Ρ Ι Ε , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . M A N U = . 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 F N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( · | UNBEANTWORTETE E t E L L ç < · | NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : SCHLESWIG - H O L S T E I N H O M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ Τ Ρ . , 0 Α 5 . DAMPF 
«ASSERGEH. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S 8 N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEB8R TAGE 
M5T4LLERZ6U3UNG 
ε ΐ 5 Ε Ν UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R ' 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCH? ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEEASERINDUSTRI E 
METALLERZFU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLK0NSTRUKT1 ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - r E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
Τ Ε Χ Τ Ι ί Ο Ε Η Ε Ρ β ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWεRBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. DHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P 4 P I P P , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
B4UGEwεRBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ν 
ί A 
C 
E 
I Π 
1 Π Α 
Ι H I B 
12 
13 
14 
15 
I 16 
17 
I 21 
2 1 1 4 
2 1 I B 
1 2? 
1 2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5B 
45 
46Δ 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I 1 
-I 
-
1 0 , 4 0 
-1 6 , 5 7 
8 , 7 4 
---7 , 3 3 
7 , 3 9 
. 3 , 1 2 
8 , 1 2 
9 , 2 0 
. 9 , 4 1 
8 , 6 4 
7 , 3 4 
7 , 9 4 
Β , 6 3 
8 , 6 0 
8 , 3 6 
8 , 3 5 
8 , 5 4 
7 , 5 2 
8 , 3 1 
7 , 3 1 
8 , 3 6 
8 , 3 7 
. 8 , 0 0 
8 , 3 0 
. 7 , 3 0 
7 , 3 7 
7 , 7 7 
8 , 7 6 
6 , 9 9 
7 , 6 3 
8 , 1 1 
7 , 6 0 
8 , 2 5 
6 , 4 2 
7 , 3 3 
6 , 8 3 
. 6 , 8 8 
7 , 2 1 
. 6 , 9 8 
8 , 9 0 
9 , 0 9 
8 , 3 9 
1 0 , 6 5 
8 , 3 5 
1 1 , 1 8 
8 , 2 6 
8 , 4 0 
8 , 2 6 
7 , 9 3 
9 , 5 1 
9 , 6 9 
8 , 3 0 
8 , 1 8 
8 , 5 2 
8 , 8 9 
( D M ! 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
---. 8 , 2 5 
-7 , 6 0 
8 , 3 6 
---7 , 2 9 
7 , 3 3 
. 7 , 2 5 
7 , 2 6 
« 7 , 1 7 
8 , 3 5 
. 8 , 5 3 
8 . 2 4 
7 , 2 8 
7 , 1 8 
. 8 , 3 3 
8 , 13 
1 0 , 4 6 
7 , 6 2 
7 , 0 5 
. 7 , 3 1 
. 6 , 7 9 
7 , 4 1 
. 6 , 5 7 
6 , 5 5 
. 6 , 7 0 
7 . 4 1 
7 , 3 5 
7 , 8 7 
7 , 5 5 
7 , 2 6 
7 , 8 2 
. 6 , 7 0 
6 , 0 4 
. 6 , 9 7 
5 , 6 5 
. . 7 , 3 4 
. 7 , 3 8 
8 , 1 7 
8 , 3 4 
7 , 6 4 
8 , 9 0 
7 , 6 5 
9 , 3 6 
7 , 1 6 
7 , 3 6 
7 , 0 9 
5 , 6 9 
8 , 0 5 
8 , 1 2 
7 , 1 5 
7 , 2 6 
7 , 6 6 
7 , 7 6 
3 
----9 , 1 3 
-. 
---5 , 8 6 
5 , 8 6 
-6 , 3 6 
7 , 3 2 
6 . 0 2 
7 , 7 5 
. 6 , 1 4 
7 , 1 3 
6 , 5 0 
« 6 , 57 
6 , 9 8 
7 , 3 6 
6 , 9 0 
6 , 3 8 
6 , 0 8 
. . 
6 , 1 0 
. 
5 , 8 7 
5 , 7 3 
6 , 2 0 
6 , 6 9 
6 , 5 3 
6 , 9 3 
6 , 4 3 
6 , 1 7 
7 , 2 1 
. 6 , 3 7 
5 . 9 7 
. 5 , 9 1 
« 4 , 4 8 
. . 6 , 1 9 
6 , 1 8 
6 . 7 1 
6 , 8 2 
6 , 4 1 
7 , 6 3 
7 , 6 0 
7 , 6 6 
7 , 0 2 
7 , 7 2 
6 , 2 8 
« 5 , 3 8 
7 , 5 6 
7 , 5 8 
7 , 5 2 
6 , 8 6 
6 , 9 3 
7 , 1 8 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
---. 1 0 , 0 5 
-8 , 4 3 
3 , 5 4 
---7 , 4 8 
7 , 4 7 
7 , 4 5 
7 . 5 7 
6 . 4 5 
8 , 6 1 
. 8 , 5 6 
3 , 0 3 
7 , 4 2 
7 , 5 4 
. 8 , 3 6 
3 , 1 3 
9 , 18 
7 , 9 3 
8 , 1 4 
7 , 5 3 
8 , 4 5 
7 , 5 8 
7 , 5 9 
8 , 0 9 
7 , 7 7 
7 , 7 8 
7 , 4 7 
7 , 4 6 
7 , 3 8 
6 , 1 1 
6 , 8 9 
7 , 3 1 
7 , 7 1 
. 7 , 0 4 
7 , 2 2 
6 , 3 7 
6 , 8 6 
5 , 7 2 
6 , 0 3 
5 , 4 7 
7 , 1 6 
. 7 , 0 7 
8 , 3 4 
8 , 5 0 
7 , 9 2 
9 , 6 8 
8 , 1 5 
1 0 , 3 3 
7 , 6 3 
7 , 7 7 
7 , 5 5 
7 , 0 1 
8 , 9 3 
9 , 0 5 
8 , 6 4 
7 , 4 8 
8 , 1 2 
8 , 4 2 
I N D I ZES 
1 
---
1 0 4 , 4 
-1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
---1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
. 1 0 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
. 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
9 7 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
. 1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
. 1 0 8 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 1 9 , 4 
. 1 2 5 , 8 
1 0 0 , 7 
. 98 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
---
e 2 , i 
-9 0 , 2 
9 7 , 0 
---9 7 , 5 
9 8 , 1 
. 9 7 , 3 
05 , 0 
« 1 1 1 , 2 
9 7 , 0 
. 9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 6 , 1 
8 6 , 6 
. 8 6 , 5 
. 8 9 , 5 
9 1 , 6 
8 4 , 6 
6 4 , 2 
. 8 9 , 7 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
9 7 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
. 9 5 , 2 
8 3 , 7 
. 1 0 1 , 6 
9 8 , 8 
. . 1 0 2 , 5 
• 1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 5 
9 1 , 9 
9 3 , 9 
9 0 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 7 
9 3 , 8 
8 1 , 2 
8 9 , 6 
6 9 , 7 
8 2 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , 3 
9 2 , 2 
3 
----9 0 , 8 
-. . ---7 6 , 3 
7 8 , 4 
-9 2 , 1 
0 6 , 7 
9 3 , 3 
9 0 , 0 
7 1 , 7 
8 9 , 1 
8 7 , 6 
« 8 7 , 1 
8 3 , 5 
o o , 5 
7 5 , 2 
6 0 , 5 
7 4 , 7 
. 
8 0 , 4 
. 
7 5 , 5 
7 3 , 7 
. 6 3 , 0 
3 9 , 7 
8 8 , 5 
8 5 , 5 
9 3 , 3 
8 4 , 4 
9 3 , 5 
. 9 0 , 5 
8 2 , 7 
. 8 6 , 2 
« 7 8 , 3 
. 8 6 , 5 
8 7 , 4 
8 0 , 5 
8 0 , 2 
6 0 , 9 
7 8 , 8 
9 3 , 3 
7 4 , 4 
9 2 , 0 
9 9 , 4 
8 3 , 1 
# 7 6 , 7 
8 4 , 2 
8 3 , 8 
8 7 , 0 
91 , 7 
8 5 , 3 
8 5 , 3 
I N D I C E S 
INSGFSAMT 
ENSEMBLE 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H D U I L L E U3UR 
C O K F P A S 
EXTR. P F T R . GAZ N A T . 
RAEEIMAGF PU PFTROLE 
CDMBJST. N U C . F A I R E S 
F L ' C T R . G4Z VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ FAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINFS OF EF> EOND 
MINFS DE FER JOUR 
PRDD. PES M É T A U X 
M'TAUX F E R R ' U X 
METAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M I N . ­ TPUR6. 
M. CONSTR . Τ . A FEU 
T O U P B A R E S F T C . 
RR. M I N . NON M F T A L L . 
C IMF NT 
VEPRE 
PROD. C F R A » I 0 U F S 
I N D U S T P I F C H I M I O J F 
PROD. C H I M . D E RASE 
F I B R F S 4 P T . ET S / N T . 
0UVP4GES EN MFT4UX 
EONDERIFS 
CONSTP. M E T 4 L L I 0 U F 
D J T I L L 4 G E A. E j M i s 
M A C H I N E S , M A T . MEC4N. 
MACH. . T R A C T . AC­EIC. 
M 6 C H I N E S ­ 0 U T I L S 
MACHINFS DE PUPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
Α υ Τ Π Μ . , Ρ A C F S P E T . 
CDNSTR. AUTDM0P1LES 
AUTRE M 4 T . T34NSPPRT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D E 
I N D . DU L 4 I T 
P A I N , RROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAB4C 
I N D U S T R I E T E X T I L F 
I N D U S T R I E L 4 I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE PU CUIR 
T 4 N N E P I F ­ M F G I S S E P I E 
4 R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
6 0 I S , MEUBLE EN BOIS 
BD IS 
MEU6LES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
C40UTCHOUC 
M4TIERES P L 4 S T I Q U F S 
4UTRES I N D . MANUF. 
3AT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : SCHLESWIG ­ H O L S T E I N F Ε Μ Μ ε S 
I N D U S T R I E 
KOHLFNBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI I 
E R D O E L ­ U . EROGASGFW. 
MINERALDELVERA03. 
KEONBPENNSTDFFIND. 
E L E K T O . . G A S . DAMPF 
■(AS5E0GEH. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGEI 
E I S F N E R Z UCBER TAGF 
MET4LLERZEU3UN3 
E I S F N UNO ST4HL 
NE­METALLE 
v l ICHTENERG.MIN .TDRE 
BAUMAT.KERAM.ΕΡΟεΝ 
AND.MI NE P A L . . T O R F 
B E A 3 B . S T F I M . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E07.cjc.vj . 
­HEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N P U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
M E T ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
M4SCHINENB4J 
L4ND.MASCH. U. TRAKT. 
WE'KZEJGMASCHINFN 
BUEROMASCH.. D V ­ G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KPAETWAGFN J . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U. ­MDTDR 
FAH'ZEUGBAJ OHNE K=Z 
S C H I F E B 4 U 
LUETFAHRZEUGBAU 
E E I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHOUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , Β F K L E I DUNGS S . 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B c ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVFR. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBFLHERST. 
R A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . R A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
SUMMI.KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEi r jNG 
KUNSTSTQE'VERARB. 
SONST. VERARB. GEH. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C I 
F 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 
14 I 
15 I 
15 
17 1 
21 1 
211A 1 
2 1 1 6 1 
?? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
?5 
?5A 
?6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
V7B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 | * 
1 A 
I Β 
ι c 
1 
­­­­
­
­­­­. . ­­­­. ­. . 6 , 3 2 
. ­. ­­. . ­­. 6 , 9 7 
. . . . . 7 , 2 4 
5 , 6 2 
5 , 6 2 
5 , 6 2 
5 , 7 0 
« 5 , 4 5 
­­5 , 5 4 
. 5 , 5 3 
5 , 1 0 
. . 
5 , 5 1 
. 5 , 5 0 
­. 8 , 1 9 
• 8 , 3 5 
5 , 5 9 
­5 , 5 9 
. 7 , 3 3 
I 
7 , 9 3 
1 
1 6 , 2 0 
1 6 , 2 3 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­. ­. 5 , 5 4 
­­­. . ­­­­6 , 2 9 
­5 , 9 4 
6 , 3 5 
5 , 6 0 
5 , 5 4 
. 5 , 9 2 
• . 5 , 9 3 
6 , 4 0 
­6 , 2 8 
. 5 , 0 7 
6 , 4 0 
­5 , 7 0 
• . 5 , 7 7 
5 , 7 0 
5 , 0 4 
5 , 3 0 
• 4 , 7 6 
4 , 8 6 
. 5 , 8 1 
6 , 0 2 
5 , 0 3 
5 , 9 2 
4 , 4 9 
• 4 , 5 1 
5 , 4 9 
• 5 , 4 8 
5 , 5 9 
5 , 0 9 
6 , 1 5 
5 , 7 5 
5 , 6 8 
5 , 8 2 
5 , 1 1 
5 , 5 1 
5 , 0 5 
4 , 7 7 
• . • 
­
5 , 7 0 
5 , 7 0 
3 
­­­
6 , 7 8 
­5 , 6 1 
. ­­­5 , 1 4 
4 , 7 6 
. 4 , 8 6 
. . 6 , 2 2 
. 5 , 0 0 
6 , 2 6 
5 , 5 5 
5 , 7 6 
. 5 , 5 2 
5 . 7 6 
5 , 5 1 
5, 63 
. 6 , 2 9 
. 5 , 6 0 
. . 5 , 1 9 
4 , 9 9 
. 5 , 3 0 
5 , 0 0 
4 , 9 6 
5 . 3 4 
5 , 0 8 
4 , 7 6 
5 , 2 0 
. 5 , 2 3 
5 , 4 1 
4 , 6 7 
5 , 0 0 
« 4 , 4 0 
­« 4 , 4 0 
5 , 1 2 
. 5 , 0 2 
5 , 1 9 
5 , 1 0 
5 , 2 9 
5 , 3 2 
5 , 5 6 
5 , 1 7 
5 , 1 3 
5 , 5 2 
5 , 0 2 
4 , 6 4 
5 , 6 3 
« 5 , 8 1 
« 5 , 2 8 
4 , 9 6 
5 , 3 6 
5 , 3 6 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
­­­. 7 , 2 1 
­5 , 8 9 
5 , 6 1 
­­­5 , 1 6 
4 , 8 4 
• 4 , B 3 
. . 6 , 2 1 
. 5 , 4 7 
6 , 2 7 
5 . 5 9 
5 . 6 0 
. 5 , 5 7 
5 , 8 ! 
. 5 , 5 5 
6 , 0 4 
. 6 , 2 B 
6 , 6 6 
5 , 6 8 
6 , 2 6 
. 5 , 3 9 
5 , 2 5 
. 5 , 6 9 
5 , 1 0 
4 , 9 8 
5 , 3 4 
5 , 1 8 
4 , 7 7 
5 , 16 
. 5 , 6 4 
5 , 7 9 
5 , 0 7 
5 , 6 5 
4 , 4 9 
. 4 , 4 9 
5 , 4 5 
. 5 , 4 2 
5 , 4 3 
5 , 1 0 
5 , 8 5 
5 , 8 7 
5 , 6 8 
6 , 0 1 
5 , 1 3 
5 , 5 2 
5 , 0 6 
4 , 9 6 
5 , 9 2 
« 5 , 7 0 
« 6 , 4 9 
4 , 9 8 
5 , 5 4 
5 , 5 4 
I N O I Z F S 
1 
­­­­, ­. ­­­­. . ­­­­. ­. . 1 0 7 , 
. ­. ­­. . ­­. 1 2 2 , 
. . . . . 127 
1 I D . 
112 
1 0 5 , 
1 1 0 , 
« 1 1 4 
­­98 
. I l l 
9 0 
. . . 10? 
. 101 
. ­. 130 
. 138 
109 
­110 
• 134 
­1?? 
­
I l l 
112 
7 
7 
2 
2 
9 
2 
0 
3 
2 
0 
? 
9 
5 
5 
9 
0 
5 
0 
2 
, 9 
, 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­• ­• 9 8 , 9 
­­­. . ­­­­9 0 , 7 
­1 0 8 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , ? 
9 8 , o 
. 1 0 6 , 3 
. . 1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
­1 0 5 , 8 
. . 101 , 4 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
. 9 9 , 6 
9 4 , 2 
. 1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
, 1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 5 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 5 , 8 
. . • 
­
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
3 
­­­. 9 4 , 0 
­9 8 , 6 
• ­­­9 9 , 6 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 2 
. 9 1 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
. 9 9 , 1 
9 0 , 1 
. 9 9 , 3 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 2 
. 9 8 , 6 
. . 9 6 , 3 
9 5 , 0 
. 9 4 , 7 
9 6 , 0 
9 9 . 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
. 9 2 , 7 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
8 8 , 5 
» 9 8 , 0 
­« 9 8 , 0 
9 3 , 9 
. 9 2 , 6 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 4 
0 0 , 6 
9 8 , 2 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 3 , 2 
9 5 , 1 
« 1 0 1 , 9 
« 8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
I N D I C E S I 
INSGESAMTI 
ENSEMBLE 1 
I 
­ I 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 
­ 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. . ! 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T » . H P U I L L E FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
' A ' F I N A G E OU PFTROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAOFUR 
D I S T R I 3 U T I 0 N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER E O N D 
MINES DF F E ' JOUR 
PRDD. PES METAUX 
METAUX EERREiix 
MET4UX NON E ERPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOJPB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I MF NT 
VE RR ε 
PROD. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
PROO. C H I M . pp BASE 
F IBRES A R T . ET S / N T . 
O U V A G F S EN METAJX 
B O N D E R A S 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. E i v i i s 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T 0 A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS OE BUPEAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Η ε ς 
I N D . OF LA V I ΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E K T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A P F 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R Y DU CUIR 
T A N N F P I F - M E G I S S E R I E 
1 ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEU3LFS EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E O I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
! BATIMFNT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
399* 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : SCHLESWIG - H O L S T E I N E N S F M P L E 
INDUSTRIE 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . JNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERFI 
E R D D E L - U . ERDGAS3EW. 
MINEPALOFLVERAR3. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . , G A S , DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISFNERZ JNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UNO STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T ' I E 
METALLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINEN6AU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
EAHRZEUGBAU OHNE K E Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F F I N M E C H 4 N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
Ν Δ Η Ρ υ Ν ΰ ε Μ Ι Τ Τ ε ί Ο ε Η . 
FLF ISCHVERARB. 
MILCHVFRARBEITUNS 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLF 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B F K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο ε β Ε ί Η Ε Ρ ε Τ . 
' Α Ρ ί ε Ρ , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOF=VERARB. 
SONST. V 6 R A R B . GÎH. 
BAusεwεRBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N O U S T P . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
! I IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211Δ 
211B 
22 
2 2 6 
2 2 4 
23 
231 
2 3A 
24 
2421 
247 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
311 
314 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 14 
412 
4 1 3 
616 
424 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
8 , 5 6 
3 , 7 4 
7 , 9 2 
7 , 3 8 
8 , 1 2 
8 , 1 2 
9 , 1 9 
9 , 2 9 
8 . 6 0 
7 , 6 4 
7 , 9 2 
8 , 6 1 
6 , 6 0 
8 , 9 6 
8 , 2 9 
8 , 5 4 
7 , 6 2 
B, 3 1 
7 , 3 3 
8 , 0 5 
3 , 2 8 
7 , 9 9 
8 , 0 0 
7 , 3 4 
7 , 3 1 
7 , 7 0 
8 , 6 9 
6 , 9 5 
7 , 5 8 
8 , 1 1 
7 , 1 5 
6 , 1 1 
6 , 1 0 
6 , 3 6 
6 , 5 7 
6 , 7 1 
6 , 0 5 
5 , 3 6 
3 , 3 9 
9 , 0 9 
8 , 3 6 
1 0 , 4 8 
8 , 7 9 
1 0 , 3 6 
8 , 1 5 
6 , 4 0 
8 , 1 0 
7 , B8 
9 , 5 1 
9 , 6 9 
8 , 9 0 
8 , 1 8 
8 , 4 3 
8 , 8 2 
7 , 5 5 
7 , 3 4 
7 , 2 6 
7 , 3 0 
7 , 2 5 
7 , 2 6 
« 7 , 1 7 
8 , 2 1 
8 , 0 0 
8 , 0 4 
6 , 5 2 
6 , 3 1 
6 , 0 5 
9 , 1 3 
1 0 , 4 1 
7 , 2 6 
6 , 9 5 
. 7 , 0 8 
6 , 8 0 
6 , 5 3 
6 , 9 3 
6 , 5 2 
5 , 5 4 
6 , 2 9 
6 , 9 2 
6 , 8 1 
7 , 1 3 
7 , 0 5 
6 , 8 5 
7 , 3 9 
5 , 9 9 
6 , 0 2 
5 , 2 2 
5 , 1 1 
4 , 89 
5 , 2 3 
4 , 6 5 
5 , 6 5 
5 , 6 2 
7 , 7 7 
8 , 1 6 
7 , 1 2 
7 , 5 7 
6 , 5 4 
6 , 1 6 
6 , 1 6 
6 , 7 5 
5 , 9 6 
5 , 0 5 
8 , 0 5 
8 , 1 2 
7 , 1 4 
7 , 2 6 
6 , 9 8 
7 , 1 9 
5 , 8 1 
6 , 3 8 
5 , 4 1 
5 , 3 0 
6 , 5 0 
6 , 9 3 
5 , 9 2 
7 , 1 6 
5 , 5 1 
6 , 63 
5 , 7 0 
5 , 9 8 
6 , 0 3 
6 . 0 6 
6 , 7 8 
5 , 6 4 
5 , 8 9 
. 6 , 3 1 
5 , 6 4 
6 , 0 9 
5 . 4 0 
5 , 2 5 
5 , 5 0 
5 , 5 3 
5 , 3 7 
5 , 8 3 
5 , 9 1 
4 , 9 7 
6 , 4 7 
5 , 5 8 
5 , 5 5 
4 , 7 6 
5 , 1 5 
4 , 4 2 
« 4 , 1 8 
5 , 2 1 
5 , 1 0 
6 , 2 9 
6 , 4 1 
6 , 0 7 
6 , 5 6 
6 , 8 8 
6 , 2 6 
5 , 7 7 
6 , 7 2 
5 , 3 2 
5 , 0 1 
7 , 5 0 
7 , 5 4 
7 , 2 5 
6 , 5 9 
5 , 8 6 
6 , 1 6 
9 , 2 5 
8 , 0 4 
1 0 5 , 2 
! 03 , 8 
1 0 8 , 7 
8 2 , 0 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
7 0 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 2 
7 , 2 4 
7 , 3 7 
7 , 5 0 
5 , 3 5 
8 , 2 9 
7 , 8 6 
7 , 4 5 
6 , 5 1 
6 , 7 7 
7 ,80 
7 , 9 6 
9 , 1 6 
6 , 9 8 
7 , 9 4 
7 ,83 
8 , 1 5 
7 , 2 5 
6 , 7 6 
7 , 6 5 
7 , 6 8 
7 . 7 1 
6 , 7 4 
6 ,43 
6 , 3 4 
6 , 9 5 
6 ,60 
6 , 0 3 
7 , 1 9 
5 , 1 3 
6 , 3 2 
5 , 4 6 
5 , 9 7 
5 , 0 1 
5 ,51 
4 , 8 1 
5 , 6 9 
5 , 6 1 
3 , 0 3 
8 , 3 0 
7 , 5 9 
3 , 6 1 
7 , 2 6 
9 , 2 5 
6 , 6 2 
7 , 0 7 
6 , 3 3 
6 , 1 3 
8 , 9 7 
9 , 0 3 
8 , 6 1 
7 , 4 0 
7 , 3 8 
7 , 8 3 
109 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 3 
. 1 1 0 , 9 
1 1 8 , 2 
1 1 5 , 4 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 0 
9 ? , 8 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 6 
9 7 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 1 6 , 3 
1 2 3 , 3 
1 2 1 , 5 
1 2 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 2 5 , 7 
1 1 2 , 8 
1 1 6 , 6 
1 2 8 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 6 , 9 
1 3 1 , 1 
• 1 3 9 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 1 
1 2 1 , 7 
121 , 1 
1 1 8 , 5 
1 2 3 , 1 
1 1 8 , 8 
1 2 7 , 0 
1 2 8 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
9 6 , 6 
« 1 1 2 , o 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 2 
9 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 1 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 3 
8 7 , 5 
. 8 6 , 9 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 6 
8 4 , 9 
64 , 8 
9 3 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 8 
! 1 3 , 6 
1 0 2 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
9 3 , 6 
8 7 , 9 
9 0 , 1 
8 8 , 2 
9 3 , 4 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
8 2 , 4 
8 9 , 7 
8 9 , 9 
8 2 , 9 
9 8 , 1 
9 4 , 6 
9 1 , 8 
7 4 , 9 
7 3 . 2 
8 9 , 4 
9 2 , 4 
° 3 , 2 
8 6 , 4 
7 0 , 1 
8 0 , 0 
8 7 , 6 
8 8 , 3 
7 7 , 3 
8 7 , 4 
7 4 , 0 
8 0 , 8 
7 4 , 2 
. 7 7 , 4 
8 3 , 4 
7 9 , 6 
7 0 , 3 
6 8 , 1 
8 1 , 6 
8 5 , 2 
6 4 , 7 
6 3 , 9 
6 0 , 5 
8 2 , 4 
0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 7 , 3 
8 7 , 2 
8 6 , 3 
8 8 , 2 
. « 6 6 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 9 
7 8 , 3 
7 7 , 2 
8 0 , 0 
7 6 , 2 
9 4 , 8 
6 7 , 7 
8 7 , 2 
9 5 , 0 
8 2 , 4 
8 1 , 7 
8 3 , 6 
8 3 , 5 
8 4 , 2 
8 9 , 1 
7 9 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMP. SOLIDES 
EKTR. HOUILLF FDND 
E X T F . HOUILLE JOUR 
COKFR A S 
EXTR. PETO. JAZ NAT. 
R 4 = F I N 4 G E DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
P I S T ' I B U T I O N ρ E4U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES ρε FFR FOND 
MINES DF FFR JPJR 
PRDD. PFS MFTAUX 
METAUX EFRREUX 
METAUX NON FEPREUX 
­ T OURB. 
Γ . 4 EFJ 
' T O 
M E T 4 L L . 
4UT0FS M I N . 
M. CONSTR. 
TOURBIERES 
PR. M I N . NON 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI OUFE 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROP. C H I M . RF BASF 
E I 3 R E S A R T . ' T S í N T . 
DUVRAGFS EN MFTAUX 
EOWPERAS 
CONSTO. METALLIQUF 
n j T I L ! 4GE 4 . Ejvj í s 
M 4 C H I N F S , M A T . Με^ΑΝ. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ n u r I L S 
M4CHINFS DF BURE4U 
CONSTRUCT ION E I F C T . 
4 U T P M . . P i F c E S ο ε τ . 
CDNSTR. 4UTDMPBILFS 
4UT0F MAT. T R 4 N S ° 0 ° T 
CDNSTR. N4V4LE 
CDNSTP. 4F0DNEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
4 L 1 M . ROISSDVJS T4BAC 
P O P . A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRFS 
BOISSONS 
TAB4C 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N I E P E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU r u l ' 
T A N N E R A ­ M E G I S S E P A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MFUBLF εΝ 3 0 I S 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
P 4 P A 0 I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E R , ART. 
IMPR [MER A , 
CAOUTCHOUC,M. 
C40UTCH0UC 
M 4 T A P E S P L 4 S T I 3 U F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUE I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
ENS. F X T R . , M A N . , B A T . 
PAP A R 
E D I T I O N 
PLAST. 
400* 
TAB. 01/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
REGION: SCHLSSWIG 
I N D U S T R I F 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGC 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALDELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T O . . G A S . DAMPF 
JASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLEOZEUGUNG 
F I S E N UND STÄHL 
N F - M E T Α ί ί ε 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 
B E A ' B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZFUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEEE 
CHFMI EOA SFR INDUSTR I F 
METALLERZEU3NISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH.U.TR AKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U E 3 0 M A S C H . , O V - G E R . 
ELEKTPOTFCHNIK 
<OAcTWAGEN U . - T E I L F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAJ OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
EE INMFCHAN1K,OPT IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ELEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
T464KVERARBFITUNG 
A X T I L G E W E R B F 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K F R E I 
LEDERGEWFR9E 
ΟΕΡΒΕΡεί 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MDF3. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
0 Ρ υ 0 Κ Ε Ρ ε ΐ , ν ε Ρ ί Α 0 5 3 . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBεITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
?5 
25Α 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
45 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPP 
1 
----0 , 7 
-0 , 1 
----0 , 3 
0 , 4 
----0 , 4 
-3 , 7 
1 , 4 
1 1 , 1 
Ο , ο 
-0 , 5 
-- 1 , 7 
0 , 2 
--6 , 9 
1 , 3 
2 , 9 
. 0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 0 
2 , 4 
2 , 8 
2 , 9 
3 , 7 
2 , 4 
--2 2 , 1 
? , 8 
4 0 , 3 
' 3 , 8 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
7 2 , 6 
. 7 5 , 6 
3 , 4 
- 1 , 7 
6 , 9 
3 , 1 
8 , 0 
4 , 2 
-6 , 1 
1 0 , 2 
0 , 1 
-0 , 9 
-
4 , 0 
2 , 6 
2 
----4 ,7 
-5 , 0 
3 6 , 1 
---1 ,6 
1 , 8 
----6 , 6 
-2 0 , 4 
1 0 , 4 
4 5 , 4 
5 3 , 0 
. Π , 6 
0 , 4 
1 , ? 
2 0 , 2 
1 4 , 6 
-21 , 9 
6 4 , 1 
3 2 , 0 
4 7 , 2 
- 5 , 7 
2 , 8 
. 4 4 , 4 
2 8 , 9 
23 , 5 
2 8 , 6 
2 1 , 1 
16 ' , 5 
1 4 , 5 
. 6 0 , 1 
7 9 , 9 
8 9 , 1 
6 1 , 6 
65 ,3 
4 6 , 7 
78 , 6 
9 1 , 5 
. 9 2 , 5 
1 5 , 3 
5 , 5 
3 5 , 2 
4 2 , 1 
5 6 , 3 
3 4 , 1 
4 7 , 7 
3 2 , 7 
5 5 , 5 
7 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
-
3 4 , 5 
2 7 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
---. 2 5 , 0 
-9 7 , 5 
5 3 , 3 
---6 3 , 1 
5 0 , 8 
. 1 3 , 5 
1 5 , 8 
9 , 1 
4 0 , 9 
. 5 4 , 8 
5 7 , 7 
8 4 , 7 
7 4 , 0 
. 6 5 , 1 
2 4 , 6 
1 2 , 5 
8 5 , 4 
7 4 , 0 
3 3 , 3 
8 4 , 2 
9 0 , 9 
9 2 , 2 
8 1 , 0 
. 6 8 , 3 
6 5 , 1 
. 6 6 , 8 
6 9 , 1 
7 3 , 5 
6 9 , 1 
3 8 , 9 
8 4 , ο 
3 6 , 9 
. 6 8 , 7 
7 5 , 2 
6 4 , 4 
6 3 , 7 
6 8 , 2 
-8 0 , 4 
9 0 , 9 
. 9 3 , 2 
2 7 , 7 
2 3 , 8 
3 0 , 9 
4 6 , 4 
3 5 , 7 
5 6 , 2 
6 6 , 3 
4 5 , 7 
7 6 , 1 
5 0 , 0 
3 , 3 
2 , 5 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
6 8 , 4 
5 6 , 3 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
---. 3 , 4 
- 7 , 0 
1 7 , 2 
---1 1 , 2 
Β ,6 
. 2 , 9 
2 , 5 
6 , 0 
1 3 , 9 
. 2 2 , 7 
3 2 , 2 
5 0 , 1 
3 0 . 3 
. 1 9 , 9 
7 , 3 
0 , 7 
4 0 , 0 
9 , 8 
2 , 4 
1 4 , 0 
3 6 , 1 
4 3 , 7 
2 3 , 8 
. 3 , 6 
2 , 8 
. 4 0 , 8 
4 0 , 9 
4 3 , 2 
4 1 , 8 
1 6 , 6 
5 0 , 4 
2 0 , 4 
. 6 5 , 3 
6 2 , 5 
7 0 , 2 
7 4 , 0 
6 7 , 7 
3 3 , 3 
6 7 , 5 
8 6 , 2 
. 6 8 , 1 
1 0 , 6 
6 , 0 
1 6 , 1 
2 8 , 2 
3 5 , 9 
2 4 , 5 
4 0 , 6 
3 1 , 0 
4 7 , 2 
4 3 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
7 , 0 
2 8 , 5 
2 0 , 5 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
F X T P . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLF JOUR 
COKEPIFS 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAEEINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
OISTR I B U T I O N Ρ EAU 
E X T R . M I N . MÇTALLIO. 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER UPUR 
P R 3 D . OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMFNT 
VEPPE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
DUVPAGFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U r O M . , P I E C 8 S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERDN8FS 
I N S T R . P P F C I S I O " ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
" A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLFMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES 1 N D . MANUF. 
3AT IMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
1*1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (·! NON DECLARES INCLUS 
40Γ 
TAB. 0 1 / 4 
I N D I Z E S DES STUNDENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DFR MAENNER 
( A R B E I T E R ) 
GEBIET - R E G I O N : SCHLESWIG 
I N D I C E DU GAIN HOP4 IPE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
IOUVRIER S I 
H O L S T E I N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEH. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
HASSERGEW. V E R T E I L . 
F0ZBERGB4U 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T 3 R C 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N E R 4 L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S F R I N D U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTDR 
FAHRZEUGBAJ ΟΗΝε κ ε ζ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
E E I N M F C H A N K , O P T I K 
N4HRUNGS-U.SENUSSM. 
Ν 4 Η Ρ υ Ν ΰ 5 Μ Ι Τ Τ Ε ί 6 ε Η . 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S H A P F N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
HOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
ε Ε Η υ Η - , Β Ε Κ ί ε ι ο υ Ν β ε ο . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHFRST. 
»API ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P ε Ν E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOc = VFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BΔUGEwεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5D 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----
-. ----• . ----. 
-
. 7 6 , 8 
-. --
. --
8 6 , 5 
. 
. . . 9 1 , 6 
7 1 , 4 
7 2 , 3 
6 4 , 0 
3 1 , 5 
« 7 1 , 4 
--7 2 , 9 
8 7 , 7 
7 2 , 5 
. . . 7 7 , 8 
. 7 8 , 8 
. -
. 7 6 , 9 
. 7 4 , 7 
6 7 , 7 
-6 7 , 7 
. 8 3 , 4 
-8 9 , 1 
-
7 2 , 8 
7 0 , 1 
2 
----. -. 6 6 , 3 
---. . ----7 5 , 3 
-6 9 , 6 
7 7 , 1 
7 6 , 9 
7 7 , 2 
. 7 1 , 1 
. . 7 7 , 8 
9 0 , 8 
-8 5 , 9 
. 8 7 , 9 
8 6 , 4 
-6 6 , e 
. . 6 6 , 1 
7 6 , 9 
6 8 , 6 
6 7 , 3 
. 6 5 , 6 
6 2 , 1 
. 6 6 , 7 
9 9 , 7 
7 3 , 9 
6 4 , 9 
7 9 , 5 
. 8 7 , 6 
7 4 , 8 
. 7 4 , 3 
6 8 , 4 
6 1 , 0 
6 0 , 5 
6 4 , 6 
7 4 , 2 
6 2 , 2 
7 1 , 4 
7 4 , 9 
7 1 , 2 
8 3 , 8 
. . • 
-
7 4 , 4 
7 3 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
---. 7 4 , 3 
-0 5 , 4 
. ---6 7 , 7 
8 1 , 2 
. 7 1 , 1 
. . 81 , 5 
. Bl , 4 
B 7 , 8 
8 5 , 4 
8 7 , 7 
. 7 θ , 1 
7 8 , 3 
. 6 6 , 4 
9 5 , 9 
. 9 6 , 1 
. 91 , 8 
. . 8 8 , 4 
8 7 , 1 
. 8 6 , 9 
7 4 , 7 
7 6 , 0 
7 7 , 1 
79 , 0 
7 7 , 1 
7 2 , 1 
. 8 2 , 1 
9 0 , 6 
69 , 0 
6 4 , 6 
« 9 8 , 2 
-« 1 3 4 , 1 
82 , 7 
. 81 , 2 
7 7 , 3 
7 4 , 8 
82 , 5 
6 9 , 7 
7 3 , 4 
6 7 , 5 
7 3 , 1 
71 , 5 
7 9 , 9 
8 6 , 2 
7 4 , 5 
« 7 6 , 6 
« 7 0 , 2 
7 2 , 6 
7 7 , 3 
7 4 , 7 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---. 71 ,7 
-6 9 , 9 
6 5 , 7 
---6 0 , 0 
6 4 , 3 
. 6 5 , 5 
. , 7 3 , 3 
. 6 3 , 9 
7 8 , 4 
7 5 , 3 
7 4 , 3 
. 6 6 , 6 
71 , 5 
. 7 0 , 0 
7 4 , 2 
. 7 4 , 3 
8 7 , 9 
7 4 , 8 
7 7 , 4 
. 6 0 , 4 
6 7 , 5 
. 7 6 , 2 
6 8 , 4 
6 7 , 5 
6 5 , 3 
7 5 , 2 
6 5 , 3 
6 6 , 9 
. 3 0 , 1 
6 0 , 2 
7 9 , 6 
3 2 , 4 
7 6 , 5 
. 6 2 , 1 
7 6 , 1 
. 7 6 , ' 
65 ,1 
6 0 , 0 
7 3 , 9 
6 0 , 6 
6 9 , 7 
5 8 , 3 
6 7 , 2 
71 , 0 
66 , 9 
7 1 , 0 
6 5 , 9 
» 6 3 , 0 
» 7 5 , 1 
6 6 , 6 
6 8 , 2 
6 5 , 8 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T O . GAZ NAT. 
RAEFINAGF OJ PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VARFJR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
EXTR. M I N . METALL IQ . 
MINFS TF FFR EQND 
MINES DF FFR UPUR 
PRDD. DFS MFTAUX 
METAUX EERRCyx 
METAUX NON EFPPFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. τ . A PEU 
TDUBBIEOES = T C . 
RR. « I N . NON METALL. 
CI MENT 
VERRE 
OROP. CEPAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . ρε BASE 
F IBRES A P T . FT S / N T . 
DUVPAGFS FN METAUX 
FDNPER A S 
CDNSTR. MET4LLIQUF 
D U T I L L 4 G E 4 . E J V J I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M 4 C H . . T P 4 C T . 4 G 0 I C . 
M 4 C H I N F S - 0 U T I L S 
M4CHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O " . . P I E C E S P F T . 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . T R 6 N S O R T 
CONSTR. NAV6LF 
CDNSTR. AFPDNEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS T4B4C 
PROP. 4 L Î M F N T A I R E S 
I N R . DE LA V I 4 N 0 E 
I N D . DU L 4 ! Τ 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
INPUSTO. COTONNIERE 
BDNNETFOIE 
I N D U S T P I E PU CUIR 
T 4 N N E P I F ­ M E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEU6L6S 8N 3 0 I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUE. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURARES 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
402* 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVEROANST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
ΡΡΕ3εΝΤ5 SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν N F R GEBIET - ρ ε ϋ Ι Ο Ν : SCHLESWIG - HOLSTEIN H O M M E S 
' I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGF 
KOKEREI 
E R O D F L - U . FRDGASSEW. 
MINERAL0FLVERAR3. 
KERN9RENNSTOFEINO. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGF 
METALLFRZ?JGUNÎ 
F I S C N UNO STAHL 
NE­METALLE 
vl ICHTENERG. M I N . TDRE 
BAUMAT.KFRAM.ERDFN 
4 N D . M I N E P 4 L . . T O R F 
3 E 4 R B . S T E I N . E R O . G U S 
ZEMENT 
GL 4 S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
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VE PR F 
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F IBRES 4 R T . ET S / N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E i v i i s 
M A C H I N E S , " A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
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A U T O M . . P I E C E S D E T . 
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AUTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
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4 3 1 
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4 3 6 
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1 . 0 0 0 
• 8 6 4 
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1 . 0 4 4 
7 8 1 
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9 6 5 
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1 . 0 5 1 
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1 . 0 1 9 
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9 7 3 
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1 . 0 3 2 
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9 0 8 
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. 1 . 0 2 2 
1 . 0 1 3 
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1 . 0 0 7 
7 3 1 
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9 9 1 
9 7 3 
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. 1 0 7 , 5 
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1 0 9 , 6 
1 0 0 , 3 
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----. -9 7 , 2 
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. 0 6 , 9 
9 7 , 9 
-9 9 , 5 
0 6 , 2 
-1 0 3 , 0 
. 9 9 , 7 
. . ° 2 , 5 
8 7 , 1 
. 9 3 , 3 
ο 8 , 2 
0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
5 9 , 9 
1 0 0 , 1 
6 9 , 6 
9 2 , 7 
8 9 , Β 
8 6 , 6 
« ° 9 , 5 
-« 9 9 , 4 
9 3 , 2 
. 9 0 , 4 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
6 9 , 6 
9 0 , 4 
9 7 , 4 
8 4 , 3 
0 9 , 6 
9 0 , 3 
OO, 1 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , Ρ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOL IPES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E UDUR 
C 3 K E R I F S 
E X T P . P E T R . GAZ N 4 T . 
' A F F I N A G E PU P E T ' O L F 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N Ρ E A U 
EXTR. M I N . M C T A I L 1 0 . 
MINES ΓΕ FFR Eovjr, 
MINFS PE EFR JPUR 
PROD. PES MFT4UX 
METAUX E F B R E U X 
METAUX NON EFREFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TPURBIEOFS E T f . 
OR. M I N . NON M E T 1 L L . 
CIMENT 
VE RE F 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I F C H I M I O J F 
P ' D D . C H I M . DE 3ASE 
F I 6 R F S A R T . ET S Y N T . 
DUVR4GFS EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
D J T I L L A G E A. E i v j i s 
M 4 C H I N F S . M 4 T . MCCAM. 
M 4 C H . . T R A C T . A G ' I C . 
M 4 C H I N F S - P U T I L S 
MACHINES DF BUPFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P F T . 
CDNSTP. 4UTDM0BILES 
4UTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTF. N4V4LE 
C O N S T P . AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T ; 
4 L I M . BOISSONS T4BAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N D . PE LA V1AVJPF 
1 N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
6 0 I S S P N S 
TABAC 
I N O U S T P I F TFXT11F 
INDUSTR! F L A I N I E P F 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETFPIE 
I N D U S T O I F p u CUIR 
T4NNEF A - M E G I S S F R I E 
A R T I C L E S EN C U I ' 
C H A U S S . , HAPILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HAPILLFMFNT 
B O I S , MEUBLF EN 3 0 I S 
BD1S 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E P i r i D N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. OLAST. 
CAOUTCHOUC 
M4TIEPES PL4STIQUES 
4UTPES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . ÇXTRACTIVFS 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
404* 
T A B . 0 1 / 5 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : SCHLESWIG - H O L S T E I N 
I N D U S T R I E 
KPHLENBERG3AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 1 
S T E I N K . UEBER T A G E | 
KOKEPFI 1 
E R P D E L - U . ERpGASGEH. 
MINERALOELVERARB. 
<ERNRRENNSTDEE!v|D. 
E L F K T R . . G A S . PAMPE 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZ9ERGRAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
ε ΐΕΕΝΕΡΖ UEBFR TAG C 
MET4LLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-MFT4LLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
B4UM4T.KFR4M.ERDEN 
4 N D . M I N F E 4 L . , T 0 ' E 
B E 4 R B . S T E I N . F R P . G L 4 S 
ZEMENT 
5 L 5 S 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEEC 
C ^ E M I E E A s ε R I N D U S T P I F 
ME TALLER ZEUGNISSE 
G I E S 6 E O C ¡ 
MFTALLKONÎTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
HF'KZEJGMSSCHI V|EN 
BUEROMASCH.. D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN J . ­ T E I L E ! 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T " P 
EAHRZEUGBAJ OHNE K'Z 
S C H A F B 4 J 
LUFTEAHRZEUGBAU 
ER1NMECHANIK.OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V ' R A R B . 
MILCHVEOARBEITUNG 
34CK ­U .SUESSHAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TA84KVER4R3EITUNG 
T E X T I L G F W F ' R E 
WOLLE 
B4UMWDLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDEPW4RENHERST. 
SC HUH­ ,BEKLEIDUNG S 3 . 
SCHUHGEWE'BE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 F ­ u . V E ' A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R J C K . VERL4G 
P A P I F R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R J C K E ' F I , VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 4 I 
H I B I 
12 
13 I 
14 
15 I 
15 1 
17 1 
21 
2 1 1 6 I 
211P 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 1 
2 3 1 
23Δ 1 
?4 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 ' 
' 4 
35 
3 5 1 
' 6 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41 6 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
V42 
45 
45Δ 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 6 1 
4 8 3 
49 
50 
1 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
1 
­­­. 1 . 9 4 6 
­1 . 6 5 4 
1 . 7 1 7 
­­­1 . 5 5 5 
1 . 5 3 0 
. 2 . 3 8 0 
2 . 3 8 5 
. 1 . 3 0 0 
1 . 3 0 0 
1 . 6 4 7 
1 . 4 6 1 
1 . 5 4 1 
. 1 . 7 45 
1 . 6 7 4 
1 . 3 1 1 
1 . 6 4 3 
1 . 7 0 4 
1 . 5 0 9 
1 . 7 5 2 
1 . 5 2 1 
1 . 5 4 5 
1 . 6 2 1 
. 1 . 5 8 7 
1 . 6 9 4 
. 1 . 4 5 5 
1 . 6 8 3 
1 . 6 6 7 
1 . 3 0 3 
1 . 6 3 8 
1 . 5 84 
1 . 5 3 3 
1 . 4 1 7 
1 . 4 4 6 
1 . 1 2 8 
1 . 3 4 1 
1 . 2 56 
. 1 . 3 0 6 
1 . 1 0 3 
1 . 3 5 1 
1 . 7 4 7 
1 . 7 9 9 
1 . 6 0 8 
2 . 0 4 8 
1 . 7 4 8 
2 . 1 3 4 
1 . 5 8 7 
1 . 6 4 0 
1 . 5 6 3 
1 . 3 9 3 
I 1 . 8 1 7 
1 1 . 3 5 8 
1 1 . 7 0 5 
2 . 0 6 7 
1 1 . 7 0 5 
1 1 . 7 4 6 
(DH) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­. 1 . 5 2 8 
­1 . 4 5 2 
! ­ 4 0 6 
­­­1 . 4 1 1 
1 . 4 0 2 
. 1 . 7 6 4 
1 . 7 0 9 
1 . 5 6 5 
1 . 6 9 0 
. 1 . 6 3 8 
1 . 5 0 6 
1 . 3 1 7 
1 . 2 3 3 
. 1 . 6 2 0 
1 . 5 5 6 
2 . 3 0 4 
1 . 4 0 0 
1 . 3 3 5 
. 1 . 3 0 1 
1 . 3 4 7 
1 . 2 1 6 
1 . 3 9 2 
. 1 . 3 1 2 
1 . 3 3 2 
. 1 . 1 5 6 
1 . 4 4 5 
1 . 4 3 2 
1 . 5 4 6 
1 . 5 6 0 
1 . 4 1 3 
1 . 4 5 5 
, 1 . 1 1 4 
1 . 0 7 9 
9 4 5 
1 . 1 2 1 
8 6 3 
. 8 1 8 
1 . 0 1 0 
. 9 9 8 
1 . 5 1 9 
1 . 5 8 2 
1 . 4 8 7 
1 . 5 0 3 
1 . 2 4 6 
1 . 6 5 1 
1 . 2 3 0 
1 . 3 3 1 
1.186 
8 7 9 
1 . 6 1 9 
1 . 6 3 7 
1 . 3 9 4 
1 . 7 8 3 
1 . 3 8 1 
1 . 4 3 4 
3 
. 
­­­­1 . 6 0 8 
­1 . 0 6 4 
­­­ 9 86 
9 6 7 
1 . 5 9 8 
1 . 6 8 7 
1 . 4 5 0 
1 . 3 6 4 
. 1 . 1 3 3 
1 . 1 6 9 
1 . 0 2 9 
« 1 . 1 3 8 
. 1 . 1 5 0 
1 . 4 1 0 
» 1 . 5 3 5 
1 . 0 2 3 
1 . 0 8 4 
. 1 . 1 8 2 
. 1 . 0 1 6 
. . 1 . 0 4 6 
1 . 0 2 8 
. 9 8 7 
1 . 1 2 3 
1 . 1 0 2 
1 . 2 1 7 
1 . 2 6 1 
9 7 8 
1 . 2 2 5 
. 1 . 0 6 4 
1 . 0 1 4 
8 2 5 
9 2 2 
8 0 9 
. « 7 6 1 
9 3 5 
. 6 8 7 
1 . 2 1 3 
1 . 2 1 6 
1 . 2 4 9 
1 . 2 7 6 
1 . 2 9 5 
1 . 2 5 4 
1 . 1 0 5 
1 . 2 9 3 
1 . 0 0 5 
9 1 2 
1 . 5 3 6 
1 . 5 4 9 
1 . 3 9 4 
1 . 5 9 8 
1 . 1 3 1 
1 . 2 1 3 
INSGESAMT 
ΕΝ5ΕΜΒίε 
. 
---. 1 . 8 5 4 
-1 . 6 1 5 
1 . 5 2 3 
---1 . 4 0 2 
1 . 3 9 3 
. 1 . 6 4 0 
1 . 8 8 4 
1 . 4 3 1 
1 . 6 8 3 
. 1 . 5 9 8 
! . 3 6 8 
1 . 2 7 5 
1 . 3 3 3 
. 1 . 5 7 0 
1 . 5 6 4 
1 . 9 B 0 
1 . 3 4 B 
1 . 5 7 9 
1 . 4 7 5 
1 . 6 1 2 
1 . 4 3 9 
1 . 2 9 3 
1 . 5 2 2 
. 1 . 6 1 7 
1 . 6 3 3 
. 1 . 2 5 7 
1 . 3 8 4 
1 . 3 5 3 
1 . 4 9 3 
1 . 5 1 3 
1 . 2 7 0 
1 . 3 6 2 
. 1 . 1 6 9 
1 . 1 5 4 
9 9 2 
1 . 1 2 2 
9 1 9 
1 . 0 3 6 
8 6 3 
1 . 0 3 0 
. 1 . 0 0 3 
1 . 5 9 4 
1 . 6 3 3 
1 . 5 1 7 
1 . 7 0 9 
1 . 4 0 9 
1 . 8 5 8 
1 . 3 1 3 
1 . 3 9 9 
1 . 2 5 4 
1 . 1 1 8 
1 . 7 4 5 
1 . 7 6 8 
1 . 6 5 8 
1 . 8 3 9 
1 . 4 9 1 
1 . 5 6 6 
I N D I Z F S 
1 
. 
---. 1 0 5 , 0 
-1 0 2 , 4 
1 0 5 , 5 
---1 1 0 , 0 
1 0 9 , 8 
. 1 1 3 , 0 
H O , 7 
. 1 1 2 . 6 
. 1 1 2 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 1 
. I l l , 1 
1 0 7 , 0 
9 6 , * 
1 2 1 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , ' 
1 0 3 . 7 
1 0 5 , 7 
1 2 0 , 4 
! 06 , 5 
. 1 0 4 , 2 
1 0 7 , 7 
. 1 1 4 , 8 
1 2 1 , 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 , 6 
1 0 8 , 3 
1 2 4 , 7 
1 1 0 , 9 
. 1 2 1 , 2 
1 2 5 , 3 
1 1 3 , 7 
1 1 9 , 5 
1 3 6 , 7 
. . 1 4 7 , 9 
1 0 7 , 1 
. 1 0 4 , 8 
1 1 3 . 3 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 0 
1 1 9 , 8 
1 2 4 , 1 
1 1 4 , 9 
1 2 0 , 9 
1 1 8 , 1 
1 2 3 , 7 
1 2 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 5 
Q U A L A I C A T ION 
2 
. 
---. 8 2 , 4 
-8 0 . 9 
9 1 , 0 
---1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 9 7 , 0 
9 5 , 5 
1 0 5 , 0 
! 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 3 
9 2 , 1 
. 1 0 3 , 2 
9 9 , 5 
1 1 6 , 4 
1 0 3 , 9 
8 4 , 5 
. 6 0 , 7 
9 3 , 6 
9 4 , 8 
9 1 , 5 
. 8 1 , 1 
8 1 , 6 
. 9 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 3 
. 9 5 , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
. 9 2 , 6 
9 8 , 1 
. 9 9 , 5 
9 5 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
8 7 , 9 
8 8 , 4 
8 6 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
7 8 , 6 
9 2 , 6 
9 2 , 6 
8 4 , 1 
9 7 , 0 
9 2 , 6 
9 1 , 6 
3 
. 
----8 6 , 7 
-6 5 , 9 
. 
---7 0 , 3 
6 0 , 4 
• 8 6 , 8 
6 9 , 5 
9 7 , 3 
8 0 , 8 
. 7 0 , 9 
8 5 , 5 
8 0 , 7 
« 8 5 , 0 
7 3 , 2 
° 0 , 7 
« 7 7 , 5 
7 5 , 9 
6 8 , 7 
7 3 , 3 
. 7 o , 2 
. . 6 4 , 7 
6 3 , 0 
. 7 7 , 9 
81 , 1 
8 0 , 9 
β 2 , 1 
6 3 , 3 
7 7 , 0 
8 8 , 6 
. 9 1 , 0 
8 7 , 9 
8 ? , 2 
β 2 , 2 
8 3 , 0 
. « 8 6 , 2 
9 0 , 8 
. 8 8 , 4 
7 6 , 6 
7 4 , 5 
8 2 , 3 
7 4 , 7 
9 1 , 9 
6 7 , 5 
8 4 , 2 
9 3 , 1 
7 9 , 5 
6 1 , 6 
8 8 , 0 
8 7 , 6 
6 4 , 1 
6 6 , 9 
7 5 , 9 
7 7 , 5 
I N D I C E S 1 
INSGESAMT! 
ENSFMBLE 1 
_ 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T P . Η ο υ κ ί ε JOUR 
C D K E R A S 
F X T R . P E T P . GAZ NAT. 
' A E E I N 6 G F PU PFTROLF 
CDMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T ' I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M F T A L L I O . 
MINES OF C F ' ε 0 Ν Ο 
MINFS Oc EfR JCljR 
PROD. PES METAUX 
METAUX EFPREUX 
M'TAUX NON ' E P P F U X 
AUrPFS M I N . - TOJRB. 
M. CONSTP. r . 4 F E U 
TDURBIFPES E T C . 
P P . M ] M . NON METALL. 
Cl MENT 
VFRPE 
P ' O D . CFR4MI0UFS 
I N D U S T F I F C H I M I O J F 
PROP. C H I M . RE BASE 
ElBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MετΔJX 
FONDERIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
O U H L L A G F A. E I M I S 
M A C H I N F S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T P A C T . A G ' I O 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
4 U T 0 M . , P ! E C F S P F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TR4NSP0RT 
r O N S T F . NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . Ρ Ρ ε α 5 Ι 0 Ν ETC 
4 L I M . BOISSONS T4BAC 
PRDD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . D c LA V IANDF 
I N D . OU L A I T 
P A I N , P P O O . SUCRES 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Κ ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B O N N F T E P A 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N F P A - M E S I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSJRES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
! MEU9LFS GN 9 0 I S 
PARIER I M P R . Ε Γ Ι Γ Ι Ο Ν 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , ART. P A P A R 
! I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , Μ Α Ν . , B A T . 
405* 
TAB. 0 1 / 6 
ANGεsTεLLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Α ε Ν Ν ε R G E B A T : SCHLESWIG - HOLSTEIN 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER T4GE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERεI 
E R D O E L - U . ERDG4SGεw. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε Κ Τ Ρ . , ΰ Δ ε , DAMPF 
w Δ s s ε R G ε w . ν ε ρ τ ε π . 
εΡΖβεΡΟΒΔυ 
E ISENERZ UNTER TAGE 
. E I S E N E R Z UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ β υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
Ν I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . ,TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
CHEMISCHE I N O U S T P A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
,NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H v ε R A R B . 
H ILCHVεRARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
0 Ε τ ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , ε Τ Ρ Κ Κ Ε Ρ ε ί 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
ί Ε Ο Ε Ρ Η Δ Ρ ε Ν Η ε Ρ ε Τ . 
S C H U H - . B S K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNF '¿ ¡ ΙεΒ. 
Η Ο ί Ζ Μ ο ε ρ , ί ϊ Η ε ρ ε τ . 
P Í P l E R , D R U C K . ν ε Ρ ί Α β 
P A P ^ R - U . P A P P 8 N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ι Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
I 12 
I 13 
14 
I 15 
16 
17 
1 21 
2 1 1 Δ 
I 2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
1 23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
'-io 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
---I 
. ---------. . -. . --. --. --. . -. -. -----0 , 1 
. . . . -. -. ------. -. 
---
. . . . • . -. -• 
. 
0 , 2 
0 . 2 
I B I 
----. -. ----
- 0 , 1 
. . - 0 , 1 
. . 0 , 1 
. 
. 0 , 3 
-. 
0 , 2 
. . 0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
---. -. 
0 , 1 
. . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. 
1 , 6 
1 , 9 
2 1 
---. 0 , 1 
- 0 , 4 
. ---
-
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 8 
. 0 , 1 
. 1 , 0 
. . 0 , 4 
0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . . . -. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 1 , 2 
1 , 0 
0 , 2 
. 
5 , 5 
6 , 8 
3 
---- ο , ι 
- 0 , 9 
0 , 1 
--- 0 , 1 
ο , ι 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
. . 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
. 1 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
. 2 , 3 
2 , 2 
. 0 , 8 
1 , 9 
1 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
. 1 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 1 
1 1 
1 4 I 
1 1 
----. -0 , 4 
. ---0 , 1 
. . . . . 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 5 
. -0 , 5 
0 , 5 
. 0 , 3 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , ? 
. 0 , 1 
-
0 , 2 
0 , I 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. 
4 , 5 
4 , 9 
5 
---. 0 , 1 
-0 , 3 
. --- 0 , 1 
0 , 1 
. . . . 0 , 3 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 1 
. 0 , 4 
. 0 , 9 
0 , 9 
. 0 , 1 
C,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . . . -0 , 1 
. , 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 1 . 6 
1 , 3 
0 , 2 
. 
4 , 1 
5 , 8 
5Δ 
---. 0 , 1 
-0 , 3 
. --- 0 , 1 
0 , 1 
. . . 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
. 0 , 4 
0 , 1 
C I 
ο , ι 
O.fa 
. 0 , 1 
. 0 , 4 
. . 0 , 9 
0 , 9 
. 0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . . -. . . 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
• 1 , 6 
1 , 3 
0 , 2 
. 
4 , 0 
5 , 6 
5B 1 
------. . ---. . ----. . -----. . --. ----. ----. 
. . -. . --------
-
-
-------
-
0 , 1 
0 , 1 
(*) 
-----------------------------------------------------_ --
---
---------~ 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---. 0 , 3 
-
2 , 1 
0 , 1 
--- 0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 , 3 
. 0 , 1 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
. 2 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 2 
4 , 8 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
0 , 7 
. 4 , 4 
4 , 1 
. 1 , 5 
4 , 6 
3 ,ft 
0 , 7 
0 ,·, 
1 , 1 
0 , 9 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
• 5 , 1 
4 , 0 
1 , 0 
0 , 3 
2 9 , 8 
3 5 , 2 
( » I UNBEANTWORTETE FAELLE 
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Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O M H ε S 
I N V . H . εΝ t 
Q U A L I F I C A T I O N 
1A 1 
-_ --
1 . 2 
---------1 . 6 
1 ,6 
-3 . 1 
. --0 . 7 
--3 . 6 
--1 . 0 
O . ' 
-1 . 4 
-0 . 3 
-----3 ,5 
1 . 0 
3 , 8 
0 . 5 
1 . 4 
-1 . 6 
-0 , 4 
------1 . 1 
-1 , 7 
---0 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 4 
-7 , 1 
-3 , 4 
1 , 5 
0 . 6 
0 , 6 
I B 1 
----3 , 4 
-
1 , 3 
----1 2 , 1 
1 2 . 2 
. 4 , 7 
4 . 3 
-4 , 6 
. 6 . 6 
-7 , 3 
1 1 , 5 
. 3 . 7 
4 , 4 
5 . 1 
2 . 3 
5 . i 
-6 . 8 
1 . 8 
3 . 8 
6 . 5 
. 5 , 3 
4 , 5 
. 5 . 3 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 6 
6 , 0 
3 , 2 
5 , 1 
. 1 2 , 3 
1 , 8 
1 0 , 0 
2 3 . 4 
---4 , 5 
-7 , 5 
6 , 5 
5 . 2 
1 0 , 4 
6 , 3 
3 , 7 
7 , 4 
1 0 , 7 
7 , 4 
9 , 3 
1 6 , 7 
5 , 3 
4 , 9 
ft, fa 
4 , 6 
5 , 4 
5 . 4 
2 
---. 2 5 . 2 
-2 0 , 7 
1 5 , 2 
---1 3 , 4 
1 3 . 9 
-1 4 , 5 
1 4 , 8 
-1 9 , 7 
. 1 0 , 4 
1 3 , 3 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
. 1 7 , 7 
3 , 5 
2? , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
21 . 6 
2 7 , 0 
12 , 4 
2 4 , 3 
1 3 , 5 
. 1 0 , 1 
3 ,fa 
. 1 3 , 8 
17 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 2 . 9 
1 4 . 9 
1 6 , 3 
. 2 1 , 4 
1 4 , 0 
3 0 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , 5 
-2 0 , 0 
2 5 , 3 
. 2 5 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
1 9 , 4 
1 1 , 5 
2 2 , 0 
5 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
18 , 4 
1 9 , 2 
3 
----4 1 , 1 
-4 4 , 2 
4 8 , 5 
---3 4 , 4 
3 5 , 4 
. 5 2 , 0 
5 2 , 4 
. 3 6 , 4 
. 4 1 , 1 
2 6 , 7 
4 1 , 7 
3 7 , 2 
. 4 7 , 5 
5 3 , ? 
4 3 , 9 
4 6 , 9 
5 1 . 5 
3 2 , 4 
2 6 , 4 
5 2 , 7 
4 9 , 4 
4 6 , 3 
• 5 2 , 7 
5 3 , 2 
. 5 1 , 7 
4 1 , 6 
4 1 , 4 
4 6 , 7 
3 7 , 1 
4 5 , 2 
4 3 , 3 
. 2 6 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
4 3 , 8 
6 6 , 7 
3 0 , 0 
4 0 , 1 
. 4 6 , 7 
3 9 , 8 
4 2 , 6 
2 8 , 4 
4 5 , 5 
4 6 , 3 
4 5 , 3 
3 9 , 8 
4 4 , 6 
4 1 , 7 
3 8 , 9 
3 2 , 4 
3 2 , D 
3 4 , 7 
5 1 , 0 
4 6 , 5 
4 4 , 5 
4 
----7 . 5 
-2 0 . 9 
2 7 , 3 
---1 7 , 0 
15 , 0 
. o ,9 
9 , 2 
. 1 4 , 5 
. 8 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
-15 , 0 
1 6 , 4 
5 , 7 
1 8 , 8 
11 , 1 
1 0 , 8 
1 2 , 2 
31 , 3 
1 3 , 0 
8 , 3 
-1 2 , 1 
11 , 9 
. 1 7 , 5 
2 5 , 2 
2 5 , 4 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
3 3 , 0 
2 5 , 5 
. 11 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
7 , 8 
3 1 , 3 
-5 0 , 0 
1 3 , 2 
. 1 4 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
3 3 . 3 
6 , 4 
5 , 0 
1 2 , 5 
9 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
5 
---. 2 1 , 5 
-1 2 , 9 
9 , 1 
---2 3 , 0 
2 3 , 5 
. 1 7 , 6 
1 7 , 2 
. 2 4 , 5 
. 2 7 , 4 
3 5 , 6 
9 , 3 
1 5 , 1 
. 1 5 , 5 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
i o , e 
1 4 , 1 
3 5 , 1 
2 4 , 3 
1 , 6 
9 , 2 
2 0 , 4 
. 2 0 , 1 
2 0 , 8 
. 6 , 3 
9 , 3 
9 , 0 
9 , 7 
1 8 , 3 
3 , 8 
7 , 6 
. 2 8 , 0 
5 9 , 6 
2 7 , 5 
3 , 1 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
-1 5 , 4 
. 5 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 9 , 9 
7 , 0 
1 0 , 2 
5 , 8 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
5 , fa 
3 1 , 5 
3 3 , 2 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 8 
1 6 , 4 
5A 1 
---. 2 1 , 5 
-1 2 , 5 
7 , 6 
---2 0 , 3 
2 0 , 7 
. 1 7 , 6 
1 7 , 2 
. 2 3 , 0 
. 2 7 , 4 
3 5 , 6 
9 , 3 
15 , 1 
• 1 5 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
3 5 , 1 
2 4 , 3 
1 , 8 
9 , 2 
1 7 , 6 
• 2 0 , 1 
2 0 , 8 
. »,! 8 , 5 
8 , 4 
9 , 1 
1 8 , 3 
3 , 0 
6 , 0 
• 2 6 , 0 
5 9 , 6 
2 7 , 5 
3 , 1 
1 2 , 5 
3 3 , 3 
-1 3 , 2 
. 6 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
2 9 , 9 
6 , 1 
6 ,5 
5 , 2 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
6 , 1 , 
3 1 , 5 
3 3 , 2 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
5B 
------0 , 4 
1 , 5 
---2 , 6 
2 , 7 
----1 , 5 
. -----0 , 2 
0 , 7 
--0 , 5 
----2 , 8 
----0 , 1 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
-0 , 7 
1 , 6 
--------2 , ? 
. -2 , 8 
3 , 6 
-0 , 9 
1 , 6 
0 , 6 
-------
-
0 , 5 
0 , 4 
I » ) 
--------------------------------■r 
------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. I 
I 
I 
I 
. | 1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
C 1 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 
ι ? ι 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 1 
2 Π Α 
211B 
2 2 1 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
1 4 4 2 
4 5 
I 4 5 A 
45B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
Ι 47Δ 
I 4 7 B 
1 4 6 
1 4 6 1 
1 4 6 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 SOA 
I 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
• 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAEFINAGP DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ΡΕΡΡευΧ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε 5 E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CERΔMIOUεS 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
0 U T I L L A G 8 A. F I N I S 
M A C H I N F S , MAT. ΜεΟΑΝ. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H A S - O U T I L S 
ΜΑΟΗΐΝεε οε B U R 8 A U 
C O N S T R U C T I O N ε ί ε Ε τ . 
A U T O M . , ρ ι ε « 5 ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOB!LSS 
AUTR8 M A T . TRANSPORT 
CONSTR. Ν Δ ν Δ ί ε 
CONSTP. AεRONεFS 
I N S T R . P R 8 C I S I O N εΤΟ 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
1 BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε β ^ ε ρ ι ε 
1 A R T I C L E S EN CUIR 
1 C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
Ι Μ Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
Ι Η Α Β Ι ί ί ε Μ ε Ν Τ 
ι B O I S , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
Ι B O I S 
Ι Μ ε υ Β ί ε 5 EN B O I S 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P A R , ART. PAPIER 
1 I H P R I M E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ ί ε ρ ε ε P L A S T I Q U E S 
1 AUTRES 1 N D . MANUF. 
1 BAT 1MENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
Ι ε Ν 5 . ε χ τ Ρ Α ^ ι ν ε $ 
Ι ε Ν 5 . ΜΑΝυΡΑ0ΤυΡ1ΕΡε5 
I 8 N S . ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
( * ) NON DECLARES 
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TAB. 0 1 / 6 
( F 0 R T S ε T Z U N G ) 
F R A U E N GEBIET : SCHLESWIG ­ H O L S T E I N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
Β E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE IMDUSTBIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E * . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U­­MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. 3HNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
ι i i 
Ι 111Δ 
Ι H I B 
I 12 
13 
14 
I 15 
I 16 
1 17 
1 21 
! 211A 
I 2 1 1 B 
1 22 
2 2 Δ 
1 2 2 4 
23 
1 2 3 1 
Ι 2 3Δ 
1 24 
1 2 4 2 1 
2 4 7 
1 2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
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1 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 9 
2 , 3 
1 ,2 
0 , 2 
0 , s 
ο , ι 
8 , 0 
5 , 7 
1 , 9 
0 , 4 
4 5 , 5 
5 3 , 9 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
410« 
REGION : SCHLESWIG E N S E M B L E 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 
14 
----1 , 1 
---------1 , 1 
1 . ! 
-0 , 1 
. --0 , 4 
--7 , 4 
--3 ,6 
0 , 4 
-0 , 8 
-0 . 2 
-----2 , 1 
0 ,ft 
7 , 5 
0 . 3 
1 . 0 
-1 . 1 
-0 , 2 
------0 , 4 
-D,ft 
---7 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
1 , 0 
0 . 2 
-0 . 1 
-0 . 2 
l . l 
0 , 4 
0 , 4 
18 1 
----2 , 9 
-1 . 3 
----9 . = 
1 0 , 5 
. 3 , 3 
3 , 4 
-3 , 2 
. 4 , 5 
0 , 5 
5 , 2 
7 , 6 
. 7.' 
3 . 2 
3 . 5 
2 . 1 
7 .3 
-5 , 5 
1 .6 
2 . 7 
4 . 4 
. 4 , 2 
3 , 9 
. 3 . 2 
3 , 6 
7 , 7 
4 , 4 
4 , 2 
1 . 8 
3 , 7 
. 6 , 7 
! ,3 
5, 3 
1 0 , 6 
3 , 1 
-5 , 0 
2 . 1 
-2 . 9 
4 , 6 
3 , 6 
7 . 1 
3 , 9 
2 . 2 
4 , 5 
fa, 5 
5 . 3 
5 , 5 
7 , 7 
3 , 6 
3 . 4 
4 , 1 
3 , 3 
3 . 8 
3 , 8 
2 
---. 21 , 4 
-1 6 , 7 
9 , 5 
---1 1 , 0 
1 2 . 0 
-1 1 . 1 
11 . 4 
-1 2 . 9 
. 1 0 , 7 
12 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
. 1 2 , 5 
5 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 1 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
. 8 , 4 
9 , 1 
. 9 , 5 
1 2 , 0 
12 . 0 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 0 . 0 
1 2 . 6 
. 1 6 , 6 
1 5 . 2 
2 8 , 9 
2 4 . 1 
6 , 3 
-1 D . 0 
1 4 , 4 
. 13 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
9 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 6 . 6 
1 2 . 1 
3 , 2 
1 3 , 6 
7 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 1 . 2 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
3 
---. 4 2 , 2 
-4 3 , 4 
4 0 , 0 
---4 3 , 8 
4 2 , 4 
. 5 1 . 8 
5 2 , 7 
. 3 7 , 6 
. 4 5 , 5 
2 3 , 8 
4 0 , 3 
3 8 , 3 
. 4 4 , 1 
4 5 , 7 
4 5 , 2 
4 4 , 6 
4 3 , 4 
3 6 . 6 
2 7 , 2 
4 8 . 3 
4 1 , 5 
4 6 , 8 
. 4 7 , 1 
4 8 , 1 
. 4 0 , 7 
3 8 , 6 
3 8 , 2 
4 0 , 2 
3 6 , 5 
3 3 , 4 
4 0 , 9 
. 2 4 , 2 
1 2 , 7 
1 9 , 7 
3 4 , 6 
4 6 , 9 
5 0 , 0 
4 5 , 0 
4 1 , 0 
. 4 3 , 2 
4 0 , 4 
4 4 , 5 
2 6 , 5 
4 0 , 1 
4 1 , 9 
3 9 , 4 
3 8 , 0 
4 4 , 0 
3 7 , 9 
3 8 , 5 
3 7 , 0 
3 7 , 6 
3 6 , 2 
5 1 , 2 
4 1 , 4 
4 0 , 8 
4 
----1 4 , 2 
-2 8 , 6 
4 4 , 8 
---1 6 , 4 
1 4 , 9 
. 2 0 , 2 
1 9 , 1 
. 3 0 , 3 
. 21 , 4 
4 1 , 3 
3 0 , 5 
2 7 , 8 
. 2 9 , 8 
31 , 8 
1 9 , 3 
3 2 , 5 
31 , 6 
2 5 , 4 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
31 . 6 
2 2 . 2 
. 2 3 , 7 
2 2 , 6 
. 4 0 , 4 
3 9 , 2 
3 9 , 9 
3 6 , 2 
2 9 , 5 
47 , 7 
3 6 , 2 
. 3 7 , 0 
2 5 , 3 
31 , 6 
2 9 , 1 
3 7 , 5 
3 3 , 3 
4 0 , 0 
3 5 , 8 
. 3 7 , 6 
3 0 , 2 
2 6 , 2 
38 , 9 
3 4 , 5 
2 9 , 8 
3 6 , 1 
3 3 , 1 
2 7 , 1 
3 3 , 2 
4 8 , 7 
21 , 1 
1 6 , 2 
3 2 , 9 
1 9 , 9 
3 2 , 2 
3 0 , 5 
5 1 
---. 1 8 , 2 
-1 0 , 2 
6 , 7 
---1 6 , 6 
2 0 , 2 
. 1 2 , 5 
1 2 . 3 
. 1 5 , 8 
. 1 7 , o 
2 2 , 4 
5 , 2 
1 0 , 0 
. 1 0 , 3 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
6 , 8 
9 , 1 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
1 ,5 
6 , 4 
1 3 , 9 
. 1 6 , 5 
1 7 , 3 
. 5 , 0 
5 , 9 
5 , 1 , 
5 , 9 
1 2 , 8 
2 , 1 
5 , 3 
. 1 5 , 3 
4 5 , 6 
1 4 , 5 
1 , 4 
6 . 3 
1 6 , 7 
-6 , 2 
. 2 . 0 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 7 , 7 
4 , 0 
fa,? 
3 , 3 
9 , 9 
1 4 , 5 
9 , ft 
2 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
9 , 1 
1 0 , 8 
5A 
---. 1 6 , 2 
-9 , 9 
4 , 8 
---1 6 , 7 
1 7 . 8 
. 1 2 . 5 
1 2 . 3 
. 1 4 . 8 
. 1 7 , 9 
2 2 , 4 
5 , 2 
1 0 , 0 
. 1 0 , 2 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
6 , 8 
6 , 8 
1 8 , 3 
1 4 , 1 
1 , 5 
6 , 4 
12 , 0 
. 1 6 , 5 
1 7 , 3 
. 4 , 9 
5 , 4 
5 , 2 
5 , 5 
1 2 , 8 
1 , 7 
4 , 2 
. 1 5 , 3 
4 5 , 6 
1 4 , 5 
1 . 4 
6 , 3 
1 6 , 7 
-5 , 3 
. 2 , 0 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 7 , 7 
3 , 5 
5 , 2 
2 , 9 
9 , 9 
1 4 , 5 
9 , 6 
2 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
8 , 8 
1 0 , 5 
5B 
------0 , 3 
1 , 0 
---2,7 
2 , 3 
----1 , 0 
. -----ο , ι 
0 , 5 
--0 , 3 
----1 , 9 
----0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
-0 , 4 
1 ,1 
--------0 , 8 
. -1 ,6 
7 , 4 
-0 , 5 
1 , 0 
0 , 3 
-------
-
0 , 3 
0 , 3 
(*) 
----------------. ----------------------------------------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 1 
C 1 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
2 Π Α 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
I A 
I Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
C 0 < E R I E S 
E X T R . PETR. G4Z N A T . 
RAEFINAGF DU P c T R 0 L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL 1 0 . 
MINES D E EFE EQNO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DFS METAUX 
METAUX FERP2UX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
P R O C . C H I M . ο ε B A S E 
F I 3 R E S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
EONOEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. Δ υ Τ 0 Μ 0 Β Ι ί ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
» A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L 8 
I N O U S T R A L A I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERS 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Β A 
I N D U S T F A DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P A R , ART. P A P A R 
ΐ Μ Ρ Ρ ί Μ ε ρ ι ε , ε ο ι τ ι ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
EIK. MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , H A N . . B A T . 
( · Ι NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 1 / 7 
Μ Α Ε Ν Ν E R GEBIET : SCHLESWIG 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V S R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
F I S E N F R Z UEBER TAGE 
MFT4LLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . 8 R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR AFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBBREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - U . P A P P E N E O Z . 
D R U C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOEEE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
2 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 04 
5 0 3 
A 
Β 
C 
( D M | 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B I 
----
-
----
. 
. - 2 . 7 3 2 
. 
-3 . 1 1 4 
3 . 0 6 5 
2 . 9 4 5 
. . 
2 . 9 5 7 
-
2 . 845 
2 . 530 
2 . 4 8 0 
3 . 2 0 9 
3 . 0 7 7 
3 . 0 8 7 
3 . 1 0 0 
. 3 . 0 0 1 
. 2 . 7 0 7 
. . « 2 . 6 8 8 
---
-
2 . 5 7 9 
. 3 . 0 6 6 
. 3 . 1 0 6 
2 . 6 1 2 
2 . 6 3 4 
. 2 . 7 4 6 
2 . 8 2 1 
2 . 6 9 4 
2 . 9 0 4 
2 . 8 8 3 
2 
---. 2 . 8 2 0 
-2 . 5 0 2 
2 . 8 2 0 
---. . -» 2 . 5 5 3 
« 2 . 5 5 3 
- 2 . 7 7 8 
. . . 2 . 6 5 6 
2 . 3 1 9 
. 2 . 3 4 7 
. 2 . 5 0 0 
2 . 3 2 1 
2 . 4 5 6 
. « 2 . 4 6 2 
. 2 . 4 0 9 
2 . 3 5 0 
. 2 . 3 7 3 
2 . 3 4 2 
2 . 5 5 5 
2 . 3 0 4 
2 . 2 8 5 
2 . 2 4 7 
2 . 3 0 9 
2 . 2 6 2 
2 . 3 5 3 
. 2 . 1 4 6 
. 
. . -. 2 . 3 8 8 
. « 2 . 3 6 1 
2 . 2 1 0 
2 . 2 0 5 
« 2 . 2 9 1 
2 . 5 9 1 
2 . 4 4 8 
2 . 6 4 2 
2 . 1 9 8 
. 2 . 1 7 7 
. 2 . 5 7 4 
2 . 6 7 6 
2 . 1 6 3 
« 2 . 5 6 0 
2 . 4 3 3 
2 . 4 5 9 
3 1 
----2 . 0 7 3 
- ι . β 2 ΐ 
1 . 9 6 5 
--- 1 . 6 7 6 
1 . 6 7 1 
2 . 0 3 7 
2 . 0 4 5 
. 1 . 0 5 2 
1 . 0 4 4 
1 . 9 9 3 
1 . 8 7 6 
. 1 . 9 2 ? 
1 . 8 2 3 
2 . 1 6 2 
1 . 9 0 4 
1 . 8 6 9 
. 1 . 8 1 8 
1 . 0 1 2 
1 . 6 0 2 
2 . 0 2 0 
. 1 . 8 6 1 
1 . 8 6 6 
1 . 3 5 9 
1 . 8 9 4 
1 . 8 8 7 
1 . 9 2 0 
1 . 7 7 0 
1 . 9 0 6 
1 . e 6 4 
. 1 . 7 3 4 
. «1 . 7 9 1 
. 
1 . 7 3 4 
. « 1 . 6 8 3 
1 . 9 2 4 
1 . 8 9 5 
« 2 . 0 7 6 
2 . 0 5 3 
1 . 8 4 2 
2 . 1 3 7 
1 . 9 6 5 
» 2 . 0 8 5 
1 . 9 3 6 
. 2 . 0 2 4 
2 . 1 0 6 
1 . 7 6 3 
2 . 0 3 7 
1 . 8 8 6 
1 . 9 0 2 
4 
---- 1 . 6 5 1 
- 1 . 4 7 2 
1 . 4 7 2 
---
1 . 5 7 9 
1 . 5 1 4 
1 . 4 4 9 
- 1 . 4 4 6 
. 
1 . 5 1 0 
1 . 5 0 ° 
. . 1 . 2 3 1 
1 . 4 3 4 
- 1 . 4 9 7 
1 . 4 8 4 
. 1 . 555 
1 . 6 3 7 
1 . 6 4 6 
1 . 3 S 3 
1 . 5 0 5 
1 . 7 0 9 
1 . 5 7 1 
. 1 . 3 5 6 
. . . -. « 1 . 5 8 1 
. . 1 . 4 8 5 
1 . 4 0 1 
« 1 . 6 6 9 
1 . 5 3 5 
» 1 . 5 6 0 
1 . 526 
» 1 . 5 6 2 
. « 1 . 6 7 3 
. 1 . 3 5 2 
1 . 3 7 0 
» 1 . 3 2 0 
1 . 5 2 4 
1 . 5 1 3 
5 
---. 2 . 6 3 1 
- 2 . 1 0 5 
. --- 2 . 0 5 6 
2 . 0 5 6 
. 2 . 1 9 6 
2 . 2 1 2 
1 . 9 8 0 
. 1 . 6 5 6 
2 . 0 3 0 
1 . 9 9 4 
2 . 1 2 1 
1 . 9 6 6 
2 . 4 3 3 
2 . 1 0 3 
2 . 0 9 1 
. 1 . 5 9 4 
. 1 . 9 4 2 
2 . 0 8 0 
2 . 1 3 5 
2 . 1 4 1 
2 . 1 6 1 
2 . 1 2 7 
2 . 0 9 1 
2 . 0 4 7 
2 . 1 1 7 
» 2 . 2 1 2 
2 . 0 1 8 
1 . 8 5 1 
1 . 7 7 8 
. . . 
- 2 . 1 4 0 
. . 2 . 0 8 4 
2 . 1 2 6 
1 . 9 5 8 
2 . 2 4 4 
» 2 . 1 2 5 
2 . 3 2 2 
2 . 0 74 
. 2 . 1 4 2 
. 2 . 2 7 1 
2 . 3 2 2 
2 . 0 9 3 
2 . 2 2 3 
2 . 0 9 1 
2 . 1 4 2 
54 1 
---
2 . 6 3 1 
- 2 . 117 
. ---2 . 0 8 1 
2 . 1 9 6 
2 . 2 1 2 
. 1 . 9 7 0 
. . 1 . 6 5 8 
2 . 0 3 0 
1 . 9 9 4 
. 2 . 1 2 4 
1 . 9 7 1 
2 . 4 3 3 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 0 
1 . 9 9 4 
1 . 9 4 2 
2 . 1 3 3 
. 2 . 1 3 5 
2 . 1 4 1 
. 2 . 1 6 4 
2 . 1 4 6 
2 . 1 0 1 
2 . 0 8 5 
2 . 1 1 7 
» 2 . 2 2 3 
2 . 0 4 8 
. 1 . 8 5 1 
1 . 7 7 6 
. . . . -2 . 2 3 0 
. . 2 . 0 6 3 
2 . 1 0 7 
1 . 9 5 8 
2 . 3 0 4 
» 2 . 1 7 0 
2 . 3 8 7 
2 . 0 7 4 
. 2 . 1 4 2 
. 2 . 2 7 1 
2 . 3 2 2 
2 . 0 9 3 
2 . 2 2 3 
2 . 0 9 6 
2 . 1 4 7 
5B 
------. . ---. . ----. 
-----
. --. ----. ----
1 . 9 3 3 
. . -. . --------
-------
-
1 . 9 5 2 
1 . 9 5 2 
1NSGF SAMT 
ENSEMBLE 
---, 
2 . 4 0 6 
_ 
1 . 9 5 3 
1 . 9 7 3 
---1 . 9 7 4 
«1 .Oflfa 
. 2 . 134 
2 . 1 4 3 
2 . 1 0 6 
, 2 . 1 2 6 
« 2 . 0 1 2 
2 . 193 
2 . 0 7 ? 
1 . 9 9 7 
1 . 8 0 7 
2 . 2 7 0 
1 . 9 6 1 
2 . 0 2 4 
• 1 . 9 5 5 
2 . 1 0 2 
1 .76D 
1 . 9 5 6 
2 . 1 4 9 
. 1 . 9 6 0 
1 . 9 5 4 
1 . 9 9 5 
1 . 9 9 5 
1 . 9 9 1 
1 . 9 9 0 
2 . 0 2 0 
1 . 9 5 4 
1 . 9 4 0 
. 1 . 9 2 9 
1 . 7 2 6 
« 1 . 6 8 9 
2 . 0 3 2 
» 1 . 5 4 5 
1 . 9 8 0 
. 1 . 9 5 3 
1 . 0 6 3 
1 . 9 4 2 
2 . 0 0 5 
2 . 2 0 7 
2 . 0 2 6 
2 . 7 7 5 
2 . 0 4 7 
2 . 0 7 4 
2 . 0 6 7 
1 . 7 7 e 
2 . 2 3 7 
2 . 3 2 5 
1 . 9 4 1 
2 . 1 4 3 
2 . 0 1 8 
2 . 0 5 1 
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G A I N MENSUEL MOYEN ΰ ε 5 EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : SCHLESWIG - HOLSTEIN H O M M E S 
INDIZES INDICES 1 
QUALIFICATION I 
IB 
_ _ _ -. -. ----. . . . . -129,6 
-141,7 
147,4 
. 147,5 
. . . 146.1 
-. . 145.4 
. 
129, 1 
126,9 
160,9 
154,2 
155.0 
155,8 
. . 154,7 
140,3 
. . «132,3 
---. -. 131.6 
. . 138,9 
. 136,5 
127,6 
• 129,9 
. 122,8 
121,3 
138,8 
. 
143,9 
140,6 
2 
--_ . 117,2 
-128,1 
142,9 
---. . -«119 ,6 
«113,9 
-131,8 
. 12D.8 
1 1 1 , 9 
. 117,5 
. 109,7 
118,4 
121 ,3 
. «117 ,1 
. 123,2 
109, 4 
1 2 1 , 1 
119 ,9 
128, 1 
115 ,5 
114, 8 
112 ,9 
114,3 
115, 8 
121 ,3 
111 .2 
. . . . -. 120 ,6 
«120 ,9 
112, 8 
113 ,5 
«114 ,3 
117,4 
120 ,7 
116, 1 
107 ,4 
. 105.3 
. 115, 1 
115 ,1 
111,4 
«119 ,5 
120 ,6 
119 ,9 
? 
----86 ,4 
-93,2 
99 ,6 
---84,9 
84 ,1 
. 95,5 
95,2 
. 92 ,6 
96 ,6 
90 ,7 
90 ,5 
. 96.3 
9 6 , 1 
94 ,9 
97 ,1 
92 ,3 
. 86,5 
107,4 
92 ,1 
94 ,0 
. 94,9 
95 ,5 
93,2 
94 ,9 
94 ,8 
96 ,5 
87 ,6 
9 7 , 5 
96 ,1 
89,9 
. 
«88,1 
. . . 87 ,6 
. «86,2 
98 .2 
97 ,6 
«103,5 
93 ,0 
90 ,8 
93 ,9 
96 ,0 
«100,5 
9 3 , 7 
. 90,5 
9 0 , 6 
90 ,8 
95 ,1 
93 ,5 
92,7 
4 
----68,6 
-75,4 
74,6 
---. . . . . 
74,9 
. 68,9 
6 9 , o 
-72,4 
. . 77,5 
74 ,6 
. . 69, 2 
73,? 
. -76 ,4 
75 ,9 
77 ,9 
82 ,1 
82,6 
69, 5 
74,5 
67,5 
81,0 
70, ? 
• . . . -. «79, a 
. 
75,8 
7 2 , 1 
«83,2 
69, 6 
»76,9 
6 7 , 0 
»76, 3 
• • 80, 9 
. 60,4 
58,9 
• 66 ,0 
. 
75,5 
73 ,8 
5 
---. 109,4 
-107,8 
. ---104, 2 
103,5 
. 102,9 
103,0 
. 9? ,9 
82 ,4 
92 , 4 
96 .2 
, 106, 2 
103 ,6 
106, 8 
107,2 
103 ,3 
. 9 4 , 9 
. 9 9 , 3 
96 ,8 
106 ,9 
109, 6 
106,3 
106, 6 
105 ,0 
102,0 
104, 8 
»113,2 · 
104,0 
96, 0 
103 ,0 
. . . 
-108,1 
. . 106,3 
109, 5 
9 7 , 7 
101 ,7 
«104,8 
102 ,0 
101 , 3 
. 103, 6 
. 101 ,5 
99 ,9 
107,8 
103 ,7 
103, 6 
104,4 
5A 1 
---. 109,4 
-108,4 
. ---105,4 
. 102.9 
103,0 
. 93, 5 
82 ,4 
92, 4 
96 ,2 
. 106,4 
103,9 
106, 8 
107,2 
103,8 
. 94,9 
. 99, 3 
99 ,3 
• 108,9 
109 ,6 
108,5 
107, 6 
105,5 
104,8 
104, 8 
«113,8 
105,6 
96 ,0 
103,0 
• . . . -112,6 
. . 105,3 
108, 5 
97 ,7 
104,4 
«107,0 
104,9 
101, 3 
. 103,6 
. 101,5 
9 9 , 9 
107,8 
103,7 
103,9 
104,7 
5B 
------. . ---. . ----
• 
----. . --. ----. --
_ 
. 96 ,9 
. . -. • 
-------
-------
-
96 ,7 
95 ,2 
INSGESAHT 1 
ENSEHBLε 1 
1 
1 
| 1 
100,0 1 
I 
100,0 1 
100,0 1 
1 
I 
I 
100,0 1 
«100,0 
. 100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
. . 100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν 1 
A 1 
c ι 
ε ι 
11 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
ι? ι 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
211A 1 
211B 1 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
Ι 47Δ 
47B 
1 4 8 
1 4 6 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
F X T R . COHB. SOLIDES 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T P . H O U I L L E UOUR 
COK ER I ES 
E X T R . PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α ΐ ρ ε 5 
E L E C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INFS DE FER FOND 
M I N F S DE FFR JOUR 
PROO. D8S ΜεΤΑυχ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IHENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Ι ί ί Α ΰ ε A. F I N I S 
M A C H I N 8 S , M A T . MεCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0Νεε5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ κ ε 
I N D U S T R A L A I N A R 8 
I N D U S T R . C O T O N N ^ R E 
B O N N E T E R A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , APT. PAPIER 
ΐ Μ Ρ Ρ ί Μ ε ρ ί ε , ε ο ι τ ι ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A CI V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURAR8S 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L - U . ERDGASGFW. 
MI NERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
B4UM4T.KER4M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GPUNOSTOFEE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET4LLKONSTRUKTI0N 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G 8 R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MI ί Ο Η ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK -U .SU8SSWAEEN 
GETRAENKEINDUSTR. IE 
TABAKVERARB6ITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C ^ R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWARεNHERST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEI0UNGSGEWERB6 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E M E R Z . 
D R U C K E R E I , M E R I A G S Ü . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
<UNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. G ε w . 
BAUGEWERB6 
B A U G ε w . 0HN8 I N S T . 
8 A U I N S T A L L A T I 0 N 
Β ε Ρ β Β Δ υ INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
Β F R G B . , V E R A R B . , 8 A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
Π 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 1Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
?3 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
1 DM! 
LEISTUNGSGRUPPE 
13 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­
­­­. ­• . ­. . . • . ­• ­­­­. ­• 
­
2 . 3 4 9 
2 . 2 2 5 
2 
­­­­­­. ­­­­­­­. . ­. ­­­2 
. ­
­«1 
­­. . ­. 1 
«1 
. ­» 1 
. ­»1 
. . . ­­­. ­. » 1 
. . »1 
. . . ­. ­ 1 
«2 
• 
. 
1 
1 
. 4 9 4 
. 7 1 3 
. 6 9 8 
. 6 6 3 
4 3 4 
7 4 1 
7 6 6 
8 1 0 
893 
0 1 0 
896 
8 9 4 
3 1 
­­­. 1 . 7 3 7 
­ 1 . 6 0 8 
. ­­­ 1 . 4 9 6 
. . 1 . 3 3 5 
1 . 3 3 5 
­ 1 . 4 3 6 
. . . 1 . 5 2 9 
1 . 4 8 1 
1 . 4 4 6 
1 . 4 3 2 
1 . 4 5 0 
1 . 4 3 7 
1 . 4 4 8 
. . . 1 . 4 8 1 
» 1 . 6 8 9 
. » 1 . 4 9 7 
« 1 . 4 9 0 
. 1 . 4 7 4 
1 . 3 7 5 
1 . 3 2 3 
1 . 2 6 1 
1 . 3 6 5 
1 . 3 3 1 
1 . 4 9 7 
. 1 . 3 2 7 
­. 1 . 3 9 3 
. 
1 . 2 4 8 
. 1 . 2 7 2 
1 . 3 5 1 
1 . 3 3 0 
. 1 . 4 9 7 
1 . 4 2 4 
1 . 5 2 6 
1 . 4 3 5 
. 1 . 4 7 8 
• 1 . 4 0 9 
1 . 4 8 5 
1 . 2 3 0 
1 . 3 3 9 
1 . 4 3 9 
1 . 4 3 3 
4 
­­-- 1 . 3 6 4 
­ 1 . 2 6 5 
1 . 2 5 1 
­­­
1 . 1 2 7 
1 . 1 2 1 
1 . 1 5 0 
1 . 1 0 4 
. 1 . 1 0 1 
1 . 0 7 3 
1 . 0 2 7 
1 . 1 2 3 
1 . 0 8 4 
1 . 0 7 7 
. 1 . 0 5 7 
1 . 2 4 0 
• 1 . 0 6 4 
1 . 0 5 3 
1 . 0 8 1 
1 . 0 7 3 
1 . 0 2 4 
1 . 0 2 9 
1 . 0 8 2 
9 6 4 
1 . 2 0 6 
. 1 . 0 2 4 
1 . 0 5 7 
­
1 . 0 1 6 
9 9 9 
1 . 1 0 0 
1 . 1 1 2 
1 . 0 5 2 
1 . 1 2 3 
1 . 1 5 7 
1 . 1 1 2 
1 . 1 9 5 
. 1 . 2 1 4 
• 1 . 0 4 4 
1 . 1 3 1 
9 4 1 
. 
1 . 0 9 0 
1 . 0 6 6 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­-­­­­­­-­­­­­. . ­­­­­. . ­­­­­. ­. . . ­­­­­­­­. ­­
­
• 
« 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­. . ­­­­­. ­. . . ­­­­­­­­. τ 
~ 
­
• 
■ 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. 1 . 5 5 0 
­ 1 . 4 1 5 
1 . 3 6 3 
­­­ 1 . 4 8 0 
. . 1 . 2 4 3 
1 . 2 4 9 
1 . 2 4 7 
«1 . 1 2 7 
1 . 2 3 5 
1 . 4 6 7 
1 . 2 7 4 
• 1 . 2 9 2 
» 1 . 2 3 4 
1 . 3 0 0 
1 . 3 0 1 
1 . 2 2 3 
«1 . 2 3 3 
« 1 . 2 5 7 
» 1 . 3 3 6 
1 . 1 8 1 
» 1 . 4 5 5 
. 1 . 1 8 8 
1 . 1 8 9 
1 . i e 7 
1 . 2 1 3 
1 . 1 6 5 
1 . 1 4 3 
1 . 2 0 5 
1 . 1 0 6 
1 . 3 3 6 
. 1 . 2 2 9 
« 1 . 2 0 2 
1 . 3 6 0 
. • . 1 . 1 7 9 
. 1 . 1 9 0 
1 . 2 8 3 
1 . 2 9 8 
» 1 . 2 4 5 
1 . 2 9 2 
1 . 2 8 6 
1 . 2 9 4 
1 . 2 8 4 
1 . 2 7 3 
1 . 2 9 5 
1 . 2 9 3 
1 . 2 8 5 
1 . 3 8 1 
1 . 1 0 9 
1 . 2 4 6 
1 . 2 4 7 
1 . 2 5 2 
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Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
112,1 
113,6 
. 
68,0 
89,4 
91, β 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 9 
115,2 
--
-170,6 
• 
»145,0 
-
■ 
140,0 
»142,7 
. -»129,7 
• 
«141,7 
. 104,7 
116,2 
111,9 
116,0 
111, 5 
110,5 
118,4 
• 
125,4 
«116,1 
•126,0 
«125,3 
124,2 
113,4 
113,6 
109,8 
113,3 
120,3 
112,1 
106,0 
90,8 
78, e 
86, 7 
85, 2 
87,0 
79,0 
e6,3 
68,6 
85,7 
89,5 
85, 2 
89, 6 
68,6 
91, 1 
88,5 
87,9 
89,6 
89, β 
67,2 
90,3 
83,3 
1 0 5 , 9 
. . . . . -. ---
-• 
-
188,4 
177,7 
. »137,6 
. . «140,1 
. . . -• 
147,7 
«145,5 
• 
. 
152,0 
151 ,3 
106,9 
105,3 
102,5 
. 115,9 
110,7 
117,9 
111,8 
. 114,1 
109,6 
107,5 
110,9 
107,5 
115,4 
114,5 
83, 9 
85,7 
85,7 
84,5 
86,9 
90,0 
85,9 
93,1 
. 93,7 
81,2 
81,9 
84,9 
. 
67,4 
86,7 
I 
I 
I I . 1 
100,0 1 
I 100,0 1 
100,0 1 
I I I 100,0 1 
1 
. | 100,0 
100,0 
. 100,0 
•100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
•100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
•100,0 
•100,0 
•100,0 
100,0 
«100,0 
. 100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
«100,0 
. 100,0 
. . . 100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
•100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
π Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211Δ 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
?31 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
! 47B 
48 
1 481 
1 483 
1 49 
1 50 
I 50A 
1 503 
I A 
Ι Β 
Ι C 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . H E T A L L I C 
H I N E S DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FEWWE^Sf. 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
T DURBIE R8S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERR8 
PROO. c ε R A H I o u ε s 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEFIES 
CONSTR. Η Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
O U T I L L A G ε A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . HεCAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R 8 C I S I 0 N ETZ 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Α ε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B D N N E T 8 R A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURSS 
HABILL8MENT 
BOI S , HEUBLE EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 Ρ ί Δ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
Δ υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
BATiMFNT σ ε Ν ί ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
415* 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : SCHLESWIG - H O L S T E I N 
(DMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
K0HLEN66RGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . υΕΒεΗ TAGE 
ΚΟΚΕΡεί 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T 8 I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . 8 R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T R I E 
METΔLLERZεuGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
ε β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
ΜΔεΟΗΐΝεΝΒΑυ 
LANO.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ^ Ν ί κ 
KRAFTWAGEN J.-TEIÌE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG6AU 
F E I N M 8 C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C m ^ R A R B . 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGεwεR3E 
G E R B ε R ε I 
LEDERWAR8NHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VεRARB. GEW. 
BAUGEWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
Π 1Δ 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2116 
22 
22Δ 
224 
23 
2 3 1 
234 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
431 
4 3 2 
436 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 03 
A 
Β 
C 
_ ­­­­
­­­­. . . . . ­2 . 7 0 4 
. 2 . 9 8 6 
3 . 0 5 5 
. 2 . 8 6 8 
. « 2 . 7 9 1 
2 . 9 3 0 
­. . 2 . 8 1 5 
. 2 . 5 0 9 
2 . 4 5 6 
. 3 . 2 0 9 
3 . 0 5 6 
3 . 0 7 2 
3 . 0 4 7 
2 . 949 
2 . 6 6 9 
• 2 . 6 8 6 
2 . 5 4 7 
» 2 . 6 3 5 
3 . 0 1 5 
3 . 0 4 2 
2 . 612 
2 . 6 8 4 
2 . 6 7 7 
2 . 8 2 1 
« 2 . 5 0 6 
. 
2 . 8 7 2 
2 . 8 4 6 
­­­­. 2 . 8 2 0 
2 . 4 8 8 
2 . 8 2 0 
­­­. . ­• 2 . 4 6 4 
» 2 . 4 6 4 
­ 2 . 7 6 1 
. . . 2 . 6 2 8 
2 . 3 0 2 
. 2 . 3 4 9 
« 2 . 4 5 6 
2 . 4 9 6 
2 . 3 0 3 
2 . 4 3 2 
. # 2 . 4 3 3 
2 . 3 7 5 
2 . 3 5 0 
2 . 3 6 3 
2 . 3 3 3 
. 2 . 5 4 7 
2 . 2 5 2 
2 . 2 3 2 
2 . 198 
2 . 3 0 9 
2 . 1 2 9 
2 . 3 0 5 
• 2 . 0 1 3 
# 1 . 9 2 1 
­
2 . 1 7 9 
2 . 1 4 7 
2 . 135 
2 . 1 2 6 
# 2 . 2 4 2 
2 . 5 1 2 
2 . 3 0 0 
2 . 5 9 7 
2 . 1 8 2 
. 2 . 1 5 6 
2 . 5 1 1 
2 . 6 2 6 
2 . 0 8 7 
# 2 . 4 7 3 
2 . 3 9 3 
2 . 4 1 5 
­­­­. 2 . 0 2 2 
1 .784 
1 . 909 
­­­1 . 6 1 9 
1 . 6 5 3 
1 . 8 5 7 
1 .861 
. 1 .804 
. » 1 . 7 7 3 
1 . 8 5 5 
1 . 8 0 5 
1 . 7 4 0 
. 1 .805 
1 . 7 5 9 
1 . 9 7 1 
1 . 7 6 8 
1 . 7 8 7 
. 1 . 6 7 7 
1 . 8 5 8 
1 . 7 5 4 
1 .922 
. 1.832 
1 . 8 3 8 
. 1 . 7 8 3 
1 .757 
1 . 7 3 3 
1 .767 
1 . 6 5 8 
1 . 7 4 6 
1 . 7 8 8 
. 1 . 5 7 3 
. 1 . 5 9 6 
# 1 . 3 1 0 
. . 1 . 4 5 6 
. 1 . 4 4 4 
1 .761 
1 .728 
» 1 . 9 8 4 
1 . 8 9 9 
1 . 7 2 7 
1 .967 
1 . 8 0 6 
» 1 . 9 0 2 
1 . 6 1 0 
«1 . 5 6 3 
1 . 8 0 9 
1 .902 
1 . 5 4 6 
1 . 8 5 5 
1 . 7 8 7 
1 . 7 9 0 
­­­­­ 1 .502 
1 .394 
1 .348 
­­­» 1 . 29 4 
« 1 . 2 4 7 
» 1 . 2 5 0 
. 1 .292 
. . 1 . 1 8 3 
1 .259 
1 .227 
. 1 .245 
# 1 . 1 8 9 
# 1 . 1 0 6 
1 .30 3 
1 . 2 0 3 
1 . 1 9 8 
1 .256 
1 .130 
1 .305 
. 1 .269 
1 .268 
1 .231 
1 .349 
1 .327 
1 .159 
1 .267 
1 . 3 2 6 
1 .405 
1 .109 
1 .078 
1. 096 
­
1 .123 
# 1 . 1 2 7 
1 .297 
1 .268 
» 1 . 2 6 6 
1 . 2 4 3 
1 .284 
1 .229 
1 .310 
»1 . 5 6 9 
1 . 3 1 8 
1 .312 
1 .131 
1 . 1 9 7 
1 . 0 5 8 
« 1 . 2 4 7 
1 . 2 5 3 
1 . 2 4 3 
­­­­. 2 . 6 3 1 
2 . 1 0 5 
. ­­­2 . 0 5 6 
2 . 0 5 6 
. 2 . 1 9 6 
2 . 2 1 2 
. 1 .960 
. 
1 .658 
2 . 0 3 0 
1 .994 
. 2 . 1 2 1 
1 .966 
2 . 4 3 3 
2 . 1 0 3 
2 . 0 9 1 
1 .994 
. 1.942 
2 . 0 8 0 
. 2 . 1 3 5 
2 . 1 4 1 
2 . 1 6 1 
2 . 1 2 7 
2 . 0 9 1 
2 . 0 4 7 
2 . 1 1 7 
« 2 . 2 1 2 
2 . 0 1 8 
. 1 .831 
1 .763 
. . 
. ­ 2 . 1 1 6 
. 
2 . 0 7 9 
2 . 1 1 7 
1 .958 
2 . 2 4 4 
« 2 . 1 2 5 
2 . 3 2 2 
2 . 0 7 4 
2 . 1 4 2 
2 . 2 6 9 
2 . 3 2 2 
2 . 0 9 3 
2 . 2 2 3 
2 . 0 8 8 
2 . 1 4 0 
­­­­. 2 . 6 3 1 
2 . 1 1 7 
. ­­­2 . 0 8 1 
2 . 1 9 6 
2 . 2 1 2 
. 1.97 0 
. 
1 . 6 5 8 
2 . 0 3 0 
1 .994 
• 2 . 1 2 4 
1 .971 
2 . 4 3 3 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 0 
1 . 9 9 4 
. 1 .942 
2 . 1 3 3 
2 . 1 3 5 
2 . 1 4 1 
. 2 . 1 6 4 
2 . 146 
2 . 1 0 1 
2 . 0 8 5 
2 . 1 1 7 
« 2 . 2 2 3 
2 . 0 4 8 
. 1 . 8 3 1 
1 . 7 6 3 
. . 
. ­2 . 1 9 8 
. . 2 . 0 5 8 
2 . 0 9 7 
1 . 9 5 8 
2 . 3 0 4 
« 2 . 1 7 0 
2 . 3 8 7 
2 . 0 7 4 
2 . 1 4 2 
. 2 . 2 6 9 
2 . 3 2 2 
2 . 0 9 3 
2 . 2 2 3 
2 . 0 9 4 
2 . 1 4 5 
­­­­­­
. 
. — ­­. 
­­­­
. ­­­­­. . ­­. ­­­­. ­­­­
1 .933 
. 
­. . ­­­---­­
­­­­­­­
­
1 .952 
1 .952 
­­­­. 2 . 2 8 5 
1 .854 
1 .778 
­­­ 1 .902 
1 .943 
. 1.934 
1.947 
. 1.861 
1 .796 
« 1 . 7 2 8 
1 .898 
1.823 
1.802 
1.732 
2 . 0 4 4 
1 .760 
1 .787 
« 1 . 6 4 9 
1.844 
1 . 716 
1 .748 
1 .945 
. 1.842 
1 .846 
. 1.712 
1.761 
1 .739 
1 . 726 
1.813 
1 .654 
1 .783 
• 1.655 
1 .595 
» 1 . 6 3 1 
1 .690 
1 .365 
. 1 . 213 
1.541 
. 1.497 
1.774 
1 .766 
1.797 
1 .886 
1 .776 
1 .927 
1 .605 
1 .918 
1 .607 
1.535 
1.98B 
2 . 1 1 1 
1 .641 
1 .943 
1 .796 
1 .824 
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REGION : SCHLESWIG - HOLSTEIN E N S E M B L E 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ε Ν ε ε Μ β ί ε 
1 4 3 , 6 
« 1 4 9 . 0 
1 5 7 , 9 
1 4 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 6 
« 1 5 2 , 7 
1 5 9 , 9 
1 5 6 , 0 
1 3 4 , 2 
1 5 3 , 6 
» 1 2 7 , 4 
» 1 2 6 , 6 
1 4 1 , 4 
1 4 3 , 4 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 2 
» 1 2 4 , 8 
1 3 3 , 2 
1 2 9 , 5 
1 3 4 , 8 
1 2 0 , 9 
1 1 9 , 3 
1 2 6 , 3 
1 2 4 , 4 
1 2 7 , 2 
« 1 2 7 , 3 
1 3 3 , 2 
1 3 2 , 4 
9 6 , 2 
1 0 7 , 4 
8 5 , 1 
8 5 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
7 5 , 2 
7 5 , 8 
« 6 4 , 5 
• 6 4 , 2 
9 4 , 5 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
• 1 1 0 , 4 
1 0 0 , 7 
9 7 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
• 9 9 , 2 
1 0 0 , 2 
• 1 0 3 , 1 
9 1 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 2 
9 5 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
7 2 , 9 
« 7 5 , 3 
7 3 , 1 
7 1 , 7 
» 7 1 , 6 
6 5 , 9 
7 2 , 3 
6 3 , 6 
7 2 , 6 
• 61 , 8 
7 2 , 9 
8 5 , 5 
5 6 , 9 
5 6 , 7 
6 4 , 5 
» 6 4 , 2 
6 9 , 8 
6 8 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 6 
1 3 7 , 3 
1 1 7 , 2 
119 , 7 
1 0 9 , 0 
1 1 9 , 0 
» 1 1 9 , 7 
1 2 0 , 5 
1 1 4 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 6 
. 
. 1 5 7 , 3 
167 . 1 
1 5 9 , 2 
. 
. « 1 5 8 . 6 
1 6 4 , 0 
. 1 6 1 , 0 
• 
136, 2 
1 3 3 , 2 
1 8 7 , 4 
1 7 3 , 5 
1 7 6 , 7 
1 7 6 . 5 
. . 1 6 5 . 4 
1 6 1 , 3 
• 
« 1 5 9 , 1 
. 
. 
. 1 3 3 , 5 
1 2 5 , 9 
1 3 0 , 4 
» 1 4 1 , 6 
1 2 2 , 1 
1 3 0 , 9 
1 3 6 , 1 
« 1 3 1 , 9 
. 1 3 5 , 9 
1 2 0 . 6 
1 2 8 , 3 
1 2 5 , 4 
1 4 8 , 8 
1 2 7 , 9 
1 2 3 , 3 
1 2 7 , 3 
1 2 7 , 0 
1 2 8 , 7 
1 2 9 , 3 
1 2 1 , 6 
-
« 1 1 3 , 7 
. 
« 9 8 , 7 
1 0 7 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
loco 
9 0 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 0 . 3 
9 8 , 8 
9 5 , 5 
9 9 , 6 
1 0 4 , 1 
9 9 , 8 
5 9 , 7 
1 0 2 , 4 
9 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 0 
• 
9 4 , 4 
« 9 6 , 0 
. 6 8 , 5 
6 6 , 3 
6 7 , 1 
6 9 , 1 
« 6 8 , 6 
«54 , 1 
7 4 , 0 
6 7 , 3 
6 5 , 0 
7 3 , 2 
6 7 , 5 
6 7 , 1 
6 6 , 9 
6 8 , 7 
7 1 , 9 
7 6 , 6 
7 6 , 3 
6 7 , 1 
6 9 , 7 
8 0 , 2 
7 8 , 8 
6 7 , 0 
6 7 , 6 
64 , 9 
. 
. 9 5 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 8 , 1 
. 1 1 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 2 
1 2 0 , 8 
1 2 0 , 2 
1 1 8 , 6 
1 1 6 , 4 
« 1 3 3 , 7 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 6 
H O , 5 
, 
. 
. 95 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 7 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 5 
1 1 7 , 5 
1 0 3 , 1 
. I l l , 1 
1 0 9 , 7 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 0 
1 2 6 , 4 
1 2 1 , 9 
1 2 0 , 8 
1 2 0 , 8 
1 1 6 , 4 
» 1 3 4 , 4 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 6 
110 , 5 
. 
. 
1 1 6 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 9 , 0 
1 2 2 , 2 
« 1 2 2 , 2 
1 2 3 , 9 
1 1 4 , 9 
1 1 6 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 6 
1 1 7 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
π 
Π Ι Α 
1118 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
21 
21 ΙΑ 
211 Β 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
247 
2 4 6 
2 5 
25Α 
2 6 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 12 
413 
418 
42Α 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
8 X T R . COMB. SOLIOBS 
E X T P . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A ^ S 
ε ί Ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES Οε FFR FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MÉTAUX NON εερρευχ 
Δυτρεε MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
τ o u R B I ε R ε s ε τ ο 
P P . M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
C1MFNT 
VEPRE 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R F S A R T . ε Τ SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
E O N D E R A S 
CONSTR. Η Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Κ ί Α Ο ε A. F I N I S 
M A C H I N F S . H A T . HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUR8AU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , ρ ι ε ^ ε σ ε τ . 
CONSTR. Α υ Τ Ο Η Ο Β Ι ί ε ε 
ΔυΤΡε MAT. TRANSPORT 
CONSTR. Ν Α ν Α ί ε 
C O N S T R . Α ε ρ ο Ν ε ε ε 
INSTR. PRECISION ETC 
A L I M . B O I S S O N S T A B A C 
P R O D . A L I M E N T A I R E S 
INO. DE LA VIANDE 
I N D . D U L A I T 
P A I N , P R O D . S U C R E S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E TEXTILE 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ^ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Δ Ν Ν Ε Ρ . ΐ ε - Μ ε 0 Ι 5 5 Ε Ρ Ι Ε 
Α Ρ Τ Α ί ε 5 εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , Η Ε υ β ί ε EN BOIS 
B O I S 
MEUBLεS εΝ BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTR8S I N O . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Μ Α Ν υ Ε Α 0 Τ ^ Α Β ε 5 
EUS. ε χ Τ Ρ . , Μ Δ Ν . , Β Δ Τ . 
417* 
FRAUEN I N V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE F 8 W ^ S 
PARHI ί ε $ ε Η Ρ ί Ο Υ Ε 5 
R E G I O N : SCHLESWIG - HOLSTEIN 
INOUSTRIE 
ΚΟΗίΕΝβεΡΟΒΔυ 
3 Τ ε ΐ Ν Κ . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
Κ Ο Κ ε Ρ Ε Ι 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
wASsεRGεw. V E R T E I L . 
ΕΡΖΒεΡβΒΑυ 
ε ^ ε Ν ε Ρ Ζ U N T E R T A G E 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S 8 N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.εΡϋεΝ 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH-, D V - G E R . 
E L E K T R O A C H N I K 
KRAFTWAGFN J . - T E R E 
KRAFTWAGεN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
ε ε ΐ Ν Η ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U. iE NUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
Ο Ε Τ Ρ Δ ε Ν κ ε ΐ Ν θ υ $ Τ Β Α 
ΤΑΒΔΚνεΡΑΡΒΕΙΤυΝΟ 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW8RBE 
GERB8REI 
LED8RWAR8NHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. S ε w . 
BAUGEWERBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BE R G B . . V E R A R B . . Β AUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 8 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
-----------------3 , 0 
--1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
--1 3 , 3 
--3 0 , 8 
7 , 5 
-2 8 , 6 
16 , 7 
2 , 5 
--3 , 6 
4 , 1 
--3 , 6 
3 , 7 
7 , 7 
--4 , 3 
-3 , 1 
---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 , 0 
ft, ε 
5 , 6 
1 2 , 5 
6 , 6 
-7 , 7 
----4 , 9 
-1 3 , 2 
-
5 , θ 
5, 6 
2 
------1 , 8 
-------7 , 5 
7 , 5 
-1 , 5 
---1 8 , 2 
6 , 5 
-fa,4 
7 , 4 
5 , 4 
4 , 0 
5 , 2 
4 2 , 9 
4 , 8 
-5 , 2 
--1 , 8 
2 , 0 
-2 , 4 
8 , 9 
9 , 0 
9 , 0 
-1 7 , 8 
9 , 0 
-3 2 , 5 
3 3 , 3 
4 5 , 5 
4 7 , 1 
---3 2 , 4 
-3 8 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 4 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 9 
8 , 3 
2 , 7 
-3 , 3 
-1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
7 , 3 
8 , 2 
9 , 0 
3 
---. 1 7 , 5 
-1 9 , 3 
2 3 , 8 
---3 5 , 6 
2 6 , 3 
. 2 8 , 9 
2 9 , 2 
-3 7 , 5 
4 1 , 2 
2 9 , 4 
4 2 , 6 
3 6 , 7 
. 2 8 , 6 
1 5 , 2 
3 3 , 0 
3 3 , 1 
2 3 , 4 
5 3 , 8 
3 9 , 6 
8 , 2 
1 7 , 8 
3 2 , 4 
8 , 5 
8 , 0 
. 2 3 , 4 
3 1 , 6 
3 2 , 9 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
3 5 , 1 
2 4 , 5 
. 4 3 , 3 
2 0 , 0 
4 6 , 7 
5 1 , 0 
5 3 , 3 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
6 2 , 3 
. 6 3 , 4 
3 6 , 8 
3 7 , 5 
3 6 , 7 
3 4 , 7 
3 2 , 5 
3 5 , 5 
3 6 , 4 
2 7 , 5 
3 4 , 3 
5 3 , 3 
4 3 , 7 
4 0 , 9 
4 8 , 5 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 6 
4 
----5 5 , 6 
-4 2 , 0 
6 1 , 7 
---1 4 , 8 
1 3 , 7 
. 6 5 , 8 
6 5 , 7 
. 6 9 , 2 
7 5 , 0 
7 1 , 8 
7 5 , 2 
6 7 , 3 
. 6 6 , 7 
6 2 , 5 
7 9 , 5 
6 3 , 1 
7 7 , 3 
7 7 , 8 
8 0 , 4 
3 0 , 6 
7 1 , 6 
7 4 , 3 
. 5 8 , 2 
5 6 , 0 
7 3 , 9 
5 9 , 3 
6 0 , 6 
71 , 8 
6 6 , 3 
6 1 , 8 
5 0 , 4 
. 8 3 , 4 
7 0 , 0 
7 9 , 2 
8 7 , 8 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
8 5 , 8 
8 7 , 2 
5 8 , 8 
5 4 , 5 
7 5 , 0 
7 7 , 1 
7 3 , 3 
7 8 , 1 
7 5 , 7 
6 0 , 7 
8 1 , 0 
6 8 , 4 
8 0 , 3 
7 6 , 7 
7 9 , 5 
6 5 , 8 
6 9 , 0 
7 0 , 1 
5 
-----------------------. ---------------0 , 5 
0 , 6 
-----4 , 1 
5 , 6 
-----3 , 4 
-1 4 , 3 
2 , 4 
3 , 2 
--------0 , 2 
--
-
0 , 4 
0 , 4 
O U A L A I C A T I O N 
5A 
-----------------------. ---------------0 , 5 
0 , 7 
-----4 , 1 
5,fa 
-----4 , 0 
-1 4 , 3 
2 , 9 
4 , 0 
-■ -
------0 , 2 
--
-
0 , 5 
0 , 4 
5B 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
( • 1 
E N S . 
---. 1 5 , 3 
-2 0 , 7 
3 7 , 1 
---1 8 , 0 
1 4 , 0 
2 9 , 1 
2 8 , 8 
. 3 5 , 4 
. 3 4 , 8 
3 7 , 1 
4 4 , 6 
3 4 , 0 
. 3 3 , 7 
2 7 , 3 
3 1 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 5 
4 7 , 9 
4 2 , 1 
1 5 , 9 
3 1 , 0 
3 1 , 6 
. 1 8 , 1 
1 6 , 8 
. 3 9 , 6 
3 6 , 6 
3 8 , 0 
3 9 , 4 
3 0 , 1 
4 4 , 8 
2 9 , 6 
4 7 , 6 
2 7 , 8 
4 7 , 4 
5 4 , 6 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
6 1 , 4 
. 6 6 , 1 
3 5 , 8 
3 4 , 6 
4 0 , 7 
4 2 , 7 
3 9 , 0 
4 3 , 9 
3 9 , 2 
2 8 , 5 
4 0 , 3 
5 3 , 8 
3 5 , 6 
3 0 , 4 
4 6 , 3 
2 8 , 9 
3 4 , 5 
3 4 , 6 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIOES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTPOLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ V4PEUR 
D I S T R I B U T I O N D E4U 
EXTR. M I N . MET4LL I C 
MINES OE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI QUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUTI LS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
4UTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFPONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. 4 L I M E N T 4 1 R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . Ε Ο Ι Γ Ι Ο Ν 
P A P I E R , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
C40UTCH0UC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Μ Α Ν υ ε Δ ^ υ Ρ ί ε Ρ ε ς 
EKS. F X T R . . M A N . , Β Α Τ . 
( » Ι E I N S C H L . UNBEANTWORTετε FAFLLE ( » I NON DECLARES INCLUS 
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INDI ZES DES MONATSVERDIΕΝ5Τε5 DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE! 
I N D I C E DU G A I N Μ Ε Ν 5 υ ε ί 0 ε 5 FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
G E B A T - R E G I O N : SCHLESWIG - H O L S T E I N 
LE I STUNGSGRUPPE O U A L A I C A T ION 
I INSGFSAMT 
I 
I ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFEIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSSRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENFRZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N ICHTENERG.MIN .TORE 
BAUM4T.KFR4M.FRDEN 
4 N 0 . M I N F R A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KEE4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHE«. GRUNDSTDFEE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
MFTALLERZFUGNISSE 
GIESSEOFI 
"ETALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KE4FTW4GEN J . - T E I L E 
KP4FTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERAPB. 
MI LCHVEP.ARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAEEM 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
βEKLEIDUNGSGεwERBE 
3 F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P A R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI , viERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G , 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
1 7 
21 
2114 
2 Π Β 
22 
2 2 1 
224 
23 
231 
2 3 4 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
36 
351 
36 
' f a l 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
43 
481 
433 
49 
50 
50A 
5 0 3 
8 0 , 9 
7 7 , 2 
7 3 , 7 
« 7 5 , 1 
7 7 , 9 
7 7 , 0 
8 3 , 6 
8 8 , 3 
6 5 , 5 
6 5 , 3 
7 6 , 7 
7 9 , 9 
7 5 , 2 
7 8 , 6 
6 7 , 0 
7 5 , 5 
7 7 , 5 
« 7 1 
-
. 
72 
« 7 2 
-» 6 3 
• 
« 8 1 
1 
7 
8 
4 
1 
8 2 , 2 
» 8 3 , 6 
« 8 0 , 4 
« 7 9 , 8 
7 9 , 3 
7 2 , 6 
7 0 , 1 
6 5 , 7 
7 7 , 1 
6 9 , 8 
8 0 , 3 
7 6 , 5 
6 9 , 6 
7 0 , 5 
6 9 , 8 
6 5 , 7 
7 6 , 3 
7 5 , 3 
6 2 , 6 
6 5 , 9 
8 5 , 0 
8 4 , 3 
7 6 , 0 
7 6 , 2 
7 6 , 1 
7 9 , 9 
7 9 , 2 
7 3 , 9 
7 1 , 8 
7 2 , 8 
7 3 , 7 
8 1 , 7 
7 1 , 1 
7 1 , 0 
6 9 , 5 
6 5 , 5 
6 2 , 1 
7 4 , 4 
7 1 , 9 
5 6 , 4 
7 6 , 8 
7 5 , 5 
7 5 , 6 
7 0 , 2 
7 0 , 2 
. 7 2 , 9 
7 7 , 3 
7 1 , 4 
7 3 , 0 
5 6 , 9 
7 4 , 1 
7 9 , 4 
6 3 , 0 
7 3 , 2 
7 4 , 2 
7 2 , 9 
7 6 , 5 
7 2 , 6 
7 7 , 2 
8 2 , 6 
7 1 , 3 
7 1 , 5 
7 1 , 6 
7 2 , 5 
6 9 , 1 
5 8 , 2 
5 8 , 1 
5 9 , 2 
« 5 3 , 0 
6 1 , 4 
6 6 , 4 
6 1 , 5 
6 4 , 7 
« 6 5 , 1 
5 7 , 0 
6 6 , 3 
6 0 , 4 
« 6 2 , 9 
» 5 9 , 8 
» 7 5 , 1 
6 0 , 4 
» 6 7 , 7 
6 0 , 6 
6 0 , 8 
5 9 , 5 
6 0 , 8 
5 8 , 5 
5 7 , 7 
5 9 , 7 
5 6 , 6 
6 8 , 9 
6 3 , 7 
• 6 9 , 6 
5 9 , 5 
6 0 , 9 
6 5 , 5 
6 6 , 8 
• 6 2 , 1 
5 8 , 5 
6 3 , 4 
5 6 , 9 
6 2 , 7 
6 1 , 4 
6 2 , 7 
7 2 , 7 
5 7 , 4 
5 9 , 4 
5 7 , 1 
5 8 , 1 
6 1 , 8 
6 1 , 0 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE UOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . SAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
ε χ τ ρ . M I N . π ε τ Δ ί ί ΐ ο . 
Μ Ι Ν ε 5 DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ΡΕΡΡευΧ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
νΕΡΡε 
PROD. C E R A M I 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. ΔΕΡ0ΝεΡ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B O N N E T E R A 
I N D U S T P I E OU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε ί ^ ε ε ρ ι ε 
Δ R T I C L ε S εΝ CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί ε Μ Ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V U 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . M A N U r A U U R I E R F S 
ε Ν 5 . E X T R . , M A N . , B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER J ÄHRE SVERÒ AN ST 
DER ΑΝβΕ5τείίΤΕΝ NACH LE ιετυΝβεορυρρε 
TAB. 01 /10 
H A E N N E R GEBAT : SCHLESWIG - HOLSTEIN 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Β Ο Β Α υ 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UNT8R TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
Κ Ο Κ Ε Ρ ε ί 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
» Δ S S E P G ε w . V 8 R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 3 ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ^ N E R Z JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-MεTALLE 
Ν Α Η Τ Ε Ν ε Ρ β . M I N . T O R F 
B A U M A T . K F R A M ^ R D E N 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ8UGN. 
CH8MISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N O U S T P I E 
METALL8RZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINεN 
BUEROMASCH., O V - G E » . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ε Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAεNKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T ε x T I L G ε w E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , STRICKERE I 
LEDERGεwεRBE 
GERBEREI 
LEDEPWARPNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGεWERBE 
β ε - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER6E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V B R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
i i 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
¡ l i t 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­. ­. ­­­­. . . . . ­« 3 9 . 5 1 5 
. . ­4 4 . 0 2 6 
# 4 2 . 7 6 8 
. 3 8 . 8 2 2 
. 4 2 . 4 0 6 
­. . 3 3 . 0 2 0 
. • 3 6 . 8 1 8 
3 6 . 8 9 6 
. # 4 1 . 2 7 1 
4 0 . 0 9 0 
3 9 . 5 2 9 
4 0 . 4 5 4 
. . 4 1 . 8 3 9 
. » 3 7 . 8 0 6 
. . 
­­­
­. « 3 5 . 9 4 1 
. • » 4 5 . 4 5 9 
. » 4 7 . 5 6 8 
3 5 . 4 4 3 
. 3 4 . 8 7 1 
. 3 8 . 9 3 9 
3 9 . 3 6 1 
« 3 9 . 9 3 8 
. 
3 9 . 9 9 8 
3 9 . 8 4 6 
2 
­­­. 3 7 . 1 8 4 
­3 1 . 9 5 7 
. ­­­. . ­. . ­3 7 . 0 1 8 
. . . 3 5 . 6 3 7 
3 0 . 8 7 1 
. 3 0 . 2 1 2 
. 3 3 . 1 1 7 
2 9 . 2 2 9 
3 2 . 0 5 6 
. 3 1 . 4 2 4 
• 3 1 . 2 4 8 
« 3 3 . 1 5 2 
. 3 1 . 0 5 1 
3 0 . 3 9 5 
. 3 2 . 9 2 7 
2 9 . 0 5 9 
2 8 . 5 6 6 
2 9 . 4 8 3 
2 8 . 5 2 1 
2 7 . 9 0 0 
3 0 . 3 5 2 
. 2 8 . 0 6 5 
. . . . ­. 2 9 . 1 3 3 
. 2 9 . 3 1 3 
2 8 . 6 1 3 
2 8 . 9 0 7 
. 3 4 . 2 8 2 
3 0 . 2 4 2 
3 6 . 0 0 0 
2 8 . 5 4 5 
. 2 8 . 3 2 9 
. 3 4 . 0 5 3 
3 5 . 6 1 4 
2 7 . 4 4 4 
« 3 9 . 1 0 9 
3 1 . 6 0 7 
3 2 . 0 9 6 
3 
­­­­2 5 . 9 2 6 
­2 3 . 2 5 9 
2 4 . 6 7 3 
­­­2 1 . 1 0 9 
2 1 . 0 2 5 
. 2 4 . 6 2 9 
2 4 . 7 4 9 
. 2 4 . 8 0 3 
. . . 2 5 . 7 3 5 
2 3 . 4 2 4 
. 2 4 . 1 9 2 
2 2 . 9 8 1 
2 7 . 2 8 0 
2 4 . 3 7 3 
2 4 . 0 7 1 
. 2 2 . 8 9 9 
# 2 6 . 6 3 1 
2 2 . 4 6 9 
# 2 5 . 7 6 6 
. 2 3 . 5 9 0 
2 3 . 5 7 1 
. 2 3 . 0 9 6 
2 3 . 2 54 
2 3 . 0 6 1 
2 4 . 0 8 4 
2 1 . 8 3 2 
2 3 . 0 2 8 
2 3 . 5 9 0 
. 21 . 5 5 0 
. . # 2 0 . 7 9 7 
. . . # 2 1 . 7 5 5 
. # 2 0 . 7 0 1 
2 4 . 0 0 9 
2 4 . 1 5 8 
# 2 2 . 9 4 5 
2 6 . 7 4 5 
2 2 . 6 4 2 
2 8 . 4 0 9 
2 4 . 4 1 6 
2 7 . 1 9 0 
2 3 . 6 5 1 
. 2 5 . 6 5 2 
2 6 . 7 2 2 
2 2 . 2 0 9 
2 4 . 6 2 9 
2 3 . 8 3 5 
2 4 . 0 2 7 
( DM] 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­2 2 . 0 4 6 
­1 8 . 5 7 6 
1 6 . 9 1 9 
­­­
1 8 . 7 5 7 
2 0 . 0 1 6 
# 1 9 . 3 1 3 
1 8 . 5 2 7 
1 9 . 6 5 0 
1 8 . 9 7 0 
1 7 . 8 4 2 
1 7 . 6 7 4 
1 7 . 6 2 9 
1 9 . 4 4 ] 
1 9 . 8 2 7 
1 9 . 8 3 0 
1 6 . 9 0 9 
1 8 . 6 9 5 
2 1 . 0 5 2 
1 9 . 7 5 5 
# 1 7 . 2 4 5 
1 6 . 7 2 4 
# 1 8 . 0 8 5 
. 2 0 . 1 7 3 
# 2 1 . 3 8 4 
1 9 . 6 7 9 
# 1 9 . 2 7 3 
. » 2 1 . 2 0 0 
. 1 6 . 6 4 8 
1 6 . 6 4 1 
« 1 6 . 6 6 2 
. 
1 8 . 9 7 0 
1 8 . 6 0 8 
5 
­­­
3 0 . 7 9 8 
­2 7 . 8 0 1 
­­­# 2 4 . 2 4 0 
. 2 8 . 0 8 4 
2 8 . 1 2 3 
. 2 5 . 0 5 5 
. . 2 0 . 7 8 8 
2 6 . 6 1 3 
2 6 . 3 4 4 
2 6 . 2 9 1 
2 4 . 7 7 3 
# 2 6 . 7 6 0 
2 7 . 0 1 6 
2 6 . 2 0 3 
2 4 . 8 3 5 
. 2 4 . 1 3 5 
2 6 . 1 7 1 
. 2 6 . C 9 3 
2 6 . 1 7 4 
. 2 7 . 4 3 1 
2 6 . 0 7 6 
2 5 . 2 7 8 
2 5 . 5 5 3 
2 4 . 4 7 6 
« 2 6 . 4 8 7 
2 4 . 2 8 6 
. 2 2 . 8 9 7 
2 2 . 6 0 2 
. . 
­2 5 . 8 2 3 
. . 2 5 . 3 4 1 
2 5 . 7 4 5 
2 4 . 1 6 1 
2 8 . 5 4 9 
# 2 6 . 7 0 3 
2 9 . 9 9 0 
2 6 . 6 5 8 
2 7 . 1 3 3 
. 2 7 . 3 2 4 
2 7 . 4 3 3 
2 7 . 4 5 5 
2 6 . 2 9 7 
2 5 . 9 2 5 
2 6 . 3 2 0 
5A | 
­­­. 3 0 . 7 9 8 
­2 7 . 8 8 6 
. ­­­. . . 2 8 . 0 8 4 
2 8 . 1 2 3 
2 4 . 8 9 1 
. . 2 0 . 7 8 8 
2 6 . 6 1 3 
2 6 . 3 4 4 
. 2 6 . 3 2 2 
2 4 . 8 2 8 
« 2 6 . 7 6 0 
2 7 . 0 1 6 
2 6 . 3 2 4 
2 4 . 8 3 5 
. 2 4 . 1 3 5 
. 2 6 . 0 9 3 
2 6 . 1 7 4 
• 2 7 . 5 2 2 
2 6 . 2 9 4 
2 5 . 3 7 2 
2 5 . 8 1 2 
2 4 . 4 7 6 
« 2 6 . 6 5 7 
2 4 . 4 2 9 
. 2 2 . 8 9 7 
2 2 . 6 0 2 
. 
­2 6 . 6 1 0 
. . 2 5 . 5 7 3 
2 6 . 2 0 1 
2 4 . 1 6 1 
2 9 . 2 9 8 
« 2 7 . 4 3 6 
3 0 . 6 0 1 
2 6 . 6 5 8 
. 2 7 . 1 3 3 
. 2 7 . 3 2 4 
2 7 . 4 3 3 
2 7 . 4 5 5 
2 8 . 2 9 7 
2 6 . 0 1 2 
2 6 . 3 9 4 
5B 
­­­­­­. . ­­­. . ­­­­. . ­­­­­. . ­­. ­­­­. ­­­­. 2 4 . 0 1 7 
. ­
­­­­­­­­
­­­­­­­
­
2 3 . 7 1 0 
2 3 . 7 1 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. 3 0 . 3 2 1 
­2 5 . 0 6 6 
2 5 . 0 4 4 
­­­« 2 5 . 1 5 3 
# 2 5 . 2 6 6 
. 2 7 . 5 7 4 
2 7 . 7 6 2 
. 2 7 . 3 3 2 
2 7 . 4 5 3 
» 2 5 . 9 3 4 
2 9 . 1 6 4 
2 7 . 5 9 4 
. 2 5 . 4 9 7 
2 4 . 9 0 2 
2 8 . 9 6 3 
2 5 . 1 5 9 
2 6 . 3 5 4 
« 2 4 . 7 5 2 
2 6 . 3 6 9 
« 2 6 . 5 5 4 
2 4 . 9 1 3 
2 8 . 2 3 6 
2 5 . 0 5 5 
2 4 . 9 2 6 
. 2 5 . 2 2 2 
2 4 . 9 9 6 
2 4 . 7 4 2 
2 5 . 7 6 2 
2 4 . 7 5 0 
2 3 . 8 3 4 
2 4 . 9 9 8 
. 2 4 . 8 4 5 
2 2 . 7 4 1 
» 2 2 . 9 4 2 
« 2 5 . 4 9 3 
. . . 2 4 . 8 4 3 
. 2 4 . 3 3 3 
2 5 . 2 1 6 
2 5 . 3 9 8 
2 4 . 2 4 2 
2 9 . 2 6 7 
2 5 . 4 4 6 
3 0 . 8 e 9 
2 6 . 2 6 5 
2 7 . 4 2 4 
2 6 . 1 9 2 
2 1 . 5 7 5 
2 6 . 5 7 6 
2 9 . 5 4 4 
2 5 . 3 7 6 
2 7 . 6 6 2 
2 5 . 9 4 6 
2 6 . 3 4 0 
420* 
GAIN ΑΝΝυεί ΜΟΥεΝ 0ε5 EHPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 01 /10 
REGION : SCHLESWIG - Η0ί5ΤεΐΝ Η Ο Η Η ε S 
INDI ZES INDICES 1 
QUALIFICATION I 
IB 1 
-_ _ _ . -. --_ -. . , . . -«144,6 
. -151.0 
«155,0 
152.3 
. , , 160.9 
-, . 152.6 
. . 146.9 
148.0 
«163.6 
160,4 
159,8 
157,0 
. . 167,4 
«152,2 
. . . ---. -. «142,5 
. • 1 5 5 , 2 
. • 154,0 
134.9 
. 133.1 
. 136,3 
133,3 
»157,4 
. 
154,2 
151,3 
2 
---. 
12? ,6 
-127,5 
---, . -. . -135,4 
. . 122,2 
111 ,9 
113 ,5 
114, 3 
116 ,6 
121 ,6 
. 110,2 
. 125,4 
«117,4 
. 123 .0 
121 .9 
130,5 
115,3 
115 ,5 
114,4 
115,2 
116, 3 
121,4 
113,0 
. . . . -. 117,3 
. 120 ,4 
113,5 
113 ,8 
. 117, 1 
118 ,8 
116,5 
108 .7 
. 108. 2 
119 ,2 
121 ,2 
108 ,1 
«141 ,3 
121 ,8 
121 ,9 
3 
----65,5 
-92,8 
9o,3 
---63,9 
62 ,1 
. 69,3 
85,1 
. 90,7 
. . 68 ,2 
84,9 
94 ,9 
92 ,3 
04 .2 
96 ,9 
91 ,3 
. 86,6 
«ICO,3 
90 .2 
«91,3 
. 94,1 
94 ,6 
91 ,6 
93 ,0 
93 ,2 
93 ,5 
88,2 
96,4 
9 4 , 4 
e6, 7 
. . «6 1,6 
. . . «87,6 
. «85,1 
95 ,2 
95 , 1 
«94 ,6 
9 1 , 3 
89 ,0 
92 ,0 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
90 ,3 
. 89,8 
9 0 , 4 
87 ,5 
89 ,0 
91 ,9 
91,2 
4 
----72,7 
-74, 1 
75 ,5 
---. . . . . . 68,6 
. , 66 ,6 
«70,0 
72 ,7 
. . 78,1 
72 ,0 
. . . 71,6 
. -71,3 
70 ,7 
7 7 , 1 
79, 3 
80 ,1 
65,6 
75, 5 
88 ,1 
79, 0 
»69,4 
. . . . -. . . . 74,3 
#71,2 
. 68 ,9 
• 84 ,0 
63 ,7 
»73,4 
. • 80 ,9 
. 58,3 
56 ,3 
«65 ,7 
. 
73 ,1 
71 ,4 
5 1 
---. 101,6 
-110,9 
. ---«96, 4 
. . 101 , 8 
101,3 
. 9 1 , 7 
. 80 ,2 
9 1 , 3 
9 5 , 5 
103, 1 
99 ,5 
«92, 4 
107, 4 
99 ,4 
. 9 4 , 2 
. 96, 9 
9 2 , 7 
. 104,1 
105,0 
108 ,8 
104,3 
102,2 
99 ,2 
9 8 , 9 
«110 ,9 
97 ,2 
92 ,2 
9 9 , 4 
. . . . -103,9 
. . 100,5 
101,4 
9 9 , 7 
97 ,5 
»104 ,9 
9 7 , 1 
101,5 
. 103 ,6 
. 9 5 , 6 
9 2 , 9 
108,2 
102,2 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
5A 
---. 101,6 
-111,3 
---. . . 101, 8 
101, 3 
. 9 1 , 1 
. 80 ,2 
91 ,3 
95, 5 
103, 2 
93 ,7 
«92,4 
107,4 
99 ,9 
. 94, 2 
96, 9 
104, 1 
105,0 
109, 1 
105,2 
102, 5 
100,2 
9 8 , 9 
«111,6 
97 ,7 
92 ,2 
99, 4 
. . . . -107, 1 
. . 101,4 
103,2 
99 ,7 
100,0 
»107,8 
99 , 1 
101,5 
. 103,6 
. 9 5 , 6 
92 ,9 
106,2 
102, 2 
100, 3 
100,2 
5B 
------. . ---. 
----• 
---
_ 
. . --. ----. ---
. 06,1 
. . -. • 
-------
-------
-
91,4 
9 0 , 0 
INSGESAMT 1 
ENSEMBLE 1 
1 
1 
1 
. 1 
100,0 1 
1 
100,0 1 
100,0 1 
1 
1 
1 
«100 ,0 1 
«100,0 I 
. 100,0 
100,0 1 
. 1 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
• 1 0 0 , 0 
. . . 100,0 
. 100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
Ε I 
1 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 ! 
14 
15 
16 1 
17 1 
21 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 1 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
2 4 7 
24β 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42Δ 
429 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
45B 
4 6 
I 46A 
1 467 
4 7 
I 47A 
I 47B 
1 48 
1 481 
1 483 
1 49 
1 50 
I 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
1 C 
I NOUSTRA 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKER A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VIAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DF FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
ΜεΤΑυΧ NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T D U R 6 I E P E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPPE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C h I M I O J E 
PROD. C H I M . DE 6ASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. M E T A L L I 0 U 8 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MεCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
1 N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΕΤεΡΙΕ 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 BOI S, MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
1 P A P A R I M P R . 8 D I T I 0 N 
Ι Ρ Α Ρ ί ε Ρ , ART. P A P A R 
1 I M P R I M ε R I ε , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . Μ Α Ν υ Ρ Α α υ Β ^ ε ε 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
421* 
T A B . 0 1 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U F Ν GEBIET : SCHLESWIG - HOLSTEIN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ÊRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBεRG8ΔU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ β Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν ^ Ε 
G I E S S E R 8 I 
ΜεΤALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
6 U E R 0 M A S C H . , D V - G E R . 
E L E K T R 0 T 8 C H N I K 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E ISCHVERARB. 
MI LCHVERARB8ITUNG 
BACK - U . S U ε S S W A R E N 
6 Ε Τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν 0 υ 3 Τ Ρ Ι Ε 
TABAKVERARBEITUNG 
T ε x T I L G ε w E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGεWERBE 
G E P B P R 8 I 
LεDERWARENHERST. 
SCHUH- ,BEKLEIDUNG S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLε IDUNGSGεwERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNF MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L 4 G S G . 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 1 
β υ Μ Η ΐ ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEwεRBε 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
BF R G B . . V E R A R B . , S A U G . 1 
i Ν 
A 
ι c 
Ι E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
I H I B 
12 
1 13 
1 4 
1 15 
16 
17 
1 21 
211A 
I 2 1 1 B 
1 22 
I 22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 6 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 1 
c ι 
(DM) 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I B 1 
I 
1 
-I 
-
-I 
----
------
. --
---. -. . -
. . . 
. -. --
--. -• 
-
3 1 . 2 8 5 
2 9 . 4 3 2 
2 
-----
-. 
----
---. . -
. ---« 3 3 . 5 1 8 
. -
-. --
---. # 2 1 . 5 2 9 
# 2 1 . 4 5 4 
-# 1 8 . 0 7 4 
. 
-# 2 2 . 8 4 3 
. . . ---. -
-
. -# 2 4 . 1 1 0 
# 2 5 . 7 3 8 
• 
. 
2 5 . 1 9 0 
: 4 . Θ 6 2 
3 1 
---. 2 3 . 3 5 5 
-2 0 . 9 9 9 
. ---
. . . . . -1 8 . 5 5 7 
. . . 1 9 . 5 8 5 
1 9 . 0 4 1 
. I B . 4 5 7 
# 1 8 . 0 9 0 
1 8 . 2 4 7 
1 8 . 6 5 4 
1 8 . 2 1 5 
. . . 1 8 . 6 8 1 
# 2 1 . 3 5 7 
1 9 . 2 4 5 
1 9 . 1 9 3 
-1 Θ . 5 4 2 
1 6 . 9 3 3 
1 6 . 2 4 3 
1 5 . 9 1 7 
1 6 . 1 7 2 
1 6 . 3 3 2 
L 9 . 1 3 6 
. 1 6 . 1 4 6 
-. 1 6 . 7 6 6 
. . . 15 . 9 9 0 
. 1 6 . 3 0 5 
1 7 . 0 3 6 
# 1 6 . 9 4 1 
. 1 8 . 6 9 6 
1 7 . 5 5 4 
1 9 . 1 9 9 
1 7 . 9 4 3 
. 1 8 . 6 8 3 
. 1 7 . 5 5 0 
1 8 . 6 2 2 
1 5 . 1 1 3 
# 1 7 . 5 0 2 
1 8 . 1 2 8 
1 8 . 0 1 5 
4 
----1 8 . 1 9 4 
-1 6 . 6 3 8 
1 5 . 4 6 5 
---
. . -. . . 14 . 60 8 
. . 1 4 . 0 4 8 
1 4 . 9 2 4 
1 3 . 6 6 2 
. 1 3 . 9 7 8 
1 3 . 6 1 7 
1 2 . 8 9 7 
1 4 . 3 1 3 
1 3 . 3 6 6 
. 1 4 . 0 9 0 
. 1 3 . 0 3 9 
1 4 . 9 9 2 
. 1 3 . 8 5 2 
1 3 . 8 1 5 
. 1 3 . 5 1 5 
1 3 . 1 7 5 
1 2 . 5 2 2 
1 2 . 6 2 2 
1 3 . 2 2 4 
1 1 . 5 0 1 
1 5 . 4 3 2 
. 1 2 . 2 9 3 
. . 1 2 . 3 7 1 
. -. 1 3 . 0 0 4 
. 1 2 . 9 9 6 
1 3 . 4 3 8 
# 1 3 . 2 1 9 
# 1 3 . 5 9 2 
1 4 . 5 3 6 
1 4 . 9 6 3 
1 4 . 3 5 8 
1 5 . 3 0 9 
. 1 5 . 3 2 8 
. 1 2 . 9 5 9 
1 4 . 1 9 9 
1 1 . 3 6 4 
. 
1 3 . 6 5 9 
1 3 . 5 9 8 
5 
-----
--
----
------
------. -----
------
----
-
---
-. 
. -----. -. 
. . -
-----
--. -~ 
-
. 
• 
5A 
-----
--
----
------
------. -----
------
----
. . -
---
-. 
. -----. -. 
. . -
-----
--. -~ 
-
• 
• 
5B 
-----
--
----
------
------------
------
----
---
---
--
---------
---
-----
----
' 
-
-
-
INSGESAMT 
ENSFM6LE 
---. 
2 0 . 7 7 4 
-1 8 . 7 0 6 
1 7 . 1 0 1 
---
» 1 7 . 6 6 6 
. . » 1 6 . 1 5 7 
» 1 6 . 2 8 1 
1 6 . 2 0 3 
. , » 1 5 . 8 0 2 
1 9 . 1 2 6 
1 6 . 3 7 3 
1 7 . 0 2 3 
1 6 . 7 1 3 
1 5 . 9 8 2 
1 5 . 3 6 1 
» 1 6 . 3 6 0 
. 14 . 8 1 1 
» 1 8 . 1 7 4 
1 5 . 1 6 2 
1 5 . 2 3 1 
. 1 4 . 9 5 4 
1 5 . 1 2 5 
1 4 . 4 8 1 
1 4 . 4 7 0 
1 4 . 49 3 
1 3 . 5 6 5 
1 7 . 3 1 4 
. 1 5 . 1 5 1 
. 
» 1 6 . 5 7 8 
. . 1 5 . 1 1 1 
. 1 5 . 3 7 1 
1 6 . 2 0 9 
1 6 . 3 7 9 
» 1 5 . 9 1 5 
1 6 . 6 7 0 
1 6 . 0 7 5 
1 6 . 9 1 9 
1 6 . 3 9 8 
1 7 . 1 3 4 
1 6 . 5 0 5 
1 5 . 3 3 6 
1 6 . 3 6 4 
1 7 . 6 9 2 
1 3 . 8 7 4 
« 1 6 . 2 0 4 
1 5 . 8 4 8 
1 5 . 9 1 8 
422* 
TAB. 01/10 
REGION : SCHLESWIG - HOLSTEIN F E M H E S 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSεHBLε 
I N D U S T R I F 
112.4 
112.3 
. 
87,6 
88,o 
90, 4 
9 0 , 2 
— 
-«175 
• 
-
-
-
«142 
«14e 
-«133 
«150 
2 
3 
2 
2 
8 
. 1 0 2 , 4 
1 1 6 , 3 
1 0 8 , 4 
« 1 0 6 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 4 
1 2 6 , 1 
« 1 1 7 , 5 
1 2 6 , 9 
1 2 6 , 0 
1 2 4 , 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 , 5 
1 2 C 4 
1 1 0 , 5 
106 , 6 
88 , 9 
7 B , 0 
6 3 , 4 
8 2 , 1 
8 0 , 1 
7 7 , 2 
8 4 , 2 
86 , 9 
86 , 1 
6 8 , 0 
82 , 5 
9 1 , 4 
9 0 , 7 
9 0 , 4 
8 7 , 1 
6 6 , 5 
8 7 , 2 
91 , 2 
64 , 6 
6 9 , 1 
6 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 1 
« 1 0 3 , 4 
. 1 1 2 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 9 . 4 
6 4 , 5 
8 2 , 9 
« 8 0 , 7 
» 8 5 , 4 
8 7 , 2 
9 3 , 1 
84 , 9 
5 3 , 4 
. -• 
-
1 9 7 , 4 
1 8 4 , 9 
# 1 4 7 , 3 
« 1 4 5 , 5 
■ 
. 
1 5 8 , 9 
1 5 6 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 9 
» 1 0 8 , 0 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 2 
7 9 , 2 
8 0 , 3 
8 1 , 9 
. 
8 6 , 2 
8 5 , 4 
| I 
I 
-. 1 0 0 , 0 1 
| 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
- 1 
-• 1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. . « 1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
Π Ι Α 
1113 
12 
13 
14 
15 
I t 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
221 
322 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
414 
412 
413 
413 
42A 
4 29 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
I 46 
I 46A 
1 467 
1 47 
I 47A 
1 4 7 6 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 483 
1 49 
1 50 
I 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
1 C 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H 0 U I L L 8 FOND 
F X T R . H O U I L L E UOUR 
COKER A S 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Δ Ι Ρ ε 3 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER UOUR 
PRDD. OES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EEPR8UX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . " I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTF. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE ΒυΡεΑυ 
CONSTRUCTION ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . CE LA V IANDE 
1 N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - M E G I S S E R A 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ Β ί Ε EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
P A P I E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUEACTURIER8S 
E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
423' 
T A B . 0 1 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
N S G E S A H T GEBIET : SCHLESWIG - H O L S T E I N 
INDUSTRIE 
Κ Ο Η ί Ε Ν Β ε Ρ Ο Β Δ υ 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAHPF 
WASSEPGEW. V E R T 8 I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε ΐ ε ε Ν UND STAHL 
Ν ε - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ β Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
W E R K Z 8 U G M A S C H ^ N 
β υ ε Ρ Ο Μ Α ε ^ . , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Μ Ν Ι Κ 
«RAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
EAH0ZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEP4RBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWεRBE 
S E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Δ Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. G6W. 
8AUGεWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ι Ν 
A 
C 
E 
Η 
Ι Π Ι Α 
H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
I 17 
1 2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 9 
25 
2 5 A 
2fa 
31 
3 1 1 
1 3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
----. -
-
---
. . . 
-#33 
. 
. 4 1 
#42 
37 
. 
#33 
4 1 
-
37 
. 
36 
36 
# 4 1 
39 
33 
39 
. 41 
» 3 7 
. . 
-
. -. 35 
#37 
, » 4 4 
• 4 6 
35 
. 3 4 
. 3 7 
39 
#36 
. 
3 9 
3 9 
. 9 6 1 
. 6 6 2 
. 7 6 8 
. 7 4 8 
. 8 5 2 
. 7 2 7 
. 5 6 8 
. 4 6 7 
. 5 1 1 
. 2 7 1 
. 8 4 9 
359 
862 
229 
1 3 8 
317 
567 
570 
3 3 7 
4 4 3 
871 
82 5 
381 
777 
4 7 5 
2 3 9 
2 1 
---. 3 7 . 1 6 4 
-3 1 . 8 0 1 
. 
---
. 
-# 3 7 . 2 0 9 
# 3 7 . 2 0 9 
-3 6 . 7 4 1 
. . 3 5 . 3 1 4 
3 0 . 5 8 4 
. 3 0 . 7 1 7 
. 3 2 . 8 2 8 
2 9 . 0 5 4 
3 1 . 7 3 9 
. 3 1 . 1 0 8 
3 0 . 8 7 4 
« 3 3 . 1 5 2 
. 3 1 . 0 5 1 
3 0 . 3 9 5 
. 3 2 . 7 4 9 
2 8 . 4 1 7 
2 7 . 9 7 0 
2 8 . 6 7 2 
2 8 . 5 2 1 
2 6 . 3 3 9 
2 9 . 5 1 0 
. 2 6 . 5 4 2 
. # 2 5 . 8 6 8 
. 
-. 2 6 . 3 8 2 
. 2 6 . 2 1 3 
2 7 . 6 6 8 
2 7 . 8 8 4 
# 2 8 . 2 3 0 
3 3 . 4 9 0 
2 9 . 3 1 5 
3 5 . 2 6 4 
2 8 . 3 0 1 
. 2 8 . 0 2 2 
. 3 3 . 0 2 4 
3 4 . 9 5 7 
2 6 . 3 8 0 
# 3 7 . 2 7 4 
3 1 . 1 5 9 
3 1 . 5 4 4 
3 1 
---. 2 5 . 5 2 0 
-2 2 . 8 7 5 
2 4 . 0 7 6 
---2 0 . 1 5 3 
2 0 . 4 7 7 
2 2 . 9 8 9 
2 3 . 0 6 0 
2 2 . 9 8 7 
# 2 2 . 0 6 8 
22 . 7 1 7 
2 3 . 2 6 0 
2 1 . 8 3 2 
2 2 . 7 4 8 
2 2 . 2 1 1 
2 4 . 4 9 2 
2 2 . 7 2 2 
2 2 . 9 2 1 
. 2 0 . 6 4 7 
» 2 6 . 5 0 7 
2 1 . 9 2 0 
2 4 . 4 9 5 
. 2 3 . 3 5 5 
2 3 . 2 4 8 
. 2 2 . 1 3 7 
2 1 . 5 6 0 
2 1 . 1 7 8 
2 2 . 2 5 9 
2 0 . 2 57 
2 1 . 1 7 2 
2 2 . 6 6 7 
1 9 . 5 8 0 
. 
1 8 . 8 2 8 
. 
. . 1 6 . 3 0 4 
. 1 8 . 0 0 2 
2 1 . 9 1 2 
2 1 . 9 7 0 
# 2 2 . 1 1 3 
2 4 . 5 4 8 
2 1 . 1 9 3 
2 5 . 9 4 1 
2 2 . 4 9 3 
2 4 . 6 0 9 
2 2 . 2 5 6 
# 1 7 . 9 3 5 
2 2 . 7 1 0 
2 3 . 9 6 7 
1 9 . 2 4 0 
2 2 . 9 6 3 
2 2 . 5 7 1 
2 2 . 5 9 1 
(OMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
----1 9 . 9 4 5 
-1 7 . 9 2 2 
1 6 . 9 8 8 
---
. . 
. # 1 5 . 7 6 6 
. 1 6 . 0 0 4 
. 1 4 . 9 8 8 
1 6 . 5 6 5 
1 5 . 7 4 5 
. 1 5 . 9 5 9 
« 1 5 . 2 1 8 
# 1 4 . 4 6 4 
1 6 . 8 8 4 
1 5 . 0 6 1 
. 1 5 . 6 8 4 
1 5 . 8 7 3 
1 4 . 6 1 2 
# 1 6 . 2 1 4 
1 5 . 7 8 2 
1 5 . 7 3 9 
. 1 5 . 4 6 3 
1 6 . 5 1 8 
1 6 . 1 0 0 
1 4 . 1 5 8 
1 5 . 4 0 3 
1 6 . 3 5 6 
1 8 . 0 2 0 
. 1 3 . 5 8 2 
. 
. 1 2 . 8 1 9 
-. 1 4 . 4 3 8 
. # 1 4 . 6 9 2 
1 5 . 8 0 3 
1 5 . 4 2 8 
» 1 4 . 8 9 8 
1 6 . 3 1 5 
1 6 . 9 6 5 
1 6 . 0 4 4 
1 6 . 6 8 1 
. 1 6 . 7 3 8 
1 5 . 6 3 6 
1 4 . 1 2 9 
1 4 . 9 6 9 
1 3 . 2 1 3 
# 1 5 . 7 6 6 
1 5 . 6 7 2 
1 5 . 5 4 8 
5 1 
---. 3 0 . 7 9 8 
-2 7 . 8 0 1 
. 
---« 2 4 . 2 4 0 
. 
. 2 8 . 0 8 4 
2 8 . 1 2 3 
. 2 5 . 0 5 5 
. . 2 0 . 7 8 8 
2 6 . 6 1 3 
2 6 . 3 4 4 
2 6 . 2 9 1 
2 4 . 7 7 3 
« 2 6 . 7 6 0 
2 7 . 0 1 6 
2 6 . 2 0 3 
2 4 . 8 3 5 
. 2 4 . 1 3 5 
2 6 . 1 7 1 
. 2 6 . 0 0 3 
2 6 . 1 7 4 
. 2 7 . 4 3 1 
2 6 . 0 5 4 
2 5 . 2 5 4 
2 5 . 5 5 3 
2 4 . 4 7 6 
# 2 6 . 4 8 7 
2 4 . 2 8 6 
2 2 . 6 7 7 
2 2 . 4 4 0 
. . 
. -2 5 . 3 9 7 
. . 2 5 . 2 2 9 
2 5 . 5 8 2 
2 4 . 1 6 1 
2 8 . 5 4 9 
» 2 6 . 7 0 3 
2 9 . 9 9 0 
2 6 . 6 5 8 
. 2 7 . 1 3 3 
. 2 7 . 3 0 0 
2 7 . 4 3 3 
2 7 . 4 5 5 
2 8 . 2 9 7 
2 5 . 8 9 3 
2 6 . 2 9 0 
5Δ 
---. 3 0 . 7 9 8 
-2 7 . 8 8 8 
. 
---
. 
2 8 . 0 8 4 
2 6 . 1 2 3 
. 2 4 . 8 9 1 
. . 2 0 . 7 8 B 
2 6 . 6 1 3 
2 6 . 3 4 4 
. 2 6 . 3 2 2 
2 4 . 8 2 8 
« 2 6 . 7 6 0 
2 7 . 0 1 6 
2 6 . 3 2 4 
. 2 4 . 8 3 5 
. 2 4 . 1 3 5 
. 
. 2 6 . 0 9 3 
2 6 . 1 7 4 
. 2 7 . 5 2 2 
2 6 . 2 6 7 
2 5 . 3 4 5 
2 5 . 8 1 2 
2 4 . 4 7 6 
» 2 6 . 6 5 7 
2 4 . 4 2 9 
. 2 2 . 6 7 7 
2 2 . 4 4 0 
. . . 
-2 6 . 0 7 5 
. 
2 5 . 4 3 2 
2 5 . 9 7 0 
2 4 . 1 6 1 
2 9 . 2 9 8 
« 2 7 . 4 3 6 
3 0 . 6 0 1 
2 6 . 6 5 8 
. 2 7 . 1 3 3 
. 2 7 . 3 0 0 
2 7 . 4 3 3 
2 7 . 4 5 5 
2 8 . 2 9 7 
2 5 . 9 7 9 
2 6 . 3 6 2 
5B 
------. . 
---
. 
---
-
. ----
-. 
--
----. 
---
-
2 4 . 0 1 7 
. 
• -. . 
---
---
--
-
-
--
----
-
2 3 . 7 1 0 
2 3 . 7 1 0 
INSGBSAMT 
ENSEMBLE 
---. 2 9 . 0 1 6 
-2 4 . 0 0 5 
2 2 . 6 0 7 
---2 4 . 2 1 1 
« 2 4 . 5 7 3 
. 2 5 . 201 
2 5 . 3 8 3 
2 4 . 1 9 9 
. » 2 3 . 2 2 9 
» 2 2 . 4 4 4 
2 5 . 2 8 4 
2 4 . 3 0 7 
. 2 3 . 2 9 5 
2 3 . 0 4 5 
2 6 . 0 0 4 
2 2 . 6 2 3 
2 3 . 2 8 8 
» 2 0 . 9 4 5 
2 3 . 7 0 7 
» 2 5 . 4 3 5 
2 2 . 3 0 3 
2 5 . 4 7 7 
. 2 3 . 8 0 3 
2 3 . 8 1 2 
. 2 1 . 6 8 3 
2 2 . 1 6 3 
2 1 . 7 0 6 
2 2 . 3 7 2 
2 2 . 0 8 0 
2 0 . 4 1 0 
2 3 . 2 0 9 
. 2 1 . 3 3 5 
2 0 . 9 7 7 
» 2 0 . 0 0 5 
2 1 . 1 5 2 
« 1 7 . 5 1 5 
1 9 . 4 8 3 
. 1 8 . 9 0 D 
2 2 . 6 4 2 
2 2 . 8 5 6 
2 1 . 9 6 1 
2 5 . 1 7 0 
2 2 . 3 7 3 
2 6 . 3 3 7 
2 3 . 3 9 2 
2 5 . 5 7 9 
2 3 . 1 0 5 
1 8 . 2 4 3 
2 5 . 4 9 6 
2 6 . 9 5 5 
2 1 . 4 5 2 
2 5 . 3 0 5 
2 3 . 1 6 1 
2 3 . 5 2 3 
424* 
TAB. 01 /10 
' N '. ι Μ I', ι I 
I N D I ZES I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
­­_ ­. ­. ­­_ _ • 
. , . _ • 1 6 1 . 0 
. . 1 6 4 . 8 
« 1 7 5 . 9 
. 1 6 2 . 0 
. . « 1 4 8 , 3 
1 7 9 . 2 
­. . 1 6 8 . 5 
, . 1 5 3 . 3 
1 5 3 . 3 
« 1 9 0 . 3 
1 7 9 . 8 
1 8 1 , 3 
1 7 8 . 2 
. . 1 7 7 , 6 
. « 1 7 4 , 1 
. . . . ­. . ­. 1 5 6 , 0 
« 1 6 4 , 4 
. « 1 7 7 , 1 
. « 1 7 5 , 9 
1 5 1 , 5 
. 1 5 0 , 9 
. 1 4 8 , 4 
1 4 6 , 1 
« 1 7 1 , 4 
. 
1 7 0 , 3 
1 6 6 , 6 
2 
_ ­­. 1 2 8 , 1 
­132 , 5 
. ­­­
■ 
­« 1 4 7 , 6 
» 1 4 6 . 6 
­1 5 1 , 8 
. 1 3 9 , 7 
1 2 5 , β 
. 131 , 9 
. 1 2 6 , 2 
1 2 7 , 3 
1 3 5 , 3 
. 1 3 1 , 2 
. 1 3 8 , 4 
« 1 3 0 , 1 
. 1 3 0 . 4 
1 2 7 , 6 
151 , 0 
1 2 3 . 2 
1 2 8 , 9 
1 2 3 , 2 
1 2 9 , 2 
1 2 9 , 0 
1 2 7 , 1 
. 1 2 4 , 4 
. » 1 2 2 , 4 
. ­. 1 3 5 , 4 
. 1 3 8 , 7 
1 2 2 , 2 
122 , 0 
» 1 2 8 , 4 
1 3 3 , 1 
1 3 1 , 0 
1 3 3 , 9 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
. 1 2 9 . 5 
1 2 9 , 7 
1 2 3 , 0 
» 1 4 7 , 3 
1 3 4 , 4 
1 3 4 , 1 
3 
­­­. 8 8 , 0 
­9 5 , 3 
1 0 6 , 5 
­­­8 3 , 2 
8 3 , 3 
. 9 1 , 2 
9 0 , 8 
. 9 5 , 0 
« 9 5 , 0 
1 0 1 , 2 
9 2 , 0 
8 9 , 6 
. 9 7 , 7 
9 6 , 4 
0 4 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
. 8 7 , 1 
« 1 0 4 , 2 
9 8 , 3 
9 6 , 1 
. 9 8 , 1 
9 8 , 1 
1 0 2 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 1 . 7 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
. 9 1 , 8 
. . 8 9 , 0 
. . . 9 3 , 9 
. 9 5 , 2 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
» 1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
« 9 8 , 3 
8 9 , 1 
e s , 9 
8 9 , 7 
9 0 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
4 ί 
--
--6 8 , 7 
-7 4 , 7 
7 5 , 1 
---
• 6 2 , 6 
6 6 , 1 
6 6 , 8 
6 5 , 5 
6 4 , e 
. 6 8 , 5 
• 6 6 , 0 
» 5 5 , 6 
7 4 , C 
6 4 , 7 
. 6 6 , 2 
6 2 , 4 
6 5 , 5 
• 6 3 , 6 
. 6 6 , 2 
6 6 , 1 
7 1 , 3 
7 4 , 5 
7 4 , 2 
6 3 , 2 
6 9 , 8 
6 0 , 1 
7 7 , 6 
. 6 3 , 7 
. 
. 6 0 , 6 
. -
7 4 , 1 
. • 7 7 , 7 
6 9 , 8 
6 7 , 5 
» 6 7 , 8 
6 4 , 8 
7 5 , 8 
6 0 , 9 
7 1 , 3 
. 7 2 , 4 
8 5 , 7 
5 5 , 4 
5 5 , 5 
6 1 , 6 
« 6 2 , 3 
6 7 , 6 
6 6 , 1 
5 I 
--
-. 1 0 6 , 1 
-1 1 5 , 8 
---• 1 0 0 , 1 
. I l l , 4 
1 1 0 , 8 
. 1 0 3 , 5 
. 9 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 7 , 5 
» 1 0 2 , 9 
1 1 8 , 4 
1 1 2 , 5 
. 1 0 4 , 6 
• 1 0 8 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 9 , 6 
1 0 9 , 9 
1 2 6 , 5 
1 1 7 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 9 
« 1 2 9 , 8 
1 0 4 , 6 
. 1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
• . 
-1 3 0 , 4 
. 
. 1 1 1 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 4 
» 1 1 9 , 3 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 0 
. 1 1 7 , 4 
. 1 0 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 2 8 , 0 
1 1 1 , β 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 8 
5A 
--
-. 1 0 6 , 1 
-1 1 6 , 2 
. 
---
. 1 1 1 , 4 
1 1 0 , 8 
. 1 0 2 , 9 
. 9 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 4 
. 1 1 3 , 0 
1 0 7 , 7 
» 1 0 2 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 0 
. 1 0 4 , 8 
. 1 0 3 , 2 
. . 1 0 9 , 6 
1 0 9 , 9 
1 2 6 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 0 , 9 
« 1 3 0 , 6 
1 0 5 , 3 
• 1 0 6 , 3 
1 0 7 , 0 
. . . . -1 3 3 , 8 
. 
. 1 1 2 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 6 , 4 
« 1 2 2 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 4 , 0 
. 1 1 7 , 4 
. 1 0 7 , 1 
1 0 1 , 8 
1 2 3 , 0 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
5B 
--
--
--. . 
---
• 
---
-• 
--
---. . --. ---
-• --
-
. 1 0 8 , 3 
. 
. -. . 
---
-----
-
---
----
-
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
--
| . 1 0 0 , 0 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
---1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c ι 
ε I 
11 
1 1 1 / . 1 
1 I I B 
12 1 
13 
14 
15 1 
16 
17 
2 1 
2114 
211B 1 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T P . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E UOUR 
COK F R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε ^ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFPREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ 0 υ Ρ 8 Α Ρ ε 5 E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI0U8S 
I N D U S T F I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I B R ε S A R T . ε τ S Y N T . 
OUVPAGPS εΝ ΜεΤΑυΧ 
F O N D F R A S 
C O N S T P . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
ο υ τ η ί Α ΰ ε Α. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . H ε C A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H A S - O U T I L S 
M A C H I N E S D E β υ ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION ε ί ε ^ . 
A U T O M . , Ρ IECES Ο ε τ . 
CONSTP. Α υ Τ 0 Μ 0 Β Η ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. Α Ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R F C I S I O N εΤΟ 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROO. AL1HENTA1R.ES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΰΟΤΟΝΝΙΕΡε 
Β Ο Ν Ν ε Τ ε Ρ Α 
I N O U S T R I E DU CUIP 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - Μ ε 6 Ι 5 5 ε Ρ Α 
Α Ρ Τ Ι ^ ε 5 εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Ι Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ s o i s 
1 BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R 1 H E R A , ε ϋ Ι Γ Ι Ο Ν 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α τ ι ε ρ ε $ Ρ ί Α 5 τ ι ο υ ε 5 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T I ν ε 5 
Ι ε Ν 5 . MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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ARBFITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : H A M B U R G H O M H E S 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIF ICATION 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
E N S . 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
ERDOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELvARARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E < T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.εRDEN 
A N O . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
<ER4MISCH= ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T O I F 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . H A S C H . U . T O A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUE'OMASCH. , n v - G E R . 
ELEKTROTFCHNIK 
XRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -MDT3R 
FAHRZEUGBAU OHNE K = z 
SCHIFFBAU 
LLFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I < 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFRAR6FITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , ς Τ Ρ Κ Κ Ε Ρ ε ί 
LFDEPGEWFR3E 
GERBFREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
βEKLEIDUNGSGεwERBE 
B F - u . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE Μ Ο ε Β . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERA'BEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
βAUGεwεRBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATIDN 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V F R A R B . , B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22A 
224 
?3 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
-
--
-. 2. 1 
-2 . 5 
0, 2 
---0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
1 ,3 
0 , 1 
1, 7 
0 , 3 
-4 , 5 
0 , 6 
1,3 
1 ,3 
1 0 , 7 
-2 , 5 
0 , 1 
7 , 3 
1,0 
0 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
3 , 5 
0 , 3 
4 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1,6 
1,3 
0 , 3 
0, 1 
-
--
. . 0 , 3 
. 0 , 1 
1,6 
1,1 
0 , 5 
4 , 1 
0 , 2 
3 ,9 
4 , 1 
3 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
2 9 , 6 
16, 1 
7 , 6 
0 , 1 
6 0 , 3 
9 0 , 0 
-
--
--0 , 7 
-0 , 4 
0 , 1 
---2 , 2 
0 , 1 
2 , 2 
. . 
-0 , 8 
. 0, ! 
-2 , 8 
1 . 2 
-i , e 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 7 
3 - 3 
-0 , 6 
. 1 , 4 
1 ,2 
1, I 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 6 
2 , 2 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-
-
. -. 0 , 1 
. . 0, 3 
0, 2 
. 1,6 
0 , 3 
1, 2 
2, 1 
1 ,7 
0 , 5 
0 , 1 
3 , Β 
2 , ft 
1 , 1 
. 
2 3 , 0 
2 6 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
D, 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
1, 1 
0 , 1 
2 , 5 
1 , 2 
D, 1 
0,2 
1,2 
O, 1 
o , 1 
0 , 2 
o , ? 
0 , 1 
0 , 7 
O, 2 
O, 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
2, 5 
! , o 
0 , 4 
7 , 1 
9,fa 
3 , 0 
0 , 5 
71 ,3 
8 4 , 7 
5 4 , 7 
1 2 , 4 
2 6 , 4 
2 , 9 
1 8 , 9 
4 ,5 
4 , 9 
2 , 3 
6 , 5 
1 , 1 
1 , 5 
1 , 8 
1 4 , 5 
3 , 5 
0 , 1 
9 , 3 
2 , 4 
1 . 8 
1 5 , 4 
11 , 3 
3 , 9 
1 , ! 
9 , 4 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 3 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
-
0 , 1 
; 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 6 
6 , 4 
0 , 8 
5 , 6 
fa, 8 
5 , 6 
1 , 2 
0 , 9 
3 5 , 9 
2 2 , 7 
9 , 1 
0 , 2 
9 0 , 5 
1 2 6 , 5 
3 5 , 4 
3 4 , 3 
6 8 , 7 
5 5 , 1 
8 7 , 9 
5 4 , 9 
7 3 , 7 
7 2 , 4 
6 3 , 7 
8 3 , 4 
4 2 , 1 
3 4 , 7 
8 8 , 8 
3 9 , 0 
6 8 , 4 
7 6 , 8 
4 6 , 0 
4 5 , 1 
4 7 , 9 
2 9 , 0 
6 8 , 3 
5 0 , 4 
3 9 , 0 
2 7 , 8 
_ 
6 4 , 3 
4 7 , 4 
7 6 , 6 
7 5 , 6 
7 7 , 7 
7 4 , 9 
6 4 , 6 
6 3 , 4 
2 4 , 9 
6 8 , 7 
6 0 , 6 
6 5 , 5 
3 7 , 6 
7 9 , 8 
8 2 , 4 
7 9 , 9 
8 4 , 1 
6 2 , 8 
6 6 , 7 
7 1 , 1 
5 7 , 9 
5 8 , 6 
2 7 , 8 
4 3 , 3 
1 1 , 4 
3 8 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 9 
4 , 7 
1 5 , 0 
5 0 , 2 
6 5 , 0 
1 0 , 1 
1 0 . 2 
9 , 9 
1 7 , 9 
2 7 , 7 
3 5 , 7 
21 , 4 
3 8 , 6 
2 1 , 6 
3 , 0 
4 6 , 6 
3 9 , 9 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
8 , 9 
1 2 , 0 
1 3 , 8 
6 , 9 
2 5 , 3 
4 3 , 8 
2 2 , 8 
3 1 , 2 
2 9 , 9 
3 8 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
fe, ' 
7 , 1 
3 , 6 
1 , 6 
0 , 7 
6 , 9 
3 , 4 
3 , 7 
Π , 6 
1 , 5 
7 , 7 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 7 
5 , 3 
2 6 , 3 
1 9 , 2 
3 0 , 8 
32 , 4 
9 , 6 
4 6 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 3 
8 0 , 0 
21 , 4 
31 , 6 
8 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 3 
Π , 3 
6 , 5 
Π , 3 
31 , 3 
8 , 5 
3 , ? 
4 , 6 
2 3 , 0 
4 , 0 
fe, 9 
9 , 5 
4 , 2 
7 , 1 
7 , 9 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
0, 2 
3 , 6 
0, ! 
0 , 1 
1 6 , 8 
5 5 , 3 
1 4 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
5 8 , 7 
3 3 , 5 
6 0 , 0 
4 7 , 0 
4 7 , 0 
2 4 , 5 
Π , 2 
2 5 , 2 
Π , 0 
1 1 , 0 
-
-
---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 Χ Τ Ρ . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
C O K E R A S 
E X T " . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OF FFR FOND 
" I N E S DF FER UOUR 
PRDD. DFS METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . 4 EFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. " " I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPPF 
PROD. CER4MI0UFS 
I N D U S T R I F CHIMIOUF 
PROD. C H I M . PE 34SF 
F I 3 R F S A R T . ET SYNT. 
OUi/RAGES EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M 4 T . MFC4N. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
» A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P A C E S D F T . 
CONSTP. AUTDMnpiLES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T » . P O F C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS T4B4C 
PROD. A L I M F N T A I ' E S 
I N D . DF LA V I 4 N D F 
I N D . DU L A I T 
» 4 I N , P R O D . S U : R E S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T H E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETFR A 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I F - H F G I S S E R I E 
ARTICLES εΝ CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B 3 I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I ^ P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3AT IMENT GFNIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTUP1ER8S 
F N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
( » I UNBEANTW^RTετε FAELLE ( * l NON A C L A R E S 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : H A M B U R G 
M A L I E R S I 
I 
LEISTUNGS3RUPPF Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
F N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
«DKERFI 
F P D O E L ­ U . ERDGASGFrf. 
MINERALOELVERARB. 
<FRNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
#ASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBFRGBAU 
FISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KFRAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 
B F A R B . S T F I v l . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I F 
METALLERZEUSNISSE 
G A S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINFNBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELE<TPDTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MDTDR 
EAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E F I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U. 3ENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
« I L C H l / E R A ' B E I T U N S 
BACK ­U .SJFSSWAREN 
G c T R A E N K F ! N n U S T R I F 
TABAKVEEA'BFITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWFRBF 
GFRBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H ­ . B E K L F I D J N G S G . 
SC^UHGEWERβε 
B E < L E I D U N ; S G E W E R 6 E 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
O A P I E R , D R U C K . VERLAG 
O A P A R ­ U . 3 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L 4 G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. SEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
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V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
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111A 
H I B 
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1 3 
1 4 
1 5 
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2 3 1 
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2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 6 
? 5 
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3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
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3 2 1 
3 2 2 
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3 4 
3 5 
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3 6 1 
3 6 4 
3 7 
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4 2 Δ 
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4 3 
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4 3 2 
4 3 6 
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4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 8 
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4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
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β 
C 
-----. -. ----. . ----
0 
0 
0 
-
0 
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. --. . -. 0 
-0 
0 
0 
0 
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-
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2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
5 
5 
9 
0 
-----. -. ----. . . ---0 , 2 
-. -1 , » 
1, 1 
1 , 1 
. . 1 , 0 
0, 5 
-0, ! 
. 7 , f 
0 , 2 
3 , 1 
0, 2 
0, ? 
0 , 1 
0, 4 
1 , 4 
0, o 
. -0, fa 
0, 5 
0, ? 
--0, 1 
. -
1. 1 
1 , 0 
. . 1, 6 
0 , 5 
1, ' 
3 , 2 
0, ! 
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-
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1 3 , 2 
----. 0, 2 
-0, 2 
. ---0, ? 
. 0, ? 
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. . 2, 2 
0 , 9 
-0 , 5 
. 0, 6 
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-0 , 1 
. 0 , 7 
0, 2 
. 0 , 3 
0. 1 
0 , 2 
0, 3 
4 , ? 
7 . 5 
. D, 2 
1, fa 
0, 3 
0 , 6 
0, 2 
--0, 1 
. -. 0 , 2 
. D, 1 
0, 1 
0, 1 
. 0, 5 
7, 2 
0, 4 
1 , 9 
1 , 6 
0 , 3 
3 , 1 
0, fa 
0, 4 
0 , 2 
. 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
1 7 , 6 
! 8 ,4 
-
7 2 , 7 
7 6 , ? 
1 0 0 , 0 
-
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 4 
2 , 6 
---
! 1 ,6 
2 2 , 2 
9 , 6 
--
67 ,0 
7 5 , 0 
0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Î 7 . 1 1 0 0 , 0 
4, 1 
2 . 0 
1 , 7 
0, 1 
0, 1 
1 , 5 
1 . 0 
0 , 3 
i , 6 
O , ' 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 0 
5 , 8 
ι, ,fe 
0 , 2 
2 , ι­
Ο,3 
0 , 9 
0 , 5 
0, 2 
• 
, 
1 , 9 
1, 4 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 8 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 2 
! ,7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 6 
0, 4 
0 , 2 
• 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
Ο , β 
Ο , β 
1 , 6 
2 , 9 
8 , 9 
1 , ! 
3 , 2 
4 , 6 
1 1 , 6 
2,D 
2 , 6 
1, 1 
9 , 4 
1 2 , 5 
4 , 7 
2 6 , 9 
4 , 0 
4 , 9 
-6 , 3 
6 , 7 
1 , 4 
0 , 5 
7 , 9 
6 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 5 , 9 
2 1 , 6 
2 9 , 8 
3 3 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 , 9 
2 2 , 8 
1 , 6 
1 ,8 
1 , 7 
2 2 , 8 
2 , 5 
1 , 9 
2 , 0 
-
7 , 0 
6 , 9 
4 6 , 1 
5 4 , 5 
6 4 , 0 
6 8 , 1 
4 4 , 4 
6 7 , ? 
5 0 , 1 
4 2 , ο 
3 5 , 3 
3 2 , 1 
4 0 , 6 
0 6 , 7 
4 5 , 6 
5 4 , 2 
3 3 , 1 
4 2 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 1 
7 , 3 
-2 6 , 2 
6 , 8 
5 2 , 7 
4 8 , 1 
5 7 , 1 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
6 1 , 5 
6 9 , 7 
1 5 , 7 
4 , 8 
1 6 ,0 
6 3 , 8 
7 3 , 0 
61 , 1 
1 0 , 3 
3 , 1 
3 5 , 7 
1 7 , 7 
6 , 2 
1 , 0 
1 7 , 8 
-
4 7 , 4 
4 6 , 5 
5 3 , 2 
4 4 , 7 
3 4 , 3 
20 , 0 
46 ,7 
31 , 7 
4 6 , 7 
5 2 , 4 
52 , 9 
1 5 , 9 
4 7 , 8 
2 , 2 
4 5 , 1 
3 3 , 3 
6 2 , 2 
3 0 , 5 
7 1 , 4 
7 5 , 0 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
6 7 , 2 
91 , 9 
4 6 , 6 
4 3 , 9 
3 6 , 6 
5 6 , 3 
5 6 , 3 
12 , 5 
8 , 7 
5 4 , 5 
6 1 , 2 
6 8 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
1 6 , 1 
8 7 , 9 
9 5 , 1 
62 , 6 
5 9 , 5 
91 , 3 
9 7 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
4 6 , 6 
--
-
----
_ 
---------------: 
-
-
_ 
-
-
-------------
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. C 0 " B . S 
EXTR. HDUILL 
FXTR. H0U1LL 
; D < E P ) E C 
EXTR. P F T R . G 
RA C F!NAGF DU 
CDMBUST. NUCL 
E L E C T R . GAZ / 
D I S T B I B U ' I O N 
EXTR. H I M . ME 
MINES DE FER 
MINFS DF FER 
PRDD. DES MET 
METAUX F E R R E 
METAUX NON F 
4UTRES M I N . ­
M. CONSTR. Τ 
TOURBIERES E 
PR. " I N . NON 
CIMENT 
yE pc ε 
PROO. CEBA"! 
I N D U S T R I E CHI 
PROD. C H I M . 
F IBRES A R T . E 
OUVRAGES EN M 
FONDERAS 
CONSTP. "ETA 
DUTILL4GE 4 . 
M4CH1NES,M4T. 
MSCH. .TRACT. 
MACHINES­OUT 
MACHINES DF B 
CONSTRUCTION 
AUTOM. .P IECFS 
CDNSTR. AUTD 
AUTRE MAT. Tî 
CONSTR. NAVA 
CDNSTR. AERI 
1NSTP. PRECIS 
A L I M . BOISSON 
PROD. ALIMEN 
I N D . DF LA 
1ND. DU LAI 
' A I N . PROO. 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TFX 
I N O U S T ' I E L4 
INDUSTR. COT 
BONNFTFRA 
I N D U S T P I F DU 
TANNEPIF­MFG 
ARTICLES FN 
C H 4 U S S . . H4BI 
CH4USSURES 
H 4 B I L L E " F N T 
B O I S , MEUBLF 
6 0 I S 
MEUBLFS E N B 
P 4 P I F R I « P R . 
R 4 P I F R , 4RT 
I M P R I M E R I E , 
!4DUTCH0UC ,M 
C40UTCH0UC 
MATIERES PL4 
AUTRES I N D . M 
Β4ΓΙΜΕΝΤ GENI 
B 4 T . SAUF IN 
I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
OL IDES 
E EDND 
E JOUR 
AZ NAT. 
PETROLE 
F A I R E S 
4PFUR 
D F4U 
T 4 L L 1 0 . 
FOND 
JOUR 
4IIX 
UX 
FPPFUX 
TOJPB. 
. 4 FEU 
Ό 
MFT4LL. 
OUFS 
MIOJF 
DE 3ASE 
Τ S / N T . 
ETAUX 
L L I Q U E 
F I N I S 
"EC AN. 
AG» I O 
I L S 
UPEAU 
E L F C T . 
DFf . 
MOBILES 
ANS»ORT 
LE 
NEFS 
ION ETC 
S TABAC 
T A I ' E S 
V IANDE 
Τ 
SUCRFS 
T I L E 
I N I E R F 
0NN1ERE 
CUIR 
I S S E R I E 
C U I » 
LLFMENT 
EN BOIS 
OIS 
EDIT ION 
P A ' I E R 
EDIT ION 
PLAST. 
STIQUES 
ANUE. 
E C I V I L 
S T A L L . 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FAELLE ( « ) NON DECLAPFS 
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TAB. 0 2 / 1 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : H A M B U R G E N S E M B L F 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAG C 
COKEREI 
EROOFL-U . EODGASGEW. 
M I N E P A I O E I V E R A R B . 
< E R N B ° E N N S T D F E I N D . 
E L F K T R . , G A S , OAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZB6RGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
v l ICHTENERG.MIN .TDRF 
BAUMAT.KE'AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
<ERAMISCH2 E R Z E U 3 N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T ' I E 
METALIERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M 3 T D R 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAJ 
LUETF4HPZEUGB4U 
F E I N M E C H 4 N I K . O P T I K 
N4HRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
FLEISCHviFRARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
L E O E R G E W E R B ; 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLFIDUN^SGEWεRBE 
B F - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
» « P I E « , D R U C K . VERL4G 
PAP A R - U . PAPPENERZ. 
0 Ρ υ 0 Κ Ε Ρ ε ΐ , ν / Ε Ρ ί Α Ο 5 Ο . 
GUMHI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
3ER3BAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 I I B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
25 
?1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
1 4 5 8 
46 
I 46A 
1 4 6 7 
47 
Ι 47Δ 
I 47B 
1 43 
1 4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
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2 . 1 
-2 . 5 
0 , 2 
---0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
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-4 , 5 
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l . D 
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0 , 3 
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-3 , 8 
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1 3 , 7 
2 , 6 
1 , 8 
1 6 , 1 
1 1 , 7 
4 , 2 
2 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 6 
2 , 9 
1 , 6 
0 , 7 
--0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
2 , 2 
• 1 ,ft 
2 , 3 
1 , fe 
0 , 7 
9 , 7 
1 , 4 
7 , 8 
9 , 0 
7 , 3 
1 ,fe 
1 , 0 
3 6 , 5 
2 3 , 1 
9 , 3 
0 , 2 
1 1 8 , 1 
1 5 4 , 8 
1 
---. 6 6 , 9 
-7 8 , 2 
5 1 , 2 
---1 5 , 9 
4 6 , 0 
1 4 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 6 
-5 2 , 1 
. 4 6 , 0 
. 1 0 . 6 
1 8 , 4 
-5 4 , 5 
5 2 . 1 
6 ? , 4 
3 1 . 1 
6 9 , 2 
-6 7 , 9 
71 , e 
5 7 , 5 
2 7 , 2 
3 ? , 0 
8 5 . 7 
8 6 , 5 
8 3 , 3 
5 5 , 2 
3 0 , 0 
2 7 , 8 
3 5 , 4 
2 1 , 0 
3 7 , 1 
4 5 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
--5 , 8 
4 7 , 7 
. 3 4 , 3 
3 5 , 6 
. 2 7 , 8 
7 2 , 7 
7 0 , 7 
8 2 , 1 
4 9 , 7 
1 4 , 8 
5 6 , 0 
4 6 , 5 
5 0 , 8 
2 7 , 2 
7 1 , 2 
8 1 , 0 
7 8 , 5 
8 2 , 3 
6 0 , 9 
5 2 , 7 
5 9 , 4 
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Q U A L I F I C A T I O N 
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----2 4 , 5 
-1 2 , 9 
2 4 , 7 
---5 6 , 1 
3 1 , 7 
5 7 , 5 
4 6 , 5 
4 6 , 5 
-2 8 , 6 
. 4 1 , 2 
-5 2 , 5 
5 6 , 7 
. 7 5 , 4 
4 4 , 7 
1 3 , 3 
5 1 , 1 
2 4 , 7 
-2 5 , 2 
0 , 7 
3 6 , 4 
5 0 , 1 
6 6 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
2 8 , 6 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
3 , 4 
4 9 , 9 
4 4 , 9 
--5 5 , 0 
1 8 , 2 
-2 2 , 9 
5 2 , 7 
. 6 2 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
7 , 2 
3 7 , 0 
5 6 , 7 
3 3 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 7 
3 7 , 7 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 8 
2 9 , 2 
3 0 , 6 
2 5 , 9 
3 
---. Β , 1 , 
-β , 9 
2 4 , 1 
---2 8 , 0 
2 1 , 4 
2 8 , 4 
1 1 , 9 
Π , ο 
-ί ο , 3 
. 1 2 , 9 
. 2 7 , 9 
2 5 , 0 
-1 0 , 1 
3 , 1 
3 , 3 
1 7 , 9 
6 , 2 
-7 , 0 
I B , 4 
6 , 1 
1 2 , 7 
0 , 4 
2 , 9 
1 , ο 
·>,'· 1 6 , 2 
4 3 , 5 
4 3 , 3 
4 5 , 6 
5 3 , 9 
3 9 , 0 
51 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 4 
--3 9 , 2 
3 4 , 1 
-42 , 9 
1 1 , 8 
. 9 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
2 6 , 6 
1 0 , 6 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
3 5 , 1 
1 2 , 4 
8 , 4 
1 0 , 1 
5 , 0 
9, 9 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
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I N S G . Ι 
F N S . 
. ¡ 
­­­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIOES 
E X T R . HOUILLF FOND 
E X T R . HOUILLF UDUR 
C D < E » I E S 
C X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . CAZ vlAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M J T A I L I O . 
MINES DE FER FCND 
MINFS DE FFR JOUR 
PROD. DPS MFTAUX 
METAUX FFRR=UX 
«IFT4UX NON FERREUX 
4UTEES M I N . ­ T OURB. 
M. CONSTP. T . 4 FEU 
T D U ' B I F R F S C T C . 
PO. M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMENT 
VERPE 
PROD. : F R A " I O U F S 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DE B4SF 
F I 3 R E S 4 P T . ET SYNT. 
OUv/RAGFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALI IQUF 
O J T I L L A G F A. = I N | S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
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-. ----. . ----
127 
1 2 3 . 
I l l 
l i f t 
-. 121 
. . 1?? 
--. . -. 101 
-99 
11? 
. . 120 
. 117 
106 
. . 1?3 
. . • 
-
113 
113 
1 
0 
0 
6 
1 
0 
6 
2 
6 
7 
ft 
1 
ft 
9 
4 
4 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----9 8 , 5 
-. ----« 1 1 8 , 5 
. . ---1 0 4 , 5 
-1 0 3 , 3 
-1 0 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
. . 1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
-1 0 7 , 0 
. 1 0 1 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 3 , 7 
101 , 8 
9 6 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 0 
. -1 1 0 , 2 
. 1 0 2 , 7 
1 0 4 , 4 
--1 0 0 , 4 
. -. 1 0 1 , 5 
. 1 0 2 , 1 
9 4 , 4 
. . 9 7 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 4 
9 4 , 2 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 1 
. . . • 
-
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 8 
3 
---. 9 7 , 4 
-9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
---9 7 , 7 
. 9 6 , 7 
. . -° 3 , 4 
8 7 , 1 
• 9 4 , 6 
9 8 , 0 
-9 5 , 3 
. 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
-9 1 , 7 
. 8 0 , 5 
9 2 , 4 
. 9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
8 5 , 1 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 4 , 0 
0 9 , 7 
9 6 , 8 
9 1 , 1 
--9 7 , 4 
. -. 9 1 , 0 
. 8 5 , 2 
9 4 , 7 
9 2 , 8 
. 8 9 , 5 
1 0 4 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
9 2 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
. 
9 4 , 9 
9 5 , 1 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
• 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUI I LE UOUR 
CDKFR A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLE4IRES 
F L E C T R . G4Z V4PEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I O . 
MINES DF F F ' FONO 
« I N E S DF FFR UOUR 
PRDO. OFS MFTAUX 
«ETAUX FERREUX 
MET4UX NON EERPFUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
« . CONSTR. Τ . 4 ε ε υ 
TOURBIERES = T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DF 6ASE 
F I B R E S A R T . ε τ SYNT. 
OUv/RASFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTP. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M I C H . , TRACT. A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DF 3UPF4U 
CONSTRUCTION F L F C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S O F T . 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTR8 MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRDNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4B4C 
P ' O D . AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA V IANDF 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
1 I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T P A DU CUIR 
1 T A N N E R A - M F G I S S E R A 
1 ARTICLES FN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
! CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
1 3 0 I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
1 BDIS 
Ι Μ ε υ β ί Ε 5 EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R A , F D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES 1 N D . MANUF. 
I 3ATIMENT GENIF C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTUPIER8S 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
431' 
TAB. 0 2 / 2 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET ­ R E G I O N : H A M B U R G E N S E M B L F 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . JNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
<DKEREI 
' R D O F L ­ U . 'RDGASGEW. 
MINERALDELv lERARB. 
K F R N B R E N N S r o F E I N D . 
E L E < T R . . G A S . DAMPF 
^ASSSRGEW. V F ' T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISFNFRZ JNTER TAGE 
E ISENERZ JEBER TAGE 
M E T A L L E R Z F J 3 U N Î 
E I S F N UND STAHL 
NE­METAI LE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
AND.MINE R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GL 4 S 
KE34MISCHF E R Z ' U G N . 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N O U S T P I E 
M F T 4 L L E R Z Ï U 5 N I S S E 
G A S S E R E I 
MFT4LLK0NSTRUKTI ON 
EB»­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M 4 S C H . U . T 3 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9 U F R 0 " A S C H . . 0 V ­ 3 E 3 . 
F L F < T P O T F ; H N I K 
KRAFTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M F C H A N I K , O R T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBE1TUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MDE3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
' A R I E R , D R U C K . VERL4G 
P 4 P I E R ­ U . P A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBB 
BAUGεw. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
8 ε 3 Γ , Β . , V E R A R B . . B A U S . 
Ν 
Δ 
C 
E 
Η 
1 Π Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 Β 
?? 
2 2Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
?5 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
?? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
­­­. 1 0 . 4 6 
­8 , 5 6 
9 , 2 1 
­­­9 , ?9 
o , 7 7 
9 , 2 0 
9 , 6 6 
0 , 6 6 
­1 0 , 2 0 
. 8 , 0 0 
9 , 1 8 
9 , 3 5 
­9 , 1 5 
8 , 9 5 
6 , 1 2 
0 , 1 8 
9 , 2 8 
­9 , 4 0 
3 , 5 3 
8 , 4 2 
8 , 8 9 
9 , 1 0 
8 , 5 8 
8 , 4 4 
8 , 0 5 
3 , 3 1 
8 , 5 8 
8 , 3 3 
7 , 3 3 
8 , 8 2 
8 , 0 0 
8 , 9 7 
9 , 4 4 
Β, 4 0 
­­. 7 , 3 5 
. 7 , 3 0 
6 , 7 0 
. 6 , 1 9 
9 , 5 2 
9 , 6 3 
9 , 5 7 
1 0 , 8 3 
8 , 5 2 
1 0 , 3 4 
9 , 3 6 
9 , 27 
1 0 , 2 0 
9 , 7 3 
1 1 , 2 2 
1 1 , 5 1 
1 0 , 5 5 
9 , 2 6 
9 , 0 9 
9 , 7 8 
(OMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­9 , 0 0 
­7 , 9 1 
3 , 4 8 
­­­Β , 9 0 
7 , 5 0 
8 , 9 5 
β , 0 6 
8 , 0 6 
­8 , 0 1 
. 6 , 6 8 
­7 , 6 5 
7 , 8 9 
7 , 1 5 
8 , 1 8 
6 , 7 9 
5 , 6 0 
7 , 7 8 
­7 , 82 
. 6 , 5 8 
7 . 9 5 
8 , 1 4 
7 , 0 0 
7 , 0 6 
6 , 8 2 
5 , 9 9 
7 , 3 6 
7 , 3 6 
6 , 7 0 
8 , 5 6 
6 , 14 
8 , 2 3 
7 , 3 2 
6 , 3 2 
­­5 , 0 5 
. ­
6 , 0 2 
. 5 , 9 2 
7 , 4 9 
7 , 6 7 
8 , 2 3 
7 , 6 6 
6 , 4 7 
6 , 0 2 
8 , 2 7 
8 , 55 
7 , 5 0 
7 , 1 7 
9 , 2 7 
9 , 0 2 
9 , 28 
8 , 0 6 
7 , 4 8 
7 , 6 6 
3 
­­­
7 , 7 2 
­6 , 2 2 
7 , 0 5 
­­­8 , 1 4 
6 , 6 9 
6 , 2 0 
7 , 3 3 
7 , 3 3 
­7 , 4 2 
5 , 3 2 
6 , 39 
6 , 9 6 
­5 , 8 9 
7 , 3 7 
5 , 7 5 
6 , 38 
­6 , 0 6 
5 , 6 1 
5 , 7 7 
6 , 0 2 
5 . 9 1 
5 , 0 5 
5 . 8 4 
5 , 10 
6 , 2 3 
5 , 6 4 
6 , 0 1 
7 , 3 8 
4 , 0 0 
7 , 9 8 
6 , 6 0 
5 , 3 5 
­­5 , 1 0 
5 , 2 4 
­5 , 2 4 
5 , 4 1 
5 , 0 6 
6 , 3 5 
6 , 3 9 
6 , 4 4 
6 , 8 7 
6 , 3 6 
7 , 12 
6 , 7 9 
6 , 8 4 
6 , 5 5 
5 . 9 9 
8 , 1 6 
8 , 2 6 
7 , 6 7 
6 , 9 2 
6 , 4 5 
6 , 6 6 
INSGESAMT 
FNSEHBLE 
­­­
9 , 8 7 
­8 , 2 7 
3 , 5 1 
­­­8 , 7 5 
8 , 3 9 
3 , 7 7 
8 , 6 4 
fl,64 
­0 , 0 4 
7 , 1 1 
7 , 6 0 
7 , 9 3 
. 8 , 1 1 
3 , 5 5 
7 , 8 5 
7 , 2 5 
8 , 7 3 
­8 , 7 7 
7 , 8 0 
7 , 5 9 
8 , 0 6 
3 , 4 5 
6 , 3 2 
3 , 2 3 
9 , 5 4 
7 , 1 3 
7 , 2 4 
6 , 8 9 
6 , 7 7 
7 , 9 3 
6 , 3 5 
3 , 4 4 
7 , 4 7 
6 , 3 9 
­­5 , 1 0 
6 , 5 0 
. 5 , 2 7 
6 , 1 9 
. 5 , 9 1 
8 , 8 7 
8 , 8 5 
9 , 2 2 
9 , 1 3 
6 , 7 4 
9 , 5 6 
8 , 3 7 
8 , 4 8 
7 , 9 0 
3 , 8 5 
1 0 , 7 6 
1 0 , 9 0 
1 0 , 2 4 
6 , 6 8 
6 , 1 6 
6 , 7 7 
I N D I ZES 
1 
­­­. 106 
­103 
103 
­­­106 
116 
104 
! 1 ! 
I l l 
­11? 
1 12 
. 120 
117 
­! 12 
104 
103 
126 
106 
­107 
10 = 
117 
! 17 
1 0 ' 
103 
10? 
104 
116 
119 
120 
115 
110 
126 
106 
126 
131 
­­. 113 
l i f e 
106 
. 1 0 4 
1 0 6 
10» 
104 
119 
126 
114 
1 1 1 
109 
129 
109 
104 
105 
103 
106 
1 1 ! 
I l l 
0 
5 
2 
2 
4 
9 
6 
6 
6 
5 
8 
0 
8 
6 
4 
6 
3 
2 
4 
0 
3 
7 
1 
6 
8 
5 
5 
9 
7 
5 
0 
3 
4 
5 
1 
4 
2 
7 
5 
8 
9 
6 
4 
4 
8 
3 
1 
9 
3 
6 
0 
7 
4 
5 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­9 ! , 2 
­9 5 , 6 
9 9 , 6 
­­­1 0 1 , 7 
8 9 , 4 
1 0 2 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
­8 B , 6 
. 9 4 , 0 
­1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
. 6 8 , 2 
9 5 , 6 
6 6 , 5 
9 1 , 0 
8 9 , 1 
­8 9 , 2 
. 6 6 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
8 4 , 1 
8 5 , 6 
7 9 , 9 
8 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 8 
9 9 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
­­9 0 , 0 
­
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 2 
8 4 , 4 
8 6 , 7 
8 9 , 3 
8 3 , 0 
9 6 , 0 
8 3 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 8 
9 4 , 9 
8 1 , 0 
8 6 , 2 
8 2 , 8 
9 0 , 6 
9 2 , 9 
9 1 , 7 
8 7 , 3 
3 
­­­. 7 8 , 2 
­7 5 , 2 
6 2 , 6 
­­­0 3 , 0 
7 9 , 7 
9 3 , 5 
8 4 , 8 
8 4 , 8 
­8 2 , 1 
. 7 4 , 6 
8 4 , 1 
8 7 , 8 
­7 2 , 6 
8 6 , 1 
7 9 , 3 
7 3 , 1 
­6 9 , 1 
7 1 , 9 
7 6 , 0 
7 4 , 7 
. 7 1 , 0 
7 2 , 3 
6 8 , 4 
71 , 5 
8 6 , 0 
81 , 9 
8 3 , 8 
9 2 , 5 
7 7 , 2 
9 4 , 5 
8 8 , 4 
8 3 , 7 
­­1 0 0 , 0 
8 0 , 6 
­e 3 , 6 
8 7 , 4 
. 8 5 , 6 
7 1 , 6 
7 2 , 2 
6 9 , 8 
7 5 , 2 
9 4 , 4 
7 4 , 5 
8 1 , 1 
8 0 , 7 
8 2 , 9 
6 7 , 7 
7 5 , 8 
7 5 , 8 
7 6 , 9 
7 9 , 7 
7 9 , 0 
7 6 , 2 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΜΒ1Ε 
­­­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E < T R . HDUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
R A F E J N A G E DU PETROLE 
COMBJST. NUCLEAIRFS 
ELECTR. GAZ HAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . H | M . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES OF EER JOUR 
PROP. OES ΜεΤΑυΧ 
METAUX F E R R E U X 
METAJX NON EEPPFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTP. Τ . A FEU 
TDURBIERFS E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROO. CERAMIQUFS 
I N D U S T R I E C H I X I O U E 
PROD. C H I M . DE 3ASE 
F I B R E S A R T . ET S / N T . 
OUVPAGFS E N MFTAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E ] M I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
MACH. . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ O j r I L S 
MACHINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM. . P A C E S D E T . 
CDNSTP. AUTDMOBILFS 
4UTRF " 4 T . TRANSPORT 
CDNSTP. NAV4LF 
CDNSTP. 4FPDNEES 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROO. 4L IMFNTAIRES 
I N C DF LA V IANDE 
I N D . DU LA I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D J S T R . COTONNIERE 
B0NNETEP1E 
INDUSTRIE pu CUIR 
T A N N E P A ­ M F G I S S E R A 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H 4 B I H E M E N T 
F O I S , MEU6LE EN 601S 
BD IS 
MEUBLFS EN BOIS 
R 4 P A R I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E R , 4 R T . P A R A R 
I M P R I M E P A , E D I T I O N 
C40UTCHDUC.M. P L 4 S T . 
C40UTCHOUC 
M A T A F E S P L 4 S T I 0 U E S 
4UTRES I N D . MANUF. 
Β Α τ ί Μ ε Ν Τ ο ε Ν ί ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
432* 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
REGION: H A H B U R G 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE3ER TAGE 
<OKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASSEW. 
M W R A L Q E L / E R A ' S . 
K E R N B R ε N N S T 3 F F I N D . 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER T A ; E 
E ISENERZ υΕΒεΡ TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P S . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S E R INDUSTRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G IESSEREI 
METALLKONSTRUKTICN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MDTDR 
FAH'ZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTPIE 
TABAKVERAR8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
-ÉDERGEWER8E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
' / P I E P , D R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Α Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
l /ERARB. INDUSTR. I N S G . 
B E R G B . . V B R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α ι 
Π 1 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
?? 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
' 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----1 , Ο 
-0 , 4 
----0 , 2 
1 , 0 
----1 , 6 
-4 , 8 
- 1 , 8 
2 ,Ο 
-0 , 6 
0 , 3 
0 , 6 
1 . 6 
0 , 3 
-0 , 5 
2 , 7 
1 , 1 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
21 , 1 
5 , 1 
7 , 6 
-1 0 , 6 
9 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
2 4 , 3 
--1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
-2 5 , 0 
5 6 , 9 
-6 8 , 5 
4 , 2 
5 , 0 
0 , 7 
Η , 1 
5 , 8 
1 1 , 3 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 8 
4 , 8 
0 , 1 
. 0 , 1 
-
3 , 1 
2 , 1 
2 
----5 , 2 
-Π . 4 
---- 1 . 2 
11 ,3 
0 , 8 
---2 6 , 6 
-3 3 , 9 
-4 0 , 0 
4 5 , 7 
. 3 8 , 1 
3 , 6 
1 9 , 2 
5 8 , 3 
13 , 0 
-11 . 4 
6 0 , 0 
71 , 9 
1 2 , 2 
7 , 2 
15 , 8 
1 5 , 3 
17 , 7 
6 4 , 5 
3 5 , 4 
2 9 , 9 
1 0 , 7 
-5 5 , 8 
2 0 , 8 
5 7 , 6 
6 4 , 9 
--9 7 , 9 
5 0 , 0 
-5 0 , 0 
9 4 , 6 
. 9 8 , 4 
1 3 , 2 
3 , 9 
8 , 3 
5 2 , 3 
5 6 , 9 
5 0 , 9 
9 , 5 
3 , 0 
2 7 , 4 
1 6 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
3 , 7 
-
3 6 , 3 
3 2 , 6 
QUAL 
3 
---. 6 0 , 4 
-6 9 , 9 
2 6 , 5 
---1 7 , 4 
5 6 , 3 
1 5 , 7 
6 , 3 
8 , 3 
-4 8 , 1 
. 7 4 , 3 
. 87 , 0 
8 5 , 1 
-7 1 , 9 
5 2 , 6 
8 0 , 8 
7 8 , 4 
4 8 , 7 
-5 0 , 6 
4 7 , 4 
6 3 , 1 
4 6 , 6 
2 5 , 0 
6 4 , 1 
5 6 , 2 
6 9 , 9 
61 , 4 
6 2 , 7 
7 4 , 7 
5 1 , 4 
6 1 , 0 
8 8 , 0 
1 8 , 6 
7 9 , 7 
7 5 , 1 
--8 6 , 1 
6 0 , 0 
-6 0 , 0 
8 6 , 3 
. 8 1 , 1 
3 7 , 9 
3 8 , 4 
2 3 , 9 
4 1 , 1 
3 Β , 8 
4 2 , 2 
7 7 , 3 
8 6 , 1 
5 1 , 6 
7 2 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 9 , 9 
3 1 , 3 
6 3 , 8 
5 7 , 8 
F I C A T I O N 
INSGESAMT 
(*> 
ENSEMBLE 
---. 7 , 2 
- β,Ο 
6 , 4 
---5 , 6 
1 6 , 1 
4 , 9 
1 , 0 
1 , 0 
-1 7 , 7 
. 2 5 , 7 
. 4 5 , 6 
4 7 , 5 
. 2 1 , 1 
5 , 7 
5 , 8 
4 4 , 3 
6 , 4 
-6 , 7 
1 6 , 5 
3 1 , 9 
1 2 , 3 
4 , ο 
4 , 0 
3 , 3 
6 , 1 
4 3 , 3 
3 8 , 2 
4 3 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 2 
5 1 , 0 
1 0 , 4 
5 4 , 6 
6 0 , 5 
--9 4 , 2 
3 6 , 4 
-4 5 , 7 
8 0 , 9 
. 8 8 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
3 , 8 
3 0 , 3 
4 4 , 2 
2 7 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 8 , 9 
1 5 , 1 
1 . 8 
1 . 8 
2 , 2 
3 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 3 
I N D U S T R I ' 
• 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLF FOND 
EXTR. HOUILLE JOU° 
COKERIES 
BXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS OF F E I FOND 
MINES DF F E ' UOUR 
PRDD. DES METAUX 
"ETAUX F E R R E U X 
METAUX NON 'EOREUX 
AUTRES M I N . - TOJPB. 
M. CONSTR. T . A F E U 
Τ ΐ υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε 5 E T C . 
PO. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEOAMI OUES 
I N D U S T R I F CHIMIQUF 
P ' O O . C H I M . DE BASF 
E I 3 R F S A R T . ET SYNT. 
OUI/RAGES EN MFTAJX 
F O N D E R A S 
CONSTR. HETALLIQUF 
OUT ILLACF A. F I N I S 
M 4 C H I N F S . H 4 T . "ECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
4 U T 0 M . . P I E C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AEPDNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
T4BAC 
I N O U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETEPIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I ' 
C H A U S S . . HABILLFMENT 
CHAUSSUPFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES FN BOIS 
R A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASHQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT β Ε Ν ί ε C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Ρ Α Ο Τ ί ν ε ε 
Ι ε Ν 5 . MANUFACTURARFS 
I E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
(«I EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE («I NDN DECLARES INCLUS 
433* 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES DER ERAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNEl 
( A R B E I T E R ) 
I N D I C E OU GAIN HORAIRE OES FEMMES PAP 
RAPPORT A C E L J I DES HOMMES 
( O U V R I E R S ! 
GEBIET - R E G I O N : 
LEISTUNGSGPUPPF Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G E S 4 " T 
ΕΝ5ΕΜΒΐε 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALDELv/ERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
«FTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N F R 4 L . , T D R F 
B E 4 R B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOEFF 
CHEMIEF4SERINDUSTPIE 
MET4LLERZFUGNISSE 
GIESSEREI 
MET4LLKONSTRUKTI DN 
EBM-W4REN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUFSSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVER4R3EITUNG 
TEXTILGEWERRE 
WOLLE 
B4UMW0LLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERW4RENHERST. 
S C H U H - , B F X L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BE<LEIDUN3SGEWERBE 
3 E - U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOFBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . O A P P E N E R Z . 
DPJCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOEEF 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERAR8. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
34UINST4LL4TIDN 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG 
BERGB..VERARB..BAUS 
11 
Π 1 Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
24B 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
35 
361 
364 
37 
41/42 
41 4 
412 
413 
41B 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
86, o 
70,7 
72,0 
73,8 
73, 9 
62,5 
72,0 
67,4 
74,3 
75, 3 
81 ,2 
89,0 
85, 6 
78,6 
78, 6 
84, 5 
00,1 
77, 4 
84,7 
62, 8 
80,9 
88, 1 
91, e 
72,6 
67, 4 
83,9 
74,4 
105, 4 
106, 8 
75, 8 
65,6 
69,3 
65,4 
72, 6 
90,4 
69,2 
84,0 
86,5 
69,6 
68, 9 
64 
7? 
94 
102 
3 
6 
9 
0 
75,8 
70,4 
76,9 
75,4 
70,7 
86,7 
87,4 
84,4 
96,5 
92,8 
101 ,6 
104,7 
69,3 
73,3 
80,2 
89,7 
73,9 
73,2 
85, 5 
74 ,0 
75,8 
86,6 
73,1 
85,5 
68,0 
87,7 
92 ,4 
73,1 
85,9 
66,8 
66,0 
63,7 
76,6 
73,6 
71,9 
73,0 
6B,8 
68,2 
68,9 
63,9 
30,2 
82,2 
66,0 
81 ,5 
57,5 
63,8 
69,1 
69,7 
76,8 
70,9 
81,2 
71 ,3 
71 ,8 
69,2 
75,9 
66,5 
65,2 
73,6 
82,9 
64,5 
70,9 
77,3 
68,4 
82 ,1 
74,9 
76,2 
79,6 
87,1 
67 ,8 
68,8 
60,9 
71 ,6 
61 ,0 
73,1 
75,7 
63,5 
66,8 
54,1 
54,0 
56,2 
69,7 
65,2 
EXTR. 
EXTR 
EXTR 
COKER 
EXTR. 
RAFE] 
COMBU 
FLECT 
DISTR 
EXTR. 
MINE 
MI NF 
PRDD. 
META 
M=TA 
AUTOS 
M. C 
TDU' 
PR . M 
CIME 
VERO 
PROD 
I NOUS 
PROD 
FIBRE 
DUVR4 
FOND 
CONS 
DJTI 
"4CHI 
M4CH 
M4CH 
M4CHI 
CONST 
4UT0M 
CDNS 
4UTRE 
CDNS 
CDNS 
INSTR 
4LIM. 
PROD 
IND 
IND 
»AI 
9DIS 
T4B4 
INDUS 
INDU 
INDU 
BONN 
INDUS 
T4NN 
ARTI 
CH4 US 
CH4U 
HABÍ 
BOIS, 
BOIS 
MEUB 
PA' IE 
RAPI 
IMPR 
CAOUT 
C40U 
ΜΑΤΙ 
AUTRE 
BATIM 
BAT. 
INST 
COMB. S 
. HPUILL 
. H0U1LL 
IFS 
P F T R . ; 
NAGE DU 
S T . NUCL 
R. GAZ V 
I 6 U T I O N 
" I N . ME 
S DE FER 
S DE PER 
DFS MET 
UX EFRPF 
UX NON E 
S M I N . ­
ONSTR. r 
e i E R E S ε 
I N . NON 
NT 
E 
. CERAUI 
T R A CHI 
. C H I M . 
S 4 P T . E 
GFS FN M 
F R I E S 
T P . MET4 
LL4GE 4 . 
N E S , M A T . 
. . T R A C T . 
INES­OUr 
NES DE 3 
RUCTION 
. . P I E C E S 
T P . AUTO 
MAT. TR 
TP . NAVA 
TR. AERO 
. PRECIS 
BOISSON 
. ALIMEN 
. DE LA 
. DU LAI 
Ν. PROD. 
SONS 
C 
T R A TFX 
S T R I E LA 
STR. COT 
Ε Τ Ε Ρ Α 
TR IE DU 
E R A ­ M E G 
CLES EN 
S . , HABÍ 
SSJRES 
LLEMFNT 
«EUBLE 
LES FN 3 
R I M P R . 
EP , ART. 
I"ER A , 
CHOUC.M. 
TCHOUC 
ERES PL4 
S I N D . M 
ENT GENI 
SAUF IN 
4 L L 4 T I 0 N 
O L I D E S 
F FOND 
E JOUR 
ΔΖ NAT. 
PETROLE 
EAIRFS 
APEUR 
D EAU 
T A L L I O . 
FOND 
JPJR 
nux 
UX 
FBREUX 
TOJRB. 
. 4 FEU 
T O 
M F T 4 L L . 
OUES 
MIOUF 
DF B4SE 
Τ S / N T . 
ET4UX 
LLIOUE 
F I N I S 
MEC4N. 
4GR I O 
ILS 
UPE4U 
E L E C T . 
D E T . 
M O B H F S 
4NSPPRT 
LE 
NFES 
ION ETC 
S T4B4C 
T 4 I 0 ES 
V I 4 N D E 
Τ 
SUCRES 
T I L E 
I N I E R E 
ONNI FRE 
CUIR 
I S S E R I E 
CUIR 
LLEMENT 
EN BOIS 
OIS 
EDIT ION 
P4PIFR 
EDIT ION 
P L 4 S T . 
STIQUES 
ANUF. 
E CIVIL 
STALL. 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR..MAN..BAT. 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH L E I 5 Τ υ Ν 0 5 0 ί υ Ρ Ρ ε 
GAIN ΜεΝβ Ι ΙΕ ί MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν E R GEBIET - REGION: H A M B U R G H O M M E S 
I 
I I N D I Z E S 
I 
I N D I C E S 
ί Ε Α Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε Q U A L I F I C A T I O N 
1Ν5βε5ΑΜΤ 
FNSFMBLE 
INSGESAMT 
FNSFMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGC 
ΚΟΚΕΡεί 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ΕΡΖβεΡΟΒΑυ 
E ISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ε R Z ε U G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUG"ASCHIN8N 
3UFR0MASCH. , OV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
«PAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N K . O R T K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TA3AKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIOUN;SGεwεRBE 
B E - U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P 4 P I E R , D R U C < . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR8εlTUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . S A U G . 
11 · 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22 A 
2 2 4 
23 
3 3 ! 
234 
24 
2421 
247 
249 
?6 
25A 
26 
71 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
7 5 
351 
35 
3 fai 
3 64 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41' 
42A 
429 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45A 
4 5 9 
46 
46 4 
4 6 7 
47 
47Δ 
479 
43 
481 
483 
49 
50 
504 
503 
1.553 
1.747 
1.495 
1 .576 
« 1 . 3 66 
1 . 4 2 6 
1.540 
1.644 
100,8 
106, 3 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
« 8 8 , 7 
8 6 , 7 
100,0 
100,0 
1.677 
2.326 
1.790 
1.921 
1.921 
2.170 
1.764 
1.710 
1.720 
1.353 
1.756 
1.619 
1.3 37 
1.3 70 
1.916 
1.610 
1.543 
1.5 91 
1.727 
1.787 
1.823 
1.695 
1.529 
1.715 
1.7 00 
1.762 
1.394 
1.629 
1.761 
1.667 
1.746 
1.418 
. 
1.501 
1.303 
1.844 
1.345 
1.342 
2.115 
1.744 
2.133 
1.788 
1. 749 
2.133 
1.939 
2. 191 
2.269 
2.084 
1.790 
1.802 
1.927 
1.713 
1 .716 
1 .719 
1.791 
1 .791 
1.967 
1.598 
1.492 
1 .582 
1.565 
1.629 
1.437 
1 .488 
1.556 
1 .612 
. 1 .300 
1.485 
1.483 
1 .438 
1.493 
1 .287 
1 .259 
1.573 
1.591 
1.318 
1.511 
1.380 
1.610 
1 .466 
1.545 
-
. 
1 .358 
1.475 
1.453 
1.572 
1.807 
1 .629 
1.352 
1.588 
1 .587 
1.589 
1 .567 
1.821 
1.818 
1.744 
1.791 
1 .569 
1.603 
1.650 
. 1.647 
. • 
1.943 
1.220 
1.221 
1.387 
. -1.3 20 
1.437 
1.357 
. 1.198 
1.313 
. 1.164 
«1.218 
1.069 
. 1.491 
1.395 
1.348 
1.443 
1.320 · 
1.602 
1.308 
1.296 
1.224 
1.258 
»1.149 
1.479 
1.351 
1.544 
1.519 
1.326 
1.711 
1.173 
1.801 
1.827 
1.714 
. 
1.486 
1.567 
1.731 
2.086 
1.713 
1.831 
1.831 
2.099 
1.703 
1.552 
1.603 
1.760 
1.702 
1.599 
1.671 
1.735 
1.830 
1.555 
1.503 
1.558 
1.571 
1.744 
1.782 
1.646 
1.554 
1.620 
1.6D7 
1.555 
1.600 
1.560 
1.684 
1.521 
1.570 
1 .308 
1.283 
1 .450 
1.249 
1.745 
1.739 
1.759 
1.968 
1.567 
2.021 
1.706 
1.684 
1.832 
1.775 
2.128 
2.183 
2.034 
1.730 
1.721 
1.633 
108,4 
111, 5 
104,5 
104,9 
104,9 
103,4 
104,8 
110,2 
107,3 
105,3 
103,2 
101 ,3 
109,9 
104,7 
104,7 
10? ,5 
102,7 
107,8 
109,9 
102,5 
102,3 
103, 0 
104, 8 
105,9 
105,8 
113,3 
118,4 
104, 4 
104,6 
109,6 
111,2 
103,4 
, 
103,5 
104,3 
105,7 
106,1 
104,7 
107,5 
111,3 
105,5 
104,8 
103,9 
116,4 
103,6 
103,0 
103,9 
102,5 
100,6 
104,7 
105, 1 
99,2 
82,3 
100,4 
97,3 
97,8 
93,7 
93,8 
96,1 
98,7 
88,9 
95,7 
89,o 
89,0 
87,1 
88,1 
. 86,5 
94,7 
94,4 
82,5 
a3,9 
78,2 
61,0 
97,1 
99,0 
84,8 
94,4 
68,5 
95,6 
96,4 
98,4 
-
. 
93,7 
. 
84,5 
83,6 
89,4 
91,8 
1 04,0 
91,6 
93,1 
94,2 
86,7 
88,3 
85,6 
83,3 
85,7 
100,6 
91,2 
87,5 
95 ,3 
. 96, 1 
. • 
92,6 
• 
78,6 
76,2 
78,8 
. -79,0 
80, 5 
74,2 
. 79,7 
63,7 
. 66,7 
«68,4 
64,9 
. 92,0 
86,8 
86,7 
90,2 
84,6 
95,1 
86,0 
82,5 
• 
. 
• 
.' 
70,1 
72,3 
«65,3 
75,2 
86,2 
76,4 
69,0 
78,7 
93,4 
66 ,1 
84,6 
83,7 
84,3 
. 
86,3 
85,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 00,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLF JDUP 
C n < F R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R 3 0 . DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX ΝΠΝ FFPRFUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
" . CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRF 
P ' O D . CERAMIOUFS 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROD. C H I " . DE 3ASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
F O N D E P A s 
CONSTR. " E T 4 L L I Q U E 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BURFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTR. AUrOMPPlLES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS T4BAC 
P ' O D . AL IMENTAIRES 
I N D . D c LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' 4 I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4BAC 
I N D U S T P A T E X T I L E 
I N D J S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F - H E 3 1 S S E R I E 
A R T I C L ε S εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B I L L E " E N T 
B D I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
SOIS 
MEUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. 
IMPR I M F ' A , 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L A S H Q U F S 
AUTRES I N D . MANUF. 
3 A T I M F N T GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
PAPIER 
E D I T I O N 
PLAST. 
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F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : H A M B U R G F F M " E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER T í 
S T E I N K . UEBER TA 
<DKERFI 
E R O O F L ­ U . "RDGASG 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTDFFINC 
E L E K T R . . G A S , DAMP 
WASSEPGEW. VERTEI 
FRZBFRGBAU 
EISENERZ UNTER 
E ISENERZ UEBER 
MFTALLFRZEUSUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D 
BAUMAT.KERAM.ERC 
4 N D . M I N E P A L . . T O R 
B E A R B . S T E I N . E R O . G 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEU 
CHEMISCHF INDUSTR 
CHEM. GRUNDSTOFF 
CHFMIEFASERINDUST 
MFT4LLERZEU3NISSE 
GIESSFRFI 
MET4LLK0NSTRUKTI 
EBM­WARFN 
M4SCHINENB4U 
L 4 N D . M A S C H . U . T R Í 
WERKZEUGMASCHINE 
BUEROMASCH., DV­
FLEKTROTFCHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E 1 
KRAETWAGEN U . ­MD 
FAHRZEUGBAU OHNE 
SCHIEFBAU 
LUFTEAHPZEUGBAU 
E E I N M E C H 4 N I K . O P T 1 
N4HRUNGS­U. GENUSS 
N4HRUNGSMITTFLGE 
FLEISCHVERARB. 
M I L C H V F R A R B E I T l 
B4CK ­ U . S J E S S W 4 
GETRAENKEINDUSTR 
TABAKVERARBEITUN 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E 
LEDERGEWFRBF 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H ­ , B E K L E I D U N G 
SCHUHGEWERBE 
BFKLEIDUNGSGEWE' 
B E ­ U . V E R A R B . V . « 
HOLZVFR. OHNE MD 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C < . V E ' 
P A P I F R ­ U . R A P P E N E 
DRUCKEREI .VERLAG 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUN 
KUNSTSTOFEVEPARB 
SONST. VERARB. GE 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INS 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R 4 R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
AGE 
GE 
GFW. 
D . 
F 
I L . 
TAGE 
TAGE 
O R F 
DEN 
OE 
GLAS 
G N . 
A 
F 
T P I F 
E 
ON 
AKT. 
EN 
GER. 
I L E 
TDR 
Kcz 
IK 
" . 
EW. 
UNG 
AREN 
R A 
NG 
F R E I 
GSG. 
' B E 
HOLZ 
F B . 
. RL4G 
E R Z . 
GSG. 
E 
NG 
B. 
W. 
T . 
11 
111Δ 
H I B 
12 
1? 
14 
15 
15 
17 
71 
2 1 1 4 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
? 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
?5 
254 
25 
' 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 4 
5 0 3 
3 4 6 
2 ? 3 
2 2 2 
0 6 3 
1 98 
5 9 6 
7 7 8 
1 . 2 6 5 
1 . 1 5 3 
1 . 2 4 3 
1 . 2 8 9 
1 . 1 0 1 
i ­no 
1 . 1 2 2 
1 . 2 1 9 
1 . 1 4 0 
1 . 1 5 4 
1 . 1 0 5 
1 . 0 4 1 
1 . 0 7 6 
095 
1 . 1 7 4 
1 . 0 3 2 
1 . 7 5 8 
1 . 0 1 9 
1 . 0 6 8 
1 . 0 4 3 
1 . 1 2 9 
1 . 2 64 
O f c ; 
1 . 1 1 5 
1 . 0 3 7 
9 9 9 
1 .022 
9 0 8 
° 4 7 
9 9 9 
= 77 
1 .081 
1 . 2 4 4 
8 54 
1 .136 
1 .112 
8 7 5 
1 . 2 B 8 
1 . 0 4 6 
1 . 1 2 0 
«1 . 1 3 8 
1 .111 
1 . 1 3 0 
1 .131 
1 .191 
1 .279 
1 . 0 6 3 
1 . 132 
! 1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
. 1 1 3 
. 1 2 5 
. 1 2 7 
. 182 
0 5 7 
0 9 1 
0 2 7 
' :9 2 
1 0 0 
2 4 1 
9 0 8 
1 3 7 
151 
975 
1 2 3 , 4 
1 1 ° , 1 
1 2 3 , 2 
­
1 3 3 , 1 
• 
1 . 0 4 3 
1 . 0 3 4 
. 
1 . 0 8 4 
9 6 4 
1 . 1 3 6 
1 . 1 0 7 
1 . 3 7 9 
1 . 0 0 4 
. ­
1 . 0 6 5 
»952 
1 . 0 5 9 
» 1 . 0 4 8 
9 9 5 
1 . 0 0 3 
9 9 0 
1 . 1 7 6 
1.2 03 
1 . 0 0 8 
1 . 0 1 ? 
« 1 . 0 0 5 
» 1 . 0 0 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«1 
«1 
0 5 7 
0 3 6 
1 2 6 
. 130 
.125 
9 7 2 
1 8 1 
1 6 9 
2 1 1 
0 0 9 
1 5 2 
0 2 8 
. 007 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 6 
• 
1 2 3 
. 1 1 3 
1 0 6 
. 1 2 2 
. ­
7 
1 
4 
4 
4 
9 
0 
111 , 9 
1 0 1 . o 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 ο ρ , Q 
1 0 0 
1 08 
1 0 1 
9 7 
! 04 
9 5 
1 0 4 
1 0 0 
4 
4 
2 
6 
5 
4 
8 
3 
1 0 6 , E 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 8 
0 7 , 7 
0 7 , 4 
0 4 , 8 
9 8 , 8 
° 0 , 6 
5 8 , 5 
9 2 , 8 
6 8 , 8 
9 0 , 7 
= 4 
7 7 
97 
9 8 
98 
100 
94 
1 0 0 
9 6 
8 9 
4 
6 
­3 
5 
3 
2 
1 
1 
6 
7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
. 9 ' , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 θ , 8 
• 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 4 , 7 
1 1 3 , 9 
9 9 , 5 
• . ­
« 0 1 , 9 
9 4 , 0 
« 9 2 , 7 
8 6 , 4 
1 0 3 , 2 
6 3 , 8 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
6 7 , 9 
« 9 7 , 8 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
XTR. COMB. S 
F O P . HOUILL 
ε χ τ ο . HOUILL 
0 < E R ! F S 
XTR. P E T R . G 
4 ' E I N A G E DU 
OMBUST. NUCI 
LECTR. GAZ 
Ì S T ' I B U T I O N 
XTR. " I N . ME 
MINFS OE EER 
MINES DE F E ' 
ROP. RES "ET 
METAUX EFRRE 
METAUX NON F 
UTRFS M I N . ­
M. CONSTR. Γ 
T D U R B A R F S E 
R. M I N . NON 
CIMENT 
V E R E E 
Ρ ' Π Ρ . CERA"! 
NOUSTRA CH! 
PROD. C H I M . 
IBRES A R T . E 
UVRAGFS FN * 
EDNDFR A S 
CDNETR. META 
D J T I L L A G E A. 
A C H I N E S , " A T . 
M A C H . . T R A C T . 
MACHINFS­ÖUT 
ACHINES PE 3 
ONSTRUCTION 
U T O M . . P I E C F S 
CDNSTP. AUTO 
UTRE " A T . TR 
CONSTP. NAVA 
CONSTR. AERO 
NSTR. PRECIS 
O L I D E S 
E EONP 
F JOUR 
AZ N 4 T . 
PETROLF 
E4 IRES 
4PFU0 
Ρ F4U 
TALL I O . 
FOND 
.m JR 
AUX 
UX 
ERPEUX 
T P J R B . 
. A EEJ 
T O 
METALL. 
ALI M. 
ORTO. 
I N D . 
IO] S SON 
4L IMFN 
DF L4 
I N D . DU L 4 ! 
RAIN, PROD. 
BOISSONS 
T4B4C 
N D U S T P A T E < 
I N D U S T R I E L4 
I N D J S T R . cor 
BONNBTEPIF 
NDUSTRIF DU 
T4NNEPIE ­MEG 
4 R T I C L E S EN 
H A U S S . , ΗΔΒΙ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
O I S , "EJBLE 
BOIS 
MFUBLFS E N 3 
A P A R I M P R . 
P A P I E R , A P T . 
I M P P I M E P I F , 
4 0 U T C H 0 U C . M . 
CAOUTCHOUC 
" A T I E R E S PL4 
UTRES I N O . M 
4Γ ΙΜΕΝΤ GENI 
B 4 T . S4UE I N 
I N S T A I L A T I O N 
OLIFS 
MIOUF 
DE 3ASE 
T S / N T . 
FT4UX 
LLIOUE 
F I N I S 
"FC AN. 
AGR I O 
I L S 
UPFAU 
ELECT. 
oer. 
MORI L E S 
4NSO0RT 
I F 
NEES 
ION ETC 
S T4BAC 
TAIRES 
V14NDF 
T 
SUCRES 
T I L E 
I N A R E 
ONNIEPF 
CUIR 
I S S E R I E 
C U ! ' 
ILEMENT 
EN BOIS 
OIS 
F P I T I O N 
P4R A R 
E D A ION 
PLAST. 
STIQUES 
ANUF . 
E C I V I L 
S T A L L . 
1 . 2 8 3 
1 .282 
1 . 1 2 4 
1 . 1 2 4 
1 . 0 5 7 
1 . 0 5 7 
1 .108 
1 .107 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , β 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F N S . FXTRACT1VFS 
F N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , H A N . , B A T . 
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I N S G E S A M T GEBIET - R F G I O N : H A M B U R G E N S E M B L E 
I N D U S T R I E 
KDHLENBERG3AU 
S T E I N K . UNTER TAGC 
S T E I N K . UEBER TAGF 
( O K E R E I 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGFW. V E R T E I L . 
ERZB8RGBAU 
ε ΐ ε Ε Ν Ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ISENERZ J E B E ' TAGE 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S E R INDUS TP I E 
METALLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.HA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. . D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , Ο Ρ Π Κ 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - . B E K L E 1 D J N G S G . 
SCHUHGEWE'BE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P A R - U . ' A P P E N E P Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
15 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
1 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 ? 
4 1 B 
4 2 A 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45 A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
I 4 7 B 
I 48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
I Β 
C 
1 
---. 1 . 9 1 8 
-1 . 5 5 2 
1 .7 4 7 
---1 . 3 7 5 
2 . 3 1 1 
1 . 7 9 0 
1 . 9 2 1 
1 . 9 2 1 
-2 . 1 6 8 
. 1 . 7 7 5 
. 1 . 6 9 9 
1 . 7 1 0 
-1 . 3 5 0 
1 . 7 5 6 
1 . 6 1 3 
1 . 8 3 3 
1 . 8 6 8 
-1 . 9 1 3 
1 . 6 1 0 
1 . 5 4 2 
1 . 6 9 0 
1 . 7 2 7 
1 . 7 8 5 
1 . 3 2 1 
1 . 6 9 4 
1 . 5 7 5 
1 . 5 9 8 
1 . 6 7 5 
1 . 7 6 2 
1 . B 3 2 
1 . 6 0 4 
1 . 7 59 
1 . 6 64 
1 . 5 6 6 
--
. 1 . 3 8 0 
. . 1 . 2 9 4 
. 1 . 1 5 5 
1 . 3 1 5 
1 . 8 1 2 
I 1 . 8 3 7 
2 . 0 5 5 
1 . 7 1 4 
2 . D 7 0 
1 . 7 8 4 
1 . 7 4 6 
2 . 1 1 9 
1 1 . 8 1 8 
2 . 1 9 1 
1 2 . 2 6 9 
2 . 0 8 4 
1 1 . 7 9 0 
1 1 . 7 9 0 
1 . 9 1 6 
(DM 
LFISTUNGSGRUPPE 
2 
----1 . 6 5 3 
-1 . 4 6 5 
1 . 5 7 8 
---1 . 7 1 7 
1 . 6 2 9 
1 . 7 1 9 
1 . 7 9 1 
1 . 7 9 1 
-1 . 8 3 1 
. 1 . 4 4 0 
-1 . 4 0 0 
1 . 4 5 8 
-1 . 4 1 1 
1 . 6 1 3 
# 1 . 2 7 9 
1 . 2 9 3 
1 . 5 1 1 
-1 . 5 8 5 
. 1 . 1 8 2 
1 . 4 6 4 
1 . 4 7 1 
1 . 3 9 4 
1 . 4 4 3 
1 . 2 5 3 
1 . 1 1 9 
1 . 4 2 1 
1 . 4 5 8 
1 . 3 0 9 
1 . 5 1 1 
1 . 1 8 3 
1 . 5 3 2 
1 . 2 9 8 
1 . 2 5 3 
--9 1 0 
. -. 1 . 0 7 4 
. 1 . 0 3 5 
1 . 4 4 0 
1 . 4 3 9 
1 . 5 6 1 
1 . 4 7 4 
1 . 2 5 8 
1 . 5 4 5 
1 . 5 4 4 
1 . 5 8 0 
1 . 4 3 5 
1 . 4 8 6 
1 . 8 1 7 
1 . 8 1 8 
1 . 7 3 3 
1 . 7 9 1 
1 . 4 3 1 
1 . 4 6 9 
3 
---. 1 . 4 0 0 
-1 . 1 6 4 
1 . 2 7 2 
---1 . 5 54 
« 1 . 5 7 6 
1 . 5 5 3 
. 
-1 . 6 1 4 
-» 1 . 0 4 5 
. 1 . 1 4 5 
1 . 2 5 6 
-1 . 1 1 6 
-1 . 0 54 
1 . 3 2 9 
-1 . 2 6 8 
. 1 . 0 7 0 
1 . 1 7 0 
. ' 1 . 0 9 1 
» 1 . 1 7 9 
1 . 0 2 1 
6 5 1 
1 . 2 1 2 
1 . 1 0 ! 
1 . 2 29 
1 . 3 2 3 
9 2 5 ' 
1 . 5 4 8 
1 . 1 6 5 
9 9 3 
--« 9 4 9 
« 9 4 0 
-« 9 4 0 
1 . 0 6 7 
. 9 6 4 
1 . 1 7 4 
1 . 1 9 7 
» 1 . 1 6 5 
1 . 3 3 2 
1 . 2 3 6 
1 . 3 8 4 
1 . 2 6 5 
1 . 2 2 2 
1 . 3 9 9 
1 . 0 8 4 
1 . 7 6 2 
1 . 7 8 6 
1 . 6 7 0 
1 . 4 3 9 
1 . 2 4 3 
1 . 3 1 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---• 1 . 8 1 4 
-1 . 5 1 5 
1 . 6 2 6 
---1 . 7 0 1 
1 . 9 3 6 
1 . 6 6 6 
1 . 8 3 1 
1 . 8 3 1 
-1 . 9 9 3 
. 1 . 5 7 6 
. 1 . 4 1 1 
1 . 4 5 7 
-1 . 6 4 7 
1 . 5 3 3 
1 . 5 6 7 
1 . 4 4 9 
1 . 7 5 9 
-1 . 8 0 9 
1 . 5 0 1 
1 . 4 0 6 
1 . 5 3 4 
1 . 5 6 0 
1 . 7 2 4 
1 . 7 6 7 
1 . 6 1 6 
1 . 3 7 6 
1 . 4 3 2 
1 . 3 9 3 
1 . 4 6 2 
1 . 4 7 7 
1 . 3 0 1 
1 . 6 5 0 
1 . 2 3 3 
1 . 2 5 2 
--9 3 4 
1 . 2 0 6 
. 1 . 1 6 0 
1 . 1 6 1 
. 1 . 0 6 9 
1 . 6 9 4 
1 . 6 9 1 
1 . 7 4 3 
1 . 7 6 4 
1 . 3 2 0 
1 . 8 4 4 
1 . 5 9 6 
1 . 5 9 0 
1 . 6 3 1 
1 . 7 1 2 
2 . 1 2 4 
2 . 1 7 9 
2 . 0 2 9 
1 . 7 5 9 
1 . 6 0 8 
1 . 7 3 1 
I N O I Z E S 
1 
---. 1 0 5 , 
-1 0 2 , 
1 0 7 , 
---1 1 0 , 
1 1 6 , 
106 
1 0 4 , 
104 
-1 0 3 , 
. 1 1 2 , 
. 1 2 0 , 
1 1 6 , 
-1 1 2 , 
104 
102 
1 2 6 , 
106 
-105 
' 0 7 
109 
1 1 0 
1 1 0 
103 
103 
104 
114 
! 13 
127 
120 
124 
1 2 ' 
106 
124 
133 
--
. 114 
. . 1 1 ! 
. 108 
107 
107 
106 
l i f e 
1 2 9 
112 
111 
1 0 9 
129 
106 
103 
104 
10? 
ιοί 
111 
110 
7 
4 
'. 
2 
4 
2 
9 
9 
8 
6 
4 
6 
3 
0 
o 
5 
2 
7 
3 
7 
2 
7 
5 
! 8 
5 
6 
7 
5 
0 
3 
6 
8 
1 
4 
, 5 
0 
1 
2 
, 4 
5 
, 6 
? 
8 
8 
9 
, 2 
? 
1 
7 
3 
3 
7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----9 1 , 1 
-9 6 , 7 
9 7 , 0 
---! 0 0 , Q 
8 2 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
, -9 1 , 9 
. 9 1 , 4 
-9 9 , 2 
9 9 , 4 
-8 5 , 7 
9 5 , 6 
« 3 1 , 6 
8 9 , 2 
8 5 , 9 
-8 7 , 6 
. 8 4 , 1 
9 5 , 4 
9 4 , 3 
8 0 , 9 
8 1 , 7 
7 7 , 8 
61 , 3 
9 9 , 2 
1 0 5 , 0 
8 9 , 5 
1 0 2 . 2 
9 0 , 9 
9 2 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 1 
--9 7 , 4 
. -. 9 2 , 5 
. 9 6 , 8 
8 5 , 0 
8 5 , 1 
8 9 , 6 
8 3 , 6 
9 5 , 3 
8 3 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
6 8 , 0 
8 6 , 8 
6 5 , 5 
6 3 , 4 
6 5 , 4 
1 0 1 , 8 
8 9 , 0 
8 4 , 9 
3 
---. 7 7 , 2 
-7 6 , β 
8 4 , 4 
---Ol , 4 
» 7 0 , 4 
9 2 , 1 
. 
-8 1 , 0 
-« 6 6 , 3 
• 81 , 1 
8 5 , 6 
-6 7 , 9 
. -7 2 , 7 
7 5 , 6 
-7 0 , 1 
7 6 , 1 
7 6 , 3 
. 6 3 , 3 
« 6 6 , 7 
6 3 , 2 
61 , 8 
6 4 , 6 
7 9 , 3 
3 4 , 1 
8 9 , 6 
7 1 , 1 
9 3 , 8 
8 7 , 4 
7 9 , 3 
--« 1 0 1 , 6 
« 7 7 , 9 
-« 8 1 , 0 
9 1 , 9 
. 9 0 , 2 
6 9 , 3 
7 0 , 8 
• 6 8 , 0 
7 5 , 5 
9 3 , 6 
7 5 , 1 
7 9 , 3 
7 6 , 9 
8 5 , 8 
6 3 , 3 
8 3 , 0 
8 2 , 0 
8 2 , 3 
8 1 , 8 
7 7 , 3 
7 5 , 9 
I N D I C E S I 
INSGFSAMT 
ENSFMBLE 
1 
--. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C D K E R A S 
F X T R . P E T R . SAZ N A T . 
' A E F I N A G F DU PFTROLE 
COMBUST. N U C . E A I R F S 
E L E C T R . GAZ VAOEJP 
P ISTR I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . METALL I O . 
MINES OF F F ' FOND 
MINES DF FFR JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MET4UX NON EFRFEUX 
4UTPES M I N . - T O J R B . 
" . CONSTO. T . 4 FEU 
T D U P B A P E S E T C . 
' R . M I N . NON M E T S L L . 
CIMENT 
VE PRE 
PRDD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE RASE 
F I P P E S A R T . ET SYNT. 
D U V A G F S FN MFTAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALL IQUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AC.RIC. 
M A C H I N E S - O U T I L S 
M4CHINES DE 8UPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
4 U T 0 M . . P I E C F S O F T . 
CONSTP. 4UTDM0BILFS 
4UTRE M 4 T . TRANSPORT 
CPNSTR. NAVALE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . ROISSONS T4B4C 
PROD. 4 L ! M E N T 4 I ' F S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . OU L A I Τ 
" A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TAB4C 
I N D U S T P A T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETFRIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANNER A - M F G I S S E R A 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSUOES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEJBLF FN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUFS 
AUTRES I N D . M A N U = . 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 2 / 6 
Μ Α ε Ν Ν ε R G E B A T : H A M B U R G 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINFRALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε Τ Ο Ρ Ρ Ι Ν ΰ . 
F L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUSNISSF 
G I E S S E R ε I 
M8TALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
E L E K T P 0 T 8 C H N I K 
<RAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWACEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBFREI 
lEDERWΔRENHεRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGεWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBε 
BAUGεw. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T 1 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V 8 R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
C I 
Ε I 
I 1 
11 I 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
21 1 
2 1 1 Δ | 
2 1 1 6 1 
22 1 
2 2 A 1 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 1 
23Λ 1 
24 1 
2 4 2 1 1 
2 4 7 1 
2 4 8 1 
25 1 
2 5 4 1 
26 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
32 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
34 1 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 1 
4 1 / 4 2 1 
4 1 4 1 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
41B 1 
42A 1 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
44 1 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
45 1 
4 5 Δ 1 
4 5 B 1 
46 1 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 Δ 1 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 | 
4 8 3 1 
49 | 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
TAUSEND M I L L A R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
3 , 2 
. 
0 , 1 
D, 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
3 , 1 
0 , 1 
0 . I 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 0 
1 , 0 
I B 
---- 0 , 2 
- 0 , 3 
. 
---
- 0 , 1 
. - 0 , 4 
0 , 1 
- C, 1 
. . . 0 , 4 
- 0 , 1 
. 0 , 5 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 5 
0 , 3 
. . . . 0 , 1 
. --
- 0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 
2 , 9 
3 , 2 
2 
---. 1 , 7 
- 0 , fa 
0 , 1 
--- 0 , 1 
0 , 1 
. . 
- 0 , 2 
. -- 1 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
. 0 , 1 
ο , ι 
1 , 1 
- 0 , 2 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
! , 6 
0 , 8 
0 , 9 
ο , ι 
1 , 2 
0 , 9 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. --. . . -0 , 1 
-. 0 , 1 
0 , 1 
, 1 . 0 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
1 , 8 
0 , 5 
. 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
3 
---. 1 , 9 
- 1 ,5 
0 , 2 
--- 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
. . 
- 0 , 4 
. . - 2 , 0 
1 ,0 
. 0 , 7 
ο , ι 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 2 
- 0 , 5 
0 , 3 
4 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 4 
2 , 0 
1 ,4 
0 , 2 
2 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
. --. . . . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 2 , 3 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , I 
2 , 9 
1 , 9 
1 ,0 
. 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
4 1 
---. 0 , 2 
- 0 , 4 
. 
---0 , 1 
. 0 , 1 
. . 
-. . --0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 6 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
. 0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 2 
0 , 8 
. . 0 , 1 
0 , 4 
. 
. --
-
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
. 
5 , 0 
5 , 3 
5 
---- ο , ι 
-. -
--- 0 , 2 
. 0 , 2 
--
- 0 , 1 
-. -0 , 4 
ο , ι 
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 9 
- 0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
-
. ---. -. -
--0 , 1 
0 , 1 
. . . -0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
-
4 , 3 
4 , 8 
5A 
----0 , 1 
-. -
---0 , 2 
. 0 , 2 
--
-0 , 1 
-. - 0 , 4 
0 , 1 
-0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
- 0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
C, 1 
. . . 0 , 1 
-
. ---. -. -
--ο , ι 
. . . . -0 , 2 
0 , 1 
. . 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
-
4 , 2 
4 , 7 
5B 
----. .---
----
--
--
-
---. -
-. . -. 0 , 1 
-. 
-. --
---. ---------
--
. . . ----
---. 
-• 
-
0 , 2 
0 , 2 
(·! 
--------
----
--
--
-------
---
--
--
----
------
-------------
--
-------
----
--
-
-
-
I N S G . 
ε Ν 5 . 
--. 
4 , 3 
-
2 , 9 
0 , 4 
---
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
. . 
-0 , 8 
. . - 4 , 4 
2 , 0 
, 1 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
6 , 5 
- 1 , 3 
Ο,Β 
8 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
6 , 8 
4 , 0 
2 , 8 
0 , ft 
5 , 4 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 6 
1 ,1 
0 , 7 
0 , 1 
--. . . . 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , ? 
ο , ι 
4 , 1 
0 , 4 
3 , 7 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 2 
ft, 4 
4 , 1 
? , 0 
. 
4 8 , 2 
5 4 , 6 
( » I UNBFANTWORTFTE FAFLLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : H A M H O H H E S 
I N V . H . ΕΝ * 
Q U A L I F I C A T I O N 
1A 1 
­­­­4 , 3 
­0 . 1 
­­­­1 . 2 
4 , 5 
0 , 7 
­­­1 . 8 
. ­­2 , 2 
3 . 2 
­0 , 3 
1 , 6 
­­1 , 4 
­4 , 2 
1 9 , 3 
1 . 6 
1 . 0 
­0 . 1 
­0 , 1 
2 , 5 
2 . 4 
2 , 6 
­4 , 8 
1 . 5 
­6 , 0 
3 . 1 
­­­­_ ­3 , 0 
­3 , 9 
0 . 6 
­­1 . 7 
­1 , 8 
0 , 5 
3 , 6 
0 , 4 
0 , 9 
0 . 6 
0 , 7 
D , 6 
­
2 . 0 
1 . 8 
I B 
­­­­4 , 1 
­9 , 7 
e.i 
­­­6 , 1 
2 . 2 
6 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
­9 , 9 
. 3 4 , 0 
­1 0 , 0 
5 , 8 
­5 , 4 
9 , 8 
4 , 3 
5 . 2 
6 . 7 
­6 , 3 
5 , i 
6 , 7 
3 , 3 
0 . 8 
! .3 
1 .7 
0 . 7 
5 , 4 
8 , 9 
9 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
5 , 2 
3 . 0 
1 5 . 5 
1 5 , 5 
­­1 4 , 8 
3 3 , 3 
­5 0 , 0 
9 , 6 
­7 , 5 
2 , 9 
2 , 9 
­5 , 5 
2 , 1 
5 , 9 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 7 
3 , 0 
4 , 5 
3 , 6 
5 . 2 
7 , 0 
6 , 0 
5 . 3 
2 
­­­. 3 9 , 6 
­2 2 , 5 
2 6 , 1 
­­­1 6 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
­2 3 , 9 
. ­­2 7 , 8 
2 6 , 9 
. 1 9 , 6 
1 5 . 4 
1 5 . 6 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
­1 7 , 8 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 8 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
1 3 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
18 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
1 2 , 7 
21 , 8 
3 4 , 1 
­­2 2 , 2 
2 2 , 2 
. ­2 6 , 3 
­2 2 , 6 
3 4 , 8 
3 9 , 0 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
23 , 4 
2 2 , 2 
3 6 , 4 
4 3 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
3 
­­­. 4 4 , 5 
­5 2 , 5 
6 3 , 2 
­­­4 2 , 5 
6 5 , 2 
3 8 , 9 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
­4 9 , 4 
. 6 1 , 7 
­4 6 , 0 
5 1 , 4 
. 4 1 , 7 
4 3 , 9 
4 0 , 9 
4 5 , 4 
4 8 , 9 
­4 0 , 7 
3 5 , 7 
5 1 , 1 
4 3 , 1 
4 6 , 2 
4 0 , 6 
4 9 , 9 
4 9 , 2 
3 7 , 0 
4 1 , 4 
3 9 , 4 
6 7 , 3 
3 6 , 8 
5 7 , 2 
4 1 , 4 
5 1 , 0 
2 0 , 3 
­­2 5 , 9 
2 2 , 2 
. 1 6 , 7 
4 7 , 0 
. 4 9 , 1 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
3 2 , 0 
5 5 , 6 
3 5 , 8 
5 7 , 5 
4 9 , 5 
5 0 , 1 
4 8 , 5 
3 7 , 3 
4 6 , 1 
4 5 , 6 
4 8 , 3 
5 3 , 5 
4 7 , 5 
4 7 , 3 
4 
­­­. 5 , 3 
­1 5 , 0 
2 , 7 
­­­8 , 5 
4 , 5 
3 , 1 
2 1 , 7 
21 , 7 
­fe ,! . ­­4 , 7 
6 , 0 
­8 , 6 
4 , 1 
11 , 8 
9 , 3 
1 3 , 0 
­9 , 6 
12 , 8 
6 , 9 
1 0 , 5 
6 , 2 
'■·, t 
B , 8 
1 0 , 4 
1 7 , 1 
21 , 7 
2 1 , 2 
7 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 0 
34 , 4 
5 , 7 
2 0 , 2 
­­3 7 , 0 
11 , 1 
­1 6 , 7 
1 4 , 1 
­1 7 , 0 
9 , 6 
5 , 9 
1 7 , 2 
11 , 3 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
9 , 8 
9 , 1 
Π , 9 
1 6 , 0 
4 , 8 
2 , 7 
β , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
3 , 7 
5 
­­­­2 , 2 
­0 , 1 
­­­­2 5 , 3 
1 , 1 
2 9 , 1 
­­­8 , 9 
­4 , 3 
­9 , 3 
6 , 6 
­2 4 , 3 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 2 
­1 9 , 4 
1 , 0 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 3 . 4 
1 8 , 9 
5 , 8 
1 9 , 9 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 6 
1 7 , 6 
3 . 0 
9 , 5 
­6 . 2 
­­­1 1 . 1 
­1 6 , 7 
­­­2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
0 , 7 
7 , 4 
­9 , β 
1 0 , 5 
8 , 1 
1 5 , 6 
7 , 5 
4 , 1 
1 2 , 2 
­
9 , 0 
8 , 8 
5Α 
­­­­2 , 1 
­0 . 1 
­­­­2 5 , 3 
1 , 1 
2 9 , 1 
­­­η , 6 
­4 , 3 
­9 , 7 
6 , 6 
­23 , 9 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 4 
­1 9 , 1 
1 , 0 
7 , 5 
1 3 , 4 
17 ,7 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
5 , 6 
1 8 , 6 
2 , 4 
2 , 4 
3 , 6 
1 7 , 6 
3 , 0 
5 , 9 
­6 , 2 
­­­11 , 1 
­1 6 , 7 
­­­2 2 , 3 
2 3 , 9 
21 , 3 
0 , 7 
7 ,4 
­9 , 8 
1 0 , 5 
8 , 1 
1 5 , 6 
7 , 4 
4 , 1 
1 2 , 0 
­
β ,7 
8 , 5 
56 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­0 , 3 
­­­0 , 5 
­­0 , 3 
0 , 8 
­0 , 6 
Ο,Β 
­0 , 3 
­0 , 1 
­­0, 1 
0 , ! 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
­­­2 , 6 
­­­­­­­­­­­1 , 7 
2 , 0 
1 , 6 
­­­­­­­0 , 1 
­• 0 , 2 
­
0 , 3 
0 , 3 
( » Ι 
­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. I 
I 
­­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c ι 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 
15 1 
16 
17 1 
2 1 1 
2 H A 
211Θ 
2 2 1 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Λ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
1 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
1 412 
413 
I 41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
1 4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
1 4 5 
I 45A 
I 45B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
1 47 Β 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
1 5 0 
Ι 50Δ 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE UOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. ΝυαεΑ ΐρε5 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER UOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
H . CONSTR. T . A FEU 
Τ θ υ Ρ Θ Ι Ε Ρ ε 5 E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VEER E 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Δ L I M ε N T Δ I R ε S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T F A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
β Ο Ν Ν ε τ ε ρ ι ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
Ι Τ Α Ν Ν ε ρ ι ε - Μ Ε ο ^ ε Ρ ί ε 
1 A R T I C L E S 8N CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BAT IMENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURARES 
I E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( » I NON DECLARES 
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T A B . 0 2 / 6 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B A T : H A M B U R G 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UFBER TAGE 
KOKEREI 
F R O O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMpe 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
*4ETALLE*ZEJGUNG 
P I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P c 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E H . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFPAMISCHE ERZEUGN. 
CHFMISCHF I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOcFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P Ï E 
MPTALLERZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MI LCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TFXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B ­ , Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
1 * 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M U L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
• 
• 
IB 1 
­­­­­­­­­­­
. . ­­­. ­. ­. 
­­­­­. ­. . . ­­­­­­. 
­­
­
. ­­­. ­. ­­­
­
0 , 1 
0 , 1 
2 
­­­­ 0 , 1 
­­­­­­
. ­­­­
­­­0* 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
­
­­­­­­ 0 , 1 
­. . . . 0 , 2 
. 0 , 2 
. . ­. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­
1«0 
1 , 2 
3 
­­­. 0 , 8 
­ 0 , 2 
0 , 1 
­­­0 , 1 
. . 
. ­0 , 2 
. . ­ 1,8 
0 , 6 
, 0 , 5 
. 
0 , 3 
0 , 9 
­0 , 2 
0 , 1 
1 ,9 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 1 
• 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
­­. 
. . 0 , 3 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 ,7 
1 , 0 
0 , 5 
. 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
! 1 
1 1 
1 4 I 
1 1 
1 1 
­­­. 0 , 5 
­0 , 3 
­­­
­0 , 3 
. . . 1 , 1 
0 , 6 
­0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 7 
­0 , 5 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
2 , 4 
1 , S 
. . 0 , 8 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
­­. . ­. 0 , 2 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 . 1 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
. 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­
­­. ­­­­. . . ­­­­. . ­­. ­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­. ­• 
­
0 , 1 
0 , 1 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­
­­­­­­. . ­­. ­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­" 
­
­
• 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. ­­­­. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­• 
­
. 
­
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­
1 , 4 
­ 0 , 5 
0 , 1 
­­­ 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . ­0 , 5 
. . 3 , 1 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 6 
­0 , 8 
0 , 1 
4 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
4 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
­­. . . • 0 , 5 
. 0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
ο,ι 
3 , 4 
0 , 2 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
. 
2 5 , 3 
2 8 , 6 
( * l UNBEANTWORTETE ε Α Ε ί ί ε 
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TAB. 02 /6 
REGION : H A M B U R G F E H H E S 
IA 
---------------------0 , 1 
----------------------------------, -------------
-
. 
• 
I N V . H . 
I B 
-----------3 . 3 
3 . 5 
3 . 0 
---0 , 4 
-8 . 3 
-0 . 5 
0 . 3 
-----0 . 3 
-1 , 0 
2 , 9 
0 , 2 
------0 , 8 
0 . 8 
--0 . 4 
-1 .3 
1 . 1 
---1 4 . 3 
-2 0 . 0 
---0 , 8 
1 . 4 
-0 . 4 
-0 , 4 
0 , 2 
-0 . 9 
1 . 3 
0 , 7 
0 . 7 
0 . 3 
-
0 . 4 
0 . 4 
2 
----5 . 3 
------3 . 3 
7 , 0 
----2 , 2 
---4 . t 
2 . o 
. Ξ, Β 
1 , Β 
-3 , 2 
1 . 5 
-1 , 0 
7 . 2 
2 . 4 
5 , 7 
-0 , 5 
-1 , 0 
3 , 8 
5 , 7 
5 , 2 
-1 2 , 3 
3 . Β 
1 , 8 
5 , 3 
3 , 3 
------1 1 , 8 
-9 , 9 
3 , 2 
4 , 3 
1 4 , 4 
5 , 9 
7 , 0 
5 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
-9 . 0 
6 , 5 
3 . 7 
4 , 3 
-
4 , 0 
4 , 2 
3 
---. 6 0 . 3 
-4 4 , 8 
8 2 , 5 
---5 4 , 5 
3 6 , 3 
6 9 , 7 
9 2 , 9 
9 2 , 9 
-4 5 . 9 
. 5 4 , 2 
-5 7 , 3 
5 1 , 0 
. 4 2 , 8 
2 0 , 4 
3 4 , 5 
4 6 , 3 
3 2 , 3 
-3 0 , 3 
4 7 , 3 
4 3 , 6 
3 2 , 7 
3 3 , 3 
4 0 , 2 
3 7 , 3 
4 3 , 3 
3 7 , 2 
3 4 , 5 
3 4 , 5 
2 5 , 0 
7 2 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
4 5 , 8 
4 6 , 4 
--6 7 , 4 
5 7 , 1 
. 4 0 , 0 
5 2 , 6 
-5 3 , 5 
4 6 . 9 
3 9 , 1 
5 4 , 6 
6 7 , 6 
4 1 , 0 
6 9 , 3 
3 4 , 2 
3 1 , 0 
4 2 , 1 
5 6 , 8 
5 0 , 6 
6 2 , 3 
3 5 , 6 
8 3 , 3 
4 6 , 4 
4 6 , 9 
QUALI 
4 
---. 3 4 , 5 
-5 5 , 2 
1 7 , 4 
---3 9 , 0 
5 2 , 6 
2 7 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
-5 1 , 5 
. 3 7 , 5 
. 3 6 , 8 
4 5 , 8 
-5 2 , 2 
77 , 9 
6 5 , 5 
4 8 , 5 
6 5 , 4 
-6 7 , 6 
42 , 0 
5 3 , 3 
5 7 , 8 
6 0 , 5 
5 9 , 3 
6 2 , 7 
5 5 , 7 
5 9 , 0 
5 8 , 8 
5 8 , 3 
7 5 , 0 
1 4 , 9 
7 0 , 9 
7 9 , 5 
4 7 , 1 
4 9 , 2 
--3 2 , 6 
2 8 , 6 
-4 0 , 0 
3 5 , 7 
. 3 6 , 6 
4 3 , 3 
5 5 , 1 
2 8 , 9 
2 6 , 2 
5 2 . 0 
2 4 , 5 
6 5 , 2 
6 8 , 5 
5 7 , 1 
3 2 , 9 
4 2 , 0 
2 8 . 3 
5 9 , 5 
1 6 , 7 
4 9 , 0 
4 8 . 1 
: I C A T I 0 N 
5 
---------------------0 , 7 
--1 . 1 
--1 , 9 
----0 , 5 
3 , 8 
. 6 , 2 
----0 . 1 
0 , 1 
--0 , 4 
------------0 , 9 
-2, 1 
-------0 , 1 
-0 . 3 
-
0 , 3 
0 , 3 
5Α 
---------------------0 , 5 
----------0 , 2 
------0 . 1 
0 , 1 
--0 . 4 
------------0 , 8 
-2 , 1 
----------
-
0 . 1 
0 , 1 
5Β Ι 
---------------------0 , 1 
--1 , 1 
--1 , 9 
----0 , 4 
3. 9 
6 , 2 
-------------------------------0 , 1 
-0 . 3 
-
0 , 2 
0 , 2 
ΕΝ τ 
Ι · ) 
----------------. -----------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
--100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
π 
111."· 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
2 Η Α 
2 1 1 9 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
Ι 4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
Ι 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46 Α 
Ι 4 6 7 
4 7 
47Α 
! 4 7 Β 
4 8 
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BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Β Δ ^ ΐ ν ε ε 
8 N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( • I NON DECLARES 
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D U R C H S C H N I T τ L I C H ε R H O N A T s ν ε ρ ο ι E N S T DεR 
A N G 8 S A L L A N NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Α Ε Ν Ν Ε R H A M B U R G 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . υΝΤεΡ ΤΔβε 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
E ISENERZ UNTER TAGE 
F ISFNERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
Ν I C H T E N E R G . M I N . T Q P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARB6ITUNG 
Τ ε Χ Τ Α υ Ε Π Ε Ρ Β Ε 
WOLLE 
BAUMWOLLε 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 0 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 03 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­ 3 . 7 3 4 
­ 2 . 9 2 0 
3 . 3 1 3 
­­­
­ 2 . 9 8 2 
. . ­ 3 . 2 9 6 
3 . 104 
­ 3 . 1 8 3 
. 
2 . 9 7 4 
­ 3 . 1 9 0 
« 3 . 4 9 3 
3 . 1 3 1 
. 
3 . 1 0 1 
3 . 0 2 9 
3 . 1 1 3 
3 . 0 3 1 
. . • 
3 . 3 7 5 
2 . 6 4 6 
­­
­ 3 . 2 8 5 
. 3 . 2 9 8 
3 . 2 6 1 
3 . 4 5 5 
2 . 9 1 9 
. 3 . 0 3 7 
3 . 2 5 6 
2 . 9 2 4 
. 
3 . 1 7 1 
3 . 1 5 9 
I 
I 
2 1 
1 
1 
­­­. 3 . 0 2 2 
­ 2 . 3 7 7 
2 . 3 9 0 
­­­2 . 4 9 8 
. 2 . 4 4 3 
• . ­ 2 . 8 5 1 
. ­­ 2 . 4 8 9 
2 . 5 1 4 
­2 . 4 9 5 
2 . 2 9 6 
2 . 4 7 5 
2 . 6 0 3 
­ 2 . 6 5 5 
3 . 2 2 6 
2 . 5 9 8 
2 . 5 9 6 
2 . 8 5 1 
2 . 6 1 4 
2 . 5 9 7 
2 . 6 2 8 
2 . 5 3 7 
2 . 4 0 2 
2 . 3 5 7 
. 2 . 5 3 3 
2 . 3 2 8 
2 . 4 3 8 
2 . 6 1 7 
2 . 0 0 2 
­­. . . ­2 . 2 1 3 
­« 2 . 1 2 7 
2 . 3 9 1 
2 . 3 7 3 
« 2 . 3 9 8 
2 . 7 80 
2 . 3 6 5 
2 . 8 5 2 
2 . 4 3 4 
2 . 5 0 6 
2 . 4 6 6 
« 2 . 4 4 6 
2 . 7 1 9 
2 . 7 7 4 
2 . 5 6 9 
. 
2 . 6 4 2 
2 . 6 5 4 
3 1 
­­­
2 . 4 6 2 
­ 1 . 8 2 0 
1 . 8 0 3 
­­­ 1 . 9 4 0 
» 2 . 1 0 7 
1 . 8 9 6 
. . ­2 . 1 2 2 
. 2 . 1 6 4 
­ 1 . 8 3 3 
1 . 8 4 1 
. 2 . 0 6 9 
1 . 887 
2 . 1 6 7 
2 . 078 
1 . 9 3 1 
­ 1 . 9 3 8 
2 . 3 7 6 
1 . 9 2 3 
1 . 6 4 1 
1 . 9 3 1 
1 . 9 6 6 
1 . 9 7 6 
1 . 9 5 1 
1 . 8 6 6 
1 . 9 1 9 
1 . 6 2 6 
1 . 5 4 9 
1 . 7 9 4 
1 . 7 5 9 
2 . 0 1 6 
2 . 1 5 5 
»1 . 8 5 6 
­­. . 
. 1 . 7 8 0 
. 1 . 7 9 2 
1 . 9 7 7 
1 . 9 9 0 
2 . 0 0 1 
2 . 1 8 7 
1 . 8 3 5 
2 . 2 1 0 
1 . 9 0 5 
1 . 8 4 8 
2 . 0 7 7 
2 . 1 7 5 
2 . 2 2 5 
2 . 3 1 8 
2 . 0 6 5 
2 . 2 0 9 
2 . 0 0 6 
2 . 0 3 1 
(DM) 
L E I STUNGSGRUPPE 
4 
­­­. 1 . 6 5 5 
­ 1 . 4 4 1 
. ­­­
­ 1 . 6 0 7 
. ­­ 1 . 3 7 7 
1 . 4 6 5 
­ 1 . 3 8 1 
. . 1 . 4 6 8 
1 . 5 6 5 
­ 1 . 4 4 1 
1 . 6 0 9 
1 . 4 1 5 
. . 1 . 4 6 4 
1 . 4 4 2 
1 . 4 9 2 
1 . 3 3 4 
1 . 5 6 3 
1 . 5 3 8 
. 1 . 5 1 0 
1 . 3 7 0 
1 . 6 8 2 
1 . 5 0 4 
­­. . ­
« 1 . 2 5 9 
­. « 1 . 7 7 1 
. 1 . 7 7 8 
1 . 6 0 7 
1 . 8 1 4 
1 . 4 6 8 
1 . 4 1 5 
1 . 5 9 3 
« 1 . 7 2 6 
1 . 5 1 7 
« 1 . 5 4 3 
1 . 5 0 2 
. 
1 . 5 4 3 
1 . 5 4 2 
5 
­­­­ 2 . 1 2 3 
­. ­­­­2 . 2 7 3 
. 2 . 2 6 8 
­­­ 2 . 0 2 0 
­. ­ 2 . 0 4 8 
1 . 9 9 7 
­ 2 . 2 6 5 
2 . 1 9 9 
2 . 2 8 7 
2 . 0 3 6 
2 . 2 5 7 
­ 2 . 1 0 5 
. 1 . 9 B 5 
2 . 3 1 1 
2 . 1 2 6 
2 . 1 3 8 
2 . 0 7 0 
2 . 0 0 6 
2 . 1 4 8 
2 . 1 1 9 
2 . 2 0 0 
« 2 . 1 9 0 
­. ­­­. ­. ­­­ 2 . 2 6 5 
2 . 3 3 6 
2 . 1 0 3 
. ­2 . 0 8 2 
2 . 0 4 2 
2 . 2 2 9 
2 . 0 9 2 
2 . 3 0 3 
2 . 3 1 0 
2 . 3 4 3 
­
2 . 1 4 1 
2 . 1 5 8 
5Δ 1 
■ _ 
­­­­2 . 1 2 5 
­. ­­­­2 . 2 7 3 
. 2 . 2 6 8 
­­­ 1 . 9 9 7 
­. ­2 . 0 7 6 
1 . 9 9 7 
­ 2 . 2 7 5 
2 . 2 1 4 
2 . 2 8 7 
2 . 0 5 3 
2 . 2 3 9 
­2 . 1 0 3 
. 1 . 9 9 2 
2 . 3 1 1 
2 . 1 2 2 
2 . 1 3 9 
2 . 0 4 0 
2 . 0 3 6 
2 . 2 2 9 
2 . 1 5 6 
. 2 . 2 0 0 
. # 2 . ^ 7 0 
­. ­­­. ­. ­­­2 . 2 6 4 
2 . 3 2 2 
2 . 1 2 5 
. . ­ 2 . 0 8 2 
2 . 0 4 2 
2 . 2 2 9 
2 . 0 9 2 
2 . 3 0 0 
2 . 3 1 0 
2 . 3 3 8 
­
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 1 
5B 
. 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­. ­­­. ­­
­. * 2 . 5 3 8 
­. ­. ­­
. . . 
. ­­­
­­­­­­­­­­­. . 
­­­­­­­
­
■ 
­
2 . 0 3 7 
2 . 0 5 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. 2 . 6 9 3 
­ 1 . 9 9 6 
2 . 0 6 7 
­­­2 . 2 1 3 
2 . 2 6 5 
2 . 2 0 5 
2 . 2 8 4 
2 . 2 8 4 
­ 2 . 3 6 7 
. 2 . 1 3 1 
­ 2 . 1 7 1 
2 . 0 9 3 
2 . 2 0 7 
2 . 1 5 4 
2 . 1 5 9 
2 . 1 7 3 
2 . 1 1 ! ) 
­ 2 . 1 6 2 
2 . 5 8 1 
2 . 1 5 4 
2 . 1 1 6 
2 . 2 6 4 
2 . 124 
2 . 1 0 8 
2 . 1 5 0 
2 . 0 0 1 
2 . 0 7 3 
2 . 0 2 5 
1 . 7 9 4 
2 . 0 1 6 
1 . 9 0 3 
2 . 0 0 3 
2 . 4 2 5 
1 . 9 9 6 
­­. . . . 1 . 8 6 9 
. 1 . 7 9 7 
2 . 1 9 4 
2 . 2 3 1 
2 . 1 0 9 
2 . 3 4 2 
2 . 0 1 4 
2 . 3 7 8 
2 . 1 2 0 
2 . 0 9 4 
2 . 1 9 6 
2 . 1 9 8 
2 . 4 1 9 
2 . 5 3 5 
2 . 2 3 9 
2 . 4 1 5 
2 . 2 0 6 
2 . 2 3 2 
444* 
G A I N Μ Ε Ν ε υ ε ί MOYEN DES 8MPLOY8S 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : H A M B U R G H O M M E S 
I N D I ZES I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
--- --1 3 8 , 8 
-1 4 6 , 3 
1 6 0 , 3 
---. . . . . -1 2 6 . 0 
. . -1 5 1 . 6 
1 4 8 . 3 
-1 4 4 , 2 
. . . 1 4 0 , 5 
-1 4 7 , 5 
« 1 3 5 . 3 
1 4 5 , 4 
. . 1 4 6 , 0 
1 4 3 , 7 
. . 1 5 0 , 2 
1 4 9 , 7 
. . . . 1 3 9 , 2 
1 3 2 , 6 
--
-1 4 0 , 3 
. 1 3 8 , 7 
1 5 3 , 8 
1 6 5 , 0 
1 3 2 , 9 
. 1 2 5 , 5 
1 2 3 , 4 
1 3 0 , 6 
. 
1 4 3 , 7 
1 4 1 , 5 
2 
---. 1 1 2 , 3 
-1 1 9 , 1 
1 1 5 , 6 
---1 1 2 , 9 
• 1 1 0 , 8 
. . -1 2 0 , 4 
. --1 1 4 , 6 
1 2 0 , 1 
-1 1 3 , 0 
. 1 0 6 , 3 
1 1 3 , 9 
1 2 3 , 0 
-1 2 2 , e 
1 2 5 , 0 
1 2 0 , 6 
122 , 7 
1 2 5 , 9 
1 2 3 , 1 
1 2 3 , 2 
1 2 2 , 2 
1 2 6 , 8 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 4 
. 1 2 5 , 6 
1 2 2 , 3 
121 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 3 
--. . . -1 1 8 , 4 
-« 1 1 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
« 1 1 3 , 8 
1 1 8 , 7 
1 1 7 , 4 
1 1 9 , 9 
1 1 7 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 2 , 3 
« 1 1 1 , 3 
1 1 2 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 4 , 7 
. 
1 1 9 , 6 
1 1 8 , 9 
3 
---. 9 1 , 5 
-9 1 , 2 
8 7 , 5 
---8 7 , 7 
» 9 3 . 0 
8 6 , 0 
. . -8 9 , 6 
1 0 1 , 5 
-8 4 , 4 
8 6 , 0 
. 9 3 , 7 
8 7 , 6 
1 0 0 , 4 
9 5 , 6 
9 1 , 3 
-6 9 , 6 
9 2 , 1 
8 9 , 3 
8 7 , 0 
8 5 , 3 
9 2 . 6 
9 3 , 8 
9 0 , 7 
9 3 , 3 
9 2 , 6 
9 0 , 2 
8 6 , 3 
8 9 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 6 
6 8 , 9 
« 9 3 , 0 
--. . . . 9 5 , 2 
. 9 9 , 7 
9 0 , 1 
6 9 , 2 
9 4 , 9 
9 3 , 4 
9 1 , 1 
9 2 , 9 
8 9 , 9 
6 8 , 3 
9 4 , 6 
9 9 , 0 
9 2 , 0 
9 1 , 4 
9 3 , 1 
9 1 , 5 
9 0 , 9 
9 1 , 0 
4 
---. 6 1 , 5 
-7 2 , 2 
. ---
-6 7 , 9 
. --6 3 , 4 
7 0 , 0 
-6 2 , 6 
. . 6 7 , 6 
7 4 , 0 
-6 6 , 7 
6 2 , 3 
6 5 , 7 
. 6 8 , 9 
6 8 , 4 
6 9 , 4 
6 6 , 7 
7 6 , 4 
7 6 , 0 
. 7 4 , 9 
7 2 , 0 
8 4 , 0 
6 2 , 0 
• --. . -. « 6 7 , 4 
-. » 8 0 , 7 
. . 7 5 , 9 
7 9 , 8 
7 6 , 3 
6 9 , 2 
6 7 , 6 
7 2 , 5 
» 7 8 , 5 
6 2 , 7 
« 6 0 , 9 
6 7 , 1 
. 
6 9 , 9 
6 9 , 1 
5 I 
----7 8 , 9 
-. ----1 0 2 , 7 
. 1 0 2 , 9 
---8 5 , 3 
-. -9 4 , 3 
9 5 , 4 
-1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
9 3 , 7 
1 0 6 , 7 
-9 7 , 4 
. 9 2 , 2 
1 0 9 , 2 
. • 1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
. 1 0 9 , 1 
. « 1 0 9 , 3 
-. ---. -. ---1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 8 
. 
-9 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
9 1 , 1 
1 0 4 , 6 
-
9 7 , 1 
9 6 , 7 
5A I 
----7 9 , 0 
-. ----1 0 2 , 7 
. 1 0 2 , 9 
---8 4 , 4 
-. -9 5 , 6 
9 5 , 4 
-1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
9 4 , 5 
1 0 5 , 8 
-9 7 , 3 
. 9 2 , 5 
1 0 9 , 2 
. 9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 4 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 5 
. 1 0 9 , 1 
. « 1 1 8 , 3 
-. ---. -. ---1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 8 
. . -9 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 1 
1 0 4 , 4 
-
9 7 , 2 
9 6 , 6 
5B 
----. ------------. ---. --. 
-. » 1 1 9 , 9 
-. -. --. 
. . . ---. -----------. . . -------. -• 
-
9 2 , 3 
9 2 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
- 1 
-. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--. . . . 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
E 
1 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 
14 1 
15 
16 
17 1 
2 1 
211A 
2 1 1 B 1 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
•.24 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
45B 
4 6 
I 46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
' 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
ε χ τ ρ . HOUILLE UOUP 
COK ER I ES 
E X T P . Ρ ε Τ Ρ . GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α 1 Ρ ε 5 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T E . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROD. OES METAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURP. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C I HENT 
VERRE 
PROO. CFRAMIOUES 
I N O U S T F I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTF. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGO I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IHENTA1RES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCPES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . « Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Ι Η Α Β Κ ί ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
1 BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Ι Η Α Τ Ι Ε Ρ ε ε PLASTIQUES 
1 AUTRES 1 N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE CI V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ Α ΰ Τ ί ν ε ε 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
445* 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E T : H A M B U R G 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPP 
WASSERGFW. V F R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ U=BER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
Δ Ν Ο . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MAS:HINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E * . 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTQP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST- V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
I B 
-----------. . 
---
-, -. . -----. -. 
. ------
. --. -
---• -. -■ 
---
-
-
2 . 8 6 9 
2 . 8 0 4 
2 I 
---- 2 . 5 7 8 
------. . ----. ---2 . 1 4 1 
# 2 . 3 3 1 
-
# 2 . 2 4 3 
-
1 . 8 3 6 
1 . 8 3 4 
-• 1 . 6 7 4 
. 1 . 7 59 
. ------ 1 . 5 5 1 
-. . . . 2 . 4 5 1 
. 2 . 5 0 5 
. . -. 2 . 1 6 8 
2 . 2 3 1 
# 2 . 0 2 6 
-
2 . 1 4 3 
2 . 1 4 7 
3 I 
---. 1 . 8 3 5 
- 1 . 6 3 2 
1 . 5 1 9 
--- 1 . 7 1 6 
. # 1 . 8 2 4 
1 . 5 4 7 
1 . 5 4 7 
- 1 . 5 7 2 
. . - 1 . 5 8 4 
1 . 6 0 6 
1 . 5 8 8 
. . 1 . 5 4 8 
I . 6 5 0 
- 1 . 7 3 8 
# 1 . 9 1 1 
1 . 5 50 
1 . 4 8 1 
1 . 5 8 2 
1 . 6 0 0 
1 . 5 6 6 
1 . 5 4 2 
1 . 5 5 7 
1 . 4 9 3 
. 1 . 4 2 0 
1 . 4 4 1 
1 . 7 1 6 
1 . 7 2 0 
1 . 3 2 3 
--# 1 . 1 3 7 
. . . 1 . 4 1 0 
- 1 . 4 0 8 
1 . 7 1 3 
1 . 6 0 4 
# 1 . 8 6 2 
1 . 6 4 9 
1 . 5 5 6 
1 . 6 5 3 
1 . 5 0 1 
1 . 4 9 2 
1 . 5 2 9 
1 . 6 09 
1 . 6 5 5 
1 . 6 6 5 
1 . 6 6 5 
1 . 5 6 6 
1 . 6 0 8 
1 . 6 1 2 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
---. 1 . 4 8 5 
- 1 . 2 7 3 
. --- 1 . 3 1 0 
. . --- 1 . 2 1 6 
. . . 1 . 2 2 8 
1 . 2 5 4 
- 1 . 2 5 2 
1 . 2 2 4 
. 1 . 2 5 9 
1 . 2 1 7 
- 1 . 2 1 6 
1 . 3 1 3 
1 . 1 9 8 
1 . 0 9 7 
# 1 . 0 8 1 
1 . 2 1 8 
1 . 2 1 2 
1 . 2 2 4 
1 . 1 6 4 
1 . 2 5 0 
1 . 1 3 8 
. . 1 . 0 1 9 
1 . 5 2 5 
1 . 3 8 0 
1 . 1 9 7 
--. . -. ' 1 . 2 0 5 
- 1 . 2 0 3 
1 . 2 8 0 
1 . 2 1 4 
. 1 . 2 6 9 
1 . 2 4 3 
1 . 2 7 2 
1 . 2 2 5 
1 . 2 1 7 
1 . 2 6 5 
1 . 2 4 7 
1 . 2 8 3 
1 . 3 3 0 
1 . 2 5 5 
. 
1 . 2 3 8 
1 . 2 4 1 
5 
---------------------. --. --. ----. ------. . --
--------T 
---. -
-------. -• 
-
# 1 . 5 7 8 
# 1 . 5 4 8 
5A 
---------------------. ----------. ------. . --
------------. -. ----------
-
. 
• 
5B 
---------------------. --. --. ----. ---------------------------------. -• 
-
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---. 1 . 7 6 6 
- 1 . 4 5 3 
1 . 4 6 3 
--- 1 . 6 4 9 
1 . 4 6 2 
# 1 . 7 7 5 
1 . 547 
1 . 5 4 7 
- 1 . 4 0 9 
. 
. 1 . 5 0 4 
1 . 4 6 7 
. 1 . 4 5 2 
# 1 . 2 7 7 
# 1 . 3 4 3 
1 . 4 5 9 
1 . 4 0 3 
- 1 . 4 8 8 
# 1 . 8 1 5 
1 . 4 0 5 
1 ,30D 
1 . 2 3 6 
1 . 3 7 3 
1 . 3 6 0 
1 . 3 8 7 
1 . 3 7 3 
1 . 4 3 1 
1 . 3 6 5 
1 . 4 3 7 
1 . 2 3 9 
1 . 5 8 0 
1 . 5 7 6 
1 . 3 0 5 
-- 1 . 1 5 9 
1 . 3 6 1 
- 1 . 3 4 3 
1 . 6 0 9 
1 . 4 5 2 
# 1 . 8 2 3 
1 . 6 1 9 
1 . 4 4 6 
1 . 6 2 9 
1 . 3 3 2 
1 . 3 0 8 
1 . 4 1 4 
1 . 5 4 6 
1 . 5 7 8 
1 . 6 7 2 
I . 4 6 3 
1 . 5 6 8 
1 . 4 7 6 
1 . 4 8 5 
446* 
( 5 υ ι τ ε ι 
REGION : Η Δ Η Β U R G F Ε Η Η Ε S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 0 
» 1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
e 7 , 6 
14 
«16 
«15 
12 
13 
13 
11 
, 4 
) , 5 
) , 6 
1,3 
· , 4 
) , 1 
, 6 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 6 . 1 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 8 
« 1 0 5 , 3 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 9 
. 1 1 5 , 2 
1 1 7 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 4 
9 8 , 8 
I K , 3 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 4 
61 , 6 
8 5 , 5 
8 6 , 2 
9 5 , 6 
8 6 , 3 
8 6 , 7 
8 1 , 7 
72 , 3 
8 5 , 3 
8 4 , 4 
«87 , 5 
8 β , 7 
89 , 1 
8 8 , 2 
8 5 , 0 
8 7 , 4 
8 3 , 4 
8 2 , 2 
9 6 , 5 
8 7 , 6 
9 1 , 7 
9 . 5 
-
-
-
1 9 4 , 4 
1 8 8 , 8 
. 
. . . 151 , 4 
1 5 3 , 8 
. . -
. 1 3 7 , 4 
133 , 4 
• 1 3 8 , 8 
-
1 4 5 , 2 
1 4 4 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 5 
« 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
9 9 , 6 
1 1 4 , 0 
9 9 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 6 
6 9 , 6 
7 9 , 6 
6 3 , 6 
. 7 8 , 4 
8 6 , 0 
7 8 , 1 
9 2 , 0 
9 3 , 0 
8 9 , 5 
8 0 , 7 
8 1 , 3 
7 9 , 5 
8 6 , 0 
. 
8 3 , 9 
8 3 , 6 
-
. -. ------
-. -• 
-
• 1 0 6 , 9 
• 1 0 4 , 2 
----• 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. • . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
. . 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1ft 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
413 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
4 5 
45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
4 8 
481 
I 463 
49 
50 
I 50A 
503 
1 A 
I Β 
1 C 
E X T R . COMB. SOL10ES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T P . HOUILLE UOUR 
COK ER A S 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. N U C L E A ^ S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES HETAUX 
METAUX.FERREUX 
METAUX NON FERPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
PR. MIN. NON METALL. 
CI HE NT 
VEPRE 
PROD. CFRAHIOUFS 
I N O U S T R I E CHI HIOUF 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L 1 H . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I NO. DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Η Α 
I N D U S T R A OU CUIR 
TANNER A - H E G 1 S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
Ε Η Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HABILLEHENT 
BOI S , Η Ε υ Β ί ε εΝ BOIS 
B O I S 
π ε υ β ί ε ε εΝ B O I S 
P A P A R I H P R . ε υ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ ί Δ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTR8S I N D . HANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Ρ Α 0 Τ ΐ ν ε 5 
E N S . Μ Δ Ν υ Ρ Α 0 Τ υ Β Ι Ε Ρ ε 5 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
447* 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : H A M B U R G 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB6R TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T P . . G 4 S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZB6RGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUM4T.KFR4M.ERDFN 
4 N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKT1 ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEOεRWΔRENHERST. 
SCHUH-,BEKL8IDUNGSG. 
SCHUHGEWERB8 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAP AR-υ.ΡΑΡΡΕΝεΡΖ . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
8AUGEwεRBE 
BAUGEW. OHNE INST 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
11 
i n . · . 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
45 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
6 
C 
--
-
-
3.734 
2.920 
3.313 
-
- 3.508 
. . 
- 2 .939 
- 3.281 
3.117 
-3.183 
. . 2.988 
- 3.227 
«3.526 
3.124 
. . 3.101 
3.029 
. . 3 .081 
2 .999 
. . . . 3.334 
2.617 
--
-
-
- 3.308 
. 3.321 
3.265 
3.455 
2.949 
. 2.999 
3.202 
2.893 
. 
3.160 
3 .145 
--
-
~ 
3.003 
2.377 
2.390 
_ 
-2.468 
. 2.443 
. . -2.823 
. -- 2.453 
2.486 
2.481 
2.535 
2.296 
2.493 
2.585 
- 2.651 
3.205 
2.584 
2.547 
2.851 
2.613 
2.597 
2.626 
2.483 
2.311 
2.267 
. 2.460 
2.145 
2.427 
2.459 
1.972 
--
. . 
- 1.920 
-»1.863 
2.361 
2.357 
«2.339 
2 .731 
2.320 
2.796 
2.494 
2.506 
2.466 
#2.389 
2.678 
2.737 
2.528 
. 
2.606 
2.618 
--
-
~ 
2.280 
1.795 
1 .745 
-
- 1 .900 
#1.955 
1 .884 
1.711 
1.711 
- 1.930 
2.033 
- 1 .728 
1.758 
1 .918 
1.859 
2 .140 
1.8 50 
1.830 
- 1 .887 
2.307 
1.822 
1.764 
1.827 
1 .909 
1.933 
1 .879 
1.756 
1 .790 
1.699 
1 .549 
1.635 
1.628 
1 .974 
1.971 
1.489 
--1 .199 
. . . 1.556 
1.556 
1.863 
1 .835 
1.937 
1.931 
1 .739 
1 .941 
1 .805 
1.767 
1.923 
1.929 
2 .070 
2.140 
1.979 
1.955 
1.884 
1.905 
-, -
-
" 
1.547 
1.362 
1.237 
-
-1.687 
. 1.825 
- 1.287 
. . 
1.257 
1.294 
- 1.288 
1.230 
«1.276 
1.305 
1.362 
- 1.290 
1.518 
1.254 
#1 .206 
#1 .191 
1.325 
1.313 
1 .338 
1.232 
1.388 
1.305 
1.399 
1.086 
1.614 
1.396 
1.208 
--
-
1.218 
- 1.213 
1.444 
1.324 
#1.608 
1.478 
1.432 
1.485 
1.280 
1.256 
1.374 
1.480 
1.348 
1.390 
1.320 
. 
1.346 
1.346 
--
-
_ 
2.123 
-
-
- 2.273 
. 2.268 
--- 2.020 
-. - 2.027 
1 .997 
- 2.244 
2 .199 
2 .287 
1.991 
2.257 
- 2.105 
1.973 
2.311 
2.126 
2.136 
2.070 
2.006 
2.136 
2.099 
2.200 
. «2.190 
-
--
-. -
---2.276 
2.336 
2.146 
. . - 2.082 
2.042 
2.229 
2.092 
2.293 
2.310 
2.324 
-
2.134 
2.150 
--
-
_ 
2.125 
-
_ 
-2.273 
2.268 
---1 .997 
-. - 2.061 
1 .997 
- 2.275 
2.214 
2.287 
2.053 
2.239 
-2.103 
1.986 
2 .311 
2.122 
2.139 
2.040 
2.036 
2.213 
2 .134 
2 .200 
. »2.370 
-. --
-. -. ---2.276 
2.222 
2 .169 
. . -2.082 
2.042 
2 .229 
2.092 
2 .300 
2 .310 
2 .338 
-
2.142 
2 .158 
--
-
-
• 
-
-
-
-------. 
---
--. . -
«2.538 
-. 
-. --
---. 
----
----- , -. . . ------
-. -• 
-
1.955 
1.953 
--
-
~ 
2.472 
1.920 
1 .957 
-
- 2. 142 
2.017 
2.166 
2.010 
2.01D 
- 2.022 
. 1.969 
. 1.926 
1 .866 
1.979 
1 .961 
2.042 
1.883 
1 .954 
- 1.981 
2.468 
1.940 
1 .914 
1.964 
1.994 
1.994 
1.995 
1.807 
1.636 
1.775 
1.721 
1.855 
1 .558 
1.897 
2.029 
1 .664 
--»1.412 
»1.794 
. »1.723 
1.569 
. 1.521 
2.017 
2.016 
2.010 
2.035 
1.849 
2.051 
1.865 
1.833 
1 .967 
1.974 
2.214 
2.354 
2.011 
2.171 
1.989 
2.014 
448* 
REGION : H A M B U R G E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
IB 
----1 5 1 . 1 
_ 1 5 2 . 1 
1 6 9 . 3 
---1 6 3 . 8 
. . , . -1 4 5 . 4 
. . -1 7 0 . 4 
1 6 7 . 0 
-1 6 0 . 8 
. 
. 1 5 2 . 9 
-1 6 2 . 9 
• 1 4 2 . 9 
161 . 0 
. . 1 5 5 . 5 
1 5 1 . 9 
. . 1 6 7 . 8 
1 6 9 . 0 
. . . . 1 6 4 . 3 
1 5 7 . 3 
--
-
-
-1 6 2 . 6 
. 1 6 1 . 9 
1 7 5 . 1 
1 8 8 . 5 
1 4 9 . 9 
. 1 3 5 . 5 
1 3 6 . 0 
1 4 3 , 9 
. 
1 5 8 . 9 
1 5 6 . 2 
2 
---. 1 2 1 . 5 
-1 2 3 . 8 
1 2 2 . 1 
---1 1 5 . 2 
1 1 2 . 8 
. . -1 3 9 . 6 
. --1 2 7 . 4 
1 3 3 . 2 
. 1 2 5 . 4 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 3 
-1 3 3 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 1 
1 4 5 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
. 1 3 2 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 5 
--. . . -1 2 2 . 4 
-« 1 2 2 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
« 1 1 6 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 3 , 7 
1 3 6 . 7 
1 2 5 . 4 
« 1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 7 
. 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 0 
3 
---. 9 2 . 2 
-9 3 , 5 
8 9 . 2 
---8 8 . 7 
• 9 6 . 9 
8 7 . 0 
8 5 . 1 
8 5 . 1 
-9 5 . 5 
. 1 0 3 . 3 
-8 9 . 7 
9 4 . 2 
. 9 6 . 9 
9 4 . 8 
1 0 4 , 8 
9 8 , 2 
9 6 . 2 
-9 5 , 3 
9 3 . 5 
9 3 . 9 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 4 . 2 
9 7 , 2 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
9 0 . 0 
8 8 . 1 
1 0 4 , 5 
1 0 4 . 1 
9 7 . 1 
8 9 , 5 
--8 4 . 9 
. , . 9 9 , 2 
. 1 0 2 , 3 
9 2 , 4 
9 1 , 0 
9 6 , 4 
9 4 . 9 
9 4 , 1 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
9 6 . 4 
9 7 . 8 
9 7 . 7 
9 3 . 5 
9 0 . 9 
9 8 . 4 
9 0 . 1 
9 4 , 7 
9 4 , 6 
QUALIF rCATION 
4 
---
6 2 , 6 
-7 2 , 0 
6 3 , 2 
---7 8 , 3 
8 4 , 3 
. . -6 3 . 6 
. 
. 6 5 , 3 
6 9 , 3 
-6 5 , 1 
6 2 , 7 
• 6 2 , 5 
6 9 , 3 
6 9 , 7 
-6 5 . 1 
6 1 . 5 
6 4 , 6 
• 6 3 , 0 
• 6 0 , 6 
6 6 , 4 
6 5 , 8 
6 7 , 1 
6 8 , 2 
7 5 , 6 
7 3 , 5 
7 5 , 4 
6 9 , 7 
8 5 , 1 
6 8 , 8 
7 2 , 6 
--. . -. 7 7 , 6 
-7 9 , 8 
7 1 , 6 
6 5 , 7 
• 8 0 , 0 
7 2 , 6 
7 7 , 4 
7 2 , 4 
6 8 , 6 
6 8 , 5 
6 9 , 9 
7 5 , 0 
6 0 , 9 
5 9 , 0 
6 5 , 6 
. 
6 7 , 7 
6 6 , 8 
5 
-~ --9 5 , 9 
-. ----1 0 6 , 1 
1 0 4 , 7 
---9 9 , 9 
-
-1 0 5 , 2 
1 0 7 , 0 
-1 1 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 5 , 5 
-1 0 6 , 3 
. 1 0 1 , 7 
1 2 0 , 7 
. 1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 3 
. 1 1 8 , 6 
. • 1 1 5 , 4 
-. ---. -. ---1 1 2 , 8 
1 1 5 , 9 
1 0 6 , 8 
. . -1 1 1 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 1 5 , 6 
-
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 8 
5A 
----8 6 , 0 
-. ----1 0 6 , 1 
. 1 0 4 , 7 
---9 8 , 8 
-. -1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
-1 1 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 4 , 6 
-1 0 6 , 2 
. 1 0 2 , 4 
1 2 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 2 , 7 
1 2 0 , 5 
1 2 0 , 2 
. Π β , 6 
. • 1 2 4 , 9 
-. ---. -. ---1 1 2 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 9 
, . -1 1 1 , 6 
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 9 
9 8 , 1 
1 1 6 , 3 
-
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 1 
I N D I C E S 
5B 
----
------------. ---. --. . -. • 1 2 9 , 9 
-. -. --
. . . ---. -----------. . . -------. -• 
-
9 8 , 3 
9 7 , 0 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--» 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
. # 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
: 
11 
I I I * 
1 1 1 8 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 5 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41» 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4ZA 
4 2 9 
43 
4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
1 45A 
45B 
46 
4SA 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
1 4 3 1 
1 43 3 
49 
50 
I 50A 
5 3 3 
A 
3 
Ζ 
I N D U S T R I E 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HDUILLE JOJR 
C O B R A S 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε L ε C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
ε χ ^ . M I N . M E T A L L I 3 . 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERR8JX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC. 
' R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PRDD. C E I A H ! 0 U 8 S 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PRDD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
3 U T I L L A S ε A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T D M . . R I E C E S DET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . » R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . OE LA VIANDE 
I N O . DJ L A I T 
» A I N , PRDD. SUCRES 
BOISSONS 
TASA: 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Κ ε 
I N D U S T R A L A I N A R 8 
I N D U S T ' . COTONNIERE 
B D N N E T E R A 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
3 0 I S , MEUBLE EN 9 D I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R H E R I E , E D I T I O N 
C A D J T C H O J O M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. E X M A C T I V 8 S 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
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FRAUFN I N V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
ΡΟυΡΟΕΝΤΑΰε DE FFMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
GEBIET - R E G I O N : H A M B U R G 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
COKEREI 
Ε Α Ο Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
MINERALDELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALL8 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R 6 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHR ZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHV8RARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRA8NKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWΔRεNHεRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . vεRLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBεITUNG 
KUNSTSTOFEVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
Ι Α 
---------------------3 , 3 
-----------------------------------------------
-
0 , 4 
0 , 4 
ί Ε Α τ υ Ν β ε ο ρ υ ρ ρ ε 
I B 
-----------0 , 1 
5 0 , 0 
5 , 0 
---2 , 5 
-1 1 , 1 
-3 , 5 
3 , 3 
-----Ι , 6 
-6 , 9 
8 , 3 
1 , 5 
------6 , 7 
7 , 3 
--1 2 , 5 
-fa, fa 9 , 1 
---4 0 , 0 
-4 0 , 0 
---1 6 , 7 
2 5 , 0 
-5 , 0 
-5, 2 
1 , 5 
-5 , 3 
1 0 , 0 
7 , 7 
7 , 6 
3 , 7 
-
3 , 4 
3 , 8 
2 
----4 , 0 
------3 , 6 
1 6 , 7 
----6 , 0 
---1 0 , 3 
6 , 3 
. 1 0 , 8 
5 , 0 
-1 2 , 5 
3 , 6 
-3 , 3 
4 , 5 
4 , 3 
9 , 1 
-0 , 4 
-0 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
-2 3 , 0 
2 8 , 0 
5 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 0 
------4 5 , 4 
-4 5 , 5 
1 4 , 3 
7 , 0 
2 9 , 2 
1 6 , 1 
9 , 6 
1 6 , 9 
0 , 9 
1 , 3 
-2 1 , 9 
8 , 4 
7 , 3 
1 0 , 3 
-
7 , 6 
7 , 7 
3 
---. 2 9 , 8 
-1 3 , 7 
2 4 , 4 
---1 9 , 3 
2 6 , 6 
1 7 , 2 
5 9 , 1 
5 9 , 1 
-3 8 , 8 
. 3 1 , 0 
-4 6 , 2 
3 7 , 9 
. 3 9 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
4 7 , 8 
2 1 . 3 
-3 0 , 0 
1 8 , 4 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
2 0 , 4 
3 9 , 9 
3 9 , 3 
4 2 , 9 
5, 1 
4 7 , 4 
4 5 , 9 
1 6 , 1 
4 3 , 3 
7 5 , 9 
--8 0 , 6 
8 0 , 0 
. 8 0 , 0 
6 7 , 5 
-6 7 , 5 
5 4 , 2 
5 0 , 0 
5 7 , 6 
4 9 , 9 
3 7 , 6 
5 0 , 6 
2 8 , 1 
2 5 , 8 
3 2 , 9 
5 1 , 2 
3 6 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 1 
3 9 , 5 
3 3 , 9 
3 4 , 2 
4 
---
6 7 , 0 
-4 0 , 7 
6 1 , 5 
---4 6 , 2 
8 8 , 2 
2 5 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
8 2 , 4 
-7 9 , 1 
8 9 , 8 
6 2 , 1 
8 2 , 5 
6 6 , 9 
-8 0 , 1 
3 5 , 6 
7 9 , 6 
7 3 , 5 
8 3 , 0 
6 0 , 2 
6 0 , 2 
6 1 , 0 
6 9 , 6 
6 7 , 7 
7 0 , 2 
6 0 , 0 
2 7 , 0 
9 0 , 9 
4 9 , 4 
8 7 , 5 
7 7 , 6 
--5 8 , 3 
8 0 , 0 
-8 0 , 0 
8 2 , 5 
8 0 , 4 
7 6 , 3 
8 6 , 4 
5 7 , 1 
6 5 , 4 
5 7 , 8 
6 6 , 6 
7 9 , 0 
8 0 , 8 
7 3 , 1 
5 8 , 6 
8 1 , 7 
8 0 , 8 
8 2 , 9 
3 0 , 0 
7 1 , 3 
7 2 , 2 
5 
---------------------4 
--2 
--8 
----3 
12 
14 
----1 
3 
--20 
------------2 
-6 
-------0 
-1 
-
1 
1 
6 
8 
1 
4 
5 
8 
8 
1 
0 
4 
7 
8 
fa 
6 
5 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
---------------------4 , 0 
----------1 , 2 
------2 , 2 
3 , 2 
--2 0 , 0 
------------2 , 5 
-7 , 1 
----------
-
0 , 7 
0 , 6 
5B 
----------
•y 
----------1 4 , 3 
--6 6 , 7 
--7 5 , 0 
----5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-------------------------------5 0 , 0 
-5 0 , 0 
-
2 0 , 6 
2 1 , 8 
I N S G . 
( » 1 
E N S . 
---. 2 3 , 9 
-1 5 , 7 
1 9 , 8 
---1 5 , 7 
3 9 , 0 
1 0 , 4 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
-4 0 , 6 
3 3 , 8 
• 4 0 , 8 
3 8 , 1 
. 3 8 , 4 
3 1 , 5 
2 2 , 8 
4 7 , 4 
2 6 , 7 
-3 6 , 5 
1 4 , 4 
2 3 , 5 
3 3 , 5 
3 3 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
3 9 , 8 
4 3 , 6 
4 6 , 2 
1 2 , 7 
3 1 . 3 
6 6 , 4 
2 9 , 7 
4 5 , 9 
5 8 , 7 
--6 1 , 4 
6 0 , 9 
. 6 2 , 5 
6 5 , 0 
6 5 , 6 
41 ,5 
4 0 , 2 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
3 4 , 5 
4 6 , 0 
3 6 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 8 
3 3 , Β 
2 8 , 3 
4 0 , 2 
2 9 , 5 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
INOUSTRIE 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
: o < E R I E S 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. I . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEOR F 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTE. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
4UTRE MAT. TRANSOORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T P . PRECIS ION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A R F 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONN ETER I E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUCM. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES 1ND. MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELL8 ( • 1 NON DECLARES INCLUS 
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I N D I Z E S DES MONATSVEROANSTES DER FRAUEN 
ZU DEMUENIG8N DER HAENNER 
( Α Ν ο ε ε τ ε ί ί Τ Ε ) 
I N D I C E DU GAIN HENSUEL OES FEHMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMHES 
IEHPLOYES1 
GEBIET - R E G I O N : H A M B U R G 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I INSGESAMT 
I 
IENSEMBL8 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ Τ Ρ . , Ο Δ 5 , DAMPF 
WASSERGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z υ ε β ε ρ Τ Δ ο ε 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.E3DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ίΕΚΤΡΟΤεΟΗΝΙΚ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M 3 T D R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ρ ε ί Ν Η ε ^ Δ Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GSNUSSM. 
NAHRUNGSMITTεLGεw. 
FLFISCHVERARB. 
Μ Α « ν ε Ρ Α Ρ Β ε ΐ Τ υ Ν Ο 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
τ ε x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R ^ R 8 I , S T R I C ^ R E I 
LEDERGεwεRβE 
β Ε Ρ β ε ρ ε ι 
L ε D ε R w A R ε N H ε R s τ . 
S C H U H - , Β ε κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
scHUHGεwεRBε 
BεKLεIDUNGSGεWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C < . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
3 F P G B . . V E R A P B . . B A U G . 
11 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
21 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
7 6 , 4 
7 7 , 8 
7 1 , 9 
6 7 , 2 
7 4 , 5 
8 9 , 7 
8 4 , 0 
9 9 , 7 
8 8 , 3 
. 
8 8 , 5 
» 9 6 , 2 
7 9 , 3 
7 9 , 3 
74, 1 
« 7 8 , 6 
9 0 , 5 
. 
. . . 8 6 , 2 
. 8 7 , 8 
. . -. 7 9 , 7 
8 0 , 4 
»7 8 , 9 
-
8 1 , 1 
8 0 . 9 
7 8 , 6 
8 6 , 6 
6 0 , 6 
« 9 3 , 1 
7 5 , 4 
8 4 , β 
7 4 , 8 
7 8 , 8 
8 0 , 7 
7 3 , 6 
7 4 , 0 
7 4 , 4 
7 1 , 8 
7 9 , 9 
7 0 , 9 
8 0 , 2 
7 9 , 4 
7 0 , 6 
7 5 , 7 
8 6 , 4 
8 7 , 2 
7 6 , 8 
• 
7 4 , 5 
8 5 , 4 
8 9 , 7 
« 8 0 , 4 
8 0 , 6 
8 0 , 4 
. 8 0 , 5 
8 0 , 9 
8 0 , 3 
8 2 , 6 
8 1 , 1 
8 1 , 8 
7 9 , 2 
8 1 , 9 
β 5 , 1 
7 9 , β 
7 1 , 3 
8 9 , 2 
8 5 , 6 
9 0 , 7 
9 6 , 8 
8 5 , 8 
7 7 , 8 
8 4 , 4 
6 1 , 6 
8 4 , 7 
7 7 , 6 
« 6 5 , 1 
8 3 , 2 
8 4 , 0 
8 2 , 0 
8 7 , 3 
7 9 , 0 
7 4 , 0 
, 
7 4 , 4 
9 0 , 7 
9 1 , 8 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
7 2 , 3 
6 9 , 3 
7 1 , 4 
7 7 , 3 
7 0 , 1 
8 3 , 4 
8 6 , 0 
7 9 , 4 
7 2 , 2 
8 4 , 6 
8 6 , 2 
8 3 , 6 
8 0 , 2 
8 0 , 5 
« 7 3 , 7 
« 7 1 , 7 
7 2 , 8 
7 0 , 6 
7 4 , 5 
6 4 , 5 
« 6 0 , 5 
6 7 , 7 
6 7 , 7 
5 9 , 5 
6 9 , 3 
7 0 , 1 
6 5 , 8 
« 5 9 , 3 
» 6 2 , 2 
6 7 , 1 
6 6 , 3 
6 8 , 8 
» 7 0 , 3 
6 5 , 2 
6 1 , 4 
5 4 , 6 
6 4 , 6 
6 4 , 5 
6 4 , 5 
6 6 , 5 
6 9 , 0 
6 7 , 4 
7 1 , 3 
6 5 , 1 
7 6 , 9 
6 5 , 0 
6 5 , 4 
7 2 , 8 
7 4 , 7 
7 3 , 3 
6 5 , 1 · 
• 8 6 , 5 
6 9 , 1 
7 1 , 8 
6 8 , 5 
6 2 , 8 
6 2 , 5 
6 4 , 4 
7 0 , 3 
6 5 , 2 
6 6 , 0 
6 5 , 2 
6 4 , 9 
6 6 , 9 
6 6 , 5 
6 X T R . COHB. SOLIDBS 
ε χ τ ρ . Η ο υ κ ί ε F O N D 
F X T R . H 0 U I L L 8 JOUR 
C O B R A S 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . Μ ε Τ Α ί ί Ι Ο . 
Μ Ι Ν ε 5 DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERR8UX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOJRB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TDURBIERεS E T C . 
P P . H I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI0U8S 
I N O U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES ART . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TA6AC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ ε Χ Τ Α Ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIER8S PLASTIQUES 
AUTRES 1ND. MANUF. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. .HAN. ,ΒΑΤ. 
451' 
DURCHSCHNITTLICHEP JÄHRESVERDIEN ST 
DER ANGESTELLTEN NACH L E I STUNGSOUPPE 
T A 6 . 0 2 / 1 0 
Η Δ Ε Ν Ν E R GF6 A T : Η A M 6 U R 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E < T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU . 
E ISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
»ETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
8 A U M A T . K F R 4 M . F R D E N 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZFUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T B I E 
MET4LLFRZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MET4LLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E P . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E 1 L F 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTF4HRZEUGB4U 
F F I N M E C H 4 N I K , O P T I K 
N4HRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSW4CEN 
G E T R 4 E N K E I N 0 U S T R I F 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
β Ε Ρ β ε ρ ε ι 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZM0EB6LHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR6EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
Β ε Ρ ΰ Β . ^ R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
----49 
-45 
42 
---
-»42 
-45 
42 
-43 
. . . 39 
-« 4 3 
»46 
4 4 
. . 4 2 
#42 
. 4 4 
42 
-. . . 50 
33 
--
-4 7 
. 4 7 
«50 
«55 
»38 
. 45 
47 
»43 
. 
4 4 
4 4 
547 
817 
574 
418 
. 4 6 8 
350 
2 2 6 
268 
771 
. 7 2 6 
. 1 5 3 
307 
674 
695 
7 9 1 
956 
430 
195 
514 
557 
778 
313 
4 6 5 
546 
4 2 4 
. 0 3 8 
. 1 6 7 
2 
---. 4 0 . 7 6 5 
-3 3 . 1 7 8 
3 0 . 9 0 3 
---3 1 . 8 0 4 
. 3 0 . 2 2 8 
. . -4 0 . 0 9 5 
. --3 2 . 8 9 5 
3 3 . 4 9 7 
-3 2 . 7 8 0 
. 2 9 . 6 2 0 
3 2 . 6 3 , 6 
3 3 . 9 2 1 
-3 4 . 0 4 4 
4 7 . 5 4 3 
3 5 . 4 8 4 
3 2 . 7 7 3 
3 4 . 7 7 6 
3 3 . 5 0 2 
3 3 . 7 1 1 
3 3 . 3 4 3 
3 3 . 1 2 5 
3 2 . 0 1 1 
3 1 . 2 5 1 
. 3 1 . 7 3 5 
# 3 0 . 6 6 0 
3 0 . 6 8 8 
3 7 . 1 4 4 
2 5 . 6 0 2 
--. . . -2 7 . 2 1 5 
-» 2 5 . 6 8 4 
3 1 . 3 7 7 
3 0 . 4 6 6 
3 7 . 6 9 7 
3 1 . 9 7 5 
3 8 . 9 5 2 
3 4 . 4 4 4 
3 5 . 6 2 4 
3 0 . 8 1 0 
» 3 0 . 3 2 5 
3 6 . 2 7 3 
3 6 . 9 8 2 
3 4 . 3 6 8 
. 
3 5 . 3 1 8 
3 5 . 4 7 0 
3 I 
---. 3 2 . 9 0 1 
-2 5 . 2 4 6 
2 3 . 5 2 0 
---2 5 . 4 0 5 
» 2 8 . 2 3 0 
2 4 . 7 6 3 
. . -2 7 . 3 5 e 
. 2 8 . 1 99 
-2 3 . 8 2 1 
2 4 . 1 6 3 
. 2 7 . 5 5 9 
2 4 . 1 2 8 
2 7 . 3 7 0 
2 9 . 1 7 3 
2 4 . 6 9 2 
-2 5 . 1 8 8 
3 3 . 5 1 3 
2 5 . 4 1 1 
2 2 . 3 9 5 
2 3 . 1 4 7 
2 4 . 5 0 7 
2 4 . 6 7 3 
2 4 . 2 9 e 
2 3 . 0 4 1 
2 5 . 2 4 5 
2 3 . 8 0 2 
2 1 . 9 4 4 
2 3 . 4 4 7 
2 2 . 6 5 1 
2 5 . 9 7 7 
2 9 . 5 8 0 
• --. . . . 2 2 . 0 7 7 
. 2 1 . 9 9 1 
2 6 . 0 0 2 
2 6 . 6 3 0 
# 2 5 . 8 2 9 
3 0 . 0 7 9 
2 4 . 6 8 0 
3 0 . 4 8 3 
2 5 . 0 4 1 
2 4 . 4 4 4 
2 6 . 9 9 7 
« 2 8 . 2 8 1 
2 8 . 5 6 1 
2 9 . 5 3 6 
2 7 . 2 5 7 
2 7 . 1 5 2 
2 6 . 2 5 9 
2 6 . 5 0 8 
(DM) 
ί ε ι ε τ υ Ν ΰ ε ο Β υ ρ ρ ε 
4 
---. 2 1 . 2 9 2 
-2 0 . 1 1 2 
---
-. 
. -2 0 . 3 7 0 
--1 8 . 6 3 6 
1 9 . 7 6 4 
-1 7 . 5 7 6 
. . 1 9 . 3 9 7 
1 9 . 8 6 8 
-1 6 . 1 3 3 
2 3 . 0 4 0 
1 8 . 3 9 7 
. 
1 8 . 3 1 3 
1 7 . 9 6 2 
1 8 . 3 2 8 
1 7 . 3 0 0 
2 0 . 4 6 8 
1 9 . 0 6 8 
. 1 9 . 9 0 4 
1 6 . 6 0 6 
2 1 . 3 1 7 
2 1 . 0 2 3 
--
2 4 . 0 3 8 
2 1 . 1 1 2 
2 4 . 7 1 7 
1 8 . 3 4 6 
1 7 . 8 6 0 
1 9 . 5 3 6 
1 8 . 9 6 2 
» 1 9 . 0 1 4 
1 8 . 4 7 4 
. 
1 9 . 9 6 6 
1 9 . 9 2 3 
5 
----2 8 . 9 2 3 
-. ----2 9 . 7 5 6 
. 2 9 . 7 0 3 
--- ■ 
2 7 . 4 5 4 
­. ­2 6 . 5 6 1 
2 6 . 3 3 8 
­2 7 9 . 5 9 1 
2 8 . Í 8 1 
2 3 . 0 2 4 
2 7 . 4 9 3 
2 6 . 1 7 1 
­2 6 . 9 9 7 
. 2 6 . 5 2 4 
2 7 . 5 0 3 
. 2 7 . 5 7 3 
2 7 . 9 5 7 
2 5 . 7 8 1 
2 6 . 3 2 5 
2 7 . 0 8 3 
2 6 . 7 3 8 
. 2 8 . 0 7 5 
2 7 . 5 5 1 
­. ­­-. ­. ­­­2 7 . 7 0 3 
2 8 . 8 5 3 
2 5 . 0 0 5 
­2 7 . 1 0 8 
2 6 . 8 5 7 
2 6 . 0 9 7 
2 9 . 2 3 1 
2 9 . 7 3 2 
2 8 . 2 5 1 
3 0 . 2 5 2 
­
2 7 . 6 6 4 
2 7 . 8 5 1 
5A 1 
­­­­2 9 . 0 3 0 
­. ­­­­2 0 . 7 5 6 
. 2 9 . 7 0 3 
­­­2 7 . 1 7 9 
­. ­2 7 . 0 7 0 
2 6 . 2 3 8 
­2 9 . 6 3 4 
2 8 . 5 1 2 
2 9 . 0 2 4 
2 7 . 4 9 3 
2 8 . 0 0 4 
­2 6 . 9 7 0 
. 2 6 . 6 2 1 
2 7 . 5 0 3 
. 2 7 . 5 8 0 
2 7 . 9 3 1 
2 5 . 6 7 1 
2 6 . 4 4 6 
2 7 . 9 2 5 
2 7 . 0 7 9 
. 2 8 . 0 7 5 
2 9 . 5 0 8 
­. ­­­. ­. ­­­2 7 . 9 8 6 
2 9 . 0 7 2 
2 5 . 3 8 0 
. . ­2 7 . 1 0 8 
2 6 . 8 5 7 
28 . 0 9 7 
2 9 . 2 3 1 
2 9 . 7 3 1 
2 8 . 2 5 1 
3 0 . 2 5 9 
­
2 7 . 7 5 6 
2 7 . 9 3 8 
53 
­­­­. ­­­­­­­­­­­­. ­­­. ­­. . ­­» 3 0 . 8 1 2 
­. ­. ­­. . . . . 
­­­
­­­­­­­­­­­. . , ­­­­­­­. ­• 
­
2 5 . 0 4 8 
2 5 . 1 8 3 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­. 2 6 . 0 7 2 
­2 8 . 3 8 6 
2 6 . 7 6 2 
­­­2 9 . 2 6 0 
3 2 . 3 3 2 
2 8 . 6 7 7 
3 1 . 9 7 2 
3 1 . 9 7 2 
­3 2 . 2 4 8 
. 2 6 . 2 5 1 
­2 6 . 8 0 7 
2 7 . 8 0 2 
. 2 9 . 1 1 1 
2 8 . 3 3 2 
2 7 . 5 3 2 
2 9 . 2 1 3 
2 7 . 2 8 0 
­2 8 . 2 6 3 
3 7 . 0 4 3 
2 9 . 3 0 3 
2 5 . 9 1 6 
2 7 . 1 5 1 
2 6 . 9 8 0 
2 6 . 9 1 2 
2 7 . 1 3 6 
2 6 . 4 1 1 
2 7 . 8 9 5 
2 7 . 1 3 9 
2 5 . 0 9 7 
2 6 . 3 2 5 
2 4 . 6 1 6 
2 5 . 7 6 8 
3 4 . 5 8 4 
2 5 . 8 0 8 
­­. . . . 2 3 . 2 5 4 
. 2 1 . 9 6 6 
2 6 . 6 3 7 
2 9 . 1 0 5 
2 6 . 7 1 0 
3 2 . 4 1 7 
2 6 . 9 9 0 
3 3 . 0 7 2 
2 8 . 7 6 3 
2 8 . 9 9 4 
2 8 . 0 3 4 
2 8 . 7 4 3 
3 2 . 0 6 8 
3 3 . 3 9 2 
2 9 . 7 6 9 
3 1 . 7 6 7 
2 9 . 3 6 4 
2 9 . 6 7 1 
452* 
G A I N ANNUEL HOYEN DES EHPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 2 / 1 0 
REGION : H A H H 0 H M E S 
I N D I Z E S 
I B 
----1 3 7 . 4 
-1 6 1 . 4 
1 5 9 . 1 
---. . . . . -« 1 3 1 . 5 
. . -1 5 7 , 8 
1 5 2 , 4 
-1 3 8 , 2 
. . . 1 4 3 , 9 
-» 1 5 4 , 9 
» 1 2 6 , 1 
1 5 0 , 7 
. . 1 5 6 , 8 
« 1 5 8 , 6 
. . 1 6 0 , 2 
1 5 7 , 6 
-. . . 1 4 7 , 3 
1 2 9 , 5 
--
-1 4 5 , 6 
. 1 4 3 , 7 
« 1 7 5 , 8 
« 1 9 2 , 4 
« 1 3 6 , 7 
. 1 4 1 , 8 
1 4 2 . 4 
« 1 4 5 , 9 
. 
1 5 0 , 0 
1 4 8 , 9 
2 I 
---. 1 1 2 , 0 
-1 1 6 , 9 
1 1 5 , 5 
---1 0 8 , 6 
. 1 0 4 , 7 
. . -1 2 4 , 3 
. --1 1 4 , 2 
1 2 0 , 5 
-1 1 2 , 6 
. 1 0 7 , 3 
1 1 1 , 7 
1 2 4 , 3 
-1 2 0 , 5 
1 2 6 , 3 
1 2 1 , 1 
1 2 6 , 5 
1 2 8 , 1 
1 2 4 , 2 
1 2 5 , 3 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 4 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 2 
. 1 2 0 , 6 
« 1 2 3 , 5 
1 1 9 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 2 
--. . . -1 1 7 , 0 
-» 1 1 7 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 7 
. 1 1 6 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 8 
1 2 2 , 9 
1 0 9 , 9 
» 1 0 5 . 5 
1 1 3 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 4 
. 
1 2 0 , 3 
1 1 9 , 5 
3 
---. o i , 2 
-8 6 , 9 
6 7 , 9 
---6 6 . 8 
« 6 7 , 3 
6 5 , 8 
. . -8 4 , 6 
. 1 0 7 , 4 
-6 2 , 7 
8 6 , 9 
. 9 4 , 7 
8 5 . 2 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
9 0 , 5 
-8 9 , 1 
9 0 , 5 
6 6 . 7 
6 6 , 4 
6 5 , 3 
9 0 , 8 
9 1 , 7 
8 9 , 5 
6 7 , 2 
9 0 , 5 
8 7 , 7 
8 7 , 4 
8 9 , 1 
3 1 , 3 
1 0 0 , 6 
8 5 , 5 
. --. . . . 5 4 , 9 
. 1 0 0 , 1 
9 0 , 8 
9 1 , 5 
» 9 6 , 7 
9 2 , 8 
9 1 , 4 
9 2 , 2 
8 7 , 1 
8 4 , 3 
9 6 , 3 
« 9 8 , 4 
e 9 , l 
6 8 , 5 
9 1 , 6 
6 5 , 5 
e 9 , 4 
8 9 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
---. 5 9 , C 
-7 0 , 9 
. ---. -. . . -6 3 , 2 
. --6 4 , 7 
7 1 , 1 
-6 0 , 4 
. . 6 6 , 4 
7 2 , 8 
-6 4 , 2 
6 2 , 2 
6 2 , 6 
. . 6 7 , 9 
6 6 , 7 
6 9 , 4 
6 5 , 5 
7 3 , 4 
7 3 , 7 
• 7 5 , 6 
6 6 , 9 
8 2 , 7 
6 0 , 8 
. --
-
7 4 , 2 
7 6 , 2 
7 4 , 7 
6 3 , e 
6 1 , 6 
6 9 , 7 
, 5 9 , 1 
« 5 6 , 9 
6 2 , 1 
. 
6 6 , 0 
6 7 , 1 
5 I 
----8 0 , 2 
-. ----1 0 1 , 6 
. 1 0 2 , 9 
---8 5 , 1 
-
-3 2 , 2 
9 4 , 7 
-1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 5 , 2 
9 4 , 1 
1 0 3 , 3 
-9 5 , 5 
. 9 0 , 5 
1 0 6 , 1 
. 1 0 2 , 2 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
9 9 , 5 
. 1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 9 
-• ---. -. ---9 6 , 7 
9 9 , 1 
9 4 , 0 
. . -9 4 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
8 4 , 6 
1 0 1 , 6 
-
9 4 , 2 
9 3 , 9 
5Α 
----8 0 , 5 
-. ----1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
---8 4 , 3 
-. -9 4 , 0 
9 4 , 7 
-1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 2 
9 4 , 1 
1 0 2 , 7 
-9 5 , 4 
. 9 0 , 8 
1 0 6 , 1 
• 1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
. 1 0 6 , 6 
. 1 1 4 , 5 
-. ---. -. ---9 7 , 7 
9 9 , 9 
9 5 , 0 
. . -9 4 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
8 4 , 6 
1 0 1 , 6 
-
9 4 , 5 
9 4 , 2 
I N D I C E S 
5B 
----. ------------. ---
--. . --« 1 1 2 , 9 
-. -. --• . 
. . . ---. -----------. . . -------. -• 
-
8 5 , 3 
8 4 , 9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--. . . . 1 0 0 , 0 
. 100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A I 
c I 
F 
Π ] 
111 A 1 
H I B I 
12 1 
13 
14 1 
15 
16 
17 
2 1 
7114 I 
2 Π Β 1 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
[ 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
I 45A 
I 45B 
t 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
1 4 8 
1 4 8 1 
I 4B3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
1 C 
INDUSTRIE 
F X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε ^ Ρ . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N D Etil 
E X T R . H I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
P R 3 C . OFS METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . H I N . NON H E T A L L . 
CI HE NT 
VERRE 
PROD. Ε Ε Ρ Α Η Ι 0 υ ε 5 
I N D U S T R I E CHI H I CUE 
PROD. C H I M . DE EASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEFIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , Μ Α Τ . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . . P I E C E S C E r . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALS 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIR.ES 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
i N D u s T R A τ ε χ τ ί ί ε 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
ΒΟΝΝεΤΕΡΙΕ 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I ε - M ε G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Η ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί ε Η ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
1 B O I S 
Ml Ulli I S εΝ B O I S 
P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
453« 
ι.Μ·. 0 2 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : H A M B U R G 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . EBDGASGEW. 
MI NE RALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
W4SSERG6W. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
B 4 U M A T . K E 9 4 M . E R D E N 
4 N 0 . " I N F R 4 L . . T 0 R F 
3 F 4 R B . S T F 1 N . E B O . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E D Z E UG N. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S F f E I 
METALLKONSTPUKTION 
FBM­WAR FN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UE3I7V1ASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KE4FTWAGEN U. ­MDTDP 
F4HRZEUGB4IJ OHNE KFZ 
S C H I F F B 4 U 
LUFTEAHRZEUG6AU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRASNKEINDUSTOIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
G E R 3 ε R E I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEwεRBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G , 
6 E R G B . , V E R A R B . . B A U S . 
1 1 
1 1 1 A 
1 I I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
2 Π Δ 
21 IB 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
234 
24 
2421 
247 
748 
25 
2 5 A 
2b 
31 
311 
2 14 
316 
32 
321 
322 
35 
351 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 4 
1,12 
413 
41B 
421 
429 
43 
431 
432 
43ö 
44 
4 4 1 
442 
45 
454 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 β 1 
4 3 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
3 3 . 5 7 6 
_ 
­
2 4 . 4 0 0 
2 2 . 0 7 0 
1 9 . 4 5 4 
1 9 . 5 1 1 
1 6 . 0 7 2 
. 
4 0 . 9 0 4 
# 3 9 . 9 5 4 
# 3 3 . 4 6 4 
# 3 4 . 4 8 7 
3 0 . 0 4 7 
3 0 . 2 1 9 
# 2 9 . 7 4 7 
2 8 . 3 2 6 
2 6 . 6 3 8 
19.501 
19.501 
27 
29 
27 
24 
1 9 ! 
59 5 
8 6 0 
4 5 8 
2 4 . 4 7 2 
23 
_ 
_ 
4 6 8 
2 0 . 7 6 7 
2 1 . 1 1 1 
2 0 . 6 0 1 
1 9 . 9 9 6 
21 . 0 1 2 
2 2 . 0 5 5 
« 2 8 . 0 0 7 
2 0 . 4 3 2 
1 9 . 4 9 6 
1 9 . 7 9 6 
1 9 . 2 4 1 
1 9 . 3 0 5 
2 0 . 6 9 0 
1 9 . 7 5 0 
1 9 . 1 9 9 
1 6 . 2 9 0 
21 . 9 7 8 
2 3 . 2 6 5 
1 7 . 3 2 2 
# 1 6 . 2 4 5 
1 5 . 7 6 8 
1 5 . 9 8 5 
1 5 . 7 4 4 
1 6 . 1 9 7 
1 5 . 3 3 3 
1 5 . 6 1 3 
« 1 8 . 7 1 4 
1 5 . 3 7 7 
« 1 3 . 3 3 7 
1 5 . 1 9 2 
1 5 . 2 9 5 
1 5 . 0 7 7 
1 3 . 9 3 8 
1 6 . 3 8 8 
1 4 . 8 5 5 
. 
1 2 . 4 7 6 
1 8 . 8 7 1 
1 8 . 9 1 1 
1 5 . 5 5 8 
" 
1 7 . 6 7 4 
1 7 . 7 2 5 
2 1 . 1 9 3 
2 0 . 0 2 3 
# 2 2 . 4 3 5 
2 2 . 6 8 2 
2 0 . 5 7 9 
2 2 . 7 5 8 
1 9 . 2 9 3 
1 9 . 3 8 5 
1 9 . 2 8 9 
2 0 . 3 6 5 
2 1 . 3 8 6 
2 1 . 4 0 3 
2 1 . 6 2 2 
1 9 . 6 1 7 
2 1 . 2 1 7 
2 1 . 2 3 1 
1 5 . 2 5 5 
1 5 . 7 5 7 
1 4 . 9 2 6 
17.359 
16.384 
17.501 
15.640 
15.493 
16 .481 
15.018 
16.613 
16.548 
16 .609 
15.917 
15.969 
2 0 . 0 5 2 
1 8 . 9 3 3 
#21 .899 
#18 .975 
« 2 3 . 8 4 6 
1 9 . 5 0 1 
1 9 . 5 0 1 
18 . 2 6 7 
1 9 
19 
1 8 
» 1 6 
18 
Η 
1 9 
« 2 6 
1 8 
« 1 6 
» 1 5 
17 
1 7 
17 
17 
1 ° 
1 8 
1 9 
1 5 
IQ 
2 1 
1 7 
6 8 0 
1 1 4 
7 5 5 
2 9 7 
887 
8 2 6 
.249 
94 7 
.510 
0 3 3 
3 5 4 
.132 
0 9 0 
1 7 4 
149 
04O 
15', 
3 3 0 
6 0 9 
7 4 5 
5 4 6 
1 0 3 
2 0 . 9 3 0 
2 C . 9 3 0 
1 7 . 0 7 3 
1 6 . 9 0 3 
1 9 . 9 5 0 
1 8 . 0 6 0 
2 2 . 0 8 5 
2 2 . 4 5 6 
1 8 . 9 5 5 
22 . 6 6 3 
1 7 . 0 9 5 
1 6 . 8 2 6 
1 8 . 2 2 9 
1 9 . 6 7 4 
2 0 . 9 1 3 
2 1 . 8 7 9 
1 9 . 5 4 6 
1 9 . 5 2 0 
1 9 . 4 3 4 
1 9 . 5 7 2 
454* 
TAB. 0 2 / 1 0 
REGION : H A M B U R G F E H H E S 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΗΒίΕ 
1 1 0 . 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
9 0 , 1 
136 
«157 
«150 
128 
134 
. 
. 105 
_ 
-
2 
8 
5 
4 
8 
o 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 6 
« 1 0 4 , 0 
1 1 0 , 4 
-
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 8 
9 9 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 1 . 3 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 3 
« 1 0 1 , 2 
6 0 , 1 
6 3 , 6 
8 3 , o 
8 5 , 7 
8 6 , 0 
8 1 , 1 
« 6 9 , 5 
8 3 . 1 
« 8 3 , 2 
ee,7 
8 9 , 5 
8 7 , 6 
8 1 . 3 
6 6 , 0 
6 1 , 8 
7 9 , 9 
9 5 . 6 
67 , 8 
9 1 , 0 
-
-
. 
-
H J . 5 
«404 ,1 
. 
. . . «149 .0 
. «152, : 
. . -. • . 3 ,6 
. . 3 , 1 
' . . , 2 
145 ,0 
146 ,3 
104,9 
106,2 
110,9 
#101,6 
101,0 
108,6 
100,4 
112,9 
115,2 
105,8 
103,5 
102,2 
97 ,8 
110,6 
100,5 
109,2 
108,5 
90,3 
79 ,0 
82,6 
. 77,? 
86,4 
77 ,2 
91 ,5 
92, 1 
90, 4 
76,3 
79 ,4 
75 ,6 
85 ,0 
. 
81,9 
81 ,6 
-
. -. 
--
--------
-
107 ,7 
106 ,9 
-
-
--. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. • 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
21 
211 Λ 
211Β 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
246 
25 
254 
26 
31 
311 
214 
316 
32 
321 
322 
32 
34 
35 
351 
36 
261 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
413 
413 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
Ι 441 
442 
Ι 4 5 
Ι 454 
I 45Β 
46 
I 46Α 
Ι 467 
Ι 47 
Ι 47Δ 
I 47Β 
Ι 4 8 
Ι 481 
Ι 483 
Ι 49 
Ι 50 
I 50Α 
Ι 503 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
F X T R . HOUILLE UOUR 
COKEPIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
ME TAUX NON E EPREUX 
AJTRES » I N . - T n j R B . 
M. CONSTP. T . ί FEU 
T D U R B A P E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CI M E N T 
VERRE 
P ° O D . CERAMICUFS 
I N D U S T R I E CHI MIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S V N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFPIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINFS DE äUPFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S T F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BDISSCNS 
T 4 6 4 C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
6 0 N N E T E R A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Δ Ν Ν Ε Ε Ι Ε ­ Μ Ε 0 ! 5 5 ε Ρ Α 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOIS, πευβίε εΝ BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
C A O U T C H O U C , M . P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Δ Τ Ι Ε Ρ Ε 5 P L A S T I Q U E S 
A U T R E S I N D . M A N U F . 
BAT IMENT G 8 N A CI V IL 
B A T . S A U F I N S T A L L . 
INSTALLATION 
F N S . 8 X T R A C T I V E S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
455* 
T A B . 0 2 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T G E B A T : H A M B U R G 
INDUSTRIE 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ Ο Β Α υ 
S T 8 I N K . U N A R TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
Κ Ο Κ Ε Ρ ε ί 
E R D O E L - U . ERfiGASGEW. 
Μ Ι Ν ε Ρ Δ ί Ο Ε ί ν Ε Ρ Α Ρ Β . 
K E P N 8 P E N N S T 0 F F I N D . 
F L F K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ΰ υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
4 N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM, GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S 8 P ! N D U S T R I E 
METALLERZFUGNISSE 
0 Ι Ε 5 5 ε Ρ Ε Ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. . D V ­ G E R . 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ί κ 
KRAFTWAGFN U . - Τ Ε Κ ε 
KFAFTWAGEN U. -MOTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
F L E I S C H V S R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
5 ^ υ Η - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 β . 
s c H U H G ε w ε R B ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
O R U C K E R E I ^ R L A G S G . 
GUHMI .KUNSTSTOFFF 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU Ι Ν ε β ε Ε Α Η Τ 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . S A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Α 
2 1 I B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
SOA 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
----4 9 . 5 4 7 
-4 5 . 6 1 7 
4 2 . 5 7 4 
---4 7 . 164 
. . 
. -«41 . 6 6 2 
. -4 5 . 2 2 5 
4 2 . 5 0 7 
-4 0 . 2 2 6 
. . . 3 9 . 5 0 2 
-« 4 4 . 2 9 6 
# 4 7 . 0 6 8 
4 4 . 1 0 7 
. , 4 2 . 3 0 7 
« 4 2 . 6 7 4 
. . 4 4 . 2 1 9 
4 2 . 3 4 8 
-
. 
5 0 . 2 3 5 
3 3 . 0 5 6 
--
-
-4 7 . 8 4 2 
. 4 9 . 1 5 6 
# 5 0 . 4 8 1 
# 5 5 . 7 7 8 
# 3 8 . 7 8 2 
4 4 . 7 1 0 
4 6 . 8 6 5 
» 4 2 . 7 6 2 
. 
4 3 . 9 2 8 
4 4 . 0 0 1 
2 I 
---. 4 0 . 4 6 2 
-3 3 . 1 7 6 
3 0 . 9 0 3 
---3 1 . 4 8 5 
3 0 . 2 2 8 
. . -3 9 . 8 6 4 
. --3 2 . 3 0 7 
3 2 . 9 7 5 
. 3 2 . 4 9 8 
» 3 4 . 6 8 3 
2 9 . 6 2 0 
3 2 . 3 2 9 
3 3 . 7 8 5 
-3 4 . 0 7 0 
4 6 . 9 4 9 
3 5 . 1 9 1 
3 2 . 3 5 7 
3 4 . 7 7 6 
3 3 . 4 8 6 
3 3 . 7 1 1 
3 3 . 3 1 6 
3 2 . 3 3 8 
3 0 . 6 7 8 
3 0 . 1 7 7 
. 3 1 . 2 7 4 
« 2 8 . 2 7 8 
3 0 . 5 5 9 
3 4 . 6 7 1 
2 4 . 9 2 7 
--. . . -2 4 . 4 8 5 
-« 2 3 . 6 7 2 
3 0 . 7 9 0 
3 0 . 2 8 4 
# 3 0 . 5 1 4 
3 7 . 2 2 1 
3 1 . 1 2 8 
3 8 . 2 3 2 
3 4 . 4 4 7 
3 5 . 6 1 3 
3 0 . 8 1 0 
2 9 . 4 2 9 
3 5 . 7 6 6 
3 6 . 4 7 1 
3 3 . 9 9 2 
-
3 4 . 8 4 6 
3 4 . 9 9 4 
3 I 
---. 3 0 . 4 8 0 
-2 4 . 8 4 4 
2 2 . 6 2 3 
---2 4 . 9 9 5 
# 2 6 . 0 2 3 
2 4 . 7 3 8 
2 1 . 4 7 9 
2 1 . 4 7 9 
-2 4 . 9 3 0 
. 2 5 . 7 2 4 
-2 2 . 5 6 3 
2 3 . 1 0 2 
. 2 5 . 2 2 1 
2 3 . 7 7 7 
2 6 . 9 0 7 
2 5 . 0 9 4 
2 4 . 0 5 7 
-2 4 . 3 7 1 
3 2 . 6 9 7 
2 4 . 0 0 9 
2 1 . 7 9 2 
2 2 . 1 5 9 
2 3 . 7 8 4 
2 4 . 1 0 1 
2 3 . 3 7 9 
2 1 . 6 4 7 
2 3 . 5 8 5 
2 2 . 2 1 8 
2 1 . 8 2 6 
2 1 . 6 6 3 
2 0 . 8 0 3 
2 5 . 3 6 6 
2 6 . 8 8 0 
1 8 . 5 8 6 
--1 6 . 8 3 3 
• . . 1 9 . 5 7 5 
. 1 9 . 4 9 6 
2 3 . 6 8 4 
2 3 . 6 1 0 
2 4 . 1 0 4 
2 6 . 5 8 6 
2 3 . 4 1 2 
2 6 . 7 6 5 
2 3 . 6 5 0 
2 3 . 2 8 5 
2 4 . 9 6 9 
2 5 . 0 3 7 
2 6 . 5 5 7 
2 7 . 2 3 7 
2 5 . 6 4 3 
2 4 . 0 9 7 
2 4 . 7 3 6 
2 4 . 9 2 6 
4 1 
---
2 0 . 2 4 3 
-1 9 . 3 6 6 
» 1 4 . 1 8 6 
---« 2 3 . 2 0 8 
. . . -1 6 . 5 2 2 
. 
1 6 . 3 0 4 
1 6 . 7 1 0 
-1 6 . 2 4 8 
1 5 . 6 0 1 
« 1 5 . 5 8 6 
1 6 . 8 5 0 
1 7 . 2 3 9 
-1 6 . 4 2 2 
2 1 . 9 7 7 
1 6 . 1 7 9 
« 1 4 . 0 1 4 
1 6 . 5 8 2 
1 6 . 5 3 2 
1 6 . 6 2 0 
1 5 . 1 7 0 
1 8 . 0 6 9 
1 6 . 9 9 0 
. 1 8 . 3 0 8 
1 3 . 2 1 4 
2 0 . 2 1 8 
1 9 . 165 
1 6 . 5 2 1 
--. . -
1 5 . 2 8 0 
-1 5 . 2 4 5 
« 1 7 . 6 9 7 
1 5 . 7 6 1 
» 1 9 . 7 4 4 
2 0 . 1 9 3 
1 8 . 8 5 7 
2 0 . 4 3 3 
1 6 . 2 7 5 
1 5 . 9 7 5 
1 7 . 6 2 0 
» 1 9 . 0 4 4 
1 7 . 2 5 1 
1 7 . 2 2 9 
1 7 . 1 1 3 
. 
1 7 . 3 7 5 
1 7 . 3 7 1 
5 
----2 8 . 9 2 3 
-
----2 9 . 7 5 6 
. 2 9 . 7 0 3 
---2 7 . 4 5 4 
-. -2 6 . 2 8 4 
2 6 . 3 3 8 
-2 9 . 3 9 0 
2 8 . 2 8 1 
2 9 . 0 2 4 
2 6 . 9 9 7 
2 8 . 1 7 1 
-2 6 . 9 9 7 
2 6 . 3 7 9 
2 7 . 5 0 3 
. 2 7 . 5 7 3 
2 7 . 9 5 7 
2 5 . 7 8 1 
2 6 . 3 2 5 
2 6 . 9 4 9 
2 6 . 5 2 0 
. 2 8 . 0 7 5 
. 2 7 . 5 5 1 
-. ---. -. ---2 7 . 8 6 8 
2 8 . 8 5 3 
2 5 . 6 6 0 
. . -2 7 . 1 0 8 
2 6 . 8 5 7 
2 8 . 0 9 7 
2 9 . 2 3 1 
2 9 . 7 3 2 
2 8 . 2 5 1 
3 0 . 2 5 2 
-
2 7 . 5 8 3 
2 7 . 7 7 5 
5Δ 
----2 9 . 0 3 0 
-. ----2 9 . 7 5 6 
2 9 . 7 0 3 
---2 7 . 1 7 9 
-. -2 6 . 8 4 9 
2 6 . 3 3 8 
-2 9 . 6 3 4 
2 8 . 5 1 2 
2 9 . 0 2 4 
2 7 . 4 9 3 
2 8 . 0 0 4 
-2 6 . 9 7 0 
2 6 . 5 6 2 
2 7 . 5 0 3 
. 2 7 . 5 8 0 
2 7 . 9 8 1 
2 5 . 6 7 1 
2 6 . 4 4 6 
2 7 . 7 4 8 
2 6 . 8 3 8 
2 8 . 0 7 5 
2 9 . 5 0 8 
-. ---. -• ---2 8 . 152 
2 9 . 0 7 2 
2 5 . 9 6 4 
. -2 7 . 1 0 8 
2 6 . 8 5 7 
2 8 . 0 9 7 
2 9 . 2 3 1 
2 9 . 7 3 1 
2 8 . 2 5 1 
3 0 . 2 5 9 
-
2 7 . 7 1 5 
2 7 . 9 0 0 
5B 
----. ------------. ---. --. . -
« 3 0 . 8 1 2 
-. -. --
---. -----------. . . -------. -• 
-
2 4 . 2 9 0 
2 4 . 4 2 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---
3 3 . 2 8 4 
-2 7 . 2 6 9 
2 5 . 4 2 7 
---2 6 . 4 9 9 
2 A . 4 7 7 
2 8 . 5 0 3 
2 7 . 0 5 9 
2 7 . 0 5 9 
-2 7 . 4 2 6 
2 4 . 0 4 8 
2 5 . 6 0 0 
2 4 . 7 1 5 
2 6 . 0 1 1 
2 5 . 8 1 5 
2 6 . 141 
2 5 . 0 5 3 
2 5 . 2 2 9 
-25 . 8 6 7 
3 5 . 7 1 1 
2 6 . 3 6 3 
2 3 . 7 0 5 
2 4 . 0 0 7 
2 5 . 3 6 3 
2 5 . 5 1 8 
2 5 . 1 9 1 
2 3 . 5 5 3 
2 4 . 6 6 4 
2 3 . 6 2 2 
2 3 . 2 9 1 
2 4 . 4 0 2 
2 0 . 1 0 9 
2 4 . 2 0 9 
2 6 . 5 7 3 
2 1 . 1 2 6 
--« 1 9 . 1 9 9 
» 2 6 . 3 6 9 
. » 2 7 . 3 9 5 
1 9 . 8 6 1 
. 1 9 . 0 7 9 
2 5 . 8 2 4 
2 5 . 7 5 4 
2 5 . 0 1 1 
2 8 . 2 9 2 
2 4 . 7 9 6 
2 8 . 6 2 5 
2 5 . 1 4 1 
2 5 . 0 7 2 
2 5 . 4 2 2 
2 5 . 8 3 8 
2 9 . 3 6 4 
3 0 . 9 5 0 
2 6 . 9 1 3 
2 8 . 1 1 5 
2 6 . 5 3 8 
2 6 . 8 4 2 
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TAB. 0 2 / 1 0 
REGION : H A M B U R G E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
----1 4 8 . 9 
-1 6 8 . 0 
1 6 7 , 4 
---1 6 5 , 5 
. . . . -» 1 5 1 , 9 
. . -1 7 6 , 7 
1 7 2 , 0 
-1 5 4 , 6 
. . . 1 5 6 , 6 
-« 1 7 1 , 2 
• 1 3 1 , 8 
1 6 7 , 3 
. . 1 6 6 , 8 
» 1 6 7 , 2 
. . 1 7 9 , 3 
1 7 7 , 8 
-. . . 1 7 5 , β 
1 5 6 . 5 
--
-1 6 9 , 1 
, 1 6 8 , 2 
« 2 0 0 , 8 
« 2 2 2 , 5 
• 1 5 2 , 6 
. 1 5 2 , 3 
1 5 1 , 4 
• 1 5 8 , 9 
. 
1 6 5 , 5 
1 6 3 , 9 
2 
---
1 2 1 . 6 
-1 2 1 , 7 
1 2 1 . 5 
---1 1 0 , 5 
1 0 6 , 1 
. . -1 4 5 , 4 
--1 2 6 , 2 
1 3 3 , 4 
. 1 2 4 , 9 
• 1 3 5 , Ι 
1 1 3 , 3 
1 2 9 , 0 
133 , 9 
-1 3 1 , 7 
1 3 1 , 5 
1 3 3 , 5 
1 3 6 , 5 
1 4 4 , 9 
1 3 2 , 0 
1 3 2 , 1 
1 3 2 , 3 
1 3 7 , 3 
1 2 5 , 2 
1 2 6 , 7 
. 1 2 8 , 2 
• 1 4 0 , 6 
1 2 6 , 2 
1 2 1 , 3 
1 1 9 , 0 
--. . . -1 2 3 , 2 
-• 1 2 4 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 7 , 6 
• 1 2 2 , 0 
1 3 1 , 6 
1 2 5 , 5 
1 3 3 , 6 
1 3 7 , 0 
1 4 2 , 0 
1 2 1 , 2 
1 1 3 , 9 
1 2 1 , 8 
1 1 7 , 8 
1 2 6 , 3 
. 
1 3 1 . 3 
1 3 0 , 4 
3 
---. 9 1 , 6 
-9 1 , 1 
6 9 , 0 
---6 7 , 7 
• 9 1 , 4 
6 6 , 8 
7 9 , 4 
7 9 , 4 
-5 0 , 9 
. 1 0 7 , 0 
-6 8 , 1 
9 2 , 5 
. 5 7 , 0 
9 2 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
-9 4 , 2 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
9 1 , 9 
9 2 , 3 
9 2 , 8 
9 4 , 4 
9 2 , 8 
9 1 , 9 
9 5 , 6 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
6 8 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 8 
9 4 , 1 
6 6 , 0 
--8 7 , 7 
. , . 9 8 , 5 
. 1 0 2 , 2 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
9 6 , 4 
9 4 , 0 
9 4 , 4 
9 3 . 5 
9 4 , 1 
9 2 , 9 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 0 , 4 
8 8 , 0 
9 6 , 0 
8 5 , 7 
9 3 , 2 
9 2 , 9 
4 
---. 6 0 , 8 
-7 1 , 1 
» 5 5 , 8 
---• 6 1 , 4 
. . . . -6 0 , 2 
, . . 6 3 , 7 
6 7 , 6 
-6 2 , 5 
6 0 , 4 
» 5 9 , 6 
6 7 , 3 
6 8 , 3 
-6 3 , 5 
6 1 , 5 
6 1 , 4 
« 5 9 , 1 
. 6 5 , 4 
6 4 , 8 
6 6 , 0 
6 4 , 4 
7 3 , 3 
7 1 , 3 
. 7 5 , 0 
6 5 , 7 
8 3 , 5 
6 7 , 1 
7 8 , 2 
--. . -. 7 6 , 9 
-7 9 , 9 
« 6 8 , 5 
6 1 , 2 
« 7 8 , 9 
7 1 , 4 
7 6 , 0 
7 1 , 4 
6 4 , 7 
6 3 , 7 
6 9 , 3 
» 7 3 , 7 
5 8 , 7 
5 5 , 7 
6 3 , 6 
. 
6 5 , 5 
6 4 , 7 
5 
----8 6 , 9 
-. ----1 0 4 , 4 
. 1 0 4 , 2 
---1 0 0 , 1 
-
-1 0 2 , 7 
1 0 6 , 6 
-1 1 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 7 
-1 0 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
. 1 0 8 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 1 . 3 
. 1 1 5 , 1 
. 1 1 3 , 8 
-. ---. -. ---1 0 7 , 9 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 6 
. . -1 0 7 , 8 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 3 
9 1 , 3 
1 1 2 , 4 
-
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 5 
5Α 
----8 7 , 2 
-. ----1 0 4 , 4 
. 1 0 4 , 2 
---9 9 , 1 
-. -1 0 4 , 9 
1 0 6 , 6 
-1 1 3 , 9 
1 1 0 , 4 
1 1 1 . 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 0 
-1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 7 
1 1 6 , 0 
. 1 0 8 , 7 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 7 
. 1 1 5 , 1 
. 1 2 1 , 9 
-. ---. -. ---1 0 9 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 8 
. , -1 0 7 , 8 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 2 
9 1 , 3 
1 1 2 , 4 
-
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
5Β 
----. ------------. ---. --
. -. • 1 2 2 , 1 
-. -. --. . . . . . ---. -----------. . . -------. -• 
-
9 1 , 5 
91 , 0 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--• 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
. » 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
C Ι 
Ε 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 Ι 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
I 47Α 
47Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
4Β3 
Ι 4 9 
5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDBS 
ε Χ Τ Ρ . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE UOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί ε ^ Β . G A Z ν Α Ρ ε υ ρ 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
E X T R . H I N . METALL I O . 
M INES DE FER FOND 
MINES OF FER JOJR 
PROO. DES METAUX 
METAUX F8RREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
T O U P B A P E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CERAMIOUES 
I N O U S T F I E CHIMIOUE 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N O F P A S 
C O N S T P . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
Ο υ Τ Α ί Δ ϋ ε A. F I N I S 
M A C H I N F S . H A T . MεCAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H A S - O U T I L S 
Μ Α ^ ΐ Ν ε ε οε β υ Β ε Α υ 
CONSTRUCTION ε ί Ε ^ . 
A U T O M . , Ρ IECES D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T R . ρ ρ ε α 5 ΐ θ Ν ε κ 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V I A N D F 
I N D . OU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Α Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIεRε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ί Ε - π ε ο Α ε ε ρ ι ε 
Α Ρ Τ Κ ί ε 5 EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Η ε υ β ί Ε 5 EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
Ι Α υ τ ρ ε ε I N D . M A N U F . 
Β Δ Τ Ι Η ε Ν Τ GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIV8S 
I E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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TAB. 0 3 / 1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPP O U V R A R S SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H A E N N E R GEBIET - R E G I O N : B E R L I N H 0 H H E S 
M I L L I E R S I 
LE ISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGεW. 
MINERALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε < Τ Ρ . , 0 Α 5 , DAMPF 
WASSERGEW. v / E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAU M AT.KER AH.ER DEN 
A N O . H I N E R A L . .TDRF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
«ET4LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UER0HASCH.. DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAIJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
Μ η Ο Η ν Ε Ρ Α ί β ε ί Τ υ Ν β 
BACK - υ . 5 υ ε 5 5 # Α Ρ ε Ν 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGεwERBF 
G E R B ε R ε I 
LεDεRWARENHERST. 
5 ^ υ Η - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
5 ^ υ Η ο ε * ε » Β ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ο ρ υ ^ Ε Ρ ε ι , ν ε Ρ ί Α ο ε β . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGεwεRβε 
BAUGεw. ΟΗΝε I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
1 1 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
2 2A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 4 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 5 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7Δ 
4 7 B 
4 6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 3 
5 0 A 
5 0 3 
A 
β 
C 
-
---
• 
0 , 5 
---0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 1 
-1 , 9 
. 0 , 2 
. 0 , 7 
0 , 6 
. 7 , 4 
0 , 8 
1 , 6 
1 , 8 
9 , 9 
-3 , 0 
1 , 1 
1 4 , 9 
2, 5 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
-1 , 1 
5 , 3 
3 , 6 
0 , 6 
. 2 , 9 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
. 0 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
1 , 2 
1, 1 
2 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
4 , 3 
0 , 7 
3 , 4 
Ο , β 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
2 5 , 6 
1 5 , 9 
4 , 7 
0 , 1 
5 6 , 1 
8 1 , 8 
-
---
• 
" 
0, I 
---0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0, 1 
-1, 1 
. 
0 , 1 
. 1 . 4 
1, 2 
. 2 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
0, e 
2 , 6 
-0, 7 
0 , 4 
1 1 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
. 
-0, 3 
4 , 0 
0 , 9 
0, ! 
. 0, 5 
2 , 2 
0 , 6 
0, 7 
0 , 1 
. 0 , 3 
. 
-. 0 , 2 
• 0, 2 
0, 6 
0 , 4 
0, 2 
1 , b 
0, 5 
1, 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
7, 6 
5 , 8 
1 , 4 
0, 1 
3 0 , 4 
3 8 , 1 
-
---
■ 
" 
----0, 1 
. . . . -0 , 8 
. 
. 0 , 3 
0 , 2 
. 3 , 6 
0 , 1 
• D, 3 
0, 3 
-0, 1 
0, 1 
2 , 8 
0 , 2 
D, 1 
. ' . -0, 2 
2 ,2 
1 , 3 
0, 3 
-0 , 6 
0 , 7 
0 , 2 
D, 5 
-. 0 , 7 
. -. 0, 3 
. 0 , 2 
0, 3 
0 , 2 
0, 1 
D,7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
. D, 3 
0 , 1 
3 , 7 
3 , 2 
0 , 4 
. 
9 , 9 
1 3 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
0, 9 
7 , 2 
0 , 2 
3 , 7 
0, 3 
2 , 5 
2 , 0 
1 0 , 4 
1 , 2 
2 , 2 
2 , 8 
1 2 , 8 
3 , 7 
1 , 6 
2 9 , 7 
3 , 3 
0, 9 
1 , 5 
0, 1 
1 , 6 
1 1 , 5 
5 , 9 
0 , 9 
9 , 9 
3 , 9 
1 , 7 
1, 9 
7 , 2 
0 . 7 
0 , 1 
0, 1 
1 , 3 
. 1 , 5 
3 , 0 
1 , 9 
1 ,1 
6, 3 
1 ,5 
4 , 9 
1 , 7 
0 , 4 
1 . 3 
0 , 6 
3 6 , 9 
2 4 , 9 
6 , 5 
0 , 2 
9 6 , 4 
3 3 , 4 
5 3 , 6 
7 1 , 5 
4 1 , 1 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
5 0 , 2 
5 8 , 4 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
7 1 , 3 
6 6 , 4 
7 3 , 2 
6 3 , 6 
7 7 , 0 
7 9 , 1 
7 0 , 6 
5 0 , 2 
7 5 , 0 
6 6 , 4 
6 4 , 8 
6 7 , 6 
6 8 . 4 
4 6 , 4 
6 2 , 3 
6 3 , 1 
7 0 , 1 
2 5 , 2 
4 0 , 8 
3 1 , 3 
1 7 , 1 
3 0 , 8 
6 8 , 8 
6 8 , 8 
7 1 , 2 
5 8 , 8 
7 2 , 4 
6 9 , 2 
7 0 , 5 
6 7 , 5 
6 3 , 6 
4 4 , 5 
6 9 , 3 
4 4 , 9 
1 5 , 7 
5 3 , 0 
7 2 , 4 
6 9 , 6 
6 3 , 9 
7 2 , 6 
3 5 . 8 
5 8 . 2 
6 1 . 3 
4 1 , 5 
2 2 , 6 
5 4 , 7 
5 6 , 2 
5 6 , 2 
2 9 , 6 
3 5 , 3 
5 7 , 3 
5 8 , 8 
2 2 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 5 
2 7 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
2 4 , 4 
4 0 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
3 2 , 2 
2 7 , 0 
1 8 ,7 
3 4 , 4 
1 6 , 1 
5 , 7 
1 3 , 7 
5 5 , 9 
4 7 , 4 
4 1 , 1 
8 2 , 9 
4 0 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
3 6 , 1 
2 2 , 0 
3 6 , 8 
7 6 , 4 
2 5 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
21 ,6 
5 6 , 2 
3 1 , 6 
2 8 , 6 
4 , 8 
5 , 3 
4 . 2 
8 , 0 
8 , 0 
2 0 , 2 
6 , 4 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
5 , 8 
7 , 2 
1 . 3 
9 , 3 
2 ,7 
3 , 3 
5 , 0 
9 , 5 
5 , 6 
1 5 , 5 
3 , 1 
5 , 4 
1 2 , 8 
1 9 , 2 
21 , 6 
31 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
11 , 8 
2 7 , 6 
-
2 8 , 6 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
9 , 6 
11 , 1 
1 9 , 4 
8 , 7 
1 8 , 3 
7 , 9 
2 1 , 5 
7 , 9 
9 , 9 
1 2 , 8 
5 ,7 
8 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
-----
-
-
_ 
-
-
----
_ 
------
-
---
_ 
----
-
-
-
----------------
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P C T R . GAZ N A T . 
».AFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE F8» FOND 
MINFS DE FER JOJR 
PRDD. DES HETAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ ρ β ΐ Ε Ρ ε 5 ε τ ο 
P R . M I N . NON M P T 4 L L . 
α π ε Ν Τ 
VERR8 
PROO. CERAHIOUES 
I N D U S T R I F C H I H I O U E 
PROD. C H I M . DE 3ASE 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. MFTALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
Μ Α ^ Ι Ν ε ε DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERDNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L l H E N T A m S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T P t E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S F R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
B O I S , π ε υ β ι ε εΝ B O I S 
B O I S 
M8UBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
PAPIER, ART. PAPIER 
IMPRIMERIE, EDITION 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES IND. MANU*. 
BATIMENT GENIE CIVIL 
BAT. SAUF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,HAN. ,BAT. 
(«I UNBEANTWORTETE =AELL= ( M NON DECLARES 
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I 
M I L L A R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGF 
STEINK. UEBER TACE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
ΚΕΡΝΒΡεΝΝ5Τ3ΡΡΙΝΟ. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
» A s s ε P G ε w . « R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F i s F N E R Z U N T E R T A S E 
E ISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T D R F 
B E A R 6 . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE. ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
0 Α 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , 0 V - 3 E » . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW8RBE 
GERBFREI 
LF0ERWARεv|HεRST. 
S C H U H - . B E K L E I D U N G S S . 
SCHUHGEWERBB 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 3 E B . 
HOLZMOEBELHERST. 
» \ P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - U . P A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S ? . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. Gεw 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . 1 N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2114 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
35 
361 
364 
37 
41/42 
41 A 
412 
413 
418 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
48 
46A 
467 
47 
47Δ 
W B 
48 
481 
483 
49 
50 
504 
503 
0, 1 
0,4 
0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
0,1 
0,2 
0, 2 
3, 3 
3.7 
0,1 
0,1 
0, 1 
0, 1 
5,3 
5,3 
4, 7 
0, ! 
0, 1 
1 ,7 
0, 6 
! ,1 
0, 8 
0. 1 
0,7 
0, 2 
28,4 
28,4 
0,8 
0, 4 
1,6 
0,2 
0, 1 
1, 1 
0, o 
0, ? 
Ο,ο 
12,4 
0,4 
0, 1 
0, 2 
0 ,6 
1. 6 
0, 4 
0, 1 
0,2 
0, ! 
1, 0 
1 , 1 
0, 1 
2,1 
1, 4 
1 ,1 
0, 2 
. 0,6 
' 0,3 
0,1 
0,3 
14, 8 
0,6 
0,5 
" 
0, 5 
4,fa 
3, 3 
7,4 
2,4 
0,3 
1,0 
1 , 1 
. 
0,9 
0, 1 
0,1 
1, 3 
1,2 
D, 1 
0, 1 
1, 1 
0,7 
0,4 
O , fa 
O , 1 
0,5 
0,2 
3, 5 
0,3 
O, 1 
29,1 
29,6 
O, 1 
O, 1 
67,3 
62,2 
69,1 
--
32 
37 
30 
100 
loo 
7 
9 
9 
0 
0 
0,fa 
0,3 
2 ,9 
1 ,9 
2,9 
0, 4 
D, 1 
1 .7 
1, 3 
0,4 
1,2 
27,6 
1, 1 
3,fc 
0,2 
1,2 
6,3 
3,8 
0,6 
2,6 
0,5 
2,0 
2,4 
0,1 
1, 5 
0,1 
0,1 
9, 9 
9,5 
0,2 
. 0,2 
2,9 
1 ,4 
1,6 
1,4 
0, 2 
1, 2 
0,4 
0, 5 
0,3 
0,1 
. 
62,9 
63,4 
2,9 
5,2 
0,1 
-
4,4 
5, 1 
8,3 
0,5 
i,5 
4,0 
4,2 
1 ,4 
6,6 
-16,7 
8,3 
2,3 
2 , fa 
2,2 
2,7 
4,5 
0,2 
10,3 
2,9 
12,1 
2,3 
2,3 
38,9 
5,9 
38,4 
---4,9 
2,0 
7,4 
3,2 
-3,8 
5,1 
---
-
8,5 
8,4 
40,8 
41,6 
26,5 
23,5 
57,2 
45,9 
64,6 
65,7 
70,0 
67,7 
69,5 
44,9 
40,6 
17,6 
63,3 
46,4 
25,2 
11,7 
24,1 
6,6 
25,4 
51,5 
44, 1 
95,6 
29,9 
31,0 
31,0 
46,4 
29,4 
49,0 
49,2 
21,1 
51,5 
57,6 
44,0 
69,6 
55,8 
57,5 
55,6 
40,6 
4,8 
2,3 
14,3 
-
45,2 
44,8 
56,3 
53,0 
73,4 
76,5 
38,4 
49,0 
27,1 
33,6 
22,6 
28,3 
26,3 
53,7 
52,8 
82,2 
-
43,3 
72,7 
65 ,6 
73,7 
°0,7 
70,1 
48,3 
45,6 
1,5 
56,0 
66,7 
66,7 
12 ,8 
64,7 
12,5 
50, 8 
78,9 
48,5 
37,5 
53,9 
23,0 
41,0 
42,5 
40, 6 
54,3 
95,2 
97,7 
85,7 
100,0 
46,3 
46,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . COMB. S 
F X T R . HOUILL 
F X T R . HOUILL 
CDKER A S 
E X T R . P F T R . G 
RAFEiNAGF DU 
COMBUST. NUCL 
F L E C T R . GAZ V 
D I S T R I B U T I O N 
EXTR. M I M . MÇ 
MINFS DE E f 3 
MINES DF E E R 
PROD. DES MET 
METAUX F E R R E 
MET4UX NON = 
4UTRFS M I N . ­
M. CONSTR. Τ 
TOURBIERES E 
P o . M I N . NON 
CIM=NT 
VERRE 
PROD. CFPAMI 
I N D U S T R I F CHI 
PROD. C H I M . 
E I 3 R F S ART . E 
DU/R4GFS EN M 
F O N D E R A S 
CDNSTR. MET4 
D J T I L I A G P A. 
" 4 C H t N E S , M 4 T . 
M A C H . , T R 4 C T . 
M 4 r H i N F S ­ o u r 
M4-.HINFS DF 3 
CONSTRUCTION 
4UT0M..PIECES 
CDNSTP. AUTD 
AUTRF M A T . TR 
CDNSTR. NAVA 
CONSTR. AEP3 
I N S T R . PRECIS 
A L I M . B01SS0V1 
PROD. 4L IMEN 
I N D . DE LA 
I N D . DU LAI 
° A I N , PPOD. 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E TEK 
I N D U S T R I F LA 
I N D U S T R . cor 
B D N N F T E P A 
I N D U S T R I E OU 
T4NNEPIΕ­MEG 
ARTICLES EN 
C H A U S S . , ΗΔΒΙ 
CHAUSSURES 
H A B I L I EMENT 
B O I S . MEUBLE 
6 D I S 
MEUBLES EN B 
PAPIER I M P R . 
P A P I E R . 4 R T . 
I M P R I M E P I E , 
CAOUTCHOUC.M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PL4 
AUTRES I N D . M 
BATIMENT GENI 
BAT. SAUF IN 
I N S T A L L A T I O N 
n L I O F S 
E FOND 
E JOUR 
AZ NAT. 
PETROLE 
E A P E S 
APFJR 
D EAU 
T A L L I O . 
FOND 
JOUR 
AUX 
UX 
FPPEUX 
TDURB. 
. 4 FEU 
T O 
M E T 4 L L . 
OUES 
MIOUE 
DE 34SE 
Τ SYNT. 
ET4UX 
L L I Q U F 
F I N I S 
ΜΕΓ.4Ν. 
403 I O 
ILS 
URE4U 
E L E C T . 
D E T . 
MOBILFS 
ANSPORT 
LF 
NEFS 
ION ETC 
S TABAC 
TAIRES 
V I AVIDE 
Τ 
S U : P F S 
T I L E 
I N I E R F 
ONNI ERE 
CUIR 
I S S E R À 
CUIR 
LLEMENT 
EN 9 0 I S 
OIS 
E D I T I O N 
P4P1ER 
EDIT ION 
P L 4 S T . 
S H O U E S 
ANUF . 
E C I V I L 
STALL. 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,MAN. . B A T . 
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I N S G E S A M T G E B A T ­ R E G I O N : B E R L I N 
M A L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSG. 
ENS. 
INSG. 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F O O O E L ­ U . F3DGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
<ERN9PFNNSTDEFIND. 
F L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBEPGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLFRZEJGUNS 
E I S F N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUHAT.KFRAH.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R E 
3 E A R B . S T F I N . E B D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE FOZEJGV. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEEASERINDUSTPTF 
» E T 4 L L F O Z E U Î N I S S F 
G I E S S E O E I 
MFTALLKONSTRUKTI ON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROM4SCH. , O V ­ G F B . 
ELFKTDOTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­ M D T D ° 
FAHRZFUGPAJ OHNE K=Z 
SCH A F B 4 U 
LUFTFAHOZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TAB4KVER4R8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R F I . S T P I C K E P E ! 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . VERARB.V .HOLZ 
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---1 0 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 3 
-1 1 5 , 4 
1 2 6 , 1 
. 1 2 3 , 0 
1 2 1 , 0 
. 1 1 2 , 4 
. 1 1 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 9 , 3 
1 0 3 , 0 
-1 0 7 , 5 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 2 0 , ! 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 8 
-1 1 9 , 0 
1 1 6 , 5 
1 2 0 , 8 
1 2 4 , 4 
. 1 1 9 , 6 
1 0 5 , 9 
1 2 8 , 6 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 8 
. l i o , 8 
1 2 3 , 6 
-1 2 3 , 6 
1 0 8 , 5 
« 1 4 3 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 9 , 9 
1 1 5 , 9 
1 2 3 , 6 
1 1 6 , 3 
1 2 5 , 9 
1 2 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 2 
1 1 8 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----
-
8 9 , 3 
---9 3 , 9 
8 6 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
-9 0 , 1 
. 9 2 , 4 
. 1 0 5 , 1 
1 0 5 , 9 
. 8 6 , 6 
9 2 , 0 
9 0 , 8 
8 9 , 4 
8 2 , 6 
-6 2 , 8 
8 6 , 6 
9 5 , 5 
9 3 , 8 
9 0 , 8 
8 6 , 6 
0 4 , 8 
-8 9 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 2 , 5 
1 0 5 , 1 
9 7 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
. 1 0 2 , 1 
8 9 , 8 
-8 9 , 8 
9 6 , 6 
. 9 6 , 9 
8 8 , 7 
8 4 , 7 
9 6 , 0 
8 6 , 5 
9 5 , 2 
8 4 , 3 
9 6 , 4 
1 0 1 , 6 
9 2 , 8 
8 1 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
9 7 , 5 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
3 
----
-. 7 1 , 4 
---7 7 , 6 
« 8 0 , 0 
7 5 , 6 
7 5 , 1 
7 5 , 1 
-8 5 , 8 
• 7 6 , 7 
B 8 , 5 
8 5 , 9 
• 7 5 , 4 
7 7 , 0 
6 8 , 5 
8 3 , 1 
7 0 , 0 
-7 3 , 5 
8 7 , 5 
8 9 , 0 
7 3 , 1 
8 5 , 5 
7 1 , 3 
. -8 2 , 2 
8 2 , 0 
8 2 , 4 
8 0 , 9 
. 8 0 , 8 
8 3 , 9 
8 6 , 5 
9 1 , 7 
. . 9 0 , 9 
e o , 9 
-8 0 , 9 
8 2 , 9 
7 4 , 5 
8 2 , 9 
6 9 , 8 
6 4 , 6 
7 7 , 2 
7 3 , 4 
8 5 , 2 
7 3 , 1 
8 4 , 7 
8 6 , 8 
8 4 , 7 
7 6 , 2 
7 6 , 2 
7 6 , 4 
7 0 , 1 
7 5 , 1 
8 2 , 3 
7 7 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSFMBLF 
----• -. 1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H D U I L L E U3UR 
C D K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T P . M I N . METALL I Q . 
MINFS DE F E R FOND 
MINFS DE EE* J O U R 
PRDD. DFS METAUX 
M3TAUX F E R R E U X 
METAUX NON FFROFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
T 3 U R B I F R E S E T C 
PR. M I N . NON M F T 4 L L . 
Π M=NT 
VERRF 
PROD. CERAMIOUFE 
I N D U S T R A CH1MI0UF 
PROD. C H I M . DE BASE 
r I ? R E S A F T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
EONDFPIES 
CDNSTP. METALLIQUE 
n j T I L L A G F A. E J V J I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AC-RIO 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C E S D E T . 
CONSTO. 4UTDM0PI LES 
AUTRE M 4 T . TR4NSR0RT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L 4 I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INDUSTR. C o r O N N I E P F 
BONNFTFR A 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E ; I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBLF EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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FRAUEN I N V . H . 
DER ARBFITFR 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
B E R L I N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGC 
S T E I N K . UEB8R TAGC 
KOKEREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N F P A L 0 F L V E R A R 8 . 
KEONBRENNSTDFFINn. 
E L F K T R . , G A S . DAMPF 
JASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGF 
EISENERZ UEBER T AGE 
METALLFRZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R S . M I N . T D R E 
»AUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N F R 4 L . , T 3 R C 
3 F A = B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ZEHFNT 
GL 4 S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E A S E R I N n u S T P ! E 
MET4LLERZEU3NISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTI ΠΝ 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
E4H3ZFUGB4U OHNE K c z 
SCHIFEB4U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ELFISCHVERARB. 
M1LCHVER43BEITUNÎ 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBFITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LFDEPWΔRεN^εRST. 
S C H J H ­ , B 8 K L E I O J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
eEKLEI0UNGSGεwER6F 
B F ­ U . V E P A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . οπΝε MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P 4 P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
ορυ«ερει,νεΡίΑθ5θ. 
GUMMI,KUNSTSTOFFF 
GUMMIVERARBE1TJNG 
KUNSTSTOFFVSRARB. 
SONST. V E ' A R B . GEW. 
BAUGEWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V F R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
c 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
211B 
7? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
73A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
7 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
47 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
------. 0 , 8 
--------- 0 , 9 
- 6 , 5 
- 0 , 6 
-. 1 , 6 
2 . 4 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
- 0 , 5 
4 , 4 
2 . 6 
2 . 8 
- 3 , 2 
-- 8 , 6 
2 , 3 
2 , 7 
2 , 2 
- 2 , 5 
2 , 2 
0 , 6 
3 0 , 9 
13 , 3 
-4 3 , 5 
2 , 6 
- 2 , 6 
7 5 , 5 
9 , 1 
7 6 , 5 
--- 3 , 4 
4 , 1 
3 , 3 
5 , 7 
- 6 , 3 
4 , 4 
---
-
8 , 7 
i 6 , 1 
2 
----. -. 1 0 , 6 
---1 3 , 3 
13 , 6 
1 3 , 2 
---1 6 , 5 
-4 7 , o 
. 3 4 , 6 
2 6 , 6 
. 4 0 , 7 
3 5 , 3 
9 , 8 
5 0 , 4 
2 6 , 1 
-2 8 , 0 
6 9 , 0 
5 0 , 9 
41 , 0 
4 0 , 6 
2 4 , 0 
--6 7 , 3 
2 8 , 6 
3 2 , 3 
7 2 , 9 
-2 4 , 3 
5 , 3 
5 5 , 5 
5 9 , 4 
5 0 , 8 
. 5 9 , 0 
54 , 0 
-5 4 , 0 
9 5 , 1 
6 2 , 5 
9 5 , 6 
1 6 , 4 
2 , 2 
2 9 , 1 
5 1 , 3 
5 3 , 4 
5 0 , 3 
5 6 , 2 
2 9 , 5 
6 7 , 3 
5 7 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
-
4 8 , 3 
4 2 , 7 
O U A L A I C A T I O N 
3 
. 
----. -. 1 0 0 , 0 
---3 9 , 0 
2 7 , 5 
4 7 , 2 
4 0 , 7 
4 0 , 7 
-3 1 , 6 
-8 6 , 6 
. 6 5 , 8 
8 7 , 2 
. 6 4 , 2 
6 6 , 1 
4 7 , 3 
6 9 , 6 
4 6 , 6 
-4 7 , 5 
8 0 , 3 
6 4 , 0 
7 5 , 9 
7 6 , 7 
---7 2 , 8 
6 7 , 4 
7 2 , 1 
6 0 , 0 
. 7 6 , 7 
3 1 , 5 
8 2 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 7 9 , 6 
8 4 , 1 
-8 4 , 1 
8 2 , 0 
7 3 , 3 
8 4 , 9 
2 9 , 2 
1 3 , 0 
4 8 , 0 
6 0 , 9 
7 2 , 3 
4 6 , 0 
6 5 , 4 
7 5 , 0 
6 4 , 0 
8 1 , 6 
11 , 6 
9 , 4 
2 0 , 5 
4 0 , 7 
7 4 , 7 
6 8 , 6 
INSGESAMT 
(*) 1 
ENSEMBLE 
----. -. 6 , 7 
--- 8 , 6 
5 , 5 
1 0 , 7 
5 , 2 
5 , 2 
-1 4 , 2 
-4 3 , 6 
. 5 3 , 3 
4 7 , 5 
. 2 1 , 2 
2 3 , o 
4 , 1 
3 8 , 7 
9 , ? 
- 9 , 6 
4 3 , 8 
4 8 , 2 
2 5 , 0 
4 1 , 0 
1 1 . 4 
--4 4 , 3 
3 5 , 3 
3 9 , 5 
3 8 , 9 
. 3 9 , 6 
1 1 , 0 
5 3 , 4 
5 7 , 6 
4 7 , 2 
. 6 6 , 1 
4 4 , 4 
- ■ 
4 4 , 4 
8 4 , 9 
5 0 , 0 
8 6 , 0 
7 , 6 
2 , 0 
1 5 , 4 
3 1 , 6 
4 8 , 4 
2 4 , 3 
4 5 , 9 
3 5 , 7 
4 8 , 5 
3 9 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 7 
5 , 2 
3 9 , 5 
3 2 , 2 
I N D U S T R I E 
' 
F X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H D U I L L F F3ND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
C D K E R A S 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
E L E C T R . GAZ / A P E J R 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T P . M I M . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES OF CFR JOUR 
PRDD. DFS MFTAUX 
METAUX FFCRFUX 
METAUX NON EFPPFUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. Τ . A FEJ 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUFS 
I N D U S T B A C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A P T . ε τ S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METΔLLIQUε 
Ο υ Τ Ι ί ί Δ Ο , ε A. E i v | I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AER3NEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRDD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F K T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΕΤεΡ ΙΕ 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T A N N E F I F - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , H4BILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 B D I S 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 HATIERES P L A S H O U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
t ΒΑΓΙΗΕΝΤ GENIF C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
t I N S T A L L A T I O N 
1 F N S . ε χ τ Β Α ^ ι ν ε 5 
1 E N S . Η Α Ν υ ε Α α υ Ρ Α Ρ ε ε 
Ι ΓΝΟ. Γ Χ Τ Ρ . , Μ Λ Ν . , Ι Ι Λ Τ . 
( « Ι E I N S C H L . UNBEANTWORTETE Ε Α Ε ί ί ε ( · ) NON Ο ε Ε ί Α Ρ ε * INCLUS 
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I NOI ZES DES STUNDENVEROANSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNSR 
( A R B E I T E R ) 
R E G I O N : B E R L I N 
I N D I C E DU GAIN HORAIPF OES FEMMES PAP 
R4PP0RT A CELUI DES HOMMES 
I OUVRIERS! 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L ­ U . ERDG4SGEW. 
MINEPALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 
B ε A R B . S T ε I N . ε R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR AFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
EAHRZEUGBAJ OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K . O R T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVFRARB. 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK ­ U . S U E S S W 4 0 E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVER4R3EITUNG 
TFXT1LGEWFPBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V F R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNF MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R ε I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGεwεRBε 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I D N 
SBRGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
9 E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGPUPPP 
1 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­. ­. ­. ­. 7 0 , 0 
. 7 5 , 7 
­
9 4 , 6 
8 1 , 2 
8 3 , 6 
­. ­­7 7 , 9 
7 7 , 3 
7 7 , 1 
. ­# 7 6 , 2 
. . 8 4 , 4 
. ­6 2 , 9 
­. 7 9 , 0 
. 8 0 , 3 
­­­8 2 , 6 
. 8 3 , 9 
7 4 , 1 
­7 3 , 9 
. ­­" 
­
7 6 , 9 
7 0 , 2 
2 
­­­­. ­. . ­­­6 9 , 5 
. 6 0 , 6 
­­­6 4 , 9 
­7 3 , 1 
. B4, 2 
8 7 , 7 
. 8 1 , 6 
8 2 , 3 
7 9 , 3 
8 3 , 1 
8 2 , 5 
­8 1 , 4 
8 4 , 5 
7 9 , 4 
9 3 , 7 
9 0 , 7 
BB, 3 
­­8 8 , 7 
8 1 , 3 
7 8 , 6 
7 7 , 8 
­7 4 , 6 
6 8 , 9 
8 8 , β 
8 0 , 2 
6 6 , 0 
. 7 7 , 9 
7 2 , 4 
­7 2 , 4 
7 5 , 1 
. 7 9 , 0 
9 6 , 6 
. 9 8 , 9 
6 8 , 9 
7 5 , 6 
6 6 , 5 
7 8 , 1 
8 5 , 8 
7 8 , 4 
8 3 , 6 
. . ■ 
­
7 9 , 3 
7 3 , 8 
O U A L I F I C A T I O N 
3 
­­--. ­. . ­­­6 7 , 2 
. 6 9 , 5 
. . ­6 2 , 3 
­6 6 , 9 
. 9 1 , 0 
9 7 , 9 
. 9 2 , 8 
9 6 , 9 
. 9 3 , 7 
9 4 , 5 
­8 6 , 7 
1 1 3 , 3 
9 0 , 2 
° 3 , 1 
9 4 , 1 
­­­Β8 , 9 
6 0 , 3 
7 9 , 0 
8 3 , 1 
. 81 , 0 
7 3 , 4 
Β 8 , 3 
8 9 , 2 
. . Β 4 , 4 
9 6 , 2 
­9 6 , 2 
8 0 , 3 
1 0 3 , 2 
8 1 , 9 
8 9 , 4 
# 7 7 , 7 
8 7 , 3 
7 6 , 8 
8 2 , 0 
7 4 , 5 
6 2 , 2 
61 , 9 
61 , 7 
7 8 , 8 
6 7 , 7 
6 8 , 1 
7 4 , 8 
. 
8 5 , 6 
7 9 , 5 
INSGFSAMT 
ENSFM6LE 
­­­­. ­. 7 2 , 5 
­­­6 3 , 3 
5 9 , 4 
6 5 , 6 
. , ­5 3 , 0 
­6 4 , 0 
. 7 0 , 0 
7 0 , 5 
. 7 0 , 7 
7 4 , 3 
6 9 , 3 
7 4 , 0 
6 9 , 4 
­6 8 , 7 
7 6 , 3 
7 6 , 7 
7 5 , 6 
7 6 , 4 
7 8 , 8 
­­7 4 , 4 
72 ,1 
6 8 , 6 
6 9 , 5 
, 6 7 , 7 
6 9 , 8 
7 8 , 4 
81 , 1 
8 4 , 8 
. 7 7 , 8 
6 8 , 2 
­6 8 , 2 
7 7 , 0 
71 ,1 
7 8 , 6 
7 3 , 6 
5 3 , 9 
8 1 , 5 
6 2 , 0 
7 0 , 0 
61 , 9 
7 2 , 9 
6 1 , 5 
7 1 , 2 
6 4 , 3 
5 3 , 1 
5 3 , 3 
5 4 , 5 
. 
7 2 , 6 
6 6 , 3 
INDUSTRIE 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLF JOUR 
COKER A S 
FXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE PU PFTROLF 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. Γ.ΔΖ VARF(jR 
O I S T R I B U T I O N D FAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DF FER JOJR 
PRDD. DFS MFTAUX 
MET4JX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPJRP. 
M. CONSTP. Γ . A ECU 
T D U R B A R E S F T O 
OR. M I N . NON METALL. 
C I M E N T 
VFPRE 
P R O " . CFR4MIQUFS 
I N D U S T R I E C H 1 M I 0 J F 
PRDD. C H I M . o r 34SF 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFT4UX 
FDNDEPIES 
CONSTR. M E T 4 L L I 3 U E 
0 U T I L L 4 G E 4 . F j v j j s 
M 4 C H I N F S , M 4 T . MFCAN. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4C­01O 
M 4 C H I N E S ­ 0 U T I L S 
MACHINES DF 3URFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTDMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CDNSTR. AFPDNEES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . POISSONS T4BAC 
RRDD. A L I M E N T A I R E S 
I N P . DF 14 V I 4 N 0 F 
! N 3 . DU L A I T 
» A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I F T E X T I L F 
I N D U S T R I F L 4 I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTFRIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R A ­ M E G I S S E P A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAP1LLEMFNT 
CHAUSSUPES 
HABÍLLEHENT 
B O I S , MEUBLE FN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS E N 3 0 1 S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P 4 P 1 E P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PL4STIQUFS 
AUTRES I N D . MANU C . 
3ATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
466* 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEtTER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUFl MOYEN DES OUVRIERS 
PRFSENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N F R GFBIET - REGION: B E R L I N H O M M E S 
I I N D I Z E S I N D I C E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΜΒίΕ 
I INSGFSAMT 
lENSFMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGC 
ΚΟΚεΡΕΙ 
F R D D E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERM9RENNSTDFEIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
»ETAILERZFJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L S S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E 4 S E R I N D U S T E ! E 
MET4LLERZEJGNISSF 
G A S S E R E I 
METtLLKONSTRUKTION 
EßM­WAPEN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - ; E ) . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U.-TEILE 
KRAFTWAGFN U.-MDTDR 
FAHRZFUGBAU OHNE K F Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FFINMFCHANI K .ORTIK 
NAHRUNGS­U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R 4 R 9 . 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK ­U.SUFSSW4REM 
GETRAENKEINOUSTRA 
TABAKVERARBEITUNG 
T EXTILGFWER3E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBF 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVFR. 3HNF M D E 3 . 
Η Ο Ι Ζ Μ Ο Ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VFRLAGSS. 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L 4 T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
7 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
' 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
311 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
322 
37 
34 
75 
3 51 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
'•7 7 
4 3 6 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 9 
49 
48 1 
493 
49 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
1 0 3 , 6 8 7 , 6 
1 . 6 4 3 
1 . 5 3 3 
1 . 6 5 7 
1 . 3 9 4 
1 . 3 9 4 
1 . 5 4 2 
1 . 4 2 4 
1 . 5 7 8 
1 . 9 6 5 
1 . 9 6 5 
1 . 4 0 7 
« 1 . 4 3 5 
1 .381 
. . 
1 . 5 9 3 
1 . 5 7 9 
1 . 6 0 3 
1 . 9 5 5 
1 . 9 5 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 8 
9 0 , 2 
9 β , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
6 8 , 3 
« 9 0 , 9 
6 6 , 2 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 2 9 2 , 5 
1.3 93 
I . 3 0 3 
1 . 6 6 3 
1 . 5 4 6 
1.6 91 
1 . 5 0 7 
1 . 6 9 4 
1 . 6 1 5 
1 . 5 4 9 
1 . 5 2 0 
1.5 26 
1 . 4 3 3 
1.5 39 
1.4 97 
1 . 5 0 0 
1 . 5 7 1 
1 . 5 7 1 
1.8 77 
1 . 5 1 9 
1 . 4 9 4 
1 . 6 6 3 
1 .551 
1 .602 
1 . 6 9 0 
1 . 4 8 8 
1 . 4 8 8 
1 . 5 5 3 
1 .512 
1 . 8 9 6 
1 . 9 4 6 
1 . 3 1 0 
1.7 80 
1 . 5 6 0 
1 . 3 3 2 
1 . 5 3 3 
« 1 . 5 3 1 
1 . 5 4 0 
1 . 5 3 7 
2 . 1 1 1 
2. 184 
2 . 0 5 0 
1.9 94 
1 . 6 3 5 
1 . 7 7 9 
! . 2 4 2 
1 . 2 4 5 
1 . 3 7 1 
1 . 3 9 3 
1 . 4 1 2 
1 . 3 2 4 
1 . 3 4 7 
1 . 2 0 1 
1 . 252 
1 . 3 1 6 
1 . 4 5 4 
1 . 1 2 2 
1 . 3 2 3 
• 
1 . 2 9 9 
1 . 4 5 2 
1 . 4 1 3 
«1 . 7 7 6 
1 . 4 1 8 
1 .512 
1 . 3 4 3 
1 . 4 0 3 
1 . 5 0 3 
1 . 3 6 8 
■ 
, 
» 1 . 4 9 7 
• 1 . 4 1 1 
1 . 5 4 2 
1 . 5 4 9 
1 . 5 4 6 
1 . 4 9 0 
1 . 2 8 3 
1 . 5 7 6 
I . 2 0 5 
1 . 3 1 4 
1 . 2 7 9 
1 . 1 1 0 
1 . 9 3 1 
1 . 9 6 3 
1 . 7 0 8 
1 . 9 6 5 
1 . 3 7 5 
1 . 4 8 1 
1 .210 
1 . 0 7 8 
1 . 2 0 5 
1 .181 
« 1 . 1 9 0 
1 .201 
1 . 2 5 1 
« 1 . 4 4 1 
9 90 
1 .222 
1 .141 
I . I 3 0 
. 
■ 
1 . 1 6 7 
1 . 2 5 8 
1 . 2 6 8 
1 . 4 0 7 
1 .213 
1 . 2 5 0 
1.2 37 
1.2 64 
-
1.2 58 
• 
# 1 . 2 7 9 
# 1 . 2 1 9 
1 . 1 9 7 
1 . 1 6 6 
• 1 . 2 5 3 
1.2 76 
1 .152 
1 . 3 5 0 
1.2 80 
1 . 2 3 6 
1 .266 
1 . 1 0 9 
1 . 6 1 9 
1 . 6 3 6 
1 . 4 5 3 
. 
1 . 2 7 1 
1 . 3 6 1 
1 .233 
1 . 2 3 7 
1 . 5 9 0 
1 .552 
1 .619 
1 . 4 9 7 
1 . 6 2 1 
1 .557 
1 .454 
1 . 4 1 3 
1 . 5 7 6 
1 . 3 4 3 
1 .534 
1 . 4 5 3 
1 .432 
1 . 4 7 4 
1 . 4 8 5 
1 . 7 3 5 
1 .459 
1 .45 7 
1 .476 
1 .420 
1 . 5 2 3 
1 . 4 4 6 
1 . 3 9 5 
1 . 3 9 5 
1 .510 
« 1 . 4 1 6 
1 . 4 5 9 
1 .762 
1 .801 
1 . 7 0 3 
1 .654 
1 . 3 9 4 
1 .737 
1 .414 
1 . 3 4 1 
1 .433 
1 .419 
2 . 0 3 2 
2 . 0 7 5 
1 . 9 5 1 
1 . 9 5 5 
1 .521 
1 . 6 5 8 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 6 
106 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 7 
106 , 5 
7 0 7 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 2 
106 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 1 
104 , 1 
1 0 2 , 5 
1 1 4 , 0 
lOo , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
106 , 3 
1 0 7 , 5 
111 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 4 
« 1 1 4 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 1 
102 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
8 6 , 2 
9 0 , 1 
8 7 , 2 
8 8 , 4 
8 3 , 1 
8 2 , 0 
8 6 , 1 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
8 3 , 2 
8 6 , 2 
• 
9 0 , 7 
9 8 , 5 
9 5 , 2 
» 1 0 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , Β 
9 1 , 0 
o 9 , 2 
9 8 , 7 
9 4 , 6 
• 
" 
« 9 9 , 1 
« 9 6 , 7 
8 7 , 5 
8 6 , 0 
9 0 , 8 
8 9 , 5 
9 2 , 0 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
9 8 , 0 
8 8 , 9 
7 8 , 2 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 0 , 4 
8 9 , 3 
9 3 , o 
6 7 , 8 
7 5 , 8 
7 6 , 1 
« 7 3 , 5 
8 0 , 2 
7 7 , 2 
« 9 2 , 5 
6 6 , 1 
8 6 , 5 
7 2 , 4 
3 4 , 4 
. • 
6 1 , 5 
3 5 , 3 
8 5 , 4 
8 1 , 0 
8 3 , 1 
8 5 , 8 
8 3 , 8 
8 9 , 0 
-
6 7 , 0 
• 
. 
« 6 4 , 7 
» 8 3 , 6 
6 7 , 9 
6 4 , 9 
« 7 3 , 6 
7 6 , 7 
6 2 , 6 
7 7 , 7 
9 0 , 5 
9 2 , 2 
8 9 , 6 
7 8 , 2 
7 9 , 7 
7 8 , 8 
7 4 , 5 
. 
8 3 , 6 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . C 0 M 6 . S O L I D F S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKFPIFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAEEiNAGF OU PETROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
Ε χ τ ρ . M | N . M E T A L L I C 
MINES 0 e FER FfiND 
MINES DE FER JOJR 
PRDD. DCS METAUX 
METAUX FFRREux 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. I . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M | N . NON MFTALL. 
7.IMENT 
VFPRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S ART . F T SYNT. 
OUVRAGES EN MFT4UX 
E Q N O F P A S 
CDNSTP. METALLIQUE 
D J T I L I A G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4 G R I O 
M 4 C H I N E S ­ 0 U T I L S 
M4CHINFS DE 3URE4U 
CONSTRUCTION ε ί ε ^ . 
4 U T 0 M . . P I E C E S D E T . 
C D N S r F . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTI - , AFRDNEFS 
I N S T R . R R E C I S I P N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. ALIMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , o p o D . SUCRFS 
BDISSDNS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COroNNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
TANNER I F - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H4BILLFMFNT 
3 0 I S , MEUBLE FN 3 0 I S 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
R A ' I E R I M P R . E D I T I O N 
P 4 P A P , ART. P A » A R 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
C A 3 U T C H D U C M . P L 4 S T . CAOUTCHOUC 
MATIERES P U S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF . 
3ATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
467* 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : B E R L I N F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
»ASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ UEBER T A G C 
METALLERZFU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NF­METALLE 
vi I C H T E N E R G . M I N . T O R 5 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEM8NT 
GL4S 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F 4 S E R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR AFTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U . ­M3TDR 
FAHRZEUGBAU OHNE K E ζ 
SCHIFFBAU 
LUETEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
G E T R 4 E N K F I N D U S T R A 
TABAKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWεRBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBF 
GERBER8I 
LεDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERB8 
BεKLεIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. V E R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 3 E B . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . R A P P E N E R Z . 
O R U C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOF = VERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
2 24 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
2 2 1 
3 2 2 
33 
i'­, 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­
­
­. ­­1 . 0 7 3 
. 1 . 2 2 1 
­. 1 . 4 1 9 
1 . 2 1 2 
1 . 2 70 
­. ­­« 1 . 1 4 8 
1 . 2 67 
« 1 . 2 2 1 
. ­. . . 1 . 1 6 3 
­­1 . 2 3 5 
. ­
1 . 1 6 1 
­1 . 1 5 1 
­­­1 . 3 7 4 
. 1 . 4 1 1 
, ­. . ­­­
­
1 . 1 8 3 
1 . 1 8 3 
(OM) 
LEISTUNGSGRUPRE 
2 
­­­­­­. 
­­­1 . 0 3 7 
. 1 . 0 5 9 
­­­ 0 6 3 
­ 0 9 1 
. 1 . 0 1 1 
1 . 0 5 1 
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­
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0 3 , 8 
­0 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 9 
8 6 , 6 
0 9 , 4 
­­­9 5 , 7 
0 4 , 3 
9 7 , 1 
3 4 , 5 
. 9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 5 , 2 
9 9 , 9 
. 
0 8 , 8 
. ­
8 4 , 7 
. 8 5 , 1 
6 2 , 6 
• 8 2 , 0 
9 3 , 5 
9 6 , 8 
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9 4 , 1 
9 4 , 8 
9 3 , 8 
9 7 , 5 
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9 7 , 4 
9 7 , 4 
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­­­­­­. 1 0 0 , 0 
­­­! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
. • 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S T L I O F S 
F K T R . H O U I L L F FDNO 
EXTR. H O U I L L F JOUR 
COKERIPS 
F X T R . P F T R . GAZ N A T . 
R 4 = E ] v j A 3 F DU PFTROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T O . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DE FER Epvjn 
MINFS OF FER JPJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F FPPFUX 
AUTRES M I N . ­ T P J R B . 
M. CONSTR. T . 4 Fn . l 
TOURBIERES E T C . 
P P . u i N . NON M E T A I ι . 
CIMENT 
VERR F 
P R O " . CFRAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J F 
PROD. C H I M . P E BASE 
F I 3 R F S A E T . E T SYNT. 
0UVR4GFS FN METAUX 
E D N C F R A S 
CDNSTR. METALLIQUE 
n u T I L L 4 C . E 4 . F I N I S 
M47HI N E S , M 4 T . M E : 4 N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M4CH1NES­0LIT I L S 
M 4 : H I N F S PE 3URF4U 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S P E T . 
: D N S T R . A U T O M O B I L E S 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTE. N4V4LF 
CONSTR. 4FRDNEFÇ 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4B4C 
PROP. A L I M E N T 4 I R E S 
I N D . PF LA V1ANPF 
I N D . DU L A I T 
' 4 ! N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I E T F X T U E 
I N D U S T R I E L A I N I E P F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N 3 U S T P A OU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
4 R T I C L E S E N CUIR 
C H 4 U S S . . H4BILLFMENT 
CH4USSURES 
H 4 B I L L E M F N T 
B O I S . MEUBLE FN BPIS 
3 D I S 
MEUBLES EN B P I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P A R , ART. PARIER 
I M P R I M E R A . E D I T I O N 
CADUTCHDUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
468* 
TAB. 0 3 / 5 
(FORTSETZUNG! I S U I T E I 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : B E R L I N E N S E M B L F 
I N D U S T R I E | 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ 0 3 Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGC | 
S T E I N K . UE8ER TAGF 1 
KOKEREI | 
E R D O E L - U . ERDGASGEW.1 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTDFFIND. 1 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E R . 1 
ERZBERGB4U 1 
E ISENERZ UNTFR TAGE 
E ISENERZ UEBFR T A G C | 
MET4LLERZFUGUNG 1 
E I S F N JND STAHL 1 
NE-MFTALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T D R F 1 
BAUHAT.KER AM.ERDEN 
A N D . M I N F C A L . . T D R E 
B E A R B . S T F I N . E R P . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHFMISCHF INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRIF 
MFTALLF=ZEJGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTIDN 
EBM-WARFN 
MASCHINEN34U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UER0MASCH. . D V - G E R . 
ELFKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGFN U. - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MDTDR 
FAHRZFUGBtU OHNE K E Z 
SCHIFE3AU 
LUETFAHRZEUG6AU 
E E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK -U .SJFSSWAEEN 
G F T R A F N K F I N D U S T R A 
TABAKVERARREITUNG 
TEXTILGEWERBE 
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8 1 , 3 
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9 5 , 7 
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---7 6 , 3 
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7 6 , 0 
« 6 7 , 3 
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-• 8 0 , 2 
8 4 , 2 
» 6 , 0 
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. . -8 1 , 1 
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7 6 , 8 
7 9 , 6 
• 7 5 , 8 
6 3 , 0 
6 5 , 1 
9 1 , 9 
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« 7 2 , 8 
-« 7 2 , 6 
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. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COHB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKFRIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FFR EpND 
M!NCS OF FE3 JOUR 
PROD. DES MFTAUX 
M=TAUX FÇPRCUX 
METAUX NON EFPOEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
C IM=NT 
VERRE 
PRnD. CERAMIQUES 
1 N D U S T R A CHIMIOUE 
PROD. C H I H . DF BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
0UVR43FS FN »FTAUX 
FONDERIES 
CONSTR. H E T A L L I 3 U E 
D J T I L L A C E A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ 0 J T 1 L S 
MACHINFS DE 3URFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . . P I E C E S D F T . 
C D N S T F . AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
C 3 N S T P . NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B D N N E A R I E 
I N D U S T P I F CU CUIR 
T A N N F P I F ­ H E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
t MEUBLES EN BOIS 
P A R A R I M P R . F D I T I O N 
P 4 P 1 E P , ART. PARIER 
1 I M P R I M E R I E , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOJTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
I 9AT IMENT GENIF C I V I L 
I BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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Α Ν 0 Ε 5 Τ ε ί ί Τ 8 NACH LEISTUNGSGRUPPE 
TAB. 0 3 / 6 
Μ Δ Ε Ν Ν Ε R GEBIET : B E R L I N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERΔLOELVεRΔRB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBBBGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T P I F 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - I E I L E 
KRAFTWAGεN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU ΟΗΝε KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTRAENK8INDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I R K E R ε I Λ Τ Η ί ο κ ε ρ ε ι 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I P U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVLR. ΟΗΝε MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ ί Α 0 5 0 . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BΔUGEWεRBε 1 
BΔUGεW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
ΒεΡβΒΑυ INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ν 
I A 
C 
Ι E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
1 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
I 22A 
2 2 4 
23 
1 2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
c ι 
TAUSEND M I L L IERS 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
1 
I 
-I 
----
---
. 
---
-
---0 , 1 
0 , 1 
-. . 
. 0 , 1 
-. 0 , 1 
0 , 1 
. --
-. 
-. . -. 
--. -
--. -. • 
. . . -. . 
-. 
-0 , 1 
0 . 1 
• 
-
0 , 5 
0 , 6 
1 1 
1 1 
1 IB 1 
1 1 
1 1 
-
-----. . 
--- 0 , 1 
. . 
- 0 , 1 
-. - 0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 2 
. 
. 0 , 1 
0 , 4 
- 0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
. . . 
-. 0 , 2 
C I 
. . . 0 . 1 
• . 
-. . -
-- 0 , 1 
. 0 , 1 
. 
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
. . 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
3 , 1 
3 , 3 
2 1 
-
---
-. 0 , 1 
---0 , 1 
. . . 
-0 , 2 
-. . 0 , 8 
0 , 6 
- 1 , 0 
ο,ι 
0 , 2 
0 , 3 
Ο , ο 
-0 , 3 
0 , 3 
6 , 4 
0 , 3 
. . -
- 0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
. . 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . . . 
-. 0 , 3 
-0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 1 , 5 
1 , 1 
0 , 2 
. 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
3 
-
---. -. 0 , 2 
--- 0 , 1 
. 0 , 1 
. . 
- 0 , 4 
-. 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 4 
- 1 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-
-0 , 3 
1 ,4 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 2 
0,fa 
0 , 2 
0 , 1 
. -ο,ι 
. 
-
0 , 5 
. 0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 1 
• 1 , 6 
1 ,2 
0 , 3 
-
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 4 
-
---. -
0 , 1 
---
. . . --
-0 , 1 
--
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , fa 
. . 
-
-. 0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. -0 , 1 
. 
-. 0 , 2 
-0 , 2 
. 
. . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
. . 
. 0 , 3 
0 , 2 
• 
-
2 , 6 
2 , 8 
5 
-
---
-. . 
---0 , ! 
. . . . 
-0 , 2 
. . . 0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 6 
0 , ! 
ο,ι 
0 , 2 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
- 0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 2 
c i 
-
-. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 1 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
. 
6, 1 
7 , 4 
5A 
-
---. -• . 
--- 0 , 1 
. . 
- 0 , 2 
. . 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
-0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. . 0 . 1 
. 
-. 
-. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 1 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
. 
5 , 9 
7 , 2 
5B 
-
-----. -
---
-----
-
---
-
. . 
---. -. 
--. -
------
-----. 
-. 
----
-
0 , 1 
0 , 1 
( * ) 1 
-
-------
---
-----
-----
-----
---
--------
----
------
----
------
------
--
---~ 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
-
---
-, 0 , 4 
--- 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
- 1 , 0 
2 , 7 
2 , 2 
. 3 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
1 , 1 
4 , 7 
- 1 , 8 
1 , 4 
1 7 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
. 
-0 , 6 
3 , 2 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 8 
1 . 1 
0 , ' , 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 1 , 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
4 , 9 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 1 
4 0 , 9 
4 5 , 8 
( * ) UNβEANTWORTETε FAFLLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : B E R L I N H O H H E S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1A 
_ _ _ _ ­_ _ ­­­_ 2 , 3 
6 . 1 
_ ­­­0 . 4 
­­­4 , 1 
4 , 7 
­1 . 1 
j . 7 
1 . 2 
0 . 8 
i . ! 
­1 . 1 
4 , 9 
0 . 6 
2 . 6 
fa ,5 
­­­1 . 9 
3 . 8 
1 . 3 
2 , 5 
­1 , ι ­
Ο , 4 
­2 , 6 
­­4 , 5 
­­­1 . 1 
­0 , 8 
1 , 5 
1 . 2 
1 . 7 
1 , 7 
-2 . 5 
0 , 8 
­1 , 0 
­1 . 8 
1 ,9 
1 , 8 
­
1 , 7 
1 , 3 
18 
_ _ _ ­­_ . 1 . 7 
_ ­­1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 1 
3 . 5 
3 , 5 
­8 , 3 
­2 1 . 1 
­1 3 . 4 
1 4 , 2 
. 6 , 3 
8 , 7 
3 , 1 
7 , 2 
8 , 7 
­1.. 6 
8 , 0 
fa.4 
9 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
. ­fa.4 
5 , 7 
C D 
3 , 4 
. 2 , 5 
5 . 3 
1 0 . 4 
5 . 3 
­. 7 , 9 
­­­7 , 3 
5 0 , 0 
7 , 7 
fa, 4 
7 , 7 
5 , 5 
6 , 9 
9 , 3 
5 , 9 
9 , 4 
8 , 3 
9 , 9 
1 5 , 4 
4 , 3 
2 , 4 
9 , 7 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 2 
2 
­­­­. ­. 1 6 , 6 
­­­2 2 . 9 
31 , 3 
1 7 , 6 
3 3 , 3 
3 3 . 3 
­1 6 , 6 
­5 , 3 
. 2 7 , 7 
2 8 , 8 
­3 0 , 8 
2 6 , 1 
7 2 , 4 
2 7 , 5 
1 9 , 9 
­1 3 , 3 
1 9 , 8 
7 6 , 8 
22 , 6 
5 , 6 
1 3 , 7 
­­2 0 , 5 
2 3 . 0 
1 3 . 0 
7 , 2 
. 2 7 , 6 
1 9 , 2 
3 1 , 2 
1 3 , 7 
• . 1 1 , 0 
21 , 7 
­2 1 , 7 
2 5 , 4 
­2 5 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
2 9 , 0 
2 1 , 0 
3 2 , 5 
2 6 , 6 
22 , 9 
2 7 , 9 
3 1 , 5 
2 9 , 7 
3 1 , 1 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
2 8 , 9 
2 9 , 0 
3 
­­­­. ­. 4 5 , 2 
­­­3 7 , 7 
3 0 , 6 
4 2 , 3 
5 2 , 6 
5 2 , 6 
­4 2 , 6 
­2 1 , 1 
. 3 0 , 6 
2 7 , 2 
. 3 6 , 9 
3 3 , 3 
3 7 , 1 
3 5 , 3 
5 0 , 3 
­5 2 , 3 
5 2 , 3 
4 0 , 7 
3 6 , 4 
3 6 , 1 
3 9 . 1 
­­4 1 , 3 
4 4 , 6 
3 9 . 1 
3 8 , 3 
• 3 0 , 4 
5 4 , 6 
4 1 , 1 
2 4 , 7 
• ­2 2 , 3 
3 9 , 1 
­3 9 , 1 
4 2 , 7 
5 0 , 0 
4 3 , 5 
2 9 , 4 
2 1 , 5 
3 5 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 4 
4 6 , 5 
3 2 , 6 
4 1 , 7 
3 0 , 9 
2 6 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 7 
3 2 , 0 
5 2 , 6 
4 1 , 2 
4 0 , 3 
1 
1 
4 1 
1 
1 
­­­­. ­. 2 9 , 6 
­­­6 . 5 
0 , 7 
1 0 , 1 
­-­1 0 , 2 
­­. 12 , 0 
11 , 7 
. 5 , 5 
2 , 2 
7 , 6 
9 , 8 
4 , 7 
­6 , 1 
8 , 5 
3 , 2 
2 , 8 
6 , 5 
6 , 5 
­­4 , 0 
1 2 , 7 
1 6 , 8 
23 , 6 
. 11 , 5 
9 , 8 
3 , 5 
1 4 , 2 
. ­1 6 , 9 
3 0 , 4 
­3 0 , 4 
1 8 , 6 
­1 9 , 1 
7 , 0 
7 , 3 
fa, 9 
8 , 2 
1 0 , 5 
7 ,7 
5 , 1 
8 , 3 
3 , 9 
5 , 4 
5 , 1 
4 , 6 
3 , 6 
­
5 , 2 
6 , 1 
5 1 
­­­­. ­. 7 , 7 
­­­1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
­2 2 , 0 
. 5 2 , 6 
. 1 2 , 2 
1 3 , 4 
. 1 9 , 3 
2 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 5 , 3 
­1 5 , 0 
6 , 6 
1 2 , 3 
2 6 , 4 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
. ­2 5 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
. 2 6 , 7 ■ 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
3 9 , 1 
. . 3 7 , 2 
8 , 7 
­8 , 7 
4 , 2 
­3 , 7 
3 6 , 9 
4 0 , 8 
3 3 , 8 
9 , 6 
1 8 , 9 
5 , 4 
2 5 , 4 
1 8 , 8 
2 6 , 5 
2 0 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
1 0 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
5A 1 
­­­­. ­. 7 , 7 
­­­1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 5 , ! 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
­2 0 , 2 
. 47 , 4 
. 1 0 , 9 
11 , 6 
. 18 ,5 
2 6 , 1 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
­1 4 , 8 
6 , 6 
1 2 , 3 
2 5 , 9 
3 3 , 3 
2 9 , 6 
. ­2 5 , 3 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
2 4 , 5 
• 2 6 , 7 
1 0 , 4 
1 3 , 9 
3 7 , 0 
. . 3 3 , 9 
6 , 7 
­9 , 7 
4 , 2 
­3 , 7 
3 6 , 9 
4 0 , 8 
3 3 , 8 
9 , 6 
1 8 , 9 
5 , 4 
2 4 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 5 
2 0 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
1 0 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
5B 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­1 , 7 
­5 , 3 
­i . -
1 ,5 
­0 , 4 
2 , 9 
­0 , 4 
0 , 4 
­7, 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
­­­­0 , 5 
0 , 6 
o , e 
­­-0 , 4 
­2. 1 
­­3 , 4 
­­­­­­­­­­­­Ο,Β 
­1 , 0 
­­­­
­
0 , 4 
0 , 3 
(* l 
­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 1 
ENS. 1 
1 
I 
j j . | 1 
. j 
100,0 1 
| I 
I 
100,0 1 
100,0 1 
loo,η ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
Ε 1 
1 1 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 ! 
17 1 
21 1 
2114 I 
2 1 1 Β I 
2 2 1 
22A 1 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
424 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
! 47B 
48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INOUSTRIE 
' 
E X T P . COHB. SOLIDES 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEP A S 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OISTR I B U T I O N D EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R 3 D . DES METAUX 
METAUX FFRREUX 
MFTAUX NON FERRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
T 3 U P B A R E S E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CI HENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . PE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES FN MET4UX 
Ρ 0 Ν 0 ε Ρ Α 5 
CONSTR. MET4LLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DE 3 υ Ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I P Œ S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
i N S T P . P R E C I S I O N ε τ ο 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMBNTAIRES 
I N O . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E τ ε χ τ η ε 
I N D U S T R A L4 Ι Ν Α Ρ ε 
I N O U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε ­ Μ Ε Ο ^ ε Ρ Α 
Α ρ τ ι α ε ε εΝ C U I R 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε ρ ε 5 Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : B E R L I N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.εΡΟΕΝ 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . 8 R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
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. 0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 2 
-0 , 4 
0 , 4 
3 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
-0 , 3 
2 , 7 
2 , 3 
0 , 2 
. 1 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
-
1 , 2 
1 . 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 . 3 
0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 . 1 
1 , 2 
0 . 6 
0 , 4 
. 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
5 
-
---
. -. 
---0 , 1 
. . . . - 0 , 2 
. . 0 , 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
-0 , 3 
0 . 1 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
-0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 1 
. -. . -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
. 1 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
. 
6 , 2 
7 , 5 
54 
-
---
. -. . ---0 , 1 
. . 
. - 0 , 2 
. 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
- 0 , 3 
0 , 1 
2 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 1 
. -. . -. 0 , 2 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
. 1 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
. 
6 , 0 
7 , 3 
5Β 
-
---
--. ----------. -
. -0 , 1 
0 , 1 
-
-
-
---
-. . . --. . -. 
--. ---------
. . -. 
. . ----
-
0 , 2 
0 , 2 
1*1 
-
---
---------------
-------
-----------
----------
------------
----
-----"" 
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
-
---
. -. 0 , 5 
--- 0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
- 1 ,fa 
. 0 , 1 
. 5 , 3 
'. , 1 
5 , I 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 9 
7 , 5 
- 2 , 6 
2 , 0 
2 6 , 8 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
- 1 ,4 
6 , 6 
' , , 4 
0 , 5 
2 , 8 
1 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
- C, 1 
3 , 5 
3 , 4 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
3 . 5 
1 . 1 
2 . 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
7 , 9 
5 , 2 
1 ,9 
0 , 1 
6 9 , 1 
7 7 , 1 
( « Ι υΝΒΕΑΝΤΜΟΒΤΕΤε FAELLE 
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REGION : B E R L I N E N S E H B L 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
0 . 7 
1 , 4 
; . 8 
-
--
0 . 3 
-
2 . 4 
2 . 8 
0 . 7 
3 . 4 
0 . 9 
3 . 4 
0 . 6 
1 . 0 
3 .5 
0 . 4 
2 . 0 
3 , 3 
-
-
1 ,0 
0 . 5 
0 , 6 
! .1 
0 ,5 
"J.3 
-1 . 7 
-
2 , 7 
-
-
7 , 3 
-0 . 2 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
0 . 9 
-1 , 3 
0 , 4 
-0 , 6 
-1 ,1 
1 . 3 
3 , 9 
-
0 , 3 
0 , 8 
9 , 9 
1 1 , 9 
3 . 7 
2 , 8 
2 , 6 
5 , 4 
1 3 , 8 
8 , 2 
9 , 3 
4 . 4 
5, 1 
3 , 0 
4 , 3 
5 , 8 
5 , 2 
5 , 7 
4 , 3 
6 . 7 
7 . 8 
6 . 9 
-
3 , 8 
3 . 4 
7 . 9 
2 . 3 
1 , 5 
3 . 9 
6 , 6 
3 , 6 
. 
5 . 5 
-
_ 
2 . 7 
1 2 , 5 
2 , 6 
3 , 9 
4 , 6 
3 , 2 
4 , 0 
5,9, 
3 , 3 
5 , 7 
4 , 5 
fa.l 
fa.5 
3 , 0 
2 . 0 
4 , 9 
7 , 8 
4 , 8 
4 , 6 
1 7 , 3 
2 8 , 9 
1 0 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
1 2 , 6 
3 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 6 
2 3 , 7 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
_ 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 0 
4 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 0 
, 
8 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
6 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
1 7 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
4 7 , 3 
3 7 , 4 
5 2 , 9 
5 1 , 4 
5 1 , 4 
4 3 , 6 
3 4 , 5 
3 7 , 3 
3 5 , 7 
4 6 , 1 
5 1 , 4 
4 9 , 1 
4 4 , 2 
5 3 , 9 
5 3 , 7 
5 1 . 3 
4 7 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 2 
4 2 , 2 
_ 
5 0 , 7 
3 4 , 5 
2 7 , 1 
3 3 . 5 
1 7 , 9 
5 1 , 3 
4 6 , 6 
3 2 , 9 
. 
3 1 , 6 
4 2 , 1 
4 2 , 1 
4 6 , 9 
6 8 , 3 
4 7 , 2 
3 6 , 7 
3 3 , 1 
3 8 , 9 
4 6 , 2 
4 3 , 0 
4 7 , 6 
4 4 , 9 
4 6 . 1 
4 4 , 7 
4 1 , 6 
4 2 , 1 
4 2 , 4 
4 1 , 0 
5 1 , 4 
4 5 , 5 
4 5 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 9 
11 , 1 
1 1 , 1 
2 3 , 8 
1 3 , 6 
2 6 , 0 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
23 ,3 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
13 , 3 
1 0 , 9 
1 7 , 8 
2 2 , 3 
-
1 8 , 5 
4 1 , 3 
51 , 3 
4 6 , 0 
6 0 , 0 
22 ,8 
1 8 , 2 
2 7 , 7 
. 
2 7 , 4 
3 8 , 6 
3 8 , 6 
3 3 , 2 
1 2 , 5 
3 3 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 5 . 6 
1 7 , 6 
2 5 , 8 
1 5 . 6 
3 0 , 1 
1 5 , 9 
H ,4 
2 3 , 4 
11 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
9 , 3 
7 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
9 , 7 
1 4 , 4 
3 4 , 5 
7, 7 
9 , 8 
1 2 , 0 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 0 , 6 
4 , 7 
8 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
_ 
1 4 , 1 
8 , 2 
8 , 3 
1 2 , 2 
6 , 3 ' 
7 , 7 
8 , 4 
2 4 , 1 
, 
2 4 , 0 
3 , 5 
3 , 5 
1 , 3 
-1 ,1 
2 1 , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
5 , 3 
1 1 , 0 
2 , 9 
1 5 , 0 
11 ,2 
1 5 , 6 
8 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
1 2 , 0 
8 , 3 
9 , 0 
9,Β 
9 , 3 
7 , 7 
9 , 7 
9 , 3 
8 , 3 
1 3 , 2 
3 1 , 0 
6 , 4 
7 ,2 
1 1 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
0 , 4 
1 0 , 4 
4 , 6 
6 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
18 ,5 
_ 
1 3 , 8 
7 , 8 
7 , 8 
1 2 , 2 
8 . 1 
1 , 4 
8 . 4 
2 2 , 5 
# 
2 1 , 3 
3 ,5 
3 , 5 
1 , 3 
-1 ,1 
21 , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
5 , 2 
1 0 , 6 
2 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
8 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
12 ,0 
8 , 3 
9 , 7 
9 , 5 
1,1 
3 , 4 
1 , 3 
1 , 6 
O, 2 
! , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0,2 
0,1 
o, ι 
0 , 4 
O , ' 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 7 
1, 7 
2 , 7 
O, 1 
0 , 4 
0 , 7 
1 ,1 
0 , 6 
I N S G . 
8 N S . 
O, 3 
0 , 3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11 
111Δ 
HIB 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
21 
2114 
H I B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
748 
2 5 
25Δ 
2 6 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
414 
412 
413 
41 Β 
42Δ 
429 
4 3 
4 3 1 
4 3 7 
4 3 6 
44 
441 
442 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 
4Θ1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E UOUR 
COK ER ! ES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFF1NAGF OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEA|R8S 
F L E C T R . GAZ VAPFJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DF FER E Q N D 
MINES DE FFR JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON ΕΕΡΡευΧ 
AUTRES M I N . - TCURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
T o u F e i E R 8 S ε τ ο 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROP. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C ε S D E T . 
C D N S T F . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ^ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
ΒΟΝΝετεΡ A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Η ε υ Β ί Ε 5 EN B O I S 
P A P A R I M P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U C . 
BAT ΙΜεΝΤ G E N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTI IRARFS 
F N S . ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
( * ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
H A F N N F R ε R L I N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBFRGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UFBER TAGE 
KOKFREI 
F R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L F K T R . . G A S . DAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBFRGBAU 
F I S E N F R Z UNTER TAGE 
E I S F N E R Z UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
F I S E N UND STAHL 
N F - M F T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BF AR Β . S T E I N . E R O . G L AS 
ZFMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ8UGN. 
CHFMISCHE I N D U S T P I E 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METAL IERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FRM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
RI IEROMASCH.. D V - G E R . 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - I E 1 L E 
KRAFTWAGFN U. -MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFRAU 
1 I IFTFAHRZEUGBAII 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F l E I S C H V E R A R B . 
M I I C H V E R A R B F I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TARAKVERARBEITUNG 
TFXTILGFWFRBE 
WOI ( F 
BAUMWOLLE 
W ( R K F R F I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBF 
GERBFRFI 
LFDFRWARENHERST. 
S C H U H - . B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I F R - U . P A P P F N E R Z . 
ORUC.KEREI. VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
RAUGFW. OHNE I N S T . 
B A I I I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U C . 1 
Ι N 
A 
C 
ε 
ι π 
Ι Π Ι Α 
i n e 
Ι 12 
13 
Ι 14 
Ι 15 
16 
17 
Ι 2 1 
2 Π Δ 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 Ι 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
8 Ι 
C 
( D M I 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
I 
I 
--I 
-. 
--t 
3 . 0 7 5 
. 3 . 0 0 1 
. - 2 . 7 9 4 
-
-3 . 3 0 6 
3 . 3 3 8 
3 . 2 6 1 
3 . 3 8 6 
3 . 0 3 0 
-3 . 192 
3 . 3 0 6 
3 . 0 8 7 
3 . 3 6 0 
-3 . 0 9 1 
2 . 7 9 7 
2 . 7 3 0 
2 . 6 7 3 
3 . 1 0 4 
-
. ---# 2 . 5 3 8 
# 2 . 5 5 8 
# 2 . 6 3 6 
2 . 9 3 1 
# 2 . 5 6 4 
» 3 . 1 6 6 
« 2 . 6 4 7 
» 2 . 4 7 3 
3 . 1 5 1 
# 3 . 1 0 7 
3 . 1 8 6 
3 . 0 6 9 
3 . 0 7 5 
2 
----. -. 2 . 6 6 3 
--- 2 . 4 1 3 
2 . 4 9 5 
2 . 322 
. - 2 . 3 4 6 
-
2 . 4 3 2 
2 . 4 2 4 
-2 . 354 
2 . 2 5 2 
2 . 5 4 5 
2 . 4 2 3 
2 . 318 
-2 . 361 
2 . 775 
2 . 344 
2 . 8 8 0 
--2 . 4 0 4 
2 . 195 
2 . 174 
2 . 177 
2 . 141 
2 . 3 3 1 
2 . 279 
. 
-
2 . 2 4 6 
- 2 . 2 2 5 
2 . 092 
# 2 . 2 0 1 
# 1 . 9 5 4 
2 . 6 0 7 
2 . 3 3 8 
2 . 686 
2 . 4 2 9 
. 2 . 4 6 3 
2 . 136 
2 . 6 0 9 
2 . 6 4 2 
2 . 4 6 9 
2 . 3 6 9 
2 . 3 9 5 
3 
----. -
1 . 9 5 3 
--- 1 . 7 0 8 
1 . 7 6 9 
1 . 6 8 0 
» 1 . 7 0 1 
» 1 . 7 0 1 
- 1 . 7 9 0 
-
1 . 7 7 3 
1 . 7 8 3 
1 . 7 6 8 
1 . 6 4 8 
1 . 7 2 1 
1 . 8 0 8 
1 . 7 3 5 
- 1 . 7 6 9 
2 . 0 0 9 
1 . 7 9 0 
1 . 8 7 9 
1 . 6 6 2 
1 . 8 5 5 
-- 1 . 7 9 5 
1 . 7 4 2 
1 . 7 1 1 
1 . 7 4 7 
1 . 7 3 6 
1 . 7 1 6 
1 . 9 6 6 
1 . 6 8 6 
- 1 . 7 7 6 
-
1 . 6 2 9 
. 1 . 6 2 6 
1 . 7 2 7 
# 1 . 8 8 7 
# 1 . 6 5 2 
1 . 9 2 0 
1 . 8 2 5 
1 . 9 5 6 
I . 6 6 5 
1 . 6 7 1 
1 . 6 9 0 
1 . 7 7 5 
2 . 0 1 4 
2 . 0 7 3 
1 . 8 5 3 
« 1 . 7 0 1 
1 . 7 8 6 
1 . 8 0 6 
4 
----. -
1 . 4 8 1 
---. 
--- 1 . 3 3 9 
--
1 . 203 
1 . 3 0 5 
I . 363 
1 . 3 8 0 
1 . 2 0 1 
-« 1 . 2 4 9 
1 . 5 6 3 
1 . 2 7 8 
--
1 . 3 9 1 
1 . 3 7 3 
1 . 3 9 7 
1 . 3 6 7 
1 . 3 9 1 
# 1 . 3 6 3 
-» 1 . 3 4 2 
-
1 . 1 5 8 
- 1 . 156 
1 . 3 3 7 
1 . 2 3 0 
« 1 . 2 5 5 
1 . 2 1 1 
1 . 4 4 3 
# 1 . 3 0 9 
-
1 . 3 0 8 
1 . 3 1 6 
5 
----
-
2 . 0 5 9 
---2 . D 5 5 
« 2 . 1 6 5 
-2 . 114 
1 . 7 4 4 
1 . 3 3 3 
1 . 784 
2 . 199 
1 . 9 7 4 
2 . 2 3 1 
2 . 3 7 3 
2 . 3 5 1 
-2 . 0 1 3 
1 . 3 9 1 
2 . 0 1 3 
2 . 1 4 3 
1 . 3 2 4 
1 . 9 0 0 
- 1 . 3 3 3 
2 . 1 7 2 
2 . 2 0 5 
2 . 1 8 3 
2 . 2 4 2 
1 . 9 9 8 
2 . 3 5 2 
2 . 0 1 9 
1 . 9 8 1 
-
-
2 . 3 2 4 
2 . 3 5 5 
1 . 9 9 9 
2 . 1 3 0 
2 . 153 
2 . 0 9 5 
1 . 9 0 9 
. 1 . 3 5 3 
2 . 2 3 5 
2 . 3 4 7 
2 . 3 9 2 
. 
2 . 0 4 4 
2 . 0 8 6 
1 INSGESAMT 
5A I 5B 
----
-
2 . 0 5 O 
---2 . D 5 5 
« 2 . 1 6 5 
-2 . 153 
1 . 3 3 3 
1 . B 2 1 
2 . 2 3 8 
2 . 3 3 1 
2 . 2 3 1 
2 . 0 8 1 
2 . 0 5 9 
-2 . 0 1 3 
1 . 3 9 1 
2 . D 2 1 
2 . 154 
1 . 9 2 4 
1 . 9 O 0 
- 1 . 3 3 3 
7 . 132 
2 . 2 3 1 
2 . 1 3 3 
2 . 2 4 2 
2 . 3 0 8 
2 . 3 5 2 
2 . 7 3 7 
2 . 0 7 9 
-
-
2 . 0 2 4 
2 . 3 5 6 
1 . 0 9 Q 
2 . 1 3 7 
2 . 153 
2 . 0 9 5 
1 . 9 1 3 
1 . 3 5 2 
2 . 2 6 5 
2 . 3 4 7 
2 . 0 O 2 
2 . 0 5 3 
2 . 0 9 5 
1 ENSEMBLE 
--- -
• 
1 . 3 5 7 
--- 2 . 1 2 5 
2 . 3 D 1 
2 . 3 3 3 
« 2 . 1 2 5 
« 2 . 1 2 6 
- 1 . 3 3 2 
I . 7 3 3 
2 . 1 2 5 
7 . A 4 
2 . 1 1 4 
1 . 3 5 9 
2 . 1 1 2 
' . 1 1 2 
1 . 9 3 5 
• 1 . 3 7 0 
2 . 7 3 5 
2 . 7 3 3 
2 . 322 
1 . 9 3 7 
2 . 1 7 * 
-2 . 0 2 1 
1 . 9 7 4 
1 . 8 3 3 
1 . 865 
1 . 083 
I . 3 5 1 
7 . 242 
1 . 9 7 5 
1 . 9 4 7 
1 . 7 3 0 
1 . 7 7 7 
1 . 9 4 7 
2 . 3 6 9 
1 . B ' D 
2 . 1 6 7 
2 . D 1 2 
2 . 7 3 7 
2 . 0 2 3 
2 . 0 2 1 
2 . 7 2 9 
1 . 9 B 9 
2 . 3 3 3 
2 . 3 4 4 
7 . 2 3 3 
• 2 . 1 2 6 
1 . 6 2 9 2 . 3 6 3 
1 . 6 2 3 2 . 3 3 3 
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G A I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : B E R L I N H O M H E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
_ _ ­­_ ­. . ­_ ­1 4 4 , 7 
. 1 4 8 , 3 
. , ­1 4 0 , 3 
­. ­1 5 5 , 6 
1 5 5 , 0 
. 1 5 4 . 3 
. . 1 6 0 . 3 
1 5 1 . 8 
­1 6 0 . 4 
1 4 7 , 0 
1 4 7 , 5 
1 4 4 , 7 
. . 
­1 5 2 , 9 
1 4 5 . 4 
1 4 4 , 2 
• 
. 1 4 4 , 4 
1 3 8 , 4 
. ­. . ­­­« 1 4 1 . 8 
. « 1 4 4 , 0 
« 1 3 5 , 4 
. . 1 3 5 . 3 
« 1 2 7 . 4 
« 1 4 2 , 4 
« 1 3 0 , 8 
• « 1 2 1 . 9 
. 1 3 7 , 0 
« 1 3 2 , 6 
1 4 4 , 3 
. 
1 4 8 , 4 
1 4 6 , 9 
2 
­­­­. ­. 1 3 6 , 1 
_ ­­1 1 7 , 6 
106 . 5 
1 1 4 , 8 
. . ­1 1 7 , 8 
­. 
1 1 4 , 4 
1 1 2 . 5 
­111 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 3 , 5 
1 1 4 , 7 
1 1 6 . 1 
­1 1 ° , 6 
1 2 4 , 1 
1 1 2 . 0 
1 2 4 , 0 
. . ­­1 1 3 , 0 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 8 
• 
1 0 F , 8 
1 1 5 . 7 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 4 
. . . . ­. 1 2 5 , 5 
­1 2 5 , 2 
1 0 7 , 4 
« 1 0 6 , 4 
« 1 0 5 , 6 
1 2 0 , 3 
1 1 6 , 2 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
. 121 , 4 
1 0 7 , 4 
113 , 4 
1 1 3 . 6 
111 , 8 
. 
1 1 4 , 6 
1 1 4 , 4 
3 
­­­­. ­. 0 9 , 6 
­­­6 0 , 4 
7 6 , 9 
8 2 , 0 
« 8 0 . 0 
« 3 0 . 0 
­6 9 , 9 
­. . 6 3 , 4 
6 2 , 3 
. 8 3 , 6 
8 4 , 3 
6 1 . 5 
6 5 , 6 
6 6 , 0 
­6 8 , 9 
8 9 , 3 
6 5 , 5 
6 0 . 9 
6 6 , 1 
8 5 , 3 
­­8 8 , 3 
9 0 , 5 
9 0 , 4 
9 3 , 7 
8 7 , 6 
9 2 , 7 
8 7 , 7 
6 7 , 6 
. ­9 1 , 2 
. ­. 9 1 , 0 
• 9 1 , 5 
8 8 , 7 
« 9 1 , 2 
« 8 9 , 3 
6 8 , 6 
9 C 7 
8 7 , 4 
8 3 , 3 
8 2 , 7 
8 3 , 3 
8 9 , 2 
8 7 , 6 
6 8 , 4 
8 3 , 9 
« 8 0 , 0 
8 6 , 4 
8 6 , 3 
4 
­­­­. ­. 7 5 , 7 
­­­. . , ­­­6 7 , 2 
­­. 6 1 , 1 
6 0 , 6 
6 4 , 5 
. . 6 5 , 3 
6 0 , 2 
­« 6 2 , 7 
6 9 , o 
6 1 . 1 
• 
. ­­. 7 2 , 3 
7 2 , 5 
7 4 , 5 
6 8 , 0 
7 5 , 1 
. » 7 0 . 6 
. ­« 6 8 , 9 
. ­. 6 4 , 7 
­6 5 , 1 
6 8 , 7 
. . 5 6 , 8 
« 6 2 , 4 
5 4 , 1 
. . . . 6 2 , 7 
# 5 5 , e 
■ 
­
6 3 , 2 
6 3 , 0 
5 1 
­­­­. ­. 1 0 5 , 2 
­­­9 6 , 7 
. « 1 0 7 , 0 
. . ­1 0 6 , 1 
. 9 7 , 0 
. 3 4 , 6 
8 2 , 8 
. 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 0 
1 0 2 , e 
­1 0 1 , 4 
8 4 , 6 
0 6 , 4 
9 2 , 7 
9 9 , 7 
' 9 1 , 5 
. ­9 0 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 ' 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 9 
. . 1 0 1 , 7 
. ­. . ­. 1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 3 , 3 
1 0 7 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 4 
. 9 1 , 3 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
• 
9 8 , 8 
9 9 , 7 
5A 
­­­­. ­. 1 0 5 , 2 
­­­9 6 , 7 
. • 1 0 7 , 0 
. . ­1 0 8 , 1 
. . . e 6 , 5 
6 4 , 5 
. 1 0 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
9 3 , 5 
1 0 3 , 2 
­101 , 4 
8 4 . 6 
9 6 . 6 
5 2 . 8 
9 9 , 7 
91 , 5 
­9 0 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 7 , 9 
1 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 8 
. 1 0 3 , 2 
• ­. . ­. 1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 8 , 3 
1 0 7 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 4 
. 9 1 , 3 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
• 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
5B 
. 
­­
­
. 
7 
7 
1 INSGESAHT 1 
1 ENSEMBLE 1 
\ 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
. 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
■ 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­ 1 0 0 , 0 
­­­ 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
6 , 6 1 0 0 , 0 
7 , 8 1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
c 1 
Ε 1 
11 1 
Π Ι Α 1 
111B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
211A 1 
2 1 1 8 1 
2 2 1 
22Δ 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
2 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
47A 
1 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
1 C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKER A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε ΰ τ ρ . GAZ νΑΡευρ 
D I S T P IBUT1PN D EAU 
F X T R . M I N . METALL I O . 
M I N E S οε εερ F O N D 
Ml NES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPPE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE 8ASE 
F I B R 8 S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. M E T A L L Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MεCAN. 
M A C H . , T R A C T . AGF I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTE. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί 4 Ι Ν Α Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNI8R8 
Β Ο Ν Ν ε Τ ε Ρ Ι Ε 
I N 3 U S T F 1 E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Η ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBL8 εΝ BOIS 
1 BOIS 
Μ ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 1 H P R I H E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ ί Δ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 INSTALLATION 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B A T : B E R L I N 
INDUSTRIE 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ ΰ Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
Ε Α ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
Ν I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
B A U M A T . K E R A M . ε ρ ο ε Ν 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZ8UGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , OV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTPR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT ILGEWERBE 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBε 
BEKLFIDUNGSGEWERBε 
β ε - U . V E P A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
G U H H I V E R A R β ε l T U N G 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
C 
Ι E 
I Π 
Π Ι Α 
I H I B 
I 12 
I 13 
1 14 
1 15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
1 2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7B 
48 1 
4 8 1 
4 8 3 1 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 1 
5 0 3 1 
A 
Β 1 
c ι 
1 I B 
--
--
--------
----
-----3 . 0 9 4 
3 . 0 9 4 
---
--. ---
. . 
---. . 
-
. -. . ■ 
­
2 . 7 2 6 
2 . 7 3 7 
2 
­­­­­­. ­­­­. . ­ ' ­­­. ­­­2 . 4 1 0 
2 . 4 3 0 
. # 2 . 0 6 8 
# 2 . 0 2 4 
1 . 8 0 2 
­
1 . 5 6 7 
1 . 5 3 2 
1 . 5 0 9 
2 . 0 1 5 
# 1 . 9 9 9 
# 1 . 5 8 0 
1 . 8 6 1 
# 1 . 9 8 2 
­ 1 . 9 9 7 
2 . 0 9 5 
• 
­
1 . 9 2 9 
1 . 9 3 6 
3 1 
­­­­­­. 1 . 7 0 9 
­­­ 1 . 4 6 2 
1 . 4 6 4 
1 . 4 6 1 
. . ­ 1 . 5 5 1 
. . . 1 . 5 8 4 
1 . 5 8 2 
. 1 . 4 6 2 
1 . 3 8 8 
1 . 5 2 3 
1 . 4 8 4 
1 . 4 3 6 
­ 1 . 4 5 6 
1 . 5 7 2 
1 . 4 3 3 
1 . 5 9 2 
1 . 4 3 8 
# 1 . 5 2 1 
­ 1 . 4 3 8 
1 . 4 3 5 
1 . 3 6 5 
1 . 4 3 8 
. 1 . 3 1 0 
1 . 5 4 7 
1 . 5 1 1 
1 . 3 04 
1 . 3 3 4 
1 . 4 1 7 
1 . 4 0 0 
1 . 2 7 6 
1 . 4 6 6 
1 . 3 2 3 
1 . 4 9 7 
1 . 3 3 5 
1 . 5 6 2 
1 . 4 5 1 
1 . 5 8 1 
1 . 4 1 7 
1 . 3 8 1 
1 . 5 5 4 
1 . 5 89 
1 . 4 7 3 
. 
1 . 4 5 5 
1 . 4 6 4 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­. ­. 1 . 3 5 2 
­­­ 1 . 0 8 7 
1 . 0 7 3 
­ 1 . 1 5 7 
­. . 1 . 1 3 4 
1 . 1 2 1 
. 1 . 1 1 7 
1 . 1 4 7 
1 . 1 0 4 
1 . 0 8 6 
­ 1 . 1 2 0 
1 . 2 0 2 
1 . 0 8 7 
1 . 3 2 8 
. 1 . 2 6 8 
­­ 1 . 0 9 4 
1 . 0 7 9 
1 . 0 3 6 
1 . 1 5 0 
. 1 . 0 0 9 
1 . 188 
1 . 4 0 4 
1 . 1 0 6 
. 
1 . 105 
. ­. 1 . 1 8 1 
­ 1 . 1 7 5 
1 . 1 1 7 
. » 1 . 1 2 1 
1 . 1 3 9 
1 . 0 2 8 
1 . 1 7 5 
1 . 1 2 2 
1 . 1 9 2 
1 . 0 9 4 
1 . 0 1 0 
1 . 1 1 9 
1 . 1 0 3 
1 . 1 5 1 
. 
1 . 1 1 3 
1 . 1 1 4 
5 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1 . 5 0 1 
. ­­­­­­­­­. ­­­­­­. . . ­. ­­. . ­. ­­­­­­­­­. . ­. . . ­­­­
­
1 . 5 5 8 
1 . 5 5 8 
5Δ | 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­. ­­­­­­. . . ­. ­­. . ­. ­­­­­­­­­. . ­. ­. ­­­­
­
1 . 6 5 2 
1 . 6 5 2 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. , ­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­. ­­. ­­­­­­­­­­­­. . ­­­­~ 
­
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­. ­. 1 . 5 3 5 
­­­ 1 . 4 5 7 
1 . 6 8 1 
1 . 3 4 3 
. . ­ 1 . 3 9 3 
. . . 1 . 5 1 3 
1 . 5 7 6 
. 1 . 3 0 9 
1 . 3 3 6 
1 . 5 3 3 
1 . 3 7 6 
1 . 3 4 1 
­ 1 . 3 9 3 
1 . 4 4 7 
1 . 3 6 1 
1 . 5 9 4 
1 . 4 0 1 
1 . 4 2 2 
. ­ 1 . 3 4 6 
1 . 2 3 4 
1 . 173 
1 . 2 9 8 
. 1 . 121 
1 . 3 6 6 
1 . 4 8 9 
1 . 2 8 7 
. 
1 . 3 4 2 
1 . 1 6 4 
­ 1 . 1 6 4 
1 . 4 0 3 
• 1 . 3 9 3 
1 . 3 3 4 
1 . 3 5 3 
1 . 3 1 6 
1 . 3 6 5 
1 . 2 6 3 
1 . 4 0 3 
1 . 4 1 4 
1 . 4 2 0 
1 . 4 1 3 
1 . 2 0 9 
1 . 4 7 6 
1 . 5 4 4 
1 . 4 0 1 
■ 
1 . 3 7 1 
1 . 3 8 0 
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RFGION : B E R L I N F Ε Μ Μ ε S 
QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
100. 3 
67.1 
109,0 
74, 6 
80, 1 
203,8 
196, 3 
-. . . * 
. 
. . . . _ 
■ 
156,6 
154,2 
«147,e 
. . . «150,o 
. 
. 132,4 
. -_ 
" 
127,0 
130,6 
134,6 
. . . 
104.3 
100,4 
104,5 
103,9 
59,0 
107,8 
107, 1 
104,5 
108,6 
105,3 
59,9 
102,6 
»107,0 
106,8 
116,3 
116,4 
110,8 
116· 9 
113.3 
101.5 
101,3 
74,7 
71,1 
79,8 
. 7 4 , 6 
60,2 
61, 0 
80,4 
83, 1 
7 0 , E 
83,2 
. 80, 2 
81.3 
87,4 
ee.2 
88, 6 
90,0 
87,0 
94,3 
85.9 
«143 
«118 
. . 136 
. «141 
. -. -135 
135 
. 
0 
4 
3 
3 
1 
7 
100,1 
103,1 
108,0 
100,5 
109,7 
105,2 
111,3 
102,6 
111,3 
100,3 
114,2 
105, 1 
102,9 
105,1 
84,0 
83,7 
. «85,2 
83, 4 
81,0 
83,7 
79,3 
83,9 
77,4 
83,5 
75,7 
71,4 
82,2 
198,8 
198,3 
140,7 
140,3 
106,1 
106,1 
81,2 
80,7 
113,6 
112,9 
120, 5 
119, 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
11 
111» 
111 Β 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211 A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
748 
25 
254 
2 6 
31 
3! 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
3 6 4 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
4 3 
431 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 
441 
4 4 7 
4 5 
45A 
456 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
47B 
46 
481 
483 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COWRIES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGF CU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIPPS 
E L E C T » . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES MFTAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERFE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D E R A S 
C O N S T P . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
AUTOM.,PIεcεs DET. 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R 8 S 
1 N D . OE LA V IANOE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N O U S T P A DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABI ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε εΝ BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IHENT G E N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , H A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : B E R L I N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M lNERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B AU M A T . K ER A M . ER DEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKT1 ON 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROM4SCH. , DM-GER. 
ELFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVER ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAPEN 
ΰ Ε Τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ ε τ Ε I E 
Τ Α Β Δ κ ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWΔRENHεRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEwεRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMH I .KUNSTSTOFFE 1 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B 8 R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
4 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
I 14 
15 
16 
I 17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
75 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 I 
A 
Β 
C 
I B 
----
--. 
. --- 3 . 0 7 5 
. 3 . 0 0 1 
. . - 2 . 794 
-
-3 . 2 7 2 
3 . 294 
. 3 . 2 0 4 
. 3 . 3 0 5 
3 . 0 0 0 
- 3 . 0 9 6 
3 . 2 9 9 
3 . 0 7 3 
3 . 3 2 8 
. 
. - 3 . 0 7 6 
2 . 7 0 6 
2 . 5 8 2 
. . 2 . 6 7 3 
3 . 0 9 5 
-. . ---# 2 . 5 6 7 
. # 2 . 5 9 8 
# 2 . 6 3 6 
. . 2 . 8 8 8 
» 2 . 5 3 6 
« 3 . 1 5 7 
» 2 . 6 8 0 
» 2 . 5 2 7 
. 3 . 1 2 6 
3 . 1 0 6 
3 . 1 2 8 
. 
3 . 0 4 5 
3 . 0 5 1 
2 
----
. -. 2 . 6 6 3 
--- 2 . 3 8 2 
2 . 4 1 9 
2 . 3 2 2 
. 
-2 . 3 1 6 
-. . 2 . 4 2 8 
2 . 4 2 5 
. 2 . 3 3 8 
2 . 2 3 8 
2 . 5 0 7 
2 . 4 09 
2 . 2 9 0 
- 2 . 3 6 2 
2 . 7 7 1 
2 . 2 9 7 
2 . 8 5 5 
. 
-- 2 . 4 0 1 
2 . 0 8 0 
1 . 9 9 1 
2 . 0 1 6 
. 1 . 9 6 3 
2 . 1 2 5 
2 . 2 8 8 
2 . 1 8 5 
« 2 . 2 6 7 
2 . 1 3 3 
2 . 1 1 2 
1 . 9 3 7 
« 2 . 0 2 8 
# 1 . 8 4 3 
2 . 4 9 8 
2 . 1 8 6 
2 . 6 0 3 
2 . 4 0 0 
. 2 . 4 2 6 
2 . 1 3 6 
2 . 5 4 4 
2 . 6 2 0 
2 . 3 7 2 
. 
2 . 3 1 7 
2 . 3 4 2 
1 
1 
3 1 
1 
1 
----
. -. 1 . 8 8 5 
--- 1 . 5 9 1 
1 . 6 2 0 
1 . 5 7 8 
1 . 6 7 4 
1 . 6 7 4 
-1 . 7 1 7 
. . . 1 . 6 7 2 
1 . 6 7 5 
. 1 . 6 2 6 
1 . 4 9 2 
1 . 6 3 0 
1 . 6 3 6 
1 . 6 2 4 
- 1 . 6 8 2 
1 . 8 9 7 
1 . 6 3 7 
1 . 7 7 0 
1 . 5 4 7 
1 . 7 1 5 
. - 1 . 6 2 1 
1 . 6 4 3 
1 . 5 8 3 
1 . 6 0 8 
. 1 . 5 6 1 
1 . 6 8 0 
1 . 7 6 1 
1 . 4 9 8 
1 . 5 4 9 
-
1 . 4 8 0 
1 . 4 6 8 
1 . 5 6 2 
1 . 6 8 1 
1 . 5 0 4 
1 . 7 3 8 
1 . 6 0 8 
1 . 7 8 8 
1 . 5 6 0 
1 . 6 2 9 
1 . 5 4 0 
1 . 5 1 0 
1 . 8 0 5 
1 . 8 7 8 
1 . 6 4 1 
1 . 6 7 4 
1 . 6 4 3 
1 . 6 5 7 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
----
. -. 1 . 4 3 5 
--- 1 . 1 4 6 
1 . 139 
- 1 . 2 1 7 
-. . 1 . 1 8 0 
1 . 1 3 0 
. 1 . 1 8 2 
. . 1 . 2 3 6 
1 . 1 7 6 
1 . I l l 
- 1 . 1 6 4 
1 . 3 2 1 
1 . 1 2 0 
1 . 3 4 6 
1 . 2 6 4 
1 . 3 4 9 
-- 1 . 1 0 6 
1 . 1 4 2 
1 . 0 9 7 
1 . 2 2 2 
1 . 0 3 8 
1 . 2 5 8 
1 . 4 4 5 
1 . 1 9 7 
. 
1 . 2 0 0 
. -. 1 . 1 7 7 
- 1 . 1 7 1 
1 . 1 8 6 
1 . 1 7 0 
# 1 . 1 9 5 
1 . 1 5 5 
1 . 0 6 9 
1 . 1 8 0 
1 . 1 4 4 
1 . 2 0 1 
1 . 1 1 5 
1 . 0 3 8 
1 . 1 9 7 
1 . 1 6 5 
1 . 178 
. 
1 . 1 5 5 
1 . 1 5 8 
5 
----
. -. 2 . 0 5 9 
--- 2 . 0 5 5 
# 2 . 1 6 5 
2 . 1 1 4 
1 . 7 4 4 
1 . 7 4 6 
1 . 7 4 1 
2 . 1 9 9 
1 . 3 7 4 
2 . 2 0 1 
2 . 0 7 0 
2 . 0 5 1 
- 2 . 0 1 8 
1 . 8 9 1 
2 . 0 1 2 
2 . 1 4 3 
1 . 9 2 4 
1 . 9 9 0 
- 1 . 8 3 8 
2 . 1 4 7 
2 . 1 6 6 
2 . 1 1 1 
. 2 . 1 9 8 
1 . 9 9 8 
2 . 3 5 2 
2 . 0 1 4 
• 1 . 9 7 8 
-. 
-
2 . 0 2 4 
2 . 0 5 6 
1 . 9 9 9 
2 . 1 2 0 
2 . 1 3 6 
2 . 0 9 5 
1 . 9 1 3 
. 1 . 8 6 8 
. 2 . 2 8 5 
2 . 3 4 7 
2 . 0 9 2 
. 
2 . 0 3 2 
2 . 0 7 6 
5Δ 1 
----
. -. 2 . 0 5 9 
---2 . 0 5 5 
. « 2 . 1 6 5 
- 2 . 1 5 3 
. 
. 1 . 8 1 1 
1 . 8 1 5 
. 2 . 2 0 8 
2 . 0 0 1 
2 . 2 0 1 
2 . 0 8 1 
2 . 0 5 9 
-2 . 0 1 8 
1 . 8 9 1 
2 . 0 1 4 
2 . 1 5 4 
1 . 9 2 4 
1 . 9 9 0 
. -1 . 8 3 8 
2 . 1 7 5 
2 . 2 0 5 
2 . 1 1 1 
. 2 . 2 2 4 
2 . 0 0 8 
2 . 3 5 2 
2 . 0 4 4 
. . 2 . 0 2 5 
-
. -. 2 . 0 2 4 
2 . 0 5 6 
1 . 9 9 9 
2 . 1 2 0 
2 . 1 3 6 
2 . 0 9 5 
1 . 9 2 1 
1 . 8 6 8 
. 2 . 2 8 5 
2 . 3 4 7 
2 . 0 9 2 
. 
2 . 0 4 6 
2 . 0 8 9 
>e 1 
1 . 5 5 8 
1 . 5 5 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----
-, 
1 . 8 5 0 
--- 1 . 8 9 7 
2 . 0 9 9 
1 . 7 8 4 
« 1 . 0 8 7 
«1 . 9 8 7 
- 1 . 8 1 3 
. 1 . 6 5 4 
, 1 . 8 5 5 
1 . 9 1 2 
1 . 8 7 8 
1 . 7 1 6 
1 . 9 4 9 
1 . 8 1 2 
1 . 7 8 3 
- 1 . 8 3 4 
2 . 0 2 3 
1 . 3 5 2 
2 . 1 3 6 
1 . 7 3 6 
1 . 5 0 0 
- 1 . 7 5 7 
1 . 6 2 5 
1 . 5 2 1 
1 . 5 8 7 
. 1 . 4 5 3 
1 . 7 3 1 
1 . 9 5 4 
1 . 6 9 2 
. 
1 . 7 2 2 
« 1 . 2 5 6 
-« 1 . 2 5 6 
1 . 5 3 3 
. 1 . 5 2 3 
1 . 7 4 8 
1 . 8 7 8 
1 . 6 5 3 
1 . 8 2 2 
1 . 7 1 3 
1 . 8 6 9 
1 . 7 9 7 
1 . 7 7 7 
1 . 8 0 5 
1 . 5 8 6 
2 . 0 4 5 
2 . 145 
1 . 8 6 0 
«1 . 9 8 7 
1 . 8 1 1 
1 . 8 3 4 
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REGION : B E R L I N E N S 8 H B L E 
I N 3 I Z E S I N D I C E S I 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
_ _ _ _ _ _ . . _ --
1 6 2 . 1 
. 1 6 8 , 2 
. . -1 5 4 , 1 
-. -1 7 6 , 3 
1 7 2 . 3 
1 7 0 . 6 
. . 1 8 2 . 4 
1 6 8 , 3 
-1 6 8 , 8 
1 6 3 , 1 
1 6 5 , 9 
1 6 5 . 6 
. . . -1 7 5 . 1 
1 6 6 . 5 
1 6 9 . 8 
• 
. 1 5 4 . 4 
1 5 8 , 4 
. -. . ---« 1 6 7 , 4 
. « 1 7 0 , 6 
« 1 5 0 , 8 
. . 1 5 8 . 5 
• 1 4 8 . 0 
« 1 6 8 , 9 
« 1 4 9 , 1 
. « 1 4 0 , 0 
. 1 5 2 , 8 
1 4 4 , 8 
1 6 8 , 2 
. 
1 6 8 . 1 
1 6 6 , 4 
2 
----, -. 1 4 3 , 9 
---1 2 5 , 6 
1 1 5 , 3 
1 3 0 , 2 
-1 2 7 , 7 
-. . 1 3 0 . 6 
1 2 6 , 6 
1 2 4 , 5 
1 2 0 , 4 
1 2 9 , 6 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 9 
-123 , 6 
1 3 7 , 0 
1 2 4 , 0 
1 3 3 , 7 
. . --1 3 5 , 7 
1 2 8 , 0 
1 3 0 , 3 
1 2 7 , 0 
1 3 5 . 4 
1 2 2 . 9 
1 1 7 , 1 
1 2 9 , 1 
« 1 3 2 , 8 
1 3 9 , 1 
1 3 8 , 7 
1 1 0 , 6 
« 1 0 8 , 0 
• 111 , 2 
1 3 7 , 1 
1 2 7 , 6 
1 3 9 , 3 
1 3 3 , 6 
. 1 3 4 , 4 
1 3 4 , 7 
1 2 4 , 3 
1 2 2 , 1 
1 2 7 , 5 
. 
1 2 7 , 9 
1 2 7 , 7 
----. -. 1 0 1 , 9 
---8 2 , 9 
7 7 , 2 
6 6 , 5 
6 4 , 2 
6 4 , 2 
-9 4 , 7 
. . . 9 0 , 1 
3 7 , 6 
6 6 . 6 
6 6 . 9 
6 3 , 6 
o o , 3 
9 1 , 1 
-9 1 , 7 
9 3 , 8 
8 6 . 4 
e 2 , 9 
8 9 , 1 
9 0 , 3 
. -9 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 7 
9 7 , 1 
9 0 , 1 
6 8 , 5 
. . 9 0 , 0 
. -. 9 6 , 5 
. 9 6 , 4 
8 9 , 4 
8 9 . 5 
9 0 . 7 
9 5 , 4 
9 3 , 9 
9 5 , 7 
6 6 , 8 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
9 5 , 2 
8 8 , 2 
8 7 , 6 
8 8 , 2 
8 4 , 2 
9 0 , 7 
9 0 , 3 
4 1 
----. -. 7 7 , 6 
---6 0 , 4 
. 6 3 , 8 
. . -6 7 , 1 
-. . 63 , 6 
6 1 , 7 
6 2 , o 
. 6 3 , 4 
6 4 , o 
6 2 , 3 
-6 3 , E 
6 5 , 3 
6 0 , 5 
6 7 , 0 
7 2 , Ρ 
7 1 , 0 
--6 2 . 9 
7 0 , 2 
7 2 , 1 
7 7 , 0 
7 1 , 6 
7 2 , 7 
7 4 , C 
7 0 , 7 
. . 6 9 , 7 
. -. 7 6 , 8 
-7 6 , 9 
6 7 , 8 
6 2 , 3 
« 7 2 , 1 
6 3 , 4 
6 3 , 6 
6 3 , 1 
6 3 , 7 
6 7 , 6 
6 1 , 8 
6 5 , 4 
5 8 , 5 
5 4 , 3 
6 3 , 3 
-
6 3 , 8 
6 3 , 1 
5 
----. -
I l l , 3 
---1 0 3 , 3 
. » 1 2 1 . 4 
. . -1 1 6 , 6 
. 1 0 5 , 4 
. 0 4 , 1 
9 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 0 
-1 1 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 0 . 8 
1 0 4 , 7 
. -1 0 4 . 6 
1 3 2 , 1 
1 4 2 , 4 
1 3 3 , 0 
1 5 1 , 6 
1 1 5 , 4 
1 2 0 , 4 
1 1 9 , 0 
. . 1 1 4 , 9 
. -
. -
1 1 5 , 8 
1 0 9 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 6 , 4 
1 2 4 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 5 
. 1 0 3 , 5 
. 1 1 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 5 
. 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
5A 
----. -
1 1 1 , 3 
---1 0 3 , 3 
« 1 2 1 , 4 
. . -1 1 8 , 8 
. . 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
1 1 7 , 6 
1 1 6 , 6 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 5 
-1 1 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 8 
1 1 0 . 8 
1 0 4 , 7 
. -1 0 4 , 6 
1 3 3 . 6 
1 4 5 , 0 
1 3 3 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 6 , 0 
1 2 0 , 4 
1 2 0 , 6 
. . 1 1 7 , 6 
. -
. -. 1 1 5 , 8 
1 0 9 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 6 , 4 
1 2 4 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 9 
. 1 0 3 , 5 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 5 
. 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 9 
5E 
. 
Β 
8 
1 INSGESAMT 
I 1 
Ι ΕΝ5ΕΜΒίε 
I 
- 1 
- 1 
-. 1 
1 0 0 , 0 
- 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
- 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. - 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-- 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
- » 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
- 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
6 , 0 1 0 0 , 0 
5 , 0 1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
C 1 
Ε I 
1 1 
111A 1 
H I B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 
16 
17 
2 1 
21 IA 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 A 
412 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
1 4 8 
4 8 1 
1 4 8 3 
49 
1 5 0 
Ι 50Δ 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INOUSTRIE 
• 
F X T R . COMB. S 0 L 1 0 E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COK ER IES 
E X T R . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
c o H B U S T . Ν υ α ε Α ί ρ ε ε 
ε ί ε ΰ τ ρ . G A Z ν Α ρ ε υ ρ 
D I S T R I B U T ΙΟΝ ο εΑυ 
E X T R . H I N . H E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE EεR JOJR 
PRDD. ο ε 5 ΜεΤΑυΧ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F C H I H I O U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N O . DE LA V IANDF 
1 N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HA8ILLEHENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN 9 0 I S 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC , H . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
1 MAT1EFES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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TAB. 0 3 / 6 
FRAUFN I N V . H . 
DER Α Ν 0 Ε 5 Τ ε ί ί Τ ε Ν 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
R E G I O N : B E R L I N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E ^ R Z UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ 3 υ Ν 0 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T 8 I N ^ R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ 4 Μ Α 0 Η ε ε Β Ζ Ε υ ΰ Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR6N 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S W 4 P E N 
G 8 T R 4 E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R F I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWΔRENHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N 3 S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H0LZM0EB8LHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N 8 R Z . 
θ Ρ υ ο κ ε 3 ε ι , ν ε Ρ ί Α 6 5 ο . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBε 
BAUG8W. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V 8 R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B ε R G B . , v ε R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
---------------------9 , 7 
1 0 , 3 
-----1 0 , 2 
-2 2 , 2 
--------1 3 , 3 
1 5 , 4 
--2 6 , 7 
-------------------------
-
4 , 1 
3 , 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
---------------------1 5 , 7 
1 7 , 7 
. 9 , 8 
-2 8 , 6 
7 , 3 
4 , 6 
-1 0 , 4 
1 , 7 
3 , 1 
2 , 7 
7 , 1 
---7 , 7 
1 7 , 0 
2 9 , 5 
3 3 , 3 
. 5 1 , 2 
-4 , 5 
1 1 , 8 
--1 2 , 5 
---1 0 , 4 
5 0 , 0 
9 , 1 
---8 , 5 
1 3 , 1 
5 , 0 
7 , 7 
-9 , 1 
-8 , 6 
1 5 , 7 
4 , 4 
-
7 , 0 
7 , 1 
2 
------. ----2 1 , 4 
3 2 , 4 
4 , 5 
---1 4 , 0 
---1 9 , 6 
2 1 , 9 
. 6 , 3 
2 , 7 
5 , 5 
8 , θ 
6 , 7 
-9 , 5 
5 , 4 
o , 3 
1 0 , 0 
-1 6 , 0 
--6 . 1 
1 8 , 7 
2 9 , 3 
3 4 , 6 
. 3 1 , 9 
4 , 5 
7 , 4 
1 8 , 9 
. -2 3 , 5 
4 4 , 4 
-4 4 , 4 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 3 , 3 
2 8 , 6 
3 8 , 0 
1 5 , 4 
2 6 , 8 
1 1 , 4 
8 , 7 
-1 0 , 2 
-1 2 , 8 
8 , 3 
2 6 , 3 
-
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 
------. 2 6 , 9 
---5 2 , 6 
4 8 , 0 
5 4 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
-3 6 , 1 
. 6 0 , 0 
5 8 , 4 
5 8 , 9 
. 5 0 , 2 
6 2 , 1 
4 7 , 8 
5 5 , 8 
4 1 , 0 
-3 0 , 9 
2 8 , 8 
4 4 , 7 
3 9 , 3 
5 4 , 1 
4 2 , 3 
-5 5 , 6 
3 6 , 9 
4 3 , 3 
4 8 , 3 
. 5 0 , 7 
2 3 , 0 
4 6 , 8 
5 5 , 7 
. . 5 7 , 1 
6 2 , 5 
-6 2 , 5 
7 2 , 1 
9 0 , 9 
7 1 , 6 
5 2 , 7 
6 1 , 2 
4 6 , 4 
4 6 , 5 
4 9 , 1 
4 8 , 3 
5 9 , 0 
5 1 , 2 
6 1 , 1 
7 3 . 0 
5 1 , 4 
4 5 . 9 
6 2 , 7 
1 8 , 9 
4 6 , 6 
4 7 , 1 
4 
----
-. 3 8 , 6 
---7 5 , 5 
0 5 , 6 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-7 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 7 6 , 1 
7 3 , 0 
. 7 9 , 0 
8 8 , 0 
5 0 , 0 
7 6 , 5 
8 2 , 1 
-7 1 , 9 
7 1 , 0 
8 4 , 2 
6 1 , 7 
7 8 , 1 
8 1 , 8 
--8 8 , 2 
8 4 , 9 
3 7 , 2 
7 7 , 0 
. 9 4 , 5 
6 9 , 1 
8 8 , 5 
6 9 , 7 
. 6 2 , 5 
6 8 , 2 
-6 8 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
7 9 , 6 
7 7 , 3 
8 1 , 1 
8 2 , 7 
7 6 , 9 
8 5 , 1 
8 3 , 9 
8 2 , 6 
8 5 , 8 
9 2 , 5 
7 9 , 8 
7 1 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 1 , 8 
8 1 , 7 
5 
---------------------18 
¡ 7 
­­­­­­­­­1 
­­­­­­', 6 
10 
­6 
­­4 
. ­5 
­­­­­­­­­4 
6 
­5 
10 
4 
­­­" 
­
2 
2 
6 
fa 
1 
2 
2 
8 
9 
3 
7 
3 
9 
1 
0 
4 
4 
0 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 2 , 9 
1 0 , 8 
­­­­­­­­­1 , 1 
­­­­­­2 , 9 
4 , 3 
1 0 , 8 
­3 , 6 
­­2 , 8 
­3 , 2 
­­­­­­­­­2 , 2 
3 , 6 
­3 , 8 
­4 , 6 
­­­­
­
1 ,fa 
1 ,3 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 7 , 1 
4 7 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­3 0 , 8 
3 6 , 4 
­­1 0 0 , 0 
­­2 5 , 0 
­­2 5 , 0 
­­­­­­­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­­
­
2 5 , 6 
2 5 , 6 
I N S G . 
1») 
E N S . 
­­­­
­. 2 7 , 3 
­­­4 0 , 5 
3 7 , 4 
4 2 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
­3 4 , 6 
. 3 4 , 5 
4 8 , 4 
4 6 , 0 
3 7 , 8 
4 1 , 6 
3 1 , 0 
4 4 , 3 
3 6 , 8 
­2 9 , 7 
3 0 , 2 
3 5 , 2 
2 7 , 9 
4 0 , 3 
3 7 , 7 
. ­4 5 , 5 
5 1 , 1 
6 0 , 8 
5 5 , 4 
. 7 0 , 9 
2 8 , 2 
3 9 , 7 
4 1 , 0 
. 3 9 , 3 
5 9 , 6 
­5 9 , 6 
6 9 , 4 
6 7 , 5 
6 9 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 3 
4 1 , 3 
4 6 , 7 
4 5 , 8 
4 7 , 1 
4 3 , 9 
4 6 , 1 
4 3 , 7 
5 8 , 1 
3 7 , 3 
2 9 , 9 
5 2 , 3 
2 0 , 8 
4 0 , 9 
4 0 , 5 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
COKFRIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR IBUT ION D F4U 
EXTR. M I N . M F T A L L 1 0 . 
MINES DF FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFPOFUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FFU 
TOURBIERFS E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE B4SE 
F I B R E S 4 R T . ET S / N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. MFTALLIOUF 
D U T I L L 4 G E A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFC 4 N . 
M U C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N I E P F 
I N D U S T R . C0T0NN1FRE 
BONNETEPIF 
I N D U S T P I E PU CUIR 
T4NNEP A ­ M E G I S S E R I E 
4 R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HA6ILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIFR 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
B 4 T I M E N T GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
( · Ι EINSCHL. UNBEANTWORATE εΑΕί ί ε ι » ) NON οεοίΔΡεε I N C L U S 
482* 
INDIZES DES MONATSVERDIENSTES OER FRAUEN 
ZU OEMUENIGEN DER MAENNER 
(ANGESTELLTE! 
INDICE DU GAIN MENSJE. DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
^ M P L D V E S I 
R E G I O N : B E R L I N 
LEISTUNGSGRUPPE 3 U A L I F I C A T I O N 
I 
I INSGESAMT 
I 
I E N S 8 M B . E 
I 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBE» TAGE 
KOKERFI 
F R D O E l - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L F K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
FISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEB8R TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E ISEN UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
8AUMAT.KFRAM.ERDEN 
4 N P . M I N E R A L . . T O R F 
R F A R B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ZEMENT 
Gl 4 S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
r .HEMIEFASERINDUSTRIE 
MET4ILERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFT4LLKONSTRUKTION 
F9M-WARFN 
MASCHINFNRAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BIIFROMASCH.. OV-GER . 
Fl EKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINMECHANIK.OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
HILCHVFRABBEITUNG 
BACK -II.SUBSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAIIMWOI LF 
W I R K E R E I . S T R I C K E R 8 I 
I FOFRGEWFRBE 
GFRBEREI 
I F0FRWAPENH8RST. 
5 θ Η ΐ ΐ Η - . Β ε κ ι ε ι ο υ Ν θ 5 ο 
70-ΉΟ,: Hf ",: 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- II. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE M O E S . 
ΗΟίΖΗΟΕβεΐ HERST. 
RAPIER.OPUCK. VERLAG 
PAPIFR-U.PAPPENEPZ. 
DRUCKEREI.VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
8AIIGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG 
BERGB..VERARB..BAUG 
11 
11IA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
224 
224 
73 
231 
234 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
76 
31 
31 1 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
419 
42A 
429 
43 
431 
432 
43 6 
44 
441 
442 
45 
454 
45B 
46 
454 
457 
47 
474 
47B 
48 
461 
483 
49 
53 
50A 
533 
93.6 
92.7 
99,1 
100,2 
86.8 
69,0 
76,5 
76,7 
81,4 
80,8 
3 5 , 6 
8 2 , 8 
8 7 . 0 
8 6 , 8 
. 8 5 , 9 
89,3 
88,7 
82,7 
84,2 
88,5 
82.1 
82,8 
82,3 
78,2 
80,1 
84,7 
86,5 
.»82,0 
80,1 
82,4 
79,8 
82,3 
75,4 
90,2 
76,9 
77,3 
75,1 
87,3 
85,9 
86. 5 
80,0 
90,4 
89,7 
76,9 
85,1 
94,5 
75,3 
62,8 
77,6 
75,5 
82,3 
73,8 
85,4 
80,9 
81,3 
8 6 , 1 
7 9 , 7 
7 7 , 7 
8 0 , 1 
7 8 , 0 
7 3 . 2 
7 9 , 9 
8 6 , 1 
9 4 , 6 
8 3 , 8 
7 7 , 8 
7 7 , 2 
7 6 , 7 
7 9 , 5 
101 , 6 
8 3 , 5 
. • 8 1 , 6 
9 2 , 6 
81 , 9 
9 7 , 0 
9 1 , 2 
9 6 , 8 
8 9 , 3 
7 8 , 9 
7 7 , 5 
8 4 , 3 
8 3 , 8 
81,5 
81,1 
85,1 
84,5 
76,2 
74,7 
80,5 
78,9 
73,4 
58, 6 
73,1 
66,2 
71,4 
73,2 
55, 2 
58,3 
72,8 
55,2 
67,2 
73,0 
64,7 
55,3 
56,6 
72, 6 
55,4 
65,5 
64, 1 
62,0 
69,6 
56, 5 
73, 8 
66,4 
66,9 
68,9 
33,9 
83,9 
7B, 7 
73, 7 
63,5 
55, 6 
71,1 
53,0 
63, 1 
52,7 
69, 9 
70,3 
69, 6 
63,8 
54,3 
55, 9 
53,5 
56, 3 
55,9 
EXTR. C3MB. SOLIDES 
ε χ τ ί . π ο υ κ ί ε F O N D 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
εLεCTR. 3AZ V4PFUR 
DISTRIäjriDN 0 EAJ 
EXTR. MIN. METALLIQ. 
MINES OE F8R FOND 
MIN8S Οε F8R JOU» 
'R30. 0ε5 METAUX 
MET4JX FERREJX 
METAJX NON FERRεUX 
AJTRεS MIN. - TDUR3. 
M. CONSTR. T. A FFJ 
TDJRBIERFS FTC. 
PR. MIN. NON Μ ε Τ Α ί ί . 
CIMεNΓ 
VERRE 
BROD. CERAMIQJES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PRDD. CHIM. 3ε BASE 
FIBRES ART. ET S/NT. 
3UVRAGES EN METAUX 
F O N D F R A S 
CONSTR. M8TALLIQJE 
OjriLLAGE A. FINIS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH..TRACT. A G R I O 
MACHINES-OJTILS 
M A C H A S OE BUREAU 
C3NSTRJCTIDN ELECT. 
A U T O M . , P I E c ε s ο ε τ . 
CDNSTR. »UT3M33ILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
INSTR. PRECISION ETC 
A.IM. 33ISS3NS TA3A; 
PRDO. ALIMENTAIRES 
INO. OE LA VIANDE 
INO. OJ LAIT 
»AIN, PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRIE TEXTILE 
INDUSTRI ί»ΐΝΐε*ε 
INOJSTR. C O T D N N A R E 
ΒΟΝΝΕΓείΐε 
INOJSTRIE OJ CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
CHAJSS., HABILLEMENT 
CHAUSSJRES 
Η Α Β Κ ί Ε Μ ε Ν Τ 
BOIS, M8JBLE EN BOIS 
BDIS 
MEJBLεS εΝ BOIS 
PARIER IMPR. EDITION 
»A'IER, ART. 
IMPRIMERIE, 
CAOUTCHOUC,M 
CAQJTCHDJC 
MATIERES PLASTIQUES 
AJTRES IND. MANUF. 
BATIMSNT GENIE CIVIL 
BAT. SAJF INSTALL. 
INSTALLATION 
ENS. E X T R A C r m S 
ENS. MANJFACTJRIERES 
EUS. BXTR.,MAN.,BAT. 
PAPAR 
EDITION 
RLAST. 
483* 
Μ Α ε N N F R 
DURCHSCHNITTLICHER JAHRE SVER D I ENS Τ 
DER ANGESTELLT8N NACH LE 1STUNGSGRUPPE 
T A B . 0 3 / 1 0 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T 8 I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
« R A M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
C H E H . GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R 8 I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U E R 0 M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENK8INDUSTR1F 
Τ Α Β Δ Κ ν ε Ρ Α Ρ Β Ε Ι Τ υ Ν Ο 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
Ο Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGεWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 0 8 B . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . V E R A R B . GEW. 
Β Α υ ο ε κ ε Ρ Β ε 
BAUGεW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
n 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
I 
( D M ! 
LE I STUNGSGRUPPE 
I B 
-
-
-
-
-
-
• 
-
-
-
41 
« 4 0 
. 
-
4 0 
-
. 
-
48 
49 
. 
4 4 
. 
. 
«43 
40 
-
43 
42 
42 
«42 
. 
. 
-
«43 
38 
36 
. 
. 
. 
38 
42 
-
-
-
-
-
. 
. 
«35 
. 
. 
35 
« 3 1 
»33 
«33 
. 
«32 
. 
45 
• 4 4 
4 1 
4 1 
4 2 
9 6 8 
. 3 4 0 
. 9 1 1 
508 
. 4 3 2 
. 3 6 9 
. 3 3 9 
4 1 9 
. 0 4 7 
65 3 
. 2 8 1 
986 
832 
406 
. 2 2 1 
561 
. 4 0 6 
184 
77 8 
802 
9 8 7 
087 
015 
831 
892 
998 
9 3 6 
209 
2 
-
-
-
-
. 
-
. 
3 4 . 1 8 7 
-
-
-
3 1 . 9 4 0 
3 3 . 1 5 1 
3 0 . 5 6 9 
. 
-
3 0 . 7 0 6 
-
. 
3 3 . 9 2 0 
3 3 . 9 3 8 
-
3 0 . 5 7 2 
# 2 9 . 9 6 0 
3 3 . 2 5 1 
3 0 . 0 2 1 
3 0 . 2 6 6 
-
3 1 . 7 1 9 
3 7 . 8 4 7 
3 0 . 8 7 1 
3 4 . 7 1 9 
. 
. 
-
-
3 0 . 7 2 8 
2 8 . 3 6 1 
2 6 . 4 9 6 
. 
. 
2 6 . 7 6 0 
2 9 . 0 2 7 
3 1 . 0 7 7 
# 3 0 . 4 9 3 
. 
. 
. 
-
. 
2 9 . 6 3 0 
-
2 9 . 3 4 2 
2 7 . 7 0 7 
# 2 9 . 0 9 7 
. 
3 4 . 6 9 6 
3 0 . 4 9 3 
3 5 . 7 7 6 
2 9 . 0 7 6 
. 
2 9 . 9 1 8 
2 6 . 9 6 6 
3 6 . 3 0 7 
3 7 . 2 3 3 
3 4 . 0 9 2 
. 
3 1 . 1 5 9 
3 1 . 7 2 8 
3 
-
-
-
-
. 
-
. 
2 4 . 5 7 1 
-
-
-
2 2 . 0 2 4 
« 2 1 . 0 9 2 
2 2 . 4 6 9 
« 2 2 . 8 3 3 
« 2 2 . 8 3 3 
-
2 2 . 8 2 5 
-
. 
. 
2 3 . 7 6 0 
2 4 . 1 8 0 
. 
2 2 . 2 2 1 
2 0 . 6 7 0 
2 2 . 1 5 8 
2 2 . 5 4 1 
2 2 . 5 4 3 
-
2 3 . 4 1 0 
2 7 . 0 6 3 
2 2 . 9 7 7 
2 2 . 4 0 3 
2 1 . 8 4 7 
2 3 . 1 7 1 
-
-
2 3 . 2 9 6 
2 2 . 5 0 7 
2 1 . 1 0 9 
2 0 . 0 2 2 
. 
2 0 . 7 7 3 
2 2 . 9 2 1 
2 6 . 1 7 2 
2 0 . 6 7 1 
-2 1 . 8 3 0 
. 
-
. 
2 0 . 4 6 4 
. 
2 0 . 4 83 
22 . 0 6 4 
# 2 2 . 9 8 7 
# 2 1 . 6 6 5 
2 4 . 4 1 3 
2 3 . 6 9 2 
2 4 . 6 6 9 
2 1 . 0 7 0 
2 0 . 8 1 8 
2 1 . 1 7 3 
#2 3 . 0 0 5 
2 5 . 6 6 2 
2 6 . 2 9 4 
2 4 . 3 4 4 
# 2 2 . 6 3 3 
2 2 . 9 9 9 
2 3 . 2 1 6 
4 1 
-
-
-
-
. 
-
. 
1 8 . 1 5 0 
-
-
-
. 
-
-
-
1 6 . 3 9 7 
-
-
. 
1 6 . 9 3 6 
1 7 . 0 4 0 
. 
1 7 . 2 7 1 
. 
. 
1 7 . 6 4 6 
1 6 . 5 3 3 
-
# 1 7 . 0 3 0 
2 1 . 5 0 9 
1 5 . 6 6 5 
. 
. 
-
-
1 7 . 6 9 0 
1 7 . 3 6 7 
1 7 . 5 3 6 
1 7 . 0 0 7 
« 1 7 . 7 6 5 
1 7 . 5 5 6 
. 
-« 1 7 . 5 1 9 
. 
-
. 
1 3 . 9 9 7 
-
1 3 . 9 8 8 
. 
1 5 . 2 3 9 
« 1 4 . 4 1 1 
» 1 5 . 7 2 6 
. 
. 
. 
. 
1 8 . 2 8 6 
» 1 7 . 4 7 0 
• 
-
1 6 . 6 8 7 
1 6 . 8 0 0 
5 
-
-
-
-
. 
-
. 
2 5 . 9 0 8 
-
-
-
« 2 7 . 3 8 6 
. 
« 2 8 . 2 7 0 
-
2 6 . 1 9 0 
2 2 . 8 3 3 
2 5 . 1 7 4 
2 5 . 0 7 8 
2 7 . 0 6 9 
2 5 . 7 6 4 
2 6 . 9 0 0 
2 5 . 6 3 0 
2 5 . 8 9 6 
-
2 6 . 4 6 0 
2 4 . 2 0 4 
2 5 . 7 2 5 
2 6 . 1 1 8 
2 4 . 5 1 3 
2 4 . 6 6 8 
. 
-
2 3 . 2 5 2 
2 7 . 0 9 6 
2 6 . 4 8 2 
2 6 . 2 8 8 
. 
2 6 . 6 1 6 
2 6 . 4 1 8 
3 2 . 2 5 2 
2 4 . 6 2 9 
. 
. 2 5 . 5 5 1 
-
. 
-
2 3 . 8 5 4 
2 2 . 9 3 6 
2 4 . 6 0 3 
2 5 . 3 1 6 
2 4 . 9 9 4 
2 5 . 8 5 6 
2 4 . 1 4 2 
. 
2 3 . 1 5 4 
. 
2 9 . 1 7 9 
2 9 . 2 0 0 
2 6 . 5 7 0 
. 
2 5 . 7 4 6 
2 6 . 3 1 7 
5A | 58 
-
-
-
-
. 
-
. 
2 5 . 3 0 8 
-
-
-
» 2 7 . 3 8 6 
« 2 8 . 2 7 0 
. 
. 
-
2 6 . 8 0 8 
. 
2 5 . 9 1 5 
2 5 . 8 8 0 
2 7 . 1 6 5 
» 2 6 . 0 0 0 
2 6 . 9 9 0 
2 5 . 7 6 6 
2 5 . 3 2 8 
-
2 5 . 3 7 5 
2 4 . 2 0 4 
2 5 . 7 5 5 
2 0 . 2 4 1 
2 4 . 5 1 3 
2 4 . 6 6 8 
. 
-
2 3 . 2 5 2 
2 7 . 3 4 4 
2 6 . 7 5 8 
2 6 . 2 8 8 
. 
2 6 . 6 1 6 
2 6 . 6 0 0 
3 2 . 2 5 2 
2 4 . 7 4 0 
2 5 . 7 7 2 
-
. 
-
2 3 . 8 5 4 
2 2 . 9 3 6 
2 4 . 6 0 3 
2 5 . 3 1 6 
2 4 . 9 9 4 
2 5 . 8 5 6 
2 4 . 2 2 2 
. 
2 3 . 2 0 9 
. 2 9 . 1 7 9 
2 9 . 2 0 0 
2 3 . 5 7 0 
. 
2 5 . 6 5 6 2 0 . 8 7 5 
2 6 . 4 1 9 2 0 . 8 7 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
-
-
-
-
. 
-
. 
2 4 . 6 0 6 
-
-
-
2 8 . 1 7 5 
3 0 . 4 6 9 
2 6 . 8 0 5 
# 2 8 . 9 8 0 
« 2 8 . 9 8 3 
-
2 6 . 0 3 4 
2 4 . 1 2 3 
2 o . 6 4 4 
3 0 . 3 4 3 
. 
2 7 . 1 7 3 
2 5 . 1 3 3 
2 7 . 5 0 0 
2 6 . 7 4 9 
2 6 . 3 2 6 
-
2 6 . 7 5 3 
3 0 . 0 7 3 
2 7 . 4 6 9 
2 8 . 2 7 7 
« 2 5 . 7 4 7 
« 2 7 . 5 6 9 
-
2 6 . 0 3 3 
2 5 . 0 3 7 
2 3 . 5 5 2 
2 2 . 1 6 3 
2 3 . 9 6 2 
2 5 . 1 3 0 
3 0 . 2 5 2 
2 3 . 9 7 7 
. 
. 2 4 . 7 2 3 
-
. 23 . 2 2 9 
. 2 3 . 0 6 4 
2 4 . 7 6 1 
2 5 . 9 1 6 
2 3 . 9 0 3 
2 7 . 9 6 0 
2 5 . 4 3 1 
2 9 . 0 4 2 
2 5 . 3 0 2 
2 4 . 1 0 3 
2 5 . 5 7 7 
2 4 . 9 2 2 
3 0 . 8 6 9 
3 1 . 165 
3 0 . 3 0 2 
«28 . 9 8 0 
2 7 . 1 2 7 
2 7 . 5 1 4 
484* 
G A I N ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 3 / 1 0 
REGION : B E R L I N H 0 H H E S 
INDIZES INDICES I 
QUALIFICATION 1 
18 
_ ­­_ ­_ . , ­­­149.0 
. «150.5 
. . ­157. 1 
­. ­163.6 
162.3 
. 163.3 
. . «162.0 
153.5 
­164.3 
141,6 
153. 3 
«152.0 
. . . ­«156.6 
153.4 
153.8 
• 
. 153.5 
140.2 
. ­­. ­­­. . . «146.1 
. . 131.5 
«125. 1 
«137.7 
«130 ,8 
. «125,2 
. 148,4 
• 1 4 4 , 0 
138,6 
. 
154,6 
153,4 
2 
­­­­. ­. 179 ,0 
­­­113 .4 
IDE,8 
114 .0 
. ­117,o 
­
. 114 ,4 
111 .9 
­112.5 
« Π = . 0 
120 .9 
112 .2 
115 .0 
­119.6 
12 5 .9 
112.4 
122.Ρ 
. . ­­117,8 
1 1 1 , 1 
112 ,5 
• 
111.7 
115,5 
102,7 
«127,2 
. . . . ­
127 ,6 
­127,2 
111 ,9 
• 1 1 2 , 3 
124 ,1 
119 ,9 
123,2 
1 1 4 , 9 
117 ,0 
108 ,2 
117,5 
119,5 
112,5 
. 
1 1 4 , 9 
115 ,3 
­­­­. ­. 99,9 
­­­78.2 
«65,2 
63,9 
• 78,3 
«76,6 
­67,7 
­. . 60.2 
79 ,7 
. e i . β 
e2,o 
80 ,6 
84 ,3 
85 ,6 
­87,5 
90 ,0 
e2 ,6 
79,2 
84 ,9 
64.0 
­­69,3 
69,9 
69 ,6 
90,3 
β6,7 
91,2 
66 ,5 
66, 2 
. ­68,3 
. ­. 68, 1 
. 68,6 
69, 1 
«68,7 
»90 ,6 
67 ,3 
93,2 
84 ,9 
83 ,3 
86 ,4 
62 ,8 
»92 ,3 
83 ,1 
84,4 
60,3 
«78 ,8 
84 ,8 
84 ,4 
4 
­­­­. ­. 73,6 
­­­. . . ­­­63 ,0 
­­. 57, 2 
56 ,2 
. 63,6 
. . 66 ,0 
62, 6 
­«63,7 
71 ,5 
57,0 
. . . ­­. 70.7 
73.7 
79 ,0 
71 ,0 
«70, 7 
. 73 ,2 
. ­»70, 9 
. ­. 60,2 
­60 ,6 
• . . 54,5 
«56,7 
«54, 1 
. . . • 59,2 
#56, 1 
­
61,5 
6 1 , 1 
5 
­­­­. ­. 105, 3 
­­­«97,2 
. «105,5 
. . ­100,6 
. 9 4 , 7 
. 6 4 ,9 
e2 ,7 
. 30 .6 
102, 3 
93 , 1 
95 ,9 
9 8 , 4 
­98 ,5 
80, 5 
93 ,7 
9 2 , 4 
95 ,2 
■ 89, 5 
. ­80 .2 
108.2 
112.4 
118, 6 
111 ,5 ■ 
105, 1 
106 ,6 
102,7 
. . 103, 4 
. ­. . ­. 96 ,3 
86 , 5 
102 ,9 
90 , 5 
9 8 , 3 
8 9 , 0 
9 5 , 4 
. 9 0 , 5 
. 9 4 , 5 
93 ,7 
94 ,3 
. 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
5A 
­­­­. ­. 105,3 
­­­«97, 2 
. «105,5 
. 
­103,0 
. . . 67 ,4 
85,2 
. 103,0 
«103,2 
ΟΘ, 1 
95 ,3 
98, 5 
­5 8 , 6 
60, 5 
92,Ρ 
92, 8 
95, 2 
69, 5 
. ­89 ,2 
109,2 
113 ,6 
118, 6 
111.9 
105, Ρ 
106.6 
1U3.2 
. . 104, 3 
­. . ­. 96.3 
88 ,5 
102,9 
90, 5 
98 ,3 
89 ,0 
9 5 , 7 
. 9 0 , 7 
. 9 4 , 5 
93, 7 
9 4 , 3 
. 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
56 
7 
7 
1 INSGESAHT 1 
1 ENSEMBLE 1 
j I 
1 
1 
1 
I 
1 
100,0 1 
1 
1 
1 
100 ,0 
100,0 1 
100,0 
»100,0 1 
«100,0 1 
­100,0 
. 100,0 
. 100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
■ 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
«100 ,0 
«100,0 
­ 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­ 100 ,0 
­­­ 100,0 
­ 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100 ,0 
7 , 0 100,0 
5 , 9 100 ,0 
Ν 1 
A 1 
c 1 
Ε I 
π ι 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
2 Π Α 
211B 1 
2 2 
22A | 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Δ 
4 2 5 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
F X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T E . H O U I L L E JOUR 
COKEP IFS 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T P IPUT ION D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES CF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
RROD. OFS METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON ΡΕΡΡευχ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. MFTALLIQUE 
O J T l L L A G ε Α. Ε ] Ν ΐ 5 
M A C H I N 8 S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H A S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , ρ ι ε ΰ ε 5 ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AFPONEFS 
INSTR . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I ND. DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Α Ρ ε 
I N D U S T R . ΕΟΤΟΝΝίεΡε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R A 
A R T I C L E S EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
I P A P A R I M P R . ε ϋ Ι Τ ION 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BAT IMENT GEUXE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T l v ε S 
1 E N S . HANUFACTUPARES 
1 E N S . E X T P . , H A N . . B A T . 
485* 
T A B . 0 3 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : B E R L I N 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAHT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFINO. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGεw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . H I N E P A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
Ε ί ε κ Τ Ρ Ο Τ Ε ^ Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G 8 NUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERβε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LED8RG8WERBE 
GERB8REI 
LEDERWARεNHεRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ ο ε β ε ί Η ε ρ ε τ . 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . R A P P E N E P Z . 
ορυοκερει,νεΡίΑοεο. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAU INSTALLAT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B F R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
l b 
17 
21 
2114 
2116 
22 
224 
224 
23 
231 
2 3Λ 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
315 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
414 
412 
413 
4 ! Β 
424 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
« 4 4 . 2 1 7 
# 4 4 . 2 1 7 
3 5 . 2 8 2 
3 5 . 2 8 2 
2 0 . 1 2 3 
1 9 . 5 2 8 
3 8 . 2 5 6 
3 7 . 7 5 2 
# 2 5 . 2 2 6 
# 2 5 . 2 5 1 
2 5 . 2 1 7 
« 2 7 . 1 0 6 
# 2 6 . 6 7 5 
2 7 . 4 6 9 
2 5 . 2 1 7 
2 5 . 3 6 5 
1 9 . 6 3 3 
1 9 . 1 3 9 
1 9 . 8 8 7 
2 1 . 6 0 7 
2 2 . 0 7 0 
1 8 . 5 2 2 
1 7 . 7 0 3 
1 9 . 6 94 
1 8 . 6 0 2 
13 . 511 
1 8 . 6 B 5 
2 0 . 9 5 7 
1 8 . 4 6 3 
1 9 . 3 8 5 
1 8 . 2 0 5 
# 1 8 . 1 4 5 
1 9 . 0 3 0 
1 8 . 2 9 7 
1 6 . 7 6 7 
1 6 . 4 4 8 
1 5 . 8 3 8 
2 0 . 3 8 7 
2 0 . 1 4 5 
1 6 . 2 6 9 
1 7 . 1 0 2 
1 6 . 9 9 3 
1 7 . 6 9 8 
1 8 . 1 8 8 
1 7 . 4 2 6 
1 9 . 2 7 0 
1 7 . 2 6 3 
2 0 . 1 2 9 
1 8 . 2 5 9 
1 9 . 4 4 1 
1 7 . 9 6 0 
1 7 . 0 7 9 
1 9 . 8 7 0 
2 0 . 4 8 3 
1 8 . 7 2 6 
1 8 . 6 7 4 
1 8 . 7 8 6 
1 3 . 4 1 5 
1 3 . 2 2 2 
1 4 . 9 6 8 
1 4 . 8 3 7 
1 3 . 8 2 2 
1 3 . 9 8 2 
1 4 . 3 5 4 
1 5 . 8 1 3 
1 4 . 0 3 8 
1 6 . 9 5 3 
1 5 . 4 2 5 
1 4 . 2 1 6 
13 . 070 
1 2 . 2 1 2 
1 3 . 5 5 9 
1 1 . 8 0 1 
1 5 . 6 5 3 
1 8 . 7 7 2 
1 3 . 8 8 8 
1 4 . 4 0 6 
# 1 3 . 8 1 8 
1 4 . 4 7 3 
1 3 . 2 6 2 
1 4 . 8 4 5 
1 4 . 7 6 1 
1 4 . 3 9 8 
1 2 . 4 7 0 
1 3 . 6 8 3 
1 3 . 2 7 5 
1 4 . 1 7 8 
1 4 . 1 2 0 
1 4 . 0 9 2 
1 9 . 0 9 6 
2 1 . 5 6 3 
1 7 . 6 6 5 
2 ! 
2 2 
1 7 
17 
20 
17 
17 
18 
19 
17 
19 
17 
17 
17 
15 
14 
15 
13 
18 
19 
16 
# 1 7 
14 
14 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
16 
18 
l i ­
l e 
18 
14 
le 
19 
062 
. 3 2 2 
950 
. 0 0 2 
330 
. 6 5 2 
6 4'. 
, 4 7 4 
206 
. 6 8 4 
. 426 
940 
164 
. 8 4 1 
511 
. 3 5 5 
270 
604 
295 
. 8 8 7 
441 
065 
224 
224 
426 
389 
112 
404 
9 4 6 
725 
766 
107 
456 
169 
537 
9 2 4 
9 30 
eo9 
1 7 . 9 6 0 
2 1 . 1 6 7 
2 1 . 1 6 7 
# 2 2 . 1 2 9 
« 2 2 . 1 2 9 
1 7 . 7 6 9 
1 7 . 8 6 5 
486* 
TAB. 0 3 / 1 0 
REGION : B E R L I N F F H H F S 
I N D I Z E S I N D I C E S I 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
_ -
_ _ _ 
_ _ -
----
--
---
----« 2 0 9 , 9 
# 1 9 8 , 1 
. . -. , . . 
-. . 
. 
. . 
---
----
--. 
. . 
_ --• 
. . 
. -. -. . * 
-
2 1 5 . 1 
2 1 1 , 1 
2 
--
---
-. -
---. 
. -
---
. ---1 6 7 , 5 
1 5 Ρ , 1 
. 1 4 0 , 8 
. . . # 1 5 7 , 9 
-
. 1 3 3 , 3 
. -
. --. 1 2 9 , 7 
1 3 6 , 0 
. 
1 4 2 , 5 
. . 
. . -. • 
-. « 1 4 4 , 8 
. # 1 4 5 , 2 
. . . 1 4 2 , 3 
. # 1 4 9 , 7 
. -. -# 1 4 0 , 9 
1 3 3 , 0 
• 
-
1 4 1 , 8 
1 4 1 . 8 
3 Ι 
--
---
-. 1 3 8 . 8 
---1 0 2 . Β 
e e . 7 
1 1 2 - . 6 
. . -1 0 9 , 2 
. . 1 0 2 , 6 
9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 9 
-1 0 1 , 1 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
# 1 0 5 . 7 
. -1 0 6 , 7 
1 1 8 , 0 
1 1 6 . 8 
1 0 7 . 7 
• 1 1 6 - 4 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
-. 9 5 , 2 
• 
-. 9 8 . 1 
. 9 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 8 
1 3 8 , 7 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 2 
9 8 , 9 
1 0 7 , 0 
9 6 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
. 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
4 Ι 
--
--, 
-. 8 8 , 8 
---7 0 , 3 
, 7 4 , e 
. -8 2 , e 
-. . 7 1 , 1 
6 6 , 5 
. 7 8 , 0 
. . 7 8 , 3 
7 9 , 2 
-7 7 , 7 
8 2 . 3 
7 9 , 4 
6 7 , 3 
• 8 9 , Q 
--7 9 , 7 
8 4 , 3 
8 5 , 1 
8 8 , 8 
. e 6 , 7 
8 5 , 6 
9 4 , 4 
8 4 , 5 
• . 7 9 , 7 
. 
-. 8 2 , 8 
-8 2 , 8 
# 8 0 , 8 
. . 8 1 , 7 
7 9 , 0 
8 2 , 0 
ΘΟ,Ο 
• 7 7 , 7 
8 3 , 6 
7 2 , 3 
6 6 , 7 
7 8 , 9 
• 
7 9 , 4 
7 8 , 8 
5 I 
--
---
---
----
--
---
----# 1 0 2 , 1 
. ------
---
. 
--
----. . 
. -. 
--
. . -
-
---
--
---. 
. -
. . . ---
" 
-
1 1 9 , 0 
1 1 8 , 4 
5Δ I 
--
---
---
----
--
---
----
. . ------
---
. 
--
----. . 
. -. 
--
. . -. -
---
--
---. 
. -
. -. ---" 
-
# 1 2 4 , 4 
# 1 2 3 , 7 
5B 
. -
---
---
----
--
---
----
. . -----_ 
---
-
--
----. . 
--. 
--
. --. -
---
--
----
--
. . ----" 
-
• 
• 
Ι Ν 5 0 ε 5 Δ Η Τ I 
ENSEMBLE 1 
- 1 
--. | I 
. 1 0 0 , 0 
- 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
I 
. -1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
c ι 
E 
Π 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 I 
2 1 
2114 
2 1 1 8 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
316 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
3 6 
361 
2 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
419 
42A 
4 2 9 
4 3 
1 4 3 1 
4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 
4 4 1 
1 4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
Ι 47Δ 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
1 8 
1 C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T P . HOUILLE JOUP 
COK E R A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR IEJT ION D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
ΜεΤΑυχ NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
T 0 U R 8 I E P E S ε Τ Ο 
P R . M I N . NON M 8 T A L L . 
CI HENT 
VEPRE 
PROO. CFPAHIOUES 
I N D U S T F I E C H I H I O U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGFS EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S OET . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N . PROO. SUCRES 
BOISSONS 
1 TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΕΤεΡ A 
I N D U S T F I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
1 ART ICLES EN CUIR 
1 CHAUSS. . HABÍ LLEHENT 
CHAUSSURES 
Ι Η Α Β Ι ί ί ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ Β ί Ε EN BOIS 
1 BOIS 
1 HEUBLES EN B O I S 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 Ρ ί Α 5 Τ Ι ΰ υ ε 5 
1 AUTR8S I N D . MANUF. 
Ι ΒΑΤ ΙΜεΝΤ GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I E N S . ε χ τ Ρ Α ^ ι ν ε ε 
1 E N S . HANUFACTURIER8S 
1 EUS. ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
487* 
TAB. 0 3 / 1 0 
(FORTSBTZUNG) 
I N S G E S A H T G E B A T : B E R L I N 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGE SAHT 
ENSEMBLF 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER T4GE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEU3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
^ Ε Μ ί ε ο π ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T R I E 
T A B 4 K V E R A R 8 E I T J N G 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
Ο Ε Β Β ε Ρ Ε Ι 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBε!TUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. ν ε Ρ Δ Ρ Β . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R 4 R B . I N D U S T R . I N S G . 
Β ε Ρ β Β . ^ R A R B . , B A U G . 
11 
1 Π Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
234 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5 4 
26 
31 
311 
3 14 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
351 
35 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
41? 
413 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
431 
432 
4 3 6 
4 4 
441 
442 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
4 1 . 9 6 8 
# 4 0 . 3 4 0 
41 . 1 1 5 
3 7 . 3 6 4 
3 4 . 9 6 5 
3 8 . 5 8 1 
4 2 . 3 0 6 
3 6 . 5 4 1 
« 3 2 . 0 7 3 
# 3 9 . 7 2 4 
» 3 4 . 2 4 6 
# 3 3 . 4 2 9 
4 4 . 5 8 7 
# 4 3 . 0 1 6 
4 1 . 2 2 0 
4 1 . 6 7 6 
4 1 . 8 8 8 
3 0 . 9 8 6 
3 1 . 2 3 8 
3 0 . 5 6 9 
47 
4 8 
43 
«42 
43 
4 2 
42 
4 2 
«42 
8 2 9 
. 5 0 5 
605 
304 
043 
. 5 8 1 
52 8 
094 
577 
34 
3 4 
30 
» 2 9 
3 2 
29 
3 0 
31 
37 
30 
34 
170 
2 1 1 
2 3 4 
7 4 8 
6 2 2 
6 8 6 
101 
6 5 9 
6 9 5 
246 
117 
3 0 . 8 8 1 
2 6 . 7 7 4 
2 4 . 2 9 3 
» 2 1 . 7 0 4 
2 4 . 0 9 1 
2 8 . 7 84 
3 0 . 4 9 4 
» 2 9 . 4 1 4 
7 . 6 0 4 
2 7 . 4 0 4 
2 5 . 2 1 0 
« 2 6 . 2 0 0 
# 2 4 . 0 7 0 
3 3 . 4 5 0 
2 8 . 6 1 2 
3 4 . 9 3 1 
2 9 . 0 1 9 
29.760 
26.966 
35.269 
36.509 
32.936 
3 0 . 4 7 5 
3 1 . 0 0 3 
2 0 . 9 9 3 
2 0 . 2 2 7 
2 1 . 3 7 2 
2 2 . 3 0 8 
2 2 . 3 0 8 
2 1 . 7 0 5 
2 2 . 6 1 8 
2 3 . 0 5 8 
2 0 . 5 0 B 
1 6 . 9 1 3 
2 1 . 0 6 6 
2 0 . 3 8 9 
2 1 . 0 6 7 
2 2 . 0 5 8 
2 5 . 5 5 6 
2 1 . 0 1 6 
2 1 . 2 8 9 
2 0 . 0 7 6 
2 0 . 8 8 2 
2 1 . 3 1 1 
2 1 . 1 5 9 
1 9 . 5 0 1 
1 8 . 3 4 6 
1 8 . 8 7 0 
2 2 . 4 2 4 
2 3 . 4 4 9 
8 . 8 0 5 
8 . 0 6 9 
8 . 0 0 3 
2 0 . 3 1 7 
2 0 . 7 2 1 
2 0 . 2 1 0 
2 2 . 1 2 4 
2 0 . 6 1 8 
2 2 . 7 0 6 
1 9 . 5 3 3 
2 0 . 1 8 9 
1 9 . 3 3 7 
1 9 . 0 1 8 
2 2 . 9 6 1 
2 3 . 8 8 6 
2 1 . 0 4 8 
2 2 . 3 0 8 
2 1 . 1 2 5 
2 1 . 2 8 4 
1 4 . 6 7 8 
1 4 . 6 0 9 
1 5 . 59 1 
1 5 . 6 3 6 
« 1 6 . 0 3 4 
1 5 . 0 3 5 
1 4 . 5 1 7 
1 5 . 2 9 4 
1 7 . 8 2 4 
1 4 . 3 2 0 
1 6 . 9 4 4 
1 4 . 3 2 8 
1 3 . 9 8 1 
1 3 . 1 4 2 
1 4 . 6 3 6 
1 2 . 2 6 9 
1 6 . 3 8 8 
1 9 . 2 3 6 
1 5 . 3 2 1 
1 4 . 3 1 2 
» 1 5 . 1 8 4 
« 1 5 . 0 7 2 
1 4 . 6 0 7 
1 3 . 5 4 9 
1 4 . 9 7 5 
1 5 . 1 0 1 
1 4 . 8 0 0 
1 2 . 7 5 4 
1 4 . 7 5 7 
1 4 . 5 5 6 
1 4 . 6 6 7 
1 4 . 6 8 7 
1 4 . 6 9 2 
» 2 7 . 3 8 6 
» 2 8 . 2 7 0 
23 
2 2 
24 
2 5 
2 4 
2 5 
8 5 4 
9 3 6 
. 6 0 3 
1 9 3 
8 1 2 
8 5 6 
2 4 . 1 3 8 
2 3 2 9 0 
2 9 . 1 7 9 
29 
28 
2 0 0 
5 7 0 
« 2 7 . 3 8 6 
« 2 8 . 2 7 0 
24 
2 4 
27 
2 5 
2 6 
2 5 
2 5 
26 
. 4 9 0 
6 8 4 
0 6 9 
7 6 4 
9 9 0 
6 3 0 
8 9 6 
4 6 0 
2 4 . 2 0 4 
2 5 
2 6 
2 4 
7 4 
23 
26 
2 6 
2 5 
6 4 3 
1 1 8 
5 1 3 
6 6 6 
2 5 2 
7 8 1 
0 5 3 
3 4 5 
2 6 . 3 5 4 
26 
3 2 
2 4 
4 1 8 
2 5 2 
7 2 4 
35 
25 
27 
» 2 b 
26 
25 
25 
26 
2 4 
25 
26 
24 
2 4 
23 
27 
26 
25 
7 6 
26 
32 
25 
4 5 9 
. 8 2 7 
165 
. 0 0 0 
9 9 0 
7 6 6 
92 8 
375 
2 0 4 
6 7 2 
2 4 1 
5 1 3 
66 8 
252 
155 
49 7 
3 4 5 
6 7 2 
6 0 0 
2 5 2 
0 2 8 
2 5 . 6 3 9 
2 6 . 2 1 6 
2 3 . 6 5 4 
2 2 . 9 3 6 
2 4 . 6 0 3 
2 5 . 1 9 3 
2 4 . 8 1 2 
2 5 . 8 5 6 
2 4 . 2 9 5 
2 3 . 3 4 7 
29.179 
29.200 
28.570 
25.792 
26.357 
25.270 
2 7.660 
23.855 
»27.014 
#27.014 
23.685 
-
--
: 
. 
-
-
; 
-
-
_ 
-
_ 
------
. 
-
2 0 . 3 7 4 
2 0 . 3 7 4 
2 5 . 9 3 5 
2 7 . 114 
2 4 . 2 5 5 
2 2 . 0 2 4 
2 5 . 5 8 8 
2 3 . 296 
2 3 . 7 1 3 
2 4 . 6 7 7 
2 7 . 2 5 7 
2 4 . 3 2 1 
2 6 . 0 7 4 
2 2 . 9 5 9 
2 3 . 6 0 3 
2 3 . 0 6 6 
2 1 . 0 3 2 
1 3 . 8 2 1 
1 8 . 7 5 5 
1 7 . 6 0 1 
2 3 . 6 5 9 
2 6 . 3 6 5 
2 1 . 4 7 2 
2 2 . 1 0 3 
» 1 5 . 3 9 3 
# 1 5 . 3 9 3 
1 9 . 4 4 9 
1 9 . 3 4 9 
2 2 . 5 4 3 
2 3 . 6 2 4 
21 . 8 2 5 
2 3 . 6 3 3 
2 1 . 8 7 3 
2 4 . 3 6 3 
2 2 . 8 1 2 
2 1 . 9 2 8 
2 3 . 0 2 8 
1 9 . 7 3 6 
2 7 . 2 4 9 
2 8 . 4 2 3 
2 5 . 0 0 1 
# 2 7 . 0 1 4 
2 3 . 8 1 5 
2 4 . 1 4 6 
488* 
TAB. 0 3 / 1 0 
15υιτει 
REGION : B E R L I N Ε Ν 5 ε Μ Β ί ε 
I N D I ζ ε 5 I N D ^ S ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 1 
--
---
-. . ---1 6 6 . 1 
. « 1 6 9 . 1 
. . -1 7 2 , 7 
-. 
-1 8 4 , 4 
1 7 8 . 9 
. 1 7 9 . 6 
. . « 1 8 1 . 6 
1 6 8 . 9 
-1 7 2 . 6 
1 5 6 . 0 
1 7 3 , 1 
« 1 6 3 , 3 
. . . -1 7 8 . 2 
1 7 7 . 7 
1 8 5 . 8 
. . • ■ 1 6 3 . 1 
1 6 0 . 5 
. ­­. ­­­. . . « 1 6 0 . 5 
. . 1 5 4 , 6 
« 1 4 6 , 7 
• 1 6 3 , 1 
« 1 5 0 . 1 
. « 1 4 5 . 2 
. 1 6 3 . 6 
» 1 5 1 , 3 
1 6 4 , 9 
. 
1 7 5 , 0 
1 7 3 , 5 
2 
­­­­. ­. 1 4 5 , 0 
­­­1 2 2 , 6 
1 1 2 , 9 
1 2 6 , 1 
, . ­1 2 7 , 2 
­. . 131 , 8 
1 2 6 , 2 
. 1 2 4 , 7 
« 1 3 5 , 1 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 4 
1 2 7 , 0 
­1 2 3 , 3 
133 , 3 
1 2 4 , 4 
1 3 0 , 8 
. . ­­1 3 3 , 9 
1 2 7 , 3 
1 2 9 , 1 
« 1 1 5 , 7 
. 1 3 6 , 9 
121 , 7 
1 1 5 , 7 
» 1 3 7 , 0 
. . » 1 4 0 , 7 
­. 141 , 9 
. 1 4 1 , 6 
1 1 1 , 8 
» 1 1 0 , 9 
» 1 1 0 , 3 
1 4 1 , 6 
1 3 0 , 8 
1 4 3 , 4 
1 2 7 , 2 
. 1 2 9 , 2 
1 3 6 , 6 
1 2 9 , 5 
1 2 8 , 4 
131 , 7 
. 
1 2 8 , 0 
1 2 8 , 4 
3 1 
­­­­. ­. 1 0 1 , 1 
­­­6 3 , 1 
7 3 , 1 
6 9 , 6 
6 2 , 6 
6 2 , 6 
­9 1 , 6 
. . . 6 7 , 2 
6 5 , 0 
. 8 4 , 6 
6 5 , 9 
6 2 , 3 
8 7 , 5 
6 8 , 9 
­6 9 , 4 
9 3 , 8 
E 6 , 4 
8 1 , 6 
8 7 . 4 
6 8 . 5 
. ­9 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
9 7 , 8 
. 1 0 7 , 2 
5 4 , 8 
6 8 , 9 
6 7 , 6 
8 6 , 6 
­
9 2 , 9 
9 3 , 0 
9 0 , 1 
8 7 , 7 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
8 5 , 6 
9 2 , 1 
8 4 , 0 
9 6 , 4 
6 4 , 3 
8 4 , 0 
8 4 , 2 
8 2 , 6 
ee,7 
8 8 , 1 
4 
­­­­. ­. 7 6 , 5 
­­­5 8 , 1 
6 1 , 2 
. . ­6 4 , 6 
­
• 6 0 , 1 
5 7 , 7 
. 61 , 6 
. « 6 2 , 7 
6 4 , 5 
6 1 , 2 
­6 2 , 0 
6 5 . 4 
5 8 , 9 
6 5 , 0 
. « 6 7 , 5 
­­6 2 , 1 
6 6 , 5 
6 9 , 8 
7 8 , 0 
. 6 9 , 7 
6 9 , 3 
7 3 , 0 
7 1 , 4 
. • 6 9 , 5 
. ­. 7 3 , 7 
­7 4 , 0 
« 6 7 , 4 
« 6 9 , 1 
6 1 , 8 
6 2 , 0 
6 1 , 5 
6 6 , 2 
. 6 4 , 3 
6 4 , 6 
5 4 , 2 
5 1 , 2 
5 8 , 7 
• 
6 1 , 7 
6 0 , 6 
5 1 
­­­­. ­. 1 1 0 , 6 
­­­«ioe,4 
. « 1 1 8 , 5 
. ­1 1 0 , 6 
. 1 0 2 , 5 
. 9 4 , 4 
91 , 0 
. 1 1 1 , 6 
1 1 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 2 
­1 0 7 , 2 
8 8 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 5 
. ­1 O 0 , 8 
1 2 7 , 3 
1 3 6 , 4 
1 3 5 , 1 
. 1 4 9 , 7 
1 1 1 , 7 
1 2 2 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 6 , 1 
­
­
1 0 5 , 8 
9 7 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 8 
. 1 0 1 , 1 
. 1 0 7 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 3 
. 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 6 
5A 
­­­­. ­. 1 1 0 , 6 
­­­« 1 0 3 , 4 
. » l i e , 5 
. . ­1 1 3 , 2 
. . 9 8 , 2 
9 5 , 3 
. 1 1 2 , 0 
• 1 1 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 4 
­1 0 6 , 9 
8 8 , 8 
1C­5.6 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 5 
• ­1 0 0 , 8 
1 2 9 , 1 
1 4 0 , 8 
1 3 5 , 1 
. 1 5 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 2 2 , 3 
1 1 6 , 6 
• . 1 1 8 , 7 
­. . ­• 1 0 5 , 8 
9 7 , 1 
1 1 2 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
. 1 0 1 , 4 
. 1 0 7 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 3 
. 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 2 
se 
8 
8 
Ι Ι Ν 5 0 ε 5 Δ Μ Τ ι 
1 ENSEMBLE 
­­­­. ­. 1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­ « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
5 , 6 1 0 0 , 0 
4 , 4 1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε 
11 
Π Ι Α Ι 
11 IB 
12 Ι 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Β 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
Ι 4 8 3 
4 9 
1 5 0 
I 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
INDUSTRIE 
' 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
εχτρ. π ο υ ^ ε JOUR 
COK EP I ES 
E X T P . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR IBUT ION D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
H INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOUPBIEPES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTE. ΜετΑίίΐουε 
OUTILLAGE A* F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM.,PIEŒS σετ. 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AER0N8ES 
I N S T R . P R P C I S I O N ε τ ΰ 
ALI M. BOI SSONS TABAC 
PROD. AL Ι Μ ε Ν Τ Δ Ι Ρ Ε 5 
I ND. DE LA V IANDE 
I N O . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A R 8 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N A R 8 
BONNBTERA 
I N D U S T R I E DU CUIR 
τ Α Ν Ν ε Ρ Α - Μ ε β Α ε ε ρ ι ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
BOIS, ΜΕυβίε εΝ BOIS 
BOIS 
Ι πευβίε5 εΝ BOIS 
0 4 P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , ART. PAPIER 
1 I M P R I H E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ ί ε ρ ε ε P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
1 E N S . E X T R A C T I V 8 S 
1 EUS. Μ Α Ν υ Ρ Δ ^ υ Ρ Α Ρ ε 5 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
489* 

TAB. 0 4 / 1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE O U V R I E R S S U I V A N T L A Q U A L I F I C A T I O N 
M A F N N F R G E B A T ­ R E G I O N : B R E M E N H O M M E S 
M I L L I E R S I 
LF ISTUNGSGRURPE QUALIFICATION 
INSG. 
FNS. 
I NSG. 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGF 
STEINK. UEBER TAG C 
KOKEREI 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
MINFRALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
WASSFRGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENFRZ JNTER TAGF 
EISENERZ JFBER TAGE 
MET4LLERZEU3UN3 
FISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENFRG.MIN.TDRF 
BAJMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TDRF 
3E4RB.STEIN.ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z E U G . 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E 4 SERINDUSTRI E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N n . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MDTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHÌFF3AU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A H R U N G S ­ J . 3 F N J S S M . 
Ν Α Η Ρ υ Ν 0 5 Μ Ι Τ Τ ε ί Ο Ε * . 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBE1TUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKFINDUSTRIE 
T4B4KVER4RBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEFGEWFRBF 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V E R A R B . V . H P L Z 
HOLZVER. DHNF MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
Ο Α Ο ΐ ε Ρ , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . » A P P E N E P Z . 
DRUCKERFI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEi r jNG 
KUNSTST0FFVEO4RB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
3ER36AU INSGESAMT 
V E R A R B . 1 N 0 J S T R . I N S G 
9 E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
U l i 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
27 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
2 4 7 
7 43 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
322 
23 
34 
3 5 
351 
"6 
3 6 1 
7 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 7 
41B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
',4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
W A 
47B 
43 
481 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
2 . 0 
2 . 0 
0 , 1 
0 , 1 
0, ! 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
4 , 9 
3 , 2 
2 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
1,7 
3 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
1, ? 
0, 7 
0 , 5 
C 7 
3 , 1 
0 , 5 
1 1 , 7 
8 , 6 
1, 3 
0 , 1 
3 0 , 9 
4 2 , 7 
2 , Ρ 
7 . 8 
O, 1 
3 . 1 
0 , 2 
O, 1 
o, i 
O, 4 
1 ,2 
0 , 6 
1 , 4 
2 , 6 
2 , 4 
1 . 4 
0 , 8 
O, 1 
1 , 7 
0 , 3 
O, 2 
0 , 1 
3 , 2 
O, 1 
O, 1 
O, 1 
1 , 4 
1, o 
O, 2 
3 . 1 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
D , c 
0 , 5 
7 , 6 
7 , 5 
2 , 2 
1 ,5 
0 , 5 
3 , 2 
3 , 5 
O, ' . 
D, 1 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
5 , 0 
3 , 3 
5 , 2 
5 , 2 
0 , 2 
O, 2 
0 , 3 
0 , 2 
8 4 , 2 
3 8 , 4 
' Ρ . 4 
2 6 , 9 
3 8 , 9 
3 2 , 3 
3 7 , 1 
5 3 , 0 
5 3 , 0 
4 3 , 9 
4 3 , 9 
3 3 , 6 
5 6 , 5 
5 5 , 2 
8 , 6 
8 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
7 , 7 
7 , 6 
1 6 , 5 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
6 , 3 
0 , 4 
4 . ' 
3 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
0 , 2 
6 , 7 
4 , 1 
0 . 4 
1 . 4 
6 5 , 8 
4 5 , 9 
7 7 , 4 
6 6 , 3 
7 4 , 4 
6 1 , 8 
7 7 , 5 
7 7 , 3 
7 7 , 3 
4 5 , 3 
4 2 , 1 
8 5 , 9 
5 5 , 5 
3 0 , 7 
4 9 , 1 
1 8 , 9 
5 , 3 
1 8 , 1 
3 7 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
0 , 2 
7 , fa 
3 . 5 
5 . 1 
3 , 8 
5 , 4 
7 , 5 
0 , 5 
4 , 3 
4 , 7 
6 , 2 
3 3 , 3 
3 7 , 4 
4 , 9 
3 6 , 9 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
--
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 2 
3 , 7 
3 , 1 
3 , 1 
• 1 6 , 5 
1 2 , 8 
2 , 0 
0 , 2 
4 9 , 1 
6 5 , 8 
5 8 , 0 
3 1 , 2 
3 4 , 7 
5 9 , 8 
5 2 , 2 
7 6 , 6 
7 5 , 4 
5 7 , 8 
8 1 , 3 
31 ,1 
3 7 , 5 
9 5 , 3 
7 1 , 1 
6 7 , 8 
8 7 , 5 
3 8 , 9 
6 3 , 0 
6 4 , 9 
3 4 , 0 
3 5 , 5 
3 6 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 1 
1 6 , 2 
3 4 , 0 
1 2 , 9 
4 6 , 6 
3 9 , 3 
-e , 6 
7 , 9 
1 0 , 3 
4 3 , 9 
2 6 , 9 
2 2 , 4 
8 , 0 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 9 
3 2 , 6 
Π ,1 
6 , 4 
8 ,2 
5 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
4 , 7 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
2 , 3 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
-
-
_ 
-------
-
----
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H P U I L . E FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKER IFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
R A F E I V I A G F OU PETROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
FXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR EpvjO 
M I N E S DE FFR JPJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX EFRRFUX 
METAUX NON EFRRFUX 
AUTRFS M I N . - T P J R B . 
M. : O N S T P . T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . ΝΠΝ MFTALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROO. CERAMIOUFS 
I N D U S T P A CHIMIQUE 
PROO. C H I M . 0 e BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SVNT. 
0UVR4GFS FN MFT4UX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C F S O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA V1AN0F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
eOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I F T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε τ ε Ρ Ι Ε 
I N O U S T R I E DJ CUIR 
T A N N E P I F - M E 3 I S S E R A 
ARTICLFS EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
301 S , MEUBLF FN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN BPIS 
R4R1ER IMPR. EDITION 
R A P A R , ART 
I M P R I M F R I E , 
CAOUTCHOUC.M 
CAOJTCHPUC 
Μ 4 Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
3 4 T I M E N T GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,MAN. , B A T . 
PAP A R 
F P U ION 
P I A S T . 
( · ) UNBEANTWORTETE Ε 4 Ρ Λ Ι Ε ( · ! NON ) Ε 2 1 Α Ρ ε 5 
49Γ 
(FORTSFTZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N GEBIET - R E G I O N : Β R ε Η ε N F E M M E S 
LEISTUNGSGPUOPE O U A L A ICATION 
1 I 2 7 1*1 
I N S G . I 
I 1 
E N S . 1 
1 2 3 (*) 
I N S G . 
ENS. 
I N D U S T R I 
PHLENBEPGBAU 
STEINK. UNTER TA3E 
STEINK. UFBFR TAGE 
"KERE! 
RPDFL-U. ERPGASGEW. 
I N E R A L P E L V E R A R B . 
FRNBRENNSTDFFIND. 
L E K T R . . G A S . DAMPF 
4SSFRGEW. V E R T E I L . 
RZBFRGB4U 
E ISENERZ UNTER T4GE 
F ISENERZ UEBER T4GE 
ET4LLERZEJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
N F - M F T A L L F 
I C H T F N F R G . M I N . T 0 R c 
B A U " A T . K E R A M . F R D E N 
4 N D . M I N E R 4 L . . T O P F 
F 4 R B . S T E I N . E R D . 3 L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
HEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTDFFF 
H E M I E F 4 S E R I N P U S T R ! F 
E T 4 L I F R Z E J G N I S S E 
G I F E S E R F ! 
MFT4LLKONSTPUKTION 
EPM-WAREN 
4SCHINENB4J 
I 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WE3KZEJGM4SCHINEN 
UFROM4SCH. , D V - G E R . 
LEKTROTFCHNIK 
RAETWAGFN J . - T E R E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
4HR ZFUGBAJ OHNE K =Z 
SCHIFFBAU 
LUETFAHOZEUGB4U 
E I N M E C H 4 N I K . O R T I K 
4HRUNGS-U.3ENUSSM. 
N4HRUN3SMITTEL3FW. 
E L F I S C H V E R 4 R B . 
MI LCHVER4RBFIT I IN3 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAFNKEINDUSTRIE 
T4B4KVER4R3EITUNG 
EXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K F R E I 
FOERGEWERBE 
GERBEREI 
IEOEPW4PENHEPST. 
C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
E - U . V F R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOFP. 
HOLZMOEBELHERST. 
A P I F R , D R U C K . VERL4G 
P A P A R - U . R 4 P P E N E R Z . 
P = U C K E R F I , V E R L A G S G . 
UMMI.KUNSTSTOEEF 
GUMMIVERARBEITJNS 
KUNSTSTOFEVERARB. 
ONST. VERARB. GEW. 
AUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T 4 L L 4 T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R 4 R B . I N D U S T P . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
1 1 
1 1 1 Δ 
H I B 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 A 
2 2 
3 2 Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
? 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 8 
4 5 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
-----
--
----. 
---
--
---
---. --. ----3 , 1 
. 
. -. 0 , 1 
0 , 1 
--. . -
--. -. 0 , 1 
-ο,ι 
-
--
-
-. . ---
-----
--
----
. ---
-
--. 
. -0, ? 
-, 0 , 3 
0 , 1 
-
-0 , 7 
0 , ? 
. o, : 
0 , 2 
. η , 1 
0 , r: 
3 , ^ 
-. . 
. o, 1 
. 
--
-. 0 , κ 
-0 , 5 
0 , 1 
. 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
. -. . 
-. 
-----
. -0 , 1 
. ---0 , 1 
3 , 1 
-. 
3 , 5 
--. 0 , 1 
3 , 1 
-3 , 4 
. 3 , 3 
0 , 4 
-. . 1 , « 
0 , 1 
-3 , ? 
0 , ? 
4 , 9 
4 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
0 , 5 
3 , 3 
-3 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 . 1 
. 
5 , 1 
8 , 1 
-
-
2 0 , 3 
2 0 , 7 
-
-
7 4 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
ο. ι 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
--
0 , 3 
_ 
0 , 3 
-
7 7 , 8 
7 1 , 6 
4 3 , 5 
4 0 , 0 
4 6 , 0 
2 4 , 6 
72 , 2 
6 8 , 4 
5 6 , 2 
6 0 , 0 
5 3 , 7 
7 5 , 7 
--
-
_ 
--
! 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , ί, 
7 , 4 
0 , 6 
0 , ' . 
7 , ! 
5 , fa 
4 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
2 , 6 
Ε , ^ 
4 , 3 
5 , 6 
ο , Ι 
'. , 1-
1 , 7 
2 . 2 
fa,R 
2 6 , 4 
7 9 , 6 
3 6 , 7 
43 , 0 
5 6 , 6 
9 , 7 
6 . 9 
6 , 6 
1 0 , 8 
7 0 , 9 
1 4 , 7 
5 9 , 0 
51 , 4 
7 4 , 1 
8 8 , 7 
9 1 , 4 
9 1 , 3 
82 , 4 
-
-
-
-
-
-
_ 
: 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O, 4 
0,4 
3, 4 
3,4 
9,6 
0,8 
. 3 , 3 
0 , 8 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
3 , 4 
ο,ι 
ο, ι 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
6 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 7 
--
-5 , 4 
-β , Ο 
ο , Ο 
1 0 , 0 
3 0 , 0 
-
-
" 
-
3 , 0 
3 , 0 
8 7 , 9 
5 7 , 5 
5 0 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 0 
3 1 , 7 
7 4 , 0 
7 5 , 7 
7 3 , 1 
3 , 0 
3 , 3 
4 0 , 0 
3 , 0 
-8 , 9 
-
2 5 , 4 
2 5 , 2 
6 , 1 
2 9 , 8 
3 0 , 3 
6 9 , 3 
7 0 , 0 
6 8 , 3 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
ΒΒ , 1 
8 6 , 7 
3 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
7 1 , 9 
-
-
-
--
-----
_ 
-
-
--
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. S 
FXTR. HDUILL 
FXTR. HPU1LL 
CPKFRIFS 
EXTR. PETR. 3 
RAEEINAC.F OJ 
CPMRUST. NUCL 
ELFCTR. GAZ V 
CtSTRIPUTIOM 
EXTP. MIN. ME 
MINFS DE FFR 
MINFS PE Ere 
ORDD. PFS MET 
METAUX EFPRE 
METAUX NON F 
AUTRES MIN. -
M. CONSTO. Γ 
TOURBIFPES E 
RR. MIN. NON 
CIMENT 
Vf PO E 
PROD. C E R A M I 
INDUSTRIE CHI 
P3Q0. CHIM. 
E IBRES APT. E 
OUVRAGES EN M 
FONDERIE,; 
CONSTP. META 
0UTILL4GE A. 
MACHINES,MAT. 
MAC"..TRACT. 
MACHINES-OUT 
MACHINES DE 3 
CONSTRUCTION 
A U T O M . , P A C E S 
CDNSTP. AUTO 
AUTRE MAT. TR 
CONSTF. N4V6 
CONSTE. 4EE0 
INSTR. PRECIS 
4LIM. BOISSON 
PROD. 4LIMEN 
INP. DE |4 
IND. DU L4! 
P41N, PROD. 
BOISSTNS 
TABAC 
INDUSTPIF TEX 
INDUSTRIE LA 
INOUSTR. COT 
BDNNETERIE 
I N D U S T P I F DU 
T4NNERI F - M F ; 
4 R T I C L E 5 EN 
C H A U S S . , H4BI 
CHAJSSJRES 
H A 8 I L L E M F N T 
3 3 1 S , MEUBLE 
BOIS 
MFU3LFS E N 3 
P A P A R I M P R . 
P A P I E R , ART. 
IMPR IMERI E, 
CAOUTCHOUC,M. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PIA 
AUTRES INO. M 
BATIMENT GENI 
BAT. SAUF IN 
I N S T A L L A T I O N 
P L i r r < 
E •■­¡•n 
F JOUR 
AZ ΝΔΤ. 
P E T R OL F 
E A I c r s 
AOEJR 
D F4U 
T A L L ! 0 . 
F O N D 
JOUR 
AUX 
UX 
FRREUX 
T P J R B . 
. 4 c r u 
T O 
M E T 6 L L . 
OIIFS 
M10JF 
DE 34SE 
Τ SYNT. 
FT4JX 
L L I 3 U E 
F I N I S 
MEt 4 N . 
4GR I C . 
I L S 
URF4U 
ELECT. 
n F T . 
» n P I L c S 
4MSB0RT 
1 F 
NEES 
[ON ETC 
S T4B4C 
T 4 I R E S 
VIANDE 
Τ 
SUCRES 
T H F 
INIFRE 
ONNI E R E 
CUIR 
ISSERIE 
CUIR 
LLFMENT 
FN 30IS 
OIS 
FDirION 
PAP 1ER 
EDITION 
PLAST. 
STIQUES 
ANUF. 
F CIVIL 
STALL. 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
FN S . EXTR ..MAN..BAT. 
(»I UNBEANTWORTETE F A E L L E (*! NON DECLAR8S 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : R E M E N E N S F M B L E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
F N S . 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T O . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGF 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R E 
9AJMAT.KERAM.ER0EN 
A N D . M I N F R A l . , T O R E 
3 F A R B . S T E I N . E R D . S L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCH: ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
H E T A I L E R Z E U S N I S S E 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεuGM4SCHINEN 
3UEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K"Z 
S C H A E B A J 
LUCTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , D R T I K 
NAHRUNGS-J .GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F . F I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRA8NKEIN0USTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEPERGEWERBE 
GFRBERFI 
LEDERWARENHERST. 
SCHJH- ,BEKLEIDUNG S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 C - u . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R J C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
βAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INS3ESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
ΒΕ = " ,Β. , VFRARB. , BAU', 
11 
1 I I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211Δ 
211B 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
71 
311 
314 
7 16 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
7 . 7 
2 . 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
7 . i 
4 , = 
3 , 3 
2 , 4 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1,3 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
3 , 1 
1, 2 
0 , 7 
0 , 5 
O, 3 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
1 1 , 7 
8 , 6 
1 ,9 
0 , 1 
3 1 , 3 
4 3 , 1 
2 , e 
2. 8 
O, 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
O, 1 
0 , 6 
0 , 2 
O, 4 
O, 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 4 
0 , 6 
2 , 2 
O, 1 
0 , 9 
0 , 8 
7 , 2 
5 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 5 
D, 1 
0 , 2 
D, 1 
0 , 1 
O, 1 
0 , 1 
1 , 4 
1, 0 
0 , 2 
0 , 1 
16 , 6 
1 8 , 1 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 1 
. 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
2 , 2 
7 6 , 9 ! 4 , 7 
C , 7 
5 , 3 
3 , 7 
0 , 2 
2 7 , 9 
3 7 , 9 
3 6 , 0 
3 8 , 0 
5 2 , 5 
5 2 , 5 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
9 , 6 
9 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
--
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7, 3 
2 4 , 5 
2 7 , 3 
5 0 , 0 
4 9 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 5 
6 , 3 
6 4 , 2 
2 7 , 4 
7 1 , 6 
3 0 , o 
4 7 , B 
l o , 3 
1- , 0 
2 4 , 7 
8 , 9 
-
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
fa, 7 
4 ,2 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
0 , 3 
1 2 , 3 
3 , 6 
1 ,0 
1 ,6 
4 7 , 6 
5 6 , 0 
7 4 , 7 
7 5 , 0 
5 3 , 6 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
3 2 , 7 
5 0 , 9 
2 1 , 2 
4 2 , 0 
1 8 ,9 
1 9 , 2 
3 0 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 4 
7 , 5 
7 ,ο 
31 ,2 
2 , 0 
fa, 4 
5 . 8 
1 6 , 0 
56 , 4 
6 5 , 6 
5 9 , 7 
41 ,2 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 ,0 
0 , 9 
2 , 1 
1 , 4 
3 , 7 
1 . 5 
0 . 4 
1 , 1 
0 , 2 
9 , 7 
0 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 8 
2 , 1 
0 , 2 
6 2 , 5 
7 9 , 4 
3 7 , 3 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
5 4 , 4 
4 8 , 2 
6 7 , 6 
5 1 , 0 
3 4 , 1 
5 7 , 5 
2 4 , 2 
2 7 , 9 
8 3 , 0 
7 0 , 6 
6 7 , 3 
8 5 , 6 
3 8 , 0 
5 0 , 1 
5 4 , 4 
5 5 , 4 
5 5 , 4 
5 7 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
3 7 , 6 
5 1 , 1 
3 2 , 5 
3 3 , 0 
2 6 , 7 
715 
β ,5 
7 , 9 
1 0 , 2 
4 2 , 9 
2 6 , 6 
2 2 , 8 
7 , 2 
3 0 , 1 
3 0 , 2 
2 9 , 9 
3 5 , 4 
1 8 , 0 
Π , 3 
1 4 , 8 
1 0 , 0 
4 2 , 8 
4 5 , 3 
9 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
4 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
-
-
-
---
---
-
_ 
---
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . COMB. SOLIOES 
EXTR. HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CPKEP A S 
F X T R . P F T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
CDM9UST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FFR EClvjn 
MINFS DF FER JPJR 
PRDD. DES MFTAUX 
MFTAJX EFRPFUX 
METAUX NON F E R R E U X 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A F R U 
T D U R B A R E S E T C . 
RR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPPE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T P A ^ Ι Μ Ι ο υ ε 
PROD. C H I M . DE 3ASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS FN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. MFTA! L IQUF 
P J T I L L A G F Α. Ε ι vj ] S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS PF BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O « . . P I E C E S O F T . 
CONSTP. 4UTDMP6ILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTE. NAVALF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TAeAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D J S T R I E L A I N I F R F 
1NDUSTP. COTONNIFRE 
6 D N N E T F R A 
I N D U S T R I F PU CUIR 
T A N N E R I E - M E 3 I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H S U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
9 3 I S , MEUBLE FN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P A R I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PARIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( » 1 υΝΒΕΑΝΤΗΟΡΤΕΤε ε Α ε ί ΐ ε I · ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNPENVERDIENST DTR 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGR J o P E 
G A I N HORAIRE MOYFN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R 3 E B I E T - R E G I O N : R E M E N H O M M E S 
I N D U S T R I E 
K0HLFNBFPC8AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR T A G C 
KOKEREI 
E R n o E L - J . FROC.ASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFRGFW. V F R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ JFBER TAGF 
MFTALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A I L F 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.FRDFN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
3 F 4 R B . S T F I N . E R O . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHFM1SCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L L E R Z E U G N I S S E 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM-W4RFN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T ' A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T F I L E 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGEAU OHNE K = ! 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N I K . O P T I K 
N A H R U N G S - J . G E N J S S M . 
N4HRUN3SMITTE1 GEW. 
F L E I S C H V E R 4 R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
B4CK - U . S U F S S W 4 R F N 
GETR4FNKEINDUSTR A 
T4B4KVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER3E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E O F I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERW4RENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . V E R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P 4 P A R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTQFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
4 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
72 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
3 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
7 5 4 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
7 16 
37 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ I 
5 03 
A 
B 
C 
1 
---
-. -8 , 2 4 
---o , 2 3 
o , 2 3 
-3 , 7 7 
8 , 2 7 
-8, 5 2 
-. . 7 , 9 5 
8 , 0 7 
-3 , 6 0 
8 , 3 2 
7 , 3 6 
3 , 3 2 
-B, D4 
. 8 , 1 4 
1 1 , 3 6 
. 3 , 3 7 
8 , 3 5 
. 8 , 0 2 
8 , 4 3 
7 , 0 7 
7 , 4 2 
3 , 7 5 
. 7 , 3 3 
--7 , 5 3 
-7 , 5 3 
-. 8 , 2 4 
e , 0 9 
8 , 4 0 
9 , 1 7 
9 , 6 3 
o , 0 6 
9 , 6 1 
-9 , 8 4 
7 , 6 8 
9 , 5 7 
9 , 7 1 
9 , 3 9 
8 , 2 7 
B , 6 2 
8 , 8 8 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
---
-. -7 , 33 
. 
---8 , 3 1 
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-9 , 5 7 
7 , 5 6 
0 , 5 7 
9 , 7 1 
9 , 3 9 
6 , 2 7 
8 , 5 9 
8 , 3 5 
I D " 
LEISTUNGSGRUPPF 
2 
----. -7 , 2 6 
. ---8 , 3 0 
8 , 3 0 
-7 , Η 
7 , 7 1 
-7 , 8 0 
-
6 , 7 6 
6 , 7 7 
-6 , 7 7 
. 7 , 3 2 
6 , 4 7 
6 , ο 7 
-. -6 , 55 
9 , 6 7 
. 7 , 1 6 
7 , 2 2 
. 5 , 9 6 
6 , 8 8 
6 , 6 6 
. . 6 , 7 4 
6 , 5 5 
. 6 , 2 4 
. --5 , 8 0 
-5 , 8 0 
5 , 4 2 
-5 , 3 6 
7 , 0 7 
6 , 7 7 
7 , 7 7 
6 , 5 2 
6 , 3 6 
6 , 6 1 
7 , 7 7 
. 8 , 1 6 
. 8 , 6 8 
8 , 9 0 
7 , 2 3 
7 , 7 1 
7 , 3 5 
7 , 4 6 
3 
----. -5 , 7 0 
---7 , 4 9 
7 , 4 9 
-7 , 6 1 
7 , 6 1 
-5 , 9 1 
--. 5 , 5 2 
5 , 50 
-5 , 5 4 
5 , 39 
5 , 7 0 
-
. 5 , 3 4 
5 , 6 6 
-5 , e 7 
5 , 8 4 
. 5 , 4 8 
5 , 9 2 
5 , 6 6 
. 
4 , 8 1 
7 , 3 3 
5 , 7 2 
--. -. 4 , 9 0 
-5 , 0 0 
6 , 2 9 
6 , 2 6 
6 , 3 8 
5 , 8 9 
5 , 3 5 
6 , 1 9 
5 , 8 7 
. 5 , 7 4 
. 7 , 6 1 
7 , 6 2 
« 6 , 1 6 
7 , 6 1 
5 , 8 4 
6 , 1 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----. -7 , 9 3 
. ---8 , 5 7 
8 , 5 7 
-7 , 0 0 
7 , 9 0 
-7 , 1 2 
-
. 6 , 7 3 
6 , 8 2 
-7 , 4 3 
. 7 , 8 9 
6 , 5 8 
7 , 8 2 
-7 , 6 8 
6 , 9 0 
1 3 , 3 6 
. 7 , 9 5 
7 , 9 9 
. 5 , 9 4 
6 , 7 0 
6 , 26 
. . 5 , 8 3 
7 , 9 9 
. 5 , 2 1 
. --6 , 3 7 
-6 , 3 7 
5 , 3 6 
-5 , 3 6 
7 , 4 7 
7 , 2 3 
9 , 0 3 
7 , 7 6 
7 , 3 3 
7 , 9 2 
7 , 3 5 
7 , 4 5 
7 , 2 6 
9 , 0 8 
9 , 1 3 
8 , 7 7 
7 , 9 0 
7 , 6 2 
7 , 9 3 
I N D I Z E S 
1 
----. -1 0 3 , 8 
---1 0 7 , 6 
1 0 7 , 6 
-1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
-l i o , 7 
-
. 1 1 8 , 1 
1 1 8 , 3 
-1 1 5 , 7 
. 1 0 5 , 4 
1 1 9 , 3 
1 0 6 , 4 
-1 0 4 , 7 
. 1 1 7 , 2 
1 0 6 , 7 
. 1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
. 1 1 4 , 3 
1 2 4 , 6 
1 2 5 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
! 0 9 , 4 
. 1 1 5 , 6 
. --1 1 7 , 0 
-1 1 7 , 0 
1 1 3 , 2 
-1 1 5 , 3 
1 1 0 , 3 
111 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 3 1 , 4 
1 1 3 , 3 
1 2 7 , 6 
-1 2 8 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
. 
----. -9 1 , 6 
. ---9 6 , 8 
9 6 , 8 
-9 7 , 6 
9 7 , 6 
-1 0 9 , 6 
-
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
-9 1 , 1 
9 2 , 9 
9 R . 3 
8 θ , 1 
-
-9 4 , 9 
0 3 , 3 
. 0 0 , 1 
9 0 , 4 
3 5 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
. . 1 1 6 , 2 
8 2 , 0 
. 1 0 0 , 5 
. --9 1 , 1 
-9 1 , 1 
1 0 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 6 
9 7 , 1 
8 4 , 0 
8 6 , 6 
8 3 , 5 
1 0 5 , 7 
. 1 0 9 , 5 
. 9 5 , 6 
9 7 , 5 
8 2 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 1 
3 
----. -7 1 , 9 
. ---8 7 , 4 
6 7 , 4 
-9 6 , 3 
9 6 , 3 
-8 3 , 0 
--
3 2 , 0 
3 0 , 6 
-7 4 , 6 
. 6 1 , 9 
7 2 , 9 
-. . 7 7 , 4 
5 4 , 6 
-7 3 , β 
7 3 , 1 
' ' 9 , 0 
8 8 , 4 
9 0 , 4 
. 6 2 , 9 
9 1 , 7 
9 2 , 1 
. --
-
9 1 , 4 
-9 3 , 3 
8 4 , 2 
8 6 , 6 
7 9 , 8 
7 5 , 9 
7 3 , 0 
7 8 , 2 
7 9 , 9 
7 7 , 0 
. 8 3 , 8 
8 3 , 5 
« 7 0 , 2 
9 6 , 3 
7 6 , 6 
7 7 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----• -1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L F FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
CDKER A S 
E X T R . P E T R . 3ΔΖ N A T . 
R A C F I N A G F DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R | B U T I O N D EAU 
F X T P . " I N . M E T A I L 1 0 . 
MINES DE FER FOND 
M I N E S DE FFR J P J P 
PROP. PES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
4UTRFS M I N . - T P J P R . 
M. CONSTP. T . A EFU 
TOURBIFRFS E T C . 
PR. MJN . NON M E T A L L . 
! I M F N T 
VERRE 
PROO. CFRAMIOUES 
I N D U S T R I F C H I M 1 0 J E 
PROP. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
PUVR4GFS EN MET4JX 
FONDEPIES 
CDNSTR. M F T 4 L L I 0 U F 
0 J T I L L 4 G E 4 . F I N I S 
M 4 C H I N E S , M 4 T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M 4 C H I N E S - P U T I L S 
MACHINES DE 3URE4U 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S P E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILFS 
AU r RE M 4 T . TR 4NSP0RT 
CONSTP. N4V4LF 
CDNSTP. 4ER0NEE5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L ! M . BOISSONS T4B4C 
PROP. 4 L I M E N T 4 I R E S 
I N D . DE L4 V I4NDE 
I N D . DJ L A I T 
R A I N , PROP. SUCPFS 
BOISSONS 
T4B4C 
I N 3 U S T R A T E X T I L E 
INDJSTR A L A I N I E P E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
8 3 N N E T E 0 I E . 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T 4 N N E R I E - M F 3 I S S 5 R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H4BILLEMFNT 
CH4USSUPES 
H4BILLEMENT 
331 S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
M=UBLCS FN 3 0 I S 
P A P A R I M P R . F D I T I O N 
P 4 P I F R , 4 0 T . P4PIER 
I M P R I M E R I E , F P i T I O N 
C 4 0 U T C H 0 U C M . P L 4 S T . 
C4PUTCH0UC 
M 4 T A P E S P L 4 S T I 0 U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Η Α Ν υ Ρ Α Ε Τ υ Β Ι Ε Ρ ε 5 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
496" 
TAB. 04/3 
FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
P0URCENTAG8 DE FFMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
R E G I O N : B R E M E N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T P . . G A S . DAMPF 
#4SSERG8W. V E R T E I L . 
EPZBERG6AU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N F R Z JEBER TAGE 
METALLFRZEJ3UNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.FRQEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I F 
M E T 4 L L E R Z E J 3 N I S S E 
G A S S E R E I 
MET ALLKONS Τ RUKT ION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N 0 . M A S C H . U . T R A K 7 . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U E R 0 M A S C H . . D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNF KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
FLEISCHVERARB. 
M I L C H V E R A R B ε I T U N ; 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWFRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E P E I 
LEDERGEWFRBE 
GFRBFREI 
LEOEPWAPENHERST. 
S C H J H - . B E K L E I O J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 E 3 . 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
PA P I E R , D R U C K . VERLAG 
RAP A R - U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S 3 . 
B E R G B . . V F R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 H B 
?? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
-
-----0 , 4 
----0 , 2 
0 , 2 
-----------0 , 1 
--0 , 5 
---
-2 , 1 
1 . 0 
. 0 , 2 
0 . 2 
- 6 , 0 
2 , 8 
4 , 3 
--4 , 2 
1 , 3 
-1 1 , 0 
. 
--6 , 5 
-6 , 5 
7 9 , 6 
-7 7 , 0 
--- 3 , 7 
-4 , 5 
11 . 5 
-1 2 , 5 
6 , 8 
--
-
-
1 . 3 
0 , 9 
2 
-
----- Ι , ,Ο 
----0 , 1 . 
0 , 6 
----9 , 8 
--. 1 5 , 3 
1 7 , 1 
-28 , 0 
- 3 , 2 
3 6 , 9 
9 , 2 
-3 7 , 5 
-4 6 , 6 
1 9 , 6 
. 7 ,3 
7 , 1 
. 6 5 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
-. 5 5 , 3 
1 2 , 9 
. 8 , 9 
. 
--6 3 , 0 
-6 3 , 0 
93 , 9 
-9 4 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
2 6 , 5 
6 8 , 4 
6 0 , 7 
7 3 , 1 
7 , 8 
-4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
- 1 , 9 
-
2 0 , 5 
1 8 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
-
---. -8 5 , 0 
---1 1 , 6 
1 1 , 6 
-1 1 , 4 
1 1 , 4 
-7 7 , 6 
--. 7 8 , 0 
7 6 , 5 
-7 3 , 0 
. 3 0 , 0 
8 7 , 6 
6 0 , 7 
-3 3 , 3 
. 6 5 , 0 
7 6 , 2 
-3 5 , 1 
2 8 , 1 
. 7 5 , 0 
6 6 , 8 
7 2 , 7 
. . 9 7 , 0 
1 8 , 9 
. 7 6 , 5 
--3 3 , 3 
-3 3 , 3 
3 9 , 5 
-9 1 , 8 
2 0 , 9 
1 5 , 0 
45 , 9 
6 3 , 3 
6 7 , 2 
6 1 , 1 
6 4 , 1 
. 6 6 , 7 
6 0 , 0 
3 , 7 
2 , 5 
4 7 , 1 
1 1 , 4 
6 5 , 9 
5 3 , 9 
INSGESAMT 
( » I 
ENSEMBLE 
-
---, -6 , 7 
---1 , 5 
1 , 5 
-2 , 2 
2 , 2 
-3 8 , 8 
--. Γ 7 , 6 
2 6 , 6 
-2 2 , 6 
. 2 , 5 
4 0 , 5 
7 , 2 
-6 , 0 
2 7 , 4 
1 0 , 3 
. 3 , 8 
3 , 7 
. 3 5 , 2 
4 5 , 3 
5 2 , 2 
. . 6 3 , 5 
9 , 4 
. 2 8 , 9 
. 
--3 9 , 8 
-3 9 , 8 
9 0 , 5 
-9 1 , 5 
9 , 0 
7 , 6 
1 2 , 1 
3 4 , 8 
4 0 , 9 
3 2 , 5 
3 1 , 2 
• 3 4 , 9 
1 8 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 1 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C3KERIES 
F X T R . P F T R . GAZ NAT . 
R A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A P E S 
Ε ί ε ΰ Τ Ρ . GAZ VAPPUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . METALL 1 0 . 
MINES DF FER E( IV |D 
MINES DE RER JOUR 
PROD. CFS METAUX 
METAUX F E R R E U X 
HETÍUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A EFU 
TOUPBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMFNT 
VERRE 
PROD. CERAHIQUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J F 
PROD. C H I M . OF BASE 
F 1 6 P E S A R T . ET S / N T . 
DUVRAGFS FN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I V J I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A J T O M . , P I E C E S P F T . 
CONSTP. AUTDMPBILFS 
AUTRE M A T . TRANS°ORT 
CONSTP. NAVALF 
CDNSTP. A É R O N E F S 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
' A I N , PPOP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T A N N F R A ­ M E G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , Μ Ε υ Β ί ε EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 9 0 I S ' 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. ° A D A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T A R F S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G F N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
(·) EINSCHL. UNBîANTWORTETε FAELLE (·) NON DECLARES INCLUS 
497" 
TAB. 0 4 / 4 
I N D I Z E S DES S T U N P F N V E R D A N S T E S DEP E R A U E N 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
I ARPEITER) 
GEBIET - R F C I O N : R Ε μ F Ν 
I N D I C E PU GAIN HORAIRE DES F E R M E S PAR 
RAPPORT A CEI J I OFS HOMMES 
(OUVRIER s] 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . υΡΒεΡ TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGB4U 
EISENERZ UNTER T4GE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLER ZEJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T D R F 
B 4 U M 4 T . K E R 4 M . E R 0 F N 
4 N D . M I N E P 4 L . , T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE FRZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I F F A S E R I N D U S T P ! F 
METALLERZEUGNISSE 
G A S T E R E I 
MET4LLK0NSTRUKT! ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN J . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U. GFNUSSM. 
NAHRUN3SMI TTFLGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S J F S S W 4 R F N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3E1TJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBE 
GFRBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BFKLFIDUNGSGFWERBE 
B E - U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R l P I EP ,DRUCK. VERLAG 
PAO A R - U . R A P P E N E R Z . 
DRUCKERFI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOEEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
B4UGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O J S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . 6 A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 1 1 8 
12 
13 
Η 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 » 
2 I I P 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
2 5 4 
26 
31 
7 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
73 
34 
35 
3 5 1 
76 
3 6 ! 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 4 
4 2 ° 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
45 
46Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 4 
5 0 3 
Δ 
6 
C 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1 
------. ----. . -----------
--. ----
-
7 2 , 2 
7 3 , 3 
--. . -8 0 , 6 
--. -. 7 7 , 7 
-7 9 , 6 
---7 6 , 0 
-7 6 , 9 
. -
---
-
7 3 , 9 
7 1 , 7 
2 
------. ----. . ----. --. 8 5 , 1 
. -7 6 , 4 
-. 7 7 , 8 
6 5 , 1 
-. -8 7 , 9 
8 5 , 7 
. 9 0 , 0 
OO, 2 
. 8 2 , 2 
8 0 , 9 
7 2 , 6 
-. « 9 9 , 3 
. . 7 9 , 4 
. --8 7 , 0 
-8 7 , 0 
8 4 , 8 
-8 3 , 9 
8 8 , 2 
8 3 , 4 
. 7 0 , 6 
7 0 , 1 
6 9 , 5 
. -. . . -• 
-
7 9 , 3 
7 8 , 3 
QU 4L 
3 
----. -7 9 , 5 
. ---7 6 , 9 
7 6 , 9 
-. . -3 0 , 4 
--. 7 7 , 1 
7 7 , 2 
-8 4 , 5 
. . 9 2 , 4 
7 9 , 5 
-. . 9 1 , 2 
106 , 9 
-8 0 . 7 
8 3 , 1 
. . 7 4 , 5 
7 4 , 5 
. . 8 6 , 9 
6 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. --. -. 1 0 2 , 7 
-9 2 , 4 
3 2 , 8 
7 4 , 3 
9 4 , 2 
8 0 , 4 
6 6 , 4 
B 9 , l 
6 5 , 8 
. 6 2 , 0 
. 6 B , 1 
« 7 2 , 5 
6 3 , 9 
. 
7 8 , 6 
7 4 , 7 
F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----. -6 9 , 5 
. ---7 0 , 4 
7 0 , 4 
-. . -6 0 . 3 
--. 74 ,2 
7 3 , 4 
-6 7 , 3 
. . 7 3 , 4 
6 7 , 2 
-. . 7 0 , 8 
7 7 , 6 
. 7 4 , 1 
73 , 0 
. 7 2 , 4 
6 9 , 7 
6 9 , 9 
. . 6 8 , 5 
66 , 9 
. 6 7 , 0 
. --7 8 , 0 
-7 8 , 0 
6 6 , 0 
-8 2 , 2 
7 4 , 5 
6 9 , 2 
7 B . 7 
6 5 , 1 
5 9 , 7 
6 7 , 8 
6 2 , 9 
. 5 8 , 5 
. 5 7 , 7 
# 6 0 , 8 
5 4 , 7 
. 
6 8 , 1 
6 6 , 2 
INDUSTRIE 
EXTR. C 0 M 6 . SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. H P U I L L E JDUR 
CPKER A S 
FXTR. P E T P . GAZ N 4 T . 
RAEEINAGF DJ PETROLE 
COMBUST. NUCI.FAIOES 
F L F C T R . CAZ VAOEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES PF FER FOND 
MINES DF FFR JPJR 
PRDD. DES MFTAUX 
METAUX FFPRFUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T O J P B . 
M. CONSTR. T . A FFU 
T O U P B A B E S E T C . 
RR. « I N . NON METALL. 
CIMENT 
V E R R E 
PRDD. CERAMIOUFS 
I N D U S T P I F CHIM1QJE 
R R 0 3 . C H I M . D c BASE 
F IBRES A R T . E T S / N T . 
OUVRAGES C N MFT4UX 
F O N D E R A S 
CONSTP. MET4LLIQUE 
DUTILL4GF 4 . F i v j i s 
M4CH1NES.M4T . MEC4N. 
M 4 C H . , T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BURF4U 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C F S P E T . 
CONSTR. 4UTDM0BILFS 
4UTR6 MAT. TR4NSR0RT 
CONSTR. N4V4LF 
CONSTE. 4ER0NFES 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
4 L I M . POISSPNS T 4 6 4 C 
PROO. 4L IMEVIT4IRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N A R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N 7 U S T P A DU C U P 
T A N N E P I E - H E G I S S E R A 
ARTICLES E N CUIR 
C H A U S S . , HAPILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES E N BOIS 
R A P A R I M P R . Ε Π Α ION 
P 4 P I E P , ART. RAPIER 
I M P P I M F P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . «ANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
498* 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVEROANST PEP 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES DUVRIEPS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : B R E M F N H O M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINEPALDELVERARB. 
KERNBRENNSTOFEIND. 
E L E K T R . . 3 A S . DAMPF 
«ASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBFRGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
8AJM4T .KER4M.ERDEN 
Δ Ν Ο . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHFMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R A 
METALLERZEUGN!SSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
E9M­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KPAETWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U . ­MD1DP 
FAHRZEUGBAU OHNE K = z 
S C H A E B A J 
LUFTFAHRZEUG BAU 
FEINMECHANIK,ORT1K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFR4RBFITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETPA8NKEINDUSTRIE 
T48AKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
.EDERGEWER3Í 
GERBER8I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 ε Β Ε ί Η Ρ Ρ 5 Τ . 
P A P I F R . O R J C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E R Z . 
D P J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L . A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B8RGB. ^ R A R B . , 8 A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 I 1 B 
2 7_ 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
7 7 
3 4 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
« 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5D 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
----. -1 . 5 1 8 
---1 . 3 2 6 
1 . 3 2 6 
-1 . 9 3 2 
1 . 9 3 2 
-1 . 3 03 
-. . 1 . 5 9 6 
1 . 7 4 1 
-1 . 9 3 5 
. 1 . 3 7 1 
1 . 5 1 1 
1 . 7 0 2 
-1 . 5 7 5 
. 1 . 5 9 3 
2 . 0 5 9 
. 1 . 7 6 8 
1 . 7 8 6 
1 . 5 4 5 
1 . 5 9 9 
1 . 6 7 4 
. 1 . 5 4 4 
1 . 7 1 8 
1 . 5 0 4 
. --1 . 4 2 0 
-1 . 4 2 0 
. -. 1 . 6 1 3 
1 . 5 2 3 
1 . 5 9 3 
1 . 7 5 8 
1 . 3 8 0 
1 . 7 2 9 
1 . 7 7 7 
-1 . 3 1 3 
1 . 3 9 6 
1 . 9 2 6 
1 . 9 5 2 
1 . 8 6 7 
1 . 9 3 2 
1 . 7 5 4 
1 . 8 0 0 
(OM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
----. -1 . 3 1 6 
. ---1 . 6 1 2 
1 . 6 1 2 
2 . 1 3 7 
2 . 1 3 7 
1 . 5 6 2 
1 . 3 S 8 
1 . 3 8 6 
1 . 4 0 6 
1 . 5 0 7 
1 . 3 2 4 
1 . 4 2 0 
1 . 3 2 6 
1 . 7 8 2 
1 . 4 7 4 
1 . 4 9 6 
1 . 4 1 1 
1 . 4 8 2 
1 . 4 0 6 
1 . 2 5 6 
1 . 3 9 7 
--. -. « 1 . 3 5 3 
-« 1 . 4 0 6 
1 . 4 6 7 
1 . 4 4 3 
1 . 5 3 2 
1 . 6 5 1 
1 . 4 9 β 
» 1 . 7 8 5 
1 . 4 9 3 
. 1 . 5 9 7 
-1 . 7 9 6 
1 . 6 3 5 
1 . 4 5 2 
2 . 1 3 7 
1 . 5 0 6 
1 . 5 3 7 
3 
----. -
---1 . 4 6 9 
1 . 4 6 9 
-1 . 8 4 5 
1 . 3 4 5 
-1 . 3 2 9 
--
. 
-1 . 2 38 
. . « 1 . 3 9 7 
1 . 2 55 
-
. 1 . 0 7 3 
-• 1 . 2 3 1 
1 . 2 52 
1 . 4 4 0 
1 . 4 5 9 
. . . 1 . 4 3 8 
. 1 . 2 5 6 
. --. -. . -. 1 . 3 0 8 
1 . 3 2 3 
1 . 2 1 3 
1 . 3 1 2 
. » 1 . 2 6 0 
1 . 3 9 3 
. . . 1 . 5 6 3 
1 . 5 5 5 
• 
1 . 6 4 5 
1 . 3 5 5 
1 . 4 3 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----
-1 . 4 6 6 
. ---1 . 6 3 3 
1 . 6 3 3 
-2 . 0 1 0 
2 . 0 1 3 
-1 . 6 4 3 
-. . 1 . 4 3 9 
1 . 5 1 9 
-1 . 6 6 5 
1 . 7 4 8 
1 . 4 4 0 
1 . 6 3 3 
-1 . 5 1 3 
. 1 . 5 0 9 
1 . 9 5 6 
. 1 . 6 9 7 
1 . 7 1 6 
1 . 4 7 9 
1 . 5 5 2 
1 . 5 5 6 
. . 1 . 5 1 3 
1 . 5 7 8 
. 1 . 4 0 1 
. --1 . 2 9 2 
-1 . 2 9 2 
» 1 . 3 0 9 
-« 1 . 4 0 6 
1 . 5 2 1 
1 . 5 0 7 
1 . 5 5 1 
1 . 7 1 3 
1 . 7 1 8 
1 . 7 1 1 
1 . 5 8 0 
. 1 . 6 7 3 
1 . 3 3 2 
1 . 8 4 6 
1 . 8 5 2 
1 . 8 2 8 
2 . 0 1 0 
1 . 6 5 0 
1 . 6 9 9 
I N D I Z F S 
1 
----. -1 0 2 . 2 
. ---1 0 3 , 5 
1 0 6 , 5 
-9 6 , 1 
9 6 , 1 
-1 0 9 , 4 
-. . 1 1 4 , 0 
1 1 4 , 6 
-1 1 0 , 2 
. 1 0 7 , 0 
1 1 1 . 2 
! 0 4 , 2 
-1 0 4 , 1 
. 1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
. 1 0 4 , 2 
1 0 4 , 1 
. 1 0 4 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 6 
. . 1 0 2 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 4 
. --1 0 9 , 9 
-1 0 9 , 9 
, -. 1 0 6 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 4 
101 , 1 
1 1 2 , 5 
-1 0 8 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
9 6 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----
-8 6 , 6 
. ---9 5 , 8 
9 5 , 8 
-1 0 6 , 7 
1 0 6 , 3 
-9 4 , 6 
-. . 9 3 , 2 
9 1 , 2 
-6 4 , 4 
8 6 , 2 
9 1 , 4 
8 7 , 0 
-. -8 7 , 9 
9 1 , 1 
. 8 6 , o 
8 7 , 2 
. . 0 0 , 9 
9 5 , 2 
• . 9 2 , 9 
7 9 , 6 
• 9 9 , 7 
--. -. » 1 0 3 , 4 
-« 1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
9 6 , 4 
B 7 . 2 
« 1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
. 9 5 , 5 
-9 7 , 4 
9 9 , 1 
7 9 , 4 
1 0 6 , 3 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
3 
----. -. . ---P 7 
' 7 
-"1 
9 1 , 
-8 0 , 
--. 
. -7 7 , 
. « 7 5 , 
7 6 , 
-. . 71 
. -17 
7 7 , 
. . 9 2 
9 3 , 
. . . 9 1 
. 6 9 
. --. -. . -. 96 
87 
78 
7 6 
. «73 
88 
. . . 84 
84 
• 
9 1 
62 
84 
3 
3 
6 
8 
6 
4 
7 
9 
1 
5 
0 
9 
8 
1 
7 
0 
8 
2 
6 
6 
2 
7 
, 0 
8 
, 1 
, 6 
I N D I C E S I 
INSGFSAMT 
EMSEMBLF 
----
-1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D F S 
F K T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUP 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B J T I O N D F4U 
F X T R . M I N . MFTALL I C 
MINES DE FER F O N D 
Μ Ι Ν ε 5 PF FFR JPJP 
PODO. PES METAUX 
MFTAJX FFRRSUX 
MCTAUX NON FFRRFUX 
AUTRES M | N . - T r j R B . 
M. CONSTR. T . A EF|j 
TDUPBIFPFS C T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VFRRF 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OF BASE 
F I B R E S 4 P T . F T SYNT. 
PUVP4GFS EN MFTAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. M F T 4 H I 3 U F 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . , T P A C T . AC-RIC. 
M 4 C H I N F S - 0 U T I L S 
MACHINFS DF 3URF4U 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROD. A L I M F N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N 3 U S T R A T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETFRIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U C . 
3ΑΓΙΜΕΝΤ GFNIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , H A N . . B A T . 
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T A B . 0 4 / 5 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET - R E G I O N : Β R E M F Ν F E M M E S 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UERER TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L - U . EROGASGFW. 
MINERALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L F K T R . , G A S , PAMPE 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISFNERZ JNTER TAGF 
E ISFNERZ UEBER TAGF 
MFTALLERZFJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTENERC,.MI N.TOPF 
BAUMAT.KERAM.E7DEN 
A N D . M I N F P A L . , T O P F 
B F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHFMISCHF I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E 4 S E 3 I N D U S T R I E 
METSLLERZEU3NISSE 
G A S S E R E I 
MET4LLK0NSTRUKTIPN 
EBM-WAREN 
M4SCHINFNB4J 
L A N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZFJGM4SCHINEN 
B U F R 0 M 4 S C H . , D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR4FTW4GFN J . - T E I L E 
KR4FTW4GFN U.-MOTOR 
F4HRZEUGB4J OHNE K = z 
S C H I F F B A J 
LUFTFAHPZEUGB4U 
F F 1 N M F C H 4 N I K , O P T I K 
N4HPUNGS-U. GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERSRBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
T4B4KVER4R9EITUNG 
TFXTILGFWFRBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDEPWARFNHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - U . R A P P E N E P Z . 
P R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER6F 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
73 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
22 
3 2 1 
3 2 2 
33 
7 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 7 
41B 
4 2 4 
4 2 0 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 42 
45 
45A 
45B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7B 
43 
4 6 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 I 2 
------
----- . ----------- 9 8 1 
-- 073 
1 . 0 2 8 
--- 1 . 0 0 3 
1 . 6 7 9 
. 1 . 2 5 3 
1 . 2 7 8 
« 1 . 1 5 2 1 . 0 5 9 
« 1 . 0 9 6 9 2 4 
--
. - 9 0 0 
. -- 9 2 8 
- 9 2 8 
1 . 3 3 4 9 5 9 
-1 . 3 4 6 9 4 7 
1 . 1 5 5 
1 . 0 8 0 
- 1 . 0 1 2 
9 5 6 
1 . 0 5 6 
. . -. . ---
-
1 . 1 7 9 1 . 1 0 5 
1 . 1 7 9 1 . 1 0 5 
1 
----
-9 4 2 
. ---. . ---- a 6 ^ 
--. A 8 ° 
-^ 40 
. 
9 4 3 
9 1 5 
-
-9 4 1 
-9 7 3 
nc.3 
. 
9 8 9 
9 6 4 
. . 8 4 5 
9 ° 4 
. 1 . 0 0 4 
. --. -. P65 
-P80 
9 8 0 
8 1 9 
1 . 1 6 2 
9 5 5 
7 7 7 
1 . 0 2 9 
8 4 0 
- 8 4 9 
. . . • 
-
9 7 0 
9 7 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----. -9 9 3 
. ---1 . 0 6 4 
1 . 0 6 4 
----9 5 7 
--. 92 S 
9 4 6 
-95 8 
. . 957 
9 5 6 
-. - c?\ 
1 . 6 2 9 
. 1 . 1 3 1 
ΐ . 1 6 2 
. . 99 8 
9S<-
. 872 
L O I e 
. 9 8 7 
--9 2 2 
- 922 
942 
-9 3 9 
1 . 0 4 9 
9 2 0 
1 . 1 9 1 
1 . 0 1 7 
9 3 0 
1 . 0 7 2 
9 3 0 
-9 3 0 
. . ■ 
­
1 . 0 1 4 
1 . 0 1 3 
I N D I ZES 
\ 
--­­­­
­­­­­­------­­­­­
­­
­­­­
­
# 1 1 5 , 4 
# 1 1 3 , 9 
­­. 
­. . ­­­­­1 0 9 , 8 
­1 1 1 , 4 
­­­. ­. 
­
. ­­­
­
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 4 
­
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­. ­­­­. 
­­­­
­­. . 
­1 0 2 . 4 
­. 1 0 1 , 7 
1 0 8 , 6 
­. ­1 1 0 , 3 
1 0 3 , 1 
. 1 1 0 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , Q 
­. . . 
9 1 , 2 
­­1 0 0 , 7 
­1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
­1 0 0 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 7 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 8 
9 8 , 5 
. ­. 
. ­• 
­
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 1 
3 
­­­­. ­° 4 , 9 
. ­­­
­­­­9 9 , 6 
­­
9 5 , 8 
­QB, 1 
. 
9 R , 5 
c 5 , 7 
­
­C 5 . 0 
. ­8 6 , 0 
8 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 6 , 9 
9 7 , 6 
1 0 1 , 7 
9 1 , 8 
­9 3 , 7 
9 3 , 4 
8 9 , 0 
9 7 , 6 
9 3 , 9 
8 3 , 5 
9 6 , 0 
9 1 , 3 
­9 1 , 3 
. . . • 
­
9 5 , 7 
9 5 , 8 
I ND I C E S 
I 
I INSGESAMT 
1 
1 
IENSFMBLE 
1 
­­­-
-1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
! 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. . • 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . CPMB. SOL IDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKEPIFS 
E X T E . PETR. GAZ NAT. 
R 4 E F I N 4 G F PU PETROLE 
r P M B U S T . NUCLF4IREE 
F L F C T R . GAZ VAPFU» 
D I S T R I P J T I O N Ρ FAU 
FXTR. M I M . M E T A L L I C . 
MINES DE ERR FOND 
MINFS DE FER JOJR 
RRDO. DES MET4UX 
MFTAJX FERRCUX 
METAUX NON FFPREUX 
A U r P E S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDUPBIERFS E T C . 
PR. M I K . NON M F T A L L . 
Π MENT 
VERRE 
PROO. CERAMiouFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
PROO. ; H I M . O E HASE 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. METSLLIQUF 
D J T I L L 4 G F 4 . c I M I S 
M 4 7 H 1 N F S , M A T . ME7AN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF 3URFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O " . . P I E C E S P F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TR4NSP0RT 
CDNSTR. N4V4LE 
CONSTR. 4FOONFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . POISSONS T4BAC 
RROD. 4L IMEVJT4IRES 
I N D . PE LA V14NDE 
I ND. DU L 4 I T 
' I I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D J S T R I E L 4 I N I E R F 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNFTFR A 
I N 3 U S T F I E n u CUJR 
T A N N E R A ­ M E G I S S E R I E 
ART1CLFS EN CUIR 
C H 4 U S S . . H4BILLFMENT 
CH4USSJRES 
HSBILLFMENT 
3 3 I S , MEUBLE FN 3 0 I S 
BOIS 
MEU3LFS EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε χ Τ Ρ . . M A N . , 3 A T . 
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I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : B R E M E N I r 
I I N D I Z F S 
I 
LFISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I INSGFSAMT 
IENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 1 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
1ETALLERZEJGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.ΚΕΡΑΗ.ΕΡΟεΝ 
Α Ν Ο . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . , T D R F 
B E A R B . S T F I N . E R D . G L 4 S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E A S F R I N O U S T P I F 
MET4LLERZFJGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L 4 N 0 . M 4 S ; H . U . T R 4 K 7 . 
WBRKZEUGM4SCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M 3 T 3 R 
FAHRZEUGBAJ OHNE " C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I ' 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPAR8EITJNG 
Τ Ε Χ Τ η Ο Ε Η Ε Ρ Β ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWER3E 
GERBEREI 
LEOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFR3E 
BEKLEIDUNGSGEwεRBE 
3 E - U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 F 9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
RAPI FR,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVEPARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I D N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
11 
1 11 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 e 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
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3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
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4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
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4 5 4 
4 5 8 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
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Β 
C 
1 . 9 2 6 
1 . 3 2 6 
1 .932 
1 .332 
1 . 6 0 9 
1 . 6 0 9 
2 . 1 3 7 
2 . 1 3 7 
1 . 4 3 3 
1 . 4 3 3 
1 . 8 4 5 
1.8 45 
1 . 6 7 7 
1 .677 
2.OÍD 
2 . 0 1 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
1 . 5 0 8 
1 . 7 4 1 
1 . 8 3 4 
1 . 3 7 1 
1. 5 0 7 
1 .702 
1 . 3 4 3 
1 . 3 3 7 
1 . 2 9 7 
1 . 5 0 4 
1 . 2 0 0 
1 . 3 8 8 
! . 0 1 9 
« 1 . 0 4 1 
1 . 0 3 8 
, 
964 
1 .087 
1 . 3 7 5 
1 .421 
1 . 5 2 3 
1 .733 
1 .273 
1 .590 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 4 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 2 
106, 4 
1 . 5 8 3 
2 . 0 5 7 
1 . 7 6 6 
1 . 7 8 6 
1 . 5 18 
1 . 5 6 8 
1 . 6 5 6 
1.5 34 
1 . 7 1 4 
1 . 2 2 1 
1 . 7 6 4 
1 . 4 6 1 
1 . 4 8 4 
1 . 1 4 0 
1 . 3 2 8 
1 . 3 6 9 
1 . 3 3 7 
1 . 2 0 7 
9 6 4 
9 6 3 
1 . 1 5 7 
1.1Β5 
1 . 1 5 2 
1. 124 
3 54 
1 . 3 7 0 
1 . 3 4 2 
1 . 9 2 9 
1 .632 
1 . 7 0 3 
1 . 3 9 3 
1 . 3 3 3 
1 . 2 6 6 
1 . 1 8 3 
1 . 5 3 3 
1 1 8 . 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 1 
104 , O 
1 0 8 , 6 
1 2 6 , 6 
1 2 8 , 8 
1 2 9 , 7 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 5 
9 5 , 9 
95 , ο 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
9 7 , 5 
9 4 , 1 
8 5 , 2 
8 6 , 8 
94,■> 
8 6 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 4 
8 6 , o 
6 7 , 1 
8 1 , 5 
9 9 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 0 
7 8 , 7 
1 0 5 , 3 
8 5 , 5 
3 5 , 5 
91 , 8 
91 , 8 
7 3 , 9 
« 7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 7 5 , 7 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
71 
4 9 
6 8 
6 9 
6 6 
8 7 
72 
89 
8 
9 
3 
6 
4 
4 
2 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 2 0 
1 . 1 4 0 
1 . 1 5 4 
1 . 6 1 3 
1 . 6 2 3 
1 . 5 9 8 
1 .749 
1 . 8 8 0 
1 . 7 1 8 
1 . 7 4 7 
1 . 7 7 8 
1 . 3 8 4 
1.9 26 
1 .352 
1 . 6 6 7 
1 . 9 3 2 
1 . 7 4 8 
1 . 7 9 6 
1 . 0 1 1 
9 9 0 
979 
1 . 4 1 4 
1 . 3 9 9 
1 . 4 4 9 
1 . 2 5 6 
1 .171 
1 . 3 2 4 
1 . 4 8 2 
1 . 5 7 4 
. 1 . 7 9 5 
1 . 8 3 5 
1 . 4 4 3 
2 . 1 3 7 
1 . 4 3 5 
1 . 4 6 6 
891 
921 
1 . 2 5 3 
1 . 2 6 8 
1 . 1 9 2 
1 . 1 1 7 
« 1 . 0 8 8 
1 . 1 3 1 
1 . 0 6 9 
« 1 . 0 5 4 
. 1 . 5 5 7 
1 . 5 4 9 
« 1 . 7 4 4 
1 . 8 4 5 
1 .121 
1 . 2 1 0 
1 . 1 6 3 
985 
99 9 
1 . 4 3 7 
1 . 4 7 4 
1 . 5 1 3 
1 .521 
1 . 4 2 8 
1 . 5 6 0 
1 . 4 4 4 
1 . 4 7 3 
1 . 3 4 1 
1 . 8 4 5 
1 . 8 5 0 
1 . 8 2 5 
2 . 0 1 0 
1 .536 
1 . 6 0 4 
1 2 2 , 1 
1 1 5 , 7 
1 1 6 , 8 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 5 , 0 
131 , 7 
H O , 1 
121 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 1 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
9 5 , 1 
9 4 , 9 
9 5 , 8 
6 2 , 6 
8 2 , 0 
8 4 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
■­
9 7 , 3 
9 9 , 2 
7 9 , 1 
1 0 6 , 3 
9 3 , 3 
9 1 , 4 
. 9 0 , 5 
9 3 , 2 
8 4 , 3 
6 6 , 0 
7 6 , 8 
7 3 , 4 
» 7 6 , 2 
7 2 , 5 
7 4 , 0 
» 7 1 , 3 
. 8 4 , 4 
8 3 , 7 
» 9 5 , 6 
91 , 8 
7 2 , 9 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . COMB. S O L I D F S 
EXTR, HOUILLE FONO 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C OK F Ρ IFS 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFEINAGF DU PFTROLE 
COMBJS T . Ν υ α Ε Α Ι Ρ ε ? 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
P I S T R I P J T I O N Ρ F4U 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINFS D c FER FpvjD 
MINES DE FER JPJR 
RR3P . DES METAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON F E R R E R 
4UTCES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. r . A FFJ 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VEPRF 
PROD. CERAM! OUFS 
I N D U S T R I E CHIM1PUE 
PROP. C H I M . PE BASE 
F I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CONSTF. MFTALLIOUE 
O J T I L L A G E 4 . F I N I S 
M A C H I N F S , H A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ P j r I L S 
MACHINFS OF BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S OFT . 
CONSTR. AUT3M0R1LFS 
AUTRE MAT . TR ANSPOPT 
CONSTE. NAVALF 
CDNSTR. AER3NFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . B 3 I S S 3 N S TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E pu CUIR 
T A N N E P A ­ H E 3 1 S S E E I F 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
SOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
P A P A R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3ΔΓ IMENT GENI E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. Μ Α Ν υ Ρ Α α υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
E N S . EXTR . , M A N . , B A T . 
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H A E N N E R 
ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 4 / 6 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
UF-MFTAL1E 
N ICHTE NERO.MIN .TORE 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . H I N E R 4 L . .TORF 
B F A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
MFT4LLKPNSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MUTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUFSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β ε Κ ί ε ΐ ϋ υ Ν 6 5 6 . 
SCHUHGEWERBB 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELH8RST. 
P A P ^ R , D R U C K . v ε R L A G 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEW8R6F 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
1 114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
32 
2 2Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
14 
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1 , 0 
0 , 6 
. 
0 , 8 
0 , 5 
. . . . 0 , 1 
. -----. -. 0 , 1 
. . 0 , 1 
. 0 , 1 
. . . . 0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 
3 , 7 
4 , 4 
3 
r 
---0 , 1 
-0 , 8 
---0 , 3 
0 , 3 
-
. - 0 , 1 
--
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
-. 0 , 1 
1 , 0 
- 0 , 1 
0 , 1 
1,7 
0 , 2 
• 2 . 1 
1 , 1 
. . 3 , 7 
3,2 
. 
0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 2 
----- 0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
. . . . 0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
. 
1 0 , 4 
1 1 . 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
----. -0 , 2 
. ---0 , 1 
0 , 1 
-. 
-
--. 
. -0 , 1 
-. . 0 , 2 
-
. 0 , 4 
. -0 , 5 
0 , 4 
. . 0 , 2 
0 , 2 
. -. 
. ----. -. . -. . . -0 , 1 
. 0 , 1 
. -. -0 , 2 
0 , 1 
* 
. 
ι , ε 
2 , 0 
5 
. 
----. ------0 , 2 
0 , 2 
-. . -0 , 1 
--. 
. -0 , 1 
-. 
0 , 3 
-. -0 , 2 
. 
0 , 7 
0 , 7 
. . 0 , 2 
0 , 2 
. . . . -0 , 3 
. --. -. . -. 0 , 1 
0 , 1 
. . 
. . -. . 0 , 6 
0 , 5 
• 
. 
2 , 4 
3 , 0 
5A 
----
------0 , 2 
0 , 2 
-. . - 0 , 1 
--. 
. - 0 , 1 
-
0 , 3 
-. - 0 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
. . 0 , 2 
0 , 2 
. . . 
- 0 , 2 
--. -. . -. 0 , 1 
0 , 1 
. . . . . -. . 0 , 6 
0 , 5 
-
. 
2 , 4 
3 , 0 
5B 
---------------------. . ------------. 
--. . -----. 
-----. -. -------------
-
-
• 
M I L L I E R S 
( * ) I 
--------------------------------------
------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
----0 , 2 
- 1 , · . 
---0 , 9 
0 , 9 
-. 
-0 , 3 
-
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 0 
- 0 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
0 , 4 
. 4 , 7 
2 , 8 
. 0 , 1 
5 , 2 
4 , 2 
. 0 , 2 
0 , 6 
. 0 , 6 
, --
-. 0 , 2 
-0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 
. 2 , 4 
1 ,9 
0 , 4 
. 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
( * ) UNBEANTWORTETE Ε Α Ε ί ί ε 
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EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : Β Ρ Ε Μ ε Ν H O H H E S 
I N V . H . EN * 
Q U A L I F I C A T I O N 
1Δ 1 
----2 . 3 
---
---3 , o 
0 . 9 
-
---
-
--
-5 , 3 
7 , 6 
-3 . 4 
--
-3 , 4 
--1 . 9 
0 . 2 
-
-0 . 3 
3 , 3 
. -3 . 4 
0 , 2 
---2 , 0 
-1 . 5 
-
-----1 , 2 
-1 ,7 
0 , 9 
1 , 3 
----6 , 5 
. 6 , 7 
-1 , 7 
1 , 9 
-
-
9 , 5 
0 , 6 
I B 
----2 , 9 
-1 , 2 
-
---1 3 , 1 
1 3 , 1 
-8 , 0 
9 , 3 
-2 . 0 
--
-1 1 . 7 
1 2 . 0 
-2 , 9 
-3 , 8 
3 , 8 
6 , 9 
--3 . 8 
3 , 3 
5, 1 
. 9 . 4 
1 . 9 
. 1 0 , 1 
7 , 3 
2 , 4 
--2 , 4 
1 2 , 7 
. 2 . 9 
. 
-----1 1 . 6 
-1 2 , 0 
6 , 1 
8 . 2 
2 , 3 
4 , 6 
-5 , 4 
4 , 3 
. --4 , 7 
4 , 0 
6 , 1 
3 , 0 
5 , 8 
5 , 6 
2 
----3 5 , 8 
-2 9 , 6 
. 
---2 0 , 4 
2 0 , 4 
-28 , 0 
2 8 . 0 
-1 0 , 0 
-. 
-1 7 , 5 
1 8 , 5 
-2 0 , 5 
. 1 1 , 3 
2 5 , 1 
1 2 , 0 
-1 2 , 0 
3 3 , 1 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
. 21 . 6 
2 2 , 0 
. 2 1 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
. . 1 5 , 5 
fa. 5 
. 1 2 , 7 
. 
-----1 6 , 2 
-1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 0 , 4 
21 , 4 
3 6 , 8 
4 2 , 1 
3 5 , 9 
2 4 , 2 
. 3 3 , 3 
5 3 , 3 
2 8 , 4 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
3 
----5 2 , 9 
-5 7 , 5 
. 
---3 1 , 1 
3 1 , 1 
-3 6 , 3 
3 6 , 0 
-4 2 , 7 
--
. 4 3 , 3 
3 3 , 7 
-4 6 , 6 
-4 1 , 5 
4 9 , 8 
5 2 , 2 
-5 2 , 0 
3 8 , 1 
5 3 . 3 
5 9 , 2 
. 4 3 , 9 
3 7 , 3 
. 3 5 , 3 
7 1 , 3 
7 5 , 4 
. . 6 7 , 5 
7 0 , 3 
. 3 6 , 7 
. 
-----3 9 , 3 
-3 9 , 5 
4 1 , 3 
3 5 , 5 
5 2 , 3 
3 9 , 9 
5 2 , 6 
3 7 , 7 
4 0 , 3 
. 1 3 , 3 
4 0 , 0 
3 5 , 7 
3 3 , 3 
4 4 , 5 
3 6 , 3 
5 2 , e 
5 0 , 9 
4 
----4 , 0 
-1 1 , 8 
. 
---11 , 5 
11 , 5 
-1 6 , 0 
1 6 , 0 
-12 , 0 
--
. 1 2 , 5 
15 ,3 
-11 , 0 
-1 8 , 9 
9 , 8 
11 , 4 
-1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
-1 0 , 1 
1 3 , 4 
. 1 3 , 7 
4 , 8 
5 , 0 
. -4 , 9 
5 , 9 
. --
--3 3 , 3 
-3 3 , 3 
1 2 , 1 
-1 2 , 6 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
-1 6 , 9 
3 , 5 
1 9 , 2 
4 , 8 
-6 , 7 
-6 , 1 
5 , 8 
9 . 4 
1 6 . 0 
9 , 4 
9 , 0 
5 1 
----1 , 1 
---
---2 2 , 9 
2 2 , 9 
-1 2 , 0 
1 2 , 0 
-3 3 , 3 
--
. 9 , 2 
1 2 , 0 
-1 8 , 6 
-2 4 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 9 
-2 0 , 0 
-6 , 7 
1 0 , 2 
. 1 5 , 7 
2 4 , 8 
. 1 9 , 4 
4 , 3 
4 , 9 
. . 9 , 7 
2 ,1, 
-4 6 , 2 
. 
--6 6 , 7 
-6 6 , 7 
1 9 , 7 
-1 8 , 0 
2 7 , 5 
2 9 , 2 
2 4 , 3 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 8 
1 9 , 4 
-4 0 , 0 
fa, 7 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
5Δ 
----1 , 1 
---
---2 2 , 9 
2 2 , 9 
-1 2 , 0 
1 2 , 0 
-3 3 , 3 
--
. 5 , 8 
7 , 6 
-1 8 , 6 
-2 4 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 5 
-2 0 , 0 
-8 , 7 
1 0 , 2 
. 15 ,7 
2 4 , 7 
. 1 9 , 4 
4 , 2 
4 , 9 
. . 9 , 7 
2 , 6 
-4 3 , 3 
. 
--6 6 , 7 
-6 6 , 7 
1 7 , 3 
-1 5 , 6 
2 7 , 5 
2 9 , 2 
2 4 , 3 
1 ,9, 
1 , 8 
1 , 8 
1 9 , 4 
-4 0 , 0 
6 , 7 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
58 
-----
---
----
--
---
-
--
-3 , 3 
4 , 3 
----
-----
--
-. 0 , 1 
--0 . 1 
0 , 1 
----
-2 , 9 
. 
-----2 , 3 
-2 , 4 
----------
---
-
0 , 7 
0 , 2 
1 · ! 
-----
---
----
--
---
-
--
-------
-----
--
---
----
----
---
-------
-----------
---
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
| ---1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
--1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
C 
E 
H 
Π Ι Α 1 
111 Β 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
1 4 6 7 
4 7 
47 A 
I 47B 
4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 50 
50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
1 c 
1NDUSTRIE 
E X T P . COHB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L F FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
ε Χ Τ Ρ . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. N U C L 8 A I R 8 S 
ELECTR.. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES OF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON E F R R E U X 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B I E R ε S E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERBE 
PROD. CFRAM1QUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . AGP I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE HAT . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
INDUSTR A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μευβίεε εΝ BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
Ι ιπρρίΗερίε, εοιτ ιοΝ 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Ι ΗΑτιερεε PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT β ε Ν Ι Ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Ρ Α 0 Τ ΐ ν ε 5 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
| E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( * ) NON DECLARES 
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T A B . 0 4 / 6 
(FORTSFTZUNGI 
F ρ A U Ε Ν R E M E N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTFR TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O F L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L 0 F L V F R 4 R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N E P Z UEBER TAGF 
MFT4LLERZEUGUNG 
F ISEN UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND. M I N F P A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHF ERZEUGN. 
CHFMISCHF I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUSNISSE 
G A S S E R E I 
MFT4LLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAPEN 
M4SCHINENB4U 
L 4 N 0 . M 4 S C H . U . T R 4 K O 
WFRKZEUGM4SCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T F I L c 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K E Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHBZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTFLGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
β Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
LεDERW4RENHERST. 
S C HU H - , B E K L F I PUNGSG. 
SCHUHGEWERBB 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E- U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAP I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
I H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 24 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
71 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
14 
--
-----
----
-----
-----------------
---
---
--
---
---
-------
--
---
------
----
-
-
-
TAUSEND 
I B 
--
-----
----
---
------------. ----
. -. 
-. -
--
---
---
------. 
-. 
---
------
-
2 
--
----. 
. ---
-----
--------. -
-. ---
~ -. ------. -
-
-
0 , 1 
0 , 2 
3 
--
--. - 0 , 2 
--- 0 , 1 
0 , 1 
-. 
-. --- 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . 
0 , 2 
-. 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 
0 , 7 
0 , 6 
, . , 0 , 1 
. 0 , 1 
--
-. 0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
. 
2 , 4 
3 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
--
--. -0 , 2 
----0 , 1 
0 , 1 
-. . 
-0 , 1 
--. 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 . 5 
0 , 1 
1 , β 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 0 , 2 
. . . 
. 0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
. 
5 , 4 
5 , 9 
5 
--
-----
----
-----
----------------
---
---
. 
--. 
--. 
. -----. 
-. 
---
------
----
-
■ 
■ 
5A 
---------------_ -----------------------
. --. --
-----. -
-------------
-
■ 
• 
I 5B 
--_ -----------------------------
------------------------------------
-
• 
■ 
M I L L I E R S 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
F N S . 
----
-0 , 4 
---0 , 2 
0 , 2 
-. 
- 0 , 1 
. -
0 , 2 
0 , 1 
_ 0 , 2 
, 0 , 1 
0 , 6 
-. 0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
. 1 , 2 
0 , 6 
, 0 , 1 
2 , 5 
2 , 1 
, 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
--
-, 0 , 3 
- 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
. . 1 ,2 
0 , 8 
0 , 2 
. 
8 , 0 
9 , 1 
(*) UNBEANTWORT8A εΑε ί ΐ ε 
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( S U I TE I 
REGION : B R E M E N F E M H E S 
I N V . H . EN t 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
--------------------------------------------------------------------~ 
-
-
-
I B 
--------------Β,7 
8 , 7 
------------1 , 0 
----1 , 9 
-0 , 3 
-. ---------------4 , 5 
-5 , 0 
----------0 , 3 
-1 ,4 
8 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
2 
------t , 1 
. ----
M -
-----------1 . 7 
-9 , 5 
-l . O 
---1 . 9 
1 * 9 
-1 , 9 
0 , 3 
. 6 , 9 
0 , 7 
0 , 9 
--0 , 7 
------7 , 4 
-7 , 4 
6 , 1 
-5 , 8 
1 , 5 
2 , 7 
-2 , 0 
-2 . 4 
6 , 7 
-11 , 1 
1 3 , 0 
3 . 8 
4 , 9 
" 
-
1 , 5 
1 , 8 
3 
----4 7 , 6 
-4 1 , 8 
. ---3 2 , 1 
3 2 , 1 
-3 9 , 1 
3 9 , 1 
-1 9 , 4 
---5 6 , 3 
5 5 , 6 
-3 7 , 7 
. 4 2 , 9 
3 0 , 9 
2 9 , 0 
-6 6 , 7 
4 2 , 9 
3 0 , 4 
2 5 , 0 
• 2 4 , 1 
1 5 , 5 
. 2 9 , 7 
2 8 , 6 
2 6 , 2 
. • 1 5 , 2 
2 5 , 4 
. 4 1 , 0 
. --5 5 , 6 
-5 5 , 6 
4 3 , 6 
-4 1 , 7 
3 9 , 0 
2 8 , 3 
5 2 , 2 
2 1 , 2 
4 9 , 0 
1 5 , 4 
3 6 , 7 
3 3 , 3 
6 0 , 0 
5 3 , 6 
5 8 , 0 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
3 0 , 1 
3 3 , 1 
4 1 
----5 2 , 4 
_ 5 2 , 0 
----6 7 , 9 
6 7 , 9 
-5 2 , 2 
5 2 , 2 
-8 0 , 6 
--. 4 3 , 8 
4 4 , 4 
-6 0 , 7 
. 4 7 , 6 
6 9 , 1 
6 9 , 0 
-3 3 , 3 
5 7 , 1 
6 7 , 1 
71 , 2 
. 7 3 , 6 
84 , 1 
. 6 3 , 4 
7 0 , 2 
7 2 , 4 
. . 8 2 , 6 
7 4 , 6 
. 53 , 0 
. --3 7 , 0 
-3 7 , 0 
4 0 , 9 
-4 2 , 9 
5 9 , 5 
6 9 , 0 
4 7 , 8 
7 6 , 8 
5 1 , 0 
8 2 , 1 
5 6 , 7 
. 55 , 6 
3 0 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 1 
5 9 , 4 
5 2 , 2 
6 7 , 5 
6 4 , 3 
5 
--------------------------------0 , 6 
--
---0 , 5 
0 , 6 
--1 ,4 
--6 , 0 
. -----4 , 9 
-4 , 6 
------------~ 
-
0 , 6 
0 , 5 
5A 
---------------------------------------0 , 5 
0 , 6 
--1 , 4 
--6 , 0 
. -----4 , 9 
-4 , 6 
------------" 
-
0 , 5 
0 , 4 
5B I 
--------------------------------0 , 6 
-----------------------------------*" 
-
0 , 1 
0 , 1 
I * ) 
-. -------------------------------------------------------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 * 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
ι 47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
! 5 0 
50A 
I 5 0 3 
1 A 
Β 
1 c 
I N D U S T P I E 
• 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKEPIES 
E X T R . P E T R . 3AZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T P I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R 3 0 . DES MFTAUX 
MFTAUX FEPPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTP. T . A FFU 
T 3 U R B I E R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIFS 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MAZHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I F C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B3NNETERIE 
I N O U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I E - M E S I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BDI S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C A 3 U T C H 0 U C M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES 1 N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
' BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTR. ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( « 1 NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T R 8 Μ ε Ν 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER T4GE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERAL0ELVFR4RB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
EPZBFRGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UFBFR T A G C 
METALLERZFUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERPFN 
4 N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F 4 R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N DUS TR I F 
MET4LLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFT4LLKPNSTRUKTI ON 
FBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUG BAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPIE 
TA6AKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E w ε R B F 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ Ρ Ν ε Ρ Ζ . 
O R U C K E R ε I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB . . V C R A R B . . B A U G . 
Ν 
4 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
211B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LE ISTUNGSGRUPPE 
IA 
----
------. 
--------
. -
---. --. 
--. . . -
. ---. -. ------. -
. . ----. . . -. . -
-
0 , 1 
0 , 1 
I B 
----. -. ----0 , 1 
0 , 1 
-. 
-. ---. 
-
-. 
0 , 1 
--. 0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
--. 0 , 1 
. -----. -
-- 0 , 1 
0 , 1 
• 
1 , 2 
1 , 3 
2 
----0 , 1 
-0 , 4 
. ---0 , 2 
0 , ? 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
-. 0, ι 
0 , Β 
0 , 1 
. 1 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
. 
3 , 9 
4 , 6 
3 
---- 0 , 1 
- 0 , 9 
--- 0 , 3 
0 , 3 
-. 
-0 , 2 
--
0 , 2 
0 , 1 
- 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
-0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 3 
2 , 4 
1 ,2 
. 0 , 1 
4 , 4 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
-
-
0 , 2 
- 0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
. . . 1*5 
1 , 1 
0,2 
. 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
4 
----. -0 , 4 
. ---0 , 2 
0 , 2 
-. . -3 , 1 
--
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 8 
-. 0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
. 1 , 3 
0 . « 
0 , 1 
2 , 0 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
--
-
0 , 1 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 3 
. 0 , 3 
. . . . 0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
. 
7 , 2 
7 , 9 
5 
----. ------0 , 2 
0 , 2 
-. . ' 0 , 1 
--. . . - 0 , 1 
-. . 0 , 3 
-. - 0 , 2 
. . 0 , 7 
0 , 7 
. . 0 , 2 
0 , 2 
. . . 
- 0 , 3 
. --. -. 
-. 0 , 1 
0 , 1 
. . . . . -. . 0 , 6 
0 , 5 
• 
. 
2 , 5 
3 , 1 
5A I 
----
------C, 2 
0 , 2 
-. . - 0 , 1 
--. . . - 0 , 1 
-. . 0 , 3 
-. -0 , 2 
. 
0 , 7 
0 . 7 
. 0 , 2 
0 , 2 
. . . 
-0 , 3 
--. -
. -. 0 , 1 
0 , 1 
. . . . . -. . 
0 , 6 
0 , 5 
• 
. 
2 , 4 
3 , 0 
5Θ 
---------------------
---------. --. . --. . -----. . -----. -. _ --_ ---------
-
. 
• 
(*) 
-----·. ---------------------------------------------------_ ---_ -------
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
----0 , 2 
- 1 , 7 
--- 1 , 0 
1 , 0 
-. 
-0 , 4 
-
0 , 4 
0 , 3 
-Ο,Β 
0 , 1 
0 , 4 
2 , 8 
- 0 , 1 
0 , 3 
4 , 5 
0 , 6 
, 5 , 9 
3 , 4 
0 , 2 
7.e 
6 , 3 
0 , 5 
0 , 9 
. 0 , 8 
. --
-
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
. 
3 , 6 
?, 7 
0 , 6 
. 
2 7 , 6 
3 1 , 3 
( * ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 0 4 / 6 
R E M E N E N S E M B L E 
I N V . H . EN Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
----2 . 1 
------0 . 8 
0 . 8 
--------3 , 5 
4 , 5 
-0 , 3 
---0 , 2 
--! , 5 
7 . 2 
--3 . 2 
0 , 2 
. -0 , 2 
0 , 1 
---1 , 4 
-! . 0 
------3 . 5 
-3 , 5 
3 , 6 
0 . 9 
----4 , 3 
. 4 , 2 
-1 , 1 
1 , 4 
-
-
0 , 4 
0 , 4 
I B 
----2 , 6 
-0 . 9 
----1 1 , 1 
1 1 , 1 
-8 , 3 
° , 3 
-1 ,4 
---7 . 0 
7 . 1 
-2 , 0 
-2 . 7 
2 , 5 
5 , 1 
--3 , 0 
7 . 4 
4 , 0 
. fa. 5 
1 . 5 
. 5 . 8 
2 . 6 
1 . 6 
--1 ,3 
9 . 1 
. 2 , 0 
. -----7 , 3 
-7 . 9 
4 , 3 
6 . 0 
1 , 5 
2 , 6 
-3 , 1 
3 , 3 
. --2 , 9 
7 , 8 
4 . 4 
3 . 3 
4 , 2 
4 , 1 
2 
----3 2 , 8 
-2 4 , 3 
. ---1 7 , 3 
1 7 , 3 
-1 4 , 6 
1 4 , 6 
-6 , 9 
-. -1 0 , 5 
1 1 , 0 
-1 4 , 6 
. 1 0 . θ 
1 6 . 5 
3 , 7 
-8 , 8 
3 3 , 1 
1 7 , 4 
1 3 , 7 
• 1 7 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
6 , 4 
. . 7 , 0 
i , 7 
. 6 , 9 
. --6 , 7 
-6 , 7 
1 0 , 1 
-1 0 , 3 
1 0 , 5 
3 , 4 
1 4 , 0 
2 1 , 8 
22 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 5 
. 2 5 , 0 
3 6 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
3 
----5 2 , 3 
-5 4 , 0 
. ---3 1 , 3 
3 1 , 3 
-3 7 , 5 
3 7 , 5 
-3 5 , 5 
--
4 8 , 5 
4 2 , 6 
-4 3 , 3 
. 4 1 , 9 
4 3 , 3 
4 5 , 3 
-5 5 . 9 
3 9 , 1 
4 6 , 7 
4 7 , 3 
. 4 0 , 0 
3 3 , 9 
. 3 2 , 9 
5 7 , 3 
5 8 , 9 
• 
3 7 , 3 
5 7 , 5 
. 3 8 , 0 
. --5 0 , 0 
-5 0 , 0 
4 1 , 9 
-4 0 , 3 
4 0 , 7 
3 3 , 6 
5 2 , 1 
3 1 , 3 
5 0 , 9 
2 8 , 3 
3 9 , 1 
. 2 0 , 8 
4 8 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 6 
4 2 , 5 
3 7 , 5 
4 6 , 3 
4 5 , 7 
4 
----9 , 2 
-2 0 , 8 
---2 0 , 3 
2 0 , 3 
-3 3 , 3 
3 3 , 3 
-3 3 , 2 
--. 2 5 , 0 
27 , 7 
-2 6 , 7 
2 7 , 0 
30 , 0 
2 8 , 7 
-2 0 , 6 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
3 1 , 3 
. 22 , 7 
2 5 , 7 
3 4 , 6 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
• . 4 9 , 8 
2 5 , 5 
. 1 5 , 8 
. --36 , 7 
-3 6 , 7 
2 9 , 5 
-3 0 , 5 
2 4 , 6 
2 9 , 5 
1 6 , 6 
4 2 , 7 
25 , 9 
45 , 9 
2 1 , 7 
. 2 5 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 2 
5 I 
----1 , 0 
------1 9 , 3 
1 9 , 3 
-6 , 3 
fa. 7 
-2 3 , 0 
--. 5 , 5 
7 , 1 
-1 2 . 7 
-1 7 , 6 
7 , 6 
1 1 , 9 
-1 4 , 7 
-5 , 0 
6 , 7 
. ■12,6 
2 0 , 4 
. 1 1 , 3 
3 , 0 
2 ,5 
. 
4 , 9 
1 , 9 
-3 4 , 2 
. --6 , 7 
-6 , 7 
1 0 , 8 
-1 0 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 3 , 0 
-2 5 , 0 
4 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
8 , 6 
6 , 3 
9 , 0 
9 , 8 
5Δ 
----1 , 0 
------1 9 , 3 
1 9 , 3 
-6 , 3 
6 , 3 
-2 3 , 0 
--. 3 , 5 
4 , 5 
-1 2 , 7 
-1 7 , 6 
7 , 6 
11 , 9 
-1 4 , 7 
-4 , 8 
6 , 7 
. 12 , 6 
2 0 , 4 
11 , 3 
3 , 0 
2 ,4 
. . 4 , 9 
1 , 9 
-3 2 , 1 
. --6 , 7 
-6 , 7 
9 , 8 
-9 , 1 
1 9 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 0 
1 3 , 0 
-2 5 , 0 
4 , 0 
16 , 2 
1 8 , 1 
3 , 6 
6 , 3 
e , 9 
0 , 7 
5B I 
---------------------2, 0 
2 , 6 
---------0 , 2 
--
0, 1 
--0 , 1 
ο , ι 
-----2 , 0 
. -----0 , 9 
-1 , 0 
-------------
-
0 , 2 
0 , 1 
( · Ι 
-----------------' ----------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INOUSTRIE 
• 
E X T R . COHB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COK E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU ΡΕΤΒΟίε 
C O M B U S T . N U C L É A I R E S 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER E Q N O 
MINES DF FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U P B A P 8 S E T C . 
P R . H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. C E R A M I O W S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES οε BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTA1R8S 
I N D . ρ ε LA ν ΐ Δ Ν ϋ ε 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0T0NNIER8 
β ο Ν Ν ε τ ε ρ ι ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
Μ Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Η Ε υ Β ί ε $ εΝ B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R 1 E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
Α υ τ ρ ε ε I N D . M A N U F . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( * ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Α Ε Ν Ν E R R E M E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGFW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B F A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N P U S T R ! E 
METALLERZFUGNISSF 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOF 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LFOERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERB8 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β ε ί Η Ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
B4UGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
v ε R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
----
-
---- 3 . 3 2 3 
3 . 3 2 3 
-. . -. -
--. 
. -
-
2 . 7 2 7 
--. 3 . 3 1 6 
3 . 2 0 3 
. . . 3 . 0 5 5 
3 . 1 0 3 
--
2 . 8 7 2 
. . -----
. -, 2 . 9 0 4 
2 . 9 0 7 
. . -. . . -
-3 . 4 4 3 
3 . 3 4 4 
• 
. 
3 . 1 2 7 
3 . 1 5 3 
2 I 
----2 . 7 4 3 
-2 . 0 2 7 
. ---2 . 1 9 7 
2 . 1 9 7 
-. . -2 . 5 5 9 
-
. -2 . 4 4 3 
2 . 5 4 4 
-2 . 6 6 1 
. 2 . 4 9 9 
2 . 2 7 6 
-
3 . 0 6 6 
2 . 5 5 6 
. . 2 . 4 9 2 
2 . 4 7 9 
. . 2 . 4 2 7 
2 . 4 4 6 
. . 2 . 2 0 4 
2 . 1 1 5 
. 2 . 3 2 3 
. -----
. -. 2 . 3 7 3 
2 . 3 7 5 
2 . 3 7 2 
2 . 5 4 8 
. 2 . 5 4 8 
. . . 
. 2 . 6 1 3 
2 . 6 8 7 
2 . 2 6 3 
. 
2 . 4 7 5 
2 . 4 9 7 
3 
---- 2 . 3 4 3 
- 1 . 6 8 8 
. --- 1 . 7 3 4 
1 . 7 3 4 
-. . - 1 . 7 9 0 
-
-. 1 . 7 9 0 
1 . 7 6 5 
- 1 . 9 7 2 
- 1 . 9 9 4 
1 . 9 3 5 
1 . 7 7 3 
- 1 . 8 1 3 
12.420 
1 . 9 1 7 
1 . 7 3 5 
. 2 . 0 1 7 
1 . 9 8 4 
1 . 7 4 1 
1 . 6 6 1 
1 . 6 4 8 
. . 1 . 5 7 4 
1 . 7 2 0 
. 1 . 6 4 1 
. ----- 1 . 6 2 0 
- 1 . 8 1 9 
1 . 9 1 4 
2 . 0 5 3 
1 . 7 4 0 
2 . 0 2 4 
. 2 . 0 4 9 
1 . 9 6 7 
, . 
1 . 9 7 2 
2 . 0 3 7 
1 . 7 5 6 
. 
1 . 8 2 5 
1 . 8 3 7 
(OMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
. 
----. - 1 . 3 4 9 
. --- 1 . 3 6 9 
1 . 3 6 9 
-
. -
-
-. . 
- 1 . 3 1 5 
-. . 1 . 4 4 6 
-. 1 . 5 6 1 
1 . 4 1 5 
1 . 3 5 9 
- 1 . 4 2 1 
1 . 4 6 5 
. 
1 . 2 7 1 
1 . 2 5 1 
-
. . ----, -. 
. -. 1 . 2 3 2 
1 . 2 3 2 
- 1 . 5 3 8 
- 1 . 5 3 8 
. -. 
- 1 . 3 9 3 
# 1 . 4 0 8 
* 
. 
1 . 4 0 0 
1 . 3 9 9 
5 
. 
----. --
----2 . 2 6 7 
2 . 2 6 7 
-. . - 1 . 7 9 9 
-
-. . 
. - 2 . 3 0 2 
-. . 2 . 1 0 6 
-. - 2 . 0 2 3 
« 2 . 2 0 1 
. 2 . 2 1 8 
2 . 2 3 1 
. 2 . 2 1 8 
1 . 9 9 0 
1 . 9 9 5 
. . . . - 1 . 8 3 8 
. --. -. # 1 . 9 8 7 
-. 2 . 0 8 4 
2 . 0 5 6 
2 . 1 4 9 
, . . . -. 
. 2 . 2 8 8 
2 . 3 2 0 
2 . 0 7 1 
. 
2 . 1 0 1 
2 . 1 3 7 
5Α 
. 
----. --
----2 . 2 6 7 
2 . 2 6 7 
-. . - 1 . 7 9 9 
-
-. . 
. -2 . 3 0 2 
-. . 2 . 106 
-. -2 . 0 2 3 
# 2 . 2 0 1 
. 2 . 2 1 9 
2 . 2 3 3 
. 2 . 2 1 8 
2 . 0 0 3 
2 - 0 0 9 
. . . . -1 . 8 5 7 
--. -. 
. -
2 . 0 8 4 
2 . 0 5 6 
2 . 1 4 9 
. . 
. -. 
. 
2 . 2 8 Θ 
2 . 3 2 0 
2 . 0 7 1 
. 
2 . 1 0 8 
2 . 1 4 3 
5Β 
-------
------
------
--. 
------
------. . --. . -----. . -----
. -. 
--_ _ --_ _ -
_ ---
-
. 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----2 . 506 
-1 . 7 7 0 
--- 2 . 1 2 1 
2 . 1 2 1 
- 2 . 3 6 1 
2 . 3 6 1 
- 1 . 8 7 1 
-
. . 2 . 1 0 9 
2 . 1 5 2 
- 2 . 1 2 2 
2 . 0 5 7 
2 . 0 8 2 
1 . 9 2 5 
- 1 . 8 7 2 
2 . 5 8 2 
2 . 0 5 7 
1 . 9 2 4 
2 . 1 9 0 
2 . 1 0 0 
2 . 0 4 9 
1 . 8 3 3 
1 . 7 8 0 
1 . 6 9 2 
1.ΘΘ5 
1 . 8 6 0 
1 . 9 6 4 
- 1 . 9 6 6 
2 . 0 1 8 
2 . 0 2 8 
1 . 9 9 9 
2 . 2 0 8 
2 . 1 9 5 
2 . 2 1 1 
2 . 1 7 3 
. 
2 . 135 
2 . 0 6 4 
2 . 2 6 8 
2 . 3 2 7 
2 . 0 3 4 
2 . 3 6 1 
2 . 0 2 2 
2 . 0 4 9 
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TAB. 0 4 / 7 
G A I N MENSUEL MOYEN DES EHPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H O H H E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
--_ -, -. ----1 5 6 , 7 
1 5 6 , 7 
-, , -. ---
-
1 4 1 , 7 
--. 1 6 1 , 2 
• 
1 4 6 . 3 
1 6 6 . 7 
1 7 4 , 3 
--. 1 5 2 , 4 
. . . -----. -. 1 4 3 , 9 
1 4 3 , 3 
. . -. . . --1 5 1 , 8 
1 4 3 , 7 
• 
. 
1 5 4 , 6 
1 5 3 , 9 
2 
----1 0 9 , 5 
-1 1 4 , 5 
. ---1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
-. . -1 3 6 . 8 
-. -1 1 5 , 8 
113 , 2 
-1 2 5 , 4 
. . 1 2 0 , 0 
1 1 8 , 3 
-. 1 1 8 , 7 
1 2 4 , 3 
• 
1 1 3 , 8 
1 1 8 , 0 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 4 
. . 1 3 0 , 3 
1 1 2 , 2 
. 1 2 4 , 9 
. -----. -. 1 1 7 , 6 
1 1 7 , 1 
1 1 8 . 7 
1 1 5 , 4 
. 1 1 5 , 2 
. . . . 1 1 5 , 2 
1 1 5 , 5 
1 1 1 , 3 
. 
1 2 2 , 4 
1 2 1 , 9 
•3 
----9 3 , 5 
-9 5 , 4 
. ---8 1 , 8 
8 1 , B 
-. . -9 5 , 7 
--. 6 4 , 9 
8 2 . 0 
-9 2 , 9 
-9 6 , 9 
9 2 , 9 
9 2 , 4 
-9 6 . 3 
« 9 3 . 7 
9 3 . 2 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
8 5 , 0 
9 0 , 6 
9 2 , 6 
. . 9 3 , 0 
9 1 , 2 
. e e , 2 
. -----9 2 , 7 
-9 2 , 5 
9 4 , 8 
1 0 1 , 2 
8 7 , 0 
9 1 , 7 
. 9 2 , 7 
9 0 , 5 
. . . 8 6 , 9 
8 7 , 5 
8 6 , 3 
. 
9 0 , 3 
8 9 , 7 
4 
----. -7 6 , 2 
. ---6 4 , 5 
6 4 , 5 
-. . -. --. . . -6 2 . 0 
-. . 7 5 , 1 
-. 6 0 , 5 
6 β , 8 
7 0 , 6 
6 4 , 9 
6 9 , 6 
. 6 9 , 3 
7 0 , 3 
. -• . . ----. -. . -. 61 , 1 
6 0 , 7 
-6 9 , 7 
-6 9 , 6 
. -. -6 1 , 4 
« 6 0 , 5 
• 
. 
6 9 , 2 
6 8 , 3 
5 
----. ------1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
-. . -9 6 , 2 
--. . . -1 0 8 , 5 
-. . 1 0 9 , 4 
-
-9 8 , 3 
« 1 1 4 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 1 
. . . -9 8 , 8 
. --. -. « 1 0 1 , 2 
-. 1 0 3 , 3 
101 , 4 
1 0 7 , 5 
. , . . -. . 1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
5Δ 
-τ 
--. ------1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
-. . -9 6 , 2 
--. . . -1 0 8 , 5 
-. . 1 0 9 , 4 
-. -9 β , 3 
« 1 1 4 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 2 , 9 
. . . . -9 9 , 8 
. --. -. . -. 1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 5 
. . . . -. . 1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
. 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
56 
---------------------. . ----------
_ 
_ 
-. . -----. . -----. -. -------------
-
• 
• 
1 INSGESAMT I 
1 ENSEM8LE I 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-• . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--. -. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
C 1 
E 
π 
Π Ι Α I 
H I B ι 
12 
13 
14 I 
15 
16 
17 
2 1 
211 A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
361 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
1 4 3 
4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
1 4 4 1 
4 4 2 
I 4 5 
45Δ 
4 5 B 
1 4 6 
46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
Ι 47Δ 
I 47B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
INDUSTRIE 
' 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E P A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOJRB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β Α Ρ ε ε E T C . 
PR. M I N . NON Η ε Τ Α ί ί . 
CI HENT 
VERRE 
PROD. CFRAHIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I H . DE BASE 
E I B P E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N P E F A S 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ε ^ 
A L I H . BOISSONS T4B4C 
PROD. Α ί Ι Η ε Ν Τ Δ Ι Ρ ε 5 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T R I E τ ε χ τ η ε 
I N D U S T R A L A I N A R E 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
BONNBTERIE 
I N D U S T R A DU CUIR 
Ι Τ Α Ν Ν Ε Ρ 1 Ε - Μ Ε 6 Ι 5 5 ε Ρ Ι Ε 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMεNT 
! CHAUSSURES 
HABILLEH8NT 
l B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
B O I S 
Ι Η Ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
1 P A P A R I H P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 P A P A R , ART. P A P A R 
I ΐ Η Ρ Ρ ί Μ ε ρ ι ε , E D I T I O N 
I CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
509" 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : B R E M E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L F K T R . , G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLEKZEJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
N F ­ M F T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTR1= 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E Í I N D U S T R I F 
METALLFRZEUGNISSF 
G I E S S E P E I 
MFTALLKONSTCUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH. , OV­GE= . 
ELEKTPOTFCHNIK 
< l AFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUCTFAHRZEUGBAU 
FE I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGFW. 
F L E I S C H V E 5 A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GFTRAFNKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R F I , S T R I C K E R C I 
LEDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I O U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAP I ER ,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
N 
Δ 
C 
E 
11 
U I A 
1 I I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 I B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4Θ3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LFISTUNGSGRUPPE 
1Θ 
­­­­­­­1 ­
­­­­­­• . ­­­­­­­­­­­­. ­­­­
­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­. ­
­­­­­­~ ­­­
2 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­
­­­
­­. ­­­­­­. ­
­
­
­
­
2 . 0 7 0 
2 . 1 6 8 
3 
­­­­. ­ 1 . 4 5 0 
. ­­­. . ­. . ­. ­­­ 1 . 4 0 6 
1 . 4 2 2 
­ 1 . 5 5 4 
1 . 5 2 1 
1 . 5 9 2 
1 . 3 9 8 
1 . 5 9 6 
1 . 5 5 7 
1 . 3 8 1 
1 . 3 6 0 
1 . 2 8 5 
l . 4 0 0 
1 . 3 5 2 
­ 1 . 3 54 
1 . 4 6 8 
1 . 4 5 9 
1 . 4 7 5 
1 . 6 7 4 
1 . 5 2 0 
1 . 5 5 6 
1 . 3 9 5 
• 
1 . 4 7 9 
1 . 4 8 6 
4 | 
­­­­. ­ 1 . 1 9 2 
­­­­ 1 . 1 4 5 
1 . 1 4 5 
­. . ­ 1 . 1 9 2 
­-. 1 . 0 2 2 
1 . 0 2 4 
­ 1 . 1 3 0 
. . 1 . 0 8 5 
1 . 0 7 2 
­
1 . 2 2 1 
1 . 0 8 4 
1 . 1 3 4 
. 1 . 0 8 7 
1 . 0 4 7 
1 . 1 2 2 
1 . 0 0 6 
9 9 0 
89 3 
1 . 0 6 9 
9 7 1 
­
1 . 0 4 1 
­ 1 . 0 4 1 
1 . 0 3 9 
1 . 0 4 5 
. 1 . 1 9 7 
. 1 . 2 0 3 
. . . . 1 . 1 8 2 
1 . 2 2 5 
1 . 0 7 9 
. 
1 . 0 6 5 
1 . 0 7 2 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­
. ­­
­­. 
­­­­­
­
­­­­­­­­­­­­~ 
­
1 . 6 6 6 
1 . 6 6 6 
5A 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
. ­­
­­
. ­­­­­. ­
­­­­­­­­­­­­­
­
1 . 6 0 2 
1 . 6 0 2 
5B 
­­­­­­­­ ■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Ί 
-
-
• 
■ 
! INSGESAMT 
1 FNSFMBLF 
---- 1 . 5 1 9 
- 1 . 3 4 0 
. --- 1 . 2 7 4 
1 . 2 7 4 
-# 1 . 4 3 5 
# 1 . 4 3 5 
-#1 . 2 8 2 
--. 1 . 2 6 3 
I . 2 7 1 
- 1 . 3 2 5 
. # 1 . 6 0 6 
1 . 2 0 9 
1 . 2 4 8 
-
1 . 3 5 7 
1 . 2 8 1 
1 . 2 5 6 
. 1 . 2 3 9 
1 . 143 
. 1 . 2 7 2 
1 . 1 3 4 
1 . 1 0 9 
. 983 
1 . 170 
. 1 . 1 9 7 
. --#1 . 2 8 3 
-#1 . 2 8 0 
1 . 4 3 3 
-# 1 . 4 3 4 
1 . 2 5 3 
1 . 2 2 0 
1 . 2 9 7 
1 . 3 4 3 
# 1 . 4 7 5 
1 . 3 1 8 
# 1 . 4 2 4 
. . 
1 . 4 4 6 
1 . 5 0 0 
#1 . 2 6 9 
# 1 . 4 3 5 
1 . 2 2 9 
1 . 2 5 2 
510" 
TAB. 04 /7 
REGION : Β Ρ Ε Μ ε Ν F ε Μ Η ε S 
INDIZES INDICES 
QUALIFICATION I 
IB 
­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­. ­­­­. ­. ­. ­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­
2 
­­­­­­, . ­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­. ­­­
­­. ­­­­­­. ­
­
_ 
­
168,4 
173 ,2 
3 
­­­­. ­108,2 
. ­­­. . ­. . ­. ­­­111.3 
111.9 
­117,3 
121.9 
124,3 
1 1 1 , 3 
128,9 
136,2 
121,8 
122.6 
131.1 
119.7 
94 ,5 
­94,4 
117,2 
119,6 
113,7 
124,6 
105 ,1 
103,7 
109,9 
• 
120,3 
U B , 7 
4 
­­­­. ­89,0 
­­­­89,9 
89,9 
­. . ­93 ,0 
­­. 80,9 
80,6 
­85,3 
. 
89,7 
85,9 
­. 90, 0 
84 ,6 
90, 3 
. 87,e 
91 ,6 
88, 2 
88 ,7 
89, 3 
9 1 , 1 
91 ,4 
8 1 , 1 
72, e 
­72,6 
82 ,9 
85,7 
. 89, 1 
. 91 ,3 
. . . . 81,7 
81 ,7 
85 ,0 
• 
86,7 
85,6 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­. . ­­. ­­. . ­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­~ 
­
135 ,6 
133 ,1 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­. . -­­­­. ­, ­­­­­­­­­­­­­
­
130,3 
128,0 
5B 
­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
. 
• 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
­­ I 
­100,0 
­100,0 
. ­­­100,0 
100,0 
­»100,0 
«100,0 
­«100,0 
­­• 100,0 
100,0 
­100,0 
. «100 ,0 
100,0 
100 ,0 
­. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
. . 100,0 
100,0 
. 100 ,0 
. ­­«100,0 
­«100,0 
100,0 
­«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
«100,0 
. . • 100,0 
100,0 
«100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
C 1 
E 
1 1 
1 11 A 1 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41/42 
41A 
412 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
COK E R A S 
F X T P . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
OISTR 1BUTION D EAU 
E X T P . H I N . H E T A L L 1 0 . 
M INES DE FER FOND 
MINES DF FER JOJR 
PROD. PES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. C O N S T P . Γ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAM10UFS 
I N D U S T R I E C H I M I O U F 
PROD. C H I H . DF BASE 
F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
C O N S T O METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L ε c τ . 
AUTOM..PIEŒS σετ. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
C O N S T R . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
ALI H. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A 1 R 8 S 
I N D . Οε LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε Τ Ε Ρ Α 
I N D U S T P I E DU CUIR 
TANNEP Α ­ Η ε Ο Α ε ε Β Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε EN BOIS 
1 BOIS 
HEUBL6S εΝ B O I S 
P A P A R I M P R . ε ϋ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A P , APT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T A R 8 S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
511" 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET : Β R E H E N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSEPGEW. ν ε Ρ Τ Ε Π . 
FRZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGF 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUM4T.KER4M.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R c 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N P U S T R I E 
METALLERZEUSNISSF 
G I E S S E R E I 
MET4LLKONSTRUKTI ON 
FBM-W4REN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTPCHNIΚ 
KRAFTWAG8N U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β ε ί Η Ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Α 
2 Π Β 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 2 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
■**2 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4Θ1 
4 8 3 
49 
50 
50Α Ι 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
13 
­­­­. ­
­­­­ 3.323 
3.323 
­
­
­­­. . ­
­
2.721 
­­
3 .316 
3.206 
. 
. 3 .055 
3. 103 
­­. 2.872 
. 
­­­­­«3 . 191 
­«3.191 
2 .904 
2 .907 
. 
­
. . ­­ 3.446 
3.344 
• 
3.126 
3.152 
2 
­­­­2.743 
­ 2.C09 
. ­­­2.157 
2.197 
­
. ­2.559 
­. ­ 2.443 
2.544 
­ 2.675 
. . 2.499 
2.267 
­
3.066 
2.540 
2.423 
. 2.486 
2.480 
. 2.217 
2.415 
2.426 
2.180 
2.115 
2.323 
­
2.050 
­ 2.057 
2.361 
2.350 
2.372 
2.539 
. 2.537 
. . . . 2.607 
2.679 
2.263 
. 
2.463 
2.487 
3 Ι 
­­­­2.261 
­ 1.653 
. ­­­ 1.691 
1 .691 
­«1.930 
«1.930 
­ 1 .775 
­­. 1.630 
1.594 
­ 1 .884 
, 1.949 
1 .354 
1.735 
­ 1.681 
«2.213 
1 .863 
1.714 
, 1 .972 
1.955 
1.652 
1 .619 
1 .610 
1.531 
1.632 
1.583 
­
1.551 
­ 1.569 
1.806 
1 .939 
1.661 
1.938 
1 .844 
1.967 
1 .845 
. . . 1.622 
1.872 
1.661 
«1.930 
1.768 
1.773 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­ 1.526 
­ 1.270 
. ­­­ 1.271 
1.271 
­. . ­ 1.286 
­­. «1 .276 
«1.299 
­ 1.193 
. 1.262 
1 .158 
1.201 
­. 1.396 
1.217 
1.190 
. 1.220 
1.260 
. 1.198 
1.043 
1.027 
9 2 0 
1.130 
9 7 1 
-­
­
1.078 
­ 1.078 
1.114 
1.136 
1.296 
. 1.307 
. . . . 1.249 
1.292 
1.135 
. 
1.168 
1.173 
5 
­­­­
­­­­­­ 2.267 
2.267 
­. 
­ 1.799 
­­. . . ­ 2.302 
­. 
2.106 
­
­ 2.021 
«2 .201 
2.218 
2.231 
2.218 
1.972 
1.976 
. . . 
­ 1.329 
. ­­. ­. «1.856 
­«1.675 
2.084 
2.056 
2.149 
. . . . ­. . 2.288 
2.320 
2 .071 
. 
2.092 
2.130 
54 
­­­­. ­­­­­­2.267 
2 .267 
­
. ­1.799 
­­
­2.302 
­
2.106 
­. ­2.023 
«2.201 
2.219 
2.233 
. 2.218 
1.983 
1 .98 8 
. 
. . ­1 .845 
­­. ­
«1.894 
­»1 .921 
2 .084 
2.056 
2 .149 
. . . . ­. . 2.28 8 
2 .320 
2 .071 
. 
2.099 
2 .136 
58 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­~ ­­­. ­­. . ­­. . ­­­­­. . ­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
1.679 
1.679 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­2.395 
­ 1 .668 
. ­­­2.010 
2.010 
­ 1 .961 
1.961 
­ 1.725 
­. . 1 .818 
1.825 
­ 1.915 
. 1 .943 
1 . 647 
1 .759 
­ 1.737 
2.314 
1.871 
1.713 
. 2.024 
1 .963 
. 1.806 
1 .633 
1.585 
1.375 
1 .712 
. 1 .702 
­­ 1.294 
­ 1 .294 
1.675 
­ 1 .686 
1.841 
1 .659 
1.810 
1.902 
1.925 
1 .898 
1 .989 
. 2.043 
1.879 
2.071 
2.142 
1.817 
1.961 
1.827 
1.854 
512* 
( S U I T E ) 
REGION : B R E M E N E N S E M B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­­. ­. ­­­­1 6 5 , 3 
1 6 5 , 3 
­. . ­. ­­­. . ­. ­. • 1 5 4 , 7 
­­. 1 7 7 , 2 
. . 1 5 8 , 4 
. . . 1 8 7 , 1 
1 9 5 , 8 
­­. 1 6 7 , 8 
. . . ­­­­­« 1 9 0 , 5 
­« 1 8 9 , 3 
1 5 7 , 7 
1 5 6 , 4 
. . ­. . . ­­1 6 6 , 4 
1 5 6 . 1 
• 
. 
1 7 1 . 1 
1 7 0 . 0 
2 
­­­­1 1 4 , 5 
­1 1 9 , 0 
. ­­­1 0 ° , 3 
1 0 9 . 3 
­. . ­1 4 6 . 3 
­. ­1 3 4 , 4 
1 3 9 , 4 
­1 3 9 , 6 
. • 1 3 5 , 3 
1 2 3 , 9 
­. 1 3 2 , 5 
1 3 5 , 8 
1 4 1 , 4 
. 1 2 2 , 8 
1 2 6 , 0 
1 2 2 , 8 
1 4 7 , 9 
1 5 3 , 1 
1 5 8 , 5 
123 , 5 
1 3 6 . 5 
­
1 2 2 . 4 
­1 2 2 . 0 
1 2 8 , 2 
1 2 6 , 4 
1 3 1 , 0 
133 , 5 
. 1 3 3 , 7 
. . . . 1 2 5 , 9 
1 2 5 , 1 
1 2 4 , 5 
. 
1 3 4 , 8 
1 3 4 , 1 
3 
­­­­9 4 , 4 
­9 7 , 9 
• ­­­6 4 , 1 
8 4 , 1 
­« 9 8 , 4 
« 9 6 , 4 
­1 0 2 , 9 
­­. 8 9 , 7 
8 7 , 3 
­9 8 , 3 
. 1 0 0 , 3 
I C O , 4 
9 6 , 6 
­9 6 , 8 
« 9 5 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
. 9 7 , 4 
4 9 , 3 
. 9 1 , 5 
9 9 , 1 
1 0 1 , 6 
. 
1 1 1 , 3 
s e , 2 
. 9 3 , 0 
. ­­. ­. 9 2 , 6 
­9 3 , 1 
9 8 . 1 
1 0 4 , 3 
9 1 , 8 
1 0 1 , 9 
9 5 . 8 
1 0 3 , 6 
0 2 , 8 
. . . 8 8 , 0 
8 7 , 4 
9 1 , 4 
« 9 8 , 4 
' 9 6 , 8 
9 5 , 6 
4 
­­­­6 3 , 7 
­7 5 , 2 
. ­­­6 3 , 2 
6 3 , 2 
­. . ­7 4 , 6 
­­. « 7 0 , 2 
« 7 1 , 2 
­6 2 , 3 
. 6 5 , 0 
6 2 , 7 
6 8 , 3 
­. 6 0 , 3 
6 5 , 0 
6 9 , 5 
. 6 0 , 2 
6 4 , 0 
. 6 6 , 3 
6 3 , 9 
6 4 , e 
. . 6 6 , 9 
6 6 , 0 
• 5 7 , 1 
. ­­. ­
6 4 , 4 
­6 3 , 9 
6 0 , 5 
6 1 , 1 
. 6 8 , 1 
. 6 8 , 9 
. . . . 6 0 , 3 
6 0 , 3 
6 2 , 5 
. 
6 3 , 9 
6 3 , 3 
5 I 
­­­­. ­­­­­­1 1 2 , 8 
1 1 2 , e 
­. 
­1 0 4 , 3 
­­. . . ­1 2 0 , 1 
­. . 1 1 9 , 7 
­. ­1 0 8 , 0 
» 1 2 8 , 5 
. ■ 1 0 9 , 6 
1 1 3 , 4 
. 1 2 2 , 8 
1 2 0 , 8 
1 2 4 , 7 
. 
. . ­1 0 7 . 5 
. ­­. ­. « 1 1 0 , 8 
­• 1 1 1 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 6 
1 1 8 , 7 
. . . . ­. . H O , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 4 , 0 
. 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 9 
5A 
­­­­. ­­----1 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
­. . ­1 0 4 , 3 
­­. . . ­1 2 0 , 1 
­. . 1 1 9 , 7 
­. ­1 0 3 , 1 
« 1 2 8 , 5 
. 1 0 9 , 6 
1 1 3 , 5 
1 2 2 , 6 
1 2 1 , 4 
1 2 5 , 4 
. . . . ­1 0 6 , 4 
. ­­. ­. « 1 1 3 , 1 
­« 1 1 3 , 9 
1 1 3 , 2 
H O , 6 
1 1 6 , 7 
. . . . ­. . 1 1 0 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 4 , 0 
. 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 2 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­-­
­­
­­. . ­­­­­. . ­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
9 1 , 9 
9 0 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. ­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE PU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί ε Ε τ ρ . G A Z ν Α ρ ε υ ρ 
OISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . H E T A L L I O . 
H INES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EFRPEUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIM10UE 
PROO. C H I M . PE BASE 
F IBRES A R T . ε Τ S Y N T . 
OUVRAGES εΝ METAUX 
FONDEPIES 
CONSTR. HETALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES CE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , Ρ Ι Ε Ε ε 5 D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA ν ΐ Α Ν ϋ ε 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. 5 υ Ε Ρ ε 5 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E G 1 S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P A R I M P R . ε σ ι τ ι ο Ν 
P A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T I E R 8 S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER8S 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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TAB. 04/8 
FRAUEN IN V.H. 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
R E G I O N : B R E M E N 
LEISTUNGSGRUPPE O U A L I F K A T I O N 
I N S C 
(*) 
E N S . 
INDUSTRIF 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDG4SGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G 4 S , D4MPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGF 
EISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZFUGUNG 
E I S E N UNP ST4HL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O S L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE E 5 Z E U G N . 
CHFMISCHF I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
MET4LLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
MET4LLK0NSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUER0M4SCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHN!K 
KR4FTW4GEN U.-TFILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
E4HRZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIFFB4U 
LUETF4HRZEUGB4U 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMI TTELGEW. 
ELE ISCHVERARB. 
MILCHVER4RBFITUNG 
B4CK - U . S J E S S W A R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TFXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGE WERBE 
GERBEREI 
LED8RWAR8NHERST. 
S C H U H - , BEKLE IDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BFKLFIOUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAP I ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . BAUG 
11 
1 114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
31 
211Δ 
2118 
22 
724 
724 
23 
231 
23A 
24 
2421 
747 
248 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
35 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
414 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
4 4 1 
442 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
43 
481 
483 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
9, 8 
1 7 , 4 
6 1 , 1 
56 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
52 
52 
75 
75 
2 
2 
0 
0 
--
-
-
-5 , fa 
-
--1 6 , 7 
1 , 0 
-
-
-
_ 
-
-
--
C b 
2 5 . 0 
-3 , 3 
-
-3 , 1 
6 , 3 
2 , 1 
0 , 3 
1 8 , 9 
2 , 2 
3 , 4 
5 , 9 
-
4 6 , 4 
5 3 , 0 
2 7 , 2 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 2 
3 1 , 6 
2 3 , 1 
1 B, 1 
1 8 , 3 
1 2 , 0 
8 , 0 
3 8 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
2 3 , 6 
1 2 , 6 
7 0 , 0 
6 5 , 1 
7 1 , 8 
5 0 , 0 
7 3 , 6 
7 2 , 1 
4 2 , 9 
4 5 , 7 
6 6 , 0 
7 8 , 7 
6 4 , 5 
5 7 , 0 
7 7 , 1 
8 7 , 8 
8 8 , 0 
9 5 , 9 
3 3 , 5 
5, 1 
5, 5 
5 ,2 
5 , t 
1 0 , 8 
2 2 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
4 7 , 9 
4 7 , 9 
4 0 , 0 
4 0 , 6 
2 8 , 4 
7 4 , 2 
3 0 , 0 
2 6 , 5 
21 ,1 
2 7 , 3 
3 4 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
4 2 , 1 
32 ,B 
3 3 , 5 
5 7 , 3 
2 8 , 5 
-3 7 , 5 
3 7 , 5 
-------
-
-2, 8 
-1 2 , 0 
5 0 , 0 
2 , 4 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 3 , 3 
4 , 1 
3 , 3 
-4 , 0 
-4 , 8 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
6 , 0 
6 , fa 
-
-
3 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 8 
6 0 , 2 
2 8 , 3 
2 2 , 1 
3 4 , 8 
2 8 , 8 
4 5 , 5 
2 3 , 2 
3 0 , 6 
6 0 , 0 
5 0 , 0 
4 1 ,5 
4 2 , 3 
3 3 , 5 
5 0 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 2 
9 0 , 9 
8 3 , 7 
8 3 , 1 
71 , 3 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
9 2 , 9 
7 5 , 9 
6 5 , 0 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
7 2 , 9 
7 8 , 3 
7 5 , 0 
7 4 , 4 
7 4 , 6 
-2 7 , 7 
2 6 , 8 
-------
_ 
----
-
1 , 9 
1 .5 
-3 0 , 2 
2 9 , 7 
-------
_ 
----
-
1 ,6 
1 ,3 
-
-
_ 
-------
_ 
----
-
1 9 , 0 
1 9 , 0 
9 0 , 0 
6 0 , 4 
5 9 , 0 
2 9 , 5 
2 6 , 2 
3 4 , 7 
4 3 , 2 
4 7 , 2 
4 2 , 4 
32 ,6 
3 7 , 5 
4 0 , 0 
3 2 , 1 
2 9 , 7 
3 6 , 4 
4 7 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 2 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E K T R . HOUILLE FONO 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKEPIFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ V4PFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L 1 0 . 
MINFS DE FE7 FOND 
MINFS OF FER JOUR 
PRDD. PFS MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T P I F C H I M I O J E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S 40 T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F D N D F R A S 
CONSTF. M E T 4 L L I 0 U E 
OUTILLAGE 4 . E J M I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M4CH1NES-PUT I LS 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
4 U T 0 M . , P A C E S D F T . 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AEFONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P ! O D . 4 L 1 M E N T 4 I R E S 
I N D . DE L4 V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTR A L A I N A P F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HAB1LLFMENT 
CHAJSSJRES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN 3 0 I S 
P 4 P A R I M P R . F O I r l O N 
P A P A P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M 4 T A P E S PL4STIQUES 
4UTPES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE Cl V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . EXTP . . M A N . , B A T . 
< » l E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( * l NON DECLARES INCLUS 
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INDIZES DES M0NATSVERDANST8S σεΡ FRAUFN 
ZU ΟεποεΝΙβΕΝ DER MAENNER 
(ANGESTELLA) 
I N D I « DU GAIN M8NSUEL DES FEM^S PAR 
PAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(ΕΜΡίΟΥε5Ι 
REGION: B R Ε Η Ε Ν 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K - UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
<OKEREI 
E R D O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBPENNSTOF c lNO. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
rfASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
M I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F A O ß . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V ­ G E » . 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWAPFNHFPST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C < . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R J C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERA5BEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
48 
4 8 1 
4Θ3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
13 
­­­­­­­­­­­­­­• . ­­­­­­­­­­­­
­­­­. ­
­
­­­­­­­­­­­­­­­. ­• ­­­­­­­­­­
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­. ­­­
­
­­. ­­­­­­. ­
" 
­
8 3 , 6 
8 6 , 8 
3 
­­­­. ­8 5 , 9 
• ­­­. . ­
. ­. ­­­7 8 , 5 
8 0 , 6 
­7 8 , 8 
• . • 8 5 , 5 
­. . 8 3 , 0 
7 8 , 3 
' 7 9 , 1 
7 8 , 5 
. . 8 3 , 1 
8 2 , 5 
. . 8 1 , 6 ' 
8 1 , 4 
. . . ­­. ­. 7 4 , 3 
­7 4 , 4 
7 6 , 7 
7 1 , 1 
8 4 , 8 
8 2 , 7 
7 7 , 1 
7 6 . 4 
7 9 , 4 
. 
8 1 , 0 
8 0 , 9 
4 
­­­­. ­8 8 , 4 
­­­­8 3 , 6 
8 3 , 6 
­. . ­8 0 , 1 
­­. 6 2 , 0 
6 2 , 1 
­8 5 , 9 
. . 8 0 , 4 
7 4 , 1 
­. 7 8 , 2 
7 6 , 6 
8 3 , 4 
. 7 6 , 5 
7 1 , 5 
. 8 1 , 1 
7 9 , 2 
7 9 , 1 
. . 7 0 , 8 
7 7 , 5 
. . . ­­. ­. 8 6 , 6 
­8 6 . 6 
8 4 . 3 
8 4 , 8 
. 7 7 , 3 
. 7 8 , 2 
. . . . 8 4 , 9 
8 7 , 0 
8 1 . 5 
. 
7 6 , 1 
7 6 , 6 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­. . ­­. ­­. . ­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­" 
­
7 9 , 3 
7 8 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A | 5B 
­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­. . ­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­~ ~ 
­
7 6 , 0 
7 4 , 8 
1 1 
1 I N S G E S A M T 1 
1 ENSEMBLE 1 
­­­­6 0 , 6 
­7 5 , 7 
. ­­­6 0 , 1 
6 0 , 1 
­• 6 0 , 8 
• 6 0 , 8 
­• 6 8 , 5 
­­. 5 9 , 9 
5 9 , 1 
­6 2 , 4 
. « 7 8 , 1 
5 8 , 1 
6 4 , 6 
­. 5 2 , 6 
6 2 , 3 
6 5 , 3 
. 5 6 , 5 
5 4 , 4 
. 6 2 , 1 
6 1 , 9 
6 2 , 3 
. . 5 7 , 9 
6 2 , 1 
. 6 4 , 4 
. ­­» 9 3 , 2 
­• 9 3 , 2 
7 2 , 8 
­« 7 2 , 9 
6 2 , 1 
6 0 , 2 
6 4 , 9 
6 0 , 8 
« 6 7 , 2 
5 9 , 6 
« 6 5 , 5 
. . . 6 3 , 8 
6 4 , 5 
« 6 2 , 4 
• 6 0 , 8 
6 0 , 8 
6 1 , 1 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
εχτρ. Ηουκίε FONO 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α Ι 3 ε 5 
ε ί ε ο τ ρ . GAZ tfApεuR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
8 X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES ΜεΤΑυΧ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
4UTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . PE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEFIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E Α. F I N I S 
MACHINE S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N 8 S - 0 U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCT ION E L E C T . 
AUTOH. , P A « S ο ε τ . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPP H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡ0Νεε5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N O . DF LA VIANDF 
I N O . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
INOUSTR. Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν Β Τ ε Β Α 
I N D U S T R A DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Ι Ε - Η Ε Ο ^ ε Ρ Α 
A R T I C L 8 S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEM8NT 
BOI S , HBUBLB εΝ BOIS 
BOIS 
Η ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T A P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACT! VES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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M A E N N E R 
DURCHSCHNITTLICHER J Α Η Ρ Ε ε ν ε Ρ Ο I E N S T 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGPUPP8 
TAB. 0 4 / 1 0 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L ­ U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S , PAMPE 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . ­ T F I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I M M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBF 
Β ε ­ U . V 8 R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER6E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 Π Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
71 ! . · . 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
­­­­. ­. ­­­­45 
45 
­
. ­
­­­
­
76 
­­
« 4 8 
. . 4 2 
. . . 43 
4 1 
­­• «43 
. . ­­­­­
­. 37 
38 
. . ­. . . ­­43 
47 
■ 
. 
42 
42 
. 0 1 6 
0 1 6 
. 7 1 9 
552 
0 4 5 
106 
452 
452 
9 9 ° 
251 
. 6 2 4 
0 7 5 
364 
. 8 4 6 
2 
­­­­3 6 . 6 4 5 
­2 8 . 0 3 8 
. ­­­2 8 . 5 2 9 
2 8 . 5 2 9 
­. 
­3 4 . 0 1 7 
­. ­« 3 5 . e 9 4 
« 3 7 . 9 4 3 
­3 5 . 6 8 2 
3 3 . 8 3 2 
3 0 . 1 5 9 
­. 4 0 . 0 3 6 
3 4 . 3 4 6 
. . 3 2 . 8 7 0 
3 2 . 9 8 9 
. . 3 2 . 0 1 9 
3 1 . 7 9 5 
. • « 2 7 . 8 0 6 
2 7 . 9 1 4 
. 3 1 . 6 2 0 
• ­­­­­. ­. 3 0 . 2 4 1 
3 0 . 7 5 8 
2 9 . 7 7 1 
3 1 . 7 0 1 
. 3 1 . 5 5 9 
. . . . 3 5 . 8 0 3 
3 6 . 6 1 1 
3 1 . 4 7 7 
. 
3 2 . 7 0 1 
3 3 . 1 4 9 
3 I 
­­­­3 1 . 6 8 6 
­2 2 . 8 2 6 
­­­2 1 . 6 9 7 
2 1 . 6 9 7 
­. 
­2 3 . 3 6 2 
­­. 2 3 . 7 6 8 
« 2 4 . 7 8 0 
­2 6 . 6 0 6 
­27 . 4 0 8 
2 6 . 0 9 2 
2 3 . 2 3 3 
­2 2 . 3 5 1 
« 2 9 . 2 9 1 
2 4 . 1 5 9 
2 2 . 4 3 1 
. 2 5 . 7 3 5 
2 5 . 4 3 2 
2 1 . 5 2 5 
2 1 . 8 9 1 
2 1 . 7 8 3 
. . 1 9 . 4 1 9 
21 . 8 6 4 
. 2 1 . 8 9 1 
­­­­­2 3 . 4 1 1 
­2 3 . 6 1 6 
2 4 . 8 5 7 
2 7 . 0 2 7 
22. 005 
2 4 . 9 2 8 
. 2 4 . 6 4 9 
2 4 . 9 7 0 
. . . 2 5 . 8 0 5 
2 6 . 4 2 3 
2 3 . 7 3 9 
. 
2 3 . 6 0 0 
2 3 . 7 6 7 
(DMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
­­­­. ­1 8 . 0 1 0 
. ­­­1 7 . 5 5 8 
1 7 . 5 5 e 
­. . ­. ­­
1 5 . 8 9 2 
1 7 . 8 7 7 
2 0 . 5 2 4 
1 7 . e 4 8 
1 8 . 1 8 7 
1 8 . 6 3 3 
1 6 . 7 9 1 
1 6 . 5 4 4 
­­­. . ­
. ­
1 6 . 7 3 2 
1 6 . 7 3 2 
­. ­. . ­­­1 8 . 3 8 6 
« 1 8 . 6 1 1 
• 
1 7 . 6 9 0 
1 7 . 9 2 0 
5 
­­­­. ­­­­­­2 9 . 9 2 6 
2 9 . 9 2 6 
­. 
­2 3 . 4 0 2 
­­. . . ­3 0 . 2 0 4 
­
2 7 . 1 3 7 
2 6 . 0 6 7 
2 7 . 7 3 2 
2 7 . 9 0 4 
2 4 . 1 7 7 
2 4 . 2 6 8 
2 4 . 1 5 4 
2 5 . 3 2 0 
2 5 . 4 0 4 
2 5 . 1 4 6 
2 8 . 2 4 0 
2 8 . 1 9 6 
« 2 7 . 6 6 1 
. 
2 6 . 7 1 2 
2 6 . 9 9 0 
54 
­­­­
­­­­­­2 9 . 9 2 6 
2 9 . 9 2 6 
­. . ­2 3 . 4 0 2 
­­. . . ­3 0 . 2 0 4 
­. 
2 7 . 1 3 7 
­. ­2 6 . 0 6 7 
. 
2 7 . 7 5 4 
2 7 . 9 2 8 
. 
2 4 . 3 1 5 
2 4 . 4 2 0 
. . . . ­2 4 . 3 6 5 
. ­­. ­
. ­
2 5 . 3 2 0 
2 5 . 4 0 4 
2 5 . 1 4 6 
. ­. . ­. 
2 8 . 2 4 0 
2 8 . 1 9 6 
» 2 7 . 6 6 1 
. 
2 6 . 7 8 8 
2 7 . 0 5 5 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­, . ­­. . ­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­_ _ ­­­
­
. 
• 
INSGCSAMT 
ENSEMBLE 
­­­­3 4 . 0 0 6 
­2 4 . 1 3 2 
. ­­­28 . 0 3 4 
2 3 . 0 3 4 
­3 0 . 0 4 3 
3 0 . 0 4 3 
­2 4 . 3 3 7 
­
. 2 6 . 1 6 8 
2 9 . 1 3 3 
­2 6 . 6 8 9 
. « 2 8 . 3 1 6 
2 6 . 4 4 6 
2 5 . 3 2 4 
­2 3 . 9 0 5 
32 . 7 9 4 
2 7 . 0 2 9 
2 4 . 2 3 8 
. 2 8 . 3 2 3 
2 7 . 1 5 5 
. 2 7 . 5 9 3 
2 4 . 3 3 9 
2 3 . 4 4 1 
2 1 . 6 3 1 
2 5 . 4 1 7 
2 4 . 8 6 9 
2 5 . 1 9 6 
­2 5 . 3 3 6 
2 6 . 0 1 7 
2 6 . 5 7 7 
2 4 . 9 9 4 
2 7 . 7 5 7 
2 8 . 6 9 5 
2 7 . 5 9 8 
2 6 . 9 7 0 
. . 2 5 . 7 5 4 
3 0 . 1 0 7 
3 0 . 6 1 4 
2 8 . 4 4 3 
3 0 . 0 4 3 
2 6 . 5 4 0 
7 6 . 9 0 9 
516" 
GAIN ANNUEL HOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 4 / 1 0 
REGION : Β Ρ Ε Μ ε Ν Η Ο Μ Η E S 
INDIZES INDICES 
QUALIFICATION 
16 
­­­­. ­. ­­­­160,6 
160.6 
_ . . _ . _ ­­, , ­, ­. . 145.0 
­­. «179,6 
• 
146,4 
• 
. 177,1 
176.8 
­­. «171 .0 
. . . ­­­­­. ­. 146, 1 
143,9 
• . ­. . . ­­161,5 
153,8 
• 
. 
159,6 
159, 2 
2 
­­­­107 .8 
­116 .2 
. ­­­101,6 
101 ,8 
­, . _ 139 , β 
­, ­«127,4 
«130.2 
­124 ,4 
, . 1 1 6 , 9 
119, 1 
­
122. 1 
127 ,1 
116 ,1 
121,5 
131 ,6 
135 ,6 
«126 .5 
109 .8 
127, 1 
­­­­­. ­. 116,2 
115 ,7 
1 1 9 , 1 
114 ,2 
. 114 ,4 
• . . . 118,9 
119 ,6 
110 ,7 
. 
123 ,2 
123,2 
3 
­­­­93 ,8 
­94 ,6 
. ­­­77 ,4 
77 ,4 
­. . ­96 ,0 
­­. 84 ,4 
«85 ,1 
­92,7 
­96,6 
91 ,7 
91 ,7 
­93,5 
«89,3 
89 ,4 
92 ,5 
90 ,9 
93 ,7 
78 ,0 
e9 ,9 
92 ,9 
. . 89,8 
66 ,0 
. 88 ,0 
. ­­­­­92 ,9 
­93 ,2 
95 ,5 
101,7 
88 ,0 
89, 8 
. 89,3 
ε 6 , 2 
. . . 65,7 
8 6 , 3 
83 ,5 
. 
ee ,9 
88 ,3 
4 
­­­­. ­74,6 
. ­­­62 ,6 
62 ,6 
­. . ­. ­­, . . ­55,4 
­. . 70,6 
­. 62,6 
66 ,0 
: 
64 ,2 
68,6 
. 69, 0 
70 ,6 
. ­. . . ­­­­. ­. . ­. 64 ,2 
63 ,0 
­. ­. . ­­­6 1 , 1 
• 60 ,6 
• 
. 
6 7 , 4 
66 ,6 
5 
­­­­. ­­­­­­106,7 
106,7 
­. . ­96 ,2 
­­
105,3 
107,2 
96, 4 
' 97 ,9 
102 ,8 
9 9 , 3 
103, 5 
9 7 , 1 
97 ,3 
9 5 , 6 
100 ,6 
­
9 3 , 8 
92 , 1 
»97, 3 
. 
100,6 
100 ,3 
5Δ 
­­­­. ­­­­­­106,7 
106.7 
­. . ­96, 2 
­­. . . ­105. 3 
­. . 107,2 
­. ­96, 4 
■ 
9 8 , 0 
102,8 
. 99 ,9 
104,2 
. . . . ­93 ,0 
• ­­. ­. . ­. 97 ,3 
9 5 , 6 
100,6 
. ­. . ­. . 93,8 
92 ,1 
«97,3 
. 
100,9 
100,5 
58 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­
. _ 
­. . ­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
­­­­100,0 
­100,0 
­­­100,0 
100,0 
­100 ,0 
100,0 
­100,0 
­. . 100,0 
100,0 
­100 ,0 
. • 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
­100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. . 100,0 
100,0 
. 100,0 
. ­­. ­. 100,0 
­100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. . 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
Ν I 
A 
c I 
E 
π 
Hl·· . I 
H I B I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
.'il.·· I 
2118 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
I 351 
3 6 
361 
364 
3 7 
41/42 
Ι 41Δ 
1 412 
1 413 
I 41B 
42A 
1 429 
1 43 
1 431 
1 432 
1 436 
1 44 
1 441 
1 442 
1 45 
I 45A 
I 45B 
1 46 
I 46A 
1 467 
1 47 
I 47A 
I 47B 
1 48 
1 461 
1 483 
1 49 
1 50 
1 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COHB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E P A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
PAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I O . 
MINES DF FE» FpND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ T C U P B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON H E T A L L . 
C I HENT 
νΕΡΡε 
PROD. CFPAHIOUES 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
PROD. C H I M . D E BASE 
F I B R E S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGFS EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , Μ Α Τ . M E C A N . 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . , ρ ι ε ο ε ό ο ε τ . 
CONSTP. Α υ Τ 0 Μ 0 Β Ι ί ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
1 PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
1 P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
1 TABAC 
1 I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
1 I N D U S T R A OU CUIR 
Ι T A N N E R I E - H E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE FN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
I P A P I E R I H P R . E D I T I O N 
( P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I H P R I H E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
I CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
I H A T A R 8 S PLASTIQU8S 
1 AUTR8S I N D . H A N U F . 
1 BATIHBNT β ε Ν Α C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ Α ^ ΐ ν ε 5 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
I E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
517" 
T A B . 0 4 / 1 0 
[FORTSETZUNG! 
F R A U E N G E B I E T : B R E M E N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSBEGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
MFTALLFRZFUGUNG 
E I S F N UND STAHL 
N E ­ M F T 4 L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EopFN 
A N D . M I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFR4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDEFF 
C H E M I E F 4 S E R I N D U S T F I F 
MET4LLFPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTI ON 
EBM­W4CEN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUERÚM4SCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KR4FTW4GEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TFXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKFRE I . S T R I C K E P E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
βEKLEIDUNGSGεwεRBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ AP PENERZ. 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEwεRBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
4 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 I B 
? 3 
2 24 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
71 
2 1 1 
3 1 4 
7 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
13 
­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­-----­
­­­­
­
­
­­­­­­­­­­­­­­­
­. ­­­­­­­­­­. ­• 
. 
. 
• 
2 1 
­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­. ­­­. . ­. ­. . . . ­­. -
­­­­. ­
­
-
­
2 6 . 7 7 7 
3 0 . 1 2 1 
­­­­
­1 9 . 9 6 0 
. ­­­. . ­, . ­. ­­­1 9 . 0 6 5 
1 9 . 8 5 0 
­#20 . 1 8 7 
. 1 9 . 6 8 3 
­. 
2 0 . 4 3 2 
1 8 . 8 1 5 
­2 0 . 3 5 3 
2 0 . 6 6 8 
. . 1 7 . 7 6 2 
1 7 . 1 5 9 
. 1 6 . 1 6 5 
1 7 . 5 8 1 
. . . ­­. ­
1 7 . 1 1 9 
­1 7 . 4 9 5 
1 7 . 2 1 9 
1 8 . 7 4 2 
. 2 1 . 6 5 1 
. . . . . 1 9 . 5 9 5 
2 0 . 1 3 4 
1 8 . 0 6 6 
­
1 9 . 0 4 7 
1 9 . 1 4 1 
4 
­­­­. ­1 5 . 9 4 4 
­­­­1 4 . 1 5 8 
1 4 . 1 5 8 
­. . ­# 1 5 . 8 1 8 
­­. 1 3 . 4 9 9 
­1 5 . 0 2 9 
. 
# 1 4 . 0 2 6 
1 3 . 9 4 5 
­. . 1 3 . 7 0 0 
1 4 . 1 5 5 
. 1 3 . 9 7 2 
1 3 . 5 0 4 
. 1 4 . 0 3 3 
1 3 . 1 8 c 
1 2 . 9 7 C 
1 1 . 2 5 4 
1 3 . 8 2 4 
1 2 . 4 9 0 
. ­­. ­. 1 3 . 4 9 9 
­1 3 . 4 9 9 
1 3 . 4 4 6 
1 3 . 5 3 8 
. 1 4 . 9 8 1 
. 1 5 . 0 3 9 
. . . . 1 4 . 8 6 4 
1 5 . 2 9 0 
1 3 . 7 8 4 
. 
1 3 . 7 4 4 
1 3 . 8 1 3 
5 
­­----­­­­­­-­­­­---------­­­­­­­­­­­­­
­­. ­­. . ­­­­­
­
­­­­­­­­­­­­­
­
2 0 . 1 6 6 
2 0 . 1 6 6 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­. ­­. . ­­­­­. ­. ­­­­­­­­­­­­­
­
2 0 . 1 6 6 
2 0 . 1 6 6 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 INSGFSAMT 
1 ENSEMBLE 
­­­­2 0 . 3 7 7 
­1 8 . 2 7 3 
. ­­­1 5 . 9 0 4 
1 5 . 9 0 4 
­, 
­# 1 6 . 9 2 4 
­­
1 7 . 3 2 6 
1 7 . 9 7 4 
­W . 5 3 3 
. 
1 5 . 6 9 3 
1 6 . 5 3 4 
­. # 1 6 . 5 9 2 
1 6 . 7 1 2 
1 6 . 1 7 7 
. 1 6 . 0 2 5 
1 4 . e 5 7 
. # 1 6 . 4 7 2 
1 4 . 8 1 3 
1 4 . 3 9 3 
. 
1 2 . 5 8 4 
1 4 . 9 9 8 
1 5 . 6 6 8 
­­# 1 7 . 8 0 7 
­# 1 7 . 8 0 7 
# 1 9 . 9 1 1 
­# 1 9 . 2 2 3 
1 5 . 6 1 7 
1 6 . 1 0 6 
1 4 . 9 0 1 
1 6 . 9 8 3 
# 1 9 . 1 8 6 
1 6 . 5 5 9 
. . , 
1 9 . 1 8 7 
2 0 . 1 1 2 
#16 . 6 6 2 
. 
1 6 . 0 0 7 
1 6 . 3 4 8 
518* 
TAB. 0 4 / 1 0 
REGION : B R E M E N F E M H E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
110,0 
110,4 
91,0 
110,3 
116,4 
102, 1 
100,1 
108,4 
8 9 , 0 
6 9 , 0 
« 8 9 , 4 
6 4 , 3 
1 2 2 , 3 
1 1 6 , 3 
1 2 7 , 0 
1 3 9 , 1 
1 1 9 , 9 
1 1 9 , 2 
1 2 8 , 5 
1 1 7 , 2 
8 2 , 0 
8 7 , 5 
8 7 , 2 
9 0 , 9 
8 5 , 5 
e9, o 
9 0 , 1 
8 9 , 4 
9 2 , 2 
7 9 , 7 
7 0 , 2 
8 6 , 1 
8 4 , 1 
3 8 , 2 
9 0 , 8 
7 7 , 5 
7 6 , 0 
6 2 , 7 
-
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-• 
. -• 1 0 0 , 0 
--
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. -
-« 1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
11 
Hif­
i n -
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 A 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
429 
1 43 
431 
432 
t 436 
44 
441 
1 442 
45 
Ι 45Δ 
45B 
46 
46A 
467 
1 47 
47A 
1 47B 
48 
481 
1 483 
49 
1 50 
1 50A 
1 503 
1 6 7 , 3 
1 8 4 , 2 
1 1 9 , 0 
1 1 7 , 1 
8 5 , 9 
8 4 , 5 
1 2 6 , 0 
1 2 3 . 4 
1 2 6 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUF 
COKERIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETFOLε 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α Α ε ε 
E L E C T R . GAZ i/APEJR 
D I S T R I B U T I O N D BAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FPND 
MINFS DE FER UOUP 
PROO. PES METAUX 
METAUX FERREUX 
ME TAUX NON Ε Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
Cl MENT 
VFRRE 
PROD. CEPAMIOUES 
I N D U S T P I E C H I M I Q U E 
PROD. C H I M . PF BASF 
F I 3 R F S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CDNSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CDNSTR. AUTDMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
ΒΟΝΝΕΤεΡ IE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I H E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε ε PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Β Α Ο Τ ί ν ε ε 
ε Ν 5 . Μ Α Ν υ Ρ Α 0 Τ υ Ρ Α Η ε 5 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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T A B . 0 4 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A M T GEBIET : B R E M E N 
I N D U S T R A 
KOHLENBBRG3AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N F - M F T 4 L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
B 4 U M 4 T . K F R 4 M . E R D E N 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
B E 4 R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZFMENT 
GL4S 
KER4MISCHF ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E ' I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M l S C H I N E N B 4 U 
LAN D.MAS C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G F R . 
E LFKTROTECHNIκ 
KR4FTW4GFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE K c ζ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUGB4U 
F E I N M F C H 4 N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E 5 A E B . 
MI LCHVFRARBEITUNG 
B4CK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSrP A 
TABAKVERAR6EITUNG 
TEXTILGFWERBE 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GER8EREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E- U . V E R A R B . V . H O L Z 
Η Ο ί ζ ν ε ρ . ΟΗΝε π ο ε β . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ε Ζ . 
Ο Ρ υ ^ Ε Ρ ε ί . VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , Β A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 H A 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
Δ 
8 
C 
(DM) 
LE ISTUNGSGRUPPE 
13 
----. -
----45 
45 
-. . -
---. . -
-. . 36 
--. «43 
42 
. 43 
41 
--, «43 
. . 
-----
. 0 1 6 
. 0 1 6 
. 6 6 6 
. 5 5 2 
. 0 7 1 
. 1 0 6 
. 4 5 2 
. 4 5 2 
« 4 2 . 4 8 9 
-»42 
37 
38 
. . -
. . --46 
47 
• 
. 
42 
42 
489 
9 9 9 
. 2 5 1 
602 
0 7 5 
337 
843 
2 
----3 6 . 6 4 5 
-2 7 . 7 7 9 
. ---2 8 . 5 2 9 
2 8 . 5 2 9 
-. . -3 4 . 0 1 7 
-. -« 3 5 . 8 5 4 
« 3 7 . 9 4 3 
-3 5 . 8 2 9 
. 
3 3 . 8 3 2 
3 0 . 0 2 0 
-
4 0 . 0 2 6 
3 4 . 1 2 3 
. 
3 2 . 7 8 0 
3 2 . 9 8 9 
. 2 3 . 4 4 0 
3 1 . 8 2 4 
3 1 . 4 9 3 
. » 2 7 . 6 5 3 
2 7 . 9 1 4 
. 3 1 . 6 2 0 
. --. -. 2 5 . 6 6 6 
-2 5 . 7 9 9 
3 0 . 1 5 7 
3 0 . 5 4 4 
2 9 . 7 7 1 
3 1 . 6 7 4 
. 3 1 . 5 3 1 
. . . . 3 6 . 0 7 8 
3 6 . 8 9 4 
3 1 . 4 7 7 
. 
3 2 . 5 3 5 
3 3 . 0 5 6 
3 I 
----3 0 . 7 6 7 
-2 2 . 4 2 1 
. ---2 1 . 1 7 6 
2 1 . 1 7 6 
-» 2 5 . 2 4 3 
« 2 5 . 2 4 3 
-2 3 . 0 6 4 
--. 2 1 . 7 5 2 
2 2 . 2 2 1 
-2 5 . 1 2 9 
. 2 6 . 9 6 6 
2 4 . 5 8 9 
2 2 . 6 3 7 
-21 . 3 1 4 
» 2 6 . 9 3 3 
2 3 . 5 3 1 
2 1 . 7 8 6 
. 2 5 . 1 4 7 
2 5 . 1 1 8 
. 2 0 . 7 2 0 
2 1 . 2 8 9 
21 . 1 8 0 
. 1 8 . 8 3 2 
2 1 . 3 4 7 
. 2 0 . 7 7 6 
. --. -
1 9 . 8 0 8 
-2 0 . 3 4 4 
2 3 . 0 0 1 
2 5 . 3 1 3 
2 0 . 2 6 5 
2 4 . 0 5 6 
2 4 . 7 8 4 
2 3 . 8 0 7 
2 3 . 1 7 4 
. . . 2 3 . 7 2 2 
2 4 . 2 5 4 
2 2 . 2 1 3 
« 2 5 . 2 4 3 
2 2 . 8 4 7 
2 2 . 9 2 9 
4 
----. -1 6 . 9 5 6 
. ---1 5 . 8 5 8 
1 5 . 8 5 8 
-. . -1 7 . 133 
--. « 1 7 . 1 5 8 
« 1 7 . 6 7 6 
-1 5 . 3 1 5 
. 1 7 . 4 2 9 
1 4 . 536 
1 5 . 3 5 4 
-. 1 7 . 4 6 0 
1 5 . 4 7 5 
1 4 . 8 7 6 
. 1 5 . 7 3 3 
1 6 . 2 9 3 
1 4 . 8 4 0 
1 3 . 6 7 8 
1 3 . 4 5 3 
. 
1 1 . 4 0 7 
1 4 . 5 7 9 
1 2 . 4 9 0 
. --. -. 1 3 . 9 2 9 
-1 3 . 9 2 9 
1 4 . 7 7 4 
1 5 . 1 1 4 
. 1 6 . 3 0 1 
1 6 . 4 3 9 
. . . 
1 5 . 9 9 2 
1 6 . 5 2 6 
1 4 . 5 7 7 
. 
1 5 . 0 4 2 
1 5 . 1 0 0 
5 
----
------2 5 . 5 2 6 
2 9 . 9 2 6 
-
. -2 3 . 4 0 2 
--. . . -3 0 . 2 0 4 
-. . 2 7 . 1 2 7 
-. -2 6 . 0 6 7 
. ' 
2 7 . 7 3 2 
2 7 . 9 0 4 
. 
2 4 . 0 0 3 
2 4 . 0 7 4 
. . 
. -2 3 . 9 6 2 
--. -
« 2 2 . 3 8 8 
-
2 5 . 3 2 0 
2 5 . 4 04 
2 5 . 1 4 6 
. -. . -. . 2 8 . 2 4 0 
2 8 . 1 9 6 
» 2 7 . 6 6 1 
. 
2 6 . 6 0 2 
2 6 . 8 9 6 
5A 
----. ------29 
29 
-. . -23 
--. 
-30 
-. . 27 
-
-26 
. 27 
27 
. . 24 
2', 
. . . . -24 
. --. -. f 2 2 
-
25 
25 
2 5 . 
• -. . -. . 28 
28 
»27 
. 
26 
26 
I 
I 
1 
1 
92 6 
9 2 6 
4 0 2 
. 2 0 4 
. 1 3 7 
06 7 
754 
928 
129 
212 
1 4 9 
286 
3 2 0 
4 0 4 
1 4 6 
. 2 4 0 
196 
6 6 1 
6 7 6 
. 9 5 9 
5B 
---------------------. . ------------
. --. 
-----. . ------------------ . ---
-
• 
• 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
----3 2 . 4 0 7 
-2 3 . 0 4 7 
. ---2 6 . 4 7 7 
2 6 . 4 7 7 
-2 6 . 2 7 5 
2 6 . 2 7 5 
-2 2 . 6 4 1 
-. 
2 4 . 7 2 1 
2 5 . 4 1 3 
-2 5 . 7 8 1 
2 7 . 3 3 4 
2 4 . 7 8 2 
2 3 . 3 3 9 
-2 2 . 3 5 0 
2 9 . 3 7 0 
2 4 . 8 1 D 
2 1 . 5 9 5 
, 2 6 . 3 3 1 
2 5 . 6 7 1 
. 2 4 . 2 7 6 
2 1 . 7 0 7 
2 0 . 9 0 3 
. 1 7 . 4 9 6 
2 2 . 9 7 3 
2 2 . 7 2 8 
--« 1 7 . 9 8 6 
-« 1 7 . 9 8 6 
2 1 . 8 8 2 
-2 2 . 2 1 5 
2 3 . 8 2 2 
2 4 . 5 0 8 
2 2 . 6 2 9 
2 3 . 9 3 4 
2 5 . 0 7 3 
2 3 . 7 3 2 
2 6 . 1 1 1 
. « 2 6 . 4 3 7 
2 3 . 4 6 3 
2 7 . 5 7 9 
2 8 . 3 3 3 
2 5 . 2 7 7 
2 6 . 2 7 5 
2 4 . 1 0 5 
2 4 . 4 6 4 
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REGION : Β R Ε Μ ε N Ε Ν 5 Ε Η Β ί ε 
I N D I Z E S I N D I C E S I 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
----. -. ----1 7 0 , 0 
1 7 0 , 0 
-. . -. ---. . -. -. . 1 5 7 . 1 
--. « 1 9 5 , 7 
. . 1 5 9 , 8 
• 
. 1 9 8 , 6 
1 9 8 . 3 
--, « 1 8 9 , 1 
. . . -----« 1 9 4 . 2 
-• 1 9 1 , 3 
1 5 9 . 5 
1 5 6 . 1 
. . -. . . --1 7 6 , 2 
1 6 6 , 1 
• 
. 
1 7 5 . 6 
1 7 5 , 1 
2 
----1 1 3 , 1 
-1 2 0 , 5 
. ---1 0 7 , 8 
1 0 7 . 8 
-. . -1 5 0 . 2 
-
-« 1 4 5 , 2 
« I 49 . 3 
-1 3 9 , 0 
. 1 3 6 , 5 
1 2 9 . 6 
-. 1 3 5 , 3 
1 3 7 , 5 
. . 1 2 4 , 5 
1 2 3 , 5 
1 1 7 , 2 
1 4 6 , 6 
1 5 0 , 7 
. . « 1 5 8 , 0 
121 , 5 
. 1 3 9 . 1 
. --. -. 1 1 7 , 3 
-1 1 6 , 1 
1 2 6 , 6 
1 2 4 . 6 
1 3 1 , 6 
1 3 2 , 3 
. 1 3 2 , 9 
β . . . 1 3 0 , 8 
1 3 0 , 2 
1 2 4 , 5 
. 
1 3 5 , 0 
1 3 5 , 1 
3 
----9 4 , 9 
-9 7 , 3 
---8 0 , 0 
8 0 , 0 
-« 9 6 , 1 
# 9 6 , 1 
-1 0 1 , 9 
--. e s , ο 
8 7 , 4 
-9 7 , 5 
. 9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
-9 5 , 4 
# 9 1 , 7 
9 4 , 8 
I O C . 9 
. 9 5 , 5 
9 7 , 8 
8 5 , 4 
9 8 . 1 
1 0 1 . 3 
. . 1 0 7 , 6 
9 2 , 9 
. 9 1 , 4 
. --. -. 9 0 , 5 
-9 1 , 6 
9 6 , 6 
1 0 3 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 . 5 
9 8 , 8 
I C O , 3 
8 8 , 8 
. . . 8 6 , 0 
8 5 , 6 
8 7 , 9 
# 9 6 , 1 
9 4 . 8 
9 3 , 7 
4 
----. -7 3 , 6 
. ---5 9 , 9 
5 9 , 9 
-• . -7 5 , 7 
--. « 6 9 , 4 
# 6 9 , 6 
-5 9 , 4 
. 6 3 , 8 
5 8 , 7 
6 5 , e 
-. 5 9 , 4 
6 2 , 4 
6 8 , 9 
. 5 9 , 8 
6 3 , 5 
6 1 , 1 
6 3 . 0 
6 4 , 4 
. . 6 5 , 2 
6 3 , 5 
. 5 5 , 0 
. --. -. 6 3 , 7 
-6 2 . 7 
6 2 . 0 
6 1 , 7 
6 8 , 1 
. 6 9 , 3 
. . . . 5 8 , 0 
5 8 , 3 
5 7 , 7 
. 
6 2 , 4 
6 1 , 7 
5 
----. ------1 1 3 , 0 
1 1 3 , 0 
-. . -1 0 3 , 4 
--. . . -1 1 7 , 2 
-. . 1 1 6 . 3 
-
-1 0 5 , 1 
. . ■ 1 0 5 , 3 
1 0 9 , 7 
. 1 1 0 , 6 
1 1 5 , 2 
. . 
. ­1 0 5 , 4 
. ­­, ­
# 1 0 2 , 3 
­. 1 0 6 , 3 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 1 
. ­. . ­. . 1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
# 1 0 9 , 4 
. 
1 1 0 , 4 
1 0 9 , 9 
5A 
­­­­. ­­­­­­1 1 3 . 0 
1 1 3 , C 
­
1 0 3 , 4 
1 1 7 , 2 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 3 
# 1 0 2 . 3 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
# 1 0 9 , 4 
. 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 2 
5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­, . ­­­­­­­­­­­­. _ 
­. . ­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
. 
• 
Ι INSGESAMT 
1 ENSEMBLE 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. ­­• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α Ι 
c 
ε 
π 
Π Ι Α 
111Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
21 I B 
2 2 
22Α 
2 2 4 
22 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
413 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
I 45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
! 47Δ 
47Β 
4 8 
Ι 4 8 1 
Ι 4 8 3 
4 9 
Ι 5 0 
50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Β 
Ι C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. S C L I D E S 
E X T R . HOUILLF FOND 
E X T F . H 0 U I L L 8 JOUP 
C 0 K 8 R I E S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A m S 
E L E C T « . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES DE FER FfjND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. CES ΜεΤΑυχ 
METAUX F ε PREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROP. CERAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . F T s y N T . 
OUVRAGES ε Ν ΜεΤΔΟΧ 
F O N D E R A S 
C O N S T O METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF. AER0N8FS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TA8AC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDF 
I N C DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ΐ ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIP 
1 C H A U S S . , HABI LLEMENT 
CHΔUSSURεS 
1 HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN B O I S 
1 BOIS 
Ι Μ Ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
I P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
! CAOUTCHOUC 
l H A T I E R 8 S Ρ ί Α ε τ ι ο υ ε ε 
Α υ τ ρ ε 5 I N D . MANUF. 
Ι ΒΑΤ ΙΜεΝΤ GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . Η Α Ν υ ε Α ^ υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
1 I N ' , . Ι Χ Π · . ,ΜΛΜ. , Β Λ Ι . 
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H A E N N 8 R GEBIET ­ P E G I O N : N I Ε Ο ε Ρ 5 Δ Ο Η 5 ε Ν Η Ο Η Μ Ε S 
Ι 
M I L L I E R S Ι 
Ι 
LE ISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I NSG. 
F N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERFI 
EROOEL­U . FRDGASGFW. 
MINERALDELVERAR3. 
KFRNBRENNSTDFFIND. 
E L E K T P . . S A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UYTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLr 
N I C H T E N Ç R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
3 F A R 6 . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E A S F R I NDUSTRI E 
METALLERZEJGNISSE 
G A S S E R E I 
METAILKONSTRUKTION 
FBM­WAREN 
MASCHINENRAU 
L A N D . M A S C H . U . T 7 A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. O V ­ S E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SJESSWAREN 
GFTRAENKEI NDUSTR!" 
TABAKVERA7BEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFOFRGEWERBF 
GERBFREI 
LEDEPWARFNHERST. 
S C H J H ­ . B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWFR3F 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOE3. 
HOLZMOEBELHERST. 
»API EP ,DRUCK. VERLAG 
PAP A R ­ U . RAPPENER Ζ . 
D P J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . . V E P A R B . . B A U G 
1 1 
1 Π Α ι 
H I B 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
2114 
2118 
22 
2 2 4 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 e 
2 5 
2 5 4 
2 5 
' 1 
3 1 1 
3 1 4 
2 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 P 
4 2 Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
',5A 
4 5 6 
4 5 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
0 , 5 
---2 , 4 
0, 5 
-7 , 1 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
1 2 , 3 
8 , 5 
3 . 3 
6. 1 
1 . 3 
4 , 7 
1 0 , 7 
0 , β 
2 , 3 
0 , 3 
4 , 7 
1 , 2 
1 7 , 4 
2 , 9 
2 , 1 
5 , 5 
2 6 , 2 
2 , 4 
6 , 6 
2 , 4 
1 6 , 3 
6 2 , 5 
5 2 , 1 
1 1 , 3 
7 , 1 
1 , 7 
3 , 2 
1 5 , 1 
1 0 , 1 
2 , 5 
2 , 1 
3 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
4 , 7 
0 , 3 
2 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 6 
0 , 8 
1 3 , 4 
6 , 3 
7 , 0 
1 0 , 5 
4 , 7 
5 , 7 
9 , 0 
6 , 0 
2 , 9 
0 , 9 
9 8 , 6 
7 8 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
¡ 2 2 3 , 1 
I 3 3 2 , 2 
1 , 3 
---0, 8 
0, fa 
-1 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
0, 1 
9 , 9 
7 , 5 
2 . 4 
3 . 5 
1. 2 
2 . 3 
1 0 , 6 
0 , ? 
2 , 3 
0, E 
5 , 3 
2 , 4 
. 1 0 , 9 
2 , 7 
1 , 1 
4 , 2 
1 1 , 7 
1 , 6 
2 , 6 
0 , 8 
10, 1 
24, 7 
2 0 , 5 
3 , 4 
1 , 7 
0 , 2 
! , E 
8 , 2 
5 , 4 
0 , 7 
1 , 4 
0, Ε­
1 , 4 
0 , ! 
5 , 3 
0 , 5 
' , 2 
0 , 1 
0, ! 
0, 1 
0 , 1 
1, 5 
0 , 5 
0 , 9 
fa, 8 
3 , 6 
3 , 1 
4 , 5 
3 , 0 
1 , 4 
1 1 , 8 
7 , 2 
4 , 4 
0 , 2 
24, 2 
2 1 , 1 
2 , 6 
6 , 0 
1 2 9 , 0 
159 , 2 
0 , 3 
---0 , 1 
0 , 2 
-0 , 1 
. 0 , 2 
-. 2 , 6 
0,Γ­
7 , 0 
! . 4 
0 , 4 
1 , 0 
2 , 6 
. 0 , 5 
0. 7 
0 , 6 
0 , 7 
. 2 , 2 
0 , 4 
7, 1 
1 , 3 
1. 7 
0 , 2 
0 , 2 
1. 1 
1 , 0 
1, 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
8 , 3 
7 , 0 
2 , 0 
1 , 3 
1, 2 
0 . 5 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
. 0 , 1 
. D, 1 
0 , 5 
0, 1 
0 , 4 
2 , 9 
1 ,7 
! , 2 
2 , 2 
1, Β 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
3 2 , 1 
5 3 , 0 
3 , 3 
1 , 2 
8 , 4 
D,9 
2, 7 
0 , 9 
0 , 5 
2 4 , 7 
1 6 , 5 
8 . 2 
1 0 , 9 
2 , 9 
8 , 0 
2 4 , 9 
1, 2 
5 , ! 
1 , 0 
1 1 , 6 
3 , 8 
3 3 , 5 
6 , 1 
3 , 3 
1 1 , 0 
3 9 , 7 
4 , 4 
9 , 4 
4 , 3 
2 7 , 5 
8 8 , 3 
7 3 , 0 
1 5 , 1 
9 , 2 
2 , 0 
4 , 8 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
5 , 2 
4 , 7 
5 , 1 
5, ? 
D,2 
1 1 , 9 
1 , 4 
6 , 5 
0, 7 
0 , 4 
0 , 2 
0, 2 
3 , 8 
1. 1 
2 , 0 
2 3 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 7 , 1 
9 , 5 
7 , 6 
2 2 , 2 
1 3 , 6 
8, 3 
1, 2 
1 4 1 , 7 
1 1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
3 8 4 , 2 
5 4 4 , 4 
7 3 , 3 
3 9 , 4 
8 4 , 7 
6 0 , 4 
7 0 , 7 
9 4 , 6 
6 5 , 6 
4 » , 6 
51 , 3 
4 6 , 3 
5 5 , 4 
4 5 , 6 
5 8 , 9 
4 3 , 0 
6 7 , 7 
4 5 , 4 
2 6 , 4 
4 0 , 4 
3 1 , 9 
5 7 , 1 
4 8 , 6 
6 2 , 0 
4 9 , 7 
6 6 , 0 
5 3 , 8 
7 0 , 8 
5 6 , 6 
5 9 , 5 
7 0 , 8 
7 1 , 4 
7 4 , 9 
7 7 , 8 
8 7 , 4 
6 5 , 4 
4 8 , 0 
4 4 , 9 
4 8 , 7 
4 4 , 0 
6 0 , 2 
6 2 , 7 
4 5 , 5 
3 9 , 5 
2 1 , 3 
4 5 , 4 
3 6 , 2 
3 9 , 3 
4 9 , 7 
3 0 , 8 
4 7 , 6 
5 2 , 1 
4 0 , 8 
5 8 , 0 
5 4 , 3 
61 ,8 
6 1 , 2 
4 9 , 8 
7 5 , 5 
4 0 , 4 
4 3 , 9 
3 5 , 3 
7 4 , 0 
6 9 , 6 
6 6 , 6 
7 9 , 4 
5 6 , 8 
5 8 , 1 
6 1 , 0 
2 3 , 4 
4 6 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
5 , 4 
2 9 , 6 
4 0 , 0 
4 5 , 4 
2 9 ,1 
3 1 , 6 
4 0 , 7 
2 8 , 3 
4 2 , 7 
2 8 , 8 
4 5 , 5 
4 8 , 9 
5 4 , 6 
6 3 , 6 
3 5 , 6 
4 4 , 1 
3 3 , 8 
3 8 , 2 
2 9 , 6 
4 0 , 9 
2 7 , 4 
1 8 , 2 
3 6 , 8 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 0 , 4 
3 1 , 0 
2 5 , 8 
2 3 , 9 
1 3 , 0 
2 9 , 4 
1 6 , 9 
2 6 , 5 
21 ,1 
4 4 , 8 
3 1 , 5 
4 8 , 9 
5 0 , 0 
3 4 , 3 
3 3 , 1 
3 5 , 3 
3 8 , 5 
4 1 , 4 
4 2 , 0 
2 9 , 4 
3 1 , 2 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
3 1 , 8 
1 9 , 0 
5 3 , 3 
5 3 , 3 
5 2 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
3 2 , 3 
3 3 , 6 
2 9 , 2 
3 , 2 
1 3 , 9 
1 , 7 
0 , 4 
7 , 2 
-4 , 6 
1 0 , 4 
3 , 3 
2 4 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
3 , 5 
9 , 1 
2 2 , e 
5 , 0 
4 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
4 , 2 
1 2 , 1 
4 ,4 
5 , 3 
1 , 8 
2 5 , 2 
3 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
2 , 9 
7 , 7 
2 , 2 
3 ,6 
2 6 , 2 
3 1 , 2 
3 8 , 3 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
1 0 , 8 
3 3 , 4 
1 5 , 7 
4 7 , 2 
5 ,6 
1 3 , 8 
2 6 , 4 
1 7 , 2 
3 3 , 8 
1 3 , 9 
6 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
5 , 5 
6 , 3 
2 , 9 
Π , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 2 
5 , 2 
1 0 , 9 
8 , 3 
9 , 7 
--
-
----------------
-
--------------------------------------------
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! ΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H D U I L . E FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
CDKER IFS 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
7 A F E ! N A G E OU PETIOLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUP 
DISTR A U T I O N O FAU 
EXTR. M I N . M E T 4 L L I 0 . 
MINES DF FER *WiD 
MINFS DE FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAJX NON FFPREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CFRAMJOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE 8ASE 
F I B R E S A P T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTF. METALLIQUE 
OUTILLAGE Δ. Ε Ι Ί Ι 5 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , Ρ Ι Ε 0 ε 5 D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T?ANSRQRT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A l I M F N T A I I F S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E K T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
TANNER A - M E S I S S S R A 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
80IS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I U P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
C 4 0 U T C H O U C M . PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES 1 N P . « A N U F . 
BAT IMENT GENI8 C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
F N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « 1 UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES 
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F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : NIEDFRSACHSEN F E M M E S 
M I L L A R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I P N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
FNS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERE! 
EROOEL­U . ERDGASGEW. 
MINER4LOELVER4RB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
FEZBFRGB4U 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N F E G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T D R F 
B E A R B . S T E H . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRJNDSTOFFF 
C H E M A F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSE 
GASSEREI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASGH1NENBAU 
LAND.MAS:H.U.TR4KT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
K R A F T W A G F N U . - T E I L E 
KR4FTW4GE'J U . - M O T O R 
F 4 H R Z E U G B 4 J OHNE K F Z 
SCHIFFBAU 
L U F T F 4 H R Z E U G B 4 U 
F E I N M E C H 4 N I K , O P T I K 
N 4 H R U N G S ­ U . G E N U S S M . 
N A H R U N G S M I T T E L S F W . 
F L E I S C H V E R A R B . 
M I L C H V F R A R B F I T U N G 
B A C K ­ Ú . S J E S S W 4 P E N 
GETRAENKEINDUSTRA 
TABAKVERA5BEITJNG 
TFXTILGEWFRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . . 
D R U C K E R ε I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
BERGB. . V E R A R B . . B A U S 
11 
H 1 A 
H I B 
12 
1 3 
14 
1 5 
1 5 
17 
2 1 
211A 
2116 
2 2 
2 2 Δ 
2 2 4 
2 3 
7 3 1 
2 3 A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 4 
76 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 16 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
4 5 P 
4 5 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
4 6 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5D 
5 0 4 
5 0 3 
7, 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , ! 
0 , 7 
0 , 9 
O , 7 
3 , 1 
0 , 3 
0, 3 
0 , 1 
0 , ! 
3, 5 
0 , 3 
2, 3 
0, 2 
0, 3 
0 , 2 
0, 1 
3 , 1 
7 ,1 
7 ,1 
0 , 4 
o , : 
0 , 3 
0, 1 
0, 1 
0 , fa 
0 , 3 
0, ! 
3 , 0 
0, 5 
1 , 6 
0 , 2 
0 , E 
1 , 7 
O, 1 
O, 3 
O, 3 
8 , 7 
9 , 4 
6 , 8 
O, 4 
0 , 1 
1, 3 
2 , 7 
2 , 3 
O, 5 
O, 7 
O, 4 
O, 1 
O, 1 
4 , 1 
0 , 1 
1 , c 
1 , ï 
0 , ', 
0 , 2 
17, 4 
0 , 8 
1 6 , 2 
2 , 1 
0 , 4 
1, 5 
4 , 4 
1, 7 
2, 7 
2 , 1 
O, 7 
1 , 4 
O, 1 
O, 1 
O, 1 
6 0 , 2 
6 0 , 4 
O, fa 
O, ! 
1, ! 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
7 , 7 
3 , 0 
1 , 1 
O, 9 
7 . 8 
0 , 6 
4 , 5 
0 , 3 
3 , 1 
7 , 8 
1 , 2 
D, 1 
0 , 2 
2 , 8 
1 8 , 2 
3 , 3 
2 , 4 
O , ■> 
0, 1 
0 , 1 
! , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
2 , 9 
1, 2 
7, 2 
0 , 8 
0 , 8 
4, 1 
ι ,ο 
O, 9 
0 , 9 
0 , 6 
0, 1 
3 , 5 
6, 3 
3 , 9 
5 , 0 
2 , 8 
1 . 0 
1,6 
3 , 7 
2 , 5 
1 . 2 
6 , 6 
3 , 9 
2,fa 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
O, 2 
0 , 5 
8 2 , 2 
8 3 , 3 
0 , 1 
0, 1 
0 , 7 
0 , 1 
~ 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 4 
0, 4 
' , 6 
. 1 , 4 
1 , 0 
5 , ° 
1 ,1 
5 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
4 ,9 
2, 5 
0 , 2 
0 , 5 
3 , 2 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
1 0 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
3 , 5 
1 , 9 
7 , 7 
1 , 0 
0 , 9 
8, 5 
1, 1 
2 , 9 
2 , 1 
ι , ο 
0 , 1 
0 , 9 
2 7 , 1 
2 , 0 
2 4 , 1 
5 , 0 
1 , 4 
3 , 2 
8 , 5 
4 , 3 
4 , 1 
Β,9 
4 , 8 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
1 4 9 , 5 
1 5 0 , 8 
­2 , 2 
2 , 9 
­­
­
2 , 6 
! , 4 
4, 1 
4 , 0 
­4 , 5 
0 , 5 
­1 , 2 
0 , " 
0 , 9 
-
3 , 4 
­­3 ,1 
3 , 5 
­7 , 1 
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CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTMOUC 
H 4 T I E P E S Ρ 1 Δ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N D . M4NUF. 
BAT IMENT GEUXE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Μ Α Ν υ Ρ Δ ^ υ Ρ Α Ρ ε ε 
ε Ν 5 . ε Χ Τ Ρ . , Η Δ Ν . , Β Δ Τ . 
( · ) UNBEANTWORTETE E A E L L E ( · ) NON DECL4RES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
A R B E I T E R N A C H L E I S T U N G S G R U R P 8 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : N I EDER SACHSEN H O M M E S 
INOUSTRIE 
KDHLFNBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R O D E L - U . ERDGASSEW. 
M I N F R 4 L O F L V F 0 4 R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S . DAMPF 
■IASSERGEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ JNTER TASE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAJMAT.KER AM.ERDEN 
A N P . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L F 
KRAFTWAGEN U.-MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KRZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
M U C H V F R A R B E I T U N G 
BACK -U .SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER3E 
WOLLE 
BAJMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERβε 
GεRBEREI 
LEDEPW4RENHERST. 
S C H U H - , B E K L ε I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNF M 3 E 3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
Ο υ Μ Μ ί ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν ΰ 
KUNSTSTOEFVFRARB. 
SONST. ν ε Ρ Δ Ρ Β . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
3ERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
[ Ν 
Ι Δ 
C 
Ι E 
t 1 1 
1 1 1 4 
1 H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
I 2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3S 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
6 
C 
1 1 
1 7 , 9 7 
-I 
-1 9 . D 4 
8 , 9 8 
-1 8 , 4 6 
3 , 9 5 
1 8 , 7 2 
9 , 0 5 
8 , 2 5 
8 , 7 6 
8 , 9 4 
8 , 3 6 
8 , 4 7 
8 , 2 0 
8 , 5 4 
8 , 5 5 
β , 9 7 
8 , 6 0 
8 , 1 5 
Β, 3 0 
8 , 0 1 
. 8 , 1 3 
8 , 4 0 
8 , 1 4 
7 , 8 6 
6 , 2 5 
7 , 6 1 
8 , 5 5 
7 , B9 
8 , 0 8 
9 , 2 8 
9 , 4 4 
8 , 3 5 
8 , 3 9 
7 , 7 8 
B . D 5 
7 . 9 2 
7 , 7 1 
8 , 2 1 
7 , 2 9 
7 , 7 1 
Β , 1 4 
8 , 29 
7 , 4 θ 
7 , 8 3 
7 , 37 
6 , 9 6 
7 , 1 3 
6 , 7 4 
7 , 6 3 
8 , D6 
8 , 1 4 
7 , 3 0 
8 , 0 3 
7 , 9 7 
8 , 3 8 
8 , 7 1 
8 , 2 1 
9 , 1 2 
8 , 7 8 
9 , 3 0 
7 , 7 5 
8 , 2 1 
9 , 1 3 
9 , 1 9 
8 , 5 6 
8 , 5 1 
8 , 5 5 
8 , 7 3 
(OM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
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7 , 2 5 
---8 , 3 2 
B , 8 8 
-7 , 7 1 
7 , 28 
7 , 4 9 
7 , 8 1 
7 , 2 9 
7 , 6 9 
7 , 9 9 
7 , 5 6 
7 , 6 0 
7 , 9 2 
7 , 4 4 
8 , 0 7 
8 , 5 8 
7 , 9 3 
7 , 5 0 
7 , 4 6 
7 , 3 1 
. 7 , 1 9 
7 , 32 
7 , 3 6 
6 , 9 0 
7 , 3 0 
7 , 1 8 
7 , 4 5 
6 , ° 2 
7 , 0 5 
8 , 1 4 
8 , 2 e 
7 , 2 8 
7 , 2 6 
6 , 5 4 
6 , 8 9 
7 , 0 7 
7 , 0 1 
7 , 2 2 
6 , 7 8 
7 , 1 6 
6 , 9 3 
7 , 7 3 
6 , 9 1 
6 , 3 4 
5 , 9 3 
6 , 2 0 
6 , 6 7 
6 , 2 2 
7 , 0 2 
6 , 9 7 
7 , 0 1 
6 , 9 8 
7 , 1 1 
7 , 0 4 
7 , 2 0 
7 , 2 4 
7 , 19 
7 , 3 4 
8 , 1 5 
β , 5 6 
7 , 5 4 
7 , 0 3 
7 , 9 1 
7 , 9 4 
7 , 6 6 
7 , 6 1 
7 , 5 8 
7 , 6 3 
3 
6 , 8 2 
---6 , 8 1 
8 , 3 3 
-6 , 5 7 
6 , 10 
-6 , 1 7 
7 , 2 4 
6 , 3 9 
7 , 4 7 
7 , 3 2 
7 , 0 4 
7 , 4 3 
7 , 3 5 
7 , 6 9 
7 , 2 4 
6 , 50 
5 , 6 1 
6 , 5 6 
. 6 , 4 4 
6 , 8 0 
6 , 6 6 
6 , 3 3 
6 , 2 6 
6 , 3 9 
5 , 9 4 
6 , 5 7 
6 , 0 6 
6 , 7 0 
7 , 4 4 
6 , 2 3 
6 , O P 
5 , 8 3 
5 , 0 7 
6 , 3 9 
6 , 4 1 
6 , 6 0 
6 , 0 7 
6 , 3 4 
6 , 1 2 
5 , 4 6 
6 , 4 0 
6 , 4 3 
5 , 8 7 
. 5 , 1 7 
5 , 2 3 
5 , 1 5 
5 , 8 4 
« 5 , 7 1 
5 , 7 3 
6 , 1 7 
6 , 1 7 
6 , 2 3 
6 , 7 9 
6 , 8 4 
6 , 6 0 
6 , 3 4 
6 , 7 5 
6 , 1 7 
6 , 3 9 
7 , 16 
7 , 2 0 
6 , 4 6 
7 , 1 1 
6 , 5 7 
6 , 8 0 
INSGESAMT 
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7 , 3 4 
---3 , 3 0 
3 , 3 4 
-3 , 3 4 
8 , 6 1 
8 , 2 5 
6 , 9 9 
7 , 6 7 
3 , 2 5 
8 , 4 3 
7 , 9 1 
8 , 0 4 
7 , 9 3 
8 , 0 9 
8 , 2 1 
5 , 8 2 
β , 1 7 
7 , 4 6 
7 , 7 5 
7 , 5 0 
. 7 . 6 Β 
7 , 8 1 
7 , 8 1 
7 , 3 4 
7 , 88 
7 , 3 7 
8 , 2 0 
7 , 3 3 
7 , 6 2 
8 , 9 3 
9 , 1 0 
8 , 0 5 
β , 0 9 
7 , 6 1 
7 , 5 3 
7 , 3 D 
7 , 1 4 
7 , 5 0 
6 , 8 1 
7 , 3 1 
7 , 6 0 
7 , 2 2 
7 , 0 5 
6 , 7 0 
7 , 0 2 
6 , 4 0 
6 , 4 6 
5 , 3 1 
6 , 5 7 
7 , 3 3 
7 , 5 1 
7 , 1 0 
7 , 5 2 
7 , 4 2 
7 , 6 4 
3 , 0 3 
7 , 6 3 
8 , 6 4 
3 , 2 9 
8 , 8 3 
7 , 4 5 
7 , 8 4 
8 , 6 5 
6 , 6 5 
8 , 3 9 
8 , 1 3 
8 , 0 6 
8 , 2 2 
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1 0 8 , 6 
---1 0 2 , 7 
101 , 6 
-1 0 ! , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 0 
! 06 , 6 
. 1 0 5 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , ο 
! 03 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , θ 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
Q U 4 L A I C 4 T I O N 
2 
9 8 , 6 
---9 4 , 5 
1 0 0 , 5 
-9 2 , 4 
6 4 , 6 
9 0 , 7 
8 6 , ο 
9 2 , 6 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
9 9 , 9 
9 2 , 0 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 5 
° 6 , 1 
9 7 , 5 
. 9 3 , 6 
9 3 , 7 
9 4 , 2 
95 , 7 
9 2 , 6 
9 7 , 4 
9 0 , 9 
9 3 , β 
9 2 , 5 
9 1 , 2 
9 ! , 0 
9 0 , 4 
8 9 , 7 
8 5 , ο 
0 0 , 9 
9 6 , e 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
9 1 , 2 
1 0 7 , 1 
9 7 . 0 
9 4 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 6 
1 0 6 , 8 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
9 8 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 9 
9 4 , 2 
8 9 , 6 
9 4 , 2 
8 5 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 1 , 2 
8 9 , 7 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 0 
9 2 , 8 
3 
0 2 , 9 
---7 7 , 4 
0 4 , 2 
-7 8 , 8 
. 7 3 , 8 
-7 8 , 4 
8 7 , β 
7 5 , 8 
9 4 , 4 
9 1 , 0 
8 8 , 8 
9 1 , 8 
8 9 , 5 
8 7 , 2 
8 8 , 6 
8 7 , 1 
6 5 , 2 
6 7 , 5 
Β ? , 9 
8 7 , 1 
8 5 , 3 
8 6 , 2 
7 9 , 4 
6 6 , 7 
7 2 , 4 
8 9 , 0 
7 9 , 5 
7 5 , 0 
8 1 , 8 
7 7 , 4 
7 5 , 2 
7 6 , 6 
6 6 , 9 
8 7 , 5 
8 9 , 8 
8 9 , 2 
6 9 , 1 
8 6 , 7 
8 0 , 5 
7 5 , 6 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
8 3 , 6 
. 8 0 , 0 
8 2 , 9 
7 8 , 4 
7 0 . 7 
« 7 6 , 0 
8 0 , 7 
8 2 , 0 
8 3 , 2 
8 1 , 5 
8 4 , 0 
8 9 , 6 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
7 6 , 4 
8 2 , 8 
6 1 , 5 
8 2 , 7 
8 3 , 1 
7 7 , 0 
8 7 , 5 
8 1 , 5 
β 2 , 7 
I N D I C E S 
Ι 
I INSGES4MT 
ι 
ι 
IENSFMBLF 
Ι 
100 ,0 
---1 00 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
Ι 00 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R A 
F X T R . COMB. S O L I O F S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
F X T R . PETR. GAZ NAT. 
R A F F I N A G E DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
O I S T R I B U T I O N D PAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER E Q \ | 0 
MINFS PF F E R JOJR 
PROP. PES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CDNSTR. T . 4 FFU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NPN M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROP. CER4MI0UCS 
I N D U S T R A C H I H I Q U F 
PROO. C H I M . D E BASE 
F I B R F S A R T . ET S / N T . 
DUVR4GES E N MET4UX 
F O N D E R A S 
CONSTE. M E T 4 L L I 0 U E 
O J T R l 4GF A. F [ \ ) i s 
M A C H I N F S , M 4 T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AG» I O 
M A T H I N E S - O j r I L S 
MA7HINFS PE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CDNSTR. AUTDMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTF. AFRONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BD!SSONS TABAC 
PROD. 4 L I M E N T 4 I 5 E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P 4 I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
B O N N F T E R A 
I N D U S T P I E DJ CUIR 
TANNFF A - M E G I S S F P A 
A R T I C I E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MFUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A R A R 
I M P R I M E R I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
3ΔΤΙΜΕΝΤ GENIF C I V I L 
B 4 T . S4UF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T ION 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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F R A U E N GEBIET - R E G I O N : NIΕΟεΡSACHSEN F E M M E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο 0 ε ί - υ . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZB8RGBAJ 
ε ι ε ε Ν Ε Ρ Ζ J N T E R T A G E 
E I S E N 8 R Z JFBεR Τ Α ΰ ε 
MET4LLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-M8TALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE εRZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUER0M4SCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - T E I L F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
lUFTFAHPZEUGBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENJSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTR IE 
TABAKVERARBEITUNG 
TFXTRGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEW8RBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHεRST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H 3 L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I F R - U . P A P P F N E R Z . 
D R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
SUHMI .KUNSTSTOFFE 
GUMM1VERARBE1TUNG 
KUNSTSTOPEVERARB. 
SONST. v ε R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 8 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
7 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
---
-. 
-. 
----
-. . -
. . 
--6 . 1 7 
--6 . 2 8 
6 , 7 8 
-
. 5, 9 4 
6 , 5 5 
7 , 5 9 
7 , 7 4 
« 9 , 4 5 
-
. 7 , 2 4 
6 , 5 2 
6 , 4 5 
6 , 7 3 
• 6 , 3 3 
. -5 , 9 1 
5 , 2 0 
5 , 3 4 
• 6 , 6 4 
-• 6 , 6 4 
5 , 9 9 
6 , 1 1 
6 , D 2 
5 , 9 0 
6 , 0 2 
6 , 6 2 
. 6 , 6 6 
7 , 5 9 
8 , 3 6 
• 6 , 7 4 
, 
-• 
. 
6 , 4 4 
6 , 4 4 
1 DM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
---
. 6 , 8 2 
-6 , 4 9 
. ---6 , 2 2 
6 , 2 3 
6 , 2 2 
6 , 6 6 
. 6 , 7 6 
6 , 7 6 
-6 , 1 3 
6 , 6 7 
6 , 6 3 
5 , 9 9 
. 5 , 7 9 
5 , 3 7 
5 , 5 7 
5 , 8 2 
5 , 2 4 
5 , 9 2 
6 , 6 4 
6 , 1 2 
5 , 6 5 
7 , 3 3 
7 , 8 0 
6 , 3 0 
. 5 , 7 7 
5 , 9 8 
5 , 3 4 
5 , 2 0 
4 , 9 8 
5 , 4 5 
5 , 3 2 
5 , 8 0 
6 , 6 0 
5 , 5 0 
5 , 3 9 
5 , 8 0 
5 , 0 8 
5 , 1 5 
5 , 1 2 
5 , 15 
5 , 5 0 
5 , 6 8 
5 , 4 9 
5 , 8 0 
5 , 7 4 
5 , 8 3 
5 , 5 1 
5 , 2 5 
5 , 6 8 
5 , 9 7 
6 , 1 7 
5 , 8 6 
6 , 2 9 
5 , 7 5 
, 5 , 5 8 
6 , 6 7 
5 , 9 7 
5 , 9 7 
3 
5 , 8 7 
---6 , 2 6 
6 , 0 2 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T P . COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLE FOND 
EKTR. HOUILLF JOUR 
COKEFJES 
F X I R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE PJ PETROLF 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L C C T R . GAZ VAPFJR 
D ISTE A U T I O N Ρ FAU 
F X T E . M ] N . M E T A L L I C 
MINFS DE FFR E P \ J O 
« I N E S OF EER JPJP 
PRDD. PFS METAUX 
METAUX FEDP=ux 
METAUX NON FFPEFUX 
AUTRES » . I N . - TOUR". 
M. CONSTR. T . 4 FFJ 
T O U R B A E E S E T O 
PR. M I N . NON M F T 4 L L . 
CI MF NT 
V=CC E 
PROD. CFRAMIQIJFS 
I N D U S T R I F CH1M10JE 
PRPD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S ART . E T S / N T . 
"UVFAGFS EN METAUX 
EDNPFP A S 
CONSTF. METALLIQUE 
D J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINFS, MAT. MFCAN. 
MACH. ,TRACT. 4C-E I O 
M 4 C H ! N E S - n u r R S 
M4CHINFE DF PURFAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A u r Ο Μ . , Ρ ! E C F S " E r . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERDNFES 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . p p i SSONS TABAC 
PROP. Al IMFNTAIR FS 
I N D . DE LA V1AN0E 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I A 
I N D U S T R I E LA I N I F R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F P A - M E G I S S F R A 
ARTICLFS EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLFMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN SOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
M P R I M E O A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GFNIE CI V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURARES 
E N S . EXTR . . M A N . , B A T . 
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FRAUEN IN V.H. 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE OE FEMH8S 
PARMI LES OUVRIEPS 
GEBAT - REGION: NI EDεR SACHSEN 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KDKFREI 
F R O O E L - J . ERPGASGEW. 
MINERALOFLVFRARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAJ 
E ISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ JEBER TAGE 
METALlεRZEJGUNG 
E I S F N UNO STAHL 
NE-METALLE 
H I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B F A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
' H F M I S C H E I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CH EM IFFA S ER INDUS T R I E 
MET4LLERZFUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFTAl lKONSTRUKT! ON 
EBM-WAREN 
MS SCHINENBAJ 
LAND. MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROMASCH. , D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E U F 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
E F 1 N H F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GFNUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTPA 
TAB4KVER4R3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
B4UMW0LLE 
W I R K F P F I . S T R I C K E R E I 
'.EOERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - . B F K L F I O U N G S G . 
SCHUHGEWERBF 
BEKLEIDUNGSGεWFRBE 
B F - U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBFLHERST. 
P A P I F P . O R U C K . VERLAG 
Ρ Α Ρ Α Ρ - υ . ο Δ Ρ Ρ Ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHHI .KUNSTSTOFFF 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΡΗΝΕ I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B F R G B . , V E R A R B . , S A U G . 
Ν 
A I 
C 
E 
11 
Π Ι Α ι 
H I B I 
12 
13 I 
14 I 
15 
15 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
7 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
75 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
a 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45 A 
4 5 8 
45 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5D 
50A 
5 0 3 
A 
I Β 
ι c 
LEISTUNGSGRUPPF 
1 
1 , 7 
---
-D. 4 
-0 , 3 
----0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 2 
-0 , 7 
1 . 1 
1 , 1 
--1 . 2 
--2 . 7 
0 , 7 
-0 , 5 
1 , 6 
3 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 4 
-0 , 2 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 4 
1 , 7 
2 , 0 
3 , 2 
0 , 7 
-5 , 6 
12 , 5 
2 , 0 
4 6 , 2 
1 8 , 8 
-3 4 , 7 
6 5 , 9 
3 3 , 8 
7 7 , 3 
1 , 1 
0 . 5 
1 . 6 
3 . 6 
0 , 8 
5 , 7 
2 , 1 
1 , 6 
3 , 0 
1 , 2 
. -• 
0 , 2 
I 3 , 1 
2 , 1 
2 
--- ι ,:· 
' . 3 
-7 , 4 
1 2 , 2 
---4 , 1 
? , ! 
1 0 , 0 
3 , 6 
'1 ,7 
5 , 1 
5 , 2 
-11 , 7 
11 , 1 
3 2 , 0 
1 7 , 1 
. 1 2 , 6 
5 , 7 
4 , 2 
1 7 , 4 
9 , 4 
4 , 3 
1 0 , 0 
3 0 , 7 
4 5 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 0 
1 0 , 5 
1 , 9 
36 , 0 
4 6 , 2 
2 4 , 9 
3 0 , 3 
41 , 3 
33 , 0 
3 0 , 6 
6 , 8 
6 9 , 3 
4 3 , 4 
1 0 , 2 
3 7 , 5 
9 0 , 5 
7 4 , 2 
2 6 , 0 
8 2 , 7 
92 , 2 
6 4 , 5 
9 5 , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 7 
31 , 7 
4 9 , 8 
3 6 , 0 
6 5 , 4 
1 5 , 2 
9 , 2 
2 4 , 0 
3 8 , 6 
0 , 4 
ο, ι 
1 ,P 
2 , 2 
3 1 , 8 
2 7 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
3 
1 9 , 6 
---5 5 , 8 
2 8 , 0 
-B O , 3 
9 5 , 6 
7 , 6 
-3 8 , o 
3 0 , 0 
5 6 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
9 , 4 
2 0 , 2 
4 5 , 9 
3 4 , 4 
7 0 , 8 
6 0 , 1 
8 3 , 1 
7 8 , 7 
-6 7 , 1 
3 6 , 3 
4 3 , 0 
7 4 , 3 
41 , 7 
2 3 , 7 
5 1 , 8 
7 2 , 3 
9 4 , 7 
7 4 , 9 
8 5 , 0 
4 0 , 8 
1 6 , 7 
6 1 , 4 
9 0 , 3 
6 9 , 5 
7 0 , 2 
5 9 , 7 
4 8 , 1 
8 5 , 9 
6 0 , 3 
8 8 , 3 
6 9 , 0 
5 8 , 4 
7 2 , 0 
9 6 , 5 
8 6 , 5 
7 8 , 6 
8 8 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 4 
9 3 , 4 
4 8 , 6 
3 6 , 8 
5 7 , 3 
6 3 , 1 
5 9 , 0 
7 4 , 0 
8 2 , 4 
9 1 , 0 
7 2 , 6 
7 0 , 7 
3 , 0 
2 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
7 1 , 9 
6 1 , 1 
INSGESAMT 
( * l 1 
FNSFMBLE 
4 , 1 
--- 4 , 2 
6 , 9 
-7 , 5 
1 0 , 9 
0 , 6 
- 2 , 8 
5 , 9 
5 , 0 
7 , 7 
3 , o 
1 , 7 
4 , 7 
1 2 , 6 
1 , 6 
2 2 , 1 
4 0 , 4 
T 3 . 6 
2 2 , 9 
. 1 7 , 1 
6 , 4 
4 , 4 
3 0 , 7 
6 , 0 
3 , 4 
5 , 1 
4 2 , 6 
5 0 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
4 , 7 
1 , 1 
6 , 7 
3 8 , 6 
4 0 , 9 
4 6 , 0 
4 0 , 0 
2 8 , 6 
6 0 , 0 
1 5 , 8 
7 4 , 9 
4 1 , 7 
4 2 , 3 
3 1 , 0 
8 9 , 9 
7 3 , 5 
4 3 , 0 
8 1 , 5 
8 7 , 7 
6 4 , 5 
9 2 , 2 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
3 0 , 9 
3 6 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
0 , 5 
0 . ' 
1 , 5 
3 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
INOUSTRIE 
• 
E X T P . COMB. S O L ^ S 
E X T R . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
CPKERIES 
EXTR. P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DJ PETROLF 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E l .ECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OF FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROD. DFS MFTAUX 
MFTAUX FFRR2UX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I MF NT 
VERRE 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T P I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D F P A S 
CONSTP. METALLIOUF 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINFS DE β υ ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTR. AUT0MO6ILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AFPONEFS 
INSTR . P R F C I S I P N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B O N N F T E R A 
I N D U S T R I 8 DU CUIR 
T A N N E R A - H E G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSJPES 
Η Α Β Α ί ε Μ Ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN SOIS 
BOIS 
t MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P A R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(*) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAFLLE (·! NON DECLAR8S INCLUS 
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INDIZES DES S T U N D E N V E R O A N STE S DER F R A U E N 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER) 
GEBIET ­ R E G I O N : NIFDERSACHSEN 
I N D I C E DU GAIN HORAIRE D c s F E M M E S P A R 
RAPPORT A CELUI DFS HOMMES 
(OUVRIER S) 
LEISTUNGSGRUPPE O U A L A R A T I O N 
INSGFSAMT 
ENSFMBLF 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . FROGASGEW. 
M INERALOEIVFRARB. 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
FPZBFPGBAU 
F I S E N E R Z UNTER TAGE 
F I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZFJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T A L L E 
N1CHTFNFRG.MIN .TORR 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIFFASERINDUSTRI E 
METALLERZFUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKHON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN II.-TFILF 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MlLCHVER4RBFITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
SETRAENKEI N P U S T R A 
TABAKVEEARBFITUNG 
TEXT1LGEWER6E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LFOERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERW4RENHERST. 
S C H J H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIOUNSSGEWERB? 
B F ­ u . V E R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE Μ Ο ε Β . 
HOLZMOBBFLHERST. 
R A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P A R ­ U . ' A R P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITJNG 
KUNSTSTOEFVERAR6. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . . B A U S . 
11 
1 IIA 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211P 
22 
224 
224 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
748 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
3 4 
35 
351 
35 
361 
3 64 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42Δ 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46Δ 
467 
47 
47A 
47B 
43 
481 
483 
50 
50Δ 
503 
A 
6 
C 
. ----
-. ----
-
--75, 9 
--70.9 
82,2 
-
75, 3 
82,3 
81, fl 
82, 0 
«113,2 
-
89, 9 
82, 3 
83,7 
82, 0 
. 82, 1 
-78,9 
66,4 
. 76,7 
«93, 1 
-«87,0 
74,3 
75, 1 
77,2 
73, 5 
. 74,5 
76,0 
. 73,0 
86,4 
89, 9 
«87,0 
-
. 
75,3 
73,8 
7 6 , 8 
6 4 , 2 
7 8 , θ 
7 8 , O 
8 2 , 3 
8 7 , 6 
° 0 , o 
6 3 , a 
7 7 , 3 
8 6 , o 
8 8 , 9 
8 1 , 9 
6 0 , 5 
BO, 2 
7 5 , 7 
8 3 , 3 
8 5 , 5 
8 2 , 5 
B 9 , 1 
e s , 4 
8 7 , O 
9 0 , 0 
9 4 , 2 
3 6 , 5 
8 8 , 2 
8 6 , 8 
7 5 , 5 
7 4 , 2 
6 0 , 0 
8 0 , 4 
7 4 , 3 
8 3 , 7 
8 5 , 4 
7 9 , 6 
8 5 , 0 
8 3 , 7 
8 1 , 9 
7 7 , 2 
8 2 , 3 
7 3 , 4 
7 8 , 9 
8 1 , 0 
7 8 , 7 
8 1 , 6 
8 1 , 5 
61 , 0 
7 6 , 1 
7 3 , 0 
7 7 , 4 
7 3 , 3 
7 2 , 1 
7 7 , 7 
6 9 , 5 
7 2 , 7 
7 2 , 8 
8 7 , 6 
7 8 , 8 
7 8 , 2 
91 , 9 
7 2 , 3 
8 5 , 5 
1 1 2 , 0 
8 4 , 0 
9 2 , 6 
8 5 , 0 
81 , 8 
6 3 , o 
8 0 , 8 
8 3 , 4 
7 9 , B 
B 3 , 0 
0 1 , 5 
e 3 , 7 
8 4 , α 
B3 , 7 
7 8 , B 
7 6 , 0 
8 6 , 1 
8 3 , 1 
7 9 , 0 
° 0 , 6 
88 , 3 
6 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
8 7 , 8 
82 , 2 
8 6 , 3 
1 0 8 , 7 
7 9 , 0 
7 B , 3 
61 , 9 
BO, 4 
3 0 , 6 
8 6 , 6 
8 9 , 0 
8 2 , 7 
9 0 , 4 
° 2 , 3 
8 5 , 2 
9 3 , 4 
9 0 , 4 
9 4 , 2 
8 2 , 5 
8 9 , 7 
6 3 , 1 
B 6 , 9 
8 3 , 6 
9 0 , 0 
7 8 , 1 
8 0 , 6 
73 , 9 
9 3 , 5 
9 6 , 4 
8 2 , 0 
8 0 , 0 
7 2 , 6 
7 3 , 6 
7 9 , 3 
6 5 , 0 
6 2 , 0 
7 9 , 3 
7 9 , 3 
7 1 , 5 
71 ,0 
6 9 , 3 
6 8 , 2 
7 4 , 3 
71 , 2 
7 o , 6 
7 7 , 6 
7 2 , 9 
7 7 , 3 
75 ,9 
6 0 . 6 
7 4 , 1 
8 0 , 3 
7 8 , 7 
7 6 , 3 
T I ,ο 
7 1 , 2 
66 , 8 
7 5 , 5 
7 3 , 1 
7 4 , 8 
7 5 , 6 
7 9 , 1 
7 2 , 3 
8 0 , 6 
B 4 , 2 
7 6 , 5 
6 5 , 8 
72 ,4 
7 6 , 4 
7 0 , 0 
7 0 , 0 
7 2 , 4 
7 5 , 2 
7 0 , 3 
7 0 , 9 
7 1 , 2 
7 6 , 6 
8 6 , 1 
Bl , 1 
7 7 , 8 
7 7 , 4 
7 5 , 9 
7 6 , 6 
7 3 , 7 
7 3 , 2 
7 6 , 1 
7 3 , 9 
7 1 , 8 
7 4 , 9 
6 7 , 7 
7 0 , 9 
6 4 , 0 
7 2 , 1 
7 3 , 6 
72 ,1 
6 9 , 5 
61 , 0 
6 1 , 5 
6 2 , 1 
7 6 , 1 
7 0 , 3 
6 9 , 0 
F X T R . C 0 M 6 . S 
EXTR. HOUILL 
F X T R . HPUILL 
COKER A S 
FXTR. P F T B . G 
RAFFINAGE DJ 
COMBUST. NUCL 
F L E C T R . GAZ V 
D A T R I P U T I P N 
EXTR. M ] N . ME 
MINFS OF FFR 
Ml NE S PE ECO 
PRDD. PFS MFT 
METAUX F E R R E 
METAUX NON E 
AUTRFS M I N . ­
M . C O N S T E , r 
TOURBIFRFS F 
PR. M I N . NnN 
Cl M E N T 
VEpp E 
R 3 P P . CERAMI 
I N D U S T R A CH! 
PROP. C H I M . 
E I 3 R F S ART . = 
0UVR4GFS EN M 
F O N D E R A S 
CONSTP. M E T A 
PUTÌLL4C.F 4. 
M 4 ; H I N E S , M A T . 
MACH..TRACT. 
MACHINES-OUT 
MACHINES DE B 
CONSTRUCTION 
A U T O M . . P I F T F S 
CONSTP. 4IITD 
4UTRE M 4 T . TR 
CONSTR. NAVA 
CONSTF. AFRO 
I N S T R . PRECIS 
A H M . PDISSPN 
PROD. 4 L I M F N 
I N D . DE 1.4 
I N P . PU LAI 
P A I N , PRPO. 
BOISSPNS 
TABAC 
I N D U S T P I E TEK 
I N D U S T R I E LA 
I N D U S T R . CPT 
BPNNETERIF 
I N D U S T R A pu 
T 4 N N E P A ­ M E G 
ARTICLES FN 
C H A U S S . , H4BI 
CHAUSSUPES 
HSB1LLFMENT 
B O I S , MFUBLF 
BOIS 
MEUBLES EN 3 
PAPIER I M P R . 
P A P A R , 4RT 
IMPR IMER A , 
C40UTCHOUC,M 
C40UTCHnuC 
M A T A P E S PLA 
AUTPES I N P . M 
BATIMENT GFNI 
BAT. S4UF I N 
I N S T 4 L L 4 T I 0 N 
P L I D F S 
F FOND 
E JOUR 
AZ NAT. 
PETROLE 
FAIRES 
AP EUR 
D FAU 
TALL I Q . 
F P M P 
JPJR 
AUX 
UX 
ERR3UX 
JRB. 
. 4 E E J 
T O 
METALL. 
Ol'FK 
MICJE 
DT BASF 
T S / N T . 
F T Í J X 
I I H U F 
F I N A 
ΜΕΓ.ΔΝ. 
AC­R I C . 
H S 
URFAU 
ELFCT. 
O F T . 
MOPILFS 
ANSPPRT 
I F 
NEFS 
I P N ETC 
S TABAC 
T A I R F S 
V I 4NPF 
T 
SUCRES 
TILF 
Ι ΝIF R F 
PNNIERE 
CUIR 
I S S E R À 
CUIR 
ILEMENT 
FN BOIS 
OIS 
E P I T I O N 
P4P IFB 
E P I T I P N 
P L 4 S T . 
STIOUES 
ANUF. 
E C I V I L 
S T A L L . 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTP.,MAN.,BAT. 
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DJRCHSCHNITTLICHFR MPN4TSVERDANST DEP 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN Η Ε Ν 5 υ ε ί ΗΟΥεΝ DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν N 8 R β ε β Α Τ - R E G I O N : N I EDER SACH SEN H O M M E S 
I N D U S T R I E 
K0HLFNBERG3AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGC 
KDKFPEI 
F R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRFNNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPE 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
FRZ3ERG34U 
EISENERZ JNTFR TAGE 
EISENERZ JEBER ΤΑΟε 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N A H T E N F R G . M I N . T O R E 
B4JM4T.KER 4M.ERDEN 
4 N D . M I N F P 4 L . . T O R F 
BEARB. S T F I Y . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GL 4 S 
KERAMISCHE ER7EJGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
»ETSLLERZEJGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G F R . 
ELFKTPOTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -MOTTE 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F 3 A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
ELE1SCHV2RARB. 
MILCHVFRARBFITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRA 
TAB4KVER4RBEITUNG 
TEXTILGEWER3E 
WOLLE 
B4UMWDLLE 
W I R K E R E I , Î T R I C K E R F I 
LFOERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOE3. 
HOLZMOEBFLHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P F N E R Z . 
O R J C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
SUMMIVERARBEITUNG 
K U N S T S r O F E ^ R A R B . 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
c 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
33 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
7 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
H A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
1 . 5 6 6 
­­­1 . 7 6 2 
1 . 5 3 7 
­1 . 5 1 5 
1 . 7 0 3 
1 . 5 3 9 
1 . 6 1 9 
1 . 5 4 4 
1 . 5 7 8 
1 . 5 89 
1 . 6 5 3 
1 . 6 9 2 
1 . 8 7 5 
1 . 5 3 1 
1 . 3 1 6 
1 . 8 0 8 
1 . 6 4 2 
1 . 6 1 9 
1 . 5 7 4 
1 . 5 3 8 
. 1 . 6 0 3 
1 . 5 8 3 
1 . 7 0 9 
1 . 5 6 2 
1 . 6 3 8 
1 . 5 8 1 
1 . 6 6 6 
1 . 4 2 5 
1 . 5 1 6 
1 . 6 7 0 
1 . 5 8 6 
1 . 5 0 2 
1 . 5 1 2 
1 . 4 5 0 
1 . 4 9 4 
1 . 7 6 4 
1 . 5 2 1 
1 . 6 6 7 
1 . 5 8 3 
1 . 5 89 
1 . 5 β 5 
1 . 5 34 
1 . 4 6 1 
1 . 5 6 4 
1 . 4 1 0 
1 . 5 1 4 
1 . 3 6 4 
1 . 3 2 8 
1 . 4 1 8 
1 . 4 7 1 
1 . 4 2 0 
1 . 4 5 4 
1 . 6 1 7 
1 . 5 6 1 
1 . 5 8 2 
1 . 5 8 6 
1 . 6 1 4 
1 . 7 4 7 
1 . 6 3 5 
1 . 5 90 
1 . 5 2 1 
1 . 6 0 4 
1 . 7 6 4 
1 . 7 7 3 
1 . 7 1 7 
1 . 6 9 1 
1 . 6 4 3 
1 . 6 7 9 
(OM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 3 8 3 
­­­1 . 5 9 3 
1 . 6 0 2 
­1 . 4 3 5 
1 . 3 4 8 
1 . 3 7 T 
1 . 3 6 8 
1 . 3 0 3 
1 . 4 7 4 
1 . 4 8 0 
1 . 4 5 5 
1 . 5 7 5 
1 . 8 3 6 
1 . 4 3 1 
1 . 7 1 1 
1 . 7 6 2 
1 . 5 7 7 
1 . 5 1 4 
1 . 4 1 2 
I . 3 0 7 
. 1 . 4 0 5 
1 . 3 9 9 
1 . 4 8 5 
1 . 3 7 8 
1 . 4 2 5 
1 . 4 3 1 
1 . 4 3 8 
1 . 2 5 0 
1 . 3 04 
1 . 4 5 2 
I . 4 5 0 
1 . 4 1 9 
1 . 4 3 0 
1 . 2 1 4 
1 . 3 0 5 
1 . 5 9 6 
1 . 4 7 5 
1 . 5 1 2 
1 . 4 2 7 
1 . 5 1 9 
1 . 3 2 4 
1 . 3 5 0 
1 . 3 3 1 
1 . 3 4 8 
1 . 3 1 5 
1 . 1 6 0 
1 . 2 6 8 
1 . 1 6 1 
1 . 3 5 5 
1 . 3 3 6 
1 . 3 0 8 
1 . 3 4 0 
1 . 4 1 4 
1 . 4 2 4 
1 . 4 0 9 
1 . 4 3 3 
1 . 4 2 0 
1 . 4 6 2 
1 . 5 0 0 
1 . 5 3 5 
1 . 4 4 5 
1 . 3 2 7 
1 . 5 5 5 
1 . 5 6 1 
1 . 5 0 6 
1 . 5 1 7 
1 . 4 5 5 
1 . 4 7 2 
3 
1 . 2 9 7 
­­­1 . 2 2 7 
1 . 4 6 7 
­1 . 2 1 9 
1 . 1 0 4 
­. 1 . 3 7 9 
1 . 2 2 7 
1 . 4 1 6 
I . 5 3 0 
1 . 7 7 2 
1 . 4 4 7 
1 . 6 3 6 
1 . 5 0 8 
1 . 3 9 5 
1 . 2 7 7 
1 . 3 1 1 
1 . 3 1 8 
• 1 . 2 60 
1 . 3 0 3 
1 . 3 8 0 
1 . 2 7 6 
1 . 2 2 4 
1 . 2 3 2 
1 . 1 4 6 
1 . 1 8 4 
l . l o o 
1 . 2 4 3 
1 . 3 3 6 
• 1 . 2 2 5 
1 . 1 8 9 
. «9 67 
1 . 3 8 7 
1 . 3 3 7 
1 . 3 80 
1 . 2 8 1 
1 . 2 0 2 
1 . 1 7 9 
1 . 0 2 9 
1 . 2 3 5 
1 . 2 8 6 
1 . 0 7 2 
. 1 . 0 0 1 
« 1 . 0 0 5 
« 1 . 0 0 0 
1 . 1 3 4 
» 1 . 0 4 6 
1 . 1 2 4 
1 . 2 2 4 
1 . 2 1 9 
1 . 2 4 6 
1 . 3 1 9 
1 . 3 2 4 
1 . 2 9 8 
1 . 2 4 2 
1 . 2 9 9 
1 . 2 1 2 
1 . 1 6 6 
1 . 4 0 9 
1 . 4 1 4 
1 . 3 50 
1 . 4 4 4 
1 . 3 3 5 
1 . 3 64 
INSGESAMT 
ENSFHBLE 
1 . 4 3 5 
­­­1 . 7 0 7 
! . 5 9 7 
­1 . 5 3 5 
1 . 6 3 1 
1 . 5 0 3 
1 . 6 0 5 
1 . 4 5 1 
1 . 5 6 7 
1 . 5 3 1 
1 . 5 3 ° 
1 . 6 3 4 
1 . 8 4 6 
1 . 5 4 8 
I . 7 4 7 
1 . 7 8 4 
1 . 5 7 3 
1 . 4 9 5 
1 . 4 7 4 
1 . 4 3 9 
1 . 5 ! 1 
1 . 4 8 5 
1 . 6 2 0 
1 . 4 5 9 
1 . 5 5 0 
1 . 5 0 1 
1 . 5 9 9 
1 . 3 3 4 
1 . 4 2 3 
1 . 6 0 5 
1 . 6 2 2 
1 . 5 5 3 
1 . 5 6 5 
1 . 4 2 1 
1 . 4 2 2 
1 . 6 2 5 
1 . 5 0 1 
1 . 5 5 0 
1 . 4 5 9 
1 . 5 1 4 
1 . 4 7 3 
1 . 3 2 6 
1 . 3 5 9 
1 . 3 7 2 
1 . 3 4 6 
1 . 2 7 3 
1 . 2 4 0 
1 . 2 2 1 
1 . 2 5 7 
1 . 3 7 3 
1 . 3 4 1 
1 . 3 5 5 
1 . 5 1 3 
1 . 5 2 3 
1 . 5 0 3 
1 . 5 7 6 
1 . 5 0 1 
1 . 6 7 3 
1 . 5 4 0 
1 . 5 9 7 
1 . 4 4 7 
1 . 5 1 7 
1 . 6 3 5 
1 . 6 8 5 
1 . 6 7 2 
1 . 6 0 7 
1 . 5 5 6 
1 . 5 9 0 
I N D I Z F S 
! 
1 1 6 , 
­­­1 0 3 , 
1 0 2 , 
­1 0 1 , 
! 0 4 
1 0 5 , 
100 
105 
107 
106 
10T 
103 
101 
105 
1 0 3 , 
101 
1 0 4 , 
10= 
106 
106 
106 
106 
105 
107 
' 0 5 
105 
1 0 4 
106 
106 
104 
107 
103 
103 
107 
105 
1 0 a 
108 
10» 
103 
105 
107 
1 15 
106 
115 
104 
113 
110 
108 
1 ' 2 
107 
105 
107 
106 
103 
105 
107 
107 
104 
106 
105 
105 
105 
104 
105 
102 
105 
105 
105 
2 
2 
5 
9 
4 
4 
9 
7 
1 
8 
4 
5 
6 
4 
9 
­, 4 
3 
8 
9 
1 
6 
5 
1 
0 
3 
2 
8 
2 
0 
9 
2 
0 
0 
1 
5 
0 
8 
5 
0 
2 
7 
7 
5 
8 
9 
0 
8 
8 
1 
9 
3 
9 
7 
3 
0 
6 
4 
2 
8 
1 
7 
7 
2 
7 
. 2 
, 6 
. 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 6 , 3 
­-­9 3 , 3 
1 0 0 , 3 
­9 0 , 5 
8 2 , 6 
9 1 , 3 
8 5 , 2 
8 9 , 2 
9 4 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
9 6 , 4 
9 ° , 5 
9 2 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 1 
. 9 3 . 0 
9 4 , 2 
9 1 , 7 
9 4 , 4 
9 1 , 3 
9 5 , 7 
8 9 , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 3 
9 0 , 5 
9 0 , 0 
91 , 4 
9 1 , 4 
8 5 , 4 
91 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 T . 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
8 9 , 6 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 1 , 1 
1 0 2 , 3 
9 5 , 1 
1 0 7 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 3 , 7 
9 0 , 9 
9 4 , 6 
8 7 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
9 9 , 9 
6 7 , 5 
9 2 , 3 
9 2 , 6 
9 0 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 6 
3 
9 0 , 3 
­­­7 1 , 9 
9 1 , 9 
­7 6 , 9 
• 7 3 , 2 
­. 8 8 , 0 
7 7 , 6 
0 2 , 0 
9 4 , 2 
0 6 , 0 
0 3 , 5 
9 3 , 6 
β 4 , 5 
8 6 , 7 
P 5 . 4 
8 8 , 9 
9 1 , 6 
. e 4 , 7 
6 7 , 7 
8 5 , 2 
e 7 , 5 
7 8 , 5 
8 2 , 1 
7 1 , 7 
ee,e 
6 3 , 3 
7 7 , 4 
8 2 , 4 
7 8 , 9 
7 6 , 0 
. « 6 8 , 0 
8 5 , 3 
8 9 , 1 
8 9 , 0 
8 7 , 8 
8 5 , 3 
7 9 , 8 
7 7 , 6 
9 0 , 2 
9 3 , 7 
7 Q , 6 
. 8 0 , 7 
« 8 2 , 3 
« 7 9 , 6 
8 2 , 6 
« 7 8 , 0 
8 3 , 0 
8 0 , 9 
7 9 , 8 
6 2 , 9 
8 3 , 7 
8 6 , 2 
7 7 , 6 
8 0 , 6 
8 1 , 3 
8 3 , 8 
7 6 , 9 
8 3 , 6 
8 3 , 9 
8 0 , 7 
8 9 , 9 
8 5 , Β 
8 5 , 8 
I N D I C E S 1 
1 
I INSGBSAMT 
1 
1 
IFNSFMBLE 
1 1 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
FXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIFS 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAEFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
O I S T R I B J T I O N D F í U 
E X T P . M I N . M E T 4 L L I 0 . 
MINFS OF FER FPNP 
M I N C S DE CER JOJP 
PRDD. PES MFT4UX 
METAUX FfpoELix 
MET4UX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TPJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES ETC.. 
RR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
V F C P E 
PRPP. CFRAMIOUES 
I N P U S T R 1 F C H I M I O J E 
PRPP. C H I M . PE BASE 
F IBRES A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN MET4UX 
FONDEPIFS 
CONSTR. MET4LLIQUE 
0JT1LLAGE A. E m i s 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P A C E S ο ε τ . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AurRF M 4 T . TR4NSR0RT 
CONSTR. N4VALF 
CONSTP. AEPONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N O . DF LA V I 4 N D F 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
PONNFTERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAJSSJP8S 
HABILL6MENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BP IS 
P A P A R I M P R . E p l T I P N 
P A P A R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P I A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
3ATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIV8S 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , 9 Α Τ . 
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R R A U E N G E B I E T - R E G I O N : NI EDERSACHSEN F F Μ Μ ε S 
I N D U S T R A 
KDHLENBERG3AU 
S T E I N K . UNTER TAG = 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - J . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTDFF IND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZEUGUNS 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T F N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
3 F A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F 4 S E R I N 0 U S T R I E 
M E T 4 L L E R Z E J G N I S S F 
β ι ε ε ε Ε Ρ ε ι 
M F T A L L K 0 N 5 T R U K T I 0 N 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , O V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR4FTWAGFN U . - T E I L E 
KR4FTW4GEN U.-MOTOR 
F4HRZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V 2 R A R B . 
M I L C H V F R A R B E l r U N S 
BACK -U .SUESSW4REN 
G F T R 4 E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXT A G E w ε R 3 E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Κ Κ 8 Ρ ε ΐ 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARεNHεRST. 
S C H U H - , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. DHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . » A P P E N 8 P Z . . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR8EITJNG 
K U N S T S T 0 F F V 8 R A R B . 
SONST. \IERHRR. G8W. 
BAUGεwERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O J S T R . I N S G . 
B E R G B . , V 8 R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 P 
22 
?2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 0 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 i 
4 4 1 
4 42 
45 
4 5 A 
4 5 8 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
«1 
«1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 6 0 
1 8 8 
2 9 5 
0 59 
. 1 5 7 
3 2 2 
. 3 4 4 
2 8 4 
3 0 4 
2 4 5 
2 4 1 
1 6 4 
0 64 
0 8 7 
D 6 1 
0 6 8 
0 7 9 
1 6 9 
1 7 7 
3 1 6 
3 9 9 
1 5 7 
1 5 7 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
----
. -1 . 2 2 6 
----1 . 1 1 1 
1 . 0 8 5 
1 . 1 2 6 
1 . 2 4 8 
-1 . 2 4 8 
1 . 2 04 
-1 . 1 0 7 
1 . 2 0 3 
1 . 1 8 2 
1 . 0 6 0 
. 1 . 0 5 6 
1 . 1 1 7 
. 1 . 0 4 3 
1 . 1 4 6 
1 . 0 7 6 
1 . 2 5 2 
1 . 0 7 2 
1 . 0 2 0 
1 . 2 8 5 
1 . 3 5 8 
1 . 1 2 6 
1 . 0 1 7 
1 . 0 7 1 
1 . 0 2 9 
9 8 7 
O40 
9 8 1 
9 5 4 
1 . 0 4 8 
1 . 1 3 6 
9 8 3 
9 7 5 
1 . 0 3 2 
9 0 1 
9 0 3 
. 9 0 3 
9 7 6 
1 . 0 0 6 
9 7 5 
1 . 0 7 2 
1 . 0 4 7 
1 . 0 6 5 
9 8 3 
9 6 1 
9 9 9 
1 . 0 8 4 
1 . 1 1 2 
1 . 0 6 7 
1 . 1 3 3 
. 
• 
1 . 2 4 8 
1 . 0 7 3 
1 . 0 7 3 
3 
1 . 0 7 9 
---1 .1CQ 
1 . 0 4 7 
-1 . 0 4 6 
. . -
1 . 0 9 1 
1 . 0 9 1 
1 . 0 90 
1 . 1 4 7 
. 1 . 1 5 2 
1 . 0 6 3 
-1 . 0 84 
1 . 0 2 0 
9 8 1 
9 9 3 
-9 96 
1 . 0 0 2 
9 9 8 
9 2 9 
. 
. 1 . 0 2 1 
9 2 4 
1 . 1 8 9 
1 . 2 59 
1 . 0 1 2 
. . 1 . 0 0 5 
9 6 7 
9 5 0 
1 . 0 1 9 
QS2 
= 64 
9 5 5 
8 7 0 
P ^ C 
1 . 0 5 6 
9 4 5 
8 5 1 
87fc 
813 
8 9 4 
8 54 
8 83 
E46 
9 6 1 
9 3 2 
9 9 8 
° 6 8 
9 ° 6 
Β 63 
1 . 0 6 7 
1 . 1 5 9 
9 0 5 
9 9 2 
9 2 3 
. 
• 
1 . 1 2 2 
9 7 7 
9 7 8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 0 6 9 
---1 . 1 0 9 
1 . 1 0 1 
-1 . 1 1 7 
. . -
1 . 0 9 9 
1 . 0 9 4 
1 . 1 0 6 
1 . 1 8 8 
. 1 . 1 9 4 
1 . 0 9 1 
-1 . 0 9 6 
1 . 0 3 3 
1 . 0 9 4 
1 . 0 2 6 
1 . 0 1 3 
1 . 0 5 1 
« 9 5 5 
1 . 0 1 3 
1 . 0 3 0 
1 . 0 5 9 
1 . 1 9 6 
1 . 0 2 7 
9 6 3 
1 . 2 5 5 
1 . 3 3 3 
1 . 1 3 3 
. 9 9 2 
1 . 0 4 8 
9 3 0 
9 5 9 
1 . 0 1 4 
9 7 3 
9 6 7 
9 7 8 
91 8 
9 7 1 
1 . 0 5 3 
1 . 0 0 9 
885 
8 9 2 
8 2 3 
9 0 5 
9 6 2 
9 6 6 
9 5 1 
1 . 0 1 2 
9 7 4 
1 . 0 4 1 
9 B 5 
9 8 4 
9 8 7 
1 . 0 7 6 
1 . 1 5 6 
957 
1 . 0 4 7 
9 5 9 
972 
• 
1 . 1 5 3 
1 . 0 2 6 
1 . 0 2 7 
I N O I Z F S 
1 
----
. -. ----
-
-
--« 1 1 3 
--« 1 1 7 
1 1 ° 
-
. 103 
120 
104 
100 
. -. 122 
133 
129 
12? 
. 
. . -1 1 " 
. . 
-
. H O 
112 
n o 
108 
. • 103 
118 
119 
122 
121 
. . --
-
. 
112 
112 
9 
3 
9 
1 
1 
5 
8 
5 
1 
8 
4 
9 
6 
5 
4 
5 
7 
7 
3 
5 
0 
e 
7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
----
-1 0 9 , 8 
----1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , Ρ 
1 0 5 , 1 
-1 0 4 , 5 
1 1 0 , 4 
-1 0 1 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 3 
. 1 0 2 . 7 
1 0 6 , 3 
. 1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
1 0 7 , 2 
1 2 3 , 7 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
. 9 9 , 8 
1 0 1 . 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 2 
. . 
• 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
3 
1 0 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
-9 3 , 6 
. -. θ 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
. 9 6 , 5 
Q7 , 4 
-9 6 , 9 
9 8 , 7 
8 9 , 7 
0 6 . 8 
-9 7 , 8 
9 5 , 3 
. 9 8 , 5 
8 6 , 0 
. 
9 9 , 4 
0 6 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 4 
8 9 , 3 
. 9 5 , 9 
° 8 , 7 
o o , 1 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 4 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 3 , 7 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
8 6 , 8 
9 1 , 4 
8 8 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 9 
9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
8 7 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
. 
• 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIDES 
EXTR. H D U R L F FONO 
E K T R . H O U I L L E JOUR 
CDKFR A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
R 4 F F I N 4 G E PU PETROLE 
COMBUST. NUCLF41RES 
ELECTR. G4Z V4PEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ F4U 
EXTR. M I N . M C T 4 L L I O . 
MINFS DE EER F PN ρ 
MINFS DE FFR J P J P 
PRDD. DES MET4UX 
MET4UX EFPEEUX 
MET4UX NON E E p p c j x 
4UTRFS M I N . - T O J R p . 
M. CONSTP. T . 4 EFU 
TDURBIFPFS F T C . 
PR. M I N . NON M F T 4 L L . 
CIMENT 
V r R R F 
PROD. CFR4MI0UFS 
I N D U S T F I F CHIMIOUF 
PROD. C H I M . DF B4SF 
F I B P F S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES FN MFT4UX 
EONOFP A S 
CONSTR. MFT4LL1QUF 
P J T I H 4 G E 4 . F I N I S 
M A R I N E S , MAT. MFCAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I O 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINFS DE »URFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
4 U T 0 M . . P I E C F S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
4UTRF M 4 T . TR4NSP0PT 
CONSTR. NAVALF 
CDNSTR. AERONFES 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROP. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I4NDE 
I N D . DU LA I Τ 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L F 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER I E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T4NNFP A - M E S I S S F R A 
4 R T I C L E S EN CUIR 
C H 4 U S S . , H 4 8 I L L F M E N T 
CHAUSSURES 
HABILLFMENT 
B O I S , MFUBLF EN 3 P I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
P 4 P I E R I M P R . E D i r i P N 
P A P A R , 4 R T . P4PIER 
I M P R I M E R I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Μ Α Ν υ Ρ Δ ε τ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
8 N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
532* 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GSBIET ­ R E G I O N : NIEOFPSACHSEN E N S E M B L E 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R O D E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L D F L / F R A R B . 
K E R N B P F N N S T D E F I N D . 
E L E K T R . , G A ; , DAMPF 
W4SSFRGEW. V E R T E I L . 
FRZBFRGB4U 
F I S E N F R 7 UNTER TAGF 
E I S E N E R Z JEBFR TAGE 
METeiLFEZFJSUMG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N ' R G . M I N . T O R R 
B 4 J M 4 T . K E R 4 M . F R D F N 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B F 4 R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE FRZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. O V ­ G F ! . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFN U.­MOTOR 
FAHRZFUGBAJ OHNE KF7 
SCHIEFBAU 
LUETFAHPZFUGBAJ 
E F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
'MILCHVERARBFITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAFNKFI N D U S T R A 
TABAKVFCAR3FITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R Ç I . S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBFREI 
LEDεRWAPFNHERSΓ. 
S C H U H ­ . B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEP. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAC 
P A P I E R ­ U . ' 4 P P E N F R Z . 
O R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEwεRBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A P B . I N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
2114 
211P 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
234 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
25 
31 
31 1 
714 
316 
32 
321 
322 
■3 7 
74 
35 
351 
35 
361 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
i 14 
4 1 2 
412 
41P 
42A 
4 2 9 
43 
4 3! 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
» 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5D 
50A 
5 0 3 
1 1 6 , 5 1 0 0 , 0 
1 . 7 6 2 
1 . 5 3 7 
1 . 6 1 4 
1 . 7 0 3 
1 . 5 8 9 
1 .519 
1 . 5 4 4 
1 . 5 7 6 
1 . 5 8 9 
1.6 49 
1 .591 
1 . 8 7 5 
1 . 5 3 0 
1.3 15 
1 . 3 0 8 
1 .542 
1 . 6 1 3 
1 . 5 7 2 
1 . 5 3 3 
1 . 5 9 8 
1 . 5 8 3 
1.7 09 
1 .552 
1 .537 
1 . 5 8 1 
1 . 5 6 6 
1 . 4 1 8 
1 . 5 0 4 
1 . 5 6 6 
1 . 6 8 2 
1 .502 
1 .512 
1 . 4 4 9 
1. 487 
1 . 7 5 8 
1 . 6 1 5 
1 .631 
1 .581 
1.5 81 
1 . 5 6 3 
1 .534 
1.4 50 
1 .567 
1 . 4 0 5 
1 .411 
1 . 3 2 3 
1 . 3 2 8 
1 . 3 2 9 
1 . 2 2 0 
1 . 3 0 7 
1 .172 
1 .612 
1 . 6 5 8 
1 .577 
1 . 5 7 3 
1 . 6 1 0 
1 . 7 2 5 
1 . 6 3 0 
1 . 6 8 6 
1 . 5 1 5 
1 . 6 0 0 
1 . 7 6 4 
1 . 7 7 3 
1 . 7 1 7 
1 . 6 8 9 
1 . 6 3 1 
1 . 6 7 0 
1 . 5 9 3 
1 .586 
1 . 4 2 5 
1 . 3 4 3 
1 . 3 7 7 
1 . 3 6 3 
! . 3 03 
1 . 4 6 3 
1 . 4 7 4 
1 . 4 2 0 
1 . 5 6 5 
1 . 8 3 6 
1 .422 
1 . 6 9 0 
1 . 7 6 2 
1 . 4 0 5 
1 . 4 6 1 
1 . 3 4 2 
1 .342 
1 . 3 6 3 
1 .367 
1 . 4 7 1 
1 .326 
1 . 4 0 1 
1 . 4 1 6 
1 . 4 2 0 
1 . 1 9 8 
1 .179 
1 . 4 0 7 
1 . 4 3 4 
1 . 3 9 0 
1 . 4 2 6 
1 . 1 4 2 
1 . 2 0 2 
1 .482 
1 . 3 5 9 
1 . 3 5 6 
1 . 2 8 6 
1 . 4 2 4 
1 . 3 0 7 
1 . 2 0 2 
1 . 2 0 5 
1 . 3 1 1 
1 . 2 2 9 
9 3 5 
1 . 0 2 8 
1 . 1 1 7 
1 . 0 0 8 
1 . 0 1 3 
1 . 1 3 1 
1 . 0 0 0 
1 . 3 5 5 
1 . 3 9 6 
1 . 3 3 0 
1 . 2 4 2 
1 . 2 8 0 
1 . 1 9 2 
1 . 4 4 5 
1 . 4 9 7 
1 . 3 6 9 
1 . 2 5 6 
1 . 5 5 4 
1 . 5 6 0 
1 . 5 0 0 
1 .512 
1 . 3 4 9 
1 . 3 7 6 
1 .161 
1 .382 
1 . 1 3 3 
. 1 . 1 0 0 
-1.0 03 
1 .300 
1 .152 
1 . 3 6 8 
1 .4P7 
1 . 7 3 1 
1 . 4 0 0 
1 . 4 1 7 
1 . 5 0 6 
1 . 1 8 4 
1 . 0 7 7 
1.0 47 
1 . 0 7 7 
1 . 1 0 0 
1 . 2 1 9 
1.2 49 
1 . 0 7 5 
1 . 1 3 9 
1 .221 
1 . 0 7 7 
1 .06O 
9 4 0 
1 . 2 0 3 
1 .271 
' 1 . 1 8 0 
1 . 1 6 1 
« 1 . 0 3 1 
1 . 0 0 ! 
1 . 1 2 4 
I . O 0 4 
1 . 1 9 3 
1 .157 
1 . 0 3 0 
1 .064 
8 ° 1 
1 .052 
l . l 59 
9 67 
8 57 
8 9 9 
3 56 
9 1 2 
8 8 1 
8 9 9 
8 69 
1 . 1 1 9 
1 . 1 4 4 
1 .122 
1 . 1 2 5 
1 . 1 4 6 
1 .042 
1 . 1 0 1 
1 . 1 7 3 
1 . 0 0 3 
1 .061 
1 . 4 0 7 
1 . 4 1 3 
1 . 3 3 8 
1 . 3 9 4 
1 . 0 9 4 
1 . 1 4 7 
1 .697 
1 .572 
1 . 5 7 4 
1 .617 
1 .505 
1 . 6 0 5 
! . 4 4 9 
1 . 5 4 3 
1 .550 
1 . 5 1 0 
1 . 6 2 0 
1 .840 
1 .532 
1 .635 
1 .764 
1 . 4 3 0 
1 .290 
1 . 3 5 8 
1 . 2 5 6 
1 . 4 4 1 
1 . 4 6 7 
1.6D5 
1 .336 
1 .539 
1 .492 
1 .583 
1 . 2 0 9 
1 . 2 1 5 
1 . 5 5 3 
1 .589 
1 .539 
1 .553 
1 . 3 9 3 
1 . 2 9 5 
1 .414 
1 . 3 0 0 
1 .332 
1 . 3 4 3 
1 . 2 5 6 
1 .422 
1 .026 
1 .231 
1 . 2 5 1 
1 .264 
9 3 9 
1 . 0 1 3 
1 .071 
9 9 2 
1 . 0 2 5 
1 .112 
1 .002 
1 . 4 5 0 
1 .489 
1 . 4 3 3 
1 .421 
1 .365 
1 .492 
1 .424 
1 .492 
1 .315 
1 . 4 2 5 
1 . 6 6 5 
1 .685 
1 .670 
1 . 5 9 5 
1 . 4 3 3 
1 .489 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
100 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 3 
10O.2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 7 
101 , 3 
! 1 0 , 9 
1 2 5 , 0 
115 , e 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 5 , 2 
1 1 7 , 3 
1 2 3 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 0 
104, 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 7 
1 2 4 , 3 
1 2 4 , 2 
121 , 6 
1 1 7 , 3 
1 2 5 , 0 
1 1 1 , 3 
1 4 9 , 5 
117 , 8 
1 2 5 , 3 
1 1 1 . 2 
1 5 0 , 3 
1 3 1 , ! 
1 2 4 , 0 
1 3 4 , 0 
1 1 9 , 0 
H 7 , 5 
1 1 7 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 3 
H D , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 7 , 9 
1 1 5 , 6 
114 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 2 
93 , 0 
1 0 1 , 0 
9 0 , 5 
8 3 , 4 
9 1 , 5 
8 5 , 2 
8 9 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 5 
9 4 , 6 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
1 0 1 . 0 
1 1 4 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 7 
9 9 , 1 
9 1 , 0 
9 4 , 9 
6 9 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 0 
9 0 . 0 
9 0 , 7 
9 0 , 3 
9 1 , 2 
Β2,0 
9 2 , 7 
! 0 4 , Β 
1 0 4 , 5 
9 6 , 1 
9 5 , 4 
1 1 3 , 4 
9 1 , 0 
1 1 7 , 2 
9 7 , ο 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
104 , 3 
1 0 1 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
9 3 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 0 
6 7 , 4 
9 3 , 8 
7 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
8 6 , 1 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
8 9 , e 
9 4 , θ 
9 4 , 1 
9 2 , 4 
6 9 , 6 
8 7 , 9 
7 2 , 0 
• 7 3 , 1 
-7 5 , 4 
8 4 , 3 
7 3 , θ 
0 0 , 6 
9 1 . 8 
9 4 , 1 
91 , 3 
Β4, 1 
8 4 , 5 
8 0 , 0 
° 3 , 5 
7 7 , 1 
7 9 , 4 
7 6 , 3 
° 7 , 1 
7 7 , 8 
8 0 , 3 
Τ4, 0 
6 1 . 6 
6 8 , 0 
8 8 , 4 
7 7 , 4 
7 7 , 0 
8 0 , 0 
7 6 , 7 
7 5 , 6 
« 7 4 , 0 
7 7 , 2 
7 9 , 5 
6 4 , 2 
8 6 , 3 
8 5 , 8 
6 2 , 0 
7 4 , 8 
8 6 , 8 
8 5 , 5 
9 2 , 6 
7 8 , 1 
9 1 , 3 
8 8 , 7 
7 9 , 9 
91 , 9 
6 6 , 0 
8 0 , 8 
8 6 , 7 
7 7 , 2 
7 6 , 8 
7 8 , 5 
7 9 , 2 
8 4 , 0 
6 9 , 8 
7 7 , 3 
7 6 , 6 
7 6 , 3 
7 4 , 5 
8 3 , 5 
8 3 , 9 
8 0 , 1 
8 7 , 4 
7 6 , 3 
7 7 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. SOLIDES 
Ε Κ Τ Ρ . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COKEP A S 
FXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L C C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M 2 T A L L I Q . 
MINES DR FER FOND 
MINFS OF FER JOUR 
PROO. PES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON EFRREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A E E U 
TOUPBIEPES F T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
r i M E N T 
V F P P E 
PROO. CFR4MI0UES 
I N D U E T P I F C H I M I O J E 
PROD. C H I M . OF 3ASE 
F I B R F S A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES E N MFT4UX 
F O N D E R A S 
CDNSTP. M E T 4 L L I 0 U E 
O J T I L l AGE A. F I N I S 
M A ; H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DF BUREAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. 4 L I M E N T 4 I R F S 
I N P . OF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T46AC 
I N D U S T R I E T E X T I L 8 
I N D U S T R I E L A I N I E R F 
I N D U S T R . ^ Γ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
B0NNFTER1E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε ­ Μ Ε Ο Α ε ε Ρ Α 
ARTICLFS EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MBUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ε Ν 5 . ε χ τ Ρ Α ^ ι ν ε ε 
ε Ν 5 . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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A N G E S A L L A N A C H L E I S T U N G S G R U P P E 
Μ Α Ε Ν Ν ε R G F B A T : NIEDERSACHSEN 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Δ ί Ο ε ί ν Ε Ρ Δ Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T 8 I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B4UM4T.KER 4M.ERDEN 
4 N 0 . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . 8 R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCH8 ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S 8 R F I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί ε κ Τ Ρ Ο Τ Ε Μ Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I LE 
KRAFTWAGEN U. -MQTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S W A R ε N 
0 ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ Α 
TABAKVERARBBITUNG 
T ε x T I L G E W E R B ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHεRST. 
S C H U H - , Β ε κ ί ε ι ο υ Ν ΰ ε ΰ . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLε IOUNGSGεwERBF 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R 8 I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFF 
G U M M I v ε R A R B ε I T U N G 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
BERGB. . V E R A R B . .BAU" , . 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 C 
I E 
11 
1 i n ; -
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
I 16 
17 
1 21 
211A 
I 2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 1 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 1 
4 3 6 
44 1 
4 4 1 1 
4 4 2 
45 1 
45Δ 1 
4 5 B 1 
46 1 
4 6 A 1 
4 6 7 | 
47 1 
4 7A 1 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
50 1 
50A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
TAUSEND M I L L A R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
--- 0 , 1 
-. -. -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
-
0 , 1 
. - 0 , 1 
. • . D, 1 
. - 0 , 1 
0 , 1 
. . . . 
0 , 2 
0 , 2 
. . . . . . ------. -. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
• 
0 , 1 
1 . 3 
1 , 5 
I B 
--- 0 , 2 
. - 0 , 2 
. . . 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 3 
- 0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 5 
, 0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , fa 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
. 0 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 5 
7 , 7 
2 1 
0 , 2 
--- 0 , 6 
0 , 1 
- 1 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 9 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
! , 1 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 4 
0 , 2 
3 , 5 
3 , 6 
2 , 8 
' , 2 
2 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 3 
l i 8 
3 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
. 0 , 5 
. 0 , 2 
. . . 0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
4 , 0 
3 , 3 
0 , 6 
1 , β 
2 0 , 9 
2 6 , 7 
3 
0 , 2 
---0 , 9 
0 , 3 
- 2 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
. 
3 , 2 
7 , 1 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 5 
1 ,6 
. 0 , 2 
0 , 1 
2 , 9 
0 , 8 
- 3 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
1 ,5 
ö , 3 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 2 
5 , 7 
6 , 0 
4,fa 
1 ,2 
0 , 4 
0 , 5 
1 ,2 
5 , 5 
4 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
1 ,3 
1 ,0 
1 ,3 
0 . 1 
0 , 6 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
1 ,7 
Ο,Β 
0 , 9 
1 ,9 
0 , 8 
1 ,1 
3 , 4 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
3 , 8 
1 , 1 
2 , 1 
4 7 , 8 
5 5 , 1 
4 
­­­0 , 2 
0 , 1 
­ 1 , 2 
0 , 1 
­­­3 , 6 
3 , 4 
0 , 2 
0 . 2 
. 0 . 2 
0 . 6 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 2 
­0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 2 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
9 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 2 
1 , a 
1 , 4 
0 , 2 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 1 
. . . 0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 9 
0 , fa 
0 , 3 
0 , 4 
9 , 2 
1 0 , 5 
5 
0 , 1 
­­­ 0 , 3 
. ­ 1 , 0 
0 , 1 
. . . 1 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 6 
0 , 2 
. 1 ,5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
1 ,7 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 4 
1 , 9 
1 .4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1,(1 
1 ,1 
C, 2 
0 , 2 
0 , ' 
0 , 2 
. 1 , 1 
ο, ι 
0 , 7 
0 , 1 
0 , ! 
. . 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
3,fa 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
5A 
0 , 1 
­­­ 0 , 3 
. ­ 1 , 0 
. . . . 1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 5 
0 , 2 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
1 , o 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 3 
1 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 . 2 
• 1 . 0 
0 , 1 
0 , 6 
. 0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 6 
2 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 9 
5B 
­­­. 
­. . ­­­. ­. . 
­. ­. ­ 0 , 1 
, ­. ­. , 0 , 1 
. . . . 
. ­­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­. . 
. 0 , 1 
0 , 1 
. ­­­. . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 7 
0 , 8 
( * l 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S C . 
ENS. 
0 , 5 
­­­ 2 , 5 
0 , 7 
_ 6 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 0 
4 , 5 
2 , 5 
2 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
4 , 6 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
6 , 1 
1 , 8 
. 7 , 1 
0 , 8 
0 , 8 
3 , 1 
1 2 , 0 
1 , 0 
.7, 8 
2 , 2 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
9 , 3 
2 , 9 
1 ,7 
1 , 0 
,­­, ? 
1 2 , 1 
9 , 7 
1 , 3 
1 , 3 
2 , 9 
2 , 0 
0 , 2 
3 , 7 
0 , 3 
1 ,7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
ο,ι 
2 , 2 
0 , 3 
1 , 7 
4 , 1 
1 , 9 
2 , 1 
4 , fa 
2 , 1 
7, 5 
fa, 7 
4 , 0 
2 , 6 
0 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
2 , 7 
5 , 7 
1 0 2 , 1 
1 2 2 , 2 
( « ) UNBEANTWORTBTE FAELLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
NIEDERSACHSEN H O H H E S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1A 
0 , 8 
_ _ _ 3 , 9 
3 , 6 
_ 3 , 1 
_ 0 . 8 
-2 , 7 
3 , 5 
2 , 5 
5 , 2 
1 . 0 
3 . = 
1 . 0 
1 . 4 
D, 3 
-2 . 0 
! , 7 
1 , 6 
-3 . r-
1 , 0 
1 , 1 
0 . 6 
1 . 0 
2 . 4 
-2 . 8 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
l , 0 
! . 7 
3 . 4 
0 . 5 
1 . 5 
i , 6 
1 , 1 
1 , 5 
! , 3 
0 . 4 
? ,fc 
0 . 5 
------0 ,5 
-3 , 7 
2 . 4 
1 . 7 
3 ,7 
1 , 7 
2 . 9 
0 , 3 
0 . 7 
3 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
0 . 4 
2 . 2 
1 , 2 
1 , 3 
I B 
6 . β 
_ _ _ 1 0 , 1 
5 , 8 
_ 2 , 7 
0 . 3 
7 , 7 
7 , 8 
1 7 , 3 
7 , 3 
5 , 6 
1 0 , 3 
7 . 5 
5 , 7 
6 , 0 
7 , 1 
4 , 9 
7 , 7 
6 . 1 
1 0 , 1 
1 4 . 1 
-5 . 7 
9 , 5 
5 , 2 
7 . 0 
4 . 4 
4 . 0 
4 , 3 
7 . 4 
5 , 9 
4 , 7 
5 , 0 
4 , 6 
3 , 6 
4 , 4 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 4 
7 , 9 
7 , 3 
5 , 7 
5 . 5 
3 , 9 
4 , 2 
5 , 5 
2 , 2 
1 1 . 5 
9 . 5 
7 , 8 
1 0 , 3 
6 . 1 
1 , 3 
fa. 3 
7 , 7 
8 , 3 
6 , 8 
3 , 7 
3 , 2 
9 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 4 
9 , 4 
5 , 7 
5 , 2 
5 . 7 
3 . 0 
8 . 6 
6 . 3 
6 , 3 
2 
3 4 . 7 
---26 , 0 
2 1 . 5 
-1 0 , 1 
1 3 , 1 
4 9 , 2 
7 4 , 0 
5 4 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
16 , 7 
3 1 , 6 
33 , 3 
3 1 , 2 
2 0 , 3 
3 5 , 6 
1 8 , 6 
2 6 , 3 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
. 2 1 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
1 6 . 5 
1 9 , 7 
2 3 . 0 
1 3 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 2 
2 6 , 1 
2 8 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
17 , 1 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 6 , 3 
14 , 9 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
1 0 , 8 
3 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 7 
2 7 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
2 7 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 1 
3 1 , 0 
2 0 , 5 
2 1 . 8 
3 
4 0 , 2 
---3 7 , 9 
4 4 , 8 
-4 4 , 3 
4 6 , 2 
3 7 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
4 6 , 4 
4 6 , 2 
4 6 , 7 
3 6 , 0 
3 4 , 1 
3 6 , 5 
3 5 , 6 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 3 
4 8 , 1 
4 3 , 4 
-4 3 , 7 
3 5 , 6 
3 8 , 2 
4 7 , 5 
5 2 , 4 
4 9 , 2 
5 4 , 3 
5 4 , 2 
4 9 , 3 
4 9 , 3 
4 9 , 5 
4 1 , 9 
3 3 , 0 
5 1 , 6 
5 2 , 6 
4 5 , 9 
4 6 , 4 
4 3 , 2 
4 1 , 7 
4 6 , 4 
4 8 , 3 
2 7 , 6 
3 8 , 7 
2 8 , 8 
3 5 , 5 
2 8 , 8 
3 2 , 4 
3 5 , 3 
3 0 , 9 
4 8 , 2 
4 0 , 3 
5 0 , 3 
3 9 , 9 
4 0 , 3 
4 0 , 3 
4 0 , 8 
3 7 , 1 
4 3 , 8 
5 0 , 4 
5 4 , 2 
4 4 , 2 
4 4 , 5 
3 5 , 5 
3 3 , 7 
4 2 , 2 
3 7 , 3 
4 6 , 9 
4 5 , 1 
4 1 
6 , 2 
---9 , 1 
1 7 , 9 
-1 8 , 9 
2 4 , 6 
---8 , 7 
8 , 3 
8 ,fa 
= , 3 
7 , 3 
8 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 0 
1 8 , 2 
11 , 7 
8 , 3 
-6 , 9 
6 . 4 
2 . 6 
7 , 0 
3 , 5 
1 0 , 1 
8 . 2 
9 . 6 
-, , 0 
3 . 1 
1 . 5 
6 , 9 
4 . 4 
9 , 4 
11 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
9 , 8 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 7 
9 , 1 
4 , 1 
8 , 4 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
2 3 , 5 
4 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
7 , 4 
9 , 1 
6 , 0 
0 , 4 
8 , 9 
3 , 3 
6 , 6 
3 , 3 
1 0 , 4 
1 , 7 
fa,0 
4 , 0 
9 , fa 
7 , 7 
9 , 0 
8 , 6 
5 1 
1 1 . 3 
---1 3 . 0 
6 . 3 
-1 4 , 9 
1 0 , 4 
5 , 2 
1 , 3 
5 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
2 8 , 5 
3 5 , 6 
1 7 , 2 
9 , 9 
1 2 . 5 
. 2 1 . 6 
2 6 , 9 
3 3 , 5 
2 1 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 0 
5 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
2 1 , 0 
3 0 , 3 
1 1 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 9 
1 5 , 1 
1 1 , 9 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 5 , 8 
3 2 , 7 
4 5 , 2 
4 0 , 0 
2 6 , 9 
3 6 , 5 
2 9 , 4 
4 0 , 2 
1 1 . 3 
2 8 , 6 
t . ? 
2 5 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
9 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
5A | 
11 , 3 
---1 2 , 4 
6 , 0 
-1 4 , 6 
8 , 1 
5 , 2 
1 , 3 
5 , 3 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
21 , 6 
2 8 , 5 
3 4 , 1 
1 7 , 2 
3 , 9 
1 0 , 9 
. 21 , 0 
2 6 , 9 
3 1 , 5 
2 0 , 8 
1 3 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
5 , 0 
U , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
21 , 0 
3 0 , 3 
11 , 2 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
11 , 5 
7 , 8 
9 , 4 
1 4 , 5 
2 9 , 9 
33 , 4 
3 6 , 6 
2 3 , 1 
3 6 , 5 
2 9 , 4 
4 0 , 2 
9 , 9 
2 2 , 1 
5 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
8 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
21 , 8 
2 4 , 6 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
1 2 . 9 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
5B 
---0 , 6 
0 , 3 
-0 , 3 
2," 
---ο, ι 
-0 , "-
0 , 2 
0, 8 
-0 , 3 
-1 . ' 
-1 , 0 
1 , 6 
-0 , 5 
-2. 0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 4 
0 , ' 
0 , 1 
. ----0 , 9 
0 , 7 
-0 , 5 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 3 
2 , 8 
6 , 6 
3 , 4 
3 , 3 
---1 , 4 
6 , 5 
0 , 7 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 9 
0 , 7 
0 ,R 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
1 , ? 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
C ! 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 1 
E N S . 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
I 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
] 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
c ι 
Ε 1 
11 1 
1 1 1 A 1 
H I B 1 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
1 6 1 
17 1 
2 1 1 
2 Π Δ I 
211B 1 
2 2 
22A 1 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
1 4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
! 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. Ν υ α Ε Α Ι Ρ ε 5 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OISTR IBUT ION D EAU 
F X T P . M I N . M E T A L L I C 
M I N E S οε εερ FOND 
MIN8S DE FFR JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MÉTAUX NON Εερρευχ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CI ME NT 
VERRE 
PROD. 0 Ε Ρ Δ Η Ι 0 υ ε 5 
I N D U S T P I E C H I H I O U E 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I 3 P F S A P T . ε τ S Y N T . 
ο υ ν Ρ Δ ο ε 5 εΝ Μ ε τ Α υ χ 
FONDERIES 
C O N S T P . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I C . 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION 8 L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOHOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAV4LE 
CONSTR. AERDNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - Μ ε Ο Α Β Ε Ρ Α 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
8 3 I S 
Η ε υ β ί Ε 5 8N BOIS 
1 P A P A R I H P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , ART. P A P A R 
1 I H P R I M E R I E , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Ι Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 INSTALLATION 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , K A N . , B A T . 
(*) NON 0εΕίΑΡε5 
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T A B . 0 5 / 6 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET : NIEDERSACHSEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB8R TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T 8 I L . 
ERZBERGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.8RD8N 
4 N D . M I N E P 4 L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFF 
C H ε M I E F A S E R I N O U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ 0 Ν Ι 5 5 Ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTIDN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA SCH. U .TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - 1 E I L E 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M 8 C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
Μ Κ ^ ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
BACK -U.SUESSWAREN 
ΰ Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ ε ΐ Ν Ο Ι ^ Τ Ρ Ι Ε 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G ε w E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDεRGεWERBE 
GεRBEREI 
LEDεRWΔRεNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBE 
BEKLEIDUNGSGEWεRBε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. G8W. 
B4UGFWFRBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . . B A U K . 1 
Ι Ν 
Δ 
1 C 
ι ε 
ι π 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
Ι 12 
Ι 13 
Ι 14 
Ι 15 
Ι 16 
17 
Ι 21 
211Α 
2 1 1 Β 
Ι 22 
Ι 22Δ 
Ι 2 2 4 
Ι 23 
2 3 1 
Ι 23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Δ 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
Δ 
Β 
c ι 
! ΙΑ 
Ι 
Ι 
-! --Ι 
----. 
--------------------------
. ----------------------------
-
• 
■ 
TAUSEND 
I B 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­. . ­. . ­­­­­­. . . ­­­­. 
. ­­, ­. ­­­­­­. ­
­
­
0 , 1 
0 , 1 
2 Ι 
­­­
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3, Ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
­ 0 , 1 
­. . ­­­0 . 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 1 
. 0 , 1 
. . . , 0 , 4 
0, 3 
0 , 1 
0 , 1 
1., 3 
Li 8 
3 
­­
0 , 3 
0 , 1 
­Ο,β 
. . ­
0 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
. 0 , 2 
. 1 , 6 
0 , 6 
­ 1 ,5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 0 
1 , θ 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
. 0 , 7 
. 0 , 2 
0 , 1 
. . . 1,1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
4 , 1 
2 , 7 
1 , 2 
0 , 6 
1 9 , 3 
2 4 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
Ι 4 
­­­0 , Α 
0 , 1 
­ 1 , 0 
0 , 1 
. ­. 1 , 2 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
. 1 , 6 
0 , 4 
. I t 6 
0 , 1 
0 , 1 
ο , e 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
3 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
0 , ! 
η , 2 
0 , 7 
4 , 4 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. . 1 , 6 
0 , 4 
1 , 1 
1 ,2 
0 , 5 
0 , 7 
1 . 7 
0 , 5 
1 , 2 
1 . 7 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 1 
3 , 8 
2 , 4 
1 , 2 
0 , 7 
2 6 , 5 
3 1 , 1 
5 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­. ­­. ­­­. ­­. ­­­. . ­­. ­­­0 , 1 
0 , 1 
. . 0 , 1 
­­. . ­. ­­­. . . ­­­. . ­. . . ­­­­
­
0 , 2 
C.2 
5Α 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­­­
­­. 
­. ­­­. . . ­­­­­­. . . ­­­~* 
­
0 , 1 
0 , 1 
5Β 
­­­­­­
­­­­­­­­­­. ­­. ­­­
­­. ­­­­
­­­­­­. . ­­. ­­­­­­­­■«■ 
. . ­­­­. . ­. . . ­­­" 
­
0 , 1 
0 , 1 
M I L L I E R S 
< * ί 
--------------------------------------_ ----------------------------
1 -
" 
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
--- 0 , 7 
0 , 7 
-
1 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
2 , 1 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
. ' , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , Ι 
3 , 4 
1 . ! 
, 3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 6 
4 , 8 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 2 
5 . 0 
3 , 6 
2 , 6 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
6 , 9 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
2 , 9 
0 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
Ο,β 
1 , 2 
7 , ! 
1 , 1 
2 , 0 
2 , 7 
1 , 3 
1 , 4 
0 , 2 
8 , 4 
5 , 4 
2 , 5 
1 , 4 
4 7 , 4 
5 7 , 2 
( « ) UNBEANTWORTETF ε Α Ε ί ί ε 
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REGION : Ν !ΕΟΕΡ5ΑΕΗ5εΝ F ε Η Η ε s 
I N V . H . ΕΝ Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
ΙΑ 
-----------0 , 4 
3 , 7 
- . -------------------------. . ----------------------------
-
• 
■ 
I B 
------0 . 2 
--------------3 , 4 
0 , 9 
-0 . 1 
0 . 8 
------0 . 2 
O . ' 
0 . 3 
----0 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
--1 . 0 
-0 , 2 
------0 , 3 
-7 , 4 
0 . 2 
-0 . 3 
0 . 4 
-0 , 6 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
-0 , 4 
3 , 1 
1 , 3 
-
0 , 2 
0 , 2 
2 
---3 . 8 
--1 . 9 
-1 4 , 8 
-1 4 , 6 
2 . 8 
3 . 8 
1 . 7 
4 , 6 
3 . Γ-
1 , 6 
4 , 8 
5 , 1 
3 , 7 
-2 , 7 
3 . 0 
-3 , 5 
4 , 9 
3 , 6 
3 , 8 
2 , 0 
1 , 3 
! . 6 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
2 , 2 
3 , 3 
-0 , 9 
3 , 1 
3 , 6 
3 , β 
I . 4 
4 , 8 
3 , 7 
2 , 0 
-3 , 8 
-0 , 8 
1 2 , 1 
---6 , 1 
1 , 5 
7 , 4 
2 , 6 
3 , 9 
7 , 0 
3 , 2 
3 , 0 
3 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
3 , 3 
3 . 5 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 0 
4 , 5 
2 , 7 
3 , 1 
3 
5 6 , 8 
---4 2 , 4 
3 6 , 8 
-4 5 , 0 
2 8 , 6 
8 1 , 5 
-6 1 , 5 
4 1 , 8 
3 8 , 0 
4 6 , 1 
4 4 , 6 
3 5 , 6 
5 0 , 6 
3 6 , θ 
2 0 , 5 
3 7 , 3 
6 4 , 4 
4 9 , 0 
5 9 , θ 
-4 6 , 0 
6 4 , 8 
5 7 , 0 
4 3 , 8 
4 7 , 3 
3 2 , 3 
4 5 , 4 
3 6 , 8 
3 9 , 1 
4 9 , 9 
4 9 , 3 
3 5 , 6 
5 2 , 3 
1 8 , 4 
4 2 , 9 
3 2 , 1 
3 1 , 5 
2 9 , 3 
3 8 , 8 
2 8 . 6 
3 4 , 3 
4 1 , 5 
3 8 . 3 
2 0 . 4 
2 7 , 5 
4 8 , 5 
4 2 , 9 
3 5 , 1 
4 7 , 1 
3 7 , 6 
1 8 , 4 
4 2 , 1 
3 8 , 7 
3 3 , 3 
4 2 , 0 
4 1 , 0 
4 9 , 6 
3 6 , 2 
3 4 , 1 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
5 4 , 0 
4 8 , 4 
4 9 , 7 
4 6 , 5 
4 5 , 2 
4 0 , 7 
4 1 , 9 
4 
4 3 , 2 
---5 3 , 8 
6 3 , 2 
-51 , 7 
71 , 4 
7 , 7 
-3 , 7 
5 5 , 0 
5 7 , 4 
5 2 , 2 
5 0 , 8 
5 5 , 6 
4 7 , 6 
5 8 , 4 
7 4 , 4 
6 2 , 0 
3 3 , 9 
47 , 9 
3 6 , 3 
• 5 0 , 2 
2 9 , 5 
3 9 , 5 
5 2 , 0 
5 0 , 2 
66 , 5 
5 3 , 1 
6 1 , e 
5 9 , 6 
4 6 , 0 
4 8 , 2 
6 3 , 5 
4 7 , 2 
8 0 , 7 
5 4 , 0 
63 , 0 
6 2 , 2 
66 , 6 
5 5 , 8 
6 5 , 1 
6 2 , 6 
5 8 , 5 
5 6 , 9 
7 5 , 5 
7 1 , 7 
37 , 9 
5 7 , 1 
6 4 , 9 
5 2 , 9 
5 4 , 8 
7 7 , 2 
4 9 , 3 
5 8 , 4 
6 2 , 8 
5 5 , 7 
5 5 , 3 
4 7 , 0 
5 9 , 9 
6 3 , 6 
6 4 , 6 
6 2 , 3 
42 , 5 
4 5 , 9 
4 4 , 3 
4 7 , 4 
5 0 , 4 
5 6 , 0 
5 4 , 3 
5 
------1 . 1 
----------. --1 , 7 
---0 , 2 
--0 , 4 
---0 , 3 
0 , 4 
τ 
-' 0 , 6 
---3 , 9 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 4 
--1 , 1 
4 , 1 
-1 , 5 
---1 , 2 
2 , 9 
0 , 9 
---0 , 1 
0 , 4 
-1 , 3 
2,2 
O.fa 
---" 
-
0 , 4 
0 , 3 
5Δ 
------0 , 4 
------------------------0 , 3 
0 , 2 
--0 , 6 
---0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 1 
--1 , 1 
4 , 1 
-1 ,5 
---1 , 0 
1 , 5 
0 , 9 
------0 , 9 
1 , 6 
0 , 3 
---■ 
-
0 , 3 
0 , 2 
5Β 
------0 , 6 
----------. --1 , 7 
---0 , 2 
--0 , 4 
----0 , 2 
------0 , 5 
0 , 5 
--1 , 3 
---------0 , 3 
1 , 5 
----0 . 1 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
---~ 
-
0 , 1 
0 , 1 
( * ϊ 
--
-------
--
---------------------
---
----
--
-------------
---
---
-----
---" 
-
-
-
I N S G . Ι 
ENS. Ι 
1 0 0 , 0 
Ι 
- Ι 
ιοο,ο ι 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
C Ι 
Ε Ι 
11 
Π Ι Α Ι 
H I B Ι 
1 2 
1 3 Ι 
1 4 
15 Ι 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 6 1 
Ι 4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Ι 8 
Ι C 
I N D U S T R A 
8 X T R . COMB. SOLIDFS 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
ε Χ Τ Ρ . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . METALL I C 
M I « s οε εερ F O N D 
Μ Ι Ν ε 5 DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX EEPREUX 
METAUX NON ΕΕΡΡευΧ 
AUTPES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Β Α Ρ ε 5 E T C . 
PR. H I N . NON H F T A L L . 
CI HENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE Δ. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHI NES DE Β υ Ρ ε Δ υ 
CONSTRUCTION 8 L E C T . 
AUTOH. . P I E Œ S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI H. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Α 
I N D U S T R A DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ β ί Ε EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
l HATiERES Ρ ί Α ε τ ι ο υ ε ε 
Δ υ Τ Η ε 5 I N D . MANUF. 
BATiMFNT ο ε Ν ί ε C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
Ι ε Ν 5 . ε χ τ Ρ Α ^ ι ν ε 5 
Ι ε Ν 5 . Η Δ Ν υ Ρ Α ^ υ Ρ Α Ρ ε 5 
Ι EUS. ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
( * ) NON OPCLARES 
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T A B . 0 5 / 6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET : N IED8RSACHSEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ Ι Ν 0 . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRG8W. V E R T E I L . 
ERZBεRGBΔU 
ε ΐ5ΕΝΕΡΖ UNTER TAGE 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.εΡΟεΝ 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
0 Α 5 5 ε Ρ Ε Ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUEROMASCH.. D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I Κ 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARB6ITUNG 
BACK ­U .SUESSW4REN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TΔBAKVERΔRBεITUNG 
T ε x T I L G ε w E R B E 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I P K E R 8 I , S r R I C ^ P E I 
LEDFRGεwERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGEWERBE 
Β ε ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
DRUCKER8 I .VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUHMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BEt 7AU INSGESAHT 
VE = B . I N D U S T R . I N S G . 
BE ! . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
­­­0 , 1 
. ­
­. ­. 0 , 3 
0 , 1 
D, 1 
. . 
0 , 1 
. ­. 0 , 1 
­0 , 1 
. . . D, 1 
. ­0 . 1 
0 , 1 
. . . . . . 0 . 2 
0 . 2 
. 
. . . ­­­­­­. ­. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 2 
• 
0 , 1 
l i 3 
1 , 6 
TAUSEND 
IB 
­­­ 0 , 2 
­0 , 2 
. . . 0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
C , 2 
. 0 , 1 
C, 3 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
­ 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 6 
7 , 9 
2 1 
0 , 2 
­­­0 , 7 
0 , 1 
­ 1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
I , 2 
0 , ¡, 
. 1 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 8 
3 , 2 
2 , 7 
0 , 7 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
2 , 6 
2 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 7 
C, 4 
0 , 6 
. 0 , 2 
0 , 1 
. . . 0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
1 . 2 
C, 4 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
4 , 4 
3 , 6 
0 , 7 
1 , 8 
2 ? . 2 
2 8 , 5 
3 
0 , 2 
­­­ 1 , 2 
0 , 4 
­3 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 1 
4 , 1 
2 , 5 
1 , 6 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
4 , fa 
1 , 4 
­4 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 2 
8 , 6 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 6 
7 , 7 
7 , 8 
5 , 9 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 ,7 
7 , 3 
6 , 2 
0 , 3 
0 , 8 
2 , 0 
1 , 2 
0 , 1 
1 ,9 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
2 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
2 , 5 
1 , 0 
1 , 4 
3 , 2 
1 , 3 
1 ,3 
4 , 3 
7 ­ 6 
1 , 7 
0 , 3 
9 , 2 
6 , 5 
2 , 3 
2 , 8 
6 7 , 1 
7 9 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 4 
­­­0 , 6 
0 , 2 
­2 , 2 
0 , 2 
. ­. 1 . 8 
! , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
1 ,9 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 5 
. 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
3 , 9 
3 , 9 
2 , 1 
1 , 4 
0 , fa 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
6 , 1 
5 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
3 , 1 
• . 2 , 0 
0 , 5 
i , 4 
1 , 5 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 2 
0 , 7 
1 , 5 
2 , 2 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 1 
4 , 7 
2 , 9 
1 , 4 
1 , 1 
3 5 , 7 
4 1 , 6 
5 
C l 
­­­ 0 , 3 
. ­ 1 ,0 
0 , 1 
• . • 1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 4 
ο,ι 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 6 
0 , 2 
. 1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 4 
o, i 
1 , 4 
1 , 9 
1 ,4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 1 , 1 
ο,ι 
0 , 7 
ο,ι 
0, 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , ! 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 6 
2 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
1 6 , 6 
2 0 , 9 
5A 
0 , 1 
­­­ 0 , 3 
. ­ 1 , 0 
. 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
0 , ! 
0 , 3 
. 0 , 5 
0 , 2 
. 1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
o, i 
1 , 4 
1 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
C l 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
• . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 6 
2 , 8 
0 , 6 
0 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
5B 
­­­. 
­
. ­­­. ­
0 , 1 
0 , 1 
­­-- 0 , 1 
0 , 1 
­• C l 
• 
0 , 1 
0 , 1 
. ­­­. . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 6 
0 , 8 
M I L L I E R S 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
0 , 6 
­­­ 3 , 2 
0 , 6 
­ 8 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
9 , 1 
5 , 6 
3 , 5 
2 , 8 
0 , 7 
2 , 1 
6 , 6 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
9 , 5 
2 , 9 
1 0 , 3 
1 , 0 
1 , 0 
4 , 8 
1 6 , 8 
1 , 3 
3 , 8 
3 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 1 , 9 
3 , 6 
1 , 4 
1 , 2 
3 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
2 , 2 
2 , 1 
5 , 3 
2 , 8 
0 , 2 
5 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 2 
0 , c ­
3 , 9 
6 , 3 
2 , 7 
3 , 3 
7 , 8 
3 , 2 
4 , 6 
9 , 5 
5 , 3 
4 ,0 
0 , 6 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
5 , 2 
7 , 1 
1 4 9 , 5 
1 7 9 , 4 
( * ) UNBEANTWORTETE EAELLE 
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( S U I T E ) 
REGION : NIEDERSACHSEN E N S Ε H B L ε 
IA 
0 , 7 
---3 , 0 
2 , 9 
-3 , 1 
-0 , 7 
-2 , 0 
2 , 8 
2 , 1 
3 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
1 . 0 
0 , 6 
-1 . 6 
1 . 1 
1 . 0 
-7 , 6 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 4 
3 . 7 
1 . 8 
-1 . 8 
7 , 4 
3 . 2 
0 , 1 
3 , 8 
1 , 4 
0 , 3 
3 , 2 
1 , 0 
1 . 0 
0 , 6 
! . 0 
0 , 7 
7 , 3 
2 . 0 
0 . 3 
------3 , 2 
-0 . 3 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 0 
1 , 0 
1 . 9 
3 , 4 
3 . 5 
3 , 2 
3 , 8 
1 , 1 
3 , 7 
0 , 9 
0 , 2 
1 , 8 
9 , 8 
0 , 9 
I N V . H . 
I B 
fa, 3 
---7, 3 
4 . 7 
-2, ! 
0 . 6 
6 . 9 
7 , e 
1 2 , 7 
5 , 6 
4 , 5 
7 , 5 
fa.3 
3 , 9 
b .7 
4 , 8 
3 , 7 
4 , 9 
4 . 7 
6 , 7 
o , 2 
-4 , 0 
7 , 4 
4 , 0 
4 . 5 
3 , 1 
' S ! 
3 . 1 
1 . 6 
4 . 2 
3 . 7 
4 , 0 
3 . 7 
3 . 1 
3 . 6 
3 . 8 
3 . 9 
4 . 7 
5 . 1 
4 , 6 
3 , 1 
4 , 2 
2 , 9 
2 , 8 
3 , 3 
1 , ' , 
5 , 1 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 1 
2 , 6 
3 , 5 
3 , 3 
5 , 1 
6 , 2 
4 , 4 
5 , 3 
5 , 4 
5 , 3 
8 , 0 
9 , 5 
6 . 2 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 9 
2 , 1 
fa, 9 
4 , 4 
4 , 4 
2 
3 2 , 5 
---2 0 , 8 
1 7 . 5 
-1 5 . 3 
1 4 , 2 
4 5 , 8 
7 4 , 0 
4 4 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
2 6 , 2 
2 5 . 6 
2 6 . 4 
1 5 , 2 
2 3 , 0 
1 2 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
. 1 5 , 7 
1 6 , a 
1 5 , 8 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
17 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
23 , 1 
2 3 , 0 
21 . 9 
1 8 , 5 
1 0 . 8 
13 , 5 
1 3 . 2 
1 1 . 1 
1 9 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 1 . 0 
9 , 8 
1 0 , 5 
1 4 , 4 
6 , 3 
2 , 3 
6 , 5 
1 0 , 9 
6 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
9 , 8 
9 , 4 
1 0 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 3 
21 , 6 
1 3 . 8 
2 5 . 8 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
3 
4 1 , 3 
---3 8 , 9 
4 3 , 3 
-4 4 , 5 
4 2 , 4 
4 1 , 5 
1 6 , 9 
3 6 , 3 
4 5 , 3 
4 4 , 6 
4 6 , 5 
3 7 , 7 
3 4 , 5 
3 8 , 6 
3 6 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , 7 
3 8 , 1 
4 8 , 4 
4 9 , 5 
-4 4 , 4 
4 2 , 6 
4 2 , 3 
4 6 , 3 
5 1 , 1 
4 5 , 2 
5 2 , 3 
4 8 , 3 
4 6 , 2 
4 9 , 3 
4 9 , 5 
4 0 , 7 
3 6 . 5 
4 5 , 4 
4 9 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 6 
3 7 , 7 
4 0 , 6 
3 8 , 3 
4 4 , 7 
3 1 . 2 
3 8 , 4 
2 5 , 4 
3 3 , 4 
3 9 , 8 
3 6 , 8 
3 5 , 2 
3 7 , 6 
4 2 , 1 
2 6 , 3 
4 5 , 7 
3 9 , 5 
3 8 , 2 
4 0 , 9 
4 0 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 4 
4 5 , 7 
4 8 , 9 
4 1 , 4 
4 8 , 4 
4 0 , 2 
3 8 , 9 
4 4 , 3 
3 8 , 8 
4 4 , 9 
4 4 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 1 
= , f a 
---19 ,5 
2 6 , 5 
-2 6 , 1 
3 4 , 5 
0 , 4 
-1 , 0 
19 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
2 2 , 5 
1 4 , 9 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
29 , 4 
21 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 3 
. 2 0 , 2 
11 , 9 
1 0 , 7 
22 , 4 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 2 
2 7 , 6 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
11 , 6 
1 7 , 6 
1 2 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 9 
3 2 , 2 
3 3 , 4 
3 6 , 4 
2 6 , 5 
3 8 , 3 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
2 6 , 0 
3 2 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 0 
3 0 , 0 
4 0 , 9 
2 4 , 2 
3 8 , 3 
5 5 , 0 
3 5 . 2 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 9 
2 2 , 1 
3 2 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
2 8 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
2 7 , 9 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
5 
1 0 , 6 
---1 0 , 0 
5 , 1 
-11 , 9 
8 , 2 
4 , 7 
1 , 3 
3 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 9 
' · , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
1 3 , 6 
fa, ', 7 , -
. 1 5 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 2 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
8 , 6 
1 0 , 3 
3 , 6 
8 . 4 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 7 , 1 
2 4 , 9 
9 , 1 
9 , 0 
8 , 6 
7 , 7 
9 , 0 
7 , 8 
6 , 0 
7 , 2 
1 1 , 7 
2 1 , 6 
2 8 , 7 
2 9 , 5 
1 2 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
2 3 , 6 
5 , fa 
1 2 , 1 
3 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
9 , 3 
1 5 , 3 
5 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
5A 1 
1 0 , 6 
---9 , 5 
4 , 9 
-11 , 5 
6 , 4 
4 , 7 
! ,'■-
3 , 9 
12 , 0 
1 3 , 9 
8 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
1 3 , 2 
5 . 7 
6 , 8 
. 1 4 , 6 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
1 3 , 7 
9 , 8 
8 , 0 
9 , 8 
3 , 4 
8 , 1 
12 ,3 
1 1 , 7 
1 7 , 1 
2 4 , 9 
9 , 1 
9 , 0 
7 , e 
7 , 1 
9 , 0 
7 , 5 
4 , 7 
6 , 7 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
1 1 , 0 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
2 3 , 6 
4 , 8 
3 , 9 
3 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
8 , 8 
1 4 , 6 
4 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 1 , 2 
5B 1 
---0 , 4 
0 , 2 
-3 , 4 
1 , β 
---0 , ! 
-0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
-0 , 7 
-0 , 9 
0 , 4 
0 , 7 
1 , 0 
-3 , 5 
-1 ,6 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
. ----0, 7 
0 , 7 
-0 , 3 
1 , 3 
3 , 4 
1 , 3 
1 , 8 
4 , 1 
7 , 5 
1 , 7 
---0 , 3 
3 , 3 
0 , 3 
7 , 6 
2 , 9 
2 , 5 
0 , 5 
0,fa 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 4 
. . 0 , 1 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
EU X 
( * l 
. 
-----------------
---------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 1 
EUS. 
1 0 0 , 0 1 
-- I 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A I 
e ι 
Ε I 
Η 
Π Ι Α Ι 
H I B 
12 
13 
14 Ι 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 8 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. SOLIDBS 
εχτρ. Ηουΐίίε FONO 
ε Χ Τ Ρ . HOUILLE JOUR 
COKER A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFF1NAGF OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ νΔΡευΡ 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERR8UX 
METAUX NON ΕΕΡΡευΧ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ε Τ . 
AUTOM. , P A Œ S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AEPONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N εΤΟ 
ALI H. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I ^ N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R Y DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ΐ ε - Η ε θ Α 5 Ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE εΝ BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Α Ρ ε 5 PLAST I0U8S 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIHENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTUPIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . . B A T . 
( * l NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER MONATS VERD A N S T DER 
ANGESTεLLTεN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 5 / 7 
Η Α Ε Ν Ν E R GEBIET : NIEDERSACHSEN 
I N O U S T R I E 
K0HLENB8RGBAU 
S T 8 I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERPGASG8W. 
Μ Ι Ν ε Ρ Α ί Ο ε ί ν Ε Ρ Δ Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ τ ρ . , Ο Α ε , D A M P F 
WASSFRGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
8RZBERGBAU 
FISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER T A G C 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Δ ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N P U S T R I F 
METALLERZEUGNISSE 
0 Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAPEN 
H4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεuGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί ε κ τ Ρ ο τ ε ο π Ν ί κ 
KRAFTWAGFN υ . - Τ ε ΐ ί ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
Ρ ί Ε Α Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
G E T R A E N W I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
τ E x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
. W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWεRBF 
GFRBBRE! 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKER E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERβε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B F R G B . . V F R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 I 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 I 
25Δ I 
26 1 
31 1 
3 1 1 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
32 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
34 
35 1 
3 5 1 1 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 1 
37 1 
4 1 / 4 2 1 
4 1 4 1 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
4 1 B 1 
4 2 A 1 
4 2 9 1 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 1 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
45 1 
45A 1 
4 5 B 1 
46 1 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
47 1 
47A 1 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
5 0 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
1 DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
--
- 3 . β ^ ο 
2 . 9 2 9 
-3 . 2 9 9 
. 3 . 0 9 9 
. 2 . 9 7 5 
3 . 3 0 1 
3 . 4 2 9 
3 . 1 7 7 
3 . 2 5 1 
. 3 . 2 5 9 
3 . 1 3 0 
. « 3 . 0 7 1 
3 . 4 2 5 
3 . 2 4 7 
- 2 . 9 8 2 
2 . 9 6 7 
. 2 . 9 2 4 
3 . 0 2 0 
. 3 . 0 0 2 
3 . 5 3 8 
3 . 0 7 8 
3 . 2 8 3 
3 . 3 5 9 
2 . 9 9 3 
« 3 . 0 0 6 
« 3 . 0 3 7 
2 . 7 8 3 
3 . 0 7 4 
3 . 0 6 0 
2 . 9 7 5 
3 . 1 4 8 
3 . 1 2 7 
3 . 1 2 9 
. 2 . 9 1 2 
3 . 0 6 0 
. 3 . 0 1 1 
3 . 0 3 7 
2 . 9 0 3 
3 . 2 1 5 
3 . 0 5 7 
3 . 0 5 0 
3 . 0 6 1 
3 . 0 0 6 
2 . 9 7 2 
3 . 0 7 6 
. 3 . 0 6 0 
3 . 1 0 9 
2 . 8 0 0 
3 . 5 5 2 
3 . 1 2 1 
3 . 1 4 2 
2 
2 . 5 3 5 
--
-2 . 8 1 9 
2 . 8 7 0 
- 2 . 4 1 6 
2 . 7 2 5 
2 . 3 1 8 
2 . 4 3 5 
2 . 0 9 7 
2 . 5 4 4 
2 . 6 1 6 
2 . 4 0 0 
2 . 4 9 6 
2 . 4 8 1 
2 . 5 0 1 
2 . 5 0 2 
2 . 6 0 2 
2 . 4 8 1 
2 . 0 8 4 
2 . 5 6 5 
2 . 5 7 8 
. 2 . 3 2 3 
2 . 4 6 0 
2 . 5 1 9 
2 . 3 3 4 
2 . 3 5 5 
2 . 3 6 9 
2 . 4 3 5 
2 . 3 2 6 
2 . 4 1 2 
2 . 7 8 0 
2 . 8 3 5 
2 . 3 7 1 
2 . 3 2 5 
2 . 5 0 2 
2 . 2 8 9 
2 . 2 7 9 
2 . 3 0 1 
2 . 2 6 5 
2 . 1 7 3 
2 . 4 0 2 
2 . 1 3 3 
2 . 3 6 1 
2 . 3 7 9 
2 . 3 4 8 
2 . 4 9 3 
. . 
. 2 . 2 1 0 
2 . 2 0 4 
2 . 3 1 4 
2 . 2 3 5 
2 . 3 8 1 
2 . 4 4 3 
2 . 4 0 3 
2 . 4 6 7 
2 . 4 0 5 
2 . 3 5 8 
2 . 4 5 7 
2 . 1 7 3 
2 . 5 1 8 
2 . 5 6 1 
2 . 3 3 1 
2 . 5 9 3 
2 . 4 5 0 
2 . 4 6 9 
3 
1 . 9 4 2 
--
-2 . 1 6 8 
2 . 1 4 5 
- 1 . 7 9 0 
1 . 9 4 5 
1 . 9 5 7 
1 . 9 2 5 
1 . 6 0 5 
1 . 8 6 3 
1 . 8 9 1 
1 . 8 1 3 
1 . 9 5 2 
1 . 9 2 2 
1 . 9 6 0 
1 . 9 1 7 
2 . 1 7 3 
1 . 8 1 3 
» 2 . 1 1 9 
1 . 9 2 1 
1 . 8 5 6 
- 1 . 7 2 2 
1 . 5 3 6 
1 . 9 5 6 
1 . 6 9 0 
1 . 7 9 2 
1 . 7 8 4 
1 . 8 3 9 
1 . 8 0 1 
1 . 7 5 7 
2 . 0 4 0 
2 . 0 9 4 
1 . 7 0 6 
1 . 7 7 2 
1 . 7 2 0 
1 . 7 2 7 
1 . 7 9 3 
1 . 7 1 5 
1 . 6 9 4 
1 . 6 7 3 
1 . 6 1 7 
1 . 8 5 6 
1 . 8 7 5 
1 . 6 9 4 
1 . 4 8 9 
1 . 6 8 5 
» 1 . 5 4 1 
1 . 6 2 9 
. 1 . 5 1 9 
1 . 6 4 9 
1 . 7 4 0 
1 . 6 3 2 
1 . 7 5 4 
1 . 7 5 8 
1 . 7 5 4 
1 . 8 5 2 
1 . 7 0 8 
1 . 9 5 3 
1 . 8 3 1 
1 . 8 5 3 
1 . 7 9 9 
1 . 9 4 7 
1 . 9 5 8 
2 . 0 1 3 
1 . 8 0 0 
2 . 0 4 6 
1 . 8 2 8 
1 . 8 4 8 
4 
--
- 1 . 6 3 5 
1 . 7 6 2 
- 1 . 4 5 4 
1 . 5 3 1 
--- 1 . 3 9 5 
1 . 3 7 4 
1 . 4 3 0 
1 . 5 4 0 
, 1 . 6 1 9 
1 . 4 2 6 
1 . 6 2 1 
« 1 . 2 4 1 
. 1 . 4 0 3 
1 . 2 5 6 
- 1 . 1 9 2 
« 1 . 1 6 6 
. 1 . 1 7 1 
1 . 3 8 3 
« 1 . 2 5 3 
1 . 3 1 9 
1 . 8 3 7 
1 . 3 7 7 
1 . 3 4 7 
1 . 4 0 1 
1 . 3 4 2 
1 . 3 8 9 
1 . 3 4 7 
1 . 2 8 0 
1 . 4 2 8 
1 . 3 4 8 
1 . 2 0 0 
1 . 2 8 1 
1 . 3 5 8 
1 . 4 1 2 
1 . 3 5 9 
1 . 1 3 1 
. « 1 . 1 1 3 
. . . . 1 . 1 9 6 
» 1 . 2 2 9 
1 . 1 9 6 
1 . 2 7 3 
1 . 2 5 6 
« 1 . 2 8 6 
1 . 3 5 8 
1 . 2 4 7 
1 . 4 5 4 
1 . 3 3 5 
1 . 3 3 0 
1 . 3 5 8 
. 1 . 4 2 6 
1 . 4 7 8 
1 . 3 6 7 
1 . 5 9 4 
1 . 3 7 5 
1 . 3 8 8 
5 
--
- 2 . 4 9 5 
2 . 3 7 6 
- 2 . 0 5 4 
2 . 1 3 6 
. 
2 . 4 2 3 
2 . 5 4 1 
2 . 1 3 6 
2 . 1 9 6 
2 . 2 7 7 
2 . 1 6 6 
2 . 0 9 3 
2 . 3 2 2 
1 . 9 2 7 
. 2 . 0 9 0 
2 . 0 4 3 
. 2 . 0 7 2 
2 . 1 7 2 
2 . 3 5 4 
1 . 9 2 4 
2 . 0 6 0 
1 . 8 0 2 
2 . 1 0 6 
1 . 8 6 1 
1 . 8 6 5 
2 . 4 3 7 
2 . 5 7 6 
1 . 9 8 6 
2 . 0 4 2 
2 . 0 1 1 
2 . 0 3 6 
2 . 1 3 7 
2 . 0 4 3 
2 . 1 1 3 
2 . 0 9 7 
2 . 0 5 5 
1 . 6 8 1 
1 . 5 6 3 
1 . 6 1 2 
1 . 9 0 2 
1 . 7 4 0 
« 1 . 8 3 0 
1 . 7 8 7 
. « 1 . 7 4 9 
1 . 9 1 7 
1 . 6 7 4 
1 . 9 0 6 
1 . 9 3 5 
1 . 9 7 4 
1 . 9 1 7 
2 . 2 3 5 
2 . 2 5 9 
2 . 1 8 6 
1 . 9 2 5 
1 . 9 6 1 
1 . 8 8 4 
2 . 2 1 5 
2 . 2 4 6 
2 . 3 0 8 
1 . 9 9 9 
2 . 3 4 8 
2 . 0 9 ! 
2 . 1 2 7 
5Δ 
--
-2 . 4 9 7 
2 . 3 9 6 
- 2 . 0 6 5 
2 . 2 3 6 
. . . 2 . 4 2 7 
2 . 5 4 1 
2 . 1 4 2 
2 . 2 0 1 
2 . 3 0 2 
2 . 1 6 6 
2 . 0 9 7 
2 . 3 2 2 
1 . 9 3 2 
. 2 . 1 2 3 
2 . 0 7 9 
. 2 . 0 8 1 
2 . 1 7 2 
2 . 3 9 3 
1 . 9 3 0 
2 . 0 7 1 
1 . 8 2 0 
2 . 1 1 6 
1 . 8 5 9 
1 . 8 9 9 
2 . 4 4 6 
2 . 5 8 0 
1 . 9 6 8 
2 . 0 4 2 
2 . 0 1 1 
2 . 0 3 6 
2 . 1 3 7 
2 . 0 6 2 
2 . 1 1 3 
2 . 1 0 7 
2 . 1 0 1 
1 . 897 
1 . 5 7 9 
1 . 8 4 4 
2 . 0 7 7 
1 . 7 6 0 
« 1 . 9 1 5 
1 . 7 8 7 
. «1 . 7 4 9 
1 . 9 8 8 
1 . 7 4 5 
1 . 9 6 6 
1 . 9 9 1 
2 . 0 3 3 
1 . 9 7 1 
2 . 2 5 4 
2 . 2 6 8 
2 . 2 2 2 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 5 
1 . 9 1 0 
2 . 2 6 7 
2 . 2 4 7 
2 . 3 1 0 
1 . 9 9 9 
2 . 3 5 0 
2 . 1 1 0 
2 . 1 4 3 
1 INSGESAMT 
5B 1 
1 ENSEMBLE 
2 . 3 0 0 
--
-
2 . 5 1 2 
2 . 3 0 2 
- 1 . 9 2 7 
2 . 0 1 7 
2 . 2 4 3 
2 . 4 1 6 
7 . 1 5 3 
2 . 1 5 3 
2 . 1 9 5 
2 . 0 7 5 
2 . 240 
2 . 2 1 0 
2 . 2 4 9 
2 . 1 0 7 
2 . 3 7 3 
2 . 0 1 3 
2 . 0 6 5 
2 . 1 5 4 
2 . 1 7 7 
1 . 9 6 6 
2 . 0 1 7 
2 . 2 4 4 
1 . 9 0 4 
1 . 6 9 6 1 . 0 6 3 
1 . 9 1 3 
1 . 9 9 9 
1 . 9 8 3 
1 . 9 8 3 
2 . 3 3 8 
2 . 4 3 5 
1 . 9 6 7 
2 . 0 3 6 
1 . 9 5 9 
1 . 6 6 6 
« 2 . 1 4 4 1 . 9 5 9 
1 . 7 3 9 1 . 9 0 8 
1 . 9 0 1 
1 . 9 5 4 
1 . 9 7 9 
1 . 9 2 3 
1 . 9 0 5 
1 . 4 7 3 1 . 8 4 4 
1 . 9 4 2 
1 . 8 1 4 
1 . 7 4 7 
1 . 8 3 9 
1 . 8 7 7 
1 . 8 2 1 
1 . 7 9 6 
1 . 7 4 6 
1 . 7 8 1 
1 . 6 3 4 1 . 9 6 6 
1 . 9 5 2 
1 . 6 1 2 1 . 9 6 5 
2 . 1 2 7 
2 . 0 6 0 
2 . 1 6 2 
1 . 5 6 0 2 . 0 2 3 
2 . 0 5 1 
1 . 9 9 9 
2 . 1 3 5 
2 . 2 2 0 
2 . 2 9 6 
1 . 9 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 6 9 0 2 . 0 4 5 
1 . 7 0 5 2 . 0 8 0 
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G A I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : NIEDERSACHSEN H O M M E S 
I N D I Z E S IN01CES 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
­_ ­1 5 2 . 4 
1 2 7 , 2 
­1 7 1 , 2 
. 1 3 3 . 3 
. 1 3 8 . 2 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 2 
1 5 3 . 1 
1 4 5 . 1 
. 1 4 4 , 9 
1 5 0 . 9 
. • 1 5 2 . 6 
. 1 5 9 , 0 
1 4 9 . 2 
­1 5 1 . 7 
1 4 7 , 1 
. 1 5 3 , 6 
1 5 3 . 8 
. 1 5 0 , 2 
1 7 8 , 0 
1 5 5 , 2 
1 4 0 . 4 
1 3 7 , 9 
1 5 2 , 2 
« 1 4 7 , 6 
« 1 5 5 . 0 
1 4 9 , 0 
1 5 6 , 9 
1 6 0 , 4 
1 5 6 , 5 
1 6 1 , 1 
1 5 6 . 0 
1 6 2 , 3 
. 1 5 7 , 9 
. . . . . . 1 7 0 , 4 
1 6 9 , 1 
1 5 4 , 5 
1 4 8 , 7 
1 6 2 , 0 
1 4 3 . 7 
1 4 8 , 1 
1 4 0 , 3 
1 4 8 , 6 
1 4 4 , 9 
1 5 3 , 9 
■ 
1 3 7 , 8 
1 3 5 , 4 
1 4 3 , 0 
1 5 0 , 4 
1 5 2 , 6 
1 5 1 , 1 
2 
1 1 0 , 2 
­­­1 1 2 , 2 
1 2 4 , 7 
­1 2 5 , 4 
1 3 5 . 1 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
n e , 2 
1 1 9 , 2 
1 1 5 , 7 
111 , 4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 6 , 7 
1 0 9 . 7 
1 2 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 1 = , 1 
1 1 3 , 4 
. 1 1 3 , 2 
122 , 0 
1 1 2 , 3 
1 2 2 , 6 
1 2 0 , 0 
1 2 3 , 4 
121 , 8 
1 1 7 . 0 
121 , 6 
1 1 8 , o 
1 1 8 , 4 
1 2 0 , 5 
1 1 4 , 2 
1 2 7 , 7 
1 2 2 , 5 
1 1 5 , 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 , 1 
1 1 1 . 2 
121 . 4 
1 1 0 , 6 
123 . 9 
1 2 9 , 0 
1 2 0 , 9 
1 3 7 , 4 
. . . . 1 2 3 . 1 
. 1 2 3 . 8 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 8 , 9 
1 1 5 , 0 
1 2 2 , 9 
101 , 8 
1 1 3 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 9 , 1 
1 0 9 , 8 
1 1 9 , 8 
1 1 8 , 7 
3 
6 4 , 4 
­­­6 6 , 3 
9 3 , 2 
­5 2 , 9 
9 6 , 4 
8 7 , 4 
7 9 , 7 
7 4 , 5 
8 6 , 5 
6 6 , 2 
8 7 , 4 
6 7 , 1 
8 7 . 0 
6 7 , 1 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
« 1 0 2 , 6 
8 9 , 2 
8 5 , 3 
­8 7 , 6 
7 6 , 2 
8 7 , 2 
6 6 . 8 
9 1 . 3 
9 3 , 0 
5 2 , 0 
9 C 6 
6 8 , 6 
6 7 , 3 
6 6 . 0 
e 6 , 7 
8 7 , 0 
8 7 , 3 
9 2 , 2 
9 1 , 5 
8 9 , 9 
8 9 , 1 
8 5 , 6 
9 1 , 8 
9 6 , 3 
5 8 , 4 
9 1 , 9 
7 6 , 7 
9 2 , 9 
« 6 8 , 2 
8 8 , 6 
. 8 3 , 4 
9 1 , 8 
9 9 , 7 
9 1 , 6 
8 9 , 2 
9 0 , 1 
8 6 , 4 
6 7 , 1 
8 2 , 9 
8 9 , 5 
9 0 , 5 
9 0 , 3 
9 0 , 0 
9 1 , 2 
8 8 , 2 
8 7 , 7 
9 1 , 9 
8 6 , 7 
8 9 , 4 
8 8 , 8 
4 
­­­6 5 , 1 
7 6 , 5 
­7 5 , 5 
7 5 , 9 
­­­6 4 , 6 
6 2 , 6 
6 8 , 9 
6 8 , 6 
. 7 2 , C 
6 7 , 8 
6 8 , 3 
» 6 1 , 6 
. 6 5 , 1 
5 7 , 7 
­6 0 . 6 
« 5 7 , 8 
. 6 1 , 5 
7 0 , 5 
« 6 5 . 3 
6 6 . 0 
9 2 . 4 
6 9 , 4 
5 7 , 6 
5 7 , 5 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
9 1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
C 1 
Ε I 
11 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
.n-'- 1 
2 1 1 8 1 
22 1 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
2 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
I 47B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H D U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKEPIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ΐ ε ^ Ρ . GAZ ν Δ Ρ ε υ Ρ 
D I S T R I P U T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MI NFS DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON = ERR8UX 
AUTR8S M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ΐ ε ρ ε 5 ε τ ο 
P P . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUFS 
I N D U S T R A ^ Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROP. C H I H . Ρε BAS8 
Ρ Ι 3 Ρ ε 5 A R T . ET SYNT. 
0UVPAG8S εΝ Μ ε τ Δ υ χ 
FONDEFIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . , P A « S οετ . 
CONSTR. Δ υ Τ 0 Μ Ο Β Ι ί ε 5 
AUTR8 H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALS 
CONSTR. ΑεΡΟΝΕΕε 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Α Ρ ε 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N ^ R 8 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Α 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
BOI S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 HEUBLES EN BOIS 
P A P A R I H P R . ε ϋ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , ART. P A P A R 
I Ι Η Ρ Ρ Ι Η ε ρ Ι Ε , E D I T I O N 
I CAOUTCHOUC,Η. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Η Α Τ ι ε ρ ε ε P L Á S T I C A S 
I AUTRεS I N O . MANUF. 
1 BATIMFNT GENIE CI V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIER8S 
I E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
543" 
(F0RTS6TZUNG) 
Ι Ν 5 β ε 5 Δ Η Τ ΟεΒΑΤ : NAD8RSACHSEN 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGB4U 
E ISENERZ UNTER T4SE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
METALLεRZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
Β ε Δ Ρ Β . 5 Τ ε ΐ Ν . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I F 
MET4LLERZEUGNISSE 
0 1 Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
M8TALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KR4FTW4GEN U.-MOTOR 
F4HRZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E W ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI , ε Τ Ρ Α Κ Ε Ρ ε ί 
LεDERGEWERBE 
β Ε Ρ Β ε ρ ε ι 
LEDERWARENHεRST. 
S C H J Η - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWεRBε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Ζ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
O R U C K E R ε I , V ε R L Δ G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
B4UGEWERBF 
BAUGεw. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
Β ε Β β Β Α υ Ι Ν 5 0 ε 5 Δ Η Τ 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . I 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . ! 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 C 
I E 
I 11 
I 1 114 
I 1 1 1 8 
1 12 
1 13 
1 14 
15 
1 16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 1 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 1 
4 1 3 
4 1 B 1 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 
4 4 1 1 
4 4 2 1 
45 1 
4 5 Δ 1 
4 5 B 1 
46 1 
4 6 A | 
4 6 7 1 
47 1 
47Δ 1 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
4 9 1 
50 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 1 
B 1 
C I 
I B 
--- 3 . 8 7 9 
2 . 9 2 9 
-3 . 2 9 0 
3 . 0 9 9 
2 . 9 7 5 
3 . 3 0 1 
3 . 4 2 9 
3 . 1 7 7 
3 . 2 5 1 
. 3 . 2 5 9 
3 . 1 8 0 
. « 3 . 0 7 1 
. 3 . 3 9 8 
3 . 1 9 3 
-2 . 9 7 7 
2 . 9 4 2 
. 2 . 9 2 4 
3 . 0 2 0 
3 . 0 0 2 
3 . 5 3 8 
3 . 0 6 7 
3 . 2 8 2 
3 . 3 5 6 
2 . 9 9 3 
«3 . 0 0 6 
» 3 . 0 3 7 
2 . 7 8 3 
3 . 0 5 7 
3 . 0 3 9 
2 . 9 6 1 
3 . 1 4 8 
3 . 1 2 7 
3 . 1 3 4 
. 2 . 8 8 6 
3 . 0 1 5 
. 2 . 9 6 4 
3 . 0 2 4 
2 . 9 0 3 
3 . 1 8 2 
3 . 0 3 0 
3 . 0 5 0 
3 . 0 1 5 
2 . 9 9 5 
2 . 9 6 9 
3 . 0 5 0 
3 . 0 2 4 
3 . 0 9 7 
2 . 6 6 8 
3 . 5 5 2 
3 . 1 1 0 
3 . 1 2 9 
2 
2 . 5 3 5 
---2 . 8 0 9 
2 . 8 7 0 
- 2 . 4 1 3 
2 . 7 2 5 
2 . 3 1 5 
2 . 4 3 5 
2 . 104 
2 . 5 2 1 
2 . 5 8 1 
2 . 3 9 9 
2 . 4 8 3 
2 . 4 5 0 
2 . 4 9 5 
2 . 4 6 0 
2 . 5 9 8 
2 . 4 8 1 
2 . 0 8 4 
2 . 5 36 
2 . 5 6 0 
. 2 . 3 0 6 
2 . 4 2 4 
2 . 5 1 9 
2 . 3 0 4 
2 . 3 3 7 
2 . 3 5 9 
2 . 4 1 4 
2 . 3 1 3 
2 . 4 0 2 
2 . 7 7 7 
2 . 8 3 2 
2 . 3 7 2 
2 . 3 2 5 
2 . 5 0 4 
2 . 2 2 9 
2 . 2 3 3 
2 . 2 4 7 
2 . 2 0 9 
2 . 1 4 1 
2 . 3 3 7 
2 . 1 1 6 
2 . 3 6 1 
2 . 3 2 3 
2 . 3 4 8 
2 . 4 7 0 
1 .9 26 
. . . 2 . 0 6 1 
« 2 . 2 9 B 
2 . 0 5 1 
2 . 2 8 2 
2 . 2 0 3 
2 . 3 4 8 
2 . 3 9 4 
2 . 3 6 3 
2 . 4 1 3 
2 . 4 0 1 
2 . 3 5 2 
2 . 4 5 7 
2 . 1 6 1 
2 . 4 7 5 
2 . 5 2 7 
2 . 2 6 5 
2 . 5 6 5 
2 . 4 2 1 
2 . 4 4 0 
3 
1 . 9 1 5 
---2 . 0 6 6 
2 . 0 7 8 
- 1 . 7 4 0 
1 . 9 1 1 
1 . 8 3 8 
1 . 9 2 5 
1 . 4 3 5 
1 . 7 9 8 
1 . 8 3 3 
1 . 7 4 3 
1 . 8 4 4 
1 . 7 5 8 
1 . 6 7 0 
1 . 8 0 1 
2 . 1 0 4 
1 . 6 6 6 
» 1 . 9 8 1 
1 . 8 1 9 
1 . 7 5 9 
- 1 . 6 1 2 
1 . 4 4 4 
1 . 8 0 1 
1 . 5 9 0 
1 . 6 8 3 
1 . 7 2 1 
1 . 7 5 3 
1 . 7 0 1 
1 . 6 6 7 
1 . 9 5 5 
2 . 0 1 5 
1 . 6 5 2 
1 . 6 7 9 
1 . 7 0 2 
1 . 6 0 7 
1 . 7 1 0 
1 . 6 3 3 
1 . 6 0 3 
1 . 5 7 2 
1 . 7 0 1 
1 . 7 9 2 
1 .el2 
1 . 5 9 0 
1 . 4 5 7 
1 . 6 2 9 
1 . 3 5 5 
1 . 4 9 7 
. 1 . 4 0 4 
1 . 4 7 0 
1 . 5 4 7 
1 . 4 5 4 
1 . 6 6 7 
1 . 6 9 0 
1 . 6 5 7 
1 . 7 0 5 
1 . 5 9 2 
1 . 7 6 5 
1 . 7 7 8 
1 . 8 1 5 
1 . 7 2 4 
1 . 7 2 4 
1 . 7 6 5 
1 . 8 3 3 
1 . 5 8 2 
1 . 9 5 2 
1 . 7 2 9 
1 . 7 4 1 
(DM) 
LFISTUNGSGRUPPE 
4 
# 1 . 4 6 8 
--- 1 . 4 1 9 
1 . 6 1 2 
- 1 . 3 7 8 
1 . 4 7 7 
--- 1 . 2 5 7 
1 . 2 3 2 
1 . 2 9 5 
1 . 2 9 2 
1 . 1 6 9 
1 . 3 6 3 
1 . 2 3 1 
1 . 4 2 9 
1 . 1 1 5 
» 1 . 3 7 7 
1 . 2 1 9 
1 . 1 7 4 
1 . 0 5 1 
1 . 0 4 5 
» 1 . 0 4 6 
1 . 0 2 4 
1 . 146 
1 . 1 7 3 
1 . 1 5 5 
1 . 2 1 0 
1 . 1 2 4 
1 . 2 8 6 
1 . 3 3 5 
1 . 1 3 4 
1 . 0 9 5 
1 . 1 7 0 
1 . 0 8 4 
1 . 1 8 9 
1 . 1 1 5 
1 . 0 9 0 
1 . 0 6 8 
1 . 0 8 8 
1 . 2 5 6 
1 . 3 2 6 
1 . 0 3 5 
1 . 0 2 3 
1 . 0 5 5 
* 1 . 0 4 4 
1 . 1 0 5 
« 1 . 1 5 7 
1 . 0 4 0 
9 5 7 
1 . 0 6 3 
1 . 0 6 7 
1 . 0 6 7 
1 . 0 6 8 
1 . 1 6 3 
1 . 0 7 9 
1 . 2 1 1 
1 . 1 6 2 
1 . 1 9 9 
1 . 1 3 6 
9 9 1 
1 . 1 3 3 
1 . 1 6 2 
1 . 0 7 7 
1 . 3 7 3 
1 . 1 6 1 
1 . 1 6 5 
5 
--- 2 . 4 9 5 
2 . 3 7 8 
- 2 . 0 5 1 
2 . 1 3 6 
. . 
2 . 4 2 3 
2 . 5 4 1 
2 . 1 3 6 
2 . 1 9 6 
2 . 2 7 7 
2 . 1 6 6 
2 . 0 O 1 
2 . 3 2 2 
1 . 9 2 7 
« 2 . 0 9 4 
2 . 0 9 0 
2 . 0 4 3 
• 2 . 0 6 8 
2 . 1 7 2 
2 . 3 5 4 
1 . 9 1 7 
2 . 0 6 0 
1 . 8 0 2 
2 . 1 0 6 
1 . 8 3 9 
1 . 8 7 5 
2 . 4 3 7 
2 . 5 7 8 
1 . 9 8 3 
2 . 0 4 2 
2 . 0 1 1 
2 . 0 3 6 
2 . 1 1 6 
2 . 0 2 1 
2 . 1 0 8 
2 . 0 8 2 
1 . 9 7 9 
1 . 8 8 1 
1 . 5 6 3 
1 . 8 0 3 
1 . 9 6 0 
1 . 7 4 0 
» 1 . 7 9 2 
1 . 7 8 7 
. « 1 . 7 4 9 
1 . 8 6 9 
1 . 6 2 7 
1 . 8 6 0 
1 . 9 3 5 
1 . 9 7 4 
1 . 9 1 7 
2 . 2 2 7 
2 . 2 4 7 
2 . 1 8 6 
1 . 9 1 1 
1 . 9 4 3 
1 . 8 7 7 
2 . 2 1 5 
2 . 2 4 6 
2 . 3 0 6 
1 . 9 9 9 
2 . 3 4 8 
2 . 0 8 3 
2 . 1 2 1 
5Δ 
---2 . 4 9 7 
2 . 3 9 6 
-2 . 0 6 4 
2 . 2 3 6 
. 
. 2 . 4 2 7 
2 . 5 4 1 
2 . 1 4 2 
2 . 2 0 1 
2 . 3 0 2 
2 . 1 6 6 
2 . 0 9 7 
2 . 3 2 2 
1 . 9 3 2 
. 2 . 123 
2 . 0 7 9 
2 . 0 8 1 
2 . 1 7 2 
2 . 3 9 3 
1 . 9 3 0 
2 . 0 7 1 
1 . 3 2 0 
2 . 1 1 6 
1 . 8 3 5 
1 . 6 9 4 
2 . 4 4 8 
2 . 5 8 0 
1 . 9 8 3 
2 . 0 4 2 
2 . 0 1 1 
2 . 0 3 6 
2 . 127 
2 . 0 5 1 
2 . 1 0 8 
2 . 0 9 2 
2 . 0 6 5 
1 . 897 
1 . 5 7 9 
1 . 8 3 4 
2 . 0 3 3 
1 . 7 6 0 
» 1 . 8 6 5 
1 . 7 8 7 
. » 1 . 74 9 
1 . 9 4 4 
1 . 7 1 5 
1 . 9 0 5 
1 . 9 9 1 
2 . 0 3 3 
1 . 9 7 1 
2 . 2 5 4 
2 . 2 6 8 
2 . 2 2 2 
1 . 9 4 0 
1 . 9 6 5 
1 . 9 0 9 
2 . 2 6 7 
2 . 2 4 7 
2 . 3 1 0 
1 . 9 9 9 
2 . 3 5 0 
2 . 1 0 5 
2 . 1 4 0 
5B 
---. . -. . ---. -
. . -
-
. 
. -1 . 6 1 3 
-
1 . 6 9 6 
----« 2 . 0 0 5 
1 . 6 7 9 
-
1 . 6 4 6 
. 
1 . 4 7 B 
. . ---
1 . 6 3 4 
1 . 6 1 2 
1 . 4 9 0 
. 
1 . 6 5 6 
1 . 6 7 0 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 Ε Μ Β ΐ ε 
2 . 2 4 4 
---2 . 3 0 2 
2 . 1 7 5 
- 1 . 8 2 7 
1 . 9 4 4 
2 . 1 6 7 
2 . 4 1 6 
1 . 9 7 3 
1 . 9 8 3 
2 . 0 3 6 
1 . 9 0 3 
2 . 0 8 1 
1 . 9 6 2 
2 . 1 2 2 
1 . 8 8 = 
2 . 1 9 3 
1 . 7 5 0 
1 . 9 6 0 
1 . 9 1 1 
1 . 9 3 8 
. 1 . 7 7 0 
1 . 8 5 0 
2 . 0 9 4 
1 . 6 8 7 
1 . 7 7 8 
1 . 8 0 3 
1 . 8 3 3 
1 . 7 1 7 
1 . 7 6 7 
2 . 1 6 5 
2 . 2 5 8 
1 . 8 3 1 
1 . 8 9 3 
1 . 8 2 4 
1 . 6 3 7 
1 . 7 4 5 
1 . 6 8 2 
1 . 6 7 0 
1 . 7 2 0 
1 . 6 8 7 
1 . 7 9 3 
1 . 7 8 6 
1 . 6 3 6 
1 . 6 2 6 
1 . 6 5 9 
1 . 5 0 8 
1 . 6 0 3 
1 . 6 5 1 
1 . 5 9 3 
1 . 4 8 6 
1 . 4 0 5 
1 . 4 8 5 
1 . 7 6 6 
1 . 7 7 5 
1 . 7 7 0 
1 . 8 3 6 
1 . 6 0 9 
1 . 8 5 7 
1 . 8 4 5 
1 . 9 0 6 
1 . 7 7 6 
1 . 8 7 4 
1 . 9 7 6 
2 . 0 7 0 
1 . 6 8 7 
2 . 2 0 1 
1 . 6 3 2 
1 . 8 6 4 
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REGION : ΝΙΕ0εΡ5Α^5ΕΝ 1 ' I '. Ι M I- , I I 
I N D I Z E S INDICFS 1 
QUALIFICATION 1 
18 
_ _ _ 166.3 
134.7 
_ 180, 1 
. 143,0 
. 150,8 
166,0 
168,4 
166,5 
156.2 
. 153,6 
16B.3 
. «175,5 
. 177.8 
164.3 
-168,2 
1 59, 0 
. 173,3 
169, 9 
. 163,8 
206, 1 
173,6 
151.6 
148.6 
163.5 
«158.4 
«166.5 
170.0 
175.2 
180.7 
177,3 
183,0 
185.4 
174,6 
. 176.4 
. . . . . . 202.9 
. 199,6 
171, 2 
163,5 
179.8 
165.0 
168.6 
162.4 
162.3 
155.8 
171.7 
. 153 .0 
149,6 
158,2 
161,4 
169,6 
167,9 
2 
113 ,0 
---122,0 
132 ,0 
-132 ,1 
140,2 
106,8 
100,e 
106 ,6 
126 ,8 
126 ,8 
125 ,7 
119 ,3 
124 .9 
117 ,6 
130,2 
113,2 
141 ,8 
105 ,3 
132.7 
132 ,1 
. 133,3 
131 ,0 
120, 3 
136 ,6 
131 , 4 
13D.6 
131 .7 
134 ,7 
135 .9 
128 .3 
125,4 
129,5 
122,5 
137,3 
136,2 
123 ,0 
133 ,6 
132 ,3 
124,5 
138,5 
118 ,0 
132 ,2 
142 ,0 
144,4 
143 ,9 
127 ,7 
• . . 138 .7 
«163 .6 
136 ,1 
129,2 
124 ,1 
132 ,7 
130,4 
130 ,6 
129 ,9 
1 3 0 , 1 
123,4 
136 ,3 
115 ,3 
125 ,3 
122 ,1 
134 ,3 
117 ,4 
132 ,2 
130 ,9 
3 1 
65,3 
_ _ -eo,7 
95 .5 
-95 .2 
98,3 
64,8 
79 ,7 
72 ,7 
° 0 , 4 
90 ,0 
9 1 , 4 
88 ,6 
89 ,6 
f 8, 1 
95,3 
95 ,7 
95 ,2 
«100 ,1 
95 ,2 
90,3 
-9 1 , 1 
78 .1 
86 .0 
94 ,3 
94 ,7 
95 ,5 
95 ,6 
99, 1 
94 ,3 
90 ,3 
89 ,2 
90 ,2 
68 ,5 
93 ,3 
98 ,2 
9 8 , 0 
97 ,1 
96 ,0 
9 1 , 4 
100,8 
59 ,9 
101,5 
97 ,2 
89 ,6 
98 ,2 
89,9 
93 ,1 
. 88, 3 
98 ,9 
110, 1 
97 ,9 
94 ,4 
95 ,2 
93 ,6 
9 2 , 9 
88 ,0 
9 6 , 1 
5 6 , 4 
9 5 , 2 
9 7 , 1 
92 ,0 
89 ,3 
6 8 , 6 
93 ,8 
88 ,7 
94 ,4 
9 3 , 4 
4 1 
«65,4 
---61,6 
74, 1 
-75,4 
76 ,0 
---63 ,2 
60 ,5 
67 ,9 
62, 1 
59,6 
64,2 
65.2 
65,0 
63 ,7 
«69,5 
63, e 
60 ,6 
. 59, 4 
56 ,5 
«50,0 
60 .7 
64.5 
65. 1 
63 ,0 
70 ,5 
63 ,6 
59,4 
59, 1 
61 ,9 
57,7 
64, 1 
66,2 
66, 1 
66,3 
65, 2 
62, 1 
64 ,5 
70, 1 
74,2 
63,3 
62 ,9 
63 ,6 
«69,2 
66 ,7 
• 70, 1 
. 70 ,0 
6 8 , 1 
71 ,6 
60,4 
60, 1 
60 ,3 
63 ,3 
59 ,6 
65 ,2 
6 3 , 0 
62 ,9 
6 4 , 0 
52 ,9 
57,3 
56 ,1 
63 ,8 
6 2 , 4 
6 3 , 4 
6 2 , 5 
5 
---106,4 
109, 3 
-112,3 
109 ,9 
. . . 121,9 
124, β 
111 ,9 
105,5 
116 ,1 
102,1 
110,7 
105,6 
110 ,1 
«105,6 
109,4 
105, 4 
. 116, 8 
117,4 
112,4 
113, 6 
115 ,9 
9 9 , 9 
114 ,9 
107 ,1 
106, 1 
112 ,6 
114,2 
108,3 
107 ,6 
H O , 3 
124,4 
121 , 3 
120,2 
126,2 
121,0 
117,3 
104,9 
87, 5 
110,2 
120, 5 
104 ,9 
• 1 1 6 , 8 
111 , 1 
. • 110 ,0 
125,8 
115 ,8 
125, 3 
109 ,6 
111,2 
106 ,3 
121 ,3 
124,2 
117 ,7 
103 ,6 
101 ,9 
105,7 
118,2 
113,7 
111,5 
118,5 
106,7 
113 ,7 
1 1 3 , 8 
5A 
---108,5 
110, 2 
-113,0 
115,0 
. . 
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45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 6 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
7 6 , 9 
7 5 , 0 
. -
~ 
-. 
— . » 7 9 , 4 
. . . . . 7 9 , 3 
-
6 2 , 4 
• 
8 7 , 3 
. -« 8 7 , 1 
7 9 , 2 
. . . . . . . 
-. . 7 7 , 1 
7 6 , 7 
. . « 7 5 , 8 
. -« 7 2 , 0 
-. . -
-
7 8 , 4 
. 7 8 , 7 
. . 
. « 7 0 , 2 
. » 6 4 , 5 
. . -. 7 8 , 6 
7 9 , 6 
7 9 , 9 
9 0 , 5 
7 6 , 8 
7 7 , 8 
8 0 , 8 
7 9 , 0 
8 6 , 3 
« 8 7 , 0 
6 7 , 1 
-8 1 , 9 
8 1 , 6 
7 3 , 8 
8 5 , 3 
7 3 , 8 
7 2 , 1 
7 4 , 9 
7 9 , 1 
8 0 , 0 
8 3 , 9 
8 7 , 1 
7 5 , 6 
8 0 , 2 
6 7 , 6 
7 8 , 1 
7 3 , 0 
« 7 1 , 4 
7 6 , 9 
7 7 , 0 
7 7 . 1 
8 0 , 0 
a i , 3 
- 7 9 , 2 
7 7 , 3 
8 7 , 4 
7 6 , 1 
8 0 , 3 
6 0 , 2 
7 9 , 5 
7 9 , 7 
7 6 , 9 . 
3 1 , 4 
8 9 , 6 
8 0 , 0 
. 0 4 , 0 
3 0 , 9 
7 7 , 7 
8 2 , 9 
7 6 , 6 
» 7 5 , 2 
7 7 , 1 
8 0 , 0 
7 9 , 7 
8 0 , 0 
7 7 , 8 
8 1 , 0 
7 5 , 8 
8 4 , 2 
8 5 , 3 
8 4 , 2 
6 8 , 0 
7 2 , 0 
7 2 , 9 
7 1 , 1 
7 8 , 3 
7 6 , 3 
7 7 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 1 
8 7 , 2 
8 6 , 7 
-
--8 3 , 6 
8 2 , 4 
8 5 , 0 
7 1 , 8 
• 6 8 , 3 
6 7 , 0 
7 7 , 7 
B 0 , 6 
3 6 , 1 
7 9 , 8 
9 0 , 3 
8 3 , 4 
81 ,6 
. 3 3 , 3 
7 3 , 3 
« 8 7 , 6 
8 1 , 0 
5 4 , 4 
7 5 , 0 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
7 5 , 5 
6 8 , 1 
7 8 , 3 
7 7 , 6 
7 3 , 7 
7 3 , 6 
8 6 , 7 
7 7 , 4 
71 , 2 
7 9 , 4 
9 4 , 8 
8 8 , 7 
7 5 , 8 
9 3 , 0 
«7 9 , 1 
6 3 , 2 
; 
8 2 . 7 
7 2 , 1 
6 4 , 9 
7 7 , 6 
7 7 , 5 
7 7 , 6 
3 1 , 1 
8 0 , 7 
7 9 , 1 
8 2 . 6 
8 7 , 7 
7 6 , 9 
9 6 , 9 
7 1 , 7 
7 1 , 4 
6 9 , 7 
7 5 , 6 
7 7 , 5 
7 6 , 8 
6 9 , 8 
6 8 , 6 
7 3 , 5 
7 2 , 4 
» 7 7 , 0 
• 7 6 , 4 
6 1 , 7 
6 5 , 4 
7 3 , 9 
7 4 , 0 
6 3 , 6 
6 6 , 2 
6 2 , 7 
5 9 , 3 
6 7 , 9 
5 8 , 6 
5 9 , 5 
5 8 , 3 
6 2 , 2 
6 4 , 0 
6 0 , 3 
• 7 3 , 7 
6 5 , 0 
6 7 , 4 
6 0 , 1 
5 9 , 4 
5 4 , 8 
6 1 , 6 
6 0 , 2 
6 1 , 5 
6 2 , 6 
5 7 , 9 
5 9 , 0 
6 3 , 8 
63 , 6 
5 8 , 4 
5 7 , 9 
6 0 , 0 
6 1 , 7 
6 3 , 0 
6 1 , 7 
6 2 , 5 
6 0 , 1 
5 9 , 2 
6 8 , 5 
7 5 , 9 
6 3 , 4 
5 6 , 5 
6 3 , 4 
6 9 , 3 
5 8 , 7 
6 2 , 3 
6 5 , 4 
6 0 , 7 
6 7 , 3 
5 9 , 7 
5 8 , 4 
6 0 , 2 
6 0 , 1 
5 9 , 6 
6 0 , 0 
6 3 , 3 
6 5 , 1 
6 1 , 9 
5 7 , 5 
5 8 , 7 
5 8 , 7 
6 1 , 8 
6 1 , 5 
6 1 , 3 
6 0 , 8 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . Η Ο υ Α ί ε FOND 
F X T R . HOU ILL ε JOUR 
COKEP A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
PAFFINAGE OU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T P I 6 U T I 0 N 0 PAU 
F X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES OE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPREUX 
AUTRES M I N . - T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PP . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. C P R A M I O W S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE ΒΔ5ε 
F I B P 8 S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. ΑΕΡ0Νεε5 
I N S T R . Ρ Ρ ε α 5 Ι 0 Ν 8TC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M P N T A I R 8 S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Ι Ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I F - H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUR8S 
Η Δ Β Α ί ε Μ Ε Ν Τ 
BOI S, MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GEUÌE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . ε χ τ Ρ Α ΰ τ ι ν ε ε 
ε Ν 5 . HANUFACTURAR8S 
I N ' , . E X T R . , H A N . , B A T . 
547* 
DURCHSCHNITTLICHER UAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLT8N NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 5 / 1 0 
Μ Δ Ε Ν Ν E R G E B A T : NIEDERSACHSEN 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ β Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAG = 
S T E I N K . UEB8R ΤΑΟε 
κ ο κ ε ρ ε ι 
ε Ρ ϋ Ο Ε ί - υ . εROGΔSGEW. 
MINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ Ι Ν 0 . 
E L E K T R . , G A S , OAMPF 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZ6ERGBAU 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ β Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KR4FTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVBRARB8ITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
Ο Ε Ρ Β Ε Ρ ε ί 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H0LZM0EB6LHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP Α Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R ε I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR66ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . V8RARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BΔUGεW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BBRGBAU Ι Ν ε β ε ε Δ Μ Τ 
V 8 R A R B . I N 0 U S T R . I N S G . 
BERGB. .VERARB, . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 ? 
4 1 6 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
13 
---5 0 . 8 9 8 
3 8 . 2 3 9 
-45 . 3 9 6 
. 4 1 . 0 5 2 
. 3 9 . 1 1 7 
4 3 . 6 4 8 
4 6 . 7 5 4 
43 . 7 4 6 
4 2 . 5 7 3 
. 4 3 . 0 4 9 
4 2 . 8 6 6 
« 3 9 . 7 8 8 
4 6 . 1 2 3 
4 5 . 3 4 4 
-3 9 . 4 4 6 
3 7 . 6 5 3 
. 3 8 . 4 1 1 
4 3 . 5 2 6 
3 7 . 0 3 6 
4 6 . 8 4 7 
4 2 . 5 5 9 
4 6 . 4 3 9 
4 7 . 6 4 1 
4 1 . 1 3 1 
. 4 1 . 4 2 0 
36 . 0 6 8 
3 9 . 3 1 1 
3 8 . 5 5 7 
3 7 . 5 9 6 
4 0 . 3 7 3 
4 3 . 1 1 7 
4 2 . 5 6 8 
. 3 3 . 0 0 4 
40 . 4 3 4 
. 3 9 . 9 7 1 
33 . 7 9 4 
3 7 . 1 0 3 
« 4 1 . 3 3 8 
4 0 . 0 3 4 
4 0 . 6 2 6 
3 9 . 5 7 5 
3 8 . 7 1 6 
3 8 . 2 5 3 
3 9 . 7 3 3 
4 0 . 5 2 8 
4 1 . 3 9 2 
« 3 6 . 6 3 8 
4 6 . 9 4 3 
4 1 . 5 4 9 
4 1 . 8 0 1 
2 I 
3 3 . 5 3 9 
---3 6 . 5 5 1 
3 7 . 8 1 8 
-3 2 . 2 6 4 
3 4 . 7 2 1 
2 9 . 6 3 4 
3 1 . 2 9 0 
2 7 . 7 3 6 
3 2 . 4 3 5 
3 3 . 6 6 4 
3 0 . 0 C 3 
3 1 . 6 3 9 
3 0 . 8 8 3 
3 1 . 8 3 2 
3 2 . 6 3 3 
3 6 . 6 7 5 
3 2 . 1 4 3 
. 3 3 . 4 1 3 
3 4 . 4 7 0 
. 3 0 . 0 8 0 
3 0 . 0 7 2 
3 3 . 0 7 0 
3 0 . 7 4 9 
3 0 . 7 9 7 
2 9 . 2 4 6 
3 1 . 6 6 1 
3 0 . 8 3 5 
3 1 . 8 8 0 
3 6 . 4 9 3 
3 7 . 3 2 0 
3 0 . 8 1 8 
2 9 . 6 8 0 
3 1 . 3 5 1 
2 9 . 5 0 2 
2 3 . 9 9 2 
7 8 . 7 9 8 
2 8 . 7 3 0 
2 7 . 6 6 3 
2 9 . 2 3 6 
2 7 . 3 0 9 
3 2 . 0 6 4 
2 9 . 2 2 3 
3 1 . 2 3 9 
2 9 . 3 4 6 
. . -
2 7 . 9 0 3 
. 2 7 . 6 4 6 
2 8 . 8 8 3 
2 7 . 3 1 0 
3 0 . 1 8 2 
3 1 . 7 6 2 
3 1 . 0 3 0 
3 2 . 1 9 9 
3 0 . 6 2 9 
2 9 . 7 9 5 
3 1 . 6 3 8 
2 7 . 3 8 5 
3 2 . 5 9 9 
3 3 . 2 3 8 
2 9 . 5 9 4 
3 3 . 3 2 1 
3 1 . 8 2 7 
3 2 . 0 3 5 
3 I 
2 5 . 6 7 7 
---2 7 . 0 4 2 
2 8 . 3 2 6 
-2 3 . 5 6 9 
2 4 . 2 89 
2 3 . 6 4 6 
2 4 . 7 6 6 
2 1 . 4 8 5 
2 3 . 7 8 6 
2 4 . 3 8 8 
2 2 . 6 8 2 
2 4 . 4 7 7 
2 3 . 0 6 9 
2 4 . 8 3 6 
2 4 . 5 0 7 
2 9 . 3 9 8 
2 2 . 5 0 5 
. 2 4 . 3 9 6 
2 4 . 0 7 2 
-2 2 . 1 0 7 
1 9 . 51 e 
2 5 . 6 0 4 
2 1 . 9 0 6 
2 2 . 6 8 3 
2 1 . 9 5 ' . · 
2 2 . 6 7 2 
2 3 . 3 0 2 
2 2 . 6 0 3 
2 6 . 7 8 3 
2 7 . 7 1 8 
2 1 . 9 8 1 
22 . 6 5 6 
2 1 . 5 1 6 
2 1 . 6 5 1 
2 2 . 1 4 3 
2 1 . 4 6 1 
2 1 . i e 2 
2 1 . 4 7 6 
2 1 . 9 3 3 
2 3 . 0 7 7 
2 5 . 4 5 2 
2 0 . 4 9 7 
1 8 . 0 S 3 
2 0 . 0 9 5 
# 1 8 . 1 3 3 
2 0 . 4 9 1 
. 1 6 . 5 9 9 
2 0 . 5 7 6 
« 2 2 . 3 5 5 
2 0 . 3 Θ Θ 
2 1 . 7 0 1 
2 2 . 1 9 4 
2 1 . 3 1 5 
2 3 . 9 4 3 
2 2 . 5 1 5 
2 4 . 9 5 2 
2 3 . 4 4 1 
2 3 . 5 4 4 
2 3 . 4 0 2 
2 3 . 9 1 0 
2 4 . 7 6 9 
2 5 . 5 1 4 
2 2 . 7 6 7 
2 5 . 6 8 1 
2 3 . 3 6 7 
2 3 . 5 8 2 
4 
---2 1 . 1 1 5 
2 4 . 1 3 0 
-1 8 . 9 5 9 
1 9 . 4 9 4 
---1 8 . 0 7 2 
1 8 . 1 2 9 
1 7 . 9 9 1 
2 0 . 5 2 5 
2 0 . 9 2 5 
1 8 . 0 8 0 
2 2 . 6 9 1 
. . 1 7 . 7 9 P 
1 6 . 5 7 3 
-1 5 . 3 0 5 
. , 1 4 . 9 6 1 
1 7 . 6 6 4 
1 5 . 4 3 8 
1 5 . 7 6 6 
2 4 . 0 7 2 
1 8 . 2 5 2 
1 7 . 0 0 5 
1 8 . 4 4 2 
1 7 . 0 8 5 
1 8 . 5 8 6 
1 6 . 3 9 5 
1 6 . 0 2 1 
1 7 . 6 6 7 
1 7 . 2 0 4 
1 5 . 3 2 8 
1 6 . 2 2 5 
1 7 . 3 2 6 
1 7 . 8 3 7 
1 7 . 3 6 6 
1 4 . 7 4 4 
• . . . . -1 4 . 3 1 6 
• 1 4 . 1 8 7 
1 6 . 2 7 0 
1 6 . 3 3 8 
« 1 6 . 0 7 2 
1 7 . 6 9 4 
1 5 . 5 5 1 
1 9 . 4 3 0 
1 7 . 2 2 9 
1 6 . 7 1 4 
1 7 . 6 7 5 
-1 7 . 6 9 5 
1 8 . 2 5 1 
1 7 . 5 0 6 
2 0 . 9 0 6 
1 7 . 5 5 8 
1 7 . 7 3 5 
5 
---3 1 . 4 3 2 
3 0 . 2 8 3 
-2 7 . 3 1 1 
2 6 . 9 5 8 
. 
3 0 . 5 2 3 
3 2 . 0 4 3 
2 6 . 9 6 5 
2 7 . 4 7 3 
» 2 7 . 9 7 0 
2 7 . 3 1 0 
2 6 . 6 4 0 
3 1 . 7 6 2 
2 4 . 4 8 7 
. 2 6 . 1 9 8 
2 6 . 0 9 9 
. 2 6 . 0 7 9 
2 7 . 1 2 5 
2 8 . 8 3 6 
2 4 . 6 7 5 
2 6 . 1 0 7 
2 2 . 1 8 0 
2 6 . 5 2 7 
2 3 . 8 7 7 
2 4 . 2 1 5 
3 2 . C 2 0 
3 4 . 2 7 1 
2 5 . 2 2 6 
2 5 . 5 6 1 
2 5 . 4 3 1 
2 6 . 0 5 3 
2 6 . 5 0 1 
2 5 . 4 1 5 
2 7 . 5 0 2 
2 6 . 1 2 3 
2 4 . 5 4 3 
2 4 . 0 9 7 
1 9 . 7 5 3 
2 1 . 6 7 7 
2 4 . 2 7 1 
2 0 . 8 4 7 
» 2 2 . 3 8 9 
2 1 . 9 0 5 
. » 2 1 . 6 2 3 
2 3 . 7 3 9 
2 1 . 9 0 4 
« 2 2 . 5 6 2 
2 3 . 9 3 6 
2 4 . 9 3 7 
2 3 . 1 9 0 
2 6 . 7 4 7 
2 9 . 5 2 5 
2 6 . 9 9 1 
2 4 . 1 2 7 
2 4 . 8 2 4 
2 3 . 2 2 9 
2 7 . 3 0 9 
2 6 . 9 3 3 
2 7 . 1 2 1 
2 6 . 5 2 0 
2 9 . 6 4 3 
2 6 . 4 8 3 
2 6 . 6 7 5 
5Δ 
---3 1 . 6 8 2 
3 0 . 4 1 1 
-2 7 . 4 4 0 
2 8 . 2 3 2 
. 
. 3 0 . 5 6 3 
3 2 . 0 4 3 
2 7 . 0 0 8 
2 7 . 4 7 3 
« 2 7 . 9 7 0 
2 7 . 3 1 0 
2 6 . 9 1 8 
3 1 . 7 8 2 
2 4 . 5 8 6 
. 2 6 . 6 2 1 
2 6 . 8 3 9 
. 2 6 . 1 5 6 
2 7 . 1 2 5 
2 9 . ! 14 
2 4 . 7 6 3 
2 6 . 2 2 8 
2 2 . 1 2 5 
2 6 . 6 8 4 
2 3 . 9 2 4 
2 4 . 4 0 0 
3 2 . 1 7 5 
3 4 . 2 9 9 
2 5 . 2 2 6 
2 5 . 5 6 1 
2 5 . 4 3 1 
2 6 . 0 5 8 
2 6 . 7 5 3 
2 5 . 6 0 6 
2 7 . 5 0 2 
2 6 . 1 6 7 
2 4 . 9 5 1 
2 4 . 3 C 6 
2 2 . 2 3 6 
2 4 . 8 4 9 
2 1 . 1 2 7 
2 2 . 4 4 6 
2 1 . 9 0 5 
. » 2 1 . 6 2 3 
2 4 . 4 5 7 
2 2 . 7 1 1 
« 2 3 . 2 1 8 
2 4 . 6 4 6 
2 5 . 0 1 9 
2 3 . 7 7 4 
2 9 . 0 0 1 
2 9 . 6 4 2 
2 7 . 4 2 8 
2 4 . 3 5 2 
2 4 . 9 7 9 
2 3 . 4 9 1 
2 7 . 3 0 9 
2 6 . 9 5 1 
2 7 . 1 3 6 
2 6 . 5 4 9 
2 9 . 7 1 3 
2 6 . 7 4 9 
2 6 . 8 9 6 
5B 
---. . -. . ---. -. ---
-. -. . -. -
. » 2 1 . 6 3 2 
. . . . . . ----2 2 . 4 9 2 
2 1 . 5 2 6 
-. . . . 1 8 . 1 3 6 
. . . ---
2 0 . 2 3 6 
1 9 . 9 3 B 
1 9 . 6 7 4 
. 
2 0 . 5 8 3 
2 0 . 7 1 0 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
3 0 . 3 2 5 
---3 2 . 2 2 9 
3 0 . 5 2 7 
-2 5 . 6 4 8 
2 5 . 4 9 7 
2 8 . 5 7 3 
3 1 . 2 1 3 
2 8 . 6 0 6 
2 7 . 7 2 5 
2 8 . 5 4 3 
2 6 . 2 6 0 
2 8 . 5 4 9 
2 7 . 5 8 3 
2 8 . 7 9 6 
2 7 . 4 6 5 
3 3 . 6 3 2 
2 5 . B 6 B 
« 2 7 . 4 7 8 
2 7 . 9 7 4 
2 9 . 3 6 5 
. 2 5 . 4 6 1 
2 5 . 5 6 3 
2 9 . 5 6 4 
2 4 . 9 6 1 
2 5 . 3 4 3 
2 4 . 0 3 6 
2 5 . 2 0 3 
2 6 . 0 3 5 
2 6 . 3 1 8 
3 0 . 9 5 5 
3 2 . 4 6 0 
2 5 . 5 3 3 
2 6 . 1 1 3 
2 4 . 5 6 3 
2 3 . 9 6 D 
2 4 . 7 8 6 
2 4 . 2 2 3 
2 4 . 6 4 8 
2 5 . 0 2 9 
2 4 . 7 0 6 
2 4 . 6 6 5 
2 5 . 6 9 2 
2 2 . 64 S 
2 4 . 9 0 1 
2 1 . 5 9 6 
2 0 . 9 9 0 
2 3 . 2 3 9 
2 3 . 1 3 6 
» 2 3 . 2 6 8 
2 2 . 3 4 3 
2 2 . 9 1 8 
2 2 . 6 1 8 
2 4 . 6 9 5 
2 4 . 9 1 3 
2 4 . 5 3 7 
2 7 . 8 8 6 
2 7 . 2 9 9 
2 8 . 3 7 2 
2 5 . 9 7 4 
2 6 . 1 2 9 
2 5 . 9 6 8 
2 6 . 6 5 7 
2 8 . 2 6 9 
2 9 . 1 1 6 
2 5 . 4 6 5 
3 0 . 3 1 7 
2 6 . 5 3 9 
2 6 . 9 1 4 
548" 
G A I N ANNUBL MOYEN DES Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 5 / 1 0 
REGION : N1E0ERSACHSEN H 0 H H E S 
I N D I Z E S ΐ Ν Π ΰ ε ε ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
---1 5 7 , 9 
1 2 5 , 3 
-1 7 7 , 0 
. 1 4 3 . 7 
. 1 3 6 . 7 
1 5 7 . 4 
1 6 3 . 8 
1 5 5 , 2 
1 4 9 . 1 
. 1 4 9 . 5 
1 5 6 . 1 
. « 1 5 3 . 8 
. 1 6 4 , R 
1 5 4 . 4 
-1 5 4 . 9 
1 4 7 . 3 
. 1 5 3 . 8 
1 5 9 . 9 
. 1 4 6 , 4 
1 7 9 , 9 
1 6 1 , 7 
1 4 9 . 9 
1 4 7 . 4 
1 6 1 . 1 
. 1 6 8 . 7 
1 5 0 . 5 
1 5 8 . 6 
1 5 9 , 2 
1 5 2 . 5 
l t l . 3 
1 6 2 . 4 
1 7 2 . 6 
. 1 6 7 . 3 
1 7 7 , 0 
. 1 7 6 . 7 
1 5 7 , 1 
1 4 8 , 9 
« 1 6 8 , 1 
1 4 3 , 6 
1 4 8 , 8 
1 3 9 , 5 
1 4 9 . 1 
1 4 6 . 4 
1 5 3 , 0 
• 1 4 3 , 3 
1 4 2 , 2 
« 1 4 3 , 9 
1 5 4 , 8 
1 5 6 , 6 
1 5 5 , 3 
2 
1 1 0 , 6 
---1 1 3 , 4 
123 , 9 
-1 2 5 , 8 
1 3 6 . 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , o 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 9 , 0 
1 2 4 . 3 
. 1 1 ° . 4 
1 1 7 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 6 
1 1 1 . 6 
1 2 3 , 1 
1 2 1 , 5 
1 2 1 , 6 
1 2 5 . 2 
1 1 3 , 4 
121 , 1 
1 1 7 , 8 
1 1 5 , 0 
1 2 0 , 7 
1 1 3 , 7 
1 2 7 , 6 
123 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 3 , 9 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 5 
1 1 8 , 3 
1 1 0 , 7 
1 2 4 , 8 
1 2 9 , 0 
1 2 5 , 5 
1 3 5 , 3 
. . -. 1 2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
1 1 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 2 2 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 9 
1 1 4 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 9 , 9 
1 1 9 , 0 
3 
6 4 , 7 
---8 3 , 9 
9 2 , 8 
-9 1 , 9 
9 5 , 7 
e 2 , 8 
7 9 , 4 
7 5 , 1 
6 5 , 8 
8 5 , 4 
e 6 , 4 
e s , 7 
6 3 , 6 
e 6 , 2 
8 9 , 2 
8 7 , 4 
8 7 , 0 
8 7 , 2 
6 2 . 0 
-6 6 , 6 
7 6 , 4 
e 6 , 5 
6 7 , 7 
6 9 , 5 
9 1 , 1 
9 0 , 4 
6 9 . 5 
6 6 , 6 
6 6 , 5 
6 5 , 4 
E 6 . 1 
8 6 , 8 
3 7 , 6 
9 0 , 4 
8 9 , 3 
6 8 , 6 
6 5 , 9 
E 5 . 8 
8 9 , 0 
9 2 , 6 
9 9 , 1 
9 0 , 5 
7 2 , 6 
9 2 , 6 
« 8 6 , 4 
6 8 , 2 
. 7 9 , 9 
9 0 , 1 
« 9 7 , 5 
9 0 , 1 
8 7 , 9 
8 9 , 1 
8 6 , 7 
8 5 , 9 
8 2 , 5 
8 7 , 9 
9 0 , 2 
5 0 , 1 
9 0 , 1 
8 9 , 7 
8 7 , 6 
8 7 , 6 
8 9 , 4 
8 4 , 7 
6 8 , 0 
8 7 , 6 
4 
---6 5 , 5 
7 9 , 0 
-7 3 , 9 
7 6 , 5 
---6 5 , 2 
6 3 , 5 
6 8 , 5 
7 1 , 9 
7 2 , 7 
6 5 , 8 
6 7 , 5 
. . 6 3 , 6 
5 6 , 4 
-6 0 , 1 
. . 5 9 , F 
6 9 , 7 
6 4 , 1 
6 2 , 2 
9 2 , 5 
6 9 , 4 
5 4 , 9 
5 6 , 8 
6 6 , o 
7 1 , 2 
6 6 , 7 
6 6 , 9 
7 1 , 3 
7 1 , 0 
6 2 , 2 
6 4 , 8 
7 0 , 2 
7 2 , 2 
6 7 , 6 
6 5 , 1 
. . . 
. -6 2 , 7 
. 6 2 , 7 
6 5 , 9 
6 5 , 6 
» 6 5 , 4 
6 3 , 5 
5 7 , 0 
6 8 , 5 
6 6 , 3 
6 4 , 0 
6 8 , e 
-6 3 , 3 
6 2 , 7 
6 8 , 7 
6 9 , 0 
6 6 , 2 
6 5 , 9 
5 
---9 7 , 5 
9 9 , 2 
-1 0 6 , 5 
1 0 5 , 7 
. . . 1 1 0 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 7 
9 6 , 2 
« 1 0 1 , 4 
9 4 , 8 
9 7 , 7 
9 4 , 5 
9 4 , 7 
. 9 2 , 7 
6 8 , 9 
. 1 0 2 , 4 
1 0 6 , 1 
0 7 , 5 
9 β , 8 
1 0 3 , 0 
9 2 , 1 
1 0 4 , 9 
91 , 7 
9 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
•9e , β 
9 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , e 
1 0 6 . 9 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
7 6 , 9 
9 6 . 6 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
« 1 0 6 , 7 
9 4 , 3 
. » 9 2 , 9 
1 0 3 , 9 
9 5 , 6 
« 9 9 , 8 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 2 
9 5 , 1 
9 2 , 9 
9 5 , 0 
8 9 , 5 
1 0 2 , 4 
9 5 , 2 
9 2 , 1 
1 0 4 , 1 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
5A 
---9 8 , 3 
9 9 , 6 
-1 0 7 , 0 
1 1 0 , 7 
• 
. 1 1 0 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 6 
9 5 , 2 
« 1 0 1 . 4 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
9 1 , 4 
. 1 0 2 , 7 
1 0 6 . 1 
9 3 , 4 
5 9 , 1 
1 0 2 , 5 
91 , 9 
1 0 5 , 5 
9 1 , 9 
9 2 , 7 
1 0 3 , e 
1 0 5 , 7 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 8 . θ 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 5 
. 9 3 , 2 
9 9 , θ 
9 7 , 4 
1 1 1 , 7 
9 4 , 3 
. »92 , 9 
1 0 7 , 0 
9 9 , 1 
• 1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
1 0 4 , 0 
9 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 7 
9 3 , 8 
9 5 , 6 
9 0 , 5 
1 0 2 , 4 
9 5 , 3 
9 3 , 2 
1 0 4 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
5Β 
---. . -. . ---. -. ---
« Ρ 5 , 4 
----9 0 , 7 
8 6 , 9 
-
. . . 6 0 , 3 
. . . ---
8 2 , 1 
8 1 , 0 
7 5 , 7 
-
. 
7 7 , 6 
7 6 , 9 
INSGESAMT Ι 
ENSEM8LE Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
Ι 
Ι 
ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
4 Ι 
c ι 
Ε Ι 
π 
Π Ι Α Ι 
1 Π Β Ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 
15 Ι 
16 
17 
2 1 Ι 
2114 
2 1 1 8 
22 
22Α 
224 
2 3 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
314 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
351 
3 6 
2 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
« Ι Α 
412 
4 1 3 
41Β 
4 2Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
I 47Β 
Ι 4 8 
Ι 4 S I 
I 4Β3 
Ι 4 9 
Ι 5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι c 
I N D U S T R I E 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. S C L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILL ε UOUP 
COKEP A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETE0L8 
COMBUST. N U C L 8 A I R 8 S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M I N F S DE F E R FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. PES METAUX 
M! TAUX FFRREOX 
METAUX NON EERPFUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CEPAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROD. C H I H . DE 8ASE 
F I B R E S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
FONDEPIES 
CONSTF. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N i s 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . .PIECES ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAV4LE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N E T C 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
1 BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I E T E X T I L E 
INDUSTR A L A I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Μ Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R A DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ΐ ε - H E G I S S E R A 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H A B I L I E M E N T 
1 BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 P A P A R , ART. P A P A R 
1 I M P R I M E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
Ι Δ υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
1 BATIMFNT G E N A C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 F N S . ε χ τ Ρ Α ^ ι ν ε 5 
Ι ε Ν 5 . Η Α Ν υ Ρ Α ^ υ Ρ Α Ρ ε 5 
Ι ε Ν 5 . ε χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
549" 
T A B . 0 5 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : NI EDERSACHS8N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MI NERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTDFEIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBBRGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Δ ί ί ε 
N I C H A N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTP1E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELSEW. 
F L E I S C H V E R A R 6 . 
MI LCHVFRARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
β Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν Ο υ ς Τ Ρ Ι Ε 
TABAKVERARBEITUNG 
T ε x T I L G E W ε R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWεRBε 
GERB8REI 
LEDERWΔRENHεRST. 
S C H U H - , Β ε κ ί ε ι ο υ Ν ΰ ε ΰ . 
SCHUHGεwεRBE 
BEKL8IDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. ΟΗΝε MOEB. 
Η0ίΖΜ0ΕΒΕίΗεΡ5Τ. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAP A R - U . PAPPENERZ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWεRBε 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAHT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 Δ 
211Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
41 /42 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPF 
13 
------
--------------. . -
. ------
. 
----. 
. --. -----------
-
-
-
»32.302 
«30.798 
2 
---. --. -. -
«25.377 
. . . . . 24.286 
. --«27.564 
. -»27.684 
. -. 23.791 
. . . . . . . -. . 22.395 
22.563 
. . »22.787 
. -. -. . ---20.578 
. 20.494 
. . . «21.797 
. »20.512 
. . -. 24.547 
25.378 
23.042 
29.110 
24.158 
24.419 
3 
---21.542 
23.023 
-20 .521 
. 17.600 
-17.600 
19 .011 
19.130 
18.915 
17.893 
«17.454 
18.147 
18 .941 
. 17.954 
20 .511 
20.718 
-16.615 
15.077 
«16.928 
17.033 
16.544 
. 17.371 
17.653 
17.433 
21.263 
22 .130 
18.503 
18.957 
19 .421 
16.702 
17.598 
17.216 
16.674 
16.960 
17.216 
18.841 
22.007 
16.562 
• 16.562 
15.151 
15.776 
. . 15.652 
«17.323 
15.588 
17.659 
17.235 
17.775 
18.392 
18 .091 
18.583 
19.495 
20.143 
19.024 
16.916 
17.425 
18.119 
15.807 
20.023 
18.193 
16.139 
4 
---16.071 
18.143 
-16.576 
16.635 
---14.827 
14.596 
15.150 
14.294 
«14.890 
13.760 
14.064 
16.180 
13.264 
, 14.363 
14.750 
12.610 
. 
12.464 
12.619 
12.604 
13.013 
12.566 
13.463 
16.238 
16.931 
13.145 
12.541 
13.098 
12.404 
12.723 
12.320 
13.247 
12.671 
11.611 
13.969 
17.364 
12.426 
12.113 
12.182 
. 11.601 
. 12.079 
10.842 
12.372 
12.226 
12.417 
12.024 
14.099 
13.130 
14.607 
13.923 
14.623 
13.236 
«12 .314 
12.429 
12.847 
11.616 
15.443 
13.475 
13 .438 
5 
------
----------
--. ---
--
---. 
--. ---
--. . -. ---
. 
---. . -. 
----
-
18.035 
18.035 
5Δ 
------. ------------------------, 
--. ---
--. . -. ---
. . ------. . . ---~ 
-
#19.848 
«19.846 
5Β 
------. ----------. --. ---. --. ----. ------. . --. ---------. . ----. . -. . . _ --~ 
-
15.534 
15.534 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
19.785 
---19.285 
20.195 
-18.931 
18.726 
ί ο . 2 1 3 
-ί ο . 2 1 3 
17.107 
16.780 
17.470 
16 .790 
»17.166 
16.496 
16.722 
20.947 
15.140 
. 18.063 
19.123 
. 15.224 
15.184 
« 1 5 . 7 5 ' 
15.234 
14.938 
14.498 
15.463 
14.831 
15 .279 
19.394 
20.193 
15.409 
16.005 
14.824 
14.537 
15.273 
14.855 
14.950 
15.221 
14.458 
16.812 
19.293 
14.538 
13.413 
13.715 
«16.649 
13.407 
14.168 
14.407 
12.607 
14 .665 
14.6β2 
14.305 
14.819 
16.557 
16.103 
16.816 
16.224 
16.834 
15.735 
15.561 
16.293 
16.892 
15.093 
18.407 
16.014 
16.111 
550* 
TAB. 05 /10 
REGION : NADERSACHSEN F E M H E S 
I N D I Z E S 
16 
------. --------------. . -. . ------. . . ----. . . --. -----------. -
-
-
• 2 0 1 , 7 
» 1 9 1 , 2 
2 
---. --. -. -. « 1 4 8 , 3 
. . . . . 1 4 5 , 2 
. --• 1 5 2 , 6 
« 1 8 1 , 8 
-
1 5 9 , 3 
-
1 4 6 , 6 
1 5 1 , 9 
« 1 5 7 , 6 
---1 4 2 , 8 
. 1 3 9 , 7 
. . . « 1 3 1 , 6 
. » 1 2 2 , 0 
. . -. 1 5 0 , 7 
1 5 0 , 2 
1 5 2 , 7 
1 5 8 , 1 
1 5 0 , 9 
151 , 6 
3 
---1 1 1 , 7 
1 1 4 , 0 
-1 0 8 , 4 
. 9 1 , 6 
-9 1 , 6 
1 1 1 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 6 
» 1 0 1 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 3 
. 1 1 8 , 6 
. 1 1 3 , 6 
1 0 8 , 3 
-1 0 9 , 1 
9 9 , 3 
» 1 0 7 , 5 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 8 
. 1 1 2 , 3 
1 1 9 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 9 , 6 
1 2 0 , 1 
1 1 8 . 4 
1 3 1 . 0 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 2 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 4 
1 1 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 9 
. 1 2 0 , 8 
9 1 , 0 
1 1 7 , 7 
. 1 0 8 , 6 
» 1 3 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 2 
1 1 9 , 7 
1 2 0 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
Q U A L I F 
4 I 
---8 3 , 3 
8 9 , 8 
-8 7 , 6 
s e , 8 
---8 6 , 7 
8 7 , 0 
6 6 . 7 
6 5 , 1 
« 8 6 , 7 
8 3 , 4 
8 4 , 1 
8 6 , 8 
8 7 , 6 
. 7 9 , 5 
7 7 , 1 
. 8 2 . 6 
. e i , e 
8 4 , 5 
8 6 , 9 
8 4 , 2 
8 4 , 7 
8 8 , 1 
e 3 , 7 
6 3 , 6 
6 5 , 2 
7 8 , 4 
6 8 , 4 
8 5 , 3 
8 3 , 3 
8 2 , 5 
6 8 , 6 
8 3 , 2 
6 0 , 3 
6 3 , 1 
9 0 , 0 
8 5 , 5 
9 0 , 3 
8 8 , 6 
. 8 6 , 0 
. . 8 3 , 8 
8 4 , 7 
8 4 , 4 
8 3 , 3 
8 6 , 8 
8 1 , 1 
8 5 , 2 
8 1 , 5 
8 6 , 9 
8 5 , 6 
8 6 , 9 
8 4 , 1 
» 7 9 , 1 
7 6 , 3 
7 6 , 1 
7 7 , 0 
8 3 , 9 
8 4 , 1 
8 3 , 4 
CATION 
5 1 
------
----------. --. ---. --. ---. . -. -. ---. • . • . --. . -
---. . . ---. . -. . . ----
-
1 1 2 , 6 
1 1 1 , 9 
5A 
------. ------------------------. . --. ---. . . . . --. . -. ---. . . ------. . . ----
-
» 1 2 3 , 9 
• 1 2 3 , 2 
I N D I C E S 
5B 
------. ----------. --. ---. --. ----. ------. , --. ---------. . ----. . -. . . ----
-
9 7 , 0 
9 6 , 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ό 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
c 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24B 
25 
25Δ 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
351 
3 6 
I 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
418 
42A 
4 2 9 
43 
I 4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
1 4 4 2 
4 5 
I 4 5 A 
I 45B 
4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
Ι 47Δ 
I 47B 
1 4 8 
1 4 S I 
1 4 8 3 
I 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
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T A B . 0 5 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T GEBIET : N I Ε ϋ ε Ρ ε A C H S 8 N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
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EISENERZ UNTER TAGE 
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E I S 8 N UND STAHL 
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B E A R B . S T E I N . ERO.GLAS 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S F R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
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F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNC 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
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W I R K F R E I . S T R I C K E R E I 
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S C H U H - , B B K L 8 I D U N G S G . 
SCHUHGεwεRBE 
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TAB. 0 5 / 1 0 
(SUITE) 
ΡεΰΙΟΝ : NADERSACHSEN E N S E M B L E 
INDIZES I NOI CBS 
QUALIFICATION 
I B 
---171,7 
132,0 
-185.9 
. 148.0 
. 146.4 
170.6 
176.3 
169,4 
159,2 
. 157,1 
173,8 
. «177,3 
. 182,9 
170,1 
-170,8 
157,2 
. 172,7 
175,9 
. 160,0 
207.7 
180,5 
162,2 
159,5 
171,8 
. 160,7 
171,8 
176,6 
178,3 
171.7 
181,2 
189,9 
187,2 
. 186,5 
. . . . . . 214,1 
. 213,1 
173,2 
163,1 
«185,4 
163,9 
168,0 
160,8 
162,9 
157,4 
171,3 
. 158,1 
156,3 
»156,8 
165,3 
173,6 
171,9 
2 
113 ,2 
---122 ,7 
130 ,6 
-132 ,3 
140 ,7 
106 ,8 
100 ,3 
105 ,7 
125,5 
125 ,0 
124, β 
117 ,7 
123.5 
116 ,0 
129 ,7 
117 ,7 
143 ,2 
132 ,3 
130 ,8 
. 129,9 
125,1 
119 ,8 
137 ,3 
132 ,6 
127 ,8 
135 ,5 
136,4 
135 ,1 
127, 2 
124 ,3 
126 ,8 
120 ,7 
1 3 6 , 9 
136, 5 
126 ,2 
131 ,4 
129 ,6 
123 ,4 
134 ,8 
117 ,4 
133 ,4 
140 ,7 
148,5 
145 ,0 
. . -. 137 ,0 
• 1 6 4 , 6 
136,4 
128 ,4 
118,2 
136,4 
128,2 
125 ,8 
129 ,6 
129 ,2 
122,4 
137 ,9 
115 ,3 
126,5 
1 2 4 , 0 
131 ,3 
1 1 6 , 9 
131 ,8 
130 ,7 
3 
85 ,5 
---86,8 
95 ,3 
-94 ,2 
9 7 , 5 
80 ,8 
79 ,4 
72,8 
8 9 , 4 
8 9 , 1 
9 0 , 0 
86 ,9 
66 ,8 
86 ,8 
92 ,5 
9 1 , 1 
5 1 , 6 
«100,9 
92 ,7 
66 ,9 
-89 ,6 
76 ,8 
83 ,8 
9 2 , 5 
9 2 , 7 
94, 1 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
91 ,9 
89 ,4 
6 8 , 5 
89 ,6 
68 ,6 
9 3 , 1 
96 ,5 
95 ,2 
95 ,3 
9 2 , 5 
90 ,2 
9 7 , 7 
96 ,9 
101 ,1 
95 ,0 
85 ,1 
9 6 , 6 
84 ,5 
92 ,5 
. 85,3 
9 7 , 7 
112,8 
9 7 , 0 
93 ,0 
93 ,5 
9 2 , 5 
90 ,6 
8 6 , 8 
9 3 , 2 
96 ,0 
9 5 , 1 
96 ,5 
9 1 , 1 
87 ,9 
87 ,5 
91 ,3 
6 6 , 4 
9 2 , 6 
9 1 , 7 
4 I 
66 ,2 
---61,6 
75 ,6 
-74 ,0 
76 ,2 
---62 ,9 
60 .2 
67 ,5 
63 ,2 
62 ,5 
64, 4 
63 ,4 
63 ,7 
60 ,7 
. 62, 5 
58 ,7 
. 56, 1 
»56 ,2 
58,5 
62 .8 
61 ,5 
59 ,9 
68, 6 
62 ,2 
57 ,1 
56,9 
61 ,3 
59 ,0 
62 ,8 
64 ,6 
65 ,6 
65 ,2 
64, 1 
6 1 . 6 
63 ,2 
68 ,6 
72,2 
63 ,6 
60 ,4 
63 ,4 
. • 64 ,1 
. . 66, 8 
63, 5 
68 ,4 
59 ,6 
6 0 , 0 
56,7 
61 ,7 
57 ,2 
64 ,4 
62 ,2 
6 1 , 9 
63 ,4 
«52,2 
54 ,4 
52 ,9 
61 ,4 
63, 1 
61 ,7 
60 ,9 
5 
---106,0 
104 ,6 
-111,9 
109,2 
. . • 119, 3 
120 ,8 
112 ,1 
102, 7 
»113,4 
9 9 , 7 
108,6 
102,3 
109, 1 
9 6 , 9 
104, θ 
9 9 , 9 
112, 9 
114 ,1 
104,5 
110,5 
113,3 
97, 1 
114 ,6 
104, 6 
102 ,6 
111 ,7 
114, 2 
1-05,0 
104 ,0 
110 ,9 
124,2 
118, 6 
117 ,5 
126, 9 
116, 6 
112,8 
104, 5 
82 ,2 
106, 8 
113 ,3 
104 ,0 
»113,8 
107,4 
. • 1 0 6 , 1 
123,4 
113 ,7 
»120,4 
107,4 
109, 8 
105,4 
118,2 
121,4 
111,2 
101,2 
101 ,2 
100,9 
115 ,7 
106 ,7 
102 ,8 
121 ,9 
104,4 
110 ,6 
109 ,9 
5A 
---106,9 
105,0 
-112,6 
114,4 
. . . 119,5 
120,8 
112,3 
102,7 
»113,4 
9 9 , 7 
109, 1 
102,3 
109,6 
• 106,5 
102,7 
. 113, 4 
114, 1 
105,5 
111.3 
113,9 
96 ,8 
115,3 
104,7 
103,7 
112,2 
114, 3 
105,0 
104,0 
110,9 
124,2 
120,6 
119,3 
126,9 
116, 8 
118,5 
105.4 
. 108,5 
115, 5 
105,4 
»118,5 
107,4 
. «106 ,1 
128 ,1 
120,2 
«123,5 
110,6 
113, 9 
108 ,1 
119,7 
122 ,6 
113,1 
102,6 
102,4 
102,4 
115,7 
106,8 
102,9 
122,0 
104 ,6 
111,9 
110,9 
5B 
---• . -. 
---. -. ---. -
«93,9 
----96 ,2 
94, 1 
-. . . . 69,2 
. . . ---
91 ,1 
90 ,5 
78 ,3 
. 
84 ,2 
83 ,5 
INSG6SAMT 
εΝεεπβίε 
100,0 
---100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
C 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
: 114 
211 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 β 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
INDUSTRIE 
• 
ΕΧΤΡ. COHB. SOLIDES 
ΕΧΤΡ. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COK ERAS 
EXTR. PETP. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU ΡΕΤΡΟίε 
COMBUST. NUCL8AIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTRIBUTION D FAU 
EXTP. MIN. METALL IO. 
ΜΙΝε5 DE CER FOND 
MINFS OE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTP. T. A FEU 
TOURBAPES ε τ ο 
PP. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMI OUES 
I N O U S T R A C H I M I O J E 
PROD. C H I M . PE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES εΝ ΜεΤΑυΧ 
F O N D E R A S 
CONSTR. HETALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ο τ . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOHOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T E . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Δ ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Β ε ε 
I N P . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L 8 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
BONN Ε Τ Ε Ρ Α 
I N D U S T R I E OU CUIR 
τ Α Ν Ν ε ρ ι ε - π ε ΰ ^ ε ρ ι ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEH8NT 
B O I S , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
Η ε υ β ί 8 5 EN B O I S 
P A P I E R I M P R . Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E P , ART. P A P A R 
I M P R I M 8 R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . HANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . Ε Χ Τ Ρ Α ^ ΐ ν ε 5 
1 E N S . Μ Α Ν υ Ρ Δ 0 Τ υ Ρ Α Ρ ε 5 
E N S . E X T R . . H A N . , B A T . 
553' 

TAB. 0 6 / 1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A E N N E R GEBIET - REGION: NORDRHEIN - WESTFALEN H O H H E S 
I N O U S T R I E I 
KOHLENBERGBAU I 
S T E I N K . UNTER TAGE ! 
S T E I N K . UEBER TAGE ! 
KOKEREI 1 
E R D O E L ­ U . ERDGASGFW.I 
MINERALOELVERARB. 1 
KEPNBPENNSTDFFINO. 
E L E K T R . , G A S . DAHPF | 
WuSSERGEW. V E R T E I L . 1 
FRZEERGBAJ 1 
E ISFNERZ UHTEP TAGFI 
E ISENERZ JEBER TAGEI 
METALLEPZEJGUNG 1 
F I S E N UND STAHL 1 
NE­METALLE 1 
N I C H T E N E R C . M I N . T O R F i 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 1 
C N D . M I N E R A L . . T O R F 1 
8 F A R 3 . S T E I 1 . E E 0 . G L A S I 
ZEMENT 1 
GLAS 1 
KERAMISCHE ERZEUGN.1 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 1 
CHEM. GRUNDSTOFFE 1 
CH EMI FF ;SFR I N D U S T R I El 
METALLERZEUGNISSE ' 
G A S S E R E I ! 
MFTALLK0NSTRUKTI0M ! 
EEM­WAREN ' 
MASCHINENBAU | 
LAND. MASCH.U.TR A K T . | 
WERKZEUGMASCHINEN 1 
3 U F R 0 M A S C H . , D V ­ G F R . I 
ELEKTROTECHNIK 1 
KRAFTWAGEN J . ­ T t l L E i 
KRAFTWAGEN U . ­ M O T O R I 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z ! 
SC­!AFEiAU ! 
LUFTFAHRZEUGB4II ; 
F F I N M F C H A N I K . O P T I I | 
' ISHRUNGS­U.GENUSSH. 1 
N4HPUNGSHITTELGEW. 1 
F L r I S C H V E R A R B . 1 
HILCKVERARBETTUNG 1 
BACK ­ U . S J E S S w A P E N i 
GETRAENKEINDUSTRIF '. 
T1.8AKVERÍREEITI. .NG ! 
TEXTILGEWERBE | 
WOLLE 1 
3S.JHW0LLC 1 
W I R K E P E i . S T R Î C K F P F ! I 
LEDFEGEWFR.3t; I 
CEPBEREI I 
LEDERWAR8NHE.RS r . 
5 C H J H ­ , B E K L E I DUNGS G . I 
SCHUHGEWERBE I 
BEvLEIDUNSSGSHERBE ι 
8 E ­ U . V E R A R B . ' / . H O L Z : 
HOLZVER. OHNE M O E B . : 
HOLZMOEBELHERST. · 
P A P I F P , D R U C K . VERLAG! 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E P L A G S G . i 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBFITUNC. ¡ 
»•UNSTSTOEFVEKARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE | 
BAJGEW. OHNE­ I N S T . 
B / U I N S T A L L A T I O 1 : i 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N O U S T P . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , e A l J G . 
Ν 1 
A I 
C I 
Ε I 
11 I 
1 1 Î A I 
H I B I 
12 ι 
13 I 
' . t I 
15 1 
15 1 
17 1 
21 1 
n u ι 211.8 1 
22 I 
22A 1 
2 2 4 1 
23 1 
2 3 1 ! 
23A 1 
24 1 
2 4 2 1 ! 
2 4 7 | 
2 4 6 1 
75 | 
25A | 
26 ' 
71 : 
O H 1 
3 1 4 1 
3 1 6 1 
32 1 
3 2 1 1 
3 2 2 1 
33 1 
34 i 
35 1 
3 5 ! | 
36 1 
3 6 1 1 
3 6 4 ! 
37 1 
4 1 / 4 2 1 
4 Ι Λ 1 
4 1 2 1 
4 1 3 1 
» I B ! 
42 4 ! 
4 2 9 I 
43 1 
4 3 1 1 
4 3 2 ¡ 
4 0 6 , 
44 1 
4 4 1 1 
4 í 2 1 
45 ; 
4 5 A 1 
4 r B i 
4α I 
: 6A | 
"ι 6 7 ; 
4 / I 
474. 1 
4 7 3 ! 
43 1 
4 8 i ! 
4 3 3 1 
4 9 1 
5 i | 
EOA ί 
5 U 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
TAUSEND 
1 
6 6 , 4 
6 7 , 4 
1 6 , 6 
-. 4 . 3 
-2 5 , 4 
1 , 3 
. -. 7 7 , 0 
6 9 , 1 
7 , 9 
4 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
2 2 , 9 
1 , 6 
8 , 9 
2 , 0 
3 0 . 3 
1 9 , 3 
3 , 5 
9 1 , 2 
1 4 . 3 
1 3 , 2 
2 9 , 2 
I D E . 1 
4 , 9 
1 3 , 4 
2 , 0 
5 1 , 3 
3 3 , 1 
2 2 , 3 
5 , 3 
0 , î 
0 , ' , 
2 , 5 
2b.i 
1 8 , 2 
4 , 2 
1 . 5 
6 . 7 
3 . ? 
0 . 4 
2 3 , 6 
2 , 9 
4 , 9 
1 ,9 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 3 
0 , 9 
" , 7 
4 2 , 1 
1 1 ­ 1 
3 0 , 8 
2 3 , 7 
9 , 1 
1 4 , 6 
6 , 7 
2, 7 
6 . ' 
1 , 5 
2 2 2 , 5 
1 6 0 , 4 
3 1 , 6 
9 1 , 6 
5 6 6 , 5 
8 3 0 , 7 
L E I S ­
2 
4 0 , 7 
2 3 , 4 
1 5 , 2 
­. 4 , 8 
­5 , 1 
0 , '3 
. ­. 8 0 , 3 
6 8 , 7 
1 1 , 7 
' , f a C 1 
0 , 5 
2 7 , 3 
0 , f 
1 3 , 5 
3 , 7 
4 3 , 5 
2 9 , 4 
9 , 6 
6 6 , 9 
1 2 , 3 
5 , 1 
3 2 , 0 
4 5 , 2 
3 . 7 
4 , 0 
1 . 1 
2 0 , 5 
2'·, 5 
1 5 , 3 
' , 7 
3 . 7 
0 , 1 
1 , 1 
1 1 , 0 
8 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 7 
2 , 4 
0 , 1 
2 2 , 4 
4 , 9 
7 . 4 
c e ! , ο 
0, 7 
0 , 7 
2 , 6 
J , 3 
1 , 5 
14 , 5 
5 , 2 
9 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
5 , 0 
1 3 . 1 
4 , 0 
9 , 0 
0 , 4 
4 6 , 7 
4 2 , 3 
3 , 2 
4 3 , 6 
4 1 5 , 7 
5 0 5 , 9 
M I L L A R S 
■UNGSGPUPPE 
3 
1 8 , 1 
7 , 6 
9 , 5 
­. 0 , 1 
­0 , 5 
. • ­. 4 5 , 6 
3 9 , 3 
7 , 7 
3 , 4 
0 . 4 
0 , 1 
1 2 , 4 
0 , 7 
3 , 8 
7 , o 
4 , 0 
1 . 8 
4 , 1 
4 9 , 3 
1 2 . 2 
2 . 4 
2 2 . 5 
2 1 , 0 
1 , l 
3 , 0 
0 , 5 
1 7 , 1 
1 0 , 7 
2 , 1 
2 , 5 ' 
0 . 1 
. 0 , 8 
1 3 , 7 
8 , 9 
2 , 2 
1 . 3 
2 , ; 
3 , 9 
0 , 5 
4 , fa 
3 , 6 
1 , 3 
: , 2 
3 , 4 
0­ 2 
3 , 3 
1 . 6 
0 , 3 
1 , 0 
1 2 , 1 
4 , 2 
7 . 5 
5 , 3 
'. , ! 1 . 8 
7 , 4 
3 , 9 
6 . 3 
0 , 2 
3 6 , 3 
3 3 , 1 
1 , 3 
1 8 , 6 
2 1 5 , 0 
2 6 9 , 9 
1 * 1 
-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
8 N S . 
1 4 5 , 3 
98 . 4 
41 , 3 
­. 9 , 7 
­3 1 , 0 
1 , 5 
. ­. 2 0 3 . 9 
1 7 7 , 0 
2 5 , 9 
7 , 4 
5 , 7 
2 , 2 
6 2 , 5 
3 , 1 
2 6 , I 
8 , 6 
B 2 , 9 
5 0 , 4 
1 7 , 2 
2 0 9 , 4 
3 6 , 3 
2 0 , 7 
6 4 , 1 
1 7 5 , 4 
9 , 7 
2 0 , 4 
3 ­ 6 
3 9 . D 
6 8 , 2 
4 0 , 3 
9 , 5 
0 , 4 
4 ­E 
5 3 , 5 
3 5 . 2 
5 , 7 
4 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
0 , 9 
5 0 , 5 
3 , 4 
1 3 , 6 
3, 3 
2 , 5 
1 , 4 
1 . 1 
9 , 5 
7 , 0 
S , 6 
6 8 , 7 
2 0 , 5 
4 7 , 6 
4 5 , 6 
2 4 , 2 
21 , 4 
2 ° , 2 
7 , 0 
2 1 , 7 
7 , 1 
3 0 5 , 5 
2 C 5 . 6 
3 6 , 1 
1 5 3 , 8 
1 . 1 9 7 , 2 
1 . 6 5 6 , 5 
1 
5 9 , 5 
6 8 , 5 
4 0 , 2 
­. 4 9 , 7 
­8 1 , 9 
8 1 , 2 
. ­. 3 7 , 8 
3 9 , 0 
2 9 , 5 
5 6 , 1 
51 , 6 
7 3 , 2 
3 6 , 6 
5 7 , 6 
3 3 , 9 
2 3 , 3 
3 6 , 5 
2 8 , C 
2 0 , 3 
4 3 , 6 
3 6 , 3 
6 4 , 0 
2 4 , 8 
6 1 , 7 
5 0 , 1 
6 5 , 8 
5 5 , ' : 
5 7 , 7 
4 8 , 5 
5 4 , 8 
5 5 . 3 
7 4 , 7 
8 5 , 0 
5 6 . 4 
5 3 , 9 
5 2 , 0 
6 2 , 6 
3 5 , 9 
6 9 , 2 
5 9 , 2 
4 2 , 3 
4 6 , 6 
3 4 , 5 
3 5 , 7 
6 5 , 3 
2 9 , 8 
3 6 , 4 
4 4 , 0 
5 5 , 9 
4 2 , 2 
0 1 , 1 
6 1 , 3 
5 4 , 0 
6 4 , 7 
51 , 9 
3 7 , 4 
6 8 , 4 
2 9 , 8 
3 1 , 0 
2 9 , 3 
7 3 , 0 
7 2 , 8 
6 8 , 0 
3 7 , 7 
5 9 , 6 
4 7 , 3 
5 3 , 2 
Y 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
2 8 , 0 
2 3 , 6 
3 6 , 8 
­. 4 9 , 2 
­1 6 , 5 
1 3 , 5 
. ­. 3 D , 4 
3 8 . 6 
4 3 , 3 
3 6 , 0 
4 ! , 3 
2 3 , 5 
4 3 , 6 
2 5 , 0 
5 1 , 7 
4 2 , 7 
5 R , 6 
3 8 , 2 
5 5 , 7 
3 2 , 9 
7 1 , 7 
2 4 , 6 
3 8 . 1 
2 6 , 4 
7 8 , 5 
1 9 , 6 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
3 5 , 9 
4 0 , 1 
1 8 , 2 
1 4 . 5 
1 3 . 5 
2 5 . 1 
2 0 , 5 
2 2 ­ 6 
4 , 5 
2 4 , 0 
1 3 , e 
1 5 , 6 
6 , 2 
4 4 , 4 
5 6 , 1 
5 4 , 7 
2 7 , 9 
4 2 , 3 
5 0 , 8 
3 1 , 6 
2 7 , 4 
4 1 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
1 9 , 5 
3 5 , 2 
4 5 , 5 
2 3 , 4 
4 5 , 0 
5 6 , 4 
4 1 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
8 , 8 
2 8 , 3 
3 4 , 7 
3 0 , 5 
3 
1 2 , 5 
7 , 7 
2 3 , 0 
­. 1 ,7 
­1 , 6 
0 , 3 
• ­
2 2 , 8 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
6 , 0 
7 , 1 
7 . 3 
1 5 , 8 
2 1 . 3 
1 4 , 4 
3 4 , ' 
4 , 9 
3 , 6 
2 4 , 0 
2 3 : 6 
31 , 5 
Π , 4 
2 7 , 2 
1 2 , 0 
1 1 . 5 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
5 . 1 
2 6 , 5 
1 0 , 8 
1 , 4 
Ί 8 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
3 2 , 7 
3 0 , 1 
1 7 , 0 
2 5 , 2 
4 9 , 5 
0 : 0 
' , 4 
9 . 6 
6 , 8 
1 7 , 9 
12 - . 9 
2 4 , 4 
1 6 . 7 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
17 v6 
2 0 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , E 
1 7 , 1 . 
8 , 2 
2 5 , 3 
12 , 5 
2 9 , 3 
8 , 4 
Π , 9 
1 4 , 0 
3 , 5 
1 2 , 1 
Ι β , Ο 
1 6 , 3 
( * l 
-------■ -
---------------------------------------------------_ -_ _ ---. --
-
-
-
Ι 
I I N S G . 
Ι ι 
ί E N S . 
I I 
I 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
-. 100,0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. 100 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100,C 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΡΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 00 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1.00,0 
100 ,0 
100 ,0 
! C,D,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 .0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
• 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T P . H O U ' L L E JOUR 
CDKERIFS 
F X T R . P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A I L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINFS DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TPJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
PROP. CERΔHIOUεS 
I N D U S T R A C H I H I O U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F IBRES A R T . ET S / N O 
OUVRAGFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
C O N S T P . M É T A L L I Q U E 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S , H A T . MECAN. 
H A C H . , T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
HACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CDNSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T P . P P F C I S 1 0 N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
* A ! N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L 4 Î N I E I R E 
I N O U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε ρ ί ε 
I N D U S T P I E OU C U I ' 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Α - Η Ε Γ , Ι 5 5 Ε Ρ Ι Ε 
ART ICLES EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S . MEUBLE EN SOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN « O I S 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
" A P I E R . ART. CAHC-R 
I M P R I H F R I E , E D I T I O N 
! CAOUTCHOUC.M. " L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ ΐ ε Ρ Ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
ΡΑΓΙΜΕΝΤ G F N A C I V I L 
! BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . . H A N . , B A T . 
( « I UNBEANTWORTETE FÍELLE ( · ) NON DECLARES 
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F R A U E N GEBIET - R E G I O N : NORDRHEIN - WESTFALEN F E H H E S 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
Κ Ο Κ Ε Ρ ε ί 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L 0 E L V E R 4 R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B A J M A T . K F R A M . E R D ε N 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALIKONSTRUKTION 
EBM-W4REN 
M4SCH1NENB4J 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KEZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TAB4KVERAR3EITJNS 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBt 
GERBFREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K . E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKL8IDUNGSGEWERBE 
3 F - u . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERL4G 
P 4 P A R - U . R A P P E N E R Z . 
D R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARE. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T 4 L L 4 T I O N 
BERGB4U INSSES4MT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
1 H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
V31 
4 3 2 
4 3 6 I 
44 
4 4 1 
442 
45 
45A 
45B 
45 
<>6Δ 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
. -. --. -0 , 1 
----0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. -
0 , 1 
-0 , 1 
-3 , 2 
0 , 1 
. 2 , D 
0 , 1 
. 1 , 0 
0 , 4 
. -0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
-. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 1 
, 3 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
. 0 , 3 
1 0 , 5 
1 , 3 
8 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. . -
2 1 , 0 
2 1 , 0 
Ι 
M I L L I E R S Ι 
ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
0 , 1 
-0 , 1 
-. 0 , 1 
-0 , Ρ 
---2 , 0 
1 , 7 
0 , 3 
. -
1 , 4 
• Ο , ί 
ο, ι 
8 , fa 
3 , 4 
1 , 1 
4 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 0 
2 , 8 
3 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
4 , ο 
2 , 5 
! , 7 
0 , 2 
-. 0 , 6 
3 , 2 
2 , 7 
0 , 3 
3 , 3 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
2 7 , 4 
5 , 7 
7 , 2 
4 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
3 , 9 
4 3 , 5 
0, ° 
41 , 5 
5 , 1 
3 , 7 
4 , 4 
1 2 , 0 
4 , Β 
7 , 2 
4 , 9 
1 , 5 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
3 , 1 
0 , ! 
1 2 6 , 6 
1 2 7 , 0 
3 
1 , 1 
-1 , 0 
-. 3 , 3 
-1 , 6 
3 , 1 
---8 , 8 
6 , 5 
2 , 3 
3 , 1 
0 , 1 
. 5 , 7 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 4 
1 1 , 9 
4 , 5 
2 , 3 
4 3 , 6 
3 , 8 
0 , 9 
3 2 , 5 
1 3 , 1 
3 , 4 
2 , 4 
1 , 1 
4 4 , 9 
7 , 2 
1 , ! 
1 , 5 
. . 2 , 6 
2 9 , 3 
2 5 , 3 
3 , 4 
0 , 8 
1 4 , 7 
2 , 0 
! , 6 
1 3 , 8 
1 , 6 
3 , 0 
2 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 9 
1 0 , 2 
1 , 4 
3 , 4 
5 , 1 
2 , 1 
2 , 9 
9 , 8 
7 , 6 
2 , 2 
1 1 , 6 
1 , 7 
1 0 , 0 
0 , 4 
2 , 3 
1 , 7 
3 , 4 
1 , 3 
2 2 4 , 4 
2 2 6 , 0 
(*) 
-------------------------------------------------------------------_ -
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 , 2 
-1 , ! 
-
3 , 4 
-2 , 5 
0 , 1 
---1 1 , 1 
8 , 5 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
7 , 2 
0 , 1 
3 , 8 
1 , 5 
2 0 , 7 
8 , 0 
3 , 4 
4 9 , 9 
4 , 3 
1 . 0 
3 6 , 5 
1 6 , 3 
0 , 5 
2 , 6 
1 , 3 
5 0 , 7 
1 0 , 1 
3 , 2 
2 , 2 
3 , 1 
3 , 3 
3 3 , 1 
2 8 , 4 
3 , 7 
1 , 1 
1 5 , 4 
2 , 3 
2 , 0 
4 4 , 2 
7 , 7 
1 0 , 5 
7 , 3 
2 , 6 
0 , 5 
2 , 1 
6 4 , 2 
3 , 4 
5 8 , 5 
1 0 , 6 
2 , 9 
7 , 5 
2 2 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
3 , 2 
1 3 , 6 
1 , 0 
2 , 6 
1 , 9 
0 , 5 
1 , 4 
3 7 2 , 1 
3 7 6 , 0 
1 
2 , 4 
-2 , 5 
--2 , 4 
-5 , 1 
----3 , 2 
3 , 6 
2 , 2 
1 ,3 
-4 , 0 
1 , 5 
-2 , 4 
-1 ,0 
1 .3 
0 , 6 
4 , 1 
1 , 5 
2 , 0 
2 , 9 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 3 
-1,7 
4 , 4 
1 2 , 0 
1 8 , 9 
-1 2 , 3 
2 , 3 
1 ,6 
1,5 
2 , 5 
1,5 
1,9 
2 , 9 
2 , 2 
6 , 7 
4 , 4 
2 , 7 
6 , 2 
1 1 , 5 
1 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
3 0 , 2 
1 4 , 6 
4 , 0 
5 , 8 
3 , 2 
4 , 1 
1 , 6 
7 , 2 
1 , 7 
2 , 4 
1 , 5 
1 3 , 7 
0 , 5 
0 , 6 
-
2 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
7 , 1 
-7 , 5 
-
3 2 , 2 
-3 1 , 3 
1 9 , 4 
---1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 0 , 0 
3 , 8 
-1 2 , 0 
1 9 , 8 
6 , 9 
1 5 , 6 
8 , 1 
4 1 , 5 
4 2 , 3 
3 2 , 1 
6 , 7 
9 , 6 
7 , 1 
6 , 2 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
9 , 6 
1 3 , 9 
9 , 7 
2 4 , 5 
5 4 , 6 
9 , 9 
-4 9 , 2 
1 7 , 5 
9 , 8 
9 , 8 
4 ,7 
2 4 , 8 
8 , 4 
9 , 7 
1 5 , 9 
6 2 , 0 
7 4 , 5 
6 8 , 7 
6 4 , 9 
4 8 , 2 
6 6 , 7 
4 3 , 7 
6 7 , 7 
2 7 , 2 
7 1 , 0 
4 8 , 0 
2 2 , 2 
5 β , 3 
5 2 , 6 
3 7 , 9 
7 0 , 6 
2 9 , 2 
4 6 , 0 
2 5 , 3 
4 4 , 9 
1 1 , 6 
8 , 4 
2 4 , 7 
6 , 6 
3 4 , 0 
3 3 , 8 
3 
° 0 , 6 
-9 0 , 0 
-. 6 5 , 4 
-63 , 6 
B D , 6 
---7 9 , 1 
7 6 , 4 
67 , 8 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
7 8 , 6 
9 3 , 1 
6 2 , 1 
91 , 9 
57 , 5 
5 6 , 7 
6 7 , 3 
6 7 , 2 
8 8 , 9 
9 0 , 9 
8 9 , 0 
6 0 , 4 
7 6 , 2 
9 0 , 1 
8 6 , 1 
8 8 , 6 
7 1 , 1 
33 ,3 
7 1 , 2 
1 0 0 . 0 
3 6 , 5 
8 0 , 2 
8 8 , 5 
8 9 , 0 
9 2 , 8 
7 3 , 6 
8 9 , 7 
87 , 4 
6 1 , o 
31 , 3 
21 , 1 
2 8 , 7 
2 8 , 9 
4 0 , 3 
31 , 8 
4 2 , 4 
1 5 , 9 
4 2 , 6 
1 4 , 4 
4 8 , 0 
72 , 0 
3 8 . 4 
4 3 , 3 
6 0 , 5 
2 2 , 0 
6 9 , 1 
5 1 , 6 
7 3 , 2 
4 1 , 4 
8 7 , 8 
91 , 0 
7 5 , 3 
9 1 , 3 
6 0 , 3 
6 0 , 6 
( * l 
. 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---ιοο,ο 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOL IDES 
F X T R . H D U I L . E FOND 
E X T P . H O U I L L E JDUP 
CDKER A S 
E X T P . P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE PU PETROLE 
COMBUST. N U C L F t I R E S 
E L 8 C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D F4U 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINFS DE F E R F O N D 
MINFS DF FFR JOUR 
PROP. PES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTR. T . 4 F E U 
TOURBIERES F T O 
PR. M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERPE 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H 1 M I 0 J F 
P R P 3 . C H I M . O F BASE 
F I B R E S A P T . E T SYNT. 
OUVRAGES EN MF T 4JX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS DF 3UPEAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I F C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTP. N4V4LE 
CONSTF. AEPPNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . PF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PPOP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T R F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T A N N F R A - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAJSSJRES 
H 4 B I L L E M F N T 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIFR I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A P P S PL4STIQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT β Ε Ν ί ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTPACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
( · ) UNBFANTWDRTETE FAELLE ( · ) NON DECLAR8S 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : NORDRHEIN - WESTFALEN E N S E M B L E 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1 I N S G . 
1 E N S . 
1 4 6 , 5 
9 3 , 4 
4 2 , 4 
1 
5 9 , 0 
6 6 , 5 
3 9 , 2 
2 
2 7 , o 
2 3 , 8 
3 6 , 1 
3 I 
1 3 , 1 
7 , 7 
2 4 , β 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKERFI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . F R O G A S G E W . 
M I N E P A L O E L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E U . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLFRZEJGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T F N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 
3 E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMEMT 
GLAS 
KERAMISCH; ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E A S F R I N P J S T R I F 
M F T t l l E E Z E U G N I S S F 
G A S S E R E I 
MET4LLKON3TRUKTION 
FRM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELFKTROTFCHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMWQLLE 
WIRKFREI. STRICKEREI 
LE0FRGEWER3F 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
5 ^ υ Η 0 Ε Η ε Ρ Β Ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 E 8 . 
H0LZM0E6ELHERST. 
R A P I E R . O R J C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N F P Z . 
D R J C K E ' F I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB6ITUNG 
KUNSTSTOE=vεRARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGFWERBE 
BAUGEW. 0H1E I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B B R G B . ^ R A R B . . B A U G 
11 1 
1 H A 
H I B 
12 1 
1 3 
14 1 
1 5 
1 6 
17 1 
2 1 
211A 1 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 t 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 t 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 03 
4 
Β 
C 
8 6 , 4 
6 7 , 4 
1 6 , 6 
-. 4 , 3 
-2 5 , 5 
1 , 3 
. -. 7 7 , 4 
6 9 , 4 
8 , 0 
4 , 3 
2 , 7 
1 , 6 
2 3 , 0 
1 , 6 
8 . 9 
2 . 0 
3 0 , 5 
1 9 , 4 
3 , 5 
9 3 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
3 0 , 3 
1 0 8 , 5 
4 , 3 
1 3 , 4 
2 , 0 
5 2 , 2 
3 3 , 5 
2 2 , 7 
5 , 7 
0 , 9 
0 . 4 
2 . 5 
2 9 , 4 
1 3 , 3 
4 , 3 
1 , 6 
9 , 3 
9 , 3 
0 . 4 
2 6 , 5 
3 . 2 
5 . 1 
2 . 4 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
1 5 , 3 
1 . 9 
1 2 . 6 
I 4 2 , 5 
1 1 , 2 
3 1 , 0 
2 4 , 6 
9 , 3 
I 1 5 , 4 
9 , 0 
2 , 3 
6 , 6 
1 , 7 
I 2 2 2 , 5 
1 1 6 0 , 4 
! 3 1 , 5 
1 9 1 , 7 
1 5 8 7 , 6 
1 9 0 1 , 8 
40 , 8 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
-. 4 , 9 
-5 , 9 
0, 3 
. -. 8 2 , 3 
70 , 4 
1 1 , 9 
2 , 7 
2 , 1 
0, 5 
2 8 , 7 
0 , 8 
14, 1 
3 , 6 
57 , 2 
3 2 , 7 
1 0 , 7 
7 3 , 2 
1 2 , 7 
5 , 2 
3 5 , 0 
4 9 , 1 
3 , 9 
4 , 3 
1 , 3 
2 5 , 5 
27 , 0 
18 , 1 
! , 9 
0 , 2 
3 , ! 
1 , 7 
14, 2 
1 0 , 7 
0, 5 
1 , 8 
3 , ! 
2 , 6 
0 , 4 
4 9 , o 
10, 6 
1 4 , 6 
5 , 5 
2 , 1 
1 , 0 
1, 3 
4 6 , 1 
1, 8 
4 3 , 1 
1 9 , 6 
O 9 
1 3 , 7 
2 6 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
18, 0 
5 , 4 
1 2 , 4 
0 , 8 
4 7 , 0 
4 2 , 4 
3 , 3 
4 3 , 7 
5 4 2 , 3 
6 3 2 , 9 
1 9 , 2 
7 , 6 
1 0 , 5 
-. 0 , 4 
-7 , 1 
0 , 1 
. -. 5 5 , 3 
4 5 , 7 
9 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0, 1 
1 3 , 1 
0 , 7 
6 , 9 
4 , 3 
1 6 , 0 
6 , 4 
6 , 4 
9 2 , 0 
1 6 , 1 
3 , 3 
5 5 , 3 
3 4 , 1 
1 , 5 
5 , 3 
1 , 6 
6 2 , 1 
1 7 , 9 
3 , 2 
t . l 
0 , 1 
. 3 , 5 
4 3 , 0 
3 4 , 2 
5 , 6 
7, 1 
1 6 , 8 
5 , 9 
2 , 1 
1 8 , 4 
2 , 3 
4 , 3 
2 , 3 
I , 5 
0 , 3 
1 , 2 
1 1 , 8 
1 , 8 
9 , 5 
1 7 , 2 
6 , 3 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
4 , 0 
1 9 , 0 
2 , 5 
1 6 , 3 
0 , 6 
3 3 , 6 
3 4 , 8 
1 , 6 
1 9 , 9 
4 3 9 , 4 
4 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
1 , 6 
2 1 5 , 0 
1 8 5 , 5 
2 9 , 5 
7 , 5 
5 , 3 
2 , 2 
6 9 , 8 
3 . 1 
2 9 , 9 
1 3 , 1 
1 0 3 , 6 
5 8 , 5 
2 0 , 6 
2 5 9 , 3 
4 3 , 1 
21 , 7 
1 2 0 , 7 
1 9 1 , 7 
1 0 , 2 
2 3 , 0 
4 , 9 
1 3 9 , 7 
7 8 , 4 
4 4 , 0 
1 1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
7 , 7 
8 6 , 6 
6 3 , 6 
1 0 , 3 
5 , 5 
2 9 , 0 
1 7 , 6 
2 , 9 
9 4 , 8 
1 6 , 1 
2 4 , 1 
1 0 , 2 
5 , 1 
1 , 9 
3 , 2 
7 3 , 7 
5 , 4 
6 5 , 1 
7 9 , 3 
2 3 , 4 
5 5 , 1 
6 8 , 3 
3 6 , 8 
31 , 5 
4 6 , 0 
1 0 , 2 
3 5 , 3 
3 , 1 
3 0 6 , 1 
2 3 7 , 7 
3 6 , 6 
1 5 5 , 2 
1 . 5 6 9 , 3 
2 . 0 3 2 , 6 
7 6 , 1 
7 7 , 6 
3 6 , 0 
3 7 , 4 
2 7 , 1 
5 6 , 9 
5 0 , 6 
7 1 , 7 
3 3 , 0 
5 2 , 6 
2 9 , 9 
1 9 , 3 
2 9 , 4 
3 3 , 1 
1 7 , 3 
3 6 , 0 
3 3 . 3 
61 ,2 
2 5 , 1 
5 6 , 6 
4 7 , 5 
5 8 , 4 
4 0 , 4 
' 7 , 3 
4 2 , 6 
5 1 , 7 
4 8 , 6 
7 3 , 5 
7 5 , 2 
3 3 , 5 
3 3 , 9 
2 9 , 5 
41 ,5 
2 9 , 0 
3 1 , 2 
5 2 , 1 
1 5 , 2 
2 8 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 5 
3 4 , 7 
1 9 , 3 
5 3 , 6 
4 8 , 0 
5 6 , 4 
3 6 , 0 
2 5 , 1 
4 8 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
5 3 , 6 
7 2 , 2 
6 7 , 5 
8 6 , 6 
5 9 , 1 
3 7 , 4 
4 4 , 4 
1 7 , 6 
1 8 ,6 
3 6 , 3 
3 7 , 9 
4 0 , 4 
3 5 , 3 
4 0 , 4 
2 3 , 2 
4 1 , 2 
2 4 , 7 
4 7 , 1 
3 7 , 4 
5 5 , 2 
5 6 , 0 
5 1 , 8 
2 8 , 2 
2 9 , 5 
2 3 , 8 
2 9 , 0 
2 5 , 6 
3 7 , 6 
1 θ , 5 
2 6 , 4 
1 6 , 2 
3 4 , 4 
4 1 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
4 , 6 
3 2 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
5 2 , 6 
6 5 , 9 
6 0 , 8 
5 4 , 1 
4 5 , 3 
5 5 , 1 
3 9 , 6 
6 2 , 5 
3 2 , 6 
6 6 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
41 ,0 
4 2 , 9 
3 8 , 6 
3 9 , 2 
5 3 , 2 
3 5 , 2 
2 7 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 9 
9 , 0 
2 8 , 1 
3 4 , 6 
3 1 , 1 
fa ,7 
3 , 8 
2 5 , 7 
2 4 , 7 
3 2 , 6 
7 , β 
9 , 0 
5 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
4 2 , 8 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
31 , 1 
3 5 , 6 
3 7 , 2 
1 5 , 1 
4 5 , 9 
1 7 , β 
1 4 , 9 
2 3 , 2 
3 3 , 1 
4 4 , 4 
2 2 , 8 
7 , 2 
3 4 , 8 
1 2 , 3 
6 , 5 
4 4 , 6 
4 9 , 7 
5 3 , 8 
5 3 , 9 
3 8 , 9 
5 8 , 1 
3 3 , 1 
7 1 , 4 
1 9 , 4 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 5 
2 9 , 5 
1 8 , 0 
3 6 , 3 
1 6 , 0 
3 2 , 7 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 8 
2 3 , 0 
31 , 9 
1 2 , 6 
41 , 3 
2 4 , 6 
4 6 , 2 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
4 , 4 
1 2 , 8 
2 8 , 0 
2 4 , 5 
-
-
-
-
-----
--------
--
---
---
-----
---------------
----
------
----
-
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
BXTR. COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE UDUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU Ρ Ε Η Ο ί ε 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L 1 0 . 
MINFS DE FER FONO 
MINES DE Εε« JOJR 
PROO. OPS METAUX 
METAUX FERREUX 
MFTAUX NON Ε Ε ° Ρ ε υ Χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. C E R A M I O ^ S 
I N D U S T R A CH1M10JE 
PROO. C H I M . DR BASE 
F I 3 R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONDEPIFS 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUPEAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ε Τ . 
AUTOM. . P I E C E S ο ε τ . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . OU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER A 
I N D U S T R I E OU CUIR 
TANNER A - H P G I S S F R A 
ARTICLES εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Η ε Ν Τ 
BOIS, πευβίε EN 3OIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUFS 
AUTRES I N O . MANUF. 
3ΑΓΙΜΕΝΤ GFNIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Μ Α Ν υ ε Α Ο Τ υ Ρ Ι Ε Ρ ε ε 
EUS. ε Χ Τ Ρ , , Η Α Ν . , Β Δ Τ . 
( H UNBBANTWDRT8TE Ε Α Ε ί ΐ ε ( · ) NON 0 ε Ε ί Α Ρ Ε 5 
557" 
DURCHSCHNITTLICHER STUNQENVERPIENST DER 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRJPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
M A F N N F R GEBIET - REGION: NOPDRHEIN - WESTFALEN H O M M E S 
INDUSTR A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGF 
KOKEREI 
E R D P E L - U . EROGASGEW. 
M I N E R Δ L O ε L V E R Δ R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERG3W. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISFNERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLF 
N I C H T F N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R c 
B E A R B . S T F I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
K E R A M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHFMIEFASERINDUSTR1E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENB4J 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUEROM4SCH. , O V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
F4HRZEUGB4J OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZ2UGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N4HRUNGS-U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 6 . 
MILCHVER4RBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
G F T R A E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWεRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBFLHERST. 
PAP I FR,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . R A P P E N E R Z . 
Ο Β υ ^ Ε Ρ ε ι , ν ε ρ ί Α ΰ ε ο . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
G U M M m R A R B E I T U N G 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . V E R A R B . GEW. 
BΔUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
Ι Ν 
1 4 
ι c 
E 
I 11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
15 
17 
21 
2 1 1 4 
211B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
I 23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
I 1 
I 8 , 9 5 
9 , 2 5 
7 , 9 1 
-
9 . 3 6 
-9 , 4 4 
8 , 7 9 
. -
8 , 6 4 
Β, 6 4 
8 , 5 8 
3 , 3 4 
8 , 3 7 
9 , 6 2 
9 , 1 0 
9 , 3 2 
9 , 3 1 
8 , 5 6 
9 , 7 2 
9 , 5 0 
9 , 4 0 
Β . 5 1 
8 , 56 
8 , 4 6 
8 , 3 6 
3 , 6 4 
8 , 1 5 
Β, 7 0 
7 , 9 3 
a , 5 8 
9 , 2 5 
9 , 5 3 
β , 3 8 
Β, 27 
8 , 3 6 
8 , 5 1 
8 , 2 5 
7 , 9 1 
8 , 4 2 
7 , 4 3 
7 , 6 2 
3 , 3 3 
7 , 1 4 
7 , 9 2 
7 , 5 2 
7 , 5 0 
8 , 3 6 
7 , 5 3 
7 , 5 1 
7 , 5 4 
7 , 5 9 
7 , 5 6 
7 , 5 9 
8 , 5 5 
8 , 3 6 
3 , 5 3 
9 , 3 1 
8 , 6 8 
9 , 7 1 
8 , 3 4 
Β, 2 6 
Β , 3 8 
8 , 8 2 
9 , 5 1 
9 , 6 7 
8 , 7 7 
8 , 9 4 
8 , 6 8 
8 , 9 4 
(DM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
7 , 5 θ 
7 , 6 6 
7 , 1 7 
-. 3 , 8 4 
-8 , 7 0 
7 , 6 3 
. -. 8 , 0 9 
8 , 0 8 
8 , 1 3 
7 , 9 9 
7 , 9 9 
3 , 0 3 
6 , 4 0 
8 , 6 9 
3 , 3 7 
8 , 6 6 
8 , 7 1 
9 , 0 7 
9 , 2 8 
7 , 8 0 
7 , 0 0 
7 , 7 4 
7 , 6 7 
7 , 6 3 
7 , 4 3 
7 , 6 2 
7 , 2 0 
7 , 5 3 
3 , 3 2 
8 , 4 1 
7 , 4 1 
6 , 87 
7 , 2 8 
7 , 8 4 
7 , 3 4 
7 , 3 2 
7 , 2 7 
6 , 7 7 
6 , 9 9 
7 , 3 8 
5 , 9 7 
6 , 9 » 
5 , Β 7 
7 , 1 0 
7 , 0 1 
6 , 7 0 
7 , 0 0 
6 , 0 9 
6 , 7 6 
6 , 4 5 
6 , 8 7 
7 , 7 7 
7 , 5 8 
7 , 8 9 
7 , 8 9 
7 , 6 6 
8 , 3 6 
7 , 8 5 
6 , 1 5 
7 , 7 2 
7 , 3 5 
8 , 2 4 
8 , 2 2 
8 , 2 3 
7 , 6 1 
7 , 9 9 
7 , 9 8 
3 
5 , O B 
6 , 4 9 
5 , 4 7 
-
7 , 7 2 
-8 , 2 3 
. 
-. 7 , 4 5 
7 , 4 4 
7 , 4 7 
7 . I 2 
7 , 1 9 
6 , 7 7 
7 , 7 3 
8 , 6 7 
7 , 2 4 
7 , 5 8 
7 , 4 2 
7 , 1 7 
8 , 0 7 
7 , 0 7 
7 , 3 8 
6 , 4 ' 
6 , 9 6 
6 , 7 6 
7 , 3 5 
6 , 7 4 
6 , 5 7 
6 , 5 5 
7 , 3 5 
7 , 39 
7 , 2 0 
4 , 2 2 
. 6 , 0 6 
6 , 9 5 
6 , 6 2 
6 , 9 5 
6 , 2 8 
6 , 1 1 
7 , 8 6 
5 , 4 9 
6 , 3 9 
6 , 0 7 
6 , 1 4 
6 , 5 0 
5 , 3 8 
5 , 6 2 
5 , 2 2 
5 , 9 2 
4 , 6 3 
6 , 2 3 
6 , 7 0 
6 , 5 2 
6 , 9 2 
6 , 7 8 
6 , 8 2 
6 , 6 8 
6 , 4 6 
7 , 0 0 
6 , 3 9 
6 , 3 1 
7 , 4 7 
7 , 4 5 
7 , 1 5 
6 , 0 0 
7 , 0 7 
7 , 0 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
3 , 2 0 
3 , 7 1 
7 , 0 7 
-. 9 . 3 3 
-9 , 2 9 
3 , 5 7 
. -. 8 , 1 5 
8 , 1 5 
3 , 0 8 
8 , 4 3 
3 , 1 3 
9 , 1 5 
3 , 5 5 
8 , 8 7 
Ρ , 5 3 
8 , 2 7 
8 , 8 4 
o , 1 7 
9 , 0 2 
7 , 9B 
7 , 9 3 
8 , 0 5 
7 , 7 1 
8 , 1 5 
7 , 7 8 
β , 2 0 
7 , 5 2 
7 , 9 5 
β , 6 2 
8 , 9 3 
7 , 8 9 
7 , 6 3 
8 , 1 3 
7 , 8 9 
7 , 7 3 
7 , 4 5 
7 , 8 9 
6 , 8 6 
7 , 2 7 
8 , 4 2 
6 , 2 3 
7 , 3 7 
7 , 0 7 
7 , 1 5 
7 , 6 6 
6 , 7 9 
7 , 0 1 
6 , 5 2 
7 , 0 9 
5 , 6 2 
7 , 2 1 
8 , 0 6 
7 , 7 3 
8 , 2 2 
8 , 4 9 
7 , 9 1 
9 , 1 4 
7 , 6 4 
8 , 0 4 
7 , 5 2 
Β , 3 4 
9 , 1 4 
9 , 1 0 
6 , 6 6 
8 , 2 1 
8 , 1 5 
8 , 3 4 
I N D I Z E S 
1 
100 
106 
1 1 1 
-
105 
-1 0 1 
102 
-. 10 fa 
105 
106 
! 04 
103 
105 
106 
101 
109 
103 
104 
103 
104 
107 
107 
105 
1 3 ' 
106 
104 
106 
105 
107 
107 
106 
106 
108 
102 
1 0 7 
1 0 t 
106 
106 
103 
104 
105 
114 
107 
I O ' 
10 ' , 
105 
H O 
107 
115 
107 
114 
105 
106 
1 0 7 , 
1 0 5 
1 0 9 , 
109 
106 
1 0 9 , 
102 
1 1 1 . 
105 
105 
1 0 6 , 
101 
1 0 8 , 
1 0 6 , 
1 0 7 , 
1 
2 
9 
7 
6 
6 
0 
9 
7 
9 
0 
! 3 
7 
1 
5 
•3 
6 
2 
0 
•3 
ί 4 
0 
8 
1 
5 
o 
3 
1 
2 
4 
2 
9 
7 
2 
7 
3 
β 
1 
6 
5 
e 
0 
2 
9 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
5 
0 
7 
7 
2 
2 
7 
4 
8 
1 
3 
3 
9 
5 
2 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 2 , 6 
9 0 , 2 
1 0 1 , 4 
-. 0 4 , 7 
-9 3 , 6 
8 9 , 0 
-. 9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
0 4 , Β 
OB t 7 
8 7 , 3 
0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 P , 1 
' 0 4 , 7 
9 8 , 5 
0 8 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
9 O . 0 
9 6 , 1 
9 ° , 5 
9 3 , 6 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
9 4 , 7 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
93 , 9 
9 0 , 0 
8 9 , 0 
9 θ , 4 
9 5 , 0 
9 8 , 3 
9 2 , 1 
OB, 7 
9 6 , 1 
8 7 , 6 
9 5 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 1 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 3 . 4 
9 5 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
9 2 , 9 
9 7 , 1 
9 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
8 6 , 1 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 7 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
3 
7 2 , 9 
7 4 , 5 
7 7 , 4 
-. 8 2 , 7 
-8 8 , 6 
. • -. 9 1 , 4 
O l , 2 
° 2 , 5 
e 4 , 5 
8 8 , 4 
7 4 , 0 
° 0 , 3 
9 7 , 7 
8 4 , 9 
9 ! . 7 
8 3 , 9 
7 8 , 2 
8 9 , 5 
8 8 , 6 
9 2 . 5 
7 0 , 9 
9 0 , 3 
6 2 , 9 
0 4 , 5 
8 2 . 2 
8 7 , 4 
6 2 , 4 
8 5 , 3 
8 2 , 3 
9 1 , 3 
5 5 , 3 
. 7 6 , 8 
8 0 , 9 
8 6 , 9 
8 8 , 1 
9 1 , 5 
8 4 , 0 
9 3 , 3 
6 8 , 1 
6 6 , 7 
8 5 . 9 
8 5 , 9 
8 4 , 9 
7 9 . 2 
8 0 , 2 
6 0 , 1 
8 3 , 5 
6 0 , 9 
8 6 , 4 
Θ 3 , 1 
8 3 . 8 
8 4 , 2 
7 9 , 9 
8 6 , 2 
7 3 , 1 
8 4 , 6 
8 7 , 1 
8 5 , 0 
7 5 , 7 
81 , 7 
8 1 , 9 
Β 2 , 6 
7 3 , 1 
8 6 , 7 
6 4 , 5 
I N D I C E S 
INSGFSAMT 
FNSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N r U S T R I F 
E X T P . COMB. S P L I P E S 
F X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
CDKFR A S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RA7FI .JAGE PU PFTROLF 
COMBJST. NUCLFAIRES 
F L E C T R . GAZ V APFJR 
7 I S T R I 3 U T I 0 N Ρ F4U 
F X T R . M I N . M E T 4 L L I O . 
MINFS PR FFR Ε 0 Ί η 
MINES RE EER JOUR 
PROP. PES METAUX 
METAUX EFEREi jx 
METAUX NON FpPPFUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . Δ F E U 
T O U R B A R F S E T C . 
PR. M I N . NON M F T A L L . 
C1MFNT 
VEPPE 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O J F 
P ' O D . C H I M . P E RASF 
F I B R E S A R T . E T SYNT. 
DUVR4GFS FN METAUX 
E O N D F P A S 
CDNSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . E m i s 
M A 7 H I N F S . MAT. MFCAN. 
M 4 C H . , T E 4 f T . 4 G R I O 
M ' .CHINFS-OUr I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
70NSTFUCT10N E L E C T . 
4 U T 0 M . . P A C E S P F T . 
CONSTP. 4UTDMnBlLES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
7 0 N S T R . AFPONFES 
I N S T R . P R F C I S I P N ETC 
A L I M . EPISSONS TABAC 
R R Π 0 . A L I M E N T A I R F S 
I N P . OF LA V I 4 N R F 
I N D . DU L 4 I T 
P 4 I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I F L 4 I N A R F 
I N D U S T R . COTPNNIERE 
BDNNETERIF 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P I F - M E G I S S F R A 
4 ' T I C L F S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
: H 4 U S S U R F S 
H 4 B I L L F M E N T 
B P I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P 4 P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , A R T . PAPIER 
I M P R I M E R I E , F P I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BAT IMFNT GENIE C I V I L 
3 A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . Ε χ τ ρ . . M A N . . B A T . 
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I N D U S T R I E 
-
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TACE I 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F R D O F L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E I E K T P . . G A S . PAMPF 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
METAllERZF'JGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β AUMAT. KER A H.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O ' F 
3 E A R B . S T F I N . E R r j . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCH? ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E « I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A i - ^ R Z E J S N I S S E 
G A S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
1. ANO. MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B'JFROMASCH. . D V ­ G Ï R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN J . ­ M C ' O R 
FAHRZEUGBAU OHNE KF2 
S C H I F F 6 4 U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
' : A H R U N G S ­ J . G E N J 3 C ' · : . 
NAHRUNGSMITTELGEW, 
F L F I S C H V E ' A R B . 
M1LCHVERARBEITUNG 
SACK ­ U . S J E S S H » « r N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEHUNG 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E P E i . S T R i C K E R E ! 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
I Ρ ο ε Ρ Ν Α Ρ ε Ν π ε Ρ ό Τ . 
S C H J H - . B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSG8WE'BF 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - u . P A P P E N E P Z . 
P P U C K E R F I . V F R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
ι ; u M M I v ε P A R β ε I τ u N G 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBε 
BAUGBW. ΟΗΝε I N S T , 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P A R B . I N D U S T P . I N S G . 
B E R S 8 . . V E R A R B . . S A U G . 
Ν 1 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α I 
I H R 
12 I 
13 
14 
15 I 
I S 
17 
21 
2 1 1 4 
2 H B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3', 
75 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
',2A 
4 2 3 
43 
4 S I 
4 3 2 
4 3 6 
ί 44 
4 4 1 
t 4 4 2 
I 45 
I 45A 
I 45B 
46 
1 4 6 A 
4 6 7 
1 47 
I 47A 
! 47B 
1 45 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
1 C 
1 
-. --. -6 . 3 3 
----6 , 3 1 
6 , 3 0 
. . -. 6 , 7 6 
-6 , 7 2 
-6 , 8 6 
. . 8 , 0 5 
. . 6 , 1 2 
7 , 1 9 
. • -6 , 3 3 
8 , 1 4 
8 , 26 
6 , 3 2 
-. . 5 , 3 3 
5 , 9 0 
5 , 6 4 
. 5 , 8 8 
. 5 , 4 0 
6 , 5 9 
5 , 9 6 
6 , 4 0 
6 , 2 7 
5 , 0 9 
. 5 , 1 1 
5 , 3 7 
1 ? , 7 5 
1 5 , 9 1 
i 6 , 5 0 
I 6 , 3 0 
1 » 6 . 7 6 
1 6 , 7 5 
! 5 , 7 3 
1 7 - 0 2 
1 5 , 5 2 
1 « 5 , 6 1 
1 6 , 0 4 
1 6 , 4 3 
I 
I · 
-
. 
1 6 , 3 6 
1 6 , 3 6 
(DM 
LEISTUNGSGPUPPF 
2 
6 , 4 3 
-6 , 4 3 
-. 6 , 9 1 
-6 , 6 0 
. ---6 , 3 8 
5 , 3 3 
6 , 7 0 
. -. 6 , 4 2 
. 6 , 1 2 
6 , 7 7 
6 , 7 1 
7 , 1 6 
7 , 1 7 
5 , 8 9 
6 , 2 5 
. 5 , 6 6 
6 , 2 0 
6 , 0 0 
6 , 6 4 
6 , 8 5 
6 , 2 4 
7 , 4 3 
7 . 0 2 
6 , 08 
-. 5 , 8 0 
5 , 2 3 
5 , 3 0 
4 , 9 1 
5 , 0 0 
5 , 3 7 
5 , 1 1 
4 , 6 6 
5 , 9 0 
6 , 0 5 
6 , 0 4 
5 , 7 4 
5 , 4 4 
6 , 1 5 
5 , 1 7 
5 . 6 3 
5 , 4 0 
5 , 6 4 
6 , 1 7 
5 , 5 9 
6 , 2 3 
5 , 6 2 
5 , 4 5 
5 , 7 3 
5 , 71 
6 , 2 0 
5 , 5 0 
4 , 9 8 
5 , 5 8 
. • 
6 , 3 4 
5 , B 9 
5 , 8 9 
3 
5 , 7 2 
-5 , 7 1 
-. 6 , 7 1 
-5 , 9 1 
5 , 7 4 
---5 , 5 9 
5 , 5 0 
5 , 8 5 
5 , 6 9 
» 5 . 4 9 
6 : 2 0 
6 , 0 5 
5 , 8 6 
6 . 0 6 
5 , 9 7 
5 , 9 8 
6 , 4 7 
6 , 3 9 
5 , 5 1 
5 , 6 8 
5 , 5 8 
5 . 4 7 
5 , 6 5 
5 , 9 3 
5 , 5 7 
6 , 0 1 
5 , 5 5 
6 , 0 5 
6 , 9 ! 
6 , 2 8 
. . 5 , 4 6 
4 , 9 3 
4 , 3 5 
5 , 4 9 
4 , 9 2 
4 , 6 0 
3 , 8 1 
4 , 8 4 
5 , 3 0 
5 , 3 4 
5 , 3 1 
5. 2 6 
4 , 9 3 
5 , 1 8 
4 , 8 6 
5 , 1 7 
4 , 6 4 
5 , 2 4 
5 - 9 0 
5 , 6 6 
6 , 1 3 
5 , 1 1 
5 , 0 9 
5 . 2 0 
5 , 2 9 
5 , 9 8 
5 , 1 7 
4 , 6 5 
5 , 4 3 
5 , 4 5 
5 , 3 8 
5 , 7 3 
5 , 4 7 
5 t 4 7 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
5 , 8 0 
-5 , 7 9 
-. 5 , 8 0 
-6 , 1 5 
5 , 7 7 
---5 , 7 5 
5 , 7 0 
5 , 9 4 
5 , 6 9 
« 5 , 4 9 
6 , 1 2 
6 , 1 4 
5 , 9 2 
6 , 0 3 
6 , 0 4 
6 , 2 9 
6 , 7 6 
6 , 6 5 
5 , 6 4 
5 , 7 6 
5 , 5 3 
5 , 5 0 
5 , 7 3 
5 , 9 1 
5 , 6 7 
6 . 1 3 
5 , 6 3 
6 , 4 8 
7 , 6 3 
6 , 2 7 
. 5 , 9 9 
5 , 5 6 
4 , 9 8 
4 , 9 1 
5 , 4 7 
4 . 9 6 
4 , 6 9 
5 , 7 4 
4 , 6 3 
5 , 7 6 
5 , 6 9 
5 , 8 9 
5 , 6 3 
5 , 1 9 
5 , 8 1 
5 , 0 4 
5 , 60 
5 , 2 6 
5 , 6 2 
6 , 0 6 
5 , 6 8 
6 . 2 3 
5 , 4 5 
5 , 2 4 
5 , 7 0 
5 . Ί 2 
6 , 0 8 
5 , 2 7 
5 , 1 4 
5 , 45 
5 , 4 9 
5 , 3 5 
5 , 8 0 
5 , 6 7 
5 , 6 6 
I N D I ZES 
1 
-. --. -1 0 2 , 
----1 0 9 , 
1 1 0 , 
. . -. H O , 
-1 1 0 , 
-1 0 9 , 
. 
1 4 2 , 
. . I l l 
1 2 4 , 
. . -112 
1 2 5 , 
IOS 
1 0 0 . 
-. . 1 1 7 
1 2 0 
1 0 3 , 
. 1 2 5 , 
. I l l 
114 
101 
108 
Π Ι 
9 3 
, 101 
104 
' 09 
105 
¡ 0 7 
H O 
« 1 0 8 
123 
109 
123 
109 
»92 
I H 
, 2 5 
. . ­
. 
112 
112 
9 
7 
5 
1 
5 
1 
7 
3 
4 
4 
t 
•3 
8 
1 
2 
1 
4 
8 
4 
2 
7 
4 
1 
4 
8 
, 3 
2 
3 
9 
5 
, o 
4 
2 
, 2 
3 
, 6 
, 1 
ι 2 
, 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
1 1 0 , 9 
­1 1 1 , 1 
­• 1 0 1 , 6 
­1 0 7 , 3 
. ­­­1 1 1 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 8 
. ­
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 5 
. 1 0 2 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 1 
1 1 1 , 7 
H O , » 
1 1 4 , 7 
¡ 0 3 , 8 
9 7 , 0 
­. 1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 7 ­ 9 
8 9 . 8 
1 0 0 , 4 
1 1 4 , 5 
3 9 , 0 
9 6 , 9 
1 9 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 2 . 5 
1 02 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 5 
lOL­ ,7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
9 β , 4 
1 0 0 . 3 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 2 : 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 9 
1 0 2 , 4 
• • 
1 0 9 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
3 
9 8 , 6 
­9 8 , 6 
­. 9 8 , 7 
­9 6 , 1 
9 9 , 5 
­­­9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 8 : 8 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 P , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
I O C , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
9 3 . 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 2 
. . 9 8 , 2 
9 9 , 0 
9 β , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
I C O , 2 
9 2 , 0 
9 0 , 1 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
9 5 , 0 
8 9 , 2 
9 6 , 8 
9 2 , 3 
9 2 . 0 
9 3 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 6 
9 8 : 4 
9 7 . 8 
9 7 , 1 
Ή , 2 
9 7 , 6 
9 0 - 4 
9 8 , 1 
9 4 , 9 
9 9 , 6 
5 9 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
I N D I C E S I 
INSGESAMT 
ENSFMBLE I 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
1 
. 1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 J 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C O , ι.' 
1 0 0 , 0 
! O C O 
1 0 0 , 0 
1 oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 -30 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ου,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E < T » . HDUILLE FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
CDKERIES 
F X T P . P F T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE PU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α Ι Ρ ε 5 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES OF FER FOND 
MINES DE Epa JOUR 
pRDO. VES π ε ι A U X 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FpPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON MFTALL . 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CFRAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROO. C H I M . DE BASE 
E H R ^ S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF 3URFAU 
CONSTRUCT ION E L E C T . 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALP 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P P F C I S I O N ETC 
A l ! M . POISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N C . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N ' E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E C U ION 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 SUTPES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 EMS. EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
j 
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INDUSTRIF 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FROGASGEW. 
M I N F R A L O E L V E R A R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A 5 . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAS8 
M T T A L L E R Z F J G U N G 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.8RDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEM8NT 
GLAS 
κ ε Ρ Δ Μ Α Μ ε ε Ρ ζ ε υ ΰ Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S F R I N D U S T R I F 
MET4LLεRZEUGNISSE 
Ο Α 5 5 ε Ρ ε ΐ 
MFTALLKONSTRUKTION 
εβΜ-WARFN 
MASCHINFNB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ε ε ΐ Ν Η ε Μ Δ Ν Ι Κ , OPTIK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBε ITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEW8RBE 
ΰ Ε Ρ Β ε Ρ Ε Ι 
LEDεRWARE^IHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWεRBE 
B F - U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP I E R - U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
Í 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
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A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Δ ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . DE LA VIANDE 
I N P . OU L A I T 
R A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΒΤεΡ ΙΕ 
I N D U S T R I E DJ CUIR 
T A N N E P I F - M E G I S S ε R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Κ ί Ε Μ ε Ν Τ 
Μ Α υ 5 ε υ ρ ε 5 
H4BILLFMFNT 
BDI S , MEUBLF FN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
' A M E R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
| I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S P L 4 S T I 3 U E S 
4UTPES I N D . MANUF. 
3ATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E M S . ExTRACTIVFS 
ENS. MANUFACTURIERES 
! E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
(«1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE (*) NON DECLARES INCLUS 
561' 
TAB. 06/4 
INDIZES DES STUNOENVERDIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER ΗΑΕΝΝεΡ 
ιΑΡβειτερ) 
INDICE OU GAIN HORAIRE 0ε5 FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DFS HOMMES 
(OUVRIERS) 
REGION: NORDRHEIN - WESTFALEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο Ε ί ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
^ R N B R S N N S r o F F I N O . 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
«ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 R Z UNTER TAGE 
EISENERZ JEBER TAGF 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ΕΡΟεΝ 
A N D . M I N E R A L . , T 3 R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
M A SC Η I NF NB 4 U 
LAND.MASCH.U.TRAKT . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
Kl AETW4GFN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGB4U 
F E I N M F C H 4 N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRA 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDEPWARENHεRST. 
SCHUH- ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWE'BE 
BεκLEIDUNGSGEWεRBE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBFLHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR8EITUNG 
KUNSTSTDEFVER4R6. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 i 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPF 
1 
-. --. -6 7 , 1 
----7 3 , 0 
7 2 , 9 
-. 7 4 , 3 
-7 2 , 2 
-7 4 , 4 
9 3 , 5 
7 3 , 2 
8 3 , 2 
-7 3 , 8 
8 8 , 0 
8 6 , 7 
7 5 , 4 
-. 
7 0 , 7 
7 4 , 6 
6 7 , 0 
. 7 7 , 2 
. 7 5 , 6 
6 3 . 2 
7 8 . 2 
8 5 . 3 
7 7 , 8 
6 7 , 6 
. 6 7 , 6 
7 7 , 3 
7 6 , 1 
7 7 , 9 
7 6 , 0 
7 5 , 4 
# 7 8 , 3 
7 2 , 5 
6 6 , 0 
7 2 , 3 
7 1 , 0 
« 6 7 , 9 
7 2 , 1 
7 2 , 9 
. -
. 
7 3 , 3 
7 1 , 1 
2 
8 4 , 7 
-8 9 , 7 
-. 7 8 , 2 
-7 5 , 9 
• ---7 8 , 9 
7 8 , 3 
8 2 , 4 
• -. 7 5 , 6 
. 7 3 , 1 
7 8 , 2 
7 7 , 0 
7 8 , 9 
7 7 , 3 
7 5 , 5 
7 0 , 1 
. 7 3 , 8 
8 1 , 3 
e o , 8 
8 7 , 1 
9 5 , 1 
8 2 , 9 
8 9 , 3 
9 4 , 2 
8 2 , 1 
-
7 4 , 0 
71 , 3 
7 2 , 4 
6 7 , 5 
7 3 , 9 
7 6 , 8 
6 9 , 2 
7 8 , 4 
8 4 , 4 
8 8 , 1 
8 5 , 1 
81 , 9 
8 1 , 2 
8 7 , 9 
8 4 , 9 
8 3 , 3 
8 3 , 7 
8 2 , 1 
7 9 , 4 
T 3 . 7 
7 9 , 6 
7 1 , 2 
7 1 , 0 
6 8 , 5 
7 2 , 7 
7 6 , 1 
7 1 , 2 
6 7 , 6 
6 7 , 7 
. 
■ 
8 3 , 3 
7 3 , 7 
7 3 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
9 5 , 7 
­1 0 4 , 4 
­. 8 6 , 9 
­71 , 8 
8 1 , 3 
­­­7 5 , 0 
7 3 , 9 
7 Θ , 3 
7 9 , 9 
« 7 6 , 4 
9 1 , 6 
7 8 , 3 
6 7 , 6 
8 3 , 7 
7 8 , e 
8 0 , 6 
9 0 , 2 
7 9 , 2 
7 7 , 9 
7 7 , 0 
8 6 , 8 
7 8 , 6 
8 3 , 6 
8 0 , 7 
8 2 , 6 
91 , 5 
8 4 , 7 
8 2 , 3 
9 3 , 5 
6 7 , 2 
9 0 , 1 
7 0 , 9 
7 3 , 3 
7 9 , 0 
7 8 , 3 
7 5 , 3 
7 3 , 9 
8 8 , 2 
8 2 , 9 
8 8 , 0 
8 9 , 7 
8 0 , ο 
9 1 , 6 
9 2 , 2 
9 3 , 5 
8 7 , 3 
1 0 4 , 5 
6 4 , 1 
8 8 , 1 
8 6 , 8 
8 8 , 6 
7 5 , 4 
7 4 , 6 
7 7 , 8 
81 , 9 
8 5 , 4 
8 0 , 9 
7 7 , 3 
7 2 , 7 
7 3 , 2 
7 5 , 2 
9 5 , 5 
7 7 , 4 
7 7 , 6 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
7 0 , 7 
­81 ,9 
­. 7 2 , 9 
­6 6 , 2 
6 7 , 3 
­­­7 0 , 6 
6 9 , 9 
7 3 , 5 
6 7 , 5 
«67 ,5 
6 6 , 9 
71 , 7 
6 6 , 7 
71 , 3 
7 3 , 0 
7 1 , 2 
7 3 , 7 
7 3 , 7 
7 0 , 7 
72 ,2 
6 9 , 3 
71 , 3 
7 0 , 9 
7 6 , 0 
6 9 , 1 
8 1 , 5 
7 0 , 8 
7 5 , 2 
8 5 , 0 
7 9 , 5 
. 7 3 , 2 
7 0 , 5 
6 4 , 4 
6 5 , 9 
6 9 , 3 
7 2 , 6 
6 4 , 5 
6 8 , 2 
7 7 , 5 
7 8 , 2 
8 3 , 3 
8 2 , 4 
7 3 , 5 
7 6 , 4 
8 2 , 9 
7 7 , 3 
79 , 0 
7 9 , 5 
7 7 , 9 
7 5 , 2 
7 7 , 0 
7 5 , 8 
6 4 , 2 
6 6 , 2 
6 2 , 4 
7 0 , 9 
7 5 , 6 
7 0 , 1 
61 , 6 
5 9 , 6 
6 0 , 3 
61 ,6 
7 0 , 6 
6 9 , 6 
6 7 , 9 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIDEE 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T P . H O U I L L E UOUP 
C D K E R A S 
EXTR. P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUC' .FAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Β . CAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A U ! Q . 
MINES DE FER FOND 
M I N C S DE FER UOUR 
PROD. PES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TPURB. 
M. CONSTR. Γ . A EFJ 
T3URRIERFS r T O 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J F 
PROD. C H I M . PE BASF 
E I 3 R F S ART . ET S / N T . 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. METALLIQUE 
O U T R l AGE A. F I N I S 
M A C H I N F S . M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T E 4 C T . 4 G ' ! C . 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
M4CHINFS OF BUPF4U 
CPNSTRUCTION ELF7.T. 
4 U T 0 M . , P I E C E S P E T . 
CONSTP. 4UT0MOBILFS 
4UTRE MAT. TRANSRPRT 
C O N S T O N4V4LE 
CONSTR. 4FRDNFES 
I N S T P . PRECIS ION FTC 
A L I M . BOISSONS T4BAC 
PROD. A L I M F N T A I R F S 
I N D . DF L4 V I 4 N P E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTR A L A I N I E R E 
I N D U S T P . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DJ CUIR 
T4NNERI F - M F S I S S E R A 
4 R T I C I E S EN C U I ' 
C H 4 U S S . , H4BILLEMENT 
CH4USSURES 
H4BILLEMBNT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
R A ' I E R I M P R . P D I T I O N 
P A P A R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CADUTCHOUOM. PLAST. 
C40UTCH0UC 
M4TIERES PLASTIQUES 
4UTRFS I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIF C I V I L 
BAT. S4UF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. F X T R . ,MAN. , B A T . 
562" 
DURCHSCHNITTLICHER MPNATSVERDIENST PER 
AN»ES8NDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESFNTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N F R GEBIET - R E G I O N : N O R O P H E J N - WESTFALEN H O M M F S 
I N D U S T R I E 
κ ο Η ί Ε Ν Β ε ρ σ Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UF6ER TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M INERAL0FLVERAR8. 
K E P N 6 P F N N S T D F F I N P . 
F L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISFNERZ UNTER TAGE 
EISENERZ JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O ' F 
BAUMAT.KERAM.ER DEN 
A N D . M I N E R A L . . T O ' F 
B E A P B . S T F Î N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHF.M. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
METALLERZEUSNISSE 
G A S S E R E I 
MET4LLKONSERUKTI0N 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROM4SCH. . D V ­ S E ' . 
ELEKTPOTFCHNIK 
KR4FTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTW4GFN U. ­MO T OR 
F 4 H ' Z E U G B A J OHNE v-l 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' A R B . 
MILCHVFPARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GFTRAENKFINPUSTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRB" 
GERB8REI 
LEOEPWAPENHEPST. 
S C H J H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A ' B . V . H O L Z 
HOLZVFR. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D ' U C K E R 8 I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERA'B . 
SONST. VERARB. SFW. 
BAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
VER 4 P B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 I 
2 1 
211A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
73 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Ρ 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
4 5 Β 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
! Β 
ι c 
1 
1 . 6 4 6 
1 . 6 7 3 
1 . 5 5 B 
­. 1 . 3 1 5 
­1 . 8 3 9 
1 . 7 59 
. ­. 1 . 7 1 4 
1 . 7 1 0 
1 . 7 5 2 
1 . 8 2 6 
1 . 6 4 6 
1 . 7 9 0 
1 . 3 6 7 
1 . 9 7 3 
1 . 7 7 7 
1 . 7 7 1 
1 . 7 5 1 
1 . 7 7 8 
1 . 7 39 
1 . 7 6 3 
1 . 7 1 6 
1 . 7 5 5 
1 . 6 6 9 
1 . 7 2 7 
1 . 5 8 3 
1 . 7 0 3 
1 . 4 7 0 
1 . 7 0 5 
1 . 3 3 9 
1 . 6 97 
1 . 6 5 6 
1 . 7 2 2 
1 . 5 7 8 
I . 5 0 3 
1 . 7 2 9 
1 . 5 7 6 
1 . 7 3 6 
1 . 6 9 6 
1 . 5 0 9 
1 . 7 4 8 
1 . 3 60 
1 . 5 5 8 
1 . 5 64 
1 . 4 4 8 
1 . 5 7 2 
1 . 4 9 0 
1 . 5 1 5 
1 . 4 6 4 
1 . 4 1 5 
1 . 3 8 4 
1 . 4 1 1 
1 . 7 1 7 
1 . 6 6 7 
1 . 7 3 0 
1 . 3 1 9 
1 . 7 7 5 
1 . 8 4 7 
1 . 6 8 7 
1 . 5 6 4 
1 . 6 9 6 
1 . 7 1 6 
1 . 9 1 5 
1 . 9 48 
1 . 7 6 6 
1 . 6 5 4 
1 . 7 3 4 
I 1 . 7 7 0 
(OM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 3 8 6 
1 . 3 8 0 
1 . 3 7 8 
­. 1 . 6 4 2 
­1 . 6 6 6 
1 . 5 7 3 
. ­. 1 . 5 9 9 
1 . 5 9 2 
1 . 6 3 7 
1 . 8 1 7 
1 . 8 8 4 
1 . 5 2 7 
1 . 7 2 4 
1 . 8 7 7 
1 . 6 2 4 
1 . 7 6 1 
1 . 6 7 3 
1 . 7 2 1 
1 . 7 6 3 
1 . 5 7 8 
1 . 5 7 4 
1 . 6 0 2 
1 . 5 5 2 
1 . 4 9 5 
1 . 4 3 9 
1 . 4 6 2 
1 . 2 6 6 
1 . 4 9 5 
1 . 6 0 5 
1 . 6 0 9 
1 . 5 0 5 
1 . 4 1 6 
1 . 4 3 7 
1 . 4 6 7 
1 . 5 5 3 
1 . 5 3 2 
1 . 5 4 3 
1 . 5 7 2 
1 . 4 4 2 
1 . 4 8 0 
1 . 1 3 2 
1 . 4 0 3 
1 . 4 4 1 
I . 3 9 2 
1 . 3 6 4 
1 . 3 8 4 
1 . 4 2 0 
1 . 3 0 5 
1 . 3 4 9 
1 . 1 6 9 
1 . 4 1 3 
1 . 5 3 8 
1 . 5 1 6 
1 . 5 5 1 
1 . 5 9 5 
1 . 5 6 6 
1 . 6 6 1 
1 . 5 8 8 
1 . 6 3 0 
1 . 5 6 5 
1 . 5 3 7 
1 . 7 1 4 
1 . 7 2 0 
1 . 6 3 0 
1 . 4 1 2 
1 . 5 8 3 
1 . 5 80 
3 
1 . 0 7 6 
1 . 1 3 1 
1 . 0 0 0 
­. 1 . 4 9 1 
­1 . 5 6 6 
. 
­
1 . 4 6 0 
1 . 4 5 7 
1 . 4 78 
1 . 6 8 7 
« l . e o i 
1 . 3 0 3 
1 . 5 Β 2 
1 . 7 7 7 
1 . 2 97 
1 . 5 5 2 
1 . 4 2 2 
1 . 3 2 6 
i . 4 e i 
1 . 4 2 2 
1 . 4 9 6 
1 . 2 0 7 
1 . 3 ° 0 
1 . 3 4 4 
1 . 4 8 4 
1 . 3 4 3 
1 . 1 9 9 
1 . 2 8 5 
1 . 4 6 0 
1 . 4 2 0 
• 1 . 5 0 8 
« 7 9 7 
. 1 . 1 8 3 
1 . 4 4 1 
1 . 4 1 4 
1 . 4 6 3 
1 . 4 6 4 
1 . 3 5 3 
1 . 4 6 5 
1 . 0 2 2 
1 . 2 9 3 
1 . 2 6 8 
1 . 1 9 1 
1 . 2 2 6 
1 . 0 6 6 
1 . 0 4 8 
« 1 . 0 7 7 
1 . 1 0 6 
« 8 5 8 
1 . 1 4 4 
1 . 3 4 0 
1 . 3 4 7 
1 . 3 6 6 
1 . 3 6 1 
1 . 3 7 2 
1 . 3 3 4 
1 . 3 0 0 
1 . 3 9 2 
1 . 2 8 6 
1 . 3 3 7 
1 . 4 7 3 
1 . 4 6 9 
1 . 5 6 1 
1 . 0 8 7 
1 . 4 0 9 
1 . 3 9 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 5 0 4 
1 . 5 5 3 
1 . 3 6 0 
­. 1 . 7 2 6 
­1 . 6 0 6 
1 . 7 2 5 
. ­. 1 . 6 1 2 
1 . 6 1 0 
1 . 6 2 9 
1 . 8 1 6 
1 . 8 5 9 
1 . 7 1 0 
1 . 7 5 1 
1 . 9 0 7 
1 . 6 4 6 
1 . 7 0 4 
1 . 6 9 4 
1 . 7 3 1 
1 . 7 0 4 
1 . 6 2 5 
1 . 6 0 3 
1 . 6 7 4 
1 . 5 5 9 
1 . 6 2 4 
1 . 5 1 3 
1 . 6 0 3 
1 . 3 7 0 
1 . 5 7 9 
1 . 7 0 1 
1 . 7 5 2 
1 . 5 9 3 
1 . 6 1 1 
1 . 5 5 4 
1 . 4 9 1 
1 . 6 2 2 
1 . 5 8 1 
1 . 6 4 3 
1 . 5 8 e 
1 . 5 4 6 
1 . 6 3 7 
1 . 1 6 1 
1 . 4 5 7 
1 . 4 7 3 
1 . 3 9 4 
1 . 4 9 2 
1 . 3 7 6 
1 . 4 1 4 
1 . 3 2 6 
1 . 3 4 3 
1 . 2 1 5 
1 . 3 7 2 
1 . 6 1 9 
1 . 5 7 8 
1 . 6 4 3 
1 . 6 8 6 
1 . 6 1 6 
1 . 7 6 7 
1 . 5 4 9 
1 . 6 1 3 
1 . 5 2 6 
1 . 6 6 0 
1 . 8 3 8 
1 . 8 4 7 
1 . 7 4 9 
1 . 5 1 9 
1 . 6 2 6 
1 . 6 5 4 
I N D I ZES 
ι 
1 0 9 , 
1 0 7 , 
113 
­. 105 
­Ι Ο Ι 
1 0 2 , 
. ­
106 
1 0 6 , 
137 
ÏOD 
9 0 
1 0 4 , 
106 
103 
106 
103 
103 
102 
102 
109 
107 
104 
: OB 
106 
104 
105 
107 
108 
108 
I O ' 
1 0 4 
106 
101 
105 
10' . 
106 
105 
106 
1 0 4 , 
106 
! 15 
106 
106 
103 
105 
103 
107 
110 
104 
112 
102 
106 
lOfa 
105 
' 0 7 
1 0 9 
1 0 4 
108 
103 
111 
I O ' 
104 
105 
101 
103 
106 
107 
¡, 
0 
8 
0 
8 
0 
3 
? 
6 
6 
3 
7 
6 
5 
0 
α 
4 
7 
1 c 
0 
8 
•3 
3 
•3 
9 
2 
0 
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κ ο κ ε ρ ε ι i 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINEPALOELVERARB. 1 
KFRNBPENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 1 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZCUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O P F 
BAJMAT. KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z E J C , , ! . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GPUNDSTOFFF 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZFJGNISSF 
G A S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WFRKZEUGM1SCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G F ' . 
ELEKTROTECHNIK 
K'AFTWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAH'ZEUGBAJ OHNE K = Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHPUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVFR ARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S J E S S W A ' S N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAJMW01.LE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEPERGEWE'3= 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - . B E K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BFKLEIDUNGSGεwεRBε 
8 E - U . V E ' A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOF3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
R A P I E R - U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ ί Α 0 5 0 . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTQFFvεRARB. 
SONST. v ε R A R β . Gεw. 
BAUGεwERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B 8 R G B . , V B R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A 
C I 
ε ι 
Η ι 
Π Ι Α Ι 
1 1 1 6 Ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 Ι 
15 Ι 
16 
17 Ι 
21 
211Α Ι 
2 1 1 6 
22 
22Α Ι 
2 2 4 
23 Ι 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
43 
4 8 1 
Ι 4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Ι Β 
ι c 
1 
1 . 6 4 6 
1 . 5 7 3 
1 . 5 5 8 
-. 1 . 8 1 4 
-1 . 8 3 7 
1 . 7 50 
. -. 1 . 7 1 2 
1 . 7 0 6 
1 . 7 4 6 
1 . 8 2 6 
1 . 3 4 6 
1 . 7 9 0 
1 . 8 64 
1 . 9 73 
1 . 7 7 1 
1 . 7 7 1 
1 . 7 49 
1 . 7 7 6 
1 . 7 3 9 
1 . 7 6 2 
1 . 7 1 5 
Ι . 7 5 5 
1 . 6 7 5 
1 . 7 2 6 
1 . 5 8 1 
1 . 7 0 3 
1 . 4 7 0 
1 . 5 9 8 
1 . 9 3 5 
1 . 3 9 1 
1 . 5 3 5 
1 . 7 2 2 
1 . 5 7 2 
1 . 5 9 2 
1 . 7 1 9 
1 . 6 6 6 
1 . 7 2 3 
1 . 5 9 6 
1 . 5 9 6 
1 . 7 4 3 
1 . 3 3 6 
1 . 5 2 2 
1 . 5 1 5 
1 . 4 34 
1 . 5 0 3 
1 . 3 6 5 
1 . 5 1 4 
1 . 2 59 
1 . 1 6 4 
1 . 2 1 3 
1 .1 54 
1 . 7 1 2 
1 . 6 7 9 
1 . 7 2 6 
1 . 7 97 
1 . 7 6 1 
1 . 3 20 
1 . 6 7 2 
1 . 6 4 4 
1 . 5 8 2 
1 . 6 7 9 
1 . 9 1 5 
1 . 9 4 8 
1 . 7 6 6 
1 . 6 5 4 
1 . 7 1 7 
Ι 1 . 7 5 8 
(ΟΜ 
L6!STUNGSGRUPPE 
2 
1 . 3 8 6 
1 . 3 8 0 
1 . 3 7 7 
-. 1 . 6 3 3 
-1 . 6 2 1 
1 . 5 5 8 
. -. 1 . 5 9 1 
1 . 5 8 4 
1 . 6 3 0 
1 . 8 1 4 
1 . 8 8 4 
1 . 5 1 9 
1 . 6 9 9 
1 . 8 7 7 
1 . 6 0 6 
1 . 7 6 7 
1 . 6 1 3 
1 . 6 7 5 
1 . 7 1 1 
1 . 5 5 5 
1 . 5 6 0 
1 . 5 9 3 
1 . 5 1 9 
1 . 4 7 5 
1 . 4 2 7 
1 . 4 5 5 
1 . 2 6 0 
1 . 4 3 2 
1 . 5 6 6 
1 . 5 9 5 
1 . 4 8 0 
1 . 4 1 6 
1 . 3 8 0 
1 . 3 4 3 
1 . 4 4 6 
1 . 4 2 2 
1 . 3 5 4 
1 . 4 0 5 
1 . 2 8 5 
1 . 4 3 5 
9 4 7 
1 . 2 2 3 
1 . 2 5 4 
1 . 2 4 2 
1 . 0 7 8 
1 . 2 1 3 
1 . 3 5 2 
1 . 0 5 3 
9 9 8 
1 . 0 6 6 
9 8 8 
1 . 4 6 7 
1 . 4 7 8 
1 . 4 6 5 
1 . 3 7 9 
1 . 4 1 5 
1 . 3 2 5 
1 . 4 7 2 
1 . 4 9 7 
1 . 4 5 4 
1 . 2 8 4 
1 . 7 1 1 
1 . 7 1 8 
1 . 6 0 3 
1 . 4 1 2 
1 . 4 7 8 
1 . 4 9 0 
3 
1 . 0 7 3 
1 . 1 3 1 
1 . 0 0 2 
-. 1 . 2 8 3 
-1 . 3 3 0 
. . -. 1 . 4 0 2 
1 . 4 0 2 
1 . 4 0 0 
1 . 6 5 9 
« 1 . 7 6 7 
1 . 2 9 1 
1 . 4 5 5 
1 . 7 5 6 
1 . 2 7 8 
1 . 4 2 3 
1 . 1 4 4 
1 . 1 9 5 
1 . 3 4 2 
1 . 2 5 3 
1 . 4 0 9 
1 . 2 5 7 
1 . 1 8 1 
1 . 2 3 5 
1 . 3 9 1 
1 . 2 03 
1 . 1 0 2 
1 . 0 9 9 
1 . 3 3 4 
1 . 3 6 2 
• 1 . 4 2 2 
« 7 9 7 
. 1 . 0 4 6 
1 . 1 2 4 
1 . 0 7 7 
1 . 2 5 2 
1 . 3 0 6 
9 5 1 
1 . 3 53 
9 1 8 
1 . 0 4 7 
1 . 0 6 8 
1 . 0 4 4 
9 64 
9 7 7 
1 . 0 1 2 
9 6 6 
9 1 3 
8 5 0 
9 1 4 
1 . 2 95 
1 . 2 β 8 
1 . 3 2 2 
1 . 1 0 8 
1 . 1 0 5 
1 . 1 1 8 
1 . 1 0 0 
1 . 1 9 3 
1 . 0 83 
1 . 0 4 1 
1 . 4 6 4 
1 . 4 6 2 
1 . 5 4 4 
1 . 0 8 4 
1 . 2 2 1 
1 . 2 3 3 
INSGESAMT 
ENSEHBLE 
1 . 5 0 0 
1 . 5 6 3 
1 . 3 6 1 
-. 1 . 7 1 0 
-1 . 7 8 5 
1 . 7 2 1 
. -. 1 . 5 9 0 
1 . 5 8 9 
1 . 5 9 2 
1 . 8 1 3 
1 . 8 5 7 
1 . 7 0 6 
1 . 6 9 9 
1 . 9 0 1 
1 . 5 8 9 
1 . 6 2 7 
1 . 5 9 4 
1 . 6 5 7 
1 . 6 2 1 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 0 
1 . 6 5 6 
1 . 4 1 9 
1 . 5 9 6 
1 . 4 9 6 
1 . 5 5 9 
1 . 2 9 5 
1 . 4 0 5 
1 . 6 4 6 
1 . 7 3 7 
1 . 5 4 0 
1 . 6 1 1 
1 . 5 1 3 
1 . 3 1 7 
1 . 4 0 8 
1 . 3 3 9 
1 . 4 7 7 
1 . 4 9 1 
1 . 2 2 3 
1 . 5 7 9 
9 9 3 
1 . 2 3 4 
1 . 2 8 7 
1 . 2 5 5 
1 . 1 7 0 
1 . 1 9 4 
1 . 3 4 6 
1 . 0 8 2 
1 . 0 2 4 
1 . 0 5 0 
1 . 0 1 4 
1 . 5 7 5 
1 . 5 3 6 
1 . 5 9 9 
1 . 4 9 1 
1 . 4 2 4 
1 . 5 7 2 
1 . 3 7 2 
1 . 4 6 3 
1 . 3 4 0 
1 . 4 9 2 
1 . 8 3 6 
1 . 8 4 5 
1 . 7 4 5 
1 . 5 1 5 
1 . 5 0 9 
1 . 5 5 9 
I N D I Z E S 
1 
1 0 9 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 4 , 5 
-. 1 0 6 . 1 
-1 0 2 . 9 
1 0 2 , 2 
. -. 1 0 7 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 3 . 8 
111 , 5 
1 0 P . 9 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 2 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 6 . 0 
1 1 6 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 2 
1 1 3 , 4 
1 2 0 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 4 , 4 
1 1 6 , 7 
1 1 3 , 7 
1 3 3 , 0 
1 1 0 , 4 
1 3 3 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 4 , 2 
1 2 3 , 5 
1 1 4 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 7 , 9 
1 2 0 , 5 
1 2 3 , 7 
1 1 5 , 8 
1 2 1 , 9 
1 1 2 , 4 
1 2 5 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
101 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 2 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
9 2 , 4 
8 8 , 3 
1 0 1 , 2 
-. 9 5 , 5 
-9 0 , 8 
9 0 , 5 
. -. 1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 7 , 0 
9 3 , 0 
9 5 , 3 
0 3 , 3 
9 7 , 2 
101 , 9 
9 6 , 4 
91 , 8 
9 6 , 1 
8 7 , 9 
9 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 6 
9 0 , 9 
9 4 , 9 
9 5 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
9 7 , 4 
9 3 , 1 
9 6 , 2 
9 1 , 6 
9 2 , 5 
9 9 , 4 
6 4 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 5 
6 6 , 1 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
91 , 9 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
3 
7 1 , 5 
7 2 , 4 
7 3 . 6 
-. 7 5 , 0 
-7 4 , 5 
. . -. 6 8 , 2 
8 6 , 2 
8 7 , 9 
9 1 , 5 
« 9 5 , 2 
7 5 , 7 
6 5 , 6 
9 2 , 4 
6 0 , 4 
β 7 , 5 
7 1 , θ 
7 1 , 7 
8 2 , 8 
81 , 6 
9 0 , 3 
7 5 , 9 
8 3 , 2 
7 7 , 9 
0 2 , 9 
7 7 , 5 
8 5 , 0 
7 6 , 2 
8 1 , 0 
7 8 , 4 
9 2 , 3 
« 4 9 , 5 
. 7 9 , 6 
7 9 , 8 
8 0 , 4 
8 4 , 6 
8 7 , 6 
7 7 , 4 
6 5 , 7 
9 2 , 0 
6 1 , 5 
8 3 , 0 
8 3 , 2 
8 2 , 4 
8 1 , 8 
7 5 , 2 
8 9 , 3 
8 9 , 2 
6 1 , 0 
9 0 , 1 
8 2 , 2 
8 3 , 9 
8 2 , 7 
7 4 , 3 
7 7 , 6 
7 1 , 1 
8 0 , 2 
8 1 , 5 
8 0 , 8 
6 9 , 8 
7 9 , 7 
7 9 , 2 
8 8 , 5 
7 1 , 6 
8 0 , 9 
7 9 , 1 
I N D I C E S 1 
INSGESAMTI 
ENSEMBL8 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. 1 
. 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R A 
' 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T P . Η Ο υ ΐ ί ί ε FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M F T A L L I O . 
MINFS DF F E ' FOND 
MINES DE F E ' JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F8RPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VFRRE 
P R O P . c ε R A M I Q u ε s 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . ρε ΒΑ5ε 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES ΕΝ ΜεΤΑυΧ 
Ρ 0 Ν 0 ε Ρ Α 5 
CDNSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . Μ ε ; Α Ν . 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUT0MO8ILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERDN8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4B4C 
P ' O D . A L I M E N T A I ' E S 
I N D . OF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . CDTONNIFRE 
BONNETER I E 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E P A - M E S I S S 8 R 1 E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί ε Μ Ε Ν Τ 
CHAUSSURFS 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLB εΝ BOIS 
BD1S 
π ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I 1 S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFΔCTURIERεS 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
565" 
Η Α ε Ν Ν ε R 
ΑΝ0Ε5ΤείίΤΕ NACH ίΕΙ5ΤυΝβ50ΡυΡΡε 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
Κ Ο Κ Ε Ρ ε ί 
ε Ρ ϋ Ο ε ί - υ . 8RDGASGEW. 
H I N E R A L 0 8 L V 8 R A R B . 
K 6 R N B R 6 N N S T O F F I N D . 
ε ί ε κ τ ρ . , 0 Δ 5 , D A H P F 
WASSERGEW. V E R K I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 ε Ν ε Ρ Ζ UEBFR TAGE 
METALLεRZεUGUNG 
ε ι $ ε Ν UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
4 N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T 8 I N ^ R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
Κ Ε Ρ Δ Μ Α ^ ε 8RZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C l - E M A F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINεN 
B U ε R O M A S C H . , D V - G E R . 
ε L ε κ τ R o τ ε c H N I K 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUG BAU 
F E I N M 8 C H A N I K , OPTIK 
NAHRUNGS-U. GCNUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
Ο Ε Τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ ε τ ρ ι ε 
TABAKVERARBEITUNG 
T E x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLε 
BAUMWOLL6 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWARεNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEHERBE 
BEKLεIDUNGSGEWERBE 
3 E- U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D P J C K E R 8 1 , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
β υ Μ Μ ί ν Ε Ρ Α ' β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . . Β A U G . 1 
! Ν 
A 
C 
E 
Ι Π 
Π Ι Α 
Ι 1 1 I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 6 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7Δ 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 Δ Ι 
5 0 3 
Α Ι 
Β Ι 
C Ι 
TAUSEND M I L L A R S 
Ι LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Α 
! 0 , 6 
0 . 2 
0 , 6 
-
0 , 1 
-3 , 2 
. ---0 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
3 . β 
0 . 4 
3 . 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 6 
. . 3 . 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
. -
0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
D, 1 
0 , 1 
. -. . . -0 , 1 
- Γ 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
3 , 4 
• 
0 , 9 
5 , 1 
fa, 4 
I I B I 
1 . 2 
0 , 5 
0 , 6 
-. 0 , 2 
- 0 , 5 
. -
3 , 6 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
. 0 , 3 
0 , 1 
5,fa 
4 , 2 
0 , 4 
3 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 3 
4 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 2 
0 , 8 
0 . 2 
. 0 , 2 
0 , 4 
. 0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
. . 0 , 5 
. 0 , 4 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
. 2 , 4 
1 , 9 
0 , 3 
1 , 4 
2 7 , 7 
3 1 , 4 
2 
8 , 8 
3 , 8 
4 , 7 
-. 0 , 9 
- 4 , 4 
0 , 1 
. -. 1 9 , 5 
1 6 , 9 
2 . 6 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
8 , 8 
4 , 3 
0 , 6 
2 1 , 5 
2 , 5 
' , a 
8 , 5 
3 4 , 6 
1 , 4 
3 , 0 
2 , 2 
1 8 , 4 
6 , 4 
3 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 4 
2 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 1 
2 , fa 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 1 
3 , 1 
1 , 4 
1 , 7 
2 , 5 
0 , 5 
2 , 0 
0 , 1 
1 4 , 4 
1 2 . 2 
1 . 8 
9 , 5 
1 3 2 , 3 
1 5 6 , 2 
3 
1 0 , 9 
5 , 0 
5 , 0 
-
1 , 9 
- 6 , 4 
0 , 4 
-. 1 1 , 3 
9 , 6 
1 .7 
0,fa 
0 , 4 
0 , 2 
4 , 9 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 4 
2 3 , 7 
1 1 . 4 
1 . 7 
1 2 , 8 
2 , 0 
1 ,8 
5 , 5 
1 9 , 2 
0 , 7 
1 , 9 
2 , 9 
1 2 , 6 
4 , 8 
2 , 9 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 6 
1 2 , 3 
7 , 8 
1 ,7 
1 ,3 
2 , 0 
4 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
2,fa 
4 , 9 
1 , 6 
3 , 3 
6 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 6 
0 , 3 
2 , 8 
0 , 2 
1 4 , 8 
1 2 , 4 
1 , 6 
1 1 , 8 
1 3 2 , 9 
1 5 9 , 5 
4 
3 , 6 
0 , 5 
2 , 9 
-. 0 , 5 
- 2 , 1 
0 , 2 
--3 , 8 
3 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
fa, 5 
3 , 8 
0 , fa 
5 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
2 , 8 
5 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
4 , 6 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
. . 0 , 4 
3 , 9 
2 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
ι , ο 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 3 
0 , 4 
3 , 9 
2 , 8 
1 , 2 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 2 
3 , 7 
2 , 5 
0 , 8 
4 , 1 
4 2 , 5 
5 0 , 2 
5 
-. -. 0 , 8 
-3 , 1 
0 , 1 
. -. 7 , 7 
6 , 2 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 6 
C 3 
0 , 8 
0 , 5 
7 , 5 
5 , ! 
1 , 0 
1 1 , 2 
1 , 7 
1 , 3 
4 , 8 
9 , 8 
0 , 4 
1 ,5 
0 , 2 
4 , 5 
3 , 1 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
, 0 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
ο , ι 
7 , 3 
1 , 2 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 4 
3 , 3 
1 ,0 
2 , 3 
1 , 5 
1 ,4 
0 , 2 
1 ,7 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
6 6 , 9 
8 2 , 0 
5A 
-
-. 0 , 6 
- 3 , 0 
0 , 1 
-. 7 , 5 
fa, 1 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
6 , 9 
·',, o 
1 , 0 
1 0 , 6 
1 , 7 
1 , 3 
4 , 5 
9 , 5 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 2 
4 , 3 
7 , 1 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 5 
2 , 3 
1 . 4 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
6 , 6 
1 , 2 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 4 
3 , 2 
1 , 0 
2 , 2 
1 . 5 
1 . 3 
0 , 2 
1 ,7 
0 , 3 
1 , 4 
0 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 , 1 
0 , 3 
6 3 , 6 
7 8 , 6 
5B 
----. -. ----0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
---0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
. -0 , 4 
0 , 3 
-. 
0 , 2 
. ----0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
, 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
. 
. . . . 0 , 1 
. 0 , 1 
• . -0 , 1 
- 0 , 1 
- 0 , 2 
0 , 1 
• 
-
3 , 3 
3 , 4 
(») 
---_ -----------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS . 
2 5 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 9 
-. 
4 , 4 
-1 8 , 8 
0 , 8 
-. 4 6 , 8 
3 9 , 8 
7 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
1 2 , 9 
0 , 7 
4 , 7 
1 , 6 
5 3 , 0 
2 9 , 2 
4 , 5 
5 5 , 2 
7 , 7 
8 , 1 
2 3 , 9 
7 4 , 4 
2 , 9 
7 , 4 
6 , 0 
4 3 , 5 
1 6 , 5 
9 , 9 
1 . 9 
0 . 2 
0 . 3 
2 . 2 
2 3 . 7 
1 5 , 3 
2 , 8 
1 , 6 
4 , 2 
7 , 4 
0 , 6 
1 7 , 4 
2 , 6 
4 , 7 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
6 , 9 
0 , 6 
5 , 6 
1 1 , 9 
3 , 9 
8 , 0 
1 4 , 7 
7 , 7 
7 , 0 
1 0 , 0 
2 , 0 
7 , 9 
0 , 6 
5 0 , 5 
4 2 , 5 
5 , 7 
2 7 , 8 
40 7 , 4 
48 5 , 7 
( * 1 UNβEΔNTWORTεTE FAELLE 
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EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : NORORHEIN - WESTFALEN H O M M E S 
I N V . H . ΕΝ X 
Q U A L I F I C A T I O N 
14 1 
3 . 2 
2 , 2 
4 . 3 
-. 2 , 1 
-1 . 3 
3 , 9 
---1 , 9 
2 . 1 
3 ,« 
1 . 5 
0 . 3 
4 , 5 
1 . 6 
1 . 5 
1 , 8 
3 , 7 
1 , 5 
1 . 2 
1 . 2 
0 . 9 
3 , o 
0 . 9 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
1 , 5 
0 . 8 
3 . 9 
5 , 6 
1 . 0 
-4 . 7 
7 . 7 
0 . 9 
0 , 0 
3 , 7 
3 . 7 
1 , 6 
1 . 1 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
-1 , 6 
3 , 5 
1 , 3 
-0 , 9 
-1 . 0 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 0 
1 , 7 
3 , 7 
1 . 1 
2 , 3 
3 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 3 
3 . 1 
1 , 7 
1 . 3 
18 
4 . 6 
5 , 2 
4 , 7 
-. 4 , 2 
-2 , 8 
1 , 2 
. -. 7 , 7 
7 , 9 
6 , 5 
9 , 7 
1 0 . 6 
7 , 5 
5 , 9 
6 , 4 
5 , 4 
6 , 4 
1 0 , 6 
1 4 , 5 
9 , 7 
5 , 9 
5, 3 
6 , 1 
7 , 7 
6 , 3 
4 . 6 
6 . 4 
1 . 4 
7 , 1 
3 , 1 
2 , 5 
fa, 3 
9 , 0 
5 , 4 
3 , 6 
5 , 2 
5 , 3 
6 . 8 
2 . 7 
5 . 0 
5 . 3 
5 , 6 
4 , 5 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 6 
7 , 1 
8 , 4 
6 , 2 
7 , 2 
3 , 4 
7 , 2 
5 . 2 
fa, 9 
4 , 5 
6 , 3 
7 , 1 
5 , 5 
6 . 4 
7 , 2 
6 , 3 
5 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
5 , 3 
5 , 0 
fa, 8 
6 , 5 
2 
3 4 , 5 
3 7 , 3 
3 3 , 7 
-. 2 1 , 7 
-2 3 , 6 
1 7 , 0 
. -. 4 1 , 7 
42 , 4 
3 7 , 7 
2 3 , 2 
2 7 , 3 
3 0 , 4 
2 0 , 7 
1 2 . 5 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
3 8 , 9 
3 4 , 7 
4 7 , 1 
35 , 6 
4 6 , 6 
49 , 9 
4 0 , 6 
3 7 , 2 
42 , 3 
3 8 , 9 
3 9 , 5 
4 2 , 4 
3 3 , 3 
53 , 7 
2 2 , 0 
1 4 . 3 
1 3 . 7 
1 2 , 6 
11 . 2 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
12 , 8 
2 3 , 6 
2 9 , 3 
2 4 , 4 
1 3 , 7 
13 , 9 
1 3 , 5 
21 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
21 , 0 
2 8 , 5 
2 8 , 7 
3 2 , 2 
3 4 , 1 
3 2 , 5 
3 2 , 2 
3 
4 2 , 7 
4 9 , 9 
3 6 , 3 
-. 4 3 , 5 
-4 5 , 0 
5 0 , 0 
. -
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
3 3 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 1 
3 8 , 3 
1 7 , 4 
4 8 , 3 
2 7 , 2 
4 4 , 8 
3 9 , 1 
3 8 , 6 
2 3 . 2 
2 7 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 5 . B 
2 4 , 3 
2 5 , 8 
4 8 , 4 
2 8 , 9 
2 9 , 0 
2 9 , 5 
2 5 , 1 
2 7 , 3 
21 , 3 
2 8 , 8 
5 1 , 9 
5 1 , 3 
5 9 , 9 
6 2 , 1 
4 8 , 1 
5 4 , 7 
4 3 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 2 
2 1 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 4 
2 1 . 7 
4 2 , 5 
4 3 , 6 
4 7 , 0 
4 5 , 3 
4 1 , 2 
4 2 , 1 
4 1 , 1 
4 1 , 6 
3 9 , 5 
4 2 , 7 
3 5 , 9 
3 9 , 1 
3 5 , 3 
3 2 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 3 
2 7 , 6 
4 2 , 3 
3 2 , 6 
3 2 , 3 
4 
1 4 , 9 
5 , 4 
21 , 2 
-. 1 3 , 5 
-1 1 , 0 
21 , 2 
. --8 , 0 
7 , 8 
9 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
2 4 , 4 
11 , 9 
1 0 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
9 , 6 
7 ,4 
7 , 7 
H , 6 
7 , 3 
5 , 7 
7 , 0 
6 , 1 
1 0 , 5 
6 , 2 
2 , 1 
8 , 7 
3 , 6 
6 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 1 , 5 
1 5 , 5 
2 1 , 2 
1 2 , 9 
e ,0 
6 , 6 
7 , 4 
9 , 0 
1 0 , 6 
13 , 9 
1 2 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
11 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
2 3 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
2 9 , 5 
7 , 3 
5 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
5 1 
0 , 1 
-0 , 1 
-. 1 8 , 1 
-1 6 , 3 
9 , 7 
-. 1 6 , 5 
1 5 , 6 
2 1 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
9 , 0 
1 9 , 9 
3 7 , 8 
1 7 , 3 
3 1 , 9 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
1 5 , 8 
2 0 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
3 , 3 
1 0 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
2 7 , 0 
9 , 3 
2 7 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
5 , 0 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , 2 
2 1 , 8 
4 1 , e 
4 7 , 2 
5 1 , 0 
2 7 , 9 
2 8 , 0 
3 5 , 0 
2 3 , 6 
1 0 , 1 
4 , 7 
7 , Β 
2 7 , 6 
2 6 , 1 
2 8 , 4 
1 0 , 5 
1 7 , 7 
2 , 6 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 8 , 4 
1 0 , 8 
2 9 , 3 
3 0 , 9 
2 0 , 2 
0 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
5A 
0 , 1 
-ο, ι 
-. 1 8 , 0 
-1 6 , 0 
9 , 7 
. -. 1 6 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
9 , 0 
1 9 , 0 
3 7 , 2 
1 5 , 9 
3 0 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 8 
21 , 4 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
1 5 , e 
1 8 , 7 
1 2 , 8 
1 5 . 2 
1 9 , 3 
2 , 7 
9 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 4 
2 7 , 0 
9 , 3 
2 2 , 2 
9 , 7 
8 , 9 
8 , 7 
5 , 1 
3 , 0 
9 , 1 
2 0 , 9 
3 9 , 2 
4 4 , 5 
45 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
31 , 7 
2 2 , 7 
9 , fa 
3 , 4 
7 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
2 7 , 3 
1 0 , 2 
1 7 , 2 
2 ,fa 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
1 0 , 8 
2 9 , 0 
3 0 , 7 
1 9 , 7 
0 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
5B 
----0 , 1 
-0 , 3 
----0 , 4 
0 , 2 
1 , 4 
---1 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 4 
-1 , 5 
0 , 4 
-0 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
----4 , 8 
1 , 5 
1 .8 
0 , 3 
3, 7 
2 . 0 
1 , 0 
0 , 9 
2 , 5 
2 , 7 
5,fa 
1 , 6 
1 , 8 
3 , 2 
0 , 8 
0 , 5 
! ,'· 0 , 4 
0 , 8 
c, ι 
1 , 1 
0 , 3 
9,1, 
-0, 5 
-O.fa 
-0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
-
0 , 8 
0 , 7 
I » ) 
---------------------------------------------------------*------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 ! 
I 
1 
1 0 0 , 0 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c I 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
21 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
1 4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
I 47A 
4 7 B 
4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
t 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . Η Ο υ Η ί ε FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . H E T A L L I O . 
Η Ι Ν ε 5 Οε FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERPEux 
HETAUX NON Ρ Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
Δ υ Τ Ρ ε 5 H I N . - TOUPB. 
Η . CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI DUES 
I N D U S T R A CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
C O N S T P . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I O 
M A C H A S - O U T I L S 
MACHINSS DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILSS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. Α8ΡΟΝεΡ5 
I N S T R . P R F C I S I O N FTC 
A L I M . 6 0 I S S 0 N S TABAC 
P ' O D . A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANOE 
I ND. DU LAI Τ 
P A I N , PROD. ε ^ ρ ε 5 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T P I E L A I M I F R F 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
Β Ο Ν Ν Β Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E P I E - H E G 1 S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
t MEUBLBS εΝ B O I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
1 P A P A R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Α Ρ ε ε Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIMBNT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( « 1 NON OECLARεS 
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(FORTSFTZUNG) 
F R A U 8 N GEBIET : NOPDRHEIN - wεSTFALEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE66R TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L 0 8 L V E R A R 8 . 
KFRNBRENNSTPFF IND. 
E L E K T R . . G 4 S , D4MPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Ρ Ζ υ Ν Τ ε Ρ TUGE 
EISENERZ UEBER T4GE 
MET4LLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T F I N . E P D . G L 4 S 
ZEMFNT 
GL4S 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S E R INDUSTR I E 
METALLERZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MDTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
ΰ ε τ ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν ο υ ε τ Ρ Α 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
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0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
. 2 , 6 
2 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
2 8 , 4 
3 2 , 4 
2 
9 , 2 
3 , 3 
5 , 1 
-. 1 , 0 
- 4 , 5 
0 . 1 
. -. 2 1 , 2 
1 8 , 3 
2 , 9 
0 , 6 
0 , -'t 
0 , 2 
2 , o 
0 , 1 
ο, ε 
3 , 4 
9,fa 
4 , 7 
0 , 7 
2 3 , 6 
2 , 8 
4 , 2 
9 , 5 
3 7 , 3 
1 , 5 
3 , 3 
2 , 2 
2 0 , 0 
6 , 8 
4 : 1 
0 , 9 
0 , 1 
3 , ! 
0 , 7 
3 , 8 
2 , 5 
D, 4 
0 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 1 
3 , ΰ 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
2 , 2 
1 ,9 
0 , 6 
1 , 7 
3 , 4 
1 , fa 
1 , 8 
2, 3 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1 5 , 4 
1 2 , 8 
2 , 1 
1 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 7 0 , 2 
3 
1 1 , 7 
5 , 0 
5 , 7 
-. 2 , 3 
-1 0 , 7 
0 , 6 
-
1 5 , 5 
1 2 , 9 
2 , 6 
0 , 9 
0 , 7 
0 , 2 
fa,7 
0 , 1 
3 , 0 
0 , 7 
3 4 , 7 
1 6 , 6 
2 , 3 
1 9 , 4 
3 , 2 
2 , 6 
8 , 9 
2 6 , 6 
0 , 9 
2 , 6 
3 , 4 
1 7 , 1 
5 , 3 
3 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
2 , 0 
1 , 3 
3 , 3 
5 , 4 
0 , 4 
9 , 8 
1 ,2 
1 ,4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 5 
0 , 4 
5 , 7 
6 , 7 
2 , 2 
4 , 5 
1 0 , 0 
4 , 6 
5 , 4 
5 , 4 
1 ,2 
4 , 2 
0 , 3 
2 3 , 2 
1 8 , 4 
3 , 2 
1 3 , 0 
1 9 2 , 1 
2 2 8 , 4 
ί Ε Π Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
4 
5 , 1 
0 , b 
4 , 1 
-. 0 , 8 
- 5 , 0 
0 , 4 
--1 3 , 1 
1 0 , 9 
2 , 2 
0 , 6 
D, 5 
0 , 1 
5 , 3 
3 , 3 
1 , 8 
0 , fa 
1 7 , 9 
8 , 2 
1 , 3 
2 1 , 6 
2 , 4 
1 , 9 
1 1 , 7 
2 1 , 8 
0 , 6 
2 , 4 
1 , 3 
1 6 , 0 
3 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
. 1 , 4 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 , 2 
0 , 8 
4 , 7 
2 , 2 
0 , 2 
5 , 7 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
7 , 1 
0 , 2 
4 , 2 
0 , 2 
7 , 4 
4 , 8 
! , 7 
3 , 3 
6 , 6 
3 , 0 
3 , 6 
4 , 5 
0 , 9 
3 , 5 
0 , 4 
1 1 , 1 
6 , 6 
3 , 2 
5 , 9 
1 4 2 , 5 
1 5 9 , 5 
5 
-. -. 0 , 8 
- 3 , 1 
0 , 1 
. -. 7 , 7 
t , 2 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 2 
. 2 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
7 , 6 
5 , 1 
1 , 0 
1 1 , 2 
1 , 7 
1 ,3 
4 , 8 
9 , 9 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 2 
4 , 5 
7 , 1 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
0 , 3 
0 , ! 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
7 , 5 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
o, ι 
0 , 1 
0 , 8 
C , 6 
3 , 3 
1 , 0 
2 , 3 
1 ,6 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
1 4 , 8 
1 3 , 1 
1 , 2 
0 , 3 
6 7 , 4 
8 2 , 5 
5Δ 
-. -. 0 , 8 
- 3 , 0 
0 , 1 
. -. 7 , 6 
6 , 2 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
• 2 , 4 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
7 , 0 
4,fa 
1 , 0 
1 0 , 6 
1 , 7 
1 , 3 
4 , 5 
9 , 6 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
4 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
0 , 3 
c, i 
. 0 , 5 
2 , 3 
1 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
7 . 0 
1 , 2 
1 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
. 0 , 5 
3 , 2 
1 , 0 
2 , 2 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 3 
! , 4 
0 , 1 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 , 1 
0 , 3 
6 4 , 1 
7 9 , 0 
5B 
----. -
---- 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
--- 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 6 
. -0 , 4 
0 , 3 
-
0 , 2 
, -. --0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
-
3 , 4 
3 , 5 
M I L L A R S 
(*) 
----------------------------------------------------_ ---_ --_ _ -_ _ _ -_ --
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
2 8 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 2 
-
5 , 2 
-2 4 , 1 
1 , 2 
. -. 6 2 , 1 
5 2 , 3 
9 , 7 
2 , 5 
1 ,<· 
0 , 6 
1 6 , 6 
0 , 8 
6 , 7 
2 , 4 
7 6 , 3 
3 9 , 3 
5 , 7 
8 0 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
3 7 , 0 
1 0 1 , 0 
3 , 7 
1 0 , 2 
7 , 4 
5 1 , 2 
2 0 , 1 
1 1 , 2 
2 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
3 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
4 , 0 
2 , 5 
9 , 6 
1 0 , 0 
0 , 9 
2 6 , 6 
3 , 6 
5 , 8 
l , c 
1 , ' , 
0 , 5 
O , 0 
1 4 , 6 
0 , 9 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
5 , 5 
1 1 , 6 
2 2 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 5 
1 5 , 2 
3 , 0 
1 2 , 0 
1 , 0 
6 7 , 7 
5 3 , 3 
1 0 , 0 
31 , 4 
5 8 0 , 3 
6 7 9 , 5 
( · ! UNBEANTWORTETE FAELLE 
570* 
( S U I T E ) 
REGION : NORORHEIN - WESTFALEN Ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 
I N V . H . EN Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
14 1 
2 , 9 
2 . 2 
3 , 7 
-. 1 , 3 
-1 . 0 
0 , 7 
---1 . 5 
1 . 6 
0 . 7 
! , 0 
3 . 2 
3 . 5 
1 . 1 
1 , 2 
! , 3 
0 . 5 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 9 
3 ,fa 
9 , 5 
3 . 7 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 . 2 
! , 2 
0 . 6 
3 . 2 
5 . 0 
0 , 8 
-3 . 1 
3 , 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
3 , 8 
3 . 4 
3 . 4 
3 , 3 
-0 , 9 
3 , 3 
3 , 9 
-3 , 5 
-
0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
1 , 0 
3 , 7 
0 . 8 
0 . 5 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 5 
0 . 6 
3 , 7 
3 , 7 
3 , 2 
2 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
I B 
4 , 2 
5 . 2 
4 . 1 
-. 3 , 6 
-2 , 2 
0 , 9 
. -. 5 , 9 
6 . 1 
4 , 8 
6 , 9 
7 , 3 
5 , 9 
4 , 3 
5 , 4 
3 , 8 
5 . 1 
7 , 6 
11 , 2 
7 , 7 
4 , 8 
4 , 0 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 6 
2 , 5 
4 , 9 
1 , 7 
5 , 1 
2 . 5 
2 . 2 
4 , - . 
7 , 8 
3 , 9 
2 , 7 
7 , 5 
3 , 2 
5 , 0 
1 . 4 
7 . 5 
4 , 4 
3 , 9 
3 , 1 
2 . 8 
2 . 7 
2 . 7 
4 , 4 
6 , 5 
3 , 3 
3 , 7 
2 , 3 
3 , 5 
3 , 9 
5 , 3 
3 , 4 
4 , 2 
5 , 0 
3 , 4 
4 . 3 
4 , 7 
4 , 7 
3 , 5 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 8 
4 , 5 
4 , 9 
4 , 3 
2 
3 2 , 8 
3 7 , 3 
31 , 4 
-. 1 8 , 7 
-13 , 8 
1 2 , 4 
. -. 3 4 , 1 
3 4 , 9 
2 9 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
3 0 , 8 
1 5 , 9 
1 1 , 1 
11 , 3 
1 8 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 6 
3 9 , 6 
2 5 , 6 
3 7 . 0 
4 0 . 1 
3 2 , 0 
3 1 , 2 
32 , 7 
3 3 , 7 
3 6 , 7 
34 , 9 
2 6 , 9 
4 0 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 4 
9 , 8 
1 0 , 1 
7 , 8 
9 , 3 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 1 
3 . 1 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
12 , 0 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
1 7 , 1 
2 0 . 9 
19 , 0 
1 0 , 9 
11 , 8 
1 0 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 3 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 0 
2 1 , 3 
3 1 , 8 
2 4 , 9 
2 5 , 0 
3 
4 1 , 7 
4 9 , 9 
3 5 , 3 
-. 4 4 , 6 
-4 4 , 6 
4 7 , 3 
. -. 2 5 , 0 
2 4 , 7 
2 6 , 9 
3 4 , 7 
3 5 , 3 
3 3 , 2 
3 6 , 2 
1 7 , 8 
4 4 , 3 
2 7 , 9 
4 5 , 4 
4 2 , 2 
3 9 , 6 
2 4 , 2 
2 9 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 4 
4 6 , 2 
2 β , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 4 
2 Θ . 6 
2 8 , 9 
3 5 , 6 
2 7 , 1 
4 5 , 6 
4 2 , 3 
4 9 , 3 
5 1 . 3 
3 4 , 7 
5 3 , 4 
4 6 , 2 
3 6 , 5 
3 3 , 0 
2 4 , 3 
3 7 , 2 
3 9 , 5 
2 4 , 8 
4 6 , 9 
4 4 , 4 
4 9 , 0 
4 5 , 7 
3 8 , 4 
4 0 , 9 
3 7 , 7 
4 4 , I 
4 1 , 2 
4 6 , 9 
3 5 , 7 
3 9 , 7 
3 4 , 8 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
3 4 , 5 
3 1 , 6 
4 1 , 5 
3 3 , 1 
3 3 , 6 
4 
1 8 , 3 
5 , 4 
2 5 , 4 
-. 1 6 , 1 
-2 0 , 7 
3 1 , 8 
. --2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
1 9 , 6 
2 8 , 8 
32 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
22 , 3 
2 6 , 9 
22 , 7 
1 8 , 3 
31 , 6 
21 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
1 7 , 4 
2 6 , 2 
15 , 0 
7 , 3 
1 8 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
3 6 , 1 
3 2 , 7 
3 7 , 2 
2 9 , 1 
3 3 , 3 
4 8 . 3 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 8 
2 9 , 9 
2 7 , 7 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
2 8 , 1 
2 9 , 2 
2 5 , 7 
3 1 , 6 
2 9 , 3 
2 8 , 5 
2 9 , 3 
3 7 , 8 
1 6 , 5 
1 2 , 3 
3 1 , 5 
1 8 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
5 
0 , 1 
-0 , I 
-. 1 5 , 1 
-1 2 , 7 
7 , 0 
. -. 1 2 , 5 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
9 , 4 
1 0 , 3 
7 , 0 
1 3 , 8 
3 2 , 1 
1 2 , 1 
2 1 , 4 
9 , 9 
1 2 , 9 
Ι β , Ο 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 1 
9 , β 
1 2 , 2 
1 4 , 3 
2 , 8 
7 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 2 . 7 
2 3 , 4 
6 , 7 
1 6 , 4 
7 , 2 
6 , 4 
6 , 2 
5 , t 
4 , 4 
7 , 5 
1 6 , 2 
2 7 , 8 
3 5 , 4 
3 7 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
2 3 , 5 
1 2 , 6 
5 , 7 
3 , 6 
4 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
6 , 9 
1 2 , 4 
1 , 6 
1 1 , 5 
8 , 8 
1 2 , 1 
7 , 1 
21 . 9 
2 4 , 6 
1 1 , 5 
0 , 8 
1 1 , 6 
1 2 . 1 
5Δ 
0 , 1 
-0 , 1 
-. 1 5 , 1 
-1 2 , 5 
7 , 0 
• -
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
9 , 4 
1 0 , 3 
7 , 0 
1 3 , 1 
3 1 , 6 
11 , 1 
2 0 , 4 
9 , 1 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
2 , 3 
7 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
1 2 , 5 
2 3 , 4 
6 , 7 
1 3 , 6 
6 , 2 
5 , 3 
fa,l 
3 , 2 
3 , 5 
6 , 7 
1 5 , 2 
26 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
21 , 2 
1 2 , 1 
5 , 3 
2 , 7 
4 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
6 , 7 
1 2 , 0 
1 ,6 
1 1 , 0 
8 , 3 
11 , 7 
7 , 1 
21 ,7 
2 4 , 5 
1 1 , 2 
3 , ε 
1 1 , 0 
1 1 , 6 
5B 
----0 , 1 
-0 , 2 
----0 , 7 
0 , 2 
1 ,0 
---0, 7 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
1 , 2 
1 ,2 
0 , 7 
0 , 3 
-1 , 0 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
-0 , 2 
--2, Β 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 0 
1 ,8 
2 , 0 
4 , 2 
2 , 1 
1 .0 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
ο, ι 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
-0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
-
0 , 6 
0 , 5 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
211Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47Β 
I 4 8 
4 8 1 
4 8 3 
t 4 9 
I 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
ι c 
I N D U S T R I E 
• 
E X T R . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
C O K E P A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER UOUP 
PRDD. DES HETAUX 
M É T A U X ε Ε Ρ Ρ ε υ χ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
H. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C IMENT 
VERRE 
P R O D , C E R A M I ο υ ε ε 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROC. C H I M . DE eASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES.MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU L A I T 
R A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRA τεχτίίε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R ! ε - M ε S I S S ε R I ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Η ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I s , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
π ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
P A P A R I H P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , ART. P A P A R 
1 I M P R I M E R I E , - E D I T I O N 
I CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQU8S 
1 AUTRPS I N D . MANUF. 
BATIMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T ! ν ε 5 
1 EUS. HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
( « I NON DECLARES 
57Γ 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDI8NST Οερ 
ΔΝΟΕ5ΤΕίίΤεΝ NACH L εΑΤυΝ050ΡυΡΡε 
TAB. 0 6 / 7 
Μ Α ε Ν Ν ε R G8BAT : ΝΟΡυΡΗείΝ - wεSTFΔLεN 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L 0 8 L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-MFTALLE 
>l I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L 4 S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F E 4 S E R I N P U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν ί ς ε Ε 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH. , O V - G F P . 
ELEKTROTECHNIK 
KR4FTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTW4GEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGB4U OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N4HRUNGS-U.SEMUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TARAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWER6E 
WOLLE 
6AUMW0LLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBε 
GERBEREI 
LE08RWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C ^ R E I ^ R L A G S G . 
G U M M I , κ υ Ν 5 Τ 5 Τ ο ε Ρ ε 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
ΒΔυΟΕΗΕΡΒε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 IB 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
72 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 61 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 29 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 Δ 
5 03 
Δ 
Β 
C 
(DM) 
LB ISTUNGSGRUPPE 
I B 
3 . 5 6 7 
3 . 8 0 3 
3 . 3 8 0 
-. 3 . 4 6 9 
-3 . 5 8 7 
. . -. 3 . 2 5 1 
3 . 2 3 0 
3 . 3 9 5 
3 . 0 5 6 
# 2 . 8 1 4 
3 . 8 7 9 
2 . 9 6 6 
3 . 2 3 7 
2 . 6 5 5 
3 . 1 9 7 
3 . 2 9 6 
3 . 2 2 7 
3 . 3 6 9 
3 . 1 2 6 
3 . 177 
3 . 1 5 1 
3 . 0 6 0 
3 . 1 9 4 
. 3 . 2 2 7 
3 . 2 5 9 
2 . 9 3 2 
3 . 6 0 7 
4 . 0 2 7 
2 . 9 0 1 
. . 3 . 0 0 6 
2 . 9 5 7 
2 . 8 8 8 
2 . 7 6 4 
3 . 1 0 8 
2 . 7 8 4 
3 . 0 6 1 
3 . 1 9 5 
2 . 9 4 9 
« 2 . 7 6 6 
2 . 8 5 8 
2 . 8 7 8 
3 . 0 5 7 
. 2 . 7 7 3 
. 2 . 7 5 0 
3 . 0 5 2 
2 . 9 6 2 
3 . 1 2 3 
3 . 2 4 6 
3 . 3 4 3 
3 . 1 0 6 
3 . 0 4 4 
3 . 2 1 0 
2 . 9 9 4 
. 3 . 1 7 8 
3 . 2 4 6 
3 . 0 0 7 
3 . 4 8 2 
3 . 1 5 8 
3 . 1 7 4 
2 
2 . 7 0 2 
3 . 0 5 0 
2 . 4 4 7 
-• 2 . 9 2 9 
-2 . 7 1 6 
2 . 6 8 1 
. -. 2 . 2 8 4 
2 . 2 7 3 
2 . 3 5 6 
2 . 6 6 4 
2 . 6 2 0 
2 . 7 6 3 
2 . 6 4 0 
2 . 6 6 8 
2 . 7 1 8 
2 . 3 9 4 
2 . 7 2 5 
2 . 6 8 2 
2 . 8 3 2 
2 . 2 6 6 
2 . 2 6 4 
2 . 2 4 2 
2 . 2 5 0 
2 . 2 7 7 
2 . 2 6 9 
2 . 2 6 3 
2 . 4 3 0 
2 . 2 9 5 
2 . 5 7 6 
2 . 7 5 2 
2 . 1 9 2 
2 . 2 0 9 
2 . 2 0 8 
2 . 3 0 7 
2 . 4 7 3 
2 . 4 4 6 
2 . 2 2 7 
2 . 4 9 4 
2 . 5 7 6 
2 . 5 3 0 
2 . 2 7 6 
2 . 4 2 6 
2 . 4 4 7 
2 . 3 1 2 
2 . 4 4 9 
2 . 2 0 7 
2 . 0 6 9 
« 2 . 3 3 2 
2 . 2 89 
2 . 2 4 3 
2 . 2 8 5 
2 . 4 0 6 
2 . 3 7 1 
2 . 4 2 3 
2 . 5 6 7 
2 . 5 4 4 
2 . 5 8 7 
2 . 3 5 8 
2 . 6 4 6 
2 . 2 8 9 
2 . 4 6 5 
2 . 6 2 0 
2 . 6 7 5 
2 . 3 1 0 
2 . 6 9 9 
2 . 3 5 7 
2 . 4 0 2 
3 I 
2 . 2 7 7 
2 . 4 6 8 
2 . 1 2 1 
-
2 . 3 1 2 
- 2 . 0 1 3 
1 . 9 6 1 
. -. 1 . 8 6 5 
1 . 8 4 7 
1 . 9 6 5 
1 . 9 8 0 
1 . 9 1 3 
2 . 1 4 0 
1 . 9 7 3 
2 . 2 0 1 
1 . 8 6 0 
1 . 9 0 8 
2 . 0 3 5 
2 . 0 0 9 
2 . 2 1 8 
1 . 8 6 4 
1 . 9 4 1 
1 . 8 6 9 
1 . 8 3 1 
1 . 6 6 3 
1 . 7 5 9 
1 . 9 3 0 
1 . 9 7 2 
1 . 7 5 9 
2 . 4 8 4 
2 . 9 3 7 
1 . 7 3 7 
1 . 8 5 3 
1 . 9 4 9 
1 . 9 1 7 
1 . 8 6 8 
1 . 8 0 1 
1 . 6 3 9 
1 . 8 3 1 
1 . 9 2 9 
1 . 9 7 0 
1 . 7 4 9 
1 . 8 2 1 
1 . 8 9 8 
1 . 6 6 8 
1 . 6 9 3 
1 . 6 7 4 
1 . 7 0 4 
1 . 6 6 4 
1 . 7 1 1 
1 . 8 0 9 
1 . 6 9 4 
1 . 9 7 0 
1 . 9 5 7 
1 . 9 7 7 
2 . 0 7 9 
1 . 9 6 6 
2 . 1 9 4 
1 . 9 5 5 
2 . 0 3 1 
1 . 9 3 3 
2 . 2 3 8 
2 . 0 9 4 
2 . 1 2 3 
1 . 9 4 9 
2 . 2 7 2 
1 . 9 3 5 
1 . 9 7 5 
4 
1 . 8 2 4 
2 . 1 3 0 
1 . 6 0 1 
-. 1 . 8 4 5 
- 1 . 554 
1 . 5 6 1 
. -- 1 . 3 8 2 
1 . 3 8 4 
1 . 3 7 6 
» 1 . 5 6 0 
# 1 . 5 0 0 
« 1 . 7 1 5 
1 . 5 0 7 
1 . 6 5 2 
1 . 4 3 6 
1 . 5 5 4 
1 . 6 7 7 
1 . 8 2 0 
1 . 8 5 6 
1 . 3 9 1 
1 . 2 6 ° 
1 . 3 0 8 
1 . 4 3 9 
1 . 3 1 3 
« 1 . 2 2 6 
1 . 3 8 6 
1 . 5 9 5 
1 . 3 9 2 
1 . 4 1 0 
1 . 6 9 5 
1 . 4 7 8 
. 1 . 5 9 2 
1 . 5 3 5 
1 . 5 1 9 
1 . 4 5 2 
1 . 4 8 4 
1 . 5 8 3 
1 . 5 4 2 
1 . 1 2 0 
1 . 3 5 3 
1 . 3 7 4 
1 . 3 3 6 
# 1 . 1 4 6 
«1 . 4 8 2 
1 . 5 2 1 
. 1 . 3 2 0 
1 . 3 7 0 
1 . 3 2 4 
1 . 4 0 3 
1 . 4 3 1 
1 . 3 8 6 
1 . 7 2 4 
1 . 4 5 8 
1 . 9 2 5 
1 . 4 9 7 
1 . 4 7 9 
1 . 4 9 e 
2 . 0 7 1 
1 . 5 1 0 
1 . 5 0 2 
1 . 4 8 1 
1 . 6 0 7 
1 . 4 8 7 
1 . 5 1 5 
5 
-. -. 2 . 5 1 6 
- 2 . 3 9 8 
2 . 4 2 2 
. -. 2 . 4 0 3 
2 . 4 3 4 
2 . 2 7 7 
2 . 1 6 4 
2 . 1 2 5 
2 . 3 3 4 
2 . 2 2 6 
2 . 4 2 2 
2 . I 0 5 
2 . 0 5 5 
2 . 2 8 3 
2 . 3 1 4 
2 . 3 3 2 
2 . 2 1 2 
2 . 2 2 4 
2 . 4 1 3 
2 . 0 9 6 
2 . 2 0 9 
2 . 1 0 2 
2 . 1 6 6 
1 . 8 2 6 
2 . 1 1 0 
2 . 6 5 5 
2 . 8 8 0 
2 . 1 8 2 
2 . 2 6 5 
. 2 . 1 7 8 
2 . 1 8 5 
2 . 1 4 0 
2 . 0 6 3 
1 . 9 7 6 
2 . 2 6 1 
2 . 3 1 6 
1 . 4 4 9 
1 . 9 1 1 
1 . 9 5 4 
1 . 8 0 0 
1 . 7 7 0 
1 . 9 0 2 
1 . 9 0 6 
I . 8 0 9 
1 . 9 7 6 
« 1 . 9 3 6 
2 . 0 3 7 
2 . 1 0 9 
2 . 0 0 6 
2 . 4 0 9 
2 . 4 1 8 
« 2 . 3 4 0 
2 . 1 3 1 
2 . 1 3 1 
2 . 1 2 9 
2 . 2 1 5 
2 . 4 0 7 
2 . 4 2 4 
2 . 2 3 1 
2 . 2 0 6 
2 . 2 1 7 
2 . 2 5 1 
5A | 
-. -. 2 . 5 1 8 
-2 . 4 1 1 
2 . 4 2 2 
-. 2 . 4 0 8 
2 . 4 3 7 
2 . 2 8 2 
2 . 1 6 4 
2 . 1 2 5 
2 . 3 3 4 
2 . 2 3 9 
2 . 4 3 1 
2 . 2 2 0 
2 . 0 6 2 
2 . 3 1 2 
2 . 3 4 2 
2 . 3 5 6 
2 . 2 4 4 
2 . 2 2 7 
2 . 4 1 3 
2 . 1 4 5 
2 . 2 2 2 
2 . 1 9 2 
2 . 1 7 9 
1 . 8 7 7 
2 . 1 3 6 
2 . 6 6 2 
2 . 8 8 0 
2 . 1 8 2 
2 . 2 6 5 
. 2 . 2 0 6 
2 . 2 2 9 
2 . 1 9 5 
2 . 0 6 7 
2 . 0 5 0 
2 . 3 4 3 
2 . 3 4 8 
1 . 4 5 9 
1 . 9 2 8 
1 . 9 5 7 
1 . 6 3 1 
1 . 7 7 8 
1 . 9 0 4 
1 . 9 0 9 
« 1 . 89 9 
2 . 0 0 3 
. « 1 . 9 6 1 
2 . 0 4 7 
2 . 1 0 9 
2 . 0 2 2 
2 . 4 1 9 
2 . 4 3 0 
« 2 . 3 4 0 
2 . 140 
2 . 1 3 1 
2 . 1 4 1 
2 . 2 1 5 
2 . 4 1 4 
2 . 4 2 9 
2 . 3 5 2 
2 . 2 0 6 
2 . 2 3 7 
2 . 2 7 0 
5B 
----. -. ----2 
«2 
2 
--- 1 
1 
2 
1 
1 
. -«1 
1 
-. . 1 
. ----•2 
1 
1 
1 
»2 
. 1 
« I 
1 
, , . . , 
. 
1 
. 
1 
. _ , _ . -
«1 
-
1 
1 
. 2 0 7 
2 1 1 
. 2 0 3 
. 9 8 2 
962 
. 0 3 1 
99a 
594 
469 
. 7 7 0 
6 4 5 
0 4 4 
9 1 3 
865 
■-7 7 
0 4 5 
64 3 
392 
5 5 1 
. 6 8 4 
. 6 7 3 
. 7 7 9 
. 8 0 9 
. 3 0 8 
INS G F SAMT 
ENSEMBLE 
2 . 4 2 2 
2 . 7 5 4 
2 . 2 2 9 
-. 2 . 4 7 ? 
- 2 . 2 3 9 
2 . 0 6 9 
-. 2 . 2 0 5 
2 . 2 0 3 
2 . 2 2 0 
2 . 2 6 3 
2 . 1 9 9 
2 . 4 2 2 
2 . 162 
2 . 2 7 6 
2 . 0 5 6 
2 . 1 3 4 
2 . 2 8 3 
2 . 3 1 7 
2 . 2 9 7 
2 . 1 2 7 
2 . 1 4 3 
2 . 1 7 4 
2 . o e e 
2 . 1 5 0 
2 . 0 9 9 
2 . 1 6 5 
2 . 1 2 7 
2 . 0 7 3 
2 . 5 2 2 
2 . 6 4 9 
2 . 0 5 9 
2 . 1 6 7 
2 . 1 8 4 
2 . 0 5 3 
1 . 0 9 3 
1 . 9 3 1 
1 . 8 0 2 
1 . 8 9 5 
2 . 0 2 7 
2 . 0 O ? 
1 . 8 2 5 
1 . 9 6 9 
1 . 9 6 9 
1 . 8 4 3 
1 . 8 5 4 
1 . 8 6 6 
1 . 0 6 3 
1 . 3 4 1 
l . c O O 
1 . 6 = b 
1 . =57 
C . O-r 
2 . 3 7 2 
2 . 0 3 e 
2 . 2 2 2 
2 . 1 7 3 
2 . 2 8 0 
2 . 0 9 2 
2 . 1 8 4 
2 . 0 7 3 
2 . 2 8 2 
2 . 3 5 1 
2 . 3 9 5 
2 . 1 3 6 
2 . 4 1 6 
7 . 1 6 0 
2 . 1 9 4 
572* 
TAB. 06/7 
GAIN MENSUEL MOYEN DES EHPLOYPS 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
RFGION : ΝΟΡΟΡΗείΝ - WESTFALEN H O H H E S 
IN3 
I B 
1 4 7 . 3 
1 3 8 , 1 
1 5 1 . 6 
-
1 4 0 , 0 
-1 6 0 , 2 
• 
-
1 4 7 , 4 
1 4 6 , 6 
1 5 2 , 9 
1 3 5 . 0 
» 1 2 8 , 0 
1 6 0 . 2 
1 3 8 . 1 
1 4 2 . 2 
1 3 8 . 9 
1 4 9 , 8 
1 4 4 , 6 
1 3 9 . 3 
1 4 0 , 6 
1 4 6 . 3 
1 4 8 , 3 
1 4 4 , 9 
1 4 6 , 6 
1 4 8 , 6 
. 1 4 9 , 1 
1 5 3 , 2 
1 4 1 , 4 
1 4 3 , 0 
1 4 1 , 3 
1 4 0 , 9 
. . 1 4 6 . 1 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 6 
1 5 3 , 3 
1 6 4 , 0 
1 3 7 , 3 
1 4 5 . 8 
1 7 5 , 1 
1 4 9 , 8 
« 1 4 0 . 5 
1 5 5 . 1 
. 1 5 2 . 6 
1 5 6 , 0 
. 1 4 5 , 9 
. 1 4 5 , 7 
1 4 9 , 0 
1 4 3 . 0 
1 5 3 . 2 
1 4 6 , 1 
1 5 4 , 1 
1 3 6 , 2 
1 4 5 , 5 
1 4 7 , 0 
1 4 4 , 6 
• 1 3 5 , 2 
1 3 5 , 5 
1 4 0 , 8 
1 4 4 , 1 
1 4 6 , 2 
1 4 4 , 7 
I Z E S 
2 
1 1 1 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 8 
" 
1 1 8 , 2 
-1 2 1 , 3 
1 2 9 , 6 
-
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 7 
1 1 9 , 1 
1 1 4 , 1 
1 2 2 , 1 
1 1 7 , 2 
1 3 2 , 2 
1 1 2 , 2 
1 1 9 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 3 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 1 
9 6 . 6 
1 0 6 , 5 
101 , 5 
1 0 1 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 4 , 1 
1 2 6 . 7 
1 2 3 , 5 
1 3 1 , 6 
1 2 7 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 4 , 7 
1 2 3 , 2 
1 2 4 , 3 
1 2 5 . 4 
132 , 1 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 6 
« 1 2 6 , 7 
1 2 0 , 5 
1 1 3 , 6 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , 4 
1 1 8 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 2 
113 , 5 
112 , 7 
1 2 1 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 8 , 0 
111 , 4 
111 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 5 
3 
9 4 , 0 
9 0 , 3 
9 5 , 2 
-
9 3 , 3 
-8 9 , 9 
9 4 , 8 
-
8 4 , 6 
8 3 , 6 
ee ,5 
6 7 , 5 
8 7 , 0 
8 8 . 4 
9 1 , 3 
5 6 , 7 
9 0 , 5 
9 2 , 6 
8 9 , 3 
8 6 , 7 
9 2 , 5 
8 7 , 2 
9 0 , 6 
3 6 , 0 
8 7 , 7 
8 6 , 7 
6 3 , 8 
e 9 , 6 
9 2 , 7 
6 4 , o 
9 e , 5 
1 0 3 , 1 
8 4 , 4 
8 5 , 5 
8 9 , 2 
9 3 , 1 
5 3 , 7 
9 2 , 2 
9 0 , o 
9 6 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 5 
5 6 , 4 
9 0 , 5 
5 1 , 3 
8 6 , 8 
8 6 , 9 
9 0 , 4 
9 0 , 1 
9 5 , 4 
8 9 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 6 
9 6 , 2 
9 3 , 5 
9 3 , 0 
9 3 , 4 
9 8 , 1 
8 9 , 1 
8 8 , 6 
9 1 , 2 
9 4 , 0 
8 9 , 6 
9 0 , 0 
Q U A L I F 
4 1 
7 5 , 3 
7 7 , 3 
8 0 , 6 
-
7 4 , 5 
-6 9 , 4 
7 5 . 5 
_ 
6 2 . 7 
6 2 , 8 
6 2 , C 
« 6 9 , 8 
• 6 8 , 2 
« 7 0 , 8 
6 9 , 7 
7 2 , 6 
6 9 , 8 
7 2 , 6 
7 3 , 6 
7 8 , 5 
7 7 , 4 
6 5 , 1 
5 9 , 2 
6 0 , 2 
6 6 , 9 
6 1 . 1 
« 5 8 , 4 
6 4 , 0 
7 5 , 0 
6 7 , 2 
5 5 , 9 
5 9 , 5 
7 1 , 6 
• . 7 7 , 4 
7 7 , 0 
7 8 , 7 
6 0 , 5 
7 6 , 3 
7 8 , 1 
7 3 , 5 
6 1 , 4 
6 8 , 7 
6 9 , e 
7 2 , 5 
« 6 1 , 8 
« 7 8 , 6 
7 7 , 6 
. 6 9 , 5 
7 2 , 3 
7 0 , 2 
6 8 , 5 
6 9 , 1 
6 8 , 0 
7 7 , 6 
6 7 , 2 
8 4 , 4 
7 1 , 6 
6 7 , 7 
7 2 , 4 
9 0 , e 
6 4 , 2 
6 2 , 7 
6 9 , 3 
7 4 , e 
6 6 , 8 
6 9 , 1 
ICAT ION 
5 
-. -
1 0 1 , 5 
-1 0 7 , 1 
1 1 7 , 1 
-
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , β 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , θ 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 5 , e 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 4 , 4 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 3 
7 9 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 8 
9 7 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 0 
. « 1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
101 , 8 
9 8 , 5 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 4 
» 1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
9 7 , 6 
1 0 2 , 9 
9 7 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 1 
9 1 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
5Α I 
-. -
1 0 1 , 6 
-1 0 7 , 7 
1 1 7 , 1 
-
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 2 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 0 
9 6 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
3 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 7 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 9 
7 9 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 5 , 9 
101 , 0 
9 7 , 4 
« 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
« 1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 0 
« 1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 6 
1 0 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 1 
9 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
5B 
---
. -. 
_ 
-
1 0 0 , 1 
• 1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
---9 1 , 7 
. . . 8 6 , 1 
8 7 , 7 
8 3 , 4 
7 4 , 6 
. -« 7 0 , 4 
6 2 , 3 
-. . 7 9 , 4 
. ----«99 , 3 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
. . 9 5 , 6 
» 9 7 , 4 
. 8 3 , 4 
• 9 6 , 1 
6 4 , 2 
. . . . . . . 8 2 , 2 
. e 2 , i 
, . -. -, -» 7 5 , 7 
. • 
-
8 3 , 8 
6 2 , 4 
I N D I E S 
1 INSGESAMT 
1 ENS8H6L6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
C 1 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
2 2 
22A 
2 7 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
I 4 3 1 
4 3 2 
1 4 3 6 
1 4 4 
t 4 4 1 
I 4 4 2 
1 45 
Ι 45Δ 
I 45B 
1 4 6 
Ι 46Δ 
1 4 6 7 
1 4 7 
Ι 47Δ 
1 47 B 
I 4 8 
I 4B1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
1 C 
I N D U S T P I E 
• 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
COKEPIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
Ρ AFF I NAGE OJ PETR OL ε 
COHBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T P I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX ΡΕΡΡευΧ 
METAUX NON FFPREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
CIHENT 
VERRE 
PROO. CERAHIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U I O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
C O N S T P . Α ε ρ 3 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
Ι Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Α 
1 I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 A R T I C L F S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSUPES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , Μ ε υ β ί Ε EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P P . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Ι Η Δ Τ Ι Ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
K E R N 6 R 8 N N S T 0 F F I N D . 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER ΤΔΟε 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S 8 N UND STAHL 
N 8 - M 8 T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R R 
B A U M A T . K E R A M . ε R P ε N 
A N D . H I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R P . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZFUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENRAU 
L ANP »WASCH. U.TR AK T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ε Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . - M O T ^ R 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A M I K , O P T I K 
N A H R u N G S - u . ο ε Μ υ ε ε Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N O U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E W ε R B ε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBε 
BEKLEIDUNGSGEWE'BE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GBW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
2 1 I B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 7 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45R 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 » 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
-. --. ------
-
--. 3 . 0 2 5 
3 . 0 3 4 
. 
--, . -. . 
----
2 . 7 0 2 
2 . 6 6 0 
2 
1 . 9 7 4 
- 1 . 9 7 5 
-
2 . 4 9 3 
-2 . 0 7 6 
-. -
1 . 9 5 0 
1 .9 39 
2 . 0 0 2 
. . . 2 . 0 1 8 
. . , 2 . 4 6 2 
2 . 5 0 2 
. 1 . 9 7 1 
1 . 9 3 1 
1 . 9 3 1 
1 .9 89 
2 . 0 0 0 
. 2 . 1 2 6 
1 . 9 7 7 
1 . 9 4 6 
2 . 2 1 3 
2 . 3 5 6 
. -. » 1 . 7 6 5 
1 . 6 3 8 
« 1 . 5 6 5 
# 2 . 0 6 6 
. « 1 . 4 2 3 
. 
« 2 . 0 8 7 
• . . . . 
1 . 8 1 2 
. 1 . 8 0 3 
# 1 . 9 1 3 
. . # 2 . 0 0 0 
# 1 . 8 7 6 
1 . 9 3 7 
. 1 . 8 9 1 
. 2 . 1 2 9 
# 2 . 2 5 3 
1 . 8 6 6 
1 . 9 6 9 
1 . 9 8 5 
1 . 9 9 4 
3 
1 . 6 2 6 
- 1 . 6 2 7 
-. 1 . 7 4 6 
- 1 . 7 0 2 
1 . 7 4 4 
. --1 . 5 4 6 
1 . 5 4 1 
1 . 5 6 2 
1 . 6 4 6 
1 . 6 4 5 
. 1 . 6 2 6 
. 1 . 5 1 7 
1 . 7 7 4 
1 . 7 0 0 
1 . 7 3 9 
1 . 7 4 2 
1 . 4 9 8 
1 . 5 0 4 
1 . 4 9 9 
1 . 4 8 7 
1 . 5 0 0 
# 1 . 4 5 9 
1 . 5 3 3 
1 . 6 7 1 
1 . 5 1 4 
1 . 7 1 1 
1 . 9 1 1 
1 . 5 3 1 
. 1 . 5 3 3 
« 1 . 3 1 1 
1 . 5 3 4 
1 . 4 7 6 
1 . 4 6 2 
1 . 3 7 5 
1 . 4 4 8 
1 . 6 3 0 
1 . 4 4 3 
1 . 4 0 7 
1 . 4 3 7 
1 . 3 6 7 
1 . 3 5 3 
1 . 3 2 3 
1 . 3 3 4 
» 1 . 3 2 1 
1 . 3 4 8 
# 1 . 3 3 9 
1 . 3 4 5 
1 . 4 4 1 
1 . 4 7 4 
1 . 4 2 4 
1 . 4 7 0 
1 . 4 9 4 
1 . 4 5 4 
1 . 5 2 7 
1 . 6 7 3 
1 . 4 8 0 
1 . 5 0 0 
1 . 5 6 0 
1 . 5 9 9 
1 . 4 0 3 
1 . 6 4 6 
1 . 5 4 1 
1 . 5 4 5 
(OMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
1 . 2 1 5 
- i .2oe 
-. 1 . 2 4 9 
- 1 . 3 2 1 
1 . 2 7 7 
. -- 1 . 1 3 6 
1 . 1 2 5 
1 . 1 9 5 
# 1 . 0 9 4 
* 1 . 0 7 8 
1 . 2 0 7 
1 . 360 
1 . 1 8 7 
1 . 2 1 0 
1 . 2 6 2 
1 . 2 8 1 
1 . 2 0 4 
1 . 1 1 1 
1 . 1 2 9 
1 . 1 0 8 
1 . 1 0 2 
1 . 1 1 3 
1 . 0 7 3 
1 . 1 7 7 
1 . 1 8 2 
1 . 1 2 8 
1 . 2 2 2 
1 . 4 4 7 
1 . 0 7 2 
. 
1 . 0 B 4 
1 . 0 8 7 
1 . 0 4 8 
1 . 0 3 5 
1 . 0 9 0 
1 . 0 0 1 
1 . 1 9 7 
9 4 4 
1 . 0 5 5 
1 . 0 1 4 
1 . 0 2 5 
1 . 0 3 6 
995 
1 . 0 8 0 
« 9 6 3 
1 . 0 4 1 
1 . 0 4 2 
1 . 0 5 8 
1 . 0 1 2 
1 . 0 3 8 
1 . 0 0 1 
1 . 0 8 5 
1 . 0 5 9 
1 . 1 0 9 
1 . 1 1 4 
1 . 2 6 2 
1 . 0 7 9 
# 1 . 0 8 3 
1 . 1 1 2 
1 . 1 3 8 
1 . 0 5 3 
1 . 1 9 5 
1 . 1 3 2 
1 . 1 3 2 
5 
-----------
--------
. -
--
. --
--
. . --
-. 1 . 5 0 3 
« 1 . 5 9 2 
---. -. ---. . -. 
-----
-
1 . 5 8 2 
1 . 5 8 2 
5A 
-----------
--------. . -----. --
. . . ---. . . --. -. 1 . 6 1 9 
. . ---. -
---. . -_ _ _ ----
-
1 . 6 6 9 
1 . 6 6 9 
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----. . -. . ---. -. ----_ _ . . -----
-
1 . 3 0 4 
1 . 3 0 4 
INSGESAMT 
ENSEMBLF 
1 . 4 7 6 
- 1 . 4 9 0 
-
1 . 5 6 1 
- 1 . 5 0 8 
1 . 4 7 1 
-. 1 . 3 6 2 
1 . 3 4 5 
1 . 4 2 9 
1 . 4 3 0 
1 . 3 7 2 
1 . 6 6 5 
1 . 4 1 4 
1 . 5 2 9 
1 . 3 2 7 
1 . 4 9 6 
1 . 5 3 2 
1 . 6 0 1 
1 . 4 6 3 
1 . 2 0 7 
1 . 3 4 4 
1 . 3 7 1 
1 . 2 7 8 
1 . 3 2 9 
1 . 2 6 5 
1 . 3 7 4 
1 . 3 e 3 
1 . 3 2 1 
1 . 5 0 6 
1 . 7 6 5 
1 . 3 3 7 
1 . 4 7 4 
1 . 2 8 9 
1 . 2 6 ? 
1 . 2 2 4 
1 . 2 0 5 
1 . 197 
1 . 1 6 5 
1 . 4 5 3 
1 . 2 6 5 
1 . 2 6 1 
1 . 2 4 3 
1 . 1 4 6 
1 . 2 1 4 
1 . 1 9 9 
1 . 2 2 3 
1 . 1 9 2 
1 . 3 0 4 
1 . 2 7 5 
1 . 3 2 2 
1 . 2 2 ? 
1 . 2 7 7 
1 . 2 1 2 
1 . 3 2 4 
1 . 3 0 9 
1 . 3 3 7 
1 . 3 3 5 
1 . 5 0 4 
1 . 2 8 9 
1 . 2 7 1 
1 . 4 3 6 
1 . 4 8 6 
1 . 3 1 6 
1 . 4 8 3 
1 . 3 5 B 
1 . 3 6 6 
574" 
TAB. 06/7 
(SUITEI 
REGION : NORDRHEIN - WESTFALEN F E H H F S 
I N D I Z E S I N D I C E S | 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
-. --. ------. . . . . -. --. 1 9 7 , 5 
1 9 9 , 5 
. . --. . -. . . , ----
-
-
. 
1 9 9 , 0 
1 9 4 , 7 
2 
1 3 3 , 7 
-1 3 2 , 6 
-. 1 5 9 , 7 
-1 3 7 , 7 
-. -. 1 4 3 , 2 
1 4 4 , 1 
1 4 0 , 1 
. . . 142 , 7 
. . 
1 6 0 , 7 
1 5 6 , 3 
. 1 5 0 , 8 
143 , 7 
1 4 0 , 8 
1 5 5 , 6 
1 5 0 , 5 
. 1 5 4 , 7 
1 4 2 , 4 
1 4 7 , 3 
1 4 6 , 9 
1 2 3 , 5 
. -
« 1 3 6 , 9 
1 2 7 , 1 
« 1 2 7 . 9 
« 1 7 1 , 5 
. « 1 2 2 , 1 
. . « 1 6 2 , 9 
. . . . . . 1 3 9 , 0 
. 1 3 6 , 4 
» 1 5 5 , 7 
. . « 1 5 1 , 1 
« 1 4 2 , 3 
, 1 4 5 , 1 
, 1 4 6 . 7 
, 
1 4 8 , 3 
« 1 5 1 , 6 
1 4 2 , 3 
1 3 2 , 8 
1 4 6 , 2 
1 4 6 , 0 
3 
1 1 0 , 2 
-1 0 9 , 2 
-. 1 1 1 , 9 
-1 1 2 , 9 
1 1 8 , 6 
. --1 1 3 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 9 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 9 
. 1 1 5 , 0 
. 1 1 4 , 3 
n e . 6 
1 1 1 . 0 
1 3 8 , 6 
1 1 8 , 7 
1 1 4 , 6 
1 1 1 . 9 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 2 . 9 
« 1 1 5 , 3 
1 1 1 , 6 
1 2 0 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 3 , 6 
1 C 8 , 3 
1 1 4 , 5 
. 1 0 4 , 0 
« 1 0 1 , 7 
1 1 9 , 0 
1 2 0 , 6 
1 2 1 , 3 
1 1 4 , 9 
1 2 4 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 1 
1 0 9 , β 
1 1 5 , 6 
1 1 9 , 1 
1 1 1 . 4 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 1 
« 1 1 0 , 8 
1 0 3 , 4 
« 1 0 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 2 
1 1 5 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 1 
4 
8 2 , 3 
-8 1 , 1 
-
6 0 , 0 
-8 7 , 6 
6 6 , e 
. --8 3 , 4 
8 3 , 6 
8 3 , 6 
• 7 6 , 5 
« 7 8 , 6 
. 8 5 , 4 
8 8 , 9 
8 9 , 4 
8 0 , 9 
8 2 , 4 
8 0 , 0 
e 2 , 0 
8 5 , 0 
8 4 , 0 
8 0 , e 
8 6 . 2 
6 3 , 7 
e s , 2 
8 5 , 7 
8 5 , 2 
8 5 , 4 
8 1 , 1 
8 2 , 0 
8 0 , 2 
. . 6 4 , 1 
8 4 , 3 
8 5 , 6 
8 5 , 9 
9 1 , 1 
8 5 , <? 
8 2 , 0 
7 4 , 6 
8 2 , 4 
8 1 , 6 
8 9 , 3 
6 5 , 3 
8 3 , 0 
8 8 , 3 
« 8 0 , 3 
7 9 , e 
6 1 , 7 
8 0 , 0 
8 2 , 3 
8 1 , 3 
8 2 , 6 
8 1 , 9 
8 0 , 9 
8 2 , 9 
8 3 , 4 
8 3 , 9 
8 3 , 7 
« 8 5 , 2 
7 7 , 4 
7 6 , 6 
8 0 , 0 
6 0 , 6 
6 3 , 4 
8 2 , 9 
5 
-----------. . --------. . -. --. . --. . . . . --• . . --. -. 1 1 7 , 2 
. 
« 1 3 1 , 1 
---, -, ---. , -. . -----
-
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 8 
5A 
-----------. . -------
. . -----. --. . . . ---. . . --. -. 1 2 6 , 4 
. . . ---. -, ---. . --------
-
1 2 2 , 9 
1 2 2 , 2 
58 
---------------------. . -. --. . ------. ---. . ----. . -, . ---. -. ------. . -----
-
96 
95 
1 INSGESAMT I 
Ι ΕΝ5εΗΒ1Ε 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 1 0 0 , 0 
5 1 0 0 , 0 
Ν 
A I 
C I 
E 
π 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
. 1 1 " 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
412 
I 4 1 3 
413 
42 A 
I 4 2 9 
4 3 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
1 4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
1 4 6 
I 45A 
I 4 5 B 
1 4 6 
Ι 46Δ 
1 4 6 7 
1 4 7 
Ι 47Δ 
1 4 7 8 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
Ι 50Λ 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
C P K E F A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFA1RES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D BAU 
E X T R . H I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FrND 
MINES DE FFR JOUR 
PROO. DES METAUX 
HETAUX FERR8UX 
METAUX NON r E R P E U X 
AUTRFS M I N . - TOURP. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMI OUFS 
I N D U S T F A CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
FONPEF A S 
CDNSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , Μ Δ Τ . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - P U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. , P A « S οετ . 
CONSTR. Α υ Τ 0 Μ Ο Β Ι ί ε 5 
ΔΟΤΡε H A T . TRANSPORT 
CONSTR. Ν Δ ν Α ί ε 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R O C A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
1 TABAC 
1 I N D U S T R I E T F X T I L E 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Ι Ε 
1 I N O U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 BOI S. MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
Ι Μ Ε υ β ί ε 5 EN B O I S 
I PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I M P R I M E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 H 4 T I E R E S PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , Μ Δ Ν . , Β Α Τ . 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : NOPORHEIN - WESTFALFN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N 8 R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
CTL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T P I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T R I F 
METALLERZFUGNISSF 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K E . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZ2UGB4U 
F E I N M E C H 4 N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U. G F NUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBBITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T R G 8 W E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGεwεRBε 
GERBEREI 
LEDεRWΔRENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLε^DUNGSGEWEPBE 
B E - U . V E R A R 6 . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H0LZM0EBELH8RST. 
P A P A R , D R U C K . ν ε Ρ ί Α ϋ 
P A P A R - υ . Ρ Δ Ρ Ρ ε Ν ε ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . ^ R A R B . , B A U G . 
Ν 
4 
C 
ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
211Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
47Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IDM) 
I LFISTUNGSGRUPP6 
13 I 
3 . 5 6 5 
3 . 8 0 3 
3 . 3 7 8 
-. 3 . 4 6 5 
-3 . 5 8 7 
. . -
3 . 2 4 0 
3 . 2 2 3 
3 . 3 6 1 
2 . 9 8 9 
« 2 . 7 4 7 
3 . 8 7 9 
2 . 9 7 0 
3 . 2 3 7 
2 . 8 5 5 
3 . 131 
3 . 2 8 6 
3 . 2 1 9 
3 . 3 6 6 
3 . 1 0 8 
3 . 1 7 7 
3 . 1 5 1 
3 . 0 4 1 
3 . 1 9 1 
. 3 . 2 0 3 
3 . 1 9 0 
2 . 9 2 8 
3 . 6 0 9 
4 . 0 2 7 
2 . 9 0 1 
. . # 2 . 8 4 0 
2 . 9 3 0 
2 . 8 5 1 
2 . 7 6 6 
3 . 1 0 8 
2 . 6 8 5 
3 . 0 5 7 
3 . 1 9 5 
2 . 9 3 3 
2 . 7 5 0 
« 2 . 7 8 6 
2 . 7 9 2 
« 2 . 8 6 3 
2 . 7 5 4 
. 2 . 7 5 6 
3 . 0 5 7 
2 . 9 4 6 
3 . 1 4 5 
3 . 2 3 4 
3 . 3 3 2 
3 . 0 9 4 
3 . 0 4 4 
3 . 2 1 0 
2 . 9 9 4 
. 3 . 1 2 0 
3 . 1 7 3 
3 . 0 1 2 
3 . 4 7 0 
3 . 1 4 7 
3 . 1 5 9 
2 1 
2 . 6 7 1 
3 . 0 5 0 
2 . 4 1 1 
-. 2 . 9 1 8 
- 2 . 7 0 3 
2 . 6 8 1 
• -. 2 . 2 5 9 
2 . 2 5 0 
2 . 3 2 3 
2 . 5 6 7 
2 . 5 5 6 
2 . 5 6 6 
2 . 5 8 1 
2 . 6 6 3 
2 . 7 1 0 
2 . 3 3 5 
2 . 7 0 6 
2 . 6 6 8 
2 . B 3 0 
2 . 2 4 2 
2 . 2 3 6 
2 . 2 1 7 
2 . 2 2 8 
2 . 2 5 8 
2 . 2 7 5 
2 . 2 5 8 
2 . 4 2 1 
2 . 2 7 0 
2 . 5 5 7 
2 . 7 3 2 
2 . 1 7 2 
2 . 2 0 9 
2 . 1 9 6 
2 . 1 8 7 
2 . 3 7 9 
2 . 3 0 9 
2 . 2 1 2 
2 . 4 1 3 
2 . 1 9 2 
2 . 5 2 7 
2 . 2 4 7 
2 . 3 8 5 
2 . 4 2 1 
2 . 3 0 2 
2 . 4 3 6 
2 . 0 8 7 
2 . 0 9 8 
# 2 . 0 8 0 
2 . 1 3 6 
2 . 2 5 4 
2 . 1 1 8 
2 . 3 4 3 
2 . 2 8 6 
2 . 3 7 0 
2 . 5 2 7 
2 . 4 8 6 
2 . 5 6 1 
2 . 3 1 5 
2 . 6 0 7 
2 . 2 4 9 
2 . 2 4 9 
2 . 5 9 2 
2 . 6 5 7 
2 . 2 5 8 
2 . 6 6 4 
2 . 3 2 8 
2 . 3 7 1 
•3 
2 . 2 3 8 
2 . 4 8 8 
2 . 0 6 8 
-. 2 . 2 1 4 
- 1 . 9 4 9 
1 . 9 1 3 
• -. 1 . 7 6 5 
1 . 7 7 7 
1 . 8 2 6 
1 . 8 9 0 
1 . 3 2 9 
2 . 0 7 3 
1 . 8 8 8 
2 . 1 6 1 
1 . 7 7 9 
1 . 9 3 4 
1 . 9 3 6 
1 . 9 2 9 
2 . 108 
1 . 7 5 9 
1 . e 0 7 
1 . 7 7 8 
1 . 7 2 9 
1 . 7 7 6 
1 . 7 0 3 
1 . 8 4 5 
1 . 9 3 4 
1 . 7 0 0 
2 . 3 3 8 
2 . 7 8 7 
1 . 6 9 3 
1 . 7 4 6 
1 . 7 3 5 
1 . 7 1 9 
1 . 7 8 9 
1 . 7 2 2 
1 . 6 1 8 
1 . 7 3 8 
1 . 7 6 3 
1 . 8 9 3 
1 . 6 6 6 
1 . 6 6 1 
1 . 7 6 9 
1 . 5 7 3 
1 . 5 3 5 
1 . 5 2 5 
1 . 5 6 6 
1 . 5 1 3 
1 . 5 3 0 
1 . 6 5 5 
1 . 5 1 7 
1 . 8 4 9 
1 . Θ 5 1 
1 . 8 4 9 
1 . 8 7 2 
1 . 8 2 4 
1 . 9 1 4 
1 . 8 2 3 
1 . 9 1 2 
1 . 7 9 6 
2 . 0 5 0 
1 . 9 3 9 
1 . 9 8 7 
1 . 7 2 4 
2 . 2 2 0 
1 . 8 2 7 
1 . 8 6 1 
4 
1 . 6 7 6 
2 . 1 3 0 
1 . 6 4 7 
-. 1 . 5 8 7 
- 1 . 4 2 6 
1 . 4 2 4 
. -- 1 . 2 1 8 
1 . 2 1 0 
1 . 2 5 6 
1 . 3 2 2 
# 1 . 2 4 2 
« 1 . 5 6 4 
1 . 3 2 4 
1 . 5 5 9 
1 . 2 6 9 
1 . 3 2 5 
1 . 4 2 8 
1 . 5 4 6 
1 . 5 1 3 
1 . 1 9 7 
1 . 1 7 0 
1 . 182 
1 . 2 0 2 
1 . 1 7 1 
1 . 1 1 8 
1 . 2 3 3 
1 . 3 5 1 
1 . 2 1 8 
1 . 2 9 3 
1 . 509 
1 . 2 6 0 
# 1 . 2 2 3 
1 . 2 9 3 
1 . 2 6 5 
1 . 2 2 2 
1 . 1 7 6 
1 . 2 2 7 
1 . 1 4 9 
1 . 3 6 3 
1 . 0 2 1 
1 . 1 2 7 
1 . 1 2 7 
1 . 1 1 4 
1 . 0 6 0 
1 . 1 5 5 
1 . 2 3 7 
« 1 . 1 2 2 
1 . 1 2 5 
1 . 2 4 6 
1 . 1 3 7 
1 . 1 5 0 
1 . 2 0 8 
1 . 1 2 7 
1 . 4 1 3 
1 . 2 5 0 
1 . 5 5 2 
1 . 2 6 1 
1 . 3 5 5 
1 . 2 3 2 
1 . 6 4 6 
1 . 2 7 5 
1 . 2 9 4 
1 . 2 0 9 
1 . 6 4 1 
1 . 2 5 7 
1 . 2 7 4 
5 
-
-
2 . 5 1 6 
- 2 . 3 9 8 
2 . 4 2 2 
-. 2 . 4 0 3 
2 . 4 3 2 
2 . 2 7 7 
2 . 1 6 4 
2 . 1 2 5 
2 . 3 3 4 
2 . 2 2 6 
2 . 4 2 2 
2 . 1 9 5 
2 . 0 5 5 
2 . 2 β 0 
2 . 3 1 2 
2 . 3 3 2 
2 . 2 1 2 
2 . 2 2 4 
2 . 4 1 3 
2 . 0 9 4 
2 . 2 0 8 
2 . 1 9 2 
2 . 1 6 6 
1 . 8 1 9 
2 . 1 0 6 
2 . 6 5 0 
2 . 8 7 2 
2 . 1 6 9 
2 . 2 6 5 
. 2 . 1 7 4 
2 . 1 7 9 
2 . 1 3 5 
2 . 0 6 3 
1 . 9 7 6 
2 . 2 5 3 
2 . 3 1 6 
1 . 4 3 6 
1 . 9 0 1 
1 . 9 4 3 
1 . 7 9 1 
1 . 7 3 8 
1 . 9 0 2 
1 . 9 0 6 
1 . 8 9 9 
1 . 8 9 3 
. # 1 . 8 2 6 
2 . 0 3 7 
2 . 1 0 9 
2 . 0 0 8 
2 . 4 0 0 
2 . 4 0 8 
« 2 . 3 4 0 
2 . 1 2 6 
2 . 1 0 0 
2 . 1 2 9 
2 . 2 1 5 
2 . 4 0 7 
2 . 4 2 4 
2 . 3 3 1 
2 . 2 0 6 
2 . 2 1 2 
2 . 2 4 6 
5Δ 
-. -. 2 . 5 1 8 
-2 . 4 1 1 
2 . 4 2 2 
. -. 2 . 4 0 8 
2 . 4 3 6 
2 . 2 8 2 
2 . 164 
2 . 1 2 5 
2 . 3 3 4 
2 . 2 3 9 
2 . 4 3 1 
2 . 2 2 0 
2 . 0 6 2 
2 . 3 0 9 
2 . 3 4 1 
2 . 3 5 8 
2 . 2 4 4 
2 . 2 2 7 
2 . 4 1 3 
2 . 1 4 5 
2 . 2 2 2 
2 . 19 2 
2 . 179 
1 . 8 6 8 
2 . 134 
2 . 6 5 8 
2 . 8 7 2 
2 . 1 8 2 
2 . 2 6 5 
. 7 . 2 0 ! 
2 . 2 2 6 
2 . 1 9 3 
2 . 0 6 7 
2 . 0 5 0 
2 . 3 3 2 
2 . 3 4 6 
1 . 4 5 1 
1 . 9 2 3 
1 . 9 4 6 
1 . 8 2 4 
1 . 7 8 5 
1 . 9 0 4 
1 . 9 0 9 
« 1 . 8 9 9 
1 . 9 3 1 
. « 1 . 8 6 4 
2 . 0 4 7 
2 . 1 0 9 
2 . 0 2 2 
2 . 4 1 0 
2 . 4 1 9 
« 2 . 3 4 0 
2 . 1 4 0 
2 . 1 3 1 
2 . 1 4 1 
2 . 2 1 5 
2 . 4 1 4 
2 . 4 2 9 
2 . 3 5 2 
2 . 2 0 6 
2 . 2 3 4 
2 . 2 6 7 
56 
----
-. --
-2 
«2 
2 
---1 
. 
. 1 
2 
1 
1 
. -«1 
1 
-
. 1 
. -
--#2 
1 
1 
. . 1 
«2 
. 1 
• 1 
1 
1 
1 
-»1 
. • 
-
1 
1 
207 
2 1 1 
. 2 0 3 
962 
, 95B 
0 2 4 
9 9 8 
589 
4 6 4 
7 6 0 
6 4 5 
0 4 4 
8 9 4 
e 4 9 
9 3 7 
0 4 5 
600 
892 
534 
. 6 8 4 
6 7 3 
. 7 7 9 
7 9 0 
7 9 0 
INSGFSAMT 
ENSEMBLE 
2 . 3 4 2 
2 . 7 5 4 
2 . 1 3 1 
-. 2 . 3 3 5 
-2 . 0 8 3 
1 . 9 1 6 
. -
2 . 0 2 0 
2 . 0 2 1 
2 . 0 1 3 
2 . 0 6 4 
1 . 9 8 4 
2 . 2 6 7 
1 . 9 6 1 
2 . 1 7 5 
1 . 8 4 5 
1 . 9 6 0 
2 . 0 6 3 
2 . 1 4 2 
2 . 2 0 0 
1 . 9 2 3 
1 . 9 4 1 
2 . 0 1 9 
1 . 8 5 1 
1 . 9 6 5 
1 . 9 4 3 
1 . 9 8 3 
2 . 0 0 3 
1 . 8 8 9 
2 . 352 
2 . 7 1 5 
1 . 9 4 2 
2 . 0 6 9 
2 . 0 0 5 
1 . 8 0 9 
1 . 7 7 9 
1 . 6 9 4 
1 . 6 6 1 
1 . 6 7 7 
1 . 6 0 4 
1 . 0 4 3 
1 . 7 0 1 
1 . 7 6 0 
1 . 7 9 3 
1 . 6 7 3 
1 . 5 7 3 
1 . 6 3 4 
! . 7 7 0 
1 . 5 6 9 
1 . 6 1 6 
1 . 7 4 3 
1 . 6 1 3 
1 . 3 3 9 
1 . 9 0 1 
1 . 8 1 7 
1 . 9 5 5 
1 . 9 3 7 
1 . 9 7 3 
1 . 8 6 7 
1 . 0 7 3 
1 . 8 4 0 
1 . 9 9 6 
2 . 173 
2 . 2 4 8 
1 . 8 6 2 
2 . 3 2 1 
1 . 9 5 3 
1 . 9 9 2 
576" 
TAB. 06/7 
(SUITE) 
REGION : NORDRHEIN - WESTFALEN Ε Ν 5 ε Μ Β ί ε 
Ι Ν 0 Ι ζ ε 5 
ie 
152.2 
138.1 
158,5 
-. 146,4 
-171,8 
. . -. 160.4 
159,5 
166.6 
144,8 
«138.5 
169,6 
151,5 
148,8 
154,7 
159,7 
158. 9 
150,3 
153,0 
161.6 
163,7 
156, 1 
164,3 
162,4 
. 161,8 
159.3 
155,1 
153,4 
148,3 
149.4 
. . «157,0 
164,7 
168.3 
166.5 
185.3 
167,4 
156,9 
187,θ 
166,6 
152,9 
«166,5 
. 170,9 
• 1 6 1 . 8 
. 170,4 
, 171,2 
166,2 
155,0 
173,1 
165,4 
172 .0 
156.8 
163.0 
162.7 
162,7 
. 143,6 
141,1 
161,6 
149,5 
161,1 
156,6 
2 
114 ,0 
110 ,7 
113 ,1 
-. 125 ,0 
-129,5 
139 ,9 
. -. I l l ,6 
111 ,3 
115, 1 
124 ,4 
126 ,8 
113, 1 
131 ,6 
122 ,4 
146. 9 
119 ,1 
130 .9 
124 .6 
128 .6 
116 ,6 
115,2 
109, 8 
123,4 
114 ,9 
1 1 7 , 1 
114 ,0 
120 ,9 
120,2 
106 ,7 
100 ,6 
111 ,8 
106. β 
109,5 
120 ,9 
133 .7 
136.3 
133,2 
143,9 
136 ,7 
129,7 
132.1 
135.5 
134.6 
137,6 
154,9 
127,7 
113,5 
• 1 3 2 , 6 
132,2 
129,3 
13! ,6 
127,4 
120,3 
120,4 
129,2 
126,3 
129,8 
124,0 
132, 1 
122,2 
112 ,7 
119 ,3 
119,2 
1 2 1 , 3 
114 ,8 
119,2 
119 ,0 
95 ,6 
90 ,3 
9 7 , 0 
-• 94,8 
-93 ,3 
99, 8 
. -. 68.4 
β7 ,9 
90 ,5 
91 ,6 
92 ,2 
90 ,6 
96 ,3 
99 ,4 
96 ,4 
98 ,7 
9 2 , 6 
9 0 , 1 
95 ,8 
9 1 , 5 
9 3 , 1 
66 ,1 
9 3 , 4 
9 0 , 4 
8 7 , 6 
93 ,2 
9 6 , 6 
9 0 , 0 
9 9 , 4 
102 ,6 
8 7 , 4 
84 ,4 
86 ,5 
95 ,0 
100 ,6 
101,7 
9 7 , 4 
103 ,6 
109,9 
97 ,2 
97 ,9 
94 ,4 
9 6 , 4 
94 ,3 
9 7 , 6 
93 ,3 
6 8 , 5 
9 6 , 4 
94 ,7 
9 5 , 0 
94 ,2 
100,5 
9 7 , 4 
101 ,8 
95 ,8 
94 ,2 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
37 ,6 
102 ,7 
89 ,2 
88 ,4 
9 2 . 6 
9 5 , 6 
93 ,5 
9 3 , 4 
QUALIFICATION 
4 
71 ,6 
77, 3 
77 ,3 
-. 6 8 , 0 
-68,3 
74,2 
. --60 ,2 
50,0 
62 ,3 
64, 1 
«62,7 
«68,4 
67, 5 
71 ,7 
68,8 
67 .6 
6 9 , 1 
72, 2 
68 ,6 
62,2 
60 ,3 
58,5 
64, 0 
59 ,6 
57,5 
62 ,7 
67 ,4 
64, 5 
55 ,0 
55 ,6 
64 ,ο 
. « 6 1 , 0 
71 ,5 
7 1 , 1 
72 , 1 
70 ,8 
73, 2 
7 1 , 6 
7 0 , 0 
6 0 , 0 
6 4 , 0 
62, 7 
66 ,6 
67 ,4 
70 ,7 
69 ,9 
»71 , 5 
69 ,6 
7 1 , 5 
70 ,6 
62 ,5 
63 ,5 
62 ,0 
72 ,3 
64 ,5 
78 ,7 
67,5 
68 ,7 
67 ,0 
82,5 
58,7 
57 ,6 
64 ,9 
70 ,7 
6 4 , 4 
64 ,0 
5 
-. -. 107,8 
-114, 8 
126,4 
. -. 119 ,0 
120,4 
112,8 
104 ,8 
107, 1 
102 ,1 
113, 5 
111 ,4 
119 ,0 
104, 8 
110 ,3 
107 ,9 
106 ,0 
115 ,0 
114 ,6 
119,5 
113, 1 
112,4 
112 ,8 
109, 4 
9 0 , 8 
1 1 1 , 7 
112 ,7 
105 ,7 
111 ,7 
109,5 
. 120,2 
122 ,5 
126 ,0 
124,2 
117 ,8 
140,5 
118 ,9 
84, 4 
103 ,0 
108, 1 
107, 1 
110 ,5 
116, 4 
107 ,7 
121 ,0 
117 ,1 
. »113,4 
110 ,8 
110,9 
110,5 
■ 122,8 
124,3 
«118,6 
113,9 
106,4 
115,7 
111 ,0 
110,8 
107,8 
125,2 
9 5 , 0 
113 ,3 
112, 8 
5A 
­. ­. 107,8 
­115, 5 
126,4 
­. 119, 2 
123,5 
113, 1 
104,8 
107, 1 
102 ,1 
114,2 
111,8 
120,3 
105,2 
111 ,7 
109,3 
107, 2 
116,7 
114,7 
119,5 
115,9 
113, 1 
112,8 
110, 1 
93 ,3 
113,0 
113,0 
105,7 
112,4 
109,5 
. 121,7 
125 ,1 
129, 5 
124,4 
122,2 
145,4 
120,5 
85, 3 
109,3 
108,2 
109,0 
113,5 
116, 5 
107,9 
»121 ,0 
119,5 
. «115,6 
111 ,3 
110,9 
111 ,3 
123, 3 
124,9 
«118 ,6 
114,6 
108,0 
116,4 
111,0 
111 ,1 
108, 1 
126,3 
95 ,0 
114,4 
113,8 
INDICES ' 1 
5B 
­­­­. ­. ­---109, 3 
» 109,4 
109,2 
­­­101 ,1 
. . . 94 ,7 
94 ,5 
90, 8 
82 ,6 
. ­• 7 5 , 1 
89 ,6 
­. . 87 ,1 
. ­. ­­• 1 1 3 , 0 
106,5 
109,1 
. . 120,8 
• 1 0 5 , 0 
. 90,9 
»105,2 
9 1 , 7 
91 ,6 
92 ,1 
«81 ,9 
­
91,7 
89 ,9 
INSGESAMT 
ENSEMELε 
100,0 
100,0 
100,0 
­. 100,0 
­100,0 
100,0 
. ­. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν I 
A 1 
C 1 
ε ι 
1 1 
111.·. 
1 Π Β 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
1 4 7 
47A 
I 4 7 B 
Ι 4Θ 
4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T P . H O U I L L E FOND 
E X T P . H O U I L L E JOUP 
COK EPI ES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROO. CES METAUX 
METAUX FERPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
CI HENT 
VERRE 
PROD. C E R 4 M I 0 u ε S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D F R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , TRACT. A G R I O 
MACHINES­OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΑΕΡΟΝεΡς 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
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Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
-----------. . --------. . -----. --. . . . ---. . . --. -. 8 4 , 0 
. . . ---. -. ---. . --------
-
7 4 , 6 
7 3 , 5 
5Β 
---------------------. . -. --. . ------. ---. . ----
. -. . ---. -. ------. . -----
-
7 2 , 1 
7 2 , 1 
Ι 
Ι INSGESAMT 
Ι 
Ι ENSEMBLE 
Ι 
6 0 , 9 
-6 6 , 8 
-. 6 3 , 0 
-6 7 , 4 
7 1 , 1 
. -. 6 1 , 8 
6 1 , 1 
6 4 , 4 
6 3 , 2 
6 2 , 4 
6 8 , 7 
6 5 , 4 
6 7 , 2 
6 4 , 5 
7 0 , 1 
6 7 , 2 
6 9 , 1 
6 1 , 2 
6 1 , 2 
6 2 , 7 
6 3 , 1 
6 1 , 2 
6 1 , 8 
6 0 , 3 
6 3 , 5 
6 5 , 3 
6 3 , 7 
5 9 , 7 
6 2 , 0 
6 4 , 9 
6 7 , 5 
6 2 , 6 
6 4 , 7 
6 3 , 4 
6 6 , 8 
6 3 , 2 
5 7 , 5 
6 9 , 5 
6 9 , 3 
6 5 , 1 
6 3 , 1 
6 2 , 3 
6 5 , 5 
6 3 , 6 
6 2 , 4 
6 4 , 7 
6 8 , 6 
6 7 , 2 
7 0 , 1 
6 0 , 0 
6 1 , 6 
5 9 , 4 
5 9 , 6 
6 0 , 3 
5 8 , 6 
6 3 , 8 
6 8 , 9 
6 2 ,3 
5 5 , 7 
6 1 , 1 
6 2 , 0 
6 1 , 6 
6 1 , 4 
6 2 , 9 
6 2 , 3 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLB JOUR 
C O W R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DE FFR FOND 
MINES DE FER UOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
τ ο υ ρ β Α Ρ ε 5 ε τ ο 
PR. M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
t\*EUT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD*- C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T P . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T4B4C 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU LAI Τ 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ ί ί ε 
I N D U S T R I L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΕΤεΡΙΕ 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε ρ ί ε - Μ ε ο ^ ε Ρ Α 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
π ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M P R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
BAT IMENT G 8 N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
579" 
DURCHSCHNITTLICHER J AHRESV8RD A N ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 6 / 1 0 
H A E N N E R GEBIET : NOPDRHEIN - wεSTFΔLEN 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGFW. 
H INERALOFLVERARB. 
KFRNBRENNSTDFFINO. 
E L E K T P . . G A S , DAMPF 
WfSSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNP STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KEEAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET4LLK0NSTRUKTI0M 
EBM-W4REN 
M4SCHIMFNBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T F I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
ι WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K 8 R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGEWERBF 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E P Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R 4 R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R 4 R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPS 
I B 
4 2 . 3 6 0 
• 4 5 . 5 0 8 
3 9 . 8 5 6 
-. 4 7 . 8 3 3 
-4 8 . 5 7 2 
-
4 3 . 7 6 4 
4 3 . 4 4 2 
4 5 . 9 5 6 
« 4 9 . 1 1 7 
5 5 . 9 9 8 
41 . 9 8 0 
4 8 . 8 6 4 
3 9 . 0 5 0 
4 7 . 0 0 5 
4 7 . 5 1 7 
4 7 . 3 8 8 
5 4 . 0 5 0 
4 3 . 0 2 6 
4 2 . 6 9 7 
4 3 . 8 2 5 
4 1 . 9 3 6 
4 3 . 6 5 3 
. 4 1 . 8 7 7 
4 4 . 0 6 0 
4 1 . 4 1 1 
4 7 . 0 6 8 
5 0 . 4 0 6 
38 . 9 9 2 
. . 4 1 . 1 3 0 
3 9 . 2 7 0 
3 7 . 8 1 5 
3 4 . 4 1 3 
3 7 . 4 5 5 
# 3 7 . 6 7 9 
4 1 . 6 2 7 
4 2 . 4 0 5 
3 9 . 1 2 1 
3 5 . 6 4 5 
3 6 . 8 5 8 
. « 3 9 . 4 6 6 
. . 3 6 . 6 0 9 
# 3 6 . 0 1 8 
3 9 . 3 0 5 
3 9 . 5 8 3 
3 9 . 1 7 3 
4 4 . 0 3 9 
4 4 . 7 0 7 
« 4 3 . 1 0 6 
3 9 . 8 4 4 
# 4 1 . 7 5 5 
3 9 . 2 7 8 
. 4 2 . 3 8 0 
4 3 . 3 7 1 
4 0 . 2 4 2 
4 2 . 8 8 8 
4 3 . 6 5 7 
4 3 . 5 2 5 
2 
3 1 . 9 9 3 
3 5 . 5 4 4 
2 9 . 1 5 7 
-
3 8 . 9 5 0 
-2 6 . 1 2 6 
3 4 . 0 3 8 
. -. 2 9 . 2 7 4 
2 9 . 0 9 1 
3 0 . 4 8 2 
3 4 . 2 5 0 
3 3 . 8 0 6 
3 5 . 2 9 7 
2 5 . 3 9 8 
3 7 . 4 5 0 
3 7 . 4 0 9 
3 2 . 2 1 4 
3 6 . 0 3 6 
3 5 . 8 1 1 
3 7 . 3 0 7 
2 9 . 2 0 6 
2 8 . 9 7 7 
2 8 . 6 5 3 
2 9 . 2 2 5 
2 9 . 2 6 6 
2 9 . 4 1 1 
2 9 . 2 0 7 
3 2 . 3 9 3 
3 0 . 0 5 3 
3 3 . 0 9 7 
3 5 . 0 7 7 
2 7 . 9 0 2 
2 8 . 4 7 3 
2 8 . 0 9 6 
2 9 . 6 4 3 
3 1 . 8 0 7 
3 1 . 3 9 6 
2 7 . 7 6 1 
3 0 . 5 3 6 
3 2 . 1 4 5 
3 2 . 4 7 4 
2 9 . 8 5 4 
3 0 . 3 2 1 
3 1 . 3 7 3 
2 8 . 9 4 1 
2 8 . 9 2 3 
2 8 . 1 4 6 
2 7 . 2 0 9 
« 2 9 . 0 5 2 
2 S . 7 e 7 
2 7 . 9 4 6 
2 8 . 8 1 1 
3 0 . 2 6 2 
3 0 . 1 4 2 
3 0 . 2 9 4 
3 2 . 7 6 1 
3 2 . 5 7 6 
3 2 . 9 1 7 
3 0 . 2 0 3 
3 3 . 4 9 8 
2 9 . 3 5 2 
3 1 . 5 2 0 
3 4 . 1 3 0 
3 4 . 9 2 1 
2 9 . 9 3 1 
3 2 . 1 3 7 
3 0 . 4 7 7 
3 0 . 6 9 7 
3 
2 6 . 6 7 3 
2 8 . 6 8 6 
2 4 . 8 6 6 
-. 3 0 . 2 3 8 
-2 6 . 6 9 1 
2 5 . 0 6 4 
. -. 2 3 . 9 9 1 
2 3 . 6 7 7 
2 5 . 9 2 2 
2 5 . 9 9 0 
2 5 . 2 0 1 
2 7 . 7 2 8 
2 5 . 5 8 4 
2 9 . 4 8 7 
2 4 . 3 5 1 
2 5 . 3 0 5 
2 6 . 5 2 4 
2 6 . 1 8 7 
2 9 . 1 2 0 
2 3 . 9 2 7 
2 5 . 0 4 0 
2 4 . 0 4 3 
2 3 . 3 5 9 
2 3 . 9 6 9 
2 3 . 6 8 4 
2 5 . 2 1 9 
2 6 . 1 9 1 
2 2 . 5 7 0 
3 2 . 6 3 8 
3 8 . 2 8 9 
2 2 . 3 0 4 
2 3 . 7 5 8 
2 5 . 2 2 4 
2 3 . 7 2 4 
2 3 . 5 4 6 
2 2 . 8 1 8 
2 1 . 8 3 5 
2 3 . 1 3 3 
2 3 . 1 9 8 
2 4 . 7 4 2 
2 2 . 2 5 2 
2 2 . 4 8 8 
2 3 . 9 1 3 
2 0 . 4 2 1 
2 0 . 2 1 1 
2 2 . 0 1 9 
2 2 . 5 3 B 
2 1 . 8 6 9 
2 0 . 4 3 5 
2 2 . 3 6 7 
2 0 . 7 5 6 
2 4 . 9 9 6 
2 4 . 4 6 8 
2 5 . 2 7 9 
2 6 . 6 5 2 
2 5 . 1 1 7 
2 8 . 1 9 5 
2 5 . 2 8 8 
2 5 . 5 3 2 
2 5 . 2 3 1 
2 7 . 1 0 4 
2 6 . 5 3 4 
2 6 . 9 3 0 
2 4 . 4 0 9 
2 6 . 8 2 1 
2 4 . 9 3 7 
2 5 . 2 3 3 
4 
2 1 . 3 4 0 
2 4 . 7 8 6 
2 0 . 8 8 3 
-. 2 3 . 3 6 4 
-2 0 . 3 8 5 
2 0 . 0 0 8 
--1 7 . 5 3 0 
1 7 . 54 8 
1 7 . 4 4 3 
« 1 9 . 3 8 6 
« 1 8 . 7 4 4 
« 2 0 . 8 0 8 
1 9 . 2 9 4 
2 2 . 4 2 9 
1 9 . 1 3 7 
1 8 . 3 9 3 
2 1 . 5 2 3 
2 3 . 2 1 7 
2 3 . 0 1 2 
1 7 . 6 2 3 
1 6 . 7 1 0 
» 1 6 . 1 3 5 
1 8 . 2 4 9 
1 6 . 4 2 0 
« 1 4 . 0 3 4 
1 7 . 7 2 5 
2 1 . 5 6 0 
1 7 . 2 6 3 
1 7 . 8 4 4 
2 0 . 9 1 5 
1 8 . 5 3 1 
. . 1 9 . 9 9 2 
1 9 . 5 6 0 
1 9 . 6 5 8 
1 7 . 9 6 2 
1 8 . 0 5 7 
1 9 . 0 6 6 
1 9 . 4 3 7 
1 3 . 4 0 4 
1 6 . 5 8 0 
« 1 7 . 1 7 5 
1 6 . 4 3 0 
« 1 3 . 5 1 0 
# 1 6 . 6 5 2 
1 8 . 1 5 3 
1 6 . 6 4 8 
« 1 7 . 0 8 5 
» 1 6 . 7 8 3 
1 7 . 0 7 5 
# 1 7 . 4 7 4 
1 6 . 8 5 1 
2 2 . 0 1 6 
1 9 . 4 2 6 
2 3 . 7 3 0 
1 8 . 5 7 5 
1 8 . 8 5 9 
1 8 . 4 2 9 
2 5 . 7 3 4 
1 8 . 5 9 2 
1 8 . 7 2 6 
1 7 . 7 7 7 
2 1 . 2 3 4 
1 6 . 8 4 4 
1 9 . 0 4 3 
5 
-
-. 3 3 . 3 0 3 
-3 1 . 6 1 8 
2 9 . 9 0 4 
. -. 3 0 . 4 2 8 
3 0 . 8 3 1 
2 8 . 7 5 2 
2 7 . 2 2 0 
2 6 . 6 5 8 
2 9 . 6 1 1 
2 8 . 1 5 6 
3 2 . 5 4 7 
2 3 . 1 6 8 
2 5 . 7 2 6 
2 9 . 8 8 8 
2 0 . 2 7 9 
3 0 . 8 8 3 
2 7 . 9 2 2 
2 8 . 5 4 1 
2 9 . 9 6 5 
2 6 . 4 0 4 
2 7 . 9 3 7 
2 7 . 6 5 4 
2 7 . 7 1 4 
2 3 . 6 7 2 
2 6 . 9 9 0 
3 4 . 1 0 4 
3 7 . 0 7 7 
2 7 . 3 3 8 
2 8 . 6 4 9 
2 7 . 2 6 4 
2 7 . 3 6 9 
2 6 . 6 3 2 
2 5 . 6 9 5 
2 5 . 1 6 9 
2 7 . 1 4 0 
2 9 . 4 1 3 
1 7 . 6 7 7 
2 3 . 1 2 2 
2 3 . 8 0 9 
2 1 . 5 3 9 
2 0 . 5 5 9 
2 3 . 8 9 9 
2 4 . 5 2 7 
2 3 . 3 2 7 
2 3 . 0 7 7 
. 2 2 . 7 4 4 
2 5 . 4 0 9 
2 6 . 0 0 9 
2 5 . 1 4 6 
3 1 . 1 1 4 
3 1 . 3 7 1 
2 8 . 9 8 7 
2 6 . 9 3 8 
2 7 . 5 7 5 
2 6 . 8 1 5 
2 6 . 3 2 1 
2 8 . 5 4 5 
2 8 . 6 2 3 
2 9 . 1 7 6 
2 7 . 6 3 2 
2 8 . 0 9 5 
2 8 . 1 7 1 
54 I 
-. -. 3 3 . 3 3 5 
-31 . 7 8 3 
2 9 . 9 0 4 
• -. 2 0 . 4 7 2 
2 0 . 8 5 3 
28 . 8 0 5 
2 7 . 2 2 0 
2 6 . 6 5 8 
2 9 . 6 1 1 
2 3 . 2 9 9 
3 2 . 6 8 0 
2 8 . 3 6 5 
2 5 . 8 6 1 
3 0 . 2 8 4 
3 0 . 6 3 5 
3 1 . 4 3 5 
2 8 . 3 3 6 
2 8 . 5 7 8 
2 9 . 9 6 5 
2 7 . 0 7 4 
2 8 . 1 0 8 
2 7 . 6 5 4 
2 7 . 8 3 6 
2 4 . 3 8 1 
2 7 . 2 5 7 
3 4 . 1 9 4 
3 7 . 0 7 7 
2 7 . 3 3 8 
2 8 . 6 4 9 
. 2 7 . 3 5 8 
2 8 . 0 1 3 
2 7 . 3 5 6 
2 5 . 6 8 8 
2 6 . 1 0 5 
2 8 . 3 3 7 
3 0 . 0 2 2 
1 7 . 8 0 2 
2 3 . 3 4 3 
2 3 . 8 4 4 
2 1 . 9 1 4 
2 0 . 6 6 4 
2 3 . 9 6 7 
2 4 . 7 1 4 
» 2 3 . 3 2 9 
2 3 . 1 9 9 
. 2 2 . 7 6 9 
2 5 . 4 5 9 
2 6 . 0 1 8 
2 5 . 2 0 8 
3 1 . 2 9 2 
3 1 . 5 7 8 
2 8 . 9 8 7 
2 7 . 0 9 9 
2 7 . 5 7 5 
2 7 . 0 0 2 
2 6 . 3 2 1 
2 8 . 6 1 0 
2 8 . 6 6 7 
2 9 . 4 0 3 
2 7 . 6 3 2 
2 8 . 3 6 2 
2 8 . 4 0 3 
5β 
----. -. ----28 
27 
---25 
. 2 4 . 
25 
«24 
1 9 . 
-f i d 
22 
-. . 21 
. ----« 2 6 . 
22 
22 
. 22 
24 
19 
. 18 
. . . . . . . . . , , , -. -, -27 
, • 
-
22 
22 
4 1 8 
9 3 5 
5 3 9 
7 4 6 
7 0 8 
117 
843 
3 6 3 
389 
3 4 6 
866 
8 8 0 
523 
6 3 5 
3 1 4 
714 
. 5 3 6 
. 8 5 8 
605 
. 6 1 7 
INSGES4MT 
ENSEMBLE 
2 8 . 5 6 6 
3 2 . 0 4 3 
2 6 . 2 9 0 
-• 3 2 . 6 8 0 
-2 9 . 7 2 5 
2 6 . 3 7 5 
. -
2 8 . 4 9 7 
2 8 . 4 0 7 
2 9 . 0 2 4 
3 0 . 0 4 9 
2 9 . 4 2 3 
3 1 . 6 4 7 
2 6 . 5 1 6 
3 1 . 3 7 2 
2 7 . 4 4 5 
2 7 . 6 5 1 
3 0 . 4 4 2 
3 1 . 1 2 0 
3 2 . 3 6 3 
2 7 . 7 5 2 
2 7 . 8 6 0 
28 . 2 9 4 
2 7 . 1 4 2 
2 7 . 8 6 2 
2 7 . 5 7 1 
2 8 . 0 7 7 
2 8 . 5 4 0 
2 7 . 3 6 5 
3 2 . 7 4 5 
3 6 . 6 8 4 
2 6 . 3 7 2 
2 7 . 6 7 4 
27 . 9 3 Β 
2 6 . 1 0 1 
2 5 . 5 7 3 
2 4 . 6 6 4 
2 3 . 6 4 9 
2 3 . 7 9 1 
2 4 . 9 6 3 
2 5 . 8 7 3 
2 3 . 3 9 9 
2 4 . 3 4 4 
2 4 . 5 3 6 
2 2 . 4 8 0 
2 2 . 1 4 5 
2 4 . 2 8 3 
2 5 . 6 6 4 
2 3 . 4 5 4 
2 3 . 8 6 7 
2 3 . 5 8 3 
2 3 . 8 1 3 
2 5 . 9 4 2 
2 6 . 3 6 0 
2 5 . 7 6 8 
2 6 . 7 2 5 
2 8 . 3 3 4 
2 9 . 1 5 4 
2 6 . 9 7 6 
2 8 . 1 4 5 
2 6 . 7 0 6 
2 8 . 2 8 9 
2 9 . 7 0 9 
3 0 . 2 3 4 
2 7 . 4 1 9 
2 8 . 7 4 6 
2 8 . 1 3 4 
2 8 . 3 2 7 
580' 
GAIN ΔΝΝυεί HOYEN DES EHPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. 06 /10 
R8GI0N : ΝΟΡϋΡΗείΝ - wεSTFALεN H 0 H M ε S 
INDIZES INDICES I 
QUALIFICATION 
IB 
148.3 
142.0 
151.6 
-, 146,4 
-163,4 
• 
-. 153,6 
152,9 
158,3 
«163,5 
. 176,9 
147.2 
155.6 
142,3 
170,0 
156.1 
152.3 
166.9 
155.0 
153,3 
154.9 
154.5 
156.7 
. 149,2 
154,4 
151,3 
143.7 
137,4 
147,9 
. . 157,6 
153.6 
152.1 
145.5 
157,4 
«151.0 
154.9 
181.2 
160,7 
145.0 
164.0 
. »162,5 
. . 153,4 
. «151,3 
151,5 
150.2 
152,0 
153,3 
157.8 
«147,9 
147,7 
• 1 4 8 , 4 
147,1 
. 142,7 
143,5 
146,8 
149,2 
155,2 
153,7 
2 
112 ,0 
113,9 
110 ,9 
-. 119 ,2 
-121 ,5 
129 ,1 
-. 102,7 
102 ,4 
105 ,0 
1 1 4 , 0 
114 ,9 
111,5 
124, 1 
119.4 
136 ,3 
116,5 
119 ,4 
115 ,1 
115, 2 
105,2 
104 ,0 
102,0 
107 ,7 
105 .0 
106 .7 
104 ,0 
113 ,5 
109, 8 
101 ,1 
9 5 , 6 
105 ,8 
102 ,1 
100 ,6 
112 ,6 
124,4 
126,3 
117,4 
128,4 
126.8 
123,8 
127 ,6 
124 ,6 
127 ,6 
128,7 
133,6 
115 ,9 
106,0 
»123,9 
120,6 
113,5 
121 ,0 
116,7 
114,3 
117 ,6 
114,0 
115,0 
112,9 
112 .0 
119 ,0 
109 ,9 
111 ,4 
114 ,9 
115,5 
109,2 
H l ,8 
103 ,3 
109, 1 
3 
93 ,4 
89,5 
94 ,6 
-. 92,5 
-89,6 
95 ,0 
-. 84,2 
83.3 
89 ,3 
66 ,5 
85 ,7 
87 ,6 
69 ,7 
94 ,0 
66.7 
91 ,5 
6 7 , 1 
84 ,1 
89 ,9 
66,2 
β9 .9 
85 ,0 
6 6 , 1 
86 ,0 
65 ,3 
89 ,8 
9 1 , 8 
82 ,5 
99 ,7 
104,4 
84 ,6 
85,2 
90 ,3 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
92 ,3 
97 ,2 
9 2 , 9 
92 , 1 
95 ,1 
9 2 , 4 
97 ,3 
90 ,8 
9 1 , 3 
90 ,7 
87 ,8 
93 ,2 
67 ,7 
94 ,9 
87 ,2 
9 6 , 4 
92 ,6 
9 8 , 1 
92 ,8 
88 ,6 
96 ,7 
93 ,7 
90 ,7 
9 4 , 5 
95,6 
89,3 
89, 1 
89 ,0 
93 ,3 
86 ,6 
89 ,1 
4 
74 ,7 
77, 3 
79 ,4 
-. 71,5 
-68,6 
75 ,9 
--6 1 , E 
61,6 
60, 1 
• 64 ,5 
«63 ,7 
• 65, β 
67 ,7 
71 ,5 
69,5 
66,5 
70, 7 
74,6 
7 1 , 1 
63 ,5 
60 ,0 
«57,2 
67 ,2 
58 ,9 
«50,9 
6 3 , 1 
75, 5 
6 3 , 1 
54, 5 
57 ,0 
70 ,2 
. . 76, 6 
76 ,5 
79, 1 
76 ,0 
75 ,9 
76 ,4 
72, 3 
57,3 
68, 1 
#69, 9 
7 3 , 1 
• 6 1 , 0 
• 68 ,6 
70 ,7 
. 69, e 
»72, 5 
«70,5 
65, 8 
»66,2 
65 ,4 
76 ,6 
68,6 
81 ,4 
68 ,9 
6 7 , 0 
69,C 
91 ,0 
62 ,6 
61 ,9 
64 ,8 
73 ,9 
6 7 , 0 
67 ,2 
5 I 
-. -. 101,9 
-106, 4 
113,4 
-. 106, θ 
106,5 
99, 1 
90, 6 
90 ,6 
9 3 , 6 
9Β,7 
103 ,7 
102, 7 
9 3 , 0 
98 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 4 
100 ,6 
102,4 
105,9 
9 7 , 3 
100,3 
100,3 
98 ,7 
82 ,9 
98 ,6 
104, 2 
101 , 1 
103 ,7 
102, θ 
• 104, 5 
107, 0 
107, 1 
106 ,7 
105, 8 
108 ,7 
109, 5 
75 ,5 
9 5 , 0 
96, 8 
95 ,8 
9 2 , 8 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
99, 5 
9 6 , 7 
. 9 5 , 5 
97 ,9 
9 8 . 7 
9 7 , 6 
l o e , 3 
110,7 
99 ,4 
9 9 , 9 
9 8 , 0 
100,4 
9 3 , 0 
9 6 , 1 
94, 7 
106,4 
9 6 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
5Α 
-. -. 102,0 
-106,9 
113,4 
-. 106,9 
103,6 
99 ,2 
9 0 , 6 
9 0 , 6 
9 3 , 6 
99, 2 
104,2 
103,4 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
9e ,4 
97 ,1 
102, 1 
102,6 
105,9 
99,7 
100,9 
100, 3 
99 , 1 
85 ,4 
99 ,6 
104,4 
101, 1 
103,7 
102,8 
. 104,8 
109, 5 
110,0 
108,6 
109, 7 
113,5 
111 , 7 
76, 1 
9 5 , 9 
97, 0 
97 ,5 
9 3 , 3 
98 ,7 
96 ,3 
»99, 5 
97 ,2 
. 9 5 , 6 
9 8 , 1 
98, 7 
97 ,8 
109,9 
111,4 
99 ,4 
100,5 
9Θ,0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 0 
96 ,3 
94 , Β 
107, 2 
96, 1 
100, 8 
100,3 
5B 
----. -. -
--99,7 
. 96 ,2 
---89,6 
. . . 81 ,3 
62 ,6 
«74,5 
71 ,5 
. -»67,7 
80 ,4 
-. . 76 ,0 
. ----«102 ,9 
89 ,5 
9 0 , 6 
. . 90 ,7 
90 ,5 
. 81 ,0 
. 82,5 
. . . . . . . . . . . . -. -. -76 ,9 
, • 
-
80,3 
79 ,8 
INSGESAHT 
εΝ5επΒίε ι 
100,0 
100,0 I 
100,0 1 
1 
1 
100,0 
1 
100,0 
100,0 
-. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν I 
A 1 
C 1 
ε ι 
Η ι 
111A I 
H I B 1 
12 1 
13 1 
14 
15 1 
16 
17 1 
2 1 1 
2 Π Δ 1 
211B 
2 2 1 
22A 
2 2 4 1 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
I 41A 
4 1 2 
1 413 
418 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
I 45A 
! 45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
I 47A 
47B 
I 4B 
1 4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
1 50 
50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
' 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
Et.TR. H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
RAFFINAGE CU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε α Ρ . GAZ VAP8UR 
DISTR A U T I O N D ε Α υ 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. CES ΜεΓΑυΧ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . OE BASF 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
0UVRAG8S EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O M . , P A « S D E T . 
CONSTF . AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. Δ Ε Ε 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . ρ ρ ε ο 5 ΐ θ Ν ε κ 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ ε Ν Τ Δ Ι Ρ ε 5 
I N D . οε LA νΐΑΝΟε 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A Τ ε Χ Τ Ι ί Ε 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
T Δ N N ε R I ε - M ε s I s s ε R l E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . Η Δ Β Π ί ε Μ Ε Ν Τ 
CHAUSSUPES 
1 HABILLEMENT 
BOI s , Μ ε υ β ί ε εΝ BOIS 
BOIS 
[ HEUBLES EN B O I S 
I PAPIER I H P R . E D I T I O N 
I P A P A R . ART. PAPIER 
I I H P R I H E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GEU\E C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ Α Ο Τ ί ν ε ε 
1 E N S . Μ Α Ν υ Ρ Δ 0 Τ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
1 I H ' . . F Χ Τ Κ . , Μ Λ Ν . , Β Λ Τ . 
581" 
T A B . 0 6 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U F Ν G E B A T : NORPRHEIN - WESTFALEN 
LEISTUNGSGRUPP8 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKE-REI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT. « R A M ^ R O E N 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ & Μ . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINOUSTRI E 
METALLEPZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -HOTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Μ ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWARENHERST. 
S C H U H - , Β ε κ ί ε ι σ υ Ν ο ε ο 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - TU. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFF 
G U M M ^ R A R B E I T U N G 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BΔUGEWεRBε 
BAUGεW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
l 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 8 
22 
2 2 4 
2 24 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
4 4 . 2 5 7 
4 4 . 8 6 1 
2 3 . 2 8 0 
2 3 . 2 8 4 
2 5 . 1 2 5 
2 5 . 0 0 7 
2 5 . 6 9 4 
32.663 
33.599 
25.661 
24.795 
25.760 
26.133 
25.552 
26.242 
#25.872 
25.241 
28.904 
30.679 
»21.867 
23.594 
22.753 
37.596 
36.385 
21.532 
«23.474 
«25.174 
#23.935 
#25.947 
#25.650 
26.602 
28.648 
#23.096 
23.750 
25.588 
25.581 
19.434 
19.100 
2 2 . 6 2 6 
2 2 . 1 2 7 
19.800 
19.ε27 
19.716 
21.316 
21.453 
20.895 
19.811 
22.626 
22.348 
22.797 
22.449 
19.011 
19.235 
18.882 
18.838 
19.026 
#18.630 
18.908 
20.667 
19.295 
21.542 
23.922 
19.071 
18.288 
«15.651 
19.041 
18.321 
17.860 
17.269 
17.453 
20.320 
18.014 
17.126 
18.227 
16.471 
16.561 
16.884 
17.507 
16.702 
16.346 
«15.955 
16.314 
19.762 
18.972 
18.662 
18.701 
19.087 
18.406 
19.343 
20.594 
18.914 
»19.666 
19.560 
20.190 
17.571 
20.194 
19.600 
19.607 
14.474 
14.029 
17.551 
15.ees 
14.290 
14.097 
15.355 
»13.385 
«13.191 
15.266 
18.734 
15.310 
15.132 
15.973 
16.146 
15.154 
13.921 
14.239 
13.78 4 
13.808 
13.980 
13.704 
15.220 
14.820 
14.307 
15.691 
13.559 
13.121 
13.377 
13.503 
13.117 
12.9Β2 
13.141 
12.267 
14.835 
11.918 
12.629 
12.292 
12.119 
12.361 
13.477 
14.029 
13.195 
12.723 
12.804 
12.886 
12.650 
13.017 
12.742 
13.651 
13.465 
13.826 
14.056 
16.015 
13.549 
«13.849 
13.814 
14.452 
12.706 
14.333 
14.225 
14.205 
17.715 
17.619 
20.103 
18.411 
19.597 
19.597 
20.458 
20.458 
16.665 
16.665 
17 
17 
1 8 
1 8 
« 1 7 
» 2 0 
1 8 
2 0 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
1 8 
1 6 
1 7 
1 7 
1 6 
16 
1 6 
1 7 
1 Ι 
1 7 
1 9 
2 2 
1 6 
1 8 
1 5 
1 6 
1 5 
1 5 
14 
1 4 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 5 
1 6 
1 5 
16 
1 6 
1 6 
1 5 
1 6 
16 
16 
1 7 
1 8 
l i , 
1 6 
18 
1 9 
16 
1 8 
1 7 
17 
4 7 5 
.266 
.418 
.057 
.433 
.842 
. 133 
8 1 7 
2 6 8 
.834 
0 8 7 
1 3 3 
seo 
7 7 3 
1 6 0 
5 5 4 
4 4 7 
9 6 3 
0 3 4 
7 2 7 
8 2 0 
0 0 1 
4 2 5 
6 7 1 
9 4 2 
0 8 7 
9 4 1 
3 8 3 
6 7 1 
3'-ε 
7 2 2 
7 4 0 
326 
.696 
fal)', 
. 466 
.896 
5 9 3 
. 631 
.125 
. 7 2 6 
.009 
.525 
.173 
0 0 4 
3 8 1 
8 8 9 
9 2 4 
9 2 7 
9 2 1 
1 7 5 
8 7 3 
6 6 6 
5 6 7 
2 6 3 
0 8 0 
5 7 7 
0 4 2 
3 9 8 
4 75 
582' 
TAB. 06 /10 
REGION : NORDRHEIN - wεSTFΔLEN F E M H E S 
INDIZES 1NCICES Ι 
QUALIFICATION ! 
IB 
-. --. ------. , . . . -. --. 220.3 
212,3 
. --. . -. . . . ----
-
. 
216,1 
208,2 
2 
131 ,4 
-132,2 
-. 164 ,4 
-, -. -. 143,8 
144,8 
139, 5 
. . . «137 ,4 
. . 162 ,6 
1 5 9 , 0 
. 153 ,0 
144 ,5 
146 ,7 
1 5 3 , 9 
150 ,7 
. 1 4 8 , 0 
«145 ,2 
143 ,5 
148 ,8 
135 ,3 
«137,2 
144,0 
145,2 
«142,3 
165,6 
135,4 
133 ,1 
«146,7 
«148 ,7 
• 1 4 1 , 4 
• 1 5 1 , 1 
»153 ,7 
145 ,6 
1 5 0 , 1 
«139,3 
131 , 6 
147, 1 
146,4 
3 
109,7 
-138,4 
-. 112,1 
-112,6 
120,2 
. --113,3 
114,6 
107,0 
118,0 
123,1 
. 115,2 
. 114,7 
114 ,1 
111,3 
107,9 
118,9 
113,3 
112,1 
107,6 
114,5 
112,2 
«117,4 
106 ,7 
116,0 
113,5 
110 ,9 
105,5 
112 ,6 
. 101,1 
«98,2 
116,2 
116,9 
116 ,0 
117,3 
118,4 
110,9 
113,3 
109 ,6 
117,9 
118.5 
113.5 
106,7 
108,6 
106,2 
102 ,1 
«102,8 
100,8 
117,2 
115,e 
117,5 
110,5 
112,β 
108,8 
112 ,6 
109, 1 
113,4 
»119 ,9 
107 ,1 
105,8 
106,0 
111,9 
112,7 
112,2 
4 
e i , 7 
-79 ,6 
-. 76,5 
-67,3 
66,3 
--8 1 , 8 
81,6 
83,4 
«74, 1 
«75,7 
. 84,2 
90 ,0 
68,7 
76,3 
79, 5 
76,4 
80, 3 
83,0 
83 ,0 
7β,5 
84, 0 
82,4 
85, 5 
65 ,9 
83,2 
84, 2 
60 ,θ 
81 ,9 
77 ,4 
• 
63,9 
82 ,4 
83 ,7 
84,3 
89, 3 
83 ,2 
80 ,9 
75, 0 
β0,9 
79, 5 
97 ,2 
β4,7 
85, 1 
37 ,0 
83 ,9 
79 ,5 
82, 5 
79 ,7 
80,2 
79, 5 
80 ,2 
60 ,7 
79, 5 
81,7 
81,8 
84, 9 
81,2 
«83 ,6 
7 5 , 6 
75 ,7 
76, 6 
79 ,4 
81,8 
81,3 
5 Ι 
-----------. . --------
-
-
113,6 
---. -. ---. . -. . -----
-
112,6 
112 ,1 
5Α 
-----------. . --------. • -----. --. . -----. . . --. -. 121, 5 
. . . ---. -. ---. . --------
-
117 ,6 
117, 1 
5Β 
---------------------. . -. --. . ------, ---. . ----. . -. . ---. -. ------. . * ----
-
9 5 , 8 
95 ,4 
INSGESAMT 
ENS8HBL8 I 
100,0 
I 
100 ,0 I 
1 
1 
100 ,0 I 
I 
100,0 
100,0 
1 
-. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
ε ι 
1 1 
1114 1 
H I B I 
12 1 
13 ! 
14 
15 
16 1 
17 1 
21 1 
211Δ 
211B 
2 2 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41/42 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
-42Δ 
4 2 9 
1 43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
1 44 
t 441 
4 4 2 
4 5 
t 45A 
45B 
4 6 
46A 
I 467 
4 7 
47A 
I 47B 
48 
1 481 
1 483 
1 49 
1 50 
1 50A 
1 503 
1 A 
I B 
1 C 
I N D U S T R I E 
EXTR. COHB. S C L I D E S 
εχτρ. που ΐ ί ί ε FONO 
εχτρ. Ηου ΐ ί ί ε JOUR 
COKERIES 
ε Χ Τ Ρ . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COHBUST. Ν υ ^ ε Α Ι Ρ ε 5 
8 L 8 C T R . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . H E T A L L I O . 
Η ΐ Ν ε ε σε εερ F O N O 
H I N F S Οε FER UOUR 
PROD. PES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
H E T A U X N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
Δ υ Τ Ρ ε 5 M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
CI Με NT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
AUTOM. . P A C E S HOET. 
CONSTR. AUTOMOBILES 
ΔυΤΡε H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T R . ΑΕΡΟΝεεε 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . οε LA νΐΑΝΟε 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ κ ε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COT ONNI ERE 
! Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E S I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . t HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
1 BOI S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMBNT GEU\E C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ Α ΰ Τ ΐ ν ε 5 
Ι ε Ν 5 . Η Α Ν υ ε Δ Ο Τ υ Ρ Α Ρ ε Β 
I E N S . EXTR. , H A N . , Β Α Τ . 
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I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L 0 8 L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ^ N E R Z UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MET4LLEPZ8UGUNG 
E I S E N UND ST4HL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Δ ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
B4UM4T.KERAM.ER0EN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEM8NT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E 4 S E R I N D J S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ ΰ Ν ^ Ε 
0 Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
M 8 T A L L K 0 N S T R U K T I 0 N 
FBM-WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTF4HRZEUGB4U 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
Μ Α ^ ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
Τ Α Β Δ Κ ν Ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R 8 I . S T R I C ^ R E I 
LEDERGεwεRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Η Ο Ε β ε ί Η ε ρ ε τ . 
P A P ^ R , DRUCK. VERLAG 
PAP A R - U . P A P P E N E R Z . 
0 Ρ υ 0 Κ Ε Ρ ε ΐ , ν ε Ρ ί Δ 0 5 6 . 
GUHHI .KUNSTSTOFFF 
GUMMIVεRARBε ITUNG 
κ υ Ν 5 Τ 5 Τ Ο Ρ Ρ ν ε Β Α Ρ Β . 
SONST. VBRARB. GBW. 
BAUGBWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 8 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
_ 2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I D M I 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
4 2 . 3 3 4 
4 5 . 5 0 8 
3 9 . 8 4 0 
-. 4 7 . 5 7 7 
-4 8 . 5 7 2 
. 
-. 4 3 . 6 2 4 
4 3 . 3 4 8 
4 5 . 4 7 5 
«47 . 0 4 2 
. 5 5 . 9 9 8 
4 1 . 7 8 7 
4 8 . 8 6 4 
3 9 . 0 5 0 
4 6 . 3 6 4 
4 7 . 3 9 0 
4 7 . 2 7 6 
5 4 . 0 0 2 
4 2 . 7 6 9 
4 2 . 6 9 7 
4 3 . 8 2 5 
4 1 . 7 4 3 
4 3 . 5 8 9 
. 4 1 . 4 8 7 
4 3 . 0 6 5 
4 1 . 3 3 3 
4 7 . 1 1 9 
5 0 . 4 0 6 
3 8 . 9 9 2 
. 
3 8 . 9 7 2 
3 3 . 8 9 9 
3 7 . 3 2 4 
3 4 . 4 7 7 
3 7 . 4 5 5 
# 3 6 . 0 8 2 
4 1 . 5 1 7 
4 2 . 4 0 5 
3 8 . 8 Θ 4 
3 5 . 4 7 9 
# 3 5 . 8 9 4 
. # 3 7 . 9 9 4 
# 4 1 . 3 6 7 
. 3 6 . 3 6 9 
. 3 6 . 1 7 3 
3 9 . 3 7 7 
3 9 . 3 7 5 
3 9 . 4 5 7 
4 3 . 8 6 9 
4 4 . 5 4 4 
4 2 . 9 3 1 
39 . 9 1 1 
# 4 1 . 7 5 5 
3 9 . 3 7 3 
. 
4 1 . 5 4 2 
4 2 . 2 3 4 
4 0 . 6 0 4 
4 2 . 6 8 2 
4 3 . 5 0 2 
4 3 . 3 0 7 
2 
3 1 . 6 1 4 
3 5 . 5 4 4 
2 8 . 6 9 4 
-. 3 6 . 7 9 9 
-3 5 . 9 9 5 
3 4 . 0 3 8 
• -. 2 8 . 9 6 6 
2 8 . 8 0 1 
3 0 . 0 3 1 
3 3 . 6 3 9 
3 3 . 9 0 5 
3 3 . 1 3 6 
3 4 . 3 4 1 
3 7 . 3 1 1 
3 7 . 2 0 6 
3 1 . 2 3 8 
3 5 . 7 9 1 
3 5 . 6 3 0 
3 7 . 2 3 3 
2 8 . 9 0 2 
2 8 . 6 1 3 
2 8 . 6 1 1 
2 8 . 9 4 6 
2 9 . 0 1 4 
2 9 . 3 0 0 
2 8 . 9 9 3 
3 2 . 2 5 2 
2 9 . 7 0 5 
3 2 . 8 8 9 
3 4 . 8 5 6 
2 7 . 6 3 2 
2 8 . 4 7 3 
2 7 . 9 0 6 
2 8 . 0 1 0 
3 1 . 0 1 2 
3 0 . 2 4 1 
2 7 . 5 6 1 
2 9 . 4 5 2 
2 8 . 9 9 4 
3 2 . 4 3 2 
2 9 . 5 7 5 
2 9 . 8 0 1 
3 0 . 9 7 6 
2 8 . 8 0 4 
2 8 . 9 2 3 
2 6 . 1 8 1 
2 7 . 3 5 9 
« 2 5 . 4 2 0 
2 6 . 6 0 2 
2 8 . 0 4 7 
2 6 . 4 1 0 
2 9 . 2 5 0 
2 8 . 8 8 3 
2 9 . 4 1 5 
3 2 . 1 9 4 
3 1 . 8 0 3 
3 2 . 5 3 4 
2 9 . 7 3 8 
3 3 . 0 4 5 
2 8 . 9 4 5 
2 8 . 7 7 7 
3 3 . 7 1 7 
3 4 . 6 6 2 
2 9 . 0 4 4 
3 1 . 7 4 6 
3 0 . 0 8 7 
3 0 . 4 9 5 
3 1 
2 6 . 2 5 5 
2 8 . 6 8 6 
2 4 . 2 70 
-. 28 . 9 8 1 
-2 5 . 8 6 3 
2 4 . 4 1 8 
. -
2 2 . 9 2 2 
2 2 . 7 8 2 
2 3 . 6 3 4 
2 4 . 7 0 0 
2 3 . 9 6 9 
2 6 . 7 9 7 
2 4 . 4 4 9 
2 9 . 1 0 8 
2 3 . 2 7 1 
2 4 . 5 3 0 
2 5 . 3 4 4 
2 5 . 2 4 0 
2 7 . 5 5 3 
2 2 . 4 7 4 
2 3 . 2 4 4 
2 2 . 6 8 6 
2 1 . 9 5 8 
2 2 . 7 8 7 
2 2 . 6 2 1 
2 3 . 6 9 0 
2 5 . 4 1 6 
21 . 7 5 0 
3 0 . 5 5 8 
3 6 . 2 9 6 
2 1 . 6 8 6 
2 2 . 6 0 3 
2 1 . 5 9 1 
2 1 . 1 6 0 
2 2 . 4 6 3 
2 1 . 6 9 0 
2 1 . 2 2 1 
21 . 9 5 6 
2 1 . 1 5 9 
2 3 . 7 7 6 
2 1 . 0 9 2 
2 0 . 4 1 9 
2 2 . 3 9 2 
1 9 . 2 5 0 
1 8 . 5 3 8 
2 0 . 0 2 9 
2 0 . 5 7 2 
1 9 . 8 7 1 
1 8 . 6 0 0 
2 0 . 0 6 9 
1 8 . 4 6 6 
2 3 . 5 6 4 
2 3 . 2 8 7 
2 3 . 7 2 3 
2 4 . 0 2 5 
2 3 . 3 1 4 
2 4 . 6 7 9 
2 3 . 4 2 4 
2 3 . 8 3 4 
2 3 . 3 0 1 
2 5 . 3 1 7 
2 4 . 5 1 2 
2 5 . 1 7 8 
2 1 . 5 3 1 
2 6 . 2 9 3 
2 3 . 4 7 4 
2 3 . 7 5 3 
4 
1 9 . 7 5 6 
2 4 . 7 8 6 
1 9 . 2 2 4 
-. 2 0 . 2 4 4 
-1 8 . 8 7 2 
1 7 . 9 4 B 
• --1 5 . 3 7 3 
1 5 . 2 3 9 
1 6 . 0 9 3 
1 6 . 1 9 1 
» 1 5 . 4 4 1 
# 1 9 . 0 9 3 
1 6 . B 3 2 
2 1 . 2 5 5 
1 6 . 5 6 9 
1 6 . 3 6 1 
1 8 . 3 0 6 
1 9 . 8 6 7 
1 8 . 9 4 6 
1 5 . 0 5 0 
1 4 . 9 0 1 
1 4 . 5 7 5 
1 5 . 1 4 9 
1 4 . 6 9 5 
1 3 . 7 6 3 
1 5 . 9 3 0 
1 7 . 8 8 3 
1 5 . 3 0 6 
1 6 . 5 1 7 
1 9 . 1 9 6 
1 5 . 7 3 9 
. . 1 6 . 1 2 7 
1 6 . 0 0 6 
1 5 . 6 4 3 
1 4 . 7 8 7 
1 4 . 8 6 4 
1 4 . 1 1 8 
1 7 . 0 8 5 
1 2 . 5 8 2 
1 3 . 6 2 3 
1 3 . 7 2 9 
1 3 . 4 6 9 
1 2 . 6 0 9 
1 4 . 6 8 7 
1 5 . 6 3 2 
« 1 4 . 1 9 3 
1 3 . 9 8 3 
1 5 . 7 0 0 
1 4 . 1 0 0 
1 4 . 3 8 3 
1 4 . 8 3 5 
1 4 . 1 7 5 
1 8 . 1 3 8 
1 6 . 3 6 7 
1 9 . 5 2 2 
1 5 . 8 3 5 
1 7 . 1 5 7 
1 5 . 4 3 1 
2 1 . 4 5 0 
1 5 . 8 0 5 
1 6 . 3 2 1 
1 4 . 4 9 1 
1 9 . 4 5 6 
1 5 . 8 9 2 
1 6 . 0 5 1 
5 
-. -. 3 3 . 3 0 3 
-3 1 . 6 1 8 
2 9 . 9 0 4 
. -. 3 0 . 4 2 4 
3 0 . 8 2 6 
2 8 . 7 5 2 
2 7 . 2 2 0 
2 6 . 6 5 8 
2 9 . 6 1 1 
2 8 . 1 5 6 
3 2 . 5 4 7 
2 8 . 1 6 8 
2 5 . 7 2 6 
2 9 . 8 5 8 
3 0 . 2 6 1 
3 0 . 8 8 3 
2 7 . 9 1 0 
2 8 . 5 4 1 
2 9 . 9 6 5 
2 6 . 3 8 1 
2 7 . 9 2 5 
2 7 . 6 5 4 
2 7 . 7 1 4 
2 3 . 5 7 4 
2 6 . 9 6 6 
3 4 . 1 0 4 
3 7 . 0 7 7 
2 7 . 1 6 0 
2 8 . 6 4 9 
. 2 7 . 1 6 1 
2 7 . 2 6 7 
2 6 . 5 6 4 
2 5 . 6 9 5 
2 5 . 1 6 9 
2 7 . 0 4 2 
2 9 . 4 1 3 
1 7 . 5 2 8 
2 2 . 9 0 3 
2 3 . 6 7 3 
2 1 . 4 3 1 
2 0 . 2 7 2 
2 3 . 8 9 9 
2 4 . 5 2 7 
2 3 . 3 2 7 
2 2 . 0 5 4 
. 2 1 . 3 5 3 
2 5 . 4 0 9 
2 6 . 0 0 9 
2 5 . 1 4 6 
3 0 . 9 9 2 
3 1 . 2 3 0 
2 8 . 9 8 7 
2 6 . 8 6 4 
2 7 . U 3 6 
2 6 . 8 1 5 
2 6 . 3 2 1 
2 8 . 5 4 5 
2 8 . 6 2 3 
2 9 . 1 7 6 
2 7 . 6 3 2 
2 8 . 0 3 0 
2 e . H 6 
5Δ 
-. -• 3 3 . 3 3 5 
-3 1 . 7 B 3 
2 9 . 9 0 4 
. -
3 0 . 4 6 9 
3 0 . Θ 4 Θ 
2 8 . 8 0 5 
2 7 . 2 2 0 
2 6 . 6 5 8 
2 9 . 6 1 1 
2 8 . 2 9 9 
3 2 . 6 8 0 
2 3 . 3 6 5 
2 5 . 8 6 1 
3 0 . 2 5 8 
3 0 . 6 2 8 
31 . 4 3 5 
2 3 . 3 3 6 
2 8 . 5 7 8 
2 9 . 9 6 5 
2 7 . 0 7 4 
28 . 1 0 3 
2 7 . 6 5 4 
2 7 . 8 3 6 
2 4 . 2 4 4 
2 7 . 2 3 1 
3 4 . 1 9 4 
3 7 . 0 7 7 
2 7 . 3 3 8 
2 8 . 6 4 9 
. 2 7 . 2 2 8 
2 7 . 9 6 7 
2 7 . 3 2 5 
2 5 . 6 8 8 
2 6 . 1 0 5 
2 8 . 1 9 1 
3 0 . 0 2 2 
1 7 . 7 0 3 
2 3 . 2 6 2 
2 3 . 6 9 9 
21 . 8 2 5 
2 0 . 7 9 5 
2 3 . 9 6 7 
2 4 . 7 1 4 
# 2 3 . 3 2 9 
2 2 . 1 9 8 
. 2 1 . 4 2 9 
2 5 . 4 5 9 
2 6 . 0 1 8 
2 5 . 2 0 8 
3 1 . 1 6 5 
3 1 . 4 3 1 
2 8 . 9 B 7 
2 7 . 0 9 9 
2 7 . 5 7 5 
2 7 . 0 0 2 
2 6 . 3 2 1 
2 8 . 6 1 0 
2 8 . 6 6 7 
2 9 . 4 0 3 
2 7 . 6 3 2 
2 6 . 3 1 2 
2 8 . 3 6 2 
5B 
----. -. ----28 
. 27 
---25 
. . . 24 
25 
« 2 4 
19 
. -18 
22 
-. . 21 
. -. --*2fa 
2 2 . 
72 
. . 22 
2 4 
19 
18 
-22 
• 
-
22 
22 
. 4 1 8 
. 9 3 5 
5 3 9 
. 7 1 0 
6 3 4 
117 
7 9 1 
3 3 7 
3 1 5 
3 4 6 
866 
6 9 7 
371 
63 5 
3 1 4 
193 
342 
. 8 5 8 
3 8 6 
4 0 6 
INSGESAMT 
ENS8MBL8 
2 7 . 6 8 6 
3 2 . 0 4 6 
2 5 . 2 0 1 
-
3 0 . 8 7 5 
-2 7 . 8 3 4 
2 4 . 3 0 4 
. -, 2 6 . 1 5 5 
2 6 . 1 1 6 
2 6 . 3 6 9 
2 7 . 3 1 7 
2 6 . 4 0 9 
2 9 . 9 1 3 
2 5 . 8 4 6 
3 0 . 1 0 3 
2 4 . 5 5 9 
2 5 . 7 0 2 
2 7 . 7 0 1 
2 8 . 8 7 5 
2 9 . 5 5 3 
25 . 0 1 3 
2 5 . 1 9 8 
2 6 . 2 4 9 
2 4 . 1 4 3 
2 5 . 5 3 2 
2 5 . 4 3 4 
2 5 . 8 4 5 
2 6 . 8 9 6 
2 4 . 9 0 3 
3 0 . 6 5 7 
3 5 . 0 8 0 
2 4 . 8 9 7 
2 6 . 6 8 3 
2 5 . 5 0 3 
2 2 . 9 2 2 
2 2 . 9 5 9 
2 1 . 9 5 2 
2 1 . 6 4 8 
2 1 . 0 4 1 
2 0 . 2 4 2 
2 4 . 9 6 7 
2 1 . 8 1 4 
21 . 8 0 5 
2 2 . 5 0 5 
2 0 . 5 5 2 
1 8 . 9 2 6 
2 1 . 6 4 9 
2 3 . 3 6 9 
2 0 . 7 6 4 
2 0 . 2 3 9 
2 1 . 5 9 8 
2 0 . 1 8 4 
2 3 . 5 2 9 
2 4 . 3 1 9 
2 3 . 2 4 9 
2 5 . 4 1 3 
2 5 . 4 0 0 
2 5 . 4 2 7 
2 4 . 1 5 6 
2 5 . 2 5 5 
2 3 . 8 8 3 
2 5 . 4 2 9 
2 7 . 6 0 3 
2 8 . 5 3 3 
2 3 . 8 4 3 
2 7 . 7 1 7 
2 5 . 5 0 5 
2 5 . 8 1 4 
584" 
TAB. 0 6 / 1 0 
( 5 υ ι τ ε ι 
R ε G I 0 N : NORORHEIN - WESTFALFN Ε Ν 5 Ε Η Β ί ε 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
1 5 2 . 9 
1 4 2 . 0 
1 5 8 , 1 
-
1 5 4 . 1 
-1 7 4 , 5 
• 
-
1 6 6 . 8 
1 6 6 , 0 
1 7 2 , 5 
« 1 7 2 , 2 
. 1 8 7 , 1 
1 6 1 , 7 
1 6 2 , 3 
1 5 9 , 0 
1 8 0 . 4 
1 7 1 , 1 
1 6 3 , 7 
1 8 2 . 7 
1 7 1 , 0 
1 6 9 . 4 
1 6 7 , 0 
1 7 2 , 9 
1 7 0 , 7 
. 1 6 0 , 5 
1 6 0 , 1 
1 6 5 , 9 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 7 
1 5 6 , 6 
. 
1 7 0 . 0 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 0 
1 5 9 . 3 
1 7 8 . 0 
« 1 7 8 , 3 
1 6 6 , 3 
1 9 4 , 4 
1 7 8 , 3 
1 5 7 , 6 
« 1 7 4 . 6 
. « 1 7 5 , 5 
« 1 7 7 , 1 
. 1 7 9 , 7 
. 1 7 9 , 2 
1 6 7 , 4 
1 6 1 , 9 
1 6 9 , 7 
1 7 2 , 6 
1 7 5 , 4 
1 6 8 , 8 
1 6 5 . 2 
• 1 6 5 . 3 
1 6 4 , 9 
. 
1 5 0 , 5 
1 4 8 , 0 
1 7 0 , 3 
1 5 4 , 0 
1 7 0 , 6 
1 6 7 , 8 
2 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 9 
-
1 2 5 , 7 
-1 2 9 , 3 
1 4 0 , 1 
-
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 9 
1 2 3 , 1 
1 2 8 , 4 
1 1 0 , 8 
132 , 9 
1 2 3 , 9 
1 5 1 , 5 
121 , 5 
1 2 9 , 2 
1 2 3 , 4 
1 2 6 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 9 , 9 
113 , 6 
1 1 5 , 2 
112 , 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 , 3 
1 0 7 , 3 
9 9 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 7 
• 1 0 9 , 4 
122 , 2 
1 3 5 , 1 
1 3 7 , 8 
1 2 7 , 2 
1 4 0 , 0 
1 4 3 , 2 
1 2 9 , 9 
1 3 5 , 6 
1 3 6 , 7 
1 3 7 , 6 
1 4 0 , 2 
1 5 2 , 6 
1 2 0 , 9 
1 1 7 , 1 
• 1 2 2 , 4 
1 3 1 , 4 
1 2 9 , 9 
1 3 0 , 8 
1 2 4 , 3 
1 1 3 , e 
1 2 6 , 5 
1 2 6 , 7 
1 2 5 , 2 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 1 
1 3 0 , 8 
1 2 1 , 2 
1 1 3 , 2 
1 2 2 , 1 
1 2 1 , 5 
121 , 8 
1 1 4 , 5 
1 1 8 , 0 
1 1 8 , 1 
3 I 
9 4 , 8 
8 9 , 5 
9 6 , 3 
-
9 3 , 9 
-9 2 , 9 
1 0 0 , 5 
-
8 7 , 6 
6 7 , 2 
8 9 , 6 
9 0 , 4 
9 0 , 8 
8 9 , 6 
9 4 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 8 
9 5 , 4 
9 1 , 5 
6 7 , 4 
9 3 , 2 
8 5 , β 
9 2 , 2 
6 6 , 4 
9 0 , 9 
8 9 , 2 
8 8 , 9 
9 1 , 7 
9 4 , 5 
e 7 , 3 
9 9 , 7 
1 0 3 , 5 
6 7 , 1 
8 5 , 5 
6 4 , 7 
9 2 , 3 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
9 8 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
9 3 , 6 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
3 7 , 9 
9 2 , 5 
8 8 , 0 
9 5 , 7 
9 1 , 9 
9 2 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 1 
9 5 , 8 
1 0 2 , 0 
9 4 , 5 
9 1 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
9 4 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
8 8 , 8 
8 8 , 2 
9 0 , 3 
9 4 , 9 
9 2 , 0 
9 2 , 0 
4 
7 1 , 4 
7 7 , 3 
7 6 , 3 
-
6 5 , 6 
-6 7 , 6 
7 3 , 8 
_ 
5 8 , 8 
5 8 , 4 
6 1 , 0 
5 9 , 3 
• 5 8 , 5 
• 6 3 , 8 
6 5 , 1 
7 0 , 6 
6 7 , 5 
6 3 , 7 
6 6 , 1 
6 8 , e 
6 4 , 1 
6 0 , 2 
5 9 , 1 
5 5 . 5 
6 2 , 7 
5 7 , 6 
5 4 , 2 
6 1 , 6 
6 6 , 5 
6 1 , 5 
5 3 , 9 
5 4 , 7 
6 3 , 2 
• . 7 0 , 4 
6 9 , 7 
7 1 , 3 
6 8 , 2 
7 0 , 6 
6 9 , 7 
6 8 , 4 
5 7 , 7 
6 2 , 5 
6 1 , 0 
6 5 , 5 
6 6 , 6 
6 7 , 8 
6 6 , 9 
« 6 8 , 4 
6 9 , 1 
7 2 , 7 
6 9 , 9 
61 , 1 
6 1 , 0 
6 1 , 0 
7 1 , 4 
6 4 , 4 
7 6 , 8 
6 5 , 6 
6 7 , 9 
6 4 , 6 
8 4 , 4 
5 7 , 3 
5 7 , 2 
6 0 , β 
7 0 , 2 
6 2 , 3 
6 2 , 2 
5 I 
-. -
1 0 7 , 9 
-1 1 3 , 6 
1 2 3 , 0 
" 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 2 
8 7 , 6 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 4 
. 1 1 8 , 5 
1 1 8 , 9 
1 2 1 , 0 
1 1 8 , 7 
1 1 9 , 6 
1 3 3 , 6 
1 1 7 , 8 
8 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 9 , 0 
. 1 0 5 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 2 
122 , 0 
1 2 3 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 2 2 , 4 
9 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 6 , 9 
54 
-. " 
1 0 8 , 0 
-1 1 4 , 2 
1 2 3 , 0 
" 
1 1 6 , 5 
1 1 8 , 1 
1 0 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 5 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 2 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 7 
9 0 , 1 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 7 , 4 
. 1 1 3 , 8 
1 2 1 , 8 
1 2 4 , 5 
1 1 9 , 7 
1 2 4 , 1 
1 3 9 , 3 
1 2 0 , 2 
8 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 7 
1 0 5 , 8 
« 1 1 2 , 4 
1 0 9 , 7 
, 1 0 6 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 
1 2 2 , 6 
1 2 3 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 2 3 , 3 
9 9 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 9 
58 
--* 
. -. " 
" 
1 0 8 , 7 
. 1 0 5 , 9 
---9 8 , 8 
• . . 8 9 , 2 
8 8 , 8 
» 8 1 , 6 
7 9 , 1 
. -7 5 , 9 
8 7 , 4 
-. . 8 5 , 7 
. -. --» 1 1 7 , 2 
9 8 , 8 
1 0 1 , 9 
. . 1 1 1 , 8 
9 7 , 4 
. 8 8 , 0 
, 8 9 , 2 
. . . . . . . 
. . . . -. . . -8 2 , 6 
. • 
-
8 7 , 6 
8 6 , 8 
INSGESAMT 1 
ENSEHBLB 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 1 
c ι 
ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
I 4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
4 6 Α 
I 4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 B 
4 8 
I 4 8 1 
1 4 8 3 
4 9 
1 5 0 
1 SOA 
I 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
8 X T R . COHB. S O L m S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRPS 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T ION D EAU 
EXTR. M I N . « T A L L I O . 
Η ΐ Ν ε 5 οε FER F O N D 
H INES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON ΕεΡΡΡυΧ 
AUTRεS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON H E T A L L . 
CIMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. Œ P A M 1 0 U 8 S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B P B S A P T . ε τ SYNT. 
ο υ ν Ρ Α υ ε ε εΝ M 8 T A U X 
FONDER A S 
CONSTR. HETALLIQU8 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CCHNSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . OE LA VIANDE 
1 N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L 8 
I N D U S T R Y L A I N A R E 
INOUSTR. COTONNIERP 
B O N N E T E R A 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
τ A N N E R I ε ­ H ε G I s s ε R I ε 
1 A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Β Μ ε Ν Τ 
Ι 0 Η Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
1 HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLB εΝ BOIS 
1 BOIS 
1 « U B L 8 S εΝ BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Α Ρ ε ε Ρ ί Α $ τ ι ο υ ε 5 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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A R B E I T E ' NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS S U I V A N T LA Q U A L I F I C A T I O N 
H 4 E N N 8 R s ε B I ε τ - ρ ε ΰ ΐ ο Ν : H ε s s ε Ν H 0 H H E S 
H I L L A R S I 
ί ε Α τ υ Ν ΰ ε ΰ Ρ υ ρ ρ Ε QUAL I -F ICAT ION 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
E N S . 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K O K E R E I 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε ρ Α Ι Ο Ε ί / ε Ρ Δ Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ υΝΤεΡ TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZ rUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
1 I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . Κ Ε Ά Μ . Ε ρ ο ε Ν 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A ' B . S T E H . 8 R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M I F F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEJGNISSE 
G I E S S E ' F I 
METALLKONSTRUKT! ON 
FBM-WAREN 
M4SCHINENB4J 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTPOTFCHNIK 
KRAFTWAGEN J.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NÄHR UNGS-U. GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
ELEISCHVERARB. 
M ILCHVERA'BE ITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TA3AKVEFAR8EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
ΰ Ε Ρ β ε ρ ε ι 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
BFKLεIDUNGSGεWFRBr 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ά Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFF 
GUMMIvεPARBε ITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I D N 
BERGBAU INSGESAMT 
V 8 R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , ν ε Ρ Α Ρ Β . . B A U S . 
1 1 
Π 1 Α 
H I B 
1 3 
14 1 
1 5 
16 
17 1 
2 1 
211A 
2118 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
7 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4ie 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
4 
Β 
C 
0 , 9 
--
-
0 , 4 
-7 , 7 
0 , 3 
. 
. . 5 , 1 
3 , 1 
1 , 9 
5 , 7 
3 , 3 
2 , 4 
6 , 7 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
1 3 , 2 
9 , 6 
. 4 4 , 9 
4 , 7 
3 , 4 
3 1 , 3 
7 7 , 6 
1 , 2 
1 7 , 4 
1 , 4 
1 9 , 3 
3 6 , 2 
2 3 , 4 
2 , 0 
. 0 , 7 
5 , 3 
3 , 1 
4 , 5 
3 , 4 
1 , 0 
2 , 4 
4 , 2 
. 2 , 9 
0 , 2 
0, 1 
0 , 9 
2 , 2 
0 , 2 
2 , 3 
2. 3 
0 . 7 
1 . 2 
Π . 1 
5 , 5 
5 , 2 
1 1 , 3 
2 , 1 
9 , 2 
8 , 6 
5 , 0 
3 , 3 
3 , 1 
7 9 , 7 
5 6 , 3 
1 1 , 2 
6 , 7 
I 2 2 3 , 6 
3 1 0 , 1 
0 , 2 
--
-
0 , 1 
-0 , 5 
-
--4 , 0 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
6 , 9 
0, 5 
0 , 6 
1 , 2 
18, 1 
1 1 , 3 
. 4 6 , 0 
8, 5 
1 , 3 
3 3 , 1 
0 , 4 
0 , 7 
4 , 3 
1 , 2 
8 , 4 
15, 3 
7 , 9 
0 , 2 
. . 
2 , 3 
2 , 6 
1, 5 
. 0 , 4 
0 , 5 
1 , 0 
• 3 , 8 
0, 2 
0 , 2 
3 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
3 , fa 
1, 5 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
2 , 2 
1, 5 
5 , 6 
1 , 9 
3 , 7 
1 3 , 6 
8 , 1 
4 , 3 
1 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 , 9 
2 , 7 
1 4 7 , 4 
1 6 7 , 9 
. 
--
-
. -
0 , 1 
-
-
--0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
2, 7 
! ,! . 1 8 , 8 
0 , 6 
0 , 1 
1 7 , 3 
0 , 9 
0, 1 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 1 
4 , 5 
. 0 , 1 
-. 
0 , 5 
3 , 9 
2 , 2 
0. 1 
3 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
0, fa 
. 0 , 1 
0, 1 
3 , 3 
. 0 , 3 
0 , 4 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 5 
ι,ο 
1 , 4 
1 , 8 
1, 1 
0 , 7 
1, 1 
0 , 3 
D, 7 
3 , 2 
1 1 , 5 
10, 5 
0 , 6 
3 , 6 
4 2 , 1 
5 4 , 2 
8 , 2 
0 , 3 
9 3 , 2 
9 7 , 4 
5 , 9 
2 , 6 
! ,' 
2 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
6 , 4 
7 , 3 
3 , 8 
5 , ° 
3 , 0 
1 5 , 1 
1 , 3 
2, 1 
2 , 2 
3 3 , 6 
2 2 , 0 
1 0 9 , 7 
1 3 , 8 
4 , 9 
3 2 , 3 
4 7 , 9 
2 , 0 
2 2 , 0 
2 , 9 
2 9 , 2 
5 5 , 9 
3 1 , 3 
2 , 3 
0 , 7 
3 , 1 
1 5 . 6 
3 . 2 
0 . 6 
1 , 7 
4 , 0 
6 , 5 
3 , 1 
7 , 3 
3 , 4 
0 , 3 
1 , 3 
3 , 6 
0 , 6 
2 , 9 
4 , 3 
1 . 5 
2 . 1 
1 7 , 5 
8 , 9 
8 , 1 
1 8 , 8 
5 , 2 
1 3 , 6 
2 3 , 4 
1 3 , 5 
8 , 3 
4 , 4 
1 0 9 , 0 
8 2 , 2 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
4 1 3 , 2 
5 3 2 , 2 
5 4 , 9 
5 7 , 4 
5 1 , 3 
6 4 , 4 
5 6 , 8 
7 9 , 0 
4 1 , 8 
4 8 , 5 
4 6 , 2 
2 9 , 5 
3 9 , 1 
4 3 , 7 
4 1 , 0 
3 4 , 1 
7 1 , 0 
3 6 , 6 
7 8 , 4 
6 2 , 3 
7 9 , 1 
5 0 , 1 
6 7 , 7 
6 4 , 7 
7 4 , 8 
6 7 , 2 
9 4 , 1 
6 5 , 3 
5 8 , 4 
5 4 , 5 
7 1 , 6 
5 7 , 9 
5 9 , 3 
6 4 , 4 
3 1 , 3 
3 9 , 2 
5 3 , 6 
2 1 , 2 
6 1 , 0 
6 1 , 3 
2 5 , 5 
6 9 , 9 
5 4 , 9 
4 7 , 1 
6 0 , 1 
6 3 , 1 
6 2 , 9 
6 3 , 9 
6 0 , 2 
4 0 , 5 
6 7 , 7 
3 6 , 9 
2 7 , 3 
3 9 , 8 
7 1 , 6 
7 3 , 2 
6 8 , 5 
8 1 , 8 
6 6 , 8 
5 4 , 1 
5 8 , 3 
4 3 , 7 
4 0 , 7 
4 8 , 1 
2 9 , 1 
3 5 , 6 
1 6 . 5 
4 3 , 1 
3 8 , 3 
2 9 , 8 
5 4 , 2 
5 3 , 9 
5 1 , 2 
4 1 , 9 " 
6 1 , 4 
2 7 , 1 
4 0 , 3 
1 9 , 6 
3 4 , 4 
1 9 , 3 
4 1 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
2 5 , 1 
1 0 , 5 
5 , 3 
2 8 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
4 , 9 
2 6 , 3 
1 3 , 1 
1 5 ,4 
1 0 , 9 
5 3 , 1 
4 4 , 3 
5 7 , 6 
3 4 , 7 
2 9 , 8 
6 8 , 0 
2 1 , 4 
3 6 , 0 
4 6 , 6 
2 8 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
1 6 , 8 
3 0 , 1 
3 7 , 4 
2 7 , 2 
5 8 , 3 
6 0 , 2 
5 1 , 7 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
1 4 , 1 
2 7 , 3 
3 5 , 7 
3 1 , 5 
! ,3 
1 , 9 
0 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 3 
6 , 9 
5 , 2 
1 7 , 1 
4 , 5 
1 , 9 
2 1 , 1 
2 , 0 
3 , 3 
1 , 5 
3 , 4 
3 , 6 
8 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
0 , 6 
5 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 5 
1 5 , 6 
2 7 , 6 
2 0 , 2 
5 7 , 8 
7 , 8 
2 , 1 
21 , 2 
4 , 4 
8 , 3 
6 , 5 
3 , 7 
9 , 2 
6 , 3 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
9 , 7 
2 2 , 1 
5 , 0 
4 , 8 
2 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
4 , 1 
5 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
-
------
-----
-
-----------
-
----
--------------
--
--
----
---
--
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
ιοο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 X T R . COMB. 5 0 1 Ι 0 ε 5 
E X T » . HOUILLE FOND 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E P A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAEFINAGF DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINFS PF FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
MFTAJX F E R R E U X 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. r . 4 FEU 
T O U R B A R E S E T C . 
PR. M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMFNT 
VERRE 
PROD. CEP4MI0UES 
I N D U S T P I E C H I M I O J E 
PROD. C H I H . DE 3AS8 
F IBRES A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FQNDFP1ES 
CONSTP. MFT4LLIQUE 
D J T I L L A G ε A. E m s 
M A C H I N E S , M A T . MεCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H A S - O U T I L S 
MACHINES ϋ ε BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF. AEPONpFS 
I N S T R . p p p c i s i O N E T C 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E K T I L F 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANNEF A - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , H4BILLEMENT 
CHAUSSJPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBL6 FN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
P4P IER I M P R . ε Ρ Ι Γ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. 
IMPR IMFP A , 
CAOUTCHOUC,M 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMFNT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
P A P A R 
F D I T I O N 
. R L 4 S T . 
( » I UNBEANTWORTETE FAELLE ( · | NON DECLAB8S 
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TAB. 0 7 / 1 
(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
F R A U E N G E B A T - R E G I O N : H E S S E N F E M M E S 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν Β ε Ρ β Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L - U . EROGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ JEBER TAGB 
METALLεRZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAH.ERD8N 
A N D . M I N 8 R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEM8NT 
GLAS 
U R Ä M I S C H E 8RZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E ' I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K O 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUERPMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K F Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMIrTFLGFW. 
FLE ISCHVERARB. 
M I L C H V E R A ' B E I T U N S 
BACK ­U.SUESSWARFN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBBITUNG 
T E X T I L G 8 W E ' 9 E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
# Ι ' κ ε ρ ? Ι . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARFviHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWE'3E 
REKLEIDUNGSGEWERBE 
B F ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
' A P I E R , D R U C K . VERL4G 
Ρ 4 Ρ Ι Ε Ρ ­ υ . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUSFWERBE 
β AU GEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERG6AU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
I 2 2 4 
23 
2 3 1 
2 34 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 Ι Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
45 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
. ­­­­­­. ­­­­0 , 1 
. . ­­­0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 3 
­1 , 3 
­1 , 2 
0 , 3 
­0 , 2 
. 0 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
. 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
. 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
. . 0 , 1 
1 , 2 
. 1 , 1 
2 , 9 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
­
­
1 0 , 0 
1 0 , 1 
M I L L A R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­­­­0 , 2 
­­­0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , I 
0 , 1 
. 0 , 7 
. 0 , 2 
0 , ! 
6 , 4 
3 , 1 
1 6 , 5 
0 , 7 
0 , 1 
1 5 , 0 
7 , 4 
­1 , 4 
1 , 2 
1 2 , 1 
3 , 6 
1 , fa 
0 , 4 
­ο, ι 
5 , 4 
1 , 8 
0 . t 
. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , t 
5 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
2 , 7 
4 , 8 
3 , 2 
4 , 6 
1 5 , 2 
0 , 9 
1 4 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
C 4 
4 , 8 
1 , 3 
3 , 5 
4 , 1 
0 , 8 
7 , 7 
2 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
• 
0 , 1 
8 8 , 7 
8 6 , 9 
3 
­­­­. ­3 , 4 
­. ­. 3 , 5 
3 , 2 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
1 , 3 
3 , 1 
0 , 6 
3 , 5 
5 , 2 
2 , 0 
. 1 9 , 2 
3 , 5 
• 1 8 , 1 
2 , 0 
. 0 , 9 
0 , 8 
7 , 5 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
­
2 , 2 
6 , fa 
4 , 7 
3 , 2 
0 , 4 
2 , 9 
1 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
3 , 1 
3 , 2 
1 , 2 
1 , 9 
3 , 1 
1 , 8 
5 , 0 
1 , 7 
3 , 0 
2 , 8 
1 , 0 
1 , 3 
2 , 9 
1 , 8 
1 , 1 
4 , 9 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0, 2 
7 2 , 6 
7 3 , 5 
( * l 
­­­­­­­---­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­­
­0 , fa 
. . ­. 1 , 4 
3 , fa 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , ! 
2 , 1 
0 , 1 
3 , o 
0 , 6 
1 2 , 0 
5 , 4 
. 3 7 , 0 
1 , 3 
0 , 1 
3 4 , 3 
4 , 7 
. 2 , 5 
2 , 0 
1 9 , 9 
8 , 2 
2 , 8 
0 , 6 
. 0 , 2 
7 , 8 
6 , 8 
5 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
3 , 3 
1 , 3 
1 , 4 
9 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
4 , 1 
7 , 9 
0 . 3 
7 . 5 
2 3 . 0 
3 . 2 
1 9 , 2 
3 , 8 
1 , 5 
1 , 7 
8 . 5 
3 , 2 
5 , 7 
9 , 1 
3 , 3 
5 , 8 
4 , 8 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
1 7 1 , 3 
1 7 2 , 6 
1 
­­­­­­7 , 5 
­­­­5 , 6 
5 , 4 
5 , 7 
­­­8 , 2 
8 , 8 
1 5 , 4 
0 , 9 
3 , 3 
5 , 9 
­3 , 5 
3 , 6 
­3 , 6 
fa, 1 
­7 , 5 
0 , 5 
1 ,8 
1 4 , 0 
3 4 , 8 
3 . 8 
. 6 . 7 
1 , 9 
5 , 8 
3 , 2 
4 . 0 
1 . 5 
4 , 8 
1 3 . 3 
6 , 9 
4 , 6 
7 , 9 
l . o 
2 . 5 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 7 , 2 
1 1 , 0 
2 . 6 
! ,5 
7 , 7 
9 , 1 
4 , 7 
1 1 , 8 
1 , 5 
2 , 1 
1 ,2 
2 , 4 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
­
­
5 , 8 
5 , 9 
X 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­­­­2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­5 7 , 0 
6 6 , 1 
5 0 , 6 
3 7 , 9 
5 4 , 8 
4 , 2 
3 1 , 3 
5 , 9 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
5 3 , 5 
* 7 , 0 
. 4 4 , 6 
5 5 , 8 
6 5 , 8 
4 3 , 7 
5 1 , 1 
­5 7 , 0 
6 1 , 3 
6 0 , 5 
4 3 , 8 
5 8 , 3 
6 9 , 6 
­6 8 , 0 
6 8 , 9 
1 9 , 9 
1 1 , 4 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
6 , 4 
2 9 , 6 
4 0 , 7 
5 6 , 0 
7 1 , 1 
4 9 , 0 
6 7 , 3 
6 1 , 4 
6 5 , 7 
6 1 , 2 
6 6 , 0 
2 6 , 5 
7 3 , 2 
2 5 , 6 
2 8 , 2 
2 2 , 9 
5 6 , 3 
3 9 , 6 
6 6 , 5 
4 5 , 0 
2 3 , 9 
5 6 , 8 
4 5 , 4 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 4 , 0 
3 5 , 1 
5 1 , 8 
5 1 , 5 
3 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­6 7 , 4 
­. ­. 3 7 , 4 
2 8 , 5 
4 3 , 7 
6 2 , 1 
4 5 , 2 
9 5 , 7 
6 0 , 5 
8 5 , 3 
61 , 1 
7 8 , 2 
4 3 , 2 
3 7 , 1 
51 , 9 
4 0 , 7 
3 4 , 2 
5 2 . 7 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 8 , 2 
3 7 , 7 
4 2 , 2 
7 , 0 
2 6 , 6 
­2 5 , 3 
2 9 , 2 
7 4 , 3 
8 5 , 4 
7 6 , 9 
6 9 , 9 
8 6 , 8 
5 7 , 0 
5 2 , 4 
3 9 , 4 
21 , 1 
5 0 , 0 
3 0 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
21 , 6 
5 4 , 4 
1 5 , 8 
7 1 , 8 
7 0 , 3 
7 3 , 4 
3 4 , 6 
5 5 , 5 
21 , 7 
5 3 , 5 
7 4 , 0 
4 2 , 0 
52 , 2 
7 3 , 4 
6 8 , 0 
8 6 , 0 
64 , 9 
4 2 , 4 
4 2 , 6 
( M 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­--­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L . F FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
C D K E R R S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
' A F F I N A G E PU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D 1 S T R I B U T I O N D F4U 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES OF FFR FOND 
MINFS DE F E R JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FFRREUX 
MET4UX NON FFPPEUX 
4 u r R E S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
T D U R B R B E S E T C . 
P P . M I N . NON M F T 4 L L . 
C! M E N T 
VERRF 
PROD. CER4MIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUF 
PROD. C H I M . DF B4SE 
F I 3 R E S 4 P T . F T SYNT. 
DUVRAGPS 8N M8TAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUF 
0 J T R L 4 G E A. F I N I S 
M 4 : H I N E S , M 4 T . MECAN. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4 G R I O 
M 4 C H 1 N E S ­ 0 U T I L S 
M A : H I N E S D E 3URF4U 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AJTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AFRONFFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. 4 L I M E N T A I R F S 
I N D . DE LA V IANPE 
I N D . DU L 4 I T 
P A I N , PPPD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUI» 
T A N N F R A ­ M E G I S S F R A 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β ί ι ι ε Μ ε Ν Τ 
3 0 I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
R A P A R I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . ε Χ Τ Ρ . , Η Δ Ν . , Β Δ Τ . 
( « 1 UNBEANTWORTETE C A E L L 2 ( * ) NON D8CLARES 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A H T GEBIET - R E G I O N : H E S S E N E N S ε H L E 
LE ISTUNGSGRUPPE O U A L A R A T I O N 
I N S G . 
ENS. 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ERDOEL-U. ERDGASGEW 
MINERALDFLVERARB. 
KFRNBRENNSrOFFIND. 
ELEKTR..GAS. DAMPF 
WASSERGFW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAG 
E I S E N E R Z υεβερ TAG 
METALLERZEUSUNG 
F tSEN JND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAJMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N F R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . Ο ί Α 
ZEMENT 
GLAS 
K E R A M I S C H ; ERZEUGN 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H F M A F A S E ' I N O U S T R I 
MET4LLERZEJGNISSF 
G A S S E ' E I 
MET4LLKONSTRUKTI0N 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAJ 
LANO.MASCH.U.TRAKT 
WE'KZFJGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G F ' 
ElEKTROTECHN1K 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U . -MOTD 
FAHRZEUGBAJ OHNE KE 
F C H I F F 6 A U 
LUFTEAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GFNJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVFRARB. 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWARE 
GETR4ENKFIN0USTRIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 T R I C K E R E 
1FPERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B F K . E I O U N G S G 
SCHUHGEWE'BE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V E ' A ' B . V . H O L 
HOLZVER. OHNE MOEB 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . V E ' L A 
Ρ Δ Ρ ί ε ρ - υ ^ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ 
D R J C K E ' F l , V E R L A G S G 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
B4JGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G 
B E R G B . . V F R A R B . , S A U G 
π ι 1 Π Α ι 
H I B 
12 1 
1 3 
1 4 
15 1 
1 5 
17 1 
2 1 
2114 
211B 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
7 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 0 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 8 3 
4 ? 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
r. 
0 , 9 
---
-0, 4 
-7 , 7 
0 , 3 
. 
5 , 1 
3 , 1 
2 , 0 
5, 7 
3 , 3 
2 , 4 
6 , ? 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
1 3 , 6 
9 , 3 
4 6 , 2 
4 , 3 
3 , 4 
3 3 , 3 
3 7 , 9 
1 . 2 
1 7 , 6 
1 , 4 
2D, 1 
3 7 , 3 
2 4 , 4 
2.D 
. 0 , 7 
5 , 4 
- 9 , 6 
4 , 7 
0 , 4 
1 , 3 
2 , 5 
4 , 4 
D , l 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 4 
0 , 2 
3 , 2 
5 , 2 
1 , 2 
3 , 4 
1 1 , 2 
5 , 6 
5 , 2 
1 1 2 . 1 
2 . 3 
9 , 9 
8 , 8 
5 , 1 
1 3 , 4 
3 , 2 
1 7 9 , 8 
56 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 7 
1 2 3 3 , 6 
1 3 2 0 , 2 
0 , 2 
---
-0, 1 
-0 , 6 
. ---4 , 6 
2 . 6 
2 , 2 
2 , 7 
2 , 2 
0, " 
7 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 3 
2 4 , 6 
1 4 , 3 
62 , E 
9 , 2 
1 , 4 
48 , 1 
1 1 . 8 
0 . 7 
ί , 7 
2 . 4 
20, 4 
1 8 , 9 
9 , 5 
0 , 7 
. 0, 1 
7 , 7 
4 , 4 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 5 
0 , 6 
8 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
3 , 2 
5 , 9 
0 , 7 
5 , 2 
1 6 , 7 
1, 6 
14, 6 
5 . 0 
2, 7 
1 , 9 
1 0 , 4 
3 , 2 
7 , 7 
17, θ 
8 , 9 
7, t 
3 , 2 
17 , 8 
1 5 , 5 
2 , 0 
2 , 8 
236 , 1 
2 5 6 , 8 
---
-. 
-3 , 5 
-
-• 3 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
3 , 7 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 9 
7 , 5 
7 , ! 
. 3 7 , 9 
1 , 2 
0 , 1 
3 5 , 4 
3 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
8 , 6 
9 , 0 
0 , 2 
3 . 3 
-. 2 , 8 
1 0 , 4 
6 , 9 
0 , 3 
O.fa 
4 , 0 
2 , 3 
Ο , β 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
2 , 2 
0 , 1 
2 , 1 
5, 4 
1 , 8 
3 , 3 
5 , 2 
2 , 0 
2 , 7 
4 , β 
2 . 9 
1 . 8 
fa,0 
2 . 8 
3 , 2 
7, 7 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
0 , 8 
0 , 8 
1 1 4 , 8 
1 2 7 , 8 
O , 7 
0 , 3 
Ρ 7 . 0 
9 4 , 4 
7 , 3 
5 , 6 
2 , 8 
O 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I D , 6 
6 , 0 
4 , 6 
9 , 1 
6 , 3 
3 , 1 
1 9 , 2 
1 , 4 
3 , 1 
2 , 9 
4 5 , 7 
2 7 , 4 
1 4 6 , 6 
1 5 , 1 
4 , 9 
1 1 6 , 5 
5 2 , 6 
2 , 0 
2 4 , 5 
4 , 6 
4 9 , 1 
6 4 , 2 
3 4 , 1 
2 , 9 
0 , 9 
1 5 , 9 
2 4 , 5 
1 3 , 8 
0 , 9 
2 , 2 
7 , 3 
8 , 3 
1 , Λ 
1 6 , 3 
Ο , β 
0 , 7 
5 , 4 
1 1 , 4 
1 , 0 
1 0 , 4 
2 7 , 3 
4 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 0 , 4 
9 , 8 
2 7 , 2 
8 . 4 
1 8 , 8 
3 2 , 5 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
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CH4USSURFS 
HABILLEMENT 
9 D I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PARIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PARIFR 
I M P P I M F R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
4UTPPS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B 4 T . SAUF I 1 S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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F R A U E N G F B A T - R E G I O N : H E S S F Ν F E H H E S 
I N D U S T R I E 1 
KDHLFNBEPG8AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER T 4 G C 
KPKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBOFNNSTOEFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V F R T F I l . 
ERZBERGBAU 
EISFNERZ JNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZFJGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NF-MFTALLF 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R S . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E ' Z E U G M . 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F 4 S F R I N O J S T P I F 
MET4LLEPZFUGNISSF 
G A S S E R E I 
MET4LLK0NSTPUKTI0N 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M 4 S C H . U . T P 4 K T . 
WERKZεuGM^SCHINFN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
F L F X T R O T E ; H N I Κ 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIF=BAU 
LUFTFAHRZEUG BAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' A R B . 
MILCHVFRARBFITUNG 
BACK - U . S U E S S W A ' E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3EITUNG 
τ ε χ τ Α Ο Ε π ε ρ β ε 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R 8 I 
L E DE R GE w E ' 3 ξ 
GERBEREI 
LEDEPWARFNHERST. 
S C H U H - , β ε κ ί ε ι ο υ Ν 0 5 3 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ο ο υ ο κ Ε ' ε ι . ν ε Ρ ί Α ο ς ο . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VER A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 1 
A j 
C I 
F 1 
11 
Π Ι Α I 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 I 
16 
17 1 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
75 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
I 47B 
43 
1 4 8 1 
4 8 3 
49 
1 50 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
1 
------7 , 7 2 
----6 , 9 5 
. ---6 , 5 3 
. • 6 , 5 4 
. β, 5 4 
3 , 4 0 
-5 , 7 7 
-« 5 , SO 
6 , 6 2 
-6 , 6 4 
. 7 , 4 3 
8 , 0 1 
3 . 0 7 
. . . 7 , 1 8 
6 , 5 3 
5 , 3 6 
. . 5 , 5 5 
7 , 5 8 
5 , D 6 
6 , 1 6 
. . 6 , 38 
5 , 5 0 
5, 3 2 
5 , 5 1 
6 , 0 0 
6 , 2 1 
5 , 3 4 
6 , 4 9 
. 1 « 6 , 2 6 
7 , 6 5 
1 5 , 6 7 
1 8 , 1 3 
6 , 3 4 
6 , 2 2 
• 6 , 4 6 
6 , 7 5 
« 8 , 2 1 
-
1 
1 6 , 5 4 
1 6 , 5 5 
17» 
LEISTUNGSGRUPPF 
2 
------5 , 6 4 
---5 , 8 2 
5 , 8 1 
5 , 8 4 
7 , 0 4 
7 , 0 5 
5 , 6 0 
. 5 , 3 0 
5 , 9 1 
6 , 5 0 
6 , 9 5 
. 5 , 5 9 
5 , 3 0 
. 5 , 5 5 
5 , 9 6 
-6 , 0 1 
5 , 9 1 
5 , 7 5 
7 , 1 1 
7 , 2 5 
5 , 2 1 
-5 , 8 1 
5 , 4 9 
5 , 2 3 
5 , 5 7 
6 , 9 1 
5 , 1 7 
5 , 4 9 
5 , 5 0 
4 , 5 3 
5 , 4 6 
5 , 1 2 
5 , 7 1 
5 , 5 4 
4 , 8 6 
5 , 1 8 
4 , 8 5 
5 , 3 3 
5 , 7 6 
5 , 3 5 
5 , 2 0 
5 , 0 0 
5 , 7 3 
5 , 7 0 
5 , 3 4 
5 , 8 3 
5 , 5 6 
6 , 2 1 
5 , 4 2 
5 , 0 4 
6 , 0 6 
6 , 0 0 
• 
7 , 0 4 
5 , 6 5 
5 , 6 5 
3 
----. -5 , 9 2 
-
-. 5 , 4 6 
4 , o 2 
5 , 7 1 
5, 19 
5 , 1 4 
5 , 2 4 
5 , 3 8 
5 , o 4 
4 , 9 7 
5 , 6 3 
5 , 9 1 
6 , 1 3 
5 , 2 8 
5 , 2 5 
5 , 2 9 
5 , 2 2 
. 5 . 4 2 
5 , 2 8 
5 , 5 1 
5 , 8 9 
6 , 2 1 
4 , 8 8 
-4 , 3 6 
5 . 4 9 
4 , 8 3 
4 , 9 3 
4 , 8 1 
5 , 0 3 
4 , 7 8 
5 , 2 4 
4 , 1 2 
5 , 1 1 
4 , 8 0 
4 . 9 5 
5 , 0 1 
4 , 3 7 
4 , 8 4 
4 , 8 7 
4 , 7 7 
5 , 1 9 
4 , 5 4 
5 , 2 5 
4 , 9 7 
5 , 6 6 
4 , 7 9 
4 , 7 3 
4 , 8 8 
5 , 66 
6 , 0 4 
5 , 2 2 
5 , 4 8 
5 , 5 5 
5 , 4 7 
5 , 6 5 
5 , 2 5 
5 , 3 1 
5 , 3 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLB 
----. -6 , 2 4 
. . -. 5 , 7 5 
5 , 6 3 
5 , 6 3 
5 , 8 9 
6 . 1 ? 
5 , 3 1 
5 , 6 1 
6 , 0 3 
5 . 3 0 
5 . 5 9 
6 . 3 1 
5 , 7 3 
. 5 , 4 4 
5 , 9 3 
5 , 4 8 
5 , 4 2 
5 , 7 3 
. 5 , 8 5 
5 , 6 8 
5 , 6 9 
5 , 7 2 
7 , 4 6 
5 , 1 7 
. 5 , 6 2 
5 , 5 2 
5 , 0 1 
4 , 9 5 
5 , 3 5 
5 , 1 3 
4 , 8 5 
5 , 6 3 
4 , 3 5 
5 , 3 5 
5 , 0 9 
5 , 3 3 
5 , 4 0 
4 , 9 5 
5 , 1 2 
4 , 9 5 
5 , 3 2 
5 . 5 3 
5 , 2 9 
5 , 2 9 
5 , 0 2 
5 , 7 0 
5 , 5 6 
5 . 0 2 
5 . 9 0 
5 , 6 4 
6 , 0 3 
5 , 3 9 
5 , 3 1 
5 , 9 2 
5 , 9 6 
5 , 7 4 
5 , 8 7 
5 , 5 6 
5 , 5 6 
I N D U E S 
1 
------1 2 2 , 7 
----1 2 0 . 9 
. . ---1 1 3 , 2 
. « 1 2 5 , 3 
. 1 7 5 , 3 
1 2 4 , e 
-1 0 6 , 1 
. -« 1 0 5 , 0 
1 1 5 , 5 
-1 1 3 , 5 
. 1 3 1 , 5 
1 1 9 , 2 
1 0 8 , 2 
. . . 1 3 0 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 8 , 4 
. . 1 1 4 , 2 
1 3 4 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 1 
. . 1 1 8 , 1 
1 1 D . 9 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 3 
1 2 2 , 7 
. « 1 0 9 , 8 
1 3 7 , 6 
1 1 2 , 9 
1 3 7 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 2 , 3 
« 1 1 9 , 9 
1 2 7 , 1 
» 1 3 8 , 7 
. -
-
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 8 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
------1 0 6 , 4 
---1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 2 
1 1 9 , 5 
1 1 3 , 9 
. 1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
. 1 0 2 , 8 
1 0 6 , 2 
. 1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
-1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 . 1 
1 0 5 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , Β 
-1 0 3 , 4 
9 9 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 5 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 0 
9 7 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 6 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
9 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
• 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
3 
----
-9 4 , 9 
-. -. 9 5 . 0 
6 7 , 4 
= 7 , 9 
8 8 . 1 
8 3 . 0 
9 8 , 7 
° 5 , 9 
9 7 , 7 
9 3 , 8 
9 8 , 9 
= 3 , 7 
9 1 , 1 
. 9 7 , 1 
8 6 , 5 
. 9 7 , 6 
° 2 , 6 
. 9 2 , 6 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
8 7 , 6 
8 3 , 2 
9 4 , 4 
-8 6 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 4 
0 7 , 6 
8 Q , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 6 
9 8 , 2 
9 4 , 5 
9 8 , 4 
8 9 , 7 
9 3 , 9 
9 5 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
8 6 , 2 
9 4 , 2 
6 2 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 3 , 2 
9 3 , 8 
9 1 , Β 
9 8 , 4 
8 9 , 4 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
J N D I C E S 1 
INSGFSAMTI 
FNSFHBLE 1 
- 1 
1 
- 1 
I 
1 0 0 , 0 
1 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R A 
F X T R . COMB. SOLIDFS 
E X T P . H O U I L L F FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
CPKEPIFS 
EXTR. P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLF 
COMBJST. N U C L F A I ' E S 
E L E C T R . GAZ VAPPUR 
O I S T R I E J T I O N D PAJ 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE F E ' FOND 
MINES DE FFR JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - T p u R B . 
M. CONSTR. T . A E f u 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
RROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R A C H I M I Q J F 
PROO. C H I M . DF BASF 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M 4 C H I N F S - 0 U T I L S 
MACHINFS DE BUPFAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
4 U T 0 M . , P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. ΔΕΡ0Νεε5 
I N S T R . P R F C I S 1 0 N E T C 
A L I M . POISSONS TA8AC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T R A T F X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I M P U S T ' . COTONNIERE 
BONNFTFR A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMFNT 
B D I S . MEUBLE EN 9 0 I S 
BOIS 
Ι HEUBLFS FN BOIS 
P A P A R I M P P . F D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 M A T A R E S PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
I 3AT IMENT GENIE CI V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I ENS. εχτΡΑετινεε 
Ι ε Ν 5 . MANUFACTURIERES 
I E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 0 7 / 2 
I N S G E S A M T G E B A T - R E G I O N : H E S S E N 
INDUSTRIE 
I INDIZES 
LEISTUNGSGRUPPE QUALIFICATION 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
I INSGFSAMT 
IEN5FMBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FRDG4SGEW. 
M I N F P 4 L D E L V F R A R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KER4M.ERDEN 
4 N D . M I N E R A L . , T D R F 
B E A R B . S T E I N . 6 R D . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTDFFF 
CHEM A F A SER INDUS TR I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKPNSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L F 
KR4FTWAGE1 U. -MO T OR 
EAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHPZSUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V : R 4 R B . 
M R C H V F P 4 R B E I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLF 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LFDERWARε'JHεRST. 
S C H U H - , 6 E K L E ! D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGFWERBE 
B F - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 0 E 9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - u . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKER8I,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGFW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VFRARB.INDUSTR.INSG, 
BERGB..VERARB.,BAUG. 
1! 
Π 1 Δ 
H I B 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
21 
2 1 1 1 
211B 
22 
224 
224 
23 
231 
2 3Δ 
24 
2421 
247 
24B 
25 
25A 
25 
31 
311 
314 
3 1 6 
33 
321 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
361 
3 64 
37 
41 / 4 2 
41A 
412 
413 
415 
42A 
42 = 
43 
421 
432 
4 3 6 
44 
441 
4 4 2 
45 
454 
4 5 3 
45 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
49 
491 
4 9 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
7 , 5 7 1 0 2 , 2 
8 , 7 3 
9 , 2 8 
8 , 1 4 
8 , 2 5 
7 , 9 7 
8 , 2 4 
8 , 2 5 
8 , 2 2 
8 , 5 0 
8 , 3 6 
8 , 3 6 
3 , 3 4 
9 , 2 0 
9 , 4 1 
3 , 1 6 
7 , ? B 
8 , 4 8 
8 , 1 1 
8 , 5 2 
7 . 3 1 
8 , 5 2 
7 , ? 0 
8 , 0 1 
8 , 9 9 
8 , ?0 
8 , 2 2 
8. 31 
7 , 3 5 
P , 0 7 
7 , 8 2 
8 , 1 4 
7 , 3 3 
7 , ? 9 
8 , 38 
5 , 7 5 
7 , 1 2 
7 , 0 7 
6 , 3 9 
7 , 4 0 
6 , 8 7 
6 , 5 8 
6 , 8 8 
6 , 38 
7 , 3 2 
6 , 5 1 
8 , 3 5 
8 , 0 1 
8 , 16 
9 , 4 8 
7 , 9 3 
9 , 3 3 
8 , 2 8 
8 , 4 5 
7 , ? 9 
7 , 6 1 
8 , 7 3 
8 , 5 9 
6 , 6 1 
8 , 1 5 
8 , 4 0 
8 , 3 5 
7 , 6 1 
6 , 9 4 
7 , 1 2 
5 , 7 4 
7 , 5 4 
7 , 5 7 
7 , 3 7 
7 , 7 1 
7 , 8 7 
6 , 9 2 
8 , 0 7 
7 , 9 3 
8 , 3 6 
6 , 7 6 
7 , 2 8 
7 . 2 5 
5 , 6 1 
5 , 9 8 
7 , 1 4 
6 , 9 8 
6 , 5 0 
6 , 2 2 
7 , 7 8 
7 , 6 7 
5 , 7 9 
6 , 0 2 
5 , 8 6 
6 , 1 2 
6 , 3 9 
7 , 1 7 
6 , 1 4 
6 , 5 3 
6 , 2 5 
4 , 5 5 
6 , 0 6 
5 , 5 4 
5 , 6 9 
5 , 7 3 
5 , 2 0 
5 , 9 7 
5 , 1 0 
5 , 52 
6 , 2 6 
5 , 4 2 
6 , 7 2 
6 , 6 0 
7 , 0 4 
6 , 9 5 
6 , 5 0 
7 , 1 6 
7 , 1 8 
7 , 7 1 
6 , 3 9 
5 , 5 5 
7 , 6 3 
7 , 6 0 
7 , 6 8 
7 , 5 0 
6 , 8 0 
6 , 8 6 
5 , 7 7 
5, B5 
5 , 7 1 
6 , 6 0 
6 , 6 6 
5 , 9 6 
6 , 5 2 
6 , 3 4 
5 , 3 2 
6 , 4 4 
6 , 3 3 
6 , 6 7 
6 , 1 4 
5 , 8 6 
5 , 8 9 
6 , 1 6 
5 , 6 2 
» 6 , 6 5 
5 , 6 0 
5 , 4 ° 
5 , 6 0 
6 , 7 6 
5 , 3 1 
4 , 6 8 
4 , 92 
5 , 55 
5 , 5 4 
5 , 3 1 
5 , 6 1 
5 , 3 8 
5 , 2 5 
6 , 4 2 
4 , 2 2 
5 . 2 2 
4 , 8 3 
5 , 0 6 
5 , 3 7 
5 , 1 1 
5 , 1 6 
5 , 1 1 
4 , 8 6 
5 , 2 1 
4 , 6 6 
5 , 7 4 
5 , 5 2 
6 , 0 9 
5 , 4 8 
5 , 3 e 
5 , 6 4 
5 , 7 9 
6 , 0 8 
5 , 5 0 
5 , 5 2 
7 , 0 1 
7 , 0 3 
6 , 6 6 
6 , 5 9 
5 , 8 9 
6 , 0 0 
6 , 5 0 
9 , 1 3 
1 0 2 , 7 
101 , 6 
7 8 , 4 
8 9 , 5 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 5 
7 , 6 5 
7 , IB 
7 ,93 
7 , 6 9 
7 , 9 2 
7 , 7 6 
7 , 9 3 
6 ,93 
7 , 6 4 
3 , 0 5 
8 , 5 5 
7 ,04 
7 , 3 9 
3 , 0 9 
6 ,9D 
3 , 0 1 
7 , 5 2 
8 , 0 2 
6 , 7 1 
5 ,35 
8 , 3 6 
3 , 5 4 
7 , 4 1 
7 , 7 3 
6 , 4 8 
6 , 6 4 
6 , 3 3 
7 , 0 7 
6 , 4 5 
6 , 3 3 
7 , 4 4 
4 , 4 8 
6 , 0 6 
5 ,89 
5 , 5 2 
5 , 8 5 
5 , 6 7 
6 , 0 2 
5 ,64 
5 , 6 5 
5 , 0 5 
5 , 4 7 
7 , 1 7 
7 , 1 5 
7 , 3 8 
7 , 8 1 
6 , 4 9 
8 , 4 1 
7 , 2 2 
7 , 6 7 
6 , 5 9 
6 , 2 7 
8 , 3 6 
8 , 2 3 
8 , 3 7 
7 , 6 5 
7 , 2 6 
7 , 4 4 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , e 
10O.5 
1 0 5 , 4 
1 2 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 9 
108 , 0 
1 0 5 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 6 , 9 
107 , 5 
104 , 2 
1 1 0 , α 
1 0 6 , 8 
1 2 1 , 1 
1 2 1 , 5 
1 2 7 , 5 
115 , 1 
1 1 3 , 6 
126 , 2 
112 , 6 
1 2 8 , 3 
1 1 7 , 5 
1 2 3 , 0 
1 1 5 , β 
126 , 3 
121 , 2 
1 1 1 , 0 
1 2 2 , 0 
121 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 0 , 6 
1 2 1 , 4 
1 2 2 , 2 
1 1 6 , 9 
1 1 4 , 7 
1 1 0 , 2 
1 2 1 , 4 
1 2 1 , 4 
104 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
9 3 , 9 
9 5 . 4 
9 5 . 0 
9 3 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 6 
9 8 , 5 
0 7 , 8 
9 6 , 0 
9 8 , 5 
89 , 7 
9 5 , 8 
8 7 , 1 
9 4 , ο 
8 7 , 0 
9 6 , 9 
9 0 , 8 
9 3 , 1 
89 , 3 
7 8 , 1 
7 7 , 4 
9 0 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 5 , 2 
1 0 3 , 2 
8 4 , 0 
101 ,6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
9 1 , 7 
9 9 , 2 
9 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
9 3 , 7 
9 2 , 3 
9 5 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 7 , 1 
8 8 , 5 
9 1 , 3 
9 2 , 7 
9 1 , 8 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
9 2 , 2 
7 7 , 4 
7 6 , 5 
7 9 , 5 
8 ' , 5 
e 7 , 2 
7 5 , 3 
8 4 , 0 
8 6 , 3 
7 6 , 8 
8 4 , 3 
7 8 , 6 
7 8 , 0 
8 7 , 2 
7 0 , 3 
7 2 , 9 
3 9 , 3 
7 0 , 2 
« 8 0 , 4 
6 9 , 8 
B l , θ 
Bl , 8 
8 0 , 9 
7 3 , 9 
6 5 , 9 
6 3 , 4 
8 5 , 6 
8 3 , 4 
8 3 , 9 
7 9 , 3 
8 3 , 4 
6 2 , 9 
8 6 , 3 
9 4 , 2 
8 6 , 1 
8 2 , 0 
91 , 7 
8 6 , 5 
9 0 , 1 
8 5 , 7 
9 0 , 6 
8 6 , 0 
8 6 , 1 
8 5 , 2 
6 0 , 1 
7 7 , 2 
8 2 , 5 
7 0 , 2 
8 2 , 0 
6 7 , 1 
8 0 , 2 
7 9 , 3 
8 3 , 6 
8 6 , 0 
6 3 , 9 
8 5 , 7 
7 9 , 6 
8 3 , 9 
6 1 , 1 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! OCO 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE JOUR 
C O K F R A S 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PFTROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
ELFCTR . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER EOMD 
MINFS DE FER JPJR 
PROP. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOUPB. 
M. CONSTR. Γ . A FFJ 
T D U R B A P E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
C1MENT 
VERPE 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T F A CHI M I O J E 
PROP. C H I M . o c BASF 
F I B R E S A R T . π S / N T . 
DUVRAGFS FN MFTAUX 
F P N D E P A S 
CONSTE. METALLIQUF 
D J T I H A G E A. F H I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M I C H I N F S - O J T I L S 
MACHINFS DE 3UREAU 
"DESTRUCTION E I . E ; T . 
A U T O M . . P ! ECES O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TR4NSPPRT 
CONSTP. N4V4LF 
CDNSTP. 4ERONFES 
I N S T R . P R E C I S I P N ETC 
4 L | M . P 3 I S S D 1 S T 4 B 4 : 
PROO. 41 I M F N T 4 I R E S 
I N D . DE L4 V I 4 N P E 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R A DU C U I ' 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η 4 Β Κ ί Ε Μ ε Ν Τ 
CH4USSURES 
Η 4 Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I s , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
RAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
M S T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUE H S T A L L . 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. EXTR. ,MAN.,BAT. 
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FRAUFN I N V . H . 
DFR ARBEITεR 
POURCENTAGE OE FEMMES 
PARMI LES OUVRIERS 
R E G I O N : H E S S F N 
INDUSTRIE 
K3HLENB8RS9AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
F R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISFNERZ JNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ υ . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KFRAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CΗ EMI ERASER I N D U S T R I E 
MET4LLFPZFUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
ERM-WARFN 
MASCHINENBAU 
LA NO.MA SCH.U .TRAK O 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. O V - G E ' . 
FLFKTEOTFCHNIK 
KRAETWAGEN U . - Τ Ε Κ ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAHRZEUGBAJ ΟΗΝε K=Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHE ZEUGBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAH'UNGS-U .GBNUSSM. 
NA^RUNGSMITTεLGEW. 
FLEISCHVERARB. 
Μ Ι ί Ο Η ν Ε Ρ Α ' Β ε ί Τ υ Ν Ο 
BACK -U.SUBSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPARBEITJNG 
T E X T I L G E W S R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I ' K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWε'Bε 
GERBEREI 
LEDεRWARFM^ERST. 
5 ^ υ Η - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 . 
5 0 Η υ Η β ε π ε ' Β Ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNF MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R . D R U C K . VERLAG 
P A P I F R - u . ' A P P E N E P Z . 
ORUZKFREX,\IERI.HGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERA5Bε ITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUSEwεRBε 
BAUGεw. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
2 1 
711A 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
24Θ 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
37 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 61 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPP 
1 
------ 0 , 6 
---- 1 , 6 
1 , 0 
2 , 4 
--- 2 , 5 
0 , 9 
1 2 , 2 
0 , 9 
2 , 9 
3 , 2 
- 2 , 8 
1 , 0 
-3 , 8 
0 , 8 
- 1 , 0 
0 , 7 
1 , 7 
3 , 1 
3 , 9 
1 , 2 
. 1 , 5 
2 , e 
5 , 3 
3 , 6 
2 , 2 
0 , 8 
6 , 2 
5 , 3 
6 8 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
5 , 6 
1 1 , 2 
3 4 , 5 
1 8 , 8 
3 5 , 5 
5 5 , 0 
4 4 , 2 
6 2 , 9 
0 , 9 
0 , 4 
1 , 2 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
1 , 6 
1 , 3 
2 , 0 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
-
-
4 , 3 
3 , 2 
2 
------2 5 , 0 
55 , 6 
---1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
4 , 0 
4 , 7 
3 , 8 
θ , e 
ο , β 
25 , 6 
1 0 , 0 
2 6 , 2 
21 , 4 
. 2 6 , 4 
8 , 1 
3 , 7 
3 1 , 1 
2 0 , 4 
-2 4 , 7 
5 0 , 4 
5 9 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
6 4 , 5 
-72 , 9 
6 9 , 8 
4 0 , 2 
2 9 , 1 
61 , 0 
25 , 2 
2 8 , 2 
3 4 , 3 
9 7 , 3 
5 6 , 9 
6 5 , 3 
51 , 9 
8 5 , 6 
6 2 , 0 
3 4 , 0 
8 8 , 1 
9 0 , 8 
5 7 , 1 
9 6 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 2 
2 0 , 6 
4 5 , 8 
39 , 9 
4 8 , 5 
2 3 , 2 
8 , 7 
4 3 , 6 
68 ,6 
0 , 8 
3 , 7 
1 , 6 
3 , 7 
3 7 , 6 
3 4 , 6 
OUAL 
3 
5 6 , 3 
----2 8 , 6 
-8 5 , 0 
-. -. 81 , 2 
6 1 , 9 
9 4 , 6 
2 3 , 3 
1 6 , 1 
4 0 , 2 
3 4 , 6 
2 5 , 7 
5 4 , 8 
5 7 , 9 
6 9 , 1 
5 3 , 8 
. 5 0 , 6 
4 6 , 7 
2 1 , 7 
51 , 0 
6 8 , 1 
4 2 , o 
7 2 , 1 
7 5 , 9 
8 7 , 7 
4 3 , 7 
3 2 , 4 
7 5 , 7 
-9 0 , 5 
8 2 , 9 
6 2 , 7 
6 8 , 0 
5 6 , 9 
5 7 , 9 
7 2 , 3 
4 3 , 5 
8 9 , 7 
6 6 , 4 
9 2 , 3 
7 5 , 0 
9 5 , 5 
8 6 , 4 
6 5 , 6 
B 7 , 6 
9 2 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 6 
5 2 , 5 
5 0 , 4 
4 7 , 3 
6 1 , 6 
5 1 , 0 
6 2 , 4 
8 1 , 5 
B 7 . 8 
7 7 , 7 
9 1 , 2 
5 , 5 
3 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
6 3 , 3 
5 7 , 5 
F I C A T I O N 
INSGFSAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
1 , 6 
1 
--- 0 , 8 
- 7 , 2 
3 , 1 
. -. 1 3 , 5 
9 , 9 
1 6 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 0 
1 1 . 7 
5 , 0 
3 0 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
1 9 , 7 
. 2 5 , 2 
8 , 6 
1 , 5 
2 0 . 4 
9 , 0 
2 , 4 
1 0 , 0 
4 0 , 8 
4 0 , 5 
1 2 , 8 
8 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
4 9 , 7 
3 6 , 1 
4 0 , 1 
2 8 , 8 
2 3 , 7 
4 4 , 7 
2 1 , 4 
9 0 , 6 
5 5 , 5 
5 4 , 0 
5 6 , 0 
7 5 , 7 
6 8 , 9 
3 4 , 8 
7 2 , 1 
8 4 , 3 
6 8 , 5 
9 0 , 3 
1 7 , o 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
3 1 , 1 
3 8 , 4 
2 7 , 8 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
4 1 , 3 
5 2 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 6 
2 , o 
2 9 , 3 
2 4 , 5 
I N D U S T R I E 
• 
EXTR. COMB. S O L I D E S 
E X T ' . HOUILLE FONO 
E X T P . H O U I L L E UOUR 
C D K E R A S 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
' A F F I N A G E DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ / APEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROP. DFS MFTAUX 
METAUX FFRPEUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M . CONSTP. r . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F C H I M I O U E 
PROD. C .H IH. RE BASP 
F IBRBS Δ Ρ Τ . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. Η Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
αυτη ίΑοε A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R * C T . A G R I O 
MACHINES-OUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S P E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TR ANSPOPT 
CDNSTR. NAVALF 
CDNSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . 801SSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R F S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N O . DU LAI Τ 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
H D U S T R I E LA I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N M F P A - M F G I S S E R I E 
ARTICLES CN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSUPPS 
HABILLFMENT 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
3D 1 S 
HEU6LFS EN BOIS 
R A P A R I M P R . F P I T I O N 
P 4 P I E P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
9ΑΓIMENT ο ε Ν ί ε C I V I L 
6 4 T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUEACTURIERεS 
1 E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
( « I E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
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I N O I Z E S DES STUNOENVERDANSTES DEP FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
(ARBEITER! 
H E S S 8 N 
INDICE PU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DFS HDMM2S 
(OUVRIERS] 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T F I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E R D D 8 L - U . ERDGASGFW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο Ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBPPNNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGCW. V E R T E I L . 
ERZ6ERG6AU 
EISENERZ JNTER TAGE 
E ISENERZ UEBFR TAGF 
MET4LLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.FROCN 
4 N D . M I N E R 4 L . .TORF 
B E A R B . 5 Τ ε ! Ν . Ε Ρ ΰ . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
: Η Ε Μ Ι 5 ^ ε I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEJGNISSE 
ο ΐ Ε 5 5 ε ρ ε ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WA'EN 
MV SCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ ΟΗΝε K = z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFR4RBFITUNG 
B4CK - U . S U ε S S W A R F N 
6 Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ Α 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWERBF 
G E ' B 6 R E I 
LEDFPWARENHεRST. 
S C H U H - , B E K L 8 I D U N G S S . 
SCHUHGEWER3F 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F - u . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAPIER-U .RAPPENERZ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFvεRARB. 
SONST. VBRARB. Gεw. 
BAUGεwεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . 1 N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 6 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LFISTUNGSGPUPP6 
1 
------3 8 , 4 
----8 5 , 2 
---7 7 , 5 
. # 7 7 , 2 
. 9 2 , 6 
8 3 , 9 
-7 0 , 1 
. -« 6 9 , 3 
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1 . 6 1 3 
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9 9 2 
1 . 4 5 6 
1 . 4 5 9 
1 . 4 8 0 
1 . 5 7 5 
1 . 3 0 4 
1 . 6 9 2 
1 . 3 8 8 
1 . 4 3 7 
1 . 2 9 5 
1 . 2 1 3 
1 . 6 3 5 
1 . 6 2 4 
1 . 6 1 8 
1 . 5 9 9 
1 . 4 2 0 
1 . 4 5 8 
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1 0 1 , 9 
----1 0 3 , 1 
-101 , 7 
1 0 0 , 7 
• . 
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1 0 5 , 8 
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1 0 7 , 5 
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1 0 5 , 4 
1 1 2 , 5 
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1 0 2 , 1 
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9 8 , 6 
6 9 , 4 
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1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
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9 4 , 5 
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8 7 , 1 
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1 0 0 , 6 
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« 7 4 , 7 
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• 6 6 , 8 
6 9 , 8 
6 7 , 7 
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6 6 , 4 
8 0 , 2 
7 7 , 8 
81 , 5 
7 1 , 7 
6 0 , 9 
-5 6 , 7 
6 3 , 5 
6 1 , 1 
8 1 , 3 
7 9 , 9 
8 0 , 0 
8 2 , 0 
8 5 , 6 
9 2 , 4 
8 2 , 8 
» 7 6 , 7 
9 2 , 7 
e 2 , 7 
P 5 , l 
8 6 , 4 
8 5 , 6 
8 4 , 9 
8 3 , 2 
8 3 , 0 
7 7 , 3 
7 4 , 5 
7 9 , 9 
6 9 , 2 
6 1 , 1 
6 6 , 1 
7 7 , 4 
7 6 , 9 
7 9 , 2 
8 0 , 9 
8 3 , 9 
8 4 , 7 
8 2 , 4 
6 9 , 1 
8 0 , 1 
7 9 , 8 
I N D I C E S 1 
INSGFSAMTI 
ΕΝ5ΕΜΒΐε 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
' 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ι ο ο , ο ι 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R A 
' 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
EXTR. H D U I L L E FONO 
F X T R . H O U I L L F J3UR 
C O K E ' A S 
FXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DJ Ρ Ε Τ ' Ο ί ε 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α Α ε 5 
ε ι ε ^ ρ . G A Z VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D E A U 
E X T P . M I N . H E T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FFP UOUR 
PRDD. PES ΜεΤΑυΧ 
MFTAUX FFRREUX 
METAJX NON EERPCUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. Τ . 4 FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. » I N . NON M E T 4 L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
P R P D . C H I M . D c 3ASE 
F I B R E S A P T . F T S / N T . 
nuVPAGFS EN M8TAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. E I ^ I S 
M 4 C H I N F S . M 4 T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε 2 Τ . 
A U T O M . . p i F C E S P F C 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P P F C I S 1 P N ETC 
4 L I M . BOISSONS T4B4C 
PROD. 4 L I M E N T 4 I R E S 
I N P . OE LA V I A N D E 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRF 
B O N N F T E P A 
I N D U S T P I E DU CUIR 
Γ Α Ν Ν Ε Ρ Ι Ε - π ε Ο ^ ε Ρ Α 
4 R T I C L 8 S εΝ CUIR 
C H 4 U S S . , Η Α Β Κ ί ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEJBLB EU BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 Î S 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
P A P I E P , ART. PARIER 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
C40UTCH0UC 
Ι ΜΑΤΙΕΡε5 PLASTIOUES 
1 AUTRFS I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G8NIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
1 ENS. E X T R . , H A N . , B A T . 
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ANGESTELLTE NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 7 / 6 
Μ Α ε Ν Ν ε R H E S S E N 
INDUSTRI E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB6R TÍGE 
K 0 « R 8 I 
E R D O E L ­ U . ERDG4SGFW. 
MINERALOFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T F I L . 
ERZB6RGBAU 
8 ISENERZ UNT8R Τ Δ ΰ ε 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEM8NT 
GLAS 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F 4 S E R I N D U S T R I E 
METALLFRZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U .TRAKT . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FL E I S C H V S ' A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
B4CK -U .SUESSW4REN 
GETRAENKEINDUSTEIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWεRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKFRE I . S T P ICKERE I 
LEDERGEWERBε 
β ε Ρ Β Ε Ρ Ε Ι 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWE'BE 
BEKLεIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER . OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R UC K. VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
ο ρ υ κ ε ρ ε ι , ν ε Ρ ί Α ο ε β . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFF 
ΰ υ Μ Μ ί ν ε Ρ Δ Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBε 
BAUGBW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
Β ε Ρ υ Β Δ υ INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
1 C 
I E 
ι π 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
I 13 
I 14 
15 
1 16 
1 17 
1 21 
I 211A 
1 2 1 1 Β 
I 22 
22Δ 
2 2 4 
23 
1 2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
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1 I A 
-1 
--. -. ----. . 
. -. D, 1 
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1 , 5 
1 . 2 
. 0 , 1 
. . -0 , 2 
. 3 . 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 1 
. -. 
0 , 1 
0 , 1 
-. . . -. ---. . 
. -. D. 1 
0 . 1 
. 0 . 1 
0 . 1 
. 
3 , 2 
0 , 2 
• 
. 
2 , 8 
3 , 0 
1 
1 
I B 1 
1 
1 
----C l 
- ο , ι 
-. . -0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
0 , 1 
. 0 , 2 
. . 2 , 7 
1 , 9 
. 1 , 5 
C, 1 
. 
1 . 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
C l 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
-. . 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . 0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
• 0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 9 
8 , 6 
2 1 
0 , 1 
----0 , 2 
- 1 , 1 
. . . 1 . 3 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 2 
0 , ! 
0 , 2 
6 , 5 
4 , 4 
3 , 1 
1 0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
8 , 2 
8 . 5 
0 , 4 
4 , 4 
! , 3 
1 0 , 3 
4 , 8 
3 , 2 
0 , 4 
. 0 , 2 
1 , 3 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
. 0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
fa, 6 
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1 , 7 
0 , 9 
5 3 , 7 
6 1 , 2 
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0 , 1 
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- 2 , 6 
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' 6 , 4 
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8 , 3 
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4 , 7 
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3 , 2 
1 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
1 ,7 
3 , 2 
1 , 6 
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0 , 3 
0 , 7 
1 , 4 
0 , 8 
. . 0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 7 
1 ,3 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 4 
0 , 6 
1 ,9 
2 , 9 
1 ,3 
1 , 4 
0 , 5 
5 , 5 
2 , 3 
1 ,5 
1 , 0 
6 0 , 0 
6 6 , 5 
1 4 
----. -0 , 9 
. ---
. . 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 6 
3 , 1 
2 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 1 
! , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
. . --0 , 2 
0, fa 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
. 0 , 1 
-. . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
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1 , 5 
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0 , 2 
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0 , 1 
1 ,4 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 7 
1 ,1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
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0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
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0 , 6 
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0 , 4 
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. --- 0 , 4 
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0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
ο , ι 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 2 
1 , 5 
0 , 2 
5 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
4 , 3 
2 , 9 
ο , ι 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 9 
3 , 2 
0,fa 
0 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
5B 
------. ----------. --
---. -. -
-----
. 
--
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . -• 
. 
0 , 4 
0 , 4 
(·) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
FNS. 
0 , 3 
_ ---
0 , 4 
- 5 , 6 
0 , 2 
, 
2 , 9 
1 , 7 
1 , 1 
2 , 2 
1 , 2 
1 ,0 
3 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 6 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
0 , 6 
3 0 , 1 
2 , 8 
1 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
1 . 1 
1 1 . 2 
2 . 6 
2 2 , 7 
1 0 , 1 
6 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
7 , 3 
4 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 7 
2 , 7 
0 , 1 
2 ,', 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
2 , 2 
0 , 4 
1 ,6 
3 , 7 
I , 5 
2 , 1 
5 , 5 
1 , 4 
4 , 0 
6 , 3 
2 , 9 
3 , 2 
1 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 7 
4 , 1 
2 , 5 
1 5 5 , 0 
1 7 5 , 1 
( * ) UNBEANTWORTFTE F A F L L 8 
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EMPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : H E S S ε N H O H H ε S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1A 
­­­­4 . 1 
­0 , 6 
­­­­1 . 2 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 2 
­2 . 5 
1 , 7 
­0 . 8 
0 , 6 
6 , 1 
7 , 7 
2 , 1 
0 . 4 
0 , 8 
0 , 4 
­0 , 7 
1 , 4 
3 , fa 
5 , 6 
1 , 2 
0 , 8 
1 , 0 
3 , » 
­0 , 9 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 4 
­2 . 6 
3 . 5 
1 , 7 
­0 , 2 
­-­3 , 7 
3 ,9 
3 , 4 
1 , 7 
­1 . 7 
1 . 5 
1 . 3 
1 , 4 
1 , 9 
2 . 3 
1 . 6 
3 . = 
3 , 4 
1 , 3 
3 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
3 , 4 
1 . 0 
1 . 8 
1 , 7 
I B 
1 . 5 
­­­­1 3 . 3 
­1 . 6 
­. . ­6 . 0 
6 , 3 
7 , 2 
5 , 5 
8 , 1 
2 , 7 
5 , 1 
4 , 8 
7 , 6 
7 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 , 4 
4 , 9 
4 , 3 
1 . 8 
5 . 2 
1 . 7 
5 , 1 
1 . 3 
4 , 5 
3 . 8 
3 , 0 
3 , 2 
5 , 4 
­6 , 6 
! ,1 
4 , 8 
4 , 6 
3 , 4 
3 , 7 
4 , 7 
5 , 5 
­3 . 4 
2 , 5 
5 . 5 
3 , 0 
4 . 5 
­4 , 9 
5 , 0 
­6 , 5 
3 , 9 
1 . 0 
6 , 7 
4 , 7 
2 , 0 
4 , 7 
8 , 5 
7 , 6 
1 0 , 0 
2 , 3 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 4 
5 , 2 
5 , 1 
4 , 9 
2 
2 3 , 8 
­­­­3 4 , 9 
­1 8 , 9 
2 3 , 1 
. . . 4 6 , 9 
5 3 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 6 
3 3 , 0 
4 0 . 5 
2 9 , 3 
33 , 2 
1 1 , 6 
3 5 , 7 
2 6 , 3 
2 7 , 4 
1 4 . 8 
3 3 , 5 
3 4 . 6 
3 6 , 1 
3 3 , 9 
38 , 3 
3 4 , 1 
3 9 , 6 
45 , 9 
4 5 , 2 
4 7 , 4 
4 9 , 3 
4 0 . 9 
. 3 9 , 0 
3 2 , 4 
2 9 , 3 
3 1 , 8 
3 8 , 0 
3 9 . 0 
2 1 . 0 
2 5 , 6 
1 9 , 8 
2 5 , 2 
3 0 , 0 
3 3 , 4 
2 0 , 4 
3 0 , 3 
2 3 , 5 
3 0 , 9 
2 9 , 7 
2 4 . 8 
3 0 , 2 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 5 , 4 
2 9 , 2 
3 3 , 5 
2 7 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
21 . 7 
2 6 , 7 
3 7 , 5 
3 5 , 3 
4 1 , 1 
3 5 , 3 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
3 
3 9 , 2 
­­­­2 9 , 8 
­4 5 . 3 
3 4 , 7 
. . ­2 8 , 6 
2 7 , 0 
3 1 , 0 
3 9 , 6 
3 6 , 4 
4 3 , 2 
3 9 , 5 
4 0 , 6 
4 3 , 7 
3 4 , 1 
4 1 , 8 
3 9 , 9 
3 6 , 4 
3 5 , 3 
4 0 , 2 
3 3 , 4 
3 4 , 4 
4 1 , 1 
4 4 , 9 
4 2 , 0 
3 4 , 4 
3 8 , 5 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
4 1 , 2 
. 4 2 , 5 
4 2 , 8 
4 4 , 7 
4 0 , 5 
3 9 , 7 
3 4 , 7 
4 2 , 8 
5 2 , 1 
2 4 , 2 
3 1 , 3 
3 0 , 0 
2 1 , 9 
3 3 , 2 
2 0 , 7 
1 3 , 7 
3 1 , 2 
3 8 , 5 
2 6 , 7 
4 1 , 8 
3 6 , 3 
3 2 , 2 
3 8 , 6 
4 4 , 9 
4 0 , 5 
4 6 , 4 
4 5 , 9 
4 5 , 7 
4 4 , 7 
3 3 , 1 
3 1 , 3 
2 9 , 6 
3 6 , 5 
3 9 , 5 
3 8 , 7 
3 8 , 0 
4 
6 , 2 
­­­­3 , 2 
­1 5 , 2 
1 5 , 6 
­­­1 ,7 
! , 1 
2 , 5 
5 , 0 
3 , 3 
6 , 3 
8 , 0 
7 , 1 
1 2 , 6 
9 , 7 
5 , 5 
4 , 0 
1 7 , 9 
6 , 1 
5 , R 
6 , 6 
8 , 7 
4 , 9 
4 , 3 
4 , 1 
3 , 7 
3 , 8 
3 , 5 
0 , 3 
1 , 7 
­­6 , 0 
8 , 4 
9 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
5 , 9 
7 , 7 
6 , 1 
­1 1 , 0 
5 , 3 
1 1 , 6 
7 , 8 
1 2 , 0 
9 , 5 
H , 9 
9 , 4 
5 , 6 
4 , 7 
5 , 8 
9 , 8 
8 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
9 , 9 
1 0 , 4 
4 , 2 
4 , 9 
4 , 7 
4 , 8 
5 , 1 
5 , 9 
5 , 8 
5 1 
2 9 , 2 
­­­­1 4 , 7 
­1 8 , 3 
2 6 , 6 
­­­1 5 , 1 
1 1 , 5 
2 0 , 7 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
4 , ? 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 5 
1 1 , 5 
9 , 3 
9 , 3 
2 7 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
5 . 0 
7 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
. 11 , 0 
1 7 , 4 
11 , 5 
1 1 , 7 
4 , 7 
9 , 1 
1 8 , 0 
3 , 6 
4 8 , 4 
3 3 , 2 
3 7 , 5 
2 3 , 3 
3 8 , 2 
2 3 , 2 
5 1 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
3 4 , 7 
1 0 , 4 
2 6 , 5 
3 1 , 3 
2 2 , 6 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
9 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 2 , 0 
3 3 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
5A 
2 8 , 5 
­­­­1 4 , 7 
­1 7 , 9 
2 6 , 6 
­­­1 5 , 1 
11 . 5 
2 0 , 7 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
4 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 5 
1 1 , 3 
9 . 1 
9 , 2 
2 6 , 8 
17 ,e 
1 4 , 5 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
5 , 9 
7 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
. 11 , 0 
1 7 , 3 
1 1 , 3 
11 , 6 
4 , 7 
9 , 1 
1 7 , 7 
9 , 3 
4 6 , 2 
3 1 , 0 
35 , 0 
1 6 , 4 
3 8 , 2 
2 2 , 2 
4 7 , 1 
1 9 , 9 
1 5 , 9 
3 1 , 7 
1 0 , 1 
2 6 , 1 
3 1 , 2 
2 2 , 2 
9 , 6 
11 , 3 
9 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
5B 
0 , 8 
­­­­­­0 , 4 
­­­­­­­­­­. ­­0 , 2 
0 , 1 
• 0 , 7 
0 , 1 
­­-0 , 3 
­0 , 1 
­on 
­-­­­0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
­­0 , 7 
0 , 3 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 5 
6 , 8 
­1 , 0 
3 , 9 
0 , 7 
0 , E 
3 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
­0 , 4 
O.fa 
1 , 8 
0 , 7 
1 , 2 
2 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 1 
­0 , 2 
ο,ι 
0 , 7 
0 , 2 
(·) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 1 
ENS. 1 
1 0 0 , 0 1 
j 
I 
1 
­1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 1 
A 1 
c ι 
ε ι 
11 1 
1114 1 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
2 Π Δ | 
211B 1 
22 1 
22A I 
224 
23 1 
2 3 1 1 
23A 
24 
2 4 2 ! 
2 4 7 1 
24B 
25 
2 5 Í 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
412 
413 
41B 
424 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 4 
45B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
I 4 7 B 
1 4 6 
1 4 8 1 
Ι 4 β 3 
I 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
εχτρ. HOUILLE FOND 
E X T P . H O U I L L E UOUP 
C O K E R A S 
SXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T P I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
Μ Ι Ν ε 5 Οε FER FOND 
MINES DE FER. JOUR 
PROD. CES HETAUX 
METAUX FERREUX 
M É T A U X N O N Ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FEU 
τ ο υ Ρ Β ΐ Ε Ρ ε 5 ε τ ο 
P R . M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
c ι πε NT 
νΕΡΡε 
P R O D . c ε P Δ M I o u ε s 
I N D U S T R I E C H I H I Q U F 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . FT S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D F P A S 
CONSTR. METALLIOUE 
ο υ τ Α ί Δ σ ε A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . M8CAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N 8 S - 0 U T R S 
Μ Α ^ ΐ Ν ε 5 οε Β υ ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION ε ι ε ^ . 
AUTOM. ,PA«s οετ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. Α ε Ρ 3 Ν Ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI Η. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε ρ ι ε 
INDUSTRI ε DU CUIR 
T A N N ε P I ε - M ε G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUPER 
HABILLEMENT 
B O I S , Μ ε υ β ι ε εΝ B O I S 
1 B O I S 
Ι π ε υ β ί ε ε EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 INSTALLATION 
1 F N S . ε χ τ Β Δ ΰ τ ι ν ε 5 
Ι ε Ν 5 . Μ Α Ν υ Ρ Δ α υ Ρ Α Ρ ε 5 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( « I NON DECLARES 
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T A B . 0 7 / 6 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B I E T : H E S S ε N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
K O « R E I 
Ε Ρ υ Ο ε ί - υ . 8ROGASG8W. 
M I N ε R A L O E L V E R Δ R B . 
KERNBRBNNSTOFFIND. 
ε ΐ Ε κ τ ρ . , ϋ Α ε . D A M P F 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEB8R TAG8 
Μ ε τ Α ί ί ε Ρ ζ ε υ ο υ Ν ο 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S F R I N D U S T R I ε 
Μ ε τ Α ί ί ε Ρ ζ ε υ β Ν ^ ε 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R 8 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWARFN 
G E T R A E N ^ I N D U S T P IE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWFRBB 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBE 
eEKLEIDL l NGSGεwεPBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOL ZVER . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
ο ρ υ ο κ Ε ρ ε ι , ν ε Ρ ί Δ ο ε ο . 
G U M M I , Κ υ Ν 5 Τ 3 Τ Ο Ρ Ρ ε 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVεRARB. 
SONST. V B R A R B . GEW. 
BAUGEW8RB8 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
ΒεΡΟΒΑυ INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B P R G B . ^ R A R B . i B A U G . 
Ν 
A 
C 
Ι E 
I 11 
I 1 1 1 4 
1 H I B 
12 
I 13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 6 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
B 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
-| -------------------. --
------. ---------------------. -. ---. -. -------
-
• 
' 
I 
1 
I B 1 
1 
1 
----
-
-------------- 0 , 1 
0 , 1 
-
------. 
------. . ------------. -. ------. -
-. . ~ 
-
0 , 2 
0 , 2 
2 1 
----
-. ----3 , 1 
. 0 , 1 
. 
0 , 1 
• . . 0 , 6 
0 , 4 
. 1 , 0 
0 , 1 
. 0 , 9 
0 , 4 
. 0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 4 
0 , 3 
. -. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. . , 0 , 1 
. . --. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
- 0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
. 
4 , 4 
4 , 9 
3 
---- 0 , 1 
- 0 , 7 
. . -
0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 3 
4 , 5 
0 , 1 
7 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
6 , 5 
5 , 3 
0 . 3 
2 , S 
0 , 5 
5 , 8 
1 ,4 
1 , 0 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 7 
2 , 2 
1 ,5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 7 
• 0 , 7 
. . 0 , 2 
0 , 6 
. 0 . 6 
1 , 1 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 5 
0 , 3 
1 ,2 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 2 
2 , 6 
1 ,4 
0 , 4 
3 9 , 4 
4 4 , 0 
1 4 
----. -0 , 7 
. ---0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 7 
. 0 , 2 
0 , 1 
3 , 9 
1 , 5 
. 8 , 0 
0 , fa 
0 , 1 
fa.s 
3 , 4 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 4 
3 , 5 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
-. 0 , 7 
i ,e 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
. 0 , 9 
. . 0 , 2 
0 , 6 
. 0 , 5 
1 , 2 
3 , 2 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
1 , ε 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 7 
0 , 6 
0 , 9 
0 , fa 
2 , 6 
! , 7 
0 , 7 
0 , 3 
3 1 , 4 
3 4 , 3 
5 
-----------------. -. -0 , 1 
. ---------. . ----. . -. . --. ---. -. C l 
. . ------
" 
-
0 , 2 
0 , 2 
5A 
-----------------. -. -. . . ---------. . ----. . --. --. ---. -. 0 , 1 
• • ---------• • . 
-
0 t 2 
0 , 2 
5B 
---------------------. -----------------
. -. ---. ---------------• ~ • ---
-
• 
• 
<*ï 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­~ ­­ 0 , 1 
­ 1 ,4 
. . ­. 1 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
1 2 , 0 
6 , 6 
0 , 1 
1 6 , 7 
1 , 2 
0 , 4 
1 4 , 2 
9 , 2 
0 , 4 
4, fa 
1 , 0 
1 0 , 0 
2 , 6 
1 ,4 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
4 , I, 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
1 , 2 
1 , 7 
0 , 1 
. 0 , 4 
1 , 2 
0 , 1 
1 , 2 
2 , 7 
0 , 3 
2 , 2 
1 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
3 , 5 
0 , 9 
2 , 7 
3 , 0 
1 . 1 
1 , 7 
0 , Β 
7 , 3 
4 , 6 
2 , 2 
0 , 7 
7 5 , 7 
6 3 , 7 
< * l UNBEANTWORTETE Ρ Α Ε ί ί ε 
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TAB. 07 /6 
ρεϋΐοΝ : Η ε s s ε Ν F ε Η Η ε s 
I N V . H . εΝ χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
ΙΑ 
---------------------0 . 1 
--0 * 1 
------3 , 4 
---------------------0 , 1 
-0 , 2 
---0 , 2 
-0 . 3 
------*" 
-
0 , 1 
• 
I B 
----2 , 0 
-0 , 3 
--------------1 , 2 
1 , 7 
-
------0 . 4 
0 , 1 
------0 . 4 
0 , 5 
------------O.fa 
-0 , 7 
------0 , 5 
-0 , 9 
-0 , 2 
0 , 3 
" 
-
0 , 3 
0 , 3 
2 
----2 , 0 
-2 , 2 
----11 , 7 
7 , 6 
1 6 , 1 
5 . 7 
β , Ο 
2 . 6 
5 , 1 
4 , 1 
3 , 4 
8 , 7 
5 , 1 
6 , 2 
3 , 2 
6 . 0 
4 , 8 
6 , 2 
5 , 1 
4 , 8 
1 , 9 
5 , 7 
4 , 8 
6 . 8 
1 5 , 5 
21 , 7 
2 , 3 
-2 , 2 
7 , 9 
5 , 0 
4 ,1 
1 0 , 1 
5 , 1 
1 , 2 
7 , 3 
3 , 3 
2 , 3 
--fa,3 
6 , 3 
7 , 1 
6 , 2 
7 , 3 
1 , i 
3 , 2 
5 , fa 
5 , 7 
5 , 2 
4 , 1 
4 , 8 
3 , 9 
3 , 2 
1 , 5 
4 , 7 
-6 , 1 
5 , 2 
7 , 2 
6 , 5 
5 , 8 
5 , 9 
3 
3 6 , 4 
----6 4 , 7 
-4 9 , 1 
3 7 , 5 
. -. 5 6 , 4 
5 1 , 2 
6 6 , 2 
5 4 , Β 
5 0 , 0 
7 1 , 4 
5 6 , 9 
7 6 , 5 
4 3 , 7 
6 0 , 7 
6 0 , 9 
6 6 , 9 
6 1 , 3 
4 5 , 7 
4 4 , 6 
6 1 , 7 
4 5 , 5 
5 8 , 3 
7 3 , 2 
6 1 , 7 
5 4 , 3 
5 7 , 3 
5 4 , 3 
6 8 , 0 
7 3 , 1 
• 8 3 , 9 
4 4 , 5 
5 2 , 9 
5 0 , 3 
6 1 , 6 
4 7 , 8 
3 4 , 5 
5 9 , 0 
5 6 , 3 
4 3 , 4 
5 4 , 5 
7 0 , 0 
4 1 , 7 
4 7 , 3 
5 0 , 0 
4 7 , 7 
4 2 , 4 
3 2 , 5 
4 3 , 5 
4 6 , 2 
5 3 , 2 
4 1 , 6 
4 3 , 9 
3 9 , 4 
4 5 , 4 
4 1 , 0 
4 3 , 3 
4 1 , 0 
2 3 , 6 
5 7 , 7 
5 5 . 9 
6 1 , 5 
5 4 , 4 
5 2 , 1 
5 2 , 6 
4 I 
6 3 , 6 
----3 1 , 4 
-4 8 , 4 
6 2 , 5 
---2 9 , 9 
4 1 , 2 
1 7 , 7 
3 6 , 4 
42 , 0 
2 6 , 0 
3 7 , 9 
1 7 , 4 
51 , 7 
3 0 , 6 
3 2 , 1 
2 2 , 8 
3 2 , 3 
4 8 , 2 
5 0 , 6 
3 2 , 1 
4 8 , 4 
36 , 9 
2 4 , 9 
3 2 , 5 
4 0 , 1 
3 5 , 4 
2 9 , 9 
9 , 7 
2 4 , 6 
-1 4 , 0 
4 7 , 6 
41 , 4 
4 4 , 6 
2 6 , 3 
4 6 , 4 
63 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 3 
5 3 , 3 
4 5 , 5 
3 0 , 0 
5 2 , 0 
4 5 , 1 
4 2 , 9 
4 5 , 2 
4 7 , 4 
6 1 , 3 
4 5 , 4 
48 , 2 
4 1 , 1 
5 3 , 0 
5 1 , 7 
5 5 , 8 
5 0 , 4 
5 4 , 8 
5 4 , 8 
5 2 , 7 
7 5 , 9 
35 , 8 
3 8 , 2 
31 , 3 
3 9 , 1 
4 1 , 5 
4 1 , 0 
5 
-----------------0 , 2 
-1 , 1 
-0 , 6 
0 , 4 
3 ,2 
---------0 , 3 
0 , 6 
----0 , 4 
0 , 6 
-0 , 7 
0 , 8 
--1 , 0 
---0 , 8 
-0 , 9 
2 , 2 
5 , 0 
1 ,9 
------0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
-
-
0 , 3 
0 , 3 
5A 
-----------------0 , 2 
-1 , 1 
-0 , 4 
0 , 4 
3 , 2 
---------3 , 3 
0 , 6 
----0 , 3 
0 , 4 
--0 , 8 
--0 , 5 
---o,e 
-0 , 9 
7 , 2 
5 , 0 
1 , 9 
-
f 
----0 , 1 
0 , 4 
-0 , 5 
0 , 3 
0 , 4 
-
-
0 , 2 
0 , 2 
5B 1 
---------------------0 , 2 
-----------------0 , 1 
0 , 2 
-0 , 7 
---0 , 5 
---------------0 , 4 
-0 , 7 
----
-
0 , 1 
0 , 1 
ι ») 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
EUS. 
100,0 
----100,0 
-100,0 
100,0 
. -. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 « 
21 IB 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
4 6 A 
I 4 6 7 
4 7 
47 A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 503 
1 A 
I Β 
ι c 
I N D U S T R A 
E X T P . COHB. S O L I O E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTP . H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ VAP8UR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
n m s οε εερ FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
C I H E N T 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. c ε R A M l o u ε s 
I N D U S T R A Ο Η Ι Η Ι Ο υ ε 
p R o o . C H i H . οε ΒΑ5ε 
F I 3 R F S A R T . ST SYNT. 
ο υ ν Ρ Δ β ε ε εΝ π ε τ Δ υ χ 
F 0 N D 8 P I F S 
CONSTP. METALLIQUF 
OUTILLAGE A. F I N IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
4 U T 0 M . , P A Œ S ο ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ ε Χ Τ Ι ί Ε 
I N O U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N ε R I E - H E G I S S ε R I ε 
ART ICLES EN CUIP 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I s , Μ ε υ β ί ε E N B O I S 
1 BOIS 
1 HEUBL8S 8N BOIS 
1 PARIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε 5 P L A S T I Q ^ S 
1 AUTR8S I N D . MANUF. 
1 3 A T I M 8 N T GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIV8S 
ε Ν 5 . Η Δ Ν υ Ρ Α Ε Τ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
1 EUS. ε Χ Τ Ρ . ,ΜΑΝ. , Β Δ Τ . 
( * ) NON 08ΰίΑΡε5 
60Γ 
T A B . 0 7 / 6 
(FORTSBTZUNG) 
Ι Ν 5 ΰ ε 5 Α Η Τ Η ε s s ε Ν 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRεNNSTOEFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
Ε Ρ Ζ β ε Ρ β Β Α υ 
ε I s ε N ε R Z U N T E R T A G E 
Ε Α ε Ν ε ρ ζ υ ε β Ε Ρ T A G E 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R C GLAS 
ZEM8NT 
GLAS 
U R Ä M I S C H E Ε Ρ Ζ ε υ Ο Ν . 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C ^ E M I E F A S ε R I N O U S T R I ε 
Μ Ε Τ 4 ί ί Ε Ρ Ζ ε υ 6 Ν Α 5 ε 
G A S S E R E I 
M E T 4 L L K 0 N S T R U K T I 0 N 
EBM-WAREN 
M4SCHINFNB4U 
L A N D . M A S C H . U . T 3 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGB4U 
F E I N M 8 C H 4 N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NAHRUNGSMITT8LGEK. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
0 Ε Τ Ρ Δ ε Ν Κ Ε Ι Ν 0 υ 5 Τ Ρ I E 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G ε w E R B F 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
LEDεRWARENHεRST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEW8'BE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - U . P A P Ρ EN ER Ζ . 
D R U C K E R 8 I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFEF 
GUMMIVERARB6ITUNG 
K U N S T S T 0 F F V E R A P 6 . 
SONST. V E R A ' B . GEW. 
BAUGEWER6E 
8AUGEW. OHNE I N S T . 
6 A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I NSG. 
BF R G B . , V E R A R B . , Β AUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
I 21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
53 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 4 
----. -. ----. . . . -. 0 , 1 
-. . 1 , 5 
1 , 2 
. 0 , 1 
. -0 . 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 3 
0 . 1 
3 , 1 
. -. . 0 , 1 
0 , 1 
-
. . -. ---. . 
-
0 . 1 
0 . 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
0 , 2 
. 
2 . 8 
3 . 1 
I B 
---- 0 . 1 
-o, ι 
-. . - 0 , 2 
o, ι 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 
2 , 9 
2 , 0 
. 1 , 5 
o, ι 
. 1 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
-. . 0 , 4 
0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . 0 , 1 
-0 , 1 
C, 1 
-
0 , 1 
c, ι 
, 0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 6 
C, 4 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
ε , s 
2 I 
0 , 1 
---- 0 , 2 
- ! , 1 
. . . 1 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
0 , « 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 1 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
7 , 1 
4 , 8 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 , 0 
3 , 4 
9 , 0 
3 , 9 
0 , 4 
4 , 7 
1 , 4 
1 0 , 5 
5 , 2 
3 , 5 
0 , 4 
. 0 , 2 
1 , 4 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 6 
. . 0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
:, ι 
0 , 5 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 5 
1 , 2 
1 , 4 
0, fa 
0 , 8 
0 , 4 
7 , 0 
4 . 9 
1 , ε 
0 , 9 
5 8 , 1 
6 6 , 1 
3 
0 , 1 
---- 0 , 2 
- 3 , 3 
ο, ι 
. . . 1 ,5 
0 , 8 
0 , 7 
1 ,3 
0 , 7 
0 , 6 
7 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 0 
0 , 3 
1 8 , 3 
1 .7 
0 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
0 , 8 
7 , 5 
1,5 
1 4 , 5 
4 , 6 
2 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
2 , 4 
5 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
1 ,1 
2 , 1 
0 , 1 
1 ,5 
0 , 1 
. 0 , 3 
0 , 9 
. 0 , 9 
2 , 0 
0 , 2 
1 ,5 
2 , 2 
0 , 3 
1 ,2 
4 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
4 , 2 
1 ,3 
2 , 1 
0 , 7 
9 , 7 
6 , 3 
2 , 9 
1 ,4 
9 9 , 4 
1 1 0 , 5 
I 4 
----. - 1 , 5 
. ---0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 2 
2 , 2 
0 , 1 
1 0 , 5 
0 , Ρ 
0 , 2 
9 , 0 
4 , 5 
0 , 2 
1 , 9 
0 , 5 
4 , 4 
ο, ε 
0 , 2 
0 , 1 
-. 1 , 0 
2 . 4 
1 , 8 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
. 1 , 0 
. 0 , 3 
0 , 7 
. 0 , 7 
1 , 5 
3 , 2 
1 , 2 
1 , 1 
0 , t. 
0 , 6 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 6 
2 , 3 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 6 
3 , 5 
2 , 3 
0 , 9 
0 , 4 
4 0 , 5 
4 4 , 4 
5 
c i 
---- 0 , 1 
- 1 ,0 
---0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 7 
1 ,5 
0 , 2 
5 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
4 , 7 
2 , 9 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 7 
1 , ! 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 8 
ο, ι 
. 0 , 2 
0 , 3 
ο,ι 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0,fa 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
C ,4 
0 , 5 
3 , 9 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 9 
5Δ 
0 , 1 
----
0 , 1 
- ι,ο 
---0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
ο, ι 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 3 
1 , 5 
0 , 2 
5 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
4 , 3 
2 , 9 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 7 
1 , 7 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 . 2 
1 . 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 5 
3 , 9 
3 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
5Β 
------. ----------. --. 0 , 1 
. . . ---. -. -. -----
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . -• 
. 
0 , 4 
0 , 4 
Ι · ) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S C 
F N S . 
0 , 3 
----
0 , 5 
- 7 , 1 
0 , 2 
. 
. 4 , 1 
2 , 4 
1 , 7 
2 , 9 
1 ,7 
1 , 2 
5 , 4 
0 , 8 
0 , 8 
1 , 0 
3 6 , 6 
2 2 , 7 
0 , 7 
4 6 , 8 
4 , 0 
1 , 4 
3 8 , 3 
3 1 , 3 
1 , 5 
1 5 , 7 
3 , 8 
3 2 , 7 
1 2 , 8 
7 , 9 
1 , 4 
0 , 6 
5 , 5 
1 1 , 6 
7 , 4 
0 , 5 
1 , 7 
2 , 7 
3 , 9 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
2 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
' , . 9 
0 , 7 
3 , 8 
5 , 5 
2 , 3 
3 , 0 
9 , 0 
2 , 3 
6 , 7 
9 , 4 
4 , 0 
4 , 9 
2 , 2 
2 4 , 9 
1 7 , 3 
6 , 3 
3 , 2 
2 3 0 , 7 
2 5 8 , 6 
I » ) UNBEANTWORTETE FAELL8 
602" 
TAB. 07 /6 
REGION : Η ε S S Ε Ν I t, '. ι Μ Ι'. Ι ι 
I N V . H . FN Χ 
Q U A L I F I C A 7 Ι Ο Ν 
14 
----3 , 3 
-0 , 5 
----0 , 8 
0 . 7 
0 , 9 
3 , 9 
-2 , 2 
1 , 1 
-0 . 5 
0 . 4 
4 , 1 
5 , 5 
1 , 7 
3 , 3 
0 , 6 
3 . 3 
-3 .5 
1 . 1 
3 . 5 
4 , 3 
3 . 3 
0 , 6 
3 , Β 
0 , 6 
-3 . 5 
3 . 2 
3 . 3 
Ο ,β 
-1 , 4 
3 , 7 
3 , Β 
-0 , 1 
---0 , 3 
2 , 5 
3 , 2 
0 , 8 
-Ο,β 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
Ο ,β 
1 , 2 
1 , 2 
I B 
1 . 4 
----1 1 , 2 
-1 .4 
-. . -4 , 6 
4 , à 
4 , 7 
4 , 2 
5 , 6 
2 , i 
3 . 4 
3 . 5 
4 , 4 
4 , 8 
7 , 9 
8 . 8 
1 .1 
3 , 1 
2 . 8 
1 ,4 
3 , 3 
1 , 2 
3 , 7 
0 , 9 
3 , 4 
2 . 7 
2 , 4 
2 . 6 
4 , 0 
-4 , 7 
0 , 8 
3 . 1 
2 , 9 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 9 
3 , 8 
-2 , 0 
1 , 6 
3 , 5 
1 .4 
2 , 2 
-2 , 4 
2 , 6 
-3 , 1 
7 , 7 
0 . 7 
4 , 3 
2 . 4 
1 ,2 
2 , 9 
5 . 9 
5 , 5 
6 , 9 
1 .5 
2 , 2 
2 , 4 
1 , 6 
4 . 9 
3 , 5 
3 , 4 
2 
2 2 , 0 
----2 8 , 6 
-1 5 , 5 
1 9 , 5 
. . . 3 6 , 4 
4 1 , 0 
2 9 , 9 
2 9 , 5 
2 5 , 2 
35 , 7 
2 1 , 0 
2 5 , 8 
8 , 3 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 2 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 9 
2 8 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
35 , 5 
3 3 , 4 
4 0 . 9 
4 4 , 4 
3 0 , 9 
. 2 8 , 3 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
13 , 6 
1 9 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 8 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 2 
1 6 . 9 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
I B , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
2 8 , 2 
2 8 , 1 
2 9 , 2 
2 3 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
3 
3 9 , 0 
----3 6 , 4 
-4 6 , 1 
3 5 , 1 
. . 3 7 , 5 
3 3 , 5 
4 3 , 1 
4 3 , 2 
4 0 , 7 
4 6 , 9 
4 5 , 5 
5 0 , 3 
4 3 , 7 
4 3 , 6 
4 8 , 1 
4 8 , 3 
4 0 , 8 
3 9 , 0 
4 1 , 5 
4 0 , 3 
3 8 , 5 
4 6 , 1 
5 2 , 6 
4 7 , 7 
3 9 , 4 
4 4 , 4 
3 6 , 1 
3 6 , 1 
4 9 , 4 
. 5 4 , 5 
4 3 , 3 
4 7 , 8 
4 4 , 5 
4 9 , 4 
4 0 , 5 
3 9 , 7 
5 4 , 3 
3 6 , 0 
3 6 , 6 
3 8 , 7 
3 8 , 9 
3 7 , 6 
3 8 , 9 
2 6 , 5 
3 9 , 7 
4 0 , 7 
3 0 , 4 
4 2 , 8 
3 9 , 3 
3 9 , 3 
3 9 , 6 
4 4 , 5 
4 0 , 1 
4 6 , 0 
4 4 , 3 
4 5 , 1 
4 3 , 4 
2 9 , 9 
3 9 , 1 
3 6 , 5 
4 5 , 3 
4 2 , 3 
4 3 , 1 
4 2 , 7 
4 
1 0 , 6 
----8 , 6 
-2 2 , 0 
2 2 , 9 
---1 0 , 1 
Π , 8 
7 , 7 
1 2 , 9 
1 5 , 7 
8 , 8 
1 8 , 3 
9 , 7 
2 9 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
9 , 5 
2 0 , 4 
22 , 4 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
2 3 , 5 
1 4 , 3 
9 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
6,fa 
2 , 0 
7 , 6 
-4 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
3 2 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
2 5 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 3 
2 9 , 1 
3 0 , 4 
3 3 , 7 
3 0 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
26 , 2 
2 4 , 9 
21 , 8 
2 5 , 1 
2 8 , 7 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
5 
2 7 , 0 
----1 1 , 9 
-1 4 , 6 
2 2 , 4 
---1 0 , 6 
8 , 4 
1 3 , 6 
9 , 3 
1 2 , 9 
4 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
7 , 4 
6 , 4 
6 , 7 
2 3 , 2 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
Π , 2 
9 , 4 
7 , 4 
3 , 6 
4 , 4 
5 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
7 , 5 
. 7 , 6 
1 2 , 7 
7 , 3 
7 , 1 
2 , 6 
5 , 3 
1 1 , 5 
6 , 6 
3 1 , 7 
1 9 , 9 
2 4 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
1 1 , 9 
3 2 , 9 
1 0 , 4 
8 , 7 
2 1 , 5 
5 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
1 5 , 6 
6 , 7 
8 , 1 
5 , fa 
0 , 7 
1 2 , 7 
8 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
9, fa 
1 0 , 6 
9 , 4 
1 0 , 0 
5A 
2 6 , 2 
----11 , 9 
-1 4 , 3 
2 2 , 4 
---1 0 , 6 
8 , 4 
1 3 , 6 
9 , 3 
1 2 , 9 
4 , 2 
1 0 . 7 
1 0 , 6 
1 4 , 1 
7 , 3 
6 , 2 
6 , 7 
2 2 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 4 
11 , 2 
9 , 3 
7 , 4 
8 , 6 
4 , 4 
5 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
7 , 5 
• 7 , 8 
1 2 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
2 , 6 
5 , 0 
1 1 , 4 
6 , 4 
3 0 , 2 
1 8 , 4 
2 2 , 6 
1 0 , 6 
1 8 , 1 
1 1 , 4 
3 0 , 4 
1 0 , 1 
8 , 3 
1 9 , 9 
5 , 3 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
1 5 , 3 
5 , 9 
7 , 0 
5 , 5 
8 , 8 
1 1 , 1 
7 , ί . 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
9 , 4 
1 0 , 7 
9 , 2 
9 ,fi 
5B 
0 , 7 
------0 , 7 
----------• --0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 6 
. ---0 , 1 
-0 , 1 
-0 , 1 
-----0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 6 
4 , 4 
-0 , 5 
2, 5 
0 , 4 
0 , 4 
1 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
-0 , 3 
0 , 4 
1 , 1 
0 , 1 
0,9 
1 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
. -0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
(») 
----------------,-----------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α ι 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Δ 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47B 
4 8 
4 8 1 
483 
I 4 9 
I 5 0 
50A 
503 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T P I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O B R A S 
ε Χ Τ Ρ . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU ΡΕΤΡΟίε 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί Ε ^ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
H I N E S ο ε F E R J O U R 
p R o o . D E S π ε τ A U X 
METAUX FEPPEUX 
METAUX NON FERRεUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T O U R B A R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUεS 
I N D U S T R A « Ι Μ Ι ΰ υ ε 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. Μ Ε Τ Δ ί ί Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Α ί Α Ο ε A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . Μ ε Ε Δ Ν . 
H A C H . , T R A C T . A G R I O 
H A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUT0H0B1 LPS 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
C O N S T P . ΑΕΡΟΝεεε 
INSTR. PRFCISION ετε 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
TABAC 
INDUSTRA τεχταε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
IZUUETERXE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBL8 EN BOIS 
BOIS 
Η Ε υ β ί ε 5 EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
8 N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . ε Χ Τ Ρ . ,ΜΔΝ. , Β Α Τ . 
( * ) NON 0ε^ΑΡΕ5 
603" 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIEN ST DER 
ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Μ Α ε Ν Ν ε R GEB IET : H E S S E N 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAMT 
FNSEMBLB 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
STEINK. ^ B 6 R ΤΑυε 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASS8RG8W. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGF 
E ISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν ο 
F I S E N UND STAHL 
N E - M 8 T A L L 8 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B A U M A T . K E R A M . Ε Ρ ϋ ε Ν 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T 8 I N ^ R D . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
« R A M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
Ο Α 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
MET4LLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G E R . 
Ε ί ε κ Τ Ρ Ο Τ Ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T F I L E 
KR4FTW4G8N U.-MOTOR 
F4HRZEUGB4U OHNE KFZ 
S C H A F B A U 
LUETFAHR ZEUGBAU 
F F I N M E C H 4 N I K , O P T I K 
Ν 4 HR UNGS-U.G E NUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE1SCHVERARB. 
MILCHVEPAR6EITUNG 
BACK -U.SUESSWAFFN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TAB4KVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
L E D ε R G ε w ε R B E 
GERBER8I 
L8DERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 0 Ε Η Ε ' Β Ε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε Β ε ί Η ε ρ ε τ . 
P A P A R , D R U C K . \IERltG 
PAP A R - U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ ί Α ο ε ο 
GUMMI ,KUNSTSTOFE8 
GUMMIVERARBEITUNG 
κ υ Ν 5 Τ 5 Τ Ο Ρ Ε ν ε Ρ Α Ρ Β . 
SONST. V 6 R A R B . β ε * . 
BAUGEWEPBP 
BAUG8W. OHNE I N S T . 
B 4 U I N S T 4 L L 4 T I O N 
BERG6AU INSGESAMT 
V E R A R 6 . I N D U S T R . I N S G . 
B 6 R G B . , V 6 R 4 R B . , B A U G . 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211 A 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
3 1 6 
32 
321 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
41B 
42Λ 
429 
43 
431 
432 
43fa 
44 
441 
4 4 2 
45 
454 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
483 
49 
50 
5 0 0 
5 0 3 
3 . 5 7 6 
3 . 5 3 3 
3 . 5 2 4 
3 . 5 6 8 
» 3 . 4 6 3 
3 . 3 3 3 
3 . 1 9 7 
3 . 7 9 0 
3 . 4 1 1 
3 . 404 
3 . 2 7 7 
3 . 5 6 3 
3 . 6 1 2 
3 . 4 8 1 
3 . 4 4 3 
3 . 4 8 4 
3 . 7 8 3 
3 . 7 2 3 
3 . 8 5 4 
3 . 2 9 1 
3 . 6 8 9 
3 . 8 0 2 
. 6 4 0 
. 8 0 7 
, 877 
.827 
.415 
» 3 . 5 5 6 
3 . 5 6 2 
3 . 5 0 5 
3 . 1 9 3 
3 . 1 9 5 
3 . 1 0 0 
3 . 0 6 2 
3 . 1 2 5 
3 . 7 6 6 
3 . 6 0 1 
3 . 6 2 6 
3 . 3 1 6 
3 . 4 8 4 
3 . 5 0 0 
2 . 5 5 3 
« 2 . 5 8 6 
2 . 2 9 5 
2 . 2 5 9 
2 . 3 7 7 
2 . 6 8 Θ 
2 . 4 8 1 
2 . 8 8 4 
2 . 4 6 0 
2 . 6 6 0 
« 2 . 1 6 8 
2 . 3 2 1 
2 . 5 7 6 
2 . 5 6 3 
2 . 4 2 4 
2 . 4 0 1 
2 . 2 9 7 
2 . 4 0 9 
2 . 4 1 7 
2 . 3 6 2 
2 . 3 6 6 
2 . 3 7 1 
2 . 4 5 2 
2 . 3 5 7 
2 . 5 7 4 
2 . 6 3 0 
2 . 2 2 2 
2 . 1 2 6 
2 . 2 6 1 
2 . 4 4 9 
2 . 4 2 3 
2 . 1 8 6 
2 . 3 4 4 
2 . 5 4 7 
2 . 4 4 5 
2 . 3 5 2 
2 . 1 5 6 
« 2 . 3 4 4 
2 . 3 2 4 
2 . 3 1 2 
2 . 1 6 3 
2 . 4 6 3 
2 . 1 0 9 
2 . 4 6 3 
2 . 3 5 0 
2 . 5 6 7 
2 . 6 0 9 
2 . 4 5 4 
2 . 6 7 5 
2 . 3 4 8 
2 . 3 2 8 
2 . 3 7 3 
2 . 1 3 6 
2 . 5 9 6 
2 . 6 9 6 
2 . 3 5 6 
2 . 6 5 1 
2 . 4 2 2 
2 . 4 4 4 
1 .851 
1 . 8 7 1 
1 . 6 4 0 
1 . 627 
1 . 6 5 9 
1 . 819 
1 . 7 4 0 
1 .892 
1 .831 
1 .822 
1 . 749 
1 . 7 2 9 
1 . 8 5 9 
1 .842 
1 .807 
1 .732 
1 . 5 9 0 
1 . 779 
1 .737 
1 . 7 1 9 
1 .736 
1 .700 
1 .786 
1 . 6 9 1 
1 .887 
1 .823 
1 . 6 3 3 
1 . 6 0 7 
1 . 5 9 0 
1 . 7 8 3 
1 .724 
1 . 7 1 0 
1 . 6 6 1 
1 .735 
1 .839 
« 1 . 4 4 1 
1 . 5 5 5 
« 1 . 5 8 0 
1 . 477 
1 .779 
1 . 7 7 1 
1 . 6 0 4 
1 . 5 0 2 
1 . 6 0 6 
1 . 7 2 5 
1 . 6 7 7 
1 . 7 6 0 
1 . 9 2 3 
1 . 7 0 7 
1 .989 
1 . 7 9 3 
1 .784 
1 .801 
1 . 9 0 8 
1 . 8 6 4 
1 . 912 
1 .744 
1 . 8 3 6 
1 .764 
1 . 7 7 3 
1 .509 
1 .661 
1 . 2 9 0 
1 .487 
« 1 . 0 5 1 
« 1 . 1 6 2 
1 .428 
1 .492 
1. 547 
1 . 4 4 9 
1 .087 
« 1 . 2 3 5 
1 .494 
1 .248 
1 .283 
1 .430 
1 .290 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ml 
41 1 
312 
' Π 
323 
301 
353 
338 
125 
1 .384 
1 . 3 7 6 
1 . 1 5 8 
« 1 . 2 0 6 
1 .141 
1 . 0 7 8 
» 1 . 0 1 5 
» 1 . 1 0 6 
1 . 3 5 9 
« 1 . 1 6 1 
1 .417 
1 .361 
1 .332 
1 .387 
# 1 . 4 5 7 
1 .284 
1 . 3 1 8 
« 1 . 1 4 6 
1 . 5 0 8 
1 .360 
1 .356 
2 . 0 5 2 
2 . 0 3 2 
2 . 1 1 1 
2 . 1 7 5 
2 . 0 5 5 
2 . 1 0 5 
2 . 0 7 3 
2 . 2 4 5 
2 . 0 9 1 
2 . 2 6 3 
2.Ú14 
1 . 8 7 8 
2 . 2 7 4 
2 . 2 9 5 
2 . 1 0 3 
2 . 0 2 9 
2 . 1 0 1 
2 . 0 5 0 
2 . 0 1 0 
2 . 1 0 9 
1 .927 
2 . 1 1 5 
1 .870 
1 .977 
2 . 3 7 6 
2 . 6 4 6 
« 2 . 3 1 3 
« 2 . 4 4 0 
1.8B9 
2 . 1 2 3 
2 . 0 5 4 
2 . 1 5 2 
2 . 0 1 2 
2 . 2 3 9 
1 .305 
1 .783 
1 .751 
1 .818 
1 .921 
1 .952 
1 .914 
1 .747 
1 .664 
1 .713 
1 .955 
1.94 2 
1 . 9 8 5 
2 . 2 5 7 
1 .868 
2 . 4 4 6 
1 .961 
1 . 8 9 9 
2 . 0 3 3 
1 .590 
2 . 3 4 8 
2 . 3 9 9 
2 . 1 2 8 
2 . 0 8 6 
2 . 0 6 8 
2 . 1 1 1 
2 . 0 6 3 
2 . 0 3 2 
2 . 1 1 1 
2 . 1 7 5 
2 . 0 5 5 
2 . 1 0 5 
2 . 0 7 3 
2 . 2 4 5 
2 . 0 0 2 
2 . 2 6 3 
2 . 0 1 4 
B3 
. 2 8 6 
. 2 9 8 
. 1 1 0 
1 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 0 2 0 
2 . 1 0 1 
2 . 0 5 0 
2 . 0 1 0 
116 
927 
115 
870 
98 8 
376 
fc4fa 
« 2 . 3 1 3 
» 2 . 4 4 0 
1 . 8 9 1 
2 . 1 3 7 
2 . 0 6 1 
,152 
.013 
2 6 3 
. 3 2 2 
BIO 
.786 
1 . 6 1 8 
1 . 9 3 6 
1 . 9 6 8 
1 .929 
1 . 7 6 6 
1 . 6 8 5 
1 . 7 2 3 
1 . 9 5 9 
1 .942 
1 . 9 8 6 
2 . 2 9 3 
1 . 9 0 8 
2 . 4 6 0 
1 .996 
1 . 9 5 1 
2 . 0 4 3 
1 . 586 
2 . 3 5 1 
2 . 3 9 9 
2 . 1 4 0 
2 . 0 8 8 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 9 
1 .987 
2 . 0 3 4 
2 . 1 4 3 
2 . 1 4 6 
2 . 1 3 3 
2 . 2 4 6 
2 . 1 5 2 
2 . 3 5 5 
2 . 1 0 2 
2 . 2 1 5 
! .8Λ2 
2 . 0 3 3 
2 . 2 8 3 
2 . 3 1 5 
1 .962 
2 . 0 7 7 
1 .959 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 1 
2 . 0 3 5 
2 . 0 6 4 
2 . 0 3 5 
2 . 2 0 3 
2 . 0 6 7 
2 . 3 5 4 
2 . 4 3 3 
2 . 0 5 1 
2 . 0 2 7 
1 . 6 6 5 
2 . 0 8 0 
2 . 0 5 4 
1 .907 
2 . 0 2 7 
2 . 0 1 9 
2 . 1 0 3 
1 .508 
1 .865 
1 .873 
« 1 . 9 6 4 
1 .833 
2 . 0 0 6 
2 . 0 9 1 
1 .999 
1 .858 
1 .761 
1 .863 
2 . 0 2 3 
1.952 
2 . 1 0 2 
2 . 1 6 5 
1 .975 
2 . 2 3 1 
2 . 0 0 1 
1 .963 
2 . 051 
1 . 867 
2 . 2 8 7 
2 . 3 6 2 
2 . 0 7 6 
1 .521 
1 .521 
2 . 2 2 4 
2 . 1 0 6 
2 . 1 2 8 
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G A I N MENSUEL ΜΟΥεΝ DES Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : H E S S ε Ν H O M H ε S 
I N D I Z E S I N C I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
----
1 3 7 , 6 
-1 7 7 , 8 
-, . -1 6 4 , 4 
1 6 6 . 3 
« 1 6 1 . 9 
1 4 8 , 4 
1 4 8 , 6 
1 6 0 , 9 
1 6 2 . 3 
1 5 3 , 7 
. 1 6 1 . 4 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . C 
. 1 6 7 , 6 
1 7 5 . 6 
. 1 6 6 . 6 
1 8 5 . 9 
. 1 8 2 , 9 
1 7 4 , 9 
1 5 9 , 2 
1 5 6 , 7 
1 5 6 , 3 
. -. . 1 7 5 , 0 
1 6 5 . 3 
. 1 9 0 . 3 
1 8 0 . 5 
1 6 2 . 4 
-1 7 5 , 2 
. . . . 
-. « 1 9 1 , 3 
-« 1 9 0 , 9 
1 7 5 , 6 
. 1 6 6 , 7 
1 4 7 , 5 
. 1 4 3 , 2 
1 5 4 , 9 
1 5 6 , 0 
1 5 2 , 4 
. 1 6 4 , 7 
1 6 0 , 9 
1 7 4 , 7 
1 4 9 , 1 
1 6 5 , 3 
1 6 4 , 5 
2 
1 0 8 , 7 
--_ -
1 0 7 , 8 
-1 2 9 , 5 
« 1 2 7 , 2 
. . . 1 0 7 , 1 
1 0 5 , 3 
111 , 1 
1 1 9 , 7 
1 1 5 , 3 
1 2 2 . 5 
1 1 7 , C 
1 2 0 , 1 
« 1 1 6 , 4 
1 1 4 , e 
1 1 7 , 0 
1 1 0 . 7 
1 2 3 , 5 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 3 
1 1 6 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 5 
111 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 ? , 1 
1 0 3 , 3 
. 1 0 4 , 9 
121 , 2 
1 1 7 , 7 
1 1 3 . 0 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 1 
1 2 5 , 2 
1 1 6 , 3 
. 1 2 6 , 1 
1 1 5 , 1 
■ 
« 1 2 7 , 9 
1 1 5 , 9 
­1 1 5 , 7 
1 1 7 , 5 
1 3 9 , 9 
1 1 3 , 2 
121 , 4 
1 2 0 , 4 
1 2 2 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 4 , 3 
1 1 9 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 9 , 2 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 8 
3 
9 7 , 2 
­­­­7 9 , 6 
­9 3 , 2 
9 2 , 0 
. . ­7 6 , 5 
7 5 , 8 
7 7 , 6 
6 1 , 0 
6 C 9 
8 0 , 3 
8 7 , 1 
8 2 , 3 
c 7 , o 
e5 ,2 
e i , 5 
7 9 , 6 
9 2 . 1 
6 3 , 4 
6 1 , 2 
6 5 , 9 
f 2 , 1 
6 4 , 5 
E 4 , l 
E 3 , 5 
6 1 , 1 
ει,e e c 2 
7 4 , 9 
7 9 , 6 
. 7 9 , 3 
8 5 , 2 
8 5 , 7 
8 2 , 9 
6 9 , 7 
6 1 , 5 
6 5 , 9 
6 7 , 4 
» 9 5 , 6 
8 3 , 4 
« 8 4 , 4 
. 8 0 , o 
8 8 , 7 
. e e , 6 
6 6 , 3 
6 5 , 3 
8 6 , 2 
8 5 , 0 
8 5 , 0 
6 3 , 7 
6 8 , 8 
6 6 , 4 
6 9 , 2 
e 9 , 6 
9 0 , 9 
6 7 , 8 
1 0 2 , 2 
6 1 , 5 
8 0 , 9 
8 4 , 0 
8 2 , 6 
8 3 , 7 
6 3 , 3 
4 
­­­­. ­7 2 , 8 
. ­­­. . . 6 7 , 2 
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1 1 4 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 4 , 0 
9 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 5 , 1 
« 1 2 2 , 7 
. » 1 3 1 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 9 
. 1 2 3 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 9 , 0 
9 4 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 7 
. 1 1 7 , 1 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 3 
1 2 0 , 7 
1 0 9 , 8 
1 2 5 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 1 1 , 1 
9 3 , 6 
1 1 2 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 0 
5B 
------. ----------. --. 7 5 , 3 
. . . ---. ---. -----
6 4 , 3 
8 1 , 9 
7 9 , 7 
7 8 , 9 
INSGESAHT 
Ε Ν 5 ε Η Β ί Ε 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 4 
2 1 1 8 
22 
22Α 
224 
23 
231 
23Α 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25Α 
26 
3 1 
311 
3 1 4 
2 1 6 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
414 
412 
4 1 5 
4 1 3 
4 2 4 
4 29 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
I 4 3 
4 8 1 
I 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T P . C 0 H B . SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T P . H O U I L L F JOUR 
C O W R I E S 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T ION D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
H I N E S DE F E ' FOND 
MINES DF FER JOUR 
PRDD. DES M8TAUX 
ΜεΤΔυχ FFRREUX 
METAUX NON Ρ Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A F Ç O 
T O U R B I È R E S ε τ ο 
PR. M I N . NON MFTALL. 
C IMFNT 
VERPE 
PROD. CEPAHIOUES 
I N D U S T F I E C H I H I Q U E 
PROD. C H I H . DP BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
ο υ ν Ρ Α ο ε 5 εΝ Μ ε τ Δ υ χ 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G E I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM.»PIECES O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
4UTRF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
1 N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , P R O D . S U C R E S 
8 3 I S S C N S 
T4B4C 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M É G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
0 Η Δ υ 5 5 υ Ρ ε 5 
Η Α Β Ι ί ί ε π ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A R A R I M P R . ε σ ι π ο Ν 
1 P A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
I CAOUTCHOUC.Η. PLAST. 
C40UTCH0UC 
Η Α Τ Α Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
B4T IMENT ΰ ε Ν Α C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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FRAUEN I N V . H . 
DER ANGEST8LLTEN 
POURCENTAGE DE FEMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
REGI ON: H E S S E N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . EROGASGEW. 
M I N E R A L O ε L V ε R Δ R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S 8 N E R Z UEBFR TAGE 
Μ ε τ Δ ί ί ε Ρ ζ ε υ β υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Δ ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N E P 4 L . . T O R F 
B F 4 R B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ZEMENT 
GL4S 
κ ε Ρ 4 Μ Π ^ ε ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E A S E R I N O U S T R ! E 
MET4LLEPZEU3NISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
EL8KTROT8CHNIK 
K R A F T W A G F N υ . - τ ε ΐ ί ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVER4RBEITUNS 
BACK -U.SUFSSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TFXTILGFW8RBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERB8 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKL8IDUNGSGEWEREE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHBRST. 
P A P A R , D R U C K . V E ' L A G 
Ρ 4 Ρ Α Ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε ρ ζ . 
D R U C κ ε R ε I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARP. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. ΟΗΝε I N S T . 
8 A U I N S T A L L 4 T I 0 N 
BBRGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. . V E R A R B . , B A U C 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 « 
2 1 1 B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 54 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 3 
43 
4 8 1 
4 6 3 
49 
53 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ΙΑ 
---------------------0 . 5 
--9 , 7 
------2 , 4 
---------------------1 0 , 3 
-1 2 , 5 
---7 , 1 
-1 1 , 1 
-------
τ 
1 . 3 
1 ,2 
LE ISTUNGSGRUPPE 
18 
----3 
-4 
--------------5 
5 
-0 
------3 
0 
------4 
7 
------------12 
-13 
------2 
-4 , 
-2 , 
2 , 
-
-
2 , 
2 , 
3 
2 
1 
fa 
4 
1 
9 
4 
4 
o 
3 
o 
8 
2 
9 
7 
t 
2 
----1 , 3 
-2 , = 
----9, fa 
4 , 9 
1 8 , 5 
5 , 4 
9 , 9 
0 , 9 
8 , 4 
4 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
8 , 7 
ε , 4 
4 , 4 
3 , 0 
5 , 4 
5 , 7 
Q , 6 
4 , 9 
2 , 1 
E,fa 
3 , 4 
fa,2 
7 , β 
8 , 7 
1 , 9 
-2 , 2 
ε , 3 
9 , 4 
8 , 3 
1 7 , 6 
9 , 5 
3 , 2 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
5 , 9 
--2 5 , 7 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 7 
3 , 8 
2 7 , 3 
9 , 2 
9 , 0 
9 , 4 
8 , 4 
8 , 2 
8 , 5 
7 , 0 
2 , 8 
1 0 , 4 
-6 , 3 
4 , 9 
8 , 7 
5 , 0 
7,fa 
7 , 4 
3 
7 , 3 
----3 3 , 7 
-2 1 , 5 
1 6 , 7 
. -. 4 6 , 6 
4 0 , 8 
5 2 , 9 
2 9 , 9 
3 8 , 4 
1 9 , 6 
4 2 , 9 
3 9 , 9 
4 2 , 2 
4 9 , 9 
4 1 , 5 
4 1 , 4 
2 6 , 4 
4 1 , 7 
3 1 , 5 
3 7 , 6 
4 3 , 9 
3 7 , 0 
3 7 , 9 
3 7 , 6 
3 4 , 3 
3 9 , 8 
3 1 , 0 
3 3 , 4 
3 8 , 2 
. 4 4 , 6 
2 7 , 7 
4 1 , 6 
4 6 , 5 
5 5 , 5 
5 2 , 4 
3 2 , 7 
3 4 , 4 
5 6 , 0 
4 9 , 0 
5 0 , 0 
6 3 , 6 
5 8 , 4 
6 2 , 1 
6 6 , 7 
6 1 , 9 
5 7 , 5 
4 7 , 3 
5 9 , 0 
3 8 , 1 
4 5 , 4 
3 2 , 8 
3 8 , 8 
3 7 , 6 
3 9 , 1 
3 0 , 0 
2 5 , 5 
3 2 , 9 
2 7 , 1 
4 3 , 4 
4 0 , 4 
4 7 , 8 
2 8 , 1 
3 9 , 6 
3 9 , 8 
4 
4 6 , 7 
----6 9 , 6 
-4 4 , 6 
4 2 , 6 
---8 8 , 3 
9 2 , 9 
7 8 , 6 
7 0 , 4 
8 3 , 5 
3 7 , 7 
71 , 4 
4 5 , 9 
7 5 , 0 
6 3 , 9 
7 4 , 2 
7 0 , 1 
2 7 , 8 
7 6 , 7 
7 8 , 4 
6 1 , 3 
7 6 , 6 
7 5 , 8 
6 8 , 2 
7 6 , 6 
7 8 , 3 
8 0 , 4 
9 3 , 0 
8 7 , 7 
8 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
7 4 , 8 
7 5 , 9 
6 1 , 5 
7 7 , 1 
7 4 , 6 
7 2 , 6 
6 9 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
9 1 , 7 
7 9 , 8 
7 5 , 0 
8 0 , 1 
8 6 , 0 
8 0 , 3 
8 7 , 0 
8 0 , 5 
81 , 6 
8 0 , 5 
7 7 , 4 
8 1 , 1 
7 6 , 1 
7 1 , 6 
6 6 , 7 
7 3 , 1 
9 0 , 3 
7 5 , 4 
7 4 , 3 
7 7 , 9 
6 8 , 7 
7 7 , 4 
7 7 , 2 
5 
-----------------0 
-3 
-2 
1 
2 
---------0 
0 
----2 
3 
-5 
2 
--2 
---3 
-4 
13 
10 
20 
------1 
0 
3 
0 
0 
0 
-
-
0 
0 
7 
4 
9 
6 
4 
5 
7 
0 
2 
6 
5 
0 
5 
2 
7 
3 
2 
8 
8 
0 
8 
5 
6 
9 
9 
Q U A L I F I C A T I O N 
54 
-----------------0 , 7 
-3 , 4 
-1 , · : 
1 , 6 
2 , 5 
---------0 , 5 
0 , 7 
----1 ,". 
2 , 3 
--2 , 6 
--1 .1 
---3 , fa 
-4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 1 
2 0 , 6 
------0 , 5 
0 , 9 
-0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 
-
-
0 , 7 
0 , 7 
5B 
---------------------4 0 , 0 
-----------------2 1 , 7 
3 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
---1 3 , 1 
---------------1 3 , 6 
-5 0 , 0 
----
-
1 1 , 6 
Π , 3 
I NSG. 
( * l 
E N S . 
7 , 8 
----1 9 , 0 
-2 0 , 2 
1 5 , 6 
-. 2 9 , 9 
2 6 , 7 
3 4 , 4 
2 3 , 6 
3 1 . 2 
1 2 , 8 
' 4 , 4 
2 5 , 6 
4 2 , 2 
3 5 , 9 
3 2 , 9 
2 9 , 0 
1 7 , 6 
3 5 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
3 7 , 1 
2 9 , 3 
2 7 , 3 
2 α , 1 
2 5 , 3 
3 0 , 6 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
2 5 , 8 
. 2 9 , 0 
2 7 , 3 
3 7 , 6 
4 1 , 2 
4 4 , 5 
4 4 , 4 
3 7 , 6 
31 , 7 
3 4 , 5 
41 ,3 
3 5 , 5 
7 5 , 4 
5 2 , 7 
5 0 , 5 
3 5 , 4 
5 1 , 5 
5 5 , 1 
4 4 , 2 
5 8 , 0 
3 2 , 4 
3 3 , 5 
3 1 , 1 
3 9 , 3 
3 8 , 3 
3 9 , 6 
3 2 , 5 
2 6 , 5 
3 4 , 8 
3 4 , 2 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
3 5 , 1 
2 2 , 1 
3 2 , 8 
3 2 , 3 
I N D U S T R A 
E X T R . COMB. SOL IDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
F X T R . H O U I L L E UOUR 
COKEPIFS 
6 X T R . P F T R . GAZ N A T . 
RA=FINAGF PU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ V4PFUR 
DISTR I B U T I O N Ρ E4U 
EXTR. M I N . M E T A L L I Q . 
MINES CF FER FONO 
MINES PE FER JPJR 
PRDD. DFS METAUX 
MET4UX FERREUX 
MET4UX NON FFRREUX 
4UTPF S M I N . - TOURP. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MET4LI . 
CI MENT 
VERRE 
P R P D . CERAMIOUFS 
I N D U S T F I F C H I M I C J E 
PROP. C H I M . PF PASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N P F F I F S 
CONSTF. MET4LL1QUF 
P U T I L L 4 G E 4 . E i m s 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M 4 C H . . T E 4 C T . 4 G R I O 
M 4 C H I N F S - P U T 1 1 S 
MACHINFS DE BUEFAU 
CONSTRUCTION E L C C T . 
A u r O M . , P I E C E S D F O 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTF. 4 F R 0 N E r s 
I N S T R . P R E C I S I O N F T C 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T 4 I R F S 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETFFIF 
I N D U S T F I F OU CUIP 
T 4 N N E F I E - M E G I S S F R A 
A R T I C L E S FN C U P 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBL8 EN BOIS 
BO IS 
MEUBLES BN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P 4 P A P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTP8S I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N A CI V IL 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . F X T R . , M A N . , B A T . 
( · | E I N S C H L . UNBEANTWORTETE F A E L L 8 I « ) NON DECLARES INCLUS 
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INDIZES DES HONATSVERDI8NSTES DER FRAUEN 
ZU OEHUENIGEN DER HAENNER 
(ANGESTELLTE! 
INDICE DU GAIN HENSU8L 0ε5 FFMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
H E S S E N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F F D O E L - U . EPDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N 8 R Z υΝΤεΡ ΤΑΟε 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLEFZFUGUNG 
F I S F N UNO STAHL 
NE-MFTALLF 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFR AM.ERDEN 
AND. M I N E P A L . .TORF 
BEAR B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ υ Ν . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLER ZEUGNI SSE 
G A S S E R E I 
MET A L I KONSTRUKTION 
FBM-KAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
9UFROMASCH. , DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE K = z 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHPZEUGBAU 
FEINMECHANIK,OPT IK 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVER ARBεITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDE F.GEWERBE 
ΟΕΡΒΕΡεί 
LεcεRWAPFNHεRST. 
S C H U H - , 6 E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBFLHERST. 
P A P A R , O F U C K . VERLAG 
ρ Α Ρ ί ε ρ - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε ρ Ζ . 
D P U C K 8 R E I , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VFRARB. Gεw. 
BAUGEWERBE 
BΔUGεw. ΟΗΝε I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
4 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 Ι Α I 
2 1 I B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
25 
31 
2 1 1 
2 1 4 
2 16 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41E 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 2 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
8 
C 
IB 
----. -• ---------------9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
-
------• . ------
. ------------• -. ------. -
-. . -
1 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
LE ISTUNGSGRUPPE 
2 
----. -. ----7 9 , 7 
• 7 6 , 1 
. . . 7 9 , 8 
. . . 9 5 , 3 
9 5 , 6 
. 7 9 , 7 
. . « 8 C 5 
8 7 , 2 
. 8 7 , 6 
» 9 5 , 0 
8 4 , 1 
8 5 , 5 
8 4 , β 
. -. « e e , 2 
8 0 , 3 
7 9 , 7 
« 3 0 , 9 
6 2 , 6 
8 1 , 1 
3 2 , 5 
» 8 7 , 8 
9 0 , 6 
9 2 , 9 
» 9 8 , 9 
-8 5 , 6 
8 6 , 7 
« 8 6 , 2 
. 
8 6 , 0 
8 5 , 7 
3 
----9 1 , 2 
-8 6 , 5 
• . -
8 4 , 8 
8 3 , 1 
β 6 , 4 
6 5 , e 
8 7 , 3 
8 7 , 9 
7 9 , 9 
8 5 , 3 
« 6 3 , 7 
9 1 , 7 
6 6 , 7 
6 6 , 8 
8 5 , 8 
7 5 , 3 
8 2 , 5 
7 0 , e 
7 4 , 6 
6 1 , 2 
e 2 , o 
81 , 6 
8 1 , 5 
6 2 , 6 
8 1 , 2 
8 4 , 5 
8 4 , 1 
. 8 5 , 4 
8 4 , 5 
8 0 , 4 
8 1 , 8 
7 5 , 0 
8 6 , 1 
7 9 , 5 
e o , 1 
• 82 , 8 
8 8 , 6 
. . 9 0 , 3 
7 5 , 5 
. 7 6 , 3 
8 3 , 6 
8 2 , 6 
8 2 , 9 
7 8 , 6 
7 5 , 6 
8 2 , 2 
8 0 , 6 
8 2 , 2 
8 0 , 0 
8 3 , 6 
8 3 , 4 
8 3 , 7 
7 7 , 0 
8 3 , 0 
8 5 , 2 
8 1 , 5 
8 5 , 2 
8 1 , 6 
8 2 , 0 
4 
----1 0 0 , 2 
-8 4 , 6 
. ---8 6 , 3 
8 4 , 6 
9 1 , 6 
6 8 , 9 
7 9 , 3 
6 8 , 3 
e 4 , 3 
e o , o 
9 6 , 5 
8 4 , 5 
7 6 , 6 
7 6 , 0 
. 6 4 , 5 
8 3 , 0 
« 7 5 , 9 
6 2 , 4 
Θ 3 . 6 
« 7 9 , 4 
7 9 , 4 
7 7 , 7 
7 8 , 9 
1 0 1 , 6 
1 2 4 , 5 
« 7 1 , 3 
-. 7 0 , 3 
3 1 . 4 
3 0 , 2 
» 8 5 , 9 
8 4 , 8 
7 3 , 3 
3 3 , 6 
. 3 3 , 0 
. . 9 9 , 8 
7 1 , 7 
. 7 1 , 9 
8 5 , 1 
7 7 , 8 
9 7 , 0 
8 9 , 6 
9 2 , 3 
8 8 , 9 
8 1 , 7 
9 2 , 6 
7 9 , 3 
7 9 , 8 
8 2 , 2 
7 7 , 9 
7 4 , 3 
6 3 , 4 
8 3 , 7 
8 5 , 0 
6 9 , 6 
7 5 , 4 
7 5 , 9 
5 1 
-----------------. -. -. . 
---------. . ----. . --. --
---. -. 81 , 5 
. . ------. 
. . ---
-
7 6 , 5 
7 4 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
-----------------. -. -. . . ---------. . ----. . --. --. ---. -. 8 0 , 6 
. . ------
. -. --" 
-
7 9 , 3 
7 7 , 7 
58 
---------------------. ------------------------. ---------------. -. ----
-
. 
• 
1 1 
1 INSGESAMT 
I 
1 ENSEMBLE I 
I 1 
----6 9 , 7 
-7 3 , 4 
. . -. 6 2 , 1 
5 8 , 2 
6 6 , 9 
6 2 , 5 
6 4 , 0 
6 7 , 2 
6 4 , 4 
6 9 , 4 
6 1 , 5 
7 0 , 7 
6 7 , 4 
6 9 , 0 
7 4 , 1 
5 5 , 6 
5 6 , 1 
5 6 , 0 
5 5 , 1 
6 4 , 2 
6 4 , 7 
6 4 , 6 
6 2 , 6 
6 4 , 0 
6 6 , 7 
6 7 , 9 
6 4 , 3 
, 6 5 , 8 
6 6 , 3 
6 3 , 9 
6 3 , 3 
6 7 , 0 
6 4 , 0 
5 7 , 2 
6 6 , 5 
« 7 2 , 1 
6 2 , 4 
6 4 , 0 
. 6 7 , 8 
6 2 , 6 
. 6 2 , 5 
6 6 , 6 
6 1 , 0 
6 7 , 1 
6 0 , 3 
6 1 , 4 
5 9 , 6 
6 3 , 3 
6 3 , 5 
6 3 , 2 
6 5 , 5 
6 7 , 1 
6 4 , 6 
6 3 , 0 
6 2 , 4 
6 2 , 2 
6 4 , 7 
6 4 , 0 
6 2 , e 
6 2 , 6 
INDUSTRIE 
ε Χ Τ Ρ . COMB. S 0 L I 0 8 S 
E1.TR . Η Ο υ ΐ ί ί ε FOND 
EXTR . HOUILLE J3UP 
COKEPIES 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
RAFFINAGF DU P8TROL8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ ν Δ Ρ ε υ Ρ 
D I S T R I B U T I O N ο εΑυ 
F X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
P R O C DFS MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON Ε Ε Ρ Ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E R 8 S E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIHENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. CεRΔMIQuεS 
I N D U S T F I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , Μ Δ Τ . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G P I C . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . , P I E C 8 S θ ε τ . 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , P R O C SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E ί Α Ι Ν Α Β ε 
I N D U S T R . COTONNARE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T F A DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . . Η Δ Β Π ί ε Μ Ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S . MEUBL6 FN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . ε Ρ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A R , ART. P A P A R 
IMPR IMPR A , ε Ρ Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,Μ. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N P . MANUF. 
BAT IMENT G E N A C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ Α Ε Τ ΐ ν ε 5 
Ι ε Ν β . MANUFACTURARES 
I E N S . E X T R . . M A N . , F A T . 
611' 
DURCHSCHNITTLICHER J ΑΗΡε S V ER D A N ST 
ΟεΡ ANGESTELLTEN NACH LE ISTUNGSGPUPP8 
TAB. 0 7 / 1 0 
Η Δ Ε Ν Ν E R Η Ε S S ε Ν 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . U Ñ A R TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L ­ U . ERDG4SGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
ε Α ε Ν ε Ρ Ζ U N T E R T A G E 
E I S 8 N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
ΰ ΐ Ε ς β ε ρ ε ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR4FTW4GEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOP 
F4HRZEUGB4U OHNE KFZ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUG8AU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E P A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I . S T R I C K E R E 1 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENH8RST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHBRST. 
P A P A R , D R U C K . VERLAG 
P A P A R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V F R A R B . GEW. 
B4UGEWεR6ε 
B4UGεw. OHNE I N S T . 
BAUINST ALLAT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N P U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
H I B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 P 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
45 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
46 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
----4 3 . 0 4 2 
-4 6 . 2 8 9 
-
. -45 . 5 4 0 
4 8 . 6 7 8 
« 4 3 . 6 2 6 
4 5 . 3 3 2 
4 4 . 4 3 9 
43 . 3 3 0 
4 5 . 2 1 3 
4 4 . 9 0 9 
. 
4 9 . 0 9 7 
5 0 . 1 2 5 
. 4 6 . 3 9 6 
4 5 . 2 1 7 
. 4 6 . 4 8 7 
5 0 . 9 8 0 
. 4 9 . 7 5 0 
5 1 . 4 9 0 
4 3 . 6 8 4 
4 6 . 9 0 6 
4 6 . 8 9 3 
. -
. 4 9 . 2 9 6 
5 1 . 1 3 1 
. 5 4 . 1 1 5 
5 2 . 3 1 9 
4 7 . 0 1 5 
-» 4 3 . 1 5 2 
-. 
. -. « 4 5 . 0 7 6 
-» 4 4 . 3 2 9 
4 3 . 6 1 0 
. 4 2 . 6 5 3 
4 2 . 2 6 1 
. 4 2 . 0 4 1 
4 2 . 3 5 8 
4 1 . 9 8 6 
4 2 . 6 1 1 
. 49 . 7 0 5 
5 0 . 3 7 6 
4 6 . 4 3 9 
4 4 . 9 6 1 
4 6 . 9 0 7 
4 7 . 0 5 2 
1 
1 
2 1 
1 
1 
3 0 . 7 7 2 
----3 7 . 2 83 
-3 3 . 6 1 6 
. 
. 2 9 . 2 1 5 
2 8 . 6 4 3 
3 0 . 5 2 3 
3 4 . 7 0 3 
3 2 . 6 3 0 
3 6 . 6 0 2 
3 2 . 1 4 5 
3 6 . 5 7 2 
« 2 8 . 4 5 7 
2 9 . 8 2 6 
3 4 . 1 7 3 
3 4 . 4 4 1 
3 1 . 4 9 6 
3 1 . 3 2 5 
2 8 . 9 0 1 
3 1 . 3 6 6 
3 1 . 7 3 4 
3 0 . 5 6 9 
3 0 . 4 6 3 
3 0 . 6 8 4 
3 3 . 2 4 0 
3 0 . 7 3 8 
3 2 . 9 9 7 
3 3 . 4 5 4 
2 8 . 2 3 4 
. 2 7 . 5 3 8 
2 8 . 2 7 6 
3 1 . 5 1 3 
3 1 . 4 2 7 
2 5 . 9 8 2 
2 9 . 8 5 7 
3 4 . 1 2 9 
3 1 . 7 5 5 
. 3 0 . 1 2 7 
. . » 2 9 . 6 4 0 
2 9 . 6 8 7 
. 2 9 . 3 9 4 
2 8 . 3 2 6 
« 3 3 . 3 1 6 
2 6 . 5 3 1 
3 1 . 0 6 6 
3 0 . 3 1 7 
3 1 . 7 7 2 
3 3 . 3 7 5 
3 1 . 7 6 0 
3 4 . 0 7 7 
3 0 . 7 4 8 
2 9 . 4 7 5 
3 1 . 9 4 0 
3 2 . 8 8 0 
3 4 . 1 1 3 
3 5 . 4 4 4 
3 1 . 0 3 9 
3 4 . 3 5 4 
3 1 . 5 3 0 
3 1 . 8 3 9 
3 1 
2 7 . 1 5 2 
----2 7 . 8 4 8 
-2 4 . 1 1 0 
2 4 . 3 2 5 
. . -2 0 . 1 8 9 
1 9 . 7 9 1 
2 0 . 7 2 8 
2 3 . 3 1 3 
2 2 . 2 2 8 
2 4 . 1 2 7 
2 3 . 7 9 4 
2 4 . 3 3 1 
2 2 . 0 4 7 
2 1 . 3 1 6 
2 4 . 0 6 3 
2 3 . 8 9 7 
2 2 . 6 0 7 
2 2 . 5 6 1 
1 9 . 4 3 5 
2 2 . 1 4 4 
2 2 . 9 9 2 
2 2 . 1 5 4 
2 3 . 5 1 5 
2 2 . 0 3 7 
2 3 . 3 3 5 
2 1 . 7 3 7 
2 3 . 9 3 0 
23 . 4 2 9 
2 0 . 9 1 4 
. 2 0 . 2 2 0 
1 9 . 7 9 9 
2 2 . 8 3 9 
2 1 . 7 9 0 
2 0 . 8 3 2 
2 0 . 5 9 5 
2 2 . 3 1 7 
2 4 . 0 8 3 
1 6 . 9 6 7 
1 9 . 2 8 9 
. . 1 8 . 0 0 6 
2 1 . 2 4 9 
. 2 1 . 1 1 8 
2 0 . 2 6 7 
1 9 . 1 8 0 
2 0 . 1 0 7 
2 1 . 8 1 1 
2 1 . 4 6 4 
2 2 . 0 7 8 
2 4 . 6 5 0 
2 2 . 4 7 0 
2 5 . 3 4 6 
2 3 . 1 6 7 
2 3 . 1 1 3 
2 3 . 3 2 9 
2 5 . 6 3 4 
2 3 . 8 9 5 
2 4 . 4 5 8 
2 2 . 3 4 6 
2 3 . 7 5 3 
2 2 . 7 3 2 
2 2 . 8 3 9 
4 
----
-1 8 . 9 5 4 
. ---. 
. 1 9 . 5 8 4 
. 2 1 . 5 9 8 
1 6 . 3 1 4 
1 9 . 6 9 9 
» 1 4 . 0 7 8 
» 1 4 . 2 6 1 
1 8 . 4 7 9 
1 9 . 3 6 0 
1 9 . 6 1 9 
1 8 . 2 9 0 
» 1 4 . 3 7 9 
« 1 5 . 2 7 5 
1 8 . 8 1 8 
1 5 . 8 0 B 
. 1 5 . 6 3 5 
1 8 . 3 1 0 
1 6 . 9 5 2 
. . . --1 7 . 1 6 4 
1 7 . 1 6 8 
1 7 . 3 7 6 
. 1 6 . 6 9 3 
1 9 . 1 8 8 
1 7 . 1 9 7 
« 1 3 . 5 0 2 
-
1 7 . 4 1 9 
. 1 7 . 2 9 0 
1 4 . 7 1 3 
, « 1 4 . 2 1 4 
« 1 2 . 9 1 0 
. » 1 3 . 4 3 ! 
1 7 . 6 6 6 
« 1 4 . 8 9 5 
1 8 . 4 0 2 
1 7 . 2 5 2 
1 7 . 2 9 9 
1 7 . 1 5 8 
» 2 0 . 0 4 7 
1 5 . 8 9 4 
1 6 . 5 9 6 
» 1 3 . 1 6 7 
1 9 . 7 2 5 
1 7 . 4 0 4 
1 7 . 3 2 7 
5 
2 6 . 6 6 6 
----3 4 . 9 8 4 
-2 6 . 6 7 1 
2 6 . 7 2 9 
---2 6 . 2 8 1 
2 6 . 2 4 5 
2 6 . 2 3 0 
2 6 . 6 6 5 
2 6 . 0 8 2 
2 9 . 1 1 7 
2 6 . 7 7 9 
3 0 . 7 6 7 
2 4 . 6 4 5 
2 2 . 9 0 8 
2 9 . 2 6 3 
2 9 . 7 5 8 
2 6 . 5 3 4 
2 5 . 9 2 2 
2 5 . 3 9 0 
2 5 . 3 2 9 
2 5 . 6 9 2 
2 6 . 9 3 2 
2 4 . 1 2 1 
2 6 . 5 8 8 
2 3 . 6 2 9 
2 5 . 7 0 2 
3 0 . 5 6 2 
3 2 . 7 0 7 
2 8 . 8 0 6 
, . 2 3 . 8 5 0 
2 6 . 5 6 6 
2 6 . 1 9 7 
. 2 5 . 7 0 5 
2 5 . 6 7 5 
2 8 . 3 7 2 
1 6 . 4 1 4 
2 1 . 9 0 5 
2 2 . 2 0 2 
. » 2 3 . 4 0 4 
2 4 . 0 1 4 
2 6 . 2 9 0 
2 3 . 5 4 0 
2 2 . 0 5 0 
2 1 . 2 5 1 
2 0 . 7 7 9 
2 4 . 0 0 4 
2 4 . 1 4 2 
2 4 . 1 5 0 
2 8 . 3 2 7 
2 4 . 1 9 8 
3 0 . 3 6 8 
2 4 . 7 6 3 
2 3 . 7 1 0 
2 6 . 0 2 1 
2 4 . 0 4 2 
2 8 . 4 4 5 
2 8 . 7 7 9 
2 7 . 3 2 1 
2 6 . 6 6 6 
2 6 . 3 9 1 
2 6 . 6 9 9 
5A | 
2 6 . 8 3 6 
----3 4 . 9 8 4 
-2 6 . 6 2 8 
2 6 . 7 2 9 
---2 6 . 2 8 1 
2 6 . 3 4 5 
2 6 . 2 3 0 
2 6 . 6 6 5 
2 6 . 0 8 2 
2 9 . 1 1 7 
2 6 . 7 7 9 
3 0 . 7 6 7 
2 4 . 6 4 5 
2 2 . 9 0 8 
2 9 . 3 8 9 
2 9 . 7 8 7 
2 6 . 6 2 2 
2 5 . 9 4 5 
2 5 . 3 9 0 
2 5 . 3 2 9 
2 5 . 8 9 2 
2 7 . 0 0 5 
2 4 . 1 2 1 
2 6 . 5 8 Β 
2 3 . 6 2 9 
2 5 . 8 7 4 
3 0 . 5 6 2 
3 2 . 7 0 7 
2 8 . 6 0 6 
. . 2 3 . 8 7 4 
2 6 . 6 6 1 
2 6 . 2 4 1 
. 2 5 . 7 0 5 
2 5 . 7 4 1 
2 8 . 4 9 0 
1 6 . 6 3 7 
2 2 . 2 6 3 
2 2 . 7 1 0 
. » 2 3 . 4 0 4 
2 4 . 2 2 6 
2 6 . 6 6 0 
2 3 . 7 4 7 
2 2 . 2 9 4 
2 1 . 4 7 0 
2 0 . 9 0 2 
2 4 . 0 5 4 
2 4 . 1 4 2 
2 4 . 1 5 1 
2 Θ . 7 8 1 
2 4 . 7 6 0 
3 0 . 5 6 2 
2 5 . 1 4 6 
2 4 . 2 6 0 
2 6 . 1 2 9 
2 4 . 0 2 5 
2 8 . 4 7 3 
2 8 . 7 7 9 
2 7 . 4 8 9 
2 6 . 7 0 2 
2 6 . 5 0 6 
2 6 . 6 0 3 
56 
------
--------------
. . 
---. ---. -----. . . --
1 6 . 5 9 3 
-• 
. 
1 8 . 9 6 1 
1 8 . 9 5 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
27 . 7 5 6 
----3 4 . 9 2 2 
_ 
2 6 . 0 2 3 
2 6 . 2 6 7 
. 
2 7 . 3 3 7 
2 7 . 3 2 6 
2 7 . 3 5 5 
2 9 . 2 5 3 
2 8 . 4 8 5 
3 0 . 0 8 5 
2 7 . 4 6 6 
3 0 . 1 2 5 
2 4 . 0 0 0 
2 5 . 4 1 4 
3 0 . 7 6 2 
3 0 . 9 7 5 
2 4 . 9 2 6 
2 7 . 2 1 3 
2 4 . 5 9 1 
2 6 . 5 6 6 
2 7 . 6 0 0 
2 6 . 4 3 5 
2 7 . 6 2 3 
2 6 . 2 9 1 
2 9 . 5 4 9 
2 7 . 1 2 5 
3 0 . 1 4 1 
3 0 . 8 6 4 
2 6 . 1 5 6 
. 2 5 . 8 9 3 
2 3 . 4 6 3 
2 7 . 1 3 1 
2 6 . 9 7 4 
2 3 . 7 5 2 
2 6 . 1 6 3 
2 7 . 1 2 1 
2 7 . 6 7 1 
1 8 . 6 5 5 
2 3 . 3 4 3 
2 3 . 4 7 1 
» 2 6 . 3 3 9 
2 3 . 0 1 1 
2 5 . 2 9 1 
2 8 . 0 3 4 
2 5 . 0 6 4 
2 3 . 7 2 9 
2 3 . 3 5 5 
2 3 . 1 7 9 
2 5 . 5 2 6 
2 5 . 0 0 0 
2 6 . 1 7 9 
2 7 . 9 0 3 
2 5 . 9 5 6 
2 8 . 6 0 5 
2 6 . 1 3 0 
2 5 . 4 1 5 
2 7 . 0 1 9 
2 7 . 2 2 3 
2 9 . 5 6 4 
3 0 . 3 8 3 
2 7 . 2 5 0 
2 9 . 0 5 8 
2 7 . 5 3 8 
7 7 . 7 5 8 
612" 
G A I N ANNUEL MOYEN DES Ε Η Ρ ί Ο Υ ε 3 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 0 7 / 1 0 
REGION : H E S S ε Ν H O H H E S 
INDIZES 
IB 
----137,6 
-177.9 
-. . -170,2 
178,1 
»159.5 
155.0 
156.0 
160.6 
164,5 
149,1 
. . 162,1 
161.6 
. 170,5 
163.9 
. 168,4 
192,9 
. 189.2 
174,3 
161.0 
155.6 
151,9 
. -. . 161,7 
189,6 
. 206,8 
192,9 
169.9 
-«184.9 
-. . --. «190.0 
-«191,2 
170.6 
. 162.9 
151.4 
. 147,0 
162,1 
165,2 
157,7 
• 168.1 
165. 8 
170.4 
154.7 
170,3 
169,5 
2 
110,9 
----106,6 
-129,2 
. . . . 106,9 
104 ,8 
111 , 6 
118 ,7 
114 ,6 
121 ,7 
117 ,0 
121 ,4 
«118 ,6 
117,4 
112,8 
111 .2 
126 ,4 
115 ,1 
117,5 
118,1 
115,0 
115 ,6 
109,5 
115 ,7 
112,5 
112 ,3 
109,5 
108,4 
107 ,9 
. 106,4 
120,5 
116,2 
115.5 
109,4 
114, 1 
125,8 
114 ,8 
. 129 ,1 
. • «126,8 
117,4 
. 117,3 
119 ,4 
«142 ,6 
114,5 
121 .7 
121,3 
121 ,4 
119 ,6 
122,4 
119 ,1 
117 ,7 
115 ,0 
118,2 
120, 8 
115,4 
116 ,7 
113 ,9 
116 ,2 
114,5 
1 1 4 , 7 
3 
97,8 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
C 1 
F ! 
π 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 I 
17 1 
21 1 
211 A ■ 
2113 
22 
22A I 
2 2 4 
22 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
247 
246 
25 
2 5 4 
26 
31 
311 
2 1 4 
3 1 6 
32 
321 
2 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
264 
27 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5B 
4 6 
46Δ 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 6 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
Ι 50Δ 
1 502 
1 A 
I Β 
C 
I N D U S T R I E 
EXTR. CCMB. E C L I D E S 
EXTR . HOUILLE FOND 
EXTR. HPl ILL E JOUR 
CDKER A S 
EX] I ' . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. N U C L E A I R 8 S 
8 L E C T R . GAZ VAPEUR 
3 I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL 1 0 . 
MINES DE FER FOND 
MINES Οε FER JOUR 
PROP. DES METAUX 
M É T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
Τ Ο υ Ρ Β Ι Ε Ρ ε Ε E T C . 
P R . M I N . NON METALL . 
CIMFNT 
VERRE 
PROD. C E R Á M I C A S 
I N D U S T P I E C H 1 H I 0 U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN ΜεΤΑυΧ 
FONDEPIES 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
Ο υ Τ Α ί Α ΰ ε A . F I N I S 
M A C H I N F S , Μ Α Τ . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
M í C H I N F S DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P ' O D . A L I M E N T A I R 8 S 
I N P . οε LA ν ΐ Δ Ν Ο ε 
I ND. DU L A I T 
P A I N , PPOD. ε υ ΰ ρ ε ε 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Β Τ ε Ρ A 
I N D U S T R A DU CUIR 
T A N N E R I F - M E S I S S E P I E 
A R T I C L E S EN C U I R 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β ^ Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
1 BOIS 
MEUBLES E N B O I S 
PAPIER I M P R . E O A ION 
P A P A R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST10UES 
1 AUTRES I N C MANUF. 
1 BATIMENT GENI E C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIV8S 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET : H E S S ε N 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEB8R TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGE 
E I S E N 8 R Z U8B8R TAG8 
METALLERZ8UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Δ ί ί ε 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEM8NT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
^ Ε Μ Α Ο Η ε I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Ι 5 5 ε 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZεUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHV8RARB8ITUNG 
BACK - U . S U 6 S S W A ' E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDEPWAREN^εRST. 
S C H U H - , B ε K L ε I D U N G S G . 
SCHUHGSWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε Β ε ί Η Ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R ε I , v ε R L Δ G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BΔUGEWεRBε 
BAUG6W. ΟΗΝε I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G 6 . , V 6 R A R 8 . , 6 A U S . 
Ν 
A 
C 
Ι ε 
I 11 
1114 
! H I B 
I 12 
I 13 
1 14 
1 15 
1 16 
17 
1 21 
I 211A 
Ι 2 Π Β 
22 
I 22A 
1 224 
1 23 
2 3 1 
I 23A 
1 24 
1 2421 
2 4 7 
1 248 
25 
Ι 25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
1 LBISTUNGSGRUPPE 
1 IB 
----47.955 
-45.972 
-
. -46.540 
48.678 
»43.626 
45.332 
4 4.43 9 
48 .330 
45.213 
1 44 .909 
. 
49.063 
50 .113 
. 46.352 
45 .217 
. 46.487 
50.580 
. 49.750 
51.527 
43.542 
46 .906 
46 .893 
. -. . 4 9 . 5 3 1 
51.392 
. 54.115 
52 .319 
47 .015 
-#43.152 
-• . 
-
«45.694 
-»45.096 
43 .610 
42 .653 
42 .261 
42 .041 
42 .167 
41 .986 
42 .284 
. 49.455 
50.028 
46 .439 
4 4 . 9 6 1 
46 .907 
47.037 
2 
30.772 
----37.176 
-33.530 
. . . . 28.759 
28.438 
29.411 
34.396 
32.194 
36.563 
31 .791 
36.419 
»27.693 
29.396 
34.044 
34.261 
31.376 
30.755 
23.578 
30.792 
31.134 
20.273 
30.375 
30.422 
33.192 
30.406 
32.618 
33.305 
28.176 
. 27.452 
28.073 
30.998 
30.936 
25.126 
29.389 
34.015 
31 .171 
26.789 
29.925 
. «29.484 
29.382 
. 29.034 
26.946 
»32.751 
25.351 
30.601 
29.711 
31.486 
33.111 
31.364 
33.868 
30.690 
29.522 
31.732 
32.880 
33.829 
35.215 
30.536 
34.083 
31.193 
31.504 
3 1 
26.893 
----26.992 
-2 3.496 
22.974 
18.931 
18.534 
19.409 
22.289 
21 .181 
23.503 
22.073 
23.029 
19.759 
2 0 . 6 9 1 
22.836 
22 .691 
21.867 
20.559 
18.350 
20.606 
20.727 
20.697 
21 .770 
20.533 
22.199 
20.362 
22.617 
22.174 
20.124 
. 19.324 
19.170 
21 .116 
20.124 
18.516 
19.315 
20.673 
22.467 
15 .911 
18.424 
«18.767 
. 17.667 
19.008 
, 18.979 
18.248 
17.773 
17.977 
20.312 
19.609 
20.791 
22.921 
21.277 
23.406 
22.255 
22.198 
22.434 
24.594 
22.435 
23.229 
20.786 
22.707 
21.255 
21.368 
4 
----19.654 
-17.821 
. ---12.548 
»11.692 
14.324 
15.442 
»13.013 
19.692 
14.97 3 
17.988 
13.371 
13.30 8 
15.766 
16.256 
18.130 
14.441 
12.036 
«13.713 
14.745 
13.822 
. 13.352 
15.005 
14.020 
15.272 
13.441 
«14.033 
-. 13.747 
14.437 
14.062 
15.169 
14.425 
13.790 
15.588 
. 11.887 
. 12.160 
14.479 
14.399 
12.673 
13.005 
12 .571 
12.057 
»11.663 
12.167 
15.254 
14.297 
15.633 
14.865 
15.515 
14.578 
15.780 
13.924 
14.49 8 
12.209 
15.798 
14.437 
14.413 
5 
26.666 
----34.984 
-26.671 
26.729 
---26.281 
26.345 
26 .230 
26.665 
26.082 
29.117 
26.744 
30.767 
24.548 
22.908 
29.098 
29 .711 
26 .361 
25.922 
25.390 
25.329 
25.892 
26.932 
24 .121 
26.58β 
23.629 
25.702 
30.529 
32.645 
28.806 
. . 23.850 
26.509 
26 .111 
. 25.705 
25.579 
28.372 
16.414 
2 1 . 7 8 1 
22.202 
«23.404 
23.760 
26.290 
23.256 
2 1.407 
21.108 
19.869 
24.004 
24.142 
24.150 
26 .327 
24.196 
30.368 
24 .627 
23.722 
25 .668 
23.997 
28.445 
28.779 
27 .321 
26.666 
26.329 
26.645 
5A 1 
26 . e36 
----34.964 
-26.628 
26.729 
---26 .281 
26.345 
26.230 
26.665 
26.08 2 
29.117 
26.744 
20.767 
24.548 
22.908 
29.325 
29 . 740 
26.463 
25.945 
25.390 
25.329 
25.892 
27.005 
24 .121 
26.588 
23.629 
25.874 
30.529 
32.645 
28.806 
. . 23.874 
26.602 
26.153 
. 25.705 
25.642 
23.490 
16.637 
22.212 
22 .710 
. »23.404 
23.952 
26.660 
23.443 
21.583 
21 .291 
19.966 
24.054 
24.142 
24 .151 
28 .781 
24.760 
30.562 
25.146 
24.268 
26 .129 
23.980 
28.473 
26.779 
27.489 
26.702 
26.462 
26.765 
5B 
------. --------------. . . . ---. ---. -----. . . --
16.234 
-
-■ 
• 
18.731 
16.734 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΜ6ίε 
27.210 
----32.B25 
-24.859 
25.106 
. . . 24.730 
24.67B 
24.806 
27.143 
25.744 
2 8.979 
24.906 
27.932 
21 .096 
23.610 
27.369 
28.315 
23.764 
24.023 
2 2.066 
24.649 
24.169 
24.081 
25.635 
23.925 
27.171 
24 .499 
28.255 
29.134 
24.297 
23.939 
21.870 
24.003 
23.413 
21.063 
22.449 
2 2.990 
2 5.142 
17.304 
20.277 
21.503 
»23.062 
19.971 
21.998 
26.056 
21.723 
19.664 
19.994 
19.089 
23.157 
23.024 
23.466 
2 4.648 
2 2.998 
25.232 
23.670 
2 3.653 
24.193 
24.468 
27.134 
28.179 
24.567 
27.137 
24.784 
25.031 
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Η ε s s ε N E N S E M B L 8 
I N D I Z E S 
I B 
­­­­1 4 6 . 1 
­1 8 4 . 9 
­. . ­1 8 8 . 2 
1 9 7 . 3 
« 1 7 5 , 9 
1 6 7 , 0 
1 7 2 . 6 
1 6 6 . 8 
1 8 1 , 5 
1 6 0 . 8 
. . 1 7 9 , 1 
1 7 7 , 0 
. 1 9 2 . 9 
2 0 4 . 9 
. 1 9 2 . 2 
2 1 1 . 7 
. 2 0 7 , 9 
1 8 9 . 6 
1 7 7 . 7 
1 6 6 , 0 
1 6 1 , 0 
. ­. . 2 0 6 , 4 
2 1 9 , 5 
. 2 4 1 , 1 
2 2 7 , 6 
1 8 7 . 0 
­« 2 1 2 , 8 
­. . . ­. « 2 3 2 , 4 
­« 2 3 6 , 3 
1 8 8 , 3 
. l e i . β 
1 7 1 . 5 
■ 
1 6 6 . 6 
1 7 8 . 1 
1 7 7 . 5 
1 7 4 . 8 
. 1 8 2 . 3 
1 7 7 , 5 
1 8 9 , 0 
1 6 5 , 7 
1 8 9 , 3 
1 8 7 , 9 
2 
1 1 3 , 1 
­­­­1 1 3 , 3 
­1 3 4 , 9 
. . . . 1 1 6 , 3 
1 1 5 , 2 
1 1 3 . 6 
1 2 6 , 7 
1 2 5 , 1 
1 2 5 . 2 
1 2 7 , 6 
1 3 0 . 4 
« 1 3 1 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 , 3 
121 , 0 
1 3 2 , 0 
1 2 3 , 0 
1 2 9 , 5 
1 2 3 . 9 
1 2 3 , 7 
1 2 5 , 1 
113 . 5 
1 2 7 , 2 
1 2 2 . 2 
1 2 4 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 0 
. 1 1 4 , 7 
1 2 3 , 4 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 1 
1 1 9 , 3 
1 2 0 , 9 
1 4 5 , 0 
1 2 4 , 0 
1 6 6 , 4 
1 4 7 , 6 
. • » 1 4 7 , 6 
1 3 3 , 6 
. 133 , 6 
1 3 7 , 0 
« 1 6 3 , 8 
1 3 2 , 8 
1 3 2 , 1 
1 2 3 , 0 
1 2 4 , 2 
1 3 4 . 3 
1 3 6 , 4 
1 3 4 , 2 
1 2 9 , 7 
1 2 4 , 8 
131 , 2 
1 3 4 , 3 
1 2 4 , 7 
1 2 5 , 0 
1 2 4 , 3 
1 2 5 , 6 
1 2 5 , 9 
1 2 5 , 9 
3 
9 8 , 8 
­­­­8 2 , 2 
­9 4 , 5 
9 1 , 5 
. . . 7 6 , 6 
7 5 , 1 
7 8 , 2 
8 2 , 1 
8 2 , 3 
E l , 1 
BE , 6 
8 2 , 4 
9 3 , 7 
6 7 , 6 
6 3 , 4 
8 0 . 1 
9 2 , 0 
es.6 
8 3 . 2 
8 2 , 9 
8 5 , 7 
6 5 , 9 
β 4 , 9 
6 5 , 8 
6 1 , 7 
6 3 , 1 
6 0 , 0 
7 6 , 1 
6 2 , e 
. 8 0 , 7 
8 7 , 7 
8 6 . 0 
e 6 , 0 
6 7 , 9 
β 6 , 0 
6 5 , 9 
8 9 . 4 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
« 8 7 , 3 
. 6 8 , 5 
6 6 , 4 
. 6 7 , 3 
9 2 , 8 
8 8 , 9 
9 4 , 2 
6 7 , 7 
8 5 , 2 
6 8 , 6 
9 3 , 0 
5 2 , 5 
9 2 , 6 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 4 
8 2 , 7 
8 2 , 4 
8 4 , 6 
8 3 , 7 
8 5 , 8 
8 5 , 4 
QUALI 
I 
I 
4 I 
1 
1 
­­­­5 9 , 9 
­7 1 , 7 
. ­­­5 0 , 7 
« 4 7 , 4 
5 7 , 7 
5 6 , 9 
« 5 0 , 5 
6 8 , 0 
6 U , 1 
6 4 , 4 
6 3 . 4 
5 6 , 4 
5 7 , 6 
5 7 , 4 
7 6 , 2 
6 0 , 1 
5 4 , 5 
» 5 5 . 2 
6 1 , 0 
5 7 , 4 
. 5 5 , e 
5 5 , 2 
5 7 , 2 
5 4 , 1 
4 6 , 1 
« 5 7 , e 
­. 6 2 , 9 
6 0 , 1 
6 0 , 1 
7 2 , 0 
6 4 , 3 
6 0 , 0 
6 2 , 0 
. 5 6 , 6 
. . 6 0 , 9 
6 5 , 6 
. 6 6 , 3 
6 4 , 4 
6 5 , 0 
6 5 , 9 
5 2 , 1 
« 5 0 , 7 
5 1 , 8 
6 1 , 9 
6 2 , 2 
6 2 , 0 
6 2 , 8 
6 5 , 6 
6 0 , 3 
6 4 , 4 
5 1 . 3 
5 1 , 4 
4 9 , 7 
5 Θ , 2 
5 8 , 3 
5 7 , 6 
F I C A T I O N 
5 I 
9 8 , 0 
­­­­1 0 6 , 6 
­1 0 7 , 3 
1 0 6 , 5 
­­­1 C 6 . 3 
1 0 5 , e 
1 0 5 , 7 
9 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 6 , 4 
9 7 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 1 
101 , 9 
1 0 7 , o 
1 1 1 , 6 
9 4 , 1 
1 1 1 , 1 
8 7 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 1 
Π ' 8 , 6 
. 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 5 
. 1 1 4 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 8 
9 4 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 3 , 3 
■ 
« 1 1 7 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 7 . 0 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 9 
1 1 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 2 0 , 4 
1 C 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 1 
9 8 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 1 
1 1 1 , 2 
9 3 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
54 
9 8 , 6 
­­­­1 0 6 , 6 
­1 0 7 , 9 
1 0 6 , 5 
­­­1 0 6 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 7 
9 3 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 0 . 1 
1 1 6 , 4 
9 7 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 5 , 1 
101 , 9 
1 0 7 , 0 
1 1 2 , 1 
9 4 , 1 
1 1 1 , 1 
8 7 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 2 . 1 
1 1 8 , 6 
. . 1 0 9 , 2 
1 1 0 , 8 
1 1 1 , 7 
. 1 1 4 , 5 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 3 
9 6 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 6 
. « 1 1 7 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 8 
1 0 7 , 7 
121 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 0 
9 7 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
111 , 9 
9 8 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
I N O I C E S 1 
58 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­. . . . ­­­. ­­­. ­­­­­
8 0 , 1 
7 5 , 6 
7 4 , 8 
INSGESAMT 
Ε Ν ε ε Μ β ί ε ι 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ιοο,ο 
100,0 
. 100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε 
Η 
Π Ι Α Ι 
ma ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 Ι 
15 Ι 
16 
17 Ι 
2 1 Ι 
2114 
211Β Ι 
2 2 
22Α 
2 2 4 
22 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
246 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
314 | 
3 1 6 
3 2 
2 2 1 Ι 
222 
33 Ι 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 Ι 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
42 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47 Β 
4 8 
4 6 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
I N D U S T R I E 
' 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
8 X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ ί Ο ί ε 
COMBUST. Ν υ θ ί Β Α Ι Ρ ε 5 
ε ί εΰ τρ . GAZ νΔΡευΡ 
D I S T R I B U T I O N D 6AU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FEP FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRE S H I N . - TPURB. 
H. CONSTR. T . A F E U 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
P ' C D . CERAMIOUES 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASP 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
0 U T I L L 4 G E 4 . E I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M 4 C H I N E S - 0 U T 1 L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N P . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIP 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
MEUBLES EN 3 P I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E . ε Ρ Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , Μ Δ Ν . , B A T . 
617· 

TAB. 0 9 / 1 
ARBEITER NACH LEISTJNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R G E B A T - R E G I O N : RHEINLAND - PFALZ H O H H F S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
E N S . 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGC 
S T E I N K . UEBFR TAGF 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOεLVΓRARB. 
KFRNBPENNSTDEFINP. 
E L F K T R . . G A S . PAHPF 
»ASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISSNERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBBR ΤΑΟε 
Μ Ε Τ Α Ι ί ε Ρ Ζ Ε υ Ο υ Ν ΰ 
E I S E N JND STAHL 
NE-MFTALL2 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
3AJMAT.KERAM.ERDEN 
A N P . M I N E R A L . . T D ' F 
B E A R B . S T B I N . 8 R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
MET4LLERZEJGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UER0MASCH. , D V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T F 1 L F 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAH'UNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTεLGFW. 
F L E I S C H V F ' A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T ' A 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G F W E ' 3 E 
w c n ^ 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGFWERBE 
GERBEREI 
LFDFRWAPFNHEPST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWF'BE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
^OLZMOEBELHεRST. 
' i P I E R , D R U C K . V E ' L A G 
PAP A R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KJNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
K U N S T S T O F F V E R A ' B . 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
PAJGEW. 0HN8 I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N O J S T P . I N S G . 
B E R G B . , V F R A R B . , B A U G . 
1 1 
111Δ 
H I B 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5 
1 7 
2 1 
1 1 1 1 
2118 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3A 
2 4 
2421 
2 47 
2 4 8 
2 5 
2 5 Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 21 
3 2 2 
3 3 
3 ' . 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
β 
C 
-
---. . 
-3 , 5 
0 , 3 
---3 , 3 
2 , 7 
0 , 5 
2, 2 
2 . 1 
. 9 , 1 
0 . 6 
2 . 7 
2 . 3 
1 6 . 2 
1 6 , 2 
-1 0 , 2 
2 , 2 
1 , 9 
3 , 3 
1 5 , 3 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
5 , 2 
7 , 7 
5 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
. 1 , 2 
5 , 6 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 4 
3 , 0 
0, 2 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 3 
4 , 7 
1 , 2 
I 3 , 5 
3 , 3 
0 , 6 
2 , 1 
1 , 0 
4 0 , 3 
3 1 , 6 
4 , 3 
2 , 2 
9 6 , 8 
1 3 9 , 3 
-
---. . 
-0 , 4 
0 , 1 
---1, 7 
! . 5 
0 , 2 
1, 5 
! , 5 
-C 4 
0 , 2 
1 , 7 
2 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
-7 , R 
2 , 0 
7 , 7 
4 , 4 
6, 0 
3 , ! 
1 , 3 
0 , 2 
1. 9 
2 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
. . 
0 , 3 
", fa 
1 , 0 
. 0, 3 
0 , 1 
1, 2 
0 , 2 
1 , 8 
3 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 7 
0, fa 
3 , 0 
2, 7 
0, 2 
l, 2 
1, 9 
1 , 3 
3 , 6 
7. 6 
0 , 9 
6 , 0 
2, 4 
3 , 1 
0, 3 
1 0 , 5 
9 , 2 
3 , 5 
1 , 5 
6 4 , 9 
7 6 , 8 
-
---. . 
-. 
---3 , fa 
3 , 6 
. 0 , 5 
0 , 5 
-4 , 7 
3 , 1 
0 , 8 
2 , 0 
3 , 9 
0 , 9 
-3 , 3 
3 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
2 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0. 5 
1 , 4 
• 
. ' . -. 1 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0, 3 
3 , 1 
1 , 0 
. 3 , 8 
0 , 2 
0 , l 
ο,ι 
0, 1 
3 , 1 
0 , 1 
1 , 7 
1 , 7 
. 2 , 3 
1 . 4 
0 , 9 
1 , 1 
0, 9 
3 , 3 
! , 3 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
1 0 , 0 
9 , 6 
3 , 2 
0 , 5 
2 3 , 1 
3 3 , 6 
3 , 9 
0 , 4 
9 0 , 4 
3 3 , 4 
9 , 0 
1 4 , 4 
0 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 , 9 
3 . 3 
4 , 2 
4 , 1 
2 2 . 6 
0 , 9 
5 , 3 
6 , 5 
3 0 , 2 
3 0 , 2 
2 1 . 3 
4 . 6 
2 . 8 
1 0 , 4 
2 3 , 7 
0 , 8 
4 , 6 
0 , 8 
7 , 6 
1 2 , 0 
5 , 0 
1 , 7 
0 , 4 
1 , 5 
1 0 , 1 
3 , 1 
7 , 4 
0 , 8 
0 , 5 
6 , 3 
0 , 3 
3 , 6 
0 , 6 
0, ? 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 4 
1 , 2 
3 , 1 
7 , 4 
0 , 4 
1 2 , 5 
7 , 0 
5 , 5 
9 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
1 0 , 5 
3 , 2 
6 , 3 
1 , 5 
6 0 , 6 
5 0 , 4 
5 , 0 
4, 7 
1 8 4 , 7 
2 4 9 , 7 
5 8 , 8 
5 6 , 6 
7 2 , 7 
5 2 , 3 
5 1 , 5 
3 9 , 9 
6 5 , 0 
51 ,6 
3 0 , 0 
5 3 , 7 
5 3 , 7 
4 7 , 6 
4 7 , 7 
6 6 , 1 
3 6 , 9 
6 4 , 4 
2 3 , 5 
6 1 , 2 
7 2 , 8 
6 8 , 4 
6 4 , 1 
9 4 , 3 
7 8 , 4 
8 4 , 7 
7 9 , 5 
5 5 , 3 
4 1 , 0 
6 5 , 0 
1 7 , 7 
6 7 , 7 
6 2 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
4 0 , 6 
7 6 , 2 
4 5 , 3 
4 1 , 6 
4 0 , 9 
e 0 , 2 
5 5 , 9 
5 2 , 8 
6 0 , 0 
5 0 , 2 
2 6 , 8 
7 3 , 2 
3 0 , 9 
2 0 , 3 
3 3 , 2 
6 8 , 7 
6 6 , 2 
6 2 , 7 
8 5 , 2 
5 2 , 3 
5 2 , 4 
5 5 , 8 
3 0 , 2 
3 1 , 2 
2 4 , 1 
3 5 , 1 
3 5 , 7 
4 1 , 3 
2 0 , 9 
3 2 , 6 
3 9 , 5 
4 3 , 3 
4 3 , 3 
3 6 , 7 
4 3 , 1 
2 6 , 4 
4 1 , 9 
2 5 , 1 
1 0 , 5 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 3 , 8 
4 , 8 
1 9 , 2 
9 , 4 
1 9 , 5 
2 5 , 9 
3 0 , 8 
1 0 , 8 
4 4 , 1 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
6 1 , 6 
5 0 , 8 
5 8 ,7 
5 1 , 3 
6 4 , 4 
5 1 , 4 
5 8 , 3 
4 9 , 1 
3 6 , 9 
3 6 , 6 
4 0 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 3 , 9 
3 7 , 6 
5 6 , 4 
1 9 , 5 
5 7 , 1 
7 5 , 2 
4 9 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 0 , 7 
3 5 , 2 
3 5 , 1 
3 0 , 8 
11 , 0 
1 2 . 3 
3 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 8 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
3 0 , 5 
3 , 0 
7 , 0 
1 5 , 4 
9 , 1 
7 , 5 
21 ,2 
1 0 , 5 
66 , 0 
1 0 , 0 
4 , 3 
6 , 4 
1 2 , 1 
0 , 4 
2 ,4 
5 , o 
1 , 1 
1 8 , 8 
2 8 , 2 
2 4 , 1 
3 8 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
2 2 , 2 
2 7 , 9 
31 , 0 
2 2 , 1 
8 , 0 
1 5 , 5 
5 , 5 
21 , 3 
2 2 , 4 
9 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
1 2 , 0 
1 6 , 8 
7 , 3 
1 2 , 0 
4 , 5 
1 7 , 3 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
4 ,1 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
-
--
--
_ 
-----
-
-----
------
-
-
----------
---
--
----
-------
--
--
-
-
-
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDFS 
E X T ' . HOUILLE FONO 
EXTR. Η Ο υ ΐ ί ί ε JOUR 
C D K E ' A S 
F X T R . P F T R . GAZ NAT . 
' A F E I N A G F OU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUP 
D I S T ' I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . M E T A L L I O . 
MINES DF F E ' Ep^D 
MINES OE F F ' JOUR 
PROO. DES ΜεΓΔυΧ 
METAUX F E R R E U X 
MFT4UX NON FEPFEux 
AUTRFS M I N . - TPURP,. 
M. CONSTR. T . A F E U 
TOURRIFRES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E CH1MI0UE 
PROD. C H I M . OF BASE 
F I 3 R F S A R T . F T s v N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
E O N r E R I F S 
CONSTR. METALLIQUE 
D J T I L L A G E 4 . F j M i s 
M 4 C H I N E S , M 4 T . MFC4N. 
M A C H . . T R A C T . A C - ' I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES Ρε BUPPAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I F C E S O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
C D N S T R . NAVALE 
C O N S T P . AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T C 
4 L I M . B O I S S O N S TABAC 
P R O P . A L I M F N T A I ' E S 
I N D . D E L A V I A N D E 
I N D . D U L A I T 
' A I N , P R O D . S U C R E S 
B O I S S O N S 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTEPIE 
I N O U S T P I P OU CUIR 
T 4 N N E P I F - H E 3 I S S E R I F 
4 R T I C L F S F») C U 1 ' 
C H 4 U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B P I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PARIER IMPR. EDITION 
PAPIER, ART. 
IMPR I M E R A , 
CAOUTCHOUC,M 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
3ATIMENT GEUXE C I V I L 
ΘΑΤ. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
S N S . FXTPACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
PAP 1ER 
F P I T I P N 
, P U S T . 
( · ) UNBFANTWO'TETE E 1 F L L E ( · | NON 3 E C I A R F S 
619" 
(FORTSETZUNG! 
F R A U ε N GEBIET ­ R E G I O N : RHEINLAND ­ PFALZ F E H H E S 
M I L L I E R S I 
LFISTUNGSGRUPPF Q U A L I F I C A T I O N 
1 2 ( » 1 
I N S G . 
E N S . 
1 2 3 1*1 
I N S G . 
F N S . 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
F R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINFPALOELVERARB. 
" E R N 8 R F N N S T D F F I N 0 . 
F L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ JNTER T4GE 
E ISENERZ JEBER TAGE 
MET4LLER ZFJGUNG 
F I S F N UND ST4HL 
NE­MFTALLE 
N I C H T F N F P G . M I N . T O R F 
B 4 J M 4 T . K E ' 4 M . E J 0 F N 
A N O . M I N E P A L . . T O R F 
B = 4 ' B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
G L 4 S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E 4 S F ' I N D U S T R I F 
MET4LLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAJ 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFPOMASCH., OV-GER. 
FLEKTROTFCHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E R F 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
E4HRZEUGB4J OHN c K CZ 
SCHIFFB4J 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
M I ITHVFRARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I . S T R I C K E R E I 
L E D E R G E W E ' B ; 
G E R B E R E I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B F K . E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V F R 4 R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNF MOEB. 
HOLZMDEBFLHERST. 
RAPI PR,DRUCK. VERLAG 
P A P A R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E ' E I , V F R L 4 G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIV2R4RBEITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
8ERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . 8 A U G . 
11 
1 Π Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
! 7 
21 
211A 
211B 
22 
' 2 4 
224 
23 
231 
224 
24 
2421 
247 
24B 
25 
254 
76 
31 
311 
314 
316 
77 
321 
322 
33 
7 4 
35 
351 
75 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
413 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
441 
4 47 
45 
454 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7B 
43 
481 
483 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
0, 1 
3 , 7 
0 ,7 
0 . 4 
3 , 4 
0, 1 
3 , 1 
0 , 1 
0. 1 
0 ,1 
0, 1 
4 , 9 
7, 4 
1,7 
0, 3 
0, ? 
0, 2 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
0, 1 
3 , ! 
1 , ! 
0 , 7 
0 , 5 
4 , 0 
4 , 0 
1 , 8 
0 , 1 
3 , 1 
0, ! 
1 , 6 
0 , 5 
3 , 1 
0 , ! 
0 , 2 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
7 , 7 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 2 
1 , 6 
1 1 , 1 
5 , 2 
5 , 7 
1, 2 
0 , 4 
0 , 6 
2, 2 
1 , 1 
1, 2 
1, 2 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 7 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 4 
3 , 3 
7 . 2 
3 , 3 
0 , 2 
5 , 5 
3 
0 , 5 
3 , 1 
1,6 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 6 
1, 2 
3 , 3 
2 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 4 
5 , 5 
5, 2 
1, 1 
1 ,3 
0 , 5 
O," 
2 , 2 
1, 2 
Ο,ο 
1,7 
3 , 3 
1, 5 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
6 , 5 
6 , 6 
­
3 2 , 0 
3 2 , 0 
3 , 1 
3 5 , 0 
3 5 , 5 
3 , 3 
3 , 3 
0 , 1 
7 , 1 
3 , 6 
. 1, 0 
2 ,2 
6 , 7 
fa, 7 
5, 1 
0 , 3 
C ! 
4 , 3 
1 . 9 
. 3 , 4 
0 , 7 
7, 1 
2 , 7 
0, 5 
7 , ! 
• 
7 , 7 
4 , 1 
7, 1 
0 , 7 
0, 1 
0 , 3 
1, 5 
0 , 5 
8 , 4 
3 , 5 
0 , 6 
1 , 7 
2 , 3 
0 , 3 
2, 1 
2 2 , 3 
1 3 , 8 
8, 1 
2 , 7 
0, ε 
1 , 6 
4 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
3 , 0 
3 , 5 
2 , 5 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 1 
7 3 , 6 
7 4 , 2 
7 , 7 
4 , 0 
­­­
3 , 0 
­0, 8 
4 , 6 
4 , 9 
4 , ο 
0 , 3 
7, 1 
­0 , 7 
0 , 6 
­­5 . » 
0 , 5 
1 7 , 4 
7 5 , 4 
1 6 , 8 
­
7 , 1 
2 , 1 
3 , 7 
­­= ,1 
0 , 5 
0 , 4 
! ,4 
­1 ,3 
3 , 1 
4 , 4 
6 , 7 
4 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
1 5 , 8 
9 , 1 
1 , 4 
1 4 , 0 
3 , 8 
3 , 3 
4 ,4 
1 , 9 
­2 , 3 
1 1 , 1 
6 , 1 
3 , 8 
6 , 9 
­
8 , 9 
8 , 9 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
­­­
2 7 , 8 
­3 0 , 2 
2 1 , 1 
5 9 , 3 
5 9 , 3 
' 4 , 7 
3 1 , 4 
ΕΟ,Ο 
3 3 , 5 
7 6 , 4 
­2 1 , 9 
' 8 , 8 
2 2 , 1 
2 3 , 0 
21 ,3 
5 5 , 5 
30 ,Β 
2 8 , 3 
2 2 , 5 
1 7 , 3 
3 3 , 6 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
2 1 , 1 
4 9 , 3 
6 0 , 7 
8 1 , 1 
8 7 , 8 
5 2 , 9 
7 7 , 6 
7 1 , 6 
7 8 , 4 
4 9 , 8 
3 7 , 9 
7 0 , 4 
4 3 , 4 
4 4 , 6 
3 8 , 4 
4 8 , 9 
4 4 , 3 
5 3 , 9 
4 0 , 7 
4 5 , 0 
3 9 , 9 
2 4 , 4 
4 , 4 
­1 5 , 5 
­
4 3 , 5 
4 3 , 2 
6 2 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 9 , 1 
7 4 , 3 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
6 5 , 0 
6 5 , 5 
ΕΟ,Ο 
6 6 , 3 
63 , 0 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
5 5 , 4 
7 7 , 4 
5 9 , 6 
3 , 3 
2 7 , 7 
6 9 , 2 
6 4 , 7 
7 5 , 3 
7 6 , 9 
66 ,2 
7 9 , 8 
7 5 , 2 
7 8 , 4 
5 0 , 3 
3 7 , 9 
1 8 , 9 
1 0 , 9 
4 4 , 0 
1 8 , 0 
21 , 6 
1 7 , 5 
28 , 9 
3 7 , 5 
1 3 , 8 
4 7 , 5 
54 , 0 
4 7 , 7 
47 , 3 
5 2 , 4 
41 , 8 
5 7 , 4 
5 5 , 0 
5 7 , 8 
6 4 , 5 
8 9 , 5 
9 6 , 2 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
4 7 , ο 
­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­­
­
­­­­­--­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. S 
E X T ' . HOUILL 
EXTR. HOUILL 
COKER A S 
FXTR. P E T R . G 
' 4 E F I N 4 G E PU 
COMBUST. NUCL 
ELECTR. GAZ V 
3 I S T R I 6 J T I O N 
C X T E . M I N . ME 
MINFS DE FFR 
MINFS DE F E R 
R ' D P . DES MFT 
MFTAJX FERRE 
METAUX NON F 
4UTRES M I N . ­
M. CONSTP. Τ 
T D U P 8 A R F S F 
PR. M I N . NON 
CIMFNT 
VERRE 
P ' O D . CERAMI 
I N D U S T R I E CH! 
PROO. C H I M . 
F I B R E S ART . F 
PJVFAGFS FN * 
FONDERIES 
CONSTF. MET4 
DJT1LL4GF 4 . 
M A C H I N E S , M A T . 
M A C H . . T R A C T . 
MACHINES­OUT 
MACHINFS PE 9 
CONSTRUCTION 
4 U T 0 M . . P I F C F S 
CONSTP. AUTO 
AUTEE MAT. Tï 
CPNSTF. NAVA 
CONSTE. AFEO 
I N S T R . PRFCIS 
A L I M . PPISSPN 
R ' P D . ALIMFV 
I N P . DF LA 
I N C DU LAI 
' A I N , PPOD. 
BOISSONS 
TABAC 
INOUSTRIE TFX 
I N D U S T R I E LA 
H D U S T R . TOT 
30NNETFP I F 
INO URTE A P U 
TANNEE!F­MEG 
ARTICLES EN 
C H A U S S . . H4B! 
CH4USSJRFS 
HABILLEMENT 
3 D 1 S . MEURIF 
3DIS 
M=U3LFS EN 3 
PAPIER I M P R . 
04 P I = D , 4PT . 
IMPR 1MEP A , 
C 4 0 U T C H 0 U C . M . 
CAOUTCHOUC 
M 4 T A P F S PI 4 
AUTRES I N O . M 
3ATIMENT GEN! 
BAT. S4UF IN 
I N S T 4 L L 4 T 1 0 V 
P I IDES 
F FOND 
F JOUR 
ΔΖ NAT. 
PETROLE 
FAIRES 
4PFUR 
D E4U 
T A L L I O . 
FPNr, 
JPJR 
AUX 
UX 
FRBEUX 
T P U R 8 . 
. 4 FFU 
T O 
MET4LL . 
OUES 
MIOUE 
OF BASE 
Τ SYNT. 
ETAUX 
I L I 3 U F 
F I N I S 
MECAN. 
4GR I O 
I L S 
U R F i u 
F L F 2 T . 
D F T . 
MOBILFS 
AN S O R T 
I e 
NEFS 
ION ETC 
S TABAC 
T A I ' F S 
V14NDF 
Τ 
SUCRES 
T R E 
A ' R P E 
ONN!FRF 
CUIR 
I S S E R À 
C H I ' 
CLEMENT 
EN ' D I S 
P I S 
EDIT ION 
P 4 P A P 
E D I T I O N 
R L 4 S T . 
STIQUES 
4 N U F . 
F C I V I L 
S T 4 L L . 
ENS. EXTR4CTIVES 
ENS. MANUE4CrURIERεS 
F N S . CY.TP . . M A N . . 6 A T . 
I « ) UNBEANTWORTETE FAELLE ( » | N O M 7FCI 4PFS 
620" 
T A B . 0 9 / 1 
(FORTSETZUNG! ( S U I T E ) 
I N S G E S A H T GEBIET - R E G I O N : RHEINLAND - PFALZ F N S E M 
TAUSEND M I L L I E R S I 
I 
LE ISTUNGSGRUPPε Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
SNS. 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENB6RG6AU 
S T E I N K . U N T E R T A G E 
S T E I N K . υΕΒεΡ TAGE 
κοκΕΡει 
E R P O E L - J . Ε Ρ Ο Ο Α ς ΰ ε » . 
M INERAIOPLVFRARB. 
KFRNBRENNSTDFFIND. 
E L F K T R . . G A 5 . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E U . 
ERZBFRGBAU 
F ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T F N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KE'AM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
G L A S 
KERAMISCH; ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E E A S 8 ' I N D U S T R I E 
MFTALLERZPUGNISSS 
G A S S E ' E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N O . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E R 1 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K = z 
S C H I F E B A J 
HJETEAHRZEUGBAU 
E E I N M E C H A N I K . O P T ] κ 
NAHRUNGS-U.GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVFPARBFITUNG 
BACK - U . S J E S S W A ' E N 
G E T R A E N ^ I N D U S T R I E 
TA3AKVERAR3EITUNG 
TFXTRGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K F R E I 
LEDERGEWFRBE 
G E ' B E P E I 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH-,BEKL E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOL ZMOEBFLHEPST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIFR-U.PAPPENERZ. 
Ο Ρ υ Ε Κ Ε ' ε ΐ , ν ε Ρ ί Α Ο Ε ΰ . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR9EITUNG 
KUNSTST0FEVERAR8. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G , 
BERGB. .VERARB. ,BAUG 
1 1 
1 1 1 A 
H I B 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5 
1 7 
2 1 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
27 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
7 t 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 Β 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
-
---. 
. -3 , 6 
3 , 3 
-
--3 , 3 
2 , 7 
0 , 6 
2 , 2 
2 , 1 
9 , 2 
0 , 6 
2 , 7 
2 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-1 0 , 2 
2 , 2 
1 , 9 
3 , 3 
1 5 , 3 
0 , 2 
2 . 3 
0 , 6 
5 , 2 
8 , 1 
6 , 3 
1 , 4 
0 . 4 
. 1 . 2 
5 . 7 
1 . 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 0 
0 , 1 
1 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 7 
I 0 , 1 
0 , 6 
8 , 1 
6 , 4 
1 , 5 
7 , 3 
3 , 7 
I 3 , 5 
4 , 9 
1 , 3 
I 3 , 6 
3 , 3 
0 , 6 
2 , 2 
1 , 1 
4 0 , 3 
3 1 , 6 
4 , 3 
2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 4 5 , 9 
-
---. 
. -3 , 4 
0 , 1 
-
--1 . 7 
1 . 5 
3 . 2 
1 . 5 
1 . 5 
-1 0 , 5 
0 , 2 
2 , 0 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
-9 . 6 
2 . 1 
0 , 8 
5 , 8 
6 , 7 
0 , 1 
! , <· 
0 , 2 
3 , 5 
3 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
. . 0 , 5 
3 , 5 
1 , 3 
ο, ι 
7 , 4 
0 , 2 
1 , 7 
0 , 5 
5 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 0 
2 , 6 
0 , 4 
2 , 2 
1 4 , 1 
8 , 0 
5 , 9 
4 , 4 
2 , 2 
1 , 9 
5,e 
3 , 7 
2 , 1 
7 , 2 
7 , fa 
4 , 1 
0 , 4 
1 0 , 5 
9 , 2 
3 , 5 
1 , 5 
9 6 , 9 
1 0 8 , 9 
-
---. 
. -0 , 3 
-
--O , 0 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
-6 , 9 
0 , 2 
1 , 6 
3 , 6 
3 , 3 
-6 , 6 
0 , 6 
7 , 7 
5 , 1 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 2 
5 , 9 
2 , 8 
. ο-, 1 
. . 0 , 5 
5 , 0 
2 , 5 
0 , 2 
7 , 4 
3 , 7 
2 , 2 
3 , 3 
2 , 9 
3 , 2 
3 , 2 
Ο , β 
D, 5 
0 , 1 
0 , 4 
β , 2 
fa, Β 
1 , 2 
3 , fa 
1 , 9 
1 , 7 
3 , 7 
2 , 0 
1 , 3 
3 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
0 , 7 
1 3 , 4 
9 , 9 
D, 3 
3 , 6 
5 8 , 1 
6 9 , 1 
6 4 , 4 
6 1 , 4 
o , 6 
1 4 , 1 
' . 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 , 1 
3 , 3 
4 , 7 
4 , 2 
2 6 , 6 
0 , 9 
6 , 3 
S , ' 
3 6 , 9 
3 6 , 9 
2 6 , 4 
4 , 8 
2 , 9 
1 4 , 7 
2 5 , 7 
0 , 3 
5 , 0 
1 . 7 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
6 , 5 
1 , 8 
0 , 5 
2 , 2 
1 4 , 2 
5 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
1 . 4 
7 , 8 
0 , 8 
9 , 1 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
3 , 6 
0 , 6 
3 , 2 
3 0 , 4 
2 1 , 3 
8 , 6 
1 5 , 3 
7 , 8 
7 , 1 
1 4 , 0 
7 , 0 
6 , 9 
1 3 , 6 
3 , 7 
8 , 3 
2 , 2 
6 1 , 2 
5 0 , 7 
5 , 1 
4 , 3 
2 5 8 , 3 
3 2 3 , 9 
5 5 , 7 
5 3 , 5 
7 0 , 1 
5 1 , 1 
5 0 , 2 
? 4 , 6 
6 2 , 5 
4 3 , 3 
2 3 , 7 
4 4 , 6 
4 4 , 8 
3 8 , 7 
4 5 , 4 
6 4 , 4 
2 6 , 1 
5 9 , 6 
2 2 , 6 
5 6 , 4 
5 4 , 7 
3 5 , 7 
5 6 , 7 
9 3 , 3 
7 4 , 4 
8 2 , 2 
5 5 , 2 
3 9 , 9 
2 6 , 1 
4 1 . 7 
1 5 , 3 
3 2 , 2 
5 1 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
7 , 1 
fa, ε 
4 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
2 6 , 7 
7 0 , 3 
1 7 , 6 
4 7 , 5 
4 7 , 3 
4 9 , 4 
3 5 , 0 
1 8 , 8 
5 1 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
4 9 , 0 
6 5 , 8 
6 2 , 3 
8 4 , 3 
5 1 , 1 
4 0 , 0 
4 5 , 0 
2 9 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 3 
3 4 , 3 
3 4 , 9 
3 9 , 4 
2 0 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , o 
4 6 , 2 
4 6 , 2 
3 6 , 3 
4 2 , 5 
2 7 , 0 
3 9 , 5 
2 6 , 0 
1 0 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
6 , 1 
2 1 , 5 
1 0 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 9 
2 5 , 4 
1 9 , 1 
4 0 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 1 
5 4 , 3 
5 6 , 7 
6 9 , 2 
7 5 , 5 
5 4 , 5 
6 7 , 2 
6 3 , 9 
6 7 , 9 
4 6 , 4 
3 7 , 5 
6 6 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
4 1 , 4 
5 2 , 3 
3 0 , 3 
5 3 , 4 
7 1 , 1 
4 6 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 0 , 8 
3 4 , 4 
3 7 , 5 
3 3 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
6 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
4 1 , 4 
9 , 0 
9 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 1 
8 , 6 
3 4 , 5 
1 4 , 5 
6 7 , 3 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
4 0 , 6 
1 9 , 6 
0 , 6 
4 , 1 
7 , " 
2 2 , 4 
3 5 , 2 
4 8 , 4 
3 9 , 2 
4 3 , 9 
5 2 , 4 
2 7 , 9 
3 3 , 9 
3 1 , 6 
2 3 , 7 
1 7 , 7 
4 0 , 9 
1 4 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
2 6 , 9 
3 2 , 2 
1 3 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
1 1 , 4 
2 8 , 8 
3 1 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
5 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
-
----
-
-----
_ 
---
----
----
-
-
----
---
---
------
---------
-----
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
PXTR. COMB. SOLIDES 
F X T R . HDUILLE FOND 
EXTP . HOUILLE UOUR 
C D K E R A S 
EXTR. P F T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ PETROLE 
C0M8UST. NUCLEAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPFJR 
D A T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A I L I O . 
MINFS OE FER Rpvio 
MINES QF F E R UOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX EFRPFUX 
MET4UX NON F E R R E U X 
AUTRFS M I N . - T 0 J R 8 . 
M. CONSTP. T . 4 FRU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
V ' R P F 
PROD. CERAMI CUES 
I N D U S T F I F r H l M l Q U F 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R F S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN «ETAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N A 
M A C H I N F S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T R A C T . A G ' I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF PURFAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
4 U T 0 M . , P A C E S D E T . 
CDNSTR. 4UT0MO8ILFS 
AUTRE MAT. T 'ANSPPPT 
CDNSTP. NAVALF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . BOISSONS T4P4C 
p ' o o . Δ ί ΐ Μ ε Ν Τ Α ΐ ' ρ ς 
I N O . Οε LA V14NPE 
I N D . DU L A I T 
R A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Π Ε 
I N D U S T R I E L A I N A R F 
I N D U S T R . CDTONNIERF 
BONNETEP A 
I N D U S T R A OU CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I ' 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN SOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N C MANUF. 
3AT IMENT G 8 N I E C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. Μ Α Ν υ Ρ Α α υ Β Ι Ε Ρ ε ε 
ε Ν 5 . E X T R . , M A N . , Β Α Τ . 
( · ) UNBEANTWDRTEA FAELLE ( « I NON DECLARES 
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D U R C H S I H N I T T L I C H E R STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITER NACH . E I STUNGSGRU»PE 
G A I N HORAIRE MOYPN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET ­ R E G I O N : RHEINLAND ­ PFALZ H O M H F S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKFREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
M!NERALOFLVFRARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEB8R TAG8 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
M F ­ M F T A L L : 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R R 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . .TORF 
B E A R B . S T E I N . E R O . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHFMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI F 
MET4LLERZFJGNISSE 
C A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
M4SCHINENB4U 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROMASCH. , OV­GER. 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAETWAGEN U.­MDTDR 
F A H ' Z E U G B A J OHNE K = Z 
SCH A F B 4 U 
LU C TFAHE ZEUGBAJ 
FF INMECH4NI κ , Ο Ρ Τ Ι Κ 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
M ILOHVFBASBFITUNG 
B4CK ­ U . S J E S S W A R E N 
G E T R 4 E N K Ç I N D U S T R A 
T 4 B 4 K V E R 4 R 8 E I T U N G 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGEWERBE 
GERBFREI 
LEDERWAREVHERSr. 
SC H U H ­ , Β E K L E I OUNGS G. 
SCHUHGEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEW8RBE 
3 E ­ U . V E R A ' B . V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P 4 P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBFITUNG 
K U N S T S r O F F V E R A ' B . 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
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V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
3 F R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
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9 1 , 4 
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8 8 , 0 
8 6 , 8 
9 5 , 1 
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9 2 , 4 
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MACHINFS ,MAT. M E ' A N . 
M A C H . . T R A C T . AC.RIC. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
M A R I N E S PE 3URFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
AUTOM. . P A C F S O F O 
CDNSTR. AUTOMPRRES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTF. AERONFFS 
1 NS TR . PR FC A I PN ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL IMFNTAIRFS 
I N D . DE LA VIANDE 
I N P . DU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TAPAC 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N I E R E 
I N D U S T R . CPTONNIERF 
B D N N F T F R A 
I N D U S T R I E ou C U I ' 
T A N N E E A ­ M E G I S S E R À 
A R T I T L E S FN C U I ' 
C H A U S O , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILL6MFNT 
90!S, MEUBLE FN BPIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
P A ' I E ' I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . ART. 
I M PR IME Ρ Α . 
C4DUTCH0UC.M 
C4CUTCHPUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
4UTRFS I N P . HANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T 4 L L . 
I N S T 4 L L 4 T I P N 
ENS. EXTR4CTIVFS 
ENS. M4NUF4CTURIEPES 
F N S . E X T R . ,ΜΔΝ. , 9 A T . 
PAR 1ER 
E P I T I O N 
, R 1 4 S T . 
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TAB. OB/3 
FRAUEN IN V . H . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FFHHES 
PARHI LFS OUVRIERS 
GEBAT ­ REGION: RHEINLANO ­ PFALZ 
I N D U S T R I F 
KOHLENBERGBAU 
S ' E I N K . UNTFR TAGE 
S T E I N K . UEBER TAG= 
Κ 7 K c R ε Τ 
F O D D F L ­ U . FRDGASGEW. 
M!NEPALOFLVεRΔRB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGFW. V E R T E I L . 
ERZ3EOG6AU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
«E T ALLFRZFJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NC­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.E'OEN 
A M O . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZCMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C I E M I E F A S F P I N D U S T R I E 
METAILERZEUSNISSF 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MiSCHINENBAJ 
L A N O . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV­GER. 
EL8KTRQTPCHNIK 
KRAFTWAGEN J . ­ T E I L E 
1ÍR4ETWAGEN U. ­MOTnR 
FAHRZEUGBAU OHNE K = l 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSS". 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBFITUNG 
BACK ­U.SJESSWAREN 
GFTRAENKEINDUSTRA 
TABAKVERARBEITUNG 
T F χ T I L G E w ε R β ε 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
ί Ε Ο Ε Ρ β Ε κ ε Ρ Β Ε 
GERBFREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B F - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOF9. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP A R - U . » Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GlJMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFEVEP.ARB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . Gεw. 
6AUGEWERBE 
P.4UGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
BERGB. ,VER A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
I 2 1 1 6 
22 
22A 
2 2 4 
23 
7 3 1 
22A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
Gl 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3E 
351 
3 5 
16": 
3 5-, 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
I 4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45-
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 6 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
------0 , 2 
----0 , 4 
0 , 4 
---- 1 , 3 
-0 , 3 
4 , 8 
2 , 0 
2 , 0 
-0 , 2 
0 , 4 
- 0 , 2 
0 , 1 
-- 2 , 8 
0 , 7 
4 , 9 
6 , 1 
1 , 5 
-. 4 , 2 
1 , 5 
5 , 7 
--1 7 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
7 , 2 
-1 2 , 5 
5 9 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
13 , 8 
5 8 . 5 
5 2 . 8 
8 5 , 1 
3 , 4 
0 , 3 
6 , 5 
3 , 5 
5 , 9 
2 , 7 
1 , 7 
- 2 , 7 
7 , 7 
0 , 1 
, 0 , 1 
-
6 , 4 
4 , 5 
2 
----. -1 2 , 8 
----? ,7 
7 , 0 
----1 0 , 1 
-1 5 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
-1 8 , 3 
3 , 9 
4 , ί 
2 5 , 0 
1 0 , 6 
-6 , 1 
3 8 , 6 
4 4 , o 
15 ,3 
2 6 , 5 
1 6 , 7 
8 , 9 
. 42 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 2 
63 , 6 
6 , 7 
6 1 , 9 
1 9 , 6 
5 3 , 6 
6 4 , 1 
5 5 , 0 
7 7 , 2 
8 3 . 6 
6 9 , 6 
46 , 8 
7 3 , 9 
7 8 , 9 
6 5 , 7 
9 6 , 9 
2 7 , 1 
1 6 , 9 
32 . 5 
3 e , 6 
2 8 , 6 
5 6 , 0 
1 7 , 1 
8 , 6 
2 4 , 3 
4 1 , 6 
0 , 2 
-
1 , 6 
-
3 3 , 0 
2 9 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
3 
----. -9 1 , 6 
5 2 , 9 
---3 0 , 4 
2 β , 9 
5 3 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
-3 9 , 2 
2 2 , 2 
4 5 , 8 
4 4 , 5 
7 2 , 8 
7 2 , 8 
-5 0 , 0 
2 8 , 7 
1 4 , 5 
5 6 , 6 
3 2 , 9 
5 . 7 
3 9 , 6 
P 2 , e 
9 1 , o 
4 8 , 2 
4 0 , 0 
4 4 , 0 
2 5 , 7 
. 9 6 , 7 
6 2 , 0 
6 5 , 0 
6 0 , 6 
2 4 , 8 
8 6 , 9 
5 5 , 0 
8 7 , 7 
71 , 9 
3 7 , 4 
4 1 , 0 
9 2 . 5 
7 7 , 4 
5 0 , 0 
8 4 , 9 
7 9 , 0 
7 5 , 7 
θ 6 , 4 
3 6 , 0 
2 4 , 3 
4 6 , 9 
6 5 , 6 
6 1 , 4 
7 2 . 5 
5 8 , 0 
6 5 , 7 
5 7 , 1 
7 1 , 0 
3 , 7 
3 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
6 0 , 3 
5 1 , 4 
INSGESAMT 
(*) I 
ENSEMBLE 
----. - 6 , 9 
2 , 4 
--- 5 , 5 
5 , 8 
3 , 5 
2 , 4 
2 , 4 
-1 4 , 4 
3 , o 
1 6 , 2 
2 4 , e 
ie ,2 
1 8 , 2 
-1 0 , 2 
5 , 3 
2 , 5 
2 9 , 4 
7 , 5 
3 , 8 
7 , 8 
2 7 , 0 
4 8 , 2 
1 5 , 6 
7 , 5 
6 , 5 
2 , 9 
3 3 , 5 
2 8 , 9 
3 9 , o 
3 5 , o 
1 3 , 6 
6 0 , 5 
1 9 , 6 
5 9 , 1 
5 9 , 9 
4 6 , 0 
6 6 , 4 
8 6 , 1 
6 0 , 3 
4 1 , 7 
6 4 , 0 
7 3 , 4 
6 5 , 0 
9 4 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
2 3 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 8 
3 1 , 5 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 5 
3 4 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
2 , 7 
2 8 , 5 
2 2 , 9 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
C O K F R A S 
E X T R . P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES OF FFR F O N D 
MINFS DE E F P j n j R 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON EFPRFUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOUPBIFRES F T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CFPAMIOUFS 
I N D U S T P I F C H 1 M I 0 J F 
PROD. C H I M . D E BASF 
E IBRFS A R T . E T SYNT. 
PUVRAGFS EN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIOUF 
0 U T I L L 4 G E 4 . F I N I S 
M A C H I N F S . H A T . HTCAN. 
H A C H . , T R A C T . A G P I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S O E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M 4 T . TRANS'ORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PRDD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L A I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν ε τ ε ρ ι ε 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSUPFS 
HABILLFMENT 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
I BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTP . , H A N . , B A T . 
(« I EINSCHL. UNBEANTWORTετε ΕΑΕίίε ( « I NON D8CLARES INCLUS 
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INDIZES DES STUNDENVERDIεΝετεε DER FRAUFN 
ZU DEMJεNIGF^I DE« HAFNNER 
I ARBEITER) 
I N D I C E PU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELJ I DES HOMMES 
( O U V R I E R S ! 
GEBIET - R E G I O N : RHEINLAND 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBR8NNSTOFFIND. 
ε ί ε κ τ ρ . , ο Α ς . D A M P F 
WASSFRG8w. ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
8RZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUSUNS 
E I S E N UND STAHL 
NE-M8TALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ΕΡΟεΝ 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . E R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
Kl AFTWAGEN U . - Τ Ε Π ε 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Η ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.SεNUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
G E T R A 8 N ^ I N D U S T R A 
TABAKVERAPBEITUNG 
TEXTILGEWERBB 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W 1 R K E R 8 I , S T R I C ^ P E I 
ί Ε Ο Ε Ρ Ο Ε * ε 3 β ε 
GERBER8I 
L ε D ε R W A R ε N H ε R S τ . 
S C H U H - . B B K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWE'B8 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVBR. ΟΗΝε MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . R A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GBW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
------. ----. . ----7 0 , 9 
-. 8 2 , 9 
8 5 , 7 
8 5 , 7 
-. . -. . --. . 8 9 , 0 
8 8 . 6 
. -
» 8 2 , 3 
6 2 , 5 
6 0 , 6 
--6 6 , 5 _ 
. . 7 0 , 7 
-. « 6 4 , 9 
7 2 , 1 
. 7 0 , 6 
7 4 , 4 
7 7 , 3 
6 6 , 6 
9 3 , 4 
. 9 4 , 2 
7 3 , 1 
6 4 , 3 
8 1 , 3 
7 7 , 5 
-7 9 , 1 
7 1 , 5 
. • • 
-
7 1 , 0 
7 0 , 6 
2 
----. -8 0 , 1 
----7 0 , 4 
6 9 , 3 
----7 4 , 7 
-7 6 , 3 
7 9 , 5 
7 8 , 0 
7 3 , 0 
-7 2 , 6 
» 8 8 , 8 
. 7 4 , 4 
8 0 , 4 
-7 6 , 5 
1 0 1 , 1 
7 9 , 8 
7 4 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 4 
. . 8 2 , 1 
7 1 , 4 
6 3 , 6 
6 1 , 1 
7 6 , 2 
6 8 , 7 
7 3 , 7 
7 9 , 2 
7 7 , 5 
8 0 , 2 
6 0 , 6 
6 9 , 0 
7 7 , 3 
7 8 , 1 
7 8 , 5 
7 8 , 0 
8 1 , 4 
7 9 , 0 
7 9 , 8 
7 0 , 9 
6 5 , 6 
7 0 , 3 
6 4 , 9 
7 7 , 3 
6 8 , 4 
7 5 , 4 
6 9 , 3 
7 5 , 5 
. -• 
-
7 1 , 3 
7 1 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
----. -6 2 , 2 
. ---6 3 , 6 
6 2 , 9 
6 6 , 9 
6 8 , 9 
6 8 , 9 
-7 6 , 4 
7 5 , 7 
7 4 , 9 
BO,2 
8 9 , 1 
B 9 , l 
-7 9 , 1 
7 3 , 6 
. 7 9 , 7 
7 8 , 1 
. 8 5 , 9 
1 2 3 , 0 
67 , 3 
8 4 , 4 
. 9 4 , 1 
. . 1 2 5 , 6 
7 6 , 2 
7 2 , 4 
6 9 , 5 
8 1 , 7 
7 9 , 3 
7 9 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 6 
8 6 , 8 
8 2 , 5 
7 3 , 8 
8 5 , 9 
6 B . 4 
1 0 2 , 2 
8 2 , 6 
8 5 , 6 
6 7 , 4 
7 9 , 3 
7 2 , 4 
8 4 , 1 
7 9 , 5 
8 4 , 1 
7 2 , 2 
7 7 , 1 
B 8 , 0 
7 4 , 6 
6 4 , 2 
6 4 , 1 
6 2 , 5 
7 6 , 1 
6 8 , 9 
7 7 , 9 
7 6 , 8 
INSGESAMT 
ε Ν 5 ε Μ β ι ε 
----. -6 4 , 5 
. ---6 4 , 3 
6 3 , 8 
6 9 , 5 
6 2 , 8 
62 , 8 
-71 , 8 
7 8 , 0 
6 8 , 2 
7 7 , 6 
7 1 , 0 
7 ! , 0 
-6 8 , 4 
71 , 2 
6 1 , 5 
7 0 , 8 
6 9 , 7 
. 6 8 , 0 
8 6 , 1 
7 2 , 6 
7 6 , 7 
8 6 , 0 
7 4 , 1 
. . 72 ,2 
6 5 , 0 
6 2 , 5 
5 8 , 6 
7 6 , 9 
6 3 , 5 
6 7 , 5 
7 1 , 1 
7 4 , 6 
8 2 , 2 
81 , 9 
6 7 , 6 
7 2 , 5 
7 5 , 0 
7 2 , 3 
7 5 , 9 
7 8 , 8 
7 0 , 5 
7 4 , 9 
6 6 , 1 
8 0 , 2 
6 5 , 0 
6 7 , 5 
63 , 0 
6 6 , 6 
71 , 7 
6 7 , 1 
6 6 , 0 
5 6 , 8 
5 5 , 6 
6 8 , 0 
6 2 , 8 
6 8 , 0 
6 7 , 6 
I N D U S T R A 
6 X T R . COMB. SOLIDBS 
8 X T f l . H O U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
ε χ τ R . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί ε ΰ τ ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRPFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . A FEJ 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRF 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
C O N S T P . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
O J T I L L A G r A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O j r I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P A C E S DET . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALP 
CONSTR. AERDNEFS 
I N S T R . PRFCIS ION ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B O N N E A P I E 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I E - H E G I S S E R I E 
ARTICLES εΝ C U I ' 
C H A U S S . , Η Α Β Ι ί ί ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , HEUBL8 εΝ BOIS 
BOIS 
Μ ε υ Β ί Β 5 εΝ BOIS 
P A ' A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε ε PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIENST DER 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HENSUEL HOYEN DES OUVRIERS 
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COKEP IES 
ε x τ R . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
PAFFINAGF DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L 8 C T R . GAZ V A P F U R 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . H I N . Μ ε Τ Α ί Ι Ι Ο . 
Μ Ι Ν ε 5 08 FER FOND 
MI NES DE FEP JOUE 
PROD. DES ΜεΤΔυΧ 
π ε τ Δ υ χ ε ε ρ ρ ε υ χ 
HETAUX NON F E R R E U X 
AUTRES H I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
CI MENT 
VERRE 
PROO. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAUX 
F O N D E F A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
MACHI NES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O H . . P I E C E S D E T . 
CONSTP. A U T 0 M 0 6 I L E S 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
C O N S T P . ΔΕΡΟΝεεε 
1 I N S T R . P P F C I S I O N F T C 
A L I M . 6 0 I S S 0 N S TABAC 
PROD. Δ ί Ι Μ ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . οε LA ν ΐΔΝΟε 
I N D . DU L A I T 
1 P A I N , PROD. SUCRεS 
1 BOISSONS 
TABAC 
Ì I N D U S T F I F τ ε χ τ ί ί ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . COTONNIERE 
Ι Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
1 I N D U S T R I E OU CUIR 
1 T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
1 ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , Η Δ Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 BOI S , Μ Ε υ β ί ε εΝ BOIS 
1 BOIS 
ι Η ε υ β ί ε ε EN BOIS 
I PAPIER I H P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . HANUF . 
1 BATIHENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Η Α α ΐ ν ε 5 
1 EUS. HANUFΔCTURIεRεS 
Ι ε Ν 5 . ε Χ Τ Ρ . , Μ Δ Ν . , Β Α Τ . 
( » Ι NON D8CLAR8S 
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TAB. 0 8 / 6 
Α0ΡΤ5εΤΖυΝ0) 
F R A U ε Ν βεβίετ : RH8INLAND - PFALZ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
F P D 3 E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KFRNBPENNSTOFFIND. 
C L E K T P . , G A S , DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
•=RZBFRGBAU 
F I S E N E P Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBFR TAGE 
MPTALLERZEJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P P 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B P A R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMFNT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHPMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
^ I E T Ä L L E P Z E J G N I S S E 
G I E S S E P E I 
METALLKONSTRUKTION 
FPM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N T ' . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G E * . 
ELEKTROTECHNIK 
KRACTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MDTOP 
FAHRZEUGBAU OHNE KPZ 
SCHIPPBAU 
LUFTPAHRZEUGBAÜ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.3ENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U .SUESSWAPEN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R F I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 1 
8 E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVEP . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 1 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 1 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 1 
GUMMI,KUNSTSTOFFE ! 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . ' 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ι Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 B 3 
49 
50 I 
5 0A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
1Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­— φ ------------
-
• 
• 
TAUSEND 
I B I 
­­­­­­. ­­­­­­­­­­
­­
0 , 1 
0 , I 
­. ­. . . ­. ­. ­­­­­­
. ­­. 
. . ­­, ­­­
­
0 , 3 
0 , 3 
2 
­­­­­­. 
­­­. 
­. 
­
­­. 0 , 5 
0 , 5 
­. 
0 , 1 
­
0 , 1 
­
0 , 1 
­­. . . . ο, 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
­ 3 , 1 
. 0 , 2 
0 , 2 
• 
1 , 2 
1 , 4 
3 
­­­­. ­ 0 , 3 
• ­­­ 0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
­ 0 , 6 
0 , 2 
4 , 1 
4 , 1 
­ 1 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
1,5 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 2 
0 , 9 
0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 1 
Q,b 
. 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
1 ,2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 I 
­­­. . ­0 , 4 
. ­­­0 , ! 
0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 4 
. 0 , 3 
0 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
­1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
. . 0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
0 , 2 
3 , 6 
. 0 , 4 
. . 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 1 
0 , ó 
0 , 5 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 3 
0 , Q 
0 , 3 
0 , 6 
l i ι 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
1 , 6 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. 
. ­. ­­­­­­­­­­. ­. ­. 
­­­­­­­* ­. ­
0 , 2 
0 , 1 
. ­­­­­­. , . . ­­­
­
0 , 2 
0 , 2 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . . ­­­­­­­­­­­­. ­, ­
, ­­­­­­­­­. ­. 0 , 1 
0 , 1 
. ­­­­­_ ­­_ _ ­_ ­
­
0 , 2 
0 , 2 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 
­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­, , , . _ _ _ . ­. _ , . 
, ­_ ­
­
. 
• 
M I L L I E R S 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­_ _ _ _ _ _ ­_ ­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­. . ­ 0 , 7 
. ­­­ 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 2 , 1 
. 0 , 6 
0 , 4 
7 , 8 
7 , 8 
­ 2 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
3 . 7 
0 , 1 
1 . I 
0 , 2 
1 , 2 
0 , " 
0 , ί-
0 , 3 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 2 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 9 
1 , 1 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 7 
0 , ? 
1 ,? 
0 , 4 
3 , 0 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
2 8 , 7 
3 2 , 0 
(»I UNBEANTHORTFTE Ε4Είίε 
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TAB. 08 /6 
(SUITEl 
REGION : RHEINLAND ­ PFALZ Ε ε H M E S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
_ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-0 . 1 
0 , I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­r 
­­­
­
• 
• 
I B 
_ 
­­­---1 , ! 
­­­­­­­­­­O.fa 
­­1 . 0 
1 . 4 
1 ,4 
­0 . 6 
­7 . 1 
o.fa 
0 , 5 
­1 . 2 
­1 ,5 
­­­­­­3 . 7 
1 . 0 
­­2 , 2 
0 , 4 
2 , 5 
1 ,4 
­­2 . 1 
­­­1 . 3 
0 . 4 
1 . 6 
0 , 3 
­1 , 6 
2 , 3 
2 , 6 
1 , 7 
0 , 7 
­1 .0 
0 , 3 
O.fa 
0 , 2 
1 , 8 
­
0 , 9 
0 , 9 
2 
_ 
­­---­3 , 2 
fa, 1 
­­­2 , 7 
3 , 3 
­3 , 5 
3 . Β 
­1 , 2 
­­7 , 5 
6 , t 
6 , 6 
­2 , 2 
2 , 5 
4 , 2 
1 , 4 
2 , 0 
­1 , 2 
1 , 7 
0 , 3 
2 , 1 
2 , 7 
4 , 3 
1 7 , 6 
. 6 , 2 
7 , 9 
3 , 0 
7 , 7 
­1 , 8 
5 , 0 
7 , 9 
6 , 3 
­­1 7 , 0 
5 , 6 
5 , 6 
5 , fa 
6 , 1 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 8 
2 , 6 
1 , 3 
2 , 8 
0 , 5 
3 , 5 
­4 , 8 
5 , 3 
7 , 7 
1 0 , 4 
4 , 0 
3 , 8 
4 , 0 
4 , 4 
3 
_ 
­­­­. ­3 5 , 6 
6 3 , 6 
­­­6 6 , 6 
6 4 , 3 
7 6 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
­2 8 , 3 
2 1 , 7 
4 1 , 9 
8 , 7 
5 2 , 3 
5 2 , 0 
­4 6 , 3 
5 4 , 7 
5 6 , 3 
3 9 , 1 
4 0 , 6 
3 9 , 1 
3 7 , 8 
4 5 , 5 
4 5 , 3 
4 3 , 3 
3 7 , 3 
4 3 , 2 
6 7 , 6 
• 5 4 , 3 
4 1 , 6 
3 4 , 1 
1 9 , 2 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
4 6 , 4 
4 8 , 7 
2 5 , 7 
2 2 , 2 
6 , 7 
4 2 , 6 
4 3 , 2 
5 2 , 8 
4 0 , 5 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 8 , 3 
3 6 , 1 
3 3 , 4 
3 9 , 1 
3 8 , 1 
3 5 , 7 
3 9 , 4 
3 1 , 9 
4 1 , 1 
3 2 , 0 
5 3 , 1 
3 9 , 3 
3 7 , 6 
4 5 , 4 
2 6 , 1 
4 2 , 1 
4 1 , 7 
4 1 
. 
­r 
­. . ­6 0 , 1 
3 0 , 3 
­­­3 0 , 7 
3 2 , 4 
2 3 , 1 
6 9 , 9 
6 9 , 8 
. 6 9 , 7 
7 8 , 3 
5 B , 1 
8 8 , 7 
3 9 , 7 
3 9 , 7 
­5 0 , 8 
41 , 9 
3 7 , 5 
5 8 , 9 
5 6 , 8 
6 0 , 9 
5 9 , 8 
5 2 , 9 
53 , 4 
5 4 , 6 
6 0 , 0 
5 1 , 1 
1 4 , 7 
. 3 9 , 5 
5 2 , 8 
6 1 , 7 
7 3 , 1 
5 8 , 9 
7 0 , 5 
4 7 , 3 
4 0 , 8 
6 6 , 6 
7 7 , 8 
9 3 , 3 
3 8 , 3 
46 , 9 
4 1 , 7 
4 8 , 4 
5 9 , 9 
5 8 , 3 
61 , 6 
5 7 , 9 
5 9 , 8 
56 , 7 
5 8 , 6 
5 8 , 9 
5 6 , 4 
6 3 , 6 
5 7 , 8 
6 2 , 1 
4 0 , 3 
5 2 , 4 
5 1 , 8 
4 8 , 9 
7 0 , 1 
5 2 , 2 
5 2 , 4 
5 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
­­1 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
­0 , 2 
­­­­­­­­­­■ 1 , 4 
­. ­0 , 1 
0 , 2 
­­­­­­­­­4 , 3 
­5 , 6 
8 , 1 
1 1 , 9 
2 , 9 
­­­­­­0 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
1 . 1 
­­" 
­
0 , 7 
0 , 6 
5A 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
­­1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
­­­­­­­­­­­­1 ,4 
­. ­0 , 1 
0 , 3 
­­­­­­­­­3 , 1 
­4 , 0 
7 , 3 
11 , 4 
1 , 8 
­­­­­_ ­­­* ­­­
­
0 , 6 
0 , 5 
5B 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 2 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1*2 
­1 , 6 
0 , 7 
0 , 6 
1 ,0 
­­­­­­0,2 
1 , 1 
0 , 2 
1 , 1 
­­­
­
0 , 1 
0 , 1 
(*) 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­• 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
2 1 1 « 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
46 A 
4 6 7 
4 7 
t 47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
I 4 9 
5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
! A 
B 
C 
I N D U S T R A 
EXTR. COHB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUP 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . H E T A L L 1 0 . 
H I N F S DE F E ' FOND 
H I N F S DF FFR UOUR 
PROD. DFS ΜεΓΑυΧ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPE 
PROO. C E R A M I O ^ S 
I N D U S T R A Ο Η Ι Μ Ι Ο υ ε 
PROD. C H I H . OF BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. , P A « S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. Α 8 Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R F C I S I O N ε Κ 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P R O D . Α ί ΐ Μ ε Ν Τ Α ^ ε ε 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T E I B DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ί ε - Μ ε ο ^ ε ρ ι ε 
Α Ρ Τ Ι ^ ε 5 εΝ CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Β Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEH8NT 
e o i s , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
MBUBLBS EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Α Ρ ε 5 P L A S T I Q ^ S 
AUTR8S I N O . HANUF. 
3AT1HFNT GENIE Cl V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
( * ) NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T GEBIET : RHEINLAND - PFALZ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υεΒΕΡ TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSFRGFW. V 8 R T 8 I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISEN8RZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ΕΡϋεΝ 
A N D . M I N E R A L . , T 0 R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
MFTALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
B U F R 0 M 4 S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR4FTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E 1 N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVFRARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
ΤΑΒΑΚνΕΡΑΡΒε ίΤυΝΰ 
τεxT ILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDεRGEWFRBE 
ΰ ε ρ β ε Ρ Ε ί 
LE0ERW4PENHεRST. 
s C H U Η - , B E K L ε ι D U N G S G . 
SCHUHGEWE'BE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R 6 . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARB8ITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERB8 
BAUGεw. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGES4MT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
45 
46Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
14 
----. ------. -
---0 , 1 
. -. 0 , 9 
0 . 9 
-
-
0 , 1 
---0 , 1 
-. ---. -. . . . . -
. . -. -
-. . -
-
1 , 2 
1 , 2 
TAUSEND 
IB 
---. . -0 , 1 
. ---
- 0 , 4 
0 , 2 
. 3 , 6 
' , t 
- 0 , 3 
. . 0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
C 1 
0 , 3 
C 1 
. . . 0 , 2 
0 , 1 
. . . , 
- 0 , 1 
C 1 
. 0 , 2 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
. 0 , 1 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 
fa,2 
t , 5 
2 
---. 
- 0 , 5 
--- 0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
. 0 , 1 
0 , 2 
4 , 4 
4 , 4 
- 0 , 0 
0 , ? 
3 , 2 
0 , 4 
1 , 8 
0 , 3 
3 , 5 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
. . 0 , 1 
1 , 0 
0 , 7 
. 0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
. . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 6 
. 0 , 5 
0 , 1 
2 , 1 
1 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
3 
---. 
- 1 ,2 
0 , 1 
--- 0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
. 2 , 3 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
- 2 , 9 
O.fc 
0 , 5 
1 , 3 
5 , 8 
0 , 1 
1 , 5 
0 , 9 
1 ,6 
1 ,7 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
0 , 7 
. 0 , 1 
ο,ι 
1 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
. . 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 2 
0 , 5 
0,fa 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 2 
1 , 8 
0 , 3 
1 , 3 
0 , 4 
5 , 0 
3 , 9 
0 , 7 
0 , 3 
3 7 , 8 
4 3 , 1 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
---. . -0 , 8 
---0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 4 
. 2 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
4 , o 
4 , o 
- 1 , 4 
3 , 2 
3 , 1 
Ο , ο 
2 , 7 
3 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , ° 
0 , fa 
0 , 4 
0 , 2 
. . 0 , 2 
2 , 0 
0 , B 
. 0 , I 
0 , 2 
1 , 2 
0 , 5 
3 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
! , 7 
1 , 0 
0 , h 
1 , 0 
0 . t 
0 , 4 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 8 
ι , ί­
ο,? 
1 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
5 
----. -0 , 7 
0 , 1 
--- 0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 2 
- 1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
4 , 7 
4 , 7 
- 1 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
C f r 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
. 
. 0 , 5 
. 0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 9 
0, B 
. 0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
, 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
54 
----. - 0 , 6 
. --- 0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 2 
- 1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 4 
3 , 4 
- 1 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 2 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
. . 0 , 2 
0 , fa 
0 , 1 
. . . 0 , 4 
. 0 , 3 
0 , 1 
. . 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 8 
0 , 8 
. 0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
. 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
5B 1 
------
---
0 , 8 
0 , 8 
-
--
0 , 1 
---. --
-- 0 , 1 
. -
0 , 1 
-
--. . 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 1 
-
. 
1 , 3 
1 , 4 
M I L L I E R S 
( ♦ ) 1 
­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­
­
­
­
I N S G . 
ENS . 
­­­. . ­ 3 , 3 
0 , 2 
­­­ 1 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 2 
6 , 8 
0 , 2 
1 , 7 
1 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 3 
­ 6 , 7 
1 , 1 
1 , 1 
3 , 4 
1 2 , 2 
0 , 3 
3 , 1 
1 , 8 
3 , 6 
3 . 6 
2 . 2 
0 , 9 
0 , 1 
1 . 0 
6 , 5 
1 , 9 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
4 , 2 
0 , 3 
1 , 7 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
4 , 4 
3 , 1 
1 , 2 
3 , 3 
1 , 7 
\ , l 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 4 
4 , 7 
0 , 7 
3 , 3 
0 , 6 
9 , 6 
7 , 3 
1 , 6 
1 , 2 
9 4 , 4 
1 0 5 , 4 
( • I UNSEANTWORTFTF EAELLE 
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( S U I T E ) 
REGION : RHEINLAND - PFALZ E N S E M B L E 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 
I A 
. 
----. ------1 . 0 
-4 , 1 
---0 , 8 
3 , 8 
-3 , 5 
3 . 1 
- . 1 
-0 , 4 
3 , 7 
-3 , fa 
0 , 3 
-3 .3 
2 , 5 
0 , 1 
--3 , 1 
0 , 7 
-3 ,'-, 
0 , 9 
3 , 1 
---1 . 3 
-3 , 5 
---0 , 5 
-0 , 7 
3 , 3 
0 . 1 
3 , 3 
0 . 1 
-0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
-3 . 4 
-3 , 4 
-0 , 1 
0 , 2 
-
-
1 , 3 
1 . 2 
I B 
. 
---. . -1 .9 
I , 1 
---1 , 7 
1 . 0 
4 , 1 
3 . 7 
3 , 7 
-5 . 8 
8 . 5 
3 . 1 
3 . 3 
1 2 , 3 
1 2 . 3 
-- , . 2 
3 , 7 
3 , 3 
4 , 6 
4 , 5 
1 4 . 8 
8 . 1 
fa. 7 
3 . 7 
0 . 8 
0 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
. 3 . 6 
3 . = 
3 . 4 
3 . 1 
1 . 1 
6 , 1 
4 , 1 
fa, 5 
4,fa 
3 . 1 
1 . 8 
fa, 5 
3 , 8 
3 , 0 
-2 , 2 
2 , 0 
2.fa 
6 . 3 
6 , 3 
5 , 9 
3 , 7 
4 , 5 
2 , 9 
3 , 8 
0 , 5 
4 , 5 
2 . 3 
7 . 5 
1 . 9 
4 , 9 
3 , 8 
6 , 6 
fa,2 
2 
. 
---. . -1 5 , 5 
9 , 3 
---2 9 , 9 
2 9 , 4 
31 ,3 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
, 1 0 , 6 
11 , 9 
6 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
1 5 . 0 
-1 3 , 1 
1 4 , 0 
21 , 9 
1 0 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
8 , 9 
2 4 , 8 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
. 1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
15 , 6 
1 9 , 1 
7 , 3 
1 7 , 0 
2 2 . 9 
1 3 . 2 
1 4 , 6 
1 2 . 5 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
fa, 4 
1 4 , 3 
9,0, 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
3 1 
---. . -3 7 , 5 
3 7 , 9 
---4 0 , 3 
4 1 , 6 
3 5 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
. 3 4 , 0 
2 1 , 2 
4 7 , 3 
1 8 , 6 
3 8 , 5 
3 8 , 5 
-4 3 , 0 
4 9 , 7 
4 5 , 7 
3 8 , 2 
4 7 , 5 
4 0 , 0 
4 9 , 3 
4 6 , 5 
4 5 , 1 
4 6 , 1 
4 7 , 3 
4 4 , 0 
4 0 , 4 
. 4 9 , 0 
3 7 , 3 
3 4 , 8 
2 0 , 3 
3 8 , 5 
3 3 , 8 
3 7 , 9 
5 1 , 6 
2 7 , 3 
1 8 , 8 
1 4 , 3 
3 0 , 7 
4 3 , 5 
4 7 , 5 
4 2 , 2 
2 8 , 1 
2 5 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 1 
2 9 , 2 
4 1 , 6 
4 3 , 3 
3 3 , 1 
5 2 , 2 
3 8 , 2 
3 4 , 0 
4 0 , 3 
5 1 , 2 
5 0 , 5 
5 3 , 1 
4 4 , 5 
2 4 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 8 
4 
. 
---. . -2 5 , 0 
2 3 , 1 
---5 , 0 
6 , 7 
3 , 6 
3 3 , 4 
3 3 , 5 
. 3 3 , 9 
3 5 , 6 
2 6 , 0 
3 7 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
-2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 2 
22 , 0 
2 0 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
1 6 , 3 
. 1 5 , 8 
31 , 4 
4 0 , 3 
4 0 , 6 
3 8 , 5 
4 7 , 5 
2 8 , 2 
1 5 , 1 
3 0 , 7 
2 8 , 1 
3 3 , 9 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
3 7 , 8 
3 3 , 7 
4 6 , β 
2 9 , 5 
3 3 , 8 
2 4 , 5 
3 1 , 1 
3 0 , 3 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
3 3 , 2 
2 9 , 9 
2 7 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
2 9 , 0 
3 3 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
5 
----. -2 0 , 1 
2 8 , 6 
---2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
-1 4 , 9 
2 2 , 0 
1 1 , 3 
2 9 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
6 , 8 
0 , 2 
11 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
. 1 6 , 2 
1 0 , 6 
8 , 4 
2 0 , 3 
2 , 7 
5 , 3 
1 1 , 5 
3 , 9 
1 8 , 8 
3 5 , 4 
3 7 , 5 
1 9 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
2 7 , 0 
3 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
1 5 , 3 
9 , 2 
1 9 , 1 
1 , 4 
1 2 , 4 
2 5 , 7 
1 0 , 8 
9 , 0 
4 , 0 
2 , 1 
8 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
5A 
----. -1 8 , 9 
2 6 , 9 
---2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
-1 4 , 3 
2 2 , 0 
1 1 , 0 
2 8 , 0 
11 , 6 
11 , 6 
-1 8 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 3 
6 , 8 
3 , 2 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
. 1 6 , 2 
9 , 1 
7 , 5 
9 , 4 
2 , 7 
4 , 8 
9 , 6 
3 , 9 
1 8 , 4 
3 3 , 3 
3 7 , 5 
1 9 , 0 
11 ,8 
9 , 1 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
2 4 , 8 
2 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
8 , 9 
1 8 . 4 
1 , 4 
1 1 , 1 
2 3 , 1 
9 , 7 
8 , 0 
3 , 6 
2 . 0 
Β, 6 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
5B 
------1 , 3 
1 , t 
---o, 3 
0 , 4 
-3 , 7 
3 , 8 
-0 , 6 
-0 , 2 
1 ,4 
2, fa 
2 , 6 
-0 , 7 
--0 , 9 
0 , 9 
---0 , 9 
--0 , 4 
2 , 8 
--1 , 5 
0 , 9 
1 0 , 9 
-0 , 5 
1 , 9 
-0 , 7 
7 , 1 
--2 , 3 
7 , 1 
0 , 7 
1 , 3 
2 . 1 
1 , 0 
0 , Β 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 6 
-1 ,3 
2 , 7 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
-
3 , 7 
1 , 4 
1 , 3 ' 
(») 
-. ---------------. -----------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---. . -1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
2 1 1 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
I 5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
' 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T P . H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
Et.TR. P ε T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. H I N . H E T A L L I O . 
Η Ι Ν ε 5 Οε FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F E R R E U X 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β Α Ρ ε ε ε τ ο 
P R . H I N . NON H P T A L L . 
ο ΐ Μ ε Ν Τ 
VERRE 
PROO. CERAMI OUES 
I N D U S T P I E Ο Η Ι Μ Ι ο υ ε 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN ΜεΤΔυΧ 
ε θ Ν Ο Ε Ρ Α 5 
CONSTR. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
M A C H I N E S σε Β υ ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P I ε c ε s σ ε τ . 
CDNSTR. AUT0MOBIL8S 
AUTR8 MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTP. ΑΕΡ3ΝεΡ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . Οε LA VIANDE 
I N O . OU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T P I E OU CUIR 
τ Α Ν Ν Ε Ρ ί Ρ - Μ ε ο Α ε ε ρ ι ε 
ART1CL8S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Κ ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , Μ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , 8 D I T I 0 N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIOUPS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IMENT G E N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVCS 
1 EUS. HANUFACTURARES 
1 E N S . EXTR. , H A N . , B A T . 
( · ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDAN ST DER 
ANGESTELLT8N NACH LE1STUNGSGRUPPE 
T A B . 0 8 / 7 
M A E N N E R RHEINLAND 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
κοκΕΡει 
εροοε ί -υ . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T P . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERlbERGBM 
EISENERZ UNTER TAGE 
F ISENERZ UFBER TAGE 
M=TALLERZEUGUNG 
ε ISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KFRAM.ERDFN 
4 N D . M I N E P 4 L . . T O R F 
8 E 4 R B . S T E I N . E R O . G L 4 S 
ZEMENT 
C-L4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
ε Η Ε Μ Α « ε I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F 4 S E R I N D U S T R 1 E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET4LLK0MSTRUKTI0N 
8BM-W4REN 
M4SCHIN8NB4U 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WCRKZ8UGM4SCHIN8N 
Β υ ε ρ Ο Μ Α ε ε Η . , ο ν - β ε ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M 8 C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
M lLCHVERARBFITUNG 
8ACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARB8ITUNG 
Τ ε χ Τ ILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDεRWARεNHεRST. 
S C H U H - , R 8 K L E I D U N G S S . 
5 0 Η υ Η 6 ε π Ε Ρ Β Ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHεRST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P 8 N E R Z . 
DRUCKEREI^RLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 8 
22 
22Δ 
2 24 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 Λ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
13 
---. 
-. 
---
- 2 . 9 7 4 
3 . 0 1 2 
3 . 0 8 8 
2 . 7 9 4 
3 . 3 0 0 
3 . 3 0 0 
- 2 . 9 2 1 
. 2 . 8 2 8 
2 . 7 9 6 
2 . 4 8 9 
3 . 6 2 2 
» 2 . 9 1 9 
2 . 7 9 7 
2 . 5 8 3 
. . 2 . 8 7 1 
. » 2 . 7 7 2 
. . . . . -» 2 . 6 7 8 
« 2 . 5 0 2 
. 2 . 6 6 3 
2 . 7 1 8 
2 . 6 0 9 
3 . 0 5 3 
« 3 . 3 5 5 
2 . 6 4 2 
3 . 0 0 6 
. 2 . 9 1 9 
. 2 . 7 8 3 
3 . 0 0 8 
2 . 4 2 9 
. 
3 . 1 4 3 
3 . 1 2 6 
2 
---. . - 2 . 5 9 9 
. --- 2 . 3 1 4 
2 . 2 4 4 
2 . 5 2 5 
2 . 3 9 9 
2 . 3 9 9 
. 2 . 4 2 0 
2 . 2 3 7 
2 . 5 0 5 
2 . 3 1 4 
2 . 5 3 6 
2 . 5 3 6 
- 2 . 3 3 5 
2 . 1 2 2 
2 . 4 0 1 
2 . 3 4 4 
2 . 2 9 6 
. 2 . 2 9 0 
3 . 126 
2 . 2 4 3 
2 . 4 4 1 
2 . 4 1 9 
2 . 4 0 5 
2 . 2 1 2 
. 2 . 2 5 3 
2 . 2 3 1 
2 . 1 4 5 
. 2 . 1 9 6 
• 2 . 2 6 7 
2 . 1 4 5 
2 . 4 1 6 
. 
. 1 . 9 6 5 
. 1 . 9 4 9 
2 . 1 8 7 
2 . 1 6 2 
2 . 2 6 1 
2 . 2 4 4 
2 . 4 1 4 
2 . 1 1 5 
2 . 5 6 4 
2 . 6 6 0 
2 . 4 7 2 
2 . 5 0 8 
2 . 3 3 9 
2 . 5 3 5 
» 2 . 0 3 7 
2 . 4 8 3 
2 . 5 2 7 
2 . 1 8 0 
2 . 4 0 8 
2 . 4 2 4 
2 . 4 3 1 
3 I 
---. . - 1 . 8 2 2 
1 . 9 9 6 
--- 1 . 7 0 9 
1 . 6 9 4 
1 . 7 6 6 
1 . 9 1 9 
1 . 9 2 0 
. 1 . 9 2 9 
1 . 8 7 8 
1 . 8 4 5 
1 . 8 6 4 
1 . 9 8 5 
1 . 9 8 5 
- 1 . 7 1 1 
1 . 6 3 0 
1 . 8 6 6 
1 . 7 0 7 
1 . 7 6 2 
« 1 . 8 7 5 
1 . 8 3 9 
2 . 5 1 2 
1 . 6 6 0 
1 . 8 6 2 
1 . 9 1 2 
1 . 8 1 3 
1 . 6 9 1 
. 1 . 7 2 5 
1 . 7 5 4 
1 . 7 5 6 
1 . 7 7 1 
1 . 6 2 4 
1 . 7 5 4 
1 . 5 9 3 
1 . 6 9 7 
. . 
1 . 4 1 6 
1 . 4 7 8 
1 . 3 9 3 
1 . 7 3 9 
1 . 7 0 5 
1 . 8 4 7 
1 . 7 7 3 
1 . 8 3 4 
1 . 7 3 5 
1 . 9 4 4 
1 . 9 5 1 
1 . 9 4 0 
1 . 8 3 7 
1 . 8 0 5 
1 . 8 5 3 
1 . 6 1 8 
2 . 1 1 5 
2 . 1 6 4 
1 . 7 8 1 
1 . 9 2 1 
1 . 6 6 3 
1 . 8 9 6 
( D M I 
LBISTUNGSGRUPPE 
4 
------ 1 . 4 4 3 
1 . 5 3 9 
---
. 
1 . 3 6 9 
1 . 3 6 9 
- 1 . 5 2 0 
1 . 5 6 4 
1 . 2 8 7 
1 . 4 3 0 
1 . 5 3 4 
1 . 5 3 4 
- 1 . 2 7 7 
. « 1 . 2 3 8 
1 . 1 8 8 
1 . 2 5 6 
1 . 6 1 7 
« 1 . 3 2 2 
« 1 . 4 2 6 
1 . 2 8 9 
. . 
1 . 4 7 8 
1 . 4 4 1 
. 1 . 3 3 2 
1 . 4 9 5 
. 1 . 3 4 8 
. 
. « 1 . 1 5 8 
. « 1 . 1 6 5 
1 . 3 4 2 
1 . 3 5 0 
1 . 3 2 3 
1 . 3 7 1 
1 . 3 8 7 
« 1 . 3 2 1 
1 . 4 1 3 
1 . 5 1 8 
1 . 2 5 7 
1 . 4 5 5 
1 . 6 3 1 
1 . 3 2 0 
« 1 . 2 6 1 
1 . 3 6 0 
1 . 4 0 3 
« 1 . 2 3 9 
1 . 3 6 9 
1 . 4 4 0 
1 . 4 3 3 
5 
----
- 2 . 2 2 6 
2 . 0 2 6 
--- 2 . 2 1 5 
2 . 2 1 6 
2 . 2 1 1 
2 . 0 4 9 
2 . 0 4 9 
- 1 . 9 4 0 
2 . 0 6 1 
1 . 6 5 0 
1 . Θ 7 6 
2 . 3 5 5 
2 . 3 5 5 
- 2 . 0 0 7 
1 . 9 6 7 
2 . 1 2 7 
1 . 9 9 5 
2 . 0 2 9 
2 . 0 6 1 
. 1 . 9 0 6 
2 . 1 5 5 
2 . 1 0 5 
2 . 0 0 7 
. . 2 . 1 2 4 
2 . 1 1 3 
1 . 9 5 7 
. . 2 . 0 7 5 
1 . 9 1 7 
2 . 0 6 6 
1 . 8 7 7 
1 . 6 2 1 
1 . 7 6 2 
1 . 6 9 0 
1 . 7 9 9 
1 . 6 0 0 
1 . 5 9 6 
1 . 8 7 5 
1 . 8 7 2 
1 . 8 8 1 
2 . 1 6 9 
2 . 1 8 2 
2 . 0 9 3 
2 . 2 4 5 
2 . 0 0 0 
1 . 6 7 2 
2 . 1 2 5 
2 . 2 9 9 
2 . 1 3 0 
2 . 0 4 9 
2 . 1 0 7 
2 . 1 0 6 
5A I 
----. -2 . 2 5 9 
2 . 0 5 5 
---2 . 2 2 4 
2 . 2 2 9 
2 . 2 1 1 
2 . 0 8 3 
2 . 0 8 3 
- 1 . 5 5 5 
2 . 0 6 1 
1 . 8 5 3 
1 . 8 9 2 
2 . 3 9 2 
2 . 3 9 2 
-2 . 0 2 1 
1 . 9 6 7 
2 . 1 2 7 
2 . 0 1 4 
2 . 0 7 6 
. 2 . 0 6 1 
. 1 . 9 2 1 
2 . 1 5 5 
2 . 1 0 5 
2 . 0 3 0 
. 
2 . 1 2 4 
2 . 1 8 1 
1 . 9 8 9 
. . . 2 . 1 4 8 
1 . 9 1 6 
2 . 0 6 4 
1 . 8 7 7 
1 . 8 2 1 
1 . 8 2 8 
. 1 . 7 9 9 
1 . 6 1 3 
1 . 6 0 6 
1 . 8 9 0 
1 . 8 9 2 
1 . 8 8 8 
2 . 1 7 8 
2 . 192 
m 2 . 1 4 3 
2 . 2 ° 6 
2 . 0 4 8 
1 . 6 9 2 
2 . 1 6 4 
2 . 3 4 1 
2 . 1 8 0 
2 . 0 8 3 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 5 
5B 
------ 1 . 7 1 6 
---. 
-
- 1 . 5 9 4 
-. . 2 . 1 8 8 
2 . 1 3 3 
- 1 . 5 8 9 
--
1 . 4 9 3 
---. --. . --1 . 7 1 9 
. -
1 . 7 2 1 
-
--. 
- 1 . 4 7 0 
1 . 4 8 1 
_ 
1 . 6 3 1 
-
1 . 9 4 8 
1 . 9 3 9 
INSGESAMT 
FNSEMBL6 
---
- 2 . 0 4 3 
2 . 0 2 5 
--- 2 . 0 8 3 
2 . 0 3 5 
2 . 2 2 7 
2 . 0 1 7 
2 . 0 1 3 
. 2 . 0 1 5 
2 . 0 3 8 
2 . 0 1 4 
1 . 8 8 7 
2 . 3 4 6 
2 . 3 4 6 
- 1 . 9 5 3 
1 . 8 6 3 
2 . 0 5 3 
1 . 9 5 9 
1 . 9 4 0 
« 2 . 3 8 3 
1 . 9 6 2 
2 . 6 7 5 
1 . 3 6 3 
2 . 0 7 5 
2 . 0 8 5 
1 . 9 5 6 
1 . 9 6 6 
. 1 . 9 7 1 
1 . 9 1 4 
1 . 6 1 6 
1 . 6 9 5 
1 . 8 1 3 
1 . 7 3 7 
1 . 9 3 4 
1 . 8 6 1 
1 . 9 9 6 
2 . 2 3 0 
1 . 9 0 5 
1 . 9 0 1 
1 . 6 1 0 
1 . 6 4 8 
1 . 5 9 7 
! . 713 
1 . 6 Θ 3 
1 . 8 5 7 
1 . 8 7 0 
1 . 8 8 3 
1 . 3 6 4 
2 . 0 6 9 
2 . 1 4 3 
2 . 0 0 0 
2 . 0 0 7 
1 . 9 6 3 
2 . 0 2 3 
1 . 6 9 5 
2 . 181 
2 . 2 4 5 
1 . 9 2 3 
2 . 0 2 5 
2 . 0 9 5 
2 . 1 0 2 
636 ' 
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G A I N HENSUEL MOYEN DES EMPLOYεS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : RHEINLAND ­ PFALZ H O H H E S 
INDIZES INDICES I 
QUALIFICATION 1 
I B 
­­­. . ­. . ­­­
­147.6 
147.8 
153.3 
148.1 
140.7 
140,7 
­149, 2 
. . 144,4 
144,1 
. 126,9 
135,4 
«156,3 
. . . . . 
146,1 
142,2 
. • 
148,4 
. »138,9 
. . . . . ­«156,3 
»148,7 
. 142,4 
144. 6 
140.0 
147,6 
«156.8 
132,1 
149,8 
. 143.9 
. 127,6 
134,0 
126.3 
. 
150.0 
148.6 
2 
­­­. . ­127,4 
. ­­­111,3 
110 ,3 
113 ,4 
118 ,9 
118 ,9 
. 120 ,1 
114 ,7 
124,4 
122 ,6 
108 ,1 
108, 1 
­119,3 
113 ,9 
117 ,1 
119 .7 
116 ,4 
116 ,7 
116 ,9 
120, 1 
117 ,6 
116 ,0 
123 ,0 
111 ,4 
. 114,3 
116 ,6 
118, 1 
. 120,8 
117,2 
115 ,3 
121 ,0 
. . . 122.0 
. 122,0 
127,7 
128,5 
122 ,8 
120 ,0 
128,4 
112,5 
123 ,9 
125 ,2 
123 ,6 
125 ,0 
119, 3 
1 2 5 , 0 
«120 ,2 
113 ,8 
1 1 2 , 6 
113 ,4 
118 ,9 
115 ,7 
1 1 5 , 7 
3 
­­­. . ­89,3 
S8,6 
­­­62,2 
e3 ,2 
79 ,3 
9 5 , 1 
95 ,1 
. 95 ,7 
92 ,1 
9 1 , 6 
96 ,8 
84,6 
64,6 
­67 ,4 
87 ,5 
91 ,0 
8 7 , 1 
90 ,3 
«78,8 
53 ,7 
93 ,9 
88 ,9 
89 ,7 
91 ,7 
92 ,7 
95 ,2 
. 67 ,5 
91 ,6 
96 ,7 
. 57 ,4 
93 ,5 
90 ,7 
65,6 
65,0 
. . 
68,0 
89,7 
87,2 
101,5 
101,3 
99 ,5 
94 ,8 
97 ,6 
9 3 , 1 
94 ,0 
91 ,2 
9 7 , 0 
91 ,5 
92 , 1 
91 ,4 
95 ,5 
9 7 , 0 
96 ,4 
9 2 , 6 
94 ,9 
88 ,9 
90 ,2 
4 
­­­­­­70,7 
76 ,0 
­­­. . . 67,9 
67, e 
­75,4 
76 ,7 
63 ,9 
75, e 
65,4 
65,4 
­65,2 
• . «65,7 
61 ,2 
. 64, 1 
67 ,9 
«70,6 
»6β,7 
. 6 5 , 9 
. . . 77 ,2 
79 ,4 
. 73,3 
77 ,3 
. 67,5 
. 
. «71 ,9 
. «74,2 
76 ,3 
80,2 
71,2 
73,3 
73,8 
«70,9 
66 ,2 
70 ,9 
62 ,9 
72 ,5 
83 ,2 
65, 1 
»74,4 
62 ,4 
62 ,5 
«64,4 
67 ,6 
68 ,7 
68 ,2 
5 I 
­­­­. ­109 ,1 
100 ,0 
­­­106,5 
108,9 
99 , 3 
101 ,6 
1 0 1 , 5 
­96,3 
101, 1 
g, , 9 
99, 4 
100,4 
100,4 
­102,5 
105 ,6 
103,6 
101 ,8 
104, 6 
. 105 .0 
. 102 ,1 
1 0 3 , ° 
101 ,0 
102, 6 
. . 107, β 
110,4 
107, 8 
. 
107,3 
. 96, 0 
9 2 , 6 
98 , 5 
95, 8 
109,4 
102, 5 
112 ,6 
9 3 , 4 
94 , 8 
. 100, 3 
9 9 , 6 
100 ,9 
104, 8 
102 ,0 
. 104,3 
114,5 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
102,4 
113,4 
101,2 
100 ,6 
100,2 
5Α I 
­­­­. ­110.7 
101,5 
­­­106,9 
109,5 
99, 3 
103,3 
103, 2 
­9 7 , 0 ■ 
101, 1 
9 2 , 3 
100, 3 
102,0 
102,0 
­103,2 
105, 6 
103,8 
102,8 
107, 0 
105 ,0 
. 102,8 
103,9 
101,0 
103,8 
. 107, β 
113,9 
109,5 
. • 
111 , 1 
. 96, 0 
9 2 , 6 
9 8 , 5 
95, 8 
113,5 
. 112 ,6 
94 ,2 
9 5 , 4 
. 101 , 1 
100 ,6 
101,3 
105, 3 
102,4 
. 106,8 
117,1 
101,0 
99 ,8 
99 ,2 
104,3 
113,4 
102,9 
101,4 
101 , 1 
5B 
­­­­­­8 4 , 1 
. ­­­. . ­. . ­79,1 
­. . 93 ,3 
93 ,3 
­61 ,2 
­­. 77 ,0 
­­­. ­­. . ­­89, 8 
89 ,0 
85 , β 
88 ,0 
81 ,3 
­
. 
9 3 , 0 
92 ,2 
INSGESAMT I 
ENSEHBL8 
­ 1 
­. 
­100,0 
100,0 
­ 1 
­100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
»100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
Ν 1 
A 1 
c 
ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
. ' l i f t 
2 1 1 8 
2 2 
22Δ I 
2 2 4 
23 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
34 
3 5 
351 
36 
1 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
1 412 
1 4 1 3 
I 41B 
I 42A 
4 2 9 
1 4 3 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
1 4 5 
I 45A 
I 45B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
1 48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
ε Χ Τ Ρ . COHB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
COKER A S 
E X T P . PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLε 
COHBUST. NUCL8AIR8S 
ε ί Ε ^ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I 3 T R I P U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MI NES OE FER JOJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F EPFEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Β Α Β ε 5 E T C . 
P R . M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
απεΝτ 
ν=ρρε 
PROD. CEPAHIQU8S 
I N D U S T F I F C H I M I O U F 
PROD. C H I M . DP PASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN HETAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . M8CAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H ^ S - O U T R S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALF 
CONSTP. AEPONEFS 
I N S T R . P P E C I S 1 0 N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M P N T A I R 8 S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
1 BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 I N D U S T R I E L A I N I E R ε 
I N D U S T R . COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Κ ί Ε Η ε Ν Τ 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEHENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 HATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIHENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
637" 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBIET : RHEINLAND - PFALZ 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . E°DGASGEW. 
MINRRALOFLVFRARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSPRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N 8 R Z u ε B ε R TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDεN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L 4 S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F R I N D U S T P I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
KETALLKONSTEUKTtON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E " . 
ELEKTROTECHNIK 
< i AFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E W ε R B ε 
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14 
15 I 
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211A 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
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2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
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25Δ 
26 
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3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
321 
3 2 2 
3 3 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
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4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 4 5 
45A 
! 4 5 B 
4 6 
4 6 A 
1 4 6 7 
4 7 
I 47A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 S I 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
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1 5 0 3 
1 A 
I Β 
C 
INDUSTRIE 
F X T R . COHB. S O L I D E S 
E X T P . HOUILLE FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
COKEP IFS 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU ΡΕΤΡΟίε 
C O M B U S T . N U C L É A I R E S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES OE FFR FONO 
H INES DE FER JOJR 
PRDD. DES ΜεΤΑυΧ 
METAUX FFPREUX 
METAUX NON Ε Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
AUTRES H I N . ­ TOUPB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
CIHENT 
νΕΡΡε 
P Í O D . C ε R Δ H I Q u ε S 
I N D U S T R A ΰ Η Ι Η Ι Ο υ ε 
PROD. C H I M . DP BAS8 
F I B P F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
F O N D E P A S 
C O N S T R . Μ ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
Ο υ Τ Ι ί ί Α Ο ε Α. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE 3URF4U 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
4 U T 0 M . , P I ε c ε s σ ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CONSTR. Ν Δ ν Α ί ε 
C O N S T R . Α ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M F N T A I F E S 
I N O . DE LA ν ΐ Α Ν ϋ ε 
I N O . DU L A I T 
R A I N , PROD. SUCR8S 
BOISSONS 
TABAC 
I N O U S T R A τ ε χ τ κ ε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Α 
I N D U S T R A DU CUIR 
t τ Α Ν Ν Ε Ρ ί ε - π ε ο ι ε ε ε ρ ι ε 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMεNT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 BOI S, MEUBLB εΝ BOIS 
1 BOIS 
Ι Μ ε υ Β ί ε 3 EN B O I S 
1 PAPIER I H P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
Ι Μ Α Τ Ι Ε Ρ ε ε Ρ ί Α 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
Ι Α υ τ ρ ε ε I N O . M A N U F . 
1 BATIMENT G E N A CI V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Ρ Α ^ ΐ ν ε 5 
I E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
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43 
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3 . 2 8 9 
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-2 . 8 8 4 
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---
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2 . 5 2 5 
2 . 5 2 5 
- 2 . 3 1 8 
2 . 0 9 5 
2 . 3 8 5 
2 . 3 4 3 
2 . 2 8 7 
2 . 2 8 5 
3 . 1 1 7 
2 . 2 4 0 
2 . 4 2 9 
2 . 4 0 7 
2 . 3 3 7 
2 . 0 2 3 
, 2 . 1 2 4 
2 . 1 9 3 
2 . 107 
. 2 . 1 9 6 
# 2 . 0 3 6 
2 . 2 2 6 
2 . 1 3 6 
2 . 3 3 9 
• . # 1 . 9 3 7 
1 . 8 8 8 
# 1 . 8 2 9 
1 . 9 0 1 
2 . 0 8 6 
2 . 0 6 7 
2 . 0 9 5 
2 . 1 7 3 
2 . 2 8 2 
2 . 0 9 9 
2 . 5 4 0 
2 . 6 2 0 
2 . 4 7 2 
2 . 4 3 2 
2 . 3 3 9 
2 . 4 3 9 
# 1 . 9 1 8 
2 . 4 2 0 
2 . 4 6 3 
2 . 1 1 7 
2 . 3 7 3 
2 . 3 9 8 
2 . 4 0 0 
3 
---
. - 1 . 7 9 3 
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--- 1 . 6 1 5 
1 . 5 9 3 
1 . 6 9 7 
1 . 7 8 7 
1 . 7 8 6 
. 1 . 8 3 9 
1 . 8 4 4 
1 . 7 4 5 
1 . 8 4 8 
1 . 8 7 2 
1 . 8 7 2 
-1 . 5 9 2 
1 . 5 3 4 
1 . 7 6 8 
1 . 5 8 4 
1 . 6 6 8 
# 1 . 7 3 9 
1 . 7 2 5 
2 . 4 2 3 
1 . 5 5 3 
1 . 7 6 5 
1 . 8 3 0 
1 . 7 0 6 
1 . 7 8 5 
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1 . 6 2 8 
1 . 6 0 4 
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1 . 5 0 5 
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1 . 5 2 3 
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1 . 2 5 9 
1 . 2 8 8 
1 . 3 8 0 
1 . 2 5 5 
1 . 5 5 5 
1 . 5 3 7 
1 . 5 9 2 
1 . 6 4 0 
1 . 6 9 7 
1 . 6 0 2 
1 . 8 1 2 
1 . 7 9 4 
1 . 8 2 1 
1 . 7 3 9 
1 . 7 5 9 
1 . 7 3 9 
1 . 4 5 4 
1 . 9 9 1 
2 . 0 6 3 
1 . 5 9 7 
1 . 7 9 2 
1 . 7 4 9 
1 . 7 7 7 
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ί Ε ί ε τ υ Ν ο ε ο ρ υ ρ ρ ε 
4 I 
----. - 1 . 2 9 1 
1 . 4 2 5 
--- Β04 
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. 1 . 2 6 1 
1 . 2 6 1 
- 1 . 2 7 5 
1 . 4 8 8 
1 . 1 2 8 
1 . 2 6 3 
1 . 3 1 1 
1 . 3 1 1 
- 1 . 0 0 2 
89 0 
« 1 . 2 5 1 
9Ο0 
9 9 4 
994 
1 . 6 2 3 
1 . 0 8 1 
1 . 148 
1 . 1 4 0 
1 . 1 8 3 
, « 9 5 8 
1 . 2 2 e 
1 . 1 7 3 
» 1 . 0 8 2 
1 . 1 3 9 
« 8 5 9 
1 . 2 4 0 
1 . 0 3 3 
1 . 0 1 9 
# 1 . 1 6 2 
. »82Θ 
041 
99 7 
925 
1 . 1 0 2 
1 . 1 2 4 
1 . 0 6 6 
1 . 1 5 5 
1 . 2 0 4 
1 . 0 8 4 
1 . 1 5 5 
1 . 2 7 1 
1 . 0 6 7 
1 . 2 0 7 
1 . 3 9 ° 
1 . 138 
1 . 0 0 2 
1 . 0 9 1 
1 . 1 1 5 
1 . 0 2 4 
1 . 2 6 1 
1 . 1 7 8 
1 . 1 7 3 
5 I 
----. -2 . 2 2 6 
2 . 0 2 6 
--- 2 . 2 1 5 
2 . 2 1 6 
2 . 2 1 1 
2 . 0 4 9 
2 . 0 4 9 
- 1 . 9 3 8 
2 . 0 6 1 
1 . 8 5 0 
1 . 8 7 4 
2 . 3 5 3 
2 . 3 5 3 
- 2 . 0 0 6 
1 . 9 6 7 
2 . 1 2 7 
1 . 9 9 5 
2 . 0 2 9 
2 . 0 6 1 
1 . 9 0 8 
2 . 1 5 5 
2 . 1 0 5 
2 . 0 0 0 
. 2 . 1 2 4 
2 . 1 1 1 
1 . 9 4 9 
. . . 2 . 0 7 5 
• 1 . 9 1 7 
2 . 0 6 6 
1 . 8 7 7 
1 . 8 2 1 
1 . 6 8 8 
1 . 6 9 0 
1 . 6 8 8 
1 . 5 6 3 
1 . 5 6 2 
« 1 . 5 5 6 
1 . 8 7 5 
1 . 8 7 2 
1 . 8 6 1 
2 . 1 6 9 
2 . 1 8 2 
. 2 . 0 9 0 
2 . 2 4 5 
1 . 9 9 6 
1 . 6 2 8 
2 . 1 2 5 
2 . 2 9 9 
2 . 1 6 0 
2 . 0 4 9 
2 . 0 9 6 
2 . 0 9 6 
54 
----. - 2 . 2 5 9 
2 . 0 5 5 
--- 2 . 2 2 4 
2 . 2 2 9 
2 . 2 1 1 
2 . 0 8 3 
2 . 0 8 3 
- 1 . 9 5 4 
2 . 0 6 1 
1 . 8 5 8 
1 . 8 8 9 
2 . 3 9 1 
2 . 3 9 1 
-2 . 0 2 1 
1 . 9 6 7 
2 . 1 2 7 
2 . 0 1 4 
2 . 0 7 6 
2 . 0 6 1 
. 1 . 9 2 1 
2 . 1 5 5 
2 . 1 0 5 
2 . 0 2 2 
. . 2 . 1 2 4 
2 . 178 
1 . 9 8 0 
. 
2 . 1 4 8 
1 . 9 1 6 
2 . 0 6 4 
1 . 8 7 7 
1 . 8 2 1 
1 . 7 6 2 
. 1 . 7 2 0 
1 . 5 7 6 
1 . 5 7 0 
, 1 . 8 9 0 
1 . 8 9 2 
1 . 8 8 8 
2 . 178 
7 . 1 9 2 
. 
2 . 1 4 3 
2 - 2 ° 6 
2 . 0 4 8 
1 . 6 9 2 
2 . 1 6 4 
2 . 3 4 1 
2 . 1 8 0 
2 . 0 8 3 
2 . 1 1 4 
2 . 1 1 5 
5B 
------ 1 . 7 1 6 
---. 
-. . - 1 . 5 9 4 
-. . 2 . 1 8 4 
2 . 1 6 4 
-1 . 5 6 4 
--. 1 . 4 9 3 
---
--. , --1 . 7 1 9 
, . -
1 . 7 2 1 
-
. --. . 
1 . 4 3 1 
1 . 4 7 6 
-1 . 6 1 6 
-
. 
1 . 9 3 1 
1 . 9 2 3 
1NSGES4MT 
ENSEMBLE 
---, 
- I . 9 0 5 
1 . 9 5 7 
--- 1 . 9 3 7 
1 . 8 8 5 
2 . 1 1 7 
1 . 8 2 8 
1 . 8 2 3 
1 . 8 0 3 
1 . 9 3 1 
1 . 7 8 0 
1 . 7 4 3 
2 . 1 3 8 
2 . 1 3 8 
- 1 . 7 2 9 
1 . 6 6 2 
1 . 9 4 3 
1 . 687 
1 . 7 2 2 
« 2 . 0 5 9 
1 . 6 8 4 
2 . 5 2 3 
1 . 6 5 1 
1 . 8 8 1 
1 . 8 7 9 
1 . 7 7 3 
1 . 3 4 3 
1 . 7 4 3 
1 . 7 0 7 
1 . 5 7 8 
1 . 4 6 1 
1 . 5 8 5 
1 . 2 5 8 
1 . 7 4 0 
1 . 7 0 8 
1 . 6 9 6 
1 . 9 9 0 
1 . 7 5 0 
1 . 4 9 6 
1 . 3 8 0 
1 . 4 6 5 
1 . 3 5 2 
1 . 4 6 4 
1 . 5 3 1 
1 . 4 4 5 
1 . 6 8 2 
1 . 7 0 ° 
1 . 6 5 3 
1 . 7 9 9 
1 . 9 1 1 
1 . 7 0 9 
1 . 7 6 4 
1 . e o e 
1 . 7 7 3 
1 . 4 4 6 
1 . 9 4 6 
2 . 0 3 1 
1 . 6 5 e 
1 . 8 3 6 
1 . 8 7 1 
1 . 8 7 7 
640' 
TAB. 08 /7 
(SUI TE I 
REGION : RHEINLAND - PFALZ E N S E M B L E 
I NOI ZES Ι NOI CF S 
QUALIFICATION 
I B 
---. . -. . ---
-163,6 
156,0 
173,5 
«156,2 
153,8 
153.8 
-166,8 
. . 164,2 
161,5 
. 146, 9 
143.6 
172,7 
. . . . • . 160.6 
153,6 
. . • 164,5 
• «158,0 
. . . . • -«172,4 
»166,7 
. 156,6 
159.0 
153,6 
162,0 
• 1 6 7 , 5 
149.7 
166,6 
. 160,6 
. 139,6 
146,9 
139,4 
. 
166.5 
165,1 
2 
---. . -124 ,6 
. ---119,6 
113 ,3 
119 ,3 
129 ,3 
129 ,3 
. 133,2 
121 ,0 
140 ,7 
132 ,8 
113 , 1 
118 ,1 
-134 ,1 
1 2 6 , 1 
122,4 
138 ,9 
132 ,8 
• 135,7 
123,5 
135 ,7 
129, 1 
128 ,1 
131 , 8 
109,5 
. 121,5 
123,5 
133,5 
. 138,5 
«149 ,9 
127,9 
125 ,1 
137,9 
. 
«129,5 
136,8 
«124,8 
140 ,6 
140,6 
133 ,0 
145 ,0 
129 ,2 
133,5 
126,5 
141 ,2 
137 ,1 
144 ,6 
137 ,9 
129,4 
137 ,8 
«132 ,6 
124 ,4 
121 .3 
1 2 7 . 7 
129 ,2 
128 ,2 
127 ,9 
3 
---. . -94, 1 
98 ,4 
---83,4 
84 ,5 
80 ,2 
57 ,8 
5 7 , 7 
. 101,7 
9 5 , 5 
98 ,0 
106,2 
67 ,6 
67 ,6 
-92 ,1 
92 ,3 
90 ,8 
9 3 , 9 
9 6 , 9 
«84,5 
102.4 
9 6 . 0 
94 ,1 
9 2 , 8 
9 7 , 4 
96,2 
5 6 , 6 
. 9 1 , 3 
9 5 , 4 
101,6 
. 100,0 
110,8 
93 ,9 
89,2 
93 .7 
. . 84 ,2 
93 ,3 
94,2 
92,8 
104,8 
102,4 
110,2 
9 7 , 5 
99 ,3 
96 ,6 
100,7 
93 ,9 
106 ,6 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
98 ,2 
100 ,6 
102,3 
101,6 
96 ,3 
9 7 , 6 
93 ,5 
9 4 , 7 
4 
----. -67, e 
72 ,8 
---4 1 , 5 
4 1 , 5 
. 69 ,0 
69 ,0 
-70,5 
77, 1 
63 ,4 
72 ,6 
61 ,3 
61,? 
-sa, o 
53,5 
«64, 2 
58 ,7 
57 ,7 
. 59 ,0 
64 ,3 
65 ,5 
6 1 , 0 
60 ,7 
66 ,7 
. . «54, θ 
7 1 , 9 
74 ,3 
#74, 1 
7 1 , 9 
«63 ,3 
7 1 , 3 
60 ,5 
60, 1 
#58,4 
. «55,3 
68 ,2 
6 8 , 1 
6 8 , 4 
74 ,3 
74 ,9 
73 ,8 
68,7 
70 ,5 
65,3 
64, 2 
66,5 
62 ,4 
68 ,4 
77,4 
64 ,3 
69 ,3 
56 ,1 
54 ,9 
61 ,8 
68 ,7 
6 3 , 0 
62, 5 
5 
----. -116,9 
103, 5 
---114,4 
117, 6 
104,4 
112, 1 
112 ,1 
-107,2 
106 ,7 
103, 9 
107 ,7 
110 ,1 
110 ,1 
-116 ,0 
118 ,4 
109,2 
113,3 
117 ,8 
. 122,4 
. 115,6 
114 ,6 
112.0 
'112. e 
. . 121 ,5 
123 ,7 
123,5 
. . 119, 3 
. 113 ,0 
103, e 
107,3 
121 ,7 
122,2 
115,4 
124 ,9 
105 ,3 
104, 1 
«107,7 
111,5 
109, 5 
113,4 
120 ,6 
114,2 
. 118, 5 
124,2 
112,6 
112 ,6 
109,2 
113, 2 
131,5 
111 ,6 
112 ,0 
111 ,7 
5A 
----. -118,6 
105,0 
---114,8 
H B , 2 
104,4 
113, 9 
113,9 
-108, 1 
106,7 
104, 4 
108,6 
111,8 
111,6 
-116, 9 
113,4 
109,2 
119,4 
120,6 
. 122,4 
. 116,4 
114,6 
112,0 
114,0 
. 
121,5 
127,6 
125, 5 
. . . 123,4 
. 113 ,0 
103,7 
107,3 
121,7 
127,7 
, 127, 2 
106. 2 
104,6 
, 112,4 
110, 7 
113,8 
121,1 
114, 7 
. 121, 5 
127,0 
115,7 
117,0 
111,2 
115, 3 
131,5 
113,5 
113,0 
112,7 
5Β 
------9 0 , 1 
. ---. . -. . -88,2 
-. 
102,2 
102,2 
-91 ,6 
--. 86,7 
---. --. . --100,7 
. . -. 98 ,9 
-. . --. . . 9 6 , 4 
98 ,3 
. . . . . . -91 ,6 
. . . . . -
. 
103,2 
102,5 
INSGESAMT 
ΕΝεεΜβίε 
---. . -100,0 
100,0 
---100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν 
A 
c 
ε 
Η 
Π Ι Α 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
Ι 467 
4 7 
Ι 47Δ 
47Β 
Ι 48 
4 8 1 
4 8 3 
! 4° 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
I N D U S T R A 
S X T R . COHB. S O L ^ S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
EtTR. Ρ ε Τ Ρ . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU P8TR0LE 
COHBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί ε ο ρ . G A Z ν Α Ρ ε υ ρ 
D ISTR IBUT ION o εΔυ 
8 X T R . M I N . M 8 T A L L I 0 . 
H INES DE FER FOND 
H INES DE FER JOUR 
PROD. OES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON FFRPEUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
CIMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. CERAHIQUES 
I N D U S T R I E C H I H I Q U E 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. Α υ Τ 0 Μ 0 Β Α ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R ε S 
I N D . Οε LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E τ ε χ τ α ε 
I N D U S T R Y L A I N I ε R ε 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝίεΡΕ 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N ε R I ε - M E G I S S E R l ε 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Ι Η Δ Β Π ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , κ ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
Ι π ε υ β ί ε ε S N B O I S 
P A P A R I H P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
I I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,Η. P L A S T . 
1 C40UTCH0UC 
MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . HANUF. 
3AT IMENT G E N A CI V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
64 Γ 
FRAUFN I N V . H . 
ΟεΡ ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE ε Ε Η Η ε 5 
PARHi L E S E M P L O Y P S 
R E G I O N : R H E I N L A N D 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν Β ε Ρ β Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S . DAMPF 
wΔssεRGεw. ν ε ρ τ ε π . 
FRZBBRGBAU 
B !S8NERZ UNTER TAGE 
Ε Ι 5 8 Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T F I N . 8 R D . G L A S 
ZBMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZFUGNISSE 
G A S S E R 8 I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WARBN 
MASCHIN8NBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
EAHRZEUG6AU OHN6 KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R ICKERE I 
LED8RGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E KL 81 DUNGSG. 
s c H U H G ε w ε R B ε 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOE8 . 
Η θ ί Ζ Μ ο ε β ε ί Η ε Ρ 5 τ . 
' A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B 6 R G B . , V 8 R A R B . . B A U G . 
Ν 
4 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 Ι Α 
2 Π Β 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
7 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
49 
50 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
IA 
---------------------0 , 9 
0 . 9 
----------------------------------------------
-
0 , 7 
0 , 7 
LE I S T U N G 5 β Η υ Ρ Ρ ε 
IB I 
------1 2 , 9 
----------3, 1 
--8 , 7 
3 , 0 
3 , 0 
-4 , 2 
-1 2 , 5 
5, 1 
4 , 0 
-5 , t 
-o , 0 
------5 , 6 
1 1 , 1 
--2 0 , 8 
2 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
--2 0 , 0 
---2 0 , 4 
6 , 5 
3 7 , 5 
4 , 0 
-8 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 6 
6 , 7 
-8 , 1 
5 , t 
6 , 9 
2 , 9 
1 6 , 5 
-
4 , ? 
4 , 2 
2 
------4 , 8 
1 1 , 8 
---1 , 6 
2 , 1 
-5 , 9 
5 , 9 
-3 , 3 
--1 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
-5 , 4 
7 , 5 
3 , 4 
4 , 7 
4 , 0 
-5 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 8 
4 , 2 
8 , 5 
2 0 , 7 
. 1 3 , 9 
1 0 , 1 
8 , 9 
2 0 , 0 
-1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
1 3 , 3 
--5 4 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , 2 
1 3 , 2 
2 2 , 7 
1 8 , 2 
2 9 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
6 , 7 
4 , 1 
fa, 8 
1 ,8 
9 , 6 
-1 2 , 1 
2 5 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 3 , 9 
5 , 8 
8 , 3 
8,fa 
3 
----
-2 1 , 8 
3 0 , 4 
---2 9 , 1 
2 9 , 2 
2 8 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 5 
-2 5 , 4 
2 0 , 0 
2 8 , 7 
1 1 , 7 
3 6 , 1 
3 6 , 1 
-3 4 , 9 
3 3 , 2 
2 2 , 0 
3 7 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 0 
2 8 , 0 
1 2 , 9 
3 3 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 8 , 9 
4 0 , 4 
. 3 6 , 4 
3 6 , 8 
3 8 , 0 
3 8 , 5 
3 7 , 1 
4 3 , 3 
3 7 , 3 
2 7 , 8 
3 6 , 1 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
8 4 , 5 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 2 
3 B , 1 
3 1 , 4 
5 0 , 3 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
3 2 , 7 
3 3 , 1 
3 2 , 5 
2 9 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
4 8 , 1 
2 3 , 9 
1 8 , 3 
4 6 , 2 
2 9 , 5 
3 1 , 9 
3 1 , 0 
4 
---. 
-5 5 , 2 
2 3 , 8 
---9 0 , 1 
9 0 , 8 
8 5 , 7 
5 9 , 0 
5 8 , 9 
. 6 2 , 8 
4 2 , 9 
7 2 , 3 
5 9 , 8 
6 2 , 7 
6 2 , 7 
-8 0 , 5 
8 0 , 9 
5 1 , 4 
8 5 , 3 
7 7 , 5 
8 7 , 5 
8 2 , 3 
3 6 , 8 
7 3 , 0 
8 4 , 3 
93 , 8 
6 0 , 7 
2 1 , 7 
. 8 2 , 1 
5 5 , 4 
5 9 , 4 
7 3 , 1 
5 3 , 1 
8 5 , 1 
5 1 , 0 
7 9 , 5 
8 3 , 2 
7 7 , 8 
7 3 , 7 
9 4 , 7 
7 5 , 2 
6 8 , 2 
7 7 , 2 
6 7 , 9 
5 9 , 8 
6 0 , 8 
5 9 , 5 
4 8 , 1 
7 4 , 5 
7 1 , 0 
5 9 , 8 
7 9 , 3 
6 7 , 8 
4 1 , 9 
7 5 , 5 
6 7 , 8 
7 3 , 6 
7 2 , 3 
7 6 , 4 
5 9 , 2 
6 7 , 5 
6 7 , 9 
5 
-----------------0 
--0 
0 
0 
-0 
----------3 
-. -0 
1 
---------12 
-17 
17 
15 
44 
----_ _ 
0 
1 
0 
5 
_ _ -
-
1 
1 
4 
9 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
5 
2 
3 
9 
7 
0 
6 
, 7 
, 5 
5 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
-----------------0 . 4 
--0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
------------3 , 5 
-. -0 , 3 
1 ,4 
---------1 0 , 6 
-1 3 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
3 8 , 9 
-_ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -
-
1 , 4 
1 , 4 
5B 
---------------------0 
0 
-9 
-------------------------
2 2 
-1 0 0 
1 7 
9 
fal 
_ --_ _ _ 
6 
1 0 
5 
5 0 
_ _ -
-
2 
2 
5 
5 
1 
2 
0 
7 
1 
5 
7 
0 
3 
0 
6 
4 
I N S G . 
(*) 
E N S . 
---. . -2 3 , 0 
1 8 , 1 
---1 7 , 6 
1 8 , 9 
1 3 , 3 
2 8 , 2 
2 8 , 3 
3 0 , 5 
1 9 , 5 
3 2 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
-3 2 , 5 
3 0 , 1 
1 7 , 8 
3 6 , 5 
3 0 , 1 
2 9 , 7 
3 6 , 5 
1 3 , 2 
3 3 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 6 
2 9 , 5 
2 4 , 1 
3 2 , 8 
3 3 , 0 
3 8 , 3 
4 0 , 6 
3 4 , 8 
5 7 , 3 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
3 8 , 3 
2 e , l 
2 6 , 8 
6 1 , 0 
4 0 , 5 
3 6 , 4 
4 1 , 9 
4 2 , 9 
3 4 , 5 
61 , 4 
3 0 , 4 
2 7 , 2 
3 2 , 2 
3 7 , 6 
3 0 , 7 
4 3 , 1 
3 5 , 0 
2 4 , 1 
3 6 , ' 
4 6 , 5 
3 0 , 6 
2 5 , 8 
4 5 , 3 
2 8 , 0 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. S 0 L I D 6 S 
E X T R . H O U I L L F FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKER A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
COMBUST. N U C L E A A F S 
E L E C T R . G A Z V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
EXTR. M I N . M E T A L L I U . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DPS ΜεΤΔυχ 
METAUX F E R R E U X 
MET4UX NON =ERREUX 
AUTRES M I N . - T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. O 4 EEU 
TOURBIERES F T O 
PR. M I N . NON M E T 4 L L . 
C IMFNT 
VEPR8 
PROD. C8R4MI0UFS 
I N D U S T R A CHIMIQUF 
PROD. C H I M . CF B4SE 
E I 3 R E S 4 R T . ST SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONOER A S 
CONSTR. METALLIÛUF 
O J T A L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT R S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCT ION E L E C T . 
AUTOM. , P I FCES DFT . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONFFS 
I N S T F . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA V I4NDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
INDUSTR A L A 1 N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T 4 N N F F I E ­ M E G I S S F R 1 E 
4RT ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H4B ILLEM8NT 
B O I s , π ε υ β ί ε E N B O I S 
6 D I S 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A F E S PLASTIQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T ION 
ENS. EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E.XTR. , Μ Α Ν . , Β Δ Τ . 
( * ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( · ) NON DECLARES INCLUS 
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TAB. OB/9 
Ι Ν 0 Ι Ζ ε 5 DES MONATSVERDIENSTES DER FRAUEN 
z u D E H J E N ^ N οερ ΗΑεΝΝΕΡ 
(ANGESTELLTE) 
INDICE DU GAIN HENSUEL DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMHES 
(EHPLOYES) 
REGION: RHEINLAND 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . U N A R TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
Ε Ε Ο Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KFRNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSεRGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
EISEN UNO STAHL 
N ε - M ε τ A L L ε 
Ν Κ Η Τ ε Ν Ε Ρ Ο Μ Ι Ν . Τ 0 ° Ε 
BAUM AT.Κ ER AM.ER OEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUSNISSE 
Ο Α 5 5 ε Ρ ε ΐ 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., O V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHR ZEUGBAJ ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLTÜSCHVERARB. 
MILCHVERA7BEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABΔKVERARBεITUNG 
τ ε χ τ I L G E W E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LETDERGEWERBF 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
LεOERWAREN^ERST. 
S C HU H - , B F K L ε ΐ D U N G SG. 
SCHUHG8W8RB8 
B ε κ L ε I o u N G S G ε w ε R 6 ε 
β ε - U . \IERkRS.V.HOLZ 
HOLZV8R. ΟΗΝε MOEB. 
HOLZMOEBELH8RST. 
Ρ Α Ρ ί ε ρ , D R U C K . ν ε Ρ ί Α β 
P A P Ι Ε Ρ - υ . Ρ 4 Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R ε I . v ε R L Δ G S G . 
GUHHI .KUNSTSTOFFF 
Ο υ Μ Μ ί ν ε Ρ Δ Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
ΒΑυο,εκερΒε 
BAUGεw. ΟΗΝε I N S T . 
B 4 U I N S T A L L A T I 0 N 
ΒεΡΰΒΑυ INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , VERARB. .BAUG-
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
H I B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
26 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 ΙΑ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
I 4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
I 45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
------• ----------. --. 8 3 , 3 
8 9 , 3 
-. -. . . -. -. ------. . --. . , . --. ---
-
7 9 , 4 
7 8 , 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 1 
------. . ---. . -. . -. --. 9 5 . 9 
9 5 , 5 
-. . . . » 8 9 , 4 
-
8 2 , 7 
8 2 , 4 
« 7 6 , 0 
--
« 7 6 , 3 
» 7 4 , 2 
-»6 3 , 9 
-« 6 3 , 2 
. « 7 3 , 7 
# 7 2 , 6 
• 
. 
6 5 , 7 
8 3 , 8 
3 
----. -9 2 , 6 
. ---7 9 , 8 
7 8 , 5 
. « 7 2 , 5 
» 7 2 , 4 
-7 6 , 4 
. 6 0 , 0 
« 9 2 , 5 
8 3 , 1 
8 3 , 1 
-7 7 , 4 
7 8 , 5 
7 0 , 8 
7 9 , 0 
7 5 , 8 
. 7 4 , 9 
7 2 , 8 
7 7 , 0 
7 7 , 9 
7 9 , 8 
■ 7 6 , 4 
. 7 6 , 2 
7 6 , 7 
7 2 , 3 
. 6 9 , 3 
» 7 6 , 3 
7 8 , 2 
8 1 , 4 
8 1 , 3 
. ­« 9 1 , 8 
7 5 , 6 
8 0 , 9 
7 3 , 9 
6 9 , 8 
6 5 , 3 
7 1 , 0 
7 1 , 3 
« 7 0 , 2 
71 , 6 
7 5 , 4 
7 1 , 1 
7 7 , 6 
7 9 , 3 
» 9 1 , 0 
7 4 , 7 
» 7 5 , 8 
6 7 , 0 
6 7 , 4 
7 1 , 1 
« 7 2 , 4 
7 8 , 6 
7 7 , 0 
4 
­­­­. ­7 9 , 3 
. ­­­1 0 9 , 0 
» 9 4 , 4 
. 6 5 , 9 
6 5 , 9 
­7 2 , 3 
e 7 , 9 
B 2 . 3 
7 6 , 7 
7 5 , e 
7 5 , 8 
­7 2 , 0 
8 2 , 0 
» 7 6 , 0 
7 1 , 8 
7 8 , 4 
. 7 4 , 0 
7 0 , 2 
7 4 , 4 
7 6 , 7 
3 2 , 5 
8 5 , 6 
. 
» 7 5 , 7 
6 6 , 3 
6 3 , 9 
. » 6 9 , 9 
6 4 , 7 
6 3 , 8 
7 3 , 3 
6 9 , 9 
. . 6 7 , 1 
7 3 , 6 
8 7 , 0 
7 0 , 0 
7 1 , 5 
6 9 , 3 
7 4 , 8 
7 0 , 2 
6 8 , 4 
7 4 , 2 
7 2 , 3 
6 9 , 3 
8 0 , 0 
7 3 , 4 
6 5 , 3 
8 0 , 9 
6 7 , 0 
7 1 , 4 
7 0 , 5 
7 4 , 8 
8 5 , 9 
7 1 , 5 
7 1 , 7 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . . ­. ­­­­­­­­­­. ­. ­. . ­­­­­­­­­. ­. 8 6 , 2 
8 5 , 8 
. ­­-­­­. ­. . _ ­­
­
6 5 , 8 
6 5 , 9 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . . ­­­­­­­­­­­­. ­. ­. . ­­­­­­­­­. ­. 8 6 , 4 
6 5 , 1 
• ­­­­­­­­­­­­­
­
6 6 , 6 
6 6 , 6 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­
. . . ­­­­­­• ­. . ­­" 
­
­
• 
1 
1 INSGESAMT 
1 
1 ENSEMBLE 
1 
­­­­. ­6 8 , 5 
. ­­­5 8 , 8 
5 8 . 4 
• 6 2 , 0 
6 2 , 3 
6 2 , 2 
­6 1 , 5 
7 1 , 3 
6 1 , 4 
6 4 , 2 
6 5 , 2 
6 5 , 2 
­5 6 , 5 
5 9 , 5 
6 4 , 0 
5 7 , 3 
5 8 , 0 
» 5 1 , 5 
5 7 , 3 
5 7 , 9 
6 0 , 3 
6 1 , 5 
6 2 , 7 
6 5 , 1 
« 7 0 , 9 
. 5 9 , 1 
6 1 , 9 
5 9 , 0 
« 5 8 , 6 
5 8 , 2 
5 3 , 8 
6 2 , 6 
6 7 , 8 
5 7 , 2 
« 5 2 , 1 
. • 6 3 , 7 
6 1 , 0 
6 4 , 7 
6 0 , 1 
6 5 , 6 
6 4 , 5 
6 1 , β 
6 0 , 0 
5 9 , 6 
6 0 , 4 
5 9 , 6 
5 8 , 3 
6 1 , 3 
6 0 , 6 
• 6 6 , 7 
5 9 , 6 
6 3 , 4 
5 6 , 0 
5 5 , 7 
6 0 , 2 
6 2 , 0 
61 , 0 
6 0 , 6 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDPS 
E X T P . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
COKECIES 
E X T P . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU Ρ ε Τ Ρ Ο ί Ε 
COMBUST. N U C L E A ^ S 
Ε ί ε ^ Ρ . GAZ VAP8UR 
D I S T R I B U T I O N D εΔυ 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE EER FONO 
MINES CE EfE JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F f p R E u x 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . Δ FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
V2RRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A P T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN ΜεΤΑυΧ 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. C\N\S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINFS CE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM. ,Ρ A C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TIANSPOET 
CONSTF. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DE LA VIANDE 
I N D . OU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBL8S εΝ 3 0 I S 
PAPIER I M P R . ε ο ι τ I O N 
1 P A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF . 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURARES 
t E N S . E X T R . , M A N . , B AT. 
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DURCHSCHNITTLICHER UAHRESVEROI εΝ5Τ 
ΟεΡ ANGESTELLTεN NACH LEI5ΤυΝ05ΰΡυΡΡε 
TAB. 08/10 
Η Α Ε Ν Ν ε R GEBIET : RHEINLAND 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
ST.EINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ΕΡΟΟεί-υ. ERDGASGEW. 
ΗΙΝΕΡΔίΟείνΕΡΑΡΒ. 
KERNBR8NNSTOFFINC 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
E ^ N E R Z UNTεR ΤΑΰε 
εΐ5ΕΝΕΡΖ υεβΕΡ TAGE 
METALLERZEUGUNG 
Ε15εΝ UND STAHL 
ΝΕ-ΜεΤΑίίε 
NICHTεNεRG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
AND.MINERAL..TORF 
BEARB.STEIN.ERD.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE εRZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
GI.ESSERE1 
METALLKONSTRUKTION 
EBH-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCH^N 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
εεΐΝΜε^ΔΝίκ, O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεw. 
FLEISCHVεRAR8. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRΔεNKEINDUSTRIε 
TABAKVERARBEITUNG 
τεxτILGεwεRBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI,SIRICK8REI 
LEOERGEWERBE 
GERBEREI 
L£DERWARεNHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BE- U. VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.ΡΑΡΡεΝεΡΖ. 
DR UCKER EI,VERLAGSG. 
GUMHI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB..VBRARB.,SAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
ΠΙΑ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
¿IIA 
. I I I : 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46 A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
---
-• 
---
-40 
#44 
40 
35 
45 
45 
-39 
. 
38 
37 
33 
48 
#41 
37 
32 
. 
#39 
#37 
. . -#34 
#31 
35 
#36 
33 
39 
#42 
#36 
40 
. 40 
39 
#40 
#40 
42 
42 
231 
731 
.450 
264 
017 
017 
82 2 
003 
343 
827 
266 
563 
64 1 
228 
651 
815 
30 7 
134 
117 
917 
188 
775 
527 
017 
817 
326 
868 
915 
156 
.707 
.566 
2 
---
. -34.644 
. ---30.682 
30.081 
32.327 
32. 143 
32.153 
32.115 
31.732 
32.456 
29.416 
33.856 
33.856 
-29.997 
28.013 
30.635 
29.906 
29.521 
29.094 
43.Ill 
29.100 
30.561 
29.171 
32.097 
32.123 
28.427 
29.869 
26.987 
27.804 
30.995 
27. 155 
30.811 
. . . 25.533 
#24.935 
28.583 
#28.874 
27.747 
28.231 
30.634 
26.224 
32.117 
32.392 
31.895 
35.578 
30.528 
36.863 
#26.250 
32.006 
32.555 
28.791 
32.086 
31.918 
31.931 
3 
---. 
-24.312 
24.998 
---21.921 
21.840 
22.257 
24.301 
24.308 
24.816 
26.218 
23.561 
23.101 
26.148 
26.148 
-21.607 
20.864 
24.145 
21.627 
22.274 
#21.826 
23.553 
34.669 
21.621 
23.234 
23.535 
23.030 
23.594 
21.894 
22.760 
22.280 
21.688 
19.828 
23.319 
18.619 
20.981 
. 17.600 
#18.236 
17.394 
21.723 
21.448 
22.833 
22.706 
24.466 
21.618 
24.845 
25.075 
24.735 
23.286 
23.218 
23.496 
20.191 
25.242 
25.669 
22.044 
24.351 
24.100 
24.248 
4 
------18.275 
19.305 
---
. 17.247 
17.247 
-18.818 
21.489 
16.500 
17.500 
19.989 
19.989 
-15.070 
»16.429 
14.772 
15.204 
24.967 
#16.358 
16.204 
. 
L8.942 
18.270 
. 17.496 
19.346 
16.390 
. 
#15.314 
16.963 
16.855 
17.369 
16.7Θ6 
17.165 
#15.688 
18.277 
19.504 
16.472 
18.183 
20.617 
16.492 
#14.874 
16.526 
#17.087 
#15.421 
17.247 
18.278 
18.161 
5 
. 
----
-28. 958 
25.976 
---27.743 
27.778 
27.645 
25.553 
25.553 
-24.455 
29.557 
23.816 
23.055 
30.621 
30.621 
-25.226 
24.837 
26.709 
25.069 
25.325 
25.730 
24.000 
26.991 
26.270 
26.423 
26.665 
25.610 
24.571 
25.746 
23.409 
23.940 
#21.062 
22.724 
20.569 
23.729 
19.978 
19.977 
23.317 
23.523 
22.911 
27.519 
27.668 
26.175 
27.557 
25.244 
»22.515 
26.382 
28.764 
27.100 
25.553 
26.776 
26.744 
5A | 
. 
----. -29.430 
26.345 
---27.891 
27.980 
27.645 
26.045 
26.045 
-24.652 
29.557 
23.816 
23.230 
31.283 
31.283 
-25.425 
24.837 
20.709 
25.354 
25.938 
25.730 
24.262 
26.991 
26.270 
26.805 
. 
26.665 
26.223 
24.929 
. . 26.501 
23.396 
23.821 
»21.062 
23.597 
. 23.729 
20.206 
20.176 
23.502 
23.802 
22.996 
27.686 
27.857 
, 26.793 
28.228 
25.872 
#22.817 
26.774 
28.7.4 
27.100 
26.045 
27.030 
27.006 
5B 
------21 . 
. ---
-. 
-19 
--. 27 
27 
-19 
--
• 18. 
---
--. . --¿1 
. -
#21 
-. 
--. , -»17 
»17 
. 
, -20 
. 
--
. 
24 
¿7 
792 
933 
587 
587 
516 
247 
818 
885 
332 
593 
.803 
.459 
339 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
. 
---. . -27.081 
25.438 
---26.943 
26.423 
28.551 
26.291 
26.297 
. 26.109 
23.831 
25.987 
23.532 
31.263 
31.263 
-25.182 
24.384 
26.350 
25.145 
24.763 
»28.554 
25.327 
36.788 
24.364 
25.014 
25.786 
25.833 
•27.033 
25.222 
25.049 
23.138 
21.490 
23.384 
21.054 
25.845 
23.230 
25.059 
27.800 
«25.181 
«22.855 
21.009 
22.360 
20.547 
21.740 
2 1.447 
23.236 
23.840 
24.548 
23.093 
26.452 
27.173 
25.777 
25.337 
24.393 
27.017 
21.560 
27.140 
27.765 
25.017 
25.359 
27.409 
27.371 
644» 
GAIN ANNUEL HOYEN DES EHPLOYES 
SUIVANT LA QUALIFICATION 
TAB. OH/IO 
REGION : RHEINLAND ­ PFALZ H O H N E S 
INDIZES INDICES 
QUALIFICATION 
I B 
­­­. , ­. . ­-­
­154,1 
#155,1 
155,7 
149,9 
144,0 
144,0 
­158,1 
. 151,1 
150,8 
. 133,6 
131,2 
«170,6 
. . . 
■ 
150,3 
139,3 
• 
• 1 5 3 , 4 
. • 1 5 0 , 9 
­. . . • ­• 157 ,8 
#145,2 
• 147,3 
»150,4 
143,7 
150,4 
#156,5 
»139,7 
155,0 
. 149,3 
• 146,9 
11147,4 
•160 ,5 
• 
155,8 
155,5 
2 I 
­­­. . ­127,9 
. ­­­113,9 
113,8 
113,2 
122,3 
122,3 
123,0 
110,1 
124,9 
125,C 
108,3 
108,3 
­119, 1 
114 ,9 
116,3 
118,9 
119,2 
114,9 
117,2 
119,4 
117,5 
113 ,1 
124,2 
116,8 
112,7 
119,2 
116,6 
118,9 
119,9 
116,9 
123,0 
■ 
• . 121,5 
«121,4 
131,5 
#134,6 
119,4 
118,4 
124,8 
113 ,6 
121 ,4 
119,2 
123,7 
135 ,1 
122 ,6 
136,4 
#121 ,8 
117,9 
117,3 
115 ,1 
121,7 
116,5 
116,7 
3 
­­­. , ­69,8 
98 ,1 
­­­81 ,4 
82 ,7 
76 ,0 
92.4 
92 ,4 
. 95 ,0 
90 ,9 
90 ,7 
98 ,2 
83 ,6 
83 ,6 
­86,6 
65 , & 
9 1 , 6 
86 ,0 
89 ,9 
»76,4 
93 ,0 
94,2 
sa ,7 
89 ,3 
91,3 
89, 1 
87 ,3 
8 ° , 8 
90 ,9 
96 ,3 
92 ,7 
94, I 
90 ,2 
80,2 
83 ,7 
. • • 83.8 
«81,6 
84 ,7 
99 ,9 
100,0 
9β,3 
95 ,2 
99 ,7 
93 ,6 
93 ,9 
92 ,3 
96 ,0 
68 ,4 
93 ,3 
87 ,0 
9 3 , 7 
93 ,0 
92 ,5 
88, 1 
9 2 , 4 
87 ,9 
ββ,6 
4 
­­­­­­67,5 
75 ,7 
­­­. . . 65 ,6 
65 , ο 
­7 2 , 1 
74 ,5 
63 ,5 
74 ,4 
63 ,9 
63 ,9 
­59,8 
. . #65,3 
59 ,7 
. 60 ,0 
67 ,9 
»67 ,1 
62 ,7 
75,6 
79,0 
74,8 
74,9 
65 ,4 
■ 
. 
»72,9 
78,0 
78 ,6 
74 ,8 
70 ,4 
70 ,0 
«67 ,9 
6 9 , 1 
71,8 
ο3,9 
69 ,0 
82,8 
61 ,0 
«69,0 
60 ,9 
#61,5 
«61,6 
6 5 , 4 
6 6 , 7 
66 ,4 
5 
­­­­. ­106,9 
101,9 
­­­103,0 
105,1 
96 ,8 
97 ,2 
97 ,2 
­93,7 
102,5 
91 ,6 
98 ,0 
97,9 
97,9 
­100,2 
101 ,9 
101,4 
99,7 
102,3 
101 ,ο 
98 ,5 
103,8 
101,9 
102,3 
• 
105,7 
102,2 
106,2 
99 ,6 
. 93 ,4 
86 , 1 
»92,2 
108,2 
92 ,0 
115,5 
91 ,9 
93, 1 
97 ,8 
95 ,8 
99 ,2 
104,0 
101,8 
. 99,4 
110,7 
9 3 , 4 
»104 ,4 
97,2 
103,6 
108,3 
96 ,9 
97 ,7 
97 ,7 
5Α 
­­­­. ­108,7 
103,4 
­­­103,5 
103,9 
96 ,8 
99, 1 
99 ,0 
­94 ,4 
102,5 
91 ,6 
98 ,7 
100, 1 
100,1 
­101,0 
101 ,9 
101,4 
100,6 
104,7 
Ι Ο Ι , ο 
99 ,6 
103,8 
101,9 
103,8 
105,7 
104,7 
107,7 
102,5 
9 3 , 4 
85 ,7 
«92,2 
112,3 
. 115,5 
92 ,9 
9 4 , 1 
. 9 8 , 6 
97 ,0 
9 9 , 6 
104,7 
102,5 
. 101,7 
113,4 
9 5 , 6 
«105,8 
9 8 , 7 
103,6 
108,3 
98 ,8 
98 ,6 
98, 7 
58 
­­­­­­80,5 
­­­• . ­
­70,2 
­­
88 ,2 
ββ,2 
­77,5 
­­
»73,7 
­­­. ­­
_ 
­67, 1 
­
»64,7 
­
­­
­»80,0 
• 82 ,0 
. . 
. . ­79 ,0 
­­
. 
89 ,2 
88 ,9 
INSGESAMT 
ENSEMBLE I 
I 
I 
I 
1 
. j I 
100,0 1 
100,0 1 
1 
1 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
«100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,C 
100,0 
100,0 
100,0 
ΙΟΟ,Ο 
«100,0 
«100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
Μ 
Π Ι Α Ι 
H I B Ι 
12 
13 Ι 
14 
15 Ι 
16 
17 
21 
211Α 
2 Η Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
311 
3 1 4 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3ο 
361 
364 
37 
41/42 
41 Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
45Β 
46 
46Α 
4 6 7 
47 
47Α 
47Β 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
Ι 50 
Ι 50Α 
5 3 3 
! Α 
Ι 3 
Ί : 
I N O U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUSr. N U C L B A ^ S 
ε L ε c r R . G A Z V A P E U R 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
MINES OE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX Ρ Ε Ρ Ρ ε υ χ 
Μ ε ί Α υ Χ NON F8RREUX 
Α υ ^ ε 5 M I N . - TOURB. 
M . C O N S T R . τ . A ε ε υ 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQU8S 
I N D U S T R A CHIMIQUE 
PROO. C H I M . OE BASE 
F I B R E S ART . ET SYNT. 
OUVRAGES εΝ ΜεΤΑυΧ 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P I ε c ε s ο ε τ . 
CONSTR. Α υ Τ 0 Μ 0 Β Η ε 5 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. Α Ε Ρ 0 Ν ε ε 5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
» A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEM8NT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
Ι Μ Ε υ Β ί ε 5 εΝ BOIS 
1 P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 P A P A R , ART. P A P A R 
I ΐ Μ Ρ Ρ ί π ε ρ ί ε , ε ο ι τ ι ο Ν 
I CAOUTCHOUC,Μ. PLAST. 
I CAOUTCHOUC 
I M A T A R E S PLASTIQUES 
Ι AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 ENS. MANUFACTURIERES 
I ' < θ ; E X T R . . M A N . , B A T . 
645' 
TAB. 0 8 / 1 0 
(FORTSFTZUNGI 
F R A U E N G E B A T : RHEINLANO - PPALZ 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
SIEINK. UEBER TAGE 
KOKEREI 
ΕΡΟΟεί-υ. ΕΚ0ΟΔ50εΜ. 
M1N8RAL0ELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR.,GAS, DAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALL8RZEUGUNG 
EISEN UND STAHL 
NE-METALLE 
NICHTEN8RG.MIN.TORF 
BAUMAT.KERAM.ΕΡυεΝ 
AND.MIN8RAL..TORF 
BEARB.ST8IN^RD.GLAS 
ΖεΜΕΝΤ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
01Ε55ΕΡεΐ 
M8TALLK0NSTRUKTI0N 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH.U.TRAKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ΕίΕΚΤΡΟΤε^ΝΙΚ 
κRΔFTwΔGεN υ.-τεΐίε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
FEINM8CHANIK,OPTIK 
NÄHRUNGS-υ.ϋεΝυSSM. 
NΔHRUNGSMITTεLGεw. 
Ρίεΐ5ΰΗνεΡΑΡΒ. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -u.suεsswARεN 
G8TRAENKEINDUSTRIE 
ΤΑΒΑκνΕΡΑΡΒείΤυΝΟ 
τεxτILGεwεRBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKEREI.STRICKEREI 
LEDERGEWERBE 
ΰΕΡΒεκεΐ 
LεoεRWARENHERST. 
SCHUH-,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBB 
BE- U. VεRARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE ΜΟεΒ. 
Η0ίΖΜ0Ε8ΕίΗεΡ5Τ. 
PAPIER,DRUCK. VERLAG 
PAPIER-U.ΡΑΡΡΕΝεΡΖ. 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGE«. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
Ν 
A 
C 
E 
Π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
a n 
211B 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
311 
314 
31ο 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
3 64 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50A 
503 
A 
Β 
C 
(OMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
I --| 1 -1 -I --------
--
41.566 
41.560 
-
-. 
. -
-. ------. 
--. . 
--
---
-
33.784 
33.115 
2 
------. . ---. . -. . -. --. 32 
32 
-
. »¿0 
-
. . 
. . 
. 24 
. . -. #25 
. . --. , . . #20. 
. . . . . . . -. -. 
#23 
#23 
• 
. 
27. 
26. 
.291 
.291 
.212 
773 
608 
747 
748 
235 
40 3 
825 
3 
----. -23.115 
---17.314 
17.115 
. 
-19.374 
16.831 
#20.601 
21.382 
21.382 
-16.673 
16.278 
16.833 
16.964 
16.693 
17.308 
25.102 
10.560 
18.344 
19.228 
18.023 
16.569 
16.762 
15.585 
. »14.468 
#15.381 
17.254 
15.711 
16.679 
-#15.130 
13.295 
#16.135 
12.585 
14.448 
#13.373 
15.618 
15.210 
#15.639 
14.817 
18.478 
17.391 
19.068 
18.609 
#21.082 
17.660 
#13.899 
17.357 
17.753 
15.799 
. 
18.657 
18.555 
4 1 
. 
--
T 
-
-15.436 
---11.688 
14.913 
14.913 
-14.043 
18.479 
13.302 
14.016 
15.019 
15.019 
-11.807 
10.793 
. 11.972 
11.748 
. 11.706 
17.767 
12.581 
13.737 
14.175 
14.786 
. #11.684 
11.799 
11.246 
11.508 
#9.136 
11.857 
11.458 
11.633 
#9.839 
9.958 
11.879 
9.489 
11.892 
11.637 
12.351 
12.377 
12.169 
12.788 
12.996 
13.496 
12.723 
13.205 
#13.786 
13.156 
9.962 
11.737 
11.958 
11.167 
14.913 
13.074 
12.995 
5 
. 
-------~ ---------
--
-
----------
-
-
---------
-
17.325 
17.263 
------
-
---
­
17.493 
17.493 
5A 
. 
-----------------, --
. . ------------
-. -
-* -------
-
17.560 
17.263 
------------" 
-
17.874 
17.874 
5B 
_ 
------------------------. -------------------------
-. 
-
--------* 
■ 
--
-
■ 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
_ 
----. -19. 118 
---«17.234 
#17.533 
#15.985 
16.059 
16.059 
-16.017 
19.206 
15.724 
15.086 
20.211 
20.211 
-14.730 
14.152 
#17.262 
14.408 
14.404 
#15.003 
14.546 
21.653 
14.526 
16.665 
17.375 
16.403 
14.957 
14.941 
13.458 
#12.576 
12.985 
#11.571 
15.568 
15.092 
14.106 
#14.876 
#14.915 
11.921 
13.671 
11.520 
13.870 
13.459 
14.187 
14.034 
14.100 
14.013 
15.833 
16.075 
15.693 
15.439 
#17.434 
15.218 
12.566 
15.251 
L5.550 
14.457 
16.059 
16.546 
16.437 
646' 
TAB. 0 8 / 1 0 
REGION : RHEINLAND ­ PFALZ Ε Ε Μ Η ε S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­­­­. ­. ­­­­­­­­. ­­. 2 0 5 , 7 
2 0 5 , 7 
­. ­, . . ­. ­. ­­­­­­. . ­­. . . . ­­. ­­­
­
2 0 4 . 2 
2 0 1 , 5 
2 
­­­­­­. . ­­­. . ­. . ­. ­­. 1 5 9 , 8 
1 5 9 , 8 
­
• 1 3 ? , 0 
1 6 5 , 8 
# 1 6 4 , 5 
V I 4 9 , 6 
• 1 5 5 , ' ' 
# 1 4 9 , 4 
1 6 5 , 6 
1 6 3 , 2 
3 1 
­­­­. ­1 2 0 , 9 
. ­­­1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
. . . ­1 2 1 , 0 
. 1 1 9 , 8 
# 1 3 6 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 8 
­1 1 3 , 2 
1 1 5 , 0 
9 7 , 5 
1 1 7 , 7 
1 1 5 , 9 
. 1 1 ° , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 9 
. . n o , 3 
U 2,2 
Π 5, 8 
. • 1 1 1 , 4 
« 1 3 2 ­ 9 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 1 8 , 2 
• ­« 1 0 1 , 4 
1 1 1 , 5 
« 1 1 8 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 2 
# 9 9 , 4 
1 1 0 , 1 
1 3 8 , 4 
« 1 1 0 , 9 
10 5 , 7 
1 1 6 , 7 
1 0 8 , 2 
1 2 1 , 5 
1 2 0 , 5 
« Î 2 0 , o 
1 1 6 , 0 
« 1 1 0 , 6 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 3 
• 
1 1 2 , 8 
1 1 2 , 9 
4 
­­­­. ­8 0 , 7 
. ­­­6 7 , 8 
. . 9 2 , 9 
9 2 , 9 
­8 7 , 7 
9 6 , 2 
6 4 , 6 
9 2 , 9 
7 4 , 3 
7 4 , 3 
­8 0 , 2 
7 6 , ? 
. 8 3 , 1 
6 1 , 6 
. 8 0 , K 
8 2 , 1 
8 6 , 6 
3 2 , 4 
8 1 , 6 
9 0 , 1 
. . « 7 8 , 1 
7 ° , 0 
8 3 , 6 
. 8 9 , 1 
« 7 9 , 0 
7 6 , 2 
7 5 , 9 
8 2 , 5 
. . « 6 6 , 0 
P3 , 5 
8 6 , 9 
8 2 , 4 
8 5 , 7 
8 6 , 5 
8 7 , 1 
8 8 , 2 
8 6 , 3 
9 1 , 3 
8 2 , 1 
8 4 , 0 
8 1 , 1 
8 5 , 5 
# 7 9 , 1 
8 6 , 5 
7 9 , 3 
7 7 , 0 
7 6 , 9 
7 7 , 2 
9 2 , 9 
7 9 , 0 
7 9 , 1 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. . . ­. ­­­­­­­­­­. ­. ­. . ­­­­­­­­-. -. 1 2 4 , 9 
1 2 3 , 3 
. ­­­­­­. ­. • ­­" 
­
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 4 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­, ­­. . . ­­­­­­­­­­­­. ­. ­. . ­­­­­­­­­. ­. 1 2 6 , 6 
1 2 3 . 3 
. ­­­­­­­­­­­­" 
­
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 7 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­. ­. . ­. ­­­­­­. ­. . ­­" 
­
• 
■ 
I N S G E S A H T 
ε Ν ε ε Η β ί ε 
----. -1 0 0 . 0 
. ---• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 
C ! 
ε ι 
π 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 
14 I 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 ° 
47 
431 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47 Β 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
I 5 0 
50A 
f 5 0 3 
Δ 
Β 
ι c 
I N D U S T R A 
8 X T R . COHB. S O L I D E S 
EXTR. H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ ν Α ρ ε υ ρ 
OISTR I B U T I O N D BAU 
ε Χ Τ Ρ . H I N . « T A L L I O . 
H I N E S DE FER FOND 
HINES DE FER JOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX FERR8UX 
HETAUX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
M. C O N S T P . T . A FEU 
τ ο υ Ρ Β Α Ρ ε 5 ε τ ο 
PR. H I N . NON Η ε Τ Δ ί ί . 
α π ε Ν τ 
ν ε ρ ρ Ε 
PROD. CEPAHIOUES 
I N D U S T R I E C H I H I Q J E 
PROD. C H I H . ο ε BASB 
F B í E S A R T . ε τ SYNT. 
ο υ ν Ρ Α β ε 5 εΝ M 8 T A J X 
FONDEPIFS 
CONSTR. HETALLIQUE 
ο υ τ κ ί Α β ε A. F I N I S 
M A C H I N F S , H A T . M E O A N . 
M 4 C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT R S 
MACHINES DF 3UPFAU 
CONSTRUCTION Fl F C T . 
A U T O M . . P I E C E S n F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALF 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R F C I S I O N ETC 
4 L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R E S 
I N O . DF LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
3D1SS0NS 
TABAC 
I N D U S T P t E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETFRIF 
I N D U S T P I E DJ CUIR 
T A N N F P I F - M E G I S S E P I E 
ARTICLES FN C U I ' 
C H A U S S - , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
3 D I S , HEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ° A R 
I M P R I M E R I E , Ε Ο Ι Τ Ι Π Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLAST IQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3 A T I H E N T GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
t I N S T A L L A T I O N 
F N S . F X T R A C T I V F S 
1 C N S . HANUFACTUPAPES 
1 C N 5 . E X T P . , M A N . , B A T . 
647' 
( E 0 J T S F T 7 U N G I 
I N S G F S A M T G E R A T : RHEINLAND - R=ALZ 
I N D U S T R I E 
< O H L c N B F R G 3 4 U 
S T C I N K . UNTER Γ Α Γ . Ε 
S T F I N K . UEBER T4C-E 
<DKEREI 
E R o n E L - u . FROC-4SGEW. 
M I N F R A L D F L V F R A R B . 
<ERN8PE\ ]SJST0EE| ,J0 . 
E L E K T R . . C A S , OAMPE 
«4SSERGFW. / E » ' : | i . 
EPZBFRGPAU 
EISENERZ UNTER T A G E 
F I S E N E s z ' JERF ' TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T F N E R C , . M I N . r O R 7 
BAUMAT.KERAM.EROFN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 
3 F A 5 B . S T F I N . 8 R 3 . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E R Z C U G N . 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I F 
METALLERZF'UGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM-WARFN 
MASCHINENBAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U F R O M A S C H . , D V - G F R . 
ELF<TROTFCHNIK 
KRAETWAGEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
EAH5ZEUG6AU OHNE K c z 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTFLGFW. 
F L F I S C H V F R A R B . 
MILCHt fFRARBEITUNS 
BACK -U .SJESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G E W ε R β ε 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWεRBE 
GERBEREI 
LEDERWARεNHERST. 
S C H J H - . B F K L E I D J N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BE<LEIDUNGSGEWERB" 
B E - υ . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. DHNF M 0 E 3 . 
HOLZMOFBFLHFRST. 
P A P I F R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' Α Ρ P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFEVFRARB. 
SONST. V E R A ' B . GBW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B . . B A U S . 
Ν 
A 
c 
11 
1114 
1 I I P 
12 
1 3 
, 4 
15 
i s 
17 
21 
2 1 ! A 
2 H 3 
2 7 
72Δ 
7 2 4 
33 
7 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
26 
31 
3 1 1 
5 1 4 
3 1 6 
33 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50A 
5 0 3 
4 
8 
C 
(ΠΜ) 
LE ι STrjMc,SG°UPPF 
! 3 
---
. -
---
-37 
«44 
43 
34 
44 
4 4 
-3 = 
. . 37 
37 
. 33 
43 
»39 
35 
30 
. 
#39 
. «76 
. . 
. -«32 
«31 
. 3 4 
«35 
32 
37 
. 9 3 2 
. 7 7 1 
45 0 
. 3 0 9 
9 3 7 
9 0 7 
. 2 4 4 
1 8 7 
. 2 1 3 
525 
. 2 6 6 
986 
7 2 6 
123 
406 
. 6 5 3 
69 8 
153 
6 3 6 
91 7 
3 3 1 
041 
« 4 3 . 6 6 0 
«34 
39 
. 33 
. 33 
«43 
# 3 6 . 
. 
4 2 . 
42 
553 
648 
903 
615 
543 
597 
309 
137 
7 
---. . -7 4 . 2 6 8 
. ---3 0 . 0 8 ' 
3 0 . 5 0 ! 
3 2 . 7 2 7 
7 1 . 5 8 2 
3 1 . 5 8 9 
. 3 1 . 9 4 1 
3 1 . 7 3 2 
3 2 . 4 5 5 
2 9 . 3 8 9 
3 3 . 6 7 7 
3 3 . 6 7 7 
-2 9 . 7 4 6 
2 7 . 5 5 5 
3 0 . 4 3 5 
2 9 . 8 7 6 
2 9 . 3 9 6 
. 2 9 . 1 7 7 
4 2 . 9 6 2 
2 9 . 0 4 2 
3 0 . 3 9 8 
2 9 . 0 9 8 
3 1 . 2 3 9 
2 8 . 4 Θ 1 
. 2 6 . 7 1 4 
2 9 . 3 7 5 
2 6 . 5 Θ 7 
. 2 7 . 6 0 4 
. 3 0 . 4 4 0 
2 6 . 7 6 1 
2 9 . 9 8 5 
• . . 2 4 . 6 8 6 
« 2 6 . 5 4 4 
« 2 4 . 3 0 7 
2 7 . 0 3 7 
2 7 . 5 8 8 
2 5 . 7 1 5 
2 7 . 0 7 2 
2 8 . 5 9 5 
2 5 . 8 5 9 
3 1 . 8 2 7 
3 1 . 7 5 0 
3 1 . 8 9 5 
3 4 . 4 3 7 
3 0 . 5 2 8 
3 5 . 3 2 6 
« 2 4 . 5 8 7 
3 1 . 2 3 7 
3 1 . 6 9 5 
2 8 . 5 0 6 
3 1 . 5 3 6 
3 1 . 5 7 0 
3 1 . 5 2 9 
3 | 
---. . -2 4 . 0 5 5 
7 4 . 1 3 4 
---7 0 . 6 4 5 
2 0 . 5 1 7 
2 1 . ! » 9 
2 2 . 7 4 8 
2 2 . 7 2 8 
. 2 3 . 5 8 8 
2 5 . 5 0 4 
2 2 . 2 9 9 
2 2 . 7 8 4 
2 4 . 5 4 5 
2 4 . 5 4 5 
-2 0 . 2 1 3 
1 0 . 5 5 ° 
2 2 . O 0 3 
1 9 . ° 8 0 
2 0 . 9 0 3 
« 2 0 . 3 1 3 
2 1 . 9 2 4 
3 3 . 4 2 6 
2 0 . 1 8 7 
2 1 . 0 7 2 
2 2 . 5 1 5 
2 1 . 8 3 2 
2 2 . 8 1 6 
. 2 0 . 1 8 6 
2 0 . e 2 5 
2 0 . 1 4 3 
. 1 9 . 1 8 4 
l e . 2 3 0 
21.312 
17.823 
19.564 
15.372 
16.063 
17 .579 
15.613 
19.215 
19 .111 
19.559 
20.649 
22.115 
19.724 
23 .191 
22.945 
23.312 
22.079 
22.555 
22.102 
17.485 
23.797 
24 .521 
19.737 
22.822 
22.520 
22.675 
4 
----
-16.87 6 
1 7 . 6 ° ° 
---11.27? 
. 15.630 
! 5 .8»0 
-16.049 
20.254 
14.244 
15.594 
17.062 
17.062 
-12.552 
11.001 
«13.431 
12.774 
12.558 
. 12.407 
22.674 
13.706 
14.243 
14.625 
15.325 
. . «12.238 
15.470 
14.794 
»13.473 
14.320 
»10.407 
15.897 
12.332 
12.579 
»14.870 
»10 .1 °4 
11.419 
«13.000 
10.945 
13.750 
13.930 
13 .571 
14.445 
14.944 
13.790 
14.892 
16.412 
13.696 
15.012 
17.944 
14.118 
«11.983 
13.125 
13.365 
12.399 
15.880 
15.020 
14.89Θ 
5 
----. -? 8.958 
' 5 . 0 7 6 
---27.743 
27.776 
77.645 
25.553 
25.553 
-24.429 
29.557 
23.816 
23.013 
30.606 
30.606 
-25.214 
24.837 
26.70Q 
25.069 
25.325 
. 25.730 
• 24.000 
26.991 
26.270 
26.278 
. . 26.665 
25.5Θ0 
24.453 
. . 
25.746 
. 23.409 
23.O40 
«21.062 
21.694 
20.569 
22.120 
19.539 
19.566 
«18.478 
23.317 
23.523 
22 .911 
2 7 . 5 1 ° 
27.666 
. 26.134 
27.557 
25.183 
«21.714 
76.382 
28.764 
27.100 
25.553 
26.640 
26.614 
54 
----
-2 ° . 4 3 0 
26.345 
---' 7 . 8 9 1 
27.OP0 
' 7 . 6 4 5 
76.045 
26.045 
-24.625 
29.557 
27.816 
23.185 
31.264 
31.264 
-25.425 
24.837 
26.709 
25.354 
25.938 
, 25.730 
. 24.262 
26 .991 
26.270 
26.638 
. . 26.665 
26.186 
24.792 
. 
. 26.501 
. 27.396 
23 .621 
. «21.062 
22.664 
. 22.591 
19.759 
19.726 
. 27.502 
23.802 
22.996 
27.686 
27.857 
. 26.793 
28.228 
25.872 
«22.817 
26.774 
28.764 
27.100 
26.045 
26.808 
26.881 
53 
------21 
. ---. . -. 
-19 
--. 27 
27 
-19 
--. «13 
---. --. 
--21 
. 
-. »71 
-. . --. . . «16 
«17 
-2 0 . 
. . . . --
• 
7 4 . 
2 4 . 
.79? 
903 
537 
.587 
710 
.247 
816 
885 
PQB 
593 
6 0 9 
2 ° 4 
174 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---. . -25.453 
24.534 
---25.483 
25.003 
?7.009 
23.875 
23.869 
. 23.469 
27.112 
22.927 
21.786 
23.545 
26.545 
-2 2.403 
21.712 
25.253 
21.625 
22.137 
»24.876 
21.896 
34.803 
21.566 
23.941 
23.383 
23.327 
25.447 
. 2 2.497 
22.233 
20.207 
18.196 
20.205 
16.809 
23.153 
21.158 
21.383 
»24.896 
«22.888 
«18.312 
17.760 
19.845 
17.135 
18.757 
13.995 
13.161 
21.434 
22.135 
20.717 
23.26? 
24 .45 ! 
22.297 
23.095 
23.199 
23.537 
17.983 
24.327 
25.22 ' , 
21.349 
23 . °55 
24.555 
24.523 
648' 
TAB. 0 3 / 1 0 
REGION : RHEINLAND - PFALZ E N S E H B L F 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
---. . -. . ---. . . . , -1 7 0 . 0 
« 1 6 5 . 0 
H 6 , 4 
1 5 7 . 5 
1 5 7 , 3 
1 5 7 , 3 
-1 7 5 . ? 
. , 1 7 0 , 4 
1 6 8 , 3 
. 1 5 3 , 1 
1 3 8 , 3 
« 1 8 5 , 4 
. . . . . . 1 6 4 , 6 
1 4 9 , 1 
. . . « 1 7 0 . 2 
. « 1 7 1 , 4 
. . . . . -
« 1 7 4 , 3 
« 1 6 4 , 0 
. 1 6 1 , 8 
« 1 6 6 , 8 
1 5 6 , 1 
1 6 3 , 1 
« 1 6 6 , 3 
« 1 5 5 , 0 
1 7 1 , 7 
. 
1 6 5 , 3 
, 1 5 8 , 7 
« 1 6 0 , 7 
1 1 7 1 , 4 
. 
1 7 2 , 3 
1 7 1 , 8 
2 
---. . -1 3 4 , 7 
. ---1 2 1 , 6 
12? , 0 
1 1 ° , 7 
1 3 2 , 7 
132 , 3 
, 1 3 6 , 0 
1 1 7 , 0 
141 , 6 
1 3 4 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 0 
-1 3 2 , 8 
1 2 6 , 9 
1 2 0 , 5 
1 3 5 , 9 
1 3 3 , 0 
. 133 , 3 
1 2 3 , 1 
1 3 4 , 7 
1 2 7 , 0 
1 2 1 , 9 
1 3 7 , 9 
1 1 1 , 9 
. 1 1 8 , 7 
1 3 1 , 8 
131 , 6 
. 1 3 7 , 6 
. 1 3 1 , 4 
1 2 6 , 6 
1 4 0 , 2 
. . . 1 3 9 , 0 
« 1 3 3 , β 
• 141 , 8 
1 4 4 , 1 
1 4 5 , 2 
1 4 ! , 6 
1 2 5 , 5 
1 2 9 , 2 
1 2 4 , 8 
1 3 6 , β 
1 2 9 , 9 
1 4 3 , 0 
1 4 9 , 1 
131 , 6 
1 5 0 , 1 
« 1 3 5 , 7 
1 2 8 , 4 
1 2 5 , 7 
1 3 3 , 5 
131 , 7 
1 2 8 , 6 
1 2 8 , 5 
3 
---. . -9 4 , 5 
9 8 , 4 
---8 1 , 0 
6 2 , 0 
7 8 , 5 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 4 
9 4 , 1 
9 7 , 3 
1 0 4 , 6 
8 6 , 0 
8 6 , 0 
-9 0 , 2 
9 0 , 1 
9 0 , 7 
9 1 , 5 
9 5 , 0 
« 6 1 , 7 
1 0 0 , 1 
9 5 , 8 
9 3 , 6 
9 1 , 8 
9 4 , 3 
9 3 , 6 
8 9 , 7 
. 8 9 , 7 
9 3 , 4 
9 9 , 7 
. 9 4 , 9 
1 0 6 , 5 
9 2 , 0 
6 4 , 2 
9 1 , 5 
. . 6 3 , 9 
9 0 , 4 
8 8 , 6 
9 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 7 
9 6 , 5 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
9 9 , 7 
9 3 , 8 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 2 
9 2 , 4 
9 5 , 3 
9 1 , 7 
9 2 , 4 
4 
----. -6 6 , 1 
7 2 , ! 
---4 4 , 2 
. . 6 6 , 5 
6 6 , 5 
-6 3 , 3 
7 4 , 7 
6 2 , 1 
71 , 6 
5 ° , Ρ 
5 9 , 8 
-5 6 , C 
5 0 , 7 
« 5 3 , 2 
5 6 , 5 
5 6 , 6 
. 5 6 , 7 
6 5 , 0 
6 3 , 6 
5 9 , Ε 
6 1 , 2 
6 5 , 7 
• . « 5 4 , 4 
6 9 , 4 
7 3 , 2 
» 7 3 , Ρ 
7 0 , ° 
« 6 1 , 9 
6 8 , 6 
5 8 , 3 
5 6 , 6 
« 5 ° , 7 
. « 5 5 , 7 
6 4 , 3 
« 6 6 , 0 
6 3 , 9 
7 3 , 3 
7 3 , 3 
7 4 , 7 
6 7 , 5 
6 7 , 5 
6 6 , 6 
6 4 , 0 
6 7 , 1 
61 , 4 
6 5 , 0 
7 7 , 3 
6 0 , 0 
• 6 6 , 6 
5 4 , 0 
5 3 , 0 
5 8 , 1 
6 6 , 3 
6 1 , 2 
6 0 , 7 
5 
----. -1 1 3 , 6 
1 0 5 , 9 
---1 0 8 , ° 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
Ι Ο ' , Ι 
-1 0 4 , 0 
Ι Ο ' , Ο 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
-Η ? , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 4 , 9 
1 1 4 , 6 
. 1 1 7 , 5 
. 1 1 1 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 7 
. 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 8 
1 2 1 , 0 
. . . 1 1 1 , 2 
. 1 0 9 , 4 
° 6 , 2 
. • 1 1 5 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 3 , 6 
1 2 9 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
« 1 0 1 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 8 , 3 
1 1 3 , 2 
. 1 1 7 , 2 
1 1 3 , β 
1 0 7 , 0 
« 1 2 0 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 6 , 5 
5Α 
----. -1 1 5 , 6 
1 0 7 , 4 
---1 0 9 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 1 
-1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
-1 1 3 , 5 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 6 , ? 
1 1 7 , 3 
. 1 1 7 , 5 
. 1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 4 , 2 
. . 1 1 3 , 5 
1 1 7 , 5 
1 2 2 , 7 
. 
1 1 4 , 4 
. 1 0 3 , 4 
9 5 , 7 
. « 1 1 5 , 0 
1 2 7 , 6 
. 131 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 8 
. 1 0 9 , 8 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 9 , 0 
1 1 3 , 9 
. 1 1 6 , 0 
1 2 1 , 7 
1 0 3 , 9 
» 1 2 6 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 6 
5Β 
------6 5 , 6 
. ---. , -. . -8 4 , 7 
--. 9 6 , 6 
9 6 , 6 
-8 8 , 0 
--. » 8 2 , 5 
---. --. . --9 7 , 9 
. . -. « 9 4 , 5 
-. . --. . . « 9 0 , 1 
« 9 2 , 6 
. . . . . . -β 9 , 2 
. . . . --
. 
98 , ° 
° 8 , 6 
INSGFSAHT 
ENS6HBLF 
---, . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
Α 
c 
Ε 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
231 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
α^> 
3 4 
3 5 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 Α 
412 
413 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47Β 
4P 
Ι 481 
Ι 4 8 3 
Ι 4 9 
Ι 5 0 
50Α 
Ι 503 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
INDUSTRIE 
Ε Χ Τ Ρ . COHB. SOLIDES 
EXTR. H D U I L L E FOND 
F X T R . HOUILLE UOUR 
C O K E R A S 
EXTR. PETR. GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α ^ ε 5 
ε ί ε ο τ ρ . G A Z V A P F U P 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
F X T R . M I N . M E T A I L I O . 
H INBS DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F p R R E U X 
AUTRES M [ N . - TOJPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M | N . NON METALL. 
CIMENT 
VERR8 
P ' O D . CERAMICUFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 P E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
F O N D E R A S 
CDNSTP. H E T 4 L L I 0 U E 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
Μ Α ^ Ι Ν ε ε , Μ Α Τ . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
H A C H I N F S - O U T I L S 
ΜΑ2πΐΝε5 οε 3 υ Ρ ε Α υ 
CONSTRUCTION ε ί Ε Ο Τ . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M F N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
R A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P A T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N O U S T P . COTONNIERP 
B D N N F T E P A 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R A 
A H I C L F S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
8 Π Ι S , Μ Ε υ β ί ε EN BOIS 
BOIS 
π ε υ β ί ε ε E N B O I S 
» A ' I E R I H P R . E D I T I O N 
P A P I F P , ART. PAPIER 
I M P P I M F R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
Ι 3ΔΤΙΜΕΝΤ GFNIF C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 F N S . Ε Χ Τ Ρ Α α ΐ ν ε ς 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 F N S . F X T R . , H A N . , B A T . 
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ARBEITER NACH L E I STUNGSGRUPPP OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R G E B A T ­ R E G I O N : BADEN ­ WÜRTTEMBERG H O M M E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . ERDGASGEW. 
M1NEPAL0EL/ERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E < T P . , G A S , OAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
EISENERZ JEBFR TAGF 
METALLERZFJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . 8 R D . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
<ERAMISCHE E R Z E U S 1 . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S E ? I N D U S T R I E 
MFT4LLERZFUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
<EAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAJ 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLF ISCHVERARB. 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK - U . S J E S S W A 3 F H 
GETPAENKE1NDUSTRIE 
TA3AKVERARBFITUNG 
TEXTILGEWERBE WOLLE BAUMWOLLE 
,<^κερει,5ΤΡΐ«εΡΕΐ 
LEOERGEHERBE GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEW8RBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBBLHERST. 
R A P I F R , D R U C K . V E R L A G 
P A P I F R - U . P A P P F N E R Z . 
DRJCKEREI , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
3FRGBAU Ι Ν 5 3 ε 5 Α Μ Τ 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 1 
111A 
H I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
16 
1 7 
2 1 
2114 
211 e 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
',8,1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
4 
Β 
C 
-
--
-. 
Ο , β 
-2 6 , 4 
0 , 2 
---5 , 7 
2 , 3 
3 , 4 
3 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
1 1 , 4 
1 , 3 
2,D 
0 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
. 4 4 , 3 
9 , 4 
3 , 5 
1 ° , 1 
3 6 , 9 
-8 6 , 9 
2 , 0 
4 0 , 3 
6 8 , 1 
5 5 , 3 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 0 
7 , 3 
1 , 3 
1 , 2 
2 , 2 
7 , 6 
0 , » 
1 2 , 7 
1 , 3 
4 , 3 
1 , 7 
3 , 1 
2 , 4 
0 , 7 
4 , 7 
2, 1 
2 , 2 
1 8 , 7 
7 , 5 
1 0 , 7 
2 0 , 4 
5 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
7 , 1 
6 , 3 
5 , ? 
1 0 8 , 9 
8 3 , 7 
1 3 , 7 
3 , 6 
3 7 6 , 8 
4 8 9 , 3 
-
--
-. 
0 , 3 
-3 , 1 
. ---5 . 5 
1 , 8 
7 , 7 
3 , 7 
3 , 1 
0, 2 
1 3 . 1 
0 , 9 
1 , 4 
1 . 2 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
. 2 7 , 5 
5 . 3 
2 . 0 
1 3 , 3 
3 9 , 4 
-3 9 , 4 
0 , 9 
1 9 , 7 
16, 3 
9 , 2 
0 , 4 
. 3 , ! 
3 , 5 
7, 4 
4 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 2 
2. 2 
0 , 4 
10, 9 
1, 4 
3 , 0 
4 , 3 
5 , 7 
5 , 3 
0, 4 
4 , ! 
1 , 8 
1 . 9 
1 2 , 6 
6 . 5 
5 , 7 
1 3 , 5 
8 , 9 
4 , 7 
15..8 
8 , 5 
7 , 2 
2 , 3 
4 8 , 7 
44 , 9 
1 , 9 
3 , 3 
2 1 8 , 1 
2 7 0 , 1 
-
--
--
0 , 1 
-0 , 2 
----2 , 1 
1, 3 
0 . 8 
1 . 9 
1 . 7 
3 , 2 
7 , ! 
0 . 3 
1 . 2 
1 . 1 
1 . 5 
1 , 5 
. 1 3 , 9 
4 , 5 
1 , 3 
3 , 6 
2 7 , 8 
-2 7 , 8 
0 , 5 
2 5 , 0 
1 0 , 0 
4 , 7 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 7 
6 , 6 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 5 
3 , 2 
0 , 5 
1 0 , 3 
1, 1 
3 , 1 
2 , 4 
3 , 7 
0 , 7 
, 1 , 9 
0, 5 
1, 1 
7 , 7 
4, 2 
3 , 3 
7 , 4 
5 , 6 
1 . 9 
5. 0 
3 , 7 
4 , 3 
1 . 3 
2 6 , 8 
2 4 , 6 
3 , 4 
1 , 3 
1 3 9 , 4 
1 7 0 , 2 
2 9 , 7 
0 , 3 
1 3 , 3 
5 , 4 
7 , 3 
3 , 7 
7 , 6 
1 , 2 
3 1 , 6 
2 . 5 
4, 7 
3 . 0 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
9 1 , 4 
1 9 , 2 
6 , ° 
4 0 , 9 
1 5 4 , 1 
1 5 4 , 1 
3 , 4 
8 5 , 6 
9 4 , 5 
6 9 , 7 
2 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
2 6 , 1 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
3 , 0 
2 , 0 
3 , 9 
1 3 , 1 
1 , 3 
3 3 , 9 
3 , 7 
1 0 , 4 
8 , 4 
9 , 6 
3 , 5 
1, 1 
1 0 , 6 
4 , 4 
5 , 2 
3 9 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
4 1 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
3 4 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
8 , 9 
1 8 6 , 4 
1 5 3 , 2 
1 8 , 9 
8 , 7 
7 3 4 , 3 
9 2 9 , 5 
8 8 , 8 
8 2 , 6 
4 2 , 6 
4 1 , 7 
4 3 , 2 
4 1 , 3 
3 7 , 0 
6 9 , 6 
3 6 , 1 
51 ,0 
4 3 , 7 
2 4 , 9 
3 3 , 5 
3 3 , 5 
4 8 , 1 
4 9 , 0 
51 ,3 
4 6 , 6 
5 6 , 4 
5 6 , 4 
5 8 , 2 
4 7 , 7 
7 2 , 1 
8 0 , 0 
6 1 , ο 
7 8 , 7 
7 1 , 3 
5 3 , 4 
5 3 , 2 
5 0 , 9 
5 8 , 9 
5 8 , 7 
5 8 , 0 
5 8 , 5 
2 9 , 8 
3 7 , 5 
3 4 , 0 
4 1 , 7 
2 0 , 7 
3 2 , 5 
2 8 , β 
6 0 , 5 
4 3 , 8 
4 8 , 7 
4 2 , 3 
4 7 , 8 
4 1 , 5 
5 4 , 1 
4 9 , 3 
2 9 , 2 
6 8 , 8 
3 9 , 5 
4 3 , 4 
3 5 , 6 
se,6 
5 8 , 4 
5 4 , 6 
7 2 , 3 
4 1 , 5 
5 1 , 3 
5 2 , 6 
1 0 , 3 
1 7 , 2 
4 1 , 7 
3 3 , 9 
4 7 , 1 
3 7 , 3 
4 0 , 7 
1 4 , 7 
4 1 , 4 
3 6 , 6 
3 1 , 0 
3 8 , 9 
5 9 , 0 
5 9 , 0 
3 0 , 1 
2 7 , 7 
2 9 , 7 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
2 2 , 6 
1 0 , 6 
2 0 , 4 
7 2 , 3 
2 4 , 7 
3 0 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 9 , 9 
1 7 , 1 
3 1 , 6 
7 2 , 2 
3 6 , 1 
2 8 , 6 
5 0 , 5 
5 9 , 7 
6 2 , 9 
3 5 , 6 
3 8 , 7 
4 0 , 9 
3 6 , 3 
3 2 , 3 
3 5 , 5 
2 9 , 2 
3 2 , 7 
4 3 , 4 
2 2 , 3 
4 6 , 0 
5 2 , 3 
4 0 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 1 
2 9 , 3 
9,e 
3 7 , 2 
2 9 , 7 
2 9 , 1 
Ο , β 
-
1 5 , 7 
2 4 , 4 
9 , 7 
21 . 4 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
2 2 , 5 
1 2 , 2 
2 5 , 3 
3 6 , 2 
7 , 5 
7 , 5 
21 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 0 
IB , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 5 
2 ο , 2 
1 0 , 6 
6 , 8 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
8 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
2 4 , 4 
3 8 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
7 , 8 
3 , 3 
3 . 9 
1 7 , 5 
1 0 , 4 
21 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
2 7 , 4 
8 , 9 
1 4 , 5 
4 , 3 
2 4 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
-
: 
-
----
-------
_ 
---
-
. 
---
----------
-----
-- · ----
------
---
--
---
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . C 0 M 6 . SOL IDES 
EXTR. H O U I L L F c OND 
EXTR. Η Ο υ ΐ ί ΐ ε JOUR 
CO<ERIES 
E X T P . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU P E T Ï O L E 
COMBUST. NUCLFAIRES 
F L E C T R . GAZ ν Α Ρ ε υ Ρ 
D I 3 T R I 6 J T I O N D εΑυ 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FE» FONO 
MINES OF FF;? UOJR 
P R D D . D E S M E T A U X 
M F T A J X E E P R 8 U X 
M E T A U X N O N F E R R E U X 
A U T R E S M I N . ­ T 0 U ° 6 . 
M . C O N S T R . T . A F R U 
T O U R B I E R E S F T O 
P R . M I N . N O N M E T A L L . 
CIMENT 
VERPE 
R Í O D . CERAMIQUES 
I N D U S T R A C H I M I Q J F 
PRDD. C H I M . DE B4SE 
F I 3 R E S 4 R T . ET SYNT. 
OU/RAGFS EN MεTAJX 
F O N D E R A S 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
0υΤΑ14Ο,ε 4 . FiMis 
M 4 : H I N F S , M A T . H E C A N . 
M 4 C H . , T R A C T . A G ' I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
M A C H I N F S D E 3 U R F 4 U 
C O N S T R U C T I O N Ε ί ε ε τ . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTPF MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVAIE 
CONSTP. 4FR0NEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOISSONS TABAC 
PROP. A L I M F N T 4 I R F S 
I N C DE LA VIANOF 
I N D . DU L A I T 
» A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4PAC 
I N D U S T P I E T F X T I I E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU C U P 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES ΕΝ c u i ' 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
Ο Η Α υ ε ε υ ρ ε ς 
HABILLEMENT 
8 D I S , MEUBLE FN 3 0 I S 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PARIER [ M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. ° A ° I F R 
I M P R I M E R I E , FOJTION 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES P L i S T I Q U E S 
AUTRES 1 N D . MANUF. 
3 4 T I M E N T GENIE Cl V IL 
BAT. SAUF I N 5 T 4 . L . 
I N S T 4 L L A T I 0 N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . EXTR . . M A N . , P A T . 
( « I UNBEANTWORTETE F S E L L E I · ! NON DFCLARFS 
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T A B . 0 9 / 1 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B A T - R E G I O N : BADEN - WURTTEMBEPG F E H H E S 
MILLIERS I 
LE I S T U N G S G R U ° P E QUALIFICATION 
I NS G . 
ENS. 
INSG. 
ENS. 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
<DKEREI 
ε ρ ο ο ε ί - υ . E R D G A S G F J . 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S . DAMPF 
»ASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-M8TALLE 
N I C H T ε N F R G . M I N . T O R F 
BAJMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
K F R A M I S C H F E R Z E U G N . 
C H E M I S C H E I N O U S T R I E 
C H E M . G R U N D S T O F F E 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
M E T A L L E R Z E U G N I S S F 
G I E S S E R E I 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N 
EßM­WAR6N 
MASCHINEN6AU 
LAND.MASCH.U.TR AKT. 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUFROMASCH., DV-GER. 
ELE<TROTEC-INIK 
KRAFTWAGFN J.-TEILE 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SJESSWAREN 
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2 5 , 4 
2 5 , 4 
41 , 4 
5 4 , 7 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
1 0 , 6 
2 6 , 5 
42 ,2 
4 0 , 7 
4 3 , 7 
3 0 , 6 
3 4 , 9 
5 0 , 3 
3 3 , 5 
4 8 , 8 
4 4 , 2 
3 5 , 4 
3 9 , 4 
4 8 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
3 0 , 5 
2 9 , 6 
3 0 , 0 
31 , 4 
3 0 , 8 
2 9 , 7 
2 6 . 8 
3 7 , 4 
1 5 , 7 
2 5 , 2 
Π , 1 
3 4 , 5 
4 0 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 0 
3 3 , 8 
3 1 , 2 
-
-
-
-------
----
-
---
-
-
--
-------
-----
----
---------
----
--
---
--
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L F FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COCER IFS 
F X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T P . GAZ YAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
E X T P . M I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER F O N D 
MINES DF FF? JDJP 
PROD. DES MFrAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F E R R E U X 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . M I N . NON M F T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFPAMIQUFS 
I N D U S T R A C H I M I O U F 
PROD. C H I H . DP BASE 
F I B R E S A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES FN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. MFTALLIQUF 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
HACHINFS DF BUREAU 
CONSTRUCTION E l E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. H A N S P O R T 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTR. AFRDNEES 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PPOD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΟΟΓΟΝΝΙΕΡε 
B O N N F T F P A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T 4 N N E P I E - M E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLFMENT 
B O I S , MEUBLB εΝ BOIS 
BOIS 
MBUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
»UTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
( * l UNBE»NTWDRTETE F J E L L E ( » ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTL ICHER STUNDENVERDIENST DER 
ARBEITE? NACH LEISTUNGSGRUPPE 
G A I N HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N E R GEBIET - R E G I O N : BADEN - WURTTEMBεRG H 0 H H ε S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R O O F L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L Q F L / E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E < T P . , G A S , OAMPF 
VASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGF 
METALLERZEJSUNG 
E I S E N UNO STAHL 
N F - H E T A L L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B A U M A T . K E R A M . Ε 9 0 ε Ν 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . F R D . GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
E8M-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
8 U E R 0 M A S C H . . D V - G E ? . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
LU=TFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
B4CK - U . S U E S S W 4 0 E N 
G E T R 4 E N K E I N 0 U S T R I E 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARεNHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEwεRBε 
Bε<Lε !DUNGSGFWERBF 
B E - U . V E R A ' B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAP Α Ρ - υ . Ρ » Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
ο ρ υ ^ ε ρ ε ι , V 8 R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFEF 
G U M M ^ R A R B E I T U N G 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S S . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
1 4 
C 
ε 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 6 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
45 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 I 
4 8 1 
4 8 3 I 
49 I 
50 
5 0 A 1 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
---
1 0 , o o 
-9 , 6 3 
8 , 7 5 
---8 , 4 6 
8 , 3 3 
8 , 2 1 
8 , 2 3 
β , 1 1 
8 , 6 5 
8 , 29 
7 , 9 9 
β, 2 5 
8 , 3 9 
8 , 3 9 
8 , 39 
β , 3 6 
β , 7 6 
8, 3 6 
8 , 2 0 
8 , 6 7 
-6 , 5 7 
8 , 6 7 
3 , 5 3 
9 , 3 2 
ο , Ι Ο 
8 , 26 
β. 6 6 
3 , 2 4 
8 , 1 2 
8 , 1 4 
7 , 9 3 
7 , 9 1 
7 , 5 0 
7 , 3 1 
8 , 37 
7 , 3 5 
7 , 1 9 
7 , ? 0 
7 , 2 3 
7 , 6 5 
7 , 5 9 
7 , 7 5 
7 , 5 1 
7 , 5 6 
7 , 6 6 
7 , 4 1 
7 , 7 β 
7 , 5 4 
7 , 9 6 
9 , 0 5 
6 , 4 9 
9 , 2 8 
8 , 2 4 
8 , 1 6 
8 , 3 4 
6 , 3 4 
8 , 4 3 
8 , 3 7 
8 , 4 2 
β , 2 3 
8 , 5 1 
8 , 4 9 
Ι0Μ1 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
---. 8 , 4 9 
-8 , 4 7 
7 , 7 5 
---7 , 5 8 
7 , 9 2 
7 , 4 1 
7 , 9 4 
7 , 9 7 
7 , 2 5 
7 , 7 9 
7 , 5 6 
7 , 4 6 
7 , 7 5 
7 , 6 6 
7 , 6 6 
. 7 , 4 6 
7 , 6 5 
7 , 4 7 
7 , 4 5 
7 , 8 6 
-7 , 8 6 
7 , 5 8 
7 , 4 8 
8 , 0 5 
8 , 2 3 
7 , 4 0 
7 , 7 4 
7 , 2 0 
7 . 3 4 
7 , 2 0 
7 , 1 5 
7 , 1 5 
7 , 0 4 
6 , 5 6 
7 , 3 4 
7 , 0 7 
7 , 1 1 
6 , 9 4 
6 , 6 9 
7 , 6 0 
7 , 0 3 
7 , 0 7 
6 , 5 4 
7 , 0 6 
6 , 8 2 
7 , 3 2 
7 , 3 0 
7 , Π 
7 , 5 4 
7 , 6 7 
7 , 5 9 
7 , 8 3 
7 , 7 2 
8 , 0 2 
7 , 3 5 
7 , 3 3 
7 , 5 0 
7 , 5 0 
7 , 1 9 
7 , 9 4 
7 , 5 9 
7 , 5 8 
3 
----6 , 6 9 
-7 , 5 5 
----6 , 3 6 
7 , 0 6 
6 , 5 7 
7 , 3 2 
7 , 3 4 
7 , 1 2 
7 , 0 7 
6 , 9 7 
6 , 7 7 
7 , 2 4 
6 , 6 0 
6 , 6 0 
. 7 , 0 2 
7 , 4 1 
7 , 0 0 
6 , 9 3 
7 , 3 4 
-7 , 3 4 
6 , 5 ! 
7 , 1 7 
7 , 3 2 
7 , 56 
6 , 5 9 
6 , 0 7 
6 , 6 5 
6 , 4 9 
6 , 8 6 
6 , 5 7 
6 , 5 7 
6 , 4 7 
6 , 5 6 
7 , 3 0 
5 , 8 0 
6 , 2 2 
6 , 2 7 
6 , 2 3 
6 , 4 4 
6 , 2 4 
6 , 2 5 
« 6 , 0 0 
5 , 9 5 
5 , 4 6 
5 , 9 4 
6 , 4 8 
6 , 3 0 
6 , 7 5 
7 , 2 1 
7 . 2 9 
6 , 9 7 
6 , 6 7 
6 , 7 7 
6 , 6 5 
6 , 2 9 
7 , 1 2 
7 , 0 7 
7 , 4 2 
7 , 3 2 
6 , 9 9 
7 , 0 1 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 
---. 9 , 3 2 
-9 , 4 9 
8 , 5 3 
---7 , 8 4 
8 , 0 9 
7 , 6 7 
7 , 9 2 
7 , 8 8 
8 , 2 1 
7 , 8 1 
7 , 7 1 
7 , 6 3 
7 , 7 2 
7 , 8 2 
7 , 8 2 
7 , 7 9 
8 , 1 4 
7 , 8 4 
7 , 6 9 
8 , 2 3 
-8 , 2 3 
8 , 0 5 
7 , 9 4 
3 , 6 7 
8 , 8 8 
7 , 8 1 
8 , 2 8 
7 , 8 9 
7 , 6 4 
7 , 6 3 
7 , 4 4 
7 , 5 1 
7 , 2 8 
7 , 2 9 
7 , 9 3 
5 , 8 1 
6 , 8 7 
6 , Β3 
5 , 3 4 
7 , 2 8 
7 , 1 9 
7 , 2 0 
7 , 10 
7 , 0 3 
7 , 0 9 
7 , 0 5 
7 , 3 7 
7 , 10 
7 , 6 4 
8 , 2 7 
7 , 7 7 
8 , 7 5 
7 , 7 7 
3 , 0 3 
7 , 5 4 
7 , 5 9 
7 , 9 8 
7 , 9 0 
3 , 1 2 
7 , 9 3 
7 , 9 5 
7 , 9 6 
I N D I Z E S 
1 
---. 1 0 7 
-l o i 
102 
---107 
109 
107 
107 
102 
105 
106 
103 
108 
106 
107 
107 
. 107 
107 
106 
106 
105 
-105 
107 
108 
7 0'. 
102 
105 
1 0 4 
104 
106 
106 
106 
105 
134 
107 
105 
115 
104 
1 0 5 , 
1 0 5 , 
105 
107 
107 
105 
1 0 6 , 
108 
1 0 5 , 
105 
106 
104 
109 
109 
106 
106 
1 0 1 
110 
105 
105 
105 
103 
103 
107 
1 0 6 
, 3 
5 
0 
9 
, 1 
. 0 
9 
9 
4 
! 6 
1 
7 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
3 
7 
6 
7 
0 
5 
Β 
6 
4 
3 
7 
6 
3 
4 
1 
5 
7 
7 
4 
7 
1 
0 
6 
8 
Β 
0 
0 
6 
2 
2 
4 
3 
1 
0 
6 
6 
9 
6 
9 
7 
8 
0 
7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
---. 9 1 , 1 
-8 9 , 3 
9 0 , 3 
---9 6 , 7 
9 7 , ° 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
8 8 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
. 9 5 , 8 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 5 
-9 5 , 5 
9 4 , 0 
9 4 , 2 
9 2 , 8 
9 2 . 7 
9 4 , 3 
9 3 , 5 
9 1 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
9 0 , 0 
9 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
9 2 , 1 
9 ° , 7 
9 6 , 2 
1 0 3 , 7 
9 ° , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 7 
9 2 , 7 
9 7 , 7 
8 9 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
9 6 , 6 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
3 
----7 1 , 8 
-7 9 , 6 
----8 7 , 8 
8 7 , 3 
8 5 , 7 
92 , 4 
9 3 , 1 
8 6 , 7 
° 0 , 5 
° 0 , 4 
8 8 , 7 
9 3 , 8 
8 4 , 4 
8 4 , 4 
. 9 0 , 1 
9 1 , 0 
3 9 , 3 
9 0 , 1 
8 9 , 2 
-8 9 , 2 
3 0 , 8 
9 0 , 3 
8 4 , 4 
8 5 , 1 
8 4 , 4 
7 3 , 3 
8 4 , 3 
8 4 , 9 
8 9 , 9 
8 6 , 3 
6 7 , 5 
8 8 , 9 
9 0 , 0 
9 2 , 1 
8 5 , 2 
9 0 , 5 
91 , 8 
9 1 , 1 
3 3 , 5 
3 6 , 8 
8 6 , 8 
» 8 4 , 5 
6 4 , 0 
7 7 , 3 
8 4 , 1 
8 7 , 9 
3 8 , 7 
8 8 , 4 
8 7 , 2 
9 3 , 8 
7 9 , 7 
8 5 , 8 
8 4 , 3 
8 8 , 2 
8 2 , 9 
Θ 9 , 2 
6 9 , 5 
9 1 , 4 
9 2 , 3 
Θ 7 , 9 
6 8 , 1 
I N D I C E S 
Ι 
I INSGESAMT 
Ι 
Ι 
IENSFM6LE 
Ι 
---. 100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
---100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-Ι 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
ι ο ο , ο 
100 ,0 
100 ,0 ι 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 ι 
100 ,0 
100 ,0 ι 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 00 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
INDUSTRIE 
FXTR. COMB. SOUDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
FXTR. HOUILLE JOUR 
C O K ε Ρ I F S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBJST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR A U T I O N D E4U 
F X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FER FOND 
MINES DF F E R JOJR 
PROD. DFS METAUX 
MET4JX FERREUX 
MFT4UX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . 4 F E U 
TOURBIERES F T O 
PP. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VEPRE 
P O D . CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIM10UE 
" R O D . C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
0U/R4GES EN MET4JX 
F O N D F P A S 
CDNSTP. M F T t u H U F 
0 J T I L L 4 G E 4 . F I N I S 
M A : H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINFS-OUT I L S 
MACHINFS DF 3URFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTF. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALF 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRFS 
POISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T U E 
I N D U S T R I E L A I N A P E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B D N N E T F P I F 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H 4 B I L L E M E N T 
S O I S , MEUBLE EN SOIS 
BOIS 
MEUBLFS FN 3 0 I S 
PAPIER IMPR. Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I É ? , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOJC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
4UTRES I N D . M4NUF. 
B4TIMENT ΰ ε Ν ί ε C I V I L 
B 4 T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L 4 H 0 N 
ENS. EXTP4CTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . FXTR . , H A N . , B A T . 
654* 
TAB. 09/2 
AORTSETZUNG) 
F R A U F N GEBIET - REGION: BADEN - WURTTEHBERG F F M M E S 
INDUSTRIE 
I INDIZES 
LEISTUNGSGRUPPP QUALIFICATION 
I 
I INSGESAMT 
I 
IENSFMBLE 
KOm^NBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TASE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D F L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L D E L / E R A R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . , G A S , DAMPF 
JASSEPGEW. Υ Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
ΒΑυΜΑΤ.ΚΕΡΑΗ.ΕΡΟεΝ 
A N D . M I N 8 R A L . , T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A E A S E R I N D U S T P I E 
M8TALLERZEUGNISSF 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
ΗΕΡΚΖΕυ0ΜΑ50ΗΙΝεΝ 
3UεR0MASCH., DV-SεR. 
ELε<TROTFCHNIK 
KRAFTWAGFN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F F I N H E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMIΓTELGεw. 
FLF ISCHVERARB. 
HILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TABAKVERARBBITUNG 
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9 4 , 3 
9 9 , 7 
9 5 , 2 
o o , l 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
9 4 , 3 
9 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
9 1 , 7 
9 8 , 7 
8 5 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
3 
---. 6 8 , 7 
-7 1 , 7 
6 9 , 7 
---6 5 , 2 
8 6 . 3 
8 1 , 6 
91 , 9 
0 3 , o 
8 4 , 0 
8 7 , 1 
8 6 , 0 
8 2 , 8 
9 0 , 2 
3 1 , 0 
8 1 , 0 
8 6 , 6 
3 8 , 4 
8 6 , 9 
8 7 , 6 
8 6 , 6 
-6 6 , 6 
8 2 , 0 
8 9 , 6 
8 2 , 4 
8 4 , 5 
8 2 , 5 
7 3 , 3 
7 9 , 3 
e e , 4 
8 5 , 4 
8 5 , 6 
e 3 , o 
8 3 , e 
8 8 , 1 
8 7 , 3 
9 1 , 4 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
9 1 , 7 
9 6 , 5 
8 3 , 1 
8 2 , 7 
8 5 , 3 
o i , 3 
8 6 , 4 
0 3 , 0 
8 5 , 9 
8 7 , 0 
8 5 , 5 
6 4 , 2 
9 0 , 4 
7 7 , 9 
8 4 , 7 
7 7 , 3 
9 0 , 2 
8 6 , 0 
8 8 , 7 
8 9 , 1 
8 9 , a 
9 1 , 9 
8 6 , 0 
6 5 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTPIE 
1 EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U R . E FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
1 C D K E ' A S 
Ι ε Χ Τ Ρ . P E T E . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DJ PETROLE 
1 COMBUST. Ν υ Γ ί Ε Δ Ι Ρ ε 5 
F L E C T R . GAZ l/APFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L i a . 
MINFS OF FFR FOND 
MINES OF FER JOJP 
PRDD. CES METAUX 
METAUX EEPPEUX 
METAUX NON F E R R E U X 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
T O U P B A R F S F T O 
PP . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VFRPE 
PROD. CERAMIQUFS 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E U R E S 4 R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDFP A S 
CONSTR. MFT4LL13UF 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MSCHIK 'FS-OUTILS 
MACHINFS OF BU°FAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTDMOPILFS 
4UTPE | . ' 4T . TRANSPORT 
CONSTR. N4V4LF 
CONSTR. 4ER0NErS 
I N S T R . P R E C I S I O N E T ; 
A L I M . E01SSONS TABAC 
P ' O D . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . PU L A I T 
' A I N , PROP. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I F T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER IE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN C U I ' 
C H A U S S . , H A 6 I L L F M F N T 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Ι ί Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS ε Ν B O I S 
P A R A R I M P R . Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PARIER 
H P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
3AT IMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . Ε Χ Τ Ρ Δ 0 Τ ΐ ν ε 5 
E N S . MANUFACTURIER8S 
E N S . EXTR . . H A N . , B A T . 
656' 
T A B . 0 9 / 3 
FRAUEN I N V . H . 
DER ARBBITER 
POURCENTAGE DE FFHHES 
PARHI LES O U V R A P S 
GEBIET - R E G I O N : BADEN - WUPTTEHBERG 
INDUSTRIE 
KDHLENBBRGSAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D 0 8 L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T P . , G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERG8AU 
EISENERZ UNTFP TAGE 
Ε Α Ε Ν ε ° Ζ υεβΕΡ TAGE 
METALLEPZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NF-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T D R F 
β AUMAT.Κ ER AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
R F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHF I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C-IEM A E A S F R I N D U S T P I ε 
MFT4LLERZEUGNISSF 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
M4SCHINEN84U 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROM4SCH. , O V - S E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ΐ ε 
KRSFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N»H?UNGS-U. GENUSSM. 
NAHRUNGSMIΓTεLGεw. 
F l .E ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
8AJMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDEPWARE1HEPST. 
S C H J H - , β ε K L ε I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί Ε Ι 0 υ Ν 0 5 Ο Ε * ε 9 8 Ε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZM0EBELHεRST. 
Ρ Α Ρ ί ε Ρ , D R U C K . vεRLAG 
PAP A R - U . ' A P PEN EP Ζ . 
O R U C K E R ε I , v ε P L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPARBEITJNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
ΒΑυΟΕΜεΡΒΕ 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
I 4 8 3 
4 9 
50 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----D , 7 
-0 , 7 
---- 1 , 9 
2 , 8 
1 , 3 
---6 , 6 
3 , 2 
4 , 2 
6 , 9 
1 , 5 
1 , 5 
. 2 , 4 
0 , 4 
-4 , 3 
0 , 8 
-0 , 8 
2 , 2 
3 , 2 
1 , 9 
2 , 2 
1 , 3 
-2 , 3 
8 , 5 
2 , 4 
3 , 6 
1 , 0 
1 . 9 
2 , 8 
0 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
Π , 1 
1 5 , 1 
3 7 , 2 
3 , 4 
1 , 1 
1 0 , 8 
5 3 , 8 
46 , 6 
6 0 , 3 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 6 
6 , 0 
4 , 9 
6 , 4 
2 , 5 
2 , 3 
2 , 8 
1 9 , 9 
. . 0 , 1 
-
4 , 6 
3 , 6 
2 
---- 3 , 6 
-1 5 , 7 
----1 1 , 4 
8 , 2 
1 3 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
1 , 7 
1 0 , 5 
2 , 8 
2 2 , 3 
3 6 , 4 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
. 1 9 , 8 
7 , 2 
! , 7 
2 6 , 0 
8 , 9 
- 8 , 9 
3 2 , 7 
31 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
-14 , 0 
41 , 2 
3 5 , 9 
3 6 , 6 
1 5 , 8 
1 .4 ,7 
5 0 , 5 
1 0 , 6 
7 4 , 5 
7 4 , 2 
6 6 , 1 
6 8 , 6 
7 9 , 9 
3 9 , 3 
2 6 , 0 
8 2 , 2 
8 7 , 0 
5 8 , 1 
92 , 7 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 8 , 3 
4 2 , 9 
3 5 , 0 
5 3 , 5 
4 0 , 4 
2 6 , 2 
5 1 , 8 
5 8 , 6 
0 , 2 
. 4 , 1 
0 , 7 
3 7 , 3 
3 2 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
---. 3 8 , 6 
-8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
---3 5 , 6 
2 7 , 1 
4 6 , 9 
4 , 2 
2 , 3 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
3 3 , 0 
5 1 , 2 
4 4 , 6 
8 2 , 7 
8 2 , 7 
5 5 , 0 
2 7 , 3 
2 2 , a 
6 6 , 1 
3 7 , 4 
-3 7 , 4 
7 9 , 5 
7 0 , 9 
4 6 , 5 
4 3 , 0 
5 0 , 4 
-7 6 , 2 
8 2 , 7 
6 5 , 5 
7 6 , 1 
6 2 , 7 
6 9 , 4 
9 0 , 0 
3 7 , 8 
7 4 , 7 
7 7 , 5 
6 2 , 3 
6 7 , 9 
8 9 , 4 
6 3 , 6 
5 2 , 9 
9 2 , 1 
8 9 , 9 
8 6 , 9 
9 1 , 8 
4 9 , 6 
3 5 , 9 
5 6 , 3 
5 5 , 3 
5 3 , 1 
6 0 , 7 
6 3 , 4 
7 0 , 3 
6 2 , 1 
6 3 , 6 
3 , 3 
7, fa 
8 , 4 
4 , 3 
6 3 , 3 
5 6 , 6 
INSGFSAMT 
I » ) 
FNSEM6LE 
---. 6 , 5 
- 8 , 0 
9 , 3 
---1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 , 2 
0 , 8 
3 , 7 
1 3 , 8 
6 , 7 
2 7 , 3 
3 4 , 7 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
. 2 6 , 0 
9 , 9 
5 , 8 
3 5 , 2 
1 2 , 1 
-1 2 , 1 
4 1 , 4 
4 5 , 5 
1 2 , 2 
9 , 3 
1 7 , 6 
-2 3 , 9 
4 9 , 0 
3 6 , 3 
4 4 , 1 
2 3 , 4 
2 8 , 3 
5 8 , 5 
1 4 , 6 
6 7 , 9 
6 7 , 1 
5 5 , 4 
5 7 , 0 
8 2 , 0 
3 4 , 8 
2 4 , 1 
6 8 , 5 
6 2 , 3 
6 2 , 7 
6 8 , 5 
2 0 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
3 0 , 6 
3 6 , 4 
2 2 , 9 
4 5 , 6 
5 6 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 1 
1 , 2 
3 4 , 6 
2 9 , 5 
I N D U S T R I E 
• 
EXTR. COHB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
C O B R A S 
E X T R . Ρ ε Τ Ρ . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU PFTRDLE 
COMBUST. Ν υ Ε ί ε Α ] ? ε 5 
F L E C T R . GAZ / A P E J R 
D I S T R I B U T I O N 0 FAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I C 
H INES DE FE? FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. I . A FEU 
TDURBIEPPS E T C . 
PR. M I N . NON M E T i L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T P I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTP. MFTALLIOUE 
D J T I L L 4 G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANS'ORT 
CDNSTP. NAVALE 
CDNSTR. ΑεΡ0ΝΕΕ5 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
P R O P . A L I H F N T A I R E S 
I N O . OF LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E P I E - H E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η » Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MBUBLB EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
' » ' 1 E R I M P R . E D I T I O N 
P » P I E P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ Α Α ε ε PL»ST IQU8S 
» υ τ ρ ε ε I N D . M A N U F . 
BATIHFNT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
1 EUS. E X T P . , H A N . , B A T . 
( » 1 E I N S C H L . UNBEANTWORTETE ε Α Ε ί ί ε ( « I NON DECLARES INCLUS 
657* 
I N D I Z E S OES S T U N D E N V E R D A N S T 8 S DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER MAENNER 
( Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Β ) 
G 8 B A T - Ρ ε ΰ Ι Ο Ν : ΒΑΟεΝ 
Ι Ν ϋ Κ ε DU GAIN Η Ο Ρ Α Α ε DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HQMHES 
( O U V R I E R S ) 
WURTTEHBERG 
I N D U S T R A 
ΚΟΗίεΝΒΕΡΟΒΑυ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
HINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
F I S E N E R Z UNTER TAGE 
Ε Α ε Ν ε ρ ζ υΕβερ T A G E 
METALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . 8 R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHFM A F A S F R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S s ε R ε I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZ8UGM4SCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K = ζ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E E I N M 8 C H A N 1 K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GPNUSSM. 
Ν Α Η Ρ υ Ν $ 5 Μ Ι Τ Τ ε ί θ ε κ . 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T P I E 
TABAKVERARBEITUNG 
τ ε x τ I L G E w ε R β ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
G E ' B E R E I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWFR3E 
BEKLεIDUNGSGεwERBε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBBLHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ A P P F N E R Z . 
O R J C K E R E I , VERLAGSG. 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERAR6. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWεRBε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L . 4 T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G 6 . , V E R A R B . . 6 A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
1 I I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
2 2 A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 48 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5' 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
43 
4 6 1 
4 8 3 
43 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
----. -8 1 , 2 
----8 0 , 4 
. . ---6 8 , 5 
. 7 1 , 3 
8 0 , 7 
8 4 , 4 
8 4 , 4 
. 7 1 , 2 
. -7 1 , 5 
7 9 , 1 
-7 9 , 1 
1 0 2 , 8 
7 3 , 9 
9 0 , 4 
9 0 , 0 
. -. 7 3 , 9 
7 7 , 0 
8 6 , 3 
. 
« 8 0 , 2 
. 5 4 , 9 
8 6 , 2 
9 2 , 2 
8 7 , 3 
7 9 , 2 
7 9 , 6 
8 2 , 8 
8 0 , 2 
7 3 , 9 
7 5 , 6 
7 3 , 8 
7 4 , 0 
. . 7 2 , 2 
6 8 , 4 
7 2 , 7 
7 7 , 2 
8 3 , 7 
« 7 1 , 1 
7 5 , 1 
. . • 
-
7 2 , 6 
7 2 , e 
2 
----. -6 1 , 2 
----8 3 , 9 
8 2 , 7 
8 5 , 0 
. . . 7 8 , 8 
8 4 , 2 
7 0 , 1 
8 7 , 5 
8 2 , 6 
8 2 , 8 
. 7 6 , 8 
8 2 , 2 
. 7 7 , 4 
8 4 , 0 
-8 4 , 0 
9 8 , 3 
7 7 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
7 3 , 6 
-
8 1 , 7 
6 9 , 0 
7 1 , 3 
83 , 8 
8 0 , 8 
7 1 , 8 
7 4 , 0 
6 4 , 9 
8 0 , 2 
8 2 , 1 
8 3 , 3 
7 6 , 1 
7 8 , 2 
7 8 , 5 
8 3 , 3 
e o , o 
8 2 , 8 
7 7 , 3 
7 9 , 5 
7 1 , 7 
8 1 , 8 
7 2 , 1 
7 0 , 8 
7 2 , 4 
7 1 , 6 
7B , 8 
71 , 2 
7 7 , 5 
. . • 
. 
7 6 , 0 
7 6 , 1 
QUALIF R A T I O N 
3 
---. 8 3 , 6 
-8 6 , 5 
---83 , 9 
8 6 , 4 
84 , 0 
# 7 9 , 9 
7 5 , 8 
7 3 , 0 
80 , 3 
6 8 , 8 
7 5 , 1 
8 4 , 2 
8 4 , 2 
. 8 0 , 5 
7 9 , 6 
81 , 4 
8 2 , 5 
8 4 , 7 
-8 4 , 7 
8 9 , 9 
8 2 , 7 
8 9 , 6 
9 5 , 1 
8 6 , 0 
-8 3 , 2 
9 1 , 2 
7 5 , 2 
7 9 , 1 
e2 , 8 
8 1 , 8 
7 8 , 0 
7 4 , 8 
7 7 , 2 
8 9 , 2 
8 8 , 4 
8 5 , 4 
89 , 4 
8 0 , 1 
8 0 , 3 
8 2 , 8 
8 7 , 6 
9 5 , 6 
8 B . 0 
8 5 , 6 
8 4 , 4 
8 5 , 5 
74 , 6 
7 2 , 8 
7 9 , 3 
81 , 6 
8 0 , 6 
81 . 7 
8 5 , 7 
8 1 , 3 
8 5 , 3 
7 1 , 8 
# 8 0 , 1 
8 1 , 7 
8 1 , 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---
6 4 , 5 
-7 0 , 6 
6 7 , 6 
---7 6 , 9 
7 7 , 4 
7 6 , 9 
# 7 5 , 5 
. 6 5 , 2 
7 0 , 3 
7 4 , 3 
6 3 , 7 
7 8 , 4 
7 5 , 2 
75 , 2 
7 2 , 9 
7 3 , 6 
7 2 , 7 
7 4 , 6 
7 6 , 7 
-7 6 , 7 
7 6 , 9 
7 4 , 7 
8 0 , 3 
8 5 , 1 
72 , 9 
-6 9 , 3 
7 7 , 7 
6 7 , 4 
7 0 , 2 
7 4 , 0 
73 ,8 
6 9 , 1 
6 8 , 9 
66 , 4 
8 2 , 1 
3 3 , 0 
6 1 , 4 
7 9 , 4 
7 5 , 0 
7 5 , 0 
7 5 , 6 
7 7 , 7 
7 7 , 9 
78 , 0 
7 6 , 1 
7 4 , 4 
7 6 , 8 
66 ,7 
6 8 , 9 
6 5 , 6 
7 0 , 9 
7 5 , 2 
7 0 , 7 
7 3 , 1 
7 2 , 8 
7 6 , 6 
6 6 , 9 
« 7 5 , 5 
7 2 , 3 
7 2 , 2 
INDUSTRIE 
FXTR. COMB. SOLIDES 
FXTR. HOUILLF F3ND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O K E ' A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DJ PFTROLE 
COMBUST. N U C . F A I R E S 
E L ε C T R . G4Z l/APFUR 
DISTR A U T I O N Ρ Ε»υ 
FXTR. M I N . M E T A L L I C 
Μ Ι Ν ε 5 PE EER FOND 
MINFS DE F E R JOUR 
PPOD. PFS MFTAUX 
MET4UX EFRREUX 
MET4UX NON FERREUX 
AUTPFS M I N . - TPJRB. 
M. CONSTR. T . 4 F E j 
TOURBIERES E T E . 
PP . M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMENT 
VFRRE 
PROD. CFRAMIQUES 
I N D U S T R A CHIMIQUE 
PROP. C H I M . OF BASE 
F I 3 R E S » R T . = Τ SYNT. 
OUVRAGES EN «ETAJX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. MET4LLIQUF 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M 4 ; H I 1 E S , M 4 T . M F 3 4 N . 
M A T H . , T R A C T . AGR I O 
M 4 C H I N F S - 0 u r I L S 
MACHINES DF 3UREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ε Τ . 
» U T P M . , P I P « S OFT. 
C O N S T P . » υ τ ο Μ Ο Β η ε ς 
»UTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAV»1F 
CONSTP. AEPDNFFS 
I N S T ' . P R E C I S I O N FTC 
4 L I M . BOISSONS T4B4C 
PROD. 4 L I M F N T 4 I R F S 
I N D . DF L4 V I 4 N D F 
I N O . DJ L A I T 
' 4 I N , P°OD. SUCRES 
6 0 I S S 0 N S 
T4B4C 
1 N D U S T R A T F X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETFR A 
I N D U S T R I E DU C U I ' 
T 4 N N E R I E - M E G I S S E R A 
» R T I C L F S EN C U I ' 
C H 4 U S S . , H4BILLFMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
3 D I S , MFUBLE εΝ 3 0 I S 
BOIS 
MFU3LFS εΝ 3 01S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
IMPR IMER A , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
C40UTCH0UC 
MATIERES PLASTIOUFS 
4UTPES I N C MANUF. 
3ATIMENT β ε Ν ί ε CI V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , M A N . , B A T . 
658' 
DURCHSCHNITTLICHER MONATSVERDIENST PER 
ANWESENDEN Α Ρ β Ε Ι Τ ε Ρ NACH L8ISTUNGSGRUPP8 
G A I N MENSUEL MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A Ε Ν Ν E R GEBIET ­ R E G I O N : BADEN ­ WURTTEHBERG H O M M ε S 
I N D U S T R A 
KDHLENBEPG34U 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE3ER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L ­ U . EROGASGFW. 
M I N E P A L O F L / E R A R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
«ASSFRGFW. / E R T E I L . 
E=Z3ERG34U 
E ISENERZ UNTER T4GE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLF 'ZEJGUNG 
E I S E N UND ST4HL 
N F ­ M E T 4 L L E 
1 I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
6AUMAT .KERAM.E'OF>4 
A N D . M I N E R A L . , T O ' F 
3 F A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E 1 ! = U C 1 . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H FM A F A SER 1 NOUS TR I c 
MFT4LLFOZEUGNISSE 
G A S S E R F I 
MET4LLKPNSTPUKT! ON 
ERM­W4REN 
M4SCHINFNB4U 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R 4 K T . 
WFRKZEUr,M4SCHINEN 
3UEROM4SCH. . D V ­ G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KR4FTW4GCN J . ­ T E R E 
KR4ETW4GEN U. ­MDTDP 
F4HRZEUGB4J OHNE κ = ζ 
S C H A E 3 4 U 
LUFTEAHPZEJG3AJ 
F F I N M F C H 4 N I K . O P T I < 
N4HRUNGS­U.GENUSSM. 
N4HRUNGSM1TTEIGEW. 
E L E I S C H V E R 4 R B . 
M1LCH/FR4RBEITUNG 
3»CK ­ U . S J E S S W A R E N 
G E T R 4 E N K F I N O U S T ' A 
TABAKVECARREITJNG 
TEXTRGEWFR3E 
WOLLE 
BAUMWHH E 
W A K E R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWFR8E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BE KLE I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M D E 3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
' A R I E R , D ' J C K . / E R L A G 
P A P I E R ­ U . R 4 P P E N E P 7 . 
O R J C K E R E I . V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFF 
GUMMIVEPAR.BEITUNG 
KUNSTSTOEEVEPARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
B4UGEwεR3E 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
3 A J I N S T A L L 4 T 1 0 N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
4 
C I 
E 
11 
1 1 1 4 I 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 1 
16 
17 I 
21 
71 14 I 
2 1 I P 
22 1 
2 2 4 
2 2 4 1 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 8 
4 2 4 
4 29 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 78 
43 
4 8 1 
4 8 3 
43 
50 
50A 
5 03 
A 
I B 
1 C 
1 
­­­. 1 . 9 0 8 
­1 . 3 1 1 
1 . 6 7 2 
­­­1 . 6 3 6 
1 . 7 1 8 
1 . 5 8 3 
1 . 7 73 
1 . 8 3 3 
1 . 5 6 3 
1 .7 3 ° 
1 . 6 5 5 
1 . 6 1 7 
1 . 6 4 6 
1 . 6 0 3 
1 . 6 0 3 
1 . 5 59 
1 . 7 1 7 
1 . 7 29 
1 . 6 2 0 
I . 5 0 9 
­1 . 6 9 9 
1 . 5 5 3 
1 . 6 3 9 
1 . 5 4 1 
1 . 5 3 6 
1 . 6 0 5 
1 . 7 5 2 
1 . 5 69 
1 . 4 9 6 
1 . 6 5 5 
1 . 6 5 6 
1 . 5 7 1 
1 . 6 5 4 
1 . 5 6 4 
1 . 6 4 5 
1 . 4 3 2 
1 . 4 7 2 
1 . 4 6 5 
1 . 4 0 ° 
1 . 5 7 1 
1 . 5 0 4 
1 . 5 1 9 
1 . 4 4 5 
1 . 4 7 0 
1 . 4 4 1 
1 . 4 9 2 
1 . 6 2 0 
1 . 5 7 6 
1 . 6 5 6 
1 . 7 6 5 
1 . 7 4 2 
1 . 7 7 5 
1 . 5 4 6 
1 . 5 1 8 
1 . 6 7 8 
1 . 5 1 9 
1 . 7 5 0 
1 . 7 5 ° 
1 . 7 1 6 
1 . 7 7 3 
1 . 6 4 9 
I 1 . 6 7 2 
IDM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­­­. 1 . 6 7 3 
­1 . 6 1 1 
1 . 4 8 9 
­­­1 . 4 5 3 
1 . 4 0 9 
1 . 4 2 ° 
1 . 7 9 2 
1 . 8 1 8 
1 . 3 0 9 
1 . 6 4 7 
1 . 6 1 6 
1 . 4 3 3 
1 . 5 2 3 
1 . 5 0 4 
1 . 5 0 4 
1 . 4 7 9 
1 . 5 0 0 
1 . 5 4 3 
1 . 4 5 0 
1 . 5 0 0 
­1 . 5 0 0 
1 . 4 0 4 
1 . 4 1 4 
1 . 4 7 3 
1 . 4 8 4 
1 . 4 2 2 
1 . 7 1 1 
1 . 3 6 9 
1 . 3 6 6 
1 . 4 7 4 
1 . 4 4 0 
1 . 3 7 0 
1 . 5 4 7 
1 . 3 6 3 
1 . 5 5 7 
1 . 2 6 8 
1 . 4 4 6 
1 . 3 9 1 
1 . 3 7 3 
1 . 5 3 5 
1 . 4 4 3 
1 . 4 5 6 
1 . 2 6 0 
1 . 3 8 9 
1 . 2 8 3 
1 . 4 8 3 
1 . 4 7 9 
1 . 4 9 1 
1 . 4 7 1 
1 . 5 6 8 
1 . 5 7 6 
1 . 5 5 4 
1 . 4 6 4 
1 . 4 4 4 
1 . 4 8 7 
1 . 3 7 2 
1 . 5 6 5 
1 . 5 6 8 
1 . 4 7 0 
1 . 7 9 2 
1 . 4 8 1 
1 . 4 9 9 
7 
­­­­1 . 2 9 0 
­1 . 4 7 0 
­­­­1 . 3 3 7 
1 . 3 3 1 
1 . 3 4 6 
1 . 5 2 6 
1 . 5 5 2 
1 . 2 9 2 
1 . 4 9 0 
1 . 3 94 
1 . 2 7 5 
1 . 4 7 0 
1 . 2 8 0 
1 . 2 8 0 
1 . 3 9 2 
1 . 4 5 2 
1 . 4 3 0 
1 . 3 58 
1 . 4 1 9 
­1 . 4 1 ° 
1 . 2 2 9 
1 . 3 6 6 
1 . 3 7 6 
1 . 4 1 0 
■ 1 . 2 7 7 
. 1 . 2 1 8 
1 . 2 2 5 
1 . 3 7 1 
1 . 3 7 5 
1 . 3 1 3 
1 . 3 9 8 
1 . 5 4 1 
1 . 4 0 e 
1 . 0 6 4 
1 . 2 7 9 
1 . 2 69 
1 . 2 24 
1 . 2 2 1 
1 . 2 57 
1 . 2 6 1 
« 1 . 1 8 0 
1 . 1 7 9 
1 . 0 2 0 
1 . 2 0 2 
1 . 3 1 3 
1 . 2 9 4 
1 . 3 4 3 
1 . 4 9 4 
1 . 5 1 8 
1 . 4 24 
1 . 3 49 
1 . 3 6 5 
1 . 3 42 
1 . 2 0 7 
1 . 4 5 1 
1 . 4 3 6 
1 . 5 2 3 
1 . 5 2 6 
1 . 3 7 5 
1 . 3 6 6 
INSGESAMT 
FMSEM6LE 
­­­. 1 . 8 0 4 
­1 . 7 8 3 
1 . 6 4 2 
­­­1 . 5 1 5 
1 . 5 5 2 
1 . 4 9 0 
1 . 7 3 3 
1 . 7 5 8 
1 . 4 3 4 
1 . 6 4 7 
1 . 6 1 1 
1 . 4 7 7 
1 . 5 3 7 
1 . 5 2 4 
1 . 5 2 4 
. 1 . 5 4 9 
1 . 5 9 3 
1 . 6 2 1 
1 . 5 1 2 
1 . 6 0 0 
­1 . 6 0 0 
1 . 5 3 1 
! . 5 1 0 
1 . 5 8 6 
1 . 6 0 3 
1 . 5 2 0 
1 . 7 2 1 
1 . 5 0 1 
1 . 4 1 8 
1 . 5 5 1 
1 . 5 4 1 
1 . 4 3 4 
1 . 5 9 1 
1 . 5 6 1 
1 . 5 7 6 
1 . 2 4 6 
1 . 4 0 3 
1 . 3 8 1 
1 . 3 4 5 
1 . 4 8 2 
1 . 4 5 1 
1 . 4 5 2 
1 . 3 5 3 
1 . 3 8 9 
1 . 3 3 3 
1 . 4 2 8 
1 . 5 1 3 
1 . 4 3 6 
1 . 5 5 4 
1 . 5 5 3 
1 . 6 1 0 
1 . 6 9 5 
1 . 5 2 4 
1 . 5 1 7 
1 . 5 2 3 
1 . 4 3 5 
1 . 6 6 1 
1 . 6 5 7 
1 . 6 6 2 
1 . 7 3 0 
1 . 5 5 0 
1 . 5 7 3 
I N D I ZES 
1 
­­­. 1 0 5 , 8 
­1 0 1 , 3 
101 , 6 
­­­1 0 8 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 7 
105 , 3 
1 0 5 , 6 
102 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 2 
­1 0 6 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 4 , 4 
1 1 4 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , θ 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
­­­. 9 2 , 7 
­9 0 , 1 
0 0 , 7 
­­­9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 5 , ° 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
0 ° . 1 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 5 
9 3 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
9 3 , 8 
­9 3 , 8 
9 1 , 7 
9 3 , 6 
5 2 , 9 
9 2 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 4 
91 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
9 3 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
6 7 , 3 
9e,° 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 3 . 6 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 4 , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
9 1 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
3 3 , 4 
1 0 7 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 3 
3 
­­­­71 , 5 
­8 2 , 2 
­­­­6 8 , 3 
8 5 , 8 
9 0 , 5 
8 8 , 2 
6 7 , 8 
8 7 , 1 
0 0 , 5 
8 6 , 5 
8 6 , 3 
9 5 , 6 
8 4 , 0 
6 4 , 0 
. 8 9 , 9 
9 0 , 9 
8 e , 2 
8 9 , 8 
8 8 , 7 
­8 e , 7 
8 0 , 3 
° 0 , 5 
8 6 , 8 
8 8 , 0 
e4,o 
. » 1 , 1 
6 6 , 4 
8 8 , 4 
8 9 , 2 
8 8 , 5 
e 7 , 9 
ο β , 7 
8 9 , 3 
8 7 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 9 
9 1 , 0 
8 9 , 1 
8 6 , 6 
8 6 , 3 
» 8 6 , 3 
8 4 , 9 
7 6 , 2 
6 4 , 2 
6 6 , 5 
6 7 , 1 
8 6 . 4 
9 0 , 4 
9 4 , 3 
e 4 , 0 
8 6 . 5 
9 1 , 3 
B 7 , 6 
6 4 , 1 
8 7 , 4 
8 6 , 8 
9 1 , 6 
8 6 , 2 
6 8 , 7 
8 8 , 2 
I N D I C E S 1 
1 1 
1 INSGFS4MTI 
1 1 
1 1 
IENSEMBLE 1 
1 
1 
­ 1 
1 0 0 , 0 
] 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INOUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E K T R . H O U I L L E FONO 
F X T R . H O U I L L E JOUR 
COKFPIES 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
P ISTR IEUT ION D F4U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE F F ' FOND 
MINES DE FER JPJR 
PRDD. DES METAUX 
METAJX FERREUX 
MET4JX NON EFRRFUX 
AUTRES M I N . ­ TOJPB . 
M. CONSTR. Γ . 4 EFU 
T D U P B I F R F S P T C . 
PR. M I U . NON M E T 4 L L . 
C I M = N T 
VERRE 
P ' O D . CERAMIOUFS 
I N D U S T P I F C H I M I O J E 
' R O D . C H I M . OF BASF 
F I B R E S A R T . FT SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAJX 
EDNDEP A S 
CDNSTP. METALLIQUF 
O U T I L L A G E 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4 G ' I O 
M 4 C H 1 N E S ­ 0 U T I L S 
MACHINES DE PUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
4 U T 0 M . . P I E C F S P E T . 
CONSTP. 4UTDM0BILES 
4UTRE M 4 T . TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I P N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . PU L 4 I T 
R 4 I N , PROD. SUCRES 
8 0 I S S 0 N S 
TA84E 
I N D U S T R I F T E X T I L E 
I N D U S T R I F L4 I N A R E 
I N P U S T R . COTONNIERE 
BDNNETERΙ E 
I N D U S T R I F PU CUI? 
T 4 N N E F A ­ M E G 1 S S E R A 
A R T I C I ε 5 FN C U I ' 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
3 0 1 S , MFUBLF EN 301S 
BOIS 
1 MEUBLFS EN BOIS 
' A ' I E ? I M P R . E D I T I O N 
PAPI F F , 4RT . P4P 1 ER 
! M P R I M E ? I F , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. R L A S T . 
CSOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3 A T I M E N T GFN1 E C I V I L 
P A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 F N S . E X T R A C T I V E * 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 ENS. EXTR . . M A N . , 6 A T . 
659' 
(FORTSETZUNG) 
F R Α υ ε Ν GEBIET ­ R E G I O N : 3ADEN ­ WURTTEM6ERG F Ε Η M F S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D D E L ­ U . ERDGASGEW. 
M I N E R A L O E L / F R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S . DAMPF 
WASSFRGεw. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
FISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
<ETALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAJMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
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1 . 4 7 6 
1 . 4 2 1 
1 . 5 4 0 
1 . 3 6 2 
1 . 4 3 7 
1 . 3 3 4 
1 . 2 2 2 
1 . 6 6 0 
1 . 6 5 6 
1 . 6 5 5 
1 . 7 2 6 
1 . 4 0 6 
1 . 4 4 5 
I N D I Z E S 
1 
---. 1 0 7 , 2 
-1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
---1 1 0 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 ' , 5 
1 0 3 , 4 
1 1 7 , 5 
1 1 4 , 5 
1 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 7 , 9 
1 1 6 , 1 
1 0 6 , 9 
-1 0 3 , 9 
1 1 8 , 8 
1 2 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 1 
101 , 8 
1 1 0 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 9 , 3 
1 2 2 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 4 
1 3 0 , 1 
1 0 6 , 4 
1 3 6 , 0 
121 , 6 
1 1 9 , 6 
1 1 7 , 6 
1 2 8 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 1 , 0 
1 2 5 , 3 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 4 
H I , 7 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 7 , 5 
1 2 0 , 6 
1 1 3 , 4 
1 2 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 2 7 , 5 
1 1 8 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
---
9 3 , 4 
-8 8 , 8 
9 1 , 0 
---9 6 , 4 
9 7 , 6 
9 6 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
8 8 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
• 9 7 , 5 
9 4 , 7 
9 5 , 8 
9 8 , 9 
9 4 , 8 
-9 4 , 8 
9 9 , 7 
9 8 , e 
9 3 , 6 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
9 9 , 4 
9 2 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 8 
9 9 , 0 
1 0 2 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 3 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 0 
9 2 , 2 
9 8 , 2 
8 5 , 3 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
9 4 , 5 
9 7 , 4 
9 4 , 3 
9 4 , 7 
8 8 , 0 
1 0 3 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
3 
----6 7 , 9 
-7 1 , 4 
. ---8 5 , 6 
8 5 , 0 
8 4 , 8 
8 7 , 8 
8 7 , 6 
8 6 , 0 
8 7 , 3 
8 4 , 4 
8 1 , 3 
9 1 , 7 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
. e 5 , o 
6 8 , 2 
8 6 , 1 
8 5 , 5 
8 5 , 6 
-8 5 , 6 
7 8 , 7 
8 7 , 6 
8 3 , 2 
8 5 , 2 
6 0 , 3 
• 7 5 , 6 
8 6 , 5 
8 2 , 0 
8 1 , 7 
7 7 , 6 
7 9 , 0 
8 3 , 8 
8 4 , 7 
9 1 , 4 
9 1 , 3 
9 4 , 0 
9 0 , 1 
9 2 , 7 
7 8 , 6 
7 6 , 9 
8 0 , 1 
8 9 , 7 
8 2 , 6 
9 1 , 9 
8 3 , 2 
8 4 , 7 
8 2 , 8 
8 4 , 8 
6 9 , 7 
7 7 , 3 
6 3 , 6 
7 8 , 4 
B 7 , 5 
8 4 , 0 
6 7 , 2 
8 6 , 8 
9 0 , 9 
8 7 , 8 
8 4 , 1 
8 3 , 3 
I N O I C E S 1 
INSGESAMT 
Ε Ν ς ε Μ Β ί Ε I 
I 
I 
I 
• | 1 0 0 , 0 1 
I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t o o . o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
F X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T P . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DF FFR JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FEPPEUX 
MFTAJX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T o j R B . 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. M I N . NON METSLL. 
CIMFNT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I F C H I M I O J F 
PROO. C H I M . DE 3ASE 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTR. M E T A L L I 0 U 8 
0 U T I L L A G 8 A. F I ^ I S 
M A C H I N F S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ε τ . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P ' O D . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . OU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABA: 
I N D U S T P I F Τ Ε Χ Τ Ι ΐ ε 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . C0TONNIER8 
ΒΟΝΝΒΤεΡΙΕ 
I N D U S T R I F OU CUIR 
T A N N E R I F - M E G I S S E R I E 
» ' T A L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
1 CHAJSSJRES 
1 HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
Ι π ε υ Β ί ε ε εΝ B O I S 
1 P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
1 P A P A R , ART. PAPIER 
1 I M P P I H E P I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L » S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 M A T A P F S PLASTIOUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT β ε Ν ί ε C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIER8S 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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Α Ν ΰ Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 9 / 6 
Η Α Ε Ν Ν Ε R G E B A T : BADEN - WURTT8MBBBG 
I N D U S T R A 
KOHL8NB8RGB4U 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T 8 I N K . U8BER TAGE 
κ ο κ ε ρ ε ι 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
Η Ι Ν Ε Ρ Δ ί Ο ε ί ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
κ ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ε Ι Ν 0 . 
F L 8 K T R . , G A S , OAHPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α ε Ν ε Ρ Ζ UNT8R TAGE 
E ISENERZ υ Ε β ε Ρ Τ Α ΰ ε 
Μ ε τ Α ί ί Ε Ρ ζ ε υ ο υ Ν σ 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε τ Α ί ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.8RDEN 
A N C M I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T B I N ^ R O G L A S 
ζ ε π ε Ν Τ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
^ Ε Μ ΐ ε ε Α 5 ε ρ I N D U S T R A 
Μ ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο Ν Α 5 ε 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
Η Ε Ρ Κ Ζ ε υ Ο Μ Α ε ^ Ι Ν Ε Ν 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε Ο Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L 8 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
F ε I N M ε C H Δ N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C m / Ï R A R B . 
H ILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S U 8 S S W A P E N 
G E T R A E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
T E X T I L G ε w E R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWεRBE 
BEKLEIOUNGSGεwεRBε 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE H O E B . 
Η 0 ί Ζ Η 0 Ε Β ε ί Η Ε Β 5 Τ . 
Ρ A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V F R A R B . . B A U G . I 
Ι Ν 
I A 
ι c 
I E 
I Π 
Ι Π Ι Α 
Ι H I B 
I 12 
13 
I 14 
I 15 
16 
17 
1 21 
1 2 1 1 Δ 
I 211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
1 2 3 1 
2 3 A 
1 24 
2 4 2 1 
1 2 4 7 
1 2 4 8 
25 
1 2 5 4 
26 
31 
1 3 1 1 
3 1 4 
1 3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 1 
41B 
4 2 4 
4 2 9 1 
43 
4 3 1 1 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 1 
45 
4 5 A 1 
4 5 B 1 
4 6 1 
4 6 A 1 
4 6 7 1 
4 7 1 
4 7 Δ 1 
4 7 B 1 
48 1 
4 8 1 1 
4 8 3 1 
49 1 
50 1 
5 0 A 1 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
C I 
TAUSEND M I L L A R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
1A 
----. -. ----0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
---0 , 1 
. . 0 , 4 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
. . -. 0 , 2 
0 , 1 
3 , 1 
. . . 0 , 1 
-ο , ι 
- 0 , 1 
-3 , 1 
3 , 1 
. 
0 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
. -3 , 2 
0 , 2 
• 
-
3 , 0 
3 , 1 
I B 
---. . - 0 , 2 
. --- 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 2 
. 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
. 0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
- 1 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
. 
. 0 , 1 
. 0 , 3 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
ο , ι 
. 0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
• 
. 
7 , 8 
8 , 2 
2 
---
0 , 2 
- 3 . 7 
. --- 0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 4 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 4 
o , 4 
- 9 , 4 
1 , 4 
1 2 , 7 
5 , 7 
4 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 0 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 2 
3 , 5 
1 , C 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 9 
0 , 5 
1 , 3 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 0 
1 , 0 
2 , 0 
2 , 3 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 6 
7 , 4 
fa, 1 
1 , 1 
0 , 5 
5 8 , 2 
6 6 , 0 
3 
---. 0 , 3 
- 8 , 5 
0 , 1 
--- 1 , 9 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
2 , 7 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
7 , 9 
7 , 9 
1 0 , 1 
1 ,4 
0 , 9 
5 , 5 
2 7 , 1 
-2 7 , 1 
2 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 7 
1 1 . 2 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 5 
6 , 4 
4 , 0 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 8 
2 , 1 
0 , 3 
4 , 4 
0 , 3 
0 , 9 
1 , 8 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 5 
1 ,8 
4 , 2 
1 ,8 
2 , 3 
5 , 3 
1 ,3 
3 , 5 
3 , 8 
2 , 3 
1 ,8 
1 ,3 
8 , 0 
5 , 7 
1 ,8 
0 , 3 
1 2 3 , 7 
1 3 2 , 0 
4 
----0 , 1 
-2 , 6 
. ---0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
3 , 1 
. 0 , 6 
. 0 , 1 
0 , 1 
1 , 9 
1 ,9 
. 2 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
! , fa 
6 , 9 
- 6 , 9 
0 , 3 
4 , 5 
! , 6 
1 , 0 
0 , 2 
-0 , 1 
1 , 4 
1 , 8 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
I , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
2 8 , 9 
3 0 , 5 
5 
---. 0 , 1 
- 1 , 7 
. --- 0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
. 1,2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 5 
1 , 5 
6 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
2 , 9 
9 , 5 
-9 , 5 
0 , 3 
6 , 0 
4 , 9 
3 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
3 , 0 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
4 , 9 
0 , 5 
1 , 9 
1 ,2 
C , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 ,0 
0 , ' , 
0 , 6 
2 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 9 
5 , 4 
4 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
4 8 , 9 
5 4 , 6 
54 
---. 0 , 1 
- 1 , 7 
---0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
. 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
1 , '· 
5 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 7 
9 , 3 
-
9 , 3 
0 , 3 
5 , 9 
4 , 9 
3 , 3 
0 , ! 
. 0 , 1 
2 , 9 
1 , 7 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
4 , 6 
0 , 5 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
1 ,8 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 8 
5 , 4 
4 , 0 
1 , 0 
0 , 3 
4 6 , 5 
5 2 , 2 
5B 
----. -. ----. . . . -. . . . 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
- 0 , 2 
-
0 , 2 
0 , 1 
----0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. -. . . 0 , 3 
. 0 , 1 
. . . - 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
ο , ι 
- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. • 
. 
2 ,4 
2 , 4 
(» 1 
--. -----------------. ----
-------------------------------------------" 
-
-
-
I N S C 
F N S . 
-_ -. 0 , 6 
-
1 6 , 8 
0 , 2 
--- 4 , ? 
1 , ? 
3 . 0 
1 . 3 
1 , 0 
0 , 2 
o , . , 
0 , 7 
1 , 1 
0 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
. 2 4 , 5 
3 , 6 
7 , 7 
1 2 , 9 
5 4 , 8 
-5 4 , 8 
4 . 7 
4 7 , 4 
2 7 , 4 
2 0 , 1 
1 , 7 
1 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
7 , 7 
0 , 9 
1 , 2 
1 , 5 
4 , 5 
0 , 7 
1 3 , 6 
1 , 3 
3 , 6 
4 , fa 
1 , 8 
1 , 5 
0 , 4 
6 , 4 
1 , 5 
4 , 4 
9,7 
4 , 0 
4 , 7 
1 1 . 5 
4 . 9 
6 , 6 
1 0 , 1 
5 , 3 
4 , 7 
3 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
4 , 4 
1 , 3 
2 7 0 , 3 
2 9 4 , 5 
( » 1 UNBEANTWORTEA FAELLE 
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TAB. 09 /6 
EMPL0Y8S SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : BADEN ­ WÜRTTEMBERG H O M M E S 
I N V . H . ΕΝ t 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA I 
­­­­1 , 6 
­0 . 1 
­­­­2 . 7 
4 . 4 
2 . 0 
­­­1 , 9 
2 , 0 
1 . 8 
3 . 5 
2 . 2 
2 . 2 
! . 1 
1 . 3 
2 , 6 
1 , 2 
0 . 8 
­0 . 8 
6 . 6 
0 . 7 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 3 
­2 , 7 
1 , 8 
1 , 0 
3 . 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
1 , 2 
­3 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
­1 , 4 
­1 , 8 
0 , 7 
3 , 4 
3 , 9 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
1 , 5 
9 , 9 
­3 , 7 
0 , 9 
3 , 1 
­
1 , 1 
1 , 1 
IB 
­­­
4 , 9 
­1 , 2 
2 , 5 
­­­4 . 0 
5,fa 
3 , 4 
0 , 4 
­2 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
2 . 2 
8 . 1 
6 . 4 
6 , 4 
2 . 7 
4 , 6 
4 . 0 
2 , 3 
2 . 5 
­2 . 5 
fa. 2 
2 . 3 
1 . 5 
1 . 2 
6 , 3 
1 2 , 5 
6 , 8 
2 , 8 
2 , 8 
2 . 7 
1 . 2 
0 , 5 
3 . 1 
3 . 3 
1 . 5 
2 . 3 
3 . 2 
1 . 9 
0 . 9 
7 , 7 
9 , 3 
1 , 1 
2 , 8 
1 . 3 
3 . 7 
2 , 4 
1 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
2 . 5 
3 , 9 
3 , 5 
2 , 4 
4 , 5 
2 , 2 
1 , 3 
2 , 1 
0 , 9 
Ο,Β 
2 , 9 
? ,8 
2 
­­­
2 7 , 8 
­2 2 , 3 
2 4 , 4 
­­­1 5 , 6 
1 0 , 5 
1 7 , 7 
3 6 , 3 
3 3 , 3 
22 , 5 
2 4 , 9 
3 1 , 5 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
24 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
­1 7 , 1 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
21 , 1 
2 7 , 5 
3 7 , 5 
2 9 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
2 2 . 8 
2 5 . 2 
20 , 6 
2 0 . 1 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
22 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
2 9 , 4 
31 , 0 
2 8 , 6 
2 0 , 3 
21 , 8 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
3 0 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
3 2 , 3 
3 5 , 3 
2 4 , 4 
3 6 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
3 
­­­. 3 8 , 7 
­5 0 , 7 
4 2 , 5 
­­­4 6 , 4 
4 4 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 0 
2 0 , 7 
5 6 , 3 
4 2 , 3 
3 3 , 5 
3 5 , 7 
4 0 , 8 
4 7 , 3 
4 7 , 0 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
4 2 , 8 
4 9 , 5 
­4 9 , 5 
4 4 , 3 
4 3 , 1 
5 3 , 6 
5 5 , 3 
4 3 , 3 
2 1 , 9 
4 5 , 1 
3 9 , 2 
4 9 , 1 
5 2 , 0 
5 1 , 3 
5 4 , 3 
5 1 . 5 
4 5 , 3 
3 9 , 6 
3 2 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 3 
4 0 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
3 5 , 3 
3 8 , 5 
1 4 , 3 
4 0 , 0 
4 5 , 5 
4 3 , 6 
4 7 , 8 
4 6 , 0 
3 7 , 6 
5 2 , 2 
3 7 , 6 
3 7 , 7 
3 8 , 1 
3 9 , 0 
3 4 , 9 
3 3 , 0 
4 1 , 7 
2 7 , 0 
4 5 , 7 
4 4 , 8 
4 
­­­­9 , 6 
­1 5 , 6 
12 , 5 
­­­1 3 , 6 
15 , 5 
1 2 , 8 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
8 , 1 
9 , 7 
6 , 6 
11 , 4 
1 0 , 8 
I l , 4 
11 , 4 
Π , 7 
1 0 , 6 
8 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
­1 2 , 7 
7 , 1 
9 , 5 
5 , 7 
5 , 1 
1 2 , 6 
­1 0 , 2 
11 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
12 , 4 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
9 , 3 
Η , 1 
5 , 4 
Ί , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
18 ,5 
Π , 6 
9 , 6 
1 2 , 3 
6 , 0 
5 , 3 
5 , 8 
9 , 1 
1 1 , 2 
7 , 5 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
6 , 2 
14 , 0 
6 , 6 
5 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
5 
---. 1 7 , 4 
-1 0 , 0 
1 8 , 1 
---1 7 , 7 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
2 5 , 6 
2 8 , 6 
1 0 , 8 
1 8 , 6 
2 3 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
8 , 6 
8 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 9 
2 8 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
-1 7 , 4 
5 , 4 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
6 , 0 
2 8 , 1 
5 , 4 
2 6 , 6 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
7 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 6 
3 6 , 1 
4 1 , 1 
5 3 , 1 
2 6 , 7 
2 6 , 6 
2 8 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
2 4 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 1 
2 7 , 4 
2 2 , 4 
1 4 , 1 
2 7 , 0 
4 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
5Α 
---. 1 7 , 0 
-1 0 , 0 
1 8 , 1 
---1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 8 
6 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
8 , 2 
8 , 2 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
-1 7 , 0 
5 , 4 
1 2 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
6 , 0 
2 8 , 1 
5 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
7 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
2 0 , 7 
3 3 , 9 
3 8 , 2 
4 9 , 8 
2 6 , 1 
2 6 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
2 3 , 5 
1 2 , 3 
2 2 , 2 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
2 5 , 9 
4 , 6 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
22 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
5Β 
----0 , 5 
-. ----! , 0 
2 , 0 
0, 5 
0 , 5 
-2 , 7 
0 , 3 
0, t 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 6 
8 , 0 
1 , 9 
0 , 4 
-0 , 4 
-0 , 4 
3 , 3 
----1 , 3 
1 , 1 
1 , 3 
9 , 9 
-0 , 5 
0 , 4 
2 , 9 
2 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
-1 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
3 , 0 
2 , 0 
3 , 8 
0 , 4 
1 , 0 
-1 , 3 
0 , 2 
2 , 5 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , Β 
( * Ι 
----------------• ------
_ 
---------------------------------------------
-
-
-
I N S G . Ι 
ENS. Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
. j 
1 0 0 , 0 ι 
ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
Ι 
Ι 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε Ι 
Η Ι 
Π Ι Α Ι 
111Β Ι 
12 1 
13 Ι 
14 Ι 
15 Ι 
16 Ι 
17 Ι 
2 1 Ι 
2 1 1 4 Ι 
211Β Ι 
22 Ι 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
Ι 43 
Ι 4 3 1 
4 3 2 
Ι 4 3 6 
Ι 4 4 
Ι 4 4 1 
Ι 4 4 2 
Ι 4 5 
I 45Α 
I 45Β 
Ι 4 6 
I 46Α 
Ι 4 6 7 
Ι 4 7 
I 47Α 
I 4 7 Β 
Ι 4 8 
Ι 4 6 1 
Ι 4 6 3 
Ι 4 9 
Ι 5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
I N D U S T R I E 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H 0 U 1 L L 8 FONO 
ε Χ Τ Ρ . H 0 U I L L 8 UOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
C O M B U S T . Ν υ ε ί ε Α ΐ Ρ ε 5 
8 L 8 C T R . GAZ ν Α Ρ ε υ Ρ 
D I S T R I B U T I O N 0 BAU 
ε χ τ ρ . M I N . Η ε τ Α ί ί i o . 
MINES DE FER FONO 
MINES OE FER JOUR 
PROD. DES METAUX 
M É T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
METAUX NON ΡΕΡΡευχ 
AUTRPS H I N . - TOURB. 
H . C O N S T R . r . A ε ε υ 
T O U R B A R E S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E Ο Η Ι Η Ι ο υ ε 
PROD. C H I M . ϋε BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S . M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. Ν Α ν Δ ί ε 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 A R T I C L E S EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEHENT 
1 B O I S , HEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 M8UBL8S εΝ B O I S 
I PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. Ρ Δ Ρ Ι ε Ρ 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
1*1 NON 0Ε^ΑΡε5 
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(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GEBAT : BADEN - WURTTEMBBRG 
I N D U S T R Y 
Κ Ο Η ί ε Ν Β ε Ρ υ Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBBR TAGE 
KOKER8I 
E R D O E L - U . ERDGASGεW. 
M INERAL0ELV8RARB. 
κ ε Ρ Ν Β Β ε Ν Ν 5 Τ 0 Ρ Ρ Ι Ν 0 . 
F L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGεW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
ε ΐ 5 ε Ν ε Ρ Ζ υ ε β ε ρ T A G 8 
Μ ε τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ ο υ Ν ΰ 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
BEARB. S T E I N . ERD. GLAS 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
« R A M I S C « ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ ζ ε υ β Ν ^ ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ε L ε κ T R O T E C H N I K 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARB6ITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
6 Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ ε ΐ Ν 0 υ 5 Τ Ρ Α 
TΔBΔKVεRARBεITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDεRGεwERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENH8RST. 
S C H U H - , BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGεwεRBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P 8 N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
Ι E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Α 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L A R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
1Δ 
-----------------
---. . ---------
--------------------------. -. -------
-
• 
• 
I B 
-----------. . ----. -. - 0 , 1 
0 , ! 
-. --. ---. -. -----. . --
--. ------
-
-
--
-
0 , 2 
0 , 2 
2 
----
- 0 , 1 
----
-. . 
-0 , 1 
. . . 0 , 3 
0 , 3 
- 0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
. 
0 , 2 
. . . 0 , 5 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
• 
. 
3 , 2 
3 , θ 
3 
---. 0 , 1 
- 1 , 6 
. --- 0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
. 1 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 0 
4 , 0 
. 3 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
1 , 9 
5 , 7 
- 5 , 7 
0 , 7 
5 , 7 
3 , 1 
2 , 2 
0 , 2 
. 0 , 1 
1 , 7 
2 , 3 
1 ,5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 3 
1 , 6 
1 , 9 
0 , 8 
0 , 9 
3 , 1 
0 , 9 
2 , 2 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 1 
1 , 0 
4 , 3 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 2 
4 2 , 6 
4 7 , 2 
I 4 
----0 , 1 
- 3 , 9 
. ---1 , 4 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
fa, 1 
6 , 1 
. 9 , 8 
1 , 1 
0 , 5 
6 , 1 
1 7 , 8 
-1 7 , 8 
0 , 8 
1 5 , 9 
6 , 9 
4 , 7 
0 , 4 
, 0 , 3 
5 , 3 
5 , 5 
3 , 9 
0 , fa 
3 , 3 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 2 
6 , 8 
0 , 5 
1 , 4 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
4 , 1 
0 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
1 , 2 
1 , 8 
4 , 5 
1 , 9 
2 , 6 
3 , 8 
1 , 6 
2 , 2 
2 , 0 
5 , 0 
2 , 6 
1 , 9 
0 , 3 
9 6 , 7 
1 0 2 , 0 
5 
------. ----. . ----
-0 , 1 
---
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
---
-
1 , 2 
1 . 2 
5A 
------. ----. . ----
---. . . ----. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
---
-
0 , 8 
0 , 8 
5B 
---------------------. . -
--. . -. -0 , 1 
-----, . . --. --0 , 1 
. . 0 , 1 
---0 , 1 
---
-
0 , 4 
0 , 4 
( · Ι 
-----------------------------------_ --------------------_ --
---------
-
-
-
I N S G . 
ε Ν 5 . 
---
0 , 3 
- 5 , 7 
0 , 1 
---
2 , 1 
0 , 7 
1 ,4 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
7 . 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
. 1 3 , 4 
1 , 5 
0 , 8 
8 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
1 , 5 
2 2 , 0 
1 0 , 1 
7 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
7 , 2 
3 , 1 
5 , fa 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 7 
2 , 1 
0 , 3 
1 1 , 1 
0 , 7 
2 , 1 
5 , 3 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
7 , 0 
1 , 0 
5 , 4 
5, 7 
2 , 1 
2 , 7 
7 , 9 
2 , 8 
5 , 1 
5 , 6 
2 , 2 
3 , 3 
3 , 0 
9 , 9 
6 , 3 
7 , 6 
0 , 6 
1 4 4 , 1 
1 5 4 , 5 
(* ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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BADEN ­ WÜRTTEMBERG F E H M E S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 1 
. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
­­­3 . 1 
0 , 1 
­­­­­­­­­0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­5 . 2 
­0 , 3 
­­­­­­­
­
• 
• 
I B 
. 
­­­­­­­­­­­0 , 2 
0 , 6 
­­­­0 , 2 
­1 ,2 
­0 , 7 
0 , 7 
­0 , 2 
­­0 , 3 
­­­0 , 3 
­0 , 2 
­­­­­0 , 2 
0,2 
­­0 , 4 
­­0 , 1 
­­­­­­0 , 3 
­0 , 4 
­­­0 , 3 
­0 , 4 
­­­0 , 2 
0 , 1 
­­
­
0 , 1 
0 , 1 
2 
. 
­­­­3 , 7 
­1 . 5 
­­­­3 , 4 
­0 , 6 
3 , 4 
3 , 8 
­4 , 6 
5 , 2 
2 , 8 
0 , 9 
2 , 5 
2 ,5 
­2 , 3 
1 , 4 
6 , 8 
ι , e 
1 , 3 
­1 , 3 
2 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 9 
3 , 7 
1 5 , 4 
2 , 2 
2 , 0 
2 , 7 
2 , 4 
0 , 7 
3 , 8 
3 , 3 
3 , 1 
5 , 5 
3 , 0 
2 , 9 
0 , 6 
4 , 3 
2 , 3 
3 , 3 
7 , 2 
6 , 5 
3 , 8 
6 , 6 
2 , 3 
3 , 5 
1 , 1 
3 , 0 
1 , 4 
3 , 9 
2 , 1 
2 , 3 
1 , 3 
1 , 8 
5 , 2 
7 , 3 
3 , 9 
3 , 4 
2 , 3 
2 , 4 
3 
. 
­­­• 4 6 , 2 
­2 9 , 0 
4 2 , 5 
­­­2 9 , 6 
2 0 , 0 
3 4 , 3 
4 1 , 7 
4 2 , 4 
3 6 , 5 
4 7 , 8 
5 6 , 8 
3 9 , 0 
3 9 , 2 
3 7 , 8 
3 7 , 8 
. 2 4 , 1 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
­2 3 , 7 
4 4 , 1 
2 6 , 3 
3 0 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 9 
1 5 , 4 
3 2 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 5 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
3 7 , 2 
2 1 , 6 
3 1 , 9 
3 8 , 9 
3 2 , 5 
2 8 , 6 
2 9 , 3 
3 5 , 2 
4 1 , 7 
4 6 , 7 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
2 8 , 2 
3 0 , 6 
3 6 , 1 
3 7 , 3 
3 4 , 3 
3 8 , 7 
3 0 , 4 
4 3 , 3 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 4 
4 4 , 1 
5 1 , 7 
2 8 , 2 
4 2 , 0 
2 9 , 6 
3 0 , 6 
4 
. 
­­­­5 3 , 1 
­6 9 , 4 
5 7 , 5 
­­­6 9 , 5 
7 8 , 2 
6 5 , 1 
5 4 , 9 
53 , 8 
6 3 , 5 
4 7 , 1 
3 8 , 0 
5 6 , 3 
6 0 , 0 
5 8 , 5 
5 8 , 5 
7 3 , 2 
7 3 , 4 
6 9 , 7 
7 4 , 1 
7 4 , 8 
­7 4 , 8 
5 2 , 6 
7 2 , 1 
67 , 6 
6 7 , 7 
6 6 , 4 
6 9 , 2 
6 5 , 2 
7 3 , 3 
6 8 , 1 
6 9 , 9 
7 1 , 9 
5 9 , 0 
7 4 , 0 
6 5 , 0 
5 4 , 4 
6 1 , 0 
6 6 , 9 
6 8 , 3 
5 4 , 6 
5 5 , 1 
5 2 , 3 
6 3 , 5 
5 8 , 3 
6 6 , 6 
5 6 , 3 
6 1 , 3 
5 8 , 4 
6 4 , 6 
5 7 , 4 
6 7 , 5 
51 , 8 
6 7 , 3 
7 0 , 2 
6 5 , 4 
6 4 , 8 
5 0 , 6 
4 1 , 0 
7 0 , 8 
5 4 , 6 
6 7 , 1 
6 6 , 0 
5 
­­­­­­0 , 2 
­­­0 , 4 
1 . 2 
­­­­0 , 1 
­ο , β 
­0 , 4 
0 , 4 
­0 , 2 
­­0 , 3 
0 , 2 
­0 , 2 
­0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
' ­­­0 , 3 
0 , 6 
0 , 8 
­­0 , 7 
­1 , 2 
3 , 5 
1 , 7 
1 , 8 
5 , 9 
0 , 9 
0 , 2 
3 , 0 
5 , 6 
4 , 4 
6 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
­0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 8 
­­­
­
0 , 8 
0 , 8 
5A 
­­­­­­0 , 2 
­­­­0 , 4 
1 , 2 
­­­­0 , 1 
­0 , 8 
­0 , 2 
0 , 2 
­C l 
­­0 , 2 
0 , 1 
­ο , ι 
­0 , 1 
3 , 2 
0 , 2 
­­­0 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
­­­­1 , 2 
2 , 5 
1 , 1 
0 , 8 
4 , 5 
0 , 9 
0 , 2 
3 , 0 
4 , 7 
2 , 8 
5 , 2 
3 , 2 
0 , 4 
­3 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 . 4 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 3 
­­
­
0 , 6 
0 , 5 
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. 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 . 2 
0 , 2 
­0 , 1 
­­0 , 1 
0 , 1 
­0 , 1 
­0 , 3 
­­­­­0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
­­0 , 7 
­­0 , 9 
0 , 6 
1 ,0 
1 , 4 
­­­0 , 9 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
­0 , 1 
­0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 5 
­­­
­
0 , 3 
0 , 2 
(·) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
E N S . 
­­­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
E 
1 1 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2 Π Δ 
711!'. 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
43 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
4 8 
I 4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50 A 
t 503 
A 
B 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. H O U I L L E UOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLBAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . H I N . « T A L L I O . 
Η Ι Ν ε 5 DE FER FOND 
H I N F S DE FFR UOUR 
PROD. DES HETAUX 
HETAUX ε Ε Ρ Ρ ε υ Χ 
Η ε τ Α υ χ N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
C IMENT 
ν ε ρ ρ ε 
P R O D . ε ε Ρ Α Μ ί ο υ ε ε 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . ϋε BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OU/RAGES EN METAUX 
F O N D E P A S 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R A . 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION 8 ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι Ρ ε 5 
I N D . Οε LA V IAND8 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. ε ^ ρ ε 5 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι ί ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I s , π ε υ β ί ε E N B O I S 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E P , ART. P A P A R 
l H P R I M E R - I E t E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
H A T I ε R ε S PLASTIQUES 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIER8S 
Ι ε Ν 5 . ε Χ Τ Ρ . ,ΜΑΝ. , Β Α Τ . 
Ι * ) NON DECLARES 
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AORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : BADEN - WURTTεMBεRG 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ τ ρ . , ο Δ ς , DAHPF 
WASSERGEW. V E R A I L . 
εΡΖΒΒΡβΒΑυ 
BISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε ο β υ Ν ΰ 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Η Ε Τ Δ ί ί ε 
N I C H T E N E R G . H I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.8RDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. 5 Τ ε ΐ Ν . ERO. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S F R I N D U S T R I E 
M E T A L L ε R Z ε U G N I S S ε 
Ο Α 5 5 ε Ρ Ε Ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINεN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Η ε Ο Η Δ Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GCNUSSM. 
NΔHRUNGSM!TTεLGεw. 
F L ε I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
6 Ε Τ Ρ Δ ε Ν Κ ε ΐ Ν 0 υ 5 Τ Ρ Α 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILG8WERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε l , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 6 . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER . OHNE Μ Ο ε Β . 
H0LZM0BB8LHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHH I .KUNSTSTOFFE 
Ο υ Π Η ί ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
Κ υ Ν 5 Τ 5 Τ Ο Ρ Ρ ν ε Α Δ Ρ Β . 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
Β ER G B . , V E R A R B . , Β A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 ΙΑ 
2 1 I B 
22 
2 2 Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Α 
45Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
ι 
I A 
--
--. -. ----0 , 1 
0 , 1 
3 . 1 
---0 , 1 
. . . 0 , 4 
0 , 4 
0 . 3 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
-0 , 4 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
. . -
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 , 1 
-0 , 1 
-3 , 1 
-0 , 1 
3 , 1 
. . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. -0 , 2 
0 , 2 
• 
-
3 , 0 
3 , 2 
TAUSEND 
I B 
--
-. 
- 0 , 2 
---0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-
0 , 2 
. . 0 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 4 
- 1 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
. 
ε , ο 
6 , 4 
2 
--
-. 0 , 2 
- 3 , 8 
. ---0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
Ι , 7 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 7 
0 , 6 
0 , 4 
2 , 5 
9 , 7 
-9 , 7 
1 , 4 
1 3 , 0 
5 , 8 
4 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 2 
2 , 8 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
1 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
2 , 3 
3 , 5 
1 , t 
2 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 3 
1 , 0 
2 , 2 
2 , 5 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 7 
7 , 9 
6 , 6 
1 , 1 
0 , 5 
6 1 , 4 
6 9 , 8 
3 
--
-
0 , 4 
-1 0 , 1 
0 , 1 
---2 , 6 
0 , 7 
1 , 9 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
. 1 3 , 3 
1 . 8 
1 , 1 
7 , 5 
3 2 , 8 
-3 2 , 8 
2 , 8 
2 8 , 5 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
0 , 9 
. 0 , 8 
o , 2 
6 , 8 
5 , 5 
0 , 7 
0 , 9 
1 , 1 
2 , 7 
0 , 4 
8 , 0 
0 , 5 
1 , 5 
3 , 7 
1 , 1 
ο , β 
0 , 2 
4 , 5 
0 , 6 
3 , 4 
6 , 1 
2 , 5 
3 , 2 
8 , 4 
2 , 7 
5 , 7 
5 , 5 
2,fa 
2 , 9 
2 , 3 
1 2 , 4 
9 , 0 
2 , 6 
0 , 6 
1 6 6 , 3 
1 7 9 , 2 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 1 
--
--0 , 2 
- fa,5 
0 , 1 
---2 , 0 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
3 , 1 
8 , 1 
1 2 , 7 
1 , 5 
0 , 7 
7 , 7 
2 4 , 8 
-2 4 , e 
1 , 1 
2 0 , 4 
e ,4 
5 , 7 
0 , 6 
. 0 , 4 
6 , 6 
7 , 3 
4 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 3 
8 , 0 
0 , 6 
1 , fa 
3 , 4 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
4 , 8 
0 , 8 
3 , 6 
3 , 7 
1 , 4 
2 , 0 
5 . 6 
2 , 4 
3 , 1 
5 . 3 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 4 
6 , 5 
3 . 6 
2 , 3 
0 , 5 
1 2 5 . 6 
1 3 2 , 6 
5 
--
-. 0 , 1 
- 1,7 
. --- 0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 ,5 
1 , 5 
. 6 , 3 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 0 
9 , 6 
-9 , 6 
0 , 3 
fa,l 
5 , 0 
3 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
3 , 1 
1 , 9 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 2 
5 , 3 
0 , 5 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 4 
0 , 4 
0 , 9 
2 , 3 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 7 
0 , 9 
5 , 4 
4 , 1 
1 , 0 
0 , 3 
5 0 , 1 
5 5 , 8 
5A 
--
-. 0 , 1 
- 1 , 7 
. ---0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
. 1 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 4 
. 5 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 7 
9 , 3 
- 9 , 3 
0 , 3 
5 , 9 
4 , 9 
3 , 4 
0 , 1 
. 0 , 1 
2 , 9 
1 , 7 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
4 , 9 
0 , 5 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 , 3 
0 , ', 
0 . 8 
2 , 1 
1 . 0 
0 , 9 
1 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 8 
1 , 1 
0 , 6 
5 , 4 
4 , 0 
1 , 0 
0 , 3 
4 7 , 4 
5 3 , 1 
5B 
--
--• -. ----. . . 
-
. . . . 0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 5 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
- 0 , 7 
-0 , 2 
0 , 1 
----0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. -. . . 0 , 4 
. 0 , 1 
0 , ! 
. 
- 0 , 2 
. 0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
. . • 
. 
2 , 7 
2 , e 
H I L L I E R S 
(«) 
--
-------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
--
-. 1 , 1 
-2 2 , 4 
0 , 2 
---6 , 3 
1 , 9 
4 , 4 
1 , 8 
1 , 6 
0 , 3 
9 , 3 
0 , 9 
1 ,fa 
1 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
3 7 , 9 
5 . 1 
3 . 1 
2 1 , 1 
7 8 , 7 
-7 8 , 7 
6 , 2 
5 9 , 5 
3 7 , 5 
2 7 , 1 
? , ? 
. 1 , 9 
1 6 , 6 
2 1 . 2 
1 3 . 3 
1 . 7 
1 , 8 
3 , 2 
6 , 6 
1 , 0 
2 4 , 7 
2 , 0 
5 , 7 
9,9 
3 , 2 
2 , 5 
0 , 7 
1 3 , 4 
2 , 5 
9 , 8 
1 4 , 4 
6 , 1 
7 , 5 
1 9 , 4 
7 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 7 
7 , 5 
8 , 0 
fa, 4 
3 2 , 8 
2 3 , 7 
7 , 0 
1 , 9 
4 1 4 , 4 
44 9 , 1 
[ · ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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( S U I T E ) 
WURTTEHBERG E N S E M B L E 
I N V . H . EN Χ 
Q U A L I F I C A T I O N ¡ 
14 I 
­­­­1 , 2 
­0 , 1 
­­­­1 , 8 
2 , 8 
1 , 4 
­­­1 . 3 
1 , 5 
1 . 3 
0 , 3 
': . 4 
1 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
0 , 8 
0 , 5 
­0 , 5 
5 , 0 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
1 . 7 
­2 , 0 
1 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 8 
­0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 7 
­0 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
0 , 6 
9 , 9 
3 , 9 
3 . 9 
3 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
­3 . 5 
3 ,fa 
0 , 1 
­
0 , 7 
0 . 7 
I B 
­­­. 3 , 7 
­0 , 9 
1 , 7 
­­­2 , 7 
3 , 8 
2 . ' 
0 , 3 
­1 , 8 
1 , 8 
2 , 0 
1 , 9 
5 , 0 
4 , 2 
4 , 2 
1 , 8 
3 , 2 
3 , 0 
1 ,5 
1 .8 
­1 , 3 
4 , θ 
1 , 6 
1 ,2 
0 , 9 
4 , 7 
8 , 9 
5 , 1 
1 ,7 
1 . 8 
1 . 7 
0 . 6 
0 , 3 
1 , 7 
2 , 2 
1 ,0 
1 , 3 
2 , 0 
1 .7 
7 . 4 
4 , 4 
5 , 5 
0 , 6 
1 , 5 
0 , 6 
1 , 9 
1 ,6 
0 , 7 
2 . 5 
2 . 1 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 3 
1 , 7 
2 , 7 
1 , 2 
1 , 3 
1,5 
0 , 6 
0 , 5 
1 ,9 
1 ,9 
2 
­­­. 2 0 , 9 
­1 7 , 1 
1 6 , 3 
­­­1 0 , 6 
5 , 7 
12 , 2 
2 5 , 8 
2 7 , 3 
1 7 , 5 
i a , 5 
25 ,Ο 
1 5 , 4 
1 0 , 7 
16 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
­1 2 , 3 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
21 , 4 
31 , 1 
2 3 . 1 
11 . 7 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
Π , 9 
1 8 , 3 
Π , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
12 , 1 
1 2 . 7 
9 , 2 
1 2 , 6 
1 3 . 4 
1 2 . 5 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
16 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
12 , 5 
1 6 . 8 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
Π , 0 
2 4 , 2 
2 7 . 8 
1 5 , 7 
2 5 , 8 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
3 
­­­. 4 0 , 6 
­4 5 , 2 
4 2 , 5 
­­­4 0 , 8 
3 5 , 3 
4 3 , 3 
3 1 , 7 
2 8 , 0 
5 1 , 9 
4 4 , 0 
3 9 , 3 
3 6 , 8 
4 0 , 2 
4 3 , 5 
4 3 , 5 
3 5 , 1 
3 6 , 0 
3 5 , 2 
3 5 , 3 
4 1 , 7 
­4 1 , 7 
4 4 , 6 
4 1 , 1 
4 7 , 4 
4 9 , 5 
3 9 , 3 
2 0 , 3 
4 2 , 1 
3 3 , 4 
4 1 , 2 
4 1 , 4 
3 9 , 5 
4 8 , 8 
3 5 , 3 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
3 2 , 5 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
3 7 , 4 
3 2 . 3 
3 3 . 4 
3 1 , 1 
3 3 , 7 
3 1 , 8 
3 4 , 8 
4 2 , 1 
4 1 , 5 
4 2 , 3 
4 3 , 0 
3 5 , 0 
4 8 , 3 
3 4 , 9 
3 4 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 9 
3 7 , 7 
3 8 , 0 
3 6 , 7 
3 1 , 8 
4 0 , 1 
3 9 , 9 
4 
­­­­2 0 , 6 
­2 9 , 2 
2 7 , 5 
­­­32 . 1 
3 8 , 2 
2 9 , 5 
2 4 , 7 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
21 , 5 
1 4 , 4 
2 5 , 7 
2 9 , 4 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
3 3 , 4 
2 9 , 6 
24 , 4 
3 6 , 5 
31 , 5 
­3 1 , 5 
1 8 , 1 
2 9 , 3 
2 2 , 5 
21 , 1 
2 6 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 6 
3 5 , 5 
34 , 3 
3 6 , 9 
4 2 , 3 
2 7 , 4 
4 3 , 8 
2 9 , 7 
2 9 , 8 
32 , 5 
31 , 1 
2 8 , 4 
3 3 , 8 
3 3 , 6 
31 , 8 
3 9 , 9 
3 6 , 0 
3 2 , 6 
3 6 , 5 
25 , 9 
2 3 , 6 
2 7 , 4 
2 8 , 7 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
3 3 , 8 
3 5 , 7 
31 , 8 
3 7 , 9 
1 9 , 6 
15 ,Ο 
3 2 , 9 
2 4 , 5 
3 0 , 3 
2 9 , 5 
5 Ι 
­­­. 1 3 , 0 
­7 , 5 
1 2 , 1 
­­­Π . 9 
1 3 , 2 
1 1 . 4 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
8 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 4 , 3 
5 , 5 
5 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 5 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
­1 2 , 2 
4 , 1 
8 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
' 6 , 0 
2 0 , 0 
4 , 1 
1 6 , 5 
9 , 0 
7 , 3 
5 , 7 
5 , 0 
6 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
27 , 0 
3 4 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
1 6 , 1 
9 , 4 
1 6 , 2 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
8 , 5 
1 7 , 4 
2 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
5Α 
­­­
1 2 , 6 
­7 , 5 
1 2 , 1 
­­­1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
17 , 1 
1 9 , 1 
6 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
13 , 1 
1 3 , 9 
5 , 1 
5 , 1 
15 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
­11 . 9 
4 , 1 
8 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
6 , 0 
2 0 , 0 
4 , 1 
1 5 , 6 
8 , 2 
fa, 3 
5 , 2 
5 , 0 
6 , 2 
1 0 , 7 
1 4 , 2 
1 9 , 8 
2 4 , 9 
3 1 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
16 , 6 
11 , 7 
9 , 5 
15 , 1 
8 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 8 
6 , 2 
1 6 , 7 
2 , 6 
11 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
11 , 4 
11 , 8 
5Β 
­­­­0 , 4 
­
­­­­0 , 6 
1 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
­2, ! 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 9 
3, 3 
0 , ­
0 , 3 
1 , 4 
0 , 4 
fa. 0 
1 , 2 
0 , 3 
­0 , 3 
­0 , 4 
7 , 7 
­­­­0 , 9 
0 , 8 
! , 0 
0 , 5 
­0 , 6 
0 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 5 
1 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
­1 , 2 
1 ,0 
1 ,0 
1 ,9 
1 , 4 
7 , 4 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
1 ,6 
1 , 6 
0 , 1 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0,fa 
(») 
­­­­­­­­­­­­­­­­
■ ­
­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . I 
E N S . 
­ | ­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
C 1 
Ε I 
11 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 
14 
15 
1 6 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
234 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
412 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
47B 
48 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 49 
1 5 0 
Ι 50Δ 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
ε Χ Τ Ρ . COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E UOUR 
C O K E R A S 
E X T P . P E T R . GAZ N A T . 
R A F F I N A G 8 DU P8TR0LE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MI NES OE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
4UTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ θ υ Ρ Β Α Ρ ε 5 E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQU8S 
I N D U S T P I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BAS8 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. ΜετΑίίΐουε 
O U T I L L A G E A . F I N IS 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT R S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P A Œ S ο ε τ . 
CONSTR. AUTDMOBI LES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M. BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T 8 X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R ε 
I N D U S T R . C0T0NNIER8 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
Μ Α υ 5 5 υ Ρ ε 5 
Η Α β ί ί ί ε Μ ε Ν Τ 
BOI S, M8UBLB εΝ BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R . ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Μ Α Τ ι ε ρ ε ε P L A S T I Q U E S 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
I · ) NON 0ECLAR8S 
667' 
DURCHSCHNITTL ICH6R Μ Ο Ν Α Τ 5 ν ε Ρ Ο Α Ν 5 Τ D8R 
Δ Ν 0 ε 3 Τ Ε ί ί Τ Ε Ν NACH LE ΙSTUNGSGRUPP8 
T A B . 0 9 / 7 
Μ Α Ε Ν Ν E R WURTTEMB8RG 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTSR TAG8 
5 Τ ε ΐ Ν Κ . UEBER TAGE 
KCKERPI 
ε Ρ Ο Ο Ε ί - υ . ERDGASGEW. 
H INERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERG8W. ν ε ρ τ ε ι ο 
ERZB8RGB4U 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ Ο υ Ν ΰ 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.EROFN 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T 8 1 N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E ' I N O U S T R I E 
Μ ε τ 4 ί ί ε ρ ζ ε υ θ Ν Α 3 Ε 
0 Α 5 5 ε Ρ Ε Ι 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
E L E K T R 0 T 8 C H N I K 
KRΔFTWAGεN U . - τ ε Α Ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
β Ε Τ Ρ Α ε Ν κ ε ΐ Ν θ υ 5 Τ Ρ ΐ ε 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R 8 I , S T R I C ^ R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGSWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H D L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η 0 ί Ζ Μ 0 Ε Β Ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P A R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
0 R U C « R 8 I , ν ε Β ί Δ ο ε ο . 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBBITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V F R A R B - , B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B 
---. 3 . 4 6 5 
-3 . 6 2 2 
. ---3 . 4 1 2 
3 . 2 7 0 
3 . 5 0 9 
. -. 3 . 6 1 3 
. . 3 . 6 3 1 
3 . 5 7 5 
3 . 5 7 5 
. 3 . 5 4 6 
3 . 4 4 4 
3 . 7 5 7 
3 . 5 8 3 
3 . 4 4 5 
-3 . 4 4 5 
3 . 7 4 2 
3 . 6 3 6 
3 . 5 9 1 
3 . 5 6 3 
3 . 8 0 7 
3 . 8 3 1 
3 . 5 2 0 
3 . 3 9 2 
3 . 2 8 3 
3 . 1 9 6 
3 . 5 5 4 
3 . 3 6 0 
3 . 3 0 3 
3 . 8 3 1 
3 . 8 3 8 
3 . 3 7 0 
3 . 4 3 8 
3 . 5 7 8 
3 . 6 7 7 
3 . 2 9 0 
3 . 3 5 2 
3 . 2 6 1 
3 . 4 1 5 
. 3 . 3 0 8 
3 . 7 9 0 
3 . 6 2 5 
' 3 . 6 5 4 
• 
. 
3 . 5 2 5 
3 . 5 3 1 
2 
---. 2 . 7 9 3 
-2 . 6 3 0 
2 . 6 9 1 
---2 . 7 2 0 
2 . 7 6 7 
2 . 7 0 8 
2 . 6 2 2 
2 . 6 3 5 
2 . 5 1 7 
2 . 5 4 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 5 9 
2 . 6 3 0 
2 . 7 3 1 
2 . 7 3 1 
. 2 . 6 9 5 
2 . 6 e 6 
2 . 8 6 8 
2 . 6 8 3 
2 . 7 5 0 
- 2 . 7 5 0 
2 . 8 9 2 
2 . 7 2 4 
2 . 8 4 4 
2 . 8 8 4 
2 . 8 2 8 
. 2 . 8 4 0 
2 . 7 3 1 
2 . 5 1 2 
2 . 4 8 9 
2 . 4 8 6 
2 . 3 7 2 
2 . 4 6 6 
2 . 5 4 8 
2 . 3 4 7 
2 . 5 2 0 
2 . 6 1 2 
2 . 4 9 5 
2 . 5 3 1 
2 . 6 6 2 
2 . 7 9 0 
2 . 2 5 1 
2 . 4 1 4 
2 . 5 4 9 
2 . 3 7 5 
2 . 5 7 4 
2 . 4 8 4 
2 . 6 5 5 
2 . 6 1 5 
2 . 6 8 5 
2 . 5 8 2 
2 . 5 3 8 
2 . 6 5 0 
2 . 4 3 8 
2 . 6 5 5 
2 . 6 5 3 
2 . 6 7 4 
2 . 5 8 8 
2 . 6 1 B 
2 . 6 9 2 
2 . 6 8 7 
3 
---. 2 . 1 0 1 
- 2 . 0 2 5 
2 . 0 0 3 
---1 . 9 6 9 
1 . 9 7 9 
1 . 9 6 6 
2 . 0 4 0 
2 . 0 6 3 
2 . 0 0 3 
1 . 9 2 8 
1 . 8 5 6 
1 . 7 0 3 
1 . 9 1 1 
1 . 9 9 6 
1 . 9 9 6 
. 1 . 9 7 2 
1 . 9 2 7 
2 . 0 9 1 
1 . 9 6 9 
2 . 0 1 7 
-2 . 0 1 7 
2 . 0 1 7 
1 . 9 7 6 
2 . 0 6 7 
2 . 0 9 1 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 3 
1 . 9 6 8 
1 . 8 50 
1 . 8 0 0 
1 . 7 9 3 
1 . 7 8 8 
1 . 7 8 0 
1 . 9 4 6 
1 . 7 3 2 
1 . 8 3 4 
1 . 8 8 3 
1 . 7 5 9 
1 . 8 2 5 
1 . 8 3 5 
1 . 7 7 3 
2 . 0 0 8 
1 . 7 4 2 
1 . 7 0 7 
1 . 7 4 2 
1 . 8 7 2 
1 . 8 5 6 
1 . 8 7 8 
1 . 9 8 7 
1 . 6 8 2 
2 . 0 4 2 
1 . 9 7 9 
1 . 9 6 7 
1 . 9 9 4 
1 . 9 5 6 
2 . 0 6 4 
2 . 0 7 6 
2 . 0 2 7 
2 . 0 4 1 
1 . 9 7 7 
1 . 9 8 2 
(DMI 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
---- 1 . 4 0 7 
- 1 . 5 8 1 
. ---1 . 3 5 6 
1 . 3 2 1 
1 . 3 7 4 
« 1 . 4 9 2 
« 1 . 5 0 O 
. 1 . 4 5 5 
1 . 4 8 0 
1 . 2 8 6 
1 . 4 7 2 
1 . 4 0 8 
1 . 4 0 8 
. 1 . 367 
1 . 3 6 6 
« 1 . 5 2 5 
1 . 3 6 0 
1 . 4 3 4 
- 1 . 4 3 4 
1 . 4 1 5 
1 . 3 9 2 
1 . 4 5 4 
1 . 4 7 7 
1 . 3 8 6 
- 1 . 4 4 0 
1 . 3 9 9 
1 . 4 0 0 
1 . 3 9 9 
1 . 2 8 3 
1 . 4 9 0 
1 . 3 5 2 
1 . 4 3 0 
1 . 2 1 9 
1 . 3 1 2 
1 . 2 8 0 
1 . 2 6 4 
1 . 2 7 7 
1 . 3 7 2 
1 . 3 7 4 
1 . 3 6 7 
1 . 2 B 9 
1 . 2 5 6 
1 . 2 9 9 
1 . 2 6 3 
1 . 2 4 6 
1 . 2 7 3 
1 . 2 9 5 
1 . 2 7 0 
1 . 3 2 1 
1 . 4 5 1 
1 . 4 9 3 
1 . 3 2 4 
1 . 3 8 3 
1 . 3 5 7 
1 . 3 8 9 
1 . 3 4 2 
« 1 . 4 9 2 
1 . 3 9 9 
1 . 3 9 8 
5 
---. 2 . 3 5 6 
- 2 . 2 9 1 
» 2 . 0 2 3 
--- 2 . 1 8 7 
2 . 1 6 8 
2 . 1 9 6 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 0 
2 . 0 1 1 
2 . 2 1 1 
2 . 0 1 5 
2 . 1 5 2 
1 . 9 7 2 
2 . 1 6 4 
2 . 1 6 4 
2 . 1 0 5 
2 . 2 6 3 
2 . 0 8 2 
2 . 0 6 1 
2 . 1 5 7 
- 2 . 1 5 7 
1 . 9 6 1 
2 . 0 9 1 
2 . 2 3 0 
2 . 2 9 0 
2 . 0 3 7 
. 2 . 0 5 9 
2 . 0 1 9 
2 . 0 8 7 
2 . 0 3 6 
1 . 9 9 4 
2 . 0 3 1 
2 . 0 6 6 
2 . 1 6 0 
1 . 5 6 8 
1 . 9 1 9 
1 . 9 0 4 
1 . 6 5 3 
2 . 0 2 4 
1 . 9 5 9 
1 . 9 9 2 
1 . 7 6 6 
1 . 7 9 7 
1 . 7 1 6 
1 . 6 2 7 
1 . 9 7 5 
1 . 9 2 3 
2 . 0 4 4 
2 . 1 7 4 
2 . 1 8 1 
2 . 1 4 4 
2 . 0 8 7 
2 . 2 8 6 
1 . 9 5 2 
1 . 8 6 7 
2 . 4 0 3 
2 . 4 5 7 
2 . 2 7 9 
2 . 2 2 7 
2 . 0 9 0 
2 . 1 2 2 
5Δ | 
---. 2 . 3 5 5 
-2 . 2 9 4 
« 2 . 0 2 3 
---2 . 2 0 9 
2 . 2 1 7 
2 . 2 0 5 
2 . 2 3 3 
2 . 2 4 0 
. 2 . 2 2 1 
2 . 0 2 2 
2 . 1 7 1 
1 . 9 8 8 
2 . 1 9 5 
2 . 1 9 5 
. 2 . 1 4 8 
2 . 2 7 9 
2 . 2 0 1 
2 . 1 0 5 
2 . 1 6 9 
- 2 . 1 6 9 
1 . 9 6 1 
2 . 1 0 4 
2 . 2 4 1 
2 . 2 9 0 
2 . 0 3 7 
. 2 . 0 5 9 
2 . 0 4 2 
2 . 1 3 5 
2 . 100 
2 . 0 4 0 
2 . 0 3 1 
2 . 0 9 4 
2 . 1 8 0 
1 . 5 9 7 
1 . 9 4 1 
1 . 9 2 9 
l . e 7 2 
2 . 0 3 7 
1 . 9 6 0 
1 . 9 9 4 
1 . 7 6 6 
1 . 8 2 8 
1 . 7 2 3 
1 . 8 5 5 
2 . 0 1 5 
1 . 9 4 5 
2 . 1 1 3 
2 . 1 9 7 
2 . 2 1 0 
2 . 1 4 4 
2 . 1 2 4 
2 . 2 8 6 
2 . 0 0 5 
1 . 9 0 5 
2 . 4 0 4 
2 . 4 5 8 
2 . 2 8 0 
2 . 2 3 6 
2 . 1 1 5 
2 . 1 4 5 
5B 
----. -
----
1 . 6 5 1 
1 . 7 7 2 
1 . 5 5 7 
1 . 6 7 2 
- 1 . 6 7 2 
-1 . 6 3 2 
---- 1 . 5 8 3 
1 . 4 9 5 
1 . 5 2 8 
. -
. 
1 . 5 7 0 
. 1 . 5 4 5 
. . -1 . 4 7 6 
. . 1 . 6 5 6 
1 . 6 2 1 
1 . 6 9 2 
. . -# 1 . 5 4 8 
. « 1 . 4 9 8 
1 . 5 1 9 
. • • 
1 . 6 0 2 
1 . 6 0 3 
INSGESAHT 
FNSEMBLF 
---. 2 . 3 5 3 
- 2 . 1 8 3 
2 . 1 5 3 
--- 2 . 105 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 7 
2 . 2 5 1 
2 . 2 7 9 
2 . 1 1 9 
2 . 1 4 2 
2 . 1 4 3 
1 . 9 7 2 
2 . 141 
2 . 2 3 2 
2 . 2 3 2 
2 . 1 1 5 
2 . 1 6 4 
2 . 2 4 1 
2 . 0 8 6 
2 . 133 
- 2 . 1 3 3 
2 . 3 7 3 
2 . 173 
2 . 2 5 1 
2 . 2 8 3 
2 . 2 6 4 
2 . 5 6 2 
2 . 3 4 3 
2 . 103 
2 . 0 0 2 
1 . 9 5 7 
1 . 9 2 6 
1 . 9 3 0 
1 . 9 7 7 
2 . 0 8 7 
1 . 7 4 2 
1 . 9 8 7 
2 . 0 0 3 
1 . 9 2 1 
2 . 0 0 4 
2 . 1 2 3 
2 . 1 7 2 
1 . 9 2 7 
1 . 9 4 7 
1 . 9 4 0 
1 . 9 4 3 
2 . 0 5 5 
1 . 9 9 7 
2 . 1 1 3 
2 . 1 6 3 
2 . 1 0 3 
2 . 2 1 0 
2 . 1 0 7 
2 . 1 1 4 
2 . 102 
2 . 0 3 1 
2 . 3 2 9 
2 . 3 8 7 
2 . 1 7 1 
2 . 2 5 5 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 5 
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G A I N MENSUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
WÜRTTEMBERG H O M M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B I 
­_ ­
1 4 7 , 4 
­1 6 5 . 9 
. _ _ _ 1 6 2 . 1 
1 5 7 , 4 
1 6 5 . 8 
, ­. 1 6 β . 7 
. . 1 6 9 . 6 
1 6 0 , 2 
1 6 0 . 2 
1 6 7 , 7 
1 5 9 . 1 
1 6 7 , 6 
1 7 1 . 3 
1 6 1 . 5 
­1 6 1 . 5 
1 5 7 , 9 
1 6 6 , 9 
1 5 9 , 5 
1 5 6 , 1 
1 6 6 , 7 
1 6 3 , 2 
1 6 7 , 4 
1 6 9 , 4 
1 6 7 , 6 
1 6 1 . 7 
1 7 0 . 3 
. 1 6 9 , 1 
1 6 4 . 9 
. . 1 8 0 . 5 
1 7 6 , 7 
. 1 7 3 , 1 
. 1 7 6 , 5 
1 7 4 , 1 
1 7 4 , 3 
1 5 2 , 1 
1 5 9 , 6 
1 4 7 , 6 
1 6 2 , 1 
. 1 5 7 , 4 
1 8 6 , 6 
1 5 5 , 6 
1 5 3 . 1 
■ 
. 
1 6 4 , 7 
1 6 3 , 9 
2 
­­­
1 1 8 , 9 
­1 2 9 , 6 
1 2 5 , 0 
­­­1 2 9 , 2 
1 2 3 , 2 
1 2 7 , 9 
1 1 5 . 5 
1 1 5 , 6 
1 1 8 , 8 
1 1 3 . 6 
1 1 8 , 4 
1 1 9 , 6 
122 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
1 2 7 , 4 
1 2 4 , 1 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 6 
1 2 3 , 9 
­1 2 3 , 9 
1 2 2 , 0 
1 2 5 , 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 , 3 
1 2 3 . 8 
1 2 1 , 0 
1 2 9 , 9 
1 2 5 , 5 
1 2 7 , 2 
1 2 9 , 1 
1 2 2 , 9 
1 2 4 , 7 
1 2 2 , 1 
1 3 4 , 7 
1 2 6 , 8 
1 3 0 , 4 
1 2 9 , 9 
1 2 6 , 3 
1 2 5 , 4 
1 2 8 , 5 
1 1 6 , 8 
1 2 4 , 0 
1 3 1 , 4 
1 2 1 , 9 
1 2 5 , 3 
1 2 4 , 4 
1 2 5 , 8 
1 2 0 , 9 
1 2 7 , 9 
1 1 6 , 8 
1 2 0 , 5 
1 2 5 , 4 
1 1 6 , 0 
1 3 0 , 7 
113 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 9 , 2 
1 1 6 , 0 
1 2 5 , β 
1 2 4 , 7 
3 
­­­
e 9 , 4 
­9 2 , 8 
9 3 . 0 
­­­9 3 . 5 
9 5 , 3 
9 2 , 9 
9 0 , 6 
9 0 , 5 
9 4 , 5 
9 0 , 0 
6 6 , 7 
6 6 , 4 
6 9 , 3 
8 9 , 4 
6 9 , 4 
° 2 , 2 
8 9 , 0 
9 3 , 3 
9 4 , 4 
9 4 , 6 
­9 4 , 6 
8 5 . 1 
9 0 . 7 
9 1 , 8 
9 1 , 6 
e e , 4 
6 6 , 6 
9 3 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
9 2 , 6 
9 0 , 0 
9 2 , 2 
9 9 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 1 
8 6 , 4 
8 1 , 6 
1 0 4 , 2 
8 9 , 5 
ee,o 
6 9 , 4 
9 1 . 1 
9 2 . 9 
Β 9 . 0 
9 1 , 9 
8 9 , 6 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
9 3 . 0 
9 4 , 9 
9 6 , 3 
8 8 , 6 
8 7 , 0 
5 3 , 4 
9 0 , 5 
9 2 , 4 
9 2 , 0 
4 
­­­
5 9 , 9 
­7 2 , 4 
. ­­­6 4 , 4 
6 3 . 6 
6 4 , 9 
« 6 6 , 3 
« 6 6 , 2 
6 7 , 9 
6 9 , 1 
6 5 , 3 
6 Β , Ε 
6 3 , 1 
6 3 , 1 
6 5 , 6 
6 3 , 1 
« 6 e , o 
6 5 . 2 
6 7 , 2 
­6 7 , 2 
5 9 , 7 
6 3 , o 
6 4 , 6 
6 4 , 7 
6 0 , 7 
6 1 , 3 
6 6 , 5 
6 9 , 9 
7 1 , 5 
6 6 , 6 
7 7 , 2 
6 8 , 4 
6 8 , 5 
7 0 , 0 
6 6 , 0 
6 3 , 9 
6 5 , e 
6 3 , 7 
6 4 , 6 
6 3 , 3 
7 0 , 9 
6 6 , 2 
6 4 , 7 
6 6 , 7 
6 1 , 5 
6 2 , 4 
6 0 , 3 
5 9 , 9 
6 0 , 5 
5 9 , 8 
6 8 , 9 
7 0 , 6 
6 3 , 0 
6 8 , 1 
5 8 , 3 
. 5 8 , 2 
' 6 1 , e 
« 6 6 , 1 
6 5 , 4 
6 4 , 9 
5 
­­-
1 0 0 , 3 
­1 0 4 , 9 
« 9 4 , 0 
­­­1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 3 . 7 
9 B , β 
9 6 , 3 
94 , 9 
1 0 3 , 2 
9 4 , 0 
1 0 9 , 1 
9 2 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 6 
9 2 , 9 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
­1 0 1 , 1 
8 2 , 7 
9 6 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
8 9 , 2 
8 7 , 7 
9 6 . 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 0 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
9 2 , 3 
9 1 , 7 
9 1 , 6 
9 2 , 3 
8 8 , 5 
9 3 , e 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 1 
1 0 8 , 1 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 5 
5Δ 
­­­
1 0 0 , 2 
­1 0 5 , 1 
« 9 4 , 0 
­­­1 0 4 , 9 
1 0 6 . 7 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
9Θ, 3 
. 1 0 3 , 7 
9 4 , 4 
1 1 0 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 3 
9 8 , 3 
101 , 6 
1 0 5 , 3 
93 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
­1 0 1 , 7 
8 2 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
8 9 , 2 
8 7 , 7 
9 7 , 1 
105 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 5 
9 1 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
1 0 1 , 6 
9 2 , 3 
9 1 , 8 
91 , 6 
9 3 , 9 
8 8 , 8 
5 5 , 2 
9 8 , 1 
97 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 1 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
5B 
­­­
­
­­­­
7 6 , 
7 9 , 
7 5 , 
7 6 , 
­7 8 , 
­7 4 , 
. ­" 
­75 
74 
78 
. ­
. 
79 
. BO 
. 
. ­75 
. 80 
81 
80 
. ­«73 
»71 
74 
. . • 
. 
74 
74 
1 
1 
1 
4 
4 
9 
3 
7 
1 
0 
4 
8 
fa 2 
2 
5 
3 
3 
, 9 
, 4 
INSGESAMT 1 
Ε Ν ε Ε Η Β ί ε I 
¡ I 
1 
1 0 0 . 0 1 
i 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
I 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c ι 
Ε I 
π ι 
in·'· 1 1 I I B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
211Δ 1 
211B 1 
22 
22A 
224 
23 
231 
2 3Δ 
2 4 
2 4 2 1 
247 
24 8 
25 
25Δ 
2 6 
3 1 
3 1 1 
2 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
1 4 3 
4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
1 4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
1 4 5 
I 45A 
I 4 5 B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
4 7 
47A 
I 47B 
4e 
Ι 4 β 1 
1 4 8 3 
1 49 
1 5 0 
Ι 50Δ 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
ε Χ Τ Ρ . COMB. S O L I 0 8 S 
ε Χ Τ Ρ . H O U I L L E FONO 
E X T P . H O U I L L E JOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
C O M B U S T . Ν υ α Ε Δ ί ρ ε ε 
ε ί ε ε τ ρ . G A Z V4PPUR 
3 I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . METALL 1 0 . 
MINES DE FER F C N D 
MINES Οε FεR JOJR 
P R O C P E S M É T A U X 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERFEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . » FEU 
T D U R B A P E S E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
C1MFNT 
VERRE 
PROD. CERAMI 0U8S 
I N O U S T R A CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
E I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUE 
O U T I L L A G E A . F I N I S 
MACHI N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . AGP I O 
MACHINES­OUT ILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
AUTOM. ,p A Œ S οετ . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AER0N8FS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L 1 H E N T A I R E S 
1 N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T F I E Τ ε Χ Τ Α Ε 
I N D U S T R I E L 4 I N I E R E 
1 I N D U S T R . Ο Ο Τ Ο Ν Ν Α Ρ ε 
I B 0 N N B T 8 R A 
1 I N D U S T P I F DU CUIR 
1 T 4 N N ε R I ε ­ M ε S I S S E R I E 
1 A R T I C L 8 S εΝ CUIR 
1 C H A U S S . , Η Δ Β Α ί ε Μ ε Ν Τ 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEHENT 
1 BOI S, HEUBLE EN BOIS 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT G E N A C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVCS 
1 EUS. MANUFACTURAR8S 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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(F0RTS6TZUNG) 
F R A U ε N G 8 B A T : BAD8N - WURTTεMBεRG 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
Κ Ε Ρ Ν Β Ρ ε Ν Ν ε Τ ο ε Ρ Ι Ν Ο . 
F L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
w A s s F R G 8 w . ν ε ρ τ ε ΐ ί . 
εRZBεRGBΔU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S 8 N UND STAHL 
N8 -METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
B A U M A T . K E R A M . ε ρ ΰ 8 Ν 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB.ST E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
Z8M8NT 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
0 Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε I N D U S T R A 
C W M . GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S F R I N D U S T R I ε 
M ε T A L L ε R Z ε U S N I S S E 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WARBN 
M A S C H ^ N 6 A U 
L A N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
W 6 R K Z 8 U G M A S C H m N 
BU8ROMASCH. , Ο ν ­ Ο ε Ρ . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K E Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M 8 C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBB 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEOERGEWERBE 
ο Ε Ρ β ε ρ ε ι 
L ε o ε p w Δ R ε N H ε R s τ . 
SCHU H - , B 8 K L ε ΐ O U N G S G . 
SCHUHGEWERBε 
BεKLε IDUNGSGεWE?BE 
B B - U . v ε R Δ R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
DRUCKER E I . V E R L AGS G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V F R A R B . . B A U G . 1 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 4 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 I 
4 9 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C I 
13 I 
-----------
. I 
---. -. -
-. --. ---. -. -----• . --. --. ------. -. ---. -. ---. . --
-
3 . 5 1 8 
« 3 . 3 7 1 
2 1 
----. -. ----. -. 
. -2 . 0 5 3 
. . . 2 . 4 1 7 
2 . 4 1 7 
- 2 . 3 4 1 
. . . 2 . 3 6 1 
- 2 . 3 6 1 
. 2 . 3 7 1 
2 . 4 1 8 
2 . 0 4 8 
2 . 0 0 7 
1 . 9 8 8 
1 . 9 7 0 
2 . 2 2 1 
. 2 . 1 6 9 
« 1 . 7 8 6 
. . 2 . 1 6 1 
. # 2 . 1 3 5 
« 2 . 4 4 5 
• . . 2 . 1 2 0 
2 . 1 3 0 
• 
. 
2 . 2 5 0 
2 . 2 3 3 
3 
---. 1 . 6 9 8 
- 1 . 6 6 9 
1 . 7 1 5 
--- 1 . 5 7 5 
1 . 6 0 6 
1 . 5 6 6 
1 . 4 8 8 
1 . 4 9 1 
1 . 4 5 5 
1 . 4 4 0 
1 . 4 4 8 
1 . 4 5 9 
1 . 6 3 6 
1 . 6 8 0 
1 . 6 8 0 
. 1 . 6 1 0 
1 . 6 6 9 
1 . 6 9 7 
1 . 5 8 4 
1 . 6 3 9 
-1 . 6 3 9 
1 . 6 8 7 
1 . 6 3 6 
1 . 7 9 0 
1 . 6 2 3 
1 . 6 5 1 
. 1 . 6 8 1 
1 . 6 0 2 
1 . 5 3 7 
1 . 4 9 3 
1 . 4 0 5 
1 . 5 2 3 
1 . 3 9 2 
1 . 6 5 4 
1 . 3 9 9 
1 . 4 6 9 
1 . 4 3 9 
1 . 4 8 6 
1 . 4 6 9 
1 . 5 0 4 
1 . 5 1 3 
1 . 4 4 0 
1 . 4 7 3 
1 . 4 4 3 
1 . 4 8 0 
1 . 4 6 1 
1 . 4 1 4 
1 . 4 9 0 
1 . 5 4 8 
1 . 5 2 5 
1 . 5 5 Θ 
1 . 5 2 4 
1 . 5 3 1 
1 . 5 2 4 
1 . 5 0 6 
1 . 5 6 4 
1 . 5 6 8 
1 . 5 4 4 
1 . 4 8 4 
1 . 5 9 6 
1 . 5 9 3 
(OMI 
LEISTUNGSGRUPP8 
4 1 
---- 1 . 2 4 2 
- 1 . 2 8 0 
» 1 . 1 5 2 
--- 1 . 1 0 9 
1 . 1 0 9 
1 . 1 0 9 
1 . 0 5 6 
« 1 . 0 4 0 
1 . 1 5 6 
1 . 1 3 1 
1 . 132 
1 . 0 0 1 
1 . 1 6 8 
1 . 1 9 3 
1 . 1 9 3 
. 1 . 1 2 6 
1 . 1 5 1 
1 . 1 8 3 
1 . 1 2 2 
1 . 1 6 1 
- 1 . 1 6 1 
1 . 1 4 9 
1 . 1 6 9 
1 . 2 5 2 
1 . 2 8 2 
1 . 1 7 1 
. 1 . 1 6 0 
1 . 1 7 6 
1 . 0 6 4 
1 . 0 2 9 
9 8 4 
1 . 0 9 7 
9 4 0 
1 . 1 6 2 
9 3 6 
1 . 0 5 0 
1 . 0 5 8 
1 . 0 3 2 
1 . 0 9 5 
962 
9 5 9 
9 7 8 
1 . 0 5 5 
- 9 4 0 
1 . 0 7 7 
975 
9 7 1 
965 
1 . 0 6 3 
1 . 0 6 8 
1 . 0 5 9 
1 . 0 6 4 
1 . 0 9 6 
1 . 0 3 3 
1 . 0 9 3 
1 . 1 1 0 
1 . 1 2 3 
1 . 0 9 7 
1 . 0 5 6 
1 . 1 3 4 
1 . 1 3 3 
5 
------. ----. 
----
-
# 1 . 5 0 6 
---. 1 . 5 8 2 
. --. -
1 . 3 9 7 
. 
1 . 4 0 3 
. . - 1 . 3 6 2 
. 1 . 3 1 9 
. . -. . . . . . . ---
-
1 . 4 2 9 
1 . 4 2 9 
5A 
------. ----. . ----
---
. . ----. 1 . 4 9 8 
. . 1 . 5 0 2 
. . - 1 . 3 9 2 
. 1 . 3 3 6 
. . -. . . . . . . --" 
-
1 . 5 0 4 
1 . 5 0 4 
5B I 
---------------------. . -. --. . -. -. -----. . . --. --. . 
. ---
----. -. . --
™ 
-
1 . 2 3 7 
1 . 2 3 7 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 Ε Μ Β ί ε 
---. 1 . 4 9 5 
- 1 . 4 0 6 
1 . 4 2 9 
--- 1 . 2 5 3 
1 . 2 3 2 
1 . 2 7 1 
1 . 2 6 3 
1 . 2 6 3 
1 . 2 5 ? 
1 . 3 3 9 
1 . 3 7 8 
1 . 2 6 2 
1 . 3 8 5 
1 . 4 4 4 
1 . 4 4 4 
. 1 . 2 8 6 
1 . 2 9 7 
1 . 4 2 4 
1 . 2 6 6 
1 . 2 9 2 
- 1 . 2 9 2 
1 . 4 5 2 
1 . 3 2 3 
1 . 4 4 7 
1 . 4 7 0 
1 . 3 6 3 
. 1 . 3 7 0 
1 . 3 1 6 
1 . 2 3 9 
1 . 190 
1 . 0 8 4 
1 . 3 1 3 
1 . 0 7 9 
1 . 3 6 7 
1 . 1 9 7 
1 . 2 3 9 
1 . 2 1 6 
1 . 1 9 5 
1 . 2 9 6 
1 . 2 1 5 
1 . 2 2 6 
1 . 1 5 9 
1 . 2 8 8 
1 . 1 5 1 
1 . 3 0 2 
1 . 1 7 2 
1 . 1 7 7 
1 . 146 
1 . 3 0 7 
1 . 2 3 8 
1 . 3 4 9 
1 . 2 4 3 
1 . 2 5 2 
1 . 2 4 7 
1 . 2 5 5 
1 . 3 6 9 
1 . 4 2 3 
1 . 2 3 9 
1 . 2 6 2 
1 . 3 1 1 
1 . 3 1 4 
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T A B . 0 9 / 7 
REGION : BADEN ­ WÜRTTEMBERG F E M M E S 
I N D I Z E S I N C I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
­­­­­­­­­­­. . ­­­­. ­. ­. . ­, ­­. ­­­. ­. ­­­­­. . ­­. ­­. ­­­­­­
­
­
­
­
­" 
­
2 6 8 . 
# 2 5 6 
I 2 
­­­­. ­. ­--­. ­
1 5 3 , 3 
1 6 7 , 4 
1 6 7 , 4 
­182 , 0 
. . . 162 , 7 
­1 8 2 . 7 
1 7 9 . 2 
1 6 7 , 1 
1 6 5 . 3 
1 6 3 , 7 
1 6 0 , 5 
1 5 2 , 0 
1 7 2 , 4 
. 1 6 6 , 6 
« 1 5 2 , 4 
. 1 6 5 , 3 
» 1 5 8 , 3 
« 1 9 5 , 9 
• . 1 5 4 , 9 
1 4 9 , 2 
• 
• 
3 1 7 1 , 6 
5 1 6 9 , 9 
3 
­­­. 1 1 3 , 6 
­1 1 8 , 7 
1 2 0 . 0 
­­­1 2 5 , 2 
1 3 0 , 4 
1 2 2 , 2 
1 1 7 , 5 
H E . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 5 . 6 
1 1 8 , 2 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 3 
. 1 2 5 , 2 
1 2 6 , 7 
1 1 9 , 2 
1 2 5 , 1 
1 2 6 , 9 
­1 2 6 . 9 
1 1 6 , 2 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 4 , 0 
1 2 1 , 1 
. 1 2 2 , 7 
1 2 1 , 7 
1 2 4 , 1 
1 2 5 . 5 
1 2 9 , 6 
1 1 6 , 3 
1 2 5 . 0 
1 2 1 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 8 , 6 
1 1 8 , 3 
1 2 4 , 4 
1 1 3 , 3 
1 2 3 , 8 
1 2 3 , 4 
1 2 4 , 2 
1 1 4 , 4 
1 2 5 , 4 
1 1 3 , 7 
1 2 4 , 7 
1 2 0 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 2 3 , 2 
1 1 5 , 5 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 3 
1 2 2 , 2 
1 2 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 9 , 8 
1 2 4 , 6 
1 1 7 , 6 
1 2 1 , 7 
1 2 1 , 2 
4 
­­­­8 3 , 1 
­9 1 , 0 
« 8 0 , 6 
­­­8 8 , 2 
9 0 , 0 
8 7 , 2 
8 3 , 6 
» 8 2 , 3 
9 1 , 8 
3 4 , 5 
6 2 , 1 
7 9 , 3 
6 4 , 3 
6 2 , 6 
3 2 , 6 
. 87, fa 
8 8 , 7 
8 3 , 1 
3 8 , 6 
e 9 , 9 
­8 9 , ° 
7 9 , 1 
e e , 4 
8 6 . 5 
8 7 , 2 
6 5 , 9 
8 4 , 7 
e 5 , 4 
8 5 , 9 
8 6 , 5 * " 
9 0 , 8 
8 3 , 7 
8 7 , 1 
8 5 , 0 
7 8 , 2 
6 4 , 7 
8 7 , 0 
8 6 , 4 
8 4 , 5 
7 9 , 2 
7 8 , 2 
8 4 , 4 
8 1 , 9 
8 1 , 7 
e 2 , 7 
8 3 , 2 
β 2 , 5 
8 4 , 2 
8 1 , 3 
8 6 , 3 
7 8 , 5 
8 5 , 3 
8 7 , 5 
8 2 , e 
β 7 , 1 
8 1 , 1 
7 8 , 6 
6 8 , 5 
8 3 , 7 
8 6 , 5 
8 6 , 2 
5 
­­­­­-. ­­­­. . ­­­­
« 1 1 3 , 6 
­­­. 1 2 7 , 7 
. ­­. ­. 1 1 2 , 8 
. 1 0 8 , 3 
. 
­1 0 5 , 7 
. 1 0 1 , 3 
. . ­. 
. . . . 
­­" 
­
1 0 9 , 0 
1 0 8 , θ 
5A I 
­­­­­­. ­­­­, . ­­­­
­
­­­. . 
­­­­
1 2 0 , 9 
. 
1 1 5 , 9 
. . ­1 0 9 , 1 
. 1 0 2 , 6 
. . ­, , . . 
. . ­­" 
­
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 5 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­. ­­. . ­. ­. ­­­­­. . . ­­. ­­. . . . ­­­
­­­­. ­. , ­­~ 
­
9 4 , 4 
9 4 , 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 1 
| I 
I 
j 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
­ 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
4 
c 
Ε I 
1 1 I 
1114 1 
H I B I 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 
17 1 
21 1 
2114 1 
2 1 1 Β I 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
2 4 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
254 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
1 4 6 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 4 
I Β 
1 C 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOL IDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O B R A S 
E X T R . P E T R . G4Z N A T . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I Q . 
Ml NES DE Ρ ε ' FOND 
MIN8S D8 FER JOUR 
PROD. DPS METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R B I E P 8 S E T C . 
P P . M I N . NON METALL . 
CI MENT 
VEFFE 
P ' O D . CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
0UVR4GES EN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIOUE 
O U T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
MACH. . T R A C T . AGF I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . , P i E C 8 S σ ε τ . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. 4ERON8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P ' O D . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A R 8 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANNER Α ­ Μ Ε 0 Ι 5 5 ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIP 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I s , M E U B L 6 ε Ν B O I S 
BOIS 
M6UBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIER8S Ρ ί Δ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . H A N U F . 
Β Δ Τ Ι Μ ε Ν Τ ΰ ε Ν Α C I V I L 
I B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . Μ Α Ν υ Ρ Α α υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
1 EUS. E X T R . , H A N . , B A T . 
671 ' 
(FORTSFTZUNGI 
Ï N S G B S A M T GEBIET : BADEN ­ WUBTTEHBERG 
INOUSTRIE 
Κ Ο Η ί Ε Ν Β ε Ρ β Β Α υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R A L 0 8 L V 8 R A R B . 
K ε R N B R ε N N S T O F F I N D . 
B L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBBRGBAU 
E I S E N ε R Z UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALL8RZ8UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERD8N 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E R z ε u G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε ρ ζ ε υ σ Ν ^ ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
BUBROMASCH. , D V - G E ' . 
Ε ί ε κ Τ Ρ Ο Τ ε Ε Η Ν Ι Κ 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ρ ε ί Ν Μ ε ^ Δ Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U. 0 ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTεLGεw . 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GER6EREI 
LEDERWARENHERST. 
5 0 Η υ Η - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν 6 5 0 . 
SCHUHGSWFRBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Η Ο Ε Β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P ^ R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHMI .KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , Β AUG. 1 
Ι Ν 
I A 
ι c 
E 
ι n 
Ι Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
I 14 
I 15 
16 
17 
1 21 
Ι 2 1 1 Δ 
I 2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
1 23 
1 2 3 1 
2 3Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 '83 
49 1 
5 0 1 
5 0 A 
5 0 3 1 
A 1 
Β 1 
c ι 
1 13 
1 
-I 
1 
3 . 4 6 5 
- 3 . 6 2 2 
. --- 3 . 4 0 3 
3 . 2 5 5 
3 . 5 0 9 
1 
-
3 . 6 0 9 
. 3 . 6 3 1 
3 . 5 7 2 
3 . 5 7 2 
. 3 . 5 6 5 
3 . 4 4 4 
3 . 7 5 7 
3 . 6 2 0 
3 . 4 4 5 
-3 . 4 4 5 
3 . 7 3 4 
3 . 6 3 6 
3 . 5 9 4 
3 . 5 6 3 
3 . 8 0 7 
. 3 . 8 3 1 
3 . 5 2 0 
3 . 3 6 3 
3 . 2 4 0 
3 . 0 4 9 
3 . 5 5 4 
3 . 3 7 8 
3 . 3 0 3 
3 . 8 3 1 
3 . 8 3 8 
3 . 4 5 6 
3 . 5 2 3 
3 . 5 7 8 
3 . 6 7 7 
3 . 2 5 8 
3 . 3 5 2 
3 . 2 1 7 
3 . 4 1 5 
3 . 3 0 8 
3 . 7 5 5 
3 . 5 4 4 
3 . 6 5 4 
• 
. 
3 . 5 2 5 
3 . 5 2 7 
2 
---. 2 . 7 8 9 
-2 . 8 1 6 
2 . 6 9 1 
---2 . 7 1 1 
2 . 7 6 7 
2 . 6 9 7 
2 . 5 8 6 
2 . 5 9 4 
2 . 5 1 7 
2 . 5 0 7 
2 . 5 0 7 
2 . 3 5 2 
2 . 6 0 1 
2 . 7 1 4 
2 . 7 1 4 
. 2 . 6 7 4 
2 . 6 7 6 
2 . 8 4 1 
2 . 6 5 8 
2 . 7 3 3 
-2 . 7 3 8 
2 . 6 6 8 
2 . 7 1 6 
2 . 8 3 6 
2 . 8 8 1 
2 . 8 0 6 
. 2 . 8 2 9 
2 . 7 0 9 
2 . 4 8 5 
2 . 4 6 3 
2 . 4 6 9 
2 . 3 4 8 
2 . 4 4 7 
2 . 5 3 2 
2 . 2 4 9 
2 . 4 6 8 
2 . 5 6 6 
2 . 4 8 9 
2 . 4 3 5 
2 . 6 3 7 
2 . 7 6 3 
2 . 2 4 7 
2 . 3 8 2 
2 . 5 4 4 
2 . 3 3 6 
2 . 5 3 4 
2 . 4 3 3 
2 . 6 4 4 
2 . 5 8 4 
2 . 6 7 0 
2 . 5 4 4 
2 . 5 3 4 
2 . 6 3 0 
2 . 4 4 8 
2 . 6 4 0 
2 . 6 2 9 
2 . 6 4 9 
2 . 5 7 7 
2 . 5 8 2 
2 . 6 7 1 
2 . 6 6 6 
3 
---. 1 . 9 3 6 
- 1 . 9 7 2 
1 . 9 0 7 
--- 1 . 8 8 5 
1 . 9 0 9 
1 . 8 7 7 
1 . 8 3 5 
1 . 7 9 9 
1 . 9 2 9 
1 . 7 8 9 
1 . 7 1 9 
1 . 6 3 1 
1 . 8 1 5 
1 . 8 9 7 
1 . 8 9 7 
, 1 . 9 0 3 
1 . 8 8 3 
2 . 0 3 ! 
1 . 8 8 9 
1 . 9 6 2 
- 1 . 9 6 2 
1 . 9 4 4 
1 . 9 1 3 
2 . 0 2 2 
2 . 0 5 1 
1 . 9 5 3 
. 1 . 9 7 2 
1 . 8 7 9 
1 . 7 7 9 
1 . 7 2 9 
1 . 7 0 1 
1 . 7 3 2 
1 . 6 6 8 
1 . 8 8 7 
1 . 6 2 4 
1 . 6 8 6 
1 . 7 4 0 
1 . 6 5 7 
1 . 6 5 7 
1 . 6 6 2 
1 . 6 2 6 
1 . 8 2 1 
1 . 6 3 6 
1 . 6 3 1 
1 . 6 3 2 
1 . 7 7 4 
1 . 7 5 4 
1 . 7 9 0 
1 . 8 5 0 
1 . 7 8 2 
1 . 8 8 5 
1 . 8 5 1 
1 . 8 7 3 
1 . 8 5 3 
1 . 7 8 8 
1 . 9 2 4 
1 . 9 2 6 
1 . 9 1 5 
1 . 8 3 5 
1 . 8 9 2 
1 . 8 9 4 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
---- 1 . 3 1 1 
- 1 . 4 0 9 
1 . 2 7 3 
--- 1 . 186 
1 . 1 6 9 
1 . 1 9 6 
1 . 2 0 6 
« 1 . 2 0 2 
1 . 2 3 1 
1 . 2 4 5 
1 . 2 8 0 
1 . 1 0 6 
1 . 2 5 7 
1 . 2 5 1 
1 . 2 5 1 
. 1 . 1 9 9 
1 . 2 0 9 
1 . 2 9 0 
1 . 1 8 3 
1 . 2 4 8 
- 1 . 2 4 8 
1 . 2 3 6 
1 . 2 2 5 
1 . 2 9 3 
1 . 3 1 9 
1 . 2 5 7 
. 1 . 2 6 1 
1 . 2 3 0 
1 . 1 6 1 
1 . 1 1 8 
1 . 0 3 9 
1 . 2 3 6 
938 
1 . 2 6 5 
1 . 0 6 9 
1 . 1 0 0 
1 . 1 2 1 
1 . 0 6 6 
1 . 1 2 3 
1 . 0 9 7 
1 . 0 9 4 
1 . 1 0 6 
1 . 0 9 9 
1 . 0 2 1 
1 . 1 1 7 
1 . 0 2 5 
1 . 0 2 8 
1 . 0 0 8 
1 . 1 1 6 
1 . 1 2 2 
1 . 1 1 4 
1 . 1 9 1 
1 . 2 6 9 
1 . 0 6 6 
1 . 1 5 6 
1 . 1 8 0 
1 . 2 0 4 
1 . 1 5 5 
1 . 2 0 6 
1 . 2 0 5 
1 . 2 0 4 
5 
---. 2 . 3 5 6 
- 2 . 2 9 3 
« 2 . 0 2 3 
--- 2 . 1 8 2 
2 . 1 5 5 
2 . 1 9 6 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 0 
2 . 0 1 1 
2 . 2 0 8 
2 . 0 1 5 
2 . 1 4 0 
1 . 9 7 2 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 2 
, 2 . 1 0 2 
2 . 2 6 3 
2 . 0 8 2 
2 . 0 5 5 
2 . 1 5 4 
- 2 . 1 5 4 
1 . 9 6 1 
2 . 0 8 1 
2 . 2 2 9 
2 . 2 8 8 
2 . 0 3 7 
. 2 . 0 5 9 
2 . 0 1 7 
2 . 0 7 5 
2 . 0 1 7 
1 . 9 9 4 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 4 
2 . 1 6 0 
1 . 5 5 9 
1 . 8 8 4 
1 . 8 9 6 
1 . 8 4 3 
1 . 9 0 9 
1 . 9 5 8 
1 . 9 9 1 
1 . 7 6 6 
1 . 6 7 8 
1 . 6 9 3 
1 . 6 4 8 
1 . 9 6 9 
1 . 9 1 2 
2 . 0 4 4 
2 . 1 6 4 
2 . 1 7 0 
2 . 1 3 8 
2 . 0 7 7 
2 . 2 7 9 
1 . 9 4 3 
1 . 8 5 2 
2 . 4 0 3 
2 . 4 5 7 
2 . 2 7 9 
2 . 2 2 7 
2 . 0 7 5 
2 . 1 0 8 
5A | 
---. 
2 . 3 5 5 
-2 . 2 9 6 
» 2 . 0 2 2 
---2 . 2 0 4 
2 . 2 0 1 
2 . 2 0 5 
2 . 2 3 3 
2 . 2 4 0 
. 2 . 2 1 8 
2 . 0 2 2 
2 . 1 5 9 
1 . 9 8 8 
2 . 1 9 2 
2 . 1 9 2 
. 2 . 1 4 6 
2 . 2 7 9 
2 . 2 0 1 
2 . 1 0 2 
2 . 1 6 7 
-2 . 1 6 7 
1 . 9 6 1 
2 . 1 0 3 
2 . 2 4 0 
2 . 2 8 8 
2 . 0 3 7 
. 2 . 0 5 9 
2 . 0 4 2 
2 . 1 3 0 
2 . 0 9 5 
2 . 0 4 0 
2 . 0 3 1 
2 . 0 9 4 
2 . 1 6 0 
1 . 5 6 6 
1 . 9 1 7 
1 . 9 2 5 
1 . 8 6 9 
1 . 9 5 2 
1 . 9 6 0 
1 . 9 9 3 
1 . 7 6 6 
1 . 7 1 6 
1 . 7 2 2 
1 . 6 8 0 
2 . 0 1 2 
1 . 9 3 9 
2 . 1 1 3 
2 . 1 8 7 
2 . 1 9 8 
2 . 1 3 6 
2 . 1 1 7 
2 . 2 7 6 
1 . 9 9 8 
1 . 9 0 1 
2 . 4 0 4 
2 . 4 5 8 
2 . 2 8 0 
2 . 2 3 6 
2 . 1 0 4 
2 . 1 3 5 
5B 
_ ---. -. -_ --. . . . -
. , 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
-1 
-1 
----1 
1 
1 
-. . . 1 
#1 
1 
. . . -1 
. . 1 
I 
1 
. . -»1 
. «1 
I 
• . -
. 
1 
1 
. 5 0 7 
. 5 0 7 
. 6 4 3 
. 7 7 2 
. 5 5 3 
. 6 5 8 
. 6 5 8 
. 5 4 4 
561 
. 5 1 0 
. 5 3 9 
4 6 0 
. 5 3 8 
4 9 0 
3 6 7 
6 3 8 
5 6 6 
692 
527 
4 7 8 
4 7 6 
559 
560 
INSGESAMT 
ENSEM8LE 
_ _ _ 
2 . 1 5 3 
_ 
2 . 0 0 2 
1 . 9 3 5 
_ --
1 . 6 4 8 
1 . 7 9 1 
1 . 8 7 3 
1 . 9 6 0 
1 . 9 8 7 
1 . 9 4 6 
1 . 9 2 7 
1 . 9 7 4 
1 . 7 e 5 
1 . 8 9 2 
1 . 9 5 4 
1 . 9 5 4 
. 1 . 8 7 4 
1 . 9 3 5 
2 . 0 6 4 
1 . 8 1 7 
1 . 9 1 2 
- 1 . 9 1 2 
2 . 163 
1 . 9 3 3 
2 . 0 5 5 
2 . 0 9 2 
2 . 0 7 5 
2 . 3 2 2 
2 . 1 3 2 
1 . 8 4 2 
1 . 7 5 3 
1 . 6 6 3 
1 . 5 6 5 
1 . 7 6 2 
1 . 5 5 9 
1 . 9 0 2 
1 . 5 8 3 
1 . 6 9 1 
1 . 7 6 7 
1 . 6 9 0 
1 . 6 5 8 
1 . 7 6 5 
1 . 7 9 1 
1 . 6 5 4 
1 . 6 3 3 
1 . 6 9 4 
1 . 6 2 4 
1 . 6 0 0 
1 . 7 8 6 
1 . 8 1 7 
1 . 8 6 6 
1 . 8 2 5 
1 . 8 9 3 
1 . 6 3 5 
1 . 6 7 2 
1 . 8 0 1 
1 . 7 0 2 
2 . 1 0 9 
2 . 1 6 8 
1 . 8 8 7 
1 . 9 8 5 
1 . 8 8 9 
1 . 9 0 4 
672' 
TAB. 09/7 
ISUI TE I 
REGION : BADEN - WURTTEHBERG E N S E H B L E 
INDI ZES INDICES I 
QUALIFICATION 
IB 
---. 160,5 
-180,9 
. ---184. 1 
181.7 
187,3 
. -. 187,3 
. . 191,9 
182,8 
182.8 
. 190.2 
178.0 
182.0 
199,2 
180. 2 
-180,2 
172.6 
187.6 
174,9 
170.3 
183.5 
. 179.7 
191,1 
191.8 
192.9 
. . 195.6 
186.9 
. 199,6 
186,9 
. , 217,1 
214. 3 
. 211.0 
. 216.9 
198,6 
. 202.4 
174.4 
183.7 
169.5 
186. 1 
. 183.7 
220.6 
168.0 
167,0 
• 
. 
186,6 
165,2 
2 
---. 123,2 
-140,7 
139 ,1 
---146,7 
154,5 
144 ,0 
130 ,6 
130.5 
129 ,3 
130,1 
127 .0 
131 .8 
137,5 
136 ,9 
1 3 3 , ° 
142,7 
133.3 
127 ,6 
146,3 
143,2 
-14? ,2 
122 ,5 
140 ,1 
123 ,0 
127 ,7 
135,2 
132 ,7 
147 ,1 
141 ,8 
146 ,6 
157 ,8 
133,3 
157 ,0 
123. 1 
14? ,3 
145 .9 
145 .2 
147 ,3 
146 ,9 
149 ,4 
154,3 
135 ,9 
145 ,4 
150 ,2 
143 ,8 
140 ,8 
136,2 
145 ,5 
138 ,3 
146 ,3 
134 ,0 
138, 1 
140 ,5 
135 ,9 
155 ,1 
124 ,7 
121 ,1 
136 ,6 
1 3 0 , 1 
141,4 
1 4 0 , 0 
3 
---. 92 ,0 
-98, 5 
98 ,6 
---102,0 
106,6 
100,2 
52 ,7 
90,5 
° 9 , 1 
92,8 
87 ,1 
9 1 , 4 
95 ,9 
9 7 , 1 
97 ,1 
. 101,5 
97 ,3 
9 8 , 4 
104,0 
102,6 
-102,6 
89 ,9 
98 ,7 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
94 .1 
. 9 2 . 5 
102,0 
101,5 
102,9 
108,7 
96 ,3 
107,0 
99 ,2 
102,8 
99 ,7 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
99 ,9 
54 ,2 
90,8 
110,1 
99 ,9 
96 ,3 
100,5 
9 8 , 6 
98 ,2 
98 ,5 
99 ,0 
97 ,6 
99 ,3 
IOC,9 
100,1 
101,8 
105,1 
9 1 , 2 
8 8 , 0 
101,5 
9 2 , 4 
100,2 
9 9 , 5 
4 I 
----60,7 
-70, 4 
65, e 
---64 ,2 
65.3 
63 ,9 
60 ,9 
«60,5 
63,3 
64 ,6 
64 ,8 
6 2 , 0 
66 ,4 
64 ,0 
64, 0 
. £4, 0 
62 ,5 
62,5 
65, 1 
65,2 
-65,3 
57 ,1 
63,2 
6 2 , 9 
63 ,0 
60 ,6 
. 59, 1 
66,6 
66, 2 
66 ,5 
66 ,4 
70, 1 
63 ,4 
66 ,5 
67 ,7 
65 ,1 
63, 4 
6 3 , 1 
67 ,7 
62 ,2 
61 ,1 
66 ,9 
67 , 1 
60 ,3 
6B, 8 
56 ,9 
57 ,6 
55,5 
59 ,9 
6 1 , 5 
58 ,7 
64 ,9 
67 ,8 
60 ,3 
67 ,9 
56 ,0 
55 ,0 
61 ,2 
60, 8 
63, β 
63 ,2 
5 
---. 109, 1 
-114,5 
«104,5 
---118,1 
120, 3 
117,2 
112,3 
112,7 
103,3 
114 ,6 
102 ,1 
119,9 
104,2 
110,1 
110, 1 
. 112, 2 
117 ,0 
100 ,9 
113, 1 
112 ,7 
-112 ,7 
90 ,7 
107,4 
103,5 
.109,4 
98 , 2 
. 9 6 , 6 
109,5 
118,4 
120, 1 
127,4 
115 ,3 . 
131 ,8 
113 ,6 
98, 7 
111 ,4 
107,3 
109, 1 
115 ,1 
110,9 
111,2 
106, 8 
102,4 
9 9 , 9 
101,5 
109,4 
107, 1 
112, 5 
115 ,8 
118 ,9 
112 ,6 
113,2 
121 ,7 
107 ,9 
108,8 
113, 9 
112 ,3 
120 ,6 
112,2 
109 ,8 
110 ,7 
5Α 
---. 109, 1 
-114,7 
«104,5 
---119,3 
122,9 
117,7 
112,8 
112,7 
• 115, 1 
102,4 
121,0 
105, 1 
112,2 
112, 2 
. 114,5 
117, 8 
106 ,6 
115, 7 
113,3 
-113,3 
90 ,7 
l o e , 5 
109,0 
109,4 
98 ,2 
. 9 6 , 6 
110,9 
121,5 
124,7 
130,4 
115,3 
134,3 
114 ,6 
100, 4 
113,4 
108,9 
110,6 
·' 117,7 
111,0 
111,3 
106,8 
104, 8 
101,7 
103,4 
111, β 
106 ,6 
116,3 
117 ,1 
120,4 
112,6 
115,4 
121, 7 
110,9 
111,7 
114,0 
112 ,3 
120,8 
112 ,6 
111,4 
112, 1 
5B 
----. -. ----. . . . -. . . . . 77 ,1 
77 ,1 
. 87,7 
. 85 ,9 
85 ,5 
86 ,7 
-86,7 
-79,7 
• ----84,7 
86 ,1 
91 ,6 
. -. . . 86,3 
«67 ,0 
88 ,2 
. . . -83,5 
• . 91 ,0 
87 ,7 
93, 1 
. . -#83,2 
. «82,1 
86,7 
. . • 
. 
82,5 
81 ,9 
INSGESAMT I 
ΕΝ5εΗΒίΒ I 
I 
I 
| 1 
100,0 1 
I 
100,0 1 
100,0 1 
1 
--100.0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο · 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
Ν 
A 
c I 
ε 
π ι 
Π Ι Α ι 
H I B I 
12 I 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
21 1 
211A I 
2113 
22 
22A 
224 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41/42 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
1 A 
I Β 
ι c 
I N D U S T R A 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . Η Ο υ ΐ ί ί ε UOUR 
COKERIES 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. Ν υ α Ε Α Ι Ρ ε 5 
ε ί ε ο τ ρ . G A Z vApεuR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
Μ Ι Ν ε 5 DE FER FONO 
MINES CE FER JOUR 
P R O C DFS ΜεΤΑυχ 
ΜεΤΑυΧ FFRREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
P R O C C E R A M I ο υ ε ε 
I N D U S T R A CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OU/RAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . E01SS0NS TABAC 
PROD. A L I H E N T A ^ S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Η Ε υ β ί ε 5 EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R A . E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
Η Α Τ ΐ ε Ρ ε 5 PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BAT IHENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURIERES 
I E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 0 9 / 8 
FRAUEN I N V . H . 
DER Α Ν 0 ε 5 Τ ε ί ί Τ ε Ν 
POURC8NTAG8 οε FFMMES 
PARMI LES EMPLOYES 
R E G I O N : BADEN - WURTTEMB6RG 
I N D U S T R I E 
K0HLEN6FRGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D 0 8 L - U . ε Ρ ϋ Ο Α 5 0 Ε Η . 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E - M F T 4 L L E 
N I C H T E N 8 R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KFRAM.8RD8N 
A N D . M I N 8 P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ERD. GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E R I N D U S T P I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTPUKTION 
E6M -WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
Ε ί Ε Κ Τ Ρ Ο Τ ε ^ Ν Ι Κ 
KRAFTWAG8N U . - τ ε ΐ L F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOP 
FAHRZEUG6AU 0HN6 KFZ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
FEINM8CHANI K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILG8W8RBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LED8RWAR8NHERST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
H 0 L Z H 0 E B 6 L H E R S T . 
P A P I E R , D R U C K . VEPL4G 
P4P A R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R 8 I , V 8 R L A G S G . 
GUMMI .KUNSTSTOFFF 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
BAUGEW8RB6 
BAUGBW. OHNE I N S T . 
BAU INST ALL AT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
β ε Ρ ΰ Β . . V B R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
45 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
14 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 , 2 
-
-
-
2 . 2 
2 , 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 , 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 , 4 
-
1 5 , 7 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 , 6 
1 , 5 
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
5 
-
-
-
-
3 
-
20 
-
fa 
fa 
-
3 
-
-
8 
-
-
-
1 
-4 
-
-
-
-
-
3 
6 
-
-
11 
-
-
2 
-
-
-
-
-
-io. 
-
10 
-
-
-
5 
-
7 
-
-
-
7 
3 , 
-
-
-
2 , 
2 , 
3 
fa 
5 
0 
e 
ε 
8 
0 
4 
1 
7 
3 
3 
5 
1 
9 
5 
8 
5 
3 
6 
6 
2 
-
-
-
-
0 , Q 
-
2 , 1 
-
-
-
-
1 , 2 
-
1 , 5 
4 , 2 
4 , 7 
-
7 , 9 
5 , 2 
5 , 7 
3 , 1 
6 , 0 
fa, 0 
-
fa,5 
3 , 5 
1 2 , 4 
5 , 8 
3 , 1 
-
3 , 1 
3 , 0 
2 , 4 
2 , 3 
1 , 5 
4 , 4 
1 4 , 3 
2 , 3 
6 , 7 
7 , 7 
8 , 2 
3 , 3 
6 , 7 
1 5 , 2 
fa,fa 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
6 , 1 
2 , 5 
1 8 , 4 
7 , 5 
2 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 , 7 
2 2 , 0 
6 , 0 
7 , 6 
3, 2 
7 , 3 
3 , 7 
8 , 9 
4 , 9 
4 , 9 
5 , 0 
7 , 7 
6 , 5 
7 , 0 
2 , 2 
4 , 2 
5 , 3 
5 , 4 
3 
-
-
-
. 
2 8 , 9 
-
1 6 , 2 
3 3 , 3 
-
-
-
2 4 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 3 
4 2 , 0 
5 0 , 9 
1 5 , 5 
3 4 , 3 
3 5 , 9 
3 3 , 6 
3 7 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 4 
. 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
2 5 , 9 
1 7 , 3 
-
1 7 , 3 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 8 , 8 
2 8 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 9 
3 4 , 3 
2 4 , 5 
3 1 , 7 
2 4 , 2 
3 3 , 0 
4 5 , 0 
3 7 , 9 
4 0 , 0 
5 0 , 6 
5 4 , 1 
5 7 , 7 
4 0 , 4 
4 5 , 6 
3 5 , θ 
4 8 , 2 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
2 9 , 4 
3 6 , 7 
3 1 , 8 
3 9 , 0 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
3 7 , 2 
4 2 , 4 
3 5 , 1 
3 6 , 3 
2 8 , 6 
4 1 , 9 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
4 
-
-
-
-
6 5 , 3 
-
5 9 , 9 
6 9 , 7 
-
-
-
7 1 , 8 
7 4 , 1 
7 0 , 4 
7 0 , 6 
7 0 , 9 
6 9 , 0 
6 9 , 2 
6 5 , 4 
6 9 , 8 
7 7 , 2 
7 6 , 2 
7 6 , 2 
. 
7 7 , 3 
7 5 , 1 
7 3 , 0 
7 8 , 9 
7 2 , 0 
-
7 2 , 0 
7 0 , 4 
7 7 , 9 
8 1 , 3 
8 2 , 2 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
7 9 , 5 
7 5 , 6 
7 9 , 1 
8 4 , 1 
6 9 , 2 
8 8 , 6 
6 8 , 8 
6 0 , 9 
8 4 , 3 
7 7 , 0 
8 7 , 9 
8 6 , 9 
7 0 , 0 
6 7 , 9 
7 5 , 7 
8 4 , 7 
8 2 , 3 
8 4 , 8 
8 5 , 2 
8 3 , 8 
8 6 , 7 
8 1 , 3 
7 7 , 6 
6 4 , 2 
7 1 , 0 
5 7 , 9 
8 4 , 9 
8 0 , 4 
7 6 , 7 
7 2 , 9 
8 0 , 1 
7 0 , 6 
7 7 , 0 
7 7 , 0 
5 
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
1 
3 
-
-
-
-
0 
-
1 
-
2 
2 
-
0 
-
-
0 
0 
-
0 
-
1 
0 
0 
-
-
0 
2 
4 
-
-
5 
-
2 
7 
2 
1 
20 
2 
0 
12 
27 
11 
35 
0 
1 
-
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
-
-
-
-
2 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
7 
7 
4 
9 
5 
5 
6 
3 
5 
8 
5 
E 
5 
5 
3 
3 
9 
5 
4 
5 
2 
3 
0 
5 
7 
4 
9 
5 
8 
6 
0 
0 
7 
4 
2 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
-
-
-
-
-
-
0 , 5 
-
-
-
-
1 , 1 
3 . 5 
-
-
-
-O , 1 
-
1 ,4 
-
1 . 7 
1 , 7 
-
0 , 3 
-
-
0 , 7 
0 , 3 
-
0 , 3 
-
0 , 5 
0 , 3 
0 , 5 
-
-
-
0 , 3 
0 , 9 
1 , 4 
-
-
-
-
2 , 9 
5 , 6 
1 , 6 
0 , 9 
1 6 , 7 
2 , 4 
0 , 5 
1 2 , 2 
2 5 , 6 
7 , 4 
3 4 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
-
1 ,5 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 0 
-
-
-
-
1 ,8 
1 , 6 
5B 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 8 , 6 
1 8 , 6 
-
1 , 5 
-
-
3 , 2 
fa ,8 
-
fa,8 
-
2 7 , 4 
-
-
-
-
-
9 , 5 
1 8 , 3 
2 3 , 5 
-
-
6 0 , 0 
-
-
2 5 , 5 
1 0 , 0 
1 5 , 5 
7 3 , 1 
-
-
-
4 1 , 6 
6 6 , 7 
4 8 , 0 
2 , 8 
9 , 1 
-
1 3 , 8 
-
1 0 0 , 0 
5 , 9 
-
6 , 3 
1 5 , 7 
-
-
"* 
-
1 3 , 3 
1 3 , 1 
I NSG. 
( « 1 
E N S . 
-
-
-
. 
2 5 , 4 
-
2 5 , 2 
3 3 , 3 
-
-
-
3 3 , 2 
3 6 , 2 
31 , 9 
3 1 , 9 
3 3 , 6 
2 2 , 1 
3 1 , 6 
2 4 , 9 
3 1 , 9 
3 7 , 9 
3 6 , 4 
3 8 , 4 
. 
3 5 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 6 
3 8 , 3 
3 0 , 3 
-
3 0 , 3 
2 4 , 2 
3 1 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 7 
2 5 , 7 
2 8 , 9 
2 4 , 3 
3 8 , 5 
3 8 , 1 
4 1 , 3 
4 9 , 5 
3 2 , 2 
5 2 , 5 
3 1 , 4 
3 3 , 4 
4 5 , 0 
3 5 , 3 
3 6 , 5 
5 3 , 8 
4 2 , 7 
41 , 3 
4 7 , 6 
5 2 , 3 
4 0 , 3 
5 4 , 9 
3 6 , 0 
3 3 , 9 
3 6 , 7 
4 0 , 7 
3 6 , 5 
4 3 , 5 
3 5 , 6 
2 9 , 4 
4 1 , 3 
4 7 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
3 7 , 2 
3 1 , 7 
3 4 , 8 
3 4 , 4 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR . H O U I L L F JOUR 
C D K E R A S 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E I F C T R . GAZ VAPFUR 
O I S T R I B U T I O N D E4U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROD. TES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRFS M I N . - TPURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON M E T A L L . 
CI MENT 
VF RR E 
PROD. CEP4MI0UES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . PE PASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EU ΜεΤΑυΧ 
FONDERIES 
CONSTF. METALLIQUE 
0 U T I L L 4 G F 4 . F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T R 4 C T . 4 G R 1 0 
M A C H r ø S - O U T I L S 
MACHINES ϋ ε BUREAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
C O N S T O AUTOMOBILES 
AUTRF M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTF. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . EOISSONS TABAC 
PROP. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
Τ Δ Ν Ν Ε Ρ ΐ ε - M E G I S S F R I F 
A R T I C L E S FN C U I » 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLBS 8N BOIS 
P A P A R I M P R . ε ϋ Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T I E P 8 S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BAT IMENT ΰ ε Ν ί ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . ε Χ Τ Ρ Α Ο Τ ί ν Ε ε 
E N S . Η Δ Ν υ Ρ Δ ^ υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
E N S . Ε Χ Τ Ρ . , M A N . , B A T . 
( » ι E I N S C H L . uNBEANTwoRTFτε ε Α ε ί ί ε (» ι NON σε^ΑΒεε I N C L U S 
674' 
I N D I Z E S DES MONATSVEROIENSTES DER FRAUEN 
ZU DEHJENIGEN DER HAENNER 
( A N G E S T E L L A I 
REGION: BADEN 
I N D I C E CU G A I N MENSUEL OES FEMHES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
WÜRTTEMBERG 
LE ISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I INSGFSAMT 
I 
IENS8HBLE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER T»GF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . EPDG4SGEW. 
M I N F K A L O F L V E R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S E N ε R Z UNTER TAGE 
F ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Α Ι ί ε 
N I C H T 8 N E R G . M I N . T D R F 
Β Δ υ Μ Α Τ . κ ε Ρ Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
Α Ν Ο . Μ Ι Ν ε Ρ Α ί . . T O R F 
3 E 4 R B . S T E I N . ERO. GL4S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEEASERINOUSTPIE 
METALL8RZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
Ε Β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHIN8NBAU 
L A N D . M A S C H . U . T ' A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3 U E R 0 M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . - T E U E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE Κ- Ζ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
M ILCHVERA'BBITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
Ο Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ Ε Ι Ν ΰ υ ς Τ Ρ Α 
ΤΑΒΑΚνΕΡΑΡΒε ί τυΝΟ 
Τ Ε Χ Τ Ι ί ΰ ε W E R B E 
WOLLε 
8AUMWOLLε 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LBDERWARENHERST. 
SCHUH-,βεκίειDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLεIDUNGSGεwεRBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 E 3 . 
H O L Z M o ε β ε L H ε R s τ . 
P A P I E R , D R U C K . V E ' L A G 
P A P I E R - U . P A P P 8 N E R Z . 
D R U C K E R 8 I ^ P L A G S S . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
ο υ Μ Μ ί ν ε Ρ Α Ρ β ε ι τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. VERARB. Gεw. 
BAUGεwεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
Π1Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Δ 
2118 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
311 
7 14 
3 1 6 
32 
321 
322 
33 
2 4 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
415 
4 2 t 
429 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
4 4 2 
45 
454 
458 
46 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50A 
5 0 3 
9 9 , 8 
» 9 5 , 5 
8 6 , 5 
8 β , 5 
8 5 , 9 
8 5 , 9 
8 7 , 0 
8 5 , 0 
8 1 , 5 
8 0 , 6 
7 e , 9 
7 7 , 8 
9 2 , 0 
9 1 , 3 
• 6 9 , 4 
« 8 2 , 7 
« 9 6 , 3 
7 9 , 9 
7 9 , 7 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
8 2 , 4 
e 5 , 6 
8 1 , 0 
»7 7 , 5 
8 0 , 0 
8 1 , 2 
7 9 , 7 
7 2 , 9 
7 2 , 3 
7 2 , 6 
7 4 , 7 
7 7 , 9 
8 5 , 7 
8 5 , 7 
8 4 , 2 
8 4 , 2 
8 1 , 6 
8 6 , 6 
8 1 , 2 
8 0 , 4 
8 1 , 3 
8 1 , 3 
8 3 , 6 
8 2 , e 
8 6 , 6 
8 7 , 2 
6 1 , 8 
6 2 , 7 
8 1 , 4 
8 3 , 1 
8 2 , 9 
7 8 , 4 
8 5 , 2 
7 8 , 2 ' 
8 5 , 0 
8 0 , 6 
6 0 , 1 
7 6 , 4 
8 4 , 5 
8 0 , 5 
8 2 , 0 
8 5 , 3 
7 1 , 7 
8 4 , 6 
8 4 , 5 
8 5 , 0 
7 8 , 0 
7 6 , 2 
7 9 , 3 
7 7 , 9 
8 1 , 0 
7 6 , 3 
7 7 , 0 
7 7 , 8 
7 6 , 4 
7 7 , 0 
7 5 , 8 
7 5 , 5 
7 6 , 2 
7 2 , 7 
8 0 , 7 
8 0 , 4 
8 1 , 8 
8 4 , 0 
8 0 , 7 
7 0 , 3 
« 6 8 , 9 
« 3 , 7 
7 7 , 7 
7 6 , 5 
7 7 , 7 
7 9 , 3 
8 4 , 7 
8 4 , 7 
8 1 , 2 
8 4 , 3 
7 7 , 6 
8 2 , 5 
8 1 , 0 
8 1 , 0 
8 1 , 2 
8 4 , 0 
6 6 , 1 
8 6 , 8 
8 4 , 5 
6 0 , 6 
8 4 , 1 
7 6 , 0 
7 3 , 6 
7 6 , 7 
7 3 , 6 
6 9 , 5 
8 1 , 3 
7 6 , 8 
8 0 , 0 
8 2 , 7 
8 1 , 6 
8 5 , 7 
7 0 , 2 
6 9 , 8 
7 1 , 5 
8 1 , 8 
7 4 , 8 
8 2 , 9 
7 7 , 2 
7 7 , 9 
7 5 , 8 
8 2 , 1 
8 4 , 1 
8 0 , 2 
7 3 , 3 
7 3 , 4 
7 8 , 0 
7 9 , 0 
6 1 , 8 
8 0 , 8 
8 1 , 7 
7 0 , 8 
8 1 , 1 
8 1 , 3 
7 2 . 8 
6 9 , 3 
7 5 , 8 
7 2 , 2 
7 6 , 1 
7 2 , 0 
6 6 , 4 
6 7 , 3 
7 1 , 1 
7 0 , 1 
7 7 , 2 
7 7 , 2 
6 4 , 4 
6 6 , 4 
5 9 , 8 
5 9 , 3 
6 0 , 0 
5 6 , 1 
5 5 , 4 
5 9 , 4 
6 2 , 5 
6 4 , 3 
6 4 , 0 
6 4 , 7 
6 4 , 7 
6 4 , 7 
6 0 , 8 
5 9 , 9 
6 3 , 5 
6 0 , 7 
6 0 , 6 
6 0 , 6 
6 1 , 3 
6 0 , 7 
6 4 , 3 
6 4 , 4 
5 9 , 7 
5 8 , 3 
6 2 , 6 
6 1 , 9 
6 0 , 6 
5 6 , 3 
6 7 , 9 
5 4 , 6 
6 5 , 5 
6 6 , 7 
6 2 , 4 
6 0 , 7 
6 2 , 2 
6 4 , 7 
5 7 , 2 
5 6 , 4 
6 0 , 1 
6 6 , 2 
5 9 , 3 
6 6 , 6 
5 7 , 0 
5 6 , 9 
5 4 , 3 
6 0 , 4 
5 9 , 0 
6 1 , 0 
5 9 , 2 
5 9 , 2 
5 9 , 3 
6 1 . 8 
5 6 , 8 
5 9 , 8 
5 7 , 1 
5 5 , 9 
6 1 , 3 
6 1 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HDUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P ε T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCL6AIR8S 
ELECTR. GAZ i/APEUR 
D I S T R I B U T I O N D 6AU 
ε χ τ ρ . H I N . κ ε τ Α ί ί ΐ ο . 
Μ Ι Ν ε ε D8 FER FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A F E U 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M E T A L O 
CIMENT 
VERRE 
PROO. CFR4MI0U8S 
I N D U S T P I F CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTF. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S ο ε τ . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N C DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E ί Α Ι Ν Ι Ε Ρ ε 
I N D U S T R . ω τ ο Ν Ν ί ε ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Α 
I N D U S T R A DU CUIR 
τ Α Ν Ν ε Ρ ί ε - Μ ε ο Α ε ε ρ ι ε 
A R T l C l ε S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
301 S , MEUBLE EN BOIS 
83IS 
MEU6L6S EU BOIS 
' A P A R I M P R . E D I T I O N 
" A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CACUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
BATIMENT G 8 N A C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTPACTIV8S 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , Μ Α Ν . . B A T . 
675' 
DURCHSCHNITTL ICH SP JAHRESVERDIEN ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRUPPE 
T A B . 0 9 / 1 0 
M A E N N E R GEBIET : BADEN ­ WÜRTTEMBERG 
I N D U S T R I E 
KOHLENBFRGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER T A G E 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASSEW. 
M I N F R A L O E L / F R A R 3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAM'E 
WASSERGEW. / F R T E I L . 
FRZBFRGB4U 
EISENERZ UNTER TAGF 
E I S F N E R Z UE8ER TAGE 
MFTSLLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
ME­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O ' E 
BAUMAT.KFRAM.EROFN 
» N D . M I N E P 4 L . . T O R F 
3 E 4 R B . S T F I N . E R D . G L 4 S 
ZEMENT 
GL 4 S 
KERAMISCHE ER7.EUGN. 
C H E M I S C H E I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
2 H E M I E E A S E R i M D U S T R I E 
MFTALLERZF 'JSNISSF 
G A S S E R E I 
MFT4LLK0NSTRUKTI ON 
FPM­WA?FN 
MASCHINEN64U 
L » N D . M » S C H . U . T R » K T . 
WFRKZFUGM4SCH1NFN 
3 U F O M 4 S C H . , D V ­ G E ' . 
FLFKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGFi) U.­MOTOR 
FAHRZFUGBAU OHNE K c z 
S C H A F 3 A U 
LUFTFAHRZCUGBAU 
F F I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGFW. 
F L F I S C H V E R A R B . 
MILC.HVFR4?BFITUNG 
B4CK ­ U . S U E S S W 4 R F N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVER4RBEITJNG 
TEXTILGEWFRBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWFRBE 
GERBEREI 
LFDFRWARFNHERST. 
S C H U H ­ , B F K L E I P U N G S G . 
SCHUHGEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
H O . Z V E R . DHNF MOE3. 
HOLZMOEBELHERST. 
' 4 P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N F R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
G U M M I , K U N S T S T O c c E 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTDEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B ' 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
' 5 
2 5 4 
?5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 ? 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 ! 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 6 
45 
4 6 » 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
6 
C 
(OHI 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
­­­. 4 8 . 0 7 0 
­5 0 . 6 0 2 
. ­­­4 6 . 5 2 1 
4 5 . 2 0 3 
4 7 . 4 1 8 
. ­
5 0 . 0 0 0 
. . « 4 7 . 7 4 0 
5 0 . 0 3 0 
5 0 . 0 3 0 
. 4 6 . 1 1 ! 
4 5 . 6 7 6 
« 3 9 . 5 8 3 
4 7 . 2 3 9 
4 7 . 2 5 4 
­4 7 . 2 5 4 
4 3 . 5 8 8 
4 9 . 6 8 9 
43 . 0 0 1 
4 7 . 2 3 6 
5 2 . 4 1 8 
. 5 2 . 5 8 2 
4 7 . 2 3 6 
4 4 . 7 0 3 
4 5 . 8 4 4 
. « 5 0 . 3 1 ° 
1 4 3 . 0 3 7 
4 5 . 8 5 2 
4 4 . 7 4 7 
. . 5 7 . 7 5 0 
5 3 . 2 7 9 
4 4 . 9 7 2 
. 4 5 . 9 0 4 
« 4 3 . 1 0 6 
. « 5 0 . 2 3 8 
4 5 . 2 2 6 
4 6 . 1 7 9 
4 4 . 7 7 8 
4 5 . 7 9 9 
. 4 4 . 7 8 3 
« 4 9 . 6 2 2 
5 0 . 7 3 5 
4 9 . 3 8 1 
• 
. 
4 7 . 9 9 8 
4 3 . 1 3 7 
2 
­­­. 3 7 . 0 6 4 
­3 5 . 5 8 3 
3 4 . 1 7 9 
­­­3 5 . 3 5 8 
3 4 . 7 6 4 
3 5 . 4 8 ° 
3 4 . 5 8 0 
3 4 . 7 2 4 
3 3 . 4 1 6 
3 4 . 1 1 1 
3 6 . 4 3 9 
3 2 . 3 8 6 
3 3 . 3 2 5 
3 6 . 9 4 5 
3 6 . 9 4 5 
. 3 5 . 4 0 6 
3 5 . 1 8 4 
3 8 . 0 1 9 
3 5 . 3 0 6 
3 5 . 6 1 7 
­3 5 . 6 1 7 
3 9 . 6 4 2 
3 6 . 6 4 2 
3 5 . 3 7 4 
3 5 . 6 0 3 
3 8 . 3 0 3 
. 3 8 . 5 8 3 
3 4 . 6 5 4 
3 2 . 5 6 3 
3 2 . 0 6 8 
3 0 . 6 0 1 
2 9 . 5 9 6 
3 2 . 1 8 8 
3 3 . 1 1 0 
3 0 . 6 9 7 
3 2 . 3 2 4 
3 4 . 4 6 3 
3 2 . 1 8 6 
3 2 . 0 0 6 
3 4 . 5 5 4 
3 6 . 7 1 9 
2 7 . 6 2 9 
3 1 . 0 3 1 
3 4 . 2 9 6 
3 0 . 1 3 8 
3 3 . 2 8 2 
3 2 . 9 5 D 
3 3 . 6 2 3 
3 4 . 2 8 8 
3 5 . 7 9 4 
3 3 . 5 3 5 
3 3 . 2 9 4 
3 5 . 3 1 2 
3 1 . 2 1 6 
3 3 . 6 1 9 
3 4 . 1 1 4 
3 4 . 3 5 1 
3 3 . 1 4 8 
3 4 . 5 0 3 
3 5 . 2 6 6 
3 5 . 1 3 3 
3 1 
­­­. 2 7 . 7 2 4 
­2 5 . 9 3 5 
2 5 . 5 7 0 
­­­2 5 . 2 5 7 
2 5 . 5 8 3 
2 5 . 1 2 7 
2 6 . 2 2 3 
2 6 . 1 1 ? 
2 6 . 4 0 6 
2 5 . 6 5 1 
2 5 . 6 7 9 
2 1 . 7 1 2 
2 4 . 8 4 6 
2 6 . 2 2 3 
2 6 . 2 2 0 
. 2 5 . 3 5 6 
2 4 . 6 3 5 
2 7 . 6 2 5 
2 5 . 1 6 5 
2 5 . 6 9 2 
­2 5 . 6 9 2 
2 7 . 2 7 6 
2 5 . 4 3 4 
2 5 . 9 9 3 
2 6 . 1 6 8 
2 6 . 6 3 8 
. 2 6 . 8 89 
2 4 . 9 9 7 
2 3 . 6 5 4 
2 2 . 0 5 ? 
2 1 . 7 1 0 
2 2 . 3 3 9 
2 2 . 4 6 6 
2 4 . 9 5 0 
2 2 . 1 9 7 
2 3 . 2 5 5 
2 3 . 6 1 7 
2 2 . 2 3 1 
2 2 . 6 4 6 
2 4 . 1 9 ? 
2 3 . 9 0 2 
2 5 . 0 1 4 
2 1 . 6 3 7 
2 1 . 2 9 7 
2 1 . 8 4 2 
2 4 . 5 2 7 
2 4 . 7 3 5 
2 4 . 2 4 7 
2 4 . 6 9 0 
2 3 . 9 7 4 
2 5 . 0 7 9 
2 5 . 2 5 3 
2 5 . 2 1 2 
2 5 . 3 2 6 
2 5 . 3 7 3 
2 6 . 0 0 6 
2 5 . 9 6 0 
2 6 . 0 4 8 
2 6 . 2 1 1 
2 5 . 3 2 7 
2 5 . 3 6 8 
4 
­­­­1 7 . 7 1 4 
­2 0 . 0 1 2 
. ­­­1 7 . 3 7 2 
1 7 . 3 0 9 
1 7 . 4 0 0 
« 1 9 . 4 2 ! 
. 
1 8 . 0 ° 3 
1 8 . 6 6 1 
« 1 6 . 6 4 8 
1 ° . 2 7 4 
1 8 . 1 5 6 
1 8 . A 6 
. 1 7 . 2 7 ! 
1 7 . 5 5 4 
« 1 8 . 9 1 0 
1 6 . 6 7 ° 
1 7 . 9 7 6 
­1 7 . 9 7 6 
1 8 . 9 6 1 
1 7 . 5 0 5 
1 8 . 3 4 1 
18 . 8 2 9 
1 8 . 6 4 9 
­1 ° . 6 4 ° 
1 7 . 4 6 7 
1 7 . 6 ! 5 
1 7 . 7 1 6 
1 4 . 9 1 4 
1 8 . 7 1 8 
1 7 . 1 8 8 
1 7 . 9 4 5 
1 4 . 5 6 ° 
1 6 . 1 5 7 
1 5 . 9 7 6 
1 5 . 7 7 9 
« 1 5 . 2 0 8 
1 6 . 0 2 4 
1 8 . 2 1 1 
1 6 . 8 7 2 
1 5 . 9 5 5 
1 5 . ° 6 7 
1 5 . 8 9 0 
1 5 . 3 4 4 
1 5 . 5 5 1 
« 1 5 . 1 0 9 
1 6 . 4 5 8 
1 6 . 0 9 0 
1 6 . 8 6 9 
1 3 . 5 6 4 
1 9 . 0 2 7 
1 6 . 9 5 6 
1 7 . 5 5 2 
1 6 . 6 4 4 
1 7 . 0 2 7 
1 6 . 0 3 6 
« 1 9 . 4 2 1 
1 7 . 6 1 9 
1 7 . 5 8 6 
5 
­­­. 3 1 . 5 5 3 
­2 9 . 1 2 6 
. ­­­2 7 . 5 9 7 
2 8 . 4 0 1 
2 7 . 1 3 3 
2 7 . 8 7 3 
2 7 . 9 2 7 
• 2 7 . 8 4 3 
2 7 . 2 4 9 
2 6 . 7 7 5 
2 5 . 3 6 0 
2 8 . 5 1 8 
2 8 . 5 1 P 
. 2 6 . 7 5 2 
2 Θ . 1 7 3 
2 5 . 9 1 1 
2 6 . 2 8 6 
2 7 . 5 6 8 
­2 7 . 5 6 8 
2 5 . 3 4 6 
2 6 . 5 6 4 
2 8 . 1 7 9 
2 8 . 8 7 6 
' 6 . 2 0 2 
2 6 . 3 0 9 
2 5 . 7 7 1 
2 6 . 3 6 2 
2 6 . 0 8 3 
2 4 . 6 1 7 
7 5 . 4 2 7 
2 6 . 6 7 8 
2 7 . 5 8 8 
2 0 . 2 4 1 
2 3 . 4 1 0 
2 3 . 4 0 ! 
2 2 . 7 0 2 
2 4 . 5 5 1 
2 5 . 3 0 7 
2 5 . 8 8 3 
2 1 . 6 2 3 
2 2 . 4 7 5 
2 1 . 5 4 8 
2 2 . P 4 4 
2 4 . 8 9 4 
2 5 . 1 8 5 
2 4 . 8 3 4 
2 7 . 3 6 5 
2 6 . 9 9 4 
2 9 . 1 0 1 
2 6 . 5 2 4 
2 9 . 2 6 0 
2 4 . 5 8 3 
2 3 . 8 9 5 
2 8 . 8 1 7 
2 9 . 0 4 6 
2 8 . 0 5 0 
2 7 . 9 1 1 
2 6 . 4 0 5 
2 6 . 7 1 5 
5A 1 
­­-
3 1 . 6 4 2 
­2 9 . 1 6 6 
. ­­­2 7 . 7 7 3 
2 9 . 0 0 3 
2 7 . 1 7 ° 
2 7 . 0 6 3 
2 7 . 9 2 7 
. 2 7 . 0 7 4 
2 7 . 3 3 0 
2 7 . 0 4 2 
2 5 . 5 7 3 
2 8 . 9 7 8 
2 3 . 0 7 6 
2 7 . 3 1 6 
2 6 . 2 9 7 
2 7 . 7 6 0 
2 6 . 6 7 0 
2 7 . 7 1 4 
­2 7 . 7 1 4 
2 5 . 3 4 6 
2 6 . 7 3 3 
2 8 . 2 8 6 
2 8 . 6 7 6 
2 6 . 2 0 2 
. 2 6 . 3 0 ° 
2 6 . 0 8 6 
2 6 . ° 4 9 
2 6 . 9 0 1 
2 4 . 8 7 3 
2 5 . 4 2 7 
2 6 . 9 0 5 
2 7 . 8 3 3 
2 0 . 6 5 5 
2 3 . 6 9 8 
2 3 . 6 8 9 
2? . °57 
2 4 . 7 5 7 
2 5 . 3 3 3 
2 5 . 0 1 5 
2 1 . 6 2 3 
2 2 . 6 9 5 
2 1 . 6 1 3 
2 3 . 0 6 9 
2 5 . 4 5 0 
2 5 . 5 6 3 
2 5 . 5 6 0 
2 7 . 6 7 3 
2 7 . 3 5 6 
2 9 . 1 0 1 
2 6 . 8 7 4 
2 9 . 2 4 5 
2 5 . 0 5 6 
2 4 . 2 6 1 
2 8 . 8 2 5 
2 9 . 0 5 7 
2 8 . 0 4 9 
2 8 . 0 0 2 
2 6 . 8 0 0 
2 6 . 9 9 9 
5B 
­­­-. ­. ­­­­
20 
. 2 1 . 
19 
21 
­21 
­20 
. ­­­­19 
19 
19 
. ­
18 
13 
20 
5 3 0 
123 
9 9 6 
07O 
0 7 3 
2 9 2 
713 
093 
4 7 0 
0O6 
71 ! 
7 1 9 
1 9 . 9 8 ! 
21 
. , ­»20 
. 
20 
23 
. 2 3 2 
375 
146 
1 7 ! 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
­­­. 3 1 . 3 8 6 
­2 7 . 7 9 2 
2 7 . 5 8 5 
­­­2 7 . 1 2 ' 
2 7 . 1 3 7 
2 7 . 1 1 1 
2 ° . 4 2 5 
2 0 . 6 9 3 
2 8 . 1 7 6 
2 8 . 3 0 3 
3 0 . 2 3 1 
2 5 . 7 9 3 
2 8 . 2 0 3 
3 0 . 0 1 4 
3 0 . 0 1 4 
2 7 . 3 9 3 
2 8 . 0 1 7 
2 3 . 7 1 3 
2 7 . 0 5 0 
2 7 . 4 9 3 
­2 7 . 4 9 3 
3 2 . 3 0 2 
2 6 . 6 6 6 
28 . 3 6 3 
2 6 . 6 2 3 
3 0 . 6 7 3 
3 4 . 1 8 5 
3 1 . B 1 R 
2 6 . 0 6 ? 
2 5 . P O ? 
2 5 . 3 4 2 
2 4 . 1 3 1 
2 4 . 3 3 4 
2 6 . 0 6 ? 
2 6 . 7 5 7 
2 2 . 5 0 3 
2 4 . 9 9 3 
2 5 . 4 7 5 
2 4 . 1 0 2 
2 4 . 8 0 2 
2 8 . 4 4 6 
2 0 . 3 7 7 
2 4 . 3 3 7 
2 4 . 8 2 2 
2 4 . 9 6 5 
2 4 . 7 6 8 
2 6 . 6 2 4 
2 6 . 6 3 3 
2 7 . 0 6 3 
2 7 . 7 4 7 
2 7 . 1 1 3 
2 3 . 2 3 3 
2 7 . 2 5 9 
2 7 . 5 4 9 
2 6 . 9 4 7 
2 6 . 0 3 1 
2 9 . 5 0 3 
3 0 . 0 6 6 
2 7 . 9 3 3 
2 9 . 4 7 9 
2 7 . 7 3 6 
2 7 . 8 7 5 
676' 
G A I N ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
TAB. 09/10 
REGION : BADEN - WURTTFMBERG H O H H F S 
I N D I Z E S I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
. --. 
1 5 3 , 2 
_ 1 8 2 . 1 
. ---1 7 1 , 5 
1 6 6 . 6 
H 4 . 9 
. -. 1 7 6 , 7 
. . « 1 6 9 , 3 
1 6 6 , 7 
1 6 6 , 7 
. 1 6 8 . 3 
1 6 6 . 6 
« 1 3 7 . 8 
1 7 4 . 6 
171 , 8 
-1 7 1 . 8 
1 5 3 , 5 
1 7 3 , 3 
1 6 9 . 1 
1 6 5 . 0 
1 6 9 , 8 
. 1 6 5 , 3 
1 7 5 , 2 
1 7 3 . 3 
1 8 0 , 9 
. . « 1 0 2 . 9 
1 6 0 , 8 
. 1 8 3 , 5 
1 7 5 , 7 
. . 2 0 3 . 0 
1 9 8 . 4 
. 1 8 1 . 2 
. 1 8 5 . 3 
« 1 8 3 . 1 
. • 1 6 5 . 5 
1 6 3 . 0 
1 7 0 , 3 
1 5 8 , 6 
1 6 8 , 0 
. 1 6 6 . 2 
« 1 9 0 . 6 
1 7 2 , 0 
1 6 4 , 2 
• 
. 
1 7 3 , 1 
1 7 2 , 7 
2 
---, 1 1 3 , 1 
-1 2 8 , 0 
1 2 3 , 9 
---13 0 , 4 
1 2 3 , 1 
1 3 0 , o 
1 1 7 , 5 
1 1 6 . o 
1 1 6 , 6 
1 2 0 , 5 
1 2 0 , 5 
1 2 5 . 5 
1 1 3 , 2 
1 2 3 . 1 
1 2 ? , 1 
. 1 2 ° , 3 
1 2 5 , 6 
1 3 2 , 4 
1 3 0 , 5 
1 2 9 , 5 
-1 2 9 , 5 
1 2 2 , 7 
1 2 7 , 8 
1 2 4 , 6 
1 2 4 , 4 
1 2 4 , 1 
. 121 , 3 
1 2 3 . 5 
1 2 6 , 2 
1 2 5 , 5 
1 2 6 , 8 
121 , 6 
1 2 3 , 4 
1 2 7 , 7 
1 3 6 , 4 
1 2 3 , 3 
1 3 5 , 3 
1 3 ? , 5 
1 2 3 , 0 
121 , 5 
1 2 5 , 0 
1 1 4 , 3 
1 2 5 , 0 
1 3 7 , 4 
121 , 7 
1 2 4 , 1 
123 , 7 
1 2 4 , 1 
1 2 3 , 6 
1 3 2 , 0 
1 1 3 , 8 
1 2 2 , 1 
1 2 3 , 2 
1 1 5 , 8 
1 2 9 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 3 
1 1 8 , 6 
1 1 7 , 0 
1 2 7 , 1 
1 2 6 , 0 
•3 
---. 8 6 , 3 
-9 3 , 3 
9 2 , 7 
---9 3 , 1 
9 4 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 1 
8 7 , 9 
9 3 , 7 
9 0 , 6 
6 4 , 0 
8 4 , 2 
ε β . ι 
8 7 , 4 
8 7 , 4 
. ° 2 , 6 
6 7 , 9 
F 6 . 2 
9 3 . 0 
9 3 . 4 
-9 3 , 4 
3 4 , 4 
e e . 7 
9 1 , 6 
o l , 4 
8 6 , 2 
. P 4 , 5 
9 2 , 7 
9 1 , 7 
9 0 , 6 
° 0 , 0 
9 1 , 8 
8 6 , 1 
9 3 , 2 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
= 2 , 7 
9 2 , 2 
9 1 , 3 
8 5 , 0 
8 1 , 4 
1 0 2 , 8 
8 8 , 0 
8 5 , 3 
e e . 2 
9 1 , 4 
9 2 , 9 
8 9 , 5 
8 9 , 0 
8 8 , 4 
8 8 , 8 
9 2 , 6 
9 1 , 5 
9 4 , 0 
9 7 , 5 
6 6 , 1 
e 6 , 3 
9 3 , 2 
6 8 , 9 
9 1 , 3 
9 1 , 0 
4 
----5 6 , 4 
-7 2 , 0 
. ---6 4 , 1 
6 3 , ε 
6 4 , 2 
• 6 6 , 0 
. . 6 3 , ° 
6 1 , 7 
«64 , 5 
6 8 , 3 
6 0 , 5 
6 0 , 5 
. 6 2 , ° 
6 2 , 7 
« 6 5 , 8 
6 1 , 7 
6 5 , 4 
-6 5 , 4 
5 6 , 7 
61 , 1 
6 4 , 6 
6 5 , 6 
6 0 , 4 
-61 , P 
6 4 , o 
6 8 , 3 
6 9 , ° 
6 1 , 8 
7 5 , ° 
6 5 , ° 
6 7 , 1 
6 4 , e 
6 4 , 7 
6 2 , 7 
6 5 , 5 
« 6 1 , 3 
6 3 , 4 
6 2 , 0 
6 9 , 3 
6 4 , 2 
6 4 , 0 
6 4 , 2 
5 7 , 2 
5 8 , 4 
« 5 5 , 8 
5 9 , 3 
5 9 , 3 
5 9 , 8 
6 8 , 1 
6 ° , 1 
6 2 , 9 
6 7 , 4 
5 6 , 4 
5 6 , 6 
6 0 , 6 
« 6 5 , 9 
6 3 , 5 
6 3 , 1 
5 
---. 1 0 0 , 5 
-1 0 4 , Ρ 
. ---1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 0 
. 9 8 , 4 
9 0 , 1 
1 0 3 , 6 
8 9 , 9 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 D , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 3 
7 8 , 5 
9 2 , 7 
9 ° , 3 
1 0 0 , 9 
8 4 , 9 
. 3 2 , 7 
9 5 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 ' 
1 0 3 , 1 
9 0 , 0 
° 3 , 7 
91 , 9 
9 4 , 2 
9 9 , 0 
8 9 , 0 
6 6 , 1 
6 3 , 8 
9 0 , 4 
8 6 , ? 
9 2 , 2 
9 2 , 8 
9 4 , 6 
9 1 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
1 0 6 , 2 
9 1 , 2 
91 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
9 5 , 8 
5A 1 
---. 1 0 0 , 8 
-1 0 4 , 9 
. ---1 0 2 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 2 
9 5 , 0 
9 4 , 0 
• 9 3 , 8 
9 0 , 6 
1 0 4 , 8 
9 0 , 7 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
• 9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 8 
7 8 , 5 
9 3 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 9 
8 4 , 9 
• 3 2 , 7 
9 5 , 8 
1 0 4 , 4 
1 3 6 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
9 1 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 8 
8 9 , 1 
8 3 , 2 
8 3 , 8 
91 , 4 
8 6 , 6 
9 3 , 1 
9 4 , 9 
9 6 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
9 8 , 6 
1 0 6 , 2 
9 3 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
1 0 3 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
56 
----. -
----
7 4 , 9 
7 3 , 6 
7 3 , 9 
7 6 , 7 
-7 6 , 7 
-7 0 , 8 
. ----7 3 , 1 
7 4 , 0 
7 6 , 8 
• -
7 5 , 7 
7 7 , 6 
7 7 , 2 
7 5 , 0 
7 8 , 6 
• . -• 7 4 , 7 
. . . . . • 
. 
7 2 , 6 
7 2 , 4 
INSGESAHT | 
FNSEHBLE 1 
1 
| | , 1 
ιοο,ο ι 
l 
100 ,0 1 
100,0 ! 
1 
--100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
E | 
11 
Π Ι Α I 
H I B I 
1 2 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 1 
17 
2 1 
211A 
211B 
22 
224 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
321 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
351 
36 
1 ' 6 1 
3 6 4 
3 7 
! 4 1 / 4 2 
41A 
1 41? 
1 4 1 3 
I 41B 
I 42A 
1 4 2 9 
1 43 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
1 4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
4 5 
I 45A 
I 45B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE Ε } Ν Π 
E X T P . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUC.EAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
DISTR I B U T I O N D F«U 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INES 0 e FER EpviD 
MINES DF FE? JOJR 
PROD. PES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURP. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T 0 U R 8 A R E S = Τ Γ . 
' R . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VE PR E 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T P I F C H I M I O J E 
PROD. C H I H . DF 3ASE 
F I B R E S A R T . E T S / N T . 
OUVRAGFS FN MFTAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. MFTSLLIQUF 
DUTILLAGF A. F i s u ; 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M » C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L C C T . 
A U T O M . . P I E C E S O F T . 
1 CONSTR. AUTOMOBILES 
»UTRE M » T . TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTR. AFP3NFFS 
I N S T R . P R F C I S I P N ETC 
1 ALI M. 601SSONS TABAC 
1 P ' O D . 6 L I H E N T 4 I R E S 
ι I N D . ο ε LA ν ΐ Α Ν υ ε 
1 I N D . DU LAI Τ 
1 ' A I N , PROD. SUCRES 
1 BOISSONS 
1 T»B»C 
1 I N D U S T P I E T E X T I L E 
1 I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERF 
1 BONNETERIF 
1 I N D U S T R I E DU CUIR 
! T A N N E R I E - H E S I S S E P I E 
I ART ICLES FN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLFMENT 
1 CHAUSSURES 
1 H 4 8 I L L E M F N T 
1 B O I S , MEUBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
1 MEU3LES εΝ 3 0 I S 
I P A P A R I M P R . F D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 «UTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT . S A U F I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
677' 
T A B . 0 9 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R » I l E N G F B A T : B»DEN - HURTTFMBERG 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E R I K . UNTER T A G E 
S T F I N K . U F R F R TAGE 
KOKEREI 
E R P D F L - U . F O G 4 S G E W . 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G 4 S . ΠΑΜΡΕ 
W4SSERGFW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGF 
E ISENERZ UEBER T 4 G C 
MFT4LLFRZFJGUNG 
E I S C N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
P 4 U M 4 T . K E ' A M . F ? O F N 
A N D . M 1 N F R 4 L . , T O ' E 
3 F 4 R B . S T E I N . E R P . G L 4 S 
ZEMENT 
CL4S 
KER4MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T ' A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIFESSE? INDUSTRI E 
METALLERZFUGNISSE 
G A S S F R E I 
METSLLKONFTEUKTIDN 
EBM-W4REN 
M4SCHINENB4U 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T ' 4 K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UER0MASCH. . P V - G F J . 
ELEKTROTECHNIK 
KlAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZFUC-8AU OHNE K E J 
S C H I F E B 4 U 
LUFTEAHRZEUGB4U 
= Ε Ι Ν Μ Ε ; Η 4 Ν Ι K , O P T I K 
N4HRUNGS-U .GENJSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' A R B . 
M I L r H i / E R A R B E I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GFTRAENKEINOUSTR A 
TABAKVERARBEITUNC, 
T F X T I L G E W E ' B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDEPW4RENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 F - U . V E R 4 R B . V . H O L Z 
H O L Z V E ? . OHNE M 0 E 3 . 
HOLZHOFBELHERST. 
' 4 P I E R , D R U C K . VERL4G 
P A P I E R - U . Ρ A P P E N E R Z · 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . I 
Ι Ν 
1 4 
ι c 
Ι E 
Ι Π 
I 1 1 1 » 
I H I B 
I 1 ? 
1 13 
! 14 
1 15 
1 16 
1 1 7 
1 21 
1 2 1 1 4 
Ι 2 Π Β 
1 22 
2 2 A 
2 2 4 
?? 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
I 2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
31 
H I 
3 1 4 
3 1 6 
?? 
3 21 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 0 
43 
4 3 ! 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 6 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
47B 
48 
4 8 1 1 
4 8 3 
49 1 
5 0 1 
50Δ 
5 0 3 1 
A 1 
6 '1 
c 
1 1 3 
1 
I 
1 
I 
-I 
--1 
-1 
----. -
-
. -
--. ---
-
-----
. --. --. ------
-. ---. -, ---. . --
-
# 4 6 . 3 8 5 
# 4 4 . 1 3 7 
2 
----. -. ----. -. . . -2 7 . 0 9 ' 
. . . 3 2 . 7 4 2 
3 2 . 7 4 2 
-« 3 0 . 7 1 8 
. . 3 2 . 2 8 2 
-3 2 . 2 8 2 
. 3 0 . 2 2 6 
3 1 . 3 2 7 
2 8 . 2 8 3 
« 2 8 . 6 2 3 
2 5 . 3 7 9 
2 4 . 6 8 3 
2 7 . 3 4 8 
2 6 . 5 6 9 
2 ° . 7 9 9 
2 9 . 9 9 2 
3 1 . 1 1 3 
2 5 . 7 2 8 
2 5 . 5 6 1 
2 9 . 3 8 9 
2 8 . 9 6 1 
3 
---. 2 2 . 4 8 5 
-2 1 . 6 6 3 
2 1 . 1 7 2 
---1 9 . ° 5 ? 
2 0 . 3 9 8 
1 9 . 8 2 5 
1 8 . 4 7 5 
« 1 3 . 3 6 0 
1 9 . 2 7 4 
1 8 . P 1 6 
1 9 . 6 1 3 
1 8 . 9 6 2 
2 1 . 3 5 4 
2 1 . 6 2 3 
2 1 . 8 2 3 
. 2 0 . 4 4 * 
2 1 . 3 54 
2 ! . ° 8 6 
1 9 . 9 8 0 
2 0 . 6 6 3 
-2 0 . 6 6 6 
2 2 . β 5 3 
2 0 . 9 7 4 
2 2 . 3 8 4 
2 2 . 6 2 9 
2 1 . 4 5 0 
. 2 1 . 9 3 6 
2 3 . 1 8 5 
1 9 . 4 3 2 
1 9 . 0 3 6 
1 7 . 5 0 1 
1 8 . 6 4 ? 
1 7 . 8 0 2 
2 0 . 3 3 4 
1 8 . 1 1 1 
1 8 . 4 3 4 
1 8 . 3 4 ° 
1 6 . 8 7 7 
1 3 . 2 6 0 
1 9 . 4 0 5 
1 9 . 7 2 3 
« 1 6 . 7 3 5 
1 8 . 4 7 6 
1 8 . 3 6 3 
1 8 . 4 8 8 
1 8 . 5 5 9 
1 7 . 6 6 1 
1 9 . 1 6 9 
1 9 . 7 4 9 
1 9 . 6 9 0 
1 9 . 7 7 5 
1 9 . 2 9 9 
1 9 . 6 4 2 
1 9 . 1 4 4 
1 9 . 5 5 2 
1 9 . 9 8 2 
2 0 . 1 4 9 
1 9 . 1 9 2 
1 8 . 4 2 2 
2 0 . 3 2 2 
2 0 . 2 8 9 
(DM) 
L F I STUNGSG 
4 1 
----1 5 . 4 5 4 
-1 6 . 7 5 7 
1 7 . 0 7 0 
---1 3 . 8 1 0 
1 4 . 4 6 0 
1 3 . 5 0 7 
1 3 . 9 6 7 
« 1 3 . 8 4 1 
1 4 . 6 5 ! 
1 4 . 584 
1 5 . 4 7 ; 
l ? . 2 ? e 
1 5 . 0 6 6 
1 5 . 2 4 1 
1 5 . 2 4 ! 
1 4 . 1 0 ' 
1 4 . 3 2 2 
! 4 . ° 1 0 
1 4 . 0 4 4 
1 4 . 5 5 5 
-1 4 . 5 5 5 
1 4 . 9 4 5 
1 4 . 9 2 1 
1 5 . 8 1 3 
1 6 . 1 3 6 
1 5 . 1 4 0 
1 8 . ι 3 0 
1 4 . 6 4 4 
1 3 . 6 3 2 
1 3 . 2 ? e 
1 2 . 2 3 2 
1 3 . 7 0 4 
1 1 . 9 3 2 
1 4 . 6 3 ° 
1 1 . 5 2 3 
1 2 . 9 8 5 
1 3 . 2 3 0 
1 2 . 8 9 3 
1 3 . 5 6 0 
1 1 . 0 4 7 
1 1 . 8 5 0 
1 2 . 3 0 0 
1 3 . 0 3 3 
1 1 . 8 5 0 
1 3 . 2 7 8 
1 2 . 3 1 1 
1 2 . 1 1 9 
1 2 . 2 5 4 
1 3 . 5 7 8 
1 3 . 3 ° 7 
1 3 . 7 5 7 
1 3 . 6 6 ° 
1 4 . 2 1 7 
1 3 . 2 4 4 
1 4 . 0 6 0 
1 3 . 4 6 5 
1 3 . 4 9 3 
1 3 . 3 5 5 
1 3 . 9 6 7 
1 4 . 3 4 5 
1 4 . 3 1 1 
RUPPF 
5 
------
----
----
---
»21 . 3 3 ° 
--. -. 1 7 . 0 6 3 
. . 1 7 . 0 8 5 
-1 6 . 9 7 7 
. 1 6 . 4 1 5 
. . -. 
. . . . . ---
-
1 7 . 8 9 3 
1 7 . 8 9 3 
54 
------. ----. . ----
-
---
. . ----. 1 8 . 2 6 0 
. 1 3 . 2 3 1 
. 
-1 7 . 3 1 2 
. 1 6 . 6 2 9 
---
---
-
1 6 . 7 3 7 
1 8 . 7 3 7 
5B 1 
---------------------. , -. --. . -. -. -----. . . --. --. . . 
---
----. -. . ---
-
1 5 . 4 7 8 
1 5 . 4 7 8 
1NSGFSAMT 
ENSEMBLE 
---, 1 9 . 4 8 1 
-1 8 . 4 6 1 
l ' . 3 ? 7 
---1 5 . 6 8 6 
1 6 . 2 7 ? 
1 5 . 7 4 ! 
1 6 . 0 8 3 
1 6 . 0 5 7 
1 6 . 248 
1 7 . 1 4 ' 
1 3 . 0 5 2 
« 1 6 . 2 2 9 
17 . 9 " 
1 8 . 9 3 9 
18 . 9 3 9 
1 6 . 3 6 5 
1 6 . 4 0 3 
1 8 . 0 7 4 
1 6 . 1 1 4 
1 6 . 2 9 9 
-1 6 . 3 0 9 
1 ° . 5 1 7 
1 7 . 0 7 9 
1 8 . 3 2 ' 
1 8 . 5 5 ? 
1 3 . 0 4 1 
1 3 . 4 4 7 
1 6 . 7 7 ? 
1 6 . 1 0 9 
1 5 . 5 0 D 
1 3 . 7 4 ' 
1 6 . 1 4 4 
1 4 . 1 5 3 
1 7 . 3 6 8 
1 5 . 4 3 4 
I E . 5 1 5 
1 5 . 5 6 3 
1 5 . 1 1 3 
1 6 . 1 5 5 
1 5 . 5 2 ? 
1 5 . 6 8 1 
1 4 . 5 6 3 
1 6 . 2 3 5 
1 4 . 5 4 4 
1 6 . 3 1 8 
1 5 . 0 0 7 
1 4 . 9 1 6 
1 4 . 7 6 1 
1 6 . 8 4 ? 
1 5 . 7 9 7 
17 . 5 6 ? 
1 6 . 1 8 4 
1 6 . 5 5 3 
1 5 . 9 4 9 
1 6 . 3 8 9 
1 7 . 2 3 2 
1 8 . 0 1 1 
1 5 . 5 0 3 
1 6 . 0 7 5 
1 6 . 7 9 9 
1 6 . B 2 0 
678' 
TAB. 0 9 / 1 0 
REGION : BADEN ­ WU'TTEMÎERG F F H M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N I 
18 
_ _ _ _ ­_ _ _ _ . _ , . _ ­­­. ­. . . . ­. ­­• . ­_ ­. ­. ­­­­­. . ­­. ­­. ­­­­­­. ­. ­­­. ­. ­­­. . ­~ 
­
» 2 7 6 , 1 
« 2 6 2 , 4 
2 
­­_ _ . ­. ­­­_ . ­. . . ­1 5 9 , 
. . . 1 7 2 , 
1 7 2 . 
­« 1 8 7 , 
. , . 1 9 5 , 
­1 9 6 
. 1 7 7 
17? 
. . . , 1 7 5 
« 1 8 3 
. . . . . 163 
β . 15? 
. , . 163 
. 162 
. . . 1 7 5 
170 
1 9? 
. . . 148 
141 
• 
. 
1 74 
17? 
0 
9 
9 
7 
9 
9 
0 
7 
6 
6 
6 
8 
5 
β 
, 9 
θ 
, 2 
9 
, 9 
, 9 
, 7 
3 
­­­. 1 1 5 , 3 
. 1 1 7 , 3 
1 0 9 , 5 
­­­1 2 5 , 6 
1 2 5 , 6 
1 2 6 , 0 
1 1 4 , 9 
« 1 1 4 , 3 
1 1 8 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 6 , 8 
1 1 8 , 6 
11 5 , 2 
11 5 , 2 
φ 1 2 4 , 9 
1 3 0 , 2 
1 2 1 , 6 
1 2 4 , 0 
1 2 6 , 0 
­1 2 6 , 0 
1 1 7 , 1 
1 2 2 , 8 
1 2 2 , 2 
1 2 2 , 0 
1 1 8 , 9 
. 1 1 8 , 9 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 6 
1 2 2 , 1 
1 2 7 , 3 
1 1 5 , 5 
1 2 5 , 8 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 3 
1 1 8 , 8 
1 1 7 , 9 
1 2 4 , 9 
1 1 3 , 0 
1 2 5 , 0 
1 2 5 , 8 
« 1 1 4 , 9 
1 1 3 , 8 
1 2 6 , 3 
1 1 3 , 3 
1 2 3 , 7 
1 1 8 , 4 
1 2 9 , 7 
1 1 7 , 3 
1 2 4 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 8 , 6 
1 2 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 1 5 , 6 
1 1 1 , 9 
1 2 3 , 8 
1 1 4 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 6 
4 
­­­­7 9 , 3 
­9 0 , 7 
ee,2 
­­­8 6 , 9 
8 9 , 0 
8 5 , 8 
8 6 , Ρ 
« 8 6 , 2 
9 0 , 2 
8 5 , 1 
8 1 , 6 
7 5 , 3 
8 3 , 7 
8 0 , 5 
8 0 , 5 
. 8 6 , 2 
8 7 , 3 
8 2 , 5 
8 7 , 2 
8 8 , Ρ 
­8 8 , 8 
7 6 , 6 
8 7 , 4 
8 6 , 3 
8 7 , 0 
8 3 , 9 
. 8 2 , 3 
8 8 , 5 
8 4 , 6 
8 5 , 2 
8 9 , 3 
8 4 , 9 
8 4 , 3 
8 4 , 3 
7 4 , 7 
8 3 , 7 
8 5 , 3 
8 5 , 3 
8 3 , 9 
7 6 , 9 
7 5 , 6 
8 5 , 1 
8 0 , 6 
8 1 , 5 
8 1 , 4 
8 2 , 0 
8 1 , 2 
8 2 , 9 
8 0 , 6 
8 4 , 8 
7 8 , 3 
8 4 , 6 
8 5 , 9 
8 3 , 0 
8 5 , 8 
7 7 , 9 
7 4 , 9 
8 6 , 1 
8 6 , ° 
8 5 , 4 
8 5 , 1 
5 
­­­­­­. ­­­­. . ­­­­
­­­. « 1 3 2 , 5 
. ­­. ­
1 1 0 , 0 
. . 1 0 5 , 8 
. . ­1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 6 
. ­. . . . . . . ­­"" 
­
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
5Α Ι 
­­­­­­. ­­­­
1 1 7 , 7 
1 1 2 , 8 
­1 0 6 , 6 
. 1 0 1 , 9 
­­­
­­" 
­
1 1 1 , 5 
111 , 4 
5Β 
­--­-­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­. ­­. . ­, ­. ­­­­­, . . ­­. ­­. . . . ­­­
­­­­. ­. . ­­■ 
­
9 2 , 1 
9 2 , 0 
INSGESAMT | 
ENSEMBLE Ι 
Ι 
ι 
Ι 
. ι 
1 0 0 , 0 
Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε Ι 
π ι 
Π Ι Α ι 
ι π β ι 
12 Ι 
13 Ι 
14 Ι 
15 Ι 
16 Ι 
17 Ι 
21 Ι 
2 Π Α 
2 1 1 0 Ι 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 ? 
41Α 
412 
413 
4 1 3 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
Ι 4 4 2 
Ι 4 5 
Ι 45Δ 
I 45Β 
4 6 
46Α 
t 4 6 7 
Ι 4 7 
Ι 47Δ 
47Β 
4 8 
4 6 1 
Ι 4 β 3 
Ι 4 9 
5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COMB. S O U D E S 
E X T » . H O U I L L E FONO 
F X T R . H O U I L L E UOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
R4EFINAGE OU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L F C T R . GAZ ZAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . H I N . H E T A L L I O . 
H INES DF FER FpND 
MINFS DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
' R . M I N . NON METALL. 
C IHENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I O U E 
PROD. C H I H . DF BASE 
E IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFCAN. 
M A C H . , T P ACT. A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
AUTOM.»P IECES D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N O . 08 LA V I A N D E 
I N D . DU LAIT 
» A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
TANNER A ­ M F G I S S E P I E 
ART ICLES FN CUIR 
CHAUSS.» HABILLEMENT 
CHAJSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , APT. PAPIFR 
I M P R I H E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUFS 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
3 A T I M E N T GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . E X T R A C T I V E S 
I E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
679' 
T A B . 0 9 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : BADEN - WURTTεMBεPG 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER T4GE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R D D F L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R 4 L 0 E L V E R 4 R B . 
K E R N B P B N N S T D F F I N D . 
ε ( ε κ Τ Ρ . , β 4 5 , D4MPE 
WASSERGEW·. V E R T E I L . 
FPZBFRGBAU 
E I S E N E R Z UNTER TAGF 
E ISENERZ U=BER TAGE 
MFTALLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N 1 C H T F N E R G . H I N . T O R F 
Β Α υ Μ Α Τ . Κ Ε Ί Μ . ε ' Ο ε Ν 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
3 ε A R B . ε τ ε ΐ Ν . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE E ' Z E U G N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM1FEASFRINDUSTRIE 
MFT4LLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
FBM-WARFN 
M»SCHINFNBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGFN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE X.-1 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZFUGBAU 
E F I N M E C H A N I K . O ' T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
E L E I S C H V E R A R 3 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TA3AKVERAR3EITUNS 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K F R F 1 
LEDERGEWERBE 
GFRBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E ' » ' B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 0 F 8 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' Α Ρ Ρ Ε Ν E R Z . 
D R J C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L » T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E P S B . . V E R A R B . , B A U G . 1 
Ι Ν 
I A 
1 c 
I E 
I 11 
Ι Π Ι Α 
1 H I B 
I 12 
I 13 
1 14 
1 15 
1 15 
1 17 
1 21 
1 2 1 1 » 
I 2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 1 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
c 
(DM! 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
1 13 
--I 
I . 
1 43.070 
I 
53.602 
-¡ | 46.457 
45.123 
47.418 
­
49.964 
«47.740 
50.14? 
53.143 
. 45.21D 
46.676 
« ? ' . 5 8 3 
47.343 
47 .254 
­47.254 
49 .501 
43 .689 
47.799 
47 .236 
52.418 
. 52.582 
47 .236 
44 .319 
45.110 
. . 
43.037 
. 45.807 
44.747 
57.750 
58.279 
. 45.813 
. 45.713 
»49.108 
. »50.238 
44 .273 
46 .179 
43.427 
45.799 
44.733 
49.602 
43 .414 
43 .381 
• 
. 
47.958 
48.036 
2 
­­­. 36.999 
­35.461 
34.173 
­­­35.226 
34.764 
35.326 
34.053 
34.128 
33.416 
33.576 
35.997 
32.192 
32.982 
36.711 
36.711 
35.126 
34.984 
37.671 
35.021 
35.512 
­35.512 
39.532 
36.488 
35.299 
35.584 
37.973 
. 3B.426 
34.314 
32.313 
31.6β7 
30.396 
29.313 
32.011 
32.934 
29.412 
31.595 
33.796 
32.163 
30.606 
34.257 
36.333 
28.032 
30.389 
34.172 
29.440 
32.766 
32.127 
33.470 
34.023 
35.529 
33.293 
33.205 
35.092 
31.213 
3 3 . Í 4 6 
33.739 
33.940 
33.039 
33.966 
34.983 
34.843 
3 
­­­. 26.290 
­25.300 
2 4 .104 
­­­24.126 
24.685 
23.917 
23.713 
22.993 
25.424 
23 .552 
23.608 
20.877 
23.613 
24.833 
24.833 
. 24.396 
24.053 
26.850 
24.067 
24.965 
­24.966 
26.323 
24 .586 
25.406 
25.626 
25.665 
. 25.994 
23.803 
22.70? 
22.043 
20 .641 
21.560 
21.085 
24 .05 ! 
20.835 
21.364 
21.907 
20.993 
20.715 
21.700 
21.530 
22 .474 
20.564 
20.509 
20 .481 
23.049 
22.900 
23.136 
23 .209 
22 .799 
23.420 
23.558 
23.976 
23 .230 
2 3.136 
24.378 
24.313 
24.433 
23 .691 
24.210 
24.218 
4 
­­­­16.407 
­18.223 
17.056 
­­­14.968 
15.363 
14.807 
15.516 
«15.460 
15.795 
15.632 
16.904 
13.915 
16.234 
16.042 
16.042 
14.952 
15.109 
16.017 
14.696 
15.656 
­15.658 
16.246 
15.567 
16.290 
16.619 
16.631 
. 16.968 
15.513 
14.874 
14.416 
12.646 
15.386 
12.532 
16.045 
12.912 
13 .621 
14.058 
13.351 
13.632 
13.914 
13.959 
13.677 
13.636 
12.907 
13 .771 
12 .811 
12.792 
12 .637 
14.291 
14.095 
14.492 
15.462 
16.544 
13.975 
14.875 
14.390 
14.534 
14.352 
15.516 
15.238 
15.206 
5 
­­­. 31.553 
­29.132 
. ­­­27.537 
28.201 
27.133 
27.87? 
27.927 
27.805 
27.249 
26.628 
25.360 
28.329 
28.329 
. 26.716 
28.173 
2 5 . 9 1 ! 
26 .219 
27.529 
­27 .529 
25.346 
26.478 
26.167 
28.854 
26.202 
. 26.309 
25.735 
26.248 
25.676 
24.617 
25.427 
26.549 
27.588 
20.126 
22.966 
23.307 
22.577 
23.166 
25.294 
25.864 
21.623 
20.903 
21.240 
20.538 
24.847 
25.082 
24.834 
27 .241 
26 .861 
29.021 
26.392 
29.176 
24.437 
23 .701 
28.817 
29.046 
28.050 
27 .911 
26.304 
26 .538 
5A 1 
­­­. 31.642 
­20.171 
­­­27.708 
26.763 
27 .17° 
27.963 
27.927 
. 27.934 
27.330 
26.T334 
25.573 
2 8 . ° 0 1 
23.001 
. 27.296 
28.297 
27.760 
26.827 
27.684 
­27.684 
25.346 
2 6 . 7 1 ° 
28.273 
28.854 
26.202 
. 26.309 
26.076 
26.897 
26.847 
24.873 
25.427 
26.905 
27.833 
20 .521 
23.397 
23.662 
22.918 
23.726 
25.319 
25.896 
21.623 
21.282 
21 .521 
20.875 
25.450 
25.563 
25.560 
27 .541 
27.213 
29 .021 
26.783 
29.163 
24.969 
24.225 
26.825 
29.057 
28.049 
26.00 2 
26 .660 
26.870 
53 
­­­­. ­. ­­­­. . . . ­. . . . 
19 
19 
. 23 
21 
19 
20 
­20 
­1 ' 
. ­­­­19 
13 
19 
. ­. . . 1? 
. 18 
. . . ­16 
. . 20 
19 
71 
. . ­«1° 
. «19. 
19 
. 
• 
. 
1 9 . 
1 9 . 
.46? 
46? 
.43? 
.1?? 
3 3 ! 
. °37 
° 3 7 
347 
4 9 5 
523 
9 1 5 
648 
063 
6 9 7 
45 5 
154 
292 
941 
0 8 0 
145 
617 
640 
INSGFSAMT 
FNSFMBLF 
­­­. 26.915 
­25.742 
25.362 
­­_ 2 ? . 8 3 ' 
23.922 
23.707 
25.971 
26.033 
25.682 
25.471 
27.785 
23.32? 
24 . °95 
26.234 
26.234 
24.313 
24.995 
26.563 
23.613 
24.725 
­24.725 
2 9 . 5 6 ' 
25.573 
26.018 
26.324 
26.173 
»30.482 
2° .179 
23.783 
22.88? 
22.058 
19.83? 
22.154 
21.023 
24.571 
23.394 
21.423 
22.639 
21.323 
2 0.767 
23.413 
23.876 
21.103 
20.944 
21.835 
20.682 
23.604 
23.601 
2 3 . 7 0 ! 
24.292 
23.668 
24.753 
24.032 
24.755 
23.345 
22.013 
26.924 
27.771 
24.500 
26.032 
24.589 
24.753 
680 ' 
TAB. 09 /10 
REGION : BADEN ­ WÜRTTEMBERG F N S E H B L E 
I N D I Z E S I N D I C E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
­­­• 1 6 6 . 2 
­1 9 6 . 6 
. ­­­1 9 4 . 9 
1 6 8 , 6 
1 ° 9 , 3 
. ­. 1 9 6 . 2 
. . « 1 9 1 , 0 
1 9 1 , 1 
1 9 1 , 1 
. 1 9 0 , 0 
1 6 6 . 7 
« 1 4 9 , 0 
2 0 0 , 5 
1 9 1 , 1 
­1 9 1 , 1 
1 5 7 , 4 
1 9 4 . 3 
1 6 3 . 7 
1 7 9 . 4 
1 8 6 . 1 
. 1 8 0 . 2 
1 9 3 . 6 
1 9 3 . 7 
2 0 4 , 5 
. . . 1 7 5 , 2 
. 2 1 3 , 3 
1 9 7 , 7 
. . 2 4 6 , 7 
2 4 4 , 1 
. 2 1 8 . 7 
. 2 2 5 , 9 
« 2 0 8 , 0 
. « 2 1 2 , 0 
i e ? , 3 
1 9 5 , 1 
1 7 5 , 4 
1 9 0 , 6 
. 1 9 1 , 8 
2 2 5 , 3 
1 8 3 , 5 
1 7 7 , 3 
• 
. 
1 9 5 , 0 
1 9 4 , 1 
2 
­­­• 1 2 3 , 0 
­1 3 7 , 8 
1 3 4 , 6 
­­­1 4 7 , 8 
1 4 5 . 3 
1 4 3 , 4 
131 , 1 
1 3 1 , 1 
1 3 3 , 1 
131 , 6 
1 2 9 , 6 
1 3 3 , 0 
1 3 2 , 0 
1 3 3 , 9 
1 3 ° , 9 
. 1 4 4 , 4 
1 4 0 , 0 
141 , 8 
1 4 8 , 3 
1 4 3 , 6 
­1 4 3 , 6 
1 3 3 , 7 
1 4 2 , 7 
1 3 5 , 7 
1 3 5 , 2 
1 3 4 , 8 
• 131 , 7 
1 4 4 , 3 
141 . 2 
1 4 4 , 6 
1 5 3 , 3 
1 3 2 , 3 
1 5 2 , 3 
1 3 4 , 0 
1 4 4 , 2 
1 4 7 , 4 
1 4 9 , 3 
1 5 0 , 8 
1 4 7 , 4 
1 4 6 , 3 
1 5 2 , 2 
132 , 6 
1 4 5 , 1 
1 5 6 , 5 
1 4 2 , 3 
1 3 8 , 8 
1 3 6 , 1 
1 4 1 , 2 
1 4 D . 1 
1 5 0 , 1 
1 3 4 , 5 
1 3 3 , 2 
141 , 8 
1 3 3 , 7 
1 5 2 , 4 
1 2 5 , 3 
1 2 2 , 2 
1 3 4 , 9 
1 3 0 , 6 
1 4 2 , 3 
1 4 0 , 8 
3 
­­­. 9 0 , 9 
­9 8 , 3 
9 5 , 0 
­­­1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
9 1 , 3 
6 6 , 3 
9 9 , 0 
9 2 . 5 
6 5 . 0 
8 9 , 5 
° 4 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
­1 0 1 , 0 
8 9 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 1 , 1 
. e9,i 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 2 , 7 
9 0 , 2 
1 0 6 , 5 
9 8 , 2 
9 3 , 9 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
1 0 5 , 1 
9 0 , 5 
8 7 , 6 
9 9 , 7 
9 1 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
4 
-­­­5 6 , 7 
­7 0 , 6 
7 0 , 8 
­­­6 2 , ° 
6 4 , ? 
6 2 , 2 
5 9 , 7 
« 5 9 , 4 
6 1 , 5 
6 2 , 2 
6 0 , e 
5 9 , 6 
6 5 , 1 
6 1 . 1 
61 . 1 
. 6 1 , 5 
6 0 , 4 
6 0 , 3 
6 2 , 2 
6 3 , 3 
­6 3 , 2 
5 5 , 0 
61 , C 
6 2 , 6 
6 3 , 1 
5 9 , 0 
. 5 6 , 2 
6 5 , 2 
6 5 , 0 
6 5 , 4 
6 ' , 6 
6 9 , 5 
5 ° , 9 
6 5 , 3 
6 3 , 3 
6 3 , 6 
6 2 , 1 
6 2 , 6 
6 6 , 6 
5 9 , 4 
5 8 , 5 
6 4 , 8 
6 5 , 1 
5 9 , 1 
6 6 , 6 
5 4 , ? 
5 4 , 2 
5 3 , 3 
5 8 , 6 
5 9 , 6 
5 8 , 5 
6 4 , 3 
6 6 , 8 
5 9 , 9 
6 7 , 6 
5 3 , 4 
5 2 , 3 
5 8 , 6 
5 9 , 6 
6 2 , 0 
6 1 , 4 
5 
­­­. 1 0 9 , 1 
­1 1 3 , 2 
. ­­­1 1 5 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 4 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 3 
. 1 0 9 , 2 
9 8 , 1 
1 1 4 , 1 
101 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 0 
. 1 0 9 , o 
1 1 2 , 7 
9 7 , 5 
1 1 1 , 0 
111 , 3 
­1 1 1 , 3 
6 5 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
9 3 , 0 
. 9 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 7 , 3 
1 2 4 , 1 
1 1 4 , 8 
1 2 6 , ? 
1 1 ? , 3 
9 8 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
9 o , 8 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 5 
1 1 7 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 2 
5A | 
­­­. 1 0 9 , 4 
­1 1 3 , 3 
. ­­­1 1 6 , 3 
1 2 0 , 2 
1 1 4 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 3 
. 1 0 9 , 7 
on , 5 
1 1 5 , 2 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 2 
H D , 2 
. 1 1 2 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 0 
­1 1 2 , 0 
6 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 6 
9 3 , 0 
. 9 0 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 7 , 5 
1 2 1 , 7 
1 2 5 , 4 
1 1 4 , 8 
1 2 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 3 , 4 
1 1 5 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 1 , 4 
1 1 7 , 8 
1 0 7 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 6 
58 
­­­­. ­. ­­­­. . . . ­. . . . . 74 
74 
. 8 4 
. 70 
84 
84 
­84 
­75 
. ­­­­82 
85 
9 0 
. ­. . . 82 
. 84 
. . . ­79 
. . 85 
81 
89 
. . ­#83 
. • 81 
87 
. . • 
. 
79 
79 
2 
2 
0 
5 
0 
7 
7 
7 
0 
3 
3 
4 
7 
7 
7 
2 
8 
0 
7 
0 
8 
3 
INSGFSAHT 
ENSEHPLE 
­­­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
C 
F 
1 1 
1 1 1 » 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211» 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25» 
2 6 
3 1 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
414 
412 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 8 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. SOt IDES 
E X T R . H O U I L L F FDNP 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C P K E R A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
Ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L I O . 
Μ Ι Ν ε 5 DF FER FOND 
MINFS DE FFR JOJR 
» R D D . OES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON F E R R F U X 
AUTRES M I N . ­ T O J P P . 
M. CONSTR. T . A F E U 
TOURBIERES F T C . 
' R . M I N . NON METSLL. 
CIMENT 
VEPRE 
P ' O D . CER4MI0UES 
I N D U S T P I E C H I M I O J F 
« O D . C H I M . OF 34SF 
F I B R F S 4 R T . ET SYNT. 
0UVP4GFS EN MFTAJX 
FONDEPIFS 
CONSTP. MFTALLIQUF 
OUTILLAGE A. E i v j i s 
M A C H I N F S , M A T . M F ­ A N . 
M A C H . , T R A C T . A C I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION F L C C T . 
A U T O M . . P I E T E S P E T . 
CONSTP. AUTOMPBILFS 
AUTRE MAT. TRANS°ORT 
CONSTP. NAVALF 
CONSTP. AFPPNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N FTC 
A L I M . e n i S S P N S TABAC 
P' .OD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF L4 V I í N P F 
I N D . OU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T4BAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I È R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B O N N E T F R A 
I N D U S T R A DU CUIR 
τ ^ N N F R I E ­ H ε s I κ s ε R t ε 
A ' T I C L F S FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSJPES 
HABILLEMENT 
B O I S , MFUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS FN 3 0 I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A . L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
68Γ 

TAB. 1 0 / 1 
ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
H A F N N E R GEBIET ­ R E G I O N : B A Y E R N H O M M E S 
M I L L I E R S I 
I 
LE ISTUNGSGRUPPE QUALIF ICAT ION 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
EODOEL­U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V F R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ JEBER TAGE 
MFTALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
1 I C H T E N E R S . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB.STE IN .ERO.GLAS 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N O U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S E R I N D U S T R I F 
METILLERZEUGNISSE 
G I E S S E R F I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROMASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTF­.HNIK 
KRAFTWAGFN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEJGB»J 
F E I N M E C H S N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NÍHRUNGSMITTFLGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERAR66ITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
S F T R A E N K E I N O U S T R A 
TABAKVERARBFITUNG 
TEXTtLGEWεR8E 
WOLLF 
BAUMWOLLE 
W I ' K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LFDERWAREN^εRST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWFRBB 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELH8RST. 
» A P I 8 R , D R U C K . VERLAG 
» A P A R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , / E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWEPBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BFRGBAU INSGESAMT 
V E R » R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U S 
1 1 
111A 
H I B 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 1 
211A 
2116 
2 2 
2 2 A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 » 
2 4 
2421 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 
2 5 4 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 ? 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 5 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 A 
4 5 B 
4 5 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7 B 
4 3 
4 6 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
? 0 A 
5 0 3 
A 
B 
C 
---. 1 . 1 
-1 1 , 3 
0 , 4 
0 , 5 
. . 4 , 3 
2 , 2 
2 , 1 
7 , 0 
6 , 6 
0 , 4 
2 3 , 7 
0 , 9 
6 , 1 
4 , 9 
6 , 5 
3 , 8 
1 , 7 
2 4 , 3 
3 . 4 
5 . 1 
9 , 5 
5 7 , 6 
1 , 6 
2 4 , 3 
2 . 6 
4 4 . 3 
2 4 , 3 
1 6 , 3 
10, 4 
0 . 2 
6 , 7 
5 , 4 
3 0 , 5 
1 2 , 9 
2 , 6 
4 , 3 
3 , 6 
1 6 , 6 
0 , 3 
9 , 6 
1 , 0 
3 , 3 
2 , 4 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 8 
7 , 7 
1 , 3 
5 , 5 
19, 1 
7 , 6 
1 0 , 3 
2 0 , 4 
4 , 9 
1 5 , 5 
7 , 2 
0 , 7 
6 , 0 
3 , 1 
1 5 7 , 1 
1 2 9 , 5 
1 6 , 1 
6 , 0 
3 0 5 , 4 
4 7 0 , 5 
. ---. 3 , E 
-1 , 9 
0 , 1 
. . . 8 , 3 
0 4 
7 , c 
5 , 1 
4 , E 
0 , 3 
1 ° , 2 
1, Ρ 
3 , 4 
4 , 5 
1 2 , 2 
7 , 1 
4 , 0 
2 0 , ° 
4 , 6 
2 , 2 
1 0 , 3 
3 1 , 5 
1 , 5 
12 , 3 
3 , 0 
3 0 , 8 
2 3 , 6 
1 1 , 2 
3 , 9 
. 2 . 3 
2,e 
5, ? 
5 . 3 
0 . 8 
2 , ! 
0, F 
0 , 7 
0 , 2 
1 1 , ? 
0 , 9 
4, 1 
1 , 5 
1. 1 
0 , 7 
0 , 4 
3 , 6 
1 , 4 
1 ,'■ 
13 , 5 
7 , 2 
5 , 9 
1 1 , 7 
7 , 8 
3 , ° 
1 0 , 2 
1 , 8 
8 , 2 
2 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 8 
2 , 6 
5 , 7 
2 2 1 , 4 
2 7 1 , 6 
. ----7. 1 
-0 , 1 
. . . . 2 , 9 
0 , 2 
2 , 7 
2 , 4 
2 , 3 
0 , 1 
9 , 5 
0 , 1 
1 , 6 
' , 1 
1 , 7 
1 , 4 
0 , 9 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 7 
1 , 7 
3 , 8 
3 , ? 
1 , 7 
0 , 3 
3 , 9 
4 , 9 
4 , 0 
0 , 5 
, 3 , 7 
0 , 4 
8 , 2 
3 , 2 
0, 3 
3 , 7 
0 , 7 
4 , 7 
4 , 5 
7 , 4 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
3 , 1 
! ,7 
3 , 7 
1 , 2 
8 . 6 
5 , 6 
2 , 8 
3 , 5 
1 ,0 
1, 7 
3 , 2 
0 , 7 
7, 4 
0 , 9 
3 5 , 5 
3 3 , 0 
1 , 6 
2 , 8 
6 3 , 7 
1 0 2 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
1 3 , 9 
0 , 4 
0 , 6 
1 5 , 5 
7 , 8 
7 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
0 , 7 
5 2 , 4 
2 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
6 , 7 
4 0 , 1 
9 , 0 
8 , 0 
21 , 6 
9 2 , 0 
3 , 4 
3 3 , 0 
6 , 0 
7 3 , 9 
5 3 , 3 
3 1 , 2 
1 4 , 6 
0 , 2 
9 , 4 
8 , 7 
4 5 , 5 
2 1 , 4 
7 . 7 
7, 1 
5 , 1 
2 2 , 2 
0 , 6 
2 5 , 4 
7, 7 
9 , 2 
4, 5 
2 , 4 
1 , 0 
1 , 3 
1 2 , ° 
3 , 4 
8 , 5 
4 1 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
3 5 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
3 , 3 
1 6 , 6 
6 , 6 
2 3 7 , 1 
2 0 3 , 4 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
5 9 0 , 5 
8 4 4 , 1 
4 7 , 9 
6 5 , 9 
8 5 , 3 
8 3 , 5 
8 ° , D 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 7 , 6 
4 8 , 1 
4 7 , 7 
5 6 , 4 
4 5 , 1 
4 7 , 0 
5 4 , 7 
3 6 , 9 
' 1 , 9 
3 1 , 0 
2 6 , 1 
4 9 , 4 
3 7 , 9 
6 4 , 3 
4 4 , 6 
6 2 , 0 
4 8 , 1 
6 3 , 2 
4 4 , 0 
5 6 , 2 
4 6 , 5 
5 1 , 2 
7 0 , 3 
7 4 , 2 
7 1 , 7 
6 2 , 5 
6 7 , 2 
6 0 , 2 
7 0 , 6 
6 0 , 7 
7 0 , 2 
7 4 , ° 
5 6 , 6 
3 7 , 8 
4 3 , 9 
3 6 , 6 
5 2 , 4 
3 9 , 6 
1 7 , 7 
5 6 , 5 
5 9 , 7 
5 1 , 8 
6 3 , 9 
4 6 , 3 
3 7 , 3 
5 5 , 4 
5 7 , 3 
2 2 , 9 
7 3 , 5 
3 5 . 0 
2 2 . 7 
3 6 , 1 
4 7 , 8 
6 6 , 3 
6 3 , 7 
7 9 , 1 
4 6 , 6 
5 1 , 7 
5 5 , 7 
5 2 , 1 
2 9 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
8 , 5 
5 3 , 7 
6 9 , 5 
3 7 , 6 
3 5 , 4 
3 5 , 3 
3 6 , 4 
3 6 , 7 
4 8 , 5 
3 1 , 0 
3 6 , 0 
5 9 , 8 
5 7 , 5 
6 0 , 5 
4 2 , 5 
5 3 , 3 
2 7 , 4 
4 7 , 6 
3 3 , 9 
4 5 , 5 
3 2 , 3 
5 0 , 9 
3 9 , 0 
4 4 , 3 
3 6 , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 1 
2 4 , 9 
3 2 , 4 
1 4 , 8 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 9 , 8 
1 5 , 6 
3 , 2 
3 4 , 6 
4 4 , 7 
3 7 , 9 
4 4 , 7 
3 2 , 2 
4 5 , 7 
6 2 , 5 
3 2 , 8 
2 7 , 5 
4 1 , 6 
2 2 , 0 
3 2 , 6 
3 5 , 2 
3 0 , 1 
3 2 , 8 
5 3 , 5 
1 8 , 5 
4 9 , 6 
5 6 , 2 
4 9 , 3 
3 8 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
1 2 , 8 
3 4 , 7 
3 7 , 5 
3 2 , 2 
-4 ,5 
1 , 0 
0 , 9 
2 , 5 
16 , 8 
3 , 0 
3 4 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
7 , 2 
1 8 , 2 
4 , 6 
1 4 , 3 
2 5 , 1 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
8 , 1 
8 , 8 
8 , 3 
7 , 8 
4 , 1 
6 , ' 
4 , 5 
5 ,1 
4 , o 
9 , 2 
1 2 , 6 
3 , 4 
1 3 , 7 
3 , 4 
f ,1 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
7 , 8 
9 , 6 
1 4 , 2 
2 1 , 9 
6 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
18 ,8 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
1 2 , ° 
6 , 6 
1 4 , 1 
2 0 , 8 
2 7 , 4 
1 4 , 5 
9 , 9 
1 2 , 6 
8 , 0 
1 5 , 5 
21 ,1 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
3 , 0 
1 6 , 7 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
--
-
--
: 
--------------------------------------------------------
■ 
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E ' I E S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DJ PFTROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ /APEJR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
E X T R . M I N . M E T A I L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PRDD. DES MFTAUX 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T D U R B A P F S E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CFRAMIQUES 
I N D U S T R A CH1MI0UE 
PROD. C H I M . οε BASE 
F I B R E S A R T . FT S / N T . 
OUVRAGES EN ΜεΤΔυΧ 
FONDFRAS 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M » C H . . T R A C T . A G R I O 
M1CHINES­0UTILS 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
AUTOM..PIECES DFT. 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
» L I M . BOI SSONS T íBAC 
PROD. Α ί ! Μ Ε Ν Τ Α Ι ? ε 5 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROP. SUCRES 
BOISSONS 
T»8»C 
I N D U S T R I F T F X T I L E 
I N D U S T R I E L S I N 1 E R F 
I N D U S T R . CDTONNIERE 
B O N N E A R I E 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T » N N E R I E - M F 3 I S S E R A 
ARTICLES EN C U I " 
C H A U S S . , Η Α Β Ι Π Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUPES 
H4B!LLEM8NT 
B O I S , MEUBLE FN BOIS 
801S 
MEUBLES EN S O I S 
P A P A R I M P R . P O I T I O N 
P A P I E R , ART. P A R A R 
I M P R I M E R I E , F D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L » S T . 
C»OUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
»UTRES I N D . M4NUE. 
P»T IMENT GENIE C I V I L 
8 A T . S»UF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVFS 
F N S . MANUFACTURIERES 
F N S . EXTR . , M » N . , B A T . 
( · ! UNBEANTWORTETE EAFLLE ( • I NON DECL»»ES 
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F R A U E N GEBIET - R E G i n N : B A Y E R N F E M H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAHPF 
WASSFPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E!S8NERZ UNT8R TASE 
ε π ε Ν ε Ρ Ζ J ε B ε R Τ Α β ε 
METALLERZEUGUNG 
Ε Α ε Ν UNO STAHL 
Νε -METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
RAUMAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . 8 P D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET1LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR8N 
Μ Α 5 : Η Ι Ν ε Ν Β Α υ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WεRKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK. 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
ε ε ΐ Ν Η ε ο Η Δ Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G8NUSSM. 
NA^RUNGSMITTεLGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBE 
0 Ε 3 β ε ρ ε ΐ 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί Ε Ι θ υ Ν 0 3 θ ε Η Ε ? 6 Ε 
8 E - U. V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. DHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P V P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' » Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFEF 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , ν ε Ρ Α ? Β . . B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
H I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
211B 
2? 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 » 
4 6 7 
47 
4 7 » 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5D 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
------. . 
--------1 . 1 
-1 . 0 
0 , 1 
. . . 0 , 2 
. . 0 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
1 . 1 
0 . 4 
0 , 3 
0 , 1 
-. D, 3 
0 , 5 
0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 2 
. 0 , 2 
1 0 , 5 
1 ,2 
8 , 6 
0 , 4 
. 0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
• 
-
1 8 , 6 
1 8 , 7 
M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
------0 , 3 
----1 , 4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
. 2 , 9 
. 1 , 2 
0 , 8 
5 , 3 
4 , 0 
1 , 0 
1 0 , Β 
0 , 8 
0 , 1 
8 , 4 
8 , 3 
0 , 7 
4 , 3 
4 , 6 
4 7 , 6 
9 , 3 
4 , 6 
1 , 7 
1 , 0 
7 , 7 
3 , 1 
2 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 5 
2 6 , 6 
2 , 2 
8 , 2 
9 , 6 
3 , 5 
0 , 3 
3 , 1 
5 9 , 9 
3 , 2 
5 5 , 2 
4 , 4 
0 , E 
2 , 7 
1 1 , 8 
4 , 8 
7 , 0 
8 , 4 
1 , 6 
5 , 6 
5 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
• 
0 , 3 
2 2 3 , 3 
2 2 3 , 7 
3 
----
-1 , 0 
. -. 0 , 9 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
1 8 , 7 
3 , 1 
2 , 6 
1 4 , 7 
5 , 0 
3 , 1 
3 , 5 
5 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
4 , 3 
3 , 4 
3 , 1 
1 , 7 
0 , 8 
2 4 , 8 
1 . 8 
3 , 7 
0 , » 
0 , 7 
1 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 , 3 
2 , e 
5 , 1 
2 , 7 
0 , 3 
1 4 , 5 
0 , 8 
3 , 5 
6 , 0 
1 , 4 
0 , 2 
1 , 2 
2 0 , 3 
2 , 6 
1 7 , 1 
9 , 0 
' , 6 
4 , 6 
5 , 3 
2 , 7 
2 , 6 
5 , 9 
0 , 8 
6 , 1 
4 , 6 
2 , 0 
1 ,8 
0 , 2 
0 , 4 
1 4 1 , 7 
1 4 4 , 1 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
----. -1 , 4 
-. 2 , 4 
0 , 8 
1 , 6 
3 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
2 2 , 7 
0 , 1 
4 , 9 
1 5 , 6 
1 0 , 4 
7 , 1 
1 , 6 
1 6 , 4 
1 , 1 
0 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 9 
0 , 3 
6 , 1 
5 , 4 
7 3 , 5 
1 1 , 5 
5 , 5 
2 , 6 
. 1 , 7 
9 , 9 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
1 , 7 
3 , 7 
6 , 0 
2 , 9 
0 , 8 
4 3 , 6 
3 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 0 
5 , 0 
0 , b 
4 , 5 
9 0 , 7 
7 , 0 
8 0 , 9 
1 3 , 8 
4 , 5 
7 , 5 
1 7 , 6 
7 , 5 
1 0 , 1 
1 5 , 6 
2 . 5 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
3 8 3 , 6 
3 8 6 , 4 
1 
------3 , 5 
3 3 , 2 
---------4 , 8 
-2 0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 8 
1 , 1 
0 , 7 
1,8 
1 ,1 
1 .3 
2 , 6 
1 ,2 
0 , 4 
1 ,5 
3 , 4 
4 , 8 
7 , 3 
-1 ,7 
3 , 5 
7 , 7 
2 , 8 
0 , 5 
4 , 3 
3 , 6 
1 , 8 
3 , 8 
5 , 6 
4 , 3 
4 , 4 
8 , 3 
4 , 7 
2 , 2 
4 , 4 
1 1 , 5 
1 7 , 3 
1 0 , 6 
3 , 0 
1 ,3 
2 , 9 
3 , 4 
Ο,Β 
5 , 3 
1 , 8 
7 , 7 
1 ,3 
3 , 2 
4 , 2 
3 , 2 
1 , 7 
-
4 , 9 
4 , 8 
τ 
O U A L I F R A T I O N 
2 
------1 9 , 7 
----6 0 , 2 
6 8 , 6 
5 5 , 8 
4 6 , 1 
4 8 , 8 
3 1 , 1 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
2 7 , 3 
5 , 4 
5 1 , 2 
5 6 , 2 
6 2 , 6 
6 6 , 1 
7 3 , 8 
2 8 , 9 
6 5 , 5 
6 9 , 7 
6 1 , 5 
7 1 ,3 
8 4 , 7 
6 4 , 8 
B l , 0 
3 3 , 3 
6 2 , 8 
5 5 , 6 
5 β , 6 
7 7 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
Π , 5 
3 , 4 
5 9 , 6 
6 1 , 0 
7 1 , 2 
6 7 , 3 
5 6 , 7 
6 6 , 8 
6 2 , 5 
6 9 , 6 
6 6 , 0 
4 5 , 4 
6 8 , 3 
31 , 8 
2 0 , 2 
3 5 , 9 
6 6 , 8 
6 3 , 6 
6 9 , 1 
5 4 , 2 
6 5 , 3 
5 2 , 2 
5 1 , 1 
3 , 8 
3 , 2 
1 0 , 0 
4 2 , 9 
5 8 , 2 
5 7 , 9 
3 
----1 0 0 , 0 
-7 6 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
-. 3 9 , 8 
3 1 , 4 
4 4 , 2 
5 3 , 9 
51 , 2 
6 8 , 9 
8 2 , 4 
Θ 2 . 4 
5 2 , 6 
9 4 , 0 
4 8 , 4 
4 3 , 6 
3 4 , 5 
3 2 , 8 
2 5 , 5 
6 9 , 3 
3 3 , 4 
2 8 , 9 
3 5 , 9 
2 7 , 5 
1 4 , 9 
3 3 , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 9 
3 4 , 9 
4 4 , 4 
3 9 , 8 
1 8 , 9 
8 1 , 3 
6 0 , 9 
7 6 , 3 
7 6 , 7 
85 , 0 
9 4 , 9 
3 6 , 6 
3 3 , 4 
2 4 , 9 
2 8 , 3 
3 5 , 3 
2 7 , 0 
3 5 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 4 
3 7 , 3 
21 , 1 
6 5 , 2 
78 , 8 
61 , 2 
2 9 , 8 
3 5 , 6 
2 5 , 6 
4 4 , 0 
31 , 0 
4 6 , 5 
4 5 , 7 
92 , 0 
9 3 , 7 
8 8 , 3 
5 7 , 1 
3 6 , 9 
3 7 , 3 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
F X T R . C 0 H 8 . S O L I D E S 
F X T R . H O U I L L E FOND 
EXTR. H O U I L L E UOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
R»EFIN»GE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRFS 
Ε ί ε ^ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D E»U 
EXTR. M I N . Μ ε Τ Α ί ί I O . 
MINES OE F f ? F O N D 
MINES DE FFR JOUR 
PPOD. TES METAUX 
METAUX Ε ε ρ Ρ Ε υ Χ 
METAUX NON = ε Ρ Ρ Ε υ Χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. r . A FEU 
TOURBIERES C T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE ΒΑ5ε 
E I B R F S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTR. MFTALL IOUF 
O J T I L L A G F A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M » C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O j r I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
» u r O M . , P I E « S DET . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N 5 T R . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A M E S 
I N P . DE L4 V I4NDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PRDD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I F T F K T I L F 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Μ Γ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
BONNETFRIF 
I N D U S T P I F DU C U I ' 
T A N N E R A - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUI? 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P 4 P A P , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S P L 4 S T I 0 U E S 
4UTPFS I N P . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
INSTAI L A H O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . P X T P . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
(·) UNBPANTWDRTETE FAELLE («I NON DECLARES 
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I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : B A Y E R N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
E P D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAG C 
MET4LLERZEJGUNG 
Ε Ι 5 ε Ν UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAH.EROFN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEAR B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C - I E M A F A S F R I N O U S T P ^ 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGM1SCHINEN 
B U E O M A S C H . , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELG8W. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
ί Ρ Ο Ε Ρ Ο Ε # ε » 3 Ε 
GERBEREI 
LEDεRWAREN^EPST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEW8?BE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MDFB. 
HOLZMOEBELHERST. 
' A P A R . D R U C K . VERLAG 
P A P A R - U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KJNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. G8W. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
4B 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
ι c 
TAUS ENO 
1 
---. 1 , 1 
-1 1 , 3 
0 . 4 
0 , 5 
. . 4 , 3 
2 , 2 
2 , 1 
7 , 0 
6 , 6 
0 , 4 
2 4 , 3 
0 , 3 
7 , 0 
5 , 0 
6 . 5 
3 . 8 
1 , 3 
2 4 , 4 
3 , 4 
5 , 1 
9 , 8 
5 7 , 7 
1 . 6 
2 4 , 1 
2 , 7 
4 5 , 4 
2 5 , 2 
1 6 , 2 
1 0 , 5 
0 , 2 
6 , 7 
5 , 3 
3 1 , 1 
1 3 , 3 
2 , 5 
4 , 5 
3 , 3 
1 6 , 7 
0 , 4 
1 2 , 3 
1 , 1 
3 , 9 
3 , 7 
1 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
1 8 , 2 
3 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 5 
7 , 7 
1 1 , 1 
2 1 , 0 
5 , 0 
1 6 , 0 
I 7 , 5 
Ο,β 
6 , 1 
I 3 , 5 
1 5 7 , 2 
1 2 9 , 7 
1 6 , 1 
β,Ο 
t 3 2 4 , 0 
I 4 8 9 , 2 
H I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
---. 0 , 5 
-2 , 2 
0 , 1 
. . . 9 . 6 
6 , 0 
3 , 0 
8 , 4 
5 , 1 
0 , 3 
2 2 , 1 
1 , 0 
4 , 8 
5 , 3 
1 7 , 5 
1 1 , 0 
5 , 0 
3 1 , 7 
5, ί; 
2 , 3 
1 8 , 7 
3 9 , 8 
1 , 7 
16 . 6 
7 , 6 
7 8 , 4 
3 2 , 9 
1 5 , 6 
5, t 
, 3 , 3 
1 0 , 5 
9 , 8 
7 , Ρ 
1 , 2 
2 , 8 
1 , 5 
0 , ο 
0 , 7 
3 7 , ° 
3 , 1 
1 2 , 3 
1 1 , 1 
4 , 6 
1 , 0 
3 , 6 
6 3 , 4 
4 , 6 
5 7 , 1 
1 7 , 9 
3 , 1 
8 , 6 
2 3 , 4 
1 2 , 6 
1 0 , 9 
I B , 6 
3 , 4 
1 5 , 0 
7 , 6 
4 4 , 6 
4 0 , 9 
2 , 6 
6 , 0 
4 4 4 , 7 
4 9 5 , 3 
3 
----3 , 1 
-1 , 2 
. . . . 3 , 0 
7 , 5 
7 , 4 
7 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
2 8 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
1 7 , 8 
5 , 7 
4 , 5 
1 , 4 
9 , 4 
1 , 1 
1 , 0 
6 , 0 
7 , 3 
3 , 3 
3 , 4 
1 , 1 
2 8 , 6 
6 , 7 
4 , 6 
1 , 4 
. 1 , 0 
2 , 3 
2 3 , 7 
1 5 , 6 
1 , 6 
3 , 5 
5 , 8 
7 , 6 
0 , 3 
1 9 , 0 
1 , 2 
5 , 2 
6 , 7 
1 , 7 
3 , 4 
1 , 3 
2 2 , 0 
2 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
3 , 2 
7 , 4 
3 , 3 
4 , 5 
4 , 3 
1 0 , 0 
1 . 5 
3 , 5 
5 , 5 
3 7 , 5 
3 4 , 8 
1 , 8 
3 , 1 
2 0 5 , 4 
2 4 6 , 0 
(*) 
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-
-
-
I N S G . 
E N S . 
---0 , 1 
1 , 7 
-1 5 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
. . 1 7 , 9 
9 , 6 
9 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
0 , 8 
7 5 , 1 
2 , 1 
1 6 , 0 
2 8 , 1 
3 0 , 8 
1 9 , 4 
6 , 2 
6 5 , 5 
1 0 , 1 
3 , 4 
3 4 , 4 
1 0 4 , 9 
3 , 7 
4 4 , 1 
1 1 , 4 
1 5 2 , 4 
6 4 , 7 
3 6 , 7 
1 7 , 5 
0 , 3 
1 1 , 0 
1 6 , 6 
6 4 , 6 
3 6 , 7 
5 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
2 5 , 1 
1 , 4 
6 9 , 0 
5 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
7 , 4 
1 , 6 
5 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 , 4 
8 9 , 4 
5 4 , 9 
2 5 , 0 
2 7 , 0 
5 3 , 2 
2 2 , 1 
3 1 , 2 
3 6 , 1 
5 , 7 
2 9 , 6 
1 6 , 5 
2 3 9 , 3 
2 0 5 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
9 7 4 , 1 
1 . 2 3 0 , 6 
1 
---4 7 , 9 
6 4 , 5 
-7 8 , 0 
8 2 , 1 
8 8 , 7 
. . 2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 3 . 0 
4 6 , 2 
4 6 , 0 
5 0 , 2 
3 3 , 0 
4 5 , 4 
4 4 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 7 
3 7 , 3 
? 3 , 8 
6 0 , 9 
2 8 , 4 
5 5 , 1 
4 4 , 3 
5 4 , 6 
2 3 , 3 
2 ° , 8 
3 8 , 9 
4 4 , 2 
6 0 , 0 
6 9 , 2 
6 1 , 1 
3 0 , 9 
4 8 , 1 
3 6 , 3 
4 8 , 9 
4 1 , 4 
3 4 , 2 
6 6 , 6 
2 6 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
2 8 , 5 
1 5 , 7 
3 5 , 5 
3 0 , 7 
4 0 , 9 
3 9 , 5 
2 2 , 6 
5 1 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
6 5 , 7 
6 3 , 2 
7 8 , 2 
4 6 , 8 
3 3 , 3 
3 9 , 8 
τ 
O U A L I F I C A T I O N 
2 
---5 2 , 1 
2 8 , 9 
-1 4 , 3 
1 5 , 2 
8 , 5 
. . 5 4 , 5 
6 9 , 5 
4 0 , 6 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
2 9 , 5 
4 7 , 4 
2 9 , 9 
1 9 , 0 
5 6 , 9 
5 7 , 0 
6 0 , 9 
4 8 , 4 
5 5 , 6 
2 7 , 5 
5 4 , 3 
3 8 , 0 
4 6 , 6 
3 7 , 7 
6 7 , 0 
5 1 , 4 
5 0 , 8 
4 3 , 1 
3 1 , 8 
1 5 , 0 
3 0 , 1 
5 6 , 6 
1 5 , 1 
2 1 ,3 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
1 3 , 4 
3 , 2 
4 9 , 1 
5 5 , 0 
5 7 , 2 
5 7 , 6 
5 1 , 5 
6 1 , 4 
6 2 , 5 
6 1 , 1 
6 1 , 2 
4 4 , 2 
6 3 , 8 
3 2 , 6 
3 2 , 5 
3 1 , 7 
4 4 , 0 
5 6 , 9 
3 4 , 9 
5 1 , 6 
6 0 , 1 
5 0 , 6 
4 6 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
1 2 , 8 
3 5 , 0 
4 5 , 7 
4 0 , 3 
3 
----6 , 7 
-7 , 7 
2 , 7 
2 , 8 
. 
21 , 6 
5 , 7 
3 6 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
3 7 , 6 
7 , 1 
2 6 , 0 
6 3 , 4 
21 , 9 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 7 , 3 
6 , 9 
8 , 9 
7 , 7 
9 , 7 
1 8 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 6 
8 , 1 
1 5 , 8 
8 , 9 
12 , 5 
3 6 , 7 
42 , 4 
2 9 , 0 
3 2 , 5 
5 2 , 4 
3 0 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
3 1 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 2 
2 2 , 5 
21 , 2 
2 7 , 3 
2 0 , 4 
32 , 0 
3 6 , 8 
2 7 , 4 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
1 3 , 7 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
2 8 , 7 
3 3 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
9 , 0 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
( • I 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
E X T P . COHB. SOLIDES 
8 X T R . HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE UOUR 
COKER A S 
F X T P . P E T R . GAZ N A T . 
? » F F | N » G F DU PETROLF 
COMBUST. NUCLEAIRES 
FLECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T ' I R U T I O N 0 EAU 
F X T P . M I N . M F T A L L I O . 
MINFS OF EER E 0 N 0 
MINES DE FER JOUR 
PROO. CES ΜετΔυχ 
METAUX FFPREUX 
METAUX NON ' F R P P U X 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A F E J 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON M F T S L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
PROO. C H I M . PE BASB 
F I B R F S A P T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTF. MFTALLIOUF 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O J T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L F C T . 
A U T O M . , P I E c ε s ο ε τ . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRF M A T . T'ANSRORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSDNS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N O . DF LA V I A N D F 
1 I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
1 BOISSONS 
1 TABAC 
1 I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 I N D U S T R I E L S I N I E P E 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
1 B 0 N N B T 8 P I F 
1 I N D U S T R A DU CUIR 
1 T A N N E P I E - H E G I S S E R A 
1 ART ICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEHENT 
1 B O I S , HEUBLB EN BOIS 
1 BDIS 
1 HEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. P A ' I P R 
I I M P R I H E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
Ι ΒΔΓΙΗΕΝΤ GENIE C I V I L 
I B » T . SAUF I N S T A L L . 
! I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURARES 
1 E N S . ε Χ Τ Ρ . , Η Α Ν . , Β Α Τ . 
(·) UNBEANTWORTETE FÍELLE I«) NON ΟεΟίΑΡεε 
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ARBFITER NACH L E I S T U N G S G R J " P E 
G A I N HORAIRE MOYEN PES OUVRIERS 
SUIVSNT LA QUAL A I C A T I O N 
M A E N N F ? G E B A T - R E G I O N : B A Y E R N H O M M E S 
I N D U S T R I E 
K0HLENBERG34U 
S T F I N K . UNTER T4G C 
S T E I N K . UF8ER TAGE 
KOKEREI 
E P D O F L - U . ERDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
W4SSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER T4GE 
F I S F N E R Z UFBER T 4 G C 
METALLFRZFUGUNG 
E I S E N UND STA-IL 
N F - M F T 4 L L F 
N I C H T E N E E G . M I N . T O R F 
P4UM4T .KER4M.ERDEN 
4 N D . M I N F R 4 L . , T O R E 
R E 4 R P . S T F I N . E R D . G L 4 S 
ZFMENT 
GLAS 
K E ? 4 M I S C H F E ' Z F U G N . 
CHFMISCHF I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S F ? I N D U S T R ! E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFTALLKPNSTRUKHON 
EBM-WAREN 
MASCHINENRAJ 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E R F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
'AHRZEUC-BAJ OHNE K= Ζ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
E F I N M F C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK -U .SUFSSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H J H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 0 8 B . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E R Z . 
DRJCKER.EI , VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFF 
GUMMIVERAR3EITUNG 
KUNSTSTOFEVERARB. 
SONST. v ε R A R B . GEW. 
BAUGEWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I D N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I P 
12 
Η 
14 
15 
16 
17 
21 
7 1 1 A 
2 Π Β 
?? 
2 2 4 
2 2 4 
73 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
?? 
3 2 1 
3 2 2 
?3 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 6 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
4 7 4 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5D 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
---1 0 , 6 6 
1 0 , 4 4 
-8 , 3 7 
3 , 5 5 
7 , 8 7 
8 , 3 4 
7 , 6 0 
8 , 4 ° 
3 , 1 0 
8 , 1 ? 
7 , 5 5 
7 , 7 2 
7 , 4 6 
7 , 5 1 
7 , 1 3 
8 , 13 
3 , 1 6 
8, 2 5 
7 , 9 2 
3 , 0 6 
7 . 9 3 
7 , 5 9 
e . 0 7 
7 , 4 4 
3 , 3 3 
7 , 7 1 
7 , 3 1 
8 , 18 
8 , 2 4 
8 , 1 8 
7 , 3 7 
8 . 3 8 
7 , 7 9 
7 , 7 2 
7 , 2 6 
7 , 3 5 
7 , 1 9 
7 , 2 9 
3 , 3 2 
9 , 1 0 
7 , 1 9 
7 , 3 1 
6 , 9 5 
7 , 3 4 
6 , 7 9 
7 , 0 1 
6 , 7 4 
7 , 5 5 
7 , 3 9 
7 , 4 7 
7 , 7 1 
7 , 4 8 
7 , 9 3 
9 , 17 
8 . 3 0 
9 , 4 5 
7 , 7 3 
7 , 7 3 
7 , 7 8 
8 , 3 4 
8 , 5 4 
6 , 4 3 
8 , 7 1 
8 , 0 4 
7 , 9 9 
8 , 1 7 
(OM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
---8 , 8 4 
9 , 6 8 
-7 , 3 5 
7 , 0 5 
6 , 7 0 
7 , 5 6 
7 , 4 4 
7 , 7 8 
7 , 2 7 
7 , 3 2 
6 , 36 
7 , 2 3 
7 , 1 8 
7 , 3 3 
6 , 7 3 
7 , 43 
7 , 4 1 
7 , 6 5 
7 , 0 9 
7 , 5 2 
7 , 3 5 
6 , 7 3 
7 , 1 9 
6 , 7 0 
7 , 1 6 
6 , 7 2 
6 , 3 1 
7 , 3 0 
7 , 3 8 
7 , 1 5 
6 , 4 6 
7 , 1 0 
6 , 5 2 
6 , 6 6 
6 , 5 0 
6 , 3 1 
6 , 4 2 
6 , 6 2 
7 , 0 5 
7 , 4 3 
6 , 4 0 
6 , 3 7 
6 , 2 7 
6 , 9 ? 
6 , 4 2 
6 , 9 4 
5 , 6 4 
6 , 8 6 
6 , 8 5 
6 , 9 5 
6 , 8 5 
6 , 6 6 
7 , 1 5 
7 , 6 4 
7 , 5 1 
7 , 9 1 
6 , 8 0 
5 , 9 1 
6 , 7 8 
6 , 4 5 
7 , 5 2 
7 , 4 9 
7 , 7 6 
7 , 2 2 
7 , 0 8 
7 , 1 5 
7 
----6 , 8 ' 
-6 , 2 ? 
. 
7 , 7 e 
6 , 9 9 
7 , 8 5 
6 , 58 
6 , 6 0 
5 , 7 1 
6 , 4 2 
6 , 3 6 
6 , 4 2 
5 , 7 3 
6 , o o 
7 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 1 4 
6 . 5 4 
6 , 2 ° 
5 . 9 3 
6 , 0 2 
6 , 8 0 
5 , 9 ? 
6 , 3 o 
5 , 9 2 
7 , 0 3 
7 . 2 5 
6 , 3 0 
6 , 0 3 
6 . 4 ? 
5 , 5 6 
6 , 4 5 
5 , 7 6 
5 , 7 2 
5 , 8 5 
5 , 7 8 
6 , 8 9 
6 , 9 3 
5 . 7 7 
5 , 8 5 
5 , 7 1 
5 , 7 7 
5 , 7 6 
6 , 1 4 
5 , 2 2 
5 , 7 6 
5 , 0 3 
5 , 8 0 
6 , 1 6 
6 , 15 
6 , 2 2 
6 , 8 0 
6 , 3 4 
7 , 2 1 
6 , 2 6 
6 , 8 3 
6 , 1 1 
5 , 7 8 
6 , 8 3 
6 , 8 0 
7 , 0 1 
6 , 5 5 
6 , 3 9 
6 , 5 5 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---9 , 7 1 
1 0 , 0 5 
-8 , 2 1 
3 , 3 1 
7 , 7 5 
. . 7 , 7 3 
7 , 4 ? 
8 , 0 0 
7 , 5 6 
7 , 5 3 
7 , 0 4 
7 , 3 0 
7 , 2 7 
7 , 3 7 
6 , 6 3 
7 , 6 1 
7 , 6 1 
7 , 7 7 
7 , 4 2 
7 , 6 5 
7 , 6 4 
7 , 0 5 
7 , 6 3 
7 , 0 6 
7 , 6 5 
7 , 1 4 
7 , 3 3 
7 , 6 9 
7 , 8 1 
7 , 8 5 
7 , 4 5 
7 , 9 9 
7 , 2 6 
7 , 3 3 
6 , 6 5 
7 , 0 0 
6 , 8 3 
6 , 9 7 
7 , 7 4 
3 , 3 4 
6 , 5 9 
6 , 6 ? . 
6 , 4 1 
6 , 9 7 
6 , 4 7 
6 , 7 9 
6 , 2 2 
7 , 1 3 
7 , 0 1 
7 , 1 2 
7 . 1 1 
6 , 8 2 
7 , 4 5 
8 , 4 4 
7 , 6 3 
9 , 0 0 
7 , 0 4 
7 , 0 3 
7 , 0 4 
7 , 1 1 
3 , 0 9 
7 , 9 8 
3 , 4 5 
7 , 5 1 
7 , 4 7 
7 , 6 5 
1NDIZFS 
1 
---1 0 9 , 8 
1 0 3 , 9 
-1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
101 , 5 
. . 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , β 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , Ρ 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 6 . 4 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
105 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , ι 
109 , 1 
l o o , 3 
1 0 8 . 4 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , ° 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , ° 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 4 
108 , 6 
1 0 8 , θ 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 6 
OUAL A I C A T I O N 
2 
---91 , 0 
9 6 , 3 
-6 9 , 5 
6 4 , a 
8 6 , 5 
. . 9 7 , 8 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 0 , 3 
9 9 , 0 
9 6 , 3 
! 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
9 8 . 5 
9 5 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 2 
9 5 , 5 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 5 
9 4 , 1 
9 2 , 3 
9 4 , o 
9 4 , 5 
9 1 , 1 
8 6 , 7 
8 8 , 0 
8 9 , 3 
9 0 , o 
9 4 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
9 1 , 1 
8 9 , 1 
9 7 , 1 
9 5 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
9 0 , 2 
1 0 2 , 2 
9 0 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
9 6 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 4 
8 7 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 0 , 7 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 1 , 8 
9 6 , 1 
9 4 , 8 
9 3 , 5 
7 
----6 8 , 0 
-7 5 , 9 
. . 
1 0 0 , 6 
0 3 , 6 
9 8 , 1 
8 7 , 0 
6 7 , 1 
8 1 , 1 
8 7 , 0 
8 7 , 5 
6 7 . 1 
8 6 , 4 
9 1 , 9 
0 3 , 6 
3 4 , 7 
3 2 , 7 
6 5 , 5 
8 2 , 3 
8 4 , 1 
7 8 , 4 
9 6 , 3 
7 7 , 9 
8 9 , 5 
8 0 , 2 
° 1 , 4 
9 2 , 3 
6 0 , 3 
6 0 , 9 
3 0 , 5 
7 6 . 6 
8 8 , 0 
8 4 , 4 
8 1 , 7 
8 5 , 7 
8 2 , 9 
8 9 , 0 
8 3 , 1 
e 7 , 6 
e ? , 4 
6 9 , 1 
6 2 , β 
8 9 , 0 
9 0 , 4 
8 3 , 9 
8 0 , 8 
7 1 , 8 
8 1 , 5 
8 6 , 6 
9 0 , 2 
Θ 3 , 5 
6 0 , 6 
8 3 , 1 
8 1 , 2 
8 8 , 9 
9 6 , 5 
6 6 , 8 
8 1 , 3 
8 4 , 4 
8 5 , 2 
8 3 , 0 
8 7 , 2 
Θ 5 , 5 
8 5 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
Ε χ τ ρ . C 0 M 6 . SOLIDES 
E X T R . H D U I L L E FOND 
E X T P . H O U I L L E JOUR 
CDKER A S 
EXTR. P F T R . GAZ NAT. 
' A F F I N A G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L E C T P . CAZ / A O F J R 
I I S T R I B U T I O N D E A U 
F X T R . M I N . METALL I O . 
Ml NFS DE EER FOND 
MINES DE FER JOJR 
PROP. PES METAUX 
METAUX EFRREUX 
MFT»UX NON FERREUX 
4UTRES M I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEy 
TDUPRIFPES E T C . 
PR. M I N . NON M F T 4 L L . 
CIMFNT 
VERFE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R A C H I M I Q J F 
PROO. C H I M . ρε BASF 
F I 3 R E S » R T . ET SYNT. 
OUVRAGES FN METAUX 
F O N D E R A S 
CONSTF. METALLIQUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . M E ; A N . 
M A C H . . T R A C T . » C R I C . 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
MACHINFS DF 3URFAU 
CONSTRUCTION ε ί ε π . 
» U T O M . . P I E C E S P E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CDNSTR. N4V»LE 
CONSTF. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OF LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T F X T I L F 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIER? 
6 0 N N E T E P A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
TANNFR A - M E G I S S E R A 
A R T I C L E S EN C U ! ' 
C H 1 U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMFNT 
B O I S , MEUBL6 εΝ 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLFS FN 3 0 1 S 
P A P A R I M P R . Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , »RT. RAPIER 
I M P R I M E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R 8 S PLASTIQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
Î A T I M F N T β ε Ν Ι Ε C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . Μ Α Ν υ Ρ Α 0 Γ υ Ρ Ι Ε Ρ ε 5 
E N S . EXTR . , H A N . , B A T . 
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I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT I lNSGESAMT 
Α Ν 5 ε Μ Β ί ε 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBFR TAGE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGFW. 
M INERAL0FLVERAR3. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
E ISFNERZ JEBER TAGE 
METALLEPZEJGUNG 
E I S F N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAH.εROεN 
A N D . M I N E R A L . . T O R E 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM1EFASFRINDUSTRIE 
METALLERZEUSNISSE 
G A S S E R 8 I 
METALLKONSTRUKTIDN 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZεUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KlAETWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTDR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHR ZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGεwERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWARENHERST. 
SCHUH-,BεκLεIDUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 F 3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
' A P I ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E P Z . 
ORUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVFRARBBITUNG 
KUNSTSTOFFvεRARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T P . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
11 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 6 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 6 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
53 
50Δ 
5 0 3 
-------. . ---------5 , 4 5 
-5 , 3 3 
6 , 5 5 
• . 6 , 0 4 
6 , 0 4 
. . 5 , 6 8 
6 , 8 3 
. . 
6 , 27 
7 , 4 2 
7 , 6 1 
» 6 , 7 7 
-. 7 , 2 7 
6 , 0 9 
5 , 9 2 
. 6 , 7 1 
5 , 4 5 
. 7 , 0 6 
5 , 9 2 
6 , 13 
6 , 1 6 
5 , 9 5 
5 , 5 3 
. 5 , 6 9 
5 , 7 4 
6 , 0 5 
5 , 7 2 
5 , 6 6 
. 5 , 7 5 
7 , 3 7 
. 7 , 3 3 
6 , 0 7 
5 , 6 2 
• 6 , 4 1 
5, 7 5 
. . . 
-------6 , 1 2 
----5 , 5 6 
5 , 5 0 
5 , 5 9 
5 , 8 0 
5 , 6 6 
5 , 2 1 
5 , 7 1 
. 5 , 4 4 
5 , 7 5 
5 , 3 6 
5 , 2 6 
5 , o l 
5 , 4 2 
5 , 7 5 
5 , 3 4 
5 , 3 5 
5 , 7 0 
5 , 6 2 
5 , 6 2 
5 , 8 3 
5 , 5 7 
5 , 4 0 
6 , 8 4 
6 , 0 7 
. 6 , 17 
5 , 3 3 
5 , 3 9 
5 , 2 0 
5 , 0 3 
5 , 4 8 
5 , 4 2 
4 , 7 5 
6 , 4 9 
5 , 3 8 
5 , 3 4 
5 , 4 5 
5 , 4 6 
4 , 9 5 
5 , 3 9 
4 , 9 0 
5 , 3 8 
5 , 6 2 
5 , 3 8 
5 , 5 3 
5 , 0 8 
5 , 9 4 
5 , 4 4 
5 , 1 5 
5 , 6 3 
5 , 0 5 
5 , 8 6 
4 , 8 6 
5 , 0 1 
« 5 , 3 1 
. . 
5 , 9 3 
5 , 9 4 
5 , 8 0 
5 , 4 7 
5 , 4 7 
5 , 7 8 
5 , 3 0 
5 , 4 9 
5 , 2 6 
5 , 5 8 
4 , 7 3 
4 , 5 3 
5 , 5 4 
5 , 1 3 
5 , 6 0 
4 , 7 9 
5 . 1 5 
5 , 3 0 
5 , 3 5 
5 , 9 1 
4 , 6 7 
4 , 8 6 
5 , 0 9 
4 , 6 4 
5 , 3 8 
5 , 1 1 
5 , 4 1 
5 . 2 3 
5 , 2 4 
5 , 5 0 
6 , 0 4 
5 , 2 9 
5, 4 4 
4 , 3 4 
4 , 8 0 
4 , 5 6 
4 , 8 2 
4 , 9 5 
4 , 2 9 
5 , 7 5 
5 , 5 2 
5 , 0 0 
4 , 6 5 
5 , 0 0 
5 , 0 5 
4 , 3 7 
4 , 8 8 
4 , 2 8 
4 , 8 7 
5 , 1 5 
4 , 8 4 
5 . 1 5 
4 , 9 4 
5 , 4 1 
5 , 2 3 
4 , 9 9 
5 , 4 7 
4 , 9 8 
5 , 5 4 
4 , 9 1 
4 , 2 4 
5 , 5 7 
5 , 6 0 
5 , 3 6 
4 , 7 3 
5 , 0 4 
5 , 0 4 
5 , 7 8 
5 , 5 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ,5? 
5 , 4 3 
5 , 5 9 
5 ,22 
5 , 1 8 
5 , 4 4 
5 , 2 2 
5 , 5 3 
5 , 0 6 
5 , 1 9 
5 ,34 
5 , 3 1 
5 , 9 4 
5 , 2 5 
5 , 5 4 
5 , 2 7 
5 , 1 6 
5 , 5 2 
5 .45 
5 , 5 6 
5 , 7 5 
5 , 4 7 
6 , 3 3 
5 , 7 3 
5 , B l 
5 , 9 1 
5 , 3 1 
4 , 9 3 
4 , 7 0 
4 , 6 3 
5 , 1 2 
4 , 4 6 
5 , 7 3 
6 , 16 
5 , 2 3 
5 , 2 5 
5 , 3 5 
5 ,36 
4 , 8 2 
5 , 2 1 
4 , 7 7 
5 , 3 1 
5 , 5 2 
5 , 3 0 
5 , 2 6 
4 , 9 9 
5 , 6 1 
5 , 4 4 
5 , 1 1 
5 , 6 8 
5 , 0 4 
5 , 7 5 
4 , 9 1 
4 ,68 
5 , 6 7 
5 , 6 9 
5 , 4 6 
5 , 1 9 
5 , 3 3 
5 , 3 4 
-
-
----1 0 4 , 4 
-1 0 4 , 9 
1 2 6 , 2 
. 116 , 8 
1 1 5 , 0 
. . 1 0 9 , 7 
121 , 5 
. 
. . 1 1 4 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 2 , 2 
« 1 1 6 , 5 
. 
1 3 6 , 9 
1 2 3 , 5 
1 2 6 , 0 
. 131 ,1 
122 , 2 
. 1 1 4 , 6 
112 , 1 
1 1 6 , e 
1 1 5 , 1 
111 , 0 
1 1 7 , 8 
. 1 1 ° , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
107 , 2 
. 1 0 2 , 5 
1 3 5 , 5 
. 1 2 9 , 0 
1 2 0 , 4 
9 7 , 7 
« 1 3 3 , 5 
1 2 2 , 9 
. 
. ■ 
­
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
9 5 , 8 
1 0 9 , 4 
. 1 0 7 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 0 
1 2 1 , 5 
6 2 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
1 0 7 , 1 
« 9 3 , 7 
. ■ 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
° 6 , 9 
° 9 , 6 
° 0 . 6 
6 7 , 5 
1 0 1 , 8 
α β , 3 
1 0 1 , 3 
9 4 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 2 , 8 
6 8 , 1 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 8 
9 7 , 0 
9 2 , 5 
9 5 , 8 
8 7 , 3 
6 9 , 1 
91 , 0 
9 2 , 0 
9 1 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 3 
8 9 , 6 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 2 
9 0 , 7 
9 3 , 7 
8 9 , 7 
9 1 , 7 
9 3 , 3 
9 1 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 2 
9 1 , 1 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F X T R . C 0 M 6 . SOLIDES 
F X T P . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CPKEPIES 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
F L F C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T ION D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DF FER FOND 
MINES DF F E R j p j R 
PRDD. DFS METAUX 
METAUX FFPREUX 
METtUX NON =FPREUX 
AUTRES M I N . ­ TPURB. 
M. CONSTR. r . 6 FEU 
T D U ' P I E P F S E T C . 
P P . M I N . NON M F T A L L . 
CI MENT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I 3 P E S » R T . ET SYNT. 
DUVRAGFS EN MFT4UX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. M E T 1 L L I 3 U E 
O J T I L L A G F A. F I N I S 
M » ; H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUPFAU 
C O N S T R U C T I O N Ε ΐ ε ^ . 
» U T O M . . P I F C F S O F T . 
CONSTF. »UT0MOB1LFS 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVSLF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
PROD. Α ί Ι Μ ε Ν Τ Α Ι ? ε 5 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E τ ε χ τ ί ί ε 
I N P U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F OJ CUIR 
T A N N f P I E - H E G I S S E P A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLB εΝ BOIS 
BOIS 
MEUBLFS EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
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8 2 , 4 
7 4 , 7 
6 8 , 5 
3 7 , 5 
5 7 , 5 
2 6 , 5 
3 2 , 4 
71 , 8 
4 7 , 5 
3 4 , 1 
4 9 , 2 
7 2 , 6 
8 6 , 6 
2 6 , 9 
1 4 , 2 
6 4 , 9 
1 9 , 0 
6 8 , 0 
8 1 , 0 
6 5 , 5 
7 9 , 4 
3 1 , 4 
6 0 , 7 
6 7 , 6 
3 5 , 7 
6 5 , 4 
7 6 , 5 
6 5 , 3 
6 6 , 8 
89 , 6 
7 9 , 6 
4 8 , 8 
8 9 , 0 
9 2 , 4 
9 2 , 2 
9 3 , 4 
5 1 , 2 
3 9 , 2 
6 1 , 8 
5 9 , 8 
5 9 , 3 
6 0 , 4 
6 8 , 3 
5 2 , 5 
7 1 , 5 
8 3 , 3 
5 , 4 
5 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
6 9 , 0 
5 8 , 6 
INSGESAMT 
(*) 
ENSEMBLE 
---- 2 , 2 
- 8 , o 
2 , 7 
0 , 4 
-. 1 3 , 3 
9 , 4 
1 6 , 9 
3 , 9 
3 , 5 
1 1 , 0 
3 0 , 2 
3 , 3 
3 0 , 7 
5 5 , 6 
3 3 , 8 
3 6 , 6 
1 6 , 9 
2 5 , 0 
1 1 , 1 
5 , 4 
3 7 , 3 
1 1 , 4 
8 , 5 
1 3 , 8 
4 7 , 5 
4 8 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
6 , 8 
1 5 , 2 
5 3 , 5 
2 9 , 6 
4 1 , 6 
3 1 , 0 
3 4 , 2 
5 4 , 1 
1 1 , 4 
5 8 , 1 
6 3 , 2 
5 7 , 9 
5 7 , 1 
7 8 , 9 
6 7 , 9 
3 4 , β 
7 6 , 9 
8 7 , 5 
6 7 , 5 
9 0 , 4 
2 5 , 1 
1 8 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , 1 
3 4 , 0 
3 2 , 4 
4 3 , 1 
4 3 , 0 
4 4 , 1 
6 0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 2 
3 , 7 
3 9 , 4 
3 1 , 4 
INDUSTRIE 
E X T P . COHB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COK ER IES 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
RAFFINAGE DU PFT 'OLE 
COMBUST. NUC.EAIRES 
F L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ F»U 
EXTR. M I N . H E T A L L 1 0 . 
MINES DF FER E 0 N D 
MINES DF FFR JOJP 
P ' D D . DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOJPB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TDURBIEPFS E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPP 
PROO. CERAMIQUES 
I N D U S T R A CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASF 
F I 3 P F S A R T . E T SYNT. 
OUVRAGFS EN MFTAUX 
FONDEPIES 
CDNSTP. MFTALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MFC AN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINFS DE 3URFAU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I F C E S O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTP. AFPDNFFS 
I N S T ' . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Δ ί Ι Η Ε Ν Τ Δ Ι ' ε 5 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T F I F T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E P I F - H E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BDIS 
MEUBLES εΝ BOIS 
» A » A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRFS I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , Β Α Τ . 
( » Ι EINSCHL. UNBEANTWORTETE εΑΕί ί ε ( * l NON σε^ΑΡΕβ INCLUS 
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TAB. 1 0 / 4 
I N D I Z E S DES STUNOENVEROANSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER ΜΑΕΝΝεΡ 
ι Α Ρ β ε ι τ ε ρ ) 
GEBIET - R E G I O N : 
I N D I C E DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI 0 ε 5 HPMHES 
( O U V R I E R S ) 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
κ ο κ ε ρ ε ι 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSrOFF IND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
ΕΡΖβεΡΟΒΑυ 
E I S E N E R Z UNTER TASE 
E ISENERZ UFBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . TORF 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . H I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
« R A H I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASERINDUSTRI E 
Μ ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ Ε υ θ Ν Α 5 Ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
ΕΒΜ-ΝΔΡεΝ 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K C Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
G E T R A E N ^ I N D U S T R A 
TABAKVBRARBBITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
» A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V6RARB. GBW. 
BAUGBWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 » 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
46 
4 8 1 
4 8 3 
4? 
50 
50Δ 
5 03 
A 
e 
C 
LEISTUNGSGRUPPP 
1 
------• , ---------7 0 , 6 
-7 0 , 0 
9 1 , 9 
. . 8 4 , 1 
7 6 , 3 
. . 7 4 , 8 
6 4 , 6 
. . 7 9 , 3 
9 0 , 7 
9 2 , 4 
« 8 2 , 8 
-. 9 3 , 3 
7 8 , 9 
8 1 , 5 
9 3 , 3 
7 4 , 8 
7 7 , 6 
8 2 , 3 
8 3 , 9 
8 8 , 6 
8 1 , 1 
8 3 , 7 
. 8 4 , 4 
7 6 , 0 
8 1 , 9 
7 6 , 6 
7 3 , 4 
. 7 2 , 5 
8 0 , 4 
. 7 7 , 6 
7 B , 5 
7 2 , 7 
« 8 2 . 4 
7 1 , 5 
. . • 
-
7 4 , 2 
7 2 , 7 
2 
------8 3 , 3 
----7 3 , 5 
7 3 , 9 
7 1 , 9 
7 9 , 8 
8 0 , 1 
81 , 9 
7 9 , 0 
. 7 3 , 7 
8 5 , 4 
7 2 , 1 
7 1 , 0 
7 7 , 3 
7 6 , 4 
7 6 , 5 
7 2 , 7 
7 9 , 5 
7 9 , 3 
8 3 , 9 
7 8 , 5 
8 6 , θ 
8 1 , 8 
8 7 , 7 
9 2 , 7 
8 4 , 9 
. 8 6 , 9 
8 1 , 7 
8 0 , 9 
BO, 0 
7 9 , 7 
8 5 , 4 
8 1 , 9 
6 7 , 4 
8 7 , 3 
8 4 , 1 
8 3 , 8 
8 6 , 9 
7 8 , 8 
7 7 , 1 
7 7 , 7 
8 6 , 9 
7 8 , 4 
8 2 , 0 
7 7 , 4 
8 0 , 7 
7 6 , 3 
Β3, 1 
7 1 , 2 
6 8 , 6 
7 1 , 2 
7 4 , 3 
8 4 , 8 
7 1 , 7 
7 7 , 7 
» 7 0 , 6 
. • 
6 0 , 3 
7 7 , 3 
7 6 , 5 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
----8 4 , 6 
-8 5 , 1 
. . -. 7 0 , 6 
7 5 , 3 
71 , 1 
7 1 , 9 
68 , 6 
9 7 , 0 
7 9 , 9 
8 6 , 1 
74 , 6 
6 9 , 9 
7 5 , 8 
7 5 , 1 
8 0 , 3 
7 9 , 3 
7 4 , 6 
8 0 , 9 
81 , 6 
8 9 , 4 
7 5 , 1 
9 0 , 6 
8 3 , 4 
8 8 , 5 
7 8 , 2 
8 3 , 3 
6 4 , 0 
8 4 , 6 
8 7 , 1 
7 4 , 4 
7 8 , 9 
8 4 , 3 
8 4 , 6 
7 4 , 2 
8 3 , 5 
7 9 , 7 
8 6 , 7 
82 , 9 
8 7 , 6 
8 7 , 5 
75 , 9 
7 9 , 5 
6 2 , 0 
8 4 , 5 
1 0 2 , 4 
8 3 , 4 
8 3 , 6 
8 0 , 3 
8 7 , 0 
7 6 , 9 
7 e , 7 
7 4 , 8 
7 9 , 6 
8 1 , 1 
8 0 , 4 
7 3 , 4 
8 1 , 6 
8 2 , 4 
7 6 , 5 
7 2 , 2 
78 , 9 
7 6 , 9 
INSGESAMT 
ΕΝεεΜΒίΕ 
----5 7 , 5 
-6 7 , 2 
. . -. 71 , 5 
7 2 , 7 
6 9 , 9 
6 9 , 0 
6 8 , 3 
7 7 , 3 
71 , 5 
7 6 , 1 
6 8 , 9 
7 8 , 3 
7 0 , 2 
6 9 , 8 
7 6 , 4 
7 0 , 6 
7 2 , 4 
6 9 , 0 
7 3 , 5 
7 3 , 2 
7 7 , 2 
72 , 8 
8 0 , 7 
7 4 , 1 
81 , 9 
8 6 , 8 
7 4 , 0 
. 7 4 , 0 
7 3 , 1 
6 7 , 3 
6 8 , 6 
6 9 , 7 
7 5 , 0 
6 4 , 0 
7 4 , 0 
7 3 , 9 
8 0 , 1 
7 8 , 5 
83 ,5 
7 6 , 9 
7 4 , 5 
7 6 , 7 
7 6 , 7 
7 4 , 5 
7 8 , 7 
7 4 , 4 
7 4 , 3 
7 3 , 2 
7 5 , 3 
6 4 , 5 
6 7 , 0 
6 3 . 1 
71 , 6 
81 , 2 
6 9 , 7 
6 5 , 8 
7 0 , 1 
71 , 3 
6 4 , 6 
6 9 , 1 
71 , 4 
6 9 , 8 
I N D U S T R A 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . H D U I L L E FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ / A P E J R 
D I S T R I B U T I O N D ε » υ 
ε X T R . M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FFR FOND 
MINES DE FFR JOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON FERP8UX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
Τ 0 υ Ρ Β Α Ρ ε 3 E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CI MENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I F CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A P T . ET SYNT. 
OUVRAGPS εΝ Μ ε τ Δ υ χ 
F O N D F R A S 
CONSTR. METALLIOUF 
O J T R L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTDMOeiLES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AFRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H P N T A m S 
I N D . Οε LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T » N N F P I P - H E G I S S E P A 
» R T I C L ε S EN CUIR 
C H A U S S - , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Ι Ι Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O ! S , Μ ε υ Β ί Ε FN BOIS 
6 0 I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PARIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLAST IQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
3AT1MENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . C X T R . . H A N . , Β Α Τ . 
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TAB. 1 0 / 5 
DURCHSCHNITTLICHER HPNATSVERDANST PBR 
» Ν » 8 5 ε Ν 0 Ε Ν »RBFITFR N»CH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN MENSUEL MOYFN DES OUVRIERS 
ΡΡΕ5εΝΤ5 SUIVANT LA QUALI F I C » T 1 O N 
M Ä E N N E ' G E B A T ­ REGION: B A Y E R N H O M H E S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TASE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . FRDGASGEW. 
MINEPSLDFLVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTSLLERZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ Ε Τ Α ί ΐ ε 
N I C H T 8 N E R G . M 1 N . T D » F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
» N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E S R B . S m N ^ R D . G L S S 
ΖεΜΕΝΤ 
G U S 
KFRAHISCHE ERZEUGN. 
: Η Ε Μ Ι 5 0 Η ε INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MFTSLLERZEJGNISSF 
G A S S E R E I 
METSLLKONSTRUKTION 
εΒΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KR»FTWAGEN U.-MOTOR 
FAHR ZEUGBAU OHNE K F Z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGCW. 
FLE ISCHVFRARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRIE 
TSBAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBB 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEOEPGEWFRBE 
GER8EREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERB8 
BBKLEIOUNGSGEWE'BE 
B E - U . VERARB.V.HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E R - U . Ά Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R ε I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERA'BBITUNG 
KUNSTSTOEFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEwεRBF 
BAUGFW. ΟΗΝε I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25» 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
41 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5B 
45 
4 6A 
4 6 7 
47 
47Δ 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
---2 . 1 1 5 
1 . 9 1 0 
-1 . 5 7 3 
1 . 5 9 5 
1 . 3 8 0 
. . 1 . 5 2 6 
1 . 4 3 6 
1 . 5 1 5 
1 . 7 2 4 
1 . 7 4 3 
1 . 4 2 6 
1 . 5 5 3 
1 . 5 1 9 
1 . 4 1 6 
1 . 3 27 
1 . 5 5 ° 
1 . 5 8 7 
1 . 5 3 8 
1 . 5 3 7 
1 . 5 37 
1 . 5 6 9 
1 . 4 6 7 
1 . 5 2 1 
1 . 4 3 4 
1 . 4 9 9 
1 . 4 07 
1 . 4 6 4 
1 . 5 2 6 
1 . 5 1 7 
1 . 5 2 4 
1 . 4 8 2 
1 . 5 4 7 
1 . 4 1 8 
1 . 5 3 3 
1 . 5 2 0 
1 . 4 9 1 
1 . 5 6 5 
1 . 4 8 0 
1 . 5 1 2 
1 . 6 0 6 
1 . 3 5 9 
1 . 3 36 
1 . 3 0 1 
1 . 3 6 ° 
1 . 2 59 
1 . 3 8 4 
1 . 2 2 9 
1 . 3 7 6 
1 . 3 4 6 
1 . 3 7 3 
1 . 5 4 1 
1 . 4 8 5 
1 . 5 9 4 
1 . 7 4 6 
1 . 6 1 5 
1 . 7 8 8 
1 . 4 6 5 
1 . 4 63 
1 . 4 9 1 
1 . 5 05 
1 . 6 7 8 
1 . 5 7 0 
1 . 6 8 4 
1 . 6 8 7 
1 . 5 2 4 
1 . 5 7 7 
(DM 
LEISTUNGSGRUPP' 
2 
---1 . 6 2 3 
1 . 7 8 6 
-1 . 3 7 9 
1 . 2 5 3 
1 . 1 7 1 
. 
1 . 3 9 6 
1 . 3 6 2 
1 . 4 6 2 
1 . 6 0 3 
1 . 6 2 6 
1 . 1 3 9 
1 . 4 4 4 
1 . 4 6 4 
1 . 3 7 0 
1 . 2 6 4 
1 . 4 2 0 
1 . 4 0 7 
1 . 4 7 5 
1 . 3 6 8 
1 . 4 0 5 
1 . 4 4 2 
1 . 3 0 7 
1 . 3 3 6 
1 . 2 2 3 
1 . 3 0 5 
1 . 2 4 5 
1 . 2 5 8 
1 . 4 0 6 
1 . 3 9 8 
1 . 3 2 2 
1 . 2 1 7 
1 . 3 1 1 
1 . 2 0 6 
1 . 4 2 6 
1 . 2 7 5 
1 . 2 9 1 
1 . 3 7 1 
1 . 3 5 2 
1 . 4 1 7 
1 . 3 2 0 
1 . 2 6 4 
1 . 2 1 1 
1 . 2 1 1 
1 . 3 5 3 
1 . 2 0 5 
1 . 3 3 1 
1 . 0 3 4 
1 . 2 5 9 
1 . 2 3 2 
1 . 2 7 9 
1 . 3 3 0 
1 . 3 1 2 
1 . 3 6 6 
1 . 5 0 2 
1 . 4 6 0 
1 . 5 8 9 
1 . 2 8 8 
1 . 2 8 3 
1 . 2 9 0 
1 . 2 2 0 
1 . 4 8 6 
1 . 4 8 4 
1 . 4 9 3 
1 . 5 7 1 
1 . 3 5 5 
1 . 3 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1 
! 1 
«1 
1 
1 
1 
1 
1 
■ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 0 
1 3 6 
4 7 5 
. 3 2 7 
4 8 7 
4 2 5 
4 3 5 
9 4 8 
2 7 4 
. 2 2 5 
1 9 6 
0 7 6 
3 7 3 
3 9 3 
3 67 
1 8 ° 
3 0 ° 
2 53 
1 1 2 
122 
2 8 7 
1 1 5 
1 6 0 
0 7 9 
3 3 7 
3 7­2 
1 4 7 
1 6 7 
. 1 5 3 
1 1 0 
2 7 8 
2 6 0 
. 1 9 7 
3 3 9 
372 . 
2 82 
2 7 4 
1 1 5 
0 8 8 
1 0 8 
0 6 4 
0 7 2 
1 5 6 
9 2 6 
1 2 4 
8 36 
1 6 4 
2 0 2 
2 2 0 
1 7 7 
3 4 8 
2 3 8 
4 6 2 
. 1 9 7 
2 6 8 
. 1 7 9 
1 9 3 
3 1 9 
3 1 2 
3 8 6 
3 9 7 
. 2 39 
. 2 7 1 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 . 8 5 2 
1 . 8 4 4 
­1 . 5 4 3 
1 . 5 4 8 
1 . 2 5 9 
. . 1 . 4 4 7 
1 . 3 8 1 
1 . 5 1 4 
1 . 6 3 2 
1 . 6 5 1 
1 . 2 8 7 
1 . 4 6 5 
1 . 4 7 9 
1 . 3 7 2 
1 . 2 5 2 
1 . 4 5 1 
1 . 4 6 2 
1 . 4 7 8 
1 . 4 4 3 
1 . 4 4 8 
1 . 5 1 4 
1 . 3 6 5 
1 . 4 4 4 
1 . 3 2 3 
1 . 4 2 2 
1 . 3 1 3 
1 . 3 6 3 
1 . 4 5 3 
1 . 4 5 7 
1 . 4 5 3 
1 . 4 1 0 
1 . 4 7 6 
1 . 3 3 6 
1 . 4 7 4 
1 . 4 4 8 
1 . 4 2 4 
1 . 4 3 9 
1 . 4 4 6 
1 . 4 5 1 
1 . 4 7 9 
1 . 2 7 5 
1 . 2 4 4 
1 . 2 2 5 
1 . 3 1 3 
1 . 2 0 7 
1 . 3 0 4 
1 . 1 3 5 
1 . 3 1 5 
1 . 2 7 1 
1 . 3 2 7 
1 . 4 0 5 
1 . 3 5 4 
1 . 4 6 9 
1 . 6 3 0 
1 . 4 8 7 
1 . 7 2 7 
1 . 3 4 7 
1 . 3 2 7 
1 . 3 5 1 
1 . 3 5 7 
1 . 5 9 2 
1 . 5 7 8 
1 . 6 3 9 
1 . 5 9 9 
1 . 4 3 2 
1 . 4 7 9 
I N D I Z E S 
1 
­­­113 
10? 
­101 
1 0 7 , 
1 0 ! 
. 
105 
104 
106 
1 0 5 , 
105 
110 
106 
102 
1 0 3 , 
105 
1 0 6 , 
108 
1 0 4 , 
1 0 5 , 
105 
1 0 3 , 
107 
105 
10B 
105 
'O? 
7 07 
104 
134 
1 0 4 
105 
104 
1 0 6 
104 
105 
104 
105 
107 
I D ' 
10» 
1 0 6 
107 
106 
103 
1 0 4 
1 0 6 
108 
104 
1 0 5 
103 
109 
109 
108 
107 
106 
103 
110 
111 
110 
113 
105 
105 
102 
105 
106 
106 
6 
h 
O 
0 
5 
5 
0 
7 
6 
6 
8 
0 
7 
2 
0 
7 
5 
1 
7 
1 
6 
5 
3 
0 
4 
2 
0 
8 
1 
5 
1 
8 
1 
0 
0 
7 
1 
4 
5 
6 
6 
4 
2 
9 
3 
1 
3 
6 
9 
5 
7 
7 
5 
1 
b 
5 
2 
8 
4 
9 
4 
8 
7 
5 
4 
6 
Q U A L ! ' 
2 
­­­6 7 , 4 
9 6 , 9 
­6 ° , 4 
8 1 , 3 
8 6 , 2 
. . 9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
6 8 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
9 5 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , Ρ 
9 2 , 7 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 4 , 8 
9 2 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
9 0 , 6 
6 6 , 3 
8 8 , 6 
9 0 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 0 
9 0 , 7 
9 2 , 1 
9 3 , 5 
9 7 , 0 
6 9 , 2 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
9 8 , o 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 1 
9 1 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 7 
9 6 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
9 8 , 2 
9 2 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
6 9 , 9 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
9 1 , 1 
9 8 , 2 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
K A T I O N 
3 
-­­­6 7 , 2 
­7 3 , 6 
. . . . 1 0 1 , 9 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
8 7 , 3 
8 6 , 9 
7 3 , 7 
8 7 , 0 
8 2 , 8 
8 7 , 3 
6 5 , 9 
9 4 , 0 
9 5 , 2 
9 2 , 5 
8 2 , 6 
0 0 , 4 
β 2 , 8 
8 1 , 5 
7 7 , 7 
« ° 6 , 9 
7 8 , 4 
6 8 , 3 
7 8 , 9 
9 1 , 7 
9 4 , 2 
7 8 , 6 
8 2 , 8 
7 e , l 
8 ' , 1 
8 6 , 7 
8 7 , 0 
6 4 , 1 
6 9 , 9 
9 4 , 9 
3 7 , 7 
6 6 , 1 
8 7 , 5 
8 7 , 5 
9 0 , 4 
8 0 , 7 
8 8 , 9 
8 8 , 8 
8 1 , 6 
6 5 , 5 
6 9 , 7 
8 7 , 7 
8 5 , 6 
9 0 , 1 
8 0 , 1 
8 2 , 7 
8 3 , 3 
8 4 , 7 
8 6 , 9 
9 5 , 6 
6 7 , 3 
6 7 , 9 
8 2 , 9 
6 3 , 1 
8 4 , 6 
8 7 , 4 
8 6 , 5 
8 5 , 9 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
F X T P . COMB. SOLIDES 
E X T ? . Η Ο υ Α ί ε F O N D 
E X T R . H O U H I F JDUP 
COKE» A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGF DU PFTROLE 
COMBUST. NUCLFAIRFS 
F L F C T P . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
EXTR. M I N . M E T A L L 1 0 . 
MINES DF FE» FOND 
MINES DF FER UOUP 
PRDD. TES ΜεΤΑυΧ 
MFTAUX FERREUX 
METAUX NON F E R R E U X 
AUTRES M I N . - TPURP. 
M. CONSTR. T . 4 FEU 
TOURBIERES E T C . 
" . » I N . NON METALL. 
CI MF NT 
VERRE 
PROD. CER4MI0UFS 
I N D U S T P I F CHIMIQUE 
PROD. C H I M . O F RASE 
F I B R E S A R T . ET S Y N T . 
DUVRAGFS EN METAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. METALLIQUE 
D U T R L A G F 4 . E i M i s 
M A C H I N E S . M A T . MFCAN. 
M » C H . . T R A C T . A G » I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S D F r . 
CONSTP. AUTOMOBILFS 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . 6 0 I S S D N S TaBAC 
PROD. A L I M E N T A M E S 
I N D . DF LA V I S N O F 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TAB»C 
I N D U S T R I E T E K T I L E 
I N D U S T R I F L 4 I N A R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε τ ε Ρ I E 
I N D U S T R I F DU CUIR 
TANNEP A - H E G I S S F R IE 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSUP8S 
HABILLEMENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε EN BOIS 
BDIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
» » P A R , ART. P A ' A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H A T A R 8 S Ρ ί Δ 5 Τ Ι 0 υ ε 5 
AUTRES I N O . M A N U 1 . 
BATΙΜεΝΤ G8NIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
691' 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N G E B A T ­ REGION: B A Y E R N F F H H E S 
I I N D I Z E S 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I INSGESAMT 
I ENSEMBLE 
INSGESAMT 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . ERDGASGFW. 
MINERALOFLVERARB. 
KEPNBPPNNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBFFGBAU 
EISENERZ UNTFR TAGE 
EISENERZ UEBFR TAGE 
<FT»LLERZEJSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O P F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
2ΗΕΜΙ50Ηε INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMI8FASFRINDUS TR IE 
METALLERZEUSNISSE 
GIESSERFI 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MASCH. U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETW4GEN U.-TE !LE 
KRAETWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUCTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U. GENUSSM. 
NAHEUNGSMITTFLSFW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­ U . S J E S S W 4 R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR3EITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,ΒΕΚ' . F IOUNGSG. 
SCHUHGEWERBF 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
1 1 
1 1 1 A 
1 1 1 6 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
H I B 
22 
224 
224 
23 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
248 
25 
25Δ 
76 
31 
3 1 1 
314 
316 
32 
321 
322 
' ï 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
41? 
418 
42Δ 
429 
4> 
431 
432 
476 
44 
441 
442 
45 
45 4 
453 
46 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
461 
463 
49 
50 
504 
503 
­­­­­­ 9 73 
­ 9 5 4 
« 1 . 1 9 1 
. 
« 1 . 2 0 1 
. . . 1 . 3 0 3 
1 . 2 5 5 
­. . 1 . 0 7 5 
1 . 3 1 3 
1 . 3 3 2 
• 
. 
1 . 2 9 5 
1 . 1 3 6 
1 . 1 0 3 
. 1 . 2 3 8 
9 62 
. 1 . 2 2 9 
1 . 3 6 5 
1 . 1 0 8 
1 . 0 β 7 
1 . 3 5 6 
9 37 
. 3 89 
1 . 0 2 7 
1 . 3 8 3 
l .D 22 
1 . 3 5 5 
. « 1 . 0 47 
1 . 3 3 6 
. 1 . 3 3 3 
# 1 . 1 8 3 
9 65 
. 1 . 0 6 6 
. . 
1 . 0 0 2 
9 9 6 
1 . 0 0 6 
1 . 1 3 5 
1 . 1 5 5 
. 1 . 0 3 8 
. 9 8 2 
1 . 0 4 0 
9 4 8 
9 2 9 
1 . 0 1 4 
9 7 0 
1 . 0 5 9 
9 5 4 
9 5 4 
1 . 0 1 8 
9 9 2 
9 9 9 
1 . 0 4 0 
9 8 5 
1 . 1 6 5 
1 . 2 4 3 
1 . 0 7 7 
1 . 0 6 5 
= 46 
1 . 0 1 3 
9 3 9 
9 6 8 
1 . 0 1 9 
1 . 0 4 1 
#895 
1 . 1 3 7 
9 6 3 
9 5 3 
9 5 6 
9 8 3 
6 7 1 
9 7 9 
8 5 9 
9 4 3 
9 8 ! 
94 3 
1 . 0 1 8 
9 6 2 
1 . 0 6 5 
9 7 6 
9 2 5 
1 . 0 1 2 
9 1 4 
1 . 0 4 9 
6 7 0 
9 0 3 
• . 
1 .016 
9 46 
1 . 0 3 6 
8 3 3 
7 0 0 
9 4 e 
9 1 2 
. 8 6 3 
9 09 
9 7 7 
9 4 4 
1 . 0 3 3 
6 65 
8 89 
9 49 
8 5 4 
9 7 7 
. 9 7 1 
0 4 6 
9 2 1 
1 . 0 2 0 
1 .089 
9 3 8 
9 5 3 
8 57 
9 13 
8 7 9 
9 1 6 
9 5 6 
8 3 0 
1 . 0 2 3 
9 8 5 
8 8 6 
3 55 
8 8 5 
6 6 8 
7 4 9 
8 6 5 
7 30 
8 52 
°1 1 
8 4 3 
9 4 4 
9 2 9 
0 7 7 
9 5 0 
9 0 2 
1 . 0 1 7 
9 1 5 
9 0 1 
9 0 3 
7 4 6 
1 .059 
1 .071 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 0 3 
9 3 2 
. 0 2 1 
. 0 1 3 
. 027 
9 4 2 
9 3 2 
9 7 8 
9 1 5 
9 1 3 
9 4 0 
9 3 6 
. 02 6 
9 4 3 
. 0 2 0 
. 0 3 0 
9 2 6 
. 0 1 4 
9 7 6 
9 9 7 
. 0 2 9 
9 5 5 
. 1 5 3 
. 2 3 2 
. 0 3 3 
. 0 4 1 
9 4 6 
9 3 7 
9 0 5 
9 3 5 
9 3 3 
8 5 7 
. 0 2 5 
.087 
9 4 4 
9 3 9 
9 4 3 
9 5 7 
8 4 4 
9 3 9 
3 3 3 
9 3 6 
97 2 
9 3 4 
o ? ? 
9 4 3 
. 0 1 9 
9 3 3 
9 2 1 
. 0 3 4 
9 1 9 
. 0 2 9 
8 9 2 
54 3 
. 0 9 8 
. 1 0 5 
­­­­­­1 0 4 , 4 
­1 0 4 , 3 
# 1 2 9 , 7 
. . « 1 1 7 , 1 
. . 10» , 3 
1 2 3 , 8 
­
1 1 1 , 4 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 1 
• 
1 3 6 , 9 
1 2 1 , 2 
1 2 1 , 9 
. 1 2 5 , 9 
1 1 2 , 3 
. 1 1 3 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 3 
1 1 0 , 6 
1 1 6 , 9 
1 1 8 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 4 
109 , 4 
1 0 8 , 5 
. # 1 0 2 , 7 
1 3 5 , 9 
1 2 8 , 9 
# 1 2 6 , 7 
9 3 , 8 
. 1 2 5 , 7 
. . 
9 0 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 5 
. 1 1 1 , 4 
. 1 0 7 , 3 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
1 0 2 , ° 
1 0 3 , 8 
9 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 2 1 , 5 
« 6 7 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 2 . 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , J 
1 0 6 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 7 , c 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
9 7 , 5 
1 0 7 , 1 
. . 
1 0 0 , 8 
9 6 . 5 
101 , 5 
3 2 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
. 9 4 , 3 
3 9 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
e 7 , 2 
9 2 , 1 
9 2 , 2 
9 6 , 4 
. 9 7 , 4 
9 2 , 2 
9 5 , 4 
es,5 8 6 . 4 
9 0 , 8 
9 1 , 5 
9 0 , 6 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 ° , 8 
9 0 , 6 
9 3 , 9 
9 1 , 1 
9 3 , 8 
9 2 , 8 
6 8 , 7 
9 2 , 1 
8 7 , 6 
9 1 , 0 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
° 5 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , ° 
9 8 , 4 
° 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 2 
8 8 . 0 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loco 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
i 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 . 0 6 7 
1 . 0 7 0 
1 . 1 3 5 
9 7 7 
9 7 7 
3 4 3 
9 0 4 
9 0 5 
1 .008 
9 5 6 
9 5 6 
­
I l l , 6 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
83,6 
94,6 
94,7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
COKERIES 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
RAEFIN4GE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Ρ EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES PE C E R JOUR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
RR. " I N . NON MET4LL. 
CIMENT 
VERRE 
»ROD. CFRAMIQUFS 
I N D U S T R I E C H I M I O J E 
»ROD. C H I M . DE 9Α5ε 
F IBRES A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAJX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N F S ­ O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION FLECT. 
A U T O M . . P I F C F S D E T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTF. AFPONFFS 
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. . 
0 , ° 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
ι , ο 
. 0 , 4 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
- 0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 2 
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. . -. 0 , 2 
. C l 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
• 0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
. 
8 , 7 
9 , 2 
2 1 
---
0 , 3 
- 2,', 
. . - 0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
. 2 , 0 
. 0 , 4 
0 , 7 
2 , 9 
2 , 2 
0 , 3 
2 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
! , 0 
6 , 9 
0 , 2 
3 , 2 
1 , 1 
2 2 , 2 
3 , 0 
: , 4 
4 , 0 
3 , 1 
0 , 9 
7 , 6 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 5 
0 , 1 
1 , 1 
3 , 1 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
. 0 , 2 
2 , 3 
0 . 2 
2 , 0 
1 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
3 , 3 
1 , 3 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 5 
7 , 3 
6 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
6 0 , 2 
6 8 , 0 
3 
---. 0 , 7 
- 4 , 3 
0 , 1 
. . . 1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
1 , 0 
0 , 1 
4 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
1 , 3 
6 , 1 
4 , 9 
0 , 5 
8 , 0 
0 , 6 
1 ,2 
2 , 3 
1 6 , 7 
0 , 5 
7 , 7 
2 , 3 
2 5 , 9 
6 , 2 
4 ,3 
5 , 5 
. 4 , 2 
2 , 4 
9 , 3 
5 , 4 
0 , 7 
1 ,7 
0 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
2 , 5 
0 , 2 
0 , ° 
0 , 6 
0 , 2 
. 0 , 2 
3 , 5 
0 , 3 
3 , 0 
2 , 5 
0 , 9 
1 , 5 
4 , 3 
1 ,7 
3 , 2 
2 , 6 
0 , 6 
1 ,9 
1 , 0 
8 , 2 
6 , 5 
1 ,5 
1 ,2 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 6 
4 
---. 0 , 1 
- 1 ,', 
. ---0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 6 
0 , 3 
0,1-
1 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
1 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
3 , 5 
3 , 1 
1 , 1 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 4 
. 0 , 3 
0 , ° 
1 , 4 
3 , 8 
0 , ! 
0 , 3 
0 , 1 
0 . 6 
. 1 , 0 
3 , ! 
0 , 4 
3 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 2 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
5 
---. 0 , 2 
-0 , 8 
---- 0 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
. 2 , 5 
ο , ι 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 2 
5 , 3 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 4 
4 , 9 
1 , 7 
1 ,0 
C ,7 
. 0 , 5 
0 , 9 
2 , 2 
1 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
1 ,0 
. 3 , 8 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 9 
1 , 1 
1,2 
0 , 5 
0 , 7 
1 ,2 
0 , 3 
1 ,0 
0 , 6 
5 , 2 
4 , 8 
0 , 3 
0 , 5 
3 3 , 6 
3 9 , 3 
54 
---
0 , 2 
-0 , 6 
----0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
2 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 3 
2 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 1 
5 , 1 
0 , 2 
2 , 4 
0 , ·'· 
4 , 7 
1 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
2, 1 
1 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
. 3 , 3 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
5 , 2 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
3 1 , 3 
3 6 , 9 
5B 1 
----. -
---- 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
-. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ! 
. . C 1 
0 , 2 
. 
. 0 , 2 
--
-. 0 , 1 
0 , 1 
ο , ι 
. . . . - 0 ,4 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
- 0 , 1 
. 
-0 , 2 
0 , 2 
. . , - 0 , 1 
- 0 , 1 
. . -• 
0 , 1 
2 , 3 
2 , 4 
( " 1 1 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---
1 , 3 
- 8 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
2 , 6 
1 , 1 
1 , 5 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 1 
1 1 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
3 , 5 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 , 5 
1 1 , 5 
1 , 4 
2 , 7 
5 , 1 
3 2 , 7 
1 , 1 
1 5 , 0 
4 , 1 
5 9 , 3 
1 2 , 0 
8 , 5 
1 1 , 3 
. 8 , 7 
5 , 3 
1 7 , 0 
9 , 6 
1 , 3 
3 , 1 
1 , 5 
6 , 7 
0 , ' . 
8 , 7 
1 , 0 
3 , 2 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
6 , 3 
7 , 1 
2 , 9 
3 , 8 
1 0 , 5 
3 , 9 
6 , 6 
6 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
2 , 3 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
3 , 0 
2 , 5 
2 2 5 , 1 
2 5 0 , 6 
( » I UNBEANTWORTεTE FAELLE 
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TAB. 10 /6 
EMPLOYES SUIVANT LA QUALIFICATION 
REGION : B A Y E R N H 0 H M E S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I E I C A T I O N 
1A 
----1 , 9 
-3 . 3 
----1 , 9 
3 . 2 
1 , 0 
-, -
0 , 7 
2 , 5 
-0 . 2 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
3 , 3 
1 , 1 
-1 , 0 
0 . 6 
1 ,2 
1 . 0 
1 , 1 
2 , 2 
-2 , 4 
3 , 8 
3 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 1 
3 . 1 
-3 , 4 
--3 , 7 
3 , 3 
-3 , 4 
0 , 7 
0 , 9 
3 , 9 
0 , 6 
-1 . 0 
1 , 4 
1 . 5 
1 , 3 
0 , 9 
1 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
3 , 7 
-
1 , 0 
1 , 0 
I B 
---9 , 3 
6 , 5 
-1 , 7 
-3 , 8 
. -3 , 1 
2 . 3 
3 . 7 
0 , 9 
0 , 8 
3 . 1 
1 ,4 
4 , 3 
2 , 3 
0 , 6 
7 . 5 
7 , 5 
6 . 8 
2 , 7 
2 , 5 
4 , 2 
2 , 5 
3 , 1 
1 , 5 
2 , 7 
2 , 6 
5 , 3 
3 , 9 
4 , 9 
4 , 4 
-5 , 3 
3 . 7 
2 , 6 
2 , 1 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 1 
3 , 4 
3 . 8 
3 , 0 
5 . 7 
2 , 4 
1 , 8 
1 , 4 
-1 , 8 
2 , 2 
1 , 9 
1 .6 
2 , 1 
2 , 6 
1 . 7 
3 , 6 
4 , 3 
3 , 4 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 2 
2 . 7 
2 , 0 
1 ,9 
2 , 1 
1 , 4 
3 , 9 
3 , 7 
2 
---1 4 , 0 
2 2 , 3 
-2 7 , 4 
1 3 , 1 
2 6 , 9 
. -1 6 , 7 
2 3 , 0 
12 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
13 , 4 
1 9 , 6 
9 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 7 
21 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
25 , 7 
3 7 , 5 
2 4 , 8 
2 8 , 1 
3 5 , 1 
3 6 , 4 
3 5 , 9 
1 7 , 2 
21 . 2 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
1 6 , 2 
H , 1 
1 3 , 6 
7 , 4 
1 5 , 3 
2 6 , 8 
26 , 8 
2 6 , 6 
3 0 , 4 
2 3 , 1 
3 2 , 1 
2 5 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 6 
3 1 , 6 
3 3 , 6 
3 0 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
3 2 , 0 
3 2 , 5 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
3 
---4 4 , 2 
5 0 , 7 
-4 5 , 7 
5 5 , 3 
6 9 , 2 
. . 3 7 , 3 
4 2 , 2 
3 3 , 9 
4 6 , 8 
4 6 , 5 
5 2 , 3 
4 2 , 7 
4 9 , 7 
4 2 , 1 
3 8 , 3 
4 9 , 2 
5 1 , 5 
3 3 , 2 
4 3 , 6 
4 0 , 9 
4 4 , 4 
4 4 , 9 
5 0 , 9 
5 5 , 0 
5 1 , 6 
5 5 , 3 
4 3 , 7 
5 1 , 5 
5 ! , 0 
4 e , 2 
1 8 , 2 
4 7 , 7 
4 4 , 7 
5 4 , 5 
5 6 , 7 
5 5 , 1 
5 5 , 0 
4 8 , 5 
5 1 , 3 
6 6 , 9 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 6 
3 1 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
4 6 . 2 
3 5 , 8 
4 8 , 1 
3 5 , 2 
3 2 , 0 
3 6 , 3 
4 6 , 0 
4 2 , 3 
4 8 , 2 
4 3 , 0 
4 6 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 7 
3 5 , 7 
3 3 , 7 
4 9 , 6 
4 6 , 5 
4 5 , 6 
4 4 , 9 
4 
---2 , 3 
b,9 
-1 5 , 9 
2 5 , 5 
---1 4 , 1 
6 , 1 
1 9 , 6 
1 1 , 8 
H , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
3 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
8 , 3 
7 , 8 
H , 2 
1 2 , 3 
9 , 3 
1 6 , 5 
9 , 8 
7 , t 
6 , 1 
7 , 5 
5 , 7 
4 , 1 
4 , 9 
3 , 0 
3 , 8 
1 8 , 2 
3 . 3 
1 7 , 0 
8 , 3 
8 , 2 
6 , 7 
8 , 6 
6 , 7 
8 , 4 
4 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
9 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
11 , 2 
1 4 , 8 
6 , 2 
6 , 2 
5 , 6 
5 , 6 
4 , 6 
6 , 2 
1 0 , 1 
8 , 3 
1 0 , 4 
7 , 7 
6 , 7 
6 , 2 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
7 , 6 
7 , 6 
5 
---3 0 , 2 
1 1 , 6 
-9 , 0 
----2 7 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 5 
21 , 2 
2 1 , 8 
1 0 , 2 
2 2 , 8 
3 0 , 1 
1 9 , 4 
3 5 , 2 
1 0 , 6 
9 , 1 
3 0 , 6 
2 3 , 4 
3 3 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , e 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
8 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 9 
6 , 2 
2 7 , 3 
5 , 5 
1 7 , 2 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 8 , 7 
1 4 , 9 
8 , 6 
4 3 , 2 
4 3 , 7 
5 0 , 9 
4 1 , 4 
2 9 , 3 
3 1 , 7 
2 8 , 6 
5 , 7 
2 7 , 2 
2 , 4 
3 0 , 9 
3 2 , 1 
2 9 , 7 
1 1 , 7 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 7 
9 , 1 
2 0 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
5A 
---3 0 , 2 
1 1 , 2 
-a,9 
----2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
7 , 0 
1 0 . 7 
3 0 , 1 
1 7 , 4 
2 8 , 1 
9 , 0 
7 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
3 2 , 4 
1 8 , 9 
22 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 8 
9 , 5 
7 , 9 
1 3 , 9 
11 , 9 
6 , 1 
2 7 , 3 
5 , 4 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 6 
11 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
8 , 6 
3 8 , 1 
4 0 , 9 
4 2 , 3 
3 6 , 1 
21 , 0 
3 1 , 7 
1 7 , 9 
5 , 4 
2 4 , 6 
2 , 4 
2 8 , 2 
2 6 , 8 
2 8 , 9 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
8 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 7 
5B 1 
----0 . 4 
-. ----4 , 5 
0 , B 
7 , 1 
3 , 0 
' , Ο 
3 , 1 
3 , 2 
-2 , 0 
7 , 2 
1 ,5 
1 , 6 
9 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 1 
1 ,5 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
--0 , 1 
-0 , 1 
1 ,4 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
2 , 1 
0 , 2 
-5 , 1 
2 , 9 
8 , 6 
3 , 3 
8 , 3 
-1 0 , 7 
0 , 3 
2 , 6 
-2 , 7 
5 , 3 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 5 
-0 , 9 
* 
1 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-1 , 0 
2 , 8 
1 ,0 
ι,ο 
(*) 
----------------• -----------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
N 
A 
c 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
! 412 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
I 4 3 
I 4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
4 4 
1 4 4 1 
1 4 4 2 
1 4 5 
I 45A 
4 5 B 
4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 4 7 B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 6 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R A 
ε Χ Τ Ρ . COHB. S O L I D E S 
ε Χ Τ Ρ . H O U I L L E FOND 
E X T R . H O U I L L ε JOUR 
COKERIES 
E X T R . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
P A F F I N A G F OU Ρ ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. N U C L E A ^ S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B U T I O N D PAU 
E X T R . H I N . H E T A L L I O . 
H I N E S DE FER FOND 
MINES DF FER JOUR 
PROO. DES Μ ε ί Α υ Χ 
METAUX FERREUX 
METAUX NON E E P P 8 U X 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
PR. H I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
ε ο Ν ο ε ρ ΐ Ε 5 
CONSTP. METALLIOUE 
O U T I L L A G E A. *\N\S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
H A C H . . T P A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES Οε BUPBAU 
C O N S T R U C T I O N ε ί ε ^ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AER0N8FS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L 8 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝΙΕΡε 
BONNBTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E P I E - M E G I S S E R A 
1 A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε εΝ BOIS 
1 B O I S 
π ε υ β ί ε ε ε Ν B O I S 
1 P A P A R I H P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I I H P R I H E P A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 B A T . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . H A N U F A C T U R A R 8 S 
Ι ε Ν 5 . B X T R . , M A N . . B A T . 
( * l NON OECLARES 
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TAB. 10 /6 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBAT : B A Y E R N 
INDUSTRIF 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T E I N K . UFBER TAGE 
KOKEREI 
E P D O E L - U - EBDGASGErf. 
M INERALOELVERARB. 
KFRNBRENNSTOFFINO. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSEPGEW. V E R T E I L . 
EPZBEPGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLFPZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KER A M . FRDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I P F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , DV-GER . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A P B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 1 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. ! 
SONST. VERARB. GEW. | 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . » V E R A R B . , B A U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
2h 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
4Θ 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
Δ 
Β 
C 
TAUSEND H I L L I E R S 
LE ISTUNGSGRUPPE 
1ή 
--------------------------------
-----------------------
-. ----------
-
• 
• 
I B I 
------. --------------. . . ----. ---. . . ---
0 , 1 
0 , 1 
. . ---------. -
-
-. ----
-
0 , 2 
0 , 2 
2 
----. -0 , 2 
----. 
. 
. 0 , 1 
. . . 0 , 4 
0 , 4 
. 0 , 1 
. . 0 , 1 
0 , 2 
- 0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
. 0 , 1 
-0. ι 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , Β 
0 , 4 
0 , 4 
. 
4 , 1 
4 , 9 
3 
---. 0 , 2 
- 1 ,4 
• 
-. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
. l . B 
. 0 , 3 
Ο, ί , 
4 , 9 
3 , 3 
0 , 2 
2 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
1 ,4 
5 , 3 
0 , 1 
2 , 6 
0 , 6 
1 2 , 1 
2 , 2 
1 ,5 
1 ,9 
. 1 ,6 
1 , 1 
5 . 2 
3 . 5 
0 , 4 
1 . 2 
Ο,Β 
1 , 6 
0 , 1 
2 , 4 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 3 
0 , 2 
2 , 9 
2 , 7 
1 , 0 
1 ,5 
4 , 1 
1 , 4 
2 , 7 
1 , 6 
0 , 3 
1 ,2 
1 , 0 
6 , 2 
4 , 5 
1 , 1 
0 , 6 
5 4 , 3 
6 1 , 1 
I 4 I 
---. 0 . 2 
-1 . 4 
0 , 1 
---1 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
. 3 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
1 , 1 
4 , 0 
2 , 9 
0 , 3 
3 , 6 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 8 
1 0 , 3 
0 , 3 
4 , 5 
1 , 2 
1 4 , 4 
3 , 0 
2 , 0 
2, 2 
. 1 , 4 
1 t 7 
5 . 2 
4 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
1 , 7 
1 . 1 
. 3 , 6 
0 , 2 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
. 0 , 5 
4 , 9 
0 , 3 
4 , 3 
1 , 8 
0 , 7 
1 , 0 
4 , 3 
1 , 3 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 4 
1 , 9 
1 . 0 
6 , 5 
4 , 5 
1 , 6 
0 , 6 
6 9 , 0 
7 6 , 1 
5 
-----------. -. -------0 , 1 
. -
--. 
-. -0 , 1 
. . ---. -------0 , 1 
. . 0 , 1 
. -. . . . ---. -. . -. , ---
-
0 , 4 
0 , 4 
5Δ 
---------------------. . -. --. . -
-0 , 1 
. ---. -------0 , 1 
. -0 , 1 
. -. , . . ---. -
φ . -. . ---
-r 
0 , 3 
0 , 3 
5Β 
-----------. -. -------. . -. --. 
-. -. -----. -------. -. . ----------, ---------
-
0 , 1 
0 , 1 
( M 
------------------------------------------------------------------r 
---
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---. 0 , 4 
- 2 , 9 
0 , 1 
-. 1 . 4 
0 , 5 
0 , 9 
1 ,1 
1 , 0 
0 , 1 
5 , 3 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 5 
9 , 4 
6 , 6 
0 , 5 
6 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
3 , 3 
1 6 , 3 
0 , 3 
7 , ? 
1 , 9 
2 7 , 5 
5 , 3 
3 , 6 
4 , 2 
3 , 1 
3 , 0 
1 0 , 9 
7 , 7 
1 , 3 
1 , 9 
2 , 5 
2 , 8 
0 , 2 
6 , 2 
0 , 4 
1 , 7 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
8 , 9 
0 , 6 
7 , 9 
4 , 7 
1 * 8 
2 , 6 
β , 8 
2 , 9 
5 , 9 
4 , 1 
0 , 7 
3 , 2 
2 , 1 
1 3 , 5 
9 , 4 
3 , 1 
1 , 2 
1 2 8 , 0 
1 4 2 , 7 
I« ) UNBEANTWORTETE FAELLE 
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TAB. 10/6 
REGION : B A Y E R N F E H H E S 
I N V . H . EN Τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­D , 2 
­D . 4 
­­­­­­­­­­
­
. 
• 
I B 
­­­­­­0 . 3 
­­­­­­­­­­­­­­0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
­­­­0 , 1 
­­­0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
­­­0 , 7 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
1 , 7 
­­­­­­­­­0 , 4 
­0 , 3 
0 , 2 
­0 , 4 
0 , 1 
­0 , 1 
0 , 4 
­0 , 5 
­­­­
­
0 , 2 
0 , 1 
2 
­­­­1 . 5 
­5 . 4 
­­­­2 . 7 
6 . 6 
0 , 7 
! , 0 
0 , 4 
9 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
1 . 1 
1 , 6 
4 , 6 
5 , 7 
1 . 7 
2 , 0 
1 , 3 
1 , 9 
2 , 1 
1 , 1 
­0 , 8 
1 , 9 
3 , 3 
1 , 3 
1 , 1 
2 , 0 
­2 , 5 
2 , 6 
3 , 0 
2 , 7 
2 , 9 
2 , 9 
ο , e 
4 , 0 
2 , 4 
2 , 7 
1 , 0 
3 , 9 
3 , 3 
2 , 8 
­3 , 1 
7 , β 
4 , e 
8 . 3 
2 , 9 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 9 
4 , 8 
5 , 0 
2 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
6 , 4 
6 , 1 
4 , 3 
1 2 , 2 
1 , 1 
3 , 2 
3 , 4 
3 
­­­8 5 , 7 
4 2 , 8 
­4 6 , 2 
1 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­. 2 4 , 3 
4 1 , 2 
1 5 , 9 
5 0 , 8 
5 0 , 4 
5 7 , 5 
3 3 , 0 
4 2 , 6 
2 2 , 9 
2 8 , 7 
5 2 , 1 
5 0 , 2 
4 1 , 7 
4 0 , 7 
3 9 , 2 
4 3 , 0 
4 1 , 0 
3 5 , 3 
2 3 , 7 
3 6 , 1 
3 4 , 3 
4 3 , 9 
4 2 , 4 
4 3 , 2 
4 5 , 8 
5 7 , 1 
5 1 , 2 
3 8 , 1 
4 8 , 3 
4 4 , 8 
3 2 , 1 
6 3 , 8 
3 1 , 2 
5 8 , 2 
6 8 , 1 
3 8 , 2 
3 4 , 8 
3 1 , 5 
4 2 , 3 
3 6 , 8 
5 2 , 0 
3 7 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 4 
3 6 , 8 
5 7 , 9 
5 7 , 7 
5 7 , 6 
4 6 , 3 
4 8 , 0 
4 5 , 4 
3 9 , 4 
4 6 , 4 
3 7 , 8 
4 5 , 6 
4 5 , 8 
4 7 , 9 
3 6 , 4 
5 0 , 9 
4 2 , 4 
4 2 , 8 
4 I 
­­­1 4 , 3 
55 , 8 
­4 8 , 1 
9 0 , 0 
­­­7 2 , 5 
5 2 , 2 
6 2 , 6 
4 8 , 2 
4 9 , 2 
3 2 , 9 
6 5 , 0 
5 5 , 3 
7 5 , 0 
6 9 , 7 
42 , 4 
4 3 , 6 
5 5 , 7 
56 , 6 
5 9 , 6 
5 5 , 1 
5 5 , 9 
6 3 , 3 
7 6 , 3 
6 2 , 8 
6 3 , 6 
52 , 4 
5 6 , 0 
5 5 , 3 
5 2 , 3 
42 , 9 
4 6 , 3 
5 8 , 2 
4 8 , 2 
5 1 , 8 
6 4 , 9 
33 , 2 
6 6 , 2 
3 7 , 8 
2 9 , 5 
5 7 , 6 
6 1 , 2 
6 7 , 3 
51 , 2 
5 7 , 3 
4 8 , 0 
5 8 , 5 
5 4 , 7 
5 9 , 0 
5 4 , 6 
3 8 , 7 
3 9 , 6 
3 9 , 1 
4 8 , 6 
4 7 , 2 
4 9 , 3 
5 8 , 0 
5 3 , 1 
5 9 , 1 
4 7 , 3 
4 8 , 1 
4 7 , 8 
5 1 , 5 
4 8 , 0 
5 3 , 9 
5 3 , 3 
5 
­­­­­­­­­­­0 , 6 
­0 , 9 
­­­­­­­0 , 7 
0 , 4 
­0 , 5 
­­1 , 0 
0 . 1 
­0 . 3 
­0 , 3 
0 . 2 
0 . 2 
■ ­
­­0 , 4 
­­­­­­­1 , 5 
3 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 , 1 
­1 , 3 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 1 
­­­0 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 7 
­­­
­
0 , 3 
0 , 3 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­0 , 4 
ο , ι 
­0 , 3 
­­0 , 5 
0 , 1 
­0 , 2 
­0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
­­­0 , 3 
­­­­­­­1 , 3 
3 , 0 
­3 , 1 
1 , 1 
­1 , 3 
3 ,5 
2 , 7 
0 , 1 
­­­0 , 1 
­0 , 1 
0 , 2 
­0 , 2 
0 , 7 
­­
­
0 , 2 
0 , 2 
5B 
­­­­­­­­­­­0 , 6 
­0 , 9 
­­­­­­­0 , 7 
0 , 2 
­0 , 3 
­­0 , 5 
. ­0 , 1 
­0 , 1 
­­­­­0 , 1 
­­­­­­­0 , 2 
­0 , 2 
0 , 4 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
0 , 1 
0 , 1 
( » I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
­
­
I N S G . 
ENS. 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
c ι 
E 
Η 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
2114 
2 1 1 8 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47 Β 
I 4B 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
INOUSTRIE 
E X T R . COHB. S 0 L 1 0 E S 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
COKERIFS 
EXTR. Ρ ε Τ Ρ . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I O . 
M INFS DE FER FOND 
MINES ϋ ε FFR UOUR 
PPOD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FEPPEUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERFE 
PROD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROO. C H I H . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ί εΕτ . 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . OE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I 6 T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R 8 
I N D U S T R . ΟΟΤΟΝΝίεΡε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIP 
T A N N E R I E - H E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Π ί Ε Η ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E P I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQU8S 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . HANUF. 
I BATIHENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . HANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
1*1 NON DECLARES 
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(F0RTS8TZUNGI 
I N S G E S A M T A Y E R N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASG8W. 
MINERALOELYER»RB. 
KERNBRBNNSTOFFIND. 
F L 8 K T R . , G A S . DAMPF 
WASS8RGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
F I S E N 8 R Z UEBER TAGE 
METALL8RZEUGUNG 
E I S 8 N UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAU HAT.KER AH.εΡΟEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . 5 Τ ε ΐ Ν . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
G E M I S C H E I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
Ο Ι Ε 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINSNBAU 
LAND.MA SC H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINεN 
BUEROMASCH.. D\I-GER. 
ELEKTROT8CHNIK 
KRAFTWAG8N U . - T E I LE 
KR4FTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TFXTILGEWεRBε 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E P 8 I 
LFDFRGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , β ε κ ί ε ι ο υ Ν ο ε β . 
SCHUHC,εwεRBE 
BEKL8IOUNGSG8WERBE 
6 E - U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BΔUGEwεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLAT ION 
BERGBAU INSGESAMT 
VER A R B . I N D U S T R . I N S C . 
B E R G B . . V F R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 a 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
----
-. ----0 , 1 
. 
---0 , 1 
. -. 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
. . 3 , 4 
- 0 . 1 
. 0 , 7 
3 . 1 
0 , 1 
0 , 2 
-0 , 2 
. 0 , 1 
. . 
. . -. --. . -. 0 , 1 
. 
3 , 1 
- 0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. . . 0 . 2 
0 . 2 
-
2 , 3 
2 . 5 
TAUSEND 
IB 
---. 0 . 1 
- 0 , 2 
-
. - 0 , 1 
0 , 1 
. 
0 , 2 
. 
. 1 . 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
o, ι 
1 , 0 
. 0 , 4 
o, ι 
3 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
- 0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
o, ι 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
. . -. 0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
C l 
0 , 5 
0 , 4 
C, 1 
. 
8 , 9 
9 , 4 
2 I 
---. 0 , 3 
- 2 , 6 
. . . - 3 , 5 
0 , 3 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 4 
. 2 , 1 
. 0 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
2 , 5 
0 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 , 0 
7 , 1 
0 , 2 
3 , 2 
1 , 1 
2 3 , 1 
3, 0 
2 , 4 
4 , 1 
. 3 , 2 
1 , 0 
3 , 9 
2, 3 
3 . 3 
0 , 7 
0 , 3 
1 , 6 
0 , 1 
1 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 2 
3 , 0 
0 , 2 
7 , 7 
l i 9 
0 , 8 
1 , 0 
3 , 8 
1 , 5 
2 . 3 
1 , 5 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 6 
e , 2 
6 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
6 4 , 2 
7 2 , 9 
3 
---
0 , 9 
- 5 , 4 
0 , 1 
. . 1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 ,5 
1 , 5 
0 , 1 
6 , 5 
0 , 2 
1 , 3 
1 , 8 
1 1 , 0 
8 , 7 
0 , 7 
7 , 6 
0 , 8 
1 ,7 
3 , 6 
2 2 , 4 
0 , 7 
1 0 , 3 
2, 9 
3 8 , 0 
3 , 4 
5 , 9 
7 , 4 
• 5 . 7 
3 , 5 
1 4 , 5 
8 , 9 
1 , 1 
2 . 9 
1 . 5 
5 , 1 
0 , 4 
4 , 6 
0 . 4 
1 . 4 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 3 
0 , 5 
5 , 9 
5 , 2 
2 , 0 
2 . 9 
8 , 9 
3 , 0 
5 , 9 
4 , 2 
1 , 0 
3 , 1 
1 . 9 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
2 , 6 
1 , 3 
1 5 7 , 5 
1 7 3 , 6 
LEISTUNGSGRUPP8 
4 
---• 0 , 3 
- 2 , 8 
0 , 1 
--- 1 , 3 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 8 
0 , β 
5 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
1 , 6 
5, 0 
3 , 6 
0 , 4 
5 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
2 , 3 
1 2 , 8 
0 , 3 
5 , 6 
1 . 4 
1 6 , 8 
3 , 6 
2 , 2 
7 ,b 
. 1 , 7 
2, b 
b, 6 
4 , 8 
1 , 0 
0 , 9 
1 , 8 
1 , 6 
0 , 1 
4 , 6 
0 , 4 
1 , 6 
1 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 5 
6 , 0 
0 , 5 
5 , 2 
2 , 3 
0 , 9 
1 , 2 
4 , 9 
1 , 5 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
! , 2 
6 , 0 
5 , 7 
1 , 9 
0 , 9 
8 6 , 2 
9 5 , 1 
5 
---. 0 , 2 
-0 , 8 
---- 0 , 7 
0 , 7 
0 , 5 
C 5 
0 , 5 
. 2 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
0 , 9 
0 , 5 
2 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 7 
5 , 7 
0 , 7 
2 , 4 
0 , 4 
5 , 0 
1 , 7 
1 ,0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 9 
2 , 2 
1 .1 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 0 
• 3 , 9 
0 , 4 
1 , 6 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
2 , 2 
0 , 9 
1 , 1 
1 ,2 
0 , 5 
C, 7 
1 , 2 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 6 
5 , 2 
4 , B 
0 , 3 
0 , 5 
3 4 , 0 
3 5 , 8 
5Δ 
---
0 , 2 
- 0 , 8 
---- 0 , 6 
0 , 2 
0 , 3 
0 , '. 
0 , 4 
. 2 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
1 , 0 
1 , 2 
0 . 7 
0 , 3 
2 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
1 , 2 
5 , 1 
0 , 2 
2 , 4 
0 , 4 
4 , 8 
1 , 7 
1 . 0 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 8 
2 , 1 
1 . 0 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 4 
0 , 4 
1 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 0 
0 , 8 
1 , 1 
1 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 2 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
5 , 2 
4 , 8 
0 , 2 
0 , 4 
3 1 , 6 
3 7 , 2 
5B 
---. -. -
---- 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 3 
-. 0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , ! 
. 
0 , 1 
0 , 2 
. . 0 , 2 
--. -. 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
, . . . - 0 , 5 
. 0 , 3 
C l 
0 , 1 
- 0 , 1 
. . -
0 , 2 
0 , 2 
. . . - 0 , 1 
- 0 , 1 
. 
-• 
o, i 
2 , 4 
2 , 5 
M I L L A R S 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---0 , 1 
1 , 1 
-11 , 8 
0 , 3 
0 . 1 
. . 3 . 9 
1 . 5 
2 . 4 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
1 6 , 4 
0 , 4 
3 , 1 
5 , 0 
2 1 , 8 
1 6 , 2 
2 , 0 
1 7 , 8 
2 , 0 
3 , e 
6 , 4 
4 9 , 0 
1 , 4 
2 2 , 2 
6 , 0 
8 6 , 8 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
1 5 , 5 
0 , 1 
1 1 , 6 
6 , 3 
2 7 , 9 
1 7 , 3 
2 , 6 
5 , C 
4 , 0 
9 , 5 
0 , 6 
1 4 , 9 
1 . 4 
4 , 9 
4 , 0 
1 , 6 
0 , 3 
1 , 3 
1 6 , 6 
1 , 5 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
4 , / 
6 , 4 
1 9 , 3 
6 , 8 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
2 , 1 
7 , 7 
4 , 4 
3 6 , 5 
2 0 , 6 
6 , 1 
3 , 7 
3 5 3 , 1 
3 9 3 , 3 
l · ) UNBEANTWORTETE FAELLε 
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TAB. 10 /6 
(SUITE) 
REGION : B A Y E R N E N S E H B L E 
1A 
_ 
----1 . 5 
-0,2 
----1 . 3 
2 . 3 
0 . 7 
---3 . 5 
1 . 3 
-0 . 1 
0 . 7 
3 . = 
0 . 8 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 5 
3 . 2 
3 , 7 
-3 , 6 
0 , 4 
3 . 6 
0 . 7 
0 , 8 
1 , 6 
-1 , 8 
3 . 5 
3 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
3 , 4 
0 , 1 
-0 , 3 
--3 . 4 
3 . 1 
-0 , 2 
3 , 3 
3 , 5 
3 . 3 
0 , 4 
-0 . 3 
0 , 7 
3 , 9 
0 , 7 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 4 
3 . 3 
0 , 5 
0 , 6 
3 , 3 
-
0 , 6 
0 , 6 
I N V . H . 
I B 1 
---8 . 0 
5, 1 
-1 ,4 
-3 , 7 
• -2 . 3 
1 , 5 
2 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
2 . 0 
1 . 0 
3 . 3 
1 .4 
3 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
5 , 4 
1 . 7 
1 . 8 
3 , 1 
1 .5 
2 , 1 
1 . 1 
1 . 8 
1 . 8 
3 , 6 
2 . 8 
3 , 5 
3 , 2 
-3 , 9 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 6 
1 ,4 
1 ,3 
2 , 4 
2 . 8 
1 , 3 
4 . 1 
1 . 5 
0 . 9 
0 . 6 
-0 . 3 
1 ,7 
1 ,2 
1 ,0 
1 , 4 
1 , 6 
1 .2 
2 , 0 
2 , 2 
1 , 8 
1 , 5 
1 , 4 
1 ,5 
1 .4 
1 . 3 
1 , 3 
1 , 3 
0 , 9 
2 , 5 
2 , 4 
2 
---1 2 , 0 
1 7 , 5 
-21 , 9 
1 3 , 4 
2 5 , 9 
. -11 , 8 
1 3 , 1 
3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
8 , 6 
1 2 , 0 
7 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
13 , 6 
1 2 , 0 
9 , 8 
11 , 4 
1 2 , 2 
14 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
18 , 3 
2 6 , 6 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
2 5 , 2 
1 4 , 0 
2 7 , 1 
11 . 9 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
11 , 6 
1 4 , 5 
6 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
3 , 8 
9 , 9 
5 , 1 
9 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
3 1 
---5 0 , D 
4 8 , 9 
-4 5 , 3 
4 1 , 8 
7 0 , 4 
. . 3 2 , 3 
4 1 , 9 
2 7 , 2 
4 8 , 2 
4 7 , 3 
5 4 , 2 
3 9 , 5 
4 8 , 1 
3 4 , 3 
3 5 , 3 
5 0 , 4 
5 1 , 3 
3 5 , 2 
4 2 , 6 
4 0 , 4 
4 4 , 0 
4 3 , 4 
4 5 , 7 
4 7 , 3 
4 6 , 6 
4 8 , 8 
4 3 , 8 
4 8 , 7 
4 8 , 7 
4 7 , 6 
4 2 , 1 
4 8 , 6 
4 2 , 3 
5 2 , 1 
5 1 , 4 
4 3 , 7 
5 8 , 4 
3 7 , 7 
5 3 , 3 
6 7 , 2 
3 2 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
3 6 , 6 
3 4 , 5 
3 5 , 6 
3 4 , 2 
4 1 , 1 
3 4 , 9 
4 1 , 8 
4 4 , 3 
4 1 , 7 
4 6 , 1 
4 6 , 1 
4 4 , 7 
4 6 . 9 
4 1 , 5 
4 6 , 5 
4 0 , 0 
4 3 , 6 
3 9 , 5 
3 8 , 3 
4 2 , 8 
4 7 , 9 
4 4 , 6 
4 4 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
---4 , 0 
18 , 1 
-2 4 , 0 
4 4 , 6 
---3 4 , 2 
1 9 , 9 
4 3 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 0 
22 , 9 
3 0 , 8 
1 4 , 8 
4 0 , 8 
3 2 , 7 
22 , 9 
2 2 . 5 
21 , 4 
2 8 , 2 
2 5 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
18 , 5 
1 6 , 9 
3 3 , 3 
1 4 , 6 
3 1 , 9 
2 3 , 8 
2 7 , 7 
3 6 , 6 
1 8 , 1 
4 4 , 8 
1 7 , 1 
11 , 3 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
31 , 8 
2 9 , 6 
3 7 , 2 
2 8 , 0 
3 9 , 0 
3 6 , 2 
2 9 , 7 
3 6 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 4 
3 0 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
3 1 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
5 
---2 6 , 0 
9 , 0 
-6 , 7 
----1 7 , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
6 , 5 
1 5 , 4 
2 3 , 3 
1 1 , 5 
2 4 , 4 
6 , 3 
5 , 5 
2 3 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 4 , 9 
1 0 , 9 
6 , 9 
5 , 8 
9 , 7 
0 , 4 
4 , 5 
1 0 , 5 
4 , 1 
Π , 1 
7 , 9 
6 , 1 
6 , 3 
7 , 2 
6 , 9 
1 0 , 5 
6 , 2 
2 5 , 9 
3 1 , 8 
3 3 , 2 
2 3 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 2 , 8 
2 , 9 
1 7 , 7 
1 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
6 , 4 
8 , 1 
5 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
4 , 4 
1 3 , 7 
9 , 6 
1 0 , 1 
5A 
---2 6 , 0 
8 , 6 
-6 , 7 
----1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
4 , 5 
1 3 , 2 
2 3 , 3 
1 0 , 3 
1 9 , 5 
5 , 3 
4 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
1 0 . 8 
6 , 5 
5 , 5 
9 , 7 
8 , 4 
4 , 5 
1 0 , 5 
4 , 0 
1 0 , 1 
7 , 6 
5 , 6 
5 , 9 
6 , 7 
6 , 2 
1 0 , 4 
6 , 2 
2 2 , 9 
2 9 , 8 
2 7 , 5 
2 1 , 1 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
3 , 3 
2 , 8 
1 6 , 1 
1 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
6 , 3 
7 , 6 
5 , 5 
11 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
3 , 9 
11 , 8 
9 , 0 
9 , 5 
5B 
----0 , 3 
-. ----3 , 1 
0 . 5 
4 , 8 
7 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
-1 , 2 
5 , 0 
1 , 0 
1 , 1 
7 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
0, 1 
1 , ! 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
--0 , 1 
-0 , 1 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
ο, e 
0 , 1 
-3 , 1 
7 , 0 
5 , 7 
1 , 9 
3 , 8 
-4 , 5 
0 , 1 
1 , 6 
-1 , 7 
3 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 3 
-0 , 5 
-0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
1 , 9 
0 , 7 
0 , 6 
EN Χ 
(*) 
. 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
C 
E 
1 1 
1 1 1 4 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 » 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47 A 
4 7 B 
4 8 
4 S I 
4 8 3 
4 9 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
C O < E R A S 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
R A F F I N A G E ου P E T R O L E 
C 0 H 6 U S T . NUCLEAIR8S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I C 
MINES OE FER FOND 
MINES DE FER UOUR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P R . H I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUεS 
I N D U S T R A C H I M I O U ε 
PROD. C H I M . DF BASF 
ε ΐ Β Ρ ε 5 A R T . ε Τ S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. MFTALLIOUF 
OUTILLAGE A . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT R S 
MACHINES OE BUREAU 
C O N S T R U C T I O N ε ί ε ο τ . 
AUTOM. .PIECES οετ . 
CONSTR. AUTOMOBI LES 
AUTRE MAT. HANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
4 L I M . BOI SSONS T4BAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N O . DE LA νΐΔΝΟε 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , P R O D . S U C R E S 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N A R 8 
I N D U S T R . COTONN^RE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Α - π ε ϋ ^ Ε Ρ Α 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Κ ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
B O I S 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
E N S . Μ Α Ν υ ε Α ^ υ Ρ Α Ρ ε 5 
EUS. ε Χ Τ Ρ . , Η Δ Ν . , Β Α Τ . 
( · Ι NON θε^ΔΡΕ5 
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DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIεΝ5Τ DER 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε Ν NACH L81STUNGSGRUPPE 
Η Δ ε Ν Ν ε R GEBIET : B A Y E R N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
H I Ν Ε Ρ Δ ί Ο ε ί ν ε Ρ Δ Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ Τ Ρ . , ΰ Α ε , DAHPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α ε Ν ε ρ ζ υ Ν τ ε ρ T A G E 
E ISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ β υ Ν Ο 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N D . M I N E P A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F A S E R I N D U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ Ο Ν Α ί Ε 
6 Α 5 5 Ε Ρ ε ΐ 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAR8N 
MASCHINFNBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH.. D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
<< AFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZFUGBAU 
ρ ε ί Ν Μ ε ^ Δ Ν ί κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.G ε NUS SM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBPITUNG 
BACK ­Ü .SUBSSWSRFN 
G ε T R Δ ε N κ ε I N D U S T R I E 
TABAKVERARB8ITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGEWFRBF 
GERBEREI 
LED8RWAR8NHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ Α Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBεITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. V E R A R B . GEW. 
6 .'.'.¡GL W"F· . . 
BAUG6W. ΟΗΝε I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
ΒεΡΟΒΑυ INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
6 E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
2 1 
2 1 1 Δ 
2 1 1 Β 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
47 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
5 0Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(OMI 
ί ε ί Ε τ υ Ν ο ε β Ρ υ ρ ρ ε 
I B ι 
---. 3 . 8 6 6 
- 3 . 5 2 0 
-. . - 3 . 8 0 4 
. . . 
. 3 . 5 0 8 
. . . 3 . 5 7 8 
3 . 6 1 8 
3 . 7 0 5 
3 . 5 1 8 
. 3 . 6 1 9 
3 . 4 7 2 
3 . 588 
. 3 . 5 5 8 
3 . 5 2 9 
3 . 6 1 3 
3 . 5 2 9 
3 . 5 3 4 
3 . 8 2 6 
- 3 . 8 5 3 
3 . 2 7 4 
3 . 3 9 0 
3 . 5 3 3 
3 . 5 5 8 
3 . 4 3 0 
. 3 . 2 4 6 
3 . 2 1 1 
3 . 1 2 5 
3 . 2 2 8 
. . -
3 . 4 2 1 
3 . 4 6 5 
3 . 5 9 4 
3 . 6 5 6 
. 3 . 4 3 0 
3 . 4 2 8 
3 . 4 3 1 
# 3 . 4 0 3 
. » 3 . 3 9 1 
3 . 4 0 3 
3 . 2 7 8 
3 . 2 5 1 
3 . 6 9 5 
3 . 4 8 4 
3 . 5 6 6 
3 . 5 5 1 
2 I 
---. 2 . 8 4 7 
- 2 . 4 7 4 
. . . - 2 . 5 8 2 
2 . 5 2 1 
2 . 6 6 2 
2 . 2 6 6 
2 . 2 6 9 
2 . 2 C 6 
2 . 5 4 7 
2 . 6 1 6 
2 . 3 3 2 
2 . 2 6 2 
2 . 5 6 4 
2 . 5 4 1 
2 . 3 2 7 
2 . 4 5 9 
2 . 5 1 6 
2 . 5 4 8 
2 . 4 1 6 
2 . 5 0 6 
2 . 3 5 4 
2 . 4 9 1 
2 . 4 2 7 
2 . 6 1 1 
2 . 5 4 4 
2 . 5 5 9 
2 . 6 7 0 
. 2 . 6 6 8 
2 . 3 6 1 
2 . 3 4 5 
2 . 2 8 5 
2 . 2 5 9 
2 . 2 9 0 
2 . 1 5 8 
2 . 4 2 6 
2 . 3 8 9 
2 . 4 1 1 
2 . 3 2 7 
2 . 5 1 3 
2 . 4 2 0 
2 . 3 1 6 
2 . 5 3 3 
2 . 2 5 2 
2 . 1 3 2 
2 . 2 7 3 
2 . 1 2 5 
2 . 3 4 4 
2 . 3 4 1 
2 . 3 5 3 
2 . 4 4 0 
2 . 3 5 9 
2 . 4 9 3 
2 . 3 6 2 
2 . 4 7 2 
2 . 3 3 7 
2 . 3 4 8 
2 . 6 9 6 
2 . 7 5 5 
2 . 3 6 8 
2 . 3 2 2 
2 . 5 1 6 
2 . 5 3 6 
3 I 
--- 2 . 1 8 8 
2 . 2 6 4 
- 1 . 8 2 2 
1 . 9 0 3 
1 . 6 6 8 
. . 1 . 8 8 1 
1 . 7 0 4 
2 . 0 3 2 
1 . 8 5 8 
1 . 8 7 1 
1 . 6 * 0 
1 . 8 2 1 
1 . 7 3 9 
1 . 7 6 1 
1 . 6 5 2 
1 . 8 9 7 
1 . 9 1 0 
1 . 8 4 0 
1 . 8 0 8 
1 . 7 4 7 
1 . 8 9 2 
1 . 7 5 9 
1 . 8 1 4 
1 . 6 3 7 
1 . 8 0 4 
1 . 7 8 2 
1 . 7 8 6 
1 . 8 5 3 
1 . 8 6 5 
1 . 8 4 8 
. 1 . 8 5 9 
1 . 7 8 0 
1 . 7 6 8 
1 . 6 9 6 
1 . 5 9 7 
1 . 7 0 0 
1 . 7 0 5 
1 . 6 5 5 
1 . 8 0 5 
1 . 8 0 1 
1 . 7 6 8 
1 . 8 4 3 
1 . 8 4 1 
1 . 5 6 0 
1 . 7 o e 
1 . 5 2 3 
1 . 6 1 0 
1 . 6 2 0 
1 . 6 1 0 
1 . 7 1 1 
1 . 7 4 2 
1 . 7 0 6 
1 . 9 4 8 
1 . 8 4 1 
2 . 0 0 5 
1 . 7 5 4 
1 . 7 6 3 
1 . 7 5 9 
1 . 7 6 9 
1 . 9 2 2 
1 . 9 3 7 
1 . 8 6 2 
1 . 8 6 9 
1 . B 0 8 
1 . 8 1 7 
4 
---. 1 . 6 1 8 
- 1 . 4 1 3 
1 . 5 1 5 
--- 1 . 4 6 5 
# 1 . 0 5 0 
1 . 5 5 4 
1 . 2 6 5 
« 1 . 2 6 9 
. 1 . 2 7 1 
. 1 . 149 
1 . 1 9 2 
1 . 3 7 5 
1 . 3 6 7 
1 . 3 2 7 
1 . 2 4 2 
1 . 2 1 7 
1 . 2 5 0 
1 . 2 4 1 
1 . 2 5 4 
1 . 2 4 8 
1 . 2 0 5 
1 . 2 3 0 
1 . 2 4 3 
1 . 2 2 1 
1 . 4 2 6 
. 1 . 5 2 3 
1 . 3 2 2 
1 . 3 1 7 
1 . 2 2 3 
1 . 2 6 0 
1 . 2 6 1 
1 . 1 4 3 
1 . 4 1 2 
1 . 2 8 3 
1 . 2 4 5 
1 . 2 4 6 
1 . 3 1 1 
1 . 1 6 9 
1 . 1 0 7 
# 1 . 2 1 9 
# 1 . 0 5 5 
1 . 3 1 0 
1 . 1 4 5 
1 . 3 2 5 
1 . 1 9 0 
# 1 . 1 7 0 
« 1 . 1 9 6 
1 . 1 4 5 
1 . 1 8 0 
1 . 1 3 1 
1 . 2 3 6 
1 . 2 3 4 
1 . 2 3 7 
1 . 2 7 8 
1 . 2 7 3 
1 . 2 7 9 
1 . 1 9 9 
1 . 3 2 3 
1 . 2 7 4 
1 . 2 7 5 
5 I 
---. 2 . 5 8 4 
- 2 . 0 7 4 
---- 2 . 0 2 0 
1 . 9 6 Θ 
2 . 0 4 7 
2 . 0 4 0 
2 . 0 5 2 
. 1 . 8 2 6 
. 1 . 9 1 6 
1 . 6 4 1 
1 . 6 1 6 
1 . 9 3 9 
1 . 8 9 3 
1 . 6 9 7 
1 . 9 4 0 
1 . 9 8 4 
2 . 1 2 1 
1 . 8 1 3 
1 . 9 6 0 
1 . 8 2 9 
1 . 9 6 3 
1 . 8 0 2 
1 . 8 9 3 
2 . 0 2 4 
2 . 0 7 5 
2 . 0 0 5 
. 2 . 0 7 9 
1 . 9 1 0 
2 . 0 6 7 
1 . 9 1 6 
2 . 0 2 2 
1 . 9 3 4 
1 . 8 2 7 
2 . 0 9 0 
« 2 . 1 6 9 
1 . 7 1 6 
1 . 6 9 7 
1 . 6 2 5 
1 . 8 0 4 
1 . 6 4 9 
1 . 7 0 0 
1 . 6 3 2 
1 . 5 9 1 
1 . 6 0 5 
. 1 . 8 2 3 
1 . 8 4 3 
1 . 8 3 1 
2 . 2 5 3 
2 . 2 3 6 
2 . 2 6 4 
1 . 8 7 7 
1 . 8 5 9 
1 . 6 7 8 
1 . 7 7 3 
2 . 3 3 7 
2 . 3 5 9 
2 . 2 4 1 
2 . 0 5 2 
1 . 9 1 1 
1 . 9 6 8 
54 | 
---. 2 . 6 3 1 
- 2 . 0 7 7 
---- 2 . 0 9 6 
1 . 9 6 6 
2 . 1 8 2 
2 . 0 9 2 
2 . 1 0 2 
. 1 . 6 6 7 
1 . 9 1 8 
1 . 8 7 1 
1 . 6 6 9 
2 . 0 1 1 
1 . 9 7 1 
1 . 9 4 5 
1 . 9 5 4 
1 . 9 9 3 
2 . 1 2 4 
1 . 8 3 0 
1 . 9 7 5 
1 . 8 5 2 
1 . 9 6 7 
1 . 6 1 2 
1 . 9 0 2 
2 . 0 2 4 
2 . 0 7 5 
2 . 0 1 1 
. 2 . 0 9 0 
1 . 9 5 1 
2 . 0 9 4 
1 . 9 5 4 
2 . 0 5 1 
1 . 9 4 6 
1 . 9 0 9 
2 . 0 9 6 
« 2 . 1 6 9 
1 . 7 5 0 
1 . 7 0 7 
1 . 6 6 2 
1 . 3 4 5 
1 . 7 5 5 
1 . 7 0 0 
1 . 7 8 3 
1 . 6 0 8 
1 . 6 3 8 
1 . 6 4 3 
1 . 8 7 8 
1 . 6 4 0 
2 . 2 6 1 
2 . 2 5 8 
2 . 2 6 4 
1 . 8 9 5 
1 . 8 5 9 
1 . 9 0 1 
1 . 7 7 6 
2 . 3 4 0 
2 . 3 5 9 
« 2 . 2 6 8 
2 . 1 0 5 
1 . 9 3 8 
1 . 9 9 6 
5B 
----. -. ---- 1 
1 
• 1 
. 1 
-
1 
1 
1 
1 
1 
. . . 1 
. 1 
--. -. 1 
1 
«1 
. 
. . - ! . 1 
I 
1 
- 1 
. . - 1 
1 
. . . -. -. . . -• 
«1 
1 
1 
642 
. 6 1 5 
. 7 2 2 
. 4 3 3 
398 
. 5 1 7 
544 
. 7 B 2 
579 
534 
6 9 9 
461 
4 9 5 
461 
461 
441 
340 
3 8 0 
380 
62 1 
6 6 6 
7 1 7 
. 5 4 1 
. 5 5 3 
INSG6SAMT 
FNSEMBLE 
--- 2 . 5 4 6 
2 . 4 9 5 
- 1 . 9 8 9 
1 . 9 4 7 
1 . 9 9 1 
. 
2 . 0 3 8 
1 . 9 6 3 
2 . 0 8 6 
1 . 9 2 4 
1 . 9 3 5 
1 . 7 3 1 
1 . 9 0 3 
1 . 9 5 8 
1 . 8 2 9 
1 . 6 3 3 
2 . 1 4 3 
2 . 1 4 7 
2 . 0 1 7 
1 . 9 3 2 
1 . 9 2 7 
2 . 0 0 7 
1 . 8 8 3 
2 . 0 0 0 
1 . 7 9 7 
1 . 9 8 8 
1 . 9 6 5 
2 . 1 8 4 
2 . 0 8 7 
2 . 1 5 2 
2 . 2 2 6 
2 . 2 6 4 
1 . 8 7 3 
1 . 9 3 3 
1 . 8 5 1 
1 . 6 1 6 
1 . 8 6 0 
1 . 6 1 3 
2 . 0 2 3 
1 . 9 7 6 
1 . 8 2 4 
1 . 8 3 0 
1 . 7 5 0 
1 . 8 7 7 
1 . 7 6 2 
1 . 8 4 9 
1 . 7 3 6 
1 . 7 7 0 
1 . 7 5 3 
1 . 7 7 1 
1 . 9 1 1 
1 . 9 5 1 
1 . 9 0 1 
2 . 1 5 3 
2 . 1 0 3 
2 . 1 7 8 
1 . 9 0 7 
1 . 9 4 4 
1 . 9 0 5 
1 . 9 0 7 
2 . 2 5 5 
2 . 2 9 8 
2 . 0 2 4 
1 . 9 5 1 
2 . 0 4 5 
2 . 0 6 3 
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G A I N HENSUEL HOYEN DES EHPLOY8S 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
RFGION : B A Y E R N H O M M E S 
INDIZES INDICES I 
QUALIFICATION 
IB 
-
-
-
. 154,9 
-177,0 
-
. 
, 
-
186.7 
. 
. 
. 
. 
, 
184.3 
. 
. 
. 166.6 
168.5 
183.7 
182 ,1 
. 160.3 
183.8 
179,4 
. 179,0 
179,6 
165,4 
169,1 
164,2 
171,9 
-170,2 
174,8 
174,9 
190,9 
195,7 
184,4 
. 160,1 
. 176,0 
170,8 
184, 5 
. 
. 
-
. 193,3 
. 195,7 
188,1 
167,4 
. 159.3 
162.5 
157,5 
«178 ,4 
. «178 ,0 
178,4 
145,4 
141,5 
182,6 
178,6 
174,4 
172,1 
2 
-
-
-
. 1 1 4 , 1 
-124,4 
. 
. 
. 
-
126,7 
128 ,1 
127 ,6 
117,8 
117 ,3 
127,4 
1 3 3 , 8 
133 ,6 
127,5 
133,5 
119,4 
118 .4 
115 ,4 
127 ,3 
130 ,6 
127 ,0 
127 ,9 
125 ,3 
131 .0 
125,3 
123,5 
119 ,6 
121 ,9 
118 ,9 
119 ,9 
. 117,8 
126, 1 
121 ,0 
123,4 
124 ,3 
123 ,1 
119 ,0 
119 ,6 
120 ,9 
132 ,2 
127 ,2 
143 ,6 
123 ,9 
131 ,4 
137 ,0 
129 ,7 
120.5 
1 2 9 . 7 
120.0 
122 ,7 
120 ,0 
123 .8 
113 .3 
111 .9 
114,5 
123 ,9 
127 ,2 
122 ,7 
1 2 3 , 1 
119 ,6 
1 1 9 , 9 
117 ,0 
119 ,0 
123, 1 
1 2 2 , 9 
3 1 
-
-
-65,9 
90,7 
-91 ,6 
97 ,7 
83,8 
. 
. 
92 ,3 
66 ,6 
97 ,4 
96 ,6 
96 ,7 
9 5 , 9 
95 ,7 
66 ,8 
96 ,3 
101,2 
68,3 
89 ,0 
91,2 
9 3,6 
90 ,7 
94,3 
9 3 , 1 
90,7 
91 ,1 
90,7 
90 ,7 
81 ,6 
68 ,6 
86 ,7 
83 ,0 
. 82, 1 
95 ,0 
91 ,2 
91 ,7 
87 ,8 
9 1 , 4 
94 ,0 
91 ,5 
9 1 , 3 
98 ,7 
96 ,6 
105,3 
9 8 , 1 
88 ,5 
92 ,4 
87 ,7 
91 ,0 
9 2 , 4 
90 ,9 
89 ,5 
89,3 
89,7 
90 ,5 
8 7 , 3 
9 2 , 1 
92 ,0 
91 ,7 
92 ,3 
92 ,8 
85 ,2 
84 ,3 
9 2 , 0 
95,8 
88 ,4 
8 8 , 1 
4 
-
-
-
, 64, e 
-71 ,0 
77, Ρ 
-
-
-71,9 
«53,4 
74 ,5 
65 ,7 
«65,6 
. 66, e 
62, e 
73 ,0 
64 ,0 
63 ,7 
65,6 
64,3 
63 ,2 
62 ,3 
65, 7 
62 ,7 
• 62,6 
61,2 
56, 3 
59, ί 
56,7 
64, 1 
. 67, 3 
70 ,6 
68 ,0 
6 6 , 1 
69 ,2 
67, 8 
6 3 , 0 
69 ,6 
64 .9 
6β, 3 
68, 1 
74 ,9 
62, 3 
62 ,8 
«65,9 
«60,6 
74 ,0 
65 ,3 
74 ,6 
62,3 
«60,0 
«62,5 
53,2 
56 ,0 
51,9 
64 ,8 
63 ,5 
64 ,9 
67 ,0 
56, 5 
55 ,7 
59 ,2 
67 ,8 
62 ,3 
61 ,8 
5 
-
-
-
. 103,5 
-104,3 
-
-
-
-9 9 , 1 
100,0 
98 , 1 
106 ,0 
106,0 
. 9 6 , 0 
9 8 , 0 
100, 7 
9 9 , 0 
90 ,3 
88 ,2 
94 , 1 
100,4 
103,0 
105 ,7 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
101,β 
9 8 , 7 
9 1 , 7 
86 ,7 
97, 0 
9 6 , 4 
90 , 1 
. 9 1 , 8 
102 ,0 
106 ,7 
103, 5 
111,2 
104,0 
100,8 . 
103, 1 
«109 ,8 
94 , 1 
92 , 7 
9 2 , 9 
9 6 , 1 
9 3 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 0 
8 9 , 9 
9 1 , 6 
. 9 5 , 4 
9 4 , 5 
9 6 , 3 
104 ,6 
106 ,1 
103 ,9 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
98, 6 
9 3 , 0 
103 ,6 
102 ,7 
110 ,7 
105,2 
9 3 , 4 
9 5 , 4 
5Α 
-
-
-
. 105,4 
-104,4 
-
-
-
-102,8 
99 ,9 
104,6 
108,7 
103,6 
. 99, 2 
9 8 , 0 
102,3 
102,2 
93 ,6 
91 ,6 
9 6 , 4 
101,1 
103,4 
105, 8 
9 6 , 9 
98 ,8 
103, 1 
9 8 , 9 
92 ,2 
8 7 , 1 
9 7 , 0 
96 ,4 
90 ,3 
• 92 ,3 
104,2 
108,0 
105,6 
112,8 
104,6 
105,3 
103,5 
«109,8 
9 5 , 9 
93, 3 
9 5 , 0 
98 ,3 
9 9 , 6 
9 1 , 9 
102,7 
9 0 , 6 
9 3 , 4 
. 9 6 , 4 
96, 3 
96 ,8 
105,0 
107 ,1 
103,9 
9 9 , 4 
95 ,6 
99 , 8 
9 3 , 1 
103,8 
102,7 
• 1 1 2 , 1 
107 ,9 
9 4 , 8 
9 6 , 8 
5Β 
-
-
-
-
. 
-
. 
-
-
-
-60,6 
. 77,4 
«69 ,5 
. 
75,3 
-
85 ,6 
70,6 
71 ,9 
88,3' 
81,7 
. 
. 
76,7 
. 
. 
. 77,8 
-
-
. 
-
78 ,0 
7 7 , 1 
«78,9 
• 
. 
. 
. 
-80,1 
. 62,3 
71 ,4 
7 6 , 3 
-7 9 , 5 
. 
. 
-64 ,8 
85 ,4 
. 
. 
. 
-
. 
-
. 
. 
. 
-
• 
«88,0 
7 5 , 4 
75 ,3 
INSGESAMT 
ΕΝ5εΗΒίε 
- I 
I 
100,0 
100,0 1 
-100 ,0 
100,0 1 
100,0 
. 1 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
Ν I 
A 1 
C 1 
ε ι 
11 1 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 1 
13 
14 I 
15 ! 
16 
17 1 
2 1 
211A 1 
2 1 1 6 1 
2 2 1 
22A 
2 2 4 
2 3 1 
2 3 1 
23A I 
24 1 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
1 4 1 8 
42A 
4 2 9 
4 3 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
1 4 3 6 
1 4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 4 5 
Ι 45Δ 
I 45B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N D U S T R I E 
• 
E X T R . CDHB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
COK ER A S 
F X T R . PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE OU PETR0L8 
COHBUST. N U O ^ A I R E S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
DISTR I P U T I O N 0 EAU 
E X T P . H I N . H E T A L L I O . 
H INES DE FER FOND 
MI NES DE FEE UOUP 
PROD. OES ΜεΤΑυχ 
METAUX ΡΕΡΡευΧ 
π ε τ Α υ χ N O N = ε ρ ρ ε υ χ 
AUTR8S H I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
T 3 U P B I E P 8 S E T C . 
PR. H I N . NON METALL . 
C IMENT 
ν ε ρ ρ ε 
PROD. c ε R A M I o u ε s 
I N D U S T R A Ε Η Ι Η Ι Ο υ ε 
PROD. C H I H . οε 8Α5ε 
F I B R B S A P T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTF. METSLLIOUF 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . HSCAN. 
H A C H . . T P A C T . A G R I O 
H A C H I N E S - 0 U T 1 L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOHOBILES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERDNFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETER IE 
1 I N D U S T R I E OU CUIR 
TANNER Α - Η ε Ο Α ε ε Ρ Ι Ε 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Π ί ε Μ ε Ν Τ 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
1 PAPIER I H P B . E D I T I O N 
! P A P A R , ART. P A P A R 
1 I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HAT IEPES PLASTIOUES 
Ι Α υ τ ρ ε ε I N D . M A N U F . 
1 BATIHFNT GENIE C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
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Α0ΡΤ5εΤΖυΝ0! 
F R A U E N GEBIET : B A Y E R N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
M I N E R 4 L 0 E L V 8 R A R B . 
« R N B R E N N S T O F F I N O . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBBR TAGE 
MFTALLEPZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
N F - M E T 4 L L F 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
E4UMAT.KERAM.ERDEN 
4 N D . M I N E P 4 L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . 8 R O . G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
K8RAMISCH8 8RZ8UGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
M E T 4 L L K 0 N S T R U K T I 0 N 
ε β Μ - Η Α Ρ ε Ν 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
F4HRZFUGB4U OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUETFAHRZEUGEAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U .SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
WIRKERE I . S T R I C K E R E I 
LEOERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBBITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWER8ε 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
1 1 1 » 
m e 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
224 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 34 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
13 I 
------. --------------. . . ----. ---. . 
---
---------
-
-. ----
-
3 . 3 4 1 
3 . 3 4 1 
2 
----. -2 . 0 4 4 
----
2 . 4 2 4 
2 . 2 5 9 
2 . 1 7 6 
2 . 0 6 4 
2 . 3 6 0 
2 . 2 6 5 
# 2 . 4 2 8 
-# 2 . 4 5 3 
• 2.OSO 
2 . 0 2 3 
1 . 9 7 7 
2 . 1 2 9 
2 . 2 2 5 
# 2 . 1 6 3 
« 2 . 2 0 8 
1 . 8 0 2 
1 . 7 8 7 
1 . 9 0 2 
2 . 0 4 8 
1 . 9 5 0 
2 . 0 9 6 
. . . # 1 . 9 8 1 
1 . 9 1 7 
2 . 0 8 9 
1 . 7 6 4 
. 
2 . 1 2 0 
2 . 0 8 8 
3 
---. 1 . 7 3 0 
- 1 . 4 9 8 
. . -. 1 . 3 9 4 
1 . 4 1 2 
1 . 3 7 0 
1 . 4 5 6 
1 . 4 6 3 
1 . 3 6 8 
1 . 4 6 1 
1 . 3 2 8 
1 . 5 0 1 
1 . 3 6 4 
1 . 6 0 8 
1 . 5 3 7 
1 . 5 6 5 
1 . 4 3 0 
1 . 4 6 9 
1 . 5 3 6 
1 . 3 7 4 
1 . 4 7 6 
. 1 . 4 8 2 
1 . 4 2 5 
1 . 5 0 7 
1 . 4 9 3 
1 . 4 9 3 
1 . 5 2 0 
. 1 . 5 3 4 
1 . 4 4 1 
1 . 4 1 4 
1 . 3 1 2 
1 . 2 8 5 
1 . 3 0 3 
1 . 3 2 9 
1 . 5 9 7 
1 . 5 3 3 
1 . 3 4 8 
1 . 3 3 1 
1 . 4 0 0 
1 . 3 5 5 
1 . 3 6 4 
1 . 4 1 6 
1 . 3 5 4 
1 . 3 2 6 
1 . 2 4 5 
1 . 3 2 3 
1 . 2 6 0 
1 . 3 2 0 
1 . 2 3 1 
1 . 4 5 3 
1 . 4 1 8 
1 . 4 7 1 
1 . 4 4 8 
1 . 5 4 B 
1 . 4 1 9 
1 . 4 6 0 
1 . 5 0 0 
1 . 5 4 6 
1 . 2 8 2 
1 . 4 6 6 
1 . 4 6 3 
1 . 4 6 6 
4 1 
---. 1 . 3 2 6 
- 1 . 196 
1 . 1 9 1 
--- 1 . 0 9 7 
9 8 1 
1 . 1 3 4 
1 . 0 4 3 
1 . 0 5 1 
. 1 . 0 3 0 
1 . 1 3 0 
9 6 9 
1 . 0 0 6 
1 . 1 0 1 
1 . 0 9 7 
1 . 0 7 5 
9 9 9 
9 9 9 
1 . 0 5 5 
9 8 3 
1 . 0 2 6 
932 
1 . 0 5 5 
1 . 0 6 7 
1 . 0 6 5 
1 . 0 9 3 
1 . 1 3 3 
1 . 114 
. 1 . 1 1 8 
1 . 0 4 5 
9 9 9 
9 6 4 
1 . 0 7 6 
93 6 
9 2 6 
1 . 0 4 2 
1 . 1 6 2 
97 5 
9 7 5 
Q95 
948 
944 
983 
9 4 0 
1 . 0 3 1 
92 5 
1 . 0 4 3 
8β9 
907 
βθ5 
1 . 0 2 5 
1 . 0 1 6 
1 . 0 3 0 
1 . 0 0 7 
1 . 1 3 2 
9 ' 7 
9 6 9 
1 . 0 4 4 
1 . 0 9 7 
9 2 9 
1 . 0 6 6 
1 . 0 3 6 
1 . 0 3 9 
5 
. 
-----------. -
-------
. -. --. 
-
-. 
---. ------- 1 . 3 7 0 
. . 1 . 3 7 7 
. -. . . . ---. -. . -. . --" 
-
1 . 4 3 2 
1 . 4 3 2 
5A 
---------------------. . -. --. ----. . . ---
------- 1 . 3 9 9 
- 1 . 4 0 5 
. -. , . . ---. -. . -. . ---
-
1 . 5 1 1 
1 . 5 1 1 
5Β I 
-----------. -. -------. , -. --. . -. -. -----, -------. -
. -------------------
-
1 . 1 8 7 
1 . 1 8 7 
INSGFSAMT 
ENSEMBLE 
---. 1 . 5 2 9 
- 1 . 3 9 4 
1 . 2 4 5 
• -. 1 . 1 9 2 
1 .22Θ 
1 . 1 7 4 
1 . 3 0 1 
1 . 3 0 1 
1 . 3 1 3 
1 . 2 1 4 
1 . 2 5 0 
1 . 1 2 9 
1 . 1 2 5 
1 . 4 4 4 
1 . 4 0 6 
1 . 3 2 1 
1 . 2 0 1 
1 . 2 1 3 
1 . 3 1 2 
1 . 1 6 5 
1 . 2 0 6 
1 . 0 3 6 
1 . 2 2 6 
1 . 2 2 2 
1 . 3 0 6 
1 .2Θ9 
1 . 3 1 5 
1 . 3 3 1 
. 1 . 3 6 2 
1 . 2 4 ? 
1 . 2 5Β 
1 . 1 8 1 
1 . 1 8 9 
1 . 2 2 4 
1 . 1 0 3 
1 . 4 2 1 
1 . 4 4 3 
1 . 1 6 4 
1 . 1 5 4 
1 . 1 5 3 
1 . 1 8 7 
1 . 1 6 3 
1 . 2 4 1 
1 . 1 5 3 
1 . 2 2 Β 
1 . 1 1 9 
1 . 2 3 2 
1 . 1 4 5 
1 . 1 9 0 
1 . 1 2 7 
1 . 2 9 2 
1 . 2 6 9 
1 . 3 0 3 
1 . 2 2 2 
1 . 3 2 ? 
1 . 1 9 6 
1 . 2 6 1 
1 . 3 1 3 
1 .35Β 
1 . 1 7 3 
1 . 3 1 3 
1 . 2 6 6 
1 . 2 7 0 
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REGION : B A Y E R N F E M M ε S 
Ι Ν Ο Ι Ζ ε 5 ι KOICES 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
------. --------------. . . ---• -. ---. . . ---
---------. -
-. ----
-
2 6 3 . 9 
2 6 3 , 1 
2 
----. -1 4 6 , 6 
----
1 9 9 , 7 
1 5 6 , 4 
1 5 4 , e 
1 7 1 , 9 
1 9 5 , 7 
1 7 3 , 4 
# 1 8 2 , 4 
-« 1 8 0 , 1 
. 1 6 5 , 3 
1 7 1 , 3 
1 6 6 , 3 
1 7 3 , 9 
1 5 6 , 6 
« 1 6 5 , 6 
• 1 8 6 , 0 
1 4 6 , 7 
1 4 5 , 0 
1 6 6 , 1 
1 5 8 , 5 
1 5 3 , 8 
1 6 0 , 9 
. . . « 1 5 7 , 1 
1 4 6 , 3 
1 5 3 , 8 
1 5 0 , 4 
. 
1 6 7 , 5 
1 6 4 , 4 
---. 1 1 3 , 1 
-1 0 7 , 5 
. . -. 1 1 6 , 9 
1 1 5 , 0 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 4 , 2 
1 2 0 . 3 
1 0 6 , 2 
1 3 3 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 1 . 4 
1 0 9 , 3 
1 1 6 , 5 
1 1 9 , 1 
1 2 1 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 7 , 9 
1 2 2 , 4 
. 1 2 C 9 
1 1 6 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 9 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 2 
. 1 1 2 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 9 , 9 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 3 
1 2 1 , 4 
1 1 4 , 2 
1 1 7 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 4 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 5 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 8 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 8 , 6 
1 1 5 , 8 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 6 
1 1 5 , 4 
4 I 
---. 8 6 , 7 
-6 5 , 8 
9 5 , 7 
---9 2 , 0 
7 9 , o 
9 6 , 6 
8 0 , 6 
8 0 , e 
• 6 4 , 6 
9 0 , 4 
8 7 , 7 
8 9 , 3 
7 6 , 2 
7 Θ . 0 
e i , 4 
8 3 , 2 
8 2 , 4 
8 0 , 4 
8 4 , 4 
8 5 . 1 
9 0 , 0 
8 6 , 1 
8 7 , 3 
8 1 , 5 
6 4 , 9 
6 6 , 2 
8 3 , 7 
. e 2 , i 
Θ3. 7 
7 9 , 4 
6 1 , 6 
9 0 , 5 
7 6 , 5 
6 3 , 6 
7 3 , 3 
8 0 , 7 
8 3 , 8 
8 4 , 5 
6 6 , 3 
7 9 , 9 
8 1 , 2 
7 9 , 2 
8 1 , 5 
8 4 , 0 
8 2 , 7 
8 4 , 7 
7 7 , 6 
7 6 , 2 
7 8 , 5 
7 9 , 3 
8 0 , 1 
7 9 , 0 
8 2 , 4 
8 5 , 2 
8 1 , 7 
7 6 , 8 
7 9 , 7 
8 0 , 8 
7 9 , 2 
8 1 , 2 
8 2 , 0 
8 1 , 8 
5 
-----------. -. -------. . -. --• . -. -. . . ---. -------1 1 7 , 7 
. . 1 1 6 , 0 
. -. . . . ---. -. . -. . ---
-
1 1 3 , 1 
1 1 2 , 8 
5A 
---------------------. . -. --. ----. . . ---. -------1 2 0 , 2 
. -1 1 8 , 4 
. -. . . . ---. -. . -. . ---
-
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 0 
56 
-----------. -. -------. . -. --. . -. -. -----. -------. -. . -------------------
-
9 3 , β 
9 3 , 5 
INSGESAHT 
ENSEHBLB 
---. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
C I 
ε 
π 
Π Ι Α Ι 
H I B 
12 Ι 
13 
14 
15 Ι 
16 
17 Ι 
2 1 
2114 
2 1 1 8 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 4 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
254 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41Α 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Δ 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
50Α 
5 0 3 
Δ 
Β 
ι c 
I N D U S T R A 
E X T R . COHB. SOLIDES 
E X T R . H O U I L L E FOND 
E X T F . H O U I L L E UOUP 
COKEP IES 
EXTR. P E T R . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINES DF FFR JOUR 
PROD. DFS MFTAUX 
HET4UX F E R R E U X 
HFTAUX NON EFPPEUX 
AUTRPS M I N . - T 0 U R 6 . 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
TOURBIERPS ε Τ Ο 
PR. M I N . NON M 8 T A L L . 
CIMENT 
ν ε ο ρ ε 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T F I F CH1MI0UE 
PROD. C H I M . οε BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E P A S 
CONSTR. METALLICUE 
OUTILLAGE 4 . F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . , P I E C E S O F T . 
CONSTF. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI H. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N O . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ ί ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN B O I S 
P A P I E R I H P R . EDIT ION 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I H P R I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIEPES PLASTIQUES 
AUTRES I N C MANUF. 
BATIMENT ϋ Ε Ν ί ε C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A M T GEBIET : B A Y E R N 
I N D U S T R I E 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ Ο Β Α υ 
3 τ ε ΐ Ν Κ . UNTER TAGE 
S T E I N K . UE38R T4GE 
KOKEREI 
E R O O E L - U . ERDGASGEW. 
H I N E R Δ L O ε L V F R A R B . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAHPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S 8 N 8 R Z UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί ε 
N I C H A N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.EROBN 
» N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE FRZFUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R A 
METALLERZFUGNISSE 
G A S S 8 R 8 I 
METALLKONSTPUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E P . 
8LEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNF KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFSHRZEUGB6U 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
Ρ ί Ε Ι 5 0 Η ν ε Ρ Α Ρ Β . 
Μ Α Ο Η ν ε Ρ Α Ρ Β Ε Ι Τ υ Ν ΰ 
BACK -U .SUESSWAREN 
G E T R A E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEW8RBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R 8 I 
L8DERGEW8RBE 
β ε ρ β ε ρ ε ι 
L εDεRWΔRεNHERST. 
S C H U H - , Β ε κ ί ε ι ο υ Ν ΰ ε ο 
SCHUHGEWERBε 
BεKLEIDUNGSGεwERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Δ Ρ Ρ Ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
Ο υ Μ Π Ι ν Ε Ρ Α Ρ Β ε ί Τ υ Ν ΰ 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
S O N S T . v ε R A R B . G ε w . 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 Π Α 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 » 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
4 2 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
46 
4 6 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50Α 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DH) 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B I 
---. 3 . 8 6 6 
- 3 . 5 1 4 
-. . - 3 . 8 0 4 
. . . , . 3 . 5 0 8 
. 
3 . 5 7 0 
3 . 6 1 2 
3 . 6 8 6 
3 . 5 1 3 
. 3 . 6 1 9 
3 . 4 7 2 
3 . 5 8 5 
. 3 . 5 5 8 
3 . 5 2 9 
3 . 6 1 4 
3 . 5 3 0 
3 . 5 3 5 
3 . 8 2 6 
- 3 . 8 5 3 
3 . 3 0 3 
3 . 3 5 7 
3 . 4 3 8 
3 . 5 1 4 
3 . 4 2 5 
. 3 . 2 4 6 
3 . 2 1 1 
3 . 1 2 5 
3 . 2 2 8 
. • -. 3 . 4 3 6 
. 3 . 5 0 3 
3 . 5 6 7 
3 . 6 5 6 
. 3 . 4 1 9 
3 . 4 2 8 
3 . 4 1 2 
3 . 3 9 2 
. » 3 . 3 7 8 
3 . 4 0 3 
3 . 2 7 8 
3 . 2 5 1 
3 . 6 9 5 
3 . 4 8 4 
3 . 5 6 0 
3 . 5 4 6 
2 
---. 2 . 8 3 8 
- 2 . 4 5 0 
. . . - 2 . 5 4 1 
2 . 4 6 5 
2 . 6 5 2 
2 . 2 5 4 
2 . 2 6 4 
2 . 1 1 1 
2 . 5 4 1 
2 . 6 0 3 
2 . 3 2 3 
2 . 2 5 5 
2 . 5 2 5 
2 . 4 8 3 
2 . 3 2 4 
2 . 4 3 8 
2 . 4 8 4 
2 . 5 3 2 
2 . 3 9 9 
2 . 5 0 2 
2 . 3 5 4 
2 . 4 9 0 
2 . 4 2 4 
2 . 5 9 9 
2 . 5 3 9 
2 . 5 59 
2 . 6 6 5 
. 2 . 6 6 3 
2 . 3 3 6 
2 . 3 2 8 
2 . 2 6 5 
2 . 2 2 4 
2 . 2 7 8 
2 . 1 5 3 
2 . 4 1 6 
2 . 3 6 0 
2 . 3 8 3 
2 . 3 3 3 
2 . 5 5 8 
2 . 3 8 8 
2 . 2 8 8 
2 . 5 3 3 
2 . 2 2 5 
2 . 0 5 9 
2 . 2 4 5 
2 . 0 4 6 
2 . 3 1 7 
2 . 3 2 0 
2 . 3 3 1 
2 . 3 9 8 
2 . 3 2 1 
2 . 4 4 6 
2 . 3 5 8 
2 . 4 6 5 
2 . 3 3 5 
2 . 2 8 6 
2 . 6 3 3 
2 . 7 2 5 
2 . 1 9 8 
2 . 3 0 9 
2 . 4 9 5 
2 . 5 0 9 
3 I 
--- 2 . 0 7 5 
2 . 1 6 3 
- 1 . 7 4 6 
1 . 8 8 7 
1 . 6 4 4 
. . 1 . 7 7 6 
1 . 6 3 1 
1 . 9 1 1 
1 . 7 3 9 
1 . 7 5 2 
1 . 5 64 
1 . 7 3 5 
1 . 6 6 0 
1 . 6 9 7 
1 . 5 9 0 
1 . 7 7 6 
1 . 7 7 0 
1 . 7 6 7 
1 . 7 0 3 
1 . 6 7 4 
1 . 8 0 6 
1 . 6 4 5 
1 . 7 3 8 
1 . 5 9 9 
1 . 7 3 3 
1 . 7 0 7 
1 . 7 0 5 
1 . 7 6 2 
1 . 7 7 1 
1 . 7 7 1 
. 1 . 7 7 8 
1 . 6 6 0 
1 . 6 5 5 
1 . 5 6 6 
1 . 4 9 3 
1 . 5 4 6 
1 . 5 4 2 
1 . 7 8 1 
1 . 7 3 4 
1 . 5 9 7 
1 . 6 2 9 
1 . 6 8 6 
1 . 5 6 7 
1 . 4 5 3 
1 . 5 5 8 
1 . 4 2 9 
1 . 4 8 6 
1 . 5 0 0 
1 . 4 8 4 
1 . 5 1 4 
1 . 5 6 3 
1 . 5 0 0 
1 . 7 4 6 
1 . 6 6 9 
1 . 7 8 7 
1 . 6 5 0 
1 . 7 0 8 
1 . 6 4 1 
1 . 6 3 6 
1 . 7 7 5 
1 . 8 0 4 
1 . 6 6 9 
1 . 7 5 1 
1 . 7 0 2 
1 . 7 0 8 
4 
---
1 . 4 2 5 
- 1 . 3 1 2 
1 . 3 2 3 
--- 1 . 2 0 6 
99 6 
1 . 2 7 0 
1 . 1 4 8 
1 . 1 4 9 
1 . 1 3 1 
1 . 1 1 7 
1 . 1 2 5 
1 . 0 3 3 
1 . 0 7 8 
1 . 166 
1 . 1 6 2 
1 . 1 7 6 
1 . 0 8 2 
1 . 0 7 2 
1 . 156 
1 . 0 5 0 
1 . 0 7 6 
9 8 5 
1 . 0 9 6 
1 . 0 9 2 
1 . 0 9 2 
1 . 1 2 1 
1 . 1 4 4 
1 . 1 7 2 
. 1 . 1 9 1 
1 . 1 5 3 
1 . 0 8 1 
1 . 0 1 9 
1 . 1 0 4 
1 . 0 5 0 
9 4 5 
1 . 1 8 7 
1 . 2 0 2 
1 . 0 4 6 
1 . 0 8 9 
1 . 0 8 9 
9 9 1 
975 
1 . 0 9 3 
9 5 7 
1 . 0 9 6 
935 
1 . 1 0 5 
9 6 5 
937 
9 5 0 
1 . 0 4 4 
1 . 0 3 9 
1 . 0 4 6 
1 . 0 6 4 
1 . 1 5 7 
1 . 0 4 1 
1 . 0 2 8 
1 . 0 9 8 
1 . 1 4 5 
9 7 9 
1 . 1 8 8 
1 . 0 9 3 
1 . 0 9 4 
5 
---. 2 . 5 8 4 
- 2 . 0 7 4 
---- 2 . 0 1 1 
1 . 9 6 8 
2 . 0 3 3 
2 . 0 4 0 
2 . 0 5 2 
1 . 6 2 6 
1 . 9 1 8 
1 . 8 4 1 
1 . 6 1 6 
1 . 9 1 8 
1 . 8 8 0 
1 . 8 9 7 
1 . 9 3 0 
1 . 9 8 4 
2 . 1 2 1 
1 . 7 9 5 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 9 
1 . 9 6 0 
1 . 8 0 2 
1 . 8 8 6 
2 . 0 2 4 
2 . 0 7 4 
2 . 0 0 5 
. 2 . 0 7 9 
1 . 9 1 0 
2 . 0 6 7 
1 . 9 1 6 
2 . 0 2 2 
1 . 9 3 4 
1 . 8 2 7 
2 . 0 9 0 
# 2 . 1 6 9 
1 . 7 0 B 
1 . 6 9 1 
1 . 6 2 4 
1 . 7 7 4 
1 . 6 4 7 
1 . 7 0 0 
1 . 6 3 1 
1 . 5 7 3 
1 . 5 9 8 
» 1 . 5 4 4 
1 . 8 2 3 
1 . 8 4 3 
1 . 8 3 1 
2 . 2 4 8 
2 . 2 3 8 
2 . 2 5 5 
1 . 8 7 6 
1 . 6 5 9 
1 . 8 7 6 
1 . 7 6 4 
2 . 3 3 7 
2 . 3 5 9 
2 . 2 4 1 
2 . 0 5 2 
1 . 9 0 5 
1 . 9 6 3 
5A 
---. 2 . 6 3 1 
- 2 . 0 7 7 
---- 2 . 0 9 6 
1 . 9 6 6 
2 . 1 8 2 
2 . 0 9 2 
2 . 1 0 2 
. 1 . 8 8 7 
1 . 9 1 8 
1 . 8 7 1 
1 . 6 6 9 
2 . 0 0 1 
1 . 9 6 9 
1 . 9 4 5 
1 . 9 4 9 
1 . 9 9 3 
2 . 1 2 4 
1 . 8 2 2 
1 . 9 7 5 
1 . Θ 5 2 
1 . 9 6 7 
1 . 8 1 2 
1 . 8 9 7 
2 . 0 2 4 
2 . 0 7 4 
2 . 0 1 1 
2 . 0 9 0 
1 . 9 5 4 
2 . 0 9 4 
1 . 9 5 4 
2 . 0 5 1 
1 . 9 4 6 
1 . 9 0 9 
2 . 0 9 8 
# 2 . 1 6 9 
1 . 7 4 2 
1 . 7 0 0 
1 . 6 6 2 
1 . 6 1 5 
1 . 7 4 6 
1 . 7 0 0 
1 . 7 6 8 
1 . 5 8 8 
1 . 6 2 8 
» 1 . 5 4 4 
1 . 8 4 3 
1 . 8 7 8 
1 . 8 4 0 
2 . 2 5 6 
2 . 2 5 8 
2 . 2 5 5 
1 . 8 9 3 
1 . 8 5 9 
1 . 8 9 8 
1 . 7 6 7 
2 . 3 4 0 
2 . 3 5 9 
« 2 . 2 6 8 
2 . 1 0 5 
1 . 9 3 4 
1 . 9 9 2 
5B 
----• -. ---- 1 . 6 1 9 
. 1 . 5 9 2 
» 1 . 7 2 2 
. . 1 . 4 3 3 
-. 1 . 3 9 8 
1 . 4 8 9 
1 . 5 1 2 
1 . 7 8 2 
« 1 . 4 6 5 
. . » 1 . 4 5 5 
1 . 5 2 0 
. 
. # 1 . 6 5 6 
--. -. 1 . 4 5 2 
1 . 4 9 5 
# 1 . 4 6 1 
. . . . - 1 . 4 5 4 
. 1 . 4 3 8 
1 . 3 2 4 
1 . 3 8 0 
- 1 . 3 8 0 
. . -1 . 6 2 1 
1 . 6 6 6 
. . . -. -. . . -
■ 
» 1 . 7 1 7 
1 . 5 2 6 
1 . 5 3 9 
INSGESAHT 
ENS8HBL6 
­­­ 2 . 4 1 5 
2 . 2 9 6 
­ 1 . 8 5 4 
1 . 7 5 3 
1 . 9 6 2 
. 
1 . 7 7 4 
1 . 7 6 4 
1 . 7 8 1 
1 . 7 6 9 
1 . 7 8 0 
1 . 6 0 2 
1 . 7 0 3 
1 . 8 0 8 
1 . 5 7 1 
1 . 4 9 6 
1 . 6 6 7 
1 . 6 7 1 
1 . 8 6 1 
1 . 7 1 3 
1 . 7 4 7 
1 . 8 4 7 
1 . 6 5 3 
1 . 7 6 5 
1 . 6 2 2 
1 . 7 6 9 
1 . 7 4 9 
1 . 9 3 1 
1 . 8 5 5 
1 . 9 1 2 
2 . 0 0 5 
«1 . 7 5 7 
2 . 0 4 3 
1 . 6 7 4 
1 . 7 1 0 
1 . 5 9 4 
1 . 5 4 5 
1 . 6 4 1 
1 . 4 2 5 
1 . 8 7 3 
1 . 8 4 1 
1 . 5 8 3 
1 . 6 7 5 
1 . 5 6 4 
1 . 5 7 1 
1 . 4 7 7 
1 . 6 6 3 
1 . 4 3 8 
1 . 5 0 9 
1 . 5 4 0 
1 . 5 0 0 
1 . 6 6 4 
1 . 7 3 7 
1 . 6 3 4 
1 . 8 0 7 
1 . 7 9 4 
1 . 8 1 4 
1 . 6 6 6 
1 . 7 4 4 
1 . 6 5 2 
1 . 6 4 1 
1 . 9 7 2 
2 . 0 4 8 
1 . 6 5 8 
1 . 7 9 3 
1 . 7 9 5 
1 . 8 1 0 
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TAB. 1 0 / 7 
REGION : B A Y E R N E N S E H B L E 
I N D I ZES 
I B 
­­­. 1 6 8 , 4 
­1 8 9 , 5 
­. . ­2 1 4 , 4 
. . , . . 2 0 5 , 4 
. . , 1 9 1 , 2 
1 9 3 , 1 
1 9 8 , 1 
2 0 4 , 6 
. 1 9 5 , 9 
2 1 0 , 0 
2 0 3 , 1 
. 2 0 1 , 1 
2 0 1 . 8 
1 8 7 . 2 
1 9 0 . 3 
1 8 4 . 9 
1 9 0 . 8 
­1 8 8 , 6 
1 9 7 , 3 
1 9 6 , 3 
2 1 5 , 7 
2 2 7 , 4 
2 0 6 . 7 
. 1 7 3 . 3 
. 2 0 3 . 2 
1 8 6 . 6 
2 0 6 . 4 
. . ­. 2 2 7 , 7 
. 2 3 3 , 5 
2 1 5 , 6 
2 1 0 , 5 
. 1 8 9 , 2 
1 9 1 , 1 
1 8 8 , 1 
2 0 3 , 6 
. « 2 0 4 , 5 
2 0 7 , 4 
1 6 6 , 2 
1 5 8 , 7 
2 2 2 , 9 
1 9 4 , 3 
1 9 8 . 3 
1 9 5 , 9 
2 
­­­. 1 2 3 , 6 
­1 3 2 , 1 
. . . ­1 4 3 , 2 
1 3 9 , 7 
1 4 8 , 9 
1 2 7 , 4 
1 2 7 , 2 
1 3 1 , 8 
1 4 8 , 8 
1 4 4 , 0 
1 4 8 , 2 
1 5 0 , 7 
1 3 5 , 2 
1 3 3 . 0 
1 2 4 , 9 
1 4 1 , 9 
1 4 2 , 2 
1 3 7 . 1 
1 4 5 , 1 
1 4 1 , 8 
1 4 5 , 1 
1 4 0 , 6 
1 3 3 , 6 
1 3 4 , 6 
1 3 6 , 9 
1 3 3 , 8 
1 3 2 , 9 
. 1 3 0 , 3 
1 3 9 , 5 
1 3 6 , 1 
142 , 1 
1 4 3 , 9 
133 , 8 
151 , 1 
1 2 9 , 0 
1 2 8 , 2 
1 5 0 , 8 
1 3 3 , 3 
1 6 3 , 6 
1 5 2 , 0 
1 5 4 , 9 
1 5 2 , 6 
1 5 4 , 7 
1 3 6 , 4 
1 4 5 , 8 
1 3 6 , 4 
1 3 9 , 2 
1 3 3 , 6 
142 , 7 
1 3 2 , 7 
1 2 9 , 4 
1 3 4 , 8 
1 4 1 , 5 
141 , 3 
1 4 1 , 3 
1 3 9 , 3 
1 3 3 , 5 
1 3 3 , 1 
132 , 6 
1 2 8 , 8 
1 3 9 , 0 
1 3 8 , 6 
3 
­­­8 5 , 9 
9 4 , 2 
­9 4 , 2 
1 0 7 , Β 
8 3 , 8 
. . 1 0 0 , 1 
9 2 , 5 
1 0 7 , 3 
5 8 , 3 
9 8 , 4 
5 7 , 6 
1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
9 5 , 1 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
8 8 , 3 
9 5 , 0 
9 2 , 6 
8 Β , 3 
. β 7 , 0 
I C O , 4 
9 6 , β 
5 6 , 2 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
1 0 8 , 2 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
9 3 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 9 
9 1 , 0 
9 0 , 0 
9 1 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 0 , 0 
6 8 , 1 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
9 4 , 8 
9 4 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
­­­. 6 2 , 1 
­7 0 , 8 
7 5 , 6 
­­­6 8 , 1 
5 6 , 6 
7 1 , 3 
6 4 , 9 
6 4 , 6 
7 0 , 6 
6 5 , 4 
6 2 , 2 
6 5 , e 
7 2 , 1 
6 2 , 5 
6 2 , 1 
6 3 , 2 
6 3 , 0 
6 1 , 4 
6 2 , 6 
6 3 , 5 
6 1 , 0 
6 0 , 7 
6 2 , 1 
6 2 , 4 
5 6 , 6 
6 0 , 4 
5 9 , e 
5 6 , 5 
. 5 6 , 3 
6 8 , 9 
6 3 , 2 
6 3 , 9 
7 1 , 5 
6 4 , 0 
6 6 , 3 
6 3 , 4 
6 5 , 3 
6 6 , 2 
6 5 , 0 
6 9 , 6 
6 3 , 1 
6 6 , 0 
6 5 , 8 
6 6 . 6 
7 2 , 6 
6 4 , 0 
7 3 , 7 
5 8 , 0 
5 6 , 8 
5 8 , 1 
5 7 , 8 
5 7 , 9 
5 7 , 7 
6 3 , 9 
6 6 , 3 
6 3 , 0 
6 2 , 6 
5 5 , 7 
5 5 , 9 
5 9 , 0 
6 6 , 3 
6 0 , 9 
6 0 , 4 
5 I 
­­­. 1 1 2 , 5 
­1 1 1 , 9 
­­­­1 1 3 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 3 
. 1 0 6 , 9 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 6 
1 0 8 , 6 
111 , 0 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 7 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 8 
1 1 4 , 1 
1 2 0 , 9 
1 2 0 , 2 
1 3 0 , 9 
1 1 7 , 9 
1 2 6 , 2 . 
1 1 1 , 6 
» 1 1 7 , β 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , β 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
# 1 0 2 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 4 , 4 
1 2 4 , 7 
1 2 4 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 8 , 5 
1 1 5 , 2 
1 3 5 , 2 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 β , 5 
5A 
­­­. 1 1 4 , 6 
­1 1 2 , 0 
­­­­1 1 8 , 2 
1 1 1 , 5 
1 2 2 , 5 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 1 
• H O , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 3 . 6 
9 8 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
. 1 0 2 , 3 
1 1 6 , 7 
1 2 2 , 5 
1 2 2 , 6 
1 3 2 , 8 
1 1 8 , 6 
1 3 4 , 0 
1 1 2 , 0 
« 1 1 7 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 5 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 2 , 4 
1 2 2 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
» 1 0 2 , 9 
1 1 0 , 8 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 6 
1 2 4 , 8 
1 2 5 , 9 
1 2 4 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 9 
1 0 7 , 7 
1 1 8 , 7 
1 1 5 , 2 
• 1 3 6 , 8 
1 1 7 , 4 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 1 
I N D I C E S 
58 
­­­­. ­. ­­­­91 , 3 
. 8 9 , 4 
» 9 7 , 3 
. . 8 3 , 9 
­. 9 3 , 4 
7 9 , 8 
8 0 , 8 
9 5 , 8 
» 8 6 , 4 
. • 8 6 , 0 
8 6 , 1 
. . . • 8 5 , 9 
­­. ­. 8 6 , 7 
8 7 , 4 
« 9 1 , 7 
. . . . ­9 2 , 0 
. 9 1 , 9 
8 4 , 3 
9 3 , 4 
­9 6 , 0 
. . ­9 7 , 4 
9 5 , 9 
. . . ­. ­. . . ­• 
• 9 5 , 8 
8 5 , 0 
8 5 , 0 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
C 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Ä 
2 1 IB 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
I 413 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
1 4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 4 5 
45A 
I 4 5 B 
4 6 
4 6 A 
1 4 6 7 
4 7 
I 4 7 A 
I 47B 
4 8 
I 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
5 0 
1 SOA 
I 5 0 3 
1 A 
Β 
C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE UOUR 
COKERIES 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
Ε ί ε Ο Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I A . 
H INES DE FER FOND 
H I N F S Οε FFR JOUR 
PROO. DES HETAUX 
HETAUX FERREUX 
HETAUX NON Εερρευχ 
Α 0 Τ Ρ ε 5 M I N . - TOJRB. 
Η. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C IMENT 
ν ε Ρ Ρ ε 
PROD. CFPAHI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE ΒΔ5ε 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN ΜεΤΔυχ 
FONDEFIES 
CONSTR. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F IN IS 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES-CUT I L S 
MACHINES DE 3UREAU 
CONSTRUCTION ε ί Ε ^ . 
A U T O M . , P I E C 8 S D E T . 
CDNSTP. AUTDMOBILFS 
AUTRE HAT . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I H . BOISSONS TABAC 
1 PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
1 I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T P I E L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N O U S T R I E DU CUIR 
1 T A N N E R A - H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEHENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
B O I S , Μ Ε υ β ί ε EN BOIS 
1 BOIS 
1 HEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R A , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
t BAT . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
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FRAUEN IN V . H . 
DER ANGESTELLTEN 
POURCENTAGE DE FEHMES 
PARMI LES EMPLOY8S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . 8RDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRBNNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E I S 8 N 8 R Z UNTER TAGE 
8 ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I F 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRIE 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M I S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
S C H A F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVEPARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGεwεRBε 
β ε Ρ Β Ε Ρ Ε Ι 
LEOεRWΔRENHERST. 
SC HU Η - , B E K L E I DUNGS G . 
SCHUHGEW8RBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Μ Ο Ε β ε ί Η ε ρ ε τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMHI .KUNSTSTOFFE 
G U M H ^ R A R B B I T U N G 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. ν ε Ρ Δ 3 Β . Gεw. 
BAuGεwεRBε 
BAUGBW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
ν ε Β Α Ρ Β . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , Β AUG. 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
4 6 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0 Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
Ι Α 
--------------------------------2 , 3 
-----------------------2 0 , 0 
-2 0 , 0 
----------
-
1 , 1 
1 , 0 
LEISTUNGSGRUPPE 
I B 
------5 , 0 
--------------1 , 9 
1 , 4 
3 , 7 
----1 , 5 
---0 , 5 
1 . 7 
1 , 9 
---1 0 , 7 
111 1 
2 1 . 6 
4 , 9 
2 , 8 
5 7 , 9 
---------1 5 , 7 
-1 7 , 6 
6 , 3 
-1 3 , 2 
2 , 1 
-3 , 4 
1 0 , 8 
-1 3 , 8 
----
-
2 , 3 
2, 2 
2 
----2 , 0 
-6 , 2 
----7 , 7 
1 1 , 0 
3 , 1 
2 , 5 
1 , 0 
2 4 , 1 
5 , 2 
5 , 6 
3 , 6 
6 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
2 , 9 
6 , 0 
4 , 1 
4 , 6 
6 , 9 
2 , 5 
-1 , 7 
3 , 3 
3 , 9 
2 , 3 
1 , 6 
2 , 0 
-2 , 4 
7 , 9 
3 , 3 
9 , 2 
1 2 , 4 
7 , 7 
6 , 0 
7 , 2 
5 , 3 
1 2 , 5 
2 , 9 
6 , 3 
1 6 , 9 
1 1 , 0 
-1 3 , 8 
2 3 , 0 
1 1 , 6 
2 4 , 4 
7 , 2 
5 , 7 
6 , 8 
1 1 , 5 
9 , 4 
1 2 , 8 
5 , 6 
1 , 3 
6 , 9 
2 1 , 1 
1 0 , 1 
6 , 0 
3 1 , 3 
2 , 6 
6 , 3 
6 , 7 
3 
---2 4 , 0 
2 0 , 1 
-2 5 , 3 
7 , ! 
5 , 3 
-
2 5 , 5 
2 9 , 5 
2 1 , 8 
3 5 , 1 
3 4 , 8 
3 6 , 5 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
2 7 , 2 
2 4 , 9 
4 4 , 4 
4 0 , 5 
2 7 , 3 
3 4 , 1 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
3 7 , 2 
2 5 , 7 
1 2 , 4 
2 5 , 1 
2 1 , 9 
3 1 , 8 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 0 
8 3 , 3 
2 7 , 6 
3 2 , 6 
3 6 , 1 
3 8 , 9 
3 6 , 4 
4 2 , 2 
5 2 , 0 
3 2 , 2 
2 7 , 6 
4 8 , 9 
3 6 , 8 
3 8 , 8 
5 5 , 8 
6 1 , 5 
5 5 , 3 
6 2 , 7 
4 8 , 0 
3 7 , 1 
4 8 , 9 
5 2 , 2 
5 2 , 2 
5 0 , 2 
4 5 , 6 
4 5 , 2 
4 5 , 8 
3 8 , 8 
3 5 , 8 
3 9 , 6 
5 0 , 5 
4 2 , 9 
4 0 , 9 
4 3 , 5 
3 4 , 5 
3 4 , 5 
3 5 , 2 
4 
---5 0 , 0 
7 0 , 8 
-5 0 , 2 
6 0 , 0 
---7 3 , 0 
7 8 , 7 
7 1 , 4 
6 7 , 0 
6 7 , 9 
5 2 , 2 
6 8 , 8 
8 3 , 9 
7 5 , 8 
6 5 , 3 
7 9 , 3 
7 9 , 5 
5 9 , 8 
7 1 , 9 
7 4 , 3 
5 6 , 4 
7 8 , 8 
8 0 , 5 
8 0 , 5 
8 0 , 0 
8 3 , 5 
8 5 , 7 
8 3 , 4 
8 8 , 6 
8 3 , 7 
7 8 , 9 
8 3 , 5 
66 , 1 
7 8 , 8 
8 3 , 5 
8 8 , 0 
7 0 , 6 
9 2 , 8 
6 5 , 3 
7 1 , 0 
7 7 , 4 
6 7 , 2 
7 3 , 9 
8 3 , 9 
8 4 , 2 
6 4 , 9 
6 6 , 9 
6 1 , 3 
7 6 , 9 
8 2 , 2 
8 0 , 6 
7 9 , 6 
6 2 , 3 
8 7 , 6 
ΒΘ, 2 
6 7 , 7 
7 9 , 9 
7 8 , 2 
8 0 , 4 
8 5 , 2 
8 0 , 7 
7 8 , 9 
8 3 , 7 
6 4 , 6 
8 0 , 1 
8 0 , 0 
5 
-----------1 
-1 
-------4 
2 
-1 
--2 
0 
-1 
-1 
0 
0 
---1 
-------2 
2 
0 
7 
4 
-5 
8 
6 
5 
---0 
-1 
0 
-0 
2 
---
-
1 
1 
1 
7 
8 
7 
2 
t> 
5 
0 
8 
5 
8 
3 
4 
7 
2 
4 
5 
9 
7 
0 
0 
6 
1 
6 
. 8 
6 
2 
, 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
---------------------2 . 9 
1 . 1 
-0 , 6 
--1 , 4 
0 , 3 
-0 , 7 
-1 , 5 
0 , 5 
0 , 6 
---1 , 0 
-------2 , 4 
2 , 9 
-7 , 1 
6 , 2 
-9 , 1 
9 , 2 
6 , 6 
5 , 0 
-_ -
0 , 7 
_ 
1 , 1 
0 , 7 
-
0 , 9 
2 , 6 
_ --
-
1 , 0 
0 , 9 
5B 
-----------0 ,5 
-6 , 9 
-------1 4 , 5 
9 , 2 
-1 4 , 3 
--1 7 , 4 
4 , 3 
-2 4 , 2 
-b.9 
-----5 , 0 
-------2 , 6 
-1 , 4 
1 0 , 5 
------_ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -
-
4 , 0 
3 ,8 
I N S G . 
I » ) 
E N S . 
---1 4 , 0 
2 3 , 0 
-2 5 , 1 
2 9 , 9 
3 , 7 
-
3 4 , 5 
2 0 , 1 
3 7 , 2 
3 3 , 2 
3 3 , 0 
3 6 , 3 
3 2 , 6 
2 2 , 4 
4 0 , 7 
3 0 , 6 
42 ,9 
4 1 , 1 
2 3 , 0 
3 5 , 7 
3 1 , 2 
2 7 , 9 
3 9 , 3 
3 3 , 3 
2 4 , 7 
3 2 , 3 
31 ,2 
3 1 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 0 
6 1 , 4 
2 6 , 2 
3 6 , 2 
3 9 , 0 
4 4 , 6 
4 9 , 6 
3 6 , 6 
6 2 , 6 
2 9 , 5 
2 7 , 2 
41 ,4 
2 9 , 2 
3 4 , 8 
4 8 . 6 
5 4 , 6 
3 7 , 9 
5 8 , 0 
5 3 , 8 
3 8 , 7 
5 5 , 6 
3 9 , 9 
3 7 , 8 
4 0 , 2 
4 5 , 5 
4 2 , 1 
4 7 , 3 
4 0 , 8 
3 5 , 9 
4 1 , 9 
4 8 , 3 
3 7 , 0 
3 2 , 8 
5 1 , 2 
3 2 , 4 
3 6 , 3 
3 6 , 3 
INDUSTRIE 
E X T P . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLE FONO 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C OK E R A S 
FXTR. Ρ ε Τ Ρ . GAZ N A T . 
RAFFINAGF DU Ρ Ρ Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCL8AIR8S 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D FAU 
FXTR. M I N . H 8 T A L L I O . 
MINES DE FER FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FFRREUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
T0UPB1ER8S E T C . 
PR. M I N . NON M8TALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
INDUSTRIE CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DE 8ASE 
F I 6 R 6 S ART . ET SYNT. 
OU/RAGES EN MET4UX 
EONDFF A S 
CONSTR. Μ Ε Τ Α ί ί Ι Ο υ ε 
OUTILLAGE A. E j M i s 
MACHINES,MAT. MECAN. 
MACH. .TRACT. A G R I O 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
M4CHINES DE 6UREAU 
CONSTRUCTION 8 L 8 C T . 
AUTOM. ,Ρ A C E S O E T . 
CONSTR. 4UT0MO6ILES 
4UTRE M 4 T . TR4NSP0RT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N C DE LA V I A N D E 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
T4B4C 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L 4 I N A R E 
INDUSTR. COTONNIERE 
BONNETERIE 
INDUSTRIE DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , 4RT. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
I CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIM8NT G 8 N A C I V I L 
I BAT. SAUF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
ENS. EXTRACTIVES 
ENS. Μ Α Ν υ Ε Α α υ Ρ Α Ρ ε 5 
ε Ν 5 . E Y T R . , H A N . , B A T . 
( · ) EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON DECLARES INCLUS 
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I N O I ZES OES HONATSVEROANSTES DER FRAUEN 
ZU DEMJENIGEN DER HAENNER 
( Α Ν ο ε ε τ ε ί ί Τ Ε ) 
I N D I C E DU GAIN HENSU8L 0 ε 5 FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMMES 
( Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 ) 
Ρ ε Ο Ι Ο Ν : B A Y B P N 
ί ε Α τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ ρ ρ ε Q U A L I F I C A T I O N 
I ÎNSGFSAMT 
Ι ε Ν 5 ε Μ Β ί Ε 
I 
KOHLENB8RGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S . DAMFF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
Ε Α ε Ν ε Ρ Ζ υ Ν τ ε ρ τAGε 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
MFTALLERZ8UGUNG 
E I S E N UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
Β AUMAT.KER 4 M . ERDEN 
AND.MINE R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E P D . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
Ε Η Ε Μ Α Ο Η ε I N D U S T R I E 
CHEM. βΡυΝ05ΤΟΕΕε 
CHEM A F A S E R I N D U S T R I E 
MFTALLERZεUSNISSε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
W E R K Z E U G M A S C H ^ N 
BUEROMASCH., D V - G 8 R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
N A H R U N G S - U . 0 ε Ν υ 5 5 Μ . 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERAPB. 
Μ Ι ί Ο Η ν Ε Ρ 4 Ρ β ε ΐ Τ υ Ν 0 
BACK - u . s u ε s s w A R ε N 
ΰ ε τ ρ Α ε Ν Κ Ε ΐ Ν ο υ ε τ Ρ Α 
Τ Α Β Α Κ ν ε Ρ Α Ρ β ε ί Τ υ Ν Ο 
τ ε x τ I L G ε w ε R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
5 0 Η υ Η - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν Ο 3 0 . 
scHUHGεwεRBε 
BεKLεIOUNGSGEWERBE 
8 E - U . VBRARB.V .HOLZ 
HOLZVBR. ΟΗΝε Μ Ο ε β . 
Η θ ί Ζ Η ο ε β ε ί Η ε Ρ 5 τ . 
P A P A R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν Ε Ρ Ζ . 
ORUCKER8I ,VERLAGSG. 
GUHHI ,KUNSTSTOFFE 
GUHHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. v ε R A R B . Gεw. 
BAUGEWERBB 
eAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V B R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
1 1 1 A 
H I B 
1 2 
13 
1 4 
1 5 
16 
l 7 
2 1 
2 1 1 A 
2 I I P 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 14 
3 1 6 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
413 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
442 
45 
4 5 4 
45B 
4 6 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
5 0 
5 0 Δ 
5 0 3 
9 3 . 7 
9 4 , 1 
, 7 
« 9 0 , 9 
• 9 1 , 9 
8 8 , 7 
8 8 , 5 
8 7 , 5 
9 3 , 0 
9 1 , 7 
« 8 9 , 7 
• 9 1 , 2 
8 4 , 5 
8 4 , 1 
8 1 , 1 
8 3 , 9 
8 2 , 7 
8 4 , 1 
• 8 4 , 4 
7 1 , 1 
7 5 , 8 
7 4 , 5 
8 4 , 2 
8 2 , 3 
7 6 , 4 
6 2 , 2 8 4 , 6 
7 8 , 5 
7 4 , 1 
8 2 , 9 
6 7 , 4 
7 8 , 4 
7 8 , 2 
8 2 , 4 
8 0 , 2 
7 6 , 4 
8 5 , 2 
6 2 , 6 
8 4 , 8 
8 0 , 5 
6 5 , 1 
7 9 , 1 
6 4 , 1 
8 1 , 2 
7 8 , 1 
8 1 , 4 
. 8 2 , 2 
8 0 , 0 
8 4 , 4 
8 0 , 6 
8 0 , 1 
8 2 , 3 
8 2 , 5 
81 , 0 
8 0 , 0 
7 7 , 3 
6 0 , 5 
7 6 , 6 
7 7 , 9 . 
6 6 , 1 
6 4 , 9 
7 4 , 8 
7 5 , 3 
7 6 , 0 
7 3 , 6 
6 7 , 4 
8 2 , 9 
8 8 , 9 
8 2 , 4 
7 6 , 9 
8 2 , 2 
7 3 , 6 
7 5 , 8 
7 2 , 2 
7 4 , 6 
7 7 , 0 
7 3 , 4 
8 2 , 6 
6 6 , 8 
8 0 , 7 
8 2 , 5 
7 8 , 0 
7 9 , 8 
6 8 , 9 
7 8 , 4 
8 0 , 9 
8 0 , 7 
7 4 , 9 
9 3 , 4 
7 3 , 0 
8 2 , 8 
8 2 , 8 
. 8 1 , 0 
1 0 3 , 0 
8 6 , 1 
8 4 , 4 
8 0 , 1 
8 0 , 2 
8 1 , 0 
8 0 , 4 
8 2 , 1 
8 4 , 4 
7 9 , 2 
8 1 , e 
7 9 , 3 
3 4 , 5 
8 8 , 5 
8 6 , 6 
8 7 , 9 
9 2 , 8 
7 8 , 1 
7 3 , 4 
7 9 , 0 
7 5 , 9 
7 8 , 8 
8 5 , 4 
7 4 , 2 
8 1 , 0 
7 3 , 8 
9 0 , 6 
7 8 , 3 
7 8 , 3 
7 5 , 9 
8 1 , 1 
8 5 , 3 
8 0 , 6 
8 9 , 1 
7 8 , 7 
8 0 , 8 
7 8 , 7 
7 4 , 7 
7 7 , 5 
7 4 , 0 
8 9 , 5 
8 6 , 1 
9 1 , 1 
8 1 , 5 
9 1 , 7 
7 9 , 0 
7 5 , 8 
6 2 , 0 
8 5 , 8 
7 7 , 5 
8 0 , 6 
8 1 , 5 
8 1 , 5 
7 4 , 9 
7 2 , 8 
7 8 , 0 
7 5 , 7 
7 7 , 0 
7 6 , 4 
7 0 , 1 
6 3 , 9 
5 8 , 5 
6 2 , 4 
5 6 , 3 
6 7 , 6 
6 7 , 2 
7 5 , 9 
6 3 , 8 
6 3 , 8 
6 1 , 7 
6 9 , 0 
6 7 , 2 
6 5 , 5 
6 5 , 5 
6 2 , 2 
6 2 , 9 
6 5 , 4 
6 1 , 7 
6 0 , 3 
5 7 , 7 
6 1 , 7 
6 2 , 2 
5 9 , 8 
6 1 , 7 
6 1 , 1 
5 9 , 8 
6 0 , 2 
6 6 , 7 
6 4 , 9 
6 3 , 8 
6 5 , 4 
6 5 , 8 
6 1 , 1 
7 0 , 1 
7 2 , 9 
6 3 , 8 
6 3 , 1 
6 5 , 9 
6 3 , 2 
6 6 , 0 
6 7 , 1 
6 6 , 4 
6 9 , 4 
6 3 , 8 
6 9 , 6 
5 9 , 9 
6 1 , 0 
5 9 , 3 
6 0 , 0 
6 0 , 1 
5 9 , 8 
6 4 , 1 
6 8 , 4 
6 2 , 6 
6 6 , 1 
5 8 , 1 
5 9 , 1 
5 8 , 0 
6 7 , 3 
6 1 , 9 
6 1 , 6 
E X T R . COMB. SOLIDES 
Et.TR. HOUILLB FOND 
EXTR. HOUILLE UOUR 
CDKERIES 
ε χ τ ρ . ρ ε τ ρ . G A Z N A T . 
»AFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
ε ί ε ^ ρ . G A Z ν Α Ρ ε υ Ρ 
D I S T R I B U T I O N Ο EAU 
E X T R . M I N . METALL I Q . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER UOUR 
PROO. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
π ε τ Α υ χ N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
απεΝΤ 
VEPRE 
PROD. CERAMI OUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTF. METALLIQU8 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,.MAT. MεCAN. 
M A C H . , T P A C T . A G R I O 
M 4 C H I N 8 S - O U T ! L S 
M A C H O S οε 3 υ Ρ ε 4 υ 
C O N S T R U C T I O N ε ι ε ^ . 
» u T O M . , P A « s ο ε τ . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
»UTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I S 
I N D . DE LA V U N D E 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Α ε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . C 0 T 0 N N I E R 8 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ Α Ν Ν Ε Ρ Α - Μ ε υ ^ ε Ρ Α 
Δ ρ τ ΐ 0 ί ε $ εΝ C U I R 
C H 4 U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Η Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MBUBL8 8N 3 0 I S 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . . M A N . . B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER JAHRESVERDIENST 
DER ANGESTELLTEN NACH LEISTUNGSGRυΡΡε 
TAB. 1 0 / 1 0 
Η Α Ε Ν Ν Ε Ρ GEBIET : B A Y E R N 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAG C 
5 τ ε ΐ Ν κ . υ = 3 ε ρ T A G E 
κ ο κ Ε Ρ ε ι 
F R D O E L - U . ERDGASGFW. 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο ε ί ^ ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T R . . G A S . DAMPF 
«ASSERGEW. ν Ε ' Τ ε Κ . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Α ε Ν ε Ρ Ζ UEBFR TAGF 
MFTALLERZEUSUNG 
E ISEN UND STAHL 
Ν Ε - Μ ε Τ Α Ι ί ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
» N D . M I N E R A L . .TORF 
B E A R B . S T F I N . E ' D . G U S 
ZEMENT 
GL» S 
. KERAMISCHE ERZÇuG«!. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F A S F R i N D U S T R I F 
MεT»LLεRZE■JSNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
FBM­WAREN 
MASCHINFNB»J 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEJGMASCHINEN 
3 U E R 0 M 4 S C H . . O V ­ G ε R . 
FLECTROTFCHNIK 
KRAFTWAGEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRA 
TABAKVERARBEITUNC­
TEXTILGEWERBE 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWER3E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 E 3 . 
HO'.ZMDEBFLHERST. 
P A P I F R , D R U C K . VEPLAG 
P A P I E R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUHM1,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
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15 
16 
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22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 47 
2 4 8 
25 
2 5Δ 
25 
31 
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3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
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33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
4 9 
50 
5 0A 
5 0 3 
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13 
­­­. 5 2 . 1 2 4 
­4 3 . 4 3 1 
­. . ­5 D . 0 5 Β 
. . . . . 4 8 . 3 0 9 
. . . 4 3 . 6 2 7 
4 9 . 9 2 8 
5 1 . 9 5 3 
4 7 . 6 8 9 
. 4 3 . 9 9 1 
4 7 . 3 8 9 
4 6 . 0 3 4 
. 4 8 . 4 9 6 
4 9 . 8 0 2 
5 1 . 8 7 9 
4 6 . 8 0 2 
4 5 . 9 2 9 
4 7 . 7 0 8 
­4 7 . 7 2 9 
4 1 . 1 3 3 
4 3 . 9 9 7 
4 5 . 4 9 9 
4 5 . 6 6 7 
4 5 . 3 3 4 
. 4 2 . 1 0 4 
. 4 3 . 0 8 4 
» 4 3 . 9 4 0 
4 4 . 2 7 6 
­
4 5 . 6 0 7 
4 8 . 1 2 0 
4 3 . 3 8 4 
. 4 5 . 7 6 3 
4 7 . 2 9 6 
4 4 . 5 6 7 
4 4 . 1 1 3 
. 4 3 . 2 4 5 
. 4 6 . 1 0 4 
4 6 . 4 6 3 
4 8 . 2 8 9 
43 . 1 7 5 
4 3 . 8 8 4 
4 8 . 7 2 9 
2 
­­­. 3 3 . 2 7 4 
­3 2 . 3 2 1 
. . . ­3 3 . 7 5 0 
3 3 . 4 4 2 
3 4 . 1 4 4 
2 6 . 3 7 6 
2 8 . 3 7 3 
2 8 . 4 3 8 
3 4 . 1 4 9 
3 7 . 5 4 0 
3 0 . 9 2 3 
3 0 . 0 4 3 
3 4 . 2 5 1 
3 3 . 7 3 8 
3 1 . 0 4 4 
3 2 . 7 2 5 
3 2 . 4 4 5 
3 3 . 7 7 6 
3 2 . 9 4 4 
3 2 . 5 5 4 
3 0 . 6 5 7 
3 2 . 0 2 4 
3 1 . 9 1 1 
3 5 . 3 1 0 
3 3 . 0 6 3 
3 3 . 3 3 9 
3 3 . 9 9 3 
. 3 3 . 9 8 9 
3 0 . 6 8 9 
2 9 . 9 8 9 
2 9 . 4 7 5 
2 8 . 4 1 7 
2 9 . 5 0 7 
2 7 . 7 3 1 
3 0 . 5 1 2 
3 2 . 1 7 8 
3 0 . 7 6 8 
2 9 . 0 4 2 
3 2 . 6 7 4 
3 0 . 9 0 1 
2 9 . 4 9 6 
3 2 . 2 9 6 
2 8 . 6 0 7 
2 7 . 1 2 9 
3 0 . 8 0 3 
2 6 . 8 6 0 
3 0 . 6 0 3 
3 0 . 4 9 5 
3 0 . 8 7 1 
3 1 . 6 1 3 
3 0 . 9 4 5 
3 2 . 0 2 4 
3 0 . 4 2 6 
3 1 . 0 3 2 
3 0 . 3 0 8 
2 9 . 9 7 0 
3 5 . 3 2 8 
3 6 . 1 8 6 
3 0 . 1 8 1 
2 9 . 2 4 6 
3 3 . 2 2 9 
3 3 . 4 1 7 
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­­­# 2 8 . 7 6 7 
3 0 . 4 2 6 
­2 3 . 4 7 2 
2 4 . 6 2 1 
2 1 . 6 6 9 
. . 2 3 . 3 3 6 
2 2 . 0 6 2 
2 4 . 5 7 6 
2 4 . 0 1 7 
2 4 . 2 7 0 
2 0 . 0 2 6 
2 3 . 1 8 5 
2 4 . 7 6 9 
2 2 . 4 7 2 
2 1 . 2 8 2 
2 4 . 6 2 9 
2 4 . 7 4 4 
2 3 . 3 6 3 
2 3 . 1 6 2 
2 1 . 4 6 2 
2 4 . 9 5 6 
2 2 . 6 0 5 
2 2 . 9 2 2 
2 0 . 8 7 4 
2 2 . 6 3 1 
2 2 . 6 5 7 
2 3 . 3 0 6 
2 3 . 7 7 1 
2 4 . 2 3 3 
2 3 . 4 3 4 
­2 3 . 9 2 8 
2 3 . 0 7 5 
2 2 . 0 8 4 
2 1 . 4 5 4 
1 9 . 7 3 0 
2 2 . 0 8 3 
2 1 . 1 0 8 
2 2 . 6 7 0 
2 4 . 1 1 2 
2 2 . 6 2 6 
2 1 . 5 3 2 
2 3 . 5 4 5 
2 2 . 8 3 9 
1 9 . 8 7 3 
# 2 1 . 8 5 9 
1 9 . 4 1 3 
2 0 . 1 6 7 
2 0 . 3 7 3 
2 0 . 1 7 4 
2 1 . 6 6 7 
2 1 . 5 3 7 
2 1 . 9 3 4 
2 5 . 1 9 8 
2 3 . 4 9 5 
2 6 . 0 9 7 
2 2 . 1 6 1 
2 2 . 5 1 7 
2 2 . 2 1 4 
2 2 . 5 5 8 
2 4 . 3 1 3 
2 4 . 4 3 3 
2 3 . 7 9 0 
2 4 . 2 3 6 
2 3 . 1 4 7 
2 3 . 2 4 1 
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­­­­2 1 . 5 3 5 
­1 8 . 1 4 5 
1 9 . 2 3 3 
­­­1 8 . 3 7 8 
« 1 3 . 4 1 8 
1 9 . 4 4 0 
« 1 ­ 5 . 4 0 9 
« 1 5 . 3 7 9 
. 1 5 . 9 6 6 
. 1 4 . 3 0 2 
1 4 . 6 9 6 
1 6 . 1 9 3 
1 8 . 2 2 0 
1 6 . 7 8 9 
1 5 . 5 5 6 
1 5 . 0 4 7 
1 5 . 5 3 9 
1 5 . 6 7 5 
1 5 . 7 7 Θ 
. 1 6 . 0 4 1 
« 1 6 . 1 6 5 
1 5 . 8 0 0 
1 6 . 00 e 
1 5 . 7 7 2 
1 7 . 8 2 1 
. 1 8 . 6 3 6 
1 7 . 5 2 6 
1 6 . 3 6 3 
1 5 . 6 0 9 
1 5 . 4 5 9 
1 6 . 1 5 1 
« 1 4 . 3 0 4 
1 7 . 1 1 9 
1 6 . 1 7 6 
1 6 . 1 7 7 
1 6 . 9 6 2 
1 5 . 1 4 6 
« 1 3 . 6 1 7 
. » 1 2 . 5 2 7 
1 6 . 5 0 2 
1 6 . 6 4 1 
1 6 . 5 4 4 
1 4 . 4 0 1 
« 1 4 . 4 5 3 
» 1 4 . 3 6 4 
1 5 . 0 6 6 
1 5 . 7 9 5 
1 4 . 7 7 6 
1 5 . 7 2 5 
1 5 . 2 3 4 
1 5 . 6 8 3 
1 5 . 5 3 6 
1 6 . 1 3 1 
1 6 . 1 9 5 
1 5 . 3 3 0 
» 1 6 . 4 6 5 
1 6 . 2 5 0 
1 6 . 2 4 7 
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­­­. 3 3 . 7 1 0 
­2 6 . 8 2 0 
­­­­2 5 . 6 5 1 
2 5 . 6 2 6 
2 5 . 6 6 4 
2 4 . 0 0 0 
2 4 . 0 7 1 
. 2 3 . 0 4 8 
2 6 . 7 0 4 
2 3 . 2 7 7 
2 0 . 5 1 5 
2 5 . 2 6 1 
2 4 . 7 6 7 
2 4 . 7 2 9 
2 4 . 5 7 9 
2 4 . 6 6 2 
2 7 . 2 4 8 
2 3 . 0 0 4 
2 4 . 9 6 7 
2 1 . 8 2 7 
2 4 . 9 5 0 
2 2 . ° 5 7 
2 4 . 4 2 3 
2 6 . 1 5 7 
2 6 . 9 3 4 
2 5 . 3 6 5 
. 2 6 . 7 = 2 
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2 4 . 1 0 5 
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2 4 . 4 1 8 
2 2 . 0 7 4 
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2 6 . 4 4 3 
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2 4 . 7 7 7 
2 5 . 7 7 5 
2 2 . 7 7 7 
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2 9 . 4 8 4 
2 7 . 1 6 9 
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2 4 . 4 4 5 
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2 2 . 9 4 7 
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2 2 . 4 7 7 
2 5 . 0 7 ! 
2 6 . 6 7 3 
2 3 . 0 7 ) 
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2 2 . 2 7 5 
2 3 . 3 9 1 
2 2 . 4 3 2 
2 2 . 9 5 5 
2 2 . 2 8 0 
2 2 . 3 6 2 
2 2 . 6 8 5 
2 2 . 2 6 3 
2 4 . 4 6 6 
2 4 . 7 9 5 
2 4 . 4 9 8 
2 8 . 0 4 4 
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G A I N ANNUEL MOYEN DES Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 1 0 / 1 0 
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---. 1 5 5 , 3 
-1 6 6 , 8 
-. . -1 9 3 , 0 
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. . . 1 7 2 , 6 
1 7 3 , 7 
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1 8 6 , 4 
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1 9 3 , 7 
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1 7 2 , 1 
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1 6 7 . 7 
-1 6 4 , 0 
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1 9 2 . 0 
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1 8 7 , 3 
. 1 6 7 , 9 
. 1 8 6 . 8 
« 1 9 0 , 9 
1 9 8 . 6 
. . -. 2 0 3 , 9 
. . 1 9 6 , 7 
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1 2 5 , 6 
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1 2 5 , 2 
1 4 6 , 7 
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1 2 9 , 3 
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1 3 4 , 6 
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1 2 5 , 1 
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1 1 2 , 7 
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1 2 5 , 3 
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9 4 , 2 
9 9 , 2 
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9 1 , 1 
9 3 , 9 
6 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 1 , 2 
6 5 , 7 
3 6 , 1 
8 8 , 3 
9 2 , 1 
8 9 . 2 
9 3 . 2 
9 1 , 2 
8 8 , 9 
9 1 , 6 
6 8 , 7 
6 8 , 1 
7 9 , 0 
8 7 , 4 
3 6 , 0 
6 2 , 4 
-6 2 , 2 
9 4 , 9 
9 0 , 3 
9 0 , 5 
5 6 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 9 
9 0 , 4 
9 0 , 4 
9 8 , 1 
9 3 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 6 
8 8 , 6 
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8 7 , 1 
9 0 , 2 
8 9 , 0 
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8 8 , 6 
8 6 , 9 
8 9 , 5 
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8 5 , 2 
9 2 , 2 
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9 2 , 3 
8 4 , 2 
8 3 , 3 
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7 4 , 6 
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6 3 , 2 
6 3 , 4 
6 3 , 5 
6 1 , e 
6 2 , 5 
5 6 , 0 
6 3 , 3 
6 1 , 2 
. 6 2 , 9 
« 6 2 , 9 
5 3 , 6 
5 3 , F 
5 6 , 0 
6 2 . 6 
. 6 4 , 7 
7 2 . 1 
6 6 , 9 
6 5 , o 
6 7 , 4 
6 6 , 7 
« 6 3 , 6 
6 8 , 3 
. 7 0 , 1 
7 0 , 3 
7 5 , 1 
6 4 , 6 
» 6 1 , 6 
, » 5 6 , 2 
7 3 , 8 
7 2 , 7 
7 4 , 3 
5 8 , » 
« 5 8 , 3 
• 5 8 , 6 
5 3 , 7 
5 7 , 3 
5 2 , 2 
6 4 , 8 
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6 5 , 4 
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. . . . -7 6 , 1 
. 7 8 , 1 
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1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
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. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A 1 
C 1 
F 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 I 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 8 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 1 
231 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
2 5 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
1 4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46 A 
4 6 7 
4 7 
47A 
4 7 8 
48 
4 8 1 
4 β 3 
49 
5 0 
50A 
1 503 
1 A 
I Β 
C 
I N D U S T R A 
• 
F X T R . COMB. SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FONO 
F X T R . HOUILLE UOUP 
COKEPIFS 
EXTR. P F T R . GAZ NAT. 
RAFFINAGF PU P E T ' O I E 
COMBUST. NUCLF4 IRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T P I B J T I O N D FAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF F E ' FQNn 
MINES DF FFR JOJR 
PRDD. DES METAUX 
MFT4JX FFRRFUX 
M-T4UX NON FpRREUX 
AUTRES M I N . - TPUPB. 
M. CONSTR. T . A FFJ 
TOURBIERES " T C . 
° R . M | N . NON M E T » L L . 
CI HENT 
VERRF 
PROD. CERAMI OUFS 
I N D U S T R I E CHIMIOUF 
PROD. C H I M . OF BASE 
F I 9 R F S ART . ; τ SY N O 
DU/RAGES E N MFTAUX 
F O N D E R A S 
CDNSTP. H F T 4 L L I Q U E 
•7JTILLAGF A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DF 3UP C AU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
CONSTR. AUTOMOBI IFS 
»UTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. N A V » L C 
CONSTP. »FRONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALTM. BOISSONS T»B»C 
PROO. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
» A I N , PROO. 5UCRFS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L " 
I N D U S T R I E L S I N A R F 
1 I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETERIF 
1 I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLFMENT 
1 CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S, MFUBLF FN BOIS 
BOIS 
1 MEUBLES FN BOIS 
1 P A » A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' I E R 
I I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 M » T I E R E S P H S T I 3 U F S 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 3AT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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T A B . 1 0 / 1 0 
(FORTSETZUNG! 
F R A U E N GFBIET : B A Y E R N 
I N O U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
( 0 K E R E 1 
E R O O F L - U . ERDGASGFW. 
M INERALDEL I /ERAR3 . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISFNERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z JEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G U S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
C T F M I S C H F I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASER I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
E6M-WAR6N 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELFKTPOTFC- IN IK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K = Z 
S C H I F F B A U 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - J . S J F S S « » R F N 
G E T R 4 E N K E I N D U S T R I E 
TABAKVERAR3EITUNG 
TEXTILGEWERBE 
.WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWER3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BE<LEI0UNSSGEWF3BE 
B F - U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE M 0 E 9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . R A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A J I N S r A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E P 1 R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
Ν / 
4 
C 
E 
11 
1 1 1 4 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
7 2Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
4 5 B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
53 
5 0 4 
5 0 3 
A 
Β 
C 
(DM! 
LEISTUNGSGRUPP8 
13 I 
------. --------------. 
. ----
---. 
. ---. . . . -. ---------. -
-
-. ---* 
-
4 3 . 2 9 0 
4 3 . 2 9 0 
2 
----. -2 6 . 6 1 4 
----. . . . . . « 3 0 . 8 1 5 
. . . 2 9 . 1 1 9 
2 8 . 4 2 7 
. 2 5 . 5 9 2 
. . . 3 0 . 9 7 0 
-. . 2 9 . 9 7 3 
. . « 3 0 . 0 2 2 
-« 3 0 . 2 5 9 
. 2 6 . 5 3 8 
2 6 . 8 3 8 
2 4 . 7 6 2 
« 2 8 . 5 0 3 
. 2 6 . 1 0 4 
. « 2 7 . 0 3 1 
. . . . -. 2 2 . 9 7 5 
. 2 2 . 7 8 4 
2 5 . 1 9 5 
. . 2 7 . 1 8 8 
» 2 6 . 5 9 8 
2 7 . 4 9 2 
. . . . 2 4 . 1 7 8 
2 6 . 1 3 0 
2 2 . 1 8 3 
. 
2 7 . 7 6 1 
2 7 . 2 0 3 
3 
---. 2 2 . 7 6 6 
-1 9 . 3 0 2 
. ---1 7 . 5 7 2 
1 7 . 6 1 9 
1 7 . 4 9 9 
1 7 . 7 8 3 
1 7 . 7 9 7 
1 7 . 6 2 0 
1 8 . 3 8 1 
1 8 . 4 2 4 
1β . 6 2 4 
1 7 . 4 6 4 
2 0 . 6 2 6 
2 0 . 1 5 1 
1 9 . 5 6 3 
1 3 . 4 1 1 
1 8 . 6 3 4 
1 9 . 6 4 6 
1 7 . 9 8 7 
1 8 . 6 5 2 
. 1 8 . 7 1 4 
1 8 . 1 7 9 
1 9 . 4 8 1 
1 9 . 0 6 0 
1 9 . 1 5 8 
1 9 . 2 2 8 
. 1 9 . 5 5 7 
1 8 . 5 3 3 
1 7 . 6 4 3 
1 6 . 5 5 5 
1 5 . 7 2 7 
16 . 7 8 4 
1 6 . 7 1 9 
1 9 . 3 7 3 
2 0 . 5 6 4 
1 6 . 8 6 7 
1 6 . Β 2 3 
1 7 . 6 5 7 
1 6 . 7 1 6 
1 7 . 3 5 3 
« 1 β . 5 1 9 
1 7 . 1 4 2 
1 6 . 6 9 8 
1 5 . 8 4 5 
! 6 . 9 0 2 
1 5 . 4 9 0 
1 6 . 1 7 3 
1 5 . 1 6 4 
1 6 . 6 8 7 
1 8 . 2 2 3 
1 8 . 9 2 5 
1 8 . 3 3 1 
1 9 . 5 1 6 
1 7 . 9 3 5 
1 8 . 3 0 2 
1 8 . 8 8 6 
1 9 . 4 8 4 
1 5 . 9 6 3 
1 8 . 0 5 2 
1 8 . 6 3 6 
1 8 . 6 5 2 
4 
----1 7 . 2 2 4 
-1 5 . 5 0 9 
1 5 . 6 2 4 
---1 4 . 2 0 6 
1 2 . 9 6 7 
1 4 . 6 3 7 
1 2 . 4 0 2 
1 2 . 3 5 0 
• 1 3 . 1 7 6 
1 5 . 3 1 0 
1 2 . 5 5 1 
1 2 . 9 4 5 
1 4 . 2 1 7 
1 4 . 2 3 1 
1 3 . 6 9 9 
1 3 . 0 1 6 
1 2 . 7 5 3 
1 3 . 8 2 2 
1 2 . 9 0 1 
1 2 . 9 8 2 
1 1 . 9 6 9 
1 3 . 1 6 6 
1 3 . 4 7 4 
1 3 . 6 4 3 
1 4 . 0 2 0 
1 4 . 5 8 0 
1 4 . 0 5 7 
. 1 4 . 2 1 0 
1 3 . 5 7 6 
1 2 . 3 2 5 
1 1 . 9 3 0 
1 3 . 1 8 4 
1 2 . 1 6 6 
1 1 . 2 2 9 
1 2 . 9 6 5 
1 4 . 9 7 2 
1 2 . 3 9 6 
1 1 . 9 6 4 
1 2 . 6 8 2 
1 1 . 9 9 6 
1 1 . 7 6 4 
1 2 . 9 2 2 
1 1 . 6 7 9 
1 2 . 6 0 2 
1 1 . 7 5 9 
1 2 . 8 0 8 
1 1 . 2 5 5 
1 1 . 4 8 2 
1 1 . 1 9 0 
1 3 . 2 9 1 
1 3 . 3 0 3 
1 3 . 2 8 6 
1 2 . 9 7 1 
1 4 . 4 1 3 
1 2 . 6 4 1 
1 2 . 6 5 2 
1 3 . 0 1 2 
1 3 . 8 1 6 
1 1 . 2 0 5 
1 2 . 8 4 4 
1 3 . 2 3 4 
1 3 . 2 1 5 
5 
-----------. -. -------. 
-
--. . -
-. -----. -------1 7 . 4 ' 6 
. • 1 7 . 4 5 1 
. -. . . . ---. -. . -. . ---
-
1 8 . 4 6 5 
1 8 . 4 6 5 
5A 
---------------------. . -. --. ----. -------------1 8 . 0 0 8 
-1 7 . 9 5 5 
---. -
. -. . --~ 
-
1 9 . 7 6 7 
1 9 . 7 6 7 
5B | 
-----------, -. -------. . -, --. . -. -. ---~ -. -------. -. . ------------------~ 
-
1 4 . 8 1 6 
1 4 . 8 1 6 
INSGESAMT 
ENS8MBLE 
---. 2 0 . 1 1 3 
-1 8 . 2 6 7 
1 6 . 4 2 3 
---1 5 . 4 9 9 
1 6 . 1 6 3 
1 5 . 1 1 3 
15 . 8 6 4 
1 5 . 7 5 0 
1 7 . 1 1 3 
1 5 . 5 8 9 
1 7 . 1 9 7 
1 4 . 4 9 9 
1 4 . 6 8 B 
1 8 . 7 2 3 
1 6 . 5 7 6 
1 6 . 6 3 1 
1 5 . 7 3 5 
1 5 . 6 9 5 
1 7 . 3 6 3 
1 5 . 3 6 2 
1 5 . 3 7 9 
1 3 . 4 9 2 
1 5 . 4 7 7 
1 5 . 6 6 1 
1 7 . 0 1 3 
1 6 . 6 0 5 
1 6 . 9 8 1 
1 6 . 8 9 6 
. 1 7 . 3 5 8 
1 6 . 3 0 3 
1 5 . 6 2 3 
1 4 . 9 5 1 
1 4 . 8 3 6 
1 6 . 0 2 9 
1 3 . 6 1 0 
1 7 . 5 7 3 
1 9 . 1 9 9 
1 4 . 7 7 7 
1 4 . 6 0 4 
1 4 . 6 6 5 
1 4 . 9 2 7 
1 4 . 7 8 3 
1 6 . 4 4 6 
1 4 . 6 0 7 
1 5 . 4 7 9 
1 4 . 4 5 4 
1 5 . 5 2 2 
1 4 . 3 5 3 
1 4 . 9 0 6 
1 4 . 1 1 3 
1 6 . 9 4 3 
1 6 . 7 3 5 
1 7 . 0 4 3 
1 5 . 9 0 8 
1 7 . 0 5 4 
1 5 . 6 3 6 
1 6 . 6 9 0 
1 6 . 6 5 2 
1 7 . 3 1 6 
1 4 . 6 5 7 
1 6 . 1 6 6 
1 6 . 3 1 5 
1 6 . 3 4 1 
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TAB. 1 0 / 1 0 
REGION : B A Y E R N F F H M E S 
I N D I Z E S I N D I C E S 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
­­­­­­. ­­­­-­­­­­­­­­. . . ­­­­. ­­­. . . ­­­. . . . ­. ­­­-­­­­­, ­
­
­. ­­­­
­
2 6 5 . 3 
2 6 4 , 9 
2 
­­­­. ­1 4 5 , 7 
­ ­­­­
« 1 ° 7 , 7 
1 5 5 . 6 
1 5 Î . 0 
1 6 2 , 6 
2 0 1 , 4 
1 7 5 , 1 
« ' 7 7 , 7 
­« 1 7 4 , 3 
1 6 ' , 7 
1 7 3 , 5 
1 66 , 9 
« 1 7 7 , 8 
. 1 4 3 , 5 
. • 1 8 7 , 9 
. . . . ­. 1 4 3 , 4 
. 1 4 6 , 8 
1 7 5 , 6 
. . 1 6 0 , 5 
« 1 5 3 , 9 
1 6 1 , 3 
. . . . 1 4 5 , 2 
1 5 0 , 9 
151 , 3 
. 
1 7 0 , 2 
1 6 6 , 5 
3 
­­­. 1 1 3 , 2 
­1 0 5 , 7 
. ­­­Π 3 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , Β 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 3 . D 
1 1 7 , 9 
1 0 7 , 1 
1 2 8 , 5 
1 1 6 , 0 
1 1 0 , 2 
1 3 6 , 5 
1 1 6 . 2 
1 1 7 , 0 
1 1 8 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 3 
• 1 2 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 8 
. 1 1 2 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 2 2 . 3 
1 1 0 , 2 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 5 . 2 
1 2 0 , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 7 , 3 
« 1 1 2 , 6 
1 1 7 , 4 
1 0 9 , 2 
1 0 ° , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 5 , 2 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 7 
1 0 8 , 4 
1 1 3 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 8 , 9 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 1 
4 
­­­­8 5 , 6 
­8 4 , o 
9 5 , 1 
­­­9 1 , 7 
eo,4 
9 6 , ° 
7 8 , 2 
7 8 , 4 
. 8 4 , 5 
8 9 , 0 
6 6 , 6 
6 8 , 1 
7 5 , o 
7 6 , 6 
8 1 , 4 
8 2 , 7 
e i , 7 
7 0 . 6 
6 4 , 0 
8 4 , 4 
6 8 , 7 
8 5 , 1 
6 6 , 0 
8 0 , 2 
8 4 , 4 
6 5 , 9 
8 3 , 2 
. 8 ! , o 
8 3 , ' 
7 7 , 9 
7 9 , e 
8 3 , 9 
7 5 , o 
8 2 , 5 
7 3 , 6 
' 8 , 0 
8 3 , 9 
8 1 , 9 
8 6 , 5 
6 0 , 4 
7 9 , 6 
7 8 , 6 
8 0 , 0 
β 2 , 0 
61 , 4 
6 2 , 5 
7 8 , 4 
7 7 , 0 
7 9 , 3 
7 8 , 5 
7 9 , 5 
7 6 , 0 
6 1 , 5 
6 4 , 5 
8 0 , 8 
7 4 , 9 
7 8 , 1 
7 9 , 8 
7 6 , 4 
7 9 , 5 
8 1 , 1 
8 0 , 9 
5 
­­-­­­­­­­­. ­. ­­­­­­­. . ­
­­. . ­. ­
­­­­­. ­­­­­­­1 1 9 , 0 
. 1 1 6 , ° 
. ­. . . . ­­­. ­. . ­. . ­­­
­
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 0 
54 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. , ­. ­­. ­­­­. ­­­­­­­­­­---1 2 1 , 9 
. ­1 2 0 , 3 
. ­. , . , ­­­. ­, . ­. . ­­­
­
1 2 1 , 2 
1 2 1 , 0 
56 
­­­­­­-----, -. ­­­­­­­
­
­­­­­. ­­­­­­­. ­. . ­-­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
9 0 , 8 
9 0 , 7 
INSGESAHT | 
ENSEMBLE 
­­­. 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
ΌΟ,Ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
Ν 
A 
c 
E 
11 
111» 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2113 
2 2 
2 2 » 
2 2 4 
23 
2 3 1 
73» 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
2 5 » 
2 6 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 7 2 
3 2 
34 
» 5 
3 5 1 
36 
361 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42» 
4 2 9 
43 
4 3 1 
I 4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
I 45 
4 5 » 
45P 
! 4 6 
46A 
! 4 6 7 
4 7 
47A 
t 4 7 8 
4 8 
I 4 8 1 
4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
50A 
1 5 0 3 
1 A 
I B 
C 
I N D U S T R I E 
E X T P . COMB. SOLIDES 
F X T R . H 0 U I 1 L E FOND 
E X T R . HOUILLE JOU" 
COKFRIFS 
F X T P . P F T R . GAZ NAT. 
RAEEiNAGF DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T ' I B U T I P N Ρ F j u 
E X T P . M j N . M E T A L L I C 
H I N F S PF F F ' EpNP 
M I N C S PF F E R j n u P 
PROO. PES MFTAUX 
MFTAUX ρρρρευχ 
METAUX NON EERRFUX 
AUTRE S M I N . - τ η υ Ρ Β . 
M. CONSTR. r . A FFU 
T D U ' B I E R E S : Τ Γ . 
' R . M I N . NON M F T 4 L L . 
CIMENT 
V: PR F 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R A CHIMIQUE 
O ' P D . C H I M . HF ' A S F 
F I 3 R E S A R T . FT S / N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONDFP A S 
C"NSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G F 4 . F I N I S 
M 4 C H I N F S , M 4 T . MFCAN. 
M4CH. . T R A C T . A C I C . 
M4 CHI NES-OUT R S 
M Í T I N E S " F 3(JRF»U 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I F C F S P E T . 
CDNSTR. AUTOMPPILFS 
»UTRF M » T . TRANSPORT 
CONSTF. NAV»L C 
CDNSTP. »ERONEFS 
I M S T R . P R E C I S I O N FTC 
» L I M . 601SSONS TS6AC 
P ' P D . » L I M E N T A I ' F S 
1ND. DE LA V I Í N D F 
I N D . DU I.Al Τ 
P » I N , P P n p . SUCRES 
BOISSONS 
TSR«C 
1 I N D U S T P I F T E X T O R 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
INOUSTR. COTONNIERE 
t P O N N F T F P I F 
I N D U S T P I E DU CUIR 
| T 4 N N E F I F ­ M F G A S E P A 
t » ' T 1 C L E S EN C U I ' 
1 C H A U S S . , Η Α Β Ι Ι ί ε Μ Ε Ν Τ 
1 C-IAUSSUPES 
1 H I B I L L B H E N T 
1 B O I S , MEUBLF EN BOIS 
1 BOIS 
1 HEUBLES EN BOIS 
1 PARIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. P l » S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 9 Í T I M Ç N T GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
I I N S T A L L A T I O N 
I E N S . EXTRACTIVES 
I E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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TAB. 1 0 / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBAT : B A Y E R N 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T F I N K . UNTER TAGF 
s T F i N K . υ ε β ε ρ T « G E 
KOKEREI 
F R D O F L ­ U . F3 D G»SGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
«ASSERGEW. V E R T E R . 
ERZBFPG84U 
EISENERZ UNTFR TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
NI C H T F N F R S . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.EROEN 
A N D . M I N E P A L . , T O R F 
3 F A R B . S T F I N . E R 0 . G L » S 
ZFMENT 
GL4S 
K E ' 4 M I S G H = E R j F u o N . 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I F F 4 S F R I N D U S T R I E 
M E T i L L E R Z E U G N I S S E 
G A S S E R E I 
METALLKPNSTRUKTION 
EBM­WAREN 
M6SCHINFNS»J 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WF'KZEUGMSSCHINEN 
9 J E R 0 M A S C H . , D V ­ G E R . 
F L F ^ T R O T F C H N I K 
<RAFTW»SEN J . ­ T E I L E 
KRAFTWSGEN U.­MOTOR 
F»H5ZEUGB»U OHNE K ' z 
S C H I F F B 4 U 
L U F T F » H R Z ; u G B » U 
F F I N M E C H » N K , D ' T I K 
NAHRUNGS­U.GFNUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E ' » R B . 
M I L C H V F R Í R B F I T U N G 
B»CK ­U .SUFSSWSRFN 
G E T R A F N K F I N D U S T R A 
T 6 9 » K V E R » ' 3 E I T U N G 
TEXTILGEWERBE 
WOLLF 
6SUMW0LLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDFRGEWER3E 
GERBFREI 
LEDFRW4PFNHERST. 
S C H U H ­ , B F K L F I D U N G S S . 
SCHUHGEWERBE 
B E < L E I D U N G S G E W ; R B E 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHFRST. 
' Í P I F R , D R U C K . VERLSG 
P A P I F R ­ U . ' A P P E N E R Z . 
O R U C K E R F I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERAR9EITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
ΘAUGεw. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L . A T I D N 
BERGBAU INSGεSAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 1 ! Β 
77 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
4 7 A 
4 7 B 
49 
4 6 1 
4 6 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I B I 
­­­. 5 2 . 1 2 4 
­4 3 . 2 7 6 
­. 
­5 0 . 0 5 8 
. 
• . 
4 3 . 3 0 9 
. . . 4 9 . 6 1 3 
4 3 . 9 7 9 
5 7 . 6 4 6 
4 7 . 8 8 9 
. 4 8 . 9 9 1 
4 7 . 3 3 9 
4 7 . 9 7 3 
. 4 3 . 4 9 6 
4 9 . 8 0 2 
5 1 . 8 8 2 
4 6 . 8 0 4 
4 5 . 9 2 8 
4 7 . 7 0 6 
­4 7 . 7 2 9 
4 2 . 3 2 1 
4 2 . 7 3 9 
4 2 . 8 1 7 
4 5 . 0 3 0 
45 . 3 3 4 
. 4 2 . 1 0 4 
. 4 3 . 0 6 4 
« 4 3 . 9 4 0 
4 4 . 2 7 6 
. . ­. 4 5 . 9 0 9 
. « 4 5 . 7 9 6 
4 7 . 9 1 7 
49 . 3 6 4 
. 4 5 . 5 9 9 
4 7 . 2 9 6 
4 4 . 3 2 6 
4 4 . 3 3 6 
. « 4 3 . 6 7 3 
. 4 6 . 1 0 4 
4 6 . 4 6 3 
4 9 . 2 8 9 
4 9 . 1 7 5 
4 9 . 7 5 6 
4 9 . 6 1 2 
2 
­­­. 3 8 . 1 1 0 
­3 2 . 0 0 1 
. . . ­3 3 . 3 2 8 
3 2 . 8 5 2 
3 4 . 0 0 8 
2 8 . 2 3 3 
2 8 . 3 0 4 
2 7 . 2 2 1 
3 3 . 9 8 3 
3 7 . 1 1 5 
3 0 . 7 8 4 
3 0 . 2 6 2 
3 3 . 5 8 5 
3 2 . 9 2 8 
3 1 . 0 4 8 
3 2 . 3 5 3 
3 2 . 0 0 4 
3 3 . 5 2 8 
3 2 . 5 2 B 
3 2 . 5 1 3 
3 0 . 6 5 7 
3 1 . 9 8 4 
3 1 . 9 2 8 
3 5 . 1 1 3 
3 2 . 9 9 8 
3 3 . 3 2 8 
3 3 . 9 2 6 
. 3 3 . 9 1 7 
3 0 . 3 5 7 
2 9 . 7 7 1 
2 9 . 2 8 5 
2 7 . 9 Θ 5 
2 9 . 4 3 2 
2 7 . 6 4 0 
3 0 . 2 8 4 
3 1 . 7 2 3 
3 0 . 3 7 0 
2 9 . 1 5 1 
3 3 . 3 4 9 
3 0 . 5 3 9 
2 9 . 0 5 8 
3 2 . 2 9 6 
2 8 . 3 8 5 
2 6 . 2 8 0 
3 0 . 2 8 5 
2 5 . 9 8 5 
3 0 . 2 8 2 
3 0 . 2 0 6 
3 0 . 5 6 7 
3 1 . 1 3 5 
3 0 . 5 2 1 
3 1 . 5 0 6 
3 0 . 3 7 9 
3 0 . 9 4 7 
3 0 . 2 7 1 
3 0 . 2 0 9 
3 4 . 3 9 7 
3 5 . 7 0 6 
2 8 . 0 0 0 
2 9 . 0 8 8 
3 2 . 9 2 1 
3 3 . 0 5 1 
3 | 
­­­2 6 . 8 0 2 
2 9 . 0 2 1 
­2 2 . 5 0 3 
2 4 . 3 6 9 
21 . 6 6 9 
. . 2 2 . 1 2 9 
2 0 . 9 6 3 
2 3 . 3 3 3 
2 2 . 2 5 2 
2 2 . 4 6 5 
1 9 . 1 9 6 
2 2 . 0 6 5 
2 3 . 5 2 9 
21 . 5 1 7 
2 D . 4 7 4 
2 2 . 9 2 5 
2 2 . 9 6 2 
2 2 . 3 6 3 
2 1 . 8 0 0 
2 0 . 7 1 3 
2 3 . 5 9 7 
2 1 . 1 6 1 
2 1 . 9 6 9 
2 0 . 3 7 7 
2 1 . 7 7 3 
2 1 . 6 7 5 
2 2 . 1 6 2 
2 2 . 5 2 4 
2 2 . 8 8 3 
2 2 . 4 1 3 
. 2 2 . 8 1 6 
2 1 . 7 9 2 
2 0 . 6 3 9 
1 9 . 7 4 0 
1 8 . 3 5 8 
2 0 . 0 2 6 
1 9 . 1 7 6 
2 1 . 7 1 2 
2 3 . 1 7 3 
2 0 . 0 2 5 
2 0 . 0 0 3 
2 1 . 4 8 0 
1 9 . 5 6 2 
1 8 . 5 5 3 
2 0 . 2 8 1 
1 8 . 2 0 0 
1 8 . β 5 1 
1 9 . 0 6 4 
i e . 8 1 8 
1 8 . 9 6 2 
1 9 . 2 9 7 
1 6 . 9 4 3 
2 2 . 5 8 2 
2 1 . 4 0 4 
2 3 . 1 9 6 
2 0 . 8 3 2 
2 1 . 4 9 6 
2 0 . 7 2 1 
2 0 . 6 2 5 
2 2 . 3 7 0 
2 2 . 6 8 2 
2 1 . 2 1 3 
2 2 . 4 9 0 
2 1 . 7 4 9 
2 1 . 8 0 3 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
­­­­1 8 . 7 6 1 
­1 7 . 0 1 5 
1 7 . 3 5 0 
­­­1 5 . 5 8 5 
1 3 . 0 9 5 
1 6 . 3 4 4 
1 3 . 8 7 6 
1 3 . 8 0 6 
1 4 . 6 6 2 
1 4 . 2 4 7 
1 5 . 1 3 4 
1 3 . 0 3 6 
1 3 . 7 2 P 
1 5 . 1 3 0 
1 5 . 1 2 ° 
I 4 . 0 5 5 
1 3 . 9 3 7 
1 3 . 6 0 5 
1 4 . 7 5 2 
1 3 . 7 1 3 
1 3 . 5 9 3 
1 2 . 6 4 4 
1 3 . 7 8 4 
1 3 . 8 6 5 
1 3 . 9 7 5 
1 4 . 3 8 6 
1 4 . 7 4 8 
1 4 . 7 7 3 
. 1 5 . 0 5 3 
1 5 . 2 2 1 
1 3 . 4 4 8 
1 2 . 7 3 9 
1 3 . 6 0 0 
1 3 . 6 5 8 
1 1 . 4 9 1 
1 4 . 7 7 4 
1 5 . 4 5 2 
1 3 . 3 8 6 
1 3 . 7 2 6 
1 3 . 9 7 9 
1 2 . 5 7 4 
1 2 . 1 2 1 
1 4 . 7 2 5 
1 1 . 7 9 2 
1 3 . 6 2 5 
1 2 . 8 4 0 
1 3 . 6 8 3 
11 . 9 2 8 
1 2 . 3 5 2 
1 1 . 6 9 4 
1 3 . 5 7 9 
1 3 . 6 7 0 
1 3 . 5 3 8 
1 3 . 7 2 3 
1 4 . 6 1 0 
1 3 . 5 7 0 
1 3 . 2 2 0 
1 3 . 6 9 7 
1 4 . 3 7 7 
1 2 . 0 0 6 
1 4 . 6 8 1 
1 3 . 9 4 8 
1 3 . 9 3 6 
5 
­­­. 3 2 . 7 1 0 
­2 6 . 6 2 0 
­­­­2 5 . 5 4 8 
2 5 . 6 2 8 
2 5 . 5 0 e 
2 4 . 0 0 0 
2 4 . 0 7 ! 
2 3 . 0 4 8 
2 6 . 7 0 4 
2 3 . 2 7 7 
2 0 . 5 1 5 
2 4 . 9 7 7 
2 4 . 5 6 0 
2 4 . 7 2 9 
2 4 . 4 4 2 
2 4 . 6 8 2 
2 7 . 2 4 8 
2 2 . 7 4 7 
2 4 . 9 5 1 
2 1 . 8 2 7 
2 4 . 0 1 5 
2 2 . 9 5 7 
2 4 . 3 0 3 
2 6 . 1 5 7 
2 6 . 9 3 4 
2 5 . 3 6 5 
. 2 6 . 7 9 2 
2 4 . 2 2 3 
2 5 . 4 1 1 
2 4 . 1 0 5 
2 5 . 3 2 9 
2 4 . 4 1 8 
2 2 . 0 7 4 
2 5 . 7 4 4 
« 2 8 . 5 8 9 
2 1 . 1 7 4 
2 0 . 8 9 0 
2 0 . 2 2 6 
2 1 . 6 1 2 
2 0 . 8 3 6 
2 0 . 3 0 2 
2 1 . 0 1 2 
2 0 . 0 9 4 
2 0 . 6 5 3 
« 1 9 . 4 9 9 
2 2 . 7 5 1 
2 2 . 8 6 3 
2 2 . 9 8 4 
2 6 . 7 9 1 
2 8 . 6 3 7 
2 8 . 9 1 3 
2 3 . 3 2 6 
2 2 . 9 6 6 
2 3 . 4 0 5 
2 2 . 4 5 0 
2 7 . 4 0 6 
2 7 . 3 1 7 
» 2 8 . 6 3 5 
2 4 . 3 5 6 
2 4 . 1 6 0 
2 4 . 5 5 5 
5» 
­­­. 3 4 . 3 4 0 
­2 6 . 8 5 3 
­­­­2 6 . 6 6 9 
2 5 . 6 4 0 
2 7 . 3 8 9 
2 4 . 6 5 0 
2 4 . 6 9 7 
. 2 3 . 8 0 7 
2 6 . 7 0 4 
23 . 6 4 9 
2 1 . 1 2 2 
2 5 . 9 0 ! 
2 5 . 5 1 5 
2 5 . 3 7 1 
2 4 . 7 0 3 
2 4 . 7 6 9 
2 7 . 3 0 1 
2 3 . 1 3 1 
2 5 . 1 5 2 
2 2 . 0 7 7 
2 4 . 9 6 0 
2 3 . 1 7 0 
2 4 . 4 4 4 
2 6 . 1 5 7 
2 6 . 9 3 4 
2 5 . 4 0 9 
. 2 6 . 6 9 7 
2 4 . 5 8 3 
2 5 . 7 7 2 
2 4 . 6 7 1 
2 5 . 6 0 4 
2 4 . 5 9 7 
2 3 . 2 8 3 
2 5 . 8 5 0 
« 2 8 . 5 8 9 
2 1 . 6 6 6 
2 1 . 0 4 2 
2 0 . 7 9 7 
2 2 . 1 4 1 
2 1 . 5 6 9 
2 0 . 3 0 2 
2 2 . 1 5 4 
2 0 . 2 5 2 
2 1 . 0 0 0 
« 1 9 . 4 9 9 
2 3 . 0 0 9 
2 3 . 2 7 6 
2 3 . 0 9 2 
2 8 . 9 1 7 
2 8 . 9 2 3 
2 8 . 9 1 3 
2 3 . 5 4 8 
2 2 . 9 8 6 
2 3 . 6 9 9 
2 2 . 4 9 4 
2 7 . 3 2 8 
2 7 . 3 1 7 
« 2 7 . 2 2 5 
2 5 . 0 4 7 
2 4 . 5 2 4 
2 4 . 8 9 0 
59 
­­­­. ­. ­­­­70 
20 
. . . 18 
­. 17 
19 
19 
23 
I S 
. . «13 
13 
. . , 71 
­­
­
1 9 . 
3 0 6 
. 0 5 8 
122 
863 
. 2 4 8 
813 
0 6 1 
530 
3 1 5 
9 8 4 
2 6 4 
1 4 7 
1 7 . 9 5 5 
1 7 . 
17 
17 
16 
I B . 
13 
­20 
73 
. . . ­. ­. . . ­• 
' « 2 0 
1 9 . 
1 9 . 
6 7 7 
472 
' 6 7 
778 
183 
133 
360 
374 
1 9 0 
183 
4 5 3 
INSGESAMT 
ENSFMBLE 
­­­3 1 . 0 3 3 
3 0 . 9 7 0 
­2 4 . 2 9 5 
2 2 . 9 4 0 
2 5 . 7 4 5 
. . 2 2 . 9 3 3 
2 3 . 2 0 0 
2 2 . 7 5 7 
2 2 . 2 6 5 
2 2 . 4 0 5 
2 0 . 4 8 3 
2 2 . 3 2 5 
2 5 . 8 1 2 
2 0 . 7 2 3 
1 9 . 4 0 3 
2 4 . 8 1 5 
2 4 . 9 7 0 
2 4 . 3 2 3 
2 2 . 5 4 4 
2 2 . 0 8 3 
2 4 . 7 4 7 
2 1 . 8 5 3 
2 2 . 8 4 9 
2 0 . 7 0 3 
2 2 . 7 8 5 
2 2 . 7 9 7 
2 5 . 9 8 7 
2 4 . 2 2 ! 
2 5 . 0 6 7 
2 5 . 6 9 3 
. 2 6 . 2 9 3 
2 1 . 9 5 4 
2 1 . 6 7 2 
2 0 . 4 4 3 
1 9 . 7 4 4 
21 . 5 0 3 
1 7 . 5 6 6 
2 3 . 2 3 9 
2 4 . 7 9 4 
2 0 . 1 1 3 
21 . 2 2 2 
1 9 . 9 9 6 
1 9 . 6 7 6 
1 6 . 8 3 3 
2 1 . 1 3 1 
1 6 . 3 6 3 
1 9 . 2 4 9 
2 0 . 1 4 1 
1 9 . 0 7 7 
2 1 . 2 9 2 
2 2 . 2 1 1 
2 0 . 9 0 3 
2 3 . 8 3 6 
2 3 . 7 7 1 
2 3 . 8 7 2 
2 1 . 5 0 3 
2 2 . 0 7 5 
2 1 . 4 2 5 
2 1 . 3 5 3 
2 5 . 3 1 5 
2 6 . 1 8 3 
2 1 . 4 0 7 
2 2 . 7 6 1 
2 3 . 5 1 2 
2 3 . 6 5 9 
712' 
TAB. I O / I O 
( S U I T E ) 
REGION : B A Y E R N E N S F H B I F 
I N D I Z E S 
I R 
­­­. 1 6 6 , 3 
­1 0 R . 7 
_ , , _ 2 1 3 , 3 
. , , , , 2 1 6 , 4 
. . , 1 0 9 , 9 
7 0 0 . 2 
2 1 2 , 7 
2 1 2 . 4 
. 1 9 9 , 0 
2 1 6 . 3 
2 1 0 , 0 
. 2 1 2 , 8 
7 1 6 . 5 
1 9 0 , 6 
1 9 3 , 2 
1 Î 7 . 2 
1 6 5 , 7 
­1 8 1 , 5 
1 9 2 , 8 
1 9 7 , 2 
2 0 Ο . 4 
2 ? e . 1 
2 1 0 , 9 
. 1 8 1 , 2 
. 2 1 4 . 1 
«2 0 7 , 0 
2 2 1 , 4 
. . ­. 2 3 8 . 5 
. » 2 4 5 , 3 
2 2 5 , 0 
2 1 7 , 6 
# 1 9 1 , 3 
1 9 9 , 0 
1 6 5 , 7 
2 0 6 , 1 
« 2 0 3 , 8 
, 1 8 2 , 1 
1 7 7 , 4 
2 2 5 . 6 
2 1 1 . 7 
2 0 7 , 4 
2 0 5 , 5 
2 
­­­. 1 2 3 . 1 
­1 3 1 . 7 
. 
. ­1 4 5 , 3 
141 , 6 
1 4 ' , 4 
1 2 6 , 7 
1 2 6 , 3 
1 7 7 , ο 
1 5 2 , 2 
143 , 8 
1 4 3 , 6 
1 5 5 , ο 
1 3 5 , 3 
1 3 ' , ο 
1 2 7 , 6 
1 4 3 , 5 
1 4 4 , 0 
1 3 5 , 5 
1 4 3 , 8 
1 4 2 , 7 
1 4 3 , 1 
1 4 3 . 4 
1 4 0 , 1 
1 3 5 , 1 
17 6 , 2 
1 3 3 , 0 
1 3 2 . 1 
1 2 3 . 0 
1 ' 3 , 7 
1 3 7 , 4 
1 4 3 , 2 
141 , 7 
1 3 6 , 9 
1 5 7 , 3 
1 3 0 , 3 
1 27 , ο 
1 5 1 , 0 
1 3 7 , 4 
1 6 6 , 6 
1 5 5 , 2 
1 5 4 , 3 
1 5 2 , 8 
1 5 4 , 4 
1 ' 6 , 5 
1 5 0 , 4 
1 3 5 , 2 
1 4 2 , 2 
1 3 6 , 0 
1 4 6 , 2 
1 3 0 , 6 
1 2 3 , 4 
1 3 2 , 0 
141 , 2 
1 4 0 , 2 
1 4 ! , 3 
141 , 4 
1 3 5 , 0 
1 3 5 , 3 
1 3 0 , 8 
1 2 7 , 8 
1 4 0 , 0 
1 3 9 , 7 
3 
­­­8 6 , 4 
9 7 , 7 
­9 2 , 6 
1 0 6 . 2 
6 4 , 2 
. . 9 6 . 5 
9 0 , 4 
1 0 2 , 3 
θ 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 3 , 7 
9 8 , 8 
9 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
9 2 . 4 
° 2 . 0 
9 1 . 3 
9 6 , 7 
9 3 , 8 
9 5 , 4 
9 6 , 9 
Ε 6 , ! 
9 8 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 1 
6 5 , 3 
9 3 , 0 
9 1 , 3 
8 7 , 2 
. 8 6 , 3 
9 9 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 5 
9 3 , 0 
0 3 , 1 
1 0 9 , 3 
9 3 , 4 
9 3 , 5 
° 9 , 5 
9 4 , 3 
1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 0 
3 7 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 6 
8 9 , 1 
Β 6 , 9 
9 0 , 6 
9 4 , 7 
9 0 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
8 8 , 4 
8 6 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
9 2 , 5 
9 2 , 2 
QUAL 
4 
­­­­6 0 , 6 
­7 0 , 0 
7 5 , 6 
­­­6 8 , 0 
5 6 , 4 
7 1 , e 
6 2 , 3 
6 1 , 6 
7 1 , 6 
6 3 , 8 
Γ 8 , 6 
6 3 , 2 
7 0 , ' 
61 , 0 
6 0 , 6 
6 1 , 5 
6! , e 
6 1 , 6 
5 9 , 6 
6 2 , 7 
5 9 , Ε 
6 1 , 1 
6 0 . 5 
6 0 , Ρ 
5 3 , 8 
5 9 , 4 
se,e 
5 7 , 5 
. 5 7 , 2 
6 0 , 7 
6 2 , 1 
6 2 , 3 
6 8 , 9 
6 3 , 5 
6 5 , 4 
6 3 , 6 
6 2 , 3 
6 6 , 5 
6 4 , 7 
6 ° , 9 
6 3 , ο 
6 4 , 3 
6 9 , 7 
6 4 , 1 
7 0 , Ρ 
6 3 , 8 
7 1 , 7 
5 6 , 0 
5 5 , 6 
5 5 , 9 
5 7 , 0 
5 7 , 5 
5 6 , 7 
6 3 , 8 
6 6 , 2 
6 3 , 3 
6 1 , 9 
5 4 , 1 
5 4 , 9 
5 5 , 1 
6 4 , 5 
5 9 , 3 
5 8 , 9 
E R A T I 0 N 
5 | 
­­­. 1 0 8 , e 
­1 1 0 , 4 
­­­­1 1 1 , 4 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , ! 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 4 
. 103 . 2 
1 0 3 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 7 
I D O , 5 
9 8 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 4 , 1 
l o o , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 3 
I D O , 7 
9 3 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 4 
9 P . 7 
. 101 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 9 
1 2 3 , 3 
1 1 3 , 6 
1 2 5 , 7 
Η 0 , Β ' 
« 1 1 5 , 3 
1 0 5 , 2 
9 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 6 
9 6 , 1 
1 1 4 , 3 
1 3 4 , 4 
1 0 2 , 5 
« 1 0 2 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 9 
1 2 0 , 8 
1 2 0 , 5 
1 2 1 , 1 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 3 
« 1 3 3 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , β 
5Α Ι 
­­­. 1 1 0 , 9 
­1 1 0 , 5 
­­­­1 1 5 , 4 
1 1 0 , 5 
1 2 0 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 2 
. 1 0 5 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 4 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 6 
9 4 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 4 
9 8 , 9 
. 1 0 2 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 9 
1 2 0 , 6 
1 3 0 , 1 
1 1 4 , 4 
1 3 2 , 5 
1 1 1 , 2 
• 1 1 5 , 3 
1 0 7 , 7 
9 9 , 2 
1 0 4 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 4 , 5 
9 5 , 1 
1 2 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 3 
« 1 0 2 , 2 
1 0 3 , Ι 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 4 
121 , 3 
1 2 1 , 7 
1 2 1 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 3 
« 1 2 7 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 2 
I N D I C E S Ι 
5Β 
­­­­. ­. ­­­­6 8 , 9 
. 8 8 , 1 
• . . 81 , 2 
­• 92 , 0 
7 7 , 6 
7 9 , 4 
9 4 , 9 
8 2 , 4 
• . «8? , 6 
8 3 , 1 
. . • 81 , 8 
­­. ­. 8 7 , 2 
6 2 , 4 
8 6 , 2 
. . . . ­8 6 , 8 
. 8 6 , 9 
8 2 , 5 
9 6 , 5 
­9 8 , 9 
. . ­9 5 , 6 
9 4 , 0 
. . . ­. ­. . . ­• 
« 8 8 , 7 
8 1 , 6 
8 2 , 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε 
π 
Π Ι Α 
1 1 1 8 
12 
, 3 
14 
15 
16 
17 
2 1 
211Α 
2 Π Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
231 
23Α 
2 4 
2 4 2 1 
247 
7 4 8 
2 5 
7 5Α 
2 6 
7 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
322 
37 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
Ι 3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
Ι 412 
413 
Ι 4 1 8 
42Α 
4 2 9 
4 3 
Ι 4 3 1 
Ι 4 3 2 
4 3 6 
Ι 4 4 
Ι 4 4 1 
Ι 4 4 2 
Ι 4 5 
I 45Α 
I 45Β 
Ι 4 6 
I 4 6 Α 
Ι 4 6 7 
Ι 47 
I 47Α 
I 47Β 
Ι 48 
Ι 4 8 1 
Ι 4 8 3 
Ι 4 9 
Ι 5 0 
Ι 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T » . HOUILLE FONn 
EXTR. HOUILLE JOUR 
C O < E P A S 
F X T R . P E T R . GAZ NAT. 
' A F F I N A G E OJ P F T ' P L E 
COMBUST. NUCLFAIPES 
E L E C T R . G»Z VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N Γ FAU 
FXTR. M I N . M F T A L L 1 0 . 
MINES DE F F ' FpNP 
MINFS P F EC3 UOJR 
PRDD. PFS MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MET6UX NON EFPPEUX 
» U T » F S M I N . ­ TpuRB. 
M. CONSTR. T . » FFU 
T O U R B I È R E S E T C . 
' R . M I N . NON MFTALL. 
CIMENT 
V ' R O F 
PROO. CFRA»10IJFS 
I N D U S T P I E C H I M I O J F 
P ' O D . C H I M . OF 3ASE 
F I B R E S A R T . FT S / N T . 
OUVPAGFS FN METAJX 
F O N D E R A S 
CDNSTR. METSLLIOUF 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MFC4N. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O j r I L S 
M4".HINES PE BUREAU 
CONSTRUCTION ε ί ε : τ . 
A U T O M . . P I E C F S O F T . 
CDNSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. T ' A N S ' O R T 
CONSTP. NAVALE 
r O N S T R . AERONFFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . POISSONS T4B4C 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROP. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I F R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
P O N N E T E R A 
1 I N D U S T P I F DU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 A ' T I C L F S EN CUIR 
1 C H 1 U S S . . HABILLEMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 3 0 1 S , MEUBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
1 MEUBLES EN 3 0 I S 
1 RAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R . ART. P A P A R 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 C A D U r C H O J C M . P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MSTIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 9AT IMFNT GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . . B A T . 
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TAB. 1 1 / 1 
APBBITER NACH LEISTUNGSGRUPPE OUVRIERS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
Μ Α Ε Ν Ν E R GEBIET - R E G I O N : S A A R L A N D H O M M E S 
M I L L I E R S I 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
F N S . 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
<OKEREI 
E R D O E L - U . E R D G A S G E W . 
M I N E R A L O E L V F R A R B . 
K E R N B R E N N S T O F F I N D . 
E L E K T R . . G A S . D A M P F 
W A S S E R G E W . V E R T E U , 
E R Z B E R G B A U 
E I S F N E R Z U N T E R T A G E 
E I S E N E R Z U E B E R T A G E 
M F T A L L E R Z E J G U N G 
E I S E N U N D S T A H L 
N E - M F T A I L E 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
Β Α υ Η Α Τ . Κ Ε Ρ Α Μ . ε Ρ Ο ε Ν 
A N D . H I N E R A L . . T D R F 
B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHFM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
MET4LLERZEUGN1SSE 
G A S S E R E I 
MET4LLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINFN 
3UEROMASCH.. OV-SER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U. -TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
Ν 4 HR UNGS-U.SE NUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V t R A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWERBE 
GFR8EREI 
LEDEPWARENHεRST. 
SC H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEUEIDUNGSGFWEReE 
3 F - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE M 0 E 3 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P 4 P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VEPLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , S A U G . 
11 
1 Π Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
2 4 7 
248 
25 
2 5Δ 
25 
31 
311 
314 
3 16 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
77 
4 1 / 4 2 
41Δ 
412 
4 1 3 
41B 
42» 
429 
43 
431 
432 
4 36 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
483 
49 
5D 
50A 
5 0 3 
1 1 . 4 
9 , 0 
2 , 4 
--. -1,7 
---1 3 , 6 
1 3 , 5 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 1,5 
. 0 , 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 , 2 
-8 , 3 
2 , 2 
3 , 4 
0 , 7 
5 , 0 
. 0 , 7 
. 1,9 
3 , 3 
. 
. -
-0 , 1 
1 ,3 
1,1 
0 , 5 
. 0 , 4 
0 , 6 
. 0 , 1 
--. . -
. 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 7 
2 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0, 1 
0 , 6 
1 ,0 
0 , 9 
0 , 2 
. 1 0 , 4 
7 , 6 
1 ,4 
3 , 8 
1 ,9 
1 ,9 
--. -0, b 
. ---1 4 , 0 
1 4 , 0 
. 0 , 7 
0 , 2 
2 , 2 
. 0 , 3 
1, 6 
0, 1 
. -4 , 5 
1 ,6 
Ο,ο 
0 , 7 
1 ,6 
. 0 , 1 
-0 , 7 
3 , 2 
. 
. -
-. 0 , 5 
0 , 1 
• . 0 , 1 
0 , 4 
. 0 , 1 
--. --
-. 
. 0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
3 , ? 
0 , 1 
3 . 1 
0 , 9 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 2 
2 , 7 
7 ,7 
0 , 1 
1 1 , 5 
4 0 , 9 
6 3 , 1 
4 , 0 
2 9 , 0 
3 5 , 7 
1,5 
0 ,6 
0 ,9 
0 ,9 
0 ,9 
2 , 4 
D 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
0 , 1 
0 ,6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
O, 1 
O, 1 
D, 3 
7 ,2 
O, 1 
3 , ! 
3 , 2 
O, 1 
3 , 1 
2, 5 
2 , 3 
O, 1 
1 , 5 
7 , 0 
1 1 , 1 
1 6 , 7 6 8 , 2 
1 1 , 6 7 8 , 0 
5 , 1 4 6 , 0 
7 2 , Β 
9 4 , 4 
0 , 8 
2 2 , 8 
1 6 , 5 
3 7 , 0 
2 6 , 5 
5 , 6 
9 , 0 
5 , 5 
1 7 , 0 
1 1 ,3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
2 3 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
6 , 1 
3 , 7 
4 , 3 
0 , 6 
3 , 7 
1 4 , 5 
3 , o 
4 , 4 
1 , 7 
6 , 9 
4 7 , 6 
4 7 , 7 
4 2 , 7 
4 0 , 7 
7 5 , 0 
3 2 , 5 
1 9 , 6 
6 2 , 5 
7 0 , 6 
6 0 , 9 
5 5 , 7 
7 6 , 6 
4 4 , 2 
7 2 , 9 
4 9 , 1 
4 9 , 1 
4 6 , 7 
4 8 , 0 
3 5 , 3 
3 5 , 7 
3 8 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
3 1 , 2 
4 1 , 8 
1 9 , 4 
4 1 , 2 
2 3 , 2 
3 , 3 
3 , 2 
1 0 , 5 
11 , 2 
3 9 , 7 
3 0 , 8 
42 , 0 
1 6 , 6 
1 0 , 1 
7 , 9 
2 , 5 
4 , 0 
1 4 , 6 
3 , 9 
--
-
-
-
-
---
-
----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 1 
7 0 , 0 
4 2 , 6 
2 4 , 7 
4 5 , 6 
5 , 3 
11 , 9 --
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0, 1 
2 , 8 
1 ,6 
0 , 8 
0 , 5 
1 , 1 
9 4 , 3 
6 3 , 3 
6 8 , 6 
6 5 , 6 
7 5 , 6 
5 5 , 4 
5 ,7 
1 9 , 5 
7 , 5 
ι,ο 
1 2 , 8 
3 6 , 4 
-1 7 , 2 
23 ,9 
3 3 , 3 
11 , 6 
8 , 2 
-
---
_ 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
• 
0 , 7 
3 , 1 
0 , 3 
7 , 9 
3 , 1 
0 , 8 
3 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
2, 1 
1,7 
3 , 4 
0 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 2 
1 , 6 
1 7 , 1 
7 7 , 0 
0 9 , 9 
5 0 , 0 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
7 4 , 0 
6 6 , 7 
7 6 , 4 
6 9 , 6 
6 9 , 4 
7 1 , 4 
6 9 , 2 
2 8 , 9 
8 0 , 7 
4 9 , 4 
5 0 , 4 
4 7 , 1 
1 6 , 5 
6 7 , 1 
6 1 , 8 
8 8 , 5 
6 7 , 7 
5 3 , 2 
5 7 , 4 
5 0 , 0 
-
-
1 2 , 6 
2 8 , 0 
7 , 6 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
1 5 , 3 
2 2 , 3 
5 2 , 7 
1 3 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 1 
3 8 , 3 
7 8 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
7 , 7 
2 3 , 3 
3 7 , 7 
3 2 , 5 
-4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 3 , 5 
5 , 3 
1 6 , 0 
8 , 5 
7 , 2 
1 3 , 3 
8 , 5 
1 8 , 4 
5 , 7 
9 , 7 
8 , 5 
1 4 , 6 
4 , 9 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
3 , 9 
9 , 0 
9 , 1 
1 0 , 1 
-
-
_ 
-
----
------
---
--
-
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T P . C 0 M 6 . SOLIDES 
F X T R . HOUILLE FONO 
E X T R . H O U I L L F JOUR 
COKE'AS 
F X T R . P E T R . GAZ NAT . 
RAFFINAGE OU PETROLE 
CD1BUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 E»U 
E X T R . H I N . M F T 4 l L i c 
MINES DE FER PDVO 
MINFS DF F£R JOUR 
PRDD. DES HETAUX 
M3TSUX EFRR=UX 
METAUX NON EFPPFUX 
AUTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . 4 F E U 
TOURBIERES = T C . 
P P . M I N . NON M E T 4 L L . 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CERAMIQUES 
I N D U S T E A CHI MIOUE 
PROD. C H I M . DF BASF 
F I B R E S A R T . FT S / N T . 
OUVRAGES EN MFT»UX 
F O N D E P A S 
CONSTP. MFTALLIOUF 
DJT1LLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M » C H . , T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINFS ΡΕ 9UPE»U 
CONSTRUCTION ELECT. 
» U T O M . . P I E C E S O F T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
»UTRE MAT. T 'ANSPPRT 
CDNSTP. NAVALE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS IPN ETC 
ALI M. 8 0 ! S S D N S T4P»C 
P O P . 4L I M E N T 4 I ' ES 
I N P . DF L» V I » N P F 
I N D . DU L » ! T 
P A I N , PROD. SUCRFS 
5 0 I S S 0 N S 
TABAC 
I N D U S T R I F T F X T I L E 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
INOUSTR. COTPNNIFRE 
B D N N 8 T F R I E 
I N D U S T R I F pu CUIR 
T » N N E P I E - M F G I S S F R I E 
ART ICLES EN C U I ' 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , π ε υ β ί ε εΝ B O I S 
BOIS 
MFU8LFS EN 3 0 I S 
P » P A R I M P P . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A ' A R 
I M P R I M E R A , P P I T I P N 
CAOUTCHOUC,M. P L » S T . 
CAOUTCHOUC 
MSTIFPES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . M A N U 1 . 
BAr IMENT GENIE C I V I L 
BAT. S»UF I N S T A L L . 
INSTALLATION 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . .MAN. , B A T . 
( · ) UNBEANTWORTETE F J E L L E ( ») NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET - R E G I O N : S A A R L A N O F E H H E S 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . FRDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T P . . G A S . DAHPF 
«ASSEPGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z JEBER TAGE 
MET»LLERZEUGUNG 
E I S E N UND ST»HL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ΕΡΟεΝ 
A N O . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T 8 I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S F R I N D U S T R ^ 
Μ ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ Ε υ Ο Ν ^ Ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E ' . 
ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ΰ Η Ν ί κ 
KRΔFTWAGεN U . - A U F 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
Ο Ε Τ Ρ Α ε Ν Κ ε ΐ Ν 0 υ 5 Τ 3 Α 
TABAKVEPARBEITUNG 
T E X T I L G E W E ' B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDεRGEWERBE 
GERBBREI 
LEDεRWΔRεNHERST. 
S C H U H - , Β ε κ ί ε ι σ υ Ν ΰ Ε ο . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
» » P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
Ο Ρ υ Ο Κ Ε Ρ ε ί , V E R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 A 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND 
1 
--------
--. . ----. --. . ------
----. . ---
--. ---
-. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
. --. -. . . -----
-
0 , 6 
0 , 6 
M I L L A R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
------. ----0 , 1 
0 , 1 
----0 , 5 
-. 0 , 5 
. --0 , 4 
. . 0 , 2 
3 , 3 
-. -0 , 5 
0 , 4 
. ---. 0 , 1 
. -. . 
-0 , 6 
--0 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
2 , 6 
0 , 1 
2 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
. . . . ---
-
6 , 1 
6 , 1 
3 
-. ----0 , 1 
---0 , 2 
3 , 2 
-. . -2 , 1 
0 , 2 
1 , 8 
0 , 7 
. -0 , 9 
. 0 , 1 
0 , 5 
0 , 2 
-3 , 0 
3 , 4 
. ---. 1 , 5 
1 , 3 
3 , 3 
. 0 , 9 
0 , 1 
. 3 , 3 
--3 , 3 
. -
0 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
3 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
. • 
. 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
(*) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
-. ----0 , 1 
. ---0 , 4 
3 , 4 
-. . -2 , 6 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 2 
. -1 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
-3 , 5 
0 , 8 
. ---. 1 , 5 
1 , 4 
3 , 3 
. 1 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
--D, 7 
0 , ! 
-0 , 1 
7 , 7 
0 , 2 
3 , 4 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 2 
3 , 6 
3 , 1 
0 , 1 
. -
. 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 
-----------4 , 2 
4 , 2 
----O , ' 
--0 , 3 
2 , 4 
------5 , 7 
----3 , 0 
. ---1 3 , 6 
1 , 7 
1 , 9 
2 . 8 
. 0 , 8 
--0 , 9 
---2 , 9 
-2 , 9 
1 2 , 0 
2 9 , 6 
1 0 , 7 
0 , 2 
--6 , 2 
-9 , 0 
1 , 0 
4 , 0 
-----
-
3 , 5 
3 , 5 
Τ 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
------6 , 0 
----3 3 , 5 
3 3 , 5 
----1 8 , 8 
-4 , 0 
2 0 , 3 
1 2 , 9 
--2 9 , 3 
5 2 , 8 
9 , 1 
2 8 , 9 
5 9 , 0 
-2 5 , 0 
-1 5 , 4 
5 2 , 5 
. ---4 5 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
-. 2 , 5 
5 , 2 
-6 9 , 2 
--6 2 , 3 
7 4 , 3 
-7 4 , 3 
7 0 , 5 
3 3 , 3 
7 3 , 4 
3 1 , 6 
3 7 , 4 
1 7 , 9 
6 9 , 6 
9 1 , 4 
5 9 , 7 
2 , 7 
1 , 0 
3 , 2 
6 , 6 
---
-
3 5 , 2 
3 5 , 1 
3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----94 , 0 
1 0 0 , 0 
---62 , 3 
6 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-8 0 , 9 
9 6 , 0 
7 9 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-7 0 , 7 
4 7 , 2 
o o , 9 
7 1 , 1 
3 5 , 4 
. 7 5 , 0 
-84 , 6 
44 , 5 
. ---4 0 , 9 
9 4 , θ 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
. 9 6 , 7 
9 4 , β 
. 2 9 , 9 
--3 7 , 7 
2 2 , 9 
-2 2 , 9 
1 7 , 5 
3 7 , 0 
1 6 , 0 
66 , 2 
6 2 , 6 
8 2 , 1 
2 4 , 2 
8 , 6 
3 1 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 3 
6 1 , 5 
( » Ι 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
ENS. 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N D U S T R A 
EXTR. COMB. S O L I D F S 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
CO<ER A S 
EXTR. P F T P . GAZ NAT . 
' A F F I N A G E DU PETROLF 
COMBUST. N U C L E A I ' E S 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
F X T R . M I N . M F T 6 L L I 0 . 
MINES DE F E ' FONO 
MINFS DE Fp* JOUR 
PROD. DES METAUX 
MFTSUX EFRREux 
M2T»UX NON FERRFUX 
»UTRES M I N . - TPURB. 
M. CONSTP. r . 4 FFU 
TDURBIFRES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMFNT 
VEPRE 
PROD. CFRAMIOUFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUF 
PROO. C H I M . OF PASE 
F I 3 R F S A R T . F T S / N T . 
0UVR6GFS EN METftUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METSLLIOUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M a C H I N F S . M A T . MFCAN. 
M A C H . . T R A C T . » G R I O 
MACHINFS-OUr R S 
MACHINES DF RUPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
» U T O M . . P I E C F S D E T . 
CDNSTR. AUTOMOeiLES 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAVÍLE 
CONSTP. 4ERQNEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . BOISSONS T»B»C 
PROD. A L I M F N T Í I ' E S 
I N D . DE L» VIANDE 
I N D . OU L A I T 
R » I N , PROD. SUCRES 
9DISSDNS 
T6BAC 
I N D U S T P I F T F X T I L F 
I N D U S T R I E L » I N A R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETFRIE 
I N D U S T P I F DU C U I ' 
T » N N E R A ­ M 8 G I S S E R A 
A ' T I C L E S E N CUIR 
C H A U S S . , HABILLEM8NT 
CHAUSSURES 
H A B R L E M 8 N T 
B O I S , M6UBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PARIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOJTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUES 
»UTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
B » T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . ε χ τ ρ Α ΰ τ ι ν ε ε 
8 N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
1 * 1 UNBEANTWORTETE C AELLE I « ) NON DECLARES 
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(FORTSETZUNG) ( S U I T E ) 
I N S G E S A M T GEBIET - R E G I O N : S A A R L A N D 
M I L L A R S I 
LEISTUNGSGRUPPS Q U A L I F I C A T I O N 
I N S G . 
E N S . 
I N S G . 
ENS. 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . U29ER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E < T P . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISFNERZ UNTFR TAGE 
Ε Α Ε Ν ε Ρ Ζ UEBER TAGE 
MET»LLεRZFUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KE'AM.EROEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R E 
9 F A R B . S T F I N . E R D . S L » S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE INOUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E ' I N D U S T ' I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E ' F I 
MFTALLKON5TRUKTION 
ERM-WARFN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UEROMASCH., O V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
< PAFTWASEN J . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIEFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
EFINMECHANI < , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
N A ^ R U N G S M I τ τ ε L G ε w . 
FLF ISCHVERARB. 
H I L C H v ε R A R B ε I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRARBEITUNG 
TEXTILGEWERBF 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDEPGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SC H U H - , Β E K . E I DUNG SG. 
SCHUHGEW8RBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E- U . V E ' A ' B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZHOEBBLHERST. 
P A P I E R , D R U C K . V E R U G 
P A P A R - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
Ο Ρ υ Ο κ ε ' ε ΐ , V E R L A G S G . 
GUHMI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVEPA'BEITUNG 
KUNSTSTOFEVSRARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . . B A U G . 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 HA 
211B 
22 
22A 
2 2 4 
?7 
2 3 1 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
'1 
' 1 1 
7 14 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
75 
351 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41/42 
41A 
412 
413 
41B 
42» 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
447 
45 
45» 
4 5 3 
46 
46A 
467 
47 
47» 
4 7B 
43 
481 
483 
43 
50 
50A 
503 
11.4 
3, 3 
2,4 
1.7 
13.6 
13.6 
0,2 
0,1 
1 ,5 
0, ' 
0,9 
0,4 
0,2 
». = 
2,2 
3, 4 
0,7 
5,1 
3,7 
'. , 3 
3,1 
! .1 
0,5 
3,4 
0, 6 
3, 8 
1,9 
1,9 
14, 1 
14, 1 
0, 2 
3,7 
2,6 
0,3 
2,1 
0,2 
4. ■= 
1.7 
0,9 
0,9 
1,9 
0,1 
1,2 
7 ,' 
0,6 
0,2 
0, 1 
0, 4 
1,5 
0, 6 
0,9 
1 ,7 
1,2 
0,4 
3,6 
0,3 
2, 0 
3,1 
0,3 
3, 7 
0,4 
7, ! 
1 ,7 
1 ,9 
1 ,7 
0,5 
1 , 3 
3,2 
. • 
. 
O , ' 
0 , 1 
0 , 6 
2 , 7 
2. 1 
0 , 6 
0, 7 
0 , 1 
0 . 6 
1, 1 
0 , 9 
0, 2 
. 1 0 , 6 
7 , 6 
1 , 4 
1 1 , 5 
4 1 , 5 
6 3 , 7 
0, 5 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 7 
0, 1 
2 , 5 
1 , 0 
0, o 
0 , 7 
0 , 6 
3 , 3 
0 , 3 
0, 9 
0, 7 
0 , 2 
3 , 2 
2 . 7 
2 , 3 
3 , 1 
4 , 0 
3 5 , 1 
4 1 , 8 
0 , 3 
• 
3 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0, 2 
0 , 2 
D, 1 
0 , 2 
1 , 0 
3 , 3 
0 , 7 
3 , 1 
2 , 6 
2, 4 
3 , 1 
1 , 6 
1 7 , 6 
2 1 , 7 
16,7 
11,6 
5, 1 
68,2 
78,0 
46,0 
22,β 
16,5 
36,9 
9,0 
5,5 
17,1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
­
2 8 , 6 
2 6 , 8 
7, 4 
3 , 2 
6 8 , 9 
β 7 , 2 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
4 2 , 3 
4 0 , 2 
2 5 , 4 
5 , 1 
4 8 , 9 
4 6 , 9 
4 6 , 2 
4 7 , 4 
5 , 7 
7 , 7 
4 , 1 
4 , 0 
Π , 5 
1 2 , 3 
­
: 
­
­
. 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 6 
7 , 7 
7 , ? 
1 5 , 7 
4 , 0 
4 , 5 
2 , 4 
7 , 3 
0 , 8 
6 , 3 
7 , 9 
2 6 , 0 
1 2 , 8 
4 5 , 6 
6 9 , 4 
5 6 , 1 
5 4 , 9 
7 5 , 1 
3 1 , 3 
6 9 , 3 
6 2 , 5 
3 1 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 6 
3 2 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
3 1 , 0 
4 2 , 0 
1 9 , 2 
3 7 , 6 
2 5 , 2 
1 1 , 6 
1 9 , 5 
4 6 , 3 
4 5 , 4 
5 5 , 2 
3 5 , 8 
Η , 6 
1 2 , 9 
3 , 1 
5 , 7 
31 , 2 
5 , 7 
5 , 9 
4 9 , 5 
1 5 , 2 
­­­­
­
­­­­
­
_ 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
3 , 0 
1 , 1 
1 . 4 
! ,2 
7 8 , 2 
41 ,4 
3 8 , 0 
4 0 , 4 
2 5 , 6 
5 0 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
5 , 7 
0 , 7 
5 , 9 
3 3 , 5 
» , ? 
4 4 , 8 
5 6 , 3 
4 9 , 9 
6 8 , 5 
1 6 , 3 
­­­­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 3 
3 , 7 
4 , 4 
3 , 4 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 4 
1, 1 
3 , 0 
1 , 9 
ι ,ο 
0 , 3 
1 5 , 9 
1 2 , 3 
1 , 6 
1 7 , 1 
9 4 , 3 
1 2 7 , 2 
5 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
3 8 , 4 
1 5 , 3 
6 1 , 2 
6 1 , 6 
5 9 , 9 
4 6 , 3 
1 6 , 0 
5 6 , 7 
3 5 , 8 
4 5 , 5 
1 6 ,7 
1 1 , 7 
6 6 , 9 
6 1 , 7 
8 8 , 0 
6 7 , 6 
4 4 , 0 
5 0 , 1 
6 1 , 0 
6 5 , 0 
6 5 , 0 
6 5 , 6 
3 2 , 1 
6 8 , 7 
2 2 , 9 
2 5 ,0 
1 5 , 7 
3 9 , 5 
7 0 , 0 
2 9 , 1 
3 0 , 1 
3 6 , 8 
1 7 , 1 
5 7 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
7 , 6 
2 3 , 3 
3 7 , 2 
3 2 , β 
3 3 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
2 9 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 4 
2 4 , 4 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
3 4 , 1 
1 7 , 7 
6 4 , 2 
3 0 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
4 , 4 
9 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
­­
­
­­­­­­­­­­­­­­­" 
­
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E X T R . COMB. S O L I D E S 
E X T R . HOUILLB FOND 
F X T P . H O U I L L E JOUR 
CO<ERIES 
EXTR. P E T P . GAZ N A T . 
' A F F I N A G F DU Ρ ε Τ ' Ο ί Ε 
COMBJST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VA°EUR 
D I S T R I B U T I O N D ε Α υ 
ε χ τ ρ . M I N . H E T A L L I O . 
MINES DF F F ' FONO 
MINFS DF FFR JOJR 
PROO. DES MFTAUX 
M3T4UX FERREUX 
MET4UX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - T O J P B . 
M. CONSTP. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERPF 
P'OD. CERAMIOUES 
INDUSTRIF CHIMIOUE 
PROD. CHIM. DE BASE 
FI3RES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAJX 
FONDERIES 
C O N S T R . Μ ε τ » ί ί ΐ ο υ ε 
O J T I L L A G ε A. F iN i i s 
Μ » ; Η Ι Ν ε 5 , Μ Α Τ . H8CAN. 
M » C H . , T R A C T . A G R I O 
M S C H I N E S - O U T I L S 
M » ; H I N E S οε S U R E A U 
CONSTRUCTION Ε ί ε Ε Τ . 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . OU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Ι Ε - H E G I S S E R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H » U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Δ Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , π ε υ β ί ε E N B O I S 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M 4 T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
( » I UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES 
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DURCHSCHNITTLICHER STUNDENVERDIENST DER 
A ' B E I T E ' NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN HORAIRE MOYEN DES OUVRIERS 
SUIVANT L» O U » L I F I C » T I D N 
M » Ε Ν Ν ε R GEBIFT - REGION: S A A R L A N D H O M M E S 
I I N D I Z E S 
I 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
1 
8 , 5 1 
3 , 7 1 
7 , 7 6 
2 
6 , 9 2 
5 , 8 6 
6 , 9 7 
3 
6 , 1 4 
6 , 2 0 
6 , 1 0 
INSGESAMT 
ENSEM6LE 
7 , 9 3 
8 , 2 7 
7 , 1 3 
1 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
2 
8 7 , 3 
8 3 , 0 
9 7 , 1 
3 
7 7 , 4 
7 5 , 0 
8 5 , 0 
I 
I lNSGESAMT 
I 
I 
IENS8MBLE 
1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKERFI 
E R D O E L - U . EUDGASSEW. 
MINERALDFLVERARB. 
KERNBR8NNST0FF IND. 
ε ί ε < Τ Ρ . , 0 Α 5 , DAMPE 
WASSFRGEW. V E R T F I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ JNTER T»GF 
Ε Α ε Ν ε Ρ Ζ UEBFR TAGF 
MεT^LLεRZEJGUNG 
E I S E N UND ST6HL 
NE-MET4LLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R E 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
» N 0 . M I N E R 4 L . . T O R F 
BEAR6. S T E I N . E R O G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCH" ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F S S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METSLLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENB6U 
L A N D . M A S C H . U . T R 4 K T . 
WERKZEUGM4SCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAJ OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAJ 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V 2 R A R 8 . 
M I L C H V E R A ' B E I T U N G 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R 6 E N K E I N D U S T R A 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDεRWΔREN^εRST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWE'BE 
BEKLEIDUNGSGEWεRBF 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. ΟΗΝε MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , ν ε Ρ ί Α ΰ 5 0 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
β υ Μ Η ΐ ν Ε Ρ Δ Ρ Β ε ί Τ υ Ν Ο 
KUNSTSTOFFVFRA'B . 
S O N S T . v ε R A R B . Gεw. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U S . 
11 
1 1 1 « 
H I B 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
21 
211A 
2 1 1 B 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2421 
247 
7 4 8 
25 
25Δ 
25 
31 
31 1 
314 
3 1 6 
37 
3 2 1 
' 2 2 
33 
34 
35 
351 
35 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
49 
4 8 1 
4 83 
49 
53 
50Δ 
5 0 3 
9 , 0 9 
B, 6 8 
8 , 5 6 
3 , 5 6 
8 , 3 4 
8 , 3 7 
8 , 38 
8 , 1 2 
8 , 5 2 
7 , 3 8 
7 , 3 6 
8 , 1 6 
8 , 4 6 
8 , 0 1 
8 , 0 1 
8 , 1 2 
3 , 10 
7 , 8 6 
9 , 1 3 
7 , 6 0 
7 , 6 6 
7 , 3 9 
7 , 3 2 
, 6 5 
, 16 
6 , 3 9 
7 , 5 6 
6 , 7 3 
7 , 9 9 
8 . 0 5 
7 , 7 6 
9 , 4 0 
» 7 , 7 6 
9 , 5 7 
8 , 3 3 
8 , 4 0 
8 , D 2 
7 , 0 0 
8 , 4 7 
8 , 4 7 
7 , 9 4 
8 , 5 1 
8 , 3 2 
8 , 3 8 
7 , 7 6 
7 , 7 6 
7 , 2 5 
7 , 2 3 
7 
8 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
46 
56 
73 
0 3 
24 
4 1 
73 
0° 
23 
« 6 , 3 1 
6 , 4 4 
7 , 7 2 
6 , 7 7 
7 , 0 0 
5 , 4 6 
6 , 9 6 
6 , 6 6 
# 7 , 2 7 
7 , 4 3 
7 , 6 4 
6 , 6 2 
6 , 7 3 
7 , 4 9 
7 , 4 8 
6 , 5 3 
6 , 9 3 
7 , 6 2 
7 , 5 4 
6 , 6 1 
6 , 5 9 
6 , 5 2 
6 , 52 
5 , 7 6 
7 , 4 8 
6 , 0 0 
6 , 6 6 
6 , 1 9 
6 , 2 9 
5 , 4 9 
5 , 7 3 
5 , 3 2 
7 , 3 1 
7 , 0 8 
6 , 3 2 
• 
6 , 3 1 
7 , 3 3 
5 , 9 9 
5 , 9 9 
6 , 2 8 
# 5 , 2 7 
5 , 9 6 
» 3 , 9 3 
# 4 , 0 2 
5 , 5 8 
5 , 8 3 
# 5 , 0 9 
« 5 , 4 3 
» 4 , 5 4 
6 , 7 2 
7 , 1 4 
« 5 , 8 6 
6 , 7 3 
6 , 7 8 
« 6 , 4 2 
6 , 1 5 
6 , 7 0 
6 , 6 3 
8 , 7 4 
8 , 6 0 
3 , 1 3 
8 , 1 0 
7 , 64 
7 , 6 1 
6 , 0 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , o 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 2 
H O , 0 
7 ,16 
3 , 1 0 
7 , 0 3 
7 , 2 5 
7 ,76 
7 , 9 7 
7 , 7 0 
7 , 2 7 
7 , 8 2 
7 , 8 1 
7 , 49 
8 , 4 1 
113 
105 
105 
101 
105 
106 
104 
110 
103 
103 
104 
106 
4 
2 
0 
5 
2 
1 
0 
2 
8 
7 
9 
6 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
58 
25 
97 
97 
20 
68 
1 0 0 
105 
106 
105 
106 
1 0 6 , 
3 
5 
0 
0 
3 
3 
9 5 , e 
9 5 , 3 
0 4 , o 
9 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 7 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
8 7 , 4 
9 7 , 5 
9 2 , 5 
8 4 , 5 
9 2 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 5 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
9 5 , 4 
. 
-
81 
61 
85 
85 
6 
4 
3 
7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
8 6 , 9 
8 2 , 5 
8 5 , 9 
9 0 , 1 
# 7 3 , 2 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
PO 
92 
86 
85 
77 
61 
75 
73 
4 
3 
6 
θ 
7 
7 
5 
3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 4 4 
7 , 3 6 
6 , 1 9 
7 , 5 2 
7 , 6 4 
7 , 0 5 
3 , 5 2 
6 , 6 0 
9 , 0 7 
7 , 8 1 
7 , 9 8 
7 , 1 7 
6 , 7 5 
8 , 0 3 
7 , 9 5 
7 , 7 7 
7 , 9 3 
7 , 9 1 
7 , 9 3 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 3 
» 1 1 7 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
. 9 0 , 0 
9 1 , 6 
7 7 , 4 
8 1 , 7 
1 0 1 , 2 
« 8 0 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 2 , 3 
9 9 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 1 
8 4 , 0 
8 7 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
« 6 1 , 0 
« 6 4 , 9 
7 4 , 2 
7 6 , 3 
#7 2 , 2 
« 6 3 , 7 
• 6 8 , 6 
. 8 6 , 0 
8 9 , 5 
« 8 1 , 7 
8 3 , 6 
8 5 , 3 
« 8 2 , 6 
7 7 , 6 
8 4 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE JOUR 
COKFRIFS 
EXTR. PFTR. GAZ NAT. 
R 4 F E i > j i G F DU PFT 'OLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
P t S T R I B J T I O N D F«U 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE F E ' FOND 
MINES D c FER JOJP 
PRDD. DES MFTAUX 
METAUX FERREUX 
MET4UX NON =FRREUX 
4UTRFS M I N . - TOURB. 
M. C 0 N S 7 R . r . » EFJ 
TDURBIFRES E T c . 
P P . M I N . NON M E T 4 L L . 
7 ! M E N T 
VFRRF 
PROD. CFR4MI0UES 
I N D U S T F A CHIMIOUE 
PROP. C H I M . PF B4SF 
F IBRES 4 R T . E T S / N T . 
DUVR4GES FN MFT4UX 
E O N O F P A S 
CONSTF. MET4LLIQUF 
O J T I L L A C F A. F I N I S 
MACHINES, M4T. MEC4N. 
M » C H . , T R » C T . 4 G R R . 
MACHINCS-OUT R S 
M 4 - H I N F S OF 3URF»U 
CONSTRUCTION F L E ; T . 
A U T O M . . P I E C E S DET . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M » T . TRANSPORT 
CONSTP. N4V4LF 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. AL I M F N T A I ' F S 
I N D . DF L» V I 4 N P F 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
B O I S S r N S 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIFRE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I F DU CUIR 
T A N N E P I F - M F G I S S 8 R A 
A ' T I C L E S EN C U I ' 
C H A U S S . , Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
CH4USSUR8S 
Η » Β Α Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
3 D I S 
Μ Ε υ β ί ε 5 EN 3 0 I S 
R 4 P A R I M P R . E D I T I O N 
P 4 P I E R , ART. P A ' I E R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
C40UTCH0UC 
M4T IEPES PL4STIQUES 
AUTRES I N D . MANU C . 
BATIMENT G E N U C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . ε X T R Δ C T I V ε S 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
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F R A U F N A B A T - R E G I O N : S A A R L A N D F F Η Η F S 
I I N D I Z E S 
LFISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGSSAHT 
εΝ5ΕΜΒίΕ 
ΚΟΗίεΝβεΡβΒΑυ 
STEINK. UNTER T»GE 
STEINK. UEBER TAGE 
O K E R F I 
EROOEL-U. ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KEPNBPFNNSTOFFIND. 
2LF<TR.,GAS, OAMPF 
WASSERGEW. VERTEIL. 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TaGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTSLLERZSUSUNS 
FISEN UND STAHL 
NF-METALLE 
NICHTENERG.MIN.TORE 
BAUMAT.KE'AM.ERDEN 
SNO.HINFRSL..TORF 
BF4RP.STFIN.ERD.GL4S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE lNDUST'A 
CHEM. 6ΡυΝ05Τ0εΕε 
C^εMIFFASF'INDUSTRIF 
M8TALLERZEUGNISSE 
GASSEREI 
METALLKONSTRUKTIPN 
FBM-WSRFN 
MASCHINENBAU 
LAND.MA S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., PV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGCN U.-TEILE 
KRAFTWAGFN U.-MOTOR 
FÍH'ZEUGBAU OHNE K =Z 
SCHIEFBAU 
LUFTEAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N K . O O T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E ' A ' B . 
MILCHVFRARBEITUNG 
BACK ­U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
T A B A K V E ' A ' B E I T U N G 
T E X T R G F W E 7 3 E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S r R I C K E P F I 
LE0ERGEWER3F 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGεwERBF 
B E ­ U . VFRARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBBLHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P p N 8 R Z . 
D R U C K Ε Ρ ε ι . ν ε Ρ ί Α ο ε β . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVER ARBBITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
3 ERGBAU INSSBSAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G 
11 
111A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211 Β 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
3 5 
351 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
41 s 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
42A 
4 2 9 
43 
431 
4 3 2 
4 3 t 
44 
4 4 1 
442 
45 
45Δ 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
43 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 07 
5 , 4 3 
6 , 4 2 
5 . 2 4 
6 , 3 1 
6 , 3 1 
5 , 6 6 
5 , 6 6 
5 , 6 1 
5 , 5 4 
6 . 3 3 
5 . 4 7 
7 , 0 6 
5 , 2 β 
5 , 3 1 
5 , 2 4 
5 , 2 4 
5 , 2 3 
6 , 8 6 
4 , 4 4 
4 , 3 6 
4 , 7 6 
4 , 2 3 
5 , 3 4 
4 . 5 7 
4 , 3 9 
4 , 3 9 
4 , 4 1 
5 , 6 2 
4 , 3 6 
5 , 7 3 
5 , 8 7 
. 4 , 7 6 
4 , 5 3 
4 , 9 3 
. . . . 
4 , 5 9 
• 
3 , 8 4 
« 4 , 4 8 
3 , 7 4 
5 , 3 2 
5 , 6 3 
4 , 7 3 
4 , 6 7 
3 , 6 3 
4 , 8 0 
5 , 1 0 
5 , 9 4 
4 , 8 4 
5 , 4 7 
5 , 6 0 
5 , 6 0 
5 , 4 2 
6 , 0 6 
5 , 4 2 
5 , 3 5 
4 , 8 4 
5 , 33 
4 , F 8 
5 , 4 3 
5 , 0 2 
5 , 4 5 
5 , 4 3 
» 5 , 3 5 
4 , 9 0 
5 , 3 9 
5 , 8 9 
5 , 9 6 
5 , 9 6 
5 , 0 6 
5 , 0 6 
5 , 2 2 
5 , 2 2 
5 , 2 7 
7 , 0 1 
4 , 5 0 
4 , 4 3 
4 ,Θ4 
4 , 2 7 
5 , 3 2 
4 , 5 8 
4 , 2 5 
4 , 2 5 
4 , 4 3 
5 , 5 0 
4 , 3 6 
5 , 4 5 
5 , 7 2 
4 , 7 3 
5 , 1 3 
4 , 4 5 
5 , 4 4 
5 . 1 2 
5 . 9 5 
4 , 8 6 
5 , 5 3 
5 , 1 9 
5 , 1 9 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 7 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 3 
_ 
1 0 3 , 3 
. . 1 0 2 , 6 
1 0 7 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
. 9 8 , 8 
9 B . 9 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 1 9 , 9 
-
. 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 2 2 , 6 
1 1 6 , 7 
1 2 0 , 2 
. --. -
. . . --
9 9 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
. 9 2 , 6 
1 0 1 , 8 
9 0 , 6 
. . . . 
1 0 0 , 2 
■ 
6 6 , 7 
« 8 1 , 5 
8 5 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
9 1 , 0 
8 1 , 6 
6 8 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , β 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
114, β 
1 1 4 , 8 
97,5 
97 ,5 
100 ,6 
100,6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HDUILLE F O N D 
E X T R . H O U I L L E JOUR 
: 0 < E R A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
' A F E i m G E DU PETROLE 
COMBUST. NUCLFAIRES 
E L E C T ' . GAZ VAPEUR 
DISTR IPUT ION 0 EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE E F * E 0 N D 
MINES CE FER JOJR 
PROO. DES METAUX 
METAUX F E R R E U X 
MET4UX NON F E R R E U X 
»UTRES M I N . ­ TOJPB. 
M. CONSTR. T . » F E U 
TDURBIFRES E T C . 
PP. M I N . NON M E T » L L . 
CIMENT 
VERRE 
R ' O D . CERAMIOUES 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R 8 S » R T . ET SYNT. 
OUVRSGES PN M8TAJX 
E O N Q F F A S 
CDNSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G F A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MEC»N. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M 4 C H I N E S ­ 0 U T I L S 
MACHINES DE 3URE»U 
CONSTRUCTION ε ί ε ^ . 
» U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
»UTRE M » T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS T»B»C 
P ' O D . Α ί Ι Μ Ε Ν Τ Α Ι ' ε 5 
I N O . DE LA VIANDE 
1 N D . DU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
T»B»C 
I N D U S T P I F T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
ΒΟΝΝΕΤεΡ A 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T 4 N N E R A - H E G I S S E R I E 
» R T I C L E S εΝ CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α ί Ε Η ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN 3 0 1 S 
BOIS 
MFUBLES EN 3 0 I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E P I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3AT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
E N S . E X T P . . M A N . , B A T . 
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I N S G E S A H T GEBIET - REGION: S A A R L A N D F N S E H B L 8 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V F R T E I L . 
ERZ6ERGBAU 
EISENERZ JNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
MET1LLERZEJ3UNG 
E I S E N UNO STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KE'AM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM A F 6 S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
Ο Α 5 5 ε ' ε ΐ 
MεTALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
HASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
w ε ^ κ z ε u G M ^ s c H I N E N 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
Ε ΐ ε κ Τ Ρ Ο Τ Ε Μ Ν Ι Κ 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE K c Ζ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBBITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Α Κ 8 Ρ ε ΐ 
LEDERGεwεRBε 
β ε Ρ Β Ε Ρ Ε Ι 
LED8RWAR8NHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε ί Ο υ Ν β ε Ο . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε Κ ί Ε Ι Ο υ Ν Ο ε Ο Ε Η ε ' Β Ε 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. DHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
PAPI ER,DRUCK. VERLAG 
P A P I E P - U . ' A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V ε R L A G S G . I 
GUMMI,KUNSTSTOFFF 
GUMHIVERARBEITUNG 1 
KUNSTSTOFFVERARB. 1 
SONST. VERARB. GEW. 1 
BAUGEWERBE 1 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . . V F R A R B . . B A U S . 1 
Ν 
I A 
C 
Ι E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 E 
22 
22A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 » 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 4 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 4 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B I 
48 
4 8 1 
4 8 3 ! 
4 9 
50 I 
50A 
5 0 3 I 
A 
Β 
C 
I 1 
1 8 . 5 1 
1 8 , 7 1 
1 7 , 7 6 
-I 
. -9 , 0 9 
Β, 6 8 
---8 , 5 5 
8 , 5 5 
. 8 , 3 4 
8 , 3 7 
. 8 , 3 7 
. 6 . 1 2 
β , 5 0 
7 , 3 9 
7 , 3 6 
-e , 16 
6 , 4 6 
8 , 3 1 
8 , 3 1 
8 , 1 1 
8 , 1 0 
. 7 , 3 6 
9 , 1 3 
. --7 , 5 0 
7 , 5 4 
7 , 3 6 
7 , 3 2 
. 7 , 6 0 
β, 1 6 
5 , 7 5 
--. 
-. 5 . 9 6 
6 , 3 8 
5 , 7 7 
7 , 9 β 
8 , 0 5 
7 , 7 6 
9 , 4 8 
# 7 , 7 6 
9 , 6 5 
8 , 3 2 
8 , 3 8 
8 , 3 2 
7 , 0 0 
8 , 4 7 
6 , 4 7 
7 , 9 4 
8 , 5 1 
8 , 2 9 
8 , 3 6 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
6 , 9 2 
5 , B 6 
6 , 9 7 
--
-7 , 8 3 
. ---7 , 7 4 
7 , 7 4 
. 7 , 2 5 
7 , 2 3 
. 7 , 8 7 
. 7 , 4 1 
7 , 9 6 
6 , 3 9 
7 , 0 3 
-7 , 1 2 
7 , 4 0 
6 , 7 2 
6 . 7 4 
7 , 1 1 
• 6 , 5 4 
-6 , 2 7 
7 , 9 0 
. . --. 6 , 9 2 
6 , 0 4 
. . 6 , 0 9 
7 , 3 0 
. 4 , 5 3 
--4 , 8 0 
4 , 3 9 
-4 , 3 9 
4 , 4 4 
6 , 2 1 
4 , 3 7 
6 , 6 0 
6 , 8 1 
5 , 3 7 
5 , 5 5 
5 , 4 2 
5 , 6 6 
7 , 3 6 
7 , 6 3 
6 , 4 9 
6 , 7 2 
7 , 4 9 
7 , 4 8 
6 , 5 3 
6 , 9 3 
7 , 1 8 
7 , 1 8 
3 
6 , 1 4 
6 , 2 0 
6 , 1 0 
----5 , 6 8 
. ---6 , 3 3 
6 , 3 1 
6 , 4 0 
6 , 4 0 
-6 , 6 2 
5 , 6 0 
6 , 7 6 
5 , 6 5 
. -6 , 0 9 
5 , 7 9 
5, 8 4 
5 , 3 6 
5 , 4 6 
. -5 , 2 3 
7 , 1 8 
. . --. 4 , 8 3 
4 , 7 4 
5 , 5 1 
. 4 , 2 9 
5 , 6 2 
4 , 59 
--4 , 5 9 
# 3 , 3 6 
-» 3 , 3 6 
3 , 8 4 
# 4 , 4 2 
3 , 7 6 
5 , 4 4 
5 , 7 2 
4 , 9 0 
4 , 9 6 
4 , 2 9 
5. 1 8 . 
5 , 4 4 
6 , 4 5 
4 , 9 3 
5 , 5 7 
6 , 7 1 
6 , 7 7 
» 6 , 1 5 
6 , 1 5 
5 , 8 1 
5 , 9 4 
INSGESAMT 
ε Ν ε ε Μ Β ί ε 
7 , 9 3 
8 , 2 7 
7 , 1 8 
--. -8 , 5 7 
8 , 4 9 
---8 , 0 7 
8 , 0 7 
. 7 , 6 1 
7 , 5 6 
. 7 , 3 1 
6 , 7 7 
7 , 3 5 
6 , 5 8 
7 , 2 2 
-7 , 5 7 
7 , 9 3 
7 , 6 4 
6 , 7 1 
7 , 7 1 
. 7 , 7 6 
6 , 2 5 
6 , 2 7 
. . --7 , 1 1 
6 , 2 8 
5 , 8 1 
6 , 4 2 
. 5 , 2 4 
7 , 4 6 
. 4 , 6 6 
--4 , 8 4 
4 , 4 2 
-4 , 4 2 
4 , 6 0 
5 . 9 4 
4 , 4 9 
7 , 2 6 
7 , 4 3 
6 , 6 9 
7 , 2 9 
5 , 6 4 
7 , 8 5 
7 , 0 5 
7 , 7 7 
5 , 7 8 
6 , 4 0 
8 , 0 2 
7 , 9 5 
7 , 7 5 
7 , 9 3 
7 , 4 1 
7 , 5 6 
1NDIZ6S 
1 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 1 
--. -1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
---1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 4 , 5 
. 1 1 9 , 9 
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 9 
-1 0 7 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 9 , 4 
1 0 5 , 2 
. 1 0 4 , 4 
. 1 2 5 , 8 
1 1 0 , 4 
. --1 0 5 , 5 
121 , 7 
1 2 6 , 7 
1 1 4 , 0 
. 1 4 5 , 0 
1 0 9 , 4 
. 1 2 3 , 4 
--. . -. 1 2 9 , 6 
1 1 5 , 8 
1 2 8 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 3 
1 1 6 , 0 
1 3 0 , 0 
» 1 3 7 , 6 
1 2 2 , 9 
1 1 8 , 0 
1 0 7 , 9 
1 3 8 , θ 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 0 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 7 , 3 
8 3 , 0 
9 7 , 1 
--. -9 1 , 4 
. ---9 5 , 9 
9 5 . 9 
. 9 5 , 3 
9 5 , 4 
. 1 0 7 , 7 
. 1 0 9 , 5 
1 0 8 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
-9 4 , 1 
9 3 , 3 
e e . o 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
. 8 4 , 3 
-1 0 0 , 3 
9 5 , 5 
. . --. 1 1 0 , 2 
1 0 4 , 0 
. . 1 1 6 , 2 
9 7 , 9 
. 9 7 , 2 
--9 9 , 2 
9 9 , 3 
-9 9 , 3 
9 6 , 5 
1 0 4 , 5 
9 7 , 3 
9 0 , 9 
9 1 , 7 
8 0 , 3 
7 6 , 1 
9 6 , 1 
7 2 , 1 
1 0 4 , 7 
9 8 , 2 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 0 
9 3 , 4 
9 4 , 1 
8 4 , 3 
8 7 , 4 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
3 
7 7 , 4 
7 5 , 0 
8 5 , 0 
----6 6 , 3 
. ---7 6 , 4 
7 8 , 2 
. 8 4 , 1 
8 4 , 4 
-9 0 , 6 
. 8 2 , 7 
9 1 , 8 
6 5 , 9 
. -8 0 , 4 
7 3 , 0 
7 6 , 4 
6 0 , 2 
7 0 , 8 
. 
-8 3 , 7 
8 6 , 8 
--
7 6 , 9 
8 1 , 6 
8 5 , 8 
8 1 , 9 
7 5 , 3 
. 9 8 , 5 
--9 4 , 8 
« 7 6 , 0 
-« 7 6 , 0 
8 3 , 5 
» 7 4 , 4 
8 3 , 7 
7 4 , 9 
7 7 , 0 
7 3 , 2 
6 8 , 0 
7 6 , 1 
6 6 , 0 
7 7 , 2 
8 3 , 0 
β 5 , 3 
6 7 , 0 
6 3 , 7 
6 5 , 2 
« 7 9 , 4 
7 7 , 6 
7 8 , 4 
7 8 , 6 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I N O U S T R A 
t EXTR. COMB. SOLIDES 
8 X T R . Η Ο υ Α ί ε FOND 
F X T R . HOUILLP JOUR 
C O W R I E S 
Ι Ε χ τ ρ . PFTR. GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PET 'OLE 
COMBUST. Ν υ α ε Δ Ι Ρ ε 5 
ε ί ε ^ ρ . GAZ VAPEUR 
O I S T R I B J T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINFS DE F F ' FONO 
MI NES DE FER JOJR 
PROD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERRFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . 4 FFU 
T0URB1FPES E T C . 
PR. M I N . NON M E T a c L . 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CER4MI0UFS 
I N D U S T R I E CHIMIQUE 
P ' O D . C H I M . P E BASE 
F I 3 R E S A R T . -T SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAJX 
F O N D E R A S 
CONSTR. METALLIQUF 
D J H L L A G E A. F I N I S 
MACHINFS ,MAT. ΜΕΓ.ΑΝ. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M » C H I N F S - 0 U T 1 L S 
M»CHINES DE 9UPFAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
» U T 0 M . , P I E C 8 S D F T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
»UTRF M » T . TRANSPORT 
CDNSTR. NAV1LE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . POISSONS T46AC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N C DF LA VIANDF 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRES 
6 0 I S S 0 N S 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
B O N N E T E R A 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T A N N E R A - M F G I S S F R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HAB1LLEM8NT 
ε π Α υ ε ε υ ρ ε ε 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN BOIS 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES 1 N D . MANUF. 
BAT IMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
ENS. MANUFACTURIERES 
ENS. E X T P . , H A N . , B A T . 
720' 
TAB. 1 1 / 3 
F 'AUEN I N V . H . 
DER ARBEITER 
POURCENTAGE DE FEMHES 
PARHI LES OUVRIERS 
G E B A T ­ R E G I O N : S A A R L A N D 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T F I N K . UEBER r»GE 
KOKEREI 
F R O O F L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
F L E K T R . . G A S , DAMPF 
«»SSERGEW. V E R T E I L . 
FRZ8EPGB»U 
FISENERZ JNTER TAGE 
EISENERZ UE8ER TAGE 
MFTALLERZEUSUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLF 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
9 » U M » T . K E » A M . E R D E N 
A N C H I N E R A L . . T O R F 
9 F Í R B . S T F I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M A F A S E ' I N D U S T R I E 
METALLERZEUSNISSE 
G I E S S E R E I 
MFTALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMSSCH1NEN 
3UFROMASCH. , P V ­ G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
<(AFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOTOR 
FJHRZFUGB4U OHNE KCZ 
S C H I F F B 4 U 
LUFTFiHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K . O O T K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
N4HRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R 4 R B . 
MILCHVFR4RBEITUNG 
BACK ­U .SUFSSWAREN 
GETRAFNKEINDUSTRIF 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFR9F 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B ε K L ε I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
βEKLεIOUNGSGEWERBE 
9 E ­ U . VERARB.V .HDLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , O R J C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . P A P P E N E R Z . 
O R J C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUHHI .KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBE1TUNG 
KUNSTSTOFEVEPARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D J S T R . I N S G . 
B E P G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 I 
21 
211A I 
2 1 1 6 
22 
2 2 » 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
491 
4 8 3 
43 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 
­­­­­­­­­­­ 0 , 1 
0 , 1 
­­­­D , 5 
­­ 1 , 0 
2 , 2 
­­­­­­0 , 5 
­­­­0 , 6 
. ­­­3 , 5 
1 , 4 
2 , 3 
1 , 5 
. 2 , 2 
­­ 6 , 7 
­­­2 5 , 0 
­2 5 , 0 
6 3 , 7 
5 9 , 0 
6 4 , 7 
. ­­4 , 9 
­5 , 3 
0 , 6 
0 , 9 
­­­­­
­
1 , 5 
0 , 9 
2 
­­­­­­ 1 , 3 
­­­­ 0 . 9 
Ο ,ο 
­­­­1 6 , 2 
­ >, , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
­­ 7 , 0 
1 , 7 
0 , 9 
2 2 , 6 
1 2 , 5 
­ 4 , 3 
­4 3 , 9 
1 1 , 4 
. ­­­6 6 , 7 
9 , 0 
2 6 , 1 
­. 2 3 , 2 
1 , 4 
­91 , 3 
­­9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
7 9 , 4 
9 9 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
6 4 , 1 
5 8 , 3 
6 8 , 8 
2 , 5 
0 , 3 
1 1 , 2 
3 , 3 
­­­
­
1 7 , 3 
1 4 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
3 
0 , 5 
­ 0 , 9 
­­* ­8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
­--2 0 , 3 
2 0 , 7 
­ 0 , 8 
9 , β 
­4 6 , 0 
. 4 7 , 3 
5 0 , 8 
6 6 , 9 
1 4 , 3 
­4 3 , 6 
2 0 , 5 
31 , 0 
6 6 , 9 
3 5 , 7 
. 2 5 , 0 
­9 5 , 2 
2 9 , 5 
. ­­­1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
7 7 , 0 
5 0 , 7 
. 9 4 , 4 
5 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
­8 0 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 2 , 9 
5 3 , 1 
5 2 , 5 
5 4 , 2 
61 , 9 
2 7 , 5 
7 3 , 5 
7 9 , 4 
5 7 , 1 
9 1 , 0 
8 8 , 5 
2 , 0 
0 , 3 
1 1 , 4 
Ο ,β 
6 0 , 2 
4 9 , 1 
INSGESAMT 
(*) I 
ENSEMBLE I 
­ 0 , 2 
­­­­ 5 , 4 
7 , 7 
­­­ 1 , 3 
1 , 3 
­1 , 1 
1 , 2 
­2 9 , 5 
, 2 2 , 4 
3 5 , 3 
2 8 , 6 
1 , 7 
­ 8 , 0 
1 , 3 
1 , 9 
2 9 , 3 
5 , 8 
. 2 . 0 
­5 5 , 7 
1 0 , 1 
. ­­­2 0 , 0 
3 5 , 5 
4 5 , 8 
2 6 , 1 
, 6 6 , 9 
9 , 3 
. 8 5 , 8 
­­8 9 , 3 
8 7 , 5 
­8 7 , 5 
9 1 , 6 
7 6 , 4 
9 2 , 9 1 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
3 6 , 4 
4 4 , 6 
3 3 , 5 
2 8 , 1 
1 0 , 6 
6 0 , 3 
2 8 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
INDUSTRI ; 
E X T R . COMB. SOLIDES 
EXTR. H O U I L L E FONO 
E X T R . H O U I L L E UOUP 
COKERIES 
E X T P . P F T R . GAZ NAT. 
RAEFINAGF OU P F T ' O L F 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I C 
MINES DE FF). FONO 
MINFS DF FER JPJR 
PRDD. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
HETAUX NON Έ Ρ Ρ ε υ Χ 
AUTP8S H I N . - TOJRB. 
M. CONSTR. T . » FFU 
TOURBIERES E T C . 
P ' . M I N . NON MFTSLL. 
CIMENT 
VERRE 
P ' O D . CERAMIOuεS 
I N D U S T R A CHIH IOUE 
PPOD. C H I H . OE BASE 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN MFTAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METSLLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M»:HINES,MAT. HECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G ' I O 
M 1 C H I N E S - 0 U T I L S 
MAZHINFS OE 3URE4U 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D F T . 
CONSTP. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T ' . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS T»BAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . D c LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
' A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N O U S T R I E L A I N 1 E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BDNNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R A - H E G I S S E P A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEHENT 
CHAUSSURFS 
HABILLEHENT 
B O I S , HEUBLE EN 3 0 I S 
BOIS 
HEUBLFS EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIOUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
3 A T I H E N T GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACrURIEPES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
(»1 EINSCHL. UNBEANTWORTETE FAELLE 1*1 NON DECLARES INCLUS 
721' 
INDIZES DES STUNDENVERDIENSTES OER FRAUEN 
ZU ΟΕΗΟεΝΙβεΝ DER HAENNER 
( A R B E I T E R ) 
S A A R L A N D 
I N D I C E DU GAIN HORAIRE DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI OES HOMMES 
( O U V R I E R S ) 
LEISTUNGSGRUPPE Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
Κ Ο Η ί Ε Ν β ε Ρ β Β Δ υ 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
<OKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRBNNSTOFFHjo. 
F L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISEN8RZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T D R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
» N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
MET4LLERZEJSNISSE 
G I E S S E R E I 
MET4LLKONSTRUKTION 
εΒΜ-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M » S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U.-TEILE 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGB4J OHNE KCZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGεw. 
FLEISCHVERARB. 
M ILCHVERA'BEITUNG 
BACK -U .SJESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTRA 
TABAKVERARBBITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGεWERBE 
G8RBEREI 
LEDεRWARεNHεRST. 
S C H U H - , B ε K L ε I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
8 E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . vεRLAG 
P A P I E R - U . » A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVEPARBBITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERA'B. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE INST. 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU ΙΝ5βε5ΑΜΤ 
VERARB.INOUSTR.INSG. 
BERGB.,VERARB.,BAUG. 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
21 
211 A 
2 Π Β 
22 
22A 
224 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
248 
25 
2 5A 
25 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
37 
41/42 
41Δ 
412 
413 
41B 
424 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
441 
442 
45 
45A 
45B 
45 
46A 
467 
47 
47A 
47B 
48 
481 
483 
49 
50 
50Δ 
503 
Δ 
Β 
C 
------------. 
----. --• . ------. ----. . ---
--. ---. -. 78, 8 
84, 9 
77,9 
--• -. . . -----
-
71,6 
71, 1 
3 1 , 3 
3 1 , 3 
7 8 , 1 
8 7 , 6 
7 9 , 4 
8Θ, 1 
7 4 , 6 
β 4 , 0 
6 9 , 1 
6 Θ , 5 
7 5 , 4 
8 2 , 4 
8 4 , 6 
8 3 , 9 
6 8 , 4 
6 7 , 8 
6 7 , β 
7 9 , 3 
7 9 , 5 
9 4 , 1 
81 , 0 
8 9 , 0 
7 6 , 9 
9 7 , 1 
8 6 , 9 
98 , 3 
0 4 , 1 
74 
72 
75 
80 
89 
1 
8 
β 
3 
6 
6 6 , 4 
6 7 , 1 
9 7 , 7 
« 1 4 8 , 3 
9 3 , Ο 
0 5 , 3 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
8 6 , 0 
6 0 , Ο 
7 6 , 8 
7 5 , 9 
8 3 , 2 
8 2 , 6 
8 6 , 0 
7 7 , 9 
7 8 , 7 
6 9 , 1 
6 9 , 1 
7 5 , 6 
7 4 , 3 
7 7 , 5 
7 0 , 0 
# 6 7 , 1 
6 3 , 6 
7 4 , 1 
7 5 , 3 
7 0 , 4 
6 3 , 4 
6 2 , 0 
6 3 , 6 
6 9 , 4 
5 9 , 3 
6 9 , 3 
6 5 , 1 
7 5 , 2 
7 5 , 2 
6 8 , β 
7 4 , 7 
7 0 , 4 
7 2 , 5 
7 4 , 9 
6 7 , 8 
6 0 , 2 
6 7 , 4 
6 0 , 0 
6 5 , 6 
7 4 , 6 
67 , 8 
8 1 , 9 
6 5 , 6 
6 5 , 4 
FXTR. COHB. SOLIDES 
E X T ' . HOUILLE FDND 
FXTR. HOUILLP UOUR 
C3<ER A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
' A E F i N A G F DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEA1R8S 
8 L 8 C T R . GAZ V »PPJR 
D I S T R I P U T I O N D F S U 
EtTR. M I N . Μ ε Τ Α ί ί I O . 
MINES DE F E ' FONO 
MINFS DE EEq j r j j R 
PRDD. DES MFr AUX 
METAUX FERREUX 
MFT4UX NON E FRPFUX 
AUTRFS M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . 4 FFJ 
TDURBIFRES E T C . 
' R . M I N . NON MET4LL . 
CIHENT 
VERRE 
PROD. CFP4MI0UFS 
I N D U S T R I F C H I M I O J E 
P ' O D . C H I M . DE 5ASE 
F IBRES A P T . FT Ç / N T . 
^UVPAGFS FN METAUX 
FONDEPIFS 
CDNSTP. M F T 4 L L I 0 U E 
OUTILLAGE A. E n i S 
M A C H I N E S , M 4 T . MECAN. 
M » C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES­OUT I L S 
MACHINES DF 8UPF4U 
CONSTRUCTION E L F C T . 
4 U T 0 M . , P A C E S PFT . 
CONSTR. 4UT0MPBILFS 
4UTRE M 4 T . T ' 4 N S ' P ' T 
CONSTF. NAVALE 
CONSTR. 4FR0NEES 
I N S T R . P R E C I S I P N ETC 
4 L I H . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA V I A N D F 
I N D . DU LAI Τ 
R A I N , ΡΡΟΡ. SUCRES 
BOISSONS 
TAB4C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R A H I N I E R F 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E OU CUIR 
T4NNEP A ­ M F G I S S F R I E 
ARTICLES EN CUIR 
C H 4 U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
H4BILLEMENT 
BOIS, πευβίε EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 9 0 I S 
PAPIER I M P R . EDIT ION 
' » P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC.M. P L » S T . 
CSOUTCHOUC 
HSTIERES PLSSTIQUPS 
»UTRES I N C MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
ENS. E X T R . , M A N . , B A T . 
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DURCHSCHNITTLICHER MCNATSVEPDIEUST D8R 
ANWESENDEN ARBEITER NACH LEISTUNGSGRUPPE 
GAIN M E N S E L MOYEN DES OUVRIERS 
PRESENTS SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
M A E N N 8 R GEBIET - R E G I O N : S A A R L A N D H O M H F S 
I N D U S T R I E 
KDHLENBERG3AU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . υ ε β ε ρ T A G E 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERN8RENNST0FF IND. 
Ε ί ε κ Τ Ρ . , 6 Δ 5 , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ υΝΤεΡ TAGEI 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEJSUNG 
E I S E N UND S T Í H L 
Ν ε - Μ ε Τ Α ί ί Ε 
N I C H T F N F R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDFN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
3 E » R B . S T E I N . E R O . G L » S 
ZEMENT 
GL»S 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEMIEFASERINDUSTRI E 
M E T i L L E F Z E J G N I S S F 
G A S S F R F ! 
METSILKONSTRUKTIPN 
EBM-WARFN 
MISCHINE NP»U 
L A N D . MASCH. U . T ' A K O 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UERPMASCH. , D V - G E ' . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
F1HRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHEZFUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMirTELGFW. 
F L F I S C H V E R A R 6 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVEPAR3EITJNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWFRBF 
GERBBREI 
LEDεRWΔRεNHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U. VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . ' A P P F N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI ,KJNSrSTOFFE 
GUMHIVERARBBITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
Ν 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 Ι Δ 
2 1 1 6 
22 
22Δ 
2 24 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
' 4 6 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
45B 
45 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 8 1 
4 83 
49 
50 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
1 . 5 7 6 
1 . 5 1 2 
1 . 4 3 6 
--. -1 . 7 9 1 
1 . 7 2 2 
---1 . 6 4 6 
1 . 6 4 6 
. 1 . 9 1 6 
1 . 3 4 1 
. 1 . 6 89 
. 1 . 6 ° 6 
1 . 5 9 8 
1 . 4 6 0 
1 . 4 09 
-1 . 6 7 1 
1 . 5 1 1 
1 . 7 3 9 
1 . 6 3 3 
1 . 5 7 5 
. 1 . 5 3 6 
. 1 . 5 2 5 
1 . 7 9 2 
. . --1 . 4 4 0 
1 . 6 1 7 
1 . 6 2 6 
1 . 5 3 2 
. 1 . 5 30 
1 . 5 1 1 
. « 1 . 0 6 3 
--. . -
1 . 2 9 7 
1 . 5 5 0 
1 . 2 4 0 
1 . 7 5 7 
1 . 9 1 1 
1 . 5 69 
1 . 9 5 2 
« 1 . 6 6 0 
1 . 8 69 
1 . 5 6 6 
1 . 5 5 6 
1 . 5 0 8 
1 . 3 6 2 
1 . 7 43 
1 . 7 6 1 
1 . 6 8 2 
1 . 5 8 1 
1 . 6 5 1 
I 1 . 6 5 3 
ίΠΜ 
LBISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 2 4 3 
1 . 2 4 5 
1 . 2 4 1 
--. -1 . 4 5 0 
• ---1 . 4 8 1 
1 . 4 8 1 
1 . 7 2 2 
1 . 7 2 8 
1 . 5 9 9 
1 . 4 6 9 
1 . 6 1 7 
1 . 2 3 5 
1 . 2 8 3 
-1 . 4 2 4 
1 . 3 8 2 
1 . 4 3 3 
1 . 4 4 6 
1 . 4 3 9 
1 . 2 9 5 
1 . 2 9 6 
1 . 4 9 1 
--. 1 . 3 9 2 
1 . 3 5 5 
. . 1 . 2 8 3 
1 . 4 1 1 
• . --. ---1 . 2 5 7 
1 . 5 4 0 
. 1 . 3 6 6 
1 . 4 2 1 
1 . 0 6 4 
1 . 4 0 5 
1 . 4 0 7 
« 1 . 4 0 2 
1 . 3 6 2 
1 . 3 7 2 
1 . 3 4 0 
1 . 2 8 3 
1 . 5 4 0 
1 . 5 3 6 
« 1 . 3 6 0 
1 . 2 6 1 
1 . 4 6 4 
1 . 4 4 6 
7 
1 . 0 9 1 
1 . 3 9 9 
1 . 0 8 5 
----. ----1 . 2 7 2 
1 . 2 6 8 
. » 1 . 4 4 9 
« 1 . 4 4 9 
-1 . 3 7 9 
-1 . 1 7 2 
1 . 4 0 5 
« 1 . 1 1 1 
. -1 . 3 2 7 
1 . 1 4 9 
1 . 3 4 1 
1 . 0 1 9 
1 . 0 7 3 
. . -1 . 0 0 2 
1 . 4 1 5 
. . ---1 . 2 2 7 
1 . 2 4 0 
1 . 3 0 9 
. » 9 4 1 
1 . 1 7 0 
--------. . . 1 . 1 0 0 
1 . 1 5 5 
• 1 . 0 1 6 
« 1 . 1 2 5 
. . 1 . 2 50 
1 . 2 64 
« 1 . 2 3 6 
. 1 . 3 2 8 
1 . 3 3 4 
« 1 . 1 8 3 
1 . 1 0 0 
1 . 3 0 4 
1 . 2 7 8 
INSGESAMT 
Ε Ν 5 ε Μ β ί ε 
1 . 4 5 7 
1 . 5 2 4 
1 . 3 0 4 
--. -1 . 6 9 7 
1 . 7 0 1 
---1 . 5 5 3 
1 . 5 5 3 
1 . 7 7 6 
1 . 7 6 3 
1 . 5 3 7 
1 . 4 6 2 
1 . 5 4 6 
1 . 3 5 0 
1 . 3 5 5 
1 . 5 6 9 
1 . 5 0 6 
1 . 6 7 0 
1 . 4 7 3 
1 . 5 2 6 
1 . 4 8 5 
1 . 4 4 5 
1 . 6 1 9 
--1 . 4 3 4 
1 . 5 1 2 
1 . 5 2 1 
1 . 4 5 8 
. 1 . 5 1 9 
1 . 5 0 7 
. « 1 . 1 6 1 
--« 1 . 3 7 1 
. -. 1 . 2 3 5 
1 . 4 3 9 
1 . 1 5 6 
1 . 6 2 9 
1 . 6 8 7 
1 . 4 2 7 
1 . 7 3 1 
1 . 4 2 9 
1 . 7 7 3 
1 . 4 5 5 
1 . 4 5 7 
1 . 4 6 1 
1 . 3 1 1 
1 . 6 4 7 
1 . 6 4 1 
1 . 6 4 5 
1 . 4 6 3 
1 . 5 5 1 
1 . 5 5 1 
I N 0 I Z 6 S 
1 
1 0 8 , 
1 0 5 , 
H O 
--. -105 
1 0 1 , 
---106 
106 
. 107 
106 
. 109 
. 1 1 6 
109 
1 0 7 , 
103 
-106 
107 
1 0 4 , 
H D 
103 
. 103 
• 105 
110 
. . --1 0 0 
106 
106 
106 
• 1 0 ' 
106 
. «οι 
--. . -. 105 
104 
106 
107 
107 
110 
108 
» 1 1 7 
105 
107 
106 
110 
103 
105 
107 
102 
108 
106 
106 
2 
8 
1 
5 
2 
0 
0 
Q 
9 
9 
0 
8 
4 
2 
5 
0 
1 
9 
2 
4 
5 
7 
4 
9 
9 
1 
3 
9 
6 
. 0 
1 
3 
9 
4 
0 
9 
6 
4 
6 
8 
1 
9 
3 
3 
2 
1 
4 
6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 5 , 3 
8 1 , 7 
9 5 , 2 
--. -8 5 , 4 
• ---9 5 , 4 
9 5 , 4 
. 9 7 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
9 0 , 8 
9 4 , 0 
-9 0 , 3 
9 1 , 8 
8 5 , 8 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
• 8 7 , 2 
-8 9 , 7 
9 2 , 1 
. ■ 
. ­­. 9 2 , 1 
8 9 , 1 
• . 8 4 , 5 
9 3 , 6 
. . ­­. ­­­1 0 1 , 8 
1 0 3 , 4 
. 8 3 , 9 
8 4 , 2 
7 4 , 6 
8 2 , 6 
9 8 , 5 
« 7 9 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 2 
9 1 , 7 
9 7 , 9 
9 3 , 5 
9 3 , 6 
« 8 2 , 7 
8 6 , 2 
9 4 , 4 
9 3 , 2 
3 
7 4 , 9 
7 2 , 1 
8 3 , 2 
­­­­. ­­­­8 2 , 0 
8 1 , 6 
. • 8 1 , 6 
» 8 1 , 3 
­8 9 , 7 
­8 0 , 2 
9 0 , 9 
« 8 1 , 7 
. ­6 4 , 6 
7 6 , 3 
6 0 , 3 
6 9 , 2 
7 0 , 3 
. . ­6 9 , 4 
6 7 , 4 
. . ­­­8 1 , 2 
8 1 , 5 
8 9 , 8 
. • 6 1 , 9 
7 7 , 6 
­­--­­­­. . . 6 7 , 5 
6 8 , 5 
« 7 1 , 2 
« 6 6 , 1 
• . 8 5 , 9 
6 6 , 8 
« 8 4 , 6 
. 8 0 , 6 
8 1 , 3 
» 7 1 , 9 
7 5 , 2 
6 4 , 1 
6 2 , 4 
I N D I C E S 
INSGESAMT 
ε Ν 5 Ε Η Β ί Ε I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 1 
--. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
--« 1 0 0 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIF 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T ' . HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLF JOUR 
C O K P R A S 
E X T R . P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . G»Z V4PFUR 
D I S T R I B U T I O N D E4U 
E X T P . M I N . M E T 4 L L I 0 . 
MINES DE F E ' Ερ, ιη 
MINES OF FFR JOUR 
PRDD. DES Μ ε ΐ » υ χ 
MFTAUX FFRP8UX 
METAUX NON 'ERREUX 
»UTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEJ 
TDURB1EPES E T C . 
PR. M I N . NON M E T » L L . 
CI MF NT 
VERRE 
P ' O P . CERSMIOUES 
I N D U S T E A CHIMIOUE 
PROD. C H I H . DF B»SE 
F IBRES » P T . ET S / N T . 
0UVR4GES 8N π ε τ ι υ χ 
FONDER A S 
CONSTP. MET4LL I0UE 
3 J T I L 1 4 G E » . E l v i s 
Μ Α ^ ΐ Ν ε ε , H A T . M ε c Δ N . 
M I C H . , T R A C T . A G ' I C . 
M A C H O S - O U T R S 
M6CHINES PE 3URFSU 
CONSTRUCTION F L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S DET. 
CONSTR. AUTIMOPILES 
AUTRE M A T . T'ANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T P . P R E C I S I O N ETC 
» L I M . BOISSONS TSBAC 
PROD. A L I M E N T A U F S 
1 N D . OF LA ν ΐΑΝΟε 
I N O . DU L » I T 
P A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
T»B»C 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L S I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNFTERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - H E G I S S E R A 
» ' T I C L E S EN C U I ' 
C H A U S S . , HA8ILLEMFNT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μ Ε υ β ί ε 5 εΝ ROIS 
PARIER I M P R . F D I T I O N 
P A P A R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST, 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
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TAB. 1 1 / 5 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBIET ­ R E G I O N : S A A R L A N D F Ε Μ Η ε S 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . U Ï 3 E R ΤΑ6ε 
KOKEREI 
E R O O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E < T R . , G A S . DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EIS8NERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
METALLεRZεUGUNG 
ε ι ε ε Ν U N D S T A H L 
Ν ε - Μ ε τ Α ί ί Ε 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUHAT.KERAH.ERDEN 
A N O . H I N F R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEHENT 
GLAS 
KERAHISCHE ERZEUGN. 
CHEHISCHE I N D U S T R I E 
CHEH. GRUNDSTOFFE 
CHEHIEFASER1NDUSTRIE 
METALLεRZεUGNISSε 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
E L E K T R O T E C H N I K 
KRAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M F C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U. GE NUS SH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNS 
BACK -U.SJESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUHWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B F K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . » A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V F R A R B . , e » U G . 
N 
A 
C 
E 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
45B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
47 
47A 
4 7 B 
43 
4 B 1 
4 6 3 
4 9 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
Β 
C 
1 
-----------. 
----• --
. ------. ----. . ---
---. ---. -. 9 7 0 
1 . 1 0 5 
9 4 3 
• --. -. . • -----
-
1 . 0 5 7 
1 . 0 57 
(DM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
------. ----1 . 0 7 8 
1 . 0 7 8 
----1 . 0 2 5 
-. 1 . 0 2 5 
. --1 . 0 2 5 
. -1 . 0 0 3 
1 . 1 3 7 
-. - 9 5 1 
1 . 2 6 2 
. ---. 1 . 1 0 6 
1 . 1 4 1 
-. . 
-7 5 3 
--7 9 5 
8 2 5 
- 825 
7 7 2 
1 . 0 4 5 
7 6 2 
1 . 0 2 9 
1 . 0 6 9 
. 8 6 7 
8 0 1 
9 09 
. . . . ---
-
903 
9 0 3 
3 
-. ----. ----9 0 3 
9 0 3 
----1 . 0 6 8 
-1 . 0 1 8 
1 . 0 7 1 
9 3 6 
--9 86 
. 
9 7 1 
9 0 6 
-. -9 2 4 
1 . 2 3 5 
. ----7 9 9 
7 86 
9 1 7 
. 7 44 
9 5 8 
7 9 8 
--7 9 6 
. -. 6 6 6 
# 7 5 1 
6 4 8 
9 9 5 
1 . 0 9 3 
8 3 6 
8 7 7 
. 9 07 
9 3 0 
1 . 0 4 2 
8 B 5 
9 5 0 
---
. 
9 3 9 
9 3 9 
1 
1 
1 
INSGESAMTI 
ENSEMBLE 1 
-. ----1 . 0 5 3 
---- 9 6 7 
9 5 7 
----1 . 0 5 9 
-1 . 0 1 7 
1 . 0 6 1 
9 4 9 
--9 9 8 
« 1 . 0 0 3 
. 9 8 2 
1 . 0 8 2 
-
-939 
1 . 2 5 9 
. ---. 8 2 1 
811 
931 
7 5 7 
9 5 1 
. 7 7 0 
--7 9 6 
644 
-B44 
762 
9 5 9 
7 6 8 
1 . 0 0 6 
1 . 0 8 4 
8 4 3 
912 
791 
9 7 0 
9 3 8 
1 . 0 4 3 
8 9 4 
9 5 8 
---
. 
9 3 0 
9 3 0 
I N D I ZES 
1 
-----------
. ----. --
. ------
----
. ---
---. ---. -. 1 2 4 , 0 
1 1 5 , 2 
1 2 2 , 6 
. --. -. . . -----
-
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 7 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
------. ----1 1 1 , 5 
1 1 1 , 5 
----9 6 , 8 
-. 9 6 , 6 
. --1 0 2 , 7 
. -1 0 2 , 6 
1 0 5 , 1 
-. -1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
. ---. 1 3 4 , 7 
1 4 0 , 7 
-. . 
-9 7 , 8 
--9 9 , 9 
9 7 , 7 
-9 7 , 7 
9 8 , 7 
1 0 9 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
9 8 , 6 
. 9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
9 3 , 7 
. . . . ---
-
9 7 , 1 
9 7 , 1 
3 
-. ----. ----9 3 , 4 
9 3 , 4 
----1 0 0 , 8 
-1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , e 
--o e , 8 
. 
9 8 , 9 
8 3 , 7 
-. -9 0 , 5 
9 8 , 1 
. ----9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
. 1 0 3 , 6 
--1 0 0 , 3 
. -
8 5 , 2 
« 7 6 , 3 
6 4 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
. 9 3 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
---
. 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
I N D I C E S 
INSGFSAMT 
ENSFMBLE 
-. ----1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T P . HOUILLE FOND 
F X T R . HOUILLE UDUR 
COK E R A S 
EXTR. P E T R . GAZ NAT . 
R » F F I N » G F DU PET 'OLE 
COMBUST. N U C L E M R E S 
ELECTR. GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D E»U 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINFS PE FFR UPJR 
PROD. PFS HETAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FERREUX 
»UTRES M I N . - TPURP. 
M. CONSTR. Γ . » FPU 
T D U ' B I E R F S F T C . 
PR. M I N . NON M E T » L L . 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CER»M10UES 
I N D U S T P I F C H I M I O J F 
PROO. C H I H . DE BASE 
F I 9 R F S 6 R T . ET S / N T . 
OUVRAGES FN MFTAUX 
FONDEPIFS 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE » . F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . MECAN. 
M S C H . , TRACT. A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DF BURFAU 
CONSTRUCTION E L 8 C T . 
A U T O M . . P A C E S D E T . 
CDNSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANS'ORT 
CONSTP. NAVALE 
CDNSTR. AFRONFES 
I N S T R . P P F C I S I O N ETC 
» L I M . BOISSONS TAB»C 
P ' O D . A L I H E N T 4 H E S 
I N O . OE L» V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
R A I N , PPOD. SUCRES 
BOISSONS 
TAB»C 
I N D U S T R I E Τ Ε Χ Τ Α ε 
I N D U S T R I E L 4 I N I F P F 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε ρ ι ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
T 4 N N E P A - H E G I S S E R A 
ARTICLES FN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P A R 
I M P R I M E R A , F P 1 U 0 N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
H 4 T I E P E S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIM6NT G 8 N A C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACrURIERES 
E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
724' 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T GEBIET - R E G I O N : S A A R L A N D 
I N D U S T R I E I 
K0HLENBEPG31U 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UEBER TAGF 1 
<PKSREI 
F R D D E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
A R N B R E N N S T D F F I N D . 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
«»SSERGEW. V E R T E I L . 
FRZBERGB4U 1 
E ISFNERZ UNTER TAGE 
E ISFNERZ J E B E ' TAGE 
METALLERZEJGUNG 
F I S E N UND STAHL 
NE-HFTALLF 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R E 
3 » J M » T . < F ' » M . E ' D F N 
A N D . M I N E R A L . , T O R F 
B E A ' B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
< E ' » M ! S C H = ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHFM A F A S F ' I N D U S T ' I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMSSCHINEN 
3UFROHASCH. . DV-GER. 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGFN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
ESH'ZEUGBSU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUETEAHRZEUGB4U 
F E I N M E C H 4 N I < , 0 ' T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V E ' A R B . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVFRA'BEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K F R E I 
.EDERGEWFJ3E 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B F < L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A ' B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ A P P E N E P Ζ . 
OPUCKERFI ,VERLAGSG. 
SUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERA'BBITUNG 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . Gεw. 
BAUGεwεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N O U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U G . 
Ν 1 
A I 
C I 
E 
Η 
Π Ι Α I 
H I B I 
12 I 
13 I 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
2 1 1 A 1 
2 1 1 6 1 
22 
22A 
2 24 1 
23 1 
2 3 1 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
7 47 
2 4 8 
25 
75A 
25 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46A 
1 4 6 7 
47 
47A 
I 47B 
43 
1 4 S I 
1 4 8 3 
4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
1 
1 . 5 7 6 
1 . 5 1 2 
1 . 4 3 6 
--. -1 . 7 9 1 
1 . 7 2 2 
---1 . 6 4 5 
1 . 5 4 5 
. 1 . 3 1 6 
1 . 9 4 1 
. 1 . 6 8 5 
. 1 . 5 96 
1 . 6 9 1 
1 . 4 5 7 
1 . 4 0 9 
-1 . 6 7 1 
1 . 6 1 1 
1 . 7 3 9 
1 . 6 3 3 
1 . 5 7 3 
. 1 . 5 3 6 
. 1 . 5 2 5 
1 . 7 90 
--1 . 4 1 7 
1 . 6 1 5 
1 . 6 2 3 
1 . 5 2 9 
. 1 . 6 3 0 
1 . 6 1 1 
. • 1 . 0 5 6 
--. . -. 1 . 0 9 5 
1 . 2 8 4 
1 . 3 5 5 
1 . 7 5 7 
1 . 8 1 1 
1 . 5 6 9 
1 . 8 5 6 
• 1 . 6 8 0 
1 1 . 8 7 3 
1 . 5 6 2 
I 1 . 5 5 1 
1 1 . 6 0 8 
1 1 . 3 6 2 
1 1 . 7 4 3 
1 1 . 7 6 1 
1 1 . 6 8 2 
1 1 . 5 8 1 
1 1 . 6 4 3 
1 1 . 6 4 7 
(DM 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
1 . 2 4 3 
1 . 2 4 5 
1 . 2 4 1 
--. -1 . 4 4 8 
. ---1 . 4 7 7 
1 . 4 7 7 
. 1 . 7 2 2 
1 . 7 2 8 
. 1 . 5 0 1 
. 1 . 4 6 1 
1 . 4 9 2 
1 . 1 4 3 
1 . 2 6 3 
-1 . 3 9 7 
1 . 3 7 9 
1 . 4 3 3 
1 . 3 5 5 
1 . 3 9 8 
. 1 . 2 7 4 
-1 . 1 5 3 
1 . 4 6 4 
. . --. 1 . 3 6 8 
1 . 2 9 8 
. . 1 . 2 4 3 
1 . 4 0 3 
. 8 1 4 
-- 8 6 0 
325 
- 825 
7 8 1 
1 . 1 5 1 
7 6 4 
1 . 3 1 4 
1 . 3 7 0 
1 . 0 2 7 
1 . 0 6 3 
1 . 0 6 2 
1 . 0 6 4 
1 . 3 5 5 
1 . 3 7 1 
1 . 3 0 8 
1 . 2 7 5 
1 . 5 4 0 
1 . 5 3 6 
• 1 . 3 6 0 
1 . 2 6 1 
1 . 3 7 5 
1 . 3 7 4 
3 
1 . 0 9 0 
1 . 0 9 9 
1 . 0 8 4 
----1 . 0 8 2 
----1 . 2 1 0 
1 . 2 0 4 
. • 1 . 4 4 9 
« 1 . 4 4 9 
-1 . 2 4 2 
-1 . 1 0 3 
1 . 2 4 3 
1 . 0 0 3 
-1 . 1 9 2 
1 . 0 8 2 
1 . 3 1 6 
9 6 8 
1 . 0 2 6 
. . -9 2 8 
1 . 3 5 5 
. . --- ° 1 7 
9 04 
1 . 1 2 8 
7 55. 
1 . 0 6 2 
. 7 9 8 
--7 9 8 
. -. 6 7 0 
« 7 4 0 
6 5 5 
1 . 0 4 5 
1 . 1 2 2 
9 2 1 
9 8 0 
« 8 8 5 
» 1 . 0 1 2 
1 . 0 0 3 
1 . 1 3 5 
9 2 1 
1 . 0 1 4 
1 . 3 2 6 
1 . 3 3 4 
« 1 . 1 8 3 
1 . 0 9 9 
1 . 0 9 4 
1 . 1 2 2 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1 . 4 5 7 
1 . 5 2 4 
1 . 3 0 3 
--. -1 . 6 8 5 
1 . 7 3 1 
---1 . 5 4 7 
1 . 5 4 7 
. 1 . 7 7 6 
1 . 7 8 3 
. 1 . 4 0 6 
. 1 . 3 7 6 
1 . 3 3 6 
1 . 2 4 7 
1 . 3 5 5 
-1 . 5 3 0 
1 . 5 D 0 
1 . 6 6 7 
1 . 3 4 1 
1 . 5 0 3 
. 1 . 4 7 5 
. 1 . 1 7 7 
1 . 5 8 3 
. . --1 . 3 5 9 
1 . 3 0 1 
1 . 2 3 6 
1 . 3 4 1 
. 1 . 0 4 7 
1 . 4 6 6 
. 837 
-- 8 7 4 
« 9 2 6 
-« 9 2 6 
8 2 6 
1 . 0 8 6 
8 0 1 
1 . 5 6 4 
1 . 6 3 1 
1 . 3 4 1 
1 . 4 3 5 
1 . 1 4 9 
1 . 5 3 0 
1 . 3 3 2 
1 . 4 1 5 
1 . 1 5 4 
1 . 2 0 4 
1 . 6 4 7 
1 . 6 4 1 
1 . 6 4 5 
1 . 4 6 3 
1 . 4 5 1 
1 . 4 7 6 
I N D I Z E S 
1 
1 0 8 . 2 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
--. -1 0 6 , 3 
1 0 1 , 2 
---1 0 4 , 3 
1 0 6 . 3 
. 1 0 7 , 9 
1 0 8 , 9 
. 1 1 ' , 8 
. 1 2 3 , 3 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 3 , 2 
-1 0 9 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 3 
1 2 1 , 8 
1 0 4 , 7 
. 1 0 4 , 1 
. 1 2 9 , 6 
1 1 3 , 1 
. 
--1 0 4 , 3 
1 2 4 , 1 
1 3 1 , 3 
1 1 4 , 0 
. 1 5 5 , 7 
1 0 9 , 9 
. « 1 2 6 , 2 
--. . -, 1 3 2 , 6 
1 1 8 , 2 
1 3 1 , 7 
1 1 2 , 3 
1 1 1 , 0 
1 1 7 , 0 
1 2 9 , 3 
« 1 4 6 , 2 
1 2 2 , 4 
1 1 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 3 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 1 , 6 
Q U A L I F I C A T I O N 
2 
8 5 , 3 
8 1 , 7 
9 5 , 2 
--. -65 , 0 
. ---9 5 , 5 
9 5 , 5 
. 9 7 , 0 
9 6 , 0 
. 1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 2 
1 0 7 , 6 
91 , 7 
9 4 , 0 
-9 1 , 3 
9 1 , 9 
6 6 , 0 
1 0 1 , 0 
9 3 , 0 
. 8 6 , 4 
-9 8 , 0 
9 2 , 5 
. . --. 1 0 5 , 1 
1 0 5 , 0 
. . 1 1 8 , 7 
9 5 , 7 
. 9 7 , 3 
--1 0 0 , 7 
6 9 , 1 
-8 9 , 1 
9 4 , 6 
1 0 6 , 0 
9 5 , 4 
8 4 , 0 
8 4 , 0 
7 6 , 6 
7 4 , 1 
9 2 , 4 
6 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 9 
9 3 , 5 
9 3 , 6 
« 8 2 , 7 
6 6 , 2 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
3 
7 4 , 6 
7 2 , 1 
6 3 , 2 
----6 4 , 2 
----7 8 , 2 
7 7 , 8 
. • 81 , 6 
• 8 1 , 3 
-8 8 . 3 
-8 0 , 2 
8 9 , 7 
6 0 , 4 
• -7 7 , 9 
7 2 , 1 
7 9 , 1 
7 3 , 7 
6 6 , 3 
. . -7 8 , 8 
8 5 , 6 
. . ---7 0 , 5 
7 3 , 1 
6 4 , 1 
. 7 2 , 1 
7 2 , 4 
. 9 5 , 3 
--9 1 , 3 
. -. 8 1 , 1 
• 6 8 , 1 
8 1 , 8 
6 6 , 8 
6 8 , β 
6 8 , 7 
6 8 , 3 
• 7 7 , 0 
• 6 6 , 1 
7 5 , 3 
8 0 , 2 
7 9 , 8 
8 4 , 2 
8 0 , 6 
8 1 , 3 
« 7 1 , 9 
7 5 , 1 
7 5 , 4 
7 6 , 0 
I N O I C E S 1 
INSGESAMTI 
ENSEMBLE 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
1 
1 
i 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 
1 
1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
-• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
INDUSTRIE 
' 
E X T P . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FDND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P F T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PFTR0L8 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEJR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M E T A L L I O . 
MINES DE FFR FOND 
MINES DF F E ' UOUP 
PRDO. DES METAUX 
MFTAUX FFRR'UX 
METAUX NON FRPPEUX 
AUTRES M I N . - T P J R B . 
M. CONSTP. T . A F E U 
TOURBIERES F T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VEPRE 
P ' O D . CERAMIQUES 
I N D U S T P I F C H I M I O J F 
P ' O D . C H I M . OP BASE 
F I 3 R F S ART . ET SYNT. 
OUVRAGFS EN METAJX 
FONDERIES 
CONSTR. METALLIQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . MECAN. 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE ΒυΡεΑυ 
C O N S T R U C T I O N ε ί ε ε τ . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRB MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTP. ΔεΡ0ΝΕΡ5 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
» A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
1 TABAC 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
I N D J S T R I E L A I N I E R E 
1 I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
1 I N D U S T R I F OU CUIR 
1 T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
1 ART ICLES* EN CUIR 
1 C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN 9 0 I S 
BOIS 
1 MEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . F D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
I 3 A T I M E N T GENIE C I V I L 
1 BAT . SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 ENS. EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
725' 
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H A E N N E R GEBIET : S A A R L A N D 
INOUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . - G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
E ISENERZ UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
MFTALLFRZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
: r E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U. -MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
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BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
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WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I . S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
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P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
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BAUGEW. OHNE I N S T . 
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13 
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17 
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2 2 Δ 
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23 
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2 3 Δ 
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2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
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3 1 1 
3 1 4 
3 16 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 A 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
5 0 A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
I A 
0 
0 
0 
----. ----0 
0 
----
--. 
--0 
. . -
--
. 0 
. ----, ----. ---------------------. . -
0 
0 , 
0 
1 
1 
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2 
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1 
1 
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0 - 6 
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0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
--. -0 , 3 
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. 0 , 1 
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0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
. 0 , 2 
0 , 7 
0 , 5 
. ---- 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 1 
. 
0 , 1 
. . 
. 0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
7 , 1 
8 , 7 
3 
1 ,7 
0 , 7 
1 ,1 
--. - 0 , 7 
. --- 1 , 1 
l i l 
. . 
0 , 5 
-
0 , 4 
0 , 2 
. - 0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
. . . 0 , 4 
0 , 2 
. ---- 0 , 7 
Ο,Ν 
0 , 2 
. 0 , 2 
. 0 , 1 
--. . -. 0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
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0 , 1 
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. 1 . 4 
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0 , 1 
1 , 7 
5 , 2 
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. -0 . 1 
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0 , 1 
0 , 1 
---0 , 2 
0 , 1 
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0 , 1 
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-
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2 , 9 
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0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
-0 , 1 
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• -0 , 1 
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0 , 1 
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0 , 1 
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2 , 7 
2 , 8 
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---------------------. --. --• ----. . 
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ENS. 
3 , 4 
1 , 2 
2 , 2 
--. - 1 , 1 
. --- 5 , 7 
5 , 7 
. . . . 1 , 0 
. 0 , 1 
Ο , θ 
0 , 4 
0 , 1 
- 3 , 0 
Ο , θ 
1 , 2 
0 , ? 
2, 1 
0 , 3 
. 1 , 3 
1 , 4 
. ---
1 , 1 
0 ι 7 
0 , 3 
. 0 , 1 
0 , 5 
. 0 , 1 
--. . -. 0 , 3 
, 0 , 3 
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0 , 2 
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EHPLOYES SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : S A A R L A N D H O H H E S 
I N V . H . EN X 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 1 
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­­­­4 ,3 
4 , 3 
­­­­3, 1 
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. 1 0 0 , 0 
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. 1 0 C 0 
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13 I 
14 I 
15 1 
16 1 
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211A 
211B 
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22A 
2 2 4 
23 1 
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23A 
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2 4 7 
2 4 8 
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25A 
26 
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3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
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3 2 1 
3 2 2 
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3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
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4 2 9 
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4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
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4 4 1 
4 4 2 
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45Δ 
45B 
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46A 
4 6 7 
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47A 
4 7 B 
4 8 
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4 9 
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50A 
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I Β 
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I N D U S T R I E 
E X T R . COHB. SOLIDES 
E X T P . HOU11LF FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
COKERIES 
E X T R . P E T P . GAZ N A T . 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIR8S 
E L E C T R . GAZ VAPFUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T R . M I N . M F T A L L I C 
H INES DE F E ' FONO 
MINES DE FER JOUR 
PROD. CES M8TAUX 
METAUX F E R R E U X 
METAUX NON FEPEEUX 
AUTRE S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. I . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . ΝΠΝ METALL. 
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VE RPF 
" 0 0 . CFRAMIOUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
P ' O D . C H I H . DF BASE 
F I B R F S A R T . ET S Y N T . 
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CONSTF. METALLIOUF 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
MACHI NES, MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-PUT I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O H . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTF. NAVALE 
C O N S T P . ΔΕΡΟΝεες 
I N S T R . Ρ Ρ ε α 5 Ι 0 Ν ETC 
A L I M . BOI SSONS TAB4C 
PROD. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N . PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A 1 N A R E 
I N D U S T R . ^ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
B O N N ε τ ε R I ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
Ι 0 Η Α υ 5 3 υ Ρ ε 5 
HABILLEMENT 
B O I S , Η Ε υ β ί ε εΝ BOIS 
B O I S 
π ε υ β ί ε 5 εΝ B O I S 
P A P A R I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIOUES 
Α υ Τ Ρ ε 5 I N D . MANUF. 
BATIMBNT GEU\E C I V I L 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . E X T R A C T I V ε S 
t EUS. MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . , M A N . , B A T . 
I » l NON DECLARES 
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. . ­0 , 5 
­. 0 , 4 
0 , 1 
­0 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 5 
. . . 0 , 4 
0 , 2 
. 
­­. 0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
. 0 . 1 
0 , 1 
. 0 . 1 
­­. . ­. 0 . 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 0 , 2 
. 0 . 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
• 0 . 4 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 2 
4 , 2 
4 , 7 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­. . ­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
• 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­"* 
­
• 
• 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­» ­­­"" 
­
• 
• 
(*> 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ■ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­
-
-
I N S G . 
FNS. 
0 , 3 
­ 0 , ' 
­­
­0 , 2 
. ­­­1 , 0 
1 , 0 
. 
­0 , 6 
­ 0 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
­ 0 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
. 0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 2 
. 
­­
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
­­ 0 , 1 
. ­. 0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 , 1 
. 0 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 4 
5 , 9 
7 , 0 
( » ι uNBεANτwoRτετε FAELLE 
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T A B . 1 1 / 6 
REGION : S A A R L A N D F E H H E S 
I N V . H . ΕΝ Χ 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
­­_ . . ­. ­­­_ ­­_ _ ­_ ­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I B 
2 * 4 
­2 . 4 
­­. ­­­­­­­­­­. ­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
2 , 2 
­
0 , 1 
2 
7 , 1 
­7 . 1 
­­
β ­5 , 6 
­­­­7 * 2 
7 , 2 
­. ­­­­­­3 , 4 
­­5 , 7 
7 , 2 
5 , 9 
4 , 3 
7 , 7 
­4 , 7 
. 5 , 1 
4 , 3 
­­­­­4 , 1 
3 . 7 
4 , 9 
­5 , 0 
5 , 4 
­­­­­­­­5 , 9 
­6 , 6 
1 , 6 
­6 , 3 
2 * 9 
­3 * 2 
0 , 6 
­­, 6 , 5 
6 , 6 
2 , 1 
5 , 6 
4 , 7 
5 , 0 
3 
4 7 , 8 
­4 7 , 8 
­­. ­3 3 , 3 
­­­­2 1 , 3 
2 1 , 3 
­5 0 , 0 
5 0 , 3 
­2 0 , 8 
­1 9 , 6 
1 9 , 8 
7 6 , 7 
6 2 , 9 
­1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 3 
­4 8 , 3 
. 1 4 , 5 
1 2 , 8 
. ­­­1 5 , 3 
2 1 , 8 
2 1 . 1 
1 7 , 3 
• 1 4 , 5 
2 1 , 6 
. 2 2 , 7 
­­2 1 , 4 
6 0 , 0 
­6 0 , 0 
5 3 , 2 
1 9 , 0 
5 5 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
3 7 , 5 
2 0 * 7 
6 4 , 0 
1 6 , 4 
3 0 , 0 
3 5 , 8 
2 5 , 3 
. 4 0 , 3 
4 8 , 9 
2 4 , 2 
4 7 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
4 
42 , 8 
­4 2 . 8 
­­. ­6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­7 1 , 5 
71 , 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­7 9 , 2 
­8 0 , 4 
8 0 , 2 
19 , 9 
3 7 , 1 
­7 7 , 7 
7 5 , 1 
77 , 7 
8 0 , 0 
7 3 * 3 
. 4 6 , 5 
. 8 0 , 4 
8 2 , 9 
. . ­­8 5 , 0 
7 4 , 1 
7 5 , 2 
7 7 , 3 
8 0 , 5 
73 , 0 
• 7 2 , 7 
­­71 , 4 
4 0 , 0 
­4 0 , 0 
3 7 , 6 
42 , 9 
3 7 , 7 
7 3 , 7 
8 0 , 0 
5 6 , 3 
7 6 , 4 
3 6 , 0 
8 0 , 4 
6 9 , 4 
6 4 , 2 
7 4 , 7 
. 5 3 , 6 
44 , 6 
7 3 , 7 
4 3 , 2 
7 0 , 5 
6 7 , 4 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
η ­
­­­­­­­­­­­­­4 , 5 
­­7 , 1 
­­­3 , 4 
3 8 , 1 
­­­­­­­­­­­­­­
­
0 , 2 
0 , 2 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­4 , 5 
­­7 , 1 
­­­­­­­­­­---­­­­­" 
­
0 , 1 
0 , 1 
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3 , 4 
3 8 , 1 
­­­­­­­­­­­­­~ 
­
0 , 1 
0 , 1 
(*) 
­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
I N S G . 
ENS. I 
1 0 0 , 0 
I 
1 0 0 , 0 
­­. I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, . ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν I 
A I 
C 1 
Ε I 
1 1 
111A 1 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
2 1 
211A 
211B 
2 2 
22A 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
23A 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41 Β 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
4 5 B 
4 6 
46A 
I 4 6 7 
1 4 7 
47A 
I 4 7 B 
I 4B 
I 4B1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
INDUSTPIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
: O < E R I E S 
E X T R . P E T R . GAZ N A T . 
" A F F I N A G E DU PETROLE 
COHBUST. NUCLEAIRES 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N 0 EAU 
E X T R . M I N . METALL I O . 
MINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PPOD. DES METAUX 
MÇTAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. Τ . A FEU 
T3URBIEPES E T C . 
P R . M I N . NON METALL. 
C I ME NT 
VERRE 
PROD. CERAMIQUES 
I N 3 U S T R I E CHIMIQUE 
PROO. C H I M . DE BASE 
F I 3 P E S A R T . ET S V N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDERIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , M A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I C . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
M A : H I N E S DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
» R O D . AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
1 BONNETERIE 
I N D U S T P I E DU CUIR 
1 T A N N E R I E ­ M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S ­ , HABILLEMENT 
! CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
1 BDI S 
1 MEUBLES EN BOIS 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. PAPIER 
1 I M P R I M E R I E , EDIT ION 
1 CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
1 CAOUTCHOUC 
1 MATIERES PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 INSTALLATION 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . EXTR. , M A N . , B A T . 
1 * 1 NON DECLARES 
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TAB. 11 /6 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T S A A R L A N D 
I N D U S T R I E 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . , G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UEBER TAGE 
MFTALLERZEJGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E P G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
CHEM I E F A S E R I N O U S T B I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
MET ALLKONSTRUKTION 
EBM-WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH., D V - G E R . 
ELEKTPOTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MI LCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E P F I 
LEDERGEWFRBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . Β A U G . 
Ν 
Δ 
C 
E 
11 
U I A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
2 2 Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
2 3 A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 8 
4 2 A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 B 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 A 
4 7B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 
C 
TAUSEND M I L L I E R S 
LEISTUNGSGRUPPE 
I A 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
----. ----0 , 2 
0 , 2 
----
--
. --0 , 1 
. . -. --. . 0 , 1 
. ----• ----. ---------------------. . ~ 
3 , 1 
0 , 4 
0 , 6 
I B I 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
----. ---- 0 , 4 
0 , 4 
-. -. . --. . --. 
-- C 1 
• . -
. ----. . 
--. -----------
. -. . . ----. . " 
0 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
2 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 6 
--
- 0 , 3 
---2 , 9 
2 , 9 
. . . -0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. - l i 4 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 1 
1 ,ο 
0 , 2 
. 0 , 7 
0 , 5 
. ---- 0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
• 0 , 1 
. 0 , 1 
. . . . 0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 9 
7 , 4 
9 , 0 
3 
1 ,9 
0 , 7 
1,2 
--
- 0 , 7 
. --- 1 ,3 
1 , 3 
. 0 , 6 
-
0 , 5 
0 , 4 
. - 0 , 7 
0 , 1 
0,2 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 1 
. 0 , 4 
0 , 3 
. ---
0 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
• 0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
-- 0 , 1 
. -. 0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 1 ,7 
1 ,3 
0 , 2 
1 , 9 
6 , 6 
1 0 , 2 
4 I 
0 , 3 
0 , 1 
0 , ? 
--. -0 , 3 
---1 , 2 
1 , 2 
. 
-0 , 7 
-0 . 1 
0 , 6 
0 , 1 
. -1, ι 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 9 
. 0 , 1 
0 , 6 
0 , 3 
. 
--. 0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
. 0 , 2 
0 , 1 
. 0 , 1 
--. 
-. 0 , 1 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
. 0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
. 0 , 6 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
6 , 2 
7 , 1 
5 
----. -·. ----0 , 6 
0 . 6 
• ---0 , 2 
-. 0 , 2 
0 , 1 
. -C,5 
C ! 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
-0 , 1 
0 , 5 
. ---. 0 , 1 
0 , 1 
. -0 , 1 
--. --. . -. . . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
--- 0 , 2 
0 , 1 
, . 0 , 1 
-0 , 1 
-
2 , 8 
2 , 9 
5Δ 
----. ------0 , 6 
0 , 6 
. ---0 , 2 
-. 0 , 2 
. -0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
. 0 , 1 
-0 , 1 
0 , 5 
. ---. 0 , 1 
0 , 1 
. - 0 , 1 
--. --. 
-. . . . 0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
---0 , 2 
0 , 1 
. . 0 , 1 
- 0 , 1 
-
2 , 7 
2 , 8 
5B 
---------------------. --. --
----. . . ------------------. 
-------------~ 
-
0 , 1 
0 , 1 
t * ) 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
? , 7 
1 , . 
2 , 5 
--, - 1 . 3 
--- 6 , 7 
6 , 7 
. 0 , 1 
. 1 , 6 
. 0 , 1 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
- 3 , 3 
1 , 1 
1 , 4 
0 , 4 
2 , 8 
. 0 , 4 
1 . 9 
1 , 5 
. . --. 1 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
--0 , 1 
. -. 0 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , i 
0 , 4 
0 , 2 
. 3 , 1 
2 , 2 
0 , 6 
3 , 8 
2 4 , 1 
3 1 , 0 
( » I UNBEANTWORTETE ε Α Ε Ι ί ε 
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( S U I T E ) 
S A A R L A N D E N S E H B L 8 
I N V . H . ΕΝ X 
Q U A L I F I C A T I O N 
IA 
4 , 0 
5 . θ 
3 , 1 
----0 , 6 
----3 . 7 
3 , 7 
----0 , 1 
--0 , 1 
2 , 3 
--1 , 5 
3 , 0 
1 . 7 
-D , 3 
--. 0 . 6 
3 . 4 
----D . 5 
----1 . 3 
---------------------D , 7 
D , 4 
-
3 , 9 
1 . 7 
1 ,9 
18 
1 1 . 8 
1 2 . 2 
1 1 , 6 
----1,5 
----6 . 1 
6 . 1 
-3 , 8 
-. 0 . 2 
--0 . 3 
3 . 4 
--1 . 1 
3 . 8 
--2 . 0 
. 2 . 1 
-1 . 1 
0 , 5 
----0 , 9 
1 . 1 
0 . 9 
--0 . 7 
-----------D.4 
0 , 5 
-3 , 0 
6 , ? 
2 . 7 
----0 , 8 
1 ,2 
" 
1 1 , 7 
2 . 5 
3 , 5 
2 
2 4 . 6 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
--. -2 2 . 4 
1 5 , 2 
---4 3 . 2 
4 3 , 3 
. 2 3 , 3 
3 0 , 6 
-1 0 , 0 
. 2 4 , 1 
6 , 8 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
-37 . 1 
4 0 , 6 
4 4 , 2 
1 9 , 9 
3 5 , 5 
. 4 2 , 7 
. 3 6 , 5 
2 9 , 7 
----1 6 , 5 
8 , 7 
1 0 , 1 
. 6 , 9 
3 0 , 2 
. 2 , 6 
--3 , 8 
1 6 , 7 
-1 6 , 7 
1 3 , 4 
9 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
12 . 2 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
6 , 2 
1 3 , 9 
7 , 7 
5 , 3 
11 , 7 
. 2 3 , 0 
2 4 , 5 
1 9 , 9 
2 4 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
3 
5 0 , 4 
5 3 , 8 
4 8 , 6 
--. -5 4 , 8 
3 2 , 4 
---1 9 , 6 
1 9 , 6 
. 4 7 , 2 
4 6 , 9 
. 3 7 , 0 
-3 3 , 8 
3 7 , 6 
6 1 , 2 
3 5 , 0 
-1 7 , 8 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
3 1 , 1 
2 1 , 8 
. 2 1 , 9 
. 2 3 , 5 
1 7 , 6 
---1 3 , 0 
4 5 , 6 
4 5 , 9 
5 1 , 0 
. 1 8 , 0 
4 4 , 3 
. 5 1 , 3 
--5 0 , 0 
5 8 , 3 
-5 8 , 3 
6 2 , 8 
2 8 , 6 
6 5 , 5 
4 4 , 0 
4 3 , 7 
4 4 , 3 
4 4 , 6 
7 3 , 8 
4 1 , 5 
3 2 , 6 
2 9 , 5 
3 7 , 9 
. 5 4 , 9 
6 0 , 9 
3 1 , 4 
5 0 , 3 
2 7 , 6 
3 3 , 1 
4 1 
9 , 2 
5 , 1 
11 , 3 
--
-2 0 , 4 
51 , 4 
---1 7 , Β 
1 7 , 8 
. 2 0 , 8 
22 , 4 
-4 0 , 8 
-3 5 , 2 
4 3 , 5 
1 3 , 1 
2 7 , 6 
-2 3 , 2 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
3 1 , 0 
. 1 8 , 8 
. 3 0 , 7 
1 6 , 7 
. --7 3 , 9 
3 2 , 9 
3 8 , 5 
3 6 , 3 
. 5 6 , 7 
2 3 , 8 
. 4 1 , 0 
--3 8 , 5 
16 , 7 
-1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
1 9 , 0 
3 9 , 2 
13 , 8 
4 2 , 0 
31 , 8 
2 8 , 3 
3 8 , 8 
. 1 8 , 1 
1 3 , 0 
3 5 , 9 
9 , 4 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
5 
----. ------9 , 5 
9 , 5 
. ---1 1 , 9 
-6 , 9 
11 , 8 
7 , 8 
2 2 , 0 
-1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 0 , 4 
2 2 , 5 
9 , 4 
, 1 4 , 6 
-7 , 6 
3 2 , 1 
. ---1 3 , 0 
3 . 6 
5 . 8 
1 , 8 
-1 8 , 3 . 
--5 , 1 
--7 , 7 
8 , 3 
-8 , 3 
3 , 5 
3 8 , 1 
0 . 4 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 4 , 1 
---2 8 , 0 
3 6 , 9 
1 1 , 7 
. 2 , 4 
-1 2 . 9 
-
1 1 . 7 
9 , 4 
1 
1 
5A 1 
1 
1 
----. ------9,9 
9 , 5 
. ---1 1 , 9 
-6 , 9 
11 , 8 
5 , 5 
2 2 , 0 
-1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
9 , 4 
, 14 ,6 
-7 , 2 
3 0 , 9 
---1 3 , 0 
3 , 6 
5 , 8 
1 , 8 
-i a , 3 
--5 , 1 
--7 , 7 
3 , 3 
-8 , 3 
1 , 9 
1 9 , 0 
0 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 4 , 1 
---2 8 , 0 
3 6 , 9 
1 1 , 7 
. 2 , 4 
-12 , 9 
-
1 1 , 3 
9 , 1 
5B 1 
---------------------2 , 3 
--1 , 0 
--6 , 9 
----0 , 4 
1 , 2 
------------------1 , 5 
1 9 , 0 
-------------" 
-
0 , 4 
0 , 3 
( * ) 
---------------------------------
_ 
---------------------------------~ 
-
-
-
I N S G . 
E N S . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--. -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. --1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν 
A 
c 
E 
π 
Π Ι Α 
H I B 
1 2 
13 
14 
15 
16 
17 
2 1 
21 Ι Α 
211Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
2 3 
2 3 1 
2 3 Α 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
4 2 Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
4 5 Δ 
45Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
47Β 
4 8 
4 8 1 
4 8 3 
Ι 4 9 
5 0 
Ι 50Δ 
503 
Α 
Ι Β 
ι c 
INDUSTRIE 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E P A S 
8 X T R . Ρ ε τ Ρ . GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU Ρ ε Τ Ρ Ο ί ε 
C O M B U S T . Ν υ α ε Α Α ε 5 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. M I N . H E T A L L I O . 
HINES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PRDO. DES HET4UX 
ΜεΤΑυΧ FεPREUX 
M É T A U X N O N ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTR8S M I N . - TOURB. 
H. CONSTR. T . A FEU 
τ ο υ Β Β Α Ρ ε 5 ε τ ο 
PR. H I N . NON H E T A L L . 
CIHENT 
vc PR ε 
PROD. C8RAMIQUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PROO. C H I M . οε BASE 
F IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES ε Ν ΜεΤΑυΧ 
FONDEFAS 
CONSTR. π ε τ Δ ί ί ΐ ο υ ε 
Ο υ Τ Α ί Α β ε Δ. F I N I S 
M A C H I N F S , M A T . M8CAN. 
H A C H . , TRACT. A G R I O 
H A C H I N E S - O U T I L S 
HACHINES Οε BURBAU 
CONSTRUCTION ε ί ε ^ . 
AUTOM.,PACss οετ . 
CONSTR. Α υ Τ Ο Μ Ο Β Ι ί ε β 
AUTRE H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. ΛΕΡ0Νεε5 
INSTF . P R F C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA V IANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRεS 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Α 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
ART ICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Δ Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
H A 8 I L L E M 8 N T 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN B O I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R E S PLASTIQUES 
1 AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . Ε Χ Τ Β Α ΰ Τ ΐ ν ε 5 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 EUS. ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , Β Α Τ . 
( « Ι NON DECLARES 
73 Γ 
TAB. Π / 7 
DURCHSCHNITTLICHER HONATSVERDIENST σεΡ 
Α Ν ΰ ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε Ν NACH LEISTUNGSGRUPPE 
Η Α Ε Ν Ν Ε R G E B A T : S A A R L A N D 
LEISTUNGSGRUPPE 
INSGESAHT 
εΝ$εΗβίΕ 
KOHLENBERGBAU 
STEINK. UNTER TAGE 
STEINK. UEBER TAGE 
KOKER8I 
ERDOEL-U. ERDGASGEW. 
ΗΙΝΕΡΔίΟείνεΡΑΡΒ. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
ELEKTR..GAS, DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ΕΡΖβεΡΟΒΑυ 
ε Α ε Ν ε ρ ζ υ Ν τ ε ρ Τ Α β ε 
8 ISENERZ UEBER TAGE 
Μ Ε Τ Α ί ί ε Ρ Ζ ε υ β υ Ν ΰ 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
BEARB. S T E I N . E R O G L A S 
ΖΕΜεΝΤ 
GLAS 
U R Ä M I S C H E ERZEUGN. 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N D U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G A S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
Η Ε Η Κ Ζ ε υ 0 Μ Α 5 0 Η Ι Ν ε Ν 
BUEROHASCH. , D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ ε ΐ ί Ε 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLEISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK -U.SUESSWAREN 
G E T R » ε N K ε I N D U S T R I E 
TABAKVBR»RB6ITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
w I R K E R ε l , s τ R I C κ ε R ε I 
LεDERGEwεRBε 
GERBEREI 
LED8RWARENHERST. 
S C H U H - , B E KL E l DUNGS G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
9 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
Η Ο ί Ζ Η Ο Ε β ε ί Η ε Ρ 5 Τ . 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R ε I , V ε R L A G S G . 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMHIVERARBBITUNG 
KUNSTSTOFFvεRΔRB. 
SONST. ν ε Ρ Α Ρ Β . GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. 0HN8 I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BBRGBAU INSGESAHT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 
11 
111Δ 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
211B 
22 
22Δ 
224 
23 
231 
234 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
2 5A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
364 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42A 
429 
43 
4 3 1 
432 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5A 
45B 
46 
46A 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Δ 
5 0 3 
A 
8 
C 
3 
3 
3 
. 
-
--
-3 
3 
-. -. . 
--. . 
-
. 
. --#3 
. . -. . 
. 
— -
--
. 
--. 
----
----
---. . -. . 
---
-. 
. ~ 
3 
3 
3 
. 574 
786 
. 459 
648 
.648 
329 
571 
653 
622 
2 . 6 1 9 
2 . 9 9 1 
2 . 4 4 6 
. 
2 . 7 0 6 
. 
--
-2 . 2 4 1 
2 . 2 4 1 
. . . -2 . 7 6 4 
. 2 . 9 2 0 
2 . 7 1 8 
2 . 6 1 6 
• 
2 . 3 4 9 
2 . 2 6 4 
2 . 5 3 7 
2 . 3 1 1 
2 . 1 0 5 
2 . 0 3 9 
. 2 . 1 5 5 
2 . 6 1 0 
. 
— -
--2 . 3 8 9 
2.34-3 
# 2 . 3 6 6 
. , 2 . 4 0 8 
. . --
. . -. # 2 . 6 7 5 
. # 2 . 7 1 9 
2 . 3 4 0 
2 . 2 5 1 
. 2 . 3 4 2 
. 2 . 3 7 5 
2 . 3 9 4 
. . 
. 2 . 7 1 5 
2 . 8 1 7 
2 . 3 4 9 
2 . 6 1 5 
2 . 2 9 1 
2 . 3 5 6 
2 . 1 2 6 
2 . 4 1 7 
1 .944 
. 
2 . 0 4 7 
2 . 1 0 9 
--
- 1 .866 
1 .866 
. . . . 1 . 9 8 8 
-1 . 8 1 8 
2 . 0 0 7 
1 .711 
• 
1 .745 
1 . 5 5 5 
1 . 8 4 6 
# 1 . 8 3 7 
1 . 859 
• . . 1 . 7 3 6 
2 . 1 6 0 
. 
--
-- 1 . 7 5 6 
1 .7 58 
1 . 7 2 4 
• 1 .912 
1 . 7 5 1 
. 1 . 7 4 1 
--
. . -. 1 .640 
. 1 . 6 3 8 
1 . 7 0 1 
1 . 6 8 3 
# 1 . 7 7 1 
2 . 0 6 1 
. 2 . 1 0 0 
1 . 8 0 3 
1 . 8 2 0 
1 . 7 5 8 
. 2 . 0 9 0 
2 . 1 7 3 
1 .681 
2 . 1 2 2 
1 . 8 4 0 
1 . 9 4 0 
1 .725 
, # 1 . 5 5 1 
: 
1 .541 
1 .711 
--
- 1 .370 
1 .370 
---- 1.291 
-. 1 .269 
. 
• 
1 .305 
1 .521 
1 .246 
. 1 .262 
. . . 1.42 6 
# 1 . 5 8 3 
. 
— -
-- 1 .315 
1.32 2 
# 1 . 4 1 6 
. # 1 . 2 5 9 
. 
. ---
----
. . . #985 
. . . -. # 1 . 50 8 
# 1 . 5 6 1 
• 
- 1 . 2 1 8 
1 . 3 2 3 
# 1 . 0 5 8 
1 . 7 2 5 
1 . 3 3 0 
1 .356 
-
-~ 
. 
-
-
--
- 2 . 4 7 1 
2 . 4 7 2 
. --- 1.912 
-
1 . 9 1 1 
1 . 9 2 3 
-
2 . 0 6 9 
2 . 1 7 0 
. 2 . 1 9 9 
1 .945 
2 . 0 9 5 
. 2 . 0 9 3 
- 2 . 0 8 9 
2 . 6 8 4 
. 
— -
-
2 . 1 9 4 
2 . 1 9 4 
• -. -
-. --
. . -. 
. . . 2 . 0 4 8 
2 . 0 0 8 
# 2 . 1 5 4 
--- 2 . 1 5 0 
2 . 1 9 9 
. 
# 2 . 0 8 4 
-# 2 . 0 8 4 
-
2 . 2 6 6 
2 . 2 6 1 
-
-
_ 
. 
_ 
-
--
-2 . 4 7 1 
2 . 4 7 2 
• ---1 .912 
-. 1 . 9 1 1 
2 . 0 0 3 
• 
2 . 0 6 7 
2 . 1 7 0 
2 . 1 9 9 
1 . 9 2 6 
2 . 0 9 5 
. 2 . 0 9 8 
- 2 . 0 9 0 
2 . 7 0 1 
. 
--
-. 2 . 1 9 4 
2 . 1 9 4 
. -
-
-. --
. . -. 
. . . 2 . 0 4 8 
2 . 0 0 8 
# 2 . 1 5 4 
---2 . 1 5 0 
2 . 1 9 9 
. 
. # 2 . 0 8 4 
-# 2 . 0 8 4 
-
2 . 2 7 3 
2 . 2 6 7 
-
-* 
-
_ 
-
--
--------
---. 
-
. 
--. -
---. . 
. 
--
--------
----
----
------------
--
-" 
-
# 2 . 0 5 4 
# 2 . 0 5 4 
2 . 4 3 2 
2 . 7 1 9 
2 . 2 7 1 
: 
2 . 2 0 0 
2 . 0 6 3 
--
- 2 . 2 2 2 
2 . 2 2 2 
. . . . 1 .987 
. 2 . 2 1 2 
1 .939 
2 . 0 4 6 
« 1 . 9 5 4 
2 . 0 5 3 
2 . 1 6 1 
2 . 1 2 2 
1.950 
1 .945 
. 1 .993 
1 .986 
2 . 4 8 2 
. 
— -
-. 1.908 
1 .844 
1.792 
. 1 .874 
1 .998 
. 1 .765 
--
. . -. 1 . 8 1 0 
. 1.814 
1 .845 
1 .805 
1 . 9 8 3 
2 . 0 8 8 
2 . 0 9 5 
1 .944 
1 .971 
1 .880 
. 2 . 2 2 1 
2 . 3 3 0 
1 .845 
2 . 4 2 8 
2 . 0 9 3 
2 . 1 5 3 
732* 
G A I N MENSUEL MOYEN DES EHPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
REGION : S A A R L A N D 
I N D I Z E S 
I B 
1 4 7 , 0 
1 3 9 , 2 
1 5 2 , 3 
­­­­. ­­­­1 6 4 , 2 
1 6 4 , 2 
­. ­. . ­­. . ­— . . ­­« 1 7 1 , 2 
. . ­. . . ­­­­. . . ­­. ­-­­­­­­­­­■ 
. ­. . . ­­­­. . ­
1 4 7 , 1 
1 7 4 , 5 
1 6 8 , 2 
2 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 7 
­_ . ­1 2 3 , 0 
, ­­­1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
. . . ­1 3 9 , 1 
. 1 3 2 , 0 
1 4 3 , 2 
1 2 7 , 9 
. ­1 1 4 , 4 
1C3 , 8 
1 1 9 , 0 
H B , 5 
1 0 9 . 2 
. 1 0 2 . 3 
. 1 0 8 . 5 
1 0 5 , 2 
. ­­­­1 2 5 , 2 
1 2 7 , 1 
# 1 3 2 , 0 
1 2 0 , 5 
­
« 1 4 7 , 8 
# 1 4 9 , 9 
1 2 6 , 8 
1 2 4 , 7 
. 112 , 2 
. 1 1 3 , 4 
1 2 3 , 1 
. . 
1 2 2 , 2 
1 2 0 , 9 
1 2 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 4 
3 
8 7 , 4 
8 8 , 9 
8 5 , 6 
­­. ­9 3 , 0 
1 0 2 , 2 
­­­3 4 , 0 
6 4 * 0 
. . . . Î C O . I 
­8 2 . 2 
1 0 3 , 5 
8 3 , 6 
. ­6 5 , 0 
7 1 , 3 
8 6 , 6 
# 9 4 , 2 
9 5 , 6 
. . . 6 7 , 4 
6 7 , 0 
. ­­­­9 2 , 0 
9 5 , 3 
9 6 , 2 
. 1 0 ? , 0 
8 7 * 6 
. 9 8 , 6 
­­. . ­. 9 0 , 6 
. 9 0 , 3 
9 2 . 2 
9 3 , 2 
# 8 9 , 3 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 2 
9 2 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
• 9 4 , 1 
9 3 , 3 
9 1 , 1 
8 7 , 4 
8 7 , 9 
9 0 , 1 
Q U A L I F I C A T I O N 
4 
7 0 , 9 
. # 6 8 , 3 
­­. ­7 0 , 0 
8 2 . 9 
­­­6 1 . 7 
6 1 , 7 
­­­­6 5 , 0 
­. 6 5 , 4 
. . ­6 3 , 6 
6 9 , 7 
5 8 , 4 
. 6 4 , 9 
. . . 7 i , e 
# 6 3 , 8 
. ­­­­6 8 , 9 
7 1 , 7 
# 7 9 , 1 
. # 6 7 , 2 
. . ­­­­­­­. . . # 5 3 , 4 
. . . ­• # 7 7 , 6 
# 7 9 , 2 
. ­5 4 , 8 
5 6 , 8 
# 5 7 , 3 
7 1 , 0 
6 3 , 5 
6 3 , 0 
5 I 
­­­­. ­­­­­­1 1 1 , 2 
1 1 1 . 3 
. ­­­9 6 , 2 
­. 9 8 , 6 
9 4 , 0 
. ­1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 0 5 , ? 
­1 0 5 , 2 
1 0 8 , 1 
. ­­­. 1 1 5 , 0 
1 1 9 , 0 
. ­. ­­. ­­. . ­. . . . 1 1 1 , 0 
1 1 1 , 2 
# 1 0 8 , 6 
­­­1 1 0 , 6 
1 1 1 , 6 
. 
# 9 3 , e 
­# 1 1 3 , 0 
­
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 0 
5A 
­­­­. ­­­­­­I l l , 2 
1 1 1 , 3 
­­­9 6 , 2 
­. 9 8 , 6 
9 7 , 9 
. ­1 0 3 , 7 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
9 8 , 3 
1 0 7 , 7 
. 1 0 5 , 3 
­1 0 5 , 2 
1 0 6 . 8 
. ­­­. 1 1 5 , 0 
1 1 9 , 0 
. ­. ­­. ­­. . ­, . . . 1 1 1 , 0 
1 1 1 , 2 
# 1 0 6 , 6 
­­­1 1 0 , 6 
1 1 1 , 6 
• . # 9 3 , 8 
­« 1 1 3 , 0 
­
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 3 
I N D I C E S 
5B 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. ----. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
-
» 9 8 , 1 
» 9 5 , 4 
INSGESAHT 1 
ENSEHBL6 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
­ I 
­ | • | 1 
100,0 1 
100 ,0 1 
­­ I 
­100,0 1 
100,0 
. | . 
100,0 
. 100,0 1 
100 ,0 
100,0 
«100,0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
. 100 ,0 
. 100,0 
100,0 
. ­­­. 100,0 
100,0 
100,0 
. 100 ,0 
100,0 
. 100,0 
­­• . ­. 100,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν 1 
A 1 
C 1 
ε ι 
1 1 1 
111» 1 
H I B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
2 1 1 
211A I 
2 1 1 θ I 
2 2 1 
22A 1 
2 2 4 I 
23 1 
2 3 1 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
247 
2 4 8 
25 
25A 
2 6 
3 1 
3 1 1 
2 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 5 1 
3 6 
2 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45A 
45B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
47A 
47B 
4 8 
4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
I 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
Η 0 H H E S 
INDUSTRIE 
E X T R . COMB. SOLIDES 
E X T R . HOUILLE FOND 
E X T R . π ο υ ΐ ί ί ε JOUR 
C O W R I E S 
EXTR. PETR. GAZ N A T . 
Ρ Α Ρ ε ί Ν Α ϋ ε DU ρ ε τ 3 0 ί ε 
COMBUST. Ν υ α ε Α Ι Β Ε 5 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . M E T A L L I O . 
H INES DE FER FONO 
H I N F S DE εΕΡ JOUR 
PROO. DES HETAUX 
METAUX FEPR8UX 
MET4UX NON FERREUX 
AUTRES H I N . - TOURB. 
H. CONSTP. T . A FEU 
τ ο υ Ρ β Α Ρ ε ε ε τ ο 
P R . H I N . NON M 8 T A L L . 
CI Με NT 
VERRE 
PROO. CERAMIOUES 
I N D U S T R I F C H I H I Q U E 
PROD. C H I M . οε BASE 
E IBRES A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CONSTP. METALLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HECAN. 
H 4 C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
HACHINES OE BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
A U T O H . , P I E C E S ο ε τ . 
CONSTP. AUTDHOBILES 
AUTR8 H A T . TRANSPORT 
CONSTR. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
» L I H. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I H E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . OU LAI Τ 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Η Ρ ε 
B O N N E T E P A 
I N D U S T P I E DU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Π ί Ε Μ ε Ν Τ 
Μ Δ υ 5 5 υ Β ε 5 
Η Α Β Α ί ε Μ Ε Ν Τ 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Μ Ε υ β ί ε 5 EN B O I S 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P I E R , ART. P A P A R 
1 I H P R I H E R A , ε ϋ Ι Τ ION 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
CAOUTCHOUC 
Ι Η Α Τ ΐ ε ρ ε 5 Ρ ί Δ ε τ ι ο υ ε ε 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIHENT β ε Ν Ι Ε C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , H A N . , B A T . 
733* 
(FORTSETZUNG) 
F R A U E N GEBAT : S A A R L A N D 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
O K E R E I 
E P D O E L ­ U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
WASSERGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
E ISENERZ UEBER TAGE 
METALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE­METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T 0 R F 
B E A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GLA5 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
METALLERZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V ­ G F R . 
ELEKTROTECHNIK 
<RAFTWAGEN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U.­MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MI LCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGEWERBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R ­ U . Ρ Δ Ρ Ρ Ε Ν Ε Ρ Ζ . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI.KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 1 
BERGBAU INSGESAMT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . « B A U G . 
Ι Ν 
I A 
C 
E 
Ι Η 
Η ΙΑ 
1 1 1 Β 
12 
13 
! 14 
1 15 
16 
17 
2 1 
Z Ì I Α 
2 Π Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
41Α 
4 1 2 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Δ 
4 5 Β 
46 
4 6 Α 
4 6 7 
4 7 
47Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 6 3 
4 9 
50 Ι 
5 0Δ 
503 Ι 
Α Ι 
Β 
C Ι 
I B 
­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
. 
­
• 
2 
­. ­­. ­. ­­­­. 
­­­­­­­­. ­­. . . . 1.822 
­. 
. . ­­­­­. . . ­. . ­­­­­­­­. ­
­
. 
1.794 
1.863 
3 
1 .645 
­ 1.645 
­­. ­ 1.661 
­­­­ 1.551 
1.551 
­. . ­ 1.679 
­• 1 .733 
1.434 
. ­ 1.553 
. . . 1 .496 
­. 
1.442 
. ­­­. 1.383 
1 .304 
1.316 
1.308 
1.393 
#1 .266 
1.511 
1.467 
1 .521 
#1.355 
1.643 
1 .480 
1 .494 
I DM] 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1.177 
­ 1.177 
­­. ­ 1.234 
. ­­­ 1.072 
1.07 3 
. 
. ­ 1.105 
­#1.079 
1.112 
#1.125 
­ 1.02 6 
1.151 
«1.024 
1.02 8 
1.056 
, . . 1.054 
1.254 
. ­­­. 912 
899 
862 
. 89 6 
#951 
. . ­­. . ­. #362 
. #885 
9 0 9 
9 5 7 
. 1.009 
. 1.017 
9 8 2 
1.003 
9 6 8 
. 9 4 4 
995 
#914 
1.164 
1.037 
1.036 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­. . ­­­­­­­­­­­­­~ 
­
• 
• 
5Α 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
­
­
5Β 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­"* 
­
­
■ 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
1.514 
­ 1.514 
­­. ­ 1.424 
. ­­­ 1 .225 
1.225 
• 
­ 1 .225 
­«1.141 
1.244 
1.417 
»1.456 
­ 1 .166 
1 .259 
» 1 . 138 
»1 .172 
1.199 
. «1.322 
. 1.129 
1.361 
. ­­­. 1.060 
1.021 
»1.022 
. «999 
•1 .162 
• »1.143 
­­. . ­
1 . 184 
. 1.195 
1.045 
1.049 
«1.038 
1 .089 
. 1.106 
1.158 
«1.170 
• 1 . 1 3 4 
. 1.239 
1.327 
• 1 . 1 0 0 
1.496 
1.187 
1.209 
734' 
TAB. 1 1 / 7 
REGION : S A A R L A N D F E M M E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAMT 
ENS8MBLE 
INDUSTRIE 
108.7 
108.7 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 2 7 , 7 
11 
10 
12 
«11 
, 1 
9 , 5 
.3 
151, 1 
154, 1 
130,5 
118,4 
114,6 
»123,2 
109,7 
124,7 
123,6 
7 7 , 7 
7 7 , 7 
8 7 , 5 
β 7 , ί 
. 1 3 9 , 3 
1 0 1 , 2 
1 2 3 , 6 
. . . 1 2 4 , 6 
» 9 4 , 6 
8 9 , 4 
« 7 9 , 4 
e8, o 
9 1 , 4 
» 9 0 , 0 
8 7 , 7 
8 8 , 1 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
- I . , · 
8 3 , 1 
8 4 , 3 
8 9 , 7 
« 8 1 , 6 
« 7 2 , 8 
»74 , 1 
8 7 , 0 
9 1 , 2 
92 
£4 
35 
35 
76 
75 
«83 
77 
87 
es 
0 
8 
7 
4 
2 
0 
1 
7 
4 
7 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
• -1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 
-1 0 0 , 0 
-» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. • 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
--
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
--, . -. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
1114 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2 Π Β 
22 
22» 
224 
23 
231 
23» 
24 
2421 
247 
248 
25 
25A 
26 
31 
3 1 ! 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
36 
361 
364 
27 
4 1 / 4 2 
41A 
412 
413 
418 
42A 
429 
43 
431 
432 
436 
44 
4 4 1 
442 
4 5 
45A 
45B 
46 
46A 
467 
47 
47Δ 
47B 
48 
1 481 
1 483 
49 
1 50 
Ι 50A 
1 503 
I A 
Ι Β 
1 C 
EXTR. COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
EXTR. HOUILLE UOUR 
C O K E R A S 
EXTR. P E T P . GAZ NAT. 
RAFFINAGE DU PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
DISTR I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A L L I O . 
MINES OE FE< FOND 
Μ ΐ Ν ε 5 οε FEP JOUR 
PPOD. DES ΜεΤΑυΧ 
M É T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES MIN. - TOURB. 
M. CONSTR. T. A FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR. M I N . NON METALL. 
CIMENT 
νΕΡ'ε 
PROD. CεRΔMIOUεS 
I N D U S T R I E C H I H I Q U E 
PROD. C H I M . DE BASE 
F I 3 R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRAGES EN METAJX 
F 0 N D 8 H E S 
CONSTP. MET4LLIQUE 
OUTILLAGE A. F I N I S 
MACHINES,MAT. MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES Οε BUREAU 
CONSTRUCTION Ε ί ε ^ . 
AUTOM. . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTR. NAVALE 
CONSTR. AER0N8FS 
I N S T E . ρ ρ ε α 5 ΐ θ Ν S T C 
A L I M . BOI SSONS TABAC 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PPOD. SUCRES 
BDISSCNS 
TABAC 
I N O U S T R I E T E X T I L 8 
I N D U S T R A L 4 I N A R E 
I N D U S T R . COTONNIERε 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
τ » N N E R I ε - M ε G I S s ε R I ε 
Α Ρ τ ι α ε 5 εΝ C U I R 
C H A U S S . , Η Δ Β Α ί ε Μ ε Ν Τ 
^ Α υ 5 ε υ ρ ε 5 
Η Α Β Α ί ε Μ Ε Ν Τ 
BOI S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
MEUBLεS εΝ BOIS 
P A P A R I M P R . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P A P , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. PLAST. CAOUTCHOUC 
H A T I E R E S PLASTIQUES 
AUTRES I N O . MANUF. 
BATIMENT G E N A C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIV8S 
EUS. Μ Α Ν υ ε Α ^ υ Ρ ΐ ε Ρ ε 5 
ε Ν 5 . E X T R . , M A N . , B A T . 
735' 
(FORTSETZUNG! 
I N S G E S A H T β ε β Α Τ : S A A R L A N D 
INDUSTRIE 
KOHLENB8RGBAU 
S T S 1 N K . UNT8R TAGF 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L - U . ERDGAS G EW. 
Η Ι Ν Ε Ρ Δ ί Ο ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KERNBRENNSTOFFIND. 
Ε ί ε κ Τ Ρ . , Ο Α 5 . DAHPF 
WASSBRGEW. V E R T E I L . 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
Ε Α ε Ν ε ' Ζ UEBER TAGE 
HETALLERZEUGUNG 
E I S E N UND STAHL 
NE-HETALLE 
N I C H T E N E R G . H I N.TORF 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T O R F 
B E A R B . S T E I N . E R O . G L A S 
ZEMENT 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E R I N O U S T R I E 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ ΰ Ν ^ ε 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTION 
Ε Β Μ ^ Α Ρ ε Ν 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E ' . 
Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ο Η Ν ΐ κ 
<RAFTWAGEN U . - T E I L E 
KRAFTWAGEN U.-MOTOR 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS-U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V E R A R B . 
MILCHVERARB8ITUNG 
BACK - U . S U ε S S W Δ R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERAR6EITUNG 
T ε x T I L G E W E R B ε 
WOLL8 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , 5 Τ Ρ Α Κ Ε Ρ ε ΐ 
LEDERGεwεRBε 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H - , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGEWERBE 
Β Ε κ ί ε ι ο υ Ν ο ε ΰ ε π ε Ρ Β ε 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
H O L Z V E R . OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
P A P I E R - U . Ρ Δ Ρ Ρ Ε Ν ε Ρ Ζ . 
Ο Ρ υ Ο Κ Ε Ρ ε ί , V ε R L A G S G . 
G U M H I , K U N S T 3 T O F F F 
GUMMI VE RAR B E I TUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAHT 1 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , Β Δ U G . I 
I Ν 
1 A 
I E 
1 11 
1 1 1 » 
1 1 11 Β 
1 12 
13 
14 
! 15 
16 
1 17 
1 21 
Ι 2 1 1 Δ 
2 1 1 B 
22 
22Δ 
1 2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
2 4 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
2 5 Δ 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
4 1 Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
4 2 A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 8 
46 
4 6 A 
4 6 7 
4 7 
4 7 Δ 
4 7 B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 1 
Β 1 
C I 
1 
13 
1 3 
1 3 
3 
-| t 
I 
. ---I 
3 
3 
-. -. 
--. . --
--«3 
. . -. . . ----. . . --. -----------. . -. . . ----. . " 
3 . 
3 . 
3 . 
. 5 5 1 
. 7 8 6 
. 4 2 7 
. 6 4 8 
. 6 4 8 
32 9 
54 8 
6 5 3 
612 
2 
2 . 6 1 3 
2 . 9 9 1 
2 . 4 4 5 
--. -2 . 6 9 7 
• ---2 . 2 2 7 
2 . 2 2 7 
. . . -2 . 7 6 4 
. 2 . 9 2 0 
2 . 7 1 8 
2 . 583 
- 2 . 3 3 3 
2 . 2 4 3 
2 . 5 2 5 
2 . 3 1 7 
2 . 0 8 9 
. 2 . 0 3 5 
. 2 . 1 2 2 
2 . 6 0 4 
. ----2 . 3 3 9 
2 . 2 5 1 
» 2 . 2 5 6 
2 . 3 8 0 
« 2 . 4 8 4 
» 2 . 5 0 6 
2 . 3 2 7 
2 . 2 5 1 
. 2 . 3 1 4 
• 2 . 3 4 3 
2 . 3 8 9 
. . . 2 . 6 7 6 
2 . 7 9 5 
2 . 3 5 1 
2 . 6 0 9 
2 . 2 7 2 
2 . 3 3 7 
3 
2 . 0 8 4 
2 . 4 1 7 
1 . 9 0 4 
--. -2 . 0 1 1 
2 . 1 0 9 
---1 . 8 1 6 
1 . 6 1 6 
. . 
. 1 . 9 2 6 
- 1 . 7 7 9 
1 . 9 5 0 
1 . 5 3 9 
• - 1 . 7 1 0 
1 . 5 3 2 
1 . 8 0 1 
1 . 7 9 0 
1 . 7 8 6 
. » 1 . 7 6 5 
. 1 . 6 8 5 
2 . 1 2 1 
. ---. 1 . 7 0 4 
1 . 6 9 0 
1 . 6 8 5 
• # 1 . 7 5 3 
1 . 7 3 1 
• 1 . 6 9 8 
--. . -. 1 . 5 2 4 
. 1 . 5 2 3 
1 . 6 6 4 
1 . 6 6 5 
« 1 . 6 6 8 
1 . 9 1 9 
» 1 . 5 4 5 
1 . 9 9 8 
1 . 7 3 0 
1 . 7 4 7 
1 . 6 9 6 
. 2 . 0 0 8 
2 . 1 0 2 
1 . 6 0 1 
2 . 0 7 9 
1 . 7 6 6 
1 . 8 6 3 
( O H I 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 . 4 9 5 
. 1 . 3 5 8 
--. - 1 . 3 9 8 
1 . 6 3 3 
--- 1 . 194 
1 . 1 9 4 
. . . - 1 . 1 5 6 
- 1 . 0 9 9 
1 . 1 5 5 
» 1 . 1 7 8 
. - 1 . 1 4 4 
1 . 2 7 6 
1 . 1 5 9 
1 . 0 5 7 
1 . 1 3 8 
. 1 . 1 8 6 
. 1 . 1 4 1 
1 . 3 6 9 
. ---. 1 . 0 1 5 
1 . 0 0 5 
» 1 . 0 3 2 
. 9 8 1 
1 . 0 1 9 
. . --. . -. « 9 1 7 
. « 9 3 8 
927 
9 6 4 
« 7 8 7 
1 . 0 4 6 
. 1 . 0 5 4 
1 . 2 1 7 
# 1 . 3 4 8 
# 1 . 0 1 9 
. 1 . 0 5 0 
1 . 1 4 0 
9 7 7 
1 . 4 7 9 
1 . 1 3 6 
1 . 1 5 1 
5 
----. ------ 2 . 4 7 1 
2 . 4 7 2 
. --- 1 . 9 1 2 
-
1 . 9 1 1 
1 . 9 2 3 
• -2 . 0 6 9 
2 . 1 7 0 
2 . 1 9 9 
1 . 9 4 5 
2 . 0 9 5 
. 2 . 0 9 8 
- 2 . 0 8 5 
2 . 6 8 4 
. ---
2 . 1 9 4 
2 . 1 9 4 
. -. --. --. . -. . . . 2 . 0 4 8 
2 . 0 0 8 
» 2 . 1 5 4 
--- 2 . 1 5 0 
• 2 . 1 9 9 
• 
» 2 . 0 6 4 
-« 2 . 0 8 4 
-
2 . 2 6 3 
2 . 2 5 8 
5A 
----. ------2 . 4 7 1 
2 . 4 7 2 
. ---1 . 9 1 2 
-
1 . 9 1 1 
2 . 0 0 3 
. -2 . 0 6 7 
2 . 1 7 0 
2 . 1 9 9 
1 . 9 2 6 
2 . 0 9 5 
. 2 . 0 9 6 
-2 . 0 9 0 
2 . 7 0 1 
. ---. 2 . 1 9 4 
2 . 194 
. -. --. --. . -. . . . 2 . 0 4 8 
2 . 0 0 8 
« 2 . 154 
---2 . 1 5 0 
2 . 1 9 9 
. . • 2 . 0 6 4 
-« 2 . 0 8 4 
-
2 . 2 7 2 
2 . 2 6 7 
58 
---------------------. --. --. ----. . . ------------------. . --------------
-
» 1 . 9 7 9 
# 1 . 9 7 9 
INSGESAMT 
ENSEMBL6 
2 . 3 4 3 
2 . 7 1 9 
2 . 1 6 3 
--, -2 . 0 6 D 
1 . 9 6 6 
---
2 . 0 7 2 
2 . 0 7 2 
, «1 . 7 5 2 
# 1 . 6 9 1 
, 1 . 7 1 ? 
. «1 . 8 5 3 
1 . 6 7 5 
1 . 7 3 3 
« 1 . 7 3 7 
- 1 - β 6 7 
1 . 9 6 0 
2 . 0 0 2 
1 . 7 3 7 
1 . 7 6 2 
. 1 . 8 5 7 
. 1 . 7 4 9 
2 . 3 4 5 
. ---. 1 . 6 5 2 
1 . 5 5 3 
1 . 5 6 5 
. 1 . 4 2 2 
1 . 8 1 8 
. » 1 . 4 3 7 
--• 1 . 5 3 0 
« 1 . 5 3 3 
-# 1 . 5 3 3 
1 . 5 4 5 
• 1 . 4 2 6 
1 . 5 5 9 
1 . 6 6 6 
1 . 6 4 9 
1 . 7 1 3 
1 . 6 8 1 
. 1 . 6 9 0 
1 . 7 4 4 
1 . 8 3 6 
1 . 5 5 6 
. 2 . 0 4 3 
2 . 1 9 0 
1 . 6 5 3 
2 . 3 3 6 
1 . 8 7 9 
1 . 9 5 0 
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( S U I T E I 
REGION : S A A R L A N O E N S 8 M B L 8 
INDIZES INDICES Ι 
QUALIFICATION 
I B 
151.6 
139,2 
158,4 
­­­­. ­­­­176, 1 
176.1 
­. ­. . ­-. . ­­. . ­­«188.9 
. . ­, . . ­­­­. . . ­­. ­­­­­_ ­­­­­. . ­. . . ­­­­. . ~ 
151,9 
194,4 
185,2 
2 
111 ,5 
110 ,0 
113,0 
­­
φ ­12Q.7 
. ­­­107,5 
107,5 
. , . ­161 ,4 
. 157,6 
162 ,3 
149,0 
„ 
­125 ,0 
114,4 
126, 1 
133,4 
118,6 
. 109 ,6 
. 121 ,3 
111 .0 
. ­­­­141,6 
144 ,9 
#144,2 
, . 130,9 
, . ­­, . ­. #160,8 
. #160,7 
139 ,7 
136,5 
, 137,7 
. 138 ,6 
1 3 7 , 0 
, . . 131 ,0 
127 ,6 
142,2 
111 ,7 
120 ,9 
119 ,8 
3 
88,9 
88 ,9 
63 ,0 
­­. ­96 ,7 
107,3 
­­­87,6 
67 ,6 
. . . . 112,5 
­96 ,0 
116,4 
88 ,8 
. _ 91,6 
78 ,2 
90 ,0 
103, 1 
101,4 
. #95,0 
. 9 6 , 3 
9 0 , 4 
. ­­­. 103,1 
108,8 
107,7 
φ #123,3 
95 ,2 
. 118,2 
­­. . ­
φ 9 8 , 6 
Λ 97,7 
99 ,9 
101,0 
#97, 1 
114,2 
#96 ,1 
118,2 
99 ,2 
95 ,2 
109,0 
# 9 8 , 3 
9 6 , 0 
96 ,9 
89 ,0 
94 ,0 
9 5 , 5 
4 
63, 8 
. 62. e 
­­. ­67 ,2 
83, 1 
­­­57,6 
57, 6 
. . . ­67,5 
­59,3 
69 ,0 
«68,0 
. ­61 ,3 
6 5 , 1 
57,9 
60,9 
64 ,6 
. 63 ,9 
. 65, 2 
59,2 
. ­­­. 61 ,4 
64 ,7 
#66 ,0 
. 69 ,0 
56 ,1 
. . ­­. . ­. #59,4 
, #60,2 
55 ,6 
58,5 
#45, 8 
62 ,2 
. 62 ,4 
69 ,8 
#73,4 
#65, 5 
. 51,4 
52. 1 
5 9 . 1 
6 3 . 3 
60 ,6 
59 ,0 
5 Ι 
­­­­. ­­­­­­119,3 
119 ,3 
. ­­­111,7 
­. 114 ,1 
111 ,0 
­110,8 
110, 7 
109 ,8 
112 ,0 
118 ,9 
. 113 ,0 
­119,4 
114, 5 
­' ­. 132,8 
141 ,3 
. ­. ­­. ­­. , ­. . . . 122,9 
121 ,8 
#125,4 
­­­123, 3 
119 ,8 
. . «102 ,0 
­#126 ,1 
­
120,4 
115, β 
5Α 
­­­­. ­­­­­­119,3 
119,3 
. ­­­111,7 
­. 114,1 
115,6 
. ­110,7 
110, 7 
109,8 
110,9 
118,9 
. 113,0 
­119,5 
115,2 
. ­­­. 132.8 
141, 3 
. ­. ­­. ­­. . ­. . . . 122,9 
121,8 
#125 ,4 
­­­123,3 
119,8 
. . « 102 , 0 
­#126, 1 
­
120,9 
116,3 
5Β 
­­■ ­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. ­­­­. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­
­
»105.3 
«101 ,5 
ΙΝ50ε5ΔΗΤ 
ENSEHBLE 
100,0 
100,0 
100,0 
­­. ­100,0 
100,0 
­­­100,0 
100,0 
. • 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 100,0 
. • 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
«100,0 
­100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
. 100,0 
. 100,0 
100,0 
. ­­­. 100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
100,0 
. «100,0 
­­• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
­• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
«100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Ν Ι 
Α Ι 
c ι 
Ε 
π 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
14 
15 
1 6 
17 
2 1 
21 ΙΑ 
211 Β 
2 2 
22Α 
2 2 4 
23 
231 
23Α 
24 
2421 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α ' 
26 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
3 4 
35 
3 5 1 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
41/42 
41Δ 
412 
4 1 3 
41Β 
42Α 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
4 5 Β 
4 6 
46Α 
4 6 7 
4 7 
47Δ 
I 47Β 
4 8 
4 S I 
Ι 483 
Ι 49 
5 0 
Ι 50Α 
Ι 503 
Ι Α 
Ι Β 
ι c 
INDUSTRIE 
E X T R . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FONO 
E X T R . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
RAFFINAGF DU P8TROL8 
COHBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
EXTR. H I N . H E T A L L I O . 
H INES DE FER FOND 
MINES DE FER JOUR 
PROO. DES METAUX 
M É T A U X ε ε ρ ρ ε υ χ 
METAUX NON ε ε ρ ρ ε υ χ 
AUTR8S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
τ ο ^ Β Α Ρ ε 5 ε τ ο 
P P . M I N . NON Μ ε Τ Α ί ί . 
απεΝΤ 
VERRE 
PROO. CERAMI0U8S 
I N D U S T R A CH1HIQUE 
PROD. C H 1 H . DE BASE 
F I B R B S A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
FONDEPIES 
CDNSTR. HETALLIQUE 
OJT ILLAGE A. F I N I S 
H A C H I N E S . H A T . MECAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
MACHINES DE BUREAU 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S OET. 
CONSTP. AUTOHOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
PROD. Δ ί Ι Μ Ε Ν Τ Δ Ι Ρ ε 5 
I N D . Οε LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L E 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
I N D U S T R . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε Ρ Α 
I N D U S T R A DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ ΐ ε - H E G I S S E R A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , Η Α Β Α ί Ε Μ ε Ν Τ 
CHAUSSURES 
HABILLEHENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
BOIS 
HEUBLES EN BOIS 
PAPIER I H P R . E D I T I O N 
P A P A R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
HATIERES PLASTIQUES 
AUTRES I N O . HANUF. 
BATIMENT β ε Ν Α C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURIERES 
1 E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
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FRAUEN I N V . H . 
OER Α Ν 0 Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ε Ν 
POURCENTAGε DE FEMHES 
PARHI LES EHPLOY8S 
GEBIET - R E G I O N : S A A R L A N D 
INDUSTRIE 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGF 
KOKEREI 
Ε Ρ Ο Ο ε ί - υ . ε R D G A S G ε w . 
Η Ι Ν Ε Ρ ί ί Ο Ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . 
KBRNBRENNSTOFFIND. 
E L 8 K T R . , G A S , DAMPF 
W A S S E R G 8 W . ν ε ρ τ ε κ . 
ERZSERGBAU 
EISENERZ UNTER TAGE 
ε π ε Ν ε Ρ Ζ u ε B ε R τ Α β ε 
Μ Ε Τ Α ί ί Ε Ρ Ζ ε υ β υ Ν β 
E I S E N UND STAHL 
NE-METALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O P F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . . T D R F 
B 8 A R B . s r ε ί Ν . ε ρ σ . G L A S 
ζ ε π ε Ν Τ 
GLAS 
KERAMISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCH8 I N D U S T R I E 
CHEM. GRUNDSTOFFF 
C H E M A F A S E R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E R E I 
METALLKONSTRUKTI ON 
EBM -WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . H A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
BUEROMASCH. , D V - G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAFTWAGEN U . - Τ Ε Ι ί ε 
KRAFTWAGEN U. -MOTDP 
FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEUGBAU 
Ρ Ε Ι Ν Η ε Ο Η Α Ν Ι Κ , O P T I K 
NAHRUNGS-U.SENUSSH. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
FLE ISCHVERARB. 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK - U . S U E S S W Δ R ε N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
TABAKVERARBEITUNG 
τ E x τ I L G ε w ε R B ε 
WOLLε 
BAUMWOLLE 
W I R K E R ε I , S T R I C K E R E I 
LεDERGEWERBε 
ΰ ε Ρ Β ε Ρ Ε ί 
LEDEPWΔRENHεRST. 
SC H U H - , B E K L E I DUNGSG. 
SCHUHGEWERBE 
BEKLEIDUNGSGεwεRBE 
B E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE Μ Ο ε β . 
H 0 L Z M 0 E B E L H 8 R S T . 
P A P A R , D R U C K . ν ε Ρ ί Α ϋ 
Ρ Δ Ρ Α Η - υ . Ρ Α Ρ Ρ ε Ν ε Ρ Ζ . 
O P U C K E R 8 I , V E R L A G S G . 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
G U H H I V 8 R A P B 6 I T U N G 
KUNSTSTOFFVFRARB. 
SONST. V B R A R B . GEW. 
BAUGEWεRBE 
BAUGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L A T I O N 
BERGBAU INSGESAMT 
V 8 R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
8 B R G B . ^ R A R B . , B A U G . 
Ν 
A 
C 
ε 
11 
Π Ι Α 
H I B 
12 
13 
1 4 
15 
16 
17 
21 
211Α 
2 1 1 Β 
22 
22Δ 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
25 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
35 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 Α 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 Β 
42Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 Α 
4 5 Β 
46 
46Α 
4 6 7 
4 7 
4 7 Α 
4 7 Β 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
50 
50Α 
5 0 3 
Α 
Β 
C 
ΙΑ 
---------------------------------------------------------------------
-
-
-
LEISTUNGSGRUPPE 
IB 
1 , 8 
-2 , 8 
-------------------------------------------------------------------
Ι , ε 
-
0 , 7 
2 
2 , 6 
-3 , 6 
--. -4 , 0 
----2 , 5 
2 , 5 
--------1 3 , 8 
--3 , 4 
4 , 1 
1 ,9 
6 , 2 
5 , 6 
-2 , 4 
. 4 , 1 
1 ,7 
-----8 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
-4 0 , 0 
4 , 4 
--------2 0 , 0 
-2 1 , 2 
3 , 2 
-1 4 , 3 
9 , 1 
-9 , 5 
2, 1 
--. 6 , 5 
4 , a 
3 , 5 
2 , 6 
3 , 8 
3 , 9 
3 
3 , 6 
-1 3 , 4 
--
-9 , 8 
----1 6 , 1 
1 6 , 1 
-4 4 , 0 
4 7 , e 
-2 1 , 3 
-2 2 , 4 
2 0 , 8 
6 2 , 4 
9 0 , 7 
-2 0 , 2 
3 3 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
-5 0 , 0 
. 1 8 , 3 
8 , 8 
. ---1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 2 , 4 
• 4 4 , 2 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
--2 3 , 1 
4 2 , 9 
-4 2 , 9 
3 8 , 5 
3 3 , 3 
3 7 , 9 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
3 3 , 3 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
2 9 , 5 
. 1 6 , 9 
1 4 , 5 
2 5 , 6 
9 , 1 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
4 
4 2 , 0 
-5 1 , 6 
--
-4 8 , 2 
3 1 , 6 
---5 9 , 7 
5 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-7 3 , 5 
-8 8 , 2 
7 2 , 9 
7 5 , 3 
6 7 , 6 
-5 9 , 8 
6 7 , 0 
4 2 , 0 
8 5 , 2 
6 1 , 1 
. 5 5 , 6 
7 7 , 3 
5 9 , 8 
. . --1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
7 8 , 1 
7 5 , 9 
. 7 8 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
! QO, 0 
-1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
9 0 , 0 
8 3 , 3 
7 7 , 7 
7 6 , 8 
8 1 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
5 7 , 2 
3 8 , 4 
8 5 , 0 
6 8 , 7 
6 2 , 0 
6 8 , 0 
4 3 , 8 
6 7 , 4 
6 6 , 3 
5 
----
-----------------------------------------5 0 , 0 
--5 0 , 0 
---4 4 , 4 
5 0 , 0 
--------------
-
0 . 4 
0 , 4 
Q U A L I F I C A T I O N 
5Δ | 5B 
-------------- --------------------------------5 0 , 0 
--5 0 , 0 
--- 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--------------
-
0 , 1 9 , 0 
0 , 1 9 , 0 
I N S G . 
( * l 
E N S . 
9 , 1 
-1 3 , 6 
--
-1 6 , 1 
1 6 , 2 
---1 4 , 9 
1 4 , 8 
. 4 1 , 5 
4 4 , 9 
-3 7 , 9 
-3 8 , 6 
3 9 , 5 
4 9 , 7 
5 0 , 4 
-2 1 , 7 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
2 8 , 2 
2 5 , 9 
. 2 2 , 4 
. 2 9 , 5 
1 2 , 1 
. . --6 7 , 0 
3 4 , 2 
4 0 , 0 
3 5 , 7 
. 5 5 , 0 
2 4 , 5 
. 5 6 , 4 
--5 3 , 8 
4 1 , 7 
-4 1 , 7 
4 5 , 5 
5 0 , 0 
4 4 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
4 1 , 2 
3 8 , 5 
41 , 5 
2 6 , 2 
1 6 , 9 
4 4 , 2 
. 2 3 , 2 
1 8 , 1 
3 3 , 1 
9 , 5 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
INPUSTRIE 
B X T R . COMB. S 0 L I D 8 S 
ε Χ Τ Ρ . H O U I L L F FOND 
F X T R . H O U I L L F JOUR 
C 0 K 8 P I E S 
EXTR. P F T R . GAZ N A T . 
Ρ Α ε ρ ί Ν Δ ο ε DU P E T R O L E 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ VAPEUR 
OISTP I B U T I O N D EAU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T S I L I O . 
MINES DE FER FOND 
MINFS DE FER JOUR 
PRDD. DES M8TAUX 
HET»UX F8PRSUX 
MET»UX NON FEPFEUX 
»UTRES M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. Γ . » FEU 
TOURBIERES E T C . 
PR . M I N . NON M E T A L L . 
CIMENT 
VERRE 
PPOD. CERAMIQUES 
I N D U S T R I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . DF BASE 
F I B R E S A R T . ET S / N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D F P A S 
C O N S T R . π ε τ Λ ί ί ΐ ο υ ε 
OUTILLAGE » . F I N I S 
M » C H I N F S , M A T . MECAN. 
M 4 C H . . T R A C T . 4 G R I O 
M 4 C H I N E S - 0 U T I L S 
M4CHINES DE BUPF4U 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . , P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUT0MO61LES 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTR. N4V4LE 
CONSTR. 4ERDNEFS 
I N S T R . PRECIS ION ETC 
4 L I M . BOISSONS T4B4C 
PROD. AL IMENTAIRES 
I N D . DF LA V IANDE 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A T E X T I L F 
I N D U S T R A L 4 I N 1 E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
Β Ο Ν Ν Ε Τ ε Ρ Ι Ε 
INDUSTRIE OU CUIR 
T A N N E R I E - M E G I S S E R I E 
AR T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEMENT 
B O I S , MEUBLE EN BOIS 
B 3 I S 
Μ ε υ Β ί ε ε εΝ B O I S 
P A P A R I M P P . ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
C4DUTCH0UC.M. P L 4 S T . 
CAOUTCHOUC 
M A T A R 8 S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF . 
BATIMENT GENIE C I V I L 
B A T . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
E N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURIERES 
E N S . E X T R . , H A N . . B A T . 
( · ) E I N S C H L . UNBEANTWORTETE FAELLE ( * ) NON DECLARES INCLUS 
738' 
INDI ZES DES MONATSVERDIENSTES DER F R A U E N 
ZU DEMJENIGEN DER ΗΑΕΝΝεΡ 
(ANG8STELLTEI 
GEBIET - REGION: 
INDICE DU GAIN ΗΕΝ5υεί DES FEMMES PAR 
RAPPORT A CELUI DES HOMMES 
(EMPLOYES) 
S A A R L A N D 
INDUSTRIE 1 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGE I 
S T E I N K . UE3ER TAGE I 
KOKEREI I 
ERDOEL-U . ERDGASGEW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. I 
E L E K T R . . G A S , DAMPF 
rfASSERGFW. V E R T E I L . I 
ERZBERGBAU 
EISENERZ UMTER TAGE1 
EISENEFZ UEBER TAGEI 
METALLERZEUSUNG 
E ISEN UND STAHL 
NE-MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T 3 R F 
BAUMAT.KERAM.ERDEN 
A N D . M I N E R A L . , T O R P 
B F A R B . S T E I N . E R D . G L A S 
ZEMENT 
GL4S 
KERAMISCHE E ? Z c U G N . 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
: H E M I E F A S C R I N D U S T R I E 
METALLEPZEUGNISSE 
G I E S S E P E I 
"ETALLKONSTRUKTÎON 
EBM­WAREN 
MASCHINENBAU 
L A N D . M A S C H . U . T R A K T . 
WERKZEUGMASCHINEN 
3UFROMASCH., D V ­ G E R . 
tLE<TROTECHNIK 
KRAFTWAGFN U . ­ T E I L E 
KRAFTWAGEN U. ­MOT3R 
CAHRZEUGBAU OHNE K*l 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHPZEUGBAU 
F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L E I S C H V F R A R 3 . 
MILCHVERARBEITUNG 
BACK ­U.SUESSWAREN 
GETRAENKEINOUSTBIE 
TABAKVEPARBEITUNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T M C K E F E I 
LEDERGEWEPBE 
GERBEREI 
LEDERWARENHERST. 
SCHUH­ ,BEKLEIDUNGSG. 
SCHUHGEWER8E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
B E ­ U . VERARB.V .HOLZ 
HOLZVER­ OHNE MOEB. 
HOLZMOEBELHERST. 
R A P I E R , D R U C K . VERLAG 
PAPI E P ­ U . P A P Ρ E N E P Z . 
DRUCKEREI ,VERLAGSG. 
GUMMI,KUNSTSTOFFE 
GUMMIVERARBEITUNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
eAUGEW. OHNE I N S T . 
BAUINSTALLATION 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . , V E R A R B . . B A U G . 
Ν i 
A I 
C I 
Ε I 
11 
Π Ι Α I 
H I ß 
12 I 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2 1 1 4 
2 1 1 B 
22 
2 2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Δ 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
?5 
25Δ 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
34 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
41Δ 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 B 
42A 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 36 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45A 
4 5 B 
46 
46Δ 
4 6 7 
47 
47A 
47B 
48 
4 8 1 
4 8 3 
49 
5 0 
I 50A 
5 0 3 
1 A 
I Β 
1 c 
IB 
­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­| ­­| ­
1 
1 
J 
LEISTUNGSGRUPPE 
2 
­. ­­. ­. ­­­­. . ­­­­­­­­. ­­. . . . 8 6 , 6 
­. . . . ­­­­­. . . ­. . ­­­­­­­­. ­
­
­­. . . • 
. 
7 8 , 3 
7 9 , 1 
3 
7 7 , 4 
­8 4 , 6 
­­. ­81 , 1 
­­­­8 3 , 1 
8 3 , 1 
­
. ­8 4 , 5 
­
8 6 , 3 
β 3 , 8 
­8 9 , 3 
. . . 8 0 , 5 
­
. 8 3 , 1 
. . ­­­. 7 8 , 3 
7 4 , 2 
­­. . ­. 8 0 , 2 
. 7 9 , 9 
8 1 , 9 
# 6 1 , 4 
8 3 , 8 
7 0 , 2 
7 0 , 0 
# 8 0 , 6 
7 7 , 4 
8 0 , 4 
7 7 , 0 
4 
6 8 , 2 
­7 5 . 9 
­­. ­8 0 , 1 
. ­­­7 8 , 2 
7 8 , 3 
. . . ­8 5 , 6 
­# 3 8 , 2 
8 7 , 6 
« 8 6 , 3 
. ­7 8 , 6 
7 5 , 7 
«8 2 , 2 
8 5 , 0 
8 3 , 7 
• . . 7 3 , 9 
7 9 , 2 
. ­­­. 6 9 , 4 
6 8 , 0 
6 0 , 8 
7 1 , 2 
«7 8 , 0 
. . ­­
. ­. # 7 5 , 6 
. « 7 7 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 3 
• 8 4 , 6 
. 8 5 , 3 
6 5 , 1 
6 4 , 3 
7 6 , 2 
• 7 7 , 5 
7 5 , 2 
« 8 6 , 4 
6 7 , 5 
7 8 , 0 
7 6 , 4 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­. . ­­­­­­---­­­­~ 
­
• 
• 
Q U A L I F I C A T I O N 
5A 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
• 
• 
5B 
­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
• 
1 1 
1 INSGESAHT 1 
1 1 
IENSEMBLE 1 
1 1 
6 2 , 3 
1 
6 6 , 7 
­­. ­6 4 , 7 
. ­­­5 6 , 1 
5 5 , 1 
. . . ­6 1 , 7 
­• 5 1 , 6 
6 4 , 2 
6 9 , 3 
« 7 4 , 5 
­5 6 , 8 
5 7 , 7 
« 5 3 , 4 
• 6 0 , 1 
6 1 , 6 
• 6 6 , 3 
. 5 6 , 8 
5 4 , 8 
. ­­­. 5 5 , 6 
5 5 , 4 
• 5 7 , 0 
. • 5 3 , 3 
« 5 8 , 2 
. • 6 4 , 8 
­­. • ­. 6 5 , 4 
. 6 5 , 9 
5 6 , 6 
5 8 , 1 
• 5 2 , 3 
5 2 , 2 
. 5 2 , 8 
5 9 , 6 
» 5 9 , 4 
• 6 0 , 3 
. 5 5 , 8 
5 7 , 0 
• 5 9 , 6 
6 1 , 7 
5 6 , 7 
5 6 , 2 
INDUSTRIE 
EXTR. COMB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FOND 
E X T P . HOUILLE JOUR 
CO<ER IES 
EXTR. P E T P . GAZ NAT . 
RAFFINAGE DU PETR0L8 
C O M B U S T . Ν υ α ε Δ ΐ Ρ ε 5 
ε ί Ε Ε Τ Ρ . GAZ VAPEUR 
DISTR [BUTION D EAU 
EXTR. M I N . M E T A L L I O . 
MINES DF FER FOND 
MINES DE FER JOJR 
P R O C DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON ΡΕΡΡευΧ 
Α υ Τ Ρ ε 5 M I N . - TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEU 
TOURBIERES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
C1M8NT 
ν ϊρρε 
p R o o . ^ Ρ Α Μ ί ο υ ε ε 
I N D U S T P I E CHIMIOUE 
PROD. C H I M . OE BASE 
F IBRES A R T . ET S Y N T . 
OUVRAGES EN METAUX 
F O N D E R A S 
C O N S T P . π ε τ Α ί ί ΐ ο υ ε 
0 U T I L L A G 8 A. F I N I S 
M A C H I N 8 S , M A T . HECAN. 
M » C H . . T R A C T . A G R I O 
MACHINES-OUT ILS 
MACHINES DE BUPB»U 
CONSTRUCTION ELECT. 
A U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILFS 
AUTRE M A T . TRANSPORT 
CONSTP. NAVALE 
CONSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI M. BOISSONS TABAC 
PROO. A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N O . DU LAI T 
P A I N , PROO. SUCRES 
BOISSONS 
TABÍC 
I N O U S T R I E Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R A L 4 I N A R E 
I N D U S T P . Μ Τ Ο Ν Ν Ι Ε Ρ ε 
Β Ο Ν Ν ε τ ε ρ ι ε 
I N D U S T R A DU CUIR 
Τ Α Ν Ν ε Ρ Ι Ε - Μ Ε Ο ^ Ε Ρ Α 
A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . . HABILLEMENT 
CHAUSSURES 
Η Α Β Α Ι Ε Μ ε Ν Τ 
B O I S , HEUBLE EN BOIS 
BOIS 
Η ε υ β ί Ε 5 EN BOIS 
PAPIER IMPR. E D I T I O N 
P A P I E R , ART. PAPIER 
I M P R I M E R A , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
H A T A R 8 S PLASTIQUES 
AUTRES I N D . MANUF. 
1 BATIMENT GENIE C I V I L 
! BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
I E N S . ε χ τ ρ Δ α ι ν ε ε 
1 EUS. MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T R . , M A N . ,1141. 
739' 
T A B . Π / 1 0 
DURCHSCHNITTLICHER JAHR ε SVERDÌ FN ST 
DER ANGESTELLTEN NACH LE ISTUNGSGPUPPP 
H A F N N E R S A A R L A N D 
INDUSTRIE LEISTIJNGSGRUPPp 
INSGESAMT 
ENSEMBLE 
KOHLENBERGBAU 
E T F I N K . UNTER TAGE 
S T E I N K . UEBER TAGE 
KOKEREI 
E R D O E L ­ U . FRDGASGFW. 
MINERALOELVERARB. 
KERNBRENNSTOFFIND. 
E L F K T P . . G A S . DAMPF 
WASSFRGEW. V E R T E I L . 
ERZBBPGBAU 
PISENERZ UNTER TAGE 
EISENERZ UrBER TAGE 
METALLFRZEJGUNG 
F I S F N UND STAHL 
NE­MFTALLE 
N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
B A U M Í T . K F R 1 M . E R D F N 
» N D . M I N E R » L . . T O ' F 
B E A R B . S T E I N . F R D . G L S S 
ZEMENT 
GLSS 
KFR»MISCHE ERZEUGN. 
CHEMISCHE I N D U S T ' A 
CHEM. GRUNDSTOFFE 
C H E M I E F A S E ' I N D U S T R I E 
MεTALLεRZFJGNISSF 
G A S S E R E I 
METALL<ONSTRUKTION 
εβΜ­WAPFN 
MASCHINEN3SU 
L 4 N D . M 4 S C H . U . T R S K T . 
WFRKZEUGH4SCHINEN 
ä U B R O M l S C H . . D V ­ G E R . 
ELEKTROTECHNIK 
KRAETWAGEN U . ­ T E I L E 
< R A F T H 4 ­ E N U.­MOTOR 
EAHRZFUGBAU OHNE K c z 
SCHIFFBAU 
LUFTFAHRZEJGBAJ 
FFINHFCHANIK,OPTIK 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGFW. 
FLEIS:HV2RARB. 
MILCHVER»'BF1TUNG 
B A C K ­ U . S J E S S W Í R E N 
GETRAENKEINDUSTRIE 
T A B A K V E R A ' B E I T J N G 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K F R E I , S T R I C K E R E I 
LFDERGEWERBE 
GERBFREI 
LFDFOW»RFNHERST. 
S C H U H - , Β Ε Κ ί ε ΐ θ υ Ν β 5 0 . 
SCHUHGEWE'3E 
β ε < ί ε ΐ θ υ Ν 0 5 6 Ρ * Ε ' Β Ε 
3 E - U . V E R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. OHNE MOEB. 
HOLZMOεBFLHERST. 
' A P A R , D R U C K . VERLAG 
P A P A R - U . P A P P E N E P Z . 
DRUCKERFI ,VERLAGSG. 
GUHMI ,KUNSTSTOFFE 
GUMMTVFRARBEITJNG 
KUNSTSTOFFVERARB. 
S O N S T . VFRARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAUGFW. OHNE I N S T . 
B A J I N S T A L L A T I D N 
BERGBAU INSGESAMT 
V F R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
B E R G B . . V E R A R B . , B A U S . 
1 1 
1 1 1 A 
H I B 
12 
13 
14 
15 
16 
1 7 
21 
211A 
2116 
22 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23» 
24 
2 4 2 1 
247 
248 
25 
25A 
25 
31 
311 
214 
316 
32 
3 2 1 
322 
33 
34 
25 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 64 
37 
4 1 / 4 2 
A I A 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 P 
42Δ 
4 2 9 
4? 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45» 
4 5P. 
45 
4 6 » 
4 6 7 
47 
4 7 4 
4 7 B 
46 
431 
483 
4 9 
50 
50» 
5 0 3 
4 3 . 0 5 3 
4 5 . 1 1 7 
4 1 . 3 9 6 
4 3 . 9 8 0 
43 . 9 3 0 
3 1 . 7 4 6 
3 6 . 4 8 0 
2 9 . 5 4 5 
2 9 . 4 4 0 
2 9 . 4 4 0 
3 7 . 5 8 2 
3 3 . 6 0 0 
« 3 2 . 2 3 5 
3 0 . 3 0 7 
3 0 . 0 7 1 
3 1 . 9 0 0 
« 3 1 . 3 4 6 
2 7 . 1 2 2 
2 5 . 3 3 3 
2 9 . 7 2 9 
3 1 . 7 5 4 
3 0 . 2 7 1 
2 9 . 7 6 B 
2 5 . 6 9 7 
2 9 . 6 0 6 
2 3 . 5 7 3 
2 6 . 4 8 9 
2 2 . 7 6 7 
2 4 . 4 2 2 
2 4 . 4 2 0 
* 2 2 . 9 ° 6 
2 5 . 0 2 2 
21 . 1 1 3 
2 1 . 9 6 2 
2 1 . 3 9 3 
2 2 . 0 0 7 
« 2 2 . 1 3 7 
2 3 . 9 6 5 
2 2 . 7 3 6 
2 6 . 5 3 0 
2 1 . 8 5 3 
2 1 . 8 5 3 
2 1 . 1 3 7 
2 1 . 7 1 7 
» 2 0 . 7 1 2 
2 1 . 1 1 2 
» 1 8 . 7 0 1 
1 8 . 1 1 1 
1 8 . 1 1 1 
1 6 . 5 7 4 
« 1 6 . 2 6 4 
17.14° 
2 0 . 3 8 3 
« 1 6 . 1 6 5 
1 7 . O R F 
» 1 9 . 4 8 4 
1 6 . 3 1 7 
1 6 . 6 5 4 
« 1 7 . 2 3 6 
31 . ° 3 3 
3 1 . 9 4 4 
2 3 . 9 5 3 
2 4 . 7 7 2 
2 6 . 8 7 5 
2 8 . 3 3 1 
2 8 . 6 4 3 
2 5 . 1 0 0 
2 6 . 2 9 0 
2 7 . 4 8 3 
3 0 . 6 5 7 
2 5 . 9 1 8 
2 5 . 9 1 8 
3 1 . 9 3 3 
3 1 . 9 4 4 
2 3 . 0 5 3 
« 2 6 . 3 0 9 
2 7 . 0 3 0 
2 3 . 3 3 1 
2 6 . 8 4 3 
« 2 5 . 9 3 3 
2 6 . 2 9 0 
« 2 8 . 2 8 9 
2 7 . 5 B 8 
3 1 . 0 7 6 
2 5 . 9 1 8 
2 5 . 9 1 8 
4 3 . 0 2 8 
4 9 . 0 8 9 
4 6 . 5 5 1 
« 3 4 . 1 3 9 
» 3 4 . 7 8 7 
3 0 . 0 3 6 
2 9 . 5 7 2 
. « 3 1 . 4 2 5 
# 3 2 . 2 4 7 
2 9 . 1 8 9 
■ 
3 4 . 6 5 0 
3 5 . 3 8 8 
3 0 . 0 2 3 
3 1 . 7 0 9 
2 9 . 7 8 3 
3 0 . 3 4 1 
1 9 . 9 3 9 
1 9 . 9 0 9 
2 1 . 1 3 7 
2 1 . 1 4 0 
» 2 1 . 1 8 2 
2 6 . 8 0 5 
2 9 . 3 7 1 
2 3 . 5 6 0 
2 4 . 0 5 1 
2 2 . 4 6 5 
2 5 . 3 4 3 
2 5 . 1 4 1 
2 1 . 0 0 1 
2 5 . 8 4 9 
2 3 . 6 0 3 
2 4 . 3 8 3 
• 
» 1 2 . 0 3 2 
. . 
« 1 8 . 8 9 0 
» 1 9 . 4 0 9 
1 5 . 5 8 ! 
1 6 . 6 2 9 
» 1 4 . 0 8 6 
2 1 . 1 1 2 
1 7 . 0 0 7 
1 7 . 3 2 2 
• 
2 5 . 9 7 6 
2 6 . 1 2 9 
» 2 5 . 5 8 8 
­
­
2 7 . 9 7 1 
2 8 . 6 6 8 
» 2 6 . 8 3 2 
­« 2 6 . 8 3 2 
­
2 8 . 3 8 2 
2 8 . 3 4 2 
• 
. 
25 
26 
« 2 5 
­
­
27 
28 
« 2 6 
­« 2 6 
­
28 
23 
9 7 6 
1 2 9 
5 8 8 
9 7 1 
6 6 8 
8 3 2 
8 3 2 
5 4 5 
5 0 0 
2 9 . 5 1 7 
3 3 . 2 7 1 
2 7 . 4 2 3 
2 P . 4 2 4 
2 4 . 3 3 5 
2 0 . 3 2 3 
2 0 . 3 2 ' 
2 5 . 1 6 3 
» 2 9 . 4 0 6 
24 . 4 ° V 
2 5 . 4 2 2 
» 2 5 . 2 0 7 
2 6 . 6 8 0 
2 8 . 9 6 4 
2 7 . 3 7 5 
2 5 . 0 0 5 
2 5 . 0 3 2 
2 5 . 1 6 6 
2 7 . 0 3 3 
2 ° . 7 1 7 
2 3 . 0 8 2 
2 3 . 1 4 1 
2 1 . 0 7 ' 
2 3 . 5 2 3 
2 5 . 0 1 5 
« 2 3 . 1 4 6 
« 2 3 . 1 4 6 
2 2 . 3 7 5 
2 2 . 4 0 6 
2 3 . 1 0 2 
2 2 . 9 3 ? 
2 3 . 7 1 6 
2 9 . 3 4 7 
2 9 . 2 7 5 
2 5 . 1 1 ? 
2 5 . 7 4 0 
2 3 . 1 3 3 
2 7 . 7 8 3 
2 6 . 7 4 0 
2 3 . 7 6 5 
2 9 . 4 8 4 
2 7 . 1 4 7 
2 7 . 5 5 2 
740' 
G A I N ANNUEL MOYEN DES EMPLOYES 
SUIVANT LA Q U A L I F I C A T I O N 
T A B . 1 1 / 1 3 
S A A R L A N D H O H H E S 
I N D I Z E S 
18 
1 4 5 , 9 
1 3 3 , 6 
1 5 1 , 0 
­_ _ ­, ­. ­_ 1 6 7 , 0 
1 6 ^ , 0 
­, ­, . ­­. . ­­. . ­­« 1 7 4 , 2 
. . ­. , . ­­­­. . . ­-. -------­­­­­­­. . . ­­­­. . ­
1 4 5 , 9 
1 8 0 , 8 
1 6 9 , 0 
2 
1 0 7 , 6 
1 0 = , 6 
1 0 7 , 7 
­. . ­1 2 ' , 7 
, ­­­1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
. , . ­1 3 3 , 6 
. 1 2 7 , 8 
1 3 3 , 0 
« 1 2 5 , 8 
. ­1 1 3 . 6 
1 0 3 , 9 
Π 5 . 5 
« 1 2 5 , 4 
105 , 1 
. 1 0 3 , 6 
. 1 1 3 , 0 
1 0 5 * 9 
. ­­­­1 ? 6 , 2 
1 2 3 , 7 
. . . 121 , 2 
. . ­­. . ­. « 1 5 2 , 6 
. « 1 5 5 , 3 
1 3 3 , 0 
1 2 9 , 0 
. « 1 0 7 , 1 
« 1 1 3 , 1 
1 1 6 , 2 
. . . 1 2 4 , 7 
1 2 3 , 1 
1 2 6 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 1 
3 
8 7 , 7 
8 9 , 0 
8 6 , 0 
­­. ­9 3 , 2 
9 3 , 3 
­­­8 3 , 3 
8 3 , 3 
. . . ­9 8 , 7 
­« 7 8 , 2 
1 0 2 . 2 
3 3 , 1 
. ­8 2 , 3 
7 3 , 9 
? 3 , 7 
« e e , 7 
c 5 , 5 
» . . 8 4 , 1 
6 9 , 3 
. ­­­­9 1 , 1 
0 4 , 4 
9 6 , 2 
. 
r 8 6 , 9 
. « 9 7 , 2 
­
. . ­. 3 9 , 1 
. 8 8 . 9 
° 1 , 5 
° 2 , 2 
# 8 9 , 3 
9 8 , 2 
, 1 0 0 , 3 
9 3 , 8 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
. 9 1 , 2 
9 1 , 0 
8 8 , 4 
8 7 , 7 
8 6 , 9 
8 8 , 5 
QUAL 
4 
7 1 , 5 
. # 6 8 , 2 
­­. ­7 0 , 6 
. ­­­6 1 , 8 
6 1 , Ρ 
­­­­6 5 , 8 
­. « 6 6 , Λ 
# . ­6 4 , ? 
7 0 , 4 
« 5 9 , 1 
. 6 3 , 5 
• . . 6 3 , 2 
# 6 5 , 6 
. ­­­­6 8 , 0 
7 2 , 0 
# 7 8 , 4 
. . . ­­­­­­­. . . « 5 2 , 1 
. . . ­. # 7 5 , 2 
« 7 5 , 4 
. ­5 6 , 1 
5 7 , 9 
# 5 9 , 3 
7 1 , 6 
6 2 , 6 
6 2 , 9 
F I C A T I D N 
5 
­­­­. ­­­­­­1 0 8 , ° 
1 0 9 , 9 
. ­­­9 5 , 6 
­. 9 7 , ρ 
9 7 , 4 
­13 3 , 7 
0 7 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
. « 1 1 2 . 3 
­1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
. ­­­. 1 3 9 , 1 
1 1 2 , 0 
. ­. ­­­­­­. ­. . . . 1 1 2 , 4 
1 1 3 , 9 
« 1 0 7 , 9 
­­­1 1 1 , 4 
1 1 1 , 4 
. . « 9 6 , 6 
­« 1 1 2 , 9 
­
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 9 
5A 
­­­­, ­­­­­­1 0 8 , 9 
1 0 9 . 9 
­­­9 5 , 6 
­. 97 , ρ 
« 1 0 3 , 5 
. ­1 3 1 , 3 
9 7 , 8 
1 0 5 , 4 
« 1 0 3 , 7 
1 0 4 , 8 
. « 1 1 2 . 3 
­1 0 2 . 0 
1 0 4 , 6 
. ­­­. 1 0 9 , 1 
1 1 ? , 0 
. ­. ­­­­­­. ­. . . . 1 1 2 , 4 
1 1 3 , 9 
« 1 0 7 , 9 
­­­1 1 1 , 4 
111 , 4 
. . # 9 6 , 6 
­« 1 1 2 , 9 
­
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 4 
I N D I C E S I 
58 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. ­­­­. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
« 8 5 . 3 
« 8 4 , 0 
INSGESAMT I 
FNSEMBLB | 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
I 
| . | I 
100 ,0 1 
100,0 1 
1 
­­100 ,0 
100 ,0 
. . . . 100 ,0 
. «100,0 
100 ,0 
100 ,0 
«100,0 
­100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
. 100,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
. ­­­. 100 ,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
«100 ,0 
­­. . ­. 100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
. 100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
Ν 1 
» 1 
c ι 
F I 
π ι 
πι» ι 
111B 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
I ' I 
21 1 
2 Π Α I 
2113 1 
22 1 
22A I 
2 2 4 
23 
2 3 1 1 
23A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25A 
26 
31 
311 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 
3 2 1 
3 2 2 
3 3 
' 4 
35 
3 5 1 
36 
361 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 1 » 
412 
4 1 3 
41B 
42A 
4 2 9 
4 3 
4 3 1 
1 4 3 2 
4 3 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
I 45A 
45B 
1 4 6 
I 46A 
1 4 6 7 
1 4 7 
I 47A 
I 47B 
1 4 8 
1 4 8 1 
1 4 8 3 
1 4 9 
1 5 0 
1 50A 
1 5 0 3 
1 A 
I Β 
1 C 
I N C U S T P A 
F X T P . COMB. S O L A F S 
FXTR. HDUILLE FOND 
Ε χ τ ρ . HOUILLE JOUR 
C O K E R A S 
E X T R . P E T R . GAZ NAT . 
' A F F I N A G E Di) PETROLE 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ / A P E J P 
D I S T ' A U T I O N D E H U 
F X T R . " I N . M F T A L L I O . 
MINES DE ERR FQND 
MINES 0 e FER JOUR 
PROO. OFS METAUX 
M'TAUX F E R R E U X 
METAUX NON F E R R E U X 
» U T P r S M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FEJ 
TOURBIERES E T C . 
' R . M I N . NON H F T S L l . 
CIMFNT 
V E R ' F 
PROD. CER4MIOUF5 
I N D U S T R I E CHIMIOUF 
P ' O D . C ­ U H . DE 34SF 
F I B P E S A P T . ET SCNT. 
OUVRAGFS EN METAUX 
EONDEPIES 
CONSTP. M F T » L L I O U c 
0 J T I I . L 4 G E » . E ^ I S 
M » C H ! N E S , M » T . MFC4N. 
M 4 C H . . T R 4 C T . A G R I O 
M S C H I N E S ­ O J T I L S 
MACHINES DE 3UPFAU 
CONSTRUCTION F L F C T . 
A U T O M . . P I E C E S O E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. H A N S P n R T 
CDNSTR. NAV4LE 
CDNSTR. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
ALI H. BOISSONS TABAC 
P ' O D . A L I M F N T Í H E S 
I N D . Οε L» V IANDF 
I N D . DU LAI Τ 
P A I N . PROD. SUCRFS 
3 0 I S S O N S 
TABAC 
I N D U S T P I F T E X T I L F 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N O U S T P . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T P I F DU CUIR 
T A N N F P l E ­ H F s i s s E R I E 
t A R T I C L E S EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
1 CHAUSSURES 
1 HABILLEMENT 
1 B O I S , MEUBLE EN BOIS 
1 3 D I S 
1 MEUBLES EN 3 0 I S 
1 PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P A P I E R , ART. P A P A R 
1 I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,H. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 HAT IEPES PLASHOUES 
1 AUTRES I N O . MANUF. 
1 BATIHENT G E N A C I V I L 
1 BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A I L A T I O N 
1 E N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . HANUFACTUPARES 
1 E N S . E X T P . , H A N . , B A T . 
74Γ 
TAS. H / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
S A A R L A N D 
I N D U S T R I E 
KOHLFNRFRGBAU 
S T E I N K . UNTER TAGF 
S T F I N < . UF9FD TAGÇ 
KOKEREI 
E R D 3 E L ­ U . =RPG4SGEW. 
M I N c P A L O F | _ / F R A R B . 
KFRis iøRCNNSTOFFINn. 
F L E < T P . , G A S , DA^PF 
WASSERGFW. V E R T Ä U . 
CRZBFRGBAU 
EISFKjFPZ JNTFR TAGF 
^ I S C N F R Z 'JFBER TAGF 
* ÍF7uLLERZ= J3UNG 
E I S E N UNn STAHL 
NE­MFTf tLLE 
N I C H T E N F R G . M I N . T O R P 
8 A J M A T . K C R A M . E R D E N 
A N 3 . M I N F R A L . , T O R F 
B E A R B . S T F I N . E R O . G L S S 
ZEMFNT 
GLAS 
<FCAMIÇCH= FR7.EUGN. 
CHFMTSCHF I N D U S T R I ^ 
C H = M . G R U N Ì S T n F = c 
: H F M I F E Û S F B ^ O U S T O I F 
MFTALLERZFUGNTSSF 
G I C ? S E 3 F I 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N 
F B ^ ­ W A R F N J 
MASCHTNF^Ra j 
L A N Q . M Ù S C H . U . T R Û K T . 
W F R < Z C U G ^ S C H T N = N 
BUEROMASCH., ny/_GF3 . 
= L E < T R O T F : H N I K 
(DAFTWAGFvj U . ­ T F I L Ç 
KRAFTWAGFN U. ­ΜΟΤΠΡ 
FAHRZFUGBfiU OHNE K=Z 
SCHIFFBAU 
L U C T F Ä H R Z ; U G B A U 
F F I V J M F C H A N K . O P T K 
NAHRUNGS­U.GENUSSM. 
NAHRUNGSMITTELGEW. 
F L F I S C H V F R A R 8 . 
MILCHVERHRBEITUN3 
BÄCK ­ J . S J F S S r f A ^ N 
G F T R A E N K E ! N D U S T R I F 
TA3AKVERAR9EI T ' JNG 
TEXTILGEWERBE 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
LEDERGFWFR3E 
GERBEREI 
LE3FRWAREMHERST. 
S C H U H ­ , BEK'. F i n i j v ) G S 3 . 
SCHUHGEWERBE 
9E<LEI3UN5SGEW=RBr 
9 E ­ U . V F R & 5 B . V . H 3 L Z 
HOLZVER. OHNF M 0 F 9 . 
HOLZMOEBELHERST. 
P A P I E R , D R U C K . VERLAG 
O f t D l F D ­ U . ^ A P P E N E R Z . 
D R U C K E R F T , V E R L Ä G S G . I 
GUMMI.KUNSTSTOFFE l 
GUMMIVERAR8EHUNG 1 
KUNSTSTOFFVEPARB. 1 
SONST. VEPAPB. GFW. 1 
BAUGFWERBF 
BAUGEW. OHNE I N S T . 1 
B A U I N S T A L L A T I O N 
3ERGBAU INSGESAMT | 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 1 
B E R G B . , V E R A R B . , B A U G . 1 
! N 
1 A 
i c 
ι 
t u 
Ι Π Ι Α 
I 11 IP 
12 
1 13 
14 
1 15 
1 16 
17 
1 21 
211A 
2 1 1 B 
?2 
?2A 
2 2 4 
23 
2 3 1 
?3A 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
25 
25Δ 
26 
31 
31 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
? 6 1 
3 6 4 
37 
41 / 4 2 
41A 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
42Δ 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
45Δ 
4 5 B 
46 
4 6 Δ 
4 6 7 
47 
47Δ 
47B 
49 1 
4 8 1 
4 3 3 1 
49 1 
50 
5 0 Δ I 
5 0 3 1 
A 1 
Β I 
C I 
1 13 
I 
­1 
­­I 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­" 
. 
­
• 
2 
­, ­­. ­. ­­­­. . ­­­­­­­­. ­­
­­­­­. . . ­. . ­­­­­­­­. ­
­­­. ­. . ­­. . . • 
. 
2 3 . 5 0 6 
2 4 . 1 4 1 
3 
2 0 . 0 6 4 
­2 0 . 0 6 4 
­­. ­21 . 7 2 3 
­­­­2 3 . 2 6 1 
2 0 . 2 6 1 
­. . ­2 0 . 8 5 2 
­. 2 1 . 5 2 4 
1 8 . 8 1 9 
­2 0 . 2 4 3 
1 9 . 3 2 6 
# 1 9 . 0 7 9 
­­­
1 7 . 3 7 0 
1 6 . 4 7 9 
­­
1 6 . 5 0 9 
1 6 . 3 1 R 
# 1 7 . 6 8 2 
1 8 . 5 3 3 
1 8 . 5 1 3 
1 9 . 2 0 5 
# 1 7 . 4 1 8 
2 0 . 0 4 3 
1 9 . 1 0 6 
1 9 . 1 3 0 
(DM) 
LEISTUNGSGRUPPE 
4 
1 4 . 1 4 7 
­1 4 . 1 4 7 
­­. ­1 6 . 0 3 ! 
. ­­­1 4 . 3 ^ 3 
1 4 . 3 7 6 
. . . ­13 . 6 9 4 
­1 2 . 9 3 4 
1 3 . 7 7 2 
tf 1 3 . 9 1 1 
. ­1 3 . 0 4 3 
1 5 . 2 3 1 
« 1 2 . 6 Q 6 
1 3 . 4 7 8 
1 3 . 4 0 6 
. 
1 3 . 4 0 3 
1 5 . 7 9 8 
­­­. 1 1 . 4 9 ? 
1 1 . 1 7 8 
1 0 . 9 7 8 
« 1 0 . 8 9 ° 
# 1 2 . 3 6 8 
. ­­. . ­. # 9 . 5 3 1 
. # 9 . 7 1 5 
« 1 1 . 3 8 6 
« 1 1 . 9 2 1 
. 1 4 . 3 5 2 
. 1 4 . 5 6 0 
1 2 . 8 0 6 
. « 1 2 . 3 6 4 
. 1 1 . 3 3 0 
1 1 . 9 7 5 
# 1 1 . 1 6 7 
1 4 . 0 3 4 
1 3 . 3 3 3 
1 3 . 2 3 9 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­­. . ­­­­­­­­­­­­­" 
­
• 
• 
5Δ 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­. ­­. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­~ 
­
• 
• 
53 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­~ 
­
• 
• 
INSG^SAMT 
cNSFMp|_F 
1 8 . 4 7 1 
­I f . 4 7 1 
­­. ­1 8 . 4 6 0 
. ­­­1 6 . 5 : n 
1 6 . 5 2 5 
. 
. ­1 ^ . 3 6 6 
­« 1 ^ . 7 5 ? 
1 5 . 6 4 5 
1 8 . 3 1 * 
# 1 7 . 6 3 3 
­1 ¡t . 9 5 5 
1 6 . 7 4 ­ , 
« 1 3 . 9 3 ? 
« 1 5 . 3 8 ? 
1 5 . 7 6 6 
. # 1 6 . 4 9 3 
1 4 . 6 2 ? 
« 1 7 . 1 7 R 
. ­­­, 1 3 . 5 3 3 
! 2 . 9 3 6 
# 1 ? . 3 6 1 
, «1 ? . 5 0 4 
« 1 5 . 0 5 3 
. . ­­
­. 1 4 . 6 7 4 
, 1 4 . 7 5 1 
1 2 . 9 5 0 
« 1 3 . 0 9 3 
. 1 5 . 5 7 6 
. 1 5 . 7 5 5 
1 5 . 3 2 1 
# 1 6 . 1 5 8 
# 1 4 . 5 3 6 
. 1 5 . 6 5 0 
1 6 . 6 6 9 
# 1 4 . 3 2 5 
1 8 . 3 3 9 
1 5 . 3 9 9 
1 5 . 6 0 4 
742" 
TAB. 1 1 / 1 0 
REGION : S A A R L A N D F F M H F S 
I N D I Z E S 
Q U A L I F I C A T I O N 
INSGESAHT 
ENSEHBLE 
I N D U S T P I F 
1 0 8 . 6 
1 0 8 , 6 
1 2 2 , 7 
1 2 2 , 6 
1 1 2 , 5 
7 6 , 6 
7 6 , 6 
8 7 , 0 
6 7 , 0 
- 1 3 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 3 5 , 3 
. . . . . 1 2 6 , 6 
• 
« 1 3 0 , 5 
. 
9 3 , 8 
6 8 , 0 
« 7 6 , 0 
8 7 , 2 
0 0 , 8 
» 9 1 , ! 
6 7 , 6 
6 7 , 8 
• 
9 2 , 3 
9 2 , 0 
1 2 8 , 4 
1 2 7 , 7 
• 
. 
8 4 , 9 
8 6 , 6 
8 2 , 2 
« 8 7 , 1 
« 6 2 , 1 
1 1 0 , 6 
« 1 3 6 , 5 
. 
» 6 5 , 9 
» 8 7 , 9 
» 9 1 , 0 
9 2 , 4 
8 3 , 6 
. 
. 
• 
. 
1 5 2 , 6 
1 5 4 , 7 
1 1 8 , 3 
1 1 5 , 8 
« 1 2 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 2 4 , 1 
1 2 2 , 6 
7 2 , 7 
7 1 , 8 
« 7 8 , 0 
7 6 , 5 
8 6 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
11 
111» 
H I B 
12 
1 ' 
14 
15 
16 
17 
21 
211A 
2116 
2 2 
22A 
2 2 4 
23 
231 
23A 
24 
2421 
247 
246 
25 
25A 
26 
31 
311 
314 
316 
32 
321 
322 
33 
34 
35 
351 
3 6 
3 6 1 
3 6 4 
3 7 
4 1 / 4 2 
41 A 
412 
413 
413 
42Δ 
429 
4 3 
431 
432 
4 3 6 
44 
441 
442 
45 
45» 
45 B 
4 6 
46A 
4 6 7 
4 7 
4 7 » 
47B 
4 8 
481 
4 8 3 
49 
5 0 
50» 
5 0 3 
E X T P . COHB. SOLIDES 
EXTR. HOUILLE FDND 
EXTR. H O U I L L E JOUR 
CO<ERIFS 
F X T R . P E T R . GAZ N A T . 
' A F F I N A G E DU Ρ Ε Τ Ρ Ο ί ε 
COMBUST. NUCLEAIRES 
E L E C T R . GAZ / A P E J R 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
E X T P . M I N . M E T A I L 1 0 . 
MINES DF FER FOND 
MINFS DF FF* JOJR 
PROO. DES METAUX 
METAUX FERREUX 
METAUX NON FERREUX 
AUTRES M I N . - T O J R B . 
M. CONSTR. T . A FFU 
TDUPBIEPES E T C . 
P P . M I N . NON METALL. 
CIMENT 
VERRE 
PROD. CERAMIOUFS 
I N D U S T R I E C H I H I O U E 
PROP. C H I H . DF BASE 
F I 3 R E S A R T . ET S V N T . 
OU/RAGES EN MFTAJX 
Ε 0 Ν 0 ε Ρ Α 5 
CONSTP. HETSLL IQUE 
O J T I L L A G E A. F I N I S 
M A C H I N E S , H A T . HFCAN. 
M A C H . . T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S - O U T I L S 
Μ Α : Η Ι Ν ε 5 DE 3UREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
» U T O M . . P I E C E S D E T . 
CONSTR. AUTOMOBILES 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
CDNSTP. NAVALE 
CONSTP. AERONEFS 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
A L I M . BOISSONS TABAC 
P ' O D . A L I M E N T A I R E S 
I N D . DE LA VIANDE 
I N D . DU L A I T 
P A I N , PROD. SUCRES 
BOISSONS 
TABAC 
I N D U S T R A Τ Ε Χ Τ Ι ί ε 
I N D U S T R A L A I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
T A N N F R I F - M F G I S S E P A 
ARTICLES EN CUIR 
C H A U S S . , HABILLFMENT 
CHAUSSURES 
HABILLEHFNT 
8 0 I S , MFUBLE FN BOIS 
BDIS 
MEUBLBS EN BOIS 
PAPIER I M P R . Ε Ο Ι Τ Ι Ο Ν 
P A P I E R , ART. P A ' I E R 
I M P P I H E R I E , E D I T I O N 
CAOUTCHOUC,M. P L A S T . 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PLASTIOUFS 
AUTRES I N D . MANUF. 
BATIMENT GENIE C I V I L 
BAT . SAUF I N S T A L L . 
I N S T A L L A T I O N 
F N S . EXTRACTIVES 
E N S . MANUFACTURARES 
E N S . E X T R . , M » N . , B A T . 
743' 
T A B . Π / 1 0 
(FORTSETZUNG) 
I N S G E S A H T G E R A T : S A A R L A N D 
I N D U S T R A 
KOHLENBERGBAU 
S T E I N K . UNTER T » G = 
S T = I N K . UEBFR TAGE 
<OKERFI 
E R D O F L ­ U . FRDGASGEW. 
M I N F R A L D E L V F R A ' P . 
< F R N B F E H N S T D F F I N D . 
E I E K T R . . G A S , D » " P E 
J A S S E R C . E H . V E R T E I L . 
ERZ6FEGBAU 
F I S E N F R Z UNTER TAGE 
E I S E N E R Z UEBER TAGE 
METALLERZFJSUNG 
E I S E N UND STAHL 
N E ­ M E T » L L C 
N I C H T E N F P G . M I N . T D R F 
8 » U " » T . K E ^ » M . F R 0 E N 
» N D . « I N E R A L . , T O ' F 
3 F » R 8 . S T E I N . E R D . G L » S 
ZEMENT 
GL»S 
< F ' » M I S C H = F R 7 = U 3 M . 
CHEMISCHE I N D U S T R A 
E H E M . GRUNDSTOFFE 
CHEM A F » E F , [ N r j U s T R ! E 
MFTSLLFRZFUGNISSE 
G A S S E R E I 
MFT»LL<nNSTRUKTION 
FBM­HARFN 
M»S:HINENB»U 
L » N O . M » S C H , U . T R » X T . 
WFRKZFUGMÍSCHINFN 
8UEROM»SCH. , D V ­ G E ' . 
Ε Ι Ε < Τ Ρ 0 Τ Ε ; ­ Ι Ν Ι κ 
<R»ETWAGFN U . ­ T E I L ' 
K R » F T W » G E N U.­MOTOR 
F » H ' Z E U G B » U OHNE K = Z 
SCH A E B » u 
LUFTFAHRZ 'UGBSU 
E F I N M F C H Í N I K , O P T I K 
N i H ' U N G S ­ J . G E N J S S M . 
N » H R U N G S « I T T F L G F H . 
F L E I S C H V E ? » R 8 . 
M ILCHVER»R8EITUNG 
BACK ­U .SUESSWSREN 
G E T R 4 F N K E I N O U S T R A 
TABAKVERARBFITUNG 
T F X T I L G F H F R B E 
WOLLE 
BAUMWOLLE 
W I ' K F R E I , S T R I D E R E ! 
LEDEPGEWFR3E 
G E ' B E R E I 
LEDERWARENHERST. 
S C H U H ­ , B E K L E I D U N G S G . 
SCHUHGFWE38E 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
3 E ­ U . V F R A R B . V . H O L Z 
HOLZVER. DHNF M O E } . 
HOLZHOFBELHEPST. 
' 4 P I F P , D R U C < . VE5L4G 
P A P I F R ­ U . P A P P E N E R Z . 
D R U C K E R E I , V E R L A G S G . 
GUMMI ,KJNSTSTOFFE 
GUMMIVFRARBFITUNG 
K.UNSTSTQEFVFR45B. 
SONST. VERARB. GEW. 
BAUGEWERBE 
BAJGEW. OHNE I N S T . 
B A U I N S T A L L 4 T I D N 
BERGBAU INSGESAMT 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S S . l 
B E P G B . , V E R A R B . , B » U G . 
Ι Ν 
» 
C 
Ι ε 
I Π 
111» 
Ι H I B 
I 12 
13 
I 14 
15 
15 
17 
2 ! 
211 » 
1 211? 
22 
' 2 4 
2 2 4 
? ' 
2 3 ! 
2 3 » 
24 
2421 
2 4 7 
1 4 8 
25 
2 5 A 
26 
31 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
32 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 * 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
41 /42 
4 1 » 
4 1 2 
4 1 3 
41B 
4 2 4 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
4 3 6 
44 
4 4 1 
4 4 2 
45 
4 5 4 
45B 
46 
4 6 4 
4 6 7 
4 7 
4 7 4 
4 7 B 
48 
4 6 1 
4 8 3 
49 
5 0 
50A 
5 0 3 
A 
Β 1 
C 
(DM) 
1 LFISTUNGSC­RUPRE 
1 13 
1 42 
1 46 
41 
­­­­. [ 
­­­48 
43 
­
­
. ­­. 
­­. 
­­«43 
. . ­. . . ­­­­. . . ­­
­­­­­­­­­­­­­­. . . ­­­­. . ­
4 2 . 
4 ' . 
4 6 . 
.703 
.117 
.045 
.980 
.080 
6°1 
770 
039 
4 1 6 
2 1 
31 .671 
36.480 
29.523 
­­
­35.151 
. ­­­29.254 
29.254 
. 
. ­34.912 
. 37.582 
33.30D 
31.914 
. ­' 0 . 1 0 1 
29.300 
31.714 
«31.356 
26.943 
25.250 
. 29.232 
31.752 
. ­­­­29.587 
28.445 
»27.441 
. 
29.984 
. . ­­. . ­. «31.914 
«32.272 
30.035 
29.572 
. «31.143 
. «31.664 
29.137 
. . . 34.111 
35.093 
29.991 
31.636 
29 .541 
30.100 
3 
25.335 
29.605 
23.097 
­­. ­26.048 
22.767 
­­­23.744 
23.742 
. . . ­24.005 
­22.320 
24.256 
19.776 
. ­21.640 
2 0.818 
22.422 
« 2 1 . 4 8 ! 
2 3 . I I P 
. «23.38? 
. 22.147 
25.OPS 
. ­­­. 21.215 
21 .047 
20 .691 
. 20.410 
2 1 . 4 2 ' 
• «20.423 
­­. . ­. 18.741 
. 18.686 
20.766 
20.933 
«20.12e 
27.043 
. 27.682 
22.297 
22.886 
21 .243 
. 24 .401 
25.374 
20.084 
25.333 
22.706. 
23 .504 
4 
18.280 
16.416 
­­. ­18.265 
18.323 
­­­I 6.006 
16.011 
. . . ­14.482 
­13.209 
1 4 . 4 ' 3 
«14.51P 
­14.600 
16.001 
14.600 
13.701 
14.410 
«1 4. no 
. 14.339 
17.103 
. ­­­. 12.710 
12.549 
«12 .94 ! 
»12.097 
13.006 
. . ­­. . ­. «10.523 
. «10.726 
11.568 
11.982 
14.566 
. 14.739 
15.624 
«17.796 
»12.928 
. 12 .901 
13.807 
«12.523 
16.149 
14.615 
14.726 
5 
­­­­. ­­­­­­31.933 
31.944 
­­­' 4 . 0 7 8 
­
23.953 
24.772 
. ­26.875 
2 6 . 3 3 ! 
28.843 
25 .100 
26.290 
. »26.239 
­27.483 
30.657 
. ­­­• 25.918 
25.918 
. ­. ­­
­­. . ­. . 
• 25.976 
26.129 
«25.588 
­­­27 .971 
26.668 
. • »26.832 
­«26.832 
­
28.358 
28 .320 
5A 
­­­­. ­­­­­­' 1 . 9 3 3 
31 .044 
. ­­­24.076 
­. 2 ' . 9 5 3 
»26 .30° 
­27.030 
26 .331 
28.343 
«25.933 
26.200 
. «23.289 
­27.586 
31.076 
­­­. 25.916 
25.918 
­. ­­. ­­
• ­. . 
. 25.976 
26.129 
»25.588 
­­­27 .971 
28.668 
. . «26.832 
­«26.832 
­
26.539 
28.495 
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­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. ­­­­. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­­
­
«22.819 
«22.819 
INSGESAMT 
FNSFMBLE 
28.474 
33.271 
26.171 
­­. ­27.ODD 
23.053 
­­­27.593 
27.593 
. «22.746 
«21 .043 
. 2 ! . 75? 
. »23.796 
? ' . 2 6 6 
22.115 
«22.253 
­24.266 
2 6 . O H 
25 .65° 
22.67? 
2 2 . 7 7 ! 
2 ' .611 
. 2 ' .002 
2 8.145 
. ­­­. 20.076 
19.663 
10.555 
. «18.061 
22.977 
«18.991 
­­«19.455 
«2D.06? 
­«20.08? 
10.267 
. 19.381 
21.10D 
21.101 
•21.103 
2 ' . o c o 
• 23.021 
22.97? 
24.51? 
19.511 
. 25.576 
27.02? 
21.542 
28.411 
24.561 
25.158 
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TAB. 1 1 / 1 0 
( S U I T E ) 
S A A R L A N D E N S E M B L E 
I N D I Z E S 
18 
1 5 0 , 3 
1 3 6 , 6 
1 5 6 . 8 
­­­­, ­­­­1 7 7 , 5 
1 7 7 , 5 
­, ­
­
_ 
­
« 1 9 1 , 9 
­
­­. ­. . . ­­. ­­­­­­­­­­­­­­. . . ­­­­. . ­
1 5 0 . 5 
1 9 9 . 9 
1 8 4 , 5 
2 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 6 
Π ? , 8 
­­. ­1 3 0 , 2 
. ­­­1 0 6 , 0 
1 0 6 , 0 
. , . ­1 6 0 , 4 
. 1 5 7 , 9 
1 5 8 , 9 
1 4 4 , 3 
, ­1 2 4 , 0 
1 1 4 , 6 
1 2 3 , 6 
« 1 3 3 , ? 
1 1 3 , 3 
1 0 6 , 0 
. 1 2 2 , 3 
Π ? , 8 
, ­­­­141 , 1 
1 4 4 , 5 
« 1 4 0 , 3 
1 3 0 , 5 
« 1 6 5 , 6 
« 1 6 6 , 5 
14? , 4 
1 4 0 , 1 
. « 1 2 9 , 8 
, « 1 3 3 , 2 
1 2 6 , 8 
. 
1 3 3 , 4 
1 2 9 , 8 
1 3 9 , 2 
1 1 1 , 4 
1 2 0 , 3 
1 1 9 , 6 
3 1 
8 9 , 2 
6 9 , 0 
6 8 , 3 
­­. ­9 6 , 5 
9 8 , 8 
­­­3 6 , 1 
8 6 , 0 
. . . ­1 1 0 , 3 
­9 3 , 8 
1 1 4 , 1 
6 9 , 4 
. ­8 9 , 2 
8 0 , 0 
6 7 , 4 
« 9 4 , 7 
1 0 1 , 5 
« 9 8 , 2 
. ° 2 , 7 
9 2 , 4 
. ­­­, 1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 6 
. 1 1 3 , 0 
9 3 , 2 
. « 1 0 7 , 5 
_ _ . 
β _ . 9 7 , 3 
. 9 6 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 4 
« 9 5 , 4 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 7 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
1 0 8 , 9 
9 5 , 4 
9 3 , 9 
9 3 , 2 
8 9 , 2 
9 2 , 4 
0 3 , 4 
QUAL 
4 
6 4 , 2 
. 6 2 , 7 
­­. ­6 7 , 6 
7 9 , 5 
­­­5 8 , 0 
5 8 , 0 
. . . ­6 6 , 6 
­5 5 , 5 
6 Ρ , ! 
« 6 5 , 6 
. ­6 0 , 5 
6 5 , 0 
5 7 , 3 
6 0 , 4 
6 3 , 3 
« 6 2 , 1 
. 6 0 , 0 
6 0 , Ρ 
. -­­. 6 0 , 6 
6 3 , 7 
« 6 6 , 2 
, « 6 7 , 0 
5 6 , 6 
. . ­­. . ­. « 5 4 , 6 
. « 5 5 , 4 
5 4 . Ρ 
5 6 . 8 
. 6 0 , 7 
, 6 1 , 6 
6 3 , ο 
« 7 2 , 6 
« 6 6 , ? 
, 5 0 , 4 
5 1 , 1 
« 5 R . 1 
6 3 , ° 
5 9 , 5 
5 8 , 5 
E I C A T 1 D N 
5 
­­­­. ­­­­­­1 1 5 , 7 
1 1 5 , 7 
. ­­­Π 0 , 7 
­. Π ' , 6 
1 1 2 , 0 
. ­1 1 0 , 8 
1 0 8 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 5 
« 1 1 8 , 8 
­1 1 5 , 0 
Ι Ο Β , ο 
. ­­­. 1 2 3 , 6 
1 3 ! , 6 
. ­. ­­. ­­. . ­. , . 
1 2 3 , 1 
1 2 ? , 8 
» 1 2 ! , 2 
­­­1 2 1 , 8 
1 1 7 , 0 
. . « 1 0 4 , 9 
­« 1 2 4 , 6 
­
1 1 5 , 5 
1 1 2 , 6 
5Α 
­­­­. ­­­­­­1 1 5 , 7 
1 1 5 , 7 
­­­1 1 0 , 7 
­. 1 1 2 , 6 
« 1 1 9 , 0 
, ­1 1 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 4 
« 1 1 4 , 3 
1 1 5 , 5 
• 1 1 3 , 6 
­1 1 5 , 4 
1 1 0 , 4 
. ­­­. 1 2 3 , 6 
1 3 1 , 6 
­. ­­. ­­. . ­. . . . 1 2 3 , 1 
1 2 3 , θ 
• 1 2 1 , 2 
­­­1 2 1 , 8 
1 1 7 , 0 
. . « 1 0 4 , 0 
­• 1 2 4 , 6 
­
1 1 5 , 2 
1 1 3 , 3 
I N D I C E S Ι 
56 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. ­­. ­­. _ 
­­. . . ­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­­­­­­­­­­­­
­
« 9 2 , 9 
« 9 0 , 7 
INSGFSAHT 
ENSEM6LE 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
. » 1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­­­. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 0 , 0 
­­« 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
­« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ν Ι 
Α Ι 
C Ι 
ε ι 
Η 
1 1 1 » 
1 1 1 3 
12 Ι 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
2114 
21 I B 
2 2 
22» 
2 2 4 
23 
2 3 1 
23Α 
24 
2 4 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 
25Α 
2 6 
3 1 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3? 
3 2 1 
3 2 2 
33 
3 4 
35 
3 5 1 
36 
3 6 1 
3 6 4 
37 
4 1 / 4 2 
4 Ι Δ 
412 
4 1 3 
41Β 
42 Α 
4 2 9 
43 
4 3 1 
4 3 2 
43 6 
4 4 
4 4 1 
4 4 2 
4 5 
45Α 
I 45Β 
4 6 
I 46Α 
4 6 7 
Ι 4 7 
47Α 
47Β 
Ι 4 8 
4 8 1 
4Β3 
Ι 4 9 
5 0 
I 50Α 
Ι 5 0 3 
Ι Α 
Ι Β 
Ι C 
I N D U S T R I ' 
' 
Ε Χ Τ Ρ . COMB. S O L I D F S 
Ε Χ Τ Ρ . H O U I L L F FOND 
F X T P . HOUILLE UOUP 
COXERIFS 
EXTR. P F T R . GAZ N A T . 
RAEEINAGF DU PFTROLF 
COMBJST. N U C L E A I ' E S 
ELECTA. GAZ VAPFUP 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
ε Χ Τ Ρ . M I N . M E T A L L 1 0 . 
MINES DF FER F Ø N O 
MINFS DF FER JOUR 
PROO. TES METAUX 
METAUX FERREUX 
MET»UX NON FFRPEUX 
»UTRES M I N . ­ TOURB. 
M. CONSTR. T . A FFU 
TOURBIERES E T C . 
' R . M I N . NON METALL. 
CIMFNT 
VERRE 
P ' O D . CERAMIOUES 
I N D U S T P I E CHIMIOUP 
P ' O D . C H I M . DF BASF 
F I B P F S A R T . ET S / N T . 
0UVP6GFS FN MFTAUX 
F O N D E R A S 
CONSTP. METALLIQUE 
DUTILLAGF A. F I N I S 
MACHINES,MAT. » F C A N . 
M A C H . , T R A C T . A G R I O 
M A C H I N E S ­ O U T I L S 
MACHINFS DE BUREAU 
CONSTRUCTION E L E C T . 
A J T O M . , P A C F S O F T . 
CONSTP. AUTDMOBILFS 
AUTRE MAT. T?ANS»ORT 
CONSTR. NAVALE 
CDNSTR. AFRONFFS 
I N S T R . PRECIS 10« ETC 
A L I M . POISSONS TABAC 
»ROD. A L I M E N T A I ? 8 S 
I N D . DE LA V I A N D E 
I N O . DU L A I T 
' A I N , PROD. SUCRFS 
BOISSONS 
T»B»C 
I N D U S T P I E T E X T I L E 
I N D U S T R I E L Í I N I E R E 
I N D U S T R . COTONNIERE 
BONNETERIE 
I N D U S T R I E DU CUIR 
Τ » Ν Ν Ε Ρ Α - Η ε θ Ι 5 5 ε Ρ ΐ ε 
» ' Τ Ι Π ε 5 FN CUIP 
C H S U S S . , H A B H L F M E N T 
CHAUSSURES 
H S B I L L E H E N T 
P O I S , HFIJBLE EN 3 0 I S 
1 BOIS 
MEUBLES EN 3 0 I S 
PAPIER I M P R . E D I T I O N 
1 P » P I E P , ART. » A P A R 
I M P R I M E R I E , E D I T I O N 
1 CAOUTCHOUC,M. PLAST. 
1 CAOUTCHOUC 
1 M A T A R E S PLASTIQUFS 
1 AUTRES Ι Ν Π . MANUF. 
1 BATIMENT G F N A Π V IL 
BAT. SAUF I N S T A L L . 
1 I N S T A L L A T I O N 
1 F N S . EXTRACTIVES 
1 E N S . MANUFACTURARES 
1 E N S . E X T P . , M A N . , B A T . 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
E U R O S T A T P E R I O D I C A L 
P U B L I C A T I O N S 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
DE L 'EUROSTAT 
Titleß E Frequency Titres F Périodicité 
Price per issue 
Prix par numéro 
Ffr FI) 
Price annual sub 
scription or compi 
series 
Prix abonneme 
annuel ou série 
complète 
Ffr 
Orange ser ies: Genera l 
Stat ist ics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple ser ies: Economic 
accounts , balances of 
payments , tax stat ist ics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Y e l l o w ser ies: Social 
Stat ist ics 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green ser ies: Agr icu l tu ra l 
Stat ist ics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue ser ies: Industr ia l 
Stat is t ics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby ser ies: Energy 
Stat is t ics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red ser ies: Foreign Trade 
Stat is t ics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
Β ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
Κ ­ T r a n s p o r t equipment 
L ­ Precision ¡ntruments, 
optics 
Yearbook Countr ies­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Cr imson ser ies: T ranspor t 
Stat is t ics 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d / i , dk /n) 
Olive green ser ies: 
Associated Overseas 
Sta tes 
Foreign Trade of the A A S M 
Statistical Yearbook of the 
A O M 
Yearly 
Month ly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8 ­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Month ly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Série o r a n g e : Stat is t iques 
générales 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série v i o l e t t e : Comptes 
économiques , balance 
des pa iments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série j a u n e : Stat is t iques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série v e r t e : S ta t is t iques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série b leue: Stat is t iques 
industr iel les 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis : S ta t is t iques 
de l 'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série r o u g e : Stat is t iques 
du c o m m e r c e extér ieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A ­ Produits agricoles 
B ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I — Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
Κ ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série c ramois ie : 
Sta t is t iques des 
t ranspor ts 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Série ol ive : Associés 
d ' o u t r e ­ m e r 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des A O M 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8 ­ 1 0 n " / a n 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
1,10 
1,70 
2,80 
2.20 
3,30 
3.30 
1.70 
5,50 
2,80 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
2,80 30,90 
2,80 30,90 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
100 
150 
250 
13,75 
200 5,80 
300 
300 
150 3,90 
155 
64,80 
43,20 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
16,50 185 
•16,50 
} 6,60 
11 
'15,50 
24,80 
49,50 
15 
185 
74 
125 
173 
277,80 
555,60 
167,00 
( ' ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieu 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
ERIODISCHE 
E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
ES EUROSTAT 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
DEL E U R O S T A T 
Titel D Periodizität Titolo I Periodicità 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM Lit. FI) 
Preis Jahresabon-
nement oder 
vollständige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM Lit. F b 
r a n g e f a r b e n e R e i h e : 
A l l g e m e i n e S t a t i s t i k 
atistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Igemeine Statistik 
atistische Studien und 
Erhebungen 
olette Reihe: 
Vo lkswi r tschaf t l i che 
Gesamtrechnungen , 
Zahlungsbi lanzen 
i lkswirtschaftl iche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
hlungsbilanzen 
euerstatistik 
Kjionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
elbe Re ihe: 
Sozialstat ist ik 
jzialstatistik Jahrbuch 
Dzialstatistik 
rüne Reihe: 
Agrarstat ist ik 
jrarstatistik 
jrarstatistik 
laue Reihe : 
Indu st r ie-stat ist i k 
dustriestatistik 
dustriestatistik 
sen und Stahl-Jahrbuch 
sen und Stahl 
ubinfarbene Re ihe: 
Energiestatist ik 
lergiestatistik 
lergiestatistik 
ote Reihe: 
Außenhandelsstat is t ik 
nalytische Übersichten -
CST (5 Bände) 
nalytische Übersichten -
NIMEXE (13 Bände) 
- Landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse 
- Mineralische Stoffe 
- Chemische Erzeugnisse 
- Kunststoffe, Leder 
- Holz, Papier, Kork 
- Spinnstoffe, Schuhe 
- Steine, Gips, Keramik, Glas 
- Eisen und Stahl 
- Unedle Metalle 
- Maschinen, Apparate 
- Beförderungsmittel 
- Präzisionsinstrumente, 
Optik 
and: Länder/Waren 
änderverzeichnis (NCP) 
ußenhandel 
armesinrote Reihe: 
Verkehrsstat ist ik 
erkehrsstatistik 
(e/f, d/i, dk /n) 
Hivgrüne Reihe: 
Statist ik der 
überseeischen 
Assoziierten 
wßenhandel der A A S M 
¡tatistisches Jahrbuch der 
AOM 
Jahrbuch 
Monat l ich 
Unregel-
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel-
mäßig 
Alle 2 J . 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8-10 Hefte 
jährl ich 
Jahrbuch 
4-tel jährl . 
Alle 2 J . 
4-tel jährl . 
Jahrbuch 
4-tel jährl . 
Jährl ich 
Jährl ich 
Jähr l ich 
Jährl ich 
Monat l ich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 
2 Jahre 
Serie arancione : 
stat is t iche general i 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, n) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie v io la : cont i economic i 
bi lance dei p a g a m e n t i , 
s tat is t iche f iscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e cont i regionali 
(2 volumi) 
Serie g ia l la : s ta t is t iche 
sociali 
Statistiche sociali - Annuar io 
Statistiche sociali 
Ser ie v e r d e : stat ist ica 
agraria 
Statistica agraria - Annuario 
Statistica agraria 
Serie b l u : s tat is t iche 
del l ' industr ia 
Statistiche dell ' industria 
Statistiche dell ' industria 
Siderurgia - Annuario 
Siderurgia 
Serie rub ino: s tat is t iche 
del l 'energia 
Statistiche del l 'energia-An. 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa: c o m m e r c i o 
estero 
Tavole analit iche-CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE 
(13vo l . ) 
A - Prodotti agricoli 
B - Prodotti minerali 
C - Prodotti chimici 
D - Materie plastiche, cuoio 
E - Legno, carta, sughero 
F - Materietessil i .calzature 
G - Pietre, 
vetro 
H - Ghisa, forro e acciaio 
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